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Tanulmányok* 
Bencze Gyula-- Tudomány és média 2 136 
Berend T. Iván: Romantika - nacionalizmus - modernizáció 5 513 
Bodó Imre. Régi magyar háziállatfajtáink 5 535 
Csermely Péter. Mire jók a stresszfehérjék. Régi és új elképzelések 2 129 
Hermann Róbert-. Bem apó 3 290 
Bem sírjad) (F. Tóth Tibor) 3 297 
féki László. Enrico Fermi és a „marslakók" 9 1050 
Jeszenszky Sándor-Kovács László-Szalóky Albert-. 
Jedlik Ányos: a fizikus, elektrotechnikus és tanár 2 143 
Kapolyi IÁszló-Tóth Miklós-. A hazai bányászat lehetőségei 
a 21. században 6 659 
Kozma Ferenc: Szerkezeti dilemmák a magyar gazdaságban 12 1404 
Ijáng István-. Lesz-e új a nap alatt a környezetvédelemben? 12 1415 
Mészáros Klára-. Kína a világban 5 556 
Mészáros Klára: A „Nagyobb Kína" mint a XXI. század meghatározó 
gazdasági és politikai ereje 9 1021 
Mészáros Rezső: A kibertér társadalomföldrajzi megközelítése 7 769 
Nagy Károly. A 20. század fizikájának alapvető felfedezései 
és hatásuk a világról alkotott képünkre 7 780 
Nagy Miklós Mihály. Geográfia hadilobogó alatt 7 788 
Nékám Kristóf. Az allergiás társadalom 9 1041 
Niederhauser Emil-. Felekezet és nemzetiség a Balkánon 1 51 
Orosz Csaba - Princz-JakoiAcs Tibor: Két „híd" Európába 9 1031 
Pál Lénárd-. Halványuló emlékeim az 50 éve alapított KFKI-ról 1 66 
Palánkai Tibor. Az euró és bevezetésének feltételei 4 407 
Simon Kálmán-. A magyar szénbányászat a 20. század második felében . 6 647 
Szabó G. Zoltán. Nyelvészet és költői nyelv 
a romantikus Vörösmartynál 2 164 
Szentes Tamás-. A világgazdasági alkalmazkodás 
és felzárkózás feltételei az ezredfordulón 4 393 
Varga János-Nagv Attila-Nagy Béla. BSE és társai 5 523 
Vékás Lajos: Egy új polgári törvénykönyv időszerűsége 12 1396 
Vida Gábor. Merre tovább? 6 641 
* A tematikus számok, összeállítások külön fejezetben, számonként szerepelnek. 
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Tematikus számok, összeállttások 
MAGYAR AGRÁRIUM - EU CSATLAKOZÁS 
Bevezető (Kovács Ferenc) 1 1 
Udovecz Oá bor. Mezőgazdaságunk az EU-csatlakozás tükrében 1 4 
Szűcs István: A magyarországi agrárbirtok-szerkezet 1 15 
Dorgai László-. Terület-, vidékfejlesztés és agrárpolitika 1 23 
PappJózsef. Mezőgazdasági termékek - világpiaci kilátások 1 35 
A175 ÉVES AKADÉMIA ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSÉRŐL 
Enyedi György. A társadalomtudományok százada 2 170 
Keviczky László. A kimeríthetetlen erőforrás: a tudás 2 175 
ViziE. Szilveszter. A tudomány hivatásánál fogva vállal kockázatokat... 2 179 
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
Mellár Tamás. Az információs társadalom és a statisztika 3 257 
Farkas János-. Az iparitól az infonnációs társadalomig 3 271 
Kelen Л ndrás: A gazdaság tudásbázisairól munkaügyi szemmel 3 283 
HAGYOMÁNYOK A MAGYAR FILOZÓFIÁBAN 
PereczLászló: Fejlődés, kérdőjelekkel 4 422 
Palló Gábor. Magyar tudományfilozófia 4 428 
LendvaiL. Ferenc-. Filozófiai kultúrkritika - politikai erőtérben 4 436 
175 ÉVES AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR 
Jakó Zsigmond: Élni a lehetőségekkel 6 667 
Murányi Lajos: 175 év a aidósok és a tudomány szolgálatában 6 670 
Gondolatok a könyvtárban (Apor Éva, Bánhegyi Zsolt, Borzsák István, 
F. Csanak Dóra, Fekete Gézáné, Heller Ágnes, Lozsádi Károly, 
Lndassy Mária, Pléh Csaba, Ritoók. Zsigmond, Szenthe János) 6 681 
BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON 
Bevezető (Szabó Dénes) 8 897 
Finszter Géza: A büntetőjog alkalmazásának csapdái 8 899 
Kertész Imre. A szervezett bűnözés terjedelme 8 909 
Szikinger István: A rendőrség és a bűnözés 8 921 
Kerezsi Klára: Közösség és bűnmegelőzés: közösségi bűnmegelőzés ... 8 929 
AIagyZo/tó??/l«ífras:Infonnatikaibűncselekinények 8 946 
SZBK - HARMINC ÉV SZOLGÁLAT 
GlatzFerenc: A Szegedi Biológiai Központ születésnapján 9 1058 
Dudits Dénes. Néhány aktuális kutatásszervezési tanulság 9 1063 
Friedrich Péter. Tudományos értékek és tudományos kedély 9 1069 
Ormos Pál: Modem fizikai módszerek a biológia kutatásában 9 1075 
Raskó István: Genetikusi gondolatok a harmincéves évfordulón 9 1080 
Vasslmre. Úttörő szerep a növényi biotechnológia 
hazai elterjesztésében 9 1086 
VíghLászló: Hogyan emlékezünk a biokémiára, avagy tájkép csata után 9 1091 
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AGY ÉS TUDAT 
Előszó ( Vizi E. Szilveszter - Nyíri Krislöß 10 1150 
Vizi E. Szilveszter. Az agy és a tudat kapcsolata, 
digitális és analóg ingerületátvivő rendszerek 10 1152 
Ádám György. A tudattalan reneszánsza 10 1163 
Freund Tamás. A théta-aktivitás keletkezési mechanizmusa 
és feltételezett funkciója 10 1172 
Buzsáki György. Agy tudat - válaszok egy nehéz problémára 10 1176 
Hernád István: Az érzés - működés viszony 10 1182 
Kovács Gyula: A vizuális tudat 10 1188 
Racsmány Mihály. A munkamemória működése és patológiája 10 1193 
Pléh Csaba - Lukács Ágnes: A szabályok és a kettős disszociációs elv 
a nyelv agyi reprezentációjában 10 1202 
Altrichter Ferenc: A tudat két aspektusa: intencionalitás és qualia 10 1207 
Szécsi Gábor. Internacionalitás és nyelvi jelentés 10 1214 
Kampis György. Test és tudat egysége és távolsága 10 1219 
Vámos Tibor. Agygép - gépagy 10 1223 
Nyíri Kristóf. Mentális képek mint teoretikus konstmkciók 10 1226 
ENERGIA - KÖRNYEZET - GAZDASÁG 
Szentgyörgyi Zsuzsa: Előszó 11 1264 
Vajda György. Egy energiára (is) éhes világ jövőképe 11 1266 
Technikai trendek, ós kilátások 
Nagy Béla. Energiavagyon és kiaknázhatóság 11 1274 
Magyari Dániel - Tihanyi László: A szénhidrogénhelyzet 11 1280 
Reményi Károly. A szénhasznosítás űj lehetőségei 11 1287 
Szatmári Zoltán: A jövő atomerőművei 11 1292 
Horváth Gábor- Tóth László. A szélenergia hasznosítása 11 1300 
Puppán Dániel: Bioüzemanyagok 11 1306 
Büky Gergely. Áttörések az erőműtechnikában 11 1310 
Környezeti hatások - a környezet védelme 
Mészáros Ernő. Éghajlatváltozás - természetes vag)' emberi hatások ... 11 1315 
Bárdossy György A radioaktív hulladékok elhelyezése 11 1320 
Veres Árpád: A hosszú éléül nukleáris hulladékok 
átalakítása és hasznosítása 11 1324 
Szebényi Imre. Környezetkárosítás és a védekezés lehetősége 11 1331 
Gazdasági összetevők és társadalmi hatások 
Czelnai Rudolf: Korasoff herceg ötvenhárom levele 11 1336 
Kapolyi László - Lengyel Gyula: Villamosenergia-rendszerek; 
ellátásbiztonság és árak 11 1343 
Sztanyik. B. László: Az energetikai környezetszennyezés élettani hatásai 11 1348 
Katona Tamás - Rátkai Sándor-Jánosiné Bíró Ágnes -
Gorondi Csaba: A Paksi Atomerőmű jövője 11 1355 
Kováts Balázs. A nukleáris ipar és a társadalom 11 1364 
Ámon Ada: Több fényt! 11 1368 
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NOBEL-ÉVFORDULÓ 
Görög Sándor. Gondolatok a Nobel-centenáriumon 12 1424 
Palló Gábor. Nobel preferenciák 12 1426 
Hargittai István. "Mert sokan vannak a meghívottak, 
de kevesen a választottak" 12 1437 
Beck. Mihály. Magyar Nobel-díjasok 12 1444 
Fülöp Márta-. Nobel-verseny 12 1453 
David Ott oson. A Nobel-díj és hatása a tudomány fejlődésére 12 1460 
Az MTA új levelező tagjai 
Dékány Imre, Falus András, Paládi-Kovács Attila, Romsics Ignác, 
Rónyai Lajos, Török. Ádám, Varga János 
Bálint Csanád, Bíró Péter, Hornok. László, Kertész András, 
Kubinyi András, Sohár Pál 
Ádám Veronika, Ginsztler János, Görömbei András, Márton Péter, 
Orosz László, Simonovits Miklós, Patkós András, Vajda Mihály 
Hetényi Magdolna, Hunyady György, Kiss Jenő, Kollár László, 
Репке Botond, Sólyom László, Stépán Gábor. 
Magyar medicina 
Halmos Tamás-. A 2-es típusú cukorbetegség járványszerű megjelenése 3 300 
Halmos Tamás - Kautzky László-. Az egészségmegőrzés jelentősége 
és hazai lehetőségei 7 841 
Hollán Zsuzsa-. Az egészségügy az ezredfordulón Magyarországon 7 831 
Kutatás és környezet 
Bárdossy György. Globális energiafelhasználás és a klímaváltozások ... 3 316 
Solymos Rezső. Erdőtelepítési programok 
Magyarországon - egy sikertörténet 4 440 
Kádár Imre. A tápláléklánc szennyeződése 
nehézfémekkel, mikroelemekkel 5 566 
Mészáros János-Soós Tibor. A ragadós száj- és körömfájás járvány 6 695 
Várallyai György A talaj vízgazdálkodása és a környezet 7 799 
Vágás István: Az ezredforduló árhullámai a Tiszán 8 958 
Solymos Rezső: Magyarország erdőstratégiája 8 966 
Kölesei Tamás - Ligetiné Nechay Erzsébet: Környezet- és 
természetvédelmi kutatások koordinációja 8 973 
Szlávik. János - Füle Miklós: Szép új (zöld) világ 12 1464 
Eszmék- értékek 
Mester Béla: Politikai közösség és vallásszabadság 2 184 
Molnár László: Az etika szerepe a technikai fejlődésben 5 576 
Domonkos Péter. Hart és Rawls 7 816 
9 1099 
10 1231 
11 1373 
12 1481 
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Tudománypolitika 
Állami ráhatások a kutatás-fejlesztésben az Európai Unió néhány 
tagországában (Peredy Zoltá n-Barkó Józsefi 1 94 
Balogh Tamás. A szakértői bírálattól a portfolió-elemzésig 3 328 
Peredy Zoltán-Barkó József: K+F jogszabályok 
néhány OECD-tagországban 4 471 
Siegler András: Integráció és bővítés az Európai Kutatási Térségben ... 6 714 
Glatz Ferenc: Hét tézis az Európai Unióról és a nyelvekről 7 853 
Tarnóczy Mariann: Akadémiánk és a határon túli magyar kutatás 7 861 
A tudományos műhely problémái 
A magyar természeti földrajz (Mezősi Gábor) 2 193 
A Magyar Elektronikus Könyvtár (Zimányi Magdolna) 2 204 
Az elektronikus folyóiratok és a könyvtárak jövője (Holl András) 2 212 
Magyar nyelvű agrár-felsőoktatás a Kárpát-medencében (Heszky László) 2 215 
Dévai Katalin-Kerékgyártó György-Papanek Gábor-Borsi Balázs. 
A felsőoktatási K+F szerepe az innovációs folyamatokban 4 457 — 
Az Acta Physica Hungarica sorsa (1994-2000) 
- egy sikertörténet (Lovas István) 5 583 
Szabó István Mihály. A magyar szaknyelvi kommunikációs kultúra 
az ezredfordulón 6 739 
Berényi Dénes: Új irányzatok a felsőoktatásban és a kutatásban 8 986 " 
Patkós András: A világ vezető részecskefizikusai Budapesten 12 1472 
Viták- vélemények. 
Tihanyiról, Zworykinról és a szekunder elektronokról (Tihanyi Katalin) 1 102 
Válasz Tihanyi Katalinnak (Kovács László) 1 103 
Hol is áll a magyar tudomány a nemzetközi versenyben? (Berényi Dénes) 2 217 
Az eszperantó hármas haszna (Haszpra Ottó) 2 219 
A felsőoktatás néhány problémájáról (Major Péter) 4 477 
Megjegyzések a magyar természeti földrajz jövőképéhez (Próbáld Ferenc) 5 588 
A géptervezés és a gyártástechnológia fejlesztésének szerepe a mai 
iparstratégiáitan (Gríbovszki László-Tóth Józsefi 5 591 
Tizedesvessző vagy tizedespont' (Náray-Szabó Gábor-Sztáray Bálint) 5 595 
Megjegyzések a természettudományi tanárok képzésének aggasztó 
problémáiról (Nagy Károly) 8 979 
A „vízerőmű" és a „vízi erőmű" (Kerényi A. Ödön) 8 983 
Kiegészítés Filep László tanulmányához 
(Szabó Péter Gábor-Csendes Tibor) 8 984 
Mennyire magyar a magyar? (Zolnai László) 12 1497 
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Interjú 
Fordulat a hazai tudománypolitikában. Beszélgetés Pálinkás József 
akadémikussal, az OM államtitkárával (Sperlágh Sándor) 1 88 
Harc a matematikával és a titkárnőkkel. Beszélgetés Saharon Shelah 
matematikussal (Szász Réka) 3 320 
A halmazelmélet huszadik századi „HajnalA". Hajnal András 
matematikussal beszélget Strehó Mária 4 448 
Egy "iparos" a kutatásról. Csapody Miklóssal, 
a GE Lighting alelnökével beszélget Szenlgyörgyi Zsuzsa 6 729 
Jegyzet 
„Minden gimnazista tudja" (Rákos Péter) 1 99 
Urán-nyilak zápora Koszovó felett (M. Gy.-T. E.) 2 222 
Képzőművészet, zene és tudomány (Berényi Dénes) 3 357 
Fullerénkutatás mint címlaphír a Nature borítóján (Braun Tibor) 3 358 
Az ismeretterjesztés körül (Ertl István) 4 486 
Somogyi Péter neurobiológus a Royal Society rendes tagja 
(Freund Tamás-Benedeczky István) 5 596 
Pendlebury listája (Braun Tibor) 5 600 
A tudomány történetéből 
Akvarellek az MTA Könyvtárában és a világhálón 
(Krén Emil-Mázi Béla-Rozsondai Béla) 2 224 
Magyar matematika Erdélyben a két világháború között (Filep Iászló) ... 5 603 
Vargha Domokosné. Konkoly Thege Miklós magyar nyelvű írásai 7 867 
Rosta Miklós-. Küzdelem egy önálló közgazdasági egyetemért 8 997 
Deák Ferencz és az M. Tud. Akadémia (Szily Kálmán) 9 1112 
Az isztambuli magyarok adakozása 
az MTA-székház építésére 1860-ban (Csorba György) 9 1118 
Magyar feltaláló a világmemóriában 11 1371 
Hamza Gábor. Szászy Schwarcz Gusztáv és az európai magánjog 12 1490 
Kitekintés 
(Friss) víz a Marson! (Szabó Róbert); 
A tudás nem vész el (Szentgyörgyi Zsuzsa); 
Energiaforrások, atomenergia - a belga katolikus egyház állásfoglalása (Sz. Zs.); 
Fokok és délibábok (Vágás István); 
Sötét anyag a Tejútrendszer halójában (Szabó Róbert); 
Kvantumtranzisztorok: irány a nanotechnika (féki László) 3 340 
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Testületi hírek 
Beszámoló az MTA 2000. novemberi közgyűléséről (Szabados László) 1 83 
Kiegészítés a tagajlánlásokhoz 1 127 
Mosonyi Emil 90 éves (Vágás István) 1 87 
Hevesy György hazatért 5 127 
Az OKTK pályázatának nyertesei 3 389, 
Az OKTK pályázatának nyertesei 10 1254 
Horn Artúr 90 éves (Dohy János) 4 487 
Tudósítás az MTA 2001. májusi közgyűléséről (Szabados László) 6 707 
Beszámoló a 2001. novemberi közgyűlésről (Szabados László) 12 1472 
Megemlékezések 
Harsányi János (Szép Jenő) 1 104 
Donhoffer Szilárd (Hollán Zsuzsa) 2 224 
Jakucs Pál (Fekete Gábor) 3 363 
Zambó János (Kovács Ferenc) 3 366 
Fodor Gábor (Ötvös László) 4 481 
Keresztesi Béla (Solymos Rezső) 4 484 
Györffy György (Zsoldos Attila) 5 611 
Claude E. Shannon (Györfi László) 5 614 
J. F. K. Huber (lnczédyJános) 5 6 l8 
Vayer Lajos (Marosi Ernő) 9 1122 
Bóna István (Szentpéteri József 12 1499 
Könyvszemle 
A középkori Dél-Alföld és Szer (Bodri Ferenc) 12 1515 
A magkémia és a fullerének (Beck Mihály) 6 760 
A személyes tudomány (Beck Mihály) 2 247 
Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből (Bodri Ferenc) ... 9 1144 
Ankerl Géza: Nyugat van, Kelet nincs (Farkas János) 7 885 
Antal - Járó - Somogyi - Várallyay: А XIX. századi folyószabályozások 
és ármentesítések földrajzi és ökológiai hatásai (Vágás István)... 11 1387 
Az elme sérülései. Kognitív neuropszichológiai 
tanulmányok (Kovács Gyula) 12 1512 
Az infonuációs társadalom (szerk.: Glatz Ferenc) (Berényi Dénes) 3 374 
Balogh István: Határharcok (Faragó Péter) 12 1509 
Boglár Lajos: Pau Brasil. Őslakók és bevándorlók (Prónai Csaba) 3 384 
Bolyai legendárium (Rózsa György) 9 1143 
Borsi Kálmán Béla: A békétlenség stáciumai (Köpcczi Béla) 4 502 
Borzsák István: Dragma IV. (Poszter György) 8 1007 
Buda Attila: A Nyugat Kiadó története (Bodri Ferenc) 4 507 
Biiky László: Egy vers szóhasználati háttere (Kemény Gábor) 9 1138 
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Czére Béla: Magyarország közlekedése a 20. században I. 
(Szabadvâry Ferenc) 5 636 
Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat (Bibó István vitája Németh 
Lászlóval és Szekíu Gyulával (Gergely András) 3 369 
Egészségügy Magyarországon (Halmos Tamás) 12 1505 
Egyed Ákos: Erdély 1848-1849 (Niederhauser Emil) 4 488 
Emberi viszonyok. Cseh-Szombathy László tiszteletére (Hernádi Miklós) 1 115 
Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára (Vekerdi László) 2 231 
Energiagondok a világban és nálunk (Berényi Dénes) 11 1386 
Erdély a keresztény magyar királyságban (Köpeczi Béla) 9 1136 
Erdősi Ferenc: Európa közlekedése 
és a regionális fejlődés (Michelberger Pál) 2 253 
Fejtő Ferenc: Magyarság, zsidóság (Stark Tamás) 10 1244 
Fekete Gézáné: A Magyar Tudományos Akadémia 
jutalomdíjai (Kónya Sándor) 4 506 
Folklorisztika 2000-ben (Sznlovszky János) 2 249 
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon (Niederhauser Emit)... 12 1503 
Hajós József: Barangolás kolozsvári könyvtárakban (Mester Béla) 7 892 
Három könyv a nyelvészetről 
Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve (Szathmári István) 1 106 
Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet (Büky László) 1 108 
A magyar nyelv az informatika korában (Gallasy Magdolna) 1 111 
Huszár Tibor: Kádár ( Vekerdi László) 10 1239 
Kanadai könyv Polányi Károlyról (Szabó Tibor) 5 633 
Két összefoglalás a magyar(országi) filozófia történetéről -
magyanil (Mester Béla) 3 378 
Kisebbségek Közép- és Kelet-Európában (Földes Csaba) 9 1140 
Kósa László: Fürdőélet a Monarchiában (M. Kondor Viktória) 1 124 
Kovács László: Békésy György, az orvosi Nobel-díjas 
kísérleti fizikus (Füstöss László) 8 1018 
Köpeczi Béla: Egy cselszövő diplomata, Klement János Mihály 
1689-1720 (Kalmár János) 5 629 
Ladányi Andor: Klebelsberg felsőoktatási politikája (Borzsák István) ... 6 753 
Lakatos, István (ed.): Progress in mining 
and Oilfield Chemistry (Berecz Endre) 11 1389 
Láng István-Banczerowski Januszné-Berczik Árpád (szerk.): 
A Szigetköz környezeti állapotáról (Vörös Lajos) 6 758 
Látnivalók Magyarországon (Sz. Zs.) 8 9 
Magyar Néprajz VIII. Társadalom (Kósa IMSZIÓ) 5 626 
Magyarország területi szerkezete és folyamatai 
az ezredfordulón (Bartke István) 4 498 
Maynard Smith, John - Szathmáry Eörs: A földi élet regénye (Vida Gábor) 3 372 
Molnár József: Mis/tótfalusi Kis Miklós (S. Sárdi Margit) 7 881 
Munkások Magyarországon 1948-1956 (Mucsi Ferenc) 7 887 
Nyelvi kontaktus Kelet-KözépEurópában (Ladányi Mária) 8 1014 
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Olvasónapló (NiederhauserEmil) 2 237 
Olvasónapló (Niederhauser Emil) 5 621 
Olvasónapló (Niederhauser Emil) 9 1128 
Omios Mária: Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós ( Romsics Ignác) 8 1010 
Orvosbiológia -egészségügyi infonnatika. Két korszerű és hézagpótló 
könyvről (Monos Emil) 6 763 
Örökségünk, élő múltunk (Kónya Sándor) 12 1513 
Papp Perenc akadémikus 70. születésnapjára (D. Molnár István) 3 382 
Perjés Géza: Seregszemle (Hermann Róbert) 1 118 
Pléh Csaba: A lélektan története (Demeter Tamás) 2 251 
Pritz Pál: Bárdossy László (Köpeczi Béla) 10 1250 
Puskás Julianna: Kivándorlás és az amerikai 
magyarság sorsa (Gyáni Gábor) 4 491 
Réti György: Albánia sorsfordulói (Balogh Ádám) 5 634 
Rosta István: Magyarország technikatörténete (Mészáros István) 3 376 
Sebestyén, Gyula: Constmction-Craft to Industry (Kunszt György) 4 504 
Shermer, Michael: Hogyan hiszünk (Bencze Gyula) 11 1391 
Simái Mihály-Gál Péter: Új trendek és stratégiák 
a világgazdaságban (Kollár Zoltán) 6 756 
Simonyi Károly: A magyarországi fizika kultúrtörténete -
XIX. század (Berényi Dénes) 7 889 
Somos Róbert: Pauler Ákos élete és filozófiája (Mezei Balázs) 1 121 
Surányi Sándor: Források, népesedés 
a globális gazdaságban (Blahó András) 10 1248 
Szent-Györgyi Albert: A béke élet- és erkölcstana (Beck Mihály) 12 1517 
Szinnai Viktória: A környezeti érdekek Magyarországon (Farkas János) 5 631 
Tények és adatok - az európai integráció (Berényi Dénes) 6 765 
Tudomány és társadalom (Berényi Dénes) 10 1251 
Tudományról, jól és szépen (Bencze Gyula) 1 125 
V. Ecsedy Judit: Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek 
1539-1800 (Monok István) 6 761 
Vajda György: Energiapolitika (Kerényi A. Ödön) 11 1383 
Weiss János: Tizenkét előadás a Frankfurti Iskoláról 
és a diákmozgalmakról (Perecz László) 8 1012 
Beérkezett könyvek 637, 766 
Szellemi értékeink 
A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei - 2001 4 510 
Utóhang 
Az átfomiálódó EU-kutatáspolitika néhány fontos üzenete (Dudits Dénes) 3 354 
Egy kiváló magyar történész emlékezete (Sipka László) 5 620 
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Magyar agrárium - EU-csatlakozás 
,Aki a maga korának eleget tett , 
az élt minden kornak. 
(Schiller) 
Magyarország csatlakozása érdekében folyó tárgyalások témái közül 
egyik legneuralgikusabb pont a mezőgazdaság, az agrártermelés. Adottsá-
gaink mellett azért is, mert már napjainkban is kirajzolódnak századunk 
azon jellemzői, melyek az élelmiszer-termelés és kereskedelem 21. századi 
perspektíváját meghatározzák. 
Ilyen többek között a világ, lakosságának dinamikus növekedése, amely 
ugyanakkor a termőföld folyamatos csökkenésével párosul. Felvetődik a kér-
dés, lehetséges lesz-e az emberiség ellátása élelemmel? A válasz egyértelmű: 
igen. Hogyan? A versenyképesség alapjául szolgáló hatékonyság növelésével, 
a minőség és élelmiszer-biztonság igényeit is kielégítő, intenzív termeléssel. 
Az Európai Unió új agrárstratégiájában a jelszavak élére a versenyképes-
ség került, de nem mindenáron. Egyensúlyba kell hozni a termelés biológiai, 
műszaki, ökológiai és ökonómiai tényezőit: az egészséges környezet, a gaz-
dasági növekedés és az életminőség javítása érdekében. E három stratégiai 
kérdés nem választható el egymástól, nem is mond ellent egymásnak, mint-
hogy a világ lakosságának érdekeit együttesen szolgálják. 
Ahol ezt felismerik, a termelés feltételei adottak, és azokat ki is használ-
ják, ott hosszú távon biztos jövőt építenek. Az összes mértékadó és a közel-
múltban közzétett előrejelzés (USDA, FAPRI, OECD) azt mutatja, hogy a né-
pességnövekedés és még sokkal inkább egyes nagyrégiók (India, Mexikó, 
Távol-Kelet, élén Kínával) gyors gazdasági fejlődése, a termőföld folyamatos 
csökkenése és a növekvő életszínvonal, állati termékekből a fogyasztás rob-
banásszerű növekedését idézi elő. Mint ismert, Magyarország adottságai az 
élelmiszer-termeléshez többszörösen jobbak a világ-, és kiemelkedően jobbak 
az EU-országok átlagánál. Nemzeti érdek, hogy éljünk ezzel. 
Veszélyt rejt magában az a felfogás, amely a magyar mezőgazdaság sze-
repét a nemzetgazdaságon belül a GDP különféle arányaival fejezi ki. Fejlett 
országok példái bizonyítják, hogy miközben csökken a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma, az ágazat stratégiai jelentősége a GDP-ben és kül-
kereskedelemben nem csökken, hanem növekszik. Ez azzal magyarázható, 
hogy a GDP különböző arányai mögött folyamatosan növekvő termelési érték 
áll. Olyan minőségű végtermék, melynek előállításában önköltségében a 
szellemi munka, a tudás mind dominálóbbá válik. 
Milyen a magyar mezőgazdaság helyzete a most folyó és várható tárgya-
lások időszakában? Nem biztató, ezért a jelenlegi helyzet sürgeti a teendők 
felgyorsítását. Minden magyar állampolgár örül annak, hogy a nemzetgazda-
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ság GDP-je 1998-ban és 1999-ben emelkedett, annak már kevésbé, hogy a 
mezőgazdaságban, erdő- és vadgazdálkodásban viszont csökkent. Az agrár-
külkereskedelmi mérleg egyenlege is romlott 1999-ben, az előző évihez viszo-
nyítva. A hatékony külkereskedelmi aktívuma azonban változatlanul fontos! 
Az átlagok az egyes termelési ágazatokat illetően nagy differenciáltságot 
tükröznek. A növénytermesztésben és a kertészeti ágazatban kedvezőbb a 
helyzet, mint az állattenyésztésben. Ezért az állattenyésztést különösen hát-
rányosan érintheti a csatlakozás utáni közgazdasági környezet, ha verseny-
hátrányai nem enyhülnek. 
Állattenyésztésünk jelenlegi potenciális helyzete aggasztó. A potenciális 
helyzet azt fejezi ki, hogy az állatállomány milyen nemzeti értéket képvisel, 
és a termelésben az agrár GDP-n belül milyen arányban részesedik. Ez az 
arány az intenzív agrárgazdasággal jellemezhető országokban 65-70%-nál is 
nagyobb és folyamatosan növekszik. Ennek az a magyarázata, hogy 
• az állati eredetű élelmiszerek az emberiség számára élettanilag a 
legértékesebb, semmi mással nem helyettesíthető fehérjék hordozói; 
• a világ lakosságának nagy hányada (közép-kelet-európai országok-
ban is) abszolút és/ vagy relatív fehérjeszegény táplálékon él; 
• a fehérjeellátottság az ember valamennyi életfolyamatát, a szerve-
zet fizikai és egészségi állapotát, valamint szellemi képességét is befolyá-
solja, így alapvetően társadalmi hatású,. 
• fejlett országokban az biológiailag értékes fehérje egy főre jutó évi 
fogyasztása az életszínvonal és életminőség értékmérője; 
• a gabonafélék értékesítéséből származó egy ha-ra jutó jövedelem 
nagyságrendekkel megnő,ha belőlük állati terméket állítanak elő. 
Megérthető, hogy az állattenyésztés fejlettsége és az állati eredetű élelmi-
szerek kereskedelmi forgalma jó mércéje az adott ország mezőgazdasági 
kultúrájának, az egymásra épülő hozzáadott szellemi és fizikai munka piaci 
értékesítésének, a vidéken élő emberek hosszú távú egzisztenciális biztonsá-
gának, valamint a foglalkoztatáspolitikai feszültségek feloldásának. 
Magyarországon a mezőgazdaság bruttó termelési értékéből az állatte-
nyésztés 42%-kal részesedik. A létszámcsökkenés mellett ennek az is oka, 
hogy a hatékonyság elmarad versenytársaikétól, a termelés mutatói 20-30%-
kal rosszabbak. A hazánkhoz hasonló EU- országokban az állatsűrüség 
több mint kétszerese a miénknek, ugyanakkor az állatállomány által okozott 
környezeti terhelés hazánkban nagyságrendekkel kisebb, mint az EU-
tagországokban. 
A magyar állattenyésztés fejlesztésének elsődlegesen a hazai lakosság 
ellátását, továbbá a jelentős export-árualapok folyamatos és biztonságos 
megteremtését is kell szolgálnia. A fejlesztés során célszerű és nélkülözhe-
tetlen számításba venni a világ élelmiszer-termelésében és fogyasztásában 
várható legfontosabb tendenciákat. Az ENSZ mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi szervezete, a FAO a legutóbbi (1996) világélelmezési csúcstalálkozón 
főként az élelmiszer-ellátás mennyiségi gondjaival foglalkozott. A mennyiségi 
gondok mellett azonban világszerte előtérbe kerülnek az élelmiszerek minő-
ségének problémái, és stratégiai kérdésként fogalmazódik meg az egészséges 
élelem, az élelmiszer-biztonság iránti igény. 
Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az élelmiszerek ne tartalmazzanak 
olyan anyagokat, melyek a szervezetbe kerülve azonnal, vagy kumulálódva 
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később az életfolyamatokat kóros irányba kényszeritik, károsítják. E bonyo-
lult és látszólagosan ellentmondásos igények kielégítése csakis a tudomá-
nyos megismerés felgyorsulásával lehetséges. Ez oldhatja fel az intenzív 
termeléshez nélkülözhetetlen kemikáliákkal szembeni fenntartásokat, és 
segítheti a különféle toxikózisok okozta állat- és humán-egészségkárosodás 
megelőzését. Az ember életfolyamataira ható anyagok 70%-a a táplálékkal 
kerül a szervezetbe, hazánkban a lakosság keresetének 25-32%-át fordítja 
élelmiszerekre. Legújabb felmérések szerint az EU lakosságának 65%-a bi-
zalmatlan az élelmiszerek minőségével szemben. Az emberi életminőség javí-
tására való törekedés ma világtrend, megvalósításának fontos tényezője az 
egészséges környezet és az egészséges táplálék. 
Az élelmiszer-biztonság olyan történetileg kialakult komplex feltételrend-
szer, amely az élelmiszer fogyasztásra bocsátásának és a minőség deklará-
lásának alapfeltétele. A biztonság komplex feltételrendszerét jogszabály ha-
tározza meg, amely magában foglalja mindazon szennyezettségi tényezőket, 
melyek az ember egészségét károsítják. A jogi szabályozás feltételrendszere 
nem statikus, hanem az új tudományos eredményektől és a diagnosztika 
fejlődésétől függően változik, melynek alapján eldől, hogy egy adott élelmi-
szerforgalomba hozható-e, vagy nem, avagy ki kell vonni a forgalomból. 
Az Európai Unió is sürgetően írja elő a csatlakozásra váró országok szá-
mára a ratifikált nemzetközi egyezményekben rögzített, szigorú minőségi 
szabályok betartásával történő élelmiszer (-alapanyag) -előállítást, a kocká-
zati tényezők feltárását, a kockázatbecslést és ezeknek a társadalommal 
való megismertetését. Az igények kielégítésére jöttek létre az EU jelentősebb 
tagországaiban azok a minőségbiztosítási rendszerek (Quality Assurance 
Schemes), amelyek összességükben átfogják a termelés-feldolgozás-forgal-
mazás láncolatát. Megvalósításukkal nemcsak diplomáciai szintre emelkedő 
viták előzhetők meg, (BSE, dioxin, trichinellózis, szalmonellózis stb.) hanem 
óriási gazdasági haszon is keletkezik 
Feladataink tehát nagyok, az idő sürget, a tudományt képviselők és a 
végrehajtó hatalom még szorosabban összehangolt cselekvésére van szük-
ség. Az informatika birtokában gyorsan kimutathatóvá válik a tudományos 
felismerés és a hasznosítás késedelme miatt elmaradt haszon, a verseny-
hátrány és a kiszolgáltatottság. A Magyar Tudományos Akadémián folyó 
agrárkutatások tudományos kiadványai nagy segítséget nyújthatnak a ten-
nivalókhoz. Amennyiben megfelelő intézkedések hiányában folytatódik az 
ágazat lemaradása, félő, hogy a magyar agrárgazdálkodók egy esetleges 
közeli uniós csatlakozás vesztesei lesznek. A tárgyalások során el kellene 
ismertetnünk, hogy a termelés mai szintje és szerkezete rendhagyó körülmé-
nyek között alakult ki. Ennek elfogadtatása azért is fontos, mert a magyar 
agrárgazdaság növekedése nélkül az egész magyar gazdaság hosszú távú 
stabilizálása is megkérdőjeleződik. 
Egy évszázada annak, hogy Darányi Ignác, akkori földmüvelésügyi mi-
niszter a parlament költségvetési vitájában a következőként érvelt: ... „meg 
kívánom értetni mindenkivel, hogy ebben az országban másképp mint a 
földművelést és annak érdekeit támogatva senki nem boldogulhat". Termé-
szetes, hogy a világ azóta sokat változott, de az idézet időszerűségén talán 
még nem késő elgondolkodni. 
Kovács Ferenc 
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Mezőgazdaságunk az EU-csatlakozás 
tükrében 
A világ fejlett gazdasággal és korszerű agrárszektorral rendelkező régiói-
ban élelmiszerekből rendre túl termelés mutatkozik. Ezekben az országok-
ban régóta keresik a gyógyírt, az ú j agrármodellt. Az Európai Unió már 
többször megreformált közös agrárpoli t ikája (KAP, illetve Agenda 2000) né-
hány éve a több fiinkciójú mezőgazdaság jövőképében véli a megoldást 
megtalálni. A retorika és számos konkrét ösztönző elem is azt sulykolja, 
hogy a termelő-funkcióval azonos ér tékű a mezőgazdaság környezetvédelmi 
és foglalkoztatási funkciója, nemkülönben ál ta lában a vidéki értékek meg-
őrzésében játszott szerepe. Ezzel a felfogással egyre többen azonosulunk, s 
az EU-ba tartó magyar agrárgazdaság is ezen elvekre építkezik. 
Ügyelni kell a hangsúlyokra! Miközben többet gondolunk természetes 
környezetünkre, többet teszünk az emberi értékek, a vidéki hagyományok 
megőrzéséért, közeli és távolabbi versenytársaink „hagyományos fegyverze-
tüket" is nagy erővel gyarapít ják. Aligha véletlen, hogy az EU új agrárs t raté-
giájában a jelszavak élére a versenyképesség került . Piaci pozícióik megóvá-
sa, erősítése érdekében egyre produkt ívabb faj tákat ál l í tanak köztermelés-
be; egyre korszerűbb gépeket, technológiákat dolgoznak ki; növelik ráfordí-
tásaikat ; egyre h a t a l m a s a b b market ing és logisztikai rendszerekkel a d n a k 
nyomatékot gazdasági érdekeiknek. Nem kétséges, hogy a világ egy kíméle-
tesebb, kooperálóbb mezőgazdaság felé halad, de közben a piaci verseny 
sem szünetel, s főleg azokban az ágazatokban nem, amelyekben Magyaror-
szág - természeti adot tságai miatt - érintett , versenyre kény szeri tett. Már-
pedig ez a körülmény az integrálódó és modellváltást is végrehajtó magyar 
mezőgazdaság számára nem csekély potenciális veszély forrása. 
A mezőgazdasági termelésben (és az élelmiszer-feldolgozásban) sem kép-
ződik évek óta elegendő jövedelem, ezáltal a szakmai és a közgazdasági fo-
lyamatok is „lefelé" tar tó pályára sodródtak. Ha ez így van, akkor rövid tá-
von is számos gazdasági és társadalmi feszültség forrása, hiszen a jövedel-
mezőség, a realizált jövedelmek nagysága lényegében a versenyképességgel, 
a piacra ju tás i eséllyel azonos. A jövedelemhiány azonban nemcsak rövid 
távon súlyos gond, h a n e m felemészti jövőbeni versenyképességünket is. 
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Jövedelemhiányos helyzetben ugyanis a termelöknek n incs lehetőségük a 
modernizációra, sem a minőségi (szakmai) paraméterek javí tására , sem az 
árversenyben való domináns maga ta r t á s ra , sem pedig a piacra ju tás i háló 
erősítésére. Márpedig a tényleges piacra ju tás , a versenyben való helytállás 
alapvetően ezeken a tényezőkön múlik: a terméken magán , a kínálati áron 
és a mögöttes, sokrétű szervezettségen! Mindegyik elem folyamatos, igen 
forrásigényes tárgyi és h u m á n fejlesztéseket követel meg. 
A jövedelemképződés jellemzői 
A rendszerváltás óta eltelt évtizedben a mezőgazdasági termelésben 
arányta lanul kevés jövedelem képződött . E megállapítás érvényes a termelés 
minden szektorára és valamennyi ágazatára . Valóságtartalmát számos köz-
vetlen statisztikai adat , még több kapcsolódó tény és információ támasz t ja 
alá. A fontosabbak az alábbiak: 
- Határozott t rendet lá tunk, miszerint az országos GDP-ből a mező-
gazdaság által előállított jövedelem aránya folyamatosan és erőtelje-
sen csökkent, s 1999-ben feltehetően jóval 5% alá esett . Ez önmagá-
ban nem baj, a fejlett országokra is ez az irányzat a jellemző. Ag-
gasztóbb, hogy a mezőgazdasági GDP abszolút értéke csökkent, vál-
tozatlan áron még 1998-ban sem érte el az 1990. évi 3 / 4 részét! 
- A mezőgazdaságban lekötött sa já t tőkére ju tó adózás u tán i eredmény 
az 1998. évig 3 és 4% között hullámzott. Ez a tőkejövedelmezőség a 
nemzetgazdasági átlag felét, a feldolgozóipari átlag egynegyedét tette 
ki, az újra termeléshez szükséges elvárható mér téknek pedig mind-
össze 40%-át érte el. Sajnos , 1999-ben a folyamatok még rosszabb 
irányt vettek, s a becslések szerint a mezőgazdaság által realizált 
összes jövedelem az előző évi 45-46 Mrd Ft-nak legfeljebb a felét ér-
het te el; 
A jövedelemhiányos helyzetet hasonlóan közvetlenül igazolja, hogy a 
meghatározó termékek jövedelmezősége az u tóbbi években egyre 
romlott, már 1998-ban (de a becslések szerint 1999-ben is) zömük 
veszteségbe fordult . (1. táblázat) 
1. táblázat 
Jövedelmezőség a főbb ágazatokban 
Megnevezés Mérték-
egység 1990 1995 1998 1999* 
Búza F t / t 1970 1782 -4750 -1572 
Kukorica F t / t 1972 1107 -2761 -619 
Napraforgó F t / t 4210 4337 580 -2768 
Alma F t / t 6 3 8660 -3239 -3545 
Szóló F t / t 433 -7692 -9763 -941 
Tej F t / l 1,4 4,3 13,6 6,1 
Vágómarha F t / k g 2,2 8,0 -31,1 -47,4 
Vágósertés F t /kg 18,5 53,3 32,5 3,3 
Húscsirke F t / k g 0,3 1,4 -0,8 -11,0 
*AKII saját számítása 
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Az elégtelen jövedelemre a közvetett bizonyítékok széles köre utal. A jö-
vedelemhiány következményeként a mezőgazdasági b ru t tó átlagkeresetek 
a n n a k ellenére m a r a d n a k el 30%-kal az országos átlagtól, hogy az évtized 
a la t t mintegy 600 ezer fő hagyta el a mezőgazdaságot. A lekötött összes esz-
közértékre vetített adósság ugyanezen időszak alatt 27%-ról 44%-ra emel-
kedet t . A versenyképesség szempontjából különösen há t rányos , hogy a be-
ruházások - főleg a 90-es évek első felében - kr i t ikus szint alá zuhan tak . 
Néhány éves vergődés u t á n a be ruházás ra szánt összegek növekedésnek 
indul tak , de az 1990. évi volumennek még csak 73%-át ér ték el 1998-ban. 
Mely tényezők idézték elő a jövedelemhiányt? 
A mezőgazdasági jövedelmek a termelési, a piaci, a pénzügyi és a szabá-
lyozási rendszer nagyszámú tényezőinek kölcsönhatásaként a lakulnak ki. 
Ebben az á l landóan változó rendszerben az okok és az okozatok ritkán vá-
laszthatók szét egyértelműen egymástól. Például a termelési volumen csök-
kenése nyilvánvalóan mérsékli a mezőgazdasági jövedelmeket, de maguk a 
szerény jövedelmek is gerjesztik a termelés leépülését. Vagy: a költségek 
növekedése, az agrárolló nyílása nyírbálja a jövedelmeket, de nem tagadha-
tó, hogy ehhez tápot a d h a t a szakmai m u n k a , a hatékonyság, a szervezett-
ség gyengülése is. Az ok-okozati ha tásmechan izmusok tehá t ál talában nem 
egyirányúak. Ennek ellenére a következőkben csokorba gyüj t jük azokat a 
főbb tényezőket, amelyek a jelenlegi súlyos jövedelemhiányt előidézték és 
ezáltal a mezőgazdaság versenyesélyeit á l talában a kr i t ikus sávba taszítot-
t ák . 
A mezőgazdasági termelés volumene a rendszerváltás előtti (1989.) évhez 
képes t több mint 30%-kal visszaesett . A termelés mélypontja 1993-ban volt, 
de az abból való e lmozdulás jelenleg sem nevezhető érdeminek. A „kiesett" 
(elmaradt) termelés (1991. évi) változatlan áron számított értéke összesen 
mintegy 1100 milliárd Ft, vagyis mintegy három év teljes produkciójával 
azonos összeg! Az ál landó költségek rugalmat lansága miat t ez a termelés-
csökkenés legalább öt év teljes jövedelmét „lenyelte". 
A jövedelemhiány tar tósságához nem kis mértékben já ru l t hozzá a tevé-
kenységi szerkezet - sokak által üdvözölt és erőltetett - megváltozása is. A 
profiltisztítás, a több lábon állás gyengülése, a nem mezőgazdasági tevé-
kenységek kivonulása egyértelműen jövedelemcsökkentő mechanizmusokká 
vá l tak az évtized során. A válság mélyebb okaira u ta l azonban az a tény, 
hogy a b i r toks t ruktúra kisebb (sokszor kifejezetten apró) egységek javára 
tör ténő elmozdulasa ellenére az, ún. kislermékek, kiságazatok (specialitá-
sok) előretörése n e m figyelhető meg. A mezőgazdasági termelők alkalmazko-
dó készsége és képessége tehát alacsony fokú volt, s jelenleg is az. 
Az elmúlt évtizedben je lentősen visszaesett a mezőgazdasági termékek 
értékesítése. Termékeinknek főleg a hazai piaca zsugorodott: 1989 és 1997 
között az élelmiszerek összes fogyasztása 22-23%-kal csökkent . Bebizonyo-
sodot t , hogy az élelmiszer-fogyasztáson a lakosság sokat tud megtakarí tani , 
kü lönösen olyan kényszerhelyzetben, amikor a szabadáras élelmiszerek és 
az államilag garantá l t á rú (profitú!) szolgáltatások (háztartási energia, szol-
gál tatások, közlekedés stb.) közötti választásra kényszerül! 
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Nem tudtuk kihasználni külpiaci értékesítési lehetőségeinket sem. Ebben 
belső és külső tényezők egyaránt há t rá l ta t ták a jövedelemválság enyhülését . 
Nem szabad lebecsülni sa já t gyengeségeinket. Az elégtelen mennyiségű, 
sokszor nem megfelelő minőségű kínálat, a lassú piaci alkalmazkodás, a 
piaci m u n k a alacsony szintje, az in f ras t ruk turá l i s hiányosságok egyenként 
is millió dolláros kieséseket okoztak. így ezekkel együtt a külső tényezők 
(világpiaci árak, világgazdasági válságok, WTO-megállapodás, CEFTA-
országok korlátozásai stb.) ha t á sa hatványozot tan negatívan érvényesülhe-
tett. 
A mezőgazdasági termelés közgazdasági feltételei (árak, támogatások, 
tőkehiány) az elmúlt években romlottak, m a r k á n s a n hozzájárul tak a jöve-
delemhiányhoz. A piaci érdekkonfl iktusok megoldódásának rendre a mező-
gazdasági termelés volt a fő vesztese: 
- Az agrárolló nyitottsága világjelenség, magyarországi mértéke azon-
ban az elmúlt években kiugróan nagy volt. Következményeként a me-
zőgazdaságból változatlan áron számolva is legalább 340 Mrd Ft-nyi 
jövedelem áramlott el. Mindez a n n a k ellenére történt meg, hogy meg-
kezdődött a felvásárlási árak „európai" felzárkózása, s a mezőgazda-
sági szektor aktív keresőinek 60%-ától vált meg. Az árfelzárkózási 
verseny ütemkülönbségét , az ár- és jövedelemarányok piaci eszkö-
zökkel való orientálását nem tekintet ték fe ladatuknak az állami szer-
vek (piac- és versenyszabályozás!). Passzív szemlélődésük és a mező-
gazdasági szereplők gyenge kooperációs készsége együttesen tették 
lehetővé a jövedelemvesztéssel járó piaci pozíciók kialakulását . 
A rendszerváltást követő időszakban az üzemi szerkezet átrendező-
désének „pótlólagos" ha tásakén t új elemek jelentek meg, illetve erő-
södtek meg a termelés költségszerkezetében is. Ezek az ú j elemek (pl. 
földbérleti díj, mezőgazdasági szolgáltatások dija) számításaink sze-
rint évente mintegy 2 6 - 2 8 Mrd Ft-tal növelték meg a termelés költsé-
geit. Feltehető, hogy ennek az összegnek jelentős, (vagy akár) na-
gyobbik része a mezőgazdasági ágazat szempontjából jövedelem-
kivonásként funkcionál t . 
A mezőgazdasági termelésre ju tó állami támogatások változása nem 
volt szinkronban sem a pénzromlással, sem pedig az ágazatra háruló 
terhekkel. Ha az agrárolló által elszívott jövedelmeket az állami támo-
gatásokkal áll í t juk szembe, kiderül, hogy az elmúlt kilenc év alatt e 
két mechan izmus egyenlegeként (reáláron!) mintegy 300 Mrd Ft jöve-
delemhiány keletkezett a mezőgazdaságban. A veszteség jelentős ré-
sze, mintegy 190 Mrd Ft, az 1991-93. években halmozódott fel. Az 
ebben az időszakban megtett vagy elhalasztott gazdaságpolitikai lé-
pések tehát olyan mérvű jövedelemvesztéssel já r tak , amelyet az ága-
zat még nem volt képes sem „megemészteni", sem pedig ellensúlyoz-
ni. 
A mezőgazdaság gépellátottsága és műszak i színvonala az utóbbi néhány 
évben jelentősen javult , nemcsak a beszerzett új gépek száma, hanem össze-
tétele alapján is. Mindezekkel együtt a be ruházások intenzi tása még mindig 
alacsony ahhoz, hogy az évtizedek alatt kialakult kedvezőtlen korösszetétel 
és minőségi heterogenitás látványosan javul jon. 
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A gyors változások, az ezekre adott késlekedő válasz, a kényszer-
vállalkozások, az alacsony szintű szervezettség, a mos toha közgazdasági 
környezet, valamint az állam védelmező szerepének gyengülése - sa jnos! -
megmutatkozik a mezőgazdasági termelés szakmai színvonalának hanyatlá-
sában, az erről tanúskodó naturális és gazdasági hatékonysági mutatók 
romlásában is: 
- A növénytermelés főbb ágazata iban szinte valamennyi naturális mu-
tató távolodott a már ko rábban elért színvonaltól, s az élmezőnyt je-
lentő európai nívótól: 
- a mezőgazdaság gerincét adó gabonatermelésben az á t laghozamok 
évek és termelók között is szélsőségesen szóródnak. Átlagos é r tékük 
az EU-15 muta tó inak 50-80%-át éri el; 
- hasonló a helyzet az ipari növények esetében is. Az át laghozamok 
30-40%-kal m a r a d n a k el leendő versenytársaink átlagos színvona-
lától; 
az át laghozamok szóródása és az európai normától való l emaradása 
ennél is súlyosabb, 50-70%-os a zöldségfélék esetében; 
a termékek minősége inkább romlott, mint javul t az elmúlt évek so-
rán; különösen látványos ennek az eladhatóságra és az á r a k r a gya-
korolt ha t á sa ; 
- szőlő- és gyümölcsültetvényeink fajta- és korösszetétele elavult, el-
öregedett. A gyümölcsösök egyharmada elhagyott, gondozatlan. Az 
átlaghozamok alacsonyak. 
- A növénytermelésre jellemző gazdasági hatékonyság mutatói a fenti 
állapotokat tükrözik. Az egységnyi termékre ju tó jövedelem „apadá-
sában" az utóbbi évek alatt bekövetkezett veszteségbe fordu lásában -
az agrárolló nyílása, a negatív világpiaci ár t rendek, a hazai állami 
támogatások elégtelensége mellett - a termelők szokásai által gúzs-
ban tar tot t , lassú reagálóképesség is közrejátszott. Ez utóbbi főleg a 
termelési cél (pl. az elérendő minőség) meghatározásának esetleges-
ségében, az ehhez illeszkedő technológia, ráfordítási szint, piaci kap-
csolat, elérhető ár megválasz tásának elhanyagolásában fogalmazható 
meg. Ha mindehhez hozzávesszük az időjárás szeszélyeit, amely an-
nál j obban tud érvényesülni, mennél a lacsonyabb a technológiai 
szint, nagyon is ér thetők azok az évek közötti hul lámzó átlagos jöve-
delmezőségi muta tók , amelyek a búza esetében 8 ezer F t / t nyereség 
és több mint 5 ezer F t / t veszteség; vagy a kukor ica esetében 5700 
F t / t nyereség és 2800 F t / t veszteség között ingadoznak. Hasonló a 
helyzet az ipari növények és a zöldség-gyümölcsfélék jövedelmezősé-
gét illetően is. Ez u tóbbiaknál ugyan brut tó jövedelem minden évben 
k imuta tha tó , de az önkizsákmányolás t tükröző, el nem számolt sa já t 
bérek levonása u t á n minimádis net tó jövedelem, sőt, gyakorta c sak 
veszteség marad ; 
Az állattenyésztés ágazatait szintén az európai élmezőnytől való tá-
volodás jellemezte az elmúlt évtizedben. Az okok között az a lacsony 
állománykoncentráció, a sokszor elavult fajtaszerkezet, a leromlott 
takarmányozási és tar tás technológiák, nemegyszer az egyenetlen 
szakmai hozzáértés is felemlíthető. így fordulhat elő, hogy a ser tés-
ágazatban egy kocára 3 - 4 hízóval kevesebbet ál l í tunk elő évente, a 
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fajlagos takarmányfe lhaszná lás előállított hízó-kilogrammonként 1 
kg-mal több, a telepek hízókibocsátásának átlagos sz ínhús százaléka 
3-7%-kal rosszabb, s t akarmánya ink minősége is gyengébb az euró-
pai élmezőnynél. A brojler ágazatban is hasonló lemaradások van-
nak. Nálunk hosszabb a nevelési idő, több - igaz, olcsóbb alapanya-
gú - takarmányból ál l í tunk elő 1 kg cs i rkehúst , és az elhullás is na-
gyobb, mint az élenjáró országokban. A mi vállalkozásaink 10-15%-
kal több t akarmányt haszná lnak fel mint az USA termelői, az elhul-
lás pedig 2-4%-kal magasabb . Súlyos fajta- és technológiai válság-
ban van j u h á s z a t u n k . Kisebb mértékú, de jövedelmezőséget rontó hi-
ányosságok jelezhetők a tejtermelésben és a vágómarha-előáll í tásban 
is; 
A gazdasági hatékonyságot illetően az 1991-93. és az 1998-99. évi 
mélypontok drámaiak , a köztes konszolidációs periódusok pedig igen 
törékenyek voltak. A 100 Ft termelési költségre ju tó jövedelem az 
évek során szinte kiszámíthata t lan ta r tományokban mozgott: 
a vágósertésnél 9,6 F t / k g és 44 F t /kg 
- a vágómarhánál - 2 6 Ft / k g és 9 Ft / k g 
- a tejnél - 5 F t / l és 30 F t / l 
- a vágócsirkénél - 6 F t / k g és 6 F t /kg között. 
Az állattenyésztés jövedelmezősége igen ingatag alapokon áll, versenyké-
pessége továbbra is sebezhető. Belső piacunk is veszélyben van (lesz) a mai 
hatékonyság mellett. 
A versenyesélyeket veszélyeztető jövedelemhiányhoz nemcsak objektív 
piaci folyamatok, elkerülhetet len érdekkonfliktusok, nemcsak kényszerű 
hátrálások, s a nyomukban megjelenő hatékonyságromlás , hanem nehezen 
számszerűsíthető szubjektív tényezők is jócskán hozzájárultak. Közöttük 
első helyen kell megemlíteni a birtokpolitikával összefüggő, elhúzódó bi-
zonytalanságot, a „modell-válságot". Nem tagadható, hogy a bizonytalanság 
ténye vagy érzete még a tőkével rendelkezőket is kivárásra késztette. A kor-
szerűsítés, a tőkebevonás (így a jövedelem is) részben emiatt marad t el. 
Részben ugyancsak ezzel függ össze a birtokok túlzott elaprózottsága is. 
Hatékonyságot (tehát jövedelmet is) csökkentő körülmény volt a mezőgazda-
ságban ál talában a kapcsolat i tőke erodálása, ami a történelmi léptékű át-
a lakulás sodrában elkerülhetet len és részben indokolt is volt. Súlyos ver-
senyhátrányt okozott azonban az a lassúság, amellyel az együt tműködés ú j 
szövete kezd kifejlődni a széthullott régi helyett. Az együttműködési és in-
tegrációs készség és konkrét intézményi leképzésének gyengesége védtele-
nül hagyta a mezőgazdaságot, akarva-akara t lanul „megengedte" a jövede-
lemvesztést. 
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Várható versenyesélyeink 2003-ban 
Az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézetben (AKII) évek óta 
folytatunk vizsgálatokat az EU-csat lakozás agrárgazdasági ha t á sa inak eg-
zak t előrejelzésére. A cél megközelítésére egy kvázi '-parciális egyensúlyi 
szimulációs modellt dolgoztunk ki (3), mely a korábban hivatalosan megcél-
zott 2002. évi csa t lakozás következményeit képes követni. A számítások 
eredményeit , azok irányait és nagyságrendjei t bízvást érvényesnek tekint-
h e t j ü k az ú jabb cél-esztendőre, 2003- ra is. A kollektív erőfeszítésekkel ki-
dolgozott modell 32 mezőgazdasági és 28 feldolgozott te rmék sorsának kö-
vetésén keresztül engedi megítélni az egész magyar agrárgazdaság várható 
versenyesélyeit (1. ábra). 
tagállami befizetés 
J.yynk- ^ 
1. ábra. A modell kalkulációs blokkjai és információs kapcsolataik 
A munka természetéből fakad, hogy a csatlakozás következményeinek 
modellezését nagyszámú változatban végeztük el, s tesszük ezt a jövőben is, 
á l l andóan alkalmazkodva a tények és a tárgyalási pozíciók változásához. A 
változatok képzése alapvetően az alábbi tényezők mentén történt: 
- az árfelzárkózás sebessége. Sa já tos mozzanata lesz (lehet!) a magyar 
csat lakozásnak, hogy az akkori magyar input-, termelői és fogyasztói 
1
 Nem világ-modellről, nem is EU-modellről van szó. Ugyanakkor a magyar agrárgaz-
daságo t nem elszigetelten kezeli, hiszen a magyar szereplők reagálását az EU-csatlakozás 
ál tal indukált ár- és támogatási ha tások vezérlik. Ezért tekinthető csak részben parciális-
nak . 
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árak alacsonyabbak lesznek mind az át lagos európai, mind pedig a 
mérvadó, piacvezető EU-tagországok árainál . Az ez utóbbiakhoz való 
közeledés már elkezdődött (sőt, az inpu tá rak esetében zömmel „tető-
zött" is), s a csat lakozáskor minden bizonnyal fel fog gyorsulni. A fo-
lyamat tényleges le játszódását azonban lehetetlen megjósolni, ezért 
1, 2 és 3 éves felzárkózási változatokkal is számoltunk; 
a jövedelemkompenzációk sorsa. Közismert, hogy a jelenlegi EU-
tagországok az 1992. évi és a legutóbbi 1999. évi KAP-reform (Agen-
da 2000) keretében végrehajtott intézményi á rak (pl. intervenciós 
árak) csökkentését részben vagy egészben ú n . közvetlen jövedelem-
támogatásokkal kompenzál ják a gabonafélék, az olajnövények, a fe-
hérjenövények, a j u h á s z a t és a szarvasmarha ágazat esetében. Bár 
„valaminek" a kompenzálásáról van szó, valójában ez a támogatási 
rendszerbe beépült , a konkrét piaci áraktól függetlenül já ró támoga-
tási formává módosult . így a piaci esélyeket döntően befolyásoló sza-
bályozási elemmé lépett elő, amelynek igénybevételére - főleg az 
előbbi ok miatt - az ú j o n n a n belépők is jogot formálnak. Mindemel-
lett a döntés bizonytalan, ezért több változat várható következmé-
nyeit is vizsgálat tárgyává tettük; 
a magyar felkészülés és a tárgyalások kimenetele. A tárgyalások ki-
menetele számos pon ton (pl. kvóták nagysága, a jövedelemkom-
penzációk ügye stb.) érzékenyen érinti majd jövőbeni piacra ju t á s i 
esélyeinket. Ez alapvetően a tárgyalók felelőssége. Egyelőre i t thon, 
széles körben több figyelmet érdemel maga a felkészülési folyamat. A 
modellezési logikából következik, hogy előbb szemügyre kellett ven-
n ü n k főbb ágazataink jelenlegi állapotát (szakmai paraméterek, köz-
gazdasági és piaci viszonyok, logisztikai jellemzők stb.), majd meg-
annyi statisztikai és szakértői becslés révén el kellett j u t n u n k a 
csat lakozás évében várha tó állapotig. Végül az akkori (2003. évi) Kö-
zös Agrárpolitikával való szembesítéssel j u t o t t u n k el a valószínű kö-
vetkezményekig. A m u n k a egyik legnehezebb fázisa és kérdése éppen 
ez: milyen ál lapotban lehet 2003. j a n u á r l - jén a jelenleg is jövede-
lem- és tőkehiánnyal kínlódó mezőgazdaság (agrárgazdaság)? Nem 
rugaszkodtunk el semmilyen irányban sem a valóságos lehetőségek-
től. Ugyanakkor két változatban, egy enyhén derűlátó és egy ugyan-
csak enyhén borúlátó változatban dolgoztuk ki a csatlakozási bázis-
állapotot. Vizsgálataink szerint (2) a magyar mezőgazdaság az elmúlt 
évtizedben legalább 1000 Mrd Ft ér tékű fejlesztést mulasztot t el 
megtenni! Az összeg részben a termelőalapok gyarapításához, rész-
ben minőségi pót lásához, részben pedig a termelő in f ras t ruk túra ki-
építéséhez hiányzik. A kérdés tehát úgy merül fel, hogy az e lmaradt 
(elhalasztott!?) fejlesztésekből mennyit t u d u n k bepótolni a csatlako-
zásig? Derűlátó ese tben azzal számoltunk, hogy évi 150-175 Mrd Ft-
os beruházássa l 6 0 0 - 7 0 0 Mrd Ft-os invesztíció megvalósítható 2003-
mal bezárólag. Borúlátó esetben összesen csak 400-450 Mrd Ft-os 
fejlesztés ha j tha tó végre. (Sajnos, a 2000. évi költségvetés csak a 
pesszimista változatot „alapozza" meg!) E két változat nyilvánvalóan 
m a r k á n s különbséget eredményez a 2002. évi záró (2003. évi induló) 
ál lapotban (2. ábra). Az EU-csatlakozásra reagáló mezőgazdaság a 
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borúlátó esetben 13-15%-kal (a növénytermelés 8-10%-kal , az állat-
tenyésztés 17-20%-kal) lesz kisebb, mint a jól felkészített, derűlá-
tóbb. A külkereskedelmi ada tokban még inkább koncentrá lódnak az 
eltérések: az expor tban akár 1 Mrd USD eltérés is lehetséges! 
e x p o r t : 3 0 0 2 
l e g y e n l e g 
im port 
p e s s z i m i s t a o p t i m i s t a 
2001. évi áron 
2. ábra. Az élelmiszer-gazdaság várható külkereskedelme a fe lkészülés két szintje 
mel let t 2002-ben 
A modellezett következmények 
Biztató eredmény, hogy a mezőgazdaság még mindig, jelenlegi legyöngült 
á l lapotában is rendelkezik minőségben és kínálati á rakban megnyilvánuló 
versenyelőnyökkel. Ezek az eszmei (és empirikus!) előnyök a csat lakozás 
u tán i egységes piacon is jó a r ányban realizálhatók lesznek. 
Feli kell azonban készülni az igen erőteljes szelekcióra! Nem az az alap-
kérdés, hogy mely ágazatok m a r a d n a k meg és melyek szorulnak vissza, 
hanem, hogy mely termelők, mely térségek m a r a d n a k versenyben, s melyek 
szelektálódnak ki abból. A jelenlegi és a leendő versenyképességi jellemzők-
ben ugyanis kirívóan nagyok a gazdaságok közötti tar tós és eseti különbsé-
gek! Természetesen az ágazat i esélyek sem lesznek azonosak. Itt azonban 
ismét u ta lni kell a jövedelemkompenzációk kérdésére (3. ábra). Amennyiben 
a magyar termelők is részesednek belőle, az érintett gabonafélék, olaj- és 
fehérjenövények termelési ki látásai kedvezőek lesznek. A kompenzációk 
megtagadása azonban ezen ágazatokban drámai szelekciót idézhet elő, hi-
szen az akkori hatékonysági színvonalon és a várható bér- és inputársz in-
ten a mi termelőink sem lesznek képesek jövedelmezően termelni. Az 
élőmunkaigényes, jó minőségű kertészeti termékek piaci esélyei á l ta lában 
kedvezőnek muta tkoznak . 
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Gl K o m p e n z á c i ó nincs 
H K o m p e n z á c i ó van 
2 , 2 
M e z ő g a z d a s á g i n ö v é n y t e r m e l é s á l l a t t e n y é s z t é s 
t e r m é k e k 
3. ábra A mezőgazdaság termelés i vo lumenének változása 
Derűlátó esetben számítani lehet ar ra is, hogy a mezőgazdasági és élel-
miszeripari termékek kivitele valamelyest növekedni fog, a kivitel és a beho-
zatal egyenlege pedig ta r tha tó lesz. 
Az export és a pozitív szaldó azonban szintén függ a jövedelemkompen-
zációktól: a tét ez esetben 400 millió USD. 
Az összességében kedvező ha tások azonban csak azzal a megkerülhetet-
len feltétellel várhatók, h a a felkészülési időszakot jól haszná l juk ki, azaz 
mind a szervezési és szellemi energiákat, mind pedig az anyagi eszközöket a 
lemaradások csökkentésére, a hatékonyság szempontjából értelmezett 
gyönge pontok megerősítésére használ juk fel. Borúlátó esetben ugyanis az 
agrár termékek külkereskedelmi forgalmának méltán megbecsült pozitív 
szaldója - jövedelemkompenzációkkal is - ha rmadá ra eshet vissza, azok 
megtagadása esetén pedig teljesen el tűnhet (5. ábra)\ 
Ennél is d rámaibb következménye lehet a nem célirányos felkészülésnek 
az agrár pénzügyi t ranszferek EU és Magyarország közötti a lakulásának . A 
tét, a jó és a gyenge felkészülés közötti különbség évente 165 Mrd Ft (640 
millió euró) is lehet! 
A felkészülési időszaknak tehát önmagában is nagy a terhe, különösen a 
természeti csapásokkal súj to t t évek, s a 2000. év szerény költségvetési 
megalapozása u t án . Az agrárpolitika készítőinek és végrehajtóinak továbbra 
is kettős feladattal kell megbirkózniuk. Egyrészt, folyamatosan kell kezelni a 
fel-fellobbanó piaci válságokat, mentöövet dobva a „fuldoklóknak", a még 
úszni nem tudóknak . Ez a feladatcsokor szükségessé teszi a jövedelem-
kiegészítések, a finanszírozó és a szakmai m u n k a közvetlen segítését. Más-
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részt, egyre több forrást kell áldozni a versenyképesség, a gazdasági haté-
konyság szilárdulását is hozó egyéni és intézményi alkalmazkodóképesség 
javítására. Ez u tóbbi fe ladat rendkívül összetet t , h iszen a birtokviszonyok, a 
piacszabályozás, az ú j t í p u s ú együ t tmúködés i fo rmák fejlesztésétől é s a 
2002 Kompenzáció nincs Kompenzáció van 
5. ábra. Az é le lmiszer -gazdaság várható kü lkereskede lme . Egyenleg 
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kompenzáció nincs kom penzáció van 
A magyarországi agrárbirtok-szerkezet 
meglévők megerősítésétől kezdve felöleli a termelés biológiai, műszaki-
technikai feltételeinek támogatásá t , a termelés-feldolgozás-elosztás rend-
szerének összehangolt fejlesztését, s nem utolsósorban a vidéki lakosság 
alternatív jövedelemszerzési esélyeinek javí tását , valamint a mezőgazdasági 
termékek nem élelmezési célú hasznos í tásának a bővítését is. 
Ezek a feladatok nem újak . Megoldásukhoz azonban konkrét programok-
ra, nagyobb egyetértésre, s nem utolsósorban több hazai és külföldi (állami 
és privát) forrásra van szükség. A nagyságrendileg több pénz - jó előkészítő 
munkával! - a javuló hatékonyság és az elnyerhető EU-források révén té-
rülhet meg. 
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Szűcs István 
A magyarországi agrárbirtok-szerkezet 
Formál j boltozatot s z á m á r a é s ne t aposd el, 
fogadd be ót, óh Föld, fogadd szívesen! 
Takard be r u h á d szárnyával 
miképpen az a n y a óvja fiát. 
(Rig-Véda, G r h y a s u t r a 4.1.) 
A földügyi kérdések a történelem folyamán mindig politikai érdekütközé-
sek középpont jában álltak. A nagy- és a kisbirtok szembeállí tása régen a 
feudális nagybirtokok létjogosultságát, az ú j abb időkben - hazánkban - a 
nagyüzemek életképességét vagy kudarcá t próbálja igazolni. Majdnem min-
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dig élesen kisarkítva, a finom á tmene tek áldásos lehetőségét meg sem em-
lítve vívják a poli t ikusok földügyi csatá ikat . 
A múlt század közepén Bajcsy-Zsilinszky Endre például elkötelezett híve 
volt a nagybirtokok felosztásának, Zsótér Bertalan pedig meg volt győződve 
arról , hogy az elaprózottságból helyrehozhatat lan károk keletkeznek. A 
vitát végül is különféle üzemgazdasági számítások segítségével próbálták 
lezárni. Az elemzések arra i rányul tak, hogy ugyanakkora területen hány 
ember (vagy család) megélhetése biztosított kis-, vagy nagyüzemű gazdálko-
dás i forma esetén. A számítások eredménye a következő volt:1 ezer kat . hol-
don megélhetést talált nagybirtokon 129,2 család, középbirtokon 99,8 csa-
lád, kisbirtokon 47 ,0 család. 
E pár adattal c s u p á n a probléma régi és manapság ismételten előkerülő 
tá rsada lmi gyökereire k ívántunk utalni . Maguk a számadatok egyébként 
igencsak tájékoztató jellegűek, mert a nagybirtokokon foglalkoztatott csalá-
dok között több olyan volt, amelyek nem klasszikus mezőgazdasági terme-
léssel (iparos mesterember , állatorvos stb.) foglalkoztak. 
Gyökeres változások a földtulajdonviszonyokban 
Hazánkban a 90-es évek elején lezajlott nagy társadalmi á ta lakulás gyö-
kereiben megváltoztatta a földtulajdoni és földhasználati viszonyokat. A 
ká rpó t l á s és a szövetkezeti tagok részarány- tu la jdonának kiadása a nagy-
üzemi tulajdoni s t r u k t ú r a d rasz t ikus lebontásához és a földtulajdon nagy-
mértékű elaprózódásához vezetett.2 
A földbirtok-politika a különböző országokban a földbirtoklásra és hasz-
n á l a t r a vonatkozó törvények, jogszabályok bonyolult szerteágazó rendszere, 
amely a törvényi kötöttségek mellett á l ta lában tág teret biztosít a helyi szer-
veknek, ha tóságoknak, bizottságoknak a helyi érdekek érvényesítésére is. A 
tennivalók meghatározása során fontos a birtokpolitika fogalmának értel-
mezése , t a r t a lmának t isztánlátása. A bir tokra vonatkozó magánérdekű tö-
rekvések sokszor keresztezik az állami, közösségi érdekeket, tehát a birtok-
poli t ika feladata a konszenzuson alapuló érdekérvényesítő mechanizmusok 
működte tése . Az á l lamoknak mint a nemzeti közérdek érvényesítőjének 
f enn kell t a r tan iuk m a g u k n a k azt a lehetőséget, hogy akár a magántu la jdon 
sérelmére is, a föld birtoklásával, vagy legalább használatával já ró előnyöket 
azok számára biztosítsa, akiket ez közérdekből leginkább megillet. Ezért a 
magya r mezőgazdaság korábban nemzetközileg elismert versenyképességé-
n e k megtar tása , de országunk gazdasági felemelkedéséhez nélkülözhetetlen 
polgárosodó parasz tság , életképes földbir tokstruktúra létrehozása határo-
zott agrárpolitikai ér tékválasztást és a n n a k érvényesítésére a lkalmas jogal-
kotás i , pénzügyi-ösztönzési és szervezési intézkedéseket sürget. 
Elkülönül t földtulajdoni és földhasználati viszonyok 
A mélyreható politikai változások nyomán a cél a földtulajdon és 
-haszná la t egységének elősegítése volt. Irányt vétett azonban a megvalósult 
kárpót lás i folyamat. A kárpót lás a földtulajdon és földhasználat szétválásá-
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hoz vezetett, ami - egyéb kedvezőtlen ha tása i mellett folyamatos jövedelem-
kivonással já r t az egyébként is jövedelemhiányos mezőgazdaságból. A föld-
tula jdonosok a tu la jdonukban lévő föld mintegy 40%-át bérbe adják , több-
nyire szövetkezeteknek vagy azok jogutódjaként létrejött gazdasági tá rsasá-
goknak. Ezen belül a szövetkezeti tagok földjeik mintegy 2 / 3 - á t ad ják bérbe 
a szövetkezeteknek és a fennmaradó 1 / 3 szolgálja a magángazdálkodást . 
A földtulajdon és -használa t szétválását leggyakrabban a következők idé-
zik elő; 
• a gazdálkodáshoz szükséges ismeretek és eszközök hiánya, 
• a tulajdonos lakóhelye és a kapot t föld közötti távolság (városiak), 
• az időskorúak földhöz ju t á sa , 
• a vállalkozási készség hiánya, 
• a földterület mérete (többnyire túl kicsi, de esetenként az ellenke-
zője is lehet a saját haszná la t akadálya), széttagoltsága, 
• a földár emelkedését váró spekuláció, 
• a földeladások átmenet i korlátozása (illetve az eladás adóvonzata), 
• a szövetkezeti tagság fennmaradása , 
• a mezőgazdasági termelés alacsony jövedelmezősége, 
• a mezőgazdaság szolgáltatási, kereskedelmi, pénzügyi, hitel- stb. 
környezetének fejletlensége, kialakulat lansága, 
• a mezőgazdasággal kapcsolatos bizonytalanság, politikai ellentétek 
(földtulajdon, szövetkezetek, EU-csat lakozás stb.). 
A fenti, korántsem teljes körú felsorolásban szereplő okok egy része be-
látható időn belül megszüntethető lesz, más része azonban ta r tósan fenn-
marad , mivel megszűnésük a gazdaság és a társadalom fejlődésének függ-
vénye. A tulajdon és haszná la t széles körű elválása és ennek á th ida lásában 
a korábbi nagyüzemek döntő szerepe a n n a k bizonyítéka, hogy a földtulaj-
don áta lakí tásánál a korábbi viszonyok egy csapásra nem változtathatók 
meg, hogy a létrejött ú j viszonyokra is rányomják bélyegüket a korábbiak, 
mégpedig annál erősebben, mennél inkább hiányoznak az ú jhoz szükséges 
gazdasági, társadalmi feltételek. Ez mutatkozik meg abban is, hogy a volt 
szövetkezeti közös földtulajdont országosan a földhaszonbérlet váltotta fel2. 
A földbérleti rendszer az ú j b i r toks t ruk túra kialakí tásában sa já tos szere-
pet tölt be: 
• Azoknál az új földtulajdonosoknál, ahol a föld kevés, de van vállalkozási kedv 
és képesség, a bérlet jelentheti a megoldást. Ha később kiderül, hogy alkalmatlan az 
önálló gazdálkodásra, könnyebb tőle a bérletet megvonni, mint a tulajdont. A bérleti 
rendszer szerencsés átmenet a megfelelő vállalkozói kör kiválasztásához. 
• A földbérlet elősegíti az új, hatékony vállalkozói kör kialakulását azért is, mert 
a bérleti díj kitermelése nagyobb ügyességet, hozzáértést követel meg, mint a saját föl-
dön való gazdálkodás. 
• Az új tulajdonosok általános tőkeszegénysége és a szükséges méretű saját 
földtulajdon hiánya közepette a hozzábérléssel töke takarítható meg, ahhoz képest, ha 
a hiányzó földet meg kellene vásárolni. 
• A föld bérbeadása az új tulajdonos válláról leveszi a kockázatot, kiszámítható 
jövedelemforrást képez, ami főleg az idős nyugdíjasok számára jelenthet szociális biz-
tonságot. 
• Végezetül a meglévő nagyüzemi eszközök kihasználása, a nagyüzemek áruter-
melésének pótolhatatlansága is a bérleti rendszer speciális funkciója közé sorolandó. 
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A földbérlet konszolidált körülmények között is nélkülözhetetlen szerepet 
tölt be mint a birtokpolit ika eszköze. A birtokpolitika nagy kérdései ugyanis 
nem oldhatók meg c supán tulajdoni alapon. 
A földbirtok-politika alapvető céljai 
Egy földbirtok-politika hosszabb távra szól, ezért nemzeti konszenzust 
követel meg. Most, amikor a földtulajdon soha nem látott mértékben elapró-
zott, egyes mezőgazdasági szervezetek pedig ki vannak zárva a földtulaj-
donlásból, véglegesen elvált a földtulajdon és földhasználat , és nagy a jöve-
delem-kivonás a mezőgazdaságból, a birtokpolitika ál talános célkitűzései a 
következők lehetnek: 
• A mezőgazdaságból élők földtula jdonlásának és földhasznála tának 
előmozdítása; 
• a tu la jdon és használa t egybeesésének elősegítése; 
• életképes üzemi méretek kialakítása; 
• a kis-, közepes és nagyüzemi gazdaságok ésszerű a rányának elő-
segítése és f enn ta r t á sa ; 
• a családi , a szövetkezeti és társasgazdaságok együttélésének bizto-
sítása. 
A felsoroltak megoldása nélkül nem lehet versenyképes a mezőgaz-
daság, és a mezőgazdasági népesség elfogadható nívójú megélhetése sem 
érhető el. A földbirtok-politika kidolgozása keretében számos nehéz, 
hosszabb távú, a mezőgazdaság termelékenységét alapvetően befolyásoló 
kérdésben kell á l lást foglalni. 
A birtokviszonyok rendezésének eszközei 
A birtokviszonyok a lakí tásának számos eszköze van. Ezek közül kétség-
kívül a legpiacosabb elem a földpiac, ami a maga eszköztárával befolyásolja 
a birtokméretek a lakulásá t . A földpiac legszembetűnőbb sajátossága: nor-
mális gazdasági viszonyok között az éves földforgalom az összes földterület-
nek csekély (1-2%) hányadá t érinti; továbbá minden egyes adás-vételt egye-
di körülmények, sa já tosságok motiválnak, tehát csak nagyon lassú földbir-
tokrendezést tesz lehetővé. 
A földpiac korlá tok nélküli működése (a földek adás-vétele) konszolidált 
gazdasági viszonyok között, amikor a fennálló földbirtokviszonyok egy vi-
szonylag tartós szerves fejlődés eredményét tükrözik, elősegítheti a mező-
gazdaság korszerűsödését megalapozó birtokviszonyok (és az erre épülő 
üzemi viszonyok) kia lakulását . Bár az EU-országok II. világháború u tán i 
fejlődési tapaszta la ta i egyértelműen azt muta t ják , hogy még ilyen előzmé-
nyek ellenére sem volt nélkülözhető az államok kisebb-nagyobb (esetenként 
inkább nagyobb) földpiaci beavatkozása (pl. a földkoncentráció gyorsítása, 
bizonyos tula jdonosi kör birtokszerzésének elősegítése, környezetvédelmi, 
szociálpolitikai szempontok érvényesítése stb. érdekében). 
A földtulajdoni és -használat i viszonyokban Magyarországon bekövetke-
zett óriási változások, a létrejött gazdaságok h a t a l m a s problémái (tőke, ta-
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pasztalat , szakértelem, piaci kapcsolatok hiánya, életképtelen földtulajdoni 
méretek stb.) a mezőgazdaság nem kielégítő piaci, jövedelmi viszonyai, a 
szerves fejlődés teljes hiánya, a mezőgazdasági termelők nagyobb hányadá-
nak teljes kiszolgáltatottsága (munkanélküliség, súlyos megélhetési gon-
dok), másfelől a spekulációs (nem mezőgazdasági termelés végetti) befekte-
tési törekvések, a fejlett országokban kialakult föld- és mezőgazdasági ter-
mék-árakhoz képesti óriási l emaradásunk stb., mind olyan tényezők, ame-
lyek a r ra figyelmeztetnek, hogy jól átgondolt , a távlati mezőgazdasági és 
nemzetgazdasági érdekeket szem előtt ta r tó földpiaci szabályozást kell meg-
valósí tanunk a következő évtizedekben. 
A földpiac kialakí tása során ugyanakkor körültekintően át kell gondolni 
és meg kell határozni a szabadpiaci mozgások és a nemzetgazdasági érde-
kek érvényesülését szolgáló szabályozás körét, mértékét, feltételeit, időbeni 
érvényességét. E folyamatban a földpiac, valamint a bérleti rendszer bein-
dí tása és célszerű szabályozása szerves fejlődést indít meg és tart fenn, ami 
a piaci szereplők számára érthető és elfogadható módon megy végbe. A föld-
birtok-politikának számos egyéb eszköz is rendelkezésére áll (pl. tagosítás, 
kisaját í tás, pénzügyi eszközök stb.), amelyek valamilyen módon kapcsolód-
nak a földpiac működéséhez . 
A földbirtok-politikával összefüggésben a következő kérdésekben kell mi-
előbb állást foglalni: 
• a földtulajdon és a földhasználat kapcsolata, célszerű aránya, 
• a családi méretű és a nagyobb gazdaságok (vállalatok, társaságok), 
a részfoglalkozású és a kisegítő gazdaságok racionális arányai, 
• a nagybirtokkal kapcsolatos ál láspont, 
• a szövetkezetek, kft.-k, rt.-k célszerű szerepe, mérete stb. 
A földbirtok-politikai kérdések ma még eldöntetlenek. A válaszadást bo-
nyolítja az EU-csatlakozásból fakadó számos, nem tisztázott követelmény is. 
A kérdésekre adandó válaszok h iányában is hozzá kell kezdeni a földbirtok-
viszonyok rendezéséhez. 
A földtulajdon (birtok) és az üzem szerkezet (megoszlás) nem fedi egy-
mást , mivel üzemek m á s n a k a bir tokán is létesülhetnek. Annak, hogy sa já t 
vagy bérelt földön gazdálkodnak-e az üzemek, mindenekelőtt a jövedelem-
eloszlás szempontjából van jelentősége. A tulajdoni megoldás előnyösebb. A 
bérlő a tu la jdonos gazdálkodónál nehezebben boldogul, mivel a bérleti díjat 
adott földterületen csak több tőkével vagy ügyességgel hozhat ja ki. 
Ugyanakkor - mint már említettük - az ú j ag rá r s t ruk tú rá ra való á tmenet 
idején különösen a lka lmas forma lehet a hosszabb időre szóló bérlet. Szá-
mos sa já tos körülmény szól mai helyzetünkben a haszonbérleti rendszer 
kiterjedtebb a lkalmazása mellett. Ezek közül az a lábbiakban csak néhánya t 
van mód megemlíteni. 
A kárpót lás (ami Magyarországon a földosztás, földvisszaadás és 
-értékesítés sa já tos keveréke volt) a földbirtokok egyenletesebb felosztásával 
jár t , többnyire életképtelen méretű földtulajdon-megosztást hozott. Jel lem-
zően olyanok ju to t t ak földhöz, akiknél a gazdálkodáshoz nem c s u p á n ú j 
földbirtokra, hanem új üzem létesítésére van szükség. Életképes gazdasági 
egységek nagy számát kell létrehozni ott, ahol a szakismeret, a vállalkozási 
képesség, a tőke megvan, illetve megteremthető. Az esetek többségében 
azonban a tőkehiány mellett a saját föld is kevés, és a föld vétel a tőkehiányt 
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nagymértékben növeli. Az ú j földtulajdonosok többsége viszont nem aka r 
vagy nem is t u d n a gazdálkodni. Az á th ida lás kézenfekvő módja a föld bér-
letbe adása. 
Az életképtelen méretű földtulajdonnal rendelkezők, illetve önálló gazdál-
kodásra képtelenek (egyes számítások szerint ide a földtulajdonosok mintegy 
90%-a sorolható) érdekében sem célszerű - a mai alacsony földárak mellett -
a földjeik eladását erőltetni (nagyarányú a falusi munkanélküliség, és máshol 
sem találnak alkalmazást). Számukra is (hosszabb átmeneti időre) kézenfekvő 
megoldás a haszonbérbeadás . Bérlet esetén a befektetés és annak kockázata 
a bérlőé (tőkehiány esetén a bérlet rendszerint jobban terjed). 
Az előzőekből következik, hogy a birtokpolitikai eszközök sokaságát 
rendszerezetten és együttesen kell a célok szolgálatába állítani. Koncepci-
ónk lényege a következő: 
• Ahol lehet, az önkéntes tagos í tásnak - amit a mai törvényi rendel-
kezések is lehetővé tesznek - nagyobb teret kell engedni. 
• Ösztönözni kellene a földek adás-vételét , ha az mérethatékonysági 
célokat szolgál. Támogatni kell a fiatalok földszerzési lehetőségét és mi-
nél előbb el kell indítani egy generációváltási folyamatot. 
• Az á l ta lános tagosítást egy megfelelő, a parasztság számára elfo-
gadhatóbb intézményrendszerrel kell felváltani. Ez az intézmény lehetne 
- más országok gyakorlatához hasonlóan - a Nemzeti Földalap. 
Az általános tagosí tás, amelynek bizonyos körülmények között lehet lét-
jogosultsága, a mai magyar t á r sada lomban politikailag és társadalom szoci-
ológiailag nehezen felvállalható és elfogadtatható döntés lenne. Ma a tago-
sí tással kapcso la tban nagy az idegenkedés, amit érthetővé tesz az ötvenes-
ha tvanas években szerzett rossz tapasztala t , valamint az attól való félelem, 
hogy ismét veszély fenyegetheti csak az imént visszakapott földet. 
Ezért olyan megoldást kell keresni , amely a birtokrendezési folyamatot 
összekapcsolnja a piaci au tomat i zmusban és az állam birtokpolitikai sza-
bályozásában rejlő erőkkel és ösztönző elemekkel. Ez a nyugtalanság és 
bizonytalanság helyett egy d inamikus , a több birtok kialakításán gondolko-
dó, előretekintő, a lapjában véve optimista szemlélet á l ta lánossá válásához 
vezethet. 
A Nemzeti Földalap az állam tu l a jdonában lévő és különböző módon 
odakerülő mezőgazdasági termőterület , amelyet az állam részben mezőgaz-
dasági céllal hasznosí t , részben birtokpolitikai és nemzeti (tájmegőrzési és 
tájvédelmi) vagy helyi (multifunkcionális) célok és érdekek érvényesítése 
érdekében hoz létre. 
Az EU-ból érkező üzenetek 
Az EU tagországainak mezőgazdaságában családi gazdaságok (magán-
gazdaságok), jogi személyiség nélküli személyi társaságok és jogi személyi-
ségű vállalatok működnek . A magángazdaságoknak két t ípusa ismert, még-
pedig a fő- és a mellékfoglalkozású családi gazdaság. Bizonyos mére tha tár 
alat t (amely többnyire 1 ha, illetve az Egyesült Királyság legtöbb tar tomá-
nyában 5 ha mezőgazdasági terület , valamint ezzel egyenlőnek tekintett 
ültetvényterület, vagy üvegház), továbbá állatlétszám alatt viszont nem te-
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kintik üzemnek a mezőgazdasági termék előállításával (is) foglalkozó család 
termelő tevékenységét. 
A legutóbbi 10-15 évben a gazdasági növekedés és a mezőgazdasági fej-
lődés feltételeinek változása módosította mind a közösségi, mind a nemzeti 
agrárpolitikák hangsúlyait . Gyengült a mezőgazdasági termelés hegemóni-
ája az egyes országok területének hasznos í tásában. Az integrált regionális 
fejlesztési tervek az érintett körzetek sokoldalú gazdasági tevékenységének 
kibontakozta tására i rányulnak, s ezzel csökkentik a mezőgazdasági haszno-
sítás elsődlegességét. Előtérbe kerültek a természeti környezet, a hagyomá-
nyos tá jak fenn ta r t á sának szempontjai . 
A birtokpolitika kialakí tásakor figyelembe kell venni: az elmúlt évek fej-
lődési irányvonala egyértelműen arra utal , hogy a klasszikus értelemben 
vett családi gazdaságok s t r u k t ú r á j a lassan, de következetes - , már -már 
törvényszerűségként e lőbukkanó fejlődési - irányként bomladozni kezd. 
Ennek há rom alapvető oka van: 
• a mezőgazdaságból (az 1990-es évek végére kialakult birtokvi-
szonyok mellett) egy-egy család egyre szűkösebben tudot t megélni a n n a k 
ellenére, hogy szinte a n a p 24 órá jában a gazdasággal kellett törődnie3 . 
• az egyre éleződő nemzetközi (és belpiaci) helyzet elemi erővel kény-
szeríti ki a ha tékonyabb termelési feltételeket jelentő nagyobb üzemi mé-
reteket; 
• a nagyobb üzemi méretek valamelyest javítják a termelők alkupo-
zícióját, ezáltal csökkentik a termelés kockázatát . 
E folyamat ellenére Nyugat-Európában jellegében a családi termelésre 
alapozódó birtokszerkezet, illetve gazdaságt ípus a jellemző. (Az átlagos gaz-
daságnagyság északról délre haladva a tizedére csökken.) 
A gazdaságnagyság legjellemzőbb folyamata a területi és tőkekoncentrá-
lódás. A föld helyett m á s gazdaságnagyság mutatók a lap ján még inkább 
kidomborodik a koncentráció. Molnár József szerint az átlagos gazdaság 
tőkeellátottsága az EU-országokban sokszorosa a hazai viszonyok közepette 
már gazdaságosan üzemeltethető - egy család számára megélhetést bizto-
sító - gazdaságokénak. Számításai szerint a gazdaságos üzemeltetéshez 
szükséges minimális terület pl. Németországban, Hollandiában, Dániában 
20-25 ha , 250-550 millió Ft vagyonértékkel. Hazánkban ezek a számok 25 
ha és 30 millió forint. 
Látható, hogy tőkeerőben hihetetlen különbség van és magyar viszonyok 
közepette még hosszabb időtávban is elérhetetlennek tűn ik - a jelenlegi 
jövedelempozíciók mellett - a 30 millió Ft-os induló tőke előteremtése is. 
A bi r toks t ruktúra jövőképe 
A nemzetközi tendenciákat és a hazai sajátosságokat is figyelembe véve a 
birtokszerkezet jövőbeni a laku lásában várhatóan a következő tendenciák 
érvényesülnek: 
- A b i r toks t ruk túra lassú ü temben, drasz t ikusabb állami beavatkozás 
nélkül, a mezőgazdaság teljesítőképességét nem kockára téve fog alakulni . 
Ez a mindenkori politikai nézetek közeledését, a falun élők életkörülmé-
nyeinek elsődleges szem előtt t a r tásá t tételezi fel; 
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- Nem valószínűsíthető a nagy tőkés t ípusú mezőgazdasági vállalkozások 
kialakulása mert az a jelenlegi - már beindult - középgazdaságok rendsze-
rébe nem fér bele; 
- A családi gazdaságok a mezőgazdasági termelés gerincét fogják képezni 
a jövőben is. A magyar falvakban tudják , hogy a magyar családok szorgal-
ma, akara ta hihetet len felhajtó erőt jelent. Bár sok kuda rc érte nap ja inkban 
a mezőgazdasági termelésre vállalkozó családokat , a gazdálkodásról nem 
mondtak le végleg, s reménykednek a jövedelmezőségi helyzet j avu lásában . 
Az agrár- és vidékfejlesztési folyamat összefonódásával számolni kell azzal, 
hogy a családi gazdálkodás nemcsak egyszerűen megélhetési forrás, hanem 
életmód, a régi megszokottság, a hagyományok továbbélése, az önállóság 
megtestesülése, s az ál landó vagy tar tós helyben tar tózkodást és környeze-
tet is jelenti. A családi gazdaságok jelentős részében törekedni fognak a 
mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzés valamilyen formájára. Ez elsősor-
ban valamelyik csa ládtag m á s tevékenységben való elhelyezkedését jelente-
né, amennyiben munkalehe tőséghez ju t . Erre az iparosodottabb, viszonylag 
fejlettebb térségekben lesz lehetőség, ezért ott jellemző lesz a kis-közepes 
üzemi méret kiegészítő jövedelemforrással összekötve. Azokban a térségek-
ben (főleg a ha lmozot tan há t rányos területeken), ahol sem munkaalka lom, 
sem eszköz n incs az ott lakók kezében, várhatóan a nagyobb családi vállal-
kozások, vagy b é r m u n k á r a alapozott vállalkozások lesznek a meghatározók, 
mintegy 300-600 ha-os üzemi méretekkel. 
- A jelenlegi szövetkezeti gazdaságok és t á r sas vállalkozások várhatóan a 
gazdaságuk s tabi l i tásának megerősítésére törekszenek, kevésbé foglalkoz-
nak a területi méretek növelésével. Ezek inkább a termelés vertikális meg-
szervezésére, az ér tékesí tés b iz tonságának megteremtésére helyezik a hang-
súlyt. A szövetkezetek á ta lakulásá t tekintve figyelembe kell venni, hogy sok 
szövetkezet holdingszerű szervezetben fog tevékenykedni. 4 
• A holding a lapja az átalakult szövetkezet, mely elsősorban vagyon-
hasznosí tással és szolgáltatásokkal foglalkozik. 
• A második szinten lesznek a vállalkozások (társaságok) ahol a ter-
melő, szolgáltató tevékenységek nagyobb ágazati-üzemi koncentrációt 
igénylő része „helyezkedik el". 
• A ha rmadik vonalban lesznek az egyre erősödő magángazdaságok 
és tagi vállalkozások. 
A tulajdoni és földhasználat i szerkezetet, a vállalkozások jogi formáit, és 
a szövetkezet belső érdekviszonyait tekintve ebben a formában rendkívül 
bonyolult viszonyrendszer alakult ki. „A jogi formákat tekintve egyszerre 
van jelen a szövetkezet, a társaság, az egyéni vállalkozó és az őstermelő. A 
szövetkezet holdingszerü működése ezek fölé húz „közös tetőt", mely formá-
ció nem jogi kategória, h a n e m közgazdasági ta r ta lma van, és a szabályozás-
sal szemben is ilyen igényt támaszt 4 . 
A családi gazdaságok és a mezőgazdasági termelést jövedelemkiegészítő 
foglalkozásnak tekintő kis földterülettel rendelkező termelőket biztonsági 
hálóval (beszerzési, értékesítési, szaktanácsadás i stb.) kell körbebástyázni, 
mert egyébként so r suk teljesen bizonytalan lesz. 
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Közel egy évtizedes múl t ra tekint vissza, hogy a címben jelzett fogalmak 
kapcsolatát intenzívebben ku t a t j ák hazánkban. A rendszerváltás ha rmad ik 
kormányzati c ik lusában létrejött kormányzati s t r u k t ú r a a ku t a t á soknak 
egyfajta sa já tos megközelítést kínált azáltal, hogy a korábbi agrár tárca irá-
nyítása alá került a területfejlesztési politika, a t á r ca s t ruk tú rában pedig 
„nagyobb rangú" szervezeti egységgel megjelent a vidékfejlesztés. Ezek a 
ku ta tások több kérdésre igyekeznek választ találni. Például, hogy meddig ér 
a területfejlesztési politika hatóköre és eszközrendszere, mettől beszélhe-
tünk nem terület-, h anem vidékfejlesztésről, a vidékfejlesztés az agrárpoliti-
ka része, avagy az agrárpolit ika a vidékfejlesztés része, egyáltalán felfedez-
hető-e, illetve kialakítandó-e a tevékenységek között valamiféle h ie ra rch ikus 
kapcsolódás? A szerző nem szándékozik e viták és főként nem az elméleti 
viták részesévé válni, inkább olyan gyakorlatias megközelítéssel próbálko-
zik, melyet nem kerü lhe tünk el, ha érdekeink szerint az Európai Unió elveit 
és még inkább a gyakorlatát követni akar juk. 
A kapcsolat rendszerben sok mindent át kell gondolnunk, például a vidék 
változó társadalmi funkcióival kapcsolatban, de a mezőgazdasághoz való 
viszonyában is. Szembe kell n é z n ü n k azzal, hogy a mezőgazdaság termelő 
tevékenysége nem csak - és sok helyen nem is e lsősorban - az anyagi javak 
előállítását jelenti, h anem a kul túr- tá j , a természeti értékek megőrzését és 
újratermelését , sőt bizonyos kul turá l i s hagyományok és értékek megőrzését 
is.1 
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Mire vállalkozhat a mezőgazdaság a vidékfejlesztésben? 
Az, hogy h a z á n k b a n a mezőgazdaság, tágabb értelemben az agrárgazda-
ság milyen szerepre vállalkozhat a vidékfejlesztésben, ezen keresztül a regi-
onál is különbségek mérséklésében, m a még szélsőséges véleményeket is 
felszínre hozó vita tárgya. Találkozunk olyan nézettel, mely szerint a mező-
gazdasági termelés rendbetételével, az élelmiszerpiacok stabilizálásával a 
vidék gondjai megoldódnának. E nézet hívei a r ra hivatkoznak, hogy amikor 
prosperáló volt az agrárgazdaságunk, a vidéken élők életszínvonala egyre 
közelebb került a t á r sada lmi átlaghoz, sőt a falvak arcula ta is a megújulás 
jeleit muta t ta . Sok igazság van ebben, mégis meglehetősen s o m m á s érték-
ítélet, mert például nem vesz tudomás t arról, hogy ugyanabban az időben a 
kistelepülések sorvadása minden vonatkozásban megfigyelhető volt. Mások 
viszont azt hangsúlyozzák, hogy az élelmiszerek iránt - a kínálathoz képest 
- az egész világon igen korlátozott a fizetőképes kereslet, ebből eleve kevés 
j u t h a t egy olyan kicsi országra, mint a miénk. Utalnak a r ra is, hogy az EU 
minden tagországában az ágazat viszonylagos leértékelődése figyelhető meg, 
a k á r a gazdasági, aká r a vidéki foglalkoztatásban betöltött szerepét nézzük, 
meg egyébként is, sok r a j t u n k kívüli tényező befolyásolja az ágazat eredmé-
nyességét . Ezért a szűkös társadalmi erőforrásainkat inkább olyan ágaza-
tok, tevékenységek fejlesztésére kellene fordítani, ahol belá tható időn belül 
n e m kell keresletkorlátozással szembenéznünk, az így megtermelt profit 
fedezetet nyújt majd később a „vidék el tar tására" is. E nézetet vallók szerint 
az agrárgazdaság szerepe a vidék fejlesztésében a jövőben elhanyagolható. 
Lehetséges jövőképek 
A lehetséges jövőkép több változatban vázolható, így a mezőgazdaság el-
vileg lehet: 
• dinamizáló, a vidék gazdaságának elsődleges hajtóereje, 
• visszaszerzi a vidék életében betöltött korábbi (a szocializmus ké-
sei időszakára jellemző) pozícióját, 
• a mai pozíciója lényegében nem változik, ál landósul, relatív gaz-
dasági súlya é rdemben nem változik, ne tán még tovább csökken, de 
szerepe sok szempontból felértékelődik. 
Az első változat, vagyis hogy az agrárgazdaság dinamizáló, a vidék gaz-
d a s á g á n a k elsődleges haj tóereje lesz, ezáltal jelentős mér tékben felszívja a 
vidéki munkanélkül iséget is, tú lságosan optimista, gyakorlatilag n incs esé-
lye, ilyen példát egyetlen gazdaságilag fejlett ország gyakorlata sem szolgál-
tat . 
A második változatot ugyan nem lehet eleve kizárni, de irreális feltétele-
zés, hogy a mezőgazdaságban megtöbbszörözhető a foglalkoztatottak szá-
ma 2 , szinte elképzelhetetlen a korábbi erősen diverzifikált üzemi termelési 
s t ruk tú ra 3 , roppant kicsi a valószínűsége a n n a k is, hogy az akkori termék-
mennyiségnek könnyen piacot ta lá lnánk. 
A harmadik változat - az agrárgazdaság mai pozíciója nem változik, a 
mai helyzete stabilizálódik - a nemzetgazdaság és minden közvetlenül érde-
kelt számára igen kedvezőtlen és veszélyes lenne. Az agrárgazdaság már 
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több mint egy évtizede a leépülés fázisában vegetál, teljesítménye bizonyta-
lan, eszközállománya korszerűtlen, az egységes piacon a rendkívül éles ver-
senyben már csak az előbbi okok miatt is elvérezne. 
A leginkább valószínűnek az utolsóként említett változatot tartom, tehát 
azt, hogy az agrárgazdaság viszonylagos gazdasági súlya érdemben nem 
változik, esetleg még csökken, de szerepe több szempontból felértékelődik. A 
teljesítményével kapcsola tban a hangsúly a viszonylagosságon és nem a 
csökkenésen van. A viszonylagos csökkenés azért fog bekövetkezni, mert az 
agrárgazdaság teljesítménye más nemzetgazdasági ágazatokhoz képest ki-
sebb mértékben növekszik majd. Ez önmagában nem baj, hiszen nem biz-
tos, hogy a világban lehet találni gazdag országot, amely úgy gazdag, hogy 
fejlett az agrárgazdasága, de más nemzetgazdasági ágazatai fejletlenek. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy fejlett, a népesség számára vonzó vidéki kör-
nyezet nem képzelhető el lepusztult mezőgazdasággal. A társadalmi szere-
pének felértékelődése elsősorban a tá jgondozásban, a tá jápolásban és bizo-
nyos rekreációs lehetőségek kínálatában jelentkezik majd . 
Úgy is mondha tnánk , hogy az agrárpolitika lényegesen megújul, különös 
tekintettel egyrészt belső adot tságainkra, másrészt az Európai Unió közös 
agrárpolit ikájára, mely a legutóbbi reform során a korábbiakhoz képest is 
szorosabban kötődik a vidékpolitikához. 
A jövőkép megrajzolásakor több tényező mérlegelendő 
Belső adot tságaink, lehetőségeink, kötöttségeink mérlegelésének szám-
talan tényező számbavételével kell megvalósulnia. Vázlatosan tekintsük át 
ezeket. 
A termőföld bősége. A termőföld - m á s természeti erőforrásokhoz képest -
hazánkban bőségesen áll rendelkezésre, aká r az ország összes területéhez, 
aká r a népesség számához viszonyítunk. A jó földellátottságból számos elő-
n y ü n k származhat a versenytársakhoz képest . Például a termelést a piaci 
kereslet és más szempontok (többek között a vidéki foglalkoztatási lehetősé-
gek bővítése) mérlegelésével bővíthetjük. A termelésbővítés során ugyanak-
kor elkerülhet jük a túlzott intenzifikálást, a termelésfokozó anyagok (példá-
ul kemikáliák) olyan mértékű alkalmazását , mely káros környezetterhelés-
hez vezet. Tág lehetőség kínálkozik ahhoz is, hogy a termelési szerkezetet és 
a termelés intenzi tását az országon belül térben eléggé változatos termőhelyi 
adottságokhoz igazítsuk. A leggyengébb adot tságú, ezért csak alacsony gaz-
dasági hatékonyságú termelésre alkalmas, de ma még mezőgazdasági hasz-
nosí tású, vagy éppen parlagon álló földterületeket az élelmiszer-termelésből 
fokozatosan kivonhat juk, és számukra m á s hasznosí tási lehetőséget talál-
ha tunk . Ugyanakkor fe lkuta tha t juk és hasznos í tha t juk azokat a termőhe-
lyeket, amelyek hagyományosan is egyedi jelleggel bíró, a piac által keresett 
termékek előállítására a lkalmasak (főként gyümölcs- és zöldségfélék, szőlő, 
gyógy- és fűszernövények). A viszonylagos termőföldbőség ellenére sem 
m o n d h a t u n k le azonban arról, hogy a termőföld mennyiségének és minősé-
gének megóvására különös gondot fordí tsunk. 
Kedvező termelési adottságaink. A mezőgazdasági termeléshez olyan 
kedvező természeti és m á s adottságokkal rendelkezünk (klimatikus viszo-
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nyok és földminőség, a h u m á n erőforrások mennyisége és minősége, ter-
melési tapasztalatok, a mezőgazdálkodás terén észlelhető vállalkozói kész-
ség, viszonylag fejlett termelői in f ras t ruk túra) , melyek együttesen - a hosszú 
időn át mellőzött erőteljes technikai fejlesztéssel párosulva - a maihoz ké-
pes t akár két-háromszoros exportbővítést is lehetővé tennének. 
A természeti környezet állapota. Az intenzív mezőgazdálkodást folytató 
országokhoz viszonyítva ná lunk a lacsonyabb a mezőgazdasági termelésből 
eredő - a kemikáliák haszná la ta és az á l la t tar tás koncentrált területi elhe-
lyezése miatt jelentkező - környezeti terhelés. 
Az élelmiszer-gazdaság nemzetgazdasági szerepe. A belső ellátás mellett 
vá rha tóan ezután sem m o n d h a t u n k le az élelmiszer-gazdaság által p rodu-
kált évi közel 3 milliárd dolláros exportbevételről. Annak is kicsi a valószí-
nűsége , hogy a k isebb települések környezetében belátható időn belül úgy 
bővülnek a nem mezőgazdasági munkalehetőségek, hogy bevonják a kevés-
bé képzett és idősebb korosztályokhoz tartozó, ma nem foglalkoztatott 
munkaerő-á l lományt . 
Magyarország földrajzi fekvése. Centrál is elhelyezkedésünk, távolságunk 
a hagyományos piacainktól a szállítási viszonyokban és költségekben a ver-
senytársakkal szemben előnyt je lent . A ha tá r menti termelők számára to-
vábbi potenciális előnyt kínál a ha t á ron túli, de a határhoz közeli nagyvá-
rosok felvevő piaca, különösen ha komolyan vesszük az Uniónak a ha tá r 
ment i régiók együt tműködését szorgalmazó elvét és ezt támogató gyakorla-
tá t . 
Az élelmiszer-feldolgozó kapacitásaink állapota. A létező kapaci tások a 
mainá l nagyobb volumenű alapanyag-termelésre méretezettek, és a kapa-
citások térbeli elhelyezkedése sem ideális, továbbá az igényes piacok köve-
telményéhez mér ten korszerűségük is változó. 
Foglalkoztatási és kereseti viszonyok. A kistelepüléseken, ahol egyébként 
t a r tósan az országos átlagot lényegesen meghaladó a munkanélkül iség, az 
úgynevezett anyagi ágakban szinte kizárólag a mező- és erdőgazdálkodás 
kínál foglalkoztatási lehetőséget, erős kereseti diszparitás érvényesülésével. 
Ugyanakkor az agrárnépesség száma és a terület eltartóképessége között 
számos kistérségben hosszú idő óta ismert feszültségek tapaszta lhatók. 
Helyenként - Észak-Magyarország és a Dunán tú l aprófalvaiban - a népes-
ség elöregedésével kapcsolatos gondok a legsúlyosabbak. Másut t viszont -
különösen az Alföldön a Nyírség és a Duna-Tisza közi homokhátság vidékén 
- a m á s irányú foglalkoztatási lehetőségek hiánya miatt is az agrárágazat ra 
túlzott foglalkoztatási igény nehezedik. 
A belföldi élelmiszer-kereslet. Agrárgazdaságunk a rendszerváltást köve-
tően a legnagyobb piacvesztést a belföldi fizetőképes kereslet visszaesése 
miat t szenvedte el. Arra számítunk, hogy az életszínvonal j avulása már rö-
vid távon is az élelmiszerek iránti kereslet élénkülésével jár , de a fogyasztói 
igények az eddigieknél m a r k á n s a b b a n differenciálódnak. 
Az átalakuló tulajdoni és üzemstruktúra. A kárpótlás, a szövetkezetek át-
a laku lása , az állami gazdaságok és élelmiszeripari vállalatok privatizációja a 
tu la jdoni és üzems t ruk tú rá t gyökeresen átrendezte, de a folyamat még nem 
zárul t le. Az is lá tható, hogy az ú j tu la jdonosok a költségek csökkentése 
érdekében az é lőmunka-fe lhasználás t racionalizálják, ha tehetik, inkább 
technikai fejlesztésekre törekednek, ezért még növekvő termékkibocsátás 
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mellett sem számí tha tunk arra, hogy az élelmiszer-gazdaság munkaerő-
lekötése a maihoz képest lényegesen emelkedik. A termelési szerkezet tu-
datos formálásával, az integrációs kapcsolatok erősítésével, ki terjedtebb 
szolgáltató hálózattal , a feldolgozás bővítésével és nem utolsósorban haté-
konyabb marketingtevékenységgel a mos tan i foglalkoztatási szint stabilizál-
ható, egyes mikrorégiókban növelhető. 
A termelés és a települések kapcsolata. A mezőgazdasági termelés és a 
települések kapcsola tá ra Magyarországon hagyományosan jellemző volt, 
hogy a vidéki települések lakóterületként és a termelés tereként egyaránt 
funkcionáltak, különösen az ál lat tar tás és a hozzá szorosan kapcsolódó 
takarmánytáro láson és feldolgozáson keresztül . Az Alföldön sajátos agrár-
települések, t anyák a lakul tak ki. A nagyüzemi gazdálkodás á l ta lánossá 
válásával a települések és a termelés közötti korábbi szerves kapcsolat 
megbomlott, a termelő tevékenység súlypont ja áthelyeződött a településeken 
kívül létrehozott nagyüzemi telepekre, a települések belterületén a mező-
gazdasági tevékenység visszaszorult, nem érvényesült a mezőgazdálkodás 
igényeivel is számoló tuda tos falufejlesztés, a tanyák jelentős része elsor-
vadt, vagy pedig korábbi szerkezetük és szerepük lényegesen megváltozott. 
A tulajdon- és ü z e m s t r u k t ú r a a rendszerváltást követően ismét megválto-
zott, így az eddigi, e lsősorban a nagyüzemi gazdálkodás és integrációs kap-
csolatai szerint létrehozott t é r s t ruk tú ra is szükségszerűen változik, miköz-
ben nagyüzemi termelő kapaci tások k ihasznála t lanná váltak. Az ú j (közepes 
és kis méretű) termelő-, feldolgozó és szolgáltató vállalkozások területi el-
helyezésére a lakóterületek mostani, kis méretű portái több szempontból 
csak korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmasak. Nem tisztázott, hogy 
miként lenne célszerű megtervezni és létrehozni, továbbá működte tni a 
hosszú távon is életképes mezőgazdasági termelő és szolgáltató egységeket a 
településeken kívül. 
Az agrárgazdaság mai térszerkezete. Az agrárgazdaság mai térszerkezete 
nem minősíthető egyetemlegesen. Például az Alföld délkeleti régióiban és a 
Dunántú lon az adot tságokhoz igazodó takarmánytermelésre alapozott ser-
tés-, baromfi-, szarvasmarha-ágazatok egymásra épülése alapvető feszültsé-
get nem hordoz. Ugyanakkor a városellátó övezetek csak részben a lakul tak 
ki, avagy a korábban meglévők elsorvadtak. A Duna-Tisza közén, az Alföld 
északkeleti részén mindig jelentős ül tetvényes gazdálkodás ugyan m a is 
létezik, de az ültetvények kor, faj és faj ta szerinti megoszlása nem megfelelő, 
a korábban jellemző területi integrációs kapcsolatok újjászerveződése hiá-
nyos. A tömegtakarmányt fogyasztó állattenyésztési ágazatok állomány-
csökkenése miatt országosan a gyepterületek közel fele kihasználat lan, 
gondozatlan, elvaduló. 
A mezőgazdálkodás többféle t ípusával számolhatunk 
Az előző pon tban számba vett tényezők súlya térben is változó, ezért az 
agrárpolitika egyik alapvető követelménye, hogy az uniformizáltságot - a 
termelési s t r u k t ú r á b a n , az üzems t ruk tú rában , a termelés intenzi tásában és 
m á s területeken is - elkerüljük. Tehát az egyes térségek eltérő adottságait 
mérlegelve, a létező területi feszültségek o ldásának igényével is, különböző 
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t í p u s ú mezőgazdasággal célszerú számolnunk. A főbb t ípusok az a lábbiak 
szerint jellemezhetők: 
Versenyző, profitorientált mezőgazdaság. Az átlagosnál kedvezőbb adott-
ságú területeken működhe t , t e rmőterü le tünk mintegy ké tha rmadán , ahol a 
termelők számos ágazatban az intenzív gazdálkodás és a tömeges termelés 
előnyeit is hasznos í tha t ják . Ilyen területek megtalálhatók mezorégiók szint-
j é n , de mikrorégiókban is a kedvezőtlen adottságú mezorégiókon belül, sőt 
kifejezetten rossz adot tságú mikrorégiók vagy települések kisebb ha tá r ré -
szein is, ahol gyakran éppen a nagy é lőmunka igényű ágazatok - így például 
ültetvények, zöldségfélék - versenyképesek lehetnek. A versenyző t ípusú 
mezőgazdaság feltételei nagyobb összefüggő egységekben az Alföld t iszántúli 
részén a Hajdúságban , a békési löszháton; a Duna-Tisza közén a Duna 
vonalában; a Dunán tú lon pedig a Mezőföldön és a Kisalföldön találhatók. 
Lá tnunk kell azonban azt is, hogy a versenyző t ípusú mezőgazdálkodáshoz 
m a inkább csak a természeti feltételek adottak, hiszen például a hosszú 
időn át elmaradt fejlesztések miat t a múszaki és biológiai feltételek sem 
megfelelőek. 
Különleges termőhelyeken folytatott termelés. Azokra a termőhelyekre 
gondolhatunk, ahol a talaj és k l imat ikus adottságok, egyéb természeti té-
nyezők, továbbá a termelési hagyományok szerencsés kombinációja egyedi 
ér tékkel bíró, a hazai és exportpiacainkon is keresett termékek előállítását 
teszik lehetővé, a termékek szigorú eredetvédelme mellett. Közismerten ide 
sorolhatók a minőségi bort adó borvidékek, a hagyományos gyümölcs- és 
zöldségtermelő vidékeink. Ezek egy részéről (borvidékek, kiváló gyümölcs-
termelő területek) kataszterszerű felméréssel rendelkezünk. Lényegében ez 
ese tben is profitorientált termelésről van szó, miután az ehhez szükséges 
feltételeket megteremtet tük. 
Extenzív mezőgazdálkodás a marginális területek hasznosítására. Exten-
zív gazdálkodást olyan területeken célszerű folytatni, ahol a mai rá ford í tás -
hozam viszonyok mellett a termelés állami támogatás nélkül ugyan nem 
n y ú j t elegendő jövedelmet a gazdálkodók számára, de szerény mér tékű , 
jövedelemkiegészítő jellegű támogatássa l extenzív, alacsony eszközigényű és 
környezetbarát termelés fenntar tha tó . Ezek a termőföldek egyben a terme-
lésbővítés tar ta lékaiként is szolgálnak a mainál kedvezőbb piaci viszonyok 
esetére , hiszen a meglévő termelő kapaci tások intenzívebb hasznosí tásával 
a t e rmékkibocsá tásuk növelhető. Ezeken a területeken különösen fontos a 
m a még nem széles körben elterjedt specifikumok (gyógynövények, bioter-
mékek) termelésének ösztönzése. 
Foglalkoztatást javító, szociális típusú mezőgazdaság. Azokon a területe-
k e n tervezhető, ahol a termelés f enn ta r t á sa közgazdasági megfontolásból 
esetleg nem, de egyéb társadalompolit ikai érvek alapján - például m á s fog-
lalkoztatási lehetőségek hí ján - indokolható. Abból indu lunk ki, hogy a 
t a r tó s munkanélkül i ség vál la lásának anyagi terhe és morális kára nagyobb 
anná l , mint amit a célirányosan támogatot t mezőgazdálkodás f enn ta r t á sa 
je lent . Az ilyen t ípusú mezőgazdaság területei lehetnek a mikrorégiók ta r tós 
munkanélkül iséggel sújtot t falvai4; a tú lnyomóan cigány e tn ikumú népes-
ség által lakott falvak (ezeknek a településeknek a zöme a tar tós munkané l -
kül iség által súj to t t településcsoportba tartozik, koncentrál t elhelyezkedé-
s ü k Észak- és Kelet-Magyarországon leginkább jellemző). Különösen fon-
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tosnak ta r t juk , hogy az effaj ta mezőgazdaságban elsődlegesen a munkaigé-
nyes, kis eszközigényű, piacképes, semmiképpen nem tömegméretű termé-
ket előállító ágazatok kap janak helyet. A programszerű kidolgozásában a 
már működte te t t (működő) szociális földprogram tapasztalatai is hasznosí t -
hatók. A tapasztala tok között különösen mérlegelendő, hogy nem lehet 
egyedüli cél a p rogramban részt vevőket vállalkozóvá vagy bizonyos termé-
kekből önellátóvá tenni. Reális alternatíva lehet olyan vállalkozók (vállalko-
zások) támogatása , akik (amelyek) a munkaerőpiacról kiszorultak foglal-
kozta tására a lka lmassá tehetők. 
Családi szükségletre termelő, helyi ellátást javító mezőgazdaság. Váro-
soktól távol eső kistelepüléseken (mindenekelőtt Észak-Magyarországon és 
a Dunántúlon) és tanyákon (az Alföldön) az ellátási fogyatékosságok, még 
inkább a kialakult szokások, illetve családi jövedelemhiány kényszere miat t 
is hosszú távon fennmarad olyan mezőgazdaság, mely elsősorban a család 
és a szűkebb lakókörnyezete szükségletére termel, hasznosítva a töredék 
munkaerőt is. Erre is mondha t juk , hogy szociális t ípusú mezőgazdaság, de 
annak sa já tos és többé-kevésbé kényszerből létező formája. 
Visszavonuló mezőgazdaság. Mintegy 700 ezer ha területen annyira 
gyenge a termőföld minősége, hogy a hagyományos mezőgazdasági termelés 
(élelmiszer-termelés) a mainál lényegesen kedvezőbb közgazdasági viszo-
nyok mellett is csak nagyarányú állami támogatással lenne fenntar tható 5 . 
Ezért a leggyengébb területeken a mezőgazdálkodás fokozatos visszavonulá-
sával és végső soron a szóban forgó területek extenzív gyepként való hasz-
nosításával, vagy pedig erdősítésével számolhatunk. A visszavonulás ü temét 
alapvetően meghatározza teherbíró képességünk (a termőföld élelmiszer-
termelésből való kivonása rövid távon nagyobb gazdasági terhet jelent, mint 
megtartása). A tárgyilagosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy az ilyen 
mértékű területkivonásnak itthon jelentős ellenző tábora van. Érvként azt 
hozzák fel, hogy a területkivonás által csökken a mezőgazdaság termék-
kibocsátása és élőmunkaigénye. Álláspontunk szerint a termékkibocsátás 
nem csökken, mert a megmaradó viszonylag jobb adottságú területek inten-
zívebb hasznos í tása a termékkiesést könnyen képes ellensúlyozni. Nem 
csökken az élőmunka-igény sem, mert az erdősítés - számolva a szaporító-
anyag előállításával is - fajlagosan nagyobb élőmunkaigényű, mint az ilyen 
területeken á l ta lánosan jelentkező gabonatermelésé. 
Környezetvédelmi, tájvédelmi funkciót ellátó mezőgazdaság. Kijelölt ter-
mészetvédelmi területek és nemzeti parkok területein legfeljebb korlátozot-
tan árutermelő vagy nem árutermelő, m á s szóval elsősorban értékmegőrző 
(többek között őshonos gazdasági állatfajok példányait megőrző) mezőgaz-
dálkodással számolunk. Hasonló funkciót s zánha tunk a mezőgazdaságnak 
azokon a területeken, ahol a talajvédelem, árvíz elleni védelem az elsődleges 
szempont. Tehát a védelmi területek hasznos í tása csak a védelmi funkció-
nak alárendelve történhet . 
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Az agrár-, vidék- és regionális politika összekapcsolása 
az Uniós elvek szerint 
Az agrár-, vidék- és területfejlesztési (regionális) politika főbb összefüggé-
seinek megfogalmazásakor tekintettel kell l ennünk az Európai Unió által 
követett elvekre és az ottani konkré t rendelkezésekre is, többek között 
anyagi érdekeink miat t6 . 
Az EU az alkalmazott politikáit hosszabb távra (nevezhetjük ezt progra-
mozási vagy tervezési időszaknak) hirdet i meg. 1999-ben lezárult az 1994-
gyel kezdődött programozási , tervezési időszak. A jelenlegi - 2000 és 2006 
közötti - programozási időszakra az EU 1999 közepén közzétette azt a ren-
delkezést, amely a s t rukturá l is és regionális politikát pénzügyileg is meg-
alapozza. A rendelkezés a s t ruk turá l i s polit ikában három fő célt jelöl meg, 
ezek: 
• a fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és s t rukturá l i s átala-
ku l á sának elősegítése (1. célkitűzés), 
• a s t ruk turá l i s problémákkal küzdő területek gazdasági és társa-
dalmi á t a l aku lá sának támogatása (2. célkitűzés), 
• az oktatási , képzési és foglalkoztatási politikák és rendszerek al-
kalmazását és korszerűsítését célzó támogatás (3. célkitűzés). 
A rendelet szerint a Közösség „... e célokat követve hozzájárul a harmo-
nikus , kiegyensúlyozott és tartós fejlődéshez, a foglalkoztatás és az emberi 
erőforrások fejlődéséhez, a környezet védelméhez és rehabilitációjához és a 
nemek közötti egyenlőtlenség megszünte téséhez és az egyenlőség elősegíté-
séhez." Hangsúlyozandó, hogy ezekkel a forrásokkal az Európai Unió esélyt 
kínál a fejlődésben lemaradt , leszakadó, kr i t ikus helyzetben lévő területek-
nek a k ibontakozására , a s t rukturá l i s problémák megoldására, de nem tö-
rekszik nivellálásra a különböző ado t t ságú és fejlettségű régiók között. 
A célokhoz rendelt pénzügyi források is ismertek a teljes tervidőszakra. A 
forrásokat a S t ruk turá l i s Alapok (SA)8 jelentik. Ide tartozik az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap (ERFA)9, az Európai Szociális Alap (ESZA)10, Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA)11 orientációs szekci-
ója (részlege)12, továbbá a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE)13. 
Az egyes alapokból csak meghatározot t tevékenységek támoga tásá ra van 
lehetőség, viszont a s zámunkra fontos 1. célkitűzés megvalósulását mind a 
négy alap támogat ja , ez egyben azt is jelenti , hogy az 1. cél alá tartozó terü-
letek igen széles ská lá jú fejlesztési t ámoga tá s ra számíthatnak. 
A kiemelt célok földrajzi ki terjedéshez kötöttek.14 Az 1. célkitűzés alá ré-
giók ta r tozhatnak - a Területi Statisztikai Egységek Nomenkla túrá ja II. 
szintjének (NUTS II) megfelelő területi egységek - , nevezetesen azok a régi-
ók, ahol az egy főre j u tó GDP az 1999. márc ius 26-án rendelkezésre álló 
utolsó három év ada ta i szerint nem éri el a közösségi átlag 75%-át. E mu-
tató a lapján Magyarország minden régiója - tehát a fővárost magában fog-
laló Közép-Magyarország is - a közösségi támogatások kedvezményezettje 
lenne, h a ebben a tervidőszakban tagok lennénk. 
A másik két célkitűzést azért csak megemlítettem, mert egy régió csak 
egy cél szerint részesülhet t ámogatásban , vagyis a 2. és a 3. cél s zámunkra 
teljesen közömbös. 
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Mivel az 1. célkitűzés megvalósítását minden alap támogatja , az e célki-
tűzés alá tartozó területeken valósíthatók meg a legszélesebb kört átfogó 
fejlesztések, természetesen az alapok összehangolt felhasználása, ezáltal 
pedig a nemzeti politikák (regionális-, vidék- és agrárpolitika) összehangolá-
sa alapvető követelmény. 
A kötelezettségvállaláshoz az alapok részéről rendelkezésre álló források 
összege - a mostani tagországok számára - 195 milliárd euró (1999. évi 
árakon) a 2000-2006 közötti időszakra, a tervidőszak első évében 29,4 mil-
liárd euró, fokozatosan csökkenve az utolsó évben 26,6 milliárd euró. A 
St rukturá l i s Alapok 69,7%-át (135,9 milliárd eurót) a s zámunkra igen fon-
tos 1. célkitűzéshez rendelték. 
A Közösség intézkedései és ehhez kapcsolódó támogatásai c s u p á n kiegé-
szítik a megfelelő nemzeti intézkedéseket és támogatásokat , m á s szóval 
hozzájárulnak azok sikeréhez. Ebből az is következik, hogy nemzeti intézke-
déseket kell kidolgozni a célkitűzés megvalósításához. Ezek kidolgozása a 
Bizottság és a tagállam közötti szoros konzultatív kapcsolat formájában 
történik (fontos elv a par tnerség érvényesítése). A partnerség elve érvényesül 
abban is, hogy a kidolgozásba be kell vonni a tagállam által megjelölt ható-
ságokat és szerveket (melyekhez egyébként a nemzeti szabályozás is tarto-
zik), így: 
• a regionális és helyi ha tóságokat és egyéb illetékes közhivatalo-
kat , 
• a gazdasági és szociális par tnereket , 
• bármely egyéb illetékes szervet, továbbá az érdekképviseleteket 
és civil szerveződéseket is. 
A par tnerség elvét más területeken is érvényesíteni kell, így kiterjed a 
támogatás előkészítésére, a f inanszírozás módjára , a monitoringra és az 
értékelésére, az alapok forrásainak összehangolására is. Az intézkedésekhez 
nemzeti forrásokat is hozzá kell rendelni, a közösség források a nemzeti 
forrást kiegészítik (addicionalitás elve) és nem helyettesítik. A rendelet sze-
rint „a valódi gazdasági ha t á r elérése érdekében az alapok előirányzatai nem 
pótolhatják a tagállam közkiadásait , vagy egyéb egyenértékű s t rukturá l i s 
ráfordításait." 
Az alapok, illetve intézkedések összehangolását nemzeti fejlesztési tervbe 
(tervekbe) kell foglalni. „A tervet a tagállam által nemzeti, regionális és egyéb 
szinteken megjelölt illetékes hatóságok dolgozzák ki." Az 1. célkitűzés alap-
j án benyúj tot t tervet (terveket) az érintett tagország olyan földrajzi keretben 
dolgozza ki, amelyet - adottságait mérlegelve - a legmegfelelőbbnek talál. A 
főszabály szerint a terv egy, a NUTS II szinthez tartozó régióra terjed ki. A 
tagállam azonban benyúj tha t olyan „általános fejlesztési tervet", amely több 
régiót felölel, vagy akár az összes érintett régiót átfogja, melyek a bizottság 
l is táján kedvezményezettként szerepelnek. A magyar régiók meglehetősen 
eltérő adottságait és fejlettségét ismerve önálló regionális tervek kidolgozása 
indokolt, természetesen a régiók terveinek összehangolása nem kerülhető 
el. 
A terveket és ezek részeként az intézkedéseket a Bizottság hagyja jóvá 
határozat formájában , és azt az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában 
közzé teszi. 
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A jóváhagyás n e m formális ak tus , a Bizottság és a tagország tárgyalásai-
nak, egymás meggyőzésének eredménye. A tárgyalásokon a tagországnak 
meg kell győznie a bizottságot arról, hogy a terv prioritásai, a tervezett in-
tézkedések ös szhangban ál lnak a bizottság célkitűzésekben meghatározott 
törekvéseivel és a tagország adottságaival, az intézkedések várható haté-
konyságát számszerűen is bizonyítani kell. A prioritásokat, továbbá azt, 
hogy az intézkedések konkré tan mire i rányulnak, a helyzetfeltárásból, a 
régiók SWOT analíziséből kell levezetni. 
A Strukturá l is Alapok közösségi kezdeményezéseket is támogatnak, ezek 
a következő területekre ter jednek ki: 
• ha t á ron átnyúló, t ransznacionál is és interregionális együt tmű-
ködés, amelynek célja a közösségi terület egészének harmonikus , ki-
egyensúlyozott és ta r tós fejlődése („INTERREG"); 
• a válságban lévő városok és a városi agglomerációk gazdasági és 
szociális regenerációja, tekintettel a tar tós városi fejlődés előmozdításá-
ra („URBAN"); 
• vidékfejlesztés („LEADER")16; 
• t ransznacionál is együt tműködés ú j eszközök kifejlesztésére a 
munkaerőpiacon előforduló diszkrimináció és az egyenlőtlenség minden 
faj tája ellen vívott ha rcban („EQUAL"). 
Közösségi kezdeményezések támogatására az 1. cél alá tartozó területe-
ken is van lehetőség. 
Az alapok hozzá já ru lá sának felső ha tá ra a célok megvalósításához cé-
lonként változó, az 1. célkitűzés hatókörébe tartozó régiókban végrehajtott 
intézkedések esetében az összes beszámítható költség maximum 75%-a, és 
főszabályként legalább a beszámítható közkiadások 50%-a. Ahol a régiók a 
Kohéziós Alap hatókörébe tartozó tagál lamban helyezkednek el, a közösségi 
hozzájárulás - kivételes és kellőképpen megindokolt esetekben - maximum 
az összes beszámí tha tó költség 80%-ára nőhet. 
A közösségi t ámoga tások ha tékonyságának mérésére (előzetes, közbenső 
és utó-) értékeléseket kell végezni. Az előzetes értékelés célja a terv és intéz-
kedések megalapozot tságának biztosítása. A közbenső értékelés - legkésőbb 
a terv elfogadását követő 3. év végén - azt nézi, hogy a terv (célok, intézke-
dések) miként valósult meg az előzetes értékelés függvényében. A tervidő-
szak lezárását követő utóértékelés az intézkedések tényleges hatásai t vizs-
gálja. 
A vidékfejlesztést, pon tosabban az úgynevezett vidékfejlesztési támogatá-
sokat ugyancsak közösségi joganyag szabályozza.17 Meg kell jegyezni, hogy 
a Közösség tör ténetében most első alkalommal alkot tak önálló jogszabályt a 
vidékfejlesztés támogatásáról , ez önmagában is jelzi, hogy az EU nagy je-
lentőséget tulajdoní t a vidék fejlesztésének18 , noha e jogszabályban foglaltak 
túlnyomó része m á s jogszabályokban eddig is megtalálható volt. 
Hangsúlyozandó, hogy - mint a rendelet neve is jelzi - olyan támogatá-
sokról van szó, melyek forrása kizárólag az EMOGA, ebből következik, hogy 
az általa támogatot t fejlesztések leginkább az élelmiszer-gazdasághoz kö-
tődnek, tehát a mezőgazdasághoz, az erdőgazdálkodáshoz és az élelmiszer-
feldolgozáshoz. Ez a jogszabály egyben igen szoros kapocs a Közös Agrárpo-
litika (CAP)19 és a regionális politika között. 
A rendelet szerint a t ámogatha tó vidékfejlesztési intézkedések: 
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1. Befektetés agrárgazdaságokba (az ilyen „befektetés támogatása 
hozzájárul az agrárjövedelmek és az életkörülmények, munkakörü lmé-
nyek és termelési feltételek javulásához), 
2. Fiatal gazdálkodók pályakezdési támogatása (célja, hogy a fiata-
lok gazdálkodásának elindítását segítse), 
3. Képzés (nem iskolarendszerű, hanem „A szakmai képzés céljára 
nyújtot t t ámogatás hozzájárul a gazdálkodók és a gazdálkodási és erdé-
szeti tevékenységeket végző m á s személyek szakismereteinek és szak-
mai a lka lmasságának a feljavításához és átképzésükhöz), 
4. Korai nyugdí jaz ta tás (a fiatal gazdálkodók támogatásával együtt 
a ko r s t ruk tú ra javí tását és a birtokkoncentrációt szolgálja), konkrét 
céljai: 
• Jövedelem biztosítása azoknak az idősebb korú gazdálko-
dóknak , akik elhatározzák, hogy beszüntet ik gazdálkodási tevé-
kenységüket , 
• Szorgalmazza az idősebb gazdálkodók olyan gazdálkodókkal 
való felváltását, akik képesek szükség esetén javítani a r á juk ha-
gyott üzem gazdasági életképességén, 
• Mezőgazdasági terület nem mezőgazdasági hasznos í tású te-
rület té alakí tása olyan esetekben, amikor a gazdaság nem művel-
hető meg kielégítő módon a gazdaságossági életképesség szempont-
jából. 
5. Kedvezőtlen adot tságú és környezetvédelmi megszorítások ha tá-
lya alatti térségek támogatása (kedvezőtlen adot tságú térségek lehetnek: 
hegyvidéki térségek, egyéb kedvezőtlen adot tságú térségek és speciáli-
san há t rányos adot t ságú térségek, egy országban maximum a terület 
10%-a), 
6. Agrárkörnyezet (többek között a környezet védelme, rehabilitáci-
ója, a termelés extenzifikálása), 
7. Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesí tésének fej-
lesztése („A befektetési támogatás elősegíti a mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és ér tékesí tésének a fejlesztését és racionalizálását, és 
ilyen módon hozzájárul ezeknek a termékeknek a javuló versenyképes-
ségéhez és magasabb értékéhez."), 
8. Erdőgazdálkodás („Az erdőgazdálkodás céljaira nyújtot t támoga-
tás hozzájárul a vidéki térségekben az erdők gazdasági, ökológiai és tár-
sadalmi szerepének a megóvásához és fejlesztéséhez. Támogatás adha tó 
a telepítés költségeire, 5 éves korig az ápolásra, és az erdősítés miatt ki-
eső bevétel pótlására"), 
9. A vidéki térségek a lkalmazkodásának és fejlődésének az elősegí-
tése (ennek keretében támogatható többek között „az agrártevékenysé-
gek és a mezőgazdasághoz közeli tevékenységek diverzifikációja abból a 
célból, hogy biztosított legyen több jövedelemforrás vagy alternatív jöve-
delmi lehetőség elérhetősége", de belefér infrastruktúra-fej lesztés , sőt a 
kul turál is örökség megóvásának támogatása is). 
Az említett intézkedésekhez meghatározott összegű közösségi támogatá-
sok tar toznak. Az érintet t tagországnak a vidékfejlesztési intézkedéseket 
vidékfejlesztési tervekbe2 0 (tervbe) kell foglalnia, melyek (mely) „a célra leg-
a lka lmasabbnak vélt földrajzi részletezettségi szinten készítendóek". Ebben 
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az esetben is szó lehet tehát egy tervről, mely a teljes kedvezményezett te-
rületet lefedi, és szó lehet több tervről is, egy-egy nagyobb földrajzi egységre. 
A lényeg, hogy az EMOGA-ból finanszírozott vidékfejlesztési intézkedéseket 
terv szerint is össze kell hangolni az 1. célterület fejlesztésére vonatkozó 
tervvel, illetve azok intézkedéseivel. Tekintettel ar ra , hogy a vidékfejlesztési 
tervben a Közös Agrárpolitikát érvényesíteni kell, tu la jdonképpen így való-
sulhat meg a regionális politika (területfejlesztés), a vidékfejlesztés és az 
agrárpolitika összehangolása . 
Ha figyelmesen megnézzük a tervezhető intézkedések ta r ta lmát és a hoz-
zá juk rendelt források mennyiségét, akkor könnyen belá that juk , hogy ezek-
kel az intézkedésekkel csak nagyon szerény pénzforrások j u t n a k majd vi-
dékre, és hangsúlyozot tan elsősorban az élelmiszer-gazdaságba kerülnek, 
szerény forrásokkal pedig látványos eredményben nem reménykedhetünk. 
Ha tényleg azt a k a r j u k elérni, hogy a vidéki térségek lemaradása számotte-
vően mérséklődjön, akkor a regionális fejlesztések prioritásait , illetve intéz-
kedéseit, továbbá a források elnyerésének kri tér iumrendszerét kell úgy 
megfogalmaznunk, hogy azok a forrásokat „tereljék" a vidéki települések, 
illetve a vidéken m ű k ö d ő vállalkozások irányába. Ellenkező esetben valós az 
a veszély, hogy a meglévő területi különbségek az uniós támogatásra nem 
csökkennek, h a n e m még inkább kiéleződnek. 
JEGYZETEK: 
1. Lásd többek között: 
- European Conference on Rural Development. Cork 7-9 November 1996. „the Cork 
Declaration: a living countryside"; 
- CAP 2000 Working Document. Rural Developments. Situation and Outlook. EC. DG 
VI.; 
- European Charter for Rural Areas). Council of Europe. Strasbourg, 29 January 
1996. 
2. 1990-ben a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma 955 ezer fö volt, 1999-ben 
310 ezer fő. 
3. A mezőgazdasági nagyüzemekre általánosan jellemző volt a kiterjedt nem mező-
gazdasági (ipari, szolgáltató, kereskedelmi stb.) tevékenység. A kedvezőtlen adottságú 
üzemekben akár a bevétel nagyobb hányada nem mezőgazdasági tevékenységből szárma-
zott. 
4. A munkanélküliségi ráta 1998-ban országosan 10,4% volt, a községek átlagában 
13,8%, az 500 fő alatti településeken 20,3%. Más években is hasonló arány jelentkezik. 
5. Az Országos Területrendezési Tervhez 1998-ban készített szakértői anyag 1,1 mil-
lió hektár területen javasolja hosszabb távon (50 év) a szántóföldként való hasznosítás 
megszüntetését. Ezzel részletesebben az 1998. 3. sz. AKII tanulmány foglalkozik. 
6. Kedvező esetben mai árakon kalkulálva évente mintegy 400 milliárd forint körüli 
támogatási összegre számíthatunk a különböző alapokból, ez testesíti meg anyagi érde-
keinket. 
7. A Tanács 1999. jún ius 21-i 1260/1999 EK rendelete a Strukturális Alapokra vo-
natkozó általános rendelkezésekről 
8. Structural Funds (SF) 
9. European Regional Development Fund (ERDF) 
10. European Social Fund (ESF) 
11. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) 
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12. Guidance section 
13. Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG), egyébként számunkra ez az 
alap gyakorlatilag nem kinál megszerezhető fejlesztési forrást. 
14. Az 1994-1999 közötti tervezési időszakban 5 célkitűzés volt, a célokhoz rendel te-
rületi besorolás 2000-töl megváltozott, vannak olyan területek, amelyek kiestek a támo-
gatottak köréből, ezek a területek átmeneti támogatásban részesülnek. 
15. Vannak kivételek, például e cél keretében kapnak támogatást Írország és Észak-
Írország határ menti területei. 
16. A vidék szempontjából kiemelt fontosságú, szinte folytonosan működő program. 
1991-1993 között LEADER I néven indult, forrása ekkor még csupán 400 millió ECU volt, 
a következő programozási időszakban (1994-1999) a LEADER II már kibővített forrással, 
mintegy 1,7 milliárd ECU-val rendelkezett. A jelenlegi (2000-2006) pedig már 2,02 milliárd 
euró forrással gazdálkodik. A program pontos elnevezése: Akciók a vidék gazdaságfejlesz-
téséért (Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale). 
17. A Tanács 1999. május 17-i 1257/1999/EK rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és bizo-
nyos rendeletek módosításáról és hatálytalanításáról. 
18. Nem egyszerűen a jogszabályok „összefésüléséről" van szó, a különböző EU doku-
mentumok úgy fogalmaznak, hogy az utóbbi változtatásokkal a vidékfejlesztés a Közös 
Agrárpolitika második pillérjévé vált. Egyébként az EU a közös agrárpolitika költségvetés-
ének mintegy 10%-át fordítja vidékfejlesztési intézkedésekre. 
19. CAP = Common Agricultural .Policy, az EU Közös Agrárpolitikája 
20. A tervezés logikája, szabályai lényegében az 1260/1990 EK rendelet előírásait kö-
vetik. 
Popp József 
Mezőgazdasági termékek - világpiaci 
kilátások 
A vi lág l e g i s m e r t e b b e lő re je lző i n t é z e t e i n e k p r o g n ó z i s a i t , e l e m z é s e i t f i-
g y e l e m b e véve á t t e k i n t j ü k a f ő b b m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k vi lágpiaci k i l á t á -
sa i t a 2 0 0 8 / 0 9 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k r a . Á l t a l á n o s s á g b a n e l m o n d h a t j u k , h o g y a 
h o s s z ú t á v r a szó ló e l ő r e j e l z é s e k a k á r é v e n k é n t i s m ó d o s u l n a k a világ, i l le tve 
k ü l ö n b ö z ő r é g i ó i n a k v á r h a t ó g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i ü t e m é n e k f ü g g v é n y é b e n . 
E n n e k o k a , h o g y a z é l e l m i s z e r - t e r m e l é s , i l letve - f o g y a s z t á s a G D P a l a k u l á -
s áva l m u t a t s z o r o s k o r r e l á c i ó t . A v i s zony l ag a l a c s o n y g a z d a s á g i s z í n v o n a l o n 
lévő, d e f e l tö rekvő , fe j lődő o r s z á g o k r a ez k ü l ö n ö s e n é r v é n y e s . 
A v i l ágp iac k ö z é p t á v ú k i l á t á s a i t a z O E C D , a z USDA 1 , v a l a m i n t a z E u r ó -
pa i B i z o t t s á g a k o r á b b i é v e k b e n m e g l e h e t ő s e n r ó z s a s z í n ű é n f e s t e t t e le . 
E m e l k e d ő m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k á r a k a t , a v i l á g n é p e s s é g g y a r a p o d á s á t é s a 
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jövedelem emelkedésének h a t á s á r a bekövetkező keresletnövekedést prog-
nosztizáltak. Az időközben kialakult ázsiai és orosz pénzügyi krízis, a brazil 
valuta 8 százalékos leértékelése és még számos m á s gazdasági jelenség az 
agrárpiacot is megrendítette. Ez a h a t á s nem múlt el nyomtalanul a prognó-
zisok készítésénél sem. Óvatosabb, visszafogottabb, kétkedőbb lett a szak-
emberek többsége. Nincs ez máskén t n á l u n k sem, noha mindenki remény-
kedik a növekedés mielőbbi be indu lásában . 
A FAO2 a következő évek agrárpiacáról elismeri ugyan, hogy a fejlődő or-
szágok népességének növekedése potenciál isan bővíti a keresletet, de kér-
déses, hogy a gazdaságilag legfejlettebb és jelentős termelési potenciállal 
rendelkező országok termékfeleslegét ez a bővülés fel tudja-e szívni. Az ag-
rár termékek á r a tehát a jövőben is nyomot t lesz, mert a tényleges szükség-
let nem párosul megfelelő vásárlóerővel a piacon. A FAO ennek ellenére is 
fejlődő, táguló agrárpiaccal számol, ami azonban elmarad az ázsiai és az 
orosz válság előtt prognosztizált d inamikától . 
A fogyasztás-felhasználás növekedési ü teme - a válságövezetek bizony-
ta lan jövője miat t - csak igen nehezen, s elég nagy hibahatárra l becsülhető. 
Feltételezhető azonban , hogy az egy főre ju tó élelmiszer-fogyasztás (a kibo-
csá táshoz hasonló ütemben) évi 0,7 százalékkal bővül. A fejlődő országok-
b a n ez az ü t em évi 1,4 százalékra tehető , ami kétszerese ugyan a világát-
lagnak, de e lmarad az előző évtized növekedésétől (1,7 százalék). 
A FAO elemzés figyelmeztet arra, hogy a világ élelmiszer-keresletét a vá-
ra t l an pénzügyi-gazdasági események nagymértékben befolyásolhatják. A 
válságok h a t á s á r a nemcsak az igény szükül , hanem zömmel ezek követ-
keztében az á rak is jelentősen visszaeshetnek. Az USDA 1999-ben az agrár-
piaci kilátásait pesszimistábban ítélte meg, mint korábbi prognózisaiban. 
Az előrejelzések legbizonytalanabb eleme Kína, ahol a prognózisok óriási 
mér tékben növekvő agrártermeléssel és élelmiszer-fogyasztással számolnak. 
Kína szerepe az agrárpiacon saját agrárpol i t ikájának eszköztárától függ, és 
n e m kizárt, hogy zömmel vagy teljes mértékben házai termelésű takar-
mánygabonából fedezi a gyorsan gyarapodó állatállománya szükségletét. 
Mindezt viszont mások kétségbe vonják, abból a meggondolásból, hogy Kína 
szinte teljesen kimerítet te már az agrárfejlödési potenciálját, s a növényi 
termékek helyett az állati eredetű élelmiszerek iránt növekvő kereslet fokoz-
za a t ranszformációs veszteségeket is. 
Növényi termékek 
Búza. A világ összes gabonatermése 1998/99-ben mintegy 1,8-1,9 milli-
árd tonna volt. Ebből a búza 590 millió tonnára tehető, amiből a 
d u r u m b ú z a termése 3 4 - 3 5 millió t o n n a volt (1. ábra). A vizsgált időszakban 
(1998-2008) azonban a termelés növekedési ü teme még viszonylag szerény, 
évi 1,5%-os lesz. A termelés növekménye így 50-60 millió tonnát tesz ki, 
t ehá t az időszak végén a világ búzatermelése megközelíti a 660 millió ton-
ná t . 
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összes termelés: 584 millió tonna 
Forrás: OECD 
1. ábra. A világ búzatermelésének megoszlása 1998-ban 
A világ búzatermelésének előrejelzései figyelembe veszik, hogy az USA-
ban óriási tar ta lékok vannak, s k ihaszná lásuk elsősorban a k o n j u n k t ú r a és 
az agrárpolit ika alakulásától függ. Mindenesetre a prognózisok abban meg-
egyeznek, hogy az USA búzatermelése az ú j évtized végére mintegy 7 2 - 7 3 
millió tonnára fu t föl. 
Az EU búzatermelésére vonatkozó előrejelzések valamivel visszafogottab-
bak a korábbi becsléseknél, ami azt jelenti, hogy a prognosztizált időszak 
végére 100-110 millió tonnás össztermés várható. A termelési többletek 
egyébként mindenhol a hozamok további emelkedéséből fognak származni , 
ahol nagy különbségek találhatók. Miközben például évi 1,4%-os növeke-
déssel a világátlag eléri majd a 3 t / h a - t , addig Franciaország át laghozama 
megközelíti a 8 t / h a - t . Jellemző, hogy fő versenytársunk, az EU a jelenlegi 
magas szintről is tovább fokozza termelésének színvonalát. 
A világ búzakereskedelme a 2 0 0 8 / 0 9 - e s gazdasági évben mintegy 95 
millió tonna körül fog alakulni. Az 50-60 millió tonnás termelési többletből 
(1998-2008) csak 15 millió t onna kerül be a kereskedelmi vérkeringésbe, 
tehát a sa já t termelésű fe lhasználás a ránya emelkedik. A nettó forgalom 
egyharmada lesz az USA részesedése. Az EU is erősíti jelenlétét a búza vi-
lágpiacán. A prognózisok szerint azonban gyengül Argentína és Kanada 
exportőri szerepe. A meghatározó importőrök között stabilan továbbra is 
J a p á n és Latin-Amerika szerepel, s a vizsgált időszak végén pedig a volt 
„Szovjetunió" országai. Kína búzaterüle tének csökkenésére számítanak. 
A várható világpiaci á raka t illetően optimista az előrejelzés, ugyanis ton-
nánként 3 0 - 4 0 USD árnövekedésre, s az időszak végére 150 USD/ t - á s ár 
k ia lakulására számít. 
A várható világpiaci események a magyar búzatermelés jövője szem-
pontjából e l lentmondásos üzeneteket hordoznak. Gyors javulásra nem, de 
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erős versenyre számítani lehet. EU-csat lakozásunk időpontja és feltétel-
rendszere (pl. a közvetlen támogatások ügye) mérvadó esélyeink tekinteté-
ben. Mindenekelőtt a termelés színvonalát, valamint annak műszaki feltét-
eleit kell javítani, mer t csak így csökkenthetők a szélsőséges különbségek 
(évek és termelők között), amelyek befolyásolják versenyképességünket az 
EU belső piacán. 
Kukorica. A világ kukoricatermelésének a lakulásá t több tényező egymás-
ra ha t á sa fogja meghatározni . Elsődleges tényező marad a gazdasági növe-
kedés, illetve az ennek következtében emelkedő húskereslet , ami a fejlődő 
országokat a takarmány-előál l í tás fokozására ösztönzi. Ezzel ellentétes - bár 
gyengébb - ha t á s t gyakorol az a folyamat, amelynek során a takarmányo-
zásban a kukoricát részben kalászos gabonákkal helyettesítik. 
Az előrejelzések szerint a világ kukoricatermelése 2008/09- ig mintegy 
70-80 millió tonnával bővül, s eléri a 670-680 millió tonnát . A növekedés 
tehát továbbra is gyenge lesz. A világ legnagyobb termelője a jövőben is az 
USA marad (2. ábra). A várható termelési többletből mintegy 40 millió ton-
nát az USA termelői fognak előállítani, s ezzel tovább erősítik meghatározó 
szerepüket a kukoricapiacon. 
Mivel a világ kukoricatermelésének többlete a fejlődő országok sajá t 
húsfogyasz tásának megalapozását is szolgálja, a világ nettó kukoricakeres-
kedelme az ú j évtized végére csak szerény mértékben, összesen 15 millió 
tonnával bővül, és 70 millió tonna körül fog alakulni . A stabil importőrök 
Összes termelés: 600 millió tonna 
Forrás: OECD 
2. ábra. A világ kukoricatermelésének megoszlása 1998-ban 
К ina 
2 I •/• 
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J a p á n , Dél-Korea, Mexikó, Egyiptom és Tajvan lesznek (egyes amerikai 
szakértők szerint Kína kukoricatermelési programja nem lesz sikeres, ezért 
ott is jelentős importigény valószínűsíthető). Az EU net tó behozatala 1 -1 ,5 
millió tonna körüli lehet. A világpiaci kereslet nagy részét, 55-60 millió ton-
ná t az USA termelői fogják kielégíteni. A kukorica világpiaci ár tendenciá ja 
változatlanul optimista. A következő évtizedben mintegy 20 USD/ t -ás ár-
szi lárdulásra lehet számítani . 
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A magyar kukoricatermelők kilátásait jelenleg is differenciáltan ítélhet-
j ü k meg, mert a közeli európai országok is importra szorulnak kukoricából, 
ahol jó esélyünk lehet a versenyre. Ehhez egyrészt logisztikai rendszerünket 
kell fejleszteni, másrészt a versenyképesség nem érvényes a potenciális ku -
korica-vetésterület egészére, h a n e m megközelítően csak 60-70%-ára . A 
termelési színvonal javításával csi l lapíthatjuk a hozamingadozásokat és a 
termelőkre jellemző túlzott különbségeket . 
Napraforgó. A világ olajosmag-termelése, amelynek zömét a szója és a 
repce teszik ki, 220 millió t körül mozog (3. ábra). A számunkra fontosabb 
napraforgó termelése évtizedek óta töretlenül emelkedik, de a termelés nö-
vekedési ü temének lanyhulására számítanak a szakértők. Az ú j a b b prognó-
zisok szerint a vizsgált időszak végére 26-27 millió t onnás termelés várható 
a világon. Ennek oka részben a szója erős versenyével függ össze, részben 
pedig azzal a feltételezéssel, hogy az ú j WTO-forduló relatíve há t rányosan 
érinti az olaj növények termelését. 
Egyéb 
27% 
Összes termelés: 217 millió tonna 
Forrás: OECD 
3. ábra. A világ olajosmag-termelésének megoszlása 1998-ban 
A napraforgóolaj előállítása - ha a korábban jelzettnél a lacsonyabb 
szinten is - de d inamikusan bővül. A jelenlegi 8,5 millió tonnáról 2 0 0 8 / 0 9 -
ig 10 millió tonnára nő a világ termelése. A kereskedelmi forgalomba kerülő 
olaj mennyisége az ezredfordulót követő időszakban 1,8-1,9 millió t onnás 
szinten fog stagnálni. A napraforgóolaj á rának várható t rendjében enyhe 
pesszimizmus jelenik meg. Az á resés tonnánként akár 50 -100 USD is lehet. 
A napraforgómag és -olaj p iacának prognózisa magyar szempontból nem 
túlságosan biztató, ugyanis az eddiginél keményebb verseny kibontakozását 
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vetítik előre. Az élesedő versenyben döntő szerepe lesz a hazai termelés bi-
ológiai és műszak i alapjai erősítésének, a termőterületek szelekciójának, 
valamint a hozamingadozások mérséklésének. A versenyképesség alakulá-
sát különösen befolyásolja EU-csat lakozásunk u t á n a közvetlen jövedelem-
támogatások sorsa . 
Cukor. A világ összes (nyers)cukortermelése az utóbbi években 130 millió 
t körül ingadozott. A termelés zömét a cukornádból előállított cukor teszi ki. 
A répacukor mennyisége 37-38 millió t, amelynek 40%-át az EU termeli. 
Annak ellenére, hogy a cukor világpiacát többnyire a kínálati pozíció jellem-
zi, az elkövetkező években a termelés további fe l futására lehet számítani. A 
termelés növekményét szinte teljes mér tékben a nádcukor fogja adni. Tehát 
a világkereskedelem tovább bővül; a jelenlegi prognózisok szerint 2008-ig 4 
millió tonnával nő, s eléri a 27 millió tonnát . 
A világ cukorp i acán alapvető át rendeződések nem várhatók. A legna-
gyobb exportőr Brazília marad, amely a prognózisok szerint fokozza kivitel-
ét. Növeli export já t Ausztrália, sőt az Európai Unió is. A cukorfeleslegek 
felvevői között t a l á l j uk a kelet-európai országokat is, de a nagy importőrök 
az USA, J a p á n és a szovjet utódállamok lesznek. A várható piaci feszültsé-
geket tükrözi az á r t endenc ia is. Az árváltozás iránya továbbra is emelkedő, s 
az időszak végére elképzelhetőnek látszik a 250 USD/ t - á s ár kialakulása. 
A magyar répa- , illetve cukortermelés szempontjából kedvező fordulat 
nem várható. A haza i költség- és árviszonyok még biztosítják a versenyben 
maradás feltételeit, de a termelési feltételek s a termelési színvonal még 
mindig túlságosan heterogén. 
* * * 
A magyar növénytermesztés piaci kilátásairól összefoglaló jelleggel a kö-
vetkező mondható. A világpiaci keresleti-kínálati viszonyok hosszabb távon 
is pozitívan a l aku lnak . Ennél is fontosabb azonban a hazai termelők alkal-
mazkodóképességének alakulása, illetve EU-csat lakozásunk feltételrendsze-
re. A magyar növénytermesztés nyertese lehet mind a világpiaci folyama-
tokhoz való a lka lmazkodásnak , mind pedig az EU-csat lakozásnak, ha a 
biológiai és a technológiai alapokat erőteljesen fejlesztjük. 
Állati eredetű te rmékek 
Tejtermékek. 1998-ban 532 millió t onna tejet állítottak elő a világon (4. 
ábra). A FAO szerint a világ tejtermelése 615 millió tonnáira növekszik 2005-
re, és a várható évi növekedési ü tem 1 százalék körüli lesz. A tejtermékek 
világkereskedelme enné l erőteljesebben nő és elérheti a 44 millió tonnát . Ez 
a világtermelésnek kb . 7 százalékát teszi ki. A kereskedelmi par tnerek nem 
változnak, mert a fejlett régiók továbbra is a fő exportőrök lesznek, míg a 
fejlődő országok t o v á b b r a is a legnagyobb importőrök m a r a d n a k . A világ 
keresletnövekedése a fejlődő régióktól függ, ahol jelenleg is nagyon alacsony 
a tejfogyasztás (fejenként mindössze 42 kilogramm). A fejlődő világ keresle-
tét elsősorban a lakossági jövedelmek a lakulása befolyásolja. A folyadéktej 
fogyasztása akkor is nőhe t , ha a jövedelmek csak mérsékelten javulnak. Ez 
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ál ta lában helyi termelésből fedezhető, s n e m já r a nemzetközi forgalom bő-
vülésével. A fejlődő országok nemcsak a világkereskedelemben, hanem a 
világtermelésben is mindinkább meghatározók lesznek, mivel k ibocsá tásuk 
2005-ben elérheti a világtermelés 40 százalékát (a jelenlegi 35% helyett). 
Világtermelés: 532 millió tonna 
Forrás: OECD 
4. ábra. A világ tejtermelésének megoszlása 1998-ban 
A tenyésztési és takarmányozási mu ta tók a világ minden részén javul-
nak. A termelésnövekedés a fejlett országokban a tejhozamok emelkedésé-
ből, a fejlődő országokban viszont a tehénál lomány gyarapodásából adódik. 
Új-Zélandon és Ausztráliában, ahol n incs tejtermelési korlátozás és export-
szubvenció, nő a tehénál lomány és a te jhozam is. Kelet-Európában a maga-
sabb tejhozam idézi elő a termelés növekedését . A csat lakozásra váró orszá-
gokban a tejhozam az EU átlagszintje közelében valószínűsíthető. 
Az Európai Unió a világ legnagyobb exportőre tejtermékekből, világpiaci 
részesedése már elérte a 40 százalékot. A következő évtizedben is a világex-
port legfontosabb tényezője lesz, de kivitelének összetétele várha tóan meg-
változik, mert a WTO kötelezettségvállalása a magasan feldolgozott termé-
kek export jára kényszeríti. Magyarország EU-csatlakozása rövidebb távon (a 
növekedésre is módot adó kvóták és az emelkedő termelői á rak mellett) ked-
vezőbb gazdasági környezetet teremt azon magyar tejtermelők számára , 
akik eleget t udnak tenni a fokozott minőségi követelményeknek. 
Indiában várható a legerőteljesebb növekedés a tej termelésben. Ázsia 
m á s országaiban (Kínában és Pakisztánban) is a tej termelés bővülésével 
számolnak. A tej és tej termék fogyasztásának növekedése élénk keresletet 
és viszonylag magas termelői árakat eredményezhet a jövőben. A növekvő 
igények kedvező piaci helyzetet teremtenek a szabad(abb) agrárkereskedel-
met szorgalmazó exportőr országok (Ausztrália, Új-Zéland, az EU és az USA) 
számára . 
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Az OECD szerint a WTO egyezmény nélkül még torzabb lenne a világke-
reskedelem, bá r a tagországok minden módon igyekeztek kibújni a kötele-
zettségvállalás alól. Az USA exportösztönzési programjából e lsősorban a 
tejtermékek részesednek és kevésbé a gabonafélék. Kanada hasonlóképpen 
já r el, ugyanis m á r nem a cereáliák, h a n e m a te j termék kivitelét t ámoga t ja 
jelentős összeggel. Az EU továbbra is számottevő export támogatást nyú j t a 
WTO megál lapodás keretében. Az orosz piac összeomlása óta az EU export-
t ámogatásának erőteljes növekedése figyelhető meg. Az OECD kritizálja a 
közvetlen expor t támogatások mellett egyre fokozottabb szerepet já t szó ex-
porthitelt, mivel ez a támogatás i forma az exportszubvencióhoz hason lóan 
torzítja a piaci folyamatokat . 
1999-ben a vaj tú lkínálata ellenére is emelkedett az Unió országainak 
termelése, ami megközelíti a 2 millió tonnát , vagyis a világtermelés közel 
egyharmadát ad ja . A vaj exportja és világpiaci á ra csökkenő tendenciá jú . 
Ugyancsak számottevő növekedés várható a vaj termelésében és export já-
ban, ahol az éllovas Uj-Zéland mellett az EU és Ausztrália a nagy szállító. A 
vásárlók közül Oroszország és Egyiptom emelhető ki. Az árak várható stag-
ná lása azt jelzi, hogy a vaj egyre inkább a tej túl termelés levezetésére szolgál 
(miként a tejpor is), és nem a kereslet, inkább a kínálat vezérli a piacot. 
Az EU-ban előállított tej egyharmadából sajt készül. A sajt és a tej á r a r á -
nya meglehetősen ál landó (10:1), amit csak az előállított sajtféleségek vá-
lasztéka és zs í r tar ta lma módosít . Az EU évi saj t termelése 6,6 millió t o n n a 
(USA 3,5 millió tonna) és exportja megközelíti a 300 ezer tonnát. A legna-
gyobb jövő előtt álló tej termék a sajt , amelynek a kereskedelmi forgalma a 
legdinamikusabb növekedést muta t j a . A kivitelben az EU (300 ezer tonna) 
és Üj-Zéland (250-300 ezer tonna) jeleskedik. A legnagyobb vásárló a jövő-
ben is J a p á n és Oroszország lesz. Az előrejelzések az á rak 10-20% közötti 
növekedését valószínűsít ik az ú j évezred első évtizedében. 
A tejport kereskedelmében szerény, évi 1% körüli növekedést várnak . 
Ausztrália és Új-Zéland tovább növeli, az EU viszont csökkenti kivitelét. A 
legfontosabb importőrök (Mexikó, Brazília, Japán) növelik behozatalukat , 
Oroszország és Románia esetében azonban a pénzszűke határozza meg a 
behozatalt. Az á r a k a laku lására vonatkozóan a becslések 8-10%-os emelke-
dést irányoznak elő 1999-2008 között. 
Magyarország évi tejtermelése 1,8-2,0 milliárd liter tej, aminek 10 szá-
zaléka kerül export ra te j termékek formájában . A fejlett gazdaságú orszá-
gokban a te j termelés és vágómarha- termelés élesen elválik egymástól, ami 
jelenleg nem jellemző hazánkra . A h ú s m a r h a program sikeres végrehaj tása 
javí that ezen a helyzeten. Elengedhetetlen a biológiai alapok és a hatékony-
ság növelése mellett az ésszerű üzemi koncentráció kialakítása a tej terme-
lésben, mert ennek h iányában nem lehe tünk sikeresek sem a bel-, sem a 
külpiacon. 
Húsfélék 
Az elmúlt 10 -15 évben a kereslet a könnyen emészthető fehér húsok , 
ezen belül is főként a viszonylag olcsó baromf ihús i rányába tolódott el. 
1998-ban a világ hús termelésének 6 - 7 százaléka, azaz mintegy 14 millió 
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tonna kerül t a világpiacra. 1986-ban ennek a mennyiségnek még csak 
mintegy felét forgalmazták, ráadásu l egészen m á s összetételben. Időközben 
ugyanis a baromfihús a ránya nőtt meg kiemelkedő mértékben, ennek kö-
vetkezményeként a m a r h a - és se r t é shús részesedése viszont csökkent (5. 
ábra). 
Baromfihús 
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Forrás: FAO 
5. ábra. A világ húskereskedelmének százalékos megoszlása az egyes termékek sze-
rint 1998-ban 
1998-ban a húsexport 70 százalékát 3 térség (az USA, az EU és Óceánia) 
adta, ráadásul az USA és az EU egyben a világ 4 legnagyobb importőre között 
is szerepel. Oroszországban, J a p á n b a n , Mexikóban és Dél-Koreában ugrás-
szerűen növekszik az állati fehérjék iránti igény. A növekedést - Orosz-
országot leszámítva - a lakosság gyarapodása és a jövedelem javulása idézi 
elő. Az exportőr országok közül az EU a világ egyik legnagyobb szállítója ma-
rad. Az exporttámogatás csökkentésének kényszere ugyan mérsékelheti a 
kivitelt, de a keleti bővítés következtében a korábbinál nagyobb felesleggel 
rendelkezik majd a kibővült EU, ahol a viszonylag elfogadható termelési költ-
ségek (a sertés- és baromfi-ágazatban) magyarázzák világpiaci szerepének 
fennmaradását . A FAO közleménye alapján az 1998. évi hústermelés 218 
millió tonnát tett ki. Az összes h ú s 38 százalékát a sertéshús, 28 százalékát a 
baromfihús és 27 százalékát a m a r h a h ú s adta. 
Marhahús. A FAO prognózisa szerint a m a r h a h ú s világpiaci á ra megszi-
lárdul a mérséklődő kínálat és Ázsia bővülő importigényének ha t á sá ra . 
1998-ban 58 millió t onna m a r h a h ú s t állítottak elő a világon (6. ábra). Az 
USDA elemzése szerint a jó minőségű m a r h a h ú s nemzetközi piacán élén-
külés várható. Az USA marhahús- te rmelése stabilizálódik, a húsminöség 
javul. Várhatóan a világ luxusszál lodáinak fő ellátója lesz az USA. Az EU-
ban a termelés és a fogyasztás egyaránt tovább csökken, amiben az angliai 
marhavésznek van a legnagyobb szerepe. 1998-2008 között a világ marha -
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hústermelése összességében 20 százalékkal nő az USDA becslése szerint. A 
m a r h a h ú s fogyasztása Kínában nagymértékben növekszik. A FÁK-országok 
gazdasági tel jesí tményének javulásával pá rhuzamosan számottevően emel-
kedik a lakosság jövedelme és húsfogyasztása . Az 1990-es években - az 
utolsó éveket kivéve - a brazil marhahús t e rme lé s töretlenül fejlődött és 
1999-re megha lad ta az 5 millió tonná t . 
Egyéb 
Világtermelés: 58 millió tonna 
Forrás: FAO 
6. ábra. A világ borjú- és marhahústermelésének megoszlása 1998-ban 
Az USA marhahúsexpo r t j a 1998-ban meghaladta az 1 millió tonnát . Az 
exportexpanzió azért volt meglepő, mert a világpiac - az ázsiai és az orosz 
válság következtében - összezsugorodott. J a p á n marad t az amerikai mar-
h a h ú s (és ser téshús) legjelentősebb vásárlója, ahová az amerikai kivitel 56 
százaléka irányul. Mexikó a második legnagyobb piac. Az exportvolumen 
növekedése azonban nem jár t együtt nagyobb bevétellel, mert a kínálat bő-
sége miatt estek az á rak . Ausztrália is - Kanadához hasonlóan - növelni 
t u d n á kiszállítását. Az Atlanti-óceán zóná jában fekvő országok 1998-ban 
lényegesen (22 százalékkal) kevesebb m a r h a h ú s t exportáltak, mint az előző 
évben. A kivitel visszaesése az EU-ra és Argentínára korlátozódott. 
A marhahús t e rme lé s az EU számos régiójában m a sem hatékony. Ennek 
egyik oka, hogy a tejkvóták 1984. évi bevezetésekor a farmok egy része át-
állt a marhahiz la lásra . így az 1984 előtt meglehetősen stabil, 7 milliós h ú s -
tehén-ál lomány 12 millió darabra futot t fel. A két ágazat eltérő jövedelmező-
sége az azóta eltelt években alig változott, a tejkvóták eltörlése valószínűleg 
a tejtermelés előretörését eredményezné a marhahiz la lás ellenében. Az EU 
1998-ban 400 ezer t o n n a m a r h a h ú s t importált nem uniós országokból. A 
többi jelentős európai termelőre ez nem jellemző. A kiviteli többlet évről évre 
a p a d és 1998-ban n e m egészen 400 ezer tonnára mérséklődött . Az EU ki-
szállításait az orosz válság és Közép-Kelet csökkenő kereslete vetette vissza. 
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A hormonkezelt m a r h a h ú s behozatali tilalmát az EU 1989 j a n u á r j á b a n 
rendelte el. Az immár egy évtizede fennálló tilalom ellentétes a WTO egyez-
ményeivel. A WTO - tudományos állásfoglalásra támaszkodva - 1997-ben 
úgy nyilatkozott, hogy a tilalom nem indokolt, és 1999 májusá ig adott hala-
dékot törlésére. A határ idő lejárt, az EU nem oldotta fel a tilalmat, s érvé-
nyesíteni kell az amerikai országok kárigényét. Az USA és Kanada sérelmé-
vel a WTO választott bírósághoz fordult. Az USA 250 millió dollár kártérí tést 
követelt, aminek felét ítélte meg a bíróság. Kanada 48 millió USD-re tartott 
igényt, amiből viszont csak 7,6 milliót fogadott el a bíróság. Mindkét sértett 
ország kevesli a megítélt összeget, az EU viszont sokallja. Az EU összesen 
53 millió dollár kártérí tést tartott volna elfogadhatónak. 
A FAO szerint a marhahús te rme lés a közeljövőben csak csekély mérték-
ben nő, de a m a r h a h ú s világkereskedelme - a nagy termelők fogyasztásá-
nak mérséklődése miatt - növekszik. Korea, a Fülöp-szigetek, Malájzia és 
Indonézia vásárlásai élénkülnek, és Ausztráliából az előző éveknél nagyobb 
mennyiséget importálnak. A brazil valuta leértékelése ugyancsak elősegíti 
az export bővítését. Az USA új piacokat keres, és meglehetősen nehezen 
tud ja felvenni a versenyt az olcsó ausztrál és uruguayi marhahússa l . 
Magyarország net tó marhahúsexpor t j a 5 - 1 5 ezer tonna között változott 
az elmúlt években. Az export 30, az import pedig 15-20 ezer tonnát tett ki 
(csontoshús súlyban számolva). Az évi 60-70 ezer tonna termelésből jelen-
leg évi 5 -10 ezer t onna a nettó export mennyisége. A h ú s m a r h a program 
megvalósításával és a termelés ha tékonyságának emelésével növelhetjük 
kivitelünket marhahúsbó l , amit befolyásol EU-csat lakozásunk feltételrend-
szere (a marha t a r t á s prémium). Esélyeinket növeli, hogy az előrejelzések 
alapján Csehországnak ta r tósan évi 10-20 ezer tonna nettó importtal kell 
számolnia, Lengyelország pedig nettó importőr lesz. 
Sertéshús. Az USDA szerint a világ ser téshústermelése már kisebb 
ü temben növekszik, mint az elmúlt évtizedben. Ez az alacsonyabb termelői 
árakkal , a lakossági jövedelmek lassúbb emelkedésével, a környezetvédelem 
szigorodásával, m á s húsféleségek, elsősorban az olcsóbb baromfihús verse-
nyével magyarázható. Az évi termelésnövekedés azonban továbbra is szá-
mottevő, mert 2,2 százalék körül alakul a világon. Kína termelése ennél 
jóval nagyobb, az USA, Kanada és az EU termelése pedig kisebb ü temben 
bővül (7. ábra). 
A ser téshúsfogyasztás a fejlett országokban (USA, Kanada, J a p á n , EU) 
csak igen szerény mér tékben nő, ugyanis már jelenleg is magas szintet ér el. 
A fejlődő régiók közül Ázsia, Latin-Amerika fogyasztása lényegesen maga-
sabb lesz a mainál. Kínában a fogyasztás évi 2,8 százalékos növekedésére 
lehet számítani, tehát a saját termelés növekedése a belső piac keresletét 
elégíti ki. Hosszabb távon a világ ser téshúsfogyasztásának bővülésével lehet 
számolni a gazdasági növekedés és a népesség gyarapodása következtében. 
Kína fogyasztása nő a leggyorsabban. 
A ser téshús világkereskedelme bővül, elsősorban Mexikó, Hong-Kong és a 
fejlődő ázsiai államok kereslete következtében. J a p á n termelése a prognózisok 
szerint visszaesik, importja akár meg is duplázódhat, mert a takarmányok 
importja helyett egyszerűbb a végterméket megvásárolni. A világkereskedelem 
fokozatosan emelkedik és már megközelíti a 3 millió tonnát . Ázsia vásárlásai 
ellensúlyozzák az orosz és a kelet-európai import visszaesését. 
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Egyéb 
16'/. 
Japán 2 % 
Kanada 2 % i 
Oroszország 2 % j 
Kína 
4 3 % 
Lengyelország 
2 •/« 
Brazília 
2% 
EU-15 
21% 
Világtermelés: 84 millió tonna 
Forrás: FAO 
7. ábra. A legjelentősebb sertéshústermelők termelésének megoszlása 1998-ban 
A FAO a sertéstermelés 5 százalékos csökkenését jelzi előre az EU-ban, 
sőt még Kínában is. Ennek bekövetkezése viszont megkérdőjelezhető. Az 
USA termelése változatlan marad. 1998-ban az EU ser téshústermelése 17,4 
millió tonna volt. A termelés és fogyasztás különbsége 1,4 millió tonnára 
ugrot t fel, aminek külpiaci értékesítése még nyomott áron is szinte lehetet-
len volt. Az értékesítési válság nemcsak az EU-t, hanem az USA-t is sújtot-
ta . 1998-ban az EU több mint 1,2 millió tonna ser téshúst exportált . Az EU 
világpiaci részesedése ser téshúsból az elkövetkező években visszaesik, mi-
közben a ser téshús termelése enyhén, 16,5-ről 18,5 millió t onná ra növek-
szik. Az USA termelésének és kivitelének expanzióját tervezi, s a minőségre 
és a hatékonyságra összpontosít . A jelenlegi 8,5 millió tonna termelés 2008-
b a n jóval 9 millió t onna fölé emelkedhet , az export pedig 200-ról 400 ezer 
t onná ra . 
Meg vannak számlálva a „független, szabadon termelő" gazdaságok nap-
ja i az USA-ban. A rendkívül kemény pénzügyi feltételek gyorsítják a verti-
kális integrációt, a termelés - feldolgozás - csomagolás tulajdonosi egységét, 
valamint a termelés és értékesítés koordinációját. A kisgazdaságok magas 
faj lagos költségét a jövő piaca nem ha j l andó elismerni, ezek kiszorulnak a 
termelésből. A nagyok közül is csak a ha tékonyan termelők m a r a d n a k meg 
és további ter jeszkedésük várható. A múl tban Dánia, Kanada és Kelet-
E u r ó p a voltak az amerikai sertéságazat nagy versenytársai. A jövőben azon-
b a n n e m kívülről fenyegeti ellenfél az ágazatot, hanem belülről, az USA ba-
romfitermelői részéről. 
Magyarország évente mintegy 400 ezer tonna ser téshús t termel, amiből 
az export 80 (ebből 30 ezer tonna megy az EU-ba), az import 20 -30 ezer 
t o n n á r a tehető, így a net tó kivitel 50 ezer tonna körül alakul. A prognózisok 
szerint Csehország és Ukra jna évi 10-15, Lengyelország 250 ezer tonna 
net tó exportra számíthat 2008-ra. A többi kelet-európai ország és Oroszor-
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szág nettó importőr marad , évi mintegy 100, illetve 350 ezer tonna volu-
menben. A hosszabb távú versenyképességünk ebben az ágazatban is a 
hatékonyság és a koncentráció növelésén múlik, s elsősorban a tőkeerős 
vállalkozások pozíciója fog javulni . 
Baromfihús. A FAO 1998-ben 61 millió tonna világtermelést becsült . Az 
össztermelés 85 százalékát a brojler adta, második helyen a pu lykahús állt 
8 százalékos részesedéssel. A 4 legnagyobb termelő térség (USA, Kína, EU, 
Brazília) jelenleg a világtermelés ké tharmadát állítja elő (8. ábra). 
E p y é Ii 
E11-15 
14% 
V i l á g t e r m e l é s 61 mi l l ió t onna 
Forrás: FAO 
8. ábra. A legjelentősebb baromfihús-termelök termelésének megoszlása a világban 
1998-ban 
A baromfihús- termelésnek mintegy 7 - 8 százaléka jelenik meg a nemzet-
közi piacokon. Az USA mint a legnagyobb termelő és exportőr ország dik-
tálja az árakat . Ázsia - Kínával és J apánna l az élen - a világ legjelentősebb 
importőre marad. Az Agenda 2000 szerint a gabonafélék árcsökkenése j a -
vítja az Európai Unióban előállított baromfi versenyképességét. 
Az Európai Unió baromfihús- termelése 1998-ban is bővült és elérte a 8,8 
millió tonnát . Szakértők úgy vélik, hogy a marha - és se r téshús bőséges kí-
nálata, egyre csökkenő á r a is akadályozta a baromfiágazat erőteljesebb nö-
vekedését. A brojler-termelés az átlagosnak megfelelően (2 százalékkal) nőtt . 
1998-ban is az összes baromf ihús 70 százalékát (6,1) millió tonnát) a brojler 
adta . Több éven át a p u l y k a h ú s volt a baromfiágazat legdinamikusabban 
fejlődő terméke. 1998-ban azonban ezt a szerepet a kac sahús vette át , 
melynek termelése egy év alatt 8 százalékkal nőtt . A 330 ezer tonnára fel-
futott termékvolument a kelet-európai termelés visszaesésével magyarázzák. 
Ennek a mennyiségnek a ké tharmadá t Franciaország állította elő. Az EU az 
oroszországi piac összeomlása miatt növelte a harmadik országokba irá-
nyuló export támogatásá t , bár így is az Uruguay-fordulón megszabott támo-
gatási szint alatt marad t . Az USA exporthitelekkel segítette a külpiaci eladá-
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sokat, amit az OECD (egyébként teljes joggal) burkolt expor t támogatásnak 
tar t . 
Az Egyesült Államok a világ első számú baromfitermelője, termelése már 
1998-ban meghaladta a 15 millió tonná t . Az USA-ban a világ csirketermelé-
sének negyedét állítják elő. Mivel a hazai piacon a mellfilé mellett alig van 
eladható áru, ennek a többi csirkerészhez képest több mint 15-szörös árá-
ból az USA fedezni t u d j a a többi rész olcsó exportját. (A helyzet az EU-ban is 
hasonló.) A bővülő belső piac teszi lehetővé a termelés további növelését. 
Pulykahúsból Németország kivételével az egész világon stagnál a fogyasztás, 
így az Egyesült Államokban is csak jelentéktelen növekedés volt 1998-ban 
(8,2 kg/fő). 
Az USA pulykahús- termelése 1998-ban 2,4 millió tonnára rúgot t . Ennek 
8 százalékát kiszállították az országból. A termelés és a belső fogyasztás 
évek óta töretlenül növekszik. Az USA pulykahús-kivitele 1998-ban megkö-
zelítette a 200 ezer tonná t . Az óriás mennyiség több mint felét Mexikó vásá-
rolta meg 1998-ban. A más ik 3 je lentősebb importőr (Oroszország, Hong-
Kong, Dél-Korea) import ja is visszaesett . 
Az USA-ban folyamatosan növekvő brojlertermelést várnak, pedig a ter-
melés növekedését a brojler alacsony á ra egyáltalán nem indokolja. A meg-
oldást az jelentheti, hogy a t aka rmány táp ára a brojler termelői á ráná l erő-
tel jesebben csökkenhet , s a termelés hatékonysága is emelkedhet . Ennek 
nyomán a jövedelmezőség is javulhat . 
A világ baromfihús- termelése tovább nő, amiben a négy legnagyobb ter-
melő: az USA, Kína, az EU és Brazília j á t s sza majd a legnagyobb szerepet. A 
növekvő európai piac is további lehetőségeket rejt az EU baromfi ipara szá-
m á r a . A növekedésben a négy legnagyobb termelő já r az élen. 2005-re a 
FAO előrejelzése szerint 90 millió t o n n á s szint várható a világ baromfihús-
termelésében. Ennek háromnegyede a fejlődő országokban fog realizálódni. 
A növekedés alapjául n e m c s a k a növekvő jövedelmek és fogyasztás, hanem 
a csökkenő gabona- és o la josmag-árak is szolgálnak. 
Brazíliában az olcsó t a k a r m á n y m á r 1998-ban is fellendítette a terme-
lést. Becslések szerint 4 ,5 millió t onna baromfihúst állítottak elő, ami két-
szerese volt az 1990-es k ibocsá tásnak (2,27 millió tonna). A csökkenő ex-
port és a belső fogyasztás s tagná lása értékesítési gondokat okozott. Brazília 
az USA és az EU mögött a világ ha rmad ik legnagyobb brojlertermelője. A 
brazil brojlerágazat termelési költségei a legalacsonyabbak a világon. A bra-
zil baromfiipar rövid távú kilátásai nem túl jók, amit a globális gazdasági 
válság mellett saját helyzete is magyaráz. Az export csökkenése okozta ár-
nyomás , az alacsony hazai kereslet miat t az iparág kibocsátása jelentékte-
len mér tékben nőtt tavaly. 
Kína az Egyesült Államok u t á n a legnagyobb baromfihús-termelő, az 
összes termelés 18%-át állítja elő. A gazdasági reformok lelassították a kí-
na i ak fogyasztásának ü temét . Az elmúlt évek d inamikus importnövekedé-
sének lassu lására számí tha tunk . Hosszú távon viszont a kínai piac a nö-
vekvő fogyasztás és a termelési kényszer miatt bővülni fog, tehát továbbra is 
fon tos exportpiac marad . A kínai termelők és feldolgozók ugyanis szembe-
sülni fognak a gabona- és fehérjeforrások korlátaival, valamint a gabonapi-
aci árreformmal. 
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A baromfifélék rövid termelési ciklusa a többi húsfélénél gyorsabb alkal-
mazkodásra nyújt módot termelőik számára a piaci helyzet vagy a fogyasztói 
igények változása esetén. Ezen hasznos tu la jdonsága még kiegészül a ked-
vező táplálkozás-élettani szereppel és a relativ olcsósággal is. Nem véletlen 
tehát , hogy az elkövetkező években a baromfihús termelése és kereskedelme 
további jelentős élénkülésére számítunk világszerte. A bővülés ü teme első-
sorban a kínai piac alakulásától függ. Oroszország és Kína kereslete moz-
gatja majd a világkereskedelmet. 
Az EU-ban az elmúlt évek során lelassult a baromfihús fogyasztásának a 
növekedése. A belső kereslet emelkedésének üteménél gyorsabb termelés-
növekedés a t aka rmányárak esésének köszönhető. A lassú keresletbővülés 
az export fokozódását tette lehetővé az elmúlt években. A kivitel elsősorban 
Oroszországba és a Közel-Keletre irányul, ahol az import elenyésző, a fo-
gyasztás 2-3%-a. Beszállítóként Lengyelország és hazánk élen áll. 
Magyarországon 1999 első félévében 8 százalékkal több baromfihúst 
termeltek, mint az előző év hasonló időszakában. A magyar baromfiipar 
termékeinek közel fele kerül exportra. A termékek háromnegyede az EU-ban 
talál gazdára, ahol évtizedek óta stabil par tnereink vannak. A célországok 
közül Németország a legnagyobb, hiszen az összes export negyven százalé-
kát veszi fel. A baromfi iparnak csökkentenie kell termelési költségeit, ha a 
világpiac növekedéséből ki aka r ja venni a részét. Magyarországon a barom-
fihús termelése és fogyasztása az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben 
bővült, s az 1990-es évek válságát is átvészelte. A termelés körülbelül felét a 
tyúkfélék adják. A második legnagyobb súllyal pedig az utóbbi esztendők 
igazi növekedést felmutató terméke, a pu lykahús szerepel. Ugyanez a sor-
rend az exportban is. A baromf ihús össztermelésének mintegy 40 százalékát 
exportáljuk. A magyar baromfi legnagyobb felvevő piaca Németország és 
Olaszország. 
A világpiac elemzéséből a számunkra levonható legfőbb tanu lság az, 
hogy a baromfihús továbbra is élenjáró terméke a világkereskedelemnek. 
Olyan cikk, amelynek termelésében további technikai tar talékok rejlenek, s 
az ezeket a tartalékokat sikerrel kihasználó országok nemcsak fenntar tani , 
hanem még bővíteni is tud ják piaci pozícióikat. Számunkra tehá t létkérdés, 
hogy megőrizzük, sőt javí tsuk termelésünk hatékonyságát . 
Az előrejelzések szerint Magyarország, Csehország, Lengyelország és Uk-
ra jna baromfihúsból viszonylag alacsony exporttal számolhat 2008-ig (évi 
100 ezer tonna alatti értékkel), a n n a k ellenére, hogy Oroszországban az 
import növekedése várható. Magyarország exportja csökkenő tendenciát 
muta t . Az évi termelés 400 ezer tonna felett van (ennek fele brojler), a nettó 
export fokozatosan évi 50 ezer tonnára csökken. A magyar baromfihús-
termelés kri t ikus helyzete is a versenyképességi problémákkal és a romló 
hatékonysággal magyarázható. Ennek tudha tó be, hogy a baromfiállomány 
csökkenése folytatódik. A hazai pulyka (s részben a liba) növekvő termelése 
azonban megkülönböztetett figyelmet érdemel, mert jól beleillik a világten-
denciákba, de ezt a területet sem kíméli az erősödő konkurencia . 
* * * 
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Végeredményben az állati t e rmékek - mindenekelő t t a baromfi- és ser-
t é s h ú s - te rmelésé t és vi lágkereskedelmét a növekedés jellemzi a leghatéko-
nyabb, illetve legfejlettebb o r szágokban . Ez alól Kína kivétel, amit a szokat-
lanul m a g a s gazdasági növekedésse l m a g y a r á z h a t u n k . A versenyképesség 
legfontosabb kérdése a ha t ékonyság , azaz az á r és minőség a l a k u l á s a az 
adot t té rségben vagy országban . Megál lapí that juk, hogy az orosz és a többi 
kelet-európai piac továbbra is fon tos m a r a d Magyarország számára . Külpia-
ci esé lyünket ebben a t é r ségben EU-hoz tör ténő csa t l akozásunk ig a ha té-
konyság mellett az Unió ide i rányuló ag rá rexpor t j ának t ámoga to t t sága is 
befolyásolhat ja . 
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Felekezet és nemzetiség a Balkánon 
A kettő közti összefüggés m a n a p s á g teljesen nyilvánvaló, ezzel semmi 
ú ja t sem mondanánk . Fe ladatunk pusz tán annyi, hogy ennek történeti 
előzményeit kíséreljük meg felvázolni. Nyilvánvaló, hogy a Római Birodalom 
előtti korszakra visszatekinteni nem érdemes, a ma előzményei valahol a 
Római Birodalom késő századaiban, vagy - ha úgy tetszik - Bizánc kiala-
ku lásának idején találhatók meg. 313-ban Nagy Konstantin engedélyezte a 
keresztény vallást, h a m a r o s a n az lett az állam hivatalos vallása (380), az 
egyházi szervezet a közigazgatási beosztás nyomán épült ki. Az biztos, hogy 
míg a pogányság maradványai erősek voltak, éppenséggel nem a hivatalos 
római vallás hatott , h anem különböző keleti eredetű misztériumvallások, 
különösen a kereszténységnek egy ideig komoly konkurenciát jelentő 
Mithrász-kultusz. Az állam ha tha tós közreműködésével azonban ezeket 
hamarosan hát térbe szorították. 
A félszigeten keresztül húzódott ebben a korban a múlt századi cseh 
történész nevéhez kötődő, ú n . Jirecek-féle vonal. Ez elválasztotta egymástól 
a birodalom két felét, a nyugat iban a latin, a keletiben a görög volt a min-
denki által megértett l ingua f ranca. A latin nyelv azonban fokozatosan 
visszaszorulóban volt, a félsziget északnyugati szögletébe. 
11. század - a ke t tészakadás 
Forma szerint a keresztény egyház még egységes volt, az egyetemes zsi-
natokat még néhány évtizedenkint összehívták - mindig a birodalom keleti 
területein. Az egységen belül azonban bizonyos különbségek már a közép-
kor első századaiban kirajzolódtak. Az 1054-től számító ke t tészakadás szá-
zadokon át készülődött. A nyugati részeken végül is a latin vált a keresz-
ténység nyelvévé, szemben az eredeti göröggel, amely keleten megmaradt . A 
dogmatikai különbségek csekélyek voltak, az alapvető a Szentlélek helye a 
Szentháromságon belül - a Szentlélek az eredeti tan szerint az Atyától 
származik, nyugaton idővel hozzátették, hogy a fiútól is (filioque) - , és szinte 
napjainkig ez marad t a nagy vitakérdés. Bár más tekintetben a tan azonos 
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volt, jelentőségét azonban kissé eltérően értékelték. Mert a nyugati egyház 
idővel (a skolaszt ika korában) hozzálátott , hogy a tant észérvekkel is alátá-
massza , ennek megfelelően jó formán észrevétlenül tovább is fejlessze. A 
keleti egyházon belül ez á tkos eretnekségnek számított. Ezért is ta r t ja a 
keleti egyház a nyugatit e re tneknek, és nem csupán szakadárnak , 
szkizmatikusnak, mint a nyugati a keletit. Ebből következik, hogy a keleti 
egyházban a hit sokkal inkább érzelem és meggyőződés kérdése, és az egy-
ház alapvető fe ladata a tan t i sz taságának a megőrzése (vagyis 
megkövesítése). További fontos mozzanat a közösség szerepe az egyházban, 
a vallási életben. A nyugaton idővel előkerülő individualizmus Keleten isme-
retlen volt. Ezzel is összefüggött a szertar tások fontossága a hitéletben, a 
tan hirdetése, de n e m megmagyarázása, ahogyan az a prédikációkban tör-
ténik. Ez is egyik jele annak, hogy a keleti egyház kevésbé intellektuális, 
mint a nyugati, az érzelem fontosabb az észnél. És még egy alapvető kü-
lönbség: az egész egyházszervezet, vele a hívek alárendelése az államhata-
lomnak. Ez a késő császárkorban alakul t ki, Bizánc teljességében örökölte. 
A későbbiekben a hata lom változhatott , nemcsak az uralkodók személye, az 
állam is, amely a területet kézben tartotta, az alárendelés azonban egyér-
te lműen megmarad t . 
A félsziget i nkább latin nyelvet beszélő északnyugati részén természete-
sen a nyugati egyház honosodott meg, erről egyértelműen gondoskodott a 
keleti frank birodalom. Az első századokban még sok volt a hasonló vonás, 
de egyre inkább előtérbe kerültek a különbségek. Elsősorban az, hogy itt az 
egyház nem rendelődött alá teljességgel az á l lamhata lomnak. (Ez legkésőbb 
az inveszt i túra-harc óta egyértelmű volt, hiszen a pápa személyében volt az 
államon kívül álló hata lmi központ.) A kialakuló horvát állam berendezke-
dése már ilyen jellegű volt, a magyar állammal való későbbi szoros egyesü-
lés nem módosított ezen. A szlovének lakta területek (eredetileg a mai 
Ausztria nagyobb fele) mint a német-római birodalom részei kerültek ebbe a 
rendszerbe. Sa já tos helyzete volt Dalmáciának, amely még sokáig, legalább 
is forma szerint, bizánci birtok volt - időnkint valóban az - , de ténylegesen, 
ta lán a később is e rős olasz ha t á s ra , itt a nyugati egyház érvényesült. 
A bizánci birodalom sokáig megtar tot ta a latin nyelvet, de a 7. sz. dere-
k á n már hivatalosan is áttért a görögre. Ez marad t az egyház nyelve is. 
Változás ebben c s a k akkor tör tént , amikor a félsziget egységes bizánci 
u ra lmát megtörte a létrejövő és a félsziget keleti felét majdnem egészében 
elfoglaló bolgár-török állam. A nomád bolgár-törökök pogány vallása a to-
vábbiakban kevés nyomot hagyott, az udvar, és idővel az uralkodó elit ke-
reszténnyé válása azonban nagy változást hozott, különösen azután, hogy a 
nagymorva államból jött hittérítők az egyházi szláv nyelvű li turgikus köny-
veket hozták magukka l . Ez vált az egyház hivatalos nyelvévé a 9. századra 
valóban elszlávosodott ál lamban. Bár az át térést kemény kézzel megvalósító 
Borisz kán (a kereszténységben keresztatyja, a bizánci császár nevét, a Mi-
hályt kapta), eredetileg a nyugati és a keleti egyház között ingadozott, min-
degyikkel tárgyalt, végül, nem egészen bizánci erőszak nélkül, a keleti mel-
lett kötött ki. E n n e k nyomán gyakran emlegetik, hogy ezáltal a bolgár egy-
ház anyanyelvűvé vált. Valójában az óegyházi szláv valamelyest módosul t 
ugyan az élőbeszéd h a t á s a alatt, lett bolgár vagy szerb (vagy orosz) redakci-
ója, de érdemben mégis csaknem olyan holt és idegen nyelvvé vált, mint 
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1. térkép 
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Nyugaton a latin. Persze, az első bolgár cárság idején (1018-ig) az istentisz-
teleti nyelv valóban szinte anyanyelvi színvonalon érthető volt. 
Egy lényeges mozzana t volt még a 10. század során: a bogomil eretnek-
ség megjelenése. Nevét a tan első hirdetőjétől, egy Bogomil vagy Bogumil 
nevü paptól kapta . Ez a t an é rdemben a közel-keleti dua l i s ta vallások vala-
milyen változata, a jó és a rossz princípium egyenrangúságát , ennek meg-
felelően örök harcá t hirdet te . A teremtet t világ e tan szerint a Sátán múve, 
ezért elvetendő, az á l lammal és a h ierarchikus egyházi szervezettel együtt. A 
modern fogalmak szerint szinte valamilyen ana rch ikus t an í t á snak lehetne 
nevezni. Követői a középkorban Itáliában és Dél-Franciaországban is akad-
tak . A Balkánon belül különösen Boszniában terjedt el. Van olyan véle-
mény, hogy az oszmán hódí tás idején éppen a bogomilizmus követői vették 
fel az iszlámot. Persze eddig ezt senkinek sem sikerült bebizonyítania - a 
forrásanyag elégtelensége miatt ez valószínűleg a továbbiakban sem sikerül 
- , de megcáfolni sem. Van olyan nézet is, hogy a bogomil t an í t á sban koráb-
bi pogány hagyományok éltek tovább. 
16. század - megjelennek az oszmánok 
Az oszmánok említésével már e l ju tot tunk a 15. századi nagy változáshoz. 
Addigra a bizánci birodalom jelentéktelenné vált, jó néhány egyéb állam jött 
létre a félszigeten, a szerb, a bosnyák, egy ú jabb bolgár, rövid időre még egy 
lat in császárság is a 13. században. De a 14. sz. derekán m á r megjelentek a 
félsziget délkeleti c sücskén , a Dardanel lákon az oszmánok (vagyis a mi fo-
galmaink szerint a törökök, csakhogy a mai törökök nem a k a r n a k közössé-
get vállalni az oszmán birodalommal, ezért ragaszkodnak az oszmán jelző-
höz). Az oszmán birodalom h a m a r o s a n jóformán az egész félszigetet elfog-
lalta, a horvát terüle tek egy részét is, és a 16. sz. során fennhatósága alá 
vonta a két korábbi r o m á n fejedelemségen túl Erdélyt is. 
A történet írásban erősen ta r t ja magát az a felfogás, hogy az oszmán bi-
rodalom voltaképpen Bizánc közvetlen folytatása. A kiváló román történész, 
Nicolae Iorga egész könyvet, sok tanu lmányt szánt a „Bizánc Bizánc után" 
t é m á n a k . Az biztos, hogy az itt jelentkező ú j vallás, az iszlám épp úgy alá 
volt rendelve az á l l amha ta lomnak , mint a keleti egyház Bizáncban, ennek 
t e h á t itt már évszázados hagyományai voltak. Az iszlám a Balkánon a keleti 
egyház mellett a zsidókkal is találkozott, azzal a két vallással tehát , amelyet 
m a g a Mohamed, a próféta sa já t t an í tása előzményének tekintet t . Eredeti 
a r a b hazájában persze az iszlám igen harcos vallás volt, az igazi taní tás 
elterjesztését tar to t ta fő fe ladatának, hogy a sötétség országát , a daz-al-
h a r b o t az iszlám országává változtassa (dar-al-iszlám). Ezért is hirdette meg 
eredetileg a szent harcot , a dzsihádot. Hozzátartozott a tan í táshoz a sors 
elrendelésének a hite (kiszmet), ami valójában az egész t á r sada lmat inkább 
a passzivitás felé vezette. 
Az oszmán birodalom mindenképpen az eredeti a rab kal ifátus, vagyis 
iszlám állam helyébe lépett . De bármennyire megmaradt is hódítónak, hi-
szen végső fokon egész Európa meghódí tására törekedett (ezt két ízben is 
Béccsel kezdte [1529, 1683J sikertelenül), a birodalmon belül az iszlám erő-
szakos terjesztéséhez m á r nem ragaszkodott . A „könyv vallásainak", vagyis 
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a zsidó és a keresztény felekezetek tagjainak valamiféle au tonómiá t is adott 
az ún . milletek formájában. Ezek olyan szervezetek voltak, amelyek élén a 
felekezet főpapja állt (a konstant inápolyi pátr iárka, a jeruzsálemi főrabbi 
stb.). Minthogy egy-egy felekezet valamilyen (vagy több) e tn ikummal volt 
azonos, ennek tagjai egy millethez tartoztak. Szinte modern, személyi auto-
nómiának is lehet ezt nevezni. 
Mégis ál landóan előkerül az a felfogás, hogy a birodalomban a nem 
muszlimokat erővel kényszerí tet ték az iszlám felvételére. Az biztos, hogy 
erre is ta lálunk adatokat . Az egyik a véradó, a devsirme, vagyis az a szokás, 
hogy a Balkánon négy-ötévenkint a nem muzulmánok serdülő korban lévő 
fiait elszakították családjuktól , Isztambulba vitték, iszlám vallásra térítet-
ték. Belőlük lettek a jan icsárok , a birodalom elit gyalogsági a lakulata , a 
szultán legmegbízhatóbb védereje. Ugyancsak tény, hogy a stratégiai szem-
pontból fontos területek környékén, elsősorban a Bécs felé vezető nagy ha-
diúton és a n n a k mentén lakó keresztényeket bizonyos időszakokban erővel 
átkényszerítettek az iszlámra, p o í u m a k nevezték őket, akik tehát törökök 
(vagyis muszlimok) lettek. Ezek közül sokan hosszú időn át még ragasz-
kodtak keresztény hagyományaikhoz, szokásaikhoz. Ezen tú lmenően pedig 
bármikor nyitva állt az önkéntes iszlamizálás ú t ja , nem kevesen választot-
ták ezt. A 16-18. századi nagyvezírek nagyobbik fele ilyen renegátok közül 
került ki. Sokan még meg is tar tot ták otthoni kapcsolataikat . Mehmed 
Szokollu nagyvezír például az öccsét neveztette ki ipeki pá t r i á rkának , vagyis 
a keleti egyház egyik főméltóságának. 
Nyilván nagyon nehéz volna a n n a k megállapítása, hogy - önként vagy 
kényszer ha tása alatt - az eredeti balkáni lakosság hányad része vált 
muszl immá. Az eléggé biztos, hogy az oszmán hódítás előtt a kisállamok 
jobbágyai jelentős számban szöktek addigra már oszmánná vált területre, 
mert itt nem volt jobbágyrendszer , a parasztok tehát valamivel szabadabban 
éltek. Az európai hadszíntéren az oszmán katonaság jelentős része az itteni 
lakosságból került ki, és persze zömmel iszlamizált is. Nyelvét viszont meg-
tartotta, tehát valamelyik délszláv dialektust beszélte, csakhogy, ha már 
keresztény múl t ján túladott , oszmánnak , vagyis töröknek tar to t ta magát (és 
ez igy is maradt mind a mai napig pl. a bulgáriai pomákok esetében). 
A Balkánnak persze idővel lettek valóban oszmán-török lakosai is. A na-
gyon fejlett török közigazgatás emberei ál talában közülük kerül tek ki, a 
papok, í rástudók, bírók (kádik) úgyszintén, de ezek gyakran el is kerültek 
innét. (Ez összefüggött az oszmán agrárrendszer sajátosságaival . A szpáhi, 
elvben földesúr, gyakorlatilag többnyire háborúban volt, a parasztoktól 
kapta a jövedelmét, de bir tokát bármikor átcserélhette a kormányzat más , 
ázsiai vagy afrikai birtokra.) A városokban persze je lentősebb volt az osz-
mán-török elem, de azért mindig csak kisebbsége marad t az egész lakos-
ságnak. 
Bármilyen türelmesek voltak is az oszmánok, a nem-muszl imokkal 
szemben, a választóvonal mégis a muszlimok és a nem-muszl imok, a 
zimmik közt húzódott . Ellentétük, ami kölcsönös megvetést vagy gyűlöletet 
is jelentett az esetek nagy többségében, a nyelvtől függetlenül, az oszmán 
uralom első századaiban alapvető jelenség volt. 
A zsidók részben a Spanyolországból elüldözött szefárdokat jelentették, 
részben az egyéb, oszmán birodalmi vagy kelet-európai származású 
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askenázikat - vallás és e tn ikum azonossága ebben az esetben egyértelmű. 
Ez volt a helyzet a birodalom ázsiai területeiről ideköltözött örmények eseté-
ben is. Ők a keleti egyházon belül különálló szervezetet alkottak, saját egy-
házi vezetőjük, a katolikosz alatt . Nem tartoztak a konstantinápolyi pátriár-
ka főhatósága alá, min t a többiek, például a görögök vagy a két román feje-
delemség románjai , akik megmarad tak az ortodoxián belül. (A Rómával való 
egyesülés, az unió a románok esetében csak Habsburg birodalmi területen 
került elő, tehát Erdélyben és Kelet-Magyarországon. Itt viszont igen lénye-
ges mozzanat volt, a nemzeti ön tuda tosodás éppen körükben, az erdélyi 
u n i t u s papság sora iban indult meg. Ez azonban nem balkáni jelenség volt.) 
17. század - a nyugat i egyház missziója 
A Balkánon, o szmán területen a nyugati egyház közvetlen katolikus 
missziós tevékenységet indított, ezt hamarosan a Vatikánon belül külön 
szervezet, a Congregatio de propaganda fide vezette (persze nemcsak itt). 
Ebbe elsősorban a ferenceseket vetették be, akiket az oszmán hatóságok a 
legkönnyebben megtűr tek , de bencések is voltak köztük, aztán a nagy ellen-
reformációs rend, a jezsui ták . Sőt, világi egyházi szervezetet is alakítottak. 
Az egyes rendek féltékenykedése, összecsapásai , meg az oszmán hatóságok 
gyanakvása erősen nehezítet te ezt a térítő munká t . Még a leghatékonyabb a 
horvátok körében volt, akik eleve a nyugati egyházhoz tartoztak, itt inkább 
csak korábbi egyházi kapcsolata ik fenntar tásáról volt szó. Egy ideig elég 
je lentős hatás t értek el a misszionáriusok a bolgárok közt, a 17. században 
itt katolikus érsekséget is létrehoztak. A katolikus térítést természetesen a 
Habsburg-birodalom támogat ta . Bár ez a missziós tevékenység ért el bizo-
nyos eredményeket a hivatalosan békés korszakokban, idővel egyre inkább 
visszaszorult. A 17. sz. végének nagy visszahódító háború jában ezek a 
missziós szervezetek e l tűntek, az oszmán kormányzat most már ellenséges 
ügynököket látott b e n n ü k , nem is jogtalanul, ezért felszámolásukra tört, 
eredményesen. 
A katolikus p ropagandának bizonyos ha tása az albánok közt támadt . Az 
a lbán lakosság jelentős része még a késő középkorban, az oszmán hódítás 
első századában Dél-Itáliába menekül t , az italo-albánok, ahogy őket nevez-
ték, majd nem csekély szerepet j á t s zanak az albán nemzeti mozgalomban. 
(Az első világháború előtti korszakban az egyik ismert olasz miniszterelnök, 
Crispi is az i talo-albánok közül származott.) A katol ikus misszió az albánok 
lakta terület északi részén tudot t hatni , a gegek közt, Habsburg birodalmi 
és itáliai támogatással . A déli területeken a keleti egyház tudot t híveket 
szerezni. Az albánok nagy többsége azonban (talán 80% is) felvette az iszlá-
mot. Az arnauták vagy amóták, ahogy őket nevezték, a 20. század elejéig az 
oszmán rendszer leghűségesebb támogatóit jelentették. 
A nyugati egyház körein belül a horvátok és a szlovének esetében a 16. 
sz. első felében a reformációnak, e lsősorban lutheri vál tozatában nem cse-
kély sikere volt, de csak átmenetileg. A szlovéneknél a belső-ausztriai ellen-
reformáció hatott , a horvátoknál maga a politikai elit tért vissza a nyugati 
egyházhoz, s ez azóta sem változott. 
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18. század - nemzeti ébredés 
A keleti egyházhoz tartozó e tn ikumok sem módosítot ták felekezeti állás-
foglalásukat. A 18. sz. végén azonban jelentós változás kezdődött (nemcsak 
a Balkánon), a nemzeti megújulás vagy ébredés, vagy új jászületés folyama-
ta, amely a modern értelemben vett nemzet létrejöttére vezetett. Ennek két 
fő kristályosodási pont ja volt, amely az identitást létrehozta, a nemzeti in-
tegrációt lehetővé tette: a nemzeti nyelű és a nemzeti történelem. A felekezeti 
hovatartozás a legtöbb esetben há t té rbe szorult, bár jelentőségét egyáltalán 
nem vesztette el. A görögök, a bolgárok és a két fejedelemségben románok 
esetében, akik a század derekán már az egyesült Romániában talál ták ma-
gukat, a keleti egyház maradt továbbra is érdemben az egyetlen felekezet, 
csakhogy most már szorosabban kapcsolódott a nemzeti öntudathoz. így 
idővel az egyházi szervezet idomult az ú j nemzetállamhoz, mint a románok 
esetében, persze még a konstant inápolyi pátr iárka fennhatósága alatt . 
A bolgároknak, akiket sok mél tányta lanság ért a görög főpapság részéről, 
az oszmán kormányzat segítségével külön ortodox egyházi szervezetet hoz-
tak létre, az exarchátus t , amely a kormány szándéka szerint au tonóm szer-
vezetet jelentett a pá t r iá rká tuson belül. A pátr iárka ezt persze nem így fogta 
fel, ki is átkozta az exa rchá tus követőit. 1872-ben pontosan meg is ha tá -
rozták ennek az exa rchá tusnak a határai t . A bolgárok ezt tekintették a to-
vábbiakban a teljes Bulgáriának, az 1878-as oroszok diktálta San Stefano-i 
békében ezt kap ták meg vazal lus fejedelemség formájában egy elvi törté-
nelmi pillanatra, ezt próbálják ma jd megszerezni a két balkáni h á b o r ú b a n , 
ezt kapják meg, ugyancsak á tmenet i időre, az első és a második világhábo-
rúban . így szól bele a felekezet még a 20. században is a történelmi változá-
sokba. 
A görögök és a románok esetében a nemzeti nyelvvel nem volt probléma 
a nemzeti megúju lás idején. A bolgároknád annál inkább. Itt korábban n e m 
volt anyanyelvi irodalom, még vallási sem, az óegyházi szláv maradt az írás-
beliség alapja. Ilyen esetekben m á s u t t is az történt , hogy valamelyik nyelv-
já rás t tették meg nemzeti nyelvnek. A bolgárok a század derekán a kelet-
bolgár nyelvjárást választották, a nemzeti mozgalom politikai szakaszában a 
vezetők zöme innen került ki, ez volt számukra az anyanyelv. Csakhogy ez a 
nyelvjárás állt legmesszebb a dél-nyugati területek nyelvjárásaitól, és ez 
teszi majd lehetővé a 20. században a macedón nyelv és ezzel a macedón 
nemzet különválását . 
19. század - a délszláv egyesülés eszméje 
A délszlávok körében sa j á tosan alakult a helyzet. A délszlávokhoz sokáig 
csak a szerbeket, horvátokat és a szlovénokat sorolták, a bolgárokról jó 
ideig még a nyelvészek és a polit ikusok sem tudtak . A felekezeti megoszlás 
megmaradt . A szerbek közt Vuk Stepanovic Karadzic, aki a szerb népkölté-
szet európai propagálásában nagy érdemeket szerzett (Goethe volt egyik 
tisztelője), saját hercegovinai nyelvjárását tette meg a szerb alapjává, a sto-
nyelvjárást (a nyelvjárásokat a „mi" névelő alakjai szerint különböztet ték 
meg egymástól). A horvát „nemzetébresztők" a horvát népet egymagában túl 
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gyengének tar tot ták, szövetségeseket akar tak szerezni, ezért talál ták ki az 
illirizmust a délszlávok egyesítésére (az elnevezést Napóleon Illír Tartomá-
nyaitól kölcsönözték). Egyfajta kisebb méretű pánszlávizmus volt ez. A szerb 
és a horvát mozgalom akkori vezetői végül 1850-ben Bécsben kötötték meg 
a végleges egyezményt a szerb-horvát nyelv létrehozásáról (a horvátok in-
kább horvát-szerb nyelvnek nevezték). A sto nyelvjárás választása a szlové-
nek szempontjából volt igen fontos. A horvátok többsége ekkor ugyanis a 
kaj-nyelvjárást használ ta , amelynek a reneszánsz korában Dalmáciában és 
Velencében jelentős irodalmi élete volt, máig élvezhető alkotásokkal. Ez a 
kaj-nyelvjárás pedig elég közel állt a szlovén nyelvjárásokhoz. Ha a horvátok 
a kaj nyelvjárást választják, ehhez a szlovének is csat lakoznak, és akkor 
n incs szlovén nemzet. (Az egyik szlovén költő, Stanko Vraz komolyan is vette 
ezt a csatlakozást, és horvát költő lett belőle.) Az egész kérdés akkoriban 
eléggé elméleti jellegű volt, hiszen az egyik oldalon a Habsburg, a másikon 
az oszmán birodalom még szilárdnak látszott, az egységes nyelv létrehozása 
csak kulturál is mozzanatnak tünt . Az adott pi l lanatban az egész illír moz-
galom a horvát értelmiség szúk körének a kedvelt eszméje volt, a virtuális 
nemzet széles paraszti tömegei se a szerb, se a horvát oldalon semmit sem 
tud tak erről. A szerbiai szerbek is csak annyit, hogy harcolniuk kell a törö-
kök ellen a saját kis á l lamukért . A horvát tömegek, már csak katol ikus mi-
voltuk miatt is, még a Habsburg „aire culturelle"-ben éltek. A közvetlenül 
még oszmán birodalmi területen élő muszlimok viszont egyértelműen törö-
köknek tekintették maguka t , és ezen délszláv nyelvük mit sem változtatott. 
Sőt, a szerbek és a horvátok esetében a megmaradt felekezeti kettősség 
(ortodoxok és katolikusok) továbbra is választóvonalat jelentett . A vezetők 
ezt igyekeztek szemérmesen meg nem látni. 
Egyszerre volt tehát egyfajta törekvés a délszláv egyesülésre, ugyanak-
kor, éppen a felekezeti különbségek meg a kétféle í rásmód miatt volt külön-
válás is. A szlovének ebből az illirizmusból és egyéb délszláv tervezgetések-
ből ál talában k imaradtak . Oly kevesen voltak, hogy szinte az utolsó pillana-
tig ragaszkodtak a Habsburg-monarchiához. Egyértelmű katol ikus elkötele-
zettségük miatt a horvátok - legalábbis egy részük - távolságot tar tot tak 
tőlük, a szerb elit pedig nem is nagyon törődött velük. 
De szerb és horvát viszonylatban sem volt egyértelmű a kapcsolat a dua-
lizmus korában. A szerbeknek volt önálló ál lamuk, csakhogy az 1903-ig 
voltaképpen a Monarchia csat lósál lama volt. A Monarchián, vagyis a törté-
neti Magyarországon belül pedig a horvátok és a szerbek távolról sem voltak 
egyenrangúak, hiszen a külön horvát államiságot az 1868-as magyar-hor-
vát kiegyezés egyértelműen fenntar tot ta , a szerbek viszont csak egyek voltak 
a nemzetiségek sorából. Amikor a századvégen a magyarországi nemzetisé-
gek megtartották kongresszusuka t , persze Budapes ten , a horvátok ezen 
nem vettek részt, hiszen ők éppenséggel nem csupán az egyik nemzetiség. 
A nyelvi azonosság és a felekezeti kettősség szerb-horvát viszonylatban a 
délszláv (illír) egyesülés vagy a különélés mellett még egy harmadik lehető-
séget is felkínált. Azt ti., hogy a két nemzetet csakugyan egynek tekintik, 
vagyis vagy szerbnek Belgrádban, vagy horvátnak Zágrábban. A szerbeknél 
ez voltaképpen már nagyon korán előkerült. Amikor 1843-ban Garasanin, a 
szerb belügyminiszter titkos emlékiratot állított össze a szerbek egyesítésé-
re, józan helyzetelemzés alapján először az oszmán birodalmi szerb terüle-
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teket akarta a meglévő Szerbiához csatolni, egy későbbi időpontban pedig a 
Monarchia délszláv területeit is. Mert hiszen ezek a délszlávok mind szer-
bek, egy nyelvet beszélnek, csak az egységes nemzet egyik része más feleke-
zethez tartozik, de ez igazán nem nagy különbség. 
A horvátok oldalán valamivel később került elő ez az elgondolás. Az 
1860-as években, a horvát jogpár t programjában, ennek vezetője, Ante 
Starcevic vallotta egyértelműen, hogy a délszlávok mind horvátok, csak ép-
pen egy részük ortodox vallású. Starcevicnél ez különösképpen nem számí-
tott , ő valójában felekezeten kívüli volt. De Garasaninhoz hasonlóan ő is egy 
önálló délszláv, vagyis horvát ál lamot akart , amely elszakad a Monarchiától. 
1871-ben felkeléssel is próbálkozott ennek elérése érdekében, de ezt a kí-
sérletet a ka tonaság h a m a r leverte. 
Azzal a mozzanattal , hogy a szerb-horvát nyelvet beszélők soraiban nem-
c s a k katolikusok és ortodoxok vannak , hanem muszlimok is, sokáig nem 
kellett számolni, h iszen ezek az oszmán birodalom alattvalói voltak. Csak-
hogy 1878-ban a nagy keleti válságot lezáró berlini kongresszus felhatal-
maz t a Ausztria-Magyarországot Bosznia-Hercegovina megszállására. A ma-
gyar kormány ezt n e m szívesen lát ta , az osztráknak inkább tetszett a dolog, 
de mindkét fővárosban valamiféle diadalmenetre számítottak, ar ra , hogy az 
i t teni horvát és ta lán a szerb lakosság is majd felszabadítóként üdvözli a 
Monarchia csapatai t . Ezzel szemben a két tar tomány muszl im lakossága 
igen erős ellenállást tanúsí tot t , ú j a b b és ú j abb osztrák-magyar csapatokat 
kellett idevezényelni, majd félévig eltartott a két tar tomány pacifikálása (ez 
volt az akkor haszná la tos elnevezés a hódítás és a rendteremtés esetére). 
Nyilvánvaló, hogy a Monarchia részéről is jórészt délszláv csapategységek 
vet tek részt a h a r c b a n . Oszt rák-magyar részről a katonai megszállást ve-
zénylő tábornokot Filipovicnak hívták, és ugyanez volt a neve az ellenállók 
egyik katonai vezetőjének. Testvérharc? A felekezeti különbség miatt nyilván 
egyik fél sem érezte a n n a k az adot t pi l lanatban. 
20. század - a Ba lkán-háborúk 
Az okkupált és 1908-ban annektá l t , vagyis végképp megszerzett tarto-
m á n y o k hozzácsatolása a Monarchia egyik vagy másik feléhez megbontot ta 
volna az amúgy is kényes egyensúlyt, ezért Bosznia-Hercegovinát külön 
kezelték és a közös pénzügyminiszter t bízták meg igazgatásával. Ez a közös 
pénzügyminiszter pedig közel negyedszázadon keresztül magyar politikus 
volt, Kállay Benjámin, aki kiválóan beszélte a nyelvet, sokáig belgrádi fő-
konzul is volt abban az időben, amikor Szerbia még az ot tomán birodalom 
vazal lusa . Ö megpróbálkozott azzal, hogy a szerb-horvátul beszélő, de 
musz l im lakosságban önálló nemzet i öntudatot , bosnyák ön tudato t fej-
lesszen ki. Az okkupáció idején ennek kevés ha t á sa volt, hiszen a vallási 
vezetők meg tud ták értetni a tömegekkel, hogy jog szerint továbbra is a 
s zu l t án alattvalói. A Kállayt követő osztrák közös pénzügyminiszter már 
n e m folytatta ezt a kísérletet. A kormányzat egyébként iparosí tással , egyéb 
gazdaság intézkedésekkel, 1908 u t á n a par lamentár is rend bevezetésével és 
a még megmaradt feudál is jellegű kötelékek felszámolásával igyekezett az 
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egész lakosságot megnyerni . A Ba lkán-háborúk idejére azonban az esemé-
nyek már tú lha lad tak ezeken az elképzeléseken. 
A balkáni helyzet a két Balkán-háború (1912-13) során alapvetően át-
rendeződött. Először az oszmán birodalommal szomszédos államok fogtak 
össze a birodalom ellen, 1912 őszén, n é h á n y hónap leforgása alatt kiker-
gették a törököket a félszigetről, de Bulgária 1913 j ú n i u s á b a n szövetségesei 
ellen fordult, mert n e m kap ta meg egész Macedóniát. Most viszont az egyko-
ri szövetségesek mellett a törökök, sőt a románok is beléptek a háborúba , a 
bolgár hadseregnek néhány hét u t á n kapi tulálnia kellett, Bulgária az első 
háború során megszerzett területek egy részét is elvesztette. Ezért lép majd 
be az első v i lágháborúba a központi h a t a l m a k oldalán, és azokkal együtt 
vesztes félként további területekről kell lemondania . 
A balkáni h á b o r ú k során még egy nagy változás történt. Az albánok, a 
birodalom leghűségesebb védelmezői, a századforduló u t án már maguk is 
elégedetlenkedtek, és 1912 novemberében kikiáltották az önálló albán álla-
mot. A vezető poli t ikusok jó része a két keresztény felekezet vezetői közül 
került ki, de rövidesen a muszlimok is elfogadták a változást, hiszen a biro-
dalom el tűnt a fejük felől. A nagyhata lmak egy német herceget küldtek ide 
fejedelemnek, aki néhány hónap u t á n el is tűn t , mert a helyzetet reményte-
lennek tar tot ta . A szerb kormányzat igényt tartott a terület nagy részére, 
hogy kiutat kapjon a tengerhez, ezt viszont a Monarchia minden áron meg-
akadályozta. Az olasz kormány is elfogadta az önálló albán állam létét, ab-
ban a reményben, hogy az albán katol ikusok révén majd befolyást szerez. 
Ugyanebben reménykedet t az osz t rák-magyar kormányzat is. 1918 u t á n 
viszont már csak az olasz kormány m a r a d t a porondon, 1939 ápri l isában 
meg is szállta Albániát. 
Jugoszlávia 
A 20. századi nagy dekrisztianizáció természetesen a Balkánt is elérte, 
minden a rcha ikus maradvány ellenére. Ez azonban nem változtatott azon, 
hogy szerb-horvát viszonylatban mégiscsak megmaradt az ellentét. Persze 
ehhez az is hozzátartozott , hogy az 1918. december l - jén megalakul t 
SZHSZ Királyságban (vagyis a Szerbek, Horvátok és Szlovének Királyságá-
ban) valójában megmarad t a szerb hegemónia , Szerbia kiterjeszkedett az 
egykori monarch ia területekre is. A ko rmányban ugyan sokáig szerepeltek 
horvát és szlovén miniszterek is, a hadsereg azonban szinte teljesen a szer-
bek kezében volt. A horvátok több ellenzéki pár tban is jelen voltak, de a 
legfontosabb ezek közül a Radié-testvérek horvát köztársasági pár t ja volt. 
(Stjepan Radicot végül a par lament egyik ü lésén egy szerb képviselő halálo-
san megsebesítette.) A horvátok titkos szervezkedését nevezték usz ta sa 
(ustasa) mozgalomnak, ez az olaszok mellett elsősorban a hitleri Németor-
szág és kisebb mér tékben Magyarország támogatásá t is megnyerte. A moz-
galom komba t t áns tagjai, manapság te r ror i s táknak is nevezhetnénk őket, 
ezekben az országokban kap tak katonai kiképzést. 1934 októberében ők 
követtek el merényletet I. Sándor jugoszláv király és Louis Barthou külügy-
miniszter ellen Marseille-ben, a király franciaországi látogatása kezdetén, 
bár a tényleges merénylő macedón volt. A külföldi felelősségét hivatalosan 
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elsősorban angol segítséggel sikerült eltörölni. Az ellentétek azonban nem 
szűntek meg. 
1939-ben végül Radié u tód jának , Maceknek sikerült kiegyeznie a j u -
goszláv miniszterelnökkel, Cvetkovic-csal. Az egyezmény értelmében az ad-
dig bevezetett közigazgatási beosztás helyett ismét érvényesítette a törté-
nelmi határokat , Horvátország elvben jelentős önkormányzathoz jutot t . A 
megvalósulásra azonban nem került sor, mert 1941 ápri l isában Németor-
szág és szövetségesei megtámadták és napokon belül elfoglalták Jugoszlávi-
át. Az országot megint csak felekezeti alapon osztották fel. Horvátország 
önálló á l lammá vált, Hitler kegyelméből, megkapta egész Bosznia-
Hercegovinát, megkezdte a jelentős számú szerbség üldözését. Voltaképpen 
polgárháború alakult ki, a Londonba menekül t fiatal királyhoz, II. Péterhez 
hü ka tonaság nemcsak a német megszállók ellen, hanem, a titóista, kom-
munis ta part izánok ellen is harcolt, a hivatalos horvát kormány erre hivat-
kozva még nagyobb erővel üldözte a szerb lakosságot. Mindmáig senki sem 
tud ja pontosan, és a lkalmasint nem is fogja soha megtudni , hány ember 
esett áldozatául ennek a többtényezős háborúnak , de az áldozatok nyilván 
százezres nagyságrendben számolhatók. 
Jugoszlávia területét felosztották, a szlovén területek egy részét, a ko-
rábbi osztrák földeket Németországhoz, a többit Olaszországhoz csatolták. A 
Bácskát Magyarország kapta , a Bánát jugoszláv része megmaradt a szerb 
bábkormány ha ta lma alat t , mert a román kormányzat nem engedte meg 
Magyarországhoz csatolását . A bolgárok megkapták Macedóniát, immár 
másodszor, az a lbánok pedig Koszovót, amely egyébként már 1878-ban a 
berlini rendezés ellen irányuló albán felkelés fő fészke volt. 
A felbomlás időszaka 
A Tito vezette par t izánok mint a németekkel szemben a legsikeresebb el-
lenállók idővel nyugati , angolszász segítséget is kaptak . Jugoszlávia a gya-
korlatban már 1945-ben kommunis ták ura l ta országgá alakult át . Tito és 
segítőtársai, a második világháború előtti tapasztalatokon okulva, eleve 
kimondották a nemzetiségek egyenjogúságát az eljövendő ú j Jugoszláviában 
(1943), és ezt a pártál lami körülmények között be is tar tot ták, sőt az egyes 
nemzeti köztársaságok autonómiájá t egyre tágabbra szabták. Az 1974-es 
a lkotmányban már a muszlimok is külön nemzetiségnek számítottak. A 
bővülő önkormányzat viszont növelte a feszültségeket az északnyugati gaz-
dag és a délkeleti szegény tagköztársaságok közt. Az 1980-as években meg-
szólaltak a szerbek is. A Szerb Tudományos Akadémia hosszú emlékiratot 
szerkesztett arról, hogy éppen Szerbia szenvedte meg az 1974 u tán i átala-
kulást , a többi tagköztársaság sokkal jobban boldogul. Évtizedeken át az 
eredetileg horvát Jos ip Broz, vagyis Tito tekintélye együtt tud ta tar tani az 
államot. A kar izmat ikus vezető 1980-ban bekövetkezett halála u t á n az 
egyes nemzeti köztársaságok egyre inkább távolodtak egymástól. Végül a 
nyugati, gazdag Szlovénia és Horvátország 1991-ben kinyilvánította függet-
lenségét, nem uto lsósorban német sugalmazásra . Ezzel Jugoszlávia fel-
bomlott, alapvetően még mindig a felekezeti választóvonalak menetén. A 
katolikus Horvátország és Szlovénia teljesen önállósította magát , az ortodox 
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Szerbia és Montenegro (Crna Gora) megmaradt szövetségben Jugoszlávia 
néven (nálunk és másu t t is lekicsinylően Kis-Jugoszláviának nevezték, ami 
csak sérthette őket). Macedónia, sokkal kisebb lelkesedéssel, de követte ezt 
a példát és ugyancsak függetlenné nyilvánította magát. Ezt a lépést Bosz-
nia-Hercegovina is megtette, de itt a három felekezet megléte hamarosan 
polgárháborúra vezetett. Végül a nagyhata lmaknak kellett közbelépniük, a 
daytoni egyezmény értelmében a ta r tománynak együtt kellett maradnia. Az 
események itt már a szemünk lát tára játszódtak le, a három nagyobb nem-
zetiség, moszlimok, horvátok és szerbek kényszerű egymás mellett élése, 
amelyet a nyugati ha ta lmak parancsol tak rá a térségre, a szerbeket tette 
vesztesekké. Szerbia egyfajta saját Trianonját láthatta meg itt. 
Alighogy a boszniai válságot sikerült úgy-ahogy felszámolni, a korábbról 
ismert nemzeti-felekezeti ellentét visszatért Koszovóba. A szerb kormány itt 
minden erőt bevetett, hogy a tar tományt a jugoszláv föderáción belül tar tsa. 
Amikor a koszovói kölcsönös szerb-albán népirtás megindult, a NATO avat-
kozott be, voltaképpen szemforgató módon (mert pl. a kurdok érdekében 
eddig semmit sem tett). 
A felekezeti különbségek az 1918 utáni Nagy-Romániában nemcsak a 
m á s vallású kisebbségek és a románok ellentétét szabták meg, hanem most 
már a román nemzeten belül is felfakadt a felekezeti ellentét az ortodoxok 
és az egykori Habsburg-birodalomból öröklött uni tusok (görögkatolikusok) 
között. A pártállam ezt egy tollvonással elintézte, az un i tus egyházat mint 
gyanús nyugatias képződményt beolvasztotta az ortodoxiába, az ellenállók-
kal már pártállami módszerekkel sikerült szembeszállni. A rendszerváltozás 
u t á n az uni tus egyház mégis újjáéledt, ettől kezdve a két keleti r í tusú egy-
ház között folyt tovább a harc. 
Albánián belül a komoly problémát többnyire nem jelentő felekezeti el-
lentéteket az a tollvonás szüntette meg, amely kimondotta, hogy Albánia 
ateista állam, ezért minden felekezetet betiltott. A pártállam bukása u tán 
ezek persze mind ú j r a előkerültek, de Koszovo és az ottani muzulmán albá-
nok sorsa ez idáig hát térbe szorította a felekezeti különbségeket. 
Még Bulgáriáról kell szólni. A pártál lam a történelmi hagyományoknak 
megfelelően teljes mértékben felhasználta az ortodox egyházat mint fontos 
szövetségest ha ta lma legalizálására. Az állami fogadásokon bará tságban ült 
egymás mellett a főhelyen Zsivkov és a pátriárka, fehér süveggel és gyé-
mántokkal kirakott mellkereszttel. (Csak Zsivkovról hiányzott egy vörös 
föveg és mondjuk rubinokkal kirakott ötágú csillag.) Az 1960-as években a 
pár t és a kormány itt is ráébredt arra, hogy a merő internacionalizmus nem 
t u d j a áthatni a tömegeket. Sokan Macedóniában élő rokonaik bolgár öntu-
da t á ra hivatkoztak, holott a macedónok legkésőbb a második világháború 
ideje óta valóban külön nemzetté váltak. Sorra megjelentek ú j k iadásban a 
két világháború közt kiadott revizionista, Macedónia bolgár voltát igazoló 
könyvek. A nyolcvanas években a törökök és az iszlámot valló, ezért magu-
ka t töröknek tartó pomákok ellen indult meg a hadjárat , „újjászülető folya-
mat" (vazroditelen procesz) címen, azzal a megindokolással, hogy ezek mind 
bolgárok, akiket a n n a k idején erőszakkal térítettek át muszlimmá. Tehát 
most vissza kell őket nyerni a nemzet számára, török nevüket bolgárra kell 
felcserélni. Az ebből adódó súlyos, nemegyszer véres konfliktusoknak csak a 
rendszerváltozás vetett véget, mert felhagyott ezekkel a kisérletekkel. Mace-
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dónia vonatkozásában pedig úgy alakul t a helyzet, hogy Bulgária volt az 
első állam, amely elismerte az önálló Macedón Köztársaságot, de az orszá-
gon belüli macedónokról nem haj landó tudni . 
* * * 
A jövőre vonatkozó jóslatokat a történész a politológusokra hagyja. A 
tanulságok levonásával sem nagyon siet, mert a történelemből r i tkán szok-
tak okulni a politikusok. Annyit megállapíthat , hogy a felekezet és e tn ikum 
kapcsolata, amely Európában á l ta lános volt, itt a Balkánon még manapság 
is nagy tömegeket tud mozgatni, nemegyszer igen véres következményekkel. 
Arra persze lehet gondolni, hogy a Nyugaton is voltak valamikor valláshábo-
rúk, de a modernebb századokban ezek már eltűntek, a nagy európai hábo-
rúkban a felekezeti összetevő alig játszot t szerepet. Lehet, hogy ez egyszer a 
Balkánon is bekövetkezik, de ez a pillanat azért nem látszik közelinek. 
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Halványuló emlékeim 
az 50 éve alapított KFKI-ról 
A múltnál nincs kényesebb dolog, 
Mint tüzes vashoz, nyúlj félve hozzá, 
Másként tudomásodra hozná, 
Mily forró saját korod. 
(Goethe) 
Magyarázkodás 
Régi iratokból kideríthető, hogy Központi Fizikai Kutató Intézet létesíté-
séről 1950. a u g u s z t u s 18-án született kormányhatározat , amely a Magyar 
Tudományos Akadémiát kérte fel az intézet i rányítására. A határozat az 
intézet feladatát mindazon elméleti és gyakorlati ku ta tások végzésében je-
lölte meg, amelyekkel az MTA megbízza. De jure 1950. szeptember elsején 
kezdte meg működésé t a KFKI. 
A Fizikai Szemle 1992. szeptemberi számában, a „Fizika az ötvenes évek-
ben" című sorozatban, megjelent egy velem készült interjú, amelyben töredé-
kesen kifejtettem véleményemet a KFKI-ról is. Az azóta eltelt idő alatt a KFKI-
ról vallott nézeteim semmit sem változtak, ellenkezőleg: ma még nagyobb 
határozottsággal áll í thatom, hogy a KFKI kiemelkedő szerepet játszott a hazai 
fizika, de nyugodtan mondhatom, a hazai természettudományok és bizonyos 
mértékben a műszaki tudományok fejlődésében, jelentősen növelte a magyar 
tudomány nemzetközi elismertségét keleten és nyugaton egyaránt. 
1953-tól 1978-ig dolgoztam a KFKI-ban. 2000-ben, nyilván, nem vállal-
kozhatom arra, hogy ismertessem ezen időszak tudományos eredményeit, 
hiszen még a legértékesebbek felsorolásához is sok-sok oldalra volna szükség. 
Néhány eredményről azonban szólnom kell, s mivel kiválasztásukban a hoz-
zám közelálló területeket előnyben részesítem, már most elnézést kell kérnem 
azoktól, akiknek je lentős eredményeit meg sem említem. Nem vállakozhatom 
arra sem, hogy leírjam az ezekben az évtizedekben lezajlott, sok vihart kava-
ró, irányítási, szervezeti és személyi változásokat. Ezek a változások egyéb-
ként a KFKI nagy adaptációs képességéről tanúskodnak, és azt bizonyítják, 
hogy mind a fennmaradáshoz, mind a növekedéshez racionális alkalmazko-
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dásra van szükség. Ennek objektív bemuta t á sa azonban nagy és felelős 
munká t követelne, amelynek elvégzésére most nincs lehetőségem. 
Tulajdonképpen az is nehezíti emlékeim tárgyilagos felidézését, hogy 
KFKI ma már nincs. Legfeljebb némi iróniával azt mondha tnám: „volt egy-
szer egy KFKI". De vajon hol vannak azok, akik még emlékeznek a valódi, 
nem pedig a jelenkor igényeihez igazított történetekre, s ha akadnak is ilye-
nek, van-e ra j tuk kívül ebben a mai, i rányítot tan amnéziás v i lágunkban 
valaki, akit érdekelnek ezek a történetek? Megnyugtatásomra szolgálna 
talán, ha elhinném, hogy majd valamikor valaki, akit érdekel a magyar tu-
domány huszadik századi igaz története, elolvassa ezt a kis írást, és örülni 
fog annak , hogy volt egyszer egy ki tűnő kutatóközpont , amely megbecsülést 
vívott ki hazánknak szerte a nagyvilágban. Nem tudom azonban megállni, 
hogy meg ne jegyezzem: az, hogy majd később az igaz történetekből (nem-
csak a KFKI történetéből) mi lesz „fontos", minek illik „örülni", s minek 
nem, a mindenkori ha ta lom érdekeitől fog függni, és ma senki sem vállal-
kozhat ar ra , hogy megjósolja a holnapi ha t a lmak természetét. 
Úgy vélem, hogy amikor a múlt eseményeire gondolunk, azokat minő-
sítjük, véleményt m o n d u n k azokról, akkor ezt t u d a t u n k jelen á l lapotának, 
érzelmeink, gondolkodásunk jelenlegi befolyásoltságának c s a p d á j á b a n 
tesszük, vagyis nem t u d j u k a történéseket visszavarázsolni abba a közegbe, 
amelyben azok lejátszódtak, és így akarvaakara t lanu l eltorzíthatjuk a való-
ságot. Ha valaki továbbolvassa a következő oldalakat, kérem, vegye figye-
lembe ezt a megjegyzésemet, és mentsen fel az ilyenkor szokásos vádak 
(elfogultság, szubjektivitás stb.) alól. Ezzel az írással kapcsolatban szapo-
rít ja gondjaimat az a helyzet is, amiben vagyok. Az elmúlt tíz év alatt min-
denféle közszerepléstől visszavonultam, időmet és megmaradt energiámat 
taní tásra , könyvírásra és a „távfutó magányosságára" emlékeztető, de nem 
eredménytelen tudományos m u n k á r a fordítottam. Ezért tűnik nehéznek 
számomra, hogy most a Magyar Tudomány oldalain a széles t udományos 
nyilvánosság előtt fejtegessem nézeteimet a KFKI-ról.1 
Előtörténet 
Rendhagyó módon szeretném ismertetni , hogyan kerültem kapcsola tba a 
KFKI-val. Válaszomat azzal a vallomással kezdem, hogy már kamasz-
koromban úgy éreztem: legszebb dolog a világon „felfedezőnek" lenni, akinek 
megadatik az az öröm, hogy ő lásson, tapaszta l jon, valósítson meg valami 
olyat, amit előtte mások még nem lát tak, nem tapasztal tak, nem tettek meg. 
Az ú j gondolat, az ú j felismerés születése jelentet te számomra már akkor a 
legnagyobb élményt, és mondhatom, később is ezen élmény u tán i vágy irá-
nyította legtöbb cselekedetemet. 
Nem tudom, hogy mi volt a kiváltó ok, de abban, hogy az értelmiségi lét-
forma már gyermekkoromban vonzó volt számomra, számos egyéb körül-
' Igaz, nemrég tettem egy kivételt: válaszoltam Solymosi Frigyes tagtársamnak társa-
dalmunk „lelki" állapotát vizsgáló kérdéseire. Tettem ezt azért, mert úgy véltem, és most is 
úgy vélem, hogy szükség van a különbözőképpen gondolkodók baráti eszmecseréjére, 
hiszen új gondolatokat nem a nézetek azonossága, hanem azok különbözősége iniciálhat. 
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mény mellett nagy szerepet játszott az, hogy édesanyám, aki több mint negy-
ven éven át dolgozott könyvkötőként a régi, híres gyomai Kner Nyomdában, 
nagy határozottsággal képviselte c sa ládunkban a nyomda akkori szellemisé-
gét, amely a fejlett munkaku l tú ra igenlését, a minőség tiszteletét, a szép és 
egyben ta r ta lmas könyvek szeretetét jelentette. Ezt a szellemiséget Kner Izi-
dor, az alapító és főként annak egyik fia: Kner Imre, a kiváló t ipográfus alakí-
totta ki. 
Visszagondolva a múlt halványodó emlékeire, teljes biztonsággal állítha-
tom, hogy az egzakt tudományok iránti vonzalmam kia lakulásában meg-
határozó szerepe volt kiváló ma tema t ika t aná romnak , Kircsi Istvánnak,2 aki 
15 éves ko romban jó tanulmányi eredményeim ju ta lmául Веке Manó 1920-
ban megjelent, Bevezetés a differenciál- és integrálszámításba című, csodá-
latos élményt nyúj tó könyvével a jándékozot t meg, és sok-sok órát töltött 
velem a matemat ika i szigor szépségeinek megismertetésével. A „Kis Веке" 
u tán a híres Sammlung Göschen köteteit ad ta kezembe, és így a „Höhere 
Analysis" lebilincselő tételei mellett a ma már kissé ódivatú, német mate-
matikai szaknyelvet is elsaját í tot tam. Amikor 1943-ban behívták ka toná-
nak, zöld színű, tábori levelezőlapokon, a frontról küldte nekem a ha tá ré r -
téktételek bizonyításaihoz fűzött megjegyzéseit. 
Alapvetően a kémia és a fizika érdekelt, de korán felismertem, hogy a 
mélyebb összefüggések leírásához és fel tárásához szükségem van az emberi 
értelem egyik legcsodálatosabb a lko tásának , a matemat ikának a nyelvére és 
módszereire. Ezért későbbi t anu lmánya im során mindig nagy figyelmet for-
dítottam arra , hogy jó bará t ságban m a r a d j a k a „királynővel": a matemat iká-
val. Vegyészdiplomámat a Pázmány Péter Tudományegyetemen szereztem 
1949-ben, s mivel érdeklődésemet a szilárd anyagok tu la jdonságainak meg-
értése és megmagyarázása kötötte le, örömmel elvállaltam az egyetemen 
felajánlott tanársegédi állást.3 J ó ba rá t ság alakult ki Rényi Alfréd, Szamosi 
Géza 4 és köztem. Sokat beszélgettünk az akkori magyar fizika és á l ta lában 
a kísérletes tudományágak helyzetéről. 
1949 nya rán Szamosi Gézától hal lot tam először arról, hogy létezik egy 
állami szerv, amelyet Magyar Tudományos Tanácsnak hívnak, s amely nem-
régen arról tárgyalt , hogy a hazai fizikai ku ta t á sok elmaradottságát meg kell 
szüntetni , s ebből a célból létre kell hozni egy korszerűen felszerelt fizikai 
kutatóintézetet . A kísérleti fizika különböző területein folytatandó ku ta t á -
sokhoz össze kell gyűjteni a legjobb szakembereket , illetve a n á l u n k eddig 
nem művelt, de fontos területekre külföldön kell kiképezni fiatal ku ta tóka t . 
Tudomásom szerint ekkor született döntés a Központi Fizikai Kutató Intézet 
(nevezték Központi Fizikai Intézetnek is) létrehozásáról, s emlékeim szerint 
Erdey-Grúz Tibor professzort kérték fel az előkészítő bizottság elnökének. 
Érdemes hangsúlyozni , hogy a KFKI létrehozását a magyar tudományos 
élet akkori kiemelkedő egyéniségei kezdeményezték, célját, feladatait a fizi-
2
 Kircsi István a Békéscsabai Községi Fiú Felsőkereskedelmi Iskola matematikatanára 
volt, gimnáziumi tanári oklevéllel. 
3
 Messze vezetne, ha bővebben felidézném, hogy közben a Bolyai János Népi Kollégium 
igazgatója is voltam, amely kollégiumban sok szegény munkás és paraszt fiatal kapott 
lehetőséget egyetemi tanulmányok végzésére. A Bolyaiban sok kiváló előadó fordult meg, 
olyanok, mint Huxley A., Aragon L., Buzágh A., Hegedűs G. és még sokan mások. 
4
 Szamosi Géza akkor adjunktus volt Novobátzky professzor Elméleti Fizikai Tanszékén. 
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kusok és vegyészek közötti széles körű közvélemény-kutatás eredményének 
figyelembevételével ha tározták meg.5 
Az én első kapcsolatom a KFKI-val úgy jött létre, hogy 1950-ben Szamosi 
Géza és Fenyő István6 megkérdezett, volna-e kedvem a KFKI m u n k a t á r s a 
lenni, és a svédországi Siegbahn-Intézetbe t anu lmányú t r a menni . A váda-
szom lelkes igen volt. A t anu lmányú t azonban különböző okok miatt elma-
radt, viszont 1950 elején azt a felkérést kap tam, hogy utazzak a Szovjetuni-
óba asp i ran túrá ra . 
Itthon Szamosi Géza a r ra beszélt rá, hogy a részecskegyorsítók fizikájá-
val foglalkozzam. Jánossy Lajos pedig, akivel elutazásom előtt többször is 
találkoztam, azt tanácsol ta , hogy menjek a kaukázus i hegyekbe, és tanul-
mányozzam Alichanov és Alichanjan intézetében a kozmikus sugárzás ki-
terjedt légi záporainak a szerkezetét. Moszkvában azonban kiderült, hogy 
sem az egyik, sem a másik témával nem foglalkozhatom, mivel abban az 
időben a magfizikai ku ta tások szigorúan t i tkosak voltak. Valami ok miatt a 
kozmikus sugárzási ku ta tásoka t is ebbe a kategóriába sorolták. Rényi Alf-
réd segítségével hosszas huzavona u t á n sikerült megszereznem a magyar 
szervek hozzájárulását ahhoz, hogy eredeti érdeklődésemnek megfelelően a 
szilárdtestek mágnességének kutatásával foglalkozhassak. így Moszkvában 
maradha t t am, és a tudományosan jóhírű Lomonoszov Egyetem Fizikai Fa-
kul tására , pon tosabban a n n a k Mágneses Tanszékére kerültem, Akulov 
professzorhoz. A Lomonoszov Egyetem Fizikai Fakul tása akkor még a régi, 
elhanyagolt külsejű, vörös kőépületben volt, az ú ja t még építették, s bizony 
nem ámul tam el, amikor megláttam a mágneses laboratórium felszereltsé-
gét. Kaptam néhány négyzetméteres területet jövendő ku ta tása im számára , 
és Akulov professzor, aki a ha rmincas években jelentős eredményeket ért el 
a ferromágneses anyagok mágneses anizotrópiájának értelmezésében, azt 
javasolta, hogy foglalkozzak a kobalt mágneses anizotrópiájának tulajdon-
ságaival. Alig három év alatt sikerült az anizotrópia hőmérséklettől való 
függésével kapcsola tban néhány érdekes, ú j felismerésre ju tnom, és így 
1953 szeptemberében már az új , monumentá l i s Lomonoszov Egyetem Fizi-
kai Fakul tásán védhet tem meg disszertációmat. 
5
 Szeretném világosan leszögezni, hogy a KFKI létrehozásában, feladatainak és szerve-
zeti kereteinek meghatározásában a szovjet kutatóintézetek semmilyen vonatkozásban 
nem szolgáltak mintául, részben azért, mert 1950 előtt egyetlen magyar fizikus sem látott 
szovjet kutatóintézetet, részben pedig azért, mert a magyar fizikusok elég intelligensek 
voltak ahhoz, hogy egy korszerű kutató intézet felépítését saját maguk kigondolják. 
Egyébként hasznos lett volna olyan szovjet intézetek megismerése, mint amilyenek pl. a 
Joffe, Kapica, Szemjonov, Vavilov stb. által vezetett intézetek voltak. Az a vélemény, amit 
mostanában egyesek szeretnek hangoztatni, hogy a KFKI szovjet típusú intézet volt, min-
den alapot nélkülöz, az az állítás pedig, hogy a KFKI „sztálinista" képződmény volt, egye-
nesen nevetséges. 
6
 Fenyó István matematikus akkor a Magyar Tudományos Tanács természettudományi 
szaktitkára volt. 
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Első éveim a KFKI-ban 
Hazatérésem u t á n a KFKI-ban azt a feladatot kaptam, hogy honos í t sam 
meg a mágneses ku ta tásoka t . Ezt a m u n k á t fontosnak ítélte az MTA Mű-
szaki Osztálya is, személy szerint Winter Emö, Millner Tivadar, Istvánffy 
Edvin és még sokan mások. A KFKI akkori vezetőitől, elsősorban Kovács 
Istvántól, az intézet igazgatójától sok támogatást kaptam. Létrejött a KFKI-
ban egy kis lé tszámú, mágneses osztály, amely hamarosan ér tékes ered-
ményeket produkál t . Korszerű mérőberendezéseket és technológiai eszközö-
ket készí tet tünk. Ehhez felbecsülhetet len segítséget kap tam Zsigmond 
Györgytől, invenciózus mérnök-munkatá rsamtó l . Nagyon jó kapcsolat ala-
kult ki a Távközlési Kutató Intézettel, főként Dénes Péterrel, aki az ott folyó, 
ipari, mágneses ku ta tásoka t vezette, de aki saját maga mu la t t a t á sá ra a 
számelmélet terén is figyelemre méltó eredményeket ért el. 
Ebben az időszakban a KFKI egészének ügyeibe nem sok beleszólásom 
volt. Az Intézet látványosan fejlődött, mindig történt valami érdekes. 1954-
ben a KFKI Atomfizikai Osztályán Simonyi Károly professzornak és m u n -
ka tá r sa inak Magyarországon először sikerült az ál taluk épített kaszkádge-
nerátorral radioaktív ezüstöt előállí taniuk. Emlékszem, hogy Gombás Pál 
professzor sokáig nem akar ta elhinni, hogy a KFKI-ban valóban előállítottak 
mesterséges radioaktív a tommagokat . 7 
Új korszak kezdete 
1955-ben a szovjet kormány kuta tóreaktor t és ciklotront a jánlot t meg-
vételre az akkori szocialista országoknak, köztük hazánknak is. A magyar 
kormány úgy döntött , hogy az a jánla to t el kell fogadni. A tárgyaló delegáci-
ót, amelynek tagja voltam,8 Incze Jenő külkereskedelmi miniszter vezette, 
aki természetesen nem volt já ra tos szakkérdésekben, s így nehéz helyzetbe 
kerül t , amikor a delegáció tagjai egyhangúlag azt javasolták, hogy a szovjet 
a jánla t ta l szemben most csak a ku ta tóreak tor megvásárlásáról í r junk alá 
egyezményt, mert n incs elegendő f iz ikusunk és pénzünk arra, hogy egyszer-
re két ilyen nagy berendezést jól k ihasználva, eredményesen működte thes -
sünk . Budapesttel folytatott, izgalmas telefonbeszélgetések u t án megkap tuk 
a hozzájárulást , hogy csak a ku ta tóreak tor megvásárlására kössük meg a 
szerződést. Azt hiszem, nem tévedek, hogy ez a döntés bizonyos ér telemben 
elősegítette azt a későbbi, helyes határozatot , hogy egy jobb minőségű cik-
lotron Debrecenben épüljön fel.9 
7
 Az a híresztelés, hogy a KFKI-ban az atombomba előállításával foglalkoznak, minden 
alapot nélkülöző, rosszindulatú mese volt, amit sajnos egyesek mind a mai napig szeret-
nek emlegetni. A KFKI Radiológiai Osztályán Bozóky László, kiváló sugárfizikus vezetésé-
vel radioaktív sugárzást mérő műszerek kifejlesztése folyt, szép sikerrel. 
8
 Emlékezetem szerint Jánossy Lajos, Simonyi Károly és Pál Lénárd voltak a delegáció 
kinevezett tagjai. 
9
 Ha 1955-ben mind a kutatóreaktort, mind a ciklotront megvettük volna, akkor nagy 
valószínűséggel (csaknem biztosan) mindkét berendezés a KFKI-ba került volna. 
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1955-ben azt a megbízást kap tam, hogy irányítsam a kutatóreaktor fel-
építésével és tudományos hasznosí tásával kapcsolatos munkála toka t . Ez a 
megbízatásom nem mindenkinek tetszett, még régi pa t rónusom, Szamosi 
Géza is szót emelt ellene. Sokat segített viszont a szervező m u n k a megindí-
tásában , az építkezés feltételeinek biztosításában, jól képzett villamosmér-
nökök m u n k á b a á l l í tásában Sebestyén János, aki akkor a magyar energeti-
ka miniszterhelyettesi rangú irányítója volt. Az állami bürokrácia (pénz-
ügyminisztérium, munkaügyi minisztérium és sokszor - sa jnos - az Aka-
démia) által támasztot t nehézségek leküzdésében, a jó munkafeltételek 
megteremtésében Szabó Ferenc nyújtot t ha tha tós támogatás t , aki akkor a 
Minisztertanács Ipari Osztályának volt helyettes vezetője, 1957-tól kezdve 
pedig közvetlen m u n k a t á r s a m k é n t vett részt a ku ta tóreaktor építésének 
irányításában. Megvallom, örültem az ú j megbízatásnak, és azon kezdtem 
töprengeni, milyen ú j ku ta tás i feladatokat tűzhetek magam elé. 
Meghatározó élmény volt számomra, hogy 1955-ben részt vehettem 
Genfben az atomenergia békés felhasználásával foglalkozó első nemzetközi 
konferencián, amelyet az Egyesült Nemzetek Szervezete hívott össze, és 
amelynek a megrendezése - mint ismeretes - a nemzetközi politikai kap-
csolatokban az enyhülés első jelének volt tekinthető. Ekkor találkoztam 
először Wigner Jenöve 1, aki, mikor megtudta , hogy magyarok is részt vesz-
nek a konferencián, Hoffmann Tibornak10 és nekem üzenetet küldött, és 
meghívott bennünke t egy kellemes ebédre. Kérdései azonnal elárulták mély 
és őszinte rokonszenvét Magyarország iránt. 
A konferencián az tette r ám a legnagyobb benyomást , hogy a hasadó-
anyagok hatáskeresztmetszeteire vonatkozó, addig szupert i tkosként kezelt 
amerikai és orosz mérési adatok ki tűnően egyeztek. Később bosszankod-
tam, hogy annyira lelkesedtem ezen az egybeesésen, hiszen tudha t t am vol-
na, hogy az anyag törvényszerűségei függetlenek az országoktól és az ideo-
lógiáktól. 
1955 végén a magyar kormány létrehozta az Országos Atomenergia Bi-
zottságot (OAB), a KFKI-t az MTA és az OAB kettős felügyelete alá helyezte. 
Tagja lettem az OAB-nak, és 1956 nyarán kineveztek a KFKI tudományos 
igazgatóhelyettesének. Reaktorfizikai ismereteim bővítése során meglepetés-
sel tapasztal tam, hogy a nukleár is láncreakciónak mint sztochaszt ikus fo-
lyamatnak nincs meg az átfogó elmélete. Kedves ba rá tomnak , Rényi Alfréd 
professzornak a b iz ta tására hozzálát tam ennek az elméletnek a kidolgozá-
sához. 1958-ban publ ikál tam a Nuovo Cimentob&ri azt a cikket, amely a 
láncreakciók sztochaszt ikus elméletét megalapozta. Az ebben a c ikkben 
levezetett generátorfüggvény-egyenletet azóta Pál-Bell-egyenletnek nevezik a 
szakirodalomban. Később ez az egyenlet az a tomreaktorok nukleár is za já-
nak vizsgálatában széles körű felhasználásra került . A cikknek 1962-ben, 
az Acta Physica Hungarica-ban orosz nyelven megjelent, erősen kibővített 
változatát lefordították kínai, j apán , német, francia, angol nyelvre. A nagy 
nemzetközi sikert mu ta t j a , hogy a cikkre a hivatkozások száma meghalad ja 
az ezret, és hogy még mos t anság is idézik. 
10
 Hoffmann Tibor a második világháború utáni fiatal fizikus nemzedék egyik kiemel-
kedően tehetséges tagja volt. Később nem folytatta kutatásait a fizika területén. 
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Miért büszkélkedem ezzel az eredményemmel? A válaszom egyszerű: 
amikor az ember már közel van a 75. évéhez, nincs szüksége arra , hogy 
szerénykedjen, ezért azt mondha t j a és azt írhatja, amit valóban gondol. A 
láncreakciók f luktuációinak vizsgálata sok örömet okozott nekem, és meg 
vagyok győződve arról, hogy ezen a téren elért eredményeimre valóban 
büszke lehetek. Most, hogy a f ragmentációk elméletével foglalkozom, ta-
pasztalom, hogy régi módszereim milyen hasznosak. 
A KFKI és J á n o s s y Lajos 
Jánossy 1956-tól 1970-ig volt a KFKI igazgatója, de hazaérkezésének el-
ső pillanatától (1949-től) kezdve je lentős ha tás t gyakorolt nemcsak a KFKI, 
hanem az egész magyar fizika fejlődésére. Személyes kapcsola tunkról rövi-
den azt mondha tom, hogy jó, rezerváltan baráti volt. 
Jánossy professzor a kozmikus sugárzás ku ta tásában világnagyság volt. 
Kísérleti eredményeit, kaszkádelméletét, az Oxford Press-nél megjelent köny-
vét mindenütt ismerték és nagyra értékelték. Nem indokolt az a hallgatás, 
ami most személyét, munkásságá t körülveszi. Mai zsargont használva, ő is a 
„századfordító magyarok" közé tartozik, nem etikus megfeledkezni róla. 
Jánossy érdeklődése hazatérése u t á n a kozmikus sugárzás kuta tásáról a 
fizika fundamentá l i s kérdései felé fordult . Sajátos gondolkodásmódjának 
megfelelően fogalmazta meg a „megoldandó" feladatokat. A fény kettős ter-
mészetével kapcsolatos, általa iniciált kísérletek nagy nemzetközi visszhan-
got váltottak ki.11 A kvan tummechan ika és a relativitáselmélet újrafogalma-
zásá ra irányuló törekvései pedig nagy vitát robbantot tak ki, de nem vezettek 
(nem is vezethettek) paradigmavál táshoz. Kiváló érzékkel exponál ta kritikai 
megjegyzéseit, amelyek mindig érdekes eszmecserék ki indulópontjai voltak. 
Munkastíluséira jellemző volt, hogy mindig csak az a problémakör érdekelte, 
amivel foglalkozott, másról nem is szeretett beszélni. Kitúnő koncentrálóké-
pességgel rendelkezett . A vele folytatott szakmai beszélgetéseimre mint érté-
k e s szellemi tornagyakorla tokra emlékezem, amelyekből mindig tanul tam. 
Nagy érdeme volt J ános synak , hogy a kísérleti munkábó l száműzte az 
improvizációt, a profi megoldásokat szorgalmazta. A mérési adatok kezelé-
sében és feldolgozásában szigorúan megkövetelte a matemat ika i statisztika 
következetes a lkalmazását . Túlzás nélkül mondhatom, hogy a mérési ada-
tok korszerű feldolgozásának statisztikai módszereit ő honosí tot ta meg 
Magyarországon, s ezek a módszerek nemcsak a kozmikus sugárzási , ha-
n e m a reaktorfizikai, magfizikai stb. mérések adata inak értékelésében is 
nélkülözhetet leneknek bizonyultak. 
Annak idején nagyon örültem, hogy J á n o s s y három ki tűnő munka tá r sá t : 
Ádám Andrást, Kiss Dezsőt és Nagy Lászlót átengedte, hogy segítsenek ne-
k e m a kuta tóreaktornál végzendő tudományos m u n k a megszervezésében. 
Közreműködésük nélkül aligha kezdődhetet t volna el a k u t a t ó m u n k a a re-
ak to r üzembehelyezése u t á n . Sa jnos Ádám Andrásnak és Nagy Lászlónak 
11
 A bravúros kísérleteket Náray Zsolt, Varga Péter és Ádám András végezték el. Náray 
Zsoltnak meghatározó szerepe volt a kísérletekhez szükséges méréstechnika ki-
dolgozásában. 
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már nem szoríthatom meg a kezét. Kiss Dezső tudományos pályája később 
magasra ívelt, éveken át volt az Egyesített Atomkutató Intézet12 első nem 
orosz igazgatója. Tudom, hogy ö is jó szívvel gondol Jánossyra . 
A KFKI a ha tvanas és hetvenes években 
1975-ben, amikor a KFKI a lap í tásának 25. évfordulóját ünnepe l tük , 
igyekeztem felvázolni a kuta tóközpont tá válás főbb eseményeit, és össze-
foglalni a legkiemelkedőbbnek minősíthető tudományos eredményeket . Most 
újból elolvastam13 mindazt , amit akkor mások a KFKI-ról mondtak , és azt 
is, amit én mondtam. Megállapítottam, hogy - az akkori idők szokásos for-
maságait tar talmazó mondatokat leszámítva - az elhangzottakkal ma is 
teljesen egyetértek. Erdey-Grúz Tibor, az MTA akkori elnöke kijelentette: „A 
KFKI - fejlődésének egészét tekinve - jól fogta fel hivatását ... Kezdetben a 
fizika sok ágazatára kiterjedő tevékenységét fokozatosan négy olyan nagy 
témakörre koncentrál ta , amelyek egyrészt a tudomány ál talános fejlődése, 
és eredményeinek hazai a lkalmazása vonatkozásában jelentősek, másrész t 
amelyek hatékony művelése csak nagy intézetben megvalósítható tárgyi, ill. 
gazdasági, valamint szellemi kapaci tás t igényelnek." Az a négy témakör, 
amire Erdey-Grúz utal t 
• a részecske- és magfizikai ku ta tások , 
• a szi lárdtestkutatások, 
• az a tomenergia-kutatások és 
• a mérés- és számítástechnikai ku t a t á sok 
körét jelentette, és ta lán nem meglepő, hogy a KFKI telephelyén önálló 
jogi személyként most működő intézetek között ott talál juk az első három 
kuta tás i területnek megfelelő intézeteket. Sajnálom, hogy a negyediket el-
tünte t ték az intézetek pár évvel ezelőtti ú n . „konszolidációja" során, viszont 
büszkeséggel tölt el az a hír, hogy KFKI márkanévvel igen eredményesen 
tevékenykedik egy számítástechnikai részvénytársaság, amelynek vezetése a 
régi MSZKI-ból14 származik. 
A KFKI-ban a ha tvanas évek elejére az „erőgyűjtés" időszaka befejező-
dött. Ekkor már megvoltak azok az eszközök (kutatóreaktor, részecskegyor-
sító, mérőberendezések stb.), amelyek felhasználásával a „big science" - igaz 
szerény keretek között - a KFKI-ban is müvelhetővé vált. Hozzásegített en-
nek az ál lapotnak az eléréséhez az is, hogy korán felismertük: korszerű 
gépészeti (finommechanikai) és elektronikai bázis nélkül nem lehet komp-
likált eszközökre épülő ku ta tásoka t végezni. Ezért kialakí tot tunk a műsza-
ki-technológiai hát tér biztosítására egy jól felszerelt Központi Műhelyt, 
amelyből később - kiváló tervező-, fejlesztő-mérnökök bevonásával - létre-
hoztuk a KFKI Műszaki Főosztályát. Ennek a hát térnek a kiépítéséért so-
12
 A dubnai Egyesitett Atomkutató Intézetet 1956-ban hozták létre. Tagja voltam az 
alapító okmány aláírására kiküldött magyar delegációnak, majd 1978-ig az Intézet Tudo-
mányos Tanácsának. 
13
 A Magyar Tudomány 1976. 1. számában olvashatók a jubileumi ünnepségen el-
hangzott beszédek. 
14
 MSZKI a KFKI volt Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézetének a rövidítése. 
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kat fáradozott Kurucz György,15 aki jól értett a mérnöki szervező munkához . 
Valamivel később Elektronikus Főosztályt hoz tunk létre, amelynek a z u t á n 
nagy szerepe lett az Intézet további fejlődésében. Ebből a főosztályból -
számos átszervezés u t án - a lakul t ki a már említett Mérés- és Számítás-
technikai Kutató Intézet, amelynek vezetését invenciózusan, igazi vállalkozói 
mental i tással éveken át Sándory Mihály lá t ta el. 
Talán mai szemmel mindez érdektelennek látszik, de annak idején sok 
küzdelemmel j á r t e bázisok a létrehozása.1 6 Nyilvánvaló, h a a magyar ipari 
üzemek versengtek volna azért, hogy teljesítsék a KFKI f inommechanikai , 
elektronikai megrendeléseit , akkor nem kellett volna a KFKI-ban műszaki 
bázist létrehozni. Azt hiszem, mindenki tud ja , hogy ezzel szemben mi volt a 
valóság. A KFKI-ban mi színvonalas ku ta tás t a k a r t u n k csinálni, s ehhez 
meg kellett t e r emtenünk a feltételeket. 
Már a ha tvanas években világos volt előttünk, hogy modern elektronika és 
számítástechnika nélkül versenyképes kuta tásokat nem folytathatunk. Mivel 
abban az időben magyarországi intézet korszerű számítástechnikai eszközö-
ket fejlett tőkés országokból nem vásárolhatott, elhatároztuk, hogy hozzákez-
dünk a „kis számítógépek" fejlesztéséhez. Lehetett volna ölbe tett kézzel vára-
kozni, de munka tá r sa immal együtt úgy gondoltuk, hogy a feladatunk nem a 
semmittevés, h a n e m a meggondolt, értelmes cselekvés. Figyelembe vettük a 
követelményeket, a lkalmazkodtunk a tőlünk független, környezeti feltételek-
hez, és dolgoztunk. Az Akadémia illetékes testületei nem tartották alkalmas-
nak a KFKI-t ar ra , hogy számítógép-fejlesztéssel foglalkozzon. Azt azonban 
kénytelenek voltak elismerni, hogy a KFKI sokcsatornás analizátorai jók, és 
külföldön is keresettek. Sándory Mihálynak támadt az az ötlete, hogy nevez-
zük el számitógép-fejlesztési p rogramunkat „Tárolt Programozású Analizátor" 
fejlesztési programnak. így született meg a KFKI-ban előállított kis számítógé-
pek típusneve: a TPA, amelynek különböző változatai hamarosan keresett 
berendezések lettek Közép-Kelet-Európában. Az egyre többet tudó TPA szá-
mítógépeket nemcsak magfizikai, reaktorfizikai, szilárdtestfizikai mérésekben 
lehetett ki tűnően felhasználni, h anem az ipari folyamatok irányításában, az 
energetikában, a gyógyászatban és még sok más területen is. Az OMFB felka-
rolta az alkalmazásokat, mintarendszerek telepítését finanszírozta. Az MSzKI 
alig tudott eleget tenni a sok megrendelésnek.1 7 
15
 A KFKI egyik osztálya az ötvenes évek elején a hadsereg megbízásából radioaktív 
sugárzásmérők kifejlesztésével foglalkozott. A kutatási megbízás teljesítését Kurucz 
György alezredes ellenőrizte. Jó kapcsolatot tartott fenn a kutatókkal, segítette a munkát , 
és későb, amikor katonai megbízatása megszűnt, műszaki igazgatóhelyettesként dolgozott 
tovább a KFKI-ban. 
16
 A KFKI intézeteiben (korábban főosztályain) a központi bázisoktól függetlenül ki-
épültek a saját, specifikus műszaki (gépészeti és elektronikai) részlegek, és ezzel a kutatá-
sok feltételeinek biztosítása valóban rugalmassá és hatékonnyá vált. Nem számoltuk fel a 
párhuzamosságokat csak azért, mert volt ilyen külső, adminisztratív nyomás. Tudtuk, 
hogy a párhuzamos tevékenységek gyorsíthatják a kitűzött cél elérését. 
17
 Rosszindulatú és szakszerűlen véleménynek tartom néhány elméleti fizikusnak azt 
az állítását, hogy a TPA gépek kifejlesztése csak egyszerű „koppintás" volt. A gépek bizo-
nyos értelemben valóban a DEC cég típusainak másolatai voltak, azonban mindenki, aki 
egy kicsit is ért a mérnöki munkához, tudja, hogy egy bonyolult struktúra „lemásolása" 
legalább annyira nehéz intellektuális feladat, mint mondjuk a renormálási csoport alkal-
mazása a szilárdtestlizikában. 
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Alapkutatástól a vállalkozói tevékenységig 
Úgy érzem, most írnom kell arról: hogyan fért meg a KFKI-ban az alap-
ku t a t á s az alkalmazott ku ta tá s sa l , a fejlesztő, gyártó és értékesítő tevé-
kenységgel? Nem szenvedett-e há t rányt az a l apku ta tá s a vállalkozói tevé-
kenység megjelenése és felerősödése következtében? 
Röviden és tömören válaszolok: nem. Tudom, ezzel a válasszal sokan 
nem értenek egyet, mégha az igaz is. A KFKI feldarabolása (eufemisztikusan 
„szétszerelése") idején gyakran hangoztatott érv volt, hogy a KFKI-t vállalko-
zásai vitték csődbe, ezért az ú j , önálló intézetekből száműzni kell az alkal-
mazott ku ta tásoka t , nehogy a tiszta a lapkuta tások elsorvadjanak.1 8 Ez az 
érv, természetesen, valamiféle „hamis tudat" p roduk tuma . A valóság egé-
szen m á s volt. 
A KFKI-ban az volt szokás, hogy az a lapkuta tások költségvetésből szár-
mazó, sa jnos egyre csökkenő támogatásá t kiegészítettük az üzleti vállalko-
zások jövedelméből. 1978-ig, amíg a KFKI-ban dolgoztam, az a lapkuta tások 
ilyen módon jelentős többletforráshoz jutot tak, és semmiféle valódi, tar tós 
adósság nem halmozódott fel. Ebben jelentős szerepe volt az OMFB által 
évenként nyújtot t ún . „forgóalap-hitelnek" is, amit a KFKI rendszeresen 
visszafizetett. 
Véleményem szerint a KFKI 1990. utáni gazdasági válsága nem azért kö-
vetkezett be, mert kutatási-fejlesztési vállalkozásokkal is foglalkozott, ha-
nem azért, mert nem volt aka ra t és program a talpon maradás ra , és kellett 
indok a feldarabolásra. Az azóta eltelt idő azt valószínűsíti, hogy létrehozva 
az önálló intézeteket, és figyelembe véve az ú j peremfeltételeket, megfelelő 
stratégiát lehetett volna kidolgozni arra, hogy a KFKI mint nemzeti érték 
megmaradjon és továbbfejlődjön. Ismeretes, hogy a KFKI-ból kivált vállalko-
zói részlegek közül nem egy igen eredményesen működik, sőt maga a j o g -
utód KFKI" is kifizette az összes „adósságot", amelynek valódi tar ta lmát 
egyszer jó volna feltárni, és a „keletkezésének" idején érvényes szabályok 
szerint megvizsgálni, hogy valóban lehet-e eladósodásról beszélni.19 
Szeretném leszögezni: a KFKI-ban az a lapkuta tások mindig nagy megbe-
csülést kaptak , ha azok valóban ú j ismereteket t á r tak fel, ha befolyásolni 
tud ták valami módon az adott tudományterüle ten a „széljárást". Nekem az 
volt és ma is az a véleményem, hogy az a lapkuta tásoka t nem lehet és ezért 
nem is szabad tervezni, viszont intenzíven támogatni kell még kis, szegény 
országokban is, hiszen k o r u n k b a n sem az ú j befogadására, sem a n n a k ké-
sőbbi tökéletesítésére, sem pedig valami igazán ú j felismerésére vagy létre-
hozására nem leszünk képesek, ha nem fejlesztjük és bátorí t juk az isme-
retlen feltárását , az ú j „igazság" megtalálását sejtető, szabadon szárnyaló 
tevékenységet. A szabad szárnyalásnak persze az anyagi lehetőségek ha tár t 
szabnak. 
18
 A mai tudománypolitika reprezentánsai már másként fogalmaznak. Ismét buzdíta-
nak az alkalmazott kutatásokra, hangoztatják, hogy azt kell támogatni, ami hasznot hoz 
stb. 
19
 Érdemes volna összeadni például azokat az összegeket, amelyeket a KFKI árbevéte-
leiből átutalt az MTA Központi Kutatási Alapjába. 
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Nagy örömömre sok éven á t ' t an í tha t t am az egyetemen a fizikusokat az 
atomfizika alapjaira , volt idő, amikor két féléven át heti három órában. 
Igyekeztem megismerni a tehetséges hallgatókat, s amikor végeztek, rögtön, 
vagy egy kicsit várva, közülük hívtam meg a legjobbakat a KFKI-ba m u n -
ka tá r snak (pl. Zawadowski Alfrédot, Kroó Norbertet, egyetemi állásából 
Mezei Ferencet és még másokat) . A meghívásnak két feltétele volt: a tudo-
mány szeretete és a kiemelkedő tudás . Abban az időben ki tünte tésnek 
számított, ha valaki meghívást kapott , hogy dolgozzon a KFKI-ban.20 
A KFKI ki tűnő o t thona volt az a lapku ta tásoknak , s az a közeg, amelyben 
a ku ta tómunká t végezni lehetett, sokoldalúan segítette az eredmények 
gyors elérését. Két példát említek. Az egyik: a Mössbauer-effektus 1957-ben 
történt felfedezése u t á n 1960 novemberében Keszthelyi Lajos és munka tá r -
sai a KFKI-ban s ikeresen reprodukál ták az effektust , majd ezt követően 
hamarosan elkészültek a Mössbauer-spektroszkópia alapeszközei is. Ezt az 
tette lehetővé, hogy volt sokcsa tornás analizátor, hogy volt olyan finommec-
hanikai háttér, ahol n e m jelentett gondot a mozgatóberendezés elkészítése, 
hogy volt megfelelő kr iotechnika stb. A másik példa: az első He-Ne-lézer a 
Bell Laboratór iumban 1960-ban kezdett működni , a KFKI-ban 1962. de-
cemberében Náray Zsolt már bemuta t t a az első, hazai He-Ne-lézert. Ez is 
azért sikerülhetett , mer t a hozzáértésen kivül megvolt a szükséges technikai 
és technológiai bázis. 
A KFKI eredményességének valóban meghatározó tényezője volt komple-
xitása, és ebből adódóan az a képessége, hogy biztosítani t ud t a a különböző 
szakterületek koherens együt tműködését . A Halley-üstökös megfigyelésére 
indított VEGA-programhoz nyújtot t magyar hozzájárulás , amelyről igazán 
Szabó Ferenc és Szegő Károly t u d n a beszélni, nem lett volna sikeres a szer-
vezeti határokat n e m ismerő, közös m u n k a nélkül, amire csak a KFKI-ban 
voltak meg a feltételek. Az e téren elért eredményeket az Intézet egyik legki-
emelkedőbb tel jesí tményének tar tom. Sajnos, mindez ma már ma jdnem 
csak legenda, amiről azonban illene n é h a beszélni. 
A KFKI adott „peremfeltételek" mellett, figyelembe véve a magyar gazda-
ság mozgását meghatározó erőket, sikeres, de sa já tos innovációs politikát 
valósított meg. Látható volt, hogy a piacgazdaság h iányában a rövid távú 
érdekek dominanciája n e m ösztönzi a vállalatokat technológiafejlesztésre, ú j 
ku ta tás i eredmények befogadására . Sok tapasztala t muta t ta , 2 1 hogy a gaz-
dasági szférában az innováció megsérti a termelési és intézményi rendszer 
megszokott stabil i tását , sokszor szembekerül a meglévő s t r u k t ú r a és ha ta-
lom tehetetlenségével, s ezért k ibontakozása törvényszerűen ellenállásba 
ütközik. Ilyen körülmények között nem lehetett a r ra számítani, hogy a vál-
20
 Ez igaz volt a villamosmérnökökre is. Egészen kiváló mérnökök kerültek a KFKI-ba. 
Sándory Mihály nevét már említettem, de feltétlenül meg kell említenem még Szlávik Fe-
renc, Lukács József, Iványi Gyula, Csákány Antal, Szabó László, Szigeti Béla nevét, akik-
nek el nem évülő érdemei vannak abban, hogy megteremtették azt a mérésfejlesztési és 
adatkezelési kultúrát, amely nélkül a KFKI soha sem válhatott volna nemzetközileg elis-
mert kutatócentrummá. 
21
 A KFKI-ban kifejlesztett, teljesen korszerüberendezéseket (pl. elektronsugaras he-
gesztő, nukleáris műszerek, automatikus analitikai eszközök, orvostechnikai berendezé-
sek, gáz- és szilárdtestlézerek stb.) az iparvállalatok képtelenek voltak átvenni, részben 
technológiai elmaradottságuk miatt, részben pedig azért, mert nem tudtak az új termékre 
keresletet teremteni (nem ismerték a marketing munkát). 
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lalatok átveszik az Intézet kutatás i és fejlesztési eredményeit, ezért a KFKI 
vezetése úgy döntött , hogy elsősorban a mérés- és számítástechnika néhány 
területén az érdekeltek bevonásával, sokszor aktív együttműködésével saját 
maga szervezi meg és irányítja az innováció egész, vagy csaknem egész fo-
lyamatát . 
Ez a gyakorlat eredményesnek mutatkozott : a KFKI bevételekre tett 
szert, és egyben je lentősen hozzájárult a számítástechnikai ku l tú ra hazai 
terjesztéséhez és fejlesztéséhez. Nem véletlenül írta a Reuter hírügynökség 
1985. jú l ius 7-i je lentésében: „Magyarország hovatovább regionális köz-
pont tá válik a civil számítás technikában. Már most központ szerepét já tsza 
a ku ta tás , a fejlesztés, a képzés, a szoftverkészítés és a számítástechnikai 
szemináriumok szervezése terén... A számítógépek el jutnak az iskolákba, 
gomba módra szaporodnak a számítástechnikai klubok, az emberek a tele-
vízió segítségével t anu l j ák a számítástechnikát , és megjelentek az első hazai 
gyártmányú, olcsó, könnyen használható kis számítógépek." Ebben a hír-
ben benne van a n n a k az elismerése is, amit - a többi magyar intézettel és 
az OMFB-vel együtt - a KFKI tett a hazai számítástechnika színvonalának 
emelése érdekében.2 2 
A KFKI nemzetközi kapcsolatairól 
Nem szeretném sokat emlegetett, triviális frázisokkal bizonygatni a tu-
dományos nemzetközi kapcsolatok fontosságát . A KFKI vezetése sikerrel 
építette mind kelet, mind nyugat felé a kapcsolatokat , de nyilvánvaló, hogy 
az adott peremfeltételek mellett erőteljesebben fejlődtek a keleti: - azaz fő-
ként a szovjet - tudományos kapcsolatok, mégpedig nem is akármilyen 
intézetekkel. A Kurcsatov Intézet, a Lebegyev Intézet (röviden FI AN), a Fizi-
kai Problémák Intézete, az Egyesített Atomkutató Intézet, a Kozmikus Ku-
tatások Intézete (röviden IKI), és még sorolhatnám tovább, az egész világon 
ismert, neves kutatóintézetek közé tartoztak, amelyekben olyan tudósok 
teremtettek atmoszférát , mint Alexandrov, aki egy időben a SzUTA elnöke is 
volt, vagy a Nobel-díjas Prohorov, Frank, Kapica, Landau, vagy az ű rku ta tó 
intézetben Szagdejev. Sok haszon származott ezekből a kapcsolatokból, 
amelyek jelentősen növelték a KFKI tudományos potenciálját. 
A neutronszórás-kísérletekhez, az ionimplantációs vizsgálatokhoz, a 
p lazmakuta tásokhoz szükséges berendezéseket (diffraktométert, implantert , 
háromtengelyű spektrométert , tokamakot , szupravezető mágneseket) a 
Kurcsatov Intézet szállította, mi pedig mindezért mérés- és számítástechni-
kai berendezéseket, sa já t fejlesztésű unikál is műszereket ad tunk . Az IKI-vel 
való kapcsola tokban is hasonló együt tműködés alakult ki: a VEGA prog-
22
 Az utóbbi idöen elhangzott, hogy a KFKI vezetése helytelen innovációs gyakorlatot 
folytatott, minden intézetében megkövetelte a közvetlen hasznot hozó, gyakorlati munkát 
Ez természetesen nem igaz, aminthogy nem igaz az a szintén nyilvánosságot kapott kép-
telenség sem mely szerint olyan volt a légkör a KFKI-ban, hogy annak a kutatónak, aki 
bátorkodott valamilyen elméleti cikket olvasni a könyvtárban, de nem törte a fejét a gya-
korlati alkalmazás lehetőségein, és nem talált ki valamilyen ravasz üzleti fogást a KFKI 
árbevételének növelésére, megszégyenítő lelkiismeretfurdalást kellett éreznie. Ilyen légkör 
sohasem volt a KFKI-ban. 
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r a m b a n való résztvételünk ú j munkas t í lus t , csúcstechnológiai produkciót 
követelt. A KFKI-ban folyó, színvonalas lézerkutatásokhoz a Nobel-díjas 
Prohorov és m u n k a t á r s a i nyúj to t tak segítséget, többek között, m á s h o n n a n 
be nem szerezhető lézeranyagok és eszközök átadásával , amiért a KFKI TPA 
számítógépeivel fizetett.23 
Külön kell szólnom a Reaktorkutatási Nemzetközi Kollektíváról,24 amely a 
WER- t ípusú atomreaktorok zónáinak kritikussági kísérleteivel és a számítási 
módszereknek a mérési adatokra támaszkodó „verifikálásával" nagy nemzet-
közi elismerést vívott ki. A kísérleteket a KFKI-ban épült, ZR-6 jelzésű kriti-
k u s rendszeren (zéró-reaktoron) végezték. A kollektíva által létrehozott adat-
bázis - Szatmáry Zoltán, Gadó János és munkatársa ik kreatív feldolgozásá-
ban - bekerült a szakmai körökben nagyra értékelt „International Handbook 
of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments" OECD NEA-NSC 
kiadványba. Ez a kollektíva, amelyben sok külföldi kutató is dolgozott, azért 
jöhetet t létre a KFKI-ban, mert kiemelkedő volt a reaktorfizikai ku ta tások 
színvonala és biztonsága, mert az Intézet fejlett méréstechnikai kulturával 
rendelkezett, és nem utolsósorban pedig azért, mert - javaslatomra - az el-
gondolást támogatta Alexandrov, a Kurcsatov Intézet igazgatója. 
Mivel a természet törvényei függetlenek a társadalmi rendszerektől, és 
mivel jó fizikát egyformán cs inálnak keleten és nyugaton, nemzetközi tudo-
mányos kapcsola ta inkat minden olyan i rányban fejlesztettük, amelyből 
hasznot remélhe t tünk a hazai t u d o m á n y számára. Sok példát tudnék mon-
dani . Az egyik: a Grenoble-ban m ű k ö d ő Laue-Langevin-Intézettel (ILL), ahol 
Mezei Ferenc spin-echo-spektrométerét megvalósította, a kapcsolatok úgy 
kezdődtek, hogy jó ismerősöm, J ac ro t professzor, akivel egy mágneses kon-
ferencián bará tkoz tunk össze, elmesélte, hogy nemzetközi összefogással és 
nagy költséggel nagyf luxusú reaktort építenek Grenoble-ban, én pedig meg-
kérdeztem, küldhetnék-e hozzájuk tehetséges munka t á r s aka t anélkül , hogy 
ezért fizetnünk kellene. A válasza kedvező volt: semmit sem í r tunk alá, és 
mégis a KFKI-ból több kuta tó dolgozhatott az ILL-ben. A legkiemelkedőbb 
m u n k á t Mezei Ferenc végezte, aki a szokásosnál jóval hosszabb időt tölthe-
tett Grenoble-ban. (Az m á s kérdés, miért nem folytathatta később tudomá-
nyos és oktatói m u n k á j á t itthon.) A másik példa: Gyulai József, akit meg-
hívtam a KFKI-ba az ionimplantációs ku ta tások megszervezésére, jó bará t -
ságban volt Meyer professzorral a Caltech-ből. Amikor az Egyesült Államok-
b a n já r tam, felkerestem Meyert, és megál lapodtunk egy széles körú együtt-
működés i programban, amely nagyon szép eredményeket hozott. 1972-ben 
meglátogatta a KFKI-t a Nobel-díjas Seaborg, az Egyesült Államok Atom-
energia Bizottságának volt elnöke, mer t kíváncsi volt reaktorfizikai ku t a t á -
sa inkra . J á r t a KFKI-ban Heisenberg, Dirac, Wigner, Cockroft, Raman, 
Blackett , Mössbauer, Bethe és még sokan mások. Valamennyien megle-
pődtek, hogy Magyarországon „big science" t ípusú, színvonalas ku ta t á sok 
folynak. 
23
 így „konvertáltuk" a dollárt rubelre, s így „csempésztük be" a szovjet intézetekbe a 
fejlett nyugati technológiát, ahogy azt a KFKI volt kutatói közül egyesek elmarasztalólag 
állítják. 
24
 A pontos elnevezés: Ideiglenes Nemzetközi Kollektíva a W E R Fizikájának Közös 
Kutatására. 
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Neutronfizikai konferenciákról jól ismertem Beckur ts professzort is még 
Karlsruhe-ből, és amikor a Siemens tudományos igazgatója lett, meghívtam, 
nézze meg ku ta t á sa inka t a KFKI-ban, há tha talál valami érdekeset ahhoz , 
hogy együt tműködjünk. Látogatása alatt néhány t é m á b a n körvonalazódtak 
a közös m u n k a lehetőségei.25 
Akik fázisátalakulásokkal foglalkoztak vagy foglalkoznak, ismerhet ik 
Fisher nevét a King's College-ból, majd később a Cornell Egyetemről. Sok 
érdekes cikket publikált a kr i t ikus pont körüli skálatörvényekről, és örül-
tem, hogy elfogadta meghívásomat a hetvenes években a KFKI által szerve-
zett nemzetközi szeminár iumra . Ezen a szeminár iumon részt vett Kouvel, 
a General Electric ku ta tó ja is, aki később a chicagói Illinois Egyetem t a n á r a 
lett. Szíves meghívására módom volt Schenectady-ben, a GE kutatólabora-
tór iumában viszonozni előadását . J ó kapcsolatok a lakul tak ki a C.N.R.S. 
grenoble-i intézetével, kölönösen Bertaut és Pauthene t professzorokkal és 
munka tá rsa ikka l a mágneses ku ta tásokban . Elegendő csak egy pi l lantást 
vetni a Journa l de Physique 32. kötetének 107., 531., 861. és 980. oldalai-
ra. 
Azt hiszem felesleges tovább sorolnom nemzetközi kapcsolata inkat . 
Egyébként felsorolásom felettébb hiányos, mert nem tartalmazza a KFKI 
jeles kuta tó inak nagyszámú magánkapcsolatá t , amelyek igen hasznosak 
voltak. A kapcsolatépí tés néha nehézségekkel já r t , ennek ellenére úgy vé-
lem, aligha ál l í that ja valaki elfogulatlanul, hogy a KFKI el volt zárva a nyu-
gati (értsd a nem szocialista) országok kutatóitól. 
A kutatóreaktorról 
A közelmúltban volt 40 éve annak , hogy h a z á n k b a n az első, önmagá t 
fenntar tó neutron-láncreakció megvalósult, egyszerűbben szólva, hogy a 
KFKI kuta tóreaktora „kritikus" lett. Azóta a reaktor egyszer kisebb felújí tá-
son esett át, ma jd 1986 és 1990 között teljesen új jáépül t , de az akkori po-
litikai változásokkal j á ró takt ikázás azt, csak 1992 decemberében lett a 
rendszer ú j ra kr i t ikus. Ma - európai összehasonl í tásban - egy korszerű , 
közepes teljesítményű reaktor áll a ku ta t á s és a gyakorlat rendelkezésére, 
amely külföldi ku ta tóka t is vonz Csillebércre. 
A régi kuta tóreaktorra l mint intenzív neut ronforrássa l végzett kísérlete-
ink értékes ada tokkal gazdagították az (n, y) reakciók mechan izmusára , a 
hasadás i termékek tu la jdonságai ra vonatkozó ismereteinket. Je len tős 
eredményeket é r tünk el a szilárdtestek mágneses szerkezetének felderítésé-
ben, az elsőrendű mágneses fázisátalakulások vizsgálatában, az elméletileg 
lehetségesnek jósolt szerkezetek közül a valódi szerkezetek bizonyításában. 
Mezei Ferenc a KFKI régi reaktorának neutronja i t használ ta fel a n n a k a 
Játék-kísérletnek" az elvégzéséhez, amely megalapozta a neut ron-sp in-
echo-spektroszkópiát , ami azu tán világhírnevet szerzett neki. A kuta tóre -
aktor tette lehetővé az aktivációs analízis és a magkémia egyes területeinek 
(pl. a forró a tomok kémiájának) igen eredményes művelését. Ezeket a ku-
25
 A sors különös kegyetlensége, hogy 1986-ban Beckurts professzort meggyilkolták. 
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t a tásokat a KFKI-ban Kiss István26 és Szabó Elek szervezte, akiket az ötve-
n e s évek második felében hívtam az Intézetbe. 
A kutatóreaktor t természetesen közvetlen hasznot hozó ku ta t á sokra is 
felhasználtuk, és bada r ság lett volna n e m felhasználni. A reaktorban előál-
lított, és az Izotóp Intézetben feldolgozott radioaktív izotópok a lkalmazása a 
gyógyászatban, az iparban , a mezőgazdaságban jelentős eredményeket ho-
zott, az előállítási módszerek kidolgozása pedig ú j t udományos felfedezé-
sekhez vezetett. A KFKI és az Izotóp Intézet ezen tevékenysége egy ú j tech-
nikai ku l túrának: az izotópalkalmazás ku l tú rá j ának megteremtését ered-
ményezte hazánkban . 
Külön kell szólnom arról a szerepről, amelyet a kuta tóreaktor a hazai 
atomenergia-ipar megalapozásában já tszot t . Azok a mérnökök és fizikusok, 
ak ik a kuta tóreaktor felépítésében részt vettek és üzemeltetését ellátták 
olyan - semmivel nem pótolható - ismeretekre tettek szert, amelyek nélkül 
a l igha lehetett volna h a z á n k b a n atomerőmű-építési programot indítani. A 
kuta tóreaktor 1959-től 1986-ig, a nagy rekonstrukció megkezdéséig, 27 
éven át működött minden meghibásodás , „rendkívüli esemény" nélkül. En-
n e k az egyik legfontosabb oka az volt, hogy a KFKI mérnökei a szerelésnél 
különlegesen szigorú minőségbiztosítást követeltek meg. Ez a szellem érvé-
nyesül t a paksi a tomerőmű-blokkok szerelésénél is. Tudom, hogy ná lunk is 
vannak , akik ellenzik az a tomerőművek működtetését , és hal lani sem akar-
n a k ú jabb a tomerőművek építéséről. Ismerem komolyan veendő érveiket, és 
mindennek t u d a t á b a n az a véleményem, hogy a jövőben n e m lehet elkerülni 
a nukleár is energia felhasználását .2 7 A feladat most és ho lnap és holnap-
u t á n is az, hogy minden lehetséges eszközzel tovább kell növelni az atom-
erőművek biztonságát, és meg kell oldani a „kiégett" fűtőelemek kezelésével 
(tárolásával, hasznosításával) kapcsola tban egy sor nehéz, tudományos és 
műszak i problémát. 
A KFKI-ban már a h a t v a n a s évek legelején elkezdődtek a reaktorfizikai 
és nukleár is energetikai ku ta tások , amelyeknek lényegében az volt a leg-
fon tosabb célja, hogy meglegyenek a reaktorok biztonságos működtetésé-
hez a tudományos alapok. Jól emlékszem a r r a az első lépésre, amelyet Sza-
bó Ferenccel 1959 őszén közösen t e t tünk meg: a kuta tóreaktor fel nem 
haszná l t fűtőelemeiből neutronerósí tőt (szubkrit ikus rendszert) épí tet tünk, 
és mér tük a zónán belül a te rmikus és a rezonancia sávba eső neutronok 
eloszlását, és összevetet tük a mért ada toka t a számítottakal.2 8 
A tevékenység h a m a r komolyabbra fordult , megépült az első kri t ikus 
rendszer , a ZR-1, és n e m s o k á r a már a hatodik krit ikus rendszeren, a ZR-6-
on folytak Szatmáry Zoltán vezetésével - nemzetközi részvétellel - a nagy 
alapossággal megtervezett és kivitelezett mérések, amelyek később oly nagy 
el ismerést kaptak, amint erre korábban m á r utal tam. A hetvenes években 
az atomerőművek termohidraul ikai folyamatainak modellezésében, a zaj-
26
 Jó áttekintést ad ezekről a kutatásokról Vértes és Kiss Nuclear Chemistry című 
könyve, amely, 1987-ben jelent meg az Akadémiai Kiadónál. 
27
 Véleményemet nem módosítja a német kormány döntése az atomerőmüvek fokoza-
tos leállításáról, hiszen mindenki tudja, hogy ezt milyen politikai érdekek motiválták. A 
politikai érdekek változhatnak, de az emberiség energiaszükséglete drasztikusan nem 
csökkenthető. 
28
 Az eredményeket az Acta Physica Hungarica 12, 205 (1960) számában publikáltuk. 
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diagnosztikai módszerek kidolgozásában, a reaktorban lejátszódó folyama-
tok szimulálásában születtek fontos eredmények. 
Nagy örömmel vettem kezembe nemrég a KFKI Atomenergia Kutató Inté-
zet 1999. évi jelentését , amelyből l á tha t tam, hogy a reaktorbiztonság foko-
zását szolgáló ku ta tások széles spek t rumban , nagy lendülettel és eredmé-
nyesen folynak. Csak helyeselni tudom, hogy megjelent a ku ta tás i feladatok 
között a kiégett fűtőelemekben lévő akt inidák (plutónium) gyorsabb lebon-
tását segítő t ranszmutác iós technológia elméleti vizsgálata is, mert valószí-
nű, hogy a lassan lebomló radioaktiv hulladékok kezelésében ennek a tech-
nológiánakje lentős szerepe lesz a jövőben. 
A kutatóreaktor létesítésével ú j korszak kezdődött a hazai fizikai, kémiai és 
műszaki kutatások stílusában és kul túrá jában. Megismertük és megtanultuk, 
hogyan lehet több tudományág, jól szervezett, koherens együttműködésével -
a szervezeti formáktól csaknem függetlenül - bonyolult tudományos feladato-
kat megoldani. Voltak és vannak, akik ellenezték és ellenzik ennek a kutatási 
stí lusnak a támogatását , mondván, hogy az erre költött pénzt nagyobb ha-
tásfokkal és eredményesebben lehetett volna hasznosítani kis kutatócsopor-
tokban. Hibásnak tartom ezt a szembeállítást. Természetesen, sok feladat 
megoldására jól felszerelt, kis csoportokra van szükség, de lemondani arról, 
hogy elsajátítsuk a nagy szervezettséget és sokféle együttműködést kívánó 
kutatási feladatok végrehajtásához szükséges ismereteket, nagy hiba lett vol-
na, hiszen az ilyen stílusú kutatások jelentősége a jövőben nem csökken. 
Elméleti fizikai ku ta tások a KFKI-ban 
A KFKI alapí tásakor nem volt szándék külön elméleti fizikai részleg lét-
rehozása, bár az ötvenes évek elején Szamosi Géza vezetésével működöt t 
elméleti csoport vagy osztály a KFKI-ban. Amikor Szamosi külföldre távo-
zott, az osztály megszűnt , a m u n k a t á r s a k pedig m á s osztályokra kerül tek. 
Emlékezetem szerint Szamosinál kezdte kutatói pályáját a korán e lhunyt 
Györgyi Géza, aki az akkori fiatalok között az egyik legtehetségesebb elmé-
leti fizikus volt. J ános sy nem nagyon lelkesedett egy önálló elméleti fizikai 
osztály létrehozásáért , és így sok, egymást követő, különféle szervezeti for-
ma u t á n az a gyakorlat alakult ki, hogy az egyes kuta tás i irányzatokon be-
lü l jö t tek létre elméleti csoportok vagy osztályok. 
Azt hiszem, nem tévedek, amikor azt állítom, hogy a Szilárdtestfizikai 
Főosztályon (később Intézetben) létrehozott Elméleti Osztály, amelynek 
szellemi vezetője Zawadowski Alfréd29 volt, sokat tett a legmodernebb elmé-
leti módszerek elterjesztése és eredményes alkalmazása érdekében. Ez volt 
az az időszak, amikor a térelmélet „fegyvertárát" a szilárdtestfizika átvette, 
és meglepő sikerrel alkalmazta. 
Kialakultak az elméleti csoportok a magfizika, a részecskefizika, a reak-
torfizika területén is, és ezeknek a csoportoknak kiváló kutatói (Kuti Gyu-
la30, Lovas István31, Zimányi József és még sokan mások) jó hírnevet sze-
29
 1977-ben Akadémiai, 1980-ban Állami Díjjal tüntették ki. 
30
 1975-ben Állami Díjjal tüntették ki, később külföldre távozott. 
31
 1978-ban Akadémiai Díjban részesült. 
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reztek a KFKI-nek. Az elméleti reaktorfizikával foglalkozók közül jól emlék-
szem Kosály Györgyre, aki korábban részt vett a neut ronlass í tás és a reak-
tor-zaj elméletével kapcsolatos ku t a t á sa imban . Később szép sikereket ért el 
az „erőművi zaj" analízise terén. 
Visszagondolva a történtekre, azt kell mondanom, hogy a nem központo-
sított elméleti fizikai ku ta tások kedvezően hatot tak a kísérleti munkára . 
Számos példát lehetne említeni, amikor az elméleti és kísérleti ku ta tás kö-
zötti szoros együ t tműködés tette lehetővé a színvonalas eredmények elérését 
(pl. a mágneses szerkezetek ku ta tásában) . 
Befejezés helyett 
A KFKI 1978 u t á n i történetéről nem szeretnék beszélni, ebben az engem 
követő vezetők az illetékesek. A főbb eseményeket ismerem. A VEGA-
programra való felkészülést nagy figyelemmel kísértem. Örültem, amikor 
értesültem, hogy h ibá t lanul működnek a Halley-üstökös megfigyelésére 
épített magyar műszerek . 
A nyolcvanas évtized vége felé aggódtam, mert azt lát tam, hogy a KFKI 
egységét és ütőképességét az ú j viszonyok között politikai intenciójú, kicsi-
nyes érdekharcok veszélyeztetik. Azt hiszem, hogy a jogilag önálló intézetek 
létrehozására és működte tésére lehetett volna jöbb forgatókönyvet írni an-
nál, mint ami szerint a kutatóközpont megszüntetését végrehajtották. Mind-
ezt azonban felesleges emlegetnem, ugyanis ami megtörtént, az már meg 
nem másítható. S egyébként is, Csillebércen az ú j intézetek működnek, 
szép eredményekről hallani, bár sok a nehézség. Rövidesen használható lesz 
a reaktornál a hidegneutron-forrás , amiről a hetvenes években csak álmo-
doztam. Biztosan v a n n a k jó ötletek, hogy milyen vizsgálatokra használ ják 
ezt a drága berendezést . Minden nosztalgia nélkül mondhatom: az a KFKI, 
amire én emlékszem, n incs többé, nem kell keresni, de azt é rdemes tudni, 
hogy ami van, nem lenne a régi nélkül. 
Aki kézbeveszi és elolvassa ezt az írást , legyen megértő, és ne bosszan-
kodjon azokon az ál l í tásaimon, amelyekkel nem ért egyet. KFKI már nincs, 
én megöregedtem, ami emlékeimben él, az nem változik, kár vitatkozni ve-
lem. Berzsenyi sorai j u t n a k eszembe: 
„Úgy éltem, hogy életemet 
Visszaélni ne bánnám, 
Úgy éltem, hogy életemet 
Végezni ne fájlalnám." 
Amit t e t t e m , a z t a z é r t t e t t e m , m e r t m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y 
„A míveletlen föld csak gazt terem, 
A lélek is csak úgy emelkedik 
A józanság tisztább világához, 
Ha a tudományok és isméretek 
Tárából gazdag zsákmányt gyújt magának." 
Az alatt az idő alat t , ami még életemből há t ra van (milyen jó, hogy nem 
tudom, mennyi), szeretnék még gyűjtögetni, és azt, amit összegyűjtők, a köz 
haszná ra fordítani. 
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A Magyar Tudományos Akadémia 167. rendes közgyűlését 2000. november 3-án tar-
totta. Ez volt az első alkalom, hogy a hagyományosan májusban rendezett közgyűlést 
követő második közgyűlést az Akadémia a Tudomány Napjára időzítette, és a tervek sze-
rint ez a jövőben rendszerré válik. A közgyűlés napjának délelőttjén az MTA ünnepi ülésen 
emlékezett meg alapításának 175. évfordulójáról. Az ünnepi ülésen megjelent és felszólalt 
Mádl Ferenc köztársasági elnök, Szili Katalin, az országgyűlés alelnöke, Pokorni Zoltán 
oktatási miniszter, és jelen volt számos más kormánytag, vezető politikus, valamint Göncz 
Árpád korábbi államfő is. 
Üdvözlő beszédében Mádl Ferenc kifejezte azt a szándékát, hogy államfőként mindent 
megtesz a tudomány és a kutatók erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében. A tudo-
mány autonóm, de a kutatási tevékenységet finanszírozni is kell, ami a társadalom fele-
lőssége. Széchenyi korában a belső és a külső racionalitás felismerése vezetett az Akadé-
mia megalapításához. Azóta számos korszakos változás következett be a tudós testület 
életében, tevékenységében: a diszciplináris átalakulástól kezdve az intézethálózat kiépülé-
sén át az Akadémia szerepének, jogállásának törvénybe foglalásáig. A legújabb érdemi 
változás pedig egy évtizeddel a rendszerváltozást kővetően a kutatáshoz rendelkezésre 
bocsátott források jelentős bővítése. 
Szili Katalin a parlament üdvözletét tolmácsolta a jubiláló Akadémiának. Az MTA sze-
repét illetően ügy fogalmazott, hogy az elválaszthatatlan a nemzeti művelődés ügyétől. Az 
Akadémia nemzeti intézmény, amely ugyanakkor autonóm és hatalommal is rendelkezik. 
Az MTA tevékenységének befolyásolásával ezt a tekintélyt próbálták meg különféle célokra 
kihasználni idöröl időre. 
A miniszterelnök személyes köszöntését is átadó Pokorni Zoltán kifejtette, hogy a je-
lenlegi kormány elkötelezett az oktatás és a tudomány kiemelt támogatása mellett. 1999-
ben a támogatás már elmozdult a holtpontról. A Széchenyi-terv szerint 2002-ben a hazai 
össztermék 1,5%-át teszi ki a K+F-re fordítandó összeg. A pályázati rendszer bővítése 
mellett a vállalkozói szféra bevonása (amit adókedvezményekkel lehet elérni) tovább javitja 
a kutatási lehetőségeket. A külföldi tőke megjelenése Magyarországon agyelszívással jár, 
de az remélhetőleg nem lesz annyira kedvezőtlen, mint a szürkeállomány külföldre áram-
lása. Mindenesetre béremeléssel is igyekeznek elérni, hogy a felsőoktatási és kutatási 
szférában vonzó életpályát kínáljanak. A kuta tás és oktatás kapcsolatának még szorosab-
bá válása és nagy volumenű fejlesztések várhatók az új pályázati rendszertől (amelyben a 
pályázható legkisebb összeg 100 M Ft). 
A jubiláló Akadémiát a hazai tudományos és tudománnyal foglalkozó társadalmi szer-
vezetek is köszöntötték. Michelberger Pál r. tag a MTESZ elnökeként, Ihász Mihály r. tag a 
MOTESZ elnökeként, Vizi E. Szilveszter r. tag a TIT Szövetség elnökeként fejtette ki az 
általa képviselt szervezetnek az Akadémiához és a kutatáshoz való meghatározó viszonyát. 
Glatz Ferenc, az MTA elnöke az elödök nevében is megköszönte valamennyi felszólaló 
emlékező szavait és jókívánságait. Kifejtette, hogy az MTA ne magát ünnepelje, hanem 
hallgassa meg a társadalom üzenetét, ne a múlton merengjen, hanem a jövőre gondoljon, 
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annak építését segítse elő. Rövid előadásában vázolta, hogy az Akadémia szellemi forrás-
vidéke a nemzetben gondolkodás. A nemzet tanácsadója szerepét vállaló Akadémia ezért 
végez stratégiai kutatásokat, és a tudás-központú társadalom felépítése érdekében új 
szövetséget kínál a politikának, a médiának és a tanártársadalomnak. Az elnök arra is 
emlékeztetett, hogy kormányzati jó szándék nélkül nem létezhet az Akadémia, amire jó 
példa az alapítás utáni időből József nádor szerepe. 
A három korreferátum előtt a jelenlevők Bartók két hegedűre komponált zenemüvét 
hallgathatták meg. 
A korreferátumokban a tudomány és benne a hazai kutatás 20. század végi helyzetét 
az MTA alelnökei vázolták a három nagy tudományterület szerinti bontásban. 
A humán tudományok képviseletében szóló Enyedi György r. tag kifejtette, hogy a tár-
sadalomtudományok is joggal helyezhetők a 20. századot reprezentáló természettudo-
mányok (fizika, biológia, informatika) mellé. Néhány évtizede még nevük sem volt a mára 
alapvetővé vált társadalomtudományi diszciplínáknak. A humán tudományok sajátos 
fejlődésére jellemző a bölcsészet és a társadalomtudományok elkülönülése. A természettu-
dományokhoz hasonlóan itt is kialakultak transzdiszciplináris tudásláncok, de az alap- és 
alkalmazott kutatások kevésbé választhatók szét. Saját kutatásaiból vett példával szem-
léltetve az elmondottakat, az előadó kitért a nagyvárosi régiók azon sajátosságára, hogy 
globális hálózatba szervezve részben átveszik a régiók és a nemzetállamok szerepét. E 
kutatáshoz elemzendő tények diszciplináris forrásai magukban foglalják a 
makroökonómiát, a szociológiát, az urbanisztikát, a környezettudományt, a demográfiát 
stb. A korreferátum a magyar társadalomtudományi kutatások nemzetközi jelenlétének 
ismertetésével zárult. 
Keviczky László r. tag a természettudományi kutatások kapcsán előbb arra emlékez-
tetett, hogy meg kell őrizni a környezetet, ezt a vékony, sérülékeny földfelszínt. A termé-
szeti erőforrások véges voltával szemben a tudás - különösen az együttműködő kutatók 
révén - korlátlan erőforrást jelent. A 21. század az informatikán alapuló tudomány és 
technológia százada lesz. Magyarországon ma még csak 8% az internetet használók ará-
nya, és az internet csak egyetlen - de fontos - szelete az informatikának. Az előadó vetített 
példákkal szemléltette a virtuális valóságot és az informatika szerepét egyes természettu-
dományi diszciplínákban. Végül emlékeztetett arra, hogy a világháló által a publikációk, 
könyvek is átalakulnak, ami új gondok forrása (szerzői jog, az információk megbízhatósá-
ga stb.) 
Vizi E. Szilveszter r. tag az élettudományok jellemzőit villantotta fel a kutatások fő cél-
ja, az életminőségjavítása szemszögéből. Magyarországon ma 8-10 évvel rövidebb életre 
van esély, mint a fejlett országokban. A fő halálozási okok a nem kielégítő táplálkozásra és 
a szennyezett környezetre vezethetők vissza. 1000 lakosra nálunk fele annyi kutató jut , 
mint az EU-országokban, és háromszor kevesebb, mint Japánban vagy az USA-ban. A 
magyar élettudományi kutatások nemzetközi színvonalúak, idézettségük jobb az átlagos-
nál. Az előadó konkrét példákat is említett a kiemelkedő kutatási eredményekre: új eredeti 
gyógyszerek előállítása, aszálytürö növényfajták kikísérletezése, mesterséges humán kro-
moszóma előállítása. Ez utóbbi egyben jogi és etikai gondokat is felvet. A géntérképpel 
ugyanis be lehet hatolni az egyén lelki és testi integritásába. Az eredmények között szere-
pel az is, hogy a ma átültetett szívvel élő 37 magyar ember nemcsak a sebészi technikának 
köszönheti életének meghosszabbítását, mert az első sikeres magyar szívtranszplantációt 
egy évtizedes immunológiai kutatás előzte meg. Egészen más jellegű példa, hogy a 
Martonvásáron nemesített búza termesztésének nemzetgazdasági haszna tízmiibárd fo-
rintokban mérhető. A kutatóknak vannak ugyan morális kötelezettségei, de nem a kuta-
tást kell korlátozni, hanem megfelelő jogi szabályozással a kutatás eredményeinek helyte-
len felhasználását. 
Az ünnepi ülés kitüntetések átadásával folytatódott. Az MTA elnöksége és az Arany 
János Közalapítvány a Tudományért kuratóriuma által odaítélt Eötvös József-koszorú 
kitüntetettjei: Augusztinovics Mária, a közgazd.-tud. doktora, Diófási Lajos, a mezőgazd. 
tud. doktora, Fényes Tibor, a fizikai tud. doktora, Kucsmán Árpád, a kémiai tud. doktora, 
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Rába György, az irodalomtud. doktora, Retter Gyula, a műszaki tud. doktora és Varró 
Vince, az orvostud. doktora. 
Az Arany János Közalapítvány a Tudományért kuratóriumának nagydíját Bócz Ernő, a 
mezőgazd. tud. doktora, Knoll József, Nemecz Ernő és Szabó János r. tagok kapták. Ki-
osztották továbbá a Közalapítvány szakkuratóriumai által odaítélt díjakat és több intéz-
mény vagy magánszemély által alapított kutatói díjakat is. 
Az MTA 167. rendes közgyűlése délután kezdődött. Glatz Ferenc elnök megnyitó szavai 
után a résztvevők kegyeletük jeléül néma felállással emlékeztek az előző közgyűlés óta 
elhunyt Burger Kálmán, Jakucs Pál, Szabolcsi Miklós és Tőkei Ferenc r. tagokra, valamint 
Karl Franz, Harsányi János, Josef Huber, Lubomir Iliev, Leslie Kish és Ernst Knobil tiszte-
leti tagokra. 
Enyedi György levezető elnök megállapította a közgyűlés határozatképességét, majd a 
tárgysorozat elfogadása után a jelenlevők megválasztották a jegyzökönyv-hitelesítö, a 
szavazatszámlálást hitelesítő és a határozatszövegező alkalmi bizottságokat. 
A közgyűlés a doktori oklevelek átadásával folytatódott. Az okleveleket Ihász Mihály r. 
tag, a Doktori Tanács elnöke adta át az előző közgyűlés óta az MTA doktora címet szerzett 
kutatóknak. 
Ezután az elnöki expozé következett. Glatz Ferenc a méltóság és az önbecsülés jegyé-
ben összefoglalta az előző közgyűlés óta az Akadémia életében bekövetkezett fontos fejle-
ményeket. A tudományos rendezvények közül kiemelte a májusi közgyűléshez kapcsolódó, 
az osztályok által szervezett előadásokat, amelyekkel az MTA azt is demonstrálta, hogy a 
közgyűlés egyben tudományos fórum is. Ezen előadások témája a millenniumhoz kapcso-
lódott, de a millenniumi megemlékezésekben való részvétel az Akadémia ez évi tevékeny-
ségének amúgy is egyik meghatározó eleme. Az elnök megemlítette, hogy nyomtatott for-
mában kiadták a kutatóintézetek „életrajzát", és még a jubileumi 2000. évben megjelenik 
az életrajzi lexikon, amelybe az Akadémia valamennyi egykori és jelenlegi tagja bekerült. 
Hátravan még a millenniumhoz kapcsolódó néhány történeti kötet megjelenése. 
A parlamenthez és a kormányhoz való viszonyra áttérve az MTA elnöke úgy fogalma-
zott, hogy az Akadémia a közéleten át politizál, egyenlő távolságra és közelségre törekedve 
a parlamenti pártoktól. Ezt a szemléletet a politika elfogadja, amint az a javuló költségve-
tési pozíción is látszik. Az Akadémia autonómiája igy nem jelent bezárkózást. 
Az Akadémia belső életéről szólva Glatz Ferenc megemlítette, hogy a struktűrabizott-
ság munkáját az MTA és köztestületének tagjai érdeklődve figyelik, hiszen olyan fontos 
kérdések várnak tisztázásra, hogy mit is jelent, milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár a 
köztestületiség, milyen legyen az MTA regionális bázisa, különösen a határon túl és az 
MTA-n kívül. 
Az intézetkonszolidáció végrehajtásával megszűntek az intézethálózatra leselkedő ve-
szélyek. 1997-1999 között megoldódott az alapellátás, 2001 a bérrendezés éve lesz, 2002-
ben pedig a kutatás infrastruktúráján kell javítani. A kutatást ugyanis menedzselni kell, 
nem irányítani. Az Akadémia cserében megbízhatóságot, kiszámíthatóságot, önfegyelmet 
és működőképessége megtartását ígéri. 
A tagválasztás folyamata megkezdődött. 52 új levelező tag választható - soha nem volt 
még lehetőség egyszerre ilyen sok tag beválasztására. Ez a lehetőség fokozott körültekin-
tést igényel, nehogy valaki végképp kimaradjon az akadémiai tagságra méltó tudósok 
közül. 
A székfoglalók kötetbe gyűjtése jó fegyelmező eszköznek bizonyult. A tagsági jogok 
gyakorlásának ugyanis előfeltétele az írásban közreadott székfoglaló. Az emlékbeszédek 
tartása változó sikerrel folyik. 
Végül az MTA elnöke a folytonos korrekció szükségességét és az Akadémia erre való 
képességét hangsúlyozta. 
Az elnöki expozét követő főtitkári beszámolót Kroó Norbert nemzetközi kitekintéssel 
kezdte. Az EU kívánatosnak tartja az alapkutatások erősítését, és azt ajánlja, hogy az 
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államok nemzeti jövedelmük 3%-át fordítsák K+F-re. Az MTA nemzetközi hire jó, miként a 
magyar kutatásé is. 
A kutatóhálózat konszolidációjával elmúlt az összeomlás veszélye. A még hátramaradt 
feladatok befejezéséhez közgyűlési jóváhagyás (majd pénzügyminisztériumi jóváhagyás is) 
kell: a Vár-beli Társadalomtudományi Kutatóközpont (8 intézet) létrehozását, annak ala-
pító okiratát, valamint egy Kisebbségkutató Intézet létrehozását és annak alapító okiratát 
terjeszti a főtitkár a közgyűlés elé jóváhagyásra. 
2001-tól a kutatók kikerülnek a közalkalmazotti bértáblából, de jogállásuk megmarad. 
A műszerpark eközben egyre jobban avul, az arra szolgáló mérőszám alapján értékelve 
már az országos átlag alatt van. A ku ta tás értékeléséhez publikációs adatbázist hoznak 
létre, ami helyileg a Kémiai Kutatóközpontban lesz. A támogatott kutatóhelyek sikeres 
pályázat esetén 3 helyett 4 évre kapnak támogatást. 2000-ben 63 új fiatal kutatói állás-
helyet sikerült biztosítani. Az MTA rangját mutat ja az EU-tól kiválósági központ címet 
kapott akadémiai intézetek nagy száma és az a tény is, hogy az OM műszerpályázatán 
megszerezhető források egyharmada az MTA intézményeihez került. 
Végül a főtitkár megköszönte a közgyűlés által választott azon bizottságok tagjainak 
munkáját , amelyeknek, ill. akiknek a mandá tuma lejárt. 
A továbbiakban az Akadémia főtitkára szóbeli kiegészítést fűzött az MTA 2001. évi 
költségvetésé re vonatkozó írásban beterjesztett javaslathoz és a 2002-re tervezett tájékoz-
tató jellegű irányszámokhoz. 
2001-ben a kutatói bérek rendezése a kiemelt feladat. A nem kutatói állományba tar-
tozó akadémiai dolgozók bérének a kutatóival egyező arányú emelésére ugyanakkor nincs 
lehetőség. A Bolyai-ösztöndíj kapcsán további egyeztetésre van szükség, mert az OM ha-
sonló ösztöndíjat kíván létrehozni, és emiatt nagy átfedés várható a pályázók körében. A 
határon túli magyar tudományosság támogatása új költségvetési sorként jelenik meg. Az 
OTKA kerete 2 milliárd forinttal nő, az ú jonnan induló pályázati alapból is remélhetőleg 
nagyobb összeget nyer el az MTA. A nemzetközi kapcsolatokról szólva a főtitkár megemlí-
tette, hogy az MTA tudománydiplomáciát is végez, és a Székház igen sikeres nemzetközi 
konferenciák színhelye. Az ingatlanhasznosítás a vártnál nehezebb feladatnak bizonyult. A 
Titkárság - amelynek munkáját a főtitkár megköszönte - a távoktatás és a publikációs 
adatbázis létrehozásával újabb feladatokat kap. 
A közgyűlés ezután Pálinkás Józsefi, tag hozzászólását hallgatta meg. Az OM politikai 
államtitkára röviden ismertette a kormány tudománypolitikai programját. A kutatás elvi 
szabadsága már jó ideje megvan, most az anyagi szabadságát is meg kell teremteni. A 
kuta tás az egyetemek és a kutatóintézetek bázisára épül, ez utóbbiak az Akadémia mellett 
alapítványokhoz és vállalatokhoz is tartozhatnak. A kutatóhelyeket szigorú elbírálás alap-
ján meg kell erősíteni. A költségvetési források mellett a versenypályázatok jelentik a má-
sik pillért. Az OTKA és a KMŰFA mellett belép a Nemzeti Kutatási-Fejlesztési Programok 
nagyobb kerete, amely az alapkutatástól a fejlesztésig ívelő, nagy volumenű programokat 
támogat. Ez utóbbira intézmények csoportjai pályázhatnak. Az október végi határidőig 
beérkezett 400 pályázat a szétosztható keret négyszeresére tart igényt. 
Az elhangzott - főként kedvező híreket tartalmazó beszámolók - nem váltottak ki vitát, 
így szavazás következett. A közgyűlés támogatta a Konszolidációs Bizottság és az AKT 
előterjesztését я Vár-beli kutatóközpont es a Kisebbségkutató Intézet létrehozására, to-
vább elfogadta a 2001. és 2002. évi akadémiai költségvetés irányelveit, valamint a főtitkári 
és elnöki beszámolót. A közgyűlés ugyancsak elfogadta a köztestületi tagok közgyűlési 
képviselőinek újjáválasztásához megállapított, a tudományos osztályok között felosztott 
keretszámokat. 
A közgyűlési állandó bizottságok újjáválasztása előtt Nemecz Ernő r. tag, a jelölőbizottság 
elnöke szóbeli indoklást fűzött a bizottság javaslatához. A közgyűlés arra jogosult résztvevői 
ezután leadták szavazataikat az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa közgyűlés által választott 
15 tagjára, a Doktori Tanács 25 tagjára és póttagjaira, a 7-7 tagú Felügyelőbizottságra és 
Vagyonkezelő Kuratóriumra, a 22 fős Tudományetikai Bizottság tagjaira, valamint a Könyv-
és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökének és titkárának személyére. 
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A szavazatszámlálás alatt Gergely János r. tag, a Struktúrabizottság elnöke röviden 
beszámolt a bizottság eddigi munkájáról, kiegészítve az MTA elnöke által már részben 
említett tényeket. A bizottság által írásban feltett 9 kérdésre sok tartalmas választ kaptak, 
amelyekbe az érdeklődök betekinthetnek. Az osztályszerkezetet, a bizottságokat és a tit-
kárságot érintő kérdésekkel kapcsolatos alternatívákat egy újonnan létrehozott albizottság 
dolgozza ki. A Nagy Károly r. tag vezetésével müködö albizottság által összeállított anyagot 
megfelelő időben vitára bocsátják, előbb az osztályokhoz, majd a vélemények figyelembe-
vétele után a közgyűlés elé terjesztik. Úgy ítélik meg, hogy a különböző egyetemek eltérő 
PhD-színvonala miatt a köztestületi rendszer igényessége csökken. A bizottság ilyen vizs-
gálatra eredetileg nem kaptott megbízást, de a kérdés fontossága miatt egy másik albizott-
ságot hoztak létre a teendők kidolgozására Kulcsár Kálmán r. tag vezetésével. Az ismeret-
terjesztés és a regionális központok szerepének fontosságával kapcsolatban egységes 
álláspont született. 
A határozati javaslatot Kiefer Ferenc r. tag, a határozatszövegezö bizottság elnöke ter-
jesztette be. A szövegjavaslatot a szöveg pontosítása u tán a közgyűlés elfogadta, megbízva 
az MTA elnökségét, hogy tartalmi változtatás nélkül véglegesítse a szöveget. A szavazat-
számlálás végeredményéről a közgyűlés tagjai utólag kapnak értesítést. 
Szabados László 
Mosonyi Emil 90 éves 
A vízerő-hasznosítás, víztározás és vízgazdálkodás nemzetközileg ismert és elismert 
szakértője, Mosonyi Emil mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia és számos külföldi 
akadémia tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem, a németországi Karlsruhe-i Egyetem pro-
fesszora, négy külföldi egyetem díszdoktora 2000. november 10-én ünnepelte születésének 
kilencvenedik évfordulóját. A magyar vízügyi szakemberek tanítómesterüket, vezető egyé-
niségüket, a magyar műszaki tudomány világhírű képviselőjét köszöntik személyében. 
Mosonyi professzor 1945 előtt az akkor átmenetileg megnagyobbodott Magyarország 
kárpáti hegyvidékeinek vízerö-hasznosítási és víztározási lehetőségeit tárta fel. 1945 u tán 
a Tisza duzzasztómüveinek, vízerőtelepeinek megtervezésével és kivitelezésével foglalko-
zott. A Duna vízerőinek hazai hasznosítását is az ö irányelvei szerint tervezték meg. 1956 
előtt a legnagyobb szabású munkája az Országos Vízgazdálkodási Keretterv elkészítése 
volt, amely nemcsak a szűkös vízkészleteinkkel kivánatos gazdálkodásunk lehetőségeit 
dolgozta ki, hanem figyelmeztetett szennyvizeink fokozott veszélyeire, azok elhárítására is. 
1956 forradalmában vállalt szerepe miatt elvesztette műegyetemi katedráját, és a 60-
as években külföldre kényszerült. Karlsruhe egyetemének meghívását fogadta el, de öntö-
zési szakértői tevékenysége Dél-Amerikától Új-Zélandig, Nyugat-Európától az Egyesült 
Államokig és a harmadik világ számos afrikai és ázsiai államában ismertté tette a nevét. A 
földgolyó 52 városában tartott egyetemi előadásokat, sorozatokat. Nemzetközi tudományos 
társaságok konferenciák elnöke, előadója, nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági 
tagja, tankönyvek, szakkönyvek szerzője. Idős kora ellenére fáradhatatlanul tevékenyke-
dik. Svájci területtel körülölelt németországi lakóhelyéről 1989 óta rendszeresen hazaláto-
gat Magyarországra. 
Az utóbbi négy évtizedben a világnak csaknem minden országában kérték tanácsait, 
szakmai közreműködését a legfontosabb vízügyi létesítéseknél. A különös kivétel éppen 
saját hazája, Magyarország volt. 
Vágás István 
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Fordulat a hazai tudománypoli t ikában 
- indul a nemzeti K+F program 
Beszélgetés Pál inkás József akadémikussa l , 
az Oktatási Minisztérium politikai államtitkárával 
A „Tudomány- és Technológiapolitika 2000" című dokumentum meghatározza a követ-
kező időszak tudománypolitikai cselekvési rendszerét, logikus keretekbe helyezve annak 
elemeit. A felvázolt stratégia egyik kulcsfontosságú tényezője, eszköze a Nemzeti Kutatási 
és Fejlesztési Program (NKFP). A dokumentumban felvázolt tudománypolitikai stratégia 
kidolgozását Pálinkás József akadémikus, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium 
Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke vezette, aki az Oktatási Minisztérium politikai 
államtitkáraként fontos szerepet játszott abban, hogy a kormány ezt a programot elfogadta 
és a 2001. és 2002. évi költségvetésbe beépítette. Mielőtt azonban rátérnénk a NKFP tar-
talmi, szervezési, kapcsolódási kérdéseire, tekintsük át röviden a hazai kutatás és fejlesz-
tés intézményi és finanszírozási szerkezetét, rámutatva az új vonásokra. 
A hazai kutató és fejlesztő intézmények négy fő csoportba sorolhatók: a felsőoktatási 
kutatóhelyek, az akadémiai kutatóintézetek, az egyéb költségvetési kutatóintézetek (első-
sorban a szakminisztériumok kutatóhelyei), valamint a vállalati kutatóhelyek. A tudo-
mánypolitika egyik markáns törekvése az említett négy csoport intézményei közti együtt-
működések erősítése. Különösen érvényes ez az egyetemek és az akadémiai intézetek, 
valamint a vállalati szféra közti kooperáció előmozdítására. 
Finanszírozás szempontjából nyilvánvalóan élesen elválik egymástól egyfelől a vállalati 
kutatás, másfelől az elsősorban költségvetési forrásokat igénybe vevő első három intéz-
ménycsoport. Ezeket az állam egyrészt az alapfinanszírozás útján támogatja, amelynek 
kívánatos mértéke megítélésem szerint a teljes finanszírozás 70%-a körül van. A további 
(átlagosan 30%-os mértékű) forrásokat a kutatás i feladatokhoz ezeknek az intézmények-
nek is versenypályázati rendszerben kell előteremteniük. Véleményem szerint a megújuló 
magyar tudománypolitika egyik lényeges jellemzője, hogy a versenypályázati rendszerben 
elnyerhető eszközök az alapellátással azonos nagyságrendűvé válnak. 
A vállalati kutatási ráfordítások Magyarországon az utóbbi tíz-tizenöt évben köztu-
domásúan igen alacsony szinten mozogtak. Célunk, hogy 2002-ig megfelelő ösztönzők, 
adókedvezmények és pályázatok alkalmazásával a vállalati szféra az országos kutatási-
fejlesztési ráfordítások 50%-át fedezze, ami már nemzetközileg is elfogadható érték. Az 
európai átlag 55 és 60% között van, Japánban és az USA-ban ennél magasabb. Ha a 
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növekvő GDP mellett megvalósul, hogy a bruttó hazai termékből a kutatás-fejlesztésre 
forditott arány 1,5%-os, ezen belül a vállalati ráfordítás 50%-os legyen, akkor jelentősen 
előreléphetünk. 
Mennyiben változik a hazai pályázati rendszer struktúrája, hogyan alakulnak az egyes 
pályázati alapokban rendelkezésre álló források a következő két évben? 
A magyar pályázati rendszer négy pillérre épül. Az egyéni kutatói kezdeményezéseket 
felkaroló OTKA pályázataira a 2000. évi 3,3 milliárd Ft helyett 2001-ben 5,2, 2002-ben 
pedig 7 milliárdot fordít a költségvetés. Itt az alapkutatásokra irányuló projektek „költség-
mérete" tipikusan 1 és 10 millió Ft között változik. 
A meghatározott, valamilyen síkon „közhasznúnak" minősülő kutatási cél elérésére 
irányuló alkalmazott kutatások költségvetési bázisa a Központi Műszaki Fejlesztési Alap-
program (KMFA). Itt a kutatás jellegéből adódóan a pályázatok, ill. az odaítélt támogatások 
nagyságrendje már projektenként 10-150 millió Ft között van. A KMFA költségvetési ke-
rete a 2000. évi 6 milliárd Ft-ról 2001-ben 8,7, 2002-ben pedig 11 milliárd Ft-ra növek-
szik. Lényeges kérdés, hogy a KMFA támogatásával elért kutatási eredményt hozzáférhe-
tővé kell tenni a hazai közösség számára. 
A harmadik költségvetési versenypályázat! forrást a szakminisztériumok saját pályá-
zati rendszerei képezik, erre a célra 2002-ben kb. 2 milliárd Ft jut. 
Utolsónak hagytam a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programot, amely teljesen új 
színfolt a hazai palettán s amelynek „filozófiája" is új utat követ a kormányzati tudomány-
politikában. Hangsúlyos voltát érzékelteti a 2001. évre szánt 6 milliárd Ft-os költségvetési 
keret, amely 2002-ben már 10 milliárdra növekszik. 
A rendszerváltozás óta a kormányok nem indítottak országos hatókörű, jelentős költség-
vetési forrásokkal megtámogatott kutatási-fejlesztési programokat, azt megelőzően pedig az 
OTTKT (Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv), valamint az OKKFT (Országos Közép-
távú Kutatási-Fejlesztési Terv) nem volt igazán sikeres és gazdaságilag hatékony megoldás, 
noha a kutatóhelyek pénzügyi ellátmányához komoly mértékben hozzájárult. A NKFP-nek a 
kutató közösségben máris pozitív visszhangot kiváltó kezdeményezését milyen megfontolá-
sok alapozták meg, és melyek a Program újdonságnak számító vonásai? 
A tervgazdaság körülményei között született OTTKT és OKKFT teljesen eltérő jellegű 
volt: részletesen előírta, megtervezte a feladatokat, s azokhoz kellett/lehetett csatlakozni a 
kutatóhelyeknek, igen kis teret engedve csak azok egyéni elgondolásainak. Ugyanakkor 
igen sajnálatosnak tartom az ebben az értelemben „kihagyott" tíz évet, noha bizonyos 
mértékig érthető, hogy a rendszerváltozással járó hatalmas politikai, törvénykezési, igaz-
gatási, gazdaságszervezési stb. feladatok mellett háttérbe szorult a hosszú távú gazdaság-
fejlesztést és a tudásalapú társadalom megteremtését célzó kormányzati cselekvés. Véle-
ményem szerint a modern állam, illetve a fejlesztésre orientált gazdaságpolitika nem kép-
zelhető el olyan, nemzeti prioritásokat tükröző kutatási programok nélkül, amelyeknek 
nemcsak a tematikai főirányait nevezik meg, hanem megfelelő költségvetési összegekkel 
alá is támasztják. 
A NKFP egyik alapvető újdonsága abban áll, hogy projektjeiben - szándékaink szerint 
- a teljes fejlesztési lánc valósul meg, az alapkutatástól a termék- vagy technológiafejlesz-
tésig bezárólag. A Program jól definiált, az ország fejlődése szempontjából fontos problé-
mák megoldására szerveződik. A NKFP tervezésekor gondolatmenetünk a következő volt: 
meghatároztuk a Program tematikai kereteit, vagyis a „fő hívószavakat", s az ország kuta-
tó-fejlesztő közösségét arra mozgósítjuk, hogy pályázataikkal töltsék ki, bontsák ki a nagy 
vonalakban meghatározott tematikai kereteket: az életminőség javítása, információs és 
kommunikációs technológiák, környezetvédelmi és anyagtudományi kutatások, agrárgaz-
dasági és biotechnológiai kutatások, a nemzeti örökség és a jelenkori társadalmi kihívások 
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kutatása . A NKFP együttgondolkodásra, együttműködésre készteti az alapkutatást művelő 
költségvetési kutatóhelyeket, egyetemeket, MTA-intézeteket, valamint az alkalmazott ku-
tatási bázist és a profitorientált vállalatokat. 
Sokak számára sokkoló hatású volt a NKFP első négy témakörénél előírt 100 M Ft-os 
megpályázható alsó összeghatár - ami egyébként összecseng az EU Kutatás-Fejlesztési 
Keretprogramjánál megnyilvánuló összpontosító tendenciával. Milyen megfontolások játszot-
tak itt szerepet és mennyire fogják ezt a kritériumot a pályázatok értékelésénél figyelembe 
venni? Továbbá megszabtak-e valamilyen indikatív részarányt az ipari/vállalati konzorciu-
mi tagok vállalási mértékét illetően? 
A 100 M Ft-os alsó korlátot azért tűztük ki, hogy a pályázók (és a közvélemény előtt is) 
nyilvánvalóvá váljon: a Program mérete messze meghaladja a szokásosat, s itt valóban 
olyan javaslatokat várunk, amelyek érezhetően befolyásolják az ország és a társadalom 
fejlődési trendjét. További szempont volt a kritikus tömeg meghaladása, a tartalmi komp-
lexitásra való törekvés és a multidiszciplináris megközelítés lehetővé tétele. Azt is aláhúz-
nám még egyszer, hogy a NKFP a valamennyi K+F fázisra kiterjedő, átfogó projektjavasla-
tokat várja. Az értékelésnél a pályázatokat a „nagy célokhoz" mérik, az a döntő tényező, 
mennyiben ad a pályázat konkrét segítséget országos probléma megoldásához. 
A gazdaság igényeinek figyelembevétele mint feltétel akkor teljesül, ha a pályázó kon-
zorciumban részt vevő vállalat a költségvetésből elnyert/elnyerhető összeggel összemér-
hető ráfordítást fektet a projektbe. Itt tulajdonképpen a régóta hiányolt hosszú távú gon-
dolkodást szeretnénk érvényre juttatni a vállalati szektorban: a vállalat alakítson ki fej-
lesztési stratégiát és hívja segítségül a versenyképes, magas színvonalú és sok esetben 
kihasználatlan hazai kutatási potenciált. 
A részarányokat illetően elmondható, hogy a projektjavaslatokban az alapkutatási rész 
nem haladhatja meg a teljes összeg 30%-át - ezt a költségvetés teljes egészében fedezi - az 
alkalmazott kutatási fázisban viszont 50-50%-os költségmegosztást kívánunk meg a költ-
ségvetés és a gazdaság között. 
A következő évek fő gazdaságpolitikai motorjának a Széchenyi-terv ígérkezik. Hogyan 
illeszkedik a NKFP a Széchenyi-tervhez, milyen kapcsolódások vannak a kettő között, külö-
nös tekintettel arra, hogy a Széchenyi-terv is a kutatás és az innováció kibontakoztatását 
tekinti az egyik fő kitörési pontnak? 
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program része a Széchenyi-tervnek. Néhány héten belül 
megjelenik a Széchenyi-terv tudományos és innovációs fejezete. Abban a „Tudomány- és 
Technológiapolitika 2000" cimü ddkumentum elemei jól láthatóan megjelennek. 
Az NKFP-t a nemzetközi tudományos-technológiai együttműködésünk, elsősorban az eu-
rópai integráció felöl tekintve, felfedezhető-e bizonyos tematikai harmonizáció az EU Kuta-
tás-Fejlesztési Keretprogramjával vagy általában a fejlett országokban érvényesülő kutatási 
prioritásokkal? 
A magyarországi kutatások természeteséh kapcsolódnak a nemzetközi tendenciákhoz 
és a tudomány, illetve a kutatás frontvonalát képviselő problémákhoz. Jelentős átfedés 
figyelhető meg az EU 5. Keretprogramja és a NKFP prioritásai között. Bizonyos mértékig 
kivételt képez a NKFP 4. és 5. programja. Az előbbi ugyanis az agrárgazdaság olyan prob-
lémáira keresi a választ, amelyek nagyrészt magyar nemzeti specifikumokhoz kötöttek. Az 
5. program kétirányú: miközben a nemzeti kulturális örökség megőrzése nyilvánvalóan 
nemzeti sajátosságokhoz kapcsolódik, a jelenkor társadalmi kihívásaira adandó válaszok 
nem függetlenek a nemzetközi tendenciáktól, de EU-csatlakozásunk folyamatától sem. Itt 
kiemelt súllyal szerepelhet a globalizációval összefüggő kérdések kezelési módja avagy - a 
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regionális problematika vonatkozásában - a Kelet-Magyarország felzárkóztatását elősegítő 
társadalomtudományi kutatás. Mindkettő releváns lehet EU-szinten is. 
Sokat várok a NKFP 5. programjától a magyarországi roma kisebbség helyzetének ja-
vítását célzó kutatások tekintetében, amelyek elősegítenék a roma kisebbség társadalmi 
beilleszkedését, munkaerőpiaci versenyképességük javítását. 
Eleget teendő az EU felé vállalt „reciprocitási feltételnek", a NKFP pályázati kiírása lehe-
tővé teszi külföldi (EU tagország, ill. társult ország) kutatók számára is a saját finanszírozá-
sú részvételt a Programban, ami megint egy új jelenség a magyar tudománypolitikában. 
Számolhatunk-e reálisan ilyen jelentkezéssel? Hogyan látod a Magyarországon működő 
multinacionális vállalatok bekapcsolódási esélyeit? 
Valóban megjelenik a pályázati feltételek között az EU-tagországok részvételi lehetősé-
ge. A magyar kutatási programok ilyen értelmű megnyitása szerepelt az EU Keretprog-
ramhoz való teljes jogú csatlakozásunkat rögzítő dokumentumban, amiből akár a magyar 
kutatási potenciál felértékelődésére is lehet következtetni. Mindazonáltal, tekintettel a 
magyar források elnyerésének kizárására, úgy gondolom, ilyen eset inkább csak akkor fog 
bekövetkezni, ha valamely magyar kutatócsoporttal való együttműködés önmagában kép-
visel elegendő vonzerőt a részvételre. 
Ami a nemzetközi nagyvállalatokat illeti, már eddig is mutatkozott néhány biztató jel-
zés a magyar kutató kapacitás igénybevételére, s ezt a tendenciát feltétlenül támogatni 
kell. Itt inkább a projekt eredményeként létrejövő szellemi termék tulajdonlásával, illetve 
közhasznúvá tételével kapcsolatban látok esetleges problémát. 
Az Európai Unió keretében formálódó „európai tudománypolitika" homlokterében jelen-
leg az „Európai Kutatási Térség" (ERA - European Research Area) kialakításának elgondo-
lása áll, amely már a közeljövőben megvalósuló konkrét intézkedéseket irányoz elő. Az ERA 
egyik legfőbb célkitűzése a nemzeti kutatási programok és az EU-programok közti harmoni-
záció, sőt, a szinergiát elősegítő együttműködés. Ennek következményeként a jövőben -
több EU- országbeli résztvevő esetén - nemzeti programokhoz is lehet majd támogatást 
kapni EU- forrásból. Bejelentette-e Magyarország az EU illetékes bizottságának a NKFP 
indítását és van-e szándékunk a vázolt folyamatba való bekapcsolódásra? 
Az ERA előzetes elgondolásai kétségtelenül hatással voltak a „Tudomány- és Techno-
lógiapolitika 2000" dokumentum kialakulására. Annyiban mi talán előbbre járunk, hogy 
Magyarországon már megtörtént a prioritások kijelölése. Nyilvánvaló követelmény azon-
ban, hogy a kővetkező időszakban a két folyamatot harmonizálni kell, vagyis nemcsak 
figyelemmel kell kisérnünk az ERA program kapcsán születő kezdeményezéseket és hatá-
rozatokat, hanem el kell érnünk, hogy már „in statu nascendi" részesei lehessünk külön-
böző bizottságokban, munkacsoportokban való aktiv részvétel révén a tervezési-
programalkotási, sőt, a döntési folyamatnak. 
Nagyon fontosnak érzem az európai erők koncentrálását, az egységes fellépést a konti-
nens versenyképességének fokozása érdekében. Alapos elemzés útján kell meghatározni, 
hogy Európában hol, milyen és mekkora kutatási kapacitásokat hozunk létre. Ebben a 
koncentrációs, illetve kapacitás-allokáló folyamatban akkor vehetünk részt sikeresen, ha 
magunk is jól kiválasztott területeken összpontosítva tesszük vonzóvá saját kutatási ka-
pacitásunkat - többek között például infrastrukturális beruházások telepítésével. (Ilyen 
terület lehet pl. a biotechnológia.) A magyar beépülés az ERA struktúrákba szerintem 
mindenképpen hosszabb távú folyamat lesz, de az 5. Keretprogramban és a különböző 
bizottságokban való eddigi szereplésünk bizonyára pozitív hatású. (Az ERA koncepcióhoz 
pl. a társult országok közül csak Magyarország adott át „érdemi" hozzászólást.) 
A „Tudomány- és Technológiapolitika 2000"-ről - s ennek keretében a NKFP-ről -
egyébként Philippe Busquin, az EU Bizottság Kutatási főigazgatója megfelelő tájékoztatást 
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kapott. A nemzeti programok EU-forrásból való támogatását - ha erre az ERA révén meg-
nyílik a lehetőség - a NKFP vonatkozásában feltehetően igénybe kívánjuk majd venni. 
Ehhez azonban arra lesz szükség, hogy az NKFP adott programját elfogadtassuk „európai 
érdekűnek". 
Várhatunk-e előrelépést a NKFP-töl a meglehetősen leromlott hazai K+F infrastruktúra, 
elsősorban a műszerpark területén? 
A kutatási infras t ruktúra terén már 2000-ben jelentós lépést tettünk előre. A KMFA 
műszerpályázatán 1,6 milliárd Ft értékben nyertek el támogatást a kutatási és fejlesztési 
műhelyek. 2001-ben és 2002-ben az OTKA ismét meghirdeti a műszerpályázatát 0,9 és 
1,4 milliárd Ft-os kerettel. Ügy képzelem, hogy a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Progra-
mok költségvetésének legalább 40%-át a kutatási infrastruktúra fejlesztésére fordítják, 
ami 2001-ben 2,5, 2002-ben pedig mintegy 4 milliárd Ft-ot jelent. Ha a KMFA műszerpá-
lyázatának volumene a KMFA növekedési ütemében nő, akkor ez 2001-ben és 2002-ben 
1,8, illetve 2,0 milliárd körüli összeget képvisel. Mindezt összeadva 2001-ben és 2002-ben 
várhatóan 5,2, illetve 7,4 milliárd forintot fordíthatunk a kutatási és fejlesztési infrast-
ruktúrára. Ezek óriási beruházások, s azt gondolom, a pénzhiány helyett inkább attól kell 
tartanunk, hogy a három finanszírozási csatornát megfelelően össze tudjuk-e hangolni 
ahhoz, hogy a fejlesztéseket koncentrálni lehessen. Ez részben a pályázatok irányitóinak 
felelőssége, részben azonban a pályázatok bírálatában részt vevő kutatóké is. 
Milyen érdeklődés nyilvánult meg az NKFP iránt az elöpályáztatás, illetve szándékbeje-
lentés során? Melyek lesznek a program lebonyolításának következő lépései? Milyen lesz az 
elbírálás menete, milyen szakmai kuratóriumok fognak működni? 
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok iránti érdeklődés igen nagy. Az első for-
dulóban a benyújtott pályázatok számát (71 7 darab) és támogatási igényét (200l-re 35 558 
millió Ft, a teljes pályázati időre 95 820 millió Ft) tekintve azt láthatjuk, hogy sikerült 
megmozgatni a gazdaságot és a kutatási szférát egyaránt. Érvényesülni látszik a gazdasá-
gilag fejlett országok tudománypolitikai gyakorlata, amely szerint az állam egyik fontos 
feladata, hogy a ku ta tás költségvetési támogatásával serkentse a gazdaság és a kutatás 
együttműködését. 
A NKFP lebonyolításáról szóló rendeletet a kormány a 2000. november 14-i ülésén el-
fogadta. A kormányrendelet alapján az oktatási miniszter a NKFP irányítására Program-
irányító Testületet hoz létre, amelynek elnöke az Oktatási Minisztérium politikai államtit-
kára, alelnökei az OM kutatás-fejlesztési helyettes államtitkára és a Gazdasági Minisztéri-
u m regionális gazdaságfejlesztési helyettes államtitkára. Tagjai: a Tudomány- és Techno-
lógiapolitikai Kollégium elnöke, az MTA főtitkára, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a 
Környezetvédelmi Minisztérium, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, a Szociális és 
Családügyi Minisztérium és az Egészségügyi Minisztérium kijelölt helyettes államtitkára, 
az Informatikai Kormánybiztos megbízottja, valamint a hazai versenyszféra 3 kiemelkedő 
képviselője. Ugyancsak tagjai a Programirányító Testületnek az egyes programok (5) irá-
nyításával az oktatási miniszter által megbízott Program Tanács elnökök. 
A Programirányitó Testület feladata a pályázati kiírások jóváhagyása, a pályázatokkal 
kapcsolatos döntés-előkészítés, a programokban folyó munka előrehaladását regisztráló 
időszaki beszámolók elfogadása vagy azok alapján a program finanszírozásának felfüg-
gesztése, esetleg megszüntetése. 
A NKFP egyes programjainak szakmai irányítására az oktatási miniszter Program Ta-
nács Elnököket kér fel s azok javaslatai alapján Program Tanácsokat hoz létre. A Taná-
csok feladata a pályázati kiírások előkészítése, a pályázatok elbírálása és javaslattétel a 
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Programirányitó Testület számára a programok elfogadására vagy elutasítására. Rájuk 
hárul a programok rendszeres szakmai ellenőrzése is. 
A NKFP kétfordulós pályáztatással indul. Az első - a pályázati szándék közlésére vo-
natkozó - forduló október 31-i beküldési határidővel lezajlott. A „tényleges" pályázat meg-
hirdetésére a 2001. és 2002. évi költségvetés parlamenti elfogadása után s az első forduló 
értékelésének lezárultával, 200.januárjában kerül sor. Az első forduló során a napilapok-
ban és az interneten közzétett felhívás meghatározta a pályázat célját, forrásait s a prog-
ramok belső tartalmát, a részvételi feltételeket és a támogatás mértékét. Ebből kitűnik, 
hogy a NKFP alapkutatást önmagában nem támogat, de alkalmazott kutatási-fejlesztési 
projekt részeként befogadja azt. A projektek futamideje minimálisan 2, maximálisan 4 év. 
Korábban szó esett a projektenként igényelhető minimális összegről - az 5. (társadalom-
tudományi) program esetében ez a többitől eltérően 10 millió forint. Mint említettem, ez a 
korlát elősegíti, hogy valóban nagy horderejű projektek kidolgozása válhasson lehetővé. 
Sperlágh Sándor 
Élenjáró középiskolák előfizetőink között 
Az Oktatási Minisztérium 200l-re egymillió forinttal támogatja 248 középiskola 
előfizetését a Magyar Tudományra. Indoklásukban kifejtették, hogy „а XXI. század 
modern gazdasága a tudáson alapul, ezért Magyarország felzárkózásának alapja a 
nemzetközileg versenyképes gazdaság és az ezt ösztönző társadalmi, gazdasági felté-
telek megteremtése. Ennek lényeges eleme az emberi erőforrások fejlesztése. A tudást 
és a valódi tehetséget megbecsülő társadalmi értékrend kialakítása a neveléstől függ, 
amit a közoktatásban kell megalapozni. Törekedni kell arra, hogy elkerüljük a közokta-
tás színvonalának csökkenését, és minden eszközzel segíteni kell a minőségi középis-
kolák hálózatának fejlesztését. Ezeknek képesnek kell lenniük arra, hogy az általános 
műveltség szilárd megalapozásával, kreatív, önálló gondolkodásra, egészséges élet-
módra, család- és munkaszeretetre neveléssel a modern piacgazdaság elvárásainak 
megfelelő, az élethosszig tartó tanulás elvét magáénak valló, versenyképes polgárokat 
adjanak a társadalomnak. Ennek a folyamatnak egyik lépése lehet a műfajában szín-
vonalas, integráló jellegű népszerűsítő tudományos folyóiratnak, a Magyar Tudomány-
nak a magyar középiskolákhoz történő eljuttatása". Mivel - anyagi korlátok miatt - a 
középiskoláknak csak egy része kaphatja meg ezt a lehetőséget, „a kiválasztás elsőd-
leges szempontja a felsőoktatási intézményekbe történő sikeres bejutási arány volt". 
Örülünk, hogy folyóiratunk eljut az ország legjobb középiskoláiba és őszintén re-
méljük, a tantestületek és diákjaik megszeretik, hasznosnak találják majd. 
Egyúttal köszönjük az Oktatási Minisztérium gesztusát. 
A szerkesztőség 
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Állami ráha tások a kutatás-fej lesztésben 
az Európai Unió néhány tagországában* 
Magyarországon a tudományos kutatás és technológiafejlesztés kiemelkedő fontossága 
miatt, a hazai tudomány-és technológiapolitikát érintő kormányzati döntések előkészítése, 
valamint a tartalmi, szervezeti és finanszírozási kérdések összehangolása érdekében a 
kormány létrehozta a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumot. A Kollégium munkáját 
az államigazgatás magas rangú tisztviselőiből, a tudományos élet neves képviselőiből álló 
Tudományos Tanácsadó Testület segíti. A két testület szervezési és koordinációs feladatait, 
dokumentumainak előkészítését a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium Titkársága 
végzi. A következőkben néhány európai ország gyakorlatából áttekintést adunk arról, hogy 
a hasonló jellegű szervezetek hogyan segítik a kormányok munkáját, milyen feladataik, 
hatásköreik vannak és kikből tevődik össze a testület. A bemutatott országok eltérő törté-
nelmi fejlődésen mentek keresztül. Van közöttük látványos gazdasági és technológiai fejlő-
dést mutató ország, nagy műszaki hagyományokra visszatekintő ország, annak örökös 
vetélytársa, regionális feszültségekkel küzdő OECD tagállam, valamint euroszkeptikusnak 
tekintett ország. Közös bennük, hogy kormányaik meghatározó szerepet tulajdonítanak a 
tudásnak, a tudománynak és a technológiai fejlődésnek a gazdaság versenyképességének 
megőrzésében a társadalom felemelkedésében. 
Egyesült Királyság 
A brit Tudományos és Technológiai Tanácsot (Council for Science and Technology -
CST), amely stratégiai jelentőségű tudományos és technológiai kérdésekben a kormány 
tanácsadó testülete, 1993-ban hozták létre. 1998-ban újjászervezték azzal a céllal, hogy a 
miniszterelnök részére javaslatokat készítsen tudománypolitikai intézkedésekre és a ku-
ta tás és a fejlesztés támogatási kereteire. A miniszterelnöknek szóló jelentéseket a CST a 
kormány tudományos és technológiai (TéT) ügyekért felelős tagján keresztül terjeszti be, 
aki a miniszterelnök nevében a CST elnöki tisztét is betölti. A testület tagjait a miniszter-
elnök nevezi ki. 
A Tanács elnöke a kereskedelmi és ipari miniszter, elnökhelyettese a Tudományos és 
Technológiai Hivatal (1. később) vezetője, aki egyben a kormány tudományos főtanácsadója 
is, tagjai a tudományos és üzleti élet kiemelkedő személyiségei, összesen 14 fő. 
Az áttekintő összeállítás a jelzett országokban működő magyar TéT attasék jelenté-
seinek felhasználásával készült. 
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A CST helyzetelemzéseket végez és a helyzet javítása érdekében ajánlásokat fogalmaz 
meg a következő területeken: 
• Az állami és magánszektor teljesítménye a TéT területén az ország jelenlegi és 
jövőbeli igényeinek és lehetőségeinek szemszögéből, például: 
- Az Egyesült Királyság gazdasági, tudományos versenyképessége erősségeinek, 
gyenge pontjainak, kihívásainak értékelése a nemzetközi trendek figyelembevételével; 
- A különböző szakterületeken folyó alapkutatás, alkalmazott kutatás , és techno-
lógiai fejlesztés közötti optimális arány kialakítása az ország hosszú távú szükségletei 
szempontjából. 
• A közpénzekből finanszírozott kutatási és fejlesztési tevékenység kihatásai, 
például: 
- A kutatás és a fejlesztés költségvetési finanszírozási terveiben megfigyelhető 
trendek követése és a következmények felmérése; 
- Az állami és a magánszektor K+F befektetéseinek áttekintése, az egyes tárcák és 
kutatási tanácsok ráfordításainak felülvizsgálata. 
• A kutatási és fejlesztési eredmények hatékony felhasználása a köz- és az üzleti 
szférában, például: 
- A kutatási és fejlesztési eredmények hasznosulásának ösztönzése pénzügyi intéz-
kedésekkel; 
- A brit TéT szektor mutatóinak rendszeres felülvizsgálata nemzetközi összehason-
lításban; 
- A tudásáramlás és az átjárhatóság megkönnyítése a kutatóintézeti hálózat, a fel-
sőoktatás és a tudásintenziv technológiákat alkalmazó vállalati szféra között. 
• A nemzetközi TéT együttműködésben való brit részvétel koordinálása, az or-
szág számára előnyöket jelentő együttműködések ösztönzése, például: 
- A brit stratégiai célkitűzések megfogalmazása az EU 6. K+F keretprogramjához; 
- A két és sokoldalú nemzetközi együttműködések eredményeinek vizsgálata; 
- A nagyfontosságú tudományos műszerek és berendezések nemzetközileg közös 
használatának ösztönzése. 
A CST munkáját egy-egy tagja által vezetett szakbizottságokban végzi, tevékenységéről 
éves jelentések formájában ad számot. Lehetőség van külső szakértők bevonására is. A 
tagok és a kültagok között is lehetnek külföldi szakértők. A CST és szakbizottságai megbí-
zást adhatnak munkájukhoz szükséges elemző tanulmányok elkészítéséhez. Az anyagok 
megvitatására a tárcák, a kutatási tanácsok, a finanszírozási tanácsok és más köztestü-
letek illetékes szakembereit hívják meg. Jelenleg három szakbizottság működik a követke-
ző témákban: 
• A kormányzati TéT tevékenység áttekintése. A bizottság áttekinti az egyes tár-
cáknak a kutatást-fejlesztést érintő költségvetését, valamint a kutatásszervezés és 
-irányítás színvonalát; 
• Az Egyesült Királyság tudományos és technológiai kapacitásainak kihasználá-
sa a versenyképesség fokozása érdekében; 
• A természettudományok oktatása a brit iskolákban. A bizottság megvizsgálja, 
hogy a CST hogyan tudna hozzájárulni a fiatalok tudományos és technológiai képzé-
séhez. 
A CST tevékenységével kapcsolatos legfontosabb dokumentum az 1998-ban „Verseny-
képes jövőnk: a tudásvezérelt gazdaság építése" címmel megjelent Fehér Könyv. 
A tudománypolitika alakításában és koordinálásában fontos szerepet játszik a Tudo-
mányos és Technológiai Hivatal. Feladata a kormányzati stratégia végrehajtása, az éves 
kormányzati kutatási és fejlesztési feladatokat a tárcák és az állami kutatóközpontok 
szintjére lebontó programok elkészítése, a kutatási és fejlesztési költségvetés elosztása, az 
intézethálózatokat irányító kutatási tanácsok felügyelete és finanszírozása. Utóbbiak au-
tonóm köztestületként tevékenykednek a brit kutatásokat lefedő hat tudományterület és a 
központi laboratóriumok költségvetésből történő finanszírozása területén. 
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Finnország 
A finn tudomány- és technológiapolitikában az oktatást, a kutatást és a fejlesztést 
egyforma fontosságúnak tartják, egyik elemet sem rendelik a másik alá. Az állam az egyik 
legfontosabb célkitűzésnek a technológia-transzfer elősegítését, a kutatási-fejlesztési 
eredményeknek eladható termékké való formálását tekinti. Ebben kulcsszerepet játszik a 
finn tudománypolitika legfőbb koordinatív szerve a Tudomány- és Technológiapolitikai 
Tanács. A Tanácsot 1987-ben hozták létre az 1963-tól működő Tudománypolitikai Tanács 
jogutódjaként. A Tanács a miniszterelnök tanácsadó testülete, fő feladatai a következők: 
• Koordinálja a tudomány- és technológiapolitika irányítását, előterjesztéseket 
készít a kormány számára; 
• Munkálkodik a tudományos kuta tás és oktatás általános feltételeinek fejlesz-
tésén; 
• Elemzi, megelőzi vagy megoldja a technológiák fejlesztésével kapcsolatos 
problémákat; 
• Javaslatokat tesz a kutatást-fejlesztést érintő költségvetési pénzügyi keretek 
elosztására; 
• Részt vesz a kutatást-fejlesztést érintő jogszabályi előkészítő munkákban, al-
kalmazza a területtel kapcsolatos jogszabályokat; 
• Koordinálja a finn részvételt a nemzetközi TéT együttműködésekben. 
A Tanács szétosztható önálló pénzalapokkal nem rendelkezik, alsóbb szintű intézmény 
nem tartozik hozzá, költségvetése, amely minimális, az Oktatási Minisztérium és az Ipari 
Minisztérium fejezetei alá tartozik. A Tanács két titkára is ezekben a minisztériumokban 
dolgozik. A Tanács elnöke a miniszterelnök, elnökhelyettesei: az oktatási miniszter, a 
kereskedelmi és ipari miniszter, valamint a pénzügyminiszter. Tagjai a közlekedési és 
távközlési miniszter, a szociáhs és egészségügyi miniszter, a környezetvédelmi miniszter, a 
Technológiafejlesztési Központ, szakmai körökben ismert nevén TEKES főigazgatója, a 
Finn Akadémia elnöke, a Nokia elnök-vezérigazgatója, a Premix Oy elnöke, továbbá egye-
temi rektorok, intézeti igazgatók. 
A Tanács tagjainak kinevezése 3 évre szól, döntéshozói munkája során a végrehajtó 
albizottságokra támaszkodik. Két albizottsága van, a tudománypolitikai és a technológia-
politikai, ezeket a testületeket szakminiszterek vezetik. 
A Tanács tevékenységének eredményeképpen a finn kormány 1993-ban egy középtávú 
iparstratégiát fogadott el. A „Tudásalapú társadalom" című dokumentumot 3 évenként 
adják ki. Ez konkrét TéT politikai cselekvési programot tartalmaz. A legújabb kiadás meg-
jelenése 2000. I. félévében várható. 
Franciaország 
A tudomány- és technológiapolitika stratégiai jellegű kérdéseiben a legfőbb döntéshozó 
szerv a Tudományos és Technológiai Kutatások Tárcaközi Bizottsága (CIRST). Elnöke a 
miniszterelnök, tagjai azok a miniszterek, akiknek minisztériuma kutatóintézeteket fel-
ügyel. A Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, döntéseinek meghozatala előtt kikéri a 
kutatás-fejlesztésben érintett minisztériumok és a jelentősebb francia kutatóközpontok 
véleményét. A bizottság feladata az interdiszciplinaritás elvének megvalósítása a TéT poli-
tikában. 
A kutatás-fejlesztést érintő kérdésekben a kormány tanácsadó szerve az Országos Tu-
dományos Tanács (CNS), amelyet a CIRST 1998-ban hozott létre. A Tanács elnöke a köz-
oktatási, kutatási és technológiai miniszter, tagja a francia és az európai tudományos és 
üzleti élet 27 kiemelkedő személyisége. A hathavonta ülésező CNS a következő átfogó 
kérdésekkel foglalkozik: 
• a főbb nemzeti kutatási területek körvonalazása, prioritások meghatározása, 
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• a francia részvétel koordinálása a nemzetközi TéT együttműködésekben, 
• a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak javítása. 
Véleményének megalapozása érdekében a Tanács valamennyi általa fontosnak tartott 
kérdésben szakértői fórumokat hívhat össze. 
A CNS elnökének külön tanácsadó szerve is van, a Kutatási és Technológiai Főtanács 
(CRST). A szervezet tagjait a kutatásért felelős miniszter 2 éves időtartamra nevezi ki a 
szakmai szervezetek ajánlása alapján. A CRST 40 tagja közül 20 a tudományos közéletet -
az Országos Tudományos Tanácsot, a kutatóintézeti tudományos tanácsokat, tudományos 
társaságokat és közismert szaktekintélyeket - képviseli. A másik 20 tagot a szakszerveze-
tek, a munkaadók, a nagyvállalatok és a kereskedelmi kamaráik képviselőiből választják 
ki. A miniszter a következő kérdésekben kéri ki a Főtanács véleményét: 
• a polgári célú, közpénzekből finanszírozott kutatások költségvetésének és az 
azon belüli főbb arányok kialakítása, 
• a K+F tevékenységről szóló, a parlament elé terjesztendő éves miniszteri be-
számoló véglegesítése, 
• az országos kutatási-fejlesztési programok előkészítése, 
• a tudományos kutatás és a fejlesztés szervezeti reformja, 
• tudományos nagyműszerek, berendezések beszerzése, 
• minden egyéb, aktuális tudomány- és technológiapolitikai kérdés. 
Németország 
Németországban a Tudományos Tanácsot (Wissenschaftsrat - WR) 1957-ben a tarto-
mányok és a szövetségi kormány alapították azzal a céllal, hogy a német felsőoktatás, a 
tudomány és a kuta tás fejlődésével kapcsolatban a társadalom és a gazdaság igényeit 
egyaránt kielégítő, az ország fejlődését szolgáló ajánlásokat dolgozzon ki. A WR működését 
a tartományok és a szövetségi kormány által megkötött közigazgatási egyezmény szabá-
lyozza. Az egyezményt 5 évenként kötik meg. A Tanács nem rendelkezik szétosztható 
pénzügyi forrásokkal. A Tudományos Tanácsnak állást kell foglalnia az oktatást, a tudo-
mányt és a kutatást érintő kérdésekben, ha valamely tartomány, a szövetségi kormány, a 
Szövetségi és Tartományi Oktatás- és Kutatásfejlesztési Bizottság vagy a Tartományok 
Kultuszminisztereinek Állandó Konferenciája erre felkéri. Ajánlásai nem kötelező jellegűek, 
de a WR nagy tekintélye miatt mind szövetségi, mind tartományi szinten befolyásolják az 
oktatásra és kutatásra szánt források elosztását, az új kutatási programok elindítását. Az 
érvényben levő egyezmény szerint a szövetségi és a tartományi kormányok egyaránt elfo-
gadják, hogy költségvetési lehetőségeik függvényében figyelembe veszik a WR ajánlásait. 
A Tudományos Tanács két bizottságból áll. A Tudományos Bizottság 32 tagját a szö-
vetségi köztársasági elnök kéri fel. Ebből 24 fö kiválasztása a Német Kutatóközösség 
(DFG), a Max Planck Társaság (MPG), a Rektori Konferencia (HRK) és a Német Kutatóköz-
pontok Hermann Helmholz Közössége (HGF) közös ajánlásának alapján történik. További 
nyolc főt az államfő kér fel a közélet ismert személyiségei közül a szövetségi kormány és a 
tartományi kormányok közös javaslata alapján. A Közigazgatási Bizottságba a 16 német 
tartomány kormánya egyenként egy-egy főt delegál (fejenként egy szavazattal), a szövetségi 
kormányt pedig hat fő képviseli összesen 16 szavazattal. így a WR 54 tagja összesen 64 
szavazattal rendelkezik. (A Tudományos Bizottság 32 tagja 32 szavazattal és a Közigazga-
tási Bizottság 22 tagja 32 szavazattal). A WR határozatait a két bizottság közgyűlése fo-
gadja el. Az érvényességhez kétharmados többségre van szükség. Mindkét bizottságot 
elnök vezeti, a WR elöljáróját a két bizottság közösen választja. A Tanácsnak Kölnben van 
a folyamatos ügyintézést biztosító titkársága, az irodán kívül egyéb alsóbb szintű intéz-
mény nem kapcsolódik hozzá. 
A WR közgyűlése évente dönt a szervezet munkatervéről. Az egyes speciális feladatokra 
a két bizottság tagjaiból ad hoc bizottságokat és munkacsoportokat hoznak létre. Ezeknek 
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az ideiglenes grémiumoknak a feladata a döntés előkészítés. Szükség esetén a bizottságok 
külső szakértőket bíznak meg. A bizottságok és a közgyűlés negyedévente ülésezik. A WR 
ajánlásait minden esetben közzéteszik, amelyek a WR kölni irodájából szerezhetők be. 
Olaszország 
1999. februárjában az olasz Oktatási Minisztérium (MURST) javaslatára a Kormány 
létrehozott két tanácsadó szervezetet, melyek konzultatív jelleggel az oktatási miniszter 
munkájá t segítik a ku ta tás és fejlesztés területén. 
Az egyik szervezet a Kutatáspolitikai Szakértői Bizottság (CEPR), a másik a Kutatás-
elemző Szakbizottság (CIVR). Mindkét szervezet külső szakértőket is bevon a munkájába. 
A szakértők a tudományos élet és a felsőoktatás elismert szaktekintélyei. A bizottságok 
szakmai munkájának zavartalan folytatásához egy adminisztratív szervezetet is létrehoz-
tak, amely közös titkárságként működik a minisztériumon belül. 
A CEPR-nek mint szakértői, tanácsadó, döntéselökészítö szervezetnek 9 tagja van, 
akiket az oktatási miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki. 
A CIVR mint tanácsadó-konzultatív fórum 7 főből áll, köztük külföldi is lehet. A tagok-
nak tudományos minősítéssel kell rendelkezniük a különböző tudományterületekről. 
A CEPR feladata: 
• a kutatás-fejlesztés helyzetének javítására és a finanszírozására vonatkozó ja-
vaslatok elkészítése, 
• az olasz részvétel koordinálása nemzetközi TéT együttműködésekben. 
A CIVR feladata: 
• a nemzeti kutatás-fejlesztés minőségi szintjének fenntartása és emelése, 
• általános kritériumok kijelölése a kutatási eredmények értékelési folyamatá-
hoz. 
A tanácsadó testületek szakmai, konzultatív feladatkörük betöltésén túl pénzügyi ala-
pok felett nem rendelkeznek, a pénzek elosztásában közvetlenül nem vesznek részt. 
Következtetések 
Az említett országok mindegyikében létezik egy felső szintű, a tudomány- és technoló-
gia-politika kialakításában, a kutatás-fejlesztést érintő problémák képviseletében és a 
finanszírozási kérdésekben kompetens szervezet, amely véleményével, ajánlásaival a kor-
mány döntéshozó munkájá t támogatja. Ajánlásai nem kötelező érvényűek, de a legtöbb 
országban a testület tagjainak rendkívül nagy tekintélye, informális befolyása miatt a 
javaslatokat a kormányok elfogadják és meg is valósítják. A legfőbb grémiumot általában a 
miniszterelnök vezeti, de kijelölhet erre a feladatra más személyt is. A szervezet munkáját 
mindenhol tanácsadó testületek, bizottságok segítik. Az adminisztratív, koordinációs, 
szervezési feladatokat titkárság látja el. A testületek önállóan szétosztható pénzalappal 
nem rendelkeznek és nem tartoznak alájuk alacsonyabb szintű hivatali szervezetek. Né-
hány országban a testület tevékenységéről éves jelentésben számol be, amely a nyilvános-
ság számára hozzáférhető. A magyar gyakorlat követni látszik ezen országok példáját. 
Peredy Zoltán - Barkó József 
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Minden gimnazista tudja. . ." 
E közlemény témája látszólag egy már sokat tárgyalt és vitatott, de mind ez ideig idő-
szerű kérdés: vajon az az évszázad, amelyben élűnk, a 21. évszázad-é, vagy még csak a 
huszadik. (A „nullától" vagy „egytől" számítás „puristák" és „antipuristák" állítólagos el-
lentéte.) Ehhez én semmi újjal sem szándékozom hozzájárulni, nem is vagyok illetékes, 
legfeljebb színezhetném némely prágai tapasztalatommal. 
A téma tehát, ha nem nevezném is ürügynek, nem több illusztratív anyagnál, mely 
kezdettől példázta számomra közoktatásunk és azon túlmenően közművelődésünk riasz-
tóan tanácstalan koncepciótlanságát: azt az önállótlan, kritikátlan, szeszélyes, szenzáció-
kat szimatoló és szomjúhozó, csodahívö vagy csodaváró gondolkodást, mely nem utolsó-
sorban a média rosszvoltából (tisztelet a kivételnek, tenném hozzá) az egyszerű józan észt 
hovatovább minden esélyétől megfosztja: intelmeit nemhogy követnék, már meg sem igen 
hallgatják. 
A másik ok, amiért érdemesnek vélném az alábbiakat szóvá tenni: kultúránknak im-
már nemcsak a közmondásos két kultúrára való szétválása, hanem már-már teljes atomi-
zálódása: az egyes szaktudományok eredményei közt való ide-oda taszigálódás, mely fölött 
nem őrködik semminő föléjük rendelt tudományos ellenőrző princípium - szerintem a 
filozófia, amely azután is, hogy az egyes szaktudományok törvényszerűen fokozatosan 
kiváltak belőle, megmaradt a felülnézet szavatosának. Meggyőződésem, hogy amit e két 
hiányérzetem jogosultságáról kimutatok, teljes mértékben egyezik a Magyar Tudomány 
stratégiájával. Mellesleg az MTA 2000. májusi közgyűlésén a legtöbb okulást éppen ebben 
a tekintetben szereztem. 
Hárítsuk azonban el mindjárt kezdetben egy lehangoló kérdés velejáróját. Az „időszá-
mítással" kapcsolatos zűrzavaron élősködő visszataszító üzleti mozzanatokat, melyek 
rendre oda irányulnak, hogy az évezred kezdetéből kétszer is hasznot lehessen húzni: 
2000-ben (ez már meg is történt) s majd újra 2001-ben. Ezeknek nincs a problémához 
semmi közük. 
A sajtót fentebb éppen azért hoztam szóba, mert ha nem is kizárólagosan, de elsősor-
ban az duzzasztotta naggyá ezt a tisztán elméleti ügyet és szitott vele kapcsolatban fölös 
emóciókat és fölényes értékítéleteket. Fenntartás nélkül behódolva a „puristák" tetszető-
sebb álláspontjának, kioktattak bennünket (mármint hogy sokunkat) mint „a század lelki 
szegényeit". Kik egyébként előkelő társaság: a tudatlanság vétkében elmarasztalták az 
ausztráliai kormányfőt, az USA elnökét, de kimondatlanul a Szentatya is idesorolhatónak 
bizonyult. Vásároljunk, úgymond, haladéktalanul egy számológépet, ha még azt sem tud-
juk, hogy Dionysius római apát már 1525-ben eldöntötte, miszerint a keresztény időszá-
mítás 1-től kezdődik, és Clarke úrnak „2001 - a kozmikus Odisszea" című bestselleréből 
sem vettük tudomásul, hogy „ha a csarnoki á rus mérlegén a számlap 1-töl kezdődne, 
nekünk sem tetszene, hogy tiz kiló tea helyett csak kilencet kapunk". Ezen az alapon 
pocskondiázzák le azokat, akik - fittyet hányva Dionysiusnak - makacsul nullától szá-
molnak, s csúfondárosan lebegtetik előtte a példaadó eszményt: „Minden gimnazista tud-
ja, hogy az új évezred csak jövőre kezdődik." Hasonlatosak ök azokhoz, kik, ha hétfőn 
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hallanak valamit, keddtől kezdve kinevetnek mindenkit, aki még nem értesül róla. Holott 
ez az ismeret, bár nem ú j keletű, sosem volt középiskolai tananyag: finoman szólva, sze-
menszedett tévedés, hogy minden gimnazista értesült ezekről a dolgokról, minekelőtte az 
ezredforduló vélt vagy valóságos napja elközelgett. 
Utánanéztem: meginterjúvoltam a három leginkább érdekelt szaktudomány, nevezete-
sen a történettudomány (szűkebben: a történeti kronológia), az asztronómia (szűkebben: 
az asztrofizika) és a matematika több kimagasló képviselőjét. Sokat tanultam hozzá ah-
hoz, amit már eddig is tudtam. Megtudtam azt is, hogy a szakemberek nemigen tájéko-
zódnak a társtudományok felé, nem is kívánnak túllépni szakterületük határain. Csak 
abban egyeznek meg, hogy meddő és felesleges erről „filozofálni": ebben a kérdésben csak 
egyetlen szaktudomány illetékes, mégpedig éppen az övék. 
Ám álláspontjukat egybevetve csak az a kis történet ötlik eszembe, melyet Freud a tu-
datalatti alibizmusának szemléltetésére használt: a valamely fazék dolgában folytatott 
bírósági tárgyaláson alperes Takácsné azzal védekezik felperes Vargáné ellenében, hogy ad 
1) sohasem kért kölcsön Vargánétől semmiféle fazekat, ad 2) a fazék már lyukas volt, 
amikor átvette, ad 3) ő a fazekat sértetlenül származtatta vissza. 
A leghajthatatlanabbak a kronológusok voltak. A leghíresebb kézikönyvre hagyatkoz-
tak, ám minekutána azt szófogadóan áttanulmányoztam, pontosan az ellenkezője derült ki 
belőle. Ez a Dionysius nem döntött, nem is dönthetett el az egy világon semmit: számítá-
sai hibásak voltak, s nem is világos, milyen úton-módon jutott el eredményeihez. Mint-
hogy pedig az Üdvözítő minden eddigi tudásunk szerint több évvel időszámításunk előtt 
született, márpedig senki sem jöhet a világra korábban önmagánál, tudomásul kell ven-
nünk, hogy a keresztény időszámítás harmadik évezredében már jócskán benne járunk. 
Az inkriminált Dionysius nem is ezzel bíbelődött, ő naptárt készített, mely megkönnyítené 
a változó ünnepek viszonylag pontos kiszámítását. Sokat vesződött azzal, hogy ebből a 
naptárból kiiktassa Diokleciánust, a keresztények kegyetlen üldözőjét, meg is írta egy 
Petronius nevü püspöknek, hogy új kalendáriumának célja a keresztény időszámítást 
Jézus urunk inkarnációjától keltezni amiből, mellesleg, az is következik, hogy a megrög-
zött „egytől számoló" puristák tiszteletben tartják Dinonysius hibás eredményeit, de nem 
veszik figyelembe voltaképpeni szándékát: ragaszkodnak egy olyan dátumhoz, mely nem is 
jelenvaló tudatunkban másként, mint egy jelképes fogalom, a Megváltó valamikori testet 
öltése. 
Abbeli kérdésemre, hogy mit is tartalmaz ama „Inter gravissimas curas" kezdetű pápai 
bulla, az egyik neves és valóban kiváló professzor, kedves és nagyra becsült kollégám azt 
válaszolta, hogy ő azt sohasem olvasta, egy másik pedig, ki mostanában fejezte be a témá-
val kapcsolatos terjedelmes monográfiáját, zavarba jött, s nem emlékezett pontosan, sze-
repel-e a bullában egyáltalán Dionysius neve. 
A kronológiából így elegem lett. 
Az asztrofizikusokkal több szerencsém volt. Ók természetesen jól tudják, hogy az ő 
méréseik szerint egyetlen év sem áll pontosan 365 napból, nem tart azonos ideig, minde-
gyik eltér valamelyest az összes többitől, kettő sincsen egyforma: még a szökőévek megál-
lapítására sincs egyszerű szabály, s azt sem firtatjuk, hova tűnt ama tíz nap, amelyet 
Gergely pápa az 1582. esztendőből inter gravissimas curas, vagyis hát nehéz szívvel lefa-
ragott. Naptárunk és időszámításunk konvencionális, azaz megegyezéses, s nem is csak 
az: arbitrárius, azaz bizonyos értelemben hatalmi döntésre alapozott. Egyik év mint a 
másik, számításunkban mindegyik „egyenjogú" és egyforma, amiképpen egy mérőszalag is 
csupa egyforma egységre van beosztva, „szökőcentiméter" nincsen. így aztán kártyavár-
ként omlanak össze mindazok a tudákos fecsegések, hogy „ha nem a Dionysiuson alapuló 
időszámítás volna a helyes, nem vette volna át az egész világ". Hiszen nem is vette át: 
mindegyik vallás a maga módján és hagyományai szerint számítja az időt, csupán mivel a 
nyugati keresztény évszámítás a legnagyobb és legszerepjátszóbb országoké, szokták ud-
variasságból vagy egyéb gyakorlati okokból azt is tekintetbe venni. 
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Ami mármost a matematikusokat (és a matematikához konyitókat) illeti, egyértelmű 
lehetne a dolog, ámbár tudakozódásom során még műszakilag képzett emberek fejében is 
meghökkentő bizonytalanságot észleltem. Olyikuknak még azt is bizonygatnunk kellett, 
amit pedig valóban illenék tudnia minden gimnazistának, hogy az egész számok (a nullát 
is beleértve, függetlenül attól, hogy egyébiránt mint vélekedünk róla) kiterjedés nélküli 
pontok a számegyenesen, mely egyenlő távolságokra van beosztva: e távolságok két egész 
szám meghatározta intervallumok, amiből visszahatóan az is következik, amivel a mate-
matikusok egyébiránt édes-keveset törődnek, hogy ti. az éveket a keresztény kronológia 
helyesen és hagyományosan, nem töszámokkal, hanem sorszámokkal jelöli: Anno Domini 
DXXI, az Úrnak, teszem azt, 521. vagy akár éppenséggel ezerkilencszázkilencvenkilence-
dik esztendejében. Az év ugyanis éppúgy csak két egész számmal határozható meg, mint a 
számegyenes távolságai: amikor valamely ponttal végződik az egyik, ugyanazon ponttal 
kezdődik a következő, mai szokásunk szerint pontban szilveszter éjfelén. 
A fentiekből, ügy gondolom, kiderült, hogy nem az egymással vitázó felek igazát firta-
tom. E csatározásokra az a téveszme jellemző, hogy rosszul feltett kérdésekre is lehet jól 
válaszolni. Márpedig itt nem arról van szó, hogy „mindenkinek megvan a maga igaza", itt 
nem fenyeget az igazság relativizálásának a veszélye. Csupán különböző szempontok 
érvényesülnek, melyek korántsem zárják ki egymást, egyik sem „helyes" vagy „helytelen", 
még kevésbé kötelező. E tekintetben mindenki teljes szabadságot élvez és ügy számol, 
ahogy jónak látja. 
De mégis. A fentebbi, ismétlem, csak illusztratív célzattal összefoglalt polémia - egy a 
lehető sok közül s csupán töredéke annak, amit erről el lehetne mondani - valami keser-
nyés utóízt hagy maga után. A vita hevében elhangzott egy olyan vád is, hogy azok, akik 
elfogadják a 2000. évet az új évezred kezdetének, „rossz példával szolgálnak az utánunk 
következő nemzedékeknek". Nos, én attól tartok, hogy a dolog éppen fordítva áll. Az csak 
természetes, hogy senki sem szeretné magán viselni az ostobaság vagy tudatlanság ma-
napság oly könnyű kézzel osztogatott címkéjét. Ám láttuk, hogy ez eszmecserék során, a 
média nem is mindig nyájas terrorjának légkörében, olyanok, kik soha életükben nem 
vettek kezükbe idevágó szakirodalmat, nem olvasták el nemhogy a gregoriánus naptárt, 
hanem egyetlen sort sem a keresztény kronológiáról, halvány fogalmuk sincs az asztro-
nómiai mérésekről, és csak ködös elképzeléseik vannak a számelméletről, pusztán csak 
azért, mert unos-untalan engedelmesen visszhangozzák azt az egyébiránt vitathatatlan 
igazságot, hogy a keresztény évszámítás annak idején 1-től számítódott, mint a tájékozott-
ság példaadó mintaképei dicséretben részesülnek, azok ellenben, akik saját szakállukra 
utánajárnak a dolognak, megrovásban, sőt megvetésben. Éppen ez hát a rossz példa, 
mely, ismétlem, egész közoktatásunkra és közgondolkodásunkra jellemző. Az ismeret 
kétségkívül minden körülmények közt üdvös dolog, de nem azonos a megismeréssel, még 
kevésbé ér fel az önálló és kritikus gondolkodással, az összefüggések megértésével. A 
derék - itt jelképes - „minden gimnazista" szófogadóan visszamondja, amit közöltek vele, 
de voltaképpen ö vallja ennek leginkább kárát. Lépten-nyomon azt szorgalmazzák, hogy 
ne biflázni, ne szajkózni tanítsanak az iskolák, ne összefüggéstelen adathalmazokat zúdít-
sanak neveltjeikre, hanem gondolkodásra, ismereteik ellenőrzésére szoktassák őket. Hát 
mindez bizony nem annak a jele. Az ö érdekükben, az egységes kultúra védelmében aján-
lom fel ezeket a sorokat. 
Rákos Péter 
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Tihanyiról, Zworykinról 
és a szekunder elektronokról 
Hozzászólás a Bay Zoltán munkásságával foglalkozó cikkhez 
Mint a Tihanyi Kálmán életével és munkásságával foglalkozó cikk szerzője (Magyar Tu-
domány, 2000 június), különösen érdekesnek találtam azt a szituációt, amely a Bay Zol-
tánról írt megemlékezés egyidejű közlésével mintegy egymás mellé állított két merőben 
eltérő értékítéletet a Bayról és Tihanyiról szóló cikkek mellékszereplőjét, Zworykin orosz-
amerikai mérnök jelentőségét illetően. Történt ez, éppen akkor, amikor a régóta vajúdó 
vita és végül a bizonyítékok megkerülhetetlensége a jelek szerint meghozta gyümölcsét, 
amikor is amerikai szakmai körökben megtörtént annak az elismerése, hogy a Zworykin 
hírnevét megalapozó találmány, az ikonoszkóp feltalálója voltaképpen Tihanyi Kálmán. 
Éppen ezért sajnálatos, hogy Kovács László Bay Zoltánról írt megemlékezésében, nyil-
vánvalóan a legfrissebb kutatásokról megjelent külföldi és magyar publikációk ismereté-
nek hiányában mutat ja be Zworykint egy már jó ideje megkérdőjelezett, sőt túlhaladott 
megvilágításban, úgy is mint „az elektronikus televízió felfedezőjét", és mint „az első tény-
legesen működő, elektronikus erősítésre tervezett elektronsokszorozó, a másodlagos 
emissziós erősítő" alkotóját. Az ügy, úgy gondolom már aktualitására való tekintettel is 
megkívánja, hogy visszatérjünk ehhez a témához. 
A fent idézett állítások közül az elsőre vonatkozóan utalok saját cikkemre, ahol felvá-
zoltam az elektronikus televízió kialakulásának történetét, kiemelve a gyakran mellőzött 
A. A. Campbell Swinton nem csupán alapvető, de maradandó érvényű javaslatát (Nature, 
1911. december 7.) egy teljesen elektronikus televízió-rendszerre. Ezzel kapcsolatban még 
kevésbé ismert az a tény, hogy az amerikai szabadalmi hivatal a Zworykin első bejelenté-
sére vonatkozó eljárás során a Campbell Swinton-rendszert mint elsőbbséget idézte. (Lásd 
e bejelentés részletes történetét korábbi cikkemben: „The Iconoscope: Kalman Tihanyi and 
the Development of Modern Television", Technikatörténeti Szemle XX. 1993, és másod-
közlésben a MTESZ honlapján.) 
Ami a televízióra alkalmazott szekunder elektron emisszió eredetét illeti, maga a Tiha-
nyi-féle híres felhalmozódási elv (storage principle, Speichereffekt), amely megoldja több 
százezer, később több millió képelem fényhatásának egyidejű erősítését, a fényelektromos 
hatás, tehát a fotonok becsapódása által a fotókatódból felszabadított primer elektronok 
sokszorosát állítja elö, s ezt a szekunder elektron emissziót halmozza fel és „tárolja", egy-
egy kép letapogatási ideje alatt. Ez a lényege a Tihanyi-szabadalmak alapján felépített 
ikonoszkópoknak, valamint az ortikonnak és a képortikonnak is. A képikonoszkóp, vala-
mint az ortikonok bevezettek néhány innovációt a szekunder elektron emisszió optimális 
alkalmazására (lásd Tihanyi: Br. Pat. 313,456 és 315,652), így az összefüggő transzpa-
rens-, majd üveg fotókatód alkalmazását és a lassú elektronokkal végzett letapogatást, 
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míg 1946-ban az ortikon kiegészült a háború alatt tökéletesített szekunder elektron sok-
szorozóval. 
A jelek szerint Tihanyi maga is rájött, hogy a töltéstárolás által elért képerősitést lehet, 
sót szükséges még tovább javítani. A magának állított feladatot természetesen a rá jellem-
ző alapossággal végezte el. Ezt tükrözi 1928 júliusi elsőbbséggel bejelentett angol szaba-
dalma, amelyben egyedül a másodlagos emisszió erősítésére vonatkozó terveit 127 igény-
pontból 27 igényponttal védi! Ezeket a javaslatait, amint már cikkemben is említettem, 
Tihanyi különböző neveken: öngerjesztő (self increasing) képerősítésként, több-lépcsős 
(multi-stage) képerősítésként jegyzi. Egyébként a szabadalom 43. ábrája és Zworykin 
Kovács László cikke szerint 1935-ben „alkotott" másodlagos elektron sokszorozója közeli 
rokonságot mutat. A képortikonban helyet foglaló nagyjelentőségű szekunder elektron 
sokszorozóként azonban nem ez a kivitel valósult meg, hanem a 60. igénypontban levédett 
- és később Philo Farnsworth amerikai feltaláló által is kidolgozott - megoldás. 
A fentiekkel ellentétben nem tekinthető fajsúlyos problémának, de a történelmi hűség 
kedvéért említést érdemel, hogy bizonyosra vehető, Bay 1937-ben nem találkozhatott 
Zworykinnal Budapesten. Feltételezem, hogy ha ez az információ egy interjúban hangzott 
el, Bay vagy rosszul emlékezett, vagy elértették a dátumot? A. Abramson: Zworykin, 
pioneer of television с. életrajza (1995) szerint ugyanis Zworykin a háború kitörését meg-
előzően 1934-ben járt utoljára Európában, s visszatérve Amerikába körülbelül tizenöt évig 
nem utazhatott. 
Tihanyi Katalin 
Válasz Tihanyi Katal innak 
Örömömre szolgál, hogy Tihanyi Katalin észrevételeket fűz a Bay Zoltánról szóló 
írásomhoz. Amikor elolvastam A televíziózás nagy magyar úttörője c. tanulmányt, kelle-
metlenül éreztem magam, mert az elektronikus televízió felfedezéséről én mást állítottam, 
mint ö. 1993-ban négy hónapon át a Smithson Intézet Amerikatörténeti Múzeumában 
dolgoztam Washington D.C.-ben: a magyar természettudósok amerikai tevékenységét 
kutattam. Bay Zoltánról írt cikkemben az elektronsokszorozóról, a televízióról az akkori 
legfrissebb álláspontot ismertettem. Amerikai kollégáimtól tudtam arról is, hogy Tihanyi 
Kálmán leánya Amerika-szerte dolgozik azért, hogy édesapja érdemeit elismertesse. Ké-
sőbb nem volt alkalmam figyelemmel kisérni e küzdelem sorsát, így nem olvastam arról, 
hogy a nagy munka sikerrel járt: ma már elismerik Tihanyi Kálmán érdemeit. Ezt most 
örömmel veszem tudomásul. 
Tihanyi Katalin másik két állításához a következőket fűzöm. 
• A Tihanyi-féle töltéstárolási elv nem az elektronsokszorozó működésével, ha-
nem a jelösszegezési és -tárolási zseniális Bay-gondolattal, a coulométerek alkalmazá-
sával mutat szellemi rokonságot. 
• Zworykint Aschner Lipót hívta meg Budapestre. Az 1937. évi látogatás tényéről 
az Egyesült Izzó történetében, a Selényi Pálról szóló Írásokban és Bay Zoltán vissza-
emlékezésében is olvashatunk: nem lehet szó tévedésről. A. Abramson azt állítja, hogy 
Zworykin 1934 után körülbelül tizenöt évig nem utazhatott külföldre. Zworykin ennek 
ellenére 1937-ben Budapesten járt. 
Kovács László 
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Harsányi J á n o s 
1920-2000 
1920. május 29-én született Budapesten. A fa-
sori Evangélikus Gimnáziumba járt. 1937-ben 
érettségizett, és ugyanabban az évben első helyezést 
ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi Verse-
nyen matematikából. 
Beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegye-
temre, ahol családi okok miatt gyógyszerészetet 
kezdett tanulni. 1944-ben munkaszolgálatra hívták 
be. „A német megszállás utolsó két hónapjában a 
jezsuita atyák mentették meg az életemet azáltal, 
hogy menedéket adtak nekem a pesü rendházuk-
ban" - írja önéletrajzában. 
1946-ban folytatta tanulmányait az egyetemen, 
ahol 1947-ben doktorált filozófiából és szociológiá-
ból. Meg kell említenem, hogy a matematika iránti 
vonzódása ekkor sem szűnt meg, gyakran találkoz-
tam vele matematikai, fizikai és kémiai előadáso-
kon. Érdeklődése azonban ebben az időben az emberi magatartás és ennek filozófiai hát-
tere felé irányult. 
Az 1947^18 tanévben Szalai Sándor Szociológiai Intézetében volt tanársegéd, de állá-
sáról 1948 nyarán antimarxista nézetei le kellett mondania. 1950 tavaszám Ausztriába 
szökött későbbi feleségével, Klauber Anni pszichológia szakos egyetemi hallgatónővel. 
1950-ben bevándorlási engedélyt kaptak Ausztráliába. Az első három évben Sydneyben 
mint gyári munkás dolgozott, és ezzel párhuzamosan esténként közgazdaságtant tanult a 
sydneyi egyetemen. Ebben az időben erősödött meg érdeklődése a közgazdaság-tudomány 
iránt. 
1953-ban megkapta az M.A. egyetemi fokozatot, majd 1954 elejétől közgazdaságtani 
előadóként a Brisbane-i egyetemen dolgozott. Itt kezdett el játékelmélettel foglalkozni. 
1944-ben jelent meg Neumann János és Oscar Morgenstern osztrák közgazdász Theoiy of 
Games and Economic Behavior с. könyve. Ez a könyv adja meg a játékelmélet első elméleti 
megalapozását. így Harsányi J ános elég korán bekapcsolódhatott az ilyen irányú kutató-
munkába. (Megemlítem, hogy a budapesti Közgazdasági Egyetemen 1962-töl nyílt lehető-
ség a játékelmélet oktatására.) 
1956-ban Rockefeller-ösztöndíjat kapott, és feleségével együtt a Stanford Egyetemen 
tanult, ahol közgazdaságtani doktorátust szerzett. Ekkor ívelt fel tudományos pályafutása. 
1958-1961-ben az ausztráliai nemzeti egyetemen (Canberra), majd két és fél évig Detroit-
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ban volt professzor. Végül 1964-1990 között a Berkeley egyetem professzora volt. Innen 
ment nyugdíjba 1990-ben. 
1995-ben az MTA tiszteleti tagjává választotta, és a budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem díszdoktora lett. 
Elsősorban játékelmélettel, de emellett az utilitarizmus etikai továbbfejlesztésével és 
filozófiai problémákkal is foglalkozott. 1994-ben Nobel-díjat kapott (megosztott Nobel-díj: 
Harsányi János, John Nash és Reinhard Selten. Seltennel több közös munkája jelent meg.) 
Harsányi János a modern idők egyik pobhisztorának is tekinthető. 
Neumann és Morgenstern már emiitett könyvében az elmélet hátterében mintául a 
különböző társasjátékok (sakk, bridzs, póker stb.) álltak. Innen erednek a játékelméletben 
ma is használatos elnevezések, mint pl. játék, játékos, kifizetés. Neumann és Morgenstern 
nagyon jól tudták, hogy elméletük és a kidolgozott módszerek sokkal többet jelentenek, 
mégpedig alkalmazási lehetőséget a gyakorlati életben, mindenekelőtt a közgazdasági 
életben előálló konfliktus szituációk elemzésére. 
Harsányi az MTESZ-ben tartott előadásában erről a következőket mondta: „Elméletben 
minden társadalmi helyzet felvet stratégiai problémákat, melyek játékelméleti elemzést 
kívánnak. De a klasszikus közgazdaságtan elkerülte a játékelmélet tényleges használatát 
azáltal, hogy feltételezte, hogy a gazdasági élet minden részében tökéletes verseny van. 
Vagyis feltételezte, hogy minden egyes eladó és minden egyes vevő gazdasági tevékenysége 
kisméretű az egész piaci forgalomhoz képest. Ennélfogva egyetlen résztvevő sem tudja a 
saját egyéni tevékenységével a piaci árakat komolyan befolyásolni, és ezeket az árakat 
adottnak kell, hogy tekintse (maximum probléma). Ez a tény feleslegessé teszi számára, 
hogy a többi résztvevő tevékenységét játékelméleti elemzés tárgyává tegye. De Neumann és 
Morgenstern rámutatott arra, hogy manapság nincsen tökéletes verseny a gazdasági élet 
legtöbb ágában. A legtöbb iparágban néhány nagyvállalat dominálja a piacot. A munkapi-
acon nagy szakszervezetek és munkaadó szervezetek a főszereplők. Továbbá a gazdasági 
élet nagy részében a központi kormány és más kormányszervek játszanak fontos szerepet. 
Ennélfogva manapság nem lehet a gazdasági rendszer működését igazán megérteni a 
játékelmélet használata nélkül." Neumann és Morgenstern könyvének megjelenését követő 
várakozásokkal szemben a hetvenes évek közepéig alig beszélhetünk a közgazdasági al-
kalmazásokról. 
Harsányi János a már említett előadásában erről így ír: „Én akkor ismertem fel a 
részlegesen informált játékok fontosságát, amikor elemezni próbáltam játékelméleti szem-
pontból a fegyverkezést korlátozó tárgyalásokat, amelyek az Egyesült Államok és a Szov-
jetunió között az 1960-as években voltak folyamatban." (Természetesen állami megbízás 
keretében.) 
Az 1967-ben és 1968-ban megjelent cikkeiben írja le elméletét és eredményeit. Ezek-
ben a cikkekben erősen támaszkodik a Bayes-féle statisztikára, amennyiben a játékosok-
nak magatartások és akciók vonatkozásában valószínűségekkel kell dolgozniuk. 
Az említett cikkeinek hatása és alkalmazásai a játékelmélet művelői és a közgazdászok 
részéről valójában csak 1975 után jelentkeztek. Az utolsó húsz évben a játékelmélet a 
matematikai közgazdaságtannak általánosan használt fontos kutatóeszközévé vált. Leg-
újabban a légszennyeződés csökkentését szolgáló ún. RICE modellel játékelméleti módsze-
rekkel vizsgálják a megoldási lehetőségeket. Ez a modell része a belga szövetségi kormány 
által alapított CLIMNEG programnak. 
Harsányi János utolsó éveiben is intenzíven dolgozott és vissza-visszatért a részlegesen 
informált játékok problematikájához. 1995-ben jelent meg a Games and Economic 
Behavior folyóirat 8. és 9. kötetében egy-egy cikke A New Theory of Equilibrium Selection 
for Games with Incomplete Information címmel. Halálával a játékelmélet egy kiemelkedő 
kutatóját és alkalmazóját vesztette el. 
Ezzel az ismertetéssel emlékezik Harsányi Jánosra, az egykori évfolyamtársra, kollégá-
ra és barátra 
Szép Jenő 
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HÁROM KÖNYV A NYELVÉSZETRŐL 
Benkö Loránd: 
NEMZET ÉS ANYANYELVE 
1. Benkö Loránd Nemzet és anyanyelve 
című tanulmánygyűjteményével sajátos, 
fontos és szép könyvet jelentetett meg. 
Sajátosat, mert nyelvészek nemigen szok-
ták folyóiratokban, kongresszusi kötetek-
ben és egyebütt napvilágot látott előadá-
saikat, dolgozataikat egy kötetbe szer-
kesztve újból megjelentetni. Ez a munka 
azonban így telitalálat. Magam e tanulmá-
nyok nagy hányadát előadás formájában 
hallottam, más részét olvastam, a kötet 
mégis a reveláció erejével hatott rám, sőt 
nemzet, nemzettudat és anyanyelv min-
denkori, valamint mai dolgában most 
kaptam összefüggő, annak valamennyi 
lényeges vonatkozására figyelő áttekintést. 
És most világosodott meg előttem igazán a 
mának, mindnyájunknak, s benne az 
értelmiségnek, a közoktatásnak, a szépiro-
dalomnak a nemzettudat feltétlen megerő-
sítésével kapcsolatos feladata. 
A könyv fontos volta már az eddig mon-
dottakból is kiderülhetett. Meg kell tolda-
nom azonban azzal, hogy napjainkban 
különösen szükség is van rá. Nincs ugyanis 
nemzeti és nyelvi tudatunk, és még a nyelv-
tudományon belül is megkérdőjeleztetik 
például nyelvünk finnugor rokonsága, a 
határon túli és az anyaországi magyar nyelv 
egysége, a nyelvhasználati normák szüksé-
gessége, a nyelvművelés léte, a szépirodalom 
anyanyelvi szerepe, és még sorolhatnám 
tovább. A mű fontosságát igazolja egyébként 
az is, hogy benne választ kapunk napjaink-
nak szinte valamennyi, anyanyelvvel kap-
csolatos kérdésére. 
Aztán szép is ez a könyv, nemes egy-
szerűségével, fedelén Arany Jánosnak az 
akadémiai képével, továbbá világos okfejté-
sével, egységes eszmeiségével és oldott, 
olvasmányos stílusával. Egyszerűen nem 
tudom továbbá megállni, hogy ide ne ve-
gyem a kötet alcímét és két mottóját. A 
zárójeles alcím és a Bevezető előtti mottó 
Kazinczgtól való. Mindkettő sokat elmond 
nemcsak szerzőjéről, hanem arról is, aki e
 v 
könyvében idézte: egyformán látják a nem-
zetnek és anyanyelvének az összefüggését: 
„A1 Nyelv eggyik legféltöbb kincse, egyik 
legfőbb dísze a' Nemzetnek,' s a1 Nemzeti 
Léleknek mind igen szép képe, mind hív 
fenntartója 's ébresztője." (Alcímként ennek 
a lényege szerepel: „A nemzeti léleknek 
igen szép képe.") Másik nagy gondolko-
dónktól, Széchenyi Istvántól való az egész 
könyv mottója, amely szintén a lélek olda-
láról ragadja meg anyanyelvünk és nem-
zetünk szerves összetartozását: „Ki honi 
nyelvünk mellett van, nemzetünk életét 
hordja szívében." 
Az 1975 és 1999 között keletkezett 28 
írást hét fejezetbe sorolta a szerző. A feje-
zetcímek önmagukért beszélnek, és egyben 
jelzik is, hogy miről, milyen felfogásban 
szólhatnak az alájuk sorolt előadások, 
írások: Anyanyelv és nemzettudat, Anya-
nyelv és társadalmi háttér, Anyanyelvünk 
az iskolában, Élő hagyományaink, Mit 
tehet a nyelvtudomány?, A magyar nyelv a 
történelem sodrában és Akik utat törtek a 
jövőbe. 
2. Valójában mind a 28 írást lehet-
ne/kellene egyenként vagy legalább össze-
foglalva taglalni. Ezt azonban folyóiratunk 
keretei nem engedik meg. Ezért kiválasz-
tottam egy írást (Értelmiségünk felelőssége 
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anyanyelvünkért, 102-107), amely talán 
legközelebb áll a Magyar Tudomány olva-
sóihoz, és amely nemcsak közvetlenül szól 
hozzájuk, hanem magában rejti mind a 
mondanivaló, mind a megformálás és stí-
lus felől Benkő Loránd többi írásának, az 
egész könyvnek a lényegét, valamint eré-
nyeit. 
A szerző abból indul ki, hogy az anya-
nyelv a műveltség kifejező- és közvetítő 
eszköze. Ilyenformán az értelmiségnek, a 
műveltség elsőrendű letéteményesének 
különösen fontos szerepe van „az anya-
nyelv előmenetele" ügyében. Majd „a nyelvi 
korszerűsítésben való értelmiségi szerep-
vállalásnak egyik... sarkalatos kérdését: a 
terminológia alakításában való közreműkö-
dése állítja a szerző a középpontba. Ezu-
tán hatásos példákkal igazolja, hogy a 
magyar értelmiség a múltban „mindig 
nyitottan, befogadóan" vállalta „a kívülről 
és felülről jövő művelődési hatások nyelvi 
közvetítését". Rámutat aztán, hogy kétféle-
képpen lehet a terminológiát befogadni: az 
idegen kifejezés egyszerű átvételével és 
„magyar nyelvi elemekre való áttételével". 
BENKŐ LORÁND 
Nemzet és anyanyelve 
. A nemzeti léleknek i/en szép képt" 
Ом № КОМ • Buda«*«. IW» 
w 
Ez utóbbit meg is magyarázza; eszerint 
jelentheti ez „az idegen nyelvi jelentésnek 
az egyszerű lefordítását, még inkább a 
magyar nyelvi tudathoz, közelebbről a 
magyar szókészletben adott ismeretanyag-
hoz való alkalmazását". Ezt követően Ka-
zinczynak és kora értelmiségének a példá-
ját idézi; lengyel, cseh, szlovén, horvát és 
finn párhuzamokra hivatkozik, kiemelve, 
hogy mennyire anyanyelvivé tudták tenni a 
mindenkori ipari, kereskedelmi, közigaz-
gatási stb. német-francia terminológiát. A 
mai negatív nyelvi jelenségekkel kapcsolat-
ban óva int ezek elodázásától azzal a hátsó 
gondolattal, hogy mindez világjelenség. És 
attól a magatartástól is, hogy a terminoló-
giának a magyarra való „áttétele valami-
lyen magyarkodás vagy éppen idegenelle-
nesség, nacionalizmus, miegymás" volna. A 
mai idevágó roppant nagy feladattal kap-
csolatos teendőkre így utal: „Nagyon sok 
múlik azon, hogy értelmiségünknek azok a 
csoportjai, melyek az új fogalmi kategóriák 
nyelvi megformálásában és továbbadásá-
ban kulcsszerepet töltenek be: a tudomány 
munkásaitól, a fordítóktól kezdve az álla-
mi, politikai, gazdasági élet, a művelődés 
irányítóin át az oktatás, a tömegtájékozta-
tás szakembereiig - tudnak-e gondolkodni 
és nyelvileg kifejezni az anyanyelv keretei-
ben". „Nem az a fő kérdés tehát - mutat rá 
határozottan - , hogy nyelvünkben sok az 
idegen szó avagy kevés... A dolog lényege -
és egyben negatívuma - az egyre jobban 
eltorzult arányokban és ezzel a közérthető-
ség mind nagyobb mértékű veszélyezteté-
sében van." Meghatározza természetesen a 
nyelvtudománynak a feladatát is: szakmai 
oldalról kell megalapoznia a nyelvi korsze-
rűsítést, „kialakítva ennek időszerű straté-
giáját és megalapozva módozatait". Köze-
lebbről: „erősíteni kell anyanyelvünk szó-
és kifejezéskészletének tudományos vizs-
gálatát, feldolgozását és elkészíteni az 
idevágó gyűjteményeket, útmutatókat...". 
Csak a szaktudományok szakembereinek 
és a nyelvtudománynak az összefogásával 
remélhetjük, hogy mai terminológiánk - a 
múlthoz hasonlóan - szerves része lesz 
anyanyelvünknek. 
Ennek az egyetlen írásnak az alapján is 
láthatjuk, hogy a szerző reális képet fest 
anyanyelvünk mai helyzetéről; hogy a 
tudósnak a szakmai és az embernek az 
erkölcsi felelősségével közeledik minden 
kérdéshez; hogy nagy körültekintéssel 
mindig megmutatja a lehetséges megol-
dást, megoldásokat. 
Olvassuk Benkő Loránd könyvét, és fo-
gadjuk meg javaslatait! (Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 1999. 316 o.) 
Szathmári István 
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Kiefer Ferenc: 
JELENTÉSELMÉLET 
A magyar nyelvészeti irodalomban 
Simonyi Zsigmondnak, akadémiai székfoglaló 
értekezése volt az első munka , amely a 
rendszeres jelentéstannal foglalkozott, de 
Simonyi előtt is c supán negyven évvel, 
1839-ben jelent meg az első nyelvtan, 
amelyben a jelentéstan önálló rész (K. 
Reisig: Vorlesungen über lateinische 
Sprachwissenschaft. 1839.) Talán tudo-
mánytörténeti vonatkozásban is érdekes 
tény, hogy Simonyi értekezését negyvenöt 
évvel követte Gomboczé, aki egyébként 
tanítványa volt az egyetemen, s negyven-
négy év múltán következik a Károly Sándor-
monográfia, amelyet most , harminc év 
múltával követ Kiefer Ferenc könyve. Ter-
mészetesen az egymást követő jelentéstanok 
a diszciplína változását és fejlődését is mu-
tatják, jóllehet az 1960. év tájáig a jelentés-
ku ta t á s kizárólag a szavak jelentésével 
foglalkozott a történeti, illetőleg a strukturá-
lis szemantika keretén belül. S itt kell meg-
említenem Hadrovics Lászlónak a Magyar 
történeti jelentéstan. Rendszeres gyakorlati 
szókincsvizsgálat című monográfiáját 
(1992.), amely, mint címe is jelzi, elsősorban 
nem elméleti vonatkozású (1. ismertetése-
met: Magyar Tudomány 9. [1993.]). 
Manapság célkitűzéseiben három, egy-
mástól elkülöníthető szemantikai irányzat 
figyelhető meg: - a s t ruk tu rá l i s szemanti-
ka, amely a hagyományos szemantika 
továbbfejlesztésének ta r tha tó , s amely a 
nyelvi jelek közti je lentés tani viszonyokkal 
foglalkozik, - a logikai szemantika, amely a 
nyelv logikai tulajdonságait kuta t ja , - a 
kognitív szemantika, amely a nyelvnek a 
megismeréssel való összefüggését vizsgálja. 
Kiefer Ferenc könyvében, a strukturál is 
szemantikára épít, de törekedik a kognitív 
szemantika és a logikai szemantika bizo-
nyos szempontjaira is kitérni. Ha a kogni-
tív szemantikával a s t ruk tu rá l i s szemanti-
k a ellentmondásba kerül , a strukturális 
szemantika megoldásainak helyessége 
mellett érvel. Arra is felhívja a monográfia 
szerzője a figyelmet, hogy a strukturális 
szemantika nem azonos a logikai szeman-
tikával. 
A könyv az előszón, az utószón és a 
tárgymutatón kívül - amely Gyuris Beáta 
m u n k á j a - tizenkét fejezetből áll. Minden 
fejezet (és az utószó) u t á n irodalomjegyzék 
található a tárgykör nemzetközi és hazai 
publikációiból. 
Az első fejezet a jelentés fogalmára vo-
natkozó nézeteket taglalja, bemutat ja a 
logikai jelentésfogalmat, a kognitív nyelvé-
szeti jelentésfogalmat, a stukturális sze-
mant ika idevágó nézeteit. A logikai sze-
mant ika és a kognitív szemantika vég-
eredményben a a nyelvi kifejezéseket egy, a 
nyelvhez képest külső világhoz viszonyítja, 
a s trukturál is szemantika magában a 
nyelvben, a nyelvi rendszerben kívánja a 
jelentést meghatározni, „...egy nyelvi kifeje-
zés jelentése mindazoknak a nyelven belüli 
viszonyoknak az összessége, amelyekben 
ez a nyelvi kifejezés részt vesz" (25). Az 
eredetétől szójelentéssel foglalkozó jelen-
tésku ta tás a jelentésviszonyokat is a szó-
jelentések között határozta meg. „...ma a 
szószemantikából ismert jelentésviszonyo-
kat is kijelentések közötti viszonyként 
fogalmazzuk meg. Két szó közötti jelentés-
viszony ily módon a szóban forgó szavakat 
tartalmazó kifejezések közötti viszonyként 
jelenik meg" (25-6). 
A második fejezet a szemantikának és a 
pragmatikának és érintkezéseiknek téma-
körével foglalkozik. Van a jelentéskutatás-
ban olyan fölfogás is, mely szerint a jelen-
tést a beszédhelyzet, a mindenkori nyelv-
használat határozza meg, azaz a pragmati-
kai funkció az elsődleges, a szemantikai 
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jelentésvizsgálat - ha egyáltalán van létjo-
gosultsága - csupán ezután következhetik. 
A szemantikai és pragmatikai vizsgálatok 
azt mutatják, és ez Kiefer Ferenc vélemé-
nye, hogy nem vonható éles határ a sze-
mantika és a pragmatika között, ami nem 
jelenti azt, hogy ne különböznék egymástól 
a két diszciplína. A pragmatika tárgya a 
szemantikai jelentésnek, a beszédhelyzet-
nek és a kommunikációs eljárásoknak 
ismeretében kikövetkeztethető jelentés. 
Kiefer a szemantikára épülő pragmatikai 
elemzést bemutató példákkal győzi meg az 
olvasót a szemantika és pragmatika 
különválaszhatóságáról, illetőleg a két 
terület egymásra vonatkoztatásának hasz-
náról. 
A harmadik fejezet a szószemantika 
elemzési módszereiről ír, s ezzel kezdi meg 
a szójelentés leírásának különböző eljárá-
sait bemutatni. A szemantikailag rokon, 
azonos szemantikai mezőhöz tartozó sza-
vak jelentése közötti kapcsolat (vagy kü-
lönbség) szemantikai jegyekkel, kompo-
nensekkel fejezhető ki a komponenses 
elemzés szerint, ez a szószemantika legré-
gibb módszere. Azonban az igék, a főnevek 
és a melléknevek csoportjain kívül számos 
szófaj (kötöszó, névmás, névelő stb.) nem 
bontható föl efféle komponensek, összete-
vők segítségével. Ezért is a strukturális 
szemantikában a komponenses elemzés a 
jelentések közötti összefüggések kezelhető-
ségét segíti elö, más szemantikákban más 
a jelentőségük, de jelentésfelbontás válto-
zatlanul nélkülözhetetlen eljárása a sze-
mantikában. 
A szó jelentésének leírási eljárásait 
folytatja a negyedik fejezet, amelyben a 
prototípuselmélet és a kognitív szemantika 
kerül sorra. A moduláris és holisztikus 
kognitív szemantika egymástól abban 
különbözik, hogy az előbbi elfogadva a 
nyelvleírás moduláris fölépítését a kognitív 
szintet külön modulnak tekinti, az utóbbi 
felfogása szerint nincsen moduláris felépí-
tés, a nyelvi jelenségek rendre a kogníción, 
a megismerésen alapulnak. A holisztikus 
kognitív szemantika elhatárolódik a mo-
duláris szemantikától is, a strukturális 
szemantikától is, ú j paradigma gyanánt lép 
föl. A jelentés e szerint az irányzat szerint 
az ember kategorizálási képességén alapul, 
a kategorizálás pedig prototípusokra vo-
natkoztatva történik. Például a 'madár' 
kategória tipikalitási föltételei közé tarto-
zik, hogy a) repülni tud, b) szárnya van, c) 
tollazatot visel, d) csőre van, e) tojást tojik, 
1) nincsen szelídítve. Ezért 'madár' például 
a veréb. A kacsa, illetőleg a strucc már 
bizonyos tipikalitási föltételeknek nem felel 
meg, ezek nem prototípusok, míg a veréb 
az. Ilyenképpen a jelentések nem diszkré-
tek, inkább homályosak. Kiefer számos 
részletkérdés taglalása és több elemzési 
minta (így a hazudik, a megöl, az anya szó 
jelentéselemzése) után megállapítja, hogy a 
prototípuselmélet a jelenlegi formájában a 
nyelvi elemzésben általában nem használ-
ható, még ha az elmélet egésze fontos is a 
jelentéskutatásban, hiszen a jelentésfel-
bontás eljárásával végzett jelentésleírás 
korlátai nyilvánvalóbbá váltak általa. Arra 
is rámutat , hogy a poliszémia, a metonímia 
és a metafora vizsgálata az elmélet kap-
csán újfent előtérbe került, s talán ezekkel 
kapcsolatos az elmélet legmaradandóbb 
része. Ámbár azt is meg kell jegyeznem, 
hogy az ún. általánosított metaforák (pél-
dául 'minden elmélet építmény', 'az élet 
utazás1) kapcsán is felmerült már, hogy -
Fónagy Iván kifejezésével mondva - szük a 
kognitív elmélet (1. Fónagy Iván: A költői 
nyelvről. (H. п., Budapest], Corvina [é. п., 
1999.) 205-10; hasonlóképpen ir a kérdés-
ről Mircea Borcilä: The Metaphoric Model 
in Poetic Text. In: Szöveg és stilus. Cluj-
Napoca, 1997.) Az általánosított metafo-
rákra, illetőleg az elemi metaforákra Kiefer 
Ferenc később is kitér egyéb kérdések 
kapcsán. 
A kötet ötödik fejezete a poliszémia és a 
kétszintű szemantika tárgyalását tartal-
mazza), s poliszémia és a homonímia mel-
lett a szemantikai határozatlanság 
('vagueness') fogalmának szerepére is utal, 
hiszen ettől is el kell választani a 
pobszémiát. Például az asztal szemantika-
ilag határozatlan, hiszen jelölheti e szó az 
'íróasztal'-t, a "konyhaasztal'-t és így to-
vább. A jelentések egy kontinuum-
rendszerben helyezkedhetnek el, ennek 
egyik végpontján van a határozatlanság, a 
másikán a homonímia, s középtájt a 
poliszémia. A poliszém jelentések száma 
végtelen lehet, nehéz megállapítani, hogy 
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mi számít külön jelentésnek; nem is na-
gyon érdemes föltenni a kérdést, hogy 
hány jelentése van például a fest igének. 
Mindezt még befolyásolja a szövegkörnye-
zet, a kontextus révén módosulhatnak a 
jelentések. így érdemes egy alapszintet és 
egy teljesebb jelentést tartalmazó második 
szintet föltételezni, s ez az úgynevezett 
kétszintű szemantika, amelyet Kiefer Fe-
renc az eredeti elképzelésektől némileg 
eltérő módon ismertet, mert tekintettel van 
arra, hogy az igék és a főnevek bizonyos 
szinteken másképpen viselkednek. 
A kötet utolsó harmada a mondat idő-
szerkezetét mutatja be, majd az aspektus-
sal, az akcióminőséggel és az eseményszer-
kezettel foglalkozik, a modalitás kérdéseit 
tárgyalja, végezetül az előfeltevésekkel, e 
logikából és a nyelvfilozófiából származó 
fogalommal és problémáival ismerteti meg 
az olvasót. Kiefer Ferencnek ez utóbbi 
kérdéskörökből származik az utóbbi húsz 
évben a legtöbb publikációja, így a külföl-
dön, Hágában, Bloomingtonban, New York-
ban, Stockholmban, Párizsban és másutt 
megjelent könyvei mellett az itthon kiadott 
monográfiája: Az előfeltevések elmélete 
(Akadémiai Kiadó, 1983.). Ezért mondhat ja 
szerény tudósi önérzettel a szerző, hogy az 
e témákról szóló részekben elsősorban 
saját korábbi munkáira támaszkodik, míg 
az eddigi fejezetek „anyaga a hosszú évek 
alatt áttanulmányozott könyvek, tanulmá-
nyok meglátásaira támaszkodik" (6). - A 
mondat időszerkezetének tárgyalása, az e 
jelenségre vonatkozó elmélet bemutatása 
u tán Kiefer azt a tanulságot vonja le, hogy 
a valamely mondatban lévő eseményre 
vonatkozó időviszonyok (az esemény köz-
vetlenül vagy közvetetten a beszéd idejéhez 
van viszonyítva) csupán abban az esetben 
tartoznak a szemantikai kérdések közé, ha 
lexikailag kódolva vannak. A mondatban 
kifejezett esemény (azaz állapot, folyamatos 
vagy befejezett cselekvések, történések) 
belső időszerkezete az aspektus, amely 
általában független a beszédidőtől. A ma-
gyar nyelv és a magyarhoz hasonló nyelvek 
sajátossága alapján határozza meg Kiefer 
Ferenc az akcióminőség fogalmát, amely 
nem mondatszemantikai hanem morfo-
szemantikai kategória: „Az akcióminőség a 
morfológiailag összetett ige toldalékolással 
vagy igekötővel bevezetett járulékos tulaj-
donsága" (291). A magyarban a gyakorítás 
(kóstolgat), az ismétlődés (el-elolvas), a 
csökkent intenzitás (borozgat), a telítettség 
(kialussza magát) é. í. t. akcióminöségek 
ismeretesek, összesen tizenegy, a franciá-
ban egyáltalán nem lehet akcióminöségről 
beszélni, a németben legalább öt, a szláv 
nyelvekben tíz és tizenöt között van az 
akcióminőség száma. - A modalitásról 
szóló részben a szerző bemutatja a logikai 
hagyományt, és a nyelvészeti hagyományt, 
amely ugyancsak többrétű. „A modalitás 
lényege - foglalja össze Kiefer - a kijelentés 
érvényességének lehetséges világok egy 
részhalmazára való relativizálása. A moda-
litás tehát így definiálható: A modalitás a 
világ egy lehetséges állapotát fejezi ki, 
amelyben az adott tényállás fennáll" (319). 
A modalitás nyelvi kifejezőeszközei a mó-
dosítószók (talán), egyes módosító határo-
zószók (valószínűleg ) és módosító mondat-
részletek (úgy tudom; azt hiszem). - A Je-
lentéselmélet utolsó fejezete az a már em-
iitett előfeltevés-elmélet, amely az (egysze-
rű) mondatokra vonatkozik. 
Kiefer Ferenc munkája mint egyetemi 
tankönyv a magyar felsőoktatásban és a 
magyar tudományosságban hosszabb ideje 
létező hiányt tölt be, hiszen a Károly Sán-
dor írta jelentéstan óta sem ilyen korszerű, 
sem ilyen színvonalú, sem ilyen részletezé-
sű könyv nem volt. Külön érdeme, hogy 
tekintettel van egy egyetemi tankönyvtől 
várható követelményekre, ami nem minden 
efféle munkáról mondható el, a nehéz és 
bonyolult kérdésekről a lehető legegysze-
rűbb nyelvezettel szól, s bár a következte-
téseket, általánosságokat formális sze-
mantikai ábrázolásokkal írja le, ez sem 
lehet akadálya az értő olvasásnak, a to-
vábblépésnek pedig a szakirodalom a se-
gítője. A fogalmak, szakkifejezések közötti 
eligazodást a nagyon részletes tárgymutató 
segíti. 
Az Utószóban ugyan a szerző megírja, 
tudatában van, hogy mi minden hiányzik 
még munkájából, ennek ellenére csak az 
mondható Kiefer Ferenc Jelentéselméleté-
ről, hogy méltán tehető a hazai és nemzet-
közi szemantikakötetek mellé. A monográ-
fia nem fog a könyvtárak polcain porosod-
ni, hanem az egyetemi hallgatóknak és 
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egyetemi oktatóknak, valamint az érdeklő-
dő (nem kizárólag nyelvész) kutatóknak a 
szó szoros értelmében kézikönyve lesz. 
(Corvina, Budapest, 2000, 382 o.) 
Büky László 
A MAGYAR NYELV 
MODERNIZÁLÁSA 
ÉS ÉRTÉKEINEK ŐRZÉSE 
Ez a cím megjelöli az MTA egyik, már 
több éve kidolgozott - a kötetbe írók közül 
többek szerint: most legfontosabb - célját, 
egyszersmind tükrözi az itt ismertetendő 
kötet tartalmát. Jelzi azt is, hogy az évek 
óta sürgető feladatként jelentkező és nagy 
vitákat is kiváltó kérdéssorozatokkal kap-
csolatban találhatók itt állásfoglalások. S 
akik kifejtették nézeteiket - minthogy aka-
démiai vitafórum a kötet kiindulópontja - a 
szélesebb értelemben vett szakterület jeles 
képviselői. Mindaz az elgondolás, terv, 
tervezet, polémia, kiállás meg kutatói és 
tudománypolitikai, társadalompolitikai 
tett, amely e témakörbe tartozik: a valós 
élet diktálta helyzetből, napjaink problé-
máiból született. 
A kötet mégsem szimplán egyike a fo-
lyamatból kiválasztható metszeteknek, 
hanem: állomás. Azzá teszi elsősorban az, 
hogy az itt közzétett vélemények, tanulmá-
nyok együttese az olvasóban azt a meggyő-
ződést formálja ki vagy erősíti meg, hogy 
tenni kell, hogy kell tenni azért, hogy a 
magyar nyelv éljen, vele élni lehessen a 
jövőben is, hogy az anyanyelv a mai idők 
kívánalmainak megfeleljen. (Hiszen lehetne 
- lehetne?! - sorsára hagyni is, elsüllyedé-
sét nézni és vizsgálat tárgyává tenni vagy 
akarva-akaratlan elősegíteni.) Az előadások 
jórésze azonban arról is meggyőz, hogy 
nem hiábavaló tenni az anyanyelvi ügyért, 
mert eredményesnek ígérkezik, és mert 
össztársadalmi érdekünk is. A kötetből 
tehát úgy látszik, itt és most nem ebben 
mutatkoznak az eltérések, hanem ott, hogy 
melyek a legfontosabb teendők. 
Állomásnak látom a magam részéről a 
kötetet amiatt is, amit ismertetésem címéül 
választott mondatban az „és" fejez ki. Ekö-
rül viták is zajlanak, egyöntetűségről most 
sem beszélhetünk, de sokszor és határo-
zottan úgy jelenik meg itt az anyanyelv 
megújításának, modernizálásának lehető-
sége és feladata, hogy a történetileg kiala-
kulttal, a nyelvi hagyományokkal össz-
hangban áll vagy arra épít. 
A magyar nyelv jelenének, jövőjének 
felelősségteljes áttekintését és megfelelő 
cselekvési programok kidolgozását kezde-
ményező kérdéskör napirendre tűzésében, 
s a megújítás mellett a kulturális és nyelvi 
értékek megtartására ösztönzésben élen 
járt - a kötetnek is élén álló, magyar nyelv-
ről szóló „Tézisek"-kel és annak hátterével 
- Glatz Ferenc. Az Akadémia elnöke már 
1996 nyarán bejelentette, hogy az MTA 
programot dolgoz ki a magyar nyelv mo-
dernizálására, értékeinek őrzésére. Ez a 
téma helyet kapott az akadémiai stratégiai 
kutatások keretében, s az Országgyűlés 
még az év végén határozatban jóváhagyta. 
Ennek a programnak a nyitóülése 1997. 
június 30-án volt az Akadémián; lényegé-
ben ezt tartalmazza (bővülve a követő 
másfél, két év kiegészítéseivel) jelen köte-
tünk. - Az, hogy állomásnak tekinthető, 
hogy új szakaszt indító jellege lett: ennek a 
tudománypolitikai háttérnek is köszönhe-
tő. 
Kötetünk szerzői a magyar nyelvet és 
kultúrát illető és érintő kérdésekben igye-
keznek minél többet megmutatni a jelen 
folyamataiból és felfedni a jövö kiszámít-
ható útjaiból, és az előbbiek alapján ja-
vaslatokat, ajánlásokat tenni. Milyen jövö 
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vár a magyar nyelvre? Mit jelez ebből a 
kommunikáció, a sokféleképpen rétegződő 
nyelvhasználat mozgalmas jelene - itthon, 
a szomszédos országokban, Európában, a 
nagyvilágban? Mit tervez erre vonatkozóan 
a tudománypolitika, s milyen megállapítá-
sokra számíthat? 
A kötetben a válaszok mellett kérdések 
is sorjáznak. Ezeket is összefoglalja, a 
sajátjaiból is hozzátesz Ritoók Zsigmond 
rövid, tömören értékelő és problémákat is 
felvető előszava. A kérdések egyébként is 
jellemzik a könyvet. A leggyakrabban akkor 
jelentkezik a kérdések sora, ha a tervezést, 
a kutatói témákat, programokat tükrözik, a 
szerzők ilyen formában is sorolják, hogy mi 
is a teendő. 
És van másféle indíttatású és célú kér-
dezés is, ezek rendre megjelennek itt, mi-
kor a válasz az előadó szerint egyértelmű, 
nem lehet kérdéses - de a közelmúlt ese-
ményei, vitái mégis azzá tették őket. Legin-
kább a tenni vagy nem tenni dilemmája 
váltja ki az ilyen, költőinek is mondott 
kérdéseket. „Véletlen-e, hogy a köznyelv-
nek nemcsak a kiformálódását, de egész 
történetét tudatos alakító szándék, tevé-
kenység kíséri?" - olvassuk Pusztai Ferenc 
írásában, miközben itt is megismerjük azt 
a meggyőződését (és ezt kialakító érvei 
közül most főként a mai spontán nyelvújító 
kreativitásra vonatkozókat), hogy a magyar 
nyelv alkalmas, azaz „folytonosan alkal-
massá tehető" a magyarság kommunikáci-
ós igényeinek betöltésére az ezredforduló 
u táni időkben is. - „Be lehet-e avatkozni az 
örökösen változó nyelv életébe, fejlődésé-
nek alakulásába, vagy ez már eleve hiú 
remény?" - tesz fel ilyen és ehhez hasonló 
kérdéseket Grétsy László, akiről közismert, 
hogy élete fő munkája a nyelvművelés. S 
aki egyébként itt éppen a „bizakodva" szó-
val toldja meg 1999-ben az 1997-es elő-
adásának eredeti, csupán egyszavas 
(„Anyanyelvünkről") címét, mert begyűjti, 
megkeresi az eltelt két év bizakodásra okot 
adó, nyelvi, és nyelvi kérdésekkel kapcso-
latosan végbemenő változásait. 
A válaszadók a magyar nyelv jelenéről, 
jövőjéről gondolkodva szemléletüket is 
kinyilvánítják. Meggyőződések, nézetek 
mellé kutatási tervek párosulnak, prog-
ramrészletezések, ajánlások az Akadémia 
számára. Mindkettőért, ezért is, azért is, 
érdemes olvasni a könyvet. Az ismertető 
nehezen tükrözheti őket, mert mindegyi-
kük igen tömör, gyakran érveket halmozó 
vagy vázlatpontokat soroló, rövidítésük így 
csonkítás lenne. Viszont jelezhetem a te-
rületeket, témákat, legfőbb gondokat és 
ajánlásokat. 
A kötet élén áll Glatz Ferenc tíz tömör 
tézise a magyar nyelvről; ezeket egyre töb-
ben ismerik és idézik már azóta. Kiinduló-
pontja az, hogy olyan Európát várunk, 
amelyet a nyelvi és szokásrendi sokszínű-
ségjellemez, és benne mind a nagy, mind a 
kis nemzeti-nyelvi kultúrák megtalálják a 
helyüket. Minthogy az anyanyelv a társa-
dalmi érintkezésnek is legáltalánosabb 
eszköze és a nemzeti azonosságtudat leté-
teményese is, „Mindent el kell követni, 
hogy a kis nyelvi kultúra tagjai minden 
szakmában, a köznapi élet minden terüle-
tén korszerű anyanyelvi érintkezési eszköz 
birtokában legyenek. Az anyanyelvi ha-
gyományok őrzésének, korszerűsítésének 
kérdése ezért társadalmi és gazdasági 
kérdés is". Ebből következik több állami és 
akadémiai feladat, és az is, hogy térsé-
günkben az államok „közösen vegyenek 
részt az anyanyelvi kultúrák fejlesztésé-
ben". A téziseknek még a megfogalmazás 
módja is sugallja, hogy a magyar nyelv 
korszerűsítése és hagyományainak őrzése 
összekapcsolódik, mert a tézispontoknak 
csaknem mindegyikében a két fogalom 
egymás mellett áll, egymást kiegészítve. 
A kötet első részében természettudósok 
szólalnak meg. A kezdő gondolatkörben 
Michelberger Pál élesen kivetíti az alaphely-
zetet: az informatika radikális változásai-
nak radikális következményei lettek, lesz-
nek. A nemzetközi tudományos életben is, 
mert a világ arrafelé halad, hogy egységes 
legyen a tudományos nyelv. Ezt 
Michelberger a tudomány és a társadalom 
számára is károsnak ítéli. Az anyanyelven 
való gondolkodás megőrzésének előnyeit 
sorolva kiemeli, hogy ez teszi többdimenzi-
óssá a tudományos megközelítéseket („sok 
nyelven épülő tudományosság"), és hogy 
csak így őrizhető meg a társadalom is a 
több irányból fenyegető szétesés veszélyei-
től. - Marx György a korkövetelményt úgy 
jellemzi, hogy „a tudomány kettős kötésben 
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van": magyarul kell szólnunk magyar tár-
sadalmunkhoz, utánpótlásunkhoz, de be 
kell illeszkedni a más nyelvű világ tudo-
mányába, kultúrájába is, eredményeiket 
közvetíteni kell. - A természettudósok úgy 
látják, hogy mielőbb fel kell tárni az infor-
mációrobbanás társadalmi következmé-
nyeit is, a kommunikáció segítésének 
érdekében. 
A társadalomtudósoknak, informatiku-
soknak ugyanez a véleményük, ez derül ki 
a kötet harmadik részéből, ahol ök szá-
molnak be ez irányú tevékenységükről, 
kutatási eredményeikről és terveikről. 
Hunyady György a nyelv szerepét a nem-
zeti azonosságtudatban, a nemzetbe tarto-
zás kritériumai közt vizsgálja; Angelusz 
Róbert - Tardos Róbert tanulmánya a szá-
mítógépes és internetes kultúra magyaror-
szági elterjedésének adatokkal alátámasz-
tottjellemzését adja, Tölgyesi János pedig e 
kultúra fogalmainak, szavainak hazai 
útjaiét. A nyelvi-kommunikációs kultúra 
állapotáról továbbrajzolja a térképet Teres-
tyéni Tamás tanulmánya, beszámolójából 
megismerjük az MTA-ELTE Kommuniká-
cióelméleti Kutatócsoportjának újabb 
eredményeit, egyrészt a funkcionáhs 
ilbteráció, másrészt az idegennyelv-tudás 
területéről. A korábbi felmérésekkel is 
összevethető vizsgádat azt mutatja, hogy az 
írás- és olvasásnélküliség fennálló, újra-
termelődő jelenség, belső társadalmi kö-
vetkezményei sok irányból fenyegetőek. 
Mind a számítógépes kultúrában, mind az 
idegen nyelvek használatában mutatkozó 
elmaradás gondot okoz az integrációban, a 
kapcsolattartásban, nagy szükség van 
arra, hogy az információs-kommunikációs 
készségekben érdemi változás következzék 
be. 
Hozzákapcsolódik a helyzetrajzhoz a 
nyelvészeti előadások közül is néhány, 
hiszen a nyelvhasználat különféle társa-
dalmi vonatkozásait is elemzik. Így 
Pomogáts Bélának a Kárpát-medence né-
peiről, nyelveiről, s benne a magyar nyelv-
ről adott történeti és jelenkori körképe, a 
sajátos gondok megoldást igénylő, felada-
tokat jelző bemutatása. Vagy Kontra Mik-
lósnak a határon túli magyar nyelvre irá-
nyuló kutatásokról meg a nem magyar 
anyanyelvűek (főleg a cigányok) nyelvhasz-
nálati, nyelvtanulási problémáiról, s a 
nyelvi alapú diszkriminációról szóló elő-
adása. 
A kötetben a legnagyobb terjedelmű kö-
zépső rész a nyelvészeké, tudományuk 
különféle ágainak képviselőié. Természete-
sen ki-ki a maga szakterülete, kutatói és 
kutatásvezetői beállítottsága, célja és nem-
egyszer egymástól eltérő nyelvszemlélete 
szerint közelíti meg a kérdést. Továbbszí-
nezi a képet, hogy ezen belül is válogatniuk 
kell: a fontossági, időrendi sorrend szerint 
is más-más kerülhet aktuálisan előtérbe, 
még ugyanannál a kutatónál is. 
Benkö Loránd nagyívű előadásában a 
történeti nyelvtudománynak azokat a fela-
datköreit vizsgálja, melyek a mai magyar 
nyelv állapotával és változásaival kapcsol-
hatók össze. Kifejti - eddigi munkásságát 
és néhány legutóbbi tanulmányának 
eredményeit is idevonva - , hogy a történeti 
nyelvészet elveinek, módszereinek különle-
ges szerepük van a nyelv, az anyanyelv 
jelen életével kapcsolatos kérdések meg-
ítélésében, valamint, hogy az anyanyelvi 
stúdiumoknak a nyelvtudományon belül 
kivételes a helyzetük és szemléleti igényük. 
Két elvi jellegű és gyakorlati kihatású kér-
déssel foglalkozik itt elsősorban: azzal, 
hogy van-e értékrendjük a nyelvi jelensé-
geknek és változásaik tudományosan érté-
kelhetök-e, s hogy (értékrendjük tekintet-
bevételével) irányithatja-e a nyelvi változá-
sokat tudatos nyelvtudományi befolyás. 
Elemzései szerint nem igazolható olyan 
álláspont, amely a nyelv, az anyanyelv 
alakulásának befolyásolási lehetőségét 
elvileg tagadja, illetőleg amely a nyelvtu-
domány ebbeli szerepét kétségbe vonja. 
Éppen a nyelvtudomány, s benne a nyelvi 
változások jellemzőit feltáró történeti nyel-
vészet eredményein tud építkezni a haté-
konyságra törő gyakorlati nyelvművelés, 
hiszen elveinek kidolgozása a nyelvi moz-
gások egészének, jelenbe torkolló múltjá-
nak tudományos felmérésén alapul. 
Más irányból közelitette meg az alap-
kérdéseket Derne László. A vizsgált elvi 
kérdések középpontjában a nyelviség és az 
anyanyelv fogalmai álltak. A nyelv és a 
nyelvhasználat mélységes társadalmi meg-
határozottságának aspektusait jellemezve, 
meg a tudományok funkcionális beágya-
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zottságát tekintetbe véve egyértelmű: az 
„anyanyelvészet" (Derne kiemelt szava) 
minden mikrotársadalom tudományossá-
gában önálló stúdium és kiemelt feladat. A 
mienkben is annak kell lennie, a feladatba 
az okfejtésből következően beleértve a 
nyelv rendszerének és működésének vizs-
gálatán túl társadalmi szerepének elemzé-
sét, e szerep minél jobb betöltésének segí-
tését. Ezzel párhuzamban az előadó egy 
olyan (húsz pontba sűrített) tervezettel is 
szolgált itt, mely kutatásra , előrejelzésre és 
javaslattételre is irányul, s melyben fontos 
cél, hogy az integráció sodrában, a nyelv-
használati és mentális átalakulás folya-
matában az igényesség szűrőjét lehessen 
alkalmazni. 
Többekétől eltérnek, másokéval össze-
csengenek azok a közvetlen célok, amelye-
ket Kiefer Ferenc jelöl meg. Az ő elvi kiin-
dulópontja az, hogy az új nyelvi technoló-
giák fejlődését (írás; könyvnyomtatás; 
számítógép, képernyő) nem követő kultú-
rák elsüllyednek, így ha a mi mai kultú-
ránk nem tud kommunikálni, elveszíti a 
lépéstartást és kimarad az európai integrá-
ciós folyamatból. A kis nyelvek számára ez 
komoly veszély és kihívás. Ezért mondja ki 
Kiefer nyomatékkal: „a magyar nyelv mo-
dernizációja a stratégiai kutatások legfon-
tosabbika"; és programjait ehhez méri. 
Ezek a munkálatok ahhoz igazodnak, hogy 
az Európai Unió az egységes elvek alapján 
történő, számítógépes nyelvészet céljait 
szolgáló nyelvleírást és szabványosított 
nyelvi alkalmazásokat támogatja, gyakor-
lati célok érdekében is. Kiefer hangsúlyoz-
za mindamellett, hogy a nyelvi technológi-
ák különféle vonatkozásai igénylik a nyel-
vészeti alapkutatásokat, mégpedig a 
nyelvtudomány majdnem minden fonto-
sabb kutatási területéről. Végkövetkezteté-
se, hogy nyelvünket ápolni kell; ez a kor-
követelményeknek akkor felel meg, ha a 
közeljövő hatékony kommunikációját segí-
ti. Ez pedig a nyelvi technológiák kifejlesz-
tését jelenti, fordító és kivonatoló rendsze-
rek létrehozását, mert ezeknek a hiánya 
nyelvünk számára az igazi veszély, elsat-
nyul, ha mindent angolul csinálunk. így, 
közvetve, a nyelvi technológiákon át bizto-
sí thatjuk a magyar nyelvi kultúra, szépiro-
dalom fennmaradását. 
Bár az előbbiekben bemutatott három 
hozzászólás más-más irányból - Benkö a 
történeti változások és ennek tudománya, 
Derne a társadalmi beágyazottság és kö-
vetkezményei, Kiefer az integrálódást hozó 
jövö felől - közelítette meg nyelvhasznála-
tunk jelen kérdéseit, kívánalmait és tudo-
mányunk feladatait, az eredmény a tekin-
tetben közös lett, hogy mennyire fontosnak 
tartják az anyanyelv megtartását, vizsgá-
latát, az anyanyelvi kommunikáció segíté-
sét. És ez megfigyelhető a kötet más írá-
sainál is, a fő cél közös nevezőt nyújt. 
Vannak olyan témák, amelyeket több 
előadó is körüljár vagy legalábbis érint. 
Ilyen a magyar nyelvterület nyelvi egységé-
nek kérdése, a nyelvi többközpontúság 
vitatémája, a kisebbségi nyelvhasználat, 
kétnyelvűség, idegen nyelveket használni 
tudás, a szaknyelvek változásai, kihívásai, 
a nyelvi megújulási eredmények. Ilyen 
téma az Akadémia szerepe, feladatköre is. 
Ez Szépe Györgynél kerül leginkább az 
előadás középpontjába. Ő egyébként azt is 
felidézi, hogy már negyedszázada is indí-
tottak el, állítottak össze az Akadémia 
keretében jövőre vonatkozó ajánlósoroza-
tot, mely a művelődés egészét kívánta 
átfogni. Helyeselve a jelen kezdeményezést 
is, Szépe hangsúlyozza, hogy az ajánlások-
nak tudományosan megalapozottaknak 
kell lenniük; nyelvi kérdésekben kivált 
gyakori a vélekedések, előítéletek és tudo-
mányon kívüli szempontok jelentkezése, 
ezeket legföljebb tudományos vizsgálat 
tárgyává lehet tenni, de nem lehet az 
ajánlások részeivé avatni. Az ajánlások 
közül a közoktatás számára megfogalma-
zottakat tartja leginkább esélyeseknek 
arra, hogy foganatjuk legyen. 
A Bánréti Zoltán bemutatta anyanyelvi 
nevelési program éppen ezt célozza. A 
diákok sikeres kommunikációhoz vezetése 
és nyelvi kreativitásának előhívása sok 
magyartanár álma - ehhez vezető utakat 
rajzol meg az anyanyelvi nevelés moderni-
zációjáról szólva, a modern nyelvészet 
alkalmazásának pedagógiai előnyeit keres-
ve. Ő is hangsúlyozza, hogy az iskolán túli 
való világ követelményei kívánják meg a 
kommunikációs képesség fejlesztését. 
A hozzászólások bizonyos megoszlást 
mutatnak a tekintetben, hogy milyen mó-
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don közelítik meg az alapproblémát: van-
nak, akik az anyanyelv társadalmi szere-
pét, kutatásbeli pozícióját, müködésbeli 
támogathatóságát elsősorban elvileg tag-
lalják, s vannak, akik a támogathatóságot 
azzal teszik egyértelművé, hogy eleve a 
magyar nyelv jövőjét egyengető tervezetet 
tettek előadásuk középpontjába. A részle-
tes programok tükrözése helyett hadd 
emeljek ki, részben szubjektiven, egy-egy 
mozzanatot. 
Balázs Géza széles skálájú áttekintést 
ad a magyar nyelvstratégiáról mint a 
nyelvművelés keretéről, a vonzáskörébe 
tartozó nyelvtudományi alapkutatásokról, 
felmérésekről, vizsgálatokról, valamint a 
modern nyelvstratégián alapuló nyelvmü-
velés fö irányzatairól. Amit kiemelnék itt, 
az a globalitás-lokalitás józan és dialekti-
kus megközelítése, s a konvergenciának és 
divergenciának mint nyelvstratégiát kiala-
kító legfontosabb hatásnak a figyelembe-
vétele. Nyelvstratégiai hatótényezőként 
tartja számon Balázs Géza a magyar 
nyelvmüvelés hagyományait is; szemlélet-
beli egységet mutat az, hogy a nyelvi egy-
ségesülés és elkülönülés törvényszerűsé-
geiről szólva Lőrincze Lajos véleményét 
idézi: „És ha egyszer valóban bekövetkezik 
a teljes egyformaság? Azt hiszem, azonnal 
megindul bizonyos fokú elkülönülés is". 
Fábián Pál előadásában az akadémiai 
cselekvési programokba javasolt feladatok 
közül kiemeli a „szaknyelvművelés" fontos-
ságát s ezt érvekkel erősíti. Erre is, másra 
is érvényes az a kép, melyet szeretnék 
felidézni előadása befejező részéből, s mely 
valószínűleg a közelmúlt vitái nyomán 
fogant, de a kötetbeli hozzászólások azt 
mutatják, megfogalmazóján kívül is sokan 
egyetértenek vele: „A világítótornyokban 
szolgálatot teljesítő őröknek nem az a 
feladatuk, hogy a távolból passzív érdeklő-
déssel szemléljék, miképpen törik szét egy 
hajó a szirteken; nekik időben figyelmez-
tetniük kell a legénységet és az utasokat, 
hogy módosítsák haladásuk irányát". 
* * * 
A kötetet létrehozó kérdés maga is 
voks; s a benne megszólalók - és tudni 
lehet: sokan mások is - lényegében szintén 
igent mondtak arra a kérdésre, hogy van-e, 
legyen-e jövője a magyar nyelvnek. A kor-
szerűsítés és hagyományőrzés összekap-
csolása, a címbeli és megtartása (és nem 
vagy-ra cserélése) is sokak álláspontja. Ez 
a könyv egyik mondandója. A többi már 
(mondhatnánk) a részletek dolga; hogy a 
mit és hogyan kérdéseibe mennyi problé-
ma, mennyiféle lehetőség és ellentét is 
tartozhat: ezt vetíti előre a könyv másik 
része. (A magyar nyelv az informatika ko-
rában. Magyarország az ezredfordulón. 
Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos 
Akadémián. VII. A magyar nyelv jelene és 
jövője. Szerk.: Glatz Ferenc. Budapest, 
1999. Magyar Tudományos Akadémia.). 
Gallasy Magdolna 
EMBERI VISZONYOK - CSEH-SZOMBATHY LÁSZLÓ TISZTELETÉRE 
A cikkgyűjtemény létrejötte az alka-
lomnak, Cseh-Szombathy László 75. szü-
letésnapjának köszönhető ugyan, a vég-
eredmény azonban a magyar leíró társa-
dalomtudományok valóságos tour de force-
a, vagyis módot ad e tudományterületek 
fejlettségének, teljesítőképességének átte-
kintésére is. 
Nem mintha a kötet hőse, a magáról 
hosszú, érdemleges interjúban nyilatkozó 
Cseh-Szombathy László élete és müve nem 
volna egymagában is elégséges a magyar 
társadalomtudományok összességéről való 
gondolkodás megindítására. Ő az, aki a 
demográfia, a leiró és elméleti szociológia, 
a társadalomtudományok általános meto-
dológiája és még sereg más terület legfőbb 
katalizátora volt és maradt a magyar tár-
sadalomtudomány több szempontból is 
katasztrófa sújtotta terepein. (A legfőbb 
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Emberi viszonyok 
Cseh-Szombathy Lász ló 
t i sz te le té re 
SPÉDER ZSOLT 
TÓTH PÁL PÉTER 
katasztrófa természetesen a szociológia 
törlése volt a tudományok együtteséből 
1948 és 1964 között - ké tes hozama e 
katasztrófának, hogy a mondot t időszak-
b a n legalább nem születtek a sztálini dog-
máktól fertőzött „szociológiai" művek.) 
A tisztelgésre össszeállt húszegynéhány 
magyar kutató dolgozatainak számomra az 
volt a legfőbb ereje, hogy immár - és ebben 
felbecsülhetetlen volt Cseh-Szombathy 
László hatása - ru t inszerűen él a magyar 
k u t a t á s azzal az elemi felismeréssel, hogy a 
legtüzetesebb leíró demográfia vagy szoci-
ológia is bicegős elméleti inspiráció nélkül. 
Jó l példázza ezt a kötet legnagyobb, csa-
ládszociológiai-demográfiai blokkja. Ma 
m á r épeszű demográfus, h a mégoly virtuó-
zán sorjáztatja is a szülési-termékenységi 
számoszlopokat, semmiféle következtetésre 
n e m kapható úgy, hogy ne vizsgálná a 
gyermekvállalással kapcsolatos attitűdöket 
is. Elemi ez a felismerés, hiszen Dürkheim 
óta közhely a szociológiában, hogy nem 
lehet pl. öngyilkossági számsorokat ele-
mezni a tragikus eseményre vonatkozó 
köz- és magánvélekedések mérlegelése 
nélkül . De ezt a magyar tá rsadalomkuta-
t á s n a k újra, a saját anyagán is föl kellett 
fedeznie. 
Egészen más kérdés, hogy a kemény 
ada tok és a „puha" vélekedések, atti tűdök 
egyszerű összecsúsztatása, egymásra satí-
rozása még nem kielégítő megoldás. Magá-
n a k az adatnak a fogalma is messzemenő-
en kérdéses lehet. Csak utalok Utasi Ágnes 
dolgozatára, amelyben minden a házas-
ságkötés időpontja körül forog, holott tar-
ta lmas és termékeny együttélés lehet sze-
mélyek között házasságkötés nélkül is. 
Csak megkerüljük az adat fogalmának 
problematikusságát azzal, h a naiv módon 
adatot m á s adatokkal szorzunk össze. 
Tiszteletet parancsoló százalékarányok, 
indexek, szignifikanciaértékek jöhetnek így 
létre, miközben feledésbe merül, hogy az 
egyes adat pl. az interjúszituáció elnagyolt-
sága miatt külön-külön éppúgy problema-
tikus, mint m á s adatokkal összeszorozva. 
A családszociológiai részben (41-160. 
o.) Karády Viktor а bánát i zsidó-keresztény 
házasság adatait elemzi a tôle megszokott, 
klasszikusan lényeglátó módon. A férfi-nő 
életkori viszonyok megfordulása különösen 
a román férfi - zsidó nő típusú házassá-
gokban 1920 és 1940 között számos rea-
lisztikus következtetésre ad alkalmat. S. 
Molnár Edit és munkatársa i két cikkben is 
vizsgálják a modernizálódó értékpreferen-
ciák lehetséges ha tásá t a családalapításra. 
Munkájuk rendkívül körültekintő, már 
négy-ötéves intervallumok változásgeneráló 
ha tásá t is érzékeli. (Nem egészen világos 
ugyanakkor, hogy milyen adatbázisra 
vonatkoznak a 70-es, 80-as évekre utaló 
összehasonlítások, hiszen a mostani ku-
ta tás elővizsgálata 1993-ban zajlott.) Som-
lai Péter több évtized kutatásaitól távolodik 
el, amikor az ú j európai életforma családi 
problematikáját elemzi már-már elméletal-
kotói szinten. Végkövetkeztetése, hogy 
nincs válságban a család intézménye, noha 
sok-sok család válsággal küszködik, na-
gyon mélyenszántó gondolat, mert elméleti 
értékkel ruházza fel azt a tapasztalati 
tényt, hogy ki-ki máshogyan nyilatkozik a 
családról általában, mint ahogyan a saját 
családjáról, nem is szólva arról a másik 
választóvonalról, amely a nyilatkozatok és 
a cselekvések között húzódik. (Jó példája 
ennek a házastársi hűségre vonatkozó 
véleményalkotás.) 
A társadalmi szerkezetre vonatkozó 
kuta tások alkotják a tisztelgő kötet máso-
dik blokkját. Bár én az Elekes-Paksi cikket 
az első blokkba soroltam volna, hiszen ízig-
vérig családszociológiai anyagot forgat, itt 
is drámai az a következtetése, hogy tiszta, 
közvetlen összefüggés mutatkozik az apa 
távolléte, illetve a gyermekek kábítószer-
használa ta között. A blokk makro-
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szociológiai, igen fejlett módszertant al-
kalmazó tanulmányai Lengyel György, 
Róbert Péter, Spéder Zsolt és Tóth István 
György tollából, a TÁRKI adatbázisra tá-
maszkodva értékes fénypászmákat külde-
nek abba az egyelőre áttekinthetetlen va-
donba, amelynek az osztályszempontú 
társadalomelemzés megdőlése után bár-
melyik kelet-európai társadalmat tarthat-
juk. A legfontosabb újdonság természete-
sen a szolgáltató szektorban tevékenyke-
dők számának irdatlan megnövekedése. 
Érdekes adat bizonyos értelmiségi ágaza-
toknak a legfelsőbb vezetői kategóriákkal 
egyszintű jóléte is. Változatlan azonban a 
betanított és segédmunkások behozhatat-
lan hátránya, orvosolhatatlan szegénysége. 
A „Köztereink" című blokk néhány 
csemegét kínál: a tegeződés legújabb el-
uralkodásának vagy a kockázatvállalási 
hajlandóságnak a vizsgálatát. (Angelusz 
Róbert és Tardos Róbert, illetve Csepeli 
György és Székelyi Mária munkáját.) Az 
utóbb említett vizsgálat megállapítja, hogy 
biztosításban, szerencsejátékban stb. első-
sorban azok vállalnak több kockázatot, 
akiknek van némi veszítenivalójuk. (Mi 
más is lehetne a kockázatvállalásnak a 
tartalma?) A legnyomorultabbak vállalják a 
legkisebb kockázatot - talán ezért is ma-
radnak nyomorultak. S. Nagy Katalin a 
Hunyadi-tér átrendezéséből adódó életfor-
ma-változásokat írja le esszéisztikusan, a 
leíró szociológia legéletszerübb feldolgo-
zásmódját követve. Neményi Mária dolgo-
zatában arról szól, hogy az elhanyagolt 
magyar gyerekekről másként vélekednek a 
védőnők, mint az elhanyagolt cigány gye-
rekekről: inkább betegségnek tulajdonítják 
az állapotot, semmint az elmaradott kör-
nyezetnek. Itt vélekedésről alkotott véleke-
déssel van dolgunk, hiszen már a cigány-
magyar besorolás is a védőnők vélekedésén 
múlott. Hogy a vizsgálat eredménye rasz-
szizmusra enged-e következtetni vagy nem, 
azt nem tudom, de fontos ez a téma még 
akkor is, ha az igazi teendő az állapot 
megváltoztatása és nem a vélekedések 
megváltoztatása volna. 
A kötet záró blokkja népesedési rész-
témákkal foglalkozik, az előrejelzésektől 
sem visszariadva. Antal Z. László előrejel-
zése a jelen helyenként súlyos kritikáját is 
tartalmazza. Jól állapítja meg, hogy a mai 
emberek többsége az örök (Istenben való) 
élet helyett a hosszú (evilági) életre szavaz, 
ebből azonban talán nem kellene arra 
következtetni, hogy itt az emberi termé-
szettől idegen társadalmi változásról van 
szó (318. o.). Ez az értékhangsúlyos meg-
állapítás nem a leíró társadalomtudomány 
arzenáljából származik. Úgy érzem, ami az 
emberek között zajlik, az nem lehet más, 
mint természetes. Ha csak a termékenység 
csökkenését tekintjük példaképpen, még 
akkor sem lehet természetellenesnek mon-
dani az utódokról való lemondást, ha an-
nak pl. homoszexualitás áll a hátterében. A 
termékenységgel ugyanis évezredek óta 
együtt jár a termékenység visszafogása is. 
Erről régebben háborúk, járványok „gon-
doskodtak", újabban maguk a lehetséges 
szülők a Föld szerencsésebb tájain. Lehet 
sajnálkozni efölött, lehet, sőt véleményem 
szerint kell is máshogyan csinálni, csak 
egyet nem lehet, természetellenesnek ne-
vezni. A blokk többi tanulmánya (Gyenei 
Márta és Józan Péter írása) mintaszerűen 
vegyíti a kemény adatokat az at ü tud vizs-
gálatok tanulságaival. Tóth Pál Péter pedig 
nagyigényű tablót fest a be- és kivándorlá-
sok utóbbi száz évének történetéről. 
Amint látható, a magyar társadalom-
kutatásnak szinte valamennyi témája és 
műhelye felvonult, hogy Cseh-Szombathy 
László munkássága elótt tisztelegjen. Ne 
szóljunk most a szövegek, az irodalomjegy-
zékek és táblázatok apró-cseprő hibáiról, 
amelyeket a sietség számlájára lehet írni. 
Ez a kötet akár országimázsunk megjele-
nítésére is alkalmas lehetne. (Szerk. Spéder 
Zsolt - Tóth Pál Péter. Andorka Rudolf Tár-
sadalomtudományi Társaság - Századvég 
Kiadó, Budapest, 2000. 392 o.) 
Hernádi Miklós 
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Perjés Géza: 
SEREGSZEMLE 
Hadtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok 
Minden szakmának van formális és in-
formális értékrendje, s a kettő nem mindig 
esik egybe. Ha azonban ma megkérdeznék 
a hadtörténészeket, hogy kit tartanak a 
legnagyobb élő magyar hadtörténésznek, 
biztosra veszem, hogy Perjés Géza végezne 
az élen. Ó ugyanis az egyetlen, akinek 
munkássága nem egy szűkebb-tágabb 
értelemben vett korszakot fog át, hanem 
egyformán magas szinten képes írni a 
török korról, a Rákóczi-szabadságharcról, 
a 18-19. század európai hadművészetéről 
és katonai elméletéről, s - személyes ta-
pasztalatok alapján is - a 20. század ma-
gyar hadtörténetéről. 
Pcrjí , CÍM 
S E R E G S Z E M L E 
Hadlűrtcncri <i mOvrlMíitenintü 
Perjés Gézától nemzedékek tanultak, s 
a jelenleg ténykedő fiatal hadtörténészek 
szinte mindegyike, ha másként nem, akkor 
Perjés műveinek olvasása révén tanítvá-
nyának mondhatja magát. Ha áttekintjük 
műveinek válogatott bibliográfiáját, azt 
látjuk, hogy egyaránt magas szinten képes 
konkrét hadműveletek, összecsapások 
elemzésére, történetük rekonstruálására, s 
a katonai elmélet problémáinak vizsgálatá-
ra. E megközelítésmódjával, bizton mond-
hatjuk, szinte egyedül áll az elméleti prob-
lémák iránt általában kevés hajlamot el-
áruló magyar hadtörténeti irodalomban, s 
a nyugat-európai hadtörténetírás mód-
szertani újításainak nagy része az ő mun-
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kássága révén került be a magyar hadtör-
ténetírásba. 
Perjés Géza azonban nem csak had-
történész. Munkásságában komoly részt 
képviselnek a történeti statisztikai tanul-
mányok, s Zrínyi Miklós hadtudományi 
munkásságának feltárása során az iroda-
lom- és művelődéstörténet művelői számá-
ra is új kutatási eredményekkel szolgált. A 
Zrínyi-kutatás máig is szívügye, s nem 
vélünk tévedni, amikor azt állítjuk, hogy 
munkásságának a Zrínyi-tanulmányok és 
a mára szinte megszerezhetetlenné vált 
Zrínyi-monográfia képezik a legnagyobb 
hatású részét. Legnagyobb hatásúról, s 
nem a legmaradandóbbról beszélünk; 
mégpedig azért nem, mert munkáit nehéz 
lenne rangsorolni. Perjés szinte valamennyi 
munkája olyan, amelyeket a történészek 
évtizedek (s ha lesz szakma, évszázadok) 
múlva is haszonnal forgathatnak. 
Egy recenzió írójának nem szokás a 
saját szubjektív érzéseiről írni, most azon-
ban engedtessék meg számomra, hogy egy 
ilyen kitérőt tegyek. Amikor Perjés Géza 
sok vitát kiváltó Mohács-könyvét, s ké-
sőbb, amikor Clausewitz-monográfiáját 
olvastam, sok mindent nem értettem e 
kötetekből, de éreztem, hogy a hiba nem a 
szerzőben, hanem a saját tájékozottságom-
ban és felkészültségemben van. Perjés 
Géza ugyanis úgy képes elméleti problé-
mákról írni, hogy az olvasó, ha nem is 
mindig érti meg azonnal, azt mindenkép-
pen érzi, hogy nem a korunkban annyira 
divatos filozófiai-szociológiai féltudományos 
halandzsát, hanem olyan szöveget olvas, 
amelynek megértéséért az olvasónak is 
meg kell küzdenie. Azaz amely nem egysze-
rűen ismereteket ad át, hanem fokozott 
munkára kényszeríti és készteti a befogadó 
agytekervényeit is. 
Tanulmánykötete, amelynek megjelen-
tetése a magyar könyvkiadás régi adóssága 
volt, ebből a páratlanul szines és értékes 
életműből ad válogatást. Már maga a cím, 
Seregszemle is telitalálat, hiszen egyszerre 
utal a hadak szemléjére és az eposzok 
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enumerációjára; azaz érzékelteti, hogy 
Perjés munkásságának két fő vonulata a 
had- és a művelődéstörténet. 
A szerző tudományos munkásságát a 
pályatárs, R. Várkonyi Ágnes méltatja, a 
szerző munkásságát idézve, mindjárt egy 
Clausewitz-idézettel, amely a kétféle bátor-
ságról, amelyek egyike a félelmet győzi le, 
másika pedig a bizonytalanságot is bevonja 
a számításba. „Ez az utóbbi az értelem 
bátorsága (courage d'esprit)". Perjés mun-
kásságát az utóbbi bátorság jellemzi. Mun-
kássága során soha nem voltak előtte ta-
buk, lett légyen szó akár az álkuruc balla-
dák elemzéséről, a Zrínyi-Montecuccoli-
vitáról, az Oszmán Birodalom európai hábo-
rúinak kérdéséről vagy a hadművészet, a 
mezőgazdasági termelés, népesség és a 
hadsereg-élelmezés összefüggéseiről. Perjés 
mindig mindenben a racionalitást kereste, 
azaz soha nem elégedett meg logikusnak 
tűnő, de alá nem támasztott magyarázatok-
kal, homályos nemzetkarakterológiai elmé-
letekkel. Ugyanakkor racionalitása nem 
hideg, mérnöki racionalitás. Éppen Zrínyiről 
és Clausewitzröl szóló munkái bizonyitják, 
hogy tudja: a hadtudományban és a hábo-
rúban mindig van egy olyanfajta bizonyta-
lansági tényező (a reziduális rész), amely 
nem írható le matematikai képletekkel és 
levezetésekkel. Munkásságában mindig 
nagy hangsúlyt fektetett a pszichikai ténye-
zők figyelembevételére, s érzékeltette: a 
háború ugyan racionális döntéseken is 
alapuló folyamat, de a véletlen és a tömeg-
pszichózis legalább akkora történelemfor-
máló erő, mint egy haditerv vagy az erővi-
szonyok aránya. 
A tanulmánykötet négy nagyobb tema-
tikai egységben közli az írásokat. Az első a 
Hadtörténelem címet viseli. A nyitó tanul-
mány Perjés egyik, máig legtöbbször hivat-
kozott s a török korral foglalkozók számára 
alapvetésként szolgáló munkája , „Az Osz-
mán Birodalom európai háborúinak kato-
nai kérdései (1356-1699)". A szerző itt 
fejtette ki először azt a véleményét, hogy az 
Oszmán Birodalom európai terjeszkedését 
alapvetően befolyásolta az akciósugár, 
vagyis az a tény, hogy minél messzebb volt 
a hadicél, az oszmán haderő a felvonulás 
miatt annál rövidebb tényleges hadműve-
leti idővel számolhatott. 
Ennek az elméletnek a továbbgondolá-
sából és -fejlesztéséből született a követke-
ző tanulmány, a Szulejmán ajánlata, amely 
Az országút szélére vetett ország című, 
könyv alakban is megjelent munkájának 
vonatkozó fejezete. Perjés Gézának a Mo-
hács-kérdésről és a szulejmám ajánlatról 
irott elemzései váltották ki a legtöbb kriti-
kát s provokálták a legnagyobb vitát. Jó-
magam nem lévén a korszak szakértője, 
nem tudom s nem is akarom eldönteni a 
vitát. Perjés Géza a jegyzetanyagban jelzi, 
hogy továbbra is fenntartja véleményét. 
Tény, hogy az oszmanisták, s a korszakkal 
magyar és Habsburg-szempontból foglalko-
zó történészek többsége nem fogadta el 
Perjés koncepcióját, s igen súlyos ellenér-
veket fogalmaztak meg vele kapcsolatban. 
Egy történeti munka azonban nem csak az 
igazolt állításaival hathat, hiszen lezárt 
kérdések kuta tása sohasem olyan inspirá-
ló, mint egy vitára késztető állítás. 
A következő tanulmány a Rákóczi-Ber-
csényi-Összeesküvés haditerveit foglalja 
össze, s elemzi ezek racionális és irracio-
nális elemeit. Megállapítása szerint a Rá-
kóczi-szabadságharc kitörését alapvetően a 
népi kuruc mozgalom spontán kirobbaná-
sa tette lehetővé. Szintén a Rákóczi-
szabadságharc korszakát idézi a negyedik 
tanulmány az 1703. évi november-
decemberi felvidéki hadjáratról. Ezen belül 
főleg Bercsényi hadvezéri alkalmatlanságá-
ról, ennek személyes és a történeti körül-
ményekből fakadó okairól olvashatunk. 
Perjés hangsúlyozza: a hadjárat minden 
bizonytalankodás, kapkodás és szervezet-
lenség ellenére elérte célját, s a morvaor-
szági vállalkozás végrehajtása az idővel és 
az erővel történő gazdálkodás kiváló pél-
dájának tekinthető. 
A tanulmányok második csoportját Had-
tudomány alcím alatt találjuk. Az elsőben 
Zrínyiről mint hadtudományi íróról olvas-
hatunk. Perjés Géza itt ad rövid és lényegre 
törő ismertetést a stratégia, taktika és 
hadtudomány korabeli állásáról, Zrínyinek 
az állandó hadsereg magyarországi felállítá-
sára vonatkozó nézeteiről, Zrínyi ismeretei-
nek és nézeteinek forrásáról. Megállapítása 
szerint nagyon nehéz tisztázni, hogy Zrínyi-
re a könyvtárában lévő munkák közül me-
lyek és miben hatottak, s úgy véli, hogy 
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Zrínyi mint „gyakorló katona" nézeteinek 
alakulására olvasmányaival egyenlő, ha 
nem nagyobb mértékben hatottak személyes 
tapasztalatai. 
Perjés Géza egyik legfontosabb tanul-
mánya a metodizmusról és a Zrínyi-
Montecuccoli-vitáról azt bizonyítja, hogy a 
hadtörténetírás a maga eszközeivel milyen 
komoly hatást gyakorolhat más tudo-
mányágakra. A korábbi történeti és 
irodalomtörténeti munkákban gyakran 
szerepelt az az állítás, hogy a Zrínyi-
Montecuccoli-vita mélyén egy had-
tudományi elméleti ellentét húzódik meg: 
míg Zrínyi a kezdeményező, aktív, addig 
Montecuccoli a korszak metodista, a döntést 
kerülő, a manőverekre építő stratégia híve 
volt. Perjés bebizonyította, hogy a „meto-
dista" stratégia nem létezett, pontosabban, 
nem egy mereven alkalmazott elméleti rend-
szer volt, hanem a hadseregek nagysága és 
a hadseregellátás nehézségei által létreho-
zott kényszerű stratégiát nevezték el a ké-
sőbbiekben tévesen metodizmusnak. Elem-
zéséből az is kiderült, hogy Zrínyi és 
Montecuccoli nézetkülönbsége az eltérő 
nézőpontból fakadt: míg Zrínyi számára a 
királyi Magyarország megvédése volt a fő cél, 
s ezért is szorgalmazta a török elleni aktív 
fellépést, addig Montecuccoli számára a 
királyi Magyarország az örökös tartományok 
védelmét szolgáló katonai ütközőzóna volt 
csupán. A Szerencse, valószínűség és had-
vezéri szemmérték című tanulmány a ka-
tonai döntés és valószínűség elméletének 
fejlődését vizsgálja Montecuccolitól és 
Zrínyitől Clausewitzig. Ehhez szorosan 
kapcsolódik a következő tanulmány, amely 
a matematikai praxeológia kezdetebői és 
ennek Clausewitz munkásságában való 
megjelenéséről szól. 
Történeti statisztika alcím alatt egy 
hosszú részletet olvashatunk a szerző 
Mezőgazdasági termelés, népesség, had-
seregélelmezés és stratégia a 17. század 
második felében (1650-1715) című érteke-
zéséből. Itt azt vizsgálja, hogy a népesség 
és a mezőgazdasági termelés mekkora 
hadseregek élelmezését és eltartását tette 
lehetővé az adott időszakban. 
Az Irodalomtörténet alcím alatt olvas-
ha tó első tanulmány a századelő híres 
vitájához, a Thaly Kálmán által írott álku-
ruc balladák kérdéséhez kapcsolódik. Az 
Esztergom megvételéről című költemény 
elemzésével bebizonyítja, hogy Thaly a 
kuruc katonák heroizálása érdekében az 
általa jól ismert tények meghamisításától 
sem riadt vissza; hiszen Esztergomot a 
kuruc hadsereg nem rohammal vette be, 
hanem a császári csapatok szabad elvo-
nulás fejében adták át a várat. Thalynál 
viszont a kurucok rohammal foglalják el az 
erődöt. Thaly a hitelesség érdekében „be-
dolgozta" a versbe Rákóczinak a rohamra 
vonatkozó, de végül meg nem valósult 
diszpozícióját is. Ugyanakkor olyan alaku-
latokat sorolt oda az ostromsereghez, 
amelyek bizonyíthatóan vagy valószínűsít-
hetően nem vettek részt az ostromban. 
Végül, Perjés finom filológiai és pszicholó-
giai elemzéssel bizonyítja, hogy Thalynak 
fogalma sem volt a katonai pszichikumról, 
s olyan félelem nélküli „sűrített hősiesség-
gel" ruházza fel, idealizálja a kurucokat, 
amely teljesen idegen volt a katonák lelki-
állapotától. 
Az utolsó írás Perjés Géza Zrínyi Miklós 
és kora című monográfiájának a Szigeti 
veszedelem katonai tanulságait elemző 
fejezete. Meggyőzően bizonyítja, hogy az 
eposz nemcsak irodalmi műként, hanem 
egy, a korszak hadviselését testközelből 
ismerő katona munkájaként is elemezhető, 
s hogy Zrínyi az eposzban is megtalálta a 
módját hadtudományi nézeteinek, harcá-
szati tapasztalatainak kifejtésére. 
A szép kiállítású kötet jó keresztmet-
szetet ad a szerző munkásságáról. Kritikai 
megjegyzésünk legfeljebb azzal kapcsolat-
ban lehet, hogy az olvasónak három b á s 
esetében továbbra is az eredeti kiadást kell 
elővennie, ha a teljes szövegre kíváncsi. 
Reméljük azonban, hogy ezt a tanulmány-
kötetet rövidesen újabb(ak) is követi(k). A 
kötet végén található válogatott bibliográfi-
át átfutva úgy véljük, hogy pl. a szentgott-
hárdi és a höchstádti csatáról, az 1812-es 
oroszországi hadjáratról szóló, vagy a ha-
dászati külső és belsó vonal viszonyát 
Königgrátz kapcsán fejtegető tanulmány is 
megérdemelné a kötetben történő közlést. 
S bizony, a Zrínyi Miklós és kora című 
monográfia újabb - akár változatlan for-
mában történő - kiadására is szükség 
lenne, mert, amint ez a kötet is mutatja, el 
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Perjés tanulmányai egyáltalán nem avultak 
vonatkozó tanulmányok közlése pedig arra 
figyelmeztet, milyen fontos lenne a Mo-
hács-vita anyagának kötetben történő 
kiadására, hiszen ez a közel „tizenötéves 
háború" egyike volt az elmúlt évtizedek 
legfontosabb történeti diskurzusának. S 
reménykedjünk abban, hogy előbb-utóbb a 
magyar hadtörténetirás más klasszikusai, 
Gyalókay Jenő, Markó Árpád, Berkó István 
válogatott tanulmányai is megjelenhetnek. 
(Balassi Kiadó - Zrínyi Kiadó, Budapest, 
1999. 332 o.) 
Hermann Róbert 
Somos Róbert: 
PAULER ÁKOS ÉLETE ÉS FILOZÓFIÁJA 
Közkeletű vélekedés, hogy a magyar 
nyelvű filozófiai gondolkodás szűkében van 
eredeti és jelentős gondolkodóknak. Noha 
kezdetei a 17. századig nyúlnak vissza — 
Kiss István „Magyar Philosophiájáig" —, 
ám önállónak tekinthető, magyar nyelven 
alkotó rendszeres gondolkodó Böhm Ká-
rolyig nem jelent meg. A nagy fejlődést, 
mint annyi más téren, a 19. század vége és 
a 20. század eleje hozta el. Ekkorra értek 
be a megelőző évtizedek erőfeszítéseinek 
gyümölcsei; ekkor kezdett kiteljesedni 
Böhm Károly és Alexander Bernát jótékony 
hatása a magyar nyelvű bölcseleti kultúrá-
ban. Az ebben az időszakban felbukkanó 
alkotók nagy száma, sokoldalú tehetsége 
és nemegyszer iskolateremtő kisugárzása 
azzal a reménnyel biztatott, hogy jelentős 
magyar nyelvű filozófia jön létre, mely nem 
csupán a kortárs nyugati törekvések szúk 
körű befogadását végzi el, hanem önálló 
utakat keres és talál. Ezt a reményt jórészt 
összetörte az első világháború és a törté-
nelmi Magyarország politikai összeomlása. 
A magyar művelődés hagyományos köz-
pontjai szakadtak le az országról, így Ko-
lozsvár is, amelynek tudományegyeteme a 
bölcseleti megújulást jelentette a 19. szá-
zad utolsó évtizedeiben. Ám a trianoni 
Magyarország szinte emberfelettinek tűnő 
erőfeszítése annak érdekében, hogy kultú-
ráját újjáteremtse, nemcsak az oktatásban 
és a kutatásban, nemcsak a természettu-
dományokban és a technikában vezetett 
kiemelkedő eredményekhez, hanem a 
bölcseleti kultúrában is. Ennek megteste-
sítője volt Pauler Ákos. 
Noha Pauler filozófiája nem állott az 
1945 után kialakított és a megelőző időszak 
eredményeinek megsemmisítésére törekvő 
művelődéspolitika célkeresztjében, a kor-
szak szélsőséges kritikája közvetlenül vagy 
közvetve Paulert is elérte. Részben ennek 
köszönhető, hogy a hazai filozófiai köztudat 
nagyrészt ma sem tekinti olyan gondolko-
dónak Paulert, akit érdemes és szükséges 
tanulmányozni; akinek életművét - más 
országok hagyományaihoz hasonlóan -
gondos összkiadásban kell hozzáférhetővé 
tenni; akinek tételeit az egyetemi tananyag 
részeként kell oktatni és segíteni kell azt, 
hogy hallgatók és doktoranduszok foglalkoz-
zanak az életmű egyes szeleteivel és össze-
függéseivel. Noha számos kísérlet történt 
arra, hogy Pauler életmüvét kiragadják a 
feledésből, ennek több akadálya maradt 
fenn mind a mai napig. A gyanakvás légkö-
rén túl említhetjük a kortárs hazai gondol-
kodás elszakadását attól a platonizáló-
arisztoteliánus, az új skolasztikához közel 
álló felfogástól, mely Pauler életművét jelle-
mezte. S egyáltalán: a lelkiismeretes filozo-
fálásnak pauleri stílusa nehezen egyeztet-
hető össze az eszmetörténeti és szisztemati-
kus félrevezetés azon hagyományával, amely 
a hazai filozófiai élet egy részét hosszú időn 
át meghatározta. 
Mindennek összhatása abban mutat-
kozott meg, hogy Pauler életműve első 
átfogó méltatásának megszületése - szá-
mos korábbi kezdemény ellenére - 1999 
végéig váratott magára. A szerző Somos 
Róbert, a Pécsi Tudományegyetem filozó-
fiatanára. Somos korábban elsősorban 
patrisztikával és görög filozófiatörténettel 
foglalkozott (Órigenész és a görög filozófia, 
1995), de visszatérően kinyilvánította ér-
deklődését a 20. századi magyar gondolko-
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dás, elsősorban Pauler bölcselete iránt. E 
tárgyban irt tanulmányai már korábban is 
figyelmet keltettek, s elmondható, hogy 
idegen nyelven közreadott írásainak kö-
szönhetően Pauler életműve - elsősorban a 
német nyelvterületen - mintha ismét ki-
bontakozna a teljes elfeledettség homályá-
ból. E következetes kutatói munka össze-
foglalása a Pauler Ákos életéről és filozófi-
ájáról irott könyve, melyet példásan kiegé-
szít Pauler főművének, a Bevezetés a filozó-
fiába szövegének kritikailag gondozott, jó 
jegyzetanyaggal ellátott kiadása. 
A monográfia jelentősége mindenekfe-
lett abban áll, hogy elkészült és megjelent. 
Ezzel új lendületet vehet az a kutatási-
oktatási folyamat, mely a század e jelentős 
gondolkodóját várhatóan visszahelyezi arra 
a helyre, amelyet páratlanul kiérlelt, 
szisztematikus és elmélyült gondolkodása 
az értők szemében méltán biztosít számá-
ra. Pauler ugyanis - tanítványa, 
Brandenstein Béla mellett - azon sziszte-
matikus gondolkodója ennek a századnak, 
akinek hagyatékát még akkor is nagy fi-
gyelemmel kell kezelnünk, ha a rendszeres 
gondolkodás manapság nem tartozik a 
filozófia népszerű változatai közé. Továbbá 
kiemelkedően fontos az a tény, hogy Pauler 
(még Brandensteintől is eltérően) lényegé-
ben magyar nyelven alkotta meg rendsze-
rét. E tény figyelemre méltó; hiszen a kor-
társ hazai filozófiai művelődés ugyan 
szembeszökően gazdag, ám egyik jellegze-
tes hiányossága a hazai filozófiatörténet 
viszonylagos elhanyagolása. Semmiképpen 
sem vonható kétségbe mindazok érdeme, 
akik e filozófiatörténet feldolgozásán már 
hosszú évek óta munkálkodnak; ám a 
létrejött eredmények mellett még ma is 
némi magyarázatra szorul, ha valaki nem 
eszmetörténeti kuriózumként, hanem 
tartalmi értelemben is hivatkozni kívánna 
a hazai filozófia egyes eredményeire. S 
megfigyelhető, hogy míg az 1945 u tán 
érvényesülő felfogásoknak még ma is sú-
lyuk van, addig a két háború közötti idő-
szak filozófiai teljesítménye nemegyszer 
csupán becsmérlő megjegyzések tárgya. 
Ne feledjük: Pauler a maga korában 
külföldön is megbecsült, önálló, jelentős 
gondolkodónak számított. Somos könyve 
külön fejezetben foglalkozik német nyelven 
kiadott munkáinak kiugróan kedvező fo-
gadtatásával. Mindehhez szükséges volt 
Pauler tematikájának beágyazódása az 
akkor jellemző törekvések egynémelyikébe, 
különösen abba, amit manapság az „osztrák 
filozófia" hagyományával szokás kapcsolat-
ba hozni. Pauler e filozófiai hagyomány 
képviselője volt, amely a 20. század legna-
gyobb hatású iskoláit teremtette meg: a 
fenomenológiát, a logikai pozitivizmust és a 
wittgensteinianizmust. Az osztrák hagyo-
mány neves kortárs kutatója, Rudolf Haller 
szerint a 20. században két igazán jelentós 
gondolkodó alkotott: Wittgenstein és 
Heidegger. Mindkettő az osztrák filozófia 
hatóköréből lépett elő: Heidegger a fenome-
nológiából indul ki, Wittgenstein a logikai 
pozitivizmusból. Pauler ugyanehhez a kör-
höz tartozott, noha meghatározó jelentősé-
get tulajdonított a manapság ismét sokra 
tartott Benard Bolzanónak, az osztrák ha-
gyomány prágai megalapítójának. Somos 
monográfiájának komoly érdeme, hogy 
alaposan elemzi Pauler és Bolzano kapcso-
latát; rámutat Pauler gyökereire, melyek 
Bolzano mellett visszanyúltak a kantiánus 
filozófiába, illetve a pozitivizmusba; s külö-
nösen tetszetős és korszerű annak a találó -
és sokak szemében bizonnyal meglepetés-
ként ható - kritikának az ismertetése, ame-
lyet Pauler gyakorolt Heidegger és 
Wittgenstein korai művei felett. 
Mégis felróható a könyv néhány hiá-
nyossága. Noha bevett gyakorlatnak szá-
mít egy-egy gondolkodó világát élettörté-
netének függvényében bemutatni, e mun-
kában a két szempont keveredése zavaró: 
nem tűnik alkalmasnak arra, hogy Pauler 
szervesen fejlődő gondolatvilágát megvilá-
gítsa. Pauler életrajza ugyanis nem kínál 
kulcsot életművéhez; inkább fordított a 
helyzet, olyannyira, hogy életpályája tu-
dományos alkotása függvényének tekint-
hető. Másrészt megemlíthető, hogy a mo-
nográfia túlságosan szűkmarkúan bánik a 
pauleri gondolatok részletes mérlegelésé-
vel és alapos értékelésével. Ez a nehezeb-
ben megközelíthető gondolatok esetében, 
így Pauler elmélyült logikai felfogásának 
ismertetésében kifejezetten hiányérzetet 
kelt. Noha a szerző felrója Paulernek 
tömör stílusát, s azon jellegzetességét, 
hogy a filozófiatörténet egyes nagy kérdé-
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seit egyetlen összetett mondatban kívánja 
megoldani — gyakran maga a könyv is így 
cselekszik (pl. a 165. oldal első mondata). 
Egy-egy összetett mondata olykor oldalas-
féloldalas, máskor akár teljes fejezetnyi 
kifejtést tenne szükségessé. Az elmaradt 
kifejtésnek ráadásul azt a szempontot is 
meg kellene világítania, melynek alapján a 
szerző gyakran élesen megfogalmazott 
kritikája összefüggőnek és megalapozott-
nak tűnhet fel. így például a 152. oldalon 
összefoglalt kritikát - mely Pauler gondvi-
selés-fogalmát bírálja - már a hozzáfűzött 
lábjegyzet is erősen mérsékli; de ha való-
ban elolvassuk a hivatkozott arisztotelészi 
mü 10. fejezetét, Pauler álláspontja sem-
miképpen sem tűnik oly mértékben meg-
alapozatlannak, mint azt a monográfus 
sugallja. S noha egy monográfia csak 
korlátozott lehetőséget nyújt az egységes 
kritikai szempont bemutatására , ez mégis 
fontos, szinte elengedhetetlen lenne ah-
hoz, hogy a szerző egyes kritikai megálla-
pításait ne csupán a hazai filozófiatörté -
net-írásban megszokott túlzó hangvétel 
u tóhatásának véljük, hanem olyan filozó-
fiai álláspont megnyilvánulásának, amely 
az elemzett gondolatokat egy teljesebb 
egység összefüggésében képes méltatni és 
elbírálni. Ilyen összefüggés nélkül a 
pauleri rendszer leglényegesebb alapgon-
dolatainak, vagyis a redukciós módszer-
nek és az autotetikus ítéletnek a méltatá-
sa és bírálata némi hiányérzetet kelt az 
olvasóban. E gondolatok pauleri kifejtése 
ráadásul olyan világossággal történik 
meg, ami a találó bírálat számára is igen 
magas követelményt állít fel. Talán ennek 
felismerése vezette arra a monográfust, 
hogy a pauleri rendszer harmadik legfon-
tosabb gondolatát, az Abszolútumét már 
jóval differenciáltabban és - a kezdeti 
bírálatkísérlet u tán (121. o.) - jelentősen 
nagyobb megértéssel kezelje (197. o. skk). 
Am a pauleri logika ezzel együtt is in-
kább megértésre talál a monográfia szer-
zőjénél. Felfogása kétségkívül megalapo-
zott, amit rövid elemzéseinek tükrében -
olykor az elemzés elmaradásával (pl. 124. 
és 139. o.) - a könyv olvasója inkább csak 
sejthet. Ehhez vegyük hozzá, hogy a könyv 
alaposan beszámol Pauler kevésbé ismert 
tevékenységéről, melyet a Napkelet című 
konzervatív folyóiratban fejtett ki, és 
amelynek fontos művelődéspolitikai és 
egyáltalán politikai vonatkozásai is voltak. 
Pauler oly mértékben részt vállalt a triano-
ni Magyarország kulturális megújításában, 
hogy - a könyv utalásaiból láthatóan -
neve kultuszminiszterként is komolyan 
szóba jött Klebelsberg Kúnó mellett. 
Klebelsberggel szemben Pauler a hagyo-
mányosabb, humaniorikus műveltséget 
hangsúlyozta, melyben például az ógörög 
nyelv alapos középiskolai oktatásának 
nagy szerepe lett volna. A monográfus nem 
tér ki Pauler olyan politikai vonzódásainak 
a tárgyalása elöl sem, mint látható rokon-
szenve a korai olasz fasizmus iránt, amely-
ben a modern tömegtársadalom igényeinek 
megfelelő, de mégis kulturált politikai 
rendszer lehetőségét látta kibontakozni. 
Somos rámutat arra is, hogy Pauler, noha 
- különösen a Tanácsköztársaság esemé-
nyei után - osztozott a társadalom egy 
részének azon felfogásában, amely a zsidó-
ság gazdasági és politikai szerepével szem-
ben elutasító volt, ám ennek, mint írja, 
„nincs köze ahhoz a német típusú anti-
szemitizmushoz, melynek a biológiai fajel-
mélet képezte alapját" (112. o ). 
A monográfia egészének erényei, külö-
nösen a pauleri életmű átfogó ismertetése, 
az alapos jegyzetanyag és a jó bibliográfia 
biztosítják a mü úttörő jelentőségét. Kiváló 
ugródeszkát kínál mindazoknak, akik a 
jövőben e jelentős gondolkodó életmüvével 
kívánnak foglalkozni; s különösen azok-
nak, akik alkotó módon kívánják tovább-
gondolni Pauler gondolatvilágát. E filozófia 
eszmetörténeti helye világos; amiképpen az 
is, hogy a magyar filozófiai gondolkodás-
nak minden mai gazdagsága mellett szük-
sége van az osztrák filozófiába nyúló gyö-
kerei élénkebb tudatosítására. E gyökerek 
nemcsak a szabatos gondolkodás igényét 
közvetítik, nemcsak a klasszikus -
arisztoteliánus-platonikus - filozófia eleven 
hagyományát, hanem egy olyan metafizi-
káét is, amelyben a vallásfilozófia megha-
tározó szerepet játszik. E metafizikai gon-
dolkodás talán túlhaladottnak tűnhet a 
kortárs német vagy francia filozófia fejle-
ményeivel szembesítve; de már egyáltalán 
nem látszik ilyennek az angolszász filozófi-
ához képest, melyben az elmúlt években 
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megerősödtek a metafizikai és vallásfilozó-
fiái törekvések. E törekvések nem kis részt 
az említett osztrák filozófiai hagyományok-
ra utalnak vissza, illetve a skolasztikus 
gondolkodásra, mely Pauler számára is 
egyre inkább meghatározónak bizonyult. E 
hagyományban a metafizika és a vallásfilo-
zófia — a természetes teológia körében — 
egymástól elválaszthatatlanok, amennyi-
ben a metafizika kulcsproblémája vallásfi-
lozófiai avagy teológiai: Isten létét és mi-
voltát érintő. Pauler Akos világosan felis-
merte ezt az összefüggést, és az Abszolú-
t u m gondolatát posztumusz fő müve, a 
Metafizika alapjává emelte. Filozófiáját 
érdemes kellő óvatossággal, de egyben értő 
megbecsüléssel méltányolnunk; ezzel azon 
törekvésekhez járulhatunk hozzá, amelyek 
a kortárs hazai filozófia megújulását nem 
annyira eklektikus elképzelések felvállalá-
sától, mint inkább elmélyült és önálló 
gondolkodói teljesítmény szervesen kibon-
takozó hatásától várják. Az, hogy ez utób-
binak vannak bizonyos morális feltételei, 
Pauler életmüvében világosan megfogalma-
zódik. (Kairosz, Budapest, 1999, 246 o.) 
Mezei Balázs 
Kása László: 
FÜRDŐÉLET A MONARCHIÁBAN 
Amikor egy tudós - történetesen nép-
rajzkutató - kutatási tárgyul szélesebb 
közönséget is érdeklő témát választ; egyben 
önmaga számára „kettős"-kötöttséget is 
választ. Saját tudományos igényességének 
s a laikus olvasótábornak egyszerre kell 
megfelelnie. Nem könnyen legyőzhető am-
bivalencia. Nos, a szerző diadalmaskodott 
ezen. Tudományos megalapozottságú, 
érdekfeszítő, olvasmányos művet kap ke-
zébe az olvasó. 
A tudományos megalapozottság termé-
szetesen nemcsak a néprajz körére érten-
dő. Ahhoz, hogy korai századokra is 
visszatekintve témájában a máig elvezes-
sen, sok-sok más, a téma megértését segító 
- számára - „segédtudományra" is támasz-
kodnia kellett. 
Ember és természet viszonya, annak 
alakulása; geológiai, földrajzi ismeretek. A 
természet erőinek felhasználása az orvos-
tudományokban, a vízgyógyászat bevoná-
sa, fejlődése a gyógyászatban; az orvoslás 
kiterjesztése ezekre a területekre; az orvosi 
társadalmon belül a fürdőorvosok speciális 
körének kialakulása és szerepe. A fürdő-
helyek kialakításában szerepet játszó vál-
lalkozói, üzleti körök, másut t egyesületek 
munkálkodása. Jeles építészek vázlatos 
bemutatása , akik a jeles fürdőhelyek létre-
hozásán, korszerűsítésén dolgoztak... S 
mindez a felsorolás még nem teljes. Csak 
az egyszerre tudományos és népszerű, 
olvasmányos mű polihisztori megalapozott-
ságát kívántam jelezni vele. Támaszkodva 
sok-sok tudományág feltárt eredményeire, 
komplex képet adni a Monarchia fürdőéle-
téről; a részadatokból egészet építve; speci-
álisan kiterjeszkedve már szorosabban a 
néprajztudomány igényeire a társasági élet 
alakulásának vázolásában stb., nos ez az, 
ami csodálatra készteti az olvasót. 
A sokoldalú ismeretekre alapozott mü-
vet át-átszövik a társadalmi rétegek külön-
bözőségének, s részben egymáshoz közelí-
tésének, a fürdőélet révén kialakult szoká-
sainak, életének bemutatása. Hogyan 
születtek a babonás hitekből búcsújáró-
helyek, gyógyhelyek? Hogyan váltottak át a 
főrendek, középrendek a híres külföldi 
fürdőhelyekről a monarchiabeliekre? Ho-
gyan „vegyültek" el, azaz illeszkedtek be 
förangúak és polgárok együtt, a főrangúak 
és polgárok számára egyaránt nyitott für-
dőhelyeken a társasági, társadalmi élet -
korábbi életvitelüktől eltérő illemszabályai-
nak - kereteibe? Hogyan alakította át a 
fürdőző-élet főrangúak, középrendüek, 
cívisek egymástól nagyon is eltérő társa-
dalmi-társasági életét, kulturális, művelő-
dési szokásait? Nehéz lenne akár csak 
jelezni is azt a sok-sok ú j ismeretet, to-
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vábbgondolásra érdemes problémát, amit a 
kötet nyújt. 
Egyre inkább utat tör manapság a tör-
téneti és társadalomtudományokban az a 
szemlélet, amely a múlt ábrázolásának 
egy-egy szegmense (pl. politikatörténet, 
diplomáciatörténet, népszokások stb.) 
mellett vállalja - egy-egy témán belül is -
az emberi élet mindennapjainak, szokásai-
nak teljességre törekvő megközelítését, 
bemutatását: a természeti életfeltételektől 
a saját maguk által kialakított keretekben 
folyó mindennapokig. Ezzel találkozhatunk 
a kötetben is. A néprajztudomány, amely 
nagyon is speciális ága a társadalomtudo-
mányoknak, most egy látszólag perifériális 
témakörben elénk varázsolja letűnt korok 
„fürdőélete" mezében ezt a teljességet, és 
nyújt ezzel egyszerre tudományos és olva-
sói élményt. 
A különböző tudományágak köréből 
vett, s természetesen saját tudományága 
köréből is, a felhasznált, idézett müvekről 
bö, részletes bibliográfiát közöl a szerző; 
hozzáférhetővé téve ezzel a forrásokat azok 
számára, akik részletesebb tájékozódásra 
igényt tartanak. A monarchiabeli fürdőhe-
lyek hajdani s mai - külországgá vált -
elnevezéseit is közli egymás mellett. Sok-
sok korabeli fénykép, metszet, illusztráció 
(pl. „fürdőkalauz") díszíti a rendkívüli szép, 
igényes nyomdai kivitelben is készült mü-
vet. (Holnap Kiadó Kft., Budapest, 1999. 
270 o.) 
M. Kondor Viktória 
TUDOMÁNYRÓL, J Ó L ÉS SZÉPEN 
A tudománynak a társadalomra gyako-
rolt hatását egyrészt a tudomány fejlettsé-
gi szintje határozza meg, másrészt az, 
milyen mértékben érti meg a közvélemény 
az eredményeket. A tudomány népszerű-
sítésében a Természet Világa c. folyóirat 
párját ritkító küldetést vállalt, mivel a 
havonta megjelenő számok mellett egy-egy 
tudományterületet ismertető különszámai 
mára már szellemi életünk eseményeivé 
váltak. Az olvasmányos, szép magyar nyel-
ven megírt, és magas szakmai színvonalat 
képviselő cikkgyűjtemények szerzői a hazai 
és nemzetközi tudományos élet kiemelkedő 
- és jótollú - képviselői, akik a Természet 
Világa kiváló szerkesztői műhelyének hat-
hatós segítségével megmutatják az olvasó-
nak, hogy a tudomány is tud érdekfeszítő 
és izgalmas lenni. 
A közelmúltban nagy sikert aratott 
matematikai és informatikai különszám 
után október végén került az utcára a 
Természet Világa Mikrovilág c. különszáma, 
amely a nagyenergiás fizika eredményeivel 
és rejtelmeivel ejti rabul az érdeklődő olva-
sót. A gyönyörű kiállitású, rengeteg képet 
tartalmazó kiadvány az MTA, az Oktatási 
Minisztérium, a genfi Részecskefizikai 
Kutató Laboratórium (CERN), a CIB Bank, 
valamint a Természet-Tudomány Alapít-
vány anyagi támogatásának köszönheti 
megjelenését, amiért mi olvasók is hálásak 
lehetünk. A szerzők között örvendetesen 
sok a fiatal, akik e széles tudományterület 
különböző ágait máris sikeresen művelik, 
nemzetközi együttműködésben és annak 
megfelelő színvonalon. A szerkesztők leg-
nagyobb gondja az lehetett, hogy a kiemel-
kedő hazai nagyenergiás fizikusok közül 
„merítsenek", hiszen jóval több sikeres és 
ismert kutatónk van, mint amennyit meg 
lehet szólaltam egy ilyen kiadványban. 
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A szám egyik érdekessége, hogy az első, 
köszöntő cikk Simonyi Károly akadémikus 
tollából származik, aki 1951-ben Magyar-
országon hazai építésű gyorsítóberen-
dezéssel elsőként hozott létre atommag-
reakciót - zsurnaliszta módon fogalmazva 
elsőként hajtott végre „atomrombolást". A 
cikkek témái körüljárják a modern ré-
szecskefizika izgató elméleti kérdéseit és a 
jövő problémáit, valamint megismertetnek 
a részecskefizikai kísérleteknek a legmo-
dernebb számítástechnikán alapuló és 
igazi ámulatot keltő módszertanával. A 
sorozat utolsó cikkében, amely a dolgoza-
tok drámai ívét alkalmasan lezárja, 
Zimányi József akadémikus ismerteti ha-
zánk CERN-hez való csatlakozásának ma 
már történelmi fordulatait. A tartalomjegy-
zék ismertetése helyett inkább azt ajánlom, 
vegyük kezünkbe a különszámot! 
Külön kell szólni a gyűjtemény összeál-
lítóiról, Lévai Péterről és Hegyi Sándorról, 
akik korukhoz illő fiatalos energiával és 
fáradhatatlanul dolgoztak annak érdeké-
ben, hogy a Mikrovilág létrejöhessen. Mind 
a szakma, mind az olvasók részéről csak 
köszönet illetheti őket. Ez a különszám 
egyben frappáns válasz azok részére, akik 
- fanyalogva vagy felindultan - kétségbe 
vonták-vonják hazánk CERN-tagságának 
hasznát. 
A Mikrovilág bizonyára nagy siker lesz, 
és bízvást ajánlható a téma iránt érdeklődő 
idősnek és fiatalnak egyaránt, valamint 
azon posztmodern gondolatok híveinek is, 
akik úgy hiszik, a tudomány csupán egyike 
az olyan lehetséges eszmerendszereknek, 
mint például a vudu! 
Bencze Gyula 
Ford Motor Company 
Természeti és Kulturális Örökségért Díj 2000 
A Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj 2000 regionális díjáta-
dó ünnepsége Budapesten lesz. A Ford Motor Company ezzel fejezi ki tiszteletét a magyar 
állam megalapításának millenniuma alkalmából. Közép- és Kelet-Európából várhatóan tíz 
ország képviselteti magát. A regionális díjátadó ünnepség a Magyar Tudományos Akadé-
mián lesz, tervezett időpontja 2001. január 24., szerda. 
A díj elnöke, a cégalapító Henry Ford dédunokája, William Clay Ford, Jr., a Ford Motor 
Company Igazgató Tanácsának elnöke. A magyar zsűri tagjai Láng István és Marosi Ernő 
akadémikusok, Bereczky Lóránd, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója és Madarász 
György, a Ford Motor Hungária Kft. Kommunikációs és PR igazgatója. Habsburg György 
nagykövet, aki korábban a magyar, majd az európai zsűri elnöke volt, jelenleg a Ford 
Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj regionális zsűrijének tiszteletbeli 
elnöke. A regionális zsűri tagjai neves európai közéleti személyiségek a környezetvédelem 
és kulturális örökség megőrzésének területéről. 
A tizenhetedik évébe lépett Díj Magyarországon 1 500 000 forinttal támogatja a ma-
gyar győztest. 1999-ben Magyarország a természeti környezet, a kulturális örökség, az 
erőforrás-gazdálkodás és az ifjúsági kategóriákban beadott több mint 200 pályázatával a 
legjobbak között volt egész Európában. 2000-ben több mint 200 érdeklődő kapott jelent-
kezési lapot. 
A magyar zsűri által legjobbnak ítélt pályázat kapta a hazai díjat és jutott tovább a re-
gionális döntőbe. 
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Kiegészítés a tagajánlásokhoz 
Lapunk decemberi számából hiányzik (mert a Biológiai Tudományok Osztálya által 
összeállított lista sa jnála tos módon nem tartalmazta) három levelező tagi ajánlás. Ezeket 
utólag adjuk közre, az ajánlottak és ajánlóik elnézését kérve. 
Gausz János 
1943-ban Újvidéken született. Az MTA SZBK Genetikai Intézet tudományos tanács-
adója. Az elmúlt tíz évben 12 tudományos cikket jelentetett meg referált, nemzetközi fo-
lyóiratokban. Összes (idegen) hivatkozásainak száma: 791. 
Kiemelkedő szakmai teljesítménye, hogy partnereivel együttműködve az elsők között 
derítette fel olyan gének szerkezetét, amelyek a génkifejeződést gátló, heterokromatikus 
kromoszóma-szakaszok kialakításában vesznek részt (Nature 344, 219-223 [1990], 
Genetics, 135 (9) 117-125 [1993]). Elsőként azonosítottak egy olyan DNS szakaszt, 
amelynek eredeü funkciója igazolhatóan az, hogy elszigetelje egymástól az aktiv és az 
inaktív konformációjú kromatinszakaszokat (The EMBO Journa l 9, 2579-2585 [1990]; 
Development 124, 1809-1820 [1997]). Hasonlóan kiemelkedő jelentőségű eredmény, hogy 
azonosították az első olyan fehérje génjét az ecetmuslicában, amely kulcsszerepet játszik a 
nukleoszómák aktív eltávolításában és ezáltal lehetővé teszi a gének kifejeződését (Nature 
371, 806-808 [1994]; Development 122, 1113-1124 [1996]). Kimutatták továbbá, hogy a 
bithorax-komplex Abd-B génjének távoli enhanszerei egy, a promotertöl független, nagy-
méretű DNS szakasszal szoros fizikai kapcsolatba lépve fejtik ki ha tásuka t (Genetics 149, 
1031-1050 [1998]). 
Ajánlók: Alföldi Lajos, Kondorosi Ádám 
Párdutz Árpád 
1943-ban született Dorogon. Szűkebb szakterülete a neurobiológia, a plasztikus ideg-
rendszeri változások sejt és molekuláris szintű alapjainak tanulmányozása. Az MTA SZBK 
Biofizikai Intézetének igazgatóhelyettese, a Molekuláris Neurobiológiai Laboratórium ve-
zetője. A biológiai tudomány doktora (1994), a Szegedi Tudományegyetem habilitált ma-
gántanára. Az elmúlt tíz évben 4 könyvfejezete és 30 angol nyelvű közleménye jelent meg 
referált nemzetközi folyóiratokban. Munkáira 967 hivatkozást kapott , összesített impakt 
faktora 180 fölötti. 
Az ingerületátvivő anyagok felszabadulását tanulmányozva az irodalomban először tu-
dott fiziológiás körülmények között, ezred másodperces idöfelbontással egyetlen inger 
ha tására bekövetkező, néhány msec-ig tar tó és a szinapszisok működésével összefüggésbe 
hozható finomszerkezeti eltéréseket k imuta tn i a pre- és posztszinaptikus membránban 
(PNAS, 84: 590-594, 1987; PNAS, 86: 1717-1720, 1989). 
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A nemi hormonoknak a neuro-gliális plaszticitásban játszott szerepére vonatkozólag 
kimutat ta , hogy az ösztrogén ha tására a GABAerg szinapszisok reverzibilis átrendeződése 
játszódik le a nuc leus a r c u a t u s területén (Neuroscience, 53: 395-401, 1993). Igazolta, 
hogy ezt a folyamatot az asztrociták fokozott nyúlványosodása és neuronok 
megnövekedett exoendocitotikus aktivitása kiséri (Progr. Neurobiol., 44: 279-307, 1994). 
Munkásságát 1997-ben Ábrahám Ambrus-emlékéremmel ismerték el. 
Ajánlók: Freund Tamás, Székely György 
Sarkadi Balázs 
1948-ban született Budapesten. Fő kuta tás i területe a biológiai membránok szerkezete 
és működése. 1986-tól a biológiai tudomány doktora, 1996-tól habihtált egyetemi tanár. A 
Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke, tagja az MTA Biokémiai Bizottságának és több 
nemzetközi tudományos társaságnak. Tudományos munká ja során korábban a vérsejtek 
kalciumfüggő kálium t ranszpor t jának és aktív kalcium transzport jának vizsgálatában ért 
el eredményeket, jelenleg elsősorban a daganatok multidrog-rezisztenciájában szerepet 
já tszó membrán t ranszpor t ATPázok, az ABC transzporterek kuta tásával foglalkozik. Ti-
zenhat könyvfejezet, ill. át tekintő cikk, több mint 90, nemzetközi folyóiratban megjelent 
önálló közlemény szerzője. Munkáira az idegen hivatkozások száma több mint 3300, 
összesített impakt fak tora inak száma több mint 380. 
Ajánlók: Garay András, Teplán István 
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Mire jók a stresszfehérjék? 
Régi és ú j elképzelések 
A stresszfehérjék sejtjeink igen nagy mennyiségben jelen lévő, létfontos-
ságú alkotóelemei. Közel húsz évre tekintenek vissza azok a vizsgálatok, 
amelyek igazolták: a stresszfehérjék segítsége nélkülözhetetlen abban, hogy 
a hibás szerkezetű fehérjék megtalálhassák a rájuk jellemző, helyes szerke-
zetet. A fehérjetekeredés jó útra terelése kulcsszerepet játszik a sejten belüli 
transzportfolyamatokban, a jelátvitelben, a fehérjelebontásban és abban, 
hogy a sejt újraéledhessen a fehérjéit romboló környezeti stresszhatások 
után. Hazai kutatócsoportok is hozzájárultak ahhoz, hogy a stresszfehérjék 
szerepéről az utóbbi években egy, az eddiginél gazdagabb kép kezd kibonta-
kozni. Ennek egyik elemeként sikerült képet alkotni arról, hogy milyen mole-
kuláris lépések kellenek a stresszfehérjék működéséhez. Új funkciókat is 
megismertünk, így egyre valószínűbb, hogy (1) a stresszfehérjék részt vesz-
nek a citoplazma rendezésében és transzportfolyamataiban: (2) sokoldalú 
kölcsönhatásokba kerülnek a sejt membránrendszerével: (3) részt vesznek a 
programozott sejthalál szabályozásában: (4) fontos szerepet játszanak a 
legkülönbözőbb betegségek kialakulásának folyamatában és gyógyításában: 
(5) aktiválásukkal az élettartam meghosszabbítható, végezetül pedig (6) a 
kisebb mutációkat ártalmatlanító hatásukkal hozzájárulhatnak a „civilizációs 
betegségek" (rák, érelmeszesedés, cukorbetegség) kialakulásához. 
A stresszfehérjék szokványos szerepe: 
a károsodott fehérjék helyretekerése 
A fehérjék szerkezete elképesztően sokféle állapotot vehet fel. így a fe-
hér jének még alig nevezehető száz aminosavas polipeptidnek is a köznapi 
ésszel fel nem fogható, 1030-os nagyságrendű különböző szerkezete létezhet. 
Ezek közül azonban csak egyetlenegy rendelkezik az élő sejtben megfigyel-
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hető enzimaktivitással , vagy m á s funkcióval. Ha a fehérjék véletlenszerű 
próbálgatással ke re snék meg ezt a legalacsonyabb energiájú, natív állapotot 
a lehetséges szerkezeteik közül, minden valószínűség szerint a világegyetem 
keletkezése óta még az első fehérje sem végzett volna e feladattal (ezt a lát-
szólagos e l lentmondást hívják Levinthal-paradoxonnak). Szerencsénkre a 
fehérjék tekeredése során az egyes fehérjerészletek egymást segítik: a fo-
lyamat kooperatív. így a kis méretű, 10-20 kDa-os fehérjék betekeredése 
kedvező körülmények között másodpercek alatt végbemegy. Sajnos az ennél 
nagyobb fehérjék igen gyakran tekeredési csapdák áldozatai lesznek. Ebben 
az esetben a félkész fehérje egy helyi energiaminimummal jellemezhető át-
meneti ál lapotban stabilizálódik, és a végső, natív állapottól egy kisebb-
nagyobb energiagát választ ja el. Még nagyobb baj , hogy az ilyen, „olvadt 
gombócnak" is nevezett tekeredési köztitermék igen gyakran még nem vég-
zett a fehérjetekeredé s egyik alapfeladatával: a hidrofób aminosavaknak a 
fehérjefelszínről való eltüntetésével. Sajnos a hidrofób felszínek az ilyen 
félkész fehérjéket egymással való összetapadásra , aggregációra teszik ha j -
lamossá. A fehérjeaggregátumok igen nagy veszélyt jelentenek, aminek ér-
zékeltetésére t a lán elég egy példa is: felszaporodásuk a legtöbb 
neurodegeneratív betegség, pl. az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, a prion-
betegségek egyik fon tos oka (Csermely, 2001). 
Hogyan lehet k iszabadí tani a nagyobb méretű fehérjéket a tekeredési 
csapdákból? Erre valók a stresszfehérjék. A többi fehérjét terelgető, segítő 
h a t á s u k miatt az angolszász irodalomban chaperonoknak , illetve magyarul 
dajkafehér jéknek is nevezik őket. Hogyan került akkor az elnevezésbe a 
s tressz? Ha a sejtet környezeti stressz éri, a sejtben lévő fehérjék károsod-
nak, kitekerednek. E fehérjéknek az új ra tekeredéshez éppen úgy segítségre 
van szükségük, mint születésük pi l lanatában. Környezeti stressz szinte 
bármilyen hirtelen változás lehet: lényegesen melegebb lesz, vagy éppen 
hidegebb; a környezet lényegesen savasabb lesz, vagy éppen lúgosabb; túl 
kevés az oxigén, vagy éppen túl sok; de akár : izgul-e a gazda, vagy éppen 
beteg. A sejteknek minden ilyen ál lapotban gondoskodniuk kell a kitekere-
dés miatt megjelenő hidrofób felszínek á tmenet i elrejtéséről és az újra teke-
redés segítéséről. így nem csoda, hogy bonyolult sejtes mechanizmusok 
révén a s t resszha tás a la t t szinte minden energiaigényes feladat leáll, hogy a 
maradék energiát a s tresszfehérjék fokozott előállítására lehessen mozgósí-
tani. Néha azonban a stresszfehérje is tehetet lennek bizonyul: ha a selejtes 
fehérje menthetet len, akkor helyretekerése helyett a lebontása következik 
be. Ilyenkor a s t resszfehér jék pusz tu lás ra ítélt társaikat kitekerik egészen 
addig, ameddig be n e m férnek a lebontóenzimek szűk bemeneti csatornájá-
ba (Bukau és Horwich, 1998; Csermely, 2001; Hartl, 1996). 
Hogyan képesek a stresszfehérjék a többi fehérje tekeredésének elősegí-
tésére? Alapvetően két - passzív és aktív - módon. A passzív segítség abban 
nyilvánul meg, hogy a stresszfehérjék (leginkább a kisméretű hősokk-
fehérjék és a Hsp90 - ahol a Hsp rövidítés a „heat shock protein", azaz a 
hősokkfehérje elnevezésre, a szám pedig a kDa-ban mért molekulatömegre 
utal) kötődnek a h i b á s szubsztrátfehérjék kilógó hidrofób felszíneihez, és 
megvédik ezeket a felszíneket attól, hogy egymással összetapadjanak, 
aggregáljanak. Ez a fa j t a segítség nem igényel ATP-t, és így a sejt stressz-
h a t á s közben is megnyilvánuló, első védekezési reakciója lehet. 
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A stressz elmúltával, a sej tes energiatermelő rendszerek helyreállítása 
u t á n kerülhet sor az aktív segítségre, a felgyúlt stresszfehérje-
szubsztrátfehérje csomók feldolgozására, ami már ATP hidrolízisét igénylő, 
energiafelhasználó folyamat. Ilyenkor a helytelen szerkezettel bíró 
szubsztrátfehérjéket a s t resszfehérjék kismértékben kitekerik, és így egy 
ú j abb lehetőséget adnak nekik ar ra , hogy visszatekeredésükkel megtalál-
hassák a helyes, natív szerkezetüket . A kitekerésre két módszer is ismere-
tes. Az egyikben a Hsp70 s t resszfehérje a szubsztrátfehérje rövid, hidrofób 
szakaszaihoz köt, és ezeket a hét aminosavból álló, kis fehérjeszegmenseket 
hozza kitekert ál lapotba (Bukau és Horwich, 1998). Az ATP hidrolízise miatt 
a Hsp70 valószínűleg többször is leválik és ú j raköt a k inyúj tandó 
peptidszakaszhoz, és ezzel a sorozatos „nyomorgatással" j á ru l hozzá az 
egész fehérje fellazításához, ú j ra tekeréséhez . A másik módszerre, amelyet a 
Hsp60 stresszfehérje-családra jellemző sa já t eredményeim alapján (Cser-
mely, 1999) „chaperon-perkolátor" modellnek neveztem el, az a jellemző, 
hogy a chaperon a félretekeredett fehérjét egy nagyméretű belső üregben 
tar t ja fogva. Ezeknél a s t resszfehérjéknél az ATP megkötése a belső üreg 
tágulásához vezet. Az üreg táguló falai széthúzzák a hozzájuk kötő 
szubsztrátfehérjét . A fellazuló fehérje közepébe vízmolekulák á ramlanak be, 
amelyek felgyorsítják a szubszt rá t fehér je belső magjának újrarendeződését . 
Ma még nem tud juk , hogy az előzőekben a passzív chaperonok között 
említett Hsp90 pontosan milyen mechan izmus szerint segít a többi fehérje 
betekerésében, de az a tény, hogy e fehérje két ATP kötőhellyel is rendelke-
zik (Csermely és Kahn, 1991; Csermely és mtsai, 1993; 1995; Söti és Cser-
mely, közlemény előkészületben), a r r a utal , hogy a Hsp90 a fehérjetekerés-
nek aktív részese is lehet. Ez anná l is valószínűbb, mert a Hsp90 m á s 
chaperonokkal együt tműködésben részt vesz számos fontos jelátvivő mole-
kula, így fehérje kinázok, szteroidreceptorok, a nitrogén-monoxid szintáz és 
egy sor más fehérje akt iválásában (Csermely és mtsai, 1998; Schnaider és 
mtsai, 1999). A stresszfehérjék a jelátviteli folyamatok szabályozásán kívül 
még számos olyan funkcióval b í rnak , amelyekre mindig, a sejt nyugalmi 
ál lapotában is szükség van. Ezek közül az egyik legfontosabb a sejt belső 
membránja in á t ju tó fehérjemolekulák t ranszpor t jának segítése. Mivel a 
membránon az á t ju tás t lehetővé tevő pórus mérete nem lehet nagy, a 
t ranszportálandó fehérjéket a t ranszpor t előtt szinte fonalszerű állapotba ki 
kell tekerni, ma jd az á t j u t á s végeztével ismét be kell gombolyítani. A ki- és 
betekerést a fenti mechanizmusok segítségével a chaperonok végzik el. 
A stresszfehérjék lehetséges szerepe 
a citoplazma szerkezetének felépítésében 
A stresszfehérjék az előzőekben említett t ranszportfolyamatok segítésével 
a sejt belső rendjének kialakí tásához, a fehérjemolekulák „cél-
ba ju t t a t á sához" j á ru lnak hozzá. Az eukarióta fehérjeszintézis során a 
születőfélben lévő fehérjék többsége még a riboszómához kötötten betekere-
dik. így sejtjeink nyugalmi á l lapotában jóval több stresszfehérje van (teljes 
mennyiségük a citoplazma fehérjéinek 4-6%-át teszi ki), mint amennyit a 
transzportfolyamatok vagy m á s fehérjetekerési lépések igényelnének. Rá-
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adásu l e s t resszfehér jék közül jó n é h á n y n a k a mennyiségét büntet lenül le 
sem lehet csökkenteni , mert ekkor a sejt előbb-utóbb meghal. Mi lehet a 
szerepe a s t resszfehér jék döntő többségének a nyugvó sejtekben? Saját el-
képzelésünk (Csermely és mtsai, 1998), amelyet néhány kezdeti kísérletes 
ada tunk is a lá támasz t , erre a kérdésre azt a választ adja , hogy a stresszfe-
hérjék, amelyek kö tnek a citoplazma minden filamentrendszeréhez, így az 
aktinhoz, a tubu l inhoz és a köztes f i lamentumokhoz, e hálózat meg-
hosszabbításai lehetnek, és részt vehetnek a citoplazma rendjének szervezé-
sében. A hozzájuk kötődő szubsztrátfehérjéket a stresszfehérjék azonban 
nem rögzítik s t a t i k u s a n a f i lamentrendszerekhez, h a n e m e komplexçk 
összetétele és helyzete minden bizonnyal gyakran változik. Így a stresszfe-
hér jék a ci toplazma rendezettségének megteremtése mellett a citoplazmán 
belüli t ranszportfolyamatok elősegítői is lehetnek. 
Membránok és s tresszfehérjék 
A hidrofób felszínekkel jellemezhető stresszfehérjék a f i lamentumok 
mellett a membránokhoz is képesek kötni. Membránkötöt t á l lapotukban 
részt vesznek a m e m b r á n o k s tabi l izálásában és ezáltal a sejt integri tásának 
megőrzésében (Török és mtsai, 1997). Vígh László számos kísérleti adat ta l 
alátámasztott elmélete szerint (Vígh és mtsai , 1998) a kölcsönhatás kétirá-
nyú: nemcsak a s tresszfehérjék befolyásolják a membránok állapotát, ha -
n e m a m e m b r á n o k fluiditása is fontos szerepet játszik a stresszfehérjék 
indukciójában. Az elmélet szerint a membránok magasabb hőmérsékleten 
történő „elfolyósodása" lenne az egyik olyan sejtes hőmérő, amely beindít ja 
a stresszfehérjék dön tő többségét képező hősokkfehérjék szintézisét. 
A stresszfehérjék és a sejt halá la 
Ha a sejt képtelen leküzdeni a működésében beálló zavart, illetve, h a fel-
áldozása válik szükségessé a neki ot thont adó organizmus f ennmaradása 
vagy fejlődése érdekében, beindul a programozott sejthalál, az apoptózis 
folyamata. A s t resszfehér jék sejtvédő szerepéből logikusan következik, hogy 
ál talában a se j thalá l t gátló ha tá s sa l bírnak. Hosszú ideig e gá t lóha tásnak 
csak az ál talános, a sejt egyensúlyi állapotát megőrző elemei voltak ismere-
tesek. Az ú j abb ada tok azonban fényt derítettek arra , hogy a Hsp90 és m á s 
stresszfehérjék közvetlen szerepet is j á t szanak a kaszpáz elnevezésű 
proteázok aktiválásával járó programozott sejthalál egyes lépéseinek gátlá-
sában (Nardai és mtsa i , 2000; Pandey és mtsai, 2000). Érdekes módon a 
Hsp70 (Nylandsted és mtsai, 2000) és a Hsp90 (Steták és mtsai, közlemény 
előkészületben) szint jének csökkenése kíséri a programozott sejthalál eddig 
még részleteiben meg nem ismert , kaszpázfüggetlen módja inak kiteljesedé-
sét is. 
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Stresszfehérjék orvostudományi alkalmazásai 
A stresszfehérjék sejtvédó h a t á s a i n a k ismeretében kézenfekvő, hogy vé-
dőszerepük a legkülönbözőbb betegségekben is hasznosnak bizonyul. En-
nek a lá támasz tására talán elég annyi t említeni, hogy a hősokk által is akti-
vált stresszfehérjék lehettek az okai a láz f ennmaradásának az evolúció 
során, vagy hogy az egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszer, az aszpirin, 
segíti a stresszfehérjék szintézisét. Ennek fényében kézenfekvő olyan gyógy-
szerek kifejlesztésének az igénye, amelyek az aszpirinhez hasonlóan, csak 
anná l sokkal ha tékonyabban és célzot tabban segítik a stresszfehérjék akti-
vációját. A veszprémi székhelyű Biorex vállalat által kifejlesztett, jelenleg 
fázis II klinikai vizsgálaton tesztelt Bimoclomol (Vígh és mtsai , 1997) a vilá-
gon az első ilyen gyógyszerjelölt. 
A stresszfehérjék az öregedésben 
Az öregedő szervezet sejtjeiben egyre nő a károsodott fehérjék mennyisé-
ge. Egyre több a félresiklott oxidáció, a szabadgyökök egyre több fehérjét 
oxidálnak, az oxidált lipidek a fehér jékhez kötődnek, és számos m á s módo-
sulás is végbemegy. A torzult szerkezetű fehérjék közül egyre több igényelné 
a chaperonok segítségét. Igen ám, de a chaperonok is károsodnak, és még 
szintézisük is akadozni kezd. A javí tómechanizmus h iányában a 
lebontófolyamatok szabad í tha tnának meg a selejtes fehérjék tömegétől. 
Csakhogy a proteázok is sérülnek, így a fehérjelebontás is döcögve megy. A 
felgyűlő fehérjék egy idő u t án aggregátumokat , zárványokat képeznek és 
programozott sejthalálhoz vagy a gyul ladásos folyamatokat elindító se j tpuk-
kadáshoz, nekrózishoz vezetnek. Mindennek fényében nem meglepő, hogy a 
sok kicsi stresszel (amelyet inkább kihívásoknak lenne célszerű nevezni) 
idejében karbantar to t t s t resszfehérjék (és nem utolsósorban a kalóriameg-
vonással visszaszorított felesleges oxidáció) segítenek a hosszú élet elérésé-
ben (Sőti és Csermely, 2000). 
Stresszfehérjék és evolúció 
A stresszfehérjék sej t jeinknek az egyik legkonzerváltabb szerkezettel bíró 
fehérjéi, amelyek szinte változatlanul őrződtek meg az evolúció évmilliárdjai 
során. Mivel a szabályozható, „modern" enzimek csak olyan, nagyobb mé-
retű fehérjék kifejlődésével jöhet tek létre, amelyek legtöbbje a bevezetőben 
említett tekeredési csapdák fogja lehet, a chaperonha tás ra a földi élet kiala-
ku l á sának már a legkezdetibb szakaszában is szükség volt (Csermely, 
1997). 
A stresszfehérjék igen fontos szerepet j á t szha tnak az evolúciós á tmene-
tek k ia lakulásában is. Rutherford és Lindquist (1998) kísérletei a lapján 
valószínűsíthető, hogy a Hsp90 (illetve m á s stresszfehérjék) a k ismértékben 
m u t á n s fehérjék helyretekerésével számos olyan mutáció ha tásá t semlege-
sítik, amelyek így csendben meghúzódha tnak a hordozó egyed genetikai 
á l lományában. Abban az esetben azonban , ha a populációt egy igen erős 
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s t ressz éri, a s t resszfehér jék többsége a károsodott fehérjék tömegének 
helyretekerésével lesz elfoglalva, és így a korábban „kordában tartott", sem-
legesített mutációk szabadon érvényesülhetnek. A genetikailag kódolt válto-
zások ilyen robbanássze rű megjelenésének két ha t á sa is lehet. A populáció 
e sokrétű válaszának legtöbb eleme hibás , sőt, kifejezetten hát rányos lehet. 
Ezek az egyedek e lhu l l anak , szaporodásra képtelenek lesznek, vagy szapo-
rodásukban há t rány t szenvednek. így a populáció teljes genetikai állomá-
nya az erős stressz h a t á s á r a megtisztul a néma mutációk tömegétől. Más-
részt elképzelhető, hogy egy-egy, a s t resszha tás ra felszínre került mutáció 
sikeresnek bizonyul, amivel egy kisebbfaj ta evolúciós ug rá s is lehetővé vál-
ha t . 
Saját elképzeléseim szerint az orvostudomány elmúlt másfélszáz évre 
visszatekintő d i ada lú t j a és a civilizált é letformának a lé tünkben fenyegető 
erős stresszeket ke rü lő hatása i az emberiséget nagyrészt mentesítették a 
fenti, géntisztító folyamatoktól . így az elmúlt öt-hat generációban a csendes 
mutációk lassan, de biz tosan szaporodásnak indultak. Jelenleg a mi sejtje-
ink stresszfehérjéi b izonyára több m u t á n s fehérjét ápolgatnak - és ezáltal 
rejtegetnek - mint a szépanyáink és szépapáink sejtjeit ka rban ta r tó 
stresszfehérjék. Mindezzel nincs is baj mindaddig, amíg meg nem öreg-
szünk , és sejtjeinket el nem önti az előző részben ismertetett fehérje-szemét. 
Ekkor azonban az add ig ha tásuka t ki nem fejtett mutációk lassan, de bizto-
san elszabadulnak, é s az öregedő sejt jeinkre rátörő ú j és a védett emberge-
nerációkkal egyre növekvő mutációtömeg hozzájárulhat a civilizált tá rsa-
da lmakra jellemző poligenetikus betegségek, így a rák, a cukorbetegség és 
az érelmeszesedés k ia lakulásához. 
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Tudomány és média 
A tudományos ismeretek rohamos növekedése miatt az átlagember egyre 
nehezebben tudja befogadni az új eredményeket, valamint elsajátítani a vál-
tozások következményeként elengedhetetlenül szükséges új szemléletmódot. 
Másrészt egy demokratikus társadalomban a tudománynak is számot kell 
adnia arról, jól gazdálkodott-e az adófizetők pénzéből kapott anyagi támoga-
tással, és a tudósok munkája valóban hasznára válik-e a társadalomnak. A 
társadalom és tudomány közötti kommunikáció tehát mindkét fél számára 
létfontosságú; annak hiánya vagy alacsony színvonala visszahat a társada-
lomfejlődésére és jólétére. 
Tudomány és tá rsada lom 
A modern t á r s a d a l m a k b a n a legutóbbi időkben ter jedőben van a tudo-
mányellenesség. Ezzel pá rhuzamosan a „posztmodern" t á rsadalomtudo-
mány egyes képviselői bírál ják a t udomány privilegizált helyzetét, sőt, két-
ségbe vonják még tá r sada lmi hasznát is. A helyzet akár mula tságos is lehet, 
h a ez az „akadémiai baloldal", ahogyan összefoglalóan hivatkoznak a 
posztmodern gurukra , n e m igyekezne minden erővel a láásni a természet tu-
domány intézményrendszerét . Erre vonatkozóan érdekes olvasmány lehet 
Alan Sokai és J e a n Bricmont Intellectual Impostures с. leleplező müve, 
amelynek magyar fordí tása előkészületben van [1]. 
A józanul gondolkodó állampolgár mindezek ellenére t isztában van azzal, 
hogy a tudomány és a n n a k eredményei a hétköznapok szintjén nemcsak 
elfogadhatók, h a n e m egyenesen nélkülözhetetlenek. Érdemes elgondolkozni 
egy pil lanatra azon, milyen lenne t á r s a d a l m u n k élete megfelelő energiaellá-
t á s nélkül (amelynek je lentős hányadá t hazánkban az atomenergia szolgál-
tatja), mi történne, h a hirtelen e l tűnne az országból az összes számítógép, 
és az orvos tudománynak egyik napról a másikra nélkülöznie kellene a mo-
dern fizika eredményeinek köszönhető korszerű diagnosztikai módszereket? 
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Valószínűleg a leghangosabban azok a posztmodern gondolkodók méltat-
lankodnának az embertelen állapotok miatt , akik a t u d o m á n y intézményét 
- a n n a k eredményeit használva - hevesen támadják. 
Ki közvetítse és népszerűs í t se a tudományt? 
A tudomány eredményei az egész társadalom életét átformál-
j ák /á t fo rmálha t j ák , létfontosságú azonban, hogy a t á r sada lomnak meg kell 
értenie a tudomány fejlődése nyúj to t ta lehetőségeket, valamint az azok által 
felvetett különféle problémákat , amelyek egyaránt lehetnek gazdasági, eti-
kai, lokális és globális természetűek. Tekintettel a r ra azonban, hogy az in-
formáció birtokolása ma már ha ta lmi kérdés is, nem mindegy, ki és hogyan 
ju t t a t j a el a tudomány eredményeit az átlagpolgárhoz. Vannak tudósok, 
akik eleve kételkednek a média jóhiszeműségében és szándékaiban. 
Ray Hyman, az Oregon Egyetem pszichológiaprofesszora - szakterülete a 
csalás pszichológiája - , az amer ikai kormány tudományos szakértője és az 
amerikai szkeptikus mozgalom alapító tagja mondta egy in ter júban [2]: 
„Már igen korán észrevettem, hogy a tudós a médiában vesztésre van ítélve. 
Mint tudósnak nagyon meg kell fontolnom a válaszaimat, és ez sem n e m 
hangzik jól, sem nem népszerű a nyilvánosság előtt. Például amikor napvi-
lágra kerültek a CIA távolbalátási kísérletei és a Nightline c. tévéműsor fog-
lalkozott vele, nekem is jelen kellett volna lennem. Mivel Ed May (az egyik 
érintett kutató) tiltakozott je lenlétem ellen, végül a CIA főnökét hívták meg, 
aki semmit sem tudott a kísérletek részleteiről vagy a statisztikai adatokról. 
Később, amikor Larry King m ű s o r á b a n szerepeltem, akkor sem a k u t a t á s 
részletei, az eredmények körül forgott a beszélgetés, hanem arról, hogy 
mindez mennyi pénzébe kerül t az adófizetőknek!" 
Érdekes módon egy hazai filozófus hasonló következtetésre ju t [3]: „A tu-
dományos ismeretterjesztés m a a manipulatív tömegkul túra része, s kevés 
kivételtől eltekintve a korrektségre való törekvésnél erősebb motivációja a 
szenzációkeltés igénye, s a t u d o m á n y fetisizálása. Ez pedig kedvez az ilyen 
bombasztikus, jól hangzó kijelentéseknek, amelyek ugyanakkor sejtelme-
sebbé és ha tá sosabbá vá lha tnak , ha tulajdonképpeni ér te lmük homályban 
marad . A manipulatív tömegkul tú rában nevelkedett olvasó (néző) pedig 
éppen erre vágyik: gyorsan fogyasztható »szellemi hamburgerre«, amely 
megragadja fantáziáját , de kü lönösebb szellemi erőfeszítést nem kíván tőle." 
Az előzőkben felvetett kérdésre tehát nem adható triviálisan egyértelmű 
válasz. A hazai felnőtt lakosság nagy többsége a tudományokra vonatkozó 
ismereteit általános, illetve középiskolai tanulmányai során szerzi, és to-
vábbi élete folyamán semmiféle szervezett továbbképzésben nem részesül . 
Akárcsak az ország mindennapi életére vonatkozó híreket , a tudomány leg-
ú jabb eredményeiről szóló információkat is t ipikusan az írott vagy elektro-
n ikus sajtóból szerzi be. 
Ez a körülmény egyrészt alapvetően meghatározza a (tudományos) ú jság-
írás feladatát, másrészt megszabja a felelősségteljes tudományos tájékoztatás 
módszertani kereteit is. A média felelőssége természetszerűleg elválasztha-
tatlanul összekapcsolódik alapvető etikai problémákkal is, amelyekről m a 
sajnálatos módon a megfelelő szakmai körökben csak igen kevés szó esik. 
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Winfred Göpfert, a berlini Freie Universität tudományos ú jságí rás t aná ra 
szerint három okból szükséges a t á r sada lma t a t udomány eredményeiről 
tájékoztatni: azok hasznossága (pl. orvostudomány, meteorológia, techno-
lógia) miatt, a ku l tú rához való hozzájárulás (pl. a l apku ta t á s , kozmológia) 
mia t t , valamint a t á r sada lmi fejlődésre gyakorolt esetleges ha tások demok-
r a t i k u s megvitatása céljából (pl. a tomenergia, géntechnológia). A tudomá-
nyos újságíróknak e tevékenységükben azonban nem a tudomány , hanem 
az újságírás szabályait kell követniük, a tudósoknak pedig tudomásu l kell 
venniük , hogy a (tudományos) újságírók nem a tudomány tolmácsai! Ez a 
vélemény eléggé extrém, és hitelét ront ja , hogy szerzője n e m tudós és nem is 
gyakorló újságíró. 
A tekintélyes orosz (korábban szovjet) Kémia és Tudomány c. folyóirat fő-
szerkesztője, Ljubov Sztrelnyikova véleménye teljesen eltérő. Arra a kérdés-
re, hogy ki írjon a tudományról a következőt mondta: „a válasz világos -
bárki, aki képes korrektül, egyszerűen, röviden és érdekesen ími". 
Ez a két gyökeresen ellentétes vélemény is illusztrálja, hogy a tudomá-
n y o s közösség és a média viszonya távolról sem felhőtlen. A kutatók gya-
nakvóak az ú jságí rókkal szemben (1. Hyman professzor véleményét), mert 
a t tó l félnek - nem is teljesen a lapta lanul - hogy információikat torzítva, 
h a m i s a n interpretálva közlik. Ugyanakkor az újságírók á l t a lában nem haj-
l andók írásaikat megjelenés előtt megmuta tn i a tudósoknak , mivel attól 
t a r t a n a k , hogy a „cenzúra" miatt csorbulha t az újságírói függetlenségük. 
Ta l án nem véletlen, hogy egyes országokban a tudományos közösségek tel-
j e s e n ki kívánják iktatni , vagy már ki is ik ta t ták a kommunikác iós láncból a 
m é d i a képviselőit. 
Peter Cochrane, a British Telecom főtechnológusa, a Bristol Egyetem 
professzora fakadt ki a következőképpen: „Végtelen sok példát lehet találni 
a r r a , hogy a riportok durva h ibákat ta r ta lmaznak és felületesek, mivel a 
m é d i a mindent elkövet, hogy a t á r sada lmat torz információval riogassa. 
S a j n o s gyakran ké tes forásokból származó, és kiérleletlen infomációval 
e t e tnek bennünket . Bár minden embernek szabadságában áll hangot adni 
nézeteinek, aggodalmainak és véleményének, vagy képviseltetni azokat, 
bármirő l is legyen szó, ugyan van-e olyan ember, aki az Amazonas vidékéről 
való törzsi varázslóval vi ta tná meg, hogy tévékészüléke j av í t á s ra szorul-e? 
De akkor miért tö r téne lemtanárok í rnak a génkezelt élelmiszerekről, miért 
nyelvtanárok foglalkoznak a klónozás veszélyeivel, és miért minden műszaki 
kvalifikáció nélküli egyének aggódnak a mobil telefonok esetleges veszélyeit 
m i a t t ? És ami még rosszabb, állítólagos „kutatók" gyakran lépnek a nyilvá-
n o s s á g elé olyan kijelentésekkel, amelyek rendkívül ingatag »bizonyítéko-
kon« alapulnak." 
Igen szórakoztató, de egyben bosszantó , példát említ Dorothy Nelkin 
Selling Science (Hogyan a d j u k el a tudományt?) c. könyvében: „Egy riporter 
megkérdezte a Világegészség és Munkaerő Nemzetközi Munkacsoport 
(International Task Force of World Health and Manpower) elnökét, hogy 
véleménye szerint Afr ikában a gyógyszerek beadásában ha tékonyabbak 
lehe tnek-e a törzsi varázslók? Az elnök azt válaszolta, hogy valószínűleg 
igen, mivel az emberek körében nagyobb a hitelük. A következő nap azon-
b a n az ú jságban a cikk szalagcíme így hangzott : »Az ENSZ-szakértő szerint 
sokka l több törzsi varázslóra van szükség!«" 
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A tudományról csak korrekt módon, a tények tiszteletben tartásávad sza-
bad a nyilvánosság előtt nyilatkozni. Ez azonban önmagában persze nem 
elég, mert a korrekt információt megemészthető formában kell a közönség-
gel közölni. A kutató , a t udós - eltekintve szerencsés kivételektől - á l ta lában 
nem képes arra , hogy eredményeit a tudorpányos ismeretekkel nem feltétle-
nül rendelkező nagyközönség számára is könnyen érthető módon fogalmaz-
za meg. Ehhez sokkal j o b b a n a k értenek azok, akiknek a kenyere a kommu-
nikáció. Elengedhetetlen azonban, hogy az újságíró alapszintű tudományos 
műveltség bir tokában legyen, pl. valamilyen tudományterüle ten diplomája 
legyen, amelynek megszerzése során a laposan és belülről megismerhet te a 
tudomány, a tudományos k u t a t á s módszer tanát , a k u t a t ó m u n k a örömeit és 
buktatóit , és ennek eredményeképpen a ku ta tó személye nem csak abszt-
rakt figura lesz számára . 
Göpfert professzor azon aggódik, hogy a tudomány manipu lá lha t ja az 
újságírókat . Egy ku ta tó számára ez az aggodalom enyhén szólva nevetséges. 
A tudomány eredményeit a tudományos közösség hozza létre, azok hiányá-
ban a tudományos ú j ság í rónak nincs mit „ tolmácsolnia"\ Bizonyos absz t rakt 
értelemben a média valóban függ a tudományos közösségtől, érzékenyebb 
lelkek ezt nevezhetik manipulác iónak is. Világos azonban, hogy a képzett 
tudományos újságírót nem lehet befolyásolni a tudományos tények értéke-
lésében és interpretációjában, nem is beszélve arról, hogy az eredmények 
ismertetésében olyan pluszt is képes adni tevékenysége során, amely a tár-
sadalom szélesebb körű ismerete jóvoltából a szikár tényeket tá rsadalmi 
vonatkozásokkal és független nézőponttal ruházza fel. 
A tudományok alapjait egyetemi tanulmányokkal el lehet sajátítani, ha-
sonlóképpen az újságírás mesterségbeli fogásait is meg lehet tanulni. A jó 
tudományos újságíró azonban saját egyéniségével, szuverén személyiségével 
bővíti ki az elsajátított ismereteket, amely kizárja a manipuláció lehetőségét, 
és munká já t kreatív tevékenységgé teszi, nem „alacsonyítja le" to lmácsmun-
kává. Göpfert terminológiáját alkalmazva, véleményem szerint a jó tudomá-
nyos újságíró valójában a tudomány „műfordítója", aki közkinccsé teszi a 
nagyközönség számára az emberi kreativitás látványos eredményeit, ez pedig 
éppenséggel dicsőségnek, nem pedig szégyellni való cselekedetnek számít! 
A média felelőssége 
A média felelősségéről m á r igen sokan és sokat vitatkoztak. A helyzetet 
ismét csak a már k o r á b b a n hivatkozott Cari Sagan [4] fogalmazza meg a 
legfrappánsabban: „Egy földönkívüli, aki most érkezik hozzánk és meglátja, 
milyen szellemi táplá lékban részesülnek gyermekeink a televízióból, a rádi-
óból, a filmekből, az újságokból , a képregényekből és nem egy könyvből, 
könnyen arra a következtetésre j u tha t , hogy szándékosan taní t juk őket 
gyilkolásra, erőszakra, kegyetlenkedésre, babonára , hiszékenységre, fo-
gyasztói at t i tűdre. Ha így folytatódik, a kitartó ismétlésnek bizonyára meg is 
lesz ELZ eredménye. De micsoda tá rsadalmat lehetne csinálni, ha inkább a 
tudományt és reményt vernénk a fejükbe!" 
A következő kijelentésével is maradékta lanul egyet lehet érteni minden-
napi tapasztsdataink a lap ján : „Remélem, senki sem tart majd okta lanul 
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cinikusnak, h a azt állítom, hogy első megközelítésben a kereskedelmi és 
közszolgálati televíziók működése így foglalható össze: A pénz minden. 
.. .Jelenleg a közszolgálati televízió számára reális veszély az állami támoga-
t á s megvonása, a kereskedelmi csa tornák pedig a műsorok ta r ta lmassága 
tekintetében a folyamatos romlás á l lapotában vannak." 
A médiumok h í radása i jóval nagyobb közönséghez j u t n a k el, mint a tu-
dományos vagy a tudományt népszerűsí tő saj tótermékek. Még inkább igaz 
ez az elektronikus médiumokra . Természetes tehát , hogy a szereplőknek 
jóval nagyobb a felelőssége, mint az korábban egyáltalán elképzelhető volt. 
A tudományos újságíró feladata úgy tudósí tani a tudomány új eredmé-
nyeiről vagy azok ú j alkalmazásairól, hogy a tények hiteles közvetítése mel-
lett megfelelő kritikával is éljen. Képzettségénél fogva tudn ia kell, hogy a 
tudomány jelenlegi á l láspont ja szerint mi lehetséges és mi lehetetlen. Ha ezt 
szakterületének jellege miatt egyes esetekben első lá tásra nem tud ja meg-
állapítani, konzultálni kell az adott tudományterüle ten j á ra tosabb kollégák-
kal . A kritikus gondolkodás - h a úgy tetszik, a szkeptikus alapállás - segít 
abban , hogy e lkerü l jünk egyes bukta tóka t , és felüljünk a rosszhiszemű 
csalóknak. 
A tudományos újságírók felelősségének részletezése m á r eddig is ijesztő-
en hosszú listát eredményezett . Tuda tában kell azonban lenni a n n a k is, 
hogy a tudományos újságíró esetenként egzisztenciálisan is ki van szolgál-
ta tva a médium tu l a jdonosának vagy felelős vezetőjének, aki nem rendelke-
zik szükségképpen azonos ismeretekkel, vagy a tudomány ismeretén és 
egyéb etikai megfontolásokon alapuló értékrenddel . 
A társadalom ha j l amos két tévhitet dédelgetni a tudománnya l kapcsolat-
b a n . Az egyik szerint a t udomány megadja a választ az emberiség minden 
problémájára . A más ik szerint a tudomány a felelős mindazokért a súlyos 
gondokért, amelyeket az emberiség önmagának okozott. A tudományos ú j -
ságírás feladata (is) eloszlatni mindkét tévhitet, és a tudományt , mint nél-
külözhetetlen t á r sada lmi intézményt, az őt megillető helyre tenni a nagykö-
zönség gondolkodásában. Ezzel kapcsola tban hasznos Szilárd Leót idézni: 
„Egyszer megkérdeztek, egyetértek-e azzal, hogy a t udósnak az a tragédia, 
h a felfedezését az emberiség pusz t í tás ra használ ja . Azt válaszoltam, hogy ez 
n e m a tudós, h a n e m az emberiség tragédiája." 
A hazai állapotok 
A hazai állapotok nagyjából megfelelnek az európai át lagnak. Talán csak 
anny i a különbség, hogy a gazdag országokban divatos irracionális á ramla-
toknak még n e m mindegyike ért el hozzánk, ezzel szemben egyes állítások-
ra , illetve hiedelmekre a tá rsadalom n á l u n k jóval erőteljesebben reagál, 
m in t a fejlett nyuga t i demokrác iákban. Sa jnos hazánkban - főleg a tudo-
mányos közösség körében - az „újságíró" szó pejoratív töltetet hordoz, 
esetenkét a tá jékoza t lanságnak és felületességnek a szinonimája, ta lán nem 
is teljesen igazságtalanul. 
A médiumok között feltétlenül meg kell különböztetni a tudományos is-
meret terjesztéssel h iva tásszerűen foglalkozó saj tótermékeket , valamint a 
méd iának azokat a résztvevőit, akik működése egyértelműen profitorientált. 
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Míg az első esetben a magas szakmai színvonal alapvető követelmény, főleg 
a bulvárlapok csak a példányszám emelésében érdekeltek, és a precíz és 
szakmailag magas színvonalú tá jékoztatás fogalma talán egyáltalán nem is 
ismeretes. 
A „tudományos" újságírók között sem teljesen kielégítő azonban a hely-
zet. A Rádió egyik környezetvédő m ű s o r á b a n jelentette ki a riporter, hogy „a 
vidéki oxigén egészségesebb, mint a városi oxigén". Hasonlóképpen állítot-
ták, hogy „a természetes citromsav egészségesebb, mint a mesterséges cit-
romsav." Szerencsére odáig még nem fajult a dolog, hogy ezek a „tudomá-
nyos" ú jságírók a mesterséges megtermékenyítéssel létrejött csecsemőket 
a lacsonyabbrendűnek tekintsék a természetes úton létrejött utódoknál . 
A hazai médiumoknak mindenképpen felróható, hogy esetenként ismere-
tek h iányában vagy alaptalanul riogatják a közönséget, vagy az egészséggel és 
gyógyítással kapcsolatos témákban keltenek a beteg emberek között esetleg 
nem teljesen megalapozott reményeket. Ez utóbbi formája a divatosan „gagyi 
zsumalizmusnak" is nevezhető tevékenységnek különösen visszataszító, mert 
visszaél a beteg és ebből adódóan kiszolgáltatott emberek hiszékenységével, 
különösen, ha az anyagi nyerészkedés céljából történik. 
Az egyik kereskedelmi tévécsatorna nemrég beszámolt arról, hogy az 
Egyesült Államokban olyan magfizikai kísérleteket terveznek, amelyek az 
egész világot fe l robbanthat ják. A hir alapja egy, az internetről leszedett ko-
rábbi hír, amely szerint a tervezett kísérletek ellen a New York állambeli 
Brookhaven Nemzeti Laboratórium előtt nagy tüntetések voltak. A híradó-
ban feltálalt aggasztó hírrel kapcsola tban meg sem kísérelték a hazai tudo-
mányos élet szakértőit megszólaltatni, szerencsére sikerült azonban olyan, 
nem ezen a szakterületen dolgozó fizikusokat találni, akik tagadták a ka-
tasztrófa lehetőségét. 
Az eset azóta feledésbe merül t , de a tudományos ú jságí rás ugyancsak 
nem tette helyére az ügyeti. A „veszélyes" kísérlet célja az anyag egy ú j for-
má jának , az ún . „ kvark-gluon" p lazmának a létrehozása volt nehéz a tom-
magok igen nagy energiájú ütközésénél, amelyben közvetett módszerekkel 
igazolható az anyag feltételezett, de eddig meg nem figyelt, kvark nevű épí-
tőkövének létezése. A média vezetőit az már nem érdekelte, hogy míg a 
hisztéria egy tervezett kísérlettel kapcsola tban tört ki, a tényleges kísérletet 
nemrégen a genfi Európai Részecskefizikai Központban (CERN) el is végez-
ték, a világ nem robbant fel, és az eredmények kezdeti kiértékelése megerő-
síteni látszik az eddigi feltevéseket. 
Az egyik kereskedelmi tévécsatornáink beszámolt arról, hogy egy nyugdí-
j a s amatőr fotós Velencében fényképezve szellemet is megörökített. A felvétel 
valódiságát a szakértőként meghívott Lui Padre nevű, szerelmi bontás t -
kötést létrehozó szakember megerősítette. Csak remélni lehet, hogy ez a 
tudományos hozzáállás nem válik uralkodóvá a tévécsatornák vetélkedésé-
ben. Hasonló fényképek létezése egyébként már régen ismert. Az eddig nyil-
vánosságra hozott felvételeken Máiriától és Jézustól kezdve számos - szaba-
don választható - személyiség szerepelt. Joe Nickell, a CSICOP amerikai 
szkept ikus szervezet kuta tó ja több könyvet is arról, hogyan jönnek létre 
némi ügyeskedéssel hasonlóan megmagyarázhatat lan felvételek. 
Továbbra is választ vár az a kérdés, kinek kell népszerűsí tenie a tudo-
mányt? Külföldön már számos nagy kutatóközpont felismerte, hogy a pon-
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tos és kimerítő t á jékoz ta tás a tudósok felelőssége. Az Egyesült Államok nagy 
kormányzat i- laboratóriumai , pl. a NASA, a Los Alamos Nemzeti Laboratóri-
u m , a Brookhaven Nemzeti Laboratórium, vagy Európában a CERN sajá t 
népszerűsí tő kiadványokkal , filmekkel, és az internetről letölthető szöveges 
és képi információval sokkal ha tékonyabban tá jékozta thatnak, mint a ha -
gyományos módon, zsurnal iszták közbeiktatásával. Az igazság kedvéért 
hozzá kell tenni, hogy ebben a népszerűsí tő m u n k á b a n kiváló tudományos 
szakírók („tudományos újságírók") működnek közre, akiknek e tevékenysé-
gét kizárólag szakmai okok befolyásolják, nem pénzéhes laptulajdonosok, 
vagy félmüveit főszerkesztők szeszélyei. 
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Jedlik Ányos: 
a fizikus, elektrotechnikus és tanár 
200 évvel ezelőtt, 1800-ban született a fizika kiemelkedő magyar kutatója 
és oktatója, Jedlik Ányos. A keresztségben az István nevet kapta, majd ami-
kor belépett a bencés rendbe, szerzetesi neve Ányos lett. Tanulmányait szülő-
falujában, a felvidéki Szímőn kezdte, azután Nagyszombaton, Pozsonyban, 
végül Pannonhalmán folytatta. 1822-ben a pesti Tudományegyetemen dokto-
rált. Ott egyik szigorlati tárgya a fizika volt, s ez meghatározta pályafutását. 
Életét a fizika kutatásának és oktatásának szentelte. 53 éven át folytatott 
tanári munkát, tudományos tevékenységét pedig nyugalmazása után is foly-
tatta, egészen 95 éves korában bekövetkezett haláláig. Mint oktató a fizika 
minden fejezetét tanította, de érdeklődése középpontjában a villamosságtan 
állt, legjelentősebb eredményeit ezen a területen érte el. Jedlik Ányos leg-
alább annyira foglalkozott a villamosság alkalmazásának gyakorlati kérdé-
seivel, mint elméleti alapjaival. Bár 38 éven át a Tudományegyetem fizikapro-
fesszora volt, joggal tekinthetjük az első magyar elektrotechnikusnak is.1 
Jedlik, az e lektrotechnikus 
Jedlik születési éve egybeesik az elektrotechnikáéval, azaz a villamosság 
alkalmazásának kezdetével. A kezdetet az első gyakorlati célokra használható 
áramforrás, a galvánelem feltalálása jelenti. Alessandro Volta 1800. márc ius 
1
 Ez az oka, hogy életmüvének bemutatására a Magyar Elektrotechnikai Múzeum vál-
lalkozott, s a megnyitót tudományos ülésszakkal kapcsolta össze. Az ott elhangzott elő-
adások főbb gondolatait foglalja össze a jelen cikk, három előadó közös írásaként. Bár az 
ülésnek az Elektrotechnikai Múzeum adott helyet, az előadások nem korlátozódtak az 
elektrotechnikára, hanem igyekeztek felhívni a figyelmet az egyéb területeken végzett 
tevékenységére is. 
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2 0 - á n , t e h á t al ig 2 h ó n a p p a l J e d l i k s z ü l e t é s e u t á n k ü l d t e el a a Royal 
Soc ie ty -nek a k é m i a i á r a m f o r r á s , a Vol ta -osz lop , illetve a g a l v á n e l e m l e í r á sá t . 
2 0 0 év t á v l a t á b ó l v i s s z a t e k i n t v e m á r c s u p á n e g y e n e s v o n a l ú , t ö r e t l e n 
f e j lődés t l á t u n k , a m e l y b e n a V o l t a - o s z l o p a z e l e k t r o m o s s á g t a n ú j f e jeze té t , 
a z e l e k t r o d i n a m i k á t n y i t o t t a m e g , a m e l y a z u t á n a l a p j á t k é p e z t e a v i l l amos -
s á g gyako r l a t i a l k a l m a z á s á n a k , a z e l e k t r o t e c h n i k á n a k . E b b e n a l e e g y s z e r ű -
s í t e t t k é p b e n a rég i k o r t u d o m á n y á t a z e l e k t r o s z t a t i k a , a 19. s z á z a d o t a z 
e l e k t r o d i n a m i k a k é p v i s e l i . A f i z i k á b a n a régi , a m e c h a n i k á n a l a p u l ó r ac io -
n a l i s t a s z e m l é l e t e t a t e r m é s z e t f i l o z ó f i a v á l t o t t a fel, a m e l y a k ü l ö n b ö z ő t u -
d o m á n y o k h o z t a r t o z ó j e l e n s é g e k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t k e r e s t e . Az ö s s z e -
f ü g g é s e k k e r e s é s é b e n m á r n e m a z a n y a g m o z g á s a , h a n e m a z e n e r g i a á t a l a -
k u l á s a k a p o t t p r i o r i t á s t . K u l c s s z e r e p h e z j u t o t t a Vol ta - fé le e l e m , a m e l y n e k 
á r a m a á t a l a k u l h a t k é m i a i , m e c h a n i k a i e n e r g i á v á , hővé . U tó l ag m i n d e z logi-
k u s é s á t t e k i n t h e t ő , a v a l ó s á g b a n a z o n b a n n e m volt i lyen e g y s z e r ű a dolog . 
A 18. század villamosságtana sem volt üsztán elektrosztatika, azaz a nyugvó töltések 
tudománya. Az úgynevezett elektrosztatikus kísérletekben is voltak mozgó töltések, azaz 
folyt áram. A dörzselektromos gépek is áramfejlesztő generátorok, bár áramuk csupán 
mikroamper (10 6 A) nagyságrendű. A leideni palackok kisütésekor viszont akár 100 A-es 
áramimpulzus is létrejöhet - igaz, hogy csak néhány mikroszekundum időtartamig. Elv-
ben tehát nem volt kizárva az áram hatásainak észlelése. Történtek is ilyen észlelések, de 
a 18. század tudománya nem tudta felismerni jelentőségüket. Tapasztalták, hogy a leideni 
palack kisütő árama képes fémhuzal elolvasztására, sőt Pristley az olvasztási kísérletek 
alapján különbséget tudott tenni különböző fémek vezetőképessége között. A holland 
Troostwijk dörzselektromos gép áramával fel tud ta bontani a vizet, az angol Pearson 1799-
ben már kb. 0,1 cm3 durranógázt tudott előállítani - igaz, ehhez a dörzsgépet 3 óra 
hosszat kellett forgatni. Franklin észlelte, hogy a villamos kisülés hatására a nem-
mágneses acéltü mágnesessé vált. Hasonló jelenséget figyelt meg 1786-ban van Marum, de 
a kisülésnek csak mechanikai hatást tulajdonított, a mágneseződést a földmágnesség 
következményének tartotta. Észlelték tehát a villamosság kémiai, hő- és mágneses hatá-
sát, de ezekkel a Volta előtti kor tudománya semmit sem tudott kezdeni. 
Volta oszlopa, majd poharas eleme néhány amperes, tehát a dörzsgépénél közel millió-
szor erősebb áramot adott. Kézenfekvő, hogy nagyobb lehetőség nyílt az áram hatásainak 
vizsgálatára - de nem csupán ez segítette a fejlődést. A természetfilozófia megfordította az 
észlelések és az elmélet sorrendjét: előre feltételezték és keresték a kapcsolatot a villamos-
ság és az egyéb jelenségek között. Hosszas kísérletezés után 1820-ban észlelte Hans 
Christian Oersted, hogy a vezetőben folyó áram kitéríti a közelében lévő iránytűt. A mág-
neses hatást előre feltételezte, de eszközeinek tökéletlensége miatt közel két évtizedet 
kellett várni az eredményre. A kísérletet ezután szinte minden fizikai laboratóriumban 
megismételték. így történt a Pesti Tudományegyetemen is. Az akkori fizikaprofesszor, 
Tomtsányi Ádám fizikatankönyvének (Institutiones Physicae) 1823-as második kiadásá-
ban már ismertette Oersted kísérletét. Nyilvánvaló, hogy a fiatal Jedlik 1822-ben, dokto-
rálásakor birtokában volt minden olyan információnak, amit akkor az elektromágnesség-
ről tudni lehetett. 
Az áram mágneses ha tásá t már ismerték, de még sok kérdés tisztázatlan maradt. A 
legnagyobb meglepetést a villamos vezető mágneses erőterének nem várt szerkezete okoz-
ta. A hengerszimmetrikus térnek nincs definiált északi és déli pólusa, az iránytűre nem 
vonzó, hanem forgató erőt gyakorol. Ez zavart okozott a jelenség magyarázatában. Fara-
day térelmélete előtt, de még évtizedekkel u tána is az emberek többsége különleges jelen-
tőséget tulajdonított a mágneses pólusoknak. A korai villamosgépek kedvezőtlen konst-
rukciójának oka, hogy nem a zárt mágneskör, hanem a jól definiált pólusok kialakítására 
irányult a figyelem. Több mint fél évszázaddal később, 1885-ben a francia Goulard nyitott 
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vasmagú szekunder generátorával szemben Zipernowsky, Déri és Bláthy magyar mérnö-
kök zárt vasmagú transzformátora éppen azért tudott sikert aratni, mert el tudtak sza-
kadni a pólusok kialakításának szinte kötelező gyakorlatától. Galileo Ferraris összehason-
lító mérései kimutat ták, hogy a pólus nélküli transzformátor fajlagos teljesítménye 3,4-
szer nagyobb volt a pólusokkal rendelkező szekunder generátorénál. 
A forgató h a t á s magyarázatára elméletek sora keletkezett. Oersted eleinte áram helyett 
a „conflictus electricus" kifejezést használ ta , amely szerint „a Volta elem két sarkáról jövő 
két ellentétes elektromosság tör egymásra", és ütközéskor örvénylő, „helikoidális" mozgást 
okoz. Ez a gondolat sokáig fennmaradt . A villanyvilágítás kezdetén a laikus nagyközönség 
még úgy gondolta, hogy a szénszál izzását a pozitív és negativ elektromosság összeütközé-
se okozza. Prechtl és Schmidt ezzel szemben pólusokat keresett a vezetékben. Elméletük, 
az úgynevezett transzverzális mágnesség szerint a huzal hosszirányában szétválik a mág-
nesség, és a huzal minden metszetében, annak két átellenes pont jában kialakul egy észa-
ki, illetve egy déli pólus. Ampére köráram-elmélete és Faraday térelmélete pólusok nélkül 
is magyarázatot adott az erő irányára, de az áramok erőtörvényének megállapításához 
kísérletekre volt szükség. Ampére vezetőkeretekkel (lapos tekercsekkel), Faraday unipolá-
ris szerkezetekkel, egy áramhurok és egy mágneses pólus között létrejövő forgató hatással 
foglalkozott. 
1. ábra. Jedlik-forgonnyal hajtott villamos mozdony modell (Magyar Elektrotechnikai 
Múzeum) 
J e d l i k Á n y o s A m p é r e - f é l e k e r e t t e l é s e l e k t r o m á g n e s s e l v é g z e t t k í s é r l e t e -
k e t , a m i k o r 1 8 2 8 - b a n a győr i g i m n á z i u m f i z i k u m á b a n m ó d j a ny í l t a k u t a -
t ó m u n k á r a . Az A m p é r e - k e r e t é s a z e l e k t r o m á g n e s k ö z ö t t l é t r e j ö v ő f o r g a t ó -
n y o m a t é k a z o n b a n n e m h o z l é t r e f o l y a m a t o s f o r g á s t . A t e k e r c s e k c s u p á n 
e l f o r d u l n a k , m á g n e s e s t e n g e l y ü k e g y b e e s é s e k o r a n y o m a t é k n u l l á r a c s ö k -
k e n , a m o z g á s m e g s z ű n i k . J e d l i k e l s ő k é n t i s m e r t e fel, h o g y a z e l e k t r o m á g -
n e s b e n fo lyó á r a m f é l f o r d u l a t o n k é n t i i r á n y v á l t á s á v a l f o l y a m a t o s f o r g á s v a -
l ó s í t h a t ó m e g . Az i r á n y v á l t á s t h i g a n y é r i n t k e z ő s k o m m u t á t o r r a l b i z t o s í t o t t a . 
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Nemcsak a folyamatos forgás elvét fedezte fel, h anem a megvalósítást mód-
já t is feltalálta, megalkot ta az általa forgonynak nevezett kommutá toros 
egyenáramú motort . Kiváló műszaki érzékre vall a higanyos kommutá tor 
alkalmazása. A közelmúl tban végzett kísérletek t anúsága szerint ez volt az 
egyetlen út , amely sikerhez vezethetett. A vasmag nélküli Ampére-keret 
mágneses erőtere olyan gyenge, hogy a létrejövő nyomaték nem lenne képes 
egy szilárd érintkezős kommutá to r súr lódását legyőzni. Jedlik kísérletét 
sa jnos nem publikál ta , abban a hiszemben, hogy a számára kézenfekvő 
megoldásra már mások is rájöttek. Ma már tud juk : ő volt az első. 
Későbbi forgonyai m á r vasmagos álló- és forgórésszel és rézlemezes, 
bronzkefés kommutá tor ra l készültek. Ezek már m u n k a végzésére a lkalmas 
motorok voltak, amelyekkel különféle készülékeit haj tot ta , sőt 1855-ben 
villamos mozdony modellt is épített. Ez azonban csak demonstrációs eszköz 
maradt , mert hiányzott a megfelelő, nagyteljesítményű áramforrás . 
Áramforrások 
Az elektrotechnika első évtizedeiben az egyetlen á ramforrás az egyszerű 
galvánelem volt. Gyenge á r a m a elegendő volt egy-egy távírógép működteté-
sére (tehát h í radás technika i célokra), de a motorok, ívlámpák nagyobb tel-
jesítményt igényeltek. A megoldást az elemek tökéletesítésétől várták. Az 
1840-es évektől Jedl ik is bekapcsolódott ebbe a m u n k á b a , és jó két évtize-
den át foglalkozott az elemek fejlesztésével. Akadémiai székfoglaló előadásá-
ban is ezt a kérdést elemezte. 
Többféle elemmel kísérletezett, a legjobb eredményt a kétfolyadékos 
Bunsen-elem tökéletesítésével érte el. A Bunsen-elem negatív elektródja 
cinklemez, amely hígitott kénsavban van, a pozitív pedig szénlap, koncent-
rált salétromsavban. A két folyadékot mázatlan agyaghenger választja el, 
amely átengedi ugyan a villamos töltést, de az á ram ú t j á b a jelentős ellenál-
lást gördít. Jedlik az agyaghenger helyett impregnált papír t használt , jelen-
tősen csökkentve a telep belső ellenállását. Elemei akár 15-20 amper ára-
mot is tud tak adni, 100 elemből álló telepének teljesítménye kW nagyság-
rendű volt. Ez már e rő sá r amú áramforrás! 
A feladatnak n e m c s a k az elméleti kérdéseivel foglalkozott, hanem rész-
letesen leírta a gyár tás technológiáját is. Ez kifejezetten műszaki fejlesztési 
m u n k a volt. Pontos receptet adott a szénlapok készítéséhez szükséges 
massza összeállí tásához és gyártási u tas í tás t a lemezek kiégetéséhez. Új-
fa j ta saválló anyagot kísérletezett ki a papircellák kereteinek öntéséhez. A 
tar tós üzem érdekében kidolgozta a savak üzem közben történő folyamatos 
cseréjének módját és eszközeit. Sok kísérlet eredménye volt a savakat elvá-
lasztó, vékony falú, mégis elfogadható szilárdságú papírcella. A konstrukció 
megérett a gyártásra. 
A Jedlik-elem n e m marad t c supán oktatási eszköz. Fiatalabb tanítvá-
nyaival társaságot alapítot t az elemek gyártásra. Ez tekinthető az első ma-
gyar elektrotechnikai vállalatnak. Elemeit bemuta t t a az 1855-ös párizsi 
világkiállításon is. Bár a vállalkozás pár év múlva megszűnt , a próbálkozás 
világosan bizonyítja, hogy Jedlik nem volt a gyakorlattól visszahúzódó tu-
dós. Hogy a vállalkozás n e m vált a magyar villamosipar alapjává, annak az 
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lehetett az oka, hogy akkor iban a villamosság még kur iózumnak számított . 
Még külföldről is kapott megrendelést , de sorozatgyártást lehetővé tevő üz-
letre nem került sor. 
2. ábra. Unipoláris generátor, az úgynevezett Jedlik-dinamó (Országos Műszaki 
Múzeum) 
1860 körül már sejteni lehetett, hogy az e rősá ramú elektrotechnika 
áramforrása nem a galvánelem, hanem az elektromágneses indukción ala-
puló generátor lesz. Röviddel az indukció felfedezése u t á n (Faraday, 1831) 
már készítettek mágnes-elektromos áramfejlesztőket, de ezek teljesítménye 
csekély, a galvánelemekénél is kisebb volt. Az 1850-es években sikerült 
ugyan 2 - 3 kW-os generátorokat építeni, de a teljesítményt csak a méretek 
növelésével t ud t ák fokozni. E gépek tömege a többezer kilogrammot is elér-
te. A gondot az erős mágnes h iánya okozta, a korabeli acél pa tkómágnesek 
csak gyenge mágneses teret t u d t a k létesíteni. A teljesítményt a mágnesek 
mennyiségével növelték, egy fennmarad t korabeli gépben 336 patkómágnes t 
számolhatunk meg. Új utat kellett keresni. 
Erős mágneses teret elektromágnessel elő tud tak állítani, de ennek táp-
lálásához galvánelemre volt szükség. A dán Hjorth 1854-ben felvetette a 
gondolatot, hogy a mágneses teret a generátor sa já t á ramával lehetne erő-
síteni, de még nem tudot t elszakadni a pe rmanens mágnes alkalmazásától , 
a villamos gerjesztést csak kiegészítésnek szánta. Mivel az állandó mágnes 
acélból készül, az e lektromágnes viszont lágyvasat igényel, ez az ellentmon-
dás eleve sikertelenségre ítélte a próbálkozást. 
Elsőként Jedlik Ányos ismerte fel, hogy a pe rmanens mágnes elhagyha-
tó, kizárólag elektromágnessel is építhető generátor, amelynek gerjesztése a 
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gép által termelt á r a m m a l történhet . A földmágnesség következtében min-
d e n vasban van több-kevesebb megmaradó (remanens) mágnesség, amely 
lehetővé teszi a gerjesztési folyamat indulásá t . A gép induláskor csak cse-
kély áramot termel, amely viszont erősíti a gerjesztést, a feszültség folya-
m a t o s a n növekszik, egészen a vas részek mágneses telítődéséig. A generátor 
„felgerjed". Ez a dinamó-elv, amelyet Jedl ik 1861-ben vetett papírra . Az el-
sőbbségét bizonyító leírás megmaradt , de sa jnos felfedezését nem publikál-
ta . A dinamó-elvet Werner Siemens 1866-ban ú j ra felfedezte és gyakorlati 
cél ra használható gépet is készített. A d inamó elnevezés is tőle származik. 
Jedlik és S iemens felfedezése független egymástól, sőt az az út is eltér, 
amelyen a felfedezésig eljutottak. Jedl ik az addigi áramfejlesztőktől teljesen 
különböző, egysarkú (unipoláris) gépet készített, amelynek szerkezete Fara-
day egyik 183 l -es kísérletén alapult . Ez a lehetőség feledésbe merült , mert 
a sokmenetű tekerccsel és kommutá tor ra l készített heteropoláris generáto-
rok sokkal nagyobb feszültséget ad tak . A Faraday-kísérlet forgó réztárcsája 
egyetlen menetű tekercsnek felel meg. Jedlik felismerte, hogy a tárcsák 
s z á m á n a k növelésével elfogadható nagyságú feszültséget lehet fejleszteni. 
24 tárcsás gépet készítet t , amelyben minden tárcsa egy-egy önálló feszült-
ségforrásnak felel meg. A tárcsák pereméről az áramot higany érintkezővel 
vezette el. A tá rcsák pereme és tengely közötti feszültségeket sorba kapcsol-
va a kapocsfeszültséget 24-szeresre növelte. A gép elektromágneseit galván-
elemekkel táplálta, m a j d a következő lépés az öngerjesztéses kapcsolás le-
í r á s a volt. 
Ezt a gépet szokták „Jedlik-dinamó"-nak nevezni. Kísérleti és demonst-
rác iós eszköz volt, amely azonban a mágneses kör kedvezőtlen kialakítása 
mia t t valóságos öngerjesztéses üzemre még nem volt a lkalmas. A problémát 
az okozta, hogy a mágneses erővonalak hosszú szakaszon a levegőben zá-
ród tak , ami a gerjesztés teljesítményigényét nagyon megnövelte, nagyobbra, 
m i n t amit a gép egyáltalán termelni tudot t . További fejlesztésre volt szük-
ség. Jedlik valószínűleg ezért késlekedett felfedezésének közzétételével. Jó-
val később, nyugdí jas éveiben ismét foglalkozott a dinamóval. Az úgyneve-
zett győri dinamó megmarad t részegységeiből megállapítható, hogy kis lég-
r é s ü , ferromágneses anyagban záródó mágneskörü gépet tervezett. Ez 
azonban már nem az alapelvek felfedezésének, hanem a d inamók tökélete-
s í tésének korszaka volt. 
Siemens egy soros gerjesztésű villanymotor vizsgálatából indult ki. Méré-
sei során megállapította, hogy a forgó motor á rama kisebb, mint az Ohm-
törvényből adódnék. A Ohm-törvény szerint az áram a feszültségtől és a 
motor tekercseinek ellenállásától (a feszültség és ellenállás hányadosától) 
függ. Mivel sem a telep feszültsége, sem a tekercsek ellenállása nem válto-
zott , egyetlen lehetséges magyarázatot talált: a forgó motorban (annak for-
górészében) feszültség keletkezik, amelynek polaritása ellentétes a telepével, 
a ké t ellentétes i rányú feszültség eredője kisebb, ezért azu tán kisebb lesz az 
á r a m is. Az elméletből az következik, hogy a forgórészben akkor is keletke-
zik feszültség, ha a gép tengelyét valamilyen mechanikus szerkezettel (kézi 
haj tókarral) forgat juk. A feszültség á ramot hoz létre a gerjesztő tekercsben 
é s a gép kivezetései közé kapcsolt fogyasztóban. Ez a szemléletmód az 
a l ap ja a mai villamosgép-elméletnek, amely nem húz éles határvonalat a 
motor és generátor közé, hanem ugyanazon gép két lehetséges üzemmódjá-
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nak tekinti. Siemensnek valóban sikerült a külső erővel forgatott motorral 
áramot termelni, helyesebben: az egyenáramú gépet generátor üzemmódban 
működtetni . 
A d inamó feltalálóinak sorában még két nevet meg kell említeni: 1866 
végén, alig néhány héttel Siemens u tán , de tőle függetlenül két angol elekt-
rotechnikus , Wheatstone és Varley szintén eljutott a dinamó-elvig és műkö-
dő gépet készített. A gép építésénél viszont a már ismert kis légrésü Sie-
mens-féle elrendezést alkalmazták. A leírtakból kitűnik, hogy a dinamó 
megalkotása nem egyetlen feltaláló érdeme, de a feltalálók sorában kiemel-
kedő helye van Jedlik Ányosnak, aki legelőször jutot t el a dinamó-elv felis-
meréséig. 
Villamfeszítő 
Jedlik nem csak az elektrodinamika, h a n e m az elektrosztatika területén 
is maradandó t alkotott. Villamfeszítőnek nevezett feszültségsokszorozó 
kodenzátortelepét b e m u t a t t a a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
1863. évi vándorgyűlésén, majd tökéletesített változatát az 1873-as bécsi 
világkiállításon is. Leírása megjelent hazai és külföldi folyóiratokban, tehát 
a ta lálmány nem marad t az ismeretlenség homályában, mint a forgony vagy 
a dinamó-elv. Érdekes, hogy napja inkra megfordult a dolog: Jedl ik nevéhez 
szinte kötelezően kapcsolódik a d inamó, a maga idejében híres 
villamfeszítőről viszont alig esik szó. 
A 19. század közepén a fizikusok figyelme a villamos kisülések felé fordult. A villamos-
ság lényegének megismerését a kisülések tanulmányozásától, a vezetékből kilépő töltések 
vizsgálatától várták. Valóban, 1859-ben Plücker felfedezte a katódsugarat, mai szóhasz-
nálat szerint elektronsugarat. 1897-ben J.J. Thomson nagyfeszültségű gázkisüléssel létre-
hozott elektronsugár segítségével fedezte fel a villamosság elemi részecskéjét, az elektront, 
pontosabban fogalmazva: meghatározta az elektron töltését és tömegét. Az elektron felfe-
dezése volt az újkori atomfizika első lépése. A fizikusok és elektrotechnikusok közös cél-
kitűzése volt minél nagyobb feszültségű és energiájú szikrák gerjesztése. 
A nagyenergiájú kisülés keltésének eszköze az elektrodinamika korában 
is egy elektrosztatikai eszköz, a leideni palack, azaz a nagyfeszültségű kon-
denzátor maradt . A kondenzátor töltése valamilyen nagyfeszültségű á ram-
forrással: dörzselektromos generátorral, influenciagéppel vagy szikrain-
duktorra l történt. Ezek igen drága készülékek voltak, á ruk a feszültséggel 
rohamosan növekedett. Az elérhető á rú eszközök kb. 100 ООО V feszültséget 
adtak, ez szabta meg a szikra hosszát, hiszen a kondenzátort legfeljebb a 
töltő á ramforrás feszültségére lehetett feltölteni. Jedlik olyan kondenzátor-
telep készítését tűzte ki célul, amely a lka lmas a töltő feszültség többszörö-
zésére. 
A Volta-oszlop elrendezéséből, a galvánelemek sorbakapcsolásával törté-
nő feszültségnövelésből indult ki. A nagyfeszültségű áramforrássa l konden-
zátorokat töltött fel, ma jd ezeket az elemekhez hasonlóan sorba kapcsolta, 
megsokszorozva a feszültséget. Természetesen a 100 kV-ra feltöltött leideni 
palackok párhuzamos-soros á tkapcsolásához különleges szerkezetet kellett 
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készíteni. Villamfeszítőnek nevezett berendezése 2 láb hosszú szikraközt 
tudot t á tütni . 
1873-ban a kul tuszminiszter felkérte az egyetemi tanárokat , hogy jelen-
tős alkotásaikkal képviseljék a magyar tudományt a bécsi világkiállításon. 
Jedlik továbbfejlesztve ta lá lmányát , megszerkesztette a csöves villam-
feszítőt. Alapelve azonos volt a leideni palackos villamfeszítőével, de a ha -
gyományos pa lackok helyett üvegcsöves rész-kondenzátorokból összeállított 
sürítőket alkalmazott . A csöves kondenzátor kapac i tása többszöröse az azo-
nos méretű leideni palackénak. Két da r ab 4 kondenzátoros egységet össze-
kapcsolva 8 0 - 9 0 cm-es szikrákat tudot t gerjeszteni. A villamfeszítő a világ-
kiállítás szenzációja lett, alkotóját a „Haladásért" éremmel tünte t ték ki. A 
villamfeszítő a mai kaszkád kapcsolású lökésgenerátorok őse. 
3. ábra. A csöves vi l lamfeszítő hiteles, működésképes másolata a Magyar Elektro-
technikai Múzeumban 
A Volta-féle soros kapcsolás a lka lmazása az elektrosztatikában teljesen 
ú j gondolat volt, a kondenzátorok kaszkád kapcsolásával történő feszült-
ségnövelés feltalálója egyértelműen és kizárólag Jedl ik Ányos. Ezt t ámasz t j a 
alá 1863-as levélváltása PoggendorJfal, az Annalen der Physik szerkesztőjé-
vel. Bár Poggendorff a mechan ikus párhuzamos-soros átkapcsoló szerkeze-
tének ú jdonságá t és az eredményt kétségbe vonta, azt elismerte, hogy az 
elektrosztat ikában a kaszkád kapcsolást Jedl ik alkalmazta először. 
Poggendorff n e m ismerte fel, hogy a villamfeszítő legfontosabb ú jdonsága a 
kondenzátorok ú j f a j t a kapcsolása, amihez képest az átkapcsoló gépészeti 
megoldása a lárendel t jelentőségű részletkérdés. A nemzetközi elismerést a 
bécsi világkiállítás hozta meg. Az angol Engineering című folyóirat Jedl ikét 
minősítette a legérdekesebb elektrosztatikai készüléknek. A világkiállítás 
u t á n 3 évvel, 1876-ban Ernst Mach 16 leideni palackkal épített hasonló 
készüléket, amelynek kisüléseit h í res hangtani kísérleteihez használ ta . Bár 
szerkezete részben eltérő kivitelű volt, cikkében uta l t Jedlik berendezésére. 
A mai nagyfeszültségű laboratóriumok lökésgenerátorainak működése azo-
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nos elvű, de az á tkapcsolás m á r nem mechan ikus szerkezettel, h anem 
segéd szikraközök átütésével történik. Jedlik alkotó szelleme nemcsak az 
elekrodinamikában, hanem az elektrosztatikában, a nagyfeszültségű tech-
nikában is tovább él. 
Hullámtani kísérletei 
Jedlik Ányos nevét e lsősorban az elektromosság terén elért eredményei 
tették ismertté. Azonban voltak még fontos tudományterületek, amelyekben 
ugyancsak jelentós tevékenységet fejtett ki. Ezek közé tartozik a rezgés- és 
hul lámtan. 
A 19. századi fizikában az elektromosság mellett nagyon fontos szerep 
jutot t a rezgések és hul lámok tanulmányozásának. Huygens, aki Newton 
korpuszkulaelméletével szemben megalkotta hullámelméletét, nagyon jól 
használható módszert adott a fizikusok kezébe. Jedlik is olvasott Fresnel 
század eleji működéséről és Fraunhofer színképeiről, amelyek azonban csak 
jelenség szinten voltak ismertek. A fizikusok feladata volt ezen tünemények 
magyarázata , a ku t a t á sban és természetesen az okta tásban is. Hogy ezek a 
hul lámtani törvényszerűségek (interferenciaképek) érthetők legyenek a hall-
gatók számára is, le kellett „lassítani", és amennyire lehetett, „fel kellett 
nagyítani" a jelenségeket. Ebben a m u n k á b a n (is) jeleskedett Jedlik Ányos. 
Hogy a kérdés régóta és sokat foglalkoztatta, muta t j a az is, hogy jó né-
hány, ebben a t émában haszná la tos szakkifejezés és szóösszetétel általa 
került a magyar tudományos nyelvbe. Ferenczy szerint ezek a következők: 
vetület, kitérés, összetevő, eredő, merőleges, hullámelhajlás, hullámtalálko-
zás és hanglebegés. 
A rezgések és hul lámok témaköréből első kísérleteit 1844-ben a Termé-
szet tudományi Társulat ü lésén mu ta t t a be. Nem sokkal később, 1847-ben, 
Sopronban, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén már 
saját készítésű mechan ikus hullámgépével szerepelt. Szerkezetét 1850-ben 
megjelent Természet tanában ismertette. Becsületességére jellemzően meg-
írta, hogy erről a tárgyról a Weber testvéreknek már részletes m u n k á j a 
született. Jedl ik hullámgépe tehá t elvében nem új, viszont bemuta tásokra 
jóval célszerűbb. 
Nézzük meg alaposabban ezt az eszközt! A készülék alaplapján egy higannyal telt tál 
van. Az érdekes interferencia jelenségek a higany felszínén jelennek meg. A hullámokat a 
higany felszínét érintő pálca hozza létre. A megfelelő gerjesztést egy forgó, rovátkolt henger 
adja. A csatlakozás azonban nem egyszerű, így érdemes jobban odafigyelni rá. Jedlik egy 
üvegpálcát is közbeiktatott, hogy ennek tompára olvasztott vége érintkezzen a hengerrel, 
és csak ennek homorú vájatába támaszkodott a gerjesztő szárat mozgató rúdvég. Ezzel 
sikerült javítani a rezgés szabályosságát és kiküszöbölni a zavaró hanghatást. Ugyancsak 
a szabályosabb rajzolat elérése érdekében a rovátkolt henger tengelyét nem fogaskerék-
áttétellel, hanem tárcsán keresztül zsinórral forgattatta. A szerkezet egyenletes járását 
„iramkerék vagy szélfogó" segítségével oldotta meg. A szerkezetet egy cserélhető súly moz-
gatta. Ennek növelésével nagyobb frekvenciájú gerjesztés adódott, ami a higanyos tálban 
rövidebb hullámhosszt eredményezett. 
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4. ábra. Mechanikus hullámgép rajza (Pannonhalmi Könyvtár és Levéltár) 
A keletkező ábrák az edény alakjától és az alkalmazott gerjesztő test formájától függő-
en változtak. Mivel a higanyos tál nem volt túl nagy, a kerületéről visszaverődő hullámok 
zavarként jelentkeztek. Ezt Jedliknek egy „karima" segítségével sikerült kiküszöbölni, 
amely, ahogy ő fogalmazta: „addig tolatik, mig a higany fölszínét meg nem érinti". A létre-
jövő interferencia-képek bizonyára elbűvölték a professzort is, mert így írt azokról: „...az 
egymással számtalanszor találkozó hullámok igen érdekes hullámzási jeleneteket tüntet-
nek elő, melyek hul lámidomoknak neveztetnek, és a leghidegebb vérű szemlélőnek is 
kellemes látványul szolgálnak." 
Igaza van Jedl iknek. A kivetített kép tényleg élményszerű. A jelenség 
azonban csak közelről lá tható . Ezért Jedl ik - jó t anárkén t - a higany csillo-
gó felületét kihasználva megoldotta a hul lámképek kivetítését is, hogy hall-
gatói a padokból is l á thas sák . 
J ó tudósként igyekezett a jelenségek magyarázatát is megadni. Figyelve a 
hul lámok haladását és a felszínen lévő szennyeződések elmozdulását, felté-
telezte, hogy a hul lám kia lakí tásában részt vevő részecskék körpályán mo-
zognak. Ennek mechan ika i modelljeként szerkesztette meg a fogasléc által 
mozgatott fogaskeréksort , amelyik a „per ostillationes lineares", azaz az 
egyenes vonalú rezgésekből származó hul lámok kialakulását és terjedését 
szemléltette. 
Bár Jedlik 50 váltó forintot fizetett a mechan ikus hullámgépért , nem ka-
pott tökéletes ábráka t . Ezért kezdett egy másfa j ta , a fogaskerekeket kikü-
szöbölő hullámkeltő tervezésébe. Villamdelejes hullámgépét, amely elektro-
mágneses áram szaggatókkal hozta létre a gerjesztő-rezgést, Egerben mu-
t a t t a be 1868 nyarán a Természetvizsgálóknak. 
A szerkezetben csavar ra l feszíthető rugó segítségével lehetett a frekvenci-
át változtatni. Jedl iknek még arra is volt gondja, hogy az alapzat rezgéseit is 
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a minimálisra csökkentse, „...legalább is valami nemezlapot kell a tál és az 
alapzat közé csúsztatni" - a jánlot ta . 
5. ábra. Villamdelejes hullámgép rajza (Pannonhalmi Könyvtár és Levéltár) 
Életrajzírója, Ferenczy Viktor az a lábbiakban foglalta össze Jedlik ez irá-
nyú működését : „A tárgy fontossága miatt Jedlik állandó figyelemmel kí-
sérte a külföldi hul lámgépeket , melyek közül többet meg is szerzett. Mint 
természetkutató szívesebben vett volna műszereket, de felismerve a kísér-
letezés és a szemléltetés jelentőségét, elsőbbséget adott a tanárnak ." 
A folyadékok felületén kialakuló hullámképződmények még az egysze-
rűbb jelenségek közé tar toznak. Sokkal nehezebb feladat a ruga lmas testek 
gyors lefolyású hosszrezgéseit bemuta tn i , modellezni. 
Jedlik először Roget (1835) hosszrezgési spirálisával tett próbát . A te-
kercs meneteinek a gravitáció h a t á s á r a történő távolság változását úgy 
akar ta kiküszöbölni, hogy a vízszintesen elhelyezett tekercs minden menetét 
egy-egy vékony cérnára függesztette. A keletkező hosszrezgéssel a zárt, illet-
ve nyitott a jaksíp rezgésképét t ud ta bemutatni . Bár a jelenséget ez az elren-
dezés is jól muta t ta , Jedl ik áttért a függőleges elrendezésre. Két további 
dolgot is módosított. Először is vas tagabb rézhuzalból készítette a tekercset, 
hogy az megtar tsa az a lakjá t . Ezzel viszont nagyon merevvé vált a tekercs. 
Ezen úgy segített, hogy a tekercs üregébe elektromágnest helyezett, hogy a 
kialakuló rezgés kellő tágasságú legyen. 
Az 1868-ban, Egerben bemuta to t t eszköz főbb elemei tehát az á ramjár ta , 
tetszőleges magasságban rögzíthető tekercs, a higanyos vályú, amibe az 
elektródok értek, illetve a tekerccsel ellátott tartóoszlop. 
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Hogy minél több rezgési forma kijöhessen, 36 menetű 
tekercset alkalmazott. (Ennek osztói ugyanis: a 2, 3, 4, 6, 
9, 12, és 18). Hogy a megfelelő rezgési forma kialakulhas-
son, Jedl ik ügyes megoldással a hosszrezgö tekercsnek 
csak bizonyos számú alsó menetébe vezette az áramot. Az 
áram ha t á sá r a a tekercs összerándult, de ezzel egyben meg 
is szakadt az áram, hiszen a bal oldali érintkező kiemelke-
dett a higanyból, így a menetek visszaestek eredeti helyük-
re. 
A tekercs végeinek megfelelő rögzítésével illetve szaba-
don hagyásával Jedliknek sikerült a mindkét végén zárt, az 
egyik végén nyitott másik végén zárt, illetve a mindkét 
végén nyitott légoszlop rezgési képét előállítania. Az áram-
csatlakozás kellő megválasztásával a több csomópontos 
rezgést is meg tudta valósítani. Erről így írt cikkének befe-
jezésében: „... ha be is van állítva bizonyos csomókkali 
rezgésre, a villamfolyam bevezetésével legtöbb esetben a 
csomó nélküli legegyszerűbb rezgést kezdi meg, amely 
azonban a kívánt ... rezgésre könnyen átváltoztatható, ha a 
tekercsnek azon tekerintése, melyre a képzelendő csomók 
legalsóbbikának esnie kell, gyöngéden megérintetik." 
Külön szerkezetet igényelt a hú rok és a ha sáb 
alakú testek keresztrezgéseinek bemuta tása . Jed-
lik ismét a tökéletest tűzte ki maga elé. Olyan 
eszköz volt a célja, amely még a kör alakú pálca 
(gyürü) keresztrezgéseit is szemléltetni tudja . El-
készült villamdelejes keresztrezgési készülékét 
1869-ben, Fiumében mu ta t t a be. Tömör rugalmas 
pálcák helyett szorosan csévélt tekercsrugót 
használ t , amelynek feszességét az al jára akasztott 
súlyokkal tud ta változtatni. Ezzel elérte, hogy 
erőteljes rezgéseket tudot t kelteni, valamint, hogy 
a csomók egyetlen pont ra korlátozódtak. A 
duzzadóhelyek és a csomópontok jobb láthatósá-
ga érdekében egy mozgatható állványon lévő fehér 
ernyővel is kiegészítette a készüléket. Hogy kü-
lönféle helyű gerjesztési lehetőségeket is meg le-
hessen valósítani, a rugót gerjesztő csatlakozást 
az egész rezgő rendszerrel bárhova be lehetett 
állítani. 
Jedlik tehát megoldot ta a két végén befogott húrok és a közepükön, illet-
ve egyik végükön befogott ruga lmas pálcák rezgésképének bemuta tásá t . A 
gerjesztő tekercs és a rezgéskeltő rendszer 90 fokos elforgatásával pedig a 
fél- vagy teljes kör a l akú tekercsrugók gerjesztését is be t ud ta muta tn i . Még 
a r r a is ügyelt, hogy ezek a befogott köríves tekercsrugók a gravitáció hatá-
s á r a el ne torzul janak. Ennek elérésére megfelelő hosszúságú halcsontot 
dugot t beléjük. 
Jedlik mindegyik készüléke figyelmet érdemel, de ha egyet ki kellene 
emelni , Ferenczy szerint az a hosszrezgéseket előállító készülék lenne, 
„amellyel épen a nehezebb feladatot oldotta meg szép sikerrel". 
6. ábra. 
Villamdelejes hosszrezgés i 
készülék (Pannonhalmi 
Könyvtár és Levéltár) 
d 
H.ábra . 
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Az összetett rezgések vizsgálata a matemat ikában kezdődött. Lissajous 
1855-től számos értekezésében foglalkozott a kérdéssel: hogyan lehet kü -
lönböző rezgések eredőjét meghatározni. A Lissajous-idomok mechan ikus 
eszközzel való megrajzol ta tására szinte minden kísérletező megalkotta sa já t 
szerkezetét. 
Jedlik a bizonytalanságok elkerülésére kúpkerekes kényszerkapcsolatot 
alkalmazott az 1872-ben Herkulesfürdőn bemutatot t gépében, a 
„Vibrograph"-ban. Cserélhető kúpkerekek fog-számarányával tud ta meg-
határozni a merőleges rezgések frekvenciáinak arányát , excenterrel pedig az 
amplitúdót lehetett tetszőleges ér tékűre állítani. Mivel az idős professzorban 
ismét érvényesült a szemléletes bemuta tás t előnyben részesítő tanár , azt is 
megoldotta, hogy bármilyen ü temben , a görbe kirajzolása közben is nyomon 
lehessen követni a folyamatot. Eleinte csak a Cardano-befogás által moz-
gatott pálca fényes vége rajzolta a levegőbe a Lissajous-idomot, majd késóbb 
írószerkezettel egészítette ki gépét. 
Egy más ik elektromágneses gerjesztésű szerkezetében az idomokat a 
pálca végére szerelt tükörről visszaverődő fénysugár rajzolta a falra. Az 
összetett rezgéseket a gép ú j r a és ú j r a ismételte. Amennyiben pontos volt a 
beállítása, ezek a rajzolatok egymásra kerültek. Jedlikben ismét a teljesség-
re törekvő tudós b u k k a n t fel. Az 1874-ben, Győrött bemutatot t ú j gépének 
elvi alapjait így ismertette: „... a két rezgési mozgásból keletkezendő 
Lissajous-féle idom részletei a hozzájok járul t haladó mozgás következtében 
... szétvonatván, változékony szélességű és sa já tságos görbületű vonal sza-
bályszerű kanyaru la ta i által képzett szalagalaku út iratik le." A szerkezet 
két merőleges rezgés és egy haladó mozgás eredőjét rajzolta. Gyors átalakí-
tás u t á n két pá rhuzamos rezgés összeadására is képes volt a gép. Az 
összetett mozgás képét tű rajzolta kormozott üvegre. Szerencsére ezeket 
Jedlik vékony lakkréteggel vonta be, így eredeti ábrái megmaradtak . 
A jelenség azonban olyan gyorsan zajlott le, hogy szemmel követni lehe-
tetlen volt a folyamatot, valamint a kormozott üvegen megjelenő ábrák rep-
rodukálása is nehézségbe ütközött . Ezért ú j szerkezet kialakí tásán gondol-
kodott a m á r nyugdí jas professzor. Máramarosszigeten 1876-ban mu ta t t a 
be új eszközét, amely 1872-es gépének tökéletesített változata volt. Ezen 
már a kézzel haj tot t - azaz kellően lassú mozgású - szerkezet maga rajzolta 
papírra a rezgésképet. A legnehezebb probléma a rajzasztal beállítása volt. 
Jedlik gépén ugyanis bármilyen szög alatti mozgásnál lehet rajzoltatni. 
Újabb nehézséget jelentett a pá rhuzamos rezgések előállításánál, hogy ott 
az egyik rezgést a ra jzaszta lnak kell végeznie. Kis alakú gépén mindezeket 
tökéletesen sikerült megvalósítania. Gépéhez különböző fogaskerékpárokat 
is gyártatott, hogy minél több féle rezgést elö tudjon állítani. A géppel ké-
sőbb fizikus bará t j a és utóda, a bencés Palatin Gergely számos 
regisztrátumot készített. 
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7. ábra. Két rezgésszerü és egy haladó mozgásnak eredőjét lerajzoló gépezet 
(Pannonhalmi Könyvtár é s Levéltár) 
Fény- és hőhul lámok interferenciájának vizsgálata 
Hiányos lenne a t éma bemuta tá sa , h a a mechanikai hullámok vizsgála-
t á ra szorítkoznánk, hiszen Jedlik is c sak magyarázó kísérleteknek szánta a 
higany felszínén kialakuló hullámtalálkozási képeket, amelyekkel a fény 
interferenciájának jelenségét lehet szemléletes módon érthetővé tenni . Más-
részt, a teljes elektromágneses színkép alapján a vizsgálatok körébe kell 
vonni Jedlik hőtani ku ta tása i t is. 
A fehér fény színeire való b o n t á s a Newton pr izmája óta ismert és 
könnyen megvalósítható feladat volt. Azonban nem volt semmiféle „etalon", 
amivel a tudósok eredményeiket összevethették volna. Ezt a problémát ol-
dot ta meg, amikor a fizikusok észrevették, hogy a vékony résen á tha ladó 
fény az ernyőn n e m c s a k egy csíkot rajzol, hanem mellette megjelennek a 
vékony, szivárványszínű elhajlási képek is. Több, szabályosan elhelyezkedő 
rés esetén a vonalak fényesebbé és így színükben gazdagabbá váltak. A 
rések sűrítésével a keletkező elhajlási képeket szélesebb sávra lehetett szét-
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húzni. Az első használható rés-sorozatot, optikai rácsot Fraunhofer készí-
tette 1814-ben. Üveglapra ragasztott a rany fóliát vagdalt át kemény acél-
pengével. Jedlik olvasta az ezeket tárgyaló cikkeket. Ennek elméletét fel-
használva akar ta taní tványainak a fény hullámtermészetét bemutatni , ma-
gyarázni. Jedl ik kézirata, amely az egy résen lejátszódó jelenségből levezeti 
az optikai rács elvét, muta t ja , hogy az elmélettel is t isztában volt, nem csu-
pán átvette a leírt kísérleteket. 
Már pozsonyi tanár korában vett egy vonalazógépet Prokesch műszerész-
től, azonban a gép működésével nem volt megelégedve. A szerkezetet alapo-
sabban megnézve azonnal feltűnik az eszköz néhány gyenge pontja. Először is 
kézzel kellett állítani minden egyes vonal meghúzása u tán . Másodszor a vonal 
húzásakor kézzel mozgatták a karcoló tűt . Ha pedig századmilliméterenként 
akar tak vonalakat húzni, a rendszerbe bevitt hiba ezzel nagyjából meg is 
egyezett. Ez pedig azt jelenti, hogy a keletkező színképben nincsenek „tiszta" 
színek. Ekkor határozta el Jedlik egy saját , nagyon precízen dolgozó gép ké-
szítését. Készülékének meghatározó eleme egy differenciálcsavar, amit fogas-
kerék mozgat. Egy fog elmozdulás alatt a csavar menetemelkedésétől és a 
fogszámtól meghatározott mértékben mozdul el és viszi magával a vonalazan-
dó üveggel együtt a szánt. Sok munkába és időbe került, míg a gép tökéletes 
lett. A gyártáson kívül Jedlik mindent maga végzett. Ö volt a tervezője, a fo-
lyamatos fejlesztője és az elkészült gép beszabályozója is. A vonalazógép 1845 
előtt már kész volt, de 1863-ig - amikor is egy vándor-mechanikus tönkre-
tette - több mindent változtatott rajta. A gép úgy is tekinthető, mint a magyar 
f inommechanika első nagypontosságú gyártmánya. 
8. ábra. Jedlik vázlata a rács-vonalazógép differenciálcsavarjának e lkész í téséhez 
(Pannonhalmi Könyvtár és Levéltár) 
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Az előzőekben szó volt különféle rezgésekről. Itt is előkerül a jelenség, de 
pillanatnyilag megoldandó problémaként . A gép működése során a ha j tó ru-
d a k felütközései kel thet tek zavaró rezgéseket. Ezért Jedlik minden érintke-
zési helyhez rugóka t tett. Ugyancsak rezgésforrás lehetett volna, amikor a 
leeresztett gyémánt tű per iódusonként felütközik a mozgatott üveglap szé-
lén, majd a végén leesik róla. Ennek kiküszöbölésére - és a gyémánthegy 
védelme érdekében - megoldotta a karcoló szár kellő időben történő letéte-
lét, illetve felemelését. Gépével tetszőleges mintázatú rácsokat tudott készí-
teni. Megvalósította a keresztrácsok készítését, a tetszőlegesen vonalazott 
rácsok gyártását , majd 1854-ben egy kiegészítő szerkezettel a körrácsok 
előállítását is. A szabályos működéshez nagyban hozzájárult , hogy az utolsó 
években az addig kézzel működte te t t eszközt a „dinamóval", azaz motorként 
haszná l t unipolár is géppel haj to t ta . Az unipolár is motor nyomatéka állandó, 
men te s a többpólusú villanymotorok nyomatékának lüktetésétől. 
Rácsai külföldön is ismertek és keresettek voltak. Ágense, Csapó írta Párizsból: 
Duboscq árulja rácsait, az amerikaiak is veszik, és örülnek, ha kapnak. Hogy miért, azt 
megvilágítja fizikustársa, a későbbi főapát, Kruesz Krizosztom 1855-ben kelt leveléből vett 
idézet: „Mult nyáron Kluman tanácsos nézte meg musaeumomat. E nagyon fenhéjazó 
férfiú, ki a magyarnak tudományosságáról tudni sem akart, ... úgy lépett be, hogy arcán a 
hivatalos megvetés és elfogultság gunymosolyát láttatá. ... A fénynél megállítottam. 'Sza-
badé mondám, egyik társunknak Jedlik egyetemi tanárnak vonalazott üvegeit bemutat-
nom?' ...kezébe veszi az üvegeket, midőn én hirtelen gyertyát gyujtaték 's az ablakokat 
bezáratám. Mély meglepetéssel állott ott a büszke ember! Az üvegeknek combinatioi még 
inkább érdekelték ugy, hogy 10 percig ki sem adta kezéből." 
Optikai rácsai nagy pontosságú vonalazásukkal tehát távoli helyeken is 
i smert té tették Jedl ik Ányos nevét. Az opt ikában azonban még egy találmá-
n y a volt: az 1865-ben közölt közel 90°-os fénytalálkozási tükörpár , amit 
1886-os datá lással Michelsonnak tu la jdoní tanak . Kezdetben Jedlik is 
Fresnel tükörpár já t haszná l ta az interferencia bemuta tásá ra , amely azon-
b a n gyakran elhaj lási csíkokat muta to t t a fénytalálkozási kép helyett. Jedl ik 
a két tükör érintkező széleinek hosszada lmas és esetleges beállítását egy-
szerűsí tet te le sa já t rendszerében. 
Mi is a hő? - kérdezték sokan a múlt században. De a feltett kérdésre csak 
kevesen válaszoltak sikeresen. Jedlik közöttük volt. „A természettan jelen 
ál lapotában ... a meleg anyagok közé nem soroltatik, hanem az egész világon 
elterjedt lebegény (aether) valamivel nagyobb hul lámú rezgésének állíttatik, 
mint a minó a világosság származáséira szükséges." - írta Jedlik, könyvében, 
az 1850-ben kiadott Hőtanban. Majd így folytatja: „... a természetvizsgálók ... 
azon nagy hasonlatosságnál fogva, melly a meleg és a világosság között léte-
zik alaposan gyanitják, miként a meleg sugárainak sebessége vagy egyenlő a 
világosság sebességéhez, vagy attól nem sokban különbözik". 
A fenti és egyéb hőtani megállapításait Jedl ik a jelenségek bemuta t á sá -
val igyekezett a lá támasz tan i . Alapkísérletei a geometriai optikából ismert, 
azokkal pá rhuzamos gondolatmenetűek és felépítésűek voltak. Ezek azon-
b a n még magyarázhatók lennének a részecskeelmélettel is. Ami ebben a 
kérdésben egyértelműen dönt, az az interferencia k imuta tása . 
Az 1850-ben felvetett problémák és kérdések húsz évvel később már 
min t vizsgaanyag szerepelnek „a tanárképzési rendes növendékségért ver-
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senyzők számára", akik dr. Jedl ik Ányos professzornál vizsgáztak. 1870-ben 
például a következőkre kellett választ adniuk: „1) Miképen bizonyíthatók be 
a hősugarak különböző törékenysége és szinezete? 2) Milyen ú ton-módon 
eszközölhető a hősuga raknak rezgésirányitása?" 
A Jedlik-féle optikai rácsokat még évtizedeken át használ ták a magyar fi-
zikusok. Ilyen rácsokkal készítette híres csillagászati felvételeit Herényben 
Gothard Jenő, sőt, még az 1950-es években is használa tban volt néhány 
da rab a Központi Fizikai Kutató Intézetben. 
Jedlik, a t aná r 
Jedl ik Ányos nemcsak az első magyar elektrotechnikus, nemcsak a 
Mathematikai és Fizikai Társula t (a mai Eötvös és Bolyai Társulat) első 
számú tagja, hanem a fizika szakmódszer tan megalapozója is. Ö az első 
tanár , akinek tanár i m u n k á s s á g a kihatot t a 20. század fizika okta tására . 
Je lképér tékű, hogy Pannonha lmán is tanul t , ott, ahol ezer éve megszületett 
a magyar iskola. Annak a r endnek a tagja lett, ahol először kezdtek taní tani 
Magyarországon. 
A mai magyarországi f izikatanárok egyenes- vagy oldalágon Jedlik Ányo-
sig visszavezethetik tanári csa ládfá jukat . Jedlik és Eötvös Loránd összesen 
hét évet tanított együtt a budapes t i egyetemen. Idősebb, tapasztal t , tekin-
télyes kollégától akara t lanul is t anu l az ember. Ilyen értelemben tekinthet-
j ü k Eötvöst Jedlik taní tványának, a kísérletekre építő tan í tás folytatójának. 
Az előadási kísérleteknél az érzékelhetőség, a jól lá thatóság miatt nagy mé-
retek, felfokozott ha tások kellenek. Nagyon valószínű, hogy Eötvös de-
monstrációs torziós ingájánál vagy a forgó mérleges, az Eötvös-hatást be-
muta tó és a Föld forgási sebességét is mérő eszközénél a ki téréseknek a 
rezonancia segítségével történő felerősítése Jedlik hatás-sokszorozó beren-
dezéseire vezethető vissza. 
Mikola Sándor rövid ideig hallgatta Eötvös Loránd egyetemi előadásait, 
majd dolgozott ugyanabban a fizikai intézetben, ahol Eötvös - ha nem is köz-
vetlenül a kezei alatt. így biztos, hogy hatottak rá Eötvös egyetemi előadási 
kísérletei. Ez Mikola berendezéseinek elemzésével kimutatható. Mikola Sándor 
szertárát és módszereit Vermes Miklós vette át. Ö, miközben a csepeli Jedlik 
Ányos Gimnáziumban tanított, tanárgenerációkat oktatott a fizikatanítás 
módszertanára az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Közvetlenül vagy taná-
ri kézikönyvein keresztül nevelte a közelmúlt fizikatanár társadalmát. 
Jedlik felfedező tevékenysége is a t an í tás vágyából fakadt: minden szóba 
jövő jelenséget meg akar t muta tn i taní tványainak. Készítette a szemléltető 
eszközöket, és eközben ú j dolgokat fedezett fel. Erre azért volt képes, mert 
igazán, mélyen, fogalmi szinten értette a fizikát. Megkockáztathat juk, hogy 
elődei azért nem tud tak eredményesen tanítani , világos gondolatmenetű, jól 
t anu lha tó tankönyvet írni, mert nem is értették igazán a fizikai törvényeket. 
Jedlik benne élt Newton gondolatvilágában, és Wigner Jenő ig előremu-
tató lá tásmódja volt. íme a bizonyíték: Jedlik az eszközök felhasználási 
módját is eláruló, 58 oldalas bekötött füzetében, az Ordo Experimentorum-
ban latinul felsorolta azt a 292 előadási kísérletét, amelyre t an í tása épült. 
Ezt a füzetet még Győrben, 1830 körül írta! 
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Az „Ordo" 289. kísérlete 1820-ból, Ampére-től ered: két párhuzamos, árammal á t jár t 
vezető kölcsönhatása. Jedlik megértette a kölcsönhatás lényegét, a két vezető szimmetri-
k u s szerepét. Természetes volt neki, hogy forgó mozgás létrehozásakor is két elektromág-
nes t alkalmazzon: a vasmag nélküli szögletes tekercset, az ün. sokszorozót és az először 
lúdtoll-betétes, ma jd vasmagos tekercset, a villamdelejt. Megoldotta természetesen az 
áramváltás műszaki problémáját is. Mi azonban figyeljünk a tanárra! Az akció-reakció 
mechanikai elvét, a kölcsönhatást hangsúlyozza az elektromosság tanításakor. Ezért épít 
olyan motormodellt, ahol a sokszorozó tekercsben forog a villamdelej (1830), olyat, ahol a 
villamdelej körül forog a sokszorozó (1830), és végül olyat, ahol mindkét rész forog: ellen-
kezően forgó villamdelej és sokszorozó áramváltással és anélkül. Ez utóbbi csak 1857-ben, 
Pesten készült el, az elv és a többi eszköz azonban fellelhető a Győrben leírt „Ordo"-ban. 
Jedlik Ányos Természet tan elemei (Első könyv. A súlyos testek1 természettana. Pesten, 
a szerző1 sajátja. 1850. Szöveg közé nyomtatott 384 fametszettel. Emich. XVI. 544 p) c. 
egyetemi tankönyvéért 1858-ban akadémiai nagyjutalmat, 200 aranyat és bronz emlékér-
met kapott. A javaslat hangsúlyozta, hogy „a munkában ... az elvont törvények saját ész-
leletek és kísérletek által újból megállapítva; sőt önálló vizsgálatokkal is bővítve" vannak, 
„miáltal az olvasó egyéb tünemények megfejtésére is képesíttetik". 
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9. ábra. Ellenkezően forgó villamdelej és sokszorozó. Jedlik vázlata a készülékről 
(Pannonhalmi Könyvtár é s Levéltár) 
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10. ábra. Ellenkezőleg forgó villamdelej és sokszorozó (Országos Műszaki Múzeum) 
150 évvel ezelőtt még alkotó m u n k á n a k , tudományos teljesítménynek 
tar tot ták a színvonalas tankönyvírást . Jedlik Ányos tankönyve nagy előrelé-
pést jelentet t kor társa inak hasonló műveihez képest. Tudományos felké-
szültsége és önálló kísérletező ha j l ama alapján meg t u d t a valósítani a be-
muta to t t kísérleteken alapuló fizikatanítást. Ö alapozta meg a fizikatanítás-
ban a fokozatosság elvét. 
Bizonyítékul immár harmadik szemszögből tekintsük ismét a haladó és a 
forgó mozgás egységes kezelését. Jedlik mechanika tankönyvében a Segner-
kerék tan í tása előtt a (jó közelítéssel) haladó mozgást követő sztat ikus hely-
zetet muta t : hosszú fonálra vízzel telt palackot függeszt, a palack aljából 
jobbra ömlik ki a víz, a palack balra kilendül. Ahogyan Segner zseniali tása 
ezen elrendezésre alapozva megalkotta a turbina ősét, a Segner-kereket, 
ugyanúgy az Ampére-féle, ellentétesen elmozduló vezetőkkel végzett kísérlet 
u t á n azonnal a villanymotor modelljének demonstrációja következett J ed -
liknél. 
Jedlik nemcsak oktatott a budapest i egyetemen, h a n e m nevelt is. 16-18 
éves fiatalok voltak a kezei alatt , r á juk fért a nevelés. 1846-ban dékánként 
és az egyetemi t anács tagjaként tervezetet készített a régi egyetemi épület 
á ta lakí tására . Ebben a tervezetben az előadóterem és a szertár (a múzeum) 
egymás mellé helyezésének indoklásaként ezt írta: „a másodévi bölcsészeti-
eknek a múzeumba i leeresztése meg nem fékezhető r o h a n á s u k és tolakodá-
suk miatt veszedelmes és igen rendbontó". 
Jedlik nevelt kötelességtudatra, szorgalmas munkára , viselkedésre: „Kedves Hallga-
tóimat ... arra kérem és intem, miszerint az előadásokra szabott órákat fontos akadály 
nélkül soha el ne mulasszák, az e helyen történendő értelmezéseket mindenben kellő 
figyelemmel és ha szükséges, jegyzetekkel is kisérjék. Egymás iránt mívelt társalgási sza-
bályok szerint szelídséggel s barátságos modorral megelőzőleg viseltessenek, tanítóik és 
egyéb elöljáróik iránt, kiknek minden gondjuk és fáradságuk önök előmenetére 
irányozvák, nem szolgai, hanem bizodalmat és szeretetet lehelő engedelmességgel és udva-
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riassággal viseltessenek". (Tanévnyitó beszéd, Pest, 1845. okt. 8.) Buzdított „az egyetemi 
rend és fegyelem szoros megtartására", „erőfeszítésre", az akarat megerősítésére, „kitartó 
türelemre" (Tanévnyitó dékáni beszéd, 1846). 
Barátságos és segítőkész volt hallgatóival. Külön foglalkozott a tehetségesekkel: 
Stoczek Józseftel, a későbbi műegyetemi tanárral, Antolik Károllyal, a „szikrarajzok -
Bugát-díjas - magyar úttörőjével", Hamar Leóval, aki Jedlik társa lett galvánelem-gyártó 
vállalkozásukban, Bierbauer Lipóttal, az akkumulátor-szakértövei, Palatin Gergellyel, 
osztógépének tökéletesítőjével és Кипе Adolfial, a modern szemléletű kísérletező tanárral. 
Különös gonddal végezte a tanárjelöltek felkészítését: az ötvenes évek elejétől kezdve 
vezette a fizikai gyakorlatokat. A Tanárvizsgáló Bizottmány tagjaként 1861-től nyugdíjazá-
sáig 154 gimnáziumi tanárjelöltnek tűzött ki érdeklődéséhez és képességeihez illeszkedő 
vizsgatételt, amelyeket igen gondosan, írásban elemzett. Megpróbált kutatókat nevelni: a 
legjobbak részére saját kutatásaihoz kötődő .jutalomtételeket" tűzött ki. 
Jedlik, az a k a d é m i k u s 
Eötvös Lorándot nemcsak demonstrációs kísérleteinek kifejlesztésében, 
hanem a tudományos m u n k a végzésében is segítette Jedlik Ányos példája 
és hatása . Je lképér tékű , a szellemi rokonságot muta t j a , hogy a Magyar Tu-
dományos Akadémia III. osztálya ugyanazon a napon , 1873. m á j u s 21-én 
emelte tiszteleti tagjai sorába Jedliket (31 szavazattal 2 ellen), amikor leve-
lező taggá választotta Eötvöst (30 szavazattal 4 ellen). Ugyanekkor lett külső 
tag „Petzval József és Thompson Vilmos". Akkoriban csak meghatározott 
számú belföldi tiszteleti és rendes tag ja és tetszőleges számú levelező és 
külső tagja lehetett az Akadémia egy-egy osztályának. 
Előbb azonban egyetlen ülésen, az 1858. december 15-i délutánin megvá-
lasztották Jedliket (és Aranyt, Petzvalt) levelező és rendes tagnak. Köszönő 
levelét „1859. j a n u a r i u s 23-dikán" írta meg, „biztosítván a M. Tudományos 
Akadémiát, hogy a velejáró kötelességeknek is, amennyire hivatalom engedi, 
és csekély tehetségem képesít, egész készséggel megfelelni törekendek". 
Akadémiai székfoglaló előadási kötelességét hamar , egy éven belül, 1859. 
november 14-én teljesítette. A villanytelepek egész működésének meghatá-
rozása c. székfoglaló e lőadása t udományos remekmű. Nyomtatásban meg-
jelent az Akadémiai Értesítőben (Mat.), 19. kötet, 1859. p. 291-311. Törté-
neti áttekintéssel kezdődik. Galvanitól indulva Volta, Davy, Jacobi munkás -
ságán át eljut az á r a m mágneses h a t á s á n a k Oerstedtől eredő 1820-as felfe-
dezéséig. Szól az e lektromágnes 1826. évi feltalálásáról (Sturgeon), majd így 
folytatja. „Alig lön Sturgeon felfödözése ismeretes, azonnal többfelöl töre-
kedtek a természetvizsgálók, a villamdelejek ha tásá t erőművek ha j t á sá ra is 
alkalmazni": Dal Negro, Pádua, 1831: kerékforgatás, Strat ingh, Becker, 
1835, Groningen, illetve Botto Torino: kocsiminták, és még csak nem is 
céloz arra, hogy az első áramváltós, ket tős elektromágnesű motormodellt ő 
alkot ta meg valamikor az 1820-as évek végén. Hihetetlen türelemről, gon-
dosságról, körültekintésről , találékonyságról t anúskodik az egész írás. A 
telep által termelt teljes elektromos energiát durranógáz-fejlesztés segítségé-
vel méri, 12 azonos egységből álló, automatizál t berendezéssel . Részletesen 
ír az érintői tájoló ( tangens galvanométer) segítségével történő, az á ram 
mágneses ha t á sán a lapuló hitelesítésről, a lehetséges h ibák elhárításáról. 
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A gáz összegyűjtésével tör ténő jelösszegezés és - tárolás olyan zseniálisan 
ú j gondolat, hogy még 1946-ban is sikerre vitte Bay Zoltán ku ta tógárdájá-
nak első európai Hold-radar kísérletét. Félelmetes a hasonlóság Jedlik 12 
részes összetett forgó Volta-métere és a 10 coulométerből (Volta-méterből) 
álló, forgókapcsolóval működő radarjel-összegezö között. Bay Zoltán Jed-
liktől függetlenül alkotott, Jedl ik 100-150 évre előre dolgozott. 
Jedl ik kötelességteljesítő, és a maga nemében aktív akadémikus volt: ha 
feladatot kapott , azt pontosan teljesítette. Még nyugdí jas korában Győrből 
is eljárt az ülésekre, de ha n e m kérték fel, akkor nem jelentkezett e lőadásra 
azokkal a témákkal , melyeket pedig 1862 és 1864 között összeírt magának : 
„Tartandó előadások tárgyai a m. Tud. Akarnia előtt:" A tizennégy téma a 
vonalazó géptől, elektromos ku ta tás i eredményein át a vízhullámok képző-
désének magyarázatára szerkesztett gépéig terjed. 
1852-ben minisztériumi felkérésre Schneider Aphorismen с. müvét kel-
lett bírálnia. Alkotó képzelete ekkor is meglendült: minden hivataltól távol-
álló, jól felszerelt kutatóintézetről álmodott. Tud juk , hogy ehhez 100 évnek 
kellett eltelnie. Alapítási évek: Központi Fizikai Kutató Intézet, Budapes t , 
1950, Atommagkutató Intézet, Debrecen, 1954. 
Az 1896. évi Akadémiai Almanach az MTA „beltagjai életkoruk szerinti" 
felsorolása utolsó alkalommal kezdődik Jedlik Ányossal. Az 1897. évi kötet-
ben már az Akadémia halottai közt ta lá lhat juk a nevét. Eötvös Loránd 
1897. m á j u s 9-én tar tot ta meg Jedlik Ányos emlékezete c. szép beszédét, 
amelyet az Akadémiai Értesítő VIII. kötetének 6. füzetében közölt (273-289. 
o.). „Közöttünk már csak emléke él tovább, nem mint szellemóriásé, a kit 
csak bámuln i t u d n á n k , h a n e m mint úttörő m u n k á s é , a kit követhetünk." 
IRODALOM: 
Ferenczy Viktor. Jedlik Ányos István élete és alkotásai I-IV. (Győr, 1936-39.) 
Fröhlich Izidor (szerk.): Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv, (MTA, Bp., 1930.) 
Holenda Barnabás: Jedlik életrajza (Matematikai és Fizikai Lapok, 1928. 23-39. o.) 
Horváth Tibor. Jedlik Ányos villamfeszitői mai szemmel (Technikatörténeti Szemle 5., 
1970. 161-171. o.) 
Király Árpád (szerk.): Jedlik Ányos emlékezete (Jedlik Ányos Társaság, Bp. 2000.) 
Kovács László (szerk.): Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből, (ELFT, Bp., 
1992.) 
Mayer Farkas: Jedlik Ányos mint tanár, kézirat 
Opitz László: Jedlik Ányos automatagépe (Technikatörténeti Szemle 7., 1973-74. 125-139. 
o . ) 
Régi Akadémiai Levéltár Jedlik-címszói 
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Nyelvészet és költői nyelv 
a romant ikus Vörösmartynál 
Az éppen kétszáz évvel ezelőtt született Vörösmarty életmüvének olyan 
vonatkozásaira szere tnénk felhívni a figyelmet, amelyekről életrajzírói álta-
l á b a n néhány oldalon, elismerve ugyan érdemeit, de azzal a megszorítással 
emlékeztek meg, hogy „inkább csak annyiban nyelvészkedett, amennyiben 
m i n t író alaposan a k a r t a ismerni nemzete nyelvét." Ebben sok igazság van, 
h i szen neve a legnagyobb roman t ikus költőét idézi, de hangsú lyoznunk kell, 
hogy nemcsak az irodalmi nyelv egyik nagy megújítójáról van szó, hanem a 
ma i helyesírási r endsze rünk kidolgozójáról, a mai müveit, köznyelvi szókin-
c s ü n k megteremtőjéről, s az akadémiai nyelvtanunk egyik fő létrehozójáról, 
ak inek tehát igencsak je lentős szerepe volt a magyar nyelvtudományban, s 
nyelvészeti m u n k á s s á g á n a k ismerete nem mellőzhető költészetének teljes 
é r t ékű ismeretéhez sem. 
Tudjuk , hogy a romant ika , a szellemi, irodalmi élet európai változása, az 
i rodalom műformáinak , gondolat- és eszmevilágának változása az irodalmi 
nyelv tekintetében is kihívást jelentett , amely - legalábbis a magyar iroda-
lomban és nem előzmények nélkül - mélyebb réteget, a nyelvhasználatot is 
ér intet te , sőt bizonyos mértékig a magyar nyelv jellegének a korábbitól elté-
rő, m á s szempontú szemléletének kísérletét is. 
Voltaképpen m á r a magyar és a többi finnugor nyelv rokonságának fel-
fedezése u tán felmerült egy önelvű, azaz a magyar nyelv saját rendszerének 
megfelelő nyelvtan elkészítésének gondolata. Ennek a nyelvrokonságnak a 
felfedezése Sajnovics J á n o s n a k 1770-ben megjelent, a magyar és a lapp 
nyelv hasonlóságát tárgyaló Demonstratio idioma ungarorum et lapponum 
idem esse c. m u n k á j á h o z kötődik, de s z á m u n k r a sokkal figyelemreméltóbb 
egy kilenc évvel később, 1779-ben Göttingenben kiadott mű, Gyarmathi 
Sámuel Affinitás lingua hungaricae cum Unguis fennicae, originis grammatice 
demonstrata c. dolgozata. Nemcsak azért, mert - mint a címe is jelzi - döntő 
szerepet a nyelvtani egyezéseknek tulajdonít , és vizsgálatába valamennyi 
f innugor nyelvet belevonta, hanem mert ezzel az akkor legkorszerűbb 
nyelvhasonlí tási t u d á s s a l készítette el magyar nyelvtanát, az Okoskodva 
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tanító magyar nyelvmestert (1794), amelyben mindenüt t kitér az agglutináló 
magyart az indoeurópai nyelvektől megkülönböztető sajátosságokra, a 
hangzóilleszkedésre, a határozott és határozat lan igeragozásra stb. Érthető 
tehát a szándék és az igény a magyar nyelv sa já tos természetének megfelelő 
nyelvtan megírására . 
Amikor a Magyar Tudós Társaság, azaz az Akadémia tényleges m u n k á j á t 
1830-ban megkezdte, első és legfontosabb feladatául ,,a' honni nyelv 
míveltetése czím alatt egy tökéletes magyar Grammatica 's egy a' lehetségig 
teljes szótár készítését" tekintette. Meg is indul tak az előkészítő munká la -
tok, amelyeknek jelentős, ha nem a legnagyobb része Vörösmarty Mihályra, 
az akkor már országosan ismert költőre és Toldy Ferencre háru l t . A nyelv-
tant , mivel „többnyire minden gondosabb magyar írótól el lévén fogadtatva" 
Révai Miklós t an í t ása szerint szándékozták kidolgozni, a készítendő szótár 
mintá jául Kresznerics Ferenc megjelenés alatt levő, gyökérrend szerinti 
szótárát a jánlot ták. 
Ez a ma már meghaladott gyökér szó-elmélet, amelyre az említett szótár 
(és Kassai Józsefnek 1833 és 1835 között kiadott Származtató s gyökerésző 
magyar-diák szókönyvének) anyaga épül Herdernek, s az ő nyomán 
Adelungnak a nyelv keletkezéséről, az ősi szavak egytagúságáról kifejtett 
teóriájára vezethető vissza. Ennek alapján feltételezték, hogy a magyar nyelv 
ősi szókincse egytagú, úgynevezett gyökszókból vagy gyökérszókból állt, 
melyek egy része ma is élő és jelentéssel bíró, m á s része az úgynevezett né-
ma gyök vagy gyökér, amely már csak képzett, származékszavaiban létezik. 
Ezeket az élő gyökszavakat és a képzett szavakat törzsök-szónak nevezték 
mint alapszót, amelyhez további képzők, ragok já ru lha t tak . Például az út 
(via jelentésű) szó, amelyből képezhető ige: utazik (viaggiare), ebből ú j a b b 
főnév: utazás (viaggio), vagy az alapszóból főnév: utas (passeggero), de sok 
egyéb régi keletű származékszó: pl. u t á n (dopo), utód (successore), utolsó 
(ultimo), utóbb, u ta l stb. nem beszélve e szó és származékainak számtalan 
összetételéről, amelyek további ragokat kapha t tak . Tehát így jöhet létre -
maradva ennél az egyszerű példánál - m o n d j u k az „el-ut-az-ás-unk-ra" (ké-
szülünk) alakváltozat. Ezt a ha tás t tükrözik Vörösmarty fejtegetései is a 
nomen-verbumokról és az ősi szavaink egytagúságáról, a magyar nyelv ere-
detével foglalkozó elég korai dolgozatában. A másik figyelemre méltó í rás 
Vörösmartytól, voltaképpen az első nyelvészeti t anu lmánya , a Némely 
nyelvünkbeli különözésekről című, melyben indulatosan, de pontos nyelvé-
szeti argumentációval veszi védelmébe - Révai Miklós ál láspontját követve -
a magyar igeragozás egyik ősi hagyományát , az ikes ragozást, s már akkor 
megfogalmazta a nyelvművelésről vallott felfogását is. A tanu lmány címe is 
beszédes, a ma már nem haszná la tos különözés egykorú jelentése: valamitől 
különbözünk vagy különcködünk, de volt egy elválaszt, elkülönít je lentése 
is. Kérdés, mitől? Korábban Adelung fejtette ki nézeteit a Lehrgebäude с. 
m u n k á j á b a n a lat in-német nyelvtanírás ellen. Ilyen felfogást ta lálunk Ver-
seghynél is, amikor a magyar nyelv „napkeleti tulajdonságát" hangsúlyozza, 
azonban programszerű világossággal Fogarasi János fogalmazott a gyökszó-
tanra épülő Művelt magyar nyelvtanának előszavában, ahol m u n k á j a két fő 
célját abban jelölte meg, hogy 1. a magyar nyelvet az eddigi nyelvtanok ide-
gen formáiból, idegen nyelvek nyűgeiből kiszabadítani; 2. egy lehetőségig 
teljes elemi nyelvtant, (...) adni a gondolkodni szeretök kezébe. Ugyanilyen 
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meggondolás a lapján dicsérte meg az egykorú krit ikus, Erdélyi János Gon-
dol Dánielnek iskolai haszná la t ra szánt magyar nyelvtanát (1845), hivatkoz-
va a könyv előszavában kifejtett koncepcióra, mondván: a „szerző nyelvün-
ket sa já tságos szelleme szerint fogta fel, s nem verte azt a nyugoti nyelvek 
grammat iká inak kap tá já ra , hanem a nyelvszabályokat magából a nyelv 
természetéből származtat ta ." Ezt a magyar nyelv saját szelleme szerinti 
rendszert akkor legtöbben a gyökérszavakban és a ragok, képzők változatos 
kapcsolódási rendjében vélték felfedezni. 
Az ú j o n n a n alakult Akadémia első nyelvészeti kiadványa, a Vörösmarty 
Mihály és Toldy Ferenc által szerkesztett A magyar helyesírás és szóragasz-
tás főbb szabályainak (1832) megjelenése u t án került sor a je lentősebb 
feladatra, megbízták Vörösmarty Mihály, Fábián Gábor, Czuczor Gergely és 
Nagy János r. tagokat a magyar szókötés, azaz monda t tan szabályainak 
kidolgozásával. A korábbi nyelvtanok a névszói és igeragozáson kívül a 
számnevek, névmások, névutók, birtokviszony stb. ismertetésén túl, a mai 
értelemben vett monda t t an t nem tar ta lmaztak, csak uta l tak az élö nyelv-
használa t ra , s jobb esetben verstani vagy retorikai alapismereteket közöl-
tek. E tekintetben még Fogarasi tankönyve sem volt kivétel. Vörösmartyék 
tehát , ha a nyelv szellemének leginkább megfelelő magyar szintaxist kíván-
tak alkotni, akkor olyan m u n k á b a fogtak, melynek alig voltak haszná lha tó 
előzményei. E m u n k a eredménye lett az 1843-ban megjelent, s a helyesírási 
szabályzathoz hasonlóan először c sak vitára bocsátandó kötet, A magyar 
szókötés főbb szabályai. Az egyeztetési szabályokat és az igei névszói von-
zatokat tárgyaló rész feltehetően Fábián, Nagy és Czuczor munká ja , A szó-
rend c. fejezet a fennmarad t kéziratok alapján minden bizonnyal Vörös-
martyé. A kötet anyagát csekély változtatással megtaláljuk az 1846-ban 
kiadott nagy akadémiai nyelvtanban, A magyar nyelv rendszerében is. 
Hogy milyen meggondolások vezették a költőt e m u n k a elkészítése során, 
a r ra különböző kr i t ikákban, t anu lmányokban tett megjegyzéseiből követ-
keztethetünk. így például Vajda Péter Pesti leveleiről készült b í rá la tában 
(1837) a merészebb szó-újí tásokkal kapcsola tban a következőt jegyezte meg: 
„Egyes szót annyit csinál vagy vesz kölcsön a' nemzet, mennyire szüksége 
van, (...) de a' nyelv' a lkatán, 's h a úgy szabad mondani , csontozatán n e m 
túr változtatást, legalább példát lan dolog, hogy írók a' szó-ragokat, a' név-
és igehajlítást a' közszokás, vagy valami ha ta lmas tájdivat' segítsége nélkül 
megváltoztatták volna." A gyökszótan elmélete Vörösmartyt sem hagyta 
érintetlenül, kéziratai között több lapon maradt nyoma ilyen értelmű eti-
mológiai kísérletezésének, a szélsőségesebb példák azonban óvatosságra 
késztették. Hogy az akadémiai m u n k a keretében készülő monda t t an a ma-
gyar nyelv szellemének, s t r u k t ú r á j á n a k leginkább megfelelő legyen, j u to t t ak 
el Vörösmartyék a vonzat fogalmához, tehát az igei, r i tkábban névszói szer-
kezetekhez mint a mondatná l ugyan kisebb, de a n n a k szerkezetét többnyire 
meghatározó jelenséghez, amely a korábbi, a latin nyelv min tá já ra készült 
nyelvtanokból ilyen hangsúllyal valóban hiányzik. S itt a gyökszó-elmélet 
híveinél oly előszeretettel emlegetett ragoknak csakugyan van tudományo-
san meghatározható, osztályozható funkciójuk, s a mondatszerkezetnek 
valóban elhatárolható eleme. Ebben a m u n k á b a n - mint szó volt róla - A 
szórend c. fejezet Vörösmarty m u n k á j a . Talán érthető, hogy inkább izgat-
ha t t ák a költőt a bonyolultabb szabályszerűségek, mint a mégoly fontos 
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paradigmat ikus szerkezetek kodifikálása. Meghatározta a szórend ál talános 
szabályait, majd a kötőszók, tagadószók, az -e kérdőszócska stb. helyét a 
monda tban , külön, részletesen foglalkozott pl. az zs nyomatékosító szócska 
mondatbeli helyével és funkcióival. Hogy ez a m u n k a a költői életmű értel-
mezése szempontjából sem hagyható figyelmen kívül, a r ra egy példával sze-
re tnénk utalni. A szóösszetételről szóló fejezet jegyzetében a következőket 
írja: „mikor kell (...) két melléknevet össze vagy külön írni, az a szokástól 
vagy is eredetileg az értelemtől függ, mellyben az illy szók vétetnek. (...) Nagy 
szerű pl. külön írva az a' kinek vagy minek nagy szere (mai értelemben: 
eszköze, szerszáma) van, összeírva pedig egészen saját értelmű szó, melly 
m á r nemcsak anyagi, hanem szellemi dolgokban is valami kiválót, a közön-
séges mértéken vagy fokon túl emelkedettet jelent." Ez a megjegyzés a ma-
gyar irodalom egyik legjelentősebb költeményének, Vörösmarty Mihály Szó-
zatának egy sorát: „A nagyszerű halál' jelentését teszi pontosabbá a mai 
lexikai jelentéstől eltérő értelmezésével. 
Vörösmarty nyelvészeti m u n k á s s á g á n a k legnagyobb részét azonban a 
szótárkészítés je lentet te . Csak felsorolásképpen említ jük az 1835-1838-ban 
kiadott Német-magyar és Magyar-német zsebszótárát , amelyet Toldy Fe-
renccel együtt készített , amelynek a müveit magyar szóhasználat , a „bon 
usage" k ia lakí tásában döntő szerepe volt, „mert a korábbi ingadozások u t á n 
itt s tandardizálódik az a nyelvhasználat , amelyen a mai köznyelv alapul." 
Szintén az ó nevéhez fűződik az első Magyar tájszótár (1838) létrehozása. 
S a legfontosabb műve a lexikográfia területén az akadémiai nagyszótár kon-
cepciójának kidolgozása (Czuczor Gergellyel és Fogarasi Jánossa l együtt) és a 
minta-szócikkek elkészítése. Ez a maga idejében a korszerű tudományos igé-
nyeknek megfelelő szótár volt, annak ellenére, hogy etimológiái a gyökérsza-
vak elméletén a lapulnak , s kiterjednek a gyökérhangok ősi jelentésére is. De 
éppen ez adja a szótár fő érdekességét. Ugyanis a képzők gazdag rendszeré-
nek áttekintése u t á n , a szóképzés, illetve szóképződés eseteit elemezve rend-
kívüli leleményességgel muta t tak rá számos belső keletkezésű szavunk ere-
detére. Mint költő nyelvészek különös figyelemmel voltak egyes szavak hang-
festő eredetére. Ilyen értelemben illik rá - Balázs János szavaival - „a 
poét ikus jelző, sőt a romant ikus is. Mert kétségtelen, hogy hata lmas munká-
j u k a magyar romant ika korának egyik legnagyobb szellemi alkotása." 
Hogyan tükröződik mindez Vörösmarty költői nyelvében? Aki a magyar 
nyelv szerkezetét, szókincsét olyan mélyen ismerte, miképp érvényesült ez a 
t u d á s szóalkotásaiban, nyelvhasznála tában? Az ú j szavak alkotásával kap-
csola tban alapelve volt, hogy ,,a' gondos í róknak legalább azon kell lenniök, 
hogy Írásaikat szükség nélkül 's szer felett ú j szavakkal ne nehezítsék (...)" , 
s ebben a saját gyakorlatára vonatkoztava a következőket jegyezte meg: 
„Részemről - noha egy helyes ú j szó' a lko tásának érdemét elismerem, 's 
a n n a k e' nézetből szerzője lenni, épen nem átalnék - sokkal szívesebben 
élek m á s által alkotott 's már többször használ t ú j szóval; mert a' szócsiná-
lás dicsőségénél i nkább óhajtóm azt, miért mindenikünk ír, - a' megérte-
tést , mit sokkal j o b b a n elérhetek egy m á r kész, ismert, mint egy vadon ú j 's 
ú j s ága miatt az olvasót megakasztó szóval." Ennek ismeretében nem megle-
pő tehát , hogy ö m a g a mértékkel él ú j szavakkal, bár az általa alkotott sza-
vak száma nagyobb, mint amennyit a Nyelvújítási szótár regisztrál. Ezek a 
szavak ugyan nem kerül tek be a köznyelvbe, sőt mint említettem, a Nyelv 
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újítási szótárba sem, de mint Vörösmarty nyelvi leleményei mindenképp 
figyelmet érdemelnek. Ilyen általa alkotott szó többek között pl. a friss pa-
takvíz jelentésű habzat (Csermelyi habzattal megtöltvén sellege öblét), a 
dúlatag (És benne dúla tag / Szélvész keletkezett), a semmittevő je lentésű 
téttevő (elfolya / A téttevő kor, s milliókra / Lelki halál vala eljövendő) stb. A 
régiségből és a népnyelvből átvett szavai nagyobb részét már kitűnő tanul -
mányában Kiss Ernő összegyűjtötte. A nyelvújítás tekintetében Vörösmarty 
szívesebben és nagyobb bőségben inkább a szóösszetétel lehetőségével él, 
többségében (a gyökszó elmélet szellemében) egytagú szavakból alkot, nem-
egyszer a romant ikus költői nyelv különleges hatásá t keltve, ilyen pl. a (láng 
forróságát jelentő) lánghév, a sírlak (sírhely értelemben), a szellemvirág (ele-
ven szellemi élet értelmében), a szégyenláz, a csalút (hamis út jelentéssel), a 
gondrém (összevonással a gond réméből), az állatember, a lángszem (ma égő 
tekintetet mondanánk), a vérláng (vérszínű láng értelemben), a bajfi (bajnok 
jelentéssel), a vendéghaj (paróka jelentéssel), az írvágy (a gyógyulás vágya 
értelmében) valószínűleg Kazinczy dicsvágyának analógiájára stb. Kísérlete-
zett gyökérszavakkal is, azaz az általa vagy mások által kikövetkeztetett gyök-
szót látta el raggal vagy ú j képzővel, de ilyen szava kevés van: „Aggó szíve 
reng - írja aggódó értelemben használva a szót. Ugyanezen tővel: „Agg a nép a 
két vitézért" (itt is aggódik értelemben), vagy „bús aggalommal / zúgott magá-
ban" stb. Más esetek: „S hűségi eske puszta szó" (itt az esküje értelmében), 
vagy másut t : „És ha kedünk, ez a lélek nem volna letörve." - irja, s itt a szó 
valószínűleg elvonás a kedélyből. Ilyen szava még a lap, pl. „bodrogi lap", 
elvonás a lapály szóból stb. 
A kéziratos jegyzetei közt van néhány lap, amelyen gyökszavakra épülő 
etimológiai kísérletei olvashatók. A nyelvész költő vagy a költő nyelvész ujj-
gyakorlatai. Egyik ilyen jegyzése a kővetkező: porhanyó, por-any-ú, sav (só) 
any-ú, any=materia. Inkább já tékos , mint komoly tudományos kísérletnek 
látszik az anya szó gyökének vagy gyökerének meghatározására , de ha pél-
dául A rabló c. költeményben ezeket a sorokat olvassuk: „Kérjétek őt anyúl , 
/ Kis árva gyermekim." - akkor ez a puszta etimológiai j á téknak tűnő sor 
egy versszöveg nyelvi a lakvál tozatának hiteles je lentéséhez segít hozzá. Má-
sik jegyzésében a tárgyas igei és a névszói birtokragok megfeleléseit vizsgál-
va, a következőket vetette papírra : „visz-enyim = viszem, visz-tied = visz-ed, 
visz-övé = viszi mint (kez-em, kez-ed, kez-i vagy kez-e)" stb. Érdekes ez a 
kezi alak, hiszen rögtön a Fóti dal szeszi a lakját j u t t a t j a eszünkbe. Ez a 
sajátos ragválasztás Vörösmarty költeményében m á r egy kortárs, Erdélyi 
J á n o s figyelmét is felkeltette, s az / hangzónkrul c. ter jedelmesebb í rásában 
azt fejtegette, hogy az -e birtokragot az ősibb -i helyettesítheti, mert hang-
rendileg ez is illeszkedik, s éppen Vörösmarty versére hivatkozik, írván „Az 
úgy van minden nyelvben, hogy az ősi kifejezéseket a költér őrzi meg." 
Folytatni lehetne a példákat , de talán ennyiből is belátható, hogy Vörös-
marty rendkívül erőteljes r oman t ikus költői nyelvének teoret ikusan átgon-
dolt, noha a mai nyelvészeti szaktudomány által nem mindenben igazolt, s a 
mai olvasó számára nem feltétlenül magától értetődő, ám következetes 
nyelvtudományi alapjai vannak , s ez a költői szöveg pontos értéséhez mel-
lőzhetetlen. 
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Enyedi György 
A tá r sada lomtudományok százada* 
Mi mindennek nevezték már a 20. századot? A fizika évszázadának? A 
biológia évszázadának? A technika és az ipar évszázadának? A most távozó 
évszázad valóban a t e rmésze t tudományos és műszaki csodák évszázada 
volt, a repüléstől a távolbalátásig, az elektromos postától az emberi szervek 
átültetéséig. Haj lamosak vagyunk ar ra , hogy az évszázadot e csodákról ne-
vezzük el. Én melléjük tenném a tá r sada lomtudományokat is. Semmivel 
sem kisebbítve a t e rmésze t tudományok eredményeit, fon tosnak tartom, 
hogy a 20. században, főleg a n n a k második felében kialakult a társadalom 
működésé t tanulmányozó tudományok sora. Ahogyan Némedi Dénes írja a 
szociológiáról, a század elején ismert volt a neve, de nem volt még tudo-
mány . 1 Néhány mai t á r sada lomtudományi diszciplínának - pl. a politológi-
*A kézirat leadása u t án jelent meg a 169/2000. kormányrendelet az egyes tudomány-
területekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról. E rendelet -
főleg a felsőoktatási akkreditációk céljából - hat tudományterületet sorol fel. Ezek: 1. 
Természettudományok 2. Műszaki tudományok 3. Orvostudományok 4. Agrártudományok 
5. Társadalomtudományok 6. Bölcsészettudományok. A társadalomtudományok kodifi-
kálását igen örvendetesnek tartom. Érdekes megjegyezni, hogy az MTA osztályszerkezete 
eléggé sajátosan alakul: a természettudományokat öt osztály képviseli, a bölcsészettudo-
mányokat kettő, a többi tudományterületet egy-egy. 
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á n a k vagy kul turál is antropológiának - akkor még a neve sem volt ismert . A 
tudomány évszázadok óta kereste a természet életének törvényszerűségeit, 
kereste az emberi gondolkodás, művészeti a lkotás útjait2 , ám csak napja-
inkra ju to t t el oda, hogy az életkereteinket végső soron megszabó társadal -
mi folyamatokat mérni, ellenőrizhetően leírni, modellszerűen megfogalmazni 
és előre jelezni képes legyen. 
Előadásom csupán néhány fontos elem kiemelésére szorítkozhat, sem a 
hazai bölcsészeti és t á r sada lomtudományok történetének, sem valamennyi 
részdiszciplínájának ismertetését nem vállalhatja. Nem számolok be a böl-
csészeti tudományok számos eredményéről, mert úgy vélem, ezek a régi, 
nagy hagyományú diszciplínák ismertebbek, mint a jelenleg is születő-
áta lakuló tá rsadalomtudományok. 
Nem méltatom az elmúlt 175 év eseményeit , mivel engem elsősorban a 
jelen problémái foglalkoztatnak. Márai Sándor 1941-ben írt sorait hozom fel 
mentségemül: „A legfontosabb, hogy az ember korával egy időben éljen. 
Mindig t ragikusak a sértődött nemzedékek, melyek a múl tba vágyódnak 
vissza, s mindig veszedelmesek a f ana t ikus nemzedékek, melyek nem a 
jelenben, hanem a jövőben iparkodnak élni. Az ember marad jon hűséges 
élete és kora ó ramuta tó jának eszményeihez".3 
Előadásom négy témával foglalkozik. 
1. A bölcsészeti- és a tá rsadalomtudományok szétválása 
A Magyar Tudományos Akadémiát elsődlegesen a bölcsészeti tudomá-
nyok művelésére alapították. A magyar nyelv müvelése, t anulmányozása , a 
tudományos szaknyelvek létrehozása s elterjesztése elsőrendű feladata, 
nemzeti küldetése volt. Az Akadémiai Értesítőnek, a Magyar Tudomány fo-
lyóirat elődjének kezdeti számait lapozva azonban korán ta lá lunk értekezé-
seket a műszaki (pl. 1859-ben a gőzgépekről) és a természet tudományok 
köréből. A társadalmi problémák azonban a 19. században még alig tartoz-
nak az akadémiai t anu lmányok témakörébe. A 20. század s különösen an-
nak második fele önállósítja s kodifikálja a társadalmi fejlődés-folyamatokat 
feltáró, törvényszerűségeit leíró diszciplínákat. A társadalom tanulmányozá-
sának két alapvető szempontrendszerét különböztethet jük meg. Az egyik az 
idő: valamennyi társadalmi jelenséget t anu lmányozha tunk a múl tban , 
hosszú távú folyamatában, vagyis történelmileg, és tanulmányozhatunk a 
jelenben. A másik felosztás: az egyének - képzőművészeti, irodalmi, zenei 
stb. - teljesítményének, erkölcsi felfogásának vizsgálati megkülönböztetése 
a társadalmi szervezetek (az állami, piaci, a civil szervezetek) tanulmányo-
zásától. A tudományban az elhatárolások sohasem pontosak, ám ál ta lában 
csak а társadalmi szervezetek tanulmányozásá t nevezzük tá rsadalomtudo-
mánynak . A bölcsészeti tudományoktól való elkülönülés nemcsak a vizsgá-
lati t émában érhető tet ten, hanem a módszerekben is: számos tá rsadalom-
tudomány tárgyát méri, a méréseket kvantitatív módszerekkel feldolgozza, 
ellenőrzi, modellszerűen megfogalmazza, tárgyának jelenségeit folyamatai-
ban írja le és prognosztizálja. A magyar tudományirányí tás és az Akadémia 
s t ruk tú rá j a is adós e kettősség - a nemzetközi osztályozásban a social 
sciences és a humanities - megkülönböztetésével. Pedig e ket tősség általá-
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nosan elfogadott: a budapes t i tudományos világkonferenciára 1999-ben 
megjelent UNESCO jelentés a világ társadalomtudományáról is csak a fenti 
módon meghatározott t á r sada lomtudományokkal foglalkozik. 
2. A transzdiszciplináris tudás láncok kialakulása 
Közismert, hogy a vizsgált problémák nem ismernek diszciplináris ha tá -
rokat. Egyre gyakoribb, hogy egy jelentős tudományos probléma feldolgozá-
sára, kérdéseinek megválaszolására transzdiszciplináris tudásláncok kiala-
kí tása szükséges. A transzdiszciplinari tást az jellemzi, hogy problémáit is és 
a megoldás módszereit is a diszciplináris ha tá rokon kívül keresi, tehát nem 
a diszciplínák határ terüle t i együt tműködését jelenti. Legyen szabad például 
saját kuta tás i területemet felhozni. 
Jelenleg az a je lenség foglalkoztat, hogy a világgazdaság irányító funkciói 
nagyvárosi régiókban összpontosulnak, ezek hálózatba szerveződve globális 
rendszert a lkotnak, egyre nagyobb mér tékben átvéve a régiók és nemzetál-
lamok szerepét. Az információs társadalom kezdetein ennek ellenkezőjét: a 
gazdaság nagy földrajzi szétszóródását feltételeztük, és a nyolcvanas évek 
nagy részében tapasz ta l tuk is a legfejlettebb országokban. E nagyvárosi 
régióknak á ta lakul a gazdasági és vállalati szerkezete (itt összpontosulnak a 
tudása lapú és kreatív gazdaság, valamint a t ransznacionál is vállalat köz-
pontjai); a város-régió t á r sada lmának jellemzője a jelentős méretű elit, ú j -
szerű térbeli e lkülönülésben, a mul t ie tnikus-mul t ikul turá l is jelleg, továbbá 
a társadalomból kirekesztettek (tehát nem egyszerűen a szegények, h a n e m 
a kizártak, az ál landó munkanélkül iek , a haj léktalanok, az orvosi ellátás-
ban, nyugdíjban n e m részesülök) felhalmozódása; az épített környezet át-
alakulása; a természeti környezet különösen erős terhelése; a városi élet-
mód ú j kul turál is értékeinek megjelenése; a várostervezés és városigazgatás 
ú j formái; a civil tá rsadalom (az önkéntes társadalmi szerveződések) növek-
vő részvétele a városkormányzásban; a nagyvárosi régióknak a nemzetál-
lamtól átvett politikai, szabályozási, külkapcsolat i funkcióinak erősödése 
stb. Ha már most felteszem a kérdést , hogy mi váltja ki a megfigyelt átala-
kulás t , s milyen középtávú fejlődési pályákat prognosztizálhatunk a fejlett 
világ nagyvárosi régiói vagy közelebbről az egyetlen magyar nagyvárosi ré-
gió, Budapest számára , akkor a tényeket és válaszokat számos diszciplína 
területéről (a demográfiától a mikroökonómián és szociológián át a város-
földrajzig, építészettudományig, környezet tudományig és kulturál is antro-
pológiáig) kell összegyűjteni és a diszciplínákon kívül szintetizálni, kölcsön-
ha tása ika t feltárni. Ez a ku ta tás i folyamat nem nélkülözheti a koncepcióal-
kotó és szintetizáló egyéniségeket, de csak nagyszámú, specializált ku ta tó 
csopor t -munkájával képzelhető el. 
Ilyen transzdiszciplináris tudás láncok természetesen a természettudo-
mányok körében is jól ismertek és egyre gyakrabban jelentkezik t á r sada-
lomtudományi komponensük , főleg a fejlesztő-alkalmazó fázisban szüksége-
sek a közgazdasági, szociológiai, pszichológiai vagy etikai megfontolások. 
Lényeges ú j vonás a természet- és a t á r sada lomtudományok tudáskészleté-
nek összekapcsolása egyetlen megismerési folyamatban. 
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3. Alap- és alkalmazott ku ta tások 
Az alap- és alkalmazott ku ta t á sok a tá rsadalomtudományok esetében 
nemigen választhatóak el. A társadalmi fejlődésről tett ú j megállapítás ál ta-
lában alkalmazható egy vállalat, egy önkormányzat vagy egy fejlesztő ügy-
nökség gyakorlati működése során. E viszonylag egyszerű a lkalmazhatóság 
két következménnyel jár : az egyik, hogy a társadalomtudományi ku ta t á so -
kat az üzleti szféra ri tkán támogat ja (úgy véli, nem mindig jogosan, hogy a 
kuta tás i eredmények alkalmazása rábízható saját szakember-gárdájára) , s 
részben ebből következően a másik, hogy a kutatásf inanszírozás főleg költ-
ségvetésből történik; mivel az eredmények egyik széles körű alkalmazási 
területe a politika (első renden a szakmapolitika), a t á r sada lomkuta tás és a 
politikai döntéshozatal viszonya sajátos a politika és tudomány á l ta lános 
viszonyrendszerén belül. 
A tá r sada lompol i t ika / tá r sada lomkuta tás viszonyát egy sor tényező for-
málja. Például: 
• a politikai kultúra jellege - ami megszabja a kormányzati szféra és a tudományos szfé-
ra viszonyát. Ez országonként változik, de e szférák egymásba kapcsolódása gyakori. 
• A tudományos kultúra jellege - amelynek megfelelően a tudomány nyitott az alkal-
mazás felé vagy befelé forduló, inkább elméleti jellegű. 
• A nyilvános vita kultúrája - részt vesznek-e a kutatók a köz-vitákon s milyen minő-
ségben: mint egy részterület szakemberei vagy mint politikaformálásra igényt tartó 
„független" értelmiségiek? 
• Milyen az egyes társadalomtudományok respektusa? A közgazdasági kutatások iránt 
általános az érdeklődés: a közgazdászoknak, a meteorológusokhoz hasonlóan, ú j ra 
meg újra megbocsátjuk a hibás prognózisokat. A szociológiának már nem egyértel-
mű a helyzete - ez a tudomány folyton rossz híreket hoz (a gazdaság hiába virágzik, 
a társadalom tele van nyavalyával), a rossz híreket hozóknak pedig megvan a törté-
nelmi hagyományokat követő sorsa. 
Wallerstein szerint, míg a természet tudományok csak azt a kérdést teszik 
fel ú j megállapításaik kapcsán , hogy igaz-e?, a t á r sada lomtudományoknak 
azt a kérdést is fel kell tenniük, hogy jó-e? Én ezzel nem értek egyet, e kér-
dés szubjektív, nem mérhető elemet keverne bele a ku ta tásba . Minden tár-
sadalmi jelenség szolgál bizonyos csoportérdekeket, a kedvezményezettek 
számára jó, a vesztesek számára rossz. A jó-e? kérdést a társadalompolit i-
ka teheti fel, amely egy jelenséget az érvényes politikai célok, programok, 
értékek szempontjából minősít . A kuta tó feladata egy adott problémát ki-
váltó folyamat mechan izmusának feltárása, elágazási pont ja inak megjelölé-
se, a lehetséges következmények leírása. A társadalmi folyamatokat a tár-
sadalmi szereplők milliónyi döntése formálja. A politika csupán e folyama-
tok korrekciójára vállalkozhat. E korrekciók jobban szolgálják a közjót, h a a 
ku ta t á s által feltárt ismeretek bir tokában születnek. 
4. A magyar tá rsada lomtudományok 
nemzetközi összehasonl í tásban 
Kis ország lévén, tudományos tel jesí tményünket rendszeresen nemzetkö-
zi mérlegre tesszük. Ez a nemzetközi összehasonlí tási igény a tá rsada lom-
tudományok esetében is indokolt, de nem végezhető el a természet tudo-
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mányokban megszokott módon (idézettségi index). A tá rsada lomtudomány-
oknak rendkívül erős a lokális beágyazottsága (van ilyen természet tudo-
mány is, pl. a földtudományok) kevés a valóban nemzetközi diszciplináris 
folyóirat, a vezető folyóiratok angol-amerikaiak, kivételesen franciák, s regi-
onális érdeklődésük vádtozó. A magyar tá rsada lomtudományok képviselői 
elsősorban elméleti vagy módszertani közleményeikkel kapnak publicitást . 
Erősebb a je lenlé tünk a regionális - európai , közép-európai - gyakran 
multidiszciplináris szakfolyóiratokban. A magyar ku ta tások a poszt-
szocialista á tmene t kezdetekor nagy érdeklődésnek örvendtek, ám ahogyan 
fokozatosan szabályos európai régióvá válunk, csak annyi figyelmet ka-
punk , mint az Ibériai-félsziget vagy Skandinávia . A világ egy tucatnyi fejlett 
országra figyel, ú j társadalmi jelenségek n e m muta tkoznak meg, s ku ta t -
ha tók mindenüt t . A magyar társadalom fejlődésének vizsgálata pedig alap-
vetően a hazai ku ta tók feladata, akár éppen divatosak vagyunk vagy sem. 
A magyar tá r sada lomtudományok fejlődésének nem kedvezett, hogy e 
diszciplínák nagy fellendülési korszaka az 1960-as évektől számítódik, 
harminc éven át az államszocialista rendszer kereteiben, torzulásokkal s 
lemaradásokkal ha lad tak előre. Ám előrehaladtak, s a rendszerváltás idején 
a magyar (és részben a lengyel) t á r sada lomku ta t á s messze jobban fel volt 
készülve diszciplínái színvonalas müvelésére, mint a többi posztszocialista 
ország tudományos élete. Ez részben a n n a k köszönhető, hogy a t á r sada-
lomtudományok ideológiai ellenőrzöttsége nagyon egyenetlen volt: a város-
szociológia nagy figyelmet kapott , a hasonló tar ta lmú városföldrajzi vizsgá-
latokkal nem törődtek. Még fontosabb volt, hogy a magyar kuta tók széles 
körben részt vettek nemzetközi összehasonlí tó vizsgálatokban, főleg nem-
zetközi szervezetek, mint az UNESCO, nemzetközi tudományos társaságok 
vagy a HASA keretében, így a gyakorlati k u t a t ó m u n k á b a n ismerték meg a 
világ vezető elméleteit, ku ta tás i koncepcióit, módszereit. A posztszocialista 
á tmenet magyaráza tában a magyar t á r sada lomkuta tók jelentós szerepet 
já tszot tak. 
Mit hoz a 21. század a t á r sada lomtudományoknak? Ez főleg attól függ, 
mi történik a tá rsadalmi valóság világrendszerében. A tá r sada lomtudomány 
e történéseket magyarázza; ám magyarázatával befolyásolja a cselekvő em-
bereket, ezzel visszahat a történésekre. A társadalmi konfliktusok a társa-
da lomtudományok témáiban is megjelennek. E konfliktusokhoz ismereteink 
korlátozottságából fakadó szerénységgel, a megőrzendő erkölcsi értékekhez 
való ragaszkodással , tényleges konfliktusmegoldó szerepünk reális megíté-
lésével kell közelednünk. 
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A kimeríthetetlen erőforrás: a t u d á s 
Az erőforrásfüggő t á r sada lomnak át kell a lakulnia tudásfüggő t á r sada -
lommá, mert erőforrásaink végesek, és az utóbbi évtizedekben erőteljesen 
fogyatkozni kezdtek. Veszély fenyegeti tiszta vizünket, levegőnket, nem be-
szélve a legfontosabb nyersanyagokról: az emberiség kénytelen lesz korlá-
tozni a fosszilis tüzelőanyag felhasználását . Az emberiség nem já t szha t zé-
r u s összegű játékot . Zérus összegű játékok végén abszolút vesztes és ab-
szolút győztes marad , a győztes mindent elnyer, s veszít mindent a más ik 
fél, fajok vetélkedésében az egyik faj a zérus összegű j á t ékban elpusztul. De 
a homo sapiens k ipusztu lása nem lehet tétje az emberiség nagy j á t ékának . 
Az alternatíva: a népek érdekegyeztetése, a fenn ta r tha tó fejlődés érdekében. 
Tehát u t ánoznunk kell a természet bölcsességét a sasokkal: a ragadozó 
madarak ugyanis nem puszt í t ják el életterükön a táplálékul szolgáló teljes 
apró vadállományt, s a természet önellenőrzése és öngerjesztése - h a nem 
zavarják meg szüntelenül - képes fenntar tani sa já t egyensúlyát, önpót lását , 
szaporodását . Kérdés, talál-e kimeríthetetlen erőforrást az egyre szaporodó 
emberiség. Ma egyetlen ilyen erőforrást i smerünk: a felhalmozott és halmo-
zódó emberi tudás t . További kérdés, hogyan haszná lha tó fel a t u d á s az em-
beri társadalom alapjaként . Génjeink ugyanis átörökítik az ősök százezer 
éveken át kialakult tulajdonságai t , de nem örökítik át a szerzett t udás t . 
Mesterséges beavatkozással , például klónozással nem adható át a jövendő 
generációknak az agyi t u d á s és az nem szaporítható ily módon (egyelőre?). A 
világszerte felhalmozódott t u d á s megőrzésére, á t a d á s á r a és átvételére csak 
az információval bánn i tudók képesek. A tudósok. Az elmondottakból kö-
vetkezik a tézis: a következő száz esztendő az információn alapuló tudomány 
és technológia százada lesz. Az információs technológia megsokszorozza az 
intellektus teljesítményét, s a gépi ú ton támogatott egyéni agy hatékonysá-
gát támogatva, egyidejűleg összekapcsolja egymással az embereket meg a 
számítógépeket, s keresztkapcsolatokat létesít köztük. 
Az elmondottakból következik, hogy ez az intellektuális kapcsolat rend-
szer: az emberi agyak és a mesterséges agyak együt tműködése jóval többet 
jelent az internetes kapcsolatrendszernél . Kérdés, hogy egyértelműen pozitív 
fordulatról beszélhetünk-e? Az intellektus k i tágulására kell-e s zámí t anunk 
a gondolkodás tör ténetében, vagy pedig az intel lektus beszűkülésére? Isme-
r ü n k prognózisokat, melyek szerint az emberiség képtelen feldolgozni az 
információt, nem fog tudni tájékozódni az információs országúton és infor-
mációs káosz következik be. Éppen ezért az emberiség nagy kihívása az 
információrobbanások sora, ami az emberi agyban hasonló változást idéz 
elö, mint amely sok-sok évezreden át végbement, midőn a szerszámkészítő 
és gondolkodó ember kialakult . Csakhogy az informatika forradalma igen 
gyors: együttjár az érzékelés sávszélességének megnövelésével. A látást , a 
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hal lás t izgatja és p róbá ra teszi gyorsuló ingereivel a mult imédia , s e kihí-
v á s n a k hála, minőségileg ú j fa j t a összefüggéseket fedezünk fel, miután a 
korábbiaktól eltérő emberi képességek, teljesítmények a l aku lnak ki. Más 
vélemények szerint t ehá t valószínűleg n é h á n y évtized alatt - a törzsfejlődés 
eddigi változásaihoz viszonyítottan rendkívül hamar - megváltozik az emberi 
agy tevékenységének jellege. Kihaszná lha tunk olyan agyterületeket, ame-
lyeket eddig aka ra t l anu l parlagon hagytunk . Az élet tudományok szerint az 
ember mindmáig csak agyának minimális hányadát dolgoztatta. Rendkívül 
gyorsan változik emiat t fogalmi r endsze rünk is. Ezért lett az előadásom 
alcíme „E-gy szép ú j világ", vagy még helyesebb lenne ta lán „szép ú j E-
Világ", mert egyre szaporodnak a fogalmak, amelyek elé odabiggyesztettük a 
nagy E-betűt, az e lekt ronikus szó rövidítését. E-kereskedelemről, E-mailről, 
E-businessről , E-könyvek létrejöttéről beszélünk. És furcsa , de h á t h a nem 
véletlen összefüggés, hogy a k o r u n k b a n összekötő nyelvvé váltak az angol 
u ra lkodó fogalmak: az evolution, az educat ion és az economy ugyanazokkal 
az E betűjelekkel kezdődnek. Az internetfüggő E-fogalmak m á r messzi-
messzi túl terjeszkedtek a tudományon, részei egyes fejlett országokban a 
köznapoknak. 
Egyáltalán mi a viszony az informat ika és a tudomány között? Az infor-
m a t i k a beágyazott, szoktuk mondani , a tudomány pedig rejtett. Ez az elő-
a d á s is a kapcsolódási és elágazási pontokat próbálta ki tapintani . Az átlag-
polgár észre sem veszi ezt a beágyazott informatikát, amely része, alkotó-
eleme a köznapi tá rgyaknak , berendezéseknek. A vasalónak, mert benne 
v a n az informatika a hőfokszabályozájában, beleágyazódik az informatika a 
videomagnójába, televíziójába vagy a szövegszerkesztésre haszná l t PC-jébe, 
é s megtalálható szinte valamennyi t udományág műszerében, érzékelőjében, 
kiértékelő berendezésében. Korunk bizonyos h á r m a s bűvszava és sokat 
haj togatot t fogalma a három С (3C), azaz az irányítás (Control), a távközlés 
(Communication) és a számítás technika (Computerization). E há rom C-nek 
egy jelzőjét is a lkalmazni szokták, ez pedig nem más, mint az intelligens 
(Intelligent) szó, u ta lva ezzel az emberi kapcsolatokra. A há rom С kapcsoló-
d á s a nélkülözhetetlen a számítógépes világ többdimenziós képi kiterjeszté-
séhez. A számítógépen történő ábrázolást ugyanis a digitalizálás teszi lehe-
tővé. Véges egységekben fejezzük ki a fogalmakat, az ismereteket . A husza-
dik század ha rmad ik h a r m a d á t forradalmasí tó technológia, a digitalizáció 
a z o n b a n elvileg n e m új , hanem velünk fejlődik az emberiség hajnalától 
kezdve. Hiszen az ó- és középkori í rásrendszerek megalkotói sem tettek 
m á s t , mint az egyik információs rendszert : az élőbeszédet többnyire igen 
bonyolul t módon át te t ték, átfordították más ik jelrendszerbe. 
A részekre tördelt t u d á s átvitele igen sokféle és bonyolult lehet. A szá-
mítógépnek a lehető legegyszerűbb digitalizáció a sajá t ja , mer t igenekre és 
n e m e k r e bontja fel az információt, azaz bitekre. E felbontás és továbbítás, a 
digitalizáció mindhárom С ágába behatol és megtermékenyíti azt. A mosó-
gépeket digitális i rányítórendszer szabályozza. A televízió digitalizált, a tele-
fon, a pénztárgép és pénzkezelő, ellenőrző rendszerek egytől egyig digitali-
zá l tak . S abban a p i l lanatban, amikor digitalizálunk bizonyos folyamatokat, 
v i r tuá l i s világba ke rü lünk . Fogalmazzunk így: leképezett világba. A technika 
a nyelvi információt egy képi vagyis „kép"zelt, s mégis reális világba helyezi 
á t . De vajon techn ikánk adekvátan a lkalmas-e arra, hogy tökéletes és egye-
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di képi információt áthelyezzen a virtuális világba? A most kialakított virtu-
ális világ képes-e valóban közvetíteni egyedi értékeket Az informatika ú j a b b 
nagy kihívása a következő: a digitalizált m ú z e u m b a n meg tud juk találni 
Mona Lisa képét a neve a lapján , de fel t udunk-e ismerni egy sejtelmes mo-
solyt a virtuális térben? Természetesen technikai akadálya ma már ennek a 
feladatnak nincs, ugyanakkor a művészet rejtett értékei még ellenállnak a 
felismerési algoritmusok jelenlegi képességeinek, ami nagy kihívás a mes-
terséges intelligencia k u t a t á s a számára. A látvány hát terét , az alkotás ú j -
rateremtését (nem másolását!), a természetes intel lektus ú j ra teremtését 
egyelőre nem is nagyon kísérelhet jük meg, mert Mona Lisa sejtelmes moso-
lya vagy a pisai ferde torony valóságos környezetének hangu la ta nem re-
kons t ruá lha tó számítógépes módszerekkel. 
A tudomány azonban a megoldhata t lannak látszó e l lentmondásokba 
nem szokott belenyugodni: a kihívásokra mindig választ keres, és ez törté-
nik most is. A virtuális felidézett másodlagos világ megteremti az emberi 
érzékelést kiterjesztő mesterséges eszközrendszert. A mesterséges érzéke-
lést: látást , hallást , sőt szaglást, ízlelést a neurocsipek révén. S ez az infor-
mat ika egyik igen ígéretes, ta lán legnagyobb intellektuális kihívást jelentő 
területe. Igaz, egyelőre a neurocsipeknek inkább az ipari és nem a protézis 
jellegű orvosi felhasználása ösztönzi (finanszírozza?) a tudósokat . 
Az ipart ugyanis felettébb érdekli az emberi érzékelés minél pontosabb 
leképezése: a mesterséges szaglással ugyanis érzékenyebben és egzaktabbul 
határozzuk meg az illatok tulajdonságait , mesterséges ízleléssel pedig ter-
mészetes ízek jellemzésére ta lá lha t juk meg az eszközöket. A megvalósult 
orvosi alkalmazások még azonban olyasfajta a l apku ta tá s eredményeképpen 
jöttek létre, amelyek idegpályák ingerületeinek felerősítése révén t u d n a k 
mozgatni mesterséges végtagokat. Az ember neurál is tevékenységével létre-
hozott kapcsolatok viszont érzékszerveinkhez kötődnek. 
Nagy kérdés, merre halad a belátható jövőben az informatika tudomá-
nya. A válaszhoz egy megfigyelt gazdasági törvényszerűséget érdemes figye-
lembe venni. Ez a szakmai berkekben ismert Moore-törvény, mely szerint az 
ugyanazon áron beszerezhető azonos teljesítményű félvezető processzorok 
ára 12-18 havonta felére mérséklődik. Ezt a törvényt nemrégen Csurgay 
Árpád k i tűnő székfoglalójában elemezte. A jelenség érvényessége azonban 
nem fog örökké tartani , azaz a miniatürizálás folyamata, amelynek révén a 
gépek sebessége gyorsítható, reálisnak látszó előrejelzés szerint 8 - 1 0 év 
műlva lassulni kezd, majd fokozatosan megreked, a számítás technika meg-
közelíti és eléri a a fizikai (molekuláris, atomi) ha tá roka t (ahol viszont a 
kémia, genetika ű j irányai kezdődnek). Ezen túl a jelenlegi technológiákkal 
aligha van keresnivalónk. A számítógépek sebessége ma még csak a boga-
rak és az egér agyának (idegrendszerének) teljesítménye között van, 
mérhetetet len távolságban messze elmaradva az emberétől, nem beszélve a 
egész emberiség teljesítményétől. Az egér szintjét 2020-ra prognosztizálják a 
kutatók. Az informatika pedig nem is az individuális agyteljesítmények mo-
dellezését tűzi ki célul, h anem az összekapcsolódó emberi intel lektusok 
teljesítményének u tánzásá t , összefoglalva: ha Moore törvénye tíz-tizenöt év 
múlva már nem lesz érvényes, akkor érdemes a közeli jövőben itt és most ú j 
informatikai területekre merészkedni. Például informat ikus ésszel és mód-
szerekkel kapcsolódni a neurál is biológiához. Éppen ezért ígéretes például 
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Roska Tamásnak és t á r sa inak ku ta tás i iránya. Ök abból indulnak ki, hogy 
a technikai eszközök ta lán már most utóiérik a természetes idegi információ 
sebességét, a tel jesítményt azonban meg se közelítik, mer t az idegsejtek 
megtanul ták a p á r h u z a m o s műveleteket, s e téren a számítógépes teljesít-
mény messze e lmarad . Ezeknek a sa já tos mechan izmusoknak a megisme-
rése és modellezése a következő nagy kivíhívás. Már most érdemes olyan ú j 
u t aka t keresni, amelyek túl lépnak a hagyományos számítás technikán. Az 
eddigiekből is kiderül , a mesterséges intelligenciák tudománya csak szoros 
interdiszciplinari tásban a lakulhat ki, többek között az orvosi tudományok-
kal. Ami persze felforgathatja a t udomány klasszikus, két há rom évszázada 
érvényes tagolódási rendszerét . Az informatika interdiszciplináris igényeihez 
kiválóan a lkalmazkodtak Magyarországon a világ szerte elismert agykutató 
iskolák. A Szentágothai-, а Hámori-, а Vízi-iskolákhoz csatlakozik ú j a b b a n 
Freund Tamás t udományos műhelye. 
Az informatikával kapcsolatban álló természet- és társadalomtudományok 
magától értetődő lehetőséget látnak a jelenlegi keretből történő kitöréshez, 
amelynek révén a lkalmazkodhatnak az ú j nemzetközi versenyhelyzethez. 
Természetesen nemcsak a rejtőzködő tudomány keres gyökeresen ú j megol-
dásokat, hanem a beágyazott tudomány is. Itt az informatikai eszközök integ-
rációja látszik a legkézenfekvőbb feladatnak, hiszen az előbb emlegetetett 
három С összekapcsolódik, a köznapi használati eszközök egybeszerkesztőd-
nek, egybeépülnek: ezért konvergenciáról beszélünk. Végül ehhez járul a ká-
belrendszerek kiiktatása, hiszen a három С immár elektronikus ú ton műkö-
dik. A kommunikáció és az irányítás analóg és egymáshoz kapcsolódó digitá-
lis eszközökkel fog történni. Az ember továbbá megszabadul a 
helyhezkötöttségtől (mobil technológiák), mert bárhol és bármikor kapcsola-
tokat teremthet, információt szerezhet és adhat , a multimédia bármelyik ele-
mét (hang, kép, video stb.) használhat ja , internetről telefonálhat, vásárolhat, 
bankügyleteket bonyolíthat le, ellenőrizhet, ismeretségeket köthet és lezárhat. 
E változásnak a beköszöntéhez talán egy-másfél évtized elég. 
A rejtőzködő és a beágyazott informat ika felforgatja az iskolarendszereket 
és ledönti a tan termi falakat. Gépi megoldásra té rhe tünk át, felesleges szel-
lemi energiákat szabadítva fel. Nagyon kell vigyáznunk azonban arra , hogy 
a tanító ember in te l lektusa nem gépesíthető. Ezek a prognózisok már egy ú j 
korszakra i rányulnak. Az évezredhatáron ugyanis az emberiség is, az embe-
riséget kiszolgáló t udomány is korszakhatárhoz ért, lépéskényszerre került . 
Ha nem ta lá lnánk ú j u t aka t - mint erről szóltam - megnyílna a szakadék. 
Szép ú j világ lesz-e valóban, vagy megmarad Huxley szatir ikus 
parodiszt ikus idézőjele a Szép felett? Természetesen nem lehet kategorikus 
igenekkel és nemekkel válaszolni, hogy mechanizál t és gépesítetten tagoló-
dott társadalom korába lépünk-e vagy az emberi jelleg megmarad, én azon-
b a n az optimista vál tozatban bízom. S ez nem frázis. A mai internetes 
kommunikáció ugyan i s a demokra t ikus nyilvánosságnak olyan fórumait , 
agoráit hozza létre, amelyeken semmi se marad ti tokban, ú j társkapcsolatok 
jönnek létre, s ezek kont inenseken nyú lnak át, ami a mental i tások békés 
sokféleségét teremthet i meg. A tudós felelőssége akárcsak m á s korszakok-
ban , hogy az E-szép ú j világ Huxley-féle vagy anná l opt imiszt ikusabb válto-
za ta valósul majd meg. A pesszimista, t rag ikus u taka t a tör ténelemben ed-
dig sem a tudósok választották. 
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A tudomány hivatásánál fogva 
vállal kockázatokat 
Amikor a nagy léptékben gondolkodó tudósok, politikusok, közírók a jö-
vő századot két-három szóval próbál ják jellemezni, szívesen emlegetik a 
t udása l apú társadalom korát , a biológia századát, a lkalmasint a tudomá-
nyok ú j abb forradalmi ezredévének kezdetét. Magam, agykutató orvos-
biológusként ha j lamos lennék elfogadni, hogy a genetika ha t a lmas eredmé-
nyeitől determinált biológia uralkodóvá válik a tudományban , s vezérelni 
fogja minden természet tudomány fejlődését. Talán a k a d n a k is, akik úgy 
képzelik a tudományos fejlődést, hogy minden más tudományág az élet tu-
dományának alárendelve, az élet meghosszabbí tása és védelme érdekében 
működik majd . Valóban lehet, hogy a fizika nagy huszadik százada u t á n a 
most kezdődő korszakot a biológia nagy századaként emlegetik majd későb-
bi korok történészei. 
Ha nagyon optimista lennék, abból indulnék ki, hogy az é le t tudományok 
eredményeit csakugyan az Élet minőségének szolgálatába állítják a politi-
kusok világszerte, s akkor valóban nem csak az élet t udományának száza-
dát kellene prognosztizálnunk, h a n e m azt is, hogy a jövő század az Élet 
tiszteletének és az emberi életkor je lentős meghosszabbodásának, sőt ta lán 
a reményteljes fiatalság és a nyugodt ha rmon ikus öregkor ideje lesz. 
De ku ta tó vagyok, akit mindenekelőt t a tények és összefüggések érde-
kelnek. Nem ésszerű a 21. század tudományá t leegyszerűsítve jellemezni. 
Azok az el lentmondások ugyanis, amelyek az életet és az élet minőségét 
veszélyeztetik, a tudomány fejlődését pedig roppant bonyolulttá teszik, a r r a 
intenek, hogy nézzünk a nagy szavak mögé, és ad juk vissza a gondolatok 
t isztaságát, egyszersmind a definíciók egyértelműségét. 
Például magáét a tudományét . Az ó- és a középkori latin nyelvben ugyanis 
még nem választották ketté a t u d á s és a tudomány kifejezést. A 15-16. szá-
zad tá ján egy jobb nevelésben részesült ifjú, elérve a felnőtt kort, képes volt 
kora valamennyi fontos tudományágának alapvető ismereteit áttekinteni és 
elsajátítani. Az 1473 és 1543 között élt Kopernikusz például művelte a jogtu-
dományt és a matematikát , valamint a gyógyászatot, mégpedig megközelítően 
azon a magas szinten, mint kedvenc diszciplínáját, amelyben a korábbit ma-
ga alá temető világképet alkotott: a csillagászatot. 
Mára ellenben - az élő és élettelen természet tudományok fejlődése során 
- érzékeny megkülönböztetést igényel a t u d á s és a tudomány fogalma. Mint 
ahogy az alkotó tudós és az érdeklődő-kiművelt emberfő fogalma is dist ink-
ciót követel. „A" tudományokról beszélünk, mégis ha j lamosan vagyunk el-
különült tudományágakat : fizikát, matemat ikát , kémiát, orvosi és agrár tu-
dományokat , különböző klasszikus és modern, kemény és p u h a t á r sada-
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lomtudományokat elkülöníteni — és egyikben-másikban szerzünk hivatalos 
doktori címeket. 
Praktikus ok mia t t tört szét cserepeire a tudomány, ugyanis egyetlen tu-
dós elme sem képes arra, hogy befogadja a tudomány egészét, a kopernikuszi 
teljesség szintjén, s még kevésbé képes arra, hogy egyetemi szinten taní tsa a 
természet tudományok összességét, vagy akár az élettudományok teljességét. 
Mára, a 20-21. század fordulópontjára lépve, olyan mennyiségi és minőségi 
haladást regisztrálunk, ami a tudományt arisztokratikussá formálja. A 19. 
század végétói fogva a kiválasztottak: a szakértők, a szaktudósok leginkább 
egy-egy tudományág értelmezésére és kezelésére törekedtek. 
A 20. században a tudományos információk exponenciálisan szaporod-
tak . De egyre több tudományos ismeret vált felfoghatatlanná a szakérte-
lemmel nem rendelkezők, az érdeklődő nagyközönség számára. Az értelmi-
ség frusztrált at tól az ellentmondástól, hogy képtelen az információ tenge-
rén biztonságosan haladni : a részt és egészt kopernikuszi módon szeretné 
világképbe foglalva látni. Az ú j évezred ha jna lán a tudóstársadalom kényte-
len tudomásul venni a gyakorlatban: ahhoz, hogy a tudomány társadalom-
alakító erőként funkcionál jon, nem ágakra széttördelve, hanem rendszerben 
kell működnie. A modern t á r sada lomnak egyetlen ága sem különíthető el, 
és, funkcionális ér telemben, nem nélkülözhető. A tudományok analizáló 
funkciója mellett t e h á t a szintézis ú j r a előtérbe kerül. 
Éppen ezért az interdiszciplinari tás igénye jellemzi az ezred- és század-
fordulót. Vegyük pé ldául a biológiát! A mai biológia m á r nem elszigetelt, 
megfigyelő, rendszerező, skatulyázó, leíró tudomány, hanem maga is integ-
rál. Nem nehéz észrevenni, hogy bármilyen biológiai eredmény csak m á s 
tudományágaktól megtermékenyítve hozhat jelentős ú j eredményeket. Pél-
dáu l a gyógyszertan a most kezdődő időszakban magától értetődően egyre 
inkább az ö n m a g á b a n is komplex, eszközeiben interdiszciplináris genetiká-
ból táplálkozik. 
A nyugati országok ipara és agrárkomplexuma feltűnően gyorsan az 
egészségügy és az egészséges életmód szolgálatába állította a biológiai alap-
ku ta t á s t . Emiatt az életvezetés és a táplálkozási szokásrendszer megválto-
zott. A civilizált országokban szembetűnő a demográfiai korfa változása. A 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet k i m u t a t á s a szerint az átlagéletkor Euró-
p á b a n 38 évről 7 5 - 8 0 évre emelkedett száz esztendő alatt (például Németor-
szágban minden ötödik lakos 60 évnél idősebb, Görögországban és Olaszor-
szágban még enné l is magasabb átlagéletkorral számolnak). Az életkor 
emelkedése te rmészetesen a modern társadalom legnagyobb vívmányai közé 
tartozik, azzal együtt , hogy nem egyszerűen a magas átlagéletkor, hanem az 
egészséges öregség válik világszerte elsőrendű stratégiai céllá. A szociális 
biztonság és az egészséges életvezetés révén ma nyugaton az öregkori ta-
nu lá s , művelődés j e len tős rétegek számára elérhető. 60 -70 éves emberek 
beiratkoznak egyetemre és szervezett ok ta tásban vesznek részt, nyelveket 
t anu lnak , aktívan politizálnak és öregkorban utazzák be a világot. 
Nem ilyen rózsás a helyzet ná lunk . A még egészséges populáció fogy, az 
életminőség romlása tömegesen vezet k rón ikus betegségekhez. A beteg vagy 
tömegesen betegedő társadalom közép-kelet-európai modelljének kialakulá-
s á b a n szerepet j á t sz ik a helytelen, az egészségre veszedelmes táplálkozás. A 
magyar lakosság egészségi állapota rosszabb, mint ami az ország gazdasági 
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helyzetéből következnék. Különösen aggasztó, hogy n á l u n k a tá rsadalom 
életkorátlagának növekedését a népesség abszolút s zámának fogyatkozása 
kiséri. Ezen belül feltűnő a középkorú férfiak nagy halandósága, amiben a 
szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok , a légző- és az emésztőrendsze-
ri betegségek magas a ránya dominál. 1993-ban a férfiak születéskor vár-
ható é le t tar tama 64,5 év volt, ugyanannyi , mint a 30-as években. Történel-
münkhöz képest 60 évvel léptünk vissza. 
Ezeket a többé-kevésbé nyilvánvaló és szembetűnő társadalmi veszélye-
ket felismerve a Széchenyi-tervnek a legelső helyre sorolt főiránya az élet-
minőség javítása, és a többi főiránynak is vannak az élet tudományokat 
érintő komplex vonatkozásai, melyek kapcsolódnak az életminőség problé-
máihoz. 
A világ tudományos fejlődésén belül a legszembetűnőbb tendencia a mole-
kuláris biológia térhódítása, ezen belül a h u m á n genom szerkezetének felde-
rítése. Az egyetlen gén hibája által okozott betegségek egy-két évtizeden belül 
gyógyíthatók lesznek. A sok gén kölcsönhatásától függő, nem fertőző népbe-
tegségek, például a keringési zavarok, a rosszindulatú daganatok esetében 
arra számíthatunk, hogy sok új gyógyszer-célpont keletkezik. A ku t a t á s e 
téren felgyorsul, terjednek a házi diagnosztizálás eszközei. A fő figyelem m a az 
egyén kockázatainak becslésére, a halmozott kockázatú állampolgárok szűrő-
vizsgálataira és fokozott gondozására összpontosul világszerte. 
Nehezen válaszolhatunk ál talában a r r a a kérdésre, hol áll a magyar t u -
domány a nemzetközi tudományos kooperációban és versenyben. Azt ellen-
ben nyugodtan e lmondhat juk , hogy néhány területen a világ tudományá-
nak élvonalában j á r u n k , és versenyképességünket ezeken a súlyponti he-
lyeken tovább növelhetjük, fokozott megbecsülést szerezve a magyar tudo-
mánynak . 
Nézzünk erre két példát! A Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézeté-
nek mesterséges kromoszóma programja nem csupán azért kimagasló je -
lentőségű, mert az a l apku ta tá s nemzetközi mércével mérve is kiváló ered-
ményt produkál és a tudományos h a l a d á s fő irányához kapcsolódik, h a n e m 
az a lapkuta tás i programot sikerült Szegeden technológiává is fejleszteni. 
Célirányos kromoszómaépítési e l járásukkal ma rut inszerűen állíthatók elő 
állati mesterséges kromoszómák, amelyek felhasználhatók a biotechnológiai 
ipar sokféle területén, például gyógyszeralapanyag-termelésre, sejtek, illetve 
genetikailag módosított állatok tenyésztésére. A legújabb szegedi e redmény 
a működőképes emberi kromoszóma prototípusát hozta létre, ami génhor-
dozó és -működte tő eszközök kifejlesztésére szolgálhat és a 21. századi 
génterápia területén jelent ígéretet. Négy és fél évvel ezelőtt a szegedi ered-
mények hasznos í tása végett Kanadában megalakult és az SZBK-val szerző-
dött a Chromos Molecular Systems nevü biotechnológiai egyesülés, amely 
vállalta a szellemi termékek szabadalmaztatás i költségeit. Az eredmény: 
mesterséges kromoszómával kapcsolatos 15 bejelentett és 7 elfogadott sza-
badalom. A ma már sa já t kutató-fejlesztő laboratóriummal rendelkező, alig 
négy és fél éves kanada i vállalat eddig 4 - 5 milliárd forintot költött technoló-
giafejlesztésre, és az eredmények piaci értéke mintegy 30 milliárd forint. 
A másik példa. A molekuláris biológia a mezőgazdaságban is ú j korsza-
kot teremt. Az Akadémia növénynemesítői Európában elsőként 
Martonvásáron hoztak létre hibridkukoricát 1953-ban. Jelenleg viszont a 
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martonvásári kukor ica nemcsak h a z á n k b a n és régiónkban részesül teljes 
elismerésben, h a n e m közös ku ta tás i program eredményeként jelen van az 
Európai Unióban, így Francia- és Németországban is. A martonvásár i bú-
zafaj ták stabil fagyállóságuk révén átvészelik a leghidegebb teleket is. J ó 
betegség-ellenálló tula jdonságaik mia t t pedig viszonylag csekély mennyisé-
gű kémiai növényvédőszer a lka lmazására szorulnak, ami környezetvédelmi 
szempontból is előnyös, és olcsóvá teszi az előállítást. A 2000. év e búzafa j -
ták kiváló szárazságtűrő képességét is bizonyította. Az átlagon felüli klíma-
rezisztencia nem lett volna megvalósítható fitotron nélkül. Ma már igen 
fontosnak látszik a fitotron valamikor mellékfunkcióként kezelt lehetősége: 
a lkalmas a kl ímaváltozás következményeinek tanulmányozására . A kiváló 
beltartalmi minőség, a nagy fehér je tar ta lom révén e gabonák világszerte 
értékesíthetők, nyers vagy feldolgozott ál lapotban. A k u t a t á s és fejlesztés 
során létrehozott ér ték évente mintegy 7 0 - 8 0 milliárd forint, ami mu ta t j a a 
hagyományos növénynemesí tés jelentőségét . A jövő persze a molekuláris 
szintű kuta tásoké , s ezek révén m á r sikerült Marton vásáron a hagyomá-
nyos minőséget reprezentáló Bánkút i 1201 búzafaj ta egyik génjét meghatá-
rozni, és ezt hasznos í t juk a gyakorlatban. Ezeknek az eredményeknek kö-
szönhető, hogy a világszerte tapasz ta lha tó súlyos agrárproblémák ellenére 
nemcsak fenn ta r tha tó a legjobb magyar gabonák termesztési szintje, h a n e m 
még növelhető is, az EU-val történt egyezetés u tán . 
Végül megemlítem szűkebb szakterüle tem, az agy- és idegrendszer-
k u t a t á s világszerte elismert és hasznosí tot t eredményeit. A hagyományos 
iskolák u tán és nyomdokainkban ú j a b b iskolák keletkeznek. Itt van nyo-
m u n k b a n Freund Tamásnak , első Bolyai-díjas t udósunknak immár szintén 
iskolának tekinthető kutatócsoport ja , amelyet külföldi alapítvány is támo-
ga tás ra é rdemesnek tekint . 
A molekuláris biológia a modern életforma nélkülözhetetlen része és ál-
d á s a lett. A biológiai forradalom megkönnyíthet i az emberiség nagyobbik 
részének életét, m i u t á n az egészségügyi t anácsadás t nem annyira az orvosi 
tapasztalat , mint a pontos genetikai méréseken alapuló diagnózis teszi 
megbízhatóvá. 
Mégis kénytelenek vagyunk szembenézni a szkeptikus kérdéssel: mi vég-
re szorgalmazzák a tudósok az emberi génállomány megfejtését? Erre az 
alapkérdésre ú j r a meg ú j r a válaszolnunk kell, s v isszatérnünk az axiómák-
hoz. Újra meg ú j r a el kell mondanunk : a tudomány hivatásánál fogva vállal 
felfedező szerepet, s kockázatokat, nehogy megrekedjünk jelen tudásszin-
tünkön . A tudás gyarapí tása ember mivol tunk lényegéhez tartozik. 
Számolni kell ugyanakkor azzal, hogy a tudományos-technikai ha ladás 
n e m mindig áldás . A vékonyodó ózonpajzs, a fenyegetett biodiverzitás, a 
toxikus és sugárzó anyagok veszedelmes fölhalmozódása, a Contergan-
bébik, a peszticidekkel és olajtermékekkel elszennyeződött vizek is tudomá-
nyos eredmények mellékhatásai . Eml í the t jük a spirituális szennyeződést és 
az ipari növekedés mia t t keletkező és növekvő különbségeket - szegények és 
gazdagok, szegény és gazdag népek között. Mindezt, bizonyos áttételekkel, 
az u t c a embere h a j l a m o s a tudomány rohanásáva l magyarázni. 
Mégse felejtsük, hogy a tudományos progresszió mellékhatásai többnyire 
politikailag motiváltak. Az atombomba-kísérleteket politikai szükség dik-
tál ta: a hitleri koalíció legyőzésének és térdre kényszerítésének szüksége. 
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Amikor azonban a hidrogénbomba tömegpusztító ereje a feltétlenül szüksé-
gesnél nagyobbra növekedett, az a tomtechnikát létrehozó tudós elmék 
összefogása és mozgalma érte el és ú j í t ja meg a pusztító erő korlátozását és 
visszaszorítását, teljes ellenőrzését. A tudósok vertek hidat a szembenálló 
szuperha ta lmak között. 
Most a genetika legkülönbözőbb alkalmazásai gerjesztik leginkább a vá-
rakozásokat , s velük a félelmet. A közvélemény aggódik amiatt , hogy reális 
veszéllyé vált az emberi természet visszafordíthatatlan megváltozatása, 
szörnyek és szuperlények jönnek létre. A látomások és rémképek nem csak 
a tudományos-fantasz t ikus i rodalomban és a filmipari termékekben t ű n n e k 
föl: kénytelenek vagyunk reális megjelenésükkel számolni, mert a technikai 
ha ladás erre megadja a lehetőséget. A parancsteljesí tő emberszabású lény 
ugyanúgy feltűnhet, mint ahogy megjelent korábban a Homo Erectus vagy a 
Homo Habilis, és mindegyik kopírozhatóvá válik, akárcsak Spielberg dinói. 
Az emberek Huxley Szép ú j világának megvalósulásától t a r tanak és számol-
nak azzal, hogy a tudósok a természetes szelekciót hát térbe szorítva az em-
beri faj mesterséges és tervezett szelekcióját idézik elő - akarva vagy aka-
rat lanul . A közvélemény nyomásának eredményeként a társadalmi ellenőr-
zés kiterjedhet a tudományos ku ta t á s r a . 
Ha tehát számolunk a tudomány erejének és világformáló képességének 
növekedésével, nem hessen the t jük el azt a feltételezést, hogy á r t a lmas és 
gyilkos célra is fe lhasználhat ják a tudományt . S éppen ezért nélkülözhetet-
lenek a tudományetikai szabályok és kódexek meg a tudományet ika nem-
zetközi egyezményekkel létrehozott szervezetei. Igaz, ma még a tudósok te-
temes része értetlenül és felkészületlenül áll az etikai meggondolásokkal és 
a megalkotandó intézkedésekkel, szabályozásokkal szemben. Nem vagyunk 
felkészültek. De az etikai védőrendszert a világos és biztonságos jövő érde-
kében meg kell alkotni. 
Hangsúlyozom, hogy csak a legfelelősebb személyiségekre b ízhat juk ezt 
az etikai szabályozást. Mindemellett vallom és védelmezem azt az alapelvet, 
hogy a tudományos k u t a t á s elé nem szabad akadályt gördíteni; minden 
kuta tha tó , publikálható, terjeszthető, a gondolat nem zárható be. De a tu-
dós felelőssége hogy ezekkel a jogokkal az emberiség és a természet érdeké-
ben éljen, és az alapvető emberi joggal soha vissza ne éljen. E felelősség 
csak növekszik, ahogy tágulnak kommunikációs lehetőségeink s lebomla-
nak az érintkezés határai . 
(Reviczky L. és Vizi E. Sz. akadémiai alelnökök előadását lejegyezte és 
megszerkesztette: N. Sándor László) 
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Párhuzamok J o h n Locke-nak 
és Enyedi György erdélyi un i t á r ius teológusnak 
a vallási türelemről alkotott nézeteiben 
Locke tolerancialevele1 közismerten nagy hatást gyakorolt az európai eszmetörténetre: 
Valószínűleg jóval többen olvasták, mint összes többi munkáját együttvéve, így nem meg-
lepő, hogy korszakokon keresztül a nagyközönség számára Locke filozófiája egyet jelentett 
a vallási tolerancia elveinek kidolgozásával. A kultúrtörténeti munkákban és a filozófia-
történetben a tolerancialevél tárgyalása ehhez képest hátrébb kerül a filozófiai fömüvek-
nél. Itt ez a kis terjedelmű írás súlyát tekintve is a „kisebb írások" közé sorolódik, amelyet 
az elemző inkább haj lamos egy régi, inkább politikai, mintsem vallási vita dokumentumá-
n a k tartani, mint lényeges szerepet tulajdonítani neki Locke filozófiai fejlődésében. Ennek 
a nézőpontnak az a há t ránya tehát, hogy Locke szóban forgó írását a főmü(vek) árnyéká-
ban, mintegy függelékként kezeli, hozadéka viszont, hogy ilyen módon hangsúlyt kaphat a 
levélben foglalt gondolatmenetnek és Locke ismeretelméletének az összefüggése, amely 
momentum valamilyen módon végül mégis beemeli a levél gondolatmenetét a szűkebben 
vett filozófia problémakörébe.2 
A tolerancia gondolatának Locke ismeretelméletéből való kibontakoztatása, és igy a két 
mű, az Értekezés ... és a tolerancialevél kapcsolata ilyen módon megnyugtatóan leírható 
lenne, ha nem tudnánk a filozófus toleranciával kapcsolatos felfogásában egy éles fordu-
latról, amely kifejezetten hollandiai tartózkodásához kötődik, és nincs egyenes összefüg-
gésben ismeretelméleti nézeteinek fejlődésével. Az igaz ugyan, hogy ismeretelméleti nézetei 
abban a kifejtett formában, ahogyan ma ismerjük, szintén kontinentális hatásra, jelesül a 
racionalizmus kihívására, arra adott válaszként fogalmazódnak meg benne ugyanazokban 
az években, azonban a tolerancia esetében másról van szó: Locke hollandiai emigrációja 
előtt a tolerancialevéllel homlokegyenest ellenkező álláspontot vallott soha nyomdába nem 
került, azonban mégis jól átgondolt, véglegesnek szánt, hiszen egyetemi oktatói munkája 
segédeszközének szánt írásaiban. így tehát e fontos politikafilozófiai elv éles megváltozását 
nem vezethetjük le közvetlenül valamilyen ismeretelméleti fordulatból, inkább arra gyana-
kodhatunk, hogy az angol filozófus politikáról, társadalomról vallott felfogása alakult át az 
emigráció és a hollandiai tartózkodás tapasztalatainak a hatására, viszont ezzel párhuza-
mosan, de ettől szinte függetlenül tovább dolgozott a szakfilozófia körébe tartozó témákon 
is, majd később jó szemmel észrevette a két gondolat konvergenciáját, és szerencsés kézzel 
felhasználta az egyiknek a másikkal való alátámasztására. Ezt a nézetet alátámasztja az 
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az ismert tény, hogy Locke mennyire kínosan, mai szemmel sokszor betegesen ügyelt 
politikafilozófiai írásainak anonimitására, részint gyakorlati tapasztalatai, félelmei miatt, 
részint viszont azért, hogy ezzel is elkülönítse e széles körben vitatott írásokat az „igazi" 
filozófiai főműtől. Tehát itt is, mint a legtöbb esetben, jól tesszük, ha különbséget teszünk 
a keletkezés és az igazolás kontextusa között: nem biztos, sót nem is valószínű, hogy egy 
gondolkodónak valami ugyanazért a dologért jut eszébe, mint amivel később - jóllehet 
helyesen - bizonyítja már meglévő ötletét. 
Locke gondolkodásának fordulatait feltárni egyszerre könnyű és nagyon munkaigényes 
feladat. Az angol gondolkodó egész életében sokat és igen rendszeresen dolgozott, emellett 
a szellemi termékeivel, magával a szellemi munkával szemben érzett természetes lelkiis-
meretességen, mintegy szakmai becsületen messze túlmenő önreflexió jellemezte. Igazi, 
egyedül dolgozó újkori gondolkodóként természetes volt számára minden ötlet, adat leírá-
sa, olvasmányainak gondos jegyzetelése, a naplóírás, egyszóval az írásban való gondolko-
dás. A Locke-filológia nagy szerencséjére ez az egész, igen tekintélyes mennyiségű kézirat-
halmaz az emigráció és a költözködések dacára fönnmaradt. Egészen pontosan lehet pél-
dául tudni, hogy mikor, mit olvasott, néha olyan részletekig, hogy melyik kiadását hasz-
nálhatta az illető könyvnek; sót, hogy mennyiért, kinek a közvetítésével vásárolta. Locke 
gondolatait tehát a hagyaték feldolgozása révén szinte születésük közben figyelheti meg a 
mai kutató, habár, éppen a sok adat miatt, hatalmas energiát kell befektetnie. (Locke-nak 
az írásbeliséghez, saját irományaihoz való viszonyát nem csupán filológiai haszna miatt 
kell értékelni: ez a viszony mély nyomot hagyott gondolkodásán, azon a módon, ahogyan 
műveiben az érvelési láncokat, gondolatsorokat egymáshoz fűzi. A brit filozófus talán elsó 
karakteres képviselője az olvasmányait és ötleteit cédulázó, majd ezeket a papírdarabokat 
könyvvé összeállító bölcsész jól ismert figurájának. Locke magát az emberi megismerést és 
gondolkodást is saját modern, homo typographusi életének a mintájára az írás és az irás 
elrendezésének a metaforájával értelmezi: az a bizonyos tabula rasa, amihez a születő 
emberi értelmet hasonlítja, írótábla, tehát az ismeret, amely [olyan benyomás révén, mely-
ről, különösen az angol szöveget olvasva, nyomtatásra gondolunk], az elmébe kerül -
szöveggé rendezendő betű. Locke szemében minden ember hasonlóan szerzi meg és rend-
szerezi ismereteit ahhoz, ahogyan ő szokott cédulázni, majd céduláit rendezni).3 
E kézirathalmaznak és kortárs vonatkozásainak a feltárásában különösen a 
cambridge-i iskolát és a módszerüket elfogadó kutatókat illeti köszönet, akik közül főként 
John Dunn és John Marshall könyveit forgattam témánk szempontjából haszonnal.4 A 
cambridge-i iskola korabeli kéziratokat, kortárs szerzők vitairatait, levelezéseket bőséggel 
és gondosan feldolgozó eljárása lehetővé teszi, hogy képet kapjunk az adott mü és szellemi 
környezetének kölcsönhatásáról. A tetszetős cambridge-i jelszó - „text in context" - alkal-
mazásának azonban sokszor éppen az előnye válik hátrányává: az értelmezendő klasszi-
kus szöveg eltűnik a korabeli pamfletek, magánlevelek, vitairatok halmazában. Locke és 
más klasszisok müvei, filozófiai gondolatai egy síkra kerülnek az azokat egykor más szem-
pontból bírálók, a politikai vitapartnerek és ellenfelek írásaival. A cambridge-iek feldolgo-
zásait olvasva a legtájékozottabb olvasó is számára addig ismeretlen nevek, művek és 
események garmadájával találkozik, de a könyv végén sem lesz világosabb, miért éppen 
Locke vagy Hobbes müvei emelkednek ki a kor nyomdatermékeinek sokaságából. Sőt, a 
cél néha talán éppen annak a bizonyítása, hogy az illető szöveg nem értelmezhető a kora-
beli kontextuson kívül, így Locke könyve is csak egy olyan szintű vélemény, mint mondjuk 
annak a Fiimernek a nézetei, akinek a neve a hagyományos filozófiatörténetbe csak annak 
a révén került be, hogy Locke annak idején az ő müve bírálatából indult ki. A cambridge-
iek írásainak adatgazdagságában, kidolgozott szaknyelvében igen nehéz tetten érni a 
szerző értékelését tárgyáról. Dunn például csak említett rövidebb monográfiájában, húsz-
éves szorgalmas és korrekt Locke-kutatás után engedi meg magának, hogy néhány uta lás 
formájában jelezze saját, a felvilágosodással szemben igen kritikus nézeteit, amelyek fé-
nyében a brit felvilágosodás atyjaként tisztelt Locke szellemi hagyatéka a szabadságjogok 
megalapozásával és a vallási tolerancia gondolatával együtt egyszeriben a modernitás 
állítólagos kudarcának a gyökereként jelenik meg. Így Locke-ról szóló régebbi írásai is 
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átértelmeződnek: annak a modernitásnak az atyjaként jelenik meg, amiben ö most, a 
huszadik században rosszul érzi magát. 
Mindezeket azért érdemes ezekről a szerzőkről, módszereikről és néha tetten érhető 
nézeteikről előrebocsátani, nehogy túlbecsüljük azokat a megjegyzéseket, amelyeket 
Marshall tesz Enyedi Györgynek Locke-ra tett hatásáról. Tekintetbe kell ugyanis venni, 
hogy az utalásokat Marshall sok más adalék közlésével együtt teszi, maguknak a Locke-i 
gondolatoknak az értékelése pedig - tanulva a Dunn-nál tapasztaltakból - legalábbis 
kérdéses. 
Annyit biztosan állíthatunk, hogy Locke politikafilozófiája a hollandiai emigráció idején 
radikálisan megváltozott, amiben nagy része volt annak, hogy itt, a már ekkor is igen 
fejlett és a kor viszonyaihoz képest szabad könyvkiadás és a különböző vidékekről ide 
menekült, számtalan irányzathoz tartozó protestáns gondolkodók, főként a francia refor-
mátus emigráció révén mintegy sűrítve és szabadon bontakozott ki az a vallási toleranciá-
val kapcsolatos vita, amely ebben az időben egész Európában közérdeklődésre tartott 
számot. Ennek tekintélyes mennyiségű irodalmát az angol filozófus, irataiból jól adatol-
hatóan behatóan ismerte. John Marshal/пак a Locke naplóit, jegyzeteit feldolgozó, könyv-
tárát és - főleg hollandiai - olvasmányait rekonstruáló munkássága nyomán így merült 
föl többek között az erdélyi unitárius hagyomány, jelesül Enyedi György feltételezhető 
hatása John Locke-nak különösen a vallási toleranciával kapcsolatos nézeteire. 
Ennek a hatásnak a vizsgálata előtt szót kell ejtenünk arról a fogalmi keretről és 
problematikáról, amelyet a vallási toleranciával kapcsolatban Locke Angliából magával 
hozott. A korabeli két álláspont, az államegyház-párti erasztiánus és a megengedő 
latitudináris hívei egyaránt használták és elfogadták a „vallási tekintetben közömbös 
dolog" fogalmát. A vitakérdés szokásosan ügy merült föl, hogy van-e joga, és ha igen, 
milyen joga van a világi államhatalomnak ezekben a közömbös dolgokban dönteni. A 
végső gyökerét tekintve valószínűleg a sztoikus etikából származó fogalom körébe tartozott 
tulajdonképpen az istentisztelet és az egyházszervezet egész külső formája, az egyház mint 
világi szervezet egésze, míg az ettől megkülönböztetett személyes hit került a másik oldal-
ra. (A sztoikus etika erkölcsileg közömbös dolognak tekintette mindazt, amire nincs az 
egyénnek befolyása, vagyis a lelkén kívül mindent - így érthető a párhuzam). Az elmélet-
ben folyó vitában tehát elvált egymástól a szigorúan individuális meggyőződésként értel-
mezett hit és a praktikus megfontolásokból felépülő egyházszervezet és ceremónia, mint 
ezt a legismertebb és legkövetkezetesebb erasztiánus gondolkodónál, Hobbes-nál látjuk, 
akinek elgondolása szerint a személyes hit inforo interno szabad, a külső formát viszont az 
államhatalom rendeli el. A föntiekből eredően tehát a vitában - legalábbis annak színvo-
nalasabb részében, amelynek Locke Oxfordban tanúja és részese lehetett - senki sem 
érvelhetett valamely, a hívő lelki üdve szempontjából egyedül hasznos szertartás vagy 
intézmény fenntartásának szükségességével, nem vitathatta el az egyének potenciálisan 
sokféle személyes hitét, pusztán gyakorlati érveket hozhatott fel amellett vagy az ellen, 
hogy a világi hatalomnak joga van megszabnia a vallás külső formáját. A mindennapi 
vallási élet vitái azonban nem követték az akadémiai szféráknak ezt az emelkedettségét, 
hanem legtöbbször a mindenki számára látható forrnák, Angliában többnyire az orgona 
használata és a miseingek rojtozatának és csipkézetének részletei robbantották ki. Hobbes 
alapélménye egy nemzedékkel korábban a polgárháború felekezeti alapú békétlensége volt, 
az emigráció előtti Locke pedig azokat a puritán kollégáit látta maga előtt, akik diákjaikat 
bujtogatták a szerintük túl sok csipkével díszített miseingek elcsenésére és a város csa-
tornáin való leúsztatására. Ezekből az élményekből könnyen adódik a rendcsináló állam 
követelése, azonban ennek a követelésnek soha nem lesz része a lelkek fölötti hatalom 
igénylése, még az elmélet szintjén sem. Hobbes Leviatánjának része lehet a békétlen tö-
megbe lövő közhatalom, egy inkvizíció-szerü szervezet gondolatrendőrsége viszont egysze-
rűen értelmetlen. 
A kétféle álláspont politikai implikációi ugyan ellentétesek voltak, fogalmi gyökerei vi-
szont közösek. Individuális hitre alapozott egyház- és vallás-képük élesebb ellentétben állt 
a középkori, és az ezt megőrző korabeli katolikus felfogással, mint egymással. Locke-nak 
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tehát, amikor Hollandiában a vallási meggyőződések szabadságával és békéjével találko-
zott a vallási külsőségeken civódó angolok után, „csupán" a vallási toleranciáról alkotott 
politikai véleményét kellett megváltoztatnia az új tapasztalatoknak megfelelően, az indivi-
duális hitről és az egyház(ak)ról alkotott fogalmainak a szerkezetét azonban nem kellett 
átalakítania. Némi túlzással azt mondhatnánk, Locke Hollandiában ugyanolyan meggon-
dolások alapján lett a vallási tolerancia hive, mint amilyenekből számára korábban Angli-
ában még az államegyház kívánatos volta következett. 
Ezen a ponton térhetünk át annak átgondolására, hogy mi juthatott el az erdélyi 
unitarizmus egészen más célból és kiindulópontból megfogalmazott gondolataiból az ép-
pen hollandiai tapasztalatai feldolgozásával elfoglalt Locke-hoz. 
A brit filozófus által olvasott teológiai munka szerzője, Enyedi György, az unitárius 
egyház sorban harmadik püspöke nálunk inkább a régi magyar irodalom szakértői előtt 
ismert, mint a Gismimda és Gisquardus históriája című, Boccaccioból átdolgozott szép-
história szerzője, és Héliodórosz - Mátyás egyik corvinájában az utókorra maradt -
Aithiopikonjának [modern fordításban Sorsüldözte szerelmesek], a (latinra) fordítója, bár 
régóta ismeretes Explicationes Locorum Veterurn et Novi Testamenti, ex Quibus Trinitatis 
Dogma Stabiliri Sólet [1598] című teológiai főművének jelentós nyugat-európai hatása is. 
(Különös tekintettel két hollandiai kiadására, melyek közül az üjabb, és a szöveggondozást 
tekintve élvezhetőbb volt Locke hollandiai tartózkodása idején is hozzáférhető.) E müvében 
Enyedi számba veszi és unitárius szempontból magyarázza azokat a szentírási helyeket, 
amelyekre más keresztény egyházak részéről a szentháromság-dogma védelmében hivat-
kozni szokás. Enyedi e munkájá t úgy szokás tekinteni, mint amely számításba veszi a 
nemzetközi közönséget, és az akkori unitárius (ekkori öndefiníció szerint még csupán 
antitrinitárius) véleményeknek valamilyen egységesített minimumát tárja a világ elé. Az 
itteni érvelésből is, de Enyedi más műveiből - főleg prédikációiból, melyek közül néhány a 
közelmúltban került sajtó alá5 - látszik: szerzőnk igyekszik beépíteni érvelésébe az ót 
megelőző unitárius, vagy az unitarizmust megelőlegező gondolkodók érveit, végkövetkez-
tetéseiben azonban kompromisszumra törekszik a fennálló helyzet lehetőségeivel. Enyedi 
szellemi törekvése teljes összhangban áll püspöki ténykedésével. (Hivatali ideje alatt teoló-
giai nézeteiért pap vagy tanár ellen nem indult eljárás, ez azonban nem gyengeségét jelzi: 
Kötelességteljesítés elmulasztása vagy erkölcsi kifogások esetén elődjénél is keményebben 
lépett fel). A gondolatszabadság védelmezése humanista neveltetéséből és személyes ha-
bitusából fakadt, de szerencsésen találkozott a helyzettel is, mely püspökként várt rá: 
Neki kellett rendezni a kapcsolatokat azokkal a hódoltságbeli, főként baranyai unitáriu-
sokkal, akiket az erdélyi fejedelem világi hatalmával nem kényszeríthetett volna a neki 
tetszó hitvallások és egyházi regulák elfogadására. Ezek az unitáriusok - számuk ekkor az 
erdélyiekkel összemérhető volt - tudatában voltak függetlenségüknek, így teológiai téren 
mindig radikálisabbak és nyíltabbak voltak az erdélyieknél, Enyedi elődjét, Demeter püs-
pököt például el sem ismerték.6 Talán a hódoltságiakkal újjászervezett kapcsolatok köl-
csönöznek különös ambivalenciát Enyedi törökökkel kapcsolatos megnyilatkozásainak. 
Egyrészt kegyetlen, a keresztény világot és keresztény alattvalóikat sanyargató gonoszként 
tűnnek föl, másrészt viszont szinte a születő modernitás normáit olvassa bele a török 
gyakorlatba, mondván, ott az államhatalom csak adót és lojalitást vár el - utóbbi alatt 
egyszerűen a fegyveres lázadástól való tartózkodás értendő - , míg a lelkeken, a valláson 
nem kíván uralkodni, ellentétben a királyi Magyarországon tapasztalhatókkal.7 A már nem 
képlékeny mozgalomként, de még nem is megszilárdult dogmatikájú egyházként létező, 
különböző világi hatalmak alatt élő magyar unitarizmus vezetéséből következik az egyéni 
hit jelentőségének elméleti hangsúlyozása is, amelyet - azon a hagyományon túl, amely 
egy protestáns egyházban nyilvánvaló - Enyedi páduai egyetemi tanulmányai módszerta-
nilag is segítettek. Enyedi, mint ezt több vitában a szemére hányják, teológiai jártassága 
mellett inkább a kor számára kevéssé paposnak tünö dolgokban jeleskedett, így az egye-
temről a módszertani individualizmusnak az akkoriban „páduai módszernek" nevezett, 
Arisztotelésztől származó, de igazából a kora újkori mechanikus szemléletben elterjedő 
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korabeli változatát hozta ugyanattól a Zabarellától, akitől ez a módszer Harvey-hez került, 
hogy a biológiában, majd Hobbes-hoz, hogy a társadalom vizsgálatában kamatozódjék.8 
Ezt a hátteret az említett munka írása során természetesen kiegészíti a saját unitárius 
teológiai hagyomány, a Sozzini testvérek, Dávid Ferenc és főként Jacobus Palaeologus 
ismerete. A fenti körülmények hatására mind a teológiai fömü kikövetkeztethetően meg-
célzott hallgatósága, mind a prédikációkban az adott helyzettől függően több-kevesebb 
nyíltsággal hirdetett megbékélés és egyben hitbéli szabadság hatóköre egyaránt módosul. 
Míg az unitáriussá lett, később mártírhalált halt khioszi születésű görög szerzetes, 
Palaeologus eredeti elgondolása minden monoteista vallásnak egymással való kibékítése 
volt, beleértve az iszlámot is; Enyedi már megelégedne az európai protestánsok valamilyen 
közös nevező alapján való megbékélésével. Ez sem kevés, ha meggondoljuk, hogy a kora-
beli vitákban a vallási tolerancia és a vallásbéke mindig magános gondolkodók jámbor 
óhajaként jelentkezik, és az unitárius egyház az egyetlen, amely a gondolatot kezdettől 
fogva saját „hivatalos" teológiai tanítása szerves részévé tette. (Már amennyiben létezik a 
többi keresztény és keresztyén egyház tanításához hasonlóan zárt hivatalos unitárius 
dogmatika, különösen ezekben a korai időkben. Ez az állapot nem valami kiforratlanságot 
jelent: az unitarizmus kezdettől fogva meglehetős tudatossággal törekszik teológiája nyi-
tottságának, továbbfejleszthető voltának a megőrzésére). Az Enyedi által megcélzott kö-
zönség pedig éppen az a kör, amelyre Locke tolerancia-levele is vonatkozik.9 
Valószínűleg helytelen lenne úgy föltenni a kérdést, hogy volt-e közvetlen hatása 
Enyedi müvének a tolerancialevél megszületésére. Annyit mindenesetre valószínűsíthe-
tünk, hogy a holland gyakorlat által már kedvezően befolyásolt Locke-ot bátorította nézetei 
megfogalmazásában az erdélyi viszonylagos vallásszabadság fennállása, melynek híre és 
eredménye az onnan érkező szellemi termékekkel vált megfoghatóvá.10 Más kérdés a szű-
kebben vett unitárius teológia valószínűsíthetö hatása Locke általában vett társadalom-
felfogására. Itt - mivel most nem témánk - elegendő utalni arra az érdekes konvergenciá-
ra, ami Locke-nak a természetes állapotban élő ember eredeti természetére, ebből követ-
kezően a társadalmi szerződés jellegére és megkötésének a módjára vonatkozó nézetei és 
az unitárius gondolkodásnak az áteredó bűnre, valamint ezzel összefüggésben a szabad 
akaratra vonatkozó tanítása között megfigyelhető.11 
Izgalmasabb kérdés: lehet-e találni valamilyen közös magyarázatot arra, hogy a vallási 
megbékélés eszméjét az egymástól messze és eltérő helyzetben élő két gondolkodó ugyana-
zon kör számára látja a gyakorlatban megvalósíthatónak. Ez a kör gyakorlatilag a protes-
tánsok köre, beleértve az esetleg ezután alapítandó felekezeteket is, viszont elvszerűen ki 
vannak belőle zárva mind az ateisták, mind a katolikusok, a zsidók és különösen a zsidó-
keresztény hagyományon kívüli vallások hívei pedig nem kerülnek szóba. A katolicizmus-
ellenességet lehet persze mindkét esetben személyes tapasztalatokkal és politikai meg-
fontolásokkal magyarázni, ezzel azonban egy szinttel lejjebb szállítanánk a problémát. Az 
ateizmusról gondolhatnánk, hogy nem élő probléma a korban, de Enyedinek vannak 
olyan, hitetlen kortársai ellen szóló prédikációi, amelyeknek a hitet dajkameseként, babo-
naságként kigúnyoló alakjaiban akár a kétszáz évvel későbbi radikális felvilágosítok is 
magukra ismerhetnének.12 Érdemes tehát megpróbálkozni a jelenségnek valamilyen átfo-
góbb magyarázatával. 
Feltételezésem a következő: E századokban a vallási toleranciáról folytatott vitának 
volt egy eddig nem említett, látens, de annál fontosabb komponense, amely jól kielemez-
hető a szóban forgó iratokban. Nevezzük ezt a tényezőt a közös platform követelményének. 
A kora újkor gondolkodóinak a szeme előtt nem csupán az lebegett, hogy miként lenne 
lehetséges az egyéneknek úgy adni szabadságot a világi hatalomtól a saját üdvük keresé-
sére, hogy közben ne bántsák egymást éppen a megtalálni vélt üdv nevében. (Ez sem 
lenne kevés persze.) Az is követelmény volt, hogy a társadalom továbbra is egy közösség 
maradjon valamiképpen. Individualizálódott, és erkölcsüket, üdvösségüket erre az indivi-
dualizált helyzetre építő emberek tömegéből közösséget alkotni, illetve - ami több - újrafo-
galmazni, hogy mit is ér tünk közösségen - ez a feladvány. A probléma ismerős: azóta is ez 
a kérdés a modernitás mindig új és új formában felbukkanó nagy dilemmája. 
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Annak értelmezését, hogy miben vélték megtalálni ezt az új közösségi formát, kommu-
nikációelméleti keretben kísérlem meg. Ennek a kornak a kommunikációs tipusa a már 
emiitett typographicus forma. A nyomtatott könyvet olvasó ember metaforájával jól le lehet 
írni, milyen típusú közösség és kommunikáció lebegett az érzékenyebb koraújkori gondol-
kodók előtt, különösen, ha olyan, a könyv metaforája által átszőtt humanista műveltségük 
volt, mint Enyedinek, vagy maguk voltak a homo typographicus prototípusai, mint Locke. 
A nyomtatott könyvet magunkban, némán olvassuk, de mindegyikünk biztos lehet benne, 
hogy a többiek példányában is ugyanaz a történet szerepel az azonos borító mögött. Van-
nak persze különböző fordítások, más kiadások, de egyikük sem egy példányos. Bármelyi-
ket is olvassuk, mindig vannak olvasótársaink. Olvasótársainkkal a kapcsolat nem kell 
hogy kimerüljön abban az üres információban, hogy valószínűleg mindig léteznek embe-
rek, akik most éppen ugyanazt olvassák, mint én, hiszen találkozhatunk, és meg is be-
szélhetjük az olvasottakat. Egy ilyen alkalommal valószínűleg a következő embereket nem 
fogják szívesen látni az olvasókörben: 1. akik valami egészen mást olvastak, nem az én 
regényem másik kiadását, előzményét vagy folytatását, de mindenáron saját olvasmá-
nyukról akarnak beszélni; 2. akik csak mérvadó ismerősük elbeszéléséből vagy a moziból 
ismerik a történetet, de igen határozott véleményük van róla, amit erőteljesen képviselnek; 
3. akik szerint az olvasás fölösleges időtöltés, ezt a véleményüket viszont éppen olvasókö-
rökben szeretik hangoztatni. 
Ebben a hasonlatban az olvasókör a különböző individuális értelmezésekkel különböző 
szerkesztésű bibliákat olvasó, különböző felekezetű protestánsok gyülekezetének felel 
meg. Kommunikációs sémájuk már nem igényli a könyv feldolgozását, mintegy elolvasását 
a hívő helyett, ami a katolicizmus sajátja, sőt, kifejezetten bűnnek tartják, ha valaki lebe-
széli őket a személyes bibliaolvasásról. A hallomásból vagy a moziból tájékozódó nem-
olvasók a katolikust jelképezik - legalábbis a katolikus hívőnek azt a karikatúráját, amely 
egy koraújkori protestáns gondolatvilágában megjelenik - , vagyis azt a középkorias, sajá-
tos chirographicus13 műveltségű embert, aki bibliaolvasás helyett támaszkodik egyháza 
értelmezésére. A másik nemkívánatos elem, aki magát az olvasást utasítja el, az ateista, 
akinek így esélye sincs bekapcsolódni a kommunikációs közösségbe. Aki más, furcsa 
könyveket olvas, képes lehet más, hasonló közösséget alapítani, de a szóban forgó közös-
ségben nem tud meglenni. A szóban forgó közösség érti, hogyan működik a másik, talán a 
párhuzamokat is felfedezi, de jobban szereti, ha az illetők más klubba járnak. Efféle képe 
lehetett még a legfelvilágosultabb protestáns gondolkodóknak is mondjuk az amszterdami 
zsidóságról. 
A fölvázolt kommunikációs sémának később messzemenő következményei vannak a 
hatalmi legitimáció működésére. Számos elemző leírta már, hogy például az amerikaiak az 
igazán komoly politikai kérdéseket egy közös vasárnapi Biblia olvasás mintájára képzelik 
el, azzal a különbséggel, hogy Biblia helyett az Alkotmányt olvassák, értelmezik, és -
ideáltipikusan - az olvasottak alapján cselekszenek.14 
A typographiai kommunikációs sémának e hatalmi legitimációt érintő vonása lehet az 
- a helyi jellegzetességeken túl - amiért a protestáns kultúrákban problémásnak érzik a 
koraújkorban a régebbi kommunikációs séma letéteményesének tekintett katolikusok 
részvételét a politikai közösségben. Ha egy közösség politikai cselekvési sémája 
ideáltipikus esetben egy szöveg közös elolvasása, értelmezése és a vita után az olvasottak 
szerinti cselekvés, akkor ebbe a modellbe nem fér bele sem a szövegértelmezéstől való 
távolmaradás, sem a szövegen kívüli, különösen felüli, lényegükben személyes és orális, 
orákulumszerü autoritások puszta létének a feltételezése. A typographiai kommunikációs 
és tudásformákon alapuló politikai közösségben, különösen amíg alakulófélben van, ille-
gitimnek számít minden korábbi típusú, személyhez, nem a tipográfiai modellben szerve-
zett intézményhez, értékhez kötődő lojalitási forma. Így a külsőségeivel, szervezeti rendsze-
rével, kultúrájával a régebbi, chirographicus kommunikációs séma örökösének érzett ka-
tolikus egyház híve személyes lojalitásától és az aktuális pápai tanítás tényleges tartal-
mától szinte teljesen függetlenül válik gyanússá, mert a politikai közösség úgy véli, hogy 
nem tudja betartani az éppen alakuló kommunikációs séma normáit. 
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JEGYZETEK: 
1
 Magyarul 1.: Locke, John: A vallási türelemről, [ford. Halasy-Nagy József, átdolg. 
Gecse Gusztáv], Budapest, Akadémiai Kiadó, 1973. 
2
 A legkézenfekvőbb és ezért leggyakoribb idézet arra, hogy Locke toleranciafelfogása 
ismeretelméletéből következik: „Ha tehát a legtöbb emberre (ha ugyan nem mindenkire) 
nézve elkerülhetetlen, hogy véleményeik legyenek azok igazságának biztos és kétségtelen 
bizonyítékai nélkül; és oly nagy tudatlanságot, könnyelműséget vagy esztelenséget jelent, 
hogy az emberek hirtelen lemondjanak előző tételeikről olyan érvek hatására, amelyre 
azonnal nem tudnak válaszolni s nem tudják kimutatni azok elégtelenségét - azt hiszem, 
minden embernek a béke fenntatására kellene törekednie, hogy a vélemények különbsége 
mellett is barátság maradjon az emberek közösségében." [Értekezés az emberi természet-
ről. Budapest, Akadémiai Kiadó 1964. IV. könyv 16 fejezet 4. §., 2. kötet, 277. o., Dienes 
Valéria fordítása] A szöveg logikájából látszik, hogy Locke itt a tolerancia igényét valóban 
megismerésünk természetéből, jelesül vélekedéseinknek abból a korlátjából vezeti le, hogy 
azok nem lehetnek szükségszerűen igazak, hanem pusztán csak valószínűek. 
3
 Locke írói módszerének ez az aspektusát többször, bár talán jelentőségénél kisebb 
súllyal említi John Dunn [1. a következő jegyzetet). A gondolkodás története typographiai 
fordulatának néhány kognitív aspektusát ragadja meg tanulmányában Demeter Tamás, 
többek között Locke kapcsán. [A kartéziánus benső világ és az olvasás forradalma. = Ma-
gyar Pszichológiai Szemle, 1997/98. LIII. (37)1-4. 5-18. о.) 
4
 Dunn, John: The Political Thouth of John Locke, Cambridge, 1969. Dunn később írt 
egy kisebb terjedelmű monográfiát is Locke-ról [Locke, Cambridge, 1984.], mely hasonló 
címen magyarul is olvasható [Budapest, Atlantisz, 1992.) Marshall, John: Resistance, 
Religion and Responsibility. Cambridge, 1996. 
Az iskola megismeréséhez a magyar olvasónak segítséget nyújthat A koramodern poli-
tikai eszmetörténet cambridge-i látképe, Pécs, Tanulmány Kiadó, 1997. című válogatás. Az 
iskola gondolkodásmódjának gyökereihez jó közelítést ad Huoranszki Ferenc: Nyelvfilozófia 
és eszmetörténetírás = Magyar Filozófiai Szle., XXXVI. évf. 1992. 5-6. sz. 960-980. o. 
5
 Enyedi György válogatott művei. [Balázs Mihály és Káldos János vál.] Bukarest-Ko-
lozsvár, Kriterion, 1997. Enyedire vonatkozóan 1. még Kelemen Miklós: Enyedi György. 
(Unitárius arcképcsarnok 1.) Budapest, Heltai Gáspár Kft., 1998. (Bibliográfiával.) 
6
 Jellemző példa a hódoltságiak lehetőségeire, hogy az is előfordul: Erdélyből csempé-
szik ki az unitárius kéziratokat a hódoltsági nyomdákba, hogy azután majd a kész nyom-
tatványokat visszajuttassák. [Példát Hajós József hoz Lessing Dávid Ferencékről cimü 
tanulmányában. In: Hajós József. Barangolás kolozsvári könyvtárakban. Művelődéstörté-
neti tanulmányok. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 1999. 263-274. o. A tanul-
mány témája jelen íráséval rokon: az erdélyi unitárius és a német felvilágosodás toleran-
cia-felfogásának kölcsönhatását tárgyalja egy évszázaddal később, ezen kívül figyelemre 
méltó és az említett cambridge-i szerzők által nem említett adatot közöl Locke egyéb, jele-
sül lengyel unitárius olvasmányairól.) 
7
 Enyedi prédikációjában Jeremiás könyvének 21. részét magyarázva a korabeli ma-
gyar protestáns irodalomban megszokottnál is erösebben és részletesebben kifejtett pár-
huzamot állít fel az Ószövetség zsidósága és a korabeli magyarság között. A 
Nabukonodozor és Egyiptom közé szorított zsidóság megfelelője a bálványimádó német' és 
a 'pogány török' között sínylődő magyarság, a terjedelmes fejtegetés végkövetkeztetése 
pedig egyértelmű: „Pogány vala Nabukonodozor, pogány a török is, de amint amaz teljes-
séggel elfoglalhatja vala zsidó országot kétszer, de mégis jó akaratjából királyt hagya ott a 
zsidóknak ö nemzetségükből, azonképpen bizony kezében volt Magyarország és Erdély a 
töröknek, de mégis királyt, fejedelmet hagyott a mi magunk nemzetségünkből. Békesség-
ben tartá amaz Sedechiást. Úgy tetszik, hogy az országbeli urak jól volnának a török mi-
att, mind vallásunkban s mind örökségünkben megnyughatnánk. Sedechiástól csak hű-
séget s adót kíván vala Nabukonodozor. Mit kíván tőlünk is egyebet a török császár? 
Megszegé Sedechiás a frigyet s Egyiptomba cimborála. [...] Sóvárkodjunk csak vissza 
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Egyiptomba. Úgy tetszik, hogy szánkban volna az íze az olasz és német barátságnak. (...) 
mi hasznunk mind testünkben, lelkünkben a bálványimádóknak barátságokban? A nyil-
vánvaló veszedelmet látom, a hasznát nem látom." Enyedi idézett kiadása, 134-135. o. 
(Kiemelés tőlem.) 
8
 A páduaiak, különösen Zabarella és Harvey, valamint rajta keresztül Hobbes kap-
csolatára részletesen kitér J. W. N. Watkins, [Hobbes's System of Ideas. A Study in the 
Political Significance of Philosofical Theories. London, Hutchinson University, 1965. 2. 
kiad. 1973.) Enyedi padovai tanulmányairól, Zabarella hatásáról és az ebból eredő otthoni 
konfliktusokról 1. Balázs Mihály bevezetőjét a föntebb említett Enyedi-kötetben. 
9
 Locke - a korabeli angol protestáns politikai irodalom gyakori érvét hangoztatva - a 
dogmatikájukból következő politikai veszélyek miatt nem tolerálja a katolikusokat: „Mire 
irányul az a tanítás, hogy a kiközösített királyokat királyságukból elűzhetik, ha nem arra, 
hogy maguknak igénylik a királyoknak az országból való elűzésének hatalmát, amikor a 
kiközösítés jogát egyedül a maguk hierarchiájának követelik? [...] a hatóság részéről nem 
szerezhet jogot a türelemre az olyan egyház, amelyben mindenki, aki abba belép átkerül 
egy másik fejedelem védelmébe és szolgálatába"; illetve más okok miatt az ateistákat: 
„semmiképpen sem tűrhetők azok, akik tagadják Isten létét. Az istentagadók előtt ugyanis 
nem szilárd és szent a hűség, a szerződés és az eskü, amelyek pedig az emberi társadalom 
összetartó kötelékei" [idézett kiadás 109-111. o.) A nem-keresztény vallásokról viszont, 
bár előbb sürün példálózik velük, a tolerancia határait kijelölő konkludáló részben Locke 
már hallgat. 
10
 Az erdélyi állapotokról talán korábban is lehetett némi elképzelése Locke-nak, hi-
szen az angol és erdélyi protestantizmus között ekkorra már jelentékeny közvetlen kap-
csolatok is kialakultak. Már Milton is büszkén említi, példaként hazája elhivatottságára: 
„az sem ok nélkül történik, hogy Erdély komoly, takarékos népe (...) évente elküldi hoz-
zánk nem is az ifjú, hanem az érett korú embereit nyelvünk és teológiai tudományunk 
tanulmányozására" [Részlet az Areopagiticából. In: Milton, az angol forradalom tükre. 
Válogatás prózai Írásaiból. Budapest, Gondolat, 1975. 82. o.]. Milton szavait nem kell 
költői túlzásnak tekinteni: A XVII. század közepén a magyar puritán mozgalom központ-
jaiban, Nagyváradon, majd Debrecenben korabeli forrásokkal is adatolhatóan annyira 
fölszaporodik a behozott angol nyelvű irodalom, hogy rövidesen angol nyelvkönyvet is 
érdemes kiadni. (Komáromi Csipkés György: Anglicum spicilegum. Debrecen, 1664.) 
11
 Érdekes adalék, hogy ebben az időben a holland egyetemeken az egyik legkedveltebb 
disszertációs téma éppen az áteredö bün, illetve a szabad akarat kérdése. Locke idejében 
is több itt tanuló erdélyi protestánsnak vannak ilyen vonatkozású írásai. Két nevesebb 
személyiséghez füzödő példa a XVII. sz. második feléből: Apáczai Csere János 1651. április 
22-én védi meg a harderwijki egyetemen De primi hominis apostasia című dolgozatát, 
majd Apáti Miklós debreceni református prédikátor, kartéziánus gondolkodó Descartes-ot 
a filozófia héroszaként ünneplő, a szabad vizsgálódás eszményét a szabad akarat tanával 
összekapcsoló Vita tr iumphans című munkája jelenik meg. [Amsterdam, 1688.] 
12
 Sokan vannak, mondja Enyedi, „akik teljességgel fabulának, hazugságnak, 
messzünnen jött beszédnek tartják az Istennek üdvösségre hívó drága szent igéjét", akik 
nem hiszik, hogy „Isten vagyon, vagy ha van is, nincs gondja az emberekre, [...] szélnek, az 
bolond község diszciplínáinak tartják az Isten beszédét." [Enyedi idézett kötete 24. o.] 
13
 A chirographicus kultúraszerveződési modell nem csupán abban a technikai kérdés-
ben tér el a typographicustól, hogy nehézkesebben előállítható, következésképpen drágább 
és ritkább könyveken alapul, tehát szűkebb és zártabb, önálló kultúra- és közösség-
szerveződési modellről van szó, amelyben az elit az írás logikája szerint gondolkodik, az e 
logika szerint létrehozott tartalmakat viszont egy sajátosan inkorporált és átalakított 
oralitás szabályai szerint közli a szélesebb közönséggel. Ahogyan Jan Assmann fogalmaz: 
„a kanonikus szövegekkel való foglalatoskodás interpretátorért [kiált], aki harmadikként 
szöveg és címzett közé lépve felszínre hozza a szöveg mélyére zárt normativ és formatív 
impulzusokat. Kánoni szövegek értelme csakis szöveg-értelmező-hallgató hármas viszo-
nyában bontakozhat ki." [In: Assmann, Jan: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és 
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politikai identitás a korai magaskultúrákban. Budapest, Atlantisz Könyvkiadó, 1999. 95. 
o.] Assmann példája az etióp kincstárnok megtérésének története [Ap csel 8, 30-31.]: 
Fülöp, hallván, hogy a kincstárnok Ezékielt olvassa (természetesen hangosan), megkérde-
zi: „Vajon érted-é, amit olvasol?" A döbbent válasz: „Mi módon érthetném, hacsak valaki 
meg nem magyarázza nékem?" E modell legkorábbi klasszikus megfogalmazása politikafi-
lozófiai jellegű: Platón Államában a hatalmi legitimáció ideológiáját az írás logikája szerint 
alkotja meg az elit, majd mítosz formájában, a szóbeliség szabályai szerint fogadtatják el 
az alárendeltekkel. [Politeia 414b-415d] (A chirographicus/typographicus modellváltás 
összekapcsolódik a hangos olvasásról a néma olvasásra való áttérés kognitív problémáival, 
amelyek manapság új ra sok kutató érdeklődését kezdik felkelteni). 
A chirographicus modellt a protestáns gondolkodás kezdettől a katolicizmushoz kap-
csolja. Luther saját szerzetesi múltjára való, ismert visszaemlékezéseiben elsősorban azt 
nehezményezi, hogy mennyi közvetítőn kellett keresztüljutnia neki, a magasabb teológiai 
képzésre kiszemelt szerzetespapnak is, amíg a Vulgatát kezébe vehette, de folytonos Bib-
lia-olvasását ekkor sem vették jó néven. Saját tevékenységének csúcspontját is a német 
nyelvű nyomtatott Biblia kiadásában látta: ez hite szerint minden embert megszabadít az 
olyan személyes, orális tekintélyeknek a gyámkodásától, akik fiatal korában annyi lelki 
gondot okoztak neki azzal, hogy az írás és közé álltak. (Luther később, talán kissé drama-
tizálva a történteket, úgy meséli az esetet, hogy felettesei több intés után végül elkobozták 
tőle a nagy sokára, tulajdonképpen privilégiumképpen kapott Bibliát, azzal az indokkal, 
hogy 'túl sokat', és főként, hogy az egyházi hagyomány írott és tanítóinak élőszóbeli ma-
gyarázatait mellőzve olvasta azt.) 
Jóval később a katolicizmus bizonyos áramlatai is magukat ismerik föl e modellben, és 
büszkén vállalják is azt. Itt példaként elég de Maistre-re utalni, aki így ír: „A kath. hitnek 
nincs szüksége [...] magába szállani, magához hittana felöl kérdést intézni, miért hisz; 
benne épen nincs meg azon vizsgálódási viszketeg, mely a sektákat nyugtalanítja. Ez azon 
kétely, mely a könyveket teremti: miért írna tehát ö, ki soha sem kételkedik?" Majd ké-
sőbb, a latin nyelvűség kapcsán: „Mi a szorosan vett népet illeti: arra nézve még jobb, ha 
nem érti a szavakat: A tisztelet csak növekedik ezáltal, az értelem pedig mit sem veszít." 
[In: A pápáról. Pest, 1867. 30. o., 139. o.) 
14
 A politikai közösség kora újkori typographicus szerveződése és a reformáció össze-
függésének szép példája az, ahogyan Milton röpirataiban kapcsolódik össze a sajtószabad-
ság a politikai szabadság és a vallásszabadság ügyével. Milton írásaiban a viták, előadá-
sok közösségi aktusainak a képét az individuális, írásbeliség által közvetített gondolkodás 
képei váltják föl. Nála a 'közéleti emberek eleven tevékenysége' azonos nyomtatásban 
megjelent írásaikkal, a könyv az 'érett emberi élet megőrzése és felhalmozása'. Amikor 
pezsgő szellemi életről akar beszélni, a sok londoni dolgozószoba képét írja le, ahol tollfor-
gatók serege önti nyomdakész formába a gondolatait. [Milton i. m. 73-81. o.) (A kor politi-
kai közösségének és a nyomdatechnikának az összefüggéseiről (is) jó elemzést nyújt Mol-
nár Gusztáv Ó Anglia, Anglia ...Esszé az angol forradalomról című kötetében [Bukarest, 
Kriterion, 1984.) A vallási nyilvánosság szerkezetváltozására 1. a 84. о., a politikai nyilvá-
nosságéra:. 62-68. o., Milton szerepére: 49-51. o.) 
Milton szabadságjogokra, elsősorban a sajtószabadságra vonatkozó nézetei egyébként 
összefüggenek az áteredő bűnre és az embernek a szabad választás lehetőségében meg-
nyilvánuló szabad akaratára vonatkozó, fokozatosan kialakított nézeteivel, amelyek egyre 
hasonlóbbakká válnak az unitárius tanításokhoz. 
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A magyar természeti földrajz -
Helyzet- és jövőkép 
Földrajz - természeti földrajz 
A földrajz a földfelszín és az ember-környezet viszony térbeli sajátosságait elemzi. A 
kölcsönhatás és a térbeliség kulcsfogalmai jellemzik leginkább a földrajzot. A térbeliség 
mintázatának (a sajátosságok térbeli rendeződésének), ill. a különböző természeti és tár-
sadalmi tényezők kölcsönhatásának elemzése globális és lokális méretben a földrajz legin-
kább megkülönböztető ismérve. A földrajznak persze sok arca van. Ha földrajzról beszé-
lünk, akkor sokaknak ez a tények (városok népessége, településnevek, mi a legmagasabb, 
legmélyebb, leghosszabb stb. a Földön) tudományát jelenti. Ha ez nem is jelenti a földrajz 
problémáinak lényegét, az igaz, hogy az adat a földrajz egyik legfontosabb eszköze. Mások 
a földrajzot a térképek tudományának tartják. Ennek is van igazságmagva, hisz a földrajz 
legfontosabb kifejezőeszköze tradicionálisan a térkép. (Vermeer 1668-69-ben készített 
Geográfus c. festménye egy térképen dolgozó embert ábrázol, ami utal arra, hogy a földrajz 
ilyen megítélésének mély gyökerei vannak.) Végül még egy vélekedést érdemes említeni. 
Eszerint a földrajz alapvetően olyan információkat ad, ami az országokra és az ott élő 
népekre vonatkozik. Ez a felfogás különösen divatossá vált a 50-as, 60-es évek földrajz-
oktatásában, s így váltak bátor vadászok „bölcs" geográfussá. 
Ezekből eléggé világosan kitűnik, hogy földrajz világai különbözőek és bizony nagyon 
eltér a földrajznak mint oktatott tantárgynak, mint tudományos diszciplínának, vagy 
regionális tervezéssel, geoinformatikával foglalkozó gyakorlatias szakmának az értelmezé-
se. A fö kérdések az eltérő nézőpontokban természetesen hasonlóak maradtak, s ezek, 
mint azt később elemezzük - számos tudományhoz hasonlóan - az emberiség előtt álló 
lényeges kérdések (például az élelem globális biztosithatósága, a geoökológiai változások 
előre jelezhetősége, a feltételezett klímaváltozások hatásainak mérséklési lehetőségei stb). 
Az MTA Földrajzi Tudományos Bizottságának meghatározása szerint a földrajz „a szi-
lárd kéreg, a víz és a levegő élettel átszőtt érintkezési terében a természeti és társadalmi 
folyamatok hatására, illetve kölcsönhatására kialakult és tovább formálódó georendszerek 
fejlődésével, változásaival, térbeli elrendeződésük törvényszerűségeinek feltárásával foglal-
kozó tudományszak". A definícióból is kitűnik, hogy a földrajz egyszerre természet- és 
társadalomtudomány is, és középpontjába a természeti szférák és a társadalom kölcsön-
hatásának komplex elemzése tartozik. 
A természeti földrajz a természeti környezet alrendszereit és folyamatait, sajátosságait 
vizsgálja, beleértve az emberi, társadalmi hatásra módosult alrendszereket és folyamato-
kat is. Feladata ezen alrendszerek működéséből fakadó, a társadalom számára hasznos 
adottságok feltárása, a természeti veszélyek és kockázatok elemzése, s a természeti al-
rendszerek működését veszélyeztető antropogén hatások vizsgálata. A természeti földrajz 
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tartalma más nézőpontokból is bemutatható. Valószínűleg többet elárul a tartalomról, ha 
bemutatjuk, milyen kérdésekre keres választ. 
Később elemezni is fogjuk, hogy miként változtak a természeti földrajz legfontosabb ku-
tatási témái az elmúlt évtizedekben. Általában az mondható, hogy, hasonlóan a többi termé-
szettudományhoz, az alkalmazott és az interdiszciplináris irányok megjelenése és megerősö-
dése voltjellemző. Az új tudományágak, főként a kvantifikáció és a geoinformatika forradal-
masító módszereivel a földrajz határterületein alakultak ki. Ezzel a természeti földrajz 
amúgy is nehezen definiálható tudományos határai még elmosódottabbá váltak. Napjaink 
kitüntetett kutatási témái közül elsőként a társadalom és földrajzi környezetének kapcsolat-
elemzéseit kell említenünk, amelyek leginkább tartoznak a földrajz központi kérdéséhez. Az 
antropogén hatások elemzésének előtérbe kerülése számos területen jelzi ezt a tendenciát 
(pl. antropogén geomorfológia, környezetföldrajz). A tipikus témák a természeti veszélyek és 
kockázatok elemzése, a környezeti rendszerek antropogén veszélyeztetettségének feltárása és 
a védekezés vagy megelőzés módszereinek elemzése (környezeti hatásvizsgálat). Ezekben a 
kérdésekben jellemző a globális szemlélet megjelenése is. Másodiknak érdemes kiemelni azt 
a tendenciát, amely a földrajzi tájhoz mint az elsődleges információs forráshoz való vissza-
nyúlást jelenti. A táj nemcsak mint adatforrás (pl. a földrajzi hely koordinátáinak és az adat 
tartalmának összekapcsolásával) jelenik meg, hanem az új módszerek lehetőséget teremte-
nek eddig nem elvégezhető vizsgálatokra, a széles körű domborzatmodellezéstöl az átfogó 
környezeti hatásanalízisig. Itt nemcsak a táj működése, hatáskapcsolatainak feltárása, 
megértése kap hangsúlyt, hanem a természeti adottságoknak a mérnöki tervezés és a terü-
letfejlesztés számára történő vizsgálata is. Jelentősen változtak a tradicionális geomorfológia 
kutatási témacsoportjai is. A kérdések továbbra is a felszíni formák kialakulásával és folya-
matok működésével kapcsolatosak, de a mikro- és nanotechnikának köszönhetően legalább 
3 nagyságrenddel csökkenhetett a vizsgálatok tipikus méretaránya, jellemzően a 100-1000 
m tartományról a 1-10 cm tartományra (Clayton, 1991). 
A természeti földrajz fejlődése az utóbbi évtizedekben 
Az utóbbi évtizedek természeti földrajzzal kapcsolatos változásainak első szembetűnő 
jele, hogy az egyetemeken jelentősen, a felsőoktatási átlagot meghaladó mértékben növe-
kedett a földrajzos hallgatói létszám. Különösebb specializáció nélkül az 1990-es évek 
elején 150-170 földrajzos hallgatót képeztek az egyetemek évente, 1999-től pedig az egye-
temi földrajzos-geográfus hallgatók összlétszáma elérte az évi 500-550 főt, és ugyanennyi 
hallgató tanult a főiskolákon is. Ami ennél talán fontosabb: a dinamikus létszámnöveke-
dés nagyon jelentős tartalmi átalakulással járt együtt. Ma nagyobbrészt - 60-65 %-ban -
professzionális geográfus hallgatók képzése folyik az egyetemeken, országosan 3-4 szak-
irányban. Ezeket a szakirányokat intézményenként kissé eltérően nevezik, de tematikailag 
a környezet- és településtervezés, a geoinformatika és a geológia irányokat jelentik. Az 
utóbbi évben Pécsett és Miskolcon is elindították a professzionális geográfusképzést, ami-
vel a nyugat-európai gyakorlatot mintegy két évtizedes késéssel követve, egy új szakma is 
út jára indult. A változással együtt járt a földrajz szakos tanárképzés egyetemi szerkezeté-
nek átalakulása is. Főként a globális és a környezeti kérdések mentén honosodtak meg új 
elméleti, gyakorlati és kutatástechnikai irányzatok (pl. környezeti hatásértékelés, környe-
zeti auditálás, GIS, geoinformatika, digitális kartográfia, globális környezet modellezése). 
A (természeti) földrajzban ugyancsak új trend a szakma MTA-n és egyetemeken kívüli 
fejlődése. Korábban a természetföldrajz tudományos fejlődése szinte kizárólag akadémiai 
keretek között zajlott. Elsőként, a 80-as évek elején, néhány alkalmazott (geomorfológiai) 
irányzat, valamint a geoinformatika és a környezettel kapcsolatos tervezési feladatok (pl. 
környezeti hatásértékelés, környezeti auditálás) kerültek ki ebből a keretből. Ez nem szo-
katlan jelenség más tudományterületek esetén. A geográfiában viszont a 17. századtól nem 
látott újdonság, hogy megjelentek piacképes irányzatok, sőt helyenként, piaci viszonyok 
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között nagyon dinamikus fejlődést tudták elérni az elmúlt évtizedben. Ez azt is eredményez-
te, hogy 1993-tól Magyarországon is megindulhatott erre a reális felvevőpiacra alapozott 
geográfusképzés (Csorba-Mezősi 1994). Egy új szakma meghonosítása persze nem egyszerű 
feladat. Az, hogy a geográfiának piacorientált része is megerősödött, kétségtelenül katalizá-
torként hathat az akadémiai természeti (fizikai) földrajzra is. A piacorientált szegmens létezé-
se olyan szerepet tölt be, mint a „főként kísérletes tudományokénál az ipari háttér. Ez a 
hatás azonban a kezdetben visszás volt. A kurrens irányzatok „ipari" átterelődésével a föld-
rajz jelentós kutatási-oktatási kapacitásokat vesztett. A piacorientált körülmények között 
földrajzi problémákat megoldók még nem, az akadémiai környezetben tevékenykedők pedig 
már nem voltak képesek jelentős tudományos eredményeket felmutatni. Nyugat-Európában 
mára némileg konszolidálódott ez a helyzet, a piacorientált területen is születnek tudomá-
nyos eredmények és az akadémiai szféra is regenerálódni tudott. Ha ez utóbbi szféra finan-
szírozása javul, hasonló folyamatok várhatók Magyarországon is. 
A 20. századi (természeti) földrajz egy, olykor romantikus ideákkal ékesített, kis 
szakma. Tudományos környezetében korábban kevés konkurens tevékenykedett, és ebben 
a határtudományokkal kevéssé övezett környezetben olykor kevés sikerrel kísérelte meg 
bizonyítani, hogy képes az emberiséget foglalkoztató geotudományi kérdések megválaszo-
lására, valós elméleti és gyakorlati problémák megoldására. Jellemző, hogy 1994-ben 
egyik ifjú egyetemi kollégánk felmérést végzett a geográfusként egyetemre került hallgatók 
körében, s ennek egyik kérdése az volt, hogy nevezzenek meg híres geográfusokat. A vála-
szokban egyetlen olyan nevet sem találtunk, akiket a tudományos szakma geográfusnak 
ismer, de még nem is híres felfedezők, utazók, hanem vadászok szerepeltek a toplista élén. 
A válaszok inkább azt mutatták, hogy a közvéleményben a földrajz klasszikus-romantikus 
képe él és egyáltalán nem a problémamegoldásokra képes szakma. A tudomány fejlődése, 
a térbeli információk rendkívüli felértékelődése azt is eredményezte, hogy viszonylag gyor-
san nagyon sok rokonszakma jelent meg a természeti földrajz környezetében és kezdett 
bele földrajzi problémák megoldásába. Ilyen volt pl. a térbeli analízis, a környezettörténet, 
vagy a környezettervezés. A kapacitáshiánnyal küzdő földrajz törekedett az együttműkö-
désre, de kezdetben leginkább csak azzal vigasztalhatta magát, hogy attól még földrajzi 
marad egy probléma, ha azt nem a földrajz keretében oldják meg. Az új versenyzők meg-
jelenése azt is jelentette, hogy kisebb szabad tér jut a klasszikus természeti földrajznak, 
azaz az új irányzatok nem véletlenül határterületeken, azok együttműködésével alakulnak 
ki (pl. geomorfológiai domborzatmodellezés, környezetföldrajz). 
Átalakult a természeti földrajz humán erőforrás ellátottsága is. Az utóbbi években a 
természeti földrajzban kialakult 6 -7 kompaktabb tudományos műhely, amelyek jellemző-
en 7-10 főt foglalkoztattak. A felsőoktatás szempontjából ez azt is jelenti, hogy ott műhe-
lyenként, illetve intézményenként 15-25 oktatási területet (kurzus) művelhető, illetve 
vállalható színvonalasan. Jelenleg ennek a kétszeresét kényszerülnek tartani az intézmé-
nyek. A „kritikus tömeg" nemcsak az oktatásban, hanem a kutatásban is hiányzik. 
Haggett (1995) szerint a földrajzban egy intézményben (n>/2-l) geográfus téma kutatható, 
ahol n a kutatók száma. Ez valószínűsíthetően igaz a hazai viszonyokra is. Ezzel szemben 
a realitás általában a sokkal nagyobb tématagoltság, csak kevés műhely koncentrál a 
tudományos kapacitásnak megfelelő számú témára. (Ezek viszont jellemzően külföldi 
finanszírozású projekteken dolgoznak, tehát ebben az arányban mégis lehet valami.) 
Ugyancsak az utóbbi évek változása, hogy jelentősen megnőttek a kuta tás beruházási 
költségei. Itt nem a legolcsóbbról, a számítógépes eszközök biztosításáról van csak szó. 
Egy labor üzembeállítási költsége rendkívüli módon megemelkedett és mivel a természeti 
földrajz nincs elismerve hasonló költségű kutatásnak (lásd a következő fejezetet), mint a 
geológia, vagy a kémia, a nemzetközi tendenciák nyomon követése szinte minden szinten 
gondot okoz. A külföldön kidolgozott módszerek sem adaptálhatók maradéktalanul, mert 
gyakran nincs kiépítve a fogadáshoz szükséges alapkapacitás. Kétségtelenül ebből adódó 
rokontudományi együttműködési kényszer körülményei között tevékenykedik a természeti 
földrajz, ami a prioritások rendszeres átgondolását igényli. 
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A természeti földrajz mint tudomány 
újkori fejlődésének n é h á n y jellemző vonása 
A földrajz gyökerei 2-3 ezer évesek, a természeti földrajz mint akadémiai tudomány 
azonban mintegy 120-140 éves múltra tekinthet vissza. Létrejötte a humboldti egységes 
tudományos földrajz (1800-as évek eleje) szétdarabolódásához kapcsolódik. Ez a földtu-
dományok elkülönülésének időszaka is. A Humboldt-i földrajz első jellemző továbbtagolá-
sa történeti alapállásból történt. A német Ritter pl. a Föld felszíni formáit „az emberiség 
történeti fejlődése szempontjából" elemezte. így érhetően kialakult egy olyan személetü 
ágazat is, amely a tiszta, ember nélküli természet elemzését fizikai, geológiai, zoológiai 
eszközökkel vizsgálta. Kialakulásakor ez az irány a fizikai földrajz nevet kapta (a legtöbb 
országban ma is ezt a megjelölést használják); a névadó Mary Someruille (1848) az addigi 
történeti irányultságú földrajztól (és a létező matematikai földrajztól, ami kb. a csillagá-
szatot jelentette) való megkülönböztetésre alkalmazta. Magyarországon a századfordulótól 
használják a természet(i)földrajz megnevezést. A későbbiekben ez a tudományág tovább 
darabolódott és a századfordulón főként a német Richthofen és az amerikai Davis mun-
kásságával nőtt ki ebből a geomorfológia is. Az akadémiai (természeti) földrajz elterjedésé-
nek jelentős lökést adott az a német-porosz törvény, amely a 19. század közepétől kötele-
zővé tette a német-porosz egyetemeken a földrajzi tanszékek alapítását. (Pesten 1870-ben 
alapítottak földrajzi intézetet, negyedikként Európában.) A különálló természeti és 
társadalomföldrajzi tanszékek szervezése az 1910-es, 20-as, Magyarországon (az akadé-
miai kutatóintézettel együtt) az 50-60-as években történt. 
Az elmúlt évtizedekben a természeti földrajz kettős szorításban működött. Egyrészt, 
mint tudományos diszciplína sok illetékesség között mozgott, pl. az USA-ban ma is a 
geomorfológia a geológiához tartozó földtudomány, a természeti földrajz más részeit pedig 
a social sciences címszó alatt találjuk. E megosztottság, valamint a kevés szakember miatt 
nem tudott hatékony lobbyt kiépíteni. A másik okként az említhető, hogy többen vélték és 
hangoztatták, hogy a természeti földrajz nem „igazi" földtudomány. E téves nézeteken 
alapuló álláspont elleni védekezésül a természeti földrajz (a széles körű kooperáció helyett) 
zárt közösségbe vonult, oda, ahol elfogadottsága nem volt vitatható. Nem véletlen, hogy a 
felszínalaktan (a geomorfológia), a természeti földrajz zászlóshajója olyan hosszú karriert 
tud(ott) befutni idehaza és külföldön. Máig érezhető hatás a természeti földrajz szerény 
közreműködése a klimatológiában, meteorológiában, hidrológiában vagy a talajtanban. 
Jellemzően az új tudományágak az elmúlt évtizedekben kizárólag a határterületeken jöt-
tek létre, s nem igazán átütök a természeti földrajz „magterületét" érintő eredmények. 
A természeti földrajz fragmentációja, 
t a r ta lmának módosu lá sa 
A természeti földrajzból a századfordulón elsőként a geomorfológia vált ki és lett önálló 
ágazattá. A további ágazatok kialakulása (pl. a klimatológia, hidrogeográfia, potamológia) 
a természeti földrajz határán kívül történt. Az 1960-es évek közepéig (a táj-környezet 
probléma megjelenéséig) nem volt igazi belső differenciálódás a hazai természeti földrajz-
ban, az többé-kevésbé a geomorfológiát jelentett. Talán ez is közrejátszott abban, hogy a 
jelentős rokontudományi eredmények nem éreztették hatásukat a természeti földrajzban, 
így a 60-as évek rendszerelmélete csak az ökológiai irányon keresztül, a 80-as években 
(tájökológia, biogeomorfológia) volt tetten érhető. A 60-as évek földrajzi kvantitatív „forra-
dalma", noha a természeti földrajz jelentős belső fejlődését mobilizálta, mégsem tudott 
igazán fontos eredményeket felmutatni a modellezés és szimuláció területén, s csak a 90-
es években, kap új erőt a geoinformatika kapcsán. (A természeti földrajz máig sincs igazán 
felvértezve ilyen matematikai, olykor mérnöki tudást is igénylő eljárások adaptálására.) A 
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70-es évek lemeztektonikájának alig volt megújító hatása természeti földrajzra, talán csak 
a negyedkori kéregmozgások, változások elemzése kapott fontosabb szerepet. 
Ugyanakkor arról nincs vita a nemzetközi irodalomban (Gardner 1996), hogy a 60-as 
évek közepétől növekvő mértékű belső tagolódás figyelhető meg, amelyet főként külső 
forrás indukál. A külső indítékokat egyfelől az egész földrajzot érintő, megnövekvő társa-
dalmi-politikai kihívások jelentették. Ennek következtében a földrajz nemcsak adatszol-
gáltatóként, hanem a döntés-előkészítés részeseként is kívánt szerepelni. Ez a változó 
társadalmi helyzet az alkalmazott természeti földrajzi irányzatok kialakulásának egyik 
fontos forrása. A külső hatások közül mégis döntően a technológiaiak bírtak egységbontó 
hatással. A 70-es évektől a műholdas távérzékeléssel megjelenő geoinformatika, majd egy 
jó évtizeddel később a földrajzi információs rendszerek egyre szélesebb körű használata 
erősítette az alkalmazott földrajzi irányt. Az ú j tudományos problémák nemcsak a tech-
nológia közvetlen használatára (pl. környezeti monitoringozásra), hanem a széles körű 
modellezésre és szimulációra (pl. vízgyűjtők esetén), vagy eddig módszer hiányában elér-
hetetlen feladatok (pl. domborzatmodellezés) megoldására is kiterjedtek. A földrajzba kí-
vülről érkező módszertani hatások másik csoportjába az analitikai célú technológiai 
adaptációk tartozhatnak: pl. a Cs-137-en, Pb-210-en, vagy épp az optical dating-en ala-
puló kormeghatározás, amelyek segítségével nemcsak a recens felszínalakító folyamatok 
elemzése során, hanem pl. a talajerózió időbeli változásának kapcsán is elemezhetőek új 
összefüggések. Ezek a módszerek ha még nem is generálták közvetlenül új tudományág 
kialakulását, soha nem látott dinamikus fejlődést eredményeztek az alkalmazott termé-
szeti földrajzban (Goudie 1992). 
A másik jelentős, már korábban jelzett hatás, a tájjal (ökológia) és a környezettel kap-
csolatos kérdések (újbóli) megjelenése a természeti földrajzban. A környezeti problémák 
elemzésének ugyan évszázados (a 18. század végének környezeti determinizmusáig 
visszanyúló) előzménye volt a földrajzban, mégis itt most már nem csupán a társadalom -
földrajzi és a környezet viszonyának szemlélete volt kérdés, hanem a földrajzi környezet 
kiterjedt eszköztárral történő komplex vizsgálata. Ennek következtében olyan integrált 
megközelítést igénylő témák váltak elemezhetővé, mint pl. az elsivatogosodás, a vizek 
elsósodása, az erdőpusztulás, globális klímaingadozás és azok következményei. Előtérbe 
került az emberi hatások domborzatra gyakorolt hatásának vizsgálata (pl. antropogén 
geomorfológia), s lassan körvonalazódik a környezeti földrajznak mint születő (földrajzi) 
tudományág önálló arculata is. Ebbe a csoportba tartozik az a serkentő hatás is, amit az 
ökológia gyakorolt a természeti földrajzra, ill. főként annak tájföldrajzi irányzatára (a geo-
morfológiaira is, 1. a biogeomorfológia - Stoddart 1987). Ennek hatására új életre kelt a 
tájföldrajz, arculata erősen átalakult és a tájökológia a természeti fölrajzban is elfogadottá 
vált. Rangos nemzetközi folyóiratok, jól felépített és működő nemzetközi tudományos 
asszociáció, kongresszusok sora mutat ja ezt a fejlődését. Az új szemléletű tájföldrajz 
(tájökológia) és az alakuló környezetföldrajz között kétségtelenül megfigyelhető a vizsgáló-
dás tárgyát illetően egyfajta méretarány divergencia. A tájföldrajz többnyire a nagy méret-
aránnyal jellemezhető („részletesebb") kérdések megoldása felé (pl. tájháztartás vizsgálat, 
tájökológiai mintázatok elemzése) felé mozdult el, amit a környezetföldrajz a regionális-
globális léptékű elemzések, amit pl. számos nagy nemzetközi projekt is jelez. Egyesek (pl. 
Gregory 1992) további olyan külső tudományos hatásokat is azonosítanak, amelyek ha-
tottak, ill. hatnak a természeti földrajz fragmentációjára (pl. negyedkori tektonika fontos-
sága), de ezek a hazai természeti földrajzban nem érezhetőek. 
A fragmentáció kérdése úgy összegezhető, hogy az főként külső hatások, módszerek 
eredményeként kezdődött meg, de a természeti földrajz nem rendelkezett azzal a képes-
séggel, főként humán erőforrás hiánya miatt, hogy az alkalmazáson túl továbbfejlessze 
ezeket a módszereket. Az is megválaszolásra váró kérdés, hogy a természeti földrajzon 
belül miért nem indult a fejlődésből adódó fragmentáció. Az egyik ok valószínűleg az 
lehetett, hogy a „magtudomány" (társadalom és földrajzi környezete) körüli tömörülésre 
hívó szóra alig érkezett pozitív válasz. 
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Igaz ugyan, hogy a 70-es évek, Ш. a kvantitatív módszerek bevezetése óta nem volt for-
radalminak mondható változás a természeti földrajzban, mégis jelentős szemléleti változás 
történt. Ma földrajzos nem kacérkodik azzal a gondolattal, hogy tapasztalati úton ellenő-
rizzen egy olyan tudományos hipotézist, ami pl. a Heyerdahl-féle Коп-Tiki expedíció alap-
hipotézise volt az 1940-es évek végén. Ma már az ilyen kérdésekre inkább matematikai 
szimulációval keresnek választ, mint azt az 1. ábra is szemlélteti, amely a 60-as évek nagy 
matematikai modellezési kísérleteinek egy megkésett terméke. 
Az utóbbi évtizedben - összhangban a természettudományok többségével - nemcsak 
differenciálódás, hanem az integráció jeleli is felfedezhetők a természeti földrajzban, pon-
tosabban annak határterületein. Ez egyrészt onnan adódik, hogy a tudományos problé-
mákjelentős része több tudományszakot érint, így megoldásuk ezek kooperációját igényb. 
Ennek a folyamatnak egyik típusos esete a környezettudomány megjelenése, amelyben 
részt vesz a természeti földrajz is. 
Alkalmazott k u t a t á s 
Egyre erősebb a társadalmi igény a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásá-
ra. Amint azt korábban vázoltuk, a természeti földrajzot az elmúlt évtizedekben ért külső 
hatások többsége serkentette az alkalmazott kutatási irányok elterjedését. Az akadémiai 
szféra (felsőoktatás és kutatóintézetek) csökkenő értékű támogatása is a nem tradicionális 
pénzügyi forrásokhoz, így közvetetten az alkalmazott kutatásokhoz való fordulást erősí-
tette. Ennek ellenére az alkalmazott irányzatok erősödését többen mint nem kívánt tren-
det kezelik a földrajzban, ami veszélyezteti az „kutatói szabadságot". Káros, mondják, hogy 
egy kivülálló cég nyilvánít kritikát egy kutatásról vagy kutatási irányról, pedig a helyzet 
pont fordított (Unwin 1992). Éppen hogy kevés a (felső)oktatásban az „ipari elem", ami 
megkönnyíthetné a végző hallgatók elhelyezkedését, és arról sem célszerű elfelejtkezni, 
hogy a külső kapcsolat egyénnek és kutatóhelynek egyaránt hasznos. Szerencsére egyre 
kevesebben állítják szembe a kétségtelenül nagyobb tudományos státusú alapkutatást és 
a „kisebb tudományos értékűnek hitt" alkalmazott kutatásokat. (Annál is inkább, mert az 
utóbbiakat csak jó alapkutatások talaján lehet művelni.) A kritikusok leggyakrabban a 
tradicionális természeti földrajz geotudományi hadállásainak védelmében teszik ezt. A 
másik oldalon az alapkutatást a természeti földrajzban mint „nem gyakorlati" kutatást 
interpretálják, aminek a finanszírozása alig biztosítható. 
A (természeti) földrajz a mérnökökhöz, kémikusokhoz képest sokkal szerényebb ipari 
kapcsolatokkal rendelkezik és messze nem tud olyan kutatási hatékonyságot felmutatni, 
mint a kísérletigényes természettudományok. Pedig az alkalmazott kutatásoknak szép 
tradíciója van a természeti földrajzon belül, főként a geomorfológiában, ami a környezet-
ku ta tás és a geoinformatika irányában ma új erőre kap, söt az utóbbi esetben a reális 
piaci részvételi lehetőség is megvan. Az alkalmazott kutatások jelentőset léptek előre a 
természeti környezettel kapcsolatos kérdésekben is, ugyanis napjaink egyik legégetőbb 
kérdése a természeti környezet és az emberi élettér közötti interferencia. Széles természeti 
földrajzi eszköztárat használnak számos környezetkutatási területen, pl. a környezeti 
hatások értékelésében, a környezettörténetben, a környezeti tervezésben, de a környezet-
politikában még ma is jellemző a mérnöki szemléletű megközelítetés, a s természeti föld-
rajz egyik gondja, hogy alig tud a döntés-előkészítésében folyamatában részt venni. Az 
elmúlt évtizedben a környezet-menedzsment, környezetpolitika és az akadémiai kutatás 
közötti éles határ tompult. 
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1. ábra Коп-Tiki t ípusú utazások számítógépes szimulációja, a - több száz szimulá-
ció eredménypontja szél- és tengeráramlási adatok alapján, b - a szimulált utak 
végpontjainak valószínűségi mezője (Levison et al. 1973. The set t lement of 
Polynesia: A computer simulation. Minneapolis, UMP pp. 21-36.) 
Kitüntetett ku ta tás i témák Magyarországon és külföldön 
Önkényesen kiválasztott hazai és külföldi példák alapján kívánjuk bemutatni a termé-
szeti földrajz legfontosabb támogatott kutatás i témáit. A listához hozzá kell tenni, hogy 
néhány országban kitüntetett prioritások (súlyponti kutatás i témák) is vannak, de ezek 
olykor nem a tudományosan legkurrensebbet, hanem a legtámogatandóbbat jelentik. 
Magyarországon valószínűleg a legstabilabb kuta tás i támogatást az OTKA jelenti. Noha 
kifejezett és támogatandó szándék volt a minőség prioritásának biztosítása, ill. cél a je-
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lentös publikációk támogatása (Lipták 1997), ez legalábbis a természeti földrajzban nem 
valósult meg igazán. A forrásokhoz - érthető okokból - szinte fejkvótaszerű en ju tot tak a 
pályázók. Túlságosan is szerteágazóak a kuta tás i témák, emiatt ezekből karakteriszt ikus 
tendencia nemigen olvasható ki. Érdemes lenne elgondolkodni az MTA Földrajzi Tudomá-
nyos Bizottságának azon, hogy segíthet-e ha súlyponti kutatás i témaajánlásokat tesz. Az 
MTA példaadó módon hirdette meg a stratégiai kutatás i irányokat az ezredfordulón. A 
természeti földrajz több i rányban is fontos szerepet kaphatna , illetve illetékessége vitat-
hatat lan. 1 
Tovább boncolva a ki tüntetet t ku ta tás i témák sorát, tanulságos megjegyezni, hogy pl. 
a természeti földrajzban meghatározó angol egyetemek (Cambridge, Oxford, Durham, 
Manchester) nagyon gazdag PhD programjaiban a geoinformatika - távérzékelés és a ne-
gyedkorkutatás a közös, mindenüt t megtalálható téma. Az ESF (European Science 
Foundation) európai léptékben támogatott kuta tása i is harmonizálnak az angol egyetemi 
törekvésekkel, ugyanis az elmúlt évek közös kutatás i témái valóban a geoinformatikához 
(Earth observation, GISDATA), illetve a környezettudományhoz kapcsolódnak (Geoscience 
a n d environment - Natural hazards , Natural waters). 
Németországban a DFG súlyponti földtudományi témákat is támogat, 1989 óta 46-ot 
(1999 elejéig). A földtudományban van már tradicionálisnak számító kutatás i irány (pl. 
1964 óta folyó meteori tkutatás , vagy az óceáni aljzat fú rása 1976 óta). A 90-es évek dere-
k á n jelentek meg olyan témák, amelyek már tar tozhatnak a természeti földrajz kompeten-
ciájába (DFG, 1998). így 1992-től a regionalizáció a hidrológiában, 1994-töl a geo- és 
bioszféra változása az elmúlt 15 000 évben, vagy 1995-től az antropogén ha t á s alatt álló 
talajvizek átfogó elemzése. A hagyományos keretekben támogatott kuta tások között kevés 
a természeti földrajzi téma, ezek többnyire a földtan és a természeti földrajz ha t á rán he-
lyezkednek el: pl. Dél-Atlantikum a késő negyedkorban, a földrengések földtudományi 
alapjai stb. Feltűnő a tájföldrajzi témák jelentősebb száma. 
Az USA-ban sokkal bonyolultabb rátalálni a támogatott természeti földrajzi témákra. 
Tradicionális okokból angolszász területeken a geomorfológia a földtan/földtudomány 
része, ahol viszont az elmúlt időben évi 2 -3 geomorfológiai témát találunk (pl. a talaj- és 
széleróziós projektek lá thatóan innen is kapnak támogatást). A földrajz a Social and 
behavioral science-be tartozik, de tudni kell, hogy az USA-ban messze nem oly jelentős a 
h a t á r a természet- és társadalomföldrajz között, mint pl. Európában, és sok az egységes 
földrajzi szemlélettel feldolgozott téma. Érhető ugyanakkor, hogy itt döntően 
társadalomföldrajzi projektek találhatók, de a heti 4 -8 ú j támogatott projekt bőséges 
adatbázis t kínál az érdeklődőnek. A történeti földrajzi irányultság és nagyon széles körű, 
főként társadalmi szempontokat is elemző környezeti projektek (pl. környezetetika, kör-
nyezetpszichológia) kívánkoznak kiemelésre az információtömegből. 
H u m á n erőforrások a földrajzban, finanszírozási helyzet 
Nehéz megmondani, hányan is müvelik a természeti földrajzot hazánkban. Van, aki 
földrajzzal foglalkozik és geográfusnak hívja magát, van olyan, aki földrajzos, de például 
geomorfológusnak, történeti földrajzosnak hívja magát, és van, aki más tudomány kereté-
b e n kuta t földrajzot (pl. szedimentológus). A természeti földrajzot ma kb. 200-250 fö mű-
veli hivatásszerűen Magyarországon. Ebből 80-100 dolgozik az akadémiai szférában (ku-
tatóintézetben és felsőoktatásban), kb. 100 szakembert foglalkoztat az állami (pl. önkor-
mányzatok, nemzeti parkok) és privát szféra (pl. térinformatikával, területi tervezéssel, 
1
 Ezek a következők: Környezetvédelem (111.), Víz és vízgazdálkodás a Ká rpá t -medencében (VIII.), 
Fej lesz tés i p rogramok (Agrárium - II., Területfe j lesztés - IV., Duna-völgy IX.). S a j n á l a t o s a n a te rmésze t i 
fö ld ra jz gyenge érdekképvisele t i képessége mia t t gyakorlat i lag n e m tudo t t m é r t é k a d ó a n bekapcso lódn i 
e k é r d é s e k megvi ta tásába . 
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környezetvédelemmel kapcsolatos területeken). A doktorandusok száma 30-35 főben 
stabilizálódott. Az állami és privát szférában dolgozó szakemberek és az akadémiai terü-
leten dolgozók száma évi 20 fóvel gyarapszik. A dinamikus növekedésnek nyilván a piac 
fog gátat szabni, ugyanis gyorsan megjelenhetnek hasonló képzések. A természeti földrajz 
stabil hátterét alkotják jelenleg a közoktatásban oktatók. Az 1872 óta működő Magyar 
Földrajzi Társaság biztosította szervezeti keretben ma is több mint ezren tevékenykednek. 
Kétségtelenül a természeti földrajz gondjának egyik forrása a nagy hallgatói létszám. Mind 
idehaza (az utóbbi 10 évben), mind külföldön (többnyire a 80-as években) jelentősen 
emelkedett a hallgatói létszám. Németországban pl. 1987 és 1997 között a hallgatói lét-
szám 71%-kal nótt, mint említettük, Magyarországon ekkor megháromszorozódott. Ugya-
nezen idő alatt ott az egy professzorra jutó hallgatószám a földrajzban 50-ről 75-re emel-
kedett, a természettudományok átlagában ezen idő alatt lényegében változatlan szinten, 
35-40 között alakult. Hazánkban a hallgatók számának növekedését nem követte oktatói 
létszámnövekedés, így a felsőoktatás minden szintjén 15 körüli oktató/hallgató arány 
alakult ki a földrajzban, nem kevés gondot okozva a színvonalas oktató-kutatómunkában. 
A földrajz kétarcúságát (azaz, hogy alapvetően természeti és társadalomföldrajzi ré-
szekre tagolódik) nem követi eltérő finanszírozás. Általában a földrajz pénzügyi-gazdasági 
helyzetét jól jelzi az angliai példa, ahol a földrajz kb. a technológiával egy szinten a 
„science" és az „art" között helyezkedik el (2. ábra - Haggett 1995). Többek között Dániá-
ban, Hollandiában a science-hez sorolt tudománynak számít. Nagyon hasonló arányt 
tükröz pl. a magyar felsőoktatás képzési-fenntartási normatívája is. A gond inkább az, 
hogy nem, vagy nehezen szerezhető érvény annak, hogy a természeti földrajz kutatási 
fenntartási költségei nagyon hasonlóak a geológiáéhoz, vagy a mérnöki tudományokéhoz 
(lévén az alkalmazott módszereik is hasonlóak). Ugyanakkor az OTKA fennállása alatt nem 
sikerült pl. OTKA műszerpályázatot nyerni, mert az (image és a) finanszírozás inkább a 
társadalom-, mintsem a természettudományokéhoz mérhető. Tanulságos a 3. ábra elem-
zése, amely az előzővel szemben nem 80-as évek második felének állapotát, hanem a mai 
helyzetet jelzi. Úgy véljük, a földrajz egy intézményre bemutatott helyzete is általánosít-
ható a hazai felsőoktatásban. Mindenesetre az látszik, hogy kb. érvényesülnek az angol 
tendenciák, a „science"-n belüli eltolódás jelzi bizonyos tudományágak változó értékítélet-
ét, változó érvényesülési lehetőségét. 
A földrajzban a publikációs szokások és lehetőségek eltérnek pl. a fizikában, biológiá-
ban kialakult rendszerekétől. Az újabb kutatási irányok újonnan megjelenő fórumai erő-
sen diverzifikálták a publikációs lehetőségeket. A viszonylag kisszámú kutató egyszerre 
sokkal több folyóiratban kezdett publikálni, és ez az amúgy sem magas citációs indexeket 
még jobban leszorította. Ma a szakma vezető folyóiratainak (pl. Zeitschrift für 
Geomorphologie, Earth Surface Processes and Landforms, CATENA) mindegyike 0,7-0,9 
közötti értéket tudhat magáénak, ami meglehetősen szerény. Megfigyelhető tendencia a 
publikálás eltolódása a rokonszakmák jobb idézettségü folyóiratai felé. Ez a folyamat 
tovább gyengíti a szakmai folyóiratok pozícióit. A természeti földrajz publikációinak másik 
sajátossága abból ered, hogy a kutatási eredmények egy része kétségtelenül nemzeti tu-
domány jellegű, a potenciális piac az országon belül keresendő (pl. regionális szakmai 
monográfiák). Rawling et al. (1996) elemzése szerint a földrajzi folyóiratok számának 
duplázódásához 30 év kell, szemben a természettudományban szokásos 15 évvel. Ezt 
persze úgy is értékelhetjük, hogy a természeti földrajz stabilabban beágyazott tudomány, 
amelynek keretei már évtizedek óta jól körülhatárolhatóan kialakultak. Közelebb járunk a 
valósághoz azonban, ha arra világítunk rá ismét, hogy az új irányzatok (a maguk folyó-
irataival) a földrajz határán, de nem a földrajzból kiindulva alakultak ki (pl. térinformati-
ka, környezettörténet, tájtörténet). 
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2. ábra A földrajz g a z d a s á g i he lyze te Angliában a 80-as é v e k v é g é n (Haggett 1995). A 
v í z s z i n t e s t e n g e l y e n a ha l lgatónként i kö l t s ég , a függő leges t enge lyen az oktatón-
k é n t i külső kutatás i források összege van f e l t ü n t e t v e 
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3. ábra A földrajz g a z d a s á g i he lyze te egy magyar e g y e t e m e n 1 9 9 8 / 1 9 9 9 - b e n . A víz-
s z i n t e s t enge lyen a k ü l s ő forrásokból s z á r m a z ó bevé te l , a függő legesen a hal lgatói 
n o r m a t í v f inansz írozás v a n fe l tünte tve 
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A természeti földrajz jövőképének néhány eleme 
A természeti földrajznak nem egyetlen jövőképe van, amit meg kell találni. Sok 
szcenárió vázolható fel, és természetesen a magyar földrajz sincs abban a helyzetben, hogy 
a nemzetközi trendektől eltérő pályával kísérletezzen. A forgatókönyvek annak függvényé-
ben módosulnak, hogy a földrajz hogyan mozdul el pl. az integráció kontra fragmentáció, 
holisztikus kontra redukcionista szemlélet, alkalmazott kontra „tiszta" tudomány, illetve a 
kutatási téma szélesség kontra mélység (regionális-lokális) kérdésekben. Ezekre pro és 
kontra válaszok tucatjai, illetve a kérdések közötti egyensúlyok fenntartásának igénye 
egyszerre létezik a földrajzban és a hosszabb távú jövőkép felvázolását az is nehezíti, hogy 
a természeti földrajz helyzeténél fogva érzékenyebben reagál - legalábbis az utóbbi évtize-
dekben - a határterületek fejlődésére, mint belső tudományos innovációira. Érdemesnek 
tűnik, hogy a hazai földrajz is behatóan foglalkozzon e kérdésekkel, mert az egyébként jó 
adottságú tudományos fejlődés megalapozottságát és hatékonyságát is segítheti. 
A fejlődéssel kapcsolatos alapgondok nagyon hasonlóak világszerte. Clayton a 80-as 
évek közepén (Clayton 1985) felmérést készített angol egyetemi-főiskolai-kutatóintézeti 
geográfus kollégái mintegy 150 fős körében, hogy ha az egységük pénzügyi forráshoz 
jutna, akkor azt mire fordítanák. A következő prioritási sor alakult ki: 1. oktatóra, 2. esz-
közre, 3. kutatóra, 4. új tudományos irány kifejlesztésére, 5. PhD létszámnövekedésre, 6. 
könyvtárra, 7. több helyhez jutni. Vélhetően a mai magyar válaszokban is ezek a tételek 
szerepelnének, de a sorrend intézménytől függően változna. 
A jövőbeni feladatok között kiemelten fontos szerep juthat a társadalomföldrajzzal való 
együttműködésnek. A földrajz kulcskérdései ugyanis valószínűleg továbbra is a földrajzi 
környezettel és az erőforrás-használattal kapcsolatos témák köré csoportosulnak. Az 
utóbbi témára, a külföldi tapasztalatok alapján, akadémiai intézet, kutatócsoport felállítá-
sa is jól indokolható. A társadalomföldrajzzal történő együttműködésnek fontossága talán 
még a belsó és a jó lehetőségekkel rendelkező nemzetközi kooperációt is megelőzné. Az 
utóbbi jó adottságait pl. a Humboldt-ösztöndíjasok fajlagosan kiemelkedően magas száma 
is jelzi. Fontos stratégiai cél a korábban részletesen bemutatott geokronológiai, 
geoinformatikai módszerek használatának minél szélesebb elterjesztése. 
A természeti földrajz stratégiai célja lehet az oktatói-kutatói létszám növelése, egyrészt, 
hogy a dinamikusan növekvő oktatási terhek csökkenjenek és a jó minőségűnek tartott 
oktatási színvonal fennmaradhasson, másrészt, hogy a kutatói létszám minél több helyen 
érje el a hatékony működéshez szükséges szintet. Ez a ma erősen alulértékelt egyetemi 
kutatások jobb elismertetését is feltételezi. Ezzel még mindig csak a „követő tudomány" 
funkció ellátása biztositható. 
Nagy feladat a természeti földrajz változó arculatának megismertetése a társadalom-
mal, amihez sokkal hatékonyabb marketing és PR munka kell. A kitüntetett kutatási 
témák ma nemzetközileg hasonlóak: a környezet, környezetváltozás (beleértve a negyedko-
ri változásokat is), ill. a geoökológia problémaköreit érintik. Dinamikus fejlődés remélhető 
az alkalmazott irányokban, de sok a teendő, hogy a geográfust olyan gyakorlati szakem-
bernek is elismerjék, aki képes a természeti, társadalmi környezettel kapcsolatos térbeli 
problémák megoldására, rendelkezik a környezeti menedzsment feladatainak eszközeivel, 
és részt kaphat a döntéselökészítésben. Már csak egy ezt támogató program kellene. 
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A Magyar Elektronikus Könyvtár 
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 
Agyunk az ihlett órákban teremt, 
S ha összehordtunk minden kis követ, 
Építsük egy újabb kor Bábelét, 
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. 
(Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban) 
URL: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/vorosm/konyvtar.hun) 
1999. november 8-án zajlott le a Magyar Elektronikus Könyvtár Közhasznú Egyesület 
alakuló közgyűlése. A Magyar Elektronikus Könyvtár" története azonban nem ezzel az 
eseménnyel kezdődött. Az Egyesület megalakulása csak egy újabb, fontos állomás a 
Könyvtár történetében. 
A MEK alapítását nem köthetjük egyetlen, pontosan meghatározott dátumhoz, létre-
jötte hosszabb folyamat eredménye. Az első javaslatot Drótos László, a Miskolci Egyetem 
könyvtárosa immár hét éve fogalmazta meg. 1994 elején javasolta az internet egyik nyil-
vános fórumán, a magyar könyvtárosok KATALIST levelezőlistáján egy mindenki által 
ingyenesen elérhető elektronikus dokumentumgyűjtemény létrehozását. Drótos László 
felismerte, hogy már abban az időben is egyre több kiadvány, dokumentum készült szá-
mítógépen, és ezeknek nagy részét nem is papíron, hanem eredeti, elektronikusan rögzí-
tett formájában - mágneslemezen, CD-n stb. - tárolták és részben már hálózaton át ter-
jesztették. A Magyar Elektronikus Könyvtár első feladataként ezeknek a dokumentumok-
n a k a gyűjtését, rendszerbe szervezését és hozzáférhetővé tételét tűzte ki célul. Gyűjtőköre 
azonban már a kezdet kezdetén is ennél sokkal nagyobb területet ölelt fel; voltaképpen a 
magyar és magyar vonatkozású kultúra és tudomány teljes területéről vett fel állományá-
ba eredetileg is digitális formájú, illetve digitalizált dokumentumokat. 
' MEK, http://www.mek.iif.hu 
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A javaslat a hazai internet-közösségben nagy visszhangot váltott ki, sokan örömmel fo-
gadták, és a kezdeményezésnek rövid időn belül sok önkéntes munkása támadt. Moldován 
István, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem könyvtárosa már 1994 elején létre-
hozhatta a Magyar Elektronikus Könyvtár első, kísérleti változatát az egyetem gopher 
szolgáltató gépén. 
Elektronikus könyvtár, digitális könyvtár 
Felvetődhet a kérdés, hogy miért beszélünk egyáltalán elektronikus vagy digitális 
könyvtárról, miért volt szükség ennek a fogalomnak a megalkotáséira, hiszen sokan a 
World Wide Web-et, a világhálót is úgy tekintik, mint egy hatalmas, „falak nélküli" 
könyvtárat, ahol szinte mindenki megtalálhatja a számára szükséges információt. 
Az interneten rendelkezésre álló, hatalmas és szinte percről percre növekvő doku-
mentumtömeg azonban sokszor szinte lehetetlen feladat elé állítja a tájékozódni kívánót. 
Jelenleg már sok, általánosan használt keresőrendszer áll rendelkezésünkre, azonban az 
interneten lévő dokumentumok nagy része - számos vizsgálat szerint - még a legjobb 
keresőrendszerek előtt is „rejtve marad", azokkal nem található meg. Ha pedig a keresés 
eredményes, gyakran olyan helyzetbe kerülhetünk, mint az az ember, aki tűzoltófecsken-
dőböl próbálja szomját oltani. A megtalált, esetleg óriási mennyiségű dokumentumról 
gyakran csak nagy munkával állapítható meg, hogy azok az adott kérdéskörrel kapcsolat-
ban lényeges vagy lényegtelen információkat tartalmaznak-e. Egy-egy megtalált doku-
mentum pontossága, hitelessége, megbízhatósága is kérdéses lehet. Az interneten böngé-
szők gyakori panasza és bosszúsága az is, hogy a dokumentumok nem mindig őrződnek 
meg eredeti helyükön, eltűnnek onnan, vagy esetleg egy átszervezés miatt egy másik szá-
mítógépre, vagy ugyanazon számítógépnek egy másik könyvtárába kerülnek, és ott csak 
újabb keresés után, nehezen találhatók meg. 
Az elektronikus könyvtár vagy digitális könyvtár - ezt a két fogalmat sokszor egymás 
szinonimájaként használják - lényegéhez tartozik azonban, hogy ez több, mint dokumen-
tumoknak laza vagy ideiglenes halmaza. Az elektronikus könyvtár digitális formában tárolt 
dokumentumok rendszerezett, feldolgozott, tartósan megőrzött és egy közösség számára 
hozzáférhetővé tett gyűjteménye. 
Tekintsük át részletesebben is az elektronikus könyvtár ismérveit! 
Az elektronikus könyvtárban őrzött, digitálisan rögzített dokumentumok formájukat 
tekintve sokfélék lehetnek. A Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeti célkitűzése - az elekt-
ronikus könyvtárak néhány évvel ezelőtti általános gyakorlatának megfelelően - elsősor-
ban egyszerű szöveges formában rögzített dokumentumok gyűjtése volt. A tárolási formák 
és a technikai lehetőségek gazdagodásával azonban egyre több könyvtár gyűjt és őriz képi 
és mozgóképes anyagokat. Különösen fontos a képi tárolás ritka és régi könyveknél, kéz-
iratoknál: ezek ilyen módon sokak számára hozzáférhetővé tehetők, kutathatóvá, tanul-
mányozhatóvá válhatnak az eredeti dokumentum sérülése nélkül. 
Fontos tulajdonsága az elektronikus könyvtáraknak, hogy ide nem alkalomszerűen el-
helyezett dokumentumok kerülnek, hanem minden dokumentum keresztülmegy a feldol-
gozó könyvtáros szakember kezén, aki ugyanúgy, mint a hagyományos értelemben vett 
könyvtárakban, bibliográfiai leírást készít hozzá, s a könyvtár rendszere szerint sorolja be 
annak állományába. Az elektronikus könyvtár arra törekszik, hogy a könyvtár dokumen-
tumai, az alapul szolgáló rendszerrel együtt, hosszú távon és megbízhatóan megőrződje-
nek, és megtalálhatók maradjanak. Természetesen előfordulhat, hogy a könyvtár más 
szolgáltató gépre vagy gépekre kerül át, a besorolási rendszer is áteshet javításokon, bő-
vítéseken. A könyvtár egészének azonban tartósan fenn kell maradnia, és biztosítania kell 
olyan eszközöket, amelyek segítségével a dokumentumok a könyvtár esetleges módosításai 
után is megtalálhatók maradnak. 
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A könyvtár gyűjtemény: állománya tudatos, rendszeres, megfontolt gyűjtőmunka révén 
épül. Ennek során tekintettel kell lenni az érvényes jogi, elsősorban szerzői jogi rendelke-
zésekre. A könyvtár tehát csak olyan dokumentumokat gyűjthet, amelyek vagy nem állnak 
szerzői jogi oltalom alatt, vagy pedig a szerző, illetve jogtulajdonos - esetleg bizonyos fel-
tételekkel, megszorításokkal - hozzájárult a dokumentum elektronikus úton való közzé-
tételéhez. 
A Magyar Elektronikus Könyvtár egyik alapdokumentuma, az „Ajánlás a Magyar 
Elektronikus Könyvtárhoz", következőképpen rögzíti az elektronikus könyvtárba kerülő 
dokumentumok körét: „Olyan magyar nyelvű, illetve idegen nyelvű, de magyar vagy közép-
európai vonatkozású, alapvetően szöveges anyagok, melyek számítógépes formában való 
szabad terjesztése vagy szolgáltatása nem tiltott. A MEK gyűjtőkörébe elsősorban tudo-
mányos, szakmai, oktatási, irodalmi vagy referensz jellegű dokumentumok tartoznak, 
beleértve eredetileg nyomtatásban megjelent szövegek számítógépes változatait is." 
A Könyvtár tehát gyűjtőkörének tekinti a magyar, vagy magyar vonatkozású 
kultúrkincs, a nemzeti kulturális örökség és napjaink szépirodalmának és szakirodalmá-
nak teljes területét. 
Minden elektronikus könyvtár meghatározott közösség számára épül és nyújt szolgál-
tatást. A Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar nyelven olvasni tudó, illetve a magyar és 
közép-európai kultúra, tudomány, történelem iránt érdeklődő olvasók, kutatók körét 
szolgálja, bárhol is éljenek a világon. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez nem 
szükséges, hogy a felhasználó számítógépes szakismeretekkel rendelkezzék: elegendő az 
internet, a World Wide Web, az elektronikus levelezés használatának minimális ismerete. 
A Könyvtár nemcsak az állományhoz, a gyűjtött dokumentumokhoz való egyszerű hozzáfé-
rést nyújtja szolgáltatásként olvasóinak, hanem szakértői könyvtárosi segítséggel, számos 
tájékoztató segédanyaggal is támogatja ismeretszerzésüket. 
A Könyvtár szolgáltatásai ingyenesek. Ezt a Nemzeti Információs Infrastruktúra Prog-
ram által nyújtott számítógépes és hálózati háttér, és a Könyvtár munkatársainak önkén-
tes és áldozatos munká ja teszi lehetővé. Reméljük, hogy a jövőben is sikerülni fog a 
Könyvtár ingyenességét fenntartani, alapvető céljait csak így valósíthatja meg. 
A MEK-ben tárolt dokumentumokat bárki letöltheti tanulási, oktatási, kulturális célú, 
non-profit felhasználásra. Kereskedelmi célokra azonban a szerző, illetve jogtulajdonos 
külön engedélye nélkül nem használhatók fel a dokumentumok. 
Mit nyújt a MEK? 
A MEK gyűjteményébe minden olyan dokumentum bekerülhet, amit egy könyvtár ál-
talában gyűjteni szokott, azaz egyszeri és periodikus kiadványok, teljes szövegű és kivo-
na tos anyagok, bibliográfiák, szótárak, térképek, kották és más dokumentumok. 
A dokumentumokat témák szerint csoportosítva, tematikus „polcokon" találjuk meg. A 
nagyobb témakörök anyagának rendezését az egyes szakterületekhez értő elektronikus 
könyvtárosok, ún. „polcgazdák" segítik. 
A gyűjtemény legfelső szintű tematikus felosztása: 
- természettudományok (biológia, csillagászat, űrkutatás, fizika, földtudományok, föld-
rajz, meteorológia, kémia, környezetvédelem, matematika, orvostudomány, állatorvosi 
tudomány); 
- műszaki tudományok, szakterületek és gazdasági ágazatok (anyagtudományok, bá-
nyászat, elektrotechnika, híradástechnika, energetika, energiagazdálkodás, építőmérnöki 
tudományok, építőipar, gépészet, automatizálás, robotok, kohászat, könnyűipar, közleke-
dés, szállítás, mezőgazdaság, élelmiszeripar, számítástechnika, hálózatok, távközlés, tele-
kommunikáció, vegyipar); 
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- társadalomtudományok és humán területek (filozófia, hadtudomány, irodalomtudo-
mány, jog, könyvtártan, informatika, közgazdaságtan, művészettörténet, néprajz, nyelvtu-
domány, pedagógia, nevelés, politika, régészet, muzeológia, szociológia, történelem, tudo-
mánytan); 
- szabadidős tevékenység, kul túra (film, színház, előadóművészet, idegenforgalom, 
utazás, turizmus, játék, humor, képzőművészet, kommunikáció, média, sport, testnevelés, 
szépirodalom, vallás, zene); 
- kézikönyvek és egyéb, különleges dokumentumok (katalógusok, bibliográfiák, lexiko-
nok, szótárak, térképek, kották, egyéb). 
A Könyvtár jelenleg több mint háromezer dokumentumot tartalmaz. 
A könyvtár leggazdagabb része a magyar szépirodalmi „polc", elsősorban a klasszikus 
magyar irodalom. Petőfi, Arany, Vörösmarty, Ady mellett közel ötven magyar költő összes 
verseit megtalálhatjuk itt, Amadé Lászlótól Zrínyi Miklósig. A klasszikus magyar prózai 
müvek közül például felkerült már a Könyvtárba Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz 
Zsigmond, Móra Ferenc számos regénye, Németh László több drámája, de szép számmal 
megtalálhatjuk a Könyvtárban kevésbé ismert írók műveit is. 
A 20. századi magyar irodalmi, illetve a világirodalmi szövegek felvitelét a szerzői jogi 
problémák bonyolultabbá teszik, de a Könyvtárnak ez a része is naponta gyarapszik. Egy-
re több kortárs írónk járul hozzá, hogy műveinek egy részét a MEK közzétegye. 
A természettudományok és műszaki tudományok köréből, szinte magától értetődően, 
az informatikai, számítástechnikai szakirodalom anyaga a leggazdagabb. Jelentós a MEK-
ben az oktatással, neveléstudománnyal foglalkozó munkák száma, és örvendetesen gya-
rapszik a gyűjtemény történettudományi része. 
Az egyéb dokumentumok köre szótárakat, bibliográfiákat, lexikonokat, gazdag térkép-
gyűjteményt és kottákat is magában foglal, így többek között a Pallas Nagy Lexikonát, 
teljes angol-magyar és magyar-angol szótárt, és a történelmi Magyarországot különböző 
korszakokban ábrázoló térképeket. 
A MEK-ben való tájékozódást keresőrendszerek támogatják, amelyeknek segítségével 
könnyen választ lehet kapni olyan kérdésekre, amelyekre más módszerekkel csak nehezen 
lehetne feleletet találni. Így például kereshetünk dokumentumokat szerző, cím vagy kulcs-
szó szerint, de lehetőség van ún. teljes szövegű keresésre is, azaz a könyvtár valamennyi 
dokumentumának szövegén belül kereshetjük adott szavak, szövegrészek előfordulását. 
Ilyen módon esetleg másodperceken belül választ kaphatunk olyan kérdésekre, hogy Pe-
tőfi verseiben hányszor fordul elő a „szabadság", vagy a „szerelem" szó, hogy egy versidézet 
melyik magyar költő művéből származik, vagy megtalálhatjuk azokat a magyar verseket, 
amelyekben a költö Firenzéről írt. 
A MEK saját gyűjteménye a rendszerébe foglalt, s a központi szolgáltató gépen tárolt 
dokumentumokból áll. Ezen túlmenően azonban az ún. „Virtuális könyvtár"-on keresztül 
kapcsolódási pontokat teremt más, távoli gépeken található magyar nyelvű vagy magyar 
vonatkozású elektronikus könyvtárakhoz, internetes keresőrendszerek, vagy egyéb, a MEK 
szempontjából fontos szolgáltatásokhoz. 
Mivel ezeket a gyűjteményeket nem a MEK hozta létre, és nem is a MEK szolgáltató 
gépein tárolódnak, az ott található anyagok tartalmáért, elérhetőségéért és minőségéért a 
MEK nem vállalhat felelősséget. A MEK könyvtárosai törekszenek arra, hogy felvegyék a 
kapcsolatot ezeknek a távoli könyvtáraknak a gazdáival. Jelzik nekik, hogy a MEK hivat-
kozik az általuk összeállított gyűjteményre: viszonzásul ezen gyűjtemények közül jó né-
hány ugyancsak hivatkozik a MEK-re, ezzel is növelve annak ismertségét. A Virtuális 
könyvtárban található gyűjtemények dokumentumai nem szerves részei a MEK-nek, így 
nem készül hozzájuk a MEK előírásainak megfelelő bibliográfiai leírás, nem vonatkoznak 
rájuk a MEK formai előírásai, és a MEK keresőrendszerek segítségével sem lehet bennük 
tájékozódni. A virtuális linkek révén azonban a MEK saját anyagának többszörösét teszi 
könnyen hozzáférhetővé olvasói számára. 
A MEK ún. virtuális kiállításai gazdag képanyaggal, dokumentumokkal mutatnak 
be egy-egy témakört, vagy egy-egy jeles személyiség munkásságát. A „Képzőművészet 
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Magyarországon a kezdetektől a XX. század közepéig" gyűjtemény 
(http:/ /www.kfki.hu/keptar/) mintegy 2750 magyar képzőművészeti alkotás reprodukci-
óit tartalmazza, főként a festészet és a szobrászat köréből, a müvek ismertetésével és a 
művészek életrajzával. 
A KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának 
munkatársai készítették el Eötvös Loránd születésének 150. és halálának 70. évfordulója 
alkalmából a magyar természettudomány történetének egyes fejezeteit bemutató doku-
mentumgyűjteményt, mely többek között egymás mellé helyezve mutatja be Eötvös Loránd 
és Eötvös József egymáshoz írt, korábban külön-külön publikált leveleit 
(http://www.kfki.hu/tudtor). Virtuális kiállítás mutat ja be Jedlik Ányos és Lénárd Sándor 
munkásságát is. 
A MEK Virtuális Könyvtára mutatókat (linkeket) tartalmaz más magyar elektronikus 
könyvtárakra, így a Neumann János Digitális Könyvtár Közhasznú Társaság 
(http://www.neumann-haz.hu) gyűjteményeire. Ennek szolgáltatásai közül a magyar 
CD-k diszkográfiája, és a magyar interneten publikált dokumentumok könyvtáros szak-
referensek közreműködésével folyamatosan épített katalógusa a legfontosabb (a katalógus 
2000. januárjában 21000 tételt tartalmazott). 
A közelmúlt néhány örvendetes ú j kezdeményezése több helytörténeti, vagy te-
matikus elektronikus könyvtár jelentkezése. így például említhetjük a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Elektronikus Könyvtárat (http://www.vfmk.hu), vagy az Erdélyi Könyvhá-
zat (http://www.hhrf.org), melyek elsősorban az adott régióhoz kapcsolódó 
tárgyú irodalmat gyűjtenek; ezekre a MEK ugyancsak virtuális kapcsolattal 
hivatkozik. A Miskolci Egyetem szolgáltató gépén működő Bábeli könyvtár 
(http://www.lib.uni-miskolc.hu/ИЬ/archive/kapcsolat/ukanIndex/h5babel.htm) a világ-
háló magyarországi részén található, történelemmel kapcsolatos közleményeinek össze-
gyűjtésére törekszik. 
Saját gyűjteményén és a virtuábs könyvtárakon kívül a MEK honlapja az elektronikus 
források gazdag tárházára is kitekintést ad: így elérhetjük a honlapon keresztül a magyar 
online könyvtári katalógusok (Online Publicly Accessible Catalogue, OPAC) gyűjteményét, 
a magyar elektronikus folyóiratokat és más forrásokat. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a magyar folyóiratok közül egyre többnek jelenik meg elektronikus változata is. 
A MEK keretében önként vállalkozó könyvtárosok a közelmúltban meg-
szervezték a MIT-HOL elnevezésű új, fontos tájékoztató szolgáltatást 
(http://www.mek.iif.hu/MIT-HOL/). Egy Web űrlap kitöltésével bárhonnan beküldött, 
információt kérő kérdésre az érdeklődő néhány órán, vagy egy-két napon belül választ kap 
szakértő könyvtárosoktól, akik megadják az interneten vagy könyvtárban elérhető források 
adatait. 
A MEK ha t esztendeje 
Mint már emiitettük, a Könyvtár alapítói, Drótos László és Moldován István kezdeménye-
zése nyomán lényegében önkéntes mozgalomként kezdett működni, s ezt az arculatát a mai 
napig őrzi. Az internet sajátos varázsához tartozik, hogy a közös cél érdekében tevékenyke-
dők nagy része előzőleg nem is ismerte egymást, sokan közülük a mai napig sem találkoztak 
személyesen. A kapcsolattartásnak, a dokumentumok, javaslatok cseréjének eszköze a 
hálózat, a Könyvtár gyakorlatilag a távmunka eszközeivel épül. Mmd a mai napig rendszere-
sen előfordul, hogy valaki, aki megismeri a Könyvtár működését, tartalmát, azonnal fel is 
ajánlja saját közreműködését, dokumentumok begépelését, szkennelését. 
1994-ben Kokas Károlynak, a József Attila Tudományegyetem könyvtárosának javas-
latára a MEK elnyerte az Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (jelenlegi nevén 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, NIIF) támogatását. 1995 óta az 
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NUF Program biztosítja a MEK technikai hátterét, a működéséhez szükséges számítógép-
és háttértár-kapacitást, a dokumentumokhoz való állandó hálózati hozzáférést, az adatok 
rendszeres archiválását. Magához a könyvtárépítési, fejlesztési munkához a Program kor-
látos pénzügyi keretei mellett csak kisebb mértékű támogatást tudott nyújtani. 
A könyvtár, a felhasználói felület fejlesztése, bővítése az adatok felvitele, továbbra is 
legnagyobb részben önkéntes támogatók munkájával történik. Major Zoltán, a Soproni 
Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet munkatársa készítette el a MEK Web-felületét, Vitéz 
Gáborné, a Miskolci Egyetem Számítóközpontjának munkatársa a katalógus, a vendég-
könyv elkészítésével és egyéb programozási munkákkal segíti a MEK-et, a MEK kereső-
rendszereit Király Péter (Országos Széchényi Könyvtár), illetve Kokas Károly és munkatár-
sai (József Attila Tudományegyetem) dolgozták ki. 
A Könyvtár gyarapítási lehetőségeit növelte, hogy több kiadóvállalattal, így például az 
Arcanum és az Interpopulart kiadóval sikerült eredményes együttműködést kialakítania. 
Néhány alkalommal a Könyvtár pályázati támogatást kapott egy-egy feladatcsoport elvég-
zéséhez. 
Évek óta érlelődött a hazai internet-közösségben a szándék a Könyvtár önálló jogi 
személyiségének megteremtésére. Több javaslat és kísérlet után alakult meg az elmúlt év 
végén a Magyar Elektronikus Könyvtár Közhasznú Egyesület, melynek munkáját öttagú 
elnökség irányítja. Elnökké Mader Bélát, a József Attila Tudományegyetem könyvtárigaz-
gatóját, ügyvezető elnökké Moldován Istvánt választották, az elnökség további tagjai Dró-
tos László, Kokas Károly és e sorok írója. Az egyesületi forma lehetővé teszi azt, hogy a 
Könyvtár önállóan is részt vegyen pályázatokon, programokban, de emellett megőrzi és 
kibővíti az önkéntes részvétel, a könyvtárépítés munkájába való bekapcsolódás lehetősé-
gét, amely a MEK-nek eddig is az egyik legfőbb erőssége volt. Ugyanakkor az eddiginél 
nagyobb mértékben teszi lehetővé intézmények bevonását is a Könyvtár támogatóinak 
körébe. 
A Könyvtár további fejlődésének lehetőségét nyitja meg az a tény, hogy az Országos 
Széchényi Könyvtárnak az elmúlt évben kinevezett főigazgatója, Monok István, felismerve a 
MEK fontosságát, létrehozta az OSzK-n belül a Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályt, s 
ennek vezetésével Moldován Istvánt bízta meg, ezzel megszilárdítva a MEK intézményi 
hátterét. 
A MEK nemzetközi elismerését is jelzi, hogy a Studyweb, az Egyesült Államokban mű-
ködő, elsősorban oktatási, és kutatási információkat gyűjtő internet hely a MEK-et mint 
kiemelkedő értékű oktatási internet-forrást kapcsolta be saját gyűjteményébe, és feljogo-
sította a MEK-et, hogy honlapján feltüntesse a „Studyweb Academic Excellence award" 
szimbólumot. 
A MEK elérése 
A legtöbb használó a MEK-kel a világhálón (World Wide Web) találkozhat, itt olvashat-
ja, vagy innen töltheti le az ott tárolt műveket. Vannak azonban olyan olvasók is, akiknek 
csak elektronikus levelezésre van lehetőségük, nem rendelkeznek teljes körű internet-
hozzáféréssel. Ók ún. WebMail, vagy FTPMail szolgáltatások (pl. az ftpmail@mail.iif.hu 
cimen elérhető FTPMail szolgáltatás) segítségével elektronikus levélben kérhetik és kap-
hatják meg a szövegeket. 
A MEK-ben tárolt művek a vak számítógéphasználók számára is hozzáférhetők; ők a 
digitálisan rögzített dokumentumokat a számukra készített felolvasóprogrammal, például 
az Arató András és munkatársai által kidolgozott BraiLab beszédszintetizátor rendszerrel 
olvashatják. 
Néhány adat a Könyvtár látogatottságáról: 1999-ben a Könyvtár napi átlagban kb. 25 
ezer kérést szolgált ki, látogatói havonta átlagosan 10-15 Gbájtnyi méretű dokumentumot 
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töltenek le innen. Figyelemre méltó a különböző internet címek száma, ahonnan a kérések 
érkeznek: a havonta átlagosan 20 ezer címnek kb. kétharmada magyarországi, többségé-
ben egyetemi és iskolai (a Subnet hálózatba tartozó) cím. A MEK-hez forduló külföldi cí-
mek közül legtöbb az amerikai, németországi, romániai, svédországi és szlovákiai, de 
rendszeres olvasók vannak olyan távoli országokban is, mint Ausztrália, Új-Zéland, Dél-
Afrika, Brazília, Mexikó vagy Japán. 
Digitális könyvtárak a világban 
Egy rövid összefoglaló keretében lehetetlen teljes körképet adni az elektronikus 
könyvtárak világszerte érzékelhető, nagy ütemü előrehaladásáról. így csak példaként 
említünk néhányat a világ nagy elektronikus könyvtári projektjei közül. Elsősorban az 
Egyesült Államok és Franciaország fordít megkülönböztetett figyelmet és jelentős kor-
mányzati támogatást a kulturális örökségnek az interneten való megjelenítésére, az elekt-
ronikus könyvtárak fejlesztésére. 
Az elektronikus könyvtárak közül talán a legtöbbet emlegetett az ún. Gutenberg pro-
jekt, (http://www.gutenberg.net), amely 1971-ben indult az Egyesült Államokban Michael 
Hart, az Illionis Benedictine College professzorának kezdeményezésére, s így az elektroni-
k u s könyvtárak egyik ősének tekinthető. A dokumentumok felvitele itt is elsősorban ön-
kéntesek munkáján alapult, a projekt fő célja az angol nyelvű szépirodalom klasszikus 
munkáinak (köztük Shakespeare összes drámáinak, a Robinson Crusoe-nak, az Elveszett 
Paradicsomnak s í. t.) rögzítése és hozzáférhetővé tétele. Közel harminc év alatt eddig 
2000-nél több művet vittek fel, kb. 50 Gbájt terjedelemben. 
Nagy nemzetközi vállalkozás a világ gazdaságilag legfejlettebb országai, a G-7 országok 
és az Európai Közösség által 1995-ben indított Bibliotheca Universalis program, amely az 
információs társadalom alapjainak lerakását szolgálja. Ennek keretében nagy 
digitalizációs projekteket valósított meg az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, 
Hollandia és több más ország. Csehország például a cseh történelem egyes eseményeit, 
különösen Husz János emlékét feldolgozó „Memoriae Mundi Series Bohemica" vállalko-
zással kapcsolódott be a programba. A Francia Nemzeti Könyvtár digitalizációs programja, 
mely 1992-ben kezdődött, a Könyvtár új épületének és információs rendszerének kialakí-
tásával párhuzamosan, ugyancsak csatlakozott a Bibliotheca Universalis együttműködés-
hez. A Gallica projekt egy enciklopédikus francia digitális könyvtár létrehozását célozza, 
jelenleg kb. 86 000 nyomtatott könyv digitalizált szövegét, 250 000 képi fájlt és több 
órányi hanganyagot tartalmaz, ezek nagy része az interneten is hozzáférhető 
(http:/ / gallica.bnf.fr). 
Magyarországon sajnos, mind a mai napig hiányoznak a fentiekkel összemérhető, a 
nemzeti kulturális örökség megőrzését célzó nagy projektek. 
Néhány probléma 
A MEK-nek a gyorsan változó internet eszközök és a könyvtárügyben alkalmazott 
módszerek fejlődése közepette kell kialakítania és fejlesztenie tevékenységét. Alkalmaznia 
kell az elektronikus katalogizálás módszereit, használva a könyvtári szabványosítás leg-
ú jabb fejlődésének eredményeit. A jövőben az eddigi egyszerűsített bibliográfiai fejléc he-
lyett részletesebb, a könyvtári szabványok fejlődését követő bibliográfiai leírást kell készí-
teni, gazdagabb tárgyszavazással. Az adatok tárolásánál szempontként figyelembe kell 
venni, hogy célszerű, ha azok könnyen áttölthetőek más könyvtárak rendszereibe. 
Az adatok digitális tárolási módjának kérdését időről időre felül kell vizsgálni. Az elektro-
nikus könyvtár elvileg az örökkévalóság számára gyűjti anyagát, számolnia kell azonban 
azzal, hogy a digitális tárolás technikájában már néhány év leforgása alatt is jelentós válto-
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zások történnek, új tárolási eszközök és technikák jelennek meg, illetve régebbiek tűnnek el. 
Ezért a könyvtárban minél nagyobb mértékben kell törekedni a rendszerfüggetlen és szab-
ványos dokumentumformátumok használatára. Lényeges szempont az is, hogy a könyvtár 
használói a hálózaton keresztül a képernyőn is megnézhessék, majd könnyen letölthessék és 
megjeleníthessék a dokumentumokat. A szöveges anyagok esetében a teljes szövegben való 
keresés is fontos az egész gyűjteményben. A növekvő számú képi, mozgóképes dokumentu-
mok, valamint a hangzó és mozgóképes anyagok tárolására ugyancsak a szabványosított és 
lehetőleg rendszerfüggetlen formátumokat kell használni. 
A szövegek gondos javítása, korrektúrája az eddigi működési mód mellett nem történ-
hetett meg minden esetben, mivel a felvitel nagyrészt önkéntesek munkáján alapult. A 
MEK céljai között szerepel, hogy a bekerülő szövegek minőségére nagyobb mértékben 
ügyeljen, tehát a szövegek csak megfelelő minőségellenőrzés, korrektúra után kerülhesse-
nek a gyűjteménybe. 
Az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos szerzői jogi kérdések világszerte az ér-
deklődés homlokterében állnak. A MEK-nek csak olyan műveket szabad tárolnia, ame-
lyekkel kapcsolatban tisztázott a szerzői jog helyzete. A MEK copyright szövegét a jelenleg 
érvényes jogi szabályozásnak megfelelően kell megfogalmazni. Megfontolandó javaslatként 
felmerült a dokumentumok hitelesítése is digitális aláírással vagy elektronikus „vízjellel". 
A MEK feladatai, jövője 
A MEK a nemzeti kulturális örökség megőrzésének és közkinccsé tételének fontos esz-
köze; a MEK a világon Alaszkától a Fidzsi-szigetekig bárhonnan és a nap huszonnégy 
órájában bármikor elérhető. A dokumentumokat olvashatják a szomszédos országokban, 
vagy távolabb élő magyarság tagjai, magyar szülők második-harmadik generációs leszár-
mazottai, tehát olyan érdeklődő olvasók, akik a szokásos könyvtári elérési módok, könyv-
tárközi kölcsönzés, másolatkérés révén nem, vagy csak nagyon nehezen férhetnének hozzá 
egy-egy dokumentumhoz; sok esetben a dokumentum létezéséről sem lehetne tudomásuk. 
Számolnunk kell azzal, hogy a számítógéppel már az iskolában megismerkedók, a ma 
diákjai számára sok esetben az internet jelenti az elsődleges információforrást; ha valami-
lyen információra, adatra van szükségük, esetleg előbb fordulnak a világhálóhoz, mintsem 
a könyvtárba mennének katalóguscédulák között keresgélni. Ez különösen fontossá teszi, 
hogy a magyar kultúrára vonatkozó információk, a magyar kultúra dokumentumai minél 
nagyobb számban és megbízható minőségben kerüljenek fel a világhálóra. 
A MEK ilyen módon az országkép formálásának is eszköze, mind a hazai, mind a hatá-
ron túli olvasók, érdeklődők számára. Az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a Könyvtár a magyar nyelvet nem ismerő, de a magyar kultúra, a magyar történelem 
iránt érdeklődő olvasó számára is nyújtson anyagot: a jövőben kerüljenek jóval nagyobb 
számban a Könyvtár állományába idegen nyelvű szövegek is, magyar írók idegen nyelvre 
fordított művei, illetve Magyarországról, a magyar kultúráról, történelemről szóló, a ma-
gyar tudomány eredményeit bemutató, idegen nyelven íródott vagy idegen nyelvre fordított 
munkák. 
A MEK nem vállalhatja a magyar kultúra teljes körének bemutatását. Egyértelmű ér-
deme azonban, hogy első magyar elektronikus könyvtárként létrehozott egy értékes gyűj-
teményt, elindított egy folyamatot, ráirányította a figyelmet a feladat fontosságára. A jövő-
ben is az önkéntes együttműködésen alapuló munkastílust, s a közkönyvtár jelleget meg-
őrizve fejlődik tovább. Remélhetőleg az új szervezeti formák a MEK építése számára is 
nagyobb fejlődési lehetőséget hoznak, s a kulturális kormányzat, valamint a tudomány és 
a könyvtárügy támogatásának más fórumai egyre nagyobb figyelmet fordítanak az elekt-
ronikus könyvtárak ügyére. 
Zimányi Magdolna 
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Ha a csapból még nem is, de a kábel-TV vezetékéből már internet folyik. Az internet 
kezdi megváltoztatni olvasási szokásainkat is. Több hazai napilapot, folyóiratot olvasha-
t u n k az interneten, s néhány kiválasztott magyar író teljes életmüvét is hamarosan elér-
he t jük a hálózaton. A Magyar Elektronikus Könyvtárnak már egyesülete is van. (Magyar 
Elektronikus Könyvtár: http://www.mek.iif.hu ; Magyar Elektronikus Könyvtár Közhasz-
nú Egyesület: http:/ /www.mek.iif .hu/porta/bbs/mekegyes.htm) E cikk lehetőségeit meg-
ha ladná azonban az elektronikus folyóiratok, könyvtár ak jelenének és jövőjének általános 
tárgyalása. Tárgya a tudományos folyóiratokra korlátozódik, ezen belül is inkább a termé-
szettudományosakra. Példákat pedig a szerző szakterületéből, a csillagászatból merít. 
Az elektronikus folyóiratok erényei 
A természettudományos kutatások feszített tempója gyors publikációs ciklust követel. 
Az elektronikus folyóiratok esetében a nyomdai átfutás, a postázás ideje kiesik - a cikket 
közvetlenül azután elérheti az olvasó, hogy a szerkesztő késznek nyilvánította azt. (Ehhez 
persze az is szükséges, hogy a kézirat technikai előkészítése [„szedése") párhuzamosan 
történjen a lektorálással, szerkesztéssel. Általában már a szerző megfelelő formátumban, 
formailag szinte „nyomdakészen" küldi be a kéziratot, a kiadónál nem sok beavatkozásra 
van szükség.) Akár két hónap is eltelhet az elektronikus változat Internetre kerülése, és a 
nyomtatott példány postai kézbesítése között. 
Az elektronikus folyóiratok előállítása, az olvasóhoz való eljuttatása a hagyományosan 
nyomtatottnál olcsóbb - ez magában foglalja az alacsonyabb előfizetési díjak lehetőségét 
is. Ez a jelenlegi magas, állandóan növekvő árak, és szűkre szabott tudományos büdzsék 
korában igen fontos kérdés. 
Mutatók és tartalomjegyzékek mellett az elektronikus folyóiratok kiterjedt keresési le-
hetőségeket biztosítanak. Kereshet az olvasó szerző, objektum (mondjuk HD 197010 - ez 
egy aktiv kettőscsillag katalógusszáma) szerint, kiemelt kulcsszavak vagy akár a cikkek 
teljes szövegében előforduló jellemző szavak alapján. 
A tudományos eredmények bemutatása gyakran igényel bonyolult grafikát, képet, 
nemri tkán filmet, animációt, sőt, esetleg „virtuális modellt" (VRML = Virtual Reality 
Modeling Language). Az elektronikus folyóiratok szolgálhatnak mindezekkel - a multimé-
diás mellékletek teljes tárházát nyújthatják. A csillagászatban felmerült az animált képle-
tek használatának lehetősége az elektronikus szakcikkekben: egy bonyolult képletbe ki-ki 
behelyettesítheti egyes paraméterek általa helyesnek tartott értékét, s megnézheti, milyen 
eredményt kap igy. 
Az elektronikus folyóirat kényelmes. Egy web-böngészö használata ma már nem jelent 
újdonságot a használóknak, és a WWW az íróasztalra szállítja a szakirodalmat, fel sem 
kell állni a billentyűzet mellől kísérlet vagy cikkírás közben. De az elektronikus cikkek 
éppúgy elérhetőek utazás közben a szintén hálózatra kapcsolódó hordozható számítógép-
ről is. A cikkek természetesen letölthetőek (a kiadók általában több formátumot is 
kínálnak: HTML, PostScript, PDF = Portable Document Format) és kinyomtathatóak. 
Aki elektronikus folyóiratcikket olvas, annak akkor sem kell a képernyő elól felállnia, 
ha egy szakirodalmi referenciát akar követni: a jelentős természettudományos folyóiratok 
többsége „fent van" az Interneten. Egy (kettő, talán három) kattintás, és máris a hivatko-
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zott cikk kerül a böngészőbe. Vannak olyan, jelentős csillagászati folyóiratok, melyek már 
az első számtól kezdve elérhetők a Web-en: az Astrophysical Journal esetében ez egy év-
századnyi anyag! Talán ennél is fontosabbak az adatbázis-kapcsolatok - pl. a csillagászat-
ban egy-egy objektum katalógusadatai vagy az objektummal foglalkozó szakirodalom 
jegyzéke elérhető néhány gombnyomással. Hasonlóképpen lehet a szerzőkről több infor-
mációt megtudni - mód van arra, hogy akár a szerző honlapjára, akár valamilyen „ki ki-
csoda" jellegű adatbázishoz jusson el az olvasó. 
Természetesen az elektronikus folyóiratcikkekben szereplő e-mail címekre is egy ujj-
mozdulattal küldhet az olvasó üzenetet, és cikkekben egyre gyakrabban szereplő WWW-
címeket (URL-eket) is rögtön elérheti. Rendelkezésére áll minden olyan lehetőség, amelyet 
a böngészőprogramok biztosítanak: a könyvjelzők használatától a „lapszéli" jegyzetelésig. 
A technika lehetőséget kínál a linkek hosszú távú karbantartására is: például évek múltá-
val a szerző már nem „élő" e-mail címe hiperlinkböl közönséges betűkké „fakulhat". 
Az emiitett bnkek megléte magasabb minőségi követelményeket támaszt, és segíti is a 
szerkesztőket a minőségjavításában. A hagyományos folyóiratokban a leggondosabb szer-
kesztői munka mellett is maradnak hibák - például egy objektum (pl. csillag 
katalóguszáma, koordinátái) referencia (szerző neve, kiadási év, kötetszám) adatai szere-
pelhetnek tévesen. Az automatikus link-generálás eleve kiszűr bizonyos szintaktikus 
hibákat, és a szerkesztők az utalásokat követve könnyedén ellenőrizhetik a szerzők által 
megadott adatokat. Az ez után is bennmaradt hibákat is jobban lehet kezelni, mint a 
nyomtatott esetben: a sajtóhibáik javíthatók, a tartalmi hibák esetén a hibaigazítás, vagy a 
meglétére utaló jelzés közvetlenül a hiba mellé kerülhet. 
További lehetőséget kínálnak a komplex elektronikus bibliográfiai szolgáltatások. A 
csillagászatban a NASA által fenntartott Astrophysics Data System tartalmi kivonatokat 
gyűjt - konferenciakiadványokból és elektronikusan nem elérhető folyóiratokból is. Az 
egyszerűbb keresési lehetőségek mellett (szerző, cím, folyóirat, év) lehet a cikkben szereplő 
objektumokra is keresni, de próbálkozhat az olvasó a „keress hasonló cikket" szolgáltatás-
sal is. Sőt, a rendszer módot ad egy adott cikkre, vagy az adott szerzőnek az adatbázisban 
szereplő összes cikkére való hivatkozások kigyűjtésére is. A rendszer képes arra, hogy egy 
szerzőt az adott cikk esetén használt névváltozattól, vagy a név átírásától függetlenül 
azonosítson. (Aki már próbált mondjuk egy örmény kutató cikkeinek utánajárni, aki az 
anyanyelvén kívül oroszul és angolul is publikált, értékelheti ezt a szolgáltatást.) A 
SIMBAD csillagászati adatbázis egyes objektumok különböző elnevezéseit (ugyanazt az 
objektumot tucatnyi különböző néven ismerhetik), alapvető adatait tartalmazza, a külön-
féle katalógusokban található információkkal és többé-kevésbé teljes bibliográfiai listával 
együtt. Az Aladdin az égbolt tetszőleges részének térképét képes az olvasó képernyőjére 
vetíteni, a VizieR segítségével pedig katalógusokban kereshetnek. (Mindhárom adatbázist 
a Centre de Données astronomiques de Strasbourg tartja fenn.) Mindez a WWW segítségé-
vel beleszőhető az elektronikus folyóiratok szolgáltatásai közé. 
A fizikában és a csillagászatban igen népszerű a Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium 
elektronikus preprint szolgáltatása is. Ez a „könnyű műfaj" az elektronikus folyóiratoknál: 
az átfutási idö még rövidebb - de magában hordozza a szerkesztetlen, referálatlan cikkek-
keljáró kockázatot is! A könnyűnél is van még könnyebb: egyes szűk területek kutatóinak 
levelezőlistáira érkezett levelek is elérhetőek a Web-en. 
Hátrányok és kérdések 
Olvasási szokásainkat mindenképpen megváltoztatják az elektronikus folyóiratok. So-
kan nem szeretnek képernyőről olvasni, viszont rendszeresen olvasnak buszon, repülőn -
vagy éppen az ágyban. Az egyre könnyebb elektronikus eszközök - már nem lehet számí-
tógépnek nevezni az elektronikus szöveg olvasására alkalmas készülékek mindegyikét - , a 
mind jobb felbontás, a mobil internet kapcsolat még nem éri el azt a könnyedséget és 
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minőséget, amit a papírra nyomtatott szöveg biztosít. Kétségkívül kényelmes, ha ezentúl a 
szakirodalom olvasásához sem kell a számítógép elől felállni - de nem töltünk máris túl 
sok időt a képernyő előtt? Nem jobb időnként megszakítani a számítógép használatát, 
átsétálni a könyvtárba, fáradt kezeinket és szemünket változatosabb feladatokkal terhel-
ni? 
Persze, az elektronikus cikket is ki lehet nyomtatni papírra. A külön, nyomtatásra 
formattált változatból (PDF, PostScript - mindkettő az Adobe cég fejlesztése) a modern 
lézernyomtatók nagyon jó minőségű kópiákat készítenek. Az elektronikus folyóiratokat 
használó kutatóhelyek fénymásolási költségei alighanem mindenütt csökkentek az utóbbi 
években, viszont ennél nagyobb mértékben emelkedett a számítógépes nyomtatás költsége 
(berendezés, karbantar tás , festékkazetta, papír). 
A hagyományos folyóiratok mellett érvelők meg szokták említeni, hogy gyakorta nem 
célzatos keresés, hanem csupán alkalmi lapozgatás közben találnak rá egy-egy fontos 
cikkre - például megakad a szemük egy érdekes ábrán böngészés közben. Ilyen, vizuális 
tájékozódásra az elektronikus média még nemigen alkalmas - nem elég jó a felbontás, és a 
lapok „pörgetéséhez" nem elegendő az átviteli sebesség. 
A kiadók (főképp az - Európáira jellemző - üzleti alapon álló magáncégek) nemigen 
akarnak a hasznukról lemondani. Az elektronikus folyóiratra is elő kell fizetni - s ez je-
lenleg többnyire csak a nyomtatott változattal együtt lehetséges, vagy valamilyen, egy 
kiadó vagy kiadói csoport összes folyóiratát tartalmazó „csomagban". A hozzáférés enge-
délyezése történhet jelszó, és/vagy a használt számítógép Internet címe alapján. Ahány 
kiadó, annyi szokás - még idóbe telik, hogy valamiféle egységesebb gyakorlat alakuljon ki. 
A helyi könyvtárak feladata lehet, hogy az olvasót megkíméljék a kiadói politikák különbö-
zőségétől, s egységesen kínálják az általuk előfizetett periodikákat. 
A tudományos folyóiratoknak archiválási funkciója is van. A kutatás pillanatfelvételét 
nyújt ja egy-egy cikk, melyhez évekkel később is vissza lehet nyúlni. Nyilvánvalóan nem 
tölthetik be ezt a funkciót azok az elektronikusan elérhető anyagok, amelyek állandóan 
változnak. Általában nagy a kísértés, hogy a média biztosította lehetőségekkel élve frissít-
senek elektronikus írott anyagokat. Ennek is megvan a maga szerepe, de nem mondha-
tunk le a folyóiratok hagyományos, referenciaként való használatáról sem. És vajon min-
den kiadónak érdeke lesz-e, hogy évtizedekre, évszázadra visszamenőleg on-line tartsa az 
általa megjelentetett folyóiratok számait? Számíthatunk-e erre abban a korban, amikor 
évről évre kiadók mennek tönkre, olvadnak egymásba? Tud-e az elektronikus média olyan 
biztonságot adni, mint a könyvtárpolc? 
Ha a kiadó marad is, nem változnak-e számítógépeink, szoftvereink olyan ütemben, 
hogy a ma modern állományok holnapra olvashatatlanokká ne váljanak? Lesz-e pénz a 
konvertálásra? Itt a szabványos formátumok szerepe kritikus. Az elektronikus folyóiratok 
megbízható, nagy sebességű Internet kapcsolatot tételeznek fel. Hogyan olvashatják ezeket 
az elmaradott térségekben? Mi történik áramszünet esetén? Általános folyamat, hogy 
egyre nehezebben létezhetünk a civilizációs háttér nélkül. 
Érdemes külön kitérni a hazai helyzetre. Az Internet csak mostanában fogja - remél-
hetőleg - elérni a kutatóhelyek, oktatási intézmények mindegyikét. A sebesség néha döcö-
gős - főleg a tengerentúli kapcsolat esetén. A kutatók, oktatók, diákok nem mindegyiké-
nek van lehetősége otthon számítógépet és Internetet használni, s ebből a körből kevesek 
engedhetik meg maguknak, hogy például a vonaton noteszgépüket mobil telefon segítsé-
gével Internetbe kapcsolva elektronikus szakirodalmat olvassanak. A könyvtárak pedig 
nemigen tudnak minden szükséges folyóiratra előfizetni. Meg kellene fontolni, hogy nem 
előnyösebb-e hálózati kapcsolatot teremteni, finanszírozni a kis kutatóhelyek, oktatási 
intézmények számára, mint nyomtatott folyóiratokat előfizetni, vagy központosítani? Nem 
a számítástechnika területén lehet a legkisebb költséggel a legtöbbet fejleszteni? 
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A könyvtárak jövője 
Számos olyan előnye van az elektronikus folyóiratoknak, mely szerepük növekedését 
ígéri. Hátrányaik a technológia fejlődésével és a nemzetgazdaságok gyarapodásával csök-
kenni fognak. Valószínűleg lesznek olyan szük területek, ahol a nyomtatott folyóiratok 
megszűnnek - a kiadók többsége viszont belátható ideig papírra is nyomtatni fogja a fo-
lyóiratokat. Az Astrophysical Journal megjelenik nyomtatott formában is, de immár az 
elektronikus az elsődleges, a papírra nyomott az elektronikus változatból, utólag készül. 
Szakkönyvtárakra nyilvánvalóan szükség lesz a jövőben is, csak éppen a szerepük 
változik meg. A könyvtárak intézik az előfizetéseket, prezentálják a folyóiratokat egységes 
felületeken, a könyvtárosok segítenek az olvasónak tájékozódni a „virtuális polcok" között. 
Könyvtárakra hárul az új média „bevezetése". A kutató- és oktatási intézmények könyvtá-
rai részt vehetnek a helyben található tudományos anyagok, adatbázisok Web-re vitelében 
is. Első lépés a könyvtári katalógus, a második a helyben készült tudományos adatbázi-
sok, jegyzetek, kis kiadványok Web-re vitele lehet. Az Internet, ugyanazok a technológiák, 
melyeket az elektronikus folyóiratok készítésénél használnak, alkalmasak más tudomá-
nyos információk közzétételére is. A kutatóintézetek, közgyűjtemények, oktatási intézmé-
nyek sok szellemi kincsének lenne a Web-en a helye! 
Holl András 
Magyar nyelvű agrár-felsőoktatás a 
Kárpát-medencében* 
A szomszédos országokban élő magyarság számára a magyar nyelvű agrártudományi 
és vidékfejlesztési, valamint környezettudományi felsőoktatás különösen nagyjelentőségű. 
Ennek oka egyrészt, hogy a külhoni magyar családok zöme vidéken él és nagy részük (pl. 
Székelyföld) a mezőgazdaságban dolgozik, továbbá hogy ismereteik és alkalmazott tech-
nológiáik színvonala nagyon elmaradott. Másrészt a szomszédos országok erdősültsége 2 -
3-szorosa a hazainak, ami kiemelt helyet jelent az erdőmérnökképzés szempontjából. 
Harmadrészt a szomszédos országokban egyáltalán nincs magyar nyelvű felsőoktatás, még 
Romániában sem, ahol a magyar nyelvű felsőoktatási szakok közül az agrár- és a műszaki 
tudományok hiányoznak. 
A hazai agrár-felsőoktatás a rendszerváltást követően gyorsan felismerte annak szük-
ségességét, hogy a szomszédos országok magyarsága számára a hiányzó agrár-
felsőoktatást a lehető leggyorsabban pótolni kellene. Ennek eredményeképpen napjaink-
ban több távoktatási program működik a Szent István Egyetem, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem, a Kertészeti és Nyíregyházi Főiskolák szervezésében. Romániában Csíkszeredán, 
" A Magyar Professzorok Világtanácsa Agrártudományi Szekció Konferenciáján (Gödöl-
lő, 2000. augusztus 25.) hozott állásfoglalást kissé rövidített változatban adjuk közre. 
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Nyárádszeredán, Székelyudvarhelyen van gazdasági agrármérnök, kertészmérnök és 
faiparimérnök-képzés. Ukrajnában Beregszászon gazdasági agrármérnök és kertészmér-
nök-képzés indult. Szlovákiában Révkomáromban, Jugoszláviában Zentán kertészmér-
nök-képzést végeznek. E formák látogatottsága bizonyítja a magyar nyelvű agrár-
felsőoktatás szükségességét, továbbá megfelelő tapasztalatokat adnak számunkra, hogy 
milyen formában és milyen területeken indokolt továbbfejlesztésük. 
A távoktatási forma azokban az országokban (Ukrajna, Szlovákia, Jugoszlávia), ahol 
egy tömbben élő magyarság és az összmagyarság létszáma már nem teszi lehetővé önálló 
felsőoktatás indítását, célszerűnek tart juk a jelenlegi távoktatási forma megerősítését és 
ú j szakokkal való bővítését. Az új szakok részben kapcsolódhatnának az agrárképzés 
alapszakjaihoz (pl. állattenyésztés, biotermesztés, környezetgazdálkodás, erdőgazdálko-
dás), továbbá az agrárium- és vidékfejlesztéshez (pl. menedzsment, marketing, kistérségű 
fejlesztés). 
Külön területet képvisel Románia. A Székelyföldön egy tömbben élő, mintegy 1 milliós 
magyarság feltétlenül igényli a létrehozandó magyar nyelvű felsőoktatási hálózat kereté-
ben egy Mezőgazdaság-tudományi Kar alapítását, lehetőleg Csíkszeredán. Egy ilyen kar 
létrehozásában, szervezésében és működésének beindításában az MPV és annak Agrártu-
dományi Szekciója szívesen részt venne. A Szent István Egyetem, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem, a Debreceni Egyetem professzorai minden támogatást megadnának továbbá 
azoknak a szakoknak, diszciplínáknak, tanszékeknek alapításához és működéséhez, 
melyek kapcsolódnak az általuk jelenleg oktatottakhoz. 
A posztgraduáhs képzés keretei a magyar doktori képzés beindulását követően és a 
különböző külhoni magyarok továbbképzését támogató alapítványok létesítésével tulaj-
donképpen kialakultak. Az MPV és annak Agrártudományi Szekciója szívesen részt venne 
az Erdélyi Múzeum Egyesületnél továbbképzésre jelentkezett fiatal magyar diplomások 
kiválogatásában abból a célból, hogy azok a fiatalok (szerződéses alapon) később vissza-
térve Romániába a jelenleg kialakítás alatt lévő magyar egyetem, illetve magyar nyelvű 
agrár-felsőoktatási kar majdani oktatói lehessenek. 
Az MPV az OM-mel karöltve folyamatosan méri fel eredeti elképzelésének megfelelően 
Magyarországon, a Kárpát-medence szomszédos országaiban és európai, valamint tenge-
rentúli országokban élő magyar professzorok szándékát arra nézve, hogy a romániai ma-
gyar felsőoktatásban (agrár-felsőoktatásban) kik és milyen szakterületen ajánlják fel ven-
dégprofesszori tevékenységüket „tömb oktatás" formájában. 
A külhoni magyarok posztgraduális képzését mindenképpen intézményesíteni és egy-
ségesíteni kellene. Ez utóbbi keretében kellene megoldani a Magyarországon megszerzett 
diplomák közvetlen és automatikus honosíthatóságát is. 
Az MPV Agrártudományi Szekciója konferenciáján részt vevő professzorok a folyamatos 
kapcsolattartás, a naprakész informáltság és eredményesség érdekében szükségesnek 
tartanák „A Kárpát-medencei Professzorok Agrár- és Vidékfejlesztési Állandó Értekezleté-
nek" megalapítását és működtetését. A szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. a gyakor-
lati oktatás elősegítése érdekében bemutató célú szántóföldi fajtakísérletek telepítését 
vállalja azokban a városokban, ahol magyar nyelvű agrár-felsőoktatást végeznek. 
Heszky László 
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Hol is áll a magyar tudomány 
a nemzetközi versenyben? 
A Magyar Tudomány 2000. évi 11. számában egy nagyon alapos cikk1 jelent meg, 
amely sokoldalúan vizsgálja a magyar tudomány helyét a nemzetközi versenyben. A vizs-
gálat eredményeképpen végül a nemzetek sorában a 20. és 30. hely között határozza meg 
a magyar tudomány elhelyezkedését, vitatva az EU Magyarországról készült első átfogó 
országjelentését, amely Magyarországot a szóban forgó sorrendben a 20. helyre sorolja. 
Tulajdonképpen nem vitatkozni kívánok a kitűnő cikkel, hiszen egy kicsit is ismerve a 
tudománymetria (szcientometria) területét2 3 nagyobb pontosságot az „országsorrendre" 
nézve nem lehet várni bármiféle ilyen jellegű analízistől, mint amit a szóban forgó cikk 
kapott. Valójában azt szeretném hangsúlyozni, hogy a 20. és a 20. és 30. hely közötti 
besorolásra vonatkozó megállapítás között „a hibahatáron belül" tulajdonképpen nincs 
igazi eltérés (pláne, hogy végül is ebben az intervallumban is a húszhoz közelebb eső tar-
tományt jelöli ki a magyar tudomány helyéül). Azt mondhatjuk, hogy az országjelentés és 
a szóban forgó cikk megállapítása lényegében összecseng. Magyarország tudományos 
tekintetben igen jól teljesített, és az országok közötti rangsorban a tudományos teljesít-
mény alapján sokkal jobb helyezést ért el, mint gazdasági teljesítményének megfelelően. 
Mégis néhány megjegyzést szeretnék tenni a szóban forgó cikkel kapcsolatban. Első-
sorban is, ha valaki azt kérdezi, hogy egy ország tudományos teljesítményének hol van a 
helye az országok rangsorában, akkor utána rögtön azt kell kérdezni, hogy milyen szem-
pontból és mikor (mely évek soréin, milyen időközben). Török Ádám cikkének mindjárt az 
elején megjegyzi, hogy Kelet-Európa vonatkozásában a Szovjetunió már csak méreténél 
fogva is a legnagyobb teljesítményt nyújtotta és nyújtja. Ez rögtön arra utal, hogy itt 
mennyiségi összehasonlításról van szó. Ezt kővetően is az országok gazdasági teljesítmé-
nye, ill. a BNT K+F-re fordított százalékaránya szerint állítja össze az élmezőnyt a tudo-
mányos teljesítmény vonatkozásában, és a továbbiakban is hangsúlyozza mind az abszo-
lút, mind a fajlagos ráfordítások jelentőségét. Ezeknek a tényezőknek a hatása tagadha-
tatlan ugyan, de kétség kívül nem kizárólagos (ezt éppen a magyar példa is mutatja).Török 
Ádám általában is „abszolút" mutatókkal dolgozik: publikációk száma, kutatók száma, 
szabadalmak száma stb. A publikációk „minőségével" egyáltalán nem foglalkozik. Ha a 
minőségi összehasonlítást vizsgáljuk, akkor ismeretesen meg kell néznünk, hogy pl. a 
„nagy impakt faktorú" folyóiratokban hány cikk jelent meg, vagy meg kell nézzünk, hogy 
az egyes cikkekre milyen nagy a hivatkozások száma. Mindezeket vonatkoztathatjuk a 
lakosságszámra vagy az adott országban a tudományra fordított (K+F) összegekre. 
Minden eddigi vizsgálat arra mutat , hogy a magyar tudomány minőség vonatkozásá-
ban valóban igen jól áll a nemzetek versenyében, rangsorában. Itt a részletekre nem térek 
ki, csak utalok a Magyar Tudományban korábban megjelent cikkemre4. A minőségi mu-
tatókat tekintve Magyarország helyezése valóban jó, és minél „keményebb" mutatókat 
használunk, annál jobb. Egyébként a Science című folyóirat 1999. jan. 1-jei számában egy 
összehasonlítást közöl a kelet-európai (volt szocialista) országokról, ahol a közieményen-
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kénti idézetek számát tekintve 1993-1997 között Magyarország a legjobb (2,64). Ebben az 
összeállításban pl. Lengyelország 2,11, a Cseh Köztársaság 1,57, Románia 1,30.5 
De nemcsak ilyen számadatokra lehet hivatkozni. A fent említett cikkemben több fi-
gyelemre méltó értékelő megállapítást idézek. így pl. a Nature 1994. dec. 15-i száma4 
címlapján a Margit-hid látható, magában a folyóiratban pedig a következő megállapítást 
lehet olvasni: „... Magyarország valószínűleg az az állam Közép-Európában, amelyiknek 
legnagyobb a tudományos potenciálja". A Physics World 1995. febr. 18-i száma címlapján 
a magyar Parlamenttel és magyar zászlóval jelent meg, és tulajdonképpen az egész szám a 
magyar tudományról szól. Az EC 1994-es kiadványában (The European Report on Science 
and Technology Indicators - 1999) a következőket állapítja meg: „A komoly visszaesés 
ellenére a kutatási és fejlesztési, valamint a tudományos és technológiai aktivitást illetően 
az utóbbi tíz évben Magyarország az egyetlen az ún. átmeneti országok közül, amelyik 
viszonylag jól teljesít ezen a területen." „... Magyarország az egyetlen ezek közül az orszá-
gok közül, amelyik a világon az első húsz ország között van az egy tudományos publikáci-
óra eső hivatkozások számát tekintve', és - bár csökkentek az USA-ban és Európában 
kiváltott szabadalmak - a Magyarországról származó szabadalmak száma 1992-1993-ban 
sokkal több volt, mint bármelyik másik átmeneti gazdaságú ország esetében, kivéve a 
korábbi Szovjetuniót."6 
Végül megemlítjük, hogy az 1990-es évek közepén 13 európai országra elvégezték a 
tudománymetriai analízist a fizika területén.7 A 13 ország közül csak Magyarország nem 
volt az EU tagállama. A publikációk számában Magyarország a 10., a nemzetközi szintű 
publikációk szempontjából Svédországgal holtversenyben az 5., az ún. nagy idézettségű 
publikációk (olyan cikkek, amelyek több, mint tíz hivatkozást kaptak) számában pedig a 
nyolcadik helyre került. Igaz, hogy az analízis az 1980-as évekre vonatkozik, de akkor is 
hordoz bizonyos jellemző információt. 
Azt se felejtsük el, hogy az EU a 12 társult országból 34 ún. kiválósági központot vá-
lasztott ki a közelmúltban, vagyis olyan kutatóhelyet, intézetet (tanszéket), amelyek az 
ilyen szempontból felállított igen magas mércét megütik. A 34-ből 6 magyarországi, míg pl. 
Lengyelországban 9 kapta ezt az értékelést. További jellemző adat, hogy az EU tudomá-
nyos kutatási és technológiai fejlesztési 5. keretprogramjában a magyar kutatók, ill. ku-
tatási csoportok pályázati támogatások formájában a magyar állam által befizetett összeg 
négyszeresét nyerték vissza.8 
Az itt hivatkozott kvantitatív és kvalitatív értékelésekre szintén azt lehet tehát monda-
ni, hogy láthatólag „a hibahatáron belül" egybeesnek. 
Mindezek alapján a végső következtetés - még egyszer hangsúlyozom - , megegyezik 
azzal, amit Török Ádám állapít meg. Célom csak az volt, hogy ezt a végkövetkeztetést 
ú jabb szempontokból is megvilágítsam. 
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Az eszperantó h á r m a s ha szna 
Medgyes Péter és László Mónika nagyon érdekes felmérése1 szerint a nyelvtanulást se-
gítő egyéb tényezők között - a külföldi tartózkodás mellett - a legfontosabb a tudatos ta-
nulás. A többi tényező között azonban nem szerepelt az előzőleg megtanult másik nyelv. 
Közhely, hogy egy nyelv tanulását segíti, ha az illető már tanult más nyelv(ek)et. Ez így 
nem igaz. Tanulhatott akárhány nyelvet, de ha egyet sem tanult meg használható szintig, 
a következő sem fog ettől könnyebben menni. Mondják, latin alapon minden más nyelv 
tanulása könnyű. De a bonyolult nyelvtanú és rendhagyásokkal teli latint ugyancsak 
kevesen voltak képesek megtanulni. Hatékony alapozásra csakis olyan nyelv alkalmas, 
amely nagyon rövid idő alatt elsajátítható, folyékonyan beszélhető és legalább olyan kifeje-
zöképességü, mint a természetes nyelvek. (Már Comenius szerint is a latinnál tízszer 
könnyebb nyelv alkotható2.) 
A közel ezer3 tervezett nyelv közül az 1887-ben kezdeményezett, s azóta önszabályo-
zottan fejlődő eszperantó toronymagasan kiemelkedik. A tervezett nyelvek irodalmának 
95%-a (kb. 10 000 kötet könyv, 10 500 kisebb-nagyobb folyóirat 43 000 évfolyama4 stb.) 
eszperantóul jelent meg. 
Mennyi idő alatt sajátítható el az eszperantó? És az angol az eszperantó alapozás után, 
illetve a kettő összesen? Saját tanulásom adatait idézem. 
Az eszperantóval 1959 őszén, 31 éves koromban, egy 32 tanórás (16 hetes) TIT-
tanfolyam keretében ismerkedtem meg. Ehhez 82 óra egyéni tanulás járult (főként a vil-
lamoson). Ez összesen 114 óra. Szótárfüzetembe 1800 eszperantó szót jegyeztem fel. Kia-
dásaim (tandíj, könyv, füzet, szótár) 200 forintot tettek ki. A második hét után élénken 
leveleztem, két hónap után lefordítottam egy matematikai cikkemet. (Megjegyzem, a kö-
zépiskolában tanult latin, német és olasz nyelveken meg sem tudtam szólalni, legfeljebb 
németül, nagyon primitíven.) 
Szisztematikus angoltanulásom 1960 őszén ugyancsak egy TIT tanfolyamon (64 
óra/félév) kezdődött. Az elsó hónap végén, a present continuous tense belépésekor a 
résztvevők fele hagyta ott a tanfolyamot, a negyedik félévben pedig magam maradtam a 
velem kezdettek közül. Ráfordításom két és fél év alatt tanfolyamokon 352, magántanárral 
28, összesen 380 óra volt, amit egyénileg 1100 órára egészítettem ki. Öt szótárfüzetembe 
12 500 szótársor került, a kiejtés, hangsúly és rendhagyó alakok megjelölésével. Összkia-
dásom 5000 forint volt. 1963-ban középfokú állami nyelvvizsgát tettem. 
A továbbiakban eszperantóul sokat leveleztem, angolból sokat fordítottam, mindkét 
nyelven olvasgattam. 1960-ban első külföldi látogatóimmal kifogástalanul tudtam eszpe-
rantóul társalogni, illetve szakmai tájékoztatót tolmácsolni. 1968-ban kb. 20 óra eszpe-
rantó és 120 óra angol szó- és nyelvtanismétlés után mindkét nyelvből megszereztem a 
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felsőfokot, majd egy évet töltöttem az USA-ban. Ma mindkét nyelven folyékonyan beszélek, 
írok és olvasok. 
A felsőfokú angol nyelvvizsga szintjének elérése sokak szerint átlag 2000 órányi ráfor-
dítást igényel, és úgy vélem, nekem is szükségem lett volna erre. Viszont szisztematikus 
tanulásom csak 114 + 20 = 134 órát tett ki az eszperantóból, 1100 + 120 = 1220 órát 
angolból. Vagyis a két nyelv egymás utáni elsajátítása 1354 órába került, azaz 32%-kal 
kevesebb időbe, mint amennyibe csak az angolé került volna, a megtanult eszperantó 
előtanulmányi ha tása nélkül. 800 órányi szisztematikus tanulás u tán (amely szintén 
majdnem belefért a 2000-be) még spanyol felsőfokot is szereztem, majd spanyol nyelvte-
rületeken összesen három hónapot töltöttem és előadásokat is tartottam. (Ez nem volt 
azonban elég a bevésődéshez és a használat hiánya folytán spanyol tudásom 
passzivizálódott, ahogy egyéb nyelvtudásom is passzív.) 
Oktatási kísérletek szerint5 eszperantó előtanulmány után magyar általános iskolások 
40%-kal, németek 30%-kal gyorsabban tanulták az angolt, mint társaik, akik eszperantó 
alapozás nélkül rögtön az angolba kezdtek. (Az eszperantóval induló tanulók egyébként 
kb. fél jeggyel jobb átlageredményt értek el a matematikában, a földrajzban, anyanyelvük-
ben és természetesen m á s idegen nyelvben is.) Tehát 
1. az eszperantó „tizedrésznyi fáradsággal"6 annyira csökkenti a következő nyelv(ek) 
tanulásának időszükségletét, hogy már ezért is érdemes megtanulni. 
Az eszperantó irodalomnak 1999-ben már a Nobel-díjra is volt jelöltje, még ha ezt nem 
is kapta meg (vagyis 113 év után ott tart, ahol a 800 éves magyar irodalom). A jelölt, 
William Auld, sohase hallott Madáchról, míg Az ember tragédiája eszperantó fordításban7 
el nem jutott hozzá. Azóta rajongója a magyar irodalomnak. De felkutatta a mü angol 
fordítását is és véleményét kb. így foglalta össze: ha Madách müvét ennek a mészárosnak 
a fordításában ismertem volna meg, nem érdekelne a magyar irodalom. 
A világirodalom 5000 évének nevezetes alkotásai olvashatók eszperantóul (a Hamlet 
első fordítása már 1894-ből). Az eredeti eszperantó szépirodalom is van olyan jelentős, 
mint számos kis nép irodalma, de alkotói öt világrészben születtek és így egyedülállóan 
sokszínű irodalmi kul túrát teremtettek. Bebizonyosodott, hogy az eszperantó a tudomány 
művelésére is alkalmas. Érdemes még megemlíteni az évi több száz nemzetközi találkozót 
és konferenciát, ahol az eszperantó nélkülözhetetlen élőlényként szerepel. Vagyis 
2. az eszperantót önmagáért is érdemes tanulni. 
Végül említést érdemel anyanyelvünk fennmaradásának kérdése. 2Az angol ellenáll-
hatat lan nyomulását látva" a cikk szerzői örülnek, mert „szerencsére ... nem kell állást 
foglalniuk abban a kényes kérdésben, hogy üdvözlik-e vagy kárhoztatják ezt a folyamatot". 
Van aki azt jósolja, hogy 300 éves távlatban csak az angol, a kínai és a spanyol marad 
fenn, bár megengedik, hogy egyes nagy kultúrájú nyelvek egy kicsit tovább tudnak elle-
nállni8. Viszont 
3. az eszperantó mint alapozó nyelv által az idegennyelv-tanulás idejéből felszabadított 
időt az anyanyelv ápolására, fejlesztésére lehetne fordítani. 
A jelenlegi jövőkép: A világ lakosságából talán 7%-ot kitevő angol anyanyelvúeknek 
nem kell nyelvet tanulniuk, 93%-nak kötelezően kell (fejenként 2000 órában, saját anya-
nyelvük és más irányú képzésük, munkájuk vagy egyszerűen szabadidejük kárára). Ez az 
állapot addig tart, míg az angol (ha közben nem lép fel egy erősebb jelölt, amire már több 
példa volt, és a lehetőség még mindig fennáll) mindenki anyanyelvévé nem válik. 
Alternatív jövőkép: A világ egész lakossága (horribile dictu: az angol anyanyelvűek is) 
fejenként 100-200 órában (mert ez az anyanyelvtől is függ) kötelezően eszperantót tanul 
(és a nyelvi kommunikációban egyenrangúvá válik. És persze könnyebben tanulhat tet-
szés szerint más nyelveket is). Ennyi terhelést a kisebb anyanyelvek talán a végtelenségig 
is kibírnak. Ady nem hiába tekintette az eszperantót a magyarság létszükségletének, 
„amely játszva lop be bennünket a kultúrnépek közé"9. 
Haszpra Ottó 
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Urán-nyilak zápora Koszovó felett 
A földi atomok közt az urán a legnehezebb: az uránfém fajsúlya a vízének 20-szorosa. 
Az uránatomoknak két változata fordul elő: az egyik 238-szorta nehezebb a hidrogén-
atomnál (238U), a másik 235-ször nehezebb annál (235U). Előbbinek 4,5 milliárd év a felezé-
si ideje, ennek fele bomlott el bolygónk 4,5 milliárd évvel ezelőtt történt kialakulása óta. A 
235U százszorta aktívabb, felezési ideje 0,7 milliárd év, ezért a földi u ránnak ma már csak 
0,7%-át teszi ki. 
A 235U akkor vált fontossá, amikor Szilárd Leó fölismerte és kimutatta, hogy alkalmas 
maghasadási láncreakció kialakítására: atomenergia nagymennyiségű felszabadítására. 
Ezért a nukleáris nagyhatalmak bányásszák az uránércet, uránt nyernek ki belőle, abból 
pedig költséges eljárással kivonják a bombagyártásra használható 235U atomokat. Mivel 
egy uránbombához néhány kg 235U-ra van szükség, minden bomba előállításakor közel 
tonnányi „elszegényített" 238U marad vissza. Atombombákat pedig ezerszám gyártottak... 
(Élelmes keleti maffiózók ismételten „tisztított 238U-t" adtak el közép-európai - köztük 
magyar) - palimadaraknak, azt hangoztatván, hogy ez a „tisztított urán" kelendő lesz 
Nyugaton, csempészek és terroristák közt.) 
A szuperhatalmak raktáraiban fölhalmozódott sokezer tonna 238U nagyon enyhén ra-
dioaktív, fémkesztyüvel rakodható. Az egyik legmagasabb fajsúlyú fém! Egy pohárnyi 
uránhenger 5 kilót nyom! Az amerikaiaknak ez adta az ötletet, hogy belőle páncéltörő 
lövedéket gyártsanak. Egy uránlövedékben kb. 30 deka 238U van egy cm átmérőjű, arasz-
nyi hosszú, alumíniumba burkolt dárda alakjában. Ha a lövedék páncélt ér, nagy mozgási 
energiáját egy kis foltra koncentrálja, megolvasztja-kilyukasztja a tank páncélját, majd a 
lyukon befröcskölve cselekvésképtelenné sebesíti a tank személyzetét. Irakban (1991) 
4300 uránlövedéket, Boszniában (1995) 10 800 uránlövedéket, Koszovóban (1999) 31 500 
uránlövedéket lőttek ki tankok ellen, jó eredménnyel. Ez 15-20 tonna 238U uránfém szét-
szórását jelentette - ellenségesnek tekintett területen. 
Mit jelent ez humán (biológiai) nyelven? Sok ez a 15-20 tonna urán vagy kevés? Már 
egy Badacsony méretű hegyben is sokszorta több urán van geológiailag, 25-ször ennyi 
u rán lehet a Gellérthegy szikláiban, méghozzá nem a „gyengített", hanem az eredeti „vad" 
változatban, beszennyezve az urán erősen aktív bomlástermékeivel. Ugye milyen meg-
nyugtató? 
De a tankba becsapódó 30 dekás uránlövedék megolvad, széttöredezik, elpárolog, egy 
része a levegőbe kerül. Tekintsük ennek 1 mm-es darabkáját: ebben 1000 radioaktív 
bomlás történik másodpercenként! Ha ezt az uránszemcsét valaki belélegzi-lenyeli, akkora 
sugárdózist kap tőle egy év alatt, mint egyszeri röntgenvizsgálat alkalmával. (Kevesebbet, 
mint 1 millisievert. Ha a vizsgálatot nem elavult, ennél nagyobb dózist adó röntgenkészü-
lékkel csinálják.) 
Hírügynökségi jelentések eddig két tucat katona halálát tulajdonítják u rán okozta leu-
kémiának. De tudni illik: hirosimai és más tapasztalatok szerint a sugárdózis által okozott 
leukémia lappangási ideje 2-5-10 év, a tüdőráké 10-20 év. Hát majd meglátjuk... (Irakban 
már láthatják.) 
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Az urán-téma tudományos vizsgálata megkezdődött. Vizsgálják Franciaországban is, 
ahol 5 Koszovóban szolgált leukémiást ápolnak - és ahol Becquerel meg Curie nyomdo-
kain értenek a radioktivitáshoz. A franciák nem estek pánikba. 
Napról napra új információk érkeznek... Az Egyesült Nemzetek Környzetvédelmi Hiva-
talának Koszovóba küldött bizottsága azt a speciális helyzetet vizsgálja, amikor egymás 
közelében lévő tankokra 3 amerikai repülő összesen 30 urán-lövedéket lőtt ki (10 kg 238U). 
Ezek a lövedékek megolvadtak, elporladtak, az oxidált urán mintegy 16 m sugarú körre 
szétszóródhatott. Az ENSZ-becslés szerint a levegőbe egytized gramm urán kerülhetett 
légköbméterenként. Idézzük a konklúziót: „A porkoncentráció itt nagyon magas lehetett. 
Ha itt a támadást valaki védőfelszerelés nélkül túlélte, számottevő kémiai dózist kapha-
tott, ami kémiai mérgezési tünetekhez vezethet. Az elnyelt sugárdózis alacsony, kevesebb 
mint 10 millisievert". (Ennyi dózist egy komolyabb röntgenvizsgálaton is kapunk. Sugár-
veszélyes munkahelyen az évi dóziskorlát 20 millisievert, 3500 millisievert okozna 50% 
valószínűséggel halált.) Az urán nagy fajsúlyú, gyorsan leülepedő anyag. 
Az urán - miként a többi nehézfém, a higany meg az ólom - kémiailag is mérgező. 
Uránfeldolgozó munkások néha meg is betegedtek tőle - vesebántalomban, nem pedig 
leukémiában. A sugárzásnál ártalmasabb az elpárolgó-elporladó (talajvízbe is bejutó) urán 
várható káros kémiai hatása. 
Sajnos, nagyságrendekkel több áldozatot szedtek a „hagyományos" kémiai robbaná-
sok. A jugoszláv háborúk áldozatainak száma negyedmillió körül van. 
További kérdés: miért nem a koszovói gyerekeket féltik, hiszen ők kíváncsiskodva ta-
pogathatták a kilőtt tankokat, mielőtt a „békefenntartó" NATO-katonák „személyesen" 
megérkeztek? Növekvő szervezetük sokkal érzékenyebb a sugárzásra! 
(Iraki jelentés szerint megnőtt a leukémiás esetek száma. Koszovói egészségügyi ható-
ságok szerint 2000-ben kevesebb leukémiás esetük volt, mint az előző esztendőben.) 
Mennyi ebben az orvosi tény, mennyi a politika?) 
Záró kérdés: ha ennyire féltjük az embereket a radioaktív eredetű sugárzástól, hazai 
illetékes szervek miért nem fordítanak gondot arra a tudott (e folyóiratban is megírt) tény-
re, hogy több magyar gyerekszoba levegőjében a talajból a kiszivárgó természetes radioak-
tivitás miatt ezernél is több radioaktív bomlás történik légköbméterenként másodpercen-
ként? Itt élnek, itt alszanak, itt szuszognak a kicsik! 
(M.Gy.-T.E.) 
л 
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A tudomány történetéből 
Akvarellek az MTA Könyvtárában 
és a világhálón 
Thomas Ender felvidéki tájképei 
Thomas Ender tájképeit 1868-ban ajándékozta gróf Waldstein János a Magyar Tudo-
mányos Akadémiának. Waldstein János (1809-1876) jogi és bölcsészeti tanulmányokat 
folytatott. 1849-ig Budán, Bécsben és Triesztben hivatalnokoskodott. Ifjú korában Szé-
chenyi István köréhez tartozott, elkísérte Széchenyit 1830. évi al-dunai útjára. Barátságuk 
tanúsága Waldstein két jól ismert Széchenyi-karikatúrája is. Waldstein gróf az 1850-es 
években bekapcsolódott a gazdasági életbe; a folyószabályozásban és a vasútépítésben 
vállalt szerepet. Működésének fontos terepe a müpártolás, maga is műkedvelő festő. 1868 
márciusától az Akadémia igazgatósági tagja. Amikor 1868. május 8-án kelt levelében az 
Ender-akvarelleket az Akadémiának adományozta, az a meggyőződés vezette, hogy a kép-
zőművészet befolyásolja a közművelődést, előmozdítja a polgárosodást. 
A négy tékában elhelyezett Ender-vízfestményeket Waldstein-gyüjtemény néven sorol-
ták be az Akadémia Könyvtárának állományába. A gyűjtemény 1954 körül került a 
Könyvtár Kézirattárába; jelzete; Ms 4409. 
Az akvarellek mestere, Thomas Ender (1793-1875) a bécsi Szent Anna Művészeti Aka-
démián tanult. [Ikertestvére, Johann Nepomuk Ender (1793-1854) festette a Magyar Tu-
dományos Akadémia allegóriáját.) Thomas Ender, aki 1837 és 1851 között a bécsi képző-
művészeti akadémián a tájképfestészet professzora volt, festőként beutazta a Habsburg 
Monarchia minden országát és tartományát. 1817-ben Brazíliában is járt a Leopoldine 
főhercegnőt elkísérő osztrák természettudományos expedíció tagjaként. Az 1830-as évek-
ben János főhercegnek (1782-1859), a grazi múzeum megalapítójának udvari festője volt. 
Ez idő alatt ismerkedett meg Magyarországgal. 1837-ben részt vett János főherceg krími 
utazásán; a - részben a Dunán tett - hajóúton készített képei önálló kötetben jelentek 
meg a Hartleben kiadónál. Ender főként a természeti különlegességek, geológiai képződ-
mények, hegyek, várromok ábrázolásában tűnt ki. Kortársai természetábrázolásának 
pontosságát, kitűnő megfigyelőképességét emelték ki. 
Ender már nyugdíjasként kisérte el Heinrich fiát, aki vasútépítő mérnök volt, a Felvi-
dékre, ahol 1860-6l-ben a kassa-oderbergi vasútvonal előkészítő munkái folytak. Minden 
bizonnyal ekkor készültek a felvidéki várakat, városokat, hegyvidéki tájakat ábrázoló - a 
Waldstein-gyüjteményt alkotó - akvarelljei. A gyűjtemény létrejöttének körülményeiről 
nincsenek adataink, bizonyos azonban, hogy a Felvidéken készült képek csaknem teljes 
számban a Waldstein-gyűjteménybe kerültek. Ender életmüvének ez a része alig ismert, a 
szakirodalom egy része nem is említi. 
A felvidéki akvarelleket is a Thomas Endertől megszokott józan természetlátás és 
pontos ábrázolás jellemzi. Jó néhány képen ceruzavázlatban maradtak emberalakok, 
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6. A Vág mentén Sztrecsnóig és : 
Vrátna völgvében 
6.1 Vágtapolca környéke 
337 X 480 mm 
MTAK, Ms 4409/58 
6.2 A vagtapolcai 
Sina-kastély 
301 X 468 mm 
MTAK, Ms 4409/59 
63 Vágnedec, a háttérben 
Vagtapolcával 
351/345 X 543/536 mm 
MTAK, Ms 4409/60 
6.4 Gbellán kelet felöl 
344 x 486/481 mm 
MTAK, Ms 4409/61 
6.5 Gbellán látképe, a 
háttérben Sztrecsnó vára 
309 X 488 mm 
MTAK. Ms 4409/62 
6.6 Gbellán, a 
Zichy-kastély homlokzata 
299 x467 mm 
MTAK. Ms 4409/63 
6.7 Nyáry Lőrinc kúriája 
Gbellán mellett 
299 X 466 mm 
MTAK. Ms 4409/64 
6.8 Nyáry Emanuel kúriája 
Gbellán mellett 
298 x466 mm 
M T û V M e ЛАША*. 
Document Done 
6.11 Óvár romjai szemből, a Vág bal partjáról 
Ceruza, akvarell, papír, 352 x 273 mm 
J.n., felirat j.L: 52, verzó b.l.. 52; k l : Ovar an der Waag 
Felirat a hordozó kartonon b.l.: Óvár Vág bal partjáról 
MTA Könyvtára, Kézirattár. Ms 4409/72 
Térkép: I 
Óvár a Vág jobb partján, kevéssel Sztrecsnó felett. Itt is élénk a forgalom a vizén. - Óvár / 
Starhrad romjai a sztrecsnó! völgy felett, kopár hegyen emelkednek. A vár építésének ideje nem 
ismert. I. Ulászló Szentmiklósi Pongrácnak zálogosította el, Mátyás király pedig örököseinek, a 
Pongrácz családnak adományozta. A birtokosok elhanyagolták a 18. század közepén még lakott 
várat, így az alig száz év múlva már romokban hevert. A vár alatti Sztrecsnói völgyben magas 
hegyek, kősziklák közé szorítva vágtat a Vág. A Vág bal partján néhol egyöles, néhol háromöles 
utat vágtak a folyó fölötti partszakaszba. Az egész völgy mintegy 2 mérföld hosszú, s itt minden 
természeti szépség együtt látható. A völgy közepén egy nagy kőszikla emelkedik, meg inkább 
összeszorítva a folyó medrét. A tutajosok jól ismerték ezt a sziklát és veszélyessége miatt besna 
skalának, "veszett sziklának" hívták. Közvetlenül mellette található a Margita-szikla, amelyet 
arról a lányról neveztek el, akit a monda szerint mostohaanyja taszított le innen a Vág haragos 
habjai közé. - Bibliográfia: Kerekes , Krickel, Lovcsányi, Mednyánszky 1844, Mednyánszky 1981, 
Pechány, Szombathy 1979, Sztrecsény lS5Sa. - A Vag, lásd: 
Olvasmány 
Krén Emil - Mázi Béla - Rozsondai Béla 
állatok és más finom részletek. Az akvarell szélére Ender németül felírta a kép címét vagy 
tárgyát, esetleg a hegycsúcsok, a távoli falvak vagy az uradalom tulajdonosának nevét és 
egy vagy több sorszámot. A gyűjteményben a különböző méretű képeket egységes méretű 
(550 X 657 mm) hordozó kartonokra montírozták, felhajtható módon. így a rajzlapok hát-
oldalán lévő összesen 24 vázlat is megtekinthető. A 220 karton mindegyikén nyomtatva ott 
áll: Waldst. Gyűjt., tintával pedig a kép sorszáma és magyar címe. Ugyanez a kéz írta a 
képek négy listáját a négy nagy mappa tartalmáról, valamint Waldstein gróf ajándékozó 
levelét. 
A most feldolgozott és világhálóra vitt gyűjtemény nagy művészi és történelmi értékű. A 
képek digitalizálásával, az elektronikus tárolással és megjelenítéssel lehetővé válik, hogy a 
világháló használói a gyűjtemény teljes anyagában gyönyörködhessenek, amire egyébként 
nem lenne lehetőség, mert a képek elhelyezése és állományvédelmi szempontok miatt az 
eredetiek megtekintése nem lehetséges. A képanyag ezen kívül forrásértékű is; a fényképe-
zés elterjedése előtt ad nagyon pontos képet a várromok korabeli állapotáról, a hegyi tá-
jakról, kastélyokról, városokról. 
A világháló multimédiás közege sokféle módon teszi lehetővé képzőművészeti alkotá-
sok, illetve azok reprodukcióinak bemutatását. Az ilyen tárgyú helyek a hálón már a kez-
deti időben is megtalálhatók voltak, de mára a választék már e területen is áttekinthetet-
lenül bőségessé vált. E sokféleségből a következő típusokat érdemes említenünk: a kép-
zőművészeti múzeumok honlapjai, a többnyire amatőrök által készített virtuális múzeu-
mok, a művészettörténetet oktató egyetemek és professzoraik honlapjai, az aukciós galéri-
ák honlapjai és adatbázisai, a kortárs művészek saját honlapjai, valamint a háló művé-
szeti pontjai közötti ebgazodást segítő helyek. 
Az e területen végzett saját munka eddig elsősorban virtuális múzeumok létrehozására 
irányult. Ennek eredményeképpen alakult ki a Képzőművészet Magyarországon című 
gyűjtemény (http:/ /www.kfki.hu/keptar/) a 12-20. századi alkotások bemutatására, 
jelenleg 3500 képpel illusztrálva. A Web Művészeti Galéria (http:/ /www.kfki.hu/~arthp/) 
az európai képzőművészet 13-18. századi alkotásait mutat ja be, 7000 képpel. A munka 
ezek folyamatos bővítésén túlmenően három irányban halad tovább: 
• Forrásértékű új anyagok tudományos igényű közzététele a világhálón, azt új típusú 
publikációs közegnek tekintve, és élve az általa nyújtott adottságokkal. Ennek pél-
dája az Ender-akvarellek feldolgozása. 
• Ténylegesen megrendezendő képzőművészeti kiállítások előtanulmányaként virtuális 
kiállítások készítése, amelyek tartalmazzák a kiállítási anyagot, a katalógust és a 
kapcsolódó tanulmányokat. Ennek példájaként a Magyar Nemzeti Galéria 2001-ben 
rendezendő, az 1920-as évek neoklasszicista festészetével foglalkozó kiállításának 
virtuális modellezése szolgál (http://www.kfki.hu/keptar/neoklass/index.html). 
• A már létrehozott virtuális múzeumok „hálózati tankönyvvé" fejlesztése. Ezen a téren 
a Web Művészeti Galéria haladt jelentősen előre, több amerikai egyetemen már 
használják, részben tanári tanácsra, részben hallgatói kezdeményezésre. 
Az Ender-akvarellek bemutatása során alkalmaztuk mindazokat a technikai fejleszté-
seket és gyakorlati tapasztalatokat, amelyeket a virtuális múzeumokkal szereztünk. Tech-
nikai újdonságként megnevezhető a képek méretének változtatását lehetővé tevő képnéző, 
a keresőrendszer, valamint a JPEG képformátum sajátosságaira épülő automatizált 
weblap-előállítás. A felhasznált gyakorlati tapasztalatok közül a legfontosabb, hogy az 
ilyen témák iránt érdeklődő nézők előnyben részesítik az áttekinthető szerkezetű, könnyen 
kezelhető, egyszerű bemutatást - a sokszínűen csillogó, animált, de a bemutatott alkotá-
sokról a figyelmet elterelő megjelenítéssel szemben. 
A világhálón az akvarelleket az ábrázolt tájak földrajzi elhelyezkedése szerinti sorrend-
ben mutatjuk be, először a Vág mentén felfelé haladva, majd a Hernád völgyétől a 
Szepességen át a Dunajec áttöréséig, aztán a Magas-Tátra tájain, végül Eperjestől a Bod-
rog mellékvizei mentén Ungváron át Sárospatakig. A tájékozódást öt térkép segíti. A képek 
más csoportosításban és sorrendben is megtekinthetők. A keresőrendszerrel a képeket a 
hozzájuk rendelt tárgyszavak vagy a kisérőszövegükben előforduló szavak, szövegrészek 
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alapján lehet kiválasztani. A kép adatai: címe, mérete és feliratai után röviden leírjuk, 
hogy mi látható a képen. Majd - hogy kívánság szerint lehessen előhívni, többnyire elkü-
lönítve - ismertetjük az adott tájegységet és az ábrázolt város, várrom, kastély történetét, 
nagyjából a képek keletkezésének idejéig, a 19. század második feléig. A mellékelt bibliog-
ráfia további tájékozódásra ad lehetőséget. A képek és a hátoldali vázlatok különböző 
nagyításban a teljes ablakban is megjeleníthetők. Céljainknak megfelelően és az adott 
vidékek lakóira és történelmére tekintettel minden ismertető és útbaigazító szöveg magyar, 
szlovák, német vagy angol nyelven olvasható. Megadtuk a földrajzi nevek különböző nyel-
vű alakjait. 
A webhely elérhető az MTA Könyvtára honlapjáról: h t tp : / /w3.mtak.hu vagy közvetle-
nül a ht tp: / /ender .mtak.hu címen. Tartalmát és használatát másut t részletesebben leír-
tuk. A Waldstein-gyüjtemény feldolgozását, digitalizálását és bemutatását a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma támogatta millenniumi pályázat keretében. A munka az 
1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia és az Akadémia 1826-ban alapított 
Könyvtárának 175 éves jubileumára, valamint Thomas Ender halálának 125. évfordulójá-
ra készült. 
Krén Emil - Mázi Béla - Rozsondai Béla 
IRODALOM: 
Körmendy Kinga - Rozsondai Béla: A Waldstein-gyüjtemény. 
Webhely: ht tp: / /ender .mtak.hu 
Krén Emil: Képzőművészeti gyűjtemények a világhálón. Magyar Tudomány, 1998, 2. sz. 
239-253. 
Mázi Béla - Rozsondai Béla: Thomas Ender felvidéki tájképei az MTA Könyvtárában és a 
világhálón. Magyar Könyvszemle, 2000, 3. sz. 395^101. 
Szabó Júlia: Thomas Ender. Webhely: ht tp: / /ender.mtak.hu 
Folyóiratunk előzó, januári számában jelent meg Niederhauser Emil: 
Felekezet és nemzetiség a Balkánon c. tanulmánya (51-65. o ). Az íráshoz 
tartozó térképek mellől sajnos lemaradt, hogy a rajzokat Nagy Béla tér-
képész, az MTA Történettudományi Intézetének munkatársa készítette. 
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Donhoffer Szilárd 
1902-1999 
1999. január 12-én elhunyt Donhoffer Szilárd, a 
magyar orvostudomány kiemelkedő egyénisége, a 
Pécsi Orvostudományi Egyetem aranykorának utol-
só nagy képviselője. 1902. júl ius 3-án Budapesten 
született. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Orvoskarán végezte 1920-26-
ban. Ebből egy fél évet a bécsi egyetemen töltött. 
1926-ban a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Belk-
linikáján kezdte meg orvosi működését. Az I. világ-
háború u tán 1921-ben Pécsre telepitett pozsonyi 
Magyar Egyetem Orvoskara ebben az évben kezdte 
meg a már minden évfolyamra kiterjedő egyetemi 
szintű oktatást. Felejthetetlen élmény marad 
Donhoffer professzor 1996 októberében az Egyetem 
tiszteletbeli professzorává avatásán tartott honoris 
causa székfoglaló előadása. Ebben életre keltette 
Pécs városának, az egyetem és ezen belül a Belkli-
nikának akkori helyzetét, és elemezte, hogy ezekből 
a szegényes adottságokból hogyan alapozta meg néhány év alatt a pécsi alap- és posztgra-
duális képzés jó hírét. 
Donhoffer Szilárd 1926-tól kisebb megszakításokkal 1949-ig dolgozott a pécsi Belkli-
nikán. Ebből egy évet az Aberdeeni Egyetem Élettani Intézetében töltött. 1944-től 1949-ig 
a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetének megbízott vezetője, 1949-74-ig 
tanszékvezető professzora, 1961-64-ig az egyetem általános rektorhelyettese, 1964—67-ig 
pedig rektora volt. 1936-ban lett az anyagcsere-betegségek, majd a belgyógyászati diag-
nosztika magántanára, 1943-ban c. rk. tanár, 1951-ben az orvostudományok doktora és 
1964-ben az MTA levelező, majd 1973-ban rendes tagja. 1973-80-ig az MTA Orvosi Osz-
tályának nagy tekintélyű elnöke, számos tudományos bizottság tagja és a Magyar Élettani 
Társaság elnöke volt. Munkásságát 1961-ben Kossuth-díjjal, 1972-ben a Munka Érdem-
rend arany fokozatával, 1982-ben a Népköztársaság Zászlórendjével tüntették ki. 
1994-ben elnyerte az MTA legmagasabb kitüntetését, az Akadémiai Aranyérmet. A Pé-
csi Orvostudományi Egyetem örökös tiszteletbeli professzorává, Pécs város pedig díszpol-
gárává választotta. Külföldi elismerései közül kiemelem, hogy 1964-ben a Montreali McGill 
Egyetem és az Egyesült Államok Los Angeles-i Egyetemének vendégprofesszora, a Nemzet-
közi Élettani Társaságok Uniója 1980-as kongresszusa nagy sikerű termoregulációs szim-
póziumának elnöke volt. 
Mindezen magas hazai és nemzetközi elismerés mellett méltatlan sérelmek is érték. 
1946-ban koholt vádak alapján állásvesztésre ítélték és csak 1948-ban helyezték vissza 
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állásába. 1953-tól az MTA Orvosi Osztálya ismételten ajánlotta levelező tagságra, de külső 
politikai vétók következtében csak 1964-ben lett az akadémia levelező tagja. Emberi nagy-
ságát, jellemének integritását mutatja, hogy ezek a méltatlanságok sosem tették politikai-
lag elfogulttá, mindig kristálytiszta ítélőképességgel állt ki politikai felfogásbeli különb-
ségtétel nélkül a közjóért, a betegek érdekeiért, a magyar egészségügy és a magyar tudo-
mányos kutatás tisztaságáért és fejlődéséért őszinte becsülettel harcolók mellé. 
Donhoffer Szilárd néhány év híján végigélte az eseményekben bővelkedő 20. századot. 
Egyénisége, bámulatra méltóan széles műveltsége, kiemelkedő kritikai képessége, világos, 
lényeget megragadó gondolkodása általános megbecsülést szerzett neki. Halála nagy veszte-
sége orvostudományunknak és egészségügyünknek. Számomra ennél nagyobb személyes 
veszteség. Nagyon nagyra becsült és szeretett Mesteremet veszítettem el, akinek élete legvé-
géig megőrzött szellemi frissessége, széles körű érdeklődése, olvasottsága és bölcsessége 
élménnyé tette a problémák vele történő megvitatását. 1941-ben orvostanhallgatóként is-
mertem meg a pécsi Belklinikán. Előadásai, betegbemutatásai, klinikai konzultációi alapve-
tően befolyásolták orvosi gondolkodásomat, diagnosztikai, gyógyító és oktató munkámat. 
Felejthetetlenek maradnak gyakorlatai, ahol a bemutatott beteghez kihívott kollégákat gyak-
ran tudatosan félrevezette, hogy azok tévedésein keresztül élesebben vésődjön emlékeze-
tünkbe a betegségek ezerarcú megjelenésének differenciáldiagnosztikája. 
Donhoffer Szilárd neve a mai orvosi köztudatban elsősorban a kórélettanhoz kötődik, 
és valóban ő volt egyik kiemelkedő megteremtője a kórélettan új klinikai irányzatának. 
Tudományos közleményeit, kitünö kórélettani tankönyvét és oktató munkáját egyaránt 
elkötelezett klinikus volta jellemzi. Szigorú oktató és nevelő volt. A főnöke, Ángyán János 
professzor köztudottan könnyű belgyógyászati szigorlata előtti, Donhoffer ad junktus ve-
zette kőtelező kikérdezés a diákok túlnyomó többsége által rettegett tetemrehívás volt. Ott 
nem segített más, csak az alapos felkészülés, a tárgyi tudás és a jó kombinatív készség. Ez 
volt a gyakorló orvosi tevékenységre való felkészítés magasiskolája. Donhoffer Szilárdnál 
nem léteztek kapcsolati befolyások, protekció vagy hízelgésen alapuló előnyszerzés. Csak a 
becsületes tudás számított. Életemben kevés dologra voltam olyan büszke, mint arra, 
hogy tudományok doktora disszertációm védésén opponensi véleményét azzal fejezte be, 
hogy élete két legtehetségesebb tanítványának egyike voltam. Sokáig találgattuk, ki a 
másik. Végül megkérdeztem, és kiderült, hogy Berde Botond, a Svájcban kiemelkedő 
karriert befutott gyógyszerkutató. 
Ragyogó oktató volt, kristálytiszta vitatkozó elme, magas erkölcsi eszmények által ve-
zérelt szigorú kritikus. Intézetében a színvonalas kutatómunkát közvetlenül ellenőrizte. A 
szakmai megbeszéléseken a vitatkozókedvet, az önismeretet, az önbírálatot és a stabil 
belső értékrend kialakítását fejlesztette. 
Vezető egyénisége volt a „Nagy Pécsi Iskolának", a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
fénykorának. Halálával ennek, a magyar orvostudomány fejlődésében fontos szerepet 
játszó iskolának egy korszaka zárult le. 
Tudományos munkásságának első évtizedében elsősorban a szénhidrát-anyagcserével 
foglalkozott. A kísérletes munkák közül kiemelkedik a szénhidrát-anyagcsere idegi szabá-
lyozására vonatkozó vizsgálatain kívül a csirke-embrió szénhidrát-anyagcseréjével foglal-
kozó munka, valamint a cukrok felszívódásával kapcsolatos kísérletek. 
A világháború alatt áttért a véralvadás vizsgálatára és elsőként mutatta ki, hogy a K-
vitamin hiányában nemcsak a prothrombin-szint csökkenése okozza az alvadási zavart, 
hanem más tényezők is szerepelnek. A felszívódással kapcsolatos kísérletek folytatásaként 
1942-ben közli, hogy egyes tápanyagok (glukóz, glicin, oleat) felszívódásának üteme függ 
az állat által megszokott táplálék összetételétől. Ezek a vizsgálatok elsőként mutat ták ki, 
hogy emésztésre, vagyis lebontásra nem szoruló tápanyagok felszívódásában is szerepel 
adaptáció, vagyis mai nyelven, hogy a bél transzport mechanizmusainak teljesítőképessé-
ge függ a táplálék megszokott összetételétől. 
Ugyancsak a háború alatt kezdi meg a táplálékfelvétel szabályozásával és a táplálék-
válogatással foglalkozó kísérleteit. Ehhez a témakörhöz csatlakozik az a kísérleti sorozat 
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is, melyben kimutatták, hogy patkányok olyan fehérjeszegény táplálékon, melyen szoba-
hőmérsékleten néhány hét alatt elpusztulnak, hidegben nemcsak életben maradnak, 
hanem súlyuk is gyarapszik. Ez a kísérlet bizonyítja a kalóriafelvétel szabályozásának 
elsőrendűségét a minőségi szükséglet fedezésével szemben. 
A későbbiekben munkásságának súlypontja a hőszabályozás vizsgálata. A hiper-
termiás energiaforgalom fokozódását elemezve egyértelműen bizonyította, hogy az addig 
elfogadott magyarázat, mely szerint a jelenség egyszerűen a van't Hoff szabály következ-
ménye, téves, mert a hipertermia ellenére sem fokozódik az energiaforgalom bizonyos 
narkotikumok ha tásának tartama alatt, pajzsmirigy vagy hipofízis eltávolítás után, vala-
mint bizonyos hypothalamus és epithalamus laesiók után. 
Egyértelműen bizonyította a hypothalamikus hidegreceptorok létezését. Az O2 fo-
gyasztás, a bél- és izomhömérséklet, valamint az izom elektromos aktivitásának egyidejű 
regisztrálásával bizonyította a nem izom-eredetű termoregulációs hőtermelés létezését. 
Elsőként mutat ta ki a barnazsír termoregulációs hőtermelését hideg környezethez nem 
adaptált és meleg környezethez adaptált állatban, valamint azt, hogy az aorta körüli bar-
nazsírszövet számottevő hőmennyiséget ad át az aorta vérének. 
Újszülött állatok hőszabályozásával kapcsolatban kimutatta, hogy az oxigén hiányá-
nak és a hiperkapniának a hőszabályozásra gyakorolt hatása különböző időpontokban 
fejlődik ki a posztnatális életben. A hőszabályozás kibernetikai szemléletű elemzésének 
áttekintését tartalmazta 1971. évi Semmelweis emlékelőadása. 
Az emlős agy homeotermiájának problémája 1958-tól foglalkoztatta. Vizsgálatainak 
eredményeit a The Homeothermia of the Brain című monográfiában összegezte (1980). 
Kritikája változatlan élességéről tanúskodik 1986-ban megjelent közleménye: Body Size 
and Metabolic Rate: Exponent and Coefficient of the Allometric Equation. The Role of 
Units. 
142 tudományos közleménye jelent meg. Túlnyomó többségük rangos nemzetközi fo-
lyóiratokban, köztük 4 a Nature-ben. Könyvei: A belgyógyászati diagnosztika alapelemei és 
ragyogó Kórélettan könyve orvosgenerációk fejlődését, gondolkodását befolyásolta. Ez a 
könyv a kritikai elemzésre épülő élettani ismereteken alapuló klinikai gondolkodás elsajá-
tításának gazdag tárháza. 
Rendkívül széles alapműveltsége, anyanyelvi szintű angol- és németnyelv-tudása, a 
latin és görög nyelv ismerete alapozta meg bámulatra méltó olvasottságát. Élete végéig 
követte az orvostudomány és a széles körű kulturális, fizikai és technikai ismeretek fejlő-
dését. Életét végigkísérte a zene és az irodalom szeretete. 
Élete utolsó két évében irt elmélkedései: a kéziratban fennmaradt 11 Parerga-. Kiemel-
ve néhány gondolatot: A szóról elmélkedik mint tudás hordozójáról, de rámutat, hogy a 
szó egyben a legveszedelmesebb fegyver, amit mindenki (minimális korlátoktól eltekintve) 
szabadon kénye-kedve szerint használhat. A megismerés korlátairól elmondja, hogy min-
denkor tudatában kell lennünk, hogy a valóságnak csak egy elenyészően kis részét is-
merjük. Foglalkozik azzal a felismeréssel, hogy az ember környezetében zajló, általa nem 
érzékelhető folyamatok tömege nem jogosít arra a következtetésre, hogy ezek hatástala-
nok. Az eutanázia kérdését tárgyalva szomorúan értékeli, hogy a mai orvostársadalom 
nem elhanyagolható kisebbsége nagyon is elmarad a feladatok megoldásához nélkülözhe-
tetlen morális szinttől. 
Ez a 11 Parerga élénken tükrözi, hogy utolsó pillanatáig megőrizte elméje frissességét 
és széles körű érdeklődését. Ma még fel sem tudjuk mérni a halálával ért veszteséget, csak 
nagyon fájó szívvel búcsúzunk Donhoffer Szilárd akadémikustól. Jelenlétét, érdeklődő 
tekintetét, rövid, lényeget megragadó véleménynyilvánításait nagyon fogjuk nélkülözni, de 
szellemi öröksége velünk marad. Gondolatban sokszor fogjuk segítségül hívni bölcsessé-
gét, útmutató elvi állásfoglalásait. 
Hollán Zsuzsa 
' A Parergon (többes szám parerga) görög elnevezés 
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EMLÉKKÖNYV IMREH ISTVÁN 
NYOLCVANADIK 
SZÜLETÉSNAPJÁRA 
Szerkesztette: Benkő Samu 
A kötet - a bevezetőt nem számítva -
negyvenhat szerző tanulmányát tartalmaz-
za, 614 oldalon, névsor szerint. A-betüs 
szerző nincs, igy az első Balogh Béla írása: 
Székely diákok a máramarosszigeti Refor-
mátus Líceumban (1682-1850). A szerző -
Imreh István tanítványa - gondos statiszti-
kai és iskolatörténeti összehasonlítások 
alapján mutat rá, hogy milyen feltűnően 
sok székelyföldi diák tanult Szigeten, kivált 
Háromszék területéről. „Az okokat hosszan 
sorolhatnók - összegez - , de a leglényege-
sebb ezek közül Máramaros vármegye 
XVIII. századi viszonylagos függetlenségé-
ben gyökerezik. Az ellenreformáció idősza-
kában valóságos mentsvár szerepet betöltő 
Máramaros a XVIII. század folyamán is, a 
szigeti iskola töretlen fejlődése révén, az 
erdélyi, szamosháti és felső-Tisza-vidéki 
fiatalok számára a továbbtanulás lehetősé-
gét biztosította." (22.) 
A viszonylagos függetlenségről szól va-
lamiképpen a következő írás is: Barth 
János Bálint Anna házassága című tanul-
mánya. A házasság - amelyet a szülők 
erőltettek - válással végződött; Bárth a 
válási per során keletkezett jegyzökönyvek 
részletes ismertetésével és elemzésével -
Emmanuel Le Roy Ladurie híres könyveire 
és módszerére emlékeztetően - mélyen 
bevilágít a Havasalja külvilágtól elzárt, ám 
egymással számos gazdasági és rokonsági 
szálon kapcsolt falvainak életébe és sorsá-
ba, amely a mostoha természeti és társa-
dalmi körülmények közepette is lehetővé 
tette az ember, az egyén bizonyos szabad-
ságát, viszonylagos függetlenségét. Bárth 
természetesen Imreh Istvánra hivatkozik, 
hiszen Erdélyben elsősorban az ő „könyvei 
jelzik a francia Annales nyomdokait követö 
magyar történész-törekvések sikeres meg-
valósulását". Amihez tán csak annyit te-
hetnénk hozzá, hogy nem csak Erdélyben. 
És nem is mindig az Annales nyomában, 
hanem - tán épp „viszonylagos független-
ségének" köszönhetően - a nagy francia 
iskolával párhuzamosan. 
A harmadik írásban Benkő Elek A 
bardóci harangról értekezik, kivételes tár-
gyi és szakirodalmi tudással. Az ez idáig 
minden megfejtési kísérletnek ellenálló 
feliratot jobbról balra olvasva besorolja a 
harangot a középkori és kora újkori ábécé-
feliratos harangok „Skandináviától és Ang-
liától Németországon át Dél-Francia-
országig, illetőleg Lengyelországig követ-
hető" nagy családjába. Ami túl a „megké-
settség" közismert problematikáját felvető 
datáláson (XIV. század) azt is mutatja, 
hogy „a Székelyföld legkorábbi ránk ma-
radt harangjai nem archaikus módszerek-
kel dolgozó, idejétmúlt részletformákat 
alkalmazó helyi műhelyek alkotásai, ha-
nem nyugat-európai tanultságú mesterek 
városi munkái, melyekben - a nagyobb 
számú dél-erdélyi analógia alapján ítélve -
korai sorozattermékeket kell látnunk. A 
péterfalvi és a bardóci harang műhelye 
esetében továbbá közvetlen nyugati hatást 
tükröz az a gyakorlat is, ahogy a mesterek 
az öntvényeket jól-rosszul leírt ábécéfel-
iratokkal látták el" (51.) utalva az „Én 
vagyok az alfa és az ómegá"-ra. 
„Nyugati hatást", bár korábbit és más-
félét tükröz Benkő Lorándnak a székely 
nemzetségnevek történetéhez fűzött tanul-
mánya is. Közismert, hogy a nemzetség-, 
személy- és helynevek bőséges párhuzamai 
eleve azt sejtetik, „hogy a szóban forgó 
neveket a Kárpátok délkeleti karéjába 
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betelepülő székelység a Kárpát-medence 
honfoglalás utáni más magyar nyelvterüle-
teiről hozta". (60-61.) A történeti névtan 
nagymestere a kérdés tudománytörténet-
ének tömör és személyes ismertetése után 
az erdélyi Ecken ágnév eredete után nyo-
mozva magyar, német és szláv nevek töme-
gének mérlegelése után végül német hatást 
mutat ki egy Sopron megyei nemzetség-
névben, ami „önmagában is nyelvészeti-
névtani bizonyíték a keleti és nyugati szé-
kelység nemzetségnévi összefüggéseire", és 
„ez a tanúságtétel messze nem áll önmagá-
ban". (66.) 
Ezután klasszikus gazdaságtörténeti-
eszmetörténeti tanulmány következik, 
Bereczki Andrásé: Az újabb kori gazdasági 
élet fejlődése az időszaki gazdasági válsá-
gok közepette címmel, amit Bodor András 
történeti statisztikára alapuló, de konkrét 
történeti eseményeket-jeleneteket feltáró 
írása követ: A rabszolgák ellenőrzése a 
Principátus első századaiban. A két gondos 
tanulmány az Imreh-hatás sokféleségét és 
mélységét mutatja; a különös (és félelme-
tes) azonban az, hogy az utóbbi írás első 
bekezdése - egy kis malíciával - szinte az 
előbbi, nemzetállami-pártállami válságtör-
téneteket elemző cikk summázataként is 
olvasható: „A római állam egyik legfonto-
sabb tevékenysége - mint a rabszolgaságon 
alapuló bármely más államé - a rabszolgák 
forrásainak, utánpótlásának biztosítása, a 
rabszolgák szüntelen ellenőrzése és irá-
nyítása, rákényszerítésük, hogy megter-
meljék az anyagi javakat és ugyanakkor 
megvédelmezzék a rabszolgatartók érdeke-
it". (81.) 
Gazdaságtörténeti és (vagy „tehát"?) 
válságtörténeti a következő írás is: Lengyel 
pénzek Kassán Bethlen Gábor fejedelemsé-
ge idején. Ebben Búza János hatalmas 
külföldi és honi ismeretanyag alapján 
áttekintve a Bethlen Gábor fejedelemsége 
idején zajló pénzforgalmat végül arra a 
következtetésre jut, hogy „Bethlen Gábor 
Kipper-kori pénzpolitikáját alapvetően 
külső körülmények határozták meg; tá-
gabb értelemben a hiperinflációba torkolló, 
az ún. i'árforradalom« tetőzéseként is fel-
fogható, Közép-Európát különösen sújtó 
pénzrontás, illetve szűkebb értelemben az 
a tény, hogy Bethlen »Opulia és Ratiboria« 
hercege lett, ui. Sziléziában az átlagosnál is 
nagyobb mértéket öltöttek a monetáris 
zavarok, amelyekhez - kénytelen-kelletlen 
- alkalmazkodnia kellett." Így aztán „Er-
délyre is rázúdult az inflációs áradat, s az 
uralkodói szándéktól függetlenül - sőt 
annak ellenére - nemcsak a pénzérték-, 
hanem az ár- és bérviszonyok terén is 
kaotikus állapotokhoz vezetett". (108-109.) 
Emlékkönyv 
Imreh István 
születésének nyolcvanadik 
évfordulójára 
Ay IjJíly i Muitum-EgycQIct kudáu 
KoloyjW. I M 
Kaotikus állapotokat és válságot re-
gisztrál a sorra következő írás is, Cserey 
Zoltán Önkormányzatiság és katonai hata-
lom Háromszéken a XIX. század derekán 
című, részletes levéltári kutatásokon ala-
puló tanulmánya. Cserey számos találó 
eset idézésével demonstrálja, hová vezetett 
az, hogy „a székely határőrterületeken, 
köztük Háromszéken is kettős igazgatás 
dívott: a széki vezetés és a határőrkatonai 
parancsnokságé. Ez a szerkezet a falvak 
fölé két urat állított, olyanokat, akik egy-
másmellettiségben, mellérendeltségben 
kormányoztak, de mégsem társultan, ha-
nem egymásnak feszülten." (...) Az állandó 
feszültségből valamiféle „húzd-meg-ereszd-
meg politika" keletkezett, amely „azt akarta 
érzékeltetni, hogy a valódi hatalom nem a 
széki igazgatás, nem az önkormányzatok 
kezében összpontosult, hanem azt a bécsi 
udvar diktálta, és hogy a központi vezetés 
semmiképpen sem a polgári értékek vé-
delmében szállt síkra, hanem a Habsburg 
katonai célokat pártolta". (121.) 
Pártoló figyelemmel kisérte viszont a 
központi hatalom Körösi Csorna Sándor 
útját, amint az Csetri Elek Csorna és a 
szülőföld című, s a hatalmas Csoma-
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irodalomhoz képest is új adatokat és 
összefüggéseket feltáró tanulmányából 
kiderül. 
Mocsáry Lajos vállalkozása sem volt 
könnyebb, s tán romantikusan reményte-
lenebb sem Körösi Csornáénál, ám ezt 
távolról sem kisérte akkora, s főleg nem 
annyira együttérző közfigyelem (a „központi 
hatalom"-ról nem is beszélve). Csúcsúja 
István Mocsáry Lajos ajánlásai című ta-
nulmányában a nagy függetlenségi politi-
kus (íijuk csak le a szót mai rossz sajtója 
ellenére) haladó eszméit elemezve nemcsak 
azok Eötvösét felülmúló liberalizmusára és 
felvilágosultságára mutat rá, hanem 
korlátaira is, melyek korábban jelentkez-
tek. „Mocsáry mindvégig az integer Magya-
rország képletében gondolkodott és csele-
kedett, (...) nem ismerte fel, hogy míg ő a 
legalitás nevében nemzetiségi jogokra, 
törvényekre hivatkozik, a nemzetiségi moz-
galmak új nemzedékei azokra már úgy 
tekintenek, mint olyanokra, melyek nem 
nyújtanak biztosítékot egy olyan autonóm 
fejlődésre, melyet a teljes elszakadásuk 
megvalósítása érdekében szükségesnek 
tartanak." (147-148.) 
Másféle, nem csupán politika-, hanem 
inkább társadalom-vezérelte autonóm 
fejlődés tekint reánk azokból a XVI. századi 
kiadatlan székely összeírásokból, amelye-
ket Demény Lajos közöl és elemez. A Szé-
kely Oklevéltár új sorozata első három 
kötetére hivatkozva mindenekelőtt azt 
emeli ki, hogy az általa ismertetett 
udvarhelyszéki összeírás „megerősíti, sőt 
még hangsúlyozottabban kiemeli az emlí-
tett három kötetben adatolt fejedelmi job-
bágyok döntő fölényét az egész 
udvarhelyszéki társadalom szerkezetében a 
XVI. század második felében". (157.) Nem 
általánosít az egész Székelyföldre; lehetsé-
gesnek tartja, hogy egyebütt, ahol a köz-
székely lakosság kisebb mértékben vagy 
egyáltalában nem vett részt az 1562. évi II. 
J ános király elleni felkelésben, „kisebb 
lehetett és volt is a fejedelmi jobbágysorba 
vetett közszékelyek száma." (151.) Ám az 
udvarhelyszéki összeírások szerint számuk 
mindenütt meghaladta a földesúri jobbá-
gyokét, még akkor is, mikor 1566 júliusát 
követően „II. János király megkezdte a 
fejedelmi jobbágyok tömeges eladományo-
zását". Ugyanakkor a lófő családok száma 
folyamatosan és gyorsan emelkedni kez-
dett. Egy 1567-es újabban előkerült össze-
írás 300 lófö családot regisztrál Udvar-
helyszéken, míg a Bethlen-féle összeírás 
már 1043-at. „Az udvarhelyszéki társada-
lomfejlődés (és talán nem tévedünk, ha ezt 
az egész székely társadalmi szerkezetre 
nézve, az árnyalatokat is figyelembe véve, 
általánosítjuk) egyik fontos jellemzője a 
nevezett fél évszázadban a lófők abszolút 
számának és arányának jelentős növeke-
désében észlelhető. Ez volt a társadalmi 
fejlődés egyik lényeges szelepe, a fejedelmi 
székely politika egyenes következménye." 
(160.) Ugyanis „a központi hatalomnak is 
szüksége volt a főnépek és a lófők hadi 
szolgálatára. A két irányból érkező érdekek 
találkozása eredményezte a II. János király 
hadjárataiban »híven szolgáló« lófök össze-
írását." (161.) 
A székelység szervezett katonai szolgá-
latainak végső fázisát tárgyalja Egyed Ákos 
tanulmánya: A székely határőrség az 
1848-1849-es forradalomban és szabad-
ságharcban. A székely határőrség megszer-
vezésének és kezdeteinek a történetével 
ellentétben „utolsó időszaka még jószerint 
feltáratlan, tehát ismeretlen. Pontosabban 
csak utalásszerűén szól róla a história". 
(164.) Még a megszűnéséről is, pedig a 
szabadságharc historiográfiánk tán legala-
posabban átkutatott területe. Egyed Ákos 
jóformán ismeretlen utakon jár, amikor 
feltárja, hogy érdekek és ellenérdekek 
ütközésében „milyen nehéz és hosszú 
küzdelem után sikerült 1848-ban a székely 
határőrrendszert megszüntetni". (172.) 
„Nyilvánvaló, hogy a törvényhozó erdélyi 
nemesség nem merte vállalni a fegyverben 
álló székely határőrezredek átszervezésé-
nek kockázatát, mert minden percben 
szükség lehetett a székely katonai erőre a 
már nagy méreteket öltött parasztmozgal-
mak megfékezésében. Egyébként Puchner 
altábornagy szívesen vezényelt székely 
alakulatokat a román parasztok ellen, 
amint azt a jún ius első napjaiban kitört 
mihálcfalvi (Alsó-Fehér vármegye) esemé-
nyek is mutatják." (166.) Majd csak 1848 
októberében, az agyagfalvi Székely Nemzeti 
Gyűlésen került sor a székely határőrrend-
szer megszüntetésének az elhatározására. 
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Még ez után is megpróbálta Dorschner 
ezredes - részben sikerrel - a csüci gyalog-
ezredet újjászervezni „s a General 
Commando hatáskörét újra visszaállítani. 
(...) A történelem paradoxona, hogy Csík-, 
Gyergyó- és Kászonszékben, ahol 1764-ben 
a Siculicidium történt, 1848-ban (csak 
1848-ban!) a székelységnek a határőrrend-
szer elleni kiállása nem volt annyira hatá-
rozott, mint Háromszékben", ahol radikális 
forradalmárok, köztük nyugalmazott tisz-
tek, vállalták „a General Commando elleni 
harc megszervezését". (169.) Egyebütt a 
székely határőrezredeknek „csak elszánt és 
következetes akarattal sikerült elszakadni-
u k a General Commandótól, hogy aztán a 
magyar forradalom és szabadságharc szol-
gálatába állhassanak", elsősorban Bem 
megérkezése és első győzelmei után. (172-
173.) 
A megélt történelem - ezt demonstrálja 
Egyed Ákos - mindig sokféle, különböző 
szintű és gyakran egymással ütköző érdek 
és eszme mentén szövődik, érdekek és 
eszmék mentén, amelyek szövetéből azután 
a történészek rendszerint ízlésük, tudásuk 
és a „társadalmi megrendelések" szerint 
válogatnak szálakat, s szövik újra belőlük 
a megírt történelmet. De Imreh István nem 
így dolgozott. „Imreh István - fogalmazta 
meg Glatz Ferenc 1995-ben, Trianon évfor-
dulóján elmondott és itt most közölt elő-
adásához csatolt bevezetőjében - minden 
kisebb-nagyobb írásából sütött: mai esen-
dő, bölcs ember beszél akár sok száz évvel 
korábbi, ugyancsak esendő emberekről. 
Napi életkereteikről, amelyek megtartották 
emberségüket: termelési, család- és rend-
teremtő, kultúramegtartó szokásaikat... A 
történetkutatás, a történetírás alapelve: 
ember fogalmazza meg értékelését ember-
ről." (174.) Ebben az Imreh-tükörben Tria-
non, a hozzá vezető hosszú úttal s a máso-
dik világháború utáni megfejelésével, elké-
sett eszmék nagyhatalmi erőltetésének és 
kisállamok Bankett Blitvában módjára 
berendezkedő, történelmi pátosszal és 
sérelmekkel fűtött pózolásának bizonyul; 
az egymás érdekeit és értékeit nemcsak 
méltányolni, de egyáltalában észrevenni is 
képtelen történelmi és politikai téveszme-
rendszernek. „A történész nem receptek 
gyártására képeztetett ki. De arra igen, 
hogy figyelmeztessen: a már egyszer eddig 
tévútnak bizonyult választásoktól tartsa 
vissza magát a pohtikai vezetés... És bizto-
san állíthatjuk: nemzeti szállásterület és 
államigazgatás határai ellentmondásának 
feloldását keresve félre kell tenni az eddigi 
módszereket. Mind a kényszerasszimiláció 
nemzetállami elve, mind a határkiigazítás, 
mind a kitelepítés eredménytelen. Marad 
akár kényszerből is a demokrácia: a ki-
sebbségek különböző szintű jogainak biz-
tosítása. Egyéni és kollektív szinten (politi-
kai-kulturális, területi autonómiák)." (181.) 
De marad-e csakugyan? Akár kény-
szerből is? Vagy annyira megfertőzte a 
térség országait a blitvai átok, hogy a le-
romlásból - a gazdaságit is beleértve - ahg 
látszik kiút? Mindenesetre „1910-ben a 
térség egyszerű iparosainak, parasztjainak, 
tisztviselőinek életszínvonala közelebb 
állott az akkori vezető kultúrákhoz, mint 
ahogyan áll ma, a nemzeti-állami elv kétes 
értékű diadalának korszakában..." (182.) 
+++ 
Még csak a G betűnél tart a recenzió és 
a 182. oldalnál, de máris feszegeti az illen-
dő - vagy megengedett - terjedelem hatá-
rait. Az eddigi eljárást követve kisebb kötet 
kerekedne ki belőle (a recenzens amúgy is 
meddő fáradozásairól nem is beszélve). 
Abba kell hát hagyni az egyes tanulmá-
nyok mégoly rövid ismertetését is. Idéz-
zünk inkább Benkő Samu Imreh Istvánt 
bemutató bevezető tanulmányából egy 
passzust, abból a bekezdésből, melyben 
tudományos pályája egészét jellemzi, 
Wellmann Imrének, a magyar gazdaság-
történeti kutatás mesterének 1989-ben, az 
Ethnographia hasábjain megjelent Földkö-
zösségtől faluközösségig - kutatások és 
felfogások Tagányi Károlytól Imreh Istvánig 
című nagy tudománytörténeti összegezése 
alapján. Wellmann „áttekintve mintegy 
száz esztendő magyar tudományos hoza-
mát és sorra véve olyan nagyszerű tudó-
sok, mint Mályusz Elemér, Domanovszky 
Sándor, Györffy István, Szabó István a 
témához kapcsolódó eredményeit, megálla-
pítja, hogy a székely falutörvények rend-
szeres gyűjtése, közkinccsé tétele és feldol-
gozása terén a döntő lépést Imreh István 
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tette meg. Mint írja, ő már 1947-ben túllé-
pett elődei eredményein, ú jabb kötetei 
pedig a földközösségből kinövő faluközös-
séget olyan szerves társadalmi fejlemény-
ként mutatják be, melyben a székely falu-
nak sikerült kigyöngyöznie magából sajá-
tos belső autonómiáját." (15-16.) 
A kötet hátralévő tanulmányainak 
többségében épp ennek a szerves társa-
dalmi fejlődésnek és (vagy) a közösség 
magából kigyöngyözött belső autonómiájá-
nak a kérdése került valamiképpen tár-
gyalásra vagy legalább érintődik. így pél-
dául mindjárt az ábécé sorrendben követ-
kező tanulmány Hermann Gusztáv Mihály 
Az udvar székhelyi Havasalja kiváltságos 
települései: a két Oláhfalu és Zetelaka 
című, gondosan dokumentált írása azt 
mutatja meg, hogyan termelte ki magából a 
zord környezet és a küzdelmes megélhetés, 
a központi hatalom minőségi faigényének 
ügyes, sőt furfangos kihasználásával „azt a 
leleményes, alkalmazkodó és egyben konok 
embertípust, akinek talpraesettsége és 
kitartása igencsak szükséges volt a kivált-
ságok megszerzéséhez, többszöri felújítá-
sához, legújabb korig tartó megőrzéséhez". 
(197-198.) Azaz egy sajátos belső autonó-
mia megteremtéséhez és megőrzéséhez egy 
szerves helyi, de ugyanakkor mégoly távoli 
gazdasági-politikai lehetőségeket is hasz-
nosítani tudó társadalmi fejlődés eredmé-
nyeképpen. De hát nem éppen ez kicsiben, 
ami a zord környezet és a küzdelmes meg-
élhetés ellenére is kifejlődhet és (esetleg) 
megmaradhat mint a műgonddal dolgozó 
tevékeny ember életformája, a Bibó értel-
mében vett demokrácia, „akár kényszerből 
is"? 
De ne engedjünk a sorra-recenzeálás 
csábításának, elégedjünk meg inkább 
néhány tanulmány bemutatásával, amely 
látszólag eltér az említett „Imreh-vonal" 
trendjétől, bár azért természetesen az 
„Imreh-inspiráció" bűvkörében marad. Itt 
van mindjárt a következő tanulmány (jól 
szerkesztett könyvben milyen nehéz elsza-
kadni az eredeti sorrendtől!) Jakó Klára 
remekelése: A Szalánczyak. (Egy fejezet az 
erdélyi fejedelemség keleti diplomáciájának 
történetéből). A török elől Erdélybe mene-
kült s ott mindent újrakezdeni kényszerülő 
délvidéki földbirtokos család sorából elő-
ször Szalánczy János emelkedett a törté-
nelem fényébe, „akit az írott források 1525-
ben Radu de la Afumati havasalföldi vajda 
secretariusaként említenek". (200.) Első-
sorban az ö életét és tevékenységét követi 
nyomon Jakó Klára, attól kezdve, hogy a 
vajda titkos követeként 1625 tavaszán 
Budára küldetett, azzal a javaslattal, „hogy 
vegyék két tüz közé a balkáni támaszpont-
jaiktól meglehetősen eltávolodott törökö-
ket". (200.) „1526 júniusából, budai tar-
tózkodása idejéből rendelkezünk a 
Szalánczy János anyagi helyzetére vonat-
kozó első információval. Ez alkalommal 
ugyanis szolgálatai elismeréseképpen II. 
Lajos király nemesi kiváltságokkal látta el 
a dévai vártartományhoz tartozó, Jófő 
mezővárosában lévő, bizonyos idő óta már 
elődei jussán birtokolt kúriáját." (201.) 
Szalánczy fényes politikai karrieijének 
tanulságos ismertetése mellett Jakó Klára 
igyekszik fényt deríteni gyors meggazdago-
dásának körülményeire is. Ezeket, diplo-
máciai tevékenységével ellentétben, mély 
homály fedi. „Az időszak, amelyben élt, a 
nagy birtokszerzések kora volt. A középkori 
magyar királyság összeomlása nemcsak 
hatalmas méretű népmozgásokat eredmé-
nyezett, de a tulajdonviszonyok gyökeres 
átalakulását is lehetővé tette. (...) A hata-
lomért folytatott harc a legkíméletlenebb 
eszközökkel zajlott, melyek következtében 
egyik napról a másikra meg lehetett gazda-
godni vagy el lehetett veszteni mindent: 
vagyont sőt életet is. (...) Szalánczy János 
az érvényesüléshez használt módszerei 
alapján nem minősíthető sem jobbnak, 
sem rosszabbnak e felbolydult kor többi 
szereplőjénél. Csak így sikerülhetett ugya-
nis helyreállítania családja korábbi anyagi 
és társadalmi helyzetét." (205.) 
Politikai hatalom és családi vagyon-
szerzés szoros, sót szerves kapcsolódása 
végig a történelmi nemesi Magyarország 
legfontosabb formáló tényezőinek egyike 
maradt. A késő felvilágosodás és a kora 
reformkor néhány szereplőjétől eltekintve 
szinte mindenkiről elmondható, hogy e 
tekintetben nem volt se jobb, se rosszabb a 
többinél. (A minősítés csakugyan fel is 
bukkan újra a kötetben.) S ha egy ország, 
város vagy falu ilyen-amolyan fennmara-
dásához ez tán csakugyan elegendő lehet, 
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a belső autonómiát megteremtő és éltető 
szerves társadalmi fejlődéshez semmikép-
pen sem. Ahhoz úgy látszik olyan emberek 
együttese kell, akik legalább egy kicsit 
jobbak a (valószínűleg mindig) felbolydult 
kor többi szereplőjénél. Akad erre is példa 
a kötetben, akár egyetlen családon belül 
(nem véletlen tán, hogy a késő felvilágoso-
dásból-reformkorból), Kása László tanul-
mánya: A Bodokiak. Azt pedig, hogy a 
felvilágosodás nagy eszméit egy tiszta és 
tehetséges politikus az átlagnál jobbak 
segítségével hogyan tudta hazája nyelvére 
és javára lefordítani, meggyőzően vázolja 
Camil Mureçan Luministul Thomas 
Jefferson című esszéjében, rámutatva a 
sok tekintetben felülről vezényelt európai 
felvilágosodással szemben Jefferson müvé-
ben (a gyakorlati politikaiban és a teoreti-
kusban egyaránt) az „amerikai felvilágoso-
dás" spontán társadalmi fejlődésre alapuló, 
inkább belülről, semmint „alulról" építkező 
jellegére. Egyszóval: autonómiájára. 
De hogy végire jár jak már ennek a be-
fejezhetetlen recenziónak, hadd említsek 
meg még legalább egy tanulmányt, ami 
eredetileg nem ide készült, mégis ugyano-
lyan jól beillik ebbe az Imreh István gon-
dolatvilága által inspirált és meghatározott 
sorba. Miskolczy Ambrus Eckhardt Sándor 
és Ju les Michelet című esszéjéről van szó, 
amelyben Eckhardt Sándor változó 
Michelet-értékelését és Michelet úgyszintén 
változó Magyarország-értékelését szembe-
síti, összevetve Michelet hatalmas Francia-
ország-történetének Renaissance, illetve 
Reformáció kötetével, valamint a két kötet 
(és Michelet) „Franciaország-vallásával" és 
Eckhardt Sándor „Franciaország-hitével". 
Az „ugyanarról (ugyanazon szerző által is) 
másképpen" témát így vonzások és vonat-
koztatások többszörös tükröztetésével 
világítja meg, egymásra vetíti Michelet és 
Eckhardt (illetve Lucien Febvre) kor-
élményét és patriotizmusát, mindeközben 
azonban maga a „téma" változatlan marad: 
1) 1927-ben, Voltaire és Michelet Mohács-
képéről írva, Eckhardt elmarasztalta 
Michelet-t, s csak futólag jegyezte meg, 
hogy írt ő több belátással is „Magyarország 
történeti küldetésével kapcsolatban"; 2) az 
1938-ban megjelent A francia szellem-ben 
Eckhardt a legnagyobb elismeréssel írt 
Michelet-ről, és hosszan, dicsérően idézi; 3) 
1943-ban De Sicambria à Sans-Souci. 
Histoires et légendes franco-hongroises 
című munkájában mégis szinte változatla-
nul közli 1927-es, Michelet-t elmarasztaló 
ítéletét. Miért? „Miért nem próbálta elhe-
lyezni Michelet »magyarellenes«-nek tetsző 
ítéletét a konstrukció struktúrájában vagy 
inkább szövevényében? Talán azért, mert ő 
maga is francia fejjel gondolkodott, amikor 
saját hazájáról volt szó. Úgy érezhette, 
»hálátlan« volt a világ Magyarország iránt. 
(...) A francia szellem országában Eckhardt 
Sándor saját hazáját kiegészítő és a náci 
Németország ellenképét teremtette meg. 
Michelet és társai messianizmusát nem-
csak egyszerűen átvette, hanem átmagya-
rázta, újrafogalmazta." (338.) 
Hosszan idézi néhány lappal előbb 
Miskolczy Lucien Febvre-t, aki Michelet 
Renaissance-ából „a történelem egyik leg-
kérlelhetetlenebb törvényét" vélte leszűr-
hetőnek, a későn átvett fejlődési fázisok 
veszedelmességének a törvényét. Mert 
„egyazon adott időben Európa országai 
még nem jutottak el ugyanarra a civilizáci-
ós fokra, még akkor sem, ha a kölcsönzé-
sek fejlett játéka nyomán ugyanazt a tech-
nikai felszerelést szerzik be, ha mind isme-
rik a sürgönyt és a telefont, a rádiót, a 
mozit, a vasutat, az autót, az írógépet és a 
gépfegyvert, a szedőgépet és tankot, közben 
azonban még nem szerezték meg ugyanazt 
a politikai, filozófiai, vallási vagy erkölcsi 
tapasztalatot; múltjuk revánst vesz és 
érezteti hatását ..." (334.) Ha például egy 
ország akkor hajlik a diktatúra igájába, 
amikor mások, civilizáltabbak és józanab-
bak már rég felismerték borzalmait és 
undorral fordultak el tőle, ha akkor nyit-
nak erőszakos terjeszkedési poliükát s 
kezdenek véres háborúba - Lucien Febvre 
hosszan, a maga körülményesen lendüle-
tes stílusában jellemzi a tragikusan anak-
ronisztikus Elmaradottak kegyetlen és 
ostoba háborúját a világ civilizációban jóval 
előrébb haladott része ellen. De idézetet túl 
hosszan újraidézni túlságos illetlenség 
lenne, bármennyire is csábít Lucien Febvre 
- Miskolczy találó jellemzése - „stílusárja"; 
ennyiből is kitűnik tán, hogy a franciák 
„Mohács"-ánál Lucien Febvre melyik két 
civilizáció ütközését állítja szembe 
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Michelet-re hivatkozva. Pedig Michelet 
Franciaország tizenhatodik századi törté-
netének Reformáció-kötete szerint ,,»A kor 
öntudata Németországban élt. (...)« A kor 
öntudata Michelet szerint a reformáció, 
amely az emberi szabadság kiteljesítésének 
fontos szakasza. Szolimán azáltal, hogy V. 
Károlyt szorongatta és Magyarország el-
foglalásával is, a reformációt mentette meg 
- Michelet szerint. És a Michelet-romboló 
Pierre Lasserre-nek, ha másban nem is, 
abban némileg igaza volt: »számára a re-
formáció volt a haza«." (336-337.) 
Nem volt igaza. Michelet-nek az egyet-
len Haza, sót az egyetlen nagy szerelem 
mindvégig és változatlanul Franciaország 
maradt. Helyesebben La France, a mágikus 
„hatszög", pontosan abban az értelemben, 
ahogyan még Pompidou elnök is mond-
hatta 1970 novemberében Charles de 
Gaulle-t gyászoló beszédében: „La France 
est veuve". Németország - a tizenhatodik 
századi Germánia - , illetve a Reformáció 
dicséretével Michelet éppen arra kívánta 
figyelmeztetni gazdagodásukba belefeled-
kezett polgártársait, hogy La France és a 
Szabadság elválaszthatatlanok. De Gaulle 
is ebben a szellemben élt, és ezért nincs 
semmi megmosolyogtató, még ma sem, 
Pompidou mondatában. És nincs semmi 
anakronisztikusan patetikus. Pedig 1970-
ben Franciaország már rég nem volt elkép-
zelhető ama szinte eleven emberként sze-
rethető Personne-nak, amilyenként 
Michelet megélte, s ahogyan a többi nem-
zeteket is valóságos „személyekként" (ha 
persze nem is mindet szeretetre méltóként) 
elképzelte. Lucien Febvre már tisztán látta 
az eszmék időtől függését; bár azért La 
France valamiképpen neki is egyetlen 
„Personne" maradt. De Michelet „messia-
nizmusát" (vagy ahogyan mai hülye szóval 
mondjuk „image-formálását") nem vette át 
és nem fogalmazta újra; hazájára ugyanaz-
zal a szigorú szkepszissel tekintett, mint 
nagy barátja, Marc Bloch az Étrange 
défaite-ben. 
Vagy amint Benkö Samu irja Imreh Ist-
vánról: „Soha meg nem barátkozott a 
szakirodalmi fennköltséggel". (15.) így 
aztán „amikor Sztálin halálát követően 
nem is annyira a jó szerencsének, mint 
inkább hű barátok segítségének köszön-
hetően Imreh István műhelyébe is eljutott 
a modern nyugat-európai gazdaságtörté-
net-irás egyik-másik jeles műve, jóleső 
érzéssel vehette tudomásul, hogy az általa 
választott ösvény nem is esik oly messzire 
például attól az úttól, amelyen a francia 
Annales körének historikusai világra szóló 
tudományos dicsőséget szereztek maguk-
nak." (14-15.) (Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1999. 641 o.) 
Vekerdi László 
OLVASÓNAPLÓ 
Budapest Főváros Levéltára és a Buda-
pesti Tanítóképző Főiskola (újabban ELTE 
Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar) két 
kutatója nagy szorgalommal állított össze 
két vaskos kötetet, Budapest történetének 
olvasókönyvét. Valóban Budapestét, mert a 
három város egyesítésétől (a kerek szám 
kedvéért 1870-től) a rendszerváltásig (me-
gint a kerek szám érdekében 1990-ig) 
foglalkozik az egységes főváros történeté-
vel. Inkább kevés, de hosszabb szemelvé-
nyek ezek, olykor a sajtóból, többnyire 
azonban levéltári anyagból, mindenképpen 
a mai olvasó számára nehezen hozzáfér-
hető helyekről. A két kötet elsőrendűen 
oktatási célt szolgál, a főváros történetének 
feldolgozásához alkalmas segédanyag. 
Az egyes kötetek szerkezete nagyjából 
azonos. Rövid technikai előszó után néhány 
nagyobb, részben tárgyi, részben időrendi 
csoportba felosztva közlik a szövegeket, elég 
sok magyarázó jegyzettel, a végén a megfe-
lelő korszakot a számok tükrében bemutató 
statisztikai táblákkal és a szemelvények 
szerzőire vonatkozó betűrendes magyarázó 
szöveggel. Ez utóbbit különösen fontosnak 
tartjuk, hiszen többnyire mára már elfelej-
tett szerzőkről van szó. 
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Budapest története ebben a korszak-
ban , fővárosról lévén szó, egyúttal persze 
az ország története is. A nagy politikai 
eseményeket azonban a szemelvények nem 
muta t j ák be, nincs szó kormányváltások-
ról, Horthy 1919-es bevonulásakor mon-
dott beszéde az egyetlen ilyen jellegű írás, 
de itt hangzik el a „bűnös város" szemre-
hányása . Viszont k a p u n k szemelvényeket a 
város szellemi életéről is, meg korabeli 
szociográfiákat. A szerkesztőket mintha 
jobban vonzanák az élet sötét oldalai, a 
nyomorról több szó esik, min t az esetleges 
eredményekről. A pár tá l lam korából több 
szemelvényt is kapunk a várnegyed, illetve 
a palota felhasználásáról. Az anyag szigo-
r ú a n bizalmas volt, 27 példányban gépel-
ték 1959-ben, a Politikai Bizottság üléséről 
m á r csak 3 példány készült . Itt dőlt el, 
hogy a korábbi tervektől eltérően nem egy 
magyar „Kremlt" a lakí tanak ki, hanem 
kulturális intézmények helyezkednek majd 
el az épületekben. Itt határozták el azt is, 
hogy a nagyon sérült Vigadót nem rom-
bolják le, hanem helyreállítják. Az 1956-os 
forradalommal kapcsolatban az ítéletekre 
vonatkozó kimutatás t közölnek a szer-
kesztők, a korszak legvégéről pedig beszá-
molókat a titkos megemlékezésekről, a 
rendszerváltozás egyik előzményéről. A 
részletes tárgyi ismertetéstől nyilván elte-
kinthetünk. Az okta tásban bizonyára 
használható lesz ez az anyag, de egyúttal 
érdekes és tanulságos olvasmány is. (Szö-
veggyűjtemény Budapest történetének 
tanulmányozásához. I. kötet. „Kelet Pári-
zsától" a „bűnös városig". 1870-1930. 
Budapest Főváros Levéltára - Budapesti 
Tanítóképző Főiskola, 1999, 481 о.; П. 
kötet. „A nagy válságtól" „a rendszerváltá-
sig". 1930-1990. Összeáll, és szerk. Sipos 
András és Donáth Péter. Budapest Főváros 
Levéltára - ELTE Tanító- és Óvóképző Főis-
kolai Kar, 2000, 624 o.) 
* * * 
A trianoni békeszerződés 80. évfordu-
ló já ra je len t meg egy jelentős kötet. A kész 
tervezet tudomásulvételére Párizsba érke-
zett békedelegáció igen nagy előzetes mun-
kával rengeteg forrásanyagot gyűjtött össze 
a magyar álláspont igazolására. Ezt az 
anyagot akkor négy kötetben teljes egészé-
ben ki is adták. Ebből az anyagból, ponto-
sabban az első három kötetből (a III/b. 
kötet térképeket tartalmaz) válogatott most 
Pomogáts Béla. A sajtó alá rendezést Ádám 
Magda és Cholnoky Győző végezte el. 
Pomogáts Béla ítélet Trianonban címen 
mintegy bevezeti a kötetet, elhelyezi a 
békediktátumot a magyar történelem egé-
szében. 
A szemelvények (sajnos igen kevés ma-
gyarázó szerkesztői jegyzettel) igen széle-
sen, valóban majdnem minden lényeges 
iratot bemutatnak. A béketárgyalásokra 
való felkészülést Teleki Pál vezetésével már 
1918. október 2-án elkezdték és folytatták 
a Tanácsköztársaság idejéig, majd azt 
követően. Ez a kötet közli az eredeti négy-
kötetes mü bevezetését, a békedelegáció 
hivatalos beszámolóját, számos terjedelmes 
iratot. így pl. egy tanulmányt a magyar 
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népszámlálási adatok nemzetiségi szám-
adatainak hiteles voltáról vagy a háborús 
felelősség vonatkozásában egy elaborátu-
mot arról, hogy ha Magyarország háborús 
felelős, akkor minden nemzetisége is az. 
Több mint száz oldalt tesz ki egy másik irat 
az erdélyi kérdésről, egyik lehetőségként 
egy önálló Erdély létrehozását felvillantva. 
Megtalálható itt Apponyinák a békefeltéte-
lek átvétele u tán tartott genfi beszéde, 
amelyben elsősorban a területi integritás 
mellett érvelt, és az etnikai határok meg-
vonását is lehetségesnek tartotta, de szigo-
rúan csak etnikai alapon. Szerepel Károlyi 
Mihály és Vix alezredes levélváltása a de-
markációs vonalakról, két irat is a rutén 
vagy ruszin kérdésről. Más iratok arra 
utalnak, milyen káros az ország felosztása 
gazdasági szempontból, és arra is, hogy 
egy helyett most három soknemzetiségű 
országot hoznak létre, ti. Csehszlovákiát, a 
Szerbek, Horvátok és Szlovének Királysá-
gát és Nagy-Romániát. (Nem minden irat 
tekinthető meggyőzőnek, mert az egyik azt 
bizonyítja, hogyan szlovákosítottak el ma-
gyar helyneveket, holott valójában szlovák, 
vagyis szláv helynevek későbbi magyar 
alakjáról van szó.) A kötet végül közli a 
Teleki Pál által szerkesztett térképet, amely 
a történeti Magyarország nemzetiségi 
összetételét nem egyszerűen színekkel, 
hanem a lélekszámra is utaló jelekkel 
mutatta be. Nagyon ügyes az egyik iratban 
a hivatkozás Benes 1908-ban Párizsban 
kiadott disszertációjára, amely az Osztrák-
Magyar Monarchia fennmaradása mellett 
érvel (1967-ben a Párizsi Bibliothèque 
Nationale-ban egy példánya sem volt fellel-
hető!). A kötet egésze valóban sok, mai 
szemmel is meggondolkoztató érvet hoz fel 
a diktátum ellen. Teleki térképét Lloyd-
George angol miniszterelnök mellett 
Apponyi sok más hallgatója is érdeklődés-
sel szemlélte. Az érdemben már 1919 ele-
jén készen álló határokat már nem változ-
tatták meg, az érvek hiábavalóak voltak. 
Ez a kötet most igen jó képet ad a ma-
gyar delegáció tevékenységéről, érveiről, 
azok hiábavalóságáról. De az eredeti köte-
tek anyagán túlmenően valahol utalni 
kellett volna a kérdés másik oldalára is, 
hogy ti. a magyarországi nemzetiségek 
sajátjuknak tekinthető államba kerültek 
át, és ezt akkor kétségtelenül nagy vív-
mánynak tartották. 80 év múlva talán ők is 
másként nézik az egész kérdést. (Trianon. A 
magyar békeküldöttség tevékenysége 1920-
ban. Válogatás A magyar béketárgyalások. 
Jelentés a Magyar Békeküldöttség működé-
séről Neuilly-sur-Seine-ben I-II. kötetéből. 
Budapest 1920-1921. Kisebbségkutatás 
könyvek. Lucidus Kiadó, Bp., 2000. 543 о. 
1 térk.) 
* * * 
Századunk első felének kétségtelenül 
egyik jelentős államférfija gróf Bethlen 
István. A társadalomtudományi munkák 
kiadásában oly szorgos Osiris millenniumi 
magyar történelmi sorozatot indított 
Gyurgyák János és Pótó János szerkeszté-
sében. Romsics Ignác, aki már jelentős 
Bethlen-életrajzot írt, vállalta a sorozaton 
belül Bethlen munkáinak válogatását. 
Inkább hosszabb szövegrészleteket vá-
lasztott, ezeket négy nagy csoportba osz-
totta. Az első az 1907-14 közti időszakból 
való, a nemzetiségpolitikai és erdélyi kér-
désekkel foglalkozó munkákat gyűjtötte 
össze. Bethlen mint erdélyi, nagy figye-
lemmel kíséri a románok földbirtokszerzé-
seit, ezzel szemben sürgeti a magyar kö-
zépbirtok megmentését. Rengeteg statiszti-
kai adattal támasztja alá mondanivalóját. 
A legbővebb második rész Az agrárius 
konzervativizmustól a liberális konzervati-
vizmusig címet viseli. 1901 és 1941 közt 
megírt (nem mindig akkor kiadott) írások 
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találhatók itt. A választójog kérdésében 
állami szempontból a mérsékletet ajánlja. 
Az 192l-es kormányprogram a teendőket a 
bolsevizmus elleni harcban látja, feladatá-
nak tekinti a társadalom gyógyítását, va-
gyis új középosztály megteremtését, a 
kultúrpolitikában a nemzeti hibák kikü-
szöbölését, a demokratikus szabadságjogok 
biztosítását, a külpolitikai horizont emelé-
sét. A külpolitika legyen magyar! (Akkori-
ban ez a fogalmazás még elegendő volt.) 
Világtörténeti áttekintést ad a hagyomány 
és a forradalom kettősségéről - ez verseny 
és együttműködés, a kettő szintézisére van 
szükség. 1932-ben, a Széchenyi-emlék-
beszédben a történeti osztály további sze-
repét hangsúlyozta. De azt is, hogy ez az 
osztály hanyatlik. 1937-ben a képviselő-
házban az antiszemitizmus ellen szólalt fel, 
ez nem oldja meg a valóban meglévő zsidó-
kérdést. 1938-ban a képviselőházban azt 
mutatta ki, hogy a tekintélyelv nagy orszá-
gokban hasznos lehet, de kis országokban 
paródia. 1941-ben Eötvös József kapcsán 
arra utalt, hogy a korlátlan népfelség dik-
tatúrához vezet. 
1926-1940 közti cikkeit a szerkesztő 
Külpolitika és revízió címen fogta össze. 
1933-ban három angliai előadásában ki-
mutatta, hogy a trianoni béke nem oldotta 
meg a nemzetiségi kérdést. Magyar-román 
viszonylatban a legsúlyosabb probléma, 
Erdély kérdésében négy megoldási lehető-
séget is felvázol, a legjobbnak az önálló 
Erdélyt tartja. A Trianon okozta nehézsé-
gek majd ráébresztik a nagyhatalmakat 
arra, hogy szükség van a revízióra. A nagy-
hatalmi befolyás kiküszöbölését tartja 
fontosnak, de ugyanakkor Olaszország 
Duna-medencei szerepét emeli ki. Az 1940-
ben írt emlékirat a nagyhatalmak békecél-
jait elemzi a magyar revíziós igények szem-
pontjából. A német-szovjet együttműködést 
tartósnak véli, Németország győzelme 
annyira valószínűtlen, hogy azt nem is 
veszi be elképzeléseibe. Legyőzése esetén 
viszont elképzelhető a Duna-medencében 
valamiféle összefogás, föderáció - esetleg 
Habsburg-vezetés alatt - , de ebbe csak az 
elszakított területek visszaszerzése után 
lehet belemenni. Horvátországra azonban 
még igy sem tart igényt. Itt is felveti legjobb 
megoldásként a lengyel-magyar-román 
összefogást. Ennek akadálya Erdély, ezzel 
kapcsolatban újra az önálló államiság 
lehetőségét villantja fel. 
Az utolsó rész egyetlen munkát tartal-
maz: 1944 júliusában, illegalitásban írt 
tanulmányát a második világháború alatti 
magyar politikáról. Politikai tanulmány 
vagy vádirat alcímmel. Ebben érdemben 
Gömböstől kezdve elemzi a magyar kormá-
nyok politikáját, kimutatja a rossz lépése-
ket. A legnagyobb hibának a Szovjetunió 
elleni háborúba való belépést tartja. Erre 
csak akkor lett volna szabad sort keríteni, 
ha a szovjet csapatok már a Kárpátokig 
jutottak. Az elemzés saját kormányzása 
u tán indul, abban feltehetően nem talál 
hibát, Horthyt sem tartja felelősnek. A 
bírálatokban alkalmasint igaza van, de 
egyszer sem mondja meg, mit kellett volna 
a hibás lépés helyett tenni. 
Romsics Ignác utószava valójában in-
kább előszó vagy bevezetés, mert teljes 
képet ad Bethlenről mint politikai gondol-
kodóról. A magyar közélet inkább liberális 
vagy inkább nacionalista irányzatai közt az 
indulásnál a második csoportban helyezi 
el. Neokonzervatív, nem az ancien régime 
híve. Agrárius indulása után a nagytöke és 
a nagybirtok együttműködésére helyezte a 
hangsúlyt. Konzervatív szociálpolitikát 
folytatott, vidéken meghagyta a nyílt vá-
lasztást a műveltebb osztályok uralma 
érdekében. A revízióra maximális és mini-
mális programot állított fel, de végül is 
mindkettő irreális volt. Az 1944-es emlék-
iratban a finn és a svéd példát tartja köve-
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tendönek, csakhogy Magyarország eseté-
ben geopolitikai és egyéb okokból egyik 
sem volt alkalmazható. Romsics válogatása 
remélhetőleg elősegíti Bethlen alakjának és 
történeti szereplésének reális értékelését. 
(Bethlen István: Válogatott politikai írások 
és beszédek. Millenniumi magyar történe-
lem. Politikai gondolkodók. Szerk. és az 
utószót írta Romsics Ignác. Osiris, Bp. 2000, 
462 о.) 
* * * 
Időrendben az utolsó forráskiadvány a 
Magyarországon a fegyverszünet betartásá-
ra felügyelő Szövetséges Ellenőrző Bizott-
ság (SZEB) jegyzőkönyveinek és néhány 
egyéb iratának a kiadása. Az iratokat Cseh 
Bendegúz Gergő a washingtoni levéltárban 
gyűjtötte, ezek az amerikai delegáció fel-
jegyzései. A szerkesztő csak itt-ott egészí-
tette ki az angol delegáció jóval szűksza-
vúbb feljegyzéseivel. Ezeket a bizottságokat 
először az olasz fegyverszünet ellenőrzésére 
hozták létre, itt a szovjet delegáció termé-
szetesen csak mellékszerepet játszott. A 
szovjetek által elfoglalt területen viszont 
természetesen a szovjetek kezében volt a 
vezető szerep. Magyarország geopolitikai 
helye (Ausztria szomszédsága), meg talán 
az ismeretes 50-50%-os Churchill-Sztálin 
megegyezés miatt a szovjet politikai életben 
vezető szerepet játszó, már a polgárhábo-
rúban is jelentős K. Je. Vorosilov marsall 
volt a szovjet delegáció, ezzel együtt az 
egész bizottság vezetője. Az amerikait 
William S. Key tábornok vezette, 1946 
júliusában váltotta fel George Hatton 
Weems tábornok. Az angol delegáció végig 
O.P. Edgcumbe tábornok irányításával 
működött. 1946 márciusában Vorosilov is 
visszatért Moszkvába, helyettese V.P. 
Szviridov tábornok vezette a továbbiakban 
a bizottságot. Vorosilov azonban megtar-
totta funkcióját, ami arra is jó volt, hogy 
fontosabb ügyekben az ő döntésének szük-
ségességére hivatkozva elhalaszthassák az 
intézkedést. 
Ilyen fontosabb ügy volt 1946 októbe-
rében Sulyok Dezső Szabadságpártjának 
engedélyezése. A nyugatiak sürgették a 
döntést, de mire Vorosilov engedélye meg-
érkezett, Szviridov már arra hivatkozhatott, 
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hogy Sulyok nem is szervezi a pártot. A 
szovjet delegáció volt itt a főerő. Ezt mu-
tatja az is, hogy a szovjet bizottság és a 
hozzátartozó egyéb funkcionáriusok 800 
főt tettek ki, az amerikai létszám 67 fő, az 
angol 90. Részt vett még a munkában a 90 
tagú csehszlovák bizottság (a magyarok 
kitelepítése kapcsán) és egy 10 főnyi ju-
goszláv delegáció is. 
DOCUMENTS OF THE MEETINGS 
OF THE ALLIED CONTROL COMMISSION 
FOH HUNGARY 1946-1947 
Különösen Vorosilov jelenléte idején a 
SZEB, pontosabban a szovjet elnök, való-
ban irányító szerepet játszott. Vorosilov 
vitte keresztül egymaga a földreformot, az 
1945. novemberi választásokra az addigi 
kormánypártok egységes listáját írta elő. 
Az előbbi még a bizottság megalakulása 
előtt történt, hiszen az első formális ülést, 
ahol az angolszászok is részt vettek, 1945. 
március 27-én tartották. A másodikra 
június 5-én került sor. Vorosilov tette 
kötelezővé 500 000 német deportációját (ő 
használta a kifejezést a repatriáció helyett). 
Viszont a csehszlovákiai magyarok kitele-
pítéséről csak az újságból értesült, egy 
következő ülésen pedig kijelentette, hogy 
erre nincs bizonyíték. Az augusztus 22-i 
ülésen Key: úgy hallotta, Vorosilov sürgeti 
a választásokat. Vorosilov: itt nem lehet 
hallomásokról beszélni. Erre rímel kijelen-
tése 1945. november 28-áról: a hivatásos 
tisztek kivételével minden magyar hadifo-
goly hazaérkezett. 
Vorosilov kongeniális utódaként 
Szviridov szóvá tette: az angol tisztek nem 
tudják, hogy az országban járva útlevélre 
van szükség, az orosz tisztek tudják ezt. 
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Kifogásolta, hogy az angolok magánsze-
mélyeknek küldenek mindenféle bulletine-
ket, az oroszok ilyet nem tesznek. 
Edgcumbe válasza: a sajtó tele van orosz 
hírekkel. Edgcumbe szóvá tette 1946 au-
gusztusában, hogy a székesfehérvári Szt. 
István-napi körmenetet a szovjet hatóságok 
nem engedélyezték. A válasz: csak azokon 
az utcákon nem, amelyeket akkor a Vörös 
Hadsereg használt. Szviridov szerint: most 
is léteznek ezrével fasiszta szervezetek, 
Zala megyében két szovjet katonát holtan 
találtak, Debrecenben pedig egy fasiszta 
bandát fegyvereztek le. Edgcumbe kifogá-
solta a magyar polgári légiforgalom megin-
dulását, mert ezt a fegyverszünet tiltja. 
Szviridov nem tud ilyen tilalomról, viszont 
engedéllyel megalakult a magyar-szovjet 
légiforgalmi társaság (MASZOVLET). Az 
angolszászok panaszkodtak, hogy az Űj 
Szó (a Szovjet Hadsereg magyarországi 
lapja!) nyugatellenes cikkeket hoz. 
Szviridov csak 1946 októberében figyelt fel 
a lapra. Szviridov nagy ügyet csinál Ciano 
Naplójának magyar nyelvű megjelentetésé-
ből, el is koboztatja, holott kiderül, volt rá 
engedély, és nehezen tekinthető a fegyver-
szünetben tiltott fasiszta irodalomnak. 
Sokféle egyéb ügy is előkerült az üléseken, 
de érdemben igen kevés, s azt is, mint 
láttuk, hamar elintézték. A nyugati részről 
felvetett kérdések visszapöckölését még 
hosszan lehetne sorolni. A SZEB 1947. 
szeptember 15-én tartotta utolsó ülését. 
Edgcumbe arra ürítette poharát, hogy 
együtt majd a békét is megnyerik. Ennek 
persze, még ez a rövid felsorolás is mutat-
ja, kevés jele látszott. 
A kötet közli még a fegyverszüneti szer-
ződés szövegét mellékleteivel együtt, a 
SZEB statútumát, a budapesti amerikai 
konzul táviratát szovjet visszaélésékről. 
Végül a Névmutató előtt rövid, 10-15 soros 
életrajzok találhatók a szereplő személyek-
ről. Persze ezek is, mint az egész kiadvány, 
angol nyelvűek. Ez nagyon helyes, így 
nemzetközileg is hozzáférhető. A sok jó 
magyarázó jegyzet mellett kifogásolható, 
hogy Keresztury Dezsőt az egyik jegyzet 
(281. 1.) írónak, költőnek és művészettörté-
nésznek nevezi, holott mint irodalomtörté-
nészt választotta kétszer is tagjává a Ma-
gyar Tudományos Akadémia. (Először 
1948-ban, de a következő évben már tö-
rölték is a tagok sorából, és csak az eny-
hébb 1980-as években került be újra.) 
Hogy 1945-ben és u tána Magyarországon 
az történt, amit a szovjetek akartak, ez 
2000-ben már igazán nem újdonság. A 
kötet egésze mégis érdekes olvasmány. Az 
Előszó még arról szól, hogy a SZEB orosz 
nyelvű iratai nem találhatók. Újabb hírek 
szerint mégis előkerültek. Az Iratok soro-
zatszerkesztőjének, Vida Istvánnak még 
lesz munkája. (Documents of the Meetings 
of the Allied Control Commission for Hun-
gary. 1945-1947. Specialist Consultant and 
Editor-in-Chief István Vida. Documents 
collected, selected and edited and the 
footnotes and introduction written by Ben-
degúz Gergő Cseh. MTA Jelenkor-kutató 
Bizottság, Bp. 2000. 456 о.) 
* * * 
A feldolgozások közt időrendben is az 
elsőnek Borhi László könyvét érdemes 
említeni: A vasfüggöny mögött. A szerző 
nemcsák magyar és orosz, hanem jelentős 
részben amerikai levéltárakban is kutatott, 
meg a kiadott forrásanyagot és szakiro-
dalmat is fölényesen ismeri. Könyvének 
szinte geometrikus a felépítése. Az első két 
fejezet a magyar-szovjet kapcsolatokat 
tárja fel, az elsőben a szovjet megszállás 
gazdasági mérlegét vonja meg. Ez a szov-
jetek számára igen pozitív volt. Csak a 
megszálló csapatok ellátása a költségvetés 
30%-át emésztette fel, a jóvátétel, amely 
különböző machinációk révén a megálla-
pított 200 millió dollárnál jóval több volt, a 
nemzeti jövedelem 19-22%-át vitte el, 
tetézve a páratlan inflációval és a nemzeti 
vagyon szinte felének a háború révén tör-
tént elvesztésével. A közös vállalatok a 
szovjeteknek újabb jövedelmet jelentettek. 
A második fejezet az 1950-es évek első 
felét tárgyalja, amikor Magyarország gaz-
dasági és politikai szempontból egyaránt 
teljesen ki volt szolgáltatva. A szovjet befo-
lyás különféle csatornákon valósult meg, 
egy ízben Sztálin még személyesen is be-
avatkozott, és megvédte Farkas Mihályt és 
Péter Gábort Rákosival szemben. Amerikai 
megítélés szerint Magyarország megszállá-
sa stratégiai okokból történt, nem ideoló-
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giai megfontolásokból. A magyarországi 
uránérc nélkül nem lehetett volna a szovjet 
atombombát létrehozni. 
A harmadik fejezet elméleti jellegű, azt 
veti fel, vajon a külpolitikában a hatalmi 
vagy az ideológiai megfontolások játsza-
nak-e döntő szerepet. Borhi úgy látja, hogy 
mindkét szempont számít, de mégis a 
hatalmi az alapvető. Viszont az ideológia 
befolyásolja s ezzel torzítja is az ellenfélről 
alkotott képet. 
Borh i L á s z l ó I 
A V A S F Ü G G Ö N Y 
III ü g ö 1 1 
M a g y a r o r s z á g n a g y h a t a l m i e r ő t é r b e n 
1945-1960 
ístér 
Az utolsó két fejezet az 1948-56, ill. 
1957-68 közötti magyar-amerikai viszonyt 
mutat ja be. Az első szakaszban 
Eisenhower elnök kizárta a háború lehető-
ségét, a gazdasági hadviselést szorgalmaz-
ta, a csatlós országok olyan árukat köve-
teljenek a Szovjetuniótól, amelyet az nem 
tud megadni. Az embargó, a stratégiai 
jellegű anyagok eladásának tilalma nem 
vezetett eredményre, mint ahogy a rádió, a 
röplapok stb. út ján viselt lélektani háború 
sem. Sztálin halála u tán a nyugatiak nem 
használták ki az alkalmat, hogy a felül 
megzavart szovjet államot tárgyalásokra 
kényszerítsék. 
A fejezet jelentós része természetesen 
az 1956-os forradalommal foglalkozik. Az 
amerikaiak valamiféle osztrák megoldást 
szerettek volna, Franco ajánlatát a fegyve-
res támadásra elutasították. Nagy Imre 
személyét ellenszenvesnek találták. Egye-
dül lengyel vonatkozásban volt elképzel-
hető fegyveres beavatkozás. Viszont a 
rádióban valóban biztatták a fegyveresen 
harcolókat. 1957 u tán a kapcsolatok ter-
mészetesen a mélypontra zuhantak, a 
diplomáciai érintkezést ügyvivői szinten 
tartották csak fenn. Időnként történtek 
kísérletek a kapcsolatok javítására, a két 
fél persze homlokegyenest ellenkező célo-
kat óhajtott ezzel elérni. De végül az ame-
rikai kormány is elfogadta a rezsim állan-
dóságát. A tárgyalások során Mindszenty 
József volt az egyik fö kérdés. A magyar fél 
hazai politikai engedmények (amnesztia) 
fejében még a koronázási jelvények vissza-
adását is számításba vette. A nemzetközi 
helyzet (a vietnami háború stb.) ugyancsak 
módosította a kapcsolatok alakulását. 
Végül is az amerikai nagykövet kinevezésé-
vel helyreállt a rendes diplomáciai kap-
csolat, de ezzel csak a többi csatlós ország 
szintjét érte el Magyarország. A szerző 
elsősorban az amerikai adatok révén tud 
sok úja t mondani. Remélhetőleg folytatja 
kutatásai t az 1968 utáni korszakra is, az 
elért eredmény szinte kötelezi erre. (Borhi 
László: A vasfüggöny mögött. Magyarország 
nagyhatalmi erőtérben 1945-1968. Ister, 
Bp. 2000. 235 о.) 
* * * 
Részben ezeket a kérdéseket is tár-
gyalja, de sokkal inkább a hazai belső 
fejlődés felé tekint a Fordulat a világban és 
Magyarországon 1947-1949 c. gyűjtemé-
nyes munka. 1998 júniusában a budapesti 
történész tanszékcsoport a Politikatörténeti 
Intézettel együttműködve, de sok más 
történeti intézményt is bevonva rendezett a 
kérdésről konferenciát. Ennek az előadá-
saiból és hozzászólásaiból nótt ki ez a 
nagyon jól szerkesztett kötet. 
Az első tanulmányok a nemzetközi 
kapcsolatokat érintik. Balogh András sze-
rint nem a Szovjetunió kezdeményezte a 
hidegháborút, ehhez túl gyenge volt. Ezzel 
egy időben történt a kelet-európai hata-
lomátvétel. Mindmáig folyik a vita, vajon 
elkerülhetetlen volt-e ez, vagy csak félre-
értések sorozatából adódott. Gazdag Fe-
renc ezt egészíti ki, utalva Európa térvesz-
tésére, a második világháború végére, a 
Kominformra és később a berlini falra. 
Nagy Tamás a nemzetközi katonai 
helyzetet elemezve a haditechnika nagy 
változásait emeli ki, és kimutatja, hogy 
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csak az USA t u d t a a katonai fejlesztést 
gazdaságilag alátámasztani . Fülöp Mihály 
az angol diplomácia szerepét vizsgálja az 
osztrák béketárgyalásokban. Karl Renner 
kancellárságát 1945-ben a szovjetek támo-
gatják egy esetleges nyugati ellenkor-
mánnyal szemben. Székely Gábor a 
Kominform létrejöttét tárgyalva hangsú-
lyozza: nem a Komintern utódjának szán-
ták, célja a felelősség megosztása volt. 
Sztálin persze kizárólagos szovjet vezetést 
valósított meg, ehhez képest a Varsói Szer-
ződés (1955) már az enyhülés jele, mert a 
többi országnak is enged beleszólást. 
Földesi Margit a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság (SZEB) felszámolásáról, valójá-
ban egész korszakáról szól, hangsúlyozva a 
kizárólagos szovjet befolyást, az ideiglenes 
nemzetgyűlés üléseinek „nem engedélyezé-
sét", a két választás alkalmából történt 
beavatkozást. 
Hubai László azt vizsgálja, hogyan tük-
röződik a magyar társadalom helyzete az 
1947-es választási eredményekben. A 
polgári pártok a ránya 1945-höz képest 4%-
kal csökkent. A kommuni s t a és a kisgaz-
dapár t támogatottságát és egyéb összefüg-
géseket több térképen muta t j a ki, de ezek 
sa jnos áttekinthetetlenek. Balratolódás 
volt, bár a váltógazdaság feltételei még 
adottak. Gyarmati György az 1949-ig még 
működő Közvéleménykutató Intézet 1948-
r a vonatkozó jelentéseit dolgozta fel. Az év 
fő eseményének a pártegyesülést és az 
iparvállalatok ál lamosítását tartották. 
Szakasits helyett Nagy Imrét várták köz-
társasági elnöknek. Az életszínvonal az 
1938. évinek 40%-a volt, de biztos. 
Gergely Jenő az egyházak helyzetét 
elemezve arra utal, hogy az államtól való 
szétválasztás mindenképpen időszerű volt, 
de brutali tások nélkül is végbemehetett 
volna. A protes táns egyházakkal 20 évre 
kötötték meg a szerződést, mert a r ra szá-
mítottak, hogy ez alatt már felszámolódik a 
vallásosság. Az evangélikus egyház kemé-
nyebbnek bizonyult a reformátusnál , több 
letartóztatás u t án írta alá az egyezményt. 
Kardos József a közoktatásban bekövetke-
zett fordulatot alapvetően az egyházi isko-
lák államosításával kapcsolja össze. Ez 
6500 iskolát érintett, az összes iskola 
kétharmadát , és sok esetben színvonal-
csökkenéssel járt . A kötelező hi t tan meg-
ta r tása csak választási fogás volt, a követ-
kező évben már eltörölték. Létrehozták az 
egységes középiskolát, ami valójában öt 
iskolatípust jelentett, hamarosan módosí-
tottak is rajta. Az ú j értelmiség megterem-
tését nagyon fontosnak tartották, a pár t 
türelmetlen volt, ezért vezették be a szak-
érettségit. A kudarcokat az ellenségnek 
tulajdonították, ennek jegyében a miniszté-
r ium állományának kétharmadát kicserél-
ték. 
A következő tanulmányok inkább a 
gazdasági és társadalmi fejlődés problémáit 
tárgyalják, így Belényi Gyula a munkaerő-
piac alakulását. Az 1950-es évekre az 
extenzív iparositás nyomán a foglalkozta-
tot tak 35,5%-a volt munkás . A reálbérek 
csökkentek, a munkanélküliség csak 1950 
körül számolódott fel. Benkő Péter az ag-
rárpolitikában a kistulajdon védelmét 
állítja előtérbe. A magánszektor megmara-
dásával még 10-15 évre számoltak, 1948 
végéig verbálisan a szövetkezetesítés té-
má ja nem került elő. 
Vida István a kisgazdapárt gazdálkodá-
sát vizsgálja, olykor a kommunista pár t ra is 
kitekintve (a többi pártról nincs ilyen ki-
mutatás). A párt lapjai közül a Kis Újság 
(1948-ra) és a Szabad Száj önköltséges volt. 
1947 végén a párt havi költsége 470 ezer 
forintot tett ki (az MKP-é 2 milliót), a bevé-
telek 43,8%-a kölcsön volt, a tagsági díj 
csak a jövedelem 1,76%-át adta, a pár t 
különböző vállalatai 35,79%-ot nyújtottak. 
1949-re a vállalatokat államosították, a 
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politikai tevékenység meg is szűnt. Izsák 
Lajos az ellenzéki pártok útját mutat ja be. 
Az 1947-es választásokon a polgáriak még a 
szavazatok 55%-át szerezték meg. A Magyar 
Függetlenségi Párt (Pfeiffer Zoltán) volt a fő 
ellenség, mandátumait rövid úton meg-
semmisítették, a Demokrata Néppártot 
ellehetetlenítették, 1949-re már mind el-
tűntek. Nagy szerepük volt ebben az egyéb 
pártokba bejuttatott kommunistáknak, 
akiknek a párttagsági díjat azért fizetniük 
kellett. Strassenreiter Erzsébet az 1948-as 
pártegyesítést a szociáldemokrata párt 
beolvasztásának tekinti. Sztálin 1948-ban 
még nem sürgette a keleti szociáldemokrata 
pártok feloszlatását, de Rákosi türelmetlen 
volt és kikényszerítette. A mintegy 800 ezer 
párttagból 240 ezer került be az egyesült 
pártba, a Magyar Dolgozók Pártjába. Ugyan-
ebben a témában Kádár Zsuzsanna azt 
emeli ki, hogy a párttagság jelentős része 
már jóval az egyesülés előtt átáramlott a 
kommunistákhoz. Szerinte 700 ezer tagból 
250 ezer került be az egyesült pártba. Tóth 
István a Nemzeü Parasztpárt helyzetét tár-
gyalja. 1947-ben helyeselte a választójog 
szűkítését, az év nyara és 1948 nyara közt 
valóban komoly politikai tényező volt, támo-
gatta a kommunista pártot, fellépett a „né-
pies" mentalitás ellen. 1948 során még 
pártiskolákat is hozott létre. 
Ballá István а katonapolitikát vizsgálja. 
1946 februárjában a hadsereg létszáma 
35 441 fö, a SZEB ezt 25 ezerre kívánta 
leszállítani, a kormány 20 ezer főre gon-
dolt. A tisztikarból ötezret eltávolítottak, 
1948-ra a tiszteknek már 67%-a MDP-tag 
volt. 65%-nak volt legalább részleges elemi 
iskolai végzettsége, egyetemet 6% végzett. 
1949-re már a csapatoknál is megjelentek 
a szovjet tisztek, bevezették a politikai tiszt 
intézményét. 1953-ra viszont a hadsereg 
létszáma már 230 ezer főnél is több volt. 
1951-ben a költségvetés 20,1%-a ment a 
katonai kiadásokra, ami nyilván megha-
ladta az ország erejét. 
Baráth Magdolna a hároméves tervről 
az ötéves tervre való átváltást alapvető 
fordulatnak látja. A különböző államosítá-
sok során hamarosan az egész ipar az 
állam kezébe került. Az ötéves terv a szoci-
alizmus alapjainak a lerakását tűzte ki 
célul, ami egyértelműen irreális volt. 
Pető Andrea a nők politikai képviseleté-
ről kimutatja, hogy a korábbi nőegyletek 
sorra felszámolódtak, komoly nőpolitikája 
egy ideig a szociáldemokrata pártnak volt a 
forradalmi egyenlőség alapján. A nők alap-
vetően megváltozott politikai jogait csak 
idővel vállalta fel a Magyar Nök Demokra-
tikus Szövetsége (MNDSZ) nevezetű egysé-
ges politikai szervezet, ebben azonban sok 
volt az idős kispolgár. A szocialista nőmoz-
galom csak 1948-ra olvadt bele az egységes 
szervezetbe. 
Borsodi Csaba a budapesti egyetem át-
alakítását mutatja be. Már 1945-ben a 
pártok sürgetésére neveztek ki egyetemi 
tanárokat, de az egyetemi autonómiát még 
meghagyták. A nagy reform 1948-49 során 
következett be, amikor a bölcsészkaron is 
bevezették a kötött tanrendet. Az MKP 
minden karon társadalomtudományi tan-
székek felállítását sürgette, ebből lettek a 
marxista-leninista tanszékek. Létrehozták 
a mindenható tanulmányi osztályokat. Az 
előadásokat nyomon követő szemináriu-
mokkal az egyetemet emelt szintű középis-
kolává tették. 
Horváth Sándor nagy anyagot feldolgo-
zó tanulmányában sokoldalúan mutat ja be 
a magyar társadalom életformáját. A lakos-
ság 63,7%-a még 1949-ben is falusi. A 
házak 98,3%-a földszintes. A lakásépítés 
során a kétlakásos típust kedvelik. A laká-
sokba típusbútorokat vásárolnak, az öltöz-
ködésben puritanizmus uralkodik. A há-
zasságkötés ideje korábbi évekre kerül, de 
a gyermekek létszáma nem változik az 
1945 előttihez képest. Nő a válások száma. 
A szabadidőt elsősorban olvasásra szánják 
az emberek. A földreform ellenére a kereső 
népesség 44%-a paraszt, ezen belül sok a 
szegényparaszt. Ekkor kerül sor a mintegy 
70 ezer családra tehető kulákok felszámo-
lására. A munkások a keresők 18,2%-át 
adják, ezen belül 38% szakmunkás. Az 
értelmiség létszáma mintegy 200 ezerrel 
csökkent, ennyi volt 1945 előtt az értelmi-
ségi túltermelés. Az értelmiség nyitott volt, 
1945—48-ban a jogászokon belül az ügyvéd 
a „menő" szakma, u tána a vállalati jogta-
nácsos. 1950-51-től nő meg a mérnökök 
száma. Cirkuláris mobilitás valósul meg, 
még a munkásokból is sokan visszamen-
nek falura. Feitl István 1949-et a kettős 
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fordulat évének mondja: ekkorra alakult ki 
érdemben az egypártrendszer. A választá-
sok révén 1949-ben a képviselők 70%-a 
párttag. Az új rendszerhez 50 000 jól kép-
zett kádert és 25 ООО-es népnevelői ro-
hamcsapatot tartott szükségesnek Rákosi. 
A színvonalat nem sikerült biztosítani. A 
sajtó valóban a párt kezében volt, de 
unalmas, ezért sokan lemondják. A mun-
kaverseny még nem vált tömegmozgalom-
má, a munkafegyelem viszont lazult. A 
Rajk-per miatt meglódul a feljelentések 
száma. A kádercserékhez nincs elég ember 
- ezért hozzák létre az 5 és 3 hónapos 
pártiskolákat. A pártnak csekély a befolyá-
sa a parasztok között, ezért először a kulá-
kok ellen fordul, azután már általánossá 
válik a tömeges represszió. 
A korszak ku ta tásának nagy öregje, 
Balogh Sándor utószavában olykor korri-
gálja egyes tanulmányok megállapításait. A 
fordulat kezdetét az 1947 augusztus végi 
parlamenti választásokban és Dinnyés 
Lajos miniszterelnökségében látja, a végét 
az 1948. márciusi államosításokhoz, a 
pártegyesüléshez és az iskolák államosítá-
sához kapcsolja. A népi demokratikus 
hatalom kifejezést Palmiro Togliatti hasz-
nálta először 1936-ban, a köztársasági 
Spanyolország jellemzésére, átmeneti álla-
potnak tekintette. Magyarországon ez 
1949-re már megszűnt. Az 1945-ös koalí-
ció még tényleg az volt, az 1947-es már 
valóban csak álkoalíció. Mindszenty reha-
bilitálása szükséges volt, de manapság már 
lényegesen túlbecsülik és egyértelműen 
pozitívnak tartják. 
Bármilyen terjedelmes is a kötet, 
amelynek csak néhány legfontosabb meg-
állapítását tudtuk visszaadni, a korszak jó 
néhány kérdése óhatat lanul kimaradt. 
Egészében mégis igen megbízható, egyúttal 
sokszínű tájékoztatást ad. (Fordulat a 
világban és Magyarországon 1947-1949. 
Szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely 
Gábor. Napvilág, Bp., 2000. 392 о.) 
* * * 
A sokáig elhanyagolt egyháztörténeti 
ku ta tás nagyjából már az 1980-as években 
újraindult, egy ideig nagyobb erővel csak 
katolikus részről, de hamarosan a többi 
felekezet is bekapcsolódott. Református 
oldalról a debreceni Tibori János jelentke-
zett több munkával, többek közt a Tiszán-
túli Református Egyházkerület történeté-
vel. 2000-ben jelent meg ennek negyedik 
kötete az 1975-86-os évekről, gyakorlatilag 
azonban 1990-ig nyújt kitekintést. 
TIBORI jANOS 
A TISZÁNTÚLI 
REFORMÁTUS 
EGYHÁZKERÜLET 
TÖRTÉNETE 
1975-1986 
Debrecen. 2000 
Bevezetőben mindenekelőtt az egyház-
történeti kutatás nehézségeire utal. A 
tárgyalt időszak Bartha Tibor püspök kor-
szaka, aki az állammal való lojális együtt-
működés megtestesítője volt. Az egyházke-
rület ügyeivel keveset tudott törődni, mert 
az egyház külügyeit intézte, sőt az országos 
zsinat lelkészi elnöke, vagyis a református 
egyház vezetője is lett. Hosszas távollétei 
alatt az egyházi vezetésen belül különböző 
csoportok, klikkek jöttek létre, olykor még 
gazdasági visszaélések is tapasztalhatók 
voltak. 
Tibori eléggé lehangoló képet ad az ál-
lami szolgálatba betört egyházról, ahol a 
püspök és az Állami Egyházügyi Hivatal 
„ördögi rostában" forgott. 1978-ban Kádár 
János is meglátogatta a református kollé-
giumot a helyreállítás alkalmából, de a 
teológia hallgatóit erre az időre szobájukba 
zárták, mert a püspök nem bízott meg 
lojalitásukban. A hatóságok természetesen 
nagyon meg voltak elégedve a püspök 
működésével. Az ő ajánlatára kerültek 
lelkészek a Hazafias Népfront különböző 
testületeibe. Az egyház mégis háttérbe 
szorult, a hitoktatásra alig jelentkeztek 
tanulók, azoknak is csak 20-40%-a jár t el 
az órákra. A fogyó lakossággal együtt fo-
gyott az egyházi megmozdulásokban részt 
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vevők száma is. Bartha Tibor 1986 végén 
lemondott a püspökségről, a két jelölt 
közül Kocsis Elemért választották az egy-
házkerületbe. 1990-ben mint zsinati elnök 
ő bontotta fel Németh Miklós miniszterel-
nökkel az 1948-as kényszeregyezményt. 
A kötet közli a korabeli egyházi vezető-
ség névsorát és az egyházi intézmények 
jegyzékét. Ez is hasznos, de persze a szerző 
szemlélete, kritikus hangvétele is megér-
demli a figyelmet. Kívánatos volna, hogy 
áttekintse az egyház vagy legalább is a 
Tiszántúli Egyházkerület történetét a rend-
szerváltozás utáni évtizedben is, há tha 
optimistább képet tudna adni. (Tibori Já-
nos: A Tiszántúli Református Egyházkerület 
története 1975-1986. Magyar Református 
Egyháztörténeti Dolgozatok 5. Debrecen, 
2000, 131 o.) 
Niederhauser Emil 
A SZEMÉLYES TUDOMÁNY 
A természettudományok a fizikai, kémiai 
és biológiai jelenségek törvényszerűségeinek 
fokozatos és minél mélyebb megértését 
célozzák. Bármennyire is objektívek ezek a 
törvényszerűségek, feltárásuk szükségkép-
pen személyes jellegű, hiszen a kutatók is 
emberek. Hogy a legkiválóbbak is mennyire 
azok, az kiderül e két rendkívül érdekes 
könyvből. Hargittai István könyve a Candid 
Science 39 fejezetéből 26 interjú korábban 
megjelent a The Chemical Intelligencerben, 
8 beszélgetés először ebben a kötetben 
került közlésre, 5 fejezet pedig a beszélgeté-
sekben érintett kérdésekkel kapcsolatban 
ad fontos információkat. Hargittai István és 
Hargittai Magdolna könyvének már címe és 
alcíme - In Our Own Image, Personal 
Symmetry in Discovery - is jelzi, hogy a 
szerzők - joggal - milyen nagy jelentőséget 
tulajdonítanak a személyes elemeknek a 
tudományos kutatásban. 
A Candid Science-ben megszólaltatott 
36 tudósból 18 részesült Nobel-díjban, de 
a többiek közül is sokan olyan eredménye-
ket értek el, amelyek alapján rászolgáltak 
volna a legnagyobb tudományos elismerés-
re. A Nobel-díj problémáját egyébként több 
beszélgetés is érinti. Mind díjazottak, mind 
pedig arra érdemesek, de mellőzöttek is, 
nyilatkoznak jelentőségéről. A díjazottak 
foglalkoznak a díj elnyerésének előnyős, 
vagy éppenséggel hátrányos hatásaival. 
Carl Djerassi, az örök várományos pedig 
egyenesen azt mondja, hogy „a Nobel-díj 
nagyszerű a tudomány, és rettenetes a 
tudósok számára". 
Bár akad a tudósok között nem kémi-
kus is, a könyv a modern kémia legfonto-
sabb eredményeit, illetve az azok felisme-
réséhez vezető utat tárgyalja. A megszólal-
tatottak tudományos kutatásai között 
számos kapcsolat van, ezért a könyv je-
lentősen többet nyújt, mint az eredeti 
beszélgetések külön-külön. A fullerének 
felfedezésével kapcsolatban nyolc fejezet-
ben találunk különösen érdekes és tudo-
mánytörténetileg is fontos beszélgetéseket. 
Egyes beszélgetéseket kissé rövidítettek, 
másokhoz pedig kiegészítések kapcsolód-
nak. Az első fejezet a XX. századi kémia 
egyik, ha nem a legjelentősebb alakjával, 
Linus Paulinggal írásban folytatott interjú. 
Pauling betegsége miatt sajnos csak igen 
rövid, mégis igen érdekes írása valószínű-
leg az utolsók egyike, hiszen röviddel utóbb 
meghalt. Ezt egy rövid fejezet egészíti kt az 
ún. rezonanciavitáról. Úgy vélem, helyes az 
a megállapítás, hogy ennek a szovjet tu-
dományt nagyon károsan befolyásoló vitá-
nak nem annyira ideológiai, mint naciona-
lista és személyes indítékai voltak. 
Erwin Chargaff élete is kész regény. 
Kétségtelenül rendkívül jelentős a mun-
kássága a biokémiában, de az valószínűleg 
túlzás, hogy az ún. Chargaff-szabályokból 
szinte kézenfekvően adódik a DNS kettős 
szerkezete; ebből akár az is következhet-
nék, hogy Watson és Crick helyett, de 
legalábbis mellett, Chargaffnak is Nobel-
díjat kellett volna kapnia. Inkább az 
mondható, hogy a kettős helix szerkezet 
alapján válnak érthetővé e szabályok. Az 
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eredeti beszélgetéshez egy terjedelmes 
válogatás kapcsolódik Chargaíf több köny-
véből idézett velős mondásokból, aforiz-
mákból. Ezek kivétel nélkül érdekesek, 
szellemesek és elgondolkoztatóak. Veszé-
lyes lenne azonban bármelyiküket, mint a 
könyvben szereplő sok más aforizmát, de 
tulajdonképpen bármilyen mégoly bölcs 
mondást is általánosan érvényesnek te-
kinteni. Egyetlen aforizmát ismerek, melyet 
egyértelműen igaznak tartok: G.B. Shaw 
írja az Ember és Felsőbbrendű Emberhez 
csatlakozó Elvek Forradalmárok Számára 
cimű írásában, hogy „az aranyszabály az, 
hogy nincsenek aranyszabályok". Ezt erő-
síti a könyvben megszólaló kiválóságok 
annyira különböző életútja is. Valamennyi 
életút fontos tanulságokkal szolgál. Kitű-
nik, hogy mennyire meghatározó a korai 
élmény a pályaválasztásban. Ez lehet ké-
miai kísérlet vagy olvasmányélmény, vagy 
valamely megfigyelés, tapasztalat. Érdekes, 
hogy a megszólaltatottak közül négyen is 
jelezték, milyen rendkívüli hatást tett rájuk 
Paul de Kruifnak annak idején magyarul is 
megjelent pompás könyve, a Bacillus-
vadászok. Az is figyelemre méltó, hogy a 
tanár személye alig volt hatással a pálya-
választásra. 
M M * ПлгцШа! ,uvt itogtMmt )Ы<%иШ 
Aligha van olyan lényeges kérdése a 
tudományos kuta tásnak és közlésnek, 
amit a beszélgetések ne érintenének. Ter-
mészetesen a különböző kérdésekről sok-
szor ellentétes véleményeket vallanak, 
olykor ellentmondások lelhetők fel egy 
beszélgetésen belül is. Pl. Roald Hoffman 
egyszer azt fájlalja, hogy szinte minden írás 
megjelenhet a különböző folyóiratokban, 
más helyütt viszont arról panaszkodik, 
hogy egy, már a Nobel-díj elnyerése u tán 
írott közleményéről a lektor azt irta, hogy 
egy Nobel-díjastól többet várna, és több 
támogatást éppen a díj miatt nem kapott 
meg. Richard R. Ernst pedig éppenséggel 
azt mondja, hogy azt a dolgozatát, amely-
ben később Nobel-díjjal elismert eredmé-
nyeit mutatta be, az egyik rangos folyóirat 
kétszer is visszautasította. 
Különösen érdekesek a több interjúban 
is megjelenő és összecsengő vélemények a 
két kultúra problémájáról. Carl Djerassi és 
Roald Hoffman rendszeresen közölnek 
irodalmi alkotásokat, melyekben a tudo-
mány világát ismertetik meg az olvasókkal. 
Több más beszélgetésből is nyilvánvaló, 
hogy az ellentmondás feloldására a termé-
szettudósok között megvan az igény és a 
készség. 
Számomra különösen tanulságosak 
voltak az elméleti és a kísérleti megközelí-
téssel kapcsolatos vélemények. A legkivá-
lóbbak között csaknem általános a nézet, 
hogy a két megközelítés összhangja a kívá-
natos, de azzal a véleménnyel is találko-
zunk, hogy ma nem új vegyületeket előál-
lító, hanem „komputációs" kémikusokra 
van szükség. Többször is felbukkan, hogy a 
nagy felfedezést gyakran olyanok teszik, 
akiknek más területen van kutatási ta-
pasztalatuk. Számukra nagyobb az esélye 
annak, hogy olyasmit vesznek észre, ami 
mások figyelmét elkerülte. Persze ez is 
olyan figyelemre méltó megállapítás, mely-
nek az ellenkezőjére is számos példa akad. 
Az azonban kétségtelen, hogy az intuíció 
egyik forrása az egymástól távoli kapcso-
latban álló tények közötti hasonlóság fel-
ismerése. Ezt nevezi Barton „gap jumping"-
nak. (Mellesleg Barton adatai között szíve-
sen láttuk volna, hogy az MTA tiszteleti 
tagja és a Kossuth Lajos Tudományegye-
tem díszdoktora.) 
Nem kevésbé érdekes a másik könyv, 
Hargittai István és Hargittai Magdolna 
közös munkája, amely a szimmetria leg-
különbözőbb kérdéseivel kapcsolatban ad 
egy mind tudománytörténetileg, mind 
tudomány szociológiailag rendkívül gazdag 
képet. 
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Az elsó két fejezet a szerzők nézeteit 
ismerteti a szimmetria lényegét és a min-
dennapi életben és a tudományban játszott 
szerepét illetően, különösen hangsúlyozva 
a személyes elem fontosságát. Ezt azzal is 
kifejezik, hogy a kémia és fizika számos 
alapvető problémáját tárgyaló hat fejezet 
élére egy-egy különösen jelentós munkás-
ságú tudós nevét íiják. (Ezeket az angol 
szöveg iconnak mondja. Magyarul talán 
jelkép lenne a megfelelő kifejezés.) A Beve-
zetésben emiitik Polányi Mihály munkás-
ságát is, akinek Personal Knowledge című 
könyvére utal a munka alcíme is. 
Mindegyik fejezet külön-külön is több 
tudományágat érintő kérdéseket tárgyal, 
melyeket a szimmetria különböző vonatko-
zásai kötnek össze. A tárgyalt területek - a 
Naprendszer felépítésétől a fullerének 
felfedezésén keresztül a királis gyógyszerek 
hatásmechanizmusáig - puszta felsorolása 
is sok helyet igényelne. Azt is meggyőzően 
mutatják be, hogy a szimmetria milyen 
sokrétű kapcsolatot teremt a tudomány és 
a művészetek között. Különlegesen fontos 
vonása a könyvnek, hogy alakulásában, 
fejlődésében mutat ja be a tudomány vilá-
gát. Még a legnagyobbak sem mentesek a 
tévedésektől, és a jelentős kutatóknak 
tévedései is jelentősek. Jól mutatják az 
esettanulmányok, hogy a tudományos 
igazsághoz vezető út jó szándékú tévedé-
sekkel van kikövezve. Különösen jó érzés 
volt a könyvben a szimmetria egyes kérdé-
seivel kapcsolatban a pécsi székesegyház 
különböző nézőpontokból felvett képeit 
látni és Karinthy Frigyes egyik pompás 
írásának részleteit olvasni. Külön értéke a 
könyvnek a sok fénykép és Orosz István-
nak a hat, jelképül választott tudósról 
készült különleges technikájú grafikája. 
Mindkét könyv rendkívüli élményt je-
lent mind a szakterületen jártas, mind 
pedig a tudomány iránt érdeklődő olvasó-
nak. Nagyon hasznos lenne, ha mindkét 
könyvet magyarul is kiadnák, és minél 
több fiatal szerezhetne belőle hiteles képet 
a modern tudomány működéséről. (István 
Hargittai: Candid Science, Conversations 
with Famous Chemists, edited by Magdolna 
Hargittai, Imperial College Press, 2000, 
XII+5160.- István Hargittai and Magdolna 
Hargittai: In Our Own Image, Personal 
Symmetry in Discovery, Kluwer Academic, 
Plenum Publishers, 2000, XVII+235 o.) 
Beck Mihály 
FOLKLORISZTIKA 2000-BEN 
2000 áprilisában a Néprajzi Múzeum 
dísztermében ünnepségen köszöntötték a 60 
esztendős Voigt Vilmost. Az eseményen 
nyújtották át a tiszteletére összeállított 
emlékkönyv két kötetét, amely az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kara megbízásából az Universitas 
Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott. 
Egy tanulmánygyűjteményt többféle-
képpen is mérlegre lehet tenni. Esetünk-
ben ezt akár a szó legszorosabb értelmében 
megcselekedve is tiszteletet parancsoló 
eredményt kapunk, mivel vaskos, összesen 
850 oldal teíjdelmü müröl van szó. Célsze-
rűnek látszik azonban összevetni ennek 
tematikáját a jubiláns kutatási területeivel. 
A kötetben olvasható Voigt életrajzban 
ez áll: „A magyar folklorisztikából elsősor-
ban a történeti és összehasonlító népkölté-
szet-kutatással foglalkozik, összehasonlító 
vallástudományi témák közül a sámániz-
mus, a boszorkányság és az új vallások 
témáit vizsgálta. Néprajzból az 
akkultúráció, valamint a folklorizmus 
kutatása érdekelte. Óizlandi és skandináv 
irodalomtörténettel, finn és balti iroda-
lomtörténettel is foglalkozott. Több tanul-
mányt készített a finn (és lapp) meg a balti 
folklór kérdéseiről. Az irodalomelméletből a 
műfajelmélet érdekh a leginkább. Néhány 
történeti nyelvészeti dolgozat mellett főként 
a modern, kommunikációelméleti nyelv- és 
kultúrakutatás érdekelte. Ehhez kapcsoló-
dik a szemiotika, főként a kultúra jelrend-
szereinek a vizsgálata. Megkísérelte körvo-
nalazni a hazai folklorisztikai afrikanisz 
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t ika feladatait. Számos témával kapcsolat-
b a n folytatott tudománytörténet i vizsgála-
tot. Textológiai és szövegkiadói tevékenysé-
get is végzett. Altalános művelődéstörténeti 
témák közül a világképre vonatkozó írások 
(a harmónia, a labirintus, a híd, a hazug-
ság) rendszeresek. Foglalkozott interet-
n ikus kutatásokkal is, a hazai nemzetisé-
gek közül a cigányokkal. Egyik kezdemé-
nyezője volt a hazai zsidóság hagyományai-
ra vonatkozó újból megindított kutatóprog-
ramnak" (21-22. o.). 
Annak érdekében, hogy ezt a sokfelé 
ágazó életmüvet az emlékkönyv tanulmá-
nyaival is tükrüzzék, a szerkesztőknek 
egyszerre lehetett könnyű és nehéz dolguk. 
Dicséretükre legyen mondva, a különböző 
tudományterületekről egy sor kiváló szak-
tekintélyt nyertek meg. A könyv elején 
található Tabula gratulatoria alapján -
amelyben 34 intézmény (tudományos tár-
saság, tanszék, folyóirat szerkesztőség) 
mellett 123 név szerepel számos tudo-
mányág művelői köréből, s ez utóbbiakban 
nincsenek benne a kötetben publikációval 
szereplők! - úgy tűnik, nem kellett lasszó-
val fogni a szerzőket. Sőt, ta lán éppen a 
létszám korlátozása okozhatta a legna-
gyobb gondot. 
A sokszerzős gyűjtemények szinte elke-
rülhetet lenül magukon viselnek egyfajta 
népfrontos jelleget. Nem kivétel ez alól ez 
sem. Bár imponálóan széles, a magyar 
tudományosság jelentős körét felölelő a 
szerzőgárda, a közreadott munká ik jellege, 
minősége meglehetősen heterogén. Olvas-
hatók igazi teoretikus, elméletileg igénye-
sen kidolgozott írások, s akadnak olyanok, 
amelyek nem sokkal lépnek túl az egyszerű 
adatközlésen. Van, aki egy tíz évvel ezelőtt 
idegen nyelven megjelent alkalmi írását 
ad ta le ezúttal magyarul, mások viszont itt 
közöltek először eredményeket új kuta tás i 
irányokról. Némelyek egy átfogóbb kérdés-
körről fogalmazták meg összegzésüket, 
mások kisebb problémát vizsgáltak meg 
tüzetesen, olykor igen figyelemreméltó 
akríbiával, megint mások pedig pusztán 
filológiai részadalékokkal gazdagították az 
eddigi ismereteket. 
A köteteket a szerkesztők kilenc blokk-
ra tagolták (Szövegek, műfajok; Hit, hiede-
lem; Szokások, hagyományok; Művészi 
formák; Népek és nyelvek; Uráli öröksé-
günk; Irodalmi indíttatások; Műveltségünk 
határai; Jelrendszerek). A 61 tanulmányból 
25 (vagyis mintegy 40 százaléka) képezi az 
első két tematikus csoportot. Ez voltakép-
pen talán tükrözi is Voigt legfontosabb 
kutatói területeit. Bár a közreadott írások 
széles tematikája nem öleli fel teljesen, de 
jól szemlélteti a jub i láns meglehetősen tág 
érdeklődési körét. Ha a szerkesztők ezen 
túlmenően pillanatképet is kívántak adni 
arról, hogy 2000-ben milyen a magyar 
folklorisztika, vagyis h a nem akarták jobb-
nak mutatni a helyzetet, mint amilyen, 
akkor ez a célkitűzésük maradéktalanul 
sikerült. A kötet összességében értékes, és 
valószínűleg sokat hivatkozott m u n k a lesz, 
mivel alapjában véve elmondható, hogy a 
szerzők a tőlük telhető legjobbal igyekeztek 
az ünnepeltet köszönteni. 
A teljesebb kép érdekében szükséges 
néhány szót szólni az egyelőre még megje-
lenés előtt álló idegen nyelvű társkötetről 
is. A „Folklore in 200СГ további hét temati-
k u s csoportban 39 tanulmányt közöl 
(Problémák, elméletek és néhány klasszifi-
káció; Hagyományhordozók: hogyan müve-
lik?; A hagyomány kutatói: hogyan művel-
ték?; A folklór elemek nyomonkövetése a 
múltban; Finnugor és balti népek: hol 
találhatók hasonlóságok?; Parömiológia; 
Továbbélő folklór, a folklór napjainkban; A 
tárgyak világa, a ku l túrák szimbólumai). 
Ezek a blokkok tulajdonképpen további 
Voigt Vilmos-i kuta tás i terrénumok lefedé-
sének is tekinthetőek. 
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A szerzők között a nemzetközi tudomá-
nyosság olyan kiválóságai találhatók, mint 
Alen Dund.es, Lauri Honko, Heda Jason, 
Felix Oinas, Maja Boskovié-Stulli, Juha 
Pentikäinen - és a sort még lehetne folytat-
ni. Tanulmánnyal tisztelegtek olyan ma-
gyar származású kutatók is (mint pl. Dégh 
Linda, Vajda László, Schubert Gabriella), 
akik már huzamosabb ideje a külhoni 
tudományt erősítik. E kötetben is szerepel 
néhány itthoni és határainkon túli magyar 
kutató. Remélhetően lesz rá elegendő fede-
zet, hogy mihamarabb megjelenhessen. 
A recenzensnek tudomása van arról, 
hogy a szerkesztők a magyar nyelvű kötet-
ben eredetileg pontosan 60 tanulmány 
közlésével akartak tisztelegni a 60 éves 
ünnepelt előtt, de úgy esett, hogy ezt végül 
eggyel túlteljesítették. Kérdéses, hogy az 
idegen nyelvű kötetnél volt-e valamiféle 
számmisztikái szándékuk. Mindenesetre 
61+39, azaz pontosan 100 tanulmányt 
szerkesztettek egybe. Lehet, hogy ez még 
további 40 alkotó esztendőt jövendöl Voigt 
Vilmos számára? (Szerkesztőbizottság: 
Balázs Géza, Csorna Zsigmond, Jung Kár-
oly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. ELTE 
ВТК, Budapest, 2000, 850 o.) 
Szulovszky János 
Pléh Csaba: 
A LÉLEKTAN TÖRTÉNETE 
A magyar felsőoktatási tankönyvkiadás 
kétségkívül egyik legimpozánsabb vállalko-
zása Pléh Csaba nagy lélegzetű müve. A 
lélektan története rendelkezik mindazzal, 
amivel egy kiváló tankönyvnek rendelkez-
nie kell: egyszerre kínál világos összefogla-
lást a tárgyalt eszmékről, helyezi azokat 
tágabb kontextusba, segíti a további ori-
entációt, gyakori kitekintéseivel meg-
könnyíti a tájékozódást a pszichológiához 
közelebb eső, illetve vele rokon tudomány-
területeken stb. A könyv azonban több 
szempontból sem pusztán tankönyv. Egy-
részről már-már enciklopédikusnak mond-
ható ismeretanyagot vonultat fel, s teszi ezt 
oly módon, hogy a kötet remekül használ-
ható akár kézikönyvként is. Másrészről 
Pléh Csaba a pszichológia történetét olyan 
tudománytörténeti tudatossággal tárja az 
olvasó elé, amely a hazai tankönyvkínálat 
tekintetében némiképp szokatlan, ám 
mindenképpen örvendetes. E kötet célkitű-
zése tekintetében a tankönyvi szerepkör 
nem annyit tesz, mint „ortodox" vagy „be-
vett" igazságok narratíváját kínálni, hanem 
sokkal inkább jelenti a pszichológia törté-
netének egy bizonyos szempontú rekonst-
rukcióját. Éppen ezért a „tankönyv" címke 
némiképp megtévesztő lehet: a kötetben 
keverednek a hagyományos tankönyvi 
jellegzetességek és Pléh tudománytörténeti 
szemléletének és kutatásainak eredményei. 
Ennek a kettősségnek néhol persze ki-
ütköznek a hátrányai is. A szerző egyfelől 
nem eléggé következetes a tudománytörté-
neti szál kibontásában: a fejezetek előre-
haladtával a tudománytörténeti rekonst-
rukció fokozatosan háttérbe látszik szorul-
ni, s helyét mindinkább a tankönyvi 
narráció veszi át. Másfelől a szerző gyakran 
csak megemlíti a történeti kutatás bizo-
nyos álláspontjait, ám nem rekonstruálja 
vagy elemzi azokat. Ez egy tankönyvben 
teljesen helyénvaló lehet, ám a tudomány-
történeti igény bizonnyal többet kívánna 
ebben a tekintetben. 
Pléh Csaba könyvének struktúrája 
nagyban követi előző pszichológiatörténeti 
müvének szerkezetét. A különbségek azon-
ban szembeötlők, s ez jórészt a fent emlí-
tett kettöségből fakad. Nem árt tehát rövi-
den összehasonlítani a két könyvet, mert 
ezzel a fentebb elmondottak is illusztrál-
hatok. Nem pusztán arról van szó — ami 
már első pillantásra is szembeötlő — hogy a 
Pszichológiatörténethez (Budapest: Gondo-
lat, 1992) képest A lélektan története több-
szörösére duzzadt, s új fejezetekkel egé-
szült ki, hanem arról is, hogy a történeti 
anyag feldolgozásában a két mű egészen 
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eltérő szempontokat követ. A Pszichológia-
történet (vö. 28. sko) alapvetően három 
szempont szerint tekint a diszciplína törté-
netére, úgymint a narratíva, a rendszerezés 
és az életrajzi beágyazás szemszögéből. Ez 
a hármas perspektíva valójában nem iga-
zán szakad el a tudománytörténet-írás 
konzervatív felfogásától, s azt pusztán a 
„nagy emberek történeteként" fogja fel. 
Tankönyvi perspektívából ez talán kevésbé 
problematikus, viszont tudománytörténeti 
hozadéka igencsak kétségbe vonható. Nem 
ez a helyzet azonban A lélektan történeté-
vel. A szerző itt jóval markánsabb tudo-
mánytörténeti koncepcióval tekinti át a 
diszciplína történetét. Ezt a koncepciót 
vázolja müve bevezetésében és első fejeze-
tében. Perspektívája bevallottan Bruno 
Latour tudományszemléletéhez áll a legkö-
zelebb, azonban számos szempontot is 
adoptál más, elsősorban tudás-, illetve 
tudományszociológiai elméletekből. S talán 
éppen ez a kötet legnagyobb érdeme. Meg-
muta t ja , hogy a tudománytörténet-írásnak 
sokkal komplexebbnek kell lennie annál, 
semhogy egyszerű narrációval vagy re-
konstrukcióval beérhetnénk. Ugyanakkor a 
szerző nem esik át a ló másik oldalára 
sem. Az a febsmerés, hogy a tudomány-
történetben a történelemnek, azaz a tudo-
mányhoz képest externális tényezőknek is 
figyelmet kell szentelni, nem vezet oda, 
hogy végül a tudomány maga marad ki 
önnön történetéből, s vész el a szociológiai, 
történeti és más perspektívájú rekonstruk-
ciók erdejében. S ennek jelentőségét érté-
kelni kell, tekintve, hogy hazánkban az 
ilyesfajta tudománytörténeti tudatosság 
meglehetősen ritkának számít. 
Éppen a hazai tudománytörténeti ku-
tatások ilyetén jellege miatt tekinthető 
talán kissé igaztalannak az a kifogás, 
amelyet Pléh Csaba metodológiájával, 
egészen pontosan e metodológia bizonyos 
tendenciájával szemben fogok a követke-
zőkben megfogalmazni. Arról van szó, hogy 
noha a szerző erőteljesen támaszkodik 
bizonyos tudománytörténet-írási progra-
mok módszertanára, nem eléggé érzékeny 
az általa háttérnek tekintett programok 
különbözőségeire, s ezáltal hajlamos egy-
mással vitatkozó nézőpontokat is egysége-
sen tekinteni. Jó példája ennek, hogy a 
„science studies" latouri programját és a 
tudásszociológiai megközelítés edinburghi, 
elsősorban pedig David Bloor által képvi-
selt és müveit programját folytonosnak 
tekinti (1. Bevezetés, I. fejezet; pl. 34. o.), 
miközben Bloor újabban nem győzi hang-
súlyozni azokat a különbségeket, amelyek 
közte és Latour között valóságos szakadé-
kot jelentenek (1. David Bloor „Anti-
Latour", Studies in History and Philosophy 
of Science 30, 1999, 81-112). Ez azonban 
abgha kisebbíti a szerző vállalkozásának 
érdemeit: A lélektan története valóban 
korszerű tudománytörténeti perspektívából 
tekinti át a diszciplínát, s a vállalkozás 
arányaihoz képest az a kifogás, hogy az 
alkalmazott metodológia néhol kissé nagy 
felbontású, nyilvánvalóan csekély súlyú. 
Ez könnyen belátható abból, hogy egy 
hasonló ellenvetés a történeti feldolgozás 
egyes állomásai tekintetében egész egysze-
rűen nevetséges volna. 
Pléh Csaba 
A LÉLEKTAN 
TÖRTÉNETE 
Ж 
OSIRIS KIADÓ • BUDAPEST. 2000 
Tovább csökkenti a fenti kifogás súlyát, 
hogy Pléh valóban igyekezett összegyűjteni 
és feldolgozni minden, a pszichológiatörté-
neti kutatások szemszögéből releváns 
munkát. Ez nem pusztán annyit jelent, 
hogy a diszciplína történetének majdhogy-
nem minden zugát bejárja, hanem azt is, 
hogy integrálni igyekszik a historiográfia 
lehetséges ösvényeit. Ezáltal bizonyos 
különbségek óhatatlanul elmosódnak, 
ugyanakkor - s ez tankönyvi perspektívá-
ból különösen figyelemre méltó — az olvasó 
korszerű bevezetést kap a lehetséges meg-
közelítésmódokhoz, és ezzel együtt a pszi-
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chológia történetének egyes korszakaihoz, 
jelentősebb személyiségeinek és iskoláinak 
munkáihoz. Pléh Csaba tehát teljességre 
törekszik, azonban néhol még a teljesség-
gel sem elégszik meg. Gyakorta átnyúl a 
szűkebben vett diszciplína történetének 
határain, s a pszichológia eredményeit 
összefüggésbe hozza a szomszédos tudo-
mányterületek releváns eredményeivel is, 
ezzel is szélesítve a tudománytörténeti 
horizontot. Mindent összevetve tehát a 
kötet előnyei messze felülmúlják a vállal-
kozás jellegéből fakadó hátrányokat: éppen 
a szerző mindenre kiterjedő figyelme teszi 
egyszerre kitünó tankönyvvé valamint a 
pszichológia és a rokon területek története 
iránt érdeklődők alapvető kézikönyvévé. 
(Osiris Kiadó, Bp., 2000) 
Demeter Tamás 
Erdősi Ferenc: 
EURÓPA KÖZLEKEDÉSE ÉS A REGIONÁLIS FEJLŐDÉS 
„Az összes találmány közül az ábécé és 
a könyvnyomtatás kivételével azok tettek a 
legtöbbet a civilizációért, amelyek a távol-
ságot rövidítették le." E mondattal kezdi 
Erdősi Ferenc terjedelmes monográfiájának 
bevezetését. Ha eltekintünk attól az egyéb-
ként stilárisan megengedhető pontatlan-
ságtól, hogy a távolságok nem, csak a 
legyőzésükhöz szükséges idők rövidülnek 
le a technikai fejlődés következtében, e 
mondat valójában méltó helyre emeli a 
közlekedés szerepét a történelemben. 
Nem utolsósorban a közlekedés és esz-
közeinek fejlesztése segítette Európát a 
múltban kiemelt gazdasági helyzetbe, és 
sok tekintetben ez fogja meghatározni 
jövőbeli szerepét is az amerikai és kelet-
ázsiai versenytársaival szemben. Európa 
földrajzi adottságai (tagoltsága, hegy- és 
vízrajza, éghajlata stb.) modernizálták a 
tengeri, később a folyami hajózás kialaku-
lását, majd az ebből fakadó gazdasági 
fejlődés kikényszerítette a szárazföldi köz-
lekedést is. A géperejű közlekedés (vasút, 
autó, repülő) úttörőjeként hosszú ideig 
sikerült is megtartani ezt a gazdasági 
előnyt, melyet az utóbbi időben azonban 
már megkérdőjelez az amerikai és japán 
fejlődés. A világkereskedelem közel 50%-a 
azonban még mindig Európára koncentrá-
lódik, de hogy ez milyen ütemben és mi-
lyen irányban fog változni, az nagymérték-
ben a jelenkor kihívásaira adott európai 
választól függ. 
Európa és ezen belül az Európai Unió 
is versenyben áll a világ többi részével, és e 
verseny nagymértékben a tág értelmű 
közlekedési feladatok megoldásának szín-
vonalától függ. (A tág értelmű közlekedésen 
a személyek, áruk, pénz és információ 
áramlását értem.) Erdősi könyve e fontos 
kérdés európai múltjáról és jelenéről szól, 
leszűkítve a közlekedést a személyek és 
áruk forgalmára (mivel az információk 
áramlásáról külön tanulmányt készít). 
EíJfc) FcrcBC 
Európa közlekedése 
és alegiouélis fejlődés 
A közlekedés még leszűkített tartalom-
mal is igen bonyolult, összetett probléma, 
melyet számos gazdasági, politikai, sőt 
emocionális hatás is befolyásol. Hosszabb 
időtávon természetesen a földrajzi adottsá-
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gok a meghatározóak (bár ezeknél is elő-
fordulhat, hogy egyes nyersanyaglelőhelyek 
időközben kimerülnek), de a politikai, 
államigazgatási, sőt ideológiai szempontok 
is hosszabb-rövidebb időre alapvetően 
megváltoztathatják a közlekedési stratégi-
ákat és s truktúrákat . (Pl. a két német 
állam egyesítése előtti és utáni időszak bei-
német közlekedése alapvetően különböző.) 
A könyv három fő fejezetre oszlik. Az I. 
fejezet az európai kommunikáció általános 
jellemzőivel, ezen belül is a közlekedés és 
területfejlődés kölcsönös hatásával, törté-
nelmi alakulásával foglalkozik. Részletesen 
taglalja az egyes közlekedési ágazatok 
(vonat, közút, repülő) műszaki, gazdasági, 
valamint regionális szerepét. A II. fejezet az 
európai közlekedés szerkezetének orientá-
ciós változását, közösségi érdekű átalakítá-
sát - tehát lényegében a jelent - elemzi. A 
szerkezetváltás fő irányai mellett a mobili-
t á s időbeli és távlati változását, a közleke-
déspolitika problémáit és a többé-kevésbé 
kikristályosodott transz-európai hálózatok 
ha tásá t vizsgálja nagy mennyiségű forrás-
munká t feldolgozva. A III. fejezet az egyes 
jellegzetes európai régiók sajátosságait 
taglalja, bemutatva a földrajzi, gazdasági, 
demográfiai, vagy akár „ideológiai" szem-
pontból adódó aszimmetriáikat. Végül rövid 
jövőbe tekintés zárja a kötetet. 
A mű három fejezetéből legérdekesebb-
nek a III. fejezetet tartom, mert egy-egy 
régió többé-kevésbé egységes szempontok 
alapján vizsgálható. Belső ellentmondások 
nem szakítják szét a szerző értékelését. Az 
első fejezet Európa egészével foglalkozik, és 
ez már túl heterogén földrajzi, gazdasági 
egység, a második fejezet pedig magán 
viseli az európai közlekedéspolitikusok 
jelenkori bizonytalanságát, hezitálását. 
(Félreértések elkerülése végett nem kérem 
számon a szerzőn a jelenkor közlekedési 
ellentmondásainak feloldását, hiszen erre a 
gyakorlatilag szinte korlátlan pénzügyi 
lehetőségekkel rendelkező Európai Unió 
sem képes politikai okokból.) 
Ezen ellentmondások ellenére az egész 
mű érdekes és helyenként izgalmas olvas-
mány. Különösen ajánlható történelemmel, 
gazdasággal vagy politológiával foglalkozó 
tudósoknak, valamint gyakorló politiku-
soknak. Műszakiaknak a könyv kevés ú j 
ismeretet nyújt, a szerző e téren a már 
megvalósított és bevált eszközök mennyi-
ségi fejlődését értékeli, nem vagy alig fog-
lalkozik a közlekedés technikai oldalának 
jelenleg kibontakozó forradalmi átalakulá-
saival (az informatika hatása a közlekedési 
eszközökben, irányításban, pályákon, az 
eszközök előállításában) és fel sem veti - az 
európai aszimmetria nyomán természetes-
nek tekinthető - Európa és a harmadik 
világ között jelentkező aszimmetria gazda-
sági és így közvetve a regionális fejlődést 
befolyásoló hatását. 
A könyv tartalmi mondanivalójának 
értéke mellett ki kell emelnem a gondos és 
szép kivitelt, a bőséges és tanulságos tér-
képmellékletet, a gazdag irodalomjegyzéket 
és a hasznos név-, tárgy- és földrajzinév-
mutatót. 
Befejezésként, elolvasva a könyvet 
egyetlen nyitott kérdésem maradt. Én 
monográfiának tekintettem a müvet, a 4. 
oldalon viszont az szerepel, hogy a felső-
oktatási tankönyv-támogatási program 
keretében jelent meg. Ezek után tankönyv 
vagy szakkönyv-e a mü? Én az utóbbira 
szavazok, tankönyvként legfeljebb dok-
torandusz hallgatóknak tudnám ajánlani. 
(Dialog Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 
2000. 548 o.) 
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SUMMARY 
Péter Csemely: 
What are stress proteins for? Old and new conceptions 
Stress proteins constitute a ubiquitous, ancient cellular defense system. In the last 
twenty years the necessity of stress protein-mediated help in protein folding proved to be a 
rather general and essential phenomenon. Reorganization of protein structure is 
necessary for intracellular transport processes, signal transduction, protein degradation 
and the recovery of the cell after severe environmental stress. Hungarian groups have 
contributed quite a lot to explore novel functions of stress proteins: a model to 
understand the molecular details of stress protein function has been constructed, the role 
of stress proteins in cytoplasmic organization was elucidated, stress protein-membrane 
interactions were analyzed, an important role of stress proteins in apoptosis has been 
established, stress protein co-inducers were proved to be effective in curing many diseases 
and the role of stress proteins in the development of civilization diseases, such as 
atherosclerosis, diabetes and cancer was proposed. 
Gyula Bencze: 
Science and the media 
The general public find it increasingly difficult to absorb the new results as well as the 
their implications for the society due to the rapid development of science and its 
applications. On the other hand in a democratic society science also bears the 
responsibility to the taxpayers to make sure that public funds allocated for research have 
been properly used. 
As a consequence the social effects of the development of science have to be matched 
by an equally high level science popularization so that the public can have an informed 
opinion on every important issue affecting the life of science and express it through the 
available channels. 
Sándor Jeszenszky - László Kovács - Albert Szalóky: 
Ányos Jedlik, the physicist, electrical engineer and professor 
Ányos Jedlik, a Benedictine and physicist, was born 200 years ago. This is the time 
when the practical applications of electricity, in other words, electrical engineering were 
beginning. As a professor, Ányos Jedlik made demonstration devices which are considered 
to be ancestors of various electrical appliances such as the electric motor, the dynamo 
and the electric lamp. In this respect ha can be regarded as the first Hungarian electrical 
engineer. At the same time, he was a teacher for 53 years, including 38 years spent as 
professor at the Budapest University of Science. As a professor he not only dealt with 
electricity but also with other areas of phyics. The precision devices he created in order to 
demonstrate wave motion and produce optical grates are of great importance. The authors 
of this article introduce Jedlik's career from the perspective of physical research, 
engineering work and teaching. 
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Információs társadalom 
Mellár Tamás 
Az információs társadalom 
és a statisztika* 
Az információ korának kihívásai és a hivatalos statisztika 
a lkalmazkodása 
Az Európai Bizottság 1996. novemberi akcióterve az információs t á r sada -
lom létrehozása érdekében a következő prioritásokat tartalmazza: 
• az üzleti környezet biztosítását a megfelelő piaci feltételekkel; 
• a beruházásokat e lsősorban az okta tásba (a legalsó fokozattól a fel-
sőfokúig), valamint a K+F tevékenységbe irányulókat; 
• az egyes akciók középpont jába az érdekelt lakossági-társadalmi szfé-
ra kerüljön; 
• globális szabályok kidolgozását, hiszen az információs tá rsadalom 
nemzetközi jelentőségű. 
Az egyik fontos lépés a telekommunikációs in f ra s t ruk tú ra liberalizálása. 
Ide értendő az e-kereskedelem is (a reklámtól a vásár lást követő támogatá-
sig a teljes folyamat). Mindez szükségessé teszi az ICT (az információs 
kommunikációtechnológia) s tandardizálását . 
A különböző társadalmi csoportok eltérő mér tékben tudnak részt venni 
az információs gazdaságban, és ennek társadalmi ha tá sá t is különböző mó-
don érzékelik. Kétségtelen, hogy nő a speciális szakképzettségű csoportok 
szerepe a világ minden tá ján. Ennek kapcsán a társadalmi hierarchiában 
egyre kisebb szerepet j á t szanak a munkások , a mezőgazdasági foglalkozta-
tottak, a kiskereskedők, a kézművesek. Ez a csoport azonban nem szükség-
szerűen marginalizálódik, hiszen a nemzetközi munkamegosz tásban to-
vábbra is van és nem is elhanyagolható jelentőségük. A társadalmi piramis 
tetején az elit e lsősorban az a fiatal réteg, amelyik az informatikát készség-
szinten képes alkalmazni, és ezzel megfelelő módon tud ja befolyásolni a 
különböző tá rsada lmi érdekeket. 
* Az MTA IX. osztálya és az MTA Statisztikai Bizottsága által közösen szervezett felolva-
só ülésen 1999. november 22-én tartott előadás szerkesztett és kibővített változata. 
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k ö n y v t a r a 
Mellár Tamás 
Mindebből következik az, hogy a tá rsada lomban az egyenlőtlenségek a 
korábbitól eltérő fo rmában ugyan, de f ennmaradnak , sőt, ese tenként növe-
kednek is. Ezt az egyenlőtlenséget elsősorban az informatika ismerete és 
a n n a k felhasználási képessége befolyásolja. Egyre nagyobb a szerepe a tu-
dásorientált társadalomnak a világ minden tá ján, és itt nem közvetlenül 
informatikai jellegű tudásról van szó, hanem arról, hogy a tudomány, az 
intézményesített ok ta tás különböző területeibe az informatikának szervesen 
be kell épülnie. 
A tanu lmányban a r r a a kérdésre keresem a választ, hogy az információs 
t á r sada lom kibontakozódása milyen ha tássa l lesz a statisztikai információs 
rendszerre . A feladat n e m csekély, hiszen az elmúlt években az információs 
t á r sada lom területén je lentős fejlődés zajlott a világban (és Magyarországon 
is), ugyanakkor a stat iszt ika nem tudot t minden területen a kihívásokra 
megfelelő választ adni . 
A gazdaság tekintetében lényeges szempont, hogy az információ áru , 
termelési tényező és n e m pusz tán kisegítő eszköz. A folyamat intenzifikáló-
dá sa következtében az információ mint „értékmérő" jelenik meg a folyama-
tokban . Sok esetben a r r a vagyunk kíváncsiak, hogy egy bizonyos folyamat-
n a k vagy terméknek mi az információtartalma, illetve mi az információérté-
ke. További jellemző vonása az információs tá rsada lomnak az, hogy 
különféle kommunikációs hálózatok alakul tak ki, amelyek lokális, régiós, 
vagy nemzetközi szinten jelennek meg. Ezek a hálózatok önmagukon belül 
is működőképesek, egymással összekapcsolva pedig ú j dimenziókat nyi tnak 
meg. Végeredményben az információ döntő tényezővé válik a tá rsadalom és 
a gazdaság minden szektorában. 
Az információs t á r sada lom paradigma a társadalmi rendszereknek egy 
olyan változata, amelyben az információ képzése (termelése), feldolgozása és 
forgalmazása már alapvető forrása a teljes gazdaságnak, ezen belül a terme-
lésnek és a termelékenység, a lakulásának . Az információs tá rsadalom lé-
nyegét tekintve az első megközelítés az, hogy a korábbiakhoz képest igen 
nagy mennyiségű információ előállításáról és felhasználásáról van szó, s 
emellett az információtartalom szempontjából pedig diverzifikált ágazatai 
vannak . 
A társadalmi és gazdasági ha tások 
A társadalmi ha t á sok között a legjelentősebb a lakosság széles körét 
érintő kommunikáció változása, amelyben az írott sajtó helyét egyre inkább 
az elektronikus sajtó, részben pedig az internet veszi át. Az egész hírszolgál-
t a t á s elektronikus jellegűvé válik és egyre jelentősebb szerepet k a p az egyi-
dejűség. Tíz-tizenöt esztendővel ezelőtt egy fontos hír megjelenéséhez és 
szétterjedéséhez egy nap ra , de legalább 8 -10 órára is szükség volt, ma vi-
szont az egyidejűség tu la jdonképpen az eseményekkel való együttélést jelen-
ti, amely teljesen hétköznapi dologgá vált. Sajnos csak ritkán gondolkodunk 
el azon, hogy ennek a társadalmi életre milyen közvetlen és közvetett ha tá-
sai lehetnek 
A kommunikációban ú j érintkezési formák például az elektronikus leve-
lezés, az internet, az elektronikus vásárlás, a mobiltelefonok stb. jelentek 
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meg, ezek olyan tényezők, amelyek sokkal intenzívebb, d inamikusabb 
kommunikációt és információcserét tesznek lehetővé. Az ú j eszközök ú j 
t ípusú alkalmazkodást igényelnek, miközben olyan sebességgel cserélőd-
nek, amelyet társadalmilag igen nehéz követni. Sokakban felmerül, hogy jó 
lenne ha a technika kicsit l a s sabban fejlődne, és időt hagyna az elmélyülés-
re. De erre n incs mód, a cserélődés egyre gyorsabb, és ez ha tássa l van az 
életmódra, a szabadidő felhasználására , a társadalmi csoportok helyére, 
szerepére, a család belső működésére is. Mindez szemlélteti az ICT diverzifi-
káló ha tásá t a tá rsada lom különböző csoportjaira. 
A gazdasági ha tások tekintetében talán a legszembetűnőbb a technikai 
fejlődés felgyorsulása, a termelékenység növekedése. Az elmúlt években a 
közgazdászok gyakran hangoztat ták, hogy érzékelhető ugyan a számítógé-
pes társadalom, az információ kora, de nem lehet megragadni és kifejezni a 
változásokat pl. a termelékenység növekedésében számokban. Többek kö-
zött a Nobel-díjas Solow érvelt így évekkel ezelőtt, és ez akkor igaz is volt. Az 
elmúlt egy-két esztendőben azonban a termelékenység viharos gyorsasággal 
kezdett növekedni, aminek oka nyilván az, hogy el kellett érni egy olyan 
kr i t ikus tömeget, amely képes volt minőségi át törést előidézni. Tehát nem 
pusz tán arról van szó ma már, hogy a számítógépek bizonyos funkciókat 
átvesznek, ez könnyebbé teszi az életünket, hanem arról, hogy a hálózatba 
kapcsolódásból ú j minőség jöt t létre. Ennek eredményeként m a egyre töb-
ben beszélnek ú j gazdaságelméleti paradigmáról, az „új gazdaságtanról", 
mert olyan gyorsaságú és olyan nagyságrendű termelékenységnövekedés 
következett be, amely megkérdőjelezi a korábbi közgazdasági doktr ínákat . 
Az elmúlt két esztendőben például az amerikai gazdaságban ez az össze-
függés nem érvényesült , hiszen a munkanélkül iség igen jelentős mértékben, 
a természetes munkanélkül iségi r á t a alá csökkent, miközben infláció szinte 
egyáltalán nem volt. Itt legalábbis arról van szó, hogy a technikai fejlődés 
következtében, az aggregált kínálati görbe olyan mér tékben eltolódott Jobb -
ra", hogy á l ta lánosan változatlan árszínvonal mellett egyidejűleg nyújtott 
lehetőséget a termelékenység növekedésére és a munkanélkül i ség csökke-
nésére. Ugyanakkor a hatékonyságjavulás, a költségcsökkentés, az energia-
takarékos technikák és technológiák révén a növekedésnek ú j határai , illet-
ve korlátai je lennek meg, és úgy tűnik, ú j r a kell gondolni a „fenntartható 
növekedés" fogalmát is. Továbbá a minőségjavulás, a minőségi csere és an-
nak a gyorsasága alapjaiban befolyásolja az egész gazdasági életet. Mindez 
ma már nem egy-egy országon belül, hanem világméretben érvényesül. 
Az információs társadalom gazdasági hatása i között lényeges mozzanatot 
képeznek a szerkezeti változások. Talán a legkézenfekvőbb az ágazati szer-
kezet változása, amelyet a legtöbb szakértő is hangsúlyoz, és a korszakolá-
sok is jórészt ezen az alapon tör ténnek. Korábban az agrár társadalomról 
beszéltünk, amelyben a mezőgazdasági szektor volt a legerősebb, majd jött 
az ipari társadalom, azután a szolgáltatások társadalma, és most a negye-
dik korszak az információs társadalom, amelyben az információs szektor 
súlya és a szerepe a legnagyobb. Ezért sürgető kényszer, hogy pontosabb 
ismereteket szerezzünk az információs szektorról, a n n a k nagyságáról, di-
namikájáról valamint arról, hogy milyen mértékben különül el az egyéb 
szolgáltatási szektortól, hogyan lehet megfelelően azonosítani és mérni. 
Egy további h a t á s a munkafolyamatok változása. Mind kevésbé anyag-
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és energiaigényes munkafolyamatokról van szó, megváltozott a tömegterme-
léssel szembeni igény, az információ ruga lmas felhasználása következtében 
lehetőség van a kisszériás termelésre, a fogyasztói igények közvetlen kielégí-
tésére. A mult inacionális vállalatok a nagy üzemcsarnokok és a nagy gyárak 
helyett a beszállítói rendszerek működte tésé t preferálják, ehhez megfelelő 
koordinálásra és mindenekelőtt információcserére van szükség. A m u n k a -
hely jellege is lényegesen megváltozott az információs korszakban, mobil-
irodákról és virtuális cégekről van szó, amelyek a maguk fizikai valóságában 
n e m is léteznek (a note-book-ját mindenki hordozza magával és néha egy-
két órát eltölt valamilyen irodahelyiségben, majd másoknak adja át a helyét, 
illetve a számítógépes hozzáférési pontok határozzák meg a virtuális cégek 
helyét). Nyilvánvaló, hogy mindennek következményeként megváltozik a 
foglalkoztatási struktúra, a szakképzés, a szakképzettség-igény is. 
Egy ú jabb generális ha tás a globalizáció, amennyiben a globális gazda-
ság nem a világgazdaságot jelenti , hanem bizonyos „magtevékenységek" 
végzését és működte tésé t , p lanetár is méretekben, egyidejűleg. Itt a tőkemü-
veletek, a technológia, a menedzsment és az információs technológia mű-
ködtetését és ter jedését tar t ják a szakértők döntő jelentőségűnek. Közülük 
ta lán a tőkeműveletek a leglátványosabbak. Az elmúlt egy-két esztendő 
nagy pénzügyi válságai legalábbis ezt muta t ták . A nemzetközi befektethető 
tőkeállomány szinte órák alatt a világ egyik részéből a más ikba transzferál-
ható, s ezzel egyes területeken je lentős hasznot, m á s u t t különböző t ípusú 
válságokat is előidézhet. Végső soron kiderült, hogy a világ nincs felkészülve 
az ilyen t ípusú (valós- és egyidejű) akciókra, és a következményeket sem 
t u d j a ma még minden esetben megfelelően kezelni. 
A globalizációval kapcsola tban a multinacionális cégek jelenléte, mint-
hogy a világkereskedelem több min t 60%-át a „multik" bonyolítják le, igen 
fontos sajátosság. Ez ugyanis azt jelenti , hogy a világkereskedelem 32%-a 
vállalatokon belüli mozgás, ennek statisztikai regisztrálása nem kis gondot 
je lent . Végül még egy társuló h a t á s a gazdasági régiók, szuperrégiók erősö-
dése - ese tünkben az Európai Unióé - amely mind szélességben, mind 
mélységben egyre terjeszkedik: szélességben azzal, hogy a tagországok szá-
m á t növelik, mélységben pedig a monetár i s unió kiterjesztésével, amelynek 
szintén messze ha tó következményei, pozitív, esetenként negatív ha tása i is 
lehetnek. 
A statisztika szerepe az információs tá r sada lomban 
Az információs ágazat ú j területeit három olyan részterület alkotja, ame-
lyekről vita folyik nemzetközi fórumokon. Az első a telekommunikációs ipar, 
a második az információtechnológia-ipar, a harmadik pedig az információtar-
talom-ipar. 
A telekommunikációs ipar a kábelhálózatokat, a műsorszórás t és a 
mobilhálózatokat foglalja magában . Az információtechnológia-ipar az, amit 
szúken véve az információipar a l ap jának gondolunk, lényegében a számító-
gép, tehát a hardver a szoftver, az ezekhez kapcsolódó modern elektronikus 
berendezések területeit öleli fel. Az információtartalom-ipar magát az infor-
mációt állítja elő, adatbázisok, információszolgáltatók és audiovizuális ter-
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mékek je lennek meg benne. A három területnek különféle kombinációi kép-
zelhetők el. Az információtechnológia-ipar és az információtartalom-ipar 
közös részeként az off-line multimédia, a te lekommunikációs ipar és az in-
formációtartalom-ipar az on-line multimédia, a te lekommunikációs ipar és 
az információtechnológia-ipar közös részeként a multimédia ipar, illetve az 
interaktív multimédia a három közös részeként. 
A területek és szereplők számbavétele elképzelhető oly módon is, hogy 
ugyanezen főszereplőket vesszük alapul, csak m á s kombinációban. Eszerint 
van egy információs és kommunikációs technológiai szektor a korábban 
már jelzett ICT (International Communicat ion Technology), amelyik az in-
formációtechnológiai ipart és az információtartalom-ipart foglalja magában , 
majd ezt kibővítve a telekommunikációs szektorral együtt képezik az infor-
mációgazdaságot. Ez a rendszer az ICT-szektor néven vált közismertté, illet-
ve az információs kommunikációs szektor és az információtartalom-
szolgáltatás együttesen képezi az információgazdaságot. Ez a kettős fogalmi 
rendszer - úgy tűnik - , hogy most már polgárjogot nyert, és a következők-
ben mint egy m o d u s vivendi működik a statisztikai adatszolgáltatás kialakí-
tásában . 
Másrészt tevékenységi oldalról közelítve kiinduló pontként adódik, hogy 
mindazokat a tevékenységeket, amelyeket az információval, kommunikáció-
val, elektronikával kapcsolatba lehet hozni, figyelembe kell venni és az in-
formációs ágazatba kell sorolni. Más megközelítésben vizsgálható az a ter-
mék- és szolgáltatási kör, amelyik hozzákapcsolható az információtartalom-
szolgáltatáshoz; a telekommunikációs felszerelések, a fogyasztói elektroni-
ka, a számítógépek, az irodagépek, az ipari elektronika, az orvosi elektroni-
ka, valamint hasonló termékek megfigyelésére, illetve rögzítésére, de ide 
tartozik szélesebb értelemben az újság, a könyv, a szoftver, a CD-ROM, a 
film stb. További érvek a lapján vizsgálható az egész folyamat kínálati és 
keresleti oldalról is: kínálati oldalról, hogy mit produkál az információs 
szektor, és keresleti oldalról, hogy ezt hogyan használ ják fel a gazdasági 
szférában, illetve a ház tar tásokban. 
A viszonyítás statisztikai alapjai 
Az információs tá rsadalommal kapcsolatban az egyik legfontosabb teen-
dő az információs in f r a s t ruk tú ra vizsgálata, mivel e nélkül nem képzelhető 
el az információrendszer működése . Itt első elemként említendő a telekom-
munikációs hálózatok, a telefon, a kábel-tv, az internet működése. A másik 
alapfeltétel a számítógépes ellátottság, a hardver-, a szoftver-birtoklás. Az 1. 
ábra azt m u t a t j a meg, hogy a telefonfővonalak és mobiltelefonok száma 
miként a lakul t az Európai Unióban és Magyarországon. Magyarország e 
tekintetben eléggé elmaradott a fejlett világhoz képest, annak ellenére, hogy 
rendkívül d inamikus változás zajlott le a telefóniában az elmúlt években. 
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1. ábra 
Tele fonfővona lak és mobi l te le fonok száma 100 lakosra az Európai Un ióban és 
Magyarországon, 1998 
Az 1. táblázatban a személyi számítógépek, és az internetkapcsolatok 
mutatói t vetjük össze. Ebben a vonatkozásban is eléggé nagy a lemaradá-
s u n k például a skandináv országokhoz képest, hiszen Norvégia, Svédország 
és Finnország nagyon kedvező muta tókka l büszkélkedhet. Ausztria, Cseh-
ország is megelőzi Magyarországot, c supán Lengyelországot és Bulgáriát 
t u d j u k csak fölülmúlni e területen. 
1. táblázat 
A számítógépes ellátottság és internet kapcsolat mutatói néhány országban 
USA 
Norvégia 
Svédország 
Finnország 
Ausztria 
Csehország 
Magyarország 
Lengyelország 
Bulgária 
Személyi számítógép /1000 
lakos (1998) 
459 
373 
361 
349 
233 
97 
59 
44 
Internet-
hozzáférés/1000 lakos 
(1999) 
88Á 
71,8 
35,1 
108,0 
18,4 
19,4 
13,6 
3,2 
Forrás: Human Development Report 1999. UNDP New York Oxford 1999; World Bank 
Atlas 1999. Washington 1999. World Telecommunication Development Report 1999. ITU. 
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További alapfeltételrendszer a viszonyításhoz az információs közmű és 
szolgáltatás. Itt e lsősorban a kormányzat i információs rendszerről van szó, 
olyan adatbázisokról, regiszterekről, amelyek hivatalosan rendelkezésre 
állnak; az országos információs központokról, beleértve a könyvtárakat , a 
különféle információs ügynökségeket, a pénzügyi információs rendszerek 
működtetői t (zsíró- és bankkár tya-hálózatok stb.). Erre a területre vonatko-
zólag m a még nincs összehasonlí tható, értékelhető hazai adat . 
A foglalkoztatási struktúra és az oktatás kérdése ugyancsak döntő jelen-
tőségű az információs társadalom kia lakulása , fejlődése szempontjából. 
Ebben az összefüggésben két viszonyítási a lap lehetséges: az információs 
szektorban foglalkoztatottak, valamint az információs szakemberként fog-
lalkoztatottak száma. Erre vonatkozóan 1998-as hazai ada t ta l rendelke-
zünk, és az is csak korlátozott mér tékben használható fel, mer t csak a ket-
tős könyvvitellel rendelkező vállalkozásokra vonatkozik. Az arányok eléggé 
imponálónak t űnnek , mivel az összes foglalkoztatotthoz képest 5,1% az 
információs szektorban foglalkoztatottak a ránya . 1995-öt tekintve bázisév-
nek az információs szektorban dolgozók lé tszáma 1998-ra 16,2%-kal nőtt, 
míg a nemzetgazdaság összes ket tős könyvvitelt vezető vállalatánál a nö-
vekmény csak 3,6%. 
Az oktatási s t r u k t ú r a változásának nyomon követése szintén igen fontos. 
Jelenleg csak a hagyományos nómenk la tú ra szerinti statisztikai adatgyűj tés 
folyik, s így adatokkal nem rendelkezünk. Ugyanez mondható el a tovább-
képzésekről is. Ugyanakkor a továbbképzés jelentőségét Finnország példája 
muta t j a , ahol 1992-1993-ban az információs szektorban, átfogó továbbkép-
zési programot indí tot tak be a n n a k érdekében, hogy jelentős á ta lakulás t 
kényszerítsenek ki, s adataik azt bizonyítják, hogy ez a törekvés sikeres 
volt. 
A gazdaság egészében meghatározó viszonyítási alap az információs 
szektor: az ICT, az információgazdaság súlya, az információs javak termelé-
se, külkereskedelme, az információtartalom-szolgáltatás, valamint a kuta tá-
si-fejlesztési kiadások. Az információs és kommunikációs szektorban a ket-
tős könyvelést folytató vállalkozások száma 1998-ra - 1995. évi bázison -
egyharmadával nőtt , ötezerről közel hétezerre. Az információs és kommuni-
kációs szektor a r ánya a nemzetgazdaság összes kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozásán belül 1998-ban 5,2% volt. 
Az információgazdaság szélesebb kategóriája nyilván m a g a s a b b mutató-
kat eredményezne, ugyanis 1992-1996 között jelentős növekedés volt. A 
foglalkoztatottak statisztikai állományi lé tszáma ugyanebben a körben, kü-
lönösen az utóbbi években, megfelelő növekedést muta t . 
Az információtechnológiai export és import magyar mutatói , a Magyaror-
szághoz nagyságrendileg legjobban hasonl í tható Európai Unió tagországok 
eredményeihez viszonyítva veti össze (2. táblázat) lényegesen alacsonyab-
bak. 
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2. táblázat 
Az információtechnológiai export és import alakulása 
a nemzetgazdasági teljesítményben (export % - import %) 
1989 1993 1996 
Belgium 3 , 8 - - 5 , 3 4 ,8 -- 5 , 8 4 , 9 -
- 5,9 
Görögország 0 , 5 - -5 ,5 1,5-- 6 , 8 1,3-- 7 , 1 
Portugália 4 , 7 - -8 ,0 4 ,6 -- 8 , 4 5,3 -- 8 , 2 
Ausztria 7 , 9 - - 10,3 7 , 6 - 10,0 7 , 7 - 10,2 
Finnország 6 , 7 - - 10,8 10,1 -- 13,1 11,8-- 14,8 
Írország 26,0 - 18,9 24,2-- 2 2 , 8 24,4 -- 2 3 , 9 
Magyarország 0,7-
- 1,2 0 ,6-- 1,2 0,7 -- 1,3 
Forrás: Main Science and Technology Indicators, OECD 1996, KSH EITO 1996. 
A kutatási-fej lesztési ráfordítások viszonylag jól dokumentá l t területet 
képeznek. Első megközelítésre a d inamikát muta tó növekedési a rányszám 
jónak tűnik, azonban 1990-hez képes t a K+F-ráfordítás hiába növekedett 
2,3-szeresére, a GDP arányában ez mégis jelentős mér tékű csökkenést je-
lent. Hiszen az összes (tehát nem c s u p á n az információtechnológiai jellegű) 
K+F ráfordítások részesedése az 1990-es 1,7%-ról 0,7%-ra esett vissza (3. 
táblázat). 
3. táblázat 
Kutatási-fejlesztési ráfordítások Magyarországon 
Folyó áron 
(milliárd Ft) A GDP százalékában 
Az 1990. évi 
százalékában 
1990 33,7 1,61 100,0 
1991 27,1 1,09 80,4 
1992 31,6 1,08 93,8 
1993 35,3 1,00 104,7 
1994 40,3 0,93 119,6 
1995 42,3 0,75 125,5 
1996 46,0 0,67 136,5 
1997 63,6 0,74 188,7 
1998 71,2 0,70 211,3 
1999 78,2 0,68 232,0 
Forrás: KSH évkönyvek 
Az információs korszak megjelenése a ház ta r tásokban ugyancsak fontos 
viszonyítási alap. E tekintetben az információs eszközök, a médiatermékek 
fogyasztása, a szabadidő fe lhasználásának változása mérhető (4. táblázat). 
A kilencvenes évtized második fele a telefónia robbanásszerű terjedése, a 
számítás technika beépülése a privát szférába a „világháló"-ba való bekap-
csolódás kezdete Magyarországon. A kommunikációs és az informatikai 
eszközök 1999-ben - az időmérleg-felvétel adatai szerint - a legelterjedteb-
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bek a diplomások, a vezető beosz tásúak , a vállalkozók, va lamint a fővárosi-
ak ház tar tása iban voltak. Eltérő szemlélet is kifejeződik abban, hogy az 
átlagosnál magasabbak az a rányok azokban a ház ta r tásokban , ahol 18 
évesnél fiatalabb gyermek(ek) is élnek, és a háztartásfő fiatalabb generáci-
ókhoz tartozik. 
A vezetékes telefon a középkorúaknál , a mobiltelefon a fiatalabbaknál 
gyakoribb eszköz. Az utóbbi 1999 és 2000-ben rohamosan gyarapodott. A 
személyi számítógép és az internet-elérés nagyobb az át lagosnál a 30 -49 
évesek, a fővárosban élők, a képzet tek és a vezetők ház ta r tása iban , mint 
m á s csoportoknál. Az 1999. évi ada tok értékelésénél figyelembe kell venni 
azonban, hogy a folyamat gyorsult , és pl. az internet-elérések száma 2000 
első háromnegyed évében 1,6-szerese volt az egy évvel korábbinak . 
4. táblázat 
A háztartások néhány információs vagyontárggyal és eszközzel való ellátottsága, % 
1986 1993 1999 
Kommunikációs és informatikai eszközök 
Vezetékes telefon 11,8 22,3 76,6 
Mobiltelefon - - 15,9 
Személyi számítógép 1,1 6,4 16,5 
Internet - - 3,0 
Szabadidős eszközök 
Színes televízió 24,6 69,7 89,3 
Fekete-fehér televízió 84,8 - 21,0 
Videomagnó 1,2 27,1 42,7 
Videokamera 0,2 0,9 4,5 
Forrás: A háztartások tartós javai (Életmód - időmérleg sorozat) KSH 2000. 
A hagyományos „szabadidős" eszközök közül televízióból telítettség és 
egyben folyamatos minőségi vál tás érzékelhető. A lakosság iskolázottabb, és 
jobb munkaerőpiaci helyzetű rétegeinél gyakoribbak a m a g a s a b b színvonalú 
készülékek. Számottevő a videomagnó és videokamera térhódítása is. A 
technikai ú jdonságok iránti érzékenység - az anyagi és ku l tu rá l i s szint mel-
lett - ugyancsak életkortól és lakóhelytől is függő. 
A statisztikai mérés gondjai 
Statisztikai vonatkozásban e területen mindenekelőtt azt kell hangsú-
lyozni, hogy jelenleg n incs elég adat , n incs megfelelő adatfelvétel, illetve 
különféle módszertani gondok és problémák nehezítik a statisztikai ada t -
szolgáltatást. Ezek jelentős részben a nemzetközi szabályozás hiányaiból 
fakadnak: n incsenek megfelelő s t andardok , hogy statisztikailag mit és ho-
gyan is kellene mérni. Ez azonban korán tsem csak magyar jelenség, a hely-
zetet jól jellemzi az, hogy a világhálón is csak korlátozott mennyiségben 
találhatók széles körben összehasonl í tha tó adatok. 
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Az egyik legfőbb probléma a teljesítmény és a termelékenység mérése, 
ami a nem anyagi szektorban igen bonyolult. A megoldás keresése azt a 
kérdést veti fel, hogy inpu t vagy ou tpu t oldalról közel í tsünk. A mérés mind 
a két oldalról nagyon nehéz: input oldalról ugyanis á l ta lában nincsenek 
megfelelő költségtényezők (hogy mit is lehetne tel jesí tményként figyelembe 
venni), és az ou tpu t oldalon sem t u d u n k stabil mércét állítani, mert több-
nyire nem tiszta piaci viszonyok között és más tevékenységektől kevéssé 
leválaszthatóan értékelhetők ezek a termékek és szolgáltatások. 
További probléma a minőségi változások megragadása és értelmezése. Az 
információs tá rsada lom egyik alapvető jellemzője, hogy nagyon gyors a mi-
nőségi csere, amely az összehasonl í thatóság problémáját veti fel, azt, hogy 
miként t u d j u k a különböző minőségeket megragadni é s egymással össze-
vetni. Ezzel kapcso la tban gyakran hivatkoznak az ú n . Bo skin-jelentésre, 
amely szerint a stat iszt ika nem veszi figyelembe kellőképpen a minőségi 
változásokat, s ebből következően például a fogyasztói á r index rendszeresen 
felülbecsült. Ez tényleg komoly veszélyt jelenthet, h i szen olyan gyors és 
olyan nagymértékű a változás a fogyasztási javakban, amely nem teszi lehe-
tővé a megfelelő összehasonlí tási alap kialakítását, és ú j r a , meg új ra felve-
tődő döntési kérdés az, hogy tula jdonképpen mit is t ek in t sünk tényleges 
árváltozásnak, és mi az, ami a minőség miatti használat i értéknövekedésből 
keletkezik. (Ügy tűnik , komolyabban el kell gondolkodni azon, hogy milyen 
gyakran vál toztassuk meg a fogyasztói kosarat és miképpen , ha a javak 
minőségét illetően ilyen gyors és átfogó változások m e n n e k végbe.) 
Újabb problémát jelent, hogy a globalizálódó kapcsolatok következmé-
nyeként nehéz egy olyan világban megfelelő külkereskedelmi statisztikát 
produkálni , ahol a világkereskedelmet a multinacionális cégek dominálják, 
s ahol nagyon sok esetben a tőkemozgások vállalaton belüliek. Felmerül a 
kérdés, ilyen esetekben vajon hogyan kell érteni a folyó fizetési mérlegben a 
technikai szolgáltatásokat, amelynek muta tó ja 1996. év végén pl. Magyar-
országon egyik pillanatról a más ik ra megugrott, majd a következő években 
szinte folyamatosan nagy és növekvő összeget mutatot t . A technikai és kul-
turál is szolgáltatások éves passz ívuma 1996-ban 85 millió, 1997-ben 3 8 3 
millió, 1998-ban 6 4 8 millió, 1999-ben 677 millió euró volt. Nem lehet egyér-
te lműen megállapítani az adatszolgáltatásokból, hogy valóban az ilyen t ípu-
sú szolgáltatások a ránya növekedett-e, vagy az anyavállalat ezen a módon 
vitte ki a jövedelmét. Ha a világkereskedelemben olyan nagy a vállalatokon 
belüli termékmozgások a ránya (mint ahogy azt a ko rább iakban említettük), 
akkor vajon milyen lehetőségünk van azt követni és rögzíteni a statisztiká-
b a n ? Hasonló problémák merül tek fel az Európai Unióban, mivel az Unión 
belül nincsenek vámhatá rok , s így a korábbi vámstatisztikáikat már n e m 
lehet alkalmazni. 
A statisztikai szolgálat teendői a tá jékozta tásban 
A teendők meghatá rozásáná l tekintettel kell lenni a r r a a paradox hely-
zetre, hogy a KSH-nak egyfelől mérnie kell az információs társadalom által 
indukál t változásokat, ugyanakkor mint az egyik fő információtermelő és 
adatszolgáltató maga is része az információs szektornak. 
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Haladéktalanul ki kell ép í t enünk az elektronikus adatcsere rendszerét , 
az EDI (Electronic Data Interchange) rendszert , vagyis a n e m hivatali ada t -
bázisok online átvételének a lehetőségeit és az ehhez kapcsolódó számítás-
technikai hát teret . Az egyedi statisztikai adatok gyűjtésénél á t kell térni az 
elektronikus kérdőívekre, a teljesen elektronikus jellegű adatfelvételekre, 
hiszen ma már anakron izmus a hagyományos kérdőívek hasznádata azok 
számítógépre tör ténő rögzítése stb. Sajnos jelenleg még az adatgyűj téseink 
nagy többsége a KSH-ban így történik. 
Továbbá lényeges teendő az adatfeldolgozásban a meta-adatbázisok ki-
alakítása. Az információs t á r sada lomnak megfelelően minden adat tar ta lom-
ról t u d n u n k kell, hogy mi a lényege, illetve, hogy egy ada t ta r ta lom milyen 
adatgyűjtésből, milyen mintavétellel, milyen módon kerül az adatbázisba. 
Ez a rendszer a SDDS (Special Data Dissemination Standard) , amelynek az 
elfogadása és a lkalmazása nemzetközi szintéren ajánlott. 
A statisztikai tá jékoztatás vonatkozásában folyamatban van az adattár-
ház kialakítása, ami d inamikus kérdezz-felelek t ípusú, mul t imédiás hozzá-
férés és böngészés révén a legrugalmasabban teszi lehetővé az adatok eléré-
sét. Az elektronikus tá jékoztatási formák a rányá t bővíteni kell, mert ma a 
KSH gyakorlatában még mindig a papír a lapú adatszolgáltatás és tájékozta-
tás van tú lsúlyban. Emellett ki kell dolgozni azt a komplex információrend-
szert, amely inpu t és o u t p u t oldalon ezeket a funkciókat megfelelően 
keretbe tud ja foglalni. Ennek az információrendszernek illeszkednie kell a 
kormányzati információs rendszerekhez, ugyanakkor függetlennek is kell 
lennie azoktól, hiszen a KSH-nak az adatgyűj tésre és kezelésre sa já tos 
törvényi fe lhatalmazása van. Az ú j információrendszernek képesnek kell 
lennie az ú j regionális adatszolgáltatási rendszer kezelésére is, hiszen az 
országos szint mellett egyre jelentősebb lesz és egyre fon tosabbá válik a 
régiós szintű adatszolgáltatási kötelezettség. 
Gazdasági (piaci), lakossági (állampolgári) 
és kormányzati (államigazgatási) statisztikai igények 
A jövő építése során mindenképpen figyelemmel kell l e n n ü n k az informá-
ció felértékelődéséből és piacosodásából következő összefüggésekre. A sta-
tisztikai adatok egyre inkább kulcsszerepet já t szanak . Ma a bőrünkön érez-
zük, hogy mekkora a felelősségünk, ami abból következik, hogy tudunk-e 
megalapozott ada toka t közölni, mert a tőzsde működése, a beruházás i dön-
tések nem kis mértékben attól függnek, hogy milyen GDP-adatot, vagy mi-
lyen fogyasztói árindexet a d u n k ki. Talán kissé túlzás, de valóban van ab-
ban valami, hogy a döntéshozók ott ülnek a számítógépeik előtt és várják a 
KSH adatait , ma jd ennek megfelelően különböző billentyűket nyomogatnak, 
amelynek h a t á s á r a komoly gazdasági t ranzakciók indulnak be, vagy állnak 
le. Ez a felelősség mindenekelőt t szakszerűséget követel, szakmailag meg 
kell erősödnie a hivatalnak, hogy eleget tehessen az igényeknek, s olyan 
bizalmi légkört teremtsen, amely nem engedi megkérdőjelezni a hitelességet. 
A külső ellenőrzés is egyre erősödik. Ez a különböző tudományos kuta tó-
intézetek előrejelzési információs ügynökségek tevékenységéből következik, 
amelyek sajá t adatfelvételeket is kezdeményeznek, s ezzel többé-kevésbé 
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konkurenciá t is je lentenek a KSH számára . Az ellenőrzés nagyon fontos, 
hiszen n e k ü n k is szükségünk van bizonyos t ípusú fogódzókra, ugyanakkor 
a r r a figyelmeztet, hogy megalapozot tabbnak kell lennie adatszolgál-
t a t á sunknak . Ha nem így lesz, akkor az adatszolgáltatási információpiaci 
résekbe különböző gazdasági szereplők fognak behatolni, és KSH-
kompetenciákat kisaját í tani . 
Mindez egyben azt a kérdést is felveti, hogy a statisztikai adatszolgálta-
tás mennyire piacosítható. Ha az információ központi jelentőségű, ú j és 
ú j a b b információs ügynökségek je lennek meg, amelyek információk terme-
lésével és szolgáltatásával foglalkoznak, akkor talán ezt az állami funkciót is 
le lehetne adni . Ez olyannyira nemcsak elméleti hipotézis, hogy Ausztr iában 
- az állam szerepének csökkentése következményeképpen - a Statisztikai 
Hivatalnak központ jának megtar tása mellett a statisztikai tevékenységek 
jelentős részét vállalkozásba adták . Úgy vélem, szükség van arra , hogy a 
piac felé ny i s sanak a statisztikai hivatalok, bizonyos tevékenységeket ki 
lehet és ki is kell adni vállalkozásba, de ezek nem lehetnek az alaptevékeny-
séghez közvetlenül kapcsolódók, h a n e m inkább technikai szolgáltatások, 
illetve szakértői elemzések. Az alaptevékenységeknél megítélésem szerint, 
semmiféle privatizációra nincsen lehetőség, ugyanis a statisztikai alap-
adatszolgáltatás, a statisztikai bázisadatok az alapel látás vagy az országos 
információrendszer működte tése szintjén (ahogy ez a statisztikai törvényben 
is megfogalmazódik) t ip ikusan a közjavak körébe tartozók. Közjavak abban 
az értelemben, hogy egyfelől nem lehet korlátozni a hozzáférést, másfelől 
pedig az, hogy egységnyi pótlólagos kínálat előáll í tásának a határköltsége 
nulla. Amikor az egyidejűséget és a széleskörűséget egyszerre biztosító 
adatszolgáltatásról van szó, akkor t ip ikusan közjószágról beszélünk: példá-
ul a GDP-számítást semmilyen módon nem adha t j uk ki albérletbe. Ha ezt 
megtesszük, akkor nemcsak a törvényi felhatalmazás sérül (azaz olyan cé-
gek j u t h a t n a k hozzá egyedi adatokhoz, amelyeknek n incs az információjog-
ban, az információpolit ikában és az információkereskedelemben megfelelő 
korlátozása), h a n e m ráadásu l monopolhelyzetbe hozzuk őket (jogtalan in-
formációelőnyös helyzetet biztosí tunk nekik). Ha viszont versenyeztet jük 
őket, akkor az adatszolgál tatás minősége fog romlani, mer t nem képzelhető 
el, hogy egy külső cég minden tapaszta la t nélkül, egy-két hét alatt képessé 
válhat arra, hogy átvegyen bizonyos évtizedek óta gyakorolt statisztikai 
alapfunkciókat . 
Elemzés és előrejelzés 
Az ú j célokkal kapcsolatos di lemmák tekintetében hangsúlyozni szüksé-
ges, hogy a stat isztikai hivatalok működésében éppen a globalizáció követ-
keztében egyre je lentősebb lesz a nemzetközi szabványok szerepe. Sokszor 
érezzük, hogy determinál t pályán mozgunk, hiszen az EUROSTAT és az 
ENSZ Statisztikai Bizottsága határozata iban, vagy finomabb megfogalma-
zással a j án lása iban előírja számunkra , milyen módszer tan szerint, milyen 
adatokat és hogyan kell előáll í tanunk, s a kulcsszó az összehasonlíthatóság. 
Olyan ada tokat kell produkálni , hogy azok összevethetők, összehasonlí tha-
tók legyenek. Ezzel egy időben, egyre jobban felértékelődnek a helyi viszo-
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nyok, a helyi igények, az önkormányzati , kistérségi, megyei, regionális szin-
ten egyre nagyobb az információigény. Az igények nagyon sok esetben nem 
találkoznak a nemzetközi szabványokkal, ebből következő dilemma, hogy 
miként t ud juk összeegyeztetni és kielégíteni a kétfajta elvárást . 
A gazdasági terület a lehető leggyorsabban kíván hozzájutni a minél fris-
sebb és jobb adatokhoz. Ettől eltérő az állampolgárok tájékoztatási igénye, 
akik nem speciális vagy részmuta tókra , hanem ál ta lánosabb muta tókra , 
vagy speciális társadalmi helyzetre vonatkozó muta tókra kíváncsiak, de 
ezekre nagyon sok esetben kevés idő és még kevesebb pénz j u t . A fogyasztói 
árindexnél például a nemzetközi elvárás a harmonizált fogyasztói árindex, 
amelyet p roduká lnunk kell. A gazdasági élet számára lényeges a maginflá-
ció muta tó ja . Az állampolgári igények viszont egyre inkább a b b a az irányba 
mu ta tnak , hogy próbál junk meg olyan fogyasztói árindexet készíteni, ame-
lyik ténylegesen az ő létviszonyaikat, az ő léthelyzetük változását muta t j ák . 
Az állampolgárok nem t u d n a k mit kezdeni azzal az árindexszel, amelyet mi 
számolunk, amely szakmailag megalapozott és jó, de az ő konkrét tá rsa-
dalmi s t á tu suk ra nem reflektál kellőképpen. Tehát el kellene gondolkozni 
azon, hogy olyan t ípusú ár index-számításokat is be ik tassunk , amelyek -
speciális fogyasztói kosa ruk ra uta lva - a különböző tá rsada lmi rétegek 
helyzetét muta t j ák . Magyarország kis ország, de más az ár index Budapes-
ten, mint Nyíregyházán, mások a bekerülési költségek. Ha a régiós t ípusú 
adatszolgáltatás egyre szélesebb körű lesz, akkor mindenképpen szükség 
lesz régiós szinten is valamilyen árindex számítására. 
Végezetül, ki kell térni az elemzés és előrejelzés problemat ikájára . Az 
egyértelmű, hogy mit nem t ehe tünk . Nem készí thetünk gazdaságpolitikai 
elemzést és előrejelzést. Ugyanakkor látni kell azt, hogy szélesebb körű és 
összetettebb adatelemzésre van szükség. Ha a statisztika piacosodni akar , 
ha árbevételeket szeretnénk szerezni, akkor az adatokat önmagukban nem 
t u d j u k eladni, elemzéseket kell készíteni, mert igazában a ta r tós tendenciák 
fel tárását és szakmai értékelését lehet jól értékesíteni. Nem gazdaságpoliti-
kai elemzéseket, hanem adatelemzéseket kell készíteni, oly módon, hogy ne 
lehessen a felhatalmazás nélküli orientálás vádját ránk fogni. 
Az előrejelzés készítése kényes ügy, mert egy statisztikai hivatal nem fog-
lalkozhat előrejelzésekkel. Az előrejelzés egyre divatosabb és népszerűbb 
tevékenység, s ű r ű n megkérdeznek bennünke t , hogy például mennyi lesz az 
infláció, de nem m o n d h a t u n k semmit , mert u t á n a azt fogják mondani , úgy 
számoljuk az inflációt, hogy találkozzon az előrejelzésünkkel. Tehát előrejel-
zéseket mi nem végzünk, de van rá juk igény, ezért gondolkodunk azon, 
hogy rövid távú előrejelzéseket, pontosabban előzetes adatközléseket ké-
szí thetnénk. A hagyományos adatszolgál tatás arra a logikára épült - és ez 
így van jól természetesen, mer t máshogy nem lehet - , hogy minél távolabb 
vagyunk egy tárgyidőszaktól, anná l pontosabb információt t u d u n k adni. Ez 
ma már csak korlátozottan működte thető , mert a piacot az érdekli, hogy 
minél gyorsabban mond junk egy bizonyos valószínűségi relevanciával ren-
delkező adatot . Ezt úgy t u d j u k csak teljesíteni, ha előzetes számot, durva 
elsődleges becslést adunk . Ez n e m előrejelzés a szó igazi értelmében, de 
valamivel közelebb hoz a mai igényekhez. 
E rövid át tekintésben ta lán sikerült érzékeltetnem a főbb tennivalókat a 
statisztika területén. Egyfelől a b b a n a tekintetben, hogy a változásokat va-
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lamilyen módon m é r j ü k és rögzítsük, tehát az információs társadalom leg-
fontosabb jellemzőit minősí t sük, „számot adva" a tá rsada lomnak. Másfelől 
pedig abban a vonatkozásban is, hogy az információs tá rsadalomban ú j 
technikákat , ú j eszközöket, módszereket kell használni , hogy verseny-
képesek legyünk, illetve azok marad junk . Jelenleg még a fejlettek között is 
vannak olyan országok, ahol a statisztikai hivatalok n e m tudtak megfelelni 
a fenti elvárásoknak. Remélem, hogy ez a veszély n e m fenyeget bennünke t , 
ezért a következő hosszabb időszakra szóló, 5 - 8 évre vonatkozó terveinkben 
meghatározó szerepet a d u n k az információs t á r sada lom kihívásai számára 
megfelelő válaszoknak. Az ilyen koncentrál t erőfeszítések nélkül nehezen 
képzelhető el a hivatal és a magyar statisztikai szolgálat jövője, amire a múl t 
mindenképpen kötelez bennünke t . Ne felejtsük el, hogy a magyar statiszti-
kai hivatal Európa és ta lán a világ egyik legrégebbi hivatala, ahol igen nagy 
tekintélyű szakemberek és tudósok dolgoztak, s ez kell, hogy erőt adjon 
nekünk . 
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Történetfilozófiai megjegyzések 
Az utóbbi években egyre többet hal lunk, o lvashatunk arról, hogy a ha -
gyományos „ipari társadalom" megszűnőben van és fokozatosan á tad ja he-
lyét az úgynevezett „információs társadalomnak". 
Első megjegyzésem, hogy az „információs társadalom" történet-
filozófiailag nem bizonyított fogalom. A „társadalmat" nem lehet egyetlen 
„technikai" ismérvvel sem azonosítani . Ha lehetne, akkor sem garantá lható , 
hogy esetleg nem a technikai fejlődés valamely m á s ága, területe - pl. a gén-
technológia - lesz a jövőben a meghatározó. Ha pedig mégis az informatika 
lenne a túlsúlyos tendencia a jövőben, akkor sem zárható ki, hogy ne tán 
jobb lenne nem „információs", h a n e m „kommunikációs tá rsada lomnak" stb. 
nevezni. Esetleg érdemesebb lenne valamely „társadalomképből", „ társada-
lommodellból" kiindulni és abból értelmezni a technikai változásokat. A mai 
modern demokra t ikus t á r s a d a l m a k elemzése lenne ez esetben a 
startolóhely. Ugyanakkor belá tom, hogy egy jövőre vonatkozó társadalom-
kép tudományos alapokon m a nem vázolható fel, erről legfeljebb vízióink 
lehetnek. Az sem lehet véletlen, hogy az „információs", „kommunikációs", 
„cyborg", „hálózatos", virtuális s tb. jelzőket írják ma előszerettel a „társada-
lom" fogalma elé. Minden bizonnyal ez a n n a k a jele, hogy az elemzők azt 
kívánják bemuta tn i , hogy valamely technikai fejlődési irány milyen ha tássa l 
van magára a társadalmi fejlődésre. Ilyen esetben az „információs t á r sada-
lom" kifejezés munkahipotéz i snek tekinthető. A társadalomképre vonatkozó 
megjegyzésem csak annyiban fontos, amenyiben segíthet kivédeni a külön-
böző oldalról megfogalmazott teoret ikus t ámadásoka t . 
Mindazonáltal azt javaslom, hogy fogadjuk el feltevésnek azt az állítást, 
hogy korunk technikai fo r rada lmának középpont jában az információs tech-
nológiák ál lanak. Ezért az „információs technikai forradalom" fogalmából 
indulok ki és azt vizsgálom, hogy ez a forradalom milyen ha tá soka t gyakorol 
az ú j gazdaság, társadalom és ku l tú ra komplexitására. A „technikai deter-
minizmus" di lemmáját (hogy a technikai változások meghatározzák a t á r sa -
dalmi változásokat), t ek in tsük hamis problémának. A technika nem deter-
minálja a tá rsada lmat , mivel megtestesíti azt. De ugyanúgy a tá rsada lom 
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sem determinál ja a technikai innovációt, mivel alkalmazza, hasznosí t ja azt. 
A technika voltaképpen maga is tá rsada lom és a t á r sada lmat technikai esz-
közei nélkül soha n e m lehet megérteni. 
Globalizáció és par t ikular izmus 
A mai világban két ellentétes folyamatot l á tunk pá rhuzamosan kifejlődni. 
Az egyik a globalizáció, a másik a partikularitás. Itt is d inamikus kölcsönha-
tásról van szó. Amikor a globalitás veszélyként merül fel, akkor mindazok, 
akik félnek a bekebelezéstől, önál lóságuk tendenciájá t fogják hangsúlyozni. 
Ebből ered mindenféle fundamenta l i zmus , elszigetelődés, xenofóbia stb. Az 
„Én" kereséséről, az „Én" azonosságáról (önazonosságáról) van szó (Castells, 
1996). A modern t á r sada lmak a „Hálózat" és az „Én" bipoláris el lentmondá-
sa körül s t ruk tu rá lódnak , ahol a Hálózat a globalizációt, az „Én" az elkülö-
nülni , függetlenedni akaró „részeket" reprezentálja. S t rukturá l i s skizofrénia 
áll elő a funkció és a jelentés között és a társadalmi kommunikáció mintái 
nyomás alá kerülnek. Az informatika egyfelől globalizálja és homogenizálja a 
jeleket, másfelöl a különböző tá rsada lmi csoportok között megszakad a 
kommunikáció. 
A társadalomképből annyit megelőlegezhetünk, hogy az 1980-as években 
végbement a kapi ta l izmus ú j r a s t ruk tu rá lódása . Nem lehet véletlen, hogy 
ugyanekkor Gorbacsov meghirdeti a szovjet rendszer „átalakítását" (pereszt-
rojka). De ami a szovjet etat izmus mia t t nem sikerülhetett , az sikerült a 
fejlett ipari országokban. A modern demokra t ikus t á r sada lmak képesek 
voltak asszimilálni és felhasználni az informatizálás a m a elveit, amelyek 
megtestesülnek az ú j (informatikai) t echnikában (forradalomban). Használ-
ha tónak vélem a f rancia Touraine (1969) és az amerikai Daniel Bell (1973) 
osztályozását, amely pre-indusztriál is , indusztriális és poszt-indusztriális 
t á r sada lmaka t (korszakokat) különböztet meg. Kiderült, hogy a fő ellent-
mondás nem a kapi ta l izmus és a szocializmus között húzódik. Ehelyett 
inkább arról van szó, hogy a „termelő mód" (TM, ami lehet kapitalista, vagy 
államszocialista, ill. etatista) és a „fejlődési mód" (FM) között van alapvető 
el lentmondás, vagy feszültség. A csak részben marxis ta értelmezésű TM és 
a tourain-i és bell-i FM fogalmak használatával k imuta tha tó , hogy amíg az 
e ta t izmus (államszocialista formájában) nem tudott túllépni a hagyományos 
iparosításon, addig a demokra t ikus kapital izmus kedvező társadalmi-
polit ikai-kulturális mozgásformát biztosít az ú j FM, az információs fejlődési 
mód számára. 
A fejlődési mód fogalma 
Társadalomtörténeti és technikatörténeti stúdiumok alapján megállapítható, hogy az 
agrár fejlődési módban a profit forrása a munka és a természeti erőforrások mennyiségé-
nek a növelése. Ipari (indusztriális) FM-ben a profitot az új energiaforrásokból és az ener-
gia decentralizálásából nyerik ki. Az információs fejlődési_mód szakaszában a tudásgene-
rálás technikája, az információk feldolgozása és a szimbolikus kommunikáció lesz a profit 
legfőbb forrása. Persze a „tudás" és az „információ" minden FM-ben kritikus elemek, de a 
poszt-ipari szakaszban dominánssá válnak. Az új szakaszban az önmagában vett és ön-
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magáért való tudás helyébe a „cselekvő tudás", vagy „tudáscselekvés" lép (Farkas, 1999). 
Ez lesz a termelékenység fő forrása. Az új fejlődési mód lényege szerint tehát információs-
informatikai természetű. Az információelöállítás magának az információelőállitás techni-
kájának a megjavítására irányul. Kölcsönhatási ciklus van a technika, a tudás forrása és 
a technika alkalmazása között, aminek az a célja, hogy javítsa a tudás termelését és az 
információ előállítását. Ha a teljesítmények felől nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az 
ipar a gazdasági növekedést célozta meg, amely a termékmaximalizálásban fejeződött ki. 
Az informatizálás célja a technika fejlesztése, ami a tudásakkumulációban testesül meg, 
miközben az információelőállításban magasfokű komplexitás jön létre. Ily módon szoros 
kapcsolat van a „kultúra" és a „termelőerők", a „szellemi" és „anyagi" folyamatok között. A 
társadalmi interakció, a társadalmi ellenőrzés és a társadalmi változások új formái jön-
nek létre. A kapitalizmus „információs" kapitalizmussá alakul át. A hagyományos (keynes-
i) modell a dereguláció, a privatizálás, a töke és munka közötti társadalmi szerződés 
lerombolásával elveszti korábbi stabilitását, s ezzel a „növekedési modell" új struktúrák-
nak adja át a helyét. Mind a társadalmi intézmények, mind a vállalatok szervezeti szintjén 
az alábbi célok jelennek meg. 
1. a tőke-munka viszonyokban elmélyítik a profittermelés kapitalista logikáját; 
2. globalizálják a termelést, az áruforgalmat és a piacokat; 
3. a profit számára a legelőnyösebb feltételeket teremtik meg mindenfelé; 
4. termelékenységre fordított állami támogatással növelik a nemzetgazdaságok 
versenyképességét és erejét. 
Az információs tá rsada lom elemzése 
Mindezen célok elérése közben az örökölt tá rsadalmi formák 
egyneműsödnek és ezért beszélhetünk joggal „információs társadalomról", 
mint ahogy korábban „ipari t á r sada lomnak" neveztük a termelés és elosztás 
előző (persze még ma is velünk élö) formáját . Ez az el járás akkor jogos, ha 
„szocio-technikai rendszerekről" beszélünk (Raymond Aron, 1963). Persze 
eközben hangsúlyoznunk kell az információs tá rsada lmak kul turál is és 
intézményi diverzitását is. Az információs társadalom ily módon megkülön-
böztetendő az „információs vagy globális gazdaság" fogalmától. A társadal -
m a k b a n mindig több a (történelmi-kulturális sajátosságokból adódó) kü-
lönbség, mint a gazdaságokban. Ugyanígy érdemes megkülönböztetni az 
„információtársadalmat" az „információs társadalomtól". Az első kifejezés az 
információnak a t á r sada lomban betöltött szerepét hangsúlyozza. A második 
fogalom viszont a tá rsadalmi szervezet sa já tos formájára utal , amelyben az 
információ termelése, forgalmazása, a lkalmazása a termelékenység és a 
ha ta lom alapvető forrásává vált. 
Miután á t tekinte t tük az alapvető fogalmakat, r á té rhe tünk az „informáci-
ós társadalom" különböző ha tásmechan izmusa i ra és ha tása i ra . A posztipari 
t á r sada lmakban megváltozik az „egyén", az „Én" szerepe és lehetősége is. 
Ha anyagi javak helyettesítik a kul turál is szolgáltatásokat, akkor a szub-
j e k t u m mint ku l tú rá j ában élő személyiség védekezni kezd az appará tusok 
és a piacok logikája ellen, amelyek az osztályharcot helyettesítik. (Touraine, 
1994). Ezért mondha tó az, hogy a világot ma a globalizáció és a f ragmentá-
ció ellentétes, de együtt járó tendenciái jellemzik (Calderon-Laserna, 1994). 
Az válik fontos kérdéssé, hogy miképpen kombináljuk az ú j technikákat a 
kollektív emlékezettel, az egyetemes (univerzális) tudományt a közösségi 
ku l tú rákka l , érzelmekkel és gondolatokkal? E ponton ismét e l ju tot tunk a 
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globalizáció és azonosság (identitás), azaz a „Háló" és az „Én" növekvő távol-
ságához, konfl iktusához. A rassz izmus és idegengyűlölet is jórészt ebből az 
élethelyzetből fakad . 
Az ipari fo r rada lomban a gőzenergiától a nukleár i s energiáig terjedő 
skálán a különböző ú j energiák előállítása és fe lhasználása állt a közép-
pontban. Az első ipari forradalom, amely bár nem rendelkezett tudományos 
alapokkal, mégis az információ kiterjedt haszná la tá ra támaszkodott , alkal-
mazta és tovább fejlesztette a már létező tudás t . A második ipari forradal-
ma t (1850 után) viszont már a t udomány döntő szerepe jellemezte, ahol a 
tudomány az innovációt támogatta. Az ú j információs technikai forrada-
lomban (ITF) pedig m á r nem az á l ta lában vett t u d á s r a és az információra, 
hanem az olyan t u d á s - és információelőáll í tó/kommunikációs eszközök 
alkalmazására esik a hangsúly, amelyek kumulat ív visszacsatoló hurko t 
í rnak le az információ és az innováció használa ta között ( tanulás használa t 
révén; t echn ika tanu lás működtetés közben.). 
Az információs technika paradigma 
Minden ú j pa r ad igmában egy-egy sa já tos input vagy inputok rendszere 
alkotja azt a „kulcstényezőt", amely jellemzi a paradigmával elérhető csök-
kenő viszonylagos költségeket és egyetemes elérhetőséget. A paradigma mai 
változása azt jelenti, hogy az elsősorban olcsó energiaráfordítással jellemez-
hető technikát felvál t juk olyan technikával (technológiával), amely elsősor-
b a n a mikroelektronika és a távközlési technikák révén megszerezhető olcsó 
információ-inputon a lapu l (Freeman, 1988). 
Az ú j paradigma jellemzői: 
1. nyersanyaga az információ, ahol a technikák az információn dol-
goznak (a korábbi [ipari] paradigmában az információk hatot tak a techni-
kákra.); 
2. az ú j t e chn ikák hatássa l vannak az emberi tevékenység összes 
egyéni és kollektív formáira ; 
3. az ú j információs technikák bármely rendszer hálózatos logikáját, 
viszonyainak rendszeré t használ ják fel; 
4. a parad igma a rugalmasságon alapul; 
5. az egyes technikák növekvő konvergenciája magasan integrált rend-
szerekben összegeződik. A mikroelektronika, telekommunikáció, optoelek-
tronika és a számítógép m a integrált információs rendszerekben jelenik meg. 
Az információs technika i forradalom társadalmi dimenziója a technika és 
a társadalom közötti a m a viszonyt fejezi ki, amit Kranzberg első törvényé-
nek neveznek: „A t echn ika sem nem jó, sem nem rossz, sem nem semleges" 
(Kranzberg, 1985). 
Az utóbbi két évtizedben kialakult ú j gazdaság információs és globális. 
Bár az információ és a t u d á s minden korban döntő alkotórésze volt a gaz-
dasági növekedésnek, az ú j technikai paradigmát az jellemzi, hogy az egyre 
erőteljesebb és r u g a l m a s a b b információtechnikák lehetővé teszik, hogy az 
információ maga váljék a termelési folyamat termékévé. Pontosabban: az ú j 
információs technikai iparok maguk is információelőállító eszközök, vagy 
magát az információelőállítást jelentik. 
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Világgazdaság és globális gazdaság 
Elemzéseink során a továbbiakban meg kell különböztetnünk egymástól 
a világgazdaság és a globális gazdaság fogalmait. A világgazdaságban a tő-
keakkumulác ió végigmegy a világon (Braudel , 1967; Wallerstein, 1974). A 
globális gazdaság viszont olyan gazdaság, amely képes egységesen és egy 
időben működni a bolygón. Létrejön a „globális háló" (Reich, 1991). Ugyan-
akkor a globalizációt korlátozó tényezők is vannak , mint ahogy a globális 
gazdaság regionálisan is differenciálódik. Ennek kapcsán szintén ki lehet 
muta tn i egy sajátos dialekt ikus kölcsönhatás t , miszerint a belső 
regionalizáció az információs/globális gazdaságnak rendszerképző jegye, 
tu la jdonsága, (az államok a t á r sada lmak és nem a gazdaságok kifejeződé-
sei). Viszont döntővé válik az információs gazdaságban, hogy komplex köl-
c sönha tás jön létre a történelmi gyökerű politikai intézmények és a növekvő 
mértékben globalizálódó gazdasági szereplők között. A globális gazdaság 
ha tása i átfogják ugyan a teljes bolygót, de tényleges működése és s t ruk tú -
rá ja csak a gazdasági s t r uk tú rák , országok és régiók egyes szegmentumai t 
érintik, a n n a k mértékében, hogy az egyes országok vagy régiók milyen he-
lyet foglalnak el a nemzetközi munkamegosz tásban (Sengenberger és 
Campbell, 1993). A globális gazdaság versenyképességének forrásai közé 
tartozik a technikai képesség; a nagy, integrált és gazdag piacokra történő 
behatolás; a termelőhelyeken előálló termelési költségek és az i rányadó pia-
ci á rak közötti különbségtétel; s végül a nemzeti és nemzetek feletti politikai 
adottságok, amelyek ezen országok vagy területek növekedési stratégiáit 
irányítják. 
A legújabb nemzetközi munkamegosz tás t az interdependencia, az 
aszimmetria, a regionalizáció, a régiókon belüli növekvő diverzifikáció, a 
szelektív dí jszabások és a kizárásra törekvő szegmentáció alkotja. Az in-
formációs/globális gazdaság s t ruk tú rá j á t a tar tós felépítés és változó geo-
metria jellemzi. A nemzetközi munkamegosz tásban négy fontosabb pozíció-
ban dolgozókat különbözte the tünk meg: informatikai m u n k á t végző nagy-
értékü termelők; a lacsonybérű tömegtermelők; természeti nyersanyagok 
kitermelői; felesleges dolgozók, akiket a leértékelt munká ra korlátoznak. 
Ezek a pozíciók nem esnek egybe az országhatárokkal , h a n e m hálóza-
tokban és á ramla tokban szervezik őket, miközben felhasználják az informá-
ciós gazdaság technikai in f ras t ruk tú rá já t . 
Az információs gazdaság szervezeti-szervezési logikája 
Az információs gazdaságot ú j szervezési (szervezeti) logika jellemzi, 
amely azonban be van ágyazva a történelmileg kialakult kul turá l is és in-
tézményi keretekbe. A 70-es évektől végbement egy szervezeti á t a l aku lás is, 
amely a „fordizmustól" a „poszt-fordizmusig" halad. A szervezeti változások 
kö lcsönha tásban állnak az információs technikával . 
Kenichi Imai (1990) k imuta t t a , hogy az üzlet nemzetközivé válására a cé-
gek háromféle stratégia követésével válaszoltak: 1. Ha a vállalatok több 
piacon a k a r n a k jelen lenni, akkor nemzeti a lapon külföldön r u h á z n a k be; 2. 
Amikor a cél a globális piac, akkor a különböző vállalati funkciókat - ame-
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lyek egy globális s tratégiában integrálódnak - különböző helyeken szervezik 
meg. 3. A h a r m a d i k stratégia pedig a legfejlettebb gazdasági és technikai 
szakaszban jellemző, amikor a ha tá roka t átlépő hálózatokat hoznak létre. 
A szervezeti fo rmákban és s t ra tégiákban az a közös, hogy a hálózatok 
alapvetőnek bizonyulnak az ú j szervezetekben. Az információs/globális gaz-
daság valójában hálószerű vállalkozás. A hálózat összekapcsoltsága és kon-
zisztenciája fontos feltételek. A hálószerű vállalat az információs/globális 
gazdaság a lapanyagává a ku l tú rá t teszi, amikor a tudáselőállítás révén a 
jeleket á rukká alakí t ja át. Kimutatható, hogy hálózatok a szervezeti formá-
kat in tézményi /kul turá l i s termelés folyamatában állítják elő. A kul túrából 
csinálnak szervezetet. Dieter Ernst (1994) a hálózatok öt t ípusát különbözte-
ti meg: 1. ellátóhálózat; 2. termelőhálózat; 3. vevőhálózat; 4. s tandard koalí-
ciók hálózata; 5. technikai kooperációs hálózatok. 
A szakirodalomban ta lá lkozhatunk azzal a hipotézissel, miszerint a 
globalizációs folyamat kifejlődésével a mult inacionális társaságok egyre 
inkább nemzetközi hálózatokká a lakulnak át. (Castells, 1996) A hálózatsze-
rű vállalat valójában válasz a „termelékenység rejtvényére". Az információs 
technika potenciál ját csak akkor lehet realizálni, ha koherens in f r a s t ruk tú -
rá t hoznak létre, ahol csak a ruga lmas hálózat képes arra , hogy a különbö-
ző számítógépeken alapuló üzleti tevékenységeket összekapcsolja. A decent-
ralizált gépeket a hálózat köti össze és teszi lehetővé újraszervezésüket . A 
történelemben először a gazdasági szervezet alapvető egysége nem a szub-
jek tum, nem az egyén (a vállalkozó), nem a vállalkozó család, nem valamely 
kollektíva (tőkésosztály, részvénytársaság, állam), hanem a hálózat, amely 
szubjektumok és szervezetek sokaságából tevődik össze. Mi köti össze a 
hálózatokat? A ku l tú ra . Ez m á r egy sokarcú, virtuális kul túra, amit a szá-
mítógépek hoznak létre. Ez nem fantázia, h a n e m anyagi erő, mivel a háló 
.életének minden pi l lanatában informálja, támogat ja a gazdasági döntéseket . 
Munka és foglalkoztatottság 
Figyelemmel kell k i sé rnünk a m u n k á b a n és foglalkoztatottságban jelent-
kező á ta lakulásoka t is. Hogyan alakul a munkanélkül iség, a r uga lmas 
munkaidőben , a hálózatokban dolgozók a ránya stb.? A társadalmi s t r u k t ú -
ra középpont jában ugyanis a munkafo lyamat áll. Az ú jonnan keletkező h á -
lószerű vállalatokban a m u n k a és a termelési viszonyok technikai és mene-
dzseri á t a l aku lása lesznek azok a legfontosabb emelők, amelyek révén az 
információs pa rad igma és a globalizáció folyamata egészében a tá r sada lom-
ra hat . A poszt indusztr ia l izmus klasszikus elmélete ebben a tekinte tben 
három állítást, illetve előrejelzést különböztet meg: 
1. A termelékenység és a növekedés a t u d á s előállításán múlik, mely az 
információelőállítás révén kiterjed a gazdasági tevékenység valamennyi te-
rületére. 
2. A gazdasági tevékenység az á ruk termeléséről átvált a szolgáltatások 
nyúj tására . Minél fejlettebb egy gazdaság, a foglalkoztatás és a termelés 
anná l inkább a szolgáltatásokban jelenik meg. 
3. Az ú j gazdaság megnöveli azon foglalkozások jelentőségét, amelyek 
magas információs és tudás ta r ta lommal bírnak. A menedzseri, szakemberi 
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és műszaki foglalkozások gyorsabban nőnek, mint m á s foglalkozások és az 
ú j társadalmi s t r u k t ú r a magvát alkotják (Bell, 1973; Dordick és Wang, 
1993). 
Ezeket a posztindusztriál is tételeket azonban nem árt némi kritikával 
szemlélni. 
Arra a következtetésre ju tha tunk , hogy elsősorban nem az ipari és a 
posztipari gazdaságok között, hanem a tudása lapú ipari, mezőgazdasági és 
szolgáltatás termelés két formája között kell különbséget t ennünk . A két 
forma különbsége éppen abban áll, hogy a korábbi szakaszban az informá-
ciótechnológiák még nem álltak rendelkezésre. Már Solow és Kendrick is 
hangsúlyozták a t u d á s és az információ fontosságát a termelésben, de csak 
ú j abban t u d j u k ezeket kezelni informatikai eszközökkel. Ezért a posztin-
dusztrializmusról át kellene helyezni a hangsúlyt az informacionalizmusra. 
Ez azt jelenti, hogy a tá rsada lmakat és gazdaságokat elsősorban nem az 
jellemzi, hogy ipar u tán i (posztindusztriális) ál lapotba kerültek, hanem az, 
hogy információssá válnak, azaz termelési rendszerüket a tudása lapú ter-
melékenység maximalizálásának elvei körül szervezik meg. Ennek érdeké-
ben h u m á n erőforrásokat és kommunikációs in f ra s t ruk tú ráka t építenek ki. 
A másik kritikai megjegyzés a Colin Clark-féle e lsödleges/másod-
lagos /harmadlagos szektorokkal kapcsolatos osztályozást érinti. A „harma-
dik" (szolgáltató) szektor növekedése ugyanis semmiképpen sem jelenti a 
másik kettő, különösen a feldolgozó szektor el tűnését . A „szolgáltatások" 
jórésze nem külön és önállóan, hanem a másik két szektorba beépülve, 
azokat á tha tva jelenik meg. A szolgáltatás fogalom sem valami maradványt 
jelent, hiszen az á ru javak és szolgáltatások ha tára i is elmosódnak, ha olyan 
tevékenységekről van szó, mint pl. számítógép-szofver, videókészítés, mikro-
elektronikai tervezés, biotechnikai alapon folytatott mezőgazdaság stb. 
A harmadik k lassz ikus posztindusztriális tézis is pontosítandó! Az ú j fog-
lalkozási s t r uk tú r á t alkotó magas képzettségű szakmák mellől nem tűnik 
el, sőt, mennyiségben szaporodhat is a képzettséget nem igénylő, a szolgál-
ta tásokban részt vevő, betanított dolgozók száma. A társadalmi s t ruk tú ra 
tehát erősen polarizálttá válik az ú j szakaszban, ahol a felső és az alsó réte-
gek a középrétegek ká rá ra növekednek. Erősen megfontolandó, hogy az a 
kormányzati szándék, amely a középrétegeket kívánja elsősorban támogat-
ni, miképpen tud megbirkózni azzal a reálisnak látszó társadalmi tendenci-
ával, hogy éppen a középrétegek alól csúszik ki a munkafolyamat . A társa-
dalmi s t ruk tú ra egyre inkább hasonlí tani kezd a súlyzóra, amelynek két 
végén nehéz gömbök vannak, miközben középen forgatjuk. De középen 
szinte n incs semmi, csak támaszt kínál fel. Semmiképpen sem olyan a súly-
zónk, amelynek a közepe púposodna, gömbölyödne ki. 
A foglalkoztatási szerkezet történelmi változásaira is ki kell tekintenünk. 
Milyen volt ez a posztagrár korszakban, az ipariban és a posztipariban, 
illetve a m á b a n kibontakozó (és főleg előt tünk álló) információs szakaszban? 
Külön elemeznünk kell a szolgáltatások különböző faj tá inak (termelési, tár-
sadalmi, elosztó, személyi szolgáltatások) menyiségi és minőségi a lakulását . 
Az Európai Unióhoz való csat lakozásunk miatt s zámunkra is nagyon ak-
tuális fölvetni a kérdést : létezik-e globális munkaerő? Nyilván a munkaerő 
nemzetközi mozgásáról és foglalkoztatásáról van szó. Három mechanizmus 
érdemel nyomatékosabb figyelmet: 
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1. Globális foglalkoztatás a mult inacionál is vállalatoknál, illetve ezek ha-
tá roka t átlépő hálózatainál . 2. A nemzetközi kereskedelem h a t á s a a foglal-
koz ta tás ra és a munkafel tételekre. 3. A globális verseny és az ú j ruga lmas 
menedzsmentek h a t á s a a különböző országok munkaerejére . 
Nyilván meg kell vizsgálni, hogy a külföldi és hazai vállalatok milyen 
s t ra tégiákat követnek a szakképzett és a szakképzetlen m u n k a e r ő vonatko-
zásában . 
Munkafolyamatok az ú j pa rad igmában 
Nem könnyű, de elkerülhetetlen feladat a munkafolyamatok a lakulásá-
n a k leírása az információs paradigma keretei között. Három dimenzió men-
tén vázolják fel ennek tipológiáját: 
1. Az adott munkafo lyamatban végzett tényleges feladatok (értéktermelő 
dimenzió). 
2. Az adott szervezet és környezete közötti kölcsönhatás (kapcsolatterem-
tő dimenzió). 
3. A menedzserek és alkalmazottak között kialakult viszony egy adott 
szervezetben vagy hálózatban (döntéshozatali dimenzió). 
Mindhárom dimenzió további finomszerkezetre bontható: olyan alapvető 
feladatokra, amelyeket a vezetők, kuta tók , tervezők, integrátorok, operáto-
rok, automatizál t végrehajtók (robotok) végeznek. Ezek a stratégiai tervezés-
től és döntéstől az elöprogramozott (automatizáltan elvégezhető) feladatokig 
te r jednek. Három alapvető pozíciót szokás megkülönböztetni: a hálózatot 
kialakító és működte tő , a hálózatban on-line viszonyban működő és az el-
különül t , hálózatból kikapcsolt dolgozókat. A döntéshozatal szempontjából 
pedig megkülönböztethet jük a döntéshozókat , a résztvevőket és a végrehaj-
tókat . 
Külön elemzést igényelne az a probléma, hogy az információs technika 
milyen ha tás t gyakorol a foglalkoztatásra. Felszámolja-e a munkahelyeket 
és állásokat, avagy sem? Az ál ta lános trendet úgy jellemezhetnénk, min tha 
n e m létezne szisztematikus s t ruk turá l i s viszony az információs technikák 
diffúziója és a gazdaság egésze szint jén végbemenő foglalkoztatási szintek 
evolúciója között. Egy vizsgálatunk, ami az elektronizációnak a foglalkozta-
t á s r a gyakorolt ha tásáró l készí te t tünk az OMFB-nek, ugyancsak ezt a kö-
vetkeztetést t ámasz to t ta alá (Farkas és társai, 1986). Lehet, hogy a hagyo-
m á n y o s foglalkoztatási formák á ta laku lnak . Az informatikai m u n k a növel-
heti a „flextimer"-ek, a rugalmas munka időben dolgozók, továbbá a „távdol-
gozók" számát, a rányá t . A teljes idejű foglalkoztatás hagyományos formája, 
a foglalkozások egymástól való szigorú elválasztása, megkülönböztetése, az 
életciklustól függő tradicionális kar ier rminták megkérdőjelezhetők. Az ú j 
információ-alapú gazdaságban nyilván kialakul egy „mag-munkaerő", amely 
az információval dolgozó menedzsereket és a „szimbolikus anal i t ikusokat" 
jelenti és a „rendelkezésre álló" munkaerő , amely a piaci igényektől és 
munkaerőköl tségektől függően bérelhető, kölcsönözhető, vagy automat i -
zálható. 
Az sem kikerülhető feladat, hogy megnézzük: az információs technika 
miképpen s t ruk turá l ja újjá a töke és m u n k a viszonyát? Szociális dua l izmus 
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lesz-e, vagy fragmentai t , feldarabolódó tá rsadalom? Ez elsősorban attól 
függ, hogy egy-egy t á r sada lom (és gazdaság) milyen pozíciót tud m a g á n a k 
kivívni a nemzetközi munkamegosz tásban . Az informatikai technikák a 
t á r sada lmak belső szerkezetére nyilván ellentétes ha t á s t gyakorolnak. Egy-
felől ú j közösségeket (virtuális közösségeket, tá rsadalmi képződményeket) 
teremtenek. Másfelől f ragmentál ják a társadalmat , a közösségeket. Az in-
formációs eszközökhöz való hozzáférés, az ellátottság szintje, az eszközök 
minősége és mennyisége, az eszközökkel bánni t u d á s foka stb. szerint a 
tá rsadalom bizonyos csoport jai addicionális előnyökhöz j u tnak , míg mások 
há t rányoka t ha lmoznak fel. Ez az információ „balkanizálódásának" veszé-
lyét idézi fel. Ez a f ragmentá l t ság vagy dual i tás (bipolaritás) persze nemcsak 
befelé, a társadalmi szerkezetben lesz megfigyelhető, de kifelé magára az 
országra is érvényes lehet 
Az információs gazdaság kulturál is alapjai 
Egy ú j kul túra kezd kibontakozni korunkban , a reális virtualitás ku l tú -
rája . Azt már lát juk, hogy az ún. Gutenberg-galaxistól e l ju tot tunk a 
McLuhan-galaxisig. Kialakult egy tömeges médiakul túra , amelyben a televí-
zió, a videó, a számítógépek és más információhordozók já t sszák a főszere-
pet. A 80-as években megjelent ú j technikák átalakí tot ták a média világát 
is. Az ú jságokat e lektronikusan és távolból szerkesztik. Az emberek élet-
módját , szabadidejét d r áma ian átalakították a technikai eszközök. Bekövet-
kezett a média diverzitása és a célközönség pontos elérése is lehetővé vált. 
Az ú j médiarendszerben az üzenet maga a médium, azaz az üzenet jellemzői 
alakít ják magának a m é d i u m n a k a jellemzőit. Pl. az egyes tévéadások for-
mál ják közönségüket, de maguka t is úgy kell formálniok, hogy megfelelje-
nek közönségük igényeinek. A televíziókat a decentralizáció, a diverzifikáció 
és a közönség kiszolgálása jellemzik. A média globálisan összekapcsolt tá 
vált, hiszen a programok és hírek egy globális há lózatban á ramlanak . 
Ugyanakkor mi nem egy globális faluban, hanem egy megrendelésre épül t 
házban élünk, ahol a globálisan megtermelt üzeneteket lokálisan oszt ják 
szét. A kommunikációt a mai világban egyre inkább számítógép közvetíti, s 
ezzel kapcsola tban felmerül az intézményi ellenőrzés, a társadalmi hálóza-
tok és a virtuális közösségek problematikája. A Minitel, az internet és m á s 
rendszerek felcsillantják azt a lehetőséget, amit Ithiel de Solla Pool a „sza-
badság technikái"-nak nevezett. Kibontakozóban van egy „interaktív t á r sa -
dalom". Érdemes megvizsgálnunk, hogy a számítógépek által közvetített 
kommunikáció miként alakí t ja az alkalmazók és az alkalmazások mezejét? 
Kik, mire használ ják a számítógépes információt? Kik, milyen célból, ho-
gyan és mit kommuniká lnak az ú j eszközökkel? Mennyiben használ ják já -
tékra, t anu lás ra , kapcsolat teremtésre, információszerzésre, szabad-idő-
eltöltésre, m u n k á r a s tb .? Milyen ha tássa l vannak ezen ú j eszközök m a g á r a 
a gondolkodásra, az innovációra, a fantáziára, a kreat ivi tásra? Kit bu t í t anak 
és kit tesznek okosabbá? Mit jelent a mult imédia mint szimbolikus környe-
zet? 
A ku l tú ra maga jeltermelés. Az ú j termelési rend jelekből teremt gazda-
ságot és gazdagságot. A kul turál is jeltermelés milyen körülmények között 
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válik anyagi termelőerővé a termelésben és mikor és milyen körülmények 
között termeli meg önmagá t mint ku l t ú r á t ? Az ú j rendszerben a ta r ta lmak 
potenciális diverzitása miat t az üzenet maga válik üzenetté . A termék meg-
különböztetésének képessége versenyelőnyt, ú j potenciált teremt. Eközben 
nyilván növekvő mér t ékben rétegeződnek maguk a felhasználók is. A kul tu-
rál is /képzettségi különbségek befolyásolják az elektronikus eszközök hasz-
nosí tási fokát is. A mul t imédia világában egyre inkább két nagy populáció 
különböztethető meg: akik képesek az interakcióra, illetve akiket rákénysze-
r í tenek az interakcióra (Negroponte, 1995). Az elektronikus kommunikáció 
továbbá egy közös kognitív mintába integrál ja az összes üzenetet . Kérdés: ki 
t u d j a rákényszeríteni sa já t kognitív mintái t másokra, és mi lesz ennek a 
következménye? 
A kul túra kommunikác iós folyamatok révén keletkezik. A kommunikáció 
minden formája jelek termelésén és fogyasztásán alapul (Barthes, 1978; 
Baudrillard, 1972). Ily módon nincs elválasztás a „realitás" és a szimbolikus 
reprezentáció között. Ma olyan kommunikációs rendszer van kiépülőben, 
amelyben a valóság (az emberek anyagi /sz imbol ikus létezése) teljesen egy 
vir tuál is imázs h a t á s a alá kerül és az emberek már nem t u d j á k megkülön-
böztetni a képernyőn megjelenő kommunikációt a valóságtól. A képernyőn 
lá to t tak maguk vá lnak tapaszta la t tá . Az emberek nem t u d n a k különbséget 
t enn i a c supán kommunikác ió formájában teremtett világ és a valóságos 
világ és ennek történései között. Ezért gyűjtöttek például egyszer a magyar 
tévénézők I saura k iszabadí tására , egy más ik alkalommal Esmera lda szem-
műté t jé re . 
A társadalmi tér és idő ú j érzékelése 
Az új kommunikác iós rendszer radikál isan megváltoztatja tér- és idő-
képzeteinket is. Az „áramlatok tere" és az „időtlen idő" válik az ú j ku l tú ra 
anyagi alapjává, ahol a reális vir tual i tásban a kiépített hi tek formálják a 
hi tekből felépülő valóságot. Gondol junk pl. a tőzsdék működésére , ahol 
m i n d az igaz, mind a téves hírek, üzenetek, információk, sej tések és sejteté-
s e k stb. befolyásolhatják az árfolyamokat. A tér és az idő tá rsada lmi jelenté-
se változik meg leginkább. Korunknak megfelelően ú j térlogika alakul ki, 
amelyet az „áramlások terének" nevezhetnénk, ami a hagyományos „helyek 
tere" fogalommal ellentétes. A „hely" egy lokalitás, amelynek formája, funk-
ciója és jelentése a fizikai szomszédosság/összefüggés kötelékein belül ön-
fennta r tó . Az „áramlás terében" viszont a „helyek" között információ, kom-
munikáció , népesség, vagy anyagi te rmékek stb. mozognak. Az ezekkel kap-
csola tos viták m a főleg az építészetben és a várostervezésben, de a regioná-
lis fejlesztésben is k ibontakoznak. Gondol junk bele, hogy a távközléssel, az 
internet tel , a mobiltelefonnal mennyire relativizálódik mind a tér, mind az 
idő. Egy globális város m á r nem c supán egy hely, hanem inkább folyamat. 
Vagy képzeljük el az ú j ipari teret, ahol a gyártás, a termelés már nem fel-
té t lenül egy földrajzi ponton megy végbe. Sőt a termelőnek sem kell azon a 
pon ton tartózkodnia, ahol a termék vagy a szolgáltatás készül. Az elektroni-
k u s „házban" a mindennap i élet is megváltozik. Az épületben már nem az 
lesz érdekes, ami a szerkezet, hanem az a térrendszer, amit a szerkezet üre-
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sen hagy, amit persze kommunikációra , munká ra , pihenésre stb. használni 
lehet. Az épület „vallumból" és „intervallumból" áll, ahol az intervallum, 
azaz a belakható, élhető tér fontosabbá válik, mint a falak, a tető, a hom-
lokzat stb. Gondol junk arra , hogy a térrendszereket egyre inkább a föld alá 
építik, mint ahogy a bevásárlóközpontok, vagy gyárak-üzemek esetében is a 
belső té rhasznála t a döntő és nem az, hogy ezek kívülről hagyományos épü-
leteknek lá tszódjanak. 
Lehet, hogy az ú j korszak a városok végét jelenti? Vizsgálatunkban nyil-
ván figyelmet kell fordí tanunk településformáink, településszerkezeteink 
á ta laku lásá ra is. Információs városok, telephelyek stb. j önnek létre, mint 
ahogy a munkahe ly visszakerülhet (a számítógépes t ávmunka révén) a csa-
ládi közösségekbe, a lakásba. Ez a közlekedési mintákat , szokásokat is 
megváltoztatja majd . Az ezredforduló urbanizációja lá tha tóan a „mega-
városoknak", a metropoliszoknak kedvez. Ezek globálisan összekapcsolód-
nak, fizikai és szociális értelemben viszont lokálisan elkülönülnek, ami a 
megavárosokat ú j u r b á n u s formává avatja . A társadalomelmélet szempont-
jából a tér az időt s t rukturá ló társadalmi gyakorlat anyagi erősítője. Nem 
biztos, hogy az van távol, ami messze van. H a j ó k az u tak , kiváló a közleke-
dés, akkor az, ami a fizikai térben távolabb van, az a társadalmi térben kö-
zeli lesz és fordítva. Az áramlások tere tehá t az időmegosztó társadalmi gya-
korlatok anyagi szervezete, amely éppen az áramlások révén működik. A 
központok és csomópontok (átszállóhelyek) szerepe rendkívül fontos az 
á ramlások terének kialakí tásában. Ezen fogalmakat persze nem feltétlenül 
közvetlen fizikai je lentésükben kell é r tenünk . Az elektronikus hálózatban 
ugyancsak léteznek központok és elosztóhelyek, amelyek sa já tos társadal-
mi, kulturál is , fizikai és funkcionális ismérvekkel jellemezhető helyeket 
kötnek össze. Csak ilyen szemlélettel definiálhat juk például azt, hogy hol 
történik a koordináció vagy ki koordinál valamiféle tevékenységet? Mond-
juk , az a kérdés, hogy az uralkodó menedzseri elit hol és milyen térbeli 
szervezetben található? Hol gyakorolják a legfontosabb funkciókat? 
Az idő ugyancsak az érték forrásává válik az ú j tá rsadalmi /gazdasági 
s t r uk tú r ában . „Az idő pénz" közmondás egyre inkább ú j értelmet nyer. Az 
időzónák különbsége ma már tőzsdei nyerészkedésre is felhasználható. Aki 
előbb j u t egy fontos információhoz, mindenki más t leelőzhet egy kereske-
delmi t ranzakcióban. Már a Rotschild-család is azáltal gazdagodott meg, 
hogy - pos tagalamb alkalmazásával - mindenkinél előbb tud ta meg: 
Napoleon vesztett Waterloonál. Castells (1996) azt a hipotézist is megfogal-
mazza, hogy a hálószerű tá rsada lomban az életciklussal kapcsolatos bioló-
giai, t á rsadalmi r i tmikusság is fokozatosan elveszíti jelentőségét. A m u n k a 
és a t a n u l á s cikl ikussága a legkülönbözőbb életkorú embereknél megfigyel-
hető. A rendkívül gyors, pil lanatszerű információáramlás és kommunikáció 
szinte kiüresíti a „jelent", s így az idő kezd időtlenné válni. Az „időtlen idő" 
az áramlások teréhez tartozik, miközben a biológiai idő és a társadalmilag 
meghatározot t események egymásutániságával jellemezhető idó a világ he-
lyeit köti össze. 
A t á r sada lomnak hálózatok körüli szerveződése ki fog hatni a politika 
természetére is, mivel az áramlások (információ és t u d á s és kommunikáció 
formájában) ha t a lma előbbre való lesz a hata lom áramlásánál . Az ú j gazda-
ság a tőke, a menedzsment és az információ globális hálózata körül szerve-
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z ő d i k , s é p p e n h á l ó s z e r ű s é g e m i a t t önsze rvező , öná l ló , f ü g g e t l e n . A t ő k e 
g l o b á l i s , a m u n k a loká l i s . A p o l i t i k a egyre n e h e z e b b e n t u d j a b e f o l y á s o l n i a z 
i n f o r m á c i ó k - k o m m u n i k á c i ó k á r a m l á s á t é s c s e r é j é t . A t ő k e i s egy re i n k á b b 
p é n z t ő k e k é n t á r a m l i k a v i l á g b a n , a m i pol i t ika i h a t a l o m m a l é s a k a r a t t a l 
s z i n t e n e m b e f o l y á s o l h a t ó . A k o r m á n y o k , p o l i t i k u s o k á l t a l m e g h o z h a t ó d ö n -
t é s e k egyre k i s e b b t é r r e h ú z ó d n a k v i s s z a . Még l e g i n k á b b a loká l i s m u n k a -
e r ő k i k é p z é s e , m o z g á s a , i r á n y í t á s a t e r é n v a n b e l e s z ó l á s a . A t e r m e l ő t ő k e 
m o z g á s á t i s t u d j a m é g d ö n t é s e i v e l be fo lyá so ln i , h i s z e n kedvező , vagy k e d v e -
z ő t l e n a t m o s z f é r á t t e r e m t h e t a n e m z e t k ö z i vá l l a l a tok m ű k ö d é s é h e z . 
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A gazdaság tudásbázisairól munkaügyi 
szemmel1 
Az információs társadalom 
A századvég társadalmi változásai legnagyobbrészt az információs és 
kommunikác iós technológia (IKT) fejlődésének tudha tók be. Amúgy n e m túl 
gyakori, hogy egy technológiacsalád diffúziója a társadalom életének min-
dennapja i t is érinti - márpedig itt erről van szó: az iskolától a munkahe lyen 
át a kuta tás / fe j lesz tés ig a laposan átformálja majd a társadalmi interakció-
kat és immár a legalapvetőbb társadalmi-ember i intézményekig és a m u n k a 
világáig elérő innovációkat is kivált. Talán legutoljára a közlekedés volt ilyen 
a század első felében, ám például az úgyszintén gyorsan fejlődő orvostudo-
mány m á r semmiképpen. Az IKT technológia ennyiben generikus, „lehetővé 
tevő" technológia, hiszen elképzelhetetlenül sok ú j társadalmi kon tex tus t 
nyit meg az információalkalmazás előtt. 
Elöljáróban néhány adat , amellyel perspektívába állíthatom a fenti ész-
revételt: (1) az IKT technológia húzóágazatként 2 ma már a világ GDP 6%-át 
termeli meg, ez több, mint Franciaország nemzeti jövedelme; (2) a cybertér 
résztvevőinek száma már 1998 végén elérte a 100 milliót3; (3) a Microsoft 
kapitalizációja (versenyhivatali pere ellenére is) 1998. szeptember 15-ével 
nagyobb lett az addig világelső General Electric-nél4. 
Az információs tá rsadalom te rminus a digitális technológia erőteljes 
impakt faktora, az IKT diffúziójának mélysége miatt született meg. Az infor-
mációs tá rsadalom vizsgálatakor érdemes elkülönítenünk a gazdasági 
impakt faktort a szűkebb értelemben vett társadalmitól. Ez utóbbi, szocioló-
giai értelemben vett és jóval szűkebb h a t á s módszertanilag a következőkben 
ragadható meg: Az átfogó IKT ráfordításokon belül el kell különíteni a sze-
mélyi számítógépek iskolai és háztar tásbel i számát; vizsgálni kell a ház ta r -
tások telekommunikációs és hálózati lehetőségeit, végül az internet hos tok 
országon belüli számát. 
Az információs tá rsadalomra és tudása lapú gazdaságra á tmenet ígéretes 
lehet Magyarország számára. Az ú j vállalkozások zöme az IKT területén talál 
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piacvájatot m a g á n a k - ez a trend világszerte érvényesül5. Magyarország 
abból is profi tálhat , hogy a kockázati tőke legkedvesebb terepe is ez, és mi 
törvényhozási szempontból felkészülten vágunk bele a tőzsdeképes ú j kö-
zépvállalkozások generá lásának ebbe a módszerébe. A munkahely teremtés 
is itt megy előre ta lán a legnagyobb lendülettel . És ami ná lunk egyáltalán 
nem elhanyagolható, fontos mozzanat: az itt felkínált munkahelyek mind 
relatíve jól fizető, teljes életpályát kirajzolni képes és az adót megfizető állá-
sok. 
A megcélozható versenyelőnyök 
Mit lehet t udn i a n n a k a versenyelőnynek a közgazdasági természetéről, 
amelyre az országnak törekednie kell az információs társadalom felé halad-
t ában? 
(1) Az biztos, hogy az olcsó bérű, de iskolázott munkaerőre alapozott 
komparatív versenyelőnyünk felett eljár az idő. Lassan, de biztosan kiszupe-
rálódnak azok a kísérőjelenségek is, mint a háztar tássa l összefonódó pár-
huzamos gazdaság; a szolid m u n k a k u l t ú r a (amit a hagyományos magyar 
szorgalom és az ügyeskedő, olykor táppénzcsalás tól sem visszariadó szaba-
didő-teremtés egymás mellett élése jellemez). A kiszolgált értékek közé so-
rolható a hazai munkae rőnek az az a u t o n ó m munkavégzésen és kreatív 
helyzetfelismerésen, sőt találékonyságon alapuló sajátossága is, amely meg-
lepően képes tehermentes í teni a rossz menedzsmente t , képes áthidalni a 
szervezetlenségből adódó döccenöket. 
(2) Kevésbé ismert az alacsonyabb adózta tás i szintből és a jóléti állam 
méretéből szá rmaz ta tha tó versenyelőny fogalma. Ez például a brit gazdaság 
megkülönböztető sa já tossága az Unión belül és alapvetően ez az, amely a 
híres, Thatcher által kialkudott visszatérítésre mindmáig feljogosítja őket. 
Az a lacsonyabb redisztribúcióból és a vele együtt járó szerényebb központi 
jóléti kiadásokból származta tható gazdasági versenyelőnyt - elsősorban az 
ország önkormányzat i sokszínűséget nehezen elfogadó jelene miat t - azon-
ban egyelőre n e m érzem reálisan kitűzhető célnak, jóllehet az adóelkerülés 
tar tós jelenléte, amelyről úgy tart ják, hogy Kelet felé növekszik Európában , 
elvileg éppen megalapozhatna ilyesmit, legalábbis addig, amíg az adók har-
monizációja nem kerül az EU politikai napi rendjére . A szociálpolitika azon-
ban mindmáig csak egy Char ta erejéig t émá ja az Európai Uniónak6 . Azért 
nem harmonizál ta a Közösség a jóléti rendszereit , mert (amellett, hogy az 
hagyományosan kényes politikai egyensúlyok eredője) a jóléti állam méretei 
és teljesítménye egyre inkább depolitizálódnak és ezzel vívmány létük ver-
senytényezővé értelmeződik át. (Zárójelben jegyzem meg, hogy a s tá tus-
magyarok társadalombiztos í tásának nap i rendre kerülésével Magyarország 
még a polit ikum generál ta extenzív bővítés korszakában van - az innen 
származta tha tó versenyhátrányok mérséklése érdekében ezt az egész kihí-
vást kizárólag munkaügy i és vállalati humánpol i t ika i eszközökkel kellene 
kezelni.) 
A jóléti rendszerek méretére irányuló nemzetközi versenypolitikai figye-
lem ma jórészt a WTO fórumain kap hangot: dömpingvádat helyeznek kilá-
t á sba a s t anda rd jóléti ju t t a t ások nélkül termelő, „könnyed" exportőrök 
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ellen. A verseny itt abban áll, hogy ki t ud jobban ellenállni politikailag a 
jóléti k iadások igényinflációjában és a lobbyk tevékenységében meg-
nyilvánuló nyomásnak . A monetár is unió ugyan elsősorban a kompetitív 
leértékelések7 ellen születik, ám lesz h a t á s a a jóléti rendszerek reformjára 
is. Európa ennyiben maga is felkészül a globalizálódásra: közös pénz (sok-
féle, egyre színesebb kul túrák, erőteljes helyi szükségletek és aszinkron 
gazdasági ciklusok feloldása egy nagy gazdasági térben) és a konzervatív (a 
működőképességet és egyensúlyt a politika oltárán nem feláldozó) jóléti 
reformok mind „amerikanizálódást" jelentenek. Senki ne gondolja, hogy 
Amerika ezalatt egy helyben várakozik: ott már az egyik fö tendencia éppen 
a globalitás és a lokalitás egyidejű erősítése. Pontosan arról van szó, hogyan 
lehet fenntar tan i a globalizálódott rendszerek hatókörét úgy, hogy közben 
az egyes fogyasztó személyiségének egyre több perszonális összetevőjét 
igyekeznek figyelembe venni és egyedileg kezelni. 
(3) A tudása l apú gazdaságból származta tható versenyelőny (vagy ami 
ugyanaz: az innovációs nagyhata lmakkal szembeni minimális versenyhát-
rány) kérdése az alapjait érinti az információs társadalomról szőtt elképzelé-
seinknek. Az információs társadalom tudásalapú gazdaságon alapszik, a 
tudása lapú gazdaság pedig olyan munkae rőn , amelynek informatikai és 
nyelvi képzettsége és európai kulturális identitása folyamatosan emelhető. 
Vegyük észre: e három alaptényező még a voltaképpeni szakképzettség (ami 
már lehet a vállalati humánpoli t ika ügye is) előtt van - ezekből megélni te-
hát aligha lehet majd! A felsőoktatás extenzív kiterjesztése fősodrába szük-
ségképpen a legáltalánosabb képzés - nyelvi és informatikai tudás t , illetve 
európai állampolgári ismereteket nyúj tó főiskolai szintű képzés - kerülhet . 
E három munkaerőpiaci készség széles disszeminációja érdekében t ehá t 
sürgetően szükséges a felsőoktatás extenzív továbbterjesztése - pontosab-
ban az, hogy költségvetési korlátok okán az oktatáspolitika ne álljon e fo-
lyamat ú t j ába . Ugyanis az emberi tőke beruházások fontossága ma m á r 
tökéletesen beleivódott az egész középosztályba, ez a kiterjesztés spontán 
módon is, állami rásegítés nélkül is megvalósulhat. A humán képzés küszö-
bönálló reneszánsza ú j vonás lesz a hazai munkaerőpiacon, tovább erősítve 
sa jnos azok leszakadását , akik nem t u d n a k felszállni a r ra a felvonóra8, 
amely az információs tá rsadalomba vezeti az országot. 
Az európai fejlett országokban az az egyik fö struktúrapoli t ikai cél, hogy 
a K+F-igényes termelés felé tolják el a gazdaság szerkezetét9 . Vagy ami 
ugyanaz: a keményebb végéről, fogják vissza a nem tudásigényes szerkezet-
ben folyó foglalkoztatást10 . Ez a tudásalapú gazdaság modellje, amely az 
USA-ban született meg. 
A tudása l apú gazdaságra á t térés egyes csomópontjai 
A mai gyakorlat az export által húzot t és az olcsóbb bérköltség által tolt 
gazdasági növekedést preferálja. Ez a gyakorlat, ha még mindig határozot-
tan két részre szakít ja is a gazdaságot, n e m sikertelen, és a gazdaság egyes 
régióiban akármeddig érvényes helye lehet, ám meghatározó stratégiai cél-
ként nem ezt kell kitűzni, mer t hosszú távon és globális keretek között ke-
véssé fenntar tha tó . A magyarországi vállalatok és benne a hazai m u n k a e r ő 
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exportképességét egyre inkább azzal a hozzáadott értékkel kell a jövőben 
megteremteni , amely a gazdaság tudásbázisaiból , az innováció műhelyeiből 
származik. A ka rban ta r to t t kul turá l i s örökség természetesen éppúgy része 
a tudásbáz i snak , mint egy vállalati műszaki-fejlesztő részleg. Ez a konver-
tá lha tó tudásbáz i s -kon t inuum a kul turá l i s értékeket eladni képes turiz-
mustó l kezdve az innováció intézményein át egészen a pályázati fejlesztési 
források megszerzését segítő i n f r a s t ruk tú ra meglétéig terjed, és megléte lesz 
a tudásigényes iparágak által húzott gazdasági növekedés előfeltétele. 
A fentiekben vázolt gazdaságstratégiai a jánlás néhány, nem elha-
nyagolható megszorí tás mellett követendő. Eminensen stratégiai kérdéskör t 
érint, hogy a gazdaság tőkeabszorpciós képességének jót tesz a nyomott 
bérköltségből származtatot t versenyelőny, ennyiben tehát nem lehet azt 
mondani , hogy teljesen lejárt volna. Az ország gazdasági akt ivi tásának 
szintje1 1 akkor t ud majd elmozdulni a jelenlegi nyomott szintről, ha még 
több külföldi tőkét sikerül vonzani az országba. Persze ez egy állomány, a 
tőke jön és megy, expatriál és akkumulá l stb., mégis azt kell m o n d a n u n k , 
hogy az Európai Unióba h a l a d t u n k b a n igyekeznünk kell minél tovább (leg-
később az adóharmonizáció kiteljesedéséig) az Unió át lagánál a lacsonyabb 
bérköltségekkel t e rmelnünk . Ez n e m is lesz olyan könnyű feladat: fő t rend-
ként el kell ismerni az é lőmunka költségeinek kiegyenlítődésével já ró ten-
denciát , ezt azonban monetár is eszközökkel lassítani kell! Ne feledjük, a 
miénkhez hasonló, társadalmi részvételen, érdekegyeztetésen és ki járáson 
alapuló piacgazdaságokban, valamint az országos és helyi politika működé-
sébe egyaránt bele van kódolva az é lőmunka d rágu lásának au tomat izmusa 
(puha költségvetési korlátok, béra lku és költségvetési deficitképzés minden 
szinten) és mindennek csak a monetár i s politika képezi az egyetlen el lensú-
lyát Európa-szerte . A nyilván csak korlátos számban kialkudható, illetve 
r á n k kényszerített különleges elbánások mellett ez lehet ta lán a másik leg-
főbb garancia ar ra , hogy a közös gazdasági téren belül gazdaságunk mak-
romuta tó i nem romolnak majd és tovább ha l adha tunk a csúszó leértékelés 
nélkül is fenn ta r tha tó külkereskedelmi egyensúly és az infláció csökkentése 
felé - tehát a pénzügyi unió feltételeinek teljesítése felé is. 
Ha a gazdasági növekedés valóban a tudásigényes iparágak javára fog 
végbemenni, megta lá lha t ja a terciáris munkaerő t is (a háztar tás keretei 
közé visszahúzódott , gyermekeit nevelő kand idá tusnö t és a deklasszálással 
felérő pályamódosí tás t végrehajtott fejlesztőmérnököt) és a korábban a K+F 
perifériáján tevékenykedő, tapaszta la tokkal bíró, szerényebb kvalifikációjú 
munkae rő t is. így ezek reaktiválása ú j r a elérhetővé válhat. Kiváltképpen 
akkor , ha ez a törekvés összetalálkozna az egyenlő esélyek megteremtésére 
i rányuló munkaügyi erőfeszítésekkel, t ehá t a szürke tartalék zömét alkotó 
nők munkap iac ra visszatalá lásának megkönnyítésével. 
A világgazdaság szereplői: az országok, a vállalatok, valamint a m u n k a -
vállalók is nagyon különböznek egymástól abban a tekintetben, mennyire 
m u t a t n a k fogadóképességet a műszaki fejlődés, egy-egy ú j technika, a 
munkaszervezésben újdonságok, az egyre több munkahelyet elérő 
mul t ikul turá l i s környezet és a minden területre benyomuló market ing-
követelmények iránt . Egy gazdaság nyitot tságát a (1) technológiatranszfer, 
(2) az ú j technológiák diffúziója, (3) az élethossziglan tar tó t anu lás igényé-
nek az értelmiségen túli munkavállalói rétegekre át ter jedése iránt sokféle 
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tényező határozza meg. E tula jdonságok, amelyek megléte az emberi tőke 
felhalmozódását és konver tá lhatóságát jelenti, megint csak a legszélesebb 
főiskolai alapképzéssel fejleszthetők. A főiskolai alapképzés és ezen belül 
eminensen a h u m á n képzés az élesedő munkapiaci versenyre is jól felké-
szít. 
A munkaerőpiacon m a tapasz ta lha tó korlátozott verseny egyelőre sokkal 
kisebb anná l , mint amilyen éles verseny várható az európai ha tá rok 
kinyíltával és a h u m á n tőke kemény logikájának érvényre ju tásával . Minél 
inkább fogadókészséget tud muta tn i egy gazdaság az innováció iránt, t ehá t 
minél inkább képes kirostálni1 2 a szerényebb készségeket feltételező, szeré-
nyebb tudásbáz is t és hagyományosabb munkaku l tú r á t feltételező tevékeny-
ségs t ruk túráka t , termékeket és szolgáltatásokat, anná l nagyobb komparat ív 
előnyre fog szert tenni a nemzetközi versenyben. Ez a követelmény tehá t 
nem zár ja ki azt, hogy a népességmegtar tó erejű hagyományos (informati-
kai, nyelvi és mul t ikul turál is készségeket nem feltételező) m u n k a k u l t ú r á -
nak - m o n d j u k a szőlő kapá lá sának - és az innovációkat kevésbé megteste-
sítő munkaeszközökkel és a világpiaci kihívásokra kevéssé reagáló munka-
szervezetben dolgozóknak érvényes helye maradjon egy térség gazdasága 
egészében. 
Dióhéjban felsoroljuk az innováció fogadása szempontjából közgazdasá-
gilag és kul turá l i san releváns összetevőket: 
• az emberi erőforrások ál lapota (közoktatás, széles felsőoktatás, 
élethossziglan tartó tanulás , jó közegészségügy), 
• a munkahelyek kommunikác iós inf ras t ruktúrá ja , 
• a konvencionális munkaügy i kapcsolatok továbbfejlesztése a 
munkaszervezet rugalmassága felé, 
• részvénykultúra, kapitalizáció, a tőzsdén keresztüli privatizáció, 
• ahogyan a legtöbb szervezet finanszírozásában nő a program-, a 
társf inanszírozás, sót, a kockázati tőke szerepe, a pályázatképesség egyre 
fontosabb tényezővé válik. 
Ezen általános összetevők mellett szerepet já tszhat néhány sajátos tényező 
is, amelyek Magyarországnak mint befektetési telephelynek a globális ver-
senyadottságait jellemzik. így a: kemény és sokszintű adók, az olykor bonyo-
lult, olykor laza engedélyezési eljárások alacsony sztrájkhajlandóság, az elfo-
gadható közlekedési és kommunikációs infrastruktúra, a fejlett információs 
és kommunikációs technika, a globális veresenyképesség szempontjából már-
is túlságosan rövid munkaidő, a fizetett állami ünnepek számának növekedé-
se és emellett az alacsony gépkihasználtsági mutatók, a h u m á n tőke közepes 
színvonala (ez egy globálisan is gyakran versenyképes felső- és középmezőny-
ből és egy olyan széles rétegből áll, amelynek hagyományos szorgalma egyelő-
re hagyományos munkakul túrával párosul). A szóban forgó munkavállalói 
réteg humán tőkéjének a fentiek értelmében vett áttervezése a felsőoktatás 
további kiteijesztésével lesz elérhető, amit ki kell egészíteni az olcsó és hatá-
sos átképzési-továbbképzési kínálattal, végül a műszaki kulturál tságot meg 
sem közelítő nyelvi és multikulturális készségek. 
Míg az első öt kri tér ium Magyarország versenyhátrányait szaporít ja, ad-
dig az utolsó két kri tér ium lehetőséget kínál a bölcsészeti orientációjú okta-
tási intézmények számára , hogy megtalál ják a helyüket a gazdaságpolitikai 
előrelépés t ámoga tásában . A gener ikus jellegű információs- és kommuni -
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k á c i ó s t e c h n o l ó g i a a l k a l m a z á s á v a l a k l a s s z i k u s n e v e l é s s e l é s h u m a n i ó r á k -
k a l k a p c s o l a t o s tudás termelése, kodifikálása és transzferálása e z e n t ú l s o k -
k a l o l c s ó b b é s t e r m e l é k e n y e b b lesz 1 3 , e n n é l f o g v a a t u d á s b á z i s ú g a z d a s á g é s 
a z i n f o r m á c i ó s t á r s a d a l o m i r á n y á b a t e t t s t r u k t ú r a v á l t á s i l é p é s e k i s egy re 
i n k á b b n a p i r e n d r e k e r ü l n e k 1 4 . 
C s a k a b ö l c s é s z e t t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i n e k j o b b d i s s z e m i n á c i ó j á v a l 
l e s z t e h á t k i e l é g í t h e t ő a t u d á s b á z i s ú g a z d a s á g á l t a l t á m a s z t o t t á l t a l á n o s 
m u n k a e r ő i g é n y . Az a z o r szág , a m e l y i k k í n á l n i t u d j a ezt a m a g á t f o l y a m a t o -
s a n t o v á b b k v a l i f i k á l n i k é p e s , k u l t u r á l i s a n i s n y i t o t t m u n k a e r ő t , az (1) k o m -
p a r a t í v v e r s e n y e l ő n y t sze rez a t e r m e l ő t ő k e - b e r u h á z á s o k é r t fo ly ta to t t vi lág-
m é r e t ű v e r s e n y b e n ; v a l a m i n t (2) íz lés t a l a k í t k i a fogyasz tó i t ö m e g k u l t ú r a 
fe le t t i é r t é k e k i r á n t é s ezzel p i a c k é p e s e b b é t e h e t i a n e m z e t i k u l t ú r a e l h a -
n y a g o l t a b b á g a i t i s . E z az t j e l en t i a m i k ö r ü l m é n y e i n k r e l e fo rd í tva , h o g y h a 
j e l e n l e g i t ö k e e l l á t o t t s á g u n k é s K+F r á f o r d í t á s a i n k f o l y t á n e se t l eg fél-
pe r i f é r i á l i s h e l y z e t b e n v o l n á n k is, emberitőke-beruházások révén feljavított 
munkaerő-kínálatunknál fogva c s ö k k e n t h e t j ü k k o m p a r a t í v v e r s e n y -
h á t r á n y a i n k a t , k e r e s l e t e t t e r e m t h e t ü n k a l e g s a j á t a b b k u l t u r á l i s é r t é k e i n k 
i r á n y á b a n é s v o n z h a t u n k m a g u n k k ö r é a z a k t í v n é p e s s é g s z á m á r a e l e g e n d ő 
t e r m e l ő k a p a c i t á s t . Mindezze l m e g k e r e s h e t j ü k a h e l y ü n k e t egy t u d á s b á z i s ú 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s c e n t r u m á b a n . 
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 A Stratégiakutató Intézet felkérésére irott 1999 tavaszi anyag aktualizált változata. 
2
 Munkadefinícióként az ágazat határait az irodafelszerelés, hardver és szoftver, tele-
kommunikáció, illetve ezek belső egymás közötti megrendelései és lakossági-üzleti szolgál-
tatásai körvonalakkal húzhatjuk meg. Statisztikailag tekintve, pontos European 
Information Technology Observatory (EITO) definíció létezik erre. Ezt a definíciót más 
mértékadó szakmai szervezetek, így például a. World Information Technology and Services 
Alliance (WITSA) még kiegészítik, mindenekelőtt az információs-technológia-szektor saját 
belső felhasználásának mérésével. 
3
 The Global Information Economy, IDC 1998. Ez a felmérés az első, amely szándékai 
szerint globális, egyszersmind nem pusztán becsléseken, hanem tényszámokon alapul. 
Továbbá nem a módszertanilag sajnos még mindig heterogén országstatisztikákon alapul, 
hanem konzisztens definíciókkal operáló saját felvételen. 
4
 The Wall Street Journal , 1998. szept. 15. 
5
 Az Egyesült Államokban az elmúlt öt év mindegyikében több mint 7000 új vállalko-
zás indult IKT befektetések eredményeképpen. Európában is megközelíti ezt a tempót 
néhány ország. Magyarországról kevéssé lehet publikus adatokkal szolgálni, bár 1997 óta 
létezik állami információstatisztikai szolgáltatás is. 
6
 Mario Monti brüsszeli Bizottság-korifeus tollából elkészült egy pozíciós papír, amely a 
tagországok nyugdíjrendszereinek a várományfedezetre áttérés alapján történő harmonizá-
lását fontolgatja. A brüsszeb kormányátalakítás óta áll a dolog. 
7
 Magyarországon immár húsz éve a forintleértékelés foglalja el a versenyelőny-keresés 
helyét. Erről a politikáról a maastrichti kritériumok megcélzása ellenére sem állíthatom, 
hogy teljesen kiszuperálódott volna, csupán megjegyzem, hogy ez lényegében nem más 
mint egyes befolyásos vállalatok laza költséggazdálkodásából származó verseny-
hátrányának szocializálása. 
8
 A munkaerőpiac mintegy 20 százalékáról van szó akkor, amikor stratégiai verseny-
előnyöket teszünk mérlegre. A többi munkavállaló számára, akik az informatikától érintet-
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lenül hagyott munkakultúrában, az innovációkat kevésbé megtestesítő munkaeszközökkel 
és a világpiaci kihívásokra kevéssé reagáló munkaszervezetben dolgoznak, ezek a megfon-
tolások kevésbé relevánsak. Szükség volna még több olyan a felnőttoktatásba hajló foglal-
koztatáspoliükai eszközökre, amelyek kezelni tudják ezt a baljós szegmentációt. 
9
 Jelenleg kevés olyan márkaterméke van a magyar gazdaságnak, amely mögött ko-
moly műszaki tartalom rejlik. Sokan inkább a földrajzi eredetvédelemre tesznek (mondjuk 
a furmintban rejlő marketinglehetőségek fejlesztését nyugodtan elismerhetjük K+F tevé-
kenységnek). 
10
 Pályázati szempontként kell elképzelni ennek érvényesítését. 
11
 A gazdasági aktivitás szintje Magyarországon hagyományosan és évtizedeken át ma-
gas volt, ám a kilencvenes évek elejével, a munkanélküliség megjelenésével hirtelen az 
OECD-átlag alá esett. Itt egyrészt az ún. elbátortalanodott munkaerőről van szó, arról a 
szürke tartalékról, amely a dekonjunktúra időszakában már nem is jelentkezik álláskere-
sőként. Másrészt pedig a felvonóról lemaradókról. 
12
 Kirostálni persze csak a versenyszektorból kell, ami nem jelenti azt, hogy más struk-
túrában ne lehetne foglalkozni velük. 
13
 Ha ezt végiggondoljuk, ebben az a veszély is benne rejlik, hogy a társadalomban 
megállíthatatlan lesz a tudás leértékelődése, mert egyre többen és egyre nagyobb termelé-
kenységgel munkálkodnak majd az információ termelésén, amit csak a tudás és innováció 
iránti megnövekedett társadalmi igény ellensúlyozhat. Ennek a szívó hatásnak a garantá-
lásában az államnak - garanciavállalásként - felelősséget kell vállalnia. 
14
 Zárójelben jegyzem meg, hogy a magyar gazdaság tudásbázisa korszerűsítésének egy 
makacs fiskális akadálya adódhat. Az oktatási rendszer költségráfordításai ugyanis min-
denütt a világon szinte korlátok nélkül növekszenek. Ennyiben ez csak az egészségügy 
költségrobbanásához hasonlítható. Lényegesen kisebb probléma lenne, ha zömében ma-
gán- vagy nonprofit lehetne ez a két szektor, hiszen ilyen paradigmában a korlátlan keres-
let mindig húzóerőnek, növekedési forrásnak látszik és tőkebevonással a progresszió 
nyomban meg is valósul. A központi állami költségvetés talaján maradva azonban, java-
részt állami egyetemek „melléküzemágaival" reparálgatva a problémát ez a globalizálódó 
oktatási piacból származtatható fontos növekedési húzóerő sajnos továbbra is nyűgnek, 
fiskális tehernek látszik Magyarországon. 
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Bem apó 
1849. márc ius 21-én délután Debrecennek - 1849. j a n u á r eleje óta a 
magyar kormányzat székhelyének - lakói nagy betűkkel nyomott, szembe-
tűnő plakátokra figyeltek fel. A hirdetmények tuda t t ák , hogy „Bem, a ma-
gyar hadsereg jeles tábornoka mar t i u s 15-én a népszabadság évnapját , a 
nemzethez méltó ünnepéllyel szentelte meg. Ez napon éjjeli 11 órakor kiveré 
a muszkáka t a vöröstoronyi útszoroson át Oláhországba". A derék cívisek 
azt is megtudha t ták , hogy a képviselőház aznapi ü lésében „a derék tábor-
nokot al tábornaggyá kineveztetni s a magyar hadi rend nagy keresztével 
megtiszteltetni rendelé". 
Végre egy győzelmi jelentés - gondolhatták a debreceni atyafiak. Azt 
azonban kevesen tud ták , hogy Bem József tábornok n e m csupán a magyar 
szabadság szüle tésnapjá t ünnepel te meg 1849. márc ius 15-én. Egy nappal 
e jeles hadi tény előtt a tábornok 55 életévébe lépett, s alighanem ez volt 
egyik legszebb szüle tésnapja addigi pá lyafutása során. 
Az indulás 
Józef Bem 1794. március 14-én született a korábban az egységes Lengyelországhoz, 
ekkor a Habsburg-birodalomhoz tartozó Galíciában, Tarnów városában. A család sziléziai 
eredetű volt, az iparosok családjából származó apa, Andreas jogot végzett, s előbb a lwówi 
városi tanácsnál dolgozott, majd ügyvéd volt a tarnówi nemesi bíróságon. 
A gyenge testalkatú Józef Bem ifjúkoráról keveset tudunk. 1807-ben a krakkói közép-
iskola tanulója volt, amikor jelentkezett a Napóleon oldalán harcoló lengyel seregbe. A 
lengyel hazafiak abban reménykedtek, hogy Napóleon segítségével helyreállíthatják az 
egységes Lengyelországot. Illúzióikat az is erősítette, hogy Napóleon 1807-ben létrehozta a 
Varsói Nagyhercegséget, s ennek területét 1809-ben újabbakkal növelte. A fiatal Bem egy 
tüzérüteghez került, s csakhamar kitűnt szorgalmával. Ennek köszönhetően 1809-ben 
áthelyezték a varsói tüzérhadapródkarhoz, majd felvették a varsói hadapródiskolába. 
1810-ben már alhadnagyi rangban szolgált az újoncképzó önkéntes iskola állományában, 
majd 1811-ig a tüzérségi felsőiskolán tanult. Ekkor április l - jén főhadnaggyá nevezték ki 
egy Gdanskban állomásozó lovasüteghez. 
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1812-ben eljött az első komoly próbatétel. Bem is részt vett a napóleoni Grande Armée 
oroszországi hadjáratában, majd 1813-ban Gdansk védői között szolgált. Hősies magatar-
tásáért 1813. december 20-án megkapta a francia becsületrendet. Nem sokkal ezután, 
1814. j anuár 2-án Gdansk kapitulált. 
A napóleoni háborúkkal véget ért a Lengyelország helyreállításáért folytatott küzdelem 
első szakasza is. Az ország nem tűnt el teljesen Európa térképéről. A bécsi kongresszus 
orosz föség alatt létrehozta a Lengyel Királyságot. Ez a Kongresszusi Királyságnak is neve-
zett államalakulat saját alkotmánnyal, törvényhozó testülettel és végrehajtó hatalommal, s 
ami lényegesebb, saját - noha orosz mintára szervezett - hadsereggel rendelkezett. Bem itt 
szolgált hosszabb-rövidebb megszakításokkal 1826-ig. Az orosz hatóságok nem tartották 
megbízhatónak, 1816-17-ben fegyelmi büntetéssel is sújtották. 
Bem különleges technikai érdeklődése már ekkor megmutatkozott. 1815-ös minősíté-
sében „igen nagy tehetségű tisztként" jellemezték. 1818-tól oktatott a varsói tüzérségi 
iskolában, s maga is kísérleteket folytatott egy új tüzéreszközzel, a Congréve-féle 
hadiröppentyüvel, a mai rakéta ősével. Egy ilyen kísérletben, 1819 áprilisában robbanás 
keletkezett a laboratóriumban, s Bem súlyosan megsérült. Amúgy sem szép arcát égési 
sebek csúfították el. Kísérleteit azonban nem hagyta abba, s 1820-ban német nyelvű 
kötetben hozta nyilvánosságra azok eredményeit. 1822-ben belekeveredett egy független-
ségi összeesküvésbe, s bár bizonyítékot nem találtak ellene, a cári birodalomban „reform-
nak" nevezett megrendszabályozásra küldték. A hatalommal támadt összeütközéseinek az 
lett a vége, hogy 1826 elején elbocsátották a hadseregből. 
A polgári életbe visszatérő Bem számára az újabb alkalom 1830 őszén jött el, amikor 
november 29-én kitört a varsói felkelés. A csakhamar országos méretűvé szélesedő fegyve-
res mozgalomnak óriási szerencséje volt, hiszen a kongresszusi Lengyelország viszonylag 
jelentős fegyveres erővel rendelkezett. E szerencsével azonban együtt járt egy nagy szeren-
csétlenség is: a hadseregnek mindvégig nem volt jó képességű hadvezére. Az 1831 január-
jában kezdődő hadműveletekben a lengyel hadsereg sikerrel hárította el az oroszok táma-
dásait. E harcokban Bem útegparancsnokként harcolt. A lengyel támadás azonban már 
jóval kevesebb eredménnyel járt. A bevezető, április 10-én vívott iganiei ütközet lengyel 
sikere után az orosz főerőkkel május 26-án Ostrolçkanâl vívott döntő csata a lengyel had-
sereg katasztrofális vereségét hozta. Bem már Iganienél kitüntette magát, de túzéri tudása 
igazából Ostrolçkànàl mutatkozott meg. A fővezér megfeledkezett Bem ütegéről, s az az 
összecsapás végső szakaszában egymaga fedezte a lengyel sereg roncsainak visszavonulá-
sát. Bem 10 lövegével állította meg az orosz gyalogság előnyomulását, s az orosz fővezér 
által bevetett 62 löveg sem volt képes Bem ütegét visszaszorítani. A sikeres szereplés meg-
hozta Bemnek az ezredesi kinevezést, s a Varsó elleni orosz támadás előtt dandártábor-
nokká és a tüzérség főparancsnokává nevezték ki. A Varsó alatti harcokban azonban 
kétségtelen bátorsága ellenére is hibákat követett el. A főváros kiürítése után a porosz 
területre történő visszavonulás, lefegyverzés és emigráció következett. 
Az emigrációban Bem az Adam Czartoryski herceg vezette, úgynevezett arisztokrata 
irányzathoz csatlakozott; ahhoz az irányzathoz, amely az európai nagyhatalmak segítségé-
vel akarta kivívni a lengyel függetlenséget. Bem - a lengyel emigráció hagyományainak 
megfelelően - különböző európai konfliktusokban igyekezett kamatoztatni katonai képes-
ségeit. 1832-ben Portugáliában lengyel emigránsokból légiót akart szervezni az alkotmá-
nyosságért küzdő Dom Pedro oldalán. Bem abból indult ki, hogy minden ilyen részvétel 
elősegítheti a lengyel ügy iránti érdeklődés fenntartását, s hogy ezáltal a lengyel emigrán-
sok „edzésben maradhatnak", tehát tovább csiszolhatják katonai képzettségüket. A légió 
szervezéséből azonban végül nem lett semmi. Részben azért, mert a lengyel emigránsok 
többsége idegenkedett minden ilyen szerepvállalástól; részben, mert a megszilárdult hely-
zetű portugál kormány is visszamondta az ajánlatot. Sőt, a toborzás közben egyik honfi-
társa merényletet követett el Bem ellen. A légiószervezés kudarca aztán évekre népszerűt-
lenné és gyanússá tette Bemet emigránstársai szemében. 
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1848 - Magyarország 
1848 tavasza Londonban érte, s ezt követően Párizsba sietett. Itt meg-
próbál ta rávenni a francia polit ikusokat a lengyel ügy melletti egyértelmű 
kiállásra. Ezt követően Lwówba utazott , majd 1848 szeptember végén úgy 
döntött , hogy Magyarországra jön. Ekkor már hónapok óta folytak a harcok 
a Délvidéken a magyarok és a szerb felkelők között, s immár Jellacic horvát 
b á n fegyveres intervenciója is bekövetkezett. Bem úgy vélte, csak a lengye-
lek képesek a magyarok ellen uszított szlávokat kibékíteni, s a közös ellen-
ség, a Habsburg-ha ta lom elleni ha rc ra bírni. Magyarországi u tazása azon-
b a n némi haladékot szenvedett. Az 1848. október 6-i bécsi forradalom u t á n 
Bécsbe utazott , s ott október 15-én átvette a mozgó nemzetőrség parancs-
nokságát . Október második felében tehát ő intézte Bécs védelmét, s bár 
mindent megtett a magyar csapatokkal történő egyesülés érdekében, a cs. 
kir. fősereg túlereje ellen nem tud ta megvédeni a várost. A vereséget követő-
en elhagyta Bécset . 
1848. november 3 -án reggel 4 órakor egy fu tá r kopogtatott be Kossuth 
Lajosnak, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökének pozsonyi szállásá-
ra. A futár egy rövid levelet nyúj tot t át az elnöknek. A levélben - amely va-
lami irtózatos m a c s k a k a p a r á s s a l íródott - a következők állottak: „Bem tá-
bornok J o h a n n Schneider név alatt megérkezett. Megszállt a főőrtanyán, s 
vár ja az u tas í tás t , hol és mikor lá tha t ja őnagyméltóságát, Kossuth urat ." 
Kossuth c s a k h a m a r Bemért üzent , s még aznap találkoztak is. „Bem ge-
nerál is itt van. Szolgálatát a jánl ja . Elfogadom" - ír ta lakonikus rövidséggel 
az Országos Honvédelmi Bizottmány Pesten tartózkodó tagjainak. Majd be-
számolt arról, hogy Bem szerint rövidesen várható a cs. kir. fősereg össz-
pontosított t á m a d á s a . 
A fent idézett, egyes szám harmadik személyben írott rövidke levéllel 
kezdődött meg a n n a k - a nagy magyar regényíró, Jókai Mór által „kis szür-
ke embernek" nevezett - t ábornoknak a magyarországi pályafutása , aki 
anyanyelvén kívül ki tűnően tudot t franciául és németül , de csaknem tízhó-
napos magyarországi tar tózkodása alatt is c s u p á n néhány szót tanul t meg 
magyarul . S akit ennek ellenére olyannyira imádtak a katonái, hogy csak 
Bem apóként emlegették. 
Kossuth örömmel fogadta a nagyhírű tábornokot , de eleinte nem tudot t 
mit kezdeni vele. Előbb katonai t anácsadóként Guy on ezredes mellé rendel-
te, majd Pestre kü ld te őt. Bem még Pozsonyban találkozott Görgeivel is. A 
találkozóról c s u p á n Görgei emlékirata nyúj t tá jékoztatást , s e szerint az ifjú 
fővezér első benyomása i nem voltak jók. „Bem megjelenése kellemetlen volt 
számomra - írja. - Nem tudtam, h o n n a n jön, és mi a célja. Megmagyarázha-
ta t lan f e lbukkanása Bécsben, ottani, csak hírből ismert tevékenysége, és 
mostani , megmagyarázat lan odadása , mellyel hazám megvédelmezése 
ügyének hódolt, önkéntelenül a divatos forradalmár-katona fajtából való 
kóbor lovagok egyikének jellemezte szememben. Hazám ügye pedig igazsá-
gosnak, szentnek tetszett nekem, és határozott ellenszenvet éreztem az ilyen 
elemek fegyverbarátsága ellen. Ráadásul Bem kedvező ítélete Guyonról, és 
kedvezőtlen ítélete rendes ezredbeli tisztjeink felől homlokegyenest ellenke-
zett tulajdon tapasz ta la ta immal , és nem sok okot találtam rá, hogy Bem 
hadi működésétől ma radandó eredményeket reméljek hazám ügyének." 
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Meglehetősen kemény szavak, s a rokonszenvnek nyoma sincs bennük . 
Amikor Görgei e sorokat leírta, Bem már egy év halott volt, s ezért a leírás 
minden kegyelet nélkülinek tűnik . Ugyanakkor nem tagadható, hogy Görgei 
al ighanem pontosan írta le első benyomásait . A Pozsonyban, majd a 
Simunichot üldöző Guyon főhadiszállásán felbukkanó Bem ugyanis mások-
ban sem keltett különösebb rokonszenvet, „...kicsi volt és zömök, egyik lá-
b á n bicegő, azon seb következtében, melyet csípőjén portugali szolgálatban 
kapott ; ez, és gömbölyű a rcának szabálytalan, c saknem lapos vonásai, sötét 
arcszíne s őszülő ha ja , kopott condottiére-re emlékeztetett; nem mondha-
tom, hogy az első benyomás kedvező lett volna" - írja róla Pulszky Ferenc. 
Szintén Pulszky írja, hogy amikor Bem Pozsonyba érkezett, Csány László 
kormánybiztos „zsidónak tar to t ta a bicegő kis köpcös ura t , s nem ismert rá 
a lengyel forradalom hősére". Splény Béla, Guyon sógora Sárfön látta a pol-
gári öltözetű öregurat. „Ha én t ud t am volna, mi lesz Bemből, jobban meg-
néztem volna őt" - írja róla. 
Egy héttel Magyarországra érkezése u tán , 1848. november 10-én a Bu-
dapesten tartózkodó lengyel emigránsok egyike, Ksawery Kolodziejski me-
rényletet követett el Bem ellen - s megsebesítette az arcán , mert Bem elle-
nezte az önálló magyarországi lengyel légió felállítását. 
A tábornok sem marad t adós ellenfeleinek a válasszal. Hosszú emlék-
i ra tban ismertette eddigi pá lyafu tásá t , ellenfeleit pedig kommun i s t áknak és 
Moszkva fizetett ügynökeinek mondta . Az epizód miatt Bem alkalmazása 
némi haladékot szenvedett. November 22-én Kossuth értesítette, hogy az 
OHB elfogadta a jánlatá t , s alkalmazni fogja a magyar hadseregben, egy hét 
múlva pedig megbízta őt a felső-erdélyi hadsereg vezetésével. 
Az erdélyi had já ra t 
Bemnek nem volt könnyű dolga. Az 1848 októbere óta folyó erdélyi har -
cokban az ottani magyar csapa toka t egyik vereség a másik u t á n érte. Az 
észak-erdélyi magyar csapatok Csúcsa környékére szorultak vissza; Három-
szék kivételével egész Erdély a es. kir. csapatok és a román fölkelők u ra lma 
alá került . Bem beköszöntője rövid volt és határozott: „Uraim, a kormány 
engem e hadsereg te l jhata lmú főparancsnokává nevezett ki. Én önöktől 
feltétlen engedelmességet kérek; aki nem engedelmeskedik, azt agyon fogom 
lövetni. De fogok tudni ju ta lmazni is. A múltról nem beszélek. A 
parancsoka t rögtön kiadom. Elmehetnek." - mondta a szilágysomlyói fő-
hadiszál láson található t iszteknek. 
Erdélybe indulása előtt Bem megígérte Kossuthnak, hogy a hadsereg a 
karácsonyt a november végén elveszett Kolozsvárott fogja tölteni. így is tör-
tént. Bem h a m a r fölismerte, hogy a cs. kir. csapatok nem elég erősek egész 
Erdély megszállásához. Ezért előbb az Észak-Erdélyben található, Kari 
Urban ezredes vezette cs. kir. erőket t ámadta meg, s miu tán több vereséget 
mért rá juk , j a n u á r elején a Borgói-szoroson át Bukovinába űzte őket. Ez-
u t á n délnek fordult, s összeköttetésbe lépett a magyar u tánpó t l á s legfőbb 
bázisát jelentő Székelyfölddel, ma jd támadás t indított Nagyszeben, az erdé-
lyi cs. kir. főerők legfontosabb támaszpont ja ellen. A szőkefalvi-gálfalvi győz-
tes ütközettel induló t á m a d á s azonban j a n u á r 21-én Nagyszebennél súlyos 
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vereségbe torkollt. Bem az ezt követő visszavonulásban elveszítette serege és 
tüzérsége több mint felét. Egészen Déváig vonult vissza, itt azonban egy 
hadosztálynyi erősítést kapott Arad alól Damjanich János tábornoktól. Az 
erősítések b i r tokában február 9-én Piskinél fényes diadalt aratot t Puchner 
Antal al tábornagy fóerői felett. Ezután ismét Észak-Erdélyben termett , ahol 
Urban betörése u t á n Kolozsvárt fenyegették a es. kir. csapatok. Bem azon-
ban február 26-27-én Borgóprundnál ismét súlyos vereséget mért Urbanra, 
majd megint Nagyszeben ellen vonult. Immár nemcsak az osztrák, hanem a 
j a n u á r végén Erdélybe bevonuló orosz erőkkel is szembe kellett szállnia. 
Március 2 -3 -án Medgyesnél Puchner vereséget mért Bem csapataira; Bem 
ezután Segesvárra vonult vissza. Puchner úgy érezte, Bem végre a kezében 
van. Nagyszabású bekerí tő hadmüvelettel akar ta megsemmisíteni Bem se-
regét. A lengyel t ábornok azonban észrevette, hogy Puchner fedezetlenül 
hagyta a Segesvár-Nagyszeben közötti u ta t . így aztán villámgyorsan Nagy-
szeben alá vonult, kiszorította a városból az orosz védőőrséget, majd az így 
hadműveleti bázisát veszített, s részekre tagolt osztrák és orosz erőket Er-
dély kiürítésére kényszerítette. Ezzel a magyar honvédsereg első nagyszabá-
sú támadó hadművele te ért sikerrel véget. Bem terve ezek u t á n az volt, hogy 
a délvidéki magyar erők segítségére siet. Április közepén megjelent a Bán-
ságban, a temesvári erődöt laza ostromzár alá vonta, s az itt állomásozó cs. 
kir. csapatokat Havasalföldre űzte. Bánsági had já ra t a valóságos diadalme-
net volt. J ú n i u s b a n a r o m á n felkelés fellángolása és az orosz intervencióról 
érkező hírek miatt azonban kénytelen volt visszatérni Erdélybe. 
Ekkor ugyanis m á r világos volt, hogy a cs. kir. csapatok segítségére je-
lentős orosz sereg vonul be Magyarországra. A nyári h a d j á r a t b a n Bem kb. 
4 5 000, fele részben nemzetőrökből, fr issen kiállított honvédekből és sza-
badcsapatokból álló seregének kellett megvédenie a testvérhazát az orosz és 
osztrák hadsereg több mint 50 000 emberével szemben. Bem tud ta , hogy 
nagy csa tákban n e m számíthat győzelemre. Ezért sehol sem vonta össze 
minden erejét, h a n e m hadosztályonként vetette ha rcba azt. így ugyan egyik 
vereség a másik u t á n érte, de két hónapon keresztül megakadályozta az 
oroszokat abban , hogy hadművelet i cél juknak megfelelően, az alföldi ma-
gyar erők h á t á b a kerül jenek. Jú l iu s 31-én Segesvárnál ugyan vereséget 
szenvedett Lüders orosz fóerőitől, de aztán azok h á t a mögött - megismételve 
tavaszi haditet tét - ismét elfoglalta Nagyszebent. Az augusz tus 6-i 
nagyszeben-nagycsür i döntő ütközetben azonban súlyos vereség érte. Ez-
u t á n a Bánságba sietett , s itt Temesvárnál átvette a magyar főerők pa-
rancsnokságát . Augusz tus 9-én döntő csa tába ereszkedett Haynau cs. kir. 
főseregével, de az ellenséges tüzérség fölénye, no meg a magyar lőszertarta-
léknak az ütközet előtt történt továbbküldése miatt itt is vereséget szenve-
dett . Bem azonban továbbra sem érezte reménytelennek a helyzetet. Vissza-
tért Erdélybe, s csak amikor látta a magyar csapatok teljes demoralizálódá-
sát , döntött az ú j a b b emigráció mellett. 
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A végső emigráció 
Bem a u g u s z t u s 23-án lépett török területre. Mivel úgy vélte, hogy Török-
ország és Oroszország nemsokára h á b o r ú b a keveredik egymással , szeptem-
ber 17-én át tér t mohamedán hitre, s belépett a török hadseregbe. A török 
hatóságok azonban - a nyugati nagyhata lmak tanácsára - igyekeztek elke-
rülni a konfl iktust , s Bemet a szíriai Aleppóba vezényelték. Itt 1850 őszén 
még megakadályozta, hogy a környékbeli a rab lakosság kifossza a várost, 
rövidesen azonban ágynak esett , és december 10-én meghalt . A székelyek 
Bem apója nem volt még hatvanéves. 
Temetésén nemcsak a magyar emigránsok, a török hatóságok képviselői 
voltak ott, h a n e m az angol és f rancia konzul is. Sírfelirata a következő volt: 
„A dicső Murát pasa, aki menedéket talált a török udvarnál , megtagadta 
előbbeni vallását és m o h a m e d á n n á lett. Szerencsések az anyák, kik olyan 
gyermeket ho rdanak méhükben , mint ő volt. De, fájdalom, nagy a mi vesz-
teségünk! A sors kíméletlen volt e nagy emberrel szemben. Ezen dicsőséges 
hős életének fonalát egy csapássa l elvágta a halál Aleppó városában". 
Bem földi maradványai hetvenkilenc éven át nyugodtak e s írban. Az első 
világháború u t á n Magyarországon és Lengyelországban ú ju l t erővel t ámadt 
fel a Bem-kultusz. 1927-ben Tarnówban megalakult a Bem-bizottság, amely 
azt a célt tűzte ki, hogy Bem hamvai t hazaszáll í t tassa. Ugyanakkor Magyar-
országon is megalakult a Magyar Országos Bem Bizottság, amely az ezzel 
kapcsolatos hazai ügyek intézését is magára vállalta. Némi huzavona u t á n , 
1929. j ú n i u s 20-án az akkor már Szíriához tartozó Aleppóban exhumál ták 
Bem maradványai t . Az exhumáláson jelen volt egy Ali Riza nevű idős török 
férfi, aki gyermekként még részt vett a temetésen is. A csontvázat teljes 
épségben találták, s a tábornok sebesülésének nyomai a lapján minden két-
séget kizáróan azonosították, majd egy díszes, a lengyel sassal díszített 
ezüstveretű koporsóba helyezték. A koporsót szállító vonat j ú n i u s 22-én 
indult el az Isztambul-Szófia-Belgrád-Útvonalon át Magyarország felé. J ú -
n ius 26-án Kelebiánál érkezett magyar területre, ahol ünnepélyesen fogad-
ták. Innen Kiskunhalason és Soltvadkerten át érkezett Kiskőrösre, Petőfi 
szülővárosába. A vonat ú t j a valóságos diadalmenet volt: minden településen 
küldöttségek, egyesületek, zászlóerdő és óriási tömeg fogadta. A szerelvény 
j ú n i u s 26-án délután 5 óra 40 perckor órakor érkezett a Keleti pályaudvar-
ra. A koporsót ágyútalpon szállították a Nemzeti Múzeumba, ahol felravata-
lozták. J ú n i u s 27-én a Nemzeti Múzeumnál óriási ünnepséget tar to t tak - a 
koszorúzok között ott voltak a Habsburg-család Magyarországon élő tagjai 
is. A j ú n i u s 28-i d íszünnepségen megjelent Horthy Miklós kormányzó is. A 
koporsót ünnepélyes gyászmenetben ismét a Keleti pá lyaudvarra szállítot-
ták, s a vonat délután fél kettő körül indult el kelet felé. 
A határ ig tartó ú t ismét diadalmenethez hasonlított. A szerelvény So-
moskőújfa lunál hagyta el Magyarországot. „Olyan benyomásokkal távozunk, 
min tha n e m idegenből m e n n é n k haza, hanem a testvéreinktől. Nem lehet 
ezt elfelejteni soha. Keresni kell a szavakat, de olyan pil lanatok ezek, ame-
lyekben az ember éppen a szavakat nem találja" - mondta a lengyel küldött-
ség vezetője, Przedzymirski ezredes a Pesti Hírlap riporterének. A lengyel 
tisztek magyarul köszöntek el: „Viszontlátásra", mire az ünneplő tömegből 
valaki bekiáltotta: „Viszontlátásra a Kárpátokban". 
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A feszült magyar-csehszlovák viszony ellenére a csehszlovák hadsereg is 
díszőrséget rendel t ki a szerelvény mellé. A vonat Füleken, Losoncon, 
Garamberzencén, Ru t tkán és Zsolnán át érkezett Oderbergbe, majd j ú n i u s 
29-én reggel fél nyolckor Dziedzice állomásnál lépte át a lengyel ha tár t . In-
nen Krakkóba érkezett , ahol ú j abb díszünnepség következett. A vonat jún i -
u s 30-án érkezett Tarnówba, ahol már készen állt egy mesterséges szigeten, 
a ha t korinthoszi oszlopon álló díszes kőszarkofág. A sajá tos megoldásra 
azért volt szükség, mer t miu tán Bem az emigrációban át tér t a mohamedán 
hitre - a lengyel püspöki kar állásfoglalása szerint hamvai nem nyugodhat-
tak a megszentelt lengyel földben. A szarkofág felirata magyar, lengyel és 
török nyelven tá jékoztat Bem életrajzi adatairól. Magyar felirata így hangzik: 
„BEM APÓ, a magyar szabadságharc legnagyobb hadvezére". A tábornok 
igazi emlékműve azonban mégsem ez, s nem is a budapes t i Bem-szobor. 
Hanem inkább az a n é h á n y sor, amelyet a nagy magyar költő, Bem segéd-
tisztje, Petőfi Sándor, az a kemény nyakú és derekú magyar költő, aki a 
szabadságharc ma jd minden ú t j ába kerülő tábornokával összeveszett, írt 
róla: 
S ha volna ember, kit mint 
Istent imádanék, 
Meghajtanék előtted 
Térdem, meghajtanék. 
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B e m s í r j a ( i ) 
J. kép. Bem sírja az 
aleppói Dzsabal Al-
Izam musz l im teme-
tőben, az 1929-es 
megbontás előtt . 
2. kép. Az Aleppo köz-
terén felravatalozott 
koporsó. (Az eredeti 
fe lvétel t gr. Cosbani 
Bem Vladimír ny. 
lengyel őrnagy ado-
mányozta a Hadtör-
ténet i Múzeum jog-
elődjének.) 
W590 
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F. Tóth Tibor 
3. kép. A tarnówi mauzóleum. 
4. kép. A Dzsabal Al-Izam 
muszl im t e m e t ő n e k azon 
része, amelynek mintegy a 
közepén volt Bem apó sírja. 
Háttérben jobbra az öreg 
katonai laktanya, amelyben 
a magyar emigránsokat 
he lyezték el. 
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Bem sírja(i) 
5. kép. A Magyar Katonai 
Érdemjel I. Osztálya kitün-
tetés . Ezt a fokozatot két 
alkalommal - Bem J ó z s e f 
altábornagynak és Görgey 
Artúr tábornoknak - í té l te 
oda az országgyűlés és a 
kormány. 
6. kép. Az érdemjel 
adományozásáról szóló 
okirat, amelyet Kossuth 
Lajos, a honvédelmi 
b izot tmány elnöke és 
Mészáros Lázár hadügy-
miniszter írt alá. 
Összeállította: F. Tóth Tibor 
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A 2-es t ípusú cukorbetegség 
járványszerű megjelenése 
A cukorbetegséget az inzulin felfedezése előtt egységes megbetegedésnek 
gondolták, jóllehet jószemű klinikusok már a 19. században észrevették, 
hogy hatalmas különbség van a fiatal korban kezdődő cukorbaj, és a közép-, 
vagy idős korban keletkező diabétesz klinikuma, prognózisa között. Míg a 
gyermek- vagy fiatal felnőtt korban megbetegedettek rövid idő alatt csont-
bőrre lesoványodtak, és inzulin hiányában elpusztultak, addig a felnőtt kor-
ban megbetegedettek javarésze kövér volt, akik hatásos gyógyszer nélkül is 
éveket éltek, igaz, hogy gyorsan romló életminőségük hátterében súlyos ér-
és idegrendszeri szövődmények állottak, melyek rokkantsághoz, majd előbb 
utóbb halálhoz vezettek. Ezen észlelt, éles különbség ellenére, azt tartották, 
hogy a betegség alakulásának ezt a kifejezett különbözőségét csak az ma-
gyarázza, hogy a betegség mikor manifesztálódott. 
Osztályozás 
A cukorbe tegség heterogenitásának bizonyítékát az endogén inzulin 
m e g h a t á r o z á s a tet te lehetővé. Az 1960-as évek kezdetétől számítva az eljá-
r á s világszerte polgárjogot nyer t . Kiderült , hogy a fiatal ko rban keletkező 
cukorbe tegség ese tében a betegek vérében a diagnózis időpon t j ában h iány-
zik vagy alig van s a j á t t e rmelésű inzul in, míg a tú lnyomórészt tú l sú lyos , 
i dősebb betegek vérében az endogén inzulin szintje gyakran még több is, 
m i n t egészségesekében. A gyermek- vagy fiatal felnőtt ko rban kezdődő cu-
k o r b a j t e n n e k a lap ján eleinte inzu l inh iányosnak , míg az idősebb k o r b a n 
észlelt d iabéteszt inzul inrez isz tensnek nevezték. A későbbiekben a cukorbe -
tegséget illető számos klasszif ikációs j avas la t látott napvilágot (legutóbb 
1997-ben!), de az endogén inzulin je lenléte vagy h iánya a kór isme időpont-
j á b a n m a is meghatá rozó fon tosságú e két kór fo rma elkülöní tésében. 
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A 2-es típusú cukorbetegség járványszerű megjelenése 
A továbbiakban kiderült az is, hogy az inzulinhiányos cukorbetegség ki-
a laku lásában au to immun folyamatok szerepelnek, vagyis a szervezet, bizo-
nyos genetikai és környezeti haj lamosító tényezők ha tásá ra , olyan anyago-
kat termel, melyek - h ibás felismerés következtében - a saját inzulintermelö 
béta-sejt jeit elpusztít ják. így alakul ki az au to immun folyamat következté-
ben a teljes inzulinhiány. Ezek a betegek a kórisme pillanatától azonnal 
inzulinkezelésre szorulnak. Ma ezt a betegcsoportot l - e s t ípusú diabétesz-
nek nevezzük 
Ez a kórforma sem homogén, ú j a b b a n megismertük az l - e s t í pusnak egy 
sokkal l a s sabban kialakuló formáját, mely éppen alattomos betegségkezdete 
miat t komoly differenciáldiagnosztikus nehézségeket jelent az orvos számá-
ra (1). 
Az l-es és Il-es elsődleges diabéteszes kórformák mellett a III. csoport az 
„egyéb speciális cukorbetegség formák", ahová a különböző genetikai hibák, 
inzulin receptor anomáliák, endokrin betegségek, ill. a hasnyálmirigy gyul-
ladásához társuló, másodlagos cukoranyagcsere-zavarokat sorolják. 
önál ló IV. csoportot képez - a régebbi felosztáshoz hasonlóan - a diabé-
tesszel szövődött terhesség, az ún. gesztációs diabétesz, mely a hazai szülé-
sek mintegy 3%-ában fordul elő. A gesztációs diabétesz - ha n e m megfelelő-
en észlelik és kezelik - súlyos magzati deformitásokhoz, méhen belüli elha-
láshoz vezethet. Éppen ezért, hogy szövődménymentes legyen a terhesség és 
a szülés egészséges újszülöttet hozzon világra, lebonyolítását speciális cent-
rumokban tanácsos végeztetni (1. táblázat). 
1. táblázat 
A diabétesz szindróma vázlatos felosztása 
Típus I. l - e s típusú diabétesz II. 
III. egyéb speciális 
diabétesz típusok 
IV. gesztációs 
diabétesz 
A. i m m u n 
eredetű 
B. idiopatikus 
(au to immun 
marker nem 
m u t a t h a t ó ki) 
A kórforma a domi-
nálóan inzulin-
rezisztens és mérsé-
kelt inzulinszekréci-
ós zavarral j á ró 
formáktól a domi-
nálóan inzulinszek-
réciós zavart muta tó , 
és csak mérsékelt 
inzulinrezisztenciával 
já ró formákig tart) 
• a béta-sejt funkció 
genet ikus defektusa 
• az inzulin haté-
konyságának genet ikus 
defektusa 
• az exocrin 
pancreas betegsége 
• endocrinopathiák 
• gyógyszerek vagy 
kémiai anyagok által 
indukál t 
• fertőzéses eredetű 
• az immun-mediál t 
diabétesz ritka formái 
• egyéb, diabétesszel 
já ró genetikus szind-
rómák 
A diabétesszel szövődött terhesség a szülés u tán többnyire egészséges 
anyagcsere állapotba megy vissza, de mint diabéteszre haj lamosí tó kockáza-
ti tényező fennmarad, ezért ezeket az anyákat fokozott gonddal kell ellen-
őrizni további életük során. Különösen nagy a cukorbetegség előfordulási 
valószínűsége ismételt terhességük során, ezért már pár he tes graviditás 
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esetén indokolt ilyen irányú vizsgálatok elvégzése, s ha szükséges, a megfe-
lelő terápia bevezetése, amely étrendi megszorításon kívül inzulin adagolá-
sából áll. 
A 2-es t í pusú diabétesz k ia lakulása 
A cukorbeteg populáció sokkal nagyobb részét, mintegy 90%-át kitevő 
diabéteszesek a 2-es t ípusba tar toznak. Ezen cukorbetegség formának a 
kia lakulása élesen eltér az előbb vázolt l - e s t ípusétól. A genetikai ha j l am 
sokkal erősebb, mint az l - e s t ípusban , de míg ott a genetikai haj lamosí tó 
tényezők morfológiája ma már jól ismert, addig itt csak a jelentős genetikai 
hajlam b izonyí tására szorí tkozhatunk, a pontos genetikai „feltérképezés" 
(mapping) még vára t magára. 
Angol szerzők egypetéjű ikreken végzett vizsgálatai több évtizeddel ezelőtt 
érdekes eredményekhez vezettek. Kimutatták, hogy ha az egypetéjű ikerpár 
cukorbeteg t ag j ának betegsége 25 éves kora előtt kezdődött, vagyis mai 
szemmel nézve l - e s t ípusú cukorbeteg volt, akkor a n n a k valószínűsége, 
hogy a még egészséges iker cukorbeteg legyen, kb. 50%-os. Ha azonban az 
ikerpár cukorbeteg tagjának diabétesze 50 éves kora u t á n manifesztálódott , 
vagyis mai szemmel 2-es t ípusú cukorbeteg volt, akkor a n n a k esélye, hogy 
a még egészséges iker cukorbeteg legyen, közel 100%-os (2). Ezen vizsgála-
tok igazolták, hogy a 2-es t ípusú cukorbetegség genetikai vonatkozásai erő-
sebbek, mint az l - e s típuséi. A 2-es t ípusú diabéteszhez vezető pontos ge-
netikai eltéréseket m a még e betegcsoportnak csak csekély részében ismer-
j ü k , a cukorbeteg populáció túlnyomó részében ezek pontos tisztázása még 
további ku t a t á soka t igényel. 
A kórforma pon tos kia lakulása még nem teljesen ismert , az biztos, hogy 
au to immun pa tomechan izmus nem muta tha tó , ki ugyanakkor környezeti 
tényezőknek (helytelen táplálkozás, ülő életmód, elhízás) nagy szerepük van 
a betegség létrejöttében (3). Az ide tartozó betegek mintegy 80%-a túlsúlyos, 
ók azok, akiknek vérében a betegség felfedezésekor a sa já t inzulintermelés 
gyakran kifejezetten intenzívebb, mint egészségesekében. Az obezitás diabé-
teszt aktiváló szerepe ma bizonyított, az elhízás járványszerű terjedése a 
civilizált országokban egyik oka lehet a diabétesz rohamos szaporodásának. 
Az is régóta ismert , hogy az elhízás, jelesül a n n a k zsigeri, ha s r a lokalizálódó 
formája inzulinrezisztenciával (IR) j á r (4). Kétségtelen tehát , hogy itt a be-
tegség lényege az inzulin hatékonyságának zavarában rejlik. 
Az 1. ábra a d iabétesz kifejlődését illusztrálja az inzulinérzékenység és az 
inzulinszekréció tükrében . Látható, hogy még kialakult cukorbetegség ese-
tén is lehet 100%-os az inzulintermelés, de m á r ez sem elegendő a cukor-
anyagcsere normalizálásához, mert az inzulin iránti érzékenység már csak 
30%-os, vagyis az IR már jelentős! Ami még figyelemre méltó, hogy már a 
cukorbetegség előállapotában, a „kóros cukor toleranciában" (IGT=impaired 
glucose tolerance) is 40%-os a szív- és érrendszeri elváltozások gyakorisága. 
A 2-es t ípusú cukorbetegség is heterogén kórforma. Ismert, hogy az ide 
tartozó betegek k isebb része, mintegy 20%-a normál is testsúlyú, Ezekben a 
betegekben az inzulintermelés csökkenése dominál és az inzulin hatékony-
ságzavara kevésbé jellemző. 
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inzul inérzékenység -szekréció makrovaszkuláris szövődmények 
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Átvéve: Groop L. Hormon Res. 
1997. 22. 131-156. 
1. ábra. A 2-es t ípusú diabétesz kifejlődése az inzulinérzékenység és -szekréció 
függvényében 
Epidemiológia 
A cukorbetegség ma világszerte rohamosan terjed, 50 éves életkor alatt 
prevalenciája 3-4% között mozog a kaukázusi (európai) eredetű emberek 
között, 65 éves életkor felett pedig ez a gyakoriság meghaladja a 10%-ot. Még 
sokkal elterjedtebb a 2-es t ípusú diabétesz a zárt etnikai közösségekben, 
például a rezervátumokban élő észak-amerikai pima indiánok vagy az auszt-
ráliai bennszülöttek, csendes-óceáni szigetlakók stb. körében. Itt elérheti a 
40%-os gyakoriságot is. Úgy tűnik, hogy a 20. században, különösen annak 
második felében a 2-es t ípusú diabétesz .járványszerű" elterjedéséről beszél-
hetünk, valamennyi e tn ikumban. Ma több mint 100 millió cukorbeteggel 
számolnak világszerte, de a prognózis 2010-re már több mint 220 millióval 
számol. Távolabbi becslések szerint 2035-re a cukorbetegek száma a 300 
milliót is meghaladja. E betegek több mint 90%-a 2-es csoportba tartozik. 
Meglepő, hogy a diabétesz rohamos elterjedése elsősorban Ázsiában, az 
indiai szubkont inensen várható. Ennek feltehetően genetikai okai vannak, 
de a környezeti tényezők szerepe sem elhanyagolható. 
A diabétesznek (és a vele együtt járó szív- és érrendszeri betegségeknek) 
ez a rohamos szaporodása a fejlődő országokban jól megmagyarázható a 
„takarékos gén" elmélettel. Neel 1962-ben feltételezte, hogy a kőkorszakban, 
amikor az emberiség a lakoma és éhezés periódusaiban élt, az emberek a 
r i tka lakomákon (pl. m a m u t elejtése) az elfogyasztott állat h ú s á t sa já t szer-
vezetükben tárolták fehérje és zsír formájában. A tárolás vezető hormonja az 
inzulin volt, melyet a „takarékos gén(ek)" szabályoztak. Ez tette lehetővé az 
egyén és a faj ta túlélését. Amikor évezredekkel később az emberek jobb kö-
rülmények közé kerültek, s nem volt szükség jelentős tápláléktárolásra a 
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fennmaradás é rdekében , az inzulin ha tásá t szabályozó gének elhízáshoz, 
cukorbajhoz, szív- és érrendszeri katasztrófaál lapotokhoz vezettek. E jelen-
séget elsősorban olyan zárt etnikai közösségekben lehet igazolni, ahol az 
emberek - már akiket az európai gyarmatosítók életben hagytak - hirtelen 
kerültek sokkal j o b b életkörülmények közé. Az elképzelés szerint a „takaré-
kos gén(ek)" h a t á s á r a az inzulin fokozott termelődése a felelős a kialakult 
kóros elváltozásokért (5). 
Szövődmények 
A cukorbetegség heveny szövődményei közül legfontosabb a magas vér-
cukorszinttel, a szervezet súlyos acidózisával j á ró ún . hiperglikémiás, 
ketoacidotikus kóma , mely a szervezet teljes metabol ikus és keringési ösz-
szeomlását jelenti, és amelynek oka a teljes inzulinhiány. Ez a kómafa j ta 
vezetett az l - e s t í p u s ú betegek halálához az inzulin felfedezése előtt. Ma is 
előfordul ilyen súlyos állapot, de az esetek többségében korszerű kezeléssel 
ez az állapot visszafordítható, a betegek megmenthetők. Ez a heveny szö-
vődmény ér te lemszerűen az l - e s betegek saját ja , hiszen csak ezen betegek-
nek lehet - különböző okok miatt - teljes inzulinhiánya. 
A 2-es t ípusú cukorbetegek csak kivételesen kerülhetnek hasonló, 
hiperglikémiás, komatózus állapotba. Érdekes, hogy esetükben a vér sava-
nyodása (acidózis) hiányzik, de a vércukorértékek extrém magasak lehetnek, 
s ezzel együtt a szé rum ozmolaritása is jelentősen megnő (hiperozmoláris 
kóma, amely azt jelenti , hogy a vérsavó a környezethez képest jelentős szívó 
ha tás t fejt ki, vagyis ozmotikus nyomása a környezeténél magasabb). 
Ma a cukorbetegek életminőségét és é le t tar tamát sokkal gyakrabban az 
ú n . idült szövődmények fenyegetik. Annak ellenére, hogy a cukorbaj vázolt 
két csoportja élesen eltér egymástól, az idült szövődmények - bár némileg 
eltérő gyakorisággal, de azonos klinikai és morfológiai képpel - mindkét 
kórformában k ia laku lha tnak . 
Szokás ezen szövődményeket specifikus, ill. aspecifikus csoportokba 
osztani. A specifiks szövődmények közé azok tar toznak, melyek kizárólag a 
cukorbetegségre jellemzőek. Ilyenek a diabéteszre specifikus szemészeti, ill. 
a veseelváltozások. 
A retinopathia diabet ica a szemfenék ereinek progrediáló megbetegedését 
jelenti, amely az erek kóros át járhatóságával (permeabilitás) kezdődik, majd 
további súlyos elváltozások következtében vérzések jöhetnek létre, végső 
esetben vakság is bekövetkezhet. A folyamat mindkét diabétesz t ípus t 
érintheti . Különböző statisztikák szerint a vaksághoz vezető okok között 
é l e n j á r a cukorbaj . Manapság, há la a modern inzulinkezelési formáknak, a 
rendszeres vércukor-önellenőrzésnek, és más h a t á s o s terápiás beavatkozá-
soknak (lézerkezelés a szemfenék ereire!), a lá tásvesztés a legtöbb esetben 
megakadályozható. 
Hasonlóan specif ikus szövődmény a diabéteszes veseelváltozás. A cukor-
betegség okozta vesekárosodás (diabéteszes nephropathia) jellegzetes szö-
vettani elváltozást okoz. Ugyancsak előfordul mindkét t ípusban, de gyako-
ribb az l -es t í pusban . Az idetartozó betegek halálozását ma is ez a szövőd-
mény okozza leggyakrabban. 
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Az ú n . neuropath ia diabetica a cukorbetegség idegi szövődményeit jelen-
ti. Ezen szövődmények már kevésbé specifikusak, mert m á s állapotok, pl. 
idült alkoholizmus is hasonló idegi károsodásokhoz vezethetnek. 
Az idegi károsodások két nagy csoportra oszthatók: a szomatikus, azaz 
akarat tól függő és az autonóm (vegetatív) idegrendszeri léziókra. A szomati-
k u s károsodások leggyakrabban az alsó végtagokra ter jednek ki, fá jdalmak-
kal, érzészavarokkal, esetleg bénulássa l j á rha tnak . Az au tonóm idegrend-
szeri zavarokat alig több mint két évtizede ismerjük. A zsigeri szerveket be-
idegző, egymással ellentétes h a t á s ú szimpat ikus és parasz impat ikus ideg-
rendszer működése normális körülmények között egyensúlyi helyzetet te-
remt. Diabéteszben - feltehetően a ta r tósan magas vércukorszintek követ-
keztében - ez az egyensúly megbomlik, s valamennyi szerv működésében 
zavarok léphetnek fel. így a szív, vérnyomás, a gyomor-bél rendszer műkö-
désében ugyanúgy keletkezhetnek zavarok, mint a nemi szervek, a vizelet 
elválasztó a p p a r á t u s funkciójában stb. Ezek a sokrétű zavarok az életminő-
séget je lentősen rontha t ják , sőt, hirtelen halálhoz is vezethetnek. 
Az ér- és idegi károsodások komplex megjelenése az ú n . diabéteszes láb, 
amelyet súlyos érzészavar, perifériás érelmeszesedés, talpi fekély, csontos 
deformitások jellemeznek. A nem t r a u m á s eredetű végtagcsonkolások leg-
nagyobb százaléka diabéteszes eredetű. Más kérdés, hogy megfelelő, 
normoglikémiára törekvő kezeléssel, szigorúan konzervatív szemlélettel ezen 
amputációk mintegy 50%-át el lehet kerülni! 
Az aspecifikus szövődmények olyan kóros elváltozásokat t akarnak , me-
lyek cukorbetegségben gyakrabban fordulnak elő, de diabétesz nélkül is 
észlelhetők. Legnagyobb jelentőségűek a szív- és érrendszeri károsodások, 
melyek túlnyomórészt a 2-es t ípusú cukorbetegeket veszélyeztetik. Tény, 
hogy ezen betegek halálozását elsősorban a szív- és érrendszeri kataszt rófa 
állapotok okozzák, így a szívinfarktus és a stroke. 
Összefoglalóan hangsúlyozzuk, hogy mai t udásunk szerint a szövődmé-
nyek eredményes kezelése - s feltehetően megelőzése is - függvénye a diabé-
tesz kezelésének. A normális vércukorértékeket megközelítő, ú n . 
normoglikémiára irányuló terápiás törekvés ezért elengedhetetlen! 
A 2-es t ípusú diabétesz ú j szemlélete 
Sokáig úgy gondolták, hogy a 2-es t ípusú cukorbetegek valamilyen „eny-
he" betegségcsoportot képviselnek, hiszen - legalábbis eleinte - inzulinkeze-
lés nélkül is viszonylag jó ál lapotban tar thatók. Csak hosszabb megfigyelés 
u t á n derül t ki, hogy ezek a betegek az említett kardiovaszkuláris (szív- és 
érrendszeri) katasztrófaállapotok következtében h a m a r a b b ha lnak meg, 
életminőségük sokkal rosszabb, mint a hasonló életkorú, egészséges anyag-
cseréjü egyéneké. 
A 2-es t ípusú cukorbetegség felfogásában 1988-ban lényeges változás 
következett be. A klinikai megfigyelések, állatkísérletes vizsgálati eredmé-
nyek, epidemiológiai tapasztalatok alapján Reaven kaliforniai ku ta tó az 
addig is ismert metabol ikus és angiológiai elváltozásokat, melyek ezen bete-
gekben gyakorta közösen fordultak elő, ok-okozati egységbe tömörítette. 
Véleménye szerint a cukorbaj vagy a n n a k előállapota, (kóros cukortoleran-
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cia, IGT), a zs í ranyagcsere kóros változásai, a magas vérnyomás, a jellegze-
tes, férfias t í p u s ú vagy alma formájú, ú j abban zsigerinek mondott elhízás 
egymással kauzá l i san összefügg, s ezek hát terében az inzulinra specifikus 
szervek (vázizomzat, máj-zsírszövet) inzulin iránti „érzéketlensége", rezisz-
tenciája áll. Ezt a szervezet a cukorház ta r tás egyensúlyban ta r tása miat t 
kompenzálni igyekszik, s ezért a normál isnál sokkal több inzulint termel, 
hogy a nagyobb mennyiségű inzulin mintegy „törje át" az inzulinrezisztenci-
át . Ez hosszú ideig sikeres is lehet, s addig cukoranyagcsere-zavar nem 
muta tha tó ki. Ha ez a túltermelés m á r nem elegendő, előbb a diabéteszt 
megelőző, ún kóros cukortolerancia, ma jd később a 2-es t ípusú cukorbeteg-
ség alakul ki. 
Reaven szerint valamennyi kóros metabol ikus és angiológiai elváltozásért 
az IR és a talán kompenzator ikus inzulin-túltermelés, a hiperinzulinémia 
(Hl) a felelős (6). Ezt a tünetegyüttest a szakirodalom sokféle elnevezéssel 
illette, manapság leginkább elfogadott a metabolikus szindróma név. E 
szindrómához később egyéb kóros elváltozások is csatlakoztak, így legfonto-
sabb a véralvadás gyorsulása, vagyis a fokozott trombózis-készség. Ugyan-
csak fontos ú j a b b eleme e tünetegyüt tesnek a vizeletben megjelenő ún . 
mikroalbuminúria . Itt arról van szó, hogy a vesék olyan kis mennyiségű 
fehérjét ür í tenek a vizeletbe, amennyit csak speciális módszerekkel lehet 
detektálni. A mikroa lbuminúr ia , melynek számszerű értékei szigorúan adot-
tak , nemcsak a korai veseelváltozást jelzi, h a n e m egyúttal generalizált érká-
rosodásra is utal . 
A szindróma k ia laku lásának mechan izmusá t az eltelt 12 évben sokan 
kritizálták, pl. n e m lá t j ák bizonyítottnak, hogy a Hl oka lehet a szerteágazó 
metabol ikus és szív- és érrendszeri károsodásoknak , jóllehet sok klinikai 
vizsgálat igazolni látszott , hogy pl. a szívinfarktus miatt i halálozás és az 
inzulinszintek között l ineáris összefüggés áll fenn (7,8). 
Más elméletek is napvilágot láttak, így angol szerzők e tünetegyüttes ki-
alakulását olyanokban figyelték meg, akik érett, kiviselt terhességből szár-
mazva, 2500 g rammná l kisebb súllyal születtek. Ezekben az egyénekben 
évtizedekkel később a metabolikus szindróma jellegezetes tünetei alakultak 
ki. Az elmélet megalkotói ennek hát terében a méhen belüli fehéijehiányos 
táplálkozást (esszenciális aminosavhiány) tételezték fel kiváltó okként. Felfo-
gásuk szerint a magzat a méhben „rangsorol", vagyis a rendelkezésre álló, 
limitált mennyiségű építőkövekből az életfontosságú szerveket (pl. agy) építi 
fel intakt módon, míg más , kevésbé fontosnak tartott szervek hiányosan fej-
lődnek ki. így a vázizomzat vagy az érrendszer kialakulása már zavart szen-
ved. Utóbbiak következtében alakulhat ki az IR (csökkent tömegű vázizom-
zat), ill. jöhetnek létre később az érrendszeri károsodások (9). Ebben a felfo-
gásban az IR változatlan fontosságú, de a Hl hiányzik. Szépséghibája ezen 
elméletnek, hogy a metabolikus szindróma jegyeit hordozó egyének - saját 
tapasztalataink szerint is - hiperinzulinémiások (10, 11). 
Kérdés, hogy milyen tényezők vezethetnek fehérjehiányhoz? Ezek között 
az anya rossz szociális helyzete, fehérjehiányos táplálkozása, dohányzás, 
alkoholizmus szerepel. Az angol szerzők e teóriát „kis bébi" (small baby) 
szindróma névvel illetik Bárhogyan is végződjék e tünetegyüt tes kialakulása 
körüli elméleti vita, a gyakorlati tény azt bizonyítja, hogy ezek az egyének 
h a z á n k b a n is nagy s z á m b a n megtalálhatók. Svéd szerzők szerint e szind-
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róma legalább két jellegzetes komponensé t a felnőtt lakosság 25 -35%-a 
hordozza (12). 
A metabol ikus szindróma koncepciójának fő haszonélvezői a betegek. 
Ugyanis, ha elfogadjuk, hogy a 2-es t ípusú betegeknek legalább 80%-a tar-
tozik e tünetegyüttesbe, akkor az orvos nem szorítkozhat kizárólag a beteg 
vércukorszintjének időszakos ellenőrzésére, hanem a tünetegyüt tes vala-
mennyi feltételezett kóros elváltozására figyelnie kell, s azokat is korszerűen 
szükséges kezelnie. Ez a „holisztikus" betegvezetési szemlélet, mely a „teljes" 
beteg embert tekinti, feltétlenül célravezetőbb eljárás. Ilyenformán t ehá t a 
2-es t í pusú diabéteszt nem helyes önálló kórformaként tekinteni, h a n e m 
egy szélesebb enti tás egyik tagjaként kell kezelni. 
Texasi kuta tók néhány éve e szindrómát jéghegyhez hasonlí tot ták, ahol 
az egyes jéghegyi csúcsokat a vázolt anyagcsere-eltérések, hipertónia, gyor-
sult véralvadás, jellegzetes elhízás jelenti, míg a jéghegy mélyében a feltéte-
lezett IR/HI kettőse helyezkedne el (2. ábra). A tünetcsoport halmozott koc-
kázati tényezőt jelent, elsősorban szívinfarktus és stroke i rányába (13). 
*PAI-l=plasminogen-aktivator-inhibitor-l. Ez a véralvadás sebességét csökkentő faktor. 
Növekedése gyorsult trombózist jelez. 
2. ábra. Metabolikus X szindróma 
A 2-es t ípusú cukorbetegség alat tomosan kialakuló kórkép. Mint a 
metabol ikus szindróma egyik komponense gyakran később manifesztálódik, 
mint a tünetegyüt tes egyéb Jéghegyi csúcsai". így pl. a hasi elhízás, m a g a s 
vérnyomás és zsíranyagcsere-zavar mellett kezdetben gyakran még n e m 
észlelhető eltérés a szénhidrát-anyagcserében. A diabétesz egyértelmű kó-
risméje meghatározott számszerű vércukorértékekhez kapcsolódik, s fellé-
pésének pontos idejét á l ta lában nem ismerjük. 
Kimutat ták, hogy amikor egy 2-es t ípusú cukorbeteget diagnosztizálunk, 
a betegség már átlagosan 5 -6 éve jelen van. Ezt t ámasz t ják alá azon megfi-
gyelések, hogy minden második „frissen" kórismézett betegben m á r kiala-
kult valamilyen szövődmény. így angol adatok szerint e betegek 20-25%-
ának már valamilyen szintű ret inopát iája van (2. táblázat). Magunk is ész-
lel tünk olyan betegeket, akik lá tásromlás miatt a szemorvost keresték fel, s 
a szemész derített fényt cukorbetegségükre (14). „Friss" 2-es t ípusú diabé-
tesz tehát nem létezik, s ez a felismerés nagy felelősséget ró a kezelőorvosra. 
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2. táblázat 
Komplikációk prevalenciája a diagnóziskor: UKPDS 
Komplikációk Prevalenciája (%) I* 
Bármilyen komplikáció 
Retinopátia 
Abnormális EKG 
Hiányzó l áb -pu lzus (>=2) és/vagy isémiás lábak 
Csökkent reflexek és /vagy csökkent vibrációs érzés 
Miokardiális in fa rk tu s / angina/ klaudikáció 
S t roke /móló i s émiás roham 
- 2 - 3 
~1 
50 
21 
18 
14 
7 
*sok beteg ese tében a diagnózis felállításakor m á r több komplikáció is fennállt 
UKPDS:United Kingdom Prospective Diabetes Study 
átvéve: Holman RR. Consul tant 1997: 37 (Suppl.): S30-S36. 
Legújabban egy frissen felfedezett 16kDalton súlyú fehérjének, a 
leptinneк t u la jdon í t anak meghatározó szerepet a metabolikus szindróma és 
a 2-es t ipusú diabétesz kia lakulásában. Ezt az anyagot legnagyobb mennyi-
ségben a fehér zsírszövet termeli és j u t t a t j a be a véráramba. A sokirányú 
állatkísérletek eredményei és a csekély számú h u m á n megfigyelés alapján 
végleges vélemény még nem mondható e hormon jelentőségéről. Összekötő 
szerepe a zsírszövet és az agy között valószínű, de patogén jelentősége még 
n e m bizonyított. Bizonyos egértörzsekben és zsigeri elhízásban szenvedő 
emberekben je lentősen emelkedett szérum leptin szintet mértek, de az agy-
folyadékban a leptin koncentrációja kövér emberekben alacsonyabb, mint 
soványakban, jóllehet h a a leptin az agyfolyadékba jut , lesoványodást, ét-
vágytalanságot okoz (ilyen irányú terápiás felhasználását is megkísérelték). 
Feltételezik, hogy a leptin receptoroknak bizonyos rezisztenciája áll fenn, az 
IR-hoz hasonlóan, és ez az oka annak , hogy a vérsavóban a leptin magas 
koncentrációban van jelen, mert nem tud a célsejtekhez kötődni. Az is le-
hetséges, hogy az agy védi magát a túlzott leptinbeáramlástól . Mindenesetre 
m á r használ ják az ú j terminust : „leptin-rezisztencia", az IR mintá jára , sőt 
felmerült , hogy a 2-es t ípusú diabétesz molekulárbiológiai a lapja nem IR, 
h a n e m inkább leptinrezisztencia lenne. Valódi jelentőségét még nem ismer-
j ü k (15) Legújabban amerikai kuta tók előállítottak egy PEPTIB hormont a 
zsírszövetből, mely állítólag oka lenne az IR-nak. Ezt ideiglenesen 
„rezisztin"-nek nevezték el. 
A 2-es t ípusú diabétesz megváltozott szemlélete jól tükröződik a nagy 
populációt felölelő különböző terápiás vizsgálatokban. Legutóbb az Egyesült 
Királyságban végeztek egy átlagosan több mint 10 évre terjedő tanu lmányt 
(UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study). A vizsgálat célja az 
volt, hogy van-e kü lönbség a szövődmények kia lakulásában, súlyosságában 
a hagyományos, ill. az intenzív kezelési formák között. 
Az ú jonnan fel ismert 2-es t ípusú betegeket (5102 fő) pontosan megterve-
zett terápiás protokol szerint csoportokba osztották, s különböző tablettás, 
vagy inzulin kezelési sémákat alkalmaztak. Kiderült, hogy intenzív kezelés-
sel (akár tablettával, aká r inzulinnal érték el a kívánt szinteket) szignifikán-
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san jobb vércukorértékeket tudtak produkálni , mint hagyományos terápiá-
val. Ez a normális vércukorértékeket megközelítő állapot a specifikus szö-
vődmények fellépését jelentősen csökkentet te , de a szívinfarktus okozta 
halálozást csak marginál isan (p=0,052) redukál ta , míg a stroke k ia lakulásá t 
egyáltalán nem befolyásolta. Világossá vált tehát , hogy kizárólag 
normoglikémiával a 2-es t ípusú betegek szív- és érrendszeri morbidi tását , 
mortal i tását (makrovaszkuláris szövődmények) nem lehetett megnyugta tóan 
csökkenteni! 
Ugyanakkor, h a a betegek vérnyomását is intenzíven csökkentet ték, ak-
kor mind a specifikus (mikrovaszkuláris), mind pedig a makrovaszkulár is 
szövődmények szignifikánsan csökkentek, a stroke k ia lakulása pl. 44%-kal! 
Nem vizsgálták, hogy a zsírértékek eredményes javí tása milyen további jó 
ha t á s t ért volna el, de a klinikusok egyetértenek abban, hogy a lipid tükör 
normalizálása makrovaszkulár is eltérések további redukcióját eredményezte 
volna (16). 
Ezen eredmények a terápia oldaláról bizonyították, hogy a 2-es t í pusú 
diabétesz „messze több" (far more), mint kizárólag cukorbetegség. Idekíván-
kozik texasi kuta tók azon véleménye, hogy a metabolikus szindróma egyes 
komponensei azonos talajból (common soil) nőnek ki. Vagyis, egyik J éghe -
gyi csúcs" sem fontosabb, mint a másik. Nem tar tható szer intük az a klasz-
szikus vélemény sem, hogy a makrovaszkulár is szövődmények a cukorbe-
tegség másodlagos komplikációi. Hiszen - mondják - hogyan lehetséges, 
hogy a szövődmények gyakran megelőzik az alapbetegség manifesztálódá-
sát? Márpedig a hipertónia, a kóros lipid tükör stb. nemri tkán ko rábban 
je lennek meg, mint a diabétesz (17). 
A 2-es t ípusú cukorbetegség kezelése tehát holisztikus kell, hogy legyen: 
az orvosnak valamennyi kóros paraméter t keresnie kell (testsúly, vérnyo-
más , vérzsírok, gyorsult véralvadás paraméterei stb.), s nem lehet kizárólag 
a vércukorértékre koncentrálni A 2-es t ípusú cukorbetegek kezelése tehá t 
sokirányú, a velük való foglalkozás nagy szakértelmet, türelmet, je lentős 
időt igényel, nem beszélve a kiterjedt konziliárusi hálózat - szemorvos, orto-
péd-sebész, nefrológus, dietetikus stb. - segítségéről. 
A megváltozott szemlélet ú jabb lényeges eleme a cukorház ta r tás széle-
sebb körű ellenőrzése. Sokáig megelégedtünk a betegek kizárólag éhomi 
vércukorértékeinek ellenőrzésével. Sa jnos hazánkban m a is sok rendelőben 
ez a gyakorlat. Néhány éve kiderült, hogy az étkezés u t án i vércukorértékek 
ellenőrzésének sokkal nagyobb a prognosztikai jelentősége, mint az 
éhomiaké. Vizsgálták, vajon az éhezési avagy inkább az étkezést követő vér-
cukorértékek korrelálnak inkább a későbbi szív in fa rk tus kialakulásával , 
ennek mortali tásával? Legtöbb vizsgáló nagyobb hangsúlyt ad a 
posztprandiális (étkezést követő) vércukorértékek ellenőrzésének. Ha kizáró-
lag éhomi értékeket vizsgálunk, ezek lehetnek közel normálisak, avagy csak 
mérsékelten emelkedettek, ugyanakkor az étkezést követő szintek extrém 
magasságot is elérhetnek. Tekintettel a r ra , hogy éhomi ál lapotban viszony-
lag rövid ideig vagyunk - alvás u tán , a reggeli elfogyasztásáig - , élet tanibb a 
helyzet, h a a posztprandiál is értékeket tekint jük i rányadónak. 
Több munkacsopor t bizonyította, hogy a kóros cukortolerancia sokkal 
inkább tekinthető kockázati tényezőnek szívinfarktus i rányába, mint az 
emelkedett éhomi vércukorszintek. Ezek az egyre gyarapodó számú epide-
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miológiai megfigyelési eredmények a r ra intik a gyakorló orvost, hogy a 
posztprandiális hiperglikémiát tekintse meghatározó rizikótényezőnek (18). 
Nem feltétlenül igazít ú tba a vércukor átlagértékeire utaló HgBAlC, mely 
érték a vizsgálatot megelőző 6 hét vércukor értékeinek átlagára jellemző. (Ez a 
kb. 30 éve ismert , nagyon fontos paraméter egy vérfesték molekula fragment, 
amely minden emberben bizonyos százalékban jelen van. Tartósan magas 
vércukor miliő azonban ezt a frakciót megemeli. Normálisan 7%-ig elfogadha-
tó, e fölött m a g a s ez a szint!) Sajnos, tekintve, hogy ez átlagértéket takar , a 
nagyon alacsony és nagyon magas vércukorértékek adha tnak megfelelő átla-
got. Ezért kizárólag a HgBAlC szint monitorozása nem elegendő, emellett a 
rendszeres - étkezést követő - vércukorszinteket is mérni kell. 
A magas vércukorszint ha t á sá ra az erek (és idegek) szerkezete á t rende-
ződik (remodeling) s a rugalmas érfali rostok egyre nagyobb számban ad j ák 
át helyüket a merevebb, ún . kollagén ros toknak. Ez az á ta lakulás az erek 
merevebb voltát eredményezi, vagyis elősegíti az érelmeszesedést. A m a g a s 
vércukorszint számos egyéb káros h a t á s t is indukál , melyek összességük-
ben részint a véralvadás mechanizmusá t gyorsítják fel, vagyis megnövelik a 
trombóziskészséget, részint az inzulin sejt-proliferatív (burjánzó) h a t á s a 
következtében a simaizom és endotél sejtek (kiserek belfelületét bélelő sej-
tek, melyeknek h o r m o n h a t á s u k is van!) ér lument szűkítő ha t á sa miat t ér-
szűkületet , ateroszklerózist okoznak. Némileg bonyolítja a helyzet megérté-
sét, hogy a Hl hasonló ha t á sú lehet. Nincs még eldöntve, hogy a 
hiperglikémia, avagy a Hl inkább aterogén h a t á s ú ? Feltehetően mindkét 
tényező káros, így a kezelésben mindket tőre figyelemmel kell lenni! Ahogyan 
egy kiváló ausztrál ia i diabetológus fogalmazott, kérdéses, hogy az inzulin 
„bűnös", „bűnsegédi bűnrészes" avagy csak „ártatlan kívülálló". 
Az utóbbi évek ku ta tása i szerint a posztprandiál is állapot nem szorítkoz-
ha t kizárólag a hiperglikémiára. Ilyenkor mindig jelen van a reaktív Hl, to-
vábbá étkezést követően a különböző zsírfrakciók szintje is megnő, sőt le-
bomlásuk a vérből is sokkal lassabb, mint egészséges anyagcsere esetén. 
Kimutat ták, hogy étkezést követően a véralvadás is felgyorsul, ezek a ha tá -
sok összességükben aterogének (19, 20). 
E betegség eredményes kezelése m a elképzelhetetlen a betegek aktív 
együt tműködése nélkül. Az első lépés a betegek ok ta tásában , hogy a beteg 
legyen t i sz tában betegsége sajátosságaival! Legyen ot thon vércukormérő 
készüléke, vérnyomásmérője , ismerje a pontos étrendet, mérje rendszeresen 
testsúlyát , s persze já r jon megfelelő időben ellenőrzésre! 
* * * 
A 2-es t í p u s ú cukorbetegek kezelésének vázlatos összefoglalását az 
a lábbiakban kísérlem megadni: 
• Rendszeres intenzív testmozgás, a beteg mindenkori á l lapotának 
messzemenő figyelembevételével. Az i zommunka ál ta lában csökkenti a vér-
cukorszintet , kedvezően ha t a zsíranyagcsere paramétereire , s a vérnyomást 
is csökkenti. Ugyancsak jótékonyan ha t a véralvadás folyamatára. 
• Korszerű táplálkozás, mely kalória-zsírszegény, natív cukormentes ét-
rendet jelent, bőséges ros t ta r ta lmú zöldfélékkel, nem túl sok állati eredetű 
fehérjével, melyből testsúly kg-kint n a p o n t a 1 gramm javasolt . Ülő foglalko-
zású normális tes t sú lyü férfi kb. 1600-1700, nó 1300-1500 kalóriát egyék. 
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• Dohányzás mellőzése (a dohányzás ú j a b b vizsgálati eredmények alap-
j án nemcsak direkt érszükítő ha tá sú , hanem IR-t is okoz!). 
• Alkoholfogyasztás minimalizálása. Kalóriadús, s megzavarja a cukor 
metabolizmusát , mind hiper, mind hipoglikémiát okozhat. 
• A vércukorszint normalizálását sokféle ha t á smechan izmusú készít-
ménnyel lehet elérni. 2-es t ípusú cukorbetegek esetében ez eleinte valami-
lyen tablettás készítmény. Túlsúlyos betegek esetében a mai felfogás szerint 
az első választandó készítmény a biguanid kémiai szerkezetet tartalmazó 
metformin. Ez a készítmény nem okoz kórosan alacsony vércukorszintet 
(hipoglikémia), ezért részint kevésbé veszélyes, nem eredményez súlytöbble-
tet. Hatása a cukrok késleltetett felszívódása a bélből, a glukoneogenezis 
(májban történő cukorképzés) gátlása, valamint kisebb mértékben a perifé-
ria cukorfelvételének fokozása. Tekintettel arra , hogy ez a szer nem ered-
ményez Hl-t, a lka lmazása azért is javasolt, mert a magas endogén inzulin-
szint feltételezett-aterogén ha t á sa így nem érvényesül. 
• Hasonlóan alkalmazható ezen betegeknek első szerként a cukrok fel-
szívódását enz imat ikusan akadályozó acarboze (alfa-amyláze-gátló) is. Ez a 
szer sem okoz Hl-t. 
• A sulfanylureák évtizedekig a legtöbbet alkalmazott készítmények vol-
tak. Több mint 40 éve vannak forgalomban, számos különböző gyógyszer 
ismert, de h a t á s u k lényege megegyezik, nevezetesen: fokozzák a saját inzu-
lin kiáramlását a hasnyálmirigy béta-sej tjeiből. Igen ha t á sos készítmények, 
de tekintettel Hl-t okozó ha tásukra , a hipoglikémia veszélye reális, továbbá 
a betegek meghízhatnak, ill. a Hl esetleges aterogén hatásával is számolni 
lehet (bár ezt a UKPD tanulmány eredményei nem igazolták). A 
sulfanylureákból származtatot t speciális ú j a b b készítmény a glimepirid, 
mely tar tós h a t á s ú , jóval kisebb endogén inzulin felszabadulást okoz, to-
vábbá a szívre is kedvező ha t á sa van. 
Újabb orális készítmények is a lkalmazásra kerülnek a közeljövőben: 
Glinidek: több gyógyszergyár is hasonló készítményeket tervez p iacra 
dobni hazánkban is. (Külföldön számos országban már javában alkalmaz-
nak ilyen szereket!) Ezen készítmények tu la jdonképpen szintén a 
sulfanylureákból származtathatóak, de jelentős változtatásokat ha j to t tak 
végre a molekulán, s ezeknek következtében farmakológiai ha tá suk is meg-
változott. Inzulinkiáramlást okoznak ugyan, de csak bevételük u tán rövid 
ideig, vagyis hipoglikémiát előidéző effektusuk nem jelentős. Ugyanakkor a 
ha t á s az étkezés idejére korlátozódik, tehát kizárólag csak az étkezésekhez 
kell e szereket bevenni. Ugyancsak jelentős e szereknek az inzulin kinetiká-
ját befolyásoló h a t á s a . Ismeretes, hogy étkezésre vagy intravénás cukor 
adásá ra az inzulin két fázisban választódik el. Az első szekréciós fázis a 
vénás cukor a d á s á t követő 3 - 5 percen belül regisztrálható, míg a második 
hosszan elhúzódó, mintegy 60 percig tart . Cukorbetegség miatt az egyik első 
metabolikus ká rosodás az inzulin szekréció első fázisának elvesztése. Ezt a 
fiziológiás első gyors inzulin kiáramlást állítják vissza ezen készítmények. 
Thiazolidinedionok. Ezen készítményekből ugyancsak több szer van kül -
földön forgalomban, ná lunk is legalább két gyógyszer rövidesen piacra ke-
rül. Hatásuk az előbbiektől jelentősen eltér, egy se j tmagban elhelyezkedő 
enzimcsoport aktiválásával hat , fő ha t á sa az inzulin perifériás hatékonysá-
gának növelése, vagyis csökkenti az ezen betegekben mindig jelen lévő IR-t, 
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a cukor sejten belüli gyorsabb és tökéletesebb felhasználása ú t j án . Ideális 
készí tménycsoportnak tűnik, hiszen a jéghegy mélyének molekulárbiológiai 
rendellenességét állítja helyre. 
Inzulinok. Noha a 2-es t ípusú cukorbetegek betegségük felismerésekor 
á l ta lában table t tás szerekkel kezelhetők, hiszen eleinte inkább inzulintúl-
termelés a jellemző, hosszabb-rövidebb idő u tán - a béta-sej tek kimerülése-
kor - inzulinkezelésre szorulhatnak. Ha a cukoranyagcsere már nem ta r tha-
tó ideális ál lapotban orális szerekkel, akkor inzulinkezelésre kényszerülünk, 
melynek számos variációja ismeretes . Korszerű felfogás szerint a 
normoglikémia fenn ta r t á sa érdekében n e m szabad késlekedni az inzulinke-
zelés bevezetésével. Sa jnos hazai tapaszta la tok arra u ta lnak , hogy a tablet-
t á s kezelést túlzottan hosszú ideig t a r t j á k fenn, elsősorban a betegek ellen-
kezése, kényelmi okok miatt . Megfelelő betegoktatással, kellő motivációval 
ez az akadály elhárítható! 
Hazánkban gyakorlatilag kizárólag humán-inzul inok vannak forgalom-
ban . Ezek géntechnológiai úton készülnek, szerkezetük azonos az emberi 
inzulinokéval. Míg l - e s t ípusban á l t a lában a főétkezések előtt a d u n k gyors 
h a t á s ú készítményt, s naponta egyszer (este), vagy kétszer (reggel és este) 
elhúzódó, ún . bázis inzulint, addig 2-es t ípusban gyakran megelégszünk 
reggel-este adott gyors és elhúzódó h a t á s ú inzulin kombinációjával. Ezek fix 
keverék formájában is rendelkezésre ál lnak, ahol a gyors és elhúzódó ha tá -
sú inzulinok a ránya kötött, pl. 30 rész gyors, 70 rész elhúzódó h a t á s ú inzu-
lin. A mindenkori cukorház ta r tás igényei szerint ennek a betegcsoportnak is 
a d h a t ó azonban a napi 4-5-ször inzulin, mint l - e s t ípusban . A legalább 
négyszeri inzulinadást , ha rendszeres vércukor-önellenőrzéssel és kontroll 
vizsgálattal kombinál ják, intenzív k r ó n i k u s inzulin kezelésnek nevezik (ICT). 
Elsősorban l - e s t ípusban az inzulint folyamatosan is be ju t t a tha t juk a 
szervezetbe, ún . inzulin adagoló p u m p a segítségével. Ilyenkor állandó 
bazális inzul ináramlás mellett a beteg étkezések előtt manuá l i s an felgyorsít-
j a az inzul inbeáramlást a kívánt mér tékre . 
Legújabban ún . inzulin analógokat is alkalmaznak hazánkban is. Az in-
zulin szerkezetén történő kisebb vádtoztatásokkal a molekula biológiai ha tá -
sá t is megváltoztatják. így egyik, h a z á n k b a n is alkalmazott analóg készít-
ményen két aminosavat kicseréltek, s ez a kis változtatás azt eredményezte, 
hogy az inzulin a beadás u t án 5 perccel már a keringésbe kerül, míg a ha-
gyományos gyors h a t á s ú készítmények esetében kb. 30 percet kell várni, 
hogy a szer felszívódjék a véráramba. (Ismeretes, hogy az inzulin molekula 
hexamer kristályok formájában kerül alkalmazásra. Ugyanakkor a felszívó-
d á s csak monomer formában valósulhat meg. A hexamer formából mono-
merré történő lebomlás vesz kb. 30 percet igénybe. Az inzulin analóg azon-
b a n m á r eleve dimer, ill. monomer fo rmában kerül forgalomba.) Az analógo-
ka t eleinte kizárólag l - e s t ípusú betegeknek javasolták, ú j a b b a n azonban jó 
tapasz ta la tok vannak a lkalmazásuk so rán 2-es t ípusú cukorbetegek között 
is. 
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A hipertónia kezelése 
A magas vérnyomás kezelése ál talában megegyezik a nem cukorbetegek 
antihipertenzív kezelésével. Fontos kívánalom, hogy a választandó szer(ek) 
ha tásosak, ugyanakkor lehetőleg mel lékhatásmentesek legyenek, ne befo-
lyásolják há t rányosan a cukor- és zsíranyagcserét és a beteg jól tolerálja 
őket. 2-es t ípusú cukorba jban előny, ha a készítmény az IR-t mérsékli, vagy 
legalábbis nem növeli. 
Kiemelendő, hogy a cukorbetegeknek mai felfogás szerint elsőként adan-
dó szerek az ú n . ACE-gátló készítmények (angiotensin-converting-enzym 
inhibitorok). A vesékben termelődik egy előanyag (angiotenzinogén), mely 
bizonyos enzim(ek) ha t á sá ra intenzív vérnyomásemelő effektusú 
(angiotenzin) lesz. Ezt az á ta lakulás t gátolják ezek a gyógyszerek. 
Antihipertenzív h a t á s u k mellett ún . specifikus „vesevédő" (nefroprotektív) 
effektus is jellemzi őket, ezért diabéteszes magas vérnyomásban elsőként 
javasolható szerek. Számos ilyen készítmény van h a z á n k b a n is forgalom-
ban. 
Sok egyéb h a t á s o s szer is forgalomban van, álltalános a vélemény, hogy 
ha a monoterápia nem eléggé sikeres, akkor különböző t ámadáspon tú 
egyéb készítményeket is alkalmazni kell megfelelő kombinációban, termé-
szetesen figyelemmel az esetleges nem kívánt mel lékhatásokra . Ugyancsak 
csökkenteni kell az emelkedett vérzsírokat is, erre két ha tá sos vegyületcso-
port áll rendelkezésre, adekvát étrend mellett: 
A statinok e lsősorban a koleszterin szintet csökkentik, míg a fibrátok az 
emelkedett semleges vérzsírokat redukál ják Megemlítendő, hogy 2-es t í pusú 
diabéteszben inkább a triglicerid érték kóros növekedése a jellemző. Egyre 
szélesebb körben a lkalmaznak bizonyos véralvadást gátló szereket is a 
trombózis készség csökkentése miatt . Ilyen pl. az aszpirin, melynek bélben 
oldódó formája kevésbé okoz gyomorra lokalizálódó kellemetlen mellék-
hatásokat . 
Az utóbbi években egyre gyakrabban észlelik gyermekek, elsősorban ser-
dülők között a 2-es t ípusú cukorbetegség vagy a n n a k előáillapota, a kóros 
cukortolerancia megjelenését. Régebben ilyen észlelések r i tkaságszámba 
mentek, ma az Egyesült Államokban máx ennek a kórformának serdülők 
közötti rohamos szaporodásáról beszélnek. Genetikai tényezők mellett en-
nek kivál tásában elsősorban az elhízás elterjedése já tsz ik szerepet. Hazánk-
ban a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karának I. sz. Gyermekklini-
ká ján is több ilyen gyerekről számoltak be (22). Ismeretes, hogy a 2-es t ípu-
sú cukorbetegségnek hosszú élettörténete van, úgy gondolják, hogy finom 
anyagcsere- és vaszkulár is változások már nagyon korán megkezdődnek. E 
tény ismeretének fontos szerepe lehet a megelőzésben! 
Prevenció 
Minden eredményes gyógyításnál messze s ikeresebb a ha tásos megelő-
zés. Ehhez persze szükséges lenne a veszélyeztetett egyének mielőbb (akár 
már gyermekkorban!) történő kiemelése. A célzott szűrésre a lkalmas egyé-
nek elsősorban olyan családok tagjaiból kerülnek ki, ahol a 2-es t í pusú 
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cukorbetegség halmozot tan fordul elő. Ugyancsak veszélyeztetettek a zsigeri 
elhízás jellegzetességeit muta tók , a zsíranyagcsere-zavarban szenvedők, sőt, 
ú j a b b a n a h iper tóniás egyéneket is ide sorolják. 
Megfelelő vizsgálatokkal - pl. vércukor-meghatározás (szükség esetén ét-
kezést követően, vagy cukorterhelés során), esetleg az endogén inzulin szint 
mérésével stb. - korán ki lehet emelni a szénhidrát anyagcsere zavarban 
szenvedőket. Keresni kell a metabol ikus szindróma egyéb jeleit is, hiszen a 
leír tak értelmében a 2-es t ípusú cukorba j nem önálló betegség. Nehezebb 
fe ladat a kiemeltek rendszeres gondozása, kezelése, hiszen ezen egyéneknek 
á l ta lában nincs betegségtudata , szubjektív tüneteik á l ta lában hiányzanak. 
Ezen a téren az egészségügyi szakszemélyzeten kívül a t á r sada lomnak is 
soka t kellene tennie , hogy a még reverzibilis károsodásokat időben meg-
előzhessük. Tapaszta la ta ink is a r r a mu ta tnak , hogy ezt a betegcsoportot 
n e m könnyű meggyőzni veszélyes ál lapotukról (23). Ismerve hazánk nagyon 
rossz mutatóit a szív- és érrendszeri morbiditás, morta l i tás terén, nagy 
szükség lenne átfogó, jól megtervezett megelőző és célzott, szűrő jellegű 
vizsgálatokra, mer t csak így remélhető a hazai magas szív- és érrendszeri 
mor ta l i tás visszaszorítása. 
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Bárdossy György 
Globális energiafelhasználás 
és a klímaváltozások 
Sokat lehet hal lani , olvasni mos t anában a médiában egyrészt energiapolitikáról, más -
részt a globális klímaváltozásokról. Az értékelések és nyilatkozatok gyakran el lentmonda-
n a k egymásnak, emellett fó hiányosságuk, hogy nem muta tnak rá eléggé e két kérdéskör 
szoros összefüggésére. 
Geológus vagyok é s min t ilyen évtizedek óta figyelem a Föld nyersanyagforrása inak 
ku t a t á sá t , továbbá a földtörténeti múlt globális klímaváltozásait. E tapasz ta la ta imra épít-
ve szeretném felhívni a Magyar Tudomány olvasóinak figyelmét néhány tényre és össze-
függésre, megosztani véleményemet és javas la ta imat . 
Kezdjük a globális klímaváltozásokkal5 A Föld légkörének összetétele és kl ímája a föld-
tör ténet folyamán soka t változott. Klímajelző földtani képződmények, ősmaradványok, 
bizonyos stabil izotópok a rányának mérése stb. alapján a klima a laku lásá t millió évekre 
visszamenően jól meg lehetet t ismerni, sőt, a klímaváltozások okaira is meggyőző magya-
rázatokat sikerült adn i (Bárdossy 1996). A legfontosabb e tekintetben az volt, hogy az 
elmúlt kb. 500 millió év során óriási mennyiségű légköri oxigén kötődött meg, részben 
tengeri egysejtű élőlények felhalmozódása, részben szárazföldi növények fotoszintézise 
által. Így alakult ki az oxigénben d ú s mai légkör és így jöttek létre a m á r a megismert ha -
t a l m a s kőolaj-, földgáz- és kőszéntelepek. 
Ezeket a fosszilis energiahordozókat kb. 200 év óta az emberiség egyre gyorsuló ü tem-
ben égeti el, a lárendel t mér tékben pedig a vegyipar a lapanyagaként hasznos í t ja (mű-
anyaggyártás). E mellet t ugyancsak gyorsuló ü temben folyik a föld erdőségeinek i r tása 
részben elégetés, részben ipari hasznos í tás céljából. Ennek minden képzeletet felülmúló 
méreteiről néhány éve személyesen is meggyőződhettem, amikor beu taz tam a brazíliai 
Amazonasz vidékét. 
Szinte gyermekinek tűn ik számomra az a naivitás, amellyel n e m c s a k politikusok, de 
számos energetikai szakember is feltételezi, hogy ez a geológiai léptékben rendkívül gyors 
tevékenység bünte t lenül tör ténhet , nem já r k l imat ikus következményekkel. Sokan hirdet-
ték, n e m is oly régen: a földi klima oly stabilis, olyannyira képes regenerálódni, hogy nyu-
godtan folytathat juk az égetést, az erdőségek puszt í tásá t , mer t semmiféle következmé-
nyekkel nem kell számolni. Sa jnos a tények m á s t muta tnak : 
a) A Meteorológiai Világszervezet (WMO) évente kiadott állásfoglalásai (statements) sze-
rint 1860 és 1999 között a teljes földfelszínre vonatkozóan 0,6°C hőmérséklet-növekedés 
következett be (95%-os megbízhatósági szinten ±0,1°C hibával). Történeti adatok, évgyű-
r ű k , jégminták izotópvizsgálata stb. a lapján 1000 és 1860 között enyhe ingadozásokkal 
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kb. 0 , l -0 ,3°C-t csökkent a földfelszín hőmérséklete - 1600 és 1700 között egy kisebb 
minimummal . Az 1860 óta bekövetkezett, fokozatosan gyorsuló globális felmelegedés 
előidézőjének a szakemberek a légkör exponenciális növekedő szén-dioxid- és metán ta r -
talmát tekintik (Mészáros 1994, Majorét al. 1994). Ez a közismert üvegházhatás . Haszpra 
(2000) szerint a légkör széndioxid-tartalma napja inkra 365 ppm-re növekedett . Az egyre 
kiterjedtebb helyi megfigyelések szerint a felmelegedés ha tásá ra v isszahúzódnak a magyar 
hegységek gleccserei és csökken a pólusok jégtakarójának mérete. Az olvadás h a t á s á r a 
emelkedik az óceánok szintje. Ezt is sokáig kétségbe vonták. A WMO 1999. évi jelentése 
szerint az elmúlt 100-150 év folyamán évente átlagosan 2,1 mm-rel emelkedett az óceá-
nok szintje. Ha ez a folyamat ebben az ü temben folytatódik, kb. 50 -100 éven belül a ten-
gerparti síkságok s ű r ű n lakott területei komoly veszélybe kerülnek. Szerencse, hogy ez a 
folyamat viszonylag lassú, még nem késő közbelépni. 
b) Gyorsabbnak és veszélyesebbnek tűnik számomra a szélsőséges klimatikus esemé-
nyek gyakoriságának növekedése. Soha nem tapasztal t erejű szélviharokról, t rópusi cik-
lonokról, hurr ikánokról és tornádókról számolnak be a híradások. Egyes helyeken egyet-
len nap alat t 60 -120 mm eső hullik, pusztí tó földcsuszamlásokat é s á radásoka t okozva. 
Európa egyes nagy folyóin soha nem észlelt méretű árvizek vonulnak le. Elég a legutóbbi 
nagy tiszai árvízre utalni. Szélsőséges hőhullámok, hideghullámok és szárazságok lépnek 
fel. Korábban ezt a hírközlés fejlődésével próbál ták magyarázni. Mára a gyakoriság növe-
kedése bizonyítottá vált (Major, Faragó, Pálvölgyi 1994). Egyre valószínűbb, hogy ez a 
jelenség is a fosszilis és m á s energiahordozók meggyorsult elégetésével függ össze. 
c) A meteorológia t udományának egyik ú j felismerése az, hogy a globális klima megha-
tározó tényezője az óceán (Czelnai 1997, 1999). Elegendő itt az El Nino jelenségre, a n n a k 
a napisa j tóban is sokat emlegetett jelentőségének felismerésére utalni . Még ennél is sok-
kal fontosabb az az ú j felismerés, hogy az egész világóceánt egyetlen h a t a l m a s áramlási 
rendszer - „szállítószalag" - hálózza be, és mai kl ímánkat döntően ez határozza meg 
(Broecker 1987, 1991). Számítógépes modellkísérletek szerint ez az á ramlás i rendszer igen 
érzékeny, labilis. Kis hőmérséklet- és sókoncentráció-változások h a t á s á r a megváltozhat. 
Broecker, a kiváló amerikai oceanográfus és klimatológus szerint ennek lehetősége fennáll 
és a jövőben bármikor bekövetkezhet. Hatása pedig egész kont inensekre katasztrofál is 
lenne, gyökeresen megváltozna egyes nagy területek klímája. Ehhez csak azt szeretném 
hozzáfűzni, hogy jelenlegi paleoklimatológiai ismereteink szerint a földtörténet során a 
nagy meleg és a hideg óceáni áramlatok i ránya és útvonala többször is radikál isan meg-
változott, t ehá t már volt erre példa. Valószínűsíthető, hogy akkor is a vízhőmérséklet és a 
sókoncentráció megváltozása volt az áramlatok átrendeződésének közvetlen oka. Hosz-
szabb távon viszont a kont inensvándor lás szabta meg azt, hogy az óceáni áramlatok merre 
ha ladha t tak . 
A világ energiapolitikáját meghatározó politikusok és közgazdászok eddig e kihívásokra 
nem, vagy csak igen mérsékelten reagáltak. J ó példa erre a nevezetes Riói Klímakonferen-
cia és a legutóbbi Hágai Konferencia, melyek gyakorlatilag csak lá tszateredményeket hoz-
tak. Pedig a sürgős cselekvés egyre időszerűbb, és ez alól hazánk sem vonhat ja ki magát , 
bármennyire kicsinyek is vagyunk. Ehhez szeretnék néhány javaslat tal hozzájárulni: 
• Fokozni kell az energiamegtakarí tást és az ez irányú ku ta tásoka t . Ehhez meg-
felelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani. 
• Szigorú nemzetközi intézkedéseket kell tenni az erdőterületek védelmében. 
• Pénzügyileg támogatni kell az olyan energiaforrások haszná la tá t , amelyek nem 
j á r n a k üvegházhatású gázok kibocsátásával: pl. napenergia, szél, vízenergia, árapály 
ha j to t ta erőművek (a b iomassza elégetése sa jnos nem tartozik ide). 
• Erőteljesen csökkenteni kell a fosszilis energiahordozók elégetését, egyidejűleg 
fokozottan támogatni kell a ká ros égéstermékek (pl. kén, nehézfémek) k ibocsátásá t 
csökkentő technológiai ku ta tásoka t . 
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• A környezetbarát , megújuló energiaforrások kellő elterjedéséig a biztonságo-
san előállított atomenergiában lá tom az átmeneti megoldást. E n n e k keretében folytatni 
kell a nagy akt ivi tású radioaktív hulladékok elhelyezésére irányuló kuta tásokat . 
Fel szeretném hívni az atomenergiát ellenzők figyelmét arra, hogy az atomerőművek 
rendeltetésszerű működése kifejezetten környezetkímélő. így például a Paksi Atomerőmű-
nek az üzembehelyezése óta folyamatosan mért sugárterhelése a környezetre kevesebb, 
mint az ottani természetes radioaktív há t té rsugárzás egy ezredrésze. A légkört pedig nem 
terheli üvegházhatású gázokkal! Ennek ellenére mindmáig sokan t a r t a n a k az atomenergia 
alkalmazásától, aminek okait a közelmúltban egy más ik cikkben vizsgáltam (Bárdossy 
2000). Az érzelmi ellenérvekkel itt nem kívánok foglalkozni, a h á r o m fő szakmai ellenérvet 
viszont célszerű ezút ta l is röviden áttekinteni: 
1. Az atomerőmüvek biztonságának kérdése. Itt e lsősorban az 1986-ban bekövetkezett 
csernobili ka tasz t rófára hivatkoznak. Azóta a katasztrófa okait egyértelműen felderítették, 
és világszerte megtet ték azokat a műszak i intézkedéseket, amelyek biztosítják a katasztró-
fák megelőzését. Ma felelősséggel állítható, hogy a működő a tomerőmüvek túlnyomó több-
sége biztonságosan üzemel. A fennmaradók leszerelése, ill. korszerűsí tése napirenden van. 
Így az atomerőművek biztonsági kockáza ta egy elfogadható szint alá csökkent, és cserno-
bili méretű ka tasz t rófa megismétlődésére n incs esély. Ennek ellenére sokakban megma-
rad t az atomenergiától való félelem és elutasí tás érzése. Ebben sa jnos nagy szerepe van a 
médiumoknak , amelyek Csernobil ó ta - kevés kivételtől eltekintve - inkább a félelemérzés 
növelésére törekedtek. 
2. Nyersanyag-ellátottság. A nap isa j tóban többször olvastam, hogy kifogyóban van az 
atomerőművek fűtőelemeinek készítéséhez szükséges u rán iumérc . Mint geológus ezt 
egyértelműen cáfolni tudom. Az elmúlt évek földtani ku ta t á sa i eredményesek voltak, és 
jelenleg legalább 100 évre elegendő az ismert uránérc-vagyon, nem is szólva a reménybeli 
(potenciális) uránércről . Ez az ellenérv t ehá t elesik. 
3. A radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezése. A kis és közepes aktivitású radio-
aktív hulladékok biztonságos elhelyezését a szakemberek világszerte megoldottnak tekin-
tik. Ma számos országban működnek kis és közepes aktivitású hul ladékokat befogadó 
tárolók, részben a felszínen, részben a felszín alatt k is mélységben. Egy franciaországi 
tárolót már be is zár tak , mer t megtelt. Mindezek a tárolók balese tmentesen, biztonságo-
s a n működnek. Nagyobb problémát jelent a nagy aktivitású hul ladék (elsősorban fűtőele-
mek) elhelyezése, egyrészt nagyobb aktivitásuk, másrész t tízezer évet meghaladó felezési 
ide jük miatt. Mára nemzetközi egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy a nagy aktivitású 
hul ladékokat több száz méter mélységben kell elhelyezni, e célra kialakított tárolókban. 
Sokáig kérdés volt a megfelelő földtani képződmények kiválasztása. 
Az utóbbi években a Föld több pon t ján találtak olyan érctelepeket, amelyek nagy 
mennyiségben ta r ta lmaz tak radioaktív elemeket (urániumot, tór iumot stb.). kiderült , hogy 
ezek több százmillió éven á t környezetüktől elszigetelve marad tak . Más szóval, nem szeny-
nyezték környezetüket . Gabonban még egy olyan földtani képződményre is bukkan tak , 
amelyben bizonyítottan természetes nukleár is reakció zajlott le, és megtalál ták a reakció-
termékeket is. Még ez a lelőhely is megőrizte természetes elszigeteltségét. Ezért a nagy 
akt ivi tású radioaktív hul ladékokat olyan földtani képződményekben kívánják elhelyezni, 
melyek tulajdonságai e természetes pé ldáknak megfelelnek. Ilyen képződményeket számos 
országban találtak, így h a z á n k b a n is. Ez a felső perm korú Bodai Aleurolit Formáció az 
ország défi részén. Ez a nagy aktivitású hulladékok elhelyzésének tudományos alapja és 
egyben biztosítéka is. 1999 őszén az Egyesült Államokban, New Mexico ál lamban levő 
Car l sbad közelében á t ad t ák a világ első nagy aktivitású hul ladékokat befogadó tárolóját, 
ahova jelenleg e lsősorban katonai eredetű hul ladékokat szállí tanak. 
Egyesek kifogásolják, hogy túl hosszú ideig - kb. tízezer évig - kell a nagy aktivitású 
hul ladékokat elzártan tárolni. Ezzel kapcsola tos az a hír, hogy több országban - elsősor-
b a n az Egyesült Államokban - intenzív ku ta tá sok folynak a kiégett fűtőelemek radioizo-
tóp ja inak gyorsítók segítségével tör ténő lebontására. Transzmutációnak nevezik ezt az 
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eljárást. A módszer laboratóriumi és félüzemi szinten már működik, de még nagyon költ-
séges. Sikeres üzemi kifejlesztése esetén a tárolási idő néhány száz évre csökkenne. 
A fentiek alapján két a l ternat ívánk van: vagy sürgósen lecsökkent jük az üvegházha-
tás t okozó energiahordozók haszná la tá t és a megújuló környezetbarát energiaforrások 
elterjesztéséig - átmeneti megoldásként - az atomenergiát használ juk a biztonság garantá-
lása mellett. A másik al ternatíva az, hogy elvetjük az atomenergiát, de ekkor a fosszilis 
energiahordozók elégetését csak igen lassan lehet csökkenteni. Hogy közben a kl ímánkkal 
mi lesz, azzal nem törődünk. Én az első alternatívát tar tom az emberiség számára elfo-
gadhatónak. Meglehet, hogy az én szavam sokak számára nem eléggé meggyőző. Ezért 
befejezésül hadd idézzem a Nobel-díjas G.A. Olah professzort, ak inek ez a mondata 
ugyancsak a Magyar Tudományban jelent meg (1999): „Tetszik, vagy nem, hosszú távon 
nincs más alternatívánk, mint egyre inkább a tiszta atomenergia forrásra támaszkodni, 
ugyanakkor meg kell oldanunk, és minden bizonnyal meg is fogjuk oldani a biztonsági 
problémákat, köztük a radioaktív hulladék eltávolításának és tárolásának problémáit". 
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Harc a matematikával és a titkárnőkkel 
Beszélgetés Saha ron Shelah matemat ikussa l 
Saharon Shelah 2000 novemberében azért látogatott Magyarországra, hogy átvegye az 
első megújított Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat. A Bolyai-dijat a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1902-ben alapitotta. Az első díjazottak Henri Poincaré és David Hilbert, 
a korszak legnagyobb matematikusai voltak. A Magyar Tudományos Akadémia most meg-
újította a díjat, és ötévente kívánja jutalmazni vele a „megelőző tíz évben megjelent legkivá-
lóbb, áttörő jelentőségű, saját új eredményeket, módszereket bemutató matematikai monog-
ráfia"" szerzőjét. 
Kezdjük az elején. Hogyan találkozott a matematikával? 
Anyám szerint megszámol tam a min táka t a padlón, bár én ezt kétlem. Altalános isko-
lás koromban nem érdekel t különösebben a matematika. Ötödikes voltam, amikor elkezd-
tem érdeklődni a te rmészet tudományok: a fizika, a csillagászat és a biológia iránt, nyol-
cadikban pedig fizikai kísérleteket végeztem. Középiskolás ko romban já r t am egy évig ké-
miai és egy évig biológiai laboratór iumba. 
Tagozatos osztályba járt? 
Nem, Izraelben akkor iban még nem létezett ilyesmi. Szóval, amikor a labora tór iumba 
kerül tem, rájöttem, hogy ez nem nekem való. Közben viszont megszeret tem az eukhdeszi 
geometriát. Nagyon tetszet t az axiómarendszer gondolata, mer t korábban a ma tema t ika 
számomra csak a számolás t jelentette. 
Esetleg már az euklideszi geometriában is a párhuzamossági axióma függetlensége 
érdekelte? 
Nem, odáig nem j u t o t t a m el. Hallottam róla, de nem talá l tam olyan könyvet, ahol utá-
n a tud tam volna nézni. Az nyűgözött le az euklideszi geometriával kapcsola tban, hogy egy 
kis axiómarendszerből ki indulva minden t be lehet bizonyítani. És maga a bizonyítás gon-
dolata is megfogott, ugyan i s a számolásokat az ember vagy elront ja vagy nem, de egy 
bizonyítás tiszta ügy. 
Honnan tanult? 
A középiskolás t a n á r o m ajánlott egy nagyon jó könyvet. Aztán volt egy középiskolá-
soknak szóló matemat ika i folyóirat is, ami évente négyszer je lent meg, és cikkeket, felada-
tokat tartalmazott . Ezt a végén én osztogattam az iskolában. 
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A természettudományos érdek-
lődés családi uonás? 
Egyáltalán nem. Értelmiségi 
volt a családom, de tisztán h u -
m á n beállítottságú. Igaz, apám-
n a k középiskolás korában jól 
m e n t a matemat ika , ezenkívül a 
nyelvészet is érdekelte, ami bizo-
nyos értelemben közel áll a ter-
mészet tudományokhoz. 
Az egyetemen alkalmazott ma-
tematikát kezdett tanulni. 
Már középiskolás koromban 
tud t am, hogy az elméleti ma tema-
t ika érdekel, de Tel Avivban - ahol 
l ak tam - csak alkalmazott mate-
mat ika szak volt. Akkoriban a Tel 
Avivi Egyetem még csak félig 
létezett, abban sem voltunk bizto-
sak, hogy a végén megkapjuk a 
BSci fokozatot. Mindenesetre már Tel Avivban is az absztrakt matemat ika érdekelt, és úgy 
tud tam, hogy a logika a matemat ika legabsztraktabb ága. Ezért döntöttem a logika mel-
lett. Az MSci fokozatot már Jeruzsá lemben szereztem meg elméleti matematikából . Ez elég 
komplikált volt a ka tonaság miatt. Ugyanis egy évig voltam ka tona érettségi u t án , de a 
maradék két évet az egyetemi évek alatt töltöttem le. Katona Tel Avivban voltam, miközben 
Jeruzsá lembe j á r t a m egyetemre. A BSci fokozatomra való tekintettel minden csütör tököm 
szabad volt, t ehá t az egyetemen azokat az órákat választottam, amik csütörtökön voltak. 
A doktori disszertációját is Jeruzsálemben irta. 
Igen, modellelméletből, ami a logika egy ága. Aztán külföldre kellett mennem, mert Iz-
raelben az a szabály, hogy a ku ta tóknak a doktori iskola u t á n néhány évet külföldön kell 
tölteniük. Én Princetonba mentem. Ez nagyon jól m u t a t az önéletrajzomban, de m á s 
hasznot nem igazán hozott, mert az ot tani logikaprofesszor épp kutatói szabadságon volt. 
Ezután a kaliforniai UCLA egyetemen dolgoztam, ahol nagyon jó társaságom volt mate-
matikai szempontból. Ott találkoztam például Fred Galvinnal, aki bizonyos értelemben 
Erdős taní tványa volt. Töle part íciókalkulust t anu l tam, ami a halmazelmélet egy ága. 
És azután? 
Visszamentem a jeruzsálemi Héber Egyetemre, és azóta is ott dolgozom. 
Úgy tudom, hogy a Rutgers egyetemmel is van kapcsolata. 
Igen. Szeptemberben és októberben nyári szünet van Izraelben, és ilyenkor a 
Rutgersen tartok egy kutatószeminár iumot . Ezenkívül a cikkeimet mindig a Rutgersre 
küldöm gépelni. 
A Rutgersen jobban gépelnek a titkárnők? 
A Héber Egyetemen okosabbak a t i tkárnők, és nem haj landók begépelni a cikkeimet. 
Olyan csúnyán ír? 
Nem, h a n e m rengeteget javítgatok, ezért nehéz kiigazodni a kézirataimon. Egyébként 
Je ruzsá lemben időnként megbízok külsős gépírónöket. 
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Ha a nyári szünetben a Rutgersen dolgozik, akkor mikor pihen? 
A Rutgersen csak felsőbbéveseket tanítok, ezenkívül látogatóim vannak, akikkel együtt 
dolgozunk. Örülök, hogy több időm van ku ta tn i , mint máskor . 
Mennyi időt tölt kutatással? 
Erre nagyon egyszerű válaszolni. Hat n a p o t dolgozom egy héten. Reggel 9-re megyek 
be az egyetemre, és este 7-ig vagyok ott. Aztán hazamegyek, ahol a feleségemmel beszélge-
tek és olvasok. 
Jól tudom, hogy a felesége magyar? 
Igen, nyolcéves koráig Magyarországon élt. Nem tudom megítélni, de szerintem jól be-
szél, ír és olvas magyarul . 
A gyerekei mivel foglalkoznak? 
A nagyobbik fiam zeneelméletet tanul , a lányom történelmet, a kisebbik fiam pedig 
biológiát. Nagyon szeretem őket, és nagyon szeretek velük lenni. Viszont egyikük sem 
szeretet t bele a ma temat ikába . 
Szoktak Magyarországra látogatni? 
Igen, többször is vol tunk itt a feleségemmel. Meglátogattuk a rokonait , e lmen tünk 
azokra helyekre, amelyek gyerekkorából fontosak voltak neki. Megnéztünk n é h á n y neveze-
tességet is, például a gyönyörű Mátyás templomot. Legtöbbször viszont egyedül jövök 
Magyarországra. Sok magyar ma temat ikussa l dolgoztam együtt, először Erdőssel. Öt 
rengeteg minden érdekelte, és ezek közé tartozott a halmazelmélet is, e lsősorban a part i -
c iókalkulus . Aztán Fred Galvinnal is együt tműködtem, aki bár amerikai, sok köze van 
Magyarországhoz. Ra j tuk kívül sokat dolgoztam és dolgozom Bíró Balázzsal, Hajna l And-
rá s sa l , J u h á s z Istvánnal, Komjáth Péterrel és Sokoup Lajossal. 
A Rutgersen is sok magyar matematikus van. Közülük foglalkozik valaki az ön témájával? 
Hajnal . A többiek véges kombinatorikával foglalkoznak. Bár Erdőssel dolgoztam vala-
m e n n y i t véges kombinator ikán, ez nem az én szakterületem. 
Izraelben Erdős-díjat kapott. 
Ez a díj valójában Erdős szüleinek a nevét viseli. Ő alapította, de nem a k a r t a sa já t 
magáró l elnevezni. Olyan fiatal ma temat ikusok kapják, akiknek közük van az elméleti 
számí tás tudományhoz . Azt hiszem, én kap tam az elsőt. 
Mint ahogy ön kapta az első megújított Bolyai-díjat is. Az első világháború előtt ezt a dí-
jat Poincaré és Hilbert kapták meg. 
Ez h a t a l m a s megtiszteltetés számomra. 
Tudta, hogy a következő díjazott Einstein lett volna? 
Valóban? Ezt nem t u d t a m . Remélem, nem rontom majd el a díj jó hírét. Időbe kerül, 
amíg egy ilyen díj hírneve újraéled, de az első két díjazott fe lülmúlhatat lan. Hilbert és 
Poincaré nagyon nagy emberek voltak, de csak a matemat ikusok t u d n a k róluk. Érdekes, 
hogy miér t van az, hogy h a valaki nem tudja , ki volt Beethoven vagy Bach, akkor művelet-
l ennek ta r t j ák , míg a matemat ikusokka l kapcso la tban ez nem így van. 
Most olvastam egy cikket, ami a zenét és a matematikát párhuzamba állítva ugyanezt a 
kérdést tette fel. 
Ez nagyon érdekes. És milyen következtetésre ju to t t ak? 
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Hogy a matematikaoktatásban van a hiba, mert érdekes dolgok helyett csak számolni 
tanulnak a gyerekek. 
Ez igaz, de a zene tanu lás során is rengeteg u n a l m a s ujjgyakorlatot kell végezni. Sze-
rintem az a fó különbség, hogy a matemat iká t csak olyan ember t u d j a értékelni, aki ért is 
hozzá. Ha az ember nem élvezhetné a zenét anélkül, hogy ő maga is jól zenélne, a zenesze-
retők száma drasz t ikusan csökkenne. 
Egyébként azért is örültem ennek a dí jnak, mer t amikor az ember elmúlt 50 éves, ak-
kor á l ta lában az életmüvéért kap díjat. Ezt a díjat viszont egy tíz évvel ezelőtti e redmé-
nyemért kap tam, n e m pedig huszonévesen kitalált dolgokért. 
A dijat Számosság-ari tmetika című könyvéért kapta. Mi ennek a témája? 
Száz éve Cantor felfedezte, hogy többféle végtelen van, és hogy ezekkel számolni is le-
het . Először felállította az összeadás és a szorzás szabályait. Ezekkel egyébként az i skolás 
gyerekek nagyon elégedettek lennének, ugyanis két végtelen szám összege is és szorzata is 
megegyezik a nagyobbik számmal. A hatványozás kérdése azonban megoldatlan m a r a d t . 
Cantor kimondott egy sejtést, amely szerint a hatványozás is nagyon egyszerűen működ ik , 
ez a kontinuum hipotézis, illetve az ennél á l ta lánosabb általánosított kontinuum hipotézis. 
Ez a sej tés nagyon természetes volt, és Hilbertnek ez volt az első kérdése azon a l is tán, 
amely a matemat ikusok huszadik századi házi feladatát tar ta lmazta . 
Később Gödel bebizonyította: nem lehet bebizonyitani, hogy ez a sejtés hamis. Aztán a 
h a t v a n a s évek elején Paul Cohen bebizonyította, hogy bebizonyitani sem lehet ezt a sej-
tést. 
Tehát a matematika úgy is működik, hogy feltesszük, ez a sejtés igaz, és úgy is, ha fel-
tesszük, hogy nem igaz. Erre mondjuk azt, hogy az állítás független a matematika többi 
szabályától. 
Vagyis a dolgok kaot ikusak. Sok ehhez hasonló eredmény született. Ugyanakkor felfe-
dezték, hogy vannak bizonyos megkötések. A hetvenes évek közepén sokan foglalkoztak 
ezzel a témával, például Silver, Galvin és Hajnal . Nekem is nagyon érdekesnek t ű n t , saj-
ná l tam, hogy túl későn kapcsolódtam be ebbe a ku ta t á sba . Pár évvel később az lett az 
á l ta lános vélemény, hogy a kon t inuum hipotézis függetlensége nagyon fontos e redmény, 
de ez a témakör lényegében már ki van végezve, már csak be kell látni mindenről, hogy 
független. Így néhány évvel később már úgy éreztem, hogy egyedül engem érdekel ez a 
dolog. 
1980 és 1982 között lényegesen megváltozott a képem a témakörről. Amire akkor jöt-
tem rá, arról ír tam később a könyvet. A lényeg az, hogy külön kell választani két dolgot. 
Az egyik a hatványozás, ahol az úgynevezett reguláris számosságok esetében van n é h á n y 
egyszerű szabály, é s tud juk , hogy több szabályosság nincs. Másrészt viszont h a n e m a 
hatványozást vizsgáljuk, hanem végtelen sok szám szorzatát, akkor vannak szabályok. Az 
eredmény ugyan most sem egyértelmű, de meg tud juk adni a lehetséges eredmények egy 
halmazát . Mint amikor a diofantoszi egyenletek megoldása nem egy szám, h a n e m több 
lehetséges érték, de ezeket i smei jük . Tehát ezen a módon egy olyan számosság-
ari tmetikához j u t u n k , ahol ugyan nem lehet mindent eldönteni, de a válaszok mégis in-
kább "igen-nem", mint "nem tudni" természetűek. Ez a PCF elmélet (potential cofinahty -
lehetséges kofinalitás), amiről a könyvet írtam. 
A honlapja tetején az < 2X° + Kffl kifejezés áll. 
Igen, ez a tétel a könyvem utolsó fejezeteben szerepel. 
Ez a legfontosabb eredmény? 
Nem mondanám, hogy a legfontosabb, de talán a leglátványosabb, ez ragadja meg leg-
jobban az elmélet lényegét. 
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A PCF-elmélet előtt ön fejlesztette ki a proper-forszolás elméletét. Ez a PCF-elmélettel el-
lentétbenfüggetlenség megmutatására szolgál. 
A proper-forszolás egy ál talános módszer függetlenség megmuta tásá ra . Persze minden 
egyes kérdést egyedien kell bizonyítani, de v a n n a k olyan általános eszközök, amelyek a 
m u n k a egy részét elvégzik helyettünk. 
Egyébként e l l en tmondásosnak tűnik, hogy miér t akar ja valaki belátni, hogy egy kérdés 
eldönthetetlen. A feleségem néha viccelődik azon, hogy olyan ez, m i n t h a két hadsereg 
ál lna egymással szemben: az egyik a függetlenségért , a másik a válaszokért harcol. Szerin-
tem sokkal jobb megoldani egy kérdést, min t azt mondani , hogy n incs válasz, de h a m á r 
az utóbbi az igazság, mégiscsak jobb tudni . Hasonlóan, mint amikor Erdős egyszer 100 
dollárt ajánlott egy állí tás bizonyításáért, é s 25-öt egy ellenpéldáért. Annak örült volna 
igazán, ha valaki bebizonyít ja az állítást, de azt is tudn i szerette volna, h a az állítás ha-
mis . Képzeljük el például , hogy van egy l is tánk száz kérdéssel, amelyek közül a legtöbb 
eldönthetet len, de van köztük öt gyönyörű e ldönthető állítás. Ha valaki n e m tudja , hogy a 
m a r a d é k kilencvenöt kérdésre n incs válasz, akkor elpocsékolja r á j uk az erejét, és esetleg 
n e m j u t el az öt szép állításhoz. Tehát a függetlenségi bizonyítások segítségével meg lehet 
t isztítani egy terüle te t az eldönthetetlen kérdésektől . Ha utólagos bölcsességgel nézem - és 
u tó lag mindig nagyon bölcs az ember - akkor azt mondha tom, hogy így volt ez a számos-
ság-ari tmetika ese tében is. 
Ismerte Paul Cohent, a forszolás atyját? 
Hát találkoztam vele tíz évvel ezelőtt egy egyetem folyosóján, és egy-két hónap ja is ösz-
szefu to t tunk Svédországban. 
Annak ellenére, hogy az ő munkáját folytatta, nem volt vele kapcsolata? 
Cohen rengeteg t é m á n dolgozott. Miután ki ta lál ta a forszolást és ezzel belátta a 
k o n t i n u u m hipotézis függetlenségét, m á s s a l kezdett foglalkozni: egy Lebesgue-
mérhetőséggel kapcso la tos kérdéssel. 
Cohen egy interjúban ezzel a kérdéssel kapcsolatban az ön nevét is említi... 
A kérdést Solovay oldotta meg, de felhasznált hozzá egy külön feltételt. Az volt a kér-
dés , hogy erre a feltételre szükség van-e. Erre válaszoltam én. 
Szemmel láthatóan sok témával foglalkozott. Összefoglalná, hogy mik voltak ezek a te-
rületek? 
A szakdolgozatomat modellelméletből í r tam, ezenkívül a végtelen kombinator ika is ér-
dekel t . A doktori i skolában szintén a modellelmélettel, illetve elsőrendű logikával foglal-
koz tam. Az volt a célom, hogy a különböző elméleteket úgy rendszerezzem, ahogyan a 
r endsze r t an az ál latokat például az emlősök vagy a rovarok osztályába sorolja. Később -
ezen sokan megütköztek - a part íció-kalkulus is érdekelt. Azután foglalkoztam ál talános 
végtelen kombinatorikával , forszolással és a számosság-ari tmetikával, ami valójában a 
kombina tor ika egyik ága. Egy keveset véges kombina tor ikán , illetve a ma temat ika néhány 
m á s területén is dolgoztam. 
Melyik eredményére a legbüszkébb? 
Erre nehéz válaszolni. Olyan, mint ha azt kéne megmondanom, hogy melyik gyereke-
m e t szeretem a legjobban. Talán a PCF-elmélet, de h á t ebben a t é m á b a n éppen most 
vagyok a ku ta tása im tetőfokán. Ezenkívül van egy modellelméleti tételem is, amire büszke 
vagyok. 
Matematikusokkal kapcsolatban használják a problémamegoldó és az elméletépítő 
megkülönböztetést. Önt mind a kettőnek tartják. 
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Remélem. Számomra egyébként ez a két dolog n e m válik teljesen külön. Az elméletek 
ugyanis gyakran egy konkrét kérdés megoldásából születnek. Amikor azt a módszert , ami t 
a kérdés megoldásához haszná l tunk , más kérdésekre is alkalmazzuk, akkor elméletté 
válik. Például azt hiszem, hogy a PCF-elmélet segítségével lehet a kombinator ikus ha lmaz-
elméletben is á l ta lános módszereket keresni. Persze v a n n a k olyan területek, mint például 
a kombinatorika, ahol az ember jellemzően nem m a g a s tornyokat épít, hanem inkább 
különálló kérdéseket old meg. De ez sem fekete-fehér igazság, hiszen ott is vannak általá-
nos módszerek. 
Szerintem azok a jó sej tések és a jó kérdések, amelyek megoldása elméletek építésére 
kényszeríti az embert . Vegyük például Hilbert l is táját a matemat ikusok huszadik századi 
házi feladatával. Ennek a l i s tának szerintem nemcsak azért lett olyan nagy jelentősége, 
mert m a j d n e m mindegyik probléma nagyon nehéz volt, hanem azért is - legalábbis azok-
ban a t émákban , amikhez ér tek - mert a megoldásukhoz ú j elméleteket kellett kiépíteni. 
Például Cohen nem csupán megoldotta Hilbert első kérdését , de a megoldásából nőt t ki az 
az egész elmélet, amiről a könyvemet írtam. Ha a lista túl nehéz feladatokat tar ta lmazot t 
volna, akkor lehet, hogy csak tízezer év múlva oldották volna meg óket, és semmi hasz-
n u n k nem lenne belőle. Egy kevésbé nyilvánvaló h iba az lehetett volna, hogy sokat kellett 
volna dolgozni a megoldásokon, de közben a válaszokon kívül semmit sem t u d t u n k volna 
meg. 
Egyébként én a magam részéről nagyon szeretek problémákon gondolkozni, kü lönben 
miért is lennék ma tema t ikus? Aztán így lehet igazán megérteni, hogy mások mivel foglal-
koznak. Még h a nem is s ikerül megoldanom a kérdést , akkor is jobban megértem a t éma 
természetét . Ugyanakkor szeretek általános módszereket is kifejleszteni. Ez gyakran ügy 
történik, hogy egy konkrét kérdésen gondolkozom, és eljutok valameddig, de a megoldá-
som n e m teljes. Ilyenkor el kell mélyítenem, tovább kell fejlesztenem azt a módszert , ami t 
használok. Így alakult ki a forszolásból a proper-forszolás. Vagy például egyszer valaki 
feltett nekem néhány Boole-algebrákkal kapcsolatos elég speciális kérdést. Az egyik kér-
dés megoldásánál fe lhasznál tam egy állítást, amit korábban a számosság-ari tmetikával 
kapcsola tban bizonyítottam be. Annak idején ez c s u p á n egy segédállítás volt, egy bizonyí-
tás építőeleme, de ekkor kiderült , hogy sokkal á l ta lánosabban felhasználható. 
Mit csinál, amikor matematikán gondolkozik? 
Általában járkálok, vagy babrálok valamivel, ahogyan most is. Nem dohányzom, a bab-
rá lás viszont ár ta lmat lan. Amikor valami eszembe ju t , rögtön leírom. Azt hiszem a legtöbb 
ma tema t ikus nem így csinálja , hanem csak akkor ír le valamit, h a már kész van a bizonyí-
tás. Úgyhogy rengetegszer megtörténik, hogy írok valamit, aztán kidobom a kukába . Más-
kor nem jön ki valami, de úgy gondolom, hogy az ötlet a lapjában véve jó. Ilyenkor vissza-
megyek, megváltoztatom a bizonyítást, megváltoztatom a definíciókat, és a cikk egyre 
bonyolultabb, tele van átfirkálásokkal és kiegészítésekkel, és amikor úgy gondolom, hogy 
már jó, akkor elküldöm a t i tkárnőnek. Ez talán megmagyarázza, hogy miért nem vagyok 
népszerű a t i tkárnők körében. 
Azt mondják, hogy a ma élő matematikusok közül önnek van a legtöbb cikke. 
Hallottam, hogy egy budapes t i honlapon van egy lista erről, és hogy Erdős m a g a s a n 
vezet. Egyébként neki még mindig jelennek meg cikkei, pontosabban olyanok, amiket a 
társszerzői í rnak le. Azt is hallottam, hogy a l istán én is elég előkelő helyen állok. Persze 
nem attól lesz valaki jó matemat ikus , hogy sok cikke van. Viszont azokat sem ér tem, akik 
szerint baj , h a valaki túl sok cikket ír. Mi abban a rossz, h a az ember leír érdekes, de n e m 
fontos eredményeket is? 
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Az egyetemen nem szokták megzavarni, miközben dolgozik? 
Nem. Legfeljebb az szokott előfordulni, hogy gondolkodom valamin, közben valaki be-
jön, és feltesz egy érdekes kérdést , amit aztán együtt próbálunk megoldani. Meg aztán 
nem vagyok valami rendes, és ezért nem vagyok tagja túl sok bizottságnak. 
Sokat dolgozik együtt másokkal? 
Ha Erdőshöz hasonl i t juk, valószínűleg kevésnek tűnik, de egyébként azt hiszem, igen. 
Amikor egyedül dolgozom, nagy csa táka t vívok a leírással, bizonyítással. Ha másokka l 
dolgozom, az azért is jó, mer t akkor csak a fejemet kell tömöm, és a m u n k a kellemetlen 
része, például a c ikkírás nem az én dolgom. 
A fő témáján inkább egyedül gondolkodik? 
Nem is tudom. Talán a cikkeim felét í r tam másokkal , a hosszabb dolgokat viszont 
egyedül. V a n n a k olyan témák, amelyek nagyon érdekelnek, és még akkor is ha j l andó 
vagyok ra j tuk egyedül gondolkodni, h a egyébként nem túl népszerűek. Ilyenek a könyveim 
is. Egy kérdés t megoldok azért, mer t valaki megkért rá , de egy könyvet nem fogok csak 
ezért megírni. 
Tehát amikor másokkal dolgozik akkor általában az történik, hogy ők kérdeznek és ön 
válaszol? 
Igen. Azt szoktam mondani , hogy jobb vevő vagyok, mint eladó. Ez n e m azt jelenti, 
hogy jobb vagyok problémamegoldásban, mint kérdésfeltevésben. Szerintem csodála tos 
kérdéseim vannak , csak erről nem tudok m á s o k a t meggyőzni. Ez persze nem mindig van 
így, főleg a diákok esetében nem. Lehet, hogy a kérdéseim nem elég meggyőzőek, vagy túl 
nehezek, de az biztos, hogy nem vagyok sikeres ezen a téren. így há t igaz, hogy sok em-
berrel dolgozom együtt , de legtöbbször azon gondolkodunk, ami a többieket érdekli. 
Én ezt nem nevezném kudarcnak. Inkább úgy látom, hogy mások használják ki önt, és 
nem fordítva. 
Nekem is hasznos , h a kérdeznek tőlem. Egyrészt a matemat ikának sok nagyon szép 
ága van, és azáltal, h a feltesznek nekem egy kérdést , megismerhetek egy ú j területet . így 
h á t még akkor sem vagyok csalódott, h a n e m sikerül válaszolnom. 
Másrészt egy módszeremről akkor derül ki igazán, hogy hatékony, h a valaki m á s n a k a 
kérdését oldom meg a segítségével. Ráadásu l így ta lán sikerül valakit meggyőznöm, hogy 
olvassa el egy könyvemet. Ez ugyanis gyakran nehezebb, mint elnyerni egy díjat. Ha vi-
szont nem sikerül válaszolnom egy kérdésre, akkor sokszor az derül ki valamelyik mód-
szeremről, hogy jó, de még élesítenem kell, tovább kell fejlesztenem. 
Szeret tanítani? 
Nem szeretek olyan diákokat tanítani , akik jegyet akarnak. Mármint akik csak jegyet 
aka rnak . Az még önmagában nem baj , h a valaki jegyet is akar, én is elvárom, hogy meg-
kap jam a fizetésem azért, hogy matemat ikán gondolkodom. Az elsőévesek többsége viszont 
csak jegyet akar . A Logika 2 előadás, ahol például Gödel nemteljességi tételét tan í tom, 
már jobb. Nem mondom, hogy ennek a tárgynak a hallgatói különlegesen érdeklődnek, de 
azért a k a r n a k tanuln i . Igaz, hogy ezt az e lőadást sem vállalnám el önként . 
Tehát alsóbbéveseket is kell tanítania? 
Attól függ, mire van szükség az egyetemen. 
Vannak olyan diákjai is, akiket mélyebben érdekel a témája? 
Az évek során több diákot érdekelt annyi ra a t émám, hogy nálam ír ták a doktori disz-
szertációjukat . E n n e k örülök. 
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Mit gondol Erdősről? 
Erdős nagyszerű volt. Vicces ember volt, például harmincéves korától fogva öreg em-
bernek hívta magát - ettől m o n d j u k nem voltam elragadtatva. Rendkívül jószívű volt. Az is 
nagyon tetszett benne, hogy mennyire szerette a matemat ikát , szinte már szélsőségesen. 
Én azért meg akar tam nősülni , és gyerekeket akar tam. Erdős ezenkivül nagyon fontos ú j 
területeket és módszereket talált ki. Ezek között persze sok olyan van, amihez nem értek. 
Például a számelméleti eredményeit csak hírből ismerem. Két olyan területhez értek, ahol 
Erdős nagy dolgokat hozott létre. Az egyik a valószínűségi módszer , amit csodálatosnak 
tartok, és én is használ tam. A más ik a partíció-kalkulus a halmazelméletben, ami nem-
csak a módszereit, de bizonyos értelemben a létét is neki köszönheti . Én a halmazelmélet-
tel akkor kerültem kapcsola tba , amikor észrevettem, hogy a modellelméletben szükség 
van a part íciókalkulusra. 
Erdősnek az is érdeme, hogy a matemat ikát tá rsaságibbá tette. Ugyanis a közös cik-
kek hát terében gyakran nem igazi közös m u n k a áll. Időnként két egymástól teljesen füg-
getlenül dolgozó ember észreveszi, hogy hasonló eredményeik vannak , úgyhogy közösen 
leírják. Vagy egy diák és a témavezetője írnak közös cikket. Ezek is jó dolgok, de más , 
mint az Erdős-féle közös m u n k a , amikor az emberek tényleg együtt ü lnek és gondolkod-
nak. Az egyik barátom egyszer kérdezett valamit egy matemat ikus tó l , aki azzal a feltétellel 
válaszolt, hogy másoknak n e m mond ja el. Ez a hozzáállás a ma t ema t ikának mindenkép-
pen rossz, de szerintem m a g á n a k a ma temat ikusnak sem jó, mer t h a valamit mássa l is 
megbeszél, akkor ö maga is j obban megérti. 
Erdós érdemei közé ta r toznak a feladatsorai is. Ezeket diákok számára írta azzal a cél-
lal, hogy feladatokon keresztül sa já t í t sanak el egy bizonyos témakör t . 
Mit csinál, amikor nem matematikával foglalkozik? 
Szeretek regényeket vagy történelmet olvasni, beszélgetni a feleségemmel és a ba rá ta -
immal. Viszont nem igazán szeretek várost nézni és kirándulni . Ha külföldön vagyok, 
akkor szívesebben beszélgetek az országról az ott élő emberekkel. 
Szász Réka 
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Balogh Tamás 
A szakértői bírálattól a portfolió-elemzésig 
Az alkalmazott kutatás-fej lesztés értékelése 
A kuta tásér tékelés célja és módszerei 
A közpénzből nyú j to t t t á m o g a t á s o k f e lhaszná lá sának á t l á tha tósága egyre fontosabb. A 
K+F programok elengedhetet len része a szakmai értékelés, amikor függet len szakér tők 
vizsgál ják a k u t a t á s közvetlen é s közvetet t h a t á s a i t (1. táblázat). Az é r téke lés az á t lá tha tó-
s á g é s az e l számol ta tás megvalós í tásán tú l módot ad a t anu l á s r a , a p rog ramok fejlesztésé-
r e is. 
1. táblázat 
A K+F hatása inak rendszerezése ( E T A N , 1999) 
A h a t á s o k 
célterületei 
Közvetlen h a t á s o k Közvetett h a t á s o k 
Rövid távú Hosszú távú Rövid távú Hosszú távú 
Tudomány Tudományos 
fel ismerések 
Tudásá l lomány Az ok t a t á s 
fejlődése 
A gazdaságba 
k i sugárzó h a t á s 
Gazdaság 
é s t á r sada lom 
Új technológiák Új m ű s z a k i 
i smere tek 
A termelékenység 
javulása 
J avu ló verseny-
képesség 
Politika ö s sze függések 
j o b b megér tése 
Probléma-
megoldás 
A problémák 
jobb megér tése 
J a v u l ó á l ta lános 
megelégedet tség 
A K+F ér tékelésének célja lehet a k i tűzöt t célok é s az elért e r edmények összehasonl í tá -
s a , a fe lhasznál t eszközök h a t é k o n y s á g á n a k mérése , a szervezeti fej lődés és t a n u l á s előse-
gí tése ; információ a t udomány- é s technológiapoli t ika számára ; a t ámoga tá s i rendszer 
leg i t imáció jának erősí tése, a k u t a t á s i t e rü le tek és in tézmények összehason l í t á sa , vagy az 
i gazságos és ha t ékony pénzelosztás segítése. A kia lakul t módszerek sz in tén sokfélék, de 
v a n n a k közös elveik (Kaukonen , 1997): 
1. Az ér tékelés a k u t a t á s szerves része. 
2. Az ér tékelés ne adminisz t ra t ív kontroll , h a n e m „ku ta t á sba rá t " kezdeményezés 
legyen. 
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3. A negatív ha tások és a man ipu lá lá s elkerülésére az értékelés konszenzussa l 
a lakul jon ki. 
4. A következtetések legyen közérthetők, az egyszerű állampolgár számára is 
világosak. 
5. Nem a számszerűsí tés fontos, h a n e m az á t lá thatóság és az eredmények 
megértése. 
6. A ku ta tók ideje értékes; célszerű takarékosan bánni vele. 
7. Ki kell választani az adott célra legjobb értékelési módszert. 
Alapkuta tások esetében a megítélés tárgya az egyéni kiválóság, illetve a kuta tócsopor t 
vagy intézmény színvonala. Ezekkel kapcso la tban sok a tapasztalat : kialakul t az intéz-
ményértékelés min t fontos, esetenként kuta tói sorsokat eldöntő értékelési terület (Berényi, 
Haraszthy, 1997). A projekt- és programértékelés viszont a K+F ráfordítások megtérülésé-
re, illetve a tapaszta la tok visszacsatolása révén kialakuló t anu lás ra helyezi a hangsúlyt . 1 
Ez a két cél é s gondolat - a t á r sada lomban a K+F megítélésében uralkodó hangula t ta l és 
t rendekkel összefüggésben - keveredik az értékelés során, és h a eltérő mér tékben is, de 
mindket tő je len van (Georghiou, 1997). A K+F értékelési módszerek egy lehetséges csopor-
tosí tása n é h á n y módszertani összefoglaló m u n k a (OECD, 1987; Mulcaster et al., 1993; 
Anderson és Fears, 1996; OECD, 1997; Berg é s Lindberg, 1997; TAFTIE, 1997; Vedung, 
1997; Arnold és Balázs, 1998) a lapján a következő: 
1. Szakértői bírálaton (peer review) alapuló módszerek 
• Hagyományos bírálati módszer 
• Módosított bírálati módszer 
2. In t e r jú s és kérdőíves módszerek 
3. Félkvantítatív módszerek 
• Bibliometria 
• Szabadalomelemzés 
• Tudományos és technikai indikátorok elemzése 
4. Kvantitatív módszerek 
• Költség-haszon elemzés 
• ökometr ia i módszerek 
• A gazdasági többleteredményen alapuló módszerek 
5. Ese t tanulmányok 
6. Teljesítmény-indikátorokon alapuló elemzések 
7. Portfolió-elemzési módszerek 
Szakértői bírálaton alapuló módszerek 
A hagyományos bírálati módszer (peer review) az adott ku ta tás i terület legkiválóbbjai-
nak véleményén alapul. Ennek erőssége a m a g a s szakmai színvonal. Elsősorban a lapku-
ta tások, a személyes tudományos kiválóság megítélésekor ( tudományos fokozathoz kap-
csolódó védések) és kéziratok tudományos folyóiratokban történő közölhetőségének elbírá-
lásához alkalmazzák. 
A hagyományos bírálat nem kedvez a nagy felfedezéseknek és á t töréseknek, h a n e m a 
kis lépésekben haladó kuta tóka t részesíti előnyben.2 Mellette szól viszont, hogy a szakmai 
nyilvánosság a helytelen állásfoglalásokat adó bírálók véleményeit leértékeli, így ez egy 
tanulás i folyamat során garancia a minőségre. 
A módosított bírálati rendszer abban tér el a hagyományostól, hogy az értékelésbe be-
vonnak a t é m á b a n nem já r tas , társadalmi-gazdasági kérdésekkel foglalkozó szakértőket 
is. így bekerü l a szempontok közé a K+F tevékenység társadalmi és gazdasági hasznossá-
ga is. A tudományos képzettség önmagában nem tesz valakit értékelőnek a lkalmassá , de 
nélkülözhetet len az adott szakterületet ismerő személyek jelenléte az értékelő csopor tban. 
Szokás olyan értékelést is végezni, ahol két csoportban pá rhuzamosan működnek a szak-
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terület mély ismeretével rendelkező szakértők és a társadalmi-gazdasági szakértők. A 
módosított bírálat főleg az alkalmazott K+F értékelésében te i jedt el, de olyan a lapkuta tá -
soknál is alkalmazzák, ahol a cél világosan lá tható (Mulcaster et al., 1993). 
A szakértői bírálati (peer review) módszerek előnyei 
és hát rányai 
Előny: 
• Egyszerű szervezés és lebonyolítás. 
• Kísérletet tesz a társadalmi haszon elemzésére. 
• Kis költség. 
• Magas szakmai színvonal. 
• Rendszerezhető és ellenőrizhető eredmények. 
Hátrány: 
• Gyakran túlértékelik a tudományos minőségi szempontokat . 
• Kevés véleményen alapulnak. 
• Kultúra- és referenciakritérium-függöek, szubjektivitásra adnak módot. 
• Csak kvalitatív eredményeket adnak . 
• Nem kedveznek a nagy át törések elismerésének. 
• A bíráló csoporton belül gyakran tekintélyelv uralkodik. 
• A hagyományos bírálatok gyakran elhanyagolják a hasznos í tás szempontjai t . 
In ter jús és kérdőíves módszerek 
A K+F gazdasági és tá rsadalmi ha t á sa inak felmérésére a leginkább a személyes inter-
j ú k és a kérdőívek a lka lmazása terjedt el. Ezek rokonságot m u t a t n a k a nagyszámú szak-
értőre kiterjedő módosí tot t peer review módszerrel és a vevői megelégedettség vizsgálatára 
vonatkozó vállalati felmérésekkel. Előnyük, hogy egységes interjúvázlatokkal és kérdő-
ívekkel, az adatok elemzésével sok érintett szakértő, felhasználó vagy potenciális par tner 
véleményét figyelembe lehet venni. 
A felmérések két jellemző t ípusa: 
a) Résztvevői felmérés: a kérdéseket azoknak teszik fel, akik közvetlenül vagy 
közvetve (pl. információk szolgáltatásával) részt vettek a K+F m u n k á b a n . 
b) Hasznosítói felmérés: a kérdéseket egy széles, reprezentatív körnek teszik fel 
(a ku ta tás i e redmények felhasználói vagy külső szakértők). Gyakori, hogy a szélesebb 
körnek egy jól definiált hányadá t a K+F m u n k a résztvevői adják. 
A felmérések régi p rob lémája a pozitív irányú torzítás szinte törvényszerű megjelenése. 
Ennek kiszűrésére nagyszámú kérdésre van szükség, amelyek a válaszadó számára m u t a -
tot t fontosságot és a hasznosságot különböző nézőpontokból közelítik. A kérdések felölel-
het ik a válaszadónak a ku t a t á s i területhez fűződő érdeklődését és elkötelezettségét, vagy a 
k u t a t á s fontosságát a válaszadó szervezete számára (Bennet és Jaswal, 1989). Egy más ik 
módszer szerint pontos , tárgyszerű kérdéseket kell feltenni az eredmények gyakorlati 
hasznos í t ásá ra és az azokból származó társadalmi-gazdasági ha t á sok ra vonatkozóan. Egy 
ha rmad ik módszer szerint utólagos in ter jút készítenek a válaszadók egy részével, és 
szembesítve őket m á s forrásból származó hasonló adatokkal , őszintébb válaszokat kap-
n a k . Fontos, hogy a kérdéseket összeállító szakértők legyenek t isztában a vizsgált K+F 
jellegével, céljaival, és ne tegyenek fel felesleges kérdéseket . Az inter jú előnye, hogy alkal-
m a s a korábbi e se t t anu lmányok ellenőrzésére és tapasztalataik ál talánosí tására, a nyitott 
kérdések révén pedig ú j ismeretekhez és szempontokhoz j u t t a t h a t j a az értékelőket és az 
értékelés megrendelőit. Az ú j szempontok segítik a program céljainak, priori tásainak át-
gondolását . 
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Az interjús és kérdőíves felmérések előnyei és hátrányai 
Előny: 
• Sok vélemény figyelembevétele. 
• A nyitott kérdések révén gyakran új , érdekes szempontok merülnek fel. 
• Alkalmasak kvantitatív jelzőszámok meghatározására . 
• Alkalmasak az ese t tanulmányok eredményeinek ál talánosí tására. 
Hátrány: 
• A kérdések s t ruk tu rá lása és a válaszok értelmezése torzíthatja az eredményt. 
• A válaszadók ha j l amosak a valóságosnál pozitivabb kép kialakítására, mer t az 
értékelés eredménye k iha tha t sa já t későbbi támogatásukra . 
Félkvantitatív módszerek 
E módszerek főleg a k u t a t á s minőségének és kevésbé társadalmi-gazdasági hasznos-
ságának mérésére i rányulnak. Három ilyen elterjedt módszer a bibliometria, a szabada-
lomelemzés, valamint a tudományos és technológiai indikátorok alkalmazása. 
A bibliometria a publikációk elemzésére alapozott értékelés. Közismert, hogy a ku ta tók 
világában már nemcsak a siker, h a n e m egyre inkább az egzisztencia alapvető feltétele a 
rendszeres publikálás. Igen fontos, hogy a tudományos eredmény közzététele hol, milyen 
elismertségü (impakt faktorú) folyóiratban, illetve milyen kiadónál történt. 
A bibliometriai indikátorok alapvetően a ku t a t á s tudományos minőségének értékelésé-
re a lkalmasak. Alkalmazásuk a r ra a feltevésre épül, hogy a tudományos ha ladás az infor-
mációk cseréjén alapul, és a ku t a tónak egy adott K+F t émában közölt publikációja jól 
jellemzi a projekt vagy a ku ta tó fejlődését. A legegyszerűbb ilyen indikátor a publikációk 
száma, de az évtizedek során sok bonyolultabb és kif inomultabb módszer is kialakult (pl. 
citációs index elemzése, ko-citációs elemzés, ko-word elemzés és ko-klasszifikációs elem-
zés). 
A szabadalomelemzés mögött az a feltevés húzódik meg, hogy egy K+F tevékenység 
műszaki sikeressége mérhető a termékekre, e l járásokra vagy rendszerekre vonatkozó 
szabadalmak számával. Ez a megközelítés is torzít, mer t n incs olyan ku ta tás , amelynek 
eredménye kizárólag a szabadalomra szűkíthető. A szabadalmak egyrészt nem j ö n n e k 
au toma t ikusan létre a K+F projektek eredményeképp, másrész t nem biztos, hogy sikerte-
len az az alkalmazott K+F projekt, ami nem vezet szabadalomhoz. A vállalatok szabadalmi 
stratégiája is változott: egyre gyakrabban az eredmények t i tokban t a r t á sa mellett dönte-
nek és „előre menekülnek". A szabadalomelemzés más ik gyengéje, hogy nem méri, alkal-
mazzák-e a szabadalmat , és ha igen, milyen széles körben. Emiatt a szabadalomelemzés -
bár elvileg többet mond a hasznosításról , mint a publikációk elemzése - valójában kevés 
információt nyúj t a tényleges társadalmi-gazdasági hatásokról . Más, összetettebb el járá-
sok keretében, egyik fontos indikátorként azonban hasznos lehet. 
A tudományos és technológiai indikátorok annak makroszintű mutatói , hogy egy t á r sa -
dalom milyen erőforrásokat mozgósít ku t a t á s r a és fejlesztésre. A legtöbb indikátor jól 
mérhető, és a nemzeti statisztikai hivatalok mérik is ezeket, mint például a kuta tóhelyek 
számát , a K+F ráfordítások mértékét , megoszlását, a ku ta tók és fejlesztők számát, a felső-
oktatási ráfordítások a lakulását , a hallgatók létszámát, vagy a tudományos fokozattal 
rendelkezők számát. 
A ráfordítási oldal indikátorai mellett vannak olyan makromuta tók , amelyek az ered-
ményekre u ta lnak . Az eredményeket mérik a bibliometriai és szabadalmi tel jesí tmények 
adatai , de közvetve olyan társadalmi muta tók is, mint a könyvkiadás, az élveszületések 
aránya, a várható élet tar tam, a fejlett inf ras t ruktúrával ellátott lakosság vagy a fejlett 
termelő és szolgáltató szektorokban foglalkoztatottak aránya. Ezeket az indikátorokat 
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viszont olyan sok m á s tá rsada lmi és gazdasági tényező befolyásolja, hogy szinte lehetetlen 
k imuta tn i a közvetlen összefüggést a K+F tevékenységgel.3 Emiatt a t udományos és tech-
nikai indikátorok a lka lmasak lehetnek nagyobb léptékű - országos vagy regionális - ösz-
szehasonl í tásokra, döntések előkészítésére, de alig a lkalmasak a K+F társadalmi és gaz-
dasági ha tása inak elemzésére. A legjobb ese tben közvetett információként haszná lha tók a 
K+F szélesebb környezetének megismeréséhez. 
A félkvantítatív módszerek előnyei és hátrányai 
Előny: 
• Számszerűsí thető, á t lá tható és ellenőrizhető adatokat szolgáltatnak. 
• Lehetővé teszi a ku ta tók és kuta tócsopor tok normatív összehasonl í tását . 
• Más módszerekkel kombinálva h a s z n o s indikátorokat adnak . 
Hátrány: 
• Általában egy-egy paraméterre koncent rá lnak . 
• Nem adnak választ a K+F tá rsada lmi és gazdasági hasznosság kérdésére. 
• A mákromuta tókon belül nem lehet elkülöníteni a K+F hatásai t . 
Kvantitatív módszerek 
Közös jellemzőjük, hogy a K+F tevékenység gazdasági ha tása i ra koncent rá lnak , és 
azokat matemat ikai fo rmában elemzik. A módszerek eltérnek a számszerűsí tés szintje és a 
figyelembe vett időtáv tekintetében. Legismertebb változatai: a köl tség-haszon elemzések 
(ezen belül a megtérülés számí tására és a net tó jelenérték számítására épülő módszerek), 
az ökonometr iai elemzések, valamint a gazdasági többleteredmény elemzése. 
Költség-haszon elemzés. A K+F ráfordí tások és azok társadalmi-gazdasági h a s z n á n a k 
elemzése szilárd módszer tani alapokon nyugszik. Az elemzések a K+F ráfordí tásokat be-
fek te tésnek tekintik, amelynek megtérülését m á s befektetési lehetőségekhez kell mérni. 
Figyelembe kell venni az alternatív költségeket, t ehá t a ku t a t á s helyett végrehajtot t befek-
te tések várható haszná t (Levin et ai, 1987). A gondolatmenet feltételezi, hogy a tá rsadalom 
erőforrásai teljes mér tékben ki vannak haszná lva és egymással helyettesíthetők, tehát 
c sak akkor lehet azokat egy ú j a b b K+F projekt keretében felhasználni, h a egy más ik terü-
letről kivonjuk. A kivont erőforrásokkal előállítható termékek és szolgáltatások értékénél 
kell a K+F projekt keretében nagyobb értéket előállítani (Jones, 1989). Három költségele-
me t vesznek figyelembe: a közvetlen K+F ráfordí tás t , a gyakorlati hasznos í tás költségeit, 
va lamint a végfelhasználóknak az eredmények alkalmazásával kapcsolatos sa já t költsége-
it. 
A haszon oldalán a K+F tevékenység eredményeként ú j vagy a korábbinál jobb termé-
kek, e l járások vagy rendszerek értékét veszik figyelembe azon az áron, amit a tá rsadalom 
kész é r tük megfizetni. A közvetett hatásokat , pl. az ú j t u d á s n a k az ok ta tásban és a kép-
zésben tör ténő fe lhasználását , a csökkenő környezeti terhelést, a javuló egészségügyi 
helyzetet vagy munkakörü lményeke t is igyekeznek figyelembe venni, bár ez nem könnyű. 
Ha a közvetett ha tásoka t n e m is sikerül számszerűsí teni , akkor is fontos azok azonosí tása 
és kvalitatív leírása a haszon oldalán. Ha egy fejlesztés negatív externáliákkal és /vagy 
kockázatokkal jár , akkor ezt a költségek oldalán kell figyelembe venni. A tá rsada lmi szintű 
haszon felmérése azért nehéz, mer t az nemcsak időben nyűihat el, h a n e m különböző 
sz inteken és a társadalom különböző szereplőinél jelentkezik (kutató, fejlesztő, gyártó, 
kereskedő, felhasználó stb.). A költség-haszon elemzésre épülő értékelés angolszász köze-
lítése e lsősorban a passzív K+F politika számára szolgáltat érveket (Török, 1998). 
Ha képet aka runk kapni az erőforrások fe lhaszná lásának alakulásáról, nem elég a K+F 
tevékenység költségének é s h a s z n á n a k számszerű értékét kimutatni , h a n e m meg kell 
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határozni a kapcsolódó kockázatot és azt is, hogy ez hol jelentkezik. Fontos a költség é s a 
haszon időbeli ü temezése is, mert így lehet számításba venni a szükséges ráfordí tásokat 
és a jelenértékre átszámítot t hasznot. 
A pénzfelhasználás értékelésének igénye először az angolszász kul túrkörben je lent 
meg, amely azóta is élen j á r a „value for money" megközelítésben, leginkább a köl tség-
haszon vizsgálatokban. Ezek módszertani kérdése az, hogy a hányados t a műszaki fejlesz-
tési folyamat mely szakaszában számít juk, de legalább ekkora gond az, hogy mit é r t ünk 
input és ou tpu t alatt. A haszon meghatározása - más , nem K+F jellegű beruházásokhoz 
hasonlóan - a belső megtérülési rá ta kiszámításával történik (Bozeman, Melkers, 1993). 
Minél közelebb vagyunk az a lapkuta táshoz , anná l nehezebb meghatározni a haszon 
jellegét, mértékét és időzítését, és anná l nagyobb a súlya a közvetett ha tásoknak . Nagy a 
szerepe a m á s tudományterüle ten vagy iparágban történő hasznosu lásnak , de ezek köve-
tése bizonytalan. Nehéz elkülöníteni azt is, hogy az eredmény mennyiben tu la jdoní tható a 
K+F projektnek és mennyiben m á s innovációs tényezőknek (tőke, menedzsment , forma-
tervezés, piaci körülmények). A számí tásokban csak a növekményeket szabad figyelembe 
venni, ami azért nehéz, mer t ál talában n incs összehasonlí tható kontrollcsoport. 
A költség-haszon elemzés tehát elméletileg a lkalmas a társadalmi és gazdasági ha t á -
sok értékelésére, de nem képes a gazdasági eredményekhez hasonló „robusztus" ada tok-
kal k imuta tn i a n e m mérhető ráfordí tásokat és hasznot . Sokak szerint a köl tség-haszon 
elemzés teljesen hasznavehetet len, mer t nagy ráfordításokat igényel és nem képes a má-
sodlagos ha tások mérésére. Ennek a kr i t ikának van alapja, de el kell ismerni a módszer 
á t lá thatóságát , logikus szerkezetét és azt, hogy alkalmas a pá rhuzamos al ternatívák ösz-
szehasonlí tására, döntéselőkészitésre. 
Az ökonometriai módszerek a gazdasági teljesítmény vagy a termelékenység javu lása , 
valamint a K+F és egyéb pozitív ha t á sok közötti függvénykapcsolat meghatá rozására tö-
rekszenek. A függvény alapján meg lehet becsülni a K+F ráfordítások gazdasági megtérü-
lésének statisztikai jellemzőit is (Mansfield, 1991). 
E módszerek egyik há t ránya , hogy nagy a m u n k a - és adatigényük, és nehéz a függvé-
nyek felállítása, valamint a homogén ada tok biztosítása, mert sok független, a K+F körén 
kívül eső változót kell figyelembe venni. Másik há t rányuk, hogy csak az a lapadatokhoz 
történő illeszkedés ellenőrizhető, és n inc s i smere tünk arról, hogy elvileg jó-e a függvény, 
miközben a tá rsada lmi megtérülés számszerűs í tése igen kényes probléma. A helyzetet 
tovább bonyolítja, hogy gyakran összesített adattömegből dolgoznak és szubjektív dönté-
seken múlik a változók kiválasztása is. Így elképzelhető, hogy nagy adatbázisok a lap ján 
makroszintű következtetések levonhatók, és ezek mégsem alkalmasak árnyalt elemzésre. 
Az ökonometriai módszerek ál talában azon a helytelen feltevésen a lapulnak, hogy a gaz-
dasági folyamatok kizárólag a szóban forgó K+F projektek eredményeként a lakul tak, így 
nem adnak igazi alternatívát az értékelésre. Nagyobb, makroszinten mérhető h a t á s ú infra-
struktúra-fej lesztési programok értékelésére viszont alkalmasak. 
A gazdasági többleteredményen alapuló módszerek. Többleteredményen a gazdaságban 
a K+F tevékenység következtében létrejött és a K+F nélkül kialakult állapot közötti kü -
lönbséget ér t jük. E módszerek a K+F ráfordí tásokat azzal a gazdasági haszonnal hasonl í t -
j ák össze, amit a K+F tevékenység összességében a tá rsada lomnak hozott. Az eredmények 
hasznosu lásán túl figyelembe vesznek olyan, mérhető járulékos ha t á soka t is, min t a ku ta -
tók fizetésének vásárlóerőként történő megjelenése, a ku ta táshoz szükséges anyagok és 
eszközök vásá r l ásának közvetlen keresletnövelő ha tása , vagy a gazdaságban megjelenő 
közvetett, tovagyűrűző hatások. Feltételezik, hogy a gazdaságban megjelenő keresletnöve-
kedés ú jabb munkahelyeket és be ruházásoka t , vagy a meglévők jobb k ihasznál t ságát 
eredményezi. 
A gazdasági többleteredményen a lapuló módszerek sok adatot igényelnek. Ezek elsőd-
leges forrásai kérdőívek és intet jük, valamint a nemzeti K+F statisztikák. Rákérdeznek 
arra , hogy a K+F szervezet a m u n k a során milyen vállalkozástól vásárolt anyagot, beren-
dezést vagy szolgáltatást. Az összegyűjtött adatok alapján k imuta t j ák az elsődleges és 
másodlagos gazdasági hatásokat , a n n a k az elméleti lehetőségnek a végiggondolásával, 
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hogy az érintett vál lalatok forgalma, nyeresége és a foglalkoztatottak száma hogyan viszo-
nyul ahhoz az esethez, h a nem kaptak volna ilyen megrendelést . Ezeket a becsléseket 
egyenként végzik el az ér intet t vállalatokra, ma jd az ada tokat összegzik. 
Bár a módszer soka t mond a ku t a t á s gazdaságra történő visszahatásáról , h ibája , hogy 
a K+F tevékenységet p u s z t a pénzmozgásként kezeli és éppen azokat az eredményeket 
hanyagolja el, amelyek érdekében a ku ta tá s t végzik. Ebből a szempontból lényegesen eltér 
a költség-haszon elemzéstől, mer t ott például a K+F intézmények adóbefizetéseivel nem 
foglalkoznak, itt viszont a társadalmi megtérülés fontos részének tekintik. A gazdasági 
többleteredményen a lapuló módszerek tehát egyoldalú képet a d n a k a K+F eredményessé-
géről, de t anu lságosak abból a szempontból, hogy akár ilyen mértékig is el lehet menni a 
közvetett gazdasági megté rü lés vizsgálatában, így kiegészíthetik egy költség-haszon elem-
zés szempontjait . 
A kvantitatív módszerek előnyei és hátrányai 
Előny: 
• Logikus, matemat ika i lag kezelhető, á t lá tha tó és ellenőrizhető adatok. 
• Lehetővé teszik projektek összehasonl í tását , ezzel megalapozhat ják az erőfor-
rások fe lhasználásáról hozott döntéseket . 
• Hangsúlyozzák a K+F társadalmi hasznosságának követelményét. 
Hátrány: 
• Szűk szempontokra korlátozódnak a közvetett ha tások figyelembevételénél. 
• Ritkán képesek figyelembe venni a hosszabb távú ha tásokat . 
• Eredményeik matemat ikai megjelenítésével megbízható ha tás t keltenek, mi-
közben p o n t o s s á g u k a t számos módszer tani nehézség gátolja. 
• Költségesek. 
Ese t tanu lmányokon alapuló értékelések 
Az ese t tanulmányok egyedi K+F projektek elemzésével foglalkoznak, ál talában több 
módszer t is alkalmazva az állítások megalapozására vagy il lusztrálásra. Az ese t tanu lmány 
valószínűleg a l eghasznosabb módszer a K+F és a hozzá kapcsolódó társadalmi és gazda-
sági ha tások mélyebb összefüggéseinek megértéséhez, há t r ánya viszont, hogy a sok kvali-
tatív jellegű megállapí tás nehezen összegezhető. 
Az ese t tanulmány egy speciális t ípusa a projekt tör ténetének leírása a kuta tás tól az 
alkalmazásokon á t a piaci hasznosításig, illetve visszafelé, az eredmény ismeretében a 
siker szempontjából legfontosabb mozzanatok azonosí tásá t végzi. Bár a történeti megköze-
lítés magában hordozza a régi lineáris innovációs modell jegyeit, a visszatekintő rész és a 
fő lépések elemzése mia t t ez a közelítés t a r t a lmában és szemléletében is meghaladja azt. 
Az ese t tanulmányokkal vizsgálhatók a sikerek és sikertelenségek okai, mert megvilá-
gítják a projektek fő elágazási , döntési pontjait . Segítenek a n n a k megértésében is, hogy 
hogyan alakulnak a K+F eredmények közveüen és közvetett tá rsadalmi haszonná. Hátrá-
nyuk , hogy kevésbé képesek konkrét következtetéseket adni és feltárni a társadalmi ha-
szon összetevőit, valamint azok nagyságát. 
Az esettanulmányokon alapuló értékelések előnyei és hátrányai 
Előny: 
• Konkrét eseteken követik a K+F és a társadalmi-gazdasági ha tások összefüggéseit. 
• Segítenek a s ikertényezők azonosí tásában. 
• Alkalmasak komplex folyamatok megértésére és döntések megalapozására. 
• Előre meghatározot t indikátorok nélkül is fe l tár ják az összefüggéseket. 
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Hátrány: 
• A m ú l t r a vona tkoznak , így fo lyamatban lévő ügyek vizsgálatára n e m a lka lmasak . 
• Szubjekt ivek, nagymér t ékben függenek az ér tékelő személyes tapasz ta la ta i tó l . 
• E redménye ik n e m vagy nehezen á l t a lános í tha tók . 
• Költségesek, ezért nagyszámú t é m a vizsgála tára kevésbé a lka lmasak . 
• Szöveges je l legük mia t t kevés kvanti tat ív e r edmény t a d n a k , ezért nehéz beépí ten i 
ezeket a ru t in je l legű moni tor ing- tevékenységbe. 
Teljesítményindikátorok a lkalmazása 
A te l jes í tményindiká torok olyan számszerűs í t e t t minőségi é s mennyiségi m u t a t ó k , 
amelyek a k i tűzöt t célok tel jesí tését jellemzik. Tel jes í tményindikátorok a lka lmazása e se t én 
a félreér tések e lkerü lése é rdekében mindig szükséges az indikátorok p o n t o s leírása. Meg-
b ízha tóságuk a n n á l nagyobb , minél nagyobb az a lka lmazot t in formációs for rások és m ó d -
szerek száma. A négy fö ind iká tor t ípus h a s z n á l a t á t értékelési é s moni tor ing vizsgálatok 
cél jára a 2. táblázat foglalja össze. 
2. táblázat 
Az ind ikátort ípusok használata kü lönböző é r t é k e l é s e k b e n 
Ind iká to r t ípus Ex-an te Monitoring Ex-post 
Ráford í tás Megvalósult (várt) Vál tozások Megvalósult 
Folyamat 
-
Megvalósult Megvalósult 
E r e d m é n y • Várt Vál tozások Megvalósult 
H a t á s Várt Vál tozások Megvalósult (várt) 
A rá fo rd í t á s ind iká to rok a K+F tevékenységben fe lhaszná l t e rőfor rások nagyságá t i r j ák 
le, függet lenül azok eredetéről (pl. hazai , külföldi, á l lami, vállalati, a lapí tványi K+F ráfordí -
tások , közvetet t ösz tönzők és kedvezmények). 
A fo lyamat ind iká torok a tevékenység operatív jellemzőit i r ják le, m i n t pé ldáu l a m e -
n e d z s m e n t h a t é k o n y s á g a , a projekt helyzete. Ezeket főleg a moni tor ingtevékenység kere -
tében , a p rog ram v é g r e h a j t á s á n a k j av í t á sá ra h a s z n á l j á k , é s a leginkább ezek a l k a l m a s a k 
az összehasonl í tó vizsgálatok követésére. 
Az e redmény ind iká to rok azt az e redményt í r ják le, ami a projekt végreha j tásábó l szár -
mazik vagy várha tó . Alkalmazott K+F és kísérleti fe j lesztés ese tén ezek á l t a lában ú j t e rmé-
kek, e l já rások, szolgál ta tások, módszerek , ú j vál lalatok, forgalom-, export- é s nyereségnö-
vekedés, ú j m u n k a h e l y e k stb. Ezek fő fe lhaszná lás i t e rü le te az ex-ante (várt) é s az ex -pos t 
(megvalósult) ér tékelés . 
A h a t á s i n d i k á t o r o k á l t a l ánosabb é r te lemben í r ják le egy projekt vagy program ered-
ményei t a g a z d a s á g b a n é s a t á r s a d a l o m b a n : pl. vál lalatok versenyképessége , egy-egy ipar i 
szektor vagy egy régió megerősödése , ú j m u n k a h e l y e k , környezetvédelmi ha t á sok , a köz-
szolgál ta tások minősége . A ráfordí tás- é s az e redményind iká to rok együt tes a l k a l m a z á s a 
visszavezet a kö l t s ég -haszon elemzéshez, amely a kvant i ta t ív módsze reken belül a legy-
g y a k r a b b a n a lka lmazot t e l járás . 
Az ind iká to rok előnye, hogy a jól definiált a d a t o k gyűj tése és rendszerezése viszonylag 
egyszerű és olcsó. Az indikátorok egyarán t a l k a l m a s a k a m ú l t b a n , a j e lenben és a jövőben 
végzett K+F tevékenység követésére, ezért fontos összekötő kapcso t j e l en tenek az é r t éke lés 
és a moni tor ing között . H á t r á n y u k , hogy egyszerűs í tenek és h a s z n á l a t u k so rán e l s ikkad-
h a t n a k fon tos kvali tat ív információk, ezért a fo lyamatok és összefüggések megé r t é sé re 
kevésbé a l k a l m a s a k , m i n t pl. az e se t t anu lmányok . 
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Az indikátorokon alapuló értékelés előnyei és hátrányai 
Előny: 
• Az indikátorok könnyen azonosí thatók, s t ruk turá lha tok és számszerűsí thetők. 
• A folyamatban lévő programok követésére valószínűleg ez a legjobb módszer . 
• Fegyelmezi a gondolkodást azáltal, hogy előre meg kell határozni a célokhoz 
illő, mérhe tő indikátorokat. 
• Az összes értékelési módszer közül a legolcsóbb. 
Hátrány: 
• A súlyozás szubjektivitása torzí táshoz vezethet. 
• Indikátorra alapozott döntések során e ls ikkadhatnak fontos kvalitatív infor-
mációk. 
• A sok ada t a teljesség képzetét keltheti, miközben els ikkadhat az összefüggé-
sek, az okok megértése. 
Portfólió-elemzés 
A portfolió-elemzések gondolata a pénzügyi világból származik, ahol a befektetők alap-
vető igénye a maximális hozamra törekvés, é s egyidejűleg az alacsony kockázat, amit 
többnyire sokféle befektetés kombinációjával é rnek el. A pénzügyi t anácsadó cégek, koc-
kázati tőketársaságok pénzügyi muta tók segítségével elemzik a megtérülést és a kockáza-
tot, és a portfólió ezek összegezett adatai t és változóit tartalmazza. A különböző portfoliók 
összehasonl í thatók és egymással közvetlenül versenyeznek. 
Hasonló gondolat alkalmazható a vállalati gyakorlatban az egyes projektek vizsgálatá-
ra, sőt, állami szervezeteknél is a programot alkotó K+F projektek eredményességének 
együttes vizsgálatára. Minden projekt esetében rögzítik a kockázatra és a várható megté-
rülésre vonatkozó változókat. 
A portfólió-elemzés többdimenzióssá teszi az indikátorok alkalmazását , és az így feltárt 
összefüggések fe l tárása révén többletinformációt nyújt , sőt, ú j értéket is létrehoz azzal, 
hogy olyan kérdésekre is választ tud adni, amelyek a program eredeti céljainak megvaló-
su lásá t mérik. Ilyen kérdés lehet, hogy megfelelő a rányban ért-e el egy adott t ámogatás i 
forma egy meghatározot t pályázói kört (pl. technológiaigényes kisvállalkozások), a szándé-
koknak megfelelő-e a projektek összetétele a szakmai és üzleti sikerek a ránya szempont-
jából stb. A graf ikus ábrázolás révén a különböző lehetőségek könnyen összehasonlí thatók 
és lehetővé teszik a programok f inomhangolását (Roussel et ai, 1991). 
A termékben, illetve az el járásban bekövetkező változások együttes grafikus ábrázolá-
sá t Wheelwright és Clark (1992) nyomán pé ldakén t az 1. ábra m u t a t j a be. Itt egy alkalma-
zott K+F programon belül a projekteket egy-egy kör jelzi, amelyek területe arányos a pro-
jekthez nyúj tot t támogatással . A végeredmény szempontjából négy kategória különböztet-
hető meg: k ismér tékű fejlesztéssel járó projektek, ú j generációs projektek, át törést , radi-
kál is innovációt jelentő projektek, illetve m á s jellegűek (külön ábrázolva) az ú j t udomá-
nyos vagy műszak i vívmányt hozó projektek, melyek eredménye termékben vagy el járás-
b a n még nem jelent meg. 
A négy kategória esetében eltér a kockázat , a megtérülés és a potenciális eredmény. 
Érdekes ennek az eredménynek az összevetése a tényleges pénzügyi megtérülési adatok-
kal. Hasonlóan vizsgálható a szervezet m ű k ö d é s e vagy versenyhelyzetének változása is 
különböző szempontok szerint. 
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1. ábra. A K+F portfólió-elemzés egy lehetséges grafikus modellje 
A portfolió-elemzésen alapuló értékelés előnyei és hátrányai 
Előny: 
• Több dimenzióban is szemléletesen használható elemzések. 
• Többletinformáció a teljes program irányainak elemzéséhez. 
• Alkalmasak nagy programok gyors áttekintésére, ezért menedzsment-eszköz-
ként is jól segítik a programmenedzserek és a döntéshozók munkájá t . 
Hátrány: 
• Az ábrázolt dimenziók kiválasztása szubjektív. 
• A kevés indikátor alapján végzett portfolió-elemzések során k imaradhatnak 
fontos információk. 
Következtetések és javaslatok 
A K+F értékelése az elmúlt 15 év során jelentősen túllépett a korábbi, elsősorban egy-
egy kutató vagy kuta tás i intézmény tudományos kiválóságára vonatkozó értékeléseken. 
Megváltozott a K+F társadalmi környezete, amely ma egyre keményebben kéri számon a 
társadalom és a gazdaság számára hasznosítható eredményeket. Ennek vizsgálatára lé-
pésről lépésre alakultak ki a módszerek, amelyek ma már nagy számban rendelkezésre 
állnak. A gyakorlatban felmerülő értékelési igények esetében a módszerek kiválasztására 
javaslataim a következők: 
• Alapkutatás esetében célszerű a hagyományos szakértői bírálat, számításba 
jöhetnek még a bibliometriai elemzések és a felhasználók megelégedettségét vizsgáló 
interjús és kérdőíves módszerek. 
• Alkalmazott kuta tások és a gyakorlatban megvalósuló innovációs projektek 
esetében a legcélravezetőbbek az eredmény- és hatásindikátorok, az eset tanulmányok 
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és a módosított szakértői bírálatok, számí tásba jöhetnek még a felhasználók megelé-
gedettségét vizsgáló in ter júk és kérdőívek, valamint a köl tség-haszon elemzések. Na-
gyobb programok esetében hasznos a portfólió-elemzés. 
• Nem é rdemes elkötelezni m a g u n k a t egy-egy módszer kizárólagos a lkalmazása 
mellett, mert a módszerek fejleszthetők és kombinálhatók. Nagy gondosságot igényel 
az adott program céljainak, pr ior i tásainak és megcélzott par tner i körének és az anyagi 
ésszerűségnek leginkább megfelelő értékelési módszer vagy módszer-kombináció kivá-
lasztása. 
Ma a K+F értékelések súlypont jának eltolódása figyelhető meg a nemzetközi gyakorlat-
b a n az intézményértékeléstől a projekt- és programértékelés felé. Nö a portfólió-elemzés 
szerepe és egyre jel lemzőbb a szakmapolit ikák szintjére vonatkozó értékelés. 
A „precíz" gazdasági megtérülést célzó értékelések valójában emberek szubjektív becs-
lésein alapulnak. Mivel az alkalmazott K+F és az innováció lényege a már meglévő t u d ás 
a lkalmazása és továbbfejlesztése, valamint a t u d á s és a technológia á ramlásának biztosí-
t á sa , döntő jelentősége van a külső és a hosszabb távü ha tásoknak . Az értékelésnek korlá-
tot szab az a tény, hogy a technológiai ciklusok hossza meghaladja az üzleti ciklusokét, és 
emiat t nem is lehet azt elvárni, hogy az egyik ciklusra értelmezett kr i tér iumok a másikhoz 
is illeszkedjenek. Többek között ezért is fenntar tásokkal kell kezelni minden olyan értéke-
lést, amelyik azt állítja, hogy nagy pontossággal k imuta t ta egyes K+F programok megtérü-
lési szorzóját (van számos ilyen külföldi példa). 
Az értékelés megbízhatóságát , á t lá tha tóságát és összehasonlí thatóságát nagyban javít-
j a a tel jesí tményindikátorok (performance indicators) alkalmazása. Ezek lehetővé teszik a 
programok komplex értékelésére szolgáló portfolió-elemzéseket, amelyek nemcsak a stra-
tégia, hanem a szakmapoli t ika szintjén is haszná lha tó eredményeket adnak . A teljesít-
ményindikátorok rendszerének kialakítása valójában a kontextus, a célok és az összefüg-
gések pontos t isztázása, ezért rokona a vállalati gyakorlatban ismert teljes körű minőség-
irányítási (TQM) gondolkodásnak. 
A ku ta tás értékelése társadalmi folyamat, amely egyre inkább összefonódik m á s rokon 
területekkel (technológiai előretekintés, technológiaértékelés, technológiai hatáselemzés), 
amelyeknek külön-külön szerteágazó szakirodalma van. Értékelés nélkül a szakma-
politikák kevésbé á t lá tha tók , kevésbé racionál isak és megalapozottak. 
JEGYZETEK: 
1
 Két kiemelkedő, és egymástól m a r k á n s a n elkülöníthető értékelési ku l tú ra alakult ki. 
Az angolszász iskola a közpénz felhasználás á t lá thatóságát , legitimitását és a megtérülést 
állít ja a középpontba. Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban a K+F értékelés a 
Számvevőszék ha tá skörébe tartozik, amely azt szigorú gazdasági alapon végzi. A skandi-
n á v iskola a konszenzuskeresésre és a szervezeti t anu lás ra helyezi a hangsúlyt . A való-
ságban gyakran keverednek a két megközelítés elemei. 
2
 Ezt illusztrálja Berson és Yalow esete, ak iknek antitestekkel kapcsolatos út törő dol-
gozatát először mind a Science, mind a J o u r n a l of Clinical Investigation mint h ibása t 
u tas í to t t a el. Yalow ké t m á s kutatóval közösen 1977-ben ezért a felfedezésért Nobel-díjat 
kapo t t (Yalow, 1978). 
3
 Je lentős külföldi tőkebefektetések és ezzel já ró technológiatranszfer esetében ezek a 
m u t a t ó k látványosan j avu lha tnak viszonylag csekély K+F tevékenység mellett is; erre 
pé lda Írország vagy h a z á n k b a n Fejér megye. 
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(Friss) víz a Marson! 
Science, 2000. június 30. 
Ahol víz van, ott élet lehet vagy lehetett. 
Többek között ezért kü ld a Földre a Mars 
Global Surveyor ker ingő obszervatórium 
(MGS, Marsi Globális Feltérképező) - a 
NASA Mars-eszközeinek jelenlegi zászlós-
hajója , mely 1997-ben ér te el bolygószom-
szédunkat - köteteket megtöltő adatmeny-
nyiséget, víz keresésével kapcsolatos vizs-
gálatairól. Mint minden ú t tö rő munkában , 
mars i vizet találni i s k i t a r t á s és szerencse 
dolga egyszerre. M. Malin és K. Edgett 
geológiai értelemben fiatal folyómedrek és 
törmelékkúpok felfedezéséről számolnak 
be, melyek meredek m a r s i lejtők mentén 
felszínre bukkanó mélyebb rétegekből 
erednek. Ez azt jelenti , hogy a jelenleg 
rendkívül hideg és száraz vörös bolygón 
nem is olyan régen - valószínűleg az elmúlt 
néhány millió évben - jókora vízfolyások 
lehettek. Furcsa módon , ezek a felszíni 
formák a magasabb, fagyosabb szélessége-
ken figyelhetők meg. 
A Földhöz többé-kevésbé hasonló csil-
lagászati és geológiai adot tságai miatt a 
Mars évszázadok óta a földi megfigyelők 
érdeklődésének középpon t j ában áll. Az az 
elképzelés, hogy a p l ané t a éghaj lata miatt 
lakható, akkor b u k k a n t fel először, amikor 
prominens csillagászok - köztük William 
Herschel, Giovanni Schiaparelli és Percival 
Lowell - a fényes polár is régiókat és az 
észlelt keskeny sötét vonalakat jég-
sapkákként és (mesterséges) csatornák-
kén t értelmezték. Az ű r k o r s z a k beköszönte 
óta azonban úgy t e k i n t ü n k a negyedik 
bolygóra, mint hideg, sivatagos világra, 
melynek felszínén a víz azonnal megfagy 
vagy elpárolog. A Viking és a Mars 
Pathfinder űrszondák vizsgálatainak álló-
vagy folyóvízre utaló bizonyítékait pedig 
több milliárd éve le tűnt korok üzeneteiként 
értelmezhetjük. 
Folyadék kiömlésére és lefolyására u ta-
ló, sokkal fiatalabb tények u tán ku ta tva 
több tízezer, nagy felbontású (2-8 mé-
ter/pixel) képet vizsgáltak át aprólékosan. 
Ez idáig mintegy 120 ilyen helyre leltek: 
többnyire meredek sziklafalakról, melyeket 
bevágások szabdalnak, folyómedrekről és 
törmelékteraszokról, -kúpokról van szó. 
Szülőbolygónkon ezen geológiai jegyek 
előfordulása egyértelműen anyagmozgatás-
sal (hordalék) já ró vízfolyással társí tható. 
Pontosan e há rom felszíni forma együt-
tes megléte teszi valószínűvé a víz nem túl 
régi (akár mostani) előfordulását a Marson: 
a folyadék felszínre bukkanásának helyei 
meredek falak oldalán bizonyos kőzetréte-
gekhez kapcsolhatók, de igen változatos 
formájú mélyedésekkel azonosíthatók. 
Néha kőtörmelék borí t ja az aljukat. Legva-
lószínűbb, hogy az addig felszín alatti 
rétegekben lappangó talajvíz alámosta ezen 
zónákat , beomlás történt, és a folyadék itt, 
a meredek falak oldalain tört felszínre. Ezt 
erősíti a kolluviális (gravitáció által mozga-
tott) törmelék jelenléte is. A legszembetű-
nőbb geomorfikus formák azonban az 
előbb említett mélyedésekből kiinduló, 
meredek falú, V alakú csatornák. Nem 
keverhetők össze ugyanakkor m á s mars i 
völgyekkel és meredek falú képződmé-
nyekkel, mivel a most felfedezett bemélye-
dések az eredetüknél mélyek és szélesek, 
később pedig elvékonyodnak. Néha több-
szörös vagy másodlagos kanálisok is lá tha-
tók, máskor összetorkollik néhány levezető 
árok, megint m á s helyeken, torlaszok mö-
gött „áramlási vonalak" a lakulnak ki. Min-
denesetre a felszíni kőzet minősége befo-
lyásolja a lakjukat , méretüket . A törmelék 
lerakodási helye kétféle formát muta tha t : a 
csa to rnák véget érhetnek durván három-
szög alakú, legyező formájú hordalékkú-
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pókban, melyek deciméteres skálán simá-
nak tűnnek , de gyakran lehetnek r a j t uk 
kiemelkedések és ék alakú bemélyedések. 
A más ik lehetőség, hogy a levezető csator-
na több apróbb ágra oszolva, mintegy 
folyódeltában végződik. 
Mindez és m á s jelek is azt bizonyitják, 
hogy a csatornák folyadék indukálta anyag-
transzport levezető árkaiként funkcionáltak. 
Folyadékerózióra utaló jellegzetességek is 
láthatók a fentebb taglalt formákkal kapcso-
latban. Mivel hordalék által eltömődött 
járatok nem fordulnak elő, ezért hatékony 
transzporttal kell számolnunk. A fellelési 
helyek eloszlását tekintve nincs korreláció 
vulkáni formációkkal, ami kizárja a geoter-
mikus eredetet. Mindent összevetve, a legva-
lószínűbb jelölt a H2O. Száraz tömeg moz-
gásával járó folyamatok kizárhatók. Megbe-
csülhet jük az egy-egy törmelékkúp létrejöt-
téhez szükséges szubsztancia mennyiségét 
laboratóriumi kísérleteket is segítségül híva; 
ez konzervatív módon számolva néhány ezer 
m3 vizet jelent. Egyes helyeken ennek a 
százszorosa sem elképzelhetetlen. 
Nem lenne meglepetés ezeknek a marsi 
viznyomoknak a léte, ha az ősi völgyhálóza-
tokkal lennének kapcsolatban, s igy akkor 
keletkezhettek volna, amikor a kéreg és az 
éghajlat melegebb lehetett, vagy ha a vulká-
nok oldalfalain volnának, ezek ugyanis 
hidrotermális vizet cirkuláltathattak, vagy 
nedves, lokális mikroklíma játszhatott volna 
szerepet a formák létrejöttében. Ehelyett 
azonban a patakmedrek kizárólag a m a g a s 
szélességeken (főként a déli féltekén) előfor-
duló kráterek, csatornák, árkok és déli 
poláris mélyedések falaira korlátozódnak. A 
kuta tók megfigyelései szerint a törmelék-
halmok a bolygó legfiatalabb geológiai for-
mációi közé tartoznak. Ezt onnét lehet tud-
ni, hogy a szóban forgó jellegzetességek 
más , fiatal felszíni formációkra rakódva 
figyelhetők meg, eróziós folyamatok (becsa-
pódási kráterek, szél stb.) még nem kezdték 
ki őket. A fiatal talajviz hiánya az egyenlítői 
régiókban talán a felső kőzetköpeny hosszú 
időskálán végbemenő kiszáradására vezet-
hető vissza a magas szélességeken. A kiöm-
lési formák felfedezése megcáfolja azt a 
nézetet, miszerint a Mars ezeken a szélessé-
geken mélyen fagyott. Ez két talányt vet fel: 
hogyan létezhet folyékony viz ilyen csekély 
(tipikusan 100 vagy kevesebb, maximálisan 
1000 méteres) mélységekben, és miért nem 
találunk régebbi talajvízre utaló nyomokat? 
A talajvízzel kapcsolatos felszíni formák-
ból kikövetkeztethető előfordulási mélységek 
egzotikus, sós talajvizes oldatokra u ta lnak, 
valamint intenzivebb hőáramlásra, alacso-
nyabb hővezetési képességre, és /vagy ma-
gasabb felszíni hőmérsékletre, mint azt 
eddig feltételezték. Esetlegesen a 217 К 
fagyáspontű szén-dioxid lehetne még a 
kiömlött anyag; a folyékony CO2 510 
kilopaszkálnál kisebb nyomáson gáz hal-
mazállapotúvá lesz, esetleg szemcsés áram-
lást indítva el. Mindenestre, h a a további 
vizsgálatok megerősítik, hogy a talált talaj-
víz-formációk mind nagyon fiatalok, akkor 
igen szokatlan eseménynek kellett történnie 
a Mars jelenkori planetológiai történelmé-
ben. Felül kell vizsgálnunk azt az eddig 
uralkodó álláspontot, hogy csak a bolygó 
történetének első milliárd éve alatt, vagy 
geotermális események kapcsán lehetett a 
Mars kőzetburka elég meleg ahhoz, hogy 
sekély talajvízi kiömléseket produkáljon. 
Talán a bolygó tengelyhajlásában bekövet-
kező nagy, kaot ikus változások vezethettek 
a jelentós, időleges éghajlatváltozásokhoz, 
amelyek a felszíni vízfolyásokat okozták a 
magas szélességeken. Több mint 5 millió 
évvel ezelőtt az inklináció többször meg-
haladhat ta a 45 fokot, ami a sarki területe-
ken és a pólusok felé néző szakadékok 
falain növelte a Napból eredő besugárzást . 
Ezek a felmelegedések olvaszthatták meg a 
felszín közeli jeget, ami aztán a vízáteresztő 
rétegeken átszivároghatott. Jóval idősebb, 
sekély vízkiömlések is tör ténhettek már 
létező völgyekben, vagy máshol is, csak 
esetleg valami elfedte őket, ne tán eddig még 
nem ismertük fel ezeket. 
További információkat v á r u n k a felszín 
közeli víz megnyilvánulási formáiról a 
lézeres magasságmérő segítségével, amely 
topografikus adatokat szolgáltat, illetve az 
emissziós spektrométer révén (mindkettő 
az MGS műszere). Ez utóbbi fe lbontása 
eléri a 3 km-t, ami lehetővé teszi, hogy 
spektrális adatokat szerezzünk a törme-
lékkúpok összetételéről és termofizikai 
tulajdonságairól. Jövőbeli leszálló egységek 
helyszíni adatgyűjtést végezhetnének, ha 
sikerül magas szélességen, meredek terüle-
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teken, precízen landoln iuk . Alacsonyan 
szálló egységek és robot ballonok is ér tékes 
adatokat gyűj thetnek. Mindezek a vizsgála-
tok szükségesek az eset legesen fennmaradt 
mars i élet nyomainak fe lku ta tására és egy 
ember lakta ma jdan i kuta tóá l lomás ideális 
helyének kiszemelésére ezen a Földhöz 
hasonló, ám mégis t i tokza tos bolygón. 
Szabó Róbert 
A tudás nem v é s z e l 
Science, 2000. szeptember 15.; 
Financial Times, 2000. október 2. 
A széthullás u t á n a volt Szovjetunióból 
és a többi szocialista országból kuta tók 
százai özönlöttek külföldre , főleg az Egye-
sül t Államokba. Különösen a poszt-szovjet 
FÁK-országokból volt nagy a kiáramlás a 
leromlott, b izonyta lanná vált gazdaság 
miat t , amelyben az á t lagosná l is erősebben 
sérül t a tudomány. Hason lóan rossz hely-
zet jöt t létre Bulgár iában, holott korábban 
mindké t országban a többi ágazathoz ké-
pes t sokat fordítottak a ku ta tás ra , kiváló 
tudományos iskolák a l aku l t ak ki. Legfel-
j e b b az eredményeket n e m volt képes ha-
tékonyan hasznosí tani a gazdaság. Most 
viszont, közel egy időben, két tekintélyes 
l a p b a n is hosszú i smer t e t é s jelent meg 
olyan tudományos és a lka lmazás i sikerek-
ről, amelyek a köze lmúl tban születtek 
ezekben az országokban. 
A Financial Times hőse , Anatolij 
Karacsinszkij nem tar tozot t a szovjet rend-
szer kényeztetettjei közé. Bár hivatalosan 
természetesen tagadták , a valóságban 
létezett egy n u m e r u s c l a u s u s rendszer a 
Szovjetunióban. E l sősorban a matematikai 
és fizikai fakul tásokra (meg néhány zenei 
szakra) csak nagyon korlátozot t számban 
vet tek fel „zsidó nemzet iségű" (ez volt a 
h ivata los megnevezés) f ia ta lokat , azzal az 
indokkal , hogy a „nemzetiség" létszámához 
képes t túlsúlyos a je len lé tük . Az 1959-ben 
születet t Anatolij sem kerü lhe te t t be a 
tekintélyes Moszkvai Állami Egyetemre, 
h i á b a volt kitűnő tanuló , h a n e m , sok m á s 
zsidó származású társával , műszaki egye-
temre men t (oda felvették őket) és közleke-
dési mérnök lett. 
Végzés u t á n a közlekedési minisz-
té r iumba került , ahol berakták egy süly-
lyesztőbe, vagyis, a számítógép mellé. Mivel 
tudot t angolul, elkezdte bújni a szakiro-
da lmat és bár addig a valóságban egyálta-
lán nem látott személyi számítógépet, egy 
barát jával együtt írtak egy könyvet a PC-k 
alkalmazásáról . Az 1984-ben megjelent 
könyv h a t a l m a s siker lett, 75 ezer pél-
dányban kelt el. 
A Szovjetunió megszűnése u tán Kara-
csinszkij vállalkozásba kezdett. Először egy 
osztrák számítástechnikai közös vállalatnál 
dolgozott, de azt h a m a r otthagyta, mer t 
nem volt ínyére a kereskedés, eredetit 
akar t alkotni. 1992-ben megalapította az 
Information Business Systems (IBS) nevű 
cégét, amely m á r a már 1500 - többségében 
m a g a s kvalifikációjü - embert foglalkoztat 
és éppen most keresnek további 30 ú j 
alkalmazottat . „Országunk tele van maga-
san képzett fiatal szakemberrel , akik nem 
ta lá lnak állást, tehát megengedhet jük 
m a g u n k n a k , hogy kiválogassuk a legjob-
bakat" - nyilatkozta az orosz Bili Gatesnek 
tartott Karacsinszkij. 
Az orosz vállalkozó egyik nagy üzlete a 
NewspaperDirect, amelynek segítségével az 
előfizető a világon bárhol lehívhatja és egy 
asztali készüléken k inyomtatha t ja az ú j -
ságját. Sokat utazó üzletemberek vagy akár 
tur i s ták így rendszeresen hozzáju tha tnak 
az olvasnivalójukhoz, méghozzá nemcsak a 
világlapokhoz, h a n e m akár helyi újságok-
hoz is. Már egy sereg nagy szálloda meg-
rendelte ezt a lehetőséget, és gyorsan terjed 
a szolgáltatás a légi- és hajózási tá rsasá-
goknál. 
Az IBS készítette el az orosz nagyban-
kok, közte az ottani OTP, a Szberbank 
számítógépes ügyviteli rendszerét , ami nem 
egyszerű gépesítést jelentett , h a n e m egy 
merőben ú j fa j ta működtetési rendszert , 
menedzsment s t ruk tú rá t és ku l túrá t is 
meg kellett taní taniuk. De az IBS már 
túllépett a hazai piac egyébként tágas 
térségein. Igencsak ritka kivételként, orosz 
cégként sikerült betörniük a fejlett orszá-
gok piacaira is, értéknövelt szolgáltatások 
eladásával. Tervezik, hogy idén megjelen-
nek a Nasdaq-on, a legfejlettebb technoló-
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giájú cégek tőzsdéjén. Az IBS-nek és tulaj-
donosának egyébként az a nagy előnye az 
orosz gazdaság nagymoguljaival szemben, 
hogy ő nem rablással , ügyeskedéssel sze-
rezte a cégét és vagyonát, h a n e m valódi 
tudásból állít elő értéket. Amit ki- és elra-
bolni se lehet, mer t nem tárgyakban, ha-
nem szellemben rejtezik a vagyon. 
Nem kevésbé érdekes a bolgár történet, 
amiről a tekintélyes amerikai tudományos 
folyóirat, a Science számolt be. A nyolcva-
n a s évek végétől a bolgár számítógépeket 
ellepték a vírusok, amiket minden valószí-
nűség szerint ér telmes fiatal szakemberek 
írtak, így akarván megmutatni , milyen 
okosak is ők. Akadnak azonban „romanti-
kusabb" magyarázatok is. Lars-Olof 
Stromberg, a stockholmi Royal Insti tute of 
Technology vírus-szakembere például azt 
állítja, hogy Bulgária a hetvenes évek vé-
gén a KGB által irányított, szigorúan titkos 
„info-háború" központja volt, amelynek 
vírusokkal kellett (volna) e lárasztania a 
jelentős nyugat i számítógépeket. A rend-
szerváltás u t á n pedig - mondja Stromberg 
- , az itt foglalkoztatott k i tűnő szakértők 
nagy része elhagyta az országot és szabad-
úszó hackerkén t vagy akár a szervezett 
bűnözés kiszolgálóiként törnek be a számí-
tógépekbe. 
Mindenesetre a vírusok elleni védeke-
zés gyanánt a Bolgár Tudományos Akadé-
mia létrehozta a Számítógépes Virológiái 
Nemzeti Laboratóriumot, amely mindmáig 
igen sikeres, nemzetközileg is elismert 
m u n k á t folytat e téren. „Nagyon jónak 
bizonyultak az ú j vírusok fellelésében és 
gyors anal izálásában." Nem kisebb szemé-
lyiség ad ta róluk ezt a pozitív nyilatkozatot, 
mint Fred Cohen, a kaliforniai Sandia 
Laboratórium ismert kuta tó ja (egyébként ö 
alkotta meg 1983-ban a „számítógépes 
vírus" fogalmat). 
Az első vírusok még ár ta t lan játékok 
voltak, de m á r a kilencvenes évek elejére 
egyre több olyan vírust fedeztek fel Bulgá-
riában, amelyek jóval agresszívebbnek 
bizonyultak, mint másu t t keletkezett társa-
ik. Az innen kikerült Yankee Doodle vagy a 
Dark Avenger rendkívül rosszindulatú, 
gyorsan ter jedő kórokozónak bizonyult. A 
bolgár akadémia ezért hozta létre a védeke-
zés intézetét, amelyet azóta a világ immár 
h a t a l m a s és nagyon jól jövedelmező vírus-
kereső és -ölő iparágában a legjobbak 
között t a r t anak számon. Annak ellenére, 
hogy - mint a Science ír ja - a laboratóri-
u m n a k az államtól kapot t évi 50 ezer dollá-
ros költségvetése körülbelül a fele annak , 
amit az egyetemről éppen kikerült amerikai 
víruskereső csodagyerekek keresnek éven-
ként . Nem véletlen tehát , hogy a laborató-
r ium tíz magas képzettségű szakembere, 
beleértve J. Nikolov igazgatót is, rendszeres 
másodál lássa l és egyéb m u n k á k k a l egészíti 
ki a jövedelmét. Ennek ellenére, min t emlí-
te t tük , a laboratóriumot a világ legjobbjai 
között jegyzik (a Science összeállítása sze-
rint a hasonló állami, illetve akadémiai 
(tehát nem magántula jdonú) intézmények 
so rában a Pentagon által alapított wa-
shingtoni, valamint egy moszkvai központ 
mögött a harmadik helyen állnak). Innen 
kerü l t ki például V. Boncsev, az első igaz-
gató. Ő késóbb a számítógépes v í rusku ta -
t á s „pápájának", a hamburg i K. 
Brunnsteinnek lett a tanítványa. Boncsev, 
aki jelenleg az izlandi FRISK szoftver-cég 
m u n k a t á r s a , maga is több száz vírust 
ár ta lmatlaní tot t már és Brunns te inne l 
együtt alapítója a világ 25 legjobb vírusölő-
jé t tömörítő exkluzív k lubnak. A bolgár 
laboratór ium másik ki tűnősége is immár 
külföldön dolgozik. Katrin Tocseva, aki 
jelenleg a főleg fiatalok által alapított f inn 
F-Secure vállalat főmunka tá r sa , m á r 15 
éves korában lelkes programozó volt. 1991-
ben kerül t a virológiái labora tór iumba és 
h a t évet töltött ott. Tocseva egyébként 
egyike azoknak, akik a Microsoft Outlook 
keresőjén keresztül a világhálót meg táma-
dó, al jas „Szeretlek" (Iloveyou) vírust azo-
nosí tot ták és felvették ellene a küzdelmet . 
A bolgár vírusölő labora tór iumnak a jö-
vőben is lesz még bőven m u n k á j a , akár-
csak tá rsa iknak a világ m á s részein. Az 
összefonódó, integrált számítógépes és 
te lekommunikációs szolgáltatások egyre 
sebezhetőbbé teszik az elektronika világát. 
Nem meglepő, hogy a szófiai labora-
tór iumot is megtalálták nyugati cégek, 
t ehá t valószínűleg nem nagyon fognak 
rászorulni a rendkívül szűkös állami támo-
gatásra . Az azonban mindenképpen figye-
lemre méltó és tanulságos, hogy a t u d ás , 
amit a szakemberek itt szereztek (többnyire 
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igen gyenge megbízhatóságú és kis telje-
sí tményű gépeken), illetve á tadtak a fiatal 
generációnak, hosszú távon is jól eladható, 
nagy értéket jelent . 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
Energiaforrások, a tomenerg ia -
a belga kato l ikus egyház 
ál lásfoglalása 
PIME konferencia, Ljubljana, 2000. 
február 13-16.' 
Nagyon fontos, hogy az emberek objek-
tív információkat kapjanak. így abból a 
célból, hogy tiszta képet kapjanak az ener-
giaforrások és ezen belül az atomenergia 
használatáról, Bruges püspöke, Roger 
Vangheluwe úgy döntött, hogy létrehoz egy 
speciális munkacsoportot az energiaterme-
lés és ezen belül az atomenergia előállítá-
sának áttekintésére. E munkacsoport elnö-
ke Ch. Hoenraet, tagjai különböző területe-
ken jártas szakértők: természettudományi, 
teológiai, filozófiai szakemberek, tanárok és 
az átlag lakosság képviselői is. Az egyház-
megye „Etika és atomenergia" munkacso-
portja tanulmányban hasonlította össze az 
összes energiaforrást, és az eredményt 
összevetette a keresztény etikai alape-
lvekkel. A munkacsoport mind a mai napig 
aktívan működik. A ljubljanai konferencián 
Dr. Hoenraet ismertette a belga katolikus 
egyház álláspontját az energiavitában. 
Annak érdekében, hogy a nagyközönséget 
objektívan tájékoztassák az atomenergiáról, 
és hogy az ügyben kinyilvánítsák a belga 
katolikus egyház álláspontját, a vizsgálatok 
eredményeit közzétették egy holland nyelvű 
könyvben „Energiaforrások és az atom-
energia - összehasonlító elemzés és etikai 
eszmefuttatások" címen. A könyv holland 
változatát az ACCO Leuven (Belgium) adta 
ki. Az alábbiakban az állásfoglalást ismer-
tetjük. 
* * * 
* Forrás: О AH Hírlevél, 2 0 0 0 . t avasz 
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Az energia egyetemes földi jó, amelyet 
az isteni Gondviselés az emberiségnek 
adott , földrészi hovatartozásától függet-
lenül. Az energiaforrásokat n e m lehet 
használn i anélkül, hogy eközben be ne 
t a r t a n á n k az etikai törvényeket. Figyelem-
mel kell l ennünk felebarátaink életminősé-
gére é s a jövő generációk életminőségére is. 
Nem tehe t jük a jövőt elviselhetetlenné, de 
n e m is foj that juk le túlságosan a károsí tó 
ha t á sok túl kicsire választásával. 
Az energia megtermelésével nem vállal-
h a t u n k megalapozatlan kockázatot az 
emberre és a környezetre nézve. A kocká-
zatot olyan alacsonyan kell tartani, ameny-
nyire az ésszerűen megvalósítható (ALARA 
elv: As Low As Reasonably Achievable) 
nap ja inkban , illetve a jövőben. Ugyanazo-
ka t a kockázati normáka t kell a lkalmaznia 
a jelen és a jövő generációkra egyaránt. Az 
emberi élet és a környezet tisztelete min-
den emberi tevékenységgel szemben az 
egyik legfőbb követelmény. 
Az energiatermelés nyersanyagot 
emészt fel, ami nem kimeríthetetlen. A 
megállapított készletek (ez azokat a rétege-
ket jelenti, amelyeket műszakilag és gazda-
ságilag ki t u d u n k aknázni a modern tech-
n ika segítségével) és az 1995-ös energiafo-
gyasztási adatok alapján a különböző 
energiaforrás-készletek körülbelül egy 
évszázadra elegendők. Ez a megál lapí tás 
elég sötét képet fest a jövőről. Az u ránkész -
letek szintén korlátozottak, de a fogyasztás 
mikéntjétől függően a rendelkezésre álló 
hasadóanyag-készlet jelentősen megnövel-
hető (gyors szaporító reaktorok alkalmazá-
sa esetén akár 60-70-szeresére is). A tóri-
um-készletek ugyanolyan nagyok, mint az 
uránkészletek, és ezeket is számításba kell 
venni. A hasadó anyagok, a tór iumot is 
beszámítva, fontos szerepet j á t s zha tnak a 
jövő villamosenergia-termelésében. 
Az energiával és a nyersanyagokkal 
gondosan kell eljárnunk. Kötelességünk 
meggyőződni arról, hogy a jövő generációk 
elegendő nyersanyaggal fognak rendelkez-
ni, és megfelelő technológia lesz b i r tokuk-
ban az energiaigények kielégítésére. A jelen 
generációnak meg kell oldania a m a ener-
giaproblémáit, és el kell végeznie a szüksé-
ges k u t a t á s t és beruházásokat ügy, hogy 
ne hagyja a problémákat a jövő generáci-
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ókra. Késedelem nélkül rá kell t é rnünk az 
energia racionális felhasználására: ez gene-
rációnk erkölcsi kötelessége, mert az ener-
giahiány gazdasági hanyat lás t és szegény-
séget von maga u tán . 
Az éle tmódunkat je lentősen befolyásoló 
egyik energiaforrás a villamosenergia. Csak 
akkor t ud juk igazán érzékelni, hogy mit is 
jelent számunkra , h a alkalmilag nélkülöz-
n ü n k kell, pédául á r amk imaradás miatt. 
Napjainkig a következő három primer 
energiaforrást haszná l juk villamosenergia 
előállítására: 
• ásványi tüzelőanyagok, pl. 
szén, földgáz és kőolaj; 
• ásványi anyagok, amelyek a 
nehézfémekben lejátszódó maghasa-
dás t használ ják fel, pl. u r án , tórium; 
• megújuló energiaforrások, viz, 
szél és nap. 
Világviszonylatban az ásványi tüzelő-
anyagok képezik a teljes energiatermelés fő 
forrását. 
A világ fogyasztása 8 miibárd tonna-
egyenérték évente, amelyből 87% az ásványa 
tüzelőanyag, 6% az atomenergia és 7% a 
megújuló és a vízenergia. A vibamosság 
ennek a teljes fogyasztásnak 36%-át teszi 
ki, a következő megoszlásban: 10% kőolaj, 
16% földgáz, 38% szén, 17% atomenergia, és 
19% a megújuló és a vízenergia részaránya. 
A fogyasztás földrajzi megoszlásából 
nagyon éles képet ra jzo lha tunk fel az ener-
giaproblémáról. E fogyasztásnak több mint 
50%-a Észak-Amerikára és Európára esik, 
szemben az Afrikára eső mindössze 3%-
kal, ahol pedig igen erősen nő a lakosság 
lélekszáma. 
Nyüvánvaló, hogy a különböző konti-
nensek energiafogyasztása közötti különb-
ség együttjár jólétbeli különbséggel is. De 
figyelmet kell ford í tanunk a kont inensek 
közötti lényeges kul turá l is különbségekre 
is. Lehet, hogy azok lakossága nem akar 
olyan életformában élni, amilyenben mi 
élünk. Teljes joguk van arra , hogy ebben a 
kérdésben maguk döntsenek. Kötelessé-
günk azonban, hogy biztosítsuk számukra 
a n n a k lehetőségét, hogy élhessenek azok-
kal az eredményeinkkel , amelyeket a higi-
énia, az egészségügy, a biztonság és az 
anyagi kényelem szintjében elértünk, ame-
lyek lényeges feltételei a jólét és a jó közér-
zet elérésének. A következő évszázadban a 
lakosság lélekszáma kizárólag ezekben az 
országokban növekszik. Földünk jelenlegi 
hatmilliárd főnyi lakossága akár megdup-
lázódhat. Mindezt figyelembe véve az ener-
giaigény a jövő században a jelenleginek 
300%-ával is nőhet. Képes-e bolygónk e 
kérdéssel megbirkózni? 
Vizsgáljuk meg az energianövekedésnek 
a környezetre gyakorolt ha tásá t ! A nagy 
mennyiségű energia termelésének eredmé-
nyeképp a környezetbe folyadék, gáz vagy 
szilárd halmazál lapotú anyagok szabadul-
n a k la, amelyeknek az emberiségre káros 
h a t á s a lehet. Az ásványi tüzelőanyagok 
elégetése főleg a levegőt terheli, amely 
létfontosságú az emberi élethez. A CO2, 
NO*, SO2, pernye és por mind olyan ténye-
zők, amelyeknek megvannak a saját jel-
lemző negativ hatásaik . A CO2 felelős az 
éghajlatváltozásért az üvegházhatás miatt. 
A CO2, NO«, SO2 gázok, pernye és por rá-
kot, illetve tüdőbetegségeket okozhatnak. 
Ezek a gázok felelősek a savas esőkért, 
amelyek súlyosan károsí t ják az erdőket és 
megzavarják a CCb-háztartás egyensúlyát. 
Az ásványi tüzelőanyagok elégetése 
évente mintegy 27 milliárd tonna CO2 gázt 
ju t t a t az atmoszférába. A villamosenergia-
termelés ennek mintegy 30 százalékáért 
felelős. Az atomenergia részaránya a világ 
villamosenergia-termelésében 17%. Ezzel 
mintegy 2 milliárd tonna CO2 atmoszférába 
bocsá tásá t kerül jük el. 1990 és 1995 kö-
zött az évi C02-kibocsátás mintegy 12 
százalékkal nőtt. A mai napig elvégzett 
összes mérés azt mu ta t j a , hogy az üveg-
ház-gázok koncentrációja az atmosz-
férában igen erősen nő. Az emberi tevé-
kenység mintegy 90-100-szor gyorsabban 
változtatja a környezetet, mint maga a 
természet. A széndioxid-koncentráció gyor-
suló növekedése aggasztó. A sebesség, 
amivel az emberi nem befolyásolja a kör-
nyezetet, és ennek a zavarásnak a mértéke 
igazolja a félelmet, hogy az éghaj la tban 
visszafordíthatatlan változás állhat be. A 
széndioxid-koncentráció gyorsuló növeke-
dése elsődlegesen megoldandó kérdés, 
mégpedig világviszonylatban. 
Az atomenergiából történő villamos-
energia-termelés nem okoz savas esőt, s 
nem növeli az üvegházhatást . Normál kö-
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rülmények között kis mennyiségű radioaktív 
anyag szabadul ki a környezetbe, és nagyon 
alacsony sugárzási szint éri a lakosságot. A 
természetes forrásokból származó hát térsu-
gárzás évi dózisát a villamos energia atom-
erőmüvekkel való termelése csak 1-2 ezred-
résszel növeli meg. Maradhatunk-e továbbra 
is vakok az ásványi tüzelőanyagok elégetése 
által okozott éghajlatváltozás valószínű 
reális kockázatával szemben? 
Az atomenergia használa ta villamos 
energia termelésére radioaktív hulladék 
keletkezésével jár, de viszonylag kis mennyi-
ségben. A modern technológiák lehetővé 
teszik a keletkezett hul ladék biztonságos 
tárolását és elhelyezését anélkül, hogy az a 
környezettel vagy az emberekkel közvetlen 
érintkezésbe kerülne. Idővel a radioaktivitás 
természetes úton csökken. A hulladék nagy 
része viszonylag rövid idó alatt elveszíti 
aktivitását. A radioaktív hulladék által oko-
zott probléma technikai szempontból nem 
nagyobb, mint az ipari vagy a háztartási 
hul ladék problémája. A radioaktív hulladék 
nehézség nélkül állja az összehasonlítást a 
kémiai és ásványi mérgező anyagokkal, mint 
például a nehézfémek, amelyeket a termé-
szetben helyeznek el. Az igazi probléma főleg 
politikai és pszichológiai természetű, és a 
radioaktív hulladék elhelyezésének a lakos-
ság általi elfogadtatásával kapcsolatos. 
Belgiumban, amely az a tomenergiának 
nagy fogyasztója (az összes villamos-
energia-termelés 60%-a), a kis aktivitású 
hu l l adék egy lakosra eső éves mennyisége 
egy sörösdoboznyi, a nagy aktivitású hul-
ladék pedig egy gyűszünyi. Ez a korlátozott 
mennyiségű hulladék jöhet -e olyan súlyo-
san számításba, hogy mia t t a lemondjunk 
az atomenergiáról? 
Más ipari tevékenységekkel összeha-
sonlítva, és figyelembe véve az atomenergia 
nagymér tékű haszná la tá t (1997 végén 437 
a tomerőmüvi blokk volt üzemben , amelyek 
a világ vil lamosenergia-termelésének 17%-
át áll í tották elő) azt m o n d h a t j u k , hogy 
biztonsági mérlege igen pozitív. A nyugati 
o rszágokban biztonsági szempontból az 
a tomipar megelőzi az egyéb iparágakat. 
Nincs még egy iparág, amely ilyen jól ke-
zelné a kockázat kérdését . Ezen felül ezek-
ben az országokban létezik egy valódi „biz-
tonsági kultúra" is. A biztonság mindenek 
előtt való biztosítása első helyen áll és 
mindenüt t jelen van. „Nulla kockázat" 
azonban nem létezik, és ezen a biztonsági 
kultúráin belül fennáll az üzemzavarok és 
balesetek bizonyos kockázata. A biztonsági 
ku l túra azonban biztosítja, hogy ezeknek 
az üzemzavaroknak és baleseteknek a 
következményeit a lehető legnagyobb mér-
tékben csökkentsük. 
Az atomenergetika gazdasági szem-
pontból is igazolható, minthogy segítségé-
vel a villamos energiát állandó és viszony-
lag alacsony költséggel lehet megtermelni. 
A kilowattóránkénti ár ezen kívül már 
tartalmazza az összes költséget, a létesít-
mények leszerelését, a hul ladék kezelését 
és biztonságos elhelyezését is. 
Az atomenergetikával szemben elő-
ítélettel terhelt szemlélet áll, olyan szem-
pontok alapján ítélik meg, amelyek nem 
érvényesülnek m á s iparágak tevékeny-
ségével szemben. Igazolható-e erkölcsileg 
az atonenergia visszautasítása a jövő gene-
rációkkal szemben? 
Az ásványi anyagok elégetése pazarlás. A 
szén, a kőolaj és elsősorban a földgáz min-
denekelőtt nyersanyag, amelyet élelmiszer, 
alapanyagok, gyógyszerek stb. előállítására 
lehet használni. A jövő generációk erősen 
szemünkre fogják vetni, hogy ezeket az 
értékes nyersanyagokat ilyen módon herdál-
j u k el. Az u rán ium és tórium viszont csak 
energiatermelésre használható. Nem éssze-
rü-e hát az atomenergia megtar tása anélkül, 
hogy más lehetőségeket kizárnánk? 
Az atomenergia katonai alkalma-
zásának megtil tása nem igazolja polgári 
célokra való a lka lmazásának betil tását. Az 
atomenergia polgári alkalmazásáról való 
lemondás nem szünteti meg az atomfegy-
verek további ter jedésének kockázatát . 
Az atomenergiáról szóló vitát az „ener-
giaellátás és az energia megtermelése" glo-
bális összefüggéseibe kell helyezni. A viták 
folyamán a reakciók sokszor ösztönösek, 
m á s szavakkal azonnaliak, és erős indulati 
töltéssel teli előítéletből fakadnak. Ez muta t -
j a érdekeltségünket és elkötelezettségünket, 
de nem ment fel minket attól, hogy objektív 
ítéletet próbáljunk alkotni, amely pontos 
tényeken és információkon alapszik. 
Rossz megközelítés az, hogy eleve kizá-
ró ellentétet áll í tunk fel az atomenergetika, 
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illetve az ember és a környezet tisztelete 
között. Minden technológiának, amelyet 
villamos energia termelésére haszná lunk , 
bármelyik energiaforrásról legyen is szó, 
megvannak a maga előnyei és há t rányai , 
és haszná la tuk bizonyos kockázattal jár . 
Elegendő csak összehasonlí tani őket. Az 
atomenerget ika igen jól megáll ebben az 
összehasonl í tásban. 
Az atomenergetika szerves része e világ 
lehetőségeinek. Az emberiség felelőssége, 
hogy erkölcsileg felelős módon használ ja 
fel. Ebben az esetben a biztonság fontos 
elsőbbséget élvez. A választás a mi felada-
tunk , és azt a probléma alapos ismeretére 
kell a lapoznunk. 
(Sz. Zs.) 
Fokok és délibábok 
Hidrológiai Közlöny 2001/1. 
Deák Antal András cikkében k imuta t ja , 
hogy a vízgazdálkodási szakemberek szá-
m á r a a fokok mindig gondot jelentettek, 
mivel ra j tuk keresztül árasztot ták el az 
áradó folyók az ártereket. Ezért a gát-, il-
letve töltésépítés folyamatában ezeket a 
fokokat elzárták. 
Manapság az Alföld megmentését váiják 
egyesek a fokok megnyitásától. Reményeiket 
egy, a valósággal keveset törődő álom-
elméletre építik. E szerint ha jdan, még a tö-
rök idők előtt, őseink a fokok ásásával 
nagyszerűen megoldották mind az árvízgon-
dokat az Alföldön, mind pedig a belvíz és 
aszály problémáját. Vissza kell hát állítani 
az ősi „fokrendszert" - hiszen ezek a fokok 
egy jól átgondolt rendszer szerint működtek 
- , majd el kell bontani a gátakat. 
Az elképzelés alapjául Andrásfalvy Ber-
talan azon gondolata szolgált, hogy „a fok 
formálja át a természet önkényéből áradó 
és apadó, lényegében befolyásolhatatlan 
folyók tevékenységét emberi haszonvétel 
tárgyává", azaz a fokok „mesterséges készí-
tésűekA baj csak az volt - véli 
1
 T a n u l m á n y o k Tolna megye tö r t éne tébő l VII. 
1976. Szekszá rd i Nyomda. (Andrásfalvy Berta-
lan: D u n a m e n t e n é p é n e k á r t é r i g a z d á l k o d á s a 
Tolna é s B a r a n y a megyében az á r m e n t e s í t é s 
befejezéséig) 
Andrásfalvy -, hogy a török korban (1526-
1699) a fokok gondozását elhanyagolták, 
és a fokrendszerrel való gazdálkodás tech-
nikáját elfelejtették. Ha tehá t ezeket az 
ismereteket felfrissítjük - vonják le a kö-
vetkeztetést a fokrendszer-elmélet hívei - , a 
c sa to rnáka t ismét kiépít jük, megteremt jük 
az árvizekkel való békés együttélés feltéte-
leit. Következőleg, a folyók men tén a gáté-
pítés elhibázott volt, és m a nemcsak fölös-
legesek a töltések, h a n e m károsak is, tehát 
el kell óket bontani. 
A fokok ember alkotta voltára alapvető-
en két érvük van. A legmegfoghatóbbak a 
nyelvi eredetű érvek. A régi térképeken, 
népnyelvben előfordul „ásott fok? vagy o-
lyan is, melynek „ásvány" a jelzője. A má-
sik érv, hogy ezek a fokok az adott terület 
legmélyebb pontján nyílnak a folyó fo-
lyásirányába hajolva, hogy minél szelídeb-
ben áradjon ki a folyó vize az adott ártérre. 
Okos és célszerű „építésük? ugyancsak 
emberi eredetre utal. 
A nyelvi érvek azért nem meggyőzőek, 
mivel számos ellenpéldát lehet felhozni 
velük szemben. Az oklevelekben ugyanis a 
meatus (torkolat), alveum (meder), ruptura 
(szakadás), ostium (nyílás, torkolat) kifeje-
zésekkel fordul elő leggyakrabban, amely 
szavak je lentésükben nem ta r ta lmaznak 
u ta lás t arra, hogy azokat a fokokat, ame-
lyeket jelölnek, emberi kéz alkotta volna. 
Sót, az egyik oklevélben és egy 17. századi 
térképen értelmezve is megtalál juk a fok 
szót: alveum arundinosum seu fok (náddal 
benőtt meder, vagyis fok), illetve: ruptura 
seu fok (a folyó pa r t j ában lévő szakadás, 
vagyis fok). 
A másik érvre, tudniillik, hogy a fokok a 
folyót kisérő övzátonyt átvágva a terület 
legmélyebb pontján térnek vissza a folyóba, 
ami értelmes emberi beavatkozásra utal, az 
a válaszunk, hogy ebben nem az emberi 
lelemény, hanem a természet törvénye dia-
dalmaskodik. Az ártérről a leapadt folyó felé 
áramló vizeknek ugyanis a gravitáció tör-
vénye csalhatatlanul megmutat ja , hol kell 
visszatérniük a folyóba. Ezek a vizek aztán 
évtizedek vagy évszázadok alatt nemcsak 
szakadást, kitorkollást, kaput, hanem an-
nak folytatásában medret is építettek ma-
guknak. Rajtuk keresztül a folyó saját vize 
áramlott ki-be - az áradáskor és apálykor -
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azaz a folyó kinyúlt a mocsárba, az ártérbe, 
akár a sziklafok a tengerbe. Ezért kapták 
ezek a medrek a fok elnevezést, és alapvető-
en ebben különböznek a fokok a mellékfo-
lyóktól, amelyek „idegen" vizeket szállítanak 
a folyóba. A fokoknak az övzátonnyal pedig 
dolguk nem volt, mivel a folyó születésének 
pillanatától az ár és apály lüktetése nyitva 
tartotta őket. 
A fokot ugyanígy természetes képződ-
ménynek ismeri a D u n á t 6 könyvben leíró 
Luigi Ferdinando Marsigli is, bár téves 
fordítás alapján a „fokrendszer" hívei saját 
elgondolásuk mellett szeretik őt idézni. 
Marsigli Duna-monográf iá jában először tett 
kísérletet a folyó és mocsarai , árterei kö-
zötti kapcsolat t u d o m á n y o s leírására. 
Ábrán is szemléltette a fokok működését . 
Marsigli „canalis"-nak m o n d j a a fokot. A 
szótárak ennek á l ta lában az ember ás ta 
csa torna értelmet ad ják . Marsigli azonban 
másképpen haszná l ja a szót. Ez rögtön 
egyértelművé válik, h a a szöveget tovább 
olvassuk: „Ha a Duna vize а С szint alá 
süllyed, végül is másik fok keletkezik, és 
így tovább egészen a tó fenekéig, és a halak 
nagy tömege puszrtul el, teljesen megfertőz-
ve a levegőt." 
Eszerint tehá t a fok n e m emberi kéz, 
h a n e m a folyóba visszatérő vizek által 
épített „canalis", mely „fieret", azaz lesz, 
keletkezik, támad. A terepviszonyoktól 
függően számos ilyen csatorna, fok, bara 
(szláv nyelven) keletkezett é s létezett, me-
lyeket a régi térképek fe l tünte tnek - ember 
n e m já r ta vad, m o c s a r a s területeken is ... 
Az 1690-es évekből származik az a kézira-
tos térkép, melyen a Tiszának Titel feletti 
szakaszát ábrázolják. A c saknem három és 
fél méteres rajzon 1-96- ig számozva /oko-
ka t , patakokat, mocsa raka t , „bara"-kat és 
n é h á n y helységet je lölnek a folyó par t ján . 
Raj ta található egy olyan megnevezés is, a-
hol a ruptura és a fok sz inonimaként sze-
repel, amiből következtetni lehet arra, hogy 
milyen értelemben h a s z n á l t a Marsigli és J . 
C. Müller a fok szót: „Tzurofok v. ruptura" . 
A „ruptura" törést, megszakadás t jelent. 
Marsigli ismerte a fokok árvízmérséklö 
ha t á sá t is. Az áradó folyók emelkedő vize 
ugyanis raj tuk folyamatosan töltötte fel az 
azokat kisérő mocsarakat és ártereket, így a 
főmederben az árvízszint magassága mér-
séklődött, viszont az ár levonultával a foko-
kon visszaáramló vizek még sokáig növelték 
a vízállást a folyóban. így az árhul lámok 
„laposabbakká", viszont időben elnyúltakká 
váltak. A kisebb áradásokat szinte teljesen 
el is nyelték ezek a mocsarak és árterek. 
Marsigli a fent emiitett müvében leiija, hogy 
amikor 1694-ben gyalogos seregével 
Culutban tartózkodott (a Duna bal par t ján 
Mohács és Eszék közötti szakaszon), Bécs-
ből riasztó árvízi hírek érkeztek hozzá, 
ugyanakkor ők ott szinte semmit sem ész-
leltek. „ ... A mocsarak okozzák azt is - í i ja -
, hogy a Duna igazi medrében lévő víztömeg 
nem olyan észrevehetően és azonnal kezd el 
apadni, bár az áradást okozó esők és hóol-
vadásük már megszűntek; a mocsarakból a 
Dunába uisszaszivárgó vizek megakadá-
lyozzák ugyanis, hogy az apadás mindjárt 
érzékelhető legyen." 
Az árterek lakóinak talán legbiztosabb 
megélhetési forrása a hal volt, melyet szárít-
va és füstölve is konzerváltak. Hamar felis-
merték, hogy a természet minden á radás 
alkalmával „halastavakat" képez a mélyedé-
sekben, és elég, h a a megfelelő helyen a 
fokokat vesszőből font gáttal elzárják, mely 
a vizet átengedi, de a halakat visszatartja, 
bőséges halzsákmányhoz ju tha tnak . Bél 
Mátyás a következőképpen beszéli ezt el: „A 
medréből kilépő folyó a mélyedéseket a 
fokokon keresztül nemcsak vízzel, hanem 
hallal is megtöltötte. Amikor aztán a folyó 
vize apadni kezdett, a halászok és az élel-
mes parasztemberek vesszőből gátakat 
építettek, nehogy a visszahúzódó vízzel a ha-
lak is visszatérjenek a Tiszába. Itt aztán -
akár holmi halastavakban - fogva tartották 
őket. Nem ritkán az is előfordult - mondja 
ugyancsak Bél-, hogy a vesszőből font gátat 
a nagy mennyiségű hal elsodorta. Ha pedig 
az akció sikeres volt, még a környékbeli 
falvakat is meghívták halászni. Ha meg 
senki sem jött - ami ugyancsak megesett -, a 
disznócsordákat beleterelték a haltól hem-
zsegő mélyedésekbe, ahol >gazdag legelőhöz, 
helyesebben halászathoz« juttatták őket, de 
a sok halat ezek se győzték felfalni, így azok 
nagy része elpusztult, bomlásnak indult, és 
iszonyú bűzt árasztottak, úgy annyira, hogy 
az utazók ezeket a helyeket, mintha csak 
pestissel lennének fertőzve, messze el szok-
ták kerülni. " 
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A Tisza halgazdagsága Brown angol or-
vost is ámula tba ejtette (1677): „A Tisza 
halböség tekintetében a legelső egész Euró-
pában, vagy ha szabad mondani, az egész 
világon ... A Bodrog folyó, amely Tokaj 
közelében ömlik a Tiszába, szintén annyira 
haldús, hogy a lakosság állítása szerint 
nyáron, sekély vízállásnál a sok haltól 
megdagad. " 
A 19. századi folyószabályozásokkal 
nemcsak az árvizek szűntek meg, hanem 
ez a bur jánzó vízi világ is eltűnt. Talán 
éppen e le tűnt világ u táni sóvárgás szülte a 
történelmi alapokat nélkülöző álmot az 
árvizeket, aszályokat és belvizeket kezelni 
tudó fokrendszerröl. A vágy tiszteletre 
méltó, az ú t azonban téves, mer t ez az út 
sohasem létezett. A zseniális fokrendszer-
ről, mely aszályt, belvizet és árvizet egy-
aránt kezelt, és virágzó gazdálkodást biz-
tosított az Alföldön, a levéltárak mélyen 
hallgatnak. 
Ugyanakkor Werbőczy h íres törvény-
könyvében mély nyomot hagytak az árvízi 
gondok - pedig akkor még állítólag értettek 
a foki gazdálkodáshoz, hiszen a törökök 
előtt vagyunk (1517): „Helyes és elfogadha-
tó mentségnek tartjuk azt, ha a felperest 
vagy alperest vagy ennek ügyvédjét hazul-
ról a ... törvényszékekre indulván és oda-
jutni igyekezvén, elindulása után ... tetemes 
vízáradás akadályozta ..." (59.$.). Ezeknek 
a vízáradásoknak rendszeres pusztításairól 
egészen konkrét leírást is k a p u n k a tör-
vénykönyv egy másik paragrafusából : „... 
Igen sok városnak, falunak és birtoknak, 
valamint sok mezővárosnak és pusztának 
határait és határvonalait folyamok és folyó-
vizek különítik el, veszik körül és zárják be, 
az ilyen folyamoknak kiáradása és ereje 
pedig igen gyakran nagy darab földet, rétet 
és erdőt elszakít, ... mert a folyam futása és 
rohanása a maga rendes folyásából, med-
réből és útjából igen gyakran más, új me-
derbe szokott elhajolni és térni.." (87.§). 
Végezetül, marad a kérdés. Ha nem az 
ártéri gazdálkodás, a „fokrendszer" vissza-
állítása a jövő út ja , akkor hogyan tovább? 
A t anu lmány szerzője, Deák Antal András 
szerint folytatni kell a Tisza-szabályozás 
Széchenyi által megfogalmazott pro-
gramját: vizet vinni oda, ahol annak híjával 
vannak, vagyis megoldani az Alföld öntözé-
sét, és elvinni a vizet onnét, ahol abból tú l 
sok van, azaz kezelni kell a belvizeket. 
Továbbá - aminek, az ország gazdasági 
erejét figyelembe véve, már ma is real i tása 
van, és amivel már tervezés szintjén a 
mérnökök foglalkoznak is: növelni kell az 
Alföldön a vizes élőhelyek, tavak és tározók 
számát. Ezek rendeltetése azonban nem az 
árvízi gondok megoldása, mert az á radó 
Tiszán levonuló sok millió köbméternyi víz-
tömeg kezelésére ezek alkalmatlanok, 
hanem elsősorban a természet gazdagítása 
és az ember öröme. Az árvizek ellen pedig 
továbbra is egyetlen reménységünk az erős 
töltés é s a szervezett védekezés. 
Vágás István 
S ö t é t anyag a Tejútrendszer 
halójában 
CERN Courier, 2000. május 
„Mint égen a csillag" - szokták mondani 
arról, amit már meg sem lehet megszámolni. 
De vajon tényleg elég sok csillag van példá-
ul a Tejútrendszerben? Elég-e a tömegük 
ahhoz, hogy számot adjon Galaxisunk 
tömegéről? Ugyanis az Univerzum sokkal 
több anyagot tartalmaz, mint amennyit 
láthatunk. Több kutatócsoport gondosan 
megtervezett kísérletekkel próbál a láthatat-
lan, sötét anyag nyomára bukkanni. Össze-
foglaljuk a legfrissebb eredményeket, me-
lyeket a mikrolencse-programok szolgáltat-
tak. 
Galaxisunk mintegy 400 milliárd csilla-
got tar ta lmaz. A csillagok közötti tér sem 
üres , h a n e m csillagközi por- és gázfelhőket 
l á t h a t u n k ott. A „látást" itt most szinte az 
e lektromágneses spekt rum egészére kiter-
j esz the t jük , ahol távcsöveink és berendezé-
se ink érzékenyek. Tejút rendszerünk töme-
ge egyrészt az említett komponensek ke-
ringési sebességéből és kísérögalaxisainak 
mozgásából számitható ki. Másrészről 
összeadha t juk a benne lá tható összes 
anyag tömegét. Azt a tényt, hogy az u tóbbi 
ér ték 5-10-szeres hiányt muta t az elsőhöz 
képest , a galaktikus sötét anyag problémá-
jának. nevezzük. Ez a hiány leginkább a 
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Galaxis külső részein jelentkezik. A prob-
léma már évtizedek óta izgatja az asztrofi-
zikusokat . Nem véletlenül, hiszen elég, h a 
csak ar ra gondolunk, hogy az Univerzum 
tömege a kozmológiai elméletek egyik leg-
fontosabb paramétere . 
Ebből az következik, hogy vagy a new-
toni-einsteini d inamika törvényei vesztik 
érvényüket ezen a skálán, vagy létezik 
valamilyen galakt ikus anyag, amely nem 
bocsá t ki és nem is nyel el annyi elektro-
mágneses sugárzást , hogy „látható" legyen. 
Az extragalaxisok részletes vizsgálata bizo-
nyítja, hogy ez a probléma nem csak a mi 
csi l lagrendszerünk esetében áll fenn. Két 
különböző (egymást nem kizáró) formában 
lehet jelen lá thata t lan anyag az Univer-
z u m b a n . A csillagászok kis tömegű - ezért 
ha lvány - csillag (de legalább bolygó) mére-
tű égitesteket keresnek a galaxisok halójá-
ban , azaz külső régióiban, míg a részecske-
fizikusok egzotikus, eddig ismeretlen, 
gyengén kölcsönható, nem zérus nyugalmi 
tömegű részecskék létezését tételezik fel. 
A gravitációs mikrolencse jelenségének 
haszná la t á t először B. Paczynski, lengyel 
szá rmazású amerikai csillagász javasolta 
1986-ban, az égitestekké összeállt galakti-
k u s sötét anyag keresésére. A jelenség 
lényege, hogy ha egy távoli csillag és a Föld 
közé véletlenül egy elég nagy tömegű égi-
tes t kerül , akkor a csillagról jövő fény 
elhajlik a közbenső égitest gravitációs 
terében, és a csillag helyett egy gyűrűt 
l á tunk . Ha a három égitest nem pontosan 
e gy egyenes mentén helyezkedik el, akkor 
a gyűrű helyett két nagyon közeb ív látszik; 
a gyakor la tban csak azt vehet jük észre, 
hogy a távoli csillag kifényesedett. (Feltéte-
leztük, hogy a harmadik test túl halvány a 
detektáláshoz.) Ilyen, látszólag kifényesedő 
csillagokat kell tehát keresni, és a fényese-
dés jellegéből és idejéből a közbeeső -
lencse - objektum fizikai paramétereire 
lehet következtetni. Ezek az ún . mikrolen-
cse-programok ú j fényt vetettek a sötét 
anyag rejtélyére. 
Mikrolencsék. 1990-ben három függet-
len csoport kezdett gravitációs mikrolen-
csékre vadászni. A legfőbb nehézséget az 
ilyen jellegű kuta tásoknál az jelenti, hogy 
sok csillagot kell, elég gyakran és legalább 
két hul lámhossztar tományban (színben) 
megfigyelni. Ahhoz, hogy egy távoli csillag 
fénye észlelhető mértékben felerősödjön, a 
közbeeső kompakt objektumnak a csillagot 
látszólag egy ezred ívmásodpercnél (vagyis 5 
nanoradiánnál) jobban meg kell közelítenie. 
Ekkorának látszott az Apolló holdkompja a 
Földről! Minél szorosabb a megközelítés, 
annál nagyobb mértékű a kifényesedés. A 
jelenség olyan ritkán következik be, hogy 
egy adott időpontban csak minden millio-
modik csillag lehet potenciális mikrolencse 
objektum, így egy valamirevaló programnak 
éveken át több tízmillió csillag fényességét 
kell nyomon követnie. Ehhez jön még, hogy 
egyes csillagok m á s fizikai okok miat t eleve 
változtatják a fényességüket. A változócsilla-
gok több mint ezerszer gyakoribbak a 
mikrolencséknél, s így ezeket ki kell szűrni, 
de szerencsére fénygörbéjük alapján 
elkülöníthetők a mikrolencséktől.Míg a 
mikrolencsék fénymenete pontosan 
kiszámítható és nem függ a hullámhossztól, 
addig a fizikai változócsillagok fénygörbéje 
eltérő különböző hul lámhossztar tomá-
nyokban. Az előbbi jelenség időszakos, mivel 
a sötét lencseobjektum mozog a leképezett 
távoli háttércsillaghoz képest . A 
kifényesedés időtartama a lencseobjektum 
tömegének négyzetgyökével arányos, ami 
lehetővé teszi a gravitációs lencseként 
viselkedő égitestek tömegének becslését is. 
Főként két csoport foglalkozott a sötét 
anyag keresésével: az EROS (Expérience de 
Recherche d'Objets Sombres - Kísérlet a 
Sötét Objektumok Keresésére) és a MACHO 
(Massive Astronomical Compact Halo 
Objects - Nagy tömegű Csillagászati Kom-
pak t Haló Objektumok). Hogy le tapogassák 
a galakt ikus halót, a Magellán-felhők csil-
lagait kezdték megfigyelni - ez két szabály-
t a lan törpegalaxis a déli égbolton, Tejút-
r endsze rünk kísérőgalaxisai. 
A harmadik csoport, az OGLE (Optical 
Gravitational Lensing Experiment - Optikai 
Gravitációs Lencse Kísérlet) ku ta tó i ott 
keres ték a mikrolencséket, ahol biz tosan 
ta lá lha t tak is - a galaxisunk középpont i 
d u d o r á n a k irányában. Ott a k is tömegű 
csillagok (mint lencsék) következtében 
évente minden milliomodik csillag fog 
vá rha tóan kifényesedni. Ehhez képes t a 
Magellán-felhők i rányában ez az a r á n y 
bá rmekkora lehet a nulla (ha a k o m p a k t 
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haló objektumok egyáltalán nem léteznek) 
és a galakt ikus dudor felé mérhe tő érték 
több ezerszerese között (ha a ha lóban 
hemzsegnek ezek az objektumok). 
Az EROS és a MACHO program célja az 
volt, hogy néhány , ba rna törpék által oko-
zott mikrolencse jelenséget figyeljen meg. A 
ba rna törpe á tmene t a bolygók és a csilla-
gok között, vagyis olyan égitest, amelynek 
a tömege kevés ahhoz, hogy belsejében 
folyamatosan termonukleáris reakciók 
folyhassanak. Ez a tömeghatár kb. 0 ,08 
naptömeg. Éppen ezért a b a r n a törpék 
nagyon halványak, és közvetlenül csak 
infravörös ta r tományban vehetők észre. 
Ezek a Napnál tízszer-százszor kisebb 
méretű objektumok az elméletek szerint a 
galakt ikus cen t rum irányában megfigyel-
hető gyakorisággal okoznának mikro-
lencse-jelenséget a halóban. 
Ellentmondások és azok feloldása. 
1993 szeptemberében, amikor az első 
mikrolencse-jelölteket felfedezték, minden-
ki abban bízott, hogy a sötét anyag prob-
lémája h a m a r o s a n egyszer s mindenkor ra 
megoldódik. Az ezt követő években azon-
ban az EROS és a MACHO eredmények 
fokozatosan ellentmondani látszottak. A 
MACHO-csoport két év megfigyelési adatai 
alapján, melyeket a Nagy Magellán-felhő 
csillagainak CCD- (töltéscsatolt kamerás) 
megfigyelései szolgáltatták, a r ra következ-
tetett, hogy a galaktikus haló sötét anya-
gának felét 0,5±0,2 naptömegű objektumok 
adják, és az sem kizárt, hogy a teljes hi-
ányzó tömeg megmagyarázható ezekkel. 
Ehhez képest az EROS csoport annyira 
kevés mikrolencse-jelöltet talált, hogy csak 
felső ha tá roka t adtak meg; ezek részben az 
Nagy Magellán-felhö fotografikus meg-
figyelésein (1990-94), 1996-tól pedig a Kis 
Magellán-felhő két nagyméretű CCD-
kamerával tör tént észlelésein a lapul tak . Az 
EROS-eredmények kizárják, hogy a haló 
tele lenne fél naptömegű testekkel. Az 
eltérések ellenére egy kérdésben egyeztek a 
vélemények: mivel minden megfigyelt mik-
rolencse-jelenség egy hónapná l hosszabb 
ideig tartott , a haló sötét objektumai töme-
gének nem több, mint 10-20 százaléka 
eshet a viszonylag széles, egytized-
tízmilliomod naptömegnek megfelelő tar-
tományba. Ez a tény kizárja a b a r n a törpé-
ket, pedig éppen ezek adták a kiterjedt 
fotometriai ku ta t á sok a fö motivációját. 
Szerencsére ú j a b b a n a MACHO és az 
EROS csoportok eredményei közeledtek 
egymáshoz. Az EROS csoport ha t évig tartó 
megfigyelési sorozatának elsó két évében a 
Nagy Magellán-felhőben - mintegy 17 mil-
lió csillagot megfigyelve - mindössze két 
mikrolencse-jelöltet találtak, ami igencsak 
sovány termés. Mindazonáltal az előző felső 
határokkal összevetve az állapitható meg, 
hogy egészen 4 naptömegnyi felső határ ig a 
haló kompakt objektumai nem lehetnek a 
sötét anyag forrásai. A fél nap tömegű égi-
testek számlájára ezek alapján a hiányzó 
tömegnek legfeljebb 30%-a irható. 
A MACHO már ha t év anyagát átvizs-
gálta a Nagy Magellán-felhő hét és fél éves 
felméréséből és azóta az észlelést is befejez-
te. A talált 13-17 jelölt a fél naptömegű 
objektumok 20%-os hozzájárulásá t való-
színűsíti, de 8 -50%-os arány is lehetséges. 
Minden jelenség időtar tama hasonló, 
igy az adatok a lá támaszt ják egymást. 
Azonban a két csoport eltérően értelmezi az 
eredményeket. A MACHO a galaktikus haló 
objektumokat részesiti előnyben. Az ö mik-
rolencse jelöltjeikből adódó csillag-
luminozitások eloszlása megegyezik a Nagy 
Magellán-felhöbeli csillagok luminozitá-
sának eloszlásával, ami várható is, mivel a 
haló-objektumok véletlenszerűen közelítik 
meg látszólagosan az extragalakt ikus csil-
lagokat. A fényesedések mértékének elosz-
lása is összeegyeztethető halóbeli lencseob-
jektumok véletlen térbeli eloszlásával. 
A mikrolencsék helyének az éggömbre 
esö vetülete muta tha t j a meg a lencseobjek-
tumok térbeli pozícióját. Vagyis a mikro-
lencséző csillagoknak a Nagy Magellán-felhő 
csillagainak eloszlását kell követniük 
halóbeli lencsék esetén, mig a Nagy 
Magellán-felhöbeli kis tömegű lencsék okoz-
ta események a Magellán-felhö cen t ruma 
felé sűrűsödnének. A MACHO csoport sze-
rint a haló-lencsék valószínűbbek, de nem 
zárják ki teljesen a Magellán-felhöbeli len-
cséket sem. A két lehetőség persze egészen 
mást jelent a Galaxis sötét anyagára vonat-
kozóan. Az EROS mintegy háromszor akko-
ra térszögben észlelt, mint a MACHO. így a 
megfigyelt kisebb lencsegyakoriság jelenthe-
ti a gyakoriság helytől való függését, ami a 
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Nagy Magellán-felhöbeli lencsék hipotézisét 
támasztaná alá. 
Végül itt van a Kis Magellán-felhő kér-
dése: ebben az i rányban egyetlen lencseje-
lenséget látott mindkét csoport 1997-ben, 
amely, hosszú idő ta r tama alapján, nem 
valószínű, hogy galakt ikus halóbeli lencse 
volt. 
Értékes eredmények. Ha a galakt ikus 
halóban sok fél nap tömegű sötét égitest 
található, akkor a következő kihívás a n n a k 
megválaszolása, hogy mik ezek. Nem le-
hetnek normál csillagok, mer t akkor elég 
fényesek lennének ahhoz, hogy detektál-
h a s s u k őket. Az egyik egzotikus elmélet 
szerint a korai Univerzumból, a kvark-
hadronkorból itt m a r a d t primordiális feke-
te lyukak lennének. Szóba jöhe tnek neut -
roncsillagok és idős fehér törpék. Vannak 
ugyan ellenérvek is egy gazdag halóbeli 
fehér törpe populáció ellen, de detektálhat-
j u k őket, h a közeli, halvány, gyors mozgá-
sú objektumokat ke resünk . Az EROS és 
m á s csoportok is folytatnak ilyen ku ta tá -
sokat. 
Bármi legyen is a ga lakt ikus sötét 
anyag valódi természete, a mikrolencse-
programoknak már v a n n a k kézzelfogható 
eredményei. A lencsejelenség gyakorisága a 
Galaxis cen t ruma felé háromszorosnak 
bizonyult az előre jelzetthez képest az 
OGLE és a MACHO mérései a lapján, így a 
mikrolencsék (több százat detektál tak 
eddig) a Tejútrendszer s t r u k t ú r á j á t illetően 
is hoztak újdonságot . 
A felmérések ér tékes mellékterméke a 
rengeteg felfedezett változócsillag. Ez tette 
lehetővé például a Magellán-felhők 
cefeidáinak igen részletes vizsgálatát, 
egyedülálló statisztikai min tá t jelentve. A 
cefeidák kiemelkedő szerepét az adja , hogy 
elsődleges extragalakt ikus távolságmérő 
eszközök. Ezenkívül ú j t ípusú változócsil-
lagok is horogra akadtak. 
Végül a fényes, hosszú ideig tar tó mik-
rolencse-események végigkövetése soha 
n e m látott lehetőséget kínál a lencseobjek-
tumok körüli bolygók keresésére . Míg a 
mostani - elég sikeres - t echn ikák a csil-
lag látóirányű sebességének nagy pontos-
ságú mérését igénylik, ezért c sak fényes, 
viszonylag közeli csillagoknál a lkalmazha-
tóak óriásbolygók k imu ta t á sá ra , addig a 
mikrolencse-módszer érzékeny a tipikus-
n a k mondható , távoli csillagok körül ke-
ringő, k is tömegű bolygókra is. 
J ó esély van arra , hogy az EROS és a 
MACHO eredményei h a m a r o s a n össze-
egyeztethetöek lesznek. Összefoglaláskép-
pen azt mondha t juk , hogy a galaktikus 
sötét anyag legnagyobb részét biztosan 
nem a néhány naptömegnél kisebb tömegű, 
sötét csillagászati objektumok formájában 
kell keresnünk. 
Ami a mikrolencse-programokat illeti, a 
keresést ki kell terjeszteni a hosszabb 
eseményekre, amiket nagyobb tömegű 
lencseobjektumok okoznak. Ezzel pá rhu-
zamosan a m á s lehetőségeket, így például 
a wimpeket (weakly interacting massive 
particles, gyengén kölcsönható nagy töme-
gű részecskék) föld vagy víz alatti detekto-
rokkal, nagy részecskegyorsítókban kereső 
ku ta tá sok is ú j lendületet kapnak , főleg a 
legújabb mikrolencse-eredmények tükré-
ben. 
Szabó Róbert 
Kvantumtranzisztorok: irány a 
nanotechn ika 
IEEE Spectrum, 2000. szeptember 
Hamarosan elérkezünk a hagyományos 
térvezérlésű tranzisztorok miniatüri-
zá lásának a határához, bizonyos méretnél 
már nem lehet kisebbet készíteni. A fizikai 
méret ugyan csökkenthető lenne, de nano-
méretekben az ultravékony oxidrétegeken, 
az ultravékony csa tornákon megengedhe-
tetlenül sok áram szivárogna el alagútef-
fektussal . Továbbá az adalékatomok száma 
már olyan kicsire csökken, hogy nem ga-
ran tá lha tó a tranzisztorok egyformasága, 
az eltérések veszélyeztetik együttműködé-
süket . 20-30 nanométer csatornaszéles-
ségnél várják a CMOS térvezérlésű t ran-
zisztorok minia tür izá lásának alsó határá t . 
Ezután következhet a kvantumtranziszto-
rok kora. 
Többfajta kvantumeszköz fejlesztésén 
dolgoznak. Készül a kettős elektronrétegú 
alagút tranzisztor (Deltt), mások a hagyo-
mányos tranzisztorokat a Deltt-hez hasonló 
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rezoncia alagútdiódákkal (RTD) kapcsolják 
össze. Ma ezeket az eszközöket indium-
foszfid vagy galliumarzenid anyagból készí-
tik, de javában dolgoznak szilícium alapú 
eszközök fejlesztésén is. A Deltt eszközök 
elvi felépítése egyszerű: szigetelő gát választ-
j a el a két kétdimenziós potenciálgödröt. A 
működés során az elektronok a kvantum-
mechanikai alagúthatás révén ju tnak át a 
gáton, ez a mozgás sokkal gyorsabb az 
elektronok klasszikus vándorlásánál. A 
potenciálgödröt úgy hozzák létre, hogy egy 
szabad elektronokban gazdag tar tományt 
(pl. fémet) elektronhiányos tartománnyal (pl. 
szigetelő) vesznek körül. A gödör az egyik 
irányban annyira keskeny, hogy az elektro-
nok mozgása valóban egy síkra korlátozó-
dik. A gödör méretei és a gát magassága 
szabja meg, hogy az elektronok milyen 
kvantumállapotokat (diszkrét energiaállapo-
tokat) vehetnek fel a gödörben. Az elektro-
nok csak akkor ju tha tnak át alagúthatással 
az egyik potenciálgödörből a másikba, h a ott 
is azonos energiaállapotok lehetősége áll 
fenn. A kívánt állapotot a Deltt eszközre 
megfelelő helyen ráadott feszültséggel lehet 
beállítani. A gátra adott feszültséggel az 
eszköz kapcsolóként működtethető, a ha-
gyományos tranzisztorokhoz hasonlóan. 
A hagyományos áramköröknél kétféle 
(n- ill. p-t ípusú) tranzisztort kell használni , 
viszont egyetlen Deltt eszköz, a ráadot t 
feszültség értékétől függően, mindkét t ran-
zisztortípust helyettesítheti. Az első Deltt 
tranzisztorok csak folyékony hél iummal 
hűtve, 4,2 kelvin alatt működtek. Ma már 
a fejlesztők „Pcpsi hőmérsékleten" (olvadó 
jég) működő eszközt is készítettek, az el-
érendő cél pedig a szobahőmérsékleten 
való működtetés . 
Az egyelektronos tranzisztor vagy 
másnéven kvantumpont-tranzisztor memó-
riák ígéretes alapja lehet. Alapja egy pará-
nyi, vezető anyagból készült sziget, ezt 
nevezik kvan tumpontnak . Ha a sziget 
elegendően kicsiny, akkor egyetlen elekt-
ron oda ju t t a tásának vagy onnan történő 
eltávolításának energiaigénye attól függ, 
hogy mekkora ez a sziget és hány elektron 
van már rajta. Elektronokat úgy lehet 
egyszerűen oda-vissza mozgatni a szigetről, 
hogy az elektronforrást vékony oxidréteggel 
elválasztják a szigettől, az elektronok pedig 
a lagúthatásssa l j u tnak át a válaszfalon. A 
gát jellemzői szabják meg az a lagútha tás 
lehetőségét, az elektronok csak egy kriti-
k u s feszültség meghaladása u t á n mozdul-
nak. Ebből az egy-elektron doboznak neve-
zett elrendezésből kiindulva tranzisztor 
vagy - a nanométeres méreteket kihasznál-
va - memóriaegység, kapcsolóegység is 
építhető. Hagyományos félvezetöipari tech-
nológiákkal már készítettek néhány nano-
méter átmérőjű nanokris tály pontokat . A 
pontokat tartó oxidréteg nagyon vékony, 
ezért minden korábbinál gyorsabb beírási-
kiolvasási sebesség érhető el. A szilícium 
alapú egyetlen elektronos memóriaegység 
szobahőmérsékleten működik és a jelenlegi 
memóriáknál gyorsabbnak ígérkezik. 
Négyzet alakban elrendezett négy kvan-
tumpontból áll a kvantumcellarendszerű 
automata alapegysége, mely a logikai mű-
veleteket a szomszédos cellákkal kölcsön-
hatva ha j t j a végre. A négy közül két pont 
egy-egy plusz elektront tar talmaz, ezek a 
pontok a négyzet átlósan ellentétes sarkai-
ban találhatók. Ha az extra elektronok a 
bal felsó és a jobb alsó sa rokban vannak , 
akkor ez lehet a logikai 0, a bal alsó-jobb 
felső elrendezés pedig a logikai 1. Ha két 
ilyen kvantumcella közel van egymáshoz, 
akkor az egymást taszító elektronok auto-
ma t ikusan azonos pozíciókat foglalnak el, 
azonos elrendezést a lakí tanak ki a két 
négyzetben. Ha az egyik cella az 1 értéket 
vette fel, akkor szomszédja is 1 ér tékre 
állítja be magát. A mai eszközök csak ext-
rém alacsony hőmérsékleten, az abszolút 
nulla közelében, 70 millikelvinnél működ-
nek. A fejlesztők ket tős célt tűztek maguk 
elé. Olyan magas (szoba-) hőmérsékleten 
működő eszközt a k a r n a k létrehozni, 
amelyben molekulák alkot ják a kvan tum-
pontokat. így akár négyzetcentiméteren-
ként százmilliárd eszköz sűrűséget is elér-
hetnek. Ruténium alapú molekulákkal 
kísérleteznek, egyetlen molekula négy 
sa rkában négy ru tén iumatom já tsza-
ná a kvantumpont szerepét. 
Jé ki László 
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Az átformálódó EU-kutatáspolitika 
néhány fontos üzenete 
A Magyar Tudomány idei, január i s zámában Pálinkás József akadémikus, ál lamtitkár 
már felhívta a figyelmet az Európai Kutatási Térség (ERA - European Research Area) című 
dokumentumra . Azt is lépten-nyomon tapasz ta lha t juk , hogy az EU-tagországokban igen 
nagy energiákkal és lendülettel folyik az ott lefektetett elvek megvalósításának előkészíté-
se1. Bár még n incs döntés , mind m a r k á n s a b b a n körvonalazódnak a következő, 2003-ban 
induló 6. Keretprogram (FP6) prioritásai, működés i rendszerének elemei. Az elvek, feltéte-
lek ismertté válása a hazai K+F szféra irányitóinak és résztvevőinek egyaránt lehetővé 
teszi az aktiv felkészülés megkezdését. Ez kikerülhetet len feladat, amennyiben sikeresen 
k ívánunk részt venni az ú j programokban. Feltételezhetően ilyen szándék, cél megjelenik 
a hazai K+F s t ra tégiában, még akkor is, h a t u d a t á b a n vagyunk annak , hogy az európai 
együt tműködések c sak kis szeletét jelentik az egész magyar K+F tevékenységnek. Részvé-
te lünk jelentősége lényegesen tú lmuta t az elnyerhető ku ta tás i t ámogatás fontosságán. A 
programok keretében a magyar K+F szereplők kedvező lehetőséget kapnak az információk, 
a t u d á s és a technológiák megszervezésére. Ezért idehaza kiemelt feladatként kellene 
kezelnünk a felkészülést , a kutatói és vállalati közösségek versenyképességének biztosítá-
sát . Ehhez mind k o n k r é t a b b segítséget n y ú j t a n a k az EU folyamatosan megjelenő doku-
mentumai , az előkészítést szolgáló szemináriumok, elemzések. Az alábbiakban az EU 
ku ta tás i tevékenységét meghatározó néhány vezérelv, döntést előkészítő javaslat rövid 
bemuta tásával szere tném felhívni a figyelmet az előkészületek megkezdésének szükséges-
ségére. 
1. A szélesebb ér te lemben vett célok között talál juk az európai ku t a t á s eredményessé-
gének növelését, amit a nemzeti programok koordinált megvalósítása révén k ívánnak elér-
ni. Ehhez mind a köz-, mind a privátszféra bevonásával kiválósági központok hálózatainak 
a megszervezésére van szükség. Az innovációs képesség jav í tásában a kutatói kezdemé-
nyezéssel kialakuló vállalkozásokat (start-ups), illetve a kis- és középvállalatokat (SME) 
tekintik főszereplőnek. Elkerülhetet lennek t a r t j ák az európai k u t a t á s in f ra s t ruk tú rá j ának 
bővítését. Valamennyi erőfeszítés a tudományban , az innovációban és a technológiai fej-
lesztésekben a t u d á s a l a p ú gazdaság megteremtését , az emberi erőforrások kiszélesítését 
szolgálja. 
2. A magyar kuta tói , fejlesztői közösségek európai projektekben való részvételének esé-
lyeit döntően befolyásolják a várható prioritások. Ezek listája természetesen nem végleges, 
mégis érdemes figyelembe venni a kiválasztott területeket, mint 
1
 Communica t ion f rom the Commiss ion to the Counci l , the E u r o p e a n Par l iament , the Economic 
a n d Social Commit tee a n d t h e Commit tee of the Regions. Making a reality of The E u r o p e a n Research 
Area: Guidel ines for EU r e s e a r c h activities (2002-2006) . 
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• a genom programok eredményeit továbbvivő ku ta tások (poszt-genomika), illetve a 
főbb betegségek ku ta tá sa , 
• nanotechnológiák, 
• információs tá rsadalom, 
• repülés tan és ű rku ta t á s , 
• politikai döntéshozatal , 
• fenntar tha tó fejlődés. 
A prioritások kijelölése akkor tekinthető megalapozottnak, ha a végzett k u t a t á s ered-
ményei az egész t á r sada lmat érintő haszonnal j á rnak , illetve az európai hozzájárulás 
többletérték megszületéséhez vezet. A jelenlegi elképzelések szerint a csat lakozás előtti 
országok részvételét k ívánatosnak tar t ják. Ahhoz, hogy élni t u d j u n k ezzel a lehetőséggel, 
célszerű a programok megvalósítását szolgáló szervezeti és működés i javaslatokat részlete-
iben is értékelni. 
A k u t a t á s területén három főbb tevékenységi rendszer körvonalai rajzolódnak ki: 
A nemzeti programok összekapcsolása. Ennek érdekében a már folyamatban lévő nem-
zeti programok nyitottá tételét kezdeményezik, azok működésének koordinálása, hálózat-
ba szervezése jelenti a programok megvalósításának alapját . A pályázati felhívások egyez-
tetését követően a koordinált megvalósítás költségeit biztosítja az EU. 
Kiválósági hálózatok szervezése. A közszférákban és a privát szektorban meglévő kivá-
lósági központok együttműködési képességének megteremtését hosszú távú, közösen vég-
reha j tandó programok szolgálnák. A kiválóságok által létrehozott hálózati rendszerek 
szerveződhetnek temat ikus , tudományterület i vagy interdiszciplináris alapokon. Új eleme 
ennek az elképzelésnek, hogy ezek a hálózatok biztosítják a keretet az alap- és gener ikus 
ku ta tás i tevékenységhez. Ebben a körben teret kapnak a nagyobb kockázattal já ró ku ta -
tások, melyek esetében nem az előre meghatározott eredmény elérése a cél. 
Cél-irányított, nagy kutatási projektek. Valamelyik kiválasztott prioritási területen, vál-
lalatokból, egyetemekből és kuta tás i központokból szerveződő konzorciumok előre megha-
tározott üzleti terv alapján technológiai fejlesztést h a j t a n a k végre, illetve gazdasági és 
társadalmi hasznot nyú j tanak . 
* * * 
A fenti elképzelések ismeretében h iba lenne, h a a K+F tevékenység hazai irányitói, va-
lamint a kuta tói közösségek nem analizálnák részvételi lehetőségeinket és az eredményes-
séget biztosító felkészülés teendőit. Kedvező körülménynek kell tekintenünk, hogy a meg-
hirdetett Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP) sokban harmonizál az európai 
szándékokkal , mint azt Pálinkás József is kiemelte az idézett in ter júban. Érdemes azon-
ban arra is figyelemmel lenni, hogy az NKFP projektek - ha rmadikkén t említett tevékeny-
ségnek megfelelően, - jól behatárol t célt kívánnak elérni nagyobb K+F kapaci tások bevo-
násával. így megoldásra váró feladat, hogy miként biztosítható a magyar részvétel a másik 
két típusú európai aktivitásban. Mindenekelőtt rendelkeznünk kell a prioritások által kije-
lölt területeken nemzeti programokkal , illetve olyan kiválósági centrumokkal , amelyek 
versenyképesen t u d n a k kapcsolódni az európai hálózatokhoz. A jelenlegi hazai K+F szféra 
igen bizonytalanul tud megfelelni ennek a feltételnek, ezért a rendelkezésre álló egy-két 
évet kellene ha tékonyan kihasználni a potenciális résztvevők felkészítésére. Ennek érde-
kében célszerű lenne a K+F források egy részét olyan pályázati rendszerekben működtetni , 
amelyek eredményessége az európai programokban való részvétel sikerességével is mérhe-
tő. Várhatóan színvonal-emelkedést eredményezne ilyen szempontok beépítése egy megre-
formált OTKA pályázati rendszer esetében, illetve a priori tások egy részénél, amelyek ki-
emelt jelentőségűek, a hazai K+F tevékenységben ú j pályázati formák elindítása is indo-
kolt. Szükség lenne kutatói kezdeményezésekre és döntéshozói nyitottságra ahhoz, hogy a 
jelenleg is meglévő K+F kapaci tások fejlesztésére alapozva Magyarországon kiválósági 
hálózatok a lakul janak ki, azokon az EU által javasolt prioritási területeken, amelyek ki-
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emel ten fontosak a magyar gazdaság és társadalom számára. Ezeken a magas szakmai 
színvonalat képviselő virtuális nemzeti központokon keresztül sikerrel kapcsolódnának a 
hazai kutatási egységek az európai hálózatok rendszereihez. 
3. Alig van a hazai K+F területén tevékenykedő szakember, aki n e m érzékelné a 
technológia transzfer súlyos elégtelenségeit, a ku ta tás i eredmények gazdasági hasznosulá-
s á n a k problémáit. A különböző pályázati rendszerek által jelenleg működte te t t mechaniz-
m u s o k hatékonysága bizonytalan. Ezért különösen indokolt az EU k u t a t á s t és innovációt 
összekötő törekvéseit tanulmányozni , és szükség esetén átvenni. Külön figyelmet érdemel 
a kutatói kezdeményezésre létrehozott vállalkozások (start-ups) szerepének felértékelése. 
Tekintettel a hazai a lapku ta tások elismert eredményességére, biztonsággal javasolható, 
hogy ennek a technológiatranszfer kifejlődését kiemelten kellene támogatni . Napjainkban 
sok-sok feltétel hiányzik, amelyek megteremtése hosszú folyamat, és egyránt igényel kuta-
tói, intézményi és állami akaratot . Már az egyetemi okta tás részeként fel kellene készíteni 
a leendő kutatókat , hogy az üzleti tevékenységhez szükséges ismeretekkel is rendelkezze-
nek . A m a aktív kuta tó i generációk nem szembesültek olyan munkaadó i követelménnyel, 
hogy a munká juk során fe lbukkanó ú jdonságér tékű , hasznosí tható eredmények szaba-
da lmi védelméről gondoskodniuk kell. A publikációcentr ikus értékelés sok szellemi ter-
mékhasznos í tás i lehetőségéről vonta el a figyelmet. A kutatói szemléletváltáson túl szak-
m a i és anyagi feltételei is vannak a szellemi termékek gazdasági fe lhasználásának. Az 
egyetemeken és kuta tóintézetekben működő technológiatranszfer-irodák hatékony segít-
séget adha tnak ezekhez a törekvésekhez. Kívánatos lenne, hogy szabada lmak bir tokában 
a k u t a t ó k saját vál lalkozásuk keretében, maguk kezdeményezzék azok hasznosí tását . 
Intézményi támogatással a fejlesztés első lépései házon belül megtehetők. A m u n k a előre-
ha lado t t abb fázisaiban szükségessé válhat befektetési, kockázati töke bevonása. Amikor a 
pro jektek kinövik a tanszéki , intézeti kereteket , akkor az inkubációs parkok szolgáltathat-
j á k a termékelőállítás feltételeit. Világszerte több példa is muta t ja , hogy ez a mechan izmus 
jól működhet . Ha a ku t a tók megtapaszta l ják m u n k á j u k erkölcsi és anyagi elismerését, 
akkor a sikeres példák nyomán mind többen élnek majd ezekkel a lehetőségekkel. A K+F 
szféra irányítóinak fe ladata lenne pályázati rendszerekkel és technológiatranszfer-irodák 
működtetésével s t imulálni az ilyen típusú innovációs folyamatokat. Számos országban 
magáncégek, jelentős szakembergárdával és sa já t anyagi források bevonásával lát ják el ezt 
a m u n k á t . Kívánatos lenne, hogy a költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztési 
p ro jek tek eredményeit a hazai kis- és középvállalatok mind szélesebb köre hasznosí tása . A 
pro jek tekben pályázóként közvetlenül részt vevő cégek már korlátozott hasznosí tói csopor-
tot je lentenek. A pályázatok eredményességének megítélésekor a szabada lmak értékesíté-
sét m i n t teljesítményt kellene elfogadni. Most, hogy a magyar k u t a t á s és fejlesztés támo-
ga to t t ságában megerősítve új , fejlődési pályára került , élni kellene a működés i mechaniz-
m u s o k optimalizálásának lehetőségeivel. Ezt elodázhatatlanul kikényszeríti a magyar 
gazdaságban megjelenő igény, illetve további kihívást jelent az európai programokban való 
s ikeres részvétel. Bár a jelenleg formálódó un iós javaslatokat csak később véglegesítik, a 
rendelkezésre álló információk elég megbízható alapot adnak a felkészüléshez. Ehhez 
k íván t am segítséget nyú j t an i néhány szempont kiemelésével. 
Dudits Dénes 
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Képzőművészet, zene és tudomány 
Igen nagy a száma azoknak a t anu lmányoknak , esszéknek, e lmefut ta tásoknak, ame-
lyek a tudomány és a művészetek viszonyát elemzik, azt boncolgatják. A „laikusok", a 
művészettől és tudománytól távol állók mindenesetre a kettőt egymástól igen messze 
esőnek tekintik: a művészet a képzelet, az ihlet és a fantázia birodalma, a tudomány pedig 
a méréseké, az adatoké és a számolásoké. 
Ténylegesen azonban mind a művész, mind a tudós - a maga sa já tos módszereivel - a 
valóságot ku ta t ja , igyekszik a felszíntől a valóság mélyére hatolni. Ahogy a XIX. század 
végének költője, Komjáthy Jenő megfogalmazta, az érvényes nemcsak a költőre, de a tu -
dósra is: „Ö1 nem ér rá mulatni véled, kuta tva , látva egy mélyebb valót."2 Vagy Czaslaw 
Milos, a lengyel származású amerikai költő szerint „... a költó szembesül a mindennap 
más , bonyolult és kimeríthetetlen valósággal2, é s megpróbál belőle minél többet szavakba 
zárni." Rodin - a képzőművészet oldaláról - ezt így fejezte ki: „A művész ... lát, vagyis 
szemét mintegy szívébe helyezve kiolvassa a természet titkait.2" 
Hogy pedig az ihlet, intuíció, sót a fantázia nemcsak a művész „eszköze", hanem a tu -
dásé is, arról szinte minden kiemelkedő tudós vall. A fizikus Heisenberg pl. így: „Súlyos, 
mégis gyakori tévedés azt hinni, hogy a tudományban egyedül a logika, valamint a megha-
tározott törvények megértése és helyes alkalmazása érvényesül. Hiszen a képzeletnek2 a 
t udományban is döntő szerepe van. Igaz ugyan, hogy csak józan és gondos kísérletek 
során j u t h a t u n k a tények felismeréséhez, de az elszigetelt tények egységes képpé rendezé-
sekor nagyobb haszná t vesszük megérzéseinknek2, mint a gondolkodásnak." 
A Nobel-díjas biológus Jacob szerint: „... a szüntelen belső dialógusban, a lélekben 
szüntelenül kavargó számtalan feltételezés, megközelítés, kombináció, asszociáció2 köze-
pette olykor egy-egy fénysugár töri meg a homályt. Hirtelen vakító fény világítja meg a 
tájat , ret tenetes, ezer napnál erősebb. Az első megrázkódtatás u t á n kemény küzdelem 
kezdődik a gondolkodás berögzöttségeivel." 
A neves kémikus , Pauling még radikál isabban fogalmaz: „A fantázia2 egyszerűen az 
egyik munkaeszközünk. Fantázia né lkül a tudós nem talál ki semmi úja t . A tudományos 
felfedezés lényege, hogy az ember ugyanazt nézi, amit mindenki lát, és észrevesz valamit , 
amit eddig nem látott meg senki. Ehhez sok fantázia kell." 
Legutóbb D.R. Hofstadter a f iz ikus-matemat ikus egy Gödel, Escher, Bach cimü vas tag 
könyvben3 kísérli meg a tudomány é s a művészet (pontosabban a képzőművészet é s a 
zeneművészet) kapcsolatainak az elemzését. Keresi a kapcsolatot Gödel ún . nem teljességi 
tétele, a matemat ikai logika, Bach fúgái és Escher4 különleges grafikái között. Ezzel kap-
1
 ti. a költó 
2
 Kiemelés a Jegyzet szerzőjétől 
3
 Typotex, Budapes t , 2000. 
4
 Sok más, különös alkotás között az ő müve a híres „Rajzoló kezek" cimü rajz is, ame-
lyen a jobb kéz a bal kezet, a bal pedig a jobb kezet rajzolja. 
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cso la tban rész le tesen t a n u l m á n y o z z a az ember i agy működésé t , hogy mi megy végbe a 
gondolkodás fo lyamán é s mi t is je lent t u l a j d o n k é p p e n az intel l igencia vagy a t uda t , vagy 
az a fogalom, hogy „ér te lmes lény". A m a t e m a t i k a i logika é s a számítógép-programozási 
szabályok és t a p a s z t a l a t o k révén véli m e g m a g y a r á z h a t ó n a k az agy tevékenységét , illetve 
az intelligenciát é s az é r t e lmes viselkedést: „A t u d a t o s s á g ... az á l t a lunk leirt bonyolul t 
ha rdve r és szoftver közvet len eredménye" - á l lapí t ja meg. „Alacsony szinten (a gépi kód 
szintjén) a p rog ram olyan, min t bármelyik m á s i k program; m a g a s (közelítő szinten olyan 
jel lemzők j e l ennek meg , m i n t az 'akarat ' , ' intuíció', 'a lkotókészség' é s ' ö n t u d a t ? " Vagyis 
arról van szó, hogy az intell igencia szoftver je lenség, amely az agy ha rdverén alapul . így 
j u t a r r a a következte tésre , hogy egy n a p o n a gépeknek is lehe t m a j d a k a r a t u k , a n n a k 
ellenére, hogy n e m fog a semmiből egy b ű v ö s p rog ram (egy 'ön-programozot t program") 
megje lenni a t á r u k b a n . Ha a k a r a t u k lesz, a n n a k ugyanaz lesz az oka, m i n t az emberekné l 
- a hardver és a szoftver soksz ínű szerkezete és szerveződése." Ezt megelőzően a moleku-
lár is biológia és a m a t e m a t i k a i logika között fennál ló kapcsola to t , ill. megfeleltetést is 
tárgyal ja , azaz az ö rök lődés törvényeit m a t e m a t i k a i logikai, ill. in format ika i felfogásban. 
a DNS-t egy m a g a s sz in tű nyelven irt p r o g r a m n a k tekinthetjük..." - írja. 
A könyv e lo lvasása u t á n valami olyanféle kép bontakozik ki az emberben , hogy tudo-
m á n y , képző- és z e n e m ű v é s z e t között s zámos á t fedés , megfelelés, egybefonódás 5 ta lá lható. 
T u d o m á n y és m ű v é s z e t m e r ő b e n mások l ennének , de mélységes összefüggés van köztük. 
Ezt a rövid jegyzetet t a l án Batkin Békésy Györgyről, az orvosi Nobel-díjat elnyert m a -
gyar fizikusról írt megjegyzésével é rdemes befejezni. E szerint Békésy „ ... e lmondta , hogy 
amikor a zene, a képzőművésze t é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y közöt t kellett vá lasz tania , a 
t u d o m á n y t válasz tot ta , m e r t ez m a g á b a n foglalja a művészete t é s a zenét is. Értekezései-
b e n sokszor k i tűn ik v i lágosan a rokonság a t u d o m á n y , a művésze t é s a zene között. 
Berényi Dénes 
Ful le rénkuta tás mint címlaphír 
a Nature borí tóján 
Nincsenek nyi lvános a d a t o k arról, hogy mivel kezdik n a p j u k a t haza i közéleti, politikai, 
gazdaság i é le tünk személyiségei , de külföldi s a j t ó t e rmékekben gyak ran említik, hogy pl. 
nyuga t -európa i , egyesül t á l lamokbel i eminenc iák nap i - , heti- é s / v a g y havi lapok á t f u t á s á -
val ind í t ják nap i t evékenységüke t . Nem véletlen, hogy pl. a Le Monde, Frankfurter 
Rundschau, Zürcher Allgemeine Zeitung, London Times, Washington Post, International 
Herald Tribune vagy a Spiegel, Focus, Time, Newsweek ott van reggelente a vezetők aszta-
lán (is) é s híreik, vá loga tása ik , mér tékadó elemzéseik által k ia lakí tot t t ek in té lyük je len tős 
h a t á s s a l van az e m i n e n c i á k ál tal hozott dön tésekre . Már azáltal is, hogy emiitett saj tóor-
g á n u m o k címoldalaikon k iemel ik nap i lapoknál a n a p , he t i l apokná l a hé t legjelentősebb, 
l eg inkább figyelemre mé l tó eseményét , eseményei t . A címlaphír kü lön leges súllyal bír a 
h í rköz lés minden t e rü le t én . A címlaphír jelez, or ientál , kiemel és h a n g s ú l y o s s á tesz. A 
c ímlaph í rekben je lenik m e g m i n d e n , ami a z n a p a világban - a szerkesztők, ú jságí rók , 
e lemzők szerint - a leg-eк ka t egó r i á j ába tartozik. 
Az említet t s a j t ó o r g á n u m o k b a n te rmésze tesen n é h a szó esik a t u d o m á n y , a k u t a t á s és 
fe j lesz tés híreiről is, de ezek főleg a l a ikusoknak , a nagyközönségnek szólnak. 
5
 I n n e n a könyv a lc íme is: Egybefonódott Gondola tok Birodalma 
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A tudománynak , a t udományos k u t a t á s n a k azonban sa já t i rodalma van, aminek célja 
a kuta tók által elért e redményeknek a többi kuta tó számára való közzététele, információ-
csere, kritikai megszűrés érdekében. A tudományos a l apku ta t á s egy sa já tos kommuniká-
ciós mechanizmust alakított ki, ami az első őtudományos folyóiratok megjelenésével kez-
dődött a 17. században és amely alapjaiban azóta is ugyanúgy működik. Röviden, ez a 
mechan izmus töredékeredmények szelektív közzétételén nyugszik, átfogó végeredmények 
helyett. Tulajdonképpen ezek a krit ikai szűrésen átesett , tudományos folyóiratcikkekben 
megjelenő töredékeredmények teszik lehetővé a tudomány és a t udományos k u t a t á s sike-
res működését , növekedését. 
De akárcsak a világra zúduló politikai, gazdasági, tá rsadalmi stb. hírek világában, ahol 
ezeket minőségi, fontossági szempontból osztályozni, rangsorolni kell, a tudományos világ 
híreinek esetében ugyanerre van szükség. Az egyik szelektálási, kiemelési eszköz a cím-
laphír. 
Az Angliában 1869-től megjelenő tudományos hetilap, a Nature, a t udomány egyik leg-
tekintélyesebb, legolvasottabb t udományos folyóirata.1 Heti példányszáma 100 000 körül 
mozog, 1999. évi hatástényezője (impakt faktora) 29,5, a legmagasabb a tudományos 
primer (nem összefoglaló) folyóiratok között. Annak ellenére, hogy 1985 és 1999 között a 
ful leréntudomány terén publikált kb. 12 000 folyóiratcikknek csak kb. 1,5, százaléka 
jelent meg a Nature-ben, ez u tóbbiak közül tizenegyből csináltak címlaphírt a szerkesztők. 
Kivételesen nagy arány, h a tekintetbe vesszük a Nature interdiszciplináris jellegét és azt a 
nagyszámú természet tudományi tématerülete t , amivel hétről hétre a Nature foglalkozik. 
A fullerének felfedezése2, a felfedezés jelentőségének gyors felismerése számos ténynek 
tulajdonítható. Itt most ezek közül egyetlenegyet szeretnénk kiemelni. Véleményünk sze-
rint nem véletlen, hogy a szerzők tud ták : egy ilyen súlyú, jelentőségű eredményt nem 
szabad akárhol leközölni, azt feltétlenül a rendkívüli szakmai tekintélyű és befolyású 
tudományos het i lapban, a Nature-ben kell megtenni. Egyáltalán nem tekinthető véletlen-
nek, hogy a Nature szerkesztői rögtön felismerték Kroto és társai felfedezésének jelentősé-
gét és azt úgy „honorálták", hogy „cover page story"-vá (címlaphírré) emelték. 
A cél ilyenkor természetesen a figyelemfelkeltés, de az, hogy a szóban forgó sajtóorgá-
n u m mit és hogyan emel ki a címlapon, az adott lap komolyságát, szakmai felkészültségét, 
hozzáállását is jelzi. A fentieket a legmeggyőzőbben talán úgy t u d j u k illusztrálni, hogy az 
l.a-k ábrán b e m u t a t j u k a fu l l e rénku ta tás „diadalmenetét", a fullerének felfedezésétől 
egészen az 1996-ban Harold Krotonak, Richard Smalley-nak, és Robert Curl-nek ítélt ké-
miai Nobel-díjig (sőt, kissé még azon túl is), a Nature címlaphíreinek tükrében. A hír a 
tudományos k u t a t á s b a n is hír, te r jedése jelentősen befolyásolhatja magát az eseményt, 
tényt, amit közöl. Mindezt persze számos m á s tényező is befolyásolhatja, de az vi tathatat-
lan, hogy a tudományos sa j tónak h a t a l m a van, a h í r adásnak és a hírszerzésnek, ha 
szakmailag e t ikusan és komolyan űvégzik, a tudományban is rendkívüli a jelentősége. 
Az l.a-k. ábrán é s az 1. táblázatban lá tható „címlaphírek" mindegyike a fullerén-
k u t a t á s b a n elért ú j , je lentós eredményt jelez, amiről a szerzők egy, a szerkesztők által 
címlaphírrel jelzett Nature-számban közölt tudományos cikkben számoltak be. A cikkek 
címeit olvasva pl. szépen követhető a nanocsövek ku t a t á sának világméretű előretörése. A 
szén nanocsövekre alapozott nanoelektronika képezi jelenleg a fu l le réntudomány egyik 
legreménytelibb gyakorlati a lkalmazási területét .3 
Braun Tibor 
IRODALOM: 
1. E. Garfield, Nature, 112 Years of Cont inuous Publication of High Impact 
Research, E. Garfield: Essays of an Information Scientist, vol 5, p. 261, ISI Press, Phila-
delphia, 1983 
2. Braun Tibor, A kápráza tos C60 molekula, Akadémiai Kiadó, 1996, 1. fejezet 
3. Braun Tibor, Szénszférák zenéje. Fullerénkémiai kalandozások, Akadémiai Kiadó, 
2000 , 4. és 17. fejezet 
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J a k u c s Pál 
1928-2000 
2000. október 17-én elhunyt Jakucs Pál 
akadémikus, a növényökológia, vegetációtan 
idehaza és külföldön elismert vezető szakembe-
re, nemzedékek nevelője, oktatója. Csaknem 
ötven esztendőn átívelő munkásságával, monog-
ráfiáival, dolgozataival, térképeivel teljeset és 
maradandót alkotott. Eredményei bevonultak a 
tankönyvekbe, nemzetközi kézikönyvekbe. Egy-
szóval: beírta nevét a Tudomány Nagykönyvébe. 
Sarkadon született, 1928. június 23-án. 
Hatéves volt, amikor a család Debrecenbe költö-
zött. Tanító szülei a Református Főgimnáziumba 
íratják be, de az érettségit mint a Fazekas Mi-
hály gimnázium tanulója teszi le. Már gyermek-
korában vonzza a természet, szeretetét édesapja 
oltja bele, kora gyermekkorától rendszeresen 
viszi Öt és bátyját kirándulni, ásványokat, boga-
rakat, állatokat gyűjteni. Édesapjától kapott határozókönyv segítségével kezdi ismergetni a 
Debrecen környéki növényvilágot. Gimnáziumi tanárai is felismerik természetbúvár haj-
lamát, szertár-felelősséget bíznak Rá, sőt később még azt is megengedik, hogy olykor 
órákon is helyettesítse őket. Saját bevallása szerint így pályaválasztása már a középisko-
lában eldőlt. 
Az egyetemen - a Debreceni Tudományegyetem biológia-földrajz szakán - professzora, 
a nagy tekintélyű Soó Rezső már elsőéves korától bevonja tanszéki feladatokba, nevelői 
készségével irányítja fejlődését, szoktatja intenzív, céltudatos munkára. A tanítvány eköz-
ben jái ja az országot, gyarapítja az intézeti herbáriumot, sajátítja el a vegetációtan alapja-
it. Az egyetem elvégzése után aztán 1951-ben Budapestre költözik és ebben az esztendő-
ben meg is nősül. A Természettudományi Múzeum Növénytárában kap állást. Azonnal 
felelős szerepet vállal a Vajdahunyadvárban azidő tájt készülő nagy Magyar Növénytani 
Kiállítás munkálataiban. Persze, kutatásra is bőven jut idő. Pályája alakulása Zólyomi 
Bálint mellett töretlenül biztosítva van. Az egyetemi évek kezdeti florisztikai-rendszertani 
próbálkozásai után itt fordul tudatosan a fitocönológia és növényökológia felé. Nagy isko-
lát jelent ebben a négy évig tartó Bükk-hegységi vegetációtérképezés. Ebben a fizikailag is 
megterhelő terepmunkában a „bükki brigádnak" hamarosan kulcsemberévé válik. A rend-
szeres terepmunka szinte észrevétlenül nagy iskolát, biztos alapot nyújtott - vallja később 
- a növénytársulások és -fajok ökológiai indikátor-szerepének megismerésében. 
Gyorsan a csúcsra ért. A bükki évek után nagy becsvággyal fog hozzá a florisztikai és 
szerkezeti tekintetben igen érdekes karsztbokorerdök cönológiájának monografikus feldol-
gozásához. Az ötvenes évek második felére végre megnyílnak a határok, így mód nyílik 
terepmunkára a szomszédos országokban, a Balkánon is. így születik meg a Magnum 
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Opus, a karsztbokorerdö-monográfia (Die phytozönologischen Verhältnisse der 
Flaumeichen-Buschwälder Südostmit teleuropas, 1961). Ez a nagyszabású m ü egy csa-
p á s r a ismertté és el ismert té teszi Ót idehaza és külföldön. Hiába negyvenéves lassan a 
monográfia, a mai nap ig ismerni és idézni illik. 1966-ban munkahelyet változtat: az MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézetében van Rá nagy szükség. Új nézőpontok meghonosítá-
sával tölt itt be missziót, ú j módszereket vezet be. Ezekre az évekre igen jellemző az a 
komplex regionális földrajzi szemlélet, amelyet közeli munkatársa iva l alakít ki. Hat esz-
tendőt tölt el itt, ekkor éri a nagy kihívás és megtiszteltetés: az egykori mester , Soó Rezső 
késői örökségébe léphet. Visszatér iskolái helyszínére. Az újrakezdés nem fárasztja. Ellen-
kezőleg: valami még nagyobbat kíván létrehozni. Még előző munkahelyén kristályosodik ki 
Benne véglegesen a felismerés, hogy az ökológia egyik kulcsfeladata az élettelen környezet-
tel állandó kö lcsönha tásban lévő biológiai rendszerek vizsgálata. Amikor a Nemzetközi 
Biológiai Program m a j d az Ember és Bioszféra Program a világ szervesanyag-készletének 
felmérésére és a pusz tu ló emberi környezet védelmére világprogramjaikat meghirdették, 
Számára is egyértelművé válik, hogy ebben az irányban kell tevékenykednie. Ezért hozza 
létre a Síkfőkút Projektet, a messze látó tervek alapján megvalósított erdei kutatóál lomást , 
olyat, ami egy nagy kuta tóintézetnek is díszére válna. És persze elkészülnek a kuta tás i 
tervek is. Szakmai elkötelezettségében gyökerező lendülete és magával ragadó lelkesedése 
mozgósító erő volt, hal lgatók, szakdolgozók, doktoranduszok sokasága áll be a sorba és 
végzi itt feladatát: vizsgálja az erdő autotróf és heterotróf szintjeinek térbeli és időbeli 
s t ruk tú rá já t , b iomasszáját , a viz- és tápanyagciklusokat , az energiaáramlást . J a k u c s Pál 
mos t már országos tudományszervezővé lép elő. Meghívott szakemberek tucat ja i érkeznek 
az ország minden pont járó l és vállalnak feladatokat a kutatóál lomáson. A Síkfókúti Vita-
napok a hetvenes évek nagy eseményei, amelyek a hazai ökológiai közgondolkodásra is 
ha t á s sa l vannak. 
Régóta dédelgetett terve: ökológiai tanszék alapítása. Erre 1980-ban nyílik mód. Ez az 
ország első ilyen önálló ka tedrá ja , mindvégig büszkeséggel tölti el a tény, hogy léte nevé-
hez fűződik. Joggal lehet ugyanilyen büszke a r r a a szép ú j épületre is, amelyben intézetét 
elhelyezi és amelynek lé t rehozásában meghatározó szerepet játszik. Nyugdíjba 1998-ban 
vonul, de emeri tus professzorként továbbra is tevékeny, sót volt tanszékére n a p o n t a bejár. 
Utolsó éveiben az UV-sugárzásnak a természetes vegetációt súj tó h a t á s a foglalkoztatja. De 
a súlyos kór, amelyet a sors Reá mért, győzedelmeskedik Rajta. Hosszú évek óta viaskodik 
a betegséggel, mégis megdöbbenés t vált ki az a hír, hogy J a k u c s Pál, akinek az aktivitás 
az életeleme, elhagyott b e n n ü n k e t . 
A m a fiatal, nagymér tékben specializált ökológus számára szokatlan az a sokszínűség, 
amely J a k u c s Pál érdeklődésére oly jellemző volt. Ennek ellenére távol állt Tőle a felszínes-
ség. Ő az első hazai geobotanikus , aki légifénykép alapján készített vegetációtérképet, 
j o b b a n mondva a hagyományos térképezést pontosí tot ta légifényképek felhasználásával. 
H a z á n k b a n új í tása nyomán ter jedt el a módszer. Egyáltalán, Ő az a hazai kuta tó , akinek a 
nevéhez a legtöbb vegetációtérkép elkészítése fűződik, r áadásu l ezek mind a módszerek, 
mind a léptékek tekintetében igen változatosak. Egymásba ágyazott térképei mintaszerűen 
m u t a t j á k , hogyan változik a térképezési alapegység a léptékkel. Sokat tett a különféle 
vegetáció-egységek mikrokl ímájának jellemzése, a mikroklímaterek lehatárolása terén is, 
csakúgy, mint a módszer tan fejlesztése, az ada tok statisztikai értékelése ügyében. Szerző-
társaival együtt mu ta t t a ki a mikroklíma-elemek felhasználhatóságát a fizikai földrajzi 
tájjellemzésben. Közel j á r t az ok-okozati kapcsolatok fel tárásában akkor, amikor lápi 
vegetációban, térképi dokumentác ió alapján a tá rsu lások térbeli eloszlását vizsgálta és 
értelmezte az áramló viz sebességével, hőmérsékletével; ehhez ú j el járást - a vízfestést -
bevezetve. Nagyfokú m e g ú j u l á s volt a feltétele annak , hogy régi objektumát , a bokorerdőt 
tíz évvel később más, n e m - s t a t i k u s nézőpontból kezdje szemlélni, hogy meglássa benne a 
komponensek d inamikus egységét. Második monográf iá ja (Dynamische Verbindung der 
Wälder u n d Rasen, 1972) m á r előhírnöke egy olyan irányzatnak, a vegetációdinamikának, 
amely csak ú jabb tiz év múlva , a nyolcvanas években bontakozott ki Magyarországon. 
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Sikföküt Projektjének eredményeit egy impozáns könyvben foglalta - munkatársa ival -
egybe (Ecology of an oak forest in Hungary. Results of „Sikföküt Project". 1985). Ugyan-
ilyen fontos azonban a tény, hogy az erdei kutatóál lomás folyamatos megfigyelésekre ad 
módot, immár csaknem három évtizede. Ennek köszönhető például, hogy az 1979-ben 
fellépő járványos tölgypusztulás egzakt módon megfigyelhető és nyomon követhető volt. A 
kutatóál lomás jelentősége napja inkban - hogy Magyarország bekapcsolódik a Hosszú 
Távú Ökológiai Kutatások (LTER) nemzetközi hálózatába - még csak nó. 
Személyében a legtermészetesebb módon egyesült a tudós ökológus és a tudatos , sót, 
ha rcos természetvédő. Egyénisége e területen bontakozott ki a m a g a teljességében és 
ebben táplálta Ót városának szelleme, a nagy felvilágosult bo tan ikus elődök öröksége, de 
természetszeretó debreceni költök hitvallása is. A természetvédelem helyi és országos 
szerveinek szakemberei - nemegyszer volt tanítványai - nagy tudásá ra , tereptapasztalatai-
ra nyugodtan építhettek, tanácsai ra biztosan számíthattak. Kemény vitákat folytatott 
természetes erdőink védelmében. Küzdött a biológiai sokféleséget fenyegető erdészeti gya-
korlat ellen, kikelt egyes idegen fafajok eltúlzott mértékű telepítése ellen, különösen h a az 
indokolatlanul, őshonos fafajaink rovására történt. Fellépett a ta rvágás gyakorlatával 
szemben is. Hogy érveinek nagyobb súlyt szerezzen, egy kísérleti területet létesített, ahol a 
tarvágást követő talajerózió és következménye jól vizsgálható: a lehordott talaj mennyisége 
jól mérhető és az erdő regenerációja figyelemmel kísérhető. Az 1981-ben létesített „Rejtek 
Projekt" máig működik. 
Legfontosabb hazai botanikai folyóiratunknak, a külföldiek által is kedvelt Acta 
Botanica Hungar ica-nak hosszú időn át (1975-1992 között) volt főszerkesztője nagy 
elődjeit, Jávorka Sándor t majd Soó Rezsőt követően. Tudományszervezői, közéleti tevé-
kenysége igen szerteágazó. Elnöke volt az MTA Természetvédelmi Bizottságnak, miközben 
egy sor egyéb akadémiai bizottságban is tagként működik. Elnöke volt a Debreceni Aka-
démiai Bizottság Környezettudományi Szakbizottságának, a Hortobágy Nemzeti Park Ta-
nácsának . Az Akadémiai Díjat korán, már 1965-ben nyerte el. Természetvédelmi m u n k á s -
ságáért a legnagyobb adományozható kitüntetéssel : Pro Natura Díjjal juta lmazzák (1980), 
míg a Magyar Biológiai Társaság 1984-ben nyúj t ja át Számára a Jávorka Sándor Dijat. 
1997-ben Széchenyi-díjban részesül. Sarkad városa pedig díszpolgársággal tüntet i ki 
szülöttét. A Magyar Tudományos Akadémia 1976-ban választja levelező tagjai, 1987-ben 
rendes tagjai sorába. 
Végig nagyfokú kezdeményező készsége optimista világszemlélettel párosult . Terveinek 
megvalósításában az akadályok nem kedvetlenítették el. Szerette az életet, nem vetette 
meg a n n a k örömeit. Szeretett utazni, olykor visszalátogatni fiatal ko rának kedvenc színhe-
lyeire. Ezeken a vidám utakon számosan csatlakoztak Hozzá munka tá r sa i , tanítványai. 
Szívesen filmezte, vagy örökítette meg videón a legszebb tá jakat . Családszerető embernek 
ismertük; ötven évet töltött boldog házasságban felesége, két leánya, rajongásig szeretett 
négy unokája boldog együttesében. 
Emlékét mi, nagyobb családja - botanikusok, ökológusok - is kegyelettel őrizzük. 
Fekete Gábor 
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Zambó J á n o s 
1916-2000 
Zambó J á n o s 1916. m á j u s 2-án született 
Hegykőn szegényparaszti csa ládban. A ha t osztá-
lyos elemi iskola elvégzése u t á n 1928-1936 között 
a Soproni Bencés Gimnáz iumban végezte közép-
iskolai tanulmányai t . 1942-ben a József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-
kohó- és Erdőmérnöki Karán ki tüntetéses bá-
nyamérnöki oklevelet szerzett. 
1941-42-ben egyetemi tanársegédként a Geo-
déziai és Bányaméréstani Tanszéken Tárczy-
Hornoch Antal mellett volt tanársegéd. Ezt köve-
tően 1942-1945 között - a katonai szolgálatban 
töltött időszak kivételével - a felvidéki állami 
ércbányászat (Csúcsom, Jászómindszent) alkal-
m a z á s á b a n állt üzemi főmérnökként . 1946-47-
ben egyetemi a d j u n k t u s ugyancsak Tárczy-
Hornoch professzor mellett. „A csúcsomi és 
jászómindszent i an t imonbányásza t problémái" 
című értekezésével 1947-ben summa cum laude minősítéssel egyetemi doktori címet 
szerzett. 
1947 és 1953 között az Ajkai Bányáknál Padragon főmérnök, m a j d a Közép-Dunántúli 
Szénbányászati Trösztnél főmérnök, megbízott igazgató. Szakmai- tudományos tevékeny-
sége a termelésirányítási és bányafejlesztési feladatok mellett a fejtési technológiák kor-
szerűsítésére, a természet i és bányászati veszélyek - elsősorban a víz- és tűzveszély elleni 
védekezési módszerek fejlesztésére irányult. M u n k á j a kiemelkedő eredményességét 1952-
ben a műszaki t u d o m á n y o k kandidá tusa fokozat odaítélésével, a Munka Érdemrend 
(1950), Kiváló Mérnök (1950), a Szakmai Legjobb Mérnöke (1951), a Bányászat Kiváló 
Dolgozója (1953) és a Kossu th Díj II. fokozat (1953) ki tüntetésekkel ismerték el. 1953-
1954-ben Budapesten a Bányászat i Kutató Intézet igazgatója, több szakmai-kuta tás i irány 
elindítója. „Feszültségeloszlás a föld alatt" cimü értekezésével 1954-ben nyerte el a mű-
szaki tudomány doktora fokozatot. 
1954-től egyetemi t a n á r a Nehézipari Műszaki Egyetem Bányaművelés tani Tanszékén 
(1959-ig Sopronban, m a j d Miskolcon), e t anszéken dolgozott több min t 4 5 éven át, egé-
szen haláláig. A Bányaművelés tan i Tanszék vezetője 1954-1984 között, az MTA Bányásza-
ti Tanszéki Kutatócsoport vezetője 1955-1984 között. 
Zambó János professzor szakmai- tudományos munkás ságá t az elmélet és a gyakorlat 
kölcsönhatása, összefonódása jellemezte. Mindvégig ar ra törekedett, hogy a természettu-
dományos alapelveket é s a gyakorlati tapaszta la tokat egyesítse, kiemelkedő matematikai 
készséggel a bányászat i problémákat megoldja. A szerencsés ötvöződés következtében 
vá lha t tak gyakorlati, ok ta tás i és tudományos m u n k á s s á g á n a k eredményei a bányászat 
fejlesztésének részeseivé, mozgató erőivé. Kiváló pedagógiai adot tsága, gazdag ipari gya-
kor la ta volt annak biztosítéka, hogy az általa oktatott bányamérnökök hivatásukra és 
s zakmájukra jól felkészülve kerül tek ki az egyetemről. Az oktatást , órá inak színvonalas 
megta r tásá t mindennél előbbre helyezte, e lőadása inak élménye mély nyomot hagyott 
taní tványaiban. A t ananyago t a korábbi leíró jelleg helyett korszerű természet tudományos 
a lapokra helyezte. Tankönyvek és tudományos m u n k á k egész sorát ad t a ki: Bányászati 
telepítések analit ikája. Műszaki Könyvkiadó, Bp. I960., Anali tusni Metodi pri 
Projektivanyije n a Rudnics i . Izd. „Technika", Szófia 1962., Bányaművelés (Feltárás és 
Fejtés) Műszaki Könyvkiadó Bp. (1957, 1965, 1972), Telepítéselmélet a bányászatban, 
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Műszaki Könyvkiadó Bp. (1966), Opt imum Location of Mining Facilites, Akadémiai Kiadó, 
Bp. (1968), Bányatelepítés és építés, Tankönyvkiadó, Bp. (1989). 
Tudományos tevékenységét egyrészt a sokrétű témaválasztás, másrész t a természettu-
dományos alapokra való építkezés jellemezte. Széles körű, eredményes ku t a tómunká t 
végzett a földalatti üregek (bányatérségek) körüli feszültségállapot leírása, a fejtési térsé-
gek körül jelentkező feszül tségáthár í tás mértékének meghatározása , a technológiák fej-
lesztése, a vízvédelmi pillérek méretezése, a szellőztetési és szállítási feladatok optimalizá-
lása területén. Zambó J á n o s professzor legnagyobb hazai és nemzetközi elismerést kiváltó 
tevékenysége a telepítéselmélet megteremtése, a magyar bányászat i analitikai iskola meg-
alapítása. E témakörben megvetette a bányászati és egyéb ipari létesítmények telepítési 
vizsgálatának, gazdasági értékelésének alapelveit. Megjelölte a termelő egységek alapvető 
jellemzőit, lefektette a beruházás i és üzemviteli költségek számí tásának módszereit, meg-
határozta a bányaüzemek optimális paramétereit . A teherösszegyüjtés, illetőleg -elosztás 
opt imáhs ú t rendszerének kijelölése során általános érvényű anal i t ikus és grafikus mód-
szereket dolgozott ki. A költségelemzés területén kifejtett tevékenysége a hasznosí tható 
ásványi előfordulások gazdasági értékeléséhez teremtett alapot. Tudományos m u n k á s s á -
gának eredményeit közel kétszáz publikációban és 8 könyvben foglalta össze. Könyveinek 
jelentősége a neves előd Délius Chris toph Traugott könyvének nemzetközi elismertségével 
vethető össze. A bányászat i telepítés elméletének kidolgozásában elért üt törö eredményei 
elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia 1961-ben levelező, 1972-ben rendes 
tagjává választotta. A' Moszkvai Bányászati Egyetem 1971-ben tiszteletbeli doktorává 
avatta. Tanulmányai , könyvei több alkalommal nívódíjat nyertek, ki tüntetései közül ki-
emelkedik az 1965-ben elsők között elnyert Állami Díj I. fokozata. 
Széles körű tudományos közéleti tevékenységet fejtett ki. Egy ciklusban tagja az MTA 
elnökségének, több akadémiai és kormányszintű bizottság tagja. Elnöke a TMB földtani-
bányászati-geodéziai-geofizikai szakbizottságának, hosszabb időn át az Állami- és Kossuth 
Díj bizottság szakbizottságának. Személye és tekintélye döntő módon já ru l t hozzá, hogy 
1979-ben megalakulhatot t az MTA Miskolci Területi Bizottsága, Ó volt a bizottság alapító 
elnöke és több mint tiz éven át vezetője. 
Oktató-kutatói m u n k á j a mellett a Nehézipari Műszaki Egyetem életének igen je lentós 
szakaszában vezetői tisztségeket töltött be. 1955-töl 1959-ig a Bányamérnöki Kar dékánja , 
1960-6 l -ben rektorhelyettes, 1961-1972 között az Egyetem rektora. 
Amit az 1956-os forradalom idején és az azt követő kr i t ikus időszakban a soproni in-
tézmény vezetőjeként tett, a r ra csak az egész életében tanús í to t t emberi-vezetői hab i tusá -
ból t u d u n k következtetni. Számára fontos volt, hogy a forradalom és szabadságharc alatt 
ne folyjon vér, a Kar hallgatói ne hagyják el hazájukat . A megtorlás időszakában minden 
tekintélyét és ismertségét kihasználva mentet te az üldözötteket. 
Rektorhelyettesi, ma jd 11 éves rektori tevékenysége a Nehézipari Műszaki Egyetem 
életében döntő évtized volt. Meg t u d t a teremteni a 200 éves múl t ta l rendelkező Bánya- é s 
Kohómérnöki Kar, valamint az ugyancsak színvonalas, feltörekvő munkáva l 10 éve indult 
Gépészmérnöki Kar összehangolt , ha rmon ikus együttműködését , majd a dunaújváros i és 
a kazincbarcikai főiskolai karok integrációjával egy ötkarú nagy intézmény jött létre. A 
szellemi építkezés mellett megépült az ú j központi főépület, a műhelycsarnok, kollégium 
és menza, valamint a központi könyvtár épülete. Munkásságának eredményeit számos 
ki tüntetés jelzi: Okta tásügy Kiváló Dolgozója (1959), Nehézipar Kiváló Dolgozója (1969), 
Munka Érdemrend a rany fokozat (1963, 1972), Szocialista Magyarországért Érdemrend 
(1983), Pro Universitate (1979), Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (1989). 
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagjai közé a bányász-kohász 
szakma tisztelete és szeretete vitte. Tisztségeket viselt, t udományos eredményeit először 
mindig a Bányászati és Kohászati Lapokban tette közzé. Szakmai-egyesületi kitüntetései: 
Wahlner Aladár Emlékérem (1954, 1959), Christoph Traugott Delius emlékérem (1976), 
Kiváló Bányász (1982), Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozat (1972), gyémánt 
fokozat (1985), OMBKE tiszteleti tagság. 
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Zambó J á n o s az egyetemi éveket is számítva 65 évet töltött a magyar bányászat 
szolgálatában, 45 évet a Bányászati és Geotechnikai Tanszéken, 30 éven át tanszékvezető-
ként , nyugdíjazását követően professzor emeri tuszként . Tőle, a tudóstól t an u l h a t t u k meg 
felfogni és érezni az a lkotás örömét, tisztelni a föld mélyének bátor harcosai t , megbecsülni 
és megszeretni egymást is. Támogatásával , bátorításával ha l ad tunk előre a tudományok-
ban , a fokozatok megszerzésében. 
Számára a belső tar ta lommal azonos szinten fontos volt a megjelenés is. Ahol Ö megje-
lent , mindenkinek észre kellett venni, hogy a terembe belépett valaki. 
A legutolsó 2 -3 évet, az e lhatalmasodó betegség időszakát leszámítva nyugdíjasként is 
akt ivan dolgozott. 1992-ben aranyoklevelet kapott , 1998-ban elnyerte az Eötvös Loránd-
díjat és a Szt. Borbála Érmet , az Egyetem miskolci a lapí tásának 50 éves évfordulóján a 
Miskolci Egyetem Jub i leumi Aranyérmét. 
Gyógyíthatatlan betegségben 2000. december 3-án Miskolcon h u n y t el. Búcsúz ta tása 
a római katolikus szer tar tás szerint 2000. december 18-án volt a miskolci Mindszenti 
temetőben. Ravatalánál e sorok írója búcsúz ta t t a , akinek a sors a j ándékakén t és Zambó 
J á n o s támogatásával megadatot t , hogy taní tványaként , majd 40 évig közvetlen munka tá r -
sakén t , professzori, tanszékvezetői, dékáni, rektorhelyettesi, rektori t isztségben utódaként 
az akadémiai tagságig kövesse Ót. 
Kovács Ferenc 
HELYREIGAZÍTÁS 
A 2 0 0 1 / 2 . szám 219-222 . oldalán közölt „Az eszperantó h á r m a s haszna" című 
vi tacikkemben - a 220. oldalon, a „2." pon t fölötti sorban - a misztifikálónak vagy 
nevetségesnek tekinthető élőlényként szó helyett a kézirat élőnyelvként szava a 
helyes. A 221. oldalon a „Jegyzetek" 7. tételében Traduks: helyett Tradukis: a helyes. 
Haszpra Ottó 
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Dénes Iván Zoltán: 
ELTORZULT MAGYAR ALKAT 
Bibó István vitája Németh Lászlóval 
és Szekfű Gyulával 
Az idézőjel nélküli főcím sejteti, hogy 
Bibó Istvánnal foglalkozó m u n k á t vesz 
kézbe az olvasó. Az alcím pedig egyértel-
művé teszi a könyv tárgyát: a múl t század 
három kiváló gondolkodója egymáshoz 
viszonyított nézetrendszerét t á t j a fel a 
szerző. Bibó, Németh és Szekfű egyszerre, 
egy időben ugyanis nem folytatott egymás-
sal „vitát". A polémia Bibó oldaláról nem a 
par tnerek meggyőzését, hanem a magyar 
szellemi hagyomány folytonosságának 
biztosítását célozta: nem „elsöpörni" vagy 
mellőzni, ne tán meggyőzni, hanem megha-
ladni kívánta elődeit. Szekfű Gyula és 
Németh László kor társa is volt Bibónak, de 
olyan idősebb kor tá rsak voltak, akiknek 
életmüve a magyar történelem, a magyar 
szellemi élet szempontjából egy mégoly 
tehetséges, eredetien gondolkodó s a nyu-
gati szellemi ha tások iránt nyitott pálya-
kezdő számára is, min t a fiatal Bibó, meg-
kerülhetet len volt. Az ő „vitája" t ehá t csak 
részben volt a kor társakkal folytatott köz-
vetlen diszkusszió, javarészt inkább mint 
az elődökhöz, a szellemi hagyományhoz 
való viszonya t isztázásaként értelmezhető, 
végül pedig - Bibó élete utolsó éveiben - az 
e lhunytak méltatását , eszmetörténeti he-
lyének kijelölését is szolgálta. 
Dénes Iván Zoltán a rekonstrukció so-
rán az egykorú vitát állítja a középpontba, 
vagyis főként „kortársként" kezeli a há rom 
gondolkodót. A viták izgalma így nagyobb, 
a t émák izzóbbak és elevenebbek - csak 
éppen magától értetődően az idősebbek, a 
szellemi értelemben korábbiak húzzák a 
rövidebbet. Hiszen Szekfű eszmélkedése a 
századfordulón, Némethé a h ú s z a s évek-
ben, Bibóé a harmincas-negyvenes évek-
ben zajlott - saját értékeik és érdemeik, 
szellemi pozíciójuk kijelölésekor ezt kell 
figyelembe vennünk. Igaz, a könyvben csak 
egy szűkebb kérdéskörről, az eltorzult 
magyar alkatról (ennek létéről vagy nem 
létéről, illetve mibenlétéről) van szó, s 
ebben a vitában az egyformán aktív, alkotó 
kor tá rsak közül v i ta thata t lanul Bibó vitte 
el a pá lmát - neki ad ja azt Dénes is. Érté-
kelésével egyetértünk. 
A könyv maga nem vág, nem vághat 
mind já r t a nagy polémia közepébe, nem 
indí that az 1940-es évekkel. Három re-
konstrukció tár ja elénk a „vita" h á r o m 
résztvevőjének koncepcióját. 
A „realitás" illúziója c. fejezet elnevezé-
sével a szerző korábbi, ilyen cimü monog-
ráfiáját idézi, s lényegében a n n a k nyomán 
haladva állapítja meg, hogy Szekfű Gyulá-
n a k a magyar történelemről alkotott képe 
konzervatív, az 1867-es politikai tá rsadal -
mi rendszert igazoló-idealizáló felfogás. 
Szekfű konstrukciója a „nagymagyar -
kismagyar" szembenálláson, szembeállítá-
son alapszik, vagyis az ú jkor óta állandó-
suló-modernizálódó, ú j formák között 
tovább élő labanc-kuruc ellentéten. Dénes 
már itt jelzi - előre, a ma jdan i vita idejére 
tekintve - , hogy minderről lényegében véve 
később sem változott Szekfű ál láspontja . 
A következő, Az „illúzió" real i tása szel-
lemes címet kapott fejezet a Németh Lász-
lóé. Dénes szerint Németh átalakí t ja , to-
vábbfejleszti Szekfű dichotómiáját . A 
„mélymagyar-hígmagyar" ellentéttel operál, 
ahol az első az érvényre j u tn i nem tudó, de 
a magyarság lényegét, jobbik énjét képvise-
lő személyiségek jelzésére szolgál, a 
hígmagyarok pedig a felszínhez, a siker 
reményéhez igazodok csoport ja , akiknek 
felszínessége, alkalmazkodóképessége, ér-
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vényesülése a magyar fejlődés torzulásához 
vezet. S amíg Szekfünél a kör bezárul, 
hiszen utolsó publ ikációiban is a bele-
nyugvást hirdeti, végeredményben a meg-
valósultat ta r t ja a t a l án legjobbnak, addig 
Németh nyit a jövő felé: az értelmiségiek 
kicsiny elit-csoportja megta lá lhat ja a mély, 
igazi magyar é rdekek érvényesítésének 
út já t -módját . Némethnél van tehá t utópia, 
amely első lá tásra illúzió c supán , ámde „az 
a meggyőződés, miszerint a magyarság 
sa já t fe ladatának megoldásával példát 
adha t Európának é s a n n a k a hite, hogy a 
magyar értelmiség hivatott arra , hogy az 
osztálynélküli t á r s ada lom megvalósítását 
kezdeményezze, a totál is d ik ta túra kiépü-
lése idején és u t á n illúziónak bizonyult, de 
olyan illúziónak, amelynek volt realitása" 
(94.). 
A „realitás" é s az „illúzió" ket tős (idéző-
jeles és anélküli) fogalmi haszná la tának 
leleménye (az, hogy eredeti ér te lmük ellen-
tétébe fordítható) Dénes Iván Zoltán érde-
me. Felsejlik mögüle persze Bibó termino-
lógiája, a „hamis realistáké", azoké, akik-
n e k a „realitásokhoz" igazodó-belenyugvó 
politikája stabil i tás helyett csődbe, össze-
omlásba vezet. 
Mert Bibó is ke t tős , dua l i s ta koncepci-
óval dolgozik - folytatódik a rekonstrukció 
a m u n k a ha rmadik fejezetében. Szekfű és 
főként Németh nézeteire alapozva Bibó, 
m i n t ismeretes, a „túlfeszült lényeglátó -
h a m i s realista" magyar (illetve közép-
európai , főként német) t ípusai t határozza 
meg. Előbbi az érvényesülni nem tudó, bár 
mélyebben látó, k r i t ikusabb értelmiségi, 
u tóbb i a pragmat ikus , a a jelen és a közel-
jövő stabilitását illetően önmagát megté-
vesztő politikus, ak inek világképe az adott 
viszonyok megbon tha ta t l anságán alapul. 
Szekfü el lentétpár ja a 16. századtól 
„él". Németh egy végzetes dichotómia ki-
a l aku lásának idejeként a 19. század elejét 
jelöli meg. Bibó pedig a „hasadás", az ellen-
t é tpá r k ia lakulásának idejét (a magyarság-
nál) az 1860-as évekre helyezi. Nem megle-
pő, hogy a csak a közelmúl tban, két nem-
zedékkel korábban bekövetkezett torzulás 
u t á n Bibó a korrekció lehetőségét nem az 
u tóp iák messziségében, h a n e m a jelenben 
keresi . Szerinte a közelmúlt fejlődésének 
k r i t i kus számbavétele m á r elindít a torzu-
lás felszámolásának, a gyógyulásnak az 
ú t j án , a tömegek pedig részint az 1944-es 
teljes összeomlás, részint az azutáni törté-
nelmi változások, élmények tapaszta la ta i 
nyomán szabadulha tnak ki a téves eszmék 
fogságából. 
Dénes Iván Zoltán 
Eltorzult 
magyar alkat 
Bibó István vitája Németh Lászlóval 
és Szekfű Gyulával 
Ék 
O.UU KU.IÁ BuOapcu. 1999 
Bibó el lentétpárja nemcsak mélyebb, 
elvontabb, találóbb, mint elődeié, h a n e m -
figyelmeztet Dénes - hagyományos fogalmi 
köntösben ugyan, de túllép Szekfű és 
Németh kollektivisztikus, az egyénnek sok 
teret nem engedő nemzetfelfogásán. Nézetei 
nemcsak ú j a k - modernek is. „Nemzet alatt 
Szekfü a magyar államot és annak politizá-
ló osztályait értette. Németh László számá-
ra a nemzet olyan normatív kul túr - és 
szekularizált vallási közösség volt, amely 
egységes és a megsemmisí tés veszedelmé-
vel szemben mozgósítja erkölcsi tartalékait . 
Bibó István szerint a nemzet politikai vál-
lalkozás, amely konkrét feladatmegoldá-
sokra irányul és az egyes egyének és az 
egész közösség méltóságteljességét alapoz-
za meg" (219.). 
Bibó _ tehá t kötődik elödeinek-
vi tapar tnereinek dichotomikus felfogásá-
hoz és fogalomhasználatához. A kérdéssel 
foglalkozó legnagyobb tanu lmánya címében 
is alkatról beszél, m in tha csak folytatná az 
önmarcangolás hagyományát , de valójában 
politikai (politikatörténeti) fejtegetéssel él, s 
a lényeg ná la n e m az a szembenállás, 
amelynek egyik pá rda rab ja a „pozitív", s a 
másik a „negatív", h a n e m az egész szerke-
zetet veszi szemügyre, az egész fejlődést, 
kitermelt ellentétpárjaival, tekinti „beteg-
nek". A szerző itt összefoglalóan jelzett 
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gondolatmenetében Bibó egy 1976-ból 
származó kifejezésére, a közösségi skizof-
réniára gyakran hivatkozik, s szelíd kriti-
kát is gyakorol Bibóval szemben, amiért 
nem ezzel az átfogó címmel irta meg és 
publikálta fejtegetéseit - s maga azután 
igen gyakran él sa já t szövegében evvel a 
megjelöléssel. 
Itt valamelyes óvatosságot taná-
csol tunk volna. Nem véletlen, hogy Bibó 
csak késóbb és alkalmilag élt ezzel a kifeje-
zéssel: egy olyan mélyebben rejlő problé-
má t közelített meg vele, amelyet csak jel-
zett, de részletesen ki nem fejtett. Az ellen-
tétpárokkal dolgozó fejtegetés „magyarjai" 
ugyanis felvázolt típusaikban nem annyira 
skizofrén, mint inkább paranoiás jellemvo-
násoka t muta tnak! Rögeszmés gyűlölködés 
jellemzi a táborokat , mindenki meg van 
győződve a maga torz „igazáról". Amit az 
egyik tábor „reahtásnak" tar t , az a másik 
számára „illúzió" és így tovább. S mivel 
(legalább) két típusról van szó, amelynek 
mindegyikét pa rano iás jellemvonások 
jellemzik, talán helyesebb lenne többes 
számban az egész társadalmi képletről 
mint „közösségi paranoiákról" beszélni. 
Mit jelent akkor a „közösségi skizofré-
nia"? Szerintünk azt, hogy az egyes rög-
eszmék képviselői felveszik magukba a 
másik álláspontot is. Bibót idézzük, Dénes 
nyomán: „az egész ország nem helyezked-
hetet t Jókai Mór ál láspontjára, aki egy 
nemrég megjelent visszaemlékezés szerint 
egész életében gyászolta az aradi vértanú-
kat , és minden este imádkozott azok kivég-
zöjéért, a királyért" (162.). De bizony -
tehe t jük hozzá - többé-kevésbé az egész 
ország Jókai á l láspont jára helyezkedett! 
Hiszen a legtöbb pohárköszöntő (amíg 
Kossuth élt) így hangzott: éljen a legelső 
magyar ember, a király és a legnagyobb 
magyar ember, Kossuth Lajos! Tisza István 
(Bibónál a hamis real is tának mintegy ide-
áltípusa) kedvenc nótá jaként azt húzat ta , 
hogy „Bécs várában sír a német". És ott 
van „túlfeszült lényeglátó" párdarabja , a 
„kuruc" hagyományok iránt elkötelezett 
Ady Endre, aki viszont (az ál talános válasz-
tójog reményében ugyan, de mégis csak) a 
„bécsi", de legalábbis alkotmányellenesen 
működő darabont -kormány hívéül szegő-
dött. 
Bibónál csak u ta lásoka t ta lálunk erre a 
bensöséges-kettőségre, hasadt- lelkűségre, 
amelyre teljes joggal haszná lha tnánk a 
skizofrénia kifejezést, hiszen mindkét tuda-
ti eleme őszintén megélt, elhitt, kifejezett 
lelki jelenség volt, és csak sa jná lha t juk , 
hogy a problémakör ezen oldalának kifejté-
sével Bibó adósunk marad t . Lehet, hogy 
nem akar ta saját t ipizálását ezzel mintegy 
meggyengíteni, lehet, hogy nem akar ta 
koncepcióját túlbonyolí tani - pedig 
fe lmuta that ta volna, hogy mindegyik 
típusa valahogy magában foglalja az 
ellentétes pólust is - s az egyének igazi 
t ragikuma ebben rejlik. 
Igaz, Dénes Iván nem annyira bírál, 
mint inkább rekonstruál . Tárgyilagosan, 
hozzáértőén, rendszerezóen. Megérteni és 
megértetni kíván, s mint bevezetőjében jelzi, 
a továbbélő elfogultságok korában aggodal-
mai vannak műve fogadtatását illetően. 
Kétségtelen, hogy mások a három nagy 
gondolkodó, Szekfű, Németh és Bibó között 
m á s rangsort állí tanak fel, illetve vannak, 
akik jórészt elhallgatják vagy jelentéktelen-
nek tekintik egymásra hatásukat . Dénes 
Iván Zoltán nem mellőzi a három személyi-
séggel foglalkozó szekunder irodalmat, 
érdemben is hasznosí t ja azt, s h a kell, jelzi a 
felfogásbeli különbségeket. Müve tehát része 
lesz a tudományos párbeszédnek, amely e 
kérdések körül folyik, s így nem érzékelünk 
olyan veszélyt, hogy nézeteit egyetértés vagy 
vita helyett elutasí tás fogadná. 
A szerző a műben a módszertani eljárá-
sok kijelölésekor hangsúlyosan, első sze-
méllyel van jelen („most olyan idézetet vá-
lasztok, amely az életmóddal és a jövőképpel 
kapcsolatos. Ez is egyoldalú választás, de 
azért idézem, méghozzá hosszasan.. ." stb.) -
de annál inkább hát térbe vonul, amikor a 
szövegeket tárgyilagosan, személytelenül 
elemzi. Néha túlságosan is elvonul: vannak 
alfejezetek, amelyek csaknem egészében 
idézetekből ál lanak - utóbbiak egyébként az 
elemző részekben is bőven akadnak. Sze-
rencsésebb lett volna ezek tipográfiai elkü-
lönítése. A veretes szövegek mögött az elem-
ző szerző amúgy is az embert keresi - sokat 
elárulnak erről a m u n k a életrajzi feldolgo-
zásba átforduló zárófejezetei és a láthatóan 
gondos szeretettel válogatott képanyag. 
Néha kárhoztatva halljuk felemlíteni, 
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hogy Bibó „nincs jelen" a magyar szellemi 
életben. Dehogynincs jelen! A vezér-
cikkekben talán kevesebb ma a hivatkozás, 
de az elmélyült feldolgozások száma egyre 
gyarapodik. Majd h a ezek közismeretté 
válnak, kerülhet vissza Bibó is a szellemi 
élet mindennapi köreibe. Mert nem hivatko-
zásokkal, hanem értékes feldolgozásokkal 
folytatódik a vele folytatott párbeszéd - mint 
amilyen a Dénes Iván Zoltáné is. (Osiris, 
1999) 
Gergely András 
John Maynard Smith-Szathmáry Eörs: 
A FÖLDI ÉLET REGÉNYE 
Több mint öt éve jelent meg J o h n 
Maynard Smith és Szathmáiy Eörs könyve 
Angliában The Major Transitions in Evolution 
címmel. A könyv az evolúcióbiológusok 
körében rendkívüli elismerést aratott. Sike-
rének titka a nagy kérdések átfogó, logikus 
elemzése, sokoldalúan alapos körüljárása, s 
a jelenségekhez fűzött magyarázatok kritikai 
mérlegelése. A szerzőpár magyar tagja, akit 
mél tán tekinthetek közel három évtizedes 
egyetemi tevékenységem alatt végzett legsi-
keresebb egykori taní tványomnak, a könyv-
vel azon kevés biológusok közé emelkedett, 
akik széles ismeretüket a „nagy szintézis" 
megteremtésével igazolták. E nagyszerű 
könyv magyar fordí tásban is megjelent 
1997-ben a Scientia Kiadónál Az evolúció 
nagy lépései címmel. A sikertörténetnek 
azonban ezzel még n incs vége. 
Kevés tudósnak j u t eszébe, hogy szak-
emberek körében elismert könyvét a széle-
sebb olvasótábor számára is emészthető 
fo rmába öntse. Az ismeretterjesztés ugyanis 
rendkívül nehéz és kockázatos vállalkozás. 
A szaknyelv lecserélése, a szakszerűen 
részletezett magyarázatok leegyszerűsítése 
azzal a veszéllyel is j á rha t , hogy pontatlan-
ságot szülve a szerzőt szakmai körökben 
lejárathat ja . Számos k i tűnő ismeretterjesztő 
szerző járt már így. Maynard Smith é s 
Szathmáry nemrég magyar fordításban is 
megjelent tömör könyvének azonban e ve-
szélytől aligha kell tar tania , hiszen a nép-
szerű könyv a korábbi szakszerűbb válto-
za tban is olvasható. 
A „népszerű" minős í tés persze ta lán 
tú l zás , csak az evolúció mechaniz-
m u s a i n a k ismeretével és a biológia általá-
nos ismeretanyagával m a g a s szinten ren-
delkezők előtt t ű n h e t a n n a k , de még nekik 
is számos újdonságot ad. Ahogy a könyv 
angol nyelvű eredeti k iadásá t felsőfokon 
méltató kri t ikában o lvashat juk (TREE 15. 
127-128.): „A szerzők jogosan aggódnak, 
hogy a könyv még így is nehéz lesz a laiku-
sok (laypeople) számára , de a tudományok 
hiperspeciaJizációjának idején az is nagy 
teljesítmény, h a m á s szakterület professzo-
ra inak érthető". 
Valóban, a könyv címe (A földi élet re-
génye) beváltatlan ígéret. Aligha tekinthető 
regényszerű esti o lvasmánynak. Odafigye-
lést, együttgondolkodást igényel, de az 
erőfeszítésért kárpótol az az intellektuális 
élmény, amely az evolúció sokszor nehezen 
magyarázható nagy lépéseinek legalább 
részleges megértéséből fakad . 
A szerzők az élet meghatározásával s az 
evolúció nagy problémáinak felvázolásával 
indí tanak, majd kevesebb, min t 150 oldal-
nyi terjedelemben végigvezetnek minket az 
élet keletkezésétől az emberi nyelv kialaku-
lásáig. Visszatérő t éma a „nagy lépések" 
tárgyalásában a versengésből adódó konf-
liktus, s ezek feloldása egy magasabb 
szintté szerveződött kooperációban. (Fon-
tos üzenet a ma emberének is!) 
A „nagy lépések" némiképp eltérnek a 
hagyományosabb értelmezéstől. Nem ar ra 
k a p u n k választ, hogy miér t alakultak ki 
növények, gombák és állatok, hogyan 
történt a szárazföld meghódí tása , a szerző-
páros inkább a genetikai információ szer-
veződésére fókuszál. Némi túlzással azt is 
mondha tnánk , hogy az evolúció színteréről 
alig ha l lunk valamit. A nagy lépések pedig 
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valószínűleg je lentős színtérváltozásokkal 
is j á r tak , mint az oxigénes légkör, majd az 
ultraibolya sugárzást szűrő ózonpajzs 
kialakulása, ami feltétele lehetett a száraz-
földi és légköri élet létrejöttének. Nyilván-
valóan a „színtér" változása is alakította az 
evolúciós szereplók „nagy lépéseit". A szá-
razföldi élet lehetősége nélkül vajon lenné-
nek-e melegvérű állatok, tüdővel lélegzés 
és a mai lábasfejüek és halak szintjét meg-
haladó intelligencia? A tengerben miért 
nem fejlődött tovább a növényvilág az algák 
szintjénél, vagy miért nem tértek részben 
vissza a ha j t á sos növények a tengerbe, 
ahogy azt a hüllők és az emlősök egyes 
csoportjai többször is megtették? 
Egy hárommilliárd éves evolúciós törté-
netet 186 oldalon elemző könyvtől persze 
nem lehet elvárni az események minden 
szempontra kiterjedő tárgyalását. Azt pedig 
korántsem gondolom, hogy a szerzőpáros 
nem ért egyet az evolúciós színtér fontossá-
gával. Magam csupán attól tartok, hogy a 
témában kevéssé jára tos olvasóban mara-
dandóbb nyomot hagy a „belső" tényezőkkel 
értelmezett növekvő komplexitás ténye 
annak ellenére, hogy a szelekció következe-
tesen (de kevésbé speciíikáltan) mindenüt t 
része a magyarázatnak. Ugyanebbe az 
irányba ha t a „nincs visszaút" hangsúlyozá-
sa. Az ismert „visszautas" kivételek bemuta-
tásával (pl. békalencse, vízidara evolúciós 
redukciója, telepes növények színijére visz-
szatérő egyes páfrányok - mindegyik asze-
xuális szaporodással) a komplexitás szük-
ségszerű fokozódásának esetleg meglévő 
hitét a megfelelőbb környezetfüggő értelme-
zésre lehetett volna felcserélni. 
A környezeti kihívásokra adott nagy evo-
lúciós válaszlépések mesteri válogatással 
ad ják a könyv egyes fejezeteit. Ezekben 
többek között nyomon követhetjük a geneti-
kai információ keletkezését, pontosítását, 
bővítését, tökéletesítését, kiegészítését, majd 
szinte hát térbe szorulását a nyelv és az 
írásos információ megjelenésével. A földi élet 
regényébe, vagy annak legalább legutolsó 
mondata iba magam írtam volna valamit a 
jelen és a jövő bioszférájának állapotáról is, 
némiképp mérséklendó a töretlenül felfelé 
ívelő nagy lépésektől esetleg elbizakodó 
olvasó túlzott optimizmusát. A könyv végén 
rövid szakkifejezés-magyarázat és muta tó 
segíti az olvasót. 
John Maynard Smith 
és Szathmáry Eörs 
A földi élet r e g é n y e 
A, 4M UÚM444IA * . . . . . kuHkuli.j 
Maynard Smith és Szathmáry könyve a 
Vince Kiadónál a hagyományosan jó szín-
vonalú Tudomány-Egyetem sorozat ú j abb 
gyöngyszemeként jelent meg. Minden intel-
lektuál is igényű olvasónak (s nem csupán 
egyetemi professzoroknak) ajánlom. A 
könyv utolsó oldalainak egyikén található, 
a kiadótól irt sorozat-ismertető a lapján 
c s u p á n a „gazdag irodalomjegyzék"-et 
kérhe tnénk számon. A felsorolt könyvek 
(13) ugyan valóban a legfontosabbak a 
tárgyalt nagy lépésekkel kapcsola tban, de 
hiányol tam legalább a magyar nyelven is 
megjelent többi Dawkins-mű és sok más , 
az élet keletkezésével, az evolúcióval, az 
emberré válással kapcsola tos könyv meg-
említését, sót, a népszerűs í tés igényének 
megfelelően a hazai ismerettei jesztő folyó-
i ra ta inkban megjelent cikkek felsorolását. 
( Vince Kiadó, Budapest, 2000. 196 o.) 
Vida Gábor 
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AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
Szerk. Glatz Ferenc 
Nagyon ak tuá l i s témával foglalkozik a 
„Magyarország az ezredfordulón" sorozat 
egyik legújabb kötete. Több neves szakem-
ber közreműködésével jelent meg a könyv, 
az előszót pedig Demetrovics János é s 
Keviczky László í r ták, akik a szerzőgárdát 
is összefogták. A bevezető tanulmány Glatz 
Ferenc írása. E t anu lmány számos é rdekes 
megállapítása közül érdemes kiemelni, 
hogy amiről m a szó van az tu la jdonképpen 
az emberi érintkezési ku l tú ra forradalma". 
Ebből több is volt az emberiség tör ténete 
folyamán, és ezek az információközvetítő, -
tároló és -felhasználó technika döntő mér-
tékű megváltozásán alapulnak. Úgy lát ja, 
hogy a „19. század első felében kialakul t 
világrendszer mos t bomlik fel", és ami 
történik az - többek között - a területigaz-
ga tás nemzetállami alapelveinek, az állam 
jelenlegi szerepének megváltozása. 
A könyv há rom részből áll. Az első a 
Szemléleti ki indulópontok, a második az 
Információs és tudás - in f ra s t ruk tú ra és a 
ha rmad ik a Technológiai in f ras t ruk tú ra 
címet viseli. 
Az első részben kiváló szerzők (Havass 
Miklós, Nyíri Kristóf, Vámos Tibor, Tamás 
Pál, Fodor István) tollából az elvi alapvetést 
k a p j u k meg. Az informat ika fejlődése -
min t már Glatz Ferenc is utal t rá bevezető 
t a n u l m á n y á b a n - mélységesen összefonó-
dik a társadalom fejlődésével, nem vagy 
n e m c s a k technikai, de alapvetően tá rsa -
dalmi kérdés. Az információs tá rsadalom 
fogalma a ha tvanas évek második felében 
a lakul t ki. A távközlés, a média- és a szá-
mítógépipar kü lönben technológiailag az 
összeolvadás felé halad. A műveltség meg-
szerzésében, a t udományos k u t a t á s b a n 
óriási előrelépést, lehetőséget jelent a „vir-
tuá l i s könyvtár", sőt, „virtuális egyetem", 
amely lehetővé teszi, hogy elvben a világ 
legelmaradot tabb országából is elérhetők 
legyenek a világ legnagyobb könyvtárai, 
e lsa já t í tha tó legyen a legmodernebb tudo-
mány . Elgondolkoztató az a folyamat, 
amely az információk gyorsabb tei jedését 
tet te lehetővé, mint amilyen sebességgel 
m a g u k az emberek közlekednek. Nem lehet 
azonban elhallgatni, hogy e fejlődésnek 
vannak árnyoldalai is. Ezek között feltétle-
nül meg kell emlí tenünk az „új í rás tuda t -
lanságot". Ezért igen nagy a megfelelő 
nevelés-oktatás szerepe (audiovizuális 
oktatás, „subnet", „teleház") és á l ta lában a 
társadalom felkészítése az ú j követelmé-
nyekre és igényekre. Ugyanakkor a közle-
kedés és az informatika fejlődésének kö-
szönhető a globalizáció, minden előnyével 
és hátrányával. Az ír, finn és izraeli példák 
muta t j ák azonban, hogy az informatikai 
forradalomban kis országok is sikerrel 
vehetnek részt. Hogy ebben a vonatkozás-
ban hazánk sem áll rosszul, a r ra Glatz 
Ferenc és mások is u ta lnak a t a n u l m á -
nyokban, de Bakonyi Péter és Bálint Lajos 
térnek ki erre részletesebben a második 
részben. Végül rendkívül fontos a követke-
ző megállapítás: „Az informatika valójában 
alkalmazott tudomány , máig is teremtő 
anyja a matemat ika , eszközei pedig a fizika 
és a kémia" (Vámos Tibor). Ennek leszöge-
zése azért fontos, mer t sokan ma az infor-
matikát , az informatika fejlődését alapjaitól 
elszakítva, arról teljesen elfeledkezve kép-
zelik el. 
A második rész első t anu lmányában -
amelyről fentebb m á r embtést t e t t ü n k -
Bakonyi Péter é s Bálint Lajos tu la jdonkép-
pen magyar sikertörténetről számol be. A 
nyolcvanas évek közepén beindult Infor-
mációs In f ras t ruk tú ra Fejlesztési (I2F) 
program, majd ezt a kilencvenes években 
követő Nemzeti Információs In f ra s t ruk tú ra 
Fejlesztési (NI1F) program eredményekép-
pen hazánk az informatika terén minden 
szempontból kiemelkedő a kelet-közép-
európai régióban és méltó par tnere Nyu-
gat-Európának. Bakonyi Péter és Bálint 
Lajos erre vonatkozóan meggyőző ada toka t 
sorol fel. így például h a az ún . Internet 
„hostok" (átlagosan 3 - 5 alkalmazót kiszol-
gáló hálózati végpontok) számát nézzük, 
akkor lá that juk, hogy hazánk az abszolút 
számokat tekintve is igen előkelő helyet 
foglal el Európában , megelőzve több EU-
tagállamot, mintegy ötször akkora ez a 
szám nálunk, mint Romániában vagy 
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Szlovákiában. Még kedvezőbb a kép, h a 
ezeket az ada tokat a lakosságszámra vo-
natkozta t juk. Figyelemre méltó kü lönben a 
növekedés sebessége is: 1995 j anuá r j á tó l 
1998 január já ig hazánkban a hostok szá-
m a megnyolcszorozódott. Ami pedig a 
szolgáltatott web-oldalak számát illeti, 
amely a szóban forgó területen a technoló-
giai fejlettségre nagymértékben jellemző, 
Magyarország Európában a 9. helyen (!) áll. 
Egyébként hasonló jelenségek figyelhetők 
meg hazánkban a mobil-telefonokkal kap-
csolatban is (erről már Sugár András é s 
szerzőtársainak t anu lmánya számol be). 
Ma Magyarországon a mobil telefon előfize-
tők száma közel egymillió. A fejlődés mér-
téke és ü teme maguka t az érdekelt cégeket 
is meglepte. Ez még olyan országokkal is 
megállja az összehasonlí tást , mint Német-
ország, Franciaország, vagy Belgium, ahol 
a mobil-előfizetők a ránya a lakosságszám 
10%-a körül mozog. Igaz, Finnországban ez 
a szám 50%. 
Itt kell megemlí tenünk a külföldi 
együttműködéseket , illetve bekapcsoló-
d á s u n k a t a megfelelő informatikai szerve-
zetekbe és hálózatokba. így például a 
DANTE-nek (Delivery of Advanced 
Networking Technology to Europe) régi-
ónkból megalakulásakor csak a 
HUNGARNET lett a tagja, Szlovénia megfe-
lelő szervezetét is csak később vették fel. 
Herman Ákos a könyvtárak átalakuló, 
de valójában örök szerepét mint „az isme-
reteket, tudás t megszerző, szervező, ezek-
kel gazdálkodó" intézményeket elemzi 
í rásában. Ennek a résznek ha rmad ik és 
egyben utolsó t anu lmánya (Pap László) az 
MTA szerepével foglalkozik az ok ta tásban . 
Ez e nemzeti intézményünk s t ra tégiá jának 
fontos része, hiszen közismert az informá-
ciós társadalom megteremtésében az okta-
tási és ku ta tás i szféra szerepe. Itt kerül 
megfogalmazásra a tudományos ku t a t á s -
n a k a közlekedés és hírközlés-informatika 
által lehetővé tett és mind jobban előtérbe 
kerülő ú j „stílusa", amely szerint „...a tu -
dományos k u t a t á s egyre inkább csapat -
munkává válik, és mindinkább függetlene-
dik a helyi feltételektől és adottságoktól" 
(175. o.). 
A harmadik rész első két t anu lmánya 
(Sugár András - Szűcs József - Vannai 
Nándor, Iváncsics Pál - Imre Sándor és 
Lajtha György - Straub Elek) kifejezetten 
gyakorlati i rányultságú, a WESTEL és a 
MATÄV szakemberei i r ták, és a mobil táv-
közlés szerepét, valamint a vezetékes tele-
fónia fejlődését mu ta t j ák be. Ennek a rész-
nek és egyben az egész kötetnek az utolsó 
tanulmánya az internet történetével és 
jelentőségével foglalkozik (Keviczky László). 
A könyv valóban sokoldalú és gazdag 
ismeretet nyúj t az informatikáról, az in-
formatikai társadalom kifejlődéséről. Vi-
szonylag kevés szó esik a t anu lmányokban 
az árnyoldalakról, a lehetséges veszélyek-
ről. Még leginkább a társadalom egy részé-
nek leszakadásáról, az ú j í rás tudat lanság-
ról irnak. Egy helyen (105. o.) arról is szó 
van, hogy a gyors információtovábbítás 
milyen veszélyekkel j á r a gazdasági élet-
ben. „ ... a világ össztermelése 26-30 ezer 
milliárd USD, a világkereskedelem évi 4 ,8 
ezer milliárd USD, de a tőkemozgás napi 7 
ezer milliárd USD. E h a t a l m a s tökemozgás 
mögött mult inacionális cégek, nagy ban -
kok, befektetési a lapok és spekulánsok 
vannak. Ugyanakkor ennek a folyamatosan 
mozgó tökének csak igen csekély h á n y a d a 
vesz részt az újratermelésben". Van viszont 
egy terület, amely gyakorlatilag említésre 
sem kerül a kötetben, és ez az „információs 
zaj" okozta veszély, amely a lényeges in-
formációk szem elöl tévesztésével j á rha t . 
Az ismertetés végére kívánkozik az, amit 
Glatz Ferenc tanu lmánya utolsó bekezdésé-
ben megállapít: „Eszerint az informatikai 
társadalom kialakulása Ipari-technikai 
forradalom, társadalmi, szellemi forradalom. 
Nem ágáló agitátorok, szónokok a hősei. 
Inkább a csendes, mindennapi őrlődést, 
összeméretést és a folytonos önművelést 
vállaló és erre képes nők, férfiak." 
A tanulmányok angol nyelvű össze-
foglalója és a szerzők ábécérendbe szedett 
jegyzéke - munkahely i megjelölésével -
zárja az igen tetszetős kivitelű t anu lmány-
kötetet. (MTA, 2000. 235 o.) 
Berényi Dénes 
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Rosta István: 
MAGYARORSZÁG TECHNIKATÖRTÉNETE 
Mint széles körű, sz ínes tabló, 1100 
esztendő műszaki- technikai történeti tény-
anyaga sorjázik a te r jede lmes kötet lapjain. 
Végigtanulmányozva fejezeteit, az olva-
só világosan megha tá rozha t j a magának a 
„technikatörténet" összetet t , igen tág hatá-
rú tar talmát, alapvető tárgyát . Egyrészt 
magában foglalja, hogy a történelmi 
Magyarország területén az eltelt több mint 
egy évezred alatt milyen történeti 
egymásutánban jelentek meg az egyes 
legjelentősebb, legjellegzetesebb technikai 
produktumok; vagyis azok a tárgyak, 
eszközök, építmények, amelyek előállí-
t ásához elméleti és gyakorlati műszaki 
t u d á s t szükségeltetik. A köte t - azaz a 
technikatörténet - a n y a g á n a k másik, 
ugyancsak fontos része: hogyan történt 
ebben a hosszú időszakban az e technikai 
tárgyak, eszközök, ép í tmények előállí-
tásával hivatásszerűen foglalkozók ki-
képzése, iskolai és n e m iskolai felké-
szítése, a szükséges alapozó tudomá-
nyok, a matematikai é s a természet-
tudományok, valamint a konkré t műszaki-
technikai tudományok (köztük a mérnöki 
tudományok) e lsajá t í t ta tása . S a technika-
tör ténet tar ta lmának, t á rgyának harmadik 
része: e produktumok hogyan kapcsolód-
n a k az ember - az egyes ember , kisebb-
nagyobb csoportok, közösségek - életébe, 
ezek körében mi a funkc ió juk , mi a hatá-
s u k , hogyan alakítják a t á r s a d a l o m életét, 
mennyi re befolyásolják a technológiai-
m ű s z a k i gondolkodást. Vagyis milyen a 
társadalom technikai kultúrája. A technika-
tör téne t e három - egymássa l szoros köl-
c s ö n h a t á s b a n levó - szférá ja meggyőzően 
bontakozik ki Rosta István kezünkben 
ta r to t t kötetéből. 
Az első fejezet a honfoglaló magyarság 
fegyvereivel, azok előállításával, felhaszná-
lásával s a ju r ta - lakósá t rakkal foglalkozik; 
a legutolsó az 1990-es évek végén megje-
lent első hazai összeszerelésű személy-
au tógyár tás ismertetésével zárul . Hatalmas 
ív, h a t a l m a s út , ha t a lmas fej lődés a „tech-
nikai -műszaki p roduktumok" tekintetében! 
Hasonlóképpen nagyszabású fejlődés 
képe bontakozik ki az olvasó előtt a tech-
nikai-műszaki képzés-oktatás alakulásá-
n a k terén is. Kifejtésre kerül a középkor-
ban , a korai ú j k o r b a n szokásban volt 
egyéni tapasztalat i t udás - és gyakorlatszer-
zésen alapuló sokféle műszaki-technikai 
tevékenység (ily módon is milyen remek ú j 
p roduktumok születtek!). Megismerjük az 
intézményes technikai-műszaki okta tás 18. 
századi kezdeti formáit , ezek 19. századi 
széles körű differenciálódását, majd a 20. 
századi felsőoktatási intézményrendszert , a 
korszerű szakegyetemek, szakföiskolák 
meghatározó technikatör ténet i szerepét. 
Meggyőzően m u t a t j a be a szerző, hogy 
a 18 századi nagy természeti- társadalmi 
kihívás - a hazai víz-állapotok ekkor már 
elodázhatat lan rendezése, a folyószabályo-
zás - hogyan kényszerítette ki az illetéke-
sektől a földmérés-térképezés szakembere-
inek szakszerű képzését , ennek intézmé-
nyes-iskolaszerű megszervezését. S meg-
t u d j u k a könyvből, hogy az ekkor, e kihí-
vás nyomán megvalósult tevékenység adta 
a magyar köznyelvnek a „mérnöki szót, az 
„inzsenér" - ingenieur - helyett. 
Kirajzottak ezekből az iskolákból a köz 
szolgálatára az első vízmérnökök; s ezzel 
pá rhuzamosan - m á s természeti-
tá rsadalmi igényeket kielégítve - a bánya-
mérnökök, erdömérnökök, hogy azután a 
19-20. században a legkülönfélébb változa-
tokban folytatódjék tovább hazánkban - a 
„mérnök" összefoglaló név alatt - a techni-
kai szakemberképzés. 
Rosta István különös gonddal, kellő rész-
letezettséggel ismerteti könyvében az újkori -
mába torkolló - mérnökképzés különféle 
formáit, az ebben részt vevő oktatási intéz-
ményeket, azok tananyagát, tankönyveit, 
bizonyítványait; a Magyar Tudományos Aka-
démia szerepét, a szakegyesületeket, alapít-
ványokat, kamarákat , szaklapokat, jól érzé-
keltetve a mérnökképzés összetettségét, 
differenciáltságát. (Ezt, a képzésen túlmenő 
tartalmat, igényt, követelményt jól jelzi egyes 
időszakok „mémökneoe/és" kifejezése.) 
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De szerzőnk azt is világosan láttatja: az 
egyes műszaki-technikai tudományok fel-
gyorsult fejlődése s az ugyancsak felfokozó-
dott társadalmi elvárások közötti feszültség 
milyen nagy feladatok elé állította a 20. 
század teljes folyamatában a mérnökkép-
zést, az egyetemi-főiskolai-akadémiai felső-
oktatást! 
1 CO« l.fe-ÚÁci« «mlckci« 
Dr . R o s t a I s t v á n 
M A G Y A R O R S Z Á G 
TECHNIKATÖRTÉNETE 
|a honfoglalás koráró l 
a III. «vexr t id küzdő ié ig} 
Nem m a r a d h a t t a k ki a kötetből a ma-
gyarországi technikatör ténet kiemelkedő 
személyiségei: nagy mérnökök, tudósok, 
egyetemi tanárok, akadémikusok, feltalá-
lók, kutatók, akik előrevitték a hazai tech-
nikatörténeti fejlődést, külföldön is elis-
mert eredményeikkel gyarapítva az egye-
temes tudományosság kincsestárát . 
Arról is hü képet kapha t az olvasó, 
hogy az elmúlt évezred tehnikai-müszaki 
eredményei hogyan alakították a hazai 
társadalom, a n n a k egyes rétegei életét; 
milyen változásokat hoztak az emberek 
kapcsolataiban, körülményeiben, életmód-
j ában , életminőségében ezek a hol l assan , 
hol gyorsan elterjedő ú j technikai-műszaki 
tárgyak, eszközök, építmények. Magyaror-
szág lakossága technikai ku l tú rá j ának 
múltjáról, a n n a k fejlődéséről, alakulásáról , 
a technikai gondolkodás állapotáról is hü 
és megbízható képet nyer az olvasó. Plasz-
t ikusabbá teszi a képet , hogy a szerző a 
súlyponti részeknél kitekint a külföldi 
állapotokra is, összeveti a technológiai-
műszaki helyzetet, az oktatás-képzés szint-
jeit. Magyarország technikatörténetének 
minden nagy, reprezentatív alkotása -
épületek, h idak , erőgépek, közlekedési 
eszközök s a többi - szóba kerül szerzőnk 
terjedelmes köte tének lapjain. Érdemes 
lenne már a köte t folytatásán is elgondol-
kodnia. 
Ez azokról a „technikai-műszaki pro-
duktumok"-ról szólna, amelyek az elmült 
1100 esztendő alat t a magyarországi ötvö-
sök, asztalosok, csizmadiák, kádárok, 
keramikusok s m á s hasonló kisiparosok 
kezei közül, gépei alól kerültek ki. Hiszen 
egy remek kehely, egy barokk bútorzat, egy 
díszített korsó, egy jól megépített hordó s a 
többi tárgy elkészítéséhez is kellő technoló-
giai-műszaki s z a k t u d á s szükséges. Alkotó-
ik nem voltak feltalálók, nem hoztak létre 
semmi vadona tú ja t , ők hagyományokat 
folytattak, de azért sa já t elképzeléseiket is 
beleadták műveikbe; ugyanakkor prakti-
k u s szükségleteket elégítettek ki, n e m 
nélkülözve az esztétikai vonatkozásokat 
sem. 
Ezzel kapcso la tos a másik gondolat: a 
14-15. századtól a 19. századig létező és 
működő hazai céhek is - jelentós technikai 
kul túrát képviselve - részei a magyarorszá-
gi technikatörténet i múl tnak. 
Magam úgy vélem, aligha lehet érvet ta-
lálni az ellen, hogy ezek a témák is beke-
rüljenek a magyar technikatörténetbe. 
Gazdag t a r t a lmú szép könyv készülhetne 
feldolgozásukból. 
Rosta István ha ta lmas szakirodalmi 
anyagot tanulmányozot t át, lelkiismeretes 
levéltári k u t a t á s o k a t végzett, számos hely-
szint járt be kötete elkészítéséhez. Gyűjtöt t 
adatait helyes tör ténetkuta tás i módszerek-
kel rendszerezte, logikusan periodizálta s 
kellő szakértelemmel értelmezte, értékelte 
ezeket. Számos esetben jogos kri t ikája sem 
maradt el. Mindezek eredményeképpen egy 
korszerű, a tudományos kuta tások ma i 
ál lásának megfelelő magyar technikatörté-
neti szintézist teremtett , amely egyaránt 
alkalmas további kuta tások alapjául, kiin-
dulópontjául , valamint a felsőoktatási 
képzés s zámára is. Szövege olvasmányos, 
világos, kiérlelt esszé-stí lusú, ugyanakkor 
szakszerű é s szabatos. 
Az természetes , hogy igen részletes bib-
liográfiát talál a kuta tó , az érdeklődő olva-
só a függelékben: ennek segítségével n e m 
csupán a szerző idézeteit keresheti meg az 
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eredet i helyeken, de a t éma egyes részletei-
re, elágazásaira vonatkozóan is bőséges 
eligazítást kaphat . Jól kiegészíti a köte t 
szöveganyagát a gondosan válogatott ké-
pek , illusztrációk sora, ezek teszik teljessé 
a szerző mondanivalóját. A kötet megnyerő, 
t e t sze tős kiállításával remekelt a Nemzeti 
Tankönyvkiadó. 
Újszerű - s a kötet o lvasásának él-
ményszerüségét növeli - , hogy a szerző a 
fejezetek és alfejezetek élére korabeli szépi-
roda lmi idézeteket illesztett, néhány sort, 
p á r szakasz költeményt közölt. Korfestőek 
ezek, s - a szerző szándékai szerint - a 
„humán" és a „reál" világ szoros összetarto-
zását , e lválaszthatat lanságát is példázzák. 
Alighanem ezzel kapcso la tos a szerző di-
csérendő gesztusa, hogy művé t a magyar 
államiság millenniuma emlékének szentel-
te. 
Értékes kötettel gazdagodott e jubi leu-
mi esztendőben Rosta Is tván könyvével a 
magyarországi technikatörténet i szakiroda-
lom éppen űgy, mint az okta tás tör ténet és 
a művelődéstörténet. (Nemzet i Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1999, 475 o.) 
Mészáros István 
KÉT ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYAR(ORSZÁGI) FILOZÓFIA 
TÖRTÉNETÉRŐL - MAGYARUL 
A magyar filozófia egész történetéről 
szóló magyar nyelvű á t tek in tés pusz ta léte 
i s fe l tűnés t keltő ú jdonságnak számít filo-
zófiai ku l tú ránkban . A múl t század elejétől 
kezdve megjelent ugyan egy sor fontos é s 
elméletileg igényes, de viszonylag rövid 
m a g y a r nyelvű tanulmány, egy-egy korsza-
ko t tárgyaló kötet; összefoglaló kézikönyv 
viszont - h a Sándor Pálnak a maga korá-
hoz képes t is fel tűnően ideologikus 
m u n k á j á t nem számít juk - eddig c supán 
n é m e t ü l állt rendelkezésre. (Larry 
Steindler : Ungarische Philosophie im Spie-
gel ihrer Geschichtsschreibung, 
F r e ibu rg /München , 1988. Hanák Tibor: 
Gesch ich te der Philosophie in Ungarn, 
M ü n c h e n , 1990. Mindeddig magyar 
fo rd í t á s nélkül. A magyar filozófiatörténet-
í r á s elméleti, módszertani problémáit és 
jelenlegi helyzetét a Magyar Tudomány 
2000 . augusz tus i s z á m á n a k körkérdése 
bővebben vizsgálja. Ennek keretében a 
r e c e n z e n s is részletesen kifejti véleményét.) 
E körülmények ismeretében többnek 
kell t e k i n t e n ü n k kötelező szerzői udvarias-
ságná l azokat a mindkét m u n k a elején 
meg ta lá lha tó megjegyzéseket, hogy a köte-
tek c s u p á n az első kísérletet je lenük a 
t é m a át tekintésére, amelyet azu tán a to-
vábbi részletes ku ta tások ma jd árnyalnak, 
eset leg némely ponton átrajzolnak. A ma-
gyar filozófia történetének feldolgozása - az 
utóbbi évtized megélénkülő ku ta t á sa inak 
dacára - még mindig elég hézagos ahhoz, 
hogy egy történeti összefoglaló szerzőjének 
módszertani kötelessége legyen óvni magát 
és szakterületét a véglegesnek szánt törté-
net i összefoglalóval já ró meggondolatlan 
kanonizáció veszélyeitől. 
A magyar filozófia tör téne té t együttesen 
a kezdetektől napjainkig bemuta tó két 
m u n k a egymástól függetlenül, m á s szer-
zőktől, m á s kiadó közreműködésével, sőt, 
m á s országban született, a szerzők azon-
b a n r i tkán tapasztalható gesztussal kész-
ségesen utal ják az olvasót egymás kötetei-
hez, mint a sa já t juk előzményéhez, illetve 
folytatásához. (A második m u n k a második 
része, amely 1945-től nap ja ink ig dolgozza 
föl a magyar filozófia tör téneté t , most van 
k i ad ás alatt. Az együt tműködés egyébként 
n e m ú j keletű: Mészáros Andrá s könyvét 
Hell Jud i t és Lendvai L. Ferenc lektorál-
ták). 
Mészáros András pozsonyi filozófiatör-
ténész kötete a magyarországi filozófia 
tör ténetének bemuta tásá t igéri a kezdetek-
től a 19. század végéig. (A század utolsó 
évtizedeiről valójában csak rövid áttekin-
tés t nyúj t a kötet. Ekkortól minden elemző 
szerint ú j szakasz kezdődik a magyar filo-
zófiában. Művelődésünk tör ténetének 
régebbi korszakairól szólván n e m marad-
h a t meg a magyarul napvilágot látott szó-
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vegeknél; nem rekesztheti ki a ná lunk a 
filozófiában még a 19. században is meglé-
vő latin nyelvű irodalmat, és nem tekinthet 
el a Magyarországon született német nyel-
vű munkáktó l - már csak azért sem, mert 
akad olyan szerző, aki mindhárom nyelven 
alkot, emellett a szlovák, román vagy hor-
vát ku l túrához is kapcsolódik. A - nyelvi 
vagy valamilyen néplélektani szempontból 
- magyar filozófia helyett így a történelmi 
Magyarország területén egykor volt filozófi-
ai ku l tú ra történetét ta lá lhat ja a kötetben 
az olvasó. Ez a kere t alkalmat ad arra , 
hogy a mű megvilágítsa a különböző fele-
kezetek és e tn ikumok körében művelt 
filozófia kölcsönhatásai t . A szerző körül-
ményeiből és eddigi publikációiból követ-
kezik, hogy elsősorban a magyar-szlovák-
német filozófiai kapcsolatokról és az evan-
gélikus iskolarendszerre támaszkodó filozó-
fiai hagyományról t ud újdonságokkal szol-
gálni, különös tekintettel az eperjesi kollé-
giumra és Vandrák Andrásra, amelynek, 
illetve akinek a tevékenységét korábban 
részletesen feldolgozta. (A m u n k a egyéb 
magyarországi felekezetek és e tn ikumok 
filozófiai k u l t ú r á j á n a k az összefoglalását is 
adja, az említett területen viszont az össze-
foglalandó részku ta tások elvégzése is jó-
részt a szerző érdeme). 
Mészáros korszakolása nagyjából követi 
a szakmai közmegegyezést, két fontos 
kivétellel. Az első a már emiitett eperjesi 
kollégium. Itt hosszú időn keresztül ható , 
kon t inuus hagyományt lát, ezért külön, 
kiemelten tárgyalja. A második a külön 
magyar f r ies iánus hagyomány kérdése, 
amelyre Friesnek különböző magyarországi 
szerzőkre való je lentós ha tá sa ad alapot. 
Ez utóbbi e l járás paradigmat ikus kérdése-
ket érint: megmuta t j a , hogy a magyar 
filozófia tör ténetének mint befogadás-
tör ténetnek is sa já tos , feltárandó rendje 
van; az nem azonos az egyetemes filozófia-
történet nagy a lak ja inak magyar ha tásáró l 
szóló lábjegyzetekkel. Sajá tos körülménye-
ink között a n n a k a filozófusnak is lehet 
jelentős ha t á sa , aki az egyetemes filozófia-
tör ténetben nem tartozik az alapvető szer-
zők közé, és ez a h a t á s a átszínezheti a 
későbbi recepciótörténetet is. (A német 
filozófiai életben Hegel és Fries ellentéte 
nem meghatározó a későbbi Hegel-
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értékelésekben, míg a magyar és szlovák 
szellemi életben az erőteljes Fries-recepció 
előre meghatározza a Hegellel szembeni 
beállítódást.) 
«ÍSZAlOS 
нош 
A FILOZÓFIA 
MAGYARORSZÁGON 
A kötet nagy gondot fordít a filozófiatör-
ténet beágyazására a szélesebb ér telemben 
vett magyar művelődéstörténetbe, amely a 
ha tá r tudományok értő, átgondolt kezelését 
feltételezi. Mészáros András megvilágító 
erővel hivatkozik a kellő helyeken a magya-
rországi egyháztörténet és iskolatörténet 
adata i ra , de különösen ot thonosan mozog 
az irodalomtörténet és a nyelvtörténet 
terepén, hiszen több, főként a reformkorral 
foglalkozó irodalomtörténeti, illetve kifeje-
zetten a magyar irodalom és filozófia kap -
csolatáról szóló kötet szerzője. Az irodalmi 
és filozófiai hagyományok kapcsolódás i 
pont ja inak - például a nyelvújí tás é s a 
magyar kan t i ánus hagyomány találkozá-
sának - a szerző mindig külön figyelmet 
szentel; a magyar filozófiai műnyelv kiala-
ku lásá t pedig az egyik legterjedelmesebb 
fejezetben tárgyalja, mindig összefüggésbe 
hozva a nyelvezetet a művelődéstörténet i 
körülményekkel, az adott szerző filozófiai 
teljesítményével. A nyelvészeti és irodalmi 
u ta lásokat a szöveg eredeti célközönsége is 
indokolja: a szerző a pozsonyi egyetem 
magyar szakos hallgatói számára évek óta 
tart kurzusoka t a magyar filozófia tör téne-
téről, ezeknek anyagából állt össze a kötet . 
A saj tó alá rendezett egyetemi e lőadás 
m ű f a j a és a mindig szorító terjedelmi kor-
látok érthetővé teszik a hasonló á t tekin té-
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sekben egyébként elvárható bibliográfia 
hiányát , amelynek összeáll í tása így tovább-
r a is a szakterület - n e m Mészáros András 
- önmagával szembeni adóssága marad. 
Hell Judit, Lendvai L. Ferenc és Perecz 
László m u n k á j a a magyar filozófia husza-
dik századi történetét ígéri két részben. A 
mos t megjelent első rész valójában az előző 
század utolsó évtizedeivel kezdődik - amely 
korszakra Mészáros c sak a záró megjegy-
zésekben tér ki röviden - és 1945-ig dol-
gozza föl a tárgyat. E kötet szerzői tár-
gyuknak a szűkebb ér telemben vett filozó-
fiatörténetet tekintik, vagyis a korszak 
„többé-kevésbé egyéni karak terű" szerzői-
nek „kifejezetten filozófiai fo rmában megfo-
galmazott" gondolataira szorítkoznak. (Ami 
n e m feltétlenül jelenti a valamilyen érték-
rend szerinti legszínvonalasabb alkotók 
kiemelését: akad az „egyéni karakterű" 
gondolkodók között szerény szakfilozófiai 
tel jesí tményű, de a ko rban befolyásos 
gondolkodó is. Azt a ké rdés t pedig, hogy 
k imaradt -e a kötetből valaki, aki helyet 
érdemelt volna, nem é rdemes föltenni a 
m u n k a második részének megjelenése 
előtt; hiszen sok 1945 előtt indult , de a 
század második felében is alkotó filozófus, 
akit esetleg hiányolunk ebből a kötetből, a 
szerkesztési elvektől függően éppen olyan 
joggal kerülhetet t a másod ik részbe is.) E 
tárgymeghatározás ebben a korszakban 
ér te lmes és működőképes határvonalat 
jelent, hiszen ebben az időben a kialakult 
modern intézményrendszerre és a korábbi-
akhoz képest élénk könyvkiadásra támasz-
kodva megnő a szűkebb értelemben vett 
(szak)filozófiai szerzők és publikációik 
száma. Az irodalom és a többi művészet 
filozófiai kapcsolatainak, valamint a min-
dennap i filozófiai ku l t ú r ának a tankönyv-
irodalmon és a népszerűsí tő irodalmon 
keresztül való bemuta t á sa már szétfeszíte-
n é egy ilyen, viszonylag kis ter jedelmű 
összefoglalás kereteit. (A szerzők az önálló 
tel jesí tményük jogán bekerül t filozófusok 
népszerűsí tő munká i ra , tankönyveire ki-
térnek.) A kialakuló filozófiai intézmény-
rendszer magyar nyelvűsége következtében 
a nyelvi szempont sem okoz a tárgy kijelö-
lésében problémát. (A latin nyelvű publiká-
ciók gyakorlatilag megszűnnek, a magyar 
szerzők nagyszámú német nyelvű m u n k á -
j á n a k többsége pedig ebben az időben 
németországi k iadású , német hallgatóság-
n a k szóló munka . Szerzőjük magyar filozó-
f u s volta egyértelműbb, mint az egy szá-
zaddal korábban Magyarországon németül 
taní tó és publikáló, magyarul esetleg nem 
is beszélő elődeiké. Mégsem lenne fölösle-
ges elgondolkodni a magyar filozófia mi-
benlétén, határvonalain, h a például azt 
lá t juk , hogy Medveczky Frigyes fontosabb 
m u n k á i n a k mintegy egyharmadát németü l 
í r ja Friedrich von Bärenbach néven, hogy 
Somló Bódognak éppen főműve íródik 
németü l , és ezeknek a szövegeknek rendre 
n inc s magyar fordításuk.) 
A szerzők tárgymeghatározásában tehá t 
magyar és magyarországi filozófia au toma-
t i kusan egybeesik. (Mészáros András is 
körülbelül ettől az időtől kezdve tar t ja 
ér te lmesnek magyar filozófiáról beszélni 
magyarországi helyett.) A tárgy leszűkítése 
t ehá t indokolt és érthető, azonban így még 
j o b b a n látszik az a hiány, amely a művé-
szetek, elsősorban az irodalom és a filozó-
fia; valamint a történelmi Magyarország 
te rü le tén található nem magyar nyelvű 
filozófiai ku l tú rák és a magyar filozófia 
kapcso la tának a feldolgozásában m u t a t -
kozik. (E hiány nem e könyv, h a n e m a 
tudományterü le t jelenlegi á l lapotának a 
hiányossága). 
A szerzők szerencsés döntése, hogy a 
korszak meghatározó jelenségének, a ki-
épülő intézményrendszernek a szerkezetét 
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és működésé t külön, jól szerkesztett, ada-
tokban gazdag bevezetésben muta t j ák be. 
A bevezetést az egyes filozófusok élet-
ra jzának és gondolkodásának ismertetése 
követi. Az első fejezet a pozitivizmustól a 
neokantianizmusig tartó, sokszor az egyes 
életmüveken belül is kettősséget, egyezte-
tési kísérletet vagy váltást jelentő szakaszt 
tárgyalja, külön alfejezetbe sorolva a két 
irányzat közötti á tmenete t jelentő filozófu-
sokat (Pauer Imre, Medveczky Frigyes, 
Alexander Bernát), a tudományfilozófiát 
(Palágyi Menyhért, Zalai Béla), a 
neokan t i ánus értékfilozófiát (Böhm Károly, 
Bartók György, Kibédi Varga Sándor), és az 
ekkor igen jelentós jogfilozófiát, amelyen 
belül szintén a pozitivizmustól a 
neokant ian izmus felé való elmozdulás a 
lényeges fejlemény ebben az időben (Pikier 
Gyula, Somló Bódog, Moór Gyula, Horváth 
Barna). Ez a beosztás, valamint a ha rma-
dik, szellemfilozófiáról és szellemtörténetről 
szóló fejezet szakaszolása, amely a szellem-
filozófusok közé Pauler Ákost és 
Brandenste in Bélát, a szellemtörténészek 
közé pedig Kornis Gyulát, Halasy-Nagy 
Józsefet , Prohászka Lajost, Joó Tibort, 
Révay Józsefet és Baránszky-Jób Lászlót 
sorolja, az összefüggéseket megvilágító, a 
szakmai közmegegyezést követő osztályo-
zás. Vitatható viszont a középső, második 
fejezet ettől idegen csoportosítási szem-
pont ja , amely keresztény filozófia cím alatt 
igen különböző gondolkodókat tárgyal. Az 
első alfejezetbe sorolt katol ikus gondolko-
dók külön tárgyalása nagyjából érthető, 
hiszen - Noszlopi László modern pszicholó-
giával átszőtt szeretetfilozófiája kivételével 
- mindnyá jan a neotomizmus valamilyen 
hagyományos vagy modernebb változatát 
követik. Olyan filozófiát tehát , amely a 
katolicizmus figyelmen kívül hagyásával 
értelmezhetetlen lenne. A másik alfejezetbe 
sorolt pro tes táns filozófusok (Tankó Béla, 
Tavaszy Sándor, Varga Béla) viszont -
amellett, hogy református , illetve un i tá r ius 
teológusok, sőt, az utóbbi kettő püspök -
mindannyian a m á s helyütt tárgyalt Böhm 
Károly tanítványai, ezért ugyanolyan, vagy 
több joggal lehetne ott is tárgyalni őket. 
Az osztályozás di lemmája olyan kérdés-
sel függ össze, amely nem e m u n k a , ha-
nem a korra vonatkozó magyar filozófiatör-
ténet- í rás problémája, és ezt a kötet, mint 
a ku ta tás i terület jelen helyzetének össze-
foglalása, csupán h ű e n tükrözi. Ma jó 
esetben az egyes filozófusok monograf ikus 
feldolgozásánál t a r tunk , sőt, n incs is min-
den jelentős szerzőnek kutatója . Az egyes 
szerzők egymásra való hatásáról , p á r h u -
zamairól, vitáiról szó esik e monograf ikus 
feldolgozásokban, de ezekből nem áll össze 
az egész korabeli filozófiai ku l túra képe. Az 
e helyzetet leképező kötet így az egyes 
filozófusokról szóló jól megírt, filológiailag 
és életrajzilag pontos adatokkal teli, az 
adott szerző gondolkodását lényeglátóan 
elemzó szakaszokból áll, melyet a m á r 
említett bevezető rész és bőséges, jól válo-
gatott bibliográfia egészít ki és tesz még 
jobban használható kézikönyvvé; ezeket 
viszont nem vezeti be az egyes irányzatok-
ról, iskolákról, hagyományokról szóló átfo-
gó ismertetés. Az egyes filozófusok kap-
csolatát , mester- tanítványi , illetve kollegiá-
lis viszonyát a szerzők megemlítik ugyan 
de a szellemi áramlatok b e m u t a t á s a a 
filozófusok jó osztályozása ellenére sem 
válik a könyv szervezőelvévé. (Létezik olyan 
nézet, hogy a magyar filozófia tör ténetének 
éppen a szervetlenség, az iskolák h iánya a 
specifikuma, ez a sa já tosság azonban 
éppen a tárgyalt korszakban lesz egyre 
kevésbé igaz.) 
A szerzők az előszóban megfogalmazott 
célkitűzésük szerint összefoglalják a ma-
gyar filozófiatörténet eddigi eredményeit és 
egyben orientálni kívánják a jövö k u t a t á s a -
it. A jövö feladata - a szomszédos filozófiai 
kul túrákkal , illetve az irodalommal, művé-
szetekkel való kölcsönhatás fe l tá rásának 
már említett k ívánalmán túl - ta lán az 
lehetne, hogy az egyes életművek további 
monografikus feldolgozása mellett és azon 
tül e l jussunk a ha tások átfogó leírásáig. 
(Mészáros András: A filozófia Magyarorszá-
gon. A kezdetektől a 19. század végéig. -
Kalligram Pozsony, 2000. 220 o.; Hell Judit, 
Lendvai L. Ferenc, Perecz László: Magyar 
filozófia a XX. században. Áron Kiadó, 
Budapest, 2000. 319 o.) 
Mester Béla 
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PAPP FERENC AKADÉMIKUS 70. SZULETESNAPJARA 
Sokan tudják , bár n e m köztudott, hogy 
egy valóban kiemelkedő tudós életmüvének 
maradandó értékét - legalábbis nagyobb 
szakterületeken - részben az szabja meg, 
mekkora az általa e redményes tudományos 
k u t a t á s r a ösztönzött szakemberek száma. 
Papp Ferenc nyelvész akadémikus ha tá sá -
ról már 60. szüle tésnapja alkalmából több 
tucatnyi kutató te t t t anúságo t egy tanul -
mánykötetben (Könyv Papp Ferencnek. 
Debrecen, 1991). Most, az új , szép kiállítá-
s ú debreceni és egyetemi kötetben közölt 
í rásukka l még többen, kettő híján hatva-
n a n tisztelték meg egykori t aná ruka t , 
mesterüket , kollégájukat. 
A Debreceni Egyetem (ahol Papp Ferenc 
h á r o m évtizeden á t működöt t ) Orosz Nyel-
vészeti Tanszékét régóta irányító T. Molnár 
István docens (Egy konnotáció-kutatás 
eredményadataiból) önzet lenül megosztotta 
a szerkesztés sürgető m u n k á j á t Klaudy 
Kinga egyetemi tanár ra l , a fordítás elméle-
tének és t an í tásának rangos szakértőjével 
(A fordítás oktatásának elvi kérdései - 25 
év után). Klaudy Kinga nem volt diákja a 
m a hetvenéves professzornak, aki már 
negyedszázaddal ezelőtt Debrecenbe von-
zotta, majd ötleteivel, segítségével ta r tós 
szakmai kapcsolatot épített ki vele, függet-
lenül fő tudományos és oktatás i i rányuk, 
érdeklődésük különbözésétől . Ez a kontak-
t u s modellértékű, hiszen az egykori hallga-
tók mellett a h a t v a n a s évek óta bőven 
akad tak , akadnak Papp Ferenc szellemi 
vonzáskörében m á s u t t tanuló, dolgozó 
ku ta tók , tanárok, n e m c s a k russzis ták, 
h a n e m m á s nyelvek vizsgálatának specia-
listái, alkalmazott é s á l ta lános nyelvészek, 
közelebbről és távolabbról rokon tudo-
mányterüle tek, sőt az irodalom elméleté-
nek és történetének művelői is. Mind ez, 
mind a szerkesztöpáros egyben példázza: a 
debreceni russzisztika, illetve szlavisztika, 
ko rán t s em csak a nyelvészet, hanem az 
i rodalomtudomány sem szigetelödik el az 
ország más , hasonló okta tás i -kuta tás i 
profilú műhelyeitől, azokkal együttműkö-
dik vagy erre törekszik. Ezt tapasz ta l juk az 
Orosz Irodalmi Tanszéket irányitó Hajnády 
Zoltán habilitált docens m u n k á j á b a n 
(Fjodorov kozmikus univerzalizmusa) é s ez 
várható T. Molnár István tanszékvezető 
utódjától, Pogány Béla docenstől („Russzkij 
jazik - jazik Lenyina i Sztalina"?). 
A kötetbeli szerzőknek több mint a fele 
tanul t , dolgozott vagy dolgozik Debrecen-
ben, ám - a Papp Ferenc szellemi kisugár-
zásá t jellemző módon - a debreceniek 
száma már „csak" 17, és többségük, köz-
t ü k a germanista Kertész András (A kogni-
tív fordulat és a nyelvészet diszciplináris 
határai) és az amer ikanis ta Virágos Zsolt 
(Perspectives of Myth: Dilemmas of 
Definition) jelenlegi vagy az angol filológus 
Korponay Béla (Ablative-locative transfers, 
negation, and some related matters) n e m , 
illetve legfeljebb képzettsége szerint 
russzis ta . Hunyadi László (Sentential 
stress and the acoustics of focusing in 
Hungarian and Russian) az Altalános és 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék élén áll. A 
már említetteken túl a gyűjtemény szerzői 
közül m a is a debreceni egyetem orosz 
filológusa Jaguszt in László és Lévai Béla, 
régebben itt volt tanszékvezető J á n o s k a 
Sándor. 
J ó értelemben vett alkalmi könyvvel 
van dolgunk, amelybe a terjedelmi korlátok 
miat t bele sem férhettek hosszabb, „igazi", 
szintézisadó tanulmányok, hiszen a szer-
zők számát korlátozni kellett. Érdekes 
problémákat jelző í rás anná l több van. A 
gyűjtemény, jellegénél fogva és alcímének 
megfelelően, számos szubjektív meg-
nyilatkozást is tar talmaz, ám tudomány-
közelisége ezek esetében sem kérdő-
jelezhető meg, h a mér tékadó nyelvészek 
tollából valók. Az egykor szláv történeti 
nyelvészettel foglalkozó, professzorként 
régóta я padovai egyetemen dolgozó Dezső 
László A magyar alkalmazott és általános 
nyelvészetről és két szlavistáról a hatvanas 
években címen joggal vetette papírra gon-
dolatait - volt debreceni kollégája és sa já t 
tudósi beéréséröl. Az MTA Nyelvtudományi 
Intézetében dolgozó, nem szlavista É. Kiss 
Katal innak sem kell magyaráznia, miért 
tette fel a kérdést: Mit tanultam Papp Fe-
renctől? „Az a folyamat, melynek során a 
magyar nyelvészet - évtizedek izolációja 
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után - bekapcsolódott a nemzetközi vérke-
ringésbe és integráns része lett a nemzet-
közi nyelvtudománynak, két szálon indult 
meg: egyrészt Budapesten, a Telegdi Zsig-
mond vezette, Antal Lászlót, Szépe Györ-
gyöt, Kiefer Ferencet felvonultató Altalános 
Nyelvészeti Tanszéken, másrészt Debre-
cenben, Papp Ferenc körében" - írja. 
L2 -* 
Természetesen a kötetben olvasható 
tanulmányok több mint háromnegyede 
nyelvészeti tárgyú, ami - akárcsak Papp 
Ferencnek a ha tvanas évek kezdete utáni 
munkásságában - korántsem jelenti az 
orosz lingvisztikai témák túlsúlyát. Számos 
szerző az angol, német vagy más, főleg 
egyes szláv nyelvek problémáit vizsgálja. A 
könyvbe felvett írások jelentős hányada 
leíró nyelvészeti és összevető jellegű, illetve 
a tudomány alkalmazott és általános nyel-
vészet feliratú nagy dobozába való. 
Külön figyelmet érdemel a fordítás-, il-
letve müfordításelmélettel foglalkozók 
csoportja, benne Klaudy mellett Lendvai 
Endre (Gyetszkij jumor i perevod), de ide 
sorolhatjuk Péter Mihály tanulmányát is. 
Papp Ferenc egyébként igen széles érdek-
lődési-kutatási területére gondolva nem 
meglepő, hogy kizárólagosan irodalom-
történeti vagy irodalomteoretikai tárgyú 
írások alig vannak a kötetben. (E szavak 
papírravetője viszont irodalom- és művelő-
déstörténész.) 
A nyíregyházi, a közelmúltig tanárkép-
zőnek nevezett főiskoláról való népes (10 
fős) szerzőgárda nem meglepetés, ha tud-
juk, hogy tagjai Debrecenben végezték 
egyetemi tanulmányaikat , másrészt tan-
széküket Papp Ferenc szervezte meg. De 
szinte minden bölcsészeket és tanárokat 
képező egyetemről és főiskoláról vannak 
szerzői az ünnepi kötetnek: Szegedről 
hatan (sorukban Fenyvesi István), a fővá-
rosi ELTE-röl és Pécsről négyen-négyen, az 
MTA budapest i Nyelvtudományi Intézeté-
ből, Veszprémből és Szombathelyről hár-
man-hárman , Miskolcról ketten, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetemet Hell 
György, a győri Széchenyi István főiskolát 
pedig Bakonyi István képviseli. 
A tanulmányírók közül nem hiányoz-
nak a hazáinkban dolgozó külföldiek sem, 
de ennél fontosabb, hogy a kötetbeli ta-
nulmányok bő egyharmadát az oroszul, 
angolul vagy németül tudók is elolvashat-
ják. Ezért lett volna szerencsés egy idegen 
nyelvű belső címlap és bevezető elkészíté-
se. A szerzők jegyzéke segíti a véleményal-
kotást. 
„Ma már az azonos tudománnyal fog-
lalkozók egymást értése sem zökkenőmen-
tes, mert egyrészt sajátos terminus-
szigeteket, zárványokat hoz létre a szű-
kebb, mélyebb szakmai érdeklődés (...) így 
aztán egyre szűkül az egymást érteni, 
értelmezni tudók beszédlehetősége, illetve 
az érdemben és értelmesen résztvevők 
köre" - állapítja meg Új Bábelt építünk? c. 
t anulmányában Jagusztin László az ú j 
évezred kezdetének fontos nyelvi és kom-
munikációs kihívásáról: az egymástól se-
besen távolodó, „kényszerűen szabályozott" 
és „hanyagul szabályozatlan" réteg- és 
szaknyelvek viszonyának elengedhetetlen 
áttekintéséről és rendezéséről. A kötetet 
olvasva úgy találjuk, Papp Ferenc életmű-
ve, illetve a hozzá szellemi téren tar tósab-
ban kötődő nyelvészek és rokon területe-
ken vizsgálódó kutatók itt közölt í rása inak 
többsége hozzájárulhat e sürgető feladat 
megoldásához. (Kossuth Egyetemi Kiadó, 
Debrecen, 2000. 361 о.) 
D. Molnár István 
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Boglár Lajos: 
PAU BRASIL. ŐSLAKÓK ÉS BEVÁNDORLÓK 
A könyv Brazíliáról szól. A Pau Brasil: 
„egy vörös színú festékanyagot tar talmazó 
berzsenyfa neve, amely fontos kereskedel-
mi cikk volt E u r ó p á b a n is (a festéket szöve-
tek színezésére használ ták" (9). Erról k a p t a 
Brazília a nevét. Ugyanakkor - antropoló-
giai szempontból - Brazília „úgy ál talában" 
n e m létezik, illetve n e m releváns kategória. 
Csak „valakinek a szemszôgébôl" érdemes 
róla beszélni, amitől aztán az „Brazília" 
lesz. A Pau Brasil: Boglár Lajos Brazíliája. 
Elválaszthatat lanul összefonódik benne a 
szerző etnográfiai tapasz ta la ta és minden-
nap i tapasztala ta , a megfigyeltek élete és 
sa já t élete, és ezáltal - bizonyos metszet-
ben és egy adot t történelmi korszak vonat-
kozásában - Brazília és Magyarország is. 
A Pau Brasil egyes fejezetei (szám sze-
r int nyolc) Brazília egy-egy konkrét kul tú-
r á j á t muta t j ák be, és ezzel pá rhuzamosan 
Boglár Lajos é le tpályájának egy-egy kor-
szakához kapcsolódnak. 
A Bevezetés brazil főszereplői a 
nambikua rák , akik között Boglár Lajos egy 
évet töltött a Mato Grossóban, és akikről 
első könyve, A t rópus i indiánok között 
címmel, 1966-ban látott napvilágot. Ebben 
a fejezetben azonban m á s népcsoportok is 
megjelennek: így pé ldául a guarani indiá-
nok , akik majd a következő fejezetben 
ke rü lnek a középpontba . Ez az indián 
csopor t volt az, akik közé a szerző először 
j u t o t t el, 10 évesen, 1939-ben, mintegy 
kiengesztelésül, mer t n e m vehetett részt az 
édesap ja által többek között a karazsa 
indiánokhoz szervezett expedícióban. Eb-
b e n a részben o lvasha tunk a legtöbbet 
Boglár Lajos pályafutásáról . Brazíliai évei-
ről, édesapja - aki 14 évig, 1942-ig vezette 
Sao Paolóban a magyar konzulátust -
meghatározó szerepéről, soknyelvű iskolá-
járól . És nemcsak a guaranikkal való talál-
kozás meghatározó élményéről, hanem az 
1942-től 16 éven á t ta r tó életszakasz vi-
szontagságairól is. E n n e k a Brazília nélküli 
k o r s z a k n a k a b e m u t a t á s a - amelyben 
egyébként a magyar antropológia is „meg-
fogant" - valódi rémtör ténet , a brazil szüle-
tés i anyakönyvi kivonat elvételétől kezdve a 
nyugat i konferenciákon való részvétel, 
illetve külföldi ku ta t á sokban való részvétel 
lehetetlenné tételén keresztül, egészen a 
Braziliába való visszatérés komor fogadta-
tásáig. Nekünk, fiataloknak mindez már 
szinte elképzelhetetlen. Ebben a fejezetben 
foglalja össze a szerző a venezuelai 
p iaroáknál végzett ku t a t á sá t is, amelyet a 
Wahari (1978), a Mítosz és k u l t ú r a (1996) 
c. könyveiben, valamint több filmjében (A 
piaroák világa, A sámán nyaklánca , 
L'indien) is bemutatot t . Ez ugyan nem 
Brazíliához kötődik, röviden mindenképpen 
szükséges volt kitérni rá, hiszen csak így 
é r the t jük meg a maga teljességében azt a 
pályaivet, amely Boglár Lajost 1979-ben a 
guaranikhoz másodszor is visszavezette. 
40 évvel azután, hogy először találko-
zott brazíliai indiánokkal , a szerző ú j r a 
neki indul , hogy a Sao Paolótól 160 km-re 
délre fekvő halászfalu, I tenhaem közelében 
ú j r a r ábukkan jon erre a csoportra. Ha n e m 
is ott, de Sao Paolótól 248 km-re végül is 
rá ta lá l egy guarani falura, ahol 1979 és 
1985 között többször megfordul. Itt vesz 
részt a guaranik mongarai nevezetű név-
adás i r í tusán , ahol a tőle egy fejjel alacso-
nyabb sámántól a Mirim nevet kap ja , ami 
gua ran i nyelven azt jelenti: kicsi. 
A következő négy fejezetben a szerző 
mintegy „időutazásra" invitálja az olvasót: 
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az Óvilágban alig ismert régészeti kul túrá-
kat, az európai művészettörténet által 
mél ta t lanul elhanyagolt sz ínpompás indián 
művészetet, a barokk építészet és szobrá-
szat pazar alkotásait m u t a t j a be. 
A történet ott kezdődött, hogy Boglár 
Lajos több hónap ra beköltözött Belémbe 
(„Belém, Amazónia kapuja"), hogy elkészít-
se Brazília elveszett ku l tú rá i című filmjét. 
Ekkor ismerkedett meg az ősi indián kul-
tú rák régészeti hagyatékával. Ez vezet arra 
is, hogy ellátogasson oda, ahol a legősibb 
brazíliai emberi csontleletet, a „Lagoa 
Santa-i ember" maradványai t is találták. A 
fejezet azonban valójában egy másik Lagoa 
Santa-i ember, a magyar származású Bá-
nyai Mihály előtti tisztelgés, aki Minas 
Gérais állam egyetlen ősrégészeti múzeu-
mát alapította. Bányai Mihály „egyedül, 
minden külső segítség nélkül végzi ásatá-
sait, valamint gondozza leleteit a maga 
építette múzeumban" . 
Boglár Lajos dél-amerikai ku ta tóút ja 
során - főként 1981-ben és 1984-ben -
több ezer to l lmunkát láthatott , és több 
százról készített fényképfelvételeket. E 
tapasztalatai alapján próbálja meg össze-
gezni Az emberek és mada rak című feje-
zetben, hogy mi mindent t uda tnak velünk 
a „madártoll művészei". A brazíliai indiá-
nok tollmüvészetét m u t a t t a be a szerző egy 
1998-as monumentá l i s , háromnyelvű 
kötetében is, Nekrei címmel, ami a Pará és 
Mato Grosso á l lamokban élő kajapó indiá-
nok nyelvén a n n a k a toll-együttesnek (fej-, 
kar- , mell- és övdísz együtt) a neve, amit a 
névadás során a gyermeknek a nagybátyja 
ajándékoz. Ezen „öröklött ékszerek és 
javak" által helyet kap a törzsi közösségben 
is: az „ékszeregyüttes" viselésére és a n n a k 
továbbadására is jogot szerez (86-7). 
Az időutazás utolsó állomása: a 17-18. 
századi Brazíliába vezet el bennünket , a 
„Barokk csoda" világába. „A brazilság meg-
jelenését egy minasi zseninek, 
Aleijadinhonak köszönhet jük" (112), írja a 
szerző, és bemuta t j a a „kis sánta" neveze-
tes alkotásait . Közülük különösen a 
Congonhas do Campo-t emeli ki (113), 
amihez Mairício Monteiro zenetörténész 
zseniális felfedezésének segítségével Boglár 
Lajos a brazil barokk művészetet bemuta tó 
filmjében még a két évszázada valóban 
elhangzott zenét is meg tud ja szólaltatni 
(115). 
Az utolsó előtti fejezet (Egy indián Eu-
rópában) Wayamané. Az idős brazíliai 
apalai-wayana indiánnal Boglár Lajos 
először 1991-ben találkozott a szomszédos 
Francia Guyanában és 1997-ig többször is 
meglátogatta. A Pau Brasil-ból meg tudha t -
juk , hogyan alakult a két ember ba rá t sága , 
Wayaman kalandos u tazása Magyarország-
ra, valamint azt az egyszerű felismerést , 
hogy a tudás , ha csak egyetlen ember 
fejében van, akkor n incs is. Wayaman 
európai tapasztalatairól ot thon semmit 
sem mesélt , hisz hogyan is ér tenék meg a 
többiek mindazt, amit csak ő látott. Boglár 
Lajos külön kötetben szeretné majd közzé-
tenni, amit Wayamantól az évek so rán 
hallott és tanul t . Egyelőre azonban, 1994-
ben inter jút készített a Belémben élő Lúcia 
Hussak van Velthem asszonnyal A w a y a n a 
indiánok művészete címmel, amely a nézőt 
bevezeti a wayana mitológia és művésze t 
rejtelmeibe (127). 
A Pau Brasil utolsó fejezete az Újma-
gyarok és ú jbotokúdók címet viseli. Boglár 
Lajos apja nyomdokain haladva j á r t az 
elmúlt években a dél-brazíliai S a n t a 
Catar ina ál lamban, ahol a 19. század vé-
gén, pontosabban 1890 u t á n Veszprémből 
Brazíbába kivándorolt több száz magyar 
leszármazottaival ismerkedett meg. Úgy 
tűnik , 40 esztendőnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy néhányan rájöjjenek arra: őseik 
magyarok. (Erről szólt a D u n a tv-ben 
1998-ban bemutato t t A búvópatak felszín-
re tört című film is.) 
Boglár Lajos 1998 októberében h á r o m 
hónap ra ismét Dél-Brazíliába u tazot t , 
ezúttal azzal a kérdéssel, mit t u d n a k a 
kolonizációról a mai leszármazottak, külö-
nösen a ma alig néhány tuca t c sa l ád ra 
tehető botokudók vonatkozásában, akikkel 
a n n a k idején az európai emigránsoknak 
mint a vidék eredeti uraival kellett meg-
küzdeniük . A szerző az etnocídium tör téne-
tét egy későbbi könyvben szeretné m a j d 
megírni, a Pau Brasil-ban csak n é h á n y 
példával próbálja érzékeltetni, hogy milyen 
volt a gyanútlan-naiv veszprémi te lepesek 
és az indiánok viszonya, hogyan is tör tént 
m a g a a gyarmatosítás. És te rmésze tesen 
megszólalnak maguk a botokúdók is. 
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Ezzel e lérkezünk Boglár Lajos pályafu-
t á sának jelenlegi pont jához , és egyúttal a 
könyv végéhez. A szerkesztés - az életé? a 
könyvé? - kere tes . Akkor, 1929-ben is 
Brazília volt a helyszín, és idősb Boglár 
Lajos is a magyar emigráció u tán kutatot t , 
akárcsak most a fia. Az indiánok pedig 
akkor is kiszolgáltatott helyzetben és ki-
sebbségben voltak, aká rcsak ma. Törté-
ne lmük pedig közös. Brazília - őslakók és 
bevándorlók a Dél Keresztje alatt. (Masszi 
Kiadó, 2000, 176 o.) 
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SUMMARY 
Tamás Mellár: 
The connection between information society and statistics 
The paper is dealing with the challenges of the information society to the statistics. 
The new sectors are: the ICT sector and the te lecommunicat ions sector containing 
telecommunicat ions equipment a s well as services. The s tudy presents data on the 
information technological exports and imports; R&D, and the communicat ions 
equipments of the households . The Reader can get information on the new tasks of the 
Central Statistical Office and on the problems namely the CSO is at the same time 
information producer and da ta supplier of the information economy. 
János Farkas: 
From the Industrial Society to the Information Society 
The study deals with theoretical foundation of the emerging so-called "Information 
Society". Most important resources of the earlier type of modern society were the capital 
(property) and the labour. That type of the society was described as an Industrial Society 
characterized by m a s s product ion, mechanization, automatizat ion, taylorism, fordism etc. 
From the second par t of the XXth century some radical changes have been gone within 
industrial societies. Information, knowledge have became most important resources of the 
economic and social production. The t ransformation of s t ruc tu res of the modern economy 
on the bas is of knowledge as a productive force const i tu tes the material bas is and 
justification for designating advanced modern society, a s an Information Society. 
Nowadays, it is increasingly clear that information a n d knowledge are constitutive 
identity-defining mechan i sm of modern society. Among different technologies, the 
"information technology" h a s been emphasized. In the second part , the author ana lyses 
some social consequences of the new production mode (employment, work organization, 
changes in cul ture, t ransformat ion of the capital and labour, new perception of social 
space and time etc.). 
András Kelen: 
The knowledge base of the economy - from the view-point 
of labour 
The technological cul ture of the average Hungarian employee paired with its price h a s 
been a traditionally attractive competitive advantage of the country. The s tudy 
contrastively draws into focus the importance of liberal a r t s in helping the h u m a n capital 
of the workforce ca tch u p to the attained level of technological knowledge. Language skills 
and the overall pa t t e rns of mult icultural communicat ion consti tute the next-generation 
factor of global economic competitiveness. This is particularly true for the relative 
latecomers in the European accession process. Unfortunately, these skills are far below of 
the scientific and engineering culture. The au thor encourages the strategic re-engineering 
of higher educat ion to facilitate this change looming ahead of us . 
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Az OKTK 2 0 0 0 . évi nyertes pályázatai (ezer Ft-ban) 
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK) megalakulásától min-
den esztendőben közzétette az előző évben támogatást nyert személyek nevét, kutatási 
témájukat és a támogatás összegét. Ezúttal - főirányonként csoportosítva - a 2000-ben 
nyertes pályázatok adataival ismerkedhet meg az olvasó. Az általános tájékozódáshoz 
szükséges közölni, hogy 2000. december 31-ig összesen 1879 személy nyújtott be pályáza-
tot. 1999. december 31-ig az OKTK Titkársága 1762 pályázat beérkezését regisztrálta, így 
az elmúlt esztendőben az új pályázatok száma 117. A Titkárság a Kuratórium döntése 
alapján összesen 67 pályázóval kötött szerződést 80 355 ezer forint összegben. A 67 nyer-
tes pályázatból 51 az „új" pályázatok száma, 16 szerződést pedig a Titkárság olyan szemé-
lyekkel kötött, akik már a korábbi időszakban is kaptak támogatást. (Az 51 „új" nyertes 
pályázat természetesen nem azt jelenti, hogy csaknem minden második pályázó támoga-
tásban részesült, ugyanis jelentós azoknak a száma, akik még 2000 előtt pályáztak, de 
pályázatuk támogatására csak 2000-ben kerülhetett sor.) A közölt lista nem azonos azon 
személyek névsorával, akikkel szerződéskötésre került sor, tekintettel arra, hogy a Kurató-
rium pozitív állásfoglalását követően szerződéskötés általában két tárca támogatásának 
birtokában lehetséges. 
I. A magyar gazdaságpolitika e lmélet i megalapozása és a piacgazdasági á tmenet 
gyakorlatát szolgáló gazdaságpolitikai eszköztár 
Giró-Szász András: Az EU-hoz való 
spanyol csat lakozás és integrációs folya-
mat , és az ebből hasznos í tha tó tapasztala-
tok a magyar uniós csatlakozás, integráció 
számára 600 E Ft 
Rácz Margit: Németország gazdasági fej-
lődésének dilemmái é s ezek ha t á sa európai 
integrációs poli t ikájára 
1 500 E Ft 
II. A termelési , a foglalkoztatási és a tulajdoni szerkezet átalakulása a vállalati 
szférában, ennek gazdasági-társadalmi hatása 
Bársony Erzsébet: A környezetpolitika 
mikroszintü problémái a hazai ökológiai 
mezőgazdaságban 
1 450 E Ft 
Fekete György: Az EU csatlakozás ag-
rárs t ra tégiá jának alternatív alapozása 
250 E Ft 
Gáspár Péter Pál: Innovációs folyama-
tok állami kezelése 
3 000 E Ft 
Hajdú Istvánné: A multinacionális vál-
lalatok helye, szerepe, stratégiai és iparpo-
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litikai kezelésének lehetőségei a magyar 
élelmiszeripar modernizációjának, integrá-
ciójának előmozdítása, versenyképességé-
nek növelése érdekében 
1 000 E Ft 
Kukovics Sándor: A tulajdon, a vállalati 
és a termelési szerkezet, valamint a foglal-
koztatási viszonyok á ta lakulása a magyar 
agrárgazdaságban 
300 E Ft 
Szalai Erzsébet: A mult inacionális vál-
lalat, mint szociológiai jelenség 
3 000 E Ft 
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III.a A közigazgatás-fej lesztés i kormánykoncepciót e lősegí tő kutatások 
Horváth Péter: Kormányzati döntésho- Zám Mária: A szociális biztonság rend-
zatal 1 500 E Ft szerének á ta laku lása a községekben 
Visegrády Antal: A jogszabályok tá rsa - 1 500 E Ft 
dalmi és gazdasági ha t ékonyságának érté-
kelési módszerei 1 000 E Ft 
Ill.b A terület- é s te lepülésfej lesztés társadalmi-gazdasági összefüggése ive l , va-
lamint a környezet- é s t ermésze tvéde lemmel kapcsolatos kutatások 
Kiss Károly: Ésszerű vízvagyon-
gazdálkodás és a termelési biztonság foko-
z á s a 1 500 E Ft 
Kovács Teréz: A falvak á ta laku lása és a 
falupolit ika kérdései 700 E Ft 
Simonyi Péter: A környezetbiztonság 
növelésének lehetőségei Magyarországon, 
tekintettel az EU-hoz történő csat lakozás 
követelményeire 
1 000 E Ft 
IV. Az oktatással é s tudománnyal kapcsolatos kutatások 
Eszik Zoltán: Okta tás , nevelés, 
gyermekjólét, gyermekvédelem település-
sz in tű koordinációja megvalósulása integ-
rá l t keretekben 1 400 E Ft 
Györgyi Zoltán: Stra tégiák a szakképző 
i skolák szakmaszerkezetében 
1 500 E Ft 
Liskó Ilona: A közok ta tás és a szakkép-
zés kapcsola ta 2 500 E Ft 
Némethné Tóth Ágnes: Tanu lásban 
akadályozot t gyermekek iskolai integrálha-
tóságát vizsgáló e l járás kidolgozása és 
tanulmányköte t í rása 
2 500 E Ft 
Petró Katalin: Közgazdasági, keres-
kedelmi és informatikai középiskolák a 
változás korában 
1 500 E Ft 
Szívós Mihály: Kutatásszervezési alap-
kérdések a mai tudományszociológia irány-
za ta inak tükrében 
778 E Ft 
V. Család és ifjúság problémáinak kut 
Gyenis Gyula: A családi hát tér és az 
é letkörülmények h a t á s a az egyetemi hall-
ga tók biológiai á l lapotára és életkilátásaira 
1 200 E Ft 
Kó József: Nehéz helyzetbe kerül t kö-
zéposztálybeli fiatalok reintegrálási 
p r o g r a m j a 1 500 E Ft 
Münnich Ákos: Az egyetemi diákság 
karrierépítési komponense inek fel tárása 
1 500 E Ft 
Pauka Tibor: A nagycsaládok és életkö-
rü lmények 1 800 E Ft 
S. Nagy Katalin: Nők a műszaki pályán 
а XX. században, kü lönös tekintettel a 
BME hallgatóira és oktatóira 
1 700 E Ft 
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VI. Társadalompolitikai kutatások 
Antal Z. László: A népesség korössze-
tételének elemzése a KORFA felhaszná-
lásával 500 E Ft 
Fábián Gergely: Helyi szociális ellátó 
szervezetek az önkormányzatokban, a 
fejlett demokrác iákban és Magyarországon 
(a rendszervál tás u t á n a szociális reform 
előtt) 1 500 E Ft 
Neumark Tamás: Közösségi gondozás 
közös érdekeltségű együt tműködése 
1 800 E Ft 
Örszigethy Erzsébet: A kilencvenes évek 
második felében ú j lakást épító családok 
helyzetének elemző vizsgálata 4 megye 50 
településén 500 E Ft 
Wizner Balázs: Roma elit és szervezetek 
Magyarországon 800 E Ft 
VII. Magyarország biztonságpolitikája 
Bolgár Judit: Társadalmi és szervezeti 
sa já tosságok figyelembevétele a védelmi 
szektorban dolgozó egyenruhás nők pályá-
ra i rányí tásában és pályán ta r t ásában 
(nemzetközi kitekintéssel) 
1 800 E Ft 
Joubert Kálmán: A 18 éves sorkötelesek 
testfejlettségének, egészségállapotának és 
szocio-demográfiai jellemzőinek vizsgálata 
400 E Ft 
Kovács Lajos: A Schengeni Egyezmény 
követelményeinek megfelelően a ha tá rőrség 
ha tár rendésze t té történő áta lakí tása 
1 959 E Ft 
Nagy László: Csapatok külföldi állomá-
soz ta tásának elméleti és gyakorlati kérdé-
sei Eu rópában а II. világháború u t á n 
300 E Ft 
Németh József: Az Európai Unió ú j fel-
adata : konfliktusmegelőzés és válságkeze-
lés 750 E Ft 
VIII.a Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása, kiadása 
Barna Gábor: Hetényi János : A Ka-
rancs-hegyi búcsú c. dokumentác iós anyag 
megjelentetése a Devotio Hunga-
ro rum sorozatban 500 E Ft 
Bene Sándor: Egy kanonok három ki-
rálysága - Ráttkay György horvát históriá-
járól 500 E Ft 
Bognár Zsuzsa: Irodalomkritikai gon-
dolkodás a Pester Lloydban 1 100 E Ft 
Cséve Anna: Móricz Zsigmond Naplójá-
n a k sajtó alá rendezése, a szöveg kritikai 
igényű jegyzetelése 800 E Ft 
Farkas Gábor Farkas: A Nagyszombati 
Egyetem Könyvtára az alapí táskor 
1 ООО E Ft 
Hajdú Mihály: Szabó T. Attila: Erdélyi 
Helytörténeti ada t tá r I. 
250 E Ft 
József Farkas: Magyar írók a demokrá-
ciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia 
fe lbomlásának idején 
900 E Ft 
Kerényi Ferenc: Szövegkiadási m u n k á k 
régi és a k lasszikus magyar irodalom kö-
réből 
650 E Ft 
Koltai András: Piarista levéltár kézirat-
ka ta lógusa 680 E Ft 
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Kováts Dániel: Sátoraljaújhely és a 
Hegyköz helynevei (történeti helynévtár 
összeállítása) 700 E Ft 
Kőszeghy Péter: Isteni igazságra vezérlő 
kalauz, Pozsony 1637 (BHA) 
2 000 E Ft 
Monok István: Könyvtártörténeti füzetek 
IX. és X. kötet 1 000 E Ft 
Orosz László: Katona József müvei, ver-
sek, t anu lmányok , egyéb írások kritikai 
k iadása 1 200 E Ft 
Pöcs Éva: A magyarországi boszor-
kányság forrásai - Boszorkányperek III. 
2 ООО E Ft 
Raczky Pál: Az alföldi őskori - ú j kőkori 
és bronzkori - települési halmok kataszte-
rének elsődleges ada tbáz isának publ ikálá-
sa 
1 500 E Ft 
Szendrei Janka: Musicalia D a n u b i a n a 
kiterjesztett program 
1 000 E Ft 
Zvara Edina: Intézményi könyvtárák 
Magyarországon 1526-1750. I. ka to l ikus 
720 E Ft 
VlII.b Magyarságkutatás 
Balázs Mihály: Erdélyi vallásfilozófiai 
írások 1580-1660 között 400 E Ft 
F. Tóth Tibor: A Rákóczi- és Kossuth-
emigrációval Törökországba került és ott 
eltemetett magyar szabadságharcosok 
kegyeleti helyeinek k u t a t á s a 
200 E Ft 
Gereben Ferenc: A nemzet tudat jelenle-
gi állapota a h a t á r o n túli magyarság köré-
ben egy tudat-szociológiai felmérés sorozat 
tükrében 900 E Ft 
Horák Mária: A „Nemzetőr" mint a ma-
gyarságtudat megjelenítője 500 E Ft 
Juhász Dezső: Romániai magyar nyelv-
j á r á sok atlasza VI. köte t 2 565 E Ft 
Kovalcsik Katalin: A magyarországi és a 
romániai beás cigányok összehasonlító 
k u t a t á s a 900 E Ft 
Papp Árpád: Vajdaság Néprajzi Atlasza 
2 353 E Ft 
Papp Richárd: Kulturális antropológiai 
ese t tanulmányok a magyar zsidóságról 
1 900 E Ft 
Pintér Tamás: A rodostói magyar törté-
nelmi emlékhely ku ta tá sa , levéltári doku-
mentáció elkészítése 
600 E Ft 
Romsics Ignác: Magyar nemzetpolit ikai 
gondolkodás a XIX-XX. században cimü 
kötet összeállítása 400 E Ft 
Szapu Viola Magda: Ifjúsági csoportkul-
tú rák (Kaposvári példa) 
500 E Ft 
Szávai Ferenc: Fodor Ferenc: Teleki Pál 
600 E Ft 
IX. Magyarország je lenkortörténetének kutatása 
Vida István: Magyarország nemzetközi 
helyzete és külpoli t ikája 1956-1962 
550 E Ft 
Főirányon kívüli pályázatok 
Niederhauser Emil: Magyar Tudomány Kiefer Ferenc: Magyar Nyelvi Nagyszótár 
1 000 E Ft 5 000 E Ft 
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Szentes Tamás 
A világgazdasági alkalmazkodás 
és felzárkózás feltételei az ezredfordulón 
A harmadik évezred nagy kérdése: hogyan alakul majd a fejlődés három 
szintenaz országok, a régiók és a világ szintjén, és milyen lesz a viszony a 
nemzetgazdaságok fejlődése, a regionalizálódás és a világgazdaság globalizá-
lódása között, valamint mindezeknek a Természethez fűződő viszonya. 
A globalizáció - noha csak viszonylag újkeletű fogalomként vált nap ja -
inkban divatossá - valójában a régmúl tba nyúlik vissza. Ma inkább e fo-
lyamat felgyorsulásáról és ú j feltételeiről, illetve összefüggéseiről és ú j moz-
gatóerőiről kellene beszélni, mintsem keletkezéséről vagy megindulásáról . A 
globalizálódás tehát folyamat, nem pedig befejezett tény, és nemcsak gazda-
sági jellegű, illetve tar ta lmú, hanem e folyamatnak igen fontos társadalmi , 
szociális, politikai, intézményi és nem utolsósorban kul turál is vonatkozásai 
és ha tása i vannak . 
A globalizáció még pusz tán gazdasági értelemben is egyszerre jelenti 
(a) a világgazdaságnak (a „glóbusz" gazdaságának) valamennyi ország 
gazdaságát átfogó kiteljesedését, „horizontális kitágulását", ugyanakkor 
(b) „szerves rendszerré" vá lásának egy ú j szintjét és minőségét, „vertikális 
mélyüléséf. 
Az előbbit, vagyis a „horizontális ki tágulást" illetően meghatározó jelen-
tősége van a volt „szocialista" országok világgazdasági nyi tásának, „rein-
tegrálódásának", amely többnyire a rendszervál tással pá rhuzamosan halad 
előre. Ezzel az országok e csopor t jának meglehetősen hosszú ideig, évtize-
dekig tartó elzárkózása, egyedi, illetve kollektiv au ta rk iás vagy legalábbis a 
tőkés világgazdasággal c supán marginális, „közvetett" és „szervetlen" kap-
csolatokra2 korlátozott gyakorlata szűnt meg. 
Az utóbbi, vagyis a „vertikális mélyülés" vonatkozásában a világgazdaság 
szereplői közötti interdependenciák, kölcsönös függőségek intenzívebbé vá-
lásáról van szó, amely a különféle gazdasági kapcsolatok és alapvető gazda-
sági viszonyok előrehaladó t ransznacional izálódásának a következménye. 
Bár a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődését a liberális gazdaságpoli-
t ikák mindenkor elősegítették, és így az elmúlt évtizedekben a kereskedelmi 
és pénzügyi liberalizációnak az USA-ból és Angliából kiinduló - nem utolsó-
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sorban a nemzetközi gazdasági intézmények befolyása nyomán ter jedő -
hulláma" is hozzájárul t a globalizáció folyamatának felgyorsulásához, e fo-
lyamat haj tóereje a technikai-technológiai fejlődés, legfőbb hordozói pedig a 
reálszférában és a monetáris szférában is létrejött, számban és tőkeerőben 
is gyarapodó transznacionális társaságok, az ú n . „multik", amelyek a ter-
melés, a szolgáltatások (különösen a kommunikáció, az információ, vala-
mint a bank- és biztosítási szolgáltatások) és az értékesítés területét (több-
nyire egyszerre) behálózva külföldi beruházásaikkal , vállalatfelvásárlásaik-
kal, nemzetközi tőke- és technika-transzfer jeikkel „globális" üzletpolit ikát 
folytatnak. 
A nemzetközi pénzpiacok fokozódó összefonódása, a tőzsdei és deviza-
piaci árfolyamok a lakulásának és k iszámíthata t lan változásainak globali-
zálódása, világméretekben gyorsan tovaterjedő h a t á s a is összefügg e t á r sa -
ságoknak, kü lönösen persze a bankszférában (is) működő „multiknak" a 
tevékenységével. 
Maga a nemzetközi kereskedelem is egyre inkább a t ransznacionál is 
tőkeáramlások és beruházások függvényévé vált, vagyis a világgazdaság 
globalizálódásának a nemzetközi árucsere kiterjedésében és bővülésében 
való megnyi lvánulása is mind inkább a nemzetközi tőkeberuházások a laku-
lásától függ3. 
A globalizálódás folyamatának felgyorsulása mindinkább megkérdőjelezi 
az állami h a t á r o k által meghatározot t „nemzetgazdaságok" és t á r sada lmi 
közösségeknek (nemcsak mint elsődleges elemzési, hanem mint elsődleges 
cselekvési egységeknek is) a relevanciáját , az állami szuverenitás elvének 
(különösen a gazdaság vonatkozásában való) érvényesíthetőségét. 
A világgazdaságban a globalizálódást előrehajtó (elsősorban a k o m m u n i -
kációs és információs technikák terén végbemenő) technikai-technológiai 
„forradalmak" é s az azt leginkább megtestesítő t ransznacionál is vállalati 
képződmények és tevékenységek lényegesen módosí t ják a nemzeti fejlődés, 
felzárkózás, utolérés , világgazdasági a lkalmazkodás és versenyképesség 
feltételeit és kri tériumait , ú j lehetőségeket és ú j veszélyeket is teremtve, 
valamint egyszersmind lökést adva a regionalizálódás, regionális gazdasági 
blokkok, integrációs szervezetek k ia laku lásának is. 
A regionalizálódás, illetve regionális integráció sem új jelenség. 
A nagyobb terület i és gazdasági egységek létrehozása mindig is célja volt 
és maradt a poli t ikának és a gazdaság vezető szereplőinek. Az ilyen célú 
törekvések n y o m á n bekövetkező integrációknak, beleértve a nagyobb állam-
alakulatok, szövetségi államszervezetek létrehozatalát is (akár a pa r tne rek 
megál lapodására , akár hatalmi erőszak a lka lmazására épültek is azok) a 
jellegét és funkció já t a múl tban elsősorban vagy politikai, illetve katonai, 
vagy pedig kereskedelmi szempontok határozták meg (mint pl. a perszonál-
uniók, szövetségi köztársaságok, sőt, voltaképp a gyarmatbirodalmak eseté-
ben is, vagy m i n t a preferenciális, illetve szabadkereskedelmi megállapodá-
sok és vámuniók esetében). 
A második világháború u t án i európai és m á s integrációs kezdeményezé-
sek és t endenc iák is magukon viselnek persze ilyen jegyeket, és azok mögött 
is jól fellelhetők egyrészt a politikai és katonai szempontok (mint pl. az Eu-
rópai Gazdasági Közösség esetében, illetve a n n a k létrejöttekor a szovjet 
terjeszkedés és befolyás elleni védekezés szempontja , sőt, a n n a k keretei 
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között a hagyományos német - f ranc ia ellentét feloldásának, illetve kezelhe-
tőségének szempont ja is), másrész t a kereskedelmi szempontok (mint ami-
lyen a tagországok közötti szabadkereskedelem biztosítása mind az európai 
integrációs szervezetek, EGK, EFTA, CEFTA, mind az Európán kívüli sza-
badkereskedelmi társulások, vámuniók, illetve preferenciális kereskedelemi 
megállapodások esetében). 
A második világháború u t á n kibontakozó integrációs folyamatok azon-
ban, főként az EGK, illetve az EU szerveződése esetében, már nagyobbrészt 
ú j fejlemények és tendenciák h a t á s a alá is kerültek: 
(a) Ez mindenekelőtt а vállalati szféra vonatkozásában tapaszta lható , 
amennyiben a technológiai forradalom vívmányainak a lkalmazása és a vál-
lalati versenyképesség biztosítása (különösen amíg elsősorban a méretgaz-
daságosság, az economies of scale jelentet te a fő előnyt) a nagyobb tőke-
igény, a nagyobb vállalati méretek és a nagyobb piac szükséglete nyomán a 
mikro-integrációt tette meg az integrációs folyamat legfőbb hajtóerejévé, le-
galábbis a fejlett nyugat-európai országok közötti gazdasági együt tműkö-
désben. Ez egyszersmind a nagyvállalatok t ransznacionál is tevékenységét, 
illetve t ransznacionál is t á rsaságok szerveződését serkentette. 
(b) Ugyanitt, másfelől, az integráció a szociális és politikai biztonság, a 
jóléti állam működte tése számára is megfelelő bázist és hát tere t ígért. 
(c) Ugyanakkor az integrációs tendencia Európában éppúgy, mint má-
sutt , a felgyorsult globalizálódásra és az azzal összefüggő fejlemények ha tá -
sára (illetve „kihívásaira" adot t válaszként) is felerősödött. 
Ilyen fejleménynek tekinthető egyebek között: 
- a második világháború u t á n megteremtet t nemzetközi gazdasági rend 
és az a n n a k reformjára törekvések sorozata (különös tekintettel a kereske-
delem liberalizálását szorgalmazó GATT-ra és a n n a k későbbi tárgyalássoro-
zataira, a nemzetközi pénzügyi intézmények finanszírozási gyakorlatára, 
többnyire liberalizálást is előíró „kondicionalitásaira", illetve a fejlődő orszá-
gok egymás közti gazdasági kapcsola ta inak fejlesztését előirányzó progra-
mokra), 
- a dekolonizáció és a n n a k következményei, a korábbi zárt és védett pia-
cok megnyitása, a függetlenné vált ál lamokkal való és az azok közötti gaz-
dasági kapcsolatok újjászervezése, a nemzetközi munkamegosz tásba való 
fokozott bekapcsolódásra és a kereskedelem liberalizálására törekvés, vala-
mint és nem utolsósorban 
- a t ransznacionál is t á rsaságok világmérető előretörése, globális 
optimalizációra törekvése. 
Bár a kevésbé fejlett országok vonatkozásában az integrációs tendenciák 
inkább a „gyengék" összefogásának jegyében és az integráció kezdetlegesebb 
formáival, valamint jóval i nkább felülről szerveződve és kevésbé a vállalati 
szféra spontán együt tműködése (a mikrointegráció) alapján fejlődtek ki, a 
továbbfejlődés iránya azonos. Sőt, egyes, az integrálódás magasabb fokára 
jellemző vonások, együttműködési intézmények és mikrointegrációs fejle-
mények is megfigyelhetők.4 
A regionalizálódás tehát tükrözi a gazdasági folyamatok dimenzionális 
növekedésének, térbeli ter jedésének tendenciáját , illetve azzal összefüggés-
ben a gazdasági tevékenységek megindításához és eredményességéhez, a 
gazdaságosság, hatékonyság és versenyképesség biztosításához szükséges 
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minimális méretek növekedésének tendenciá já t , vagyis a méretgazdaságos-
ság előnyeinek és követelményeinek érvényre ju t á sá t . Ugyanakkor kifejezés-
r e j u t t a t j a a globalizálódás előrehaladó (és ko runkban jelentősen felgyorsult) 
fo lyamatának „kihívásaira" adott (védekező vagy támadó) válaszokat, a vi-
lágpiac „tökéletlenségeit" ellensúlyozni kívánó vagy fokozó törekvéseket is, 
vagyis a koncent rá l t gazdasági erőkkel, nagyobb gazdasági egységekkel 
szembeni védekezést vagy ilyen erők, illetve egységek létrehozatalának 
szándékát . 
Amilyen mér t ékben a regionalizálódás, a regionális gazdasági együt tmű-
ködés integrációs szervezetei, illetve a n n a k különféle formái és „lépcsőfokai" 
az előbbi t endenc iá t segítik érvényre ju t t a tn i és a termelőerők evolúciójá-
nak , a technikai for rada lmaknak a h a t á s á r a az egymással szomszédos 
nemzetgazdaságok szorosabb együt tműködését és összefonódását , nagyobb 
egységekbe tömörülését , fokozatos egybeolvadását és ezáltal a gazdasági 
folyamatok és viszonyok nagyobb térbeli egységekbe szerveződését célozzák 
és szolgálják, anny iban és abban a mér tékben a globális szinten előrehaladó 
integrálódást, a globalizáció folyamatát is elősegítik (vagy legalábbis nem 
gátolj ák). 
Amennyiben azonban és amilyen mér tékben ez utóbbival szemben az 
adot t földrajzi régió országainak, sőt, akár azon kívüli országoknak is a vé-
dekező tömörülését és (még ha csak viszonylagos és átmeneti jellegű, eset-
leg a későbbi ny i t á s ra és világpiaci expanzióra felkészítő) elzárkózását, a 
kívülállókkal folyatott gazdasági kapcsola toknak, illetve azok fejlődésének a 
korlátozását ( i rányukban a kereskedelemteremtő ha tásoknál tar tósan erő-
sebb kereskedelemeltérí tő ha t á soknak az érvényesülését) eredményezik, 
annyiban és a b b a n a mértékben korlátozzák, illetve (minthogy megállítani 
n e m képesek) l ass í t j ák a globalizálódás folyamatát . 
Hasonlóképpen ellentétes ha tá s sa l lehetnek a nemzetgazdaságok fejlő-
désére is. A regionális gazdasági tömörülés által biztosított nagyobb piac, a 
hazai termékek és szolgáltatások i ránt ott jelentkező hatékony kereslet és a 
kedvezőbb feltételek mellett ott megszerezhető erőforrások nagyobb kínála-
ta , valamint a vállalkozások régión belüli nagyobb biztonsága (más, egyéb 
előnyök mellett) je lentős lökést, ösztönzést adha t az abban részt vevő nem-
zetgazdaságok fejlődésének. Sőt, az inpu t -ou tpu t kapcsolatok sokasodása, a 
mére tgazdaságosság érvényesülése stb. révén elősegítheti (vagy legalábbis 
n e m gátolja) azok belső integrálódását is - n e m is szólva a regionális tömö-
rü lés kevésbé fejlett országainak felzárkózását segítő integrációs technikák-
ról, illetve mechanizmusokról . 
Másfelől viszont - különösen ha belsőleg még kevéssé integrálódott és 
gazdaságilag gyengén fejlett országok kerü lnek (megfelelő kompenzációs és 
segélyezési mechan izmusok nélkül) jóval fejlettebb országokkal egy gazda-
sági tömbbe - a regionális integráció a n n a k kereskedelemteremtő ha tá sa , 
illetve az integráción belül az erősebb partner(ek) számára kedvezőbb piaci 
és befektetési lehetőségek folytán a tagországok egy (lemaradt) része számá-
ra a nemzetgazdaság dezintegrálódását, illetve dezintegrált szerkezetének 
fennmaradásá t , sőt, fokozódását vonha t j a maga u tán . 
Következésképpen a három szinten előrehaladó fejlődés folyamata, vagyis 
a globalizálódás, a regionalizálódás és a nemzeti fejlődés folyamata között 
egymást elősegítő vagy éppen há t rá l ta tó kölcsönhatások érvényesülnek. 
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Nyilvánvalóan akkor lehet leggyorsabb e lőrehaladásuk, ha egymást kölcsö-
nösen támogat ják , erősítik. Ennek feltétele, hogy miként az egyes országok 
nemzeti fejlődése se korlátozódjék t á r s ada lmuk csak bizonyos részeire (ki-
zárva abból a társadalom egy, „marginalizálódó" részét), úgy a regionális 
tömbök, integrációs szervezetek se (az EU sem!) váljanak az adott régiók 
csak bizonyos országaira korlátozódó, m á s országokat eleve kizáró tömörü-
lésekké („erődökké"), és a világgazdaság fejlődésében is feloldódjék a cent-
r u m és a periféria kettőssége, a nemzetközi fejlődési szakadék. 
Minthogy a globalizálódás és regionalizálódás folyamatai meglehetősen 
különböző módon érintik a világgazdaság egyes országait aszerint, hogy 
azok mennyire és milyen módon képesek e folyamatokba bekapcsolódni és 
az azokból adódó potenciális előnyöket kihasználni , illetve a há t rányoka t 
kiküszöbölni vagy csökkenteni , a nemzetgazdaságok fejlettségi színvonalá-
ban mutatkozó különbségek alakulása is elsősorban e folyamatokhoz való 
a lka lmazkodásuk mikéntjétől függ. A világgazdaságban kialakult „nemzet-
közi fejlődési szakadék" és annak f e n n m a r a d á s a ál talában is összefügg 
ugyanis m a g á n a k a világgazdaságnak az egyenlőtlen, sőt egyenlőtlenitő 
fejlődésével, az abból következő hatalmi, illetve függőségi viszonyokkal, a 
nem szimmetr ikus szerkezetű interdependenciákkal és azok következmé-
nyeivel, az országok közötti gazdasági együttműködésből , munkamegosz-
tásból, kereskedelmi, pénzügyi, technológiai és egyéb kapcsolatokból szár-
mazó előnyök egyenlőtlen megoszlásával. Emellett nagyon is összefügg az 
egyes országokon belüli társadalmi-gazdasági viszonyokkal, gazdasági szer-
kezettel és mechanizmusokkal , tá rsadalmi szokásokkal és reagálásokkal , 
kul turál is és politikai tényezőkkel, a megválasztott , illetve követett fejlődési 
ú t ta l és politikával is. 
Néhány á l t a l ános gazdaság tör téne t i t a n u l s á g 
A világgazdaság eddigi története, melynek át tekintésére ehelyütt n incs 
mód (még vázlatosan sem), a nemzetek, illetve országok fejlődését, annak: 
menetét , feltételeit és eredményességét illetően néhány ál talános tanulság 
megfogalmazását teszi lehetővé: 
(1) A fejlődés gazdaságtanának mindkét , korábban szélsőségesen ellen-
tétes elméleti i rányzatának felfogásával, vagyis a gazdasági fejlődést, illetve 
elmaradottságot kizárólag belső vagy kizárólag, illetve döntően külső, nem-
zetközi tényezőkkel magyarázó nézetekkel szemben 5 a történelmi valóság azt 
bizonyítja, hogy egyes országok sikeres fejlődése, élre törése vagy felzárkó-
zása és mások lemaradása , felzárkózásra törekvésük sikertelensége minden 
esetben - h a nem is azonos mértékben - éppúgy volt a belső, nemzeti cse-
lekvésnek, mint a külső, nemzetközi körü lményeknek és h a t á s o k n a k az 
eredménye, illetve a következménye. Legalábbis azóta, amióta a kibontakozó 
világgazdaság mint organikus rendszer (a nemzetközi munkamegosz tás 
viszonyai, ma jd a nemzetközi tőkemozgás által képződő tulajdonviszonyok 
és m á s ta r tós viszonyok révén) kölcsönös függést, interdependenciát te-
remtett az egyes országok között. 
A nemzeti fejlődés, különösen pedig a nemzetgazdaság növekedése, egy 
ország nemzeti jövedelmének alakulása m a nemcsak az ország sa já t erőfe-
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szítéseinek függvénye, h a n e m nagymértékben a külső körülmények a l aku -
lásának , a nemzetközi tényezőknek is, illetve az azokhoz való igazodásnak, 
vagyis a világgazdasági alkalmazkodásnak és csak ez utóbbival együtt , 
illetve a n n a k módozatától függően teszi lehetővé a fejlett országokhoz való 
felzárkózást.6 
(2) A világgazdasági nyitottság vagy az elzárkózás gazdaságpoli t ikája hí-
veinek régóta ta r tó vitája és jól ismert érvelése ellenére a nemzeti fejlődés 
sikere vagy k u d a r c a szempontjából nemcsak e kétfaj ta gazdaságpoli t ika 
szerint indokolt megkülönböztetni az országokat, és különösen n e m „tértől-
időtől függetlenül". Sokkalta inkább indokolt különbséget tenni az elszige-
telt, elszigetelődésre kényszerült vagy csak átmenetileg és részlegesen elszi-
getelődő országok, valamint a világgazdaság követelményeihez passzív mó-
don vagy utólag alkalmazkodó országok és az ú j változásokhoz akt ívan és 
előre a lkalmazkodva az élvonalhoz felzárkózó vagy éppen élre törő, vezető 
szerepre törekvő országok között, mégpedig a világgazdaság adott fejlődési 
szakasza és „gravitációs központja" időbeli és térbeli meghatározot t ságának 
összefüggésében. 
Általában megállapí tható a történelem t a n ú s á g a szerint, hogy a világgaz-
dasági folyamatokból a kényszerű vagy önkéntesen választott elszigetelődés 
okozta kimaradás (különösen azok je lentősebb változása és felgyorsulása 
idején, valamint a „gravitációs központ" közelségében) mindig, minden eset-
ben sokkal kedvezőtlenebb h a t á s ú n a k bizonyult a nemzeti fejlődésre nézve, 
mint akár egy kikény szeri tett passzív vagy egy a fejlettebb külfölddel szem-
ben alárendelt szerepet önként vállaló, ú n . „gyengénfejlettséget" eredménye-
ző, „perifériás" t ípusú alkalmazkodás. (A ta r tósan nyers termék-termelésre 
és -exportra szakosodó országok „gyengénfejlettsége" csak a fejlett ipari 
országokhoz képes t , nem pedig sa já t múl t jukhoz , még kevésbé az ilyen sza-
kosodásból, nemzetközi munkamegosz tásból is k imaradt országokhoz vi-
szonyítva jelent - viszonylagos és nem abszolút értelemben! - fejlődésbeli 
lemaradást .) Másfelől viszont a világgazdasági alkalmazkodás ö n m a g á b a n 
véve még n e m vezet felzárkózáshoz. Sőt, a n n a k megismétlődő kényszere, 
amely a vi lággazdaságnak á l ta lában a fejlett országokból kiinduló s t r u k t u -
rális és intézményi változásaihoz való ú j a b b és ú j abb igazodás szükségessé-
gét jelenti, az a lkalmazkodás súlyos költségeivel já r együtt7 . Vagyis s ikeres-
nek csak az a fejlesztéspolitika bizonyult, amely a változó világgazdasági 
feltételekhez való ruga lmas a lkalmazkodás mellett és alapján, az adot t tér-
ségben és időben kínálkozó lehetőségek kihasználásával a fejlett országok-
hoz, illetve az élvonalhoz való felzárkózásra is irányult. 
(3) Noha a nemzeti fejlődés unilineáris, egyenes vonalú és univerzális 
menetének a koncepciója nemcsak a mú l tban volt hagyományosan elfoga-
dott feltevés (a klasszikusoktól és Marxtól kedve az 1950-es évek Rostow-i 
elméletéig), h a n e m még nap ja inkban is előtűnik, valójában egyetlen olyan 
ország sem ismételte, ismételhette meg az előtte járó fejlődési ú t j á t , amely-
nek sikerült a felzárkózás, illetve élretörés a világgazdaságban. A nemzetek 
fejlődésének, világgazdasági élretörésének vagy felzárkózásának belső és 
külső feltételei, követelményei ugyanis nem marad tak azonosak a világgaz-
daság eddigi tör ténelme során. A m á r fejlettebb országok léte és tevékenysé-
ge eleve megváltoztatta, kedvezőbbé vagy kedvezőtlenebbé tette azokat a 
külső, nemzetközi körülményeket , amelyek között az u t á n u k következőknek 
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meg kellett kísérelniük a felzárkózást. Időközben pedig a technika- techno-
lógia is fejlődött, aminek következtében változott a gazdaság „motorja", 
ú jabb tényezők, ágazatok, illetve tevékenységek vették át a d inamikus hú -
zóerő szerepét. Már c sak emiatt sem ígérhetett sikert a „későn jövő" számá-
ra az előtte já ró pé ldá jának lemásolása. A „későn jövőnek" már nem ugya-
nolyan világgazdasági követelményekhez kellett, illetve kell a lkalmazkodnia, 
és nem azonos mértékű erőfeszítésre volt, illetve van szüksége a felzárkó-
záshoz, n e m azonos ú t j á t kellett, illetve kell bejárnia az iparosí tásnak, tech-
nikai ha ladásnak , a szolgáltatások é s kereskedelem, az okta tás és tudo-
mány s tb . fejlesztésének. A világgazdaság „gravitációs központja" sem ma-
rad földrajzilag ugyanott , és a fejlett cen t rumon belül sem változatlan a 
vezető szerep, a hegemónia. Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenné-
nek bizonyos, á l ta lánosnak tekinthető közös feltételei és követelményei a 
mindenkori világgazdasági a lka lmazkodásnak és felzárkózásnak! 
(4) Egyik ilyen á l ta lános feltétele é s követelménye a sikeres alkalmazko-
dásnak és felzárkózásnak a megfelelő időben tett erőfeszítés, vagyis késede-
lem nélkül a világgazdaság újabb fejleményeihez, illetve tendenciáihoz való 
igazodás, az azok n y o m á n adódó lehetőségek azonnali k ihasználása . Te-
kintettel a technikai fejlődésre, a húzóágazatok változásaira, az azokhoz 
szükséges, illetve a külföldi tőke ál ta l igényelt munkaerő minőségét, kép-
zettségét, ku l túrá já t és viselkedését, sőt, á l ta lában a szociológiai maga ta r -
tást, t á rsadalmi ku l tú rá t , szokásokat, intézményi rendet és törvényi szabá-
lyozást illetően is változó követelményekre, valamint a „gravitációs központ" 
eltolódásaira stb., a történelmileg adódó kedvező „pillanat", illetve alkalom 
aligha tér vissza, vagyis k ihaszná lásának elmulasztása súlyos fejlődésbeli 
l emaradás t okozhat. 
(5) A világgazdasági a lkalmazkodás és felzárkózás még sikere esetén sem 
jelent egyszeri cselekvést, minthogy eredményének megőrzése is további 
állandó megújulást, lépéstar tást é s fejlesztési erőfeszítéseket igényel (a 
„permanent motion" elvének megfelelően) - igaz, egy már a korábbinál ked-
vezőbb pozícióban. A felzárkózás révén nyert előnyöket ugyanis n e m c s a k 
megszerezni, hanem jól kihasználni é s megőrizni is szükséges. Azok az or-
szágok, amelyek a korábbi vezető pozíciójukból adódó előnyeiket nem voltak 
képesek további fej lődésükre kihasználni , megőrizni sem tud ták azokat, és 
h a m a r o s a n lemaradtak a feltörekvő versenytársak ellenében. 
(6) Noha a közgazdaságtan, kü lönösen pedig a fejlődés-gazdaságtan iro-
da lmában és a gazdaságpolitikai v i t ákban gyakorta találkozunk a vagylagos, 
egymást kizáró al ternat ívák ajánlásával8 , a valóságban a sikeresen fejlődő, 
felzárkózó és élretörő országok mindig is a különböző alternatívák megfelelő 
és ruga lmasan módosított kombinációi révén érték el eredményeiket. 
(7) Természetesen a siker szempontjából cseppet sem volt mellékes a ru -
galmas módosí tás lépéseinek sorrendje, menete és iránya. Vagyis az, hogy a 
külső és belső körülmények vál tozásának egy-egy szakaszában, illetve idő-
pont jában konkrétan milyen módon és milyen további egymást követő lépé-
sek sorozatával mely i rányba változtat tak gazdaságpolit ikájukon. (A gazda-
ságpolitikai változtatások helyes sor rendjének követelménye n e m jelent 
persze valamiféle ál talánosí tható l inearitást .) 
(8) A sikeres felzárkózás persze n e m c s a k a megfelelő időben, ti. a világ-
gazdaság legújabb változásaihoz igazodó (és megfelelő sorrendben) tett erő-
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feszítésektől függött , h a n e m - tekintettel a világgazdaság „gravitációs cent-
r u m á n a k " földrajzi elmozdulásaira, ú j a b b d inamikus cent rumok képződésé-
re, m á s térségeknél gyorsabban fejlődő régiók felemelkedésére - a külgazda-
sági kapcsolatok fejlesztésének elsődleges irányától, az éppen fellendülés-
ben lévő térséghez való kapcsolódástól, illetve a n n a k lehetőségétől is. Ez 
magyarázhat ja az egyébként nagyjából azonos gazdaságpolitikát folytató, de 
eltérő térséghez tar tozó, illetve kapcsolódó országok fejlődésében mutatkozó 
divergenciát. 
(9) A világgazdasági felzárkózás és élretörés sikertörténetei egyszersmind 
a gyorsabb gazdasági fejlődésnek az adot t korban meghatározó, döntő té-
nyezőjére való összpontosí tás t , a n n a k kiemelt fejlesztését és k ihaszná lásá t 
is példázzák. Ez lehete t t valamely termelési tényező, ágazat vagy tevékeny-
ség, amely az adot t helyen és időben „húzószerepet" töltött be. (10) A siker-
hez persze szinte minden esetben hozzájárul t a kedvező körülmények sze-
rencsés egybeesése, vagyis a külső, világgazdasági feltételek felzárkózási 
lehetőséget nyúj tó és a r r a ösztökélő a lakulása , valamint az a n n a k kihasz-
ná lha tóságá t biztosító belső változások egyidejű végbemenetele. 
Alka lmazkodás é s felzárkózás az ezredforduló 
v i l ággazdaságában 
A világgazdasági alkalmazkodás, illetve „s t rukturál is igazodás" fogalma a 
szakirodalomban9 , illetve a köznapi szóhasznála tban többféleképpen is és 
meglehetősen pon ta t l anu l értelmezett10. (Legalább öt eltérő értelmezése k ü -
lönböztethető meg.) 
Figyelembe véve a világgazdaságnak mint szerves rendszernek sui 
generis mozgását és törvényszerűségeit (beleértve a globalizálódás 
előrehaladtával elmélyülő interdependenciák jelenségét és a Kondratyev-
t í pusú ciklusok képződését) a világgazdasági alkalmazkodás nem csak a 
kevésbé fejlett országokra vonatkoztatandó és nem is csupán a gazdasági 
szerkezet vál tozására (még kevésbé pusz t án a fizetési mérleg „kiigazítására") 
szorítkozó követelményként értelmezendő. Sokkal reál isabb egy olyan ér-
telmezés, amely valamennyi országnak mind a gazdaság szerkezetében, 
m ind pedig mechan izmusa iban és intézményi rendjében, sőt, jogalkotása, 
kormányzat i poli t ikája bizonyos vonatkozásaiban, valamint a társadalmi 
maga ta r tás fo rmák tekintetében is a világgazdasági folyamatokhoz és válto-
zásokhoz való igazodás követelményét, kényszerét vagy a sa já t érdek felis-
merése alapján tör ténő önkéntes vállalását fejezi ki (hasonlóan a regionális 
integrációk fejlettebb formáihoz való csat lakozás esetéhez). 
Minthogy a mai világgazdaság felgyorsult globalizálódásának és a regio-
ná l i s integrációknak is a legfőbb hajtóerői egyfelől (1) a tudománynak és a 
technológiának azok a „forradalmai", amelyek (a második világháború óta 
több hul lámban is) ú j lehetőségeit nyitották meg a gazdasági előrehaladás-
n a k , hatékonyságnövelésnek és ú j tárgyait, illetve eszközeit, valamint mó-
dozatai t és csa torná i t teremtették meg a nemzetközi gazdasági és egyéb 
kapcsola toknak, á r u - és szolgáltatásforgalomnak, világot behálózó kommu-
nikációnak és információáramlásnak, másfelől pedig (2) azok a transznacio-
nális társaságok, amelyek a külföldi tőkeberuházások korábbi gyakorlatától 
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sok tekintetben eltérő, újfaj ta , világmérető üzletpolitikát folytatnak, ezért a 
világgazdasági a lka lmazkodásnak és a felzárkózásnak is itt, vagyis ezekkel 
összefüggésben keresendők a feltételei elsősorban. 
(1) Azt ma még persze felbecsülni sem lehet, hogy a jövőben milyen vál-
tozásokat hozhatnak a gazdaságok működésében, a természeti környezet-
ben, sőt a társadalmi viszonyok, a politikai mechanizmusok, a nemzetközi 
biztonság és együt tműködés stb. terén is a tudomány és technika ú j a b b 
eredményei. 
Bizonyos következtetések azonban az eddigiek alapján is megfogalmaz-
hatók: 
(a) A tudomány szerepe, mégpedig nemcsak az „alkalmazott", hanem az 
elméleti „alapkutatásoké" is, minden korábbinál jobban felértékelődik a 
nemzeti (és a regionális) fejlődés, a világgazdasági a lkalmazkodás és felzár-
kózás szempontjából is. A világgazdaság élvonalában maradó , illetve oda 
felzárkózó országok esetében minden bizonnyal nőni fog n e m c s a k az összki-
adásokon, illetve beruházásokon belül a ku ta tás i és fejlesztési (K+F) ráfor-
dí tások aránya, h a n e m azokon belül az előbbieké, sőt, a k u t a t á s r a fordított 
összegeken belül az „alapkutatásoké". Nyilvánvaló, hogy a felzárkózásra 
törekvő országok esetében az említett a rányoknak a már fejlett országok 
át lagánál is nagyobbaknak kell lenniük. 
(b) Minthogy a tudományos kutatói kapacitások a lakulása és a tudomá-
nyos-technikai eredmények fe lhasználása mindenekelőtt a humán tőke fej-
lődésétől függ, vagyis elsősorban az okta tás és képzés dimenzióinak és szín-
vonalának növekedésétől, a m á r fejlett és különösen a felzárkózó országok 
gazdaságpoli t ikájában prioritást fog élvezni a h u m á n töke fejlesztése. A „tu-
dás-a lapú társadalom" és gazdaság kibontakozása a t anu lás t , képzést min-
d inkább a tá rsadalom tagjainak egy életen át tartó p e r m a n e n s tevékenysé-
gévé, illetve szükségletévé teszi. 
Megjegyzendő, hogy a t udományos ku ta tásokra és az okta tásra-képzésre 
fordított k iadásoknak hatékony beruházásokként való értelmezése már évti-
zedekkel ezelőtt, r áadásu l olyan országokban is, mint az egyéb erőforrások-
kal is bőven ellátott, szellemi erőforrásait tekintve pedig n e m utolsósorban 
az agyelszívásból táplálkozó USA-ban, általános érvényű megállapítást 
nyert.1 1 Sőt, számítások bizonyították az ilyen be ruházásoknak a materiál is 
beruházásokénál többszörösen nagyobb eredményességét, a GDP növelésé-
hez történő hozzájárulását . (Ennek alapján meglehetősen fu rcsa és anakro-
niszt ikus a tudomány költségvetési „támogatásának" kifejezése.) 
(c) Tekintettel az információs és kommunikációs technika ú j vívmányai-
nak a lkalmazására a világgazdasági kapcsolatokban, azoknak már most is 
tapaszta lható kiemelt szerepére, a sikeres világgazdasági a lkalmazkodás és 
felzárkózás ugyancsak fontos feltétele - az in f ra s t ruk tú ra fejlesztésének 
ál talános követelménye mellett - az információs és kommunikációs infra-
struktúra fejlesztése, a korszerű információs és kommunikác iós technológi-
ák bevezetése, sőt, gyártása1 2 és a fejlett telekommunikációs rendszerek 
kiépítése, valamint az azok hatékony működtetéséhez szükséges ismeret-
anyag széles körű terjesztése1 3 . A modern telekommunikáció eszközeinek 
kiterjedt a lkalmazása a nemzetgazdaság általános hatékonysági szintjét is 
képes növelni.14 
(2) Miként - a sokat emlegetett Michael Porter (1990) szerint - a „nemze-
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tek versenyképességének", úgy a világgazdasági a lkalmazkodás és felzárkó-
zás sikerének a t i tkát is az ad ja meg, hogy hogyan „érnek el nemzetközi 
sikert.. .bizonyos iparágakban" a termelékenység növelésével az adott or-
szágban bázissal bíró transznacionális cégek, „miért és hogyan fejlesztenek 
ki egyedülálló szakértelmet és know-how-t", illetve hogy „miért védik egy 
nemzet a bizonyos iparágban sikeresen globális versenyt folytató cégek ha-
zai bázisává" (18-19. o). Vagyis a világgazdasági felzárkózás kulcskérdése 
az, hogy miként képes egy ország nemcsak már meglévő „lokációs előnyei"15 
kihasználásával , h a n e m ilyenek cél tudatos megteremtésével, alakításával 
transznacionális vállalatok „szülőhazájává", illetve a másu t t létrejött 
„multik" hazai bázisává16 válni. 
A világgazdaságban sikeres, versenyképes t ransznacionál is tá rsaságokat 
- a külföldi közvetlen tökeberuházások modern, „eklektikus" elmélete sze-
rint1 7 - nem egyszerűen a helyileg elérhető magasabb profitráta, illetve az 
alacsony bérszínvonal1 8 vagy különösen a kormányzatok által nyúj tot t kü-
lönleges kedvezmények1 9 késztetik a r ra , hogy leányvállalatokat létesítsenek, 
illetve helyi vállalatokat vásáiroljanak külföldön. Egyszerre több szempont 
figyelembevétele á lap ján az elérhetőnek ígérkező potenciális előnyök együt-
tese számít, amelyek között főként a „stratégiai" kerül előtérbe, az „erőfor-
rás-" és „piacszerzés" előnyei pedig mindinkább globális összefüggésben 
értelmezettek, és az egyes országok hagyományos értelemben vett adot tsá-
gainak szerepe is csökkent . 2 0 
Dunning elemzéséből is az derül ki, hogy az egyes országok gazdasági 
fejlődése és világgazdasági pozíciója mindinkább a t ransznacionál is társa-
ságok globális há lóza tába való beépülésétől, a n n a k mikéntjétől és azoktól 
(ez utóbbit is meghatározó) kompetitív előnyöktől függ, amelyeket a kor-
mányzatok és a t á r sada lom tagjai (illetve maguk a t ransznacionál is cégek) 
teremtenek meg. 
Ezúttal is, ismétel ten2 1 indokolt hangsúlyozni a „relatív nemzetközi bér-
differenciákf jelentőségét , vagyis a m u n k a termelékenységében mutatkozó 
(lehetőleg minimális) különbséghez viszonyított (nagyobb) bérköltség-
különbség vonzerejét a TNC-k számára . Ebből az következik ugyanis, hogy 
nem az olcsó, t anu la t l an , képzetlen, fegyelmezetlen és kul turála t lan m u n -
kaerőtömeg jelenti a munkae rő tekintetében a „lokációs előnyt"22, h a n e m a 
jól képzett, ku l turá l t és fegyelmezett m u n k a e r ő (amelyet érdemes jól meg is 
fizetni), vagyis á l ta lában a h u m á n tőke fejlettsége (beleértve a képzés és 
ok ta tás színvonalát, valamint a ku ta t á s i és fejlesztési kapacitásokat) . 
Ugyancsak indokolt kiemelni ehelyütt is azt a különbséget , amely az 
egyes termelő és szolgáltató ágazatok, illetve egyes termékek között - azok 
fizikai természetéből adódóan is - abból a szempontból mutatkozik, hogy ti. 
mennyire teszik lehetővé és ösztönzik, illetve mennyire követelik meg a 
m u n k a e r ő minőségének javítását , a h u m á n tőke fejlesztését, valamint a 
technikai-technológiai fejlődést és a nemzetgazdaságon belüli keresleti és 
kínálati indukciók gyarapodását , az input-output kapcsolatok sokasodását 
(az „értéklánc" kibontakozását) és ezáltal is a belső piac bővülését. 
A nemzetgazdaságon belül kibontakozó input -ou tpu t kapcsolatok soka-
sodása és elmélyülése, amelytől a szakértelem, a technológiai fejlődés, a 
gyár tmány- és folyamatinnovációk, valamint a minőségjavulás tovagyűrűző 
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ha t á sa inak érvényesülése függ, a nemzetgazdaság „strukturális versenyké-
pességét" is meghatározza és javítja2 3 . 
Mindez a specializáció és fejlesztés kívánatos iránya meghatározásának , 
a t ámogatás ra érdemes ágazat, ipa rág kiválasztásának fontosságát és erről 
az oldalról nézve is a kormányzati politika nagy felelősségét húzza alá. Ez 
utóbbi egyébként következik a „ h u m á n tőke" fejlesztésének, a közoktatás 
korszerűsí tésének, a hazai tudományos és ku ta tás i kapaci tások megterem-
tésének, gondozásának és bővítésének feladatából is - éppúgy, mint a „lo-
kációs előnyök" so rában ugyancsak fontos anyagi és tá rsadalmi infra-
s t ruk tú ra , mindenekelőtt a távközlési és információs hálózat fejlesztésének, 
valamint a megfelelő, fejlesztésre és innovációra késztető ösztönzők és in-
tézmények létrehozásának2 4 szükségességéből. 
JEGYZETEK: 
1
 Természetesen egy „negyedik szint", az országokon belüli térségek szintje sem hagy-
ható figyelmen kívül. 
2
 Általában véve közvetettnek az olyan világgazdasági kapcsolódást nevezzük, amely-
nek ese tében a nemzetgazdaság, illetve belső piac szereplői, a hazai termelők és fogyasz-
tók c s u p á n az államilag közbeiktatott (a külkereskedelem és devizaforgalom fölötti állami 
monopólium alapján működő) intézmények közvetítésével kerülhetnek kapcsola tba a 
világpiaccal, annak szereplőivel. Szervetlennek pedig a világgazdasággal való kapcso la tnak 
azt a változatát hívjuk, amely csak a kereskedelemre (a termékek és az el lenértékként 
funkcionáló pénz forgalmára) és legfeljebb bizonyos (az előbbivel összefüggő vagy pl. a 
külképviseletek működéséhez , a többnyire szórványos jellegű és ellenőrzött idegenforga-
lomhoz stb. kapcsolódó) szolgáltatásokra és esetleg kormányzati hitelfelvételekre, illetve 
-nyú j t á s ra korlátozódik, de nem terjed ki a beruházás i tőkék és a m u n k a e r ő nemzetközi 
á ramlásá ra , vagyis együt t jár a külföldi tőkeberuházásoknak (mind a külföldi tőke hazai 
be ruházása inak , mind a hazai tőke külföldi beruházásainak) és a külföldi munkavál la lás-
nak (mind a külföldiek hazai , mind a haza i munkae rő külföldi munkavál la lásának) a 
tilalmával. - Lásd bővebben: Szentes (1999). 
3
 A világ összesített b ru t t ó hazai t e rmékének értékéhez viszonyítva, ez utóbbi t 100%-
nak véve, a külföldön végzett összes közvetlen tőkeberuházások ál lománya 1997-ben már 
21%-ot ért el, és a t ransznacionál is t á r sa ságok külföldi leányvállalatainak összexportja a 
világexport kb. egyharmadát tette ki. 
Jellemző, hogy az ázsiai pénzpiacok zavarai , illetve válságjelenségei ellenére a közvet-
len tőkeberuházások céljából folyó tőkeexport továbbra is jelentős növekedést muta t , s 
1997-ben egy ú j rekordszintet ért el, megha ladván a 400 milliárd dollárt. - Lásd United 
Nations (1998a), p. xvii. 
4
 Példa erre a lat in-amerikai Southern Cone Common Market (MERCOSUR) és a fel-
élesztett Andesi p a k t u m (Andean Pact), amely 2005-re ugyancsak közös piaccá fejlődik, 
valamint a közös inf ras t ruk turá l i s projekteket megvalósító Central American Common 
Market. A kelet-afrikai együttműködési szervezet, az Eas t African Cooperation is a maga-
sabb fokú integráció felé kíván fejlődni, létrehozva a monetár is uniót és közös valutát az 
East African Community keretében. - Bővebben lásd: United Nations (1998b), 70-72 . o. 
5
 Ezek kritikai á t tekintésé t lásd Szentes (1985) és (1988). 
6
 Amint azt John Dunning is megjegyzi (1993): „Minden bizonnyal a vi lággazdaságnak 
az 1990-es évek elején az egyik legjellegzetesebb vonása az a könnyű mód, ahogyan a 
nemzeti ha tárokat keresztezve á ramolha tnak azok a vagyontárgyak és tőkejavak, amelyek 
egy ország virágzását é s növekedését meghatározzák." (129. o.) 
7
 Erre már Thomas Balogh (1963) is r ámuta to t t . 
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8
 Ilyen pl. a m á r említett nyitottság vagy elzárkózás al ternatívája, a termék vagy a pénz, 
a termelés vagy a csere, a reálfolyamat vagy a monetár is folyamat, az exportorientáció 
vagy az importhelyettesí tés, a termelő vagy a fogyasztó, a tőke- vagy a munkaintenzív 
technika, az ipar vagy a mezőgazdaság, illetve a szolgáltató szektor preferálása, az állami 
beavatkozás vagy a piaci spontanei tás , a centralizáció vagy decentralizáció, a reguláció 
vagy a liberalizálás, a magán- vagy a köztulajdon, a magánérdek vagy a közösségi érdek 
elsőbbsége, az anyagi vagy az erkölcsi ösztönzők alkalmazása, a fiskális vagy a monetá r i s 
politika, a nagyvállalat vagy a kisvállalat, a hazai vagy a külföldi töke, a tökeimport vagy a 
tőkeexport stb. előnyben részesítése. 
9
 Lásd UNRISD (1995), és Szentes (1996). 
10
 „A jelenlegi nemzetközi vitában...valószínűleg egyetlen t éma sem olyan el lentmondá-
sos, mint a s t ruk tu rá l i s igazodás... a s t ruk turá l i s igazodás koncepciója meglehetősen 
homályos és zavaros" - ál lapít ja meg Goncalves (1986), 4. o. 
11
 Lásd egyebek között Solow (1957), Schultz (1961), Denison (1962), Harbison é s 
Myers (1964) vonatkozó írását . 
12
 Amint az OECD Fejlődési Központja egyik ku ta tás i p rogramjának eredményeit, kö-
vetkeztetéseit ta r ta lmazó d o k u m e n t u m (1991) megállapítja: „A telekommuninációs ipar 
képezi az ú j o n n a n létrejövő információs technológiák központját . ...Az e lektronikus 
kapcsolóberendezések gyár tását számos ú j o n n a n iparosodó országban gyorsabban vezet-
ték be, mint a vezető ipari gazdaságok jó néhány országában. A NIE-k [újonnan iparosodó 
gazdaságok - Sz. T.] tel jesítménye illusztrálja azt a módot, ahogyan a fejlődő országok 
leküzdhetik az információs aszimmetriákat ...hogy k ihasznál ják a felzárkózásra, sőt, az 
'előreugrásra' nyíló lehetőségeket e fejlett technológia a lkalmazásában." (24. o.) 
13
 Az említett OECD-dokumentum (1991) szerint: „Az á l lamnak minden bizonnyal a 
legfontosabb funkciója ebben az összefüggésben az ezeknek a technológiáknak a hatékony 
felhasználásához szükséges szakértelem biztosítása. Ugyanebből a megfontolásból követ-
kezően az á l lamnak finanszíroznia kell a K+F erőfeszítéseket a belföldi technológiai fejlő-
dés erősítése érdekében." (27. o.) 
14
 „A fejlett te lekommunikációk bevezetésének közvetlen h a t á s a van a 'downstream' 
iparágak [az a lapanyagok feldolgozásának további láncszemeit jelentő iparágak - Sz. T.] 
termelékenységére és versenyképességére." „...azok az országok, amelyek erős kognitív és 
reál externáliákkal (pl. t anu lás i lehetőségekkel és szakértelemmel) jellemezhetők és 
te lekommmunikációs szolgáltatásokat végző nagy cégekkel bírnak, gyors modernizációt 
t u d t a k végrehajtani." - OECD (1991), 24. о. 
15
 Megjegyzendő, hogy - amint azt Dunning (1993) is hangsúlyozza - a t ransznacionál is 
tá rsaságok, a „multik" n e m c s a k a tulajdon révén és a vertikális termelési folyamatok vagy 
horizontális tevékenységek vállalaton belüli internalizálásával érhetnek el kompetitív 
előnyöket, h a n e m a hely (a lokáció) specifikumai folytán is, vagyis amelyeket az adott 
ország a sa já t belső körülményei , viszonyai (faktorális adottságai , intézményi rendszere, 
„gazdasági" és „kulturális távolsága", illetve közelsége stb.) és gazdaságpolitikája révén 
biztosíthat. 
Az „internalizálás" egyébként azt jelenti, hogy a t ransznacionál is társaságok a külön-
böző nemzetgazdaságokban létesített leányvállalataik közötti áruforgalmat, amely mint 
„nemzetközi kereskedelem" jön számításba hivatalosan, voltaképpen vállalaton belüli 
forgalomként szervezik. 
A „földrajzi távolság" fogalmától eltérően a „gazdasági" és a „kulturális távolság" fogal-
mával a szakirodalom á l ta lában azt kívánja kifejezni, hogy az egyes országok gazdaságuk 
belső intézményi rendje , . játékszabályai", mechan izmusa i stb. szempontjából és gazdasá-
guk cselekvő szereplőinek, a vállalkozóknak, a lkalmazot taknak, intézményi vezetőknek 
stb., sót, á l ta lában a fogyasztóknak a viselkedése, maga ta r t ása , kul túrá ja , szokásai és 
reagálásai szempontjából mennyire állnak közel vagy távol egymástól. 
16
 Ilyen „hazai bázissá" az a nemzetgazdaság válik, amelyben - állapítja meg Porter 
(1990) - „a vállalat lényeges kompetitív előnyeit megteremtik és fenntart ják. . . A hazai 
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A világgazdasági alkalmazkodás és felzárkózás feltételei az ezredfordulón 
bázis lesz a helye a legtermelékenyebb m u n k á k számos válfajának, az alapvető technoló-
giáknak és a legmagasabb szintű szakértelemnek. Amíg a cégek tu la jdona gyakran a hazai 
bázisnál koncentrálódik, a részvénytulajdonosok nemzetisége másod rendű kérdés." (18-
19. o.) 
17
 Lásd Dunning (1993). 
18
 Dunning (1993) írja: „Az OECD országokban csekély bizonyíték szól amellett, hogy a 
reálbérköltségek jelentős lokációs meghatározók lennének [a külföldi tőkeberuházások 
szempontjából - Sz. T.], ...de a technológiailag fejlettebb szektorokban a beruházás i tőke 
beá ramlása szoros összefüggésben van az alkalmazottak képzettségi színvonalával" (164. 
o). 
19
 Dunning (1993) uta l arra, hogy a nemzetközi felmérések szerint a fiskális ösztönzők 
inkább negatív korrelációt m u t a t t a k a külföldi közvetlen beruházásokkal , minthogy a 
„túlzott fiskális engedményeket" a potenciális külföldi beruházók inkább a veszély, illetve 
kockázat jelének tekintették, amely ar ra vall, hogy az adott ország maga is pesszimista 
módon ítéli meg saját lokációs előnyeit (176. o.). 
20
 „A hagyományos tényezőellátottsági adottságok sokkal kevésbé fontos szerepet já t -
szanak a külföldi közvetlen be ruházásokban , míg a 'kreált' versenyelőnyök és képességek, 
a támogató iparágak megléte és minősége, a helyi verseny jellegzetes vonásai, a fogyasztói 
kereslet és a kormányzatok makro- és mikropolitikai intézkedései j á t s szák a fontosabb 
szerepet." - Dunning (1993), 60. о. 
21
 Lásd Szentes (1999b). 
22
 A munkae rő egyébként is nemcsak költségtényezőként jön számításba, h a n e m vá-
sárlóerőként is mint a belső piac egyik legfőbb tényezője. Ezért a „piacszerzés" indítéka 
maga is ellene szól a külföldi tőkeberuházások stratégiájában az alacsony bérszínvonalú 
országok preferálásának. 
23
 „Bizonyos ú j technológiák - különösen a mikroelektronika - á l ta lános természetűek 
és azzal a szokatlan vagy éppen kivételes potenciális képességgel b í rnak , hogy javít ják a 
gazdaság s t rukturá l i s versenyképességét. Ilyen generikus technológiák azok, amelyek 
tömegesen mértékben gerjesztik a magas fokú termékdifferenciálást és az á l ta lános ter-
melékenység jelentős fokozásához vezető főbb folyamatinnovációkat a nemzetgazdaság 
egészében." OECD, (1991), 24. о. 
24
 Amint a már idézett OECD-dokumentum (1991) leszögezi: „A világpiaci versenyké-
pesség javí tását szolgáló ösztönzők.. .és a belföldi képességek, tehetségek fejlesztésének 
folyamata látszik a legmegfelelőbb kombinációnak. A képességeket az oktatás , képzés, a 
technológiai erőfeszítés és diffúzió révén kell fejleszteni, amiben a kormányza toknak kell 
szerepet vállalniuk. ...Minthogy a piacok önmagukban nem teremtik meg a megfelelő 
intézményeket, ismét a kormányza toknak kell beavatkozniuk..." (23. o.). 
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Az euró és bevezetésének feltételei 
Az integráció különböző formákban valósítható meg, és különböző lépcső-
fokon keresztül fejlődhet. Az ЕК/EU-ban a vámuniót és a közös piacot 1958 
és 1968 között hozták létre. Az egységes európai belső piacról a döntések 
1985-87-ben születtek, s megvalósítása 1992-vel került sorra. Többszöri 
nekifutás után a gazdasági és monetáris unió (Economic and Monetary Union 
- EMU) 1989-ben került napirendre. Kialakítása gyakorlatilag az 1991-es 
maastrichti döntésekkel indult, s a folyamat 1999. január l-jével döntő sza-
kaszába lépett. Az egységes valuta (single currency) bevezetése megtörtént, 
bár készpénzformában csak 2002-ben kerül forgalomba. 
Az in tegrác ióére t t ség n é h á n y á l t a l ános kérdése 
Az EMU-val az európai integrációs folyamatban minőségi fordulat követ-
kezett be. A vámunió, közös piac vagy egységes piac gyakorlatilag liberali-
zálás, vagyis a piacok végül is teljes mér tékű megnyitása egymás irányába. 
A gazdasági unió ennél minőségileg több, hiszen már ú j intézmények, gaz-
daságpoli t ikák kialakítására, a korábbi funkciók újraelosztására van szük-
ség, mégpedig az uniós szint i rányába. A gazdasági unió a közös piacon túl 
már a gazdaságpolit ikák „integrációját" is megvalósítja, azok egységesítése, 
harmonizá lása és összehangolása formájában , ami végső fázisában a nem-
zeti gazdaságpolit ikák közösségi szintű egyesítéséhez (közösségi, „közös" 
vagy un iós politikák) vezethet. Az EU-ban már korábban a gazdasági unió 
számos elemét hozták létre (például a közös agrárpolitika), mégis az EMU 
ennek kiteljesítését jelenti. A gazdasági unió lényeges része a monetáris 
integráció megvalósítása, aminek központi eleme a közös vagy az „egyetlen" 
valuta (single currency) bevezetése. 
Az integrációs irodalomban a „fordulat" kifejezésére Jan Tinbergen az ún . 
„negatív" és „pozitív" integráció megkülönböztetését alkalmazza. „A negatív 
integráció elsősorban a nemzeü gazdaságok közötti kereskedelmi korlátozások 
leépítéséből áll, azaz az importvámok csökkentéséből és a kvóták eltörlésé-
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bői."1 Ezzel szemben a „pozitív integráció mind ú j intézmények és mechaniz-
musok kialakításán, mind a meglévő mechanizmusok módosításán keresztül 
elvben azokra az intézményekre és mechanizmusokra vonatkozik, amelyek 
centralizált irányítást igényelnek."2 
A gazdasági un ió vagy a „pozitív integráció" lényeges ú j mozzanata, hogy 
a b b a n a tagországok vagy az érdekeltek részvétele korántsem au tomat ikus , 
bizonyos feltételeknek meg kell felelniük. A piaci liberalizálás sem következ-
mények nélküli, de az abban való részvétel olyan döntés kérdése, amely 
lényegesen nem érinti az adott nemzetgazdaság intézményi és politikai 
s t ruk tú rá já t . A gazdasági unióval m á s a helyzet. Ezért felmerül az integrá-
ciókészség és az integrációérettség kérdése. 
Az integrációra való felkészültséget, az integrációérettséget ilyen körül-
mények között az integráció korábbi „piaci" szakaszaiban értelemszerűen 
érdemben különösebben nem vizsgálták. Most m á s a helyzet. Az EMU-ban 
való részvételt m á r különféle kritériumokhoz vagy feltételekhez kötik. Hozzá 
kell tenni, hogy a tagsági feltételeket nem kis mér tékben éppen ezzel ösz-
szefüggően szabják meg a közép- és kelet-európai csatlakozók i rányában 
(koppenhágai kri tériumok). Hiszen azon túl, hogy ezeknek az országoknak 
következetesen végre kell ha j tan iuk a gazdasági és politikai „átalakításu-
kat", a korábbi kibővülésekkel szemben már nem egyszerűen piaci integrá-
cióba, hanem gazdasági unióba kell belépniük. 
A gazdasági és monetár is unióval mint az integráció magasabb fokával kapcsolatos 
feltételeket vagy kritériumokat különféle kategóriákba sorolhatjuk. Tartalmuk szerint 
lehetnek: 1. piacgazdasági („működő piacgazdaság), 2. fejlettségi vagy versenyké-
pességi, 3. makrogazdasági stabilizációs, valamint 4. finanszírozási vagy finanszíroz-
hatósági kritériumok. A kritériumok je l legükben lehetnek: 1. politikaiak, társadalmiak 
vagy gazdaságiak; 2. strukturális, vagy konvergencia követelmények (a közeledés igé-
nyét vetik fel); valamint 3. intézményiek (intézmények, gazdaságpolitikák, mechaniz-
musok összehangolásának vagy létrehozásának a szükségességét fogalmazzák meg). 
A kritériumok egy részét hivatalosan is meghatározták, s azok teljesítése 
mintegy feltétele az integrációban való további részvételnek (pl. maast r icht i 
konvergenciakri tér iumok az EMU-ban való részvételre, vagy a koppenhágai 
tagsági kri tériumok a közép és kelet-európai csatlakozók számára).3 Más 
1
 Jan Tinbergen: International Economic Integration. Elsevier. Amsterdam. 1965. 77. o. 
2
 Jan Tinbergen: i. m. 78. o. 
3
 A koppenhágai csúcsértekezlet 1993. j ún iusában a közép- és kelet-európai országok 
számára az alábbi tagsági kritériumokat ha tározta meg: - demokrácia, törvényesség, az 
emberi és kisebbségi jogokat garantáló intézmények stabilitása; - működőképes és az 
Unióban jellemző éles verseny és a piaci erők nyomását állni képes piacgazdaság; - a 
tagsággal járó kötelezettségek teljesítése és a politikai, valamint a gazdasági és monetáris 
un ió céljának elfogadása; - az EU intézményi és jogrendszerének (az aquis com-
munau ta i r e vagy unionaire) teljes elfogadása. 
A koppenhágai döntések újdonsága, hogy az EU-országok most először fogalmaztak 
meg konkrét csatlakozási kritériumokat a kérelmezőkkel szemben. (Azon túl, hogy az Unió 
tagja Római Szerződés szerint „európai ország" lehet.) A tagsági érettséget eddig csak 
politikai szempontból vizsgálták, s azt gyakorlatilag a politikai demokrácia állapotától 
te t ték függővé. Esetenként (például Portugália vagy Spanyolország) a döntést igazából a 
politikai demokráciát fenyegető jobb- vagy baloldali veszélyek motiválták. Gazdasági krité-
r iumokat eddig nem ha tá roz tak meg. 
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részük leginkább csak elméleti v i tákban jelenik meg (pl. az „optimális valu-
ta-övezet" követelményei), de a feltételek teljesítését konkréten vagy hivata-
losan nem kérik számon. Az egyes kritériumok teljesítésére vonatkozó pa-
raméterek ese tenként pontosan kidolgozottak (pl. maas t r icht i konvergencia-
kritériumok), m á s esetekben az elemzéshez és a megítéléshez szükséges 
paraméterek elnagyoltak, következetlenek, erősen vi tathatóak, vagy egysze-
rűen h iányoznak (pl. a koppenhágai tagsági kri tériumok esetében). Ez sok-
szor az elemzés módszereinek kidolgozatlanságára vezethető vissza, másko r 
bizonyos szándékosságot is tükröz, ami lehetőséget ad a kri tériumok bár-
milyen i rányú manipulá lha tóságára , akár a feltételek rugalmas kezelésére, 
akár az integrációs folyamat késleltetésére vagy megakadályozására. A ru -
galmasságra való törekvés érzékelhető, mind az EMU-val, mind a keleti ki-
bővítésekkel kapcsolatban, ugyanakkor az adott helyzetben a kr i tér iumok 
pontat lan és laza megfogalmazása éppen az integrációs folyamat gátolására 
is fe lhasználható (pl. a közép- és kelet-európai országok felvételének a kés-
leltetése olyan alapon, hogy még nem kellően „felkészültek"). 
A továbbiakban az EMU-val kapcsolatos kri tér iumok teljesülésével fog-
lalkozunk, a „keleti kibővülésre" csak utalásokat teszünk. 
Az EMU megva lós í t á sá ra te t t lépések 
A gazdasági és monetár is unió terve már az 1960-as évek végén felme-
rült, de az első kísérlete az 1970-es évek elején kudarcot vallott. Most ú j 
feltételek mellett került napi rendre (1989-ben Delors-terv), s 1999-től meg-
valósulni látszik. Az EMU mostan i sikeressége szempontjából fontos tényező 
az a m a g a s fokú gazdasági összefonódottság (integráltság), kölcsönös érde-
keltség és függés, ami az 1990-es évekre jellemzővé vált a tagországok gaz-
dasági kapcsolata iban. A Delors-terv gyakorlatilag az intézményi-
gazdaságpolitikai feltételek és keretek kiépítésével а monetár is uniót három 
szakaszban kívánja megvalósítani. Ezt az ütemtervet szentesítette az 1991. 
decemberi maast r icht i csúcstalálkozó, amely az EMU határidejéül az évtized 
végét tűzte ki. 
A gazdasági és monetár is unió közvetlenül épül az integráció piaci for-
máira, s alapvető intézményi és gazdaságpolitikai feltétele az egységes belső 
piac teljes megvalósulása. Ennek megfelelően а terv а monetár is un ió ra 
vonatkozó korábbi elképzelésekkel összhangban első lépésként a nemzeti 
valuták teljes és visszavonhatatlan konvertibilitását tűzte célul а tőkeá tu ta -
lások teljes liberalizálása mellett. A monetáris unió a teljes tőkeliberalizálás 
mellett a valuta-paritások „visszavonhatatlan rögzítésén" alapul, de ennek 
megvalósítását a harmadik szakasz elejére tették. 
Az első szakasz beindí tására m á r 1990 jú l iusában sor került . 1994. j a n u á r 1-jéig sza-
baddá tet ték a Közösség valamennyi országában, valamint a tagállamok és h a r m a d i k 
országok között a tőkék á ramlásá t és megszüntet ték az árfolyam-ellenőrzéseket. A terv 
szerint valamennyi tagországnak be kellett volna lépnie az árfolyam-stabilizációs m e c h a -
nizmusba . Lépéseket tettek a központi bankok függetlensége i rányába. 
A második szakasz 1994. j a n u á r l - j én kezdődött. Létrehozták az ún . Európai Monetá-
ris Intézetet, amelynek élére 3 éves megbízatással Lámfalussy Sándort nevezték ki. Az 
Intézet erősítette a monetár is kooperációt a központi bankok között, ellenőrizte az EMS 
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működését , elősegítette a tagál lamok közötti pénzügy-politikai koordinációt az árstabili tás 
érdekében, és t ámoga t ta az ECU használatá t . Mint az 1993. decemberi csúcstalálkozó 
közleménye megállapította: „Az Európai Monetáris Intézetnek fontos szerepet kell játsza-
n ia az intézkedések erős í tésében a tagállamok monetár i s politikája összehangolásának 
érdekében és az Európai Monetáris Rendszer felügyeletében."4 Az EMI-t az Unió közös 
központi bank ja elődjének tekintet ték. 
Az Európai Tanács 1995. decemberi ülésén döntöt t az egységes va lu ta nevéről és a be-
vezetés menetrendjéről . Az Unió ú j egységes pénzét „euróra" keresztelték. A Bizottság és az 
EMI 1998. márciusi konvergencia-jelentései a lap ján az Európai Tanács 1998. m á j u s 2-i 
ü lésén határozta meg a h a r m a d i k szakaszban részt vevő tagállamok körét. A 15 tagállam-
ból az első körbe 11 kerül t be, míg a másik négy különböző okokból m a r a d t kívül. 
Az EMU harmadik szakasza 1999. j anuá r l-jével kezdődött. Első lépésként visszavon-
hatat lanul rögzítették az euró-zóna tagállamainak valutái és az euró közötti átváltási kul-
csokat. A hivatalos ECU kosá r egyidejűleg megszűnt létezni, az ECU-t 1:1-ben „váltották át" 
euróra. A részt vevő országok az ú j ál lamadósságukat euróban jegyzik. Az ESCB az egységes 
monetáris politikát, valamint a külső valutamüveleteket ezen túl euróban folytatja. 
A nemzeti valuták 2002- ig törvényes fizetési eszközök maradnak , és az euró haszná-
la ta szabadon választható. Szupermarketek, á r u h á z a k és m á s kiskereskedelmi egységek 
á ra ika t nemzeü va lu tában é s euróban egyaránt feltüntetik, és hi telkártyákat , bankkártyá-
ka t és csekket elfogadnak eu róban . A pénztárgépek au tomat ikusan konver tá lnak euróra. 
A bankok és hi telkártya t á r saságok lehetővé teszik euró-számlák nyitását . A fogyasztó a 
jelzálogkölcsönt, a bérleti dí ja t és közszolgáltatásokat euróban u ta lha t j a át. A vállalkozá-
sok kölcsönös megál lapodás a lapján számláikat és elszámolásaikat eu róban vezethetik és 
bonyolí that ják le. A tőzsdék é s a pénzpiacok megkezdik az euróban való kereskedést . 
Az euró 2002. j a n u á r 1-jéig csak számlapénz formájában funkcionál . Az euró-
bankjegyek és érmék ekkor kerü lnek forgalomba, é s még két hónapon keresztül a nemzeti 
pénzekkel még p á r h u z a m o s a n használ ják őket, é s ezu tán az euró válik az egyetlen törvé-
n y e s fizetési eszközzé. 
Az euró 1999-től tényleges pénzzé vált, amit az európai integráció egyik 
legfontosabb fej leményének tar tanak. „Az euró-zóna több mint az alkotó 
részeinek egyszerű összege. Ez a gazdaság a sa já t lábán áll, sa já t statiszti-
kával és megkülönböztető gazdasági jegyeivel. Az euró-zóna egyes tagjai 
többé már nem léteznek, mint releváns makro-gazdasági egységek."5 
A maastr icht i protokoll intézkedik a független Európai Központi Bank 
(European Central B a n k - ECB), valamint a Központi Bankok Európai 
Rendszere (European System of Central B a n k s - ESCB) felállításáról. Az 
ESCB az Európai Központi Bankból (ECB) és a nemzeti központi bankokból 
áll. Az ECB fő feladata, hogy őrködik „az árs tabi l i tás fenntar tásán" . Az ECB-
t a Bundesbankhoz hason ló önállósággal r u h á z t á k fel. Az ESCB határozza 
meg és ha j t ja végre a közösség monetár i s politikáját, külföldi valuta-
müveleteket folytat, kezeli a tagállamok hivatalos valutatar talékai t és bizto-
s í t ja „a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működését" . Az Európai Központi 
B a n k és a Központi Bankok Európai Rendszere 1999. j a n u á r l-jével kezdte 
meg működését . Az árfolyam-politikai döntések a Miniszterek Tanácsa ha-
táskörében maradnak . A nemzetközi valutapiaci beavatkozások viszont az 
ECB hatáskörébe ta r toznak . 
Az euró bevezetésével a monetáris politika az Európai Központi Bank ha-
4
 European Council in Brusse l s 10 and 11 December 1993. Presidency Conclusions. 
SN 3 7 3 / 9 3 . 22.0. 
5
 The Pink Book. Quarterly Review. European Economy 2. Financial Times, 1999. február 26. 
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táskörébe kerül . A közös költségvetés ugyanakkor marginális , hiszen a tag-
államok GDP-jének mindössze maximum 1,27%-át koncentrál ja , míg a 
nemzeti költségvetések a nemzeti termék 30-50%-át osztják el ú j ra . A költ-
ségvetési politikák tehát nemzetiek maradnak . Ez a sajátos struktúra a gaz-
daságpolitikák széles körű koordinációját teszi szükségessé. 
A gazdaságpolitikai koordinációk fő fóruma az ECOFIN (EU Council of Economic 
and Finance Ministers), vagyis a tagállamok gazdasági és pénzügyminiszereinek tanácsa. A 
döntések meghozatala továbbra is az ECOFIN hatáskörébe tartozik, bár a 11-ek pénzügymi-
niszterei az ún . Euró-11 keretében külön, nem hivatalos konzultációkat folytathatnak. 
- A Tanács minden évben átfogó gazdaságpohtikai irányelveket és i rányszámokat ha tá -
roz meg az inflációra, a költségvetésre és az árfolyam-stabibtásra; 
- Eldönti, hogy az euró övezetben részt vevő országban kialakult-e túlzott mértékű de-
ficit, s h a igen, a ján lásoka t tesz az érintett országnak a helyzet felszámolására; 
- Az eddigi „sokoldalú ellenőrző" (multilateral surveillance) ha ta lmáná l fogva, azu tán , 
hogy 1999-ben az eurót bevezették, joga van arra, hogy bünte tő intézkedéseket (Stabilitási 
és Növekedési Paktum) hozzon az övezet azon országaival szemben, amelyekben túlzott 
mértékű a deficit. 
- Fontos tétel a maast r icht i protokollban a „visszafordíthatatlanság" (irreversibility) el-
ve, amivel azt igyekeznek elérni, hogy egyetlen tagország se legyen képes az egységes va-
luta bevezetését megvétózni. 
A kivül marado t t ak számára az ún. ERM-2-ben való részvétel (árfolyam mechan izmus -
Exchange Rate Mechanism) adódik. Az árfolyam mechan izmus az árfolyamok stabilizálá-
sá t szolgálja, amelyek nélkül az EMU-ban való részvétel nem képzelhető el. Az ERM-2-be 
való belépés nem kötelező, h a n e m önkéntes, de a két évig tar tó árfolyam stabilitás köve-
telményét csak azok az országok teljesíthetik, akik részt vesznek benne. 
Az ERM-2 - hasonlóan az ERM-l-hez - a központi árfolyamokra épül, de ezúttal azokat 
az adott ország valutáját euróban határozzák meg. Az eltérés nemcsak abban van, hogy az 
ECU-t most már az euró helyettesíti, hanem abban is, hogy szemben az ERM-l-re jellemző 
kétoldalú meghatározásokból és intervenciókból összekapcsolódó paritás-ráccsal, az euró a 
hivatalos „horgonyvaluta", vagyis minden valuta csak az euróhoz kötődik. A multilaterális 
paritás-ráccsal szemben tehát a „kerékagy-küllök" modellnek felel meg. Az ERM-2 sem 
szigorúan kötött árfolyamrendszer, hanem a központi árfolyam összehangoltan és megfelelő 
időzítés mellett kiigazítható. Az árfolyamrendszer fenntar thatósága érdekében a kiigazítást 
bármelyik résztvevő és az Európai Központi Bank is kezdeményezheti. A rugalmas alkalmaz-
kodás érdekében továbbra is széles árfolyamlebegési sávot (15%-os) enged meg. 
Az árfolyam védelmében történő intervenció az ERM-2-ben is kötelező, au toma t ikus és 
korlát lan mér tékű. Az ECB és a tagállamok nemzeti bankja i a s ikeres beavatkozás érde-
kében monetár i s és fiskális eszközöket egyaránt felhasználnak. Az ECB és a külső tagál-
lamok között kölcsönös együt tműködési megállapodások köthetők, amelyek keretében 
szűkí thető a lebegési sáv vagy bevezethető a lebegési sávon belüli intervenció. Az ECB és a 
tagállamok az intervenciót és a finanszírozást felfüggeszthetik, h a az az árstabi l i tás fenn-
ta r t ásá t veszélyeztetné. 
Az euró bevezetésével alapvetően megváltozott az övezet külgazdasági 
nyitottsága. Az egységes valutával az egymás közötti kereskedelem „belke-
reskedelemmé" vált, külkereskedelemként csak a nem tagországokkal foly-
tatott á rucsere tekinthető. Mivel korábban a tagországok zömben kis és 
közepes méretű gazdaságoknak számítottak, az összes áruexpor t juk a GDP-
j ü k n e k mintegy 35%-át tette ki, ami azt jelentette, hogy viszonylag nagyfokú 
külgazdasági nyitottság jellemezte őket. Most az euró bevezetésével 
az euró-övezetre az export a ránya a GDP-ben mindössze 14%-ra csökkent . 
Ez már közel van J a p á n (10%-os) és az USA (8,5%-os) hasonló mutatójához. 
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Stabilitás és konvergencia 
A gazdasági és monetár is un ió kialakí tása szempontjából a tagországok 
mindenekelőt t a gazdasági stabilizációt és a gazdasági teljesítmények köze-
lítését állították a központba. Maastrichtban 1991-ben a konvergencia-
kritériumok kialakításával nagyrészt ezt igyekeztek elérni. Különös hang-
súlyt helyeztek a tagországok pénzügyi stabilizációjára és konvergenciájára, 
aminek teljesítését a második szakasz végére várták el. 
A gazdasági teljesítményekben már korábban is bizonyos konvergenciát 
feltételeztek. Most főként az árstabilitás érdekében a tagállamok felé már 
konkrét és szigorú pénzügyi konvergenciakritériumokat határoztak meg. Az 
EMU-ban való részvétel tehát nem automat ikus , hanem feltételekhez kötött, 
és az érintett tagállam szándékaitól függetlenül, a konvergenciakritériumok 
teljesítésének a függvénye. A Maastr ichtban lefektetetett kritériumok szerint: 
1. A t ago r szágoknak m a g a s fokú á r s t ab i l i t á s t kell e lérniük. Az infláció, ami t a fo-
gyasztói ár indexszel m é r n e k , a vizsgált 1 éves időszakban nem té rhe t el több min t 1,5%-
k a l a h á r o m legjobb inf lációs t e l j es í tményű tagország színvonalától. 
2. Stabil k o r m á n y z a t i pénzügyi pozíciók é r te lmében k ívána tos , hogy a költségvetési 
def ici t a GDP 3%-át , va lamin t 
3. Az á l l amadósság a GDP 60%-á t n e h a l a d j a meg. 
4. A k a m a t o k konvergenc iá já t úgy ér te lmezik, hogy a vizsgált évben az át lagos, nomi-
n á l i s hosszú l e j á ra tú k a m a t r á t a n e m tér el 2%-nál többel a h á r o m legjobb te l jes í tményű 
országétól . 
5. Az EMS ár fo lyam m e c h a n i z m u s á b a n a nemzet i va lu ta s tab i l i t ása , vagyis két éven 
b e l ü l n e m szükséges a leér tékelés egyetlen m á s i k tagország va lu tá jáva l szemben . 
A monetár is un ió adott kons t rukció ja a döntéshozóknak azt a határo-
zott szándékát fejezte ki, hogy az EMU-t és különösen az egységes valutát 
alacsony és ellenőrizhető infláció mellett kívánják megvalósítani. „Európa 
jövendő valutája stabil lesz. Az Európai Unió szerződése az árstabil i tást a 
monetá r i s politika fő cél jának tekinti."6 Az egységes valuta elsősorban Né-
metország s zámára csak abban az esetben volt elfogadható, ha az nem inf-
la tor ikusabb, mint a német nemzeti valuta volt az elmúlt időszakban. Eb-
b e n ál tálában valamennyi m á s tagország is érdekelt volt. 
A monetáris kr i tér iumok szigorú körülhatárolása azt a szándékot is tük-
rözte, hogy a tagországok gazdaságpolitikai manőverezési terét úgy szűkít-
sék, hogy teljesítményjavulást elvileg a reálszférában lehessen elérni. Azt 
feltételezték, hogy a nemzeti tel jesí tmények közelítése nagyobb fegyelemre 
szorí t ja a gazdaságpolit ikákat, és erőteljes alkalmazkodási kényszereknek 
lehet forrása. A kama t l ábak konvergenciájával szűkült az árfolyamok stabi-
l izá lásának lehetséges eszköztára, de a monetár is politikát sem lehetett 
egyszerűen költségvetési eszközökkel helyettesíteni. Mivel a leértékelés eleve 
kieset t , a kereskedelmi és fizetési mérleg javí tásának hagyományos eszközei 
hiányoztak. Az á l lamadósság korlátozásával vagy az adósságnöveléssel sem 
lehetet t operálni. 
A 3%-os költségvetési hiány és a 60% ál lamadósság (a GDP-ben) kifejezte 
a fejlett „központi országok" (core countries) mutatói t az 1990-es évek ele-
6
 E u r o p e a n Union. E u r o p e a n Commiss ion . 1993. november . 42 . о. 
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jén. Ugyanakkor, igazodott ú n . közösségi finanszírozás „Fischer-arany-
szabályához", vagyis míg a folyó kiadásokat az adókból kell fedezni, a tőke-
kiadásokra megengedhető az adósság növelése. Az EU-országokban a költ-
ségvetés beruházás i kiadásai a GDP 3%-a körül vannak. Ha a GDP és az 
infláció mutatói t vesszük, akkor a 3%-os költségvetési korlát összhangban 
van a max imum 60%-os ál lamadóssági kri tériummal. 
A tagállamok 1997-ben fogadták el a Stabilitási és Növekedési Paktumot, 
amely szerint a tagállamok több éves stabilitási program mellett kötelezték 
el magukat . A tagál lamoknak főként a GDP 3%-át meghaladó hiányt kell 
elkerülniük, de középtávon már a kiegyensúlyozott költségvetést célozták 
meg. Amennyiben ez nem sikerül, a Tanács figyelmezteti az illető országot. 
Nem teljesítés esetén egy speciális el járás végén a tagállamot kötelezhetik, 
hogy a GDP-je 0,2%-át nem kamatozó letétbe helyezze el a közösségnél. Ha 
a tagállam két éven belül nem képes a költségvetése rendbe tételére, akkor 
a betét vissza nem térítendő pénzbírsággá alakítható át. A bün te tés nem 
automat ikus , h a n e m az euróövezet tagjai többségének az egyetértésével 
szabható ki. Ha az ország recesszióba kerül, mentesülhet a büntetéstől . 
Nagy-Britannia és Dánia már a maast r icht i szerződés elfogadásakor jelezték, hogy fel-
tételekhez kötik EMU-ban való részvételüket, a n n a k ellenére, hogy a konvergencia-
kr i tér iumoknak megfeleltek volna. Nagy-Britannia és Dánia főként a politikai egyesüléssel 
szemben fejezte ki fenntar tásai t . Nagy-Britannia a ha rmad ik szakaszra való át térést és az 
abban való részvételt, amikor ez napi rendre kerül, a par lament és a kormány külön dön-
tésétől tette függővé. A dánok fenntar to t ták maguknak a jogot, hogy az egységes valuta 
elfogadásáról és a ha rmadik szakaszban való részvételről népszavazással döntsenek. (A 
népszavazás 2000 októberében a k ívülmaradás mellett döntött.) Az angolok először nem 
írták alá a Szociális Char tá t sem, amely munkaügyi és szociális kérdésekben a tagállamok 
egyszerű többséggel történő döntését teszi lehetővé. A Szociális Chartához később a m u n -
káspár t i ko rmány csatlakozott. A „föderális célú unió" eredetileg javasolt formuláját sem 
fogadták el, de a gazdaságpolitikák közelítése és koordinálása érdekében az „egyre szoro-
sabb unió" szükségességének elvét támogat ták. 
Svédország nem vett részt az ár fo lyam-mechanizmusban, s a svéd koronát lebegtették 
a többi EMS valutával szemben. Svédország nem igazította hozzá a központi b a n k j a s t á tu -
sát az EMU normákhoz . így ugyan a pénzügyi konvergenciakri tér iumoknak megfelelt 
volna, de a Bizottság nem tehetet t javaslatot az ország eurózónában való részvételére. 
Politikai alapon a svéd közvélemény és politikai pár tok túlzottan megosztot tak voltak a 
kérdésben, így Svédország nem szánta el magát a ha rmad ik szakaszban való részvételre. 
Eredetileg egyedül Görögország marad t ki elégtelen gazdasági teljesítménye miat t a 
harmadik szakaszból. Görögország 2 0 0 l - r e teljesítette az EMU tagsági kri tériumait , s 
2001. j a n u á r elsejével az euró-zóna tagjává vált. 
A közép- és kelet-európai országok számára a belépéskor az EMU-hoz 
való csat lakozás a nem követelmény. Ahhoz mégis a lkalmazkodniuk kell, s 
véleményem szerint bizonyos átmenet i időszak u t á n közvetlen EMU belépé-
sük is h a m a r o s a n napi rendre kerülhet . Emellett az EU már bizonyos stabi-
lizációt a teljes jogú tagsággal kapcsola tban is elvár a csatlakozó országok-
tól, s abban a pénzügyi konvergencia mutatói kiemelt szerepet kapnak . 
Ezért a kérdés m á r most aktuál is számunkra . 
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Ország Év Infláció 
%-ban 
Költségvetési 
deficit 
[GDP %) 
Állam-
adósság 
(GDP%) 
Kamaüáb 
(nominális) 
Magyarország 
1998 14,3 4,9 61,1 18,8+ 
1999 10,0 3,9 60-61 15,4+ 
2000 10,0 3,5 58-60* 13,0+ 
2001 7 - 8 2,5-3* 55-58* 11,5 
Lengyelország 
1998 11,8 2,4* 28,3* 15,0 
1999 9,8 2,7* 27,7* 20,5+ 
2000 9,5 2,2* 24,7* 21,5+ 
Cseh Köztársaság 
1998 10,7 1,6* 42,7* 14,8+ 
1999 2,1* 1,6* 41,9* 8,8+ 
2000 4,0* 1,9* 44,9 7,7+ 
Szlovénia 
1998 7,9 0,8* 25,6* 17,3+ 
1999 6Д 0,6* 28,0* 14,2+ 
2000 8,9 1,2* 32,1* 17,4+ 
Szlovákia 
1998 6,7 4,7 57,5* 17,0+ 
1999 10,6 3,7 54,2* 15,3+ 
2000 12,4 3,2 56,4* 14,2+ 
Bul »ária 
1997 1074,0 3,5 104,8 119,.0+ 
1998 22,3 + 1,5* 82,7 14,0+ 
1999 0,5* 1,1* 84,7 11,5+ 
2000 11,0 1,0* 83,0 11,5+ 
Románia 
1997 154,8 3,6 24,7* 63,7+ 
1998 59,1 3,7 21,9* 56.9+ 
1999 54,8 2,6* 22,4* 65,9+ 
2000 40,0 4,0 23,4* 55,0+ 
* Konvergenciakritériumok teljesülnek 
+ Hitelkamatok 
A közép- és kelet-európai országok még csak részben felelnek a 
maast r icht i konvergenciakritériumoknak, s az egyes országok között vi-
szonylag nagy különbségek vannak. Miközben a fiskális kr i tér iumokat (a 
GDP-ben 3%-nál kevesebb költségvetési hiány és a GDP-ben 60%-nál ala-
csonyabb ál lamadósság) Magyarország és Bulgária kivételével a többi közép-
7
 Creditanstalt. Facts and Figures on Central and Eastern Europe. 
Central European Quarterly. IV/2000 
Magyarországra: Joint Assessment of the Economic Policy Priorities of the Republic of Hun-
gary. April 6, 2000 Brussels . Commission of the European Communities. 
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európai csatlakozó ország már 1999-re „teljesíti", addig lá thatóan az infláció 
leszorítása és a kapcsolódó kamat láb-mérséklődés még több évet vehet 
igénybe. Magyarország a fiskális mu ta tókban csak 2 0 0 l - r e „éri utol" a töb-
bit, Bulgáriának pedig még több évre van szüksége, hogy á l lamadósságát a 
60%-os szint alá szorítsa. Egészében mégsem kizárható, hogy a 2003-2004 
u t á n megvalósuló csat lakozásokat követően a közép- és kelet-európai tag-
jelöltek viszonylag gyorsan megfeleljenek a konvergencia követelményeknek. 
A tagjelöltek Románia kivételével az idén már várhatóan valamennyien 10% 
alatti inflációt p roduká lnak , s normális körülmények között reális, hogy 3-4 
év alatt a 3-3 ,5%-os inflációs szintet teljesíteni tudják . Ha az Európai Köz-
ponti Bank által kitűzött 2%-os inflációs irányszám esetleg valamelyest fel-
jebb csúszna, akkor a közelítés akár könnyebb is lehetne. 
Az EMU „strukturális" kri tériumai 
Az EMU-ra vonatkozó tervek a valutaunió strukturális feltételeivel konk-
réten igazából nem foglalkoztak. Az EMU menetrendben a megvalósítás fel-
tételei között a tagállamok gyakorlatilag a konvergenciakritériumok teljesí-
tésére koncentrál tak, amelyek az egységes valuta inflatorikus jellegének 
elkerülése szempontjából valóban rendkívül fontosak voltak. Ugyanakkor a 
piacgazdasági feltételek és bizonyos értelemben a „működő piacgazdaság" 
követelményének a teljesülése, valamint meghatározott versenyképességi 
feltételek legalább annyira , vagy még fontosabbak mint a pénzügyi konver-
gencia. A s t rukturá l i s kr i tér iumok negligálása valószínűleg alapvetően azzal 
magyarázható, hogy az integráció s t rukturá l i s kri tériumai gyakorlatilag 
nincsenek megfelelően kidolgozva, valamint kezdettől kétséges volt, hogy 
ezeknek az EU mennyiben képes megfelelni. 
Arra a kérdésre, hogy egy ország vagy országcsoport strukturális szem-
pontból mennyiben alkalmas és felkészült a monetáris unióra, leginkább az 
ún. optimális valutaövezet elméleti elemzései alapján kapha tunk ú tmuta tás t . 
Az „optimális valutaövezettel" jelentős irodalom (R. A. Mundell, R. 
McKinnon, P. Kenen, G. D. A. MacDougall vagy P.R. Allen) foglalkozik. A kü-
lönféle megközelítések a lapján az optimális valutaövezetet az alábbiak sze-
rint értelmezhetjük: 1. Rugalmas és jól funkcionáló tényezőpiacok; vagyis a 
tőke és a munkae rő mobili tása alapján a tényezőárak képesek a külső ár-
változásokhoz igazodni. 2. A régió olyan belső homogenitását ér el, hogy 
nem fenyegetik „aszimmetrikus külső sokkok". 3. A gazdasági zavarok elhá-
rí tásához a megfelelő költségvetési transzferekre van lehetőség. 
Érdemes megjegyezni, hogy az optimális valutaövezet és a koppenhágai 
tagsági kri tériumok között elméleti megközelítésében nagyon sok a hasonló-
ság. Az optimális valutaövezet is a „működő piacgazdaság" követelményét 
veti fel, legfeljebb azt konkréten csak a „tényező piacokra" vonatkoztat ja . 
Miután az EMU-nak az egységes belső piac megvalósítása a kiinduló felté-
tele, így a „működő piacgazdaság" ez esetben mégis sokkal szélesebb érte-
lemben vett kri tér ium. Azt is lehet mondani , hogy a „működő piacgazdaság" 
az egyik legáltalánosabb és legfontosabb integrációs kritérium, ami az integ-
ráció adott fokán feltétele annak , hogy az integrációs előnyöket megfelelően 
ki lehessen aknázni . Az EMU megvalósítása kapcsán ez a pénzügyi stabili-
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táson túl á l ta lában a gazdaság kiegyensúlyozott működésé t és fejlődését 
biztosítani törekszik. 
A „működő piacgazdaság" a közép- és kelet-európai országok számára 
látszólag az á ta lak í tás követelményét fogalmazza meg, s feltételezhető, hogy 
a politikai döntéshozók elsősorban ennek bizonyos fokára gondoltak. Való-
j á b a n mégis többről van szó. A piac megfelelő „működése" feltétele annak , 
hogy az EU-integrációhoz a jelenlegi formájában képesek legyünk csatla-
kozni, és a várt ha sznok mindkét oldal számára elérhetővé váljanak. 
Az EMU kia lakí tása következtében kardinális változás abból kifolyólag 
következik be, hogy az egységes valutával megszűnik a nominális árfolyamok 
változtatásának minden lehetősége, amivel a nemzeti makrogazdaság-
politika egyik fontos, autonóm alkalmazkodási eszközét veszti el. A tőke-
áramlások teljes liberalizálásával a kormányok a tökekorlátozások eszközé-
vel sem élhetnek. 
Mivel a leértékelés lehetősége megszűnik, az árfolyam-kiigazítással 
szemben az a lka lmazkodás érdekében a közvetlen ár- és bérmechanizmusok 
kerülnek előtérbe. Ha azok nem képesek a keresle tszűkülés vagy szerkezet-
váltás követésére, az eredmény a munkanélkül i ség és a regionális egyenet-
lenségek növekedése. 
Az EMU elemzőinek véleménye megosztott abban a vonatkozásban, hogy 
az EU mennyiben tekinthető „optimális" valutaövezetnek, de inkább a 
nemleges vélemények dominálnak. „Ez azt jelenti, hogy a gazdasági integrá-
ció az EK-ban n e m ért el olyan színvonalat, ahol a tőke és különösen a 
munkaerő-mobi l i tás megközelítően helyettesíteni képes az árfolyamváltozá-
sokat; vagy pedig a bér- és az ármozgások a különböző országokban oly 
mértékben követnék a termelékenységi rá ták változását, hogy paritáskiiga-
zításra nincs szükség; továbbá az EK gazdaság oly mértékben vált homo-
génné, hogy a különböző országokat és régiókat n e m fenyegetik gyakori 
aszimmetr ikus külső megrázkódtatások."8 
A hagyományos közgazdasági elméleteknek megfelelően tehát az EU el-
sősorban azért n e m „optimális valutaövezet", mert a munkaerő mobilitása 
nem kellő mértékű. A legtöbb országban magas a foglalkoztatottak szakszer-
vezeti szervezettsége, ami miatt a bérnövekedések is rugalmatlanul reagál-
nak a megváltozott helyzetre. Nem véletlen, hogy az EU-ban a főbb partne-
rekhez képest viszonylag jelentős a munkanélkül i ség és gyakoribbak a szo-
ciális konfliktusok. 
A rosszabb lakáspol i t ikának és helyzetnek tu la jdoní tha tóan Európában 
a szakképzetlen m u n k a e r ő mobilitása még adott országon belül is különö-
sen kedvezőtlen. E u r ó p á b a n egyes hanyatló régiók problémáját (Dél-
Olaszország vagy Észak-Anglia) évszázadokon vagy évtizedeken keresztül 
képtelenek voltak megoldani . 
Az 1980-as évekre Franciaország, Dánia és Írország példája muta t t a , 
hogy az ipar és a szakszervezetek rugalmat lan alkalmazkodóképessége mi-
a t t az infláció leküzdése termelésveszteséggel és az átlagosnál nagyobb 
munkanélküliséggel j á r t együtt. 
A rugalmatlan bérek és munkaerőpiac miatt az iparban ilyen körülmé-
nyek között főként azoknak az ágazatoknak nő a sebezhetősége, amelyek-
8
 L. Tsukalis, The New European Economy. Oxford University Press. 1991. 194. о. 
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nek magas az export- és importhányada, valamint munkaintenzívek. Gon-
dot okoz a n e m exportálható (non-tradeable) termékek (szektorok) ha tá sa . 
Az ilyen szolgáltatások terén a munkaerő l / 4 - é t - l / 3 - á t foglalkoztatják. 
Ezekre az EMU fegyelmező ereje várhatóan nem lesz közvetlen ha tássa l , és 
időbe telik, míg a bérarányok az új feltételekhez igazodnak. Az elmúlt évek 
tapasztalatai is azt muta t t ák , hogy a szolgáltatások szférájában az inflációs 
rá ták magasabbak , nagyságrendben az anyagi javak árnövekedését mintegy 
kétszeresen ha lad ták meg. Az anyagi javakra az á rak indexe 1992 közepén 
az USA-ban és Franciaországban 2%, Nagy-Britanniában 3%, Olaszország-
ban pedig 5% körül volt. Ugyanezek az indexek a szolgáltatásokra az adott 
országok sorrendjében 4, 6 és 10%-ot tettek ki. Az infláció csökkentésének 
a terhe továbbra is a rányta lanul a feldolgozóipari termékek termelőire há-
rul.9 A Szociális Char ta bizonyos intézkedései segíthetik az ésszerűbb m u n -
kaerőmozgást (a nyugdíjjogosultság átvihetősége), míg mások visszatar t ják 
(a minimális foglalkoztatási korhatár). 
A tényező-mobilitás szempontjából fontos fejlemény, hogy 1990-től a 
tagországok a tökeáramlások korlátozását teljes mértékben megszüntet ték. 
Korábban ezek a korlátozások védték meg az országokat a spekulációs ro-
hamoktól és szakították el a nemzeti kamat lábaka t a nemzetközi piacok 
fluktuációitól. Most ennek megszűnéséből az következik, hogy a belső ka-
mat lábak szorosabban összekapcsolódnak az euro-piaciakkal. „Az euró 
belépése az asz immetr ikus sokkokat kevésbé valószínűvé teheti, nemcsak a 
politika által előidézetteknek a megszüntetésével, hanem azzal is, hogy elő-
segíti a kereskedelem és a gazdaságok konvergenciáját."1 0 
A monetár i s unió kemény piaci korlátot állíthat az inflációt és a termelé-
kenységet túllépő bérkövetelésekkel szemben, ami az egyik legfontosabb érv 
mellette. A közös valuta mellett a gyorsabb bérnövekedés erodálja a profito-
kat és a versenyképességet, amiért magasabb munkanélküliséggel kell fi-
zetni. Mint a Bizottság EMU-t értékelő jelentése hangsúlyozza, „kiemelkedő 
fontosságú, hogy a regionális munkaerőköltségek összhangban m a r a d j a n a k 
a termelékenységi különbségekkel", különben a regionális munkané lkü l i ség 
fokozódik.11 
A monetár i s integráció fontos kr i té r iumának tekintik az adott ország-
csoport „belső homogenitását". Ez is értelmezhető szélesebben, hiszen nem 
másról van szó, mint a fejlettségi színvonalak és a gazdasági struktúrák 
közelítéséről, azoknak a specializációval együtt já ró differenciálódása ellené-
re szoros egymásba kapcsolódásáról. 
A belső homogeni tás az ún. aszimmetrikus sokkok elkerülése szempont-
jából fontos. A gazdaságokat különféle nem várt külső vagy belső hatások 
(negatív vagy pozitív) vagy megrázkódtatások érhetik, amelynek következté-
ben adott gazdaság teljesítménye hirtelen és jelentős mértékben megváltoz-
hat. Ezek a „sokkok" országonként eltérőek („aszimmetrikusak) lehetnek 
jel legükben, helyükben, következményeikben és időben. Az ilyen aszimmet-
9
 The Economist, 1992. július 18. 61. o. 
10
 The Economist, 1998. április 11. EMU Survey. 6. о. 
11
 One Market. One Money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming 
an economic and monetary union. Commission of the European Communities. European 
Economy, 1990. október. No. 44. 38. o. 
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rikus sokkok lehetnek konjunkturá l i s gyökerüek (recesszió, munkanélkül i -
ség, rossz t e rmés stb.), s t rukturá l i s eredetűek („érzékeny szektorok" válsá-
ga, olajválság, adósságválság stb.) vagy várat lan események következményei 
(természeti ka tasz t rófák, konfliktusok vagy háborúk kitörése stb.) Az iroda-
lom mind ezek a lapján megkülönbözteti az országspecifikus, a szektor-
specifikus és a régióspecifikus sokkokat. A „belső homogenitás" növekedé-
sével ezeknek az asz immetr ikus sokkoknak a lehetősége csökken. Ennek 
legfontosabb mu ta tó j a a gazdasági és kereskedelmi s t ruk tú rák konvergen-
ciája mellett az intra-szektorális kereskedelem magas szintje. Fontos mu-
tató lehet a kereskedelmi s t ruk tú rákban az ún . érzékeny iparágak sú lyának 
a csökkenése. 
Általános az egyetértés, hogy az EMU megvalósítása szempontjából Eu-
rópa strukturális eredetű problémái kezelést igényelnek. Az egységes belső 
piac ugyan formálisan 1993. j a n u á r elsejével életbe lépett, mégis főként a 
munkaerő szektorális és regionális mobilitása, valamint a munkabérek ru-
galmassága gyenge és továbbra is e lmarad az USA-ra jellemzőtől. A s t ruk-
turál is változásokkal szembeni szakszervezeti és szociális ellenállás a tagor-
szágok többségében továbbra is gondok forrása. 
Ugyanakkor az EMU csökkentheti az országspecifikus sokkok előfordu-
lását és jav í tha t ja azok kezelhetőségét, az árfolyam-instabili tásból és a ko-
ordinálatlan monetá r i s politikából származó kockázatok pedig megszűnhet -
nek. „Miközben az országspecifikus megrázkódtatások lehetőségét nem le-
het kizárni, azok kevésbé valószínűvé váltak három okból. Először, az EMU 
által eredményezett integráció az ipari s t r u k t ú r á k változásához vezet a mé-
lyebb „iparon belüli" kereskedelem és beruházás i kapcsolatok i rányában, 
ami azt jelenti, hogy a legtöbb ország számos iparág termékét egyaránt ex-
portál ja és importál ja . A régi t ípusú komparat ív előnyök, amikor az orszá-
gok termelésüket meghatározot t á r u k r a specializálták, kevésbé fontossá 
válnak. Ennek eredményeként a szektor-specifikus megrázkódtatások ha tá -
s u k b a n kevésbé lesznek országspecifikusak. Másodszor, a hiteles monetár i s 
unió befolyásolni fogja a bérkövetelők maga ta r tásá t . Tekintettel arra , hogy a 
leértékelésre n incs lehetőség, óvatosabban fogják versenyképességüket koc-
k á r a tenni. Harmadszor , az EMU megszüntet i az országspecifikus sokkok-
n a k azt a fontos kategóriáját , amelyek éppen magukból az árfolyammozgá-
sokból és a tökéletlenül egyeztetett monetár i s politikákból származnak."1 2 
Az EMU-val kapcsola tosan külön említést érdemelnek az ún. finanszí-
rozhatósági kritériumok. Az optimális valuta-övezet elméletében a költség-
vetési kiegyenlítő á tu ta lások nem véletlenül je lennek meg. Mivel a tagor-
szágok többsége nehezen képes a kr i té r iumoknak megfelelni, főként a ke-
vésbé fejlett tagországok támogatása érdekében, nyilvánvaló volt, hogy 
pénzügyi t ranszferekre van szükség. Ezekkel regionális, környezeti és inf-
r a s t ruk tu rá l i s programokat finanszíroznak azokban a tagál lamokban, 
amelyeknek egy före eső nemzeti jövedelme kevesebb, mint a közösségi átlag 
90%-a. A dön téseknek megfelelően létrehozták az ún. kohéziós alapot, va-
lamint jelentősen növelték az ún . s t ruk turá l i s alapokat . Az alapok bővítését 
különösen a kevésbé fejlett országok és régiók forszírozták (az NSZK ú j tar-
tományai is jogosultak). 
12
 One Market, i. m. 24. o. 
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A kohéziós költségvetési transzfereket a különböző szövetségi ál lamok 
költségvetései nagyrészt au toma t ikusan valósítják meg, amikor jövedelmet 
csoportosí tanak á t a gazdagabb régiókból és rétegektől (progresszív jövede-
lemadók) a szegényebbekhez (szociális jut ta tások) . Fiskális szempontból az 
EMU gyengesége, hogy az EU költségvetésében ilyen au tomat izmusok nin-
csenek. A közösségi t ranszferek a különböző „kohéziós és s t rukturá l i s ala-
pokból" nem közelítik meg a várha tóan szükséges mértéket (szemben a 
s t rukturá l i s a lapok 0,46%-os részesedésével a GDP-ben, az ilyen „kohéziós 
transzferek" m á s föderációkban elérik a GDP 3-4%-át). Ez feszültség for rása 
a kibővülés szempontjából is. 
A jövőt illetően optimista vélemények is megjelennek. Az EMU várha tóan 
felgyorsíthatja a strukturális alkalmazkodás folyamatát, mind az üzleti szfé-
rában , mind a kormányzat i poli t ikákban. Ez folyamat m á r az elmúlt évek-
ben, nem kis mér tékben az egységes belső piac eredményeként elindult . 
„Alapvető s t ruk turá l i s változásokra került sor. A munkapiacok szerte Euró-
pában lényegesen sokkal ruga lmasabbak , mint 10 évvel ezelőtt voltak. 
Számos nagy európai vállalat á t s t ruk tu rá l t a tevékenységét és modernizál ta 
üzletét. Egész szektorokat privatizáltak, például a távközlést. Mások, min t 
például a postai szolgáltatások eladási l istára kerültek. Egészében, ezek a 
változások je lentős hatékonysági nyereségeket hoztak, és táplálják egy ro-
busz tusabb gazdasági teljesítmény lehetőségét."13 Nem volt véletlen, hogy az 
elmúlt évek nemzetközi pénzügyi válsága nagyrészt Európát is érintet lenül 
hagyta, hiszen olyan körülmények között robbant ki, egyébként a világgaz-
daságnak csak bizonyos lokalizált övezeteiben, amikor a reálgazdasági szfé-
ra stabili tása ezt képes volt ellensúlyozni. A „nagy válsághoz" nyilván a két 
szféra együttes összeomlása lett volna szükséges. Ezúttal nem ez volt a 
helyzet, s ez n e m c s a k Amerikára, hanem bizonyos mértékig a fentiek alap-
j án Európára is vonatkozott. 
Az elmúlt időszak tapaszta la ta i a r ra u ta lnak , hogy az euró bevezetése a 
valuta gyengélkedése ellenére mélyreható változásokkal já r t az üzleti élet 
á ta lak í tásában . A fúziók és összeolvadások száma növekedett, különösen a 
pénzügyi szférában és nem egy esetben agresszív formákat öltött (ellenséges 
kivásárlások). „Az európai kapi tal izmusért folytatott csa ta komolyra fordult . 
Három hónappal azután , hogy az egységes valuta ú t j á r a indult, az európai 
vállalati pénzügyek (corporate finance) álmos világa f renet ikus akt ivi tásban 
tört ki. Az a sebesség, ahogy vállalatok korábban idegennek tekintet t tech-
n ikáka t a lkalmaztak, például az ellenséges bekebelezések, egyszerűen le-
nyűgöző volt."14 „Az euró nagymértékben növeli a versenyt az európai cégek 
között. Ez je lentős előnyöket (és profitokat) hoz sokaknak, de csak a legjob-
ban vezetettek lesznek képesek arra , hogy versenytársaik fölé kerekedje-
nek."1 5 
A fejlettségi és s t ruk turá l i s kri tér iumok a kibővítésre is vonatkoztatható-
ak. Igaz, a koppenhágai kr i tér iumok „az Unióban jellemző éles verseny és a 
piaci erők nyomását állni képes piacgazdaság" megfogalmazást nem értelme-
zik, és nem határozzák meg kellően. A fejlettségi színvonalak ugyan közvetle-
13
 Financial Times, 1998. július 29. 
14
 Financial Times, 1999. április 16. 
15
 The Economist, 1998. november 28. 
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nül nem jelennek meg tagsági kri tériumként, mégis nyilvánvaló, hogy a ver-
senyben való helytá l lásnak nagyobb az esélye a fejlettségi színvonalak és a 
s t ruk turá l i s jel lemzők közeledése mellett, s így a csatlakozásból származó 
„sokkok" minimalizálhatók. 
A versenyképesség szempontjából fontos a termelékenység színvonala és 
annak viszonylagos alakulása (komparatív előnyök), a humán tőkénk vi-
szonylag jó minősége és alacsony költsége, és /ormál isan komparatív elő-
nyök forrása a m u n k a e r ő alulárazottsága. Ugyanakkor kérdéses lehet az 
olyan paraméterek alkalmazása, mint a kereskedelmi mérlegek vagy a valu-
taárfolyamok stabilitása. Mindegyikkel a probléma részben az, hogy sok 
m á s külső tényező függvénye, másrész t pedig a tagországok többsége sem 
felel meg ennek a követelménynek. A belső kereskedelemben dominánsan 
Németország képes hosszú távú akt ívumra, míg az országok többsége ta r tós 
és je lentős hiánya miat t az Unió piacán egyszerűen „nem versenyképes". 
Még komplexebb k é r d é s az árfolyamok a lakulása és stabili tása. Az elmúlt 
évek valutapiaci spekulációinak aligha volt különösebb köze az adott ország 
versenyképességéhez. A cserearányok a lakulásá t számos külső világpiaci 
folyamat megha tá rozha t j a (pl. olajárrobbanások). Miközben Magyarországon 
a tagsággal kapcsola tos versenyképességi követelményeknek a t ransznacio-
nális szektor teljes mér tékben megfelel, bizonyos ágazatokban (pl. a mező-
gazdaságban) a t agság súlyos negatív piaci hatásokkal j á rha t . 
Miután Magyarország számára nem sokkal az EU csatlakozása u tán fel-
merülhet az EMU-ba való belépés, kérdés, mennyiben képes az „optimális 
valutaövezet" vagy a monetár is unió s t rukturá l is követelményének megfelelni. 
A tényezőáramlást illetően a leglényegesebb, hogy a magyar munkaerőre 
a viszonylag alacsony belső regionális mobil i tás jellemző. Az elemzések a r ra 
u ta lnak , hogy a nemzetközi mobilitás sem lenne nagyobb mértékű. A belső 
mobil i tásban a l akás és ingatlanpiac fejletlensége és korlátozottsága jön 
számításba, míg a kü lsőben a nyelvtudás hiánya vagy az idegen környezet-
be való beilleszkedés nehézségei okoznak gondot. A nagyon jelentős bérkü-
lönbségek a nemzetközi mobilitásra erőteljes ösztönzést jelenthetnek, de a 
becslések szerint ezek nagyságrendje sem lenne jelentős. Miközben a ma-
gyar munkae rő regionális mobilitása rendkívül alacsony, a szektorális mo-
bilitás az elmúlt évtizedben kedvezőbb képet mutatot t . Nőtt azoknak a szá-
ma, akik foglakozást váltottak. 
A tőkemozgásokat a konvertibilitás jelenlegi szintjén már jelentős rész-
ben liberalizáltuk. A teljes liberalizálás (teljes konvertibilitás) egyebek mel-
lett a n n a k függvényében valósítható meg gyorsabban vagy nehezebben, 
hogy az árfolyamrögzítés milyen merev vagy ruga lmasabb formáját kell al-
kalmazni. A tőkeliberalizálás az EU-tagságunkkal várhatóan megvalósul. 
Kedvezőbb a helyzet a „tényező árak" rugalmassága tekintetében. Az át-
a laku lás évei azt bizonyították, hogy a m u n k a b é r e k sokkal ruga lmasabbak 
a csatlakozni kívánó országokban, mint az feltételezték, sőt, mint a jelenlegi 
EU tagországok többségében. A közép-európai térségen belül is a reálbérek 
a legnagyobb mér tékben Magyarországon csökkentek, nagyobb társadalmi 
konfl iktusok nélkül. Mint az üzembezárásokkal kapcsolatos tiltakozások 
Belgiumban, Franciaországban vagy Németországban bizonyítják, a bérru-
ga lmasság tá rsadalmi és politikai korlátai sokkal nagyobbak az EU-
országokban. A jövőben a magyar tá rsada lom tűrőképessége változhat. 
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Magyarországon az „aszimmetrikus sokkok" lehetősége (szektorális vagy 
regionális): hasonlóan a többi csatlakozóhoz s t rukturá l i s okokból viszonyla-
gosan nagyobb, mint a tagországokban. Ugyanakkor az elmúlt 10 évben 
(1989 és 1998 között) a magyar exportban az érzékeny termékek (agrárter-
mékek, textil-, acél-, vegyipari termékek) a ránya jelentősen csökkent (min-
tegy 50%-ról kevesebb, mint 20%-ra) ami a lapján az exportbevételek nagy-
mértékben s tabi labbá váltak. Növeli viszont a „sokkok" lehetőségét a vi-
szonylag nagy energiaimport-függőségünk és mezőgazdasági exportfüggősé-
günk. Ahogy az expor tunk diverzifikálódik, s nő az intra-szektorális keres-
kedelem aránya, úgy tovább csökkenhet az ország függősége a külső sok-
koktól. Fontos ilyen szempontból is, hogy a külföldi vállalatokhoz a széles 
hazai beszállító szektor alakuljon ki, s távlatilag akár közvetlen exportté-
nyezővé váljon. A sokkok elsősorban s t ruk turá l i s okokkal függnek össze, a 
fejlettségbeni fe lzárkózásunk nem feltétlen követelmény. 
Magyarország a konvergenciakritériumok teljesítése tekintetében kissé 
lemarad a többi csatlakozótól. A jelentős eladósodottság miat t a stabilizáció 
elhúzódott, s Magyarország némi késéssel állt rá a „fenntartható növekedés" 
pályájára. Más a helyzet a s t rukturál is kri tér iumok vonatkozásában. A ma-
gyar gazdaság az egységes piac szempontjából szükséges reformokban és 
jogharmonizációban, a vállalati rekonst rukciókban, a szerkezetváltásban, az 
exportszerkezet j av í tásában és kiegyensúlyozásában előbbre tar t régióbeli 
partnereinél, s ezért nemcsak általában a tagsági, hanem az EMU részvétel 
kri tériumait is elsők között képes lehet teljesíteni. Több tagjelölt esetében 
előfordulhat, hogy a konvergenciakritériumok tekintetében már megfelel az 
EU-elvárásoknak, a s t rukturá l is há t rányai miatt mégsem lehet az EMU 
tagja. 
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Hagyományok a magyar filozófiában 
A következő három tanulmány a Filozófiai és Történettudományok Osztá-
lyának „A magyar társadalom filozófiai kultúrája. A filozófia a Magyar Tu-
dományos Akadémián" cimü, 2000. november 13-án rendezett tudományos 
ülésén elhangzott előadás alapján készült. Perecz László írása, szorosabban 
kapcsolódva a rendezvény témájához, összefoglaló vázlatot nyújt a filozófiai 
tudományosságnak az Akadémia történetében játszott szerepéről, Palló Gá-
bor tanulmánya a magyar tudományfilozófiai hagyomány jelentős teljesítmé-
nyeit veszi számba, végül pedig Lendvai L. Ferenc esszéje a hazai 
kultúrfilozófusok gondolatait helyezi politikai keretbe. 
Perecz László 
Fejlődés, kérdőjelekkel 
A filozófiai tudományosság és az Akadémia, 1825-1944 
Madártávlatból tekintve az alapítástól a második világháború végéig ter-
jedő időszakra, az akadémiai filozófiai tudományosság történetében h á r o m 
szakasz fedhető fel: a kezdetektől a 19. század végéig, a századfordulóig 
ívelő, ma jd innen az ú j század második évtizedének végéig terjedő, illetve a 
két háború közötti korszak. Az első ket tő meghatározó tendenciái egyértel-
m ű hasonlóságot mu ta tnak : előbb mindket tőben határozott nyelvi és intéz-
ményi fejlődés tapaszta lható , a tar ta lmi teljesítményeket tekintve azonban 
u tóbb egyik sem vált ja be a kezdeti ígéreteket - a jelentős filozófiai m u n k á s -
ságok nem születnek meg, illetve n e m j u t n a k el akadémiai szintre. A har -
madik korszakban a hivatalos tudományosságot és a szellemi életet kezdet-
ben élesen elválasztó szakadék fokozatosan csökken ugyan, a korszak első 
felének meghatározó gondolkodójához köthető jelentős teljesítményt viszont 
később nem követ hasonlóan számottevő munkásság . 
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Az indulás korszakában: 1825-től 1880-1900-ig 
Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémia a „kultúrnemzeti" 
nemzet teremtés intézményeként jön létre: a megszülető ú j nemzet nyelvé-
nek és ku l t ú r á j ának megteremtésében kell szerepet vállalnia. Feladata, is-
meretesen, a tudományok és az irodalom nemzeti nyelven történő művelé-
sének elősegítése. Az alapítók, a romant ika nemzeti ébredési mozgalmának 
képviselői tökéletesen tisztában vannak a bölcselet nemzeti ku l tú rá t -
szervező szerepével, az intézmény létrehozása során kiemelkedő jelentőséget 
tu la jdoní tanak tehát a filozófiai tudományoknak . A megszervezett ha t tu-
dományos osztály sorában a filozófiai ennek megfelelően a második, mind-
j á r t a nyelvtudományi osztály u t á n következik. A tudós t á r saság történeté-
nek első évtizedeiben valóban számos kísérlet segíti a hazai filozófiai tudo-
mányosság kibontakozását . Az egyes tudományszakok terminológiájának 
összegyűjtésére és egységesítésére irányuló akadémiai fölhívás nyomán, 
1834-ben születik meg az egyik legelső magyar nyelvű bölcseleti szótár, a 
Philosophiai Műszótár. Noha alapos munkáva l összegyűjtött anyaga a teljes-
ség igényével közli az egyes szakterminusok különféle magyar fordításait , 
haszná la tukra nézve nem fogalmaz meg javaslatokat , így csak csekély mér-
tékben képes csökkenteni a korszakban uralkodó szaknyelvi zűrzavart. Az 
1831-ben közzétett akadémiai pályakérdés - „Tudományos művelődésünk 
története időszakonként mit terjeszt elénkbe a filozófia állapotja iránt; és 
tekintvén a filozófiát, miben, s mi okra vagyunk há t rább némely nemzetek-
nél?" - a magyar filozófia önreflexióját segíti elő. A pályakérdésre adott vála-
szok először vetnek számot átfogóan a magyar filozófia múlt jával és jelené-
vel. Az akadémia rendezvényei és kiadványai hasonlóképpen jelentős szere-
p e t j á t s z a n a k a filozófiatudomány meghonosí tásában: rendezvényei so rában 
gyakoriak a bölcseleti viták, kiadványaiban gyakran szerepelnek bölcseleti 
írások. 
Az intézményteremtés szándéka azonban nem eredményez azonnal fi-
gyelemre méltó teljesítményeket: a nyelvi és inf ras t rukturá l i s fejlődés n e m 
já r tehát együtt komoly tartalmi fejlődéssel. A jelentős teljesítmények meg-
születését előbb, a reformkorban a romant ika , utóbb, a neoabszolut izmus 
és a kiegyezés idején a pozitivizmus irányzata akadályozza. A romant ika a 
nemzetépítés programjának bűvöletében lelkes és tudományta lan kísérlete-
ket eredményez, a pozitivizmus az antimetafizika p rogramjának jegyében a 
filozófia létjogosultságát vonja kétségbe. 
A romant ika nemzetépítő lendülete tehát , egyrészt, nem csupán a hazai 
filozófiai tudományosság nyelvi és intézményi fejlesztését tűzi célul: a sa já -
tosan nemzeti jellegű, par excellence „magyar filozófia" megteremtését is 
követelménnyé emeli. A romant ikus meggyőződés szerint van sa já tosan 
magyar néplélek és nemzeti szellem, következésképp lennie kell tehát ezek-
kel adekvát, sa já tosan magyar nemzeti filozófiának is. Az ez irányú kísérle-
tek közül az „egyezményes iskoláé" válik a legismertebbé. A földbirtokos 
Hetényi János és a nyugalmazott katonat iszt Szontagh Gusztáv - mindket -
ten a hazai tudományosság preszcient ikus korszakának a legkülönfélébb 
területeken jelentkező alakjai - által alapított iskola, a maga „egyezményi 
harmonisztikájával", sa já tos „nemzeti filozófiát" akar teremteni. Eklekt ikus 
forrásokból származó, javarészt a német katedrafilozófia recepciójával szol-
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gáló, alacsony* színvonalú bölcselete az 1830-as évek végétől az 1850-es 
évek végéig hivatalos akadémiai i rányzatnak számít. A pozitivizmus 
antimetafizikai p rogramja , másrészt , a hegeli rendszer összeomlásával ala-
kul ki. Az átfogó filozófiai világmagyarázat lehetetlenségét hirdető, s a filo-
zófia feladatát c s u p á n a szaktudományok eredményeinek összegzésében 
látó program voltaképp megkérdőjelezi a filozófia létjogosultságát. A kiépülő 
akadémiai intézményrendszerben a század második felében tevékenykedő 
filozófusok így védekező szerepbe kényszerülnek: a pozitivista-szcientista 
korhangulat ta l szemben a bölcseleti tevékenység igazolását kell 
fölvállalniok. A korszak filozófiai tudományosságának meghatározó szerep-
lői, figyelemre méltó módon, a hazai filozófiatörténeti hagyomány másod-
harmadvona lában szerénykedő piarista paptanárok. Előbb a kései hegeliá-
n u s Horváth Cyrill, a rész és az egész kiegyenlítésén munkálkodó sa já tos 
filozófiai irány, a „konkret izmus" állítólagos megalapítója, a különféle filozó-
fiai irányok pusz ta ismertetésre szorítkozó b e m u t a t á s á n a k fáradhata t lan 
m u n k á s a . Utóbb a pozitivista Pauer Imre, a wund t i ánus lélektan és a 
vulgárdeterminista et ika szerény képességű gondolkodója, a puszta nyers-
fordí tásnak ha tó munká iva l plágiumvitába keveredő szerző. 
Az akadémai filozófiai teljesítmények szerény voltát hangsúlyosan húzza 
alá, h a a korszak meghatározó teore t ikusainak teljesítményeivel vetjük ösz-
sze őket. A század legjelentősebb gondolkodói, a magyar gondolkodástörté-
neti-filozófiatörténeti kánon klasszikusai , legyenek bár az Akadémia tagjai, 
nem számítanak az akadémiai filozófiai tudományosság meghatározó sze-
replőinek. A kor színvonalán álló hegelianizmust képviselő Erdélyi János 
egy vidéki főiskola elfeledett t anárakén t hal meg, a l iberalizmus nemzetközi 
összehasonl í tásban is kiemelkedő önreflexióját megfogalmazó Eötvös Józse-
fet a politika nyeli el. 
A megújulás szakaszában: 1880-1900 és 1919 között 
A változások egy ú j filozófusgeneráció, a század közepén született és 
egyetemi t anu lmánya i t német /nyuga t i egyetemeken végzett gondolkodói 
csoport indulásával kezdődnek meg. Ez a kör hazatérve immár nem c s u p á n 
a pozitivizmust hozza magával: a korszak megerősödő történeti szemléletét 
és kibontakozó n e o k a n t i á n u s i rányzatának befolyását is. A filozófia legiti-
máció-kényszerének fokozatos enyhülésével, majd megszűnésével ú j a b b 
lendületet vehet az intézményteremtés. A folyamatban több gondolkodó is 
fontos szerepet já tszik, közülük azonban itt c supán egyetlenre - a legjelen-
tősebbre - u t a lha tunk : Alexander Bernátra. 
Alexander, kétszemeszternyi hazai t anulmányok u t án , nem kevesebb, 
mint h a t esztendőt tölt nyugaton, német, f rancia és angol egyetemeket láto-
gatva. Ahogy minden nemzedéktársára , indulásakor őrá is két irány ha t a 
legerősebben: a pozitivizmus és a neokant ianizmus. Ahogy azonban nemze-
déktársa i közül c s u p á n kevesen, ő mindvégig megőrzi mindkét irány erős 
befolyását. A filozófia tudásszintetizáló fe ladatának pozitivista meggyőződé-
se és t ranszcendentá l i s természetének (neo)kantiánus fölfogása: mindkettő 
olyasmi, ami egész pá lyafu tásá t végigkíséri. Rendkívül termékeny szerző 
lévén, ha ta lmas éle tmüvet alkot: filozófiai-filozófiatörténeti, esztétikai-
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irodalomtörténeti, pszichológiai m u n k á k sorá t írja és jelenteti meg. Eklekti-
kus- impresszioniszt ikus bölcselete mindazonáltal nem igazán eredeti és 
nem igazán mély: aká r kortársai- taní tványai között is a k a d n a k nála erede-
tibb és mélyebb szereplők. Hatása azonban számottevően jelentősebb, mint 
teljesítménye. Elsősorban is nem originális gondolkodónak tekinti önmagát : 
közvetítőnek és t aná rnak , aki az európai filozófiai ku l tú ra értékeivel ismer-
teti meg a közönségét; aki a filozófiatörténeti kánon klasszikusainak rend-
szereit tá r ja olvasói elé. Munkásságának súlypontja , lehet mondani , nem is 
sa já tképpen filozófiai-tudományos tevékenységére esik: legalább annyira a 
tanári, publicisztikai, fordítói és szerkesztői munká j á r a . 
Akadémiai tevékenységének középpont jában ifjúkori barát jával és hűsé -
ges szellemi társával, Bánóczi Józsefei együtt szerkesztett híres könyvsoro-
zata, a Filozófiai írók Tára áll. A nehezen túlértékelhető ha t á s t gyakorló vál-
lalkozás négy évtizedet ível át: 1881-ben indul el és 1919-ben ér véget. Ösz-
szesen huszonkilenc m ű jelenik meg a keretében: Platóntól Arisztotelészen, 
Brúnón, Descartes-on, Pascalon, Spinozán, Hume-on, Diderot-n és Kanton 
keresztül Schopenhauerig a filozófiatörténet megannyi klasszikusa. A magán-
vállalkozásban elkezdett, de az Akadémia erkölcsi-anyagi támogatását élvező 
sorozattal Alexender ket tős célt tűz maga elé: a magyar filozófiai terminológia 
megszilárdítását, illetve a hazai filozófiai élet kibontakoztatását. Munká jának 
jelentőségét muta t ja , hogy a vállalkozás lényegében mindkettőhöz alapvetően 
járul hozzá. A fordításkötetek tehát, egyfelől, kiemelkedő szerepet j á t szanak a 
filozófia magyar nyelvének megszilárdításában és modernizálásában. Az itt 
megjelent fordítások szüntetik meg a bölcseleti műnyelv anarchikus-
zűrzavaros jellegét, s alakítják ki a filozófiai terminológia lényegében máig 
érvényes kánonjai t . A sorozat, másfelől, meghatározó erővel segiti elő - az 
alkotók és befogadók, a műveket alkotó filozófiai elit és a művek iránt érdek-
lődő közönség kölcsönös kapcsolatára épülő - filozófiai élet kibontakozását. 
Kiadása során szerkesztője tudatosan váltogatja a populárisabb és ezoteriku-
sabb műveket, a régebbi és ú jabb klasszikusokat, ügyesen megteremtve és 
kielégítve a filozófia szükségletét. 
A nyelvi-intézményes fejlődés nyomán megszülető teljesítmények minda-
zonáltal csak megkésve vagy egyáltalán nem j u t n a k el az intézményes-
akadémai tudományosság szintjére. A századelőn ugyanis a filozófia a ter-
mékeny erjedés ál lapotába ju t : a pozitivizmus - az európai ha tás tör téne thez 
képest ná lunk je lentősen tovább érvényesülő - hegemóniájának megszűnté-
vel a hazai bölcseletben egyszerre jelenik meg az antipozitivista „új idealiz-
mus" legkülönfélébb áramlata inak h a t á s a . Az ú j idealista korérzékelés 
meghonos í tásában meghatározó szerepet játszik két csoportosulás: a ko-
lozsvári Böhm-kör a századelőn, illetve a budapest i Lukács-kör a tízes 
években. A két csopor tosulás központi személyisége persze korántsem azo-
nos nagyságrendű gondolkodó: Böhm Károly tisztes katedrafilozófus és szo-
lid kései rendszeralkotó, Lukács György a magyar filozófiatörténeti k á n o n 
kiemelkedően legjelentősebb alakja és az európai kánon talán egyetlen ma-
gyar személyisége. A magyar filozófia század eleji megúju lásában mindene-
setre mindket te jük h a t á s a érezhető: Böhmnek és taní tványainak a badeni 
neokan t i ánus iskola eredményeivel rokon értékfilozófiája, illetve Lukácsnak 
és követőinek - előbb A Szellem szerzőinek, u tóbb a Vasárnapi Kör tagjai-
nak - részben kan t i ánus , részben életfilozófiái fogalmi keretbe foglalt etikai 
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idealizmusa. Figyelemre méltó azonban , hogy akadémiai filozófiával mind-
ketten distanciált-el lenséges viszonyban állnak. Böhm az Akadémiával ke-
letkezett konf l ik tusa nyomán mond le az első magyar filozófiai folyóirat 
szerkesztői tisztjéről, érdemeihez képest kétségtelenül kései taggá választá-
sa miatt egyébként is mindvégig sértett-érzékeny ember marad, Lukács 
pedig egyenesen a hivatalos-egyetemi-akadémiai tudományosság ellenében, 
a századelő „e l lenkul túrá jának" jegyében alkotja meg újmetafizikai bölcse-
letét. 
A két hábo rú közötti évtizedekben: 1920-1944 
A két h á b o r ú közötti korszakban szempontunkból meglehetősen élesen 
elkülönül két a lszakasz: a h ú s z a s évek és a harmincas évek időszaka. 
A húszas években mély szakadék tá tong a hivatalos-akadémiai tudo-
mány és a szellemi élet között, a hivatalos-akadémai tudomány azonban föl 
tud muta tn i legalább egy jelentékeny személyiséget. A szakadékot termé-
szetesen az eszmetör ténetben is éles cezúrá t hozó ellenforradalmi „kul turá-
lis rekonst rukció" idézi elő. Ennek következtében ideológiailag a marxiz-
mustól a polgári radikalizmuson át egészen a liberalizmusig terjedő eszmei 
mező nemkívána tossá válik, a t udományos életben egész tudományágak 
üldözése kezdődik meg, személyileg pedig a kommün kommunis t a politiku-
saitól a fo r rada lmak idején bármilyen szerepet vállalt polgári tudósokig so-
k a n külső vagy belső emigrációba kényszerülnek. A hivatalos tudományos-
ság és az eleven szellemi élet között megszűnik az á t já rás , a határok szigo-
r ú a n lezáródnak. A szaktudományok ö n m a g u k b a zárkóznak, képviselőik 
nemigen vesznek részt a szélesebb közvéleményt is foglalkoztató szellemi-
ideológiai v i tákban: a szellemi élet döntő színterévé - még ha tározot tabban , 
mint a századelőn - az irodalmi élet válik. A filozófiatudomány pedig még a 
t á r sada lomtudományok közül is a legkevésbé j u t szóhoz a szellemi életben: 
a közelmúlt ka tak l izmáinak ref lektálásában, figyelemre méltó módon, n e m a 
filozófia, h a n e m - Szekfű Gyula nagyesszéjével - a tör ténet tudomány, illetve 
- Horváth János publiciszt ikus vitairatával - az irodalomtörténet vállal sze-
repet. A magába zárkózó filozófiatudomány ugyanakkor még a magáénak 
m o n d h a t legalább egyetlen kiemelkedő gondolkodót: Pauler Ákost. Ó, a kor-
szak első fele hivata los filozófiájának legerőteljesebb alakja, noha mélysége-
sen konzervatív személyiségként meggyőződéses híve a jobboldali ellenfor-
radalomnak, semmiképpen sem valamiféle kurzusideológus. Rendkívüli 
tekintélyét valóban nagyszabású teljesítményével vívja ki. Pozitivistaként 
indul , majd a neokant ian izmuson keresztül a tiszta logika pla tonizmusához 
j u t el, hogy végül az abszolútum vallásos fölfogásához érkezzen meg. Nagy-
szabású rendszerével, kevéssé originális, á m hideg tökéletességet árasztó 
műveivel roppant h a t á s t gyakorol: a korszak akadémiai tudományosságá-
n a k kiemelkedő szereplőjeként az egyetemes magyar filozófiatörténeti kánon 
je lentős alakjává emelkedik. 
A harmincas évektől a hivatalos-akadémai tudományosság és az eleven 
szellemi élet közötti szakadék csökken ugyan, a hivatalos-akadémai tudo-
mányosság azonban immár nem dicsekedhet hasonlóan jelentős személyi-
séggel. A ha rmincas évektől meginduló változásoknak, a szakadék csökke-
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nésének számos oka van. A hivatalos kurzusideológia kifullad, a válsághan-
gulat pluralizálja a szellemi életet, a színtéren megjelennek az új , világnéze-
tileg liberálisabb nemzedék képviselői, beérnek a vidéki egyetemek egy évti-
zeddel korábban megkezdett törekvései. A megélénkülés a hivatalos filozó-
fiatudomány falain belül is érezhetővé válik - noha e lsősorban inkább az 
egyetemi-társasági filozófiában, s csak kisebb mértékben az akadémiai böl-
cseletben. A folyamat mély elkötelezettje és kiemelkedő szervezője az ú j 
nemzedék legjelentősebb alakja, a pedagógus-kultúrfi lozófus Prohászka 
Lajos. Bár viszonylag fiatalon taggá választják, tevékenységének elsődleges 
terepe nem az Akadémia, h a n e m az egyetemi és a társasági filozófiai élet. Az 
akadémiai tudományosság meghatározó szereplői ellenben az élettelen ka-
tedrafilozófia hagyományai t erősitik meg. Pauler halála, 1933 u t á n ketten 
válnak a hivatalos filozófiatudomány reprezentatív személyiségévé: előbb 
Komis Gyula, u tóbb Brandenstein Béla. Kornis nem c s u p á n filozófus, ettől 
elválaszthatat lanul kul túrpol i t ikus is: államtitkár, országgyűlési képviselő, 
házelnök. Rendkívül ki ter jedt m u n k á s s á g a - a pszichológiától a történettu-
dományig ívelő tudományos , illetve kultúrfilozófiai i rányul tságú bölcseleti 
müveinek sorozata - a német szellemtudományos i rodalomban való nagyfo-
kú jár tasságról , á m szerfelett csekély eredetiségről tanúskodik. 
Brandenste in teljesítménye hasonlóképp alapvetően kompilatív jellegű. Igen 
fiatalon fontos pozíciókat betöltő és nemzetközi karriert befutó személyiség, 
akinek azonban terjengős-túlírt , szövevényes-bonyolult szerkezetű és zava-
ros-homályos gondolatmeneteket görgető művei eklekt ikus filozófiai állás-
pontot m u t a t n a k . Sem Kornis, sem Brandenstein nem lesznek képesek rá, 
hogy oldják a korszak hivatalos akadémiai filozófiájának elszigeteltségét és 
élettelenségét. 
* * * 
Történetének első ötnegyed évszázadában az Akadémia tehát számotte-
vően já ru l hozzá a magyar filozófiatudomány intézményesüléséhez: mind 
nyelvi, mind pedig inf ras t rukturá l i s fejlődéséhez. Hogy a filozófia a magyar 
ku l tú ra egészében mégis hagyományosan csekély szerepet játszik és jelen-
téktelen súlyt képvisel, azért komoly felelősséget visel a korszak akadémai 
filozófiai tudományossága is. 
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Magyar tudományfilozófia 
írásom egyetlen állítást igyekszik részben kifejteni, részben megmagya-
rázni. Az állí tás a magyar filozófia értékelésével függ össze: ha valaha egy-
általán létezett nemzetközileg igazán sikeres területe a magyar filozófiának, 
ez minden bizonnyal a tudományfilozófia területére esett . 
1970 legelején a London School of Economics filozófia tanszékén Lakatos 
Imre regnált. Szervezett egy előadást Polányi Mihály számára , aki története-
sen a zseni t u d o m á n y o s szerepéről beszélt, ám az előadó meghívatta egyik 
akkori kedvenc beszélgetőpartnerét , Ko estler Artúrt is.1 Utóbbi már szintén 
maga mögött t u d h a t t a a tudományfilozófiát is bőven érintő híres müveit , 
amelyek m o s t a n á b a n jelentek meg magyarul : az Alvajárót, a Teremtést és a 
Szellem a gépben-t2. Lakatos hallgatóit egyébként is ösztönözte Polányi mü-
veinek olvasására, hogy ne csak a sok una lmas kötelezőt rágcsálják, amely 
utóbbin bizonyára kifogyhatatlan gúnyolódó kedvének kedvenc tárgyai, Kari 
Popper művei é r tendők . Holott Kari Popper nem volt más , mint Lakatos 
egyik szellemi a ty ja , jótevője és mellesleg a tudományfilozófia egyik legki-
emelkedőbb a lak ja , Lakatos tanszéki elődje.3 
Szabó Árpád, a klasszika-filológus, matemat ikatör ténész, filozófus és 
irodalmár, a görög matemat ika kezdeteinek akkoriban igen nagy nemzetközi 
sikert aratott k u t a t ó j a is megfordult n é h a Popper körében, méghozzá éppen 
Lakatos meghívására , akihez fiatal ko rukban kezdődő ba rá t ság fűzte. Szabó 
h í res könyvét magya ru l persze n e m lehetett olvasni, csak cikksorozat for-
m á j á b a n megjelent lényegét.4 
Lakatos men to ra , az ekkoriban Stanfordban élő kiváló matemat ikus , 
Pólya György még bőven aktív volt, ám ekkor már figyelmének nagyobb 
részét heurisztikai m u n k á s s á g á n a k szentelte. Rajta kívül nem sok mate-
m a t i k u s büszkélkedhete t t azzal, hogy p u h a kötésű, pályaudvarokon is kap-
h a t ó bestsellert írt, m i n t amilyen Pólya Gondolkodás iskolája c. könyve.5 
Ugyancsak Londonban telepedett le, ám a kérdéses időben már elhunyt 
Mannheim Károly, ak inek m u n k á s s á g a inkább csak érintkezett a tudo-
mányfilozófiával, semhogy szorosan idesorolhatnánk. Már csak azért sem, 
m e r t a tudományfilozófia tudásszociológia felé fordulásában , minthogy ez 
súllyal az 1970-es, 80 -as évekre tehető, persze nem előzmények nélküli 
fejleményként, m a g á n a k Mannheimnek alig volt része. Másrészt azonban a 
Gábor Éva által szerkesztet t Mannheim-levelezésből k io lvashat juk a Polányi 
Mihály és Mannheim közötti szoros kapcsolatot , kivált a londoni Moot-
körben való együt tműködésüket . 6 
Ugyancsak l azábban kapcsolódik a tudományfilozófiához az Izraelben élt 
Joseph Ben-David m u n k á s s á g a , akinek nagy ha t á sú fó műve, a The 
Scientist's role in society 1971-ben je lent meg. A tudományszociológiai ta-
n u l m á n y inkább a t u d o m á n y intézményrendszerében bekövetkezett válto-
zá soka t vizsgálta, m i n t a t u d á s ta r ta lmát , de ez utóbbiról is bőven érteke-
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zett.7 A korábban szintén a London School of Economics-on tanul t Ben-
David azonban Polányira hivatkozott, amikor m u n k á j á t megalapozta, 
mondván, hogy a „tudomány a szociológiai értelemben vett közösség műve-
ként" jelenik meg a legújabb tanulmányokban, és a lábjegyzetben Polányi 
1942-ben megjelent The Logic of Liberty-jére u ta l t , melynek központi gon-
dolatát Ben-David szerint Thomas Kuhn fejlesztette tovább az 1962-ben 
először publikált A tudományos forradalmak szerkezeté-ben A 
* * * 
Ha tehát a 20. század h a t v a n a s éveinek második felét, a hetvenes elejét 
tekint jük, csakugyan előt tünk áll egy magyar tudományfilozófus, tudo-
mánytörténész csoport, mely a nemzetközi szakmai életet, a tudományról 
való gondolkodást meghatározó módon befolyásolta. Ámde Szabó Árpád 
kivételével mindegyikük külföldön élt, többségük m á r hosszú ideje. Nem 
lehet nem gondolni velük kapcsola tban a te rmészet tudomány híres magyar 
tudósaira, Neumann Jánosra, Wigner Jenőre, Szilárd Leóra, Teller Edére és 
társaikra. Mintha a 20. században a tudomány és a rá adott filozófiai refle-
xiók egyaránt a magyar gondolkodók legsikeresebb területévé váltak volna, 
a zene és a mozi mellett. 
A tudósok és a filozófusok egymással összefüggő network-öt alkottak. 
Pólya tanítot ta Neumann J á n o s t matemat ikára a zürichi műszaki egyete-
men, és ugyanő rendszeresen látogatta Polányi édesanyjának híres pesti 
értelmiségi szalonját. (Mellesleg Cecil mamát a család legintelligensebb tag-
j á n a k tartotta.) Polányi Mihály unokahúga, Striker Éva, a ma New Yorkban 
élő kiváló ke ramikus Koestler Sötétség délben-jének egyik ihletője volt. 
Striker Éva berlini vendégségeibe eljárt Szilárd Leó is, nyilván itt találkozott 
Koestlerrel, aki bensőséges viszonyban állt Striker Évával. Hasonló módon 
húzoga tha tnánk vonalakat , melyek különös gráfokkal teremtenének össze-
függéseket a jócskán eltérő életkorú magyar tudósok és tudományfilozófu-
sok között.9 
A világhírűvé lett magyar tudósok közül többen is alkottak figyelemre 
méltó filozófiai műveket egy olyan műfajban, amelyet ugyan a tudományfi-
lozófia tárgykörébe szokás sorolni, elsősorban mégsem filozófusok, h a n e m 
természet tudósok művelik. A fizika, a biológia, matemat ika filozófiai prob-
lémáiként szokás ezt a tárgykört megjelölni, mely a szakmákban jelentkező, 
ám a szakmák eszköztárával megoldhatatlan, n e m mérésen vagy számítá-
son alapuló, interpretációs vagy az érvelés alapjai t érintő témákat öleli föl. 
Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg és mások filozófiai jellegű írásai a filozó-
fiai irodalom részévé is váltak.1 0 Ebben a m ű f a j b a n igen jelentős, módszere-
sen mindmáig nem tanulmányozot t műveket alkotott például Wigner Jenő, 
Szent-Györgyi Albert, Szilárd Leó, Gábor Dénes és persze Neumann János, 
akinek filozófiai szempontból is releváns m u n k á i t ná lunk Rédei Miklós k u -
tatja.1 1 Ide sorolható Bolyai János még filológiailag is feltáratlan filozófiai 
munkássága . A magyar tudósok ilyen irányú művei a tudomány megkerül-
hetetlen részeivé váltak részint olyan t émákban , mint a modern fizika in-
terpretációs vagy ismeretelmélettel foglalkozó kérdései (pl. mi az élet, okság, 
szimmetriák stb.), részint olyanokban, melyek a tudós társadalmi felelőssé-
gével, a tudomány szerepével, a technológia lehetőségeivel és hasonlókkal 
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függenek össze. Többségük születése idején fontos politikai mondanivalót és 
elgondolkodtató érveket is tar ta lmazot t a klasszikus pozitivizmustól általá-
b a n kevéssé eltérő konklúziókkal. 
* * * 
A magyar tudományfilozófia nemzetközi sikere nem valamiféle nagyon 
pezsgő itthoni szellemi élet jéghegyének csúcsaként b u k k a n t felszínre kül-
földön. Nem a lokális tudáspiac exporttevékenysége ez, i nkább eleve kül-
földön létrejött vállalkozásoké, még az ál talános globalizáció időszaka előtt. 
Magyarországon a század első felében csakugyan nem léteztek elmélyült 
tudományfilozófiai műhelyek, ám az sem mondható, hogy a témakör töké-
le tesen idegen m a r a d t volna a filozófusok számára. Az Athenaeum már első 
korszakában , melyet történetírója, Perecz László a pozitivizmussal jelle-
mez 1 2 , kivált Horváth Józsefről közölt tudományfilozófiai í rásokat , pl. Ernst 
Mach több könyvének recenzióját és 
matematikafilozófiai írásokat.1 3 
A Mach-recepció tör ténete a múl t század utolsó éveiben kezdődött , és az 
első világháború előtti években a Galilei-körben tetőzött, ahol Pólya György 
nyomta tá sban is megjelent előadása is táplálta például Korach Mór, Kende 
Zsigmond lelkesedését, hogy Polányi Károlyéról ne is beszél jünk, aki le is 
fordította, sőt előszóval is ellátta Mach Ernő: Az érzékletek elemzése akkori-
b a n igen népszerű könyvét. Diákkorában az empiriokriticizmus annyira 
magáva l ragadta a későbbi Nobel-díjas kémikus Hevesy Györgyöt, hogy 
levelezésbe kezdett Machhal , akit még budapes t i látogatásra is meghívtak.1 4 
Az Athenaeum az egyébként fizikatörténettel foglalkozó Heller Ágost egyik 
filozófiai írását is közölte.15 Palágyi Menyhért, aki itteni szempontunkból 
kivált tér-idő elmélete miatt érdemel figyelmet, szintén már a legkorábbi 
időktől publikált az Athenaeumban. 1 6 Megjelent Mannheim Károly néhány 
i f júkori műve is17. 
A lap széles körű recenziós tevékenysége lehetővé teszi, hogy valamelyest 
kövessük a magyarországi filozófusok szakirodalmi tájékozódását . Például 
Poincaré Tudomány és értékét 1925-ben, Carnap Die Aufgabe der 
Wissenschaftslogik-ját 1934-ben ismertet ték, a következő évben Popper 
Logik der Forschung- já t és Reichenbach Wahrscheinlichkeitslehre-jét , 
1937-ben Tarski E i n f ü h r u n g in die matemat ische Logik u n d in die 
Methodologie der Mathematik-ját , 1938-ban Carnap The Logical Syntax of 
Language-ét , majd 1940-ben az Internat ional Encyclopedia of Unified 
Science-be írt Founda t ions of Logic and Mathematics-ját , sőt Morris és 
Bloomfield müveiről is í r tak. A tudományos eredményeket, ezen belül Eins-
tein m u n k á s s á g á t elemző művek közül először Joseph Petzoldt könyvét is-
mer te t t ék 1922-ben, igencsak későn; Heisenberg egyik könyvét pedig 1943-
ban . 1 8 A számos, de ko rán t sem igazán nagyszámú, tudományfilozófiai szer-
ző logikáról, ismeretelméletről, természetfilozófiáról értekezett. 
Az Athenaeum közölte az aktív tudósok filozófiai tárgyú írásait is. A meteo-
rológus Dési Frigyes szinte az állandó szerzők közé tartozott; egyszer Bay 
Zoltán, az Egyesült Izzó kuta tó labora tór iumának híres fizikus igazgatója is írt 
a lapba, Mikola Sándornak, a Fasori gimnázium akadémikus fizikatanárának 
az egeket nem ostromló színvonalú, fizika-filozófia könyveit pedig méltat ták.1 9 
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A legaktívabb tudósnak Ortvay Rudolf bizonyult, aki a Magyar Filozófiai 
Társaság vitaülésein többször is tartott előadást és rendszeresen részt vett 
a vitákban. Mert a Társaság többször is szervezett tudományfilozófiai vitát, 
amelyektől a tudósok sem tar tot ták távol magukat . 2 0 Ortvay, a tudomány-
egyetem elméleti fizika professzora, azt a kimagasló érdemet t udha t t a ma-
gáénak, hogy egyes-egyedül behozta a modern fizikát az egyetem Eötvös 
Loránd által épített konzervatív falai közé. Sommerfeld taní tványaként min-
dent tudott a legújabb fizikáról, ám önálló tudományos eredményt alig 
mutatot t föl. Tanított , szervezett, tar tot ta a kapcsolatot a külföldön mind 
magasabbra j u tó magyar kollégáival, és közben értelmezve elmélkedett 
mindarról, amit másokkal együtt ők építettek föl.21 
Volt tehát Magyarországon tudományfilozófia, mindenféle fajtából. Nem a 
Márkus-Tordai-féle könyv muta t t a be a logikai pozitivizmust Magyarorszá-
gon 1963-ban, c supán visszahozta.22 A tudósok és a tudományfilozófusok 
egyre r i tkább párbeszéde pedig a filozófia gondolatrendőrséggé a lakulásá t 
szenvedte meg. Ámde akármennyire is k imuta tha tó , hogy létezett tudo-
mányfilozófia a magyarországi szellemi életben, ez a vékony erecske aligha 
növeszthette a jéghegyet akkorára, hogy csúcsa néhány évtizeddel később 
messzire látsszon, immár Londontól. 
Aligha véletlen, hogy szinte minden jelentékeny tudományfi lozófusunk 
külföldön a lkota t ta meg főmüveit és ott is vált sikeressé. Polányi 1920-ban 
hagyta el Magyarországot és csak 1947-ben fordított há ta t nagyon sikeres 
vegyész-pályafutásának; igaz, filozófiai müveket már a 30-as évek végén is 
alkotott.23 Lakatos 56-os volt, előtte az Eötvös-kollégiumot feldúló ideológiai 
cikkei vagy a fizikai idealizmus lenini s t í lusú bírálata még zsengéknek sem 
tekinthetők.2 4 Koestler Artúr már egyetemre sem itt jár t , h anem Bécsben, 
Pólya György pedig doktorálása u t án 1907-ben költözött át Magyarországról 
Svájcba. Ben-David 1941-ben menekül t Izraelbe.25 Az említettek közül c sak 
Szabó Árpád dacolt az üldöztetéssel, és az 1960-a évektől külföldi vendég-
professzorsággal és hasonlókkal tar tot t ki. 
* * * 
Ámde ha a legjelentékenyebb tudományfilozófusok külföldön váltak sike-
ressé, vajon n e m csupán néhány n e m nagyon fontos életrajzi ada tuk mia t t 
tekint jük őket magyaroknak? Kimutatható-e m u n k á s s á g u k b a n valamiféle 
innen továbbvitt intellektuális ha t á s? 
Ben-David és Polányi esetén talán nehezebb a közvetlen ha tás t k imuta t -
ni. Mindketten megélhetési kémikusok voltak, mint meglepően sok későbbi 
híresség, köztük Neumann J á n o s és Wigner Jenő, és ez az alaporientáció 
legalábbis t ágabb érdeklődési körüket befolyásolhatta. 
Polányi filozófiáját ha j lamos lennék a számottevő tudományfilozófiák kö-
zül a legkemikal is tábbnak tekinteni, szemben az a lapmintá t adó fizikalis-
tákkal. Polányi egy Thomas Kuhnnak adot t oral history in te r júban azt is 
elmondta, hogy már kora ifjúságától filozófiával akar t foglalkozni, c s u p á n 
külső körülmények irányították a természet tudomány felé.26 A budapes t i 
középosztályban megkövetelt széles szépirodalmi olvasottság, kivált Doszto-
jevszkij, Tolsztoj, majd később Ady h a t á s a irányította az egy életre minden t 
eldöntő hihetetlen morális érzékenység és elkötelezettség felé, amelynek 
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eredményeként , mint Ignotus Pál írta, szinte fehérnek látszott a kor társ i 
csoport ját jellemző fekete bárányok között27. Polányi Mihály ugyanis pálfor-
dulások nélkül , egész életében megőrizte fenntar tása i t a szocialisztikus 
gondolkodással szemben. Tudományfilozófiája, mely az 1958-ban megjelent 
Személyes tudás c. könyvében28 fogalmazódott meg legteljesebben, kilép a 
logikai pozitivisták tapasztalat ve r sus elmélet, verifikáció és konfirmáció 
akkorra már dzsungellé nőtt szövevényeiből. A tudósközösség döntésére 
bízza az állí tások elbírálását, egy olyan közösségére, amely mindent á tha tó-
an el van kötelezve az európai, alapvetően keresztény ku l tú rának . A morál is 
elkötelezettség áttételesen a t udományos igazság kri tériumává válik, de ez 
az igazság egyszersmind el is oldódik a biztos talajtól, hiszen más ku l tú rák , 
más elkötelezettséget t ámasz tha tnak . 
Ha Lakatost a morali tás felöl a k a r n á n k dekonstruálni , Polányi szöges 
ellentétét k a p n á n k , a kommunis ta manipulátorét , aki öngyilkosságba ha j -
szolja fiatal elvtársnőjét a vészkorszakban, az ÁVO-s ügynökét, aki följelenti 
legközelebbi bará ta i t , köztük a pszichológus Mérei Ferencet, vagy az általá-
nos provokátorét, aki imádja felebarátai t kínos helyzetbe sodorni. Ámde 
Lakatos filozófiája, adekvát módon, n e m az elköteleződésről szól. Folytat 
viszont egy pá r j á t ritkítóan értékes magyarországi hagyományt, amelynek 
meglétét r i tkán tudatos í t juk . 
A 19. század végén kialakult itt egy olyan matematikai hagyomány, 
amely szinte megmagyarázhata t lan módon dacolni tudot t mindazzal, ami 
oly sok mindent ellehetetlenített. E n n e k a hagyománynak egyik eleme, hogy 
többen, köztük Fejér Lipót, Веке Manó, Kalmár László, Péter Rózsa igyekez-
tek megmuta tn i , hogyan ér thet jük meg a szupertiszta logikainak látszó lé-
pések mögött a gondolat tényleges kia lakulását , hogyan l á tha tunk a for-
mulák mögé, hogyan ér thet jük meg a matemat ikai gondolkodás lényegét. 
Pólya György ennek a törekvésnek vált kiemelkedő képviselőjévé többek 
között azzal, hogy népszerű könyvén kívül megírta két kötetes alapvető heu -
risztikáját is. Pólya amúgy filozófiából is doktorált Magyarországon, és mint 
a 20. század elejének Magyarországán, oly sokan (lásd Karinthy szinte egész 
életművét), maga is lelkes tudományhívő volt - a Mach-recepcióban já tszot t 
szerepe egyáltalán n e m a véletlen müve. 
Az ismerősei szerint föltűnően gyors ész járású, képességeivel mindenkit 
impresszionáló Lakatos , miután Recskről kiszabadult 1953-ban, az MTA 
Matematikai Intézetében kapott állást , amelyben a bril iáns Rényi Alfréd 
(egyebek között a ma temat iká t magyarázó dialógusai révén maga is az előbb 
említett hagyomány egyik prominens alakja), igazgatóként ha j lamos volt 
befogadni a deviánsokat , később Szabó Árpádot és Vekerdi Lászlót is. La-
katos itt fordította le Pólya népszerű könyvét, és itt ismerkedett meg Popper 
Logik der Forschung-jával , mert ebben az intézetben messze szabadabb 
tudományos légkör honolt , mint a t á r sada lomtudományiakban . Kinek ju to t t 
volna eszébe a matemat ika i olvasmányokat cenzúrázni? A sikeres magyar 
tudományfilozófia egyik fészke tehát, i ronikus módon, csakugyan egy aka-
démiai intézet volt. 
A másik ki indulópont Debrecenhez vezet, ahol Lakatos született és isko-
láit j á r ta , és ahol 1947-ben, nagyon is figyelemreméltó módon, A természet-
tudományos fogalmak szociológiája c ímű disszertációval doktorált (sajnos a 
disszertációt nem létezik megtalálni), kedvenc professzora, Karácsony Sán-
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dor opponenciája mellett.29 Itt találkozott a fiatal tanárral , Szabó Árpáddal, 
akivel nem sokkal később közös dialektikai t anu lmányokba kezdtek.3 0 
Való igaz, Lakatos a magyarok közül egyedül vált profi filozófussá, még-
pedig Cambridge-ben, miután Braithwaite mellett megcsinálta PhD-jét, és 
ezzel felkeltette Popper érdeklődését, akit később persze rú tu l cserbenha-
gyott. A Bizonyítások és cáfolatok31 Poppert parafrazeáló címmel közölt, 
világsikerű disszertációjában egy matematikai tétel, az Euler-tétel, létrejöt-
tének olyan lehetséges gondolatmenetét muta t j a be, amelyben a vélemények 
és ellenvélemények bonyolult dialektikája érvényesül. Magát a tételt Pólya 
ajánlot ta Lakatos figyelmébe, a kifejtésben pedig félreérthetetlenül jelen van 
a Szabóval megkezdett t anulmányok szelleme. Nem különben Lakatos leg-
híresebb elméletében, a tudományos programok metodológiájában, amely-
ben a tudományos elméleteket nem cáfolja a tapasztalat , c supán 
machiavellisztikus szempontok alapján bizonyos programok a történelem 
során n é h a s ikeresnek bizonyulnak, néha nem, ámde a sikertelenség ép-
púgy átmeneti , mint a sikeresség; folyhat a dialektika szabályai szerinti 
küzdelem váltakozó sikerrel, attól függően, melyik évszázadokat átfogó 
program rendelkezik éppen pozitív heurisztikával, azaz melyik progresszív, 
szemben szerencsétlen ellenfelével, mely degeneratív. 
Van tehát itt bőven dekonst ruálni való a sztálinizmust úton-útfélen el-
ítélő és a teljesen maga mögött hagyni mégsem tudó elmélet mélyrétegeinek 
elemzésekor. De akármire is j u t az elemzés, tény, hogy Lakatos elméletei a 
tudományfilozófia s tandard anyagává váltak, ahogy Wigner vagy Neumann 
tételei, vagy Hevesy György eredményei is. 
* * * 
A magyar tudományfilozófusok a tombombájának a logikai pozitivizmu-
son való túllépés bizonyult. Ahogy a természettudósok azzal tettek szert 
világhírre, hogy épp az ő t udományukra volt szükség koruk legfontosabb 
történelmi problémájának megoldásához, nevezetesen a nácizmus, majd a 
kommun izmus legyőzéséhez, legalábbis ami a fegyvereket illeti, a tudo-
mányfilozófusok éppen akkor léptek színre, amikor a tudományfilozófia, 
mindenekelőtt Popper, Kuhn, Feyerabend és, igen, Lakatos, talán n e m is 
csak bölcseleti, h a n e m ál talános intellektuális szempontból is a legtöbbet 
tud ta nyúj tani a gondolkodás legkülönfélébb területei számára . 
Végezetül azt mondanám, a magyar tudományfilozófia sikerének nyit ja 
részben bizonyos magyarországi hagyományokban, ámde nem tudományfi-
lozófiai hagyományokban rejlik, másrészt abban , hogy egyeseknek sikerül t 
a legjobbkor a legjobb helyen lenniük. 
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Filozófiai kultúrkri t ika 
- politikai erőtérben 
Kultúrkritikai gondolatokat több szerző művében is taládunk a két világ-
h á b o r ú közötti magyar filozófiában, méghozzá a marxi társadalomkri t ika 
figyelembevételével is. Az egyébként konzervatív Komis Gyula vagy 
Brandenstein Béla pé ldául ismerte és értékelte Marx elméletét, ha nem is 
szimpatizáltak vagy ér tet tek egyet vele. Kornis szerint a Hegelnél vagy 
Rankenál megtalálható ideológiai történelemfölfogás - helyesen - az átfogó 
eszmék meghatározó szerepét hirdeti, míg Marx ökonómiai történelemfölfo-
g á s a egyoldalúan az anyagi kul túra , így a gazdaság meghatározó szerepét: 
ez úgymond egyoldalú konstrukció, de érdeme, hogy e szempontokra is 
rá tere l te a figyelmet, végül maga is teret adva az ideológiai tényezőknek. 
Brandens te in szerint Marxnak igaza van abban , hogy a modern kapital ista 
osztály ál lamban végül kevés nagykapital ista áll szemben a proletar iá tus 
ór iás i tömegével, s e gyökértelen prole tar iá tusnak a fönnálló társadalom és 
k u l t ú r a iránti ressentiment]а végül egy anarch i s ta forradalomban robban-
h a t ki, a Marxtól á tmene t inek szánt prole tárdikta túra te r ror jának állandó-
sí tásával . Ennek elkerülése egy szociális ál lam segítségével lehetséges, és ha 
e tekintetben az olasz fas izmus és a német nemzetiszocializmus értek is el 
s ikereket - mégsem je len tenek igazi megoldást: „Az egyéni szellem túlzott 
megkötése ... minden, egyoldalúan total i tár ius berendezésű társadalmi, így 
m i n d e n kommunis ta vagy másféle államszocialista alakulatot megmerevít". 
Még Kornisnál és Branden steinnél is nagyobb távolságot tar t a t á r sada-
lomjobbító célokkal föllépő jobb- vagy baloldali mozgalmakkal szemben 
Prohászka Lajos. Nagyszabású kul túrkr i t ikája szerint a racionalista indivi-
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dual izmus és liberalizmus jogokat adott az embereknek, ám nem tudot t 
gondoskodni róla, hogy föl t u d j a n a k nőni e jogok gyakorlásához; a raciona-
lizmus, individualizmus és l iberalizmus uralmával szemben föllépő irracio-
nális, kollektivista és totali tárius áramlatok azonban még rosszabb i rányba 
visznek. A nemzetiszocializmus a faji eszmét és a faji erkölcsöt tüntet i föl 
önértéknek, s a szellemi és intellektuális értékek helyébe pusz tán vitális, 
bio- és geopolitikai értékeket helyez. A nemzetközi kommunizmus viszont 
hasznos is lehetne, ha társadalombírála tá t valóban csak az „öntudatos 
proletariátus" nevében fejtené ki, s nem adna u ta t , a műveletlen és prédale-
ső tömegek mozgósításával, „a feneketlen gyűlölet, az uszí tás , a lázadás és a 
felforgatás" erőinek. Prohászka végül - Spranger és Berdjajev nyomán - úgy 
véli, hogy a jövő egy igazságosabb és talán osztály nélküli tá rsadalom felé 
halad, ámde csak akkor, ha a nevelés fölemeli a műveletlen tömegeket. 
Ezért bár nem ellenségesen, de szkept ikusan nézi az 1945 u t án i fejlődést. 
Konzervatív oldalról Kornisnál és Brandensteinnél kevésbé távolságtartó 
a politikával szemben a katol ikus kul túrkr i t ikus Trikál József\ az ecclesia 
militans lelkes képviselője. A hagyományos keresztény szellemiség fölbom-
lasztásáért szerinte végső soron a modern kor szellemiségét t ip ikusan kép-
viselő, gyökértelen és hagyománytalan zsidóság a felelős - illetve némi for-
mális korlátozással, merthogy ő úgymond egy zsidót sem gyűlöl: „a zsidóság 
fékeveszettei" vagy „fertőző eszmeviláguk". A középkorban még egy hit , egy 
művészet, egy világnézet hatot t át minden lelket, társadalmi osztályt és 
intézményt, benső összhangban tevékenykedett ú r és gazda, nép és hivatal-
nok, iparos, kereskedő és m u n k á s . A modern kapital izmus és ana rch i zmus 
azonban tönkretet te ezt: föllázadtak az ösztönök, ön tuda t r a ju to t tak a tö-
megek, elgépiesedett az ember, eluralkodott a csordaszellem. Novalis és 
Schlegel, Chateaubr iand és de Maistre vallásos romant iká ja kivezető ú t 
lehetett volna a modern kor válságából, ám Heine és Marx, Lombroso és 
Weininger, Einstein és Freud minden romant ikus , idealista, keresztény 
eszmét kigúnyolt és tönkretet t . A legnagyobb veszedelemnek Trikál a mo-
dern liberalizmusból fakadt szocializmust és kommunizmus t látja: „Hume 
nemzette Kantot, Kant nemzette Hegelt, Hegel nemzette Marxot, Marx nem-
zette Lenint, és Lenin nemzette a bolsevizmust, és a bolsevizmus nemzet te a 
legborzasztóbb gyilkosokat és értékrombolókat, a spanyol vörösöket és 
anarchis tákat ." (A konkrét aktuálpolitikai u ta lás nélkül e szöveget bárme-
lyik mai posz tmodern-an t ikommunis ta ideológus átvehetné.) Ennek megfe-
lelően azután Trikál menthete t lenül sodródik a jobboldali radikal izmus irá-
nyába. Habár eszménye a középkori korporativizmus, sőt az angol világbi-
rodalom holisztikus konzervativizmusa, túlságosan fenyegetőnek lá t ja a 
bolsevik veszedelmet, s ezért az oroszországi „rabszolga-élettel" szemben -
legalább ideiglenesen - ellenszerül az olasz és német „kaszárnya-életet" ja -
vasolja: „Szép szóval, a vallás természetfölötti igéivel sokszor nem boldogu-
lunk. De katonai kényszerrel igen! ... A sok léhütőt, akik a rossz szellem 
terjesztői, le kell fogni és á r ta lmat lanná kell tenni. ... Mennyi rossz és rom-
boló mulatóhelyet, újságot és könyvet tett tönkre a Führer!" Trikál t ehá t a 
koncentrációs táborokkal és a könyvégetésekkel ezek szerint egyetértett, bár 
később valamelyest elhatárolja magát a hitlerizmustól: „А XIX. század libe-
ral izmusa sok helyen kiölte a nemzeti öntudatot és a népi szellemet. ... Hit-
ler a német nép szemét kinyitotta, és a sémita műveltség erősségeit meghó-
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dította. Túlzásai i smeretesek, és azokkal nem ér tünk egyet." Abban azonban 
Trikál mindenesetre biztos volt, hogy a fasiszta és nemzetiszocialista ka-
szárnya-szellemiség - legalábbis ideiglenesen, a bolsevik veszély végleges 
elhárításáig - „a magyar jövőnek is termékeny talaja". 
Ez a szimplifikált, sőt, primitív kul túrkr i t ika természetesen nem mérhető 
össze azzal a nagyszabású - a Prohászkáéhoz hasonl í tható - elmélettel, 
melyet a radikális p ro t e s t áns reformer Karácsony Sándor fejtett ki müvei-
ben. Karácsony a modern kapitalista világot nem a keresztény, hanem a 
pogány értékek megvalósulásának látja: „Test, tér, idő, okság, én-
központiság egyfelől; anyag, forma, ész, törvény, ember m á s oldalról: íme 
ezek azok az értékek, amelyeket az ant ik világ a nyugati világnak fölkínál, a 
lélek, végtelenség, örökkévalóság, csoda, szabadság, egészség, szépség, iga-
zság, jóság és szentség pótlására." Ráadásul úgy látja, hogy Magyarorszá-
gon mindez eltorzult fo rmában jelenik meg, minthogy a modern magyar 
magasku l tú ra nem a „magyar lélekből" és „magyar észjárásból" nő ki, ha-
nem a nyugati (német) gyarmatosítók civilizációjának felszínes átvétele. 
Társadalom- és ku l tú rkr i t iká ja így ket tős vonalon halad: egyfelől ál talában 
egy szociális igazságosság megvalósítását, másfelöl konkré tan a magyarság 
megújhodásá t követeli. Az első vonatkozásban a korabeli kereszténység 
felelősségét emeli ki a tekintetben, hogy mit tesz „az osztályharc ellen, an-
nak puszta t agadásán vagy erőszakos letörésén kivül": mert nem azt kell 
mondani , hogy Marx egy destruáló zsidó volt, h anem azt kell nézni, hogy 
milyen jogos alapja volt a destrukcióra. A második vonatkozásban abban 
lát ja a magyarság „ocsudásának" lehetőségét, hogy szakítson a nyugati 
germán orientációval és ön tuda tosan sa já t kelet-európai gyökereit keresse, 
mert így „kiszabadul a németség gyarmatositó törekvéseinek elnyomása alól 
és önálló életet kezdhet". Nem csodálkozhatunk hát azon, hogy Karácsony 
egyfelől azok közé tar tozott , akik az 1945-ös fordulatot valóban fölszabadu-
lásnak érezték - nem egyszerűen a német megszállás, h a n e m egy többszáz 
éves német gyarmatosí tás alól. (Mód Aladár ismert könyvének cime jól kife-
jezi ezt az érzületet: „Négyszáz év küzdelem az önálló Magyarországért".) 
Másfelől azon sem csodálkozhatunk, hogy Karácsony helyeselte az 1945 
u t á n végrehajtott radikál is szociális reformokat: a földosztást és az államo-
sí tásokat , mindettől a nép fölemelkedését remélve. A történelmileg szükség-
szerűnek tekintett helyzetben, egyúttal nyilván abban is bízva, hogy a 
Szovjetunió megelégszik m a j d az ország ún . „finnesítésével", Karácsony elv-
ben elfogadta a „népi demokrácia" rendszerét . Sőt, a Bibó-vitában politikai-
lag nagyon élesen fogalmazott: „A jobboldal félreérti a mai szituációt, azért, 
mert nem lehet olyan nagy internáló tábort létesíteni, amelyikbe az egész 
jobboldal belefér." De m á s u t t mégis azt írta, „szeretné leszoktatni a [népi] 
demokráciát arról a rossz szokásáról, melyre a nem helyes önismeret és a 
gyöngeség érzete vitte rá , hogy nem elveiből folyó módszerekkel és eszkö-
zökkel építse önmagát . Ilyenekre rászorulva nincs, de ilyenképpen időálló 
eredményt nem is érhet el". 
Azt lá t juk tehát, hogy a filozófiai kul túrkr i t ika, amennyiben bekerül egy 
politikai erőtérbe, morál is veszélyeknek teszi ki magát , mer t h a t á s á b a n ve-
szélyessé válik. Hiszen azok a szellemi körök, amelyekre ha t á s t gyakorol, 
könnyebben válhatnak a politikai erőtér foglyaivá: aki hitt Trikálnak, nyil-
ván könnyebben tolerálta a fas izmust és nemzetiszocializmust, aki hitt Ka-
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rácsonynak, nyilván könnyebben tolerálta a szocializmust és proletárdik-
ta túrá t . Dehát a filozófia végül is n e m mondhat le a kritikai at t i tűdről a 
fönnállóval szemben, különben a kvietizmus éppoly súlyos veszélyének teszi 
ki magát , s végül - a híres-hírhedt formula szerint - minden létezőt „éssze-
rűnek" nyilvánít. A kul túrkr i t ikus úgy védekezhet a politikai erőtér c sapdá ja 
ellen, hogy amikor szembesül vele, védőernyőket építhet ki ellene: el kell 
határolnia magát tőle, amint azt nemcsak Komis és Brandenste in , illetve 
Prohászka, de végül Trikál és Karácsony is, több-kevesebb sikerrel, meg-
tette. 
E védőernyők kiépítésekor azonban m á s helyzetben van a jobboldali, il-
letve a baloldali kul túrkr i t ikus . A jobboldali-konzervatív ku l tú rkr i t ikus által 
rokonszenvvel nézett politikai mozgalmak céljai - sa jnos - a reali tások ha tá-
rain belül esnek, ezért ő gyorsabban kompromittálódhat , de épp ezért gyor-
sabban föl is ismerheti a veszélyt: így Heidegger vagy Spengler viszonylag 
h a m a r el is határolódtak: a hitlerizmustól. A baloldali-radikális kul túr-
kr i t ikus viszont u tópiákban hisz, melyek céljai t ranszcendensek, túl vannak 
a tényleges történelmi folyamat ha tá ra in : így Bloch és Lukács, szemük az 
u tóp ikus végcélra függesztve, hosszabban tűrhet ték a sztálinizmus bűneit . 
E vonatkozásban ugyanis az áldozatok és azok száma sem ad egyértelmű 
intést. A történelem minden á ldozatának élete természetesen egy pótolha-
tat lan emberélet - a varsói gettóban meghalt kisgyermek élete ugyanannyi t 
ért, mint az ukra jna i éhinség áldozatáé. Ámde még gyermekgyilkosság és 
gyermekgyilkosság között is van különbség, és bizonyosan nem az áldozatok 
számában: ha egy bankrabló, vak tában lövöldözve, lemészárol há rom gyer-
meket, úgy ő háromszoros gyermekgyilkos, míg egy szadista, aki egy gyer-
meket halálra kínoz, c supán egyszeres - normális erkölcsi érzékű ember 
mégis ez utóbbi tettet fogja elvetemültebbnek tartani. 
Visszatérve kul túrkr i t ikusainkhoz, hagyjuk a reali tásokkal nyilván kíno-
san szembesülő Trikált, de Karácsonyt is, egy u tóp ikus távlat bűvöletében, 
igy mentegette a „népi demokrácia" Bibó által kritizált válságtüneteit : „A 
mara thoni futó egyéves korában nagyon gyöngén futot t , de nem mondták 
rá, hogy válságban van." A történelem drámája tehát túl sok „cselt vet" és 
tú lságosan komplikált csapdáka t állít a szereplőinek - azt azonban csak a 
végszóra érkező Fortinbrasok hiszik (az utólag mindent jobban tudók balga 
bölcsességével), hogy ők minden válságszituáció c sapdá j ában hiba nélkül 
t u d n á n a k dönteni. 
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Erdőtelepítési programok 
Magyarországon - egy sikertörténet 
Az erdőtelepítések eredményeként kedvezőbbé válik a kívánatos ökológiai 
tényezők fenntartása, illetve helyreállítása és tartamos hasznosítása, a ter-
mészet- és a környezetvédelem állapota, valamint a többcélú, természetközeli 
erdőgazdálkodás által nyújtott szociális, közcélú szolgáltatások mértéke és 
minősége. Növekszik a megtermelhető környezetbarát fa mennyisége, javul a 
faellátás. A mezőgazdasági termelés szerkezete és mennyisége jobban meg-
felel az EU-követelményeknek. Végeredményben a lakosság jólétét szolgálja 
ez a 21. századi erdőtelepítési program, miként ezt a 20. században Magya-
rországon megvalósított erdőtelepítések eredményei vitathatatlanul igazolták. 
Az elért eredményekben jelentős szerepe volt az erdészeti kutatásnak. A 
jövő terveinek tudományos megalapozásában az MTA keretében folyó Ma-
gyarország az ezredfordulón c. stratégiai kutatási program vállalt meghatá-
rozó szerepet. 
Ökológiai adot tságok - erdők és erdőtelepítések 
Magyarország 9 3 km 2 -es területének ökológiai adottságai kedvezőek a 
mező- és az erdőgazdálkodás számára . 19%-át borí t ják erdők, amelyek te-
rü le t e 1,8 millió h a . Az ország legnagyobb része, közel 70%-a síkvidék. 
Ugyanennyi a 0 - 1 0 fokos lejtésű területek részaránya is. A 400 m-nél ma-
g a s a b b hegységek területének a r ánya csupán 2%. Három nagy éghajlati 
t a r tomány: az óceáni, a mediterrán és a kontinentál is klíma befolyásolja 
éghaj la tá t . Éghajlati vonatkozásban az erdő szempontjából alapvető a vízel-
l á tás . Elsősorban a hasznos í tha tó víz mennyiségétől függ az erdőfelújítás és 
az ú j erdők telepítése is. Az évi c sapadék átlagosan 500-800 m m között van, 
a középhömérséklet 9 - 1 0 fok közötti. A levegő pá ra ta r t a lma a csapadék, a 
tengerszint feletti m a g a s s á g (tszfm) és a kitettség függvényében változik. A 
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relatív páratar ta lomnak a júl iusban 14 órakor mért átlaga szerint Magya-
rország területe négy klímazónára osztható: 
- a 60%-nál magasabb légnedvességü területek: bükkös klíma (az ország 
erdőterületének a 9,3%-a), 
- az 55-60% közötti légnedvességü területek: gyertyános tölgyes klíma 
(az erdőterület 38,5%-a), 
- az 50-55% közötti légnedvességü területek: kocsánytalan tölgyes cse-
res klíma (az erdőterület 27,3%-a), 
- az 50%-nál alacsonyabb légnedvességü területek: erdőssztyepp klíma 
(az erdőterület 24,9%-a). 
Az erdőterület 80%-a többlet vízhatástól független termőhely, ahol a nö-
vényzet kizárólag a talaj által tárolható vízmennyiséggel rendelkezik. A ta-
lajok 43%-a kedvezőtlen, 26%-a közepes és 3 1 % - a j ó vízgazdálkodású. Az 
erdők 50%-nál nagyobb része barna erdötalajon áll. 22% a váztalajok ará-
nya. Az ország természeti erőforrás vagyonának több mint a felét a termő-
talaj alkotja. 
A természetföldrajzi határhelyzetből, a megkésett iparosodásból és u rba-
nizációból fakadóan viszonylag magas az élővilág fajgazdagsága, a földke-
rekség átlagának közel 15-szöröse. Mintegy 3000 növény- és 42 000 állatfaj 
számára nyújt élőhelyet. Az erdei fa és cserje fajainak száma megközelíti a 
Magyarország jelenlegi 1,8 millió ha erdőterülete a történelem folyamán 
sokat változott. A 20. század második felében az erdőtelepítések ha tása volt 
a legnagyobb. Ennek köszönhető, hogy a világ erdőleltárának adatai szerint 
az erdősültség növekedési arányait tekintve a világranglista élén helyezke-
dik el. Az ökológiai adottságok szerint a lombos fafajok, elsősorban a nemes 
tölgyek, a bükk, a gyertyán alkotják az őshonos fafajok körét, amelyek az 
erdőterületnek közel a 60%-át borítják. A lombos fafajok aránya 84,9%, a 
fenyőké 15,1%, a következő megoszlásban: tölgyek: 22%, cser: 11,3%, 
bükk: 6,3%, gyertyán: 6%, akác 20,1%, egyéb kemény: 4%, nemes nyár: 
6,8%, hazai nyár: 2,8%, füz: 1,4%, éger 2,9%, egyéb lágy: 1,3%, erdeifenyő: 
9,1%, feketefenyő: 4,2%, egyéb fenyő: 1,8%. A nem őshonos fafajok elsősor-
ban a sík vidék erdeit alkotják. 
Az erdők és a terüle thasznosí tás 
Az erdők az ország területének hasznosí tásában növekvő szerepet já t -
szanak, amit az 1. táblázat százalékos adatai igazolnak: 
200-at. 
1. táblázat 
A területhasznosítás alakulása Magyarországon 
1938 1990 1994 1996 
Mezőgazdasági területek 
Erdőterület 
Termőterület 
Müvelésből kivont terület 
81,2 
11,9 
93,4 
6,6 
69,6 
18,2 
88,5 
11,5 
65,8 
19,0 
85,5 
14,5 
66,5 
19,0 
86,2 
13,8 
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A rövid és n e m teljes ökológiai vonatkozású át tekintéssel azt is érzékel-
tetni kívántam, hogy a hamarosan EU-tagállammá váló Magyarország öko-
lógiai, adottságai a mező- és erdőgazdálkodás számára az EU-tagállamok 
átlagánál jóval kedvezőbbek. Ezt igazolja az is, hogy amíg a világ mezőgaz-
dasági földterületének 36-37%-a, az EU-tagállamokénak a 42-44%-a, addig 
Magyarországénak az 51%-a művelhető. „Elméletileg" az ország terüle tének 
akár a 80% is hasznos í tha tó lenne erdőgazdálkodás ú t j án . A valóságban ez 
úgy alakult, hogy az 1000 esztendővel ezelőtti á l lamalapí tás idején Magya-
rország területének mintegy a 40%-át borították erdők, amelyek területe a 
20. századig különböző mértékben csökkent , az első világháború idején 7,3 
millió ha volt. Ez a trianoni békeszerződés alapján 1,1 millió ha - ra csök-
kent , aminek következtében az erdőben való bőséget felváltotta az erdőben 
való szegénység, a faexportot a faimport , az erdei munkalehetőséget pedig a 
munkanélkül iség. 
Az ország legértékesebb erdei a szomszédos ál lamokhoz kerültek. Sú-
lyosbította a helyzetet az, hogy a fenyők aránya 24%-ról 4,1%-ra csökkent . 
Ennek következtében a belföldi erdők a hazai fenyőfa fe lhasználásnak csu-
pán a 10 %-át t u d t á k fedezni, a 90% import ú t ján kerül t be az országba. 
A kedvezőtlen erdőgazdasági és faellátási helyzet jav í tására ú j erdészet-
politikai koncepciót dolgoztak ki, amelyben az új erdők telepítése kiemelt 
szerepet kapott . 1923-ban lépett életbe az alföldfásítási törvény, amely első-
sorban a fátlan alföldi homokterületek erdővel való hasznosí tásá t k ívánta 
elősegíteni. Ez a hasznos í tás már nem csak a hiányzó fa megtermelését 
szolgálta, hanem kiemelt hangsúlyt kapot t az erdők védelmi, egészségvédő, 
közjóléti szerepe is. 
A magyarországi erdőtelepítések sorozata gyakorlatilag az első és a má-
sodik világháború között kezdődött és tar t napjainkig. Reményeink szerint 
az ú j évszázadban tovább folytatódik. Ezek az erdőtelepítések minden eset-
ben a földterület racionális hasznosí tásá t , az erdőterület növelését szolgál-
ták, de nem kizárólagosan. A kezdeti időszakban az erdők fa termésének 
növelése és az ország faellátása kapot t nagyobb hangsúlyt . Emellett foko-
zatosan növekedett és az ezredfordulóra elsőrendű szerepet kapott az erdő-
telepítések közjóléti, környezet- és természetvédelmi szerepe és szolgáltatá-
sai. Mindezek figyelembevételével a magyarországi erdőtelepítéseket célsze-
rű négy időszak szerint csoportosítani: 
1. 1920-1945: az erdőtelepítések, az alföldfásítás beindí tása , 
2. 1946-1989: az erdőtelepítések „aranykora", 
3. 1990-1999: á tmene t i időszak a rendszervál tás u t án , 
4. 2000-2035: ú j nemzeti erdőtelepítési program EU-támogatással . 
Valamennyi időszak terveinek összeáll í tása és a tervek megvalósítása so-
rán az erdészeti k u t a t á s eredményeit széles körben hasznosí tot ták. Az er-
dőtelepítéssel kapcsola tos kuta tások kiemelt szerepet kap tak . 
Az 1. erdőtelepítési időszak: 1920-1945 
Az időszak kezdetén Magyarország Európa erdőben legszegényebb orszá-
gai közé tartozott. A szegénység ál talános gazdasági értelemben is jellemezte 
az első vi lágháborúban vesztes országot. Ennek ellenére készül t el az első 
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erdőtelepítési program, amelynek fő célja volt a fátlan alföldi homokvidék 
erdőgazdálkodás ú t j á n való hasznos í tása , a fu tóhomok megfékezése, a to-
vábbi defláció és erózió megelőzése, valamint az egészségvédelem. Az al-
földfásítás k imondot tan védelmi jellege mellett a program kidolgozói a fahi-
ány mérséklését , a táj , a lakóhely kedvező a rcu la tának kialakí tását és ú j 
munkahelyek létesítését is várták az erdőtelepítésektől. Ez a program azon-
ban csak szerény mértékben valósult meg. A negyedszázados időszak fo-
lyamán mintegy 50 ezer ha ú j erdőt létesítettek elsősorban a Duna-Tisza 
közötti és a Tiszán túli homok vidéken és szikes területeken. 
A faínség természetes velejárója volt az, hogy az erdőtelepítések legfonto-
sabb fafaja az akác és a nyár, valamint a fenyő lett. A földtulajdonosok 
ezektől a fafajoktól remélték a mielőbbi eredményt. A vezető szerep az akácé 
volt és az marad t napjainkig, amit kedvező tulajdonságaival, termőhely-
igényével és gyors növekedésével lehet magyarázni. Ez a fafaj, bár nem ős-
honos, hamarosan zöld védősávot alkotott az alföldi tanyák, települések 
körül, amelyeken át korábban fék nélkül száguldott a homokot magával 
ragadó szél. Nagyobb erdők létesítésére sok lehetőség egyébként sem volt, 
mert a kisbirtokos parasztság n e m szívesen vált meg a szerény megélhetést 
nyúj tó szántójától, legelőjétől. A községek és a városok (Kecskemét, Szeged, 
Debrecen stb.), valamint az ál lam tu la jdonában levő nagyobb földterületek 
beerdősítésével a lakul t ki az a néhány nagyobb, 2000-3000 h a körüli ösz-
szefüggő erdőterület, ahol már a korszerűbb erdőművelésre is mód nyílott. 
Az erdőtelepítések területi méretei nem voltak ugyan ha ta lmasak , ha tá -
suk és je lentőségük mégis messze túlnőtt ki ter jedésük mértékénél . Valójá-
ban ekkor indult el az a magyarországi erdőtelepítési, országfásítási prog-
ram, amely a második világháború u t án érte el csúcspont já t , és amely azóta 
is folyamatosan tar t , bár mértéke, módja és céljai változtak. A lakosság, a 
felnövekvő fiatal erdők sokoldalú hasznát és szépségét egyre többre érté-
kelte, az erdőt és a fát megszerette. így érkezett el a második világháború, 
amely egyben az első erdőtelepítési időszak végét is jelentette. A h á b o r ú s 
események már nemcsak a régi erdőket, h a n e m az ú j erdőtelepítéseket is 
károsítot ták. 
A 2. erdőtelepítési időszak: 1945-1999 
A második világháború befejezésekor Magyarországnak kilencmillió lako-
sa és 1,12 millió h a erdeje volt, ami 12,1% erdősültségnek felel meg. Az 
ország gazdasági és politikai helyzetét alapvetően meghatározta, hogy a 
keleti blokkba került , ahol az ál lam vált a legnagyobb tu la jdonossá . Az er-
dők 90%-át és a mezőgazdasági földterületek jelentős részét is államosítot-
ták, vagy termelőszövetkezeti kezelésbe vették megszüntetve a föld magán-
tula jdonlását . A piacgazdaságot felváltotta a tervgazdaság, ahol a piac tör-
vényei helyett központi szabályozással irányították a gazdaságot. A korábbi 
magán nagybirtokok helyén létrejöttek az első mező- és erdőgazdasági 
nagyüzemek. A termőföld hasznos í tása , a termelés szerkezete az állami aka-
r a t n a k megfelelően alakult . Megkezdődött a háború által okozott károk 
helyreállítása az erdők területén is. A gazdasági károk nagyobb részének 
felszámolása u t á n olyan termelésfejlesztési programokat dolgoztak ki, ame-
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lyek a helyi adot t ságokon túlmenően a többi keleti országgal való együtt-
működéshez is igazodtak. 
Szerencsésnek mondható , hogy az erdészeti szakemberek jelentős része 
korábban olyan nagyobb magán erdőbirtokok területén dolgozott, ahol a 
nagyüzemi erdőgazdálkodást illetően bőséges tapasztala tokat szerzett. Nem 
politikai, hanem szakmai , hivatásbéli elkötelezettségükből fakadóan lát tak 
hozzá a háború u t á n i magyar erdőgazdaság felépítéséhez és fejlesztési prog-
r amjának kidolgozásához. Ebben a programban kiemelt helyet kapot t az ú j 
erdőtelepítés, amelynek elsődleges célja a faimport terheinek csökkentése, 
az ország fae l lá tásának a megjavítása volt. A fenyőfa-felhasználás 90%-át 
szovjet importból fedezték. Ugyanakkor nagyobb mezőgazdasági földterüle-
tek szabadul tak fel, kerültek ki az élelmiszer-termelésből. Ezek hasznosí tá-
sá ra az erdő ígérte a legkedvezőbb lehetőségeket. A termelőszövetkezetek 
erőltetett lé t rehozását követően nagyobb számú mezőgazdasági munkae rő 
szabadul t fel olyan vidékeken, ahol a mező- és erdőgazdaságon kívül alig 
akad t más munka lehe tőség (Kelet-Magyarország). Ezek a szempontok ha-
tássa l voltak azokra a politikusokra is, akik döntöt tek az állami pénzek 
felhasználásáról, az állami támogatások mértékéről. A munkanélkül iség 
politikai felfogásukkal szemben állt. Az alacsonyabb képzettségű falusi 
munkae rő számára kedvező foglalkoztatási lehetőséget ígért az erdőtelepí-
tés. Ezért is születet t meg a döntés az erdőtelepítések teljes körű állami 
finanszírozásáról, ko rábban soha nem tapasztal t mértékéről. Az eredmény 
nem marad t el. Az időszak végére mintegy 600 ezer ha új erdőtelepítés telje-
sült, az ország erdősültsége 18,2%-ra emelkedett. így vált lehetővé, hogy az 
1923-ban megfogalmazott alföldfásítási program egy negyedszázad múl tán 
ország fásítási, országos erdőtelepítési programmá bővüljön. Az volt a hosz-
szabb távú cél, hogy Magyarország elérje a 19. és a 20. század fordulóján 
volt erdősültségét, megközelítően a 24-25%-ot . 
Ennek az időszaknak meghatározó jelentőségű kormányzati intézkedése 
volt az 1040 /1954 . évi kormányhatározat , amely az erdőgazdaság fejleszté-
séről szólt. Hatása ki ter jedt úgyszólván a 20. század második felének egész 
erdőgazdálkodására. Az erdőtelepítés a fejlesztés központi t émája volt, 
amelynek a célját a kormányhatározat a következőkben jelölte meg: 
• a fatermés növelése, az ország fael lá tásának javítása, a gyorsan növő 
fafajok: a n e m e s nyárak, az akác és a fenyők termesztésének felka-
rolása, 
• a természet- és a környezetvédelmi, valamint a szociális vonatkozású 
erdei szolgáltatások és kedvező ha tá sok bővítése. 
A nagyszabású erdőtelepítési program megvalósí tásának alapvető előfel-
tétele volt a szükséges szaporítóanyag (mag és csemete) megtermelése. Rö-
vid idő alatt sikerült elérni, hogy genetikai szempontból is megfelelő szapo-
rí tóanyag álljon rendelkezésre évente mintegy 20-25 ezer ha erdő telepíté-
séhez. Az ú jonnan létesített 1700 csemetekertben, 3900 ha területen meg-
termelték az erdőtelepítésekhez szükséges évi 300 millió csemetét, ezen felül 
kielégítették az erdőfelújí tások és a rontot t erdők á ta lakí tásának csemete-
szükségletét is. 
Az időszak folyamán az erdőtelepítéseknek köszönhetően az erdőterület 
1,1 millió ha-ról 1,7 millió ha-ra nőtt . Ennek megfelelően megváltozott az 
erdők korosztály-összetétele. 1989-ben az 1 -40 éves erdők területének ará-
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nya meghaladta a 60%-ot. Az erdők fafaj szerinti összetételének aránya és 
az egyes fafajok térfoglalása a 2. táblázatban foglaltak szerint alakult. 
2. táblázat 
Az erdők fafaj szerinti összetétele (%/ha) 
1948 1980 1990 
tölgyek 26,5 / 283 23,1 / 339 2 3 , 0 / 356 
csertölgy 18,0 / 192 12,2 / 179 11,4 / 176 
bükk 9,5 / 101 6,8 / 99 6,6 / 103 
gyertyán 9,6 / 102 7,0 / 103 6,1 / 95 
akác 1 8 , 7 / 199 18,3 / 268 18,8 / 291 
nyárak 3,2 / 34 10,7 / 157 9,6 / 150 
egyéb lombos 8,2 / 88 8 , 0 / 118 8,8 / 137 
fenyők 6,3 / 68 13,9 / 205 15,7 / 243 
A fafajösszetétel változásában - az ország faellátásának javítása érdeké-
ben - jelentős szerepe volt a gyorsan növő fafajok (nyárak, akác, fenyők) 
felkarolásának. 
Az erdők élőfakészlete ebben az időszakban megkétszereződött, 150 mil-
lió m3-ről 288 millió m3-re növekedett. Hasonlóan alakult az évi fanövedék, 
a kitermelhető famennyiség és az ország belföldről származó faanyaggal való 
ellátottsága is. 1950-ben az évi fakitermelés 3,1 millió m3 , 1989-ben 8 millió 
m3 volt. Ezek a számok is igazolják, hogy az erdőtelepítések 2. időszaka a 
magyar erdészet eddigi történetének a legeredményesebb szakasza volt Az 
erdőtelepítések finanszírozása 100%-ban állami költségvetésből történt. A 
fatermési, fakitermelési eredményeken túlmenően jelentkeztek az új erdő-
telepítések más, jelentőségükben gyorsan növekvő hasznai és szolgáltatásai 
is (környezetvédelem, rekreáció stb.). Az élelmiszer-túltermelés nemzetközi 
szintű gondjai is igazolták, hogy helyes volt a mezőgazdasági termelésből 
kivont határ termőhelyeket erdővel hasznosítani. 
Az erdőtelepítések második időszaka az 1989/90-ben bekövetkezett po-
litikai rendszerváltással zárult. 
A 3. erdőtelepítési időszak: 1990-1999 (átmeneti időszak) 
A rendszerváltás az erdőtelepítések területén is változásokkal jár t . A 
változások egyik oka a tulajdonviszonyok és a mezőgazdaság helyzetének 
megváltozása volt. A másik okot az erdőtelepítések teljes körű állami finan-
szírozásának módosítása szolgáltatta. Az időszak kezdetétől az állam csak a 
telepítési költségek egy hányadát vállalta, többek között azért, mert erre a 
célra nem állt rendelkezésre elegendő pénz. A harmadik ok az EU-ba való 
belépési szándék és a tagsággal járó kötelezettségek teljesítése, továbbá a 
törekvés a várható előnyök teljes hasznosítására, a felkészülés az EU-
támogatások elnyerésére. 
A rendszerváltást megelőző évtizedben a keleti viszonylatban első helyen 
álló magyar mezőgazdaság a keleti blokk felbomlásával elvesztette jelentős 
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felvevő piacait, ezért a termelés a korábbiaknak mintegy a 30%-ára esett 
vissza. Ennek ellenére tar tós m a r a d t az élelmiszer-túltermelésből fakadó 
válsághelyzet. Folyamatosan bővült a müvelés nélkül hagyott mezőgazdasá-
gi földek területe. A korábbi termelőszövetkezetek felbomlásával és a kár-
pót lás során magán tu l a jdonba adot t földek megművelésével járó gondok 
(eszköz-, szakismeret- és tőkehiány) az elvadult parlag területek sokasága 
révén is lá thatóvá váltak. 
Halasz tha ta t lanná vált a racionális földhasználat ismételt át tekintése 
azért is, mert az előrejelzések szerint az EU-tagság esetén a szántóföld te-
rületének mintegy 16-17%-án szűnik meg az élelmiszer-termelés. A becslé-
sek szerint több, mint 1 millió h a művelésből kivont vagy kivonható mező-
gazdasági földterület vár hasznos í tás ra . 
Az agroökológiai potenciál felmérése során az illetékes szakemberek kö-
zel két évtizede m á r jelezték a földhasznosí tást illető gondok növekedését. 
Már akkor 800 ezer ha- t meghaladó terület erdőtelepítéssel való hasznosítá-
sá t javasolták. Mindezek figyelembevételével 1987-ben egy ú j a b b erdőtele-
pítési programot hagyott jóvá a kormány, amely szerint 1991-2000 között 
150 ezer ha ú j erdőtelepítést i rányoztak elő. Erre vonatkozóan országos terv 
készül t , amelyet a rendszervál tás u t á n 1991-ben egy ú j a b b kormányhatáro-
za t erősített meg. A tervezett erdőtelepítésnek azonban ebben az átmeneti 
időszakban c s u p á n a h a r m a d a valósult meg. Ennek egyik oka a földtulaj-
donviszonyok rendezetlensége, a más ik az állami anyagi t ámoga tás csökke-
n é s e volt. A második évezred utolsó évtizedében alig több mint 50 ezer ha ú j 
e rdő létesült. 
A felsorolt p roblémák mellett ki kell emelni azt is, hogy az évezred végére 
szemléletbeli változások is jelentkeztek. Felerősödött az erdőtelepítések ter-
vezésében is az ökológiai szemlélet, valamint a környezetvédelmi, tájfejlesz-
tési és szociális szempontok szerepe. 
Az ismertetett gondok miatt is á tmenet i időszaknak kell ezt az évtizedet 
tekinteni , amely megteremtet te a lehetőségét annak, hogy a 21. század első 
felére az eddigieknél is nagyobb erdőtelepítési programot i rányozzunk elő. A 
p rog ram kidolgozása az időszak folyamán kezdődött el. 
A tervezett 4. erdőtelepítési időszak: 2000-2035 
A magyarországi agroökológiai potenciál felmérésére és a további vizsgá-
l a tok ra alapozva készült az eddigi legnagyobb erdőtelepítési terv, amely 
2035- ig mintegy 780 ezer h a ú j erdő létesítését irányozza elő. Ez évente 
á t l agosan 15-20 ezer ha erdőtelepítést jelent. A megvalósításra a szakmai 
lehetőségek adot tak, de a szükséges pénz még hiányzik. Az 1950-es évek-
ben kézi munkával a magyar erdészet képes volt 25 ezer ha - t telepíteni 
évente . Azóta az erdőtelepítések gépesítése, technikai színvonala rendkívül 
soka t fejlődött, a gépesítettség a ránya a sík vidéken közel 100%-ra emelke-
det t . 
A terv szerint az ú j a b b erdőtelepítések 75%-a gazdasági, 25%-a védelmi 
rende l te tésű lesz. Megvalósulása esetén a várható gazdasági- társadalmi 
h a s z n á t illetően kiemel jük a következőket: 
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• a földhasznosí tás , a mezőgazdasági termelés szerkezete kedvezőbb 
lesz, 
• ú j abb jövedelemforrás és munkalehetőségek jönnek létre, 
• javul az ország fával való ellátottsága, csökken a faimport, 
• növekszik a vidék turisztikai vonzereje, rekreációs lehetősége és 
szépsége 
• a környezet, az élővilág állapota kedvezőbbé válik. 
Várható, hogy az őshonos fafajok kívánatos felkarolása nem lesz kellő 
mértékű. Az erdőtelepítésre kerülő földterületek legnagyobb része a síkvidé-
ki, alföldi tá jakon magán tu la jdonban van. A kisbirtokosok, a farmerek a 
leggyorsabb eredményt ígérő akácot és nemes nyárakat részesítik előnyben. 
A 21. század első felére tervezett erdőtelepítési program földrészletekre 
(parcellákra) vonatkozó átfogó tervezési és lebonyolítási feladatait a Földmű-
velési és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti Hivatala, illetve az irányítá-
sa alatt működő Állami Erdészeti Szolgálat 10 regionális Igazgatósága koor-
dinálja, illetve lát ja el.1 Az erdőt létesíteni kívánó földtulajdonosnak kiviteli 
tervet kell készíttetnie. Ennek jóváhagyásától függ az állami pénzügyi támo-
gatás. A terveknek illeszkedniük kell az adott térség terület- és településfej-
lesztési terveibe. 
A közel 800 ezer ha -os erdőtelepítési program megvalósításához az EU 
anyagi támogatása szükséges. 1996-ban nyúj tot ta be Magyarország Brüsz-
szelben az első, 150 ezer ha-ra vonatkozó pályázatát. Támogatást erre nem 
kapott. Az eredménytelenség ellenére tovább folyik a tervezés, valamint a 
felkészülés arra, hogy a várható EU-tagságot követően megkapja Magyaror-
szág a 780 ezer ha erdőtelepítéshez szükséges pénzügyi támogatás t . Ennek 
az erdőtelepítésnek nemcsak Magyarországra nézve, h a n e m nemzetközi 
viszonylatban is kedvező hatásai lesznek. 
Ha a tervezett 780 ezer ha erdőtelepítés megvalósul, akkor ez lesz a ma-
gyar erdészet tör ténetének legnagyobb erdőterület-fejlesztése, amely nem-
zetközi viszonylatban is kiemelkedőnek mondható . Az éves 15-18 ezer h a 
erdőtelepítés évenkénti költségvonzata mintegy 6 milliárd Ft a jelenlegi á ra-
kon számítva. Mindezek eredményeként Magyarország erdősültsége (erdővel 
borított területének aránya) elérheti az optimálisnak tartott 24-26%-ot . 
JEGYZET. 
1. 2000-ben az FVM megbízása alapján az MTA közreműködésével megtörtént a végle-
gesnek ígérkező országos erdőtelepítési program kidolgozása, amelyet több éves előkészítő, 
elemző m u n k a alapozott meg. Az Erdészeti Hivatal irányításával az Állami Erdészeti Szol-
gálat a kutatás i eredményeket figyelembe véve megyékre lebontott tervet állított össze. Az 
ezredfordulóra rendelkezésre áll az új , nagyszabású erdőtelepítési program, amelyet az 
FVM felkérésére e célra létrehozott Bizottság véglegesített. A Bizottság tagjai: Bach István, 
Halász Tibor, Mihálffy Imre, Verbay József, titkára: Barátossy Gábor, elnöke: Solymos 
Rezsó volt. 
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A halmazelmélet huszadik századi 
„Hajnal A" 
A matematikus társadalom a január 5-10. között Budapesten rendezett „Conference on 
Finite and Infinite Sets" konferencián ünnepelte T. Sós Vera és Hajnal András hetvenedik 
születésnapját. A magyar matematika nagyasszonyával, T. Sós Verával a Természet Világa 
2000 szeptemberi számában jelent meg Staar Gyula interjúja. Mi pedig Hajnal András 
akadémikust faggattuk matematikussá válásáról, pályájáról. 
Az 1870-es években Cantor által megalapozott halmazelmélet számos válságon keresz-
tül fejlődött tovább és vált a matematika alapjává. A múlt (!) század hatvanas éveiben a 
halmazelméletben nagy dolgok történtek, ezeknek aktív részese Hajnal András. Ma is fő-
ként halmazelméleti problémák érdeklik. 1994 óta az amerikai Rutgers egyetem professzo-
ra, de itthoni munkatársaival is folytat közös kutatásokat. 
Eléggé mulatságos dolog, de nem volt csa ládunkban senki, aki egyáltalán tud ta volna, 
hogy mi az a matemat ika . Apám orvos volt, anyám pedig zeneakadémiát végzett zongora 
szakon. Nem örököltem jó hallást, zenei ant i ta lentum voltam. Előfordult, hogy a katona-
ságnál le akartak csukni , mer t nem tudtam elkezdeni a nótát. 
Hogy lettem matemat ikus? 1949-ben érettségiztem a Berzsenyi Gimnáziumban. Baráti 
köröm a nevezetes Vörösmarty cserkészcsapat volt, amelyről talán máskor lesz még al-
k a l m a m beszélni. Ez volt az egyetlen koedukált cserkészcsapat a világon, 1948 -ban szűnt 
meg. A fiúk nagy része Berzsenyista volt. Vezetőink között volt későbbi irodaimái" és jogász 
akadémikus . Sok minden t t anu l tunk tölúk, de matematikáról nem volt szó. Kortársaim és 
ba rá t a im is a bölcsész szakmák felé orientálódtak. A Berzsenyiben sok évig volt csapat- és 
p a d t á r s a m Eörsi István, a későbbi költő. 
A matematikához Thomas Mann Dr. Faus tusának hőse vezetett el. Mann szerint 
Adrián Leverkúhn, a legzseniálisabb ember, három dologgal tartotta érdemesnek foglal-
kozni: teológiával, zenével és matemaükával. A teológia nem volt aktuális, a zenéhez bot-
fú lem volt. Mann bogarat te t t a fülembe, így jelentkeztem az egyetemen matematika szak-
ra is az irodalom és pszichológia szakon kívül. 
A Berzsenyiben nem derült ki a matematika iránti érdeklődése? 
Nem igazán. Meg t u d t a m csinálni a házi feladatokat. Amikor tanárom megtudta, hogy 
ma tema t ika szakra megyek, azt mondta, hogy akkor nem ad ki tűnőt az érettségin. Ekkor, 
egy-két évig hét jegy volt orosz mintára. Nem is adott; számtanból és fizikából is jelest 
(hatost) kaptam, csak magyarból és történelemből lett ki tűnőm (hetes). Thomas Manntól 
t u d t a m meg, hogy a matemat ika intellektuálisan érdekes tevékenység. 
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Az egyetemre bekerülve természetesen már 
semmi esélyem nem volt, hogy ne legyek mate-
matikus. Többek között azért, mert a mi évfo-
lyamunkra több mint száz embert vettek fel, 
akik közül nyolcvan nem is akart matemat ikus 
lenni, csak átirányították. Nekem pedig válasz-
tásként szerepelt a matematika. Az egyetemen 
hamar rájöttem, hogy ez az, ami engem érdekel. 
Sokáig izgatott azonban, mikorra fogom tudni 
behozni annak hát rányát , hogy korábban nem 
foglalkoztam matematikával, soha nem oldottam 
a matematikai lapok feladatait. Akkor az egye-
temen matematikából még csak tanári szak volt. 
Az alkalmazott matemat ikus szakot csak akkor 
indították, amikor harmadéves lettem. Át lehe-
tett volna menni, de én megmaradtam a mate-
matika-fizika-ábrázoló geometria tanári szakon. 
Csak néhány évvel később vált a matematika elit 
szakká. 
Mai ésszel hihetetlen: ötvennél több órám 
volt egy héten. Ezenfelül még heti nyolc órában 
h á r m a s csoportokban tanul tunk. Rögtön az 
elején történt, hogy Szász Pali bácsi az óráján kivételesen házi feladatokat adott fel (ez 
különben a tanulókörökben történt). És mondta: „Kérem, én megnéztem a házi feladato-
kat, a Gehér László u ra t aláhúztam pirossal, a Czipszer J ános t kékkel, s a Fried Ervint 
meg a Hajnal Andrást zölddel, a többit pedig bedobtam a papírkosárba." tgy tud tam meg, 
hogy én tulajdonképpen menő fej vagyok az évfolyamon. De mondom, csak azt tud tam, 
amit ott tanul tunk. 
Akkor már kialakult, hogy a matematikán belül milyen terület érdekli? 
Egyáltalán nem. Hihetetlen, hogy milyen kevés időnk volt. Másodévtól kezdve már de-
monstrátor voltam, heti nyolc órában elsősöket tanítottam. Utána is folyamatosan, a négy 
év egyetem alatt. Ekkor már szerepelgettem versenyeken, tanára ink - Rényi, Túrán, Hajós 
- már ismertek, és meglepődve vették tudomásul , hogy halmazelmélettel akarok foglalkoz-
ni. Hajósnál voltam demonstrátor geometriából és beadott Schweitzer-feladataim sem 
muta t t ak erre az aberrációra. 
Erdős még nem jár t haza, halmazelméletet itthon senki sem csinált. Kalmár és Péter 
Rózsa matematikai logikával foglalkoztak, a halmazelméletet csak tanították. Érdeklődé-
sem részben onnan eredt, hogy halmazelméletről szólt az első matematikakönyv, amit 
elolvastam, mert nem értettem meg Péter Rózsi néni halmazelméleti előadását. Ö nagy 
didaktikus volt, és mindenki azt gondolta, hogy ezt csak az ő bosszantására mondom. 
Mert ilyen egymást bosszantó viszonyban voltunk azután mindig - de nagyon jó barátság-
ban. Az történt, hogy annyira túlmagyarázta az anyagot, hogy azt én nem értettem meg. 
Az egyetem elvégzése u tán azonnal aspirantúrára jelentkeztem. Ez akkor nem volt 
szokatlan, az aspirantúrá t a végzősöknek tervezték, mi voltunk talán a második vagy 
harmadik évfolyam. A mi évfolyamunkról csak engem vettek fel, ettől még ma is, csaknem 
50 év után is rosszul érzem magam, pedig a már említettek ugyanúgy megérdemelték 
volna. Visszatérve az aspiráns felvételire: Rényi Alfréd volt akkor a TMB elnöke. Leült 
velem beszélgetni, és a következő trükköt csinálta. Megkérdezte, elmennék-e a Szovjetuni-
óba aspiránsnak. Mondtam, hogy boldogan. És Szegedre? Oda nem - válaszoltam - , mert 
özvegy édesanyám Pesten él. Hogy-hogy, a távoli Moszkvába igen? - kérdezte Rényi. Ezzel 
aztán el volt intézve, hogy Szegedre kerülök Kalmár professzorhoz aspiránsnak. Én akkor 
már láttam egy nyilvános akadémiai ülésen Kalmárt, aki nagyon imponált nekem. Slág-
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fertigen, szellemesen, érdekesen vitatkozott, h a jól emlékszem Alexits Györggyel valami-
lyen a matematikával kapcsolatos ideológiai kérdésről. A vitában, m a már tudom, persze 
Alexitsnek volt igaza, noha én magamban Kalmárnak adtam igazat. Nem is Kalmár miatt 
nem akartam Szegedre menni, hanem azért, mert mint született pestinek a vidékre menés 
lehetetlennek tünt . Mégis aztán a Szegeden töltött három év talán életem legkellemesebb 
időszaka lett. 
Mondták, hogy kérdezzek rá: kik voltak a nyulak. 
A nyulak - néhány nagyjából velem egykorú matematikusból álló tá rsaság volt, akik 
akkoriban szintén Szegeden tanul tak vagy dolgoztak. Pollák György, Rábai Imre, akikkel 
egy szobában ü l tünk , Pukánszky Lajos, Korányi Ádám, Fodor Géza. Sa jnos már nem mind 
él. Pukánszky Lajos, aki a Philadelphiai Egyetem világhírű professzoraként ment nyugdíj-
ba , 1996-ban hal t meg. Fodor Géza akadémikus, a JATE volt rektora, még korábban, 
1977-ben. Pollák Györgyöt az idősebbek közül sokan ismerik mint számtalan tévévetélke-
dő győztesét. Rábai Imre az első Fazekas-osztály matemat ikatanára lett. Korányi Ádám a 
New York-i Lehman College distinguished professzora, aki remélem hamarosan az MTA 
külső tagja lesz. Pukánszky, Pollák és én nem voltunk szegediek. Igazából az egész időnket 
az egyetemen töltöttük. Együtt j á r tunk ebédelni, vacsorázni, mindenhova. Pukánszky azt 
állította, hogy engem nevezett el nyuszikának, egyéniségem gondos elemzése alapján -
min t mondta. De az tán Ádám azt hitte, hogy mindenki nyuszika, és akkor elkezdtük egy-
m á s t nyuszikának szólítani. Lassan meglettek a nyúl-törvények, mindig mondták, hogy 
í r juk őket össze, de tökéletes értelmetlenséghalmaz volt az egész, minden hátsó gondolat 
nélkül . Lehetett volna valaminek a paródiája, de nem. Csak úgy jöttek maguktól az olya-
nok, hogy a nyúl saj tot vesz, a nyúl színvonalasan társalog, két nyúl nem nyúl. Na, ezek 
voltak a nyulak. Egyébként Pollákkal és Korányival holtversenyben nyer tük meg az 1954. 
évi Schweitzer-versenyt. 
Csodálatos hely volt akkor a szegedi matematikai intézet, a három hihetetlen nagy tu-
d á s ú professzorral: Kalmárral, Szőkefalvival, Rédeivel az élen. A matemat ika bűvöletében 
é l tünk egy csodálatos varázshegyen. Noha tud tuk , mi van körülöttünk, napja inkat egy 
önbizalomból és belső biztonságból fakadó jókedv és derű töltötte be. Ennek megnyilvá-
n u l á s a volt a nyuszika j á t ék és következménye életre szóló barátságunk. A korszak stílsze-
r ű e n nagy robbanással ért véget. Én 1956. szeptember l-jével jöttem fel Budapestre. 
Pukánszky és Korányi Jugoszlávián keresztül távoztak elég későn, úgyhogy sok időt töl-
tö t tek táborban. Szőkefalvi mondta: Nem tartot ták be a „Nyúl adott körülmények között, 
adot t eszközökkel a legnagyobb marhaságot csinálja" nyúltörvényt, hiszen végül is me-
he t tek volna Románia felé is. 
Szegeden írta meg a kandidátusi értekezését? 
Igen, axiomatikus halmazelméletből. Ez egy klasszikus eredmény, amit még ma is 
idéznek. Egyébként szerintem mindenkinek a kandidátusi dolgozata a legjobb. Az enyém a 
relatív konstruálhatóságról szólt. Hogy mi is az? 1939-ben Gödel bizonyította, hogy a 
kiválasztási axióma és a kontinuumhipotézis nem mond ellent a többi axiómának, h a 
azokban nincs el lentmondás. Ehhez alkotta meg a konstruálható halmazok elméletét -
amelyet nem is kell nagyon magyarázni - , a bizonyos értelemben konst ruálható módon 
megadha tó halmazok modelljén igaz a kiválasztási axióma és a kontinuum-hipotézis. A 
relatív konstruálhatóság pedig azt jelenti: feltételezzük, hogy vannak nem konstruálhatok, 
és akkor bizonyos fix nem konstruálható halmazból konstruálhatókról beszélünk. 
Az ötvenes években tulajdonképpen a halmazelmélet zászlóját Erdős Pál és Richard 
Rado vitték csak a világon, de nem axiomatikus halmazelmélettel foglalkoztak. Erdőst a 
halmazelmélet nagyon érdekelte. A legtöbb matemat ikus számára a véges problémák vagy 
a valós számokra vonatkozóak konkrétabbak, valóságosabbak, mint a nagy számosságok-
ra vonatkozók. Erdős matemat ikai filozófiai műszóval végletesen platonista volt (ez nem az 
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ö fogalmazása), az ó számára a valószínűtlenül nagy mérhető számosságok ugyanolyan 
valóságosak voltak, mint 3, a legkisebb páratlan prímszám. 
Mikor találkozott Erdőssel először? 
1956 nyarán, mikor már kész volt a disszertációm. Erdős Szegeden jáxt. Tulajdonkép-
pen Fodor Gézát jött meglátogatni, akivel már írt közös halmazelméleti dolgozatokat. Ek-
kor muta t t ak be neki. Elmondat ta velem dolgozatom eredményét, a konstruálható halma-
zokról szóló tételt. Azt reméltem, hogy majd valami tanácsot kapok tőle, milyen irányban 
kell menni a kont inuum hipotézis függetlenségének bizonyításához. ( Ez az, amit Cohen 
1963-ban csinált meg). Erdős udvariasan végighallgatott, és ezt kérdezte: „És érdekli Önt 
normális matematika is?" Világos volt, hogy ez nem sértés, hanem tudakozódás. Egysze-
rűen érdekelte a válasz. Szerencsére, a Gézával való beszélgetések eredményeként volt 
olyan probléma, amit megkérdezhettem tőle. Rögtön sejteni és bizonyítani kezdett. Még 
aznap meglettek az első közös dolgozatunk kiinduló eredményei. Azután az évek folyamán 
ir tunk is több mint félszáz közös dolgozatot „normális matematikából." Egészen élete 
végéig dolgoztunk együtt, de az igazán gyümölcsöző együttműködés a korai évekre esett, a 
60-as évek elejére. 
Milyen volt Erdőssel együtt dolgozni? Egyáltalán, milyen valakivel közösen kutatni? 
Ez nagyon különböző, az emberen múlik. Erdős csodálatos volt! Nehezen tudom elma-
gyarázni, milyen volt az a fantasztikus fiatalember, mert mindenki - aki nem olyan öreg, 
mint én - csak idősebb korában ismerte. Akkor ö 43 éves volt. Borzalmasan öreg! Én még 
csak 25. Először is nagyon jól oda tudott figyelni. Bár a matematikusok utál ják m á s 
emberek bizonyításait meghallgatni, nem tudom, ezt észrevette-e? Ó képes volt a legap-
róbb részletekig megérteni és rögtön u tána továbbvinni a dolgokat. És közben is elkezdett 
már sejteni új dolgokat, kérdezni - szóval nagyon jó volt ez az együtt dolgozás. Még abban 
is nagyon jól összeillettünk, hogy neki a tételek megmaradtak az emlékezetében - akkor 
tízesével csináltuk a tételeket, az állításokat és ő azokra emlékezett, én pedig a bizonyítás-
ra. 
És ki írta a cikkeket? 
Természetesen - én. Amikor már tudtam írni. Az első közös dolgozatnál még Fodor Gé-
za segített. 
Mikor jelent meg az első cikke? 
1956-ban. A kandidátus i eredményről, az előzetes közlemény, amit aspiránsvezetőm, 
Kalmár írt meg. Ő is csodálatos fickó volt! Én családtagnak számítottam náluk, és szom-
baton mindig ott vacsoráztam. Délben mentem oda, és Laci bácsi valamiért ágyban, 
dunyhával betakarva szeretett kihallgatni. Elmondatta velem mindazt, amit azon a hé ten 
olvastam. Egyébként mindent tudott, de akkor ö már nem dolgozott matematikai témá-
kon. Nem tudom, hogy ez hogy történt vele - pedig nem volt olyan öreg. 50 éves volt. Min-
dent tudott , mindent megértett, mindenre emlékezett, de hogy leüljön gondolkozni, ahhoz 
nem volt már türelme. Mikor a kandidátusimról az előzetes közleményt írtuk, akkor 5 - 6 
órán keresztül dolgoztunk. Nem tudott nagyon jól angolul, de minden egyes mondatot és 
minden egyes kifejezést megnézett az Oxford Dictionary-ben. Egy három oldalas előzetes 
közlemény született. Gyönyörű lett, soha olyan szép angolsággal nem írtam többet. 
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Úgy tudom, hogy akkortájt kezdett el Kalmár a számítástudománnyal foglalkozni. 
Az ötvenes években a kibernetika még burzsoá ál tudománynak számított. 1956 nyarán 
Tarján Rudi bácsi a börtönből szabadulva Mátraházán pihent, és Kalmárt elhívta, hogy a 
kibernetika fontosságáról beszélgessen vele. Laci bácsi engem és Pollák Gyurkát vitt ma-
gával, talán mint ideológiai szakértőket. Itt teljesen meg let tünk győzve, hogy a k iberneüka 
nem burzsoá á l tudomány, csak a lelkesedési fokunk különbözött. Kalmár második nagy 
alkotó korszakának ú j témája innen eredt. 
Erdősre visszatérve... Hogyan dolgoztak együtt? 
Az együt tműködés u t á n a úgy maradt meg, hogy állandóan volt valami, amin közösen 
dolgoztunk, voltak róla jegyzetek. Néha leveleztünk is. Amikor már közeledett Magyaror-
szág felé, ha már Bécsben volt, én már akkor elkezdtem gondolkodni. Rendszerint nem 
ír tam meg, amit addigra meg kellett volna. A stratégia ilyenkor az volt, hogy inkább ú j 
sejtést vagy tételt kellett csinálni és arról beszélni. De azért én olyan voltam, hogy előbb-
utóbb mindig megírtam. Néha írt ő is közös cikket. Van egy közös könyvünk is Radoval, 
Erdőssel és Máté Attilával. Az úgy volt, hogy én azt egyszer megírtam, de Radoval nehezen 
működ tünk együtt, jelölési problémák voltak, mert ö nagyon formális volt. Máté Attila 
dolgozta aztán át az egészet. 
Radonak is vannak magyar gyökerei? 
Nem, nem igazi magyar - valószínűleg egy nagyapától származik a neve, aki korán el-
ment , ök már Németországból emigráltak a 30-as években. Aztán ö Angliában, 
Readingben élt, ott találkoztunk. A könyv első változatát Moszkvában írtam, 1969-ben 
j á r t a m ott egy fél évet feleségemmel, Márkus Emmi matematikussal . Keldis-ösztöndíjjal 
voltunk, akkor volt életemben először háromszobás lakásom. A Sztyeklov Intézetbe küld-
tek, de nem volt senki, akivel beszélgethettem volna. A logika csoportot az öreg Novikov 
vezette, aki már nem nagyon foglalkozott semmivel. És volt egy másik akadály is. A szovjet 
matematikai logikusok szinte kivétel nélkül konstruktivisták voltak, a kiválasztási axió-
m á t biztosan nem fogadták el, de még a harmadik kizárásának elvét sem. így aztán érint-
kezésünk néhány sakkjá t szmára szorítkozott. Azok a matematikusok, akikkel volt közös 
t émánk , például Arhangelszkij, az egyetemen dolgoztak, és a hat hónapból öt múlt el, mire 
a bürokrácia legyőzésével meg tudtam őket látogatni. 
A könyvíráson kívül mivel telt ott az idő? 
Én ott Szemerédivel dolgoztam, csináltunk is egy nagyon jó tételt, az egyike legjobb 
tételeimnek. Azt mond ja ki, hogy ha egy véges gráfban minden pont foka /c-nál kisebb, 
akkor lényegében egyenletesen felbontható к darab független halmazra. Az a bizonyítás, 
ami t leírtunk, több mint 30 oldal, de ma sincs rá egyszerű bizonyítás. 
Járt az amerikai Berkeleyben is a hatvanas években. Találkozott-e a halmazelmélet 
másik nagyságával, Tarskival? 
Az ő kutatócsoport jában dolgoztam 1964-ben, igen. Tarski nem volt olyan, mint Erdős, 
kétszer-háromszor beszéltem vele egy év alatt. Nem vele, hanem a környezetével dolgoz-
tam, és volt egy szeminárium. Én ott egy speciál előadást tartottam arról a halmazelmélet-
ről, amit Erdőssel és Radoval csináltunk. Összesen két hallgatóm volt Silver és Reinhardt 
(ő m á r nem él). Silver nagyon híres disszertációjában számos általunk felvetett problémát 
oldott meg matematikai logikai eszközökkel. 
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Mikor járt először az Egyesült Államokban? 
1963-ban jelent meg Cohen kontinuum-hipotézis függetlenségére vonatkozó eredmé-
nye, éppen az amerikai függetlenség napján, július 4-én adta elő hivatalosan, Berkeley-
ben. Azért ekkor, mert ez a függetlenség napja, csak persze mi más t é r tünk alatta. A kon-
ferenciára mindenkit meghívtak, aki valamit tett ezzel kapcsolatosan, így engem is. Ekkor 
már megvolt a meghívásom szeptembertől kezdve egy évre, és szerették volna, ha rögtön 
ott maradok. Én azonban akkoriban nősültem, és szerettem volna a feleségemmel együtt 
kimenni. A küzdelem hosszú volt, de végül is három hónap késéssel sikerült. Még m a is 
hálás vagyok Dobos Lajosnak az MTA harmadik osztálya akkori t i tkárának, aki teljesen 
illetéktelenül aláirta az útlevélkérelmünket. 
A Cohen-módszer felfedezése u t án a halmazelméleti eredmények szájhagyományként 
terjedtek egészen 1967-ig. Ezért is fontos volt, hogy kint tölthettem ezt az évet. 1967-ben 
rendezték a Los Angeles-i első Cohen utáni konferenciát, ahol az eredmények nyilvános-
ságra kerültek. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor nem engedtek ki. Később derült ki, 
hogy miért. Mérgesen nyilatkoztam az oktatói há rmas követelményről az Amerikából ha -
zalátogató amerikai matemat ikus , Halmos Pál előtt, ezért az egyetemen - nem tudom ki -
fegyelmit adott titokban. Amikor az útlevelet kértem, akkor mondták, hogy most nem 
mehetek. Miután a konferencia kötete négy év késéssel jelent meg, ez elég súlyos c sapás 
volt az itthoni kutatásra . 
Mégis jelent meg dolgozata a konferenciakötetben. Hogyan történt ez? 
Erdősnek szokása volt ilyen konferenciákon előadni néhány érdekes új problémát, ami 
éppen különösen foglalkoztatta. Itt mondták neki, hogy ezt ne tegye, mert azt szeretnék, 
hogy írja le az összeset a konferenciakötet számára. Erre azt mondta , hogy jó, akkor meg-
írjuk. És akkor írtunk egy Unsolved problems in set theory című dolgozatot, abban volt 82 
probléma. Ezek többségének azóta a státusa megváltozott. Bizonyos formában most is él, 
nem teljesen oldódott meg, de átváltozott mássá, mert függetlenségi eredményeket bizo-
nyítottak. Shelah volt az, aki a legtöbbet csinálta belőle, de valamennyi olyan matemati-
kusnak, aki menő halmazelmélész lett később, és akkor fiatal volt, mint például 
Baumgartnernek, J ean Larsonnak, Lavernek, Galvinnek, Jechnek , Prikrynek, később 
Todorcevicnek volt benne része. 
Mire jó az egész halmazelmélet, hol a helye a matematikában? 
J ó nehezet kérdezett. Az első válaszom az, hogy ugyanarra, amire a matematika többi 
ága. Válaszol vagy válaszolni próbál a tudomány belső fejlődése szerint felvetődő kérdé-
sekre és gyarapítja t udásunka t , kielégíti kíváncsiságunkat. Számomra hozzátartozik a 
matematika egészéhez. Azoknak a matematikai diszciplínáknak a legnagyobb része, ame-
lyeket a laikus közvélemény alkalmazhatónak fogad el, ugyanilyen távol van attól, hogy a 
köznapi értelemben „valamire jó" legyen. Szokás a halmazelméletet a matematikai logika 
részének is tekinteni, ez az osztályozás általános az Egyesült Államokban. Nekem az a 
személyes véleményem, hogy a matematika alapjaira vonatkozó filozófiai kuta tásokhoz a 
legtöbb ú j információt az axiomatikus halmazelméleti kuta tások adják és adtak. Rényi 
példáján felbuzdulva írtam is erről egy dialógust 1980 körül, de ez valahogy elveszett. Nem 
is volt olyan jó. Talán egyszer még megpróbálom értelmesen leírni. 
Fiuk, Péter szintén elment a filozófia irányába... 
Igen, de ö igazi filozófus lett. Matematikát is tanult , de most írja a filozófiai disszertáci-
óját, Lukács György esztétikai munkásságának egy specifikus részéről. 
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Ön nagyon sok mindent csinált, többek között tíz éven keresztül 1982-től 1992-ig igaz-
gatta az MTA Matematikai Kutató Intézetét, amelyet azóta Rényi Alfrédról neveztek el. Hogy 
tudta ezt összeegyeztetni a kutatással? 
Semmi probléma nem volt, nem volt olyan követelmény, ami ezt akadályozta volna. Én 
reggel bementem, megbeszéltük a teendőket, és akkor egy óra múlva már fenn voltam az 
emeleti szobámban és matematikázhat tam. Igaz, jó igazgatóhelyetteseim is voltak. Bod 
Péternek, aki legtovább kitartott mellettem, nagyon hálás vagyok. 
Furcsán alakult életemben, hogy 1956-tól 1976-ig matemat ikán és tanításon kívül jó-
formán semmit nem csináltam, aztán 1976-ban megválasztottak akadémikusnak, és attól 
kezdve egyszerűen minden funkciót megkaptam. 1980-ban megválasztottak a Bolyai Já-
nos Matematikai Társulat főti tkárának, ezt 1990-ig csináltam. A kilencvenes években 
elnök, mára pedig tiszteletbeli elnök lettem. De miután az igazgatást abbahagytam, ugya-
nolyan könnyen alkalmazkodtam a privát életmódhoz. 
Híresek voltak a heti Hajnal - T. Sás szemináriumok. Az is egybeesett az igazgatói kor-
szakkal? 
Igen. Vera kezdeményezte ezeknek a szemináriumoknak a megindítását, és én még 
mos t is hálás vagyok neki ezért az ötletért. És azt is meg kell mondanom, hogy a munka 
oroszlánrészét ő végezte. 
1994-től az amerikai Rutgers Egyetem DIMACS nevű keretintézetébe hívták igazgató-
nak. Mekkora a különbség ? 
Csak másfél évig tartott az igazgatóság, abbahagytam, bár eredetileg öt évre szerződ-
tet tek. Most professzorként dolgozom, tanítok. Ott az igazgatói állás adminisztratív állás. 
Az ember bemegy reggel fél 9-kor és benn ül az irodájában fél 5-ig, és igazgat. Egyáltalán 
n e m tekintik pozitívumnak, h a az ember tudományt csinál, mert nem azért fizetik. 
Az amerikai és magyar matematikai oktatás is nagyon eltér egymástól. Az egyetem első 
éveiben az ún. undergraduate képzésben matematikából lényegében a középiskolás anya-
got kell pótolni. Még harmad-negyedéves matemat ika szakos egyetemistáknak tartott 
e lőadáson sem szokás a nehezebb tételeket bizonyítani. Aztán a graduate képzésben, 
amely valóban kiváló, utolérik magukat . Egy jó egyetemen írt disszertáció általában je-
lentős eredményeket tartalmaz. 
Úgy tudom, tanította azt a bizonyos csoda matematikus osztályt, a Lovász-osztályt is. 
Elmondható, hogy a tehetség és az oktatás együtt hozott ilyen fantasztikus eredményt? 
Igen. Oktatási tanulságot borzasztó nehéz lenne levonni abból a véletlenből, ami ott 
keletkezett. Éveken keresztül azt gondoltuk, ha matematikai osztályokat csinálunk, akkor 
mindegyik ilyen lesz. Pedig igazából, ami ebből az egy osztályból jött, az csoda volt! 
A találkozásunk elején beszélt arról, hogy sakkozott is versenyszerűen. 
Igazán versenyszerűen sosem tud tam sakkozni, ahhoz túl későn tanul tam meg, csak 
egyetemista koromban. De talán mesterjelölti szintig eljutottam. Főként időnként tud tam 
nagyon jól koncentrálni, amikor az intézet csapatával indultunk. Sokszor megnyertük a 
Magyar Hírlap kupát , végül ná lunk is maradt. Az igazán nagy csapat az volt, amikor Csi-
szár Imre játszott az első táblán, én a másodikon és Győri Ervin a harmadikon. És h a jól 
j ö t t ki a lépés, akkor s imán nyer tünk. 
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Sakkfeladványokat is oldott meg? 
Igen. Azt meg Pali bácsinak kellett. Öt is érdekelte a sakk, de borzasztóan nem volt 
hozzá türelme. Viszont minden vasárnap, mikor mentem hozzájuk dolgozni, ott várt a 
sakkfeladvány - arra ránézett és mondta, hogy „na Hajnala, légy szíves oldd ezt meg". 
Hallottam, hogy Fradi-drukker volt és sportolt is. 
Igen, ötéves koromtól, mikor megkérdeztem a mamától, hogy mi kinek drukkolunk, és 
ő azt válaszolta, hogy a Fradinak, mert abból nem lehet baj. Aztán én emellett kitartottam. 
Futballozni csak szerettem, de ez meglehetősen reménytelen szerelem volt. Viszont sokat 
túráztam. 
Megkérdezhetem, hogy van? Hallottuk, hogy másfél éve súlyos beteg volt, de most sze-
rencsére ennek nyoma sem látszik. 
Nagy szerencsém volt. Tüdőrákkal operált meg egy csodálatos sebész, és különleges 
kísérleti gyógykezelést kaptam utána. Jelenleg teljesen jól vagyok. 
Riesz Frigyes is tanította még. Milyen élmény volt öt hallgatni? 
Nagyon öreg volt, képzelje, 70 éves lehetett! Fejérhez is bejártam a „specijeire". Ö nem 
igazán tanított már akkoriban, nem érdekelte az, hogy egy anyagot előadjon. Csak a sze-
mélyes élményei, meg az egyénisége volt nagyon érdekes. Riesz még próbált tanítani, felol-
vasta a Leçons d'Analyse Fonctionelle-t, Szökefalvival közösen írt világhírű könyvét, ami 
akkor jelent meg. Ha az ember elóre elolvasta a fejezetet, sokat tanulhatot t az előadásból. 
Irta valaki a táblára, amit Riesz mondott? 
Eleinte Császár Ákos írt, de amikor én jár tam, akkor már a Pál Laci. Az öreg rászólt: 
„Ne írjon annyit, akkor nem látni!" Volt, hogy kettőt lapozott... A végén rájött, hogy valami 
nem stimmel. Igen. Az is volt, hogy testvérének, Riesz Marcellnek egy cikkét ismertette, 
akkor lapozott kettőt és megjegyezte: „Zavarosan ír ez a Marci...". 
Rényivel is kapcsolatban állt. 
Vele és feleségével, Katóval, aki a szintén matematikus volt, nagyon jóban voltunk, de 
nem dolgoztunk együtt. Abban az időben Rényi volt a fiatal matematikusok szellemi vezére. 
Dolgozott-e valaha alkalmazásokkal? Mert régen úgy hívták a kutatót, hogy alkalmazott 
matematikai... 
Nem. Ez a szabatos válasz. Dolgoztam valami alkalmazhatón is, igaz nem túl sokat. 
Kombinatorikában és a számítástudományban alkalmazható eredményem is van. Túrán 
Gyurival és egy Wolfgang Maas nevü német matematikussal van egy nagyon jónak mon-
dott közös dolgozatunk, a Communicational Complexity-ről, amit a számítástudományban 
még taní tanak is. De igazából mégis a nem a szabatos válasz. 
„A pö(...j mindegegy, ha vildagár.." Így kezdődött többnyire az első órája logikából az 
egyetemen. 
Igen, azt, hogy a helyes következtetést formájáról ismerni meg, jól be lehet muta tn i 
ezen a Karinthy-soron. 
Sokat taní tot tam az egyetemen, de nem volt felhőtlen a kapcsolatunk. 1962-ben lettem 
doktor és csak 1979-ben neveztek ki egyetemi tanárnak, pedig 1970-ig ott voltam főállás-
ban. Utána is tanítot tam, kb. 8 -10 órám volt egy héten, ma sem értem, hogy volt ez lehet-
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séges. Még az igazgatói kinevezésem u t á n is tanítottam egy ideig. Végül 1979-ben lettem 
egyetemi tanár, félállásban. Addig azért úgy ment, hogy csak télen voltam docens, és azt 
minden félévben meg kellett újítani. 
Kiket tekint tanítványainak? 
Igazán klasszikus értelemben Komjáth Péter a tanítványom, aki az összes disszertáci-
óját nálam írta, és ugyanolyan témából, mint amivel mindketten foglalkozunk. J u h á s z 
Pista is a tanítványom, bár a disszertációját nem nálam írta. Vele egyetemista korában 
kezdtem együtt dolgozni, halmazelméleti topológián. Érdekes módon a témát ott ő hatá-
rozta meg. Harmadéves korában beállított hozzám, s azt mondta, hogy most ezen fogunk 
gondolkozni. És azon gondolkoztunk. Vevő voltam rá. A halmazelméleti topológia külön 
ága lett a munkámnak , és abból azután lett egy magyar iskola. Ebből a témából voltam 
meghívott előadó az 1974-es vancouveri IMU kongresszuson. 
Korábban nem foglalkozott topológiával? 
Rengeteg mindent tanul tam. Azt nem panaszoltam még el, hogy amikor lementem 
Szegedre aspiránsnak, akkor Kalmár nagyon várta már, hogy legyen végre egy aspiránsa. 
Összeállított nekem egy tematikát, amiben benne volt az egész matematika. Például a van 
der Waerden két kötete, vagy Fourier-sorokból egy hihetetlen vastag könyv. Szőkefalvi volt 
az, aki egy csomó dologtól megmentett. Ó mondta , mert más nem tudott ellentmondani 
Kalmárnak, hogy azért ezt nem kell mind megtanulni. Ezért t ud tam egy csomó topológiát 
is már , amikor J u h á s z Pista megjelent nálam. Majdnem annyi közös cikkem van Juhász-
szal, mint Erdőssel. 
Közvetett értelemben még nagyon sok matemat ikust érzek tanítványomnak. Többek 
között - megpróbálom összeszedni - Ajtai Miklóst, Csirmaz Lászlót, Gerlits János t , Ham-
burger Pétert, Nagy Zsigmondot, Seres Ákost, Sokoup Lajost, Szentmiklóssy Zoltánt. Ezen 
felül persze több generáció van, aki nem végezhette el az egyetemet anélkül, hogy meg-
hal lgat ta volna halmazelméleü és matematikai logikai előadásaimat. Ott vannak még a tíz 
éven keresztül oktatott esti tagozatosok is, akiknek valós függvénytant tanítottam. 
Meg egy oktatási emlék: megalakulásától 1970-ig tanárvezetője voltam a TTK matema-
tikus diákkörének. Ezekben az években olyan diákok írtak diákköri pályázatokat, mint 
Ajtai Miklós, Bollobás Béla, Szemerédi Endre, Komlós János , Sárközy András, hogy csak 
néhánya t említsek a jelenlegi akadémikusok és külső tagok közül. Én pedig kétségbe-
eset ten járkáltam az illetékesekhez, hogy elegendő díjat és oklevelet szerezzek. Magyaráz-
tam, mer t ez a matemat ikában a hozzáértő számára felismerhető, hogy ezek nem közönsé-
ges diákköri pályázatok, h a n e m nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő publikációk. A 
sajnálkozó mosolyokat pedig elviseltem. 
Mi a véleménye a magyar matematika helyzetéről? 
Először inkább a Matematikai Kutató Intézetről beszélnék. Örülök, hogy az Intézet 
helyzete jó, többek között az elmúlt évben kap ták meg az EU Centre of Excellence címet. 
Igazgatóságom alatt és u t á n a is mindig azért küzdöttem, hogy elismerjék azt a rendkívüli 
szellemi koncentrációt, amit ez a kutatóhely képvisel. Általában a matematika helyzetéről 
nem tudok nyilatkozni, hiszen külföldön élek, sok adatot nem ismerek. 
Egyet azonban biztosan tudok, hogy nagyon sok érdemes matemat ikus kutató várako-
zik akadémikusi elismerésre. Igazságtalan és h ibás az a döntés, amelyik éppen a mate-
mat ikai osztálynak adja a rendelkezésre álló helyek közül a legkevesebbet. A sajnálkozó 
mosolyokat pedig most is el fogom viselni. 
Strehó Mária 
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A tudományos műhely problémái 
Dévai Katalin-Kerékgyártó György-Papanek Gábor-
Borsi Balázs 
A felsőoktatási K+F szerepe 
az innovációs folyamatokban 
A BME példája 
1999-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
felmérést készített a tanszékein megvalósuló kutatási-fejlesztési munka jel-
lemzőinek feltárására. Az alábbiakban a vizsgálat főbb eredményeit ismer-
tetjük. 
A vizsgált K+F projektek főbb jellemzői 
A modern gazdaság „tudásalapú", fejlődése jelentős mértékben függ a 
termelésben hasznosuló szak tudás mértékétől. Az ezredfordulón a - széles 
körűen értelmezett - „műszaki" ha ladás és a globalizáció a világgazdasági 
fejlődés fő tényezői. A fejlett országok növekedésének legfontosabb motor ja 
az információ-technológiai forradalom és a határok nélküli mikro-integráció. 
A ha ladás jelenlegi éllovasa az USA, ahol divatossá vált az a megállapítás, 
hogy a folyamat következtében „új gazdaság" születik. Az EU versenyképes-
ségének megőrzése céljából nagy K+F erőfeszítésekre kényszerül (pl. az 5. 
Keretprogramban)1 . 
A fentiek miatt a közelmúltban széles körben készültek az innovációk 
helyzetét, perspektíváit, támogatási módjá t elemző vizsgálatok. Ezek egyik 
csoportja2 a tudomány és a gyakorlat közti kapcsolatokra koncentrál t (mivel 
1
 Lásd pl.: Lunvall, OECD (1999), Cresson-Bangernann], EU 5... stb. 
2
 Pl. .Link-Tassey], Etzkowitz-Leydersdorff. 
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ú g y t a l á l t a , h o g y a z i n n o v á c i ó k t e r j e d é s é n e k a K+F, i l le tve a z a l k a l m a z ó k 
köz t i t u d á s á r a m l á s a l e g f o n t o s a b b z á l o g a ) . A B M E c s a t l a k o z n i k í v á n t e 
n e m z e t k ö z i m u n k á h o z . É v e k ó t a e g y ü t t m ű k ö d t ü n k a GKI Rt . -ve i a m a g y a r 
i n n o v á c i ó s r e n d s z e r j e l l e m z ő i v e l é s a z i n n o v á c i ó k m a g y a r o r s z á g i t e r j e d é s é -
n e k s a j á t o s s á g a i v a l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k b a n . 3 1 9 9 9 - 2 0 0 0 - b e n p e d i g 
ö n á l l ó v i z s g á l a t k e r e t é b e n t e t t ü n k k í s é r l e t e t a B M E - n m e g v a l ó s u l ó K+F 
p r o j e k t e k j e l l e m z ő i n e k a m e g i s m e r é s é r e . 
Vizsgálataink az innovációs kutatások elveivel és módszereivel kapcsolatos OECD-
ajánlásokra épültek. Elfogadtuk, hogy a K+F lényege az új ismeretek szerzése (Frascati 
Manual, 29. о). Az innováció ennél sokkal szélesebb körű és többnyire nagyobb gyakorlati 
jelentőségű tevékenység, melynek lényege az ú j termékek és technológiák bevezetése (i. m. 
19. o.). A nemzeti információs rendszer fő összetevői a K+F intézmények, a vállalatok, 
valamint az állami innovációpolitika intézményrendszere (NIS). A részletes innovációs 
vizsgálatok célszerű technikája az eset tanulmányok (és vállalati felmérések) készítése 
(Oslo Manual). 
A v i z s g á l a t o k k e r e t é b e n e l s ő s o r b a n a z e g y e t e m i k u t a t á s o k k o n k r é t j e l -
l e m z ő i n e k e m p i r i k u s f e l t é r k é p e z é s é r e t ö r e k e d t ü n k . M u n k á n k i n d í t á s a k o r a z 
e g y e t e m i k a r o k t ó l k é r t ü n k t é m a j a v a s l a t o k a t . A k a r o k 5 9 p r o j e k t r e h í v t á k fel 
a figyelmünket, e z e k k ö z ü l 4 2 - r ő l s i k e r ü l t h a t á r i d ő r e m e g s z e r e z n ü n k a 
s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t i n f o r m á c i ó k a t . A v i z s g á l t t é m á k v é l e t l e n s z e r ű k i v á -
l a s z t á s a é s j e l e n t ő s s z á m a m i a t t ú g y v é l j ü k , h o g y e r e d m é n y e i n k á l t a l á b a n 
j ó l r e p r e z e n t á l j á k a B M E - n fo lyó k u t a t á s o k h e l y z e t é t . Az e g y e t l e n k i v é t e l t a 
k u t a t á s o k s i k e r é r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k k é p e z i k , m i v e l a k a r o k t ö b b -
n y i r e s i k e r e s p r o j e k t e k e t k í v á n t a k b e m u t a t n i , így e t e k i n t e t b e n i n f o r m á c i -
ó n k o p t i m i s t á n a k t e k i n t e n d ő k . 
A 42 vizsgált4 „műegyetemi" innováció: vékony falú Lindab profilok, betontechnológiák 
(építőipar: 2 db), energiatudatos világitási rendszerek, gázmotorok fejlesztése, az atom-
erőmüvek biztonsági tesztelésének módszerei, atomerőmüvi szimulációs programok fej-
lesztése és alkalmazása, atomerőmüvi fűtőelemek meghibásodásának ellenőrzése, magas 
hőmérsékletű szupravezető anyagok (energetika: 6), fluor eltávolítása a Tungsram GE 
Lighting nagykanizsai üzemének szennyvizéből, kompakt fénycső konstrukciós és gyár-
tástechnológiai fejlesztése (fényforrás-gyártás: 2), a TQM alkalmazása a termelésben és a 
szolgáltatásban, szervezetfejlesztés, felületfizika-alkalmazott optikai kuta tások (univerzá-
bs: 3), színtévesztő szemüveg és műszer , kémiai szenzorok előállítása, elektronikus vezérlő 
egységek technológiájának új eljárásai (műszeripar: 3), polimerkutatások, COMMET kör-
nyezetbarát termékek tervezését támogató információs rendszerek (gépipar: 2), komplex 
rendszerek, genetikai algoritmusok alkalmazása a géptervezésben, modulrendszerű veze-
tőülés-család kialakítása, illesztés és kompatibilitás a vasúti biztosítók technikájában, 
hidraulikus váltó- állító müvek, pénzügyi feasibffity vizsgálati módszer, já rműdinamikai 
menetszimulátor, fémes gördülő kapcsolat kopásviszonyainak előrejelzése, forgóvázak 
fárasztóvizsgálata az üzemi élettartam előrejelzésére, vasúti sínek termikus feszültségálla-
potának vizsgálata (járműipar: 9), heterogén fázisú vegyipari folyamatok, közepes illetve 
3
 Lásd pl.: Papanek (1997), Papanek (1999b). 
4
 Az eset tanulmányok készítői: Dr. Dévai Katalin (1 db), Horváth Hajnalka (4), Dr. Ke-
rékgyártó György-Borsi Balázs (8), Dr. Kerepesi Katalin (3), Dr. Krémer András (1), Dr. 
Pálinkó Éva (5), Dr. Petruska Ildikó (9), Szórádiné Dr. Szabó Márta (6), Dr. Topár József 
(1), Dr. Vágási Mária (4). 
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nagy sűrűségű polietilén granulá tumok kidolgozása, magas műszaki értékű poliolefin 
termékcsalád, növényi hatóanyagok kinyerése szuperkrit ikus extrakcióval, ú j gyógyszerek 
(Cavinton) (vegyipar: 5), Egyetemközi Távközlési Informatikai Központ, az ATM alkalmazá-
sa az információs hálózatokban, kaotikus dinamikán alapuló jelfeldolgozás, SGA 7N jel-
zésmérő hálózat tervezése és megvalósítása, HSN Laboratórium (távközlés: 5), az alumini-
um lézeres forrasztásának fejlesztése, régészeti kerámiák eredetvizsgálata, neutronbefogá-
sos rákterápia, intelligens lágy anyagok, infravörös spektrográf (egyéb: 5). 
Úgy t ű n i k , a B M E - n (a t o v á b b i a k b a n : E g y e t e m ) l e g t ö b b s z ö r a g y a k o r l a t -
o r i e n t á l t f e j l e s z t é s e k a s i k e r e s e k . A k u t a t á s s o r á n v i z s g á l t p r o j e k t e k 1 7 % - a 
a l a p k u t a t á s n a k , 3 8 - 3 8 % - a a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k , i l le tve k í s é r l e t i f e j l e s z -
t é s n e k , 7 % - a t e c h n o l ó g i a t r a n s z f e r n e k m i n ő s í t h e t ő . A m i n t a j e l z e t t - e g y é b -
k é n t a n e m z e t k ö z i m u t a t ó k h o z h a s o n l ó - a r á n y a i j e l e n t ő s e n e l t é r n e k a h a -
za i f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó h e l y e k á l t a l á n o s j e l l e m z ő i t ó i , a h o l a z a l a p k u t a t á s o k 
a z ö s s z e s p r o j e k t 4 3 % - á t , a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s e k 1 6 % - á t t e s z i k k i , d e e l t é r a 
m ű s z a k i e g y e t e m e i n k e n k i a l a k u l t a r á n y o k t ó l i s , a h o l a z a l a p k u t a t á s o k a r á -
n y a 2 8 % , m í g a k í s é r l e t i f e j l e s z t é s e k é 1 5 % . V a l ó s z í n ű , h o g y e j e l e n s é g (is) 
p é n z ü g y i o k o k k a l m a g y a r á z h a t ó . Az a l a p k u t a t á s o k a t u g y a n i s l e g t ö b b s z ö r 
k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s b ó l é s p á l y á z a t o k b ó l l e h e t f i n a n s z í r o z n i , s e z e k r e á l -
é r t é k e a k ö z e l m ú l t b a n k ö z t u d o t t a n n e m n ö v e k e d e t t . H a z a i é s n e m z e t k ö z i 
v á l l a l a t i f o r r á s o k a t v i s z o n t e l s ő s o r b a n a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r a , s e n n é l i s 
i n k á b b k í s é r l e t i f e j l e s z t é s e k r e l e h e t b e v o n n i . 
1. táblázat 
A vizsgált innovációk típusai 
ú j 
termék 
fejlesztése 
ú j 
technológia 
ku ta t á sa 
Szoftver 
fejlesztés 
Egyszeri 
probléma 
megoldása 
összesen Megoszlás (%) 
Alapkutatás 7 7 17 
Alkalmazott 
ku ta tás 2 11 1 2 16 38 
Kísérleti fej-
lesztés 7 3 2 4 16 38 
Technológia-
transzfer 3 3 7 
Az egyszeri problémák megoldása közé soroltuk a kísérleti fejlesztések vonatkozásá-
ban: télen alkalmazható betontechnológia, fluor eltávolítása ipari szennyvízből, atomerő-
művek biztonsági tesztelése, atomerőmüvi fűtőelemek meghibásodásának ellenőrzése 
eseteinket. Az alkalmazott kuta tások területén: a komplex rendszerek - genetikai algorit-
musok alkalmazása a géptervezésben és a vasúti kocsik forgóvázának fárasztóvizsgálata. 
Nem mindig volt egyszerű a vizsgált projektek besorolása a táblázat rubrikáiba. Az 
alapkutatások közül több az Egyetemen működő akadémiai kutatócsoportok kereteiben 
valósult meg. Számos, a mintában szereplő alkalmazott ku t a t á s (fluor eltávolítása, vezető-
ülés család, atomerőmüvek biztonsági tesztelése, hidraul ikus váltó, infravörös spektrog-
ráf, Cavinton, ETIK, SGA 7N távközlési mérőhálózat tervezése stb.) egyes kísérleti felada-
tok megoldásával zárult. A besorolás különösen a Vegyészmérnöki és Természettudományi 
Karokon okozott gyakran nehézségeket. 
A j e l e k s z e r i n t a m a g y a r K+F m a m é g n e m i g e n t u d j a k ö v e t n i a v i l á g s z e r t e 
f e l g y o r s u l t t r e n d e k e t ( b á r n e m é r d e k e l t a h o s s z a b b i d ő s z a k o t i g é n y l ő k u t a -
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tásokban sem). Megállapításaink szerint legkönnyebben egy szorító, gyorsan 
megoldandó műszaki probléma megoldására lehet megbízást szerezni. A 
megbízó befektetésének gyors megtérülésében érdekelt, sok esetben nem is 
reagál a problémamegoldáshoz fűzött további, ku t a t andó kérdések megfo-
galmazására . Hosszabb távú kuta tás i megbízásokhoz igen nehéz hozzájutni. 
Ennek ellenére a vizsgált projekteknél az indulástól a befejezésig eltelt idő 
szinte mindig több mint egy év, leggyakrabban 3-4 év (1. ábra), s az esetek 
több mint felében 5 évnél rövidebb. Mintánkban van azonban példa 10 év-
nél régebben indult ku ta t á sokra is (gázmotorok, fémes kopás, forgóvázak 
fárasztóvizsgálata, kémiai szenzorok, atomerömüvi szimuláció, atomerő-
müvi fűtőelemek, neutronbefogásos rákterápia , heterogén vegyipari folya-
matok, Cavinton). Ezek zömében a lapkuta tások , illetve olyan alkalmazott 
kuta tás i projektek, amelyeket a ku ta tók nem kis energiával próbálnak meg 
pályázatok és ipari megbízások sorozata révén életben tar tani . 
Bár a karokon és a tanszé-
keken olykor úgy látszik, hogy 
az egyetemi K+F megbízások 
ágazati kapcsolatok mentén 
szerveződnek, tapaszta la ta ink 
azt muta t j ák , hogy a ku ta tás i 
együt tműködések létrejöttében 
a megbízó vállalatok tulajdon-
formájának, tőkeerejének, 
technológiai - környezetvédelmi 
kényszerének, az ú j technológi-
ák honosítási problémáinak, az 
in f ras t ruk tú ra megújí tási szük-
ségleteinek stb. legalább ekkora 
súlya van. Talán nem is meglepő ugyanakkor , hogy nap ja inkban meglehe-
tősen szűk az a vállalati kör, amely eseti vagy rendszeres ku ta tás i megbízá-
sokat ad az Egyetemnek. Mintánkban a fő megbízók egyrészt a BME kutatá-
si kapacitásait már régóta hasznosító nagy állami vállalatok, (Paksi Atom-
erőmű, MATÁV, MÁV, MOL és TVK), másrészt néhány multinacionális cég 
(Ericsson, GE, Nokia és Siemens) voltak. Az elmúlt évtizedben a t ranszfor-
mációs válság h a t á s á r a több, nagy hagyományokon alapuló kapcsolat meg-
szakadt . A vállalati méretek csökkenése, a cégek folyamatos á ta laku lása ma 
is nehezíti a megbízói kör bővülését. Olykor azonban az is problémák forrá-
sa, hogy egyes tanszékek még gyakorlatlanok a szerződéskötésben, nem 
haszná l ják ki lehetőségeiket. 
A K+F és a gyakorlat kapcsolata 
Vizsgálataink nyomán az Egyetem ipari kapcsolata inak há rom t ípusá t 
kü lönbözte the t tük meg: 
1. Gyakoriak a K+F szerződések (amelyek pontosan rögzítik az elvég-
zendő feladatokat , a határ időt stb). 
A vizsgált innovációk időigénye 
1 évnél rövidebb 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
K+F akciók (db) 
1. ábra 
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2. Egyes nagyvállalatok (pl. Ericsson, Nokia, Matáv) olykor PhD té-
mát is finanszíroznak. 
3. Az Egyetem és az ipar közti kapcsolat minden szempontból sa já tos 
formája a prekompetitív ETIK (Egyetemközi Távközlési és Informatikai 
Központ). Az a l apku ta tá sokban érdekelt és a későbbiekben valójában 
versenytárs vállalatok kvázi alapítványként t a r tanak fenn egy lokális fi-
nanszírozó szervezetet. 
Megvizsgáltuk, hogy a projektek indulását mely kutatói szempontok mo-
tiválták. Azt tapasztal tuk, hogy a tanszékeken az üzleti megfontolás gyakran 
visszafogott. Ez bizonyos mértékig indokolt, hiszen a tanszékek nem profit-
orientált szervezetek. Számításba kell vennünk azonban azt is, hogy a vizs-
gált projektek többségének gyakorlati célja volt és sikereket ért el. Ennek 
fényében a tanszéki üzleti megfontolás gyakorisága a jelzett a ránynál na-
gyobb is lehetne. 
2. táblázat 
Az innovációs akció indításának motivációi 
(az adott moüvációval indított projektek száma) 
Alap-
ku ta tás 
Alkalma-
zott 
ku t a t á s 
Kísérleti 
fejlesztés 
Technoló-
gia-
transzfer 
Összesen Gyakoriság (%) 
Tudományos ok 6 11 10 1 28 67 
Pályázati szándék 4 4 3 1 12 29 
(Tanszéki) üzleti 
megfontolás 2 4 3 - 9 21 
(Vállalati) megbízás 4 12 11 2 29 69 
Egyéb 3 1 - 2 6 14 
Az eset tanulmányok készítői a K+F megbízásokat adók fö hasznosítási tö-
rekvéseire is rákérdeztek. A válaszok szerint a minőségjaví tásá t szolgáló vál-
lalati célkitűzések aránya meglepően - és örvendetesen - magas. Az ú j piacok 
megnyitását és a piaci részesedés növelését célzó törekvések aránya már 
mérsékeltebb, több ágazatban sem áll összhangban a termelők szerint is szű-
kös kereslettel. A szabványoknak való megfelelést segítő, valamint a környe-
zet terhelést mérséklő innovációs erőfeszítések arányai az EU-csatlakozás ez 
irányú törekvéseinek a fényében kifejezetten kevésnek látszanak. Úgy talál-
tuk tehát, hogy innovációs rendszerünk a vállalatok körében sem mindenkor 
súlyozza megfelelően a versenyképesség követelményeit. 
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3. táblázat 
Az innováció hasznosítójának szándéka 
Szándék Nem volt cél Közepesen fontos 
cél volt 
Nagyon fontos 
cél colt Nem válaszolt 
db % db % db % db % 
Kifutott ter-
mékek he-
lyettesítése 
16 38 5 12 7 17 14 33 
Termékminő-
ség javítása 
4 10 4 10 20 48 14 33 
Termékvá-
laszték növe-
lése 
7 17 10 24 12 29 13 31 
Új piacok 
megnyitása, 
piaci részese-
dés növelése 
8 19 4 10 18 43 12 29 
Szabályoknak 
és szabvá-
nyoknak való 
megfelelés 
10 24 7 17 13 31 12 29 
A termelési 
rugalmasság 
javítása 
17 40 8 19 3 7 14 33 
Munkaerő-
költségek 
csökkentése 
18 43 10 24 0 0 14 33 
Anyagfel-
használás 
csökkentése 
12 29 12 29 5 12 13 31 
Energiafel-
használás 
csökkentése 
16 38 4 10 8 19 14 33 
Környezeti 
károkozás 
enyhítése 
11 26 7 17 11 26 13 31 
Tájékozódtunk a projektek megvalósulása során létrejött információ-
áramlásokról is. Tapaszta la ta inkat a 2. ábra szemlélteti. 
A 2. ábra szerint a BME a K+F-hez leggyakrabban személyes kapcsolatok 
útján és a szakirodalomból kap érdemi segítséget. További információink 
pedig a r ra m u t a t n a k , hogy a kuta tás i megbízások megszerzését leginkább a 
külföldi és hazai konferenciákon való részvétel, illetve a publikációk segítik. 
Számos ese t t anu lmány u ta l t az egyetemek közti együt tműködés szerepére 
is. A hazai felsőoktatási együt tműködésekben a személyes kapcsolatok 
mellett az egymást kiegészítő szakmai tudás , a rendelkezésre álló laborató-
r ium, valamint a pályázati kényszer - a döntő. A külföldi egyetemekkel való 
együt tműködésben a szakmai egyesületi tagság is kiinduló motivációt je-
lenthet . 
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Információs kapcsolatok a vizsgált projektek körében* 
*Mivel a „minta" kiválasztására a karok a jánlása i alapján kerül t sor, s így a vizsgált 
projektek közt az átlagosnál több a sikeres, egyes fenti arányok nem tekinthetők jellemző-
nek a BME kuta tások teljes sokaságára. 
2. ábra 
4. táblázat 
Az egyetemi innováció szü le tésé t segítő információk forrásai 
(említések száma, zárójelben a gyakoriság %-a) 
Alapvető Fontos Rendszeres Belföldi Külföldi 
Tanszéki t u d á s 33 6 3 6 5 
(79%) (14%) (7%) (14%) (12%) 
Szakirodalom 2 22 14 17 21 
(5%) (52%) (33%) (40%) (50%) 
Konferencia 3 10 10 12 14 
(7%) (24%) (24%) (29%) (33%) 
Személyes 9 15 17 14 15 
kapcsola t (21%) (36%) (40%) (33%) (36%) 
Vállalat 7 10 13 15 8 
(17%) (24%) (31%) (36%) (19%) 
Hídképző - 6 - - -
intézmény (14%) 
Egyéb - 5 - - -
(12%) 
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A felsőoktatási K+F szerepe az innovációs folyamatokban 
A kuta tók igen ri tkán jelezték viszont, hogy a K+F tevékenységükhöz 
szükséges „ tudás t" valamely ú n . hídképző intézmény közvetítette számukra . 
Olykor inkább azt tapasz ta lha t tuk , hogy a ku ta tók és az alkalmazók közti 
kapcsolatot - jól felfogott é rdekükben - egyes „egyetem-közeli" vállalkozások 
teremtették meg. E megoldásnál azonban el lentmondásba kerülhet tek az 
egyetemi és a vállalati meggondolások. Ugyanakkor sokan kiemelték az 
OMFB megbízások pozitív szerepét. 
A kuta tás i eredmények terjedéséről kapott (a 2. ábrán szemléltetett) tájé-
koztatás sem m e n t e s az ellentmondástól . Rögzíthettük, hogy a megrendelő -
természetesen - mindenkor megkapja a ku ta tás i zárójelentést. A ku ta tók-
n a k azonban sokszor nincs információjuk arról, hogy tudományos eredmé-
nyeik hasznosultak-e, s miként hasznosultak az „iparban". A találmányok 
hasznos í tásá ra a professzorok személyes részvételével létrehozott spin-off 
cég egészen kivételes. Különösen kevés tá jékoztatást k a p h a t t u n k arról, hogy 
a megrendelő ál tal átvett t u d á s miként terjedt a további potenciális alkal-
mazók körében. A visszacsatolások gyakori hiánya mindenképp nyugtala-
nító. 
Igen kedvező viszont, hogy a tanszékek az elért ku ta tás i eredmények kb. 
ké tha rmadá t publ ikál ják, valamint az ok ta tásban is felhasználják (5. táblá-
zat). 
5. táblázat 
Az innovációs eredmény non-profit hasznosulása (az esetek száma) 
Alap 
k u t a t á s 
Alkalmazott 
kuta tás 
Kísérleti 
fejlesztés 
Technológia-
transzfer Összesen 
Gyakoriság, 
% 
Az eredmény 
publikálásra 
került 
4 12 11 2 24 57 
Az oktatás-
b a n is meg-
jelenik 
5 9 9 1 29 69 
Az összes 
ilyen akció 7 16 16 3 
A vizsgált K+F tevékenység eredményeiről a hazai felsőoktatás egészére 
jellemző magas a rányokban jelentek meg közlemények a szaksaj tóban is. A 
ku t a tók eseteink csaknem 60%-ában nyilvánosságra hozták tapasztalatai-
kat . Olykor egy-egy ku ta tás legfontosabb eredményének is a publikáció 
minősül t . Az Egyetemen a publ iká lásra való ösztönzés erős, a gyakori pub-
l ikálás az oktatói követelményrendszerben, így a tanszéki előmenetelnél, a 
tudományos minősí téseknél is fontos szempont, s a ku ta tás i megbízások 
megszerzését, a pályázatok elnyerését is jelentősen segítheti. Ennek ellenére 
n e m minden a r r a érdemes eredmény kerül t nyilvánosságra. Esetenként -
bá r talán a nemzetközi gyakorlatban szokásosnál r i tkábban - a megbízó 
n e m járul hozzá a publikáláshoz. Máskor a ku ta tók túlterheltsége akadá-
lyozza, hogy eredményeikről a szakirodalomban is számot ad janak . 
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A K+F tapasztalatok oktatási hasznosulásának sajátos terepe a PhD-képzés. A tanszé-
kek ugyanis (részben a kuta tás i segéderő létszámának csökkenése miatt) szinte minden 
általunk vizsgált ku ta t á sba bevonták doktoranduszaikat. De a laboratóriumi m u n k a ok-
tatási arányainak csökkenése miatt a PhD-hallgatók széles körben közvetítik a korszerű 
kutatási ismereteket a graduális képzésben résztvevőkhöz is. 
A „tudásáramlásról" kapott képet a kutatói mobilitás hiányával kapcso-
latos információk egészítik ki. Mivel a tanszékek gyakran érzékelik a kvalifi-
kált ku ta tók eltávozási szándékait és csak ri tkán t u d n a k gyakorlott ku ta tó-
kat felvenni, elsősorban kutatóik megtar tására törekszenek, s a t udás -
á ramlás támogatására a nemzetközi szakirodalomban ajánlott technika 
alkalmazásáról , a „minőségi" kuta tók mobil i tásának az ösztönzéséről le kell 
mondan iuk . 
Az egyetemi K+F finanszírozása 
A BME jelenleg mintegy 60%-ban megbízásokból, s kb. 40%-ban állami 
költségvetésből finanszírozza K+F projektjeit5 . A vizsgált ku ta tások többsége 
gyakorlati célokat szolgált; több mint egyharmaduk sikeres ú j termékeket , 
negyedrészük ú j exportcikkeket, c saknem a felük ú j technológiákat ered-
ményezett (a további m u n k á k pedig hasznos kísérleti, mérési stb. részfel-
adatokat lát tak el). Ezen - a nemzetközi gyakorlatban szokásosaknál ér-
demben kedvezőbb - arányok persze nem ál talánosí thatók (mivel részben a 
vizsgálatnak a sikeres ku ta tásokra koncentrálásával indokolhatók). Min-
denképp megmagyarázzák azonban, hogy a megbízók miért adnak az Egye-
temnek K+F megbízásokat és miért fizetnek az elvégzett munkáér t (6. táblá-
zat). 
6. táblázat 
A vizsgált projektek eredményeinek „ipari" hasznosulása 
Hasznosulás 
A K+F nemzetgazdasági fontossága Összesen 
nagy kisebb 
db % db % db % 
A K+F eredmény 
belföldön értékesítve 18 43 5 12 23 55 
A K+F eredmény 
külpiacon értékesítve 11 26 10 24 21 50 
Technológia a hazai 
termelésbe bevezetve 11 26 7 17 18 43 
Üj termék eladása 
a hazai piacon 8 19 7 17 15 36 
Új hazai termék 
exportálva 4 10 7 17 11 26 
5
 Lásd a BME Évkönyvét. 
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Persze az egyetemi innovációk hasznosu l á sa sem problémamentes . A 
tárgykör egyik legkri t ikusabb pont ja a ta lálmányok, szabadalmak kérdése. 
A min tánkba kerül t K+F akciók körében az elért eredményeket tíz esetben 
szabadalmazta t ták , egy esetben két szabadalom is született (egy további 
projekt eredményeinek a szabada lmazta tása pedig most van folyamatban). 
Ez igen magas , de a vizsgált projektek kiválasztásáról mondot tak értelmé-
ben szintén n e m ál talánosí tható arány.6 Az egyetemi K+F-ben n e m ri tka 
ugyanis, hogy egyes ku ta tók - bár tudományterü le tüknek elismert szakértői 
- az innovációt érintő jogi kérdésekben nehezen igazodnak el. Másut t a 
gondok oka az, hogy a szabada lmazta tás költségeit sem az Egyetem, sem a 
kuta tó nem t u d j a vállalni, s h a egy nagyobb tőkeerejű cég segítségét kérik, 
a feltalálóknak m á r há t té rben kell maradn iuk . 
7. táblázat 
A keletkezett szellemi tulajdon védelme 
(projektek száma) 
Alapkutatás Alkalmazott ku t a t á s 
Kísérleti 
fejlesztés 
Technoló-
giatranszfer Összesen 
Gyakoriság 
% 
Nincs 
védelem 1 4 5 1 11 26 
Titokvédelmi 
megállapo-
dás 
2 6 4 2 14 33 
Szabadalom 3 3 6 - 12 29 
Egyéb 1 6 1 - 8 19 
Az egyetemi feltalálók általában nem részesülhetnek találmányaik üzleti 
hasznosításának a nyereségéből sem. A ku ta tó a megbízási szerződés sze-
rinti díjazáson és az erkölcsi elismerésen tú lmenően ál ta lában „csak" to-
vábbi megbízások elnyerésében reménykedhet . Az ú j termékek, technológi-
ák révén elért nyereségből való részesedés tapaszta la ta ink szerint egészen 
kivételes. 
Megjegyezzük, hogy az örvendetesen bővülő ipari megbízásoknak nem mindig jelenik 
meg a teljes összege az Egyetemen. A jelenség fö oka az, hogy a magas egyetemi belső 
elvonások miatt mind a megbízó, mind a megbízott ebben érdekelt. Ha a ku ta tá sba más 
szervezetek, egyetemek, kutatóintézetek, alvállalkozók is bekapcsolódnak, olcsóbb, ha 
m u n k á j u k külön-külön kerül elszámolásra. A megbízó arra is törekszik, hogy a nagyobb 
anyagbeszerzések, a külső laboratóriumi kísérletek, mérések a saját számláját terheljék, s 
az Egyetemmel csak az ott dolgozók személyi s esetleg dologi kiadásait számolja el. Egyes 
hazai cégek a bérterheket is csökkenteni kívánják, s ezért előnyben részesítik, h a (formai-
lag) valamely alapítvány, vállalkozás is bekapcsolódik a finanszírozásba. 
Az egyébként is nehezen megszerezhető külső megbízásokat terhelő egyetemi (illetve 
kari) belső elvonásokat többen is bírálták. Elsősorban nem az elvonások mértékét ítélték 
túlzottnak, hiszen az egyetemek a világ minden tá ján hasonló arányban terhelik „rezsivel" 
e bevételeket. Viszont kutatás i bevételeik jelentős részét az oktatásba forgatják vissza, 
ebből vásárolnak laboratóriumi berendezéseket, eszközöket, az oktatásban felhasználásra 
6
 Vö. KSH (1999) 
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kerülő anyagokat, és sérelmezték, hogy a belső „költségtérítéseket" ezekből is levonják. 
Külön problémának tartják, hogy a rendszer hézagos, a „tapasztalt" tanszékek és kollégák 
kikerülhetik a „lefölözést", s így a szabályozás, ahelyett, hogy a kutatásokba való bekap-
csolódást ösztönözné, az átlagosnál is nagyobb terheket ró a kezdőkre. 
A BME K+F tevékenységében a fentiek mellett természetesen ma is fon-
tosak az állami/ költségvetési források. Az eset tanulmányok elsősorban az 
OTKA és az OM programok, illetve az OMFB pályázatok fontosságára utal-
tak. Az előbbiek esetében azonban nagyon bonyolultnak ítélték a források 
elköltésének a szabályait. Nem az a fő gond, hogy a megbízók határozzák 
meg, mennyi lehet a személyi rész, a be ruházás stb. (bár az ezekre vonatko-
zó előírások is lehetnének rugalmasabbak) . A kutatók elsősorban azt sérel-
mezik, hogy a kiíró kizárja a különböző forrásoknak a nagyobb ér tékű mű-
szerek beszerzését célzó egyesítését. Egyszerűen nincs „legális" lehetőségük 
likvid tanszéki források megteremtésére, s így gyakran kényszerülnek el-
számolási t rükkökre, keresztf inanszírozásra, stb. Irracionális a pályázó 
professzoroktól megkövetelt adminisztratív teher, például az Egyetem adó-
számának , mérlegének ismételt bekérése, a köztartozásokról szóló igazolá-
sok rendszeres és költséges begyűjtetése is. A többség ha tékonynak látta 
viszont az OMFB (2000. j a n u á r 1. óta az OM K+F Helyettes Államtitkársága, 
KFHÁT) azon konstrukcióját , amely vállalatoknak nyúj t - az egyetemi köz-
reműködés költségeit átvállalva - K+F hitelt. E konstrukció több ú j válallati 
megbízáshoz ju t t a t t a az Egyetemet. 
Az OMFB/OM pályázati rendszere újabban egyre inkább az ipar-egyetem kapcsolatok 
építését részesítette előnyben. Ez önmagában helyes törekvés, megvalósulását azonban 
gyakran gátolja, hogy a K+F-re rászoruló kis-közepes cégek többsége tőkeszegény s K+F 
infrastruktúrájuk különösen korszerűtlen (vagy nem is létezik). Ráadásul a kapcsolat 
létesítés olykor kockázatos is, mivel e cégek közül nem kevés van csődközeli helyzetben. 
Így kevés a jó példa és - bár a pályázatoknál a befektetések megtérülését nem értékelik -
vélelmezhető az alacsony hatékonyság. 
A vázolt finanszírozási gyakorlat közismert gondja a felsőoktatási ku ta tá -
sok szétaprózottsága is. Mi is tapasztal tuk, hogy egy-egy k u t a t á s r a az ese-
tek többségében c supán kis összeg jutot t . Ugyanakkor ellenpéldákat is 
megismertünk. A k u t a t á s költségei ha t vizsgált esetben meghaladták a 10 
millió forintot, egy esetben a 80 milliót is elérték. A nagyobb összegek több-
sége vállalati forrásokból származott . 
Szinte minden kar felhívta a figyelmet a szűkös ku ta tás i kapacitásaiból 
fakadó veszélyekre. Elsősorban a laboratóriumok ügyét állították reflektor-
fénybe. Arról informáltak, hogy a laboratóriumok zöme ma már nem igazán 
a lkalmas a „high-tech" termékekkel, technológiákkal kapcsolatos mérések 
elvégzésére. A kivételt csak a közelmúltban néhány nagy külföldi cég által 
létrehozott ú j laborok jelentik. A legfőbb problémát abban látják, hogy egy-
egy pályázat megnyeréséből nem finanszírozhatják nagyobb értékű eszközök 
beszerzését, tar talékolásra, vagy kiegészítő egyetemi források megszerzésére 
pedig többnyire nincs mód. S csak némiképp árnyal ja a fenti képet, hogy 
mindössze két esetben l á t tunk példát karok (tanszékek) közti együt tműkö-
désre laboratóriumaik hasznos í tása terén. 
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A mintánkban szereplő két laboratórium külön figyelmet érdemel. A Villamosmérnöki 
és Informatikai Kar HSN Laboratóriuma (High Speed Network Lab) 1992-ben jött létre egy 
svéd kutatóintézettel és az Ericssonnal közösen. A HSN Labor tevékenysége felöleli a szé-
lesen értelmezett K+F valamennyi fajtáját. Amellett, hogy működésében mindig is a szak-
emberképzés volt a legfontosabb, a Karnak ez a sajátos szellemi műhelye igen sok alap- és 
alkalmazott kuta tás t , illetve kísérleti fejlesztést végez. A kiterjedt innovációs és K+F tevé-
kenységet elsősorban az teszi lehetővé, hogy a távközlés és informatika vezető nemzetközi 
és hazai cégei egyre több megbízást adnak a kutató laboratóriumnak. A vállalati kapcsolat 
egy határozatlan időre szóló stratégiai szövetséget jelent, amely egyre erősebb és a szerző-
dött munkáknak mind a darabszáma, mind az értéke évről évre folyamatosan nő. A HSN 
Labor további partnervállalatai között megtalálható az Egyetem más szervezeti egységeivel 
is kapcsolatot építő MATÁV, PanTel, Nippon Telegraph and Telephone Co. is. A svédek 
először alapkutatást bíztak a HSN Laborra, amely annyira sikeresnek bizonyult, hogy a 
svéd partnerek ösztönözték a további alap- és alkalmazott kutatásokat, fejlesztéseket és 
bizonyos képzéseket. 
A másik az Egyetemen több tanszék részvételével 1998-ban az Atomfizika Tanszéken 
alakult Optika K+F Központ, mely a Lasram Lézer Kft.-vei közös üzemeltetésű laboratóri-
um. Itt lézeres anyagmegmunkálás, lézerek, környezetvédelmi méréstechnikák, lézer ra-
dar, orvosi lézerek kutatása-fejlesztése folyik. 
A pénzhiány további kedvezőtlen következményének mondot ták a meg-
kérdezettek az oktatói létszám közelmúltbeli leépítését, a tömegoktatásra 
való berendezkedést is. A kapot t jelzések szerint e folyamat olyan nagy 
mértékben megnövelte a szakembergárda oktatási megterhelését, hogy iga-
zából nem is m a r a d t idő a ku t a t á s r a , a kísérletekre, a mérésekre. A doktori 
iskolák, a színvonalas PhD-kuta tások ellenére megoldatlan a kutatói u tán-
pótlás is. Az okta tó i /ku ta tó i ál lomány elöregedése folyamatos. 
Az elmondottak miatt sajátos és általánosan jellemző tendencia, hogy a nyilatkozók a 
tanszékeket, kutatóikat, laboratóriumaikat megtartó elengedhetetlen forrásnak (is) tartják 
a K+F megbízásokat. A kutatási bevételek hiányában ugyanis a legtöbb karon az oktatás-
hoz szükséges eszközöket és laboratóriumi anyagokat sem tudnák beszerezni. 
Következtetések 
A következő években mind a magyar gazdaság, mind a BME, mind az 
egyetemi ku ta tók jelentős kihívásokkal szembesülnek. A globalizáció előre-
haladásától , az EU-csat lakozásra való felkészüléstől, a kutató/vállalkozó 
egyetemek s z á m á n a k növekedésétől minden szinten a verseny erősödése 
várható. Kiemelkedő fontosságú tehát , hogy az egyetemi ku ta tások hozama 
javuljon. E cél elérése vizsgálatunk tapasztalatai szerint az alábbiakkal se-
gíthető. 
Számos tennivaló körvonalazható az Egyetemen. A ku ta tóknak és okta-
tóknak egyaránt el kell fogadniuk, hogy a jövőben tovább erősödnek az ok-
t a t á s és a k u t a t á s kölcsönhatásai . A k u t a t ó m u n k a során a korábbiaknál 
szélesebb körben kell érvényesíteni a piaci /gazdasági meggondolásokat, 
törekedni kell a gyakorlat K+F igényeinek jobb megismerésére, valamint 
kielégítésére. Egyes oktatói körökben gazdagítani kell a ku ta tás i tapaszta-
latokat . Emelni kell az egyetemi K+F menedzsment színvonalát is. Kiemel-
kedő fontosságú lenne a ku ta tóka t támogató egyetemi tanácsadó/ügyin téző 
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osztály (Support Department) létrehozása, ahol a nyelveket beszélő, az 
egyetemi vállalkozások adminisztratív teendőinek ellátására képes m u n k a -
tá r sak rengeteg papí rmunkától mentes í thetnék a pályázatok összeállítása, 
illetve a ku ta tás i beszámolók elkészítése terén „laikus" kuta tókat . Ide kelle-
ne telepíteni a - megerősített - kutatói jogsegélyszolgálatot is. 
Kívánatos lenne azonban az is, hogy a gazdaságpolitika szintén fokozza 
az innovációk ösztönzését: 
• Növelni kell a „tudás" presztízsét. A cél elérését lehetővé tevő leg-
fontosabb tennivaló a nemzetközi versenyképesség követelményeinek ér-
vényesítése az oktatók és kuta tók előmeneteli lehetőségeinek és reálke-
resetének alakí tásánál . El kell é rnünk , hogy a magas színvonalú telje-
sítményt nyúj tó oktatók és ku ta tók reálkeresete közelítse a fejlett orszá-
gokban kialakult szintet (s egyéb „teljesítményekkel" ne lehessen semle-
gesíteni e követelmény hiányát). 
• Pontosítani kell, hogy a kormányzat mely stratégiai K+F irányok 
terén ju t t a t fontos szerepet a BME ku ta tása inak . 
• Kiemelkedően fontos a t u d á s á r a m l á s erősödésének támogatása . 
Elő kell segíteni az egyetemek és a vállalatok közti innovációs informáci-
ók cseréjét, a közös kuta tásokat , a kutatói mobilitást. Segíteni kell, hogy 
a hídképző intézmények a jelenleginél szélesebb körben, é rdemben tölt-
sék be közvetítő szerepüket. 
• A tudásá ramlás t ámogatásának elengedhetetlen lépése a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítését gátló okok felszámolása. A kor-
mányza tnak is támogatnia kell az e jogokkal kapcsolatos okta tás ra , jog-
segélyszolgálatra vállalkozó intézményeket. Bővíteni kell a szellemi tulaj-
don bitorlásával kapcsolatos bűnüldöző és igazságszolgáltató szervek 
kapaci tásá t . 
• Fejleszteni kell a K+F finanszírozásának rendszerét. Lehetővé kell 
tenni a K+F-re vállalkozó szervezeteknél a tőkefelhalmozást. Segíteni kell 
az üzleti angyalok7 és kockázati tőke-társaságok megjelenését. Bővíteni 
kell a kis és közepes cégek K+F célú hitelszerzésének lehetőségeit (pl. 
állami kamat támogatássa l , garanciátvállalással stb.). 
• A K+F ráfordítások megtérülésének gyorsítása érdekében növelni 
kell a K+F-hez fűződő adókedvezmények mértékét. 
7
„Az üzleti angyalok a kockázati tőkéhez hasonló vállalkozás-finanszírozó és fejlesztő 
tevékenységet végző magánszemélyek. Elnevezésük az angolszász irodalomból származik. 
A külföldi tapasztalatok (...) azt muta t ják , hogy inkább az üzleti angyaloktól, mintsem a 
kockázati töke cégektói várható, hogy a fejlődésük korai szakaszában lévő vállalkozások-
nak megadják a magvető töke, illetve induló tőke finanszírozást." Forrás: Osman Péter. Az 
üzleti angyalok tevékenysége és befektetéseik szerepe a kis- és kisebb középvállalatok 
létrehozásában, fejlesztésében. OMFB (Budapest), 1998. december 
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K+F jogszabályok néhány 
OECD-tagországban* 
A tudományos kutatásnak és a fejlesztésnek kulcsszerepe van a nemzetgazdaság ver-
senyképességének, a társadalom életminőségének és a foglalkoztatás színvonalának javí-
tásában. A kormányzati tudomány- és technológiapolitika feladata, hogy ehhez kedvező 
feltételeket teremtsen. Korábbi cikkünkben néhány európai ország gyakorlatát ismertettük 
arról, hogy a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumhoz hasonló jellegű szervezetek 
hogyan segítik a kormányok munkáját, milyen feladataik, hatásköreik vannak, kikből tevő-
dik össze a testület. A bemutatott példák alapján megállapíthattuk, hogy Magyarország e 
tekintetben is követi az európai országok gyakorlatát. Most arról szólunk, hogy a kutatással 
és fejlesztéssel, valamint a tudomány- és technológiapolitikával kapcsolatban milyen szintű 
jogszabályok vannak érvényben az előző cikkben említett országokban, kiegészítve ezt a 
tudományos kutatás és technológiafejlesztés legfontosabb bázisának tekintett Amerikai 
Egyesült Államok és a szomszédos Ausztria gyakorlatával. 
Ausztria 
Az Osztrák Szövetségi Alkotmány biztosítja a tudományos élet szabadságát. A k u t a t á s 
és fejlesztés preferált területeit, közpénzen fenntartot t intézményrendszerét és finanszíro-
zásuk módját a Szövetségi Kormány határozza meg. A kutatással és a fejlesztéssel a kö-
vetkezőjogszabályok foglalkoznak: 
1. Kutatástámogatási törvény 
A törvény két, a kuta tás t és a fejlesztést pályázati rendszerben támogató pénzügyi 
alap: az a lapkuta tásokat finanszírozó Tudományos Kutatási Alap, valamint az iparorien-
tált alkalmazott ku ta tásokat és fejlesztéseket finanszírozó Ipari Kutatási Alap működésé-
nek feltételeit szabályozza. 
Az elemző összeállítás az említett országokban szolgálatot teljesítő magyar tudomá-
nyos és technológiai at tasék által megküldött anyagokon, jelentéseken alapul. 
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2. Kutatásszervezési törvény 
A jogszabály egységesíti a szövetségi alapokból nyújtott kuta tás támogatás elveit és tár-
gyát, a Szövetségi Kormány tudomány- és technológiapolitikájának elveit, a parlamenti 
beszámolók formáját . Tartalmazza a k u t a t á s és a fejlesztés támogatásával, valamint a 
szerződéses kuta tásokkal kapcsolatos definíciókat, a felsőoktatási kutatóhelyeken és más, 
közpénzből fenntar tot t tudományos műhelyekben folytatott ku t a t á s jogi és szervezési 
szabályait. 
3. Egyetemszervezési törvény 
Ez szabályozza az osztrák egyetemek szervezeti felépítésével, infrastruktúrájával , em-
beri erőforrásaival, autonómiájával kapcsolatos technikai és pénzügyi jellegű kérdéseket. 
4. Innovációs és Technológiai Alapról szóló törvény 
A törvény összefoglalja az Innovációs és Technológiai Alap feladatait az alkalmazott 
kuta tások és fejlesztések támogatásában, a ku ta tás i eredmények piaci hasznosí tásában, 
valamint a nemzetközi technológiatranszfer elősegítésében. 
Amerikai Egyesült Államok 
Az Amerikai Egyesült Államoknak nincs egyetlen, általános érvényű tudományos és 
technológiai törvénye. Az USA-ban az átfogó, stratégiai törvénykezés általában nem jellem-
ző, mivel az ilyen jellegű törvényjavaslatok a Kongresszusban az erős érdekérvényesítő 
képességű lobbik valamelyikének ellenállásán megbuknának. Az amerikai törvényhozás 
ezért hagyományosan a konkrét eset szabályozását részesíti előnyben. Ez természetesen a 
ku ta tássa l és fejlesztéssel kapcsolatos területre is vonatkozik. Itt az elmúlt években fel-
gyülemlett nagy tömegű joganyag zöme valamely adott intézmény, régió vagy szakterület 
speciális kérdéseivel foglalkozik. De ezekből kiemelhetők azok a törvények, amelyek a 
ku ta t á s és a fejlesztés számára a szabályozott kérdések körét, illetve ha tásukat tekintve a 
legjelentősebbnek bizonyulták. Ezek - a teljesség igénye nélkül - a következők: 
1. Bay-Dole egyetemi és kisvállalkozói szabadalmi eljárási törvény 
Ez a jogszabály olyan egységes szabadalmi politikát határoz meg a kormányzati, tu-
dományos és technológiai intézmények számára , amely lehetővé teszi, hogy kizárólagos 
licencjogokat ad janak át az USA-ban bejegyzett kisvállalkozásoknak és egyetemeknek. 
Korábban a magánszféra és az egyetemek nem fordítottak jelentős erőforrásokat a kor-
mányzati szférával közösen végzett ku ta tás ra és fejlesztésre. A kormányzati támogatással 
létrehozott kuta tás i és fejlesztési eredményekre ugyanis olyan szövetségi licencjogok vo-
natkoztak, amelyek nem tették lehetővé a kizárólagos licenc-szerződéseket, a versenytár-
sak számára is elérhető és hasznosítható eredmények megvalósításához nem fűződött 
piaci érdek. Ez a helyzet gyökeresen megváltozott a törvény hatályba lépésével, a szaba-
dalmi és a technológiatranszfer tevékenység erőteljes növekedésnek indult. 
2. Stevenson-Wydler technológiai innovációs törvény 
Ez a jogszabály a szövetségi kormányt fokozottabb szerepvállalásra ösztönzi a gazda-
sági célú innovációk támogatásában. A törvény a szövetségi kutatóintézetek kötelezettsé-
gévé tette a technológiatranszfert: az intézeteknek azonosítaniuk kell a gazdaságilag hasz-
nosítható technológiákat, és gondoskodniuk kell arról, hogy ezek kompetens magánvállal-
kozásokhoz kerüljenek. Ennek gyakorlaü megvalósítása érdekében minden szövetségi 
kutatóintézet technológiatranszferrel foglalkozó irodát köteles működtetni. A rendelkezések 
„Ipari Technológiai Központok" létrehozására is u tas í t ják a kormányt az egyetemek és m á s 
non-profit intézmények mellett. Ezek a központok rendszeresen jelentést készítenek a 
finanszírozásukat biztosító intézménynek (ez bármelyik kormányintézmény lehet), elősegí-
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tik a technológia-transzfert, a kuta tások során létrehozott technológiák piacra jutását . A 
kormányzati intézmények ezeket jogdíj fizetése nélkül hasznosíthatják, minden m á s piaci 
szereplő üzleti alapon köthet a Központokkal licenc-megállapodásokat. A Központok mun-
ká jának támogatására a Nemzeti Tudományos Alapítványt (National Science Foundation) 
jelölték ki. 
3. Nemzeti kutatási együttműködési törvény 
Ez a törvény kimondja, hogy a kutatás i és fejlesztési tevékenységre a trösztellenes tör-
vény előírásai csak korlátozott körben alkalmazhatók, mivel a hosszú megtérülési idejű, 
nagy kockázatú befektetés számtalan esetben csak a vállalatok közötti együttműködéssel 
valósítható meg. Trösztellenes alapon az ilyen fajta kooperációt nem lehet megtiltani, 
elmarasztalás esetén pedig a kifizethető kártérítések köre és összege is korlátozott. A tör-
vény alkalmazásához elengedhetetlen a kutatási és fejlesztési tevékenység pontos definíci-
ója, ezért a jogszabály meghatározza, hogy mely tevékenységeket kell kizárni ebből a kör-
ből. 
4. Kisvállalkozói innováció-ösztönzési törvény 
Ez a jogszabály előírja a kutatás i és fejlesztési feladatokat is ellátó kormányzati intéz-
mények számára az 1982-ben létrehozott Kisvállalkozási Innovációs Kutatási Programok, 
valamint a Kisvállalkozási Technológia Transzfer Programok működtetésének feltételeit, 
illetve biztosítja az ezekhez szükséges forrásokat. 
5. Kormányzati teljesítményről szóló törvény 
A kuta tásban és fejlesztésben érintett kormányszerveknek ötéves időtar tamra vonat-
kozó, háromévenként aktualizálandó, a megvalósítandó célokat és feladatokat tartalmazó 
stratégiai terveket kell benyúj taniuk a Fehér Ház Költségvetési és Koordinációs Hivatalá-
nak , illetve a Kongresszusnak. Ezen kívül évente jelentést kell benyúj taniuk az előző év-
ben a tudomány és technológia területén megvalósított feladatokról és eredményekről. 
Ezeket a megfelelő teljesítménymutatók segítségével össze kell hasonlí taniuk a stratégiai 
tervben foglaltakkal is. 
6. Technológiatranszfer kereskedelmi hasznosítási törvény 
A jogszabály a szabadalmak és a technológia licencek szabályozásával kapcsolatos 
Stevenson-Wydler és a Bay-Dole törvényeket módosítja nemzetbiztonsági szempontok 
figyelembevételével. Ennek legfontosabb eleme, hogy a szövetségi tulajdonú találmányokra 
vonatkozó technológia licencszerződésekhez garanciát kell vállalni a gazdasági hasznosu-
lásra, és ennek folyamatát nyomon kell követni. A licenc visszavonható, h a megsértik a 
szerződésben foglalt trösztellenes előírásokat. 
Megállapítható, hogy ezek a jogszabályok a kutatás i és fejlesztési együttműködéseket, 
a létrejött eredmények gazdasági hasznosulását és a technológiatranszfer tevékenységet 
igyekeznek előmozdítani. Érdemes megemlíteni, hogy az adott év kuta tás i és fejlesztési 
költségvetésének főbb elemeit a törvényhozók külön törvényben szentesítik. 
Egyesült Királyság 
Az Egyesült Királyságban jelenleg nincs hatályos jogszabály a kuta tásról és a fejlesz-
tésről, illetve a tudomány- és technológiapolitikáról. Ezen a területen alapvetően az Euró-
pai Unió jogi szabályozásának megfelelő gyakorlat érvényesül. A közelmúltban a brit par-
lament alsó házában beterjesztették a nemzeti tudományos stratégia kialakításáról szóló 
törvényjavaslatot. Ennek fő célja az Országos Tudománystratégiai Tanács létrehozása, 
amelynek feladata a ku ta tás és a fejlesztés finanszírozásának figyelemmel kísérése, a 
tudományos műhelyeknek és a területért felelős államtitkárnak nyúj tandó tanácsadás. 
Gondoskodnia kell a nemzeti kuta tás i és fejlesztési programok megvalósításáról és finan-
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szírozásáról, valamint foglalkoznia kell az ezzel kapcsolatos oktatási problémákkal is. A 
Tanács a par lamentnek tartozna évente beszámolni. A törvényjavaslat megszületése an-
nak a felismerésnek köszönhető, hogy a tudomány és a technológia fontos szerepet játszik 
a brit politikai döntések megalapozásában. A törvényhozók meggyőződése, hogy számos, a 
társadalom széles rétegeit, a gazdaságot érintő kérdésre a tudomány fogja megadni a 
választ. A törvényjavaslat hangsúlyozza, hogy a ku ta tás és a fejlesztés költségvetési támo-
gatásának, valamint a vállalatok ilyen jellegű ráfordításainak alakulását nagymértékben 
befolyásolja, hogy a szakértők és a döntéshozók mennyire tud ják megértetni és elfogad-
tatni a közvéleménnyel a tudománynak az emberek életminőségének javításában, a gazda-
ság fejlődésében, a munkahelyek megteremtésében és megőrzésében betöltött szerepét. 
Finnország 
Finnországban jelenleg nem létezik hatályos jogszabály a kutatásról és a fejlesztésről, 
illetve a tudomány- és technológiapolitikáról. Az ezzel kapcsolatos irányelveket a finn 
tudománypolitika legfőbb koordinatív szerve, a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanács 
által 3 évenként kiadott, „A tudásalapú társadalom" című dokumentumban foglalják ösz-
sze. A legújabb k iadás 2000. I. félévében várható. A most széles körben hozzáférhető le-
gutóbbi kiadás a finn ku t a t á s és fejlesztés intézményi felépítése, a finn nemzetközi tudo-
mányos és technológiai kapcsolatok, valamint a finanszírozás területén ismerteti a jelenle-
gi helyzetet és összegzi a továbblépéshez szükséges tennivalókat. Elemzi a tudása lapú , 
információs társadalom létrejöttéből adódó, társadalmi, gazdasági, oktatásügyi kihíváso-
kat, foglakozik az információs társadalom hosszú távú előnyeivel és veszélyeivel. Külön 
figyelmet szentel a kutatói és oktatói életpályával, valamint a ku ta t á s és a fejlesztés ered-
ményeinek gazdasági hasznosításával kapcsolatos kérdéseknek. 
Franciaország 
Franciaországban a Nemzetgyűlés az éves költségvetés részeként szenátusi jóváhagyás 
u t án fogadja el a kuta tás i és fejlesztési költségvetést. Ez azt jelenti, hogy évente törvény 
rendelkezik a tudomány- és technológiapolitikáról. A 2000. évre szóló kutatási és fejlesztési 
költségvetési tervezet prioritásokat fogalmaz meg, és azok finanszírozására az előző évi 
költségvetési előirányzatokhoz képest többlet forrásokat biztosít. Ezek a kiemelt területek 
a következők: génszerkezeti program, AIDS- és malária program, munkahelyi körülmé-
nyeket javító program, urbanisztikai program, orvosi technológiák programja, valamint 
mesterséges intelligencia program. 
Az éves jogszabályi kereten kívül létezik egy, a Nemzetgyűlés által 1999-ben elfogadott, 
hosszú távra szóló innovációs és kutatási törvény is. Ennek főbb rendelkezései az alábbi-
ak: 
• az innováció érdekében hozandó általános rendelkezések, 
• a kutatók és a vállalatok közötti együttműködés fejlesztése, 
• pénzügyi kedvezmények az innovatív vállalkozásoknak, 
• országos pályázati rendszer kialakítása az innovatív vállalatok létrehozására, 
200 millió francia f rank költségvetési támogatás az inkubátoroknak és az ún. „indulási 
alapoknak", 
• a kuta tás i és fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó adókedvezmények reformja 
az 1999. évi pénzügyi törvényben. 
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Németország 
Az NSZK-ban szövetségi szinten sem a kuta tás t és a fejlesztést, sem a tudomány- és 
technológiapolitikát nem szabályozzák törvényekkel és jogszabályokkal. Tartományi szin-
ten is hasonló a helyzet, bár minden német tartomány saját tudomány- és technológiapo-
litikát folytat. Néhány jogszabály azonban bizonyos pontokon érinti ezeket a területeket: 
• A Szövetségi alkotmány biztosítja a tudományos ku ta tás szabadságát; 
• A szövetségi parlament (Bundestag) működését meghatározó törvény megem-
líti a Tudományos és Technológiai Szakbizottságot; 
• A különféle kutatási és fejlesztési programok pénzügyi támogatását a szövet-
ségi kormány, valamint a tartományi kormányok parlamenti ú ton törvényi rangra 
emelt, éves költségvetési tervei jelenítik meg; 
• A német egyesítést rögzítő törvény foglalkozik a kuta tás és fejlesztés kérdései-
vel is; 
• A géntechnológiai törvény és az adatvédelmi törvény foglalkozik a kuta tás i 
eredményekkel; 
• A fentieken kivül létezik egy kereskedelmi célú, a tudományos kuta tássa l kap-
csolatos központi adatszolgáltatási rendszer is. 
Szövetségi szinten a német tudomány- és technológiapolitikát a kormányzó pártok ál-
tal aláirt koalíciós megállapodás, a Bundestag által elfogadott kormánynyilatkozat ha tá-
rozza meg. Ez utóbbi kitér az egyes tárcák feladataira, és betölti egyben az ún. Fehér 
Könyv szerepét Németországban. (Ezek a dokumentumok jól ismertek az EU tagországok 
gyakorlatából, a Közösség tevékenységének speciális területeire vonatkozó javaslatokat, 
ajánlásokat tartalmaznak. Az EU Bizottság által kiadott dokumentumok többek között a 
versenyképességről, a foglalkoztatásról, az innovációról, a társult államok belső piaci 
jogharmonizációjáról szólnak. Ha az Európai Tanács részéről kedvező fogadtatásra talál-
nak, akkor az abban leírtak EU akcióprogrammá válnak. Az egyes tagországok kormányai 
külön is kiadnak ilyen, szintén Fehér Könyvnek nevezett dokumentumot , amely nemzeti 
szinten tartalmazza a kívánt célok elérése érdekében az egyes területeken szükséges ten-
nivalókat) . 
Olaszország 
Olaszországban két hatályos jogszabály létezik, amely kapcsolódik a kutatáshoz és 
fejlesztéshez. 
1. A közigazgatás reformjáról és az adminisztráció egyszerűsítéséről szóló 1997. évi LIX. 
számú törvény (Bassanini-féle törvény). 
A jogszabály ú j kapcsolatrendszert épít ki a központi kormányzat és a regionális, illet-
ve a helyi önkormányzatok között. A törvény a tudományos műhelyek szempontjából 
szintén fontos, ugyanis a ku ta tás és fejlesztés intézményi felépítését egyszerűbbé teszi, 
ösztönzi a kutatói mobilitást a kutatóhelyek és a vállalatok között. Rendelkezik az egyes 
tudományos szervezetek autonómiájáról, a tudományos tevékenység és a teljesítmények 
rendszeres nyomon követéséről, a kutatóhelyek átvilágításáról. Utóbbiak eredményét 
felhasználják a kuta tás i támogatások odaítélésénél. A kutatóhelyek alapfinanszírozásánál 
érvényre ju t ta t ja a költségérzékeny és eredményorientált gazdálkodás elveit. Előírja, hogy 
a tudományos eredmények piaci hasznosí tása során annak várható társadalmi-gazdasági 
hatása i t is értékelni, elemezni kell, és ki kell alakítani ennek intézményi hátterét . 
2. A 204/98 számú törvényerejű rendelet 
Ez a jogszabály a nemzeti tudomány- és technológiapolitika kialakítására, koordinálá-
sára, és értékelésére vonatkozó elveket tartalmazza. A kormány feladataként határozza 
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meg, hogy az ál talános, a gazdaság egészét érintő gazdasági és pénzügyi terveknek tartal-
mazniuk kell a k u t a t á s és a fejlesztés számára meghatározott stratégiákat és prioritásokat 
is. Ezen kívül nemzeti kutatás i és fejlesztési programok indítását határozza el, amelyek 
finanszírozására egy speciális kutatási alapot hoz létre. Az egyes szakértői bizottságok 
feladatait is ez a rendelet határozza meg. 
Következtetések 
Az említett országok többségének nincs egyetlen, általános érvényű, kuta tással és fej-
lesztéssel, valamint tudomány- és technológiapolitikával kapcsolatos törvénye, hanem a 
számos kisebb részterületre kiterjedő szabályozást részesítik előnyben. A magyar gyakor-
lat összhangban van ezzel, azaz Magyarországon sincs kutatásról , fejlesztésről és innová-
cióról szóló egységes törvény, hanem több, különböző részterületet lefedő, tar talmában 
EU-konform jogszabály van érvényben. Néhány példa a teljesség igénye nélkül (egyes 
jogszabályokat azóta többször is módosítottak): a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 
törvény, a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról szóló 1999. évi LI1. törvény, a 
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (röviden szabadalmi törvény), a Tudomány- és 
Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudományos Tanácsadó Testület létrehozásá-
ról szóló 1012/1999 (II. 1.) számú kormányhatározat . 
Néhány országban kormánynyilatkozatot, „Fehér Könyvet" vagy más egyéb, széles kör-
ben elfogadott dokumentumot tekintenek érvényes tudomány- és technológiapoliükának 
anélkül, hogy ennek jogi keretet adnának. Hazánkban hasonló helyzet alakult ki. Néhány 
szót ennek előzményeiről: Magyarország versenyképességét és az EU-hoz való csatlakozást 
is érintő probléma, hogy a hazai kutatás i és fejlesztési ráfordítások a GDP százalékában 
mérve alacsonyabbak az EU-átlagnál. A kormányprogram azt a célt tűzte ki, hogy Magya-
rországon a gazdaság kuta tás i és fejlesztési ráfordításainak, valamint a költségvetés támo-
gatásainak összege fokozatosan emelkedve 2002-re érje el a GDP 1,5%-át. A fokozatosság 
elvét követve 2001-ben legalább a GDP 1,2 %-át kell ku ta tás ra és fejlesztésre költeni, és a 
költségvetési támogatás fokozása mellett a vállalati ráfordítások arányát a teljes ráfordítá-
son belül az idei 46%-kal szemben 50%-ra kell emelni. Annak érdekében, hogy a vállala-
tokat ösztönözzék ku ta tás i és fejlesztési kiadásaik növelésére, a Tudomány- és Technoló-
giapolitikai Kollégium (a továbbiakban Kollégium) szükségesnek látja az adókedvezménye-
ket biztosító, indirekt ösztönzők bővített eszköztárának bevezetését és az ehhez szükséges 
jogszabályi környezet továbbfejlesztését. 
Az Oktatási Minisztérium a Kollégium Tudományos Tanácsadó Testületének szakmai 
közreműködésével elkészítette a „Tudomány- és Technológiapolitika 2000. Javaslat a Kor-
mány tudomány és technológiapolitikai elveire és cselekvési programjára" című dokumen-
tumot, amely az átfogó céljaink eléréséhez szükséges feladatokat összegzi. A dokumentum 
az emberi erőforrások, az intézményi szerkezet, a finanszírozás, az infras t ruktúra és a 
nemzetközi kapcsolatok terén foglalja össze a szükséges tennivalókat, továbbá Magyaror-
szág társadalmi és gazdasági felemelkedése érdekében nemzeti kutatási és fejlesztési 
programok indítását javasolja. Ezekhez a programokhoz öt főirányt jelöl ki: az életminőség 
javítása, kommunikációs és információs technológiák, környezetvédelemi és anyagtudo-
mányi kutatások, agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások, a nemzeti örökség és a 
jelenkori társadalmi kihívások kutatása . A Kollégium a 2000. március 13-i ülésén megtár-
gyalta és jóváhagyta a dokumentumban leírtakat és felkérte a Tudományos Tanácsadó 
Testületét az ülésen hozott határozatainak végrehajtására, valamint a munka továbbvite-
léhez szükséges részletek kidolgozására. Ez a dokumentum tekinthető a magyar kormány 
jelenlegi tudomány- és technológiapolitikájának. 
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A felsőoktatás néhány problémájáról 
Az előző években nagymértékben növelték a felsőoktatási intézetekbe felvett hallgatók 
számát, és ez a tendencia valószínűleg a jövőben is folytatódni fog. Egyes nyilatkozatok 
szerint ez Magyarország jövőbeli fejlődésének legjobb biztosítéka, mert így tudjuk elérni 
azt, hogy Magyarország sok jól képzett szakemberrel rendelkezzen. Ugyanakkor lényege-
sen kevesebb szó esik arról, hogy ennek a létszámnövelésnek ára is van. Ugyanis nehezen 
képzelhető el, hogy a hallgatói létszám növelése az oktatás színvonalának csökkentése 
nélkül is megvalósítható. Ezenkívül több olyan változtatást tettek vagy készülnek tenni a 
felsőoktatás megszervezésében, melyek várhatóan alaposan megváltoztatják az oktatás 
körülményeit. Annak érdekében, hogy a kialakult új körülmények között minél jobb felső-
oktatást valósítsunk meg, szükség lenne olyan vitára, melyben a felsőoktatás résztvevői 
(elsősorban a résztvevői és nem az irányitói), mint az oktatók, mind a diákok, megfogal-
mazzák véleményüket, problémáikat. Az alábbi cikkben ilyen vitát próbálok kezdeményez-
ni. Sem a cikk hossza, sem ismereteim nem teszik lehetővé a teljességre törekvést. A prob-
lémák kiválasztása meglehetősen szubjektív, és az az én érdeklődésemet és ismereteimet 
tükrözi. Elsősorban kérdéseket, problémákat fogalmazok meg válaszok nélkül. Megnyug-
tató válaszokat nem tudok adni. Sőt, úgy vélem, ez nem is lehetséges. Csak „trial and 
error" (kísérletezés és tévedés) módszerrel lehet elfogadható megoldást találni. 
Problémáik a fe l sőokta tás i r endsze r á t a l a k í t á s a mia t t 
Az utóbbi időszak két, a felsőoktatást legjobban befolyásoló döntése az egyetemek egyesí-
tése és ezáltal nagy egyetemi központok létrehozása, valamint az oktatásban a 
kreditrendszernek nevezett módszer bevezetése volt. Az egyetemek egyesítésének célja, ha jól 
értettem, egyrészt az egyetemek működtetési költségeinek csökkentése volt, másrészt az, 
hogy a magyar egyetemi rendszer legyen hasonló az európaihoz, és ez könnyítse meg az 
együttműködést a külföldi egyetemekkel. Nem tudom megítélni, milyen mértékben sikerült 
ezeket a célokat megvalósítani. Viszont ezzel az egyesítéssel új problémák keletkeztek. Olyan 
csoportok kerültek egymás mellé, melyeknek kevés kapcsolatuk van egymással és érdekeik 
különbözőek. A különböző érdekekből származó feszültségből, konfliktusokból nagyon kevés 
látszik a külvilág számára. Ez azonban nem enyhíti, hanem éppen ellenkezőleg, súlyosbítja a 
helyzetet. Ez azt jelenti, hogy sok döntés igazi okait nem ismeijük. 
A másik emiitett probléma a kreditrendszernek nevezett szisztéma bevezetése. A 
kreditrendszerben a diákoknak kötött tanrend helyett különböző szakirányokban szaba-
don választott tantárgyak felvételével megfelelő számú pontot (kreditet) kell összegyűjteni-
ük a diploma megszerzése érdekében. Különböző egyetemeken különböző szinten tart 
ennek a rendszernek (részleges) bevezetése. 
A kreditrendszerrel a tanszabadság nagyobb fokát akarták elérni, ami önmagában di-
cséretes, támogatandó cél. Ugyanakkor számos, súlyos probléma merül fel ezzel kapcso-
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latban. Ezek felvetik a kérdést: Nem lehetséges-e, hogy a kreditrendszer (jelenlegi, megfe-
lelő feltétek biztosítása nélküli) bevezetése több kárt okoz, mint hasznot? 
Az oktatás egyik nehéz problémája a régi, hagyományos feltételek között is annak meg-
ítélése volt, hogy milyen ismeretekre lehet hivatkozni az oktatásban, mi az amit a hallga-
tók már tudnak. A tapasztalat azt muta t j a , hogy egy vizsga sikeres letétele nem jelenti 
feltétlenül a vizsga anyagának tényleges ismeretét is. A kreditrendszerben, amikor egy 
előadáson részt vevő diákok különböző előismeretekkel rendelkeznek, ez a probléma még 
súlyosabb, nem segít az, hogy egyes tárgyak felvételét bizonyos vizsgák letételéhez kötik. 
Különösen így van ez egy olyan országban, ahol komoly hagyományai vannak kivételes, 
egyedi döntések meghozatalának. 
Más szempontok is szólnak a kreditrendszer bevezetése ellen. így például nagyon 
hasznos, ha egymást ismerő diákok t anu lnak egy csoportban. A kreditrendszerben erről a 
lehetőségről lemondunk. A tanrend összeállítása szintén komoly nehézséget jelent. Gyak-
ran előfordul, hogy a diákok órarendi ütközések miatt nem tudják azt tanulni , amit akar-
nak. Ezen talán lehetne segíteni az oktatói létszám növelésével. Viszont a jelenlegi oktatási 
rendszer nem ilyen irányban változik. 
Talán az eddiginél is súlyosabb probléma az, hogy a kreditrendszer lehetőséget ad a 
diákoknak arra, hogy a sok munká t igénylő nehéz tantárgyakat és az igényes, komoly 
tudás t követelő oktatókat elkerüljék, és minél kevesebb munkával, ami egyben azt is 
jelenti, hogy minél kevesebb tudás segítségével szerezzék meg a diplomájukat. Ráadásul a 
diákok számára sokszor csak tanulmányaik befejezése u t án derül ki, hogy melyek voltak 
azok a tantárgyak, melyeket feltétlenül t anu ln iuk kellett volna. 
Összefoglalva: A bevezetett vagy bevezetni tervezett változtatások alaposan megváltoz-
ta t ták a felsőoktatás körülményeit. Annak érdekében, hogy ezeknek a részben rejtett 
ha tásoknak következményeit felmérjük és azokra megfelelő válaszokat ad junk , szükséges 
lenne, hogy a felsőoktatás résztvevői e kérdéseket nyilvánosan megtárgyalják. 
Az o k t a t á s a n y a g á b a n és módsze re iben szükséges vá l toz ta tások 
Annak érdekében, hogy ne pusztán érzésekre, felületes ismeretekre támaszkodva fo-
galmazzam meg véleményemet, a matematikaoktatással kapcsolatos kérdésekről írok, 
tehát arról a tudományterületről, amelyikről közvetlen ismereteim és tapasztalataim van-
nak. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a felvetett kérdések és problémák m á s tudomány-
ágak képviselői számára is ismerősek lesznek. 
A felsőoktatás két legfontosabb feladata a tanított tudományág alapvető ismereteinek 
megtanítása és a diákok felkészítése önálló munkára . Ez a két feladat szorosan összekapcso-
lódik, mégis elsősorban az elsó feladatról kívánok beszélni. Ennek megfelelő megoldása 
különösen fontos lett a hallgatói létszám növelése után, ami ú j helyzetet teremtett az okta-
tásban. A jelenlegi matematikaoktatás alapvető hiányosságának tartom a tárgyalt problémák 
(nem feltétlenül matematikai) hátterének, motivációjának elmagyarázását. E hiány számom-
ra eklatáns példája az, hogy a fizika oktatása ma gyakorlatilag kimarad a matematikuskép-
zésből. Természetesen, annak eldöntése, hogy mi az, amit elsősorban tanítani kell, sok szub-
jektív szemponttól is függ. Ez azonban nemhogy fölöslegessé, hanem ellenkezőleg, nagyon 
fontossá teszi a kérdés megvitatását. Véleményem szerint egy jó döntés meghozatalát a 
tanszéki rendszer jelenlegi formája is nehezíti. 
Arra gondolok, hogy az egyetemeken sok kis matematikai tanszék van, amelyek min-
degyikének megvan a saját érdeke. Ráadásul ezek a tanszékek sokkal inkább a régi szer-
kezet megőrzése, semmint a jelenlegi feladatok miatt léteznek. További probléma az, hogy 
a tanszékvezetők kinevezése sokszor attól függ, hogy egy adott időpontban éppen ki érhető 
el. Ennek, és a tanszékvezetők szerepének fontossága miatt a tananyag megválasztása 
sokszor jobban függ egy (gyakran véletlenül kiválasztott) személy egyéni ízlésétől, mint 
attól, hogy mi a diákok számára legfontosabb tanulnivaló. Érdemesnek tartom megjegyez-
ni, hogy az ilyen kis tanszékek léte magyar sajátosság. Amerikában például az egyetemek-
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nek t ipikusan egy matematika, egy statisztika, egy informatika és esetleg egy operációku-
ta tás tanszéke van, de nem feltétlenül van meg ezek mindegyike. Nem tudom, hogy m á s 
tudományágak okta tásában mennyire ismerős ez a probléma. 
A tananyag tan í tása és számonkérése során még súlyosabb problémák merülnek fel. A 
hallgatói létszám növelése, a felvételhez szükséges elvárások csökkentése megváltoztatták 
az oktatás feltételeit. Külön problémát jelent az, hogy sok tantárgyban - a matematika 
feltétlenül ezek közé tartozik - a kívánt tananyagot csak (esetleg többszöri) ismétlés u t á n 
lehet úgy elsajátítani, hogy arra a továbbiakban építeni lehessen. A felmerülő problémák 
nem lennének olyan súlyosak, ha a tananyag megválasztásában és oktatásában ezeket a 
körülményeket figyelembe vennék. De nem ez a helyzet. 
Ezért gyakran előfordul, hogy az oktatásban olyan tananyagra hivatkoznak, melyet a 
diákok elvben már megtanultak, de nem tudnak. Ennek következtében sok diákban páni 
félelem alakul ki, és egyetlen céljuk az, hogy valahogyan tú l jussanak az adott tantárgyon. 
Végül a diákok többsége hiányos tudása ellenére - nem kis stressz u t án - valahogy meg-
szerzi a szükséges jegyet. Ez nem utolsósorban azért lehetséges, mert a kudarc leleplezé-
se, olyan kép kialakítása, mely szerint alapjában véve minden rendben van, a diák és 
tanár közös érdeke. Ezért a vizsgán, gyakorlaton való számonkérésen megtalálják azt az 
elvárási szintet, melyet a diákok nem megfelelő tudással is teljesíteni tudnak. E probléma 
megjelenésének egyik oka az, hogy az állandó anyagi gondokkal küszködő egyetemek nem 
engedhetik meg maguknak azt, hogy a nem megfelelő diákokat elutasítsák, és ezáltal az 
értük járó fejpénzről lemondjanak. Az ilyen esetek legkárosabb következménye talán nem 
is az, hogy bizonyos anyagot a diákok nem tanulnak meg, hanem a morális hatás. Azután, 
ha valaki á tment egy ilyen procedúrán, már egyetlen vizsga, megmérettetés sem jelenti 
számára ugyanazt, mint annak előtte. 
Olyan oktatást kellene kialakítani, melyben teljesíthető követelményeket írnak elő, 
azokat viszont meg is követelik. Természetesen egy ilyen célt könnyebb megfogalmazni, 
mint megvalósítani. De néhány lépést tehetnénk ebben az irányban. Így például a gyakor-
latoknak, ahol a diákok a tanult anyagot elsajátítják, fontosabb szerepet kellene adni, és 
azok tekintélyét növelni kellene. Ez azt is jelenti, hogy jobb lenne, h a a gyakorlatokat nem 
a legolcsóbb munkaerők, a PhD-s (vagy nem PhD-s) diákok, hanem tekintélyes oktatók 
tar tanák. Érdemes lenne feleleveníteni azt a hagyományt is, hogy az előadók időnként 
elmennek a gyakorlatokra, és megfigyelik mi történik ott. Erre ma nagyobb szükség lenne, 
mint volt annak idején. Fontos lenne továbbá házi feladatok adása és azok számonkérése. 
Ezt nem szabad pusz tán az oktatók egyéni megítélésére bízni. Ez a rendszer csak akkor 
működik jól, ha a házi feladatokkal való foglalkozás, az állandó m u n k a természetes elvá-
rás a diákokkal szemben. Sajnos az állandó és alapos munka elvárásához szükséges 
ethosz hiányzik a mai felsőoktatásból. 
Az, hogy nem értek egyet azzal, hogy a gyakorlatok vezetését a PhD-s diákokra bízzák, 
nem azt jelenti, hogy a PhD-s diákoknak az oktatásban való részvétele ellen vagyok. A cél az 
lenne, hogy megtaláljuk a nekik megfelelő feladatokat. Ilyen feladat lenne a házi feladatok-
hoz kapcsolódó kérdések, a diákok egyéni problémáinak megbeszélése, tehát olyan fontos 
feladatok, melyeket eddig senki nem csinált. Az, hogy a doktori képzés hogyan illeszkedjék 
bele a felsőoktatásba, szintén rendkívül fontos kérdés, mely külön tárgyalást érdemelne, de 
ez nem témája a jelen cikknek. Ugyancsak érdemes lenne a modern technika lehetőségeit 
jobban kihasználni. Igy például az előadások, gyakorlatok részletes leírása, a leirt anyagok 
elhelyezése az interneten egyrészt hasznos lenne a diákoknak, másrészt segíthetné az okta-
tók együttműködését, a tananyagnak az új körülmények közötti jó kialakítását. Természete-
sen az ilyen változtatások végrehajtása sok további költséget igényelne, de végre tudomásul 
kellene venni azt, hogy a jó oktatás drága. 
összefoglalva: A felsőoktatás körülményeinek megváltozása miatt sok az új feladat, 
kihívás. Már régen hozzá kellett volna fogni e feladatok megoldásához, de még el sem 
kezdtünk gondolkozni azon, hogy melyek a legfontosabb problémák az új körülmények 
között. 
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A f e l s ő o k t a t á s b a n fe lmerülő anyagi és egzisztenciális p rob l émák 
Az, hogy hogyan lehetne biztosítani a (felső)oktatásban résztvevők megfelelő anyagi 
megbecsülését, á l landóan visszatérő kérdés. Az előző kormányzat a kiemelkedő oktatók 
megfelelő javadalmazása érdekében bevezette a Széchenyi professzori ösztöndíjat. Ez a 
módszer korántsem problémamentes, és sok vitát is váltott ki. De mivel ezt a programot 
leállították, ma már nem érdemes beszélni róla. A jelenlegi kormány lényeges fizetéseme-
lési tervet jelentett be a felsőoktatásban. Ennek ha tásá t csak megvalósulása u t án tud juk 
felmérni, így erről sem érdemes jelenleg vitát folytatni. Viszont érdemes lenne megvitatni 
azt, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak, akik részt vesznek a felsőoktatásban, de 
n incs törvényesen biztosított állandó munkahelyük , és ezért helyzetük bizonytalan. Külö-
nösen fontos a fiatalok helyzete, hiszen ők jelentik az oktatói és tudományos utánpótlást . 
Nem véletlen, hogy erös tiltakozást váltott ki az, amikor a Bokros-csomag kapcsán lét-
számcsökkentést kívántak végrehajtani az egyetemeken. Elhangzott az az érv, hogy a jó 
ok ta tás Magyarország jövőbeli fejlődésének legjobb biztositéka. Sajnos, abban, ahogy 
végül a szükséges elbocsátásokat végrehajtották - legalábbis az én számomra - már nem 
érződött ennek az elvnek a hatása. Elsősorban az számított, hogy kinek az elbocsátása 
okoz kevesebb problémát, és az oktatók m u n k á j á n a k minősége kevésbé fontos szerepet 
já tszot t a döntések meghozatalakor. 
Az állandó állással nem rendelkező oktatók nagy hátrányban vannak azokkal szem-
ben, akiknek biztos az állásuk. Sokszor tapaszta lhat ják, hogy az egyetemi hierarchiában 
elfoglalt szerep sokkal fontosabb, mint az, hogy mit csinálnak és hogyan dolgoznak. Ez a 
probléma különösen a fiatalokat, a pályakezdőket érinti súlyosan. Ha nincs állandó állá-
suk, vagy legalább reális esélyük egy ilyen állás megszerzésére, akkor kérdésessé válhat 
s zámukra az, hogy érdemes-e az egyetemi pályafutás t és az azzal járó bizonytalan létet 
választani. Viszont egy állandó állás megszerzéséhez nem elég pusz tán a kiváló teljesít-
mény, hanem a megfelelő emberekkel való jó személyes kapcsolat vagy szerencse is szük-
ségeltetik. Ezért sokan választanak más életpályát. Ennek következményeit már m a is 
érezni lehet az okta tásban. Ezen a problémán nem segít a különböző ösztöndíjak meghir-
detése, mert ezek csak időleges megoldást nyú j t anak , az alapvető probléma megoldásá-
ban , a jövőbeli bizonytalanság leküzdésében nem segítenek. 
Tanulságos lehet megfigyelni a végzett ma temat ikus hallgatók helyzetét. Bizonyos spe-
ciális okok miatt a ma temat ikus hallgatók viszonylag könnyen kapnak az egyetem elvég-
zése u t á n ösztöndijat külföldön, elsősorban Amerikában. Majdnem mindegyik diák úgy 
megy ki, hogy ezt a külföldi tartózkodást ideiglenesnek tekinti, és eredeti tervei szerint 
végül Magyarországon fog dolgozni. Ennek ellenére nagyon kevesen térnek haza. Van egy 
ismerősöm, aki évfolyamának legtehetségesebb diákjaként Amerika egyik legrangosabb 
egyetemén szerezte meg a PhD-fokozatot. Természetesen ő is csak időlegesen utazott Ame-
rikába. A PhD megszerzése u t án egy svájci egyetemre ment. Ez a svájci tartózkodás na-
gyon hasznos és érdekes volt számára. Mégis érezte, hogy nem szabad túl sokáig ott ma-
radnia , mert ezzel elveszíti kapcsolatait, romlanak lehetőségei. Ezért egy év múl tán sürgő-
sen visszautazott - Amerikába. Jelenleg egy amerikai egyetemen tanít. 
Úgy gondolom, hogy ez az eset jó példa lehet annak demonstrálására, hogy másu t t bi-
zonyos elvárásokat is t ámasz tanak azokkal szemben, akiknek kedvező lehetőségeket biz-
tosí tanak. Úgy tűnik, ez ná lunk másképp van, és erre sokan tudnának példát hozni. 
Összefoglalva: Számos probléma, konfliktus származik abból, hogy az egyetemi hie-
ra rch iában elfoglalt hely fontosabb, mint a teljesítmény. Ezt a körülményt nehéz lesz 
megváltoztatni, mert tú lságosan nagy érdekek fűződnek a s ta tus quo megőrzéséhez. De 
mindaddig, amíg ezen a helyzeten nem változtatunk, nincs esély a felsőoktatás valódi 
javí tására. 
Major Péter 
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Fodor Gábor 
1915-2000 
Fodor Gábor akadémikus, a kémiai tudomány 
nagy alkotó személyisége, kiváló tanár, iskolate-
remtő egyéniség, életének 85. évében 2000. novem-
ber 3-án elhunyt. Halálának hírét nemcsak család-
ja, barátai, volt munkatársai vették megrendülten 
tudomásul, hanem szomorúan regisztrálta a nem-
zetközi kémiai társadalom igen széles köre is világ-
szerte. 
Fodor Gábor 1915-ben Budapesten született. 
Egyetemi tanulmányait Grazban és Budapesten 
végezte, majd Szegeden fejezte be. Itt szerzett PhD 
fokozatot Bruckner Győző és Szent-Györgyi Albert 
tanítványaként és munkatársaként. 1938-tól a 
Chinoin kutató vegyésze. Egészen fiatalon bizonyí-
totta kiváló tehetségét. Elsőként alkalmazott Magya-
rországon UV spektroszkópiai módszert szerves 
kémiai reakciók mechanizmusának felderítésében 
és több szerkezeti probléma megoldásában. Földi 
Zoltán munkatársaként egy fontos hormonhatású 
gyógyszer, a hexösztrol szintézisét dolgozta ki. Ezen időszak alatt a szteroidok területén is 
alapvető megfigyeléseket végzett. Egy szteroid dibromid mutarotációjának felismerésével 
olyan új kémiai átalakulást fedezett fel, melyet a Nobel-dijas Barton és ebben a díjban 
csak korai halála miatt nem részesült Winstein is alapul vett elméleteik kidolgozásában. 
1945-ben visszatért Szegedre. Az ezt követő évek munkásságának legtermékenyebb 
szakaszát képezték. 1945-1949 között Bruckner Győző intézetében egyetemi gyakornok, 
majd magántanár. 1949-től 1956-ig a Szegedi Tudományegyetem Szerveskémiai Intézeté-
nek igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára. 1951 és 1954 között az egyetem rektora. 
Szinte hihetetlen, hogy alig egy évtized alatt milyen volumenű oktatási, tudományos, 
kutatásszervezői, asszisztens nevelői és egyetemépitö munkásságot fejtett ki. Mindezek 
részletezése kötetnyi tanulmányt tenne ki. Remélhetőleg utolsó napjaiban sikerült önélet-
rajzi visszaemlékezéseit befejeznie, mely ezekről az évekről részletesebb információt tar-
talmaz. 
Szegedi tudományos munkáját a Bruckner által megismert, amino és hidroxil csopor-
tok között végbemenő reverzibilis acilvándorlás mechanizmusának tisztázásával kezdte, 
majd erre alapozva rendkívül széles körű szetereokémiai kutatásokat folytatott különböző, 
alapvető fontosságú természetes anyagcsoportok körében. Először a gyógyszerként is 
kiemelkedően jelentős ß-arilaminok (efedrin, kloromicetin) térszerkezeti tulajdonságait 
tanulmányozta az emiitett reakció felhasználásával. Ezek a kísérletek Barton Nobel-díjjal 
kitüntetett konformáció analízis elméletével egy időben, ill. azt megelőzően bizonyították a 
molekulák konformációjának - a kettős kötés vagy merev gyűrű által nem rögzített ato-
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mok és csoportok térbeli elrendeződésének - döntő jelentőségét a vegyületek átalakulási 
készségében. A vizsgált reakciók eredményei egyértelműen bizonyították, hogy az addig 
dogmaként kezelt szén-szén egyeskötések közötti szabad rotáció teóriája nem érvényes. A 
molekularészek szténkus kölcsönhatásai által determinált konformáció reakcióképességre 
gyakorolt h a t á s á n a k felismerése a nyílt láncú vegyületek körében alapvető felfedezésnek 
tekinthető, mely az utóbbi két évtizedben a biokémiai átalakulások értelmezésében nyert 
különleges jelentőséget. 
Tudománytörténetileg is érdekes, hogy a legnagyobb sikert számára nem az előbbiek-
ben említett munka , hanem az alkaloidok térkémiájának tanulmányozásában elért ered-
ményei hozták. A tropánvázas vegyületek térszerkezetének - konfigurációjának és kon-
formációjának - tisztázása mai napig tankönyvi ismeretanyagot képez. A vizsgált anyagok 
között olyan kiemelkedő fontosságú természetes vegyületek - köztük számos nagyfontos-
ságú gyógyszer - szerepeltek, mint az atropin, a kokain és a szkopilamin. A tropán alka-
loidok kutatása több új szerves kémiai átalakulás felfedezését eredményezte. Ezek között 
kiemelkedő fontosságú a tercier aminocsoportokon végbemenő alkilezési rekaciók 
sztereospecificitásának a megismerése. Fodor Gábor munkássát a tropán alkaloidok tér-
kémiájának felderítése területén úttörőnek tekinti a szakirodalom. Kutatásai szolgáltak 
alapul a vegyületek szerkezete és biológiai aktivitása közötti összefüggések megismerésé-
hez. 
A szegedi évek alatt Fodor Gábor nemcsak tudósként alkotott maradandót, hanem ki-
váló tanári és vezetői tevékenységével is beírta nevét a magyar felsőoktatás történetébe. 
Iskolateremtő egyéniség volt. Szakmai nevelőmunkája munkatársainak kiválasztásával 
kezdődött. Kitűnő érzékkel vett maga mellé lelkes és ambiciózus fiatal kutatókat, akik 
elismert alkotókká is váltak. Rendkívüli tudásanyagát a legközvetlenebb módon tudta 
tovább adni. Nagy súlyt helyezett a legújabb irodalmi ismeretek tanulmányozására. Az 
elméleti ismeretanyag állandó bővítésén túlmenően alapvető fontosságúnak tartotta az új 
kísérleti metodikák, analitikai és műszeres vizsgálati módszerek elsajátítását és bevezeté-
sét. Az ötvenes évek második negyedében sokszor utazott külföldre, a magyar tudósok 
közül valószínűen, a kémikusok közül bizonyosan legtöbbször. Az említett eredmények 
bemutatása nemcsak saját magának szerzett hírnevet a világban, hanem munkatársait is 
ismertté tette. Olyan nemzetközileg első vonalba tartozó kémikusokkal épített ki szakmai 
kapcsolatot, akik laboratóriumaiban egy sor volt munkatársa dolgozott éveken át. A Fo-
dor-iskola kitűnő ajánlólevél volt mindenütt. 
Bár kutatásainak gerincét az említett tematika képezte, nem zárkózott el a munkatár-
sai által felvetett térkémiai problémák megoldásának lehetőségétől sem. Ilyen módon 
került sor az egyik legfontosabb természetes vegyületcsoport, a cukrok konformációjának 
vizsgálatára és a konformációnak a reakciókészséggel való összefüggésének tisztázására 
elsőként a világon az ötvenes évek elején. A vizsgálatokat nemcsak figyelemmel kisérte, 
hanem azokban hata lmas elméleti tudásával aktívan részt is vett. 
Külön kell szólni előadói készségéről, amelyről egyszerűen lehetetlen másként, mint 
szuperlatívuszokban beszélni. Ez egyetemi és tudományos előadásaira egyaránt vonatko-
zik. Nyugodtan állítható, hogy szakmájának előadóművésze volt. Egyetemi órái rendszere-
zettségükben, szemléletükben, stílusukban évtizedeken át emlékezetesek maradtak, nem-
csak az egyetemi hallgatók, hanem az ugyancsak a padokba beült asszisztencia számára 
is. Tudományos előadásainak fö jellemzője a szuggesztivitás volt. Ez a megállapítás nem a 
szakmai tartalom kisebbítését, hanem a hallgatóság és az előadó közötti viszonyt kívánja 
jellemezni. Jelen megemlékezés írója részt vett egy hazai előadói körútján. Az előadásokat 
több esetben vastaps követte. 
Szakmai érdemeit kétszer (1950, 1954) jutalmazták Kossuth-díjjal. Az MTA 1951-ben 
levelező, 1955-ben rendes taggá választotta. 
Szegedi munkásságának az 1956-os forradalmat követó retorzió vetett véget. A forra-
dalomban való aktív részvétele miatt megfosztották életelemétöl, az egyetemi oktatástól. 
Kutatómunkájának folytatását az EGYT Gyógyszerárugyár (jelenleg: ÉGIS) tette lehetővé 
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számára. Ezt azzal hálálta meg, hogy a gyár termelésének döntő hányadát képező 
kloromicetin gyártási szabadalmát reakciómechanizmus elméleti érvekkel sikerült megvé-
denie. E nélkül az EGYT katasztrofális helyzetbe került volna. 
1958-ban az MTA megbízta egy önálló kutatóegység, a Sztereokémiái Kutatócsoport 
megalakításával és vezetésével. Dinamizmusának köszönhetően a csoport jelentős kutató-
bázissá fejlődött, számos világhírű tudós látogatta meg az intézményt, tartott szemináriu-
mot és előadást. Itt fejezte be az egyik igen fontos alkaloid, a szkopolamin soklépéses 
szintézisét. Új tématerületként radiokémiai módszereket használt szerves reakciómecha-
nizmusok tisztázására és alkaloidok bioszintézisének tanulmányozására. Ebben az idő-
szakban írta mai napig használatos 2000 oldalas Szerves kémia c. tankönyvét, ami 2600 
irodalmi jegyzékével kézikönyvként is használható. Bár kutatási lehetőségei folyamatosan 
bővültek, nagy szerelméhez, az egyetemi oktatáshoz nem engedték vissza. Az MTA 
Szerveskémiai Bizottságának határozott állásfoglalása ellenére nem kapott katedrát. Ezért 
hagyta el az országot 1964-ben. 
Amerikai kutató és oktató tevékenységét Kanadában kezdte (Ottawa, Quebec), majd 
1969-ben a West Virginia University meghívására az Egyesült Államokban, Morgantown-
ban folytatta. Itt dolgozott és tanított 1986-ig intézetvezető professzorként, majd mint 
Professor Emeritus haláláig. 
Az USA-ban elevenítette fel régi barátságát Szent-Györgyi Alberttel és kapcsolódott be 
a C-vitamin kutatások reneszánszát képező vizsgálatokba. Az új típusú kémiai átalakulá-
sok megismerését eredményező munkát Szent-Györgyi halála után is folytatta. 
A rendszerváltozás után gyakran járt - az ö szavaival élve - haza. Első alkalommal 
tartott előadása, mely az egész magyar szerves kémikus társadalmat megmozgatta, bizo-
nyította, hogy előadókészsége gyakorlatilag semmit sem kopott, és megmutatta, milyen 
veszteséget jelentett távolléte a hazai kutatás szempontjából. 
Fodor Gábor halálával egy nagy tudós, kémikus nemzedékek kiváló tanára, egy igaz 
ember távozott az élők sorából. Rendkívül gazdag szellemi örökséget hagyott maga után. 
Emlékét tudományos munkásságának írásos hagyatéka, emlékezetét tanítványainak, 
munkatársainak, barátainak tisztelő tudata őrzi. 
Ötvös László 
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Keresztesi Béla 
1922-2001 
„A temető minden kövére az ember kudarca és a 
sorsnak győzelme van írva" Kosztolányi egyik verse 
szerint. Az elmúlás pillanatát kudarcként fogja fel az 
ember és a sors győzelmének a halálos betegséggel 
szembeni tehetetlenséget. Bármennyire kegyetlen az 
idézett vers szerinti végzet, mégsem végzetes állo-
más akkor, ha az ember a földi út ját tisztességgel 
jár ta be, miközben örök értékeket gyűjtött és mara-
dandót alkotott. Erről az életűtról búcsúzásként 
emlékezünk most, amikor tisztelettel soroljuk fel egy 
alkotó élet legfontosabb állomásait és eredményeit. 
Keresztesi Béla 1922. január 3-án született Kis-
kunfélegyházán. Az elemi és a középiskolai tanul-
mányok után Sopronban folytatta erdőmérnöki 
tanulmányait és készült fel erdészi hivatására, 
emberi küldetése teljesítésére. A magyar erdőkről írt 
könyvének előszavában erről így irt: „Az erdőmérnö-
ki pályára az erdő szeretete hajtott. Honnan vettem, 
magam sem tudom. Családunk az Alföld közepén, 
Kiskunfélegyházán élt. Igazi erdőt csak azután láttam, hogy Sopronba kerültem a Mű-
egyetem Erdőmérnöki Fakultására." 
Az erdőmérnöki oklevél megszerzése után 1946-ban Miskolcra került erdörendezónek. 
1949-től már Budapesten, Veres Péter mellett dolgozott, aki akkor az alföldfásítás fel-
ügyelője volt. Innen külföldre került aspiránsnak. A kandidátusi fokozat megszerzése után 
1953-ban kinevezték az FM főerdőmérnökének. Ettől kezdve gyakorlati és tudományos 
munkásságának az erdészet fejlesztése jelentette a középpontját. 1954-ben a minisztertől 
megbízást kapott az erdőgazdaság és a faipar fejlesztési koncepciójának kidolgozására. 
Ennek a koncepciónak a hatása rendkívül jelentős volt, mert egyértelmű célként fogal-
mazta meg a jóléti erdőgazdálkodást, az élőfakészlet újratermelését, az erdővagyon több-
célú hasznosítását, az erdőgazdaság gépesítését, a hazai fanyersanyag-bázisnak megfelelő 
faipar létrehozását. 
A gyakorlati erdőgazdálkodás területén végzett munkája hozzájárult ahhoz, hogy a 
magyar erdészet az ötvenes és a hatvanas években az erdővagyon bővítése területén nem-
zetközileg számon tartot t eredményeket ért el. 1948-1979 között több mint 1 millió hektár 
erdősítés valósult meg, amelyből félmillió hektár volt az új erdőtelepítés. Már az ötvenes 
években hangsúlyozta, hogy az erdőt nem csupán fanyersanyagforrásnak, hanem az em-
ber természeti környezete legfontosabb részének kell tekintenünk. Szakmai állásfoglalását 
e témakörben az 1968-ban megjelent Magyar erdők, jóléü erdőgazdálkodás cimü könyvé-
ben foglalta össze. Ebben jelentős helyet kapott kedvenc témája, az erdöesztétika is. 
1960-ban az Erdészeti Tudományos Intézet igazgatójává nevezték ki. 1987-ben az in-
tézet főigazgatójaként fejezte be aktív pályafutását. 1960-1965 között átszervezte az inté-
zetet, az addig meglevő 20 kísérleü részleget 6 nagy táji kutatóállomásba vonta össze. 
Időben felismerte a táji ku ta tás jelentőségét. 
Az intézetvezetési feladatok ellátása mellett kiterjedt kutatásokat folytatott, elsősorban 
az akác termesztésével és hasznosításával foglalkozott. Felismerte, hogy az akáctermesztés 
fö problémáját az akácosok minősége okozza. Ezért kezdte el az akácnemesítési kutatáso-
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kat. Munkájának eredményességét igazolja az elismert 8 akácfajta. A faminőségen túl 
nagy jelentőségűnek tartotta az akác méhészeti szerepét, az akácméztermelés fellendíté-
sét. Kutatási eredményeit nemzetközileg is elismerték. 
A magyar erdészettudomány nemzetközi kapcsolatainak megteremtése és a lehetősé-
gek szerinti bővítése is az ö nevéhez fűződik. Az ERTI fokozatosan bekapcsolódott az Erdé-
szeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének munkájába, és hamarosan létrejött a 
szomszédos országokkal való erdészeti kutatási együttműködés. Hazánk több nemzetközi 
erdészeti konferenciának adott otthont a nyár és az akác termesztése, valamint az erdőne-
velés témakörében. 
Pályafutásának egész idején élénk szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Összesen 15 
könyv szerzője vagy társszerzője, illetve szerkesztője volt, és 230 tudományos dolgozata 
jelent meg itthon és külföldön. Szaklapot szerkesztett. 
Életéről egyik írásában így vallott: „Közel 50 évig szolgáltam a magyar erdők ügyét. 
Közben ért siker, kudarc. Az eredmények mind annak az erdész csapatnak köszönhetőek, 
akikkel együtt becsülettel, minden tudásunkat latba vetve dolgoztunk az ERDŐÉRT". E 
vallomás méltán juttatja eszünkbe Áprily Lajos verssorait: „A lélek, amikor búcsúzva 
bontja szárnyait, visz magával a földről valamit. Eszmét, melyet világra ő hozott, virágot, 
melyet ő virágoztatott. Én Istenem! Én mit vigyek Neked? Nem vihetek mást, csak verse-
ket. Azt, amelyikben elmondom Neked, hogyan szerettem drága földedet." 
Keresztesi Béla szerette ezt a földet és a rajta álló erdőket. Az erdő volt számára a virág 
és a világ. Nem gyűjtött más földi jót, mint kutatási eredményeit, miként az említett költö 
verssorait. Ezek az eredmények hirdetik kutatói nagyságát. Számos elismerés kisérte 
munkáját itthon és külföldön egyaránt. Kitüntetéseinek sora bizonyítja ezt. Közülük a 
legnagyobb elismerés az volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé válasz-
tották, ahol több cikluson át volt az Erdészeti Bizottság elnöke. 
Solymos Rezső 
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Az ismeretterjesztés körül 
Bencze Gyula Tudomány és média című érdekes cikke (Magyar Tudomány, 2001. feb-
ruár) elgondolkoztatott. Idézetekre is gyakran támaszkodó megállapításai ülnek, azokat 
c s a k néhány vonatkozásban szeretném kiegészíteni, éspedig főként a cikk által is kiemelt 
elektronikus sajtót illetően, hazai tapasztalatokra alapozva. 
Megemlítem a tudományos ismeretterjesztés pályaorientációs szerepét. Számos nagy 
t u d ó s életrajza utal arra, hogy már fiatal korukban találkoztak a későbbi pályájuk irányá-
b a mutató írásokkal. 
Számomra úgy tűnik, sokkal színvonalasabbak, hitelesebbek azok az ismeretterjesztő 
előadások, beszélgetések, amikor a legjobb kutatók maguk szólalnak meg. Gondoljunk 
c sa k Öveges professzor egykori előadásaira, a Gólyavári esték című korábbi vagy a Tudóra 
elnevezésű mai sorozatra, a késő esti kerekasztal-beszélgetésekre stb. Az utóbbi kettőben 
pozitív szerephez j u t n a k jól feldobott labdáikkal, mederben tartó beleszólásaikkal a szer-
kesztők is. Nagyon népszerű a dramatizált jogi ismeretterjesztés költött perek formájában. 
Nem nélkülözhetik a filmes szakemberek munká já t a közszolgálati és kereskedelmi 
csatornákon szórványosan, az ismeretterjesztő csatornákon pedig teljes műsoridőben 
vetített többé-kevésbé tudományos filmek. (Nem értem ide természetesen a horoszkópos és 
hason ló műsorokat.) Ezek törekszenek a szenzációkra, a látványosságra, a hatásosságra, 
s ez csak akkor kifogásolható, ha sérül a tudományos igazság, ami azért ritka. Számomra 
érthetet len, hogy az ismeretterjesztő csa tornák műsorait miért szakítja meg olyan gyakran 
a fölösleges és unalomig ismert önreklám, illetve az egyik csatornán a magyar nézőknek 
c s a k egy töredéke által érthető, korábban holland, ú jabban lengyel nyelvű reklám. 
Az ismeretterjesztő csatornák filmjeinek eredeti nyelve döntő hányadában angol. Nos, 
e szövegek fordításával rengeteg a baj. A legrosszabb esetben a tudományos igazság, más-
kor a megértés lehetősége vagy a magyar nyelv sérül, de a feliratos filmek esetében olykor 
m é g a helyesírás is. Tudjuk , hogy az angol nyelv szavai sokszor több-, olykor rengeteg 
ér te lműek. Néha azt hiszem, hogy a fordító csak odabökött a szótárban az egyik jelentésre 
és mellétalált. Bencze Gyula írásában az újságírók felelősségét emeli ki. Én aláhúzom a 
tudományos fordítók és a lektorok felelősségét is. 
Nem értem, hogy az ismeretterjesztő csatornákon miért nincsenek magyar tudomá-
n y o s filmek. E csa tornák diszkriminálják filmjeinket, vagy megszűnt volna az egyébként 
sem jelentéktelen múl tú és valószínűleg üzletnek sem rossz hazai gyártás? 
Örvendetesnek tar tom, hogy a közszolgálati televízióban jelentős helyet kaptak a tu-
dománytörténeti témák. Ez egyrészt jobban megérteti a nézőkkel, hogyan is ju to t tunk el 
az olykor nehezen ér thető mához, másrészt valószínűleg fellendíti magát a különböző 
tudományok történetírását is. 
Az utóbbi években nagyobb szerephez ju to t tak az állami intézményekben a sajtószóvi-
vők, és ma már a jelentősebb vállalatoknak is van kommunikációs igazgatójuk. Valószínű, 
hogy e szakemberek megjelennek - vagy már jelen is vannak - a nagyobb tudományos 
cen t rumokban is. Noha beékelődésük a k u t a t á s és az újságírás közé akár helyzetrontónak 
is t ű n h e t , működésük az előbbi körben szerzett tapasztalatok szerint igen hasznos lehet. 
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Megemlítek még két, nem a tudományos ismeretterjesztésben, hanem az elektronikus 
sajtó egyéb műsorában jelentkező gyakori hibát. A legelemibb számtani müvelet szóba 
kerülésekor, például a vetélkedők pontozása során a műsorvezetőknek már-már kötelező 
kiszólása, hogy „én mindig rossz matematikus voltam, mennyi is az?" Mintha valaki azt 
mondaná, hogy ő bizony máig is hadilábon áll az ábécével. A másik még általánosabb 
jelenség, főként a rádióban, hogy sok szóhoz jutó képtelen tizedes törtet helyesen bemon-
dani, például a 2,1 így hangzik el: „kettő egész egy". 
Ertl István 
Horn Artúr 90 éves 
A magyar állattenyésztés-tudomány nemzetközileg is elismert doyenje, Horn Artúr, a 
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 3 külföldi tudományos akadémia tiszteletbeli 
tagja, 2 külföldi és 2 hazai egyetem díszdoktora, a budapesti Állatorvos-tudományi Egye-
tem ny. tanszékvezető professzora 2001. március 24-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Személyében a magyar állattenyésztő és állatorvos szakemberek számos nemzedéke taní-
tómesterét, az állatnemesitésben alkalmazott genetika világhírű képviselőjét köszöntik. 
Horn Artúr közel hét évtizedre terjedő tudományos kutatói és egyetemi oktatói-nevelői 
tevékenysége igen széles körű: felöleli az állattenyésztési genetika és nemesítés, a baromfi-
, a sertés- és a szarvasmarha-tenyésztés számos szakterületét. Nemzetközileg is elismert 
és hasznosított eredményeket ért el munkatársaival a keresztezési eljárások alkalmazásá-
val és továbbfejlesztésével, a korszerű és gazdaságosan termelő állattípusok kialakításá-
ban. Feltárta és a gyakorlatban is hasznosította a heterózisjelenségek egyes elméleti ösz-
szefüggéseit és tényezőit, az állatpopulációk integrált (ökonómiai és ökológiai szempontok-
ból meghatározó) értékelésének jelentőségét, a területi termelékenység megállapítása 
módszertani és elvi jelentőségű kérdéseinek problematikáját, gyakorlati értékű megoldá-
sokatjavasolva, kitűzve új kutatási irányokat. 
Tudományos kutatómunkáját az Állattenyésztési Kutatóintézetben, az Agrártudományi 
Egyetemen (Keszthelyen és Gödöllőn), valamint az Állatorvos-tudományi Egyetemen tan-
székvezető professzorként végezte. 1946-tól 1980-ig folytatott egyetemi tanári tevékenysé-
ge eredményeként korszerűsítette az állattenyésztési diszciplínák tananyagát: az áltata 
szerkesztett és részben írt tankönyvsorozat megalapozta az állattenyésztési szakemberek 
korszerű - populációgenetikái alapokon és ökonómiai, valamint ökológiai szemléleten 
nyugvó - képzését. Európában úttörő szerepet játszott a modern populáció- és kvantitatív 
genetika állattenyésztési alkalmazásában és fejlesztésében. 
Horn Artúr munkásságát nemcsak nemzetközüeg, hanem hazánkban is magas kitün-
tetésekkel ismerték el. Elnyerte pl. a nemzetközi „Arany tojás" díjat, amelyet ma már az 
állattenyésztés-tudomány „Nobel-díjának" tekintenek, Állami díjjal és az MTA Aranyérmé-
vel is elismerték iskolateremtő és kiemelkedő munkáját . 
Rendkívül aktív és sokrétű szakirodalmi, meghívott előadói, szakértői, tudományszer-
vezői, tudománynépszerűsítő tevékenysége magyar, angol, német és francia nyelven, a 
világ számos országában folyt és hozott jelentős eredményeket, öregbítve a magyar állatte-
nyésztés-tudomány hírnevét. Ma is aktív résztvevője az MTA Agrártudományok Osztálya 
munkájának, bölcs tanácsaival, útmutatásával segítve a magyar állattenyésztés sürgetően 
szükséges fejlesztését és az állattenyésztés-tudomány, valamint az agrár-felsőoktatás 
megújítását. 
Dohy János 
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Egyed Ákos: 
ERDÉLY 1 8 4 8 - 1 8 4 9 
Egyed Ákos, az erdélyi magyar törté-
netíró, Akadémiánk külső tagja. Évtizedek 
óta kuta t ja Erdély, ezen belül a székelyek 
19. századi történetét. Különös érzékkel 
tárgyalja a gazdasági és társadalmi fejlődés 
kérdéseit. 
Ezzel az évfordulós munkával most 
nagy szintézist állított össze. A kétkötetes 
m ű első kötete 1848 eseményeivel, a má-
sodik 1849 fejleményeivel foglalkozik. 
Nagyon helyesen - a hazai elképzelésektől 
is eltérően - csak a történeti Erdély másfél 
évének történetét foglalja össze. Bevezető-
ben jó képet ad a fejedelemség belső be-
rendezéséről, a magyar, a székely, a szász 
és a román társadalom helyzetéről. Az 
erdélyi események persze elsőrendűen a 
magyarországiak nyomán bontakoztak ki, 
de ez utóbbiakat természetesen nem tár-
gyalja részletesen. Sót, még szélesebben a 
Habsburg birodalmi keretre is utal, de itt, 
nyilván teijedelmi korlátok miatt is, csak a 
legfontosabb mozzanatokat említi. 
Bár a márciusi magyar törvények már 
k imondták Erdély unióját Magyarországgal, 
a fejedelemségben ezt még külön meg 
kellett tárgyalni. Teleki József főkormányzó 
végül a királyi engedélyt be sem várva, 
m á j u s 29-ére hívta össze az erdélyi ország-
gyűlést, hogy a szükséges törvényeket 
meghozza. Erdély magyar (és székely) tár-
s a d a l m a természetesen nagy örömmel 
fogadta a pozsonyi és pesti események 
hírét , lelkesen csatlakozott az utolsó rendi 
országgyűlés törvényeihez. A lelkesedés az 
első hetekben még a románokat is magával 
ragadta , a Marosvásárhelyen tar tot t ülésen 
még román és szász fiatalok, köztük Avram 
J a n c u is részt vettek. A Kolozsvárott elfo-
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gadott program széles visszhangot váltott 
ki, ennek a társadalmi és politikai teendők 
mellett elsőrendű követelése az unió volt. 
Csakhogy ez volt az a kérdés, amelyben 
az erdélyi többséget kitevő románok és 
szászok nem tudtak a magyar forradalmá-
rokkal egyetérteni. A szászok Bécshez 
fűződő közvetlen kapcsolataikat féltették, a 
románok pedig arra hivatkoztak, hogy az 
országgyűlésen nincsenek képviselve, tehát 
róluk nélkülük ne döntsenek. 
Május 15-17-én, előzetes összejövetel 
u t án , Balázsfalván tar to t tak nagygyűlést, 
ahol a követeléseket összefoglaló értelmisé-
get sok ezer főnyi parasz t támogatta jelen-
létének súlyával. A gyűlés az unió elfoga-
dásá t a románok országgyűlési részvételé-
től tette függővé. Nagyszebenben Nemzeti 
Komitét alakítottak, a továbbiakban ez 
irányította a románok tevékenységét. A 
szászok kezdeti elfogadó lépésük u tán 
ellenezték az uniót, a magyarok háromszí-
n ű kokárdáival ellentétben fekete-sárga, 
vagyis osztrák kokárdákat hordtak. A 
kolozsvári országgyűlés végül is nagy több-
séggel megszavazta az egyesülést Magya-
rországgal és a jobbágyfelszabadítást. Ez az 
egész parasztságot érintette, bár a parasz-
tok mintegy 15-16%-a, a zsellérek nem 
ju to t t ak földhöz. Az átlagos teleknagyság, 
amelyet a volt jobbágyok megkaptak, 7 -10 
holdat tett ki. 
Az év második felében azonban már 
megmutatkozott , hogy itt polgárháborúra 
kerül sor. Ennek alapvető oka a bécsi 
ellenforradalmi fordulat volt. A bécsi kor-
mány a fö felelőse a polgárháborúnak, igaz, 
hogy a román és szász sérelmek is hozzájá-
rultak. Puchner tábornok felmondta az 
engedelmességet a magyar kormánynak és 
attól kezdve a bécsi utas í tásokhoz igazo-
dott. Október 15-én Agyagfalván a széke-
lyek nemzeti gyűlést tar tot tak, az önvéde-
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lemre készülve. A román felfogás szerint ez 
indította el a polgárháborút, de Egyed Akos 
ezt téves nézetnek tartja. A székelyek ér-
demben régi szabadságukat kívánták visz-
szaszerezni, ez a kérdés azonban itt nem 
került elő. Napokon belül megindult a 
románok támadása . Csak Háromszék 
tudta magát megvédelmezni, egyebütt 
jelentős emberveszteség érte a magyarokat. 
Egyedül Vízaknán tudta a román főbíró 
megakadályozni a vérontást. November 
végén az önvédelmi harc már azt is elérte, 
hogy Gábor Áron vezetésével a községekből 
begyűjtött harangokból, vagyis rézből 
ágyúkat öntöttek. 
A forradalmi magyar kormány az év vé-
gére maga is nehéz helyzetbe került, hiszen 
fel kellett adnia Pestet. Kossuth mégis az 
ősszel a fegyveres magyar harchoz csatla-
kozó lengyel tábornokot, Józef Bemet bízta 
meg Erdély visszafoglalásával. Bem eleve 
kiáltványban fordult az erdélyi lakosság-
hoz, megbékélésre szólította fel az ellenfe-
leket, és meghirdette az itteni nemzetiségek 
egyenlőségét, Egyed Ákos szerint valószí-
nűleg Kossuthtal egyetértésben. Az év 
végül is meghozta a magyar nemzet egysé-
gét az unió révén, de a francia mintájú 
nemzetállami megoldás a románoknak és 
szászoknak nem felelt meg, a nemzetiségi 
kérdés megoldására viszont a magyar 
forradalomnak nem volt á tütő megoldása. 
A második kötet Bem győztes hadjára-
tának bemutatásával indul, de kénytelen 
beszámolni az ú jabb vérengzésekről, 
Nagyenyed 1849 j anuá r i pusztulásáról is. 
Ez bizonyos mértékig fordulópontot jelen-
tett a magyar kormány politikájában, 
hangsúlyosabbá tette a fellépést a szabad-
ságharc ellenfeleivel szemben. Kossuth 
Csányi Lászlót nevezte ki Erdély fökor-
mánybiztosává, erélyes fellépést várt tőle. 
(Egyed Ákos Csány-nak írja a nevet, 
Csányi maga is így írta, de Barta István óta 
a magyar szakirodalom a Csányi névformát 
használja.) Március 2-án Kolozsvárról 
Csányi felhívást bocsát ki, amiben hálát-
lanságuk miatt megfenyegeti a románokat , 
sőt, a szászokat is. Egyed Ákos szerint a 
kiáltványt a harag inspirálta, ezért helyte-
len volt. A románok a márciusi kremsieri 
oktrojált alkotmány szerint sem érték el 
külön román tar tomány létrehozását. Ma-
gyar részről vadászcsapatokat hoztak létre 
a magyaroktól elrabolt holmik visszaszer-
zésére. Ezek a vadászcsapatok elvben a 
románok lefegyverzését voltak hivatottak 
elérni, de azért önbíráskodás is folyt itt, 
bár a magyar felsőbb hatóságok ezt tiltot-
ták. (A szerző elég szemérmesen fogalmaz-
za meg itt a magyar atrocitásokat, a romá-
nokról nyíltabban beszélt a korábbi fejeze-
tekben.) 
Miután Bem had já ra ta révén a magyar 
uralom megszilárdult, öttagú rögtönítélő 
bíróságokat hoztak létre a rend helyreállí-
tására , ezek csak felmentést adha t tak , 
vagy halálos ítéletet (sok esetben köztörvé-
nyes bűnözök felett ítélkeztek). Alsó-Fehér 
megyében 105 vádlott volt és 35 halálos 
ítéletet mondtak ki, köztük három magyar-
ra is. Az egész kérdés még feldolgozatlan, 
de például ennek a keretében ítélték halál-
ra és végezték ki Stephan Ludwig Roth 
lelkészt, a szász politikai élet jelentős 
alakját. Egyed Ákos szerint a törvény ér-
telmében joggal, hiszen az ellenséggel 
(mármint a császáriakkal) játszott össze. A 
visszhang mégis túl elítélő volt, ezért jún i -
u s 5-én korlátozták, majd meg is szüntet-
ték a rögtönítélö bíróságokat. Áprilisban 
történt kísérlet a Kossuth által kezdemé-
nyezett megegyezésre a román felkelőkkel 
az Érchegységben. Ezt Hatvani szabadcsa-
pa ta hiúsította meg, s u tána ú jabb magyar 
áldozatok következtek. A szerző szerint 
rágalom, hogy Hatvani Kossuth megbízá-
sából támadott volna. 
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Két rövid fejezet tárgyalja a székelyföldi 
hadiipart, Gábor Áron sikereit, meg a ka-
tonai betegápolást. Ezután ismét a hadi-
események következnek, Bem bánsági 
hadjárata , amit Kossuth azért tartott szük-
ségesnek, nehogy Bem Galícia ellen indul-
jon. A havasi had já ra tban megpróbálkoz-
tak az érchegységi román központ felszá-
molásával, a terep azonban túl kedvezőtlen 
volt. Itt esett el Vasvári Pál. 
A továbbiakban az orosz hadsereg elleni 
harcokról esik szó (a szerző talán pártálla-
mi görcsből emleget mindig cári intervenci-
ót), végén a segesvári csatával, amely u tán 
Bem még mindig további sikeres harcra 
gondol. Röviden szól a szegedi nemzetiségi 
törvényről (Törökország felé menekülőben, 
megvalósítására senki sem gondolhatott 
komolyan), amely érdemben annyit ígért, 
amennyit később az 1868-as nemzetiségi 
törvény adott. Ekkor kötötte meg Kossuth 
Bálcescuval, a Havaselvéről emigrált forra-
dalmárral a Projet de pacificationnak neve-
zett egyezményt román légió felállításáról, 
a román nyelv használatáról. 
Bem nem egyesítette seregeit, nehogy 
egy csapásra megsemmisíthessék, de erre a 
belső ellenség miatt sem volt lehetőség. Bem 
még moldvai betöréssel is kísérletezett, 
abban a reményben, hogy a moldvaiak, 
különösen a csángók majd csatlakoznak, de 
csalódnia kellett. Augusztus elején ismét 
elfoglalta Nagyszebeni - egy napra. Kétmilli-
ós hadisarcot vetett ki a városra, amit be-
haj tani persze nem lehetett. Bem augusztus 
7-én távozott Erdélyből. A temesvári vesztes 
ütközet után már semmi remény sem volt. 
A kötet végén Egyed Ákos megpróbál-
kozik a veszteségek összegezésével. Egy 
1850-es császári összeírás és egy szász 
statisztikus, E. A. Bielz csak a magyarok 
által okozott veszteségeket sorolták fel, a 
magyarokét nem. A szerző sok részletada-
tot is felhasználva úgy látja, hogy mintegy 
7500-8500 magyar, 4400-6000 román és 
500 szász, zsidó, örmény halottal kell 
számolni. Pontos adatokat már csak azért 
sem lehet tudni, mert a fegyveres harcok-
b a n elesettek száma a legbizonytalanabb. 
Összesen mintegy 30 000 erdélyi a veszte-
ség. Az anyagi károkat végképp nem lehet 
felbecsülni. A 40 000 román vagy 100 000 
magyar halott mmdenképpen mítosz. 
A befejezésben Egyed Ákos arra utal, 
hogy a szembenálló felek közeledését a 
kamarilla hangzatos, de be nem tartott 
ígéreteivel akadályozta. A polgárháborúért 
elsősorban a császári politika a felelős. A 
legnagyobb veszteségeket a szórványma-
gyarság szenvedte el, azt azóta sem tudta 
kiheverni. A magyar forradalom már köze-
linek tűnő győzelmi esélyeit az intervenció 
csökkentette, de a magyar hadvezetés is 
követett el hibákat. Örmények, zsidók a 
magyarok mellé álltak, ott volt a lengyel, az 
osztrák és az olasz légió. A két év eredmé-
nye a modern polgári magyar nemzet meg-
születése. 
Minden egyes fejezethez van jegyzet-
anyag, mindegyik kötethez külön névmu-
tató és helynévmutató készült (a helynevek 
itt is csak magyar formában fordulnak elő). 
J ó néhány illusztráció, kisebb térképváz-
latok (pl. az egyes hadjáratokról) segítik elő 
a megértést, de mindenképpen hiányzik 
egy összefoglaló nagyobb térkép a korabeli 
Erdélyről. 
A kötet igen nagy anyagot tár fel, sok 
esetben éppen a szerző személyes ku ta tá -
sai alapján, több kérdésben is utal arra -
nagyon helyesen - , hogy az még nincs 
kellőképpen feldolgozva. A két kötetben 
közölt tudnivalóknak persze csak töredékét 
sikerült ebben az ismertetésben felvillan-
tani. Egyed Ákos m u n k á j a mindenképpen 
tiszteletre méltó, becsületes teljesítmény. 
Egyről azonban nem feledkezhetünk 
meg: ez az a feldolgozás, amelyet Szűcs 
J e n ő oly zseniálisan a történelem nemzeti 
látószögének nevezett. A főszereplők a 
magyarok, a többiek inkább csak statisz-
ták. A magyarok mindig a törvényesség 
alapján állnak, a jog az ő oldalukon van. A 
románok felkelők, persze Egyed Ákos oly-
kor utal arra, hogy volt némi okuk a ma-
gyarokkal való szembefordulásra. A ma-
gyar szabadságharc közeli győzelmi esélyeit 
emlegetni is némi tú lzásnak tűnik a nem-
zetközi helyzet ismeretében. És ha a ma-
gyaroknak mindig igazuk van, a románok-
n a k és szászoknak sokszor, van egy ténye-
ző, amely mindenképpen csak negatív, 
amelynek sohasem lehet igaza - Bécs, a 
kamarilla (néhány m á s elnevezés is előfor-
dul). Az, hogy az ellenfél milyen meggon-
dolásokból harcolt (valamiféle általános 
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magyargyülölet talán mégsem lehetne ok), 
az fel sem vetődik. Ebben a kettős könyve-
lésben azonban már nem tud juk követni a 
tudós szerzőt. (Csíkszereda, 1998-1999. 
Pallas - Akadémia Könyvkiadó, I. köt. 355 
o., 3 tb.; II. köt. 374 o.) 
Niederhauser Emil 
Puskás Julianna: 
KIVÁNDORLÁS ÉS AZ AMERIKAI MAGYARSÁG SORSA 
Az amerikai kivándorlás témája éppen 
e könyv szerzőjének a kuta tásai révén 
épült be a hazai szakmai köztudatba. Ak-
kor, amikor a nemzeti történetírás a poszt-
nemzeti fejlődési tendenciák ha tásá ra 
folyamatosan veszít tudományos súlyából, 
a nemzetközi vándormozgalom mint kuta-
tási téma kétségkívül felértékelődött. Az 
egyes nemzeti történetírásokat képviselő 
historikusok úgy veszik ki részüket a 
tárgyról folyó nemzetközi történész diskur-
zusból, hogy egyúttal kívül kerülnek a 
nemzeti tudományosság keretein. Nem 
egészen véletlen tehát, hogy Puskás Juli-
anna ú j monográfiája is angolul és az 
Egyesült Államokban, egy olyan könyvso-
rozatban (Ellis Island Series) látott napvi-
lágot, melynek korábbi köteteit a dél-
ázsiai, a német-zsidó, vagy a holland-
amerikai bevándorlás múl t jának szentel-
ték. Magyar történelmet kutató hazai tör-
ténészről lévén szó, a külhoni publikálás 
szokatlan ténye is jelzi, hogy a szerző tu-
dományos munkásságá t nagyobb figyelem 
és megbecsülés övezi külföldön (s nemcsak 
az Egyesült Államokban), mint szűkebb 
hazájában. 
Puskás Ju l i anna az Amerikába irá-
nyuló magyarországi (de nemcsak magyar) 
kivándorlás, illetve az amerikai magyarság 
(nem az összes magyarországi kivándorolt) 
történetével kapcsolatos több évtizedes 
kuta tása inak a szintézisét adja mostani 
könyvében. Müve előzményeit korábbi 
munkái , mindenekelőtt az 1982-ben Ki-
vándorló magyarok az Egyesült Államokban 
1880-1940 címmel publikált terjedelmes 
monográfiája képezi, melynek első része 
(jegyzetek nélkül) angolul is megjelent az 
Akadémiai Kiadó gondozásában. Az angol 
nyelvű változat, a monográfia szövegének 
alig több mint a negyede, egyedül a kiván-
dorlás témakörét fogta át, az amerikai 
magyarság történetéről szóló feldolgozás 
viszont továbbra is c supán magyarul volt 
olvasható. 
Jelen munka így az első „csonkítatlan" 
angol nyelvű monográfia a téma egészéről. 
Puskás természetesen sokat merített ko-
rábbi eredményeiből, több ponton azonban 
túl is lépett raj tuk. Mindenekelőtt kiter-
jesztette vizsgálódásai időhatárait: az 
1940-es záró időpontot 1956-ra módosí-
totta, így kerítve sort az 56-os menekült-
kérdés amerikai magyar bevándorlást 
érintő fejleményeinek a bemutatására . 
Mindez a szemléletmód - nem minden 
előzmény nélküli - átalakulásával is együtt 
járt . Puskás az 1980-as évek derekán 
nemzetközi konferenciát szervezett Buda-
pesten, melyen szűkebb térségünk szak-
emberei cseréltek véleményt a közép- és 
dél-kelet-európai kivándorlás fő kérdései-
ről. A konferencia előadásainak az anyaga 
(évekkel később) angol nyelven látott nap-
világot (Overseas Migration from East-
Central and Southeastern Europe 1880-
1940. Akadémiai, Bp. 1990 ). Vállalkozása 
azt bizonyította, hogy Európa e részében a 
kivándorlás problémája a történetírások 
legtöbbje számára változatlanul komoly 
történeti érvekkel j á ru l hozzá a nemzeti 
legitimáció ügyéhez. Egyedül a kötetet 
szerkesztőként jegyző Puskás és néhány 
német historikus t ű n t szabályt erősítő 
kivételnek. Akkoriban - és lehet, hogy még 
ma is ez a helyzet - az amerikai kivándor-
lás a közép- és délkelet-európai országok 
történészei számára elsősorban amiatt 
fontos téma, mert a majdani nemzetállam-
építő küzdelem integráns részét képezheti, 
miután a különféle amerikai etnikai közös-
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ségek megerősödő nemzeti identi tása pót-
lólagos energiával látja el a nemzeti szuve-
renitásért folyó hazai törekvéseket. 
Számunkra ennél jóval érdekesebb 
Puskás akkori módszertani beállítottsága. 
Néhány évvel korábbi kivándorlás monog-
ráfiájával a h á t a mögött a szerző egyszeri-
ben léptéket váltott: leereszkedett a mikro-
szintre, hiszen egyetlen amer ikás magyar 
település, sa já t szülőfaluja, Szamosszeg 
kivándorlóit követte nyomon a mikro-
elemzés út ján . Elsősorban a láncmigráció 
fontosságának és működésének a doku-
mentálására haszná l ta a mikroszintü vizs-
gálati módszert, aminek eredményeként a 
kivándorlás makros t rukturá l i s és többnyi-
re gazdasági okait (szegénység, földéhség, 
munkaeröpiaci anomáliák) a megszokott-
nál kisebb jelentőségűnek láttat ta. A lánc-
migráció mikroszintü bizonyításával amel-
lett érvelt a szerző, hogy a kivándorlás 
előidézésében nagyobb szerep ju to t t a húzó 
tényezőknek (a puli faktoroknak), mint a 
taszító (a p u s h faktorként megnevezett) 
körülményeknek. 
Puskás ú j könyve kétszeresen is szin-
tet ikus munka; egyrészt, mert átfogja a 
téma időbeli teljességét, másrészt a szerző 
a lehetséges megközelítési módok bö tár-
házát vonultatja fel az argumentáció során. 
Magasra kell tehá t emelni a mércét a mü 
elbírálása során, és arra érdemes elsősor-
b a n figyelni, hogy meg tudott-e felelni a 
szerző az imponálóan gazdag forrásanyag 
feldolgozása, valamint a kivándorlás és az 
amerikai e tnikus történet elbeszélése során 
ál tala támasztott szemléleti elvárásoknak. 
További fontos szempont, hogy hol hatá-
rozható meg a mű helye az amerikai mig-
rációkutatás nemzetközi történész diskur-
zusában és mit ér a n n a k fényében. 
Ahogy könyve bevezetésében megvallja, 
szakmai előélete és egyéni életútja idővel 
egyaránt az amerikai bevándorlás ku ta tá -
s á r a sarkallták. Tudományos pályája elején 
a dualizmus kori és a Horthy-kori agrár-
társadalom problémái foglalkoztatták, 
vagyis annak a társadalmi csoportnak a 
múl t j á t kutatta, amely a külső-belső mig-
ráció egyik fő bázisát képezte. A témához 
vonzotta végül az is, hogy élete korai gye-
rekkorától szorosan összefonódott az ame-
r i k á s magyarok világával. Ez az adottság, 
az érzelmi kötődésen túl, a ku ta tás során 
gyakorlati jelentőségre is szert tett: azért 
éppen ő férkőzhetett igazán közel (interjú-
készítési és dokumentumgyűjtési szándék-
ból) a honi és főként a kinti amerikás ma-
gyarokhoz, mert e közösségek tagjai Pus-
kás t kutatói minőségében is egészen ma-
gukhoz tartozónak ismerték el; a szerző 
viszont éppen e sa já tos helyzetéből merí-
tette a kellő intellektuális erőt a vizsgált 
téma megértő megközelítéséhez. A szakmai 
és a személyes életút tapasztalatainak eme 
sajátos összefonódása segítette hozzá a 
szerzőt ahhoz az üdvös antropológusi em-
pátiához, amely a Szamosszegen, New 
Brunswickban vagy éppen Clevelandben 
folytatott kuta tása i során vezette. 
T I E S THAT 
B I N D , 
T I E S THAT 
D I V I D E 
100 Years of 
Hungarian Experience 
in the United States 
J U L I A N N A P U S K Á S 
Translated by Zoro Ludwig 
New Yort / LandenI 
A könyv főszövegének első ha rmada a 
századfordulón zajló gazdasági kivándorlás 
problémáját tár ja fel. A szerző a vándor-
mozgalom méretein, szakaszain és szub-
jektív indítékain túl azt is bemutatja, hogy 
milyen képet tápláltak magukban a poten-
ciális kivándorlók Amerikáról, hogy miként 
alakult a kivándorlással kapcsolatos hazai, 
illetve a bevándorlást illető amerikai politi-
ka és közvélekedés, s végül miféle vissza-
ha tása i voltak a kivándorlásnak és a nagy-
arányú visszavándorlásnak. Nagyjából 
hasonló terjedelemben olvashatunk a 
könyv második részében az amerikai ma-
gyar etnikus közösségek 1880 és 1920 közt 
kialakult világáról. Puskás bemutat ja a 
bevándorló magyarokat legnagyobb szám-
ban foglalkoztató nehézipari gyárakat és 
bányákat , szól a kinti magyarok települési 
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viszonyairól, „háztartási" közösségeiről 
(burdos házak), a közösségi életük motor-
jául szolgáló világi és egyházi etnikus szer-
vezetekről, az emigráns sajtóról, s arról, 
hogy milyen a viszonyuk az amerikai és a 
magyar politikai élethez. Megtudjuk példá-
ul, hogy az első világháború milyen súlyos 
dilemma elé állította az amerikai magyar 
közösségek tagjait, midőn egymásnak 
szögesen ellentmondó politikai lojalitások 
szorításába kerültek. 
A könyv harmadik részében a szerző 
éppen e konfliktus majdani feloldódásának 
a módozatát és folyamatos történetét be-
széli el, aminek lényegét a föfejezet címe 
tömören kifejezi: Az asszimiláció nyomása 
alatt. Puskás először is hangsúlyozza a 
liberális amerikai bevándorláspoliüka végét 
jelentő kvótarendszer jelentőségét, majd 
érzékelteti, hogy kezdetben milyen értelmet 
tulajdonítottak az asszimilációnak: „Légy 
amerikaivá, maradj magyarnak". Ami azt 
jelentette, hogy az Amerikában maradt 
magyarok (és már ott született gyermekeik) 
nem jöt tment bevándorlók többé, akik 
előbb-utóbb visszatérnek az anyaországba 
(mint tették tízből legalább négyen 1914 
előtt). Ellenkezőleg: ezentúl olyan kinti 
magyarnak számítanak, akik immár a 
befogadó országhoz tartoznak. Az ú j 
e tnikus közösségi identi tás megteremtése 
és ápolása elsőrendűen a világi (főként a 
segélyegyleti), valamint az egyházi e tnikus 
egyesületek, végül a magyar nyelvű emig-
ráns sajtó intenzív közreműködésével tör-
tént. 
Az 1930-as években azonban radikális 
törésre került sor; ez részben a generáció-
váltás, részben a társadalmilag addig jó-
részt homogén amerikai magyarságon 
belüli osztálydifferenciálódás következmé-
nye volt. A gazdasági válság nyomán az 
amerikai magyar munkásság kényszerű és 
természetes szolidaritási kapcsolatokat 
épített ki amerikai osztályos társaival. 
Ugyanakkor a már az Egyesült Államokban 
iskolázott, egyúttal felfelé mobil második 
generáció mindjobban lazított a szülei 
e tnikus közösségéhez füzódő kötelékeken 
és mindinkább feladta funkciótlanná vált 
magyar identitását. 
A második világháború a már belülről 
erősen megosztott amerikai magyarságot 
ú jabb, a korábbiaknál azonban mérsékel-
tebb identitáskrizisbe sodorta. Az első 
világháború a kivándoroltak többségét még 
páni félelemmel töltötte el, mivel szívük az 
Egyesült Államokkal ellenséges óhazához 
húz ta őket. 1940-re végérvényesen eldőlt, 
hogy új hazájuk Amerika lett, és ily módon 
lojális amerikai állampolgárként az óhazá-
val szembenálló politikai ha ta lmak oldalán 
a helyük; jóllehet többségük ekkor sem 
adta fel egészen magyar öntudatát , amit a 
konzervatív beállítottságú etnikai elit mes-
terségesen igyekezett is életben tartani. Ez 
pedig azt a fajta bizonytalanságot szülte 
bennük, amely a sehová sem tartozás 
érzéséből táplálkozik. 
Új fejezetet nyitott e történetben a má-
sodik világháború utáni korszak, amikor az 
Egyesült Államokba irányuló magyar be-
vándorlás egymást követő két hu l lámának 
kifejezetten politikai mozgatórugói voltak. 
Közvetlenül 1945 u tán zömmel a jobboldali 
vagy csak a nem kommunis ta politikai 
menekültek áramlottak be nagy számban 
(tízezres nagyságrendben) - ók voltak az 
ún. DP-sek (Displaced persons). Az 1956-
os forradalom bukását követő kétszázezres 
menekültáradat nem jelentéktelen hánya-
da szintén az Egyesült Államokba tartott: 
1957 végén már közel 32 ezer magyar 
bevándorlót regisztráltak az amerikai ható-
ságok. A DP-ként az Egyesült Államokba 
került, s nagyrészt volt középosztályi, jól 
képzett amerikai magyarok, ritka kivételtói 
eltekintve, társadalmilag végérvényesen 
deklasszálódtak, ugyanakkor, nóvumként , 
erősen átpolitizálták az amerikai magyar-
ság közösségi életét. A szabadságharcosok-
ként számon tartott, s túlnyomórészt a 
fiatal évjáratokat képviselő 56-os mene-
kültek viszont - a föderális politikai szán-
dékoknak és gyakorlatnak megfelelően - az 
Egyesült Államokban nyertek egyetemi 
kiképzést és ha még őrizték is magyar 
öntudatukat , a bevándorlók korábbi cso-
portjainál jobban beolvadtak az amerikai 
társadalomba. Az 1970-es évekre, összegzi 
kutatásai t a szerző, a II. világháború utáni 
időszak magyar bevándorlói, és persze a 
századforduló magyar bevándoroltjainak 
immár a másod-, sőt harmadgenerációs 
leszármazottai szintúgy, (amerikai) szemé-
lyi identitásra cserélték fel (magyar) cso-
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portidentitásukat. A folyamatot siettette, 
majd visszafordíthatat lanná tette az 
etnikus közösségi intézmények (segélyegy-
letek, egyházi szervezetek) lassú elhalása, 
és az asszimiláció biztos jele volt a ma-
gyarnyelv-tudás részleges vagy teljes kiha-
lása, valamint, hogy az etnikus kötelékek 
úgyszólván semmiféle szerepet nem ját-
szottak többé a házassági partnerkapcso-
latok megválasztásában. 
A kivándorlás és az etnikus történet e 
könyvben előadott, most csak röviden 
vázolt históriája meggyőzően hat, mivel a 
szerző hallatlanul gazdag forrásanyagot 
mozgat meg és egyúttal a szakirodalom 
imponálóan széles körű ismeretére tá-
maszkodik. Nem a mindenáron való kötöz-
ködés okán, h a n e m a könyv gondolati 
ösztönző ha tásá ra hadd fogalmazzak meg 
mégis néhány újragondolásra érdemes 
problémát. 
Korábban esett má r róla szó, hogy Pus-
k á s a kivándorlás okaként a zömmel a 
p u s h faktorokhoz tartozó makrostruk-
turál is összefüggéseket, illetve a mikro-
történeti módon definiált és lényegében a 
puli tényezőkben összegződő motivációkat 
egyaránt számon tar t ja . S az utóbbit te-
kintve, D. R. Gabaccia mellett (From Sicily 
to Elizabeth Street, 1984), vitathatatlanul 
övé az úttörő szerep a nemzetközi migráció 
történetének ku ta t á sában . Ennek ellenére 
is van némi hiányérzetünk azzal kapcso-
la tban, ahogy a szerző a mikro történeti 
módszert m u n k á j á b a n hasznosítja. A 
Szamosszeg és amerikai települési ellen-
pá r j a közt ingázó, m a j d az utóbbin tartó-
san megtelepedő, idővel onnan is tovább-
álló és diaszpórává átalakuló amerikai 
magyarokról összegyűjtött, vagy egyenesen 
ú j o n n a n létrehozott (oral history) forrás-
anyagot ugyanis jószerivel csak a láncmig-
ráció argumentálásához veszi igénybe. 
Pedig a kivándorlási indítékok és a szün-
telenül módosuló identitások megragadá-
sához is éppen ilyen forrásanyag nyúj taná 
a legjobb lehetőségeket. Puskás azonban 
n e m él a kínálkozó lehetőséggel. Könyve 
negyedik fejezetét a kivándorlási motívu-
m o k szubjektív forrásokon nyugvó bemu-
t a t á s á n a k szenteli („ You ask me why I 
came..."), s ebben a források két típusát 
szólaltatja meg: a korabeli amerikai ma-
gyar saj tóban közzétett vallomásokat, 
valamint az évtizedekkel később it thon 
keletkezett visszaemlékezéseket, melyeket 
viszont ő maga generádt orális történeti 
módszerrel. A két forrás egymástól eltérően 
vall ugyanarról. Ez talán rendjén is van, az 
viszont nem, hogy a szerző adósunk marad 
a magyarázattal, és nem kommentálja vagy 
értelmezi kellőképpen a közreadott szöve-
geket. Ilyenformán csupán megismétli az 
1982-es könyvében követett eljárását, ahol 
e szövegeket (a mostaninál bővebb terjede-
lemben) a kötet függelékében, forrásközlés 
formájában teszi hozzáférhetővé. Forrása-
itól némileg elszakadva vonja le végül kö-
vetkeztetéseit könyve 68. oldalán, midőn 
először is kijelenti: a mikroanalízis mesz-
szemenően igazolta a makroszintű ku ta tá -
sok megállapításait. Ha csupán ez lenne a 
mikroszkopikus vizsgálódások eredménye, 
azt bizony sovány eredményként könyvel-
hetnénk el, hiszen e fáradságos kuta tás i 
gyakorlattól éppen azt várjuk el, hogy 
lehetőleg módosítsa, legalábbis finomítsa a 
makrost rukturá l is elemzéssel megállapított 
összefüggéseket. Később így folytatja: a 
mikroelemzés feltárta, hogy a bevándorlók 
közül kiknek az elhatározása eredt inkább 
kulturális késztetésből, vagy a családi 
kötelékekkel összefüggő megfontolásokból 
(családegyesítés) mint gazdasági meghatá-
rozottságokból. Végül arra következtet, 
hogy a fiatalokat többnyire az önmegvaló-
sítás Amerikában megnyíló szabadabb 
lehetőségei, s nem a családi stratégia kö-
telmei vonzották az Egyesült Államokba; ez 
utóbbiak egyébként az anyagi boldogulás 
iránt megnyilvánuló vágyban, a kivándor-
lással előteremthető magasabb jövedelem 
hazai kamatozta tásában (az adósságok 
megfizetése, föld vásárlása) realizálódtak 
vagy eredetileg ilyen célokra irányultak. A 
szerző úgy vonja le ezeket a következteté-
seit, hogy nem reflektál korábban idézett 
forrásaira. 
Miről is van szó? Az emigráns lapokban 
megszólaltatott fiatal bevándorlók akkori 
vallomásai - szinte kivétel nélkül - énköz-
pontúak, mivel a megnyilatkozók saját 
személyes döntésükre vezetik vissza a nagy 
elhatározást; úgy narrativizálják személyes 
élettörténetüknek ezen emlékezetes epi-
zódját, hogy döntésük kondicionáló körül-
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ményeiként a majd csak utólag beigazolódó 
tapasztalatot (az Egyesült Államok indivi-
dualista légkörét, a szabadság itteni na-
gyobb fokát) tüntet ik fel. A zömmel a visz-
szatértek körében s jóval később, az 1970-
es, 1980-as években rögzített orális törté-
neti beszámolók viszont rendszerint azokat 
a motivációkat társít ják a valamikori dön-
téshez, melyek szorosan a családi közösség 
érdekeihez tapadnak. A két forrásanyag e 
téren érzékelhető szembeszökő különbsége 
éppúgy adódhat a megnyilatkozók igen 
elütő életkorából, mint abból is, hogy a 
vallomástétel idején éppen hol éltek (még 
ott vagy már itt). S az is szerepet já tszhat 
benne, hogy mit vártak el tőlük (egy kinti 
magyar ú jság részéről, ahol a szerkesztő 
olykor közvetlenül is belenyúlt a lapban 
közölt szövegekbe), illetve milyen kérdé-
sekkel, hogyan orientálta az itthoni, vagy a 
Magyarországról odaérkező kései kutató az 
idős visszaemlékezőt stb. Az efféle forrás-
kritikai megfontolások arra indítanak 
bennünket , hogy ne higgyünk sem az 
egyik, sem a másik dokumentumnak az 
elótt, hogy kellőképpen ne tisztáztuk volna: 
a narratívak különbözősége miként ered-
ményez jelentésbeli eltéréseket. Nem a 
legjobb megoldás, ha komplementer vi-
szonyba állítja óket egymással, azt tartva 
felőlük, hogy az egyik is, a másik is hozzá-
tesz valamit a valósághoz. 
Könyve másik pontján Puskás azzal 
intézi el a Szabadság című amerikai ma-
gyar ú jságban előadottak értelmét, hogy 
noha a kivándorlás pi l lanatában még job-
bára a családi stratégia és az anyagi meg-
fontolások estek inkább latba, a huzamo-
sabb kint tartózkodás során, az 
akkulturáció kétségtelen ha tásá ra , „drasz-
tikusan megváltoztatták terveiket" (85. o.). 
Ez a gondolatmenet azért nem meggyőző, 
mert a szerző maga muta t j a ki, hogy az 
amerikai magyar kivándorlók 40%-a bá-
nyamunkásként kereste a kenyerét (119. 
o.). Róluk pedig azt állítja, hogy feltűnően 
szoros és szigorú, c supán az otthonihoz 
fogható személyi függőségben élték kinti 
életüket. A nyugat-virginiai telepek kap-
csán például megjegyzi, hogy a bevándor-
lókat munkáltatójukhoz és egyúttal bérla-
kásaik tulajdonosaihoz „nem a háziúr és a 
bérlő, hanem az úr és a szolga közti vi-
szony fűzte" (121. o.). Úgy tűnik, az 
akkulturáció semmiképp sem lehetett oly 
általános, gyors és zökkenőmentes, mint 
ahogy azt a Szabadság című emigráns 
lapban közzétett vallomások alapján sejt-
hetnénk. 
Másodikként épp az akkulturáció ké-
sőbbi folyamatával kapcsolatban akad 
némi megjegyeznivalóm. Miként értékeljük 
a bevándorló tömegek amerikai beilleszke-
dését? Olyan kulcskérdés ez, melyre két 
rivális felfogású válasz létezik. Az egyik a 
gyökértelenség elméletét, a másik a 
transzplantáció elvét vallja magáénak. Bár 
az elsőként említett elgondolást Oscar 
Handlin 1951-es, The Uprooted című köny-
véhez szokás kötni, annak gyökerei fél 
évszázaddal korábbra, F. J . Turner frontier 
tézisé ig (1893) nyúlnak vissza. A benépe-
sített földrész fokozatosan nyugat felé 
eltolódó határvonala - e teória szerint - a 
folytonos területi expanziós törekvésekhez 
köti az amerikai történelem alakulását . 
Ami túláradó individualizmusával és 
nagyfokú egalitarianizmusával sajátos, az 
európaitól elütő amerikai társadalmi ka-
raktert teremt. A közösségi létformájukból 
egyszeriben és draszt ikusan kiszakadó 
európai parasztok amerikai bevándorlók-
ként így akkor is a sivár elmagányosodás 
sorsára ju tnak , h a a másik oldalon ennek 
a személyes szabadság korábbiaknál na-
gyobb foka felel meg. A gyökértelenség 
elmélet ellensúlyozására az 1970-es és az 
1980-as években fogalmazódott meg a 
transzplantáció elmélete; Puskás szerint 
Rudolph Veccob hangoztatta elsőként 
1964-ben, ám ezt az elgondolást valójában 
John Bodnár 1985-es könyve (The 
Transplanted: A History of Immigrants in 
Urban America) tette igazán széles körben 
ismertté. 
Mi vajon a véleménye a kérdésről Pus-
kásnak az amerikai magyar bevándorlás és 
etnikus történet vonatkozásában? Köztes 
álláspontra helyezkedik, bár tagadhatat -
lan, hogy szórványos empirikus megfigye-
lései többnyire mégis az óhaza és az újvi-
lág közti kont inui tás , vagyis az á tplántálás 
mellett szóló érveket támaszt ják alá. A 
láncmigráció jelentőségének korábban már 
említett hangsúlyozása is erre vall, és a 
szerző ezt még meg is toldja azzal, hogy az 
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Egyesült Államokon belüli gyakori fizikai 
helyváltoztatásnak szintén csoportos jelle-
get tulajdonít (117., 121. o.). Sőt, kimu-
tat ja a bányász életforma számos olyan 
elemét is, amely a hátrahagyott hazai kö-
rülményekkel áll valóban közeli rokonság-
ban (konyhakert, állattartás, egyszóval 
önellátás), ami szintén a kont inui tás erejét 
látszik bizonyítani. 
E problémával már Fejős Zoltán is 
szembenézett A chicagói magyarok két 
nemzedéke 1890-1940 című könyvében 
(1993). Gyökértelenek? Átplántáltak? -
tette fel a kérdést könyve egyik fejezetcí-
mében és noha nem felelt rá kategoriku-
san, ténylegesen az átplántál tak tézise 
mellett tette le a voksot. Sem Fejős, sem 
Puskás nem tisztázza azonban, hogy az 
Amerikában oly mértékben virulens 
e tn ikus közösségi élet, valamint a belőle 
(is) fakadó csoportidentitás valóban az így 
értett kontinuitásnak, vagy netán valami 
másnak , például az etnicitás sajátosan 
amerikai tenyészetének lenne-e az ered-
ménye. Az e tnikus közösségek szívós léte 
ugyanis a magyarországi nemzeti kisebb-
ségek (szlovákok, románok, szerbek, hor-
vátok) esetében sem vezethető le könnyű-
szerrel bármiféle „átplántált" közösségi 
rendből, az pedig még kevésbé valószínű, 
hogy éppen a magyar bevándorlók szolgál-
h a t n á n a k elégséges bizonyítékokkal a 
kont inui tás tézishez. 
Dirk Hoerder megállapítását tartom e 
kérdésben elfogadhatónak. Szerinte bármely 
adott etnikai közösség az Egyesült Államok-
b a n nem azt tekinti feladatának, hogy tag-
ja i t távol tartsa a befogadó társadalomtól, 
h a n e m sokkal inkább azért van rá szükség, 
m e r t egyedül az képes megfelelően szilárd 
anyagi és érzelmi alapokat teremteni a 
ma jdan i beolvadáshoz (People on the Move. 
1993). Vagyis éppen az ú jonnan létrehozott, 
n e m pedig az óhazából átmentett vagy újra-
élesztett közösségszervező elvek és életstra-
tégiák tűnnek bennük valóban létfontossá-
gúnak . Akár az egyházszervezeti élet inten-
zitását , akár a szokatlanul burjánzó önse-
gélyző szervezeteket, valamint a kulturális 
köntösbe öltöztetett e tnikus szimbólumok 
nyilvános manifesztációit tekintjük, mind-
mind a sajátos amerikai közegben váltak 
azzá, amüyennek Fejős és Puskás könyvei-
ből megismerhettük őket. Ez ugyan nem a 
gyökértelenség, de nem is a pöre kontinui-
tás melletti közvetlen bizonyíték. S hadd 
említsek meg még valamit. Puskás külön is 
kiemeli, hogy müyen nagy volt a szerepe a 
vékony értelmiségi (későbbiekben a vállalko-
zó) etnikus elitnek a magyar érzelemvilág és 
közösségi intézményrendszer megteremté-
sében és ápolásában. Ez, saját szempon-
tunkból, különösebben nem perdöntő, az 
viszont igen, hogy mellettük a nők e téren 
betöltött szerepét is kiemelkedőnek tartja. 
Nök tartották fenn a kapcsolatot a kintiek 
és az óhaza közösségei között, ők szervezték 
a nagyobbrészt férfiak alkotta kinti közössé-
gek napi életét, és általuk maradt továbbra 
is érvényben a hátrahagyott közösség morá-
lis értékrendje. Márpedig a nők ilyen felelős-
ségteljes közösségi szerepvállalása semmi-
képp sem adódott automatikusan az elha-
gyott falusi világ szociológiai és morális 
rendjéből, mivelhogy éppen magával a ki-
vándorlással, annak nyomán újonnan jött 
létre. 
Végül eljutottunk az asszimüáció értel-
mezésének igencsak fogas kérdéséhez. Az 
1920 után meginduló amerikai magyar 
asszimüáció egyébként kétségkívül alapos 
elemzése során Puskás mintha elmulaszta-
ná definiálni az asszimüáció fogalmát, hogy 
ezzel számos lehetséges félreértésnek tegye 
ki magát. A húszas évek „légy amerikaivá, 
maradj magyarnak" jelszavával fémjelzett 
asszimüációs törekvései nehezen értelmez-
hetők akkor, ha nem tudjuk, hogy miféle 
normákra vagy elvárásokra keüett az ameri-
kai magyar bevándorlóknak alkalmazkodá-
suk során tekintettel lenniük. Ez ugyanak-
kor azért is fontos szempont, mert az ame-
rikai asszimüációs elvárások nem minden-
ben feleltek meg az európai nemzetáüamok-
ban szokásos normáknak. Felróható a szer-
zőnek, hogy Müton Gordon szinte megke-
rülhetetlen asszimüációs teóriájára még 
csak érintőlegesen sem támaszkodott (egy-
szer utal ugyan egy összefüggéseiből kiraga-
dott gondolatára, de a jegyzetekben már 
nem is tünteti fel a forráshelyet), holott azt 
segítségül híva vüágosabbá tehette volna az 
olvasó számára az asszimüáció amerikai 
paradoxonait. 
Gordon három sajá tosan amerikai asz-
szimilációs fogalmat vagy elvárást külön-
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böztet meg Assimilation in American Life 
című könyvében (1964). Közülük csupán 
az első, az Anglo-konform koncepció emlé-
keztet az asszimiláció európai elgondolásá-
ra, mivel ez (is) a bennszülött (fehér, pro-
testáns, angolszász) népességhez való 
feltétlen hasonulás t állítja a bevándorló elé 
követelmény gyanánt. Akkoriban viszont, 
amikor a magyarországi bevándorlók nagy 
tömegei az Egyesült Államokba megérkez-
tek, már létezett és hatott az olvasztótégely 
(melting pot) néven ismert asszimilációs 
modell is, melynek értelmében nem a fel-
tétlen és egyoldalú beolvadás, hanem a 
sokféleségből összeadódó, az egymással 
történő keveredéssel ú jonnan keletkező 
nemzeti kul turál is entitás lesz kívánatossá. 
Ha jó i értelmezem a húszas évekkel megin-
duló magyar asszimiláció lényegét, akkor 
ez a Puskás által plasztikusan megjelení-
tett etnikai adaptációs stratégia kifejezet-
ten az olvasztótégely kívánalmaihoz igazo-
dott. 
Milton szót ejt végül a kulturális plura-
lizmusról is mint olyan asszimilációs el-
méletről vagy elvárásról, melynek első 
megfogalmazása szintén a századelőre 
nyúlik vissza, szélesebb körű gyakorlati 
érvényesülése viszont későbbre, a II. világ-
háború u t á n r a halasztódott. A kulturális 
pluralizmus az együttélő sokféle etnikum-
tól, sőt fajtól (a szinesbőrüektöl) a puszta 
akkulturálódáson túl nem is igen kíván 
többet (újabban ezt sem mindig szabja 
feltételül, lásd a spanyol nyelv amerikai 
térhódítását), mivel elismeri a strukturáli-
san különálló résztársadalmak, etnikai 
zárványok, felekezeti enklávék párhuzamos 
legitimitását. 
Ennek az időben is nemegyszer módo-
suló, az egyik modelltől a másik felé el-
mozduló amerikai asszimüációs elvárásnak 
a tükrében az amerikai magyarok (eltérő 
időszakokban bevándorolt kontingenseik) 
asszimilációja sem fogható fel tisztán az 
európai asszimilációs normának megfelelő 
módon. Tekintve, hogy Puskás akár csak 
uta lásszerűén sem érinti ezt a sajátosan 
amerikai asszimilációs kontextust, és kizá-
rólag az amerikai magyar etnikus közösség 
asszimilációs törekvéseire és megannyi 
belsó dilemmájára koncentrál, mégoly 
alapos és árnyalt elemzései ellenére sem ad 
teljesen kielégítő képet az amerikai etnikai 
viszonyok historikumáról. S e ponton ma-
gam is elbizonytalanodom kissé: lehet, 
hogy az asszimiláció talán nem is a leghe-
lyesebb annak kifejezésére, ami az Egye-
sült Államokba szakadt magyarokkal 
1920-at követően megesett? 
Talán az ebből fakadó bizonytalanság 
munkál a mögött az ú jabb keletű tudomá-
nyos törekvés mögött is, amely az asszimi-
láció terminusát szívesen felcserélné a 
bekebelezés (incorporation) fogalmával. Az 
utóbbival arra kívánnak egyes amerikai 
történészek nyomatékosan utalni, hogy a 
bevándorlók különféle faji és etnikai cso-
portjai idővel sem olvadnak fel maradék-
talanul egymásban, sőt, tartósan őrzik az 
egyenlőtlenségi rendszerben kezdettől 
elfoglalt helyüket, azt a funkciót éltetve így 
tovább, melyet még belépésük pi l lanatában 
jelölt ki számukra a s t ruktúra (Silvia 
Pedrazza-Baily: Immigration research: a 
conceptual map. Social Science History, 
14:1, Spring 1990). 
Az így s t rukturál isan megszabott pozí-
ció (többnyire a képzetlen munkás s tá tusa) 
etnikai, faji stb. jegyekkel szorosan egybe-
fonódva, a bevándorló magyarok több 
generációjának az életét és hierarchiám 
belüli helyét is tar tósan kijelölte az ameri-
kai társadalomban. Puskás, talán a meg-
felelő források hiánya miatt, a betagozó-
dásnak ezt a folyamatát azonban nem 
ábrázolja a tőle máskor megszokott alapos-
sággal. S arra sem derül fény, hogy a ma-
gyar bevándorlók e téren mutat tak-e vala-
milyen különleges vonást a velük egy idő-
ben az országba érkező többi bevándorló 
etnikummal összevetve. Az viszont tagad-
hatatlan tény, hogy mindeme meghatáro-
zottságok gyorsan vesztettek a jelentősé-
gükből azok esetében, akik látványos tár-
sadalmi mobilitásukkal megváltották a 
belépőjegyüket a s t ruktúra etnicitástól 
részben vagy egészben mentes magasabb 
régióiba, vagyis akik a s trukturál is asszi-
miláció fázisáig jutottak. 
Puskás Ju l i anna monográfiája törté-
ne t í rásunknak akkor is jelentős eseménye, 
ha ma még valóban kevesen olvashat ják 
müvét idehaza, és a magyarországi törté-
nész szakma sem igen vesz róla tudomás t . 
Reménykedjünk abban, hogy ez a nemzet-
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közi mércékkel mérve is számottevő törté-
netírói teljesítmény egyszer talán magyarul 
is hozzáférhető lesz, mert akad majd olyan 
hazai kiadó,' amely számos kétes értékű 
idegenből fordított történeti m u n k a mellett, 
vagy épp azok helyett vállalkozik a könyv 
megjelentetésére. (Julianna Puskás: Ties 
That Bind, Ties That Divide. 100 Years of 
Hungarian Experience in the United States. 
New York/London, Holmes and Meier, 
2000. 444 o.) 
Gyáni Gábor 
MAGYARORSZAG TERÜLETI SZERKEZETE ES FOLYAMATAI 
AZ EZREDFORDULÓN 
Enyedi György 70. s z ü l e t é s n a p j á r a 
Szerkeszte t te : Horváth Gyula - Rechnitzer János 
Amikor a recenzens kezébe veszi az 
MTA Regionális Kutatások Központjának 
munka tá r sa i által Enyedi György tiszteleté-
re írt tekintélyes tanulmánykötetet , eszébe 
j u t a negyedszázad előtt megjelent emlék-
kötet (A magyar népgazdaság fejlődésének 
területi problémái), amelyet tanítványai 
Markos György 70. születésnapja alkalmá-
ból írtak, és amelyet az egyik tanítvány, 
Enyedi György szerkesztett. Jellemző a 
területi kuta tások 25 éves fejlődésére, hogy 
a Markos-kötetet egy tuca t szerző irta, 
közülük csak Enyedi György volt akadémi-
ai intézet munka tá r sa , a többiek egyete-
m e n oktattak, hivatali appará tusban vagy 
háttér intézetben dolgoztak. A jelen tanul-
mányköte t szerzőinek száma közel három-
szor annyi, és mindegyikük főhivatású 
ku ta tó . Jóllehet a múl t negyedszázad so-
r á n több olyan változás történt, amelyek 
fokozták a társadalmi igényeket a regioná-
lis ku ta tások iránt (rendszerváltozás, az 
EU-hoz való csatlakozási törekvések stb.), 
ezek azonban Enyedi György hatékony 
intézetépítő, tudományszervező munká ja 
né lkül aligha lettek volna elégségesek a 
jelzett tudományszféra rohamos mennyisé-
gi és jelentős minőségi fejlődéséhez. 
A tanulmánykötet a bevezető íráson túl 
öt tematikai blokkba sorolva muta t j a be 
Magyarország területi szerkezetének és 
regionális folyamatainak fő jellemzőit. A 
bevezető tanulmány, amely Horváth Gyula 
és Rechnitzer János tollából származik („Új 
tudományterület születése. A regionális 
tudomány két évtizedé') rendkívül fontos 
kérdéseket érint. A szerzők a lényegi moz-
zanatokra koncentráltan muta t j ák be az 
MTA Regionális Kutatások Központjának 
fejlődését a viszonylag szerény kezdetektől 
(Dunántúli Tudományos Intézet) napjain-
kig, utalva az intézeti hálózat országossá 
bővülésére, a hazai és a nemzetközi kap-
csolatok kiteljesedésére, néhány alapvető 
tudományos megállapításra és problémára, 
az 1990-es évek imponálóan nagy kutatási 
és publikációs teljesítményére, az 1970-es, 
80 -as évek fiatal szakembergárdájának 
tapasztal t és tudományos címekkel rendel-
kező kutatókká válására, a nagyarányú 
felsőoktatási szerepvállalásra, a gyakor-
lattal való kapcsolatra, a regionális tudo-
m á n y jövőjére. 
Az intézet fejlődését a szerzők össze-
kapcsolják a regionális tudomány kiala-
kulásával, megerősödésével. Már a jogelőd 
Dunántú l i Tudományos Intézet a regionális 
jelenségek multi- és interdiszciplináris 
vizsgálatát valósította meg, abból kiindul-
va, hogy a kuta tás tárgyai összetettek, 
azok tar ta lmának feltárásához egyaránt 
szükséges a gazdasági földrajz, a közgaz-
daság-tudomány, a szociológia közremű-
ködése; a térbeni keretek elemzéséhez a 
közigazgatás-tudomány szerepvállalása. Ha 
ez a szemlélet, illetve gyakorlat (amely a 
Regionális Kutatások Központjának 1984. 
évi megalakulása u tán tovább erősödött és 
mélyült) önálló diszciplína megjelenésének, 
fejlődésének gyökere és éltetője, akkor 
helyénvaló megállapítás, hogy a regionális 
t udomány az intézetben fejlődött ki, ott 
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intézményesült. Rendszeres müvelésének 
feltételei is (személyi stb.) egységes szerve-
zetben ott állnak rendelkezésre. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy a diszciplínavita 
eddig nem vezetett teljes egyetértésre; a 
tágabb szakmakörön belül továbbra is 
megoszlanak a vélemények a regionális 
tudomány mint önálló társadalomtudomá-
nyi diszciplína létét, illetve az intézethez 
tartozását tekintve. 
MAGYARORSZÁG 
TERÜLETI SZERKEZETE 
ÉS FOLYAMATAI 
AZ EZREDFORDULÓN 
Hnrváth Gyul» - Rcchnitzer Jánoi 
Ш 
A tanulmánykötet első tematikai 
blokkja a Regionalizáció Kelet-Közép-
Európában és Magyarországon összefoglaló 
címet kapta. A bevezető tanulmány az EU-
böuités előfeltételének tekinthető belső 
reformot és a lehetséges forgatókönyveket 
taglalja. Ez utóbbiak háttérmotívumai 
eltérőek, így lehetnek politikai (stabilitási) 
követelmények, továbbá a csatlakozási 
készség lanyhulása az integrálódással 
szembeni „helyi" érdekek megerősödése 
nyomán, végül a csatlakozó országok válto-
zó adaptációs készsége. A Magyarország 
geopolitikai helyzetének átalakulásáról 
szóló írás részletesen tárgyalja Magyaror-
szág „illeszkedését" a szocialista táborba, 
gazdasági, katonai kapcsolatait a Szovjet-
unióval, mindezek társadalmi elfogadottsá-
gát, a szomszédos népekhez fűződő vi-
szonyt, végül a rendszerváltással nagyjából 
párhuzamosan bekövetkezett geopolitikai 
átalakulást, annak következményeit. Fon-
tos megállapítás, hogy Magyarország mos-
tanra az európai stabilitás keretei közé 
került. A területi irányítás intézményrend-
szerének és decentralizálásának kulcssze-
replője a régió. Történelmi, társadalmi, 
gazdasági okok miatt sajátos helyzetben 
vannak a posztszocialista országok. Gyak-
ran a politikai erőviszonyok is a regio-
nalizálás ellen ha tnak . Ugyanakkor a régi-
ók kialakítása megkerülhetetlen feladat, az 
irányítás hatékonyságának növelése, a 
társadalmi aktivitás fokozása, az uniós 
követelmények teljesítése stb. miatt. Kér-
dés azonban, hogy ultimátum-e a gyors 
regionalizálás a területi irányítás korszerű-
sítöi számára? A nemzetközi tapasztalatok 
szerint ez részben, mint alulról építkező 
folyamat, történelmi, etnikai, kulturális 
adottságokkal is összefügg. Az EU egysége-
sítési törekvésének ezért jelentősek az 
ellenzői. A regionalizálás Nyugat-Euró-
pában is lassú. Fontos megállapítás, hogy 
a türelmetlen, elkapkodott regionalizálás 
több kárt okozhat, mint amennyi előnnyel 
járhat . A régióépítésben kiemelkedik a 
kormány szerepe. Kezdeményezi a regioná-
lis tanácsok létrehozását, előmozdítja az 
európai regionális együttműködést, elfo-
gadja a kiemelt térségekre vonatkozó fej-
lesztési koncepciókat és programokat stb. 
(Illés Iván, Hajdú Zoltán, Horváth Gyula, 
Pálné Kovács Hona, Csefkó Ferenc}. 
A második témacsoporthoz, amelynek 
címe Változási irányok a településhálózat-
ban, hat í rás tartozik. A gazdag tartalom-
ból néhány gondolat a következők szerint 
emelhető ki. Az 1990. évi rendszerváltás, a 
hosszú éveken át tartó gazdasági vissza-
esés a városfejlődés ú j pályáit nyitja meg. 
Budapest a nemzetközi nagyvárosok cso-
portjába kerül, a vidéki városok hierarchi-
kus tagozódása megmarad, de megszűnik 
annak adminisztratív meghatározottsága. 
A megyeszékhelyek fejlődési potenciálja 
általában magas marad, mögéjük zárkózik 
fel néhány középváros; a kisvárosok jövője 
speciális adottságaiktól függ. Az 1990-es 
években a városhálózatban jelentós á t ren-
deződés következett be; a hálózat sikeres 
elemei a piacgazdaság intézményrendszerét 
befogadó és a változásokhoz gyorsan al-
kalmazkodó nagyvárosok lettek. A jövőben 
várható további erősödésük és az egymás 
közötti verseny kiéleződése. Kedvező a m a 
kisvárosok fejlődési perspektívája, amelyek 
be tudnak kapcsolódni a regionális háló-
zatokba. Az ú j kisvárosok számának gyors 
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növekedése azonban csak részben já r t 
együtt a modernizációs folyamat kiterjedé-
sével. Az elővárosi fejlődés intenzitása 
összefügg a tőkebefektetések területi kon-
centrációjával és a lakossági vásárlóerővel. 
A szuburbanizáció kedvező hatása, hogy nő 
az érintett falvak népességszáma és anyagi 
ereje, ugyanakkor több kedvezőtlen követ-
kezménye is van, mint az ingatlanpiac és a 
politika összefonódása, a helyi társadalom 
különböző csoportjai között keletkező ér-
dekütközés, a zöldterületek csökkenése 
stb. A tanyaközségek fejlődése az alföldi 
településrendszer á ta lakulásának sa já tos 
megnyilvánulása. A mezővárosok népessé-
gének kirajzása a külterületekre népesedé-
si csomópontokat hozott létre, amelyeket -
főként a II. világháború u t án - önálló kö-
zségekké alakítottak. A tanyaközségek 
népesedési folyamataira jelenleg az elván-
dorlások, más oldalról pedig főként a ta-
nyákról való bevándorlások hatnak. A 
települések és a közvetlen környezetüket 
alkotó kistérségek térszerkezeti sajátossá-
ga inak eltérései miat t a vidékfejlesztés 
változatos megoldásokat kíván. Az aprófal-
vas területeken a kisvárosi központok 
szolgáltató szerepének sokoldalú fejlesztése 
- kedvező elérhetőség mellett - hozzájárul-
h a t a kistérség gazdaságának a stabilizálá-
sához. A gazdaságilag fejlettebb dunántúl i 
területeken a gazdasági központokat ösz-
szekapcsoló infras t rukturál is hálózatok 
men tén fekvő térségek fokozatos felzár-
kóz ta tása tűzhető ki feladatul. Ismét m á s 
s t ra tégia alkalmazható célszerűen a mező-
városi - tanyás vidékeken stb. A kistérségi 
társulások életképességének, hatékony 
működésének több „technikai" jellegű 
feltétele is van. Ezek közé tartozik az in-
tézményesülés, a szervezeti keret létreho-
zása (kistérségi iroda), térségmenedzser 
a lkalmazása , a tervezhetőség feltételeinek 
megteremtése stb. (Beluszky Pál, Lengyel 
Imre - Rechnitzer János, Tímár Judit -
Váradi Mónika Mária, Duró Annamária, 
Csatári Bálint, Szörényiné Kukorelli Irén). 
A könyv legterjedelmesebb blokkja A te-
rületi szerkezet tradicionális és új alkotóele-
mei címet viseli és 10 tanulmányt foglal 
magában . A tartalmat tükröző néhány meg-
állapítás: Az 1990-es évtized első éveit álta-
lános gazdasági visszaesés jellemzi, közben 
azonban megjelennek az ú j szervezetek. Az 
1994—1995-től megkezdődött gazdasági 
stabilizáció kísérőjelensége a fajlagos GDP 
területi különbségeinek növekedése, amely a 
külföldi töke beáramlására, az ipari export-
képesség és az ágazati szerkezet különbsé-
geire vezethető vissza. A gazdasági (és a 
területi) fejlődés egyik legfontosabb forrása a 
külföldi működőtőke beáramlása, ugyanak-
kor a nagy termelékenységű ipari ágazatok 
nem illeszkednek szervesen a térszerkezetbe 
(beszállítói kapcsolatok gyenge volta stb.); a 
duális gazdaság kialakulásának jelei mutat-
koznak. A mezőgazdasági üzemszerkezet 
térbeni átalakulása is differenciált. A kis- és 
középüzemi gazdálkodás térnyerése különö-
sen az alföldi vidékre jellemző, a dunántúli 
régiókban viszont várhatóan fennmarad a 
közepesnél nagyobb üzemek dominanciája. 
Magyarország közlekedésföldrajzi helyzetét 
a politikai erőtérnek a 20. század utolsó 
évtizedi átalakulása megváltoztatta. Súly-
ponti feladattá az EU közlekedési hálózatá-
hoz való csatlakozás javítása vált. Perspektí-
vában az ország közlekedésföldrajzi helyze-
tének változására valószínűleg a jövő politi-
kai, közlekedéspolitikai tényezői (a délszláv 
állapotok stb.) hatnak a legnagyobb erővel. 
Az információs ágazatok vidéki aktivitásá-
nak különbségeit illetően kiemelhető a 
Dunántúl általában kedvező helyzete. Az 
alföldi nagyvárosok viszonylag magas infor-
mációs aktivitása mellett azonban nincs 
érzékelhető elmozdulás e térség kis- és 
középvárosainak alacsony szintjétől; szem-
betűnő aktivitási tengely Észak-
Magyarországon az M3-as autópályához 
kapcsolódó sáv. A turizmus szerepe a terü-
leti jövedelmi különbségek mérséklésében 
várhatóan fokozódni fog, az ország mind 
több települése és kistérsége tud egyre több 
turistát vonzó szolgáltatást nyújtani. A 
kiskereskedelem térbeni koncentrálódásá-
nak (bevásárlóközpontok) következményei 
közül kiemelést érdemel a vásárlás területi 
súlypontjainak megváltozása, a napicikk-
kereskedelem többpólusúvá válása, a fo-
gyasztási szokások területi differenciálódá-
sa. Szoros kapcsolat mutatkozik a piaci-
üzleti szolgáltatások és a gazdaság területi 
fejlettsége között. A hazai bankrendszer ma 
még nem tölti be kellően a regionális fejlő-
dést előmozdító funkcióját, főként centrali-
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zált szerkezete miatt. A régiók gazdasági 
autonómiájának megteremtése a banki 
szolgáltatások decentralizálásának anyagi 
hátteréül szolgálna. Az 1990-es években 
kialakult a környezet- és természetvédelem 
jogi szabályozásának feltételrendszere. A 
piaci mechanizmus szerepe jelentős lehet a 
környezetvédelemben, emellett azonban 
szükség van állami beavatkozásra, a helyi és 
regionális önkormányzatok közreműködésé-
re is a környezeti érdekek érvényre juttatá-
sához. A dél-alföldi határrégió területfejlesz-
tési és környezeti problémái az országhatár 
által elválasztott részeket érintően nemzet-
közi regionális együttműködés keretében 
oldhatók meg hatékonyan (Hrubi László, 
Barta Györgyi, Kovács Katalin - Bihari Zsu-
zsanna, Erdösi Ferenc, Nagy Gábor, Kraftné 
Somogyi Gabriella, Nagy Erika, Gál Zoltán, 
Fodor István, Nagy Imre). 
A társadalom térbeli tagozódásának 
egyes dimenziói témakörben tanulmányo-
kat olvashatunk a migrációs folyamatokról, 
a nonprofit szervezetekről, a civilek aktivi-
tásáról, a fiatalok képzettségéről és a pa-
rasztok polgárosodásáról - regionális ösz-
szefüggésben. A migrációt illetően a koráb-
bi falu-város irányzat megfordulása jellem-
ző; regionális szinten továbbra is főként 
keletről nyugatra vándorol a népesség. A 
nonprofit szervezetek állami finanszírozása 
erős térbeni koncentrációt mutat , a lakos-
sági támogatásokat tekintve is jelentősek a 
területi különbségek. Ez utóbbiak kapcso-
latosak a lakosság jövedelmi viszonyainak 
változásával. A civil szervezetek a terület-
fejlesztés (állami és önkormányzati) intéz-
ményeinek potenciális partnerei, jelentős 
nagyságú anyagi eszközeik miatt is. Ugya-
nakkor Magyarországon a civil szervezetek 
működésében ágazati szempontok domi-
nálnák. Fontos feladat tehát e szervezetek 
partneri szerepének kialakítása, megerősí-
tése a területi irányítás intézményeivel. A 
fiatalok képzettségéről készitett vizsgálat 
nem támaszt ja alá az ország kettészakadá-
sáról szóló tézist. Az oktatási adatok terü-
leti különbségei is jelentősek. A közép- és a 
felsőfokú képzésben három kiemelkedő 
térség rajzolódik ki: Budapest, a nyugati 
határmenti megyék sávja és az alföldi 
„félkörív". A társadalmi-gazdasági moderni-
záció és a globalizáció hatására gyengül az 
alföldi hagyományok, tradíciók, identitás-
tudat közösséget formáló szerepe. A mező-
gazdasági családi vállalkozások (külső 
segítséggel történő) megerősödése és a 
paraszti polgárosodás folyamata szorosan 
összekapcsolódik egymással (Kovács Teréz, 
Nárai Márta, Szoboszlai Zsolt - Péter Judit, 
Mezei István, Bárányi Béla). 
A tanulmánykötet ötödik (záró) blokkja 
a területfejlesztés eszköz- és intézmény-
rendszerének néhány fontos problémakörét 
vizsgálja. Az ebben található írások a terü-
letfejlesztés programozásával, a területi 
tervezés rendező elveivel, az innovációs 
potenciál térségfejlődésre gyakorolt hatá-
sával, a regionális szintű fejlesztés finan-
szírozásával, valamint az ál lamhatárok és a 
regionális együttműködés viszonyával 
foglalkoznak. A területi programozás mint 
korszerű stratégiai tervezési eszköz elő-
mozdítja a különböző (gazdasági) szekto-
rokban folyó fejlesztések időbeni és térbeni 
koordinálását. Ezzel hozzájárul a területi 
érdekkonfliktusok feloldásához. A terület-
és településfejlesztés szoros kapcsolódási 
igényét veti fel az a tény, hogy a regionális 
(térségi) fejlődés kristályosodási pontjai a 
települések (városok). Ugyanakkor integrált 
terület- és településfejlesztési (rendezési) 
politika folytatásához hiányoznak a mód-
szerek és az intézményi keretek. A jogi 
(törvényi) szabályozás széttagolt. Valamely 
régió tartós sikerének (fenntartható fejlő-
désének, versenyképességének) záloga az 
innovációs készség. Az egyes térségek 
innovációs potenciáljának növelésére az 
állami beavatkozás fontos formája lehet az 
ú j termékek gyors piaci bevezetésének 
támogatása, a megfelelő technikai és üzleti 
szolgáltatások megszervezése, finanszíro-
zása. További lényeges tényező a vonzó 
környezet a magasan képzett szakemberek 
számára, illetve a telekommunikációs és 
közlekedési inf ras t ruktúra megfelelő szín-
vonala. A regionális szintű finanszírozási 
rendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálatakor a szerzők a finanszírozás 
forrásszerkezetéből indulnak ki és a 
strukturális elemeknek központ és területi 
szintek közötti különböző megosztási le-
hetőségeit elemzik. A finanszírozás új mo-
dellje - összefüggésben a programozással -
fokozatosan vezethető be. A határ menti 
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együttműködés lehetőségeinek vizsgálata 
alapján megállapítják, hogy Magyarország 
különböző határszakaszai t tekintve jelen-
tősek az eltérések. A keleti határokon 
gyenge aktivitás tapasztalható, nyugaton a 
kapcsolatrendszer jobban kiépült, élén-
kebb. Az uniós csat lakozás több problémát 
a jelenleginél is szigorúbban vet majd fel, 
részben a csatlakozó országok kórétól 
függően (Faragó László, Pfeil Edit, Döry 
Tibor, Lados Mihály - Rechnitzer János, 
Hardi Tamás). 
A tanulmánykötet átfogó keresztmetszeti 
képet nyújt Magyarország területi struktúrájá-
ról, regionális reál- és szabályozási folyamatai-
ról, a korszerűsítési törekvésekről a század-
(ezred)fordulón. Gazdag tartalma és magas 
színvonala miatt is vélhetően a következő nem-
zedék regionalistáinak (is) jelentós forrásmun-
kája lesz. A kötet tartalmában, tudományos 
színvonalában és külső formájában egyaránt 
méltó az ünnepi alkalomhoz. 
A mü készítői a hazai regionalisták kö-
zép- és fiatal nemzedékéhez tartoznak. 
Elismert tudósok és feltörekvő kutatók 
példás együttműködését tükrözi a munka . 
Közülük is ki kell emelni a szerkesztőket -
Horváth Gyulát és Rechnitzer János t - , 
akik a szervezés-szerkesztés közvetlen 
feladatainak vállalásán túl őrködtek az 
írások színvonala felett, és maguk is részt 
vettek tanulmányok készítésében. A könyv 
ajánlható a területi politikával bármely 
szinten kapcsolatot tartó kutatóknak, 
tervezőknek, pohtikusoknak; elméleti és 
gyakorlati szakembereknek, hivatali dolgo-
zóknak. Közérthető nyelvezetének köszön-
hetően érdekes olvasmány minden hazánk 
közügyei iránt érdeklődő számára. (Magyar 
Tudományos Akadémia Regionális Kutatá-
sok Központja, Pécs, 2000. 615 o.) 
Bartke István 
Borsi-Kálmán Béla: 
A BÉKÉTLENSÉG STÁCIUMAI 
Borsi-Kálmán Béla hosszú időn ke-
resztül a Kossuth-emigráció és a román 
nemzetiségi törekvések kapcsolatával fog-
lalkozott széles körű forrásanyagra tá-
maszkodva. A most megjelent kötet e kor-
szakot átfogó tanu lmányok alapján foly-
ta t ja ezt a munkát. A cikkek, tanulmányok 
sorát A nemzet problematikája és az 1870-
85 évek román szakirodalma című írásával 
nyit ja meg, és az 1821-es Tudor 
Vladimirescu-felkeléssel foglalkozik az 
ú j a b b irodalom alapján. A kérdés az, hogy 
felkelésnek, vagy forradalomnak kell-e 
tekinteni ezt a felkelést. Erre vonatkozóan 
idézi L. Pàtrà§canu, D. Hurmuzeanu és 
A. Ofetea cikkeit, utal a görög szabadság-
harccal való kapcsolatokra. Szól a nemzeti 
jellegről és Blagával és Eliadéval szemben, 
akik ezt eszmei kérdésnek tekintették, 
H. H. Stahl megközelítésével ért egyet, aki 
az empir ikus megoldást ajánl ja . 
A következő tanu lmány A magyar (Kos-
suth) emigráció és a magyar-román meg-
egyezés esélye 1848-49 után címet viseli, 
és elsősorban Klapka működésével foglal-
kozik. Kossuth a III. Napoleonnal folytatott 
tárgyalások u tán , 1862-ben a következőket 
írja: „Azért Európa keletén nem mi reánk, 
hanem inkább m á s Nemzetiségekre ala-
pítják political számvetésüket" (150.). Ez a 
megállapítás a továbbiakban is megállja a 
helyét, és az emigráció nem ér el eredmé-
nyeket Cuza fejedelemnél. 
A legterjedelmesebb tanulmány Klapka 
György, Genf és a románok, 1847-1868 
címen jelent meg, és a szerző svájci tanul-
mányút jának eredményeit használja fel. 
Sokoldalúan muta t j a be Klapka portréját, 
aki nyelvtudása mellett előbb mint katona, 
később mint diplomata tünt ki, aki ügyes 
és kompromisszumokat kereső, de hazafi-
asságában rendületlen képviselője a ma-
gyar ügynek. Bár a románokhoz nem sok 
köze van, ö lesz mégis Cuza tárgyaló part-
nere. Kossuth figyelmezteti, hogy „Couza 
nem fog Önökkel komolyan alkudni soha". 
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Ennek ellenére Klapka és a lengyel emigrá-
ció emberei megjelennek az Egyesült Feje-
delemségekben és fegyvereket gyűjtenek, 
de a fejedelem a megbízottakat kiutasítja. 
A tábornok Kossuth Dunai konföderációs 
tervével elküldi Arthur Sehertosst 
Cuzához, de nem ér el eredményt. A feje-
delem végül is ezt válaszolja: „Ha Francia-
ország jelenleg ilyen nyilvánvaló módon 
támogat bennünket , ez azért van, mert 
érdekében áll, minthogy a politikában 
semmit sem tesznek semmiért. Franciaor-
szág tehát szolgálatokat vár tőlünk, és 
ezért készülődöm erre. Akár ma is hadba 
indulnék, ha Franciaország ezt kívánja, de 
mindaddig, míg csak Olaszország, a Ma-
gyarok (kívánják), addig én semmit sem 
fogok tenni, amíg nem érzem elég erősnek 
magam, hogy saját erőmre számíthassak" 
(88.). 
B O H S M C A L M A N B É L A 
A B É K É T L E N S É C 
STÁDIUMAI 
1 г i.V. , I.. U , [I Jgyur-fül l l í l l 
Ц к з и Ы о к IttrtBncléból 
Ehhez kapcsolódik az a tanulmány, 
amely Mihail Kogálniceanu és a magyar 
(Kossuth-) emigráció kapcsolataival foglal-
kozik. Ebben jellemzi Moldva és Havasal-
föld helyzetét, ahol az elsőben a nemesi 
demokrácia érvényesül bizonyos magyar és 
lengyel jegyekkel, a másodikban a fanari-
óta befolyás, amely ha t a vezetésre és a 
polgárságra. Kogálniceanu az elsőt képvi-
seli és szembeszáll az erdélyi latinos iskola 
befolyásával. Amikor 1860-ban a magyar 
emigráció kapcsolatot akar teremteni Cuza 
fejedelemmel, ő min t miniszterelnök támo-
gatja ezt az akciót és szembeszáll az Er-
délyből származó Papiu Ilariannal, aki nem 
helyesli a magyarok támogatását , mert 
Erdélyt akar ja megszerezni. Később is 
támogatja a magyar emigrációt és Cuza 
kapcsolatait. 
A Töredékes látlelet az erdélyi román-
ság társadalom-történeti (lélektani) gyöke-
reiről a már említett Papiu 1860-as memo-
randumára utal, amelyből a közlésnél 
egyes mondatokat kihagytak. „A lelkese-
dés, ra jongás csodát mivel s másokat is 
magával ragad. Az egész (erdélyi) Román 
arisztokrácia (nemesség) már korábban 
elmagyarosodott. Most a Román intelligen-
cia kezdett elmagyarosodni. A Román pa-
rasztok még megmaradtak. Hogyan magya-
rosítsuk el őket is?'' (180.) Az asszimüálás-
ról van szó, s mondanunk sem kell, hogy 
sem a román értelmiség, sem a parasztság 
nem olvadt be a magyarságba, mindene-
setre ezeket a mondatokat kihagyták. 
A román politikai gondolkodás alternatí-
vái a múlt század 50-es, 60-as, 70-es évei-
ben c. fejezet lényegében az erdélyi kérdés-
sel foglalkozik, véleményem szerint inkább 
a nemzetközi kitekintésre lett volna szük-
ség. 
A románok magyar szemmel egy rövid 
vázlat, amelyet egy Krakkóban tartot t 
értekezleten mondott el, és amely idézi 
azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket a 
magyarokkal és a románokkal kapcsolat-
ban mint sztereotipiákat emlegettek. 
Minden egyes tanulmányhoz részletes 
bibliográfiát közöl, de Erdély történelmét 
nem említi, még a Szász Zoltán által közölt 
részeket sem. Később a második részben 
idéz ezzel kapcsolatos jegyzeteket, azt 
állítva, hogy Nemeskürty István képviselte 
a „hivatalos" magyar recepciót (273.). 
A kötet második része inkább a diplo-
mata megjegyzéseit közli, ugyanis 1990 és 
1995 között a szerző Bukarestben műkö-
dött, s e minőségében mondja el vélemé-
nyét a román-magyar viszonyról. Többek 
között ezt írja Romsics Helyünk és sorsunk 
a Duna-medencében című könyvének mar-
gójára : „Egy szónak is száz a vége: elmé-
lyülten gondolkozó intellektuelnek n incs 
sok keresnivalója bürokrat ikus jellegű, 
hierarchikusan szervezett 'államigazgatási' 
intézményben, s ha mégis oda kerül, elem-
zései, okfejtései a legszerencsésebb esetben 
is jobbára csupán a szóban forgó műin-
tézmények irattárait, archívumait gyara-
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pí that ják - ha csak időközben le nem 
selejtezik' őket - , pusz tán eljövendő korok 
evidenciáiként jöhetnek számításba". (346.) 
E cikkekben a magyar külpolitikát illetően 
az alábbi következtetésre jut : „A magyar 
külpolitikának ... a szomszéd és a környe-
ző népek újjáéledt nemzeti törekvéseinek 
átgondolt, empat íkus és következetes ke-
zelésére, óvatos alakítására, ezen belül az 
erdélyi magyar kisebbség Végromlásának' 
magakadályozására, de legalább is annak 
minden eszközzel való késleltetésére kell 
továbbra is törekednie" (252.). 
Az utolsó, harmadik részben esszéket 
és recenziókat közöl olyan kiadványokról, 
amelyek kapcsolatban állnak témájával. 
Örömmel olvashatjuk Borsi-Kálmán 
Béla tanulmányait , amelyek kiegészítik a 
Kossuth-emigráció és a románok közötti 
kapcsolatokra vonatkozó ismereteinket, és 
bizonyos melankóliával azokat a cikkeket, 
amelyeket a diplomata írt sa já t küldetésé-
ről és a mai román-magyar kapcsolatokról. 
(Pro Minoritáié könyvek. Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 1999. 373 o.) 
Köpeczi Béla 
Gyula Sebestyén: 
CONSTRUCTION - CRAFT TO INDUSTRY 
Épí t é s t echn ika i é s é p í t é s t u d o m á n y i ku ta tóenc ik lopéd ia és közeljövőkép 
Sebestyén Gyula, az MTA Hollandiában 
élő külső tagja építésiparosítás-centrikus 
monográfiájával impozáns műszaki fej-
lesztési és tudományos pályafutásának 
minden tapasztalatát összegezte, s ezzel 
mintegy feltette a koronát különlegesen 
gazdag életművére. 
Sebestyén Gyula az 50-es évek első fe-
lében a Magyar Építésügyi Minisztérium 
Műszaki Fejlesztési Főosztályát vezette, 56-
os magatar tása miatt azonban fel kellett 
adn ia minisztériumi pozícióját, s csak az 
Építésgazdasági és Szervezési Intézet jog-
elődjének igazgatóhelyetteseként működ-
hete t t tovább. Újra a legfelső szakmapoliti-
kai szintre kerülve három évig - 1965 és 
1968 között - az Építésügyi Minisztérium 
műszak i miniszterhelyetteseként dolgozott, 
ma jd pozicionálisan ismét valamivel lejjebb 
( tudományos szempontból azonban feljebb) 
lépve - 1968-tól 1980-ig - az Építéstudo-
mányi Intézet igazgatójaként tevékenyke-
dett. Az ÉTI igazgatói közül senki sem állt 
olyan hosszú ideig az intézet élén, mint ő, s 
az intézet a 70-es években elért nemzetközi 
elismertségét elsősorban neki köszönhette. 
Aktív pályájának záró szakaszában - 12 
éven át - a legátfogóbb és legrangosabb 
építéstudományi világszervezet, a Nemzet-
közi Építéskutatási Tanács (CIB) főtitkára-
ként Rotterdamban működött, s elsősor-
ban az ő műve volt a korábban inkább 
csak az állami építési kutatóintézetek 
nemzetközi szervezeteként ismert CIB 
dinamikus térhódítása az egyetemi ku ta tás 
területén. 
Hazai és nemzetközi tudományos és 
szakírói elismertségét főként a panelos és a 
könnyűszerkezetes építésmóddal foglalkozó 
két könyvével vivta ki (első kiadásuk 1965-
ben és 1977-ben), amelyek angol, illetve 
j apán nyelven is megjelentek, s markáns 
nemzetközi reflexiókat váltottak ki (kivált-
képpen az első kötet). A CIB főti tkáraként 
különösen jelentős mértékben járu l t hozzá 
az építéstudomány századvégi paradigma-
vál tásának nemzetközi előkészítéséhez, 
amely a kutatások súlypontját az építés 
iparosításáról a fenntar tható fejlődés kö-
vetelményeinek megfelelő építés kifejleszté-
sére helyezte. 
A világhírű Spon kiadónál megjelent új 
könyve az építéstechnika és az építéstu-
domány fejlődésének a II. világháborút 
követő fél évszázadával foglalkozik, amely-
nek centrális témája - kezdetben igen 
hangsúlyosan - az építés iparosítása volt. 
Ennek leglátványosabb és egyben legvita-
tot tabb eredményeivé a panelos és a köny-
nyüszerkezetes zárt rendszerek váltak. A 
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könyv, az építészeti és építéstechnikai 
fejlődés több évezredes történetének váz-
latos áttekintése u tán , igen szemléletesen 
muta t ja be ezeket a rendszereket, higgad-
tan foglalkozik negatívumaikkal, majd 
világosan elemzi a teljesítmény-elv és a 
modulkoordináció térhódítását, ami a nyílt 
rendszerek és a legfejlettebb mai - átfogóan 
nyílt - építéstechnika létrejöttének döntő 
feltételét jelentették - jelentik. 
Construction -
Craft to Industry 
Gyula Sebestyén 
London and NowYoO. 
A következő fejezetek az építéstudo-
mány történetével, legfontosabb mai prob-
lémáival, elméleteivel, módszereivel és 
eszközeivel foglalkoznak. A legrészletesebb 
képet a tartószerkezetek mechanikájáról 
kapjuk, de sor kerül az épületfizika min-
den részterületének tárgyalására, nagy 
hangsúllyal az épületenergetikára, amely a 
világ (sok tekintetben fenyegető) energia-
perspektívái miatt egyre nagyobb fontossá-
gú. Lefegyverző értesültséggel muta t j a be 
az épületgépészeti berendezések és a gépe-
sített építéstechnológiák fejlődésének leg-
újabb eredményeit és dilemmáit, s az épü-
lettervezést és -kivitelezést egyre jobban 
átható információs technológiák helyzetét 
és ígéreteit. Néhány speciális épületfajta -
az irodaházak, az iskolák, a szállodák, a 
kórházak, a múzeumok - speciális problé-
máit is elemzi, majd igen nagy figyelmet 
szentel az építéstudomány és technika 
csúcsteljesítményeit jelentő különlegesen 
magas épületeknek, tornyoknak, valamint 
a különlegesen nagy fesztávú hidaknak és 
a csarnoklefedéseknek. 
Az utolsó fejezetben megjelenik az em-
beriség - sok tekintetben aggasztó - hely-
zete és ennek több kiemelkedő építési 
vonatkozása. A könyv azonban nem téved 
sem a katasztrófavíziók, sem a science 
fiction világába, hanem higgadtan koncent-
rál az építési ku ta tás soron következő 
konkrét és reális feladataira. A kutatót a 
könyv azzal is rendkívül gondosan segíti, 
hogy minden fejezetet igen részletes, álta-
lában több tucat , az egyik esetben majd-
nem 150 tételt is tartalmazó naprakész 
bibliográfia követ. 
A könyv eltökélten enciklopédikus igé-
nyéből és a nagyjából homogén szintű 
részletezettség szándékából óhatat lanul 
következik, hogy az olvasók - szakképzett-
ségüktől függően - egyes részeket triviális-
nak, másoka t felfoghatatlannak tünö u ta -
lásokkal terheltnek érezhetnek; bárki is 
olvassa azonban a könyvet, azzal az érzés-
sel teheti le, hogy olyan naprakész összké-
pet kapott , amelynek az elnyerése külön-
ben elérhetetlen lett volna a számára. 
Magyar szempontból nagyra értékelhető 
vonása a könyvnek, hogy meggyőzően 
muta t j a be: a magyar építéstudományi 
ku ta t á s több területen is a világ élvonalá-
ban van. A mü - joggal - a tartószerkezetek 
mechanikája területén játszott magyar 
szerepet muta t j a be a legrészletesebben, 
felhívja a figyelmet a „beteg épület" szind-
rómájának vizsgálatában produkált ma-
gyar teljesítményekre. Hiányolható azon-
ban, hogy nem tesz említést a számítógép-
pel segített átfogó építészeti tervezés 
(Graphisoft) és a passzív szoláris építészeti 
tervezést segítő szoftver terén felmutatott 
magyar eredményekről (BMGE, ÉSZBI). 
Ennek ellenére igen kívánatos, hogy a 
könyv minél ismertebbé váljon hazánkban; 
javasolható lenne a magyarra fordítása, de 
az eredeti angol változat tanulmányozását 
is széles körben kellene lehetővé tenni, a 
nemzetközi fejlődéshez és annak nyelvéhez, 
szóhasználatához való egyenletes magyar 
felzárkózás segítése érdekében. (Spon -
Routledge, London, 1998, 338 o.) 
Kunszt György 
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Fekete Gézáné: 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA JUTALOMDÍJAI 1 8 5 9 - 1 9 0 0 
Újabb kötettel gyarapodott a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának 
Közleményei sorozat. E kötet folytatása „A 
Magyar Tudományos Akadémia 1831-1858 
között alapított jutalomtételei" c. munká -
nak. így az 1859-1900 között létesített 
jutalomdíjak bemutatásával teljessé vált a 
19. században létrejött akadémiai ju ta lma-
kat biztosító alapítványokról megrajzolt 
kép. 
Bár az Akadémia a kiegyezés u tán mű-
ködéséhez állami támogatásban is része-
sült, az egyénektől és intézményektől ka-
pott adományok továbbra is fontos szere-
pet töltöttek be életében, anyagi alapjainak 
megteremtésében. A m u n k a adat- és for-
rásfeltáró jellege sokirányú ismereteket 
nyújt az olvasónak az adományozók szán-
dékairól, társadalmi hátterükről , az Aka-
démia tudománypoli t ikájának egy-egy 
szeletéről, a meghirdetett jutalmakkal elő-
idézett hatásról , az eredményekről és a 
kudarcokról. 
FEKETE Gf.ZANÉ 
Л MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA JUTALOMDÍJAI 
2. kötet 
1859-1900 
S 
A ju ta lmak két nagyobb csoportot al-
kottak: a jutalomdíjakat és a pályakérdé-
seket. Az előbbire a díj alapszabályában 
megfogalmazott követelményeknek megfe-
lelő müvek pályázhattak, az utóbbi eseté-
ben a pályázónak a kitűzött kérdésre kel-
lett a pályafeleletét benyújtania. 
A szerző nemcsak a ju ta lmak alapját 
képező adományok keletkezésének törté-
netét, az odaítélés feltételeit, a ju ta lomnak 
- az adományozóval folytatott egyeztetés 
eredményeként kialakult - szabályzatát 
muta t j a be, hanem végigkíséri a történetü-
ket is - átlépve a századfordulón - a jutal-
mak fennmaradásáig. így megtudhat juk, 
hogy ki, mikor, milyen művel nyerte el a 
jutalomdíjat, megismerhetjük a bírálók 
nevét. A bírálatok forrásadatait , h a a mü 
kéziratban maradt , annak lelőhelyét. A 
pályakérdések esetében az adományozó 
által megszabott tág határok között az 
Akadémia maga állapíthatta meg a konkrét 
kérdéseket. E pályakérdések hasznos ada-
lékai a tudománytörténetnek, tükrözik, 
hogy az adott témakörben milyen megol-
dandó kérdéseket tartottak fontosnak a 
korabeli akadémiai osztályok, és a pályá-
zók milyen válaszokat adtak. 
A kötetből nemcsak az állapítható meg, 
hogy az 1860-as évektől megnőtt az alapít-
ványok száma, 1858-1900 között 30 új 
alapítvány létesült, hanem az is, hogy kibő-
vült az adományozók köre. A földbirtokosok, 
főpapok mellett megjelentek a bankárok, 
nagykereskedők, ügyvédek is, és ú j jelen-
ségként jelentős összegeket ajánlottak fel 
bankok, biztosító társaságok, kereskedői 
társulások. Mindez jól érzékelteti az ország-
ban a 19. század utolsó harmadában bekö-
vetkezett gazdasági és társadalmi változáso-
kat. Az adományozók egy része nemcsak 
neve megörökítését szerette volna elérni, 
hanem adománya fejében hasznot is remélt. 
Ennek is betudható, hogy megnövekedett a 
közgazdasági, statisztikai, kereskedelmi, 
pénzügyi, jogi témák száma. Igen eredmé-
nyesnek bizonyult pl. Dóra Szilárd bécsi 
nagykereskedő alapítványa, amely több 
hasznos téma kidolgozásához adott ösztön-
zést. (A kereskedelmi szakoktatás helyzete 
és reformja, az árfolyam ingadozásának a 
kereskedelmi forgalomra gyakorolt hatása, a 
gabona határidő-üzlet gazdasági jelentősége, 
a biztosítási vállalatokra vonatkozó intézke-
dések megváltoztatása, a közraktárak je-
lentősége a mezőgazdaság szempontjából.) 
Pozitív hatású volt a jogtudomány fejlődésé-
re a Sztrokay Antal rendes tag nevének, 
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emlékének megörökítésére tett alapítvány, 
amelynek kamataiból részben a pályakérdé-
sekre adott „válaszokat" díjazták, részben 
megjelent kiemelkedő müveket jutalmaztak 
(1867-1923 között több mint 20-at). 
Míg a tematika kiszélesedése a gyakor-
latot segítő társadalomtudományok irányá-
ban támogatta az Akadémia tudománypoli-
tikai törekvését, a természettudományok 
fejlődését szorgalmazó akadémiai szándékot 
az ilyen t ípusú alapítványok kis száma nem 
tudta kellően erősíteni. 
Az új alapítványok - ha nem is nagy-
mértékben - tovább szaporították a nyelvé-
szeti, történetírói díjak számát is. Ez utób-
biak közül említésre méltó a Szilágyi-ju-
talom, amelyet neves történészek a magyar 
történetírás kiemelkedő müveivel nyertek el. 
Több alapítvány jött létre a szépiroda-
lom támogatására. Ezek inkább gondot, 
mint örömet jelentettek az Akadémiának. A 
Kóczán-íéle jutalom a magyar történelmi 
színművek írását kívánta jutalmazni, a 
Bulyovszky-jutalom hazafias óda írására 
serkentett, ugyancsak hazafias versek 
írására biztatott a Farkas-Raskó pályázat 
is. Ezekre a pályázatokra ugyan nagy 
számmal nyújtottak be pályamunkákat , de 
értékes műveket igen ri tkán. Az utóbbi 
pályázatra 1910-ben 46, 1915-ben 40 
hazafias költemény érkezett. A bírálóbizott-
ság jelentésében ez olvasható: „Hogy a 
versek fele részéről, mint gyermekes, vagy 
költőieden, az irodalmi színvonalon mélyen 
alulmaradó kísérletekről nincs az akadé-
miai fórum előtt mit mondanunk , az ren-
des jelenség a pályázatokon... A kiválóbb, 
biztos irodalmi térrel rendelkező szerzők 
alig vesznek részt a névtelen versenyen." A 
sajtó olykor éles kri t ikáját is kiváltó gya-
korlaton az adományozók feltételei miatt 
csak kis mértékben lehetett változtatni. 
Az Akadémia I. világháború után be-
következett pénzügyi ellehetetlenülése 
kikényszerítette a ju t a lmak megszüntetését 
- közöttük a régen idejétmúltakét is. 
A kötetben rejlő gazdag ismeretanyag-
ban a szerzői bevezető segít eligazodni. A 
bevezető a szerzőtől már megszokott pon-
tossággal ad tá jékoztatást a feldolgozás 
módszeréről, a forrásokról, a pályázatok 
lebonyolítási rendjéről. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára e kötettel méltón emlékezett 
meg az Akadémia alapí tásának 175. évfor-
dulójáról, és reméljük, nem kell hosszú 
ideig várni a folytatásra. (A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárának Közlemé-
nyei 36. 1111] új sorozat. Budapest, 2000, 
192 o.) 
Kónya Sándor 
Buda Attila: 
A NYUGAT KIADÓ TÖRTÉNETE (1909-1948) 
Egy Nyugat-konferencián és másut t 
Kenyeres Zoltán az árnyaltabb megisme-
réshez és a legendárium málladozó pillérei 
helyére újraalapozást ajánlott a történet 
búvárlóinak. A filológiai ku t a t á s alaposabb 
gondosságát javasolta az állandó ismétlő-
dések ri tkítására - egy részletezőbb tárgy-
szerűséggel frissített újrakezdést tehát. A 
jelenség" bozótosából néhány oda nem 
illőt maga is kiemelt: pontosította a kezdés 
idejét, a közreműködök érdemének na-
gyobb hangsúlyt adott. Tanácsa nem va-
lamiféle „értékfosztó kívánalom" - a valódi 
hősök hősök maradnak glorifikálás nélkül 
is, a folyamat eredetének szélesebb és 
elmélyültebb ismeretében az eredmény 
értéke jobban mérhető. „A korszak genezi-
sét" fürkészőn Buda Attila kéziratára hi-
vatkozott „a körülményeket" illetően -
öröm, hogy ez egy példásan dokumentál t 
és remekül illusztrált, a Nyugat tipográfiá-
j á t is idéző könyv lett utóbb, akár „az ú j 
alapozás" érdemes nyitányaként. 
A változatos kapcsolatok között és cég-
formákban, módosított névváltozatokkal 
működő kiadó nemcsak a folyóirat érdeké-
ben létesült. Könyveinek katalógusa, a 
tisztségviselők változó névsora, a könyveié-
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si eredmény-táblázatok a történet 
részletgazdag elemzése u t án tanulmányoz-
hatók. A monográ fus nem a „literatúrai 
eredmény" mértékét vizsgálja és értékeb, 
hanem az ezt alapozó „gazdálkodás" feltá-
ratlanul ágbogas, nemritkán válságos 
folyamatát. A „hátteret", amely a többszö-
rösen nagyszerű a lkotómunka lehetőségeit 
biztosította az e lmaradhata t lanul érkező 
történelmi események, „aktuálpolitikai" 
hatások ellenében, a folyamatosan válság-
teremtő pénztelenség veszedelmes szküllái 
között. Mindazt, ami egy kiemelkedőn 
zátonygazdag évszázad során „az emberi 
méltóság humanista gyakorlatáért' folyta-
tott küzdelem ta lán legjelentősebb szabad-
csapatának összefogását életben tud ta 
tartani. 
Nagyszerű alkotók névsorát jegyzi a 
mutató. Társaságukban jelhagyó a minden 
tiszteletünkre méltó „önkéntes mecénások" 
és áldozatvállalók eddig csupán mellékesen 
jegyzett listája is, akik gazdasági vagy 
éppen pénzügyi tehetségükkel, lehetősé-
geikkel szegődtek az irodalom szolgálatába. 
Gyanítva nyilván, hogy közreműködésük 
vagy donációjuk bizonyára csupán a jó ügy 
ha tá sában gyümölcsözik. És ha már 
Szkülla és Kharübdisz, idézzük ú j ra a 
történelem és a hivatalosság visszatérően 
várat lan korlátokat formáló sziklazátonya-
it, amelyek között a „cég" és a folyóirat 
ha jósa inak úgy kellett vergődniük, hogy a 
„navigare" feltétel nélküli bizonyossága 
mellett csak nagynéha születhetett egyet-
é r t és a kormányrúd helyes állítása és a 
célszerű útirány meghatározása körül. „...A 
Nyugat egész irányára jellemző volt, hogy 
fenntartásokkal és gyanakvással kezelte a 
politikai szférát s vele szemben az etikai 
cselekvést tartotta magasabb rendűnek 
még a háború végének átpolitizálódott tör-
ténelmi szakaszában is..." - foglalta össze 
Kenyeres Zoltán a lényeget. Az ilyetén való 
ha józás pedig ismétlődően feszültségeket 
ébreszt a fedélzeten, a monográfia alkotója 
részletező gonddal dokumentál ja , majd 
elemzi ennek az á l lapotnak eseményeit és 
eredményeit. 
„...A Nyugat alapításához pénz kell, a 
többit pedig én csinálom..." - hirdette 
Osvát, „...a XX. században nem lehet lapot 
csinálni szerkesztői helyiség, telefon, se-
gédszerkesztő és kiadó nélkül, hogy a pénzt 
ne is említsem..." - írta egy 1909-ben kelt 
levelében Ignotus Hatvanynak. 
Buda Attila 
A Nyugat Kiadó 
története 
A történet kezdete hármójuk váltakozó 
hevű mérkőzése a kormányrúd körül. 
Mellettük a „türelmes belátású" Fenyő 
Miksa, bár abban, hogy „nem voltak alkotói 
ambíciói", kételkedem. A folytatás „a pénz-
telenség és az egymásba átalakuló gazda-
sági társulások históriája, melyeknek 
egyetlen célja a Nyugat fenntartása és 
lehetőleg tisztességes működtetése..." lett, 
ideértve a könyvkiadást és a nyomdát, a 
részvények vándorlását, az üzleti és keres-
kedelmi lavírozást. Gyaníthatóan mindeh-
hez csupán Fenyő és Gellért Oszkár érthe-
tett igazán, az utóbbi népes családját majd 
kizárólagosan az itteni jövedelméből tar-
totta el. Mögöttük azok, akik a bénító szél-
csend, akár a többnyire kedvezőtlen széljá-
rások ellenében igyekeztek a folyóirat és a 
kiadó eseménydús gondjain segíteni. Név-
soruk a mutatóban, és miként az alkotóké, 
hasonlóként bőséges, bá r kissé hiányos 
Baráti Lajos és Wilhelm Busch között. 
Buda Atüla hiánytalanul jegyzi és idézi 
a téma irodalmát, akár a legapróbb kéz-
iratos feldolgozásokat is. De az „új alapo-
záshoz" a tárgyban eddig feltáratlan ingo-
ványok között, hófehér ködök és párák 
mikrokozmoszán kellett hajóznia. Nemcsak 
az ismert levéltárak eddig bontatlan 
fondjait kuta t ta át, h a n e m az állandóan 
változó üzleti jogszabályok és cégbírósági 
iratanyag, a közgyűlési jegyzőkönyvek és 
beadványok, alapszabályok és gazdasági 
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mérlegek, szerződések és jelentések por-
lepte kötegeit, közben a kompaszok és 
közlönyök, mellettük mások fénytelen 
dzsungeleit. Mindezek előtt hősei eddig 
nagyobb részt nem közölt levelezését, a 
megjelent emlékezéseket - jegyzetei és 
irodalomjegyzéke eligazítanak. A könyv a 
kiadó és a folyóirat körüli ismeretekhez 
jelentős többletet ad. Az áldozatos munká-
ból valóban megkerülhetetlen alapvetés 
született. 
A „folyamat" feltárása során Buda At-
tila szükségszerűen helyesbíti az „önérvé-
nyesítők" botlásait és az emlékezők tévedé-
seit, minden lényeges részletet és körül-
ményt pontosít „a kapcsolatrendszerek" és 
a „működés" a lakulása körül, „...újra kell 
gondolnunk mindazt, amit az előttünk járók 
már elmondtak a századfordulóról és a 
Nyugatról, s megállapításaikat az új ismere-
teknek megfelelően szükséges módosítani, 
kiegészíteni és folytatni..." - zárta a tény-
feltárás egy fejezetét „a levelezések őszinte-
sége avagy a filológus kategorikus impera-
tívusza" címmel az említett konferencián. 
Könyvében ezt a programot valósította meg 
a kanti idea szorításának vállalásával, 
egyetértésben Kenyeres Zoltán tanácsával 
„a részletek újraírására" a szükséges „ana-
litikus előmunkálatok" gondos elvégzése 
után. 
Egyetértésben a nagyszerű Ignotus 
többnyire kényelmetlen, de elkerülhetetlen, 
korábban mottóként idézett megállapításá-
val is: „Aki kíméli felebarátait, az nem sze-
reti őket s kivált nem érdeklődik irántukf. 
És bár nem kevés eddig alig ismert indíték, 
ok és okozat mélyvilágára nyílott fény a 
szereplők apróbb-nagyobb gesztusa és 
ténykedése fölé - érdeklődő szeretetben a 
fényteremtő monografikus szándéka körül 
aligha volt hiány. „A kötelesség, feladat, 
felelössécf (Babits tanúságtétele ez) mély-
világából korábban csupán gyanított eré-
nyek tűnnek elő a szembefordulások, meg-
békélések és összefogások körül; habi tus , 
modor, kötődés és áldozatvállalások mér-
tékeiben - az olvasó ezek megértésével 
gazdagodik. Egy-egy nemri tkán talányos 
levélváltás indítékait újraértékeli. A hiva-
talosabb dokumentáció hűvöséből további 
hősök tűnnek fel a jól ismert tablók hátol-
dalán, például ifi. Chorin Ferenc, Lantos 
Adolf, Miklós László és mások, könyvke-
reskedők és nyomdászok sora. Közöttük a 
t ragikus végzetű Magyar Mór, akit a szerző 
egy korábbi tanulmányában (Irodalom-
ismeret - 1999/3-4.) külön is bemutatot t . 
(Borda Antikvárium, Budapest, 2000, 223 
о.) 
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A Jedlik Ányos-díj kitüntetettjei - 2001 
Dr. Dudits Dénes, agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, címzetes 
egyetemi t aná r , az MTA Szegedi Biológiai Központjának főigazgatója. 
A növénygenetika nemzetközileg elismert kutató tudósa. Több nemzetközi szakmai 
szervezet vezető tisztségviselője, hazai és külföldi egyetemek vendégprofesszora, a Pannon 
Agrártudományi Egyetem tiszteletbeh doktora, rangos hazai és külföldi szakfolyóiratok 
szerkesztője. 1994-ben megkapta a Körber-díj az Európai Tudományért kitüntetést, 1995-
ben Széchenyi-díjjal tüntet ték ki. Szabadalmazott vagy bejelentett találmányai géntech-
nológián alapuló növénytermesztési eljárásokra, például oxidatívstressz-rezisztens növé-
nyek előállítására vonatkoznak. 
Finta László, iparművész, az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár nyugalmazott 
formatervezője. 
Az Ikarus önálló formastúdiójának vezetőjeként mintegy húsz autóbuszt ipus formater-
vezésének irányító és alkotó tervezője. Legjelentősebb közülük a 200-as autóbuszcsalád, 
amelynek két tagja 1969-ben és 1971-ben részesült rangos nemzetközi elismerésben. 
1978-ban Munkácsy-díjjal tünte t ték ki. Magas esztétikai és funkcionális értékeket létre-
hozó formatervezési tevékenysége mellett, attól el nem választva, műszaki alkotóként is 
tevékenykedett. Négy lajstromozott szabadalomban és egy további szabadalom bejelentés-
ben van bejegyezve feltalálóként. Részt vett az ú j mérnökgeneráció képzésében is, a BME 
Közlekedésmérnöki Karának hallgatói számára tartott szaktárgyi előadásokat az ipari 
formatervezésről. 
Dr. Markó József , gépészmérnök, szabadalmi ügyvivő, az UNION Magyar 
Csoport jának elnöke. 
Mintegy negyedszázada a Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda munkatársa . Jól kép-
zett, széles körű gyakorlattal rendelkező szabadalmi ügyvivő; munkásságá t kiemelkedő 
etikai érzékenység és műszaki alaposság jellemzi. A képviseleti m u n k a mellett az egész 
szakma által elismert tevékenységet fejt ki az iparjogvédelem különböző társadalmi egye-
sületeiben. Hosszú időn keresztül volt a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Találmányi és 
Szabadalmi Szakosztályának vezetője. Megalakulása óta elnöke az UNION (Európai Sza-
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badalmi Képviselők Egyesülete) Magyar Csoport jának, az UNION-on belül pedig a 
„rapporteur general" funkciót tölti be, az ebbe történt megválasztása az egész magyar 
ügyvivő társadalom megbecsülését jelenti. Rendszeres oktatója a felsőfokú iparjogvédelmi 
tanfolyamoknak, számos szakmai publikációja jelent meg magyar és külföldi szakfolyó-
iratokban. 
Dr. Mojzes Imre, feltaláló, villamosmérnök, a műszaki tudomány doktora, egyetemi 
tanár . 
Húsz éven át dolgozott az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében, osztályvezetőtől 
igazgatóhelyettesig terjedő beosztásokban, majd a Bay Zoltán Anyagtudományi és Tech-
nológiai Intézet tudományos igazgatóhelyettese volt. Kutatási területei: vegyületfélvezető 
eszközök technikája, méréstechnikája, mikrohullámok és alkalmazott méréstechnika. 
Negyedszáz hazai szabadalom feltalálói részese, számos fejlesztési program vezetője. 1999-
2000-ben a dátumváltás hazai számítástechnikai kezelésének országos koordinátora volt. 
Egy évtizede a Budapesti Műszaki Egyetem tanára , több akadémiai bizottság tagja, szak-
mai egyesületek vezető tisztségviselője, számos szakkönyv és egyetemi tankönyv szerzője 
és szerkesztője. 
Dr. Somfai Éva, vegyész, szabadalmi ügyvivő. 
Évtizedeken keresztül vezette a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Rt. Iparjogi 
Főosztályát, jelenleg önálló szabadalmi ügyvivői irodát vezet. Kiváló képzettségű, széles 
körű magyar és nemzetközi gyakorlattal rendelkező szakember. Sokat tett a magyar 
gyógyszeripar érdekeiért, egyebek között külföldi szabadalmi perekben kifejtett sikeres 
munkájával . Egyike a magyar iparjogvédelmi ku l tú ra „nagyköveteinek"; problémaérzé-
kenysége és szakmai eredményessége okán is megkülönböztetett figyelem övezi az első 
hivatásos műszaki szabadalmi ügyvivőnőkénti teljesítményét. A Magyar Iparjogvédelmi 
Egyesületnek és az AIPPI-nak megalakulása óta aktív tagja, folyamatosan részt vesz a 
különböző munkacsoportok tevékenységében. Hazai és külföldi szakmai konferenciák 
nagy sikerű előadója. 
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Romantika - nacionalizmus -
modernizáció: 
Közép- és Kelet-Európa a 19. században1 
A romant ika eszmeáramla ta rendkívüli szenvedéllyel öntötte el a 18. és 
19. század fordulójának Nyugat-Európáját . Szülőhazája Anglia és Francia-
ország volt, ahol a romant ika féktelen intellektuális lázadást jelentet t a 18. 
század uralkodó eszméi, a ráció hideg rendje és fegyelme ellen. A felfokozott 
érzelem, az ösztönvilág, a tudata la t t i felszabadítása, a korlátozatlan egyéni 
szabadság vágya, egyáltalán a vágyódás ébren álmodása ostromolta a 
földhözkötö régit, a megrögzött gondolkodást és szokásokat, a konvenciókat, 
a századforduló valóságát. A romant ika jelentősége és ha tása , az angol filo-
zófus-történész, Isaiah Berlin szerint csakis az angol ipari forradalomhoz és 
a nagy francia forradalomhoz mérhető. 
A romant ika hul lámai nem ismertek határokat . Verdi Л/abuccojának 
szívbemarkoló kórusaival, Berlioz Fantasztikus szimfóniajának 
fortisszimóival és S c h u m a n n szeduktív dalaival hamarosan elöntötték a 
német ál lamokat és hömpölyögtek tovább délre és keletre, olyan országokba 
is, melyek határa in a reneszánsztól a reformáción át a felvilágosodásig, ad-
dig fennakad tak a Nyugat eszmeáramlatai . Bizonyos értelemben a német 
államok váltak a romant ika igazi hazájává, de egyben jelentős átformálóivá 
is. A felfokozott emóció ugyanis a nyugati romantikával ellentétben itt ter-
mészetesen ötvözte az egyaránt nélkülözött egyéni, társadalmi és legfőkép-
pen nemzeti szabadság vágyát. Az értelmiségi elit, melyet mélyen á tha to t t a 
frissen átélt azonosulás a nemzeti közösséggel, nem érezhette magát sza-
badnak , amíg a nemzet nem tömörülhetet t a vágyott önálló nemzetál lam 
keretei közé. A romant ika szabadságeszménye tehát az egyénről a nemzet 
1
 A Magyar Tudományos Akadémián 2001. március 26-án tartott előadás, a szerző ki-
adás előtt álló könyve (History Derailed: Central and Eastern Europe in the 'Long' 19th 
Century, Berkeley: University of California Press, 2001) alapján. 
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egészére, a r oman t ikus géniusz-kultusz a művészetekről a politika területé-
re t ranszformálódott . A nyugati glorifikált individualizmus itt az individu-
u m k é n t felfogott, s a j á to s és egyedi nemzeti tulajdonsággal felruházott nem-
zet és eltéphetetlen vérségi kapcsolatokkal egybekötött nép felfokozott di-
csőítésébe torkollt. A romant ika egyéni Weltschmerz-komplexusa. Közép- és 
Kelet-Európában a nemzeti kataklizma érzetével társul t . Az ottani romanti-
ka mú l t iránti nosztalgiája itt a s ikeres-csodálatos nemzeti múl t mítoszait 
szül te és vágyódást egy sikeres nemzeti jövőbe. Egyetlen monda tba fogva: a 
romant ika , mely az egyén szabadságának programjával lépett fel Nyugaton, 
meghatározó, szenvedélyes nemzetteremtő programmá vált Közép- és Kelet-
Európában . 
A romantika ú j nemzeti ta r ta lma emelte igazán piedesztálra a romanti-
k u s vátesz-művészt, a próféta-költőt. Az angol romant ikus Percy Shelley 
kijelentette, hogy a „költészet hordozza az igazi tudást" , s a költő az „embe-
riségjogalkotója". A német Novalis úgy vélte, hogy a múvész „az emberiség 
felett áll, mivel misszió hordozója". Azonban - mint a Nobel-díjas lengyel 
költő, Czeslaw Milos megjegyezte - Angliában és a Nyugaton mindezt keve-
sen vették komolyan. Nem igy Közép- és Kelet-Európában, ahol a romanti-
k u s múvész e misztifikációja ta r tósan gyökeret vert. Nemzeti paranoia kö-
vetkezményével á l l unk itt szemben? Eleinte a legkevésbé sem: térségünk-
ben ugyanis a r o m a n t i k a korában, de sokáig később is, a művészek és ér-
telmiségiek valóságos társadalmi vákuumot töltöttek be. A középosztályok, 
sőt, a modern ér te lemben vett állampolgár tar tós hiánya, más szóval a mo-
dern társadalmi elit gyengesége az írókat és művészeket tette a modern 
eszmeáramlatok hírnökévé, hordozójává, politikai letéteményesévé. Ebből 
kövesedett azután meg a közép- és kelet-európai írók és művészek vallásos 
külde tés tudata , nemegyszer önfeláldozó márt í romsága, majd később, ami-
kor a társadalmi v á k u u m o t már jórészt betöltötték a felemelkedő polgári és 
középosztály rétegek, gyakorta inkább csak a próféta-mártír hamis tuda ta . 
Mindez magatar tásbel i normává is vált, hiszen a romantika volt talán az 
első olyan művészeti áramlat , amely egyben Byron óta maga ta r tásnormáka t 
is teremtett . „Ágyban párnák közt halni meg" szégyenné, fiatalon, a szabad-
ságér t való küzdelemben elesni követendő normává vált. A lengyel Mickie-
wicz, a magyar Petőfi vagy a bolgár Botev büszkén osztozott e sorsban. A 
romant ikus pózok, a realitást számon kívül hagyó politika, a reális eredmé-
nyek reménye nélkül i heroikus gesztusok, lengyel nemzeti sajátossággá 
merevedtek a 19. században, s há rom generáció három reménytelen felkelé-
sét motiválták 1794 és 1863 között. 
Közép- és Kelet-Európában a ku l tú ra művelői és képviselői, írók, művé-
szek, régészek, tör ténészek, tanárok , helyi plébánosok váltak a nemzetépí-
tés élharcosaivá. A nemzet tudat és nemzeti önazonosí tás ugyanis ebben a 
régióban nem többszáz éves spontán történeti fejlődés eredményeként jele-
n ik meg a 18. század végén, mint Nyugaton. Itt hiányzott az abszolút állam 
nemzetet összekovácsoló, homogenizáló szerepe, mely Angliában és Francia-
országban „olvasztótégelyként" kevert végül is össze eltérő e tnikumokat , 
különböző nyelveket beszélő és vallású népeket egységes nemzetté. Ott há-
rom-négyszáz éves folyamatok alakítot ták ki az azonos nyelvet beszélő, azo-
n o s történelmi t uda t t a l rendelkező - Benedict Anderson fogalmazásával -
„elképzelt nemzeti közösség" büszke tagjának tuda tá t valló brit és francia 
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állampolgárt. Míg Nyugaton tehát az állam volt a nemzet kovácsa, az önálló 
államiságot nélkülöző közép- és kelet-európai népek a romant ika művészi 
és eszmeáramlatával kívülről kap ták a nemzeti eszmét. Csakhogy még nem 
létezett a nemzet. Lengyelország nemesi elitje még etnikailag is a szláv job-
bágyoktól eltérő, „szarmata" s zá rmazásúnak tekintette magát. Az orosz el-
nyomó elleni ha rcban nem mozgósították a jobbágy parasztokat . Őket a cár 
tud ta ezért a maga oldalára állítani a lengyel nemesség ellen. Galíciában a 
jobbágyok valóságos vérfürdőt rendeztek lengyel ura iknak. Az o t tomán 
ura lom alatt élő balkáni szláv parasztok önazonosítási alapja nem valami-
féle szerb, vagy bolgár öntudat volt, h a n e m az ottomán muszlim államval-
lástól eltérő görög ortodox hit. 
A nemzetet meg kellett teremteni! Ehhez viszont egyedül a nyelv és kul-
tú ra szolgálhatott kiindulási a lapként . Ennek a gondolatnak német aposto-
la, J o h a n n Gottfried Herder, aki a 18-19. század fordulója körül fogalmazta 
meg nézeteit, rendkívüli visszhangra talált Közép- és Kelet-Európa művészi 
és értelmiségi elitje között. Ahogyan később Friedrich Meinecke német tör-
ténész fogalmazta, a nemzetépítés valóban a Kulturnation építésével kezdő-
dött. A nemzeti nyelv és ku l tú ra volt hivatott arra, hogy összekovácsolja, 
közös tudat ta l ruházza fel a nemzetet . Csakis az ilyen közösségi tuda t ta l 
rendelkező nép válhatott a lka lmassá arra, hogy nemzetnek tar t sa magá t és 
akarja a nemzeti állam létrehozását, sőt, szenvedélyesen harcoljon is érte. A 
Nyugattal egybevetve fordított fejlődési folyamat eredményeként t ehá t a 
ku l tú ra segítségével kikovácsolt nemzet hozha t ta csak létre az önálló nem-
zetállamot. Ez volt az egyedül lehetséges ú t a Nyugat követésére, ami azon-
ban már magában rejtette a későbbi - a nyugati területi alapozású nemzet-
felfogással szemben kibontakozó - e tno-kul turál is , vagy ahogyan H a n n a h 
Arendt fogalmazta, „törzsi nacionalizmus" csíráit is. 
A romant ika eszmeáramlata , Herder nyelvi nacional izmusa nyomán ha-
ta lmas lendületet adott a térség nyelvújítási mozgalmának. Ennek eredmé-
nyeként születtek meg térségünk modern, „idegen" elemektől megtisztított, 
s tandardizál t nyelvei, ahogyan azokat ma ismerjük. A nemzeti értelmiségi 
elit meggyőződéssel vallotta, mint Berzsenyi Dániel fogalmazta egy 1814-
ben írott levelében, hogy ez az egyetlen ú t , amin a legnyomorultabb népek 
felemelkedhetnek és szerencsésebb jövőben reménykedhetnek. 
A nyelvújítás azonban nemcsak a modern irodalmi nemzeti nyelvet hozta 
létre, hanem egyben össze is kapcsol ta a nyelvi mozgalmat nemzeti tuda to t 
teremtő történelmi mítoszok megalkotásával. így született meg az „illír" gon-
dolat, ami Vuk Karadzic révén egy egységes szerb-horvát nyelv megteremté-
sére vezetett. így jött létre középkori legendák építményén a dáko- román 
elmélet; a hősi-harcos h u n eredet mítosza Magyarországon; s Frant isek 
Palacky cseh történelme, amely a liberális Nyugat keleti hídfőál lásaként 
mu ta t t a be a cseh nemzetet (Vaclav Klausig terjedő követőket találva). 
A nemzeti nyelvet és történelmi mítoszokat teremtő romant ika azonban 
Közép- és Kelet-Európában, ellentétben a nyugat i romantika felvilágosodás-
ellenességével, amint azt már Sőtér István k imuta t ta , mintegy magába fogta 
és magával sodorta a felvilágosodás eszméit is. Amint Herder nyelvi nacio-
nal izmusa a nép rousseau- i felfogására épült , s magától értődőén tekintet te 
a nép részének a parasztságot, úgy hirdet te a század első felének nemzeti 
romant ikája a népura lom gondolatát , a respubl ika eszméjét. Tegyük a nép-
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költészetet ura lkodóvá az i rodalomban, ír ta Petőfi Arany J á n o s n a k címzett 
levelében 1847-ben. Ha a n é p uralkodóvá válik a költészetben, közel áll 
ahhoz, hogy ha ta lomra j u s s o n a polit ikában is. Ugyanezen év nyarán Irinyi 
József az Életképek-ben arról vall, hogy azért szereti századát, mert az „ele-
mentár is erővel ostromolja az osztályfalakat és az egész emberiséget az 
egyenlőség felé vezeti". J u l i u s z Slowacki, a lengyel romant ika „szenthárom-
ságának" tagja , 1834-ben írott Kordián)ában elmarasztalja a parasztságot 
kirekesztő lengyel nemességet , s hőse - szimbolikusan Lengyelország - ki-
végzésére várva ismeri fel, hogy paraszt szolgája, Grzegorz nem más , mint 
saját apja! Palacky roman t ikus interpretációjában a huszi ta mozgalommal 
a csehek elsők között szálltak ha rcba a ha ta lmasságok és a társadalmi hie-
rarchiák ellen az emberi egyenlőségért és gondolatszabadságért . A felvilágo-
sodás népszuvereni tás eszméje, a tá rsadalmi szerződésbe foglalt t á rsadalmi 
igazság és egyenlőség gondolata, az ész, a vallási előítéletektől megtisztított 
tudás és t u d a t o s cselekvés, és az ennek révén elérhető társadalmi és törté-
nelmi h a l a d á s programja mintegy átszőtte a romant ikus eszmeáramlatot . 
Térségünkben ezért felvilágosult romantikáról beszélhetünk. 
A nemzeti program és a társadalmi ha ladás , népmüvelés és a modern 
társadalom megteremtése szétválaszthatat lan egységben jelent meg és nyert 
különleges szerepet a romant ika művészetében. A népköltészet Herder által 
megteremtett kul tusza , a romant ika és felvilágosodás jellegzetes összekap-
csolása jegyében egyszerre szolgálta a hagyományos paraszti nyelvhez for-
duló nyelvújí tást , de egyben a nép ú j felfogásának gondolatát is. A feudális 
„nemesi nemzettel" szemben a népköltészet stílusát, r i tmusát , téma- és 
hangulatvi lágát átvevő költészet ugyanis előbb fogadta be a nemzet- testbe, 
előbb emancipá l ta a jobbágyparasztságot , mint a politika. A költészet 
ugyanakkor ébresztőt fú j t a nemzetnek. Ezt tette Vörösmarty roman t ikus 
nemzethalál víziójával, a fenyegető sírral, „melyben nemzet süllyed el", és 
Mickiewicz víziójával a keresztre feszített J é z u s Krisztus-Lengyelországról. 
A r o m a n t i k u s vízió azonban mindkét esetben jellegzetesen társul a felvi-
lágosodás erős jövőépítés hitével, az élni a k a r á s mozgósító programjával. 
Ezt fejezte ki Vörösmarty Liszt Ferenchez írott versében is, melyben a hon-
szerelem „Melly ölelve t a r t j a a jelent, /Melly a hűség szép emlékével /Csügg a 
múlton és jövőt teremt'. A romant ika kiváltotta szenvedély célja ugyanis , 
tette hozzá, hogy „Nagy f iakban tettek ér jenek. . .És a nemzet, mint egy férfi 
állj on /Érc karokka l győzni a viszályon". Mickiewicznél a keresztre feszített 
„Lengyelország-Krisztus" fel támad és egész Európát megváltja és szabaddá 
teszi. 
A roman t ika költészete a „szabadság, szerelem" ket tős gondolatában 
fogta egybe a nemzeti szabadság elementár is vágyát a legszentebb egyéni 
érzelmekkel. A költészet anyagi erővé vált a tömegekben. Nagy nemzeti epo-
szok, Vörösmarty Zalán futása, a szlovén Presern hasonló témájú Krst pri 
Savicije, az a lbán Frashëri Skander beg története, szenvedélyes, r oman t ikus 
művészi múl t - te remtése a történelmi nemzet tuda t építőkövévé váltak. 
Ugyancsak különleges jelentőségre emelkedett a nemzeti t ragédiákat 
bemutató színház. A cseh Kajetan Tyl Jan Hus d rámája , Katona József 
Bánk Bánja, a szerb Jaks i c hasonló témájú Jelizaveta, kneginja 
crnogorskaja, mint Spiró György bemuta t t a , a romant ikus kelet-európai 
nemzeti d r á m a klasszikus példáját követte: a jó és rossz ha rcában a nem-
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zeti hősök képviselték az igazságot és morál t , míg az idegenek a rossz meg-
testesítői, a nemzet elveszejtői voltak. Adam Mickiewicz ha ta lmas , misz t ikus 
nemzeti d rámái tömegeket mozgósítottak az orosz megszállók ellen. A szín-
ház, a Nyugattal ellentétben Közép- é s Kelet-Európában nem egyszerűen a 
városi szórakoztatást szolgálta, hanem szent nemzeti üggyé vált. Hasonló 
szerepet já tszot t a zene, különösképpen a nemzeti opera is. A romant ika 
programzenei koncepciója, aminek Liszt Ferenc egyik élharcosa és a szim-
fonikus költemény m ű f a j á n a k létrehozója volt, összeolvasztotta a zenét és az 
irodalmat, s a „nemzet méhében fogant" népzene mot ívumainak felhaszná-
lásával szólt a hazának a hazáról. A roman t ika „nemzetesítette" a zenét, s a 
cseh S m e t a n a cseh táncai , a Hazám, a Moldva, a Cseh erdőkön és mezőkön 
szimfonikus költeményei ugyanúgy, m i n t Erkel Bánk Bánja , vagy Hunyadi 
Lászlója, a nemzetépítő program in tegráns részei lettek. 
A nem magánvállalkozású, nem nyereségorientált , súlyos d r á m á k és 
nemzeti operák b e m u t a t á s á r a szolgáló é s a nemzeti nyelv és eszme ápolá-
sának templomává váló nemzeti színház gondolata Németországban szüle-
tett meg. Az első ilyen színház Hamburgban nyitotta meg kapuit . A köz 
adakozásából létrehozott nemzeti színház, vagy ahogyan cseh területen még 
találóbban hívták, vlastenské divadlo, hazafias színház, ami Prágában 
1867-ben nyílt meg, az egész térségben fontos politikai programmá vált. A 
magyar reformországgyűlés 1836-ban foglalta törvénybe a nemzeti sz ínház 
létrehozását „a nemzet ha ladása , a nyelv és erkölcsök ápolása" céljával. A 
pesti nemzeti színház Vörösmarty Árpád ébredése darabjával 1840-ben, a 
belgrádi a következő évben Stefan Decanskog halálával nyitotta kapu já t . 
A nemzeti színházakat és operaházakat pompás épületekben helyezték 
el. Európai rangú középületek és fővárosok felépítése, ahogy John Kenneth 
Galbraith nevezte, a szimbolikus modernizáció jellegzetes megnyilvánulása 
az e lmaradot tabb világban. A romant ika közép- és kelet-európai építészete 
nemcsak a modernizáció, de a nemzetépí tés vágyát is kifejezte, a szimboli-
kus nemzetépítés a k t u s a is volt. A nemzet i hivatással alapított nemzeti 
könyvtárak és nemzeti múzeumok, s azok épületei ugyanezt demonst rá l ták . 
A romant ika neo-st í lusaiban épített monumentá l i s középületek, a prágai 
neoreneszánsz nemzeti múzeum és nemzet i színház, a pesti és bukares t i 
neoklasszikus nemzeti múzeumok, a neoreneszánsz pesti operaház úgyszól-
ván a nemzet szekularizált templomaivá váltak. A romant ika és késő ro-
mant ika középületei a valóságban igét hirdettek. A budapes t i pa r l ament 
monumentá l i s neogótikus-eklektikus épülete , a londoni u t án a második 
legnagyobb parlament épület Európában , a nemzeti ön tuda t kőbe faragott 
szimbóluma. A prágai Szent Vitus t emplom ötszáz évvel azelőtt félbehagyott 
épületének, IV. Károly tervének neogótikus stílusban megvalósított befejezé-
se a nemzeti kont inui tás beszédes jelképévé vált. 
A romant ika nemzetközi s t í lusirányzatát követő középületek közérthető-
en hirdet ték az Európához tartozás gondolatát . Bukarest vagy Belgrád ú j já-
építése - olyan országokban, ahova a gótika, vagy reneszánsz a korábbi 
századokban nem ju to t t el - e l tüntetni szándékozott a bizánci-orientális 
építkezés jegyeit, amint Prága 19. század végi újjáépítése során lerombolták 
az osztrák uralomra és ellenreformációra emlékeztető barokk negyedeket. A 
nemzeti eszme azonban az építészet nemzeti s t í lusainak keresésében is 
kifejezésre jutot t : Lechner Ödön budapes t i és kecskeméti majolika díszíté-
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ses épületei, a r o m á n és szerb, bizánci és orientális elemekkel kevert n e m -
zeti eklektika a sa já tos t voltak hivatottak propagálni. 
A felvilágosult romant ika nemzeti eszménye Közép- és Kelet-Európában 
n e m merült ki a szimbolikus modernizáció gesztusaiban. Mivel a felvilágo-
sodás progresszió t u d a t á n a k hordozója is volt, ezer szállal fonódott össze a 
valóságos modernizáció törekvésével. A 18. és 19. század fordulójától Közép-
és Kelet-Európa romant ikus művészei és politikai gondolkodói éberen figyelték 
a Nyugat eszméit és modellnek tekintett ha ta lmas társadalmi-gazdasági á tala-
kulását , és megdöbbenve észlelték saját országuk növekvő lemaradását. Szé-
chenyi István 1822-es angliai u tazása során jegyezte be naplójába: „Anglia 
olyan magas fokon van, amilyenen nép még soha sem volt - de még maga-
sabbra emelkedhetik". Majd hozzátette: „Viszonyaink és h o n u n k érverése mi-
a t t mély fájdalmat és levertséget érzek... A mi országunk alszik." Hitel c ímű 
munká jában 1830-ban arról panaszkodik, hogy országunk századnyira van 
lemaradva más nemzetektől. Ugyanez a demonstrációs effektus mozgósítja a 
román politikai elitet is: „Franciaország az ideálunk", jelentette ki Ion 
Brátianu, „neki kell elnökölnie Európa újjáéledésén". A Junimea mozgalom 
képviselői pedig úgy írták le országuk állapotát, mint amelyik még „gyermek-
korát" éli. Az úgynevezett „Varsói Pozitivisták" csoportja az I860 - 1870-es 
évektől eljut a tradicionális lengyel romant ikus nacionalizmussal való szem-
befordulásig kinyilatkoztatva, hogy „Lengyelország kulturál is és gazdasági 
ereje még elmaradott az önálló államiság követelményéhez. Ahhoz, hogy Euró-
pa modern nemzetei között helyet kaphasson, fejlesztenie kell iparát, kereske-
delmét, vasutakat kell építenie és küzdeni az analfabetizmus ellen." Heroikus 
fegyveres küzdelmek helyett az organikus munka programját hirdették meg. 
Míg a történelem addig csendben, s érzelmeket fel nem kavarva folydogált 
megszokott medrében, a nemzeti elitek, a nyugati eszmék fényében, hirtelen 
rádöbbentek a valóságra. Mintha hályog hullott volna le szemükről. A 
romantikus nemzeti eszme így vezetett el a gazdasági-társadalmi modernizáció 
követelményéhez. A nyugati romantikát nem érintette ez a gondolat, vagy, 
mint az erős szociális érzékenységű francia romantika, éppen a modernizáció 
okozta társadalmi bajok felmutatására vállakozott. A Nyugat ugyanis n e m 
hirtelen került szembe a modernizáció igényével. Angliában évszázados 
folyamatok nyomán tűnt el a jobbágyság. Hollandia és Anglia a 17. és 18. 
században mezőgazdasági forradalom színterévé vált. Ezzel egy időben indul t 
meg a proto-iparosodás folyamata is, mely Angliában és Franciaországban 
m á r kézi m u n k á r a alapozott nagy gyárak létrehozására vezetett. A nyugati 
országok, ipari fejlődésük és hata lmas flottáik révén a 16. századtól kezdve a 
modern, vagyis tömegfogyasztási cikkekre alapozott világkereskedelem vezető 
hatalmaivá váltak. 
Mindezenközben Közép- és Kelet-Európa mintha belefagyott volna a 
múl tba . Mint Pach Zsigmond Pál, majd Immanuel Wallerstein k imuta t ta , e 
térség is a világgazdaság vérkeringésébe illeszkedett ugyan a 16-18. század 
során, de úgy válik a kapitalista világrendszer részévé, hogy re-
feudalizálódik, i smét röghöz köti a jobbágyokat, s a már el ter jedt 
pénzjáradék helyet t visszaállítja a termény- és munka já radékot . A 
városodás és ipar alig, vagy egyáltalán nem araszolt előre. A 19. század 
elején a felvilágosult romant ika és romant ikus nacionalizmus, a 
szembesülés a Nyugat á talakulásával teszi evidenssé a változás, a 
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modernizáció igényét. Mennyire jellemző, hogy té rségünkben a 
modernizáció témája a romantika programvilágába épül. Petőfi 1847-ben 
lelkesen ír a gazdasági modernizáció legfőbb század közepi jelképéről, a 
vasutakról . Vasút és szabadság, a láncok széttörése össze is kapcsolódik: 
„Száz vasuta t , ezeret!/ Csináljátok, csinál játok!/Hadd f u s s á k be a 
világot,/Mint a tes te t az e rek . /Ezek a föld ere i , /Bennök árad a 
műveltség, /Ezek által ömlenek szét /Az életnek nedvei. /Miért nem 
csinál ta tok/Eddig is már?..vas hiányzott?/Törjetek szét minden 
láncot , /Majd lesz elég vasatok." 
A romant ika és a romant ikus nemzet i eszme eljut a legprózaibb gazda-
ságfejlesztési témákhoz, a vasútépítés mellett a bányanyitáshoz, ipari vál-
lalkozáshoz és progresszív munkáspol i t ikához is. Megszületik a nemzeti 
nagyiparos - természetesen a valóságban nem létező, de anná l inkább vá-
gyott - romant ikus f igurája. A korai lengyel romant ikus író, Jozef Wybicki 
1791-ben rajzolja meg az elszegényedett volt nemesember a lakjá t , aki vá-
rosba költözik és ipari üzemet nyit. Mint regénye címe is kifejezi, „úrból 
polgár" lesz. Ez a mot ívum később fontossá válik a lengyel i rodalomban. 
Boleslaw Prus jegyzi meg: „utóbbi időben megjelent regényeink idealizált 
hősei gyakran mérnökök, akik n e m e s tulajdonságokkal rendelkeznek, meg-
gazdagodnak, s akiket szeretnek". Mennyire hasonló a késő romant ikus 
Jókai Mór, aki 1870-ben publikálja a Fekete gyémántokat. A regény szep-
lőtlen hőse, az 1848-as forradalom volt harcosa, a nemes és nemesi tulaj-
donságokkal rendelkező hazafi, spor tember és feltaláló, ha kell igazságát 
pá rba jban is megvédő Berend Iván, bányá t nyit, küzd a külföldi vállalkozók 
ellen, kenyeret ad az embereknek, sőt munkásaiból társ- tu la jdonost akar 
teremteni. Jókai megálmodja a n e m létező ideális, szociális gondolkodású 
nemzeti vállalkozó t ípusá t . 
A modernizáció igénye hajt ja a romant ikusokon nevelkedett, Shelleyt és 
Victor Hugót ideál jának tekintő Eötvös Józsefet egy európai szintű oktatási 
rendszer megteremtésére. A felvilágosult romantika magával hozta a hitet, 
hogy „kiművelt emberfőkkel" megváltoztatható a létező valóság. Ugyanez a 
hit je lenik meg a nyugat i intézmények átvételi igényében is, amikor a román 
Alkotmányozó Nemzetgyűlés az 1831. évi belga alkotmány átül te tése mellett 
dönt. A reform-elit hi t t a csodás á ta lakulás lehetőségében, s a Steaua 
Dunári bukaresti ú j s á g lelkesen hirdet te , hogy Románia „a Kelet Belgiuma 
lesz". 
A romant ikus , felvilágosult nacional izmus tehát összekapcsolódott az 
e lmaradot tnak érzett, „századokkal a Nyugat u tán kullogó," „alvó," még 
„gyermekkorát" élő közép- és kelet-európai nemzetek modernizációjának 
gondolatával és igényével. A nemzet , a romant ikus költészet metaforáit 
használva, csak akkor nem fog lesüllyedni a közös sírba, a keresztre feszí-
tett nemzet csak akkor fog fel támadni , ha erős és modern lesz, ha követi a 
Nyugatot mind társadalmi-polit ikai rendszerét, mind gazdasági szerkezetét 
tekintve. 
A romantika ébren álmodozásából és a felvilágosodás fejlődés-hitéből ke-
serű volt az ébredés csalódása. Varsó, Anna Zarnowska kifejezésével, „az 
anal fabéták városa" maradt . A fiatal Hohenzollern herceg, Károly, aki elfo-
gadta a meghívást a román t rónra , négy évvel később, 1870-ben a nagyha-
ta lmakhoz fordul, hogy meggyőzze őket: a nyugati intézmények, melyeket az 
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1856-os párizsi szerződéssel igyekeztek az országra erőltetni, nem alkalma-
sak a nem iparosodot t , középosztályokat nélkülöző Romániában. Erős ha -
talomra van szükség, amiben a par lament csak t anácsadó szerepet tölt be. 
Az országban az 1880-as években is mindössze 60 000 polgár nyert válasz-
tójogot, az a u t o k r a t i k u s központi ha ta lom és a megyék által ellenőrzött vá-
lasztásokon a mindenkor i kormánypár t nyert, nem is akármilyen többség-
gel: 1883-ban pé ldául 91%-kal. A zsidók emancipációja Európában egye-
dülálló módon n e m következett be, pedig a király is felszólította a törvény-
hozókat, hogy „alkalmazkodjanak a civilizált országok normáihoz", hogy a 
nagyhata lmak befogadják Romániát „az európai országok családjába". Ma-
gyarországon is c s a k a lakosság 6%-a kapott szavazati jogot, s a nyílt szava-
zásos rendszert a megyei adminisztráció mindenható bürokra t ikus gépezete 
szorosan kontrollál ta. Ha kellett, a nyílt erőszakban sem volt hiány: 1910-
ben 380 választási körzetben kerül t sor 194 gyalogos és 114 lovassági egy-
ség fegyveres bevetésére. A jogállamiság nem valósult meg, s mint Péter 
László fogalmazta, a joggyakorlás „autokrat ikus rendje" marad t érvényben. 
Míg Nyugaton, amikor a jog hallgat, az állampolgár szabad, itt amikor a jog 
hallgat, akkor az ál lami hatóságok nyernek szabad kezet. 
Bibó István kiváló elemzésében a közép- és kelet-európai történelmi kö-
zeg végül is ki termelte az erős ha ta lom iránti vágyat és legitimálta az erős-
kezű uralkodó, a hadse reg és az állami bürokrácia ha ta lmát , hiszen a nem-
zetnek „megmentőre" volt szüksége. A fél sikerek és fél kudarcok világa volt 
ez. Épültek a va su t ak , működtek a bankok és a modern hitelrendszer, de a 
lakosság k é t h a r m a d a , háromnegyede változatlanul a mezőgazdaságban 
keresett megélhetést . A rendkívül élesen polarizált t á rsadalomban, ahol a 
lakosság nagyobbik fele nyomorszinten él, - közgazdasági közhely - nem 
lehet gyors a gazdasági fejlődés sem. A térség országai nem tudtak megin-
dulni a Nyugathoz való felzárkózás ú t j á n . 
így azután a század utolsó ha rmadá tó l a romant ika is irányzékot váltott: 
addig követni a k a r t a a Nyugatot, mos t szembefordult vele. A modern kapi-
tal izmus átvétele helyett annak tagadásához ju t el. A Die Tat excentrikus, 
jobboldali német szerkesztője, Eugen Diederichs új romantikának nevezte a 
századvég racionalizmusával és material izmusával szembeforduló romanti-
k u s ant imodernizációs eszmerendszert , ami az egyesítés u táni Németor-
szágban, főleg a völkisch mozgalom révén gomba módra szaporodott el. En-
nek csírái Közép- és Kelet-Európában már igen korán megjelentek. Mickie-
wicz már párizsi emigrációja során tar to t t e lőadásaiban ostorozta a Nyugat 
„materializmusát," a „pénz ördögi hata lmát" , s kijelentette, hogy „a politikai 
gazdaságtan á la ta lános gondolatrendszere, par excellence material izmusa 
ellenséges a szláv népeknek". A szlávok, tette hozzá, nem áldozzák fel a 
szellemet az ésszerű iparért. A kor tá r s romant ikus-forradalmár lengyel tör-
ténész Joachim Lelewel is leszögezte: „gondolataim távol állnak Nyugat-
Európától. Minden figyelmem Kelet felé, a szlávság felé fordul". Mint annyi 
m á s populista i rányzat , s különösen a szlavofil popul izmus képviselői, 
Lelewel is az e lmaradot t állapotokat dicsőítette, a Nyugaton már régen el-
tűn t , de a Kelet egyes országaiban még fennmarad t falusi közösséget, me-
lyet az orosz narodnyikok a kapi ta l izmus elkerülési lehetőségének, egyene-
sen a jövőbe vezető ú t n a k tekintettek. A szükségből erényt kovácsoltak: ha 
n e m t u d u n k Nyugat lenni, ne is aka r junk ! Ha már n e m tud juk leküzdeni, 
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legyünk legalább büszkék gyengeségeinkre! Constantin Stere, a román 
popul izmus atyja, ugyanúgy, min t a bolgár populis ta Alexandur 
Stamboliski, az orosz szlavofilekhez hasonlóan, elutasí tot ta az ország nyu-
gati t ípusú á ta lakí tásá t , az iparosí tás t , az „élősködő" kereskedelmet, s a 
hagyományos nemzeti értékek megőrzésének ú t já t az ország paraszti-falusi, 
mezőgazdasági jel legének megőrzésében jelölték meg. A századvégen megje-
lenő populista „új romantika" az európai kettős forradalom rációjával, a 
par lamenti demokrácia és ipari t á r sada lom uralkodó rendjével így állította 
szembe a tradíciók, a paraszti-falusi lét, a „belső értékek," az emóció és 
ösztönvilág felsőbbrendűségét, az ese tenként baloldali, többnyire azonban 
konzervatív, jobboldali populista ant ikapi ta l izmus sokszínű irányzatát , mely 
a fasizmushoz kövezte az utat (s m a is a vallási, különösen muszlim fun-
damenta l is ta nyugatellenesség talpköve). 
Mindez szorosan összekapcsolódott a nemzeti eszme transzfiguráció-
jával. A korai nacional izmus a népeke t nagy baráti c sa ládnak tekintette, a 
r ab népek testvériségét hirdette, befogadó és univerzalista volt. Csakhogy a 
párhuzamos , s - m in t láttuk - e rede tükben is e tno-kul turál is alapozású 
nacionalizmusok, különösen a „kevert népek övezetében", ahogyan A. C. 
Macartney nevezte a Balti- és az Adriai-tenger közötti zónát, elkerülhetetle-
nül konfliktusba kerü l tek egymással . A különböző népek ugyanazon terü-
leten kívánták nemzetá l lamukat berendezni , s fegyveresen fordultak egymás 
ellen. Az 1848-as forradalom je lente t te a fordulatot: a Frankfur t i Parlament, 
a német forradalom a lengyel szabadság ellen fordult. A magyar nemzeti 
küzdelem nem a k a r t a elismerni a hasonló célokat követő horvát, román, 
szerb és szlovák nemzet i törekvések jogosságát. A magyarországi nemzetisé-
gek a függetlenségi harcokat elfojtó Habsburg-hatalom oldalára álltak. A 
nacionalizmus kirekesztő és expanzív lett, xenofóbiával társul t . 
A század utolsó ha rmadában , a Párizsi Kommün, az erősödő szocialista 
mozgalom, a II. Internacionálé nemzetközi szervezetének létrejötte azután a 
kormányok és u ra lkodó elitek s zámára különösen fontos fegyverré tette a 
nacionalizmust a „hazátlan, internacional is ta szocializmus" ellen. Az ural-
kodók és kormányzatok, mint J a c o b Talmon fogalmazta, „államosították", 
ha ta lmi céljaiknak, a reálpolitikának vetették alá a nemzeti eszmét. A „nem-
zeti misszió" most m á r a belső és kü l ső ellenségek elleni küzdelmet állította 
középpontba. Magyarországon a nemzetiségek asszimilációjára törekedtek. 
Bulgáriában az 1878-as Berlini Egyezmény hatálytalaní tásával „Nagy Bul-
gária" helyreállítására, ami 1893 u t á n a Macedón Forradalmi Szervezet 
fegyveres bandá inak a szomszédok elleni akcióiban ju to t t kifejezésre. Az 
önállóságot nyert Balkán-ál lamok az 1870-es évektől a világháborúig soro-
zatos háborúkba bocsátkoztak egymás ellen a határok módositásáért . A 
nacionalizmus „elkezdett gyűlölködni" - mint Brian Porter, a késő 19. szá-
zadi lengyel politikáról írott könyvének címével találóan kifejezte. Ennek 
egyik központi e lemeként a térség legnagyobb részében megjelent a politikai 
antiszemitizmus. Magyarországon a rövid életű Antiszemita Párt és a 
tiszaeszlári per jelezte a fordulatot. A román és lengyel nacional izmus köz-
ponti motívumává válik az ant iszemit izmus. Roman Dmowski Nemzeti De-
mokra ta Mozgalma programként állította előtérbe a „lengyelség faji szennye-
ződéstől való megtisztítását", és Lengyelország megszabadí tását belső ellen-
ségeitől, a zsidóktól - akik jól szervezett konspiráció ú t j án el akar ják foglal-
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ni maguknak Lengyelországot. A tömeges kivándoroltatás politikai célját az 
1881. végi varsói véres pogromok már gyakorlatilag is a megvalósítás ú t já ra 
terelték. A romániai poporanismul populista mozgalmának antikapitalizmu-
sa antiszemitizmussá torzult, s minden dühével a „parazita zsidóság" ellen 
fordult. Ezt testesítette meg az 1907. évi elementáris parasztfelkelés, az 
utolsó európai jacquerie, mely Románia 32 megyéjéből 27-re terjedt ki, s 
elsősorban a zsidó bérlők és boltosok tömeges legyilkolásával, házaik fel-
égetésével söpört végig az országon. 
A századfordulón a „világszabadság piros zászlaját" már senki sem len-
gette többé, a nemzeti trikolórok pedig a nemzeti egység mellett mások kire-
kesztésének szimbólumává is váltak. A romantika és romant ikus naciona-
lizmus ú t ja tehát kétfelé vezetett. Egyrészt belefutott a modern és gazdasá-
gilag-társadalmilag modernizált nemzetállamért való küzdelembe, másrészt 
- különösen ott, ahol a modernizációs álmodozás kudarcba fulladt, s a 
nemzetépítés súlyos akadályokba ütközött vagy veszedelembe sodródott - a 
századvég „új romantikája" új erővel fordult az irracionális, a gyűlölködő, 
kirekesztő és antimodernizációs nacionalizmus felé. Ez azonban már egy 
másik történet kezdete, amely térségünk 20. századi tragédiájába vezet át. 
Tisztelt Szerzőink! 
Többen reklamáltak, hogy e-mailen küldött t anu lmányukra vagy egyéb 
anyagukra nem kaptak tőlünk visszajelzést. Az ok egyszerű: nem kaptuk 
meg. Az év elején bővítették a hálózatot, átépítések folytak, de a szervernél 
is előfordult nagyobb hiba, és a használóknak nem szóltak róla. Sajnos 
ilyenkor elvesznek üzenetek, villámposta küldemények. Ezért kérjük, hogy 
akik a közelmúltban anyagokat küldtek és nem kaptak visszajelzést azok-
ról, mihamarabb vegyék fel velünk a kapcsolatot. 
Ezúttal is elnézést ké rünk , 
a szerkesztőség 
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BSE és társai 
Az állatok fertőző agyvelő-degenerációt okozó 
prion betegségei és h u m á n vonatkozásaik 
Az agyvelő degeneráció formájában fellépő „szivacsos agy velősorvadá-
sok" (transzmisszibilis spongioform enkefalopátiák) cím alatt összefoglalt 
betegségek közül legrégebben ismert a juhok surlókórja (scrapie) és az ember 
Creutzfeldt-Jakob-kórja (CJD). Ezek és a velük rokon oktanú bántalmak 
olyan, a központi idegrendszer degenerációjával járó betegségek, melyek 
szájon keresztül vagy beoltással átvihetők. A betegség kifejlődése általában 
igen hosszú lappangási időt (rendszerint éveket) igényel. A scrapie-re vonat-
kozó kutatások alapján már korábban úgy vélték, hogy a fertőző anyagok 
olyan fehérjék lehetnek, melyek szaporodásához fertőző nukleinsav informá-
ciók nem szükségesek. Ezen elméletet támasztották alá Prus iner és munka-
társai (1982), akik a „proteinaceous infectious particle" (prion) elnevezést 
javasolták. A szivacsos agyvelősorvadások oktanának ma leginkább elfoga-
dott prion elmélete szerint a prion protein (PrP) normál körülmények között a 
gazda szervezetben egy glikoprotein formában megtalálható sejtmembrán 
alkotórész (PrP0). A prion protein kóros formában (PrPSc) több okból fordulhat 
elő: mely lehet pl. fertőzés vagy spontán mutáció. A kóros (térbeli szerkezeté-
ben és/vagy aminosavsorrendjében megváltozott) prion (РгРвс) kórokozó ha-
tását azzal kezdi, hogy a gazda egyéb normál prionjait ún, katalitikus kon-
verzió révén saját formájára alakítja át. A kóros prionfelhalmozódás követ-
keztében az idegszövetben vakuolumok és prion fehérjéből valamint sejttör-
melékből álló ún. amiloid plakkok képződnek, melyek az egyes prion változa-
tokra („törzsekre") jellemző szöveti elhelyeződést mutathatnak. Az átalakítás 
- fertőzés esetén - igen lassú folyamat, mely esetenként több évet is igénybe 
vesz. Különösen lassú és kevéssé hatékony e folyamat akkor, ha a kóros 
prion nem azonos faj prionját kellene hogy átalakítsa. Ez a jelenség, az ún. 
faji barrier áttörése adja meg a szivacsos agyvelősorvadást okozó prion be-
tegségek mai rendkívüli aktualitását. Az angliai szarvasmarha-állomá-
nyokból eddig izolált ún. bovin spongioform encephalopathia (BSE) prionok 
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egymással azonosnak bizonyultak. Az ember CJD-ének új változatát (vCJD) 
előidéző prion pedig az eddigi vizsgálatok alapján gyakorlatilag azonosnak 
tekinthető a BSE-PrP-vel. Ezen és más adatok alapján erősen valószínűsíthe-
tő, hogy a BSE prionok egyes esetekben emberre is átmehettek. A prion be-
tegségeket emiatt is érdemes figyelmünk előterében tartani. 
TSE - ál latban, emberben 
A fertőző agy velő-degeneráció formájában fellépő spongiform 
enkefalopátiák (transmissible spongiform encephalopathy, TSE) a központi 
idegrendszer l assan kialakuló, fokozatosan súlyosbodó, gyulladásos jelen-
ségek nélküli degenerációjával já ró betegségei, amelyek során az agy- és 
gerincvelő idegsejtjeiben vakuolumok jelennek meg, az agyvelő ál lománya 
szivacsszerüvé válik, az idegsejtek egy része elhal, miközben a degeneráló-
dott, illetve elhalt idegsejtek hiányzó funkciójának megfelelő tüne tek ala-
ku lnak ki, amelyek hosszabb rövidebb idő alatt mindig a gazdaszervezet 
pusz tu lásához vezetnek (16). Fertőző szivacsos enkefalopátiák a háziálla-
tokban és az emberben egyaránt előfordulnak. 
Az állatokban előforduló spongiform enkefalopátiák közé tartozik a j uhok 
surlókórja (scrapie), a nyércek enkefalopátiája, a szarvasok és jávorantilo-
pok idült lesoványodással járó betegsége (chronic wast ing disease, CWD), a 
szarvasmarha spongiform enkefalopátiája (bovine spongiform 
encephalopathy, BSE), valamint az állatkerti és vadon élő kérődzőkben (an-
tilopokban stb.), továbbá a macskákban észlelt fertőző enkefalopátiák. 
Az ember hasonló betegségei közül ide tartozik a Creutzfeldt-Jakob-
szindróma (CJD), ennek 1996-tól először Nagy-Britanniában észlelt varián-
sa (vCJD), a Gers tmann-St ráuss le r -Sche inker -sz indróma, a k u r u és a fatá-
lis familiáris inszomnia (családi halmozódású kóros álmatlanság), melyekről 
a Magyar Tudományban 1999-ben Fűzi M. számolt be (9). 
A közvélemény ezen betegségek iránti jogos érdeklődését a szarvasmar-
hák között fellépő BSE és a n n a k valószínűsíthető h u m á n vonatkozásai kel-
tették fel. Tekintettel az Európai Unióban a legutóbbi időben bevezetett, 
eddigieknél érzékenyebb immun-enzim, ill. immun hisztokémiai vizsgálatok 
nyomán idősebb vágómarhák között felfedezett ú j a b b BSE fertőzőttségre, 
érdemes az idevonatkozó eddigi ismereteket ismételten röviden át tekinteni 
és a hazai - mindeddig megnyugtató - helyzetről, ill. a n n a k fenntar tásá t 
szolgáló intézkedésekről is említést tenni. 
Kóroktan 
Bár a fertőző spongiform enkefalopátiák ok tanának molekuláris mecha-
n izmusa sok tekintetben ismeretlen, a kutatók többsége elsősorban 
Prusiner és m u n k a t á r s a i ku ta tás i eredményei alapján legvalószínűbbnek 
tekinthető elméletet fogadja el, amely szerint ezek az ágensek fertőző termé-
szetű, alacsony molekulatömegű (28-30 kD) proteinek, prionok, melyek 
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normál idegsejtekben és kisebb mennyiségben m á s szervekben is megtalál-
hatók (12). Szerepük az ingerületátvitelben és az idegsejtek szignálmecha-
nizmusaiban lehet. A prionok termelődését a sejtek saját genetikai állomá-
nyában normális körülmények között is megtalálható PrP-gének kódolják. A 
normál prionproteinket (PrPc) a sejt anyagcsere-folyamatai során a fehérje-
bontó enzimek elbontják. Ezzel ellentétben a fertőző agyvelősorvadásban 
beteg állatok (és az ember) idegsejtjeiben képződő, fertőző prion proteinek 
(PrPSc) a fehérjebontó enzimeknek ellenálló térbeli konfigurációjúak, s töme-
gesen képződnek. így a degenerálódó idegsejtekben felhalmozódnak, s azok 
funkciózavarát , degenerációját, majd elhalását okozzák. 
A prionproteinek jelenléte az idegsejtekben egyébként nem nélkülözhetetlen. A 
prionproteineket kódoló géneknek az embrionális élet korai szakaszában való eliminálásá-
val pl. előállíthatók olyan egerek, amelyek PrP-géneket nem hordoznak. Az ilyen egerek 
ugyanolyanok, mint a genetikailag nem manipulált társaik. A PrP-géneket nem hordozó 
egerek azonban, szemben a teljes génkészlettel bíró társaikkal, nem fogékonyak a scrapie, 
illetve a BSE iránt. Az infektív (scrapie, BSE, CJD stb.) prionok az idegsejtekben jelenlévő 
normál PrP-töl csupán néhány aminosavban, illetve megváltozott térszerkezetükben kü-
lönböznek. A sejtekbe bejutó scrapie BSE stb. prionok valamilyen módon a sejteket meg-
változott térszerkezetű, infektív PrPSl szintetizálására késztetik, s ennek eredményeként a 
scrapie-vel fertőzött idegsejtekben pl. a normál PrP0 mellett (vagy azok helyett) scrapie-
prionok (is) képződnek. 
Az ember normál PrP-jének a váza 230 aminosavból áll, amelynek az egyik végéhez 
glükolipid kapcsolódik. A Gertsmann-Sträussler-Scheinker-szindrómát okozó PrP ettől 
mindössze térbeli szerkezetében és néhány aminosavban különbözik, pl. abban, hogy a 
normál PrP-molekulában a 102. és 105. sorszámú prolint leucin, a 117. helyen levő 
alanint pedig valin helyettesíti. A különböző szarvasmarha-állományokból eddig izolált 
BSE prionok egymással azonosnak bizonyultak. A scrapie-prion a BSE-priontól viszont 
hét ponton (aminosavban) különbözik. Az ember CJD-ének új változatát (vCJD) előidéző 
prion pedig az eddigi vizsgálatok alapján gyakorlatilag azonosnak tekinthető a BSE-PrP-
vel (3). Az azonban elgondolkodtató, hogy a humán priont termelő transzgenikus egerek-
ben BSE prionnal a tipikus elváltozásokat kiváltani nem lehetett, míg a bovin priont ter-
melő egerek - természetesen - a BSE prionra fogékonnyá váltak és tipikus spongioform 
agyvelö-degenerációt produkáltak. A humán vCJD-vel végzett fertőzés mindkét esetben 
sikeres volt (14). 
Az régóta ismert, hogy bizonyos j uh fa j t ák (pl. a Cheviot) nagyon haj la-
mosak a scrapie-re. A ha j lamosság genetikai okainak vizsgálata során kide-
rült , hogy ezen vonalak PrP génje természetes viszonyok között is csak egy 
vagy két nukleotida tripletben (adott aminosavat kódoló egységben, 
kodonban) különbözik a scrapie PrP génjétől. Ezeken a pontokon bekövet-
kezett mutáció(k) természetes viszonyok között is vezethetnek scrapie 
prionok termelődéséhez és ennek következtében a betegség kialakulásához. 
Tehát a scrapie (és valószínűleg más, animal spongiform encephalopathiák 
is) nemcsak fertőzés eredményeként , hanem pusztán mutáció(k), a PrP-t 
kódoló gének megváltozása alapján is létrejöhetnek. Ez az oka annak is, 
hogy a CJD és m á s emberi encephalopathiák egyes csa ládokban vagy na-
gyobb embercsoportokban halmozódva fordulnak elő, s hogy olyan orszá-
gokban is előfordulnak, ahol scrapie-t vagy BSE-t sohasem észleltek. A PrP-
gének analízise felvilágosítást adha t az adott vonal vagy egyed genetikai 
haj lamosságáról . A mutáció (és ennek alapján egy aminosav megváltozása a 
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prionban) következményeként az adott betegség klinikai és szövettani képe 
is módosulhat . 
Az egyes prionok aminosav-összetételük és az aminosavak sorrendje, a 
prionokat kódoló gének nukleotid szekvenciája, továbbá kísérleti ál latokba 
történő beol tásukat követő lappangási idő, és t üne tek valamint az agyi szö-
vettani elváltozások alapján jellemezhetők. A scrapie prionok között ez ideig 
pl. kb. 20 féle változatot („törzset") ismerünk. 
A scrapie és a BSE iránt e lsősorban a kérődzők fogékonyak, de mindkét 
ágens számos m á s fa jban is okozhat betegséget. A scrapie-ről már az 1930-
as években megállapították, hogy juhokra és kecskékre sikerrel átoltható. 
Az is hamar kiderül t , hogy a k u r u ágens megbetegíti a csimpánzokat és 
hogy a scrapie-hez é s a BSE-hez hasonlóan egérre, hörcsögre és számos 
más állatfajra is á tol tható. Egérbe oltva azonban az egyes fajokból származó 
infektív PrP-k között, különbségek vannak az előidézett betegség lappangási 
idejében, az agyban okozott elváltozások kiterjedtségében, lokalizációjában 
stb. A betegség eltérő fa jban való megeredéséhez azonban az eddigi tapasz-
talatok szerint jóval nagyobb fertőző adag kell, és a fertőzés megeredését a 
donor és a recipiens faj PrP génjeinek a különbözőségei is jelentősen befo-
lyásolják. 
Az állatok és az ember különféle fertőző spongiform enkefalopátiáit elő-
idéző kóros prionok (PrPSc) megfelelő preparálási eljárásokkal a fertőzött 
sejtekből kivonhatók, velük szemben nyulakban immunsavó termelhető, 
amely alkalmas a pr ionok agyszövetekben való immun-hisztokémiai azono-
sí tására. Újabban monoklonális ellenanyagok is rendelkezésre állnak, me-
lyeket a BSE korábbi s tád iumainak megállapí tásában sikerrel a lkalmaznak 
A fertőző spongiform enkefalopátiákat előidéző prionok ellenálló képessé-
ge egyébként igen nagy. Fertőtlenítőszerekkel alig tehetők ár ta lmat lanná . A 
laboratórium eszközök, felületek fertőtlenítéséhez pl. IN NaOH oldatot le-
galább 60 perces beha tá s i idővel kell a lkalmaznunk. A kóros prionok biztos 
elpusztí tásához 133°C-on legalább 20 perc behatás i idő szükséges, 3 bar 
nyomás alatt (13). 
Előfordulás 
A juhok surlókórja, amely több mint kétszáz év óta ismert , szórványosan 
m a n a p s á g is előfordul Európa országainak (Nagy-Britannia, Franciaország, 
Görögország, Spanyolország stb.) je lentős részében. Franciaországban pl. 
1999-ben 169 j uh - és 2 kecskeál lományban állapítottak meg scrapie-t (7). 
Nagy-Britannia korábbi fertőzöttsége az időközben bevezetett vizsgálatok és 
drasz t ikus védekezési rendszabályok eredményeként lényegesen csökkent . 
Az 1997-1998. évi vágóhídi vizsgálatok alapján mintegy 3000 j u h közül 
mindössze egy bizonyult kétesnek (15). 
Magyarországon a betegséget a 19. században (1859) történt leírását kö-
vetően import kosok behozata la nyomán 1964-ben állapították meg egyetlen 
gócban (1). A fertőzött ál lományokat akkor felszámolták, s azóta a betegség 
hazai előfordulását n e m észlelték, a n n a k ellenére, hogy előfordulási körze-
tében a megfelelő tapasz ta la t ta l rendelkező diagnosztikai szakemberek évti-
zedeken keresztül lelkiismeretesen „keresték". Ide kívánkozik annak a saj-
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nálatos ténynek a megemlítése, hogy költségvetési okoknál fogva a közel-
múl tban magát az e területen működő intézetet is felszámolták. Az eddigi -
főként beteg és elhullott állatok vizsgálatán alapuló - hazai diagnosztikai 
adatok szerint Magyarországon jelenleg az állatok fertőző enkefalopátiáinak 
egyike sem fordul elő (10, 11). Az ún . „prion teszteket": ELISA (Bio-Rad) és 
Western-Blot (Prionics) csak e kézirat leadását megelőzően kezdték alkal-
mazni, így ezen - jóval érzékenyebb és a lappangó fertőzöttség ál lapotában 
lévő állatot is k imuta tn i képes - próbákkal majdan elvégzendő több tízezer 
vizsgálat a lapján lehet, hogy a jelenlegi kép módosulni fog. 
A szarvasok és jávorantilopok krónikus lefolyású enkefalopát iáját eddig 
csak Észak-Amerikában észlelték. A nyércek enkefalopát iáját először az 
USA-ban 1949-ben írták le, de 1967 óta több európai országban is megálla-
pították. A BSE-t először 1985-1986-ban Nagy-Britanniában észlelték, ott 
széles körben elterjedt (2000. végéig csaknem 180 0 0 0 szarvasmarhában 
állapították meg), de lényegesen kisebb számban megállapították más or-
szágokban is (Írország 524, Portugália 447, Svájc 350, Franciaország 143, 
Belgium, Dánia, Németország, Hollandia, Spanyolország egyenként keve-
sebb mint 20 eset) (6). Az állatkerti kérődzőkben és a macskákban megje-
lent fertőző enkefalopát iákat a kérődzőktől eredőnek tekintik és ezeket az 
utóbbi évtizedben írták le. 
Járványtan , kórfejlődés, kórformák 
A tárgyalt spongiform enkefalopátiák fertőző betegségek, de úgy látszik, többségük 
kontakt úton nem terjed. A prionokkal való fertőződés természetes viszonyok között szájon 
át következik be. Egereket fertőzve a fertőzés im., sc. vagy intrakraniálisan is megered. 
Szájon át kb. 105-szer nagyobb adag kell, mint intrakraniálisan. Szarvasmarháikat BSE-
ben elhullott szarvasmarhából származó agyvelővel szájon át fertőzve a prionok legkoráb-
ban a fertőzést követő 6. hónap elteltével voltak kimutathatók a vékonybél distalis szaka-
szában, az első klinikai tünetek pedig 35 hónap elteltével jelentek meg (17). A bélből a 
prionok bekerülnek a bélfodri nyirokcsomókba, a lépbe majd a gerinc- és agyvelöbe. Az 
idegrendszerben a prionok már kb. a lappangási idő felében megjelenhetnek. A vizsgála-
tok arra utalnak, hogy az agy- és gerincvelőben a prionok már egy évvel a klinikai tünetek 
megjelenését megelőzően jelentős mennyiségben jelen vannak. Egér fertőzés útján (ez ideig 
nincs jobb biológiai modell) a prionok csak akkor mutathatók ki, ha azok titere az adott 
szövetben grammonként több mint 100 egér fertőző adag. A különböző eredetű scrapie-
prionok által okozott betegség lappangási idejében jelentős különbségek vannak. Változik 
a lappangási idö állatfajonként is. Ugyanazt a scrapie törzset hörcsögagyvelőbe oltva a 
lappangási idő 378 nap, míg patkányba oltva 589 nap volt. Azonos fajú egyedekben egy 
törzset passzálva a lappangási idő jelentősen rövidül. Természetes esetekben a lappangási 
idö hosszabb lehet, mint az adott egyedek élettartama. 
A scrapie, illetve a BSE prionok az agy- és a gerincvelő idegsejtjeiben 
halmozódnak fel, ennek következtében a sejtek degenerálódnak, egyre na-
gyobb számban vakuolumok jelennek meg bennük (előfordulnak azonban 
kisebb számban olyan esetek is, amikor vakuolumok nem alakulnak ki), 
majd a sejtek e lpusztulnak, helyükön prion fehérjékből és sejt eredetű fe-
hérjékből álló amiloid plakkok találhatók. 
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A szarvasmarha spongiform enkefalopátiáját, a BSE-t először Nagy-
Bri tanniában észlelték járványszerü formában (16). Nagy-Britannián kívül 
azonban a betegség mindenü t t szórványos maradt . A BSE megjelenését 
olyan hús- és csontlisztek szarvasmarhával való feletetésének tulajdonít ják, 
amelyeket scrapie-vei fertőzött elhullott szarvasmarhákból , valamint más 
kérődzőkből származó vágóhídi hulladékokból nyertek a fehérjefeldolgozó 
üzemekben való á r t a lma t l anná tétel során az 1980-as évek elején, az addig 
szokásos technológiát megváltoztatva - egyebek mellett a zsíroldó szerekkel 
való kezelés elhagyásával és a lacsonyabb hőfokú autoklávozással - állítot-
t ak elő. 
A BSE prionok a scrapie prionoktól eltérnek. így valószínűnek ta r t juk azt 
is, hogy a BSE a scrapie-hez hasonlóan önállóan, a normál prionprotein 
kód megváltozásának a következményeként is kialakulhatot t , s hogy a szar-
vasmarhákban a BSE prionok már a hús - és csontliszt gyártási technológi-
ák megváltoztatását megelőzően jelen lehettek. A BSE horizontálisan nem 
ter jed a perinatál is korban azonban bor jakra a fertőzés esetenként á t ju t . 
Mesterségesen fertőzött bor jakban prionokat ki tud tak m u t a t n i a bélfalban, 
a bélfodri nyirokcsomókban, a lépben, a tonsillákban és az idegrendszer-
ben. A tejben és az izomzatban azonban még a klinikailag beteg ál latokban 
sem kell a prionok jelenlétével számolni. 
A BSE lappangás i ideje á t lagosan 3 - 5 év. Egy ál lományban csak néhány 
egyed betegszik meg. A betegség a viselkedés megváltozásával kezdődik 
(mad cow, bolond tehén szindróma). A beteg állatok szokat lanul élénkek, 
nyugtalanok, n e m hagyják maguka t fejni, rúgnak. Érintésre, illetve hangra 
túlérzékenyek, fogukat csikorgatják. Abnormális t es t t a r tás alakul ki, az 
ál latok a fejüket lógatják, púpos í tanak , merev a j á rás , a hátulsó testfél 
gyengesége, a taxia látható, hirtelen összeesnek, majd újból felállnak. Az 
ál latok mindvégig láztalanok, kondíciójuk romlik, súlyuk és tej termelésük 
csökken. A klinikai lefolyás két héttől néhány hónapig, de esetenként egy 
évnél is tovább tar t . 
A BSE megelőzése érdekében Nagy-Britanniában a következő intézkedé-
seke t vezették be: 
• a beteg ál latok és ezek valamennyi u tódának, továbbá a fertőzött 
ál lományoknak a leölése és ellenőrzött á r ta lmat lanná tétele (elégetése), 
• bármilyen emlős állatból származó hús - és csontliszt etetésének a 
tilalma élelmiszer előállításra használ t állattal, 
• a 30 hónaposná l idősebb szarvasmarhák emberi fogyasztásra való 
fe lhasználásának a tilalma, 
• a 6 h ó n a p o s kornál idősebb korban a normál vágás során levágott 
állatokból a kockázatot jelentő részek (az agy- és gerincvelő, a belső szer-
vek, nyirokcsomók, a nagyobb idegkötegek és a csontok) eltávolítása és 
szakszerű á r t a lma t l anná tétele (elégetése), továbbá 
• a bor jakat születésüktől követő azonosítási rendszer kialakítása és 
működtetése . 
A felsorolt intézkedések a BSE esetek számának jelentős csökkenéséhez 
vezettek, s - amennyiben valóban létezik a közvetlen oktani összefüggés -
valamikor majd a vCJD „eltűnését" is t apasz ta lnunk kell. 
Nagy-Bri tanniában a BSE já rvány a csúcsá t 1993-ban érte el (kb. 35 
ezer beteg állat), azóta az esetszám évente jelentősen csökkent , s úgy lát-
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szik, hogy a betegség néhány éven belül felszámolható lesz vagy legalábbis 
jelentéktelen szintre süllyed. 
A surlókór (scrapie) főleg a juhok , r i tkábban a kecskék betegsége. A be-
tegség többnyire 2 évnél idősebb ál latokban fordul elő. A fertőzés j u h o k b a n 
horizontálisan és vertikálisan is terjed. A legelő nyájtól lemaradó betegeken 
az első tünetek nyugta lanságra u ta lnak . Az állatok idegesen felkapják a 
fejüket, neki i ramodnak, majd megállva ijedt tekintettel a fogukat csikor-
gatják, fülüket hegyezik, reszketnek, rendellenes fej- és a jakmozgásokat 
végeznek. Csakhamar megfigyelhető a bőr viszketegsége. Az állatok lapoc-
ka tá jékukat , há tuka t vagy oldalukat tárgyakhoz dörzsölik vagy ku tyamódra 
ülve, há tu lsó lábukkal vakaródznak (1). Rövidesen megjelennek a mozgás-
zavarok is, főként a hátulsó végtagok gyengeségével és a mozgás 
összerendezetlenségével. Előfordul az elülső végtagoknak az ügető ló moz-
gására emlékeztető túlhangsúlyozott mozgása. Végül az állatok nem t u d n a k 
lábra állni. A betegek étvágya és t u d a t a mindvégig zavartalan, sőt az állatok 
még az előrehaladott mozgási nehézségek ellenére is legelnek. A végső sza-
kaszban azután gara tbénulás és vakság fejlődhet ki. A betegek kivétel nél-
kül elhullanak. 
A nyérc fertőző enkefalopátiája feltehetően vágóhídi hulladékok feleteté-
sével, illetve az állományon belüli kannibal izmus ú t j án terjed. A betegség 
lappangási ideje legalább 6-9 hónap, de az egy évet is meghaladhat ja , ezért 
az egyévesnél idősebb állatok betegszenek meg. Feltűnő az állatok viselke-
désének megváltozása. A beteg állatok izgatottak, céltalanul körbe futkos-
nak, szétszórják eleségüket és bélsarukat , bágyadtak, szőrük borzolt, foko-
zatosan lesoványodnak. Farkukat jellegzetesen, a mókushoz hason lóan a 
h á t u k fölött tar t ják. A végtagok mozgása koordinálatlan, végtag- és egyéb 
izmaikon remegés, görcsös összehúzódás észlelhető. Később tompul t t á vál-
nak, és a betegek kivétel nélkül elhullanak. 
A macska fertőző spongiform enkefalopátiáját Nagy-Britanniában és né-
hány más országban mind természetes fertőzés eredményeként, mind pedig 
BSE-ből származó anyaggal végzett mesterséges fertőzés következménye-
ként megállapították. 2000. végéig az Egyesült Királyságban 87 esetet re-
gisztráltak, s egy-két esetet megállapítottak más európai országokban is. A 
természetes esetek egyébként mindig szórványosak, idős, többéves állatok-
ban fordulnak elő. A fertőződés feltehetően szarvasmarha belsőségek fel-
etetésétől eredt. 
A beteg macskákon legkorábban a viselkedés megváltozása észlelhető. Az 
addig normálisan viselkedő macskák fokozatosan agresszívvé válnak, simo-
gatásra is ha rapnak , karmolnak, nem szívesen mozognak, e lbújnak, ijedős-
sé válnak fényre, hangra . Fokozatosan súlyosbodó ataxia alakul ki, egyes 
izomcsoportok remegnek. A pupillák tágak, fényre sem húzódnak össze, 
esetenként remeg a fej, a bőr túlérzékeny. A macskák mindvégig láztalanok. 
Az idegrendszeri tüne tek fokozatosan súlyosbodnak, míg végül az állat el-
hullik. 
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Kórjelzés 
A szórványos előfordulás, a mindvégig láztalan állapot, a fokozatosan 
súlyosbodó idegrendszeri tüne tek és a többnyire hetekre, hónapokra elhú-
zódó lefolyás legalább a betegség gyanújának a megállapítását lehetővé te-
szi. Az elhullott á l la tokban szabad szemmel lá tható kórbonctani elváltozá-
sok nincsenek. Elhúzódó kórlefolyás esetén legfeljebb - az agyvelő sorvadá-
sá ra visszavezethető - súlycsökkenés, megkissebbedés észlelhető. A kórjel-
zésre alkalmas az agyvelő (elsősorban az agytörzs, a nyúlt velő és a kisagy) 
szövettani vizsgálata (az idegsejtek degenerálódása, vakuolumok megjelené-
se, az állomány szivacsossá válása, az idegsejtek elhalása stb.), a sej tekben 
felhalmozódott fehérjefonalak elektronmikroszkópos vizsgálatokkal, továbbá 
megfelelő el lenanyagokat felhasználva immun-hisztokémiai módszerekkel és 
ú j a b b a n antigén kereső ELISA-val is k imuta tha tók . Az agyszövetből kivont 
prionfehérjék vizsgálhatók poli-akrilamid gélelektoforézissel (PAGE-val) és 
immunoblot vagy ELISA eljárással is melyek alkalmazását a vágóhídi ellen-
őrzésben az EU legutóbb valamennyi tagország számára előírta (1. később). 
Élő állatoknál, bár erre számos ígéretes kísérlet történt (prion proteinek 
k imuta tása tonsil la biopsziában, specifikus fehérjék vagy egyéb anyagok 
megjelenése a l iquorban, a vizeletben stb.), egyelőre azonban nincs olyan 
módszerünk, amellyel a fertőzöttséget biztosan meg tudnánk állapítani vagy 
ki t udnánk zárni . Legújabban bizonyos vérfehérjék (plazminogén) a kórkép 
k ia lakulásában való szerepének megismerése reménnyel kecsegtet (8). 
Közegészségügyi vonatkozások 
A humán prion betegségek leggyakoribb formája a CJD, amely az esetek 
kb. 85%-ában szórványosan jelenik meg, kb. 10-15%-a családi eredetű 
öröklődéses forma, s kevesebb mint 5%-a iatrogen (emberi hipofízisből ké-
szült növekedési, illetve gonadotrop hormonokkal , idegsebészeti eszközök-
kel, agyi elektródákkal , du ra mate r transzplantációval, illetve cornea átül-
tetéssel stb. átvitt) fertőzés következménye. A sporadikus forma a világon 
mindenüt t előfordul, gyakorisága kb. 1 eset /mil l ió lakos/év. Magyarorszá-
gon évente á t lagosan 10-15 esetet észlelnek. Az esetek ál ta lában 50 éves 
kortól felfelé fo rdu lnak elő. Típusos esetekben gyors, progresszív dementia 
(emlékezetkiesések, elbutulás), zavart beszéd, egyensúlyi és látási zavarok, 
izomrángások, reszketés , ese tenként pedig tes t tá jéki paraestesia és kínzó 
viszketés alakul ki (hasonlóan a scrapie-hez). Az agyban periodikus 
elektroenkefalográfiás hullámok észlelhetők. A betegség befolyásolhatatlan, 
a halál a klinikai tüne tek megjelenését követő átlagosan 4 hónap múlva 
következik be. A betegségnek ez a formája n e m hozható összefüggésbe az 
ál latokban előforduló spongiform enkefalopátiákkal . 
A Magyar Haematológiai Társaság hatályos állásfoglalása szerint - a teljes 
vér és a vérkészítmények infúziójával a CJD egyetlen esetben sem került át-
vitelre. Ezért n á l u n k a transzfúziós gyakorlat megváltoztatása nem indokolt. 
A családi eredetű CJD a prionproteint kódoló gén mutációjának a követ-
kezménye. A Ger t smann-St ráuss le r -Sche inker - sz indróma és a fatális fami-
liáris inszomnia (fatális kimenetelű családi eredetű kóros álmatlanság) a 
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sporadikus CJD-nél is r i tkábban előforduló (kb. 1 e s e t / 1 0 millió ember/év) , 
örökletes hát terű , a CJD-hez hasonló prion betegség. A k u r u P á p u a Új-
Guineában előfordult betegség, amely a rituális kannibal izmus, illetve az 
elhaltak agyvelőszöveteinek a gyerekek skarifikált bőrébe történt bedörzsö-
lésének a következményeként a lakul t ki. A kannibal izmus, illetve a bőrbe 
dörzsölés megtiltásával a betegség e l tűnőben van. 
Először 1996 márc iusában Nagy-Britanniában, ma jd ezt követően né-
hány esetben Franciaországban és Írországban is a CJD olyan ú j változatát 
(vCJD) észlelték emberekben, amelyet a BSE-től eredőnek tek in the tünk . A 
fertőződés feltehetően fertőzött szarvasmarháktól származó agy- és gerinc-
velőtől, belső szervektől, vagy idegszövetekkel kontaminálódott h ú s fo-
gyasztásával következhetett be. Újabban az is felmerült, hogy a fertőzést 
talán olyan oltóanyagok (vakcinák) közvetíthették, amelyeknek az előállítása 
során szarvasmarha eredetű anyagokat (pl. vérsavót) is felhasználtak. 
Az új , var iáns CJD egyebek mellett abban különbözik a betegség koráb-
ban is ismert sporadikus formájától, hogy fiatalabbak (átlagosan 29 év kö-
rüliek) betegedtek meg (szemben a CJD-re jellemző átlagos 65 évvel). Eltéré-
seket észleltek a klinikai tünetekben és a betegek enkefalogramjában a ko-
rábbiakhoz képest, azon kívül az e lhunytak agyvelejében a jellegzetes szö-
vettani elváltozások nem ott és nem ugyanolyan formában a lakul tak ki, 
ahol és ahogyan azt a korábbi eseteknél látták. Nagy-Britanniában 2000. 
dec. 31-ig 88 megállapított vCJD esetet regisztráltak. Ezenkívül eddig Fran-
ciaországban volt 3 és Írországban egy áldozat. A lehetséges fertőzöttek 
száma a hosszú lappangási idő miatt csak becsülhető. A BSE megelőzésére 
Nagy-Britanniában bevezetett intézkedések elegendőnek tekinthetők az 
esetleges ú j a b b fertőződések megelőzésére. 
Magyarországon a CJD gyakorisága a nemzetközi á t lagnak megfelelő. A 
BSE-vel összefüggésbe hozott vCJD pedig eddig még nem fordult elő. A kö-
zelmúltban az Egészségügyi Minisztérium keretében létesült Nemzeti Prion 
Regisztrációs és Koordinációs Központ olyan hazai adatbázis t hoz létre, 
mely az ember és az állatok prion betegségeinek hazai előfordulását folya-
matosan regisztrálja és az esetleges összefüggésekre az eddiginél is nagyobb 
figyelmet fordít. A Központ elősegíti a brüsszeli illetékes EU központtal való 
folyamatos kapcsola t tar tás t és információáramlást . Remélhető az is, hogy 
az ilyen irányú hazai ku ta t á soknak is megfelelő szakmai támogatás t tud 
nyúj tani . E m u n k a hatékonyságát jelentősen növeli az a tény, hogy az álla-
tok valamennyi prion betegségét (a BSE-hez hasonlóan), a h u m á n prion 
betegségekkel egyetemben, bejelentési kötelezettség alá vonják. 
Megelőzés, védekezés 
A fertőző spongiform enkefalopátiákat nem tud juk gyógyítani sem az 
emberben, sem pedig az ál latokban. Mivel a sza rvasmarhákban jelentkezett 
prion betegség (BSE) feltételezhetően az emberre is átmehet, a szarvasmar-
hák és j uhok fertőző spongiform encefalopátiája elleni védekezésnek külön-
leges jelentősége van. A fertőződés megelőzése érdekében a BSE és a scrapie 
ná lunk és az Európai Unió valamennyi országában bejelentési kötelezettség 
alá tartozik. 
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Az EU országai közül a legszigorúbb rendszabályokat érthetően 
Nagy-Britannia vezette be. Mások, pl. Németország, minthogy náluk a be-
tegség korábban n e m fordult elő, s ott nem volt szokás a szarvasmarha-
állományokkal h ú s - és csontlisztet etetni, elegendőnek tar to t ta a hús- és 
csontliszt haszná la t á t a kérődzőkre vonatkozóan megtiltani, de megengedte 
ezek fe lhasználását a sertés és a baromfi fa jokban. Szövettani vizsgálatokat 
c s a k az idegrendszeri tüneteket muta tó elhullott vagy levágott állatoknál 
végeztek (lényegében ugyanezt követtük idehaza is). Időközben azonban a 
BSE-t Németországban is megállapították. Minthogy a kórokozó a fertőzött 
ál latok agyvelejében már a betegség megjelenését megelőzően is jelen lehet, 
az ember fertőződésének a megelőzése érdekében az EU, ez év j a n u á r l-jétől 
valamennyi tagá l lama számára átmenetileg megtiltotta az emlős eredetű 
h ú s - és csontl isztek bármilyen élelmiszer előállítására használ t állatfajjal 
történő etetését , és előírta valamennyi 30 hónapnál idősebb, vágóhídon 
levágott, egészséges szarvasmarha agyvelejének a vizsgálatát is, különféle 
előzetesen minősí te t t immunkémiai és egyéb (ELISA, immunoblot) módsze-
rekkel. Emberi fogyasztásra a 30 hónaposná l idősebb szarvasmarhából 
származó t e rmékek csak akkor kerülhetnek, ha a levágott állatok agyvelejé-
nek fenti laboratór iumi vizsgálatai negatív eredményre vezettek. 
Magyarországon a fertőző spongiform enkefalopátiák elleni védeke-
zésben az Állategészségügyi Szabályzat rendelkezései az irányadók: 
• A betegség lehető legkorábbi felismerése érdekében az idegrendsze-
ri tüne tekben beteg, ilyen tünetek mellett elhullott, kényszervágott vagy 
leölt kérődzők (és egyéb állatfajok) agyvelejét minden esetben szövettani, 
immun-hisztokémiai stb. vizsgálatnak kell alávetni. A BSE, illetve a 
scrapie megál lapí tását követően az adot t állományt zárlat alá kell vonni 
és az egész állományt utódaikkal együtt le kell ölni és á r ta lmat lanná 
tenni. A betegség megelőzése érdekében kérődzőkkel (ideértve az állat-
kertben ta r to t t és a vadon élő kérődzőket is) emlősökből származó bár-
minemű fehérje kiegészítőt (húslisztet, csontlisztet, hasonló termékeket , 
kivéve a tejet és a tejport), emlősökből származó anyagokat is tar ta lmazó 
moslékot stb. tilos etetni. A kérődző állatokból származó vágási hul ladé-
kokat meg kell semmisíteni (legcélszerűbben elégetéssel). Tilos 
kérődzőkből származó, illetve bizonytalan eredetű anyagokat is t a r ta lma-
zó hús- , csont- vagy vérlisztet bármely állatfajjal feletetni. Nem kérődző 
állatokkal is csak 133°C-on, 3 bar nyomás alatt, 20 percig hevített ser tés 
és baromfi eredetű vágóhídi melléktermék, valamint a belőlük előállított 
hús- és csontliszt etethető. 
• Olyan országokból, ahol a betegség előfordul vagy amelyek helyzete 
a BSE és a scrapie tekintetében nem tisztázott, élő kérődző állatot, ilyen 
állatokból származó bármiféle terméket (ideértve a gyógyszeripari, gyó-
gyászati, kozmetikai célokat szolgáló a lapanyagokat is) behozni n e m sza-
bad. A gyógyszer- és kozmetikumgyártás t - különösen a kérődző állatok-
ból származó alapanyagok esetében - az Országos Gyógyszerészeti Inté-
zet az EU-ban érvényes rendeletekhez hasonlóan szabályozta (1: VII. Ma-
gyar Gyógyszerköny, 2001). A rendelet szigorúan előírja a TSE terjesz-
tésben szóbajöhető anyagok importfeltételeit, fe lhasználásuk módjá t , ki-
vá l tásuk lehetőségeit. 
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• Bármely ál la tfajban megállapított spongiform enkefalopátia esetén 
értelemszerűen a BSE-re vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. 
• Az állati fehérje feldolgozását végző üzemekben az 50 mm-es nagy-
ságúra aprított nyersanyagot 133°C-on, 3 bar nyomás alatt legalább 20 
percig kell hőkezelni. 
• A fentieken túl, az EU országaihoz hasonlóan, Magyaroszágon is 
valószínűleg be kell vezetni valamennyi, 30 hónaposnál idősebb korban 
levágott szarvasmarha (és 2 évesnél idősebb j u h , kecske) agyvelejének 
laboratóriumi vizsgálatát BSE-re, illetve scrapie-re. E vizsgálatok beve-
zetése azonban igen jelentős költségekkel jár , s meg kell teremteni e 
vizsgálatok egyéb (laboratóriumi kapaci tás , személyek, anyagok, eszkö-
zök stb.) feltételeit is. A szigorú intézkedésekkel pá rhuzamosan gondos-
kodni kell a kieső fehérje egyéb módon (növényi ferhérjékkel, halliszttel) 
való pótlásáról és a képződő állati eredetű melléktermékek (elhullott ál-
latok, vágási hulladékok stb.) egyéb módon (pl. elégetéssel történő) ár-
ta lmat lanná tételéről, ami a költségek hallatlan mértékű megnövekedését 
és a központi állami erőforrások igénybevételét elkerülhetet lenné teszi. 
Bár a BSE-пек (illetve a scrapie-nek) az emberre való á t j u t á sá t ki-
zárni nem lehet, a fenti intézkedések ennek valószínűségét a minimálisra 
csökkentik. Magyarország helyzete egyelőre kedvező, sem BSE-t, sem a 
macska TSE-t ez ideig nem állapítottak meg. Nálunk nem volt gyakorlat 
csontlisztek szarvasmarhákkal való etetése, s emellett az utóbbi tíz évben 
nem impor tá l tunk Nagy-Britanniából sem szarvasmarhát , sem pedig hús- , 
illetve csontlisztet. 
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H EVE S Y GYÖRGY HAZATÉRT 
1885-ben született Budapesten Hevesy György. Szüleinek Túrán volt nagy-
birtoka, a turai iskola az ő nevét vette fel. A budapesti és berlini egyetemen 
tanult kémiát, Freiburgban doktorált. A budapesti Tudományegyetemen ma-
gántanárrá habilitált, majd Eötvös Loránd ajánlására itt lett a fizika professzora 
és nem saját jószántából szűnt meg budapesti professzorsága. Koppenhágában 
lett fizika-, majd Freiburgban kémiaprofesszor. Amikor 1943-ban neki ítélték a 
kémiai Nobel-díjat, magyar állampolgár volt. Ezután (1946) vette fel a svéd ál-
lampolgárságot. A stockholmi egyetemen lett biokémia professzor, majd nyu-
galomba vonulása után Freiburgba költözött. Ott halt meg, ott temették el 
1966-ban. Most a gyermekei és a Magyar Tudományos Akadémia közt létrejött 
megállapodás értelmében helyezték örök nyugalomba a Nemzeti Sírkertben. 
Hevesy György elsők között ismerte föl, hogyan lehet az előző századfordu-
lón fölfedezett radioaktivitást az emberiség hasznára fordítani. Budapesten 
mutatta meg, hogy egy atommagnak (ólom) lehet stabil és radioaktív változata 
is (1913), ezt mint izotóp fogalmat ma iskolákban tanítják. A kémiai elemek 
útjának követésére az elem könnyen kimutatható radioaktív izotópját használ-
ta, a kémiai Nobel-díjat a radioaktív nyomjelzés felfedezéséért nyerte el. Az izo-
tópdiagnosztika megalkotásáért kapta meg az Egyesült Nemzetek „Atom a bé-
kéért" díját, ami összegben túlszárnyalja a Nobel-díjat. 15 akadémia, közöttük 
a Magyar Tudományos Akadémia, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, a 
Pápai Tudományos Akadémia tagja volt. Ma a sugárterápia megteremtőjének 
tekintik. Ö az első Nobel-díjas, akit Magyarországon temetnek el. A ravatalnál 
Vizi E. Szilveszter, az MTA alelnöke, Pálinkás József, az OM politikai államtit-
kára, valamint L. Torlvald, a Nobel-kuratórium elnöke beszélt. A sírnál az 
Egyetem és Fizikai Társulat nevében Marx György mondott búcsúszavakat. 
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A genetikai sokféleség megőrzése 
A kipusztulástól fenyegetett háziállatfajták megőrzésére a műemlékvédelem és 
természetvédelem kezdete után csak nagy késéssel, mintegy húsz év óta gondol 
az emberiség, holott ezek a fajták éppenúgy emberi alkotások, mint a régi épüle-
tek és éppenúgy élőlények, mint a pandamedve. 
Ma azonban már a régi és napjainkban nem gazdaságos háziállatfajták fenn-
tartása minden országnak, kormánynak feladata, amely törődik hagyományai-
nak megőrzésével. Hazánk ezen a területen a világon a legelsők közé tartozik, 
mivel már a hatvanas évek közepétől kezdve szervezetten folyik ez a tevékeny-
ség, míg a többi országban - beleértve a hagyományőrző Nagy-Britanniát is -
csak mintegy tíz évvel később vette kezdetét. Magyarországon azok a fajták, 
amelyek a második világháború után ránk maradtak, többé-kevésbé megvannak 
ma is, és kisebb-nagyobb állami támogatással és állami felügyelet mellett, tör-
vényben szabályozva folyik a védelmük. A következő fajtákról van szó: 
A magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha, a nóniusz, gidrán, furioso-
north star, kisbéri félvér, shagya arab, hucul és muraközi lófajták, a szőke, 
fecskehasú, vörös mangalica sertés, a fehér és fekete hortobágyi racka, a gyímesi 
racka, a cigája és cikta juh. A tyúkfajták közül a sárga, a kendermagos és a 
fehér magyar, valamint az erdélyi kopasznyakú számít ide. Saját lúdfajtánk is 
van, a fodrostollú magyar lúd és ide tartozik a bronz- és rézpulyka, a magyar 
óriás nyúl, a magyar ponty és kilenc magyar kutyafajta. Sok hazai kitenyésztésü 
galambfajtánk is van, ezek veszélyeztetettsége különböző, és úgy tűnik, hogy a 
szamár- és kecskefajták besorolása várat még magára. 
Ezeknek a háziállatoknak a védelmét a kulturális szempont mellett többek kö-
zött az a szakmai meggondolás indokolja, hogy nem ismerhetjük a távolabbi év-
századok igényeit az állati termékek iránt. Az Európához való gazdasági csatla-
kozás idején azonban néhány fajta mint hungarikum már napjainkban is érté-
kessé válik és a piacát is meg lehet(ne) teremteni. 
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Bevezetés 
Az állattenyésztésben éppenúgy, mint az élet többi területén is folyik a régi és 
az ú j közötti harc. Az új, termelékenyebb fajták, amelyeket megfelelő fajtapoliti-
ka és adott esetben még pénz is segít, előretörnek, elterjednek a világ különböző 
tájain, a kisebb termelésű fajták, amelyek a piac pillanatnyi igényeit nem tudják 
olyan jól kielégíteni, vagy éppen az időszerű divatnak nem felelnek meg, vissza-
szorulnak, sőt kipusztulnak. 
A kipusztulófélen lévő vadon élő állatok megmentése társadalmi és állami 
szervezetek feladata világszerte. Az urbanizált társadalom érdeklődése viszont 
csak lassan fordult a gazdasági versenytől fenyegetett háziállatfajták felé, pedig 
ezek egyrészt emberi m u n k a termékei éppen úgy, mint a műemlékek, másrészt 
élőlények, mint a vörös könyvben nyilvántartott állatok. Az ENSZ Rio de Janei-
ro-i Környezet és Fejlődés Konferenciája 1992-ben a háziállatokat is a védendő 
biológiai értékek közé sorolta. Ez azért fontos, mert a háziállatokban és a ter-
mesztett szántóföldi és kertészeti növényekben megtestesülő genetikai sokféle-
ség védelme eladdig elmaradt az emberiség tudatában a vadon élő állatok, ill. a 
természet értékeinek megőrzésétől. 
Az utóbbi évtizedek során jutot tunk oda, hogy ezt a témát általános, alapvető 
m u n k á k foglalják össze (Alderson (1989), Bodó (1991), Audiot (1995), Sambraus 
(1994) Oldenbroek 1999)). 
Érvek a kipusztulástól fenyegetett 
háziállatfajták megmentése mellett 
A biológiai sokféleség fenntartása, főképpen akkor, ha háziállatokról vagy 
növényi génbankról van szó, pénzbe kerül. Megfelelő indoklás szükséges tehát 
ahhoz, hogy a társadalom, vagy az állam áldozzon rá. 
Az előbbieknek megfelelően az érveket kulturális és szakmai értékük szerint 
csoportosíthatjuk (Bodó 1991). 
Kulturális érvek: 
- A háziállatok éppenúgy emberi munka termékei, mint a műemlék-épületek (megőrzé-
sük tehát azonos szemléleten alapulhat). 
- A természetvédelemben is szerepet kaphatnak ezek az állatok, ahol más háziállatot 
nem érdemes tartani, viszont a legeltetés révén a növényzet elburjánzásának megakadályo-
zása fontos. Ezért, többek között, a földön fészkelő madarak érdekében a hazai nemzeti par-
kok növelni kívánják a legelőn tartott régi háziállatok számát (Sterbetz 1979). 
- Ehhez szorosan kapcsolódik a tájvédelem. Tájidegen háziállatok a legelőkön megvál-
toztatják a táj képét. Nemcsak a flóra, vagy a vadon élő fauna, hanem a háziállatok megvál-
toztatása is módosíthatja a természetet. Szokatlan, importált más fajtájú háziállatok nem il-
lenek egy védett táj képéhez. 
- A régi fajtába tartozó állatok sokszor nagyon szépek, tehát ezek az állományok esztéti-
kai értékeket is hordoznak. Ez a képzőművészeket is megihletheti. 
- A néprajz is haszonélvezője lehet a régi háziállatfajtáknak a pásztorélethez 
kapcsolódó hagyományok révén. 
- Az idegenforgalom pedig nagyon jól ki tudja használni mindezt, adott esetben anyagilag 
is, sajnos többnyire nem elsősorban a tenyésztő javára. 
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Szakmai megfontolások: 
- Nem tudhatjuk, hogy évszázadok múlva mi lesz az emberiség megváltozott igénye az 
állatok és állati termékek iránt. Az ízlés változására azonban sokkal rövidebb távon is van-
nak már példák. Napjainkban kezdenek divatba jönni a természetes körülmények között 
tartott hagyományos állatok termékei. 
- Szélsőségesen nehéz körülmények között az ün. marginális területeket is lehet haszno-
sítani ezekkel a fajtákkal. 
- Korszerű keresztezési rendszerekbe esetenként a primitív fajták is jól beilleszthetők, 
többnyire az anyai vonalon. 
- A nemesítés során génforrás jelenthetnek a régi háziallatok, elsősorban az ellenálló 
képesség tekintetében. 
- A kutatás kontroll populációként hasznosíthatja ezeket. 
- A modern társadalom egyre inkább igényel különleges termékeket, amelyek eltér-
nek az élelmiszeripar tucatáruitól. Ezek között különleges helyet foglalnak el a „bio", vagy 
„organikus" élelmiszerek. Ezek előállításában nagy szerepe lehet az emiitett régi háziállat-
fajtáknak. Minderre néhány szép példa kínálkozik a hazai génmegőrzés keretében is, amint 
erről a későbbiekben még szó lesz. 
Génmegőrzés az állattenyésztésben 
Az állattenyésztés és a kapcsolódó tudományágak művelői ma már részlete-
sen foglalkoznak azokkal a kérdésekkel, amelyek a génmegőrzés során adód-
nak. Ebből néhány példa: 
A megvédendő állatpopulációk kiválasztásának elvei 
Az összes állatpopuláció, háziállatfajta megvédésének, fenntartásának pénz-
ügyi alapjai nyilván nincsenek meg, hiszen új és ú j fajták, értékes populációk 
kitenyésztéséről, majd divatja múlásáról bármikor lehet szó. Ennek megfelelően 
mérlegelni kell, hogy melyik fajta érdemes a védelmi intézkedésekre. A megvé-
dendő fajtákat, populációkat három fő szempont alapján lehet rangsorolni: 
A veszélyeztetettség foka. Csak akkor kell pénzzel támogatni egy-egy populá-
ciót, h a kis létszáma miatt veszélyeztetve van, azaz a genetikai beszűkülés, majd 
a kipusztulás fenyegeü. Ezt a kérdést sok vita övezi, ma elsősorban a FAO 
szabályozását vesszük alapul (Bodó 1989). 
A fajtához fűződő kultúrtörténeti, ökológiai érték. Elsősorban azokat a fajtákat 
kell megőrizni, amelyek az illető országban alakultak ki. Értékesebbek a régen 
kialakult fajtáik, populációk. Idegenben kitenyésztett fajták akkor jelentenek 
különleges értéket, ha odahaza már kihaltak, vagy közel állnak ehhez. Az adott 
fajta különálló típusát éppen úgy kell védeni, mintha külön fajta lenne (Bodó 
1987). Minden kultúrállamnak kötelessége, hogy a saját országában kitenyész-
tett értékes háziállatfajtákat megvédje. 
A fajta biológiai, genetikai értéke. Ide tartozik a teljesítmény, az alkal-
mazkodóképesség, az ellenállóképesség, különleges morfológiai tulajdonságok, a 
többi fajtától való elkülönültség, a más fajtákkal való kombinálódás, és a fajtá-
ban adott genetikai variancia. 
Természetesen esetünkben nem elsősorban a nagy teljesítmény az érték, ha-
nem a különleges termékek előállítása, hiszen a nagy teljesítményű állatokat 
általában nem kell a kihalástól félteni. 
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Az állatpopulációk közötti elkülönülés nagyon fontos kritérium. Az állatte-
nyésztésben elsősorban a fajtákat tekintjük alapegységnek, a fajok többnyire 
n e m forognak veszélyben. Fontos viszont, hogy a fajtákon belül elkülönülő 
alfajtákat, t ípusokat is fenntartsuk. Ezekre az ismérvekre építve különböző 
rendszerek vannak, amelyek a populációk rangsorolását lehetővé teszik és meg-
könnyítik az elhatárolásukat (Alderson 1989, Bodó 1991). 
A genetikai sokféleség megőrzésének módszerei 
A géntartalékok megőrzésének módszerei a következők: 
A gyakorlati kivitelezés módja szerint: 
in situ (eredeti környezetben) - nagy gazdaságokban 
- kistenyésztők kezén 
ex situ (eredeti helyétől távol) - mélyhűtött szaporító anyag formájában 
- kísérleti farmokon, állatkertekben, ketrecben stb. 
A tárolt sejtek, illetve gének szerinti csoportosítás: 
diploid sejtekben - mélyhűtött embrió 
- szomatikus sejtkultúrák 
- élő állatok fajtatisztán vagy keresztezési 
rendszerben 
haploid sefiekben - sperma 
- petesejt 
izolált gének formájában. 
A felsorolt módszereknek vannak előnyei és hátrányai, nem lehet egyiket sem minden te-
kintetben az egyetlen jó megoldásnak tartani. Az in situ módszerek előnyei: 
- a régi háziállatfajták tartását össze lehet kötni a természetvédelemmel, a speciális élőhe-
lyek (szikes legelők legeltetése, vizes élőhelyek helyreállítása) fenntartásával és a hagyományos 
extenzív állattartással, 
- az élő állományok szakmai értékelését folyamatosan el lehet végezni, 
- a szem előtt lévő állomány értékeit nem felejti el a szakmai gyakorlat, 
- az irodalom többnyire az ex situ módszert tartja olcsóbbnak, azonban figyelembe kell ven-
ni, hogy a megőrzés költségeit a termékek csökkenthetik, s időnként divatba is jöhetnek (Ollivier 
és mtsai 1994), 
- a gyenge termőhelyi adottságú területeken anyai vonalként gazdaságosan felhasználhatók, 
- a genetikai terheltséget mutató állatokat selejtezni lehet, 
- a megőrzött állományok szerepet kaphatnak az oktatásban, turizmusban. 
Hátrányai viszont a következők: 
- az adott genetikai varianciát nem tud juk tökéletesen fenntartani a drift, rokontenyésztés és 
szelekció elkerülhetetlen hatásai miatt, 
- valamilyen járvány, háború vagy természeti csapás tönkreteheti a megőrzött állományt. 
Az ex situ fenntartás előnyei: 
- változatlan formában több száz évre is tárolni tudjuk a géneket, 
- h a az infrastruktúra rendelkezésre áll, viszonylag nem drága. 
Hátrányai: 
- a technikai feltételek nem állnak mindenütt rendelkezésre és ma még nincsenek minden 
állatfajra kellően kidolgozva, 
- az állatok nem láthatók és mind a szakma, mind a művészet elfelejtkezhet róluk, 
- fennáll a veszély, hogy a kórokozókkal szemben nem lesz majd évszázadok múlva ellenálló 
az átmentett fajta, míg in situ tartás mellett a rezisztencia fokozatosan kialakulhat, 
- az élőállatokkal dolgozó ex situ módszerek csak kiegészítői lehetnek a többi megoldásnak 
kis létszámaik miatt. Ilyenek elsősorban a farmparkok, amelyek Nagy-Britanniában és Németor-
szágban fejlődtek ki, de az állatkertek is ide sorolhatók. 
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A támogatandó létszám kérdése 
Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból rendkívül fontos meghatározni 
azt a létszámot, amely egy-egy populáció génveszteség nélküli fenntartásához 
szükséges. Ezt a kérdést különböző elméleti megfontolások alapján és sokféle 
gyakorlati példával lehet megközelíteni. 
A populációgenetikai szakirodalom minimum 50-es effektiv populáció-
létszámot (azaz állatok 1:1 ivararányra korrigált száma) követel meg ahhoz, hogy 
egy átlagos populációban ne következzék be jelentős génveszteség a drift révén, 
és ne kelljen az állomány leromlásával számolni a kialakuló szoros rokonte-
nyésztés miatt. Másrészt körülbelül 200-as effektiv populációméret kell ahhoz, 
hogy egy állományt szelektálni is lehessen. 
A genetikai sokféleség megőrzésének több módszere létezik, a legelfogadot-
tabb jelenleg a nemzetközi gyakorlatban használatos FAO rendszer (Bodó 
1991). Ennek lényege, hogy 100-nál kisebb nőivarú létszám nem tartható fenn 
normális körülmények között tartósan, emiatt az ilyen populációk létszámát 
növelni kell. 100 és 1000 közötti nőivar viszont normális ivararány mellett 
fenntartható, akkor, ha a géntartalék-védelem szabályait betartva folyik a te-
nyésztés. Elvi genetikai megfontolásokból ez minden állatfajra és -fajtára igaz. 
Ezen a kategórián belül kell a védendő populáció létszámát megállapítani né-
hány elméleti és gyakorlati szempont figyelembevételével. Ezek a következők: az 
állományban adott genetikai variancia, a rokontenyésztettség foka, az esetleg 
létező letalis gének, a gyakorlatban fenntartható ivararány, az adott körülmé-
nyek között tartható csoport (gulya, ménes stb.) nagysága, az állomány tisztasá-
ga, a törzskönyvezés lehetőségei. 
A biztonság fontos szempontja miatt az adott létszámok megkétszerezése és 
több helyen tartása kívánatos. 
A fenntartás feltétele, hogy a tenyésztői munka a prezerváció szabályai sze-
rint folyjék, azaz: 
• a létszámot a kritikus színvonal fölé kell emelni, 
• a megszokottnál szűkebb ivararányt kell alkalmazni, 
• a párosítás során a rokontenyésztés elkerülésére kell törekedni, 
• nem szabad szigorú, egyirányú szelekciót végezni, 
• a létező többalakúságot minden tekintetben fenn kell tartani (típusok, 
morfológiai bélyegek, vércsoportok, polimorf rendszerek, DNS stb.), 
• a modern technika lehetőségeivel (pl. sperma, embrió és petesejt 
mélyhűtés) élni kell. 
A háziállatok sokfélesége védelmének története 
Az állattenyésztési géntartalékok védelmében három korszakot lehet meg-
különböztetni (Bodó 1991): 
1. Az ösztönös védelem kora, amikor a hagyományhoz ragaszkodó tenyésztő 
az ősei által tenyésztett állatfajtához ragaszkodik, sokszor a kornak megfelelő 
gazdasági meggondolásokat, divatáramlatokat semmibe véve. Erre egyedülálló 
példa a chillingham marha, amelyet a Tankerville család tartott fenn nyolc év-
századon át eredeti formájában (Alderson 1989). Ilyen régen fennmaradt fajtá-
nak tekinthetjük még például az arab lovat is. 
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2. Azokban az országokban, ahol a régi, hagyományos fajtákat a mai állatte-
nyésztők is megbecsülték, többen felismerték a régi fajták kulturális és szakmai 
értékeit. Belátták, hogy a háziállatok sokféleségének fenntartása nem elsősor-
ban a tenyésztők érdeke, hanem az egész társadalomé. Ezért néhány országban 
védelem alá helyezték ezeket a fajtákat és megakadályozták kipusztulásukat. 
Ennek érdekében anyagilag is kezdték támogatni a kipusztulástól fenyegetett 
háziállat-állományok fenntartását. Ez kétféleképpen történt: társadalmi keret-
ben, egyesületek, klubok alapítása révén (Egyesült Királyság) vagy pedig állami 
szervezésben (Magyarország, Franciaország). 
Meg kell jegyezni, hogy ebben a tekintetben hazánk az elsők között szervezte 
meg ezt a tevékenységet, megelőzve a franciákat és angolokat is. Magyarorszá-
gon ugyanis az állami gazdaságok már a hatvanas években megkezdték a ma-
gyar szürke szarvasmarha, a racka j uh és a mangalica hivatalos védelmét és 
fenntar tását állami támogatással, míg a híres angol Rare Breeds Survival Trust 
csak 1973-ban alakult meg, és a FAO világot átfogó védelmi konferenciájára is 
csak 1980-ban került sor. Végül az ENSZ Rio de Janeiro-i Környezet és Fejlődés 
Konferenciája, amely a háziállatokat is a védendő biológiai értékek közé sorolta, 
1992-ben került megrendezésre. Hazánk elsőségét a külföldiek is elismerik 
(Bixby 1991). 
3. 1980 óta a régi háziállatfajták megőrzése tekintetében is integrálódott a 
világ. Nemzetközi szervezetek foglalkoznak a háziállatfajták fenntartásával, fon-
tosabb tulajdonságaik feljegyzésével és a fenntartás legfontosabb szabályainak 
kidolgozásával. Különböző konferenciák tárgyát képezi a genetikai, biológiai 
diverzitás fenntartása, munkacsoportok alakulnak és dolgoznak ezen a terüle-
ten (Ollivier és mtsai 1994). 
Az állattenyésztés és alkalmazott genetika külön ágazata lett a kis létszámú 
populációk fenntartása. A FAO elkészítette a veszélyeztetett fajták listáját. Euró-
pában a Hannoveri Állatorvosi Főiskola vállalta, hogy számítógépes rendszert 
dolgoz ki a kis létszámra olvadt populációk és legfontosabb tulajdonságaik nyil-
vántartására. Ezt könyv formájában is megjelentették és ma már ez a nyilván-
tar tás az interneten keresztül is hozzáférhető (World Watch List 2000, Simon és 
Buchenauer 1993). 
Az 1960-as FAO-konferencián a résztvevők még elítélték az Egyesült Államo-
kat, Kínát és a Szovjetuniót, mivel nem foglalkoztak a háziállatfajták védelmével. 
Az észak-amerikai kontinensen viszonylag későn kezdődött ez a folyamat. A 
század vége felé végül ott is elkészült az első kiadvány, amely a veszélyben forgó 
állatpopulációkat tartalmazza (Bixby és mtsai 1994). Az afrikai országok sem 
hanyagolják el ma már ezt a kérdést (Ramsay és mtsai 2000). 
A fenntartás fontosságát az indokolja, hogy az a háziállatfajta, amely ki-
pusztult , örökre elveszett az emberiség számára. Tehát minden állam felelős az 
országban található háziállat-populációk génállományáért, amelyet más ország-
ból nem lehet pótolni. Szépen igazolja ezt a tételt az a kísérlet, amelyet a Heck 
testvérek végeztek a két világháború közötti időben az őstulok „vissza-
tenyésztésére" (Heck 1934). Ennek a kudarca igazolja, hogy az állatok külső 
formáját megközelítőleg lehet rekonstruálni, de az elveszett génkombinációt újra 
előállítani nem sikerül. 
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A háziállatok biológiai sokféleségének fenntartása 
Magyarországon 
Elsősorban Hankó (1952) munkássága irányította hazánkban a figyelmet a 
régi háziállatfajtákra, habár elméletét eddig nem igazolta minden tekintetben a 
régészeti és történeti kutatás . Bökönyi Sándor (1961), nemzetközi hírű régé-
szünk ugyanis nem tudta igazolni a régészeti leletek alapján Hankó elgondolá-
sait, mégis Hankó érdeme, hogy ezeknek a fajtáknak az értékét megvilágította. 
A második világháború u tán indult meg a mezőgazdaság olyan fejlesztése, 
amely nagy veszélybe sodorta a régi háziállatfajtákat. A hivatalos vezetés nem 
kívánta azokat fenntartani a modernizálandó állattenyésztés nevében. 
Az ötvenes években néhány lelkes állattenyésztő az állami gazdaságokban és 
a Gyapjúforgalmi Vállalat igazgatója nem hagyta a régi fajták utolsó egyedeit 
levágni, és ezzel lehetővé tette a későbbiek során az állományok átmentését. Szó 
szerint igaz az az anekdota, hogy az illegálisan beállított Morgó nevű bika még 
tenyésztésben volt, amikor a kosztromai keresztezésre parancsot adó vezető már 
nem volt hivatalban. 1961-ben kezdődött a régi fajták védelme Magyarországon. 
Az Állami Gazdaságok Országos Központja 1961 késő őszén kijelölt száz olyan 
magyar szürke tehenet, amelyet a fajta fenntartására fajtatiszta tenyésztés ke-
retében kellett használni. Ennek a jelentősége nagy volt akkor, mert a fajta 
egyébként teljes egészében a szovjet kosztromai szarvasmarha fajtával való ke-
resztezésre volt kijelölve. 
Néhány év múlva megkezdődött a hivatalos állami támogatás is, az állami 
gazdaságok nyereségéből biztosították a fedezetét, és az Állattenyésztési Fel-
ügyelőség vezetése és felügyelete mellett azóta folyamatos az állami támogatás 
Magyarországon. 
A géntartalékok védelme hazánkban a mindenkori központi állattenyésztési 
irányítás (OTÁF, ÁTMI, OMMI) hatáskörébe tartozik. A tevékenység törvényessé-
gi hátterét adja az 1993-ban elfogadott állattenyésztési törvény. Ez a Földműve-
lésügyi Minisztériumot és a Környezetvédelmi Minisztériumot bízza meg azzal, 
hogy a kijelölt fajtákat védelem alá helyezze és támogassa. 
Mindenesetre az állami gazdaságok vezetőié és fizikai munkásaié az érdem, 
hogy saját nyereségük és jövedelmük terhére vállalták ezt a feladatot és ezzel 
lehetővé tették azt, hogy egyáltalán volt mit védeni, amikor megkezdődött a hi-
vatalos védelem és támogatás. Az állami gazdaságok megszűnése óta elsősorban 
a társadalmi egyesületek és a Környezetvédelmi Minisztérium keretében műkö-
dő Természetvédelmi Hivatal és a nemzeti parkok törődnek a régi, veszélyeztetett 
háziállatfajták fenntartásával, amellett, hogy a magántulajdonosok szerepe is 
egyre inkább meghatározó. 
A rendszerváltozást követően tenyésztő egyesületek alakultak, és ezeknek a 
szerepe megerősödésükkel párhuzamosan fokozódik a régi háziállatfajták vé-
delmében is. 
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Az állattenyésztési törvény 
Az 1993-ban jóváhagyott, CXTV. Állattenyésztési Törvény 11. paragrafusa rendelkezik a há-
ziállatokban meglévő biológiai sokféleség védelméről. 
A törvény kimondja, hogy azok a háziállatfajták, amelyek Magyarország természetföldrajzi 
környezetében alakultak ki, illetőleg tartásuknak, tenyésztésüknek hagyománya van nálunk, 
nemzeti értéket képeznek és mint ilyenek támogatandók. Ezeknek a fajtáknak a fenntartása 
állami feladat, amelynek végrehajtásáról a Földművelésügyi Minisztérium - a Környezetvédelmi 
és Területfejlesztési Minisztérium, a tenyésztési hatóság és más szervek bevonásával - gondos-
kodik. 
A törvény a védett fajták körének megállapítását a földmüvelésügyi, valamint a környezetvé-
delmi és területfejlesztési miniszter hatáskörébe utalja. Ezen kívül külön kategóriát képeznek a 
törvényben a magas genetikai értéket képező fajták, amelyek kis létszámra olvadván ugyancsak 
veszélyben vannak. A lovak, a magyartarka szarvasmarha és a hal tartoznak ide. Ezeknek a 
kijelölése ugyancsak a két miniszter hatáskörébe tartozik. Az őshonosságuk miatt védettnek 
minősülő fajták és a magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került fajták 
csoportja között tulajdonképpen valóságos értékbeli különbség nincsen, sem veszélyeztetettsé-
gük foka, sem egyéb biológiai vagy történeti értékük tekintetében. Történelmi és személyi okok 
miatt alakult ki ez a megkülönböztetés. Mindkét csoport fajtáira jellemző, hogy kis létszámra 
olvadtak, piaci értékük nem nagy és máshonnan nem pótolhatók, mert legértékesebb állomá-
nyuk Magyarországon van. A törvény szerint az első csoport fenntartásához az állam „támoga-
tást ad", míg a második esetben „támogatást adhat". 
A támogatásra méltó fajtáknak a kijelölése tehát az FVM feladatkörébe tartozik A védendő 
fajta fenntartásának megbízását elvállaló szervezetnek el kell fogadnia az OMMI irányítását és a 
fajta adottságának megfelelően az OMMI szerződést köt az adott szervezettel, esetleg állattartó-
val. 
A támogatásra jogosultságot az OMMI évente állapítja meg az évente végzett felülvizsgálat 
alapján, a rendelkezésre bocsátott összegtől és a támogatásban részesítendő állatlétszámtól 
függően. Ebben a rendelkezésben az a furcsa, hogy nem a szakmai indokoltság, hanem a költ-
ségvetés a meghatározó, holott az őshonos és védett fajták támogatása rendkívül kicsi a költség-
vetés egyéb tételeihez képest. Elvárható volna, hogy a költségvetés igazodjék az indokolt igé-
nyekhez és ne megfordítva. 
Összefoglalva tehát mindazt, ami a régi és veszélyeztetett háziállatok sorsá-
nak hazai szabályozását illeti, hazánkban törvény szabályozza ezek védelmét és 
fenntartását, sót, a ma csak gazdaságtalanul tarható és a múltban kialakult 
értékes és majd távoli jövőben még használhatónak vélt fajták fenntartásának 
előmozdítására állami támogatást is rendel. Elmondhatjuk, hogy ebben a te-
kintetben Európa átlaga előtt jártunk. A végrehajtás módján lehet és kell javíta-
ni, azonban alapjaiban megoldott kérdésről van szó. 
A védett faj ták 
A magyar szürke szarvasmarha 
Egyetlen régi szarvasmarhafajtánk, amely több száz éve van Magyarorszá-
gon. Eredetét három elmélet adja meg, amelyek tökéletesen nem bizonyítottak 
még: 
- Árpád vezér magyarjai hozták a Kárpát-medencébe (Hankó 1952), ezt 
azonban az ásatások nem bizonyítják. 
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- A népvándorlás későbbi hullámai, avagy egy Dél-Európából történő import 
révén került ide később, a 13-14. században (Bodó 1968). 
- A középkori magyar királyok idején itt helyben tenyésztették ki az őstulok 
domesztikációja révén (Jankovics 1967). 
Fontos megjegyezni, hogy ez a három elmélet nem zárja ki egymást, minde-
gyikben lehet igazság. Nagyon valószínű viszont, hogy nem került ide sehonnan 
sem készen ez a fajta, hanem itt tenyésztették ki, tehát valóban hazánkban 
„őshonos" fajtáról van szó, másrészt az is kétségtelen, hogy azok közé a fajták 
közé tartozik, amelyek legjobban emlékeztetnek a szarvasmarha egykor vadon 
élt ősére, az őstulokra. A témát vitató konferencia (A magyar szürke marha ere-
dete 2000) résztvevői nem tudták kizárni a fajta Árpád-kori jelenlétét sem, noha 
a hosszú szarvak eredete, génimport vagy szelekció révén, továbbra is homály-
ban maradt . Semmiképpen sem lehet kizárni az őstulokkal való keveredést ad-
dig, amíg létezett ez a vad állatfaj a Kárpát-medencében, noha ennek végső 
pontja vitatható. Az őstulokkal való kapcsolat a fajta renoméja szempontjából 
nagyon fontos megállapítás. 
A 18-19. századig fontos exportcikk volt ez a fajta. Lábon hajtva eljutott egé-
szen Nürnbergig is. A német városokban olyan sokra értékelték, hogy nem volt 
szabad a mészárszékekben más hús t kimérni, amikor a magyar gulyák megér-
keztek. 
A gazdasági és természeti viszonyok alapvető megváltozása véget vetett en-
nek az aranykornak. A szívós és erőteljes fajta ettől kezdve nagyon jól megtalálta 
viszont a helyét a gazdasági életben mint nagy értékű ökröket előállító marha-
fajta. Voltak Erdélyben olyan gazdák, akik a teheneikkel dolgoztak és a tinókat 
Csehországba adták el (Bodó és mtsai 1996). 
A második világháború u tán a gépesítés fejlődésével többé már nem volt 
szükség ökörre, ezért a létszám nagymértékben csökkent és az ötvenes évek 
végén, a hatvanas évek elején a mélypontra süllyedt. Ekkor hazánkban a vegyes 
hasznosítású magyartarka fajtát tenyésztették A vegyes hasznosításban a ma-
gyar szürke nem volt versenyképes gyengébb tejtermelése miatt. Az ötvenes évek 
végén a hivatalos irányzat keresztezésre ítélte a fajtát, elsősorban a szovjet ere-
detű kosztromai fajtával kellett volna keresztezni. A keresztezést a Hortobágyi és 
a Hosszúháti Állami Gazdaság kezdte végezni. Ez a keresztezés sem bizonyult 
versenyképesnek már az akkori követelmények szerint sem. Ez a fajta volt vi-
szont az első háziállatfajta, amely Magyarországon hivatalosan is védelem alá 
került. 
A tenyésztés irányításáért az OMMI vezetése mellett a Magyar Szürke Szar-
vasmarha Tenyésztők Egyesülete felelős. A tehénlétszám az ezredfordulóra 
meghaladta a háromezret. A fajtát egyre inkább úgy értékelik, mint olyan hús-
marha fajtát, amely jó anyai tulajdonságai révén a gyengébb minőségű legelők 
hasznosításában jelentős lehet. Próbálkozások vannak a h ú s feldolgozására 
(kolbász, szalámi, bébikonzerv) és a természetszerű tar tásra hivatkozva az állo-
mány több mint fele olyan körülmények között van, hogy a hivatalos „bio" minő-
sítést is megkapta. 
Egyik legértékesebb géntartalék fajtáink, mert hazai kitenyésztésü, hazai táj-
hoz kötődik és ehhez adaptálódott száz évnél idősebb, kitenyésztett, nem ke-
resztezett fajtatiszta állomány, amely a más hasonló fajtáktól is kellően elkülö-
nült. A tenyészcél a fajta változatlan fenntartása, más tenyészcél csak az eredeti 
típus fennmaradásához feltétlenül szükséges létszám felett engedhető meg. 
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Napjainkban, amikor a BSE miatt visszaszorul a marhahús fogyasztása Eu-
rópa-szerte, a magyar szürke szarvasmarha mentes és nagy valószínűséggel 
n e m is fogja megkapni ezt a betegséget. Ez valószínű, mert egyrészt sohasem 
fogyasztott ipari, vagy éppen hullaliszttel dúsított tápot, másrészt a fajtában a 
teheneket idős korban selejtezik, és ezért lenne idő arra, hogy a hosszú lappan-
gási idejű betegség megjelenjék a teheneken. Tehát remény van arra, hogy a 
magyar szürke fajta a közeljövőben is hasznos lehet. 
A lipicai ló 
Kitenyésztése 1580-ban kezdődött a ma Szlovéniához tartozó Lipicán. A na-
póleoni háborúk idején a ménest Mezőhegyesre menekítették, és innen ered a 
magyar állomány, amelyet először Fogarasra, majd Bábolnára, legutóbb Szilvás-
váradra helyeztek. Az alapallományt jelenleg állami ménes kezeli. Örvendetesen 
sok magántenyésztő is egyre inkább foglalkozik a fajtával az ország egész terü-
letén. 
Minden lovas szakember úgy tartja, hogy a lipicai nemcsak a szakemberek 
számára érték, hanem az európai kulturális örökség része. Ebben az értelemben 
szokták barokk lónak is nevezni ezt a típust. Európai fajta, de m a már a többi 
kontinensen is tenyésztik. Az egész világon tenyésztett lipicaiak létszáma meg-
haladja a veszélyeztetett kategóriát, azonban a veszélyeztetett létszámú magyar 
lipicainak a világ tradicionális ménesei között fontos szerepe van, mert a fajtán 
belül a kocsilótípus legjobb képviselői itt fordulnak elő a legnagyobb gyakoriság-
gal. Egyik vonala (Incitato) magyar eredetű. 
A lipicai ló a melegvérű lófajták között különleges értéket képvisel. Ma 
ugyanis az egész világot az angol telivér árasztja el mint a lófajták nemesítője. A 
lipicai viszont mentes ettől. A régi spanyol-nápolyi lótípust testesíü meg. Muta-
tós, akciós mozgású lovak tartoznak ebbe a fajtába, amelyek különleges felada-
tok megoldására képesek. Kizárólag lipicai ló szerepel a bécsi magasiskola mű-
soraiban. Nemcsak nyereg alatt, hanem kocsiban is jól használható. Ezt bizo-
nyítják a magyar fogatok nagyszerű nemzetközi eredményei is. 
Tenyésztését egyesület irányítja. Az egyesület felelős a méneskönyv kiadásá-
ért és a nemzetközi szervezettel való kapcsolat tartásáért. Legértékesebb állo-
mánya állami ménes kezében van. A magánkézben tartott létszám is szépen 
fejlődik. 
Hazai állományunkat mindenképpen nagyon értékes géntartaléknak kell te-
kintenünk, amely feltétlenül megérdemli az állami támogatást. 
A shagya (bábolnai) arab fajta 
Bábolnán az a rab telivér mellett nem teljesen arab származású lovakat is te-
nyésztettek arab fajta néven. Ezt a második világháború után, némi huzavonát 
és vitát követően shagya arab néven ismerte el a WAHO (World Arabian Horse 
Organization). Nevét egy 1830-ban importált kitűnő arab telivér ménről Shagya 
seniorról kapta a fajta. Sajnálatos módon a hatvanas években, amíg a bábolnai 
a r ab nem volt nemzetközileg elismert változat, nagy számban ad tuk el az érté-
kes tenyészanyagot Nyugatra (főképpen Svájcból és Nyugat-Németországból 
jöttek a vevők) és a hazai állomány mind értékben,mind létszámban nagyon 
megfogyatkozott. 
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A világon nagy számban tenyésztett arab telivértói abban különbözik a 
shagya, hogy a származási lapok ősi soraiban nagyon távol, a tizedik-
üzenkettedik ősi sorban van egy-egy nem arab ménesi kanca. Hála a bábolnai 
ménesben végzett szakszerű tenyésztésnek és szelekciónak ez a fajta küllemben 
előnyére különbözik az arab telivértől, mert korrektebb, valamivel nagyobb és 
ezzel használatban jobb, mint a telivér. Értékét még különösen növeli az a tény, 
hogy a világon sokkal kevesebb shagya van, mint arab telivér. 
Tenyésztését a hazai Arab Lótenyésztő Egyesület irányítja. Hazai létszáma a 
kritikus színvonalon mozog, u tánpóüása a nyugatra exportált lovak utódaiból 
megoldható, hiszen ott ma több van, mint Magyarországon. Hazai eredete és 
elkülönülő, kisebb létszámú, de használati tulajdonságaiban értékesebb arab 
mivolta miatt feltétlenül védendő első osztályú géntartalékunk. 
A nórdusz 
Az alapító Nonius senior 1816-tól fedezett Mezőhegyesen. A napóleoni hábo-
rúk idején zsákmányolták ezt a lovat, és alighanem az egyeden nyeresége volt ez 
az osztrák császárság hadainak. Anglonormann jellege jól kombinálódott a hoz-
zá párosított tömeges spanyol jellegű kancákkal és ebből eredt a nóniusz fajta. 
Az első nemzedék ugyanis szerencsés kombinációnak bizonyult, és ezt sikerült a 
későbbiek során némi rokon tenyésztéssel rögzíteni. 
Kifejezetten igásló, ezért ma nem divatos, noha elegánsabb egyedei kocsiló 
célra kapósak lehetnek. A többi angol félvéreitől való elkülönültsége nem töké-
letes, mivel a múlt század közepén angol telivérrel nemesítették. Megállapíthat-
juk viszont, hogy ez a fajta jól elválik a félvérektől. Az angol telivértől nemesebb 
külsőt és nagyobb teljesítőképességet, gyorsaságot nyert a fajta, így napjaink 
követelményei közül a versenyfogat lovával szemben támasztott követelmények-
nek is megfelel. 
Mai létszáma elegendő ahhoz, hogy a prezerváció követelményeit betartva 
fenntartható legyen a fajta nagyobb génveszteség nélkül. Veszélyeztetettnek kell 
tekintenünk, mert az igaerő iránti követelmény csekély volta miatt piaci fellen-
dülést e fajta számára sajnos hamarosan nem várhatunk. 
Hazai fajtáról van szó, amely Mezőhegyeshez és Hortobágyhoz kötődik. Ezen 
a két helyen a fajtának helyi hagyománya van. Tenyésztő egyesülete van. A 
szomszédos országokban, elsősorban Romániában is van nóniusz ménes 
(Öszényben, bár áthelyezését tervezik), azt azonban ki lehet jelenteni, hogy a 
magyarországi állomány felel meg a legjobban az egykori nóniusz típus követel-
ményeinek. A nóniuszt feltétlenül védendő értékes géntartaléknak kell tekinteni. 
A gidrán 
A fajta ugyancsak Mezőhegyesről származik, alapítója egy sárga arab mén. 
Létszáma kriükus. Nagyobb, tömeges testű angol-arab fajta. Az 1960. évi nagy 
állami gazdasági lótenyésztési változások után a gidrán ménes magja először a 
Dalmandi Állami Gazdasághoz tartozó Sütvénybe, majd onnan Marócpusztára 
került. Törzsménese ma ott található és a kaposvári egyetem kezeli. 
Többen anglo-arab fajtának tekintik a gidránt. Ebben van is némi igazság, 
hiszen arab telivér mén alapította és a 19-20. században ezt a fajtát is keresz-
tezték angol telivérrel. A mezőhegyesi rög hatása alatt azonban lényegesen tö-
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megesebbé vált, mint az elsősorban Franciaországban tenyészett anglo-arabok. 
Méretei megegyeznek a többi mezőhegyesi lófajta méreteivel. 
Tenyésztését a Kisbéri Félvér Tenyésztő Egyesület irányítja. A fajta érdekes 
jellegzetessége még az, hogy csak sárga színben tenyésztik. Valaha jelentősége 
volt a nevezetes tolna-tamási tájfajta kialakításában is. A fajtában sok kiváló 
munkáló is akad, n o h a a gidrán inkább hátas, mint igás típus. 
Mint hazai kitenyésztésü fajta mindenesetre védelmet érdemel. Mint az angol 
félvérek egyike, különleges értéket akkor jelentene, ha valamilyen használati 
tulajdonságban is meg lehetne különböztetni a többi félvér fajtától. Ennek ki-
alakítása a fajta eredeti jellegének fenntartása mellett rendkívül gondos te-
nyésztői, nemesítő m u n k á t kíván. Ebben a „gidrán gének" rögzítése, a kanca-
családok fenntartása és a már eddig is alkalmazott angol telivér és arab mének 
használata mellett a környező országok gidránjának is ju tha t némi szerep. A 
románok ménese Radautzról átkerült Tulucestibe Galac mellé. 
A mezőhegyesi félvér (furioso-north star) 
A 19 század derekán Mezőhegyesen működött Furioso és North Star nevü 
angol telivér mének utódai képezik ezt a fajtát. Hazai kitenyésztésü, kitűnő, 
vegyes hasznosítású fajta. 
Ez a fajta is sok kárt szenvedett az állami gazdasági átszervezések során. 
Törzsménesét Mezőhegyesről a Nagykunsági Állami Gazdaságba helyezték 
(Ecsegfalva) és onnan került a Kiskunsági Állami Gazdaságba (Apajpuszta). Itt 
lényegesen szegényesebb termőhelyi adottságok között van a ménes, mint szü-
letési helyén, Mezőhegyesen. Ráadásul a privatizáció nehézségei, a lótenyész-
téshez nem értő tulajdonosok is nehezítik a fajta helyzetét. 
Az utóbbi években sok népies tenyésztésű ló került a fajtába, ezzel a fajta 
küllemi egyöntetűsége romlott. Nagyon nehéz megfelelő mént találni, noha ne-
vezetes furioso ménesek vannak Szlovákiában (Motesice) és Erdélyben (újabban 
Jegalia) is. A tenyészanyag cseréje folyik ma már, azonban a tartási nehézségek 
miatt nem lehet nagyon jó tenyészanyaghoz jutni. 
Tehát a jelenleg legfontosabb tenyészcél a fajta regenerálása mind a szárma-
zás, a küllem, mind a méret és a használati tulajdonságok tekintetében. 
Hazai kitenyésztésü fajta, ezért védelmet érdemel, nemzetközileg azonban ez 
is egy a félvérek közül. Tömegesebb alkata és vegyes hasznosítású jellege meg-
különbözteti ugyan a többi félvértől, igazi értékét azonban úgy lehetne bizonyí-
tani, ha valamilyen értékmérő tulajdonságában is kiemelkedővé sikerülne tenni. 
A tenyésztők összefogása és a tenyésztői munka irányítása egyesületi feladat. 
Tenyésztő egyesület Magyarországon kívül Erdélyben is létesült már. 
A kisbéri félvér 
A 19. század közepén Kisbéren kitenyésztett magas félvér. Létszáma bizto-
sítja a fennmaradást , sportcélokra alkalmas fajta, ezért népszerű ma is. 
A második világháború után Kisbérről a ménest áthelyezték a Dalmandi Ál-
lami Gazdasághoz tartozó Sütvénybe. Innen került a ménes mai helyére a 
pusztaberényi ménesbe. Jelenleg itt található az eredeti ménes maradványa, 
emellett néhány m á s értékes ménes és sok magántenyésztő is foglalkozik a faj-
tával. Maga az állomány nagy génveszteséget szenvedett a régi vonalak kihalása 
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és az alkalmazott német mének befolyása révén. Regenerálása során új vonalak 
kialakítására került sor. Ez nem idegen a fajta tenyésztésének hagyományosan 
alkalmazott rendszerétől, hiszen a kisbéri ménesben is sor került időnként egy-
egy új, jól megválasztott telivér bevitelére. 
A kisbéri félvér a hagyományos magyar fajták közül a modern sportló típu-
sához a legközelebb áll. Ez az oka annak, hogy létszáma örvendetesen fejlődik. 
Tenyésztésében a gondosan szelektált telivér a sport irányú tenyészcél követését 
is könnyen lehetővé teszi. Tenyésztését a Kisbéri Félvér Tenyésztő Egyesület 
irányítja. 
Erre a fajtára még fokozottabban érvényes, hogy akkor lehetne nemzetközileg 
is nagyra tartott géntartalék, ha pedigrisztikai elkülönülése mellett valamilyen 
használati tulajdonság tekintetében is meg lehetne különböztetni a nemzetközi 
sportlótól, amelyben - szemben a kisbéri félvérrel - minden fajtát szabad fel-
használni a teljesítmény növelése érdekében (szintetikus fajta). 
A muraközi ló 
Egyetlen géntartalék értékű hidegvérű lófajtánk. A belga hidegvérűvel nem 
nemesített hazai hidegvérű ló neve. A második világháború után ugyanis a hazai 
hidegvérű lovak nemesítésére belga és ardenni méneket importáltak, és azok a 
mének, amelyeknek szárkörmérete nem érte el az előírtat, nem maradhat tak 
tenyésztésben. Ezért a muraközi annyira kipusztult, hogy az ötvenes évek végé-
től az Állattenyésztési Kutató Intézet már csak a fajta megmentésére vállalkoz-
hatott. Ennek keretében sikerült is az állományt annyira regenerálni, hogy 
1972-re már hivatalos állami fajtaként ismerték el. Azóta létszáma megint csök-
kent, szinte teljesen kipusztult. A fajta tulajdonképpen az Alpok területén az 
egykori római tartomány, a Noricum keleti részén alakult ki. Közvetlen rokona 
ezért az osztrák nóri és a svájci freibergi ló. 
Értéke a gazdasági munkára való alkalmasság mellett az élénkebb vérmér-
séklet, kisebb testtömeg és elegánsabb küllem. Ennek jelentősége elsősorban a 
kisebb gazdaságokban a mezőgazdasági munkában lehetne. A gépesítés miatt 
erre a fajtára kicsi az igény, és a hústermelés tekintetében is a nagyobb testű 
hidegvérű lovak vannak előnyben. 
Létszáma kritikus. A fajta megmentése kétséges. Nemzetközi együttmúködés 
is számításba jöhet, erre csupán elvi kezdeményezés történt szlovén, horvát és 
osztrák szakemberekkel közösen. Tenyésztése a Magyar Hidegvérű Lótenyésztő 
Egyesület keretében történne, de ennek a fajtának a megmentése nem képezi az 
egyesület fő célját. Alapos a veszély, hogy teljesen ki fog halni a muraközi ló, 
fenntartásának utolsó órájában vagyunk. 
A hucul ló 
Ez az őshonos fajta a Kárpát-medence jellegzetes kistestü lova. Nevezik a 
Kárpátok pónijának is. A hegyvidékeken rendkívül hasznos szerepet tölt be a 
gazdasági munkában és szállításban. A háborúban a hegyi vadászoknál teljesí-
tett nélkülözhetetlen szolgálatot ez a fajta. Hazánkban rendkívül kis létszámban 
található. Nagy értéke a jóakarat és megbízhatóság. Az Aggteleki Nemzeti Park-
ban van állománya, azonkívül néhány magántenyésztő foglalkozik hucullal. 
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Lengyelországban, Romániában (Lucinai ménes) és Szlovákiában (Kis-
tapolcsányi ménes) van nagyobb létszámú állománya. 
A fajta nagy értéket képvisel, noha kis létszáma miatt csak a környező orszá-
gokkal közösen tartható fent. A hucul tenyésztése hazánkban a Pónitenyésztő 
Szövetség kezében van, és nemzetközi szövetség megalapításáról is szó van. 
A (hortobágyi) magyar racka juh 
A fajta eredete nem teljesen feltárt, a Kárpát-medencében élő több racka 
változat közül a hortobágyi racka teljesen elkülönült és különleges típust jelent. 
Durva gyapjas fajta közepes tej- és hústermeléssel, amely nagyon jól alkalmaz-
kodott a magyar Alföld klímaviszonyaihoz. Egyedülálló morfológiai tulajdonsága 
a csavart szarv. Ilyen juhfaj ta nem létezik a magyar rackán kívül a világon, ám-
bár legújabb híreink szerint Kína valamelyik tartományában van hasonló j uh 
(Kovács 2000), ezt más állattani szakember is megerősítette (Festetics 2000). 
Létszáma néhány ezer, tehát éppen megfelel a fenntartás céljának. 
Termelése nem elégíti ki a modern piac követelményeit, noha különleges 
termék előállítására képes (prém, trófea). A racka szarva sok antilopéval egyenlő 
szépségű, és a bárányprém is van olyan szép, mint a perzsa, csak más, és így 
piaci bevezetése nem könnyű feladat. A választott bárányok és anyáik hosszú 
szőrű prémje nagyon jól megfelel pásztorbundák készítésére. 
A fajta két színváltozata teljesen elkülönült, és más fajta befolyásától mentes 
független génállományt képez. Az eddig említett tulajdonságai és hazai eredete, 
valamint népi és táj hagyományokhoz kötöttsége miatt értékes első osztályú 
géntartalék (Dunka 1984), noha az állomány m a már meghaladja a veszélyezte-
tettnek minősülő létszámot. 
Fenntar tására mindenképpen szükség van, hiszen egyedülálló fajtáról van 
szó, amely tájhoz és népi hagyományokhoz egyaránt kötődik. Kis létszámú rac-
ka van a romániai Bánátban, a gyímesi és moldvai racka és a valaska, valamint 
a curkána távoli rokonok. A fajta fenntartója (mint minden őshonos juhfajtáé) az 
OMMI, a Rackatenyésző Egyesület, amelynek székhelye Debrecenben van. 
A cigája juh (berke) 
A fajta igazoltan a középkor óta létezik Magyarországon. Tulajdonképpen a 
környező országokban is megtalálható, több milliós létszámú faj tának hazai 
változatairól van szó. A cigája hagyományosan hármas hasznosítású hegyi juh, 
amely Magyarország történelmi tájain jól alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz 
(Gáspárdy és mtsai 2001). Hazánkban a fajta két típusa található meg: a 
„zombori", nagyobb testű és jobb tejelő, valamint a primitívebb „csókái" változat. 
Az utóbbi csoportba tartozó hegyi (erdélyi, felvidéki) és az alföldi (bánáti) változat 
egyaránt megtalálható nálunk. A két t ípus nagymértékben különbözik egymás-
tól az alkat, a testméretek, a fej alakulása és a bárányok születéskori színe te-
kintetében (a zombori bárányok feketén, a csókaiak barkás színnel születnek 
(Gáspárdy és mtsai 2001). A zombori cigája állományok nem részesülnek állami 
támogatásban, mert termelésük a többi hazai tejelő fajtával összehasonlítva is 
jónak mondható, tehát tartásuk, megfelelő technológia esetén nem ráfizetéses. 
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Létszáma a veszélyeztetett kategóriában megfelel a fenntartás követelmé-
nyeinek. A zombori változatból is van már néhány nyáj Magyarországon. Tejelő-
képessége ma is külön gazdasági értéket jelent. 
Törzskönyvezését a Juhtenyésztő Szövetség végzi a fajtafenntartó OMMI irá-
nyításával. Az állomány részben magánkézben van, részben nemzeti parki ke-
zelésben. A magyar cigája is a feltétlenül támogatandó populációk közé tartozik. 
A akta juh 
Erről a fajtáról tudjuk, hogy a török idők után betelepülő svábok hozták ma-
gukkal. Innen ered a fajta másik neve: tolna-baranyai sváb juh. Nagy értéke 
abban áll, hogy hazánkban sokkal nagyobb létszámban maradt meg, mint ős-
hazájában. Kis létszámú bemutató állománytól eltekintve egyetlen nyáj van 
ebből a fajtából, magántenyésztő kezén, tehát ennek veszélyeztetettsége nyilván-
való (Koppány 1991). 
A ciktát eredetileg kétszer nyírták, és háziipari termékek készültek gyapjából. 
Az országos Állattenyésztési Felügyelőség érdeme, hogy nagydorogi telepére ösz-
szeszedte a környékből a még föllelhető cikta küllemű egyedeket az egykori sváb 
tenyésztőktől. A merinó hatást sikerült kiküszöbölni a fajtából, és így nagy érté-
kű állomány jött létre, amely azóta magánkézbe került. 
A cigájához hasonlóan a Juhtenyésztő Szövetség az a társadalmi szerv, 
amely törzskönyvezi és az OMMI irányítja tenyésztését. A cikta az a harmadik 
juhfajtánk, amelyet mindenképpen fenn kell tartani, mivel a legnagyobb és leg-
tisztább állomány Magyarországon található ebből a fajtából. 
A mangalica sertés 
Ez a fajta elismerten magyar eredetű, noha kitenyésztésében nagy szerepet 
játszott a szerb sumadia disznó is. Nem tekinthetjük primitív fajtának, hanem 
kiváló kitenyésztett zsírsertés. A XVIII. század vége, XIX. sz. eleje óta létező fajta. 
Annyira híres volt, hogy a XIX. század végén a bécsi tőzsdén jegyezték. 
Létszáma a mélyponton, 1973-ban már csak 39 koca volt. Azóta géntarta-
léknak tekintjük, és védelme szervezetten folyik (Baltay 1989). 
Szép példája ez a fajta annak is, hogy a piac, amely rettegve fél a zsíros disz-
nótól, immár bizonyos területeken igényli azt a terméket, amelyet ez a fajta is 
termelni tud (serranoi sonka). 
Létszáma a többi színváltozatban (vörös, fecskehasú) kritikus, a szőke, a leg-
népszerűbb változat is a veszélyeztetett stádiumban van. A többi színváltozat 
(baris, ordas, vadas, fekete) tenyésztése jelenleg nem oldható meg, „visszate-
nyésztésük" bonyolult és kétes eredményű feladat lenne (Radnóczy 2000). 
Érdekes, hogy a fecskehasú mangalica rendkívül népszerű Svájcban és Né-
metországban, Ausztriában is hobby tenyésztők szaporítják. Kereskedelmi ver-
senyről egyenlőre nincs még szó. A vörös mangalicából értékes állomány talál-
ható Erdélyben, Tordán. 
Tenyésztését az OMMI mellett, amely a fenntartásra ügyel, egyesület irányít-
ja. Ezenkívül egy vállalkozás (Olmos-Tóth) is célul tűzte, hogy a mangalica által 
termelt kiváló minőségű sonkát a mediterrán, elsősorban a spanyol piacon érté-
kesíti. Ezért létszáma szaporodik az utóbbi években. Mint magyar eredetű és kis 
létszámban létező fajtát feltétlenül állami támogatás keretében kell védeni. 
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A magyar baromfifqjták 
A következő tyúkfajták tartoznak a védendő populációk közé: 
- sárga magyar 
- fehér magyar 
- kendermagos magyar 
- erdélyi kopasznyakú (Szalay 2000). 
Ezek értékét a többi fajtától való különállás adja meg, elsősorban az erdélyi 
kopasznyakú kapott legkevésbé nemesítő hatásokat, ezért mint géntartalékot, 
ezt tekinthetjük nemzetközi szempontból a legértékesebbnek. 
Fontos ebben az esetben is a fajták értékeinek kutatása. Például a gödöllői 
Kisállattenyésztési Kutatóintézet (KÁTKI) újabb vizsgálatai szerint a fehér ma-
gyar kakasokból lehet a leghatékonyabban kappant előállítani, mivel adott kor-
ban a herék mérete és hozzáférhetősége az ivartalanítás műveletét könnyebben 
teszi lehetővé, mint azt más fajták esetében el lehet végezni. 
Van még egy értékes lúdfajtánk is, amely különlegességet jelent, ez a fodros 
tollú lúd (Mihók 2000a). Meg lehet benne különböztetni egy dunai (tarka) és egy 
tiszai (fehér) változatot. Ezeknek védelme az OMMI irányításával folyik részben 
magántenyésztők, részben pedig állami intézmények (egyetemek) segítségével. 
Meg kell itt említeni még a bronz és réz pulykát is, amelyek ugyan nem te-
kinthetők őshonosnak (hiszen a faj amerikai eredetű), azonban a világon na-
gyon csökkent létszámban tar t ják ezeket, mivel ipari hibridek termelnek első-
sorban mindenütt . így ezek az extenzíven, legeltetve tartható fajták is értéket 
jelentenek és védelmükről gondoskodni kell (Mihók 2000b). 
Egyéb fajok és fajták 
Néhány olyan állatfaj tartozik ide, amelyeknek a tenyésztését nem vesszük 
komolyan, annyira nem, hogy szinte a fajták sincsenek még felmérve, nem is 
tudjuk,hogy milyen fajtáink vannak, illetve vannak-e egyáltalán fajták. Ilyen 
elsősorban a szamár és a kecske. Vegyes populációk vannak az országban, a 
magántenyésztők néhány morfológiai tulajdonság alapján különböztetik meg az 
állatokat (hosszú fülű, gatyás kecske, kistestű szamár, szürke szamár stb.). Vita 
folyik a szamarak különböző típusairól, fajtáiról (Emst 2000). Lenézett állatfaj, 
habár egykor a Mezőhegyesi Ménesbirtok is tenyésztett szamarat. Van tiszteletre 
méltó próbálkozás a kecskék eredeti magyar változatainak felderítésére és a 
fajták rögzítésére, de csak kezdeti s tádiumban (Kukouics 2000). 
Más a galamb (Ballai 2000) és a házi nyúl (Holdas 2000) helyzete. Esetükben 
nyilvánvaló, hogy melyek azok a fajták, amelyek magyar eredetüknél fogva vé-
delmet és támogatást érdemelnének. Huszonöt olyan galambfajtát ismerünk a 
röpgalambok, haszongalambok és díszgalambok csoportjából, amelyeket hazai 
kitenyésztésűeknek lehet tekinteni. Ezek támogatása megoldatlan, noha vannak 
közöttük veszélyeztetett fajták is. A magyar óriás nyúl már szerepel a támogatott 
fajták listáján. 
Különleges helyzete van a magyar tarka szarvasmarhának. Létszáma még 
elegendő ahhoz, hogy fenn lehessen tartani a fajtát, azonban az idegen hatások 
(osztrák tarka, bajor tarka, montbéliard) rendkívül nagyok voltak az utóbbi évti-
zedekben. Ezért vita folyik arról, hogy ezt a fajtát a húsmarhatenyésztés fejlesz-
tésének keretében kell-e megtartani, vagy Magyarországon kitenyésztett eredeti 
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fajta lévén úgy kellene-e kezelni, mint géntartalékot. Megőrzését a kis gazdasá-
gok körülményei közötti tenyésztés is indokolhatja (Stefier 2000). 
A kutyákra nem tér ki az állattenyésztési törvény, mert nem tekinthetők gaz-
dasági állatnak. Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága tervbe vette egy 
olyan törvénymódosítás előterjesztését, amely ezeket a kutyákat is bevette volna 
a támogatandók körébe. Kilenc olyan kutyafajtánk van, amelyet a FCI 
(Fédération Cynologique Internationale) hivatalosan magyar eredetűnek tart 
nyilván (komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, simaszőrű és szálkás szőrű magyar 
vizsla, magyar agár és az erdélyi kopó). Létszámuk és az évi szaporulat változó 
és erősen alá van vetve a divatnak. A külföldön tartott kutyáikat is figyelembe 
véve főképpen az erdélyi kopó, a mudi és a magyar agár tekinthető veszélyezte-
tettnek. A magyar kutyafajták ugyancsak hozzátartoznak az eredeti magyar 
kitenyésztésű háziállatok köréhez. 
A bivalyt elsősorban bemutató céllal tartják néhány gulyában, illetve nemzeti 
parkokban (Hortobágy, Fertő-Hanság és Kápolnáspuszta). Erre feltétlenül szük-
ség van, hiszen a bivaly a történelem folyamán állandóan őseink háziállata volt. 
Valószínű, hogy a bivalyt hamarabb kezdték tejtermelésre használni, mint a 
szarvasmarhát. 
A bivaly elsősorban meleg égövi állat. A Káirpát-medence bivalya a faj 
legészakibb elterjedési területéhez alkalmazkodott, és ez adja a hazai állomány 
nemzetközi értékét is (Megyer 2000). A fenntartást az erdélyi nagy létszámú 
bivalyállományra támaszkodva lehet megoldani, hazai bivalyállományunk nem 
teszi lehetővé a genetikai drift nélküli fenntartást kis létszáma miatt. Történt 
bikaimport Bulgáriából is, ezt nem tarthatjuk helyes megoldásnak. Kétségtelen 
ugyan, hogy Bulgáriában jó minőségű bivalyállomány van, azonban nem az a 
típus, mint a hazai vagy az erdélyi. Állami támogatást a bivaly nem kap, holott 
tartása nem tekinthető gazdaságosnak. 
Javaslatok a további teendőkre 
összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a magyar háziállatfajtákban adott biológiai sokféleség 
(diverzitás) védelme tulajdonképpen megoldott, sőt, a magyar állattenyésztésnek ez a tevékeny-
sége sikeresnek mondható, amit a külföld is elismer. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
nem lehet és nem kell még javítani ezen a tevékenységünkön. A munkát kellő megosztásban az 
FVM, az OMMI, a Debreceni Egyetem Állattenyésztés és Takarmányozásiam tanszéke, a KÁTKI, 
az egyetemi állattenyésztési tanszékek és a Herceghalmi ÁTK a nemzeti parkokkal és a Termé-
szetvédelmi Hivatallal közösen végzik. A jelenlegi szervezet és az eddigi munka továbbfejlesztését 
és javítását hivatottak szolgálni a következő javaslatok: 
- Az OTKA írjon ki és támogasson alapkutatási pályázatot, amelynek célja, hogy a 
hungarikumot jelentő magyar háziállatfajták értékes, másoktól megkülönböztető tulajdonságait 
feltárják. Ez vonatkozik a morfológiai tulajdonságok leírására, a termelési tulajdonságok felmé-
résére és az immunogenetikai kutatások folytatására egyaránt. Nagy hangsúlyt kell ezen belül 
kapnia azoknak a kutatásoknak, amelyek a termékek különleges értékeire vonatkoznak. Ebben 
a tekintetben fel kell tárni azokat a különleges értékeket, amelyeket azok a magyar háziállatfaj-
ták jelentenek, amelyek egészséges természeti körülmények között élnek és termelnek. Ebben a 
témakörben gondolni kell a gyógyfüveket legelő állatoktól a telítetlen zsírsavak arányán keresztül 
a biotermelés különböző változataiig mindenre. 
- Alkalmazott kuta tás a fajták különlegesen értékes és specifikus tulajdonságainak megta-
lálására és piaci kiaknázására. Ezen a területen mind a fajtatiszta tenyésztés, mind a haszonál-
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lat-előállító keresztezés által termelt termékek értékelésére szükség van. A haszonállat-előállító 
keresztezés során ugyanis nagyobb értékű és mennyiségű terméket lehet remélni, amellett, hogy 
az anyaállomány mindig a fenntartandó fajtatiszta állatokból áll, és a keresztezett szaporulat 
mind vágóra kerül. A megtermelt termék feldolgozása ugyancsak olyan téma, amelynek a hazai 
háziállatfajták hasznosítása során gondolni kell (szalámi, bébikonzerv, racka bárányprém). 
Természetesen mindez csak ügyes piacpolitika és a minőség biztosítása megoldása mellett hoz 
majd valóban hasznot is. 
- Nagyon nehéz feladat hatékony és igazságos támogatási rendszert kialakítani és fenntarta-
ni. Ebben a tekintetben az egyesületeknek kellene több jogosítványt adni, mert ezek ismerik a 
tenyészeteket. Az elosztásban így a munka és az állatok minőségét jobban figyelembe lehetne 
venni. Fontos, hogy a támogatás rendszere egyrészt legyen rugalmas és hosszú időn keresztül 
teljesen változatlan. Másrészt azonban a szóban forgó fajok, illetve fajták generáció intervallumát 
és a gyorsan változó piaci viszonyokat figyelembe véve az is fontos, hogy úgy adjuk a támogatást, 
hogy a tenyésztők több éven át biztosan számolhassanak rá. Nem szabad elhamarkodott dönté-
seket hozni, mert a gyors változtatások nagy kárt tehetnek. A támogatások megszüntetését 
például nem szabad elhatározni azonnal, h a egy-egy fajta konjunktúrába kerül egy adott évben, 
hiszen nincs arra garancia, hogy a következő években is hasonlóan kedvező lesz a piaci helyzet. 
A támogatásnak káros ha tá sa is lehet akkor, h a a fajta tenyésztői és egyesülete az állami szub-
vencióra támaszkodva elhanyagolják a piacteremtő tevékenységet, amellyel sikeres esetben az 
állam terheit lehetne csökkenteni. 
- Inflációt követő, évről évre ellenőrzött, de emellett több éven át érvényes támogatási rend-
szerre van tehát szükség. Fontos volna úgy kialakítani a támogatási rendszert, hogy az tegye 
lehetővé a létszámok növekedését is azokban a fajtákban, amelyek még nem érték el azt a bizto-
san fenntartható létszámot, ahol már nem fenyeget a rokontenyésztettség növekedése és a drift 
kedvezőtlen hatása. Nagyon nehéz ugyanis a támogatás változó szakmai szempontjait a költség-
vetés merev megoldásaival egyeztetni. A szakmai tökéletesség olyan alap létesítését kívánná 
meg, amely lehetővé tenné ezeknek a pénzeknek a rugalmas változtatását a szakmai igényeknek 
megfelelően. 
- A fajták jellegéhez alkalmazkodó extenzív, hagyományos tartástechnológiai módszerek al-
kalmazása is fontos feladat. A legtöbb őshonos fajta tartása ugyanis nyáron legelőhöz kötött. 
Sőt, olyan régi tartási módra is gondolhatunk, mint a makkoltatás. Ennek keretében a különbö-
ző tájak ökológiai egyensúlyát szolgáló tartási rendszereket kell kidolgozni. A tájak ökológiai 
egyensúlya az ott élő növények és állatok létszámán és ezek egyensúlyán múlik Az egész ország-
ra ki kell dolgozni, hogy milyen létszámú (vad és/vagy házi) állat kell a különböző területekre 
ahhoz, hogy ott a megkívánt állapot fennmaradjon. A feladat kidolgozása során gondolni kell 
arra, hogy milyen faj, milyen fajta való az adott területre, figyelembe véve a természeti adottsá-
gokon kívül a népművészeti és más kulturális szempontokat és még az idegenforgalom lehetősé-
geit is. 
- A magyar fajták rokonainak feltérképezése a szomszédos és egyéb országokban tudomá-
nyosan is érdekes feladatot jelent, amellett megoldása a szomszédos országok kutatóinak 
együttműködését igényli. Ennek a munkának a keretében szükséges a klasszikus állattenyész-
tési morfológiai vizsgálat sorozata mellett a modem molekuláris genetika különböző vizsgálatait 
is felvonultatni. 
- Állandó kapcsolatot kell fenntartani a vüág azon intézményeivel, amelyek a háziállatfajták-
ban adott biodiverzitás nyilvántartásával foglalkoznak. Ilyen a FAO római központja, ahol az 
egész világ, vagy a Hannoveri Állatorvosi Főiskola, ahol az európai háziállatfajták adatait tárolják 
hozzáférhető formában. Hazánkban ezt a kapcsolatot a FAO és EAAP által kijelölt kapcsolat-
tartó végzi. Ez lehetővé teszi egyrészt, hogy a hazai állatfajtáinkról a változó adatokat állandóan 
naprakészen tudjuk betáplálni a tároló rendszerbe, másrészt pedig fontos az is, hogy igény 
szerint tudjunk információt kapni a külföldi adatokból. A nemzetközi együttműködés fóruma a 
DAGENE (Danubian Countries Alliance for Conservation of Genes in Animal Species) is. 
- A történeti kutatások folytatása sem elhanyagolható feladat. Vannak rejtélyes dolgok még 
a régi háziállatfajtáink múltjában. Elég itt a magyar szürke marha vagy a racka eredetét meg-
említeni. Emellett például a cigája hazánkban Cegléden tenyésztett zombori változatának ere-
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detére nézve is csak találgatásaink vannak. Levéltári kuta tás és a régészet egyaránt érdekes 
eredményeket tudna hozni. Ez nem könnyű feladat, mert például a latin „bos" szó egyaránt 
jelent szarvasmarhát, ökröt, őstulkot, sót, bivalyt is középkori okleveleinkben. 
- A törzskönyvezés fejlett módszereinek bevezetése nem halasztható feladat a régi háziállat-
fajták fenntartásában is. Az adatok feljegyzése a fajtán belül adott különböző variációk fenntar-
tása miatt rendkívül fontos. Ennek érdekében a multimédia módszerek használata szükséges. 
Az adatok számitógépen történő feljegyzésén kívül szükséges az állatok képének megőrzése is. 
Ha szükséges az állat mozgó képét, mozgásának megőrzését is célul tűzhetjük ki (lovak). Ennek 
megoldására a technikai lehetőségek ma már adottak. 
- A fajták elkülönültségére nagyon vigyázni kell. Sokan nagyon félnek a rokontenyésztés ká-
ros hatásaitól, emiatt a szükségesnél hamarabb akarnak vérfrissítést végezni. (Elrettentő példa 
erre a kladrubi lófajta, vagy a magyar szürkébe meggondolatlanul bevitt maremann, amelyet 
azóta szinte teljesen sikerült kiküszöbölni.) Egyik-másik fajta esetében az idegen elemek kiszű-
résére is gondolni kell (pl. a német eredetű lovak kiselejtezése a mezőhegyesi félvérböl). 
- Az in situ és ex situ módszerek összehangolása nagyon fontos, mert ez elősegíti a populá-
ció génállományának fenntartását a generációintervallum csökkentése révén. A tudomány fel-
adata megfelelő mélyhűtési technika kialakítása, ahol ez még nincs teljesen megoldva (sertés). A 
mélyhűtött szaporítóanyag mennyiségét (embrió) növelni kell, és a törzskönyvezését meg kell 
oldani az egyesületek és a mesterséges termékenyítő állomások együttműködésének keretében. 
- A megőrzés módszereinek következetes alkalmazása elengedhetetlen, ha azt akarjuk, hogy 
a genetikai variancia ne csökkenjen a megőrzendő, élve fenntartott állományban. A megszokott-
nál szűkebb ivararányt kell tartani, rotációs vagy szubpopulációs párosítást kell kidolgozni és 
betartani, vigyázni kell az immunogenetikai markerek gyakoriságának fenntartására stb. 
- A fajtákon belüli variancia (különböző típusok) fenntartása úgy oldható meg, h a nagyon 
ügyelünk arra, hogy ne tenyésszük, szelektáljuk a populációt egységes irányba, hanem őrizzük 
meg a különböző ritka változatokat is mégpedig mind a hím, mind a nővonalon. A nehézség 
abban rejlik, hogy az átlagos, fajtáját nemesíteni akaró állattenyésztő állományának homogeni-
zálására törekszik, a géntartalékok megőrzésének területén viszont szemléletváltozásra van 
szükség. 
- Sok kutató úgy gondolja, hogy a legelt fü összetétele szerepet játszhat a legelön termelt 
húsban fellelhető íz-, zamatanyagok és egyéb értékes összetevők kialakításában. Ennek bizo-
nyítása botanikusokat és élelmiszerrel foglalkozó biokémikusokat egyaránt próbára tévő feladat. 
Pozitív eredmények a marketingben is felhasználható adatokat tudnának szolgáltatni. 
- A védett magyar fajtákban vannak még tisztázatlan öröklödési kérdések, amelyek tisztázá-
sát kísérleti úton (pl. a racka színöröklése, a magyar szürke szarv alakjának vagy szarvszínének 
öröklődése stb.) lehetne megoldani, a törzskönyvi adatok pontos, részletes és tudományos fel-
dolgozása mellett. 
Az idegenforgalom fokozott bevonása a régi fajták fenntartásának finanszíro-
zásába. Ezen a területen három fontos feladatunk van: 
- megoldani, hogy az idegenforgalom bevételeiből fokozottabban támogassa 
azokat a tenyésztőket, akik fenntartják a vonzóerőt jelentő régi fajtákat, 
- vigyázni arra, hogy az idegenforgalmi szolgáltatások maradjanak a jó ízlés 
és a szakmai megkötöttségek határain belül, 
- a falusi turizmus kiterjesztésébe fokozottan vonjuk be a régi magyar házi-
állatfajtákat is. 
Az egyes fajtákról monográfiát kell írni az irodalom és gyakorlati tapasztala-
tok alapján. El lehet készíteni komoly tudományos igénnyel, és lehet propagan-
da változatokra is gondolni. A magyar szürke szarvasmarháról már készült egy 
szakemberek számára írott ilyen kötet (Bodó és mtsai 1994), ezeknek angol 
nyelvű változata is egyre inkább követelmény (Bodó és mtsai 1996). 
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Azokat a régi magyar háziállatfajtákat tehát, amelyek a második világháború 
u t á n ránk maradtak , többé kevésbé változatlan formában megőriztük. Ez a 
tevékenység a magyar állattenyésztés sikeres eredményei közé tartozik. Vigyázni 
kell azonban arra , hogy a magánosítás során el ne vesztegessük azokat az érté-
keket, amelyek még megvannak. Vitathatatlan ugyan, hogy a magántulajdonos 
a legjobb gazda, de pillanatnyi érdekek, pénz és divat gyorsabban befolyásolják, 
mint az állami kézben lévő állatállományok kezelőit. A mai piaci viszonyok kö-
zött is meg kell találni minden egyes állatfajta számára a legjobb megoldást. 
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Kína a világban 
Az a dinamikus fejlődés, amely az ázsiai térséget, különösen annak keleti 
és délkeleti részét az utóbbi évtizedekben jellemezte, laikusok és szakértők 
seregének figyelmét vonta magára világszerte. Általánossá vált az ázsiai 
országok sikertörténetével foglalkozni, az „ázsiai csoda" gyökereit keresni. 
Ennek a drámai növekedésnek, majd az ezt követő „bukásnak" meghatározó 
központi szereplője az a Kínai Népköztársaság (KNK), amelynek belső és 
külső politikai-gazdasági feltételrendszere átalakításához két évtizedes re-
formfolyamat vezetett. 
Kína, m a már abszolút s zámokban mért nagysága mellett - gazdasági és 
katonai erejét tekintve is - „nagynak" számít, továbbá közel van ahhoz, hogy 
a tudományos-műszaki modernizáció terén is a világelsők közé kerüljön. 
Regionális és globális nagyha ta lommá válásában azonban olyan, számára 
kedvező külső körülmények egybeesése is szerepet játszott , amilyeneket a 
90-es évek első felének világpolitikai változásai jelentettek. Ezért az átfor-
málódás meghatározó belső jellemzői mellett a külső ha tásokkal is számolni 
kell abban a folyamatban, amelynek eredményeként a Kínai Népköztársaság 
a mult ipoláris világ egyik erőközpontjává válik. Ebből a szempontból min-
denekelőtt az alábbi tényezőket kell figyelembe venni: 
a.) az országnak és népességének abszolút méreteit mint ki indulási ala-
pot a KNK nagyhata lommá válásához; 
b.) a nemzetközi körü lmények változásait, amelyek megteremtet ték an-
n a k feltételeit, hogy Kína a 90-es évek első felében regionális szinten elfo-
gad tassa nagyhatalmi pozícióját, újjáélesztve ezzel történelmi szerepét, to-
vábbá a regionális nagyhata lmi szerepből előrébb lépjen, és a -
mult ipolár issá váló - világ meghatározó erőcentrumainak so rába emelked-
j en , aminek elérésében az a tény is közrejátszik, hogy Kína egy olyan régió-
b a n tett szert meghatározó szerepre, amely maga is - a világ d inamikusan 
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fejlődő gazdasági térségeként - növelte befolyását a világgazdaságban és a 
nemzetközi közösségen belül is; 
c.) végül pedig a változásokkal kapcsola tban még azt a szerepet is, ame-
lyet a tengerentúli kínaiak közösségei j á t szanak a KNK világgazdaságba 
történő integrálásában azáltal, hogy a népi kormányzat elnyerte és aktivi-
zálni tud ta ezen közösségek gazdasági támogatását . A külföldön élő kínaiak 
közvetlen müködőtőke-befektetései hozzájárul tak a n n a k a h ídnak a kiépíté-
séhez, amely összeköttetést teremtett a Kínán belüli és kívüli világ között. 
Ez egyben megteremtette lehetőségét annak , hogy erősödjön a többségében 
kínaiak által lakott területek közötti közeledés.1 
A külső és belső feltételek összhangja 
Kínának ahhoz, hogy képes legyen élni a külső feltételek által megte-
remtett kedvező lehetőségekkel, belsőleg is át kellett a lakulnia úgy, hogy 
közben az elmúlt két évtizedben szinte folyamatosan tud ta biztosítani a 
politikai stabilitást, a gazdaság kiegyensúlyozott növekedését, továbbá az 
előbbi két feltétel teljesítéséhez szükséges társadalmi átrendeződésnek, il-
letve az azzal járó feszültségeknek a kezelhetőség ha tá ra in belül maradásá t . 
Kína gyors ü t e m ü fejlődésének és megerősödésének magyarázatául min-
denekelőtt két fontos premissza - a modernizáció külső és belső feltétel-
rendszerének kivételes összhangja, valamint a tudományos- technikai fej-
lesztések kiterjedt térhódí tása - szolgál. A modernizáció külső és belső fel-
tételrendszerének összetevői - minden destabilizáló és visszahúzó erő elle-
nére - elégséges alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy Kínának a 19. század 
során elvesztett nagyhatalmi pozíciói egy évszázad elteltével újjáéleszthetők 
legyenek. A világban végbemenő változások és az országon belül zajló re-
formfolyamatok egybeesésével jött el Kína számára az a kor, amikor élni 
tudott a lehetőségekkel, s megindulhatott a globális szerepvállalás ú t ján . A 
jelenlegi helyzet azonban, a történelmi körülmények változása mellett, ab-
ban is különbözik a korábbi évszázadoktól, hogy Kína a hiányzó minőségi 
elemet, a tudományos-műszaki modernizációt is képes beemelni hatalmi 
tényezői sorába. 
A kül- és belpolitika egymást erősítő, egymásra szervesen épülő rendsze-
rében érzékelhetően nőtt az ország politikai és gazdasági súlya. Ezzel pár-
huzamosan a kínai nagyhatalmi politizálás jelei is megjelentek. Keménye-: 
dett a hangnem, m a r k á n s a b b á vált a kínai nemzeti érdekek képviselete 
nemzetközi fórumokon és a bilaterális kapcsola tokban. Erre az időszakra 
esik az együt tműködés és konfrontáció pá rhuzamos jelenlétének állandó-
sulása a fejlett ipari országokkal való kapcsola t ta r tásban . Kína stabili tásá-
nak fennta r tása t ú lmu ta t a regionális érdekeken, ezért a nagyhata lmak 
ösztönzik a rendszervál tás lehetőségét hordozó piacgazdasági á ta lakulás t . 
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Az ú j világrend 
Az új világrend kínai megfogalmazása szerint az ázsiai ér tékek és ha-
gyományok - ezen belül is e lsősorban a konfucianizmus és a forradalmi 
erkölcsiség - pá ros í t á sa a nyugati , azaz a fejlett nukleáris, műszak i és tech-
nológiai tudássa l , meghatározó fejlődési modellt biztosít a világnak. Az elit-
tuda to t tükröző gondolkodás sem ú j keletű Kínában, gyökerei a múl t szá-
zadra nyúlnak vissza. Máig is h a t ó eszmevilágát gyakorlatilag az 1890-es 
években a Karig Youwei (Kang Juvej) nevéhez kötődő reformmozgalom fo-
galmazta meg. Az ugyancsak reformer utódok egy évszázaddal később két 
sarkalatos ponthoz - a gazdasági fejlődéshez, valamint az ázsiai értékek és a 
kormányzás művészetének új jászületéséhez - kötik világjavító szándéku-
kat . 2 
Ma már a WTO (World Trade Organization) az egyetlen je lentős nemzet-
közi szervezet, amelynek tagságát még nem sikerült Kínának elnyerni. En-
nek következtében, a gazdasági érdekeltség mellett, a szervezethez való 
csat lakozás preszt ízskérdés is. A tárgyalások jelenlegi állása szerint Kína 
2001-ben lesz t ag ja a WTO-nak. A tagsággal já ró következmények súlyát 
teljes egészében még nem lehet felmérni, annyi azonban bizonyos, hogy a 
tagság kihat a gazdaság valamennyi szegmensére. A tárgyalások e lhúzódása 
jelzi, hogy a kínai tagsággal a WTO is változik, nem is annyira abszolút mé-
retei, mint i nkább aktív szerepvállalása miatt. Feltörekvő nagyhata lomként , 
a harmadik világ szószólójaként, formálója kíván lenni a nemzetközi keres-
kedelmi rendszernek. 
Az a mód, ahogy a Kínai Népköztársaság növekvő aktivitással vállal sze-
repet a régió és a világ ügyeiben, ugyancsak emlékeztet bizonyos történelmi 
korok eszméinek újjáéledésére. Mint Ázsia hagyományosan meghatározó 
nagyhata lma, úgy tűnik, hogy Kína - a Nyugattal és J a p á n n a l szembeni 
évszázados alárendel tségének lezárásával - történelmi pozíciói visszaszerzé-
sére készül. 
A külső feltételrendszer 
Több síkon za j l anak azok a változások, amelyek Kína szerepvállalásához 
kedvező feltételeket teremtenek. A globalizációval já ró folyamatok alapjaiban 
alakí t ják át az évezredek folyamán kialakult kereteket. A „szocialista blokk? 
széthullását követő néhány év elteltével a világ egyetlen szuperha ta lma 
mellé más erőközpontok is megpróbálnak felzárkózni. Ezek egyike Kína. A 
ha ta lom középpont ja i szétszóródnak és egyenletesebben oszlanak meg a 
világban, ami egy kiegyensúlyozottabb hatalmiegyensúly-rendszer kialaku-
l á sának feltételeit teremti meg. A nemzetközi kapcsolatok első ízben váltak -
globális mére tekben - egyetemlegessé a történelemben. 
Kína modernizációjának külső meghatározói azok a kelet-ázsiai térséget 
alakító folyamatok, amelyeknek a KNK helyzeténél fogva aktív szereplője. Az 
ázsiai csendes-óceáni régióban nagy áta lakulási folyamatok m e n n e k végbe. 
A nemzetál lamok szerepének erősödése, a belső felvevőpiac felértékelődése, 
a sa já t fejlesztési modellek előtérbe állítása, a piacvezéreltségre tör ténő átté-
rés, a migráció növekedése, a t u d á s alapú ágazatok fejlesztése, a női sze-
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repvállalás térhódítása, s a befolyás globális tengelyének keletre helyeződése 
azok a megatrendek3 , amelyekkel Kínának számolnia és együtt élnie kell. 
„Nagysága" és regionális befolyása nem védi meg Kínát azoktól a ha tá-
soktól, amelyeket részben a világméretű, részben pedig a regionális átala-
kulások közvetítenek. A világba való integrálódással egyre meghatározóbb 
módon befolyásolják a kínai fejlődés irányait az olyan nagy átrendeződési 
folyamatok, mint a globalizáció, a liberalizáció, az urbanizáció, a moderni-
záció, s az említett megatrendek, amelyek - Kínát is beleértve - fellazítják a 
hagyományos társadalmi kötelékeket és termelési viszonyokat. 
Kína számára úgyszintén meghatározó jelentőségű a távol-keleti régió 
gazdasági folyamatainak közös hát tere. Ezen belül kiemelt jelentőségű a 
közlemúlt valutaválsága4 , illetve annak kezelése. A világgazdasági válság 
jelenségei s az ázsiai térséget súj tó pénzügyi krízis Kína számára nemcsak 
kihívást jelentett . Azáltal, hogy nemzeti valutája árfolyamának, a RMB-nek 
stabil i tását őrizni tud ta , a térség stabilizáló nagyhata lmaként meghatározó 
szerepet játszott a régió válságának kezelhetővé tételében. Ez nagymérték-
ben erősítette Kína politikai tőkéjét a világban. 
A „nyitás" poli t ikájának meghirdetése és a mellette való következetes ki-
t a r t á s gyorsítja fel Kína szerves kapcsolódását a világhoz oly módon, hogy 
az együt tműködés előterébe a gazdasági érdekek kerülnek. A modernizáció 
és nagyhatalmi szerep közötti összefüggésben a külkereskedelmi kapcsolat-
rendszer az, amely elsődleges figyelmet érdemel. A 90-es évtizedre a világke-
reskedelmi ranglétra 10. helyére küzdötte fel magát . Külkereskedelmi for-
ga lmának GDP-ben mért a ránya 40% körül mozog. A kilencvenes évek má-
sodik felétől azonban az árucsere-kapcsolatokon tú lmuta tó egyéb együtt-
működés i formák kerül tek előtérbe. A nyitás politikája sikereként a külföldi 
tőkebefektetések kiemelt szerepet j á t szanak a reformban, amelynek elsődle-
ges befogadó bázisai a Különleges Gazdasági Övezetek. 
Ma m á r a technológia import-exportja tekinthető a külgazdaság megha-
tározó területének. A műszaki fejlesztés ü teme és színvonala egyelőre kor-
látolt, de növekvő fontosságú szerepet játszik a piaci versenyképesség ala-
k í tásában . A technológiai import-export egyre szorosabban kötődik a 
működőtőke-beruházásokhoz. Kína és a külső - elsősorban fejlett - világ 
közötti kapcsola t ta r tás mögött kemény gazdasági-műszaki modernizáció 
kényszere az, ami determinál , a külföldi ha ta lmak részéről a nagy piac va-
rázsa az, ami engedményekre késztet. Ennek okán vált Kína 1993-tól a vilá-
gon a második legnagyobb külfölditőke-befogadó országgá. Az együt tműkö-
désnek leginkább ösztönzött formáit a közös fejlesztések, a kompenzációs 
kereskedelem, valamint a szerződéses keretekben realizálódó projektek ké-
pezik. A 90-es években már a be ruházásoknak 12%-a származott külföldi 
befektetőktől. Miután a külföldiek tőkebefektetése és a különleges gazdasá-
gi, illetve fejlesztési övezetek korrelációban vannak egymással, a modernizá-
ció belső feltételrendszerén belül ezeknek a szempontoknak is figyelmet kell 
szentelni. 
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A kínai modernizáció feltételrendszere 
Ahhoz, hogy egy nemzetál lam úgy tudjon lehetőségeivel élni, hogy az bel-
ső és külső környezete s zámára is az életfeltételek minőségi javulásához 
vezessen, a gazdaság modernizálása jelenti az alapfeltételt. Erre egyre több 
lehetőség kínálkozik a gyorsuló nemzetköziesedés világában. A külső felté-
telek, a térségben zajló nagy makroszintű átrendeződések, a kínai migráció 
támogató maga ta r t ása , a nemzetközi mozgástér bővülése, az ország regio-
nál is és nagyhata lmi szerepének elismerése, a világhoz való szerves kap-
csolódása egyértelműen kedveznek annak , hogy Kína a tudományos-
múszaki modernizáció világának is az élvonalába kerüljön. 
Azt, hogy Kína mennyiben és mely pontokon kapcsolódhat a világ fejlet-
t ebb régióihoz, olyan tényezők határozzák meg, mint a gazdaság s t ruk tu rá -
lis vál tásának hosszabb távú feltételrendszere, a kutatás-fej lesztési beruhá-
zások növekedése, az oktatási színvonal emelkedése, további ú j és regioná-
lis exportközpontok létesítése. A kormányzati k iadásoknak 6 ,5 -7% körüli 
részét fordítják innovációs a lapokra és tudományos-műszaki célokra, 
amelynek mér téke a feladat fontossága ellenére sem fog emelkedni a követ-
kező néhány évben.5 
A K+F tevékenységhez hasonlóan az állam folyamatosan csökkenti sze-
repvállalását a műszaki fejlesztés belső és külső forrásainak biztosí tásában. 
A külgazdaság finanszírozási rendszerét is a központi költségvetési kiadások 
visszafogása jellemzi, amelyet a több lábon állással és liberalizációval pró-
bá lnak ellensúlyozni. A technológiaimport költségeinek forrása á l ta lában az 
állami és kereskedelmi kölcsönökből, eladói hitelekből, bankkölcsönökből, a 
vállalatok sa já t alapjaiból, valamint a nemzetközi pénzügyi intézfnények 
nyúj to t ta cél támogatásokból és kölcsönökből tevődik össze.6 
A fejlett ipari országok műszak i színvonalához történő felzárkózás részét 
képezi azoknak a stratégiai fontosságú feladatoknak, amelyek végrehaj tásá-
val Kína stabilizálni kívánja nagyhatalmi pozícióját. A reformok 20 éve elég-
séges alapot teremtet t ahhoz, hogy a nemzetgazdaság egyre több területén 
indí thassák meg modernizációs programjaikat a siker reményében. Az idő-
zítés tökéletes. A Kínai Népköztársaság belső fejlődésének ez az a szakasza, 
amelyben tör ténelmének egyik legkiegyensúlyozottabb fejlesztési politikáját 
sikerült megvalósítani. 
A K+F-intenzív fejlesztési modell megvalósíthatóságát számos pozitív és 
negatív tényező befolyásolja. Ezek közül a gazdaság ál talános helyzete az 
elsődleges. A tulajdonviszonyok diverzifikálása képezi a modernizáció kiin-
du ló alapját, az ezzel j á ró műszaki fejlődés gyorsí tásának követelménye 
pedig az irányítási mechan izmus reformjának kérdését helyezi előtérbe. A 
kutatás-fej lesztési i n f r a s t ruk tú ra á ta lakí tása két ponton kötődik a tulajdon-
viszonyok kérdésköréhez. Egyrészt a gazdaság egészének stabil i tása, más-
részt a K+F tevékenység piacosí tása révén.7 
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A modernizáció személyi feltételei 
A termelési tényezők két legfontosabb elemét a munkae rő és a tőke adja . 
Kínának mindkét tényezővel gondjai vannak : az egyikből túl sok, a más ik-
ból pedig túl kevés van. A tudományos- technikai modernizáció kérdése 
azonban nem szűkíthető le csupán erre a két összetevőre. A tudássa l mint 
minőségi tényezővel feltétlenül számolni kell. Azt, hogy a gazdaság milyen 
irányba fejlődik, mely ágazatok képezik a húzóerőt, döntően az emberi té-
nyező határozza meg. A versenyképességben, amelynek hosszú ideig fontos 
elemét a relatívan alacsony bérszint, a munkavállalói érdekeket képviselő 
erős szakszervezetek hiánya, a munkae rő védelmét szolgáló minimális tör-
vényi szabályozás jelentette, ma már egyre kevésbé számít komparat ív 
előnynek. Az információs tá rsada lmak korában a K+F-intenzív t u d á s kap 
egyre meghatározóbb szerepet a nemzetgazdaságok fejlesztésében. Az a gaz-
dasági á ta lakulás , amely a szakismeret , a szellemi tőke felértékelődését 
vonja maga u t á n , csak egy jól kiépített iskolarendszerrel lehetséges. A kínai 
munkaerő megfelelő szintű és i rányul tságú szakképzésében ezért elsődleges 
fontosságú az oktatási és képzési rendszernek a szükségletekhez való iga-
zítása. 
Évről évre emelkedik az egyetemi és főiskolai okta tásban részt vevők 
száma, miközben a t ananyag szakmai színvonalának emelése is nap i renden 
van. Ezt elsősorban az ideológiai tárgyak óraszámainak csökkenésén lehet 
lemérni. A felsőfokú ok ta tásban olyan, a konfuc iánus szemlélettől idegen 
követelmények fogalmazódnak meg, mint az önállóság, az egyéni gondolko-
dás és a kreativitás. Az egyetemek és főiskolák au tonómiá jának növekedé-
sével lehetőség nyílik sa já t vagy helyi erőforrások ráfordításával a nemzet-
közi tudományos cserék korábban elképzelhetetlen széles kapcsola ta inak 
kiépítésére. A felsőoktatási reform keretében megszűnt egyrészt a hallgatók 
állami kvóta szerinti beira tkozásának rendszere, másrészt a végzős hallga-
tók központi elosztás szerinti m u n k á b a állítása. A külföldi egyetemeken 
tanuló kínaiak szellemi tőkéjére nagy szüksége volna az országnak, de az 
1979-1995 között külföldön tanuló 220 ezer kínai diák közül mindössze 70 
ezren tértek vissza Kínába. A fiatalok visszacsábí tása ma már kiemelt prio-
ri tását képezi a kormányzati polit ikának, amelynek következményeként 
egyre több külföldön végzett szakember kerül vezető állásba. 
A kínai oktatási miniszter által vázolt ambiciózus oktatási program sze-
rint 1998-hoz képest 2010-ig 100%-kal fog emelkedni a fe lsőoktatásban 
tanulók száma. 8 Ezzel együtt nő az alap-, szak- és felsőoktatásra fordítandó 
állami költségvetési hozzájárulás. A fejleszteni kívánt oktatási formák ská-
lája rendkívül széles, az alapfokú oktatástól a felnőttek szakoktatásáig, a 
munkanélkül iek átképzéséig terjed.9 
A belső feltételrendszer 
A reform és nyitás poli t ikájának eredményei igazolják a két évtizeddel 
korábbi elképzelések megalapozottságát, a „kínai színezetű szocialista piac-
gazdaság" életképességét. A 2000-ben záródó kilencedik ötéves terv befeje-
zését megelőzően a GDP éves átlaga - folyó áron számítva - 1000 milliárd 
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USD, amely az 1,27 milliárdos népességnél 800 USD/fő összeget jelent. 30 
év leforgása alat t tervezik elérni azt, hogy az egy főre ju tó GDP elérje a 4000 
dollárt, amellyel kínai megítélés szerint is, fejlődő országból közepesen fej-
lett gazdasággá válik.10 
Az ezredforduló küszöbén egyre több olyan ú j elem vegyül a tá rsadalmi 
és gazdasági folyamatokba, amely az ideológiai keretek szétfeszítéséhez ve-
zet. Az alkalmazott gazdaságpolitikai eszközök gyakorlatilag 1996-tól érez-
tetik pozitív h a t á s u k a t a gazdaság túl fűtöt tségének mérséklésén, sikerült a 
korábbi évek 9%-ot is meghaladó GDP-növekedési ü temét 2000-re 8% körül 
stabilizálni. A következő 2 -3 évben ez a - világviszonylatban magas - növe-
kedési rá ta még ta r tha tó lesz, a későbbiekben azonban mérséklődni fog. Az 
inflációs rá ta 1996. évi 8,3 százalékos tetőzését a fogyasztóiárindex látvá-
nyos csökkenése követte, amelynek mértéke 2000-ben sem haladja meg az 
1,4 százalékot. A WTO-tagsággal azonban az inflációs rá ta is nőni fog. A 
világgazdaságban megtermelt javak 3,1 %-a származik jelenlegi Kínából, 
teljesítményével a világ 7. legnagyobb gazdasága.1 1 
Kína tör ténelmében egyedülálló a tá rsadalmi és gazdasági erővonalaknak 
az a gyors átrendeződése, amelynek ú j keletű kihívásával szemben külföldi 
tapaszta la tokra nem támaszkodhat . A „kövek kitapogatásával kelni át a 
folyón" s t ra tég iá jának nevezik ezt az ú tkeresés t . Az ezredforduló gazdaság-
politikai pr ior i tásaként 4 olyan feladatot jelöltek meg, amelyek sarokkövét 
képezik a reform sikeres továbbvitelének (i) a kis és közepes méretű magán-
vállalatok és vállalkozások a lap í tásának ösztönzése és működésének támo-
gatása; (ii) a nagy állami vállalatok á ta lakí tása , a „testületi vezetés" általá-
nossá tétele; (iii) az ú j pénzügyi rendszer kiépítése; (iv) a modern piacgazda-
sági viszonyoknak megfelelő jogi és törvénykezési gyakorlat kialakítása, azaz 
a „szabályok vezérelte piaci rendszer" kiépítése. 
A századvég egyik legnagyobb horderejű változása a tulajdonviszonyok 
dogmájának felülvizsgálata volt. A hosszú évek va júdásá t követő á t törés 
1999-ben következett be, amikor az a lkotmány módosításával, a magán tu -
lajdon mint „a szocialista piacgazdaság fontos összetevője" legalizálódott. 
Ezzel egy időben indul t meg az ú j piacorientált intézményrendszer kiépítése. 
A törvény r end jének elfogadása a n n a k ellenére további előrelépést jelent , 
hogy a demokra t ikus á ta lakulás t e lutasí t ják. A politikai felépítmény bizo-
nyos elemei óha ta t l anu l változnak, ami idővel a rendszer politikai á ta laku-
lásához is vezethet. 
A gazdasági fejlődés egyensúlytalanságai miatt Kína politikailag és tár -
sadalmilag sebezhetőbb, mint ahogy azt á l ta lában feltételezik. A reformfo-
lyamattal egy sor olyan jelenség is beépült a rendszerbe, amely közvetlenül 
vagy közvetve veszélyezteti a tá rsadalmi stabili tást . Ezek közül kettőt kell 
feltétlenül megemlíteni. 
Az országon belüli gazdasági megosztottság súlyosbodó gondja szorosan 
kapcsolódik a fejlesztési övezetek kérdéséhez. Ugyanakkor az ún . Észak-Dél 
és Kelet-Nyugat tengely problematikája szerves részét képezi a reformfolya-
m a t egészének, amely mögött elsősorban a termelőerők és termelési viszo-
nyok terüle tenként és ágazatonként megfigyelhető óriási fejlettségbeli szint-
különbsége húzódik . Az ország fejlesztési övezetek szerinti felosztása prag-
ma t ikusan ugyan igazodott a helyi adottságokhoz, de tovább is mélyítette a 
regionális különbségek szakadékát . A legfejlettebb és az elmaradott tarto-
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mányok közötti különbségek igen jelentősek, akár az egy főre vetített ex-
portot, akár a körzetenként előállított GDP-értéket vizsgáljuk. Ezért kerül t 
központba az utóbbi évek gazdaságpolitikai gyakorlatában az e lmaradot tabb 
régiók fejlesztésének, a külföldi beruházások ösztönzésének szorgalmazása. 
Összesített adatok szerint a keleti tengerpart 12 közigazgatási egysége 
57,9%-os a rányban , az ország középső 9 körzete 28%-os, a 8 körzetből álló 
elmaradott nyugati területek pedig 14,1%-os megosztásban já ru l tak hozzá a 
GDP előállításához 1996-ban.1 2 A szakadék mélyülését nem sikerült megál-
lítani. Ez pedig a regionalizmus erősödését vonja maga u t án . Az ellenérde-
keltség elsősorban a központi hata lom és a fejlett ta r tományok között élező-
dött ki. Ez a központi kormányzat részéről a fokozott ellenőrzésben, az ott 
termelt nyereség nagyobb mér tékű elvonásának kísérletében, a tar tományi 
kormányzatok oldaláról pedig az önállósodási törekvésekben, valamint a 
költségvetési és egyéb veszteségek f inanszírozásának há r í t á sában testesül t 
meg. 
A regionalizmus mindazonál tal nem szűkíthető le c supán a helyi és köz-
ponti kormányzat közötti kapcsolatrendszerre. A régiók között is megtalál-
hatók azok az ún . „tartományépítésre" irányuló törekvések, amelyek a helyi 
ipar és fejlesztés protekcionista védelme érdekében - magasabb adók, ter-
melési engedélyek, minőségi bizonyítványok, karan tén stb. fo rmájában -
csökkenteni próbálják m á s ta r tományok termékeinek versenyképességét a 
helyi piacokon. Tartományi szinten ezzel magyarázhatók azok a pá rhuza-
mos fejlesztések, amelyek országos szinten az erőforrások szétforgácsolódá-
sával, a beruházások elaprózódásával j á rnak . Végső soron pedig az egységes 
nemzeti piac kia lakulását há t rá l ta t ják . 
A gazdasági törésvonalak mentén kiéleződött megosztottság az ország 
esetleges szétesésének gondolatát vetheti fel. A gazdasági különbségek nö-
vekedése, a tar tományok rivalizálása, a központi hatalom és a tar tományi 
kormányzatok közötti feszültségek kezelése valóban nem könnyű feladat. Az 
a tény azonban, hogy etnikailag, nyelvileg, valamint civilizációs gyökereiben 
az ország népessége homogén, jelentősen növeli az állam egységének szakí-
tószilárdságát.1 3 A válságkezelési koncepció szerint kilenc nagy önellátó 
körzet kialakításával olyan gazdasági egységek jönnének létre, amelyek idő-
vel a lapját képezhetik Kína föderatív á l lammá szerveződésének. Ennek le-
hetőségét és formáját a gazdasági eredményesség mellett alapvetően a poli-
tikai intézményrendszer és szervezeti formák demokratizálódási folyamata 
szabja meg.14 
A társadalmi stabilitást veszélyeztető másik problémakör az állami vál-
lalatok á ta lak í tásának kérdése köré csoportosítható. Olyan alapvető fel-
adatokat kell megoldani, mint a tulajdonviszonyok t isztázása és á ta lakí tása , 
a vállalati reformok végrehaj tása, a vállalati veszteségek felszámolása, va-
lamint az ebből következő szociális feszültségek kezelése. 
A kínai társadalmi és gazdasági stabilitás zálogát jelenleg a vállalati re-
form és a n n a k szociális vetülete képezi. Az ipar érdekeltsége a be ruházá-
sokhoz kapcsolódó külföldi technológiák bevonásában, a gyártási ismeretek, 
menedzselési és market ing tapasztalatok megszerzésében rendkívül nagy, 
ezért a külföldi működőtöke-beruházások ösztönzése a kínai gazdaságpoli-
tika ta r tós elemévé vált. 
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A jövő kilátásai 
Az ezredfordulón megállapítható, hogy az a feltételrendszer, amely alap-
j á t képezi egy feltörekvő hatalom sikerorientált pályára ál l í tásának, Kína 
számára adott. Az is megállapítható, hogy élni is tud az adott lehetőségek-
kel. Ugyanakkor n e m szabad megfeledkezni arról, hogy Kína sa já t definíci-
ója szerint fejlődő ország, amelynek kiegyensúlyozott fejlődését számos régi 
és ú j keletű destabil izáló tényező veszélyezteti. Kína nagymértékben oka és 
a lanya mindazon problémáknak, amelyek globalizálódásával a fenntar tha tó 
fejlődést olyan tényezők veszélyeztetik, mint például a népesedés, élelmezés, 
környezetrombolás, urbanizáció, a hagyományos társadalmi keretek bomlá-
sa, a szociális érzéketlenség, a migráció, a biztonságpolitika, a nacionaliz-
m u s stb. 
A reformfolyamat során Kína sikeresen használ ta ki a számára kínálkozó 
külső lehetőségeket, miközben gazdasága a világátlagot jóval meghaladó 
mértékben növekedett . Politikai s tabil i tását azonban csak úgy tud ta meg-
őrizni, hogy az a lkalmazot t válságkezelési módszerek nem mindig nyerték el 
a világ fejlett és demokra t ikus berendezésű országainak tetszését. 
A nemzetgazdaság meghatározó ágazataiban többé-kevésbé kiépültek 
azok a továbblépéshez szükséges alapok, és léteznek azok a koncepciók, 
amelyek a d inamikus , egyben kiegyensúlyozott fejlődés zálogát képezhetik. 
Az országon belüli fejlettségiszint-különbségek súlyossága ellenére az ország 
gazdasági törésvonalak mentén való szétesésének esélye minimálisra csök-
kent . A politikai súlyossága ellenére az ország gazdasági törésvonalak 
mentén való szé tesésének esélye minimálisra csökkent. A politikai egypárt-
rendszer őrizni t u d j a hatalmi stabil i tását . Miután az erősen központosított 
s t ruk tú rában m i n d e n olyan kezdeményezést, amely politikai alternatívát 
jelenthetne, kímélet lenül elfojtanak15 , a rendszernek n incs alternatívája. 
A WTO tagság megerősíti a reformerők pozícióit, így a reformfolyamat fel-
gyorsulásával s zámolha tunk a következő években. A prognosztizálhatóság 
gyenge pontját - még néhány év távlatában is - az á ta lakulással járó fe-
szültségek képezik. A stabilitást leginkább a társadalmi rétegek, osztályok 
között húzódó feszültségek, és a létbizonytalanság növekedése veszélyezte-
tik. 
A jövőkép bizonytalanságai kapcsán nem szabad megfeledkezni a világ-
hoz való integrálódás következményeiről sem. Nagyhatalmi súlyának gyara-
podása ellenére, Kína is egyre kiszolgáltatottabbá válik a világban zajló, 
ugyancsak többesélyes folyamatoknak. Mai ismereteink álapján megfogal-
mazható az, hogy a reformok több mint húsz éve alatt Kína napja inkra 
megteremtette azoka t a feltételeket, amelyek bir tokában 2010 és 2020 kö-
zött regionális nagyhatalomból nemzetközileg is elismert nagyhata lommá, 
valamint a világ másod ik legnagyobb gazdasági teljesítményt nyújtó orszá-
gává váljon. 
A rendelkezésre álló ismeretek a lapján többféle szcenárió vázolható fel 
Kína következő n é h á n y évére vonatkozóan. Ezek közül legvalószínűbb az a 
változat, amely szer int a politikai és gazdasági erők elegendő belső tartalék-
kal bírnak ahhoz, hogy a társadalmi átrendeződésekkel já ró feszültségek 
kezelhetők m a r a d j a n a k . A gazdaság magas növekedési ü teme ké t -három év 
távlatában mérséklődik és kiegyensúlyozottabbá válik. A helyi megmozdulá-
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sokat elszigetelik és gyorsan felszámolják. Kína nagyhatalmi szerepvállalása 
erősödik, a világgazdaságon belüli részaránya nő. Ennek a lapján őrizni 
t ud j a regionális erőközpontként külső és belső helyzetének stabil i tását . 
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Kádár Imre 
A tápláléklánc szennyeződése 
nehézfémekkel, mikroelemekkel 
Hazai talajaink közel fele meszes, fele savanyú kémhatású a szántott ré-
tegben. A kémhatás mellett a talajok kötöttsége, ill. agyagtartalma is megha-
tározó a nehézfémek és tápelemek viselkedése szempontjából. A kötöttséggel, 
ill. az agyagtartalommal, valamint az aciditási viszonyokkal a talajtulajdon-
ságok egész komplexuma változik. Más lesz ebből adódóan az elemek felve-
hetősége, megkötődése, kimosódása stb. A hazai kísérletes vizsgálatokat 
tehát legalább 4 termőhelyre kellene elvégezni: meszes és savanyú, valamint 
homokos és kötöttebb vályog talajokra. E célból 1991-ben meszes vályog 
csernozjomon (Mezőföld), 1994-ben savanyú kötött erdőtalajon (Mátraalja), 
1995-ben meszes homoktalajon (Duna-Tisza köze) állítottunk be szabadföldi 
kisparcellás tartamkísérleteket. Itt a legrégebbi mezőföldi kísérletet ismertet-
jük. 
A mezőföldi termőhely és a szabadföldi kísérlet 
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete (TAKI) Nagyhörcsöki Kí-
sérleti telepe Fejér megye déli részén, Sárbogárdtól mintegy 20 km-re ÉNY-
ra fekszik. A telep az Alföld nagy t á j ának Dunán tú l r a eső Mezőföld részén 
helyezkedik el, a Ny-Mezőföld Bozót-Sárvíz közti löszhát geomorfológiai táj-
részében. Tengerszint feletti magassága 140-150 m, talajképző kőzete a 15-
20 m vastagságú lösz. 
A kísérletet 1991. tavaszán állítottuk be 21 m" területű parcellákkal, 
melyeket körbe 1 m-es u t a k ha tá ro lnak a jó megközelíthetőség érdekében és 
a ta la já thordás megakadályozására . A növényi sorrend az első 4 évben ku-
kor ica-sárgarépa-burgonya-borsó volt. Az osztott parcel lás elrendezésben a 
13 vizsgált mikroelem jelentette a főparcellát, a 4 terhelési szint az 
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alparcellát 13x4=52 kezelésben, 2 ismétléssel, összesen 104 parcellával. A 
parcellák teljes területe 2184 m2, az u t a k és szegélyek területe 2008 m2 , a 
kísérleti bekerített terület t ehá t 4192 m2 . 
Parcellánként évente át lagmintát veszünk a szántot t rétegből 2 0 - 2 0 
pontmin ta egyesítésével. Mélyfúrásokat 3 - 5 évente végzünk. Növényminták 
vételére többször is sor kerülhet a tenyészidő alatt. Parcellánként 2 0 - 4 0 
növényből álló át lagmintát képezünk, és külön analizál juk a gyökeret, ha j -
tást , levelet, az aratáskori szem- és szártermést . Az elemzések á l ta lában 25 
elemre ter jednek ki, ICP technikát alkalmazva. 
A termett növényi anyagot á t ad juk az Állatorvostudományi Egyetem 
(ÁTE) Takarmányozástani Tanszékének, ahol etetési kísérleteket végeznek 
kisállatokkal (brojlercsirke, nyúl, patkány). A kísérleti állatok szerveit visz-
szakapjuk ICP elemzésre. Évente 200-400 mintát vizsgálunk meg 2 0 - 2 5 
elemre, ami ú j a b b 5 - 1 0 ezer primer mért adatot eredményez. Az állatetetési 
kísérletek eredményeit közösen értékeljük. Az összehangolt ku ta tások le-
hetővé teszik, hogy a talaj-, növény- és á l la tmintákat ugyanaz a laboratóri-
u m vizsgálja, így az eredmények összevethetők és a ta laj-növény-ál lat táp-
láléklánc elemforgalma nyomon követhető. Az etetési kísérleteket Fekete 
Sándor irányítja. 
A fentieken túlmenően m á s irányú ku ta tásoka t is kezdeményeztünk. A 
szennyező elemek talaj életre gyakorolt ha t á sá t az MTA TAKI Talajbiológiai 
és Talaj biokémiai Osztályának munka tá r sa i sokoldalúan elemzik. A te rmés 
minőségét jellemző szerves összetevők (cukrok, fehérjék, vitaminok stb.) 
speciális vizsgálataira a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet (KÉKI) labo-
ra tór iumaiban, valamint az ÁTE különböző tanszékein kerül sor. Az ered-
mények közös értékelése és publ ikálása elkezdődött. A kísérlet egyre több 
tudományág szakembereinek figyelmét kelti fel és szerencsésen valósítja 
meg a tudományközi együt tműködést . 
E mezőföldi kísérletben az alábbi részproblémák vizsgálatát t űz tük ki 
célul (Kádár 1995): 
1. Egyes elemek viselkedése a ta la jban: megkötődés, kilúgozás, elilla-
nás , tehát a ta la jbani á ta lakulásuk . 
2. Terhelés h a t á s a a talajéletre: a talaj biológiai akt ivi tásának változá-
sa, talajlakó mikro- és makroszervezetek populációjának alakulása. 
3. Terhelés h a t á s a a növényre: termés, minőség, betegségekkel és 
kártevőkkel szembeni viselkedés, gyomosodás megfigyelése. A hatásvizs-
gálat kiterjed az egyéb környezeti stresszel szembeni viselkedésre, mint a 
szárazság- és fagytúrés, megdőléssel szembeni ellenállás stb. 
4. Elemek növényi felvételének és növényen belüli t r anszpor t j ának 
vizsgálata: akkumulác ió juk a gyökérben, ha j t ásban , szárban, szemben. 
5. A növénybe kerül t szennyezők h a t á s a az állatokra. A hatásvizsgálat 
kiterjed az emésztési, szaporodási és anyagforgalmi muta tókra , szövetta-
ni mikroszkópos vizsgálatokra. 
6. Az elemek vándor lásának nyomon követése a t a la j /növény/á l l a t 
láncban, az állati szervek azonosítása, melyekben az egyes elemek fel-
halmozódnak. 
A KöTM Talajvédelmi Szakértői Bizottsága jóváhagyta azokat a hazai , 1. 
táblázatban bemuta to t t „összes" károsanyag- tar ta lomra vonatkozó 
talajszennyezettségi А, В, С határér tékeket , amelyek a felszín alatti vizek 
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1. táblázat 
Fémek é s f é l f émek ta lajszennyezet tség! határértékei Magyarországon 
Összes tartalom (mg/kg) száraz talajban. 
Elem Szennyezettségi ha tá rkoncent rác iók kategóriái Kockázati 
jele A В Cl C2 C3 fokozat 
Ba 150 250 300 500 700 K2 
Zn 100 250 500 1000 2000 K2 
Cr (összes) 30 100 150 400 800 К2 
Cu 3 0 100 200 300 400 К2 
Pb 2 5 70 100 500 600 К2 
Ni 2 5 50 150 200 250 К2 
Co 15 50 100 200 300 К2 
As 10 15 30 40 60 К1 
Sn 5 30 50 100 300 
К2 
Mo 3 10 20 50 100 К2 
Cd 0 , 5 1 2 5 10 К1 
Hg 0 , 1 5 0,5 1 3 10 К1 
Cr (VI) 0 ,1 1 2,5 5 10 К1 
A - Határérték. Mult ifunkcionális hasznos í tás lehetséges 
В - Szennyezettségi küszöbér ték. Korlátozott hasznos í t á s lehetséges 
С - Beavatkozási ha tá ré r ték . Talajtisztítás, ill. káre lhár í tás szükséges 
C l - Fokozottan érzékenynek minősítet t területen 
C2 - Érzékenynek minősített területen 
C3 - Kevésbé érzékeny egyéb területeken 
minőségi védelmét előíró kormányrendelet-tervezet mellékletében szerepel-
nek . Az „összes" tar ta lomra adott koncentrációk részben a hazai hát tér ter-
helésre (A értékek), részben pedig a holland és német tapaszta la tokra épül-
tek. Az elfogadott szennyezettségi А, В, С kr i t ikus koncentrációk további 
ellenőrzést igényelnek, és ki kell dolgozni határér tékeket a „felvehető" frak-
ciókra is, h iszen utóbbiak a meghatározók élettani és környezetvédelmi 
(veszélyeztetettségi) szempontból. A fentiek alapján m u n k á n k a t a talaj- és 
növényvizsgálati szennyezettségi ha tá rér tékek k imunká lásá ra fordítottuk. 
Az „összes" t a r t a lmaka t kémiai módszerekkel, á l ta lában tömény savak-
kal becsüljük. Kérdés, hogy a ta la jba kerül t szennyezés mennyire mu ta t -
ha tó ki kémiai e l járásainkkal , mekkora a visszamérés %-a? Minderre konk-
rét választ c sak a terhelési kísérletekben kapha tunk . A „felvehető" tar tal-
maka t , ill. ha tá rkoncent rác ióka t ugyancsak kísérletesen lehet megállapítani 
eltérő talajokon és növénykul túrákban. A növények reakciója, károsanyag-
felvétele fa jonként változó, e téren a hazai vizsgálatok alapvetőek lesznek a 
mobilis А, В, С szennyezettségi kr i t ikus koncentrációk megismerésében, 
melyeket a ta la jhasznála t i céloktól függően differenciálva á l lapí thatunk 
meg. 
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A kísérleti eredmények főbb tanulságai 
Az eltérő terhelésű talajokon termett növények toxicitása, mennyiségé-
nek és minőségének változása, gyomokkal és betegségekkel szembeni visel-
kedése, élelmiszer- és takarmány-a lapanyagként való felhasználhatósága 
hazánkban még nem ismert . A legfontosabb zöldségfélék, mint a közvetlen 
emberi táplálékul szolgáló élelmiszerek és gabonafélék nehézfémet akku-
muláló képessége megmuta t ja , hogy az ország lakossága mennyiben veszé-
lyeztetett, vagy lehet veszélyeztetett egy adott terhelésnél. Mindezen isme-
retek bir tokában a szükséges védekező beavatkozások megtervezhetők, a 
kármentesí tési prioritások kijelölhetők. Választ ke resünk a r ra a kérdésre is, 
hogy milyen agrotechnikai beavatkozásokkal, vetésforgókkal védekezhetünk 
a káros nehézfémterheléssel szemben mezőgazdasági területen? Milyen cél-
értékig szükséges a szennyezett talajokat megtisztítani különböző mezőgaz-
dasági hasznosí tás ese tén? 
Kísérletünk 6 éve alatt különböző növénykul túrákat termeszte t tünk, 
hogy megismerjük azok reakcióját a talajszennyezéssel szemben. Elsősor-
ban a zöldségnövényekre helyeztük a súlyt, amelyek közvetlenül emberi 
fogyasztásra kerülnek. Az első 4 év kuta tás i eredményeit A tápláléklánc 
szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon c. könyvünk taglalja 
részletesen. 
Megállapítottuk, hogy a Cu, Pb, Mo, Ni elemeknél is túllépték а 'С' be-
avatkozási határér téket anélkül, hogy a termés csökkent volna. Ezek az 
elemek a növényre nézve nem bizonyultak toxikusnak adott talajon. A Cu, 
Pb, Ni esetén á l ta lában a termés sem szennyeződött kifejezetten, legalábbis 
bizonyos növényfajok és fogyasztásra szánt növényi részek esetében. A 
kormányrendelet tervezetében szereplő általános határkoncentrác iók tehát 
csak i ránymutatóul szolgálhatnak. Amennyiben részletesebb kísérleti ada-
tokkal rendelkezünk majd a főbb talajainkon termett növények terhelhető-
ségét illetően, az á l ta lános határér tékek a talajhasználat i , növénytermeszté-
si céloknak megfelelően finomíthatok lesznek. 
A mikroelem szennyezők k imosódásának megítélése 
eltérő hazai talajokon 
1996-ban a gépi mintavételi technika lehetővé tette a 0 -30 , 30-60, 6 0 -
90 cm-es talajrétegek szennyeződésmentes kiemelését és analízisét a 
kísérleti helyeken. Meszes csernozjom talajon összesen 72, meszes 
homoktalajon 45, savanyú erdőtalajon 63, azaz összesen 180 ta la jmintát 
elemeztünk külön-külön cc HN03 + cc H 2 0 , fel tárással az „összes", valamint 
az NH4-acetát + EDTA kioldással, a felvehető tar talom megállapítása 
céljából. Az elemzések 10-20 összetevőre terjedtek ki, az összes mérések 
száma meghaladta az ötezret. Az analizált minták parcel lánként 5-5 fúrás , 
ill. kiemelt talajszelvény anyagát egyesítették rétegenkénti á t lagmintákat 
képezve. Az összes fúrópontok száma tehát 900 volt. 
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A kezelés: a következő elemek tekintetében adott módot következtetések 
levonására: As, Ba, Cd, Cr, Си, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn. A megállapí tásokat 
Kádár (1995) könyve tar talmazza. 
A kutatások által lefedetlen területek, hiányosságok 
Amint lá t tuk, sa jnos nem vizsgálunk minden elemet minden termőhe-
lyen. Hiányzik a savanyú homokta la j ra tervezett kísérlet, amelyet mielőbb 
indí tani kellene, hisz minden évben nő a l emaradásunk e téren. Megjegyez-
zük , hogy a savanyú, kolloidszegény homoktalajok a legérzékenyebbek a 
környezeti terheléssel szemben. A Nyírségben ehhez még az is hozzájárul, 
hogy a talajvíz á l ta lában közel helyezkedik el a felszínhez. A holland és né-
me t tapasztalatok zöme hasonló talajviszonyokon született, határér tékeik-
ben ez a körülmény tükröződik vissza. 
Jelenlegi ismereteink szerint c s a k n e m 2 tucat elem fejthet ki káros ha-
t á s t a felszín alatti vizekre. A hagyományos makrotápelemek közül a N, P, S 
elemeket és azok vegyületeit emelhe t jük ki. A mikroelemek közül pedig a 
kormányrendelet tervezetében is szereplőket: Ag, As, В, Ba, Be, Cd, Co, Cr, 
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, U, V, Zn. Újabban gyakran emle-
getik a Li, W, Zr elemeket, valamint régóta ismert szennyező lehet az Al, F, 
Mn. A hagyományos agronómiai kísérleteinkben vizsgáljuk a N, P, S 
makroelemek, valamint a Mn, Zn, Си, В, Mo esszenciális mikroelemek ha-
t á s á t a ta la j ra és növényre. Az agronómiai célú kísérletek azonban nem 
terhelési kísérletek, eredményeik n e m adnak választ a környezetszennyezés 
által felvetett kérdésekre. Nem cél juk a káros terhelési szintek modellezése. 
A hazai ta la j tani adottságokból, valamint az ország szennyezettségi hely-
zetéből kiindulva a KöTM Talajvédelmi Szakértői Bizottságának ki kell jelöl-
nie azon elemeket, szennyezőket, meghatározva veszélyességi sorrendjüket , 
amelyek a ku ta t á s i priori tásokat meghatározzák. Mielőbb ismereteket kell 
szereznünk a főbb szennyezők ta la jbani mozgásáról, á talakulásairól , nyo-
mon követésük technikájáról . Hazai szabadföldi kísérletek és tartamjelleggel 
folyó vizsgálatok nélkül ha tá ré r t ékek nem állapíthatók meg, kármegelőzés 
és kármentes í tés hatékonyam n e m végezhető. Mivel a talajok megkötő ké-
pessége véges, egy adott terhelési szint felett áteresztövé válnak. A leg-
szennyezettebb ipari körzetek ta la ja iban akár 1 m mélységben is nagyság-
rendekkel nőhe t pl. az ólom mennyisége, melyet nem mobil isnak ismerünk. 
Az extrém szennyezéseket szintén sokoldalúan kellene vizsgálni és értékelni 
ese t tanulmányok keretében, hiszen a terhelési kísérletek minden előforduló 
szituációra n e m a d h a t n a k választ. 
Talajaink és növényeink összetétele 
nemzetközi összehasonl í tásban 
Az akcióban európai, ázsiai, afrikai és dél-amerikai országok egy-
a r á n t részt vettek, összesen 30 állam. A Föld különböző tá ja in 3600 termő-
helyet mintáz tak meg 1975-ben, egységes mintavételt követve, szigorú elő-
írások szerint. 
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Az 1974-ben kezdődött FAO programban, ill. az 1975. évi mintavételi ak-
cióban hazánk is részt vett. A m u n k á t az MTA TAKI koordinálta. A minta-
vételek az egész ország területét érintették, kiterjedtek a főbb t á j a ink ra és 
ta la ja inkra . A 144 búza + 1 0 6 kukorica , összesen 250 termőhelyet, ill. 500 
mintát reprezentál. A Dunán tú l egy részén a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem Talajtani Tanszéke, a Tiszántúl és az Alföld nagyobb részét pedig 
az akkori Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet debreceni és 
mezőtúri osztályainak munka tá r sa i végezték a mintafelvételt. Az MTA TAKI 
által gyűjtött mintákon kiegészítő talaj- és növényelemzéseket is végeztünk 
(Sillanpää 1982, Kádár 1995). 
A mintavételi helyek viszonylag egyenletesen oszlottak meg az ország te-
rületén, így hazánk sokszínű ta la j takarójá t reprezentálták és széles sávban 
változtak, összességében a talajok alapvizsgálati eredményei a világátlaghoz 
közeliek és szórásuk is hasonló nagyságrendű. Talajaink szervesanyag-
tar ta lma egyenletesen magasnak bizonyult a nemzetközi populációban. Az 
átlagos CaC0 3 egyenérték és a talajok elektromos vezetőképessége szintén a 
nemzetközi mezőny közepe táján helyezkedett el. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a magyar termőhelyek ta la j tu la j -
donságai változékonyak voltak, de á t laguk a normálishoz közelinek adódott . 
Magas N, P, Ca ellátottság mutatkozot t a ta lajban és növényben egyaránt . 
А К és Mg a ta la jban alatta, míg a növényben felette volt a nemzetközi á t -
lagnak. Az esszenciális mikroelemek többsége a nemzetközi középmezőny-
nek felelt meg a ta la jban és növényben egyaránt. А В és Со kissé emelke-
dett, míg a Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Se vonatkozásában inkább alacsonyabb volt 
az ellátottság. А В, Co és Mn elemekre extremitások jellemzők. 
Sajnos a Pb és Cd szennyezettség aggodalomra ad okot, a Kárpátok me-
dencéjében e szennyező elemek felhalmozódhatnak. Várhatóan az ólom-
mentes benzin hazai és szomszéd országokban való elterjedése csökkenteni 
fogja a terhelést. A gyökéren keresztüli Cd felvétel elsősorban a savanyú 
termőhelyeken jelentős. Szükségessé válhat az erősen elsavanyodó nyírségi 
talajok meszezése környezetvédelmi megfontolásokból is, hiszen a növények 
s ezáltal az egész tápláléklánc Cd terhelése ilyen módon akár nagyságrend-
del és egyúttal a Se h iánya is mérsékelhető. 
A talaj-növény-ál lat tápláléklánc kísérletes vizsgálatának 
problémái 
A nehézfémekkel és egyéb szennyező elemekkel végzett rövid ta r tamú 
állatetetési kísérletek zömében természetellenesen nagy adagokat / te rhelés t 
alkalmaznak, á l ta lában oldható sók formájában. Ilyen szituáció a normális 
táplálkozás során nem fordul elő, eltekintve az a k u t mérgezéssel já ró bal-
esetektől. A tápláléklánc terhelése a szennyezett környezetben, ill. talajon 
termő növény ú t j án történik hosszú időn át, és n e m oldható sókkal, hanem 
a légköri ülepedéssel növényre került , valamint a talajból felvett és biológia-
ilag beépült szennyezők formájában. A talaj-növény-állat tápláléklánc vizs-
gálata során i smernünk kell, hogy a talajba kerül t elemek milyen mecha-
nizmusok ú t ján és milyen mennyiségben ju tnak a növényi részekbe, onnan 
pedig az állatba (emberbe). 
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Olyan hosszú t a r t a m ú etetési kísérletek szükségesek, amelyek az állat 
egész produkt ív é le t ta r tamára kiterjednek, s a természetes módon szennye-
zett t a k a r m á n y ha t á sá t , azaz a biológiailag beépült elemek ha tá sá t az 
egészségre, takarmányér tékesülésre , teljesítő-képességre, állati termék mi-
nőségére egyaránt figyelembe veszik. Ily módon jobban megítélhető a szeny-
nyezett táplálék potenciális veszélye az emberre is. A talaj /növény/á l la t 
tápláléklánc összekapcsolt együttes kísérletes vizsgálata azonban számos 
nehézségbe ütközik: 
1. A szennyező mikroelemekkel és toxikus nehézfémekkel végzett 
vizsgálatok zöme tápoldatos és tenyészedény kísérlet, melyek nem adnak 
elégséges növényi anyagot a takarmányozási kísérletek számára . 
2. A szabadföldi kisparcellás tar tamkísér letek rendkívül költségesek. 
Ez igaz a hosszú t a r t amú állatetetési vizsgálatokra is, melyeket sokirá-
nyú kórbonctani , kórélettani, anyagforgalmi stb. ku ta tásokkal kell ki-
egészíteni. 
3. A szennyezők egy része szabadföldön kevéssé akkumulálódik a ta-
ka rmányul szolgáló növényben vagy növényi részben, így érdemi terhelé-
si vagy anyagforgalmi vizsgálat sem végezhető. Ez volt a helyzet az Al, ill. 
részben a Cd elemeknél meszes t a la junkon , ami indokolta az AICI3 és 
CdS0 4 sókkal végzett ál latetetési / terhelési kísérleteinket. 
4. A hagyományos s t ruk tú rában elkülönül a talaj-növény, valamint a 
növény-állat rendszer ku ta tása . Külön dolgozik a növény táplálási, vala-
mint a t akarmányozás i szakember, intézmény. 
5. Az említett ku ta tás i programok több kutatóhely, számos tudo-
mányszak h a r m o n i k u s és tar tós együt tműködését feltételezik. Biztosítani 
kell a c sopor tmunka anyagi, személyi feltételeit, hosszú távú pénzügyi 
stabil i tását , szakmai vonzerejét, az egyének kutatói szabadságát és 
szakmai érvényesülését stb., főképpen azonban a kísérleti és laboratóri-
umi hát teret . 
A szennyező mikroelemek egy része kevéssé mobilis a ta la j /növény vagy 
a növény/ál la t rendszerben, esetleg mindket tőben. A talajból néhány ezre-
lék vagy százalék kerülhet be a növénybe. A növénybe épült szennyezőkből 
a t aka rmány emésztésekor néhány százaléknyi jelenik meg az állati tes tben, 
szervekben. A nyomokban jelen lévő elem k imuta tása nem könnyű, c sak az 
ú j a b b analit ikai technika és nagy t isztaságú vegyszerek tették lehetővé fi-
gyelemmel kísérésüket a tápláléklánc egészében. Egy ilyen nagyszabású 
kísérletet ismertetet t Hinesly munkatársa iva l az Illinois Egyetemen (Hinesly 
et al. 1985). 
Az idézett szerzők szerint a biológiailag beépült Cd éppúgy felvehető az 
állat számára , mint a Cd-sók. A csirkék 1-2%-át tar tot ták vissza a takar-
mánnya l felvett mennyiségnek, melynek 60%-át a vesében m u t a t t á k ki. A 
Cd-sókkal végzett etetési kísérletek eredményei akkor fogadhatók el, amikor 
a Cd koncentráció a t a k a r m á n y b a n nem haladja meg a természetes szintet, 
melyet a még egészséges növényben találunk. Továbbá a táp legyen esszen-
ciális elemekkel megfelelően ellátott, mert szükséges az elemek egyensúlyát 
is biztosítani a t aka rmányban , ill. a felszívódás során. Az 1 p p m alatti Cd 
terhelést n e m tekintik k á r o s n a k a baromfira, hiszen az állatok egészsége 
nem károsodot t és te l jesí tményük sem csökkent. 
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Feltehetően az emberre sem jelent potenciális veszélyt az ilyen szennye-
zett talajon termett t akarmány , hiszen az állati termékek (a tojás és a leg-
több szerv) nem muta t t ak akkumulációt . Je lentősebb mennyiség a vesében 
és részben a májban dúsul t . E belsőségek rendszeres és tartós fogyasztása 
valóban növelheti az emberi szervezet terhelését. Talán célszerű lenne Cd-
mentes diétára fogni az állatokat az értékesítés előtti hetekben és a vesét 
hul ladékként kezelni. A szerzők szerint azonban a természetes körülmények 
között ta r to t t ha lakban, sertések má jában sem kevesebb a Cd. 
Sárgarépa-etetési kísérlet nyulakkal 
Saját vizsgálataink során 1992-ben pl. a sárgarépa gyökértermését 
hasznosí to t tuk takarmányként . A 13 vizsgált elemből a kontroll Cd, Pb, Hg, 
Se és Mo kezelést választottuk ki. Az ál latonként adott 50 g nyúl táp mellé 
szennyezetlen, Cd = 2,3 ppm, Pb = 4,0 ppm, Hg = 30 ppm, Se = 36 ppm, 
Mo = 39 p p m szennyezettségü répagyökeret ad libitum etet tük. A 6 kezelés-
csoport 5 -5 , azaz összesen 30 új-zélandi fehér, vegyes ivarú nyúl beáll í tását 
jelentette egyenként át lagosan 2,3 kg-os élősúllyal. Az etetési kísérlet 20 
napig tar tot t , különösen a Se kezelések alacsony termése nem tette lehetővé 
a hosszabb idejű vizsgálatot (Kádár és Fekete 1995, Fekete 1997). 
Az etetés ideje alatt mér tük az alap nyúl táp és a sárgarépa hasznosu lá -
sát. A kísérlet végén meghatároztuk a vérszérum fontosabb jellemzőit. Bon-
colást követően megállapítottuk az egyes szervek tömegét és egyedenként 
mintát ve t tünk kémiai elemzésre. Elvégeztük a szokásos kórbonctani és 
kórszövettani vizsgálatokat is. Az anyagforgalmi vizsgálatok nagyszámú 
analízist tet tek szükségessé. Külön elemeztük az összesen 30 állat szerveit 
(30 X 10 szerv = 300 minta), a bélsárt + vizeletet (30-30 minta), valamint az 
etetett t aka rmány t (6 minta). A 366 min tában 23 -23 elemet vizsgáltunk és 
8418 adatot mér tünk . 
Megállapítható, hogy az állati termékek minősége és mennyisége a gene-
tikai adot tságok (faj, ill. fajta), az állat kora és egészségi állapota, valamint a 
tar tási viszonyok mellett döntően az etetett t akarmány összetételétől függ. A 
megfelelő minőségű t akarmány biztosítja a gazdaságos termelést és a jó 
minőségű, egészséges termékeket . A környezet szennyezésével a t a k a r m á n y 
is szennyeződhet a levegőből vagy a talajból. A szennyező mikroelemek 
részben beépülnek az állati szervekbe, rontva a termék minőségét, az állat 
teljesítményét, és súlyos esetben közvetlen állategészségügyi, közvetve élel-
mezés-egészségügyi károsodáshoz vezetnek. 
Hazai viszonyaink között egyik leginkább veszélyes elemnek a Cd tekint-
hető. Ma még az élelmiszereink Cd szennyezettsége ri tkán érheti el a kriti-
k u s szintet, de a környezetünkben alat tomosan felhalmozódik. Potenciális 
veszélyét növeli, hogy talajaink és növényeink egy része a savanyú körze-
tekben már m a is az európai mezőny élvonalában van a felvehető készlet 
alapján. A légköri terhelés becsléseink szerint egy nagyságrenddel megha-
ladhat ja a normál is növényi felvételt. A kor növekedésével felhalmozódik az 
állati és emberi szervezetben, felezési ideje hosszú, s a szervezet végérvénye-
sen mérgeződik. Az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi javaslatok fogal-
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mazhatók meg a káros mikroelem dúsu lások megakadályozása és a hazai 
lakosság védelme céljából: 
1. A FAO összehasonlí tó vizsgálatai szerint savanyú ta lajainkon a fel-
vehető Cd készlet je lentős és a növényi Cd akkumuláció aggodalomra ad 
okot. Célszerűnek látszik e talajok meszezése környezetvédelmi szem-
pontból is. 
2. Folyamatosan ellenőrizni szükséges a növényi és állati termékek 
minőségét ká ros mikroelemkészletük a lapján . Helyes lenne eltanácsolni 
a lakosságot az idős állatok veséjének fogyasztásától, ill. csak ellenőrzött 
termék fogyasztását engedélyezni. 
3. A mikroelemekkel dúsított és reklámozott „csodaszerek", erősítő 
tablet ták, keverékek, cseppek ellenőrizetlen használa ta veszélyeket rejt 
magában . Különösen igaz lehet ez olyan elemekre, mint a Mo és Se, me-
lyek esszenciál isak és akadálytalanul felhalmozódnak a szervezetben. A 
normális és a túlsúlyos ellátottság közötti ha t á r szúk, az ellenőrizetlen 
felhalmozás éppúgy mérgezést okozhat, min t a szennyező e lemdúsulá-
sok. 
Összefoglalás 
Irodalmi, valamint sa já t vizsgálataink a lapján szerzett tapasztalatokból 
az alábbi á l ta lánosí tható következtetések vonhatók le: 
1. Talaj. A ta la jban felhalmozódó elemek többségének mobili tását a pH 
jelentős mér tékben szabályozza. Ahhoz, hogy a szennyezők a ta la jban meg-
kötődjenek és a nemkívánatos növényi felvételt elkerüljük, hatékony eszköz 
lehet a savanyú talajok meszezése. Nem mérsékelhető azonban ilyen módon 
néhány aniont képező elem kikerülése a talajból, mint pl. a Mo, Se, Cr és 
részben az As. A talaj gazdagítása szerves anyagokkal e lsősorban az 
organofil elemek (Mo, Se, Cu, Hg) v i s sza ta r t á sá t j av í tha t j a . A meszezés és a 
megfelelő szervesanyag-gazdálkodás környezetvédelmi szempontból is indo-
kolttá válhat egyes termőhelyeken. 
2. Növény. Az elemek akkumulációja fa jonként és fa j tánként genetikailag 
eltér. Ez a je lenség lehetővé teszi, hogy a közvetlen emberi fogyasztásra ke-
rülő zöldségek és m á s növények esetén kis szennyezettségü t ípusokat vá-
lasszunk ki és von junk termesztésbe. A gyökér/fiatal h a j t á s / levél / szár / 
szem csökkenő e lemtar ta lma a növényben szűrőrendszert képez. A szem 
genetikailag védett a káros e lemdúsulásokkal szemben. (Kivétel: esszenciá-
lis mikroelemek egy része, mint a Mo, Se.) A szalmában ill. a melléktermék-
ben felvett szennyezők nem ju tnak ki a ta laj-növény rendszerből, amennyi-
ben visszaszánt ják a ta lajba. Ilyen módon a káros elemek forgalma egy 
nagyságrenddel csökkenthető, ill. a tápláléklánc terhelése mérsékelhető. 
3. Állat. A fa jonként eltérő elemfelvétel jelensége itt is fennáll, és a távo-
labbi jövőben védelmi szűrőként funkcioná lha t . Belső genetikai szűrőt je-
lent, hogy a szennyezők elsősorban a vesében, kisebb részben a má jban és 
tüdőben ha lmozódnak fel. A fogyasztásra kerülő hús , tojás viszonylag védett 
és nagyságrenddel kevesebb szennyező elemet tartalmaz. A vesét (esetleg a 
mája t és tüdőt) célszerű lesz hul ladékként kezelni szennyezett vidékeken. A 
tejbe a ká ros elemek könnyebben be ju tnak , a tej állandó ellenőrzést igényel 
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a fogyasztó védelmében. Közlekedési u t ak mentén, szennyezett ipari körze-
tekben tejelő tehenek legeltetését kerülni kell. 
4. Ember. Mivel a korral nő egyes szennyező elemek (főként a Cd) be-
épülése az állati szervekbe, előnyben kell részesíteni a fiatal állatok fo-
gyasztását . A dohányzással jelentős mennyiségű Cd, Pb és m á s nehézfém 
kerül a tüdőbe, így nőhet a káros terhelése. Közlekedési u t ak mellett, városi 
és szennyezett ipari vidékeken kerülni kell olyan házikertek létesítését, ahol 
közvetlen fogyasztásra gyümölcsöt és zöldséget termelnek. A toxikus elemek 
talajbani mobilitását, valamint a növényi, állati és emberi szervezetbe való 
be ju tásá t (felvételét, felszívódását) gátolják olyan „védő" elemek, mint a Ca, 
Mg, P, K. Az egész táplálékláncban biztosítani kell a kiegyensúlyozott Ca, 
Mg, P ellátottságot, ami kémiai mechan izmus ú t j á n megvéd az extrém dú-
sulásoktól. Hasonló szerephez j u t h a t az egyes elemek közötti an tagonizmus 
(pl. P-Zn, Zn-Cd, Ca-Cd stb.), mely terápiás célokra is alkalmazható. 
5. Folyamatosan ellenőrizni kell a hazai talajok, növények ( takarmányok, 
élelmiszerek), állati te rmékek összetételét, és ha szükséges, meg kell aka-
dályozni a szennyezett termékek forgalomba hozatalát . Nem elégséges a 
végterméket ellenőrizni, a gazdálkodás egészét, a technológiai láncszemeket 
is szabályozni kell. Ehhez megfelelő ismeretekre, hazai kuta tás i hát térre , 
határér tékekre, szak tanácsadás ra van szükség. Végső soron a szennyező 
forrásokat kell felszámolni: az ólmozott benzin á rus í tásá t , ipari üzemek 
légszennyező tevékenységét, ipar i /kommunál i s /mezőgazdasági szennyvizek 
és szennyvíziszapok ellenőrizetlen kibocsátását , a szakszerűtlen trágyázást 
és növényvédelmet stb. 
6. Hazánk ásványi elemforgalmát illetően aggodalomra adha t okot 
- a levegő magas Pb, Cd, Zn, As, Ni stb. szennyezettsége, 
- a talajok regionális elsavanyodása; Ca, Mg, P, К védőelemekben való 
elszegényedése, valamint dúsu l á suk szennyező elemekkel (Cd, Pb, Ni stb.), 
- a növények növekvő szennyezettsége az elsavanyodó talajokon, városi 
és ipari körzetekben, au tóu t ak mentén (szennyeződés a talajból, levegőből), 
- az állati termékek, élelmiszerek szennyeződése, ami a Közös Piac szigo-
rú szabványának meg nem felelő exportálhatat lan terméket , ill. a hazai la-
kosság veszélyeztetettségét is jelenti. 
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Molnár László 
Az etika szerepe a technikai fejlődésben* 
Az 1933-as chicagói világkiállítás jelszava a következőképpen fogalma-
zott: „A tudomány felfedezi, a zseni feltalálja, és az ipar megvalósítja az új 
dolgokat, mi pedig alkalmazkodunk hozzájuk; azok alakítanak bennünket".1 
Ez a konszenzus azonban ma már nem áll fenn. Különösen a globális kör-
nyezeti problémák rendítették meg, hiszen ezek a technikai és gazdasági 
fejlődés következtében alakultak ki. Ennek felismerésével hitelét veszti az a 
felfogás, miszerint a technikai innováció önmagában jó, és így nem szoruf 
igazolásra a társadalom számára. 
Az etika és a technikai fejlesztés (fejlődés) viszonyáról. 
Egy koncepció alapvonalai 
Nem véletlen, hogy az Európai Akadémia kutatói - akik a tudományos-
technikai fejlődés következményeit vizsgálják - ezt a tényt tekintik elemzé-
seik ki indulópont jának. 2 Felfogásukat a következőkben foglalják össze: „Az, 
hogy a tudományos- technikai h a l a d á s következményei sokféle problémával 
és ú j kihívásokkal j á r n a k együtt, hogy a technikai »haladás« lényegileg am-
bivalens, hogy az ú j nem önmagától azonos a jóval, abban a tekintetben 
messzemenő konszenzus van. Ha pedig az ú j nem vonja maga u t á n szük-
ségszerűen a jót , akkor megfogalmazódik az a kérdés, amely ennek az ú j n a k 
a megítélésére vonatkozik."3 „Ezt a felfogást mégsem vallották - és vallják -
mindenüt t . A techn ika formálásá t mint súlyos társadalmi problémát és 
* Ez a t a n u l m á n y az OTKA t á m o g a t á s á v a l készül t . Témaszám: T 0 3 1 8 6 2 
1
 A jelszót idézi Arnold Pacey: The C u l t u r e of Technology, Basil Blackwell, 1983, 25. о. 
2
 Annin Grunwald é s Stephan Saupe (szerk.): Ethik in der Technikges ta l tung , Springer , 1999. 
Wissenscha f t se th ik u n d Technikfo lgenbeur te i lung . Schr i f tenre ihe der Europä i schen Akademie z u r 
Er fo r schung von Folgen w i s senscha f t l i ch - t echn i sche r Entwick lungen 2. k. Sorozatszerkesztő: Carl-
Friedrich Gethmann 
3
 Armin Grunwald é s Stephan Saupe: Techn ikges t a l t ung u n d Ethik. Eine E i n f ü h r u n g in: Grunwa ld 
é s S a u p e (szerk.), i. m . 1. o. 
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mint ugyanolyan komoly kihívást, lényegében csak a hetvenes évek óta is-
merik."4 Korábban a technikai fejlesztés mindenféle etikai vagy társadalmi 
reflexió nélkül történt , az ú j n a k és jónak egyfajta, a ha ladássa l kapcsolatos 
optimizmus jegyében történő azonosí tása következtében. Szerintük: „Már ez 
a megfigyelés is világossá teszi, hogy a technika fejlesztésének (alakításá-
nak) és ennek a reflektáló e t ikának az összekapcsolása nem szükségszerű."5 
A fenti megállapítás azonban kiegészítésre szorul. Mert ha csak azt álla-
pí t juk meg, hogy ez az összekapcsolás nem szükségszerű, még nem tud juk , 
hogy mi ennek az oka. Általánosan ismert és elterjedt az a gyakorlat és az 
a n n a k megfelelő felfogás, miszerint a műszaki fejlődés (fejlesztés) minden-
féle etikai reflexió nélkül is végbemegy. A probléma elemzése során abból 
kell kiindulni, hogy a technikai fejlődés nem tekinthető morálisan semleges 
folyamatnak. Ezért a technológiai lehetőségek közötti választásnak mindig 
vannak morális vonatkozásai. Ezek pedig etikai elméletek segítségével érté-
kelhetők, még akkor is, ha a morál is vonatkozások implicit módon vannak 
jelen, mert explicitté tehetők. így az etika valamely típusával mindig szá-
molnunk kell. Ennek során sa já tos helyzettel van dolgunk, amikor a dön-
téshozó ragaszkodik ahhoz, hogy nagyon jól meg lehet lenni etika és etikai 
szabályozás nélkül. Tekintetbe véve azt a tényt, hogy a technika esetében 
„megfagyott" tettekkel van dolgunk, és ennek következtében a t echn ikának 
mindig vannak morális vonatkozásai, meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, 
hogy vajon az etika relevanciájának, azaz az etikai szabályozásnak tagadása 
maga nem tekinthető-e az erkölcs egyfajta elméletének, azaz et ikának. 
Azt is lehetne mondani , hogy az előbbi gondolat nem más, mint egyfajta 
já ték a szavakkal. Ennek a megválaszolására a következőket állítom: az 
et ikának mint a technikai fejlődés etikai reflexiójának szükségtelenségére 
vonatkozó felfogás lényegében azonos azzal, ami a cselekvés etikai szabályo-
zásának szükségességét á l ta lában tagadja, azaz az etikai egoizmussal: az 
etikai egoizmusnak a technikai fejlődésre történő a lka lmazásának tekint-
hető. Az etikai egoizmus szerint sa já t é rdekünk érvényesülésének elősegíté-
se mindig ésszerű és erkölcsös. Másrészt azt is mondha t juk , hogy valami 
hiba van az etikai egoizmusban, mert ez az elmélet kizárja az önérdeken 
túlmenő pár ta t lanságot . Annak ellenére, hogy az etikai egoizmus felfogása 
evidensnek tűnik, a lkalmazása esetén zsákutcába j u t u n k . Eszerint ugyanis 
mindig csak önérdekünk számít, mások érdekeit nem vehetjük tekintetbe. A 
pár ta t lanság itt azt jelenti, hogy vannak olyan ál talános morális követelmé-
nyek, amelyek tekintetbe veszik mások érdekeit is. Az etikai egoizmus nem 
képes arra, hogy ezt megtegye. Ezért ez a felfogás kizárja az érdekkonfliktu-
sok mindenféle mér tékadó és pár ta t lan etikai szabályozását. 
Az etikai egoizmus tehát nem egyeztethető össze a konfl iktusok etikai 
szabályozásával. így az etikai egoizmus esetében a morális elvek nem mű-
ködhetnek, azaz nem tud ják szabályozó funkciójukat ellátni. 
Szerintem mind a technikai fejlődés (fejlesztés) etikai reflexiót szükség-
telennek tekintő nézetét, mind az etikai egoizmust (mint lényegében azonos 
koncepciókat) el kell vetni.6 A technikai fejlődés etikai szabályozását kizáró 
4
 uo. 
5
 uo. 
6
 Lásd erről bővebben Kurt Baier, Egoism in: Peter Singer (szerk.): A Compan ion to Ethics , 
Blackwell, Oxford, 1994, 197-204 . o. 
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nézet elvetésének oka egyrészt az, hogy a konfl iktusok etikai szabályozásá-
n a k tagadásával a döntéshozók megfosztják maguka t döntéseik morális 
igazolásának lehetőségétől. Másrészt pedig azért kell ezt a gyakorlatot eluta-
s í t anunk , mert e n n e k során a döntéshozótól különböző érdekek - legyen az 
m á s egyének, csopor tok érdeke, vagy akár a közérdek - figyelembevétele 
merőben esetleges. Tehát nem arról van szó, hogy vajon a műszaki fejlesz-
tésre vonatkozó döntése ink során bevonjunk-e etikai vonatkozásokat szá-
mításainkba, h a n e m arról, hogy a technikai folyamatok szabályozása szá-
m á r a milyen etikát válasszunk. 
Grunwald és S a u p e az etikát a következőképpen fogják fel: „Az etika 
számunkra a »helyes« morálra vonatkozó reflexió elmélete... Az erkölcsök 
egy egyén, egy csopor t vagy a tá rsadalom cselekvéseit ténylegesen irányító 
elvek és szabályok. Az etika ezzel szemben azon cselekvési szabályok igazo-
lásával foglalkozik, melyek a pusz tán par t ikulár is erkölcsök érvényén túllé-
pő érvényességre t a r t h a t n a k igényt. Az etika elsősorban azon konfl iktusok 
(diszkurzív) leküzdésére szolgál, amelyek a különböző erkölcsi felfogású 
cselekvök tetteiből vagy terveiből adódnak . Ha az erkölcsi felfogások a cse-
lekvést és a döntés t közvetlenül orientálják, akkor az etika feladata az, hogy 
konfliktus esetén ezeken túlmenően orientáljon. Sok erkölcs létezik, de csak 
egy etika van."7 
Az előbbiek a l á t ámasz tásá ra pedig egy lábjegyzetben a következőket 
jegyzik meg: „Az et ika egysége az etika nevü reflexiós tudományra vonatko-
zik, ez pedig n incs e l lentmondásban azzal, hogy különböző »etikai iskolák« 
vannak (gondoljunk csak a kötelesség-, erény- és haszonelvű etika közti 
különbségekre)." E n n e k megfelelően szerintük bár „az erkölcsöknek tény-
szerű érvényessége van, mégis csak az etikai reflexió képes legitimálni a 
normatív érvényesség értelmében. Az erkölcsök pluraliszt ikus sokasága 
ezzel egyáltalán n e m mond ellent az etika lehetőségének, hanem éppen an-
n a k gyakorlati előfeltételét alkotja: Ezen sokféleség nélkül - azaz ha egyetlen 
erkölcs lenne mindenk i számára kötelező, és nem vonnák kétségbe - nem 
lenne szükség reflexióra, mert nem kerülne sor etikailag releváns konfliktu-
sokra."8 
Szerintük a következő előfeltételei vannak annak, hogy az etika a gyakor-
latot orientálja. „A filozófiának (itt az etikának) a tényszerűséggel szemben 
kritikai igénnyel kell fellépnie. Ha egyedül a tények (das Faktische) irányíta-
nák a cselekvést, akkor nem lenne szükség etikára." „Az et ikának nemcsak 
eredményei érvényességét kell megkövetelnie, hanem (procedurálisan) be is 
kell váltania azt, és így kell biztosítania, hogy eredményei túllépjenek a szub-
jektivitáson: »tudománynak« és nem spekulatív metafizikának kell tekintenie 
magát, hogy argumentat ive megalapozott, ál talánosan kötelező cselekvési 
ajánlásokat tud jon igazolni pluralista társadalmakban." 
„Végül az e t i kának biztosítania kell gyakorlati vonatkozását és nem sza-
bad »gyakorlat nélkül i elméletté« válnia." De hogyan kell érteni az etika el-
méletének és a technika i fejlesztés gyakorlatának kapcsolatá t? Ezt a követ-
kezőképpen fogalmazzák meg: „Az etika a technika alakí tása során ül tethet 
át közvetlenül etikai normákat a technikai gyakorlatba, az etikai normák 
7
 Grunwald és Saupe, i. m . 3. o. 
8
 uo. 
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gyakorlatban történő megvalósítása sokféle reflexiós- és közbülső fok köz-
vetítésén keresztül."9 Grunwald és Saupe szerint az etika a technika tekin-
tetében „gyakorlati relevanciával rendelkezik" abban az értelemben, hogy „a 
gyakorlat számára potenciális következményekkel kell j á rn ia , eredményei-
nek meg kellene tudni j e lenniük a megfelelő gyakorlati döntésekben és cse-
lekvésekben. Ezzel az etika számára nem tényszerű, h a n e m potenciális ha-
tékonyságot követelünk. Az e t ikának a társadalom meglévő eszköz-cél vi-
szonyainak láncolatába kell integrálódnia, és ott kell egy pragmatikai »hely-
re« szert tennie. Itt arról a »helyről« van szó, ahol az etikai reflexió eredmé-
nyei a technika a lakí tásának tervezési és döntési folyamataiba belépnek, 
illetve beléphetnek."1 0 
Mi az etika? 
Ezen összefoglalás u t án rá térek az egyes problémák elemzésére. Itt van 
mindjár t az első, talán a legalapvetőbb kérdés, ami az etika természetére 
vonatkozik. A fenti koncepció szerint az „etika... a »helyes« morálra vonatko-
zó reflexió elmélete". Ezt elolvasva, felmerül a kérdés, hogy mi a „helyes 
morál"? Ki t u d j a megmondani azt, hogy melyik a „helyes" erkölcs egy mo-
dern, plural is ta t á r sada lomban, amelyben egymás mellett élnek a legkülön-
bözőbb életmódok, életfelfogások és az ezeknek megfelelő erkölcsök. Van-e 
itt valamelyik erkölcsnek ki tüntete t t szerepe? S ha van, melyik az és ki 
mondja meg, hogy melyik az, amit többre értékelünk a többinél? 
Az általam feltett kérdésekre nem talál tam választ e két szerző által szer-
kesztett kötetben, pedig aki azt állítja, hogy van „helyes" morál és az etika 
ennek az elmélete, annak azt is meg kell mondania , hogy a meglévő erköl-
csök közül melyik az, illetve milyen módon ta lá lhat juk meg azt. Ha abból 
indu lunk ki, hogy „az etika... azon cselekvési szabályok igazolásával foglal-
kozik, amelyek a pusztán par t ikulár is erkölcsök érvényén túllépő érvényes-
ségre t a r t ha tnak igényt", akkor meg kellene t u d n u n k határozni az ilyen 
t ípusú szabályok jellegzetességeit. Továbbá azt is, hogy ezek miként viszo-
nyulnak a pusz tán par t ikulár is érvényűekhez. Erkölcsi konfl iktus esetén 
különböző erkölcsi normák kerü lnek egymással összeütközésbe. Ekkor kér-
dés, hogy miként a d h a t u n k segítséget a különböző erkölcsi felfogású embe-
reknek, hogy leküzdjék ezeket. Mi van abban az esetben, ha a különböző 
erkölcsök különböző kifejezésekkel vannak úgy megfogalmazva, hogy sza-
bályaik nem fordíthatók le egymásra? Hogyan adható meg ekkor egy olyan, 
ezeken a part ikular i tásokon tú lmenő erkölcsi szabályrendszer, azaz etika, 
amelynek nyelvére a konf l ik tusban álló morálok nyelvei lefordíthatóak? És 
végezetül: ki mond ja meg és minek az alapján, hogy létezik-e egy ilyen sza-
bályrendszer és ennek megoldásai elfogadhatóak-e a konf l ik tusban lévő 
felek számára. 
Gyakorlatilag többféle racionali tást lehet és kell megkülönbözte tnünk. 
Charles Perrow a problematika elemzése eredményeképpen háromfa j ta raci-
onalitást különböztetett meg.11 
9 i. m. 4 - 5 . o. 
10
 i. m. 5. o. 
" Charles Perrow, Normal Accidents , Bas ic Books, New York, 1984, 3 2 5 о. 
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1. A gazdasági, vagy abszolút racionalitást (ami szűk, pontos, mennyisé-
gileg kifejezett célokat követel). Ezt máskén t célracionali tásnak is nevez-
he t jük . Ennek során egy cél racionali tását a megvalósításához szükséges 
eszközökön mér jük . Eszerint például egy termék gyártása (a cél) akkor ész-
szerű, ha a szükséges ráfordí tás megfelelő mértékű eredményhez (haszon-
hoz) vezet. 
2. A korlátozott racionalitást, ami hangsúlyozza a gondolkodási képessé-
geink korlátozottságát, valamint abban a tekintetben fennálló képtelensé-
günket , hogy gyakran elér jük az abszolút racionalitást, vagy törekedjünk rá. 
3. Végül a társadalmi vagy kulturális racionalitást, ami kiemeli a külön-
bözőséget és a t á r sada lmi kötelékeket. 
A költség-haszon-elemzés az elsőre helyezi a hangsúlyt , a kockázatelem-
zők az elsőtől mozdu lnak el a másodikhoz; Perrow pedig a harmadika t kép-
viseli. Szerinte bár a közvélemény sok tekintetben tájékozatlan és így bizo-
nyosan hibákat követ el a helyzet értékelésében, de a katasztrofális kocká-
zatok tekintetében ezek a hibák kisebbek, mint az abszolút racionalitás, 
amely elhanyagolja a tá rsadalmi és kul turá l is értékekben benne rejlő racio-
nalitást. 
Schwarz és Thompson pedig már a racionalitások, konszenzusok plura-
l i tásának tényéből indul ki, amikor négy politikai ku l tú rá t különböztet meg: 
a h i e ra rch ikusa t /bü rokra t ikusa t , az individualistát /vállalkozóit, a környe-
zetvédőt / ega l i t á r i ánus t / egyenlőségelvűt és a fatalistát. Eszerint a társa-
dalom normális á l lapota nem a konszenzus, hanem a n n a k hiánya és a 
probléma az, hogy mikén t ér jünk el eseti konszenzust . Természetesen itt 
már a konszenzusnak is több - szerintük három - formája van (a fatalista 
számára ilyen nem létezik). S itt kell olyan szintézist létrehozni, ami vala-
melyik konszenzusforma dominanciájá t jelenti.12 A technika és a társadalmi 
választás á l ta luk kidolgozott kul turál is elmélete a természetre vonatkozó 
nézetek plural i tásából , azaz a racionalitásokéból indul ki. Elemzésük a kö-
vetkező két kérdés megfogalmazásával indul. Az egyik: „Ki vagyok én?" - ez 
a személyes ident i tásé. A második: „Hogyan viselkedjek?" - ami a társadal-
mi csoportban élő egyénekre nézve kötelező társadalmi előírások terjedelmé-
re vonatkozik. 
Az előbbi kérdésekre adott válasz a társadalmiság és a racionalitás főbb 
t ípusait írja le. Az individualista/vállalkozó egyének racionali tását a piac 
ku l tú rá ja formálja: ez a ku l tú ra az egyéni autonómiát és szabadságot hang-
súlyozza. A racional i tás ezen t ípusa szubsztantív: az individualistákat csak 
a „végeredmény" érdekli, a fő gondjuk tevékenységük végeredménye. Az én-
központú t á r sada lmi viszonyok hálózatát részesítik előnyben. A ku l tú ra 
másik t ípusa a h ie ra rch is ta bürokrata . Ezek az emberek előnyben részesítik 
a h ierarchikusan tagolt társadalmi csoportokat. Csoportjaik mindegyike 
rendezett és rangsorol t viszonyban áll egymással. A hierarchiákban a leg-
fontosabb dolog az, hogy ki mit csinál. Az előbbieknél kevésbé törődnek 
tevékenységük eredményével, ezért racional i tásuk procedurális (eljárási) 
jellegű. Az emberek ha rmad ik csoport ja elveti mind a hierarchiát , mind az 
individualizmust. Ezek preferálják az egyenlőséget, valamint az önkéntes és 
egyenlőségre törekvő társadalmi csoportokat. Ezért őket egyenlőségelvűek-
12
 Michiel Schwarz é s Michael Thompson, Divided We S tand , Harves ter Whea t shea f , New York, 1990 
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пек/környezetvédőknek nevezzük. Mivel individualista és h ierarchikus ten-
denciák egyaránt fenyegetik őket, ezért racionali tásuk lényegében kritikai 
jellegű. A negyedik t ípus a fatalista. A fatalisták a tá rsada lom peremén él-
nek. Nem tud ják befolyásolni az eseményeket, és azok kimeneteleit olyan 
tényeknek tekintik, amelyeket el kell fogadni: „akár elszenvedik, akár élve-
zik, de sohasem teremtik" azokat.1 3 
A racionali tás ezen t ípusa inak a „természetre vonatkozó mítoszok" (ter-
mészetfelfogások) négy t ípusa felel meg. Ezek a mítoszok a természetre irá-
nyuló cselekvéseink morál is igazolásaként működnek. Például ha arról va-
gyunk meggyőződve, hogy a „természet jóságos", akkor nem kell aggódnunk 
a veszélyes hulladék kezelésének kockázatai miatt , és nyugodtan folytat-
ha t juk az olyan piaci ösztönzők alkalmazását , mint például az á t ruházha tó 
szennyezési jogok alkalmazása.1 4 
A fogalmak ezen együttesei kognitív természetűek. Ezen felül a szervező-
désre vonatkozóan a n n a k valamely módját preferálják, így politikai jellegűek 
is. Tehát politikai kultúrák.15 Hangsúlyozandó, hogy ebben az elméletben: 
„Az a központi gondolat, hogy a politika szereplőit a percepció és a stratégiai 
választás tekintetében csak korlátozott számú társadalmilag életképes kul-
turális orientációra vonatkoztatva osztályozhatjuk: ezek alkotják a négy 
politikai kultúrát ."1 6 
A négy polit ikai kul túra* 
B ü r o k r a t a Környezetvédő Vállalkozó Fatal is ta 
Preferált szerve-
ződési mód 
Bizonyosság (a 
természetről 
szóló mítosz) 
mint spec i f ikus 
morál i s elv 
Racional i tás 
Alapvető kocká -
zatok 
Hie ra rch ikus 
csoport 
A te rmésze t 
perverz és t ü -
re lmes 
Procedurá l i s 
(eljárási) 
A kontroll el-
vesztése (azaz a 
közbizalomé) 
Konszenzus 
modell é s al-
k a l m a z á s á n a k 
módszere 
Hipote t ikus 
konszenzus ; A 
természet i szab-
ványok módsze-
A korlátozott 
egyenlőség 
a lap ján szerve-
ződő csoport 
A te rmésze t 
mú lékony 
Kritikai 
Kataszt rófa 
jel legű, megfor-
d í tha t a t l an és 
igazságtalan 
fej lemények 
Direkt konszen-
zus ; 
A kifejezett 
p re ferenc iák 
módszere 
Én-közpon tú 
hálózat 
A te rmésze t 
jó indu la tú 
Szubsz tan t ív 
A piac m ű k ö d é -
sére i rányuló 
fenyegetés 
A szerveződési 
fo rmák pe reme 
A természet 
szeszélyes 
Fatal is ta 
Implicit kon- Nincs konszen-
szenzus; A ki- zus ; A 
nyilvánított h i e ra rch i s t ák 
preferenciák eszméi nem 
módszere valós í thatók 
meg, képtelen a 
preferenciák 
kifejezésére. 
Együt t ha lad , de 
n e m választ 
s zabadon 
"Ez a t áb láza t az 5.1. t áb láza ton , in: i. m. 6 6 - 6 7 . о., a 8 1. á b r á n , in: i. m. 133. é s az elsó fejezet 
„The New Syn thes i s " c ímű részén a lapu l , in: i. m. 8 - 1 3 . o. 
13
 Ezek a gondola tok n é h á n y fogalom rövid összegzését képezik, helyük: i. m. 6 - 8 . o. 
» i. m. 8. o. 
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Azt mondha t juk tehá t , hogy a politikai ku l túrák plurali tásával van 
dolgunk, azaz mindegyiknek megvan a maga preferált bizonyossága (morá-
lis elve), szerveződése, racionali tása, alapvető kockázata és konszenzusmo-
dellje. A konszenzus régi, egydimenziós modellje ezért többé már nem mű-
ködőképes: különböző konszenzusmodel lek vannak, és a kontextustól függ, 
hogy melyiküknek van meghatározó helyzetben. Bizonyos körülmények 
között mindegyik érvényes. Ha technikai jellegű bizonyosságról van szó, 
akkor a szakértők egyetértésre t u d n a k ju tn i a bizonytalanság mértében. 
Ebben az esetben a hagyományos, kvantitatív technológiai hatáselemzésnek 
van döntő szerepe. A plurál is racionalitások ezen elméletét nem tekinthet-
j ü k egyszerűen csak relat ivizmusnak: „A döntéshozási folyamat d inamikus 
voltának felismerése azt muta t j a , hogy a politikai viselkedés determiniszti-
k u s modellje nem megfelelő (de azt is, hogy ugyanakkor a politika aktorai a 
felelősségre vonhatóság, a szavahihetőség és a részvételi képesség szigorú 
életképességi k r i té r iumainak vannak alávetve), e l ju tunk a korlátozott relati-
vizmus ál láspontjára."1 7 
A négy politikai ku l túráva l kapcsola tban elmondható, hogy alapvető vo-
natkozásaikat sa já t morál is elveik irányít ják: a természetről kialakított mí-
toszaik meghatározzák racional i tásuk t ípusait , preferált szerveződési mód-
ja ikat , az alapvető kockázataikat , a konszenzusmodelljeiket . Ha a természet 
jó indula tú , akkor a piaci tevékenység a környezeti problémák kezelésének is 
a legjobb módja. Nyugodtan folytathat juk a piaci ösztönzők azokra történő 
alkalmazását . Ha a természet múlékony, akkor „minimális mér tékű megza-
varása válik minden m á s normát hatálytalanító elvvé, és a kicsi lesz a 
szép".18 
Végezetül úgy gondolom, hogy ideje visszatérni a technikai fejlődés mo-
rális szabályozásának kérdésére. Megállapítható, hogy a morális vonatkozá-
sok elválaszthatat lanok a technikától, és ezért nem t u d u n k meglenni nél-
külük . A technikai fejlődést szabályozva azonban a politikai ku l tú rák plu-
ralitásával ál lunk szemben, azaz a racionali tások és azon morális elvek plu-
ralitásával, amelyek igazolják a vele kapcsolatos döntéseinket . A determi-
niszt ikus döntési modell feladása során kiderül, hogy az etikai elméletek, 
azaz etikák p lura l i tására van szükség a technikai fejlődés még kialakulatlan 
folyamata számára. Az etikai elméletek és fogalmak plural i tása, amely a 
technológiai fejlődés keretei között működik , a következőkből áll: olyan ha-
gyományos morális elméletek, mint a haszonelvű és a kötelességelvű etika; 
az alapvető politikai k u l t ú r á k specifikus morális elvei, a hivatás-etikák, a 
józan ész erkölcse és - közvetve - az ál talános társadalmi és vallási elméle-
tek morális vonatkozásai . 
Számunkra mindebből az a lényeges következtetés adódik, hogy egyrészt 
elemzéseink nem a l apu lha tnak kizárólag csak az objektivista, vagy a szub-
jektív (konstruktivista) kockázatfelfogáson. Mindkettőt figyelembe kell ven-
nünk . De a mai ismereteink szerint egymáshoz való viszonyuk nincs tisz-
tázva. Ennek a fe lada tnak a megoldása még hát ravan. Ennek során fontos 
szerepet játszik az etika szerepének pontos meghatározása. 
" i. m . 52. o. 
18
 i. m. 9. o. 
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Az Acta Physica Hungarica sorsa 
(1994-2000) - egy sikertörténet 
Az Acta Physica Hungarica sorsának a lakulásá t három d o k u m e n t u m segítségével 
muta tom be. Az első egy levél 1994-ből, amely, a folyóirat átalakítási tervét tar talmazza. A 
második egy beszámoló, amelyet az MTA Fizikai és Csillagászati Osztályának nyú j to t t am 
be 1997-ben. A ha rmad ik egy közelmúltban készült beszámoló, amely a folyóirat jelenlegi 
állapotát m u t a t j a be. 
1. dokumentum 
Kedves Barátom! 
Szeretnélek megkérdezni, hogy volna-e kedved hozzájárulni az Acta Physica Hungar ica 
újraélesztéséhez. Régi ba rá t ságunkra hivatkozva ar ra kérlek, hogy rövid megfontolás 
u t án , h a lehet válaszolj igennel. Ezt a kérésemet a következő érvekkel, illetve elgondolá-
sokkal t ámasz tom alá. 
Helyzetismertetés: Voltak olyan idők, amikor az Acta Physica Hungarica színvonalas 
folyóirat volt, amelyben jelentős cikkek lát tak napvilágot. Ma sa jnos az Acta impakt fakto-
ra igen alacsony. Jelenleg a szerzők többsége a harmadik világból való. A fejlődő orszá-
gokból származó cikkeket megjelentetni nemes cselekedet lenne, h a ez nem m e n n e a 
színvonal rovására . De mivel ezáltal a színvonal lecsökkent, azért a jószándék visszájára 
fordult. 
Az idősebb generációhoz tartozók lelkéből nem múl t el nyomtalanul az a negatív h a t á s 
sem, amely az ötvenes években azzal gerjesztődött, hogy „kötelező" volt az Acta-ban publi-
kálni. A f iatalabb generációk ál ta lában nem tud t ák az okot, csak az idegenkedést tapasz-
tal ták és követték a „hagyományt". 
A felsorolt körülményeket figyelembe véve sokakban felmerült az a gondolat, hogy leg-
egyszerűbb, és legjobb lenne az Acta-t megszüntetni . Azzal én is egyetértek, hogy ez lenne 
a legegyszerűbb, abban azonban távolról sem vagyok biztos, hogy ez lenne a legjobb. 
Mi lett volna velünk, h a akár elődeink, akár mi magunk mindent abbahagy tunk volna, 
ami megrongálódott , vagy az idők szorí tásában reménytelennek t ü n t ? 
Javaslat : Azt javasolom, hogy tegyünk egy kísérletet az Acta felélesztésére. Egy-két 
éven belül el lehet dönteni, hogy ez a kísérlet sikeres lesz-e, vagy sem. (Ha már látszik, 
hogy sikertelen a kísérlet, akkor én is azt mondom, hogy az Acta Physica Hungarica-t meg 
kell szüntetni.) 
Előbb ismertetem a terv főbb vonalait, ma jd megkísérlem összegyűjteni a tervet t ámo-
gató érveket. 
Új folyóiratot indítunk: JOURNAL OF HEAVY ION PHYSICS címmel. A címoldalon, 
k i sbe tűs febrat: Acta Physica Hungarica. 
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1. A nemzetközi szerkesztőbizottságba igyekszünk meghívni a nehézion-fizika legki-
emelkedőbb művelőit. 
2. A folyóiratot egyelőre az Akadémiai Kiadó ad j a ki. Erőfeszítést t eszünk azonban an-
nak érdekében, hogy egy külföldi kiadót is megnyer jünk támogatónak, amire azonban 
csak akkor lesz jó esély, h a az ú j folyóirat első példányai már napvilágot láttak. 
3. Erőfeszítést t e szünk a n n a k érdekében, hogy a Acta az Európai Fizikus Társulat áll-
tai elismert folyóiratok l is tá jára felkerüljön. 
4. A folyóirat t emat iká jába a következő tárgyköröket gondolom felvenni: 
Spectroscopy of highly ionized atoms, 
Strong electric field in heavy ion collisions, 
Nuclear s t ruc tu re s tudies by heavy ions, 
Heavy ion induced nuclear react ions a t in termediate energies, 
Heavy ion induced nuclear react ions at ultrarelativistic energies, 
Nuclear mat te r , 
Phase t rans i t ions in hadronic mat ter , 
Equation of s ta te for hadronic matter , 
Quark-gluon p l a sma formation, 
Nuclear fusion induced by heavy ions, 
Fission produc ts , 
Ion implantat ion, 
Experimental techniques in heavy ion physics: ion sources, accelerators, detectors. 
Érvek: 
1. Az Acta Physica Hungarica létezik, nem most kell indítani a semmiből. 
2. Számos könyvtár megrendelte eddig is, remélhetőleg ezután is. 
3. Általában a könyvtárak első polcán látható. 
4. Az Acta-t ismertető, referáló folyóiratok: Chemical Abstract, Mathematical Reviews, 
Science Abstracts , Physics Brief, Risk Abstracts , Engineering Information, Inc. EI Page 
One Database. 
5. Tudtommal olyan nemzetközi folyóirat jelenleg nincs, amely a nehézion-fizikáira len-
ne szakosodva. 
6. A nehézion-fizika az épülő, illetve nemrég épült gyorsítók (LHC, RHIC, SIS, GANIL 
stb.) révén még h u z a m o s a n a k u t a t á s élvonalában marad . 
7. A magyar fizikusok széles köre érdekelt e t é m á b a n közvetlenül is, de közvetve is: 
RFKI-RMKI: Zimányi József, Hraskó Péter, Lukács Béla, Szlacsányi Kornél, 
Vesztergombi György, Lévai Péter, Csörgő Tamás , Kluge Gyula, Pállá Gabi, Erő J á n o s , 
Seres Zoltán, Fodor Zoltán, Kardon Béla, Pócs Lajos, Pászty Ferenc. - BME: Apagyi Barna . 
- KFKI-ATKI: Gyulai József, Fried Miklós, Pető Gábor. - ELTE: Németh Jud i t , Papp Gábor, 
Niedermayer Ferenc, Kiss Ádám, Deák Ferenc, Havancsák Károly, Patkós András, Sükösd 
Csaba, Szenes György. - KLTE: Sailer Kornél, Lovas István, Schram Zsolt, Iványi Béla, 
Molnár Lívia, Kun Ferenc, Bárdos Gyula, Trócsányi Zoltán, Mihály Attila, Daróczy Sándor , 
Csikai Gyula. - ATOMKI: Pál inkás József, Sarkadi László, Berényi Dénes, Sulik Béla, Ricz 
Sándor, Kövér Ákos, Papp Tibor, Szabó Gyula, Cseh József, Lévai Géza, Fényes Tibor, 
Koltay Ede, Hunyadi Ilona, Kiss Árpád, Somorjai Endre, Zolnai László, Krasznahorkay 
Attila, Nyakó Barna . - Külföld: Balázs Nándor, Bíró Tamás, Csernai László, Jenkovszky 
László, Fái György, Gyulassy Miklós, Kuti Gyula, Polonyi J ános , Domokos Gábor, Kövessy 
Zsuzsa, Montvay István, Hasenfratz Anna, Hasenfra tz Péter, Kunszt Zoltán, Surányi Péter, 
Boschán Péter, Gutay László, Wolf György. 
A lista n e m teljes, h a k imarad t valaki, légy szíves figyelmeztess! 
Javas la ta ida t a temat ika bővítésére, illetve szűkítésére, a Szerkesztő Bizottság össze-
tételére, kiváló szerzők toborzására, illetve megnyerésére, a technikai eszközök 
megúj í tására (LaTeX, bi tnet-en való kommunikác ió stb.) érdeklődéssel várom és előre is 
köszönöm. 
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Még egyszer kérlek, hogy válaszolj, h a csak lehet, bi tnet-en küldj egy „igen"-t 
(Hl 188LOV@ELLA.HU). 
Befejezésül kérem a legnagyobb áldozatot Tőled, ami később ta lán majd nem is fog ál-
dozatnak tűnni : h a beindul az itt ismertetett kisérlet, akkor szerzőként cikkeid beküldésé-
vel támogasd a megújulásér t küzdő Acta Physica Hungaricát . 
Szeretettel üdvözöl: Lovas Is tván 
Budapest , 1994. október 1. 
2. dokumentum 
Beszámoló: Acta Physica Hungarica 1994-1996 
Az MTA III. Osztályának jóváhagyásával, a 75. kötet u tán , 1995-ben ú j sorozatot indí-
to t tunk Acta Physica Hungarica New Series HEAVY ION PHYSICS címmel. 
A nehézion-fizika legkiválóbb képviselőiből lé trehoztunk egy nemzetközi Szerkesztő Bi-
zottságot, amelynek jelenlegi névsorát mellékelem. Az eredeti névsorban szerepelt még 
Wigner Jenő és Kovács István neve, akik azonban időközben elhunytak. 
Az ú j sorozat beindí tása 1995 elején reménytelenül nehéz fe ladatnak bizonyult, hogy 
mégis sikerült, az kizárólag a n n a k az eredménye, hogy az ú j sorozat Wigner Memorial 
Volume formájában indult. Néhány hét leforgása alatt több mint ha tvan értékes kézirat 
érkezett ebbe a kötetbe. Köszönetemet fejezem ki Marx Györgynek, Nagy Károlynak és 
mindazoknak, akik e kötet, pontosabban kötetek, létrejöttét elősegítették. A Wigner 
Memorial Volume lehetővé tette azt is, hogy a nehézion-fizikai temat ikára való á t t é rés 
fokozatosan és ne ugrásszerűen történjen. 
Az átállást nagyban segítették azok a kötetek is, amelyek a nehézion-fizikai t é m á b a n 
rendezett konferenciák (Strasbourg, Caracas, Budapest) anyagát tartalmazzák. 
A Budapes ten rendezett Strangeness '96 konferencia anyaga kemény kötésben is meg-
jelent. Az 1997-ben, Debrecenben megrendezendő konferencia anyaga, ami a 6. kötetet 
fogja alkotni, ugyancsak megjelenik keménykötésben is. Az 1997. és az 1998. évre is 
tervezzük konferenciák (Trento, Debrecen, Caracas) anyagának kiadását . Úgy tűnik , hogy 
a folyóirat megismertetésének ez az egyik legjobb módszere. 
Létrehoztuk a n n a k technikai feltételeit, hogy a cikkek beküldése, visszaigazolása, a 
lektoroknak való továbbküldése, a lektori vélemények továbbítása, egy szóval a tel jes 
szerkesztés, számítógépes hálózat segítségével tör ténjen. Most készí t jük elő a n n a k a le-
hetőségét, hogy a folyóirat teljes anyaga kompakt lemezen is kapha tó legyen. Azt a Brüsz-
szelbe benyúj tot t pályázatunkat , amely az olvasóknak a folyóirathoz számitógépes háló-
zaton keresztül tör ténő hozzáférését célozta meg, egyelőre elutasí tották. Újra pályázunk. 
Az Acta Physica Hungarica a nyolcvanas évek közepén esett ki a Citation Index által 
figyelt folyóiratok köréből. Legfontosabb fe ladatunk a visszakerülés, ami gyakorlatilag 
csak az idézettség növelése ú t j án érhető el. 
Az alábbi statisztikai összeállítás az első négy kötetben (1995-1996) megjelent 123 
cikk eloszlását m u t a t j a szerzők, témák és kategóriák szerint. Ez a statisztika ad bizonyos 
reményt arra, hogy vissza t u d j u k küzdeni magunka t a Citation Indexbe. A legjellemzőbb 
változás a korábbi Acta Physica Hungarica kötetekhez képest a szerzők földrajzi eloszlásá-
ban mutatkozik. Ugyancsak figyelemre méltó az a körülmény, hogy a magyar szerzők 
száma akkor növekedett meg ugrásszerűen, amikor a folyóirat is és a Szerkesztő Bizottság 
is nemzetközi jellegűvé változott. 
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SZERZŐ 
Magyar Nyugat- Kelet-
Távol- külföldön kisebbség- és külföldi európai európai 
itthon élő 
18 
éló 
10 
ben éló 
6 
társszerző 
14 37 
Észak-
amerikai 
19 
Dél-
amerikai 
Közel-
keleti keleti 
3 
TÉMA 
Nehézion-fizika 
Atomfizikai Magfizikai 
5 12 
KATEGÓRIA 
Kísérlet 
4 3 
Magfizika Részecske- Térelmélet 
fizika 
Nagy-
energiás 
3 4 19 
Elmélet 
61 
15 
Asztro-
fizika 
18 
Szimuláció 
3 
Könyv-
szemle 
Egyéb 
16 
Szerkesz-
tőségi cikk 
Egyéb 
Az Acta Physica Hungarica megújhodása Fehér J á n o s n é olvasószerkesztő és Hock Gá-
bor technikai szerkesztő áldozatos és f á radha ta t l an m u n k á j a nélkül nem következhetett 
volna be. Kérem a Fizikai Osztályt, hogy mindke t tő jüknek fejezze ki elismerését. Az Aka-
démiai Kiadóval való együt tműködés, az átál lás technikai problémái ellenére, tel jesen 
h a r m o n i k u s volt. Ezért Káldor Máriát és Marton Andort illeti a köszönet. 
Végezetül megköszönöm a Fizikai Osztálynak a bizalmat és a segítséget, ami lehetővé 
tet te azt, hogy az Acta Physica Hungarica a Heavy Ion Physics címszó alatt megújul jon, 
így hozzá já ru lha tunk ahhoz, hogy a magyar fizika e vonatkozásban is ben tmarad jon a 
tudomány nemzetközi vérkeringésében. Véleményem szerint a folyóiratnak van jövője, 
ezért, h a megbízást kapok, a további szerkesztését vállalom. 
Debrecen, 1997. április 10. Lovas István 
főszerkesztő 
3. d o k u m e n t u m 
Beszámoló: Acta Physica Hungarica 1997-2000 
Az MTA Fizikai és Csillagászati Osztályának támogatásával, 1995-ben ú j sorozatot 
nd í to t tunk Acta Physica Hungarica New Series HEAVY ION PHYSICS címmel, amelynek 
most jelenik meg a 10. kötete. A legutóbbi beszámoló óta a Szerkesztő Bizottságból örökre 
távoztak Kürti Miklós (Oxford), J u d a h Eisenberg (Tel Aviv), Valeriu Zorán (Bukarest) és 
Tar ján Imre. Nyugodjanak békében. Kürti Miklósra egy cikksorozattal emlékeztünk. A 
Szerkesztő Bizottság ú j tagjai Bíró Tamás (Budapest), A. Calboreanu (Bukarest), Csörgő 
Tamás (Budapest) é s Sailer Kornél (Debrecen). 
Jeles szerzők igen kitűnő munkáka t közöltek folyóiratunkban akkor, amikor Marx György-
nek és Nagy Károlynak a 70., Teller Edének pedig a 90. születésnapját ünnepeltük. Az MTA 
tiszteleti tagjának, Vlagyimir Naumovics Gribovnak emlékét egy Memorial Volume őrzi. 
Annak érdekében, hogy a folyóirat jó hírnevét erősí tsük és az impakt faktorát növel-
j ü k , erőfeszítéseket kell tenni. Bebizonyosodott, hogy ennek egyik legeredményesebb 
módja az, h a a korábbiakhoz hasonlóan, nemzetközi hírű, jelentős konferenciák anyagát 
közöljük (Santa Fe, Nyíregyháza, San Andres, Debrecen). Ezek közül érdemes kiemelni a 
nyíregyházai konferenciát , amely „Non-Euchdean Geometry in Modem Physics" címen 
kerül t megrendezésre, és ami egy Ungváron kezdet t sorozat második tagja volt. Ennek a 
tárgya nem kapcsolódot t ugyan szorosan a nehézion-fizikához, ezzel szemben alcímként 
Bolyai, G a u s s és Lobacsevszij nevét viselte és így alkalmat adott arra , hogy a Kárpát-
medence kuta tó i nagy számban ta lá lkozhassanak. Elhatároztuk, hogy Bolyai J á n o s szü-
letésének 200. évfordulóján, a Marosvásárhelyen rendezendő, ha rmad ik konferencia 
anyagát is közölni fogjuk. 
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A közelmúltban elnyert OTKA pályázat segítségével egy olyan hardver és szoftver ösz-
szeállitást vásárol tunk, amely lehetővé teszi a folyóirat e lektronikus szerkesztését. Ugyan-
csak OTKA pályázat segítségével sikerült a n n a k a feltételeit kidolgozni, hogy az Akadémiai 
Kiadó az Interneten hozzáférhetővé tehesse a folyóiratot az olvasók számára, ami Debre-
cenből m á r hálózaton j u t el az elektronikus nyomdába. 
Az Akadémiai Kiadó tu la jdonosi szerkezetében beállt változás semmilyen gondot n e m 
okozott, söt azt a reményt erősíti, hogy a nemzetközi versenyben még inkább meg t u d j u k 
állni a helyünket . A Kluwert Kiadó mellett az MTA 25%-os tu la jdoni hányaddal rendelke-
zik. Javasol juk, hogy ezzel a tu la jdonosi jogkörével élve az MTA h a s s o n oda, hogy az olva-
sóknak a folyóirathoz való hozzáférése az Interneten ingyenes legyen. Ezt e lsősorban az 
indokolja, hogy a fizika vonatkozásában Európában ezt a megoldást választják (Olaszor-
szág, Egyesült Királyság, Németország stb.). 
Az előző beszámolóban is közölt statisztikai összeállítást m u t a t j a a következő táblázat , 
amely mos t az 5-10. (1997-1999) kötetekben közölt 224 cikk a lap ján készült. 
SZERZŐ 
Távol-
itthon élő 
30 
Magyar Nyugat- Kelet-
külföldön kisebbség- és külföldi európai európai 
élö ben éló társszerző 
12 6 15 7 5 27 
Észak-
amerikai 
40 
Dél-
amerikai 
Közel-
keleti 
10 
keleti 
10 
TÉMA 
Nehézion-fizika 
Atomfizikai Magfizikai Nagy-
energiás 
3 30 51 
Magfizika Részecske- Térelmélet Asztro-
72 
fizika 
26 14 
fizika 
Könyv- Szerkesz- Egyéb 
szemle töségi cikk 
21 
KATEGÓRIA 
Kísérlet Elmélet Szimuláció Egyéb 
75 121 93 19 
Örömmel jelentem az Osztálynak, hogy a kitűzött célt s ikerült elérni, nevezetesen az 
Acta Physica Hungarica ú j r a teljes értékű nemzetközi folyóirat, mer t visszakerült a 
Science Citation Index-be, cikkeit a Current Content rendszeresen ismerteti. Hangsúlyo-
zom, hogy az Acta Physica Hungar ica New Series Heavy Ion Physics elnevezésű folyóirat 
kerül t vissza, ami azt jelenti, hogy az Acta Physica Hungarica további sorozatot vagy soro-
zatokat indí that a fizika m á s területein is, kihasználva a Citation Index-ben visszaszerzett 
hely kezdeti előnyeit. 
Befejezésül megemlítem, hogy megbeszéléseket kezdeményeztem néhány környező or-
szág hasonló folyóiratának szerkesztőjével, egy Acta Physica elnevezésű folyóirat megszer-
vezéséről, amelyben minden eddigi folyóirat megőrizné nemzeti hovatar tozását , c s u p á n a 
temat ika tekintetében j ö n n e létre munkamegosz tás 
Debrecen, 2000. j a n u á r 21. Lovas István 
főszerkesztő 
Végezetül örömmel közölhetem, hogy az Acta Physica Hungar ia legújabb sorozata 
Quantumelect ronics címmel fog megjelenni. A szerkesztőbizottság szervezése elkezdődött. 
Lovas István 
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Megjegyzések a magyar természeti 
földrajz jövőképéhez 
„Minden előrelátás csak úgy lehetséges, hogy 
azon tárgynak, mellyel foglalkozunk, jelen 
helyzetét i smer jük, s i smer jük az u ta t , melyen 
e helyzetbe jutott ." 
(Eötvös József: Gondolatok) 
A Magyar Tudomány ez évi 2. s zámának műhely rovatában Mezősi Gábor átfogó elem-
zés t adot t a magyar természetföldrajz helyzetéről. Tanulmányának főbb megállapításaival 
é s következtetéseivel egyetértek, de úgy vélem: az ál tala leírtak több vonatkozásban kiegé-
szí tésre szorulnak. A hazai természetföldrajznak a cikkben felsorolt valós gondjai (az ok-
t a t á s b a n és a k u t a t á s b a n egyaránt hiányzó „krit ikus tömeg", a gyenge érdekérvényesítő és 
innovációs képesség) ugyanis nem tekinthetők valamiféle elemi c s a p á s n a k , hanem a tu-
dományszak - részben múlt jából fakadó - szerkezeti torzulásaival magyarázhatók. Mezősi 
Gábor pontosan jelöli meg a remélt föllendülés előfeltételeit, jól lá t ja az ígéretes kuta tás i 
i rányokat , de vázlatos jövőképének zá rómonda ta - miszerint „már csak egy ezt támogató 
p r o g r a m kellene" - túlzot tan leegyszerűsíti a problémát. A természeti földrajz aktiv műve-
lői közé nem tartozó, de velük régóta szoros kapcsola tban álló geográfusként úgy gondo-
lom: az 1993-ban végre-valahára megindult szakképzés alapjait érintő szemléletváltozásra 
é s belső aránykorrekciókra is szükség lenne a sikerhez. A hazai - és részben a nemzetközi 
- természetföldrajz visszahúzó s ezért megha ladás ra érett öröksége véleményem szerint az 
a l ább i akban összegezhető: 
1. A geomorfológia túlsúlya a természetföldrajzon belül a 19. század második fe-
léig nyúlik vissza, amikor a t e rmésze t tudományos igényű és színvonalú geográfia a felszíni 
f o r m á k eredetét vizsgáló, egyszersmind azonban a földfelszínnel kauzál is kö lcsönhatásban 
álló valamennyi jelenség i ránt érdeklődő geológusok - F. von Richthofen, W. M. Davis, 
h a z á n k b a n Lóczy Lajos - m u n k á s s á g a nyomán bontakozott ki. (Jellemző, hogy az ember-
földrajz , ill. társadalomföldrajz is ennek a földtudományi-geomorfológiai foganta tású geog-
r á f i á n a k egyik ú j ágazataként lépett színre.) A 20. század folyamán a természetföldrajz 
fe ladatköre erősen kibővült: immár a földrajzi b u r o k valamennyi a l rendszerének és folya-
m a t á n a k tanulmányozásá t céljául tekinti, ide számítva a társadalmi (antropogén) módo-
sító ha t á sok vizsgálatát is. A közelmúlt diszciplínavitáiból leszűrt fe ladatmeghatározás 
igényeihez azonban a természetföldrajz - ta lán szűkös h u m á n erőforrásai miat t - sohasem 
t u d o t t teljesen felnőni, és képtelen volt a Mezősi által „zászlóshajóként" aposztrofált geo-
morfológia vontatókötelétől elszakadni . Tanúskodik erről egyebek közt a Magyar Földrajzi 
T á r s a s á g folyóiratának tartalomjegyzéke is: a Földrajzi Közlemények hasáb j a in 1990-1999 
között 49 t anu lmány képviselte a természeti geográfiát, s ezek közül 30 a hagyományos 
„tiszta" geomorfológiához sorolható. 
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A haza i fe lsz ína laktan d o m i n á n s szerepe több okból is h á t r á n y o s a t e rmésze t fö ldra jz -
sót, á l t a l ában a geográfia - szempont jából . A domborza t i fo rmák s a felszínalkotó kőze tek 
oknyomozó vizsgálata szükségképpen a földtör ténet i múl tba , a geológia il letékességi köré-
be vezet, é s az adekvát fö ld tudományi módsze rek (pl. r ad iome t r ikus k o r m e g h a t á r o z á s , 
pollenanalízis) a lka lmazása is távolabb sodor ja a geomorfológiát a földrajz központ i v o n u -
latától , amely a jelen kérdéseire h ivatot t összpontos í tan i ; sovány vigasz ezért, hogy a geog-
ráf ia pl. a n e g y e d k o r k u t a t á s t e rén é r tékes segítséget nyú j t a fö ld tannak . Nem nélkülözi 
t e h á t a logikát, hogy az USA-ban a fe lsz ina laktan a geológiába tagozódott be, é s az egysé-
ges m o d e r n geográfia a t á r sada lomfö ldra jz t a l a j á n jö t t létre. (Az Association of Amer i can 
Geographe r s az 1990-es évek elején 6200 tagot számlál t , ak iknek mindössze 1 / 5 - е képvi-
selte a természetföldra jzot , a geomorfológusok a r á n y a pedig 5%-ra olvadt.) 
Miután a természet i földrajz a geomorfológia jegyében - Mezősi Gábor szavaival - „zárt 
közösségbe vonult" , é r the tő módon kevés ene rg iá j a m a r a d t a kü lönböző geoszférák között i 
kölcsönhatások v izsgálatára , ami pedig l egsa j á to sabb fe ladatá t képezhetné . A t e rmésze t i 
földrajz l á tókörének ilyetén be szűkü l é se épp e l lenté tes azzal a tendenciával , mely az u t ó b -
bi p á r évt izedben a meteorológiát jellemezte. Világossá vált ugyanis , hogy a globális k l íma-
vál tozások n e m jelezhetők előre p u s z t á n a légkör fizikai é s kémiai folyamatai a l a p j á n ; a 
p rognosz t ikus model lekbe be kellett építeni a j ég takarók , az óceánok és a bioszféra h a t á -
sai t is. Így k a p t a a földrajzi b u r o k az „éghajlati rendszer" elnevezést , é s így f o r d u l h a t o t t 
eló, hogy a legkorszerűbb magyar oceanográf iai műve t egyik kiváló m e t e o r o l ó g u s u n k i r ta 
meg - ami egyébként a földi környezettel foglalkozó diszciplínák h a t á r a i n a k e l m o s ó d á s á t i s 
jól m u t a t j a . 
A fe l sz ína lak tan művelése m a n a p s á g gyak ran öncé lúnak látszik, a lka lmazás i l ehe tősé -
gei - bár ezeket pl. a mérnök-geomorfológia t e r én h a z á n k b a n k o r á n „felfedezték" - vi-
szonylag szűkek . A tá rsadalomföldra jzza l való igen laza kapcso l a t a viszont azzal a hon i 
geomorfológusok körében még mindig elég gyakori, elavult szemlélettel m a g y a r á z h a t ó , 
amely - a fen t idézett cé lmeghatá rozás t elvetve - legszívesebben tel jesen figyelmen kívül 
h a g y n á az an t ropogén felszínformáló h a t á s o k a t . 
2. Az antropogén é s t e r m é s z e t i - a n t r o p o g é n fo lyamatok s z e r e p é n e k a lábecsü lé -
se vi lágosan kifejezésre j u t az általános természetföldrajz egyetemi t ankönyvében , amely 
négy évtizednyi l emaradás t pótolva 1993-ban je lent meg. Szerzőgárdájá t h á r o m felsőok-
t a t á s i i n t é z m é n y ü n k nyolc vezető ok ta tó ja a lkot ta , így a m ü fel tehetően jó t ü k ö r k é p e a 
földrajzi a l apképzésben u ra lkodó szemléletnek. A 8 3 2 oldalas könyv mindössze egyet len, 
18 oldal t e r j ede lmű fejezetet szentel a t á r s a d a l o m földfelszínre gyakorolt h a t á s a i n a k , m e -
lyekre a m ű többi részében c sak elvétve t a l á l u n k u ta lás t . A k i t űnően megirt , v a l ó b a n 
korszerű an t ropogén geomorfológiai fejezetből nyilvánvaló, hogy a gazdasági tevékenység , 
ill. az á l ta la ebndí to t t vagy felgyorsított fo lyamatok sokkal h a t é k o n y a b b a n fo rmá l j ák át 
bolygónk felszínét , min t k o r á b b a n a tisztán te rmésze t i erők tet ték. Ezek u t á n ó h a t a t l a n u l 
h iányérze t éb red az olvasóban: va jon miér t foglalkozik oly sok morfológus rég k i a lud t 
vu lkánok formakincsével , miközben a háza ink tő szomszédságában felhalmozott m e d d ő -
h á n y ó k s o r s a alig kelt é rdek lődés t? Talán é r the tő , hogy a folyók t e raszképződménye i -
m i n t h a j d a n i k l ímavál tozások vagy kéregmozgások tanújele i - h a z á n k b a n is több t u c a t n y i 
t a n u l m á n y t , sót , monográf iáka t ihlet tek; de u g y a n miért n e m ébreszt ehhez fogha tó fi-
gyelmet az a t e m é r d e k terasz , melyeket a gazdálkodó ember sok százezer négyzetki lométe-
ren vésett a domborza t r a? Lehet-e m a n a p s á g úgy tárgyalni a folyók szakaszjel leg szer in t 
változó hordalékszál l í tó és felszinformáló m u n k á j á t , hogy a vízlépcsők és - tározók részle-
t e s ha táse lemzésé tő l e l t ek in tünk? 
A ké rdések sora hos szan folytatható, á m c é l u n k ezút tal n e m a tankönyv b í r á l a t a (ezt 
meg te t t ük m á s fórumon), h a n e m a geomorfológia még mindig s a j n á l a t o s a n e l te r jed t 
szemléleti korlátainak illusztrálása. Ezek a kor lá tok a morfológián túl a t e rmésze t fö ldra jz 
m á s terü le te in i s érvényesülnek: bizonyság er re az idézett t ankönyvnek az élővilág fö ldra j -
zát tárgyaló fejezete, amely úgy ad tel jesen a b s z u r d képet a t rópus i övezet növény- é s 
állatvilágáról, hogy az erdőiír tásról , az els ivatagosodásról , a c sökkenő biodiverzitásról , a 
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fa jok kihalásáról vagy el terjedésterületének zsugorodásáról egyetlen szót sem ejt. A bio-
geokémiai körfolyamatokkal , a különböző geoszférák közti kölcsönhatás alapját képező 
energia- és anyagáramlásokka l a tankönyv egyáltalán nem foglalkozik. 
3. A tájföldrajzi anakronizmus, az imént vázolt felfogás közeli rokona az alapvető 
földrajzi térkategóriák komplex vizsgálatából igyekszik teljesen kizárni a társadalmi ha t á -
sokat . Ezt a nézetet , amely még mindig sok t i tkos követőre talál, m a r k á n s a n fogalmazta 
meg a francia P. Birot (1909-1984), aki szerint a természetföldrajz feladata, hogy „a t á j ak 
arcula tá t abban a fo rmában tanulmányozza, amin t azt az emberi tevékenység kezdete 
előtt egy képzeletbeli világutazó megfigyelhette volna". Miután h a z á n k b a n Teleki Páltól 
kezdve Pécsi Márton vagy Marosi Sándor tudományelmélet i müveiig minden tájdefiníció 
u ta l t az antropogén tényezőkre, joggal gondolhatnánk, hogy ná lunk n incs talaja ennek a 
szélsőséges természetföldrajzi i rányzatnak. Aki a zonban kézbe veszi pl. a Pannon Enciklo-
pédia nemrégiben megjelent - egyébként k i tűnő - Magyarország földje c. kötetét és elol-
vassa annak természeti geográfusok által irt tájföldrajzi fejezeteit, az valóban egy Birot-féle 
időutazás résztvevőjének érezheti magát. A t á r sada lom által érintetlenül hagyott magyar 
tá j persze nem létezik, az így megrajzolt kép nem egyéb fikciónál. Ez a faj ta anakron izmus 
azonban ott kisért az egyetemi tankönyvekben s a regionális földrajzi kurzusok kettévá-
lasz tásában, a „tisztáin" természetföldrajzi táj jel lemzésekben is. 
Mezősi Gábor helyzet- és jövőképéhez fűzött megjegyzéseimben azokat a negatívumo-
kat igyekeztem számba venni, amelyek véleményem szerint akadályozzák a magyar te rmé-
szetföldrajz további fejlődését. A legnagyobb távlatokat ígérő alkalmazott ku ta tás i irá-
nyoknak (tájökológia, tájérzékenységi és tá jpotenciál vizsgálatok, környezetértékelés, 
antropogén geomorfológia, geoinformatika stb.) h a z á n k b a n már évtizedekre visszanyúló 
ku ta tás i hagyományai és alkotó műhelyei vannak . E t émák mindegyikében előtérbe ke-
rü lnek azok a szempontok, amelyektől a földrajzot ké t részre - természeti és tá rsada lmi 
geográfiára - bontó és integratív, holisztikus szemléletét gyengítő válaszfal leomlása re-
mélhető. A fö ldra jz tudomány előtt a lokálistól a globális léptékig terjedő feladatok egész 
sora áll; h a azonban in te l lektuáhs erejét nem egyesíti és nem számol le örökségének visz-
szahúzó elemeivel, akkor e feladatok megoldását m á s diszciplínák keretei között fogják 
elvégezni. 
Próbáld Ferenc 
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A géptervezés és a gyártástechnológia 
fejlesztésének szerepe a mai iparstratégiában* 
Egy szakmai vita t anu lsága 
Jelen írásunk célja, hogy a Széchenyi-tervben' megfogalmazott kormányzati elhatározás 
valóra váltását az ipar, elsősorban a gépipar területén konkrét stratégiai megállapításokkal 
segítsük. Fe lada tunka t megkönnyíti , hogy az Északkelet-Magyarország Gazdaság-Kultúra-
Tudomány című regionális folyóiratunkban az elmúlt két év során szakmai vitát folytat-
t u n k 2 3 és ennek kapcsán je lentős számú értékes szákmai vélemény, tudományos ér tékű 
t anu lmány született a cím szerinti témakörben. 
A magyar iparfejlesztés stratégiájáról 
A mai magyar gazdaság kétszeresen is különleges és nehéz helyzetben van. Egyrészt 
időben egy átmeneti állapottal kell számolni, amelyet az államszocializmus lebomlása és 
ezzel pá rhuzamosan a polgári tá rsadalom felépülése jellemez. Másrészt térben - mindké t 
irányból erősen befolyásolható és sebezhető helyzetben - Eu rópa nyugati és keleti felének 
ha t á rán helyezkedünk el. Lélekszámban, területi méretekben és gazdaságunk fejlettségét 
illetően is t ip ikusan kis országnak számítunk, amelyik sem nyersanyaglelőhelyekben, sem 
energiahordozókban nem bővelkedik. Bonyolult helyzetünk miat t technológiai és t u d o m á -
nyos trendekkel foglalkozó szakértőink egymásnak el lentmondó megállapításai között 
nehéz eligazodni. Helyénvalónak ta r t juk azt a megállapítást , hogy a „hagyományosnak" 
tekinthető, valamint a viszonylag anyagigényes, „köznapi" ágazatoknak ésszerű é s főleg 
gazdaságilag versenyképes hasznos í tása a gazdaságban igen je lentős tényező egy kicsiny, 
viszonylag szúk piaci mozgásterű , de értékes szakmakul tú rá jú országban, mint amilyen 
például Magyarország."4 
A műszaki fejlődés és munkaerőigény kapcsolatá t illetően ki tűnő t anu lmány 5 azon 
egyszerűsítő megállapításával azonban, hogy „Az ú j technológia a lka lmazásának célja vagy 
a gyártási költségek csökkentése (gyártásfejlesztés), vagy a te rmék minőségének javí tása , 
illetve új , korszerűbb termék előállítása (gyártmányfejlesztés)" már kevésbé é r tünk egyet, 
anná l is inkább, mer t ennél a monda tná l értelmezési probléma is felmerül.6 7 A magyar 
szóhasznála tban ál ta lában kons t rukciós fejlesztésről és technológiai fejlesztésről beszé-
lünk, és ezek együttese határozza meg a termék színvonalát. Ez a kétfaj ta fejlesztés azon-
ban nem vagy-vagy alapon, h a n e m a legváltozatosabb módon egészíti ki egymást. 
Óriási különbség van a technológiai és a konst rukciós fejlesztés között a köl tségekben 
és az ú j értékre gyakorolt ha t á sban . 1 3 A géptervezés során (amelyben a kons t rukc iós fej-
lesztés bekövetkezhet) 60-80%-os ú j érték jön létre, míg a gyártástervezés, gyár tás és 
szerelés együttesen (amelyekben a technológiai fejlesztésre kerü lhe t sor) c supán 20 -40%-
os ú j értéket visz a gyártmányba. A fejlesztési költség pontosan fordított lefutás t m u t a t : a 
technológiai fejlesztés költsége legalább egy, de igen gyakran két nagyságrenddel m ú l j a 
felül a kons t rukc iós fejlesztés költségét. 
A termelés során a realizálható haszon (nyereség) az alapvető hajtóerő. Ez elvileg két 
egymástól eltérő módon érhető el. Az egyik mód az önköltség csökkentése, amely a te rme-
lékenységet növelő technológiai fejlesztéssel, az anyagköltség és a m u n k a b é r csökkentésé-
* A szerzők köszönete t m o n d a n a k Prohászka J á n o s n a k , az MTA r. t a g j á n a k a c ikkhez fűzö t t ér té-
kes megál lapí tása iér t . 
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vei érhető el. A másik mód a gyár tmány eladási á r á n a k a növelése, amely új, nagyobb 
használa t i ér tékű te rmék bevezetésével (általában kons t rukc iós fejlesztéssel) érhető el. 
Ezen kettős lehetőség megértésével elérkeztünk az iparfejlesztés s t ra tégiá jának nagy 
dilemmájához: vajon a géptervezés (konstrukciós fejlesztés) eszközeivel, avagy a gyártás-
technológia korszerűsítésével, esetleg mindket tő együttesével igyekezzünk-e növelni a 
haszno t (nyereséget)? 
Szakmai vi tánk során a legtöbben amellett törtek lándzsát , hogy a két eltérő fejlesztési 
módozat együttese, mégpedig együt tes lehetőségeinek ismerete8, az együt tes a lkalmazás 
merészsége9 , az együt tes fejlesztés társadalmi összefüggésben történő elemzése10 , az 
együt tes fejlesztési u t a k mérsékel t ötvözése11, illetve az együttes fejlesztési u tak részletes 
matemat ikai e lemzésén alapuló kompromisszuma 1 2 vezet ideális eredményre. 
Az iparfejlesztés ideális ket tős stratégiája 
A lap hasáb ja in folyamatosan közölt vélemények, hozzászólások a r ra késztet ték a vitá-
r a okot adó írások3 .1 3 szerzőit, hogy önmaguk is leüljenek és egyeztessék nézeteiket. En-
n e k eredményeként örömmel jelezték a nézetazonosság és egyetértés megszületését1 4 , 
amely szerint a magyar gazdaság kettősségéhez igazodólag egy ket tős iparstratégia alkal-
m a z á s a vezethet ideális eredményre. Eszerint éles különbséget kell tenni a h a z á n k b a 
települt mult inacionál is cégekhez beszállító magyar kis és közepes nagyságú vállalatok 
fejlesztési s t ra tégiá ja és az önálló termékexportra is aspiráló magyar közepes és nagyvál-
lalatoké között. 
Beszállító cégek iparfejlesztése esetében a technológiai fejlesztés dominanciáját kell ér-
vényesíteni. Ugyanis a beszállí tás célvállalata (amelyik szinte minden esetben 'valamelyik 
mult inacionális világcég) olyan fejlett konst rukciójú termékkel rendelkezik, illetve termé-
ké t olyan módon fejleszti időről időre, hogy az a világ élvonalát képezi. Ezért a beszállí tan-
dó alkatrészek és részegységek technológiai fejlesztésére kell koncentrálni a rendelkezésre 
álló tőkét, részben, hogy a beszál l í tásra kerülő termékek minőségileg megfeleljenek a 
követelményeknek, részben pedig azért, hogy a termelékeny előállítási technológia folytán 
haszon (beszállítói nyereség) képződjön. 
Ezzel azonban a magyar nemzetgazdaság k ívánatos fejlesztése, kü lönösen pedig a ma-
gyar lakosság életszínvonalának biztosítása n incs megoldva. A mult inacionál is cégek 
ugyanis Magyarországon képződött nyereségüket kivihetik, és rendszer int ki is viszik az 
országból. Ennek ellenére, munkanélkül iséggel küszködő országunknak szüksége van a 
mult inacionális vállalatok országhatáron belüli letelepedésére, részben a foglalkoztatási 
gondok oldása, részben a fejlett t echnika beá ramlása érdekében. Az ország jólétének és 
viszonylagos szuveren i tásának biztosí tása azonban megköveteli a magyar tu la jdonban 
(vagy legalábbis magyar résztula jdonban) álló, fejlett termékek önálló k ibocsá tásá ra képes 
közepes és nagymére tű vállalatok gazdasági jelenlétét. 
Önálló termékkibocsátású cégek iparfejlesztése esetében a világszínvonalat eszmeisé-
gében meghaladó konstrukciós fejlesztés dominanciáját kell érvényesíteni. 
Miért szükséges a világszinvonalat meghaladó eszmeiségü kons t rukciók megalkotásá-
n a k célul történő kitűzése. Azért, mer t a hazai adot tságok számbavételénél szomorúan kell 
tudomásu l v e n n ü n k azt, hogy a meglévő technológiai berendezéseink, szerszámgépeink 
ugyancsak elavultak1 5 , és ezek je lentős arányú lecserélésére évtizedeken belül sem kínál-
kozik anyagi lehetőség. Ezért a Magyarországon legyártott normális eszmei színvonalú 
gépek, gépipari t e rmékek haszonna l nem értékesí thetők a minőségi színvonalra kényes 
világpiacon, ugyanis kivitelezésük magán hord ja az elavult technológiai berendezések 
nyomait (például mére tpontosság vagy felületi érdesség). Mindjárt m á s a helyzet azonban 
akkor, ha a világpiacon uralkodó termékgenerációt egy-két lépcsőfokkal meghaladó konst -
rukciót k ínálunk e ladásra . Ugyanis ez szegényes kivitele, elavult előállítási technológiára 
u ta ló külleme ellenére kelendő lesz, magasabb használa t i értéke következtében. 
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A géptervezés és a gyártástechnológia fejlesztése 
Arra, hogy hogyan lehetséges ilyen kü lön leges gépeket , te rmékeket megkons t ruá ln i , 
a r r a k i s sé nehezebb m e g a d n i a választ , de ezt is megkísére l jük . 
Hogy a magyar g a z d a s á g n a k kitörési pon tok ra van szüksége , azt a m a g y a r t u d o m á -
nyosság m á r az 1980-a s évek közepén fe l i smer te ' 6 . De azt , hogy épp a gépipar te rü le tén 
t a l á l j unk ilyen lehetőséget é s p o n t o s a n a revolúciós innováció t u d a t o s a lka lmazásáva l 
(erőltetésével!), c s ak az 1980-as évek végén s ikerül t fel ismerni1 7 . Közgazdászaink ekkor 
egyál talán n e m ér te t ték meg az ilyen „erőltetett" fej lesztés jelentőségét , a n n á l kevésbé, 
mivel m á r az 1970-es évek elején letették a nagy e s k ü t a h a r m o n i k u s növekedés mellett1 8 , 
legalábbis a t á r s a d a l m i fejlődés vona tkozásában . Később pedig jöt t a privatizáció min t 
„csodaszer", ami m i n d e n betegségre orvosság, é s ez is jó 1 0 - 1 5 évvel h á t r á l t a t t a az ipar-
fejlesztési s t ra tégia belső, i m m a n e n s tényezőinek: a t e c h n i k á n a k és a t echno lóg iának a 
fogalmaiból ki induló, kü lönösen gyors t echn ika i fejlődés lehetőségeinek a k ö z t u d a t b a n 
való el ter jedését . 
A te rmékszerkeze t -vá l tás ugyan az 1990-es évek elején szállóigévé lett, de kevesen is-
mer t ék fel, hogy ez a vá l t á s n e m te rmékvál tás t , h a n e m te rmékminőség-vá l tás t kíván 1 9 , azt, 
hogy a gyá r t á sban u g y a n a z o n termékféleség mellett m a r a d v a , a n n a k eszmei génszerkeze-
tét növel jük, a fe j lődésben egy-két minőségi jellegű lépcsőfokot átlépve. 
Időközben kiderül t az is, hogy az evolúció, az innováció és a gépek generác iós fejlődése 
lényegében ana lóg folyamatok 2 0 , é s ezáltal a biológiai lények fejlödéstörvényei az analógiák 
a l ap ján model lként a lka lmazha tók a gépek, gépipari t e r m é k e k fejlesztésénél2 1 . Ezen felis-
m e r é s b i r t okában k ö n n y e n belá tható , hogy ez az ú j model la lkotás va lóban for rada lmi 
vál tozást idézhet elő a géptervezésben, m e r t a k o r á b b a n a lkalmazot t m a t e m a t i k a i é s fizikai 
model lekkel szemben - amelyek egyszerűbben voltak a modellezni szándékozot t gépnél 
(azt a lulról közelítették) - a biológiai model lek bonyo lu l t abbak a tervezés a la t t álló gépnél 
(azt felülről közelítik). 
Ezt követöleg m á r c sak szorgalom ké rdése fel térképezni a gépek generác iós fejlődésé-
n e k különféle t ípusai t 2 2 , é s a fordított közelí tés szerint a bonyolult tól az egysze rűbb felé 
ha l adva olyan gépeket , gépipari t e rmékeke t k o n s t r u á l h a t u n k , amelyek ténylegesen le-
gyár tha tok az a v u l t n a k számító „unikális" magyar sze r számgépparkon , é s ezáltal az ú j 
t e rmék gyá r t á sba tö r ténő bevezetése n e m igényel köl tséges technológiai b e r u h á z á s o k a t . 
Ezek a l ap j án megk í sé re lhe t jük a választ a r r a az égetően ak tuá l i s kérdésre is, hogy tőke-
szegénységünk ellenére hogyan fejleszthető a magyar gépipar az információs t á r s a d a l o m 
kihívásával dacolva2 3 . 
A lezajlott s zakmai vitát értékelve összefoglalóan megá l lap í tha t juk , hogy a magyar 
ipar jövőjéért aggódó é s a vi tára okot adó mindké t s z a k e m b e r n e k a m a g a részéről igaza 
van 2 4 . Ugyanis igaz az is, hogy Magyarországnak a ku ta tás - fe j lesz tés re jóval többe t kell 
fordí tania , é s igenis c sökken ten i kell a h a z á n k a t az EU-ál lamoktól elválasztó technológiai 
szakadékot 3 . Ugyanakkor az is igaz, hogy azokat a relatíve kicsiny, m á s országok k u t a t á s -
fejlesztési befekte tése ihez képes t abszolút é r t ékben szinte el törpülő pénzeszközöket , a m e -
lyeket a magyar köl tségvetés e célra biztosít , rendkívül összehangol tan é s c é l t uda to san 
kellene e lköl tenünk 1 3 . 
A magyar ipar létkérdése a jól összehangolt, nemzeti adottságainkhoz és kutatóink tu-
dásának aktiv kiaknázásához igazodó fejlesztés! 
Gribovszki László - Tóth József 
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Tizedesvessző vagy tizedespont? 
Az alábbi jegyzet szerzői egyikük (Sz. B.) doktori ér tekezésének védése a lkalmából vi-
tatkoztak a tizedespontról, amikor a biráló (N.-Sz. G.) kifogásolta ennek haszná la tá t . Pá-
rosunk fiatalabb tagja nem hagyta magát és u tánanéze t t a dolognak, megállapítva, hogy a 
jelenlegi hivatalos akadémiai helyesírási szabályzat valóban a tizedesvesszőt tekinti he-
lyesnek, ez a szabály azonban viszonylag ú j keletű, először az elözö, a tizedik k i ad ás tar-
talmazta. A 20. század első feléig azonban az elfogadott í rásmód szerint a t izedespont volt 
a helyes. Ez feltehetőleg német h a t á s r a változott meg, és jöt t divatba a tizedesvessző hasz-
nálata. A helyesírási szabálykönyv kilencedik k iadása 1950-ben még nem szabályozza a 
tizedes törtek írását [1], de egy másik részben (az ismétlőjel ismertetésénél) szerepelnek 
tizedes törtek, melyeknél pontot használnak. Az 1955-ben megjelent tizedik k i adásban [2) 
szerepel először a tizedesvessző mint az ál talánosan elterjedt szokás utólagos szentesítése. 
Derne Lászlónak az ú j helyesírási szabályokat ismertető könyvében [3] olvasható: „A szá-
mok írásában a hármas csoportoknak betüközzel való tagolása meg a régi tizedespont 
helyett a tizedesvessző bevezetése a gyakorlati életünkben már meghonosodott változások-
nak tudomásulvétele." Látható tehát , hogy ez a szabály nem a magyar nyelv hagyomá-
nyaiból származik, h a n e m egyszerűen a kialakult szokás legalizálásáról volt szó. E szabály 
bevezetését többen ellenezték, amint az Hexendorf Edit t anu lmányában [4] is olvasható: 
„Meg kell mondanunk, hogy a tizedes törtek vesszővel való elkülönítését a Helyesírási Főbi-
zottság legtöbb tagja egyáltalán nem helyesli. Sajnos az utóbbi években a vessző e szerep-
ben annyira megszilárdult, hogy semmit sem tehetünk ellene. " 
Egyre többek véleménye, hogy a tizedesvessző haszná la ta több tekintetben is előnyte-
len. Kétségtelen, hogy kézírásnál kényelmesebb, azonban nyomtatásban csúnyább , tize-
des törtek felsorolásánál pedig különösen, hiszen ekkor egymás u tán szóközök nélkül 
szerepel több vessző. (Ez utóbbi kiküszöbölésére - t ipográfusi nyomásra - vezették be a 
pontosvesszők alkalmazását.) Fontos szempont pedig, hogy az angolszász k u l t ú r á n a k a 
tudományra gyakorolt h a t á s a miat t tizedesvesszönk kellemetlen inkompatibil i tást jelent. 
Gyakorlatilag bármilyen számítógépes programnyelvben a tizedes törtek jelölésére pontot 
haszná lnak , a programok kimenetében is á l ta lában tizedespontokat ta lá lunk, csak a 
magyarított (és nem mindig elérhető) változatokban szerepel a tizedesvessző. Bár a tize-
despont haszná la ta jelenleg nem felel meg az akadémiai szabálynak, mégis az egyik olyan 
eleme helyes í rásunknak, amely megváltozhat, hiszen a jelenlegi szabály nem vezethető 
vissza a magyar nyelv hagyományaira , és a tizedespont haszná la ta egyre terjed. A beszélt 
nyelv pedig egyik mellett sem dönt, hiszen a némettel (comma), illetve az angollal (point) 
ellentétben egyikre sem utal . Javasol juk a magyar helyesírás őrzőinek, gondolkodjanak el 
a kérdésen. 
Náray-Szabó Gábor-Sztáray Bálint 
HIVATKOZÁSOK-. 
[1] A m a g y a r helyes í rás szabályai (kilencedik kiadás) , Akadémiai Kiadó, Budapes t , 1950 
|2| A m a g y a r helyes í rás szabályai (tizedik kiadás), Akadémiai Kiadó, Budapes t , 1954 
[3] Derne L.: Magyarázat helyesí rás i s zabá lyza tunk ú j (10.) k i adásához , Akadémiai Kiadó, B u d a p e s t , 
1956 
[4] Hexendorf E.: in Helyes í rásunk időszerű kérdései , Nyelvtudományi ér tekezések 4., Benkö L. (szerk.) 
Akadémiai Kiadó, B u d a p e s t , 1955 
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Jegyzet 
Somogyi Péter neurobiológus 
az angol Royal Society rendes tagja 
2000. jú l ius 14-én a „The 
Royal Society of London" az Egye-
sült Angol Királyság független 
tudományos akadémiá jakén t 
1660-ban létesült, t ehá t a világ 
első és legrégibb tudományos 
akadémiája . Somogyi Péter pedig 
a Magyar Tudományos Akadémia 
első kutatója, aki ennek a rangos 
t u d ó s tá rsaságnak r endes tagja 
(Fellow) lett. 
Hogy a Royal Society k i tünte tő 
választása csakugyan kiemelkedő 
magyar tudósra esett , bizonyítja 
az a legújabb tény is, hogy az 
Insti tute of Scientific Information 
(USA) Somogyi Pétert tudomány-
területén (Neuroscience) a világ 
250 legtöbbet idézett ku ta tó ja 
közé rangsorol ta 1981-99 közötti idézettsége alapján, s felvette a Magasan Idézett Kutatók 
2001 f eb ruá r j ában induló adatbázisába. Az elismerésen túl a magyar tudományos közélet 
számára is soka t je lenthet Somogyi Péter R.S. tagsága (ezt a tudományos k u t a t á s t végzők 
számára n e m kell különösebben megmagyarázni; oxfordi ku ta tó labora tór iumában 
tuca tszámra k a p n a k ösztöndíjat és kiváló ku ta tás i feltételeket tehetséges fiatal magyar 
kutatók). 
Somogyi Péter pályája Szentendréről indult , ahol egy négygyermekes csa ládban nőt t 
fel. Itt szokta meg, hogy az életben mindenér t keményen meg kell dolgozni, hiszen az 
iskolából hazaérve j á t ék helyett édesap ja kertészetében dolgozott minden délután. Édes-
apjától keménységet , ki tartást , melegszívű édesanyjától pedig önzetlen segítőkészséget, 
emberséget örökölt. Hálával gondol vissza a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumra és 
tanáraira , ak ik tehetségére már igen korán felfigyeltek, é s segítették abban, hogy a bioló-
giai országos t a n u l m á n y i verseny egyik győzteseként kerül jön az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemre. Már gimnazista ko rában is végzett tudományos értékű munkásságo t , 
amikor a Magyar Madár tani Intézet külső önkéntes m u n k a t á r s a k é n t Schmidt Egon veze-
téséve a veszélyeztetett madárfa jok megmentése érdekében tevékenykedett, té len-nyáron 
já rva a d u n a k a n y a r i hegyeket, völgyeket, hogy megismerhesse a féltett m a d a r a k életét. Az 
egyetemen e n n e k megfelelően első szerelme az ál la t rendszertan volt, Balogh J á n o s aka-
démikus i r ány í tása mellett végezhetett tudományos diákköri munkát . Másik kedvenc 
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Somogyi Péter az RS rendes tagja 
érdeklődési területe, a sejtbiológia azonban egyre inkább előtérbe került, aminek minden 
bizonnyal az óriási kisérletező kedv és a kitörni készülő kreativitás volt az oka. Ilyen irá-
nyú tehetségének kibontakoztatásában jelentős szerepe volt Benedeczky István profesz-
szornak, akinél 1971-ben kezdett diákkörösként dolgozni a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem 1. sz. Kórbonctani és Rákkutató Intézetének sejttani laboratóriumában. 
Benedeczky professzor gyümölcsöző tudományos kapcsolatokat ápolt az Oxfordi Egyetem 
Gyógyszerkutatási Intézetével, ennek eredményeként magyar kutatók hosszü sora előtt 
nyilt meg az út hosszabb-rövidebb oxfordi tanulmányutakra az elmúlt 2-3 évtizedben. 
Elsőként Somogyi Péter számára, aki 1973-ban 1 évet tölthetett el a világhírű intézetben, 
A. David Smith (az MTA tiszteleti tagja, 2000) vezetése mellett. Az ösztöndíjas periódus 
végén demonstrációt tartott az Angol Élettani Társaság ülésén, és munkájának eredmé-
nyeiről az Akadémia rangos folyóiratában (Proceedings of the Royal Society) számolt be. 
Oxfordban ismerkedett meg a kémiai ingerületátvitel és az azon ható drogok hatásmecha-
nizmusaival, s az oxfordi Sherrington és Eccles korszakalkotó munkásságával. Hazatérve 
az államvizsga után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem l.sz. Anatómiai Intézetében 
működő MTA Neurobiológiai Kutatócsoportban indult út jára fényes karrierje az idegtudo-
mányok területén, Hámori József és Szentágothai János professzorok mellett. Itt ismerke-
dett meg a központi idegrendszer szerkezetének izgalmas problémáival, a Ramon y Cajal 
és Szentágothai János által zseniálisan alkalmazott Golgi impregnációs technikával. Fan-
táziáját megragadták a teljes nyúlványrendszerükkel együtt megjelenített idegsejtek és 
hálózataik, és mindez társult a Szentágothaitól kapott örökséggel: a szerkezet és működés 
összefüggéseibe, egységébe vetett hittel, a zseniális meglátásokkal, képzelőerővel és funk-
cionális gondolkodásmóddal. Saját preparátumokat készített, és rájött arra, hogy a fény-
mikroszkópja alapján megjósolt bemeneti és kimeneti kapcsolódási törvényszerűségek 
kísérletesen vizsgálhatók, a jóslatok bizonyíthatók vagy cáfolhatók. így a világon az elsők 
között kezdte el a Golgi-impregnált sejtek szinaptikus kapcsolatainak meghatározását, a 
posztszinaptikus célelemek azonosítását korrelált fény- és elektronmikroszkópos módsze-
rekkel. Első vizsgálatában fel is fedezett egy igen jelentős idegsejttípust, az axo-axonikus 
sejtet az agykéregben, mely egyben egy új kapcsolási elv felismerését is lehetővé tette. A 
bemenetek eredetének degenerációval történő azonosításával együtt módszere alkalmassá 
vált többlépcsős neuronláncok feltérképezésére. A módszer hatékonyságát a thalamo-
corticalis és a cortico-striatalis rendszer szerveződése területén tett alapvető megfigyelé-
seivel igazolta. Ebben az időben még mindig csak 28 éves volt, de eredményei révén már 
az egész vüágon ismerték a neuroanatómia kiemelkedő személyiségei. Somogyi Péter soha 
nem elégedett meg a megismerés egy bizonyos szintjét biztosító megközelítési módokkal, 
módszereinek rutinszerű alkalmazása útján könnyedén elérhető nagyszámú eredménnyel, 
közleménnyel. Mindig a mélyebb megismerést lehetővé tevő alapvető módszertani és kon-
cepcionális előrelépés motiválta egész tudományos pályafutása során. Ennek megfelelően 
a neuronhálózatok kapcsolódási törvényszerűségeinek feltárása után a továbblépés a 
funkció irányában az ingerületátvivö anyagok meghatározása volt, a hagyományos Golgi-
impregnációt először autoradiográfiás (izotóppal jelzett transzmitterek nagy aífinitású 
felvétele), majd immunhisztokémiai módszerekkel sikerült kombinálnia. Ezekkel a 
megintcsak saját fejlesztésű új módszerekkel számos idegsejttípus és pálya serkentő 
(glutamát-tartalmú) vagy gátló (gamma-aminovajsav tartalmú) mivoltát sikerült igazolnia. 
Somogyi Pétert nem hagyta nyugodni az a tény, hogy a funkciót közvetlenül vizsgáló 
elektrofiziológiai és celluláris farmakológiai eredmények integrálhatatlanok voltak a szer-
kezetről rendelkezésre álló adatokkal. Felismerte, hogy ez az idegtudományok fejlődésének 
egyik gátja, és hozzáfogott a két óriási hagyományos diszciplína, az élettan és az anatómia 
módszereinek házasításához az agykérgi kutatások területén. A gyakorlatban erre további 
oxfordi útjain került sor, amikor a látókéreg egyes idegsejttípusainak fiziológiai jellemzése 
után módszerei lehetővé tették azok fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatát, sót, a 
későbbiekben immun-citokémiai úton neurotranszmitterük azonosítását is. Az agykéreg 
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kutatásában elért eredményeiért 1988-ban kapta meg az MTA biológiai tudományok dok-
tora fokozatát. 
1975 és 1983 között három alkalommal hívták meg Oxfordba hosszabb-rövidebb idő-
re. Ezután két évet töltött a dél-ausztráliai Flinders Egyetemen is Adelaide-ben a Humán 
Élettani Tanszék munkatársaként, ahol volt oxfordi kollégájával, Ian W. Chubbal dolgozott 
együtt. Külföldi útjai alatt folytatta az együttműködést budapesti kollégáival, s legnagyobb 
felfedezései a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézeti cime alatt kerül-
tek közlésre. 1985-ben az Angol Orvostudományi Kutatások Tanácsa önálló agykutató 
részleget állított fel az Oxfordi Egyetem Gyógyszertani Intézete mellé, melynek tudományos 
igazgatójául Somogyi Pétert kérték fel. Az általa vezetett intézet azóta nagy nemzetközi 
hirű tudományos műhellyé vált, ahová a világ minden tájáról sereglenek a fiatal 
doktoranduszok és képzett kutatók (köztük nagy számban magyarok Magyarországról és 
Erdélyből is), hogy módszereit tanulják, és megismerkedjenek az agykéreg szerkezetéről és 
működéséről alkotott előremutató elképzeléseivel. 
Az elmúlt 1-2 évtizedben, sőt még ma is a molekuláris biológia forradalmát éljük, ami 
felett természetesen Somogyi Péter figyelme sem siklott el. Olyannyira nem, hogy a 80-as 
évek végétől egy új diszciplína, a molekuláris neuroanatómia módszertanának kifejleszté-
sén dolgozott, és mára a szubcelluláris receptor lokalizáció világszerte legelismertebb 
szakértője lett. Számos eredménye, mint pl. a posztszinaptikus membrán funkcionálisan 
eltérő területeinek elkülönülése, a preszinaptikus receptorok célsejtspecifikus eloszlása, új 
szerveződési elvek felismerésére vezettek a neurobiológiában. Ennek jelentőségét nem 
lehet eléggé hangsúlyozni, hiszen szinte naponta kiónoznak meg egy-egy új receptor fe-
hérjét, enzimet, melyek funkciójának megértéséhez a legalapvetőb információ a pontos 
celluláris és szubcelluláris lokalizáció a szelektíven huzalozott neuronhálózatokban. Ezen 
adatok nélkül a molekuláris biológia eredményei talán soha, vagy csak óriási késéssel 
integrálódhatnának be az agyműködésről alkotott egységes képbe, és mozdíthatnák elö 
annak továbbfejlődését. A receptorok egyben azokat a helyeket is jelentik, ahol az egyes 
gyógyszerek szelektíven kifejtik hatásukat. így a gyógyszerfejlesztés és a klinikai idegtu-
dományok számára is alapvető adatokat szolgáltat a molekuláris neuroanatómia, melyet 
Somogyi Péter és munkacsoportja fejlesztettek a legmagasabb szintre. Emellett az ideg-
sejtek kommunikációjának vizsgálatában az elektrofiziológia területén is nagy hatású 
munkák születtek laboratóriumában, több összekötött és mikroszkóposán is azonosított 
idegsejt szimultán elvezetésével. Ezek a vizsgálatok rávilágítottak az agykérgi hullámtevé-
kenység bizonyos fajtáinak keletkezési mechanizmusára, és a gátlás differenciált funkciói-
ra az információfeldolgozás és a memória sejtszintű folyamatainak területén. 
1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia felmérést végzett a magyar természettu-
dományos kutatást végzők körében, és megállapítást nyert, hogy az 1981-87-es időszak-
ban Somogyi Péter volt a nemzetközileg legtöbbet idézett magyar tudós! Szinte páratlan 
teljesítmény volt ez akkor a 37 éves fiatal kutatótól. Idehaza a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem ismerte el kimagasló tudományos teljesítményét, és 1990-ben diszdoktorrá 
avatta őt. 1992-ben a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályán Szentágothai 
János , Vizi E. Szilveszter és Balogh János akadémikusok levelező taggá terjesztették fel, a 
Biológiai Osztály azonban külső tagnak szavazta meg, amit Somogyi Péter nem fogadott el. 
Ó lett volna ugyanis az első csak magyar állampolgár és akadémiai dolgozó, aki külső 
tagként kerül az Akadémiára. Természetesen a külföldi szakmai testületek is felfigyeltek 
Somogyi Péter kiemelkedő tudományos teljesítményére. 1984-ben kapta meg az amerikai 
anatómusok Herrick-díját, majd 1991-ben az Amerikai Anatómus Társaság mellett műkö-
dő Cajal Club jutalmazta Krieg-díjjal. 1995-ben két kitüntetés is érte. Chicagóban Julian 
Tobias emlékelőadást tartott, a Svéd Élettani Társaság pedig Ingve Zotterman-díjjal tün-
tette ki. Ezek a szakmai kitüntetések annak a több mint száz eredeti tudományos dolgo-
zatban közölt eredménynek köszönhetőek, amelyeket Somogyi Péter a legrangosabb nem-
zetközi tudományos folyóiratokban tett közzé, és amelyekre máris tízezernél több hivatko-
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zás található a szakirodalomban. Az eredeti közlemények mellett felkérésre még további 
tizenhét összefoglaló jellegű cikket is publikált. 
Somogyi Péter nemcsak eredeti alkotó tudós, hanem kiváló iskolateremtő egyéniség is. 
Oxfordi laboratóriumában nagy számban nevelődnek az ígéretes fiatal kutatók, tanítvá-
nyai világszerte vezető kutatói beosztásokat foglalnak el. Tanítványa volt az első Bolyai-
díjas, Freund Tamás is. Somogyi Péter elhivatott oktató. Az Oxfordi Egyetemen rendszere-
sen részt vesz a hallgatók oktatásában, Magyarországon több továbbképző előadást tar-
tott, és állandó előadója a nemzetközi tudományos kongresszusoknak és továbbképző 
tudományos tanfolyamoknak is. 
A sok siker és elismerés nem kápráztatta el, tudja, hogy kimagasló eredményeit tehet-
sége mellett hatalmas munkabírásának köszönheti. Szerénysége, közvetlensége és áldo-
zatkész segítőkészsége elnyerte a nemzetközi tudományos közvélemény elismerését. 
A fent felsorolt világraszóló eredmények és elismerések után talán nem volt váratlan 
meglepetés Somogyi Péter Royal Society tagsága. Mégis igen nagy megtiszteltetésként kell 
értékelnünk, ami Somogyi Pétert és az ő személyén keresztül az egész hazai tudományt 
érte, hiszen a Royal Society a világ legrégebbi és egyik legrangosabb tudományos társasá-
ga. Az elismerés a Magyar Tudományos Akadémiát is megilleti, melynek munkatársaként 
pályáját kezdte, s melynek egyik intézetében, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben 
ma is otthon érezheti magát mint az intézet kutatója. Az a tény, hogy Somogyi Péter mint 
az Angol Royal Society rendes tagja beírhatta nevét abba a bizonyos „nagykönyvbe", töb-
bek között Isaac Newton és Charles Darwin neve alá, minden magyart büszkeséggel kell, 
hogy eltöltsön, különösképpen a tudóstársadalmat, és leginkább bennünket, mestereit, 
illetve tanítványait. 
Freund Tamás-Benedeczky István 
JEGYZET: 
A taggá választás indoklásában ez áll: „Professor Peter Somogyi, Director, MRC 
Anatomical Neuropharmacology Unit, University of Oxford. Professor Somogyi, has 
developed and exploited a variety of light and electron microscopical techniques to analyse 
synaptic linkages within the brain relays in terms of the precise localisation of synaptic 
junctions. His pioneering methods of transmitter characterisations and of receptor 
identification have been widely used by others and have added important new functional 
information to classical morphological analyses of neuronal connectivity patterns. His 
studies of connectivity and transmitter localisation in neocortex, hippocampus, thalamus 
and cerebellum have added greatly to the understanding of the microcircuitry underlying 
sensory analysis and memory". 
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A tudománymetria" és azon belül a tudománymetriai értékelések világméretű elterje-
dése [1] hasznos hozzájárulást jelentett a tudományos a lapkuta tás fejlődéséhez, eredmé-
nyességének fokozásához. Eszközei hazánkban is közismertté váltak, használatuk ma már 
hozzátartozik a lapkuta tás t végző intézményrendszerünk mindennapjaihoz. Tudvalevő, 
hogy minden eszközzel lehet élni és visszaélni, ez alól a tudománymetriai értékelések sem 
tekinthetők kivételnek. Jelen szerzőről senki nem fogja feltételezni, hogy szándékában áll 
bántani a tudománymetr iá t , a továbbiak így remélhetőleg mindenki számára a 
tudománymetriai értékelések helyes mederben való ta r tásának szándékát tükrözik majd. 
E rövid írás tárgya egy számítógépes lista, tulajdonképpen egy idézettségi világrangsor, 
amelyet 1998-ban készített, ill. állított össze a philadelphiai Institute for Scientific 
Information (ISI) Science Citation Indexe (SCI) alapján David A. Pendlebury az ISI elemzője 
(analyst). A lista címének t anúsága szerint a világ 10 858 vegyészét állítja rangsorba az 
1981. j a n u á r és 1997. j ú n i u s közötti idézeteik darabaszáma alapján. 21 655 idézettel A. 
Bax vezeti, ill. 500-zal M. Tsuchia zárja a listát. A listán még szerepel a felsoroltak által az 
emiitett időközben publikált folyóiratcikkek száma, ül. a cikkek átlagos idézettsége. A 
listát 1998-ban francia vegyészek vásárolták meg Pendleburytől és tették fel az internetre 
<http://pcb4122.univ-lemans.fr.chimie/chimistes.html> címen és azóta, - manapság már 
nem annyira divatos egykori alapművet parafrazálva - mint „egy kisértet já r ja be Euró-
pát", sőt, a többi földrészt is. 
A lista készítési metodológiájáról, a válogatás szempontjairól, kritériumairól 
Pendlebury meglehetősen szűkszavúan számol be. „Az adatok az 1981. j anuá r és 1997. 
jún ius között az ISI által rögzített kémiai cikkek idézeteket képezik és nem tartalmazzák 
könyvek, ill. 1980 előtti az ISI által indexelt cikkek idézeteit, valamint az 1981 és 1997. 
jún iusa között az ISI által nem indexelt cikkek idézeteit sem. A kémiához tartozónak ítél-
tünk minden olyan cikket, amelyet az ISI kémiaként jelzett, mint pl.: kémia, szerves ké-
mia, fizikai kémia, műszaki kémia, analitikai kémia, valamint a Current Contents-ben 
szereplő minden kémiai alterületet." 
A lista természetesen Magyarországon is feltűnt, sőt, a raj ta való szereplés érdemként 
való hangoztatásával mellékletként is szerepelt karrierbeli előmeneteleket kisérő bead-
ványokban. 
A következőkben érvek szerepelnek annak alátámasztására, hogy bár a listán való je-
lenlét kétségkívül említésre méltó kutatás i tevékenységet feltételez, de számszerű adatai 
messzemenően alkalmatlanok kuta tók érdembeni idézettségi alapon való összehasonlítá-
sára döntéshozó ítélők, bizottságok előtt. 
Tudománymetriai alapismeretek mondják ki, hogy a természettudományi tudományte-
rületek (kémia, fizika, orvosbiológia stb.) publikálási és idézettségi szokásai jelentősen 
különbözhetnek. Ugyanez érvényes a tudományos alterületek esetében is, ezért tudvale-
vőleg idézettségi darabszámok alapján botorság pl. egy szájsebész és egy vegyész összeha-
sonlítása. 
A fentiek értelmében ugyanez állítható pl. egy műanyagkémikus és egy fizikai kémikus 
összehasonlí tásánál is (2). Megbízható tudománymetriai értékelések számos módszere áll 
rendelkezésre attól függően, hogy milyen méretüü az értékelésnél tekintetbe vett publiká-
ciók és idézetek populációja (3,4). Nagyméretű populációkat felmutató országok, geopoliti-
' F o n t o s n a k t a r t o m megjegyezni, hogy a t u d o m á n y m e t r i a i é r tékelések a t u d o m á n y m e t r i a s zak t e rü -
letének c s a k részé t képezik. A t u d o m á n y m e t r i á t e sorok szerzője úgy tekinti , mint „a t u d o m á n y o s 
a l a p k u t a t á s m ű k ö d é s i m e c h a n i z m u s á n a k , tö rvényszerűsége inek kvant i ta t ív eszközökkel való t a n u l m á -
nyozását , meg i smerésé t " . 
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kai régiók, tudományterületek, szakterületek, ill. közepes méretűek, pl. egyetemek, karok, 
kutatóintézetek, kutatócsoportok értékelésénél más és más módszerek alkalmazandók5. 
Egyének összehasonlító értékelése, már csak az egyéni publikációs, ill. idézetszámok 
relatíve kisebb, ill. statisztikusán nem szignifikáns populációja miatt is egészen különle-
ges óvatosságot és metodikát igényel. Azonban az írásunk tárgyát képező listáról még 
tudni kell, hogy: 
1. A listán szereplő idézetszámoknál nem tettek különbséget a független idézetek és az 
önidézetek között. Egy homogén tématerületen publikáló kutató esetében, ahol a cikkek 
mindegyikében - különben jogosan - a szerző idéz bizonyos számú saját cikket. Ezek az 
önidézetek az összidézettség 15-25%-át is képezhetik. 
2. A lista előállításánál igénybe vett többmilliós cikkszám esetében lehetetlen az ún. 
homonimek, azaz a névazonosságok között különbséget tenni. Ennek eredményeképpen 
nem ok nélkül feltételezhető, hogy a listán egyetlen betűvel feltüntetett betűnév és teljes 
családnév mögött sok esetben jelentős számú kutató is „megbújhat". 
A fentiek - részbeni - igazolására a Pendlebury-lista átrendezésével kiemeltük a lista 
legtermékenyebb szerzőit. A legtöbb cikket publikáló szerzők rangsora a következő: 
Szerző Cikkek száma Idézetek száma 
1981-1997 1981-1997 
Struchkov Y.T. 1651 6941 
Tanaka K. 1202 9820 
Suzuki T. 1098 9450 
Sato T. 1009 8067 
Tanaka M. 982 8074 
Tanaka T. 954 9961 
Takahashi К. 942 5870 
Yamamoto Y. 935 10007 
Ito Y. 890 9718 
Tanaka H. 880 8469 
Az még elképzelhető, bár nem könnyen, hogy a Struchkov Y.T. név egyetlen szerzőt ta-
kar, aki 17 éven keresztül képes volt folyamatosan évi 97 folyóiratcikket publikálni, de a 
10-es listán utána következő 9 japán név nagy valószínűséggel számos azonos nevű és 
névbetűs japán szerzőt foglal magában. 
3. Azok a vegyészek, akik olyan kémiai folyóiratokban publikálnak, amelyek nem ke-
rülnek feldolgozásra az ISI, SCI adatbázisában (ezek száma több ezerre tehető), de idézik 
őket a feldolgozott folyóiratokban, nem szerepelhetnek a listán. 
4. A természettudományok szakterületi tagozódása ma már rendkívül sokrétű. Az 
interdiszciplinaritás jelentős átfedést hozhat létre a kémia és a fizika, biológia, orvosi 
tudományok, anyagtudományok között. A listán ugyancsak nem szerepelhettek olyan 
vegyészek, akik kémiai jellegű, de interdiszciplináris témában (is) publikálnak az említett 
területek valamelyikén. 
A fentiek alapján a Pendlebury-lista valamennyi adata nagy valószínűséggel számsze-
rűen téves. Ebből kifolyólag a rangsor is az, és még abban az esetben is az maradna, ha az 
alterületi publikációs és idézettségi szokások különbözősége révén már eleve nem lenne 
hamis. Jelen szerző ezennel felkéri a listán szereplő de a fentiek valódiságában kételkedő 
vegyészkollégáit, hogy hasonlítsák össze a Pendlebury-listán szereplő számokat az - eset-
leg rendelkezésükre álló - saját idézettségük „könyvelési" számával. Egyezés - valószínűleg 
- nagyon ritkán lesz tapasztalható. 
Braun Tibor 
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Az Élet és Tudomány cikkpályázata 
Egyetlen nemze t sem fejlődhet saját tudományos kutatások nélkül. A kutatást 
minden fejlett ál lam támogat ja . Mivel a költségvetés az adófizetők pénzéből 
gazdálkodik, fontos , hogy minél szélesebb nyi lvánosság ismerje meg, milyen 
kutatásokra fordí t ják ezt a támogatást , s milyen e redmény várható azoktól. Ezért 
is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók közreadják munká juk eredményeit. 
Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási Alap programok (OTKA) , 
az Élet és Tu domány Egyesület, valamint az Élet és Tudomány szerkesztősége 
pályázatot hirdet tudományos kutatóknak. Olyan ismeretterjesztő írásokat 
várunk tőlük, amelyekben közérthető módon mutat ják be saját kutatásukat, an-
nak célját, módszeré t , eddigi vagy várható eredményei t és tudományos gyakor-
lati hasznosí thatóságának lehetőségét. 
A pályadíjak: 1 db I. díj: 50 000 forint, 2 db II. díj: 30 000 forint, 3 db 
III. díj: 20 000 forint. 
A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott borítékban mellékelje ne-
vét, lakáscímét ( telefonszámát) , anyja nevét, személyi igazolványa számát és 
OTKA kutatási pályázatának nyilvántartási számát is. A pályamunkákat az Élet 
és Tudomány szerkesztőségébe 1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) vagy 
levélcímére 1088 Budapest , Pf. 47.) 
A pályázatok feladásának határideje: 2001. május 31. 
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Magyar matematika Erdélyben 
a két világháború között 
Ismeretes, hogy a Trianon előtti Magyarországon két fontos matematikai kutatóközpont 
alakult ki: az egyik a budapesti műegyetemen, a másik pedig a kolozsvári egyetemen. Ke-
veset tudunk viszont arról, hogy mi történt a matematika kutatása és oktatása területén a 
kolozsvári egyetem 1919-ben történt bezárása után. Cikkünkben igyekszünk felvázolni az 
általános helyzetképet, valamint bemutatni a korszak központi matematikus alakját: Antal 
Márkot (1880-1942), valamint hozzá kapcsolódóan Wald Ábrahámot (1902-1950) és Lázár 
Dezsőt (1913-1943). 
A Romániához kerül t Erdélyben a magyar nyelvű 
oktatás lehetősége az állami közép- és felsőfokú okta-
t á sban megszűnt, csak egyházi iskolákban folytatód-
hatot t tovább. Az egyetlen jelentős matemat ikus , aki 
nem távozott el Szegedre, Szőkefalvi Nagy Gyula volt. 
Kolozsvári középiskolai tanárként is folytatta kuta tása-
it, és Wildt József [14] cikke szerint az egyetlen olyan 
erdélyi magyar matemat ikus volt, akinek dolgozatai 
jelentek meg a h ú s z a s években vezető magyar és német 
folyóiratokban. Állásának elvesztése u t á n ő is Szegedre 
települt át 1929-ben. 
A középiskolai tanár i kinevezést a román tanügyi 
szervek egy román nyelvű tanári képesítő vizsga leté-
teléhez kötötték, amit rendkívül nehéz volt megszerezni. 
T. Tóth Sándor közlése szerint 1940-ig ez mindössze 
hármójuknak sikerült: ra j ta kívül Cseke Vilmosnak és 
Kovács Kálmánnak. Később mindhárman a Bolyai 
Egyetem oktatói lettek a magyar állampolgárságot 
megtartó tanárok eltávolítása u tán . 
A matematikát egyetemi szinten tanulni kívánó magyar fiatalok szinte reménytelen 
helyzetbe kerültek 1919 után. A kolozsvári új román állami egyetem nemcsak a nyelvi 
korlátok, hanem a színvonaltalanság miatt sem jelentett alternatívát. A külföldi egyeteme-
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ken (Prága, Bécs) való továbbtanulás pedig csak a gazdagabb családok gyermekei számára 
adatott meg. Ebben a helyzetben vált igen fontossá Antal Márk nagyhatású „magánegye-
temi" tevékenysége, aki számos fiatal számára igyekezett pótolni a megszűnt magyar 
egyetemet. 
Antal Márk személyével és tevékenységével a magyar tudománytörténet-írás meglehe-
tősen mostohán bánt. Hiányzik a neve Szénássy Barna [11] monográfiájából. A Magyar 
Életrajzi Lexikon csak mint pedagógust említi és munkásmozgalmi tevékenységéről szól, 
hasonlóan más megemlékezésekhez. A következőkben matematikai és tanári tevékenysé-
gét mutat juk be, valamint életútját ismertetjük főként az Emlékkönyv [13] alapján. 
Antal Márk Devecseren (Veszprém megye) született 1880. április 18-án, abban az év-
ben, amelyben a magyar matematika két óriása is született: Fejér Lipót és Riesz Frigyes. 
Együtt jár tak a pécsi főreáliskolába Fejér Lipóttal. A matematika iránti érdeklődésüket egy 
kiváló tanár, Maksay Zsigmond (1850-1896) keltette fel, aki maga is több szakcikket je-
lentetett meg. 
Az 1894-ben induló Középiskolai Matematikai Lapok (Kömal) és országos tanulóverse-
nyek (Eötvös-, később Kürschák-verseny) első szakaszában a Maksay- tanítványok domi-
náns szerepet játszottak. Fejér Lipót és Antal Márk igen korán, hatodikos korukban kap-
csolódtak be a Kömal munkájába. Mindkettőjüknek számos megoldása jelent meg a lap-
ban, a középiskola elvégzése után pedig szakcikkekkel és az egyetemistáknak szánt fel-
adatok megoldásának beküldésével segítették a lap munkáját . Ismeretes, hogy az 1897. 
évi Eötvös-versenyen Fejér Lipót második lett, a következőn pedig - az Emlékkönyv szerint 
- Antal Márk dicséretben részesült. 
Antal Márk a budapesti tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet, akárcsak Fejér Lipót. Az egyetem elvégzése u tán különböző 
fővárosi középiskolákban tanított, emellett folytatta a már egyetemista korában megkez-
dett publikációs tevékenységét a Kömalban (összesen 29 matematikai és 3 módszertani 
cikke jelent meg 1900 és 1914 között). 1907 és 1914 között Rátz Lászlóval együtt szer-
kesztette a magyar tudósnemzedékek kinevelésében fontos szerepet betöltő folyóiratot. A 
Kömal megjelenése 1914 szeptemberétől a világháború kitörése miatt egészen 1925-ig 
szünetelt, amikor Faragó Andor indította ú j ra Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 
címmel. 
Antal Márk cikkeiben a középiskolai matematika számos területét dolgozta fel a diákok 
számára érthető módon. Több tételnek adta meg az ismerteknél egyszerűbb bizonyítását, 
főként a kombinatorikában és az analízisben. A geometriai szerkesztésekről írott öt részes 
cikksorozatában Kürschák József egy fontos eredményét általánosította. Megmutatta az V. 
részben, hogy a geometriai szerkesztések elvégezhetők párhuzamos élű vonalzóval is. 
Cikkein kívül egy könyvet is írt 1914-ben Kapcsolástan (azaz Kombinatorika) címmel. 
A Kömalban közölt cikkek és feladatok hatását nagymértékben felerősítette a szer-
kesztők személyisége. Tanárként az órákon kívül is szoros kapcsolatot alakítottak ki tanít-
ványaikkal. Lakásukon és egyéb helyeken való foglalkozások, közös programok során 
fejlesztették tudásukat . Ez Rátz Lászlóról közismert, de Antal Márk esetében is van rá 
közvetlen bizonyíték. Az 1916. évi Eötvös-verseny győztese egy vele készült beszélgetésben 
a következőket mondta: „Járattam a Középiskolai Matematikai Lapokat, szorgalmasan 
beküldtem a megoldásokat. A lap akkori társszerkesztője Antal Márk a Váci utcai leány-
gimnáziumban tanított, ahova a nővérem járt . Megkértem őt, mutasson be tanárának, aki 
nagyon kedvesen fogadott, megkérdezte, hogy a matematika mely részei érdekelnek, iro-
dalmat ajánlott, és bátorított, hogy foglalkozzam matematikával. Így, hogy gyakorlatom 
lett feladatok megoldásában, érettségi u tán indultam az országos matematikai tanulóver-
senyen, és első lettem matematikából, elnyertem az Eötvös-díjat." (Oláh Vera interjúja 
Korodi Alberttel. Kömal jubileumi szám, 1993. december.) Az Emlékkönyv is méltatja ezt 
az eredményes tehetséggondozó tevékenységet, és a következőket említi meg név szerint 
azok közül, akiknek Antal Márk „adta meg a legelső tudományos előkészítést az alkotó 
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munkára": Neumann János, Erdős Pál, Pólya György, Radó Tibor, Szász Ottó, Szegő Gábor, 
Fekete Mihály, Wald Ábrahám, Kun-Kúti Márton. 
Az 1913-ban született Erdós Pál esetében valószínűtlennek tűnik a dolog, de ismeretes 
róla, hogy már hároméves korában tanújelét adta matematikai tehetségének. Továbbá [1] 
szerint, édesanyja félve a járványoktól, nem engedte őt iskolába járni és magánúton ta-
níttatta 1920 novemberéig, amikor matematikatanár édesapja hazatért a hadifogságból és 
átvette fia oktatását. Nem kizárt, hogy a tutor Antal Márk lehetett 1918-1919-ben. A 
Kömal révén az Erdős szülök (az édesanya is matematikatanár volt) bizonyára ismerték 
Antal Márkot, a Tanácsköztársaság idején munkakapcsolatban is voltak: Erdős Pál édes-
anyja budapesti iskolaigazgató volt, Antal Márk pedig a Közoktatásügyi Népbiztosságon 
dolgozott. 
A vüágháború kitörése megszakította az ígéretesen induló pályát. Négyévi katonaság 
következett, amelynek során a legnehezebb helyeken is szolgált. Tüzérzászlósként kezdte 
szolgálatát, végül kapitányként szerelt le, kiérdemelve számos kitüntetést, köztük a leg-
rangosabbakat is. 
A háborúból visszatért Antal Márk 1918-19. évi tevékenységéről pontatlan és részben 
ellentmondó adatokat találhatók a lexikonokban, ezért az alábbiakban igyekszünk róla 
világosabb képet adni más források alapján. 
A frontról visszatérve mindenekelőtt gondoskodnia kellett családja és két kiskorú fia 
eltartásáról. Magánórákat adott, és valószínűleg tanított is valamelyik középiskolában, 
hiszen 1919. február elsején tankerületi főigazgatóvá nevezték lti. 1918 decemberében a 
Városi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) egy 11 tagú Iskolai Reformbizottságot 
állított fel, élén egy négyfős direktóriummal. Ennek volt egyik tagja Antal Márk, akihez a 
középiskolák tartoztak [5, 126. oldal], A bizottság 1919 tavaszára elkészített egy tantervi 
javaslatot a direktórium szerkesztésében. A matematikatanítás céljáról írottak minden 
bizonnyal Antal Márk felfogását is tükrözik: „Az exakt gondolkodásmódba való bevezetés 
elsőrendű kötelessége a matematikai oktatásnak. E célt fóleg a tanulók önmunkásságra 
való nevelésével érheti el. A tanár csak annyit adjon elő, amennyi okvetlenül szükséges; 
munkájának legszebb sikerét a gondolkodtatásban lássa." 
Az 1919. április 24-i átszervezéskor Antal Márk a Közoktatásügyi Népbiztosság mun-
katársa lett, csoportvezetői beosztásban. Egy újabb, összevonással járó, átszervezés nyo-
mán a Népbiztosságot három főcsoportra osztották június 24-én. Az első (oktatási) főcso-
port vezetője Antal Márk lett. Hatáskörébe tartozott az összes iskola, a főiskolákig bezáró-
lag [8, 39. oldal]. Az ezután megjelenő, oktatásra vonatkozó, népbiztossági rendeletek 
egyrészt igyekeztek helyrehozni a korábbi túlkapásokat (pl. iskolai nemi felvilágosítás, 
diákbizalmi rendszer megszüntetése), másrészt a következő tanév előkészítését szolgálták: 
szakfelügyeleti rendszer létrehozása, a középiskolai növendékek szünidők alatti foglal-
koztatása. Ez utóbbi felszólítja a tanárokat, hogy „szeretettel és lelkesedéssel" foglalkozza-
nak tanítványaikkal ezeken a teljesen szabad keretű és tartalmú, önkéntes jelentkezésen 
alapuló foglalkozásokon. 
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Antal Márk elsősorban elméleti, szakmai munkát 
végzett az iskolarendszer átalakításával és az oktatás megreformálásával kapcsolatban. 
Nézeteiben, kifejtett pedagógiai elveiben sok pozitív vonás van. Elképzeléseit egyetemi 
előadássorozat formájában is akarta ismertetni a tudományegyetem következő szemeszte-
rén A kommunista társadalom iskolája címmel [5, 105. oldal). 
A Tanácsköztársaság bukása u tán rövid időre börtönbe került, majd szabadulása után 
- félve a felerősödő antiszemita hullámtól - családjával együtt Bécsbe emigrált 1919 ószén, 
majd rövidesen Kolozsváron telepedett le. Az ottani zsidóság kérésére zsidó középiskola 
szervezésébe kezdett. Trianon előtt nem volt ilyen iskola Kolozsváron, a zsidó diákok ma-
gyar felekezeti iskolába jártak, de ez a lehetőség Romániában megszűnt előttük. 
Az 1920 őszén megnyílt zsidó fiú- és leánygimnázium kuratóriuma Antal Márkot vá-
lasztotta meg a két intézmény igazgatójának. A tanítási nyelv román volt, így a románul 
nem tudó igazgató nem tarthatott órákat hivatalosan saját iskolájában. Rendszeresen 
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látogatta azonban az órákat , és időnként mintaórákat tartott a kollégáknak, amelyeket 
értékelő megbeszélések követtek. Egy ilyen megbeszélés jegyzőkönyvét az Emlékkönyv 
megőrizte számunkra. A jegyzőkönyvből is kiolvashatók Antal Márk gyermek- és nevelés-
központú pedagógiai elvei. Tanítványaival szabad szombatjain foglalkozott kötetlen formá-
ban, megismertetve velük nemcsak a matematikát , hanem a magyar és a világirodalom 
remekeit is. Lakásán már 1920-ban megkezdte a magánegyetemi tevékenységét, elsősor-
ban a románul nem tudó, de a felsőbb matematika iránt érdeklődő fiataloknak. De tartott 
előadásokat érdeklődő értelmiségieknek a marxizmusról is. A hatóságok nem nézték jó 
szemmel a magyar nyelv és kul túra továbbélését az iskolában. Végül 1927-ben, más „irre-
denta" iskolákkal együtt, bezárták. 
A kudarc nem törte le Antal Márkot, hanem még nagyobb energiával folytatta a laká-
sán tartott szemináriumait. Tanártársaival felkészítette a bezárt iskola tanítványait a 
Budapesten leteendő érettségi vizsgára. Később az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természet-
tudományi Osztályának ülésein is rendszeresen tartott előadásokat. Tevékenykedett a 
Magyar Párt kultúrbizottságában és tanügyi szakosztályában. Megélhetését elsősorban a 
Minerva biztosító tá rsaságnál betöltött matematikusi állása biztosította. 
Egyetemi matematikai magánszemináriumait is újult erővel folytatta egészen 1940-ig, 
a magyar egyetem újbóli megnyitásáig. Előadásai anyagának nagy része még hozzáférhető 
volt az Emlékkönyv matematikai részét író Kleinné Sohr Anna és Vescan Teofil számára, 
így ismerjük azok tar ta lmát: számelmélet, halmazelmélet, analízis, vektortan, politikai 
számtan és biztosítási matematika, analit ikus sík- és térgeometria, differenciálgeometria, 
a relativitáselmélet matematikai alapjai, a matematika szociológiai szerepe, az ismeretei-
Jegyzeteiből Antal Márk egy könyvet szeretett volna írni 
A felsőbb mennyiségtan alapvonalai címmel, de az elkészült 
mű nem jelent meg, kézirata pedig elveszett. Bevezetőjét és 
néhány fejezetét az Emlékkönyv őrizte meg számunkra. 
Részletek a bevezetőből: 
„A matematika ön tuda tunk benső tapasztalatain ala-
puló tudomány. A filozófia az exakt tudományok t ípusaként 
a matematikát említi, mert azok a tudományok is, amelyek 
exakttá váltak (elméleti fizika, kémia) csakis a matematika 
révén lettek azzá. ... A matemat ika induktív jellegét hamar 
leveti, és mint deduktív tudomány jelenik meg... Már most 
a tudomány szempontjából is fontos, hogy felderítsük, 
melyek azok a szükséges és egyszersmind elégséges induk-
ciók, amelyeket a mennyiségtan élére kell állítanunk, hogy 
azokra a tudományt felépíthessük,.. . Kolozsvárt, 1931. márc ius 5-én." 
Az első fejezet a számlálást, a második a kongruenciákat, a harmadik az analízis ele-
meit (sorozatok, határér ték, Dedekind-szeletek) tárgyalja. A következő fejezet bizonyára a 
valós számok értelmezését tartalmazta Dedekind-szeletek segítségével, de ez már nem 
marad t fenn. 
A számlálás műveletének bevezetése sajátságos, erősen filozófiai ihletésű, az 
intuícionizmus ha tásá t muta t ja : 
„Ha ra j tunk kívül álló tárgyakat, mint egészeket tekintünk, akkor mindegyik tárgy lel-
künkre bizonyos impressziót gyakorol. Minden új impressziót jellel (I), vagy szóval jelöl-
he tünk. 
Már most annak megismerése, hogy van impresszióm és van másik is, vezet a szám-
lálásra, ami nem más , mint az impressziók rendezésének egy módja." 
A számlálás eredményeként bizonyos impresszió-csoportokat kapunk, amelyek objek-
tív értékűek abban az értelemben, hogy „a különböző öntudatokba azonos feltételek mel-
lett bejutott impressziók azonosak", így összehasonlíthatók, elrendezhetők. Az egységből 
kiinduló mindig egységgel növekedő elrendezés adja a számlálás müveletét. 
mélet matematikai alapjai. 
2. ábra. Lázár Dezső 
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Az egyes (impresszió) csoportok összehasonlítására Antal Márk bevezeti a kisebb és 
nagyobb fogalmát, majd definiálja a természetes számokat, mint az egyes csoportok jelölé-
sére használt szimbólumokat. Ettől a tőszám fogalomtól megkülönbözteti a sorszám 
(rendszám) fogalmát mint a számlálás eredményét. Az alapmüveletek bevezetése előtt 
rendezési axiómákat közöl, amelyek egyikét sajátjának mondja. 
A matematikai filozófia egyik legfontosabb kérdése a természetes számok kielégítő ér-
telmezése, beleértve a tőszám és törzsszám viszonyának kérdését. Az axiomatikuson fel-
épített formális matematika számára a probléma nem létezik, hiszen a természetes szám 
(valamint a rákövetkezés) fogalmát alapfogalomnak tekinti és axiómákat ír elő rájuk 
(Peano-féle axiómák). Az axiomatikus módszerrel szemben is felmerültek időközben ko-
moly matematikai kifogások, amelyeket itt nem érinthetünk. 
Filozófiai és didaktikai szempontból sem kielégítő a kérdésre adott axiomatikus válasz. 
Több kísérlet történt a természetes számok valamilyen közvetlenebb értelmezésére, ame-
lyek közül Neumann Jánosé lett általánosan elfogadott. Neumann János a természetes 
számokat a véges halmazok számosságaként értelmezte, sorozatukat az üres halmaz 
számosságából (a nullából) kiindulva építette fel. A matematikában ez a felépítés lett az 
általánosan elfogadott. Így lett a nulla természetes szám, holott sem Antalnál, sem 
Peanonál nem volt még az. 
Az ún. logicisták (Russell és Whitehead, Frege stb.) a logikából kiindulva próbálták 
megragadni a természetes számok fogalmát és értelmezni a velük való müveleteket. Hogy 
ez nem könnyű dolog, azzal is illusztrálható, hogy Russell és Whitehead monumentális 
müvükben a 362. oldalon ju tnak el az 1 + 1 = 2 állítás logikai levezetéséhez. 
Russell felfogása a sorszám és tőszám viszonyának kérdésében Antal Márkéval egyezik 
meg. A sorszámban a számlálás során kapott rendezés, míg a tőszámban a megfeleltetés 
matematikai művelete fedezhető fel, amelyek közül az első sokkal egyszerűbb, így a sor-
szám fogalmának kellett először kialakulnia. Ahogy Russell írja egy helyütt: „...bizonyosan 
nagyon sok időbe telt, mire felfedezték, hogy egy fácánpárban és egy pár napban a kettes 
szám a közös, az elvonatkoztatás ilyen magas foka minden, csak nem egyszerű." 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy arra az egyszerű kérdésre: mi a természetes szám? 
nincs minden szempontból elfogadható válasz. Antal Márk fent ismertetett elmélete figye-
lemreméltó kísérlet ennek a kérdésnek a megválaszolására. 
Antal Márk matematikai munkáiból kiderült, hogy ha nem is tett nagy felfedezéseket, 
ismerte és értette a matematika legmélyebb problémáit. írásaiból kiváló pedagógiai vénájá-
ra következtethetünk, amit megerősítenek tanítványai visszaemlékezései és más források 
is. 
Szegő Júlia személyes hangvételű megemlékezésében [10] mindig mosolygó, közvetlen, 
segítőkész embernek írja le Antal Márkot, akit mindenki egyszerűen Antal bácsinak szólí-
tott. Egyik fiatal kollégájának saját pénzén hozatott szakkönyveket Göttingenből. Minden-
hol kereste a tehetséges fiatalokat és kisgyerekeket. Ez a tulajdonsága ismert volt Erdély-
ben, így még Temesvárról is vittek hozzá matematika iránt érdeklő gyereket. A háza tata-
rozásakor felfigyelt egy falra krétával felírt számtanpéldafélére. Kinyomozta, hogy a „tettes" 
az egyik fiatal kőműves, aki elmondta, hogy nagyon érdekli a matematika, de szegény 
szülei nem tudják taníttatni. Antal Márk tanította, majd taníttatta a fiatalembert, az Em-
lékkönyv által is említett Kun-Kúti Sándort, akiből Budapesten lett egyetemi oktató. Ez a 
történet alátámasztja az Emlékkönyv azon állítását, amely szerint Antal Márk „több sze-
gény magyar fiút és leányt emelt ki az elkallódás szorító karjaiból és nevelt belőlük kitűnő 
matematikust..." 
* + • 
A Kolozsvári Piarista Főgimnáziumban 1921 szeptemberében érettségizett Wald Ábra-
hám is egyike volt azoknak, akiket Antal Márk indított el a tudományos pályán. Wald 
Ábrahám 1918-ban érettségizett bátyját, Martint követve jutott el Antal Márkhoz. A halála 
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u tán megjelent egyik amerikai nekrológ szerint Wald 
Ábrahám a helyi egyetemre jár t és el is végezte azt. A 
fentiek szerint az „egyetem" csak Antal Márk „láthatat-
lan" intézetét jelenthette, hiszen a román egyetemre 
való beiratkozásának nincsenek nyomai. 
Wald Ábrahám 1926-ban Bécsben folytatta mate-
matikai tanulmányait , ahonnan 1928-ban visszatért 
Romániába letölteni katonai szolgálatát. 1930-tól ismét 
Bécs következett: folytatta tanulmányai t , majd dolgo-
zott Oskar Morgenstern közgazdász intézetében. Az 
Anschluss u t án visszatért Kolozsvárra 1938-ban, majd 
onnan az USA-ba távozott, ahová meghívást kapott 
addigi cikkei alapján. 
Amerikában a modern matematikai statisztika egyik 
megalapozója lett. Nevéhez fűződik a statisztikai dön-
téselmélet és a szekvenciális analízis megalapozása. 
Mikor 1944-ben megjelent Neumann Jánosnak és 
Oskar Morgensternnek a játékelméletet megalapozó 
könyve, a játékelmélettel is kezdett foglalkozni. Hozzájárult annak fejlődéséhez a természet 
elleni játékok fogalmának bevezetésével. 
Alkotóerejének teljében halt meg Indiában, egy repülőgép-szerencsétlenségben felesé-
gével együtt. Morgenstern így ír róla nekrológjában: „Neve német volt, anyanyelve magyar, 
Románia iránt semmi vonzalmat nem érzett, az ország nyelvét sem tanul ta meg." A Ma-
gyar Életrajzi Lexikonban nem szerepel Wald Ábrahám neve. 
Antal Márk élete utolsó két évében még egy tragikus sorsú fiatal matemat ikusnak 
nyújtot t segítséget. Az 1940-ben új ra megnyílt kolozsvári zsidó gimnázium igazgatójaként 
pályázatot hirdetett tanár i állásokra. A nagyszámú pályázó közül Lázár Dezső asztalos-
inast találta legalkalmasabbnak a matematikai tanár i állásra. 
A kenyerét asztalosinasként kereső Lázár Dezső az egyik legtehetségesebb fiatal ma-
temat ikus volt akkoriban. Pesterzsébeten született 1913. március 14-én. A budapesti 
Eötvös József Gimnáziumban tanult, ahol részt vett a matematika szakkör munká jában 
és a Kömal-ba küldöt t be feladatmegoldásokat. A lap két évben is (1930, 1931) közölte 
fényképét a legszorgalmasabb feladatmegoldók között. 
A lapon keresztül megismerték egymást a különböző budapesti középiskolába járók, 
akik kezdtek összejárni egymással. A kapcsolat még intenzívebbé vált az érettségi meg-
szerzése után, amikor is legtöbbjük a budapest i tudományegyetemre, vagy a műegyetemre 
iratkozott be. Kedvenc találkozóhelye a városligeti Anonymus szobor volt ennek a csoport-
nak , amelynek nevesebb tagjai Erdős Pál, Túrán Pál, Szekeres György, Klein Eszter, Svéd 
György, Grünwald Géza és Lázár Dezső voltak. 
Lázár Dezső szintén Budapesten kezdte egyetemi tanulmányait , de egy év múlva a 
n u m e r u s c lausus miat t Szegeden folytatta a szintén rendkívül tehetséges és tragikus 
sorsú Grünwald Gézával együtt. Ott ismerkedett meg nyelvtanár szakos feleségével. Há-
zasságukból két gyerek született. 
Az egyetem elvégzése u t án Lázár Dezső nem jutot t tanári álláshoz, asztalosinasként 
dolgozott. Első - s a jnos utolsó - tanári állásához Kolozsváron jutot t Antal Márk jóvoltából. 
Onnan vonult be 1942-ben munkaszolgálatra, ahonnan nem tért vissza. A hírek szerint 
comblövés érte és elvérzett 1942^13 telén, amikor még harmincadik életévét sem töltötte 
be. Felesége és két gyermeke a holocaust áldozatai lettek. 
Lázár Dezső a visszaemlékezések szerint rendkívül éles eszű, jó problémafelvető és 
-megoldó matemat ikus volt. Körülményei nem tették lehetővé, hogy komolyabb publikáci-
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ós tevékenységet végezzen. Életében egyetlen cikke jelent csak meg, amelyben Grünwald 
Géza egy halmazelméleti problémáját általánosította. Bizonyítása annyira tetszett Erdős 
Pálnak, hogy rögtön megmutat ta az éppen Budapesten tartózkodó Neumann Jánosnak , 
aki elkérte tőle a Compositio Mathematica folyóirat száméira, ahol az meg is jelent 1936-
ban On a problem in the theory of aggregates címen. Lengyel matematikusok e cikkből 
alakították ki a binér relációk elméletét. A kapcsolódó irodalmat Erdős Pál ismertette egy 
1954-es cikkében. 
Fontos eredményt ért el Lázéír Dezső egy diszkrét geometriai problémával kapcsolat-
ban, amelyet Fejes Tóth Lászlónak vetett fel még egyetemista korukban: Hogyan kell nagy-
számú pontot egy négyzetben úgy elhelyezni, hogy a köztük fellépő minimális távolság 
maximális legyen? [9, 146. o] A két fiatal matemat ikus nem tudta, hogy analóg problémát 
már Bolyai Farkas is felvetett, amelyet A. Thue norvég matematikus megoldott a múlt 
század végén. A problémát Thue-től függetlenül Fejes Tóth László is megoldotta, és 
ahogy íija az idézett helyen: „a sikerélmény ha tása vezetett a fedések és az elhelyezkedé-
sek vizsgálatára", vagyis a magyar diszkrét geometriai iskola kialakulására. 
Fejes Tóth László 1940 u tán a kolozsvári egyetem tanársegéde lett, így folytathatták 
közös kutatásaikat . Lázár Dezső ekkor bizonyította be másik nevezetes tételét. Megmu-
tatta, hogy tetszőleges zárt konvex görbéhez (például körhöz) van olyan n oldalú beírt és 
körülirt sokszög, amelyek területeinek aránya nem kisebb, mint cos27i/n. Eredménye csak 
halála u tán , 1947-ben jelenhetett meg a szegedi Acta-ban, egykori barátai jóvoltából. 
Lázár Dezső emléke а Во-
lyai J á n o s Matematikai Tár- C L A R E M O N T G R A D U A T E S C H O O L Ы Ч Ж # 
sulat egykori emlékőrzö bi-
zottságának köszönhetően 
nem ment veszendőbe. A 
Bizottság, Péter Rózsa javas-
latára, kezdeményezte 1974-
ben, hogy középiskolai mate-
matikai szakkörök vállalják 
egy-egy második világháború 
során meghalt matemat ikus 
emlékének ápolását. A szé-
kesfehérvári Teleki Blanka 
Gimnázium szakkörvezetője, 
Láng Hugó, Lázár Dezsőt 
választotta a felajánlott név-
sorból. A ku ta t á s során Láng 
Hugó Erdős Pálnak is írt leve-
let, aki válaszában a követke-
zőket irta: „Nem lenne e jó 
Lázár emlékére egy kis díjat 
alapítani, melyet a tagozat 
legjobb tagja kapna minden 
évben vagy minden második 
évben. Ha önök ezt jónak 
tar tanák az anyagiakat én 
szívesen fedezném." Így jött 
létre az iskolában a Lázár 
Dezső-díj, amelyet évente kap 
meg két diák. Az 1977. évi 
díjakat maga Erdős Pál adta 
át az iskolában (lásd [6]). 
4. ábra. Erdős Pál levele 
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Antal Márk 1942. október 19-én halt meg Kolozsváron hirtelenül, szívbetegségben. 
Temetésén nagy tömeg vett részt. Felesége már korábban elhunyt, és János fia sem lehe-
tett ott. Antal János (1907-1943) külföldi egyetemeken tanult, majd Budapesten telepe-
dett le. Tagja lett a kommunista írócsoportnak és szerkesztője az illegális Kommunista 
című lapnak. 1937-ben többévi börtönre ítélték. Később büntetőszázaddal a keleti frontra 
vitték. A doni áttöréskor halt hősi halált ismeretlen helyen és körülmények között. 
Szerencsésebben alakult az élete öccsének, Antal Istvánnak (1909-1978), a neves zon-
goraművésznek és zenepedagógusnak. Apja őt is külföldön taníttatta. Számos koncertet 
adott itthon és külföldön. Tanára volt a Liszt Ferenc Zeneakadémiának. 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az értékes dokumentumokért és adatokért 
Benkö Samunak, Láng Hugónak, Maurer Gyulának és T. Tóth Sándornak. 
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Györffy György 
1917-2000 
A magyar medievisztika számára a 20. század 
2000. december 19-én ért véget. E napon hunyt el 
Györffy György, akinek halálával a magyar tudo-
mány a 20. század talán legjelentősebb életművét 
megalkotó történészét veszítette el. 
Abban, hogy a pályáját szép reményű turkoló-
gusként kezdő Györffyből idővel a magyar történet-
írás - s azon belül is a középkortudomány - korsza-
kos jelentőségű alakja lett számos körülmény ját-
szott közre. A tehetségen és a szorgalmon kívül 
nyilvánvalóan fontos szerepet játszott ebben a csa-
ládi háttér - az édesapa, Györffy István a magyar 
néprajztudomány egyik klasszikusa - , s aligha volt 
mellékes, hogy Györffy György egyetemi évei alatt a 
budapesti egyetemen olyan tanárok működtek, mint 
Domanovszky Sándor és Németh Gyula vagy éppen 
Szentpétery Imre és Mályusz Elemér. Meglehet, hogy 
ezek a kapcsolatok irányították a fiatal Györffy fi-
gyelmét a középkori magyarsággal együttélő keleti 
eredetű népek történetére, ám szembetűnő, hogy Györffy már pályája kezdetén is szuverén 
egyéniségként indult el új, addig járatlan utakon. Nem mintha az említett témában nem 
folytak volna már addig is bizonyos kutatások, Györffy azonban felismerte, hogy nem 
elégséges a rendelkezésre álló szórványos források összegyűjtése, azok értelmezéséhez 
elengedhetetlen az adatok térbeli koordinátáinak vizsgálata is. Első tudományos közlemé-
nye (Besenyők és magyarok. Körösi Csorna Archívum 1939. 397-500.) ezért a földrajzi 
szempontokat messzemenően érvényesítve tárgyalta a kérdést. Ekkor fogalmazódhatott 
meg a terv, melyre egész életmüve felépült: egy olyan történeti földrajz megalkotása, mely 
- ellentétben a Teleki József által megkezdett, majd Csánki Dezső és Fekete Nagy Antal 
folytatta „Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában" című vállalkozással -
képes megfelelni a modern történettudomány támasztotta igényeknek. Nyilvánvaló volt, 
hogy a munkának a magyarság történetének a történeti földrajz módszereivel megközelít-
hető első korszakával, az Árpád-korral kell foglalkoznia, s az sem lehetett kétséges, hogy a 
forrásoknak a lehetőségek szerinti legteljesebb összegyűjtésén kell alapulnia. A vállalkozás 
túlzás nélkül minősíthető grandiózusnak - ne feledjük, ekkor még jóval a számítógépes 
korszak előtt vagyunk, s a magyar középkor levéltári forrásainak kutatási feltételei is 
messze a mai szint alatt voltak. 
A magyarsággal együttélő keleti népek történetének vizsgálata ugyanakkor az Árpád-
kor történetére vonatkozó hazai elbeszélő forrásokra - Anonymus Gesíajára, illetve a köz-
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tudatban „Képes Krónika" néven élő, a szakmai zsargonban pedig „14. századi krónika-
szerkesztéseként emlegetett krónikás alkotásokra - vonatkozó kutatásokba való bekap-
csolódásra ösztönözték Györffyt. Alig múlt 31 éves, amikor megjelent a Krónikáink és a 
magyar őstörténet című könyve (Bp. 1948.), melynek tudománytörténeti jelentőségét mi 
sem bizonyítja ékesebben, mint hogy közel ötven év elteltével szükségessé vált új, bővített 
kiadása (Bp. 1993.). 
A történeti földrajzzal kapcsolatos előmunkálatok - a dolog természetéből adódóan -
számos olyan új kutatási területet nyitottak meg számára, amelyekben további feladatokat 
talált a maga számára. Magától értetődőnek tekinthető, hogy felismerte a legkorábbi ma-
gyar okleveles anyag modern kritikai kiadásának szükségességét, s munkatársaival bele is 
kezdett a ennek elkészítésébe. Az évtizedeken át tartó, aprólékos kutatás eredményeként 
1992-ben jelent meg a Diplomata Hungáriáé Antiquissima első kötete, mely a magyar 
forráskiadás komoly nemzetközi visszhangot is kiváltó, kiemelkedő alkotása. A történeti 
földrajzhoz felhalmozott anyag ugyanakkor lehetőséget kínált arra is, hogy számos kér-
désben új kuta tás i eredményeket fogalmazzon meg: legyen szó akár eddig ismeretlen 
források közléséről vagy egy forrás(csoport) kritikai vizsgálatáról, akár a magyar megye-
szervezet kialakulásának egy minden korábbi kísérletet meghaladó új modelljének kidol-
gozásáról. 
Mindeközben jutott ideje és energiája arra is, hogy - mintegy mellékesen - megírjon 
olyqan munkákat , amelyek bármelyikét egy kisebb formátumú tudós joggal vallhatna élete 
fő müvének: a mai Budapestet alkotó települések Árpád-kori történetét (Budapest történe-
te az Árpád-korban. Bp. 1973., új kiadása: Pest-Buda kialakulása. Budapest története a 
honfoglalástól az Árpád-kor végi székvárossá alakulásig. Bp. 1997.), s az államalapító 
Szent Istvánról azt a nagymonográfiát (István király és műve. Bp. 1977.), mely azóta két 
további kiadást ért meg. Már nemzetközi hírű tudósként is kötelességének tekintette 
ugyanakkor, hogy a történeti ismeretterjesztés munkájából kivegye a részét, jóllehet joggal 
hivatkozhatott volna arra, hogy az erre fordított időt és energiát a szorosan vett szakmai 
munkától kell elrabolnia. Nagy sikerű forrásgyűjteményt állított össze a magyarok elődei-
ről és a honfoglalásról (A magyarok elődeiről és a honfoglalásról, kortársak és krónikások 
híradásai. Bp. 1958., ill. további két kiadás: 1975. és 1986.) épp úgy, mint a Keleten járt 
középkori utazók leírásaiból (Napkelet felfedezése. Julianus, piano Carpini és Rubruk 
útijelentései. Bp. 1965., új kiadás: 1986.). 
Az ily módon mind határozottabban körvonalazódó életmű akkor értékelhető igazán, 
ha tudjuk, hogy pályája során nem segítette politikai hátszél, sőt, épp ellenkezőleg. Nem 
adatott meg neki például - s ezt élete végéig keserűen emlegette - , hogy tudását egyetemi 
katedrán adhassa át az új nemzedékeknek, jóllehet erre kevesen lehettek volna alkalma-
sabbak nála. Nehezen félreérthető, hogy a szakmában kivívott tekintélyt csak hosszas 
lemaradással követte a hivatalos elismerés. A politikai széljárás változásának első jeleként 
1988-ban Herder-díjat vehetett át, majd 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező, a következő évben rendes tagjai közé választotta, s 1992-ben Széchenyi-díjjal 
jutalmazták. 
Személyiségének titkait csak azoknak fedte fel, akik igazán közel álltak hozzá, a szak-
mabeliek többsége csak a „szórakozott tudós" - talán az ötvenes években felvett - álarcát 
ismerték. Egyéniségének mindazonáltal van két olyan vonása, amelyekre az életmű isme-
retében is nagy biztonsággal lehet következtetni. Soha nem titkolta, hogy a magyar törté-
nelem azon korszaka, amellyel tudósként foglalkozik, érzelmileg is közel áll hozzá. Ennek 
ellenére soha nem bicsaklott meg ítélőképessége, s a legkisebb engedményt sem tette a 
szakmai követelmények rovására, jóllehet a magyar őstörténet - kedvelt témái egyike -
éppen nem szűkölködik a riasztó ellenpéldákban. Ha valamely őstörténeti „csodabogár" 
került szóba, soha nem vitatkozott - ezt nyilván méltóságán alulinak tartotta, s joggal - , 
csak legyintett, s elnézően mosolygott. Nem tudni, hogy azok az „őstörténészek", akik 
rendszerint megvetően nyilatkoznak „az Akadémia hivatalos történészei"-ről, belegondol-
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tak-e már abba: Györffy például egyike volt az emiitetteknek. Ha eddig nem tették, talán 
itt lenne az ideje ... 
A másik jellemvonás, melyet felfedezni vélhetünk Györffy életmüve alapján, a nyitott-
ság minden hasznos újdonságra, legyen az akár egy fiatalabb kolléga tudományos ered-
ménye vagy éppen valamely technikai eszköz. Elmúlt már hetven éves, amikor szükségét 
látta annak, hogy megtanulja a számítógépes szövegszerkesztés - a filosz számára első 
pillantásra, mi tagadás, némiképp riasztó - fogásait, mert azonnal átlátta, hogy milyen 
hallatlan lehetőségek nyílnak meg ennek révén előtte munkája meggyorsítása terén. 
A közvélemény Györffyt elsősorban az István-monográfia szerzőjeként tartja számon, 
ami érthető is. A munka valóban elsőrangú: egy szorosan vett István-életrajz mellett kitű-
nő összefoglalását adja az első ezredforduló körüli évtizedek magyar történetének. A mű 
népszerűségéhez nyilván nagyban hozzájárult Györffy azon képessége, hogy szikár, min-
den sallangtól mentes stílusa révén azok számára is világosan tudta megfogalmazni mon-
danivalóját, akik utoljára az érettségi táján tettek intenzívebb erőfeszítéseket a magyar 
múlt megismerése érdekében. A történésztársadalom ugyanakkor, talán ez is kijelenthető, 
elsősorban mégsem ezért tekint korszakos jelentőségű alakként Györffyre, hanem sokkal 
inkább Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajzának megálmodóját és megvalósítóját 
tiszteli benne. Gyanítható, hogy ezt a munkáját jóval kevesebben forgatták, mint az Ist-
ván-életrajzot. Pedig ez a munka a magyar történetírás egyik csúcsteljesítménye, mely 
valóban „ércnél maradandóbb" emlékműve Györffy munkásságának. A mű a megyék 
sorrendjében tárgyalja a 9. századtól az 1330-as évek középig terjedő korszak minden 
olyan magyarországi településének történetét, melyről írott dokumentum maradt ránk. 
Ehhez oklevelek ezreit kell áttanulmányozni, a bennük szereplő helyneveket azonosítani -
ami, tekintve a Kárpát-medence viharos múltját, nagyon is embert próbáló feladat, s az 
így kialakított adatbázist olyan összefüggő rendszerré formálni, hogy az egykor volt való-
ság, lehetőségeinkhez mérten, rekonstruálhatóvá váljék. Az egyes megyékről egy-egy beve-
zető tanulmány ad áttekintő képet, s ezt követi a települések anyaga, mely - elvben lega-
lábbis - minden vonatkozó forrást felhasznál. Könnyen belátható, hogy a feldolgozás során 
az elemi adatok milliós nagyságrendjével kellett Györffynek dolgoznia, s ennek eredmé-
nyeként a korszak Magyarországának olyan enciklopédiája áll a kuta tás rendelkezésére, 
mely egy-egy megye, illetve település természetföldrajzi viszonyai mellett a birtoklás-, a 
gazdaság-, az egyháztörténeti - s a sor még hosszasan folytatható lenne - vonatkozású 
ismeretek kimeríthetetlen tárháza, nem is beszélve a különféle személy-, hely- és földrajzi 
nevek sokaságáról. Érthető tehát, hogy a mű nélkülözhetetlen kézikönyve a történésznek 
épp úgy, mint a nyelvésznek vagy régésznek. Egy egész országra kiterjedő, hasonló munka 
sem Magyarországtól nyugatra, sem keletre nem igen készülnek: Nyugaton ugyanis ehhez 
túl sok, Keleten viszont túl kevés adat áll rendelkezésre. 
A történeti földrajz első kötete, mely Abaújtól Csongrádig terjedő megyéket foglalta 
magában 1963-ban jelent meg elóször (Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza I. 
Bp. 1963.), de három év múlva új ra ki kellett adni, majd hosszabb szünetet követően 
megjelent a harmadik kiadás is, immár két további kötettel együtt (Bp. 1987.). A negyedik 
1998-ban látott napvilágot, ebben az utolsó feldolgozott megye Pilis volt. Györffy György 
haláláig a folytatáson dolgozott, a mü befejezése azonban már a méltatlan utódokra ma-
radt. 
Zsoldos Attila 
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1916-2001 
2001. február 24-én, 85 éves korában elhunyt Claude 
Elwood Shannon, az információelmélet megteremtője, a 
20. század egyik legeredetibb gondolkodója. 
1916. április 30-án született. A University of 
Michigan-en 1936-ban matematikai és villamosmérnöki 
BSc fokozatot szerzett, majd 1940-ben az MIT-n villa-
mosmérnöki MSc-t és matematikai PhD-t. Témavezetője 
szerint a villamosmérnöki diplomaterve ezen a területen a 
század legnagyobb hatású munkája. Témája: hogyan 
lehet digitális hálózatot Booe- algebrával leírni és tervezni. 
A feladat onnan eredt, hogy a témavezetője analóg me-
chanikus számítógéppel oldott meg differenciálegyenlete-
ket, és megkérte Shannont, hogy segítsen neki. Mivel a 
gép gyakran elromlott, Shanonnak sűrűn kellett azt 
megjavítania. Ezt a feladatot nagyon unta, és igyekezett a 
gép részegységeit áramkörökkel kiváltani. Az áramkörök 
egy része kapcsolóhálózat volt, amelynek tervezésére 
ekkor még nem létezett módszertan. Az volt az eljárás, 
hogy ad hoc módon megépítették az áramkört, utána pedig kipróbálták, teljesiti-e az elő-
írást. Shannon remek ötlete rögtön azt eredményezte, hogy az áramkör megépítése és 
kipróbálása helyett elegendő az őt leíró Boole-függvény bizonyos helyettesítési értékeinek a 
kiszámítása. További előny a tervezés szempontjából, hogy optimalizálható a Boole-
függvény olyan értelemben, hogy az adott specifikációt teljesítő digitális hálózatok közül 
megkereshető a legkevesebb kapcsolót tartalmazó hálózat. Bár ma ez egy villamosmérnök 
számára trivialitás, kevesen tudják, hogy ez is Shannon nevéhez fűződik, de nem ettől lett 
híres. 
1941-től a Bell Laboratóriumban dolgozott. A második világháború alatt titkosítással 
foglalkozott, az ő eljárását használta a SIGSALY telefon, amellyel Churchill és Roosevelt 
biztonságosan tudott beszélgetni. 1948-ban jelent meg a The Mathematical Theory of 
Communication, Bell Syst. Tech. J., vol 27, pp. 379^123, 623-656 cikke (magyarul is 
megjelent az OMIKK kiadásában), amellyel megteremtette az információelméletet. Emlé-
keztetek arra, hogy ugyanebben az évben, ugyanezen a kutatóhelyen találták fel a tran-
zisztort. 
Az információelmélet az információ tömörítésének, átvitelének, tárolásának, védelmé-
nek és feldolgozásának a természettörvényeit foglalja egységbe. Az információ tömörítésé-
nek, forráskódolásnak két t ípusát különböztetjük meg. Az egyik a veszteségmentes - ezt 
adattömörítésnek is hívjuk - , a másik megenged torzítást is a reprodukció során. 
Az adattömörítés feladata, hogy egy üzenetsorozatot gazdaságosan reprezentáljon, va-
gyis kódoljon úgy, hogy a kódsorozatból az üzenetsorozat egyértelműen reprodukálható 
legyen. Ilyen problémával találkozunk, ha például könyvet, programot, adatsorozatot kell 
kódolni. A matematikai feladat megfogalmazásához 1948-ban elég kevés tapasztalat állt 
rendelkezésre. Egyedül a Morse-kód törekedett valamilyen tömörítésre akkor, amikor az 
ábécé gyakran előforduló betűihez rövid, a ritkábban előfordulókhoz hosszabb ti-tá (mai 
szóhasználattal bináris) kódszavakat rendelt. A modellezés elsó lépcsőjében a tömörítendő 
sorozat legkisebb egységét nevezzük betűnek, és tekintsük azt egy véletlen, azaz valószí-
nűségi változónak, az egész sorozatot, az információforrást pedig egy valószínűségi válto-
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zósorozatnak, tudálékosan sztochasztikus folyamatnak. Ez az egyszerű fogás tette lehető-
vé, hogy Shannon a valószínűség-számítás módszereivel megfogalmazhatta és megold-
hat ta a tömörítés feladatát. Az egyszerűség kedvéért nézzük a bináris kódszavak esetét! 
Shannon első észrevétele az volt, hogy ha egy betűt tömörítünk, kódolunk egyértelműen 
dekódolható kóddal, akkor az átlagos kódhossz legalább akkora, mint a betű valószínű-
ség-eloszlásához rendelt entrópia, tehát az átlagos kódhosszra talált egy alsó korlátot. Ezt 
a felismerést ezek u tán kombinálta azzal az elvvel, hogy egy betű tömörítése helyett több, 
mondjuk к betűből álló blokkot kódoljunk. Ha most egy blokkot tekintünk információs 
egységnek, akkor az előzőek miatt az egy betűre ju tó átlagos kódszóhossz nagyobb vagy 
egyenlő, mint a blokk egy betűre ju tó entrópiája. Az összes, gyakorlatban előforduló forrás 
esetén az egy betűre ju tó entrópia a blokkhossz monoton fogyó függvénye, és az 
infimumot forrásentrópiának nevezzük. Shannon megmutat ta , hogy ez az alsó korlát éles, 
vagyis alsó ha tá r abban az értelemben, hogy a blokkhossz növelésével megadható egy kód, 
amelynek egy betűre ju tó átlagos kódhossza a forrásentrópiát tetszőlegesen megközelíti, a 
forrásentrópia tehát az adattömörítés problémájában az elvi határ. 
Shannon eredményei felhasználják a forrás eloszlásait, ám gyakorlati feladatokban 
azok nem ismertek. Ez az univerzális forráskódolás problémája, ahol az ismeretlen elosz-
lások becslését és a kódolást szimultán végezzük úgy, hogy elvi ha tá rként szintén a for-
rásentrópiát kapjuk. A pkzip, az arj, a compress tömörítő program és a gif képformátum 
ilyen univerzális forráskódoló algoritmust használ. 
Szintén Shannon fedezte fel a t ipikus sorozatokat, vagyis azt a természettörvényt, hogy 
igen általános feltételek esetén egy információforrás hosszú blokkjainak létezik egy majd-
nem 1 valószínűségű halmaza úgy, hogy ezeknek a blokkoknak a valószínűsége közel 
egyforma. Ezeket a blokkokat hívjuk tipikus sorozatoknak. 
A veszteséges, vagyis torzítást megengedő forráskódolás esetén nem követeljük meg a 
tökéletes reprodukciót. Mindennapi alkalmazásai a beszéd, zene, kép, video tömörítése. 
Mivel ezekben a példákban a forrás eleve nem véges értékkészletü, ezért nyilván minden 
digitalizálás, véges értékkészletü reprezentálás torzítást okoz. 1948-ban ennek a feladat-
nak sem volt gyakorlati előzménye, hiszen ekkor csak a PCM létezett, amely a telefonos 
beszéd digitalizálására (a mintavételezésére és a minták kvantálására) szolgáló eljárás, de 
technológiai nehézségek miatt ekkor a gyakorlatban azt még nem tudták alkalmazni. 
Ebben a feladatban két költségfüggvényünk van. Az egyikkel mérjük a tömörítést, a má-
sikkal a torzítást. Shannon itt is felfedezte azt az elvi határ t , amely megadja a tömörítés 
éles alsó korlátját, az R(D)-1, ha előírunk a torzítás várható értékére egy maximális D 
szintet. Az R(D) függvény meghatározásához egy ú jabb információs mérőszámot vezetett 
be: a kölcsönös információt. A veszteségmentes esettel ellentétben a veszteséges tömörítés 
elvi ha tá rának a bizonyítása nem konstruktív, és azóta sem találtak gyakorlatban is hasz-
nálható kódot, amely az elvi ha tár t megközelítené. További gond lehet az univerzalitás 
feladata, amikor nem ismerjük a forrás eloszlását. Az elmélet terén ezt a problémát főleg 
empirikus vektorkvantálókkal igyekeznek megoldani, míg a gyakorlatban prediktiv kódo-
lást használnak, aminek az az alapötlete, hogy elég egy értéknek és a predikciójának a 
különbségét tömöríteni. Ilyen elveket használnak a GSM-ben és a kép-, videokódolásra 
használt JPEG, MPEG szabványokban. 
Az információelmélet harmadik alapfeladata a csatornakódolás. Az adótól a vevőbe kell 
eljuttatni a véges értékkészletü üzenetet egy fizikai közegen (vezeték, rádiós frekvenciasáv 
stb.) keresztül. A távközlő mérnök is ezzel a feladattal foglalkozik. Nevezetesen az adóba és 
a vevőbe olyan áramköröket, modemeket tervez, amelyek az adóban az üzenetekhez a 
közeghez illeszkedő jelalakokat rendelnek, illetve a vevőben a torzított jelalakokból dönte-
nek a lehetséges üzenetekre. A közeg tulajdonságai miatt az adóban a modem bemenete 
és a vevőben a modem kimenete különbözhetnek. A távközlő mérnök feladata az, hogy 
ennek az eltérésnek a valószínűségét alacsony értéken tartsa. Itt kezdődik az információ-
elmélet feladata, amikor a távközlő mérnök eredményét adottságként tekintjük, amelyen 
vagy nem tudunk , vagy nem akarunk javítani. Tudomásul vesszük, hogy adott egy többé-
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kevésbé megbízhatatlan eszköz, ezt nevezzük csatornának, és ennek segítségével akarunk 
megbízható átvitelt biztosítani. Az információelméleti modellben a csatornát a kimenet 
feltételes eloszlásaival adjuk meg, feltéve a bemenetet. Tekintsük a bináris szimmetrikus 
csatorna esetét, vagyis amikor a csatorna bemenete és kimenete is 0 vagy 1 értékű, és p 
annak a valószínűsége, hogy a bemenet és a kimenet különbözik. Legyen p=0, l , vagyis egy 
elég rossz csatornánk van, továbbá legyen az a feladatunk, hogy egy hosszú, például 1000 
soros programot akarunk átvinni úgy, hogy igényesek vagyunk: azt kérjük, hogy a teljes 
átvitel meghibásodásának a valószínűsége legyen akkora, mint mondjuk a lottófőnyere-
ményé. Ha csak egyetlen bit átvitele lenne a feladatunk, akkor eljárhatunk úgy, hogy a 0-t 
19 darab 0 küldésével, az l- t 19 darab 1 küldésével kíséreljük meg, és a vevőben arra 
szavazunk, amelyik többségben van. Ellenőrizhető, hogy ekkor az átvitel hiba-
valószínűsége kielégíti a fentit, de pazaroltunk, mivel a csatornát 1/19-es, azaz kb. 5%-os 
kihasználtsággal üzemeltettük. Ha a forráskódolásnál sikeres blokk-kódolási elvet alkal-
mazzuk, vagyis nem egy bitet, hanem egy к hosszú blokkot kódolunk n hosszú kódsza-
vakba, akkor nyilván rögzített к/n csatornakihasználtság mellett a dekódolás hiba-
valószínüségének van egy alsó határa, és ez az alsó határ a kihasználtságnak egy mono-
ton növekvő függvénye, vagyis kis hiba-valószínűséget csak kis kihasználtság árán érhe-
tünk el. Ugyanakkor minden realista ember úgy gondolja, adott kihasználtság mellett egy 
hosszabb üzenet esetén a legkisebb hibavalószínűség is nagyobb, tehát hosszabb progra-
mot csak nagyobb hiba-valószínűséggel tudunk átvinni. Shannon - véleményem szerint -
itt volt a legmerészebb, a legzseniálisabb. Felfedezte, hogy az elvi határ szempontjából 
nem ez az igazság. Nem kell ilyen földhöz ragadt módon gondolkodni: létezik a kihasznált-
ságnak egy szintje, ezt nevezzük С csatornakapacitásnak, úgy, hogy ha a rögzített kihasz-
náltságot С alatt tartjuk, akkor az üzenethossz növelésével található olyan kód, hogy a 
dekódolás hiba-valószínüsége tetszőlegesen kicsi legyen. A fenti példában p=0,l esetén 
C=0,54..., tehát a csatorna 50%-os kihasználtságával elérhető, hogy annak a valószínűsé-
ge, hogy az 1000 soros programnak legalább egy karaktere elromoljon az átvitel során, 
legyen kisebb, mint ю ' , és csak a program méretével azonos hosszúságú redundanciát 
kell hozzáadnunk a kódolás során. 
Sajnos ez az eredmény sem konstruktiv. Ugyanakkor lehetőséget ad az algebrai hiba-
javító kódok hatékonyságának az összehasonlítására, mivel itt a kapacitás adja a „fény-
sebességet". A mikroprocesszor megjelenése előtt még az egyszerű kódok dekódolása is túl 
bonyolult volt, csupán katonai, illetve űrtávközlési alkalmazásokban használtak csator-
nakódolást. Elméleti tanulságokkal is jár tak a NASA megrendelései alapján futó projektek, 
ahol űrszondák méréseit, illetve fotóit kellett a Földre küldeni. Ez ínyenceknek való fel-
adat, mert a szondán csekély az energia, és a nagy távolság miatt a Földre érkező jel amp-
litúdója kicsi. Továbbá a csatornában a modulált jelhez termikus zaj adódik, amely töké-
letesen modellezhető Gauss-folyamattal. A feladat azért érdekes, mert a zajszint jóval 
nagyobb, mint a jel amplitúdója. A processzorok megjelenésével egyrészt megnőtt az adat-
átviteli igény, másrészt lehetővé vált a különböző hibajavító kódolási-dekódolási eljárások 
olcsó megvalósítása. Itt az áttörést a kódolt moduláció jelentette, amelynek segítségével a 
kódolás-moduláció, illetve demoduláció-dekódolás műveletpárokat együtt tervezzük. A mai 
modemek már ilyen elvet használnak. Napjainkban a csatornakódolás legelterjedtebb 
alkalmazása a CD, ahol Reed-Solomon kódot használnak arra, hogy a CD lemez felületé-
nek bizonyos sérülése vagy szennyezése esetén is tökéletesen reprodukálható legyen a 
rögzített zene. 
1970 körül keletkezett az információelmélet egyik modern ága, a többfelhasználós hír-
közlés. Ebben a problémakörben vagy több adó használja a közös csatornát (többszörös 
hozzáférésű csatorna), vagy a csatornának több kimenete, több vevője van (adatszóró 
csatorna). 
Ugyancsak Shannon bizonyította be a titkosítással kapcsolatban, hogy létezik tökéle-
tes titkosság. Sajnos ez igen költséges, mert megmutatta, hogy egy lehallgatható csator-
nán egy üzenet biztonságos átküldése csak úgy lehetséges, ha előtte egy nem lehallgat-
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ható csatomán átküldjük a kulcsot, amely legalább olyan hosszú, mint az üzenet. Ez az 
eredmény nyilván érdektelen akkor, ha abból indulunk ki, hogy csak nyilvános távközlő 
hálózatunk, azaz lehallgatható csatornánk van. Ez vezetett a gyakorlati titkosság és a 70-
es években a nyilvános kulcsú titkosítás ötletéhez, amelynek nemcsak a védett üzenetkül-
dés a feladata, hanem a hitelesítés (digitális aláírás) is. A nyilvános kulcsú titkosítás vi-
szont már „kilóg" az információelméletből, elsősorban számítástudományi módszereket 
használ. 
Számomra bámulatos Shannon képzelöereje és absztrakciós készsége. A nagy tudo-
mányos felfedezésekhez többnyire egy új, az addigi elméletekkel ütköző tapasztalat veze-
tett, márpedig 1948-ban egyetlen egy példa létezett digitális kommunikációra: a távíró, 
amelynél viszont nem volt szigorú előírás a hiba-valószínűségre. Shannon a világ egy 
olyan részének, a digitális hírközlésnek a törvényeit fedezte fel, amely rész akkor még nem 
is létezett. A szóban forgó jelenségeket neki „fejben" kellett lejátszania. Következésképp 
1948-ban a kutatásban sem társai, sem konkurensei nem voltak. Nyilván történelmietlen 
dolog eljátszani azzal a gondolattal, hogy hogyan alakult volna ez a diszciplína, ha 
Shannon meg sem születik. Az entrópiát és a forrásentrópiát idővel valószínűleg felfedez-
ték volna. Szkeptikus vagyok az R(D) függvénnyel kapcsolatban, elsősorban a kölcsönös 
információ miatt. Meggyőződésem, hogy a csatornakapacitást máig sem találták volna fel, 
hiába az eddig összegyűlt tapasztalat. 
Shannon eredményei rendkívül gyorsan elteijedtek, és több kutató „rámozdult" a té-
mára. 1951-ben megalakult az IRE Professional Group on Information Theory, mai nevén 
IEEE Information Theory Society. Első ülésének résztvevői: Shannon, Wiener, Neumann, 
Fano, Zadeh, Tuller (remek névsor). Periodikusan megrendezett konferenciái (IEEE ISIT) 
közül az 199l-es Budapesten volt. Egy ideje minden konferencián odaítélik a Shannon 
Awardot, amelynek 1996-os nyertese Csiszár Imre volt. 
1953-ban jelent meg az IRE (ma IEEE) Transactions on Information Theory első négy 
száma. Ma ez a szakma standard folyóirata. Két szerkesztője is magyar: Csiszár Imre és 
Lugosi Gábor. 
Magyarországon Rényi Alfréd már az ötvenes években tanította az információelméletet, 
Valószínűség-számítás cimű tankönyvének bizonyos kiadásaiban egy külön fejezetet 
szentelt az információelméletnek. Az ő korai halála után Csiszár Imre folytatta ezt a mun-
kát, és létrehozott egy információelméleti iskolát. Az információelmélet egyrészt az infor-
mációs technológia bizonyos diszciplináris alapjait adta, másrészt jelentősen hozzájárult a 
matematika (valószínűség-számítás, matematikai statisztika, ergodelmélet, kombinatori-
ka, stb.) fejlődéséhez. A Csiszár-iskola mindkét területen alapvetőt alkotott. A mikroelekt-
ronika elteijedésével az információelmélet eljárásait tömegesen alkalmazzák, ezért 1986 
óta a műszaki informatikusok tantervének része az információelmélet. 
Visszatérve Shannonra, 1956-ban átment az MIT-re, és onnan 1978-ban vonult nyug-
díjba. Kedves, szerény ember volt. 1985-ben találkoztam vele Brightonban, egy IEEE ISIT 
konferencián. A szervezők erőltették, hogy szólaljon fel. Mosolyogva mondta, ez neki már 
„magas", nem érti, hogy mi az a Shannon Theory. Minden róla szóló cikk említi, hogy a 
Bell Lab folyosóin egykerekű kerékpárral közlekedett, és tudott négy labdával zsonglőr-
ködni. Számos szerkentyűt, gépet szerkesztett és épített, köztük mechanikai sakkozógépet 
és olyan egykerekű kerékpárt, amelyen stabilan ülve lehetett zsonglőrködni. Háza tele volt 
zeneszerszámokkal, köztük öt zongorával. Igyekezett minden apróságra egy matematikai 
modellt ráhúzni, például kombinatorikai elméletet dolgozott ki arra, hogy milyen (n, m) 
számpárra lehet n kézzel és m labdával zsonglőrködni. Az ilyen eredményeit ugyan leírta, 
de nem publikálta. Szintén nem publikálta, viszont a tőzsdén sikerrel alkalmazta az empi-
rikus portfolió-stratégiáit. Az IEEE Information Theory Society 1998-ban az MIT-n ünne-
pelte az információelmélet 50 éves jubileumát, ahol előrehaladott Alzheimer-betegsége 
miatt sajnos már nem tudott megjelenni. 
Györfl László 
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Ha valakinek az érdeklődését felkeltettem, akkor ajánlom a következő olvasnivalót: 
T.M. Cover, J.A. Thomas: Elements of Information Theory, Wiley, 1991. 
Csibi Sándor (szerk.): Információ közlése és feldolgozása Tankönyvkiadó, 1986. 
Csiszár Imre, Fritz József : Információelmélet, ELTE TTK jegyzet, Budapest, 1986. 
I. Csiszár, J. Korner. Information Theory: Coding Theorems for Discrete Memoryless 
Systems, Akadémiai Kiadó, 1981. 
Györfi László, Győri Sándor, Vajda István: Információ- és kódelmélet, Typotex Kiadó, 2000. 
Linder Tamás, Lugosi Gábor. Bevezetés az információelméletbe, BME jegyzet, 1990. 
Nemetz Tibor, Vajda István: Algoritmusos adatvédelem, Akadémiai Kiadó, 1991. 
Josef F. K. Huber 
1925-2000 
J.F.K. Huber, a bécsi Tudományegyetem Anali-
tikai Kémiai tanszékének emeritus professzora, az 
Osztrák Tudományos Akadémia tagja, az MTA tisz-
teleti tagja, több egyetem, köztük a Veszprémi 
Egyetem honoris causa doktora, 2000. augusztus 
15-én Bécsben meghalt. 
Huber professzor Salzburgban született 1925. 
j anuár l-jén. Egyetemi tanulmányait az Innsbrucki 
Tudományegyetem Kémiai fakultásán végezte, ahol 
vegyész diplomát, majd 1960-ban PhD-fokozatot 
szerzett. Ezután Hollandiában az Einhoveni Műsza-
ki Egyetemen, majd az Amsterdami Tudomány-
egyetemen dolgozott mint kutató. Az utóbbi intéz-
ménynél - professzori kinevezése után - 1969-tól 
1972-ig mint az elválasztás-tudományok beosztott 
professzora, majd 1972-től 1974-ig az Analitikai 
Kémiai tanszék vezető professzoraként dolgozott. 
1974-ben hazatért Ausztriába, ahol a Bécsi Tudo-
mányegyetem Kémiai Anahtikai Tanszékének lett 
vezető professzora. 1995-ben, nyugdíjba vonulása után ugyanott professor emeritus címet 
kapott. 
Tudományos munkássága elsősorban a korszerű, nagyteljesítményű folyadék- és gáz-
kromatográfia módszereinek fejlesztésére irányult. Elsősorban a Hollandiában eltöltött 
évek alatt munkatársaival olyan kimagasló eredményeket ért el, melyeknek alapján né-
hány év alatt világhírre tett szert. Méltán tekintette őt a tudományos világ a napjainkban 
is rendkívül széles körben használt, nagyteljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC) 
egyik feltalálójának. A világhírt biztosító eredményei közül: általánosan alkalmazható új 
egyenlet, töltött kromatográfiás oszlopok elméleti tányérszámának kiszámítására; nagy 
teljesítményű kromatográfiás szétválasztásokhoz mikroszemcsés oszloptöltetek előállítása; 
nagynyomású gázkromatográfiás módszer kifejlesztése; többdimenziós, kapcsolható osz-
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loprendszer alkalmazása az elválasztások teljesítményének fokozása, és optimálása céljá-
ból; információelmélet, faktoranalízis és alakfelismerés alkalmazása a kromatográfiában; 
kapcsolt folyadékkromatográf - tömegspektrométer rendszer kialakítása. 
Könyve, az Instrumentation of High-Performance Liquid Chromatography, évtizedek 
óta alapvető fontosságú a kromatográfusok körében. Kutatómunkásságára jellemző, hogy 
eredményei mind az elmélet, mind a gyakorlat, mind pedig a technika megvalósítás terén 
kiválóak. Vendégprofesszorként egyetemi előadásokat tartott Bostonban (USA), Leuvenben 
(Belgium), Prágában (Csehország), Jeruzsálemben (Izrael). Nyolc nemzetközi szakfolyóirat 
szerkesztőbizottságának volt tagja, valamint számos nemzetközi konferencia szervezőbi-
zottságának tagja, elnöke vagy meghívott plenáris előadója. Élvezetes előadásait német, 
angol, holland vagy francia nyelven tartotta. 
A magyar kezdeményezésű, ötévenként megrendezett Nemzetközi Ioncserélő Szimpózi-
umoknak (SIE) rendszeres meghívott előadója volt. Az amszterdami, majd bécsi tanszéke 
és a Veszprémi Egyetem Analitikai Kémiai Tanszéke között folytonos munkakapcsolat 
alakult ki, melynek során a hetvenes-nyolcvanas években a közös kutatáson kivül közö-
sen megrendezett kollokviumokra került sor. 
Szakmai közéleti funkciói: a Holland Királyi Kémiai Társaság Elválasztási Munkacso-
portjának elnöke (1964-1974); az Osztrák Kémiai Analitikai Társaság elnöke (1984-1993), 
tb. elnöke (1993); az Osztrák Kémikus Egyesület alelnöke. 
Kitüntetései: Dal Nogare Award (USA), Chromatography Award (Am. Chem. Soc.), 
Cvett emlékérem (Szovjet Tud. Akadémia), Martin-emlékérem (Chromatogr. Society, GB), 
Fresenius-érem (Gesselschaft Deutscher Chemiker), Schrödinger-dij (Osztrák Tud. Aka-
démia), 1. oszt. Osztrák érdemkereszt a Tudományért és Művészetért, Egyetemi érdem-
érem (Pozsonyi Egyetem, Szlovákia). 
Honoris causa doktori címei: Uppsalai Egyetem (Svédország 1985), M. Curie-
Sklodowska Tudományegyetem (Lengyelország 1988), Veszprémi Egyetem (1988). 
Huber professzor világviszonylatban is kimagasló tudományos munkásságával, nagy-
szerű iskolateremtő képességével és kitűnő előadókészségével jelentősen hozzájárult a 
kémiai analitikai tudomány fejlődéséhez. Nagy műveltségű, jó humorérzékű, széles látókö-
rű, alkotó ember volt, akivel érdemes és élvezetes volt diszkutálni, vagy csak egyszerűen 
beszélgetni. 
A magyar kémikus társadalommal tartott jó kapcsolata - különösen azon évtizedek-
ben, mikor kutatóinknak a külföldi kollégákkal való kapcsolattartás technikai, financiális 
és politikai akadályokba ütközött - nagymértékben segítette számos hazai kutatóhely 
munkáját és sok fiatal kutatónk szakmai fejlődését és érvényesülését. 
Emlékét mindazok őrzik, akik ismerték, szerették, tisztelték, valamint mindazok, akik 
napi munkájukban - mint analitikusok - a folyadékkromatográfiát fejlesztik vagy alkal-
mazzák. 
Inczédy János 
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Egy kiváló magyar történész emlékezete 
Wagner Ferenc (Korpona, 1911. febr . 28. - Kensington, Mary land , USA, 
1999. ápr . 14.) 
A Magyar Tudomány 2000. 11. száma a Kitekintés rovatban közölte annak a 
tanulmánynak a magyar fordítását, amellyel az USA képviselőházában, az 1975. 
szeptember 30-i ülésen megemlékeztek a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának 
150. évfordulójáról. A „Magyarok hozzájárulása az amerikai kultúrához" című tanulmányt 
Dr. Wagner Ferenc írta. A közelmúltban elhunyt kiváló történész megérdemli, hogy 
életútjáról, munkásságáról röviden megemlékezzünk. 
A szegedi egyetemen tanult és ott szerzett summa cum laude doktori fokozatot 1940-
ben, főtantárgyként történelemből. Már hallgatóként díjat nyert a nemzetiségi kérdés 
tárgykörében irt dolgozatával. Később is ez volt a fő kutatási területe (főleg ennek szláv 
vonatkozásai), továbbá a külpolitika, konföderáció a Duna-medencében, tudomány- és 
művészettörténet, történetfilozófia. 1938-1945 között a Budapesti Állami Tanítóképző 
tanára és nyaranta a szlovák nyelven tanítók országos továbbképző tanfolyamának 
igazgatója és egyik előadója. 1945-töl a magyar külügyminisztérium Csehszlovákia-
szakértője, 1946-1948 között, a felvidéki magyarság számára legnehezebb időkben, a 
pozsonyi magyar főkonzulátus vezetője. Segített ahol és akin csak tudott, bátor, szerény, 
jellemes ember volt. Népének sorsa érdekelte, a politikai irányváltásokat nem kívánta 
követni, ezért távoznia kellett. 1949-től az USA-ban élt családjával. 1953-ig magyar és 
szlovák nyelvű rádióműsorok vezetője, majd 1953-1981 között a washingtoni Library of 
Congress munkatársa. Számos könyvet, monográfiát írt, néhány fontosabb: A csehszlovák 
nacionalizmus történetírása (1938); A szlovák nacionalizmus első korszaka (1940); A 
magyar történetírás új útjai (1956); A magyar kisebbségek helyzete a szomszéd 
államokban (1975); Hungarian Contributions to World Civilization (1977); Eugene P. 
Wigner: An Architect of the Atomic Age (1981) - Teller Ede utószavával; Zoltán Bay Atomic 
Physicist: A Pioneer of Space Research (1985) - Szent-Györgyi Albert előszavával 
(magyarul Akadémiai Kiadó, 1994). Több száz cikke jelent meg különböző nyelvű, rangos 
szakmai folyóiratokban. Tudományos tanácskozások közkedvelt, megbecsült előadója volt. 
Wagner Ferenc önéletrajza és a felesége által rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján összeállította: 
Sipka László 
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A mindig sokat vállaló és ötletes szegedi 
középkorászok a millenniumra egy Euró-
pára, Magyarországra és a szűkebb haza, 
vagyis a Dél-Alföld 1000 körüli (mintegy 
950-1050 közti) helyzetére vonatkozó fel-
mérést állítottak össze. Az első részben 
Rokay Zoltán Európát mutat ja be, a nyu-
gat-európai filozófiában zömmel a 9. szá-
zadi állapotot, tehát a Karoling reneszánsz 
idejét, amikor a viták még élénkek voltak 
és teológiai kérdésekre is kiterjedtek. A 
pápaság 955-1073 közti történetét, tele 
rémes fejleményekkel, Eördögh István 
dolgozta ki. Ehhez kapcsolódik természet-
szerűen Itália, ahol a szerző Észak és Dél 
már akkor megmutatkozó különbségét, 
továbbá a külső hatalmak szerepét emeli ki 
(Galamb György). Koszta László Németor-
szág vonatkozásában a hatalom és az 
egyház szoros kapcsolatára utal, és a többi 
tanulmánynál bővebben tárgyalja a gazda-
sági és társadalmi kérdéseket. Franciaor-
szág ekkor jóval kisebb volt mai területé-
nél, Észak és Dél kettőssége viszont itt is 
megmutatkozott (Csernus Sándor). 
Veszprémy László Hispánia helyzetét vá-
zolja fel 929-1085 között, utalva arra, hogy 
csak arab állam mintegy 40 volt a félszi-
geten (meg jó néhány keresztény is). A Brit-
szigetek egészét Szántó Richárd tárgyalja, 
az egységesülő Anglia mellett részletesen 
Írországot is a maga vérségi szervezetével, 
az egyház szerepével. Utal a viking hatásra, 
Skócia esetében pedig arra, hogy itt öt 
etnikum élt. Madary Kamill Skandináviát, 
a viking-jelenséget vizsgálja. Stanislaw A. 
Sroka, mint neve is sejteti, a lengyel fejlő-
dést mutat ja be, a német birodalomtól való 
függés vagy az önállóság alternatívájában. 
Richard Prazák a szlávok 6-7. századi 
cseh- és morvaországi megjelenésével kezdi 
tanulmányát, de a nagy-morva államra 
csak olykor utal, Morvaországnál jelzi, 
hogy csak a 11. században foglalták el a 
csehek, addig magyar fennhatóság alatt 
állt. Bulgária tekintetében H. Tóth Imre a 
trák-szláv-török elem kapcsolódására 
helyezi a hangsúlyt, Simeon számára a 
fénykor, de utána rögtön jön a hanyatlás. 
A magyar vonatkozás itt Szt. István bolgár-
ellenes hadjárata, amely hozzájárult az 
első bolgár cárság (más olvasatban a ma-
cedón cárság, de ezt a szerző elkerüli) 
bukásához. Olajos Teréz Bizáncról szólva a 
macedón dinasztia sikereit hangsúlyozza. 
A Kijevi Rusz vonatkozásában Font Márta 
azt emeli ki, hogy csak a 988-as évtől, a 
kereszténység felvételétől számítható az 
állam. Márton Alfréd A steppe címen egy-
részt a kazárok birodalmáról szól, amely 
feltartóztatta az arabok előretörését, és a 
besenyőket és a volgai bolgárokat tartja 
még említésre méltó tényezőnek. 
A második rész „A Kárpát-medence" 
óvatos cím alatt a történeti Magyarországot 
tárgyalja. A 10. századot Kristó Gyula, aki 
a kételkedő régészekkel szemben a nyelvé-
szekre hivatkozva a szlávok jelenlétét iga-
zolja a honfoglalás idején. A honfoglalók 
számát mintegy 100 000-re teszi, az ősla-
kosok valószínűleg többen, talán három-
szor annyian is voltak, a szlávok mellett az 
avar maradványokra és az onogurokra is 
kell gondolni. A sok etnikum ellenére 830 
óta politikai értelemben már lehet magyar 
népről beszélni. A magyar nyelv azért ma-
radt meg, mert a magyarul beszélők al-
kották az uralkodó etnikumot. Almos, az 
első fejedelem, eleinte a kazárok bábja, de 
880 óta már önállóan kalandoznak a ma-
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gyarok nyugatra a honfoglalás előtt is. A 
honfoglalás utáni kalandozások nyugatra 
és délkeletre egyaránt irányultak, tehát 
nem volt egységes főhatalom. A vesztett 
csaták miatt a szerző általános hanyatlást 
lát. A nomadizáló életmódot az avarok is 
csak mintegy fél évszázadig tudták megva-
lósítani. A földművelésre való áttérés vi-
szont kiterjesztette a szállásterületet a 
síkságon túli részekre. 
ElRÓI'A ÉS 
UAI.UIMRSZÚ, 
i SZENT ISTVÁN 
KORÁBAN 
I кШМСИ.ШД 
ч \ к к I : III Y 
Makk Ferenc Szt. István és utódai tör-
ténetét mondja el, az államalakulás kap-
csán kiemeli a nyugatról jött külföldiek 
szerepét. A részletes eseménytörténet so-
rán a szerző utal arra, hogy a bolgárok 
elleni hadjárat az egyetlen, amelyben Szt. 
István személyesen is részt vett. A jeru-
zsálemi zarándokút megnyitása érdekében 
tette át székhelyét a király Esztergomból 
Fehérvárra. Aba Sámuel kavar (kabar) volt, 
az elszegényedő szabadok támogatták Péter 
és a német-római császár, III. Henrik ellen. 
A Péter másodszori uralmával elégedetlen 
főurak végül is visszahívták András és 
Levente hercegeket Oroszországból. András 
az istváni rendhez tért vissza, uralkodása a 
konszolidációt jelentette, csak Lengyelor-
szágból visszatért öccse, Béla nagyravágyá-
sa okozott zavart. Német nyomásra mégis 
András fia, Salamon lett a király, már 
1058-ban, ötévesen megkoronázták. Béla 
rövid uralkodásával (1060-63) új korszak 
kezdődik. 
Az utolsó rész a Tisza-Maros-régió cí-
met viseli. Blazovich László a terület való-
színű természeti képét rekonstruálja geoló-
giai adatok alapján. A terület fő folyója a 
Tisza, körülötte ligetes steppe található. A 
folyók melletti rétségek bővében voltak a 
víznek, a mezőségek szárazabbak. A rétsé-
gen található dombok már a neolit óta 
lakottak, a magyarok is itt telepedtek meg. 
A folyó menti kis létszámú falvak mellett 
ideiglenes nyári szállások is léteztek, 11 
település neve már a l l . századi források-
ban is megtalálható. A fő útvonalak a fo-
lyók mellett vezettek, épített út még sokáig 
nem volt. Vályi Katalin a régió régészeti 
emlékeit gyűjti össze. Összesen 400 sírle-
letet tártak fel eddig, a 170 temető közül 
csak 20 van szakszerűen feldolgozva. A 
legfontosabb feltárások a mai Algyö, 
Sándorfalva és Szegvár-Oromdülő. Ezeket 
veti össze a szerző. Algyő térségében hiva-
tásos katonáskodó középréteg temetkezett 
970-ig, Szegvár 950-1077 közt az alsó 
réteg temetkezési helye, a leletek fokozódó 
elszegényedésre utalnak. Sándorfalva táján 
állattartó-földművelő középréteg lakott. 
Valószínűleg még sok pogány szokás ma-
radt életben, mert az egyház által megkí-
vánt templom körüli temetkezés csak a l l . 
század végén kezdődött. A templomoknál 
bizánci elemek is találhatók. 
Az utolsó tanulmányban Szegfű László 
visszatér az első tanulmány tematikájához, 
Szt. Gellért filozófiáját elemzi, aki a Karo-
ling-reneszánszot követő csend után ismét 
magas színvonalú filozófiát művelt. A fizi-
kai világot az Atyaistennel kapcsolja össze, 
az etikát a Fiú képviseli, a Szentlélek a 
logika kifejtője. Vagyis a világ az Atyától 
származik, a Fiú által létezik a Szentlélek-
ben. Gellért nem támadta a világi tudomá-
nyokat, sőt felhasználta, de nála már a 
filozófia egyértelműen a teológia szolgálója. 
A nagyon jó áttekintést adó tanulmá-
nyokhoz számos világos és áttekinthető 
térkép is csatlakozik. A kötet végül is nem 
csak a szakembereknek szól. (Európa és 
Magyarország Szent István korában. [Dél-
Alföldi évszázadok 12.] Szerk. Kristó Gyula 
és Makk Ferenc. Szeged, 2000, Csongrád 
megye önkormányzata, 405 o.) 
* * * 
Az elsősorban Árpád-kori magyarorszá-
gi társadalomtörténet egyik fontos rétege a 
várjobbágyoké, akiket a szent király sza-
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badjainak is neveztek (egyéb elnevezések is 
ismertek). Zsoldos Attila, a fiatal medievista 
nemzedék egyik igen tehetséges tagja vál-
lalkozott a kérdés széles körű feltárására. 
A hozzáférhető okleveles anyag szinte tel-
jességét felölelő kutatás alapján tisztázza, 
hogy a várjobbágyok a kora középkori 
királyi várszervezet mintegy felső rétegét 
alkotják. A korábbi vitában úgy foglal ál-
lást, hogy a várjobbágyok inkább szaba-
doknak tekinthetők, csak azért nem telje-
sen szabadok, mert a várispán joghatósága 
alá tartoztak. Alattuk volt a szolgasorba 
számító várnép, köztük pedig egy bizony-
talan réteg, a várnépből kiemeltek, akiknek 
a státusa megközelítette a várjobbágyokét. 
Jogállásuk egyik alapeleme a katonás-
kodás kötelezettsége, háború esetén a 
megyei hadak (agmina) derékhadát tették 
ki. Ilyenkor csak egy részük maradt otthon 
a vár védelmére. A másik alapelem a tiszt-
ségviselés a várszervezeten belül. Az ud-
varispán a várszervezet élén álló ispán 
helyettese volt, bírói funkciót is gyakorolt a 
várnép felett. A hadnagy valószínűleg a 
hadszervezés élén állt. A várnagy feladata a 
vár fenntartásáról való gondoskodás volt. 
Az őrnagy a határvidéken az őrködök 
(speculatores) főnöke. A preco (hírvivő) 
valószínűleg a mozgósításban játszott 
szerepet. A száznagy és tíznagy a várnép 
munkáját irányította. A tisztségviselők 
általában adómentesek voltak, birtokot 
kaptak a vártól, aminek egy része az ellá-
tásukat szolgálta. De maguk is szerezhet-
tek birtokot vásárlás vagy királyi adomá-
nyozás útján. A várjobbágyokat nem lehe-
tett eladományozni. A 13. század végére 
már igen nagy volt a differenciálódás, a 
várjobbágyok kezén lévő földterület kü-
lönbsége 1:20, vagy akár 1:24 is lehetett, a 
szerzett birtokot el is idegeníthették. A 
várszervezetbeli tisztségviselés nem volt 
életfogytiglani, de ennél többet általánosít-
va nem lehet megállapítani. Pontos számuk 
nem állapítható meg. Zsoldos jó néhány 
esetben néhány évtizedes tartamon belül 
megszámolja őket (ahol a források ezt 
lehetővé teszik), így 16-24 fő jön ki. Ez 
nyilván az alsó határ, számuk a népesség 
általános növekedésének arányában is nőtt 
(van adat, ahol 40), de a százat legfeljebb 
megközelíthette. 
A várjobbágyok közt is kialakultak a 
nemzetségek, mint a 14. században az 
országos nemesség körében. A 123. lapon 
a szerző közli egy ilyen nemzetség genealó-
giáját a 14. századból. A várjobbágyoknál a 
státus megtartása érdekében volt ez fontos. 
Az örökösödés oldalágon is lehetséges, ha 
öröklött a föld, de ha adománybirtok, a 
király nem minden esetben ismerte el ezt a 
jogot. Az oklevelekben előforduló terra 
hereditaria kifejezés mindkét címen örökölt 
birtokot jelenthetett. 
2 6 — 
ZSOLDOS Л'ПИЛ 
A szent k irály s z a b a d j a i 
A királyi várszervezet a 13. század utol-
só harmadától már bomlásnak indult, 
párhuzamosan kialakult az 1848-ig fenn-
álló nemesi megye. A váijobbágyok először 
a tartományúri hatalom, az Anjou-királyok 
idején pedig a központi hatalom megerősö-
dése révén tudták katonáskodó státusukat 
fenntartani. A várjobbágyok egy része a 
királytól nemesítést kapott, kellő nagyságú 
birtok esetén még e nélkül is a nemesek 
közé sorolták őket. Egy részük azonban ezt 
a státust nem érte el, hanem lesüllyedt az 
egykori várnép szintjére, vagyis jobbágy 
lett, a maga nevét adta az egész alávetett 
paraszti lakosságnak. Ezzel megszűnt az 
Árpád-kori társadalmi tarkaság, a társa-
dalom egynemübbé vált. Erre a fejlődésre 
Zsigmond kora, a rendiség intézményesü-
lése tette a végső pontot. 
Varga Jánosról gyanították annak ide-
jén, 1969-ben, amikor megjelent a késő 
feudális-kori jobbágyság intézményrend-
szeréről szóló könyve, hogy minden 17. 
századi jobbágyot ismer. Most már tudjuk, 
hogy minden várjobbágy Zsoldos Attila 
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személyes ismerőse. (Zsoldos Attila: A szent 
király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság 
történetéből. [Társadalom- és művelődéstör-
téneti tanulmányok 26.] MTA Történettudo-
mányi Intézete, Budapest, 1999, 210 o.) 
* * * 
A Pannonica (azelőtt Maecenas) kiadó a 
történeti munkákat viszonylag nagy szám-
ban publikáló kiadók közül való. A mülen-
nium alkalmából ügyes módon olyan ma-
gyar történeti sorozatot készíttetett el, 
amely mindig egy-egy század történetét 
összegezi. (Természetesen nem egészen 
mechanikus a század beosztás.) A sorozat 
második kötetét a szegedi középkorász 
műhely kiemelkedő tagja, Makk Ferenc 
professzor írta. 
Itt is világos, hogy nem pontosan egy 
századról van szó, az 1095-1196 közti 
korszak kerül itt tárgyalásra. Alapvetően 
politikai történetet ad, ennek megfelelően a 
királyok szerint rendezi el az adatokat. 
Nemcsak a sorozat jellege miatt van ez így, 
hanem azért is, mert erre a századra igen 
kevés a forrás (pl. mintegy 200 oklevél, míg 
Franciaországban ugyanebben a század-
ban tízezer!). így a szerző zömmel a ma-
gyar, meg a bizánci krónikákra és nyugati 
forrásokra kénytelen támaszkodni (Makk 
Ferenc egyike a ritka szakembereknek, 
akik középgörög szövegekben is járatosak). 
A politikai történés révén jó néhány 
horrortörténetet is kap az olvasó, hogyan 
ölték meg egyik vagy másik uralkodót stb. 
Azt is megtudjuk, hogy az 1162-72 közt 
uralkodott III. Istvánt talán megmérgezték, 
bár ebben a korban 25 évesen meghalni 
nem volt olyan ritka eset. De a mérgezés 
gyanúja még öccsére, III. Bélára is rávető-
dik, holott kétségtelenül ő a század legje-
lentősebb uralkodója, akit a kortárs pápa 
is a legkeresztényibb királynak nevezett. Az 
is kiderül, hogy III. Béla az első király, aki 
idegen terület meghódítására tör (bár ko-
rábban Makk Ferenc is elismeri, hogy 
Horvátország hódítás eredményeként ke-
rült magyar uralom alá). III. Béla az, aki 
Bizáncból (ahol egy ideig hivatalosan trón-
örökös volt) hozta magával és vette be a 
címerbe a kettős keresztet (alapvetően a 
keleti egyházban uralkodó jelvényt). Ezzel 
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is nagyhatalmi szándékaira utal, voltakép-
pen a hanyatló Bizánc helyett Magyaror-
szágot kívánta a Balkán vezető hatalmává 
tenni. Ö is, mint elődei, a német-római 
birodalom, Bizánc és a dél-itáliai normann 
királyság háromszögében volt kénytelen 
politizálni. 
Makk Ferenc 
A TIZENKETTEDIK 
SZÁZAD 
TÖRTÉNETE 
A könyv végén a szerző az előző szá-
zaddal összevetve megvonja a század mér-
legét. Az állattenyésztés helyett a földmű-
velés lett a fő gazdasági ág, de ez még ún. 
vad talajváltó művelés volt, vagyis ha a föld 
kimerült, a falu új helyre költözött. A kül-
földi utazók elámultak az ország gazdagsá-
gán, termékenységén. A külkereskedelem 
sokkal fontosabb volt a belföldinél. A la-
kosság 90%-a már alárendelt helyzetben 
volt a század végén, csak 10%-a szabad, 
egy századdal korábban nagyjából éppen 
fordított volt a helyzet. Ez az alávetett 
lakosság már több kategóriára oszlott, 
legnagyobb részét az ókori rabszolgák 
helyzetére emlékeztető servusok tették ki. 
A népsűrűség (becslés alapján) 7 fö/km2 , 
vagyis a lakosság mintegy másfélmillió. 
Makk Ferenc itt, mint egyebütt is, utal a 
magáétól eltérő felfogásra, mások szerint 
ennél is kisebb volt a lakosság lélekszáma. 
A király hatalmát mutatja, hogy a földte-
rület 70%-a a királyé, 15% a főuraké, 10% 
az egyházé, 5% a már gyér számú közsza-
badoké volt. Természetesen ezek is csak 
hozzávetőleges adatok. A hadsereg létszá-
ma 30-50 000 közt mozoghatott. A lénye-
gében Szt. István óta csak keveset fejlődő 
ország az addigi struktúrán belüli lehető-
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ségeit a század végére kimerítette, ezért a 
következő, 13. századi Magyarország már 
egészen új modell szerint épült fel. 
A függelék genealógiai táblát közöl az 
Árpádokról (nem ártott volna hasonló a 
bizánci uralkodókról meg a német-római 
császárokról), és összeállította a legfonto-
sabb irodalom jegyzékét is. Személy- és 
helynévmutatót is ad, ami az ilyen jellegű 
munkákban ritka, annál inkább kell üdvö-
zölni. A kötet jól áttekinthető térképet 
közöl a l l . század végi Európáról és a 12. 
század végi Magyarországról. (Makk Ferenc: 
A tizenkettedik század története. 
Pannonica, Budapest, 2000, 223 o.) 
* * * 
A sorozat 16. századi kötetét Pálffy Gé-
za írta. Pálffy 1998-ban, az elsők közt 
védte meg PhD-disszertációját, a tanfolya-
mot közvetlenül az egyetem elvégzése után 
abszolválta, és itt ismertetett műve már a 
hetedik (!) könyve. Többen az „új Mályusz"-
ként aposztrofálják. Makk Ferenc korsza-
kához képest összehasonlíthatatlanul több 
forrás állt rendelkezésére, ennek megfelelő-
en és bizonyos alapvető ismeretanyagot 
feltételezve egyéni formában tudja felvázol-
ni ezt a keserves évszázadot. Az oszmán és 
a Habsburg-birodalom létrejöttével indítja 
az elbeszélést, ezzel már jelezve, hogy az 
ország felett már mások rendelkeznek. 
Ezután szól a török megszállásról, ami 
csak előzmény lett volna Bécs elfoglalásá-
hoz, de az ekkor sem sikerült. A szerző 
szerint egyértelmű, hogy éppen a Bécs felé 
való előretörés érdekében az oszmán biro-
dalomnak meg kellett szereznie Magyaror-
szágot, Mohács elkerülhetetlen volt, csak 
az időpont lehetett kétséges. Magyarország 
óriási szerencséje volt 1526-ban kapcsoló-
dása a Habsburg-birodalomhoz, mert ez 
biztosította a folyamatos érintkezést Euró-
pával. A Habsburg-magyar kapcsolatról 
szólva bebizonyítja, hogy a Habsburgoknak 
sokkal többe került a végvárrendszer 
fenntartása, mint a törököknek. Ferdinánd 
semmit sem mulasztott, sót, jelentős 
eredményeket ért el. Szapolyai János ki-
rályságát és az ebből életre kelő Erdélyt 
úgy mutat ja be, joggal, mint a középkori 
királyság leegyszerűsített folytatását. Er-
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dély Szulejmán műve volt, ezt már a kor-
társak így tartották számon. A középkori 
királyság szervezetét örökölte, ettől archai-
kus volt, de a fejedelmi hatalom itt sokkal 
erősebb, mint a Habsburg-országrészben, 
ahol ezt a rendi dualizmus korlátozta. 
Erdély nem tekinthető a korabeli magyar 
nemzetállamnak. 
Ezek a fejezetek jelentik mintegy politi-
kai vázát a századnak. Ezt követi egy feje-
zet a gazdaságról, amely kimutatja, milyen 
gyarapodási lehetőségeket kínált a nem-
zetközi helyzet, az élelmiszer és a nyers-
anyagok iránt Nyugaton megnőtt igény. A 
gazdaság a három részre szakadás ellenére 
egységes maradt. A továbbiakban a társa-
dalmat mutatja be, a főnemességtől a 
jobbágyokig és a városi polgárságig, hang-
súlyozva egy korábban ismeretlen társa-
dalmi réteg, a végvári katonaság, a „vitézlő 
rend" létrejöttét, amely majd csak a 18. 
századi konszolidáció során tűnik el. 
Pálffy Géza 
A TIZENHATODIK 
SZÁZAD 
TÖRTÉNETE 
A Honkeresők cím alatt a népesség ala-
kulását elemzi, a sok háború miatt igen 
csekély létszámnövekedést, és az etnikai 
viszonyok teljes átalakulását, elsősorban a 
szerbek és más balkáni elemek, azután a 
románok beköltözése révén. A hadiesemé-
nyek elsősorban a síkvidéken lakó magyar 
etnikumot pusztították, a hegyvidéki lako-
sok jobban megmaradtak, így végül a ma-
gyar etnikum kisebbségbe került. A Hitke-
resők, mint az elnevezésből sejthető, a 
reformáció nagyszabású térhódítását tag-
lalja, végül utal a katolikus reform kezde-
teire, amely nem egyszerűen válasz volt a 
reformáció előretörésére, hanem a régi 
Könyvszemle 
egyházban megmarad tak lelki szükségle-
teiből nőtt ki. Itt szól a szerző a katolikus 
főpapság human i s t a kultúrájáról. Mindez 
továbbra is benn ta r to t t a Magyarországot 
az európai vérkeringésben. A Nyelvkeresők 
c. utolsó fejezet a magyar nyelv csodálatos 
felvirágzását elemzi. Ez zömmel, de nem 
kizárólag a reformáció eredményének te-
kinthető, bár a ka to l ikus reform sem nél-
külözhette az anyanyelvi megnyilvánulást 
Itt esik szó a korszak könyvnyomtatásáról 
és az értelmiség megerősödéséről, amely 
állandó kapcsolatban marad a nagy euró-
pai szellemi központokkal, az egyetemek-
kel. 
A század mérlegét megvonva Pálffy Gé-
za megalapozottan ál lapíthatja meg, hogy 
hosszú távon a század ha t á sa elsődlegesen 
negatív. A korábban is fejletlen Erdély 
különállása (és ennek későbbi megmara-
dása) rossz volt, de gazdasági és kulturális 
szempontból sikerült az ország egységét 
megőrizni. A Habsburgokkal való perszo-
nál is unió révén a Nyugathoz fűződő kap-
csolatok még szorosabbak lettek. Magyar-
ország a két nagyhatalom ütközözónája 
volt, ennek megfelelően két évszázadon át 
Európa figyelmének a központjában állt. A 
roppant súlyos nemzetközi viszonyok közt 
az országnak jóformán mindent sikerűit 
elérnie, ami az adott körülmények közt 
elérhető volt. 
A kötetet néhány jól áttekinthető térkép 
egészíti ki (Nagy Béla munkája) , meg a 
szokásos, itt eléggé bőven részletezett bib-
liográfia. A Makk-féle kötethez hasonlóan 
ennek is van személy- és helynévmutatója, 
ami ilyen jellegű m u n k á k b a n nem szokás, 
de nagyon is hasznos. 
Pálffy Géza olykor az elfogadott megál-
lapításokat és értékeléseket elvető könyvé-
ben mindig a legújabb kuta tásokra hivat-
kozik. Remélni kell és lehet, hogy az eddigi 
téves értékelések helyében adott kép meg-
győzi majd a szélesebb olvasóközönséget is. 
Hét könyv után biztosak lehetünk abban , 
hogy Pálffy Géza még sok maradandó 
eredménnyel gyarapítja majd a magyar 
történetírást. (Pálffy Géza: A tizenhatodik 
század története. Pannonica, Budapest, 
2000, 278 o.) 
Niederhauser Emil 
MAGYAR NÉPRAJZ VIII. TARSADALOM 
Főszerkesztő: Paládi-Kovács Attila 
Ismert, hogy az európai néprajz a föl-
világosod ás és a roman t ika eszmevilágában 
gyökerezik. Eredetileg a kul túra és a törté-
nelem legkorábbi szakaszai érdekelték, az 
a kor, amelyről í rásos források nem vagy 
c supán csekély mér tékben marad tak fenn. 
Ennek megfelelően a szóhagyomány leg-
fontosabb letéteményesét konzekvensen a 
írni-olvasni legkevésbé tudó kortárs társa-
dalmi rétegekben, elsősorban a paraszt-
ságban vélte megtalálni. Ez a tény látszólag 
a ku ta tás társadalmi kötöttségére utal, de 
h a tudjuk, hogy a néprajz előzményét a 
parasztság nem önmagáér t , nem korabeli 
viszonyai, hanem ku l t ú r á j a miatt érdekel-
te, akkor világossá válik a művelődéstörté-
neti irányultság. A népra jz kialakulásának 
történetében változást hozott, hogy Közép-
és Kelet-Európában a paraszti kul túra 
része lett a nemzeti ku l túrának , így tanul-
mányozása fokozatosan önálló tudomány-
szakká vált. Tematikáját tekintve, két nagy 
terület került a figyelem középpontjába: a 
termelés-fogyasztás központú anyagi kul-
t ú r a és a műfaj központú folklór, melyek 
mellett sokáig kevés figyelem jutott a kul-
tú rá t hordozó társadalomnak. Pedig idő-
közben kiderült, hogy a paraszti ku l túra 
vizsgálata nem vonatkoztatható el a pa-
raszti társadalomtól, a paraszti műveltség 
pedig nem úgy maradt fenn, mint az elva-
rázsolt, a csipkerózsával körbe nőtt, mese-
beli királyi udvar, h a n e m történeti pro-
duk tum. Felismerték, hogy nem izolált és 
nem önellátással keletkezett, nemcsak 
paraszt i rétegek, m á s foglalkozási csopor-
tok is formálták. Ezek a tanulságok a két 
világháború között kezdtek kikristályosod-
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ni az európai néprajzban. Abban az időben 
nálunk még meghatározóan hatott az em-
iitett tudománytörténeti beidegződés. Nem 
kedvezett az sem, hogy általában a kortársi 
társadalomvizsgálatra 1918-19 után egy 
ideig politikai bizalmatlanság árnyéka 
vetült. Utóbb a társadalomtörténeti érdek-
lődés kibontakozását késleltette a háború, 
majd a marxizmus merev osztályszemlélete 
és az utóbbival összefüggésben az is, hogy 
a két nagyhatású társadalomtörténész, 
Hajnal István és Szabó István elhallgatni, 
illetőleg más kutatási terület felé fordulni 
kényszerült. Végül a leereszkedő szellemi 
vasfüggöny évekig akadályozta a szerves 
kapcsolatot a kortárs etnológiai és antro-
pológiai irányzatokkal. 
Az első magyar néprajzi kézikönyvbe, a 
négykötetes A magyarság néprajzába 
(1933-1937) terveztek ugyan társadalomról 
szóló fejezetet, de nem készült el. Ám a 
könyvkritikák szóvá tették a hiányt, és új 
kézikönyv készítését sürgették. Az 1950-es 
évektől ismételten tervezett kézikönyv, a 
vázolt kedvezőtlen körülmények ellenére, 
már sosem nélkülözte ezt a szempontot, és 
a vonatkozó szaktudományi kutatások is 
kiterjedtek. A mostani kötetet lapozgatva, a 
tudományszak teljesítményeit ismerőt is 
meglepi, mennyi eredmény halmozódott föl 
az elmúlt évtizedekben. Erről Sárkány 
Mihály kutatástörténeti fejezete különben 
részletesen tájékoztat. 
A sokszerzös művek elkészülését gyak-
ran hátráltató körülmények, a munkatár-
sak különféle okokból gyakori változása és 
az áttervezések azonban ezt a kötetet is 
hosszasan kisérték. A határidő betartásá-
nak többszörös elmulasztása - nem cse-
kély ellentmondás árán - ezúttal mégis a 
munka „hasznára vált". Csaknem félévszá-
zada ugyanis a néprajz mai derékhadánál 
két nemzedékkel idősebb kutatók kezdték 
tervezni az új kézikönyvet. Ma már megál-
lapítható, hogy eleve túlvállalkoztak, mert 
sem intézményi háttér, sem kellő anyagi 
támogatás, és elegendő kuta tás sem állt 
rendelkezésre. így a megírás feladata na-
gyobb részben a tőlük eltérő képzettségű és 
tapasztalatú következő két nemzedékre 
maradt, melynek a megváltozott világról is 
más a véleménye. A késlekedés, az idö 
múlása elhozta, hogy ezt a kötetet a negy-
ven-ötvenévesek írták, szerzői közül csu-
pán egyetlen idős kolléga tartozik az ere-
detileg kijelölt munkatársak közé. Követke-
zésképpen a szemlélet egységesebb a kézi-
könyv korábban megjelent köteteinél. Az 
eltérések nem nemzedéki hátterüek. 
MAGYAR 
NÉPRAJZ 
nyolc kötetben 
KÉSZÜLT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NÉPRAJZ! KUTATÓINTÉZETÉBEN 
(S®) 
A kötet nemcsak a kézikönyv önálló ré-
szeként újdonság, hanem mert a tárgya-
landó területek ilyen teljességével - hiá-
nyokat is számba véve - eddig nem talál-
kozhattunk a magyar néprajzban. Lehe-
tetlen a gazdag tartalmat röviden bemutat-
ni. Részletekbe éppen ezért nem bocsát-
kozhatunk. Minthogy nagyon sok esetben 
először közöl ismereteket a tárgyról, alap-
vetően bemutató jellegű, ezt a kényszerű 
körülményt azonban anyagelemzésével-
értelmezésével a legtöbb szerző sikerrel 
ellensúlyozza, és mindjárt összegezni is 
törekszik. Míg az első kézikönyv az archai-
kus müveltségrétegek föltárására össz-
pontosított, és főleg az iparosítást közvet-
lenül megelőző állapotokat rekonstruálta, a 
mostani kézikönyv, de különösen ez a 
kötet elsősorban a 19-20. századot, az 
ipari forradalom megindulása utáni kort, 
majd a további időszak változásait rajzolja 
meg. 
A teljes szerkezetet tekintve, szerintünk 
több megoldás vitatható. Az elsó nagy 
egység magában foglalja a bevezetést, a 
kutatástörténetet és a társadalmi rétege-
ket. A két elsőként említett fejezet külön-
külön önálló egységet is képezhetne, míg a 
harmadik fogalom nem föltétlenül össze-
tartozó tanulmányokat sorol egymás mellé. 
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Véleményünk szerint a rendi társadalom 
viszonyait és örökségét külön egységbe 
lehetett volna osztani: a parasztság rendi 
képét Tóth Zoltán mutat ja be, Hajnal István 
eredményeit hasznosítva. (Amilyen a rendi-
ség volt, olyan a kapitahsta „osztálytársa-
dalom"). A rendi világot képviselik a pász-
torokat és a kisnemességet tárgyaló feje-
zetek is. Mindkettő Paládi-Kovács Attila 
munkája. A mezőgazdaságból, de nem 
földbirtokból élő „átmeneti rétegek"-ről 
(Katona Imre), továbbá az ipari munkás-
ságról (Paládi-Kovács Attila) és a kispolgár-
ságról (kisiparosok és kiskereskedők) 
(Paládi-Kovács Attila) szóló egyébként 
önmagukban mind gondosan elkészített 
fejezeteket azért lett volna logikusabb 
elkülönítve egységbe sorolni, mert a polgári 
társadalom részeként, egyúttal nem pa-
raszti elemeiként jelennek meg a kötetben. 
A kötet bevezetője nyomatékosan hang-
súlyozza a közismert tényt, hogy a vizsgált 
korszakban ugyan fokozatosan csökkenő 
mértékben, de a XX. század első feléig 
Magyarország társadalmának jellegét meg-
határozta a parasztság számszerű többsé-
ge. Ennek megfelelően a további, a kötet 
nagyobbik felét megtöltő fejezetek már a 
parasztságról szólnak. Az egyik nagy egy-
ség a paraszti társadalom morfológiai be-
mutatását végzi el, a másik működését 
vizsgálja. Itt a Faragó Tamás által irt, a 
nemek, nemzedékek, család, rokonság 
viszonyait tárgyaló fejezet éppen olyan 
kulcsfontosságú, mint előbb a parasztság 
rendi állapotát elemző rész. Jóval kevésbé 
sikerült a társadalmi tagolódás elemzése, 
mely a vagyoni helyzetet és a presztízst 
tekinti rendező elvnek, de túlságosan váz-
latosan oldja meg feladatát (Molnár Mária). 
Sok szempontot érvényesítenek és gazdag 
tartalmúak a műrokonság, barátság, 
szomszédság (Nagy Varga Vera), a gazda-
sági társulások, egyesületek, érdekvédelmi 
szervezetek, egyesületek (Szilágyi Miklós) 
és az önigazgatás-közigazgatás (Kocsis 
Gyula) fejezetei. 
A társadalom működését tárgyaló, leg-
több tanulmányt tartalmazó egység két 
pilléren nyugszik, az erkölcs (Jávor Kata) 
és a jog (Szilágyi Miklós) ugyancsak igen 
gazdagon kidolgozott fejezetein. Az egyének 
életútjáról Mohay Tamás, a társadalmi 
egységek külső kapcsolatairól Szilágyi 
Miklós, a nyilvánosságról, társaséletröl, 
közéletről Kocsis Gyula, a vallásosság 
szerepéről Jávor Kata írt. A két utóbbi, a 
kötet átlagához képest rövidebb terjedelmű 
fejezetben viszonylag sokszor találkozunk 
tematikai ismétléssel és átfedésekkel. 
Ennek valószínűleg az említett áttervezések 
okai. A népi vallásnak értelemszerűen 
ebben a szerkezetben is helye lehetett 
volna, de részletes kidolgozását a VII. kötet 
tartalmazza a néphit és népszokások mel-
lett (1990), ami szintén indokolt megoldás. 
Jelen kötetet két önálló egység zárja. Az 
egyik - külön elismerésre méltó szerkesztői 
ötlet megvalósulása - tizenkét, a magyar 
nyelvterület egymástól távoli pontjain 
fekvő, különböző történeti múltú falvakról 
és mezővárosokról szóló rövid esettanul-
mányt foglal magában. A másik a néprajz 
régi adósságából igyekszik törleszteni A 
falusi társadalom a szocializmus időszaká-
ban címmel elsőként vállalkozva a téma 
kötelező ideológiától mentes nagyobb terje-
delmű földolgozására. Megjegyzendő, hogy 
ezen a fejezeten nagyon érződik a korszak 
társadalomtörténete átfogó földolgozottsá-
gának hiánya. (Mindkét nagyobb egység 
több szerző munkája.) 
Azzal, hogy hiányokra maga hívta föl a 
figyelmet, a főszerkesztő elébe vágott a 
kritikáknak. Valóban sajnálnunk kell, hogy 
a városi életformákkal, a munkaszervezeti 
formákkal, az egyéni kapcsolathálókkal 
foglalkozó önálló fejezetek nem készültek 
el. A kötet a nem kronologikus, tematikus 
beosztású kézikönyvekre jellemző problé-
mákkal nem mindig tudott megbirkózni. 
Átfedés több is akad, nem csak a fent 
említettek. Például a kézművességgel és az 
árucserével foglalkozó III. kötettel (1996) is 
bőven érintkezik. Azonban hiányai és vi-
tatható megoldásai ellenére egészében 
értékes alkotás. Mind témaválasztásával, 
mind módszereivel nemzetközi törekvése-
ket követ, ugyanakkor ilyen részletességgel 
és terjedelemben a témakör sehol Európá-
ban nincs kidolgozva. Tanúsítja, hogy 
miközben őrzi identitását, a magyar nép-
rajz folyamatosan és eredményesen tanul 
az antropológiától. Föltétlen nyereség a 
hazai társadalomtörténet számára is, hi-
szen magyarul nemhogy a paraszttársada-
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lomról, de az ipari munkásságról, kispol-
gárságról, kisnemességröl sem olvasható 
hasonló részletességű bemutatás. 
A kötet a Magyar Tudományos Akadé-
mia Néprajzi Kutatóintézetében készült. 
Mindössze tizenhat szerzőjéből nyolcan 
főállású akadémiai kutatók, ők írták a 
terjedelem mintegy 75%-át. Négyen az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem teljes 
vagy részfoglalkozású oktatói, a többiek 
más egyetemeken vagy vidéki múzeumok-
ban dolgoznak és nyugdíjasok. A kézi-
könyvnek ez a tervezett záró, a megjelenés 
sorrendjét tekintve a hatodik kötete. Tu-
domásunk szerint a még hiányzó kötetek 
közül az egyik megjelenése 2001 folyamán 
várható, a másik még nem készült el telje-
sen. Biztosan remélhető tehát, hogy belát-
ható időn belül elkészül és napvilágot lát a 
teljes mű. (Szerkesztők: Sárkány Mihály és 
Szilágyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2000. 1151 о.) 
Kósa László 
Köpeczi Béla: 
EGY CSELSZÖVŐ DIPLOMATA, 
ELEMENT JÁNOS MIHÁLY 1689-1720 
Köpeczi Béla akadémikus, aki sok 
egyéb kérdés mellett a Rákóczi-
szabadságharc diplomáciatörténetének is 
nemzetközi tekintélyű, fáradhatatlan ku-
tatója, legújabb monográfiájában Klement 
János Mihály pályafutását mutat ja be. 
A besztercebányai evangélikus család-
ból származó, németországi egyetemeken 
(Halle, Odera-Frankfurt) összesen két évig 
jogi tanulmányokat folytató, magyarul, 
németül, latinul, franciául és talán szlová-
kul is tudó Klement apja utasítására vette 
fel a kapcsolatot 1708-ban késmárki főbíró 
rokonával, Kray Jakabbal, aki II. Rákóczi 
Ferenc megbízásából a francia segélypén-
zek közvetítőjeként, továbbá a kuruc had-
sereg fegyver-, lőszer- és ruhabeszerzésé-
nek intézőjeként tartózkodott Danckában. 
Kray bemutatta a fiatalembert az ott időző 
Rákóczinénak. Klementnek a lengyelorszá-
gi városban rábízott leveleket kellett eljut-
tatnia a fejedelemhez, akitől nyomban 
megbízást kapott, hogy nyerjen meg keres-
kedőket Lengyelországban hadi szerek 
szállításának, majd pedig vegye rá Berlin-
ben a porosz király prédikátorát: járjon 
közbe annak érdekében, hogy a császárral 
szövetséges Anglia és Hollandia vezetői 
közvetítsenek Bécs és a magyar felkelők 
között. 
Klement Rákóczi szolgálatában folyta-
tott tevékenységének legjelentősebb része -
az előző, alkalmi megbízatások u tán - a 
szatmári megállapodást követő időszakra 
esett. Azért utazott Londonba, hogy Rákó-
czi nevében kérje Anglia közbenjárását -
már a szabadságharc befejeződése u tán - a 
magyar rendi kiváltságoknak a császár-
király által történő elismertetéséhez, to-
vábbá ahhoz, hogy a fejedelem Erdélyt 
önálló államként uralhassa. A spanyol 
örökösödési háború diplomáciai befejezése 
céljából 1712 elejétől Utrechtben tárgyaló 
angol, holland és francia diplomaták előtt 
is azt kellett bizonyítani, hogy Erdély 
önállóságának fenntartása történetileg és 
közjogüag egyaránt indokolható, és nem 
mond ellent a Habsburg-uralkodó magyar-
országi trónigényének. Ennek érdekében 
Klement ki is adott egy francia nyelvű 
röpiratot, amelyben - Rákóczi kancellárja 
és diplomatája, Ráday Pál, továbbá Rákóczi 
másik diplomatája, Brenner Domokos 
prépost egy-egy iratára messzemenően 
támaszkodva - a nemzetközi közvélemény 
elé tárta az Erdélyi Fejedelemség önállósá-
gának közjogi alapjait. A Rákóczi ügye 
iránt szimpátiát tanúsító hatalmak azon-
ban a döntő lépés megtételét a fejedelem-
mel legrégebben szövetséges nagyhatalom-
ra, Franciaországra hárították, amelynek 
azonban nem állt érdekében, hogy kiálljon 
a császárral való megegyezést akadályozó 
erdélyi önállóság mellett. 
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Ezt követően Klement szolgálatból való 
elbocsátását kérte az időközben emigráció-
ba ment Rákóczitól, amit a fejedelem vona-
kodott megtenni , attól tartva, hogy diplo-
matá ja császári kegyelemért folyamodik 
majd. Nem is tévedett: Klement Hágában a 
bécsi udvar egyik legbefolyásosabb politi-
kusához, Savoyai Eugén herceghez talált 
kapcsolatot, s levelezésének á t adása fejé-
ben kért amnesztiát , amint azt egy másik 
kuruc diplomata, Kökényesdi László is 
tette. Ügye előmozdítása érdekében 
Klement katolizált. 
Miután tájékozódott a bécsi udvari vi-
szonyokról, Brüsszelbe távozott, ahol -
Savoyai Eugénnel való kapcsolatára építve 
- megfelelő díjazásért a hercegnek a francia 
belpolitikába beavatkozni szándékozó 
állítólagos terveiről tájékoztatta az ottani 
francia követet. Miután a bizonyítékként 
bemutatott levélhamisításai lelepleződtek, 
német földön próbálkozott. Drezdában, a 
szász választófejedelmi udvarban, majd 
pedig a porosz királyi székhelyen, Berlin-
ben egyaránt Bécs titkos politikai célkitű-
zései, kivált Savoyai Eugén tervei benn-
fentes ismerőjének adva ki magát , jó ideig 
sikerült rászednie nemcsak a porosz udvar 
több tagját, h a n e m magát az uralkodót is, 
bizalmatlanságot ébresztve I. Frigyes Vil-
mos királyban környezetének számos tagja 
iránt. Még azt is sikerült elhitetnie vele, 
hogy Savoyai Eugén a szász főminiszterrel 
az uralkodó elrablására szövetkezett. Min-
dezeket olyan meggyőzően ad ta elő 
Klement - a porosz király iránti elkötele-
zettségét újbóli felekezetváltoztatással 
(ezúttal katolikusból vissza evangélikusra) 
nyomatékosítva - , hogy a tekintélyes 
pénzjutalmon felül magas ki tünte tésben is 
részesült. Ám az állítása szerint Hollandiá-
ban lévő írásos bizonyítékait odautazása 
ellenére sem tudta bemutatni . A gyanúba 
keveredése nyomán elkezdődött kihallgatá-
sok során végül kénytelen volt beismerni, 
hogy a Savoyai Eugéntól származóknak 
állított levelein lévő aláírásokat maga ha-
misította. A spandaui börtönben kellett 
kivárnia sorsa beteljesülését: a tüzes vas-
sal való kinzást követő kötél általi halált. 
Az adatok hiányossága folytán nemigen 
lehet megmagyarázni, hogy egy felkészült 
és tehetséges fiatalember, aki Rákóczi 
szolgálatában ígéretesen induló diplomáci-
ai pályára lépett, miért vált u tóbb javítha-
tat lan, szinte megrögzött ármánykodóvá, 
olyanná, akivel sorsa legnehezebb pillana-
ta iban is csak alig-alig érezhetünk együtt. 
E fordulatokban bővelkedő életpályát 
bemuta tó életrajzot, amely az első magyar 
nyelvű és egyúttal az eddigi legteljesebb, 
helyenként már-már túlságosan szűksza-
vúnak érezzük. A korszak diplomáciatörté-
netében kevéssé otthonosan mozgó olvasó 
számára talán nem lett volna felesleges 
legalább röviden elmondani, hogy miért 
utazott Krman Dániel evangélikus püspök 
1708-ban a svéd királyhoz, vagy hogy ki is 
volt a könyvben említett Brenner Domokos, 
ill. Tournon J á n o s Henrik (13. o.). Két 
apróbb, lényegtelen elírást c supán azért 
említünk, mert félreértésre adha tnak okot: 
Erdély a 18. század elejétől visszaszámítva 
már nem két évtizeddel, hanem két évszá-
zaddal azelőtt volt a Magyar Királyság 
ta r tománya (31. o.), valamint hogy 
(Friedrich Karl) von Schönborn gróf biro-
dalmi alkancellár természetesen nem uno-
ká j a volt a mainzi érseknek, hanem uno-
kaöccse (61. o.). 
Feltétlen örömmel üdvözölhetjük e kö-
tet megjelenését, hiszen a fejedelem szol-
gálatában nem vezető szerepet betöltő 
személyek családi hátteréről, iskolázottsá-
gáról és későbbi életútjáról többnyire csak 
szórványos ismeretekkel rendelkezünk. E 
félhomályból lépett most ki Klement J á n o s 
Mihály, Köpeczi Béla kuta tása i nyomán. 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000. 93 o.) 
Kalmár János 
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Szirmai Viktória: 
A KÖRNYEZETI ÉRDEKEK MAGYARORSZÁGON 
Nemrég megjelent egy nagyon fontos 
könyv, amely segít rávilágítani arra, hogy 
hazánkban miképpen vélekednek az embe-
rek a természeti környezet állapotáról, 
milyen érdekek vezérlik óket és milyen 
akciókra hajlandók vállalkozni: Szirmai 
Viktória A környezeti érdekek Magyaror-
szágon című monográfiáját. 
Tetszésemet mindjárt bevezetőben sze-
retném kifejezni. Ez a könyv azért nyerte el 
rokonszenvemet, mert először is empirikus, 
azaz konkrét szociológiai vizsgálatok alap-
ján fejti ki tárgyát. Másodszor: leíró jellegű, 
azaz megismerhetjük belőle, hogy az adott 
problémakörben mikor mi történt Magyar-
országon. Harmadszor, rendkívül korrekt, 
amennyiben nemcsak saját (és munkatár-
sai) vizsgálatait, de más hazai kutatók 
eredményeit is tárgyilagosan ismerteti. 
Könyvének címe - az olvasó szerencséjére -
némileg félrevezető, hiszen csupán a ma-
gyarországi érdekviszonyok tárgyalását 
ígéri, miközben egy-két fejezetben a fejlett 
ipari országok helyzetére és még inkább a 
közép-kelet-európai országok környezettel 
kapcsolatos problémáira is kitekint. Többet 
kapunk tehát, mint amennyit a cím alap-
ján várhatunk. 
A monográfia a „környezeti érdek" fo-
galmának meghatározásával indít: „A kör-
nyezeti érdek társadalmi jelenség, amely a 
környezet és a társadalom történetileg 
változó kapcsolatrendszerében alakul, a 
környezeti károk társadalmi megnyilvánu-
lását, a környezet védelmének, a természeti 
érdekek kifejezésének, képviseletének és 
érvényesítésének társadalmi igényét és 
megvalósítását fejezi ki." Majdnem teljes a 
definíció. Magam talán csak azt hiányolom 
belőle, hogy nem utal a környezeti kérdé-
sekkel kapcsolatba kerülő „társadalmi 
szereplőkre", továbbá, hogy a „természeti 
érdekek"-re való hivatkozása ellentmon-
dásba kerül a meghatározást követő elem-
zésével. A „társadalmi szereplők" persze 
később előkerülnek, s ez is azt mutatja, 
hogy a szerző a konkrét ökológiai ügyek 
kapcsán számol ezek jelenlétével és érdek-
ütközéseivel. A környezeti érdek „társa-
dalmi jelenséggé" nyilvánítása pedig önma-
gában cáfolja a „természeti érdekek" kifeje-
zés relevanciáját. A szerző gondolatmenete 
ugyanis következetesebb, mint definíciója: 
a társadalomnak vannak környezeti érde-
kei és nem a természetnek. A könyv egész 
logikája igazolja, hogy a környezet proble-
matikáját nem „természetinek", hanem 
„társadalminak" tekinti. 
A munka gondolatmenetének íve át-
gondolt. A környezetvédelem társadalmi 
jelentőségével indít, majd ismerteti az 
idevágó nemzetközi szakirodalmat. Ezután 
áttekinti a környezetvédelem államszocia-
lizmusbeli állapotát. Elemzése az átmenet 
korszakának ismertetésével folytatódik. 
Ebből a korszakból egyfelől kiemeü az 
állam és a pártok, másfelől a területi „kör-
nyezeti" érdekszövetségek szerepét. Hang-
súlyozza, hogy már az államszocializmus-
ban is a polgári (civil) társadalom vállalta 
fel a környezet védelmének ügyét és ez a 
tendencia az átmenet idején is megmaradt. 
A polgárosodás jelenségével együtt jár az 
ökológiai szempontok egyre öntudatosabb 
kezelése a társadalom tudatosabb cso-
portjai, rétegei részéről. A hazai környezet-
védő mozgalmak pontos és alapos ismer-
tetésével sem marad adósunk a szerző. 
Kiemelt szerepet tulajdonít a problémakör 
tudatosításában a médiának, s végül az 
Európai Unióhoz való várható csatlakozá-
sunk fényében zárja kitűnő monográfiáját. 
Kimutatja, hogy a központi hatalommal 
kialakuló területi érdekérvényesítésben, a 
helyi érdekközösségek belső erőpozícióinak 
kialakulásában is jelentős szerepet kapnak 
a környezeti érdekek. Valójában arra érez 
rá a szerző, hogy a társadalmi struktúra és 
a hatalmi viszonyok minden társadalmi 
problémát - így a környezeti konfliktusokat 
is - á thatnak és átszíneznek. 
A könyvben végig jelen van a gazdasági 
növekedés és a környezetvédelem fontos-
sága összeütközésének szempontja. Olyan 
- egyébként elfogadható - megállapításra 
jut, hogy a gazdasági recesszió a környezet 
javulását, míg a fellendülés a környezet 
romlását hozza magával. A kétségtelenül 
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létező dilemma azonban oldható (ha nem is 
teljesen megoldható) lenne a „fenntartható 
fejlődés" koncepciójára való hivatkozással. 
Ezt hivatalosan a magyar kormány már a 
90-es évek elejétől kezdve magáénak vallja. 
(Kérdés persze, hogy sikerül-e megvalósí-
t anunk ezt a szemléletet, amely kompro-
misszumos megoldást keres a gazdasági 
növekedés és a környezeti erőforrások 
megőrzése között.) Remélem, hogy a könyv 
esetleges új kiadása esetén a „fenntartható 
fejlődés" szociológiai szempontból történő 
elemzésére is nagyobb hangsúly esik majd. 
Ha „érdek", akkor „konfliktus". Szirmai 
Viktória ezt az összefüggést igen jó érzékkel 
felismerte. A következő meghatározást adja 
erről: „A társadalmi-környezetvédelmi 
konfliktusok különböző társadalmi sze-
replök közötti ellentmondások és ütközé-
sek, amelyek a természeti és mesterséges 
környezethez, a természet és környezetvé-
delemhez eltérő módon kapcsolódó társa-
dalmi és hatalmi helyzetek, valamint diffe-
renciált érdekek, értékek és kul túrák 
alapján, valamint a politikai rendszer le-
hetőségei szerint jönnek létre." (75. о.) A 
definíció kissé nehézkes, de igen pontos. 
Örömömre szolgál, hogy benne már meg-
jelennek a környezetvédelmi ügyek „sze-
replői" is. Ügy vélem, hogy a jövőben sok-
szor fogunk még erre a mondatra és a 
benne foglalt megállapításokra hivatkozni. 
A szövegben ezután sebészi pontossággal 
kimutat ja az összefüggést az érdekek és a 
konfliktusok között. 
A továbbiakban hét pontban foglalja 
össze a konfliktusok megelőzésének lehe-
tőségeivel kapcsolatos ajánlásait. Ezekkel 
teljesen egyetértek. Mindössze egy meg-
jegyzés kívánkozik ki belőlem: néha jó, ha 
a konfliktusok kirobbannak, és ezek meg-
oldása vezet pozitív eredményhez. Nem 
lehet mindig minden konfliktust megelőzni. 
Ekkor a már létrejött konfliktus enyhítésé-
nek, kezelésének, megoldásának feladata 
vár ránk. Ezért örültem volna annak, ha a 
konfliktuskezelési technikák részletesebb 
ismertetésére is sor került volna. 
Nagyon fontos fejezetnek tekintem a 
„Civil társadalom és a környezeti érdek" 
című fejezetet, amelyben arról esik szó, 
hogy a hátrányos helyzetben lévő társa-
dalmi rétegek fokozatosan kiszorulnak a 
tér használatából és tulajdonlásából, ami 
sokszor környezeti ártalmakkal jár együtt. 
Az utóbbi évek szociológiai kutatásai vüág-
szerte figyelemmel fordulnak a társadalmi 
befogadás és kizárás problémaköre felé. A 
téma politikai, szociálpolitikai jelentősége 
is kézenfekvő. 
Végül szeretném magát a szerzőt idéz-
ni: „A környezeti érdek kezelésével én is 
úgy vagyok, ahogy Devecseri Gábor, a költő 
„ami a bikaviadalokat illeti, én bikapárti 
vagyok". S ezzel (most még) nem állítom, 
hogy a természetnek annyi az esélye, mint 
a bikának, hogy a piaci társadalom erő-
sebb, mint a természet, ahogy a torreádor 
is (többnyire) erösebb, mint a bika. Az 
elfogultságom azt jelenti, hogy szolidáris 
vagyok a természeti környezettel és azokkal 
az emberekkel, akik védeni akarják, és 
azokkal is, akik társadalmi helyzetük hát-
rányai vagy a károk terjedése miatt az 
ártalmaknak vannak (vagyunk) kitéve. De 
azt is jelenti, hogy olyan társadalomban 
szeretnék élni, ahol a tiszta levegő és a víz, 
a természeti táj érték és mindenkinek 
elérhető reális lehetőség, ahol az emberek 
hajlandók harcolni és áldozatokat is vállal-
ni a természetért és saját egészségükért, 
ahol az emberek képesek a helyi és a nem-
zeti kormányzatokat a környezetvédelemre 
kényszeríteni és ahol mindenki tudja, hogy 
nem lehet minőségi, emberi életet élni 
környezetszennyezés közepette." 
Szép szavak, szép gondolatok! Minden-
kinek szívesen ajánlom elolvasásra ezt a 
morális felelősséggel megírt okos könyvet, 
amely szerintem kitűnő összefoglalása és 
elemzése hazai ökológiai problémáinknak. 
(Pallas Stúdió, Budapest, 1999. o.) 
Farkas János 
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KANADAI KÖNYV POLÁNYI KÁROLYRÓL 
A 20. századi magyar tudományos élet 
egyik nemzetközileg ismert és elismert 
tudósa Polányi Károly. A Galilei Kör első 
elnökéről, a Századok szerkesztőjéről, a 
The Great Transformation szerzőjéről nem-
rég könyv jelent meg Kanadában a kiváló 
költő, műfordító és történészprofesszor, 
Kenneth McRobbie és Polányi Károly leá-
nya, Kari Polányi Levitt gondozásában. 
A terjedelmes, több mint háromszáz ol-
dalas kötet két fő részből áll. Az elsőben a 
szerzők-szerkesztők azokat az előadásokat 
tették közzé, amelyek a The Great Trans-
formation megjelenésének (1944) ötvenedik 
évfordulójára Bécsben, a Karl Renner Inté-
zetben rendezett V. Nemzetközi Polányi 
Károly konferencián hangzottak el. A kon-
ferenciát a montreáli Concordia University 
mellett működő, Polányiról elnevezett Poli-
tikai Gazdaságtani Intézet és az Osztrák 
Tudományos Akadémia Társadalomgazda-
sági Kutatóintézete közösen rendezte. A 
második rész eddig ismeretlen és kiadatlan 
dokumentumokat tartalmaz Polányi Károly 
és felesége, Duczynska Ilona 1919 és 1933 
között Bécsben eltöltött éveiről. 
A kötet címe, Polányi Károly Bécsben, 
ezért kettős értelmű: egyrészt utal a bécsi 
konferenciára, másrészt a magyar tudós 
bécsi éveire. Bécs egyébként fontos szerepet 
játszott ebben az időben Polányi Károly (és 
sok más magyar és egyéb nemzetiségű 
emigráns értelmiségi) formálódásában, 
hiszen olyan szellemi központ volt, amely-
ben a legkülönfélébb irányzatok képviselői 
dolgoztak. A kezdeti magyarországi hatások 
után, itt alakultak ki Polányi társadalomtu-
dományi és gazdaságfilozófiai érdeklődésé-
nek alapvonalai. A bécsi konferencián Kari 
Polányi Levitt A nagy átalakulás mai jelen-
tőségéről szólva összehasonlítást tett az 
1930-as évekbeli gazdasági világválság és az 
1990-es években tapasztalható pénzügyi és 
gazdasági válság között. Mindkét korszak és 
Polányi Károly alapproblémája is az, vajon 
milyen hatást gyakorol a politikai demokrá-
ciára az a két gyakran ellentétes társadalmi-
gazdasági jelenség, amely egyrészt biztosíta-
ni akarja a polgárok szabadságát, másrészt 
pedig a tőke szabadságát. A mai nagy átala-
kulás, a globalizáció idején, Polányi huma-
nista szellemében, a torontói politológus, 
Eric Helleiner szerint úgy kell garantálni a 
tőke nemzeti határokat átívelő mozgását, 
hogy nemzetközi, nemzeti, regionális és 
helyi szinten védekező intézkedéseket veze-
tünk be és emeljük a társadalmi kontroll 
hatásfokát. A Polányi által teoretizált „köl-
csönös planetáris függőség" veszélyeinek 
elkerüléséhez arra van szükség a göteborgi 
politológus, Björn Hettne szerint, hogy egy-
mással versengő régiók erős hálózatát hoz-
zuk létre. Ezt az új regionalizmus koncepci-
ót kedvezően fogadta a dakari Samir Amin, 
aki ez alkalommal is felvetette a „poli-
centrikus világról" szóló elképzeléseit, amely 
a kis és közepes nagyságú országokban jobb 
életfeltételeket biztosíthatna. A velencei 
Michele Cangiani professzor, felidézve 
Polányi Károly 1920-30-as években közzé 
tett írásait, arról beszélt a konferencián, 
hogy a gazdaság jobb társadalmi megszerve-
zését a demokratikus intézményekbe tömö-
rült szabad individuumok oldhatják meg. A 
gazdasági demokrácia, valamint a szúken 
vett gazdasági funkciók fölötti kulturális és 
politikai kontroll Cangiani szerint ma ugyan-
olyan fontos, mint Polányi idejében volt. 
Kenneth McRobbie szintén Polányi szenve-
délyes humanista meggyőződését emelte ki a 
konferencián tartott előadásában. 
Érdekesek voltak azok az előadások is, 
amelyek a tervgazdálkodásról a piacgazda-
ságra való áttérés problémáit tárgyalták, 
Polányi szellemében. A magyar viszonyok-
ról, a piac, a privatizáció, a társadalmi és 
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pénzügyi instabilitásról Andor László, a 
bulgáriai á ta lakulás problémáiról Julian 
Konsztantinov, a kelet-berliniről Birgit 
Müller t anulmányát olvashatjuk a kötet-
ben. A bécsi Gregor Matjan, a civil társa-
dalom szükségességét, a demokrácia érvé-
nyesülését, az emberi jogokkal kapcsolatos 
kérdéseket tárgyalja. 
Külön szekció foglalkozott a bécsi kon-
ferencián Duczynska Ilona életével, mun-
kásságával és Polányi Károly gondolkodá-
sá ra tett jelentős hatásával. Striker Barba-
ra rokonának, Duczynska Ilonának a 
Radio Schutzbund-ban betöltött szerepéről 
szólt. Néhány jelentős visszaemlékezés is 
található a kötetben: Litván György és 
Vezér Erzsébet budapest i emlékeket idéz 
fel. Konrád György Duczynska fiatalkori 
formálódásáról, műveltségéről ír. A bécsi 
konferenciára a Polányi házaspár által 
Angbában ismertté tett Juhász Ferenc 
próza-verset írt. Sokan kiemelték, milyen 
szerepe volt Polányi feleségének a tudós 
kéziratainak rendezésében, megjelenteté-
sükben, valamint a magyar disszidens 
értelmiségiek támogatásában. 
A kanadai kötet második részében a 
szerkesztők dokumentumok alapján igye-
keztek rekonstruálni a Polányi-házaspár 
bécsi tar tózkodásának körülményeit. Ezek-
ből az anyagokból kitűnik, hogy a magyar 
és az osztrák szellemi élet befolyása mind-
kettőjük életében és munkásságában nagy 
szerepet játszott. Tanulmányaik mellett 
mindketten újságírásból tar tot ták fenn 
magukat . Polányi előbb a Jászi Oszkár-féle 
Bécsi Magyar Újság (erról Gyurgyák János 
ír tanulmányt), ma jd 1924-tôl a Der 
Österreichische Volkswirt munka t á r s a volt, 
aki a nemzetközi gazdasági és politikai 
ügyekért volt felelős. Ezen túl részt vett az 
osztrák szociáldemokrata mozgalom által 
szervezett különféle oktatási formákban is, 
mint előadó. Saját bécsi lakásukban „pri-
vát szemináriumot" tartott a szocializmus 
gazdaságtanáról, amelyről az egyik egykori 
résztvevő, Felix Schaffer számolt be vissza-
emlékezéseiben. Ezeken az otthoni beszél-
getéseken gyakran megfordult Lazarsfeld 
és Popper is. A kötetben Gábor Éva, a 
Polányi Mihály Filozófiai Társaság részéről 
tanulmányt ír Polányi 1914 előtti magyar-
országi tevékenységéről. Erről a kezdeti 
időszakról eddig kiadatlan kéziratot olvas-
h a t u n k a feleség, Duczynska Ilona vissza-
emlékezéseiből, valamint egy levelet a bécsi 
Volkswirt szerkesztőségének üléséről. 
Polányi 1933-ban elhagyta Bécset és 
Angliába költözött, ahol Oxfordban és 
Londonban tanított 1940-es, Egyesült 
Államokba történő átköltözéséig. Itt gyűj-
tött erót és anyagot élete főművének, a The 
Great Transformation-nek a megírásához és 
megjelentetéséhez. 
Több mint ötven év múltán jó hírek 
vannak a könyvről: hamarosan megjelenik 
magyar nyelven is. (Karl Polányi in Vienna. 
The Contemporary Significance of The Great 
Transformation. Edited by Kenneth 
McRobbie and Kari Polányi Levitt. Black 
Rose Books Montréal - New York— London, 
2000. 346 o.) 
Szabó Tibor 
Réti György: 
ALBÁNIA SORSFORDULÓI 
Réti Györgyi m u n k á j a részletesen és a 
nemzetközi politikai élet relációjában mu-
ta t ja be Albánia 20. századi történetét. 
Sokat segített tapasztalatgyűjtésében, hogy 
évekig dolgozott a tiranai, majd a pekingi 
magyar nagykövetségen is. 
Hézagpótló a munka , hiszen eddig úti-
könyveken és tanulmányok kívül, amelyek 
egy-egy szűkebb kérdéssel foglalkoztak 
csak (pl. az albán nemzeti mozgalom kiala-
kulása, az Albán Munkáspár t politikája, az 
albán-kérdés Koszovóban stb.), valamint az 
egész Balkán-félszigetről szóló könyvektől 
eltekintve (a legrészletesebb: Barbara 
Jelavich: A Balkán története, öziris-2000, 
1996) nem jelent meg magyarul részletes 
összefoglaló és monográfia Albániáról. 
A könyv öt nagyobb tematikus egység-
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bői áll: I. A történelmi előzményekről; II. Az 
I. világháború. Ahmed Zogu uralkodása; 
III. A II. világháború és Enver Hodzsa or-
száglása; IV. Albánia rögös útja a demok-
rácia felé; V. Koszovó - ütközőállam Albá-
nia és Jugoszlávia között. Az utolsó egység 
Koszovóval foglalkozik, az ott élő albánok 
történetét meséli el az 1998-99-es hábo-
rúig bezárólag, így az aktuálpolitikai ese-
mények jobb megértését is segíti. 
Réti György 
Albánia sorsfordulói 
AULA 2000 
Réti minden politikai történést elemez 
is azzal, hogy a vüágpolitikát irányító or-
szágok és a szomszédos országok (Jugosz-
lávia, Görögország), tehát az Albánia szá-
mára kiemelkedő fontosságú országok 
közötti külpolitikai kapcsolatrendszerbe 
építi be a belpolitikai eseményeket. Ezzel, 
valamint rengeteg forrás szövegbe építésé-
vel éri el, hogy az albán külpolitikában 
bekövetkező változások még szembetűnőb-
bé, egyszersmind érthetőbbé váljanak már 
első olvasásra is. (Pl. a Jugoszláviához és a 
Szovjetunióhoz fűződő viszonyban végig 
követhető a közeledés, a szoros együttmű-
ködés időszaka, majd a szembefordulás 
mozzanata.) 
A közölt források száma a III. tematikus 
egységtől nő meg, mikor a szerző Enver 
Hodzsa baloldali diktatúrájának a „nagy 
szövetségesekhez" fűződő viszonyát taglal-
ja. Nagyon szemléletesek az egymás után 
közölt forrásrészletek ugyanazokat az ese-
ményeket kommentáló idézetei: a Titoisták 
című Enver Hodzsa-memoár 1982-ből, 
amely már az „enveri átértékelés" után 
íródott, és az objektívebbnek mondható 
források, melyek közvetlenül az események 
után születtek. Jellemző ezekre, hogy az 
egy-egy esemény idején vagy közvetlenül 
u tána publikált albán dokumentumok 
mindig pozitívan értékelik a jugoszláv, 
szovjet, kinai kommunista irányvonalat és 
ezen országok politikai és gazdasági segít-
ségét, a szakítás után azonban (Jugoszlá-
via 1949, Szovjetunió 1960, Kína 1978) 
„újraértelmezés" következik Hodzsa részé-
ről: az addigi barát áruló, soviniszta stb. 
lett. Ezzel a módszerrel Réti rögtön a közölt 
dokumentumok forráskritikáját is nyújtja. 
A mű több rétegű áttekintésre ad lehe-
tőséget: először természetesen az 
aktuálpolitikai vonatkozások tárulnak fel, 
a balkáni térségben huzamosabb ideje 
zajló konfrontáció miatt. Fontos motiváló 
tényező az albán problémát megítélő kü-
lönböző szemléletek jelenléte és összeütkö-
zése. Eltekintve az aktuálpolitikai tarta-
lomtól ezen konkrétumok mellett válik 
világossá az a történelemfilozófiai értelme-
zés is, amely a globalizációt és bizonyos 
fokig ellentéteként a nemzeti identitás 
keresését is elemzés tárgyává teheti. 
Az Albán Nemzet Jogait Védelmező Liga 
1878-as megalakulásától a független Albá-
nia 1912-es kinyilvánításáig hosszú volt az 
út, mely ezt követően is rögösnek tetszik, s 
az ma is. Hiszen az az Albánia, amely évti-
zedeken át Európa szegényházának címét 
viselte, lényegileg sem kevésbé elzárkózó, 
sem kevésbé szegény nem lett mostanra. A 
legalapvetőbb kérdés: milyen mértékű 
reformokat bírhat el egy ilyen szeparált 
állam? Sorsfordulatról szól a kötet - vajon 
merre fordul ez az identitáskutató sors? 
A könyvet részletes kronológia és név-
mutató, egy vázlatos életrajzi áttekintés, 
valamint rendkívül gazdag bibliográfia 
zárja. A bibliográfiában az angol, orosz, 
olasz, német nyelvű munkákon kívül a 
magyar nyelven megjelent, Albániával 
foglalkozó tanulmányok és könyvek listája 
megkönnyíti a témában való alaposabb 
tájékozódást az érdeklődők számára, és 
lehetővé teszi egy-egy téma, korszak rész-
letesebb megismerését is. (Aula Kiadó, 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Ál-
lamigazgatási Egyetem, Budapest, 2000. 
419 o.) 
Balogh Ádám 
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Czére Béla: 
MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉSE A 20. SZÁZADBAN I. 
A közlekedés igen régi dolog. Társada-
lom nem is alakulhatott volna ki közleke-
dés nélkül. Persze, módjai és eszközei 
nagyokat változtak az egyes korokkal. Míg 
évszázadokon át jól szolgált egy-egy eszköz 
vagy módszer, addig a fejlődés egyre gyor-
sabb, egyre változatosabb lett utolsó évszá-
z a d u n k b a n a gépek bevonulásával. A víz és 
föld u t á n korunkban már a levegőt is dia-
da lmasan szolgálatába állította közlekedé-
sünk , sót az űrbe is sikeresen „beközleke-
dett" az ember. Hogy ez előnyére, vagy 
há t rányára fog-e szolgálni, arról majd a 
jövö dönt! 
Czére Béla professzor, а Közlekedési 
Múzeum ny. főigazgatója Magyarország 
közlekedésének történelmi fejlődését írta 
meg eddig két kötetben. Az első, „Magyar-
ország közlekedése a 18-19. században", 
1997-ben jelent meg, sikert és elismerést 
aratva. 2000-ben követte a második kötet: 
„Magyarország közlekedése a 20. század-
ban (I.)". Stílusában, összeállításában, 
szerkezetében társa az első könyvnek. 
Adatgazdag szakkönyv, amelyben minden 
benne van, ami a korabeb közlekedésre 
jellemző. Tömören fogalmazott munka , 
amely mégis nagyon olvasmányos. Mindent 
megtalál az olvasó benne e gazdag témáiról, 
de ha egyszer valamit megtalál, rögtön 
kedve lesz az egész könyvet elolvasni. An-
nál is inkább, mert a szerzőnek jó a stílu-
sa, nem adathalmazt nyújt , inkább az 
események sűrűsége teszi tömörré a mun-
kát. 
Néhány példa a könyvben szereplő 
számos érdekességből: a gépjárműadót 
1928-ban vezették be, a motalko (benzin és 
szesz keverékének) használatát 1929-ben 
kötelezően írták elő a gépjármüvek üze-
meltetésére. Az első villanyrendőr a Nagy-
körút és a Rákóczi ú t kereszteződésében 
működött , „a rendőr az ú t tes t fölé 
függesztett lámpa alatt állt és egy hosszú 
rúddal kapcsolta a lámpa színes fényeit". 
Az első menetrendszerű légijárat 1918. 
j ú n i u s 4-én indult. Budapest-Bécs-Krak-
kó-Lemberg között közlekedett és a légi-
postát szállította. 1936-ban 8 külföldi 
légitársaság járatai szálltak le Budapest 
repülőterén, a Budapest-Berlin repülőút 4 
óra 30 percet, Budapest-Róma 5 órát igé-
nyelt és így tovább. 
A csupán 166 oldalas könyvben 140 el-
sőrendű minőségű korabeli fénykép és 
számos táblázat is van, 5 oldal forrásiro-
dalom és részletes személy- és tárgymutató 
található benne. 
Nem is tudom, hogy lehet e gazdag 
adattárból ilyen olvasmányos szöveget 
„varázsolni", amely a közlekedés mellett 
helyenként még földrajzi részleteket is 
tartalmaz (pl. Trianon és az abból szárma-
zó közlekedési gondok). 
Csak gratulálni tudok a szerzőnek és 
müvét ajánlani az érdeklődő olvasóknak. 
(MÁVRt. Vezérigazgatósága, Bp. 1999. 166о.) 
Szabadváry Ferenc 
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Beérkezett könyvek 
AKIK NYOMOT HAGYTAK A 20. 
SZAZADON - GANDHI. Napvüág Kiadó, 
Budapest, 2000, 112 o. Ara 700 Ft. 
A kötet tanulmányai arra a kérdésre 
keresnek választ, hogyan képzelte Gandhi 
országa sorsát, társadalmát, milyen eszkö-
zökkel látta megvalósíthatónak céljait, 
milyen gyökerekből táplálkozott világképe, 
miként hatottak eszméi a társadalomra. 
Gáthy Vera adattárat is nyújt Indiáról. 
Balogh András Gandhi politikai nézeteinek 
gyökereit és fő irányait tárja az olvasó elé. 
A kötet végül érdekes összeállítást ad a 
Gandhival foglalkozó kortárs irodalomból, 
magyarul eddig meg nem jelent szemelvé-
nyeket közölve Romain Rolland, Aldous 
Huxley, Werner Heisenberg, Karl Jaspers, 
Gunnar Myrdal írásaiból. Az előszót 
Lakshmi M. Puri, India budapesti nagykö-
vete írta. 
A TISZAI ÁRVÍZ. VÉLEMÉNYEK, 
KOCKÁZATOK STRATÉGIÁK. Szerkesz-
tette: Rozgonyi Tamás, Tamás Pál, Tamási 
Péter, Vári Anna. MTA Szociológiai Kuta-
tóintézet, 2000, 176 o. 
A kötet az érintettek körében végzett 
szociológiai kutatások alapján kíván vá-
laszt adni olyan kérdésekre, hogy miként 
élték át a Felső-Tisza-vidéki települések 
lakói az 1998. ószi tiszai árvizet, miként 
folyt az árvízi védekezés. Mit vállalt és tett 
a lakosság, s hogyan álltak helyt az érintett 
szervezetek: a vízügyi szolgálat, a katona-
ság, a polgári védelem, az önkormányza-
tok? Milyen változások szükségesek a 
védekezés hosszabb távú stratégiájának 
kialakításához kormányzati szinten, a helyi 
tulajdonviszonyokban és a társadalom-
szerkezetben, mik az érintettek elvárásai 
ezekkel kapcsolatban? A szociológiai felvé-
tel óta eltelt idó azt mutatta, hogy a feltett 
kérdések nem vesztették el időszerűségü-
ket. A szerzők a társadalmi konszenzuson 
alapuló válaszok kidolgozásához kívántak 
munkájukkal hozzájárulni. 
Georges Duby: FOLYTONOS TÖR-
TÉNELEM. Fordította ijj. Benda Kálmán. 
Napvilág Kiadó, Budapest, 2000, 170 o. 
Ára 1100 Ft. 
A kötet a neves középkorkutató önélet-
rajzi ihletésű müve. Bár szépírói igényes-
séggel íródott, mégsem pusztán egyéni 
sorsot mutat be, hanem egy olyan fél év-
századot, amely a történettudományban és 
a történelem iránt érdeklődök körében 
jelentős változásokat hozott. A könyv belül-
ről, a szerző saját tevékenységének bemu-
tatásával ad számot erről a változásról. A 
kutató műhelymunkáján túl megismeri az 
olvasó neves történész pályatársainak és a 
kapcsolódó tudományágak jeles képvise-
lőinek szakmai portréját, a francia törté-
netírás társadalmi közegét, a történészi 
munka gondjait és örömét. A magyar kia-
dást tájékoztató bibliográfia és névmutató 
egészíti ki. 
EGYÉNI ESÉLYEK, ISKOLAI ESÉLYEK, 
TÁRSADALMI ESÉLYEK. MAGYARORSZÁG 
KÖZOKTATÁSA A VÁLTOZÓ VILÁGBAN. 
Szerkesztette Kecsmár Ilona. Napvilág 
Kiadó, Budapest, 2000, 116 o. Ára 550 Ft. 
A kötet a „Fenntartók - köz/fel-
adat/oktatás 2000" cimű konferencián 
elhangzott előadásokat adja közre. Az 
olvasó így a legfrissebb hazai társadalom-
tudományi, oktatásszociológiai, oktatás-
gazdaságiam ismeretek birtokában gon-
dolkodhat el a könyv címében jelzett prob-
lémán. Gazsó Ferenc a társadalmi folya-
matok és az oktatási rendszer kapcsolatait, 
Mihályi Ottó a magyar közoktatás helyzetét, 
Loránd Ferenc az általános képzés tartalmi 
fejlesztésének irányai és feltételeit vizsgál-
ja. Borbola István az állam és az önkor-
mányzat közötti munka-, illetve feladat-
megoszlást elemzi. Jánosi György Hogyan 
tovább közoktatás, hogyan tovább önkor-
mányzatok, Kovács László Politika és tár-
sadalom címmel közöl tanulmányt. Az 
Utószó Bárányi Ferenc írása. 
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Gyáni Gábor. EMLÉKEZÉS, EMLÉKE-
ZET ÉS A TÖRTÉNELEM ELBESZÉLÉSE. 
Napvilág Kiadó, Budapest , 2000, 200 o. 
Ara 980 Ft. 
„Nem történetfilozófiai esszének, hanem 
a gyakorló historikus elméleti önreflexiójá-
n a k szánjuk könyvünket" - irja a szerző 
előszavában, aki a kötetben korábbi ta-
nulmányait gyűjtötte egybe. Noha az írások 
külön-külön születtek az elmúlt évek so-
rán, mégis mindegyikük arra a kutatót 
foglalkoztató kérdésre keresi a választ, 
hogy a történetíró munká jának a 20. szá-
zad végén mi lehet az értelme, milyen is e 
m u n k a valódi természete. A tanulmány-
kötetet gazdag irodalomjegyzék egészíti ki. 
Kiss Árpád. IGAZSÄG KÖLTÉSZET NÉL-
KÜL. Teleki László Alapítvány, Budapest, 
1999. Szerkesztette Kiss Endre. 536 o. 
Kiss Árpád posztumusz műve egyszerre 
tart igényt arra, hogy regény, dokumentum, 
filozófiai elmélkedés, kritikus-önkritikus 
reflexió és szubjektív visszaemlékezés legyen. 
A közrebocsátott kötet vallomás, de nem a 
maga spontaneitásában, hanem a megélt 
valóság többszörösen végiggondolt, átszer-
kesztett, megfontolt változatában. Ebben az 
összefüggésben is sokat elárul a koráról, 
hiszen az 1907-1979-et átölelő ívből higgadt 
megfontoltsággal kimaradt az 1939-1944-es 
és az 1951-1955-ös időszak Kiss Árpád-i 
„lenyomata", s az, hogy 1956 napjaira 11 
lap, az 1958 utáni évekre pedig csupán 4 lap 
„maradt". A szerzőnek ez az „üzenete" azért 
különös jelentőségű, mert a külső szemlélő 
számára épp az 1958 utáni években teljese-
dik ki a tudós, a tudományszervező, a jelen-
tős alkotómunkát végző Kiss Árpád élete. Az 
„üzenet" lényegét a szerző az utolsó fejezet 
címében - A hivatás teljesítéséből eredő 
nyomorúság 1957-1979 - aforizmaszerű 
tömörséggel hozza az olvasó tudomására. 
Tokaji András: ZENE A SZTÁLINIZ-
MUSBAN ÉS A HARMADIK BIRODALOM-
BAN. Balassi Kiadó, Budapest, 2000, 152 o. 
A zeneszociológus szerző nagy ismeret-
anyag alapján mutat ja be kötetében a 
formai különbségek ellenére nagyon is 
azonos jellegű, célzatú nemzetiszocialista 
és sztálinista zenei propagandát. Megálla-
pítja, hogy a közérthető, népies forma a 
politikai tartalom sikeres továbbítására 
szolgált. Vizsgálja a zenepropaganda szer-
vezeteit, a központi irányítás alakításának 
folyamatát, az elbírálás szempontjait, a 
„műfajokat" a daltól az indulón át a dicső-
ítő kantátáig, hogy végül a tartalmi elemzés 
alapján felfedje a náci és sztálinista szim-
bolika közös vonásait. Mint a fülszöveg is 
megállapítja: „A külön-külön véletlensze-
rűnek is mondható hasonlóságok a totali-
tarizmus egyetlen nagy freskójává állnak 
össze". 
VÁLSÁGBAN AZ OLVASÁS? Forduló-
pont, 8. szám, 2000/2. 
A folyóirat nyolcadik tematikus száma 
az olvasás aktuális kérdéseit járja körül 
különféle nézőpontokból. ízelítőül néhány: 
Sonnevend Péter egy friss nyugat-európai 
felmérésről számol be (gyerekek és tizenéve-
sek az Internet-galaxisban). Koreny Ágnes 
szintén egy nemzetközi vizsgálat eredmé-
nyeit ismerteti arról, mit csinálnak az euró-
pai fiatalok szabadidejükben. Fischer Eszter 
németországi gyerekkönyvekről, Cs. Kovács 
Katalin a magyar gyerekek olvasáskultürá-
járól, Vukovári Panna egy népszerű finn 
meséről ír. Komáromi Gabriella Dizseri Esz-
ter könyvét méltatja (A magyar animáció 
krónikája 1948-1998). Olvasható Aidán 
Chambers előszava egy holland mesekötet-
hez, Törő Krisztina néderlandista emlékei 
Hollandiáról, a holland gyerekekről, Potoczki 
Klára írása a szlovéniai médianevelésről. 
Lángh Júlia afrikai mesékről és játékokról, 
Szávai Géza a „Háry János Akadémiáról" 
számol be. Részlet olvasható Gianni Rodari 
A fantázia grammatikája című gyermek-
irodalom-elméleti művéből is. 
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János Varga-Attila Nagy-Béla Nagy: 
Transmissible encelophaties of animals and related human 
diseases 
Degenerating diseases of the central nervous system compiled under the name of 
transmissible spongioform encephalopathies (also known as prion diseases) are 
characterized by formation of large vacuoles and by a build up of cellular debris and 
pathologic prions ( amyloid plaques) in the brain. Prions are non essential cellular 
glycoproteins presented on the cellular membrane, with the ability to go through 
permanent malformation due to genetic mutation or due to catalitic conversion induced 
by some pathologic prions. According to our present knowledge, this induced 
malformation can take a form of classical infectious disease, where the only known 
infectious agent is the pathologic prion. 
Different pathologic prions produce various diseases in animals and man which are 
listed in the paper. The most known human prion disease the Creutzfeld-Jacob disease 
(CJD) of which a variant has been discovered in 1996 in the UK (vCJD) characterized by 
younger age of the patients and differring pattern of brain lesions. The prion of vCJD 
seems to be the same as (or very similar to) the prion discovered in the UK in cattle 
(1982)suffering from a so called bovine spongioform encephalopathy (BSE) which later 
developed to a classical epidemic. 
All available data indicate that the BSE epidemic was most possibly caused by feeding 
ruminant protein to ruminants through rendering, and it might have been transmitted to 
man by getting into the food chain and causing vCJD. Hungary is - so far - free from 
transmissible spongioform encephalopaties of animals and from vCJD of man. In order to 
maintain this disease free status several preventive measures have been applied and are 
now described in this paper. 
Imre Bodó: 
The ancient domestic animal breeds in Hungary 
(Preservation of genetic diversity) 
The preservation of genetic resources of domestic animals is relatively new compared 
to the protection of wild animals. Nowadays, after the Rio de Janeiro Conference (1992) 
preservation of non commercial domestic animal breeds threatened by extinction is moral 
obligation of all the governments taking care of their tradition. In this respect Hungary is 
one of the first countries all over the world, because this activity has been officially going 
on from the 1960es. In Hungary all those breeds are more or less preserved which 
survived after World War II. The preservation activity is subsidized and controlled by the 
government and protected by the law. 
The following breeds are conserved in Hungary: The Hungarian Grey and Simmental 
cattle, the Nonius, Gidran, Furioso-North Star, Lipizzan, Shagya, Kisbér and Hutzul horse 
breeds, the Blond, the Reddish and the Swallow Bellied Mangalitsa pig, the White and 
Black Hortobágy Racka and the Gyimes Racka, the Tzigai and Cikta sheep, the Yellow, the 
White and Speckled Hungarian and Transsylvanian Naked Neck hen, the Frizzle 
Feathered goose, and the Bronz and Copper coloured turkey. Also the Hungarian Giant 
rabbit, twenty five pigeon and nine dog breeds are belonging to the list. 
Besides the cultural arguments these breeds must be maintained for the unknown 
requirements of future centuries. Some of them, however has value producing special 
Hungarian products („hungaricum") on the markets of Europe already now. 
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Klára Mészáros: 
People's Republic of China in the World 
One of the most characteristic elements of the post-Cold War international relations is 
the increasing importance of China to both economic and strategic outcomes at the 
regional and global levels. China 's importance reflects the beyond world-average 
development of Chinese economy since 1979, i ts growing strategic and economic presence 
in the Asian Pacific Region. Political, economical and psychological factors and conditions 
all have to be taken into account when weighing the process of at tainment . The PRC may 
aspire to and pe rhaps realize regional-wide primacy in East Asia and develop global 
influence rivaling tha t of the USA. Expanding great power potential creates the chance for 
China to get shares in the formation of the New World Order. 
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Merre tovább?* 
„Állj meg, nézz, és figyelj!" Jobb mottó, mint: „Nézz u tána az előrejelzé-
sekben!" - javasolja Ernst Schumacher A kicsi szép című híres könyvének 
Jövőbe látó gép? fejezetében. Mint írja, ahol az emberi szabadságnak jelen-
tős szerepe van, s ma még ez a helyzet a tudományban, a jövő történései 
nagymértékben kiszámíthatatlanok. A múlt és a jelen minél jobb ismerete 
azonban jó támpont lehet a sikeresebb jövő tervezéséhez. 
Akadémiánk 175 éves múlt jának ünneplése minderre kitűnő alkalom 
volt. A magyar tudomány és benne a magyar biológia számos jelentős ered-
ménnyel büszkélkedhet. De mielőtt ki-ki visszatérne laboratóriumába, a 
terepre vagy az íróasztalához, hogy további scientometriás pontokat gyűjt-
sön a következő pályázathoz, még egy rövid megállást és körülnézést szeret-
nék Önöktől kérni. 
Rohanó világunkban körülnézésre alig van időnk. A „lépéstartás Európá-
val" divatosabb jelszó, mint annak firtatása, hová is megyünk. A nyáj-
szellem („herding behaviour") azonban nem mindig jó tanácsadó, ahogyan 
azt Vicsek Tamás tagtársunk és munkatársai nemrég megjelent cikkükben 
a Nature-ben (Helbing et al. 2000) megmutatták. Előfordulhat, hogy kedve-
zőbb vagy fontosabb irányokról terelődik el a figyelmünk. Manapság sajnos 
a csőlátás dominál. 
Messze vezetne annak kifejtése, hogy hogyan lett a valaha széles tájéko-
zottságú igazi tudósból a résztudományok szúk specialistája, s milyen kö-
vetkezményekkeljár mindez. Itt csupán utalok Mott Greene (1997) nevezetes 
publikációjára, amely a tudományban újabban jellemző szétforgácsolódásra 
és a szintézisek elmaradására hívja fel a figyelmet. (Hasonló gondokkal ma-
gam is foglalkoztam: Vida 1998.) Hiába, a kutatásban is verseny van, s oly-
kor úgy tűnik, nem is az a fontos, hogy mit fedezünk fel vagy ismerünk meg, 
hanem az, hogy kinek sikerül előbb. A versenyfutásban kialakult helyzetet 
kitűnően jellemzi az a rövid levél, melyet az előbb említett Greene-cikkre 
válaszul írt egy brazil immunológus: „Nem értek egyet Greene konklúziójá-
' Az MTA 2000. november 8-i ünnepi közgyűlése alkalmából elhangzott e lőadás szerkesztett változata. 
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val. Véleményem szerint saját ku t a t á s i terüle tünkön kívüleső problémák 
megvi ta tásában a fő akadály az, hogy kevés a t u d á s u n k . Amíg én a HIV 
t ropizmus CD4-gp l20 interakcióit és a CCRE/CXCR4 diszkriminációt osz-
tályozom, ú j receptorokat írnak le, s t udásom teljesen elavul. 
Az ' információs hálózat ' olyan óriási, hogy még a sa já t szúk szakterüle-
tünkrő l sem t u d u n k mindent elolvasni, s közben még ku ta tn i is. Emellett a 
publ ikációs kényszer egyre erősödik, a review cikkek száma fogy, s elké-
pesztő méreteket ölt más ku ta tás i területek eredményeinek ignorálása" 
(Bongertz, 1997). 
A versenyben való lemaradás c sak az egyik kellemetlensége a megálló és 
tájékozódó ku ta tónak . A szélesebb körben végzett tájékozódásával szerzett, 
szükségszerűen felszínesebb t udás sa l önmaga aggodalmaskodó pesszimis-
tává válhat, t udós tá r sa i pedig terr i tór iumaikra betolakodó di le t tánsnak 
címkézhetik. Szélsőséges esetben, h a az észlelt hiányosságok okainak szö-
vedékét túl sokáig bogozza, könnyen ragadhat bele a gazdasági bajok szfé-
rá in á t a politika mocsarába . E figyelmeztetések előrebocsátásával nézzünk 
először körül a biológia berkeiben. 
Középiskolai ismereteink a lapján tud juk , hogy a biológiai rendszerek hie-
r a r ch ikusan szervezettek. A molekuláktól a földi bioszféráig terjedő skálán 
az egyedi, individuális szint fontos választóvonal. A biológiai ku ta tások tör-
ténetében a k i indulás az egyed volt. Ennek boncolásával, majd a mikrosz-
kóp használatával ju to t t ak el a mú l t században a sejt és az organellumok 
szintjéig, majd a 20. században a molekuláris szint k u t a t á s a vált egyre do-
m i n á n s a b b á . E lá tványosan sikeres ku t a t á s oka a biológia h ie rarchikus 
rendszeréből következik. A biológiai jelenségek a molekuláris szinten gyor-
sabbak , egyszerűbbek, sokaságokban elemezhetők, ismételhetők. Ideális 
kísérleti feltételek. Az egyszerűség természetesen viszonylagos, csak a ma-
gasabb szerveződési szintekhez képes t igaz. Az is igaz viszont, hogy e maga-
sabb szintek k u t a t á s a során a legmélyebb molekuláris szintű események 
részletei legtöbbször elhanyagolhatók. 
Az egyed feletti szerveződési szinteken a jelenségek jóval lassabbak, 
többnyire hónapokban , években, sőt, évmilliókban mérhetők. Ugyanakkor 
az ismételhetőség is körülményesebb vagy lehetetlen. Mindebből érthető a 
biológiai ku ta t á sok (és kutatók) mai megoszlása. A kérdés c supán az, hogy 
jó-e ez így? Arra is gondolhatnánk, hogy ahogy a molekuláris szint eredmé-
nyekkel telítődik, a ku ta tások egyre magasabb szintre tevődnek át. Bár 
kétségkívül vannak erre utaló jelek is, hiszen a funkcionál is genomikától a 
fejlődésgenetikán, sőt evodevotikán (evolúciós fejlődésgenetikán), a mole-
ku lá r i s taxonómiám, ökológián át a ku ta t á sok a társulásszerveződés kérdé-
séig is el jutnak, ugyanakkor ú j a b b perspektívák nyílnak meg a szigorúan 
molekulár is szinten is. 
Emlí thet jük például a femtobiológiát, mely a pillanat legkisebb töredéké-
nek ská lá ján vizsgál molekuláris változásokat, a HUGO (emberi genom leol-
vasása) programból metilációs mintázatokra kiterjesztett Humán 
Epigenomika Programot. Mi több, egy vakmerő kaliforniai kuta tócsopor t 
Peter Schultz vezetésével éppen mos t készül 250 millió dollárt elkölteni ú j 
mesterséges bázisokkal szerkesztett nukleinsavak, ú j aminosavakból álló 
fehér jék és teljesen ú j genetikai rendszerű élőlények létrehozására - írja a 
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Merre tovább? 
„Teremtés hetedik napja" című cikkében a Science rovatvezetője 2000. júli-
u s 14-én... 
Bámula tos eredmények, fan tasz t ikus perspektívák! De mi van a biológiai 
szerveződés túlsó végén, a bioszféra szintjén? Innen jönnek a rossz hírek. 
Ezeket pedig egy bizonyos afr ikai röpképtelen m a d á r módjá ra szeretnénk 
nem tudomásu l venni. Pedig rengeteg feltáratlan, megfejtetlen jelenség, in-
formációk tömege létezik még m a is az egyed feletti szinteken. Sokak szerint 
az emberiség jövőjéhez kulcsfontosságú felismerések rejtőznek azokban. 
Egyre valószínűbb azonban, hogy a természeti jelenségek e magasabb 
szintjein az ember h a m a r a b b teszi tönkre a működő ökoszisztémákat, mint 
ahogy megér thetnénk azokat. A legszomorúbb pedig az, hogy mivel már 
csak a mai, sérült rendszereket elemezhetjük, ezekből teljesen torz képet 
a lkotunk a természet működéséről . Példa erre az a vita, melynek magyar 
fordítása a Természet Világa 2000. októberi számában olvasható. A valószí-
nűleg mindanny iunk által igen sokra tartott és becsült , Simonyi-díjjal is 
ki tüntetet t angol R. Dawkins í r ja: „Paradoxnak hangzik, de ha meg akar juk 
őrizni bolygónkat a jövő számára , első lépésként nem szabad több tanácsot 
elfogadni a természettől. A természet rövid távú darwinista nyerészkedő." 
Valóban, mai bolygatott v i lágunkban az ökológiai szukcesszió törvényei-
nek megfelelően a fajok „véres, foggal-körömmel" vívott harcá t , versenyét 
lát juk. De ha ez jellemzi a természetet , akkor miért él mégis együtt a trópusi 
esőerdőkben sok millió faj? A geológiai időskálán is viszonylag változatlan 
külső feltételek mellett nem t u d t á k eddig dűlőre vinni a dolgot? Hol van a 
legerősebb, legügyesebb, leghatékonyabb nyertes faj? Nem inkább arról van 
szó, hogy a versengést elkerülni tudó, a forráson eredményesen osztozkodó, 
sőt, egymást segítő fajok lesznek a győztesek? Lehet, hogy mégiscsak volna 
mit tanuln i az igazi természettől, persze amíg még van. 
A közgyűlésre kapott Tudomány- és Technológiapolitika című kormány-
programot magam is örömmel olvastam. Igaz, hogy a verseny és a verseny-
szellem s ű r ű n előforduló szavak a dokumen tumban , de az együt tműködésre 
is jelentós hangsúlyt helyez. Akár a sportban, csapaton belül együttműkö-
dés, csapatok között verseny. A hazai versenyképesség növelésére roppant 
biztató ígéreteket kap tunk . Pál inkás államtitkár úr előadásából hal lhat tuk, 
hogy 2002-re tudományos k u t a t á s r a már 100 milliárd forint van betervezve. 
E fantasz t ikus számok u tán csak akkor csillapodik lelkesedésünk, ha a 
versenyben ugyancsak induló nyugati kollégáink feltételeit vizsgáljuk. A 
Science és a Nature legutóbbi számaiból megtudha t juk , hogy Franciaország 
jövőre 2300 milliárd forintnak megfelelő összeget tervez ku ta t á s ra , s az 
Egyesült Államokban csak az NSF 1500 milliárd forintnyi dollárral rendel-
kezik, a holland kuta tás i miniszter pedig k imuta t ja , hogy a ku t a t á s r a és 
fejlesztésre szánt mostani , évi 740 milliárd forinttal azonos összeggel orszá-
ga reménytelenül lemarad. 
Bár a pénz nyilván csak az egyik tényező a tudományos k u t a t á s eredmé-
nyességében, mégis elgondolkodtató a versenyfeltételek arányta lansága . 
Nem jobb stratégia, ökológus nyelven szólva a kompetíció helyett az üres 
niche keresése, vagy ha ilyen nincs, a niche szegregáció? A kiéleződő ver-
senyben - a sporthoz hasonlóan - egyre több negatív jelenség figyelhető 
meg, különösen azóta, amióta a scientometria ún . „objektív" mércéi nagyobb 
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jelentőségre tet tek szert pályázatok és posztok elnyerésében, tudományos 
fokozatok szerzésében. (E témakör külön szimpózium megrendezését igé-
nyelné.) 
A hazai k u t a t á s t is érintő probléma a tudomány elanyagiasodása, ipar-
szerű művelése, titkolózás, sőt félreinformálás a versenybéli jobb helyezé-
sért . Mindez idegen volt a korábbi a l apku ta tá sban . Arthur Kornberg így em-
lékezik erre az időre (1943): „Nem voltak akkor grantok, a laborfelszerelés 
gyat ra volt... De a tudomány aká r gazdag, akár szegény, nagyszerű. Egy 
kérdés t megfogalmazni, melyet, h a sikerül megválaszolni, ú j abb kérdést nyit 
meg, s mindezt olyan hasonlóan gondolkodó emberek t á r saságában , akikkel 
megoszthatod a vá ra t l an és ki táruló lehetőségek izgalmát - ez az, amiről a 
t udomány szól" (Kornberg 1995). 
Az üzleti világ é s a tudomány keveredése komoly veszély forrása lehet. Az 
é rdek vezérelte gazdaság aligha invesztál másba, mint rövid távon ( < 1 0 év) 
megtérülő ku ta t á sokba . Az sem lehet vonzó, ha a haszon túl széles körben 
oszlik meg, mint amilyen pl. a levegő vagy a vizek esetleg javuló minősége. A 
tudományos k u t a t á s függőségének eredményét kellő humorra l m u t a t j a be a 
Nature egyik legutóbbi számának „Futures" rovata, Arkhimédész megidézé-
se címmel (Holt 2000). A fan tasz t ikus történetben egy negyedik évezredi 
jogász időgép segítségével betoppan Arkhimédészhez, s elmagyarázza neki a 
szabada lmazta tás előnyeit. Hadd idézzem szabad fordí tásban a történet 
tanulsággal szolgáló végét: „A szabadalom - Arkhimédész felfedezése Kr. e. 
221-ben - forradalmasí tot ta a tudományos világot. A nagy gondolkodók 
ezentúl ahelyett, hogy felfedezéseiket bárkinek kifecsegték volna, a gazdag 
kereskedőknek m u t a t t á k be, akik vagyonnal rendelkeztek a megfelelő kifej-
lesztéshez. Mivel pedig ezek kereskedők és nem tudósok voltak, azokat a 
projekteket f inanszírozták, amelyek gyors és kedvező tőkemegtérülést ígér-
tek. Az emberiség ezáltal ugyan sosem ismerte fel a gravitációt, ellenben 
m á r Kr. e. 146-ban eljutott a whoopee cushion (= szellentő párna) felfedezé-
séig." 
E keserű perspekt ívákat sejtető humor u t á n nézzünk körül a biológiai 
szerveződés legfelső szintjén. A 20. század egyik legnagyobb, bár kellően 
n e m méltányolt felfedezése a bioszféra és a n n a k csodával ha t á ros eddigi 
működése . Több min t 3 milliárd éven át tar tot ta bonyolult rendszere boly-
gónka t az élők s z á m á r a lakható ál lapotban alrendszereinek visszacsatolásos 
hálózataival, s a legutolsó pi l lanatban megszülte fa junka t , a Homo sapienst . 
Az emberi tevékenység a 20. században érte el azt a szintet, melyben e nagy 
rendszer működése figyelmeztet minke t véges kapaci tásaira . 
Negyed századdal ezelőtt még vakon bíztunk a tudomány és technika 
mindenha tóságában . Egy neves tudományos lap főszerkesztője pl. így véle-
kede t t a biodiverzitás megőrzésének fölöslegességéről: „A Földön egyedül a 
t e s tünkben á l t a lában megtalálható baktér iumok el tűnése fenyegeti komo-
lyan az ember biológiai életképességét. Ami a többi állatot illeti, n incs meg-
győző bizonyíték a r ra , hogy az emberiség nem m a r a d h a t fenn aká r egyetlen 
ál latfajként a Földön! Ha sikerülne kifejleszteni gazdaságos módszereket 
a r ra , hogy szervetlen nyersanyagokból vegyi ú ton áll í tsunk elő ételeket -
ami előbb vagy u t ó b b valószínűleg meg fog történni - az ember képes lehet 
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még ar ra is, hogy függetlenedjék a növényektől, amelyekre mint élelemforrá-
sokra ma még szüksége van ..." (Idézi Schumacher 1991. 106. о.) 
Ma már tud juk , hogy c s u p á n az ún . ökoszisztéma szolgáltatások, melye-
ket a Földön m a élő, 6,2 milliárd ember ingyen kap a természettől, h a ne-
künk , embereknek kellene valamiből pótolni, ez a világ összes GDP-jét meg-
haladó költséget jelentene (Costanza et al. 1997). Az ember most j u t el oda, 
hogy véges kapaci tású agyát számítógépek hálózatával megtoldva rájöjjön a 
nagy trivialitásra: csak egy Földünk van, ennek véges felszínén végtelen 
növekedés nem tar tha tó fenn. 
És itt jön a legkeményebb kérdés. A tudomány az emberiséget szolgálja, 
vagy c supán a n n a k egy kisebbik, amúgy is jólétibb részét? Bízhatunk-e 
abban , hogy sikerül Földünknek még mindig növekvő népességét valamikor 
a „fejlett" világ szintjére emelni? Földünk globális ökológiájával foglalkozó 
komoly tudósok állítják, hogy ez lehetetlen. Ehhez több Földre volna szük-
ség. Ha a ma ordítóan kirívó egyenlőtlenséget csökkenteni aka r juk , a fo-
gyasztói társadalom radikális á ta lakí tására lenne szükség, hiszen ez elke-
rülhetet lenül együtt j á r n a a fejlett világ fogyasztási szintjének drasz t ikus 
csökkentésével. 
A sokat hangoztatott fenntar tha tó fejlődés megvalósí tásának jó mércéje 
az ökológiai lábnyom. Ez du rván annak a területnek felel meg, amin egy 
ember fogyasztási javai előállíthatók, s megtermelt hul ladékai el tüntethetők. 
Ha egy ország lakóinak lábnyom-összege nagyobb, mint a rendelkezésre álló 
terület (a lábnyomok nem lehetnek átfedőek), az ország vagy m á s országok 
rovására él, vagy feléli természeti vagyonát. Az ökológiai lábnyom fogalma 
még túlságosan ú j ahhoz, hogy teljes k imunkál tságot vár junk el tőle. Az 
eddigi kalkulációk (Wackernagel et al. 1999) azonban ijesztőek. A világ leg-
több országának GDP-növekedése mögött a nemzeti tőke, a természeti va-
gyon elherdálása folyik. Magyarország például a mai gazdálkodást c sak egy 
50%-kal nagyobb benépesítet len területtel lenne képes 10 milliós lakossá-
gával és ta r tósan művelni. Hasonló a helyzet a vizsgált 52 ország többségé-
nél. 
Most, amikor már a globális klímaváltozás jelei egyértelműek (Mann 
2000), és különösen a hazánka t is súj tó extremitások (belvíz, árvíz, aszály 
ugyanabban az évben) erősödnek, világszerte kezdjük érezni (Easterling et 
al. 2000) a közös Föld - G. Hardin szavaival élve - „közlegelő t ragédiájának" 
előszelét. E problémák negligálása bűn , hosszú távon pedig katasztrofális. 
Akadémiánk egyik legelső tagja, Vörösmarty Mihály éppen 200 évvel ez-
előtt született. Ünnepi ü lésünkben a Szózatot énekelve ar ra gondoltam, 
mennyire nem szokás komolyan venni „A nagy világon e kívül / Nincsen 
számodra hely;" sorokat. Valóban, a tudomány szolgálóinak mindig is szűk 
volt a haza. „Mentális lábnyomuk" ma is jóval nagyobb, s ez egyáltalán nem 
baj, sőt, minél átfedőbbek, anná l jobb. Lehet, hogy a hazafiasság megta r tása 
mellett ma Vörösmarty is a globális gondokkal küzdene (Gondolatok a 
könyvtárban)? Esetleg Amerikában keresné az emberiség növekvő problé-
máinak, pl. az édesvízhiány enyhítésének lehetőségeit (vő. Vörösmarty et al. 
2000)? 
* * * 
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Mi t e h á t a v á l a s z a m e r r e t o v á b b k é r d é s r e ? A v á l a s z e g y s z e r ű e n i s m e g -
a d h a t ó : Ki-ki m e n j e n , a m e r r e l á t . Az v i s z o n t m á r j o b b k é r d é s , hogy m e r r e 
l á t u n k ! T á j é k o z ó d j u n k é s d ö n t s ü n k ! 
S c h u m a c h e r r e l k e z d t e m , h a d d z á r j a k i s vele! „Arra a z ö r ö m t e l i köve t -
k e z t e t é s r e kel l j u t n o m , hogy a z é l e t e t - i d e é r t v e a g a z d a s á g i é l e t e t i s - m é g 
m i n d i g é r d e m e s é ln i , h i s z e n e léggé m e g j ö v e n d ö l h e t e t l e n a h h o z , hogy é r d e -
k e s legyen" ( S c h u m a c h e r : A k i c s i s z é p 2 4 6 . o.) 
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A magyar szénbányászat 
a 20. század második felében* 
A szerző a 20. századból szénbányászatunk 50 évét (1943-1993) kívánja 
kiemelni, és úgy bemutatni - a lényegesnek vélt termeléspolitikai kérdésekre 
koncentrálva -, hogy valós kép maradjon fenn róla. 
Joggal mondha t juk , hogy a 20. század bányásza tunk legnagyobb válto-
zásainak évszázada. A trianoni területvesztés u tán is a szénbányászat az 
ipari s t ruk tú ra alapja volt. Széntermelésünk 1913-ban mintegy 10 millió 
tonna termelési mennyiséget ért el, melyet Trianon u t á n csak a ha rmad ik 
évtized végén haladot t meg, majd 1943-ban ért el ú j a b b csúcsot , 13,4 millió 
tonnát . 1943 u t á n a hazai széntermelés változatlanul jelentős tényezőnek 
számított energiapoli t ikánkban, energiagazdálkodásunkban (1). A második 
világháborút követően gyakorlatilag a hazai szén volt az egyetlen energiafor-
rás és ezt a szerepét két évtizedig megtar tot ta . Ezután a termelési csúcsokat 
fá jdalmas visszaesések követték, ma jd vezettek el nap ja ink agonizáló folya-
matához. 
Ebben a hullámzó folyamatban a szénbányászat szerepét kri t ikus, álta-
lában negatív, néha i ronikus megjegyzésekkel illetik. Ez indított a r ra - mint 
a korszakban aktív résztvevőt is - , hogy megkíséreljem a szénbányászat 
helyzetét, szerepét teljesebb körűen, a felszínes megjegyzések helyett mé-
lyebben megvilágítani. A vizsgált időszakban nem tek in the tünk el azoktól a 
Az ezredfordulón kü lönböző szak te rü le tek re vonatkozó vissza- és e lőre tekintések készü l tek . A 
magyar s zénbányásza t é s k o h á s z a t 20. századi é r téke i c ímmel az MTA Miskolci Akadémiai Bizot tsága, 
a Miskolci Egyetem, az Országos Bányászat i é s Kohászat i Egyesület szervezésében ta r to t t k é t n a p o s 
konferencia (1999. nov. ЗО.-dec. 1.) is ezt szolgál ta . A vezető e lőadás t Kapolyi László t a r to t t a : A 
montan i sz t ika a t u d o m á n y b a n és a n e m z e t g a z d a s á g b a n a századfordulón . A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia 2000. évi m á j u s i közgyűlése k e r e t é b e n a Fö ld tudományok Osz tá lyának nyi lvános ü lésén 
Faller Gusztáv B á n y á s z a t u n k jövőbe m u t a t ó szerkezetvál tozása i c. e lőadása hangzo t t el e t é m á b a n . 
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változó politikai, gazdaságpolitikai, világgazdasági att i tűdöktől, amelyek a 
szénbányászat szerepére, értékelésére ha tássa l voltak. 
A szénbányászat termelési lehetőségeit és gazdaságosságát a bázisul 
szolgáló ásványvagyon természeti adottságai nagymértékben meghatároz-
zák. A szénkitermelés ráfordí tásai t a lelőhelyek bonitása (mélység, szén-
telepvastagság, tektonizáltság, elemi veszélyek terhelésének mértéke stb.), a 
bányatermék értékét pedig a lelőhelyek kvalitása (fűtőérték, h a m u , kéntar -
talom, kokszolhatóság stb.) nagymértékben determinálja. Emiatt a bánya-
művelés konkré tan a lkalmazható eszközeit, módozatait, nem lehet olyan 
„szabadon" megválasztani, min t például a gyáriparban. 
Magyarország szénvagyona bonitás és kvalitás szempontjából igen hete-
rogén és a nagy karbon korú „szénbányász" országokéhoz (Lengyelország, 
Németország, Oroszország) képest kedvezőtlen adot tságú. Szénelöfordulá-
saink földtörténeti kora nagymértékben eltérő, közös jellemzőik ugyanakkor 
tektonikai zavartság, a mellékkőzetek kis szilárdsága, a karsztvíz- és gázve-
szély. Magyarország szénterületei között nem található jó minőségű karbon 
szénfajta és csak ennél fiatalabb korú (liász, eocén, miocén, pleisztocén) 
szenekkel rendelkezünk. Némi összevonással feketekőszénről (Pécs, Komló), 
barnakőszénről (Tatabánya, Dorog, Közép-Dunántúl, Nógrád, Borsod, Ózd) 
és lignitről (Gyöngyös térsége) beszélhetünk. E területeken fellelhető összes 
kitermelhető szénvagyon (1999. évi adatok szerint) 43,3%-a a gyenge minő-
ségű lignit. A barnakőszén 29,6%-a, a feketekőszén 27,6%-a az összes ás-
ványvagyonnak. A későbbiekkel összefüggésben a Tatabánya, Dorog, 
Oroszlány szénvagyonára külön ki kell t é rnünk , amely az összes meglevő 
kitermelhető szénvagyonnak mindössze 9,4%-a. 
A teljes időszakra (1943-1993) a három szénfaj tára összegezett termelési 
mennyiségek: 
Fajta kilótonna % 
Feketeszén 132 848 14,0 
Barnakőszén 723 099 76,3 
Lignit 91 990 9,7 
947 939 100 
A kitermelt szénmennyiség nagyságát jobban érzékeljük, ha összevetjük 
a kezdettől (1753, Brennberg-bánya) a mindenkori politikai ha tárok között 
kitermelt 1,6 milliárd tonna szénmennyiséggel. A vizsgált 50 évben a kez-
dettől számított kitermelt szénmennyiségnek közel 60%-át termelte a szén-
bányászat . Ez a mu ta tó önmagában is érzékelteti, hogy a magyar szénbá-
nyásza t az elmúlt 50 évben voluntar is ta módon kierőszakolt feladatok meg-
valósí tására kényszerül t . 
Autark korszak, az extenzív fejlesztés időszaka (1945-1965) 
A hazai gazdaság négy évtizedének történetével foglalkozó irodalomból 
ismeretes, hogy „az 1949. évi első ötéves népgazdasági terv Magyarország 
iparos í tásának meggyorsítását , elsősorban a nehéz- és gépipar fejlesztését 
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hangsúlyozta, anélkül, hogy a feladatok megvalósí tásának feltételeiről ér-
demben szólt" (2). Ez volt jel lemző a szénbányászat fejlesztésére is. 
A tervtörvény és a bü rokra t ikus central izmus korlátai közé szorult Or-
szágos Tervhivatalban (ОТ) a szénbányászat termelési feladatait is a szocia-
lista ipar fejlődéséhez igazítva határozták meg, és az éves termelési számok-
hoz a létszámot, a teljesítményt, az anyagfogyasztást, a szén fűtőértékét stb. 
is előírták. Az így kinyilvánított tervszámokkal elintézettnek vélték a fel-
adatok teljesíthetőségét, miu tán a „terv az törvény" volt. Az OT-ban 1953-
1955 között folytatott tervtárgyalásokon a mélyebb analízisen alapuló 
érvelés hiábavalónak bizonyult, miután a tárgyalásvezető elnök a 
„pesszimista műszaki vezető", „a béke ellensége" minősítéssel zárta be a 
tárgyalásokat (6). 
A vizsgált korszakot a szénbányászatban az extenzív fejlesztés jellemzi. 
1965 a szénbányászat erőfeszítésének csúcsa, amikor gyakorlatilag csak 
föld alatti művelésből 31,8 millió tonna szenet termeltek ki. 1965-ig az erő-
művek fűtőanyaga szinte kizárólag a szén. A voluntaris ta tervek, a nyugati 
technika kizárása, a KGST-technika elmaradottsága, illetve a meglévőnek a 
magyar bányászati viszonyok közötti meg nem felelése a létszám erőltetett 
növelését tette szükségessé. 1965-ben a létszám közel 140 ezer fő volt. 
1956-ig nagy létszámú elítélt és honvéd is dolgozott a bányákban . A fel-
duzzadt létszám nemcsak ebben az időben, de a későbbiekben is fá jda lmas 
problémákat okozott. A legszomorúbb muta tó az ötvenes években az évi 100 
főt is meghaladó halálos áldozattal já ró balesetek száma. Ezt az időszakot a 
politika „hősiesnek", a szenet az „ipar kenyerének" nevezte. 
E „kívülről" dicsőségesnek látszó években azonban ellentmondó változá-
sok következtek be a bányászat i szakemberek helyzetében, az őket körülve-
vő légkörben, kezelésükben a hatalom részéről. 
A második vi lágháborút követő néhány év két fontos motívumát kell 
megemlítenünk: egyrészt a m u n k á s és a műszaki vezető rétegek iránt egy-
a rán t és egyidejűleg érvényesült a represszió, másrész t a heroizálás, a 
sztárolás. 1948-ban a Bányászati Lapok novemberi számában a MAORT 
szabotázsról o lvashatunk, és egyidejűleg é r tesü lhe tünk bányamérnökök 
magas állami kitüntetéséről . A hatalom e ké ta rcúsága határozta meg azt a 
légkört, amiben bányamérnököknek , - technikusoknak dolgozni kellett. 
Az 1945-1956 közötti korszakban a szénbányászat kiemelt szerepét 
nemcsak az államosítás, a bányák és villamos erőművek szétválasztása 
jelzi, hanem szervezeti formáinak (Nemzeti Vállalat, Tröszt, Egyesült Magyar 
Szénbányák, Magyar Szénbányászat i Tröszt, Szénbányászat Igazgatási Ta-
nácsa , Koordinációs Központ, Bányászati Egyesülés), helyének szinte fo-
lyamatos változása, keresése is. Ezen időszakban a szénbányászat öt mi-
nisztérium keretében múködöt t (közöttük a Bánya- és Energiaügyi, sőt, 
önálló Szénbányászati Minisztériumban is). 
A légkör jobb érzékelése végett vissza kell u t a l n u n k a szénvagyonunkra, 
illetve a n n a k minőség szerinti megoszlására. A gyengébb minőségűek (lignit 
és főleg észak-magyarországi barnaszén) az összes szénvagyon döntö részét 
képviselték. A barnakőszén fajtákból a jobb minőségű (tata-dorogi) ba rna -
szenek, az úgynevezett „alapszenek" mennyisége az összes szénvagyonnak 
mindössze 9,4%-át reprezentál ta . Az 1950-es évek elején kialakult az „alap-
szén" kontra „lignit" ideológiája. E szerint a tata-dorogi szén igénybevételét 
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kell fokozni. Az „alapszén" kérdést 1951 őszén az MTA műszaki osztályán 
ta r to t t e lőadásában Ajtay Zoltán fogalmazta meg Szénenergia gazdálkodá-
s u n k kritikai vizsgálata és szénbányásza tunk komplex fejlesztésének irány-
elvei c. e lőadásában (3). Ebben hangsú ly t kapott , hogy „népgazdaságunk 
első tervper iódusában meg kell valós í tanunk a jobb minőségű (Tatabánya, 
Dorog) szenek fokozottabb kitermelését". 
Az előadás vitája során ellenvéleményként elhangzott - Hansági Imre bá-
nyamérnök részéről - , hogy „a tata-dorogi szénmedencékkel szemben a 
fiatal korú barnaszeneink , valamint a lignitjeink terén kétségtelen előny, 
hogy ezeken a területeken nagyobb bányaüzem átlag feleannyi idő alatt 
létesíthető, mint a tata-dorogi szénmedencékben" - és ezen előnyön túl a 
vízveszélytől és a gázveszélytől is m e n t e s ü l ü n k (4). 
Sa jnos az „alapszén" körüli vitát az első ötéves tervben a politika a maga 
terü le tén felhasználta, és még sa jná la tosabb , hogy emiatt több bányamér-
n ö k szenvedő a lanyává vált és rehabili tációjuk csak több évtized u t án tör-
t én t meg (5). Másik káros h a t á s a volt a vitának, hogy a nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló és a külfej téses bányásza t ra alkalmas lignitvagyon igény-
bevételét sem lehetet t kezdeményezni (6). Mindez a nagyobb költséggel, a 
hos szabb idő alat t fejleszthető mélyművelésű szénbányászat felé terelte az 
anyagi és emberi erőforrásokat . 
A széntermelés monopól iumának megtörése, 
az intenzív fejlesztés időszaka 
Az 1960-as évek elején a nemzetközi helyzet enyhülésével megkezdődött 
a szénhidrogének térnyerése, és 1965 u t á n a széntermelés is csökkent. Ér-
d e k e s módon a visszafejlődést jelző időszakban intenzív fejlesztés kezdődik. 
A szénhidrogén bázisú erőművek gyors fejlesztése következtében az erőműi 
p r imer energia fe lhaszná lásában 1980-ra a szén és a szénhidrogén már 
azonos mértékben vett részt, és azóta több-kevesebb eltéréssel azonos mér-
t ékű . A szénbányászat e folyamatra reagálva vizsgálatokat folytatott a 
széntermelés és az energiaszerkezet legkedvezőbb kapcso la tának meghatá-
r o z á s á r a (7, 8, 9). A b á n y a s t r u k t ú r a optimalizálása k imuta t ta , hogy a leg-
kedvezőtlenebb b á n y á k felhagyásával és a kedvezőbb adot t ságú bányák 
fejlesztésével az 1970-es évek közepére 10-12 ezer fő lé tszámcsökkentés és 
1967-es áron 1,4 milliárd forint /év eredménynövekedés volt elérhető. 
Az intenzív fejlesztésre 1966-ban a gazdaságirányítás reformjáról hozott 
politikai döntés is e l lentmondásos ha tássa l volt. A reform alapvető célja 
szer int a tervutas í tásos irányítás és a piac szerepét össze kellett volna kap-
csolni . Az árak alapvető funkció jának tar to t ta a határozat , hogy orientálja a 
termelők és fogyasztók gazdasági döntését . Az á raknak szánt szerep a szén-
b á n y á s z a t tekintetében alapvető e l len tmondásba került az állami energia-
gazdálkodásnak a mérleg-előirányzatokat tervként előíró rendszerével. Az 
e l lentmondást ekkor is a termelés p r imá tusa javára oldották fel. A közvetlen 
á l lami eredménykiegyenlítés nem lévén „reform konform", ezért az 1967-
1972 közötti időszakra, a bányavállalatokra kötelező egyesülést hoztak 
létre. 
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Az egyesülés n e m volt gazdálkodó szerv, így feladata a r ra korlátozódott, 
hogy a különböző adot t ságú bányák közötti eredményt kiegyenlítse. Ez pe-
dig a bányaösszetétel „konzerválását" jelentette, miután a nyereséges bá-
nyák érdektelenek voltak a nyereségüknek egy határon túli növelésében, a 
veszteségesek pedig - miu tán a veszteségüket kiegyenlítették - a veszteséges 
tevékenység megszünte tésében. A visszafejlesztés, a gazdasági irányítás 
el lentmondásos szakaszában , ennek á rnyékában mégis sikerült néhány 
műszaki fejlesztési kezdeményezés megvalósítása. 
Visszautalva az első ötéves terv befejező szakaszára már tapaszta lható 
bátrabb, kr i t ikusabb, vizsgálódó magatar tás . Ezt tanús í to t ta az OMBKE 
Bányászati Szakosztály 1954 végén tartott tisztújító közgyűlése keretében 
tartott ülésének légköre is. Itt már a termelési eredmények mellett kritikai 
észrevételek is hangsúly t kap tak (10). 
A szakosztály ülésén elhangzott előadás kifogásolta a felkészületlenül fo-
gadott és foglalkoztatott létszámgazdálkodást , a beruházási hitel elégtelen-
sége miatt a fejlesztés és az ú j bányatelepítések tervszerütlenségét és hiá-
nyosságát, a bányák ál lapotának romlását , a termelési módszerek, a tech-
nika kapkodó a lkalmazását . Itt hangzott el, hogy a szovjet Donbassz t ípusú 
szénfejtő géppel négyévi kísérlet u t án sem sikerült eredményes üzemvitelt 
elérni. Az előadás lényeges megállapítása volt az is, hogy kimondta a szovjet 
szakértők által javasol t és erőltetett egyéni bérezés több há t rányá t a föld-
alatti bányásza tban . 
A szakosztály ü lésének feszültségét növelte, hogy azon részt vettek az 
ún . „alapszén-lignit" vita miatt szabadságukat vesztett és akkor szabadul t 
bányamérnökök. A szénvagyon igénybevételének módját vitatták, de emel-
lett a magyar konst rukciójú és gyártmányú F t ípusú vágathaj tó gépek meg-
gondolatlan mér tékű , kapkodó alkalmazását is kifogásolták. Ebben az idő-
ben ötven darab F t ípusú gépet gyártott le a magyar gépipar, amelyek eről-
tetett ü t emű üzembe helyezése, továbbá a gyártási technológia elégtelensége 
miatt zavart okoztak a bányákban . Jellemzésül meg kell említeni, hogy az 
alapjaiban helyes konst rukciójú F fejtőgéppel, licencét megvásárolva, az 
osztrák Alpine-Montan cég jelentós sikereket ért el. Az 1960-as évek máso-
dik felében, kooperációban már a magyar bányagépgyártás is sikerrel gyár-
totta és Kínába exportált 10 db F t ípusú vágathaj tógépet. 
A második ötéves tervre készülve a szénbányászat alapvető feladatainak 
megfogalmazásában már ha t á s t gyakoroltak a vázolt kritikai észrevételek. A 
kritikai elemzés je lentős fóruma volt a MTA Bányászati Főbizottsága által 
1955 j ú n i u s á b a n , Sopronban szervezett Bányászati Ankét. Itt Zambó J á n o s 
jelölte meg (11) az ú j tervidőszak legfontosabb feladatait: az üzemkoncent-
ráció fokozását, a lefejtési sebesség növelését, a bányabeli anyag szállításá-
nak fejlesztését, a karsztvízveszély elleni védelemhez az ipari jellegű védeke-
zés eszközeinek és módszereinek fejlesztését, a szakmai képzés fontosságát . 
A karsztvízveszéllyel kapcsolatban érdemes emlékeztetni arra, hogy a 
szénbányászat ebben az időben évente kereken 90 millió köbméter vizet 
emelt ki a bányákból , és ez a víztömeg négyszer annyi volt, mint a termelt 
szén mennyisége. Ezen az ankéton a bányagépesí tés fejlesztésén túlmenően 
r ámuta t t ak a r ra a téves gyakorlatra is, amely szerint a tatai-dorogi terüle-
ten az égő palát is a minőségi szén (alapszén) kategóriába sorolják (12). 
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1957-ben az ál ta lános politikai feltételrendszer változásai miat t az alig 
jóváhagyott második ötéves terv is összeomlott. Az újrakezdést pedig a má-
sodik hároméves terv (1958-1960) követte. Az ezt követő ötéves terv idején a 
szénbányászat m á r felkészültebben szállt szembe az ОТ változatlanul kon-
zervatív tervezési módszereivel (6). A matematikai statisztikai módszerekre 
alapozott bányagazdasági vizsgálatok zavarólag hatot tak , miután a vizsgá-
lati módszerekkel nem t u d t a k lépést tar tani sem a szakminisztér iumban, 
sem az Országos Tervhivatalban (13, 14). 
Több lényeges tervezési kérdésben sikerült előbbre ju tn i . A költségek, a 
teljesítmények, anyagfelhasználások a lakulásá t a bányamélység, a szén 
átlagos fűtőér tékét pedig a széntermelés összetételének függvényében vizs-
gálva, az így nyert eredményeket állították szembe az ОТ konzervatív módon 
tervezett értékeivel. Az intenzív fejlesztési kezdeményezések között néhány 
jelentős eredmény valósult meg. Megtört a lignit szénvagyon igénybevétele 
elleni ellenállás (15). 1964-ben az első, kis kapaci tású ecsédi külfejtést kö-
vette a visontai külfejtés 8 millió t o n n a / é v termelési technológiájának kidol-
gozása (16). 
A lignit hasznos í tásá t jól érzékelteti, hogy 1999-ben az összes szénter-
melés (14917kt) 57,5%-a lignit bázisú külfejtésből kerül t ki. A lignittüzelésü 
Mátrai Hőerőmű - ma m á r német tu la jdonban - környezetbarát módon 
(por-, kénleválasztással , a külfej tés rekultivációjával) a Paksi Atomerőmű 
mellett a vil lamosenergia-rendszer stabil és gazdaságos egysége. A hazai 
nagyteljesí tményű lignit külfej téseknél az NDK tervezői, fejlesztési és gép-
gyártói részlegeivel szoros, innovatív együt tműködés a lakul tak ki. Magya-
rországon alkalmazták világviszonylatban is elsőként az olyan szalagos, 
közvetlen á t rakó berendezést , amelynek kihordó szalagja 165 m hosszúságú 
(17), a Mátrában a kifejtett lignit helyén a keletkező nagy üregek rekultivá-
ciója pedig Európában is példa értékűvé vált. 
A földalatti szénbányásza tban kiemelhetők a fejtési technológiákban be-
következett változások. Már az első ötéves tervben a keskeny homlokú fejté-
seket nagymértékben a széles homlokú fejtések (frontfejtések) váltották fel. 
1956-ig a frontfejtéseket kizárólag fával biztosították. A fával történt bizto-
sítást az acélszerkezetek a lka lmazása követte, majd a h idraul ikus szerke-
zetek, illetve a fú ró- robbantó munkáva l történő széntermelést is felváltó 
komplex gépesítés (gépi termelés és gépi biztosítás) volt a soron következő 
innováció. Jel lemzésül: 1956-ban a fával biztosított fejtések termelési rész-
a ránya közel 60% volt az összes fejtési termelésben, és ez 1988-ra 2%-ra 
csökkent. Ugyanakkor a komplex gépesítési technológiával termelt szén 
mennyisége 1956-1988 között fordított a rányban, 2%-ról 60%-ra emelke-
dett . 
A széles homlokú fejtési technológiák fejlődése a szénbányászat Műszaki 
Tanácsa ha tá roza ta inak érvényesülését bizonyítja, melynek határozatai az 
OMFB-ben készült fejlesztési t anu lmányban is megjelentek. Az egyes fej-
lesztési szakaszok anyagi fo r rásának biztosításához jelentős lépés volt az 
OMFB-ben koncepció rangra emelt t anu lmány (18). Ennek lényeges megál-
lapí tása, hogy a fejlesztés végrehajtásával az üzemviteli és beruházás i költ-
ségek kisebbek lesznek, mint abban az esetben, ha a fejlesztés nem történik 
meg. A koncepció elfogadásában Sebestyén J á n o s n a k , az OMFB elnökhe-
lyettesének kiemelkedő szerepe volt. 
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A koncepcióban foglaltakat a gyakorlat igazolta. 1965 és 1969 között a 
bányafa import több min t 50%-kal, az egy tonna széntermelésre ju tó összes 
(anyag és gép) importköltség 25%-kal csökkent , miközben a gépek import ja 
növekedett (19). Sikerült az ОТ Anyaggazdálkodási Főosztályán elérni, hogy 
a bányafa import csökkenéséből származó rubelmegtakarí tás t 2 rubel = 1 
dollár a rányban konvertál juk. így az abból adódó devizával biztosító szerke-
zeteket szerezhet tünk be. 
A h idraul ikus berendezések importja fokozatosan alakult át kooperációs 
gyártásra, ezzel a hazai bányagépgyártás technológiai színvonala is fejlő-
dött. Fontos fejlődési fokozat a hazai bányaviszonyoknak megfelelő pajzs-
biztosító szerkezetek kifejlesztése. Ezek kons t rukciós tervei teljes mér tékben 
magyar szellemi termékek voltak és alapul szolgáltak a h idraul ikus elemek 
importjához, amiből nyugat i cégekkel tervezésre és kereskedelemre kiterjedő 
együt tműködés alakul t ki (például az az ú j pajzsbiztosító szerkezet, amelyet 
a Ruhr-vidéki bányásza tban is sikerrel alkalmaztak) (20). 
A hidraulikával működő komplex gépesítésü frontfej tésekben az egy főre 
ju tó teljesítmény több mint kétszeresen ha lad ta meg a hagyományos tech-
nológiával elért teljesítményeket. E fejlesztési per iódusnak gyengéje volt, 
hogy egyre több nyugat i cég hidraul ikus szerkezetei jelentek meg az egyes 
bányavállalatok ízlése szerint. Jellemzésül: 1970-ben 34 komplexen gépe-
sített frontfej tésben 9 hazai , 23 különböző nyugat-európai és 2 szovjet be-
rendezés működött . 
A bizonytalanság időszaka 
Az 1970-es évekre d rámai helyzet a lakul t ki a világ energiael lá tásában. 
Az arab országok bevetették „az olaj fegyvert". Ebben az időben a politikai 
vezetés a KGST „védőernyőjére" hivatkozva úgy vélte, hogy elkerülhet jük a 
magas energiaárak begyűrűzését . Az el lentmondásos helyzetet jelzi, hogy 
Magyarországon az első kőolajár-robbanás u t á n is olajbázisú erőműi blok-
kot avattak. 
Az energiaszektort á l ta lános bizonytalanság jellemezte. Az állami tervező 
szervezetek a fejlesztési tervekhez hézagos és gyakran változó energiamérle-
geket adtak. Miközben a szénbányászat az optimális bányas t ruk tú r a prog-
ramozásával foglalkozott, a hivatalos vélemény „kifelé" azt hirdette, hogy az 
o la jár robbanás nem lesz ha tássa l a magyar gazdaságra, ugyanakkor a kor-
mányzat tétova lépéseket tett a szénbányászat visszafejlesztésének lassí tá-
sára. Ezt az 1975-1980 közötti széntermelés növekedése is jelzi. Az akkori 
időben a lakossági és ipari szénigények várat lan növekedése miatt a r ra 
kényszerült a szénbányászat , hogy 1976-1980 között a tervét 6000 kt 
mennyiséggel túlteljesítse. 
Ez a mintegy 68 PJ hőmennyiség (a relatív használat i egyenértéket fi-
gyelembe véve) 55 PJ hőmennyiségű szénhidrogén-importot helyettesített, 
aminek értéke 1980. évi áron mintegy 300 millió USD. 1973-1986 között 
nyolcféle villamosenergia-igényre készültek prognózisok, amelyek széles 
sávban változtak (pl. 1990-re 38TWh - 75TWh). A gazdaságpolitika bizony-
talansága ha tássa l volt 1975-1976-ban az ú n . eocén-program, valamint a 
hazai kohókoksz ellátás növelése céljából tervezett ún. liász-program kidol-
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gozására is. Ezért nem fogadhatók el olyan megállapítások, amely szerint 
„ambiciózus" programokkal a „reneszánszára" készülődött szénbányászat 
(1). 
A bizonytalanság hatot t az erőműépí tésekre is. A Bicskei Erőmű építésé-
nek megkezdése, majd leállítása, a Paksi Atomerőmű építése körüli tétová-
zás is ebben az időszakban következett be, illetve alakul t ki. 
E kérdések nem választhatók el attól a súlyos problémától, hogy Magya-
rország ez időben jelentős külkereskedelmi mérleghiánnyal küzdött, amelyet 
csak adósság-á l lományának növelésével tudot t kompenzálni. Ezért mond-
ha t juk felfogásában is „időtállónak" a - természetesen a gazdaság külső és 
belső körülményeinek megváltozása folytán arányaiban módosuló - kombi-
nált energiapolitikai stratégiát (21). Ennek lényege a szén, a kőolaj és a 
földgáz egymás melletti a lkalmazása, a villamos energia termelésében a 
hazai szén és az atomenergia, az import optimális részaránya mellett. A fő 
cél pedig a kőolajok magasabb feldolgozottsági fokának elérése, e lsősorban 
a nagyobb ér tékű a romás termék a r á n y á n a k elérése, a vezetékes földgáz 
felhasználói körének bővítése. A kombinál t energiapolitikai s tratégiára vo-
natkozó javas la to t az energet ikusok körében és az OMFB-ben is elismerően 
fogadták. Ekkor lehetett némi oldódást érzékelni a szénbányászat vezetése 
részéről érkező javaslat tal szemben. 
Hangsúlyozzuk a n n a k a négy intézkedésnek fontosságát , amelyeket az 
1970-es évek végén és a 1980-as évek elején történt o la járrobbanások, a 
nagy külkereskedelmi mérleghiány h a t á s á n a k ellensúlyozására hoztak. Erre 
az időre esik a katal i t ikus krakk-üzem megvalósítása, a paksi a tomerőmű 
építésének gyorsítása, a szénhidrogének kivál tásának megkezdése az erő-
művekből, az energiaracionalizálási programok készítése és a vezetékes 
energiahordozók intenzívebb bekapcsolása a felhasználóknál. Ezen intézke-
dések közül a Paksi Atomerőmű minden egyes blokkja félmillió t onna kő-
olajat, kőolajszármazékot váltott ki az energetikából, illetve lehetővé tette 
annak dollárexportra való vál tását (22). 
E cél elérését segítette az előzőkben már említett szénbányászati túl ter-
melés is, amire éppen visszafejlesztése per iódusában (1976-1980 között) 
kényszerült . Az adott gazdasági helyzet, a külkereskedelmi mérleghiány 
mérsékelésére hozott intézkedések között a „négy intézkedés" beruházás i 
mértékének vonzatai meghatározó ha tás sa l voltak a szénbázisú erőművek 
tervezett fejlesztéseire is. Egyes be ruházások (Bicske, Bükkábrány) e lmara-
dását csak ennek figyelembevételével helyes vizsgálni és értelmezni. 
E körülmények ha tássa l voltak az előzőkben említett bányászati progra-
mokra is. Az eocén-programról azért kell részletesebben szólnunk, mert 
annak egyik elemét, a Nagyegyházai Bányát kri t ikusai a szénbányászat 
egyfajta szimbólumává tették. 
Az eocén-program fogalma négy ú j bánya (Márkushegy, Nagyegyháza, 
Mány, Lencsehegy II) építését és két működő bánya (Dudar, Balinka) re-
konstrukciójá t fedte. A program szerint a bányák 8 millió tonna szenet ter-
meltek volna évente, ebből 10%-ot lakossági felhasználásra, a többit a bics-
kei ún. Dunán tú l i Gyűjtő-erőmű tüzelte volna el. 
Az eocén-program több eleme kiállta az idő próbáját . A program bányái 
közül ma is működik a Márkushegyi, a Lencsehegyi, a Mány I / a és a 
Balinkai Bánya. Az ú j bányák közül azonban a legnagyobb kapac i t á sú ra 
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tervezett (4 millió tonna/év) Mányi Bánya az erőműi igények, továbbá a 
vízkiemelés mennyiségének a környezetvédelem követelte csökkentése miat t 
csak a karsztvízszint feletti bányamezőben valósult meg és lakossági szenet 
termel, Mány I / a néven. 
A megszüntete t t Nagyegyházai Bányáról szólva hivatkoznunk kell Vitális 
István neves geológus 1980-ban publikált dolgozatára (23). Vitális Nagyegy-
háza szénvagyonát mind mennyiségileg, mind minőségileg nagyon értékes-
nek minősítette. A vízveszély problémáját nem kerülte meg, és ebből a 
szempontból Nagyegyházát középhelyre sorolta a ta tabányai és az esztergo-
mi szénmedence között. Tehát kedvezőbbnek minősítette a dorogi bányák-
nál, de kedvezőtlenebbnek, mint a korábbi ta tabányai bányákat . Véleménye 
szerint - Dorog bányásza tában megszerzett tapasztalatok ismeretében - a 
veszélyes karsztvíz ellenére is ki lehet termelni az ér tékes szénkincset. 
Ezt a véleményt elfogadva a Nagyegyházai Bánya telepítésekor ú j a b b víz-
védelmi technológiák alkalmazásával is éltek (24-25). így a szovjet tömítéses 
technológiával (26) a kőzetek járatai t agyagos cementtel külszínről mélyített 
fúrólyukakon keresztül injektálták, tömítették. Az ún . ins tan tán e l járás a 
széntelep védőrétegében, a bányában fúrólyukak létesítésével kiprovokált 
aktív vízvédelemmel kísérelte meg a bányaművelés b iz tonságának növelését. 
A zavartalan termelés vízbiztonsági követelményei és a követelmények kielé-
gítésének műszaki feltételei (27) közötti összhang biztosí tására azonban 
több tényező is kedvezőtlenül hatott . így: a változó igények miatt a bánya 
feltárási rendszerének módosításai , az előzetes vizsgálatokhoz képest a ked-
vezőtlenebb kőzetszilárdság és mindezekkel kapcsolatosan az időtényező 
szorító h a t á s a is. 
Nagyegyháza sorsát meghatározó számos tényező közül h á r m a t célszerű 
kiemelni: 
• a megváltozott gazdasági környezet hatásai t (mennyiségi és minő-
ségi igények változása, a külkereskedelmi mérleg jav í tására koncentrál t 
be ruházások okozta pénzügyi nehézségek), 
• a k u t a t á s s t ád iumában vett kőzetminták szilárdsági értékeihez 
képest a bányában észlelt kedvezőtlenebb értékeket (plasztikus kőzetfo-
lyás), 
• az ú j vízvédelmi technológiák ellenére fellépő vízmennyiséget, il-
letve a körzetre előírt vízemelési határér téket . 
A l iász-program is a bizonytalankodás és a végleges tervek érlelési évei-
nek termékei. A liász-programot a mecseki kokszolható szén termelése ér-
dekében az Állami Tervbizottság 1981-ben hozott ha tá roza ta hagyta jóvá. A 
megkezdett l iasz-programnál nem volt nehéz felismerni a felhasználók (Du-
nai Vasmű) idegenkedését a hazai kokszolható szénkoncentrátumtól . Min-
dezt az import kokszolható szénkoncent rá tum minőségileg kedvező értékei-
vel és olcsóbb beszerzési lehetőségével indokolták. A vaskohászat ezen túl-
menően a korábbi igényéhez képest a jobb minőségű vasérc fe lhasználására 
tervezett áttérésével is csökkentet te koksz igényét, és így elmaradt az ú j 
kokszoló üzem építése. E folyamaton belül, hét évvel ez eredeti, illetve két 
évvel a módosított program jóváhagyása u tán , lezárták a liász-programot. 
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Ami a tanulmányból k imarad t 
Elsősorban a leglényegesebbnek vélt termeléspolitikai problémákra pró-
bá l t am koncentrálni és azokat a gazdaságpolitika, az energiapolitika egésze 
fejlődésének tör ténetében ágyazottan vázolni. 
Törekedtem a történések, folyamatok, álláspontok objektív leírására, 
azonban ese tenként nem t u d t a m elkerülni azok értékelő minősítését. E 
vonatkozásban óha ta t lanu l szerepet kapot t bizonyos szubjektivitás, hiszen 
a szénbányászat át tekintet t öt évtizede történetének kritikai feldolgozása 
alig kezdődött meg. Az elsőnek tekinthető ilyen munká t , a magyar szénbá-
nyásza t állami szabályozásának monográfiáját Gráf Kálmán készítette ' . 
A tanu lmány alapvető termeléspolitikai problémákra koncentrál t , ezért 
t öbb jelentős témakörrel adós marad t (brikett- és kokszgyártás, környezeti 
kérdések, a tudományos k u t a t á s eredményei, bányaegészségügy, szociálpo-
litika, az okta tás , a bányatelepek, bányavárosok ügye). Ezek közül a bá-
nyatelepek, bányavárosok szociálpolitikai kérdéseiről röviden meg kell em-
lékezni. Beszélni kell azokról az összetartó erőkről, amelyek az egyes bá-
nyamedencékben (Tatabánya, Dorog, Közép-Dunántúl, Mátra, Nógrád, Bor-
sod, Ózd) a dolgozók között működtek . Ezt nemcsak a munkahe ly lehetősé-
ge, hanem a lakótelepi lakások, kórházak, egészségügyi, kul turál is , oktatási 
intézmények, sport létesí tmények is erősítették. Továbbá a bányászok részé-
re számos ü d ü l é s szolgált pihenésre. 
Néhány következtetés 
A magyar szénbányászat utolsó öt évtizedének kezdetén, az au ta rk gaz-
daság követelményrendszerének idején, a háború u tán i helyreállítás és a 
gazdaságfejlesztés kizárólagos energiabázisa volt. Eme rendel tetésének úgy 
kényszerült - sok áldozattal, ám végül is sikeresen - megfelelni, hogy a 
szénvagyont kedvezőtlen természeti adottságaival meghatározot tnál jóval 
intenzívebben kellett igénybe venni. Az au ta rk ia kényszerének oldódásával, 
a nemzetközi munkamegosz t á sba történő bekapcsolódással (egyszersmind a 
haza i szénhidrogén-vagyon jobb megismerésével) megnyílt termelésszerke-
zet-javítási lehetőségeket azu tán a szénhidrogénhez kapcsolódó ú j volunta-
r izmus lehetetlenítette el. 
Egyszersmind ez indította meg a szénbányászat visszafejlesztését. Az 
ésszerű visszafejlődés kellő időben felismert közgazdasági törvényszerűségét 
a „szakma" n e m akceptál ta , a célszerű visszafejlesztést pedig az „állam" 
n e m vezényelte le kellő határozottsággal . 
Nem túlzó az a megállapítás, hogy a bányásza t szakemberei az adott ne-
héz természeti viszonyok és a kor politikai korlátai között is jelentős szak-
mai eredményeket értek el nemcsak a termelés szervezésében, h a n e m a 
kuta tás- fe j lesz tés területén is, amelyeket a nyugati bányásza t szakértői is 
elismertek és el ismernek. 
Végül egy gondolat a jövőről. Ha megvizsgáljuk az 1. ábrán az elmúlt öt-
ven év termelési oszlopait, ta lán elfogadható olyan feltételezés, amely szerint 
• MININVEST, 1993 . , kézi ra t . 
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1 0 - 1 5 mi l l ió t o n n a / é v a z a s z é n t e r m e l é s , a m e l y az é v s z á z a d m á s o d i k felé-
n e k á t l a g á b a n r a c i o n á l i s le t t vo lna . V é l e l m e z h e t ő , hogy a n a g y m e n n y i s é g ű 
é s k e d v e z ő a d o t t s á g ú , k ü l f e j t é s r e a l k a l m a s l ign i tvagyon b á z i s á n u g y a n i l y e n 
m é r t é k ű t e r m e l é s s e l s z á m o l h a t u n k a m a g y a r fö lda la t t i s z é n b á n y á s z a t tö r -
t é n e t é t l e z á r ó k ö v e t k e z ő k é t - h á r o m é v t i z e d b e n is. 
A z o n b a n a z o k a k u t a t á s i e r e d m é n y e k é s ezek főbb e l eme i , a m e l y e k e t a 
MTA a z o r s z á g t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k ( á svány i n y e r s a n y a g , föld, víz stb.) 
á t fogó t u d o m á n y o s v i z s g a l a t a i k ö r é b e n s z ü l e t t e k , a j ö v ő b e n s e g í t s é g ü l szol-
g á l h a t n a k a t u d o m á n y o s a l a p o k o n n y u g v ó i p a r p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n , 
n e m z e t i k i n c s e i n k é r t é k e l é s é b e n (28-29) . A fö lda la t t i b á n y á s z a t b a n sze rze t t 
e lméle t i é s g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k é s i n f o r m á c i ó k ped ig t o v á b b h a s z n o s u l -
n a k a m é l y é p í t é s b e n , a fö lda l a t t i t é r s é g e k é p í t é s é b e n ( a l a g u t a k , h u l l a d é k t á -
rolók), a k ö r n y e z e t v é d e l m i t e c h n o l ó g i á k h a z a i a l k a l m a z á s á b a n . 
A v ízveszé lyes b á n y á s z a t t a p a s z t a l a t a i , a h id rogeo lóg ia i k u t a t á s o k é s 
g y a k o r l a t i e r e d m é n y e k p e d i g az igen j e l e n t ő s , ivóvíz m i n ő s é g ű ka r sz tv í z -
k é s z l e t e i n k h a s z n o s í t á s á b a n s z o l g á l n a k s eg í t s égü l . 
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A hazai bányászat lehetőségei 
a 21. században 
A jelenlegi országhatárokon belül szénbányászatunk a 19. század végé-
től, ércbányászatunk a 20. század második negyedétől, szénhidrogén-
bányászatunk pedig a század közepétől vált jelentős termelési tényezővé. A 
növekvő hazai ásványinyersanyag-igényeket - a világ és Európa átlagát 
jóval meghaladva - még e század második felében is nagyrészt a nemzetkö-
zileg kedvezőtlen természeti adottságú hazai bányászatnak kellett kielégíte-
nie, mégpedig egy, ebből is eredően korszerűtlen, nemzetgazdasági termelési 
struktúra keretében. A tanulmány a hazai ásványinyersanyag-termelő (ener-
getikai és kohászati) alapvertikumok nemzetgazdasági szerepének és jövőjé-
nek átfogó bemutatására törekszik. 
A kritikai áttekintés és a jövőre vonatkozó megfontolások tárgyilagossága 
megköveteli, hogy a múltbeli folyamatokat és a jövőképet annak a nyers-
anyag-politikának a tükrében vizsgáljuk, amelyre döntő ha tás t a világpolitikai 
és a regionális erőtér, illetve a Jal tai Egyezmény révén létrejött, szovjet domi-
nanciájú s t ruk tú ra , valamint a globalizálódás előjelei gyakoroltak hazánkra . 
A második világháború u t á n elsődlegesnek nyilvánított és d ik ta tór ikusán 
gyorsított ü t e m b e n megvalósított nehézipari fejlesztéshez nemcsak a termé-
szeti feltételek (a kedvező adot tságú energia- és fémhordozó ásványi-
nyersanyag-lelöhelyek) nem álltak rendelkezésre, hanem a beruházás i és 
munkaerőigények is csak a feldolgozóipar rovására, igen nehezen és gyak-
ran túl terhel ten voltak kielégíthetők. Az ásványinyersanyag-vert ikumok 
egyes fázisaiban - főleg a szénbányásza tban - foglalkoztatottak a ránya pél-
dául az 1960-as évektől kezdve már jóval meghaladta a hozzánk képest 
sokkal kedvezőbb természeti adot tságú országokét. 
E t a n u l m á n y nagyon röviden - mintegy összefoglaló tézisekként - mu-
ta t ja be a nagypolitikai kérdésekből levonható következtetéseket, valamint 
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azokat a módszer tani elveket is, amelyeknek eredményeit a sa já t felelőssé-
güket is érzően vállaló m u n k a t á r s a k mintegy négy évtizedes ku t a tómunká -
j u k a lap ján , a regionális piacgazdaság sa já tosságainak megfelelő hazai ás-
vány vagyon-gazdálkodás keretében, a világpiacot szimuláló módszerekkel 
törekedtek érvényesíteni - a következő évszázadra is á tmenteni érdemes 
megfontolásokként. 
A természeti adot tságok gazdaságilag meghatározó szerepe 
A természeti erőforrásoknak - köztük az ásványinyersanyag-lelő-
helyeknek - két kiemelt sa já tosságuk van: a földrajzilag korlátozott mennyi-
ség és a lokálisan eltérő természeti adot tság. Ebből eredően a kedvező ter-
mészeti ado t t s ágúaknak nagyobb a jövedelmezőképességük, vagyis a na-
gyobb természeti é r tékük azokhoz a legkedvezőtlenebb adot tságúakhoz ké-
pest, amelyekre a t á r sada lomnak már n incs szüksége. Ezért - szemben a 
gyáripari termékek á rá t meghatározó átlagköltséggel - az ásványi nyers-
anyagok termelési ér tékét (költséghatárát) a társadalmi szükségletek kielé-
gítéséhez még szükséges legkedvezőtlenebb, illetve a már nem szükséges 
legkedvezőbb források költsége határozza meg. 
Egy adot t ásványinyersanyag-lelőhely k iaknázásának gazdasági haté-
konyságát - a hozzá rendelt optimális technológiát feltételezve - alapvetően 
a n n a k természeti adot tságai determinálják. A technika módosí tása ezen 
számottevően nem tud változtatni, vagy h a tud, akkor az olyan nagy költ-
ségtöbblettel jár , amely az elért eredményt esetleg teljesen felemészti. Külö-
nösen fennáll ez akkor, amikor olcsó munkae rő t megtakarító gépesítésről 
van szó. Ez még az egyébként kedvező természeti adottságú lelőhelyekre is 
érvényes. (Ezért nem j á r t ak á tütő sikerrel például a lengyel „mintabányák" 
sem.) Tényleges és lényeges át törést eddig csak a mélyművelést felváltó 
külfejtés jelentett , de ez is csak akkor lehetséges, ha ehhez a természeti 
feltételek rendelkezésre állnak. 
A bányatermékek minőségét a m u n k a tárgyát képző ásványtelep lénye-
gében meghatározza. Ezért az adott ásványinyersanyag-termékek termelési 
és értéknövelő korszerűsí tése - szemben a gyáripari termékek elvileg kor-
látlan korszerűsí tési lehetőségével - egyaránt nagyon korlátozott. A gyáripa-
rilag fejletlen, illetve a fejlődő országokban az akadálytalanul korszerűsít-
hető gyáripari (feldolgozóipari) termékek és az ásványi nyersanyagok csere-
aránya fokozottabban növekedhet, ami lehetővé teheti a kedvezőtlen termé-
szeti adot t ságú (és így gazdaságilag ha tékony műszaki fejlesztésre még ke-
vésbé alkalmas) ásványinyersanyag-lelőhelyek termékeinek gazdaságosabb 
importtal történő pót lását . 
A termelési költséget közvetlenül meghatározó lelőhelyi adottságokhoz 
(kiterjedés, települési mélység, telepvastagság, tektonizáltság, elemi veszé-
lyesség, hasznosanyag- tar ta lom stb.) a földrajzi hely, illetve a felhasználó-
hely közötti távolság is hozzátartozik. így ezek együtt határozzák meg az 
első homogén végtermék (villamos energia, fémtömb stb.) gazdasági haté-
konyságát is. 
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A termelési költségek 
A reális nemzetközi összehasonl í tásokra - főleg folyamatában - alkal-
mat lan hivatalos hazai termelési költségeket úgy hasonl í t juk össze a külföl-
diekkel (és a világpiaci árakkal), hogy azokat a kiaknázási (és szállítási) 
költséget meghatározó természeti adottságok függvényében mérve, minden 
közvetlen és közvetett költségelemet felölelően - nyugat-európai műszaki-
gazdasági környezetbe helyezve vesszük számításba. 
Az ásványi nyersanyagok gyengébb minőségéből fakadó - adott esetben 
igen jelentős - felhasználási há t rányokat (hatásfok, beruházási igény, kör-
nyezeti kár stb.) az összehasonlí tás során természetesen szintén számításba 
kell venni, mégpedig ar ra is tekintettel, hogy az egységnyi hasznosanyag-
tar ta lom (fűtőérték, hamutar ta lom) is nagyon eltérő ha tású . 
Az 1960-as, majd az 1980-as években nemzetközi kitekintéssel végzett 
vizsgálatok szerint hazánk ásványi nyersanyagokban szegény ország, a mi-
einkhez hasonló kedvezőtlen természeti adot tságú lelőhelyeket - néhány 
kivételtől eltekintve - a világon m á s u t t alig aknáznak ki. A kedvezőtlen ter-
mészeti adot tságú lelőhelyek k iaknázása társadalmi ráfordí tásának a ránya 
különösen az u ráné rc és a szenek zömében nagy, esetenként többszörös. 
Amint az inflációmentes világpiaci árak, illetve a belőlük derivált költ-
séghatárok több évtizedre visszanyúló, jórészt erősen hullámzó irányvona-
lának enyhe lejtése is jelzi, a földtani ku ta tás , a termelési és a feldolgozási 
technika világszintű fejlődése végeredményben fokozatosan bővíti az 
ásványinyersanyag-vert ikumok gazdaságos - sok esetben merőben ú j t ípu-
sú - bázisát. A korszerű csereáru-termelő ágazatok bővítési lehetősége az 
érintett országokban (hazánkban is) csökkenti a kedvezőtlen természeti 
adot tságú nyersanyagforrások igénybevételének kényszerét. A primer ásvá-
nyi nyersanyagok hazai k iaknázásának gazdasági (műrevalósági) feltételei 
tehát az ingadozások ellenére is szigorodnak. 
A világpiaci á rak a lakulása 
A kőolaj világpiaci ára a második világháború u tán bekövetkezett nagy 
kínálat révén, a dollárinfláció ellenére is csökkent , az 1970-80-as években a 
szenet kiváltó nagy kereslet következtében - a dollárinflációval is támogatva 
- egy nagyságrenddel megnövekedett. 1985 u t án viszont az á rak olyan 
mér tékben csökkentek, hogy jelenleg már alat ta vannak az 1970. évivel 
azonosí tható normális á r cen t rumnak is. Ezt a műrevalósági feltételek glo-
bálisan is érvényesülő törvényszerűsége árcsökkenő jelleggel határozza meg, 
mivel az ásványinyersanyag-termékek árát a még szükséges legkedvezőtle-
nebb, illetve a már nem szükséges legkedvezőbb forrás költsége determi-
nálja. Ez utóbbit világosan jelzi a különböző energiahordozók világpiaci 
á ra inak alsó burkoló görbéjének lefutása. 
Más energiahordozók és a fémek világpiaci árai - bár jóval tompítottab-
ban és időben eltolódva - á l ta lában követték a kőolajár hul lámzását . 
A természeti és m á s műszaki - tudományos ismereteket jórészt nélkülöző, 
az ásványvagyon-gazdálkodási világszerte félrevezető (például a szénbányá-
szat globális túlfejlesztését előidéző), az ezredfordulóra az 1960. évihez ké-
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pes t igen jelentős (a kőolaj esetén például mintegy 15-szörös) világpiaci ár-
növekedést jelző téves prognózisoknak ugyanakkor előnyei is voltak. A tar-
tó san magasnak hi t t á rak nemcsak a felhasználás (például az energiafel-
használás) racionalizálását , h a n e m a korszerűbb és olcsóbb ú j források 
(tengerentúli szenek, bauxitok, földgáz, hasadóanyag stb.) felderítését és 
termelésbe állí tását is elősegítették. A téves prognózisok egyébként azokat 
az országokat, köz tük hazánka t „sújtották" különösen, amelyek a kedve-
zőtlen természeti adot tságok ellenére túl nagy mér tékű au ta rch iá ra kény-
szerültek vagy törekedtek. 
A kedvezőtlen természeti adottságok, elsősorban a gyenge minőség (ala-
csony fűtőérték, m a g a s kéntar talom, alacsony fémtartalom stb.) következté-
ben a hazai ásványi nyersanyagoknak a nyugat-európai műszaki-gazdasági 
környezetbe illesztett termelési költsége többé-kevésbé magasabb volt a 
magyar felhasználónál érvényes világpiaci áraknál (az 1975-ös és 1990-es 
csúcsok kivételével). Ez az olló azonban 1985 u t án nagymértékben nyílott a 
hazai források ká rá ra , és jelenleg a termelési költségek ál talában jelentősen 
magasabbak a világpiaci áraknál . 
A világpiaci á rak (energiahordozók esetén számszerűen is összeeső) cent-
r u m á n a k és a hazai termelés költségének egymástól fokozódóan eltérő ala-
k u l á s a azt jelzi, hogy a hazai ásványi nyersanyagok (a külfejtéseket kivéve) 
alapvetően kedvezőtlen természeti adot tságaik következtében a jövőben 
al igha lesznek versenyképesek az importtal . Bár a speciális monopolhely-
zetből vagy a tudományos- technika i fejlődés esetenkénti késéséből fakadó-
an elvileg a jövőben sem kizárt egy-egy, az 1973-1985 közöttihez hasonló 
„csúcshelyzet", a n n a k ampli túdója és tar tóssága teljesen valószínűtlen. 
Várható azonban, hogy a nagyobb használa t i érték révén növekvő keresletú, 
de ásványvagyonilag világszerte korlátozottan hozzáférhető szénhidrogének 
világpiaci á ra e lőbb-utóbb növekedni fog. A szén szerepének világ-, de lega-
lább is európai szintű bányabezárásokkal kisért csökkenése viszont az im-
portszén k íná la tának növekedését valószínűsíti, amit a világ egyes régióinak 
óriási mennyiségű szénvagyona szinte korlát lanul képes fedezni, a hasadó-
anyaghoz hasonlóan . 
Az energ ias t ruk túra optimalizálása 
Az 1960-as években került sor először hazánkban az energiahordozók 
forrásoldali opt imalizálására és a szénbányászat racionalizálási programjá-
n a k olyan kidolgozására, amelynek lényege a kiugróan kedvezőtlen termé-
szeti adottságú szénbányák felhagyása és a kedvező adot tságúak - főleg a 
külfej tések - kapac i t á sának bővítése volt. A szénhidrogének (és később a 
hasadóanyagok) té rhódí tásá t akceptáló, bár a hazai bázist védendő, sok 
korlátozó feltétellel visszafogott program végrehaj tását azonban - a helyte-
len szervezeti és szabályozási rendszerből eredően - például a szénbányák 
közötti eredménykiegyenlítési rendszer működése, valamint a szénbányák 
és a szénerőművek közötti integráció h iánya akadályozta. Az alapvető prob-
lémát azonban - egybeesve a kőolaj világpiaci á r á n a k robbanásszerű átme-
net i megnövekedésével - az eredetileg helyesen nagyra tervezett szovjet 
szénhidrogénimport korlátozottsága jelentette. 
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Az igen kedvezőtlen természeti adottságok miatt alapvetően sikertelen 
uránércbányásza t létrehozása, a kokszolható szén igényére tervezett, de a 
kedvezőtlen lelőhelyi adottságok (nagy mélység, elemi veszélyek, nagy kén-
és hamutar ta lom, a kokszolható szén alacsony a ránya stb.) miatt eleve élet-
képtelen liászprogram, a kényszerűnek vélt szociálpolitikai helyzet, a kielé-
gítetlen háztartási tüzelőanyag-igény, az akkor már igen magas világpiaci 
árak és a beszükül t importlehetőségek szülte eocénprogram, valamint a 
már indulni készült miocénprogram egyaránt része volt a hazai energiahor-
dozó-bázis utólag egyértelműen bebizonyosodott túlfejlesztésének. Történt 
ez a n n a k ellenére, hogy az egyébként korlátozott lehetőségű és h a t á s ú mű-
szaki fejlesztés nemzetközileg is el ismerten magas színvonalú volt. 
Kedvező elemnek számítottak ugyanakkor az energiafor rás-s t ruktúra ja -
ví tásában a hazai szénhidrogén-termelés szinten t a r t ása a korlátozott ás-
ványvagyon ellenére is, a földgázimport fokozása, a lignit külfejtéses prog-
ramjának megvalósítása, valamint a paksi a tomerőmű létesítése éppúgy, 
mint a magas világpiaci árak h a t á s á r a időközben végrehajtott energiafel-
használás i racionalizálás. 
Ellátásbiztonsági szempontból helyes megoldás volt az adriai kőolajve-
zeték megépítése, kár volt viszont, hogy nem szereztük meg a t ranszkont i -
nentális vezetékjogát , és környezetvédelmi aggályok miatt nem valósítottuk 
meg az első nyugati integrációs lépést jelentő osztrák-magyar energetikai 
kombinátot a toronyi külfejtéses lignitvagyon bázisán. 
A közelmúltban a korábbiakhoz hasonló módszertani alapokon végzett 
energiaforrás-optimum vizsgálatok végeredményben nemcsak megerősítet-
ték, h a n e m még szigorúbbá tették a 30 évvel ezelőtti megállapításokat és 
következtetéseket, amelyekre akkor a döntéseiben kényszerűen korlátozott 
magyar energiagazdálkodási politika nem tudott kellő időben és mér tékben 
reagálni. 
A mélyműveléses hazai szénbányászat mennyiségileg valószínűsíthető 
kiesése következtében erőművi célra elvileg versenyben maradt négy ener-
giahordozó-bázis (a hazai külfejtéses lignit, az import szénhidrogén, az im-
port szén és a hasadóanyag) között - a távlatban várható világpiaci á rak 
figyelembevételével az utóbbi évtizedekben készült beruházási célok és 
programok sorozata által is bizonyítottan - a végterméket jelentő villamos 
energia költségére vetítve nincs olyan szignifikáns eltérés, amely közülük 
bármelyiket is egyértelműen a másik elé helyezné. A legkisebb energiahor-
dozó-költség és a legnagyobb erőmű-beruházás i költség a hasadóanyag-
bázis esetén, a legnagyobb tüzelőanyag-költség és a legkisebb beruházás i 
igény pedig a szénhidrogén bázis esetén jelentkezik. Más alapokon kell te-
há t dönteni a négy alternatíva közül, megjegyezve, hogy ellátás-biztonsági 
és foglalkoztatási szempontból - mint alaperőművi bázis - a hazai lignit 
külfejtéses bányásza ta minősül elsőnek. Gazdaságilag is kellő biztonságot 
az alternatív, illetve kombinatív források biztosí thatnak. 
A hazai szénhidrogének - bár lelőhelyeik természeti adottságai világvi-
szonylatban szintén kedvezőtlenek, illetve korlátozottak - mindig a maxi-
mális termelési kapac i tás szintjén és gazdaságosan vettek, illetve vesznek 
részt a hazai energiaellátásban. 
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Ércbányászat , kohászat , nemfémes ásványi nyersanyagok 
Az energetikai célú uránérctermelés - a kiugróan kedvezőtlen és egész-
ségre káros természet i adottságok következtében - a hazai ásványi-
nyersanyag- termelés legterheltebb tevékenysége volt. 
Gazdaságilag n e m volt kedvező az észak-magyarországi kohásza t bázisát 
alkotó, ugyancsak kedvezőtlen adot t ságú vasércbányászat sem. A dunaú j -
városi kohászatot is c sak az import koksszal és a krivojrogit kiváltó jó mi-
nőségű import vasérccel , főleg pedig a ver t ikum felső lépcsőinek kiépítésével 
lehet eredményesen működtetni . 
A hazai timföldgyártást, illetve az alumíniumkohászatot egyfelől a gyenge 
minőségű és jórész t csak a természeti elemekkel küzdve termelhető -
egyébként technikai lag ugyancsak világszinten működtetet t - mélyművelésű 
haza i bauxit, másfelől pedig a nagy maróná t ron- és energiaigényesség, va-
l amin t a környezetikár-okozás terhelte és terheli. 
Miként a többi érc esetén, a recski rézércbányászat elhúzódó válságának 
o k a szintén a fémek bizonytalan világpiaci árprognózisa, az á rcen t rumra 
való visszatérés törvényszerűségének figyelmen kívül hagyása, illetve a pri-
vat izálás részben ok ta lan , részben a nagy mélység és a kis fémtartalom mi-
at t i objektív e lhúzódása . 
Mindezek n e m vonatkoznak azokra a viszonylag kedvező természeti 
adot t ságú nem fémes ásványi nyersanyagokra , amelyeket viszont az 
„ökogyarmatosítás" jellemez, minthogy a jelenleg jórészt külföldi vállalkozók 
a sa j á t országukban fennálló szigorúbb környezetvédelmet igyekeznek vele 
megkerülni . 
Károk és kárval lot tak 
Ásványinyersanyag-vert ikumaink természeti adottságai gyengék. Az 
alapvetően ebből származó egyéb problémák is számottevő mértékben vol-
t a k okozói (az NDK felzárkóztatási költsége analógiájára) a n n a k a több száz 
milliárd dollárra t ehe tő magyar nemzetgazdasági kárnak, amely lényegében 
abból ered, hogy a Ja l t a i Egyezmény hazánka t a szovjet dominancia kereté-
be helyezte, és c s a k kisebb részben voltak okozói azok a hibák, amelyeket a 
magyar szocialista tervgazdálkodási rendszer és a KGST keretében is el 
lehetet t volna kerü ln i . 
A Jaltai Egyezmény révén káros keretekbe kényszerített hazai 
ásványinyersanyag-ver t ikumokat irányító, illetve azokban közreműködő, 
szakmájuka t értő é s szerető mérnököket és szakmunkásoka t a gazdaságos 
igénybevételre még korszerű technikával is alkalmatlan, a kedvezőtlen ter-
mészeti adot t ságokban is termelésre ösztönző gazdaságpolitikai környezet 
fosztotta meg azoktól az eredményektől és sikerélményektől, amelyeket 
szakismereteik és m u n k á j u k alapján e szakmák méltán megérdemeltek 
volna. 
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Történelem és távlatok 
A tőke szerves összetétele változásának törvényszerűségével összhang-
ban, a fejlődés során egymás helyébe lépő primer ásványi nyersanyagok 
(szén, szénhidrogén, hasadóanyag, illetve rézérc, vasérc, bauxit) első homo-
gén végtermékének (villamos energia, fémtömb) teljes költségén belül aká r 
egy nagyságrenddel is csökken az egyébként növekvő hasznosanyag-
tar ta lmú (fűtőértékű, fémtartalmú) primer ásványi nyersanyagok költségé-
nek aránya. A szénbázisú villamosenergia-termelés és a rézkohászat esetén 
például ez az arány még 50% körüli volt, a hasadóanyag-bázisú 
villamosenergia-termelésben és az a lumíniumkohásza tban viszont ez az 
arány c s u p á n 5-10%. (Ez a magyarázata a n n a k , hogy az a tomerőmű és az 
a lumín iumkohásza t könnyebben tűri el a nagyobb uránérc- , illetve bauxit-
költséget.) A klasszikus ásványi nyersanyagok esetén tehát a természeti 
adot t ságoknak a végső eredményt meghatározó szerepe változatlanul (sőt, 
még inkább) fennáll , ha a műszaki fejlesztés színvonala növekszik. 
A meg n e m új í tha tó ásványinyersanyag-források terén jól felismerhető az 
innovációs ciklusok rövidülő tendenciája. Jól mu ta t j a ezt a történelem előtti 
korok idő ta r t amának hiperbolikus csökkenése, de összhangban van vele 
például az is, hogy míg a szén nagytömegű felhasználása több ezer évet 
váratott magá ra a fatüzelési korszakban, addig a szénhidrogének tömeges 
belépése az energiaellátásba csak 150 évet igényelt a szénfelhasználás kez-
detéhez képest . A hasadóanyagok energetikai felhasználása és a szénhidro-
gének á l ta lános fe lhasználása közötti idő pedig alig éri el az 50 évet. Mindez 
egyrészt a t udomány és a technika exponenciálisan gyorsuló ha tá sá t bizo-
nyítja, másrész t pedig eloszlatja a reneszánszok oktalan illúzióját. 
A természeti adottságok korlátozottsága mellett az európai országok -
köztük kiemelten hazánk - a globalizálódás törvényszerű terjedése révén, a 
környezeti károk elhárí tása érdekében is mindinkább ar ra kényszerülnek, 
hogy l emondjanak nemcsak a tengerentúli országokhoz képest lényegesen 
kedvezőtlenebb természeti adot tságú primer ásványi nyersanyagaik igény-
bevételéről, h a n e m az ásványinyersanyag-vert ikumok - még n e m a feldolgo-
zás szférájába tartozó - második lépcsőjének sa já t terüle tükön történő ki-
építéséről is. Az ugyanott gazdag energiaforrásokkal rendelkező tengerentúli 
országokra vár tehát az a távlati feladat, hogy a nyugat-európai országokat 
- köztük természetesen hazánka t is - a feldolgozásra a lka lmas nyers fé-
mekkel el lássák. 
Minthogy a villamos energia szállítása (legalább is belátható időn belül) 
nem látszik lehetségesnek, a fosszilis energiahordozók környezetkárosító 
h a t á s a pedig csak igen nagy költségráfordítással oldható meg, ezért Nyugat-
Európa és hazánk számára alig van más jövőbeli út , mint a villamosenergia-
termelés - és á l ta lában az energiatermelés - tekintetében át térni a környe-
zetre nem káros energiahordozókra, például a geotermikus energiára, a 
vízre, a hasadóanyagra , a magfúzióra és a napenergiára. Ezek jórészének 
végterméki költségén belül a primer ásványi nyersanyagé elenyésző, tehát 
beleillenek a vert ikumi s t ruk tú rák történelmi a laku lásának trendjébe. 
A tudomány és a technika - a gazdaságtannal kölcsönhatásban - egyéb-
ként mindig akkor oldja meg a problémákat, amikor arra a társadalmi igény 
rákényszeríti , vitatottá téve ezáltal is a folyamatos hozadékcsökkenés elvét 
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és megerősítve a műrevalósági feltételek szigorodásának távlati valószínűsé-
gét, valamint az energiahordozók tekintetében azt a s trukturál is változást, 
amely a feltehetően dráguló szénhidrogének felhasználását mindinkább a 
vegyipar és a közlekedés irányába tereli. 
A természeti erőforrások reális számbavétele és optimális igénybevétele 
szakembereink előtt álló olyan interdiszciplináris tudományos alapokat 
igénylő hazai feladat, ami - más országok szakembereivel együttműködve -
az Európai Unió egészére, illetve a globális optimum kialakítására is kiter-
jedhet . 
Nyáron a világ Budapestről kapja a legújabb részecskefizikai híreket 
2001. júl ius 12-18. között az Európai Fizikai Társaság megbízásából 
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat az ELTE lágymányosi új létesítményé-
ben látja vendégül a világ vezető részecskefizikai szakembereit. Többek 
között az elemi kölcsönhatások töltés- és tértükrözési szimmetriáinak 
sérüléséről, a neut r ínók tömegéről és fajtáik egymásba alakulásáról, a 
kvark-plazma kísérleti előállításáról, az Univerzum mikrohullámú hát-
térsugárzásából a Világegyetem keletkezésére utaló információkról, vilá-
gunknak magasabb térdimenziójú környezetbe való beágyazottságának 
lehetőségéről cserélnek véleményt a kísérleti és elméleti részecskefiziku-
sok. 
Szeretnénk, h a minden, a tudomány bármely ágát művelő, annak 
eredményeit és vitakérdéseit a fiatal generációnak tanító vagy egyszerű-
en csak érdeklődő állampolgár első kézből értesülne a legalapvetőbb 
természeti kölcsönhatások és szerkezetek ku ta tásának állásáról. Ezért a 
HEP-2001 Konferencia Nemzeti Szervező Bizottsága a konferencia prog-
ramjához kapcsolódó két nyilvános előadásra tisztelettel meghívja a 
nagyközönséget. 2001. július 12-én este 7 órakor az ELTE Természettu-
dományi Karán (XI. ker. Pázmány Péter sétány l/A) 
Kuti Gyula (az MTA külső tagja, a Kaliforniai Egyetem professzora) 
The Cosmic Significance of Particle Physics and Teraflop Computing cím-
mel, 
Szalay Sándor (az MTA levelező tagja, az ELTE és a J o h n s Hopkins 
Egyetem professzora) 
Az Univerzum mega-térképei és forró korszakának emlékei címmel tart 
előadást. 
Hívja fel legjobb diákjai figyelmét az egyedülálló alkalomra! Várjuk 
Önt, barátait és tanítványait. 
Az Európai Fizikai Társaság 
2001. évi Nemzetközi Nagyenergiás Fizikai 
Konferenciájának Nemzeti Szervező Bizottsága 
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Élni a lehetőségekkel 
Ünnepelni és emlékezni gyűltünk ma itt össze, közelről és messzi földről, 
akik érintettek vagyunk a magyar könyvtárügy és tudományos m u n k a 
múl t jának , je lenének és jövőjének kérdéseiben. Az Akadémiai Könyvtár léte-
sítésének 175. évfordulóján valójában a magyar tudományosságnak a távoli 
kezdetektől máig élő egységét, összetartozását is ünnepel jük . Mert aká r 
je lképesnek is tekinthető, hogy miu t án az ország nyugati pereméről való 
Széchenyi István - 1825 novemberében - megalapozta a Magyar Tudós Tár-
saságot, 1826. m á r c i u s 17-én a keleti végekről, Erdélyből származó Teleki 
család tagjai 30 000 kötetes könyvtáruk felajánlásával lehetővé tet ték a 
Társaság k u t a t ó m u n k á j á n a k elindítását . 
Egyebek mellett, az Akadémiai Könyvtár másfél évszázados működésé-
nek legutóbbi szakasza is bizonyítja, hogy ez az egységtudat ma is élő ható-
erő, és a történelmi változások ellenére ébren ta r t ja a magyar t udomány 
egészéért való közös felelősséget. Ezért engedjék meg nekem, hogy ebből az 
ünnepi alkalomból - az u t á n u n k következők okulására is - arról emlékezzek 
meg, amivel az anyaország tudós tá rsada lma, tudományos intézményei, 
könyvtárai, köztük az Akadémia könyvtára nem is oly régen - ko rábban 
sosem volt körülmények között - hozzájárul tak a ha tárokon túli magyar 
tudománymüvelés életben tar tásához, túléléséhez. 
A közelmúlt „zord időit" a kisebbségi sorsra kárhoztatot t magyar tudo-
mányosság aligha vészelhette volna át az anyaország tudományos m u n k á -
sainak és intézményeinek tevőleges szolidaritása nélkül . Kezdetben a bará -
tok, a pályatársak egyénileg, majd később az illetékes könyvtári intézmé-
nyek, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára vállalta fel és végezte szervezetten, nagy hozzáértéssel, k i tar tó 
türelemmel és komoly anyagi terhek vállalásával a ha tárokon túli magyar 
kuta tók szakmai informálását . És ez a „civil" közösségérzet; spontán közös-
ségvállalás egy idő u t á n fokozatosan táguló rést nyitott a pártál lam hivata-
los közömbösségének falán is. A d ik ta tú rák összeomlása és a rendszerválto-
zás a Kárpát-medencei nemzetrészeknél - ennek köszönhetően - élő, de 
intézményes keretek nélküli, egymástól is elszigetelten dolgozó magányos , 
egyszemélyes műhelyekben folyó magyar tudományművelést találhatot t . 
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Amikor tehát 1990-ben lehetőség nyílt a ha tá rokon túli magyar tudományos 
k u t a t á s korszerű fejlesztésére, már tudn i lehetett , hogy ez az erősen megfo-
gyatkozott szakkapac i tás az anyaország értelmiségének és az egész magyar 
t udományosságnak a tevőleges közreműködésére is számíthat . 
A továbbiakban mos t már csak Erdélyről szólva: államosított intézmé-
nyeink, tudományos gyűjteményeink, anyagi forrásaink visszaadására hiá-
b a is vár tunk volna. A tudományos u t ánpó t l á s megoldása pedig nem tú r 
halogatás t . Ezért az egyetemi hallgatóság, valamint a k u t a t á s érdekében az 
u t á n p ó t l á s in tézményes keretének és a korszerű informálódásnak a megte-
remtése nem tű r t további halasztást . Ebben ismét az anyaországi testvér-
intézmények, e l sősorban az említett két nagy országos könyvtár sietett se-
gí tségünkre. Például az Akadémia és Könyvtára nagyvonalú a j ándékának 
köszönhetően m o s t a n r a lényegében sikerült pótolni azt a magyar szakiro-
da lma t , amit az anyaországtól való teljes elszigeteltségünk időszakában 
né lkülöznünk kellett. A kolozsvári és marosvásárhelyi magyar nyelvű egye-
temi oktatás és k u t a t á s az Erdélyi Múzeum Egyesület újjászervezett könyv-
t á r á b a n a magyar szakirodalomra is támaszkodva folyhat. 
A politikai rendszervál tás azonban 1990 u t á n végre a r ra is módot adott , 
hogy a határokon túli magyar tudományosság alapvető kérdéseiben maga a 
Magyar Tudományos Akadémia lehessen a kezdeményező, és megkísérelje 
az 1918 u tán k ia lakul t áldatlan helyzet rendezését az európai integráció 
k ívánalmainak megfelelően. Ennek során a külső tagság intézményének 
bevezetésével (1990) a kisebbségi magyar ku ta t á s formális képviseletet 
nyer t a magyar t u d o m á n y legfőbb szervezetében, az 1996-ban létesített 
elnöki bizottság pedig számba vette az egész világban szétszóródott magyar 
ku ta tóka t . Ettől fogva ez a Magyar Tudományosság Külföldön elnevezésű 
bizot tság az Akadémia állandó szervezeteként foglalkozik a szomszédos or-
szágok szakembereinek az egységes magyar tudományos ku t a t á sba való 
tényleges visszakapcsolásával. 
Mindezzel p á r h u z a m o s a n Erdélyben is folyik a korszerű intézményi ke-
re tek és a ha t ékonyabb k u t a t ó m u n k a ú j ú t ja inak-módja inak keresése. Az 
Erdélyi Múzeum Egyesület gyűjteményeire alapozott korábbi, de máig álla-
mosí tot t ku ta tóműhelyek pótlására létrejöttek egy kutatóintézet alapelemei. 
Ezeket talán az egységesülő magyar tá rsada lomtudományi k u t a t á s keretei 
között lehetne legeredményesebben továbbfejleszteni és működtetni . A 
Sapient ia Alapítvány pedig a Bolyai Egyetem pótlására hivatott magyar ma-
gánegyetem megvalósí tásán fáradozik. Tagadhata t lan tehát , hogy a már -
m á r elparentált kisebbségi magyar tudományosság az utóbbi években fel-
éledőben van, ú j u t a k a t keres, alapvető kérdéseinek megoldása jelentős 
lépéseket tett előre. 
A rendszervál tás tíz esztendejének országonként változó, nagyon vegyes 
tapaszta la ta i különböző tanulságokkal szolgálhatnak a magyar tudomá-
nyosság irányítói é s minden felelősen dolgozó művelője számára . Ezek közül 
t a l án a legfontosabb a n n a k felismerése, hogy a kisebbségi nemzetrészek 
tudományos tevékenységének teljes felúj í tása nem érzelmi alapon kezelendő 
h u m a n i t á r i u s kérdés , hanem kölcsönösen előnyös, hasznot ígérő, halaszt-
h a t a t l a n teendő. A kisebbségi magyarság szakembereinek sajátos hely-, 
anyag- és nyelvismerete ugyanis különleges előnyöket je lenthet az anyaor-
szági ku ta tás s zámára . Ez a szakmai potenciál azonban csak abban az 
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esetben kamatoz ta tha tó megfelelően az anyaországi tudomány javára, ha 
fiataljainknak segít kikászálódniok abból a helyzetből, amelybe kisebbségi 
sorsuk taszította őket. Ez az anyaországnak legalább annyira érdeke, mint 
magának az illető kisebbségnek. A kisebbségi magyar fiatalok ugyanis azo-
nos szintű felkészítés u tán , azonos munkakörü lmények és in f ras t ruk tú ra 
esetén lehetnek szakmailag egyenlő értékű munka tá r sa i a magyar ku ta tás -
nak. Nem téveszthető szem elől az sem, hogy a magyar tudományosság 
tényleges újraegyesítése csak konkrét feladatok megoldásában való részvé-
tel ú t j án valósulhat meg. 
A most letűnt évszázad a magyar tudományosság egységét is szétrom-
bolta, virtuális szintre zsugorította össze. A kisebbségi magyar szakemberek 
azonban sok megcsa la t ta tásuk ellenére hinni a k a r n a k abban , hogy az eu-
rópai integráció jóváteszi a 20. század kártételeit. Szerintük önmagunkon 
áll, hogy élünk-e, vagy sem azokkal a technikai lehetőségekkel, amelyeket 
az internet-korszak a tudományos ku t a t á s tényleges újraegyesítésére való-
sággal tálcán kínál. A kisebbségek szakemberei elkötelezettjei minden olyan 
technikának és kezdeményezésnek, amely kiszabadí that ja őket másodren-
dűségbe szőri to t tságukból , és bekapcsolhat ja tudományszak juk magyar és 
nemzetközi vérkeringésébe. Ők talán a leglelkesebb hívei a külföldi magyar 
tudományos műhelyeket az anyaországgal összekapcsoló információs háló-
zat tervének, remélve, hogy abból ők sem felejtődnek ki. Bár az erdélyi ku-
tatók már tapasztalatból tudják, hogy Erdély többé nem „kisebbik magyar 
haza", mégsem feledik, hogy szülőföldjükön a magyar tudománynak tovább-
ra is vannak és lesznek feladatai és érdekei, amelyeknek ellátását tudomá-
nyosságunkjogga l igényelheti elsősorban őtőlük. 
Vállalják is ezeket, mert a közelmúlt fentebb érintett tényei, pozitív él-
ményei meggyőzték őket, nincsenek egyedül és tevékenységükben az egész 
magyar tudományosság támogatására is számíthatnak. Beszédem elején azt 
mondtam, hogy a könyvtár jubi leumakor a magyar tudományosság egységét 
is ünnepelhe t jük . Láttuk, hogy joggal tehet tem e kijelentést, mer t ebben a 
jub i leumban egyaránt benne van Erdély hozzájárulása a 175 évvel korábbi 
induláshoz, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára mos-
tani szerepvállalása a kisebbségi magyar tudományosság újraélesztésében. 
Ezekkel a gondolatokkal tolmácsolom a jubiláló Könyvtárnak és minden 
m u n k a t á r s á n a k a ha tá rokon túli magyar tudományművelők összességének 
köszönetét, és kívánok további sikereket az egységesülő magyar tudomá-
nyosság és benne a külföldi magyar tudományművelés szolgálatában. 
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175 év a tudósok és a tudomány 
szolgálatában 
Egy könyvtár életében 175 év m á r jelentős kornak számít. Bár a Magyar 
Tudós Társaság könyvtára nem tartozik a legrégebbiek közé - hiszen az 
Egyetemi Könyvtár vagy a Nemzeti Múzeum könyvtára, a mai Országos 
Széchényi Könyvtár is jóval k o r á b b a n jött létre - , mégis, a reformkor 
könyvtáralapí tásai között az Akadémiai Könyvtáré mondha tó a legjelentő-
sebbnek, melynek fejlődése - még h a nehézségek és visszaesések á rán is -
folyamatosnak tekinthető. A „fejlődés" fogalma és ténye persze egy könyvtár 
életében nehezen értelmezhető: a számszerű gyarapodás, a személyi-tárgyi 
lehetőségek javulása-bővülése viszonylag könnyen nyomon követhető, de a 
mindennap i „aprómunka" és egy-egy könyvtár gyűjteményein és m u n k a t á r -
sain keresztül használói ra sugárzott ha t á sa már aligha; pedig ta lán ez az 
egyik legfontosabb eleme a közgyűjtemények működésének. Ilyen értelem-
ben tehá t nehéz megrajzolni az Akadémia könyvtárának eddigi fejlődését, de 
működésének fon tosabb állomásait , fordulópontjait , változásait és szinte 
mindig jelen levő nehézségeit valamivel könnyebb. (A könyvtári gyűjtemé-
nyek belső mozgását , a lakulásá t csak intenzív használói és alakítói, a 
könyvtárosok lá t ják és érzékelik valamennyire.) 
Alapítás és a lapozás (1826-1865) 
1826. márc ius 17-én Teleki József , a Magyar Tudós Társaság első elnöke 
fölajánlotta a t á r s a ság számára ap ja , Teleki László 30 000 kötetes könyvtá-
rá t , így ez a n a p a könyvtár szüle tésnapja , noha ma jdnem h ú s z évnek kel-
lett eltelnie, mire ténylegesen átvételre kerülhetet t a Telekiek adománya . 
A könyvtár tör ténetének első negyven esztendejét okkal t a r t j ák a nehéz-
ségek korszakának; a tudós t á r s a s á g n a k szűkös anyagi helyzete miat t nem 
volt módja a könyvtár megszervezésére. 1831-ben költözött első helyiségei-
be, a Duna-par t i Deron-házba, de könyvtára elhelyezésére csak később, 
1836-tól gondolhatott , amikor a Trattner-Károlyi-féle ház második emele-
tén, a mai Petőfi Sándor u t c á b a n bérelt számára több szobát. (A kézi-
könyvtár ekkorra 2200 kötetet tet t ki.) 
Toldy (Schedel) Ferencé, az Akadémia akkori t i tkáráé az érdem, hogy a 
Teleki József által biztosított pénza lapra támaszkodva - az elnök felkérésére 
- rendszeressé tet te a folyóirat-gyarapítást, kiadványcsere-kapcsolatokat 
épített ki Európa és Amerika kiemelkedő hírű tudós társaságaival , szorgal-
maz t a a hazai kiadványok kötelespéldányainak beszolgáltatását; az ő veze-
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tésével - és a keze munká jáva l is - kezdődött meg 1839-ben a már régóta 
esedékes könyvtárrendezés és katalogizálás, ami a használa thoz 
elengedhetlen volt. Hamarosan sor került a Teleki-könyvtár átvételére, 
1844. december 23-án pedig az ünnepélyes felavatásra is, ettől kezdve m ű -
ködött szervezett keretek között az ekkor már 50 000 kötetes gyűjtemény.1 
Toldy készítette el a könyvtár első szabályzatát is, amely 1848 nya rán 
jelent meg Budán Utasítás a M. Academiai könyvtár tisztviselői számára 
címmel.2 
A szabadságharc b u k á s a u t án , az elnyomás éveiben az Akadémia is ne-
hezen talált ú j r a magára , de a változás tudományos tekintetben nem csak 
hátrányokkal já r t - írta Vekerdi László ismert könyvtártörténeti m u n k á j á -
ban. A Bach-korszakban idevezényelt osztrák professzorok - többnyire 
szakmájuk elismert kiválóságai - tehetséges magyar tanítványaik és hazai 
kollégáik (kivált k i tűnő orvoskollégáik) segítségével ugyanis úgyszólván né-
hány év alat t teljesen át formál ták a főváros tudományos életét, az Akadémi-
át is beleértve. Megszűnt vagy legalábbis hát térbe szorult az első évtizedek 
tétova di let tanizmusa; az osztrák professzorok megnyitották tanítványaik és 
kollégáik előtt a külföldi t a n u l m á n y u t a k lehetőségét, az ú j ra induló honi 
tudomány magától értetődően nemzetközi keretekben gondolkodhatott .3 
Az 1850-es évek a könyvtár 
életében is fontos változásokat 
hoztak. Toldy leköszönt könyv-
tárosi tisztéről, és ekkor nevezte 
ki az Akadémia vezető testülete 
első „hivatalos" főkönyvtárno-
kát (voltaképpen az első 
könyvtárigazgatót) Hunfalvy Pál 
személyében, aki negyven éven 
át tar tó munká lkodása során 
alapvetően meghatározta az 
intézmény további fejlődését. 
Két ténykedését szokták ki-
emelni a sok közül: ér tékes 
tudományos hagyatékok (a 
Jancsó- , Czech- és Somssich-
könyvtár, a Döbrentei- és a 
Gaál György-féle kéziratgyűjte-
mény) megszerzését, valamint a 
kéziratgyűjteményről való ki-
emelt gondoskodást , a külön 
kézirattárosi „státus" biztosítá-
sát, de ezeken túl az ő nevéhez fűződik az Akadémia Könyvtárának egy zárt 
tudós-testület i könyvtárból modern igényeknek megfelelő nyilvános könyv-
tárrá a lakulása is.4 
1855-ben a könyvtár megalapí tójának, Teleki Józsefnek a halálával leg-
fontosabb mecénásá t veszítette el. 
Gróf Teleki József , a Könyvtár megalapítója 
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A kibontakozás évei (1865-1914) 
A ha rmincas évek Akadémiája egyfajta „nemzeti" tudományosság megte-
remtését tűzte ki célul, ezért is ju t ta to t t akkora szerepet működésében az 
ál talános és a szakmai nyelvművelésnek. Az ötvenes évek végén és a hatva-
n a s években újjászerveződő Akadémia ellenben a h o n u n k b a n úgy-ahogy 
meghonosodott tudományos m u n k a európai színvonalra emelését vallotta 
fe ladatának; a honi tudományos m u n k a tényleges irányító és minősítő cent-
rumává kívánt növekedni.5 Ennek megfelelően - és az egész országot meg-
mozgató közadakozásnak köszönhetően - épült fel 1864-1865-ben a Lánc-
híd közelében az Akadémia palotája, amelyben az addigra mintegy 60 000 
kötetes könyvtár végre megfelelő elhelyezést kapott . 
A Duna-pa r t r a néző szárnyban a könyvtár főraktára egy 41x10,5 méte-
res oszlopos csarnok lett, két mel lékraktára az udvarra nézett. Az olvasók 
számára két egymásba 
nyíló olvasótermet 
rendeztek be. Korsze-
rű elvek szerint ren-
dezték az 1865 tava-
szán átköltöztetett 
állományt, külön el-
helyezést kapott a 
kézirattár is; 1866 
nyará ra a főraktárban 
2500 folyóméternyi 
polcra kerültek a 
könyvek, rá egy évre 
használói előtt is 
megnyitotta kapuit . 
(Az Akadémia funkci-
óinak megfelelően a 
könyvtár elsősorban 
egy második nemzeti 
könyvtár s egy academica-gyűj temény szerepkörét egyesítette - állapította 
meg Vekerdi László.) 
A legfontosabb változást az Akadémia által biztosított rendszeres költ-
ségkeret je lente t te : ennek összege 1865-től 1000 forint volt, 1869-től p e d i g -
állami támogatássa l kiegészítve - már 5000 forintra emelkedett, de lényeges 
eseménynek tekinthető az állandó könyvtári bizottság létrehozása is (1865), 
amelynek fe ladata a könyvtárvezetés t ámogatása és ellenőrzése, valamint a 
lényeges kérdésekkel kapcsolatos javas la toknak az Akadémia vezető tes tü-
lete elé terjesztése volt. 
Az első világháború kitöréséig viszonylag töretlen fejlődés jellemezte az 
intézményt, amit a könyvtár statisztikai adata i is a lá támasz tanak . Az éves 
gyarapodás át lagosan 1500 könyvtári egységre rúgott, ami 1897-re elérte a 
2300-at . Ettől fogva, az ú j kötelespéldány-törvénynek köszönhetően állan-
dósult az évi 10 000 kötetes növekedés; az első világháború kitörésekor az 
állomány közel 220 000 kötetet számlált. A beszerzés forrásai közül a 
A könyvtár 1864-ben 
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kötelespéldány volt a 
legjelentősebb, ezt 
követte a külföldi cse-
re és vétel, míg a j án -
dékozás révén egy-két 
magán-gyűj teménnyel 
gyarapodott c s u p á n a 
könyvtár (Pulszky-, 
Hadik- és Waldstein-
féle gyűjtemény, Szi-
lágyi Dániel orienta-
lisztikai könyvtára 
stb.).6 Ennek a hosszú 
korszaknak egyik leg-
fontosabb eredménye 
kétségkívül a világhí-
res Keleti Gyűj temény 
megalapozása volt.7 
A gyarapí tással 
egyidejűleg folyt a 
feldolgozó-katalogizáló 
tevékenység: a néhány m u n k a t á r s helyrajzi, szak- és ál talános ka ta lógus t 
készített , utóbbi kettőt cédulakatalógusként , és a jelentősebb gyűjtemé-
nyekről nyomtatott tájékoztatók je lentek meg. Ebben az időszakban fejezte 
be Jakab Elek akadémikus a különgyúj teményként kezelt kézirattár rende-
zését, amit még Römer Flóris kezdett el. Ekkor alakult ki a többi 
„különgyűjtemény" is: a Széchenyi-Múzeum, az Elischer-féle Goethe-
gyűjtemény, Ráth György hungar ika- és Kaufmann Dávid hebraica-
gyűjteménye. (Az ugrásszerű ál lománygyarapodás a rak tá rak befogadóké-
pességét erősen próbára tette: már a századfordulón jelentős bővítésre volt 
szükség - a könyvtár „örökzöld" gondja tehát nem ú j keletű; je lentősnek 
mondha tó a századvégen megvalósított fűtés- és világítás-korszerűsítés is.) 
Ez a nagyarányú fejlődés nem tükröződött az olvasóforgalomban, mer t a 
könyvtár egyrészt heti öt napon csak néhány órát tartott nyitva, viszonylag 
messze volt a belvárostól, másrészt az Egyetemi Könyvtár, illetve a Nemzeti 
Múzeum ú j olvasóterme - a századforduló u t án pedig a megnyíló szak-
könyvtárak - „tehermentesítették" az Akadémia könyvtárát: az addig 6 0 0 0 -
10 000 évi látogató száma 1910 u t á n a felére csökkent . 
A korszak eredményei elsősorban az 1891-ben elhunyt Hunfalvy Pál 
munkásságához kötődnek. Utódjainak közel sem adatott ennyi nyugodt év; 
Fröhlich Róbert (1892-1893) u t á n azonban ki kell emelnünk Heller Ágost 
nevét, aki Eötvös szándékainak és sa já t érdeklődési körének megfelelően a 
cseréből mindig is szépen beáramló természet tudományos periodikákat 
célzott könyvvásárlásokkal egészítette ki, kivált a fizikatörténet területén 8 , 
illetve Szily Kálmánt, aki talán a legnehezebb időkben, 1904 és 1924 között 
működöt t a könyvtár élén. 
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A két vi lágháború között és u t á n - az ál landósult válság 
(1914-1948) 
Az első vi lágháború kitörésével véget ért a töretlen fejlődés, ettől kezdve 
1949-ig igen kedvezőtlen feltételek között működöt t a könyvtár. A háború 
mia t t elsősorban a külföldi kapcsolatok szakadtak meg, a vásárlási lehető-
ségek is beszűkül tek , de leállt a raktárbővítés , akadozott a feldolgozás is. A 
válság a 20-as évek elején elmélyült, az infláció miatt a külföldi folyóiratok 
előfizetését sem lehete t t újraindítani , a cserekapcsolatok pedig az akadémiai 
könyvkiadás szünete lése miatt akad tak el. A fordulat csak 1925-ben, Szily 
Kálmán halála u t á n , az akkor 69 éves Ferenczi Zoltán kinevezésével követ-
kezett be. 
Az ismert könyvtár i szakember, az Egyetemi Könyvtár addigi igazgatója 
fontos reformokat indított el, s két esztendő alatt jelentős eredményeket 
s ikerül t elérnie: ú j raktárhelyiségeket biztosított, újraélesztette az állomány-
gyarapítást , megreformál ta a feldolgozást, és javított az olvasószolgálat 
m u n k á j á n . Ferenczi 1927 elején meghalt , így a reformok félbeszakadtak; ez 
a n n á l fá jda lmasabb, hiszen ettől kezdve az Akadémia jelentős és rendszeres 
állami t ámoga tásban részesült, továbbá hozzájutott a tudománykedvelő 
Vigyázó Ferenc hagyatékához is, aki minden vagyonát, 17 000 kötetes 
könyvtárát is az Akadémiára testálta. A könyvtár korszerűsí tése azonban 
n e m történt meg a kedvező pi l lanatban, a gazdasági válság következtében 
pedig ismét nehéz pénzügyi helyzet adódott . Ferenczi megkezdett m u n k á j á t 
u tód ja , Szinnyei József nyelvész folytatta. 
A 71 éves főkönyvtárnok a háború és az infláció okozta nagy könyv- és 
periodikahiányok pó t l á sában látta főfeladatát (1928). E vonalon megkezdett 
tevékenységétől a z o n b a n hamarosan eltért, és 1929-1935-ig, részben külső 
erők bevonásával, katalogizálási m u n k á k a t végeztetett.9 Sikerült is katalogi-
zálni 134 000 műve t . 1936-tól ismét folytatta a külföldi beszerzéseket, de 
ennek hamarosan véget vetett a háború kitörése. A korszakban javulás csak 
személyzeti téren következett be: a Közoktatási Minisztérium négy főt ren-
delt a könyvtárba, így tízre emelkedett a m u n k a t á r s a k száma. Je lentős ha-
gyatékok is bekerü l tek az ál lományba (Stein Aurél 1200 kötetes kasmíri 
könyvtára és Kégl Sándor 2800 műből álló orientalisztikai gyűjteménye). A 
helyhiányon azu tán á t rakássa l , tömörítéssel próbáltak segíteni. 
1943 nyarán, Szinnyei halála u t án ú j vezetőt kapott a könyvtár: Melich 
János nyugalmazott egyetemi tanár ter jedelmes programot dolgozott ki a 
gyűjtemény korszerűsí tésére , de ennek megvalósítása helyett a könyvtár 
é r tékes á l lományának mentése volt a fő feladat, majd a bombázások miatt 
1944 áprilisában az olvasótermet is bezár ták . A budapest i harcok alatt az 
Akadémia székházát több találat is érte, sok helyen megrongálódott az 
épüle t és a berendezés , de - bár mintegy ezer könyv összeroncsolódott -
je lentősebb károka t n e m szenvedett az ál lomány. 
A romeltakarí tás u t á n a kölcsönzést megindították ugyan, de az olvasó-
te rmet zárva kellett t a r tan i . Az infláció miat t és költségvetés h iányában kez-
de tben alig folyhatott érdemi munka . 1946-1947-ben már sikerült az elrej-
tet t anyagokat visszaszállí tani, az 1945-ben feloszlott Nemzeti Kaszinó 
4 5 000 kötetes könyv tá rá t átvenni, va lamint 65 külföldi intézménnyel ú j r a 
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felvenni a kapcsolatot . 1948 őszétől az ú j főkönyvtárnok, Keresztury Dezső 
vezetésével nagyarányú helyreállítás és átszervezés kezdődött. „Az átszerve-
zés alapvető feladataként az ú j vezetés törekvése ar ra irányult, hogy hogy a 
századforduló óta meglehetősen önmagába zárkózott könyvtárt az életbe 
eleven szálakkal visszakapcsolja. Mindenekelőtt a kormányhatóságokkal és 
tá rsadalmi szervekkel igyekezett állandó jellegű érintkezést felvenni. Az ú j 
könyvtárpolitikai tájékozódás kedvező eredményei c sakhamar megmuta t -
koztak, mégpedig éppen a legdöntőbb jelentőségű kérdésekben: a személy-
zet és a pénzügyi költségkeret kérdésében."1 0 A könyvtár lé tszáma elérte a 
huszonki lenc főt, és az újjáépítéshez is je lentős pénzügyi keretet biztosítot-
tak. (Terv készült ú j rak tá rak , munkahelyek építésére, berendezésére is.) 
Ekkor kerü l t sor a folyóirat-olvasó helyreállítására, a kézirattár (jelenleg is 
birtokolt) helyiségeinek és további r ak t á raknak a kialakí tására is. 
Az ú j helyiségek, a nagyobb személyzet és a költségkeret biztosították a 
d inamikusabb gyarapítást (1949-ben mintegy 7000 mű), de ennél is lénye-
gesebb volt az ú j nyitvatartási rend bevezetése, amely szerint az olvasóterem 
hétköznapokon reggel 9-től este 20 óráig állt az olvasók rendelkezésére. 
Új szerepkörben (1949-1988) 
Az 1949. évi XXVII. te. szovjet min tá ra újjászervezte az Akadémiát: a 
magyar tudomány központosított i rányítását , fejlesztését és ellenőrzését 
kapta feladatául . Feszített ü temben megindult a kutatóintézeti hálózat ki-
építése; természesen könyvtárának is alkalmazkodnia kellett az Akadémia 
megváltozott és megnövekedett feladataihoz, egyben igazodnia kellett az ú j 
könyvtárpolitika gyűjtőköri követelményeihez. „Már ez a kettősség feszültség 
forrása lett - írja Vekerdi László - , hiszen a kor követelményeinek megfele-
lően a honi ku ta tások profilja erősen eltolódott a természet tudományok és 
a lkalmazásaik felé, a nagykönyvtárak munkamegosz tása ellenben az ókor-
tudomány, klasszika filológai, világirodalom-történet, nyelvészet, orienta-
lisztika területén kötelezte a könyvtárat - történeti k ia laku lásának és állo-
m á n y á n a k megfelelően — a szakkönyvtári alapkönyvtári feladatkör ellátásá-
ra. A kutatóintézetek létrehozása a mindennapi munkához szükséges kézi-
könyvtárak (idővel szakkönyvtárak) összeállí tását is eredményezte; olykor -
mint például a Csillagászati Intézet vagy a debreceni ATOMKI esetében -
nagymúl tú és értékes gyűjteményre alapozódva, vagy - még r i tkábban - az 
igazgató kivételes műveltségétől és könyvismeretétől segítve, mint a Mate-
matikai Kutató Intézet esetében Rényi professzorétól."11 
Az Akadémia könyvtárának sikerült olyan rugalmas formát kialakítania, 
amely a 80-as évekig fejlődő intézeti könyvtárakat önállóságuk megőrzése 
mellett jól működő gyűjtőköri, tájékoztatási és módszertani hálózat tá kap-
csolta össze; maga pedig a r ra törekedett , hogy gyűjtőköri előírásain túl a 
ma temat ika és a természet tudományos a lapkuta tások területéről, valamint 
a tör ténet tudományból beszerezze a hálózatból k imaradt vagy valamilyen 
okból n e m kellőképpen reprezentált szakok és irányzatok legfontosabb mo-
nográfiáit és kézikönyveit. így alakult ki a könyvtárban már a h a t v a n a s évek 
elejére-közepére kijelölt gyűjtőkörén túl igen jelentős matemat ikai logikai, 
matemat ikai , elméleti fizikai és biológiai, medievisztikai, koraújkor- és 
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felvilágosodástörténeti, tudománytör ténet i , tudományelméleti , tudomány-
szervezési és (nem utolsósorban) széleslátókörűen interdiszciplináris könyv-
és folyóirat-állomány, különös tekintettel az ú j és forrongó irányzatokra és 
diszciplínákra.1 2 
Ezt a fejlődést a statisztikai adatok is a lá támaszt ják . A költségvetés 
másfél évtized alat t - írta 1964-ben Rózsa György - t izenkétszeresére emel-
kedett, m u n k a t á r s a i n a k száma megháromszorozódott , 1950-ben 480 kül-
földi tudományos intézménnyel, 1963-ban 100 állam 2264 intézményével 
folytatott kiadványcserét . 1953-tól 1963-ig a könyvtárhasználat i a lka lmak 
másfélszeresre, az egy alkalommal használ t egységek száma kétszeresre 
növekedett.1 3 
Az ötvenes években alakult ki a könyvtár modern gyűjtőköre és feldolgo-
zómunkája , korszerű működési rendje, csoportszerkezete. Ekkor a lakul t 
meg Keleti Gyűj temény (1951), s lett önálló egység (1957), jöt t létre a Régi 
könyvek gyűj teménye (1954), a Mikrofilmtár és fotólaboratórium (1953), a 
könyvkötészet (1958), a tájékoztató és bibliográfiai osztály (1953), lett önálló 
a folyóirat-csoport.14 Megindult A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtá-
rának Közleményei sorozat, amihez később A Magyar Tudományos Akadé-
mia Kézirattárának Katalógusai és a Keleti Gyűjtemény sorozatai (Keleti 
Tanulmányok - Oriental Studies és a Budapest Oriental Reprints. Ser. A és В) 
csatlakoztak.1 5 Az Akadémiai Levéltárat, amely az Akadémia 1949 u t á n 
keletkezett i ra tanyagát gyűjti és dolgozza fel, 1963-ban hozták létre. 
A könyvtár állomá-
nya 1963-ban m á r 
elérte az egymilliót 
(ennek 30%-a az utol-
só évtizedből szárma-
megbirkózásra világ-
szerte vagy önálló 
információs és doku-
mentációs intézetek, 
vagy információs szol-
gál tatásokat is nyúj tó 
könyvtárak vállalkoz-
tak. Az utóbbi jegyében az MTA Könyvtára már 1961-ben ú t n a k indította 
Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának és szerve-
zésének nemzetközi irodalmáról című tudományszervezési tájékoztatóját 
(egy időben ezt haszná l t a főcímként is), amely 1983-tól Kutatás-Fejlesztés 
címmel folytatta ennek a fontos területnek a szemlézését. (Azóta megszűnt.) 
Ugyancsak ekkor indul tak az akadémikusok m u n k á s s á g á t és az akadémiai 
vonatkozású k u t a t á s o k a t (kandidátusi és doktori értekezéseket, akadémiai 
zott), s ez a zömében 
tudományos jellegű 
állomány a lka lmassá 
tette a megnövekedett 
igények kielégítésére. 
Az ötvenes években 
kezdődött információ-
robbanássa l való 
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kiadványokat) regisztráló bibliográfiák, valamint a kézirat tárban őrzött for-
rások feldolgozása során alakul t ki a könyvtár sajátos tudományos mű-
he lymunká ja is. 
A ha tvanas évek közepére a szervezési, gyűjteményi, tá jékoztatási és tu-
dományos funkciók együtteséből formálódott a könyvtár jellegzetes funkció-
rendszere, amely nemcsak az ú j Akadémia igényeit elégítette ki, hanem az 
ország tudományos életének és a tudósképzésnek is fontos forrásává növe-
kedett . Zavartalan működésének azonban mind nagyobb akadályává vált a 
raktározási és az olvasási lehetőségek szűkössége. Érthető hát , hogy már a 
h a t v a n a s évek közepére megérett az ú j könyvtár építésének gondolata, és 
1966-ra megszületett az ú j székház tervrajza (az Akadémia székházával 
szemben, a mai Átrium-Hyatt Szálló helyén épült volna fel.) 1968 u t án tö-
rölték az ú j könyvtárépület tervét, az elnökség 1969. j ú n i u s 24-i ülésén 
tudomásu l vette a könyvtár tervezési m u n k á i n a k felfüggesztését. 
A könyvtár m u n k á j á t és fejlesztését azonban nem lehetett felfüggeszteni. 
Az ú j tudományos követelményeknek megfelelően bővíteni kellett a tájé-
kozta tás körét és modernizálni a módszereit, ügyelni arra , nehogy vesze-
delmes hézagok keletkezhessenek a nagy fáradsággal világviszonylatban is 
számottevő szintre emelt folyóirat- és könyvállományban; a csökkenő anyagi 
s kivált devizakeretek idején ehhez fokozott gondot kellett fordítani a csere-
kapcsolatok ápolására.1 6 
A hetvenes évek második felétől a tájékoztatási m u n k a ugrásszerű bő-
vülése és a korszerű információtechnika ú j a b b változást hozott. Fontos sze-
repet játszott ebben a jelentős ku r r ens periodikaállomány, a minőségileg 
válogatott könyvanyag és a jól működő reprográfiai szolgálat, de dönteni 
kellett egy megfelelő információs technológia mellett. Első lépésként - a 
te rmészet tudományos szakirodalmi tá jékoztatás megvalósítására - a 
könyvtár megvásárolta a philadelphiai Institute for Scientific Informational a 
Science Citation Index gépi adatbázisát . Ezzel az információs bázissal azután 
nem csupán a megrendelésre történő heti gépi folyóirat-, téma- és 
idézettségfigyelés indult el, de a könyvtár hagyományainak megfelelően az 
ú j részleg mindjár t tudományos k u t a t ó m u n k á b a is kezdett. (Az eredménye-
ket publikáló Informatika és Tudomány elemzés című sorozat 1981-ben in-
dult.) 
A könyvtár ú j o t thona (1988) 
A könyvtár növekvő feladatai és raktározási gondjai végül szükségessé 
tették a bővítést. Az Akadémia vezetése a 80-as évek elején úgy döntött, hogy 
a székházzal szomszédos, vele egy időben épült bérház könyvtárrá alakításá-
val oldja meg a bővítés kérdését. A terveket Rózsa György főigazgató a 
Középülettervező Vállalattal készíttette el, majd a rekonstrukciós munkála tok 
is megkezdődtek 1984 szeptemberében Rejtő István igazgatóhelyettes haté-
kony közreműködésével. A műemlék-épület - külső falait és lépcsőházát 
megtartva - immár könyvtárként kelt életre. 1988 tavaszára fejeződtek be a 
munkála tok, nyáron megkezdődött a költözés, november 3-án pedig megnyi-
totta kapuit az ú j létesítmény. A bővítés nyomán megduplázódott az alapte-
rület, az olvasótermi férőhelyek száma megháromszorozódott, a több szinten 
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elhelyezkedő rak tá rak pedig közel egymillió könyv és folyóiratkötet tárolására 
lettek alkalmasak. (A teljes állomány elhelyezéséhez továbbra is szükség volt 
a külső raktárakra). Az ú j épületben folyamatosan nőtt az olvasók száma, 
1993-ra a beiratkozottak száma elérte már a tizenkétezret. 
A gondokat ekkor ra már az ország pénzügyi helyzete okozta. A 1980-as 
években a könyvtár m á r a negyedével csökkentet te k u r r e n s folyóiratai előfi-
zetését - köztük a hosszú évtizedek óta járó alapvető szakfolyóiratokét is - , 
de a helyzet tovább romlott a rendszerváltás u t á n a magasba szökő infláció, 
a forintleértékelés és egyéb külső tényezők miatt . Ezek nemcsak a folyóirat-
rendelések további csökkentését eredményezték, h a n e m a könyvek gyara-
pí tásá t is megnehezítet ték. Szerencsés körülmények folytán (külföldi alapít-
ványok könyvajándékainak és a német kormány jelentős t ámoga tásának 
köszönhetően) ez a l emaradás nem vált végzetessé, de a veszteségek, a hiá-
nyok és a cserekapcsolatok kényszerű csökkenése miat t visszaesett a gya-
r apodás - olykor a megengedhető szint alá. 
Az 1994. évi akadémiai törvény a könyvtárat az Akadémia egyik intéz-
ményeként ha tá roz ta meg, de az intézeti könyvtárakkal korábban alkotott 
hálózati rendszert megszüntet te; a könyvtár és az intézeti gyűjtemények 
kapcsola ta informális és funkcionális keretek közé került , ahol is mindegyik 
fél önállóan tevékenykedik. 
Ebben az időben - a többi tudományos könyvtárhoz hasonlóan - a szá-
mítógépesítés fejlesztése lett a közvetlen cél. Az 1992 tavaszán beszerzett 
ALEPH integrált könyvtári rendszer beállításával és a munkafolyamatok 
számítógépesítésével, az ún. Infocentrum felállításával, internetes m u n k a -
helyek felszerelésével megindult a korszerű szolgáltató könyvtármodell felé. 
1994-ben már több min t százezer cím vált hozzáférhetővé az on-line kataló-
g u s b a n - , majd egy évre rá a könyvtár honlapján (h t tp : / /w3.mtak .hu) a 
hálózaton mindenki számára elérhető lett a könyvtár katalógusa. (Az 1980 
előtti állomány ada ta i on-line elérésének a biztosítása még a jövő feladata. 
Ebben a könyvtár, a technológia gyors fejlődése ellenére, unikális anyaga 
miat t csak saját m u n k a t á r s a i r a számíthat.) 
A külső körülmények további romlása miatt (és az akadémiai intézetek 
konszolidálása u tán) az intézmény ismét jelentős változások előtt állt. 1997 
elején háromtagú, az Akadémia által kijelölt szakértői bizottság világította át 
a tevékenységét és tet t javaslatot a helyzet megoldására. Ennek nyomán 
1998 tavaszától megkezdődött az átszervezés: lé tszám-csökkentésre és a 
gyűjtőkör szűkítésére is sor került. A következő esztendőben azután a költ-
ségvetési támogatás növelése is megtörtént , ami a folyamatos működés el-
engedhetet len feltétele volt; sa jnála tos módon ez a költségvetési t ámogatás 
2000-ben és 2001-ben már nem emelkedett , és előreláthatólag 2002-ben 
sem fog emelkedni, így a könyvtári feladatok teljesítése ismét veszélybe ke-
rül, az intézmény egyre sebezhetőbb. 
A fejlődés ú j a b b ál lomását jelentet te az 1997 végén megszületett CXL. 
számú törvény A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, amelynek ha rmad ik 
fejezete szól a nyilvános könyvtári ellátásról. Ez újrafogalmazta a könyvtári 
rendszer alapvető kérdései t - beleértve az egyik legfontosabbat, a finanszí-
rozást is; a törvény ha rmad ik melléklete név szerint említi az MTA Könyvtá-
rá t a jelentős országos tudományos könyvtárak között. 
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A elmúlt időszakban a könyvtári kiadványok terén is tapasz ta lha tó visz-
szaesés: le kellett mondani a Kutatásfejlesztési Tájékoztató kiadásáról , az 
MTA Könyvtárának Közleményei sorozatban csupán néhány kötet jelent 
meg. Sikerült azonban az orientalisztika területén fontos m u n k á k a t kiadni, 
valamint elindítani Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái c ímű, eddig be-
fejezetlen kéziratos művének publ iká lásá t . Pályázatok elnyerése révén nyílt 
lehetőség a könyvtár és a különgyűj temények videofilmen való bemuta t á sá -
ra. 
A pályázati rendszer kiépülése nyomán a legkülönbözőbb hazai (és euró-
pai) szakmai pályázatok révén n é h á n y fontos részfeladat és -program is 
megvalósíthatóvá vált; a tudományos szakirodalmi ellátás javí tását célozta 
az ún . telematikai program, a több könyvtár összefogásán alapuló elektro-
n ikus folyóirat-szolgáltatás bevezetése, különböző fontos adatbázisok be-
szerzése. 
A hazai és nemzetközi szakmai egyesületek m u n k á j á b a n is részt vesz a 
könyvtár (az Információs és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete, Kulturális Szövetség, illetve a Nemzetközi Dokumentác iós Szö-
vetség [FID], Tudományos Könyvtárak Európai Ligája [LIBER], Orientalista 
Könyvtárak Nemzetközi Szervezete [IAOL], ALEPH-felhasználók konzorciu-
ma [ICAU]). 1999-ben az Akadémia támogatásával a Frankfur t i Könyvvásá-
ron is képviseltette magát . Az Országos Dokumentumellátó Rendszerben 
való tevékeny részvétel a könyvtár gazdag gyűjteményének országos elérését 
biztosítja. A tudományos kapcsolatok ápolása mellett sor kerül t néhány 
jelentős konferencia, kiállítás és rendezvény megszervezésére: a Kaufmann-
emlékülésre (1999-ben), Az MTA tevékenysége 1848 /49-ben a kéziratok 
tükrében című kiállításra, az oriental ista világkongresszusra, majd az ori-
entalisztikai gyűjtemények könyvtárosainak konferenciájára, 2000-ben pe-
dig a nemzetközi Goldziher-konferenciára. A külföldi kuta tók , vendégelő-
adók éppúgy állandó részesei a könyvtár mindennapja inak, mint a szakma-
beli látogatók. A könyvállomány nap ja inkban már meghaladja az egymillió 
kötetet, és több mint 330 000 kötet folyóirat, 700 000 kézirat és régi könyv, 
valamint 31 000 mikrofilm áll a könyvtár olvasóinak rendelkezésére; a 
gyűjtemény egésze már több mint 2 millió egység. 
Tudományos szakkönyvtárként jelenleg - hagyományos funkciói mellett 
- az ú j tudományegyetemek hallgatóit is befogadta a könyvtár, így a jövő 
potenciális kutatói t is szolgálja. Nemrég megkezdett m u n k a az intézmény-
ben őrzött nemzeti értékek (kezdetként a Waldstein-gyűjtemény Ender-
akvarelljeinek) digitalizálása és közreadása , fontos feladat - már a közeljö-
vőben - az integrált könyvtári rendszer korszerűsítése, az ALEPH 500-as 
változatának bevezetése, amely az Országos Dokumentumellátó Rendszer-
ben és az országos közös katalogizálásban való részvételt, valamint a kor-
szerű m u n k a technikai feltételeit biztosítja majd. Legalább ilyen fontos a 
törökbálinti raktár bővítése, amelynek előkészítő munká i már megkezdőd-
tek. Ezen feladatok és célok megvalósítását természetesen megnehezíti a 
szűkre szabott költségvetés, de az alapfeladatok elátása - a rendszeres 
könyv- és folyóirat-gyarapítás, valamint a nemzetközi cserekapcsolatok 
ápolása - sem kerülhet há t rányba . 
Az idén százhetvenöt éves könyvtár a kiváló elődök által kijelölt ú ton, a 
hagyományoknak és az ú j ra meg ú j r a megfogalmazott céloknak megfelelő-
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en, a könyvtáros s z a k m a / h i v a t á s korszerű követelményeinek megfelelve - a 
magyar könyvtári rendszer egyik fontos tagjaként - szolgálja a tudósokat , 
olvasóit és a t u d o m á n y t . 
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Szokatlanul nagy érdeklődés mellett ünnepelte az MTA Könyvtára alapí-
tásának 1 75. évfordulóját. A március 19-én megrendezett ünnepi megemlé-
kezésen zsúfolásig megtöltötte a közönség a nagytermet. A rendezvényen 
részt vett és felszólalt Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség 
minisztere, köszöntette az intézményt Glatz Ferenc akadémikus, az MTA 
elnöke. Az ülésen J akó Zsigmond kolozsvári professzor, az Akadémia tiszte-
leti tagja tartott előadást, majd Z. Kovács Éva, az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnöke mondott üdvözlő beszédet. Ideérkezett az alkalomra J . W. 
Evans oxfordi egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagja, aki magyar nyelvű 
beszédében az alapító Teleki Józsefről emlékezett meg. Rozsondai Marianne, 
a könyvtár osztályvezetője A könyvkötések mint a könyvtár előtörténetének 
tanúi címmel tartott előadást. 
Mi ezúttal J a k ó Zsigmond megemlékezésének közlésével, Murányi Lajos 
tanulmányával és - Vörösmarty egyik legszebb versétől kölcsönzött cím alatt 
- a könyvtár néhány régi dolgozójának és hűséges olvasójának gondolataiból 
adott összeállítással tisztelgünk e nagymúltú intézmény előtt. 
„Bejön hozzánk a nagyvilág" 
Negyedszázada vettem át az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményének a ve-
zetését, kevéssel azelőtt, hogy a könyvtár fennál lásának százötvenéves ju -
bileumát ünnepe l tük - egyidejűleg a Keleti Gyűj temény létrejöttének éppen 
negyedszázados évfordulójával. Kiváló elődök örökét bízta rám a sors: a 
gyűjtemény megszervezője, mai a lapformáinak kialakítója a turkológus 
Rásonyi László volt, akinek nemrég avatták emléktábláját az ankara i egye-
temen, ahol hungarológiát tanított éveken át. Majd a mongolisztika korán 
elhunyt szellemes alakja, Bese Lajos következett, kinek emlékét őrzi a mon-
gol és tibeti fanyomat- és kéziratgyűjtemény, mely az ő irányítása alatt élte 
a gyarapodás virágkorát. A gyűjtemény lé t rehozásának gondolata s a szük-
séges anyagiak megteremtése az Akadémia egykori alelnökének, a szintén 
mongolista Ligeti Lajosnak az érdeme. 
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Ma már ez természetszerűleg n e m az a Keleti Gyűjtemény, ahová a n n a k 
idején beléptem. Az egy bensőséges, meghitt kicsi könyvtár volt a m a g a négy 
teljes állású és két részidős munka tá r sáva l , belesimulva az Akadémia 
Könyvtárának csöndes , tudós mindennapja iba . Feldolgoztuk a beérkező 
könyveket és folyóiratokat, kiszolgáltuk néhány olvasónkat, és figyeltünk a 
könyvtárban gyakorta dolgozó mestereink beszélgetésére, érezve a megtisz-
telést, ha minket is bevontak abba . Munka u t á n is sokat vol tunk együtt, 
j á r t u n k hangversenyre, evezni és kirándulni , vagy éppen futbal lmeccsre. Ma 
m á r mindez a múl té , a könyvtár mégis szép és legfőképpen eleven. Gyarap-
szik. A könyvek, folyóiratok száma megsokszorozódott, ma százszor annyi 
olvasónk van, mint ha jdan . Sokrétű internacionális kapcsolatok kereteiben 
Stein Aurél hagya tékán dolgozunk vagy nemzetközi konferenciákat szerve-
z ü n k Kaufmann Dávid, Goldziher Ignác emlékére. Bevallom, büszke vagyok 
minderre . De büszke vagyok a Keleti Gyűjtemény két sorozatára is, a Keleti 
Tanulmányok - Oriental Studies és a Budapest Oriental Reprints köteteire, 
melyekben a hazai orientalisztika kiemelkedő egyéniségei publ ikálnak, s 
ahol konferenciaköteteink is megjelennek a közeljövőben. Nagy öröm szá-
momra , hogy megjelent a mongol-mandzsu fanyomatok-kéziratok katalógu-
sa, Kara György m u n k á j a , s ezzel ha rminc éve dédelgetett tervünk első kö-
tete látott napvilágot. Követi h a m a r o s a n a Kaufmann-gyüj temény 
genizáinak kata lógusa is. 
A világ kitágult számomra a könyvtárban: túl saját szakmámon, itt ma-
gam körül látom a hazai és a külföldi orientalisztika termésének javát , kü-
lönféle irányzatait, s személyesen is legjelesebb képviselőit. A szakmai ki-
válóságokon túl is bejön hozzánk a nagyvilág: j á r t ak itt állam- és kormány-
fők, miniszterek és a dalai láma, mind tisztelettel adózva Körösi Csorna 
Sándor, Vámbéry Ármin, Kégl Sándor vagy Scheiber Sándor emlékének. 
De a legnagyobb öröm mégis csak az, hogy látom, vannak a magyar ke-
l e tku ta tásnak ígéretes ifjú tehetségei, akik már egy modern tudomány t mű-
velnek, s továbbviszik azt, amit a nagy elődök megkezdtek. 
Apor Éva 
Derűre ború, vagy ború ra derű: 
győzedelmeskedik-e az Akadémia je lmondata? 
A 175. évforduló megünneplése , az ünnepi események és kiadványok az 
élő múl t jegyében zajlottak. Az ü n n e p e k elmúltával azonban ú j r a a gondok 
kerü lnek előtérbe, a napi küzdelem és szolgálat, az országos feladat elvégzé-
se. Alább néhány olyan kérdést villantok föl, amelyek nem feltétlenül az 
Akadémiai Könyvtárra jellemzők c supán , hanem a könyvtárakat országosan 
sú j tó tényezők. 
Az elmúlt évtized az egész vonalon az alulfinanszírozottság jegyében zaj-
lott. Először a források 'mozdultak ki' a könyvtár alól, majd a Bokros-
csomag aktívan is a láaknáz ta a szellemi nemzeti vagyont. A Trianont követő 
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időkre emlékeztető módon az Akadémiai Könyvtárnak éveken át egyetlen 
külföldi könyv megvásár lására sem nyílt lehetősége. (Szerencsére, a cserébe 
beérkező anyagok tompítani tudták a veszteséget...). így állt elő az a helyzet, 
hogy az ú n . profilnak nevezett gyűjtőkörökben, amelyeket országos feladat-
ként az Akadémia Könyvtár kötelessége beszerezni, a kilencvenes évek 
szakirodalma hézagos, hiányos. Pályázati forrásból, a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma által dicséretes módon gründolt Országos Doku-
mentumel lá tó Rendszer (ODR) keretén belül a hiányokat lehetett bizonyos 
mértékig csökkenteni , de az utólagos h iánypót lás a nemzetközi szakiroda-
lomra vonatkozóan teljes sikerrel nem j á r h a t . 
Több tucat , Magyarországra egyetlen pé ldányban járó folyóirat lemondá-
sára kényszerül tünk - ez a tendencia azóta is tart . Nem kell nagy fantázia 
a n n a k belátásához, hogy a lemondás pil lanatától fogva az adott folyóirat 
holt anyag. A könyvtárakra kényszerített takarékosság csak látszólagos, 
hiszen ha néhány magyar ku ta tó a lemondott folyóiratból immár külföldről 
- borsos á ron - cikkek másola tá t rendeli, az összeg gyorsan eléri az előfi-
zetési díjat. 
Hata lmas ellentét feszül a könyvtár régi, többször módosult , ám mégis-
csak a törzsgyűjteményén alapuló feladatköre és missziója, másrészt adott 
lehetőségei között. A könyvtár mindent megtet t és ma is megtesz állomá-
nyának minél szélesebb körű hozzáférhetővé tétele, fel tárása érdekében. 
Ebből a szempontból is igyekszik követni azokat a növekvő, államilag is 
megfogalmazott igényeket, amelyek a felsőoktatás erőteljes fejlesztéséről 
szóltak. Az egyetemi könyvtárak régóta n e m tudják kielégíteni az ok ta tás 
igényeit. Ezért a szakkönyvtárak egy része, az OSZK, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár is szembetalálták maguka t a diákok 
beözönlésével. Az Akadémiai Könyvtárban az elmúlt tíz évben már a látoga-
tók zöme a felsőoktatásból jön. És az igények nőnek. Az év jó részében m á r 
délelőtt 10 órakor sorállás van az üresedő olvasói helyért. A könyvek és az 
in f ras t ruk tú ra , a másolók, a referensz-gyűjtemény megnövekedett haszná-
lata nagyon megterheli a könyvtárakat, a romló állagú könyveket, referensz-
köteteket res taurálni kell, ú j aka t kell venni. A könyvtár sa já t költségvetése 
erre már végképp nem elegendő, jogosnak látszik, hogy a nem-Okta tás i 
Minisztériumi fennhatóság alatt lévő, je len tós hallgatói tömeget kiszolgáló 
könyvtárak némi kompenzációt , támogatás t kapjanak az OM-től is - bár 
igazi megoldást csak a költségvetési a rányok radikális elmozdítása je lentené 
az oktatás i -kul turál is t á rcák irányába. 
Az ellentét abban is megnyilvánul, hogy a kapuk ki tárása a szakirodalmi 
el lá tásban sa já t egyetemén nem részesülő diákság tömege előtt nem jelenti 
a kiszolgáló személyzet a rányos növelését. Sót. Valamilyen avítt és ér thetet-
len irányelv alapján a könyvtárnak évről évre csökkentenie kell a m u n k a -
társi létszámot. Annak ellenére, hogy a kutatóintézetek és a teljes akadémi-
ai közösség számára meglehetősen munkaigényes és értéknövelt szolgálta-
tásokat biztosított, a n n a k ellenére, hogy a könyvtári-informatikai munkae rő 
szerepe hálózati közvetítőként egyre erősödik. És a n n a k ellenére, hogy a 
technikai fejlődés legújabb trendjei külföldön a könyvtári szektornak cent-
rális szerepet szánnak az információs (vagy pontosabban: a tudásközpontú) 
társadalom k imunká lá sában , és ennek jegyében már jó pár éve minden 
szinten növelik az egyetemi és szakkönyvtárak létszámát. 
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Essék n é h á n y szó a könyvtár automatizálási félmúltjáról, tevékenységé-
ről. Az MTA döntése nyomán és támogatásával az Akadémiai Könyvtár már 
1979-ben elindította a philadelphiai Inst i tute for Scientific Information hi-
vatkozási indexének teljes körű hazai szolgáltatását: ugyancsak a könyvtár 
kezdeményezte a CD-ROM magyarországi népszerűsí tését . Az idézettségi 
kuta tás , az impakt faktor és a tudománymetr ia hosszú időn keresztül 
hangsúlyos helyet foglalt el a könyvtárban: a nagy nemzetközi ada tbáz i s 
kiközvetítése, a kuta tók felé való továbbszolgáltatása helyett előtérbe kerül t 
a könyvtárak sajá t á l lományának föltérképezése, az unikális anyagok, az 
egyedi kár tyakata lógusok gépre vitele és távoli elérésének biztosítása először 
az X25 vonalon, majd interneten. 1992 tavaszán kerül t sor az integrált 
könyvtári rendszer bevezetésére. Ekkor indult az ALEPH, először a disszer-
tációs adatbázissal , majd rövid időn belül, 1994-ben online kereshetővé vált 
a könyvtár ka ta lógusa (OPAC) 1986-ig visszamenően. Az elmúlt tíz év alat t 
tehát egy, a könyvtári-informatikai vert ikumot átfogó teljes integrált rend-
szer bevezetése, működtetése és fejlesztése, adatokkal való feltöltése stb. 
mellett u t a t kellett nyitni az internetnek, a CD-ROM szolgálatnak, e-mai les 
könyvtárközi kölcsönzésnek, a webnek stb., amelyek nyomán ú j m u n k a t e -
vékenységek egész sora keletkezett. 
És mi a helyzet ma? Idén sor kerül az ALEPH rendszer ú j vál tozatának 
bevezetésére, évekkel azután , hogy máshol ez már régen megtörtént . Az 
Akadémiai Könyvtár forráshiány miatt ezt nem tud ta még megtenni. Ilyen 
horderejű vál tást rendkívül bizonytalan és esetleges pályázati pénzekből 
nem lehet lebonyolítani, ehhez a fenntar tó teljes potenciálja, háttere, be ru -
házási-fejlesztési forrás allokálása kell. Természetesen ez nem zárja ki m á s 
források keresését , és a könyvtár ez i rányban tesz is lépéseket. Ám a nagy-
szabású kormányzat i szintű in f ras t ruk turá l i s pályázatban, amelyet a táv-
közlés és az in f ra s t ruk tú ra fejlesztésére lehetett beadni, a nemzeti vagyon 
egyik régi intézménye, az ország egyik vezető közgyűjteménye nem kapot t 
támogatást , fon tosabbnak találtatott inkább ismeretlen kft.-k és rt .-k töme-
gének soktízmilliós támogatása . . . Ezek szerint a döntéshozók előtt is fáj-
da lmasan homályba vész, hogy az egész Hálóvilágot a tudomány teremtet te 
és a könyvtárak terjesztették ki a világra: a kommunikációs forradalom 
csak ezek erőteljes támogatásával kapha t ú j abb impulzust . 
Naiv feltételezés a ku ta tás i források, a szakirodalom hazai biztosí tását 
kizárólag az internettől, az on-line eléréstől várni. 
Az egész internet , legalábbis a keresés és a t anu l á s különféle formái, 
gnoszeológiai kérdés. Ennélfogva az informatikai szaktudomány része, s 
mivel az informat ika egyik eleme a könyvtár tudománynak, amely pedig sok 
évszázada a t u d á s szervezésével foglalkozik, az internet megszelídítéséhez 
végül is könyvtári szakértelem szükséges. A weben megjelenő tudás ta r t a l -
maka t pedig, amelyekre érvényesek az anyaggyűjtés, a szegmentálás, az 
összeállítás és a prezentáció, majd a visszakeresés (retrieval) elvei, a s ikeres 
tudásközvetí tés érdekében integrálni kell a könyvtár hagyományos szolgál-
ta tásrendszerébe. Itt a kör bezárul, v isszatérünk ahhoz az elemi szükséglet-
hez, hogy a könyvtárakat a 21. század követelményeihez közelítsük masszív 
automatizálási beruházások révén. A nagy számítógépes cégek, az IBM, a 
DEC, majd a COMPAQ és persze a SUN és mások példamutató módon tá-
mogatják az okta tás i -kuta tás i szektort. Az Akadémiai Könyvtár pé ldául 
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1997-ben az Open Society Insti tute és a DEC közös támogatásával ju to t t ú j 
szerverhez. Ám a fejlesztés javát az intézménynek költségvetési keretéből 
kellene megoldania. Az immár jó pár éve elmaradt sürgető fejlesztések olyan 
nagyságrendű forrásokat feltételeznek, amelyek bizonyára meghaladják a 
főhatóság erejét. Nagyon úgy néz ki, hogy a fenntar tha tó (sustainable) fejlő-
déshez-fejlesztéshez, ahogy már korábban jeleztük, a kulturál is-oktatási 
szektor pénzügyi forrásainak radikális költségvetési növelése kell. Ha ez 
megtörténik, akkor remélhet jük, hogy a címben fölvetett kérdésből az Aka-
démia je lmonda ta : a Borúra derű fog megvalósulni. 
Bánhegyi Zsolt 
„És mégis..." 
Három éve egyszer már „nyilatkoztam" (Magyar Tudomány, 1998/5) az 
Akadémiai Könyvtárhoz fűződő kapcsolataimról - kellő nosztalgiával (a ha j -
dani termek templomi hangula tá t idézve) és kellő reál-pesszimizmussal (a 
dotáció szűkülésére gondolva). A mostani alkalom - a könyvtár alapításá-
nak 175. évfordulója - ünnepi érzéseket ébreszt, az ú j évezred küszöbén ú j 
„Gondolatokat t ámasz t а Könyvtárban". 
De hát ledöntsük, amit ezredévek 
Ész napvilága mellett dolgozának? 
A bölcsek és a költők műveit? 
Vörösmarty 1844-ben határozott „Nem, nem!"-mel válaszolt fájdalomból 
fakadt kérdéseire, és „Mégis, mégis!"-sel biztatta magát s embertársai t a 
további fáradozás vállalására, abban a reményben, hogy h á t h a 
Egy ú j abb szellem kezd felküzdeni, 
Egy ú j irány tör át a lelkeken... 
Ez az, miért csüggedni nem szabad. 
2001-ben miféle „újabb szellem, ú j irány" á t törésében reménykedjünk? 
Annyi bizonyos, hogy csüggednünk nem szabad, és a könyvtár mai látoga-
tóinak is „hangyaszorgalommal kell lerakniuk, amit agyuk az ihlett ó rákban 
teremt". 
Kérdés, hogy a tépelődő Vörösmarty gondolatai, zengzetes szavai vissz-
hangra találnak, megfogannak-e bennünk , maiakban , és nem intézzük-e el 
c in ikusan legyintve a - sit venia verbo - „ósdi" bölcsességeket. Más alka-
lommal a vers megszületése u t án nem sokkal (1845-ben) született svájci C. 
Spitteler szavait idéztük (az „Olympischer Frühling"-böl): „Mein Herz heisst: 
Dennochl" - és most igenis meggyőződéssel ismételjük Vörösmarty „Mégis, 
mégis!-ét. 
Ahhoz, hogy a szavak ismétlődéséből tettek gyümölcsei érlelődjenek, sok 
követ kell összehordanunk, hogy az ú jabb kor Bábelét a csillagokig maga-
s í thassuk és benézhessünk a menny a j ta ján , majd „szétmenvén, mint a régi 
nemzetek, kezdhessünk ú j ra tűrni és tanulni." 
Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
És tápot adni lelki vágyainknak. 
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Nos, ezt a tápot nem uto lsósorban az itt felhalmozott kincsekből merít-
h e t j ü k . Merítsünk há t , hogy „erőnk szerint küzdhessünk a legnemesbekért" 
é s a nemzet sorsá t „a szellemharcok tiszta súgaránál" minél magasabbra 
v íhassuk . 
Borzsák István 
Emlékeimből 
Hogyan lesz valakiből könyvtáros? Generációm tagjaiból például úgy, 
hogy az első, 1949-es bölcsészkari reform a vidéki egyetemeken megszün-
te t te - egyebek között - a nyugat i nyelvek és irodalmak tanszékeit , a 
budapes t in pedig megtiltotta két idegen nyelv párosí tását . így többen olya-
nok , akik nem a k a r t a k magyar, történelem vagy orosz szakosok lenni, a 
nemrégiben alakul t , akkor még harmadévben kezdődő könyvtárszakot vá-
lasztot ták. A tanulóidő végén a minisztér ium valamilyen a rc ta lan szerve 
dön tö t t első munkahelyünkről . Amikor kiszivárgott a hír, hogy a Tudomá-
nyos Akadémia könyvtárába helyeztek, nem volt egyértelmű az örömöm. A 
könyvtárban hosszan elhúzódó igazgatóválság volt, a vele j á ró kiéleződött 
ellentétekkel, feljelentésekkel és vádaskodásokkal . Első m u n k a n a p o m reg-
gelén, emlékszem, a Lánchíd lá tványa vígasztalt csak meg - Budapes tnek 
ebben a legszebb építményében azóta is gyönyörködöm, valahányszor le-
szállok a kettes villamosról. 
Az idők múlásával sok mindent megér tünk. 1956. október 25-én a par-
lament i golyózápor jónéhány sebesül t jé t a könyvtár földszinti előterébe 
hoz t ák be, az Akadémia elnöke kötözte a sebeket, a jelenlévő könyvtárosok 
részben asszisztáltak neki, részben telefonon értesítették a hozzátartozókat 
fiaik hollétéről. A következő évben az Akadémia fegyelmi vizsgálatot indított 
a könyvtárban, s a bizottság képtelen vádak alapján kemény ítéleteket ho-
zott: e lbocsátásokra, súlyos megrovásokra került sor, sőt, pénzbírságot is 
k i ró t tak . Ez utóbbi t a m u n k a t á r s a k fizették ki, önként felosztva egymás 
között az összeget, min t ahogy az elbocsátott kollégákat is támogat ták , amíg 
azok el tudtak helyezkedni. 
Ezekben az években a könyvtárosok négy fő csoporthoz tar toztak: a há-
bo rú előtti évek óta ott szolgáló régi tisztviselők; azok, akiket azért neveztek 
ki a könyvtárba, hogy átvegyék a vezető pozíciókat; azok, akik politikai okok 
mia t t , más területen szépen induló karr ier jük megtörése u t á n kerültek a 
könyvtárba , s végül a frissen végzett fiatalok. Érthető, hogy ezek a csopor-
tok hosszú ideig kölcsönös gyanakvással méregették egymást. Néhány év 
a la t t azonban összecsiszolódott a t á rsaság . Voltak, akiknek korábban nem 
volt módjuk felsőfokú t anu lmányoka t végezni, vasakara t ta l pótolták hiá-
nya ika t , és utóbb tudományosan is értékeset alkottak. Mások, akik a tu-
d o m á n y o s élet vagy az államigazgatás területéről kerültek a könyvtárba, ú j 
s zakma i és tudományos feladatok vállalása mellett kidolgozták a következő 
évekre a könyvtár korszerű működte tésének út já t és módját is. 
A Kézirattárban és Régi Könyvek Gyűjteményében ez nemcsak a tárolási, 
feldolgozási módszer korszerűsítését , megúj í tását jelentette, h a n e m azt is, 
hogy az osztály kilépett korábbi passzivitásából, nem elégedett meg azokkal 
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az ú j beszerzésekkel, amelyek éppen adódtak, hanem - tudományos és ba-
ráti kapcsolatok révén is - igyekeztek minél több írói, művészeti és tudomá-
nyos hagyatékot megszerezni, amelyek ha nem kerülnek közgyűjteménybe, 
egyébként könnyen szétszóródhattak vagy elkallódhattak volna. Nálunk, 
ahol a történelem során a múl t annyi emléke ment veszendőbe, különösen 
fontos, hogy legyenek olyan intézmények, amelyek az irodalmi, művészeti és 
tudományos forrásanyag megmentését és feltárását tűzik ki céljukul. 
Egy monumentá l i s , ma jd egy szerényebb ú j könyvtárépület-terv meghiú-
sulása u t á n a könyvtár elhelyezésének problémáját a volt akadémiai bérház 
átépítése oldotta meg. A székházban csak a különgyüjtemények marad tak ; 
a kézirattár a változások u t á n több szempontból is nehezebb helyzetbe ke-
rült, mint korábban volt. Egyébként ezekben az évtizedekben aránylag ked-
vezőek voltak a lehetőségek: a munka tá r sak létszáma - egy időre legalább -
akkorára volt növelhető, ahány személy számára íróasztalt lehetett elhe-
lyezni, feladat bőven lévén, a kollégák nagy része pedig - nemcsak a kéz-
i ra t tárban, hanem az egész könyvtárban - több évtizedet, vagy egész pályá-
já t ebben az intézményben töltötte, s így összehangolt, munká j á t a laposan 
ismerő gárda a lakulhatot t ki. Szerencsésnek volt mondható , hogy ha a 
könyvtár költségvetésének erre szánt része kimerült , az Akadémia szinte 
minden alkalommal lehetővé tette a hagyatékok vagy m á s különleges érté-
kek megvásárlását . 
A hagyatékok megszerzésére és feltárására koncentráló m u n k a a 
kézirattárosoknak érdekes feladatot jelentett. Minden hagyaték értékeléséhez, 
majd feldolgozásához szükséges, hogy a könyvtáros legalább némileg já ra tos 
legyen az illető tudós pályájának alakulásában, életművében és az általa vizs-
gált problémakörben. így természetszerűen valamelyest meg kell ismerkedni 
számos tudományszakkal , különféle irányzatokkal. Az is hozzájárult a m u n k a 
érdekesebbé tételéhez, hogy a gyűjtemény elhelyezése nem tette lehetővé a 
klasszikus könyvtári funkciók régóta érvényesülő szétválasztását: a kutatóte-
rem és a munkaszobák nem voltak teljesen szeparálhatóak, s ezért a szoká-
sosnál szorosabb volt az érintkezés a kutatók és a könyvtárosok között. Ko-
moly, tapasztalt tudósok természetesen nem tudományos kérdéseikre keres-
tek választ a könyvtárosoknál, hanem a gyűjtemény egészére vonatkozó ala-
pos ismereteikből kapha t tak további ú tmuta tás t munkájukhoz . Az ilyen 
érintkezés során sok érdekes mű készüléséről, megoldandó problémáiról tá-
jékozódhatott a könyvtáros a maga speciális érdeklődési körén kívül, a hiva-
talos kapcsolatból nem egy évtizedes barátság is született, s jó érzéssel olvas-
ha t tuk olvasóink müveiben a kutatóteremben végzett m u n k a meghitt és ins-
piráló hangulatáról írt megemlékezéseiket. 
Sok nehéz időszakon ment át az osztály az elmúlt évtizedekben. Elemi 
csapások, födémcsere, a teljes állomány ki- és visszaköltöztetése, majd egy 
kiköltöztetés nélkül lezajlott felújítás, amelynek során bokáig érő porban és 
törmelékben őriztük a fóliával leragasztott szekrényekben és polcokon lévő 
könyveket és kéziratokat, mialatt a mesteremberek a m u n k á j u k a t végezték. 
Mindezzel azonban elválaszthatat lanul egybekapcsolódik a m u n k a t á r s a k 
együttes, a gyűjtemény szeretetén és a baráti összetar táson nyugvó spon-
tán, áldozatos helytál lásának emléke. 
F. Csanak Dóra 
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„S köszönöm a sorsnak" 
1954-et írtak. Friss diplomásként megilletődve léptem be első munka -
helyemre, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába. Azóta 47 év telt 
el. E közel fél évszázad alatt beosztottként, majd osztályvezetőként vettem 
részt egy nagykönyvtár m u n k á j á b a n , mindennapja iban , örömeiben és 
gondjaiban. Élményt jelentett bekerülni a Szerzeményezési Osztályra, majd 
a Csere Osztályra, ahol addig nem látott magyar és külföldi könyv- és folyó-
iratanyaggal ta lálkozhat tam. Vezetőim voltak Komjáthy Aladár fizikus, Ke-
néz Emö filológus, Szentgyörgyi Mária történész, akik a könyvtárosi szak-
mai t udásuk , a könyvtári állomány gyarapí tása mellett, a fiatal munka tá r -
s a k n a k példát muta tva ad tak útravalót a m u n k a , a munkahe ly , a szakma 
megbecsülésére. Fiatal m u n k a t á r s k é n t itt találkoztam Györkösy Alajos, 
klasszika-filológus tanárra l , a könyvtár egyik vezetőjével, a mindig kedves 
és közvetlen „Lojzi bácsival", akinek latin szótárát, könyveit forgattam gim-
náziumi éveim alatt . 
Évek múltával a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztályon kötöttem ki. Itt 
bibliográfiai, dokumentác iós és tájékoztatási feladatok vár tak rám. Ez a 
m u n k a k ö r szerteágazó lehetőségeket nyújtot t a könyvtári állomány megis-
merésére, a szakmai és egyéb ismeretek gyarapí tására. Az információs 
m u n k á m során kapcsola tba kerül tem olvasóinkkal, akadémikusokkal , ma-
gyar és külföldi intézményekkel, magánemberekkel . Kedves emlékként őr-
zöm m u n k á m m a l kapcsolatos néhány visszajelző levelüket. 
A hagyományos könyvtári feladatok mellett, az intézmény kiadvány-
tevékenysége, a különböző kiadványsorozatok gondozása is a munkakö-
römhöz tartozott. A megjelent kiadványok profiljuknál fogva nagyrészt a 
könyvtár állományával, a könyvtár és az Akadémia történetével foglalkoztak, 
amelyekhez egy-egy kötettel magam is hozzájárul tam. 
Pályafutásom alatt megérhet tem az Akadémiai Könyvtár ünnep i esemé-
nyeit, a 150 éves jubi leumi évfordulót, az önálló épületbe költözést és még 
az intézmény m u n k a t á r s a k é n t vehettem részt az alapítás 175 éves évfordu-
lójának megünneplésében. 
S most, nyugdí jba vonulásomkor, kellemes emlékekkel búcsúzva, köszö-
n ö m a sorsnak, köszönöm az intézménynek, hogy hosszú munkásé le temet 
megbecsül t m u n k a t á r s k é n t a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 
töl thet tem. 
Fekete Gézáné 
„Egy lá tha ta t lan lánc köt itt össze generációkat" 
Az Akadémiai Könyvtár 175 éves. Ki t ud j a hányan olvastak ükanyám ge-
nerációja óta falai között? Szédülés fog el, h a ar ra gondolok, hogy azt a 
könyvet, melyet forgatok, már több százan forgatták előttem, hogy több 
százan gondolkozhattak el mondandóján , s ta lán egyesek éppen azt gon-
dolták róla, mint amit én most . Egy lá tha ta t lan lánc köt itt össze generáció-
ka t : a tudásszomj lánca, a kíváncsiság lánca. Régi könyveket kiszelektáltak, 
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mások elvesztek. Újabb és ú j a b b magánkönyvtárak gazdagították a gyűjte-
ményt. De a könyvtár olyan, mint Theseus hajója. Még ha minden egyes 
da rab könyvet kicseréltek volna is, akkor is a 175 éve alapított Akadémiai 
Könyvtár maradt volna. 
Ami a legfontosabb: könyvtárosok generációja szolgálta itt a magyar tu-
dományosságot és kul túrá t . A könyvtárosok is cserélödnek, a régiek helyét 
ú j ak foglalják el. De az Akadémiai Könyvtár könyvtárosainak szellemében 
van valami tartós, valami m a n a p s á g ritka állandóság. Aki itt könyvtáros, 
az szereti a könyveket, az maga az első olvasók sorába tartozik. Ha bizony-
ta lanok vagyunk valamiben, ők tud j ák a választ, ők megmondják , mit hol 
ke res sünk és mit hol t a lá lha tunk meg. Az Akadémiai Könyvtár könyvtárosai 
még a régi szellem értelmében könyvtárosok. 
Mondjam azt, hogy az Akadémiai Könyvtár egy rezervátum, mely a régi 
idők kihalófélben lévő nemes vadait őrzi? Ha elmegyek egy New York-i 
könyvtárba, akkor besétálok a pultok közé, kikeresem a könyvet, melyre 
szükségem van. Tanácsot senkitől sem kaphatok. Ha sikerült egyes kötete-
ket megtalálnom, akkor sorba állok egy hölgy vagy úr előtt, aki egy kompu-
tert kezel. Átveszi a könyvet, beüti a könyv számát és a nevemet a számító-
gépbe. Lehet, hogy életében még egyetlen könyvet sem olvasott és nem is 
fog. Nincs is szüksége rá. Ö a mai idők és a jövő könyvtárosa. 
Ha lehet kívánni valamit egy intézmény 175. születésnapjára , akkor azt 
kívánom az Akadémiai Könyvtárnak, hogy őrizze meg hagyományait , s ma-
radjon olyan régimódi, amilyen csak lehet. 
Heller Ágnes 
A labir intus 
A testeket a gravitáció a földi mélységek felé húzza, ahol a régiek hitében 
az alvilág birodalma terül el. Napjainkban ezt a világot egyre kevésbé u ta-
sít ják el, a r ra hivatkozva, hogy az ottani túlonlét nem is olyan rossz, hiszen 
még senki sem vágyott onnan visszatérni. A szellem iránya ezzel szemben 
felfelé, az egek felé tör és ott keresi helyét. 
A könyvtár a szellem tárháza, a tmoszférája a magasságok érzetét kelti. A 
felemelkedés azonban sok fáradsággal jár , ahogyan a Himalája csúcsai is 
csak hosszas küszködés á rán érhetők el; lefelé mindig könnyebb. A meg-
váltó halálhoz is az élet göröngyös út jai vezetnek. 
Az ember megteremtése óta a halála u táni újjászületésre vágyott. Az óko-
ri mitológiák szerint a labir intusok ezt a célt szolgálják. A halott szellemé-
nek a labir intus útvesztőit kell végigjárnia, ahol megmérettetik: vagy meg-
tisztulva ju t ki belőle, vagy tovább bolyong benne, amíg a kívánt mércét el 
nem éri („aki d u d á s akar lenni..."). 
A szellem felkészülésére szolgálnak a könyvtárak, a szellem felbecsülhe-
tetlen értékű földi labirintusai . „Hunc m u n d u m tipice labi r in tus dénotât 
ille. Intranti largus, redeunti sed nimis ar tus" (Minden labir in tus jól példáz-
za a világ milyenségét. A belépő számára tágas, a kilépő számára viszont 
tú lságosan szűk). „A könyvtár egy nagy labirintus, jele a világ labir intusá-
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nak . Bemégy és n e m tudod, ki jutsz-e belőle valaha." (Umberto Eco: A rózsa 
neve. Európa, B a r n a Imre ford.) 
A könyvtár- labir intus a csontházon át közelíthető meg, amelyet halott 
í rás tudók őriznek. Az első, ami Eco hősének szemébe ötlött, egy ü re s per-
gamen volt, amelyen a fény felé tar tva a következő görög írásjelek rajzolód-
tak ki: „Mene, Tekel, Ufarszin". 
Az MTA könyvtára(i) ilyen labirintus(ok), a szellem igényeit maradékta la-
nul kielégítik; papnői legalábbis minden t megtesznek ennek érdekében. Ha 
valaki mégsem talál kiutat a labirintusból, nem az ő hibájuk. 
Köszönet érte! 
Lozsádi Károly 
Harmincöt év u tán . . . 
1965 elején, harmadéves filozófiaszakos hallgatóként egy Márkus 
Györgyhöz í randó szemináriumi dolgozathoz szerettem volna anyagot gyűj-
teni a csak az Akadémiai Könyvtárban fellelhető szakirodalom alapján. Bár 
szellemileg a „68-as" tekintélyellenes generáció tag jának tudom magam, 
mégis mély megilletődöttséggel léptem be a Tudományos Akadémia épületé-
be és kértem s k a p t a m napi jegyet, valamint a magyar intézményekben rit-
ka emberi szót: „Ha hoz igazolást a tanszékvezetőtől, hogy a szakdolgozata 
megírásához szükséges az Akadémiai Könyvtár használa ta , kapha t rendes 
olvasójegyet is!". Bár Sándor Pál ókonzervatív marxis ta tanszékvezetőnél 
kérvényezni n e m tartozott kedvenc időtöltéseim közé, e szent cél 
megnemesíté az eszközt - kértem és kaptam igazolást, ami mellesleg meg is 
felelt a tényeknek: Edmund Burke-ről szóló szakdolgozatomhoz m á s 
könyvtárban n e m talál tam ennyi - hozzáférhető - irodalmat. Itt fontos ki-
emelni a gondolatjelbe tett jelzőt: m á s könyvtárban is volt Bürke forrada-
lomkritikájáról szóló könyv, ám gyakran zárolt anyagként (a Parlamenti 
Könyvtárban pl. Aulard 1800-as években írt Histoire du parti jacobin-je 
pár t tör ténetként kerü l t a zárt anyag közé!). Az Akadémiai Könyvtár, úgy 
tetszik, a „nehéz időkben" is igyekezett a tudományos szempontok szerint 
csökkenteni az olvasók elől elzárt könyvek számát , s tényleg csak a politi-
kailag különösen „kényesnek" minősülő anyagot zárolták - később már azt 
se nagyon. 
Amint a ka ta lógusteremben megtet tem első felfedező u tamat , következett 
az olvasó, azóta sem feledett d u n a i panorámájával , s könyvtárakban ritka 
természetes világításával. Azonnal kinéztem m a g a m n a k az ötös asztalt , 
a h o n n a n szemfáradtságot enyhí tendő a Lánchídra lehetett kinézni. „Majd 
h a kand idá tus lesz" - közölte zordan a ruha tá ros néni (Kató néni, aki ké-
sőbb a filozófus törzsolvasók p ó t m a m á j a lett, s a hetvenes évektől a mi 
számunkra őrizte anyatigrisként a törzsasztalokat, sorban: 15-ös Kis J á n o s , 
13-as Erdélyi Ágnes, 11-es Bence György, 9-es Fodor Géza, 5-ös Ludassy, 
kissé később csat lakozott hozzánk Fehér Márta a még előkelőbb 3-as asz-
talszámmal. Altrichter Ferenc, a filozófus bel ami, gyakori hölgylátogatói 
miat t a bejárati a j tó melletti asztal t választotta). Soha egyetlen pozíciót je-
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lentő szék nem vonzott, de az ötös asztal mint a vágy ti tokzatos tárgya meg-
határozta tudományos ambícióimat. Az Akadémia Könyvtárában laktam fél 
kilenctől este fél nyolcig, később még azt a kiváltságot is megszerezve, hogy 
több tucat francia felvilágosítómat ne kelljen naponta kikérni, hanem az 
asztalon hagyva m á s n a p reggel azonnal munkához l á thassak (1972-től im-
már ,jogos", azaz akadémiai fokozattal bíró olvasóként). 1973 u t án zordabb 
idők köszöntöttek a filozófusokra: a „filozófus-per" áldozatai immár m u n k a -
nélküli alkalmi fordítókként látogatták - holott a szigorú szabályok szerint 
ta lán nem is lá togathat ták volna - az Akadémiai Könyvtárat. Örök hála a 
könyvtárosok emberségéért , hogy merték nem betartani az előírásokat, s 
nem utas í to t ták ki Bence Györgyöt és Kis J ános t mint nem akadémiai dol-
gozókat. Magam ekkor filozófiatörténeti antológiák szerkesztésén dolgoztam. 
Soha nem t u d t a m volna - vagy csak nagy sokára - megcsinálni azon válo-
gatásokat (Hobbes-tól Hume-ig, Voltaire-től Rousseau-ig, Diderot-tól 
Condorcet-ig), melyeket a kirúgot tak fordítottak, ha nem hagyhatom a bű-
vös asztalon a könyvfolyamot, 18. századi filozófusaim 20 -30 kötetes élet-
művének éppen válogatott részét. 
A nyolcvanas évektől közéleti tevékenységnek is színtere lett az Akadé-
miai Könyvtár előtere: Kis J á n o s , a kanti „nyilvános összeesküvés" erkölcsi 
előírásai szerint itt szerkesztette a Beszélő című szamizdat folyóiratot. En-
nek köszönhetően megnőtt a bőrkabátos „olvasók" száma, akik nemigen 
szokták a mi tízórás könyvtári sit in életformánkat, s gyöngyöző homlokkal 
fejtették a Füles rejtvényújságot fedőtevékenységként kilenctől hétig. A kü-
lönböző aláírásgyűj téseknek is biztos kiinduló- és célállomása lett „a" 
könyvtár: mind a kezdeményezők, mind a potenciális támogatók jelentős 
része megtalálható volt e helyen az 1973-as kirúgások elleni tiltakozás si-
kertelen akciójától a Char ta '77 és '79 szolidaritási nyilatkozatok sikeres 
megszervezéséig. 
De hagyjuk a politikát, inkább „csak a szépre emlékezem", tucatnyi 
könyvem filológiai bázisára, ahol 1965 és 1990 között több időt töltöttem, 
mint bárhol másu t t . S ahogy másik szellemi hazám, a rue Richelieu-béli 
Bibliotheque Nationale-t sem tud ja feledtetni rideg funkcionál is felhőkarco-
lója, akképpen az Akadémiai Könyvtár ideális fizikai térként megmarad a 
főépület földszintjén, bár ami fontosabb - a könyvtárosok szellemisége túl-
élte a költözést. 
Ludassy Mária 
Gót betűk, spaletta, barátok 
A mi nemzedékünk számára az Akadémiai nagy korszaka a hetvenes 
évek voltak. A régi olvasóban szinte bérletes zsöllyékben ültek a lá tszatra 
kényelmesen szöszmötölő ifjú t i tánok, akik mint megannyi Marx, lakóhe-
lyükké tették a könyvtárat . Itt szövődtek életre elvághatatlan szálak, nekem 
például a jobb oldali há tsó p a d b a n ülő, s az á t járóban pipázgató, de az én 
talpalat lan Szimfóniámra is ráfanyalodó Altrichter Ferenccel, s itt szövődtek 
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örök szakmai bizalmak is. Akit itt lá t tam dolgozni, azt csak komoly ember-
nek tudom tar tani , bárhová vetette is a sors az Akadémiai oázisából. 
Olyan idők voltak ezek, amikor az elzártság és a szűkösség révén a 
könyvnek és a friss folyóiratnak a maga fizikai valójában sokszor miszt ikus 
ereje volt, s a könyv megszerzése valódi u t ána j á r á s t igényelt. Az én 
promiszkuus szakmáimban , a pszichológiában és a nyelvészetben ez azt 
jelentette, hogy egyszerre látogattam a Szabó Ervin és a Pedagógiai kölcsön-
zőjét, az Egyetemi folyóirat-olvasóját és -kölcsönzőjét, de ot thonosan üldö-
gélni csak az Akadémiaiban tud tam. Megbízható hely volt a könyveket te-
kintve. A pszichológia történetét itt t ud t am beágyazni az elsődleges forrá-
sokba, ahol a gót be tűk világával sokszor el is dicsekedtem Bence Gyurinak. 
Megbízható volt az Akadémiai az idő életszervező mintázata iban is: itt lehe-
tett hetekre félretenni egy könyvet, s mikor még annyira juniorok voltunk, 
hogy nem is kölcsönözhet tünk, hetente rituális időkben megjelenve hóna-
pos projektként elolvasni. Megbízható volt az olvasó is. Emlékszem, telhe-
tetlen információéhségemben szombat délelőttönként (!) hangyásztam végig 
a Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior évfolyamat, hogy megtud-
jam, mi is a pszicholingvisztika. Gazdag, csodálatos világ volt a fiatal em-
bernek, ahol a lapok kínála ta egyben emberi megítélések forrásává is vált. 
Lenyűgözött például, ahogyan Hahn István szinte napon ta ellenőrizte a la-
pokat. Bevallom, sa já t t anára im megítélésében is fontos elem volt számom-
ra, hogy bármely könyvtárban látom-e őket. 
Különleges világ volt, melybe a tavaszi napok betörtek, behozták az éle-
tet, a miazmákat , mi meg spalet tákkal védekeztünk, amíg tud tunk , az élet 
könyveket is legyőző, bársonyos, simogató tavaszi hatalmával szemben. 
Pléh Csaba 
„Egy valami n e m változott: a szellem" 
Ötven éve, hogy az Akadémiai Könyvtár rendszeres látogatója vagyok: 
szakdolgozatom í rásához volt szükségem a könyvtár egyik-másik darabjára . 
Galbavy Jozefa, György József és Vitályos László segített és vezetett be a 
könyvtárhasználat rejtelmeibe, épp oly figyelmesen, kedvesen mint akár-
melyik tudós akadémiai tagot, noha akkor még nem volt oly szokásos, hogy 
egyetemi hallgatók is haszná l ják a könyvtárat , mint ma. Azóta igen sok órát 
töltöttem a könyvtárban és nem kevesebbet a könyvtár könyveivel ot thon. 
(Otthon szeretek dolgozni.) 
Könyvtárakkal kapcso la tban gyakran felmerülő kérdés: mi van meg, mi 
nincs meg, és sokan ha j lamosak arra , hogy ha az, amit éppen keresnek, 
hiányzik, merészen ál ta lánosí tanak: ebben a könyvtárban semmi sincs meg, 
ez egy rossz könyvtár. (Rózsa György a könyvtár egykori jeles igazgatója, az 
ú j könyvtár „létrehozója" mesélt genfi ENSZ Könyvtár igazgató korából egy 
már mula tságos ilyen esetet , amikor is kiderült, hogy a látogató saját művét 
nem találva alkotta meg sommás véleményét.) Nos, az Akadémiai Könyvtár-
ban csakugyan n incs meg minden, volt, hogy én is h iába kerestem valamely 
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könyvet vagy folyóiratot. De két dolgot ezzel kapcsolatban meg kell jegyez-
nem. 
Ma már valószínűleg n incs olyan könyvtár , ahol minden megvolna. Volt 
olyan, igaz, belgiumi, de francia nyelvű folyóirat, amelyet Párizsban a 
Bibliothèque Nationale-ban hiába keres tem (az Akadémiai Könyvtárban 
megvan!), s a Bodleyan Library-ban, ahol nagyon boldog napoka t töltöttem, 
ugyancsak nem volt meg minden. 
Az Akadémiai Könyvtárnak vannak beszerzés szempontjából jobb és 
rosszabb korszakai (csak a magam szakterületéről beszélek!). Az I. világhá-
ború előtti fontos kiadványok többnyire megvannak, a két világháború közti 
anyagból csak az, amit azóta ú j ra kiadtak. (Pedig akkor kiváló tudósok vol-
tak a könyvtár igazgatói, ami muta t ja , hogy nem feltétlenül a nagy tudósok 
a legjobb könyvtárigazgatók.) 1950 óta, amikor a nagy könyvtárak a gyűjtő-
körüket egymás közt felosztották, és az ókortudomány az Akadémiai 
Könyvtárnak jutot t , a könyvtár területén anyagi helyzetéhez mérten rend-
szeres és kiegyensúlyozott szerzeményezést folytat, lelkiismeretes figyelők 
m u n k á j a eredményeképpen. (Csak a feledhetetlen Kenéz Ernő vagy u t á n a 
Vekerdi László nevét említem, hogy mást ne mondjak.) 
Végül még egy megjegyzés. Mióta a könyvtárba járok, sok minden meg-
változott. Az akkori olvasóterem helyén m a az Akadémiai Klub étterme van, 
a könyvtár gyönyörű, ú j olvasótermet kapot t , a m u n k a t á r s a k létszáma va-
lamelyest nőt t , sokkal inkább az olvasóké, de egy valami nem változott: a 
szellem, mely a m u n k a t á r s a k szakmai hozzáértésében, udvar ias segítőkész-
ségében és szinte ha tárokat nem ismerő türelmében nyilatkozik meg. Ami-
kor a 175 éves Akadémiai Könyvtárat köszönt jük, csak azt k ívánhat juk , 
hogy m u n k a t á r s a i ne csak a könyvtár kincseit őrizzék, h a n e m ezt a szelle-
met is ad ják tovább nemzedékről nemzedékre, hogy majd a 275. évfordulón 
is azt m o n d h a s s á k az olvasók: Köszönjük, Könyvtár, áldomásidat! 
Ritoók Zsigmond 
A könyvtárak egy információs láncot képezzenek 
Gondolom, nem vagyok egyedül a könyvtárba járók között, mikor azokat 
a jóslatokat , amiket az informatikai forradalomnak a könyvtárak jövőjét 
illető ha tásáró l hallani, fokozott érdeklődéssel fogadom. Valóban lenyűgöző, 
amit az informatika produkál , felbecsülhetetlen a k u t a t ó m u n k á n k b a n 
nyújtott , minden korábbi elképzelést tú lha ladó segítsége, és az is nyilván-
való, hogy a könyvtárak működésében a jelenleginél is jóval nagyobb szere-
pe lesz. Nem gondolom, hogy kívülállóként e mind könyvtárosi, mind infor-
matikai szakértelmet igénylő kérdéshez é rdemben szólhatnék. Viszont meg-
említek néhány kérdést, amelyek a könyvtárak ilyen irányú fejlesztésénél 
szerintem figyelmet érdemelnek. 
Napjaink tudományos életének egyik domináns vonása a kiadványok 
számának rohamos növekedése: nap mint nap új folyóiratok indulnak, és 
nemcsak ú j könyvek jelennek meg, de ú j kiadók tűnnek fel. Az anyagi esz-
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közök viszont még a meglévő folyóirat-állomány folyamatosságát is nehezen 
biztosítják, nemhogy e fejlődéssel való lépéstar tást . Talán az informatikai 
eszközökkel megvalósítható lenne egy olyan stratégia, amely összehangolná 
a könyvek és a folyóiratok beszerzését és az anyagi források h a t á s o s a b b 
felhasználását eredményezné. 
Közelebbről és tartalmilag persze jóval bonyolultabb a kérdés. Mint fiatal 
oktató a Budapes t i Műszaki Egyetem Központi Könyvtárát használ tam, és 
feltűnt, hogy ott az 1945 előtti években kiadott minden fontosabb monográ-
fia megtalálható a matemat ika bármely területéről. Úgy tudom, a beszerzé-
sek akkor ott az egyetem taná ra inak rendszeres ú t m u t a t á s a szerint tör tén-
tek. Ma a helyzet jóval bonyolultabb, hiszen akkor elég volt az ismert pat i -
n á s kiadókat (Springer, Oxford University Press stb.) figyelemmel kísérni , 
m a viszont az eddig ismeretlen k iadókat is célszerű volna követni. Az infor-
mat ika eszközei lehetővé tennék, hogy a könyvtárak egy információs láncot 
képezzenek az egyes szakterületek kutatóival, akik rendszeresen javas la tot 
tennének az ak tuá l i s beszerzésekre. 
Tovább j á t s z a n é k ezzel a gondolattal . Matematikusok között igen jól is-
mert annak a „KÖNYV"-nek Erdős Páltól származó gondolata, melyben a 
matemat ika tételeinek „igazi" bizonyításai vannak összegyűjtve. Gondolom, 
m á s n a k is volt m á r olyan tapaszta la ta , hogy kezébe kerül t egy monográfia, 
é s egy egész elmélet, amiről kü lönben már tudott , egyszerre világossá és 
áttekinthetővé vált. A szakmai véleményekben pontozni lehetne az egyes 
megvételre javasol t monográfiákat aszerint , hogy milyen hányaduk kerül-
he tne be a „KÖNYV"-be. A ka ta lóguscédulán fel tüntetet t pontszám pedig 
igen hasznos információ volna! Attól félek, hogy ez csak egy olyan világban 
volna lehetséges, amelyről egy másik Könyv szól. 
Összefoglalva: azt gondolom a könyvtárról, hogy hagyományos funkciói-
n a k jelentős fejlesztése várható az informatika eszközeinek felhasználásá-
val. 
Ezekkel a sorokkal köszöntöm az Akadémiai Könyvtárat jub i leuma al-
kalmából, további eredményes m u n k á t kívánva, há lás köszönettel, a n n a k 
30 éve rendszeres látogatója: 
Szenthe János 
Az összeállítás szerzői: Apor Éva, az irodalomtudomány kandidátusa, a Keleti Gyűjte-
mény vezetője; Bánhegyi Zsolt osztályvezető (MTA Könyvtára); Borzsák István, az MTA 
rendes tagja, egyetemi tanár (ELTE); F. Csanak Dóra, az irodalomtudomány kandidátusa, 
könyvtáros; Fekete Gézáné főkönyvtáros (MTA Könyvtára); Heller Ágnes, az MTA rendes 
tagja, egyetemi tanár (ELTE); Lozsádi Károly, az orvostudomány doktora, egyetemi tanár 
(SOTE); Ludassy Mária, a filozófiai tudomány doktora, egyetemi tanár (ELTE); Pléh Csaba, 
az MTA levelező tagja, egyetemi tanár (SZTE); Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja, 
egyetemi tanár (ELTE); Szenthe János, akadémiai doktor, egyetemi tanár (ELTE) 
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A ragadós száj- és körömfájás járvány 
Helyzetkép és a védekezés lehetőségei 
Az Európát s így hazánkat is bejáró kísértetek egyre gyakoribbak, szinte 
állandósultak. Valamivel mindig fenyegetnek a média hírek. Fenyegető hír-
forrásokká váltak egyes betegségek is. Néhány évvel ezelőtt még a Hong-
Kong-i influenzával ijesztgettek bennünket (mert 6 ember akkor Kínában 
ebben a betegségben meghalt...). A témához valóban értők hiába mondták, 
hogy ez nem reális veszély nálunk, a hír csak tartotta magát, s többen nem 
ették a csirkehúst... Aztán jött a marhahúsfogyasztást jelentősen csökkentő 
BSE (bovine spongioform encephalopathia), s ezrével kezdték megsemmisíteni 
a „ vétkes" teheneket, bár minden szakember tudja, hogy ezek döntő többsé-
ge semmilyen veszélyt nem jelent az emberre. * Napjainkban a ragadós száj-
és körömfájás (SZKF) lett „a hír", bár ez a betegség a Föld számos országá-
ban endémiásan mindig előfordul, de az európai embert csak az érdekli, ami 
körülötte történik. A média igyekszik újabb nagy falato(ka)t tálalni, arra az 
asztalra, amelyre a hírek hatására egyre kevesebb hús kerül. A kereskedelmi 
krízist elkerülendő, a hústermelő állatokat hihetetlen mennyiségben meg-
semmisítik, noha százezreket fenyeget az éhhalál. Igaz nem Európában, 
ezért az nem szenzáció... 
Nézzük tehát e betegség járványtani vonatkozásait és a védekezés alter-
natíváját anélkül, hogy tankönyvi részletekbe bocsátkoznánk. 
A ragadós száj- és körömfájás t okozó vírus 
és terjedési módja 
Már az ezerhétszázas évek közepétől ismert volt, hogy „ragadós" beteg-
ségről van szó, de hogy vírus idézi elő, csak később sikerült igazolni. Az 
1800-as évek utolsó h a r m a d á b a n kiderült ugyanis, hogy baktér iumokat 
visszatartó égetett agyag vagy porcelán szűrőkön á tmenő („szűrhető") ra-
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gályanyag is képes betegséget okozni. Mivel a ragadós száj- és körömfájás 
vírusa a legkisebbek közé tartozik és nagyon fertőző, n e m véletlen, hogy ez 
volt az első állati megbetegedést okozó ágens, amelynek vírusos természetét 
két német tudós Löffler és Frosch (1897) a később róluk elnevezett Riems-
szigeti kuta tóintézetben (Németország) kiderítette. 
A Picorna családba tartozó (pico=kicsi és az angol RNA szavak összekap-
csolódásából keletkezett elnevezés) vírus 20-30 nm méretével egyike a leg-
kisebbeknek. A vírus, különösen ha a felfakadt hólyagok falában van, na-
gyon ellenálló, és árnyékos, nedves és hűvös időben az istállóban, a külvi-
lágban (így a legelőn is) hetekig megőrzi fertőzőképességét. Ezért veszélyesek 
azok a ragályfogó tárgyak (szállítóeszközök, tejbegyüjtő, t akarmányos vagy 
több udvarban , vásárokon megforduló kocsik, a ju tazsákok, de az ember 
keze, ruháza ta , lábbelije is), amelyek korábban vírussal szennyeződhettek. 
A járványtani nyomozást végző állatorvosok találkoztak levél vagy kézfogás 
ú t j á n terjedő fertőzöttséggel vagy egy-egy tá rsas összejövetelből igazoltan 
járványgócok a lakul tak ki, ha azon fertőzött kezű, ruháza tú emberek is 
megfordultak. Mindig súlyos következményekkel jár , ha vírus vásárokon, 
vágóhídon fordul elő, s egyik leggyakoribb fertőzési forrás a vágóhídi, kony-
hai hulladék, az illegális húsá rus í t á s . 
A vírust nagy töménységben tar talmazza a fertőzött állat nyála, teje és 
egyéb váladéka, főleg ha azokba hólyag- vagy hámcafatok kerültek. Különö-
sen nagy tömegben ürít ik a vírust a fertőzött sertések. A h ú s b a vagy tejbe 
kerül t vírus a h ú s természetes te jsavas erjedése folytán vagy a megsava-
nyodott tejben, te j termékekben 1-2 n a p alatt tönkremegy. Elveszti fertőző-
képessége je lentős részét az esetleg tejbe került vírus a szakszerű pasztöri-
zálás során is (a kereskedelemben vásárolt tej veszélyességével ezért nem 
kell számolni). A fertőződött és frissen fagyasztott h ú s b a n azonban hóna-
pokig megőrzi fertőzőképességét. Angliai tapasztalatok szerint a vírus a le-
vegőn át is terjed, de ez csak rövid távon belül, főleg hűvös, szeles, nedves 
időben (pl. tengervíz fölött) fordul elő. 
Rendkívül gyorsítja a já rvány terjedését, hogy az eredményesen fertőző-
dött állatok váladékai a fertőzést követő 9. óra után tartalmazhatják a vírust, 
még a klinikai tüne tek megjelenése előtt. Erre (is) messzemenően figyelem-
mel kell lenni a já rványtani nyomozáskor, amikor igyekszünk kideríteni, 
hogy egy járványgócból hova ju tha to t t el a vírus. A korábbi já rványokban 
szerzett hazai t apasz ta la toknak köszönhető, hogy az utóbbi járványok során 
az elhurcolt vírustól származó másodlagos gócok 80%-ban már előzetesen 
megfigyelési zárlat alá vont á l lományokban jelentkeztek, így ez a járvány 
terjedését nagymér tékben gátolta. 
A vírus i ránt kivétel nélkül fogékonyak mind a háziasított, mind a vadon 
élő kérődzők és sertések, és még mintegy hetven vadon élő állatfaj. Nincs 
a lapja a n n a k a feltevésnek, hogy a magyar szürkemarha genet ikusan ellen-
ál lna a betegség v í rusának, inkább a természetes életmódból adódóan rit-
k á b b a n és enyhébben betegszik meg, hasonlóan a bivalyhoz. Csak kísérle-
tesen betegíthetők meg a kutyák , macskák , csincsillák. Az ember nagyon 
kevéssé fogékony a vírus iránt, de ha mégis eredményesen fertőződik, a 
betegség csak a kézre, a jkak ra korlátozódik, ott fejlődnek ki a gyorsan gyó-
gyuló hólyagok. 
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A járványok során eltér a különböző állatfajok megbetegedésének gyako-
risága is. így pl. 1886-1913 között (tehát jóval a vakcinák a lkalmazása 
előtt) az egyes járványokban az akkori Magyarországon is eltérő módon be-
tegedtek meg a fogékony állatfajok (1. ábra). Az egyes já rványvonula tokban 
eltér a megbetegedett állatok elhullási a ránya is. Vannak kifejezetten súlyos 
veszteségeket, de vannak csekély számú megbetegedést okozó járványok. 
Jól szemlélteti ezt a 2. ábra, amely feltünteti a megbetegedett állatfajokból 
elhullottak a rányát az 1889-1939. Közötti „nagy járványok" (évenként 
100 000-nél több eset) alatt. Főleg fiatal szopós malacok és más szopós 
állatok a viraemiát követő szívizom-elfajulásnak gyakran esnek áldozatul, 
de a megbetegedett állatok te temes része meggyógyul. 
A később szóba kerülő vakcinázások miatt is fontos, hogy a ragadós száj-
és körömfájás v í rusának 7 szerotípusa van, amelyek egymás ellen nem ad-
nak kielégítő immunitást még természetes átvészelés u t á n sem. A 
szerotípusokon belül a vírusnak mintegy 80 szubtípusa ismeretes. Európá-
ban leggyakrabban az O, az A t ípusok fordulnak elő, de voltak С t ípusú 
(főleg a sertésekre szorítkozó) járványok is. A sok t ípus miat t előfordul, 
hogy valamelyik t ípus okozta betegség átvészelése u t án az állatok, aká r 
rövid időn belül is, egy másik t ípussa l eredményesen fertőződhetnek. Külö-
nösen áll ez a t ípus (sőt, ese tenként szinte törzsspecifikus) védelem a vakci-
nák létesítette immuni tás át törésére, mivel a vakcina csak a vakcinában 
lévő vírus (szub)típusa ellen ha tásos . Ezért a vakcinában lévő vírus és já r -
ványt előidéző vírus szub t ípusának rokonsági fokától függően a vakcinázás-
sal elérhető védelem mértéke erősen változó mértékű lehet. 
Szkf. esetek állatfajonkénti megoszlása 1886-1913 . között 
Magyarországon* 
100 
90 
80 
• Szmha • Juh/kecs. • Sertés 
1. ábra. 
* Az összes évi eset % - á b a n 
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Letalitás mértéke a „nagy szkf-es" években állatfajonként* 
• Szmha Э Juh/kecs. • Sertés 
2. ábra. 
*A megbetegedet tekből e lhu l lo t t vagy levágatott á l la tok % - a 
Történet 
A járványok eredete ködbe vész, mer t a „marhavész" név alatt már a kö-
zépkorban is emlegetet t betegségről n e m állapítható meg, hogy abban mi-
lyen arányban szerepelt a súlyos veszteségeket okozó keleti marhavész vagy 
a ragadós száj- és körömfájás . A betegség első leírása 1514-ből egy szerze-
testől Itáliából származik, Franciaország és Anglia fertözöttségéről az első 
1544-ben kelt. Későbbi adatok szerint a betegség 1686/87-ben megjelent 
Németföldön, Franciaországban és Svájcban. A XVIII. századból azonban 
m á r jól követhető ada tok vannak az 5 - 1 0 évenként a nagy területeken vé-
gigsöprő járványokról - Magyarországi előfordulásáról az első feljegyzések 
1752-ből származnak . Különösen je lentős (évi százezernél több esettel járó) 
j á rvány volt n á l u n k az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején és na-
gyon súlyosan je lentkezet t 1910-1 l - b e n (évenként több mint 3 millió eset-
tel), 1938/39-ben , de kiterjedt já rvány volt a II. vi lágháborút követően is. 
Nem kerültek el b e n n ü n k e t az 1952-1954, az 1964/65 , az 1968 /69 és az 
1972 /73 . közötti európa i járványok sem. 1973 óta viszont országunkban 
n e m fordult elő a száj- és körömfájás , noha kereskedelmi indíttatásból a 
tő lünk (főleg húsvét i bárányokat) importáló ország ismételten gyanúba ke-
vert bennünket , de a bárány szezon zá ru lása u t án a „vélt" járvány miatti 
kereskedelmi t i lalmat visszavonta (legalább szebben csinál ta volna). 
Az egyre erősebb igazgatási rendszabályok ha t á sá r a a helyzet enyhülni 
kezdett , de az 1950-ben Nyugat-Európából kiindult és Európa nagy részére 
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kiterjedt já rvány lelohasztotta a c supán igazgatási rendszabályokkal történő 
védekezés eredményességéhez fűzött korábbi reményeket. Ettől kezdve egy-
re szélesebben alkalmazták a vakcinázásokat , ami nagyon jelentősen csök-
kentet te a korábbi járványok hevességét, de meg nem szüntet te . Ezt igazol-
ja , hogy 1950. óta Európában minden évben előfordult, igaz, hogy a 70-es 
évek óta már évenkénti ezernél kevesebb esettel (3. és 4. ábra). Az utóbbi 
években a megbetegedések főleg Dél-Európában (Törökországban, Bulgáriá-
ban, Görögországban, Olaszországban, Indiából származó marhahús tó l 
Albániában, valamint Macedóniában) jelentkeztek. Ismételten előfordult 
Oroszország európai területén és Ukra jnában is. 
Európán kívül ma is endémiásan fordul elő Afrikában, Közel-Keleten, 
Ázsiában és Dél-Amerikában. Ezzel szemben mindig mentes volt Ausztrália 
és Új-Zéland, mentessé vált J a p á n (1908), Észak Amerika (1929), Kanada 
(1952) és a csendes-óceáni szigetek egy része. 
A járványok jelentkezésének korábbi szakaszosságát immunológiai 
okokkal magyarázzák. A sok állat megbetegedésével já ró járványt túlélő 
állatok ugyanis átvészelésük során masszív immunitásra tesznek szert (a 
járványt okozó vírust ípussal szemben), s ha néhány évig ú j a b b t ípussal nem 
fertőződnek, nem betegednek meg tömegesen. Amidőn azonban (egy „tehén-
öltő" után) egyre nő a fogékony utódállományok száma, az előző t ípus 
okozta betegség ismét tömegessé válhat. Ez a szakaszosság korábban álta-
lános volt, de később egyre inkább elhomályosította az ötvenes évektől el-
terjedt á l ta lános preventív vakcinázás. Mivel preventive elsősorban a szar-
vasmarháka t és (részben a juhokat) vakcinázzák, egyre dominálóbbá váltak 
a ser téseken jelentkező járványok. J ó példa erre a hazai 3 legutóbbi járvány, 
amelyekben egyre inkább a sertések betegedtek meg (5. ábra). 
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Tanulsága és b e n n ü n k e t szorosan érintő volta miat t röviden kité-
rünk a jelenlegi angliai járvány jelentkezésére és eddigi lefolyására is. Az 
Egyesült Királyságban 1967 /68-ban fordult elő utol jára ragadós SZKF jár-
vány. A betegséget a fertőzött és a fertőzésre gyanús állatok leölésével, 
mintegy 400 000 állat megsemmisítésével számolták fel. A betegség jelenlegi 
árakon számolva kb. 1,75 millió GBP gazdasági kár t okozott. 
A napi sajtóból is ismeretes, hogy ez év február 19-én Anglia délkeleti ré-
szén (Essex-ben) egy sertésvágóhídon SZKF-re gyanús megbetegedést je-
lentettek. A laboratóriumi vizsgálat február 20-án megerősítette a klinikai 
tünetekre alapozott gyanút , a betegséget az Egyesült Királyság állategész-
ségügyi hatósága hivatalosan megállapította és bejelentette a Nemzetközi 
Állategészségügyi Hivatalnak (OIE), valamint a FAO SZKF bizottságának 
(FAO-EUFMD). Az EU vonatkozó jogszabályában előírt intézkedéseket még 
ezen a napon életbe léptették. 
A következő néhány n a p alatt molekuláris virológiái módszerrel, ún . PCR 
technikával meghatározták a vírus t ípusá t és szubt ípusát . Kiderült, hogy a 
fertőzést az „O" t ípusba tartozó ún . „Pánázsia törzs" idézte elő. (Ez a törzs 
már 1990-ben megjelent India északi részén, majd 1994-ben Szaúd-
Arábiában jelentkezett. Eljutott Törökországba és Görögországba és Bulgá-
riába is (1996), majd Tajvan, és a legutóbbi időben J a p á n , Dél-Afrika, Bra-
zília és Argentína esett áldozatául. A vírustörzs ú t j á n a k ez az igen rövid, 
vázlatos ismertetése is jelzi a PCR technika rendkívüli diagnosztikai értékét: 
a módszer segítségével molekuláris járványtani nyomozás végezhető és a 
vírustörzsek útvonala pontosan nyomon követhető.) 
A járványtani nyomozás során kiderült , hogy a fertőző vírus forrása fel-
tételezhetően egy északkelet angliai farm, ahol vendéglői ételmaradékokból 
származó moslékot hőkezelés nélkül etethettek az állatokkal. Feltételezhető 
továbbá, hogy a vírust február 2-án már behurcol ták az országba, így a 
betegség ismertté válása előtt jelentős mértékben elterjedhetett állatvásá-
rokra szállított, majd onnan továbbvitt fertőzött juhokkal . A ragadós száj- és 
körömfájás juhokon ál ta lában enyhe tünetekkel jelentkezik, felismerése 
ezért jóval nehezebb. Igen fontos tanulságul szolgálhat számunkra , hogy a 
járványtani nyomozáshoz elengedhetetlen a juhok egyedi megjelölése: az 
állatvásárokból „terített" vírus ú t ja csak az állatok pontos nyilvántartásával 
deríthető fel. 
A járvány gazdasági kártételeire vonatkozóan a napi sajtó rendszeresen 
közöl adatokat . A kézirat lezárásának időpontjában (április 20.) az Egyesült 
Királyságban az 1412. esetnél ta r tanak , világítanak a leölt állatok hulláiból 
emelt máglyák az országban. Az OIE és a FAO EUFMD április 17-18-i pári-
zsi SZKF konferenciáján jogosan állapították meg, hogy az SZKF napja ink-
ban gazdasági és állatvédelmi okokból politikai tényezővé lépett elő. A fertő-
zés hamarosan elérte Franciaországot (2 eset), majd Hollandiát (25 eset), a 
járvány miat t leölt állatok száma százezrekben mérhető, bizonyosra vehető, 
hogy a jelenlegi járvány kártételei magasan meghaladják majd az 1967 /68-
as járvány költségeit. 
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A védekezés főbb módszerei 
1. A II. vi lágháború előtti j á rványokat állategészségügyi igazgatási eljá-
rásokkal (zárlati intézkedésekkel, forgalmi korlátozásokkal, a fertőzött és 
fertőzöttségre gyanús állatok mielőbbi felismerésével és leölésével) igyekez-
tek megfékezni. E védekezési módszer hatékonyságát az intézkedések szak-
szerűsége és szigora szabta meg, á tü tő sikert a korábban már felsorolt 
mentessé vált országokon kívül Európában főleg a skandináviai és főként a 
szigetországokban: Angliában, Írországban és Izlandon értek el. Ezek az 
országok vakcinákat azután sem használ tak , mikor azok m á r rendelkezésre 
álltak. 
2. A védekezésben nagy előrelépést jelentett a Waldmann és munka tá r -
sai által 1938-tól előállított, inaktivált vírust és adjuválószert tartalmazó 
vakcina. Az ehhez szükséges nagy mennyiségű vírust előbb fogékony szar-
vasmarhák nyelvhámba fertőzése u t án keletkezett nagy kiterjedésű hólya-
gok falának összegyűjtésével (Waldmann-módszer), később fogékony szar-
vasmarhákból származó túlélő nyelvhámban elszaporított (Frenkel-mód-
szer), majd szövettenyészetben előállított vírusból nyerték. Rendkívül sok 
m u n k á t fordítottak a vakcinában foglalt vírus inaktiválására is, de a jelen-
tős előrehaladás ellenére ez m a sincs megnyugtatóan megoldva. Szinte kü-
lön tudománnyá nőtte ki magát az ideális adjuválószer megtalálása, s ez 
je lentős előrehaladást hozott. Bár kísérleti körülmények között a szarvas-
m a r h á k a t sikerült immunizálni szintetikus vagy biotechnológiai úton előállí-
tott peptid vakcinákkal is, de ilyen vakcinákat a gyakorlatban még nem 
használnak , pedig mivel biztosan veszélytelenek, haszná la tuk biztonságos 
volna. 
Már említettük, hogy a vakcina csak a benne lévő vírustípus ellen ad védettséget, ezért 
ú j eset jelentkezésekor sürgősen meg kell határozni a vírus típusát, hogy (ahol megenge-
dett) járványelfojtási célból a megfelelő típusú monovalens vakcinával oltsanak. Mivel a 
következő járványt okozó vírus típusa nem ismert, preventív célra O-A-C típust tartalmazó 
trivalens vakcinákat használnak. A vakcinázott szarvasmarhák, juhok, kecskék mintegy 
fél évig tartó védettséget szereznek, nagy egyedi ingadozással. A vakcinázásra alapított 
védekezés esetén minden sorba növő kérődzőt évente immunizálnak, s ez nagymértékben 
csökkenti a megbetegedés kockázatát és a járvány kibontakozását. A vakcinák széles körű 
használatával nagyon jelentősen csökkentették a betegség elterjedtségét Dél-Amerikában, 
Dél-Kelet-Ázsiában és Európában is. E vakcinák korábbi széles körű használata tette 
lehetővé a járványok lelassulását (6. ábra) és a jelenleg érvényes védekezési stratégia beve-
zetését. 
A vakcinázásra alapított védekezésnek azonban vannak jelentős nehéz-
ségei is. Minden igyekezet ellenére sem sikerült a sertések preventív immu-
nizálására hatékony vakcinát előállítani, s ma beszerezhető speciális (ún. 
olaj adj uvánssal készült) sertés vakcina is csak 2 -3 hónapig tartó védettsé-
get ad, ami járványleküzdési célból nagyon lényeges, de reménytelen egy 
ország sertésál lományát preventív vakcinázással védettséggel felruházni. így 
a lakul t ki a korábban már bemuta to t t helyzet, midőn a rendszeresen vakci-
názot t szarvasmarhák a já rvány során alig betegszenek meg, de a sertésál-
lományban járványok je lentkezhetnek (1. ismét a 6. ábra), s ezek veszélyez-
tetik a kérődzőket is. A vakcinázásra alapozott védekezés további nehézsé-
ge, hogy még rendszeres vakcinázással sem érhető el valamennyi szarvas-
m a r h a (főleg a fiatal állatok) védettsége, s ezeket a behurcol t vírus 
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Szkf-járványesetek száma Európában 1951-1987 . között* 
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*A számok a j á rványese t ek és nem a megbe tegede t t ál latok számá t jelentik 
megtalálja. Több ország egybehangzó tapasztalata alapján a rendszeres vak-
cinázással a szarvasmarha állomány mintegy 2 / 3 - á b a n tételezhető fel vé-
dettség, de az egész fogékony (juh, kecske, sertés) állomány jelentós része az 
is marad! Sajnos minden erőfeszítés ellenére sem zárható ki, hogy a vakci-
n á b a n ne marad jon kellően nem inaktivált vírus, ez viszont „oltási száj- és 
körömfájást" okozhat (ennek minden jogi és etikai nehézségével). Sajnos a 
legszigorúbb üzemi rend ellenére is előfordult, hogy a vakcinát gyártó 
üzemből került ki a rendkívül ragályozó képes („felpasszált") vírus. Nagyon 
figyelemre méltó Bachrach (1982) megállapítása, aki szerint az Európában 
1968-1981. között megállapított esetek 44%-a a vakcina hiányos inaktivá-
lására vagy a vakcinatermelő üzemből kihurcolt vírusra volt visszavezet-
hető. Német szerzők szerint az NSZK-ban 1970-1984 között regisztrált 28 
elsőleges góc közül 16 posztvakcinális eset, 4 góc vakcinatermelőből eredő 
fertőződés következménye volt. A FAO 1991-ben tett megállapí tása szerint a 
legutóbbi 15 évben észlelt járványesete t okozó vírustörzsek túlnyomóan 
vakcinatörzs eredetűek voltak. A rendszeres vakcinázásra alapított védeke-
zés mindezeken felül nagyon m u n k a - és költségigényes. 
3. Ezért a vakcinát használó országok egy része kombinálja a vakciná-
zást az igazgatási rendszabályokkal. E módszer lényege a ví rus behurcolá-
sának megakadályozása az országba és az egyes ál lományokba. Alapos ok-
ta tással , felvilágosítással és a leggyorsabb diagnosztikai módszerek alkal-
mazásával igyekeznek a behurcolt vírus okozta megbetegedést minél előbb 
felismerni, és szigorú zárlati, forgalomkorlátozó intézkedésekkel ú t já t állni a 
járvány kibontakozásának. Ennek érdekében a fertőződött gazdaságok száj-
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és körömfájásra fogékony állatait állami kár ta laní tás mellett leölik, tartóz-
kodási helyüket szigorított módon fertőtlenítik. E módszer egyik változata 
szerint a biztonság kedvéért a megbetegedett és leölt állomány környezeté-
ben (mintegy 10 km-es körzetben) az állatokat az aktuál is vírustípusból 
készült vakcinával immunizálják. 1990-ig hazánkban mi is így védekeztünk 
a száj- és körömfá jássa l szemben, legfeljebb nagy létszámú szarvasmarha 
ál lományban kivételesen megengedett volt a zárlat alá helyezett állomány 
átvészeltetése (s ezt gyorsítandó, az állatok „aftizálása" vagyis mesterséges 
fertőzése). Nehezítik e módszerrel a ta r tós mentesség elérését a vakcinákkal 
kapcsola tban m á r említett fiaskók is. Főleg azzal is számolni kell, hogy a 
vakcinázott állat a fertőzés u tán nem betegszik ugyan meg, de az állatok egy 
része vírushordozóvá, s így potenciálisan járványterjesztővé válhat. Az ilyen 
állatok felismerése gyakorlati körülmények között lehetetlen. Igaz, hogy 
rendszeresen vakcinázot t állományra az ilyen vírushordozó állatokból ürülő 
ví rus többnyire n e m jelent olyan nagy veszélyt, min tha az ilyen állatok fogé-
kony állományba kerü lnek . 
Mindezek a l ap ján előbb Dániában 1985-ben, majd több országban 
(Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Angliában, Spanyolor-
szágban) elvégzett gazdasági elemzéssel ar ra a megállapításra ju tot tak , hogy 
a betegség ellen a vakcinázás abbahagyásával és szigorú igazgatási rend-
szabályokkal ajánlatos védekezni. Ezért az EU országok 1992 óta megtil-
to t ták a vakcinázást , kizárólag igazgatási módszerekkel és a fertőződött 
gócban és környékén az állatok (olykor tömeges) elpusztításával és (jelentős 
környezetvédelmi problémákat) okozó elégetésével védekeznek. Az ilyen or-
szágok nem impor tá lnak állatokat és azok nyers termékeit a vakcinát hasz-
náló országokból. 
A vakcinázni vagy nem vakcinázni kérdés megválaszolásához rendkívül 
fontos támpontot szolgáltat a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal (OIE) 
szabályzata. E szabályzat ugyanis az SZKF-től men tes országokat két kate-
góriába sorolja, at tól függően, hogy vakcináznak-e az országban avagy sem. 
A járvány leküzdéséhez vakcinát alkalmazó országoknak az utolsó megbete-
gedéstől számított 2 év já rványmentes időszakot kell igazolniuk egyebek 
mellett, az „SZKF-től mentes" s t á tu s újbóli eléréséhez. Ezzel szemben ha a 
já rványt s tamping ou t eljárással (azaz, az állatok kiirtásával) számolják fel, 
az utolsó esettől számítot t 3 hónap elteltével a men tes s t á tus visszaszerez-
hető. Tekintettel a m e n t e s s tá tushoz fűződő jelentős kereskedelmi érdekek-
re, érthető, hogy a vakcina bevetése igen körültekintő értékelést és döntést 
igényel. Komoly figyelmet érdemel, hogy a jelenlegi európai helyzetre te-
kintettel az OIE nap i rendre tűzte a szabályzati előírások módosí tásának 
kérdését . 
A hazai védekezés lehetőségeinek stratégiája 
Hazánkban a száj- és körömfájás ellen az ötvenes évekig csak - igazgatá-
si intézkedések mellet t - a fertőzött állományok átvészeltetésével védekez-
t ü n k (a veszteségek csökkentése érdekében az állatok tiszta almon tar tásá-
val, a helyi elváltozások kezelésével, egy időben a szopós állatok szérumozá-
sával). Ennek „eredményeit" a korábbi járványtani adatok ismertetésekor 
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b e m u t a t t u k . V é d e k e z é s i e l j á r á s u n k b a n az ö t v e n e s évek k ö z e p é t ő l k a p o t t 
s z e r e p e t a j á r v á n y e l f o j t á s t szolgáló „gócol tás" , v a g y i s a f e r t ő z ő d ö t t á l l o m á n y 
k ö z e l é b e n vagy a g ó c c a l k a p c s o l a t b a k e r ü l t á l l o m á n y o k m o n o v a l e n s vakc i -
n á v a l végze t t i m m u n i z á l á s . Az e h h e z s z ü k s é g e s v a k c i n á t k ü l f ö l d r ő l i m p o r -
t á l t u k . A h a t v a n a s é v e k b e n t é r t ü n k á t a s z a r v a s m a r h á k p r e v e n t í v i m m u n i -
z á l á s á r a t r i v a l e n s v a k c i n á v a l , a m i t e l s ő s o r b a n a „veszé lyez te te t t " ( h a t á r 
m e n t i ) m e g y é k b e n a l k a l m a z t u n k . A m i n é l t e l j e s e b b v é d e t t s é g e l é r é s é r e a 
s z a r v a s m a r h a á l l o m á n y o k v a k c i n á z á s á t t a v a s s z a l é s ő s sze l v é g e z t ü k , h o g y a 
s o r b a n ö v ő á l l o m á n y o k a t is kel lő v é d e t t s é g g e l r u h á z z u k fel. A v a k c i n á t 
r é s z b e n a z 1 9 5 4 - b e n m e g n y í l t h a z a i V a k c i n a t e r m e l ő I n t é z e t ( k é s ő b b 
Phylax ia ) á l l í t o t t a elő, r é s z b e n i m p o r t á l t u k . É v e n k é n t m i n t e g y 2 , 5 mil l ió 
a d a g t r i v a l e n s v a k c i n á t h a s z n á l t u n k fel, s a vakcinázás akkori árakon 
évenként kb. 500 millió forintba került. 
Az MTA-MÉM Állatorvos-tudományi Bizottsága 1986/87-ben ismételten áttekintette a 
korábbi 10 év száj- és körömfájás elleni védekezésének eredményeit Európában és Ma-
gyarországon. Megállapította, hogy ebben az időszakban egyaránt jelentkeztek száj- és 
körömfájás járványok mind a kizárólag igazgatási intézkedésekkel védekező (pl. Angliában 
és Dániában), mind a szarvasmarhákat évente immunizáló számos országban. A hazai 
védekezési stratégia kialakításában jelentősen közrejátszottak a külföldi gazdasági szá-
mítások eredményeiből, az akkor már elavult hazai vakcinatermelési módszer helyszíni 
elemzéséből és a preventív vakcinázás miatti export lehetőségek csökkenéséből levonható 
következtetések. A Bizottság a Phylaxiával közösen végzett elemzések alapján előzetesen 
megállapította, hogy az évenkénti preventív vakcinázás fenntartása esetén szükséges 
mintegy 9 millió (monovalens adagban számolva) adag vakcina termelését a termelő üzem 
akkor mintegy 70 millió Ft-ba kerülő, a szövettenyészetben való előállítást lehetővé tevő 
fejlesztésével lehetne megoldani. Alternatívaként merült fel a szükséges vakcina mennyi-
ség vagy az annak előállítást lehetővé tevő „koncentrált vakcina vírus" importálása. 
A Bizottság véleménye kialakításában jelentős mértékben támaszkodott a szerzők 
egyike (Soós Tibor) a Dániában végzett számítási modell (Stougaard, 1985) alapján a dön-
téselméletben használt döntési mátrix számításaira és abból levont következtetéseire. 
Számításaiban támaszkodott a preventív vakcinázás évenkénti 500 millió Ft-os költségére, 
az utolsó (1972/73.) hazai járvány 2,5 milliárd Ft-ra becsült veszteségére és vakcinázás 
esetén az exportbevételek jelentós, de adatok hiányában nem számszerűsíthető csökke-
nésére. A korábbi tapasztalatok alapján 10 évenként számolt kis, közepes vagy nagy jár-
vány okozta (500-1500-2500 millió Ft-os) feltételezett veszteséggel. Számításai alapján 
arra a következtetésre jutott , hogy a preventív vakcinázás elhagyása gazdasági szempont-
ból még akkor is előnyösebb, ha 10 évenként akár nagy járvány is jelentkezne. 
A Bizottság az elemzés következtetéseit magává tette, és az akkori földművelésügyi mi-
niszternek az alábbi védekezési stratégia bevezetését javasolta: 
• a preventív vakcinázás abbahagyása és a hazai vakcina termelés megszüntetése, 
• az országba és az egyes gazdaságokba a vírusbehurcolás megakadályozásához szük-
séges igazgatási, higiéniai komplex intézkedések következetes betartása és betartatása, 
• a bejelentési kötelezettség ébren tartása és a diagnosztikai módszerek fejlesztése, 
• a jelentkező első gócban a fertőzött állomány leölése, szigorított fertőtlenítés, 
• a góc körüli védőkörzetben a fogékony állományok zárlata és immunizálása, ehhez 
megfelelő külföldi vakcina (vagy víruskoncentrátum) tartalékban tartása, 
• kiterjedt járványtani nyomozás az első gócból lehetséges vírus kihurcolás felderítésé-
re és gyanú esetén is megfigyelési zárlat elrendelése. 
A minisztérium elfogadta a Bizottság ajánlásait s (két évvel az EU hasonló 
határozata előtt!) 1990-től megszüntette a preventív vakcinázást és bezáratta 
a vakcinatermelő üzemet. 
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Az esetlegesen előforduló j á rvány leküzdése érdekében azonban orszá-
g u n k „antigénbankot" létesített. Ez azt jelenti, hogy a vakcina hatóanyagát 
képező vírusmennyiséget előállították, inaktiválták, a szükséges ellenőrző 
vizsgálatokat elvégezték és a vírusant igént folyékony ni t rogénben mínusz 
196°C hőmérsékleten Pirbrightban (Angliában) tárolják. Ily módon a beteg-
ségje lentkezése esetén 3 -4 n a p alat t elkészíthető a fe lhasználásra a lkalmas 
vakcina. A hazai b a n k b a n öt különböző vírustörzsből tá ro lunk 350 0 0 0 -
3 5 0 000 adag oltóanyag elkészítéséhez elegendő antigént. Említésre érde-
mes , hogy О t ípusból az úgynevezett Oi-Manisa törzsből van készle tünk, amely 
igen közeli rokonságban van a jelenlegi járványt okozó törzzsel, tehát jó 
védőhatás várha tó a vakcinától (igazolja tíz évvel ezelőtti törzsválasz tásunk 
helyességét!). Az európai országok jelenlegi teljes antigénkészlete О t ípusból 
mintegy 22 millió adag vakcinára tehető, azonban ebben je lentős mennyisé-
get tesznek ki az európai törzsek. 
Kilátásaink 
A jelenlegi hazai védekezési stratégia egyértelműen bevált, 
zánk mentes a száj- és körömfájástól, nem kellett 1990 óta 
min imum 5 -6 milliárd forintot (1987-es árakon számítva!) 
fordítani és expor tunk szabad ú t j a is biztosítva volt. 
Hogy fogékony á l lományunk mentes marad-e a fertőzöttségtől az attól 
függ, hogy 
• Nyugat-Európában sikerül-e megakadályozni a járvány további terje-
dést , 
• preventív intézkedéseinkkel sikerül-e megakadályozni a vírus behur-
colását o r szágunkba (mikor a globalizáció „eredményeként" a ha tá rok n e m 
jelentenek akadályt a vírus terjedéséhez, ki lá tásaink nem lehetnek opti-
misták), 
• mennyire lesznek ha tékonyak a vírus országon belüli ter jedésének 
megakadályozására elrendelt intézkedések (ezek hatékonysága az idő múlá-
sával csökkenni szokott „az eddig sem volt baj" á tkos vélemény miatt), 
• mennyire valósul meg az „első" (gyanús!) esetek gyors felismerése s en-
n e k előfordulásakor a krízis tervben szereplő előírások azonnali bevezetése. 
E soktényezős bizonytalanság miat t a száj- és körömfájás behurcolásá-
n a k veszélye reális. Ha mégis behurcolnák hozzánk a vírust , terveink sze-
r in t az első gócban leölnénk az állatokat, s gócoltást végeznénk. Az ehhez 
szükséges vakcina Pirbrightból gyorsan itt lehet, s egy napon belül a vakci-
n á z á s t elvégeznénk. Amúgy is kis létszámú á l la tá l lományunkban nem en-
gedhet jük meg a tömeges mészár lás t (emberiességi és környezetvédelmi 
okok miatt sem). A gócoltás miat t i származó exportkorlátozás hát rányai t a 
vakcinázott ál latok megjelölésével, forgalmi korlátozás alá vonásával, s 
minél előbb vágóhídra küldésével csökkentenénk. S reméljük, hogy az EU 
velünk szemben is alkalmazza a regionális elvet, vagyis csak meghatározot t 
körzetből t i l taná meg 2 évre az exportot. 
28 év óta ha-
j i év alatt) 
vakcinázásra 
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Tudósítás 
az MTA 2001. májusi közgyűléséről 
A Magyar Tudományos Akadémia 168. rendes közgyűlését 2000. m á j u s 
7-én tartot ta . Az ülést megnyitó Glatz Ferenc, az MTA elnöke köszöntötte a 
jelenlevőket, köztük Göncz Árpád volt államfőt, aki díszvendégként a köz-
gyűlések állandó meghívottja. Mádl Ferenc köztársasági elnök, aki maga is 
akadémikus , egészségi ál lapota miatt nem tudott jelen lenni. A kormányt 
Pálinkás Józsefi, tag, az Oktatás i Minisztérium politikai á l lamti tkára képvi-
selte, a par lamente t pedig Lezsák Sándor, az oktatási és tudományos bi-
zottság elnöke. 
A közgyűlés 200 főnyi doktor-képviselője közül 150-et ú j o n n a n válasz-
tottak, és az ez alkalommal megválasztandó 49 levelező taggal együtt a köz-
gyűlés fele kicserélődik - hangsúlyozta az MTA elnöke. A köztestületi tagok 
képezik a magyar tudomány fá jának ha j szálgyökereit, amelyek nélkül a fa 
életképtelen. A t u d á s a lapú t á r sada lomban a szegényedő és gazdagodó réte-
gek közötti műveltségbeli kiegyenlítődést az MTA köztestületi tagjainak kell 
elősegíteniük. 
A megnyitó u t á n a résztvevők kegyeletük jeléül néma felállással emlé-
keztek az előző közgyűlés óta elhunyt Fodor Gábor, Györffy György, Keresz-
tesi Béla, Papp Ferenc, Vayer Lajos és Zambó János r. tagokra. 
A délelőtti ülést levezető Vizi E. Szilveszter r. tag, alelnök megállapította a 
közgyűlés határozatképességét . A tárgysorozat elfogadása u t á n Pálinkás 
Józsefi, tag a kormány nevében üdvözölte a közgyűlést. Rövid beszédében 
arról szólt, hogy nap ja inkban a politikai, gazdasági és intellektuális kihívá-
sok közül ez utóbbiak a legnagyobbak, és a tudósok közösségének kell vá-
laszt adnia arra , hogy milyen jövő felé halad a világ, beleértve a kisebb és 
nagyobb közösségeket is, ma jd példákkal illusztrálta, hogy a kormány már 
hozzálátott a k u t a t á s anyagi feltételeinek javításához. 
Ezután a közgyűlés megválasztotta a határozatszövegező, a szavazathi-
telesítő és a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságokat, majd az Akadémia díjai-
nak átadása következett. 
Az Akadémiai Aranyérmet 2001-ben Flerkó Béla r. tagnak, az Academia 
Europaea tagjának adományozta az elnökség életművéért, a neuroendokri-
nológia területén végzett, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos 
munkásságáér t , iskolateremtő oktatói és tudományos közéleti tevékenysé-
géért. 
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Akadémiai Díjat kapott: 
Vargyas Lajos, а zenetud. doktora, az MTA Zenetudományi Intézete ny. 
tud. t anácsadó ja Egy felvidéki falu zenei világa - Áj, 1940 c. világviszonylat-
ban is első zenei falumonográfiájáért ; 
Kroó András és Vértesi Péter, mindket tő jük a matemat ikai tud. doktora, 
az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet tud. tanácsadója , a több-
változós polinomegyenlőtlenségek és a súlyozott interpoláció területén elért 
eredményeikért (megosztott díj); 
Csizmazia Zoltán, а mezőgazd. tud. kand idá tusa , a Debreceni Egyetem 
Centrum rektorhelyettese, Neményi Miklós, a mezőgazd. tud. doktora, a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karának tud. 
dékánhelyet tese és Szabó Gábor, a műszaki tud. kand idá tusa , a Szegedi 
Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karának tszv. egyetemi t aná ra , 
rektorhelyettes az agrárműszaki és élelmiszeripari fejlesztések elméleti meg-
alapozásához való hozzájáru lásukér t (biológiai anyagokban lejátszódó hő- és 
anyagtranszpor tok modellezése, szemcsés anyagok súrlódási és aerodina-
mikai vizsgálata, energiatakarékos, terménykímélő, és táplálkozás-élettani 
szempontból kedvező hőkezelési és szárítási el járások kidolgozása) (meg-
osztott díj); 
Mandl József, az orvostud. doktora, a Semmelweis Egyetem Orvosi 
Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének igazgatója, 
tszv. egyetemi t a n á r a drog metabol izmus szabályozásával foglalkozó nem-
zetközi je lentőségű vizsgálataiért; 
Bama Árpád, az MTA doktora, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudo-
mányi Kutatóintézetének tud . t anácsadó ja a nagyteljesítményű, kis- és 
nagyenergiájú ionforrások elméleti kidolgozásáért és gyakorlati megvalósítá-
sáért; 
Berkó András, а kémiai tud. kand idá tusa , az MTA-SZTE 
Reakciókinetikai Kutatócsoport tud. főmunka tá r sa , Erdőhelyi András, az 
MTA doktora, az SZTE Szilárdtest és Radiokémiai Tanszék egyetemi t a n á r a 
és Kiss János, az MTA doktora, az MTA-SZTE Reakciókinetikai Kutatócso-
port tud. t anácsadó ja a felületkémiai folyamatok és néhány technológiai 
szempontból fontos katal i t ikus reakció vizsgálatában, a promotorok és a 
köztitermékek szerepének t i sz tázásában elért, nemzetközileg is kimagasló 
eredményeikért; 
Bartha Sándor, а biológiai tud. kand idá tusa , az MTA Ökológiai és Bota-
nikai Kutatóintézet tud. főmunka tá r sa , Czárán Tamás és Scheuring István, 
mindket tőjük a biológiai tud. kand idá tusa , az MTA-ELTE Ökológiai és El-
méleti Biológiai Kuta tócsopor t jának tud. főmunka tá r sa ökológiai és evolúci-
ós problémák explicit modellekkel történt , nemzetközi szinten is kimagasló 
eredményű vizsgálataikért (megosztott dij); 
Horváth Gyula, az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központ-
j á n a k igazgatója a magyar regionális tudomány fejlesztésében, az EU-hoz 
illeszkedő magyar regionális politika tudományos megalapozásában elért 
kimagasló ku ta tó i teljesítményéért, különösen az Európai regionális politika 
c. könyvéért; 
Lakatos István, а műszaki tud. doktora, a Miskolci Egyetem Alkalmazott 
Kémiai Kutatóintézetének igazgatója és Tóth József, a kémiai tud. doktora, a 
Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetének tud. tanácsadója , 
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с. egyetemi t anár a folyékony és szilárd ásványi nyersanyagok hatékony és 
biztonságos kitermelését biztosító, kémiai alapon nyugvó eljárások elméleti 
megalapozása és azok gyakorlati a lka lmazásának előkészítése terén elért 
kiemelkedő eredményeikért (megosztott díj); 
Kollár János, a fizikai tud. doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet tud. igazgatója, c. egyetemi t aná r az elektronrendszerek teljes 
energiá jának meghatározására szolgáló tudományos módszer kifejlesztésé-
ért, amely lehetővé teszi komplex szerkezetű szilárd testek és felületeik 
energetikai viszonyainak és s tabi l i tásának elméleti vizsgálatát. 
Akadémiai Újságírói Díjat kapott: N. Sándor László (Magyar Hírlap), 
Dosztányi Imre és Garancsy Mihály (TermészetBúvár), valamint Németh 
Géza (Természet Világa). 
A közgyűlés az MTA doktora címet szerzett kutatók oklevelének ünnepé-
lyes á tadásával folytatódott. Az okleveleket á tnyúj tó Lörincz Lajos r. tag, a 
Doktori Tanács elnöke bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt hónapokban 
az MTA doktora címet szerzett 32 ku ta tó 18 tudományágat képvisel, és egé-
szen fiatalok is vannak a doktori cím ú j birtokosai között. A korábbi és a 
jelenleg folyamatban levő doktori ügyek alapján is megállapítható, hogy 
egyre nő az MTA doktora cím rangja. 
* * * 
Az ebédszünet u t á n külön üléseztek a közgyűlés doktor-képviselői és az 
akadémikusok. A közgyűlési doktorok jelölőbizottságot küldtek ki az MTA 
elnökségébe delegálandó tagjaik megválasztásauak előkészítésére. Az Aka-
démikusok Gyűlésének napirendje a tagválasztás volt. Enyedi György r. 
tag, alelnök, a tagválasztást előkészítő bizottság elnöke elmondta, hogy az 
MTA elnöksége a rendes taggá a ján lásokat (37) mind elfogadta. A külső 
tagságra vonatkozó 35 a ján lás közül a tudományos osztályokon 25 jelölt 
kapot t 50%-nál nagyobb támogatást , ez a 25 név szerepelt a szavazólistán. 
A tiszteleti tagságra ajánlot t 33 tudós közül 32 élvezett 50%-ot meghaladó 
támogatás t a tudományterület i leg illetékes osztályon, és ez a 32 név szere-
pel a megfelelő szavazólapon. A levelező tagságra a jánlot t 171 tudós közül 
67 jelölt kapott 50%-ot meghaladó igen szavazatot a diszciplínájának meg-
felelő tudományos osztályon, de a létszámkorlát csak 49 ú j levelező tag 
megválasztását teszi lehetővé. A betölthető helyek számát az elnökség úgy 
osztotta fel ( társadalom- és bölcsészettudományok: 15, természet tudo-
mányok: 20, élet tudományok: 14), hogy valamelyest korrigálják a h u m á n 
tudományok területén alkotók indokolatlanul kisebb képviseletét. Az Eöt-
vös-koszorúval ki tüntetet t , 70. életévüket betöltött tudósoka t a korábban 
kialakult szokásnak megfelelően az elnökség nem tekintet te akadémikussá 
választhatónak, de ezzel az állásponttal az Akadémikusok Gyűlésén részt 
vevők többsége nem értett egyet. Az elhúzódó vita u tán i szavazás végered-
ménye: 
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Az Akadémikusok Gyűlése rendes taggá választotta: 
Kiss Lajos (I. Osztály), Engel Pál, Glatz Ferenc, Marosi Ernő, Nyíri János 
Kristóf, Szabó Miklós (II. Osztály), Fritz József Katona Gyula, Totik Vilmos, 
Tusnády Gábor (III. Osztály), Balázs Ervin, Harnos Zsolt, Horváth József (IV. 
Osztály), Romics László, Szegedi Gyula, Szolcsányi János (V. Osztály), Bokor 
József, Györfi László, Kozák Imre, Tarnai Tibor (VI. Osztály), Farkas József, 
Inczédy János, Kálmán Alajos, Pálinkás Gábor, Tóth Klára (VII. Osztály), 
Borhidi Attila, Csányi Vilmos, Gráf László, Patthy László, Pócs Tamás, Szabó 
István Mihály (VIII. Osztály), Cseh-Szombathy László, Sajó András (IX. Osz-
tály), Marosi Sándor, Verő József (X. Osztály), Mihály György és Vicsek 
Tamás (XI. Osztály) levelező tagokat. 
Az MTA új levelező tagjai: 
Görömbei András, Kara György, Kertész András, Kiss Jenő, Paládi Kovács 
Attila (I. Osztály), Bálint Csanád, Galavics Géza, Hunyady György, Kubinyi 
András, Romsics Ignác, Vajda Mihály (II. Osztály), Csörgő Sándor, Rónyai 
Lajos, Simonovits Miklós (III. Osztály), Homok László, Németh Tamás, 
Schmidt János, Varga János (IV. Osztály), Ádám Veronika, Kosztolányi 
György, Sótonyi Péter, Tulassay Tivadar, Vécsei László (V. Osztály), Arató 
Péter, Ginsztler János, Kollár László, Pap László, Stépán Gábor (VI. Osztály), 
Blaskó Gábor, Dékány Imre, Joó Ferenc, Penke Botond, Sohár Pál (VII. Osz-
tály), Bíró Péter, Falus András, Lénárd László, Orosz László, Závodszky Péter 
(VIII. Osztály), Kádár Béla, Sólyom László, Szabó Miklós, Török Ádám (IX. 
Osztály), Hetényi Magdolna, Márton Péter, Mészáros Rezső (X. Osztály), 
Faigel Gyula, Janszky József, Kertész János és Patkós András (XI. Osztály). 
A Magyar Tudományos Akadémia újonnan választott külső tagjai: 
Fejtő Ferenc, Julius M. Moravcsik (I. Osztály), Hernád István (II. Osztály), 
Kiss Elemér, Kolumbán József, Korányi Ádám (III. Osztály), Maiiga Pál, 
Somogyi Árpád (IV. Osztály), Ambrus Clara, Frühling János, Jakó Géza, 
Mody István (V. Osztály), Karády Gábor, Szablya János (VI. Osztály), B. 
Nagy János, Pretsch Ernő (VII. Osztály), Bodis-Wollner Iván, Buzsáki György, 
Müller Miklós, Szikura József (VIII. Osztály), Demény Pál (IX. Osztály), Hajnal 
Zoltán, Oplatka Gábor (X. Osztály), Hasenfratz Péter és Polonyi János (XI. 
Osztály). 
Az MTA új tiszteleti tagjai: 
Peter Zieme (I. Osztály), Jerome Bruner, Daniel С. Dennett, Bronislaw 
Geremek, Jaakko Hintikka (II. Osztály), Alan Baker, Ronald L. Graham, 
Andrzej Schinzel (III. Osztály), Jean Boyazoglu (IV. Osztály), Mathias M. 
Müller, Heikki Ruskoaho (V. Osztály), Karl Johan Aström, Philip J. Holmes, 
Zenon Mroz, Heinz Zemanek (VI. Osztály), Alexandru T. Balaban, Jean-Marie 
Lehn, John C. Polanyi, Julius Rebek (VII. Osztály), Tamas Bartfai, Arnold L. 
Demain, John Gergely, Masao Ito, Vlagyimir V. Morgun, Roy A. Norton, Koichi 
Suzuki, Kálmán Vánky (VIII. Osztály), Hugh Beale (IX. Osztály), Zoran 
Maksimovic, Reiner Rummel (X. Osztály), Jan S. Nilsson és Herbert Walther 
(XI. Osztály). 
* * * 
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A közgyűlés délutáni plenáris ülése az elnöki expozéval kezdődött. Glatz 
Ferenc e lőadásában négy fő témát érintett: az MTA helye a magyar társa-
dalomban; az MTA mint köztestület költségvetési pozíciója; az MTA mint 
tudományos műhely; az Akadémia belső élete. 
Az MTA a lap í tásának 175. éves évfordulójához, illetve a magyar állami-
ság mil lenniumához kapcsolódva az Akadémia számos tudományos ülés-
szakot szervezett. A korábban megkezdett stratégiai ku ta t á sok sikeresek. 
Ezek keretében a jövőre vonatkozó alternatívákat keresik a szakemberek. A 
politikai elit is elismeri az MTA tanácsadó szerepét. 
Az MTA költségvetési pozíciója megszilárdult, és az is pozitívumként ér-
tékelendő, hogy nemzeti egyetértés volt a ku t a t á s költségvetési helyzetének 
javí tása tekintetében. 
Az intézethálózat konszolidációja befejeződött. Most a müszerbe ruházás 
területén kell előrelépni, és ahhoz költségvetési forrást szerezni. Előtte 
azonban meg kell oldani a nem kutatói besorolású akadémiai dolgozók bér-
emelését. 
A tudományos osztályok és bizottságok által rendezett konferenciák iga-
zodnak a valóság interdiszciplinaritásához, a tudományos felfedezések nagy 
része határ terüle tekhez kapcsolódik. Az eredményekről azonban - a lkalmas 
publikációs fórum hí ján - nem megfelelő az í rásos tájékoztató, megoldatlan 
a magyar és idegen nyelvű könyvek hazai kiadása. 
Az Akadémia belső életéről szólva az elnök megjegyezte, hogy a következő 
tagválasztás előkészítésénél esetleg módosítani kell az MTA alapszabályát. 
Nagy előrelépés tör tént a ha tá ron túli magyar tudományosság támogatásá-
ban. A Domus-program sikeres, a soron következő feladat a Szülőföld-
program létrehozása, amely azt szolgálja majd, hogy a külföldi magyar ku-
tatók a szülőföldjükön végzendő munkához kap janak támogatást . Már 400-
nál több külföldi magyar jelentkezett a köztestületbe. 
A tudományos ülések dokumentá lása rendezett: az akadémiai székfog-
lalók, a közgyűlési előadások í rásban is megjelentek, és sikerült feléleszteni 
a kényszerűen megszakított hagyományt, az e lhunyt akadémikusok fölötti 
emlékbeszédeket. Akadozik viszont a köztestületi tagok nyilvántartása, kés-
ve jelenik meg az Akadémia c. negyedévi lap. Az ú j Almanach és az MTA 
korábbi és jelenlegi tagjainak életrajzi lexikona csak őszre készül el. 
Többen fölöslegesnek ta r t ják az évenkénti két közgyűlést, de a Vezetői 
Kollégium igényli, hogy a Tudomány Napjához kapcsolódóan is legyen fél-
napos közgyűlés novemberben. 2002-ben a tavaszi közgyűlésen t isztújí tás 
lesz az akadémiai vezetők körében. Megfontolandó, hogy a közgyűlésre a 
politikai választások előtt vagy u t á n kerüljön sor. 
Az elnök beszédét a főtitkári expozé követte: Kroó Norbert r. tag a kutató-
hálózat és a Titkárság munká já ró l számolt be. 
Az MTA ku ta tó inak sikeres tevékenységét a három kötetben összefoglalt 
eredmények tanús í t j ák . Már n incs krit ikus állapotú intézet, de gond az 
u tánpót lás , a fiatal ku ta tók bekerülése a kutatóintézetekbe. Az ú j o n n a n 
létrehozott Társadalomtudományi Kutatóközpontot és a n n a k egyik egységét, 
a Kisebbségkutató Intézetet ideiglenes megbízatású vezetők irányítják, e 
posztok betöltésére pályázatot í rnak ki. 
A támogatott kutatóhelyek helyzete stabil, de in f r a s t ruk tú rá juk javítan-
dó. Az integrált univerzitásokkal ú j megállapodásokat kell kötni. 
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Előrehaladás tör tént az ingat lanhasznosí tásban: a Fóti úti ingatlant si-
ke rü l t eladni, a Teréz körút i és az Andrássy úti épületet pedig bérbe adni. A 
Kálló esperes u t c á b a n kiürí tet t épület fenntar tása viszont költséges. 
A főtitkár elfogadásra a jánlot ta a 2000. évi akadémiai költségvetés vég-
reha j tásáró l szóló beszámolót, amelynek írásban közreadott anyagához né-
h á n y szóbeli kiegészítést fűzött: 
- A csökkentett összegű AKP-t n e m érdemes megtartani , helyette inkább 
a beruházásoka t kell támogatni pályázati úton; 
- Az 1 éven túl külföldön tar tózkodóknak szüneteltetik a tiszteletdíj fo-
lyósítását; 
- A „nyitott ház" szellemének megfelelően több magas rangú külföldi 
vendég jár t az Akadémián, és sok rendezvényt tar tot tak a székházban, ami 
viszont előre nem látott felújí tásokat tesz szükségessé. 
Az MTA 2002. évi költségvetését a par lament már elfogadta: a számok 
ismeretében az Akadémia lényeges növekedésre számíthat . Ezzel azonban 
még nem oldódik meg az alapellátás és a támogatás reálértékének hosszabb 
távú megőrzése. A nemzetközi kapcsolatok területén pénzügyi szempontból 
k r i t i kus a helyzet. 2002-ben e téren is javulás várható. Az EU-programok 
pr ior i tás t élveznek. A külföldi magyarok bevonása a köztestületbe szintén 
többletköltséggel já r . 
A főtitkár megköszönte az MTA Titkárságának munká já t . Az ott dolgozók 
változatlan létszámmal egyre több feladatot lá tnak el. Most a kutatóhálózat 
központi bérszámfejtésére állnak át. 
Kroó Norbert arról is szólt még, hogy mennyire m á s a 21. század tudo-
m á n y a , mint az a 20. században volt. Előadásának erre a részére itt nem 
t é r ü n k ki, mivel a főtitkári expozé szerkesztett változatát rövidesen közöl-
j ü k . 
A két expozéhoz kevesen szóltak hozzá. Vizi E. Szilveszter r. tag a szociá-
lis ügyekkel foglalkozó alelnökként megemlítette, hogy az idős akadémiku-
sok számára létesítendő nyugdí jasház gondolata nem került le a napirend-
ről. Mivel a Kálló esperes utcai ingat lan e célra alkalmatlan, az a n n a k érté-
kesí téséből befolyt összeget érdemes egy megfelelő épület létesítésére fordí-
tan i (garzonlakások, közösségi helyiségek, orvosi ellátás). Nagy Károly r. tag 
a tanárképzéssel kapcsola tos aggodalmát fejezte ki. Ha a jelenlegi tendencia 
folytatódik, néhány éven belül nem lesznek fiatal fizikatanárok. Simái Mi-
hály r. tag szóvá tette, hogy h iába jók a stratégiai ku ta tások eredményei-
k é n t megjelent kötetek, h a azokhoz nem férnek hozzá az érdeklődők (még a 
fe lsőokta tásban is hasznos í tha tók lennének e müvek). 
Az észrevételekre az MTA elnöke reflektált. A nyugdí jasház létesítésére az 
Akadémia vezetőinek meg kell ta lá lniuk a megoldást. A tanárképzéssel - a 
diszcipl ínánként eltérő gondok miat t - a tudományos osztályok foglalkozza-
nak . A stratégiai k u t a t á s o k eredményeit összefoglaló kötetek terjesztésével 
kü l ső céget kell megbízni, azzal szerződést kötve. 
A közgyűlés nyílt szavazással elfogadta a két expozét és az elnök vála-
szát , továbbá a hasznos í tha tó ingatlanok jegyzékének kiegészítését, vala-
m i n t a 2000. évi akadémia i költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és 
a 2002 . évi akadémiai költségvetést. 
A napirendnek megfelelően há rom rövid tájékoztató következett. Az írás-
b a n is közreadott dokumen tumokka l kapcsola tban elsőként Gergely János 
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r. tag számolt be a Struktúrabizottság eddigi tevékenységéről. A bizottság 
által feltett kérdésekre körültekintő válaszokat kaptak , amelyek elemzése 
jelenleg is folyik. Az országgyűlés számára készített beszámoló tervezetéhez 
Keviczky László r. tag, alelnök fűzött észrevételeket. A törvény által előírt 
beszámolót ősszel be kell terjeszteni ahhoz, hogy azt a jövő évi választásokig 
érdemben tárgyalják. Ez a beszámoló az egész magyar tudományosságról 
szól. Összeállí tásakor gondot okoz, hogy a tárcák információs rendszere 
nem éri el az Akadémiáét, ezért a felsőoktatási intézményekben elért k u t a -
tási eredményeket nem lehet megfelelően reprezentálni. Az anyag a tör téné-
seket tükrözi, mert a K+F javuló költségvetési helyzetében indokolatlan a 
múltbeli helyzet kritikai értékelése. A kormány számára szóló tájékoztató 
beterjesztője Meskó Attila r. tag, főtitkárhelyettes volt. Ebben a d o k u m e n -
tumban az MTA sajátmagáról tájékoztat ja a kormányt , így az adatok és in-
formációk mind rendelkezésre állnak. Az MTA kuta tó inak tel jesí tményét 
jelzi a publikációk számának erőteljes növekedése, n o h a a beszámolási idő-
szakban a költségvetés növekedése még az inflációt sem kompenzálta . Az 
Állami Számvevőszék vizsgálata rendben találta az 1999. és 2001. évi a k a -
démiai költségvetést. A d o k u m e n t u m b a n szerepel a Bolyai-ösztöndíj kény-
szerű á ta lakí tása is. 
A közgyűlés elé szánt három indítvány egyikét sem lehetett beterjeszteni: 
az egyi alapszabály-ellenes javaslatot tartalmazott , a másika t előbb az osz-
tályoknak kell megvitatniuk, a harmadikkal pedig a megfogalmazott szán-
dék szerint is a St ruktúrabizot tságnak kell foglalkoznia. 
Ezután három nagy érdeklődéssel várt előadás következett. Bor Zsolt r. 
tag a csúcs techniká t jelentő lézerek sokrétű felhasználásáról , Hámori József 
r. tag a biológia forradalma által nyújtot t ú j lehetőségekről, Vékás Lajos r. 
tag pedig a polgári jog megkésett , de nem elkésett hazai reformjáról számolt 
be röviden. 
A határozati javaslatot Friedrich Péter r. tag, a határozatszövegező bizott-
ság tagja terjesztette be. A pontonként ismertetett szövegjavaslatot rövid 
vita és a szöveg pontosí tása u t á n a közgyűlés elfogadta. A közgyűlés ha t á ro -
zatának végleges szövege a n n a k elnökségi jóváhagyása u t á n a Magyar Tu-
dományban is megjelenik. 
Szabados László 
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Integráció és bővítés az 
Európai Kutatási Térségben 
Az Európai Bizottság javaslata 
az ú j ku ta tás i keretprogramra 
Magyarország EU-csatlakozási folyamatának élvonalában halad a hazai 
kutatás-fejlesztés integrálódása az európai K+F struktúrákba. Kutatóink si-
keres résztvevői az európai együttműködési programoknak, melyek 
legfontosabb ja az Unió jelenleg 5. sorszámot viselő keretprogramja. Orszá-
gunk képviselőit a közelmúltban kooptálták a nagy tekintélyű CREST 
bizottságba, amely az Európai Bizottság magas szintű tanácsadó testülete 
kutatási-technológiafejlesztési ügyekben. Az EU 2000-ben kinevezett új kuta-
tási főbiztosa, Philippe Busquin irányítása alatt nagy ütemben folyik a jövő 
év végén induló új keretprogram előkészítése. Ebbe való hatékony bekapcso-
lódásunk komoly kihívást jelent - s ezért fokozott felkészülést is igényel - a 
magyar kutatóközösség részéről. Olvasóink számára friss és átfogó tájékoz-
tatást szeretnénk nyújtani a program tervéről, annak érdekében, hogy 
mielőbb felmérhessék a változó feltételrendszerhez való adaptálódási lehető-
ségeiket. Jelentős újdonsága az új keretprogramnak, hogy bizonyos feltételek 
mellett mód nyílik a nemzeti K+F programok együttmükédésének, közös akci-
óinak pénzügyi támogatására is, ami a most induló magyar NKFP-ra 
tekintettel új lehetőséget nyújthat. A részleteiben közreadott EU tematikai 
prioritások rendkívül érdekes képet rajzolnak a 21. század Európájának tu-
dományos törekvéseiről. A Szerkesztőség örömmel vár reflexiókat, különösen 
a hazai teendők tekintetében. 
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Teljes sebességgel folynak az Európai Bizottság előkészületei a 2002 vé-
gén indítani tervezett, ú j elveken nyugvó kuta tás i , technológiafejlesztési és 
demonstrációs keretprogramra, amely a tervek szerint gyökeres változást 
hoz az eddigiekhez képest. Ezt a megújító szándékot jól tükrözi a 2001. feb-
ruár 21-én kiadott Bizottsági Javas la t [1], amelyet a következő hónapokban 
vitat meg az Európai Bizottság nemcsak az EU intézményeivel, a tagorszá-
gokkal és számos európai t ransznacionál is ku ta tás i intézménnyel, hanem a 
csat lakozásra készülő országokkal is. Előkészületben vannak a keretprog-
ramot alkotó egyes specifikus programok tervei is - a jelen át tekintés az 
ezekből hozzáférhetővé vált tudnivalókat, vi taanyagokat és értelmezéseket is 
figyelembe veszi. 
Az ú j keretprogram alapvető rendeltetése, hogy beindítsa a lisszaboni 
EU-csúcson elfogadott nagyívü tervet [2] az európai tudásgazdaság verseny-
képessé tételére, az Európai Kutatási Térség (ERA) létrehozásának hosszú 
távú programja keretében. Többről és részben másról van tehát szó, mint 
egy ú jabb (immár hatodik) négyéves pályázati rendszerről: a nyílt felhíváson 
és szakértői bírálaton alapuló, a korábbiaknál nagyobb volumenű és kon-
centrál tabb projekt-pályázatok meghirdetése mellett az Európai Bizottság 
lényeges erőforrásokat szán az Európán belüli nemzeti kutatási politikák és 
rendszerek integrálására, pá rhuzamossága inak csökkentésére és a b e n n ü k 
rejlő szinergiák hatékonyságnövelő k iaknázására . Ennek érdekében az ú j 
kere tprogramban kiemelt jelentőséget kap a kutatói mobilitás ösztönzése, a 
nemzeti és nemzetek feletti kuta tás i i n f ra s t ruk tú ra fejlesztése és közös 
hasznosí tása , a tudományos ku t a t á s társadalmi támogatot tságának jelentős 
növelése. 
Az ú j keretprogram stratégiája 
A Philippe Busquin ku ta tás i főbiztos nevével fémjelzett programterv szá-
mos ponton kívánja meghaladni a KTF keretprogramok szervezésének és 
lebonyolításának eddigi gyakorlatát. Néhány példa az újszerű közelítésre: 
Projekt-közelítés helyett program-elv: a projektek szintjén végzendő 
k u t a t ó m u n k a volumene, diszciplináris kiterjedése, finanszírozási igénye 
és forrásszerkezete ál ta lában az eddigieknél jóval komplexebbé, nagyobb 
méretűvé válik és ilyen módon egy-egy nyer tes pályázat sok esetben egy 
egész kuta tás i területet vagy komplex problémakört átfogó, belsőleg 
s t ruk turá l t p rogrammá válik. 
Hosszabb időtávú, strukturáltabb finanszírozás: Nem az eddig meg-
szokott 3 - 4 éves időszakra, hanem ta r tósabb együt tműködésre jönnek 
létre a pályázó konzorciumok. A megszokott EU támogatás + nemzeti 
hozzájárulás sémán túlmenően további finanszírozási forrásokat is be-
vonnak. 
Tartalmi koncentráció: az Európai Bizottság hét tematikus prioritási te-
rületet azonosított , az á tü tő eredmény érdekében a közösségi erőforrások 
zömét e területeken folytatandó kuta tások f inanszírozására kívánja össz-
pontosítani. A kiválasztott témakörökben, ahol az európai kutatóktól vi-
lágszinten kiemelkedő, Európa társadalmi-gazdasági versenyképességét 
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fokozó eredmények várhatók és /vagy magas színvonalú tudományos 
k u t a t á s t igénylő összeurópai problémák megoldására i rányulnak. 
Nagyobb méretű projektek: A csúcstechnológiák területén elérendő 
globális versenyképesség és az ehhez szükséges kri t ikus erőforrástömeg 
biztosítása érdekében az eszközöket erősen koncentrál ják, kisebb szá-
mú, de nagyobb kihívásokkal szembenéző projektet támogatnak. 
Egyes meglévő eszközök megerősítése (mobilitás, infrastruktúra): Az 
eddigieknél is nagyobb támogatás t kap az Európán belüli, illetve az EU-
ba irányuló kuta tó i mobilitás t ámoga tása és a ku ta tás i i n f r a s t ruk tú rák 
közös létrehozása, illetve hasznos í tása . 
Változó geometria: Tekintettel a megszokotthoz képest ú j t í pusú (be-
ruházás i banki , multinacionális vállalati, fejlett harmadik országokból 
származó) források bevonására, illetve arra , hogy egyes célok c s u p á n né-
hány országot ér intenek, továbbá, hogy a projekt-résztvevők köre menet 
közben is változhat, bevezetik a „változó geometria" elvének alkalmazá-
sát. 
Szinergia más európai és nemzeti eszközökkel: A hatékonyságnövelést 
összeurópai szinten kívánja a programterv elérni, amit a k u t a t á s b a n 
meglévő párhuzamosságok csökkentése, a nemzeti vagy más nemzetközi 
keretben végzett tevékenységek együt tes működtetése segít elő. 
Decentralizáció a lebonyolításban: Az Európai Bizottság lényegesen 
csökkenteni kívánja a pályázatok menedzsmentjéből ráháru ló feladato-
kat és azokból je lentős elemeket m a g u k n a k a pályázó konzorciumoknak, 
egyes esetekben pedig közbeszerzés ú t j án kiválasztott külső t anácsadó 
cégeknek ad át. 
Az ú j keretprogram megvalósí tásának eszközei 
• Kiválósági hálózatok - több tudományos iskola, kuta tóközpont 
közös, ta r tósan integrált, a priori tásos kuta tás i témá(k)ra szervezett, vir-
tuális kiválósági központként funkcionáló kuta tás i programja, t ip ikusan 
évi több millió euró költségvetéssel, amely a kri t ikus tömeget meghaladó 
szellemi és anyagi erőforrást koncentrál . A konzorcium jellegű kiválósági 
hálózatok nyilvános pályázati felhívások keretében támogatandó ku ta tás i 
programjai téma- és tevékenység-orientáltak, a ku t a t á s várható eredmé-
nyét ugyanakkor kellően nyitott módon értelmezhetik. Fontos e lemük a 
kutatói mobilitás, az informatikai hálózatok révén alkalmazott virtuális 
és interaktív működés i mód, a mene t közbeni változtatás lehetősége 
mind az egyes tevékenységek i rányát , mind a par tnerek körét tekintve. A 
közösségi t ámoga tás a hálózat létrehozásához és fenntar tásához szüksé-
ges integratív, koordinációs tevékenységek költségeire ter jedhet ki. [3) 
A kiválósági hálózat egy mag („core group") köré szerveződik, amely-
hez m á s résztvevők is csa t lakozhatnak, ahogyan a program menet 
közben fejlődik. A magon belül különösen erős az integratív jelleg, az 
akár hosszabb időre szóló kutatói mobilitás, a közös és kölcsönös infra-
s t ruk tú ra -haszná la t , a közös i rányí tás és az eredmények közös haszno-
sí tása. A mag köré társuló további par tnerek vonatkozásában a hálózat 
tudás ter jesz tő (diffúziós) jellege domborodik ki (pl. kuta tóképzés , az 
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eredmények terjesztése, a kis- és közepes vállalatok (KKV) kapcsolódó 
technológiai innovációinak támogatása , a hálózat által végzett kuta tások 
által felvetett társadalmi kérdések elemzése). 
• Integrált projektek - akár több tízmillió euró költségvetésű, tudo-
mányos intézmények és az ipar együt tműködésére épülő, a prioritásos 
tudományterüle teken megvalósuló komplex eredményorientált projektek, 
amelyek a kr i t ikus tömeget elérő szellemi és anyagi eszközök koncent-
rálásával ú j termék, el járás vagy szolgáltatás (-csomag) kifejlesztésére és 
hasznos í tására i rányulnak. A nyílt felhívásokra benyúj tandó pályá-
zatoknak megvalósítási és hasznosítási tervet, továbbá társadalmi-
gazdasági hatáselemzést is tar ta lmazniuk. Kívánatos, hogy többféle 
nemzeti és európai (pl. Európai Beruházási Bank, EUREKA) finan-
szírozási eszközt egyesítsenek. A közösségi támogatás a projekt költség-
vetésének 50%-áig terjedhet . [4] 
A projektet megvalósító konzorcium szintén „core group" köré szerve-
ződik. A projekt komplexitásától függően a n n a k bizonyos komponensei t 
akár változó s t r u k t ú r á j ú és funkciójú résztvevői kör is megvalósíthatja. A 
megvalósítási tervet évente felülvizsgálják, amikor egyes tevékenységek 
iránya megváltozhat, ú j ak indulhatnak , a résztvevők köre változhat. 
Mind a kiválósági hálózatok, mind az integrált projektek esetében a 
tényleges pályázatkiírást megelőzheti egy felhívás, amely felméri a pályázati 
szándékokat és az ipart különösen megmozgató témákat és azonosít ja a le-
hetséges pályázók körét (hasonlóan a hazai NKFP pályázat rendszeréhez). 
Ennek eredményét az Európai Bizottság nyilvánosságra hozza. 
• Nemzeti és európai kutatási programok hálózatai és közös akciói a 
Római Szerződés 169.§-a alapján - jellemzőik a harmonizált munkaprog-
ramok (elsősorban a prioritásos témakörökben), koordinált felhívások 
és/vagy közös akciók, a nemzeti programok megnyitása m á s országok 
kutatói számára , a közösen használ t in f ras t ruk túra , az intenzív kutatói 
mobilitás. [5] 
Az ú j keretprogram lényegét adó három fő végrehajtási eszköz mellett 
Magyarország számára is érdekesek lehetnek kisebb projektméreteken és 
évente definiált munkaprogramokon alapuló pályázati formák is: 
• Az EU politikának megvalósításával összefüggő tudományos-
technológiai igények kiszolgálása 
• A tudomány mindenkori fejlődésével felmerülő új kutatási szük-
ségletek kielégítése 
• Komplementer kutatási akciók kis- és közepes vállalkozásokkal 
együttműködve 
• Tudományos és technológiai együttműködés harmadik országok-
kal. 
A kiválósági hálózatok, az integrált projektek és a nemzeti programok kö-
zös akciói megvalósítása során az Európai Bizottság nagyfokú autonómiát 
kíván biztosítani a végrehaj tásban a pályázó konzorcium számára . Az inno-
váció, a ku ta tás i i n f r a s t ruk tú ra és az emberi erőforrások fejlesztése, továb-
bá a t udomány / t á r sada lom kapcsolat előmozdítása, a tudományet ika kér-
dései és a nők kutatói karrierjének előmozdítása minden tevékenységi 
csoportban fontos szempont. Az Európai Bizottság vezetői szintű belső érté-
kelő csoportot állít fel, amely a közösségi politikákért felelős bizottsági 
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„felhasználók" képviseletében értékeli a keretprogramban kiválasztott témák 
és akciók európai relevanciáját, továbbá az EU Közös Kutatóközpontja 
(JRC) intézeteinek működését . Ezt erősíti a tudományos és ipari szaktekin-
télyekből felállítandó külső konzultatív s t ruktúra . A KKV részvételét a kivá-
lósági hálózatokban és az integrált projektekben célzott akciók fogják 
támogatni . 
Az ú j keretprogram szerkezete és a t emat ikus prioritások 
A Bizottsági javasla t h á r m a s szerkezeti felosztást követ: 
1. blokk: Az európai kutatás integrációja - koncentrál t , verseny-alapú 
projektf inanszírozás nyílt pályázati felhívások és szakértői bírálaton ala-
puló kiválasztás alapján. Az integrált kuta tás i tevékenység tar ta lmi cél-
területei: 
— kuta tások hét temat ikus prioritási területen; 
— az Európai Unió tudományos és technológiai (TéT) igényeinek ki-
szolgálása; 
— célzott nemzetközi együt tműködési tevékenység; 
— a Közös Kutatóközpont (JRC) tevékenysége az EU politikáinak 
szolgálatában. 
2. blokk: Az Európai Kutatási Térség strukturálása: 
— az innováció ösztönzése; 
— h u m á n erőforrások fejlesztése és mobilitás; 
— a kuta tás i in f ras t ruk tú ra fejlesztése; 
— a tudomány és a tá rsadalom kapcsola tának katalizálása. 
3. blokk: Az Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése: 
— a nemzeti és európai ku t a t á sok koordinációjának támogatása ; 
— a nemzeti és EU TéT politikák összehangolt alakítása. 
A tervezett Keretprogram szakmai tar ta lma hét koncentrált tematikai 
prioritás és azokon belül korlátozott számú, a tudomány élvonalát képvi-
selő kulcsterület köré épül: 
1. Az egészség érdekében alkalmazott genomikai kutatás és biotechnológia 
1.1. Funkcionális genomikai alapkutatások és alapeszközök 
• gének leírása és proteomika (génfunkciók dekódolása, biokomplexitás); 
• s t rukturál is genomika (fehérjék és m á s makromolekulák 3-D s t ruk túrá inak fel-
tárása) ; 
• komparatív genomika és népességgenetika (a génfunkciók és a betegségek össze-
függéseinek kutatása); 
• bioinformaüka (a genominformáció értelmezése és hozzáférhetővé tétele, a gén-
funkciók in silico predikciója). 
1.2. A genomika és a biotechnológia orvosi alkalmazásai 
• ú j diagnosztikai, megelőző és gyógyító eszközök technológiai platformjai (diagnó-
zisok pontosí tása és egyénre szabott kezelési eljárások kifejlesztése genomikai eszkö-
zökkel) . 
• kezdő genomikai vállalkozások nagy alkalmazási potenciálú genomikai innová-
cióinak támogatása. 
1.3. A genomikai tudás és technológia specifikus orvosi alkalmazásai 
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Az ú j genomikai s zak tudás integrálása a hagyományos orvosi el járásokba az egész-
ségvédelem és a diagnosztika területén: 
• a rák, az idegrendszer degenerativ betegségei, a szív- és érrendszeri betegségek, 
valamint a ritka betegségek gyógyítása; 
• a gyógyszer-rezisztencia leküzdése (olyan vakcinák és gyógyító eljárások kifejlesz-
tése, amelyek megoldják az anümikrobiál is gyógyszer-rezisztencia problémáját és hoz-
zá já ru lnak az Európai Közösség járványmegelőző tevékenységéhez); 
• agykutatás , az idegrendszer degeneratív betegségeinek tanulmányozása (az agy-
működés , agykárosodás és regeneráció molekulár is és sejt tani alapjainak megértése, a 
neurológiai rendellenességek megelőzési és kezelési stratégiái); 
• az emberi fejlődés és az öregedési folyamat t anu lmányozása (a fejlődés megér tése 
a fogantatástól a serdül t korig, az egészségmegtartó öregedés molekuláris és sej t tani 
meghatározói, ideértve a környezeti, életvezetési és nemtől függő tényezők hatását ) ; 
1.4. A szegénységgel összefüggő ragályos betegségek elleni küzdelem 
• A három legfőbb ragályos betegség- (a HIV/AIDS, a malár ia és a tuberkulózis) 
elleni küzdelem hatékony beavatkozási technikák kifejlesztésével, elsősorban a fejlődő 
országokban történő felhasználásra. 
2. Az információs társadalom technológiái 
2.1. Informatikai kutatások a nagy társadalmi-gazdasági kihívások megválaszolásá-
ra 
• az informatikai alkalmazások megbízhatóságát és a bizalom erősítését szolgáló 
technológiák k u t a t á s a (az alapvető biztonságtechnikai követelményeknek és az egyéni, 
illetve közösségi jogok védelmének megfelelő technológiák kifejlesztése - pl. kripto-
gráfiai, magánszféra-védelmi, digitális tu la jdon megőrzési célokból); 
• ku ta t á sok a tá rsadalmi kihívások megválaszolására (az embert körülvevő -
„ambient" - intelligens rendszerek, amelyek élethelyzettől és kortól függetlenül min-
denki számára hozzáférhetővé teszik az információs társadalom szolgáltatásait; 
interaktív és intelligens rendszerek az egészségügyben, a közlekedésben, a személyi és 
tulajdonbiztonság szolgálatában, a szórakozásban, a kul turál is örökség megőrzésében 
és a környezet ellenőrzésében); 
• válaszok a munkavégzés és az üzleti élet kihívásaira (elektronikus és mobil ke-
reskedelem, a biztonságos tranzakciók és in f ras t ruk túrák technológiái, ú j m u n k a -
eszközök és -módszerek, ú j tanulás i technológiák, az integrált üzletirányítás, a válla-
lati t udásmenedzsmen t és az elektronikus kormányzás technológiái); 
• komplex problémák megoldása a tudomány, a műszaki tervezés, az üzleti élet és 
a tá rsadalom számára (nagyméretű, elosztott rendszerek, információs „grid"-struktú-
rák, peer-to-peer technológiák, ú j kollaboratív eszközök és programozási módszerek, ú j 
generációs szimulációs, vizualizálási és adatbányászat i eszközök komplex feladatok 
hatékony, interoperábilis megoldására olyan területeken, mint pl. a környezetvédelem, 
az energetika, az egészségügy, a közlekedés és a terméktervezés). 
2.2. Hírközlési és számítási infrastruktúrák 
• kommunikác iós és hálózati technológiák (a mobil és a műholdas hírközlési rend-
szerek és hálózatok ú j generációi, t isztán optikai technológiák, hírközlési hálózatok 
integrálása és menedzsment je , audiovizuális alkalmazások rendszer-, i n f r a s t ruk tú ra -
és szolgáltatásfejlesztésének kapacitásnövelő technológiái a hálózati audiovizuális 
személyre szabott haszná lha tósága érdekében); 
• szoftver technológiák, szolgáltatások és elosztott rendszerek (multifunkciós szol-
gál tatások és elosztott rendszerek szoftver technológiád és architektúrái ; nagy, 
komplex, megbízható és robusz tus rendszerek tervezése és irányítása). 
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2.3. Komponensek és mikrorendszerek 
• mikro-, n a n o - és optoelektronika (komponensek és chipre épített rendszerek 
költségcsökkentése, teljesítménynövelése, ú j rakonf igurá lha tóságának, méretezhetősé-
gének, adaptív tu l a jdonsága inak javítása). 
• mikro- és nanotechnológia, mikrorendszerek, megjelenítők (mikro- és nanos t ruk-
túrák , ú j anyagok é s kvantumelemek muffidiszciplináris ku t a t á sa költséghatékony és 
megbízható mikrorendszerek és miniatürizált részegységek kifejlesztése, ú j , nagy-
felbontású megjelenítők, képalkotó és b iomet r ikus szenzorok létrehozása, mindezek 
környezeti interfészei és hálózati alkalmazásai). 
2.4. Tudástechnológiák és interfészek 
Az informatikai szolgáltatások haszná lha tóságának javítása olyan eszközök révén, 
amelyekkel a t u d á s h o z való hozzáférés mellett az abban hordozott je lentéstar ta lom 
hasznosu lása is elősegíthető mesterséges eszközökkel. 
• tudás technológiák és digitális tar talom (kontextuális és szemantikai alapú tudás -
reprezentáció és tudásmenedzsmen t , beleértve a kognitív és ágens alapú rendszereket; 
a mult imédia ta r ta lom előállításának, szervezésének, megjelenítésének és terjesztésé-
nek a felhasználó elvárásaihoz adaptálódni képes eszközei); 
• intelligens felhasználói felületek és interfészek (természethű, adaptív és 
multiszenzoros interfészek, amelyek képesek az emberi jelenlétre reagálni, személyisé-
géhez és igényeihez adaptálódni , értelmezni t u d j á k a beszédet és a gesztusokat; az 
európai szintű tudás tá r sada lom létrehozásához szükséges többnyelvű és 
mult ikul turál is rendszerek). 
3. Nanotechnológia, intelligens anyagok, új gyártási eljárások 
3.1. Nanotechnológiák 
Az alprogram ké t célra irányul: K+F-intenzív európai nanotechnológiai ipar létreho-
zása , valamint a l egú jabb nanotechnológiák integrálása a meglévő iparágakba. 
• a jelenségek megértéséhez, a folyamatok irányíthatóságához és az eszközök fej-
lesztéséhez szükséges hosszú távú, interdiszciplináris k u t a t á s (molekuláris é s 
mezoszkopikus je lenségek, önfelépítő anyagok és s t ruk túrák , molekuláris és 
biomolekuláris mechan i zmusok és működte tő elemek ku t a t á sa és alkalmazása); 
• nano-biotechnológia (biológiai és nem-biológiai elemek és mikrorendszerek integ-
rá lása , chip-labor technikák, biológiai alkotórészek interfészei, gyógyszeradagolási 
technikák, bio-molekulák feldolgozása, man ipu lá l á sa és detektálása, a sejtnövekedés 
i rányítása hordozókon); 
• ú j anyagok és komponensek nanomé te r szintű tervezési módszerei 
(nanos t ruk túrá jú ötvözetek és kompozitok, fejlett funkcional i tású polimerek stb.); 
• kezelő és i rányító eszközök és műszerek kifejlesztése a 10 n m felbontású tarto-
mányban (nano-méretek kezelésére a lka lmas gyártási eljárások - litográfián vagy mik-
roszkópián alapuló technológiák, nano-ská lá jú gépek). 
• orvosi, kémiai , energetikai, optikai, környezettechnológiai a lkalmazások (számí-
tási modellezés, gyár tás i eljárások, javított karakter iszt ikájú innovatív anyagok 
kifejlesztése). 
3.2. Intelligens anyagok 
Új, „nagy t u d á s t a r t a l m ú " anyagok, amelyek révén javulhat a versenyképesség és a 
környezet f enn ta r tha tósága olyan szektorokban, min t a közlekedés, energetika, gyó-
gyászat, elektronika, építőipar. 
• a l apku ta tás az intelligens anyagok előállításához szükséges komplex fizikai, ké-
miai és biológiai je lenségek megismerésére (szupra- és makromolekulár is tervezés, ú j , 
nagykomplexitású molekulák és ezek együtteseinek szintetizálása és hasznosítása); 
• ú j anyagok előál l í tásának és á ta lak í tásának technológiái (makros t ruk túrák létre-
hozása érdekében kifejlesztett, megszabott tu la jdonságokkal bíró „okos" anyagok, ön-
javító anyagok, felülettervezés). 
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• tervezési módszerek (új eszközök, feldolgozási és tesztelési eljárások, bio-kompa-
tibilitás és környezeti hatékonyság). 
3.3. Új gyártási eljárások 
• ruga lmas és intelligens gyártórendszerek (virtuális gyár tás i technológiák, inter-
aktív döntés támogatás , nagypontosságú tervezés, ú j anyagokon alapuló hibrid tech-
nológiák, mikrorendszerek alkalmazása az automat izá lásban, nagypontosságú gyártó-
berendezések, az info-kommunikáció, a szenzorika és az i rányí tás technika alkalmazá-
sai); 
• r endsze rku ta tá s a kockázatkezelés érdekében (tiszta és biztonságos gyártás, ter-
mékfelelősség, erőforrás-felhasználás, ipari hulladékkezelés, a társadalmi következmé-
nyek elemzése); 
• ipari rendszerek, termékek és szolgáltatások é le tc iklusának optimalizálása (a 
„tervezés-gyártás-szolgál tatás-használaton kívül helyezés" é r ték láncának optimalizá-
lása hibrid technológiák é s ú j szervezési s t ruk tú rák révén). 
4. Repüléstechnika és űrkutatás 
5. Élelmiszer-biztonság és egészségi kockázatok 
Új, biztonságosabb élelmiszer- és tápanyagláncok kifejlesztése „a farmtól a tányé-
rig". 
• az élelmiszerrel kapcsola tos betegségek já rványtana é s a genetikai fogékonyság 
kérdései (a táplálékfelvétel és a metabolizmus, az immunrendszer , a genetikai és a 
környezeti tényezők komplex kölcsönhatása inak vizsgálata a kockázati tényezők azo-
nos í tása és közös európai adatbázisok létrehozása céljából); 
• az egészség környezeü kockázatai (a környezeti ha tások ok-okozati összefüggései, 
élettani mechanizmusai , a kumulat ív, alacsony dózisú és a kombinál t ha tások kérdé-
sei, különösen érzékeny csoportok azonosítása, az allergia ter jedésének környezeti 
okai és mechanizmusai) ; 
• az élelmiszerek h a t á s a az egészségre (egészségjavító élelmiszerek kifejlesztése az 
élelmiszer-metabolizmus jobb megértése és a proteomika, illetve biotechnológia ad t a ú j 
lehetőségek k ihaszná lása révén); 
• a legújabb biotechnológiai eredményeken alapuló, kü lönösen a genetikailag mó-
dosított szervezetekkel kapcsola tos folyamatok „követhetősége" a nyersanyagtól a meg-
vásárolt élelmiszerig a fogyasztói bizalom növelése céljából (az élelmiszerlánc egészén 
áthúzódó követési technikák kifejlesztése, hitelesítése és harmonizációja, az eredetiség 
biztosítása); 
• a mérgező vegyianyagok és patogén mikroorganizmusok (vírusok, baktér iumok, 
paraziták, ú j fa j ta prion jellegű kórokozók) elemzésének módszerei; 
• biotechnológián és szerves agrártechnológiákon alapuló biztonságosabb termelési 
el járások és egészségesebb táplálékok; 
• az állati táplálék é s különféle eredetű adalékainak h a t á s a az emberi egészségre 
(az állati eredetű élelmiszerek által kiváltott, állattápból eredeztethető betegségek já r -
ványtana, az állati t áp nyersanyagainak és összetevőinek - hulladékok, mellékter-
mékek, adalékok, állatgyógyszerek - h a t á s a az ember és az állat egészségére). 
6. A fenntartható fejlődés és a globális változások 
6.1. A fenntartható fejlődést támogató technológiák 
Stratégiai célok: az üvegházhatás t kiváltó gázok és a szennyezőanyagok kibocsátá-
sának csökkentése, az energiaellátás biztonságának növelése, a különféle szállítási 
módok környezetterhelési szempontból kiegyensúlyozott haszná la t a . 
6.1.1. Kutatás rövid és középtávú hatások elérése érdekében 
• megújuló energiaforrások, energiatakarékosság és -ha tékonyság, különösen a vá-
rosi energiafelhasználásban, a tiszta és energiahatékony közlekedés technológiái (az 
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ásványi eredetű üzemanyagok fe lhaszná lásának csökkentése, a megújuló energia-
források a r á n y á n a k 6%-ról 12%-ra emelése 2010-ig, 12%-os energiamegtakar i tás 
2012-ig - megoldások mind az energiafogyasztás, mind a közlekedésszervezés oldalá-
ról). 
• intelligens közlekedés (biztonságnövelő és környezetbarát szállítási megoldások 
ku ta tása , a meglévő in f r a s t ruk tú ra ha tékonyabb hasznosí tása, in tegrálása és inter-
modal i tásának növelése pl. a logisztikai lánc i rányí tásának innovációjával és a konté-
nerek szabványosításával). 
6.1.2. Kutatás hosszabb távon jelentkező hatások elérése érdekében 
A program célja a megújuló energiaforrások, hidrogén alapú technológiák, eleve 
tiszta üzemanyagcellák kifejlesztése és f enn ta r tha tó energiarendszerbe integrálása. 
• üzemanyagcellák (a helyhez kötött módon, pl. ipari célra, épüle tekben alkalma-
zott és a közlekedési célú energiaellátás ásványianyag-fe lhasználásának kiváltása; a 
fajlagos energiaköltség csökkentése; az elektromos energia decentralizált előállítása; 
alacsony és m a g a s hőmérsékle tű cel lákban alkalmazott ú j anyagok k u t a t á s a és alkal-
mazása). 
• hidrogén a lapú technológiák (tiszta és olcsó hidrogéntermelés fosszilis anyagok-
ból, elektrolitikus hidrogénelőálli tás megújuló és nukleár is energiával, a hidrogéntech-
nológia in f ras t ruk túrá ja ) . 
• fényelektromosságon alapuló szolár technológiák és a b iomassza korszerű, ver-
senyképes hasznos í t á sa . 
6.2. Globális változások 
• а gázkibocsátás üvegházha tása az éghaj la t ra (a szén- é s nitrogénkörforgás 
kvantifikálása, a szárazföld és az óceánok bioszférájának vizsgálata a kibocsátás és az 
elnyelés szempontjából , a globális éghajlati változások és az ezekből fakadó természeti 
jelenségek és veszélyhelyzetek megértése és előrejelzése); 
• a vízkörforgás k u t a t á s a (az éghajlati változás hidrológiai következményei, a talaj-
é s felszíni vizek eloszlása, vízi ökoszisztémák, vízminőség, az óceánok meghatározó 
szerepe a globális vízkörforgásban) ; 
• biodiverzitás, a genetikai bázisok védelme, földi és tengeri ökoszisztémák műkö-
dése és kö lcsönha tása az emberi tevékenységgel; 
• elsivatagosodás, az éghajlati változásokkal összefüggő természet i katasztrófák 
vizsgálata és előrejelzése; 
• a globális éghaj la t i változások megfigyelő rendszerei (tengeri, szárazföldi és lég-
köri megfigyelőrendszerek és hálózatok. 
7. Polgárok és kormányzás az európai tudástársadalomban 
7.1. Tudás alapú társadalom Európában 
• az ismeretek előál l í tásának, közvetítésének és hasznos í tásának javí tása és ha tá -
s a a gazdasági és t á r sada lmi fejlődésre (a t u d á s közgazdasági jellemzőinek megértése, 
a t u d á s mint „köz- é s min t magántula jdon" értelmezése, a t u d á s kodifikációjárnak sze-
repe és ha tása az információs technológiákra); 
• a t udás t á r sada lom fejlesztésének lehetőségei és alternatívái, különösen az élet-
minőség, a munkaerőp iac i politikák javí tása , az élethosszig tartó t a n u l á s és képzés, a 
szociális kohézió é s a f enn ta r tha tó fejlődés erősítése tekintetében; 
• a t udás t á r s ada lomba való á tmene t d inamikái helyi, nemzeti és regionális szinten 
(globalizáció és konvergenciakényszerek, a regionális különbözőségek következményei, 
tá rsadalmi kihívások Európában a kul turá l i s sokszínűség következtében, a média sze-
repe e vonatkozásban). 
7.2. Polgári joggyakorlás, demokrácia, a kormányzás új formái 
• az európai integráció és a bővítés h a t á s a a kormányzásra és az állampolgárra (az 
integráció és az EU bővítés kölcsönhatásai , a demokrácia, az intézményi rendszer és a 
polgári jólét a l aku lá sa a kibővült Európai Unióban); 
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• a felelősségi szférák megosztása területi és szektorális alapon, a kormányzás ú j 
formái (elszámoltatható, legitim, ha tékony és rugalmas, többszintű kormányzás, amely 
a lka lmas az európai integráció és a bővítés okozta tá rsadalmi változások kezelésére; a 
demokra t ikus kormányzás , a képviseleti intézmények, a magános í t ás és a közérdek, a 
szabályozási környezet kérdései é s a jogrendszert érintő következményei); 
• a konfliktuskezelés, valamint a béke és a jogrend helyreál l í tásának kérdései (or-
szágokon belüli és nemzetközi konfliktuskiváltó tényezők korai felismerése, a konílik-
tusmegelözés és a közvetítés gyakorla tának összehasonlító elemzése, Európa szerepe a 
regionális és a nemzetközi konfliktuskezelésben és a béke biztosításában); 
• az állampolgári lét és önazonosság ú j formái (új t ípusú állampolgársági formák, 
beleértve a honta lanok jogait; a tolerancia, az emberi jogok, a faji megkülönböztetés és 
az idegenellenesség kérdései; a média szerepe, következmények az európai t udás t á r sa -
dalom alakulására); 
Az Európai Unió tudományos és technológiai igényeinek 
kiszolgálása 
1. Az EU szektorális politikáihoz szükséges kutatások, valamint az ú j 
keretprogram végrehaj tásának időszakában „a tudásunk határain" je-
lentkező új TéT feladatok megoldása évente meghatározott munkate rv 
alapján, egy erre a célra felállítandó európai bizottsági (belső) irányító 
testület felügyelete mellett, nyílt, ál talában kétlépcsős pályázati felhívá-
sok keretében. Az alapvető cél a TéT igényekkel jelentkező szereplők 
(szakmapolitikusok, ipari felhasználói csoportok) közvetlen és ruga lmas 
kiszolgálása. A pályázati felhívások formái: 
— korlátozott méretű, a feladat jellege szerint kialakított par tnercso-
port által megvalósított célprojektek; 
— nemzeti keretekben végzett kuta tások hálózatba szervezése olyan 
esetekben, amikor a kívánt cél eléréséhez tagállami kapaci tások bevoná-
sára van szükség. 
2. Kis- és középvállalati irányultságú kutatások 
A programterv azt célozza, hogy a KKV-k alapvetően a temat ikus prio-
r i tásokra irányuló integrált projektekben vagy kiválósági hálózatokban 
vegyenek részt. Ezen tú lmenően meghirdetnek speciális KKV-akciókat is, 
„kollektív" és „kooperatív" ku ta tások formájában. 
— Kollektív kutatás: kutatóhelyek által adott termelő vagy szolgáltató 
ágazat, KKV szövetség vagy csoport számára, azok ismeretbázisának és 
versenyképességének növelése érdekében végzett ku ta tás . Különböző or-
szágok ipari csopor tosulásainak a közösen megújított technológiai a lap 
révén történő összekapcsolása az Európai Kutatási Térség céljait való-
sítja meg. A kétlépcsős pályázat eredményeként kiválasztott projektek 
menedzsment jé t európai szövetségek vagy legalább két európai ország 
nemzeti szövetkezései végezhetik. 
— Kooperatív kutatás: ebben a formációban több ország KKV-i szö-
vetkeznek abból a célból, hogy valamely jól körülhatárol t , t udományos 
m u n k á t igénylő problémájukat kutatóhelyek („research performers") 
igénybevételével oldják meg oly módon, hogy az eredmények tulajdonjoga 
a KKV-k bir tokába kerül. Csúcstechnológiai kezdő vállalkozás esetében 
egyetlen vállalkozás és egy másik ország kutatóhelyének együt tműködé-
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se is t ámogatha tó . Ugyancsak a kooperatív ku ta tások programja fogja 
támogatni a KKV-k „nemzeti kon tak t pontjainak" hálózatát a megfelelő -
regionális és nemzet i szintű - információellátás és a kiválósági hálóza-
tokba, illetve az integrált projektekbe történő KKV-bekapcsolódás 
előmozdítása céljából. 
Az Európai Kuta tás i Térség a lapja inak megerősítése 
Az Európai Kuta tás i Térség (European Research Area, ERA) megteremté-
séhez összehangol tan kell fejleszteni a ku ta tás és innováció-ösztönzés 
nemzeti, regionális és európai politikáit és akcióit. Ebből a célból a keret-
program ösztönzi a tagállamok és az európai szervezetek programjainak 
koordinációját és közös akcióit a politikáit szükséges közös tudása l ap létre-
hozására . 
A nemzeti és európai kutatások koordinációjának támogatása: 
Nemzeti kutatási-fejlesztési programok kölcsönös megnyitása, koor-
dinált végrehaj tása , a ku ta tás i eredményekhez való kölcsönös 
hozzáférés, va lamint kutatási akciók közös definiálása és végrehajtása. 
Nemzeti és regionális ku ta tás i tevékenységek és programok európai 
hálózatokba szervezése a közös akciók támogatásával (stratégiai tanul-
mányok, konzultáció a t udományos közösséggel, közös pályázati 
felhívások és bírálói panelek, kuta tásér téke lés stb.). 
Együttműködés európai TéT szerveződésekkel (COST, EUREKA) és 
egyes tudományterületek európai szervezeteivel (pl. CERN, EMBL, ESO, 
ESA). 
A kutatási és innovációs politikák összehangolt fejlesztése Európában: 
Az ú j kere tprogram egyik alapvető célja az Európai Kutatási Térség ki-
építésének megkezdése. Ezt a célt szolgálják azok a már megindult 
elemző-értékelő akciók is, amelyek révén az Európai Bizottság meg 
aka r j a ismerni az EU országok (és várha tóan a tagjelöltek) TéT politikáját 
és rendszereit , t udományos kapaci tásai t , kiválósági központjait , kuta tás i 
in f ras t ruk tú rá já t , a ku ta tás szolgálatába állítható emberi erőforrásait. 
Mindennek célja az európai t udományos és innovációs versenyképesség 
növelése érdekében történő erőforrás-koncentráció, mozgósítás és haté-
konyságnövelés. A terv megvalósí tásában már számolnak az ú jonnan 
csatlakozó országok tudományos és innovációs készségével. Az Unió bő-
vítése Európa s zámára ebben az értelemben is esélynövelő tényező. 
Támogatásra javasol t tevékenységi formák: 
1 .Elemzések és tanulmányok: technológiai előretekintés, statisztikai 
elemzések, TéT-indikátorok fejlesztése, egyeztető és vi tafórumok, közös 
adatbázisok létrehozása; 
2. A nemzeti, regionális és európai innovációs politikák összehasonlító 
jellemzése (benchmarking) a világszínvonallal összehasonlí tás , teljesít-
ményindikátorok és kvalitatív elemzés alapján. A tevékenység célja a TéT 
fejlődési potenciál megállapítása, a legjobb gyakorlatok átvétele egy-
mástól és h a r m a d i k országoktól. [7] A 2000-ben megindult és 2002 kö-
zepére lezáruló első forduló az alábbi indikátorcsoportokra alapul: 
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• A k u t a t á s és műszaki fejlesztés (KTF) emberi erőforrásai, a tudo-
mányos és műszaki pályák vonzereje. 
• A k u t a t á s b a és fejlesztésbe történő befektetést befolyásoló ténye-
zők; 
• A ku ta tás , innováció és ipari eredményesség kölcsönhatásai ; 
• A KTF h a t á s a a gazdasági versenyképességre és a foglalkoztatásra; 
• A KTF ku l tú ra és a kutatás-fej lesztés társadalmi elfogadottsága. 
3 .Az európai TéT kiválóság feltérképezése. A 2001. végéig lezajló 1. fá-
zis az élet tudományok, a nanotechnológia, és a közgazdaságtan egyes 
nagyha tású témaköreire terjed ki. Az adatgyűj tés a TéT output (publiká-
ciók, SCI és SSCI pontszámok, szabadalmak, részvétel az EU KTF 
keretprogramjaiban) felmérésével indul, ezt követi az összevetés a nemze-
ti értékelésekkel és szakértői panelek véleményével. Az így előálló lista 
végső szűkítése eredményeként határozzák meg az adot t szakterülete-
ken világszínvonalat meghaladó európai kutatóhelyeket . A felmérést 
végzők részletes adatokat gyűjtenek a szóba jöhető kutatóhelyekről. [8] 
4. A kutatás és az innováció szabályozási és adminisztratív környeze-
tének javítása. A feladat a szabályozási és adminisztratív jellegű 
akadályok elemzése, a ku ta tásmenedzsment legjobb módszereinek elter-
jesztése. 
5. A kutatási infrastruktúra számbavétele. 
• Az in f ra s t ruk tú ra fejlesztés és az azt célzó tudománypolit ikai dön-
tések megalapozása tudományos érvekkel. A feladat az igények és 
lehetőségek független megítélése európai dimenzióban. A tanács-
adó/véleményező szerepet a vezető európai tudományos szervezetek 
töltik be, elsősorban az ESF. A t anácsadás ra vonatkozó felkérés érkezhet 
kormányoktól, európai szervezetektől vagy az Európai Bizottságtól [9]. 
• Az infrastruktúra-fejlesztési erőforrások összehangolása. 
Az Európai Kutatási Térség s t ruk tu rá lása 
Az európai ku t a t á s számos s t rukturá l i s hiányossággal küszködik. 
Az ú j keretprogram ezek enyhítését is megcélozza. Az erre szolgáló specifi-
k u s program célja az, hogy tovább javítsa az emberi erőforrás-fejlesztés és a 
ku ta tások révén termelődő t u d á s gazdasági hasznosu lásának feltételeit, az 
innovációs tevékenység színvonalát. Különösen nagy hangsúlyt kap a tu-
domány eredményeivel szembeni társadalmi aggályok enyhítése és a 
ku ta tás i tevékenység etikai oldala. Ezeknek fő elemei a következők: 
1. Kutatás és innováció 
— Hálózatképzés és az interakció ösztönzése az innovációs folyamat 
szereplői - kutatók-ipar-finanszírozók - között: az innovatív vállalkozá-
sokat ösztönző helyi és regionális kezdeményezések támogatása , a 
kutatóhelyek, inkubációs központok és kockázatitőke-alapok t ransznaci-
onális együt tműködésének előmozdítása, az egyetemek, vállalatok és a 
pénzügyi világ közötti párbeszéd, az i smere tá tadás és -megosztás gyakor-
la tának optimalizálása. 
— A régiók közötti együt tműködés előmozdítása: együt tműködés a 
regionális politika és a s t rukturá l i s alapok fe lhasználásának akcióival, a 
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tagjelölt országok innovációs stratégiáinak támogatása, az innováció 
ösztönzésére irányuló legjobb gyakorlat bevezetésének segítése. 
— Az információs szolgáltatások javítása: a CORDIS szolgáltatás fej-
lesztése, innovációs közvetítő központok hálózatának kiterjesztése, a 
ha tárokon átívelő t udás - és technológiatranszfer ösztönzése, a szellemi 
és ipari tulajdonjogokkal kapcsola tos információszolgáltatás, az innová-
ció f inanszírozásához való hozzáférés segítése. 
— A gazdasági és technológiai tudásfelhalmozás erősítése: az erre 
irányuló akciók az innováció ú j szereplőit a KKV-k, kutató-vállalkozók és 
befektetők - támogat ják . 
— A közösségi ku ta tás i projektekben megjelenő innováció elemzése 
és értékelése: az innováció ú t j á b a n álló akadályok azonosí tása és kezelé-
sének gyakorlata, a közösségi és a más (nemzeti, kormányközi) 
programok tapasz ta la ta inak ütköztetése, a tanulságok aktív terjesztése. 
2. Humán erőforrások és mobilitás 
Európa vonzerejének növelése harmadik országok számára, valamint 
kiváló európai kutatócsoportok támogatása (más országok kuta tó inak 
fogadása, ösztöndíjak, hazatérési támogatás , nemzeti /regionális progra-
mok, EU-támogatás a kutatói mobilitáshoz). A program különös 
figyelmet fordít az EU tagállamai és a tagjelöltek e lmaradott régióinak 
támogatására . Az akciók egy része a fogadó intézményekre épül, másik 
része az egyént közvetlenül támogat ja (az Európán belüli és a kívül-
re/kívülről irányuló mobilitás támogatása) . Egy ha rmad ik akcióprogram 
a kutatói kiválóság kiválasztását és elismerését célozza díjak, karrier-
támogatások, tudományos kurzusok szponzorálása révén. 
A mobilitási programokban ugyancsak megjelenik a törekvés a nemzeti 
és a regionális programokkal való szinergiára és társf inanszírozásra. 
3. A kutatási infrastruktúra fejlesztése: 
Ide értendő minden olyan berendezés és erőforrás, amely a kutatókö-
zösség számára szolgáltatást nyúj t . Ez működhet egyetlen telephelyen 
(pl. nagyberendezés), létesülhet elosztott módon (erőforrások hálózata, 
„grid" architektúra) vagy funkcionálhat virtuális jelleggel (elektronikus 
szolgáltatás). Az akcióformák változatosak: 
Integrált kezdeményezések: lényeges szolgáltatások európai szinten, 
kutatói kooperációs hálózatban történő igénybevételének támogatása 
átfogó, hosszú távú TéT program keretében. 
Kommunikációs hálózat fejlesztése - meglévő kuta tás i i n f ra s t ruk tú ra 
elemek közötti széles sávú hálózat, grid-rendszer és tesztkörnyezet ki-
építése. 
Transznacionális hozzáférés - kutatócsoportok vagy egyének támoga-
tása valamely nagyberendezés haszná la ta érdekében. 
Tervtanulmányok - egy vagy több tagállam által létrehozandó ú j inf-
r a s t r u k t ú r a megvalósítási t a n u l m á n y á n a k és műszaki előkészítésének 
támogatása eseti jelleggel. 
Új infrastruktúra létrehozása - korlátozott mér tékű hozzájárulás ú j 
fejlesztéshez a n n a k katal izálása érdekében, más finanszírozókkal együtt, 
különlegesen fontos, összeurópai érdek esetén. 
4. A tudományos világ és a társadalom hatékonyabb kommunikációja -
a k u t a t á s társadalmi elfogadottságának növelése, a tudományos világ és 
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a kormányzat kapcsola tának vizsgálata, a tudományos t a n á c s a d á s és a 
referencia-képzési tevékenység legjobb gyakorlata, a kutatói felelősség és 
etika kérdései, a tudomány- tá r sada lom dialógus ösztönzése, a tudomány 
népszerűsí tése, a fiatalok érdeklődésének felkeltése a kutatói pálya iránt, 
a nők tudományos előmenetelének segítése [10]. 
Finanszírozás és menet rend 
Az új kere tprogramban az Európai Bizottság tervei szerint a projek-
tek és szerződések száma jelentősen csökkenni fog. A kifizetéseket 
sokkal inkább az eredményekkel kell majd alátámasztani , mint a ráfor-
dítások igazolásával. A kis- és középvállalkozásokkal, valamint a 
mobilitással kapcsolatos kísérő akciók menedzsmentjé t az Európai Bi-
zottság megbízásából külső intézmények is végezhetik. 
Az Európai Bizottság javasla ta szerint a KTF és az EURATOM keret-
programok együttes költségvetése 17,5 milliárd euró, az alábbi bontásban 
(millió euró): 
A kutatás integrációja' 12 055 2 
Tematikus kutatási prioritások 10 425 
Genomika és az egészség biotechnológiája 2 000 
Az információs társadalom technológiái 3 600 
Nanotechnológia, intelligens anyagok, ú j el járások 1 300 
Repüléstechnika, ű r k u t a t á s 1 000 
Élelmiszerbiztonság és egészségi kockázatok 600 
Fennta r tha tó fejlődés és a globális változások ku t a t á sa 1 700 
Polgárok és kormányzás az európai tudás tá r sada lomban 225 
Az EU TéT szükségleteinek ellátása 1 630 
Az ERA alapjainak erősí tése 4 5 0 
A ku ta t á sok koordinációjának támogatása 400 
A politikák összehangolt fejlesztésének támogatása 50 
Az ERA strukturálása 3 0 5 0 
Kuta tás é s innováció 300 
H u m á n erőforrások 1 800 
Kutatási i n f ra s t ruk tú ra 900 
Tudomány és társadalom 50 
Közös Kutatási Központ (részvétel a Keretprogram akcióiban) 715 
Élelmiszerek, vegyi termékek és egészségügy 207 
Környezet és fenntar tha tóság 286 
Horizontális tevékenységek 222 
EURATOM Keretprogram 1 2 3 0 
Nukleáris hulladék problémái 150 
Magfűziós ku ta tások 700 
A Közös Kutatóközpont nukleár i s feladatai 330 
Egyéb 50 
1
 A Bizottság j ava s l a t a szerint az összeg legalább 15%-át a KKV-k t ámoga t á sá r a kell fordí tani . 
2
 Ebből 6 0 0 millió eu ró nemzetközi együ t tműködés r e . 
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Az új keretprogram vitájának és elfogadásának menetrendje: 
Az ú j kere tprogram koncepciója (Commission) 2000. október 
Az Európai Bizottság javas la ta az ú j keretprog-
ramra (Commission Proposal) 
2001. február 
Az Európai Par lament véleménye az ú j keretprog-
ramról 
2001. j ú n i u s 
Az EU Tanács közös ál láspont ja az ú j keretprog-
ramról 
2001. szeptem-
ber-november 
Az Európai Bizottság javasla ta (specifikus prog-
ramok) 
2001. november-
december 
Az Európai Par lament véleménye 2. Olvasatban 
(az ú j keretprogramról) 
2002. j anuá r -
február 
Az Európai Par lament véleménye (specifikus 
programok) 
2002. márc ius-
m á j u s 
A Tanács és a Par lament elfogadja az új keret-
programot és a specif ikus programokat 
2002. j ún ius -
jú l ius 
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Egy „iparos" a kutatásról 
Beszélgetés Csapody Miklóssal, 
a GE Lighting alelnökével 
Magas kitüntetést alapított 1998-ban a Magyar Mérnök Akadémia (MMA). Az MMA olyan 
személyeknek adományozza ezt a díjat, akik a társadalom érdekében jelentős munkát 
fejtettek ki és sikereket értek el a technológiák fejlesztésében, a mérnöki tudományok krea-
tív alkalmazásában. Évente egy személy részesül az MMA-díjban, amelynek kitüntetettje 
oklevelet, valamint egymillió forint pénzjutalmat vehet át. A 2001. évi MMA-díjat Csapody 
Miklós, a GE Lighting Tungsram Rt. alelnöke kapta meg. 
A Csapody nagyon ismert név Magyarországon: van köztük kiváló történész, jeles in-
formatikus, politikus is, no meg ifjúkorom egyik legkedvesebb könyvének, az Erdő, mező 
virágainak nagyszerű rajzoló-tudósa, Csapody Vera. 
Mélyebb nyomozások, c sa l ádku ta t á s alapján kiderült , hogy a Csapodyak között rokon-
sági kapcsolat van, legjobb tudomásom szerint ez egyetlen nagy család. Igaz, a múl t szá-
zad elejéig még Payernek hívták őket, de gróf Széchenyi Is tvánnak már bará t ja volt egy 
Csapody Géza, a család a nemesi címet pedig egy ősének tudományos tevékenységéért 
kapta . Köztük valóban több kiemelkedő egyéniség volt és van. Azt hiszem, sokan ismerik 
Csapody Vera nevét. Jávorka Sándorral együttműködve jelentették meg az Erdő mezó 
virágait, u t á n a pedig - sok-sok szakkönyv között - az egész Kárpát-medence teljes flóráját 
bemuta tó albumot . Vera néni az édesapám testvére volt. A nagyapám, az édesapám más ik 
testvére meg az ö fia, ez a három generáció, kiváló szemész-dinasztiát alkotott. Nagyapám, 
aki 1914-ben halt meg, volt az a Csapody István, aki a ma is használ t táblákat alkotta, 
amelyeket a szemüvegünk dioptriaválasztásához nézünk. Csapody-tábláknak is hívják az 
orvostudományban. Arról is híres, hogy a múlt század végén a magyar szemészeti szakki-
fejezések nagy nyelvújítója volt. Az ő fia, Csapody István Zoltán világhírű szemsebésszé 
vált. A ha rmad ik generáció pedig az unokatestvérem, a Traumatológiai Intézet főorvosa, 
aki a közelmúltban ment nyugdíjba. Egészen m á s tevékenységet képvisel c sa l ádunkban 
édesapám másik testvére, Csapodi Csaba, a h u m á n történeti ok ta tás és k u t a t á s jeles 
személyisége, aki feleségével, Gárdonyi Klárával közösen Magyarországon a legjelentősebb 
Corvina-kuta tásokat végezte. Megemlítem még a poli t ikus Csapody Miklóst (akivel n e m -
egyszer összetévesztenek), ö második unokatestvérem. Az édesapám gépészmérnök volt, 
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egész életét a MÁV-nak szentelte. Nem volt könnyű 
éle tünk, édesanyám hatéves koromban meghalt , 
édesapám nevelt minket. Öten voltunk testvérek, 
egy leány, négy fiú. Két élő fiútestvérem gépész-, én 
vil lamosmérnök vagyok. 
Úgy tudom, kortársainál későbben végezte el az 
egyetemet. 
Valóban, csak 1966-ban végeztem és ennek tör-
ténete van. A mi csa ládunk konzervatív, vallásos 
család volt. Édesapám mindig világos szellemi állás-
foglalást, véleményt alkotott az eseményekről. Nagyon 
pontosan elmondta nekünk , hogy mi történt és mit 
lát rossznak. Tehát például az 1945 és 1990 között 
történtekről nekem soha nem kellett átértékelnem a 
véleményemet. Egyetemista koromban gimnazista 
fiúkkal foglalkoztam, erkölcstant tanítottam, vallási 
biztatást adtam nekik, és ennek következtében ko-
moly nézeteltérésem támadt a hatóságokkal. 
Mikor volt ez? 
1961-ben, amikor is kitiltottak az ország összes egyeteméről. Ekkor kerül tem a Tungs-
ramhoz, segédmunkásnak . Ilyen priusszal nagyon nehéz volt egyáltalán elhelyezkedni, 
legalább segédmunkásnak felvettek, mer t volt ott egy nagyon kedves ismerősöm. Hamaro-
san megtudták azonban, hogy három év egyetemet már elvégeztem, ekkor elektroműsze-
rész s z a k m u n k á s vizsgát tehettem. Négy év u t á n engedélyezték, hogy az egyetemet estin 
befejezzem. 1966 u t á n kezdődött a munkahely i karrierem. A családi háttér , konzervatív 
neveltetésem, másrész t ez a kis kerülő a karr ieremmel, azt hiszem, alapvetően meghatá-
rozta, hogy iparvállalatnál kezdjek dolgozni. Nem volt m á s választásom, holott ko rábban 
azt hi t tem, tudományos területen fogok elindulni, hiszen gimnazista koromban aktívan 
részt vettem a középiskolai fizikai-matematikai versenyeken. Nagyon érdekelt az elmélet, 
több, n e m kötelező könyvet olvastam fizikából és matematikából , filozófiából. Egész éle-
t emben hajtott , hogy miképp a huszadik század fizikusai megpróbálták egyetlen, egységes 
egyenletrendszerrel leírni az egész világmindenséget, én - nem akármilyen ambíció! -
megpróbál jak minden emberi tevékenységet, a minket körülvevő világot egységes rend-
szerbe összefoglalni. Kerestem hogyan lehet összefüggéseiben látni a világot, n e m pedig 
mozaikképekben. Ehhez te rmészet tudomány is kell meg filozófia is. 
Mivel az édesapja is mérnök volt, nyilván bátorította, hogy mérnök legyen. 
Édesapám nem befolyásolt, hogy melyik i rányba menjek. Én már 13 éves koromban 
kisebb eszközöket kezdtem bütykölni, 16 éves koromban rádiót építettem. Édesapám örült 
a n n a k , amit csinál tam, segített, de nem befolyásolt. Annyira nem, hogy 17 éves korom-
ban , idealista kamaszként , úgy gondoltam csak olyan m u n k á t é rdemes vállalni, ami köz-
vetlenül összekapcsol az emberekkel. Tehát há rom pályát t ud t am elképzelni: orvos, jogász, 
t aná r . 
Ehhez képest villamosmérnök lett... 
Igen, mert ma temat ikában , fizikában elég erös voltam, ezt az iskola is elismerte, és 
rögtön felvettek az egyetemre. A kons t rukt iv i tás utáni vágyam, tehá t amit bütykölésnek 
neveztem fiatalabb koromban, megmarad t az egyetem elvégzése u tán is. De n é h á n y év 
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múlva visszaütött a korábbi szándékom, hogy elméleti kérdésekkel szeretnék foglalkozni, 
ezért egy elég jó vállalati pozíciót feladtam és kértem áthelyezésemet a Tungsramon belül a 
kutató-fejlesztő részleghez. Itt kezdő mérnökként indultam, de a kollégák jól fogadtak. 
Ekkor kezdődött igazán a kapcsola tom a lámpákkal . 
Tehát volt kutató, fejlesztőmérnök, végigjárta a szakmának gyakorlatilag minden állo-
mását. 
Sok kanyar volt benne. Foglalkoztam ugye ku ta tássa l , fejlesztéssel, persze itt is voltak 
szamárlétrafokok - főkonst ruktőr , meg hasonló címek - , és akkor egyszer azt m o n d t a a 
vállalat akkori műszaki igazgatója: Miklós a m u n k á d szép, jó, de akkor lehet valaki igazán 
jó műszaki szakember egy vállalatnál, h a egy ideig közvetlenül megismeri, megtapaszta l ja 
a túlsó oldalt, a gyártást is, t ehá t menjél át néhány évre főmérnöknek a budapes t i fényfor-
rásgyárba. Áthelyeztek oda, egy teljesen m á s világba. Szerintem igen hasznos volt ez az 
elképzelés, m a is örülök neki. Nagyon sok emberrel kellett foglalkoznom, egészen más fa j t a 
emberekkel, a legegyszerűbbekig, az ö napi kis problémáikkal, ami természetesen nekik 
nem volt kicsi. Egy életre megtanul tam: egy vállalati kutatás-fej lesztésbe mmdig be kell 
tervezni, bele kell gondolni az ipari hasznosí tás t is. Aztán a sors úgy hozta, hogy váratla-
nul meghalt az akkori vezérigazgató, Demeter Károly, és a vállalaton belüli mozgások, 
személyi változások miat t nekem át kellett vennem a fényforrásfejlesztés vezetését. A 
nyolcvanas évek közepén lettem a vállalat fejlesztési főosztályvezetője, 1992-ben pedig 
műszaki igazgatója. 
Most átléptünk egy nagy választóvonalon, mert a kilencvenes évektől számíthatjuk a 
General Electric korszakot, sőt egy kicsit élőbbről, hiszen Gábor András akkori vezérigazga-
tó vezetésével már a nyolcvanas évek legvégén elkezdték a tárgyalásokat. 
A GE-vel a konkrét kapcsolatfelvétel 1989-ben történt. Voltak előzményei, amikor a 
Tungsram részvények egy részét megvásárolta egy osztrák bank, ebben benne volt Demján 
Sándor is. Annak ellenére, hogy a viszonylag bezárt magyar t á r sada lomban él tünk, abban 
az időben több mint száz országba exportál tunk, az európai fényforrásgyártás 8%-a, a 
világénak 2%-a volt a mienk. A hetvenes években a budapest i központú, nemzetközileg 
elismert vállalatból valódi, sok helyszínű nagyvállalat lett, gyáregységeink voltak Kaposvá-
ron, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Győrben, Vácott, Hajdúböszörményben, Ha jdúnáná -
son, Kisvárdán. Óriás be ruházások időszaka volt ez, amely elsősorban Dienes Béla akkori 
vezérigazgató nevéhez fűződik. Elévülhetetlen érdemei voltak, diverzifikálta a vállalatot, 
ekkor jöt t létre az a 34 ezres létszámú nagyvállalat, amely Magyarország legjelentősebb 
exportcége lett. Olyan csúcstechnológiájú vállalatoknak száll í tottunk termékeket , mint 
például az au tó iparban a BMW, a Mercedes, a Toyota, a Nissan. Nagyon komoly műszaki 
ku l tú ra kellett ehhez, és egy már akkor is erősen centralizálódott világban kellett megőriz-
ni a világpiac 2%-át. Világossá vált, hogy a cég hosszú távon egyedül nem életképes, erő-
teljes tőkeinjekcióra van szüksége. Gondolkodtunk, hogy melyik cég jöhetne számí tásba 
(nem min tha mi vá lasz tha t tunk volna). Az Osram, a Philips vagy a GE? Mi, álmodozó 
vállalatiak azt mondtuk , a Philips túlságosan sokat tud, tehát csak azt t u d n á belőlünk 
hasznosí tani , hogy itt gépsorok és gyártó emberek vannak. Az Os ram nagyon erős konku-
r e n s ü n k volt, nem igazán éreztük volna jól magunka t velük. A GE viszont elég messze volt 
ahhoz, hogy ne i smer jük eléggé, bár korábban volt velük kapcsola tunk. Másrészt, úgy 
éreztük, hogy GE az a cég, amelyiknek mi adni is t u d u n k (például tudást) , nem csak kap-
ni, t ehá t kölcsönösen ér tékes kapcsolat jöhet létre. Jö t t tehát a GE, néhány év u t á n meg-
vette a részvények 100%-át é s elkezdődött egy közös élet, ami teljes rekonstrukciót is 
jelentett . A korábbi, b e r u h á z á s szempontjából kiéheztetett vállalat a kilencvenes évekre 
egy be ruházásban nagyon jól eleresztett t á rsasággá vált. 
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De le is csupaszítottak sok mindent, kidobták a lézerkutatást és -gyártást, a robotfej-
lesztést. 
Amikor a GE vezérigazgatója a legelső alkalommal Magyarországra jött, abban a szeren-
csés helyzetben voltam, hogy néhány percig beszélni tud tam vele. Megkérdeztem, a Tungs-
r a m mennyire t a r tha t j a meg a jelenlegi profiljait. Nagyon világos volt a válasza: ók csak a 
fényforrásipart ta r t ják meg, a GE Magyarországon egyelőre semmi mássa l nem kíván foglal-
kozni, mint fényforrásokkal. A leépítendőkbe beletartozott a lézertechnika, az elektronika, az 
egyéb célú gépgyártások, az öntöde és mindezektől nagyon gyorsan megváltak. 
Érdekes, és egy korábbi korszakra jellemző, hogy miközben az életéről beszélgettünk, 
óhatatlanul belemosódott a gyártörténet, a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik. Éles 
határvonalat jelentett viszont 1990. 
Azt hiszem, ilyen összefüggésben valószínűleg ez az utolsó generáció, amelyhez én is 
tar tozom, amelyiknek az élete még egy vállalati regényhez kötődik. A második világháború 
előtti korszakot igen nagy nevek jellemezték: Aschner Lipót, Teller Ede, Bay Zoltán, Bródy 
Imre, a Nobel-díjas Gábor Dénes stb., a második világháború u táni időszakban már nem 
t u d t u n k ilyen nagy neveket felmutatni . A teljesítmények azonban szintén jók voltak, kiváló 
szakmai színvonal, odaadó tevékenység és mindenekelőtt c s a p a t m u n k a jellemezte a 
Tungsramot , és ebben az időszakban valóban családok generációi kötődtek a vállalathoz. 
Az én aktív munkaé le t em is teljesen a Tungsramhoz kötődik. Viszont n e m hiszem, hogy a 
jövőben lesz szerepe az ilyen értelmű lojali tásnak, együttélésnek és -gondolkodásnak. 
Meglátjuk 50 év múlva... Nagyon fontos momentum, hogy Ön volt kutató, gyártásvezető, 
tervező és vállalati vezető is, tehát minden irányban van tapasztalata. Mi a véleménye, 
miért tekintik Magyarországon még mindig sokan rossz példának a kutatás-fejlesztés és az 
ipari hasznosítás kapcsolatát? Nem veszi át tőlünk az ipar az eredményeket, panaszolják a 
kutatók, nem tudjuk átvenni tőletek, mert nem kiforrott dolgokat adtok, mondja az ipar. 
Igazak-e ezek a kölcsönös vádak, vagy pedig csak álprobléma az egész? 
Nem vonom kétségbe, hogy v a n n a k ilyen vélemények, azt sem, hogy ennek a véle-
m é n y n e k van reális alapja. Egészen biztos, hogy nem csak az egyik oldal felelőssége ez, 
h a n e m közös probléma. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy az elmúlt időben mi ezt 
n e m tapaszta l tuk a GE és a magyar akadémiai intézetek, egyetemek kapcsola tában. 
Úgy tudom, például most is egyetemmel, kutatóintézettel közösen adtak be pályázatokat 
a Széchenyi-programhoz. 
Valóban, számos közös m u n k á n k van, többek között most a Széchenyi-program kere-
tében . Úgy gondolom, a tudomány szerepének helyes megítéléséhez abból kell kiindul-
n u n k , hogy a t u d o m á n y értékelése két oldalról közelíthető meg. Egyrészt meggyőződéssel 
vallom, hogy a t u d o m á n y önmagában , az eredmények hasznosí tástól függetlenül, rendkí-
vül nagy, varázslatos intellektuális érték, az embernek mint megismerésre képes lénynek 
a spiri tuális kifejezése, egyik legmagasabb teljesítménye. Tehát h a egy k u t a t á s eredményei 
n e m fognak azonnal, a közeli jövőben vagy egyáltalán gazdaságilag hasznosulni , attól az 
m é g értékteremtő fo lyamatnak számít. A másik megközelítés, h a egy vállalat vagy gazda-
sági tá rsaság oldaláról nézzük a kérdés t . Ebben az esetben a t u d o m á n y csak akkor és 
a n n y i b a n érték, amennyi re az általa p roduká l t dolgokat a gazdaságban hasznosí tani lehet, 
p rof i t tá lehet á talakí tani . Ez nagyon durva fogalmazás, de így van. Egy akadémiai intézet-
b e n dolgozó t udósnak , h a c s a k nem a lapku ta tássa l foglalkozik, keresnie kell, fogadja-e öt 
(vagyis az eredményeit) az ipar vagy sem. A vállalati kapcsola tokban egy ku ta tónak (inté-
ze tnek , egyetemnek) olyan témával kell foglalkoznia, amit a vállalat kezdeményez, amit a 
vállalat alkalmazni aka r és tud. Nagyon leszűkítve: olyan témával, ami egy konkrét inno-
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vációs projekthez, k o n k r é t vállalati b e r u h á z á s h o z vagy pedig h o s s z a b b t ávú vállalati fej-
lesztési e lképzelésekhez kapcsolódik. Mondok egy k o n k r é t példát . Van egy t e rmékcsa l á -
d u n k , amelyiknek minőségi h ibá ja volt, é s egy idő u t á n vevői r ek lamác iók je lentkeztek . 
Kiderült , hogy anyagtechnológia i p rob l éma okozta, amelynek körülményeivel a s zakembe-
re ink akko r még n e m voltak t i sz tában . E l m e n t ü n k az egyik egyetemhez, ot t intenzív k u -
ta tás i m u n k á v a l megta lá l t ák a h iba oká t , j avas la to t dolgoztak ki a n n a k orvos lására . J e -
l en tős t u d o m á n y o s te l jes í tmény vállalati cél szolgála tában. A m á s i k p é l d á m arról szól, 
amikor a p rob léma te rmésze téné l fogva vissza kell m e n n i egészen a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
a lapösszefüggésekhez . A ma i fényfor rások h a t á s f o k a még nagyon m e s s z e van az elméleti 
ha tá ré r t ékek tő l , de vi lágossá vált, ezen ér tékek megközelí tése a legalapvetőbb a l a p k u t a -
t á s t igényli, a n n a k é rdekében , hogy fe l t á r juk a jelenlegi ha tás fok 50 vagy aká r 80%-os 
növe lésének lehetőségeit . E b b e n a k o n k r é t e se tben is úgy k e r e s s ü k m e g az egyetemeket , 
ku ta tó in téze teke t (ebben az ese tben egy európa i k u t a t á s i program kere tében) , hogy azt 
m o n d j u k , mi t e rmésze tesen az ebből kijövő k u t a t á s i e redményeke t k o n k r é t fényforrások-
b a n k íván juk m a j d hasznos í t an i . Az olyan k u t a t á s , amelyben a részt vevő felek n e m veszik 
s zámí t á sba , n e m mér ik fel a p rogram legelejétől fogva azt, hogy hogyan lehe t belőle ter-
mék , technológia, szolgál ta tás , az vállalati szempontbó l n e m érték. Ezt a ké t megközel í tést 
kell mindig szem előtt t a r tan i . Ha egy egyetemet, in tézetet nem érdekli , hogyan fognak 
h a s z n o s u l n i a vál la la tokkal közös k u t a t á s i e redmények , akkor az egész megközel í tés 
h ibás . Ha azzal foglalkoznak, ami t a vállalat igényel, a megál lapodások, szerződések sze-
rinti f o rmában , minőségben , ha t á r i dőben , köl tségekért , akkor viszont t e rmésze tes , hogy 
hasznos í t j uk , h iszen a vállalatot, a r észvény tu la jdonosoka t végső soron egyetlen dolog 
érdekli: a ha t ékonyság , a profi tabi l i tás . Tehát , h a mi fizetünk egy k u t a t á s i p rogramér t , szó 
sem lehet arról, hogy n e a k a r n á n k hasznos í t an i , mer t akkor csak k i d o b t u k a pénzt . 
Teljesen érthető, amit mond, de azért nem olyan egyszerű ez a kapcsolat. A Nature nem 
túl régi, 2001. január 11-i számában vezércikk szól arról, mennyire veszélyes lehet a tudo-
mány szabadságára nézve, ha - ahogy ők nevezik - az egyetemi-ipari komplexum kikerül 
az ellenőrzés alól. Ez azt jelenti, hogy ha az ipar, mondjuk egy gyógyszergyár megrendel 
egy nagyméretű kutatást, akkor nem csak egyirányúsítja ezeket a munkákat, hanem több-
nyire leblokkolja a kutatás nyilvánosságát, közlési és témaválasztási szabadságát, elszige-
teli az egész tudományos szférától. Ez így meglehetősen leegyszerűsített megközelítés, de 
hogy reális az ilyen veszély, bizonyítja: alig néhány héttel előtte a Science-ben' is hosszú 
cikk jelent meg ugyanerről a kérdésről, ami valószínűleg azzal is összefügg, hogy Ameriká-
ban most mozgalom indult az egyetemek privatizálása ellen. Ön mint ipari ember reálisnak 
látja-e ezt a veszélyt, vagy pedig itt valamilyen másféle, felszín alatt áramló dologról van 
csak szó? 
Nem t u d o m é s n e m a k a r o m ké t ségbe vonni, hogy ezeknek az a g g o d a l m a k n a k igaz-
s á g t a r t a l m u k van. Az a z o n b a n a lapvető követelmény, hogy az akadémia i , egyetemi intéz-
ményekné l végzett k u t a t á s o k n a k c s a k egy részét kezdeményezze az ipar (ezek ese tében 
va lóban kor lá tokat s z a b n a k a nyi lvánosságnak) . A m á s i k része tipikusan állami finanszí-
rozású kell, hogy legyen közelebb az a l a p k u t a t á s h o z , nevezhe t jük prekompet i t ívnek is. Ez 
nyi lvános lehet. 
A Nature-ban főleg a géntechnológiát említik, de a Science-ben a társadalomtudományo-
kat is. 
Az aggályokat el t u d o m fogadni, legalábbis megfonto landó k é r d é s k é n t . Egyes konven-
c ionáhs iparágak e se t ében (a gépgyár tás , az e lek t ro technika vagy az e lek t ronika egyes 
területein) kiforrott , régóta létező, be já ra to t t kapcso la tok vannak , aho l a „leblokkolás" 
1
 Science, vol. 290, 1 December 2000. pp. 1701-1702. 
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problémája már n e m m e r ü l fel (attól persze létezhet). Legalábbis én, az egyetemi kapcso-
la ta imban ilyenfajta panassza l nem találkoztam. Mindenesetre tény, a vállalatok minden t 
megtesznek a n n a k érdekében, hogy h a részben vagy egészében ők f inanszíroznak egy 
ku ta t á s i programot, akkor f enn ta r thas sák a jogot (és ezt a szerződésben is rögzíthessék), 
hogy iparjogvédelmi szempontból minden úgy történjen, ahogyan az ő üzleti érdekeik 
kívánják, beleértve a szerzői jogot, a publ iká lás t is. Ha mi megkeresünk egy egyetemet, 
hogy például a n y a g k u t a t á s t végezzenek, m o n d j u k a lámpák ha tá s fokának javí tása céljá-
ból, akkor nagyon fon tos része a szerződésnek, hogy pon tosan mit kér tünk, milyen ha-
táridőre, milyen fel tételrendszer mellett. Sokszor azért fo rdu lunk hozzájuk, és nem a sa já t 
belső kutatóinkhoz, m e r t úgy érezzük, hogy ezt a problémát az egyetemen ha tékonyabban 
t u d j á k megoldani. Mindezekkel együtt be kell vallani, hogy a vállalatok által kezdeménye-
zett egyetemi alap- é s alkalmazott ku ta t á sokná l dirigálni a k a r n a k a vállalatok. Ugyanak-
kor az ilyen m u n k á k k a l biztosítható, hogy az egyetemek meg t u d j á k tar tani a jó szakem-
bereket , módjuk lehet nemcsak cél-, h a n e m a lapkuta tásoka t is végezni, és a kölcsönös 
érdekek figyelembevételével publ iká lha tnak is. 
A kutatónak kettős célja van: egyrészt kutatni akar, amire pénz kell, ehhez jó a vállalati 
kapcsolat, másrészt publikálni akarja az eredményeit (ez egyébként parancsoló szükség is). 
Ha viszont titkossá válnak az eredményei, a publikációs listája hirtelen beszűkül. Ezek 
olyan megalkuvások, amiket, azt hiszem, dinamikusan és folyamatosan kell kezelni. Nem-
rég együtt ültünk Önnel egy UNESCO-konferencián, amely azt járta körül, hogy a kutatás-
fejlesztés három fő tényezője - az állam, a profit- és az akadémiai szféra - között milyen 
kapcsolatok lehetnek és kellenek, milyen szerepek szükségesek a fontos döntések előkészí-
tésében, megvalósításában és értékelésében. Megegyezés nyilván nem született, de sokat 
tanulhattunk egymástól. Egyébként Önt mint ipari vezetőt és közéleti embert mennyire 
vonták be a K+F-döntések előkészítésébe az 1990 utáni kormányok? 
1991-től az akkor i miniszterelnök t anácsadó testületet hozott létre a ku t a t á s -
fejlesztési politika a l ak í t á sa céljából. Engem is felkértek a részvételre, és ez a kapcsola t 
valamilyen formában mind a mai napig tar t , bá r most egy kicsit m á s formában működik . 
Az Antall-kormány idején úgy kerültem ebbe, hogy aki szervezte, korábban osztálytársam 
volt, t ehá t ez volt a kapcso la t ki indulópontja, és nem a vállalat miat t kerestek meg. 1998-
töl kezdődően sokkal i n k á b b a vállalat képviseletében jelentem meg, mint vállalati vezető, 
aki a GE Lightingnál m ű s z a k i fejlesztéssel foglalkozik. Még korábban , Nyíri Lajos elnöksé-
gének időszakában, az OMFB is több ese tben hívott, döntés-előkészítési megbeszélésekre. 
Az utóbbi években is rendszeresen részt vettem ilyen rendezvényeken. 
Az Akadémián is? 
Az Akadémián kevesebb a kapcsolatom, bár ott is t a r to t tam időnként egy-két előadást . 
Ön egy nagy nemzetközi komplexumnak, a General Electric-nek európai alelnöke. A GE 
a legnagyobb és legdinamikusabb amerikai központú, nemzetközi vállalatok egyike. Milyen 
szerepe, önállósága vagy függősége van egy Európában dolgozó vezető munkatársnak? 
A kérdés kényesnek tűnhe t , de igazából nem az. Az önállóság és a függés együtt jele-
nik meg, világos é rdekek mentén , két a lapszabály által vezérelve: egyrészt a vállalat mint 
egység üzleti érdeke megköveteli a meghozott döntések vita, kérdőjelek nélküli végrehaj tá-
sá t (itt csak függés van), másrész t - éppen a hatékony vállalatvezetés és döntéshozatal 
érdekében - minden dön tés t azon a legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol a helyes 
á l láspont kialakí tásához minden szükséges információ rendelkezésre áll. Ezzel együtt, 
megint csak a ha t ékonyság növelése érdekében törekszünk a vezetői rétegek s z á m á n a k 
maximál is csökkentésére . Ez a körülmény nyilván erősíti az önállóságot. 
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Ebben a s t r u k t ú r á b a n is - ez te l jesen egyértelmű - a stratégiai fon tos ságú ké rdések-
ben a döntő szót m a j d n e m mindig Amer ikában m o n d j á k ki. Ez egy g igan t ikus vállalat , 
l é t s záma 3 4 0 ezer k ö r ü l j á r , á rbevéte le tavaly 130 mil l iárd dollár volt, a magya r GDP-nek 
m a j d n e m há romszo rosa , ebben az évben még több lesz. A világon nagyon kevés az olyan 
ország, aho l ne l enne jelen valamilyen fo rmában , b á r a nagyobb fele Amer ikában van. Egy 
ilyen ór iás cégnek central izál t dön tés i m e c h a n i z m u s r a i s szüksége van . Tehát : egyszerre 
függés é s önál lóság. 
A magyarország i direkt l é t szám 11 ezer körül lehe t . Nemzetgazdasági szempontbó l i s 
fontos , hogy milyen mér t ékben t ámaszkod ik a vál la lat magyarországi k i s é s közepes cé-
gekre. Azt h i szem, a GE az ország s z á m á r a igen e lőnyös gyakorlatot folytat: a beszerzé-
seknek kb . 6 0 - 6 5 % - a magyar cégektől származik, a m i elképesztően m a g a s ér ték , é s a 
vállalat komoly erőfeszí téseket tesz a n n a k é rdekében , hogy ez még tovább növekedjék , 
közös é rdekek m e n t é n . Részben magyar ko rmányza t i pályázatok suga l l a tá ra , de s a j á t 
kezdeményezés re is, szorosan e g y ü t t m ű k ö d ü n k sok olyan kis és közepes mére tű beszá l -
lítóval, amelyek egyelőre n e m eléggé fejlettek ahhoz , hogy egy ennyire profi világcégnek a 
hos szú távú beszállítói l ehessenek . Ha úgy érezzük, hogy a készségeik ado t tak , a k k o r 
seg í tünk nekik t réningekkel , t a n á c s a d á s s a l , közös á l lami pályázatokkal . A mi h a s z n u n k 
ebből az, hogy így a közelben e lérhetőek lesznek olyan cégek, amelyek vi lágszínvonalon, 
a lacsony köl tségszin ten t u d n a k s z á m u n k r a termelni . 
Találtam egy táblázatot2, amely a magyarországi K+F-re legtöbbet költő külföldi cégeket 
sorolja fel. Az adatok 1997-ből származnak, és a táblázat közel 40 céget tartalmaz, olyano-
kat mint a General Motors, a Ford Motor, a Siemens, NEC, Novartis, Bayer, Asea BB stb. 
Elég tekintélyes pénzösszegek szerepelnek itt, az élen kereken 5 millió fonttal, de a legutol-
só is 1,1 millió, amit kb. 400-zal kell szorozni, hogy forintot kapjunk. Háromszor is átnéztem 
a listát, de a GE nincs benne. Minek tulajdonítja ezt? 
Legegyszerűbb lenne azt m o n d a n o m , hogy sa j t óh iba , de mégsem ennyi re egyszerű az 
egész. A valóság az, hogy mi e n n e k a l i s tának nagyon is az eleje felé he lyezkedünk el a 
va lóságban . Az, hogy a l i s t ában m é g s e m szerepelünk, minden bizonnyal a mi k o m m u n i -
kác iós h i b á n k is. 
Talán szólnia kellene otthon az embereinek... 
Pon tosan u t á n a kell n é z n ü n k , hogy miért így ál l í tot ta össze ezt a t áb láza to t a szerző. 
Valóban elképzelhető, hogy maguknak valahol az élen kellene állniuk itt is meg a táblá-
zatban is. 
Abszolút így van . De van egy m á s i k szempont is, amiről be szé lnünk kell. A mi vállala-
t u n k gyakor la ta a K+F helyével é s szerepével k a p c s o l a t b a n lényegesen eltér az á l t a l ános é s 
főleg a magyar gondolkodásmódtó l . A világon s o k a n úgy gondolkodják, hogy egy vál lalat 
életén belül a ku ta tá s - fe j l e sz té s t é s a tel jes műszak i innovációs fo lyamat egyéb részeit , így 
az implementác ió t (azaz a K+F eredményeinek ipar i a lkalmazását ) m e g a gyár tás t el kell 
egymástól különí teni , emberi , pénzügyi erőforrás é s szervezési s zempon tok szerint . A 
vállalaton belül e lkülönül t , s a j á t életet élő K+F szervezetekben, t evékenységben lá t j ák a 
helyes u t a t . Mi ezt az elképzelést n e m oszt juk, bá r e l i smer jük , hogy az opt imál is s t r u k t ú r a 
iparágfüggő lehet . A vállalati innovációs fo lyamatnak döntő összetevője a m ű s z a k i rész , 
amiben v a n n a k k u t a t á s jellegű tevékenységek és fej lesztési szakaszok, van b e n n e imple-
mentác ió , t e rmelés , gyár tás , aho l az ú j d o n s á g végül anyagi é r t e lemben is megvalósul . 
Amikor a GE úgy dönt , hogy piaci meggondolásból egy innovációs tevékenységet ( tehát 
2
 B. Horváth Lilla: Tudásipar. Erósödó multihatás. Világ, gazdaság. Világgazdaság évkönyv, 1999. 
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piactól piacig terjedő folyamatot) meg kell valósítani, akkor k i m u n k á l u n k egyetlen projek-
tet. Ez a piactól piacig átfogja a teljes folyamatot, tehát tar ta lmazza a p iackuta tás t , mű-
szaki specifikálást , ku ta tás t , fejlesztést, implementációt , gyártást , értékesítést (hogy csak 
a legfontosabbakat említsük). Kinevezünk egy teamvezetöt, aki az egész tevékenységsor 
vezetője, ő gyűjti össze a kutató- , a fejlesztőmérnököket, gyártókat a vállalaton belüli 
emberekből, állítja össze a teljes projektet megvalósító teamet. Amikor összeáll a csapat , 
megkapják az egész projekt megvalósításához szükséges - egyetlen - pénzügyi keretet . 
Nincs elkülönített ku ta tás , elkülönített fejlesztés stb. A csapat kezdettől együtt dolgozik, 
egyetlenegy ha tá r idő és egyetlenegy ünneplés i (vagy kudarc-) lehetőség van c s u p á n . Ami-
kor elméleti m u n k a kell, akkor inkább a k u t a t ó k kerülnek előtérbe, de minden pillanat-
ban az egész projekt célkitűzésén dolgoznak. A kuta tók is beleszólnak abba, hogy hogyan 
fog megjelenni a termék piacon. Akik a végén majd gyártani fogják, időnként megnézik, 
hogyan folyik a ku ta t á s , hogy jól gyártható legyen az eredmény. A kuta tó szakemberek 
pedig a p róbagyár tás indí tásakor leülnek a gépek mellé és bizony adott esetben ők végzik 
el a próbagyár tás t . Tehát egybeintegrálódnak a résztevékenységek, és itt térek rá a táblá-
zatra. E felfogás következtében ná lunk elég nehéz elkülöníteni, hogy melyik pénz t mire 
fordítjuk, mer t n incs szigorú értelemben elkülönült K+F ráfordí tásunk, csak min t a teljes 
innovációs folyamat része. 
Nagyon impozáns ez a koncepció, de a statisztikai törvény magukra is vonatkozik, és 
igenis vannak elkülönülő rovatok, ha máshol nem, a főkönyvelőnél. 
Természetesen a statisztikai jelentéseket mi is elkészítjük és azok a valóságot tükrözik 
- ez törvényi kötelezettség - , a fentiekkel csak a speciális helyzetünket kívántam érzékel-
tetni, ta lán, h á t s ó gondolatként, mint mások által is a lkalmazható javasolt e l járásként . 
Ilyen ér te lemben is ott vagyunk a K+F ráfordí tás t muta tó lista elején. A teljes képet ponto-
sítja az egyik belső GE szabály: vál la la tunknál főbenjáró bún , azonnali e lbocsátással jár , 
h a bárki olyan statisztikai adato t ad le, ami mögött n incs nagyon komoly meggondolás, 
pénzügyi elemző m u n k a és mérés, tehá t n e m lehet blöffölni. 
Visszakanyarodom a kérdésemhez: milyen szerepet tölt be egy Európa közepén dolgozó 
magas rangú tisztviselő a GE-ben, akinek nem csak lokális, hanem regionális feladatai is 
vannak, és hogyan él ebben a szervezetben? 
Nagyon jól érzi magát ál ta lában. 
És konkrétan? 
Konkrétan is úgy gondoltam, hogy jól érzi magát , mert nagyon nagy lehetőségei van-
nak. A vállalat elképesztő energiát és pénzt fordít arra, hogy képezze a szakembereit , nem 
elsősorban tudományosan , h a n e m az üzleti élet szempontjából. Nagyon sok lehetőségünk 
van a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére, kommunikációra . Sokak számára több he tes 
tréning lehetőségek vannak , Amerikában is. A magyar környezethez képest anyagilag is jól 
el vagyunk látva. A vállalatunk nyitott az ú j elképzelésekre, vár ja és ténylegesen próbád is 
támaszkodni ezekre, ugyanakkor sok m á s nemzetközi céghez képest még mindig eléggé 
Amerika-centr ikus, ennek előnyeivel és hátrányaival együtt. Például Magyarországon több 
olyan nemzetközi cég van, amelynek a teljes vezetése magyar szakemberekből áll, mi ettől 
még messze vagyunk. A GE Hungary-nél a funkcionál is vezetők jelentós része n e m ma-
gyar, miközben a tevékenysége magyarországi. Érthetően, h a nem is célszerűen, egy „kül-
földinek" többet kell nyúj tania , mint egy amer ikainak, hogy igazán észrevegyék. 
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Jól átérzem ezt a helyzetet, mert ilyen megkülönböztetéseket, akadályokat mint nö ma-
gam is folyamatosan átéltem a pályám során. 
Persze Amerikát lehet szeretni, n e m szeretni, de az tény, hogy a mai világgazdasági 
környezetben ott dolgoznak a legsikeresebb, legjobb képességű, leghatékonyabb vállalati 
menedzserek. A 80-as években és a 90-esek elején megrázta magát Amerika, és ma nincs 
olyan területe a gazdaságnak, amiben az amerikaiak - h a részt aka rnak benne venni - ne 
lennének meghatározó mértékben jelen. 
Valószínűleg ebben a sikerben benne van a rugalmasság is. Ez azért jutott eszembe, 
mert a General Electric tevékenységének csak egy része a fényforrás-gyártás, amivel a 
Tungsram foglalkozik. Üzletágai közé tartoznak az erőmüvek, repülögép-hajtómüvek, orvosi 
műszerek, a bankszféra és mostanában a jelenlegi legpörgőbb ágazat, az elektronikai biz-
niszfelé orientálódnak. Érinti-e ez a sokszínűség a maguk világát vagy a fényforrásgyártás 
teljesen körülhatárolt és viszonylag magas várfalakkal védett terület? 
Az elektronika, információtechnika által teremtett lehetőségek nagyon segítenek min-
ket. Most éppen a kellős közepén vagyunk egy nagy, össz-vállalati projektnek, változás-
nak. Rendkívüli erőforrásokat mozgósí tunk a n n a k érdekében, hogy egy másfél-kétéves 
programban teljesen digitalizáljuk a vállalatot. Az amerikaiak haj lamosak ar ra , hogy bizo-
nyos formal i tásoknak hódoljanak. Például a szerdai napokon egyetlen egy printer t nem 
szabad a vállalatnál bekapcsolni, teljesen papírmentesen kell dolgozni, de nem ám úgy, 
hogy n a most tegyük el holnapra, az tán majd kiprinteljük. A cél egyszerű: a t i l tás mu ta s -
son rá, kényszerből is, azokra az akadályokra, amelyek ú t j ában állnak a c saknem papír-
men te s belső életnek. És aztán ke r e s sük meg a megoldást. A GE munkamódsze réhez 
tartozik, hogy ese tenként kampányszerűen fogalmazza meg új kezdeményezéseit. Most a 
fő központi „vezérszólam" a digitalizáció, totálisan digitalizálni, elektronizálni a vállalat 
m u n k á j á t , megint csak a piactól piacig. A cél, hogy a vállalat közvetett költségét így két év 
alatt 30%-kal csökkentsük. Elképesztő ü temben megy az átállás, tel jesen függetlenített 
t eamek vannak erre, amelyeknek semmi más dolguk nincs, mint hogy ez néhány hónap 
alatt megoldódjon. Ha megakadok, jelezni kell, és a digitalizáló team feladata, hogy meg-
oldja. 
És mi van, ha a GE valamelyik partnere nem tudja fogadni az elektronizált ügymenetet? 
Igen, ez nem könnyű kérdés. Természetesen a vállalat törekszik az integrálásra, és a 
par tnereket megpróbál juk rákényszeríteni, hogy minél előbb tud ják fogadni az ú j eljáráso-
kat . Ebben is versenyeztetjük beszállítóinkat. A vállalat digitalizálása egyebek mellett 
egyik súlypontja a Széchenyi-pályázatnak is. Éppen most nyúj to t tunk be mi is pályázatot, 
néhány magyar kutatóintézettel és egyetemmel közösen. Magyarországon kiváló szakem-
berek vannak, szakmailag abszolút csúcsot jelentenek, például a budapes t i Műegyetemen 
vagy a SZTAKI-ban. 
Gondolom, a vállalatuk könnyen tud szakembereket szerezni. 
Valóban egy ideig azt hi t tük, hogy h a a GE-nek, a világ egyik legsikeresebb vállalatá-
n a k szakemberekre van szüksége, számos jelentkező közül válogathatunk. Ez így is volt 
egy ideig, de 1997-98-ban egyre több vállalat jött Magyarországra, megnőt t az igény a 
szakemberek iránt . Egyre többször fordult elö, hogy nem tud tunk megfelelő színvonalú 
szakembert elérni. 
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Elsősorban milyeneket? 
Például informat ikus t , fizikust, vegyészt. Persze ná lunk nagyon kemények a feltételek, 
például alapkri térium az angol nyelv t udása . Az előbbre lépés érdekében 1998-ban meg-
látogat tam három egyetem rektorát (a BME-n, a Veszprémi és a Miskolci egyetemen és 
mos t kezdek megbeszéléseket az ELTE-n) és elbeszélgettünk a munkaerőhelyzetről . Ennek 
eredményeképpen hosszú távú oktatási szerződés i r tunk alá a há rom egyetemmel, aminek 
az a lényege, hogy m i n d e n évben megküldünk nekik 30-40 , a vállalati tevékenységhez 
kötődő, kutatható-fej leszthető témát. Ezeket az egyetem meghirdeti a harmadéves hallga-
tóknak , akik pá lyázha tnak . A sikeres pályázók az ötödik év végéig ezeken a t émákon is 
dolgoznak, egyetemi t anu lmánya ik mellett. így előre kiválogatjuk a legjobbakat. A kivá-
lasztot taknak dip lomázás u t á n nem csak a szakmai t u d á s u k lesz meg, h a n e m emellett 
vállalati miliőben töl tenek el két évet, ahol egyebek mellett angol nyelven kommuniká lnak , 
pénzügyi ismereteket t a n u l n a k , megértik a kompetitív világ-környezetet, fejlesztik a veze-
tői készségeiket. Mindehhez az egyetemeken nemigen j u t h a t n á n a k hozzá. Az együt tműkö-
dés t anyagilag je lentősen támogat juk. Az egyetem haszna , hogy a hallgatói jó helyre ke-
rülnek, és a képzéshez kapcsolódóan sok esetben konkrét ku ta tá s i szerződéseket is kö-
tünk . Nekünk az a h a s z n u n k , hogy a hallgató vállalati t émát old meg, és a kétéves 
együt tműködés során kiválóan képzett szakemberek lesznek, akiket aztán könnyebben el 
t u d u n k érni. És végül, nagyon jó a hal lgatóknak, mer t ösztöndíjat kapnak - és itt vissza-
térek a beszélgetésünk elejéhez - , amellett megtanul ják, hogy mi az, amit egy vállalat elvár 
a kutatástól . 
Ön elkötelezett gazdasági vezető, nyilván nagyon sokat dolgozik. Mennyire jut ideje 
családi életre, szórakozásra, mit szeret csinálni, amikor pihen? 
Van egy nagyon h a s z n o s adottságom, hogy nem viszek haza vállalati problémákat , 
még fejben is csak alig. De ha otthon mégis eszembe j u t egy vállalattal kapcsolatos ötlet, 
megoldandó feladat, azt egy papírra felírom, beteszem a t á rcámba , így nem felejtem el, 
n e m kell a fejemben ta r tan i . Ami a magánéletemet illeti, a legfontosabb számomra a csa-
lád. Van feleségem (az első és úgy gondolom, az utolsó), négy gyerekem - két fiú, két lány 
- , tündér ien okosak, szépek, meg ha t és fél unokám. A család mos t is rendszeresen ösz-
szejár. 
A gyerekei folytatják a hagyományt, a mérnöki pályát? 
Egyáltalán nem. A nagyobb lányom programozó matemat ikus , az idősebb fiam orvos, a 
felesége is, a más ik lányom angol-magyar szakos tanár , a kisebb fiú közgazdász, aki a 
konkurenciánál dolgozik. 
Mi az, amit igazán kikapcsolódásnak tart? 
Az idő természetesen korlátozott. Szeretem a komolyzenét, aká r há t térnek is, a kocsi-
b a n is hallgatom. Ha lehetséges, olvasok. Van egy ku tyám, nagyon szeretem, öröm vele 
já tszani . No meg ott a kertészet . Hazamegyek és ki a kertbe, ú j fákat ültetek, elég különle-
ges növényeim vannak , azokat gondozom, ápolom, füvet nyírok, szépen tar tom - ez a 
kikapcsolódásom. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
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A tudományos műhely problémái 
Szabó István Mihály 
A magyar szaknyelvi-kommunikációs 
kul túra az ezredfordulón 
„Új szelek nyögetik az 
ős magyar fákat" 
Ady Endre 
A nemzeti nyelvek (az anyanyelvi kul túrák) próbatétele 
Az ezredfordulón kibontakozó informatikai forradalom, a kommunikác iós 
technológia rohamos fejlődése valamennyi anyanyelvi ku l túrá t , közöttük a 
beszélt magyar nyelv egészét is, rendkívül felgyorsult ü temben alkalmazko-
dó változásra kényszeríti. A biológiában az ilyen állapotot fokozott ökológiai 
stresszhelyzetnek jelölik. Az informatikai forradalom mint elkerülhetetlen 
kihívás a nemzeti nyelveket hordozó népességek intellektuális alkalmazko-
dó- képességét drámai módon teszi próbára. Esetenként csak a nyelvek 
d iszharmonikusan végbemenő, egyoldalúan mennyiségi változását eredmé-
nyezi. Ez azonban súlyos nyelvromláshoz, sőt, a kevéssé differenciált, kez-
detleges mondatszerkesz tésű , főleg „kis" nyelvek megújulási adottságait 
kimerítve, azok felszámolódásához is elvezethet. Valószínűsíthető, hogy a 
harmadik évezred elején a Föld lakosságának jelenleg mintegy 6000 nyelve 
közül a kommunikác ióra a lka lmasabbak többet is minden eddiginél gyor-
sabban integrálnak majd magukba , vagy ezeket a nemzetközi informatikai 
kohóban, legalábbis a homogenizálódás kr i t ikus kényszerpályájára ju t ta t -
ják. Másrészt, a hivatott nyelvművelők révén kidolgozott és anyanyelvűk 
fejlettségi szintjéhez reálisan illeszkedő nyelvstratégiák (nyelvi cselekvési 
programok; Balázs, 1999) érvényesítése, a lkalmas kommunikáció-
technológiák (Kiefer, 1999) fejlesztése és k ihasználása , továbbá a tömegek 
nyelvhasználatának (a köznyelv fejlesztésének és romlása fékezésének) 
több-kevesebb sikerrel tuda tosan irányított terelése számos nyelv számára a 
gyors modernizálás, a fejlődés és a túlélés perspekt ivikusabb pályáit nyit-
ha t ja meg. 
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Magyar anyanyelvünk 
Evolúciója. Nyelvünk szerkezetének, nyelvtanának, sa já tos szó- és monda ta lko tásának , 
logikájának, szókincsének stb. az uráli nyelvcsaládon belül végbement evolúciója a törté-
nelem előtti idők évezredeinek távlatába nyúlik vissza. Otto von Sadowsky pé ldául az 
1996-ban az Akadémiai Kiadó révén közzétett t anu lmányában alapos nyelvészeti bizonyí-
tékokkal igazolta, hogy a kaliforniai p e n u t indiánok, így San Francisco tengerpar t i régió-
j á n a k wintu, maidu, yoku t s stb. törzsei, továbbá a Sierra Nevada indiánjai ugyanabból az 
obi ugor (vogul, osztyák) europoszibirid népcsoportból szakadtak ki, mint amelyből egyko-
ron az ellenkező i rányban nyugat ra vándorolt magyarok ősei is. Azt azonban m á r nehe-
zebb elfogadni, hogy a penutok elődei az Ob torkolatvidékétől Kaliforniáig ter jedő (kb. 14 
000 km) távolságot primitív vízi jármüveiken, egyebek között a Jeges-tengeren uralkodó 
szélsőséges körülmények közepette - mégha megszakításokkal is - par t menti navigációval 
tették meg. Mindezt a r ra alapítva, hogy ezek a törzsek az archeológiai vizsgálatok szerint 
jelen szál lás területükön viszonylag ú j jövevények. Sokkal valószínűbb, hogy a penu tok a 
kivételesen kedvező éghaj la tú Kaliforniába az észak-amerikai belső kontinentál is népmoz-
gásokkal kerülhet tek. Ez a k l imat ikus vonzóerő idézhette egykoron elő, hogy Kalifornia ma 
a világ egyik nyelvészetileg legkomplexebb területe és hogy az USA-ban Kalifornia felé 
jelenleg is minden irányból folyik a bevándorlás , mely ott már i s nagyobb populációs lét-
számot hozott létre, mint az államszövetség bármely m á s területén. Az amerikai konti-
nensre a penu tok is a tízezer évvel ezelőtt lezajlott nagy bevándorlási hul lámmal , száraz-
földi ú ton kerülhet tek és később szállásterületeiket a mind kedvezőbb környezeti feltételek 
és a lehetőségek szerint változtatták. Következésképpen, a proto-uráli nyelvben végbement 
azon differenciálódás, mely egykoron az ugor nyelvi leágazáson á t a magyar nyelv felé is 
elvezetett, m á r tízezer évnél korábban folyamatban volt. 
Fejlődéstörténete. Nincs t u d o m á s u n k arról, hogy az uráli nyelvi jelrendszer ősi magvát 
egykoron milyen e tn ikum, ill. antropológiai rassz kezdeményezhette. A népcsoportok, 
embert ípusok és nyelveik sohasem voltak elválaszthatatlanok. Valamely nép és nyelve 
koevolúciója, t a r tha to t t bár évezredekig, mindig is véges volt. Az utolsó százezer év alatt , a 
Homo sapiens növekvő számú nyelveinek váltógazdaságát folytathatta, ami h a t a l m a s 
hozzájárulás lehetett agykérgi beszédközpontjai , azok mozgató és érző (megértő) mezői mai 
fejlettségéhez. 
Már a 900-as években megindult a honfoglalók és az itt talált népek (magyar) nyelvi 
egységesülése. Ezt a besenyők, jászok ma jd később a kunok beolvadása és nyelvük eltű-
nése követte. Sa jnos az évszázadok folyamán népünk sorozatos tragédiái szinte tarra 
vágták a magyar nyelvű lakosságot. Egyetlen példa: Tolnában a középkorban félezer falu 
létezett, de 1696-ban már csak 28 helységet laktak és abból is több mint t ízben rácok 
éltek (Ács, 1987). Az elnéptelenedett területek vákuumkén t ha to t t ak a környező országok 
német és szláv nyelvű lakosainak tíz- és százezreire, de Itália, Franciaország stb. népeire 
is. A „harmadik honfoglalás" (Ács, 1987) u tóda i ma már javarészt elkötelezett magyarok. 
Bár jelen népességünkben a tu rán i (dél-szibériai), pamíri (közép-ázsiai), uráli (ugor) stb. 
t ípusok s t andard jelenléte mu ta tha tó ki, számos európai tör ténész a magyar nyelvet, nem 
indokolatlanul, az eurázsiai kont inensen Londontól Vlagyivosztokig széles sávon elterjedt 
„közép-európai vegyes rassz7 egy helyi (Kárpát-medencei) populációjával társít ja. 
Nyelvi sajátosságai. Nyelvtani szerkezete egyedülállóan különleges helyet foglal el a 
Föld népeinek nyelvei között. így a monda tok viszonylag kötetlen szórendje (az alany, a 
tárgy és az áll í tmány vonatkozásában megvalósuló szabad szórend), továbbá a nyelvtani 
nem, a kötőmód, az elöljárók, a consecutio temporum" (az igeidőknek egymástól való 
függése), a többféle múl t , jelen és Jövő vonatkozású igeidők stb. hiánya, valamint a rend-
kívül fejlett névszói esetrendszer , a főnév + számkategória jel + birtokos névmás + esetrag 
egyetlen szóba történő összevonása, a tárgyas ragozás, a névutók stb. Nyelvi különleges-
sége a határozói rendszer i rányhármassága , a tőt ípusok és esetragok allomorfikus forma-
képzése, valamint a főnévragok és az igei vonzatkeretek összefüggése (Pléh, 1998). Mindez 
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Dános szerint (1999) a magyar és m á s nyelvek között „s t rukturál is disszimmetriát" idéz 
elő, ami a nyelvi működésnek a magyarul beszélő ember agyában, a m á s nyelveken kom-
munikálókétól élesen eltérő (és nyelvünk sajá tos „konfigurációjára" visszavezethető) „elő-
állítási mechanizmusát" eredményezi. 
Nyelvi logikája. A nyelvek nem c s u p á n kommunikációs jelzőrendszerek. Magukban 
hordozzák - még h a az idők folyamán többszörösen módosítva is - annak az ősi emberkö-
zösségnek (vagy talán még hordának) sa já tos ismeretszerzési és információközlési s t raté-
giáját, fogalomalkotása mechanizmusai t , így nyelvi logikáját is, mely evolúciójukat vala-
mikor kezdeményezte. Szemben a megfogalmazásukban egyenesen a dolgok magvára, a 
lényegre törő angolszász nyelvekkel, a magyarnak a fogalmak, problémák kezelésénél, a 
részleteken át, fokozatosan a cent rum („a mag") felé és mind mélyebbre hatoló (a számító-
gépes keresési programokhoz hasonló kibontó jellegű": Michelberger, 1999), a t u d o m á n y 
számára igen hasznos megközelítéssel"jellemezhetö „aknázó, szondázó" logikája van. Az 
indoeurópai nyelvekkel szembesítve, a magyar nyelvi rendszerre jellemző „agglutinációra" 
hivatkozva Bogoly (1999) szerint nyelvünk működése sa já tos megértési s t ra tégiákat t ud 
kiépíteni. A számítógépprogram-készítéssel foglalkozva állítja, hogy nyelvünk képes a 
lineáris megértési stratégiák formalizmusát is megtörni, továbbá a jelöletlenség és a válta-
kozó végződések lingvisztikai jelenségével az alkalmazott matemat ikai szigorú rendszerű-
ség elvi szempont ja inak megfelelő logikát is „kicselezheti". 
Az eltérő nyelvi logikáikat összehangolni képes több nyelven beszélők problémaközelí-
tése többdimenziós lehet (Michelberger, 1999). Különösen a magyar és az angol nyelv 
(kétdimenziós) kombinációja a tudomány számára ú j komplex látásmódot nyi that meg. 
A kis nyelvek (remélhetőleg elkerülhető) felszámolásával nemcsak az emberiség közös 
szókincsének szinonimakészlete szegényednék, hanem sokkal inkább számos különleges 
és tudományos logikára is átül tethető nyelvi logika tűnnék el. Ezenkívül a nyelvi sokféle-
ség csökkenése a népek ál talános nyelvkészségének beszűküléséhez vezetne. A tömeg-
kommunikációs nemzetközi környezet jelen változási UvC+'e pedig, miszerint nyelvi és 
gondolkodásbeli egységesülés felé törekszünk, sokkal inkább egy új (minimum) kétnyelvű-
ség (az anyanyelv és az univerzális összekötő, pl. angol) korszakának a k ibontakozásá t 
kell, hogy jelentse. 
Helyzete a Föld nyelvei között. A ma több ezer nyelven beszélők népességei között a 15 
millióra becsült magyar ajkúval a 45. helyet foglalja el. E sorban a magyart több kevéssé 
kiművelt nyelv (hausza, szuahéli, akan stb.) is megelőzi, viszont követi a cseh, szerb-
horvát, belorusz, görög, svéd, héber , norvég stb. Nyelvünket, mind mondat fúzésének logi-
kai rendszerére, analógiás szóképzésére, gazdag fogalomvilágára, szaknyelvi árnyal tságá-
ra, hangtan i sa já tosságára , nyelvtani és szövegtani szerkesztésére, mind szókincsének 
terjedelmére (szókincsünk nagysága több millió: Fábián, 1993) és differenciáltságára te-
kintettel, a fokozottan fejlettek közé sorolhat juk. így van ez akkor is, h a a krit ika szerint 
rombk beszédünk minősége, felhígul idegen szavakkal, esik irásbeliségi szintje, sőt, nyelvi 
ku l tú ránk állítólag már hanyatlik. Tény azonban, hogy pl. a tudomány müvelésének va-
lamennyi területén a létező bonyolultan árnyalt szaknyelvek közül számosat képes , nem 
nyelvrontóan magyarítva, az a k k u r á t u s a n megkövetelt pontosságú információközlés 
szintjén alkalmazni (lásd még: Fábián, 1999). 
Neurofiziológiai és genetikai háttere. A Homo sapiens nyelvkészsége a nyelvek növekvő 
különbözőségét kihasználva, azok sokszoros cseréjével (váltógazdálkodásával) is fejlődött. 
Ennek az evolúciós há t té rnek az eredményeként , a ma megszülető gyermek genetikailag 
természetesen nem valamely nyelvre, h a n e m arra a készségre determinálva születik, mely 
képessé teszi, hogy a nyelvek közös, univerzális szabályrendszerét felismerje: ez az ún . 
LAD-elmélet (Language Acquisition Device) alapja (cit. Dános, 2000 után). Az univerzális 
nyelvtanra programozottság és az agykérgi „anyanyelvi beszédrégió" funkcionál is plaszti-
c i tása segíti abban , hogy élete kezdetén, ősei anyanyelvétől teljesen függetlenül, bármely 
beszélt nyelvet anyanyelvként sa já t í thasson el. Az agykéreg „anyanyelvi beszédrégiója" 
(Hámori, 1999) csakúgy, mint ennek genetikai hát tere az evolúció során elsőnek fejlődhe-
tett ki. A 7 éves kor u tán tanul t további (írott és mondott) nyelvek feldolgozására hivatott 
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és m á s - m á s kérgi te rü le teken reprezentálódó régiók viszont feltehetően csak később, a 
nyelvváltások ko rában jö t tek létre. Az anyanyelvi beszédrégió megkülönböztetet t helyzetét 
é s fontosságát jelzi, hogy ez m á s nyelvek haszná la takor vagy hallásakor néma, inaktív 
m a r a d (Hámori, 1999). Bár a nyelvi memóriával és a nyelvi tevékenységgel összefüggő agyi 
akt iv i tás a beszédrégiókon kívül még a két féltekében szétszórtan ta lá lható számos 
neuronrendszer működésével is kapcsolatos, mégis az anyanyelvi régió döntó szerepe az 
ember bármiféle szellemi tevékenységében érvényre ju t . Ez az alapja a nyelvészek azon 
véleményének, hogy a legmagasabb szintű szellemi teljesítmény csakis az anyanyelv hasz-
ná la táva l érhető el. Következésképpen az a megállapítás, miszerint anyanyelvünk a legna-
gyobb kincsünk, a szó szoros él ü rmében vett reális valóság. 
Szerepe a nemzet létezésében. Nyelvünk sok évezredes elkülönült evolúciós u ta t meg-
tet t , nagyon különleges informatikai kódrendszer . Azonkívül, hogy a sorsközösségben élö, 
vagy az abból k iszakadt magyarok közös nyelvi jelrendszere, egyedülálló nyelvi logikájával, 
a hasonló „megértési (nem egyetértési) stratégiát" követők szellemi síkon érvényesülő 
rendkívül szoros (a legerősebb nemzeti-) összetartó köteléke. 
Kutatása. Minthogy a nyelvhaszálat és -tanulás képessége DNS-ben kódolt, genetika-
ilag sokoldalúan de te rminá l t (Dános, 2000), szerve pedig az agykéreg, míg a beszéd az 
u tóbb inak a hangképző- é s hallószervek révén gyakorolt („lineáris orális-aurális", Simon, 
1999) kifejeződése, anyanye lvünk eredményes k u t a t á s a sem képzelhető el a h u m á n és a 
t e rmésze t tudományos diszciplínák képviselőinek összehangolt tevékenysége nélkül. 
A szak-, a köz- és az irodalmi nyelv együttfejlődése 
(koevolúciója) és egymásraha tása 
A szaknyelv. A bonyolult és nem is könnyen értelmezhető ál talános fo-
galmi definíciók (lásd pl. Pusztai, 1988) helyett vegyük inkább figyelembe, 
hogy a szaknyelveknek (melyeket pl. Grétsy [1988] a társadalmi nyelvválto-
zatok közé sorol) h a t alapvető jel lemvonása ismerhető fel: 
1. A nyelvközösségen belül meghatározot t foglalkozási-tevékenységi kö-
rök kisebb-nagyobb csoportjai képviselőinek szakterületi vonatkozású 
érintkezését, szaba tos verbális és írott információcseréjét szolgálják. 
2. Szűkre ha táro l t használat i szférájuk ellenére is, magára a köznyelvre 
épülnek, annak nyelvi logikáját követik. 
3. Kitűnnek a ké rdéses szakterület tárgykörével, működésével, történeté-
vel, nemzetközi kapcsolataival , célkitűzéseivel és fejlődésével összefüggő, a 
köznyelvétől gyakran élesen elkülönülő szókincs használatával . 
4. Sajátos, e se tenkén t bonyolult „fogalmazási modoruk" (Fábián, 1999) 
van, ami a speciális szókészlet használa tával kombinálva, a kívülálló, azo-
n o s anyanyelvű számára , értelemszerűen, nehezen vagy akár alig követhető 
is lehet. 
5. A szaknyelvek tuda tos fejlesztése - szemben a köz-, ill. az irodalmi 
nyelvekkel - lényegesen szigorúbb szabályok a lapján, sokoldalú, legtöbbször 
nemzetközi sz intű egyeztetésekkel, min imumra csökkentet t 
egyénieskedéssel és c sak széles körű kritikai há t té r t biztosítva lehetséges. 
6. A köznyelvnél sokkal gyorsabban fejlődnek és differenciálódnak, de rö-
videbb élet tar tamúak. Az elhaló szaknyelvek szókincse más szaknyelvekébe 
áramolhat , szakkifejezések közvetlenül vagy módosulva (pl. magyarítva) be-
épülhetnek a köznyelvbe, de értelmetlenné, ill. divatjamúlttá válhatnak és 
végérvényesen el is t űnhe tnek (lásd még: Zaicz, 1988). A szakkifejezések sta-
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bilitása rendkívül heterogén. A s t ruktúrák, ill. szerkezetek, vagy az ilyenekre 
épülő komplex biológiai, fizikokémiai és technikai rendszerek (pl. az anató-
miai képletek, a geológiai formációk, a geográfiai domborzati elemek, a gépal-
katrészek, a kémiai elemek, a növény-, az állat-, az ásvány- és a kőzetrend-
szertan stb.) nómenklatúráinak élettartama messze meghaladja a fogalmak, a 
működési elvek, a folyamatok, és történések nevezéktanáét. 
A köznyelv a szaknyelvkutatás szemszögéből A köznyelv (a szóbeli és 
írott anyanyelvi jelrendszer) és a szaknyelv ha t á r a korántsem éles. A szak-
nyelv a köznyelvnek korlátozott számú szakkifejezéssel (és szakmai zsar-
gonnal) bővült, de totális szókincsét tekintve a köznyelvnek a szűk szakte-
rületi ha tékonyság érdekében egyoldalúan specializálódott minifrakciója. 
Ezzel szemben a köznyelv valamely anyanyelvi közösség legsokoldalúbb, 
kifejezésekben leggazdagabb ál ta lános szaknyelve („munkanyelve?; Pusztai, 
1999). A köznyelv, multilaterális specializáltsága folytán, c saknem minden 
irányú, de ezekben csak mérsékelt mélységű és nem is mindig kifogástalan 
kommunikációt tesz lehetővé. A nemzeti nyelvek s egyszersmind köznyelvek 
nagyon különböző természetes és mesterséges környezeti és társadalmi 
viszonyokhoz alkalmaz(kod)ott, sokoldalúan tagolódó, szinteződő és réteg-
ződő (lásd nyelvészeink 1983-as IV. szombathelyi kongresszusának anya-
gát) generalizált (kvázi) szaknyelvek. Bármely köznyelv fejlettségi szintjét 
állandósult használatú szakkifejezéseinek gazdagsága és különösen e kife-
jezések használatának tartalmi, értelemszerű és jelentésbeli következetes-
sége döntő mértékben határozza meg. Mennél szűkebb, ill. egyoldalúbb 
valamely köznyelv szókincse, az használóinak anná l korlátozottabb magán-
és közéleti tevékenységére, kul turá l is diverzitására utal. 
A szaknyelvi diverzitás és differenciálódás növekedése a köznyelv fejlő-
désének legenergikusabb serkentője. A szaknyelvek vagy közvetlenül a köz-
nyelvből nőnek ki, vagy a megfelelő szakterületek idegen nyelvi szókincsét 
részben vagy egészben átvéve, lefordítva, magyarítva a köznyelvvel szaka-
dat lan kölcsönhatásban a lakulnak, modorukban a szakszerűség kívánal-
mainak megfelelően csiszolódnak és szókincsükben a szakma kollektíváival 
egyeztetve, elfogadtatva gazdagodnak. A szakterület elhalásával maguk is 
e l tűnnek vagy á ta lakulnak, így más , főleg rokon szakmák nyelveibe (lega-
lábbis részben) beleolvadhatnak. Teljesen talán sohasen t ű n n e k el, h anem 
legalábbis szelektált elemeikkel, a köz- és irodalmi nyelveket gazdagíthatják. 
Nyelvünk számos egykori szaknyelvének maradványai t hordozhat ja . A „fog-
lalkozási szaknyelvek" száma napja inkra rendkívül megnőtt , amit csak a 
„tudományos szaknyelvek" mindennél gyorsabb differenciálódása múl felül. 
Hazánkban az évente publikált 30-40 000 különböző kiadvány között a 
szaknyelvi irodalom közleményeinek a száma jelenleg már több mint har-
mincszorosán ha ladha t j a meg a szépirodalmi közlésekét (Fábián, 1999). 
Következésképpen állítható, hogy az ezredfordulón nemzeti nyelvünk, a 
magyar anyanyelv fejlődése legenergikusabb haj tóerejének a szaknyelvi 
differenciálódást, a szaknyelvek és köznyelvünk kölcsönhatását , továbbá a 
magyar köznyelv szaknyelvi indí t ta tású és forrású gazdagodását tekinthet-
jük . 
A szaknyelvek integrált használatának gyakorlata. Alkalmazásuk és fej-
lődésük során mind a foglalkozási, mind a tudományos szaknyelvek bo-
nyolult módon egymáshoz illeszkednek, csat lakoznak, egymásba hatolnak:, 
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sőt, egymásra építkeznek. Történik ez - köznyelven szólva - valósággal ke-
resztül-kasul . A hullából kimetszett szervek laboratóriumi vizsgálatánál 
készülő jegyzökönyvek felvételezéséhez pl. a mikrotonnal előállított és festett 
metszetek akár ru t inszerű leírása is a kórboncnok részéről a biológiai szö-
vet tan, a festékkémia, a biokémia és a fénymikroszkópia műszaki szakte-
rületeiről származó szakkifejezések párhuzamos ismeretét kívánja meg. 
Amikor viszont ugyanezen szervek szöveteiből gyémántkéssel ultravékony 
metszeteket ál l í tanak elö, akkor m á r az elektronmikroszkópia teljesen más 
műszak i nevezéktanához kell fordulnia. A vasesztergályosnak nemcsak az 
ál ta la használ t és gyártott gépalkatrészek nevéről, rendeltetéséről és műkö-
déséről kell, hogy fogalma legyen, h a n e m a fémek fizikai, kémiai, elektro-
kémiai tulajdonságairól és ezek speciális nómenklatúrájáról is. A tudomá-
nyok ha tár te rü le tem dolgozó ku ta tók gyakran számos, egymástól távolálló-
n a k minősíthető szakterület raf fmál tan bonyolult szakkifejezés-
rendszereiből és szakzsargonjaiból kénytelenek, esetről esetre, nagy körül-
tekintéssel, a s zámukra éppen nélkülözhetetlen elemeket ad hoc összeválo-
gatni és ezekből, gyakran nem egykönnyen követhető, komplex szakszöve-
geket szerkeszteni. 
A szaknyelvek belső hierarchiája, egymásra épülő szintezettsége és fejlő-
désük útja az egyes szintek többdimenziós kapcsolatrendszerén át. Ugyana-
zon szakterület nyelvezete, differenciálódásával pá rhuzamosan , nemcsak 
szakkifejezésekben gazdagodhat és válhat modorában mind „körmönfon-
tabbá", hanem problémái és azok megközelíthetősége viszonylatában is egy-
re mélyebb szakismereteket igénylő, valóságos vertikális szinteződést érhet 
el, amikor is az egyes szinteken, eredményesen, m á r csak az egyre speciali-
zál tabb minősítésű szakembergárda dolgozhat. Gyakori, hogy a szakterüle-
tek, egyidejűleg mind vertikálisan, mind horizontálisan egyaránt széttago-
lódnak, és így több i rányban differenciálódva, akár mindezen i rányokban 
szintezetté is vá lhatnak. 
A szaknyelvek horizontális és vertikális differenciálódásának fogalmi el-
határolása. Valamely szaknyelv fejlődését (szókincsének gyarapodását , 
zsargonjának szakirányú f inomodását , a részterületek i rányába ha tó diffe-
renciálódási tendenciái t stb.) mindaddig horizontálisnak (azonos szinten 
haladónak) tekin the t jük , amíg teljes nyelvi ta r tománya megértésének és 
a lka lmazásának feltétlen szükségessége a (kérdéses szaknyelvvel szorosan 
társuló) szakterületen dolgozók gyakorlatilag valamennyi képviselőjére ki-
ha t , akiket ily módon egységes információáramba kapcsol össze. Komplex, 
sokirányú (fizikai, kémiai, biológiai, műszaki stb.) elméleti és gyakorlati 
felsőfokú ismereteket igénylő és csak nehezen elsaját í tható szakterületeken 
dolgozók szaknyelve horizontálisan rendkívül differenciált és sokszorosan 
összetet t lehet. 
Valamely szaknyelv fejlődése (horizontális tendenciáit akár továbbra is 
megtartva), egy vagy több i rányban, m á r vertikálissá válik, amennyiben a 
há t te ré t képező szakterület egy vagy több olyan (kezdetben csak mini-) frak-
cióra szakadozik, melyek sajá t s zűkebb szaknyelvei, mind mennyiségileg, 
mind minőségileg m á r annyira specializálódnak, hogy azokra a kiinduló 
horizontális nyelvi szintközösség tagjainak egyre növekvő többsége alig vagy 
egyáltalán nem tart igényt (ill. nem érti és e lsaját í tását szükségtelennek 
t a r t j a / Az ilyen önállósuló (a szülői szakterület m á s frakcióitól „elidegene-
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dő"), többnyire kis szaknyelvek egy ú jabb , de mélyebb szinten e l indí that ják 
a maguk specializáltabb jellegű sajá t horizontális kibontakozását , melyből 
később további differenciálódással és specializációval, még mélyebb szinten, 
ismét csak horizontális terjeszkedés veheti kezdetét stb. így jöt t létre az 
á l ta lános biokémiából a specializáltabb talaj-biokémia, ebből a 
talajenzimológia és a talaj-biotechnológia stb. 
A szakismeretek kiszélesedésével já ró szaknyelvi differenciálódás ú j és 
nagyobb mélységű szintek felé vezető folyamatának több módozatát is is-
mer jük: a) Valamely szűkebb szakterületnek és szaknyelvének adot t szintről 
végbemenő és fokozott fejlődésére visszavezethető egyszerű kiválása és na-
gyobb szakmai részletességet jelentő mélyebb szintre kerülése, b) Közvetlen 
kiindulás új szinten. Nem ritka, hogy jelentős felfedezések valamely szakte-
rületen a ku ta tásoka t teljesen ú j i rányba és nagyobb mélységek felé terel-
hetik. Következésképpen, eggyel mélyebb szinten akár ú j tudomány és ú j 
szaknyelv története kezdődhet, c) Különböző, sokszor távoli szakterületekről 
válogatott vizsgáló- és mérőmódszerek kombinált alkalmazásával nyert új 
eredmények hatására valamely szakterület vagy annak egy frakciója telje-
sen új arculatot nyerve, már mélyebb szinten fejlődhet tovább. Eltérő szak-
mák metodikai elemeiből integrált módszerekkel dolgozó ú j ku ta tás i terület, 
ú j nyelvezetével, vagy fokozatosan, így két (egy régi és egy új) szint á thidalá-
sával, vagy robbanásszerűen , mélyebb szinten indulhat fejlődésnek. Itt 
azonban elengedhetetlen megjegyezni, hogy különböző szakterületek elméle-
ti anyagának integrálásával viszont az eredeti részterületek együttesen ma-
gasabb szintre is kerülhetnek, ahol horizontálisan, az ú j t endenc iáknak 
megfelelően, energ ikusabban differenciálódhatnak. 
Alapvető követelmény, hogy az egyre mélyebb szinteken dolgozó szakem-
berek sa já t szint jük szakismereteinek és specializált szaknyelvének fokoza-
tos létrejöttéhez vezető felsőbb szintek felé is elegendő tudássa l rendelkez-
zenek. Annak hiánya egyrészt gátja lehet specializált szakterületük fejleszt-
hetőségének, másrész t személy szerinti túlspecializáltságuk egzisztenciális 
biztonságukat is veszélyeztetheti. Ugyanakkor az egyre mélyebb szinteken 
elért eredmények imerete, a magasabb szinteken dolgozók számára tudo-
mányterü le tük frontvonalának ha ladásá t és irányát mu ta tha t j a meg. 
Végül, bármiféle szakterület szaknyelvi szintjeinek kölcsönhatás-
rendszerét kíséreljük is meg analizálni, soha nem téveszthetjük szem elől a 
szakkifejezések és a szaknyelv haszná la tának gyakorlata terén mindig is 
maradékta lanul érvényesülő törvényszerűséget: a szakszó, ill. a szakkifeje-
zés és annak szakmai-fogalmi tartalma minden esetben elválaszthatatlanul 
összefüggenek. Ha a szakmai-fogalmi tartalom elvész, úgy a jelölésére hasz-
nált szakkifejezés létének sincs többé alapja. A hibás vagy pontatlan szakki-
fejezés csakúgy, mint a hibás szaknyelv, hamis elméleti következtetések és 
téves gyakorlati tevékenység forrásává válhat. Ugyanannak a szakszónak 
esetenként különböző szakmai-fogalmi jelentéssel megkísérelt haszná la ta 
kezdete lehet a bábeli nyelvzavarnak, a szakma romlásának. Nincs semmi, 
ami nagyobb szaktudás t , körültekintést , tapasztalatot és felelősséget igé-
nyelne, mint a szakkifejezések definiál(gat)ása, je lentésük pontosít(gat)ása 
avagy ú j szakkifejezések gyárt(ogat)ása. 
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A magyar szakírók t á r sada lma 
Az írói h iva tás jellegét és feladatkörét tekintve három nagy és lényegesen 
eltérő lé tszámú frakcióra különíthető. 
a) Specializált szakterületi írók. A legnagyobb frakciót, becsülhetően 3 0 -
40 000 közötti lé tszámmal, azok a főleg ku ta tás i és oktatás intézményeknél 
dolgozó tanárok , mérnökök, orvosok stb. alkotják, akik elméleti és /vagy 
gyakorlati i r ányú m u n k á s s á g u k á l ta luk többé-kevésbé originálisnak minő-
sített eredményeit , nagyrészt kongresszusi nyelveken (főleg angolul) és csak 
kisebb részben magyarul (amit sa jnos a szükülő magyar nyelvű közlési le-
hetőségek is indokolnak) publikál ják. írói tevénységük célja, beépülni - az 
írott sajtó ú t j á n vagy az elektronikus információforgalom révén - szűkebb 
szakterületük haza i és/vagy nemzetközi kollektíváinak kapcsolatrendszeré-
be, azok alkotó műhelyeinek a problémák megoldásához közelebb vivő gon-
dolatkörébe. Létezik ezen írói f rakciónak egy alfrakciója is. Szakírók (falu-
kutatók, népra jzosok, nyelvjáráskutatók, népnevelők, helységek és települé-
sek történészei, térségek egészségügyi, oktatási , műszaki felelősei stb.), akik 
elsősorban is a magyar anyanyelvű olvasók felé fordulnak. 
A specializált szaknyelvhasználat iránt felmerülő követelmények lényege-
sen eltérnek a m á s i k két írói frakció nyelvezetével szemben támasztot taktól . 
Az ezredforduló világirodalmában ugyanis n incs még egy olyan írói tevé-
kenységi terület , ahol a szóhasználat következetességét, a monda t fűzés 
logikáját, a ta r ta lmi érthetőség t isztaságát , a véleményalkotás mér téktar tá-
sá t és a teljes szöveg mondanivalójának a t éma korrekt történelmi hát terébe 
illesztését anny i ra skrupulózusan számon kérnék, mint éppen a szakterü-
leti i rodalomban. A szerzők „vasveretes" szakmai nyelvezetű tanulmányaik-
kal, de azokban csak átlagosan eredeti eredményekkel, gyakran ha tásosab-
b a n szerepelhetnek, mint figyelemre méltó felfedezéseket tar talmazó, ala-
csony színvonalon megfogalmazott közleményekkel. 
A specializált magyar szakirodalomnak mindig is voltak nagy, kiemelke-
dő tanítómesterei . Őrösi-Pál Zoltán, a „méhész", nemzetközi rangú ku ta tó és 
szakíró katedráról hirdette: valamely közleményt csak akkor olvassunk el, 
h a szúrópróbákkal meggyőződhettünk szövegének fogalmi tisztaságáról, 
nyelvezetének szakszerűségéről: aki következetlenül és zavarosan fogalmaz, 
az a kísérleteit is hasonlóan ha j t j a végre, ezért cikke olvasására sem érde-
m e s a drága időt pazarolni. 
b) Általános szakírók (szakterületi irodalmárok). Létszámuk, bár nem 
sokkal ha l adha t j a meg az ezret, mégis az ország kul turál is életében jelentős 
szerepet tö l thetnek be. Ök a „tulajdonképpeni szakírók", akik m á r kifeje-
zetten „írói minőségben" (is) szerepelnek, és olvasóik elvárásai műveikkel, 
saj tótermékeikkel szemben, a szakmai színvonal iránti igényeken túlmenő-
en, részben m á r a „szépírók" felé támasztot t követelményekkel is azonosít-
ha tóak . Müveik á l ta lában már nagyobb szakterületek esetleg több ezres 
olvasótáborának (tovább)képzését szolgálják. Ezek az írók széles körű és 
egyidejűleg nagymélységű, gyakran szakterüle tük határa in is messze túl-
nyúló (multilaterális) ismeretekkel kell, hogy rendelkezzenek. Műveiktől 
elvárható az érdeklődés felkeltése, a szakterület iránti elkötelezettség fej-
lesztése, megoldat lan problémák b e m u t a t á s a és a lehetséges jövő felvázolá-
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sa. Ezek a szakírók gyakran a szintetizáló és az anal i t ikus elmék kombiná-
cióját képviselik. 
c) Köznyelvi szakírók. Szakíróink feltehetően több ezres létszámú frakci-
ója. Felelősek a köznyelv szakirányú gazdagodásáért , az anyanyelvhasználat 
romlásának gátlásáért , a lakosság szakismereteinek minden irányú kiter-
jesztéséért , a tá rsada lom morális értékei iránti szemlélet fejlesztéséért. Vég-
zik iparosodó t á r s a d a l m u n k b a n egyre nélkülözhetetlenebb egészségügyi, 
hitéleti, műszaki , közlekedési, kulturális, bűnügyi stb. felvilágosítást, ill. 
eligazítást. Tevékenységük részben már kiterjed a reklámszakmára is (az itt 
felmerülő problémákat lásd: Grétsy, 1999). 
Elvárjuk tőlük, hogy műveikben a lkalmazkodjanak az olvasók táborának 
magasabb igényekkel fellépő rétegeihez, és a köznyelvi olvasók színvonalát 
ne becsüljék alá. A köznyelvi szakírók egyik alfrakciója a tudomány népsze-
rűsítésével nemcsak a lakosság számára tölt be rendkívül fontos kul turál is 
missziót, de jelentősen visszahat a mélyebb szinteken folyó tudományos 
tevékenységre is, minthogy az if júság érdeklődését felkeltve, a különböző 
szakterületek u t ánpó t l á sának leghatásosabb serkentője. 
Szaknyelvi k u l t ú r á n k fejlesztéséhez 
szükséges helyzetfelmérés és feladatkijelölés irányelvei 
A magyar szaknyelvek palet táján sok száz vagy akár ezernyi m a r k á n s 
színfolt létezik. Minthogy az egyes szaknyelvek fejlesztését kizárólag csak 
művelőikre bízhatjuk, kívülről jövő javító szándékkal mindössze kétféle mó-
don közelí thetünk. Túlnyomóan kritikai észrevételekkel és még általános 
irányt mutató javaslatokkal is. Az előbbieket viszont csupán szerzői vonza-
tuktól mentesen tehe t jük meg, már amennyiben elkerülni szándékozunk, 
hogy a fejlesztés helyett szakterületi csatateret hozzunk létre. Alant, a szak-
nyelvi hibalehetőségek egyfajta lehetséges spek t rumát m u t a t j u k be. 
Hibák az egyes szaknyelvek használatánál: a) A szakkifejezések felcse-
rélése. b) Idegenből h ibásan fordított szakszók alkalmazása, c) A szakkifeje-
zések (nemzetközi) definícióinak félreértéséből származó hibák, d) Nem tö-
kéletesen azonos je lentésű, de finom különbségeket rejtő szakkifejezések 
szinonimnak minősí tése és egyértelmű használa ta , e) Különböző külföldi 
szakiskolák által eltérő értelemben használt fogalmak és szakszók keverése, 
f) A szakzsargon nem ismerése vagy primitív szintű alkalmazása, g) Szak-
szavak gyártása és a lkalmazása, sokszor korrekt meghatározás és ál talános 
(hazai és külföldi) elfogadtatás nélkül. Nemzetközi definíciók helyettesítése 
m á s értelmű magyarral , h) A különböző (latin, görög, német stb.) források-
ból származó szakszók í rásmódjában jelentkező következetlenségek, i) A 
szakmai helyesírási szabályzatok (lásd pl. Fábián, 1988) megszegése. 
Hibák összetett szaknyelvi szövegekben. Különböző szaknyelvek zsar-
gonjainak megkísérelt egyesítése vagy az egyik szaknyelvről a másikra tör-
ténő erőszakolt átvitele. 
Pongyola szakzsargon. Hasonlítsuk pl. össze az alanti két nyilatkozatot: 
„Az alperes, а ВТК 1988. évi x. számú rendelkezése 3. pa ragra fusának 5. 
bekezdésébe ütköző cselekedetei folytán vád alá helyezhető és ellene az il-
letékes járásbíróságon elsőfokú büntetőjogi e l járás kezdeményezhető," ill. 
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„Az alperest törvénybe ütköző ténykedése miatt a törvény előtt felelősségre 
lehet vonni". Más példa: rendkívül gyakran hall juk és írják: „a természet-
ben az anyagok körforgása". Az anyagok (pl. a kőszén, a krumplileves vagy 
a vadászkalap) egyáltalán nem forognak körbe. Valójában csak a kémiai 
elemek (szén, nitrogén stb.) a tomja inak egyfajta „vándorlásáról" (migrációjá-
ról) beszélhetünk. Vagyis sem az anyag, sem a forgás nem elfogadható. A 
forgás helyett a forgalom, „körforgalmazás" lényegesen megfelelőbb. Az igaz-
ság azonban az, hogy ez a forgalmazás sohasem éppen körkörös, hanem 
bonyolult anyagcsereutakon szerteszét tekergő. Másik példa (egyetemi tan-
könyvből véve, szerzőjét az irodalomjegyzékben nem szerepeltetjük!): „Szá-
molnunk kell azzal, hogy a műt rágya egy molekulájában hány t ápanyag van 
jelen". A molekulában azonban n e m tápanyagok, hanem kémiai elemek 
atomjai vannak jelen. Ez esetben a növények táplálkozása szempontjából a 
helyes megjelölés kémiai tápelemek atomjai", ellenkező esetben egyszerűen 
lehetetlen megértéhi, miről van szó. 
A szakmai és a szaknyelvi hibák szinkronja. A szaknyelvi t i sz taság mö-
gött á l ta lában színvonalas szakmai ismeretek rejlenek. A zavaros és szak-
szerűtlen megfogalmazás a szerző hiányos szakismereteiről t anúskodik . 
Valamely kézirat h ibás fogalmazása a bíráló számára jó indikációt je lenthet 
az át lagosnál tüzetesebb tartalmi ellenőrzéshez is. 
A tudomány és a szakterületi gyakorlat szaknyelveinek, ill. szakkifejezé-
seinek esetenként össze nem egyeztethető ellentmondása. Előfordul, még 
egyetemi szinten is, hogy ugyanazt a szakkifejezést az elméleti és gyakorlati 
órákon homlokegyenest ellenkező értelemben definiálják. Ennek oka lehet, 
hogy pl. akár a nemzetközi ipari gyakorlatban is egy, már régen kialakult 
pongyola szakzsargont követnek, ami n e m azonos a tudományos szaknyelv-
vel. Például, h a a hallgató a gyakorlaton elmondja, hogy a 100 literes 
üvegfermentorba bevezetett és propellerrel diszpergált levegővel miként 
gyorsítják meg a tenyésztett mikrobák fermentációs hatóanyag-termelését , 
akkor jelest kap. Ha viszont az elméleti órán azt állítja, hogy a fermentációt 
a fokozott levegőztetés serkenti, úgy bizonyosan megbuktat ják, mer t levegő 
jelenlétében fermentáció nem létezik. 
Nehézkesen vagy áttekinthetetlenül bonyolult módon megfogalmazott, de 
mégis szakszerű szövegek. Akadnak kiváló szakemberek, nagyszerű kísér-
letezők, akiknek m á r az egyszerű köznyelvi megfogalmazás is komoly gon-
dot okoz. Sajá t szakterületük esetleg egyébként is bonyolult nyelvezetét 
akár sokszorosan is képesek kerékbe törni. A legnagyobb problémát az je-
lenti, h a ezek a szerzők ráadásu l még a szak-, ill. a tankönyvírásra is tehet-
séget éreznek. Műveikkel szemben n é h a csodálatos a hallgatók türelme, 
vagy talán inkább bölcs megalkuvása? A legrangosabb magyar kiadóknál 
publikált müvekben talált és értelmetlenségig bonyolított szakszövegek 
hát teré t nyomozva gyakran derül fény a szerző gyenge angol (német vagy 
francia) fordítói készségére. 
Alapvető megállapítás, hogy minden egyes szaknyelv esetében, a magyar 
nyelv és a kérdéses speciális szaknyelv nyelvi követelményeinek, továbbá a 
szaknyelv tartalmi töltésének szoros összehangolására kell tö rekednünk . A 
szaknyelvek fejlesztését m á s stratégia a lapján lehet csak végrehajtani , mint 
a köznyelvét. Ez a feladat a legmélyebb szaknyelvi szintekre specializáló-
dottak, vagyis a kis szaknyelvek művelőinek (és nem a nagy szakterületek 
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képviselőinek), továbbá a hivatásos nyelvészeknek az együt tműködését 
igényli. Az MTA stabil összetételű Magyar Nyelvi Bizottsága, jóllehet felállí-
tásá t a legjobb szándék vezette, ezt a feladatot, jelen összetételében, m á r 
elvi alapon sem töltheti be. Ebben, az egyes nagy szakterületek (biológia, 
kémia, fizika stb.) egy-egy képviselőjével kibővített tes tületben valójában, a 
számta lannal szemben, csak néhány szaknyelv ju t képviselethez. Jól lehet e 
szakterületi képviselők a maguk saját szűkebb szaknyelvét akár a legmaga-
sabb szinten művelhetik, de nagyobb szakterüle tüknek számos egyéb m á s 
szűkebb szaknyelvében még jára t lanok lehetnek, sőt, feltételezhető, hogy 
azok többségében csak nehézségek árán tájékozódnak, h a tudnak . 
A megoldásnak ha tékonyabb ú t ja kínálkozik. A Magyar Nyelvi Bizottság 
(MNyB) működjék a jövőben (az ú j akadémiai ciklustól) ismét a régi nevén 
és feladatkörrel, mint „Anyanyelvi Bizottság" (AB), mégpedig elnökségi bi-
zottsági szinten, az eddigieknél lényegesen nagyobb szakmai ható- és m ű -
ködőképességgel felruházva. Állandó tagjai legyenek a jelen MNyB k i tűnően 
képzett és minden tekintetben legalkalmasabb nyelvészei, esetleg lé t számuk 
további kibővítésével. Az AB, szaknyelvi viszonylatban, magyar nyelvi ta-
nácsadó, ellenőrző, javaslattevő és jóváhagyó funkciót töl thetne be. Műkö-
désének alapja lenne, hogy esetről esetre, de csak ideiglenesen, mintegy 
váltógazdálkodás-szerűen, más -más szaknyelvek néhány tagú küldöttségé-
vel egészülne ki. Az AB így az egyes szaknyelvek problémáit valóban érdemi 
szinten kezelhetné. Az már részletkérdés, hogy ezek a folytonosan változó 
személyi összetételű (és ezért bonyolultabb szervezőmunkát igénylő) ü lések 
egyfajta kidolgozott program alapján tör ténnének. így a szakterületek képvi-
selői előre elvégeznék magyar nyelvezetük történetének feldolgozását, is-
merte tnék m á s kongresszusi nyelvek szakazonos nyelvezeteivel végzett ala-
pos összehasonlí tások eredményeit, javaslatot tennének ú j magyar szakki-
fejezésekre, a vitás nómenkla túrá i kérdéseket megtárgyalásra előterjeszte-
nék stb. Az AB később ugyanazzal a szaknyelvi küldöttséggel további 
egyeztetések végett, többször is ta lá lkozhatna stb. A Pomogáts (1999) által 
hirdetett „új magyar nyelvújítás" legeredményesebben a magyar szaknyelvi 
kommunikációs rendszer minden területén ilyen alapon mehetne végbe. 
Ennek az ú j t ípusú elnöki bizottságnak a stabil nyelvész frakciója időnként 
sa já t belső ülésein az ál talános szaknyelvfejlesztés kérdéseivel (és itt való-
ban már a nagyobb szakterületek képviselőit is bevonva) is foglalkozhatna. 
Szépirodalmunk a szaknyelvek szor í tásában? 
Hazánkban a szépirodalom produkt ivi tásának a szakirodaloméval szem-
ben jelentkező - egyébként a társadalmi fejlődés világviszonylatban észlel-
hető tendenciáiból is következően - egyre radikálisabb mér tékű l emaradása 
a szakirodalom képviselőit határozott állásfoglalásra kell, hogy késztesse. 
A szépirodalom társadalmi pozíciójának megerősítése, döntő fordulat ta l 
pedig olvasottságának növelése nemzeti érdek. Háttérbe szorulása később 
már alig korrigálhatóan sú j t aná az ál ta lános nemzeti ku l tú ra f enn ta r t á sá ra 
és ha l adásá ra irányuló törekvéseket, a tömegeket a szó szoros értelmében 
vett szakbarbárság felé terelné. Ennek elkerülésére a szépirodalom t á r sa -
dalmi szervezetei ha ladékta lanul sokoldalú megerősítésre szorulnak. Más-
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részt azonban akkor , amikor Sturcz (1993) szerint a reá l tudományok a hu -
m á n t u d o m á n y o k a t m á r csaknem nyelvi korszakvál tásra kényszerítik, szép-
íróink fokozottabb érdeklődése is elvárható lenne korunk sajá tos - m a m á r 
legtöbbször valamilyen szakterület belső életszemléletéhez kapcsolódó -
problémái felé. Törekedniük kellene azok megértésére, fe l tárására és szak-
szerűségükben is művészi színvonalú tolmácsolására. Elengedhetetlen len-
ne, hogy a szépirodalom művelői az ország fontosabb - külön-külön is m á r 
tízezreket dolgoztató - foglalkozási, munkakör i , ku ta tás i stb. szakterületei-
nek írói szemmel messze elhagyatott, de mondaniva ló jukban nagyon is gaz-
dagnak ítélhető és modern világát nagyobb figyelemre mél tassák . Ez viszont 
c sak akkor lesz lehetséges, ha vesznek m a g u k n a k fáradságot a műveikben 
szerepeltetett személyek, regényhősök szakterület i gondolatkörének és nyel-
vi jelrendszerének legalább esetenként elégséges szintű elsaját í tásához. így 
elkerülhető lenne, hogy akár még ünnepe l t íróink müveiben is gyermekes 
szakmai naivi tásokra és megdöbbentő tévedésekre b u k k a n h a s s u n k . Álljon 
itt csak egyetlen példa! Egyik legnépszerűbb bestseller írónk pl. azt a tényt, 
hogy a pékélesztő a nyers kenyér tésztában található kevés glükózból szén-
dioxidot termel, ami apró buborékaival a tésztát jelentősen megkeleszti, az 
alant i (megjelölt helyen és időben végbement) valóságosnak fel tüntetet t tör-
ténetre írta át: a ka tonák úgy álltak bosszú t az őrmesteren, hogy a sá t r a 
közeli nyílt emésztőgödör emberi ürüléktömegébe pékélesztőt kevertek. En-
nek ha t á sá ra az ü r ü l é k ha ta lmas mér tékben megduzzadt, kilépett a gödör-
ből és mindent elborított. . . A valóságban a kényes pékélesztő emberi ü rü lé -
ke t soha nem erjeszt , abban rövid idő a la t t elpusztul. Az előadott tör ténet 
döbbenetes tévedés, az olvasók akara t lan félrevezetése. 
A magyar szaknyelvi kommunikác iós ku i tú ra 
szervezett továbbfejlesztésének ú j ú t ja i 
Javaslat a Magyar Szakírók Szövetségének megszervezésére. A magyar 
szakírók t á r sada lma , tevékenységének évszázadokra visszanyúló és nem-
zetközi viszonylatban is út törőnek minősí the tő múltjából, nap ja inkra a ma-
gyar ipar és mezőgazdaság, a tudomány , a ku l tú ra és az oktatás minden 
szintje fejlődésének egyik legfontosabb hajtóerejévé, több tízezres tömegbá-
zisává nőtte ki magá t . Szakíróink m u n k á s s á g á n a k szervezett összefogása, 
koordinálása és ellenőrzése, alkotói tevékenységük társadalmi feltételeinek 
minden eddigieknél ha tékonyabb biztosí tása elsőrendű nemzeti érdek. Az 
Akadémia ( tudományos osztályainak egyfajta ál talános szaknyelv-felügyelő 
szerepkörén túlmenően) specializált szakíróink felé szakbizottsági szinten 
(Magyar Nyelvi Bizottság) csak az utóbbi időkben terjesztette ki kapcsolatai t 
é s a jövőben is e viszonylag szük keretek közé szorított együt tműködéssel 
szándékozik azokat tovább építeni. Ez a törekvés megfelel az Akadémia bi-
zottságai és a h a z á n k b a n létező önszerveződéssel létrejött különböző orszá-
gos egyesületek, vagyis m á r szervezett közösségek között hosszú évek során 
kialakul t és jól bevált együt tműködés i rányvonalának. így ta r t ja például az 
Akadémia az összeköt te tés t a magyar szépírók népes táborával is, elsősor-
b a n nyelvtudományi és i rodalomtudományi bizottságai, továbbá a Magyar 
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A magyar szaknyelvi-kommunikációs kultúra az ezredfordulón 
írószövetség, a Magyar írók Egyesülete és m á s nyelvápoló civil szervezetek 
közötti kapcsolatok révén. 
A magyar szakírók a legrégebbi időktől napjainkig, minden országos 
szintű és írói h iva tás tuda tú szerveződés nélkül, szakterületeikre széthullva 
működtek, jóllehet ennek ta r tha ta t l ansága időről időre felmerült (Pusztai pl. 
1993-ban a szaknyelvművelés intézményesítését sürgette). Szaknyelvfej-
lesztési problémáikat legfeljebb a szakterületeik egyéb m á s gondjait is hor-
dozó szervezeteiben tárgyalhat ták meg. A magyar szakírókat egyesítő hazai 
szervezeteknek már a nagy tudományos és munkaköri differenciálódás első 
hazai virágkorában, az 1880-as évek során meg kellett volna alakulniuk. 
Ezért, ha több mint százéves e lmaradássa l is, számtalan civil szervezet, 
továbbá neves anyaországi és erdélyi szakírók egyetértésével, valamint a 
Tudományos Akadémia több elnökségi t ag jának erkölcsi támogatásával is, e 
helyen előterjesztéssel é lünk a Magyar Szakírók Szövetségének megalapítá-
sára, az egyesületi szervezőmunkáknak még a 2001. év folyamán kezdődő 
megindítására. 
A Magyar Tudományos Akadémiának, a n n a k a szervezetnek, melynek 
alapításakor a magyar nyelv s így a magyar szaknyelv ápo lásának és fej-
lesztésének ügyét egyik legfontosabb feladataként jelölték ki, a magyar 
szakírói tá rsadalom közvetlen megszervezése már nem lehet feladata. A 
magyar szakírók országos szervezetének létrejötte, az MTA nyelvi bizottságai 
számára, a rendkívül nagy létszámú szakírói társadalom felé, a nélkülöz-
hetetlen összekötő szerepét és a magyar szaknyelvek fejlesztésének széles 
körű i rányí thatásá t is biztosíthatja. A magyar szaknyelvek számbavétele, 
művelőik nyi lvántar tása, képviseleteik kiépítése, fejlesztésük átgondolt, 
kollektív a lapú irányítása stb. nem lehet (és nem is volt) fe ladata sem a Mű-
szaki és Természet tudományos Egyesületek Szövetségének, a TIT-nek, de 
még a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak avagy az Anyanyelvápolók Szö-
vetségének sem. 
*** 
Itt kell köszönetet m o n d a n o m Fábián Pál professzor ú r n a k (ELTE) ta-
nulmányom összeáll í tásában nyújtot t je lentős segítségéért. 
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Ladányi Andor: 
KLEBELSBERG 
FELSŐOKTATÁSI POLITIKÁJA 
Kezdjük a címmel: a hazai felsőoktatás 
é rdemes ku ta tó jának vizsgálódásai termé-
szetesen nem korlátozódnak Klebelsberg 
felsőoktatási pol i t ikájának bemuta tásá ra . 
Korszakos jelentőségű művelődésügyi poli-
t i k u s u n k n a k a magyarországi ku l t ú r a 
európaias í tására i rányuló erőfeszítései 
kapcsán az alapokról sem feledkezhetünk 
meg. Klebelsberg egyetemes koncepciójá-
b a n kezdettől fogva sok mindennek volt 
helye: a Jul ián-egyesület i iskoláktól a 
tanyai és nem tanyai építkezésekig, a tiha-
nyi „csiborpatkoldától" az „Alföldön eset t 
történeti igazságtalanság jóvátételének" 
kezdeményezéséig, hogy az „utolsó akkor-
dokat" idézzük 1932 júniusából . (A legutol-
só akkordot, a Nemzeti Múzeumban felra-
vatalozott nagy halot t előtti tisztelgést 
gólyakori emlékeim közt tar tom számon.) 
Ladányi most jórészt pótolta azt, amire 
kuta tó i pályáján eddig nem kerített sort: a 
Horthy-korszak felsőoktatás-történetén be-
lül Klebelsberg Kunó miniszteri tevékeny-
ségének átfogó feldolgozását. Ennek a 
h a t a l m a s é le tműnek az értékelése az el-
múl t nyolcvan év pobtikai viszonyaival 
összefüggésben a végletek között ingado-
zott. E sorok írója kis iskolás korából még 
emlékszik a román megszállás „hagyatéká-
ra", a lóistállónak használ t t an te rmek 
gidres-gödrös padlózatára , majd az ötezer 
ú j népiskolai objektum közül a falu ha tá -
r á b a n ékeskedő modern épületre; a tengő-
dó vidéki értelmiségnek a „luxus-
egyetemek" és a külföldi „rongyrázás" mi-
atti morgolódására, ma jd a tagadhata t la-
nu l üdvös intézkedéseknek (például a 
köztisztviselői ösztöndíjaknak) a világgaz-
dasági válság nyomán elkerülhetetlen 
krudélis korlátozására , mindazokra az 
anomáliákra, melyeket m a már tör ténészek 
magyarázgatnak, de amelyeket a 20. szá-
zad boldogítottjai a sa já t bőrükön voltak 
kénytelenek elszenvedni. Ladányi - józan 
mérséklettel - n e m esik egyik végletbe sem: 
nem dicsőít és nem gyalázkodik. Pé ldának 
okáért is csak egy-két kirívóan értetlen és 
méltatlan förmedezést idéz a tengernyi sok 
közül Klebelsberg „reakciós", nem az „el-
nyomott rétegek" felemelésére irányuló 
polit ikájának elmarasztalóitól. (Köztük 
olyantól is, aki egyetemi évei során még 
haszonélvezője lehetet t Klebelsberg tudo-
mánypolitikai kezdeményezéseinek, és 
müncheni ösztöndí jasként nemcsak sörben 
kóstolt bele a barnába, hogy aztán később 
harcosan más színt képviseljen.) Ladányi 
számon tar t ja persze Klebelsbergnek a 
történeti helyzetből adódó „osztálykor-
látait", a t r ianoni t r a u m a enyhítésére al-
ka lmasnak vélt kényszerintézkedéseit , de 
véletlenül sem az imént idézett mocskoló-
dások modorában. Ahogy az előszóban írja: 
hiteles képet ó h a j t a n a adni Klebelsberg 
felsőoktatási politikájáról, bemuta tva an-
nak jelentős eredményeit, m a r a d a n d ó 
alkotásait, de vizsgálva a politikus korlátai t 
és el lentmondásai t is. 
Az 1922 jún iusá tó l 1931 nyaráig tar tó 
időszak felsőoktatási politikáját joggal 
köthet jük a „nagy fo rmátumú, széles látó-
körű és erős aka ra tú" (máshol: „hatékony 
érdekérvényesítő képességével" sikeres) 
Klebelsberg nevéhez. Intézkedéseinek elő-
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készí tésében voltak - természetesen -
vezető munka tá r sa i , ez azonban a „ki-
mondha ta t l an nevü gróf meghatározó 
szerepét nem érintet te. E vezérkar tagjai 
közül (legsűrűbben - mél tán - Magyary 
Zoltán neve szerepel) h iányol juk Tóth Lajos 
orvos-államtitkárt , akiről mindössze egy 
alkalommal (19. o.) tör ténik említés. Ö volt 
az, aki nem csak a klinikai építkezések 
i rányí tásában dolgozott f á radha ta t l anu l 
1926-ban bekövetkezett haláláig, és akinek 
emlékét - Klebelsbergével együtt - m a 
Pécset t szobor hirdeti . Hasonlóképpen nem 
c s a k a tanítványi pietas monda t j a velünk, 
hogy a nagy elgondolások megvalósításá-
b a n segédkező professzorok (Pauler Ákos, 
Kornis Gyula, Fináczy Ernő) t á r s a ságában 
az akkor még Szegeden ténykedő Huszti 
József is melegebb mél ta tás t érdemelt 
volna, például a polgári iskolai t anárképzés 
átszervezésével kapcso la tban (51 sk.). 
Közbevetőleg: a szegedi emléktábla már -
v á n y b a kívánkozó la t insága - Te saxa 
loquuntur - Huszti tollából eredt. Indokolt-
n a k érezzük a németországi kapcsolatok 
kiépí tésében és ápo l á sában oroszlánrészt 
vállaló Gragger Róbert érdemeinek hang-
súlyozását , de időnap előtti halála (szintén 
1926) u tán a helyébe lépő Támedly Mihály 
i s mél tó m u n k a t á r s n a k bizonyult. 
LADÁNYI ANDOR 
Klebelsberg 
felsőoktatási politikája 
ARGUMENTUM KIADÓ. BUDAPEST • 2000 
Ladányi felsőoktatás-története egyúttal 
poli t ika-, művelődés- és társadalomtör té-
n e t is. Tekintsük végig a könyv fejezeteit 
(Kulturális decentralizáció, A debreceni és 
szegedi egyetem kiépítése, Az „árva leány" 
pécs i egyetem...), mindvégig Klebelsberg 
egyetemes elgondolásainak körültekintő és 
a lapos - primer forrásokon nyugvó - ábrá-
zolását találjuk. A vidék felkarolása nem 
jelentet te a főváros elhanyagolását , csak a 
kóros vízfejűséget próbál ta - nem is siker-
telenül - orvosolni. A „magyar Dahlem" 
tervéről és egyáltalán a gigantikus német-
országi kutatóközpont mibenlétéről Eötvös-
kollégiumi „családapámtól" hallottam elő-
ször, aki éppen genfi ösztöndí jas évének 
leteltével tért meg, a h a j d an i peregrinus 
diákokhoz hasonla tosan tudománnya l és 
tervekkel megrakodva. 
Klebelsbergnek a csökevényes hazai 
intézményhálózat racionalizálására irá-
nyuló törekvéseit az t u d j a igazán méltá-
nyolni, aki végigélte az akkori egyetemi 
„üzem" akadozását , h iányosságai t (szem-
ben a külföldjárók megtapaszta l ta Nyugat 
„nagyüzemeinek" pozitívumaival), ma jd 
később a haladónak hirdetet t , valójában 
ilyen-olyan érdekeket szolgáló, vagy kellő-
képpen át nem gondolt reformok szűnni 
nem akaró reformjait is. 
A Ladányitól felsorakoztatott statiszti-
kai adatok (például a hallgatók szám sze-
rinti megoszlásáról és tá rsada lmi összeté-
teléről) magukér t beszélnek: az adott törté-
neti körülmények között több esélyünk 
lehetett volna a balkanizálódásra , semmint 
a Klebelsbergnek köszönhető megmaradás-
r a és erőgyűjtésre. Azt, amit „Diák-
szociálpolitika - osztálypolitika" címen 
olvasunk, persze könnyebb (nemcsak 
utólag!) fölényesen vagy rossz indula túan 
bírálni és elítélni. A Trianon utáni sok 
szegénysorsú hallgatóról való gondosko-
dás t Klebelsberg nem ü r e s és nem is kár-
hozatos „neonacionalista" szólamként 
minősítette „elsőrangú nemzet i érdeknek" 
(67. o.). A különféle ösztöndíjak odaítélésé-
ben a középiskolai t a n á r n a k készülő böl-
csészhallgatók előnyben részesítését 
Klebelsberg „megengedhető reszortönzés-
nek" nevezte, míg a többi ka ron a tehetség-
védelem volt a fő szempont , még akkor is, 
h a a Ladányitól több alkalommal említett 
protekciózás kiküszöbölhetet lennek bizo-
nyult . Ma is megértéssel fogadjuk Kéthly 
Anna akkori, 1927. február i felszólalását, 
amely szerint a törvényjavaslat előterjesz-
tője „nem tehetség-, h a n e m osztályvédel-
met akart" (72. o.), de közben az „osztály -
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védelem" későbbi módszerei re és e r e d m é -
nyeire is gondolunk . Nem p u s z t a p o r h i n t é s 
volt Klebelsbergnek az a nyi la tkozata , hogy 
„demokra t i kus á l l a m b a n a szegény e m b e r 
t ehe t séges gyermekei t nem szabad a ta -
nu l á sbó l kizárni". Utólag m i n d e n k i oko-
sabb ; persze akkor is voltak, ak ik ezt a 
„demokráciát" m á s h o g y a n képzel ték és 
óha j to t t ák , de úgy, ahogy később n á l u n k 
„ideiglenesen" megvalósult, b i zonyá ra nem. 
Ladányi itt is j ó z a n u l ítél (74. o.): „a na -
gyobb a r ányú t á r s a d a l m i mobi l i tás előse-
gítése el lentétes lett volna a k o r m á n y z a t 
akkor i társadalompol i t ikájával" . Ez a józan 
m é r t é k t a r t á s nyi lvánul meg a rossz emlékű 
„ n u m e r u s c l a u s u s " t á rgya l á sában is (76 
skk.). A s z o m o r ú a n t a n u l s á g o s fejezet 
egyik elgondolkoztató tényét a 88 . oldalon 
közölt t áb láza t ada ta ibó l o l v a s h a t j u k ki: az 
1 9 2 9 / 3 0 . t anévre felvett ha l l ga tóknak több 
m i n t a fele elégséges érettségivel k e r ü l t az 
egyetemre. 
Külön - t anu l ságos ! - fejezetet szentel t 
Ladányi az egyetemi n ő k é r d é s n e k (90 
skk.). Nem kevésbé érdekes , sőt, i zga lmas 
o lvasmány a Klebelsberg káderpo l i t iká ja c. 
rész. A h a j d a n i Eötvös-kollégium nevelt jei 
e lmé lázha tnak a Fuiíl-on, amikor o lvassák , 
ami t kü lönben is t u d n a k és s z á m o n ta r ta -
n a k : a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s t e r én a 
kollégium Klebelsberg min i sz te r ségének 
idejében, de a későbbi évt izedekre is 
k iha tó lag k iemelkedő szerepet j á t s zo t t . ' Ezt 
a nemzet i k u l t ú r á n k szempont j ábó l döntő 
fon tosságú t ény t c sak az 1940-es évek 
m á s o d i k felében t a g a d t á k meg, amiko r a 
nagymúl tú in tézményt Révai Józse f é s 
t á r sa i vezénylésével dics te lenül é s jóváte-
he te t lenü l szétverték. A hazai f e l sőok ta t á s 
Klebelsberg-kori tö r t éne tének felvázolásá-
ból az ér inte t t r ecenzens t a l án egyetlen 
m o n d a t (100. o.) hangsú lyozásá t módosí -
t aná : Klebelsbergnek az egyetemi m a g á n -
t a n á r o k (vagyis a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s ) 
helyzetének j a v í t á s á r a és m u n k á s s á g u k 
elősegítésére i rányuló „erőtlen kísérletei 
csak (?) annyi e redménnye l já r tak" , hogy a 
középiskolákban a lka lmazot t tudós je lö l tek 
kötelező heti ó r a számá t a minisz ter 12-ben 
ha t á roz t a meg. Mennyit j e len te t t ez a csakl 
Abból, amit Klebelsberg a főiskolai ta -
n í t á s sú lypon t j ának a gyakorlat i foglalko-
zásokra való áthelyezéséről , a k a t e d r a 
magassága ibó l való leszál lás e lkerü lhe te t -
lenségéről, a némely professzorból „kilob-
b a n t isteni szikráról", a t a n á r k é p z é s kor-
szerű rendezéséről s tb . mondott, illetve a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s fej lesztése do lgában 
cselekedett, minisz ter u tóda i m i n d m á i g 
o k u l h a t n á n a k . Ami pedig a külföldi inté-
zetek há lóza t ának tervszerű kiépí tését 
illeti, még m a is h á l á s a k l e h e t ü n k 
Klebelsberg merész - de n e m irreális! -
e lgondolásainak legalább részbeni megva-
lósulásáér t , é s b ú s l a k o d h a t u n k a k á r h á n y 
kezdeményezésének m e g h i ú s u l á s a vagy 
felelőtlen e l sorvasz tása (netán elkótyave-
tyélése) miat t . 
Az Epi lógusban Klebelsberg felsőokta-
tás-poli t ikai t énykedésének kétségte len 
eredményei mellett n e m m a r a d n a k emlí-
tet len, de szinte e l tö rpü lnek a nega t ívu-
mok, a megoldat lan p rob lémák , koncepci -
ó j ának belső e l l en tmondása i . Nem olvas-
h a t j u k meg indu lás né lkü l a végére hagyot t 
nyi latkozatot (1927-ból): „Az én fá radozá-
saim.. . e redménye m a j d húsz év múlva 
válik el...". Sa jnos , 1947-re elvált, de n e m 
úgy, m i n t S tendha l h a s o n l ó jövendölése . 
Még a szobrát is ledöntö t te az ér te t len 
tombolás . Ennek helyreál l í tása , r emé l jük , 
n e m sokáig késik, é s a réginek épségben 
m a r a d t férfi me l l éka lak ja sem árválkodik 
m a j d e lhagyatot tan a nagykovácsi ú t szé -
len. Ladányi Andort pedig, a nagy minisz-
ter jövöépítő szo lgá la tának reál is mél ta tó-
já t , e l ismerés illeti m u n k á j á é r t . (Argumen-
tum Kiadó, Budapest, 2000. 179 o.) 
Borzsák István 
' Nem hazabeszé lés : az a k a d é m i a i a rany-
é remmel k i tün te t e t t t u d ó s o k n a k több mint a fele 
még az utóbbi t ízegynéhány évben is az Eötvös 
Collegium a l u m n u s a i közül kerül t ki. 
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Simái Mihály - Gál Péter: 
ÚJ TRENDEK É S STRATÉGIÁK 
A VILÁGGAZDASÁGBAN 
Vállalatok, á l l amok , nemze tköz i szervezetek 
Szakirodalmi ka ta lógusokat böngészve 
azt tapasz ta lha t juk , hogy az elmúlt évek-
ben ugrásszerűen megnőt t a nemzetközi 
kapcsolatokkal, a globalizációval, a világ-
gazdasággal foglalkozó könyvek száma a 
nemzetközi könyvpiacon. Érthető, hiszen a 
tudomány is, a könyvkiadás is meg akar 
felelni azoknak a kihívásoknak, amelyekkel 
n a p mint nap találkozik. Ilyen kihívás a 
globalizáció (ha szabad ezt az immár szinte 
közhellyé kopott korjellemzöt az egyszerű-
ség kedvéért felidézni). A magyar könyvpia-
con azonban lényegesen kevesebb nemzet-
közi tematikájú (közgazdasági, üzlet tudo-
mányi , politológiai stb.) könyvet ta lá lunk, 
mint a nemzetközi könyvpiacon, jóllehet 
olyan tendenciák erősödtek meg vagy 
bontakoztak ki, amelyek igénylik a nem-
zetközi folyamatok t udományos elemzését, 
n e m egy esetben pedig új ragondolását . 
Ez a tudományos kihívás inspirált egy 
neves kutatókból és ismert gazdaságpoliti-
kusból verbuválódott szerzői kollektívát, 
hogy bemuta s sák a mai világgazdaság 
működésének legfontosabb jellemzőit. 
Könyvük rangot adó k iadóra (s a k iadás t 
megkönnyítő támogatókra) talált. Ehhez 
természetesen kellett az, hogy a szerzők jól 
és tudományos k u t a t á s t feltételezően kér-
dezzenek, ne keverjék össze az aktuali tá-
sokat a sztereotípiákkal, mer jék feladni 
tudományáguk megszokott kereteit, h a ezt 
a ku ta tás i eredmények igénylik. Az ilyen 
szemléletű tudományos „vállalkozás" el-
gondolkodtató válaszokhoz vezetett. A 
szerkesztést is magára vállaló Gál Péterhez, 
Simái Mihályhoz csat lakozó Bálás Péter és 
Veress József szerzői négyes m u n k á j á b a n 
n e m csalódhat az, aki k o r u n k ú j gazdasági 
folyamatairól elgondolkoztató elemzést, s 
sa já t gondolkodásához szempontokat , ötle-
teket várt. 
Az előzőek a l á t ámasz tá sá ra lehetősé-
gem igen szűkre szabott . Engedtessék meg 
e sorok írójának, hogy mindössze a könyv 
tudománytan i helyéről és szemléletéről 
kialakult néhány gondolatát ossza meg a 
tisztelt olvasóval, remélve, hogy felkelti 
kíváncsiságát. A tanulmányköte t temati-
ká j a sokirányú érdeklődést elégíthet ki. 
Részletesen o lvashatunk világrend-
felfogásokról, világgazdasági szakaszváltá-
sokról, nemzetközi együttműködési for-
mákról, a magyar külgazdasági stratégiá-
ról, a globális stratégiát (is) követő nemzet-
közi társaságokról és a transznacionalizá-
lódó pénzügyi szektorról. Bő át tekintést 
k a p u n k a külgazdaság-stratégiák és az 
üzleti stratégiák intézményi, környezeü 
tényezőiről, döntési mechanizmusairól . 
Sokrétűsége ellenére is kerek egész a dol-
gozat. Persze legyen bármilyen gazdag és 
sokrétű egy tanulmánykötet , könnyen 
lehet találni hiányzó részeket. A világgaz-
daság bonyolult rendszere számos további 
(a kötet t emat iká jába be nem vont) témát 
kínál. A szerzők koncepciózusán válogatták 
témáikat , minden nem kerülhet be egy 
kötetbe. De ta lán egy-két kérdéskör még 
befért volna a kötetbe, leginkább olyanok, 
amelyeket az ún . globális problémák közé 
szokás sorolni, s megoldásuk stratégiai 
választ igényel (ilyen pl. a környezetvéde-
lem). J ó lett volna a szerzői koncepció 
összefüggésében olvasni pl. a tőkepiac, az 
informatika globalizálódásáról és differen-
ciálódásáról is. 
Már a tematikai egységek felsorolásából 
is kitetszik: a szerzők a világgazdasági 
kérdéseket a hagyományoktól eltérő tudo-
mányági rendszerben közelítették meg. 
Kiváló dolgozatok veszthetik el gondolati 
erejüket, h a következtetéseik előtt értetle-
nül áll a gazdasági döntést hozó, vagy h a 
az ún . gyakorlatorientált ku t a t á s eredmé-
nye nem kap az egyedi eseten tú lmuta tó 
alkalmazási lehetőséget, mert elméleti, 
módszertani „környezete" bizonytalan. E 
könyv szerzői a r ra vállalkoztak, hogy vé-
gigjárják a szintézishez vezető igen fárad-
ságos uta t . Pallót helyeztek a „polarizál-
ható" közgazdaság-tudomány csapdá ja 
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fölé: arra törekedtek, hogy bemutassák az 
elméleti tételek közvetíthetőségét az alkal-
mazott gazdaságtanhoz, a makro- és a 
mikro-, továbbá a reál- és a pénzügyi fo-
lyamatok kölcsönhatás rendszerét, a glo-
bális, a nemzetgazdasági, az üzleti szféra 
kölcsönös feltételezettségét. 
A könyvnek időszerűséget ad a globa-
lizáció, de egyúttal szemléleti kihívást is 
jelent a szerzőknek. Az igen vitatott tartal-
mú globalizáció - nem kevés eufemizmus-
sal - univerzalitást sejtet. A globalizáció 
univerzalitását azonban - több okból is -
célszerű kellő óvatossággal kezelni. Éppen 
a globalizálódás erősödése követeli meg a 
világgazdaságnak a maga strukturál tságá-
ban és differenciáltságában való elemzését, 
annál is inkább, mert a világgazdasági 
globalizálódást meghatározó és valóban 
globálisan működő fö tényezők saját stra-
tégiájukat differenciált világgazdaságban 
érvényesítik, többnyire eltérő funkciókra 
szakosítva az egyes szereplöket. A s t ruktu-
rált világgazdasági elemzés követelményé-
nek tettek eleget a szerzők azzal, hogy 
jelezték: a világgazdasági szereplők egy-egy 
t ípusa hogyan éli meg a nemzetközi gazda-
ság változásait. Ezért igen fontosnak tar-
tom, hogy a magyar külgazdasági stratégi-
áról egy alapos (célokat, eszközöket egy-
aránt felsorakoztató) önálló fejezet is beke-
rült a kötetbe. Ilyen kontextusban lehet 
igazában sajnálni, hogy a magyar gazda-
ságról mint globalizált (globalizálódott) 
gazdaságról nem összegző tanulmány 
készült, hanem „zárszó helyett" egy két-
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ségtelenül gondolatébresztő, tézisszerü 
írás, mintegy jelezve a további kuta tás i 
lehetőségeket. 
A könyv fő tematikai „tartópillérei": glo-
bális és nemzeti intézmények, nemzetközi 
társaságok és pénzintézetek, a különböző 
szinten, de kölcsönhatásban formálódó 
nemzetközi gazdaságstratégiák és üzletpo-
litikák adják meg azt az „anatómiai" rend-
szert, amelyhez a világgazdaság bonyolult 
mechanizmusai kötődnek. Erre a megkö-
zelítésre azért is fontos felhívni a figyelmet, 
mert ez a szerkezeti építkezés segíti elő, 
hogy a mű megfeleljen egy korszerű tan-
könyv követelményének is. A szerzőknek 
nyilvánvaló szándékuk, hogy ne csak isme-
reteket közöljenek, hanem elvi, módszerta-
ni, szemléleti fogódzókat is ad janak az igen 
gyorsan változó világgazdaság ú jabb és 
újabb jelenségeinek értelmezéséhez, nem 
feledkezve el a társtudományok elemzési 
szempontjainak érvényesítéséről. A jól 
átgondolt szerkesztési, szemléleti szem-
pontok egységesítése azt eredményezte, 
hogy az önmagukban diszciplináris, tema-
tikai sokszínűséget tükröző tanulmányok-
ból egys t 0 szakkönyv, s egyben tanul-
ható tankönyv szu, tett. 
Végezetül szeretném a könyv mottójára 
irányítani a tisztelt olvasó figyelmét. Simái 
Mihály születésének 70. évfordulója és a 
könyv megjelenésének éve egybeesik. Gál 
Péter és Veress József tisztelgő szavaihoz 
jómagam is csatlakozom. Ez a könyv olyan, 
mint az ünneplő és ünnepelt jó színésznek 
biztosított jutalomjáték, amikor is színháza 
lehetőséget ad arra, hogy kedvenc szerepét 
kedvelt színésztársaival együtt eljátszhas-
sa. A tanulmányok zömét készítő Simái 
Mihály - e tanulságos, gondolatébresztő 
könyvvel - méltán ünnepelte születésnap-
ját is. 
Ezt a könyvet haszonnal forgathatják 
kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók, 
professzionális gazdaságstratégák és poli-
tikai elemzők, de azok is, akik a minden-
napi információözön értelmezéséhez tudo-
mányos iránytűt keresnek. (Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2000. 402 o.) 
Kollár Zoltán 
Könyvszemle 
A SZIGETKÖZ KÖRNYEZETI ALLAPOTAROL 
Szerkesz tők: Láng István, Banczerowski Januszné és Bérezik Árpád 
A Szigetköz közel 400 km2-es területe 
kiemelkedő jelentőségű nedves élőhely, 
amelyen az egyedülálló geomorfológiai, 
kl imatikus, talaj tani és nem um' -ósorban 
vízháztartási adot tságé ' következtében 
különösen változatos élőhelyek alakultak ki, 
lehetőséget teremtve gazdag és sokszínű 
élővilág megtelepedéséhez. Ezen az ország 
területének alig 0 ,4%-át kitevő területen pl. 
megtalálható a teljes hazai edényes flóra 
47%-a, a hazai halfajok 80%-a. A Szigetköz 
ot thont ad számos különösen n tka növény-
é s állatfajnak, amelyek hazánkban m á s u t t 
n e m fordulnak elő. Nem lehet kétséges, 
hogy a Szigetköznek, ennek az unikál is 
képződménynek sorsáért fokozott felelős-
séggel tartozunk, az élővilág sokfélesége 
(diverzitása) ugyanis n e m csupán egyetlen 
je lenség vagy állapot a sok közül, h a n e m 
ennél jóval több: „kiemelt értékkategória" 
(Juhász-Nagy Pál, 1993). Ezt a fokozott 
felelősségvállalást tükrözi az MTA Szigetközi 
Munkacsopor t jának kutató, ül. monitoring 
tevékenysége, amelynek egy közbülső állo-
m á s a k é n t a tanulmányköte t szerzői átte-
kintet ték az 1991 /92 és 1998 közötti válto-
zásoka t a Szigetköz felszíni és felszínalatti 
vizeinek hidrológiai viszonyaiban, a terület 
növény- és állatvüágában. 
A nyitó t anu lmány lényegében a m u n -
kacsopor t 1991-ben megfogalmazott és 
pon tokba szedett prognózisát ismerteti a 
Bősi Vízlépcső várható ökológiai-környezeti 
hatásai ról (Hajósy), ennek ismeretében a 
tanulmánykötete t végigolvasva ki-ki eldönt-
he tné , mennyire volt megalapozott ez a 
prognózis. Csak sajnálni lehet, hogy a szer-
ző n e m adja meg a lehetőséget az olvasónak 
erre a kis szellemi ka landra - annak felfede-
zésére és megítélésére, hogy a Duna eltere-
lése, majd a későbbi vízpótlás nyomán 
hogyan változtak meg a vízviszonyok, és 
e n n e k nyomán miképpen és müyen mérték-
ben változott, károsodot t a terület élővilága 
- , h a n e m tanu lmánya bevezetőjében leszö-
gezi, hogy „a prognózis jónak bizonyult". 
A kötet tizennyolc kutatás i beszámolója 
közül három foglalkozik a fizikai környezet 
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változásával, a földtani monitoringgal, a 
felszíni és felszín alatti vizek kapcsolatának 
felderítésével (Don és mtsai; Liebe), a me-
dermorfológiával, a hordalékviszonyokkal és 
mederüledékkel (Rákóczi és Sass). Ezek а 
nagyszámú mérésre és észlelésre alapozott 
eredmények és modellek teljesen egyértelmű 
képet rajzolnak a változásokról, vüágosan 
demonstrálják, hogy a D u n a 1992. évi elte-
relése és a Bősi Vízlépcső üzembe helyezése 
következtében alapvetően megváltoztak a 
Szigetköz hidrológiai viszonyai. 
Л S Z I G E T K Ö Z . K Ö R N Y E Z E T I 
Á L L A P O T Á R Ó L 
l vx. ISTVAW 
VU V Viifclkn. Н.иЦач • IW4 
Sokkal kevesebb információhoz ju tunk a 
felszín alatti vizek kémiai és biológiai minősé-
gében bekövetkezett változásokról és azok 
irányairól, így azután, noha két tanulmány 
is érinti a kérdéskört (Don és mtsai; László) 
az olvasó tanácstalan marad a tekintetben, 
hogy a már aposztrofált prognózis, amely a 
„teljes felszín alatti vízkincs" elszennyeződé-
sével fenyeget, mennyire látszik beigazolódni. 
A nehézfém biomonitorozás (Oerie) mintegy 
átmenetet jelent a környezet és az élővüág 
változásainak detektálása között. Egyfelől 
megnyugtató az a tény, hogy a területen aktív 
szennyezöforrások nincsenek, másrészt figyel-
met érdemlő az a megállapítás, miszerint a 
vízrendszerbe történő beavatkozások, az áram-
lási viszonyok mesterséges megváltoztatása, 
kotrások stb., korábban „eltemetett" szennyezé-
seket szabadíthatnák fel a mederüledékből. 
Magyar Tudomány 2001. 6. szám 
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A kötet további tanulmányaiból kiraj-
zolódik a szigetközi élővilág fokozatosan 
átalakuló képe. A szigetközi vízterek nő-
vény- és állatvilágának változásai is jelzik a 
hidrológiai viszonyok á ta lakulásá t . A 
p lanktonikus algák nemkívánatos mértékű 
elszaporodása elsősorban a Dunacsúni -
tározó déli öblözeteire jellemző, ezért az 
innen származó víz kedvezőtlenül befolyá-
solja a szigetközi vízpótló rendszer vízmi-
nőségét (Kiss). A mellékágak megváltozott 
áramlási viszonyait a bevonatlakó algák is 
jelzik, amit mesterséges aljzatok (nádszi-
getek) telepítésével is igazoltak (Buczkó). A 
termőhelyi viszonyok á ta laku lásá ra a mik-
roszkopikus vízinövények (algák) mellett a 
nagytermetű vízinövények is gyorsan és 
fel tűnően reagáltak. A D u n a elterelése 
u tán a legfeltűnőbb változások az Öreg-
Duna felhagyott főágában történtek. A 
szárazra kerül t mederrészeket meghódí-
totta a szárazföldi növényzet (Gergely et 
al.), a csökkent vízhozam következtében 
pedig a ko rábban növényzetmentes felső-
szakasz jellegű főágban megjelentek a 
hínárnövények. A hullámtéri mellékágak 
növényzete je lentós mértékben károsodott , 
e l tűntek a botanikai ritkaságok és az 
úszólevelű védett fajok, mint pl. a fehér 
tündérrózsa é s a tündérfátyol (Ráth). A 
vízparti mohavegetáció is megváltozott, a 
Duna elterelését követő szárazság alaposan 
meggyéritette á l lományukat , a vízpótlás 
ha t á sá r a ugyan a helyzet némiképp javult, 
de sa jnos az eredeti mohavegetáció nem 
állt helyre. A nagy vízigényű mohafajok 
rovására megnőt t a közepes vízigényű fajok 
részaránya (Rajczy és Papp). 
A Szigetköz csiga- és kagylófaunájáról 
1991 előtt nagyon kevés i smere tünk volt. 
Jelenleg az ország malakológiailag egyik 
legjobban ismert területének számít, az 
1991-ben kezdődött rendszeres vizsgálatok 
számos fauniszt ikai újdonsággal szolgál-
tak. A megváltozott áramlási viszonyokra a 
csiga- és kagylófauna gyorsan reagált, az 
ártérre a ma lakofauna sokféleségének 
csökkenése jellemző. Szerencsés körül-
mény, hogy a Mosoni-Duna menedéket 
nyújt számos, a Duna elterelt szakaszáról 
kihalt faj s zámára (Majoros). A Szigetköz 
halá l lományának változásával két tanul-
mány is foglalkozik (Gutv, Vida). A Duna 
főágában a vízhozam jelentős mér tékű 
csökkenése ellenére a változás mérsékelt , 
nem így a hullámtéri mellékágakban és a 
mente t t oldalon, ahol a fokozottan védett 
lápi póc nagy valószínűséggel kipusztul t és 
számos érzékeny, természetvédelmi szem-
pontból értékes ritka faj hát térbe szorult. A 
Szigetköz telelő vízimadár közössége az 
elterelést követően nem változott meg szá-
mottevően, ezzel szemben a területen költő 
m a d a r a k térképezése alapján megállapít-
ha tó volt a f auna tendenciózus á ta lakulá-
sa, a száraz területek madara inak térhó-
d í tása (Báldiés mtsai). 
Legnagyobb mú l t j a a terület terresztr is 
vegetációkutatásának van, ami 1986-ban 
kezdődött. A több mint egy évtizede tar tó 
rendszeres vizsgálatok k imuta t t ák számos 
nedvességigényes faj el tűnését a Középső-
Szigetközből. A terresztris növényvilág 
ku ta tás i eredményei fokozottan h a n g s ú -
lyozzák a vízpótlás jelentőségét, minde-
mellett levonható az a tanulság is, hogy a 
növényvilág változásai még nem visszafor-
dí thatat lanok (Hahn és mtsai). Az erdészeti 
monitoring is megerősíti, hogy egyes fajok 
számára a Szigetközben túl szárazzá váltak 
a termőhelyek (Szabados és Somogyi). A 
botanikai és az erdészeti monitoring egyik 
nagyon fontos tanulsága , hogy a hul lámtér 
növényvilágának fennta r tásához nem ele-
gendő a talajvízszint megemelése, a mel-
lékágak vízellátásának javítása, ahhoz az 
időszakos árvízi elöntések is nélkülözhe-
tetlenek. A szántóföldi gyomnövényzet 
(Czimber és Brückner), valamint a növény-
termesztésre vonatkozó megfigyelések 
(Palkovits és mtsai) ér tékesen egészítik ki a 
terület élővilágáról kirajzolódó képet. 
A 33 szerző 19 t anu lmányá t felvonul-
tató, jól szerkesztett kötet je lentós állomá-
sa a Szigetköz hosszú távú monitoringja 
során kapott eredmények b e m u t a t á s á n a k , 
közzétételének. A tanu lmányok túlnyomó 
többsége könnyen át tekinthető, világos 
szerkezetű és mondanivalójú, formai hiá-
nyosságként egyedül az ábrák és grafiko-
nok egyenlőtlen színvonala említhető. (MTA 
Szigetközi Munkacsoportja, Budapest, 
1999.) 
Vörös Lajos 
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A MAGKÉMIA É S A FULLERÉNEK 
Szerkesztő: Braun Tibor 
A fullerének előállítása óta eltelt alig 
tíz esztendő alat t több mint tízezer közle-
mény jelent meg, melyek a legkülönbözőbb 
elméleti és kísérleti vizsgálatok eredmé-
nyeit taglalják. A felfedezést követő, de az 
előállítást megelőző öt év folyamán csak 
néhány tuca t dolgozatról a d h a t u n k szá-
mot, azaz a fullerének kémiá ja az előállítás 
h a t á s á r a terebélyesedett ki rendkívüli 
módon. Bár lényeges gyakorlati alkalmazá-
sokról még nem számoltak be, aligha két-
séges, hogy a fullerének és származékaik 
különleges fizikai és kémiai tu la jdonságai 
fontos gyakorlati a lka lmazások alapját 
képezhetik. 
A kötet, mely 10 összefoglaló dolgozatot 
tartalmaz, egy ú j sorozat, a Developments in 
Fullerene Science első kötete. A sorozatot is 
Braun Tibor szerkeszti. A kötethez Sir Harold 
Kroto írt előszót, mely egyben igen jó össze-
foglalója az egyes fejezeteknek. 
Az első rész négy fejezete a szilárd fázi-
sú fullerének szerkezetével foglalkozik. 
Tárgyalják a pozitron annihihi lációs vizs-
gálatokat (az indiai C.S. Sundar munká ja ) , 
a m ü o n spektroszkópia (a kanada i E.J. 
Ansaldo írása), a Mössbauer-spektrosz-
kópia (szerzői Vértes Attila é s Klencsár 
Zoltán) segítségével elért eredményeket , 
melyek messze túlnyomó része а Обо é s a 
C70 jól definiált származékaira vonatkozik, 
valamint a radioaktiv nyomokat tar ta lma-
zó, rendkívül változatos összetételű és ma-
gasabb fulleréneket is érintő kísérleteket. 
Az egyetlen fejezetből álló második rész 
címe - The S t ruc tu re of Ful lerenes in 
Solution - kissé félrevezető, mer t az érde-
k e s összefoglaló, a j a p á n H. Nakahara és 
K.L. Seki m u n k á j a , a Ceo é s származékai 
oldata inak radiációs kémiájával foglalko-
zik. 
A ha rmad ik rész há rom fejezete a 
fullerének, ezen belül is az endohedrál is 
fullerének összetételével, a negyedik pedig 
a radioaktív fullerének gyógyászati alkal-
mazásaival foglalkozik. 
Az ausztrál iai G.E. Gadd közleménye 
az endohedrál is nemesgáz fullerének 
magvisszalökődési folyamatok során való 
képződését és tu la jdonságaikat vizsgálja, 
mint a szerző írja, Braun és Rausch ú t törő 
kísérletei, és az azt követő vizsgálatok 
alapján. Igen érdekesek azok a számítások, 
melyek szerint a vizsgált anyagokban az 
endohedrál is származékok mennyisége 
rendkívül csekély, ilyen vegyület egyetlen 
molekulá jára 109-101 2 darab eredeti 
ful lerénmolekula ju t . Ez az adat egyben 
jelzi, hogy milyen rendkívüli a nuk leár i s 
módszerek érzékenysége. 
Nuclear and Radialion 
Chemical Approaches 10 
Fullerene Science 
Kl.UWCR ACADEMICPUnLISHFJlS 
Szorosan kapcsolódik ehhez a követ-
kező fejezet, a j a p á n T. Ohtsuki és K. Ohno 
í rása, melyből kiviláglik, hogy az endo-
hedrál is származékok mellett lehetőség 
nyílik heterofullerének képződésére is a be-
sugárzási folyamatok során. K. Masumoto, 
T. Ohtsuki és K. Shikano í rása pedig azo-
kat a kísérleteket foglalja össze, melyek 
szerint a nukleár is reakciók segítségével a 
szénkali tkák 12C atomjai t "C-vel, 14C-vel, 
illetve 13N-nel lehet helyettesíteni. 
A gyógyászatban jelenleg c saknem 
kizárólag diagnosztikai céllal haszná lnak 
radioaktív atomokat tar talmazó készítmé-
nyeket. Nagy problémát jelent az a lkalma-
zott vegyületek megkötődése a szervezet-
ben. Az endohedrál is ful lerénszármazékok 
a lka lmazása ezeket a problémákat jórészt 
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kiküszöböli, mert a kal ikában kötött 
nukl id nem kerül a szervezet anyagaival 
közvetlen kölcsönhatásba , és a testidegen 
ful lerénszármazék kiürül . Az amerikai G. J . 
Erhardt é s L. J. IVisori által írt rövid fejezet 
a kezdeti eredményeket foglalja össze. 
A negyedik rész a fullerén készítmé-
nyek szennyezéseivel foglalkozik. Egyetlen 
fejezetből áll, melyben Braun Tibor és 
Rausch Henrik saját vizsgálataikat foglalják 
össze. A neutronakt iválási analitikai eljá-
r á s rendkívül kis mennyiségű szennyezé-
sek meghatározását teszi lehetővé. Mivel a 
fullerének egyik legérdekesebb és legtöbb 
reménnyel kecsegtető gyakorlati alkalma-
zása elektromos tu la jdonságaikkal kap-
csolatos, melyeket a nyomszennyezések 
igen jelentősen befolyásolhatnak, ezek a 
vizsgálatok alapvetőek. Fontos következte-
téseket lehet levonni az adatokból a kiin-
dulási anyagok szennyezettségére és az 
előállítás körülményeire vonatkozóan is. 
A könyv a fullerének kémiája és fizikája 
iránt érdeklődők számára szinte nélkülöz-
hetetlen, és várakozást támaszt a sorozat 
további kötetei iránt. (Nuclear and 
Radiation Chemical Approaches to Fullerene 
Science. Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht, 2000.) 
Beck Mihály 
Ecsedy, Judit V.: 
ALTE UNGARISCHE BÜCHER MIT FALSCHEN DEUTSCHEN 
DRUCKORTEN 1 5 6 1 - 1 8 0 0 . 
TITKOS NYOMDAHELYÜ RÉGI MAGYAR KÖNYVEK 1539 -1800 . 
A magyar retrospektiv nemzeti bibliog-
ráfiai m u n k á k az Országos Széchényi 
Könyvtárban hosszú évtizedek óta szerve-
zetten folynak. Az 1473-1800 közötti idő-
szakban kiadott magyar vonatkozású 
nyomtatványok k u t a t á s á r a nagy tapaszta-
latú szakemberekből álló könyvtári osztály 
szerveződött, és nap j a inkban is ez a gárda 
munkálkodik , gondoskodva a folyamatos 
utánpótlásról . Munká juk eredményeként 
számos bibliográfiai kötet jelent meg, de 
n e m kevésbé érdekesek azok a vaskos 
könyvek sem, amelyeket tek in the tünk az 
alapfeladat melléktermékének. Ilyen a Régi 
Magyar Szerzők című névtár, a készülő 
Clavis Typographorum Regionis 
Carpathicae adatbázis , az 1800 előtt ki-
adott iskolai értesítők bibliográfiája, vagy a 
korszakukon kívül esö per iódus doktori 
disszertációinak bibliográfiája. Ugyanígy 
fontos azon könyveknek a sora, amelyek-
ben monograf ikus alapossággal dolgozzák 
fel a kor nyomdásza tának vagy éppen 
könyvkereskedelmének történetét. 
Ecsedy Judit, aki e csoport tagja, régóta 
fejleszti azt a betűt ípus-adatbankot , amely-
nek segítségével pontosan meghatározható-
ak a csonka nyomtatványok, illetve elle-
nőrizhetőek a nyomtatványokon feltüntetett 
impresszum adatok is. Munkájának nagy-
szerű termékei azok a kötetek, amelyekben 
a hamis nyomdahellyel kiadott nyom-
tatványokat rendszerezte. A most ismerte-
tendő két könyv közül az első már régebbi, 
de a szakemberek előtt sem igazán ismert, a 
Borda Antikvárium bibliofil sorozatában 
megjelent kiadvány. A könyv bibliográfiai 
része is összetett, így szerepelnek benne: 
Hamis és koholt nyomdahelyü régi ma-
gyar könyvek. A hamis nyomdahely a 
könyv impresszumában nem azt a helyet 
jelöli, ahol az ténylegesen megjelent. A 
koholt nyomdahely fiktív, nem létező hely-
nevet ad meg. Számos oka lehetett annak , 
hogy a nyomdász hamis megjelenési helyet 
tünte te t t fel. A legtöbb ilyen kiadvány a 18. 
században je lent meg, amikor a p ro tes táns 
egyházak mozgásterét állami eszközökkel 
szűkítette a Habsburg kormányzat . A poli-
tikai t a r ta lmuknál fogva tiltott, vagy nem-
kívánatos könyvek száma ugyancsak a 18. 
században emelkedett jelentősen. (1-179.) 
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Külföldön nyomtatott könyvek, hamis 
magyarországi nyomdahellyel. A bibliográ-
fiai fejezet kü lönösebb magyarázatot n e m 
igényel, legfeljebb az, hogy miért válasz-
to t t ak külföldön ismeret len magyarországi 
helynevet a k iadványok megjelenési helyé-
ül: az információ hi telességének fokozására 
(például a törökökre vonatkozó h í radások-
ban) , vagy a Nyugat -Európában nonkon-
formis tának tar tot t , illetve tiltott vallási 
eszméket tar ta lmazó müvek kiadásakor . 
(301-350.) 
T i t k o s nyomd&helyű 
réffi m a g y a r k ö n y v e k 
1639-1800 
Borda Antikvárium 
Rejtett nyomdahelyű régi magyar köny-
vek. Rejtett az a nyomdahely, amely szere-
pel ugyan a könyv impresszumában , de 
n e m magától értetődő, hogy melyik hely-
névről van szó. (Például: Naenesi - Sárvárt 
jelöli, pontosan a hozzá tartozó Újszigetet. 
Új sziget görögül Neaneos, bár a magyaror-
szági helynevet e nyomtatványon kívül (a 
kö te tben 501. szám, J o h a n n e s Sylvester 
Grammat i ca Hungarolat ina- ja , 1539] so-
h a s e m használ ták így. 501-504.) 
A magyar nyelvű k i adás bevezetése 88 
oldalas . A magyarországi cenzúra történe-
t é n e k valóságos kismonográf iá ja , ugyan-
a k k o r egy ku ta tás tör téne t i részt is tartal-
maz: a titkos nyomdahelyű kiadványok 
megha t á rozá sának magyarországi törté-
ne té t . 
A cenzúra magyarországi története a 
Helytar tó tanács megalapí tásáig csak kí-
sér le tek sorának mondha tó . A nyomdák 
a lap í t á sá t elvileg privilégiumhoz kötöt ték 
ugyan , de gyakorlatilag nem ellenőrizte 
s enk i ennek meglétét. Egyes főpapok eről-
ködésének tudha tó az előzetes cenzúra 
bevezetése is, ugyancsak sikertelenül. E 
sikertelenség oka mindenképpen az örökös 
tar tományok és Magyarország közigazgatá-
s á n a k különbözősége. A Rákóczi-szabad-
ságharc leverése (1711) u t á n ú j r a a váro-
sok gyakorolták az ellenőrzési jogot, de a 
katol ikus püspöki kar a tridenti zsinatra, 
illetve IX. Ince pápa 1679-es ed ik tumára 
hivatkozva magának követelte a cenzúra 
jogát és a lehetőségét is. 1718-ban a 
nyitrai és az egri püspök együtt kérte III. 
Károly királyt, hogy valamelyik jezsui ta 
egyetem kancellárja legyen a főcenzor. 
Fontos, hogy nem a rek tornak kérték ezt a 
jogot, hiszen az az uralkodótól függött, 
h a n e m az egyháztól függő kancel lárnak. 
Közben 1715-től az országgyűlés is felállí-
tott egy, a cenzúra ügyben törvényelőké-
szítő m u n k á t végző bizottságot. Ez a bi-
zottság azonban 1721 előtt gyakorlatilag 
semmit sem tett. Ekkor kerül t a magyar 
par lament elé az a rendelet , amelyet az 
örökös ta r tományokban már 1715-ben 
kiadtak, s amelynek a lap ján megszüntet-
ték az engedély nélkül működő nyomdá-
kat. Magyarországon ez a rendelet csak 
1723-ban jelent meg. Erdélyben Mária 
Terézia 1754. és 1757. évi cenzúra rende-
letéig szabadon adha t t ak ki nem katol ikus 
könyveket is. A magyar szakirodalom egye-
zik abban a véleményben, hogy 1757-ig, a 
központi cenzúra megszervezéséig igazából 
előzetes cenzúra nem létezett. 
A m á r ténylegesen működő cenzúra 
k i já t szásának termékei a 18. század máso-
dik felében növekvő számú hamis nyom-
dahely megjelölésével kiadot t könyvek. II. 
József türelmi rendelete u t á n a pro tes táns 
könyvek szabadon megjelenhettek ugyan, 
de a császár politikáját bíráló katol ikus 
í rásoknak el kellett rej tőzniük. Az uralkodó 
halála u t á n azonban a cenzúra szigora 
erősödött, a p ro tes táns könyvek egy része 
ismét e kiadvány tárgykörébe került . A 
francia forradalom eszméit ismertető köny-
vek, a j akob inus mozgalom kiadványai 
ismét szaporít ják a t i tkos nyomdahelyű 
kiadványok jegyzékét. 
Ecsedy Jud i t külön is k iad ta azoknak a 
h a m i s vagy titkos nyomdahellyel kiadott 
magyar könyveknek a bibliográfiáját, ame-
lyek nyomdászai vagy kiadói németországi 
helynevet választottak az igazi kiadási hely 
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elrejtése céljából (D1-D82). Emil Weiler 
reper tór iumának második k iadása 1864-
ben jelent meg. A magyar nemzeti bibliog-
ráfia akkori szintjének megfelelően szere-
pelnek benne magyarországi impresszumú 
könyvek is, de Ecsedy mostani m u n k á j a 
ezt lényegesen kiegészítette. A könyv címe 
annyiban megtévesztő, hogy az 1561-1800 
időhatár szerepel benne . Annak ellenére, 
hogy 1704 előttről mindössze egyetlen 
kiadvány szerepel a kötetben (Dl: Scripta 
quaedam ... Ph. Melanchtonis. Lindau 
[Kolozsvár], 1561, J . Selnitzius [Heltai 
Gáspár] RMNy 160A). A lu the ránus úrva-
csora tan magyarázatá t miért kellett 
Heltainak hamis nyomdahely megjelöléssel 
kiadni, külön t anu lmány tárgya kell majd , 
hogy legyen. A bibliográfiában szereplő, 
alapvetően a p ro tes táns napi vallásgya-
korlatot segítő könyvek, p ro tes táns teológi-
ai írások nagy száma jól jelzi azt az állami 
asszisztenciával támogatot t rekatolizációt, 
amely a protestáns kul turá l i s intézmény-
rendszerre a XVIII. században szervezett 
nyomás t gyakorolt. A kiadványok más ik 
nagyon jól elhatárolható köre politikai 
jellegű pamflet. A köte tben szereplő kiad-
ványok szerzőinek életrajzi kislexikona 
zá r ja a munkát . A bevezető t anu lmányhoz 
hasonlóan ez is alapvetően a nem magyar 
nyelvű publ ikumnak szánt írás. Fontos, 
hogy Ecsedy t anu lmánya és a könyv álta-
lában is figyelembe veszi a nem magyar 
kul túrkörben iskolázottak lehetséges isme-
reteit . 
Fontos megemlíteni, hogy mindkét ki-
advány bibliofil minőségű, valamennyi 
említett könyv címlapja fotóval is szerepel a 
kötetekben. A muta tók rendszere logikus, 
kiváló segítséget biztosít az olvasónak. 
(Budapest, Borda Antikvárium. I. 1999. 
243 o. - II. 1996. 246 o.) 
Monok István 
ORVOSBIOLÓGIA - EGÉSZSÉGÜGYI INFORMATIKA 
Két korsze rű é s hézagpót ló könyvről 
Napjainkban, az információs tá r sada-
lom robbanásszerű kibontakozása kapcsán 
a természetes elektromágneses sugárforrá-
sok mellett gyors egymásu tánban t ű n n e k 
fel környezetünkben az ember által létre-
hozott mesterséges forrásokból eredő, 
különböző intenzi tású és frekvenciaspekt-
r u m ú sugárzások. Mátay Gábor é s 
Zombory László közelmúltban megjelent 
m u n k á j a a nemionizáló sugárzások spekt-
r u m á b a eső rádiófrekvenciás elektromág-
neses sugárzások élettani ha tása i ra és 
orvosbiológiai a lkalmazhatóságára fóku-
szál. Idetartozik a mobiltelefonos kommu-
nikáció is. E témakörben eddig nem jelent 
meg magyar szakkönyv. 
Ez a hézagpótló multidiszciplináris m ű 
értékes példája az aktuál is problémákra 
összpontosító, korszerű interdiszciplináris 
ku t a t á sok ra támaszkodó, ugyanakkor 
elmélyült szakmai ismereteket tükröző, 
logikusan felépített, igényes út törő m u n -
káknak . A könyv anyaga, szerkezete a 
„Mikrohullámok orvosbiológiai alkalmazá-
sa" című tantárgy többéves ok ta tása során 
kristályosodott ki a Budapes t i Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen. A szerzők, 
Mátay Gábor egyetemi a d j u n k t u s és 
Zombory László tanszékvezető egyetemi 
t anár , a Villamosmérnöki és Informatikai 
Kar mikrohullámú h í radás technika i tan-
székének munkatársa i . 
Szerzők a négy főfejezet célszerűen 
szerkesztett alfejezeteiben behatóan , kö-
vetkezetes természet tudományos szemlé-
lettel tárgyalják: a.) az e lektromágneses 
hul lámok természetével és kölcsönhatásai-
val kapcsolatos elméleti alapismereteket; 
b.) a rádiófrekvenciás sugárzás biológiai és 
humán-éle t tani ha tása i t ; с.) a rádiófrek-
venciás sugárzással szembeni élet- és 
egészségvédelemmel kapcsola tos szabvá-
nyokat , méréstechnikákat , valamint védő-
öltözeteket; és d.) az orvosbiológiai alkal-
mazásokat , részletesen taglalva mind a 
diagnosztikai (pl. termográfia, patológia), 
mind a terápiás (pl. hipertermia, mikro-
hu l lámú sebészet) és egyéb el járásokat . A 
szöveges részek követését 126 informatív 
á b r a és 65 gondosan szerkesztett táblázat 
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segíti. A kézirat szövege világos, kul turál t , 
az idegen szavak ese tében következetesen 
a fonetikus í rásmódot alkalmazzák. 
A szerzők ugyan tankönyvnek szánták 
e munkát , számos fejezete azonban mé-
lyebbre hatol, min t ami egy egyetemi tan-
könyvtől elvárható, inkább monográfia 
jellegű. Megyóződésem ezért, hogy e könyv, 
a műszaki egyetemisták (megfelelő szakos 
graduális, posztgraduál is , ill. PhD hallga-
tók) mellett, igen hasznos ismeretforrás 
lehet gyakorlati szakemberek (pl. radioló-
gus , népegészségügyi, környezetvédő, 
müszertervező és -fejlesztő mérnök, infor-
mat ikus , döntéselökészitö kormányzati 
referensek) és olyan elméleti szakemberek 
számára is, akik a témakör elmélyült 
tudományos k u t a t á s á r a vállalkoznak. A 
m ü külön kiemelendő ér tékének tar tom, 
hogy - bár fő erősségei dominánsan m ű -
szaki vonatkozásúak - az egészségvédelem, 
ill. a primer megelőzés különböző szekto-
ra iban is hasznos í tha tó számos fontos 
információt tar ta lmaz. 
Öröm, hogy e je lentós mü , amely ha-
zánk jelen és jövő t á r sada lmá t számos 
szerveződési szinten érintő fontos ismere-
teket prezentál t u d o m á n y o s alapossággal, 
k iadás ra kerülhetet t . Hasznos lenne, h a a 
szerzők e témakörről népszerű kiadványt is 
készítenének egy szélesebb, „intelligens 
laikus" közönség részére. 
A könyv jelölés- és rövidítésjegyzékkel, 
függelékkel, valamint közel 550 tételből 
álló irodalomjegyzékkel segíti az olvasót. 
(Mátay Gábor é s Zombory László: A rádió-
frekvenciás sugárzás élettani hatásai és 
orvosbiológiai alkalmazásai. Műegyetemi 
Kiadó, Budapest, 2000) 
* * * 
Az utóbbi évek során h a z á n k b a n is ro-
h a m o s a n nő a korszerű informatika alkal-
mazása , illetve ennek igénye az egészség-
ügy területén. E fo lyamatnak számos for-
r á s ad tápot. Ezek között kiemelhető az 
i t thoni jelentős a lap és alkalmazott tudo-
mányos kutatói bázis k ia lakulása a közel-
múl t évtizedekben, továbbá az egészség-
ügyi rendszerek - b e n n e az orvostudomány 
- rohamos fejlődéséből és globalizációjából 
eredő sürgető elvárás, valamint az Európai 
Unióhoz történő csa t l akozásunk közeli 
perspektívái. A terület művelésén dolgozó 
szakembereink elismertségét tükrözi töb-
bek között az is, hogy a European 
Federation of Medical Informatics XVII. 
Nemzetközi Kongresszusát (MIE 2002) 
Budapes ten rendezik. Az eredményes t u -
dományos ku ta t á sok mellett (jelentós mér-
tékben ennek köszönhetően), sporadiku-
san elindult szervezett főiskolai, illetve 
egyetemi képzés is az egészségügyi infor-
mat ika speciális területein, részben or-
vostudományi, részben pedig műszak i 
felsőoktatási intézményekben. Várható, 
hogy a közeljövőben állandó egyetemi 
szintű graduál is és posztgraduális képzés 
is kezdődik Magyarországon. E helyzetben 
különösen nagy jelentősége van egy olyan 
kézikönyvnek, amely akár alaptankönyv-
ként is szolgálhat egy átfogó felsőfokú 
egészségügyi informat ikára irányuló képzé-
si rendszerben. Ilyen szerepe lehet e hé-
zagpótló műnek , amelyet huszonhárom 
kiváló szakember, n e m egy úttörője e 
rendkívül fontos területnek, köztük a négy 
szerkesztő írt meg. 
A könyv fontosságát kiemeli a speciáli-
san képzett szakemberekre vonatkozó igen 
m a g a s igény, amelyre a könyv utolsó feje-
zetében Kékes Ede professzor ad becslést , 
részletezve, indoklással . Eszerint Magyar-
országon közel két és fél ezer magas kvali-
t á sú és felsőfokú képzettségű egészségügyi 
informat ikus szakemberre lenne szükség, 
az alap- és középszintű informatikai kép-
zettségű adminisztratív adatrögzítőkre 
vonatkozó igény pedig 3000-re tehető. A 
jelzett szükségletnek csupán töredékével 
rendelkezik m a a magyar egészségügy! 
A kötet három fő része közül az első Az 
információ és az egészségügyi rendszer 
címet viseli. E részben olyan informatikai 
alapismeretekről van szó, amelyek az orvo-
si ismeretreprezentációra, az egészségügyi 
szervezetek működése kapcsán képződő 
információ kezelésére, a gazdasági tevé-
kenységre, a menedzsmentre , valamint az 
egészségvédelemre és az epidemiológiai 
módszerekre vonatkoznak. A II. rész Az 
egészségügyi információ megszerzésének 
módszerei főcím alat t szól orvosi mérésel-
méletről, jel- és képfeldolgozásról, modelle-
zésről, biometriai módszerekről, mes tersé-
ges intelligencián alapuló döntéstámoga-
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tásról és informatikai hálózatokról. A leg-
terjedelmesebb III. rész fő tárgya az Alkal-
mazott egészségügyi informatika, ezen 
belül olyan fontos témakörök, mint szab-
ványosítás, intézmények közötti informá-
cióáramlás, kötelező adatszolgál tatás , 
adatkezelés szabályozása, alapellátás, járó-
beteg-szakellátás, kórházi és klinikai in-
formációs rendszerek, e lektronikus kórlap, 
diagnosztikai információs rendszerek, 
ágazati informatika, egészségügy finanszí-
rozása, minőségbiztosítás, információköz-
vetítés és visszakeresés, távokta tás és 
egészségügyi informatika okta tása . 
Meggyőződésem, hogy e nagy munkával 
megírt értékes könyvet haszonnal forgat-
ha t j a minden olyan szakember, egyete-
mista és főiskolás, akiknek feladata és 
ügye, hogy törődjön a hazai egészségügyi 
informatika jelenével, illetve jövőjével akár 
közvetlen felhasználói, akár irányítási és 
fejlesztési szinteken. (Kékes Ede, Surján 
György, Balkányi László, Kozmann György 
[szerk.]: Egészségügyi Informatika. Media-
na Könyvkiadó, Budapest, 2000, 732 o.) 
Mortos Emil 
TENYEK ÉS ADATOK 
AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ 
Vannak olyan szakterületek, amelyek-
nek a helyzete és ha ladása nemcsak min-
dennapi életünket , de szinte minden tu-
dományterületet is érint, és amelyekre 
vonatkozó ismeretek minden túlzás nélkül 
a mai ember műveltségének in tegráns 
részét képezik. Nem kétséges, hogy nem-
csak az informatika és a környezetvédelem 
ilyen, de - legalábbis Európában és ha-
zánkban - az európai integrációra vonatko-
zó ismeretek is. 
Az ismertetendő könyv ebből a szem-
pontból valóban nélkülözhetetlen akár 
„kezdőkről", akár „haladókról" van szó: az 
előbbieknek mint bevezetés, az utóbbiak-
n a k mint kézikönyv. A kiadvány több mint 
egyszerű fordítás, bár az „Európa A-tól Z-
ig" cimü zsebkönyv 5., ill. 6. német k iadása 
szolgált a magyar nyelvű k i adás alapjául , 
amelyet Kovács Attila részben átdolgozott, 
ill. kiegészíttetett. 
A könyv öt főrészből áll. Az első egy 
hosszabb tör téneü bevezetés arról a folya-
matról, amely a II. világháború u t á n az 
Európai Unióig vezetett. A második - leg-
hosszabb - rész egyenként tárgyalja az 
európai integráció legfontosabb lépéseit, 
intézményeit és törekvéseit. így, pl. a mint-
egy hetven cím (alfejezet) közül van, ame-
lyik az Amsterdami szerződésnek, van, 
amelyik az Európai Központi B a n k n a k és 
van, amelyik az agrárpoli t ikának van 
szentelve. Ugyancsak külön alfejezet szól a 
Kutatás- és technológiapolitikáról. 
A harmadik rész kifejezetten lexikon-
szerű, c ímszavakban röviden összefoglalva 
adja a legfontosabb európai integrációs 
törekvésekre és intézményekre vonatkozó 
tudnivalókat. Itt olyan címszavak is szere-
pelnek, pl. Jogharmonizáció vagy Páneuró-
pai Unió, amelyek a második részből hiá-
nyoznak. 
Az utolsó két fejezet viszonylag rövid, 
de nagyon hasznos információkat tartal-
maz. Mindenekelőtt egy időrendi táblázatot 
az európai integrációval kapcsolatos min-
den lényeges lépésről: (fontos beszédek, 
konferenciák, szerződések stb. 1946-tól 
1997-ig). Majd a kötet számos szerzőjének 
felsorolása következik. Rendkívül hasznos 
a rövidítések jegyzéke, hiszen egy-egy „in-
tegrációs szöveg" sokszor hemzseg a leg-
különbözőbb rövidítésektől, betűszavaktól. 
A könyvet egy tá rgymuta tó és egy a magyar 
kiadáshoz írt ú t m u t a t ó zárja. Előszó, ill. 
köszöntő különben há rom is van a kötet 
elején: egy Martonyi Jánostól , egy Glatz 
Ferenctől és végül egy az 5. német k i adás 
szerkesztőitói ( W. Weidenfeld, W. Wessels). 
A könyvet elolvasva plaszt ikusan kiraj-
zolódik az egész integrációs folyamat, 
amely lépésről lépésre ha ladt előre, küz-
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delmek, viták közepette és nem egyszer 
visszalépések is tarkí tot tak. A fo lyamatnak 
azonban még távolról s incs vége. A sok 
l épés között van néhány , amelyik különö-
s e n jelentős. így az Európai Szén- és Acél-
közösség (ÉSZAK), az ún . Montánunió 
mega laku lása (Párizs, 1951), az Európai 
Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai 
Atomenergia-közösség létrejötte (Róma, 
1957). A három összeolvadásából keletke-
ze t t azután 1967-ben az Európai Közösség 
(EK). Számos fontos esemény között az 
u tóbb i időben a legfontosabb mérföldkő a 
maas t r ich t i szerződés (1992), amely tulaj-
donképpen az Európai Unió a lapokmánya. 
1998 j ú n i u s á b a n megkezdte működésé t az 
Európa i Központi B a n k és 1999. j a n u á r 1-
é n bevezetésre kerü l t az ú j európai pénz, 
az euro. Igaz egyelőre csak bizonyos bank-
számlákon szerepel, de 2002. j a n u á r 1-
jével megkezdődik a megfelelő készpénz 
k ibocsá tás is. É rdemes még megjegyezni, 
hogy a párizsi szerződéssel ha t állam 
kezdte meg 1951-ben a közös Európa 
kiépítését , m a pedig az Európai Uniónak 
15 tagállama van, összesen 370 millió 
lakossal . 
Még egy figyelemreméltó dolog! Az EU 
kifejezetten gazdasági közösségként indult 
é s világpolitikai súlya m a még nem felel 
meg gazdasági h a t a l m á n a k . „ ...az EK az 
USA-val együtt a nemzetközi gazdasági 
kapcsola tokban semmilyen m á s gazdasági 
hata lommal (még J a p á n n a l sem) össze 
nem hasonl í tható módon, megosztott 
kulcsszerepet játszik. Ezzel az Európai 
Közösség olyan világpolitikai potenciál 
birtokosa, amit - a gazdasági külkapcso-
lataival összehasonlí tva - igen gyengén 
fejlett külpolitikai rendszerében, a közös 
kül- és biztonságpoli t ikában eddig csak 
elégtelenül használ t ki. Hosszabb távon a 
gazdasági külkapcsola tokat is egy közös, 
hatékony külpoli t ikába kell beágyaznia, a 
stabilizáció és a további fejlődés érdeké-
ben." (287. o.). Hasonlóakat lehet mondani 
katonai vonatkozásban is. Ez utóbbi kér-
dés megoldására is m o s t a n á b a n kezdenek 
kísérleteket tenni. 
Bármilyen sokoldalú is a kép, amely az 
olvasó előtt a kérdésről kibontakozik, h a a 
könyvet egyvégtében végigolvassa, hasz-
ná la ta mégis inkább kézikönyvként ajánl-
ható, amelyben az európai integrációval 
kapcsolatban felmerülő konkrét kérdések-
nek gyorsan és többoldalúan is u t á n a lehet 
nézni. (Európa Intézet - MTA Történettudo-
mányi Intézete, Budapest, 2000) 
Berényi Dénes 
Beérkezett könyv 
VÁLASZÚTON. POGÁNYSÁG - KE-
RESZTÉNYSÉG, KELET - NYUGAT. Kon-
ferencia a X-XI. század kérdéseiről. Szer-
kesztet te Kredics László. MTA Veszprémi 
Területi Bizottsága, Veszprém, 2000, 248 o. 
A kiadvány a VAB székházában tar tot t 
mil lenniumi nemzetközi t udományos kon-
ferencia előadásait tar ta lmazza. A tanács -
k o z á s témája az volt, milyen belső és külső 
körülmények és h a t á s o k já tszot tak szere-
pet Géza fejedelemnek és Szent István 
királynak abban az előző ezredforduló 
t á ján hozott döntésében, amellyel Magya-
rországot a nyugati (római) kereszténység 
kul túrkörébe integrálta és ezzel egyértel-
m ű e n meghatározta helyét Európában. A 
magyar és német nyelvű kötet a magyarul 
elhangzott előadások rövid német nyelvű 
kivonatát is közli. 
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SUMMARY 
János Mészáros and Tibor Soós: 
The epidemiological s i tuat ion of the Foot-and Mouth 
Disease a n d possibilities of the prevention 
Foot and Mouth Disease (FMD) is one of the most devastat ing diseases of 
farm animals . On the occasion of the present outbreak of FMD in the 
United Kingdom (UK) the basic elements of the disease are discussed. 
Although the disease rarely leads to dea th , the productivity losses and 
the indirect losses due to the trading embargoes can be crippling to the 
affected country. The history of the highest ou tbreaks occurred in Hungary 
in the pas t cen tur ies are briefly discussed. 
The different ways of the prevention and the eradication of the disease 
are analysed. In FMD-free countries the rapid diagnosis followed by 
slaughter and disposal of infected animals. In countries where the disease 
is endemic the s tamping out policy cannot be applied due to the economical 
reasons. In these countries vaccines are adminis tered to immunise animals . 
In Hungary the vaccine production has been implemented in the sixties and 
the preventive vaccination of cattle has been lasted until the late eighties. 
The r isks and disadvantages of the preventive vaccination are d iscussed. 
The residual infectivity of vaccines, the shor t period of dura t ion of immuni ty 
and the high cost of vaccination are the most important reasons of the 
discontinuation of vaccination in the country. Hungary however h a s an 
antigen bank comprising five different serotypes of the virus. 
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Mészáros Rezső 
A kibertér társadalomföldrajzi 
megközelítése 
Napjainkban az információs és kommunikációs technika újfajta tér-idő vi-
szonyokat alakít ki, új lehetőségeket kínál az ember számára a tér felhasz-
nálásában. Ez a technika egyre több gyakorlati hasznossággal tölti meg a 
virtuális teret. De megváltoztatja életmódunkat is, hiszen akkor is hatással 
van ránk, ha személy szerint nem használjuk, mert az életünket megszabó 
intézményekben ez az eszközrendszer a működés alapfeltételévé vált. Az 
információs és kommunikációs technikai újdonságok és a hálózaton közvet-
lenül hozzáférhető számítógépes szolgáltatások használata egyre szélesebb 
körre, egyre nagyobb tömegekre terjed ki, ezért valószínűsíthető, hogy ez a 
technika és az általa létrehozott virtuális tér, a kibertér már a közeli jövő 
nagyhatású tényezője lesz. 
A kibertér megértéséhez szükséges ismerni azt a mechanizmust, ahogyan 
ezek a technikai rendszerek átalakítják a térformákat, a tér-idő viszonyokat 
és ahogyan újabbakat hoznak létre. 
Ez a fejlemény nagy kihívás a társadalomföldrajz számára. De egyben 
nagy lehetőség is - beépíteni fogalom- és metodikai rendszerébe ezt az új 
„valóságos" virtuális teret, mert - egyetértve M. Dodge és R. Kitchin (2001) 
véleményével - ezáltal növelhető a földrajz életképessége és versenyképes-
sége, valamint interdiszciplináris kapcsolatrendszere a szociológiához, a 
számítógépes kommunikációhoz, az információs térbeli megjelenítéséhez, sőt, 
még a kognitív pszichológiához is. 
A kibertér fogalma 
A kibertér (cyberspace) a görög kyber (hajózni, navigálni) szóból ered, és valójában ha-
józásra alkalmas teret jelent. A kibertér W. Gibson találmánya, aki a Neuromancer (1984) 
című regényében így nevezi a hálózatba kapcsolt számítógép-terminálokról közvetlenül 
elérhető digitális, navigálható teret (a mü 1992-ben Neurománc címen magyarul is megje-
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lent). A kibertér Gibson fe lfogásában egy olyan mátrix, amely színes, elektronikus, 
kar téz iánus ada t t á jkép (dataspace), ahol vagy inkább amelyben az egyének és a cégek 
interaktív kapcso la tba lépnek az információval, sőt, kereskednek vele. 
A Neuromancer megjelenése óta a kifejezést a legkülönbözőbb csoportok használ ják 
s a j á t céljaikhoz igazított je lentés tar ta lommal , ami a r ra enged következtetni, hogy gyors 
ü t e m b e n formálódnak a számítógépes kommunikáció é s a virtuális valóság fajtái. A föld-
rajzi értelmezéshez azonban Gibson eredeti elképzelése használható leginkább, vagyis a 
kibertér az információs és kommunikác iós technikák világában megnyilvánuló térfogalom 
é s nem magának a technológiának a neve. 
A kibertér á l ta lában ott jelentkezik a maga térkínálatával, ahol valamilyen igényt elé-
gít(het) ki, vagyis a kibertér tér t ípusai és alakzatai teljes egészében t á r sada lmi eredetűek, 
b á r m a még gyakran n incsenek megjelenítve. De egyre több informat ikus t a r t j a fontosnak, 
hogy láthatóvá tegye ezeket a téralakzatokat , éppen azért, hogy segítse j obban megérteni 
azokat. 
Kibertérformák és térszerkezetek 
Gyarapodnak a kísérletek olyan kivetítési eljárások lé t rehozására , ame-
lyek lehetővé teszik a kibertér feltérképezését. Ezen az ú ton ismerhetők meg 
a kibertér geometriai, formai és szerkezeti jellemzői. 
A kibertér térgeometriáinak meghatározása komplikált feladat . Egyrészt 
azért , mert a kibertér sok különböző tar tományból áll és mindegyiknek 
megvan a sa já t formája és szerkezete, másrészt azért, mer t ezek a térgeo-
metr iák és térformák mesterséges eredetűek. Jól írja le ezt a körülményt K. 
Memarzia (1977): „A kibertérben nincsenek fizikai akadályok, korlátok, hogy 
az ábrázolt virtuális térre d inamiká t vagy térbeli és időbeli előnyös tulajdon-
ságokat kényszerí tsenek rá. A kibertérben nem létezik nehézségi erő vagy 
súrlódás, csak h a előzőleg megtervezték, és meg is csinálták. ... A kibertér 
n e m korlátozódik három dimenzióra, mivel bármely kétdimenziós síkból 
vagy akár egy pontból is k ibontakozhat egy ú jabb , sokdimenziós térbeli 
környezet. ... A virtuális környezetben a r ra sincsenek szabályok, hogy a 
különböző nagyságrendek (méretcsoportok) egymáshoz való a ránya nem 
változhat. Sőt a környezetnek a használóhoz viszonyított a rányai t is tetszés 
szerint változtatni lehet... A kibertér lehet nem folyamatos, sokdimenziós és 
önmagába visszatérő. ... Általában a kibertérben a valóságos tér minden 
alapelvét meg lehet sérteni, és tula jdonságai t és korlátait c sak a kifejezetten 
erre a digitádis térre érvényes részletes előírások és szabályozások szabják 
meg." 
M. Novak (1991) véleménye szerint a digitális térnek „cseppfolyós (rugal-
mas) a rch i tek túrá ja van": „A cseppfolyós (rugalmas) a rch i tek túra lélegzik, 
lüktet , úgy szökik fel mint egyik forma, és mire földet ér, m á r egy másik 
forma lesz belőle. Olyan a rch i tek túra ez, aminek a formája függ a néző ér-
dekeitől; olyan archi tektúra , ami kinyílik, hogy befogadjon, és körénk zárul, 
hogy megvédjen minket; olyan archi tektúra , ahol nincsenek aj tók és elő-
csarnokok, ahol a következő szoba mindig ott van, ahol s zükségünk van rá, 
é s olyan, mint amire éppen szükségünk van. A cseppfolyós építészet 
cseppfolyós városokat hoz létre, olyan városokat, amelyek követik az érté-
kek változását, ahol a különféle környezetből érkező látogatók m á s és m á s 
(egymásétól különböző) jellegzetes tájékozódási pontokat fedeznek fel, ahol a 
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környezetek aszerint változnak, hogy a lakóknak milyen közös elképzelése 
van, és úgy fejlődnek, ahogy az elképzelések megérnek, majd szertefoszla-
nak." 
M. Morse (1997) úgy írja le a kiberteret , mint egy végtelen, anyagtalan tér 
nélküli teret, „nem-teret", ami egyfajta liminális tér (határtér) fo rmájában 
jelenik meg. K. Memarzia (1977) értelmezése szerint a kibertér digitális tá-
ja inak csak azért vannak földrajzi tulajdonságai, mer t kifejezetten így ter-
vezték és így kivitelezték. De éppen ez a földrajzi jelleg az, ami lehetővé teszi 
ebben a virtuális térben a t á r sada lmi kapcsolatokat. Feltehetően erre ala-
pozva hangsúlyozza M. Benedickt (1991) azt, hogy a virtuális valóságot nem 
szükséges alárendelni a fizikai tér és idő alapelveinek, amelyeket egyébként 
a virtuális tér (és idő) rendre megsér t az eltűnésekkel, a fantomokkal , a 
térgörbületeken á t végrehajtott „gyorsutazásokkal", az alternatív világok felé 
nyíló tükrökkel és ajtókkal, a nu l la gravitációval, a nagyságrendek ellenté-
tes előjelűvé változtatásokkal. 
A kibertér „a gondolatvi lágunkban létező közös földrajz" (common mented 
geography), olyan közeg, amelyben a mit ikus és képzeletbeli terek láthatóvá 
válnak, az euklideszi geometria és a kar téziánus térképezés u ra lma alól 
felszabadult képzeletvilág elvont terei, olyan terek, ahol „a topológia és geo-
metria alapigazságait, amelyekről eddig kötelező érvénnyel hitték, hogy a 
természet szerves részei ... és a fizika sok törvényét is meg lehet szegni vagy 
ú j ra kitalálni" (M. Benedickt, 1991). 
M. Castells (1996) azt is felveti, hogy a térhez és időhöz hasonlóan a föld-
rajzi távolság is szétfoszlik az á ramlások (folyamatok) terében úgy, hogy a 
kibertér hely nélküli (piaceless) tér lesz. A mozgások a kibertérben pillanat-
nyiak, nem kerü lnek semmibe, a jelenlét lehet többszörös (a jelen levő sze-
replők megtöbbszörözhetik magukat ) , és a mi fogalmaink szerint a távol-
ságnak n incs értelme. A kiber térben nincsenek fizikai értelemben vett he-
lyek, csak egyes digitális nyomok, amelyek mind egyenlő távolságra vannak 
egymástól és egyformán elérhetőek. 
Bár a kiberterek képesek ar ra , hogy bármilyen kívánt geometriát maguk-
ra öltsenek, mégis sok kibertér, aminek pedig nincs sem földrajzi hivatkozá-
si alapja (eredetije a földrajz világában), sem kifejezett térjellege, valójában 
hagyományos, bevett földrajzi fogalmakat alkalmaz, például a közelség fo-
galmát, hogy a navigálhatóságát és a használhatóságát tökéletesebbé tegye. 
Ezekben az esetekben a földrajzi és topológiai fogalmakat térmegjelenítésre 
használ ják, hogy segítsenek bonyolult viszonyokat bemuta tn i , vagy olyan 
új , korábban n e m létező viszonyokat kiépíteni, amelyek ú j távlatokat nyit-
ha tnak az elemzés számára. 
Egyes ese tekben a kiberteret úgy tervezik meg, hogy olyan legyen, mint a 
földrajzi tér és mindennapi , „való világbeli" kölcsönhatás-módokat vonultat-
nak fel, hogy nagyobb beleérzéssel lehessen a kiberteret használni . A leg-
több MUD1 szerkezete például földrajzi metaforákra épül, szöveges és képi 
metaforákra. Sőt a legtöbb MUD egy olyan labirintusból áll, amely a meg-
fejthető útvesztő metaforáját alkalmazza: ez egy egyenes vonalú út , ami 
összekapcsolt tereken keresztül vezet, és egy bizonyos, korlátozott számú 
1
 MUD (Multiple Use r Dimernsion, Mult iple User Dungeon vagy Multiple User Dialogue) a hálózat i 
szerepjá tékok összefoglaló nevének rövidítése. 
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választási lehetőséget ta r ta lmaz, amelyek vagy zsákutcába vezetnek, vagy a 
k i jára thoz (Murray 1997). Az ilyen terekben viszonylag egyszerű navigálni és 
megtalálni a kijáratot , sőt még feltérképezésük sem nehéz, mert t ipikus 
ese tben euklideszi geometriát haszná lnak . Ezzel szemben a kuszál t rizóma 
(gyökér) nem-lineáris navigálható teret teremt. A hypertextes s t ruk túrák , 
m i n t például azok, amelyek a World Wide Web-en találhatók, rizóma alakú-
ak . A rizóma-terek zavarbaej tőek lehetnek, ha végig a k a r u n k hajózni ra j tuk, 
é s nehezebb is feltérképezni őket, mint a labirintust . H. Murray (1997) azt a 
magyarázatot ad ja erre, hogy a megoldható labirintusok a cél tudatos hajó-
z á s r a alkalmasak, míg az összekuszál t r izómák a céltalan bolyongásra van-
n a k szánva, mivel n incs se kezdetük, se végük. De mivel gyakran valami-
lyen határozott céllal a k a r u n k navigálni a számítógépes hálón, ez az a pont, 
ahol térbeli konfl iktus keletkezhet. 
A kibertér térgeometriái tehát bonyolult tar tománygyűjteményekből 
épü lnek fel, ezek közül némelyik kifejezetten térbeli, és közvetlen földrajzi 
mintá i (hivatkozási alapjai) vannak , mások mintáikat ugyan a való világból 
veszik, de kifejezetten térbeli formájuk és a térre jellemző tulajdonságaik 
n incsenek (névsorok, weboldalak), és vannak olyanok is, amelyeknek nincs 
a földrajz világából vett min tá juk , térformáik, és a térre jellemző tulajdonsá-
gaik sincsenek (ilyenek a számítógépes adatállományok allokációs tábláza-
tai). De bármelyik esetet vesszük, akármilyen geometria fedezhető fel ben-
n ü k , azt mesterséges ú ton állították elő, és csak megjelenített (kivetített) 
térkonstrukció fo rmájában léteznek. 
Az egyén és a kibertér 
Sokan osztják azt a véleményt, hogy a kibertér nem az információ szállí-
t á sá ra , feldolgozására van a legnagyobb hatással , h a n e m a társadalmi vi-
szonyok, kapcsolatok a laku lásá ra . A kibertér képes befolyással lenni az 
é n t u d a t r a és a közösségre. D. Haraway (1991) úgy lát ja, hogy a kibertér 
azál tal módosítja az én tuda to t , hogy ú j lehetőséget nyúj t a test ha tása inak 
kiterjesztésére. A. S. Stone (1991) szerint a kibertér olyan térkínálatot nyúj t , 
ahol az ember tes te t lenné válhat azzal, hogy az vagy olyan kölcsönhatások 
terébe lép, amelyek függetlenek a testtől és a testtel kapcsola tos olyan meg-
határozottságoktól, mint például a nem, a fajta. 
W. J. Mitchell (1995) és P. Adams (1997) fontos h a t á s n a k tar t ja , hogy a 
kibertér képes kimozdítani az ént a megszokott helyéről, amikor a t uda t 
olyan térbe lép, amely független a földrajzi és társadalmi környezetétől. M. 
Poster (1995) uta l a r ra , hogy a kibertér kifejezetten kedvez az egyén „labilis 
énné" válásának, kedvez olyan egyéniséggé a lakulásának, aki rabjává válik 
a n n a k a folyamatnak, amelyben sokféle személyiséget a lakí that ki magá-
n a k , hiszen a kiber térben a személyazonosságot a szavak és a tettek ha tá-
rozzák meg, nem pedig a test és a test térben elfoglalt helye. S. P. Wilbur 
(1997) meghatározónak tar t ja , az élményt amely lehetővé teszi az emberek 
számára , hogy k imozdulnak tér- és időbeli helyűkről, lehetővé teszi a embe-
rek számára, hogy személyiségük olyan oldalaival folytassanak kísérleteket, 
amelyeket egyébként a valóságos földrajzi térben eltitkolnak. Ez a lehetőség 
azonban súlyos következménnyel is j á rha t . Ez a kibertérben bolyongó szá-
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mítógépes személyiség ugyanis nagyon erős tud lenni, annyira erős, hogy ha 
megfosztják attól a lehetőségtől, hogy a belépésre jogosító számítógépes 
azonosítóján (számítógépes becenevén) bejelentkezzen a hálózatba, akkor 
frusztrált és zavart lesz. 
Eddig még csak néhány t anu lmány vizsgálta meg empirikus alapon, 
hogy milyen a számítógépes én tuda t , és ezek is szinte mind a nemi szere-
pekkel való kísérletezésről szóltak, és néhány kivételtől eltekintve csak 
anekdotákat meséltek el. A legtöbb ilyen t anu lmány nem vesz tudomás t 
sem a térbeliségnek a személyiségépítésben já tszot t szerepéről, sem a szá-
mítógépes és a hálózaton kívül folyó élet közötti kapcsolatokról. 
Sok oka lehet annak , h a valaki számítógépes ú ton keres interaktív tár-
sadalmi kapcsolatokat , beleértve azt is, ha valaki így akar ismertté válni 
vagy társadalmi sikereket elérni a számítógépes és a mindennapi világban 
is. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a legtöbb számítógép-használó 
nem névtelen (a legtöbb e-mail cím egyértelműen azonosít ja a használóját) , 
mert a legtöbb ember számítógépes interaktív kapcsolatai nagy részében 
nem akar az ismeretlenség homályába rejtőzni. 
Vannak akik kétségesnek tar t ják , hogy a kibertér jelentősebb mér tékben 
képes lenne teret adni az ér telmes társadalmi kapcsolatok kialakí tása szá-
mára. A kibertérben a személyazonossággal folytatott kísérleteket azonban 
nem lenne szabad komolyta lannak nyilvánítani. Bár egyes számítógép-
használók esetleg szeretnék szétválasztani két egymástól teljesen elkülönülő 
területre a kiberteret és a földrajzi teret, szükségszerűen előfordulnak átfe-
dések, mivel a két tér együtt alkot egy valóságot, az egyetlen valóságot, az 
emberi tapasztala tok valóságát. S. McRae (1997) nagyon határozot tan érvel 
amellett, hogy a kibertérben folyó interaktív tá rsadalmi érintkezés jelentős 
hatással van egyes emberekre, megváltoztatja világnézetüket, sőt, érték-
rendjüket is. 
Ez az interaktív számítógépes társadalmi kapcsolatok segítségével folyta-
tott játék az egyén személyiségével azt jelenti, hogy a kibertér használói új 
közösségeket és ú j társadalmi s t ruktúráka t a lakí tanak ki, amelyek nem arra 
épülnek, hogy milyen a résztvevők külső megjelenése, vagy hogy hol élnek, 
hanem arra, hogy mit gondolnak, mondanak, hisznek, és mi érdekli őket. 
Sőt, a kibertér megjelenésének egyik legfontosabb eredménye az olyan ú j 
közösségek kialakulása, amelyek mentesek a tér korlátaitól, és a kölcsönha-
tások új faj táira és a társadalmi kapcsolatok ú j formáira épülnek. H. 
Rheingold (1993) úgy határozza meg a virtuális közösségeket mint „olyan 
társadalmi csoportosulásokat, amelyek akkor a lakulnak ki a Hálón, ha elég 
ember folytat elég hosszú ideig tartó nyilvános vitát egymással, és elég emberi 
érzést visz bele ebbe a tevékenységbe ahhoz, hogy személyes kapcsolatok 
hálózatát alakítsák ki egymással a kibertérben". Ezek a közösségek nem a 
földrajzi közelségre, az egymásmellettiségre épülnek, hanem az egymással 
folytatott kommunikációra. Vagyis a kibertér lehetővé teszi az egyének szá-
mára, hogy megkerüljék az anyagi világban gátló tényezőnek érzett földrajzi 
korlátokat. A kibertér megengedi, hogy az emberek maguk alakítsák ki saját 
közösségeiket, mert alkalmat ad nekik arra, hogy megválasszák, kivel lépje-
nek kapcsolatba. Akárcsak a földrajzi közösségeknek, ezeknek a számítógé-
pes közösségeknek is megvannak a saját viselkedési normáik, saját jellegük, 
amely megkülönbözteti őket másoktól. Vannak közös értékeik és kötődéseik. 
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A kibertéri társadalmi kapcsola toknak valójában a térbeliség ad keretet. 
A számítógépes kapcsolatok leírása földrajzi metaforákkal történik. Vagyis a 
kibertér nagymértékben a fizikai tér, hely fogalomkészletéből épül, és ezek-
nek a meta foráknak a fe lhasználása az interaktív számítógépes helyek (site-
ok) meghatározásánál számítógépes úton közvetlenül elérhető térbeliséget 
hoz létre. Ezért helytálló J. Taylor (1997) érvelése: „a virtuális világban lenni 
lényegében földrajzi élményt jelent, mivel a virtuális világról szerzett ta-
pasz ta la ta inkat alapvetően úgy éljük át, mint térbeli élményeket". 
A társadalom és a kibertér 
A geográfusok csak ú j a b b a n kezdenek komolyabban figyelni a kibertér 
t á r sada lomra gyakorolt ha tása i ra . Abban ál ta lában egyetértés van, hogy az 
információs és kommunikác iós technikák és a kibertér nem hagyja érintet-
lenül a tá rsada lom folyamatait , térszerkezeteit, sőt, intézményeit sem. De 
kevéssé kuta to t t az, hogy milyen társadalmi, kulturális, politikai fejlemé-
nyek következnek a kibertér megjelenéséből. 
A kibertér potenciálisan gyengíti a földrajzi közösségeket azzal, hogy 
olyan központot kínál, amely a földrajzi közelség helyett a közös érdeklődé-
sen alapul. Attól lehet tar tani , hogy ahogy az emberek visszahúzódnak a 
kibertérbe, a földrajzi tér tovább aprózódik, és darabjaira fog széthullani, és 
így a társadalom egyre antiszociál isabbá válhat. 
Többen azt vallják, hogy az információs technika, a kibertér elpusztít sok 
olyan tényezőt, amelyek a kul turá l i s és tá rsadalmi kapcsolatok hagyomá-
nyos formáinak (a hely, a közösség és az ident i tás közötti kapcsolatoknak) a 
támaszai voltak. Ennek a bomlasztó, pusztító ha i á snak há rom t ípusa van. 
Elősegíti a globális ku l tú ra terjeszkedését, ezzel gyengíti a helyi szokásokat, 
ku l tú ráka t , hagyományokat . Megkönnyíti a szervezetek világméretű szerke-
zetáta lakí tását és segíti a térbeli mozgást, a helyváltoztatást (ami azt jelenti, 
hogy az emberek egyszerre több helyen érezhetik magukat jelen). És végül 
alternatív teret kínálnak, amelyben az „én" határozat lan körvonalú és tes-
tetlen, a közösség pedig inkább a közös érdeklődés, mint a közös lakóhely 
a lapján alakul ki. 
A kibertérről á l ta lában az a vélemény, hogy az egész világra kiterjedő, 
globalizáló közeg, b á r h o n n a n el lehet érni, h a rendelkezésre áll a technikai 
a p p a r á t u s és a n n a k működte téséhez szükséges pénz. Ez azt is jelenti, hogy 
fenntar tássa l kell kezelni azt a népszerűsí tő állítást, hogy a kibertér az 
egyenlőség színtere, oda mindenkinek szabad bejárása van. Az adatok egy-
ér te lműen bizonyítják, hogy az internetes hozzáférés nagy területi és társa-
dalmi egyenlőtlenségeket m u t a t . A kibertér használatával együtt j á ró társa-
dalmi, politikai és gazdasági előnyök a hagyományos térbeli és társadalmi 
megoszlások mentén helyezkednek el. Ebből többen a r ra következtetnek, 
hogy a kibertér ú j r a fogja termelni , sőt, meg fogja erősíteni az egyes orszá-
gokon, térségeken belül kialakuló egyenlőtlenségeket, a fejlett és a fejletlen 
világ közötti különbségeket , é s ú j egyenlőtlenségeket fog teremteni, ami 
fokózhatja a társadalmi megosztottságot. Bár a NetValue ú j a b b ada ta (Szá-
mítás technika , 2001. február 20.) némileg árnyal ja ezt a jóslatot: a dán 
ház tar tások 52,2 százaléka rendelkezik internet-hozzáféréssel. Ezután az 
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Egyesült Államok következik 52 százalékkal, majd Szingapúr és Tajvan jön 
47,4, illetve 41,6 százalékkal. A dél-koreaiak 18,1 órát, a hongkongiak 12,1 
órát, az amerikaiak pedig 10,8 órát töltenek el hetente a világhálóra csatla-
kozva, míg érdekes módon a dánok interneteznek a legkevesebbet: min-
dössze heti 4,4 órát. A ku ta tásbó l egyértelműen látszik, hogy a távol-keleti 
régió hamarosan dominánssá válhat az internet elterjedtségét és használa-
tá t tekintve. 
Egyre inkább uralkodóvá válik az a vélemény, miszerint a kibertér az 
amerikanizált világkép ter jedésének kedvez (Z. Sardar, 1995). A kibertér 
„anyanyelve" az angol, műszaki fejlődését, tartalmát és szokásait az Egye-
sült Államok irányítja. Az in terneten a legnagyobb és legnépszerűbb 
webhelyek többnyire amerikai tu la jdonban vannak. A világ számítógépeinek 
legnagyobb része is amerikai operációs rendszereken, amerikai programokat 
fu t ta t . 
Tartalma és mondanivalója mellett a kibertér más módokon is elősegiti a 
globalizált k u l t ú r a terjesztését. Például a kibertér megkönnyíti és segíti a 
fogyasztási cikkek termelését és fogyasztását, mert elősegíti a nagy iparvál-
lalatok globalizációját, és segít nekik egyre jobban behatolni a piacokra is. 
Ez és a konkrét helyek ku l t ikus képekké történő á ta lak í tása odavezet, hogy 
a városi táj tökéletesen egyhangú lesz (mindenütt ugyanazok az egyforma 
kinézésű és hangula tú üzletek, teljesen egyforma bevásárlóközpontok). A 
kibertérről azt állítja a szakirodalom, hogy olyan, földrajzi jellegzetességek 
nélküli helységeket hoz létre, amelyek egyáltalán nem ot thonosak, és segít 
helyi jelleg nélküli városokat kifejleszteni. Ezek nem kötődnek semmilyen 
konkrét helyhez, azaz az egész világon elterjedt egyformaság jellemző rá juk . 
M. Sorkin (1992) ezeket az ú j , globális városokat „szimulált városok"-nak, 
városu tánza toknak nevezi. 
Fontos körülmény azonban, hogy ezek a globalizációra ösztönző tenden-
ciák mégsem totalizálnak. Sőt, je lentős kölcsönhatás van a helyi és a globá-
lis szféra között, és a helyi jelleg ú j formái vannak kia lakulóban. Ennek a 
tendenciának az a rendeltetése, hogy ellenálljon a globalizációs folyamatok 
ha tá sának , és ellensúlyozza a helyhez kötődés hiányát . Sőt, egyes helyek 
törekednek is ar ra , hogy egyensúlyt teremtsenek a globális és a helyi jelleg 
között. Például sok hely igyekszik tökét kovácsolni m a g á n a k egyéniségéből, 
kul túrájából , abból, hogy van érezhetően lokális jellege. Kezdenek ráébredni 
ar ra , hogy a ku l tú ra és a kul turá l i s örökség kívánatos árucikk, vonzza a 
fogyasztókat, a be ruházásoka t és a tur is tákat . Ezért sok helyen a városok 
kul turál is erőforrásait ennek a felismerésnek az a lapján manipulá l ják és 
„eladják", hogy így tőkéhez j u s s a n a k , és ily módon a kul turá l i s értékek is a 
terjeszkedő „jelgazdaság" (S. Lash és J. Urry, 1994) részévé váljanak. A hely-
zet iróniája, hogy éppen a kibertér az egyik olyan sa já tos közeg, amelynek 
segítségével a városok a fogyasztás odavonzására törekednek és átformálják 
magukat . Egyre több városi vezető testület létesít számítógépes helyet a 
városának a hálózaton, azzal a szándékkal , hogy je lenlé tük a Hálón majd 
„eladja" a várost. 
Úgy tűnik, hogy a fejlett világ városai egyszerre két i rányban fejlődnek. 
Egyre kevésbé különböztethetőek meg egymástól, globálisabb jellegűek, 
homogénebbek, mint korábban , egy másik szinten viszont úgy próbálják 
eladni maguka t mint egyedülálló, minden más helytől különböző térségeket, 
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azért, hogy magukhoz vonzzák a fogyasztókat. Ami ebből kialakul, az a helyi 
és a globális, a hiteles és a n e m hiteles, az egyedien helyi hangula tú és a 
helyileg jellegtelen bonyolul t kölcsönhatása . 
A hatalom, a politikai s t ruk tú rák és a kibertér 
A hatalom gyakor lásának és ellenőrzésének egyik legfontosabb közege a 
tér. A tér megszervezése, a területi ha tárok kijelölése, a rend fenntar tása a 
térben a hatalom bonyolult térgeometr iájának a k ia lakulásához vezetnek. A 
tapaszta la t ar ra utal , hogy a kibertér szétrombolja a hagyományos hatalmi 
geometriák müködésmódszer tan i alapjait, és a befolyásolás gyakorlásának 
ú j technológiáját kínál ja . Az információs és kommunikác iós technika, a 
kibertér ha tássa l van a politikai s t ruk tú rák ra és á ta lakí t ja a politikai kam-
pánymódszereket , a lobbizás stratégiáját és megváltoztatja a szavazatok 
térbeli megoszlásának korábbi sémáit . Ebben az esetben a kibertér minősé-
gileg ú j politikai esélyeket teremt, mert ú j helyeket kínál a beszéd számára 
(M. Poster 1995). Ebből ké t meglehetősen radikádis következtetés vonható le. 
Egyrészt az, hogy a képviseleti kormányzást potenciálisan a közvetlen kor-
mányzás vál that ja fel. Ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy az állampolgár-
oknak lehetőségük lesz javas la tokat tenni, vitatkozni és szavazni helyi, or-
szágos és nemzetközi kérdésekben, és nem választott tisztségviselők fognak 
a nevükben eljárni, h a n e m ők maguk. Másrészt az, hogy a politikai mozgó-
s í tás térre épülő formái gyorsan hát térbe fognak szorulni (D. Thu Nguyen és 
J. Alexander 1996). Inkább a szűkebb, kevésbé ál talános t émákra vonatko-
zó politikai véleményeket fogják az érdekelt felek világméretekben mozgósí-
tani , ahogy a politikai egység egyre inkább felbomlik kis érdekcsoportokra, 
é s ahogy az emberek látóköre beszükül . Az olyan csoportok, mint például a 
Greenpeace arra haszná l j ák a weblapjaikat, hogy információkat terjessze-
nek , és nemzetközi szinten tudatos í t sák az emberekben bizonyos problémák 
meglétét. Az olvasóknak mindig a konkrét esetre vonatkozó tájékoztatást 
a d n a k arról, hogy milyen eszközök alkalmazásával lesz politikai akciójuk a 
leghatékonyabb. 
Többen feltételezik, hogy konfl iktus lesz az eljövendő internetes társada-
lom és a modernis ta demokrác ia intézményei között abból a körülményből 
következően, hogy míg a modern politika földrajzi egységeken és közössége-
k e n alapul, a k iber térben a hely elveszti értelmét, a személyazonosságok 
cseppfolyósak lesznek és a valóság is többféle lehet. 
Ezzel ellentéten az Internet gyakran (a teljesen nyitott hálózatok, sok ke-
reskedelmi webhely) n e m száll szembe a konvenciókkal, h a n e m inkább a 
meglévő s t ruk tú rák erősí tését és újra termelését segíti. Sok országban a 
helyi önkormányzatok egyre inkább a nyitott hálózatok segítségével alkal-
mazzák a lakosság bevonásán alapuló demokráciát . A résztvevők vagy sajá t 
számítógépük segítségével t u d n a k belépni a hálózatba, vagy a város straté-
giai pontjain, nyilvános helyeken (például közkönyvtárakban) elhelyezett 
számítógépeken. Ebben az összefüggésben az Internet erősíti a polgárai 
közéleti dimenzióját, mer t szabad hozzáférést biztosít a hálózathoz, és nyil-
vános helyet ad a közéleti vita és közös cselekvés számára. 
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A gazdaság és a kibertér 
Abban a nagy szerkezetátalakítási folyamatban, amely a 70-es évek óta a 
világgazdaságot jellemzi, döntő fontosságú elem az információs és kommu-
nikációs technikák megjelenése. Ezeket a technikákat egy ú j társadalmi-
múszaki-gazdasági szervezési e l járás a lapjának lehet tekinteni, olyannak, 
amely megkönnyíti a termelés nemzetközivé válását, a világhádózatok ki-
épülését, a tőkepiacok nemzetközivé válását, a nemzetközi együt tműködés 
erősödését. 
A világméretű átszervezést lehetővé tevő stratégia az irodagépesítés és az 
ú n . hátsó irodák (back-offices) létrehozása volt. Az adminisztratív kézi 
m u n k á t számítógépes műveletek váltották fel, és ezeket azokban az orszá-
gokban, régiókban végeztetik, ahol a lacsonyabbak a működés i költségek 
(munkabér, i rodák bérleti d í ja stb.). A dokumentumoka t , ak táka t körbe-
u taz ta t ják a világon, kihasználva a világméretű, 24 órás munkaidő t . Egyes, 
főként szolgáltató ágazatok (fogyasztószolgálati központok, telefontársasá-
gok), illetve a nagytávolságú tranzakciót lebonyolító vállalatok (bankok, 
biztosítók, a repülőjegy-foglalás) gyorsan felfedezték a há t só i rodákban rejlő 
haszon lehetőségét. Írország például számos ilyen i rodának ad ot thont eu-
rópai és amerikai cégek számára . A kisebb hozzáértést igénylő hivatalnoki 
és adatbeviteli m u n k á t , amely nagy mennyiségű dokumentáció feldolgozá-
sával és digitalizációjával já r , az anyaországtól távoli helyekre ad ják ki al-
bérletbe (Délkelet-Ázsiába, az indiai szubkont inensre vagy a Karib-tengeri 
országokba). A brit légitársaság, a British Airways könyvelését Indiában, az 
amerikai légitársaság, az American Airlines-ét Barbadosban dolgozzák fel. 
A hátsó irodák mellett az információs és kommunikációs technikához 
kapcsolódó decentralizáció egyes cégeket a r ra ösztönzött, hogy megvizsgál-
j á k a széles körú t á v m u n k á b a n rejlő lehetőségeket is. A t á v m u n k a a táv-
közlési szolgáltatások segítségével végzett m u n k á t jelenti, ami lehetővé teszi 
az alkalmazottak számára, hogy otthon dolgozhassanak. A becslések a táv-
munkások számát az Európai Unión belül 1,25 és 4,6 millió közé tették 
1996-ban (Handy és Mokhtarian, 1996). A távmunká t az ú j „információs 
társadalom" lényegében pozitív eredményének kiáltották ki, ami nagy ru-
galmasságot tesz lehetővé a dolgozók és a cégek számára is. Azonban szá-
mos elemző szerint a pozitív vonásokat negatívan ellensúlyozza az elszige-
teltség, a bizonytalanság, a m u n k a és szabadidő helyének összemosódása, a 
munkásszol idar i tás összeomlása. A távmunkához kapcsolt pozitív és nega-
tív hatások a t ávmunkások tá rsadalmi megosztottságát idézték elő. 
Valójában a t ávmunkához kapcsolódó elképzelése az ú n . teleházak léte-
sítése is. Ezeket úgy reklámozzák mint közösségi vállalkozásokat, amelyek-
nek az a céljuk, hogy bekapcsol janak (gyakran elszigetelt) közösségeket az 
„információs szuperszt rádára" , hogy információs-technikai készségekre ki-
képező központot ál l í tsanak fel bennük , és megfelelő helyet és lehetőséget 
teremtsenek a távdolgozás számára . Az ilyen vállalkozásokban a dolgozók a 
felszerelés költségét (amit nekik kell megvenniük) megoszthat ják egymás 
között, a szakértelmüket összeadhat ják , tanácsokat a d h a t n a k egymásnak. 
A teleházak népszerűsége egyre nő, különösen az olyan távoli, vidéki helye-
ken, ahol nagy a munkané lkü l i ség és ahol az ilyen távközlési központokat a 
helyi gazdaság fellendítése potenciális módjának is tekintik. Angliában pél-
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dául a teleházak száma az 1989-es ötről 140-re nőtt 1995-re, és szinte 
mindegyik falusi területen található (J. Selby 1995). 
A teleházak városi megfelelője, főként a kis- és középvállalatok számára , 
a teleport, amely olyan csúcs techn iká t használó irodai géppark, amely fejlett 
távközlési kapcsolatokat kínál műhold és üvegszálas technika közvetítésé-
vel. A felszerelés central izálása azt jelenti, hogy a teleportok jelentős nagy-
ságú megtakar í tás t k íná lnak a kisebb használóknak. A teleportokat az in-
formációs kor ú j „kikötői raktára i" -nak tar t ják, amelyeknek hasonló a sze-
repük, mint amilyet a kikötők já tszot tak a tengeri ha józás korában. Hasz-
nálóiknak és azoknak, akik ot thont nyú j t anak nekik, eredményességgel 
kecsegtető előnyt k íná lnak m á s helyekkel szemben. 
A soft city 
W. J. Mitchell már 1995-ben felvetette, hogy egy olyan világban, ahol 
mindenüt t jelen van a számítógépes tevékenység, a nagyszámú „bit" üzlet, 
állandó kihívás éri a város fogalmát. Aligha tagadható, hogy a számítógépes 
hálózatok hovatovább olyan fontosak lesznek a városi élet, a város működé-
se számára, mint az utcahálózat . Egyre inkább olyan értékké válik a memó-
r iakapaci tás és a képernyő tér, mint a telek és az ingatlan. A gazdasági, tár-
sadalmi, politikai és kul turá l i s tevékenység egy része áttolódik a kibertérbe. 
Ezért joggal merül fel a szokásos várostervezési kérdések radikális újrafo-
ga lmazásának igénye. 
Manapság már sok város azáltal próbál ú j pozíciókat szerezni, előnyre 
szert tenni a városok közötti versenyben, hogy a városi funkciók egyre több 
területén alkalmaz számítógépes technológiát. Ezekben a városokban az 
in f ras t ruk tú rá t számítógépes hálózatok ellenőrzik. A város „bekábelezése" a 
városi működés minőségileg ú j szintjét eredményezi, ami az „információs" 
vagy „puha" (soft) városi t á r sada lom kialakulásához vezet. 
Singapore kormánya a várost hálózatokkal sü rün átnőtt intelligens szi-
getté alakította át azzal a céllal, hogy az információs és kommunikációs tech-
nikával hasznosí tsa a város szellemi tőkéjét és tar tósan megőrizze a gazdasági 
növekedést. Öt stratégiai célt határoztak meg: a város legyen az üzleti világ 
egyik gócpontja; erősödjön a város gazdasági potenciálja; fokozódjék az egyéni 
teljesítőképesség; kapcsolódjanak össze a különböző mikro- és városi közös-
ségek; javuljon az élet minősége és színvonala (C. W. Choo, 1995). Vagyis az 
információs és kommunikációs technikákat arra használják, hogy a gazdasá-
gi teljesítmény növekedése mellett kialakuljon egy olyan intelligens városi 
társadalom, amely t anu lás ra és innovációra ösztönöz. 
Londonban is nagy erőfeszítések folynak az információs és kommuniká-
ciós technika in tegrálására a városi szerkezetbe, azzal a céllal is, hogy a 
város távközlési vi lágcentrum legyen. Végül is a Docklands újjáépítése 
megteremtette ennek lehetőségét. Ma a város a pénzügyek, a távközlési mű-
sorszórás, a hirdetés és m á s információigényes szolgáltatás központja, és 
rendelkezik egy nagytel jesí tményű teleporttal is. 
A „puha város" koncepció megalapozottságát jelzi, hogy ilyen fejlesztések 
számos európai nagyvárosban is elkezdődtek, sőt, már néhány magyar vá-
ros is érdeklődést mu ta t . 
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A 20. század fizikájának alapvető 
felfedezései és ha tásuk 
a világról alkotott képünkre* 
A század végén visszagondolva a természettudományok fejlődésére és 
azok alapján született műszaki alkalmazások egész sorára, azt mondhatjuk, 
hogy, különösen a fizikát tekintve, a 20. század nagyszerű eredményeket 
hozott. Ezek jelentősen átalakították a világról, annak keletkezéséről és fejlő-
déséről vallott tudományos nézeteinket. A rokon tudományokra (kémiára, 
biológiára, orvostudományra) kifejtett hatásukkal, valamint a gyakorlati al-
kalmazások terén született alkotásokkal igen nagy mértékben változtatták 
meg az emberek életformáját. Meghosszabbították az átlagos életkort, köny-
nyebbé tették a munkát, több időt engednek a pihenésre, a művelődésre. A 
történészek szemszögéből azonban ez a század nem dicsekedhet, mert a 
világháborúk és a diktatúrák sötét korszakokról tanúskodnak. A természet-
tudományok, ezen belül is a fizika viszont eredményeivel kiemeli e századot 
a megelőzők közül. 
A 20. század fizikája lényegében két tartóoszlopon nyugszik. Az egyik a 
kvantumelmélet, a más ik a relativitás elmélete. Hogy világképformáló nagy-
szerű szerepüket és tudományos eredményeiket valamelyest érzékelhessük, 
röviden é r in tenünk kell a fizika 19. század végi állapotát. A mintegy kétszáz 
évig egyeduralkodó newtoni mechanika mellé ekkor m á r felsorakozott a 
Maxwell-ié\e e lektrodinamika, amely a korábban különálló elektromosság-
tant , mágnességtan t és optikát egységes keretbe foglalva tárgyalja, a ta-
pasztalat tal jó egyezésben. Ismerték az energia megmaradásának a törvé-
nyét, a hőtan első két főtételét, valamint a gázok k ine t ikus elméletét, amely 
' Az ELTE mil lenniumi t u d o m á n y o s ü lésén 2000. november 23-án tar to t t e lőadás kibővített szövege 
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akkor még hipotézisként ugyan, de az anyag atomos szerkezetéből indult ki. 
Ez az egész így együtt olyan csodálatos volt, hogy nagyszerű eredményeivel 
elbűvölte a te rmészet tudományok iránt fogékony elméket. Nem véletlen 
tehát , hogy a kor tekintélyes matemat ikusa i (pl. Gauss, Lagrange, Hamilton 
és a Bernoulliak) mechanikai problémákkal is foglalkoztak. Egyes mechani-
kai tételeknek a newtonival egyenértékű, de néha á l ta lánosabb megfogal-
mazásá t adták meg. Ezekből nemegyszer a matemat ikának ú j fejezetei nőt-
tek ki. Példaként megemlít jük a Fourier-sorok elméletét, amely a h ú r rezgé-
sének matematikai tárgyalásához kapcsolódva alakult ki. A klasszikus fizi-
ka épülete teljesség érzetét keltette a kor fizikusaiban. Lord Kelvin szavaival 
élve, „csak néhány felhőcske árnyékolja be a fizika tiszta kék egét". Gyakran 
szoktuk idézni Philipp von Jolly német fizikaprofesszort, aki a hozzá taná-
csért forduló fiatal Мах Plánoknak azt mondta , hogy a fizikában már nem 
sok kutatnivaló akad, nem érdemes erre adnia a fejét. A professzor nagyot 
tévedett, és éppen Planck lett az ú j fizika elindítója. 
A század fizikájára való visszaemlékezésnek a századfordulón túl az ad 
különös aktual i tást , hogy december 14-én volt száz éve a n n a k , hogy Max 
Planck a Német Fizikai Társaság berlini ülésén bemuta t t a tudományos 
eredményét, amelyben a kvantumhipotézissel a tapasztalat ta l megegyezés-
ben magyarázta meg a hőmérsékleti sugárzás energiájának frekvencia sze-
rinti eloszlását. Ez a 19. század utolsó évtizedeinek egyik legnagyobb ér-
deklődést kiváltó fizikai problémája volt. Közérthetőbben kifejezve a dolgot, 
arról van szó, hogy a melegítés ha t á sá ra a testek által kibocsátot t sugárzás 
hogyan függ a hőmérséklettől és a sugárzás színétől. A fizika addig ismert 
törvényeivel nem sikerült a jelenség magyarázatát megadni . A Planck-féle 
feltevésnek az a lényege és ú jdonsága , hogy a sugárzó tes tek az energiát 
nem folytonosan, hanem a frekvenciával arányos kis adagokban , kvantu-
mokban bocsát ják ki és nyelik el. Ez a feltevés a k lassz ikus fizika egész 
fogalomvilágától idegen, mert ott minden fizikai mennyiség folytonosan vál-
tozónak van feltételezve, és ennek megfelelően a matemat ika nyelvén folyto-
nos függvényekkel és azokra vonatkozó differenciálegyenletekkel van leírva. 
A kvantumosság feltételezése szinte is tenkáromlásként ha to t t a kor tu-
dósaira. Elég hosszú ideig Planck is csak munkahipotézisnek tekintette, és 
úgy gondolta, hogy a valóságos folyamatokban az energia természetesen 
folytonosan változik. Albert Einstein volt az első, aki a n n a k mély fizikai tar-
ta lmát felismerte, és az ún . fényelektromos jelenség megmagyarázására fel 
is használ ta . Itt arról van szó, hogy megvilágítás h a t á s á r a bizonyos fémek 
felületéről elektronok lépnek ki, amelyeknek energiája és száma a klasszi-
k u s fizikával nem magyarázható módon függ a beeső fény színétől és inten-
zitásától. Einstein ezért kap t a a fizikai Nobel-díjat. Einstein értelmezése 
szerint az elektromágneses sugárzás energiája és impulzusa a frekvenciától 
függő kvantumok összessége. Ezek a kvantumok, amelyeket Einstein nyo-
m á n fotonoknak nevezünk, bizonyos körülmények között úgy viselkednek, 
min tha részecskék lennének. De m á s esetekben hu l l ámként viselkednek, 
hiszen elhajlásra és interferenciára képesek. Ez a fény ke t tős természete. Ez 
a különös viselkedés előrevetíti a mikrovilág elemi ob jek tumainak a klasszi-
k u s fizikában megszokottól eltérő sajátságait . Később ugyanis kiderült, 
hogy ez a kettős természet nemcsak a fénykvantumra jellemző, hanem min-
den erőtér kvan tumára , vagyis az elemi részekre. 
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A fizika fejlődésében a következő fontos felismerés Ernest Rutherford an-
gol fizikus nevéhez fűződik. Ő rád ium sugárforrásból származó alfa-részeket 
keskeny sugárban valamely anyag vékony lemezére bocsátot ta , és vizsgálta 
azok eltérülését. Ebből a r ra következtetett, hogy az a t o m b a n a pozitív elekt-
romos töltés egészen kicsi központi ta r tományban helyezkedik el. Ezt ő az 
a tom magjának nevezte el. E körül mozognak valahogyan a negatív töltésű 
elektronok. A legegyszerűbb modell szerint körpályákon. Ezzel a modellel 
azonban baj volt, mer t az elektrodinamika törvényei szerint a körpályán 
mozgó elektromos tö l tésnek sugároznia kell, és h a sugároz, akkor veszít az 
energiájából. A folyamatos energiavesztés miatt egyre k isebb sugarú pályák-
ra kerülve, végül bele kellene zuhann ia az atom magjába , és ekkor az a tom 
összeomolna. Amint a környező világ tárgyai mu ta t j ák , nem ez történik, 
mer t az anyagi világ, amelynek mi is részei vagyunk, létezik. Ezután lépett a 
fizika színpadára Niels Bohr dán fizikus a később róla elnevezett modelljé-
vel, amely szerint az a tomban az elektronok nem ker inghetnek a mechanika 
törvényei szerint megengedet t tetszőleges pályákon, h a n e m csak bizonyos 
feltételeknek eleget tevőkön. Ezeken keringve viszont Bohr feltevése szerint 
n e m sugároznak. Sugárzás akkor lép fel, amikor egy magasabb energiájú 
pályáról a lacsonyabb energiájúra ugrik az elektron. A közben kibocsátott 
sugárzás rezgésszáma a két szintnek megfelelő energia különbségével ará-
nyos. E feltevés a lap ján értelmezni lehetett a h idrogénatom sugárzásának 
vonalas spekt rumát , ami t a kísérletekből már ko rábban ismertek, de az 
addigi elméletek n e m t u d t a k megmagyarázni. Ugyanilyen nagy ha t á sú volt 
az elemek Mengyelejev-féle periódusos rendszerének a magyarázata , a Pauli 
osztrák származású svájci fizikustól származó kizárási elvvel kiegészített 
Bohr-elmélet a lapján. Ez az elv a r ra vonatkozik, hogy az atom egy adott 
á l lapotában legfeljebb hány elektron lehet. E szép eredmények mellett 
azonban a Bohr-elmélet korlátai is megmutatkoztak. Kiderült, hogy csak a 
hidrogénre a lkalmazható. Már az u t á n a következő elemnél, a héliumnál is 
csődöt mond. 
Az atomok és molekulák ma is érvényes fizikai elméletére, a kvantum-
mechan ikára még t izenkét évet kellett várni. Werner Heisenberg német fizi-
k u s 1925-ben megalkot ta az ún . mátr ixmechanikát , m a j d fél év múlva az 
osztrák Ervin Schrödinger a hul lámmechanikát . Schrödinger azt is kimu-
ta t ta , hogy a kettő egymással egyenértékű. Paul Dirac angol fizikus egy el-
vontabb matematikai megalapozását ad t a az elméletnek, amiből kiderül: a 
Heisenberg- és a Schrödinger-féle tárgyalásmód abban különbözik egymás-
tól, hogy a fizikai mennyiségekre vonatkozó matemat ikai szimbólumoknak 
(szakmai nyelven kifejezve, operátoroknak) más reprezentációit használ ják. 
Heisenbergnél mátr ixok, Schrödingernél pedig ún . differenciáloperátorok 
szerepelnek. 
A közös néven k v a n t u m m e c h a n i k á n a k nevezett elméletnek fontos saját-
sága, hogy a tomokra alkalmazva megadja azoknak lehetséges fizikai álla-
potait . Ezekhez diszkrét energiaértékek tartoznak, amelyeket sajátenergiák-
nak , a megfelelő á l lapotokat sajátál lapotoknak nevezzük. Az a tomnak vala-
milyen tetszőleges á l lapota ilyen sajátál lapotok szuperpozíciója. Méréssel 
mindig valamelyik sa já té r ték ha tározható meg. Hogy az adot t időpillanatban 
éppen melyik, a r ra c sak valószínűségi kijelentés tehető. Tehát csak az ad-
ha tó meg az elmélet a lap ján , hogy a mérés milyen valószínűséggel ad ja ezt 
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vagy azt a sajátér téket . Az atom vagy m á s mikrofizikai rendszer á l lapotának 
jellemzésére egy komplex függvény, az állapotfüggvény szolgál. Ennek idő-
beli változását egy differenciálegyenlet, a dinamikai egyenlet írja le. Megol-
dásával bármely későbbi időbeli állapot egyértelműen meghatározható, h a a 
kezdeti állapotot i smer jük. Az állapotfüggvény változása tehát ugyanúgy 
determiniszt ikusán történik, mint a k lassz ikus mechan ikában vagy az 
elektrodinamikában. Nagyon lényeges különbség azonban, hogy a kvan tum-
mechanikai állapotfüggvénynek nincs olyan közvetlen fizikai jelentése, mint 
a mechan ikában az állapotot meghatározó helynek és sebességnek, vagy a 
térerősségeknek az elektrodinamikában. Utóbbiak a klasszikus fizikában 
egyértelműen meghatározzák az ott szóba jövő bármely fizikai mennyiség 
értékét. Ezért az elvégzett mérés kimenetelére határozott kijelentés tehető. 
Nem így van a kvan tummechan ikában , mert az állapotfüggvény a lehet-
séges sajátál lapotok szuperpozícióját ad ja meg. A mérések eredményére 
valószínűségeket ad, amelyek alapján a várható értékek vagy középértékek 
kiszámíthatók. Az elmélet valószínűségi jellege ebben nyilvánul meg. Ha 
például azt a kérdést tesszük fel, hogy az állapotfüggvényt ismerve, adot t 
időpontban hol van a hidrogénatom elektronja, akkor erre a kvan tummec-
hanika a lapján csak azt a választ adha t juk , hogy az állapotfüggvény ab-
szolút ér tékének a négyzetét megszorozva valamely hely elemi kis környe-
zetének térfogatával k a p j u k meg annak a valószínűségét, hogy az elektron 
az adott időpontban ebben a kis ta r tományban tartózkodik. 
A klassz ikus fizikához képest teljesen ú j vonása az elméletnek, hogy bi-
zonyos, egymással összetartozó fizikai mennyiségek ér tékpárjai egy időpont-
ra nem határozhatók meg tetszőleges pontossággal. Ilyen párok például az 
elektron helyének valamelyik koordinátája és a megfelelő impulzuskompo-
nens. Az értékekben mutatkozó határozat lanságok szorzata egy bizonyos 
határér téknél nagyobb, vagy ezzel egyenlő. (Ez a korlát a Planck-állandóval 
arányos mennyiség.) Ebből következik, hogy ha az egyik mennyiséget na-
gyon pontosan meghatározzuk (pl. igen pontosan megmérjük), a más ik 
szinte teljesen határozat lan lesz. Ezért a kvan tummechan ikában értelmet-
len dolog az elektron pályájáról beszélni az a tomban, mert azt a helynek és 
a sebességnek az egyidejű értékei szabják meg. Ezek pedig egyszerre nem 
adhatók meg teljes pontossággal. A mérési pontosságnak nem a mérőbe-
rendezés szab határ t , h a n e m annak az elmélet szerint elvi korlát ja van. A 
kvantumfizikának ezt az új , a klasszikustól idegen sa já tságát Heisenberg 
ismerte fel 1927-ben, ezért a megfelelő mennyiségi összefüggést Heisenberg-
féle határozat lansági relációnak nevezzük. Ilyen képletek természetesen 
nemcsak a részecskék koordinátái és a megfelelő impulzuskomponensekre 
állnak fenn, hanem más , ún . kanonikusan konjugált mennyiségpárokra is. 
A makroszkopikus testekre nézve ez nem jelent megszorítást , mert a ha tá -
rozatlanságok szorzataira vonatkozó képletben, mint említettük, a Planck-
állandó tényezőként szerepel, és értéke elhanyagolhatóan kicsi a szereplő 
mennyiségekhez képest , ezért mindkét mennyiség tetszőleges pontossággal 
meghatározható egy időben. 
A kvan tummechan ika magyarázatot ad a r ra a fontos tudományos kér-
désre, hogy az elektromosan semleges a tomok hogyan és miért á l lnak össze 
molekulákká. A kémiai kötés megmagyarázása az egyik legszebb és leghatá-
sosabb a lkalmazása az elméletnek. Az a lka lmazásoknak igen széles köre 
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említhető meg nemcsak a kémia, h a n e m a biológia, és a műszaki t udomá-
nyok területéről is. Mivel az élő szervezet is atomok és molekulák bonyolult 
és egymással kölcsönható rendszere, a biológia területén bekövetkezett és a 
még ezután várha tó nagyobb arányú fejlődés nem nélkülözheti a fizikát, és 
különösképpen n e m a kvantumelméletet . Biztosak lehe tünk abban, hogy a 
fizika a 21. században is fontos szerepet já tszik a tudományok fejlődésében. 
A kvan tummechan ika nagyszerű eredményeinek a mindennapi é le tünkre 
gyakorolt h a t á s á t illetően elég a r ra utalni , hogy ennek alapján jöt tek rá 
különféle anyagok elektromos vezetési sa já tságaira , és eközben ismerte fel 
Bardeen amerikai fizikus a tranzisztor-elvet. Ezt követték az elektronikai 
ipari ku ta tá sok , amelyek m á r a a szórakoztatóelektronikai eszközök belát-
ha ta t lan sokaságával és sokféleségével alakí t ják át az emberek életkörül-
ményeit. A számítógépek és a világháló pedig teljesen megváltoztatták az 
emberek viszonyát a munkához és a mindennapi élet dolgaihoz. 
A kvan tummechan ika alapelveit még a h ú s z a s évek végén kiterjesztették 
az e lektromágneses térre. így született meg Dirac kezdeményezésére az ú n . 
kvantum-elektrodinamika. Ebből az elméletből az e lektromágneses tér 
energiájára és impulzusára a Planck- és Einstein-féle kvantumhipotézisnek 
megfelelő ér tékek adódnak. Az energia és impulzus kvan tumos szerkezete 
többé nem hipotézis, hanem egy fizikai elmélet fontos eredménye. A kvan-
tum-elekt rodinamika az e lektromágneses térnek és anyagnak a kölcsönha-
tásá t leíró modern elmélet. Az idevonatkozó jelenségeket a tapasztala t ta l 
rendkívül pontos egyezésben írja le. Ennek mintá jára dolgozták ki a többi 
fizikai erőtér kvantumelméleté t is. Az ilyen irányú, nap ja inkban is folyó 
kuta tások , az ú n . elemi részek fizikájának elméletét képezik. Ezeknek jel-
legzetes vonása , hogy az elmélet a kísérletekkel szoros összhangban épül 
tovább, az anyagi világ szerkezetét egyre pontosabb megismerését célul tűz-
ve. A szinte ku ta tógyárnak számító központokban elektromosan töltött ré-
szecskéket, pl. elektront, pozitront vagy protont igen nagy energiá júra fel-
gyorsítanak, és egymással vagy valamilyen anyaggal ütköztetnek. A köl-
c sönha tás következtében a részek szétszóródnak, és ú j a b b a k is keletkez-
nek. A jelenség kísérleti és elméleti tanulmányozásából lehet következtetni a 
kölcsönhatás fizikai sajátságaira , és az anyagi világ eleminek vélt összete-
vőire. A közeli jövőben ilyen ütköztetési kísérletekben olyan nagy energiát 
ál l í tanak elő, amely lehetővé teszi, hogy rövid ideig olyan körülményeket 
te remtsünk, mint amilyenek az Univerzum keletkezése u tán i másodpercek-
ben lehettek. így a világ keletkezésére vonatkozó ismeretekhez j u t h a t u n k . 
Ezek nagyon izgalmas kérdések. Érdemes r ámuta tn i arra, hogy a kísérletek 
technikai feltételeinek megteremtésekor nagyon sok ú j műszaki e l járás 
születik, amelyeket az élet m á s területein is sikerrel lehet használni . így 
keletkezett a részecskefizikai ku ta t á sok melléktermékeként például a szá-
mítógépes világháló, az internet is. 
* * * 
A másik fizikai elmélet, mint a bevezetőben már említettük, a relativitás 
elmélete, amely a kvantumelmélet mellett nagymértékben hozzájárul t a 
világról alkotott képünk átalakí tásához. A klasszikus fizika alapvető fogal-
mai, mint pé ldául a tér és az idő, egyidejűség, vagy az energia és a tömeg, a 
jelenségek abszolút vagy relatív jellege, a relativitáselmélet a lapján teljesen 
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más megvilágításba kerültek. A megértés végett egészen Newtonig kell visz-
szanyúlnunk. A fizikai elméletek alapvetésénél két lényeges momentum 
szerepel. Először a rendszer fizikai ál lapotát kell mérhető mennyiségek 
felhasználásával definiálni, majd második lépésként meghatározni (kitalálni) 
azt a törvényt, amely ennek az állapotnak a változását, fejlődését leírja. A 
törvény matemat ika i egyenlet a lakjában fogalmazható meg. Mivel a rend-
szert jellemző fizikai mennyiségek a változó paramétereknek ál talában foly-
tonos függvényei, ezért az alaptörvényt kifejező egyenlet leginkább differen-
ciálegyenlet. Ennek a fizikai feltételekhez igazodó megoldásai adják meg a 
vizsgált rendszer ál lapotát bármely későbbi időben, ha a kezdeti állapotot 
megadtuk. A mozgástörvényt kifejező egyenlet t ehá t egyértelműen meghatá-
rozza a rendszer későbbi állapotait. Azt mond juk , hogy az ilyen elméletek 
determiniszt ikus leírását ad ják a fizikai je lenségeknek. Ez a tárgyalásmód 
először Newtonnál jelenik meg, majd a 19. század közepén az elektromágne-
ses jelenségek Maxwell-elméletében. A mechanikához visszatérve, megem-
lítjük, hogy Newton az anyagi pontnak gondolt test mechanikai állapotát 
zseniális módon a helyével és sebességével definiálta. Ekkor azonnal felme-
rült a vonatkoztatási rendszernek a szükségessége, mert helyről és sebes-
ségről csak akkor lehet értelmesen beszélni, h a megmondjuk, hogy mihez 
viszonyítjuk ezeket a mennyiségeket. Newton az abszolút térhez rögzített 
koordináta-rendszer t tekintette vonatkoztatási rendszernek. Az abszolút 
jelző itt a r r a vonatkozik, hogy a megfigyelőtől független. Hasonlóképpen az 
időt is abszo lú tnak tekintette. Az abszolút vonatkoztatási rendszerrel kap-
csolatban már a kezdetekkor felmerült egy elvi probléma: hogy minden 
olyan vonatkoztatási rendszerben, amely az abszolúthoz képest egyenes 
vonalú, egyenletes mozgást végez, a mozgások ugyanúgy mennek végbe, és 
semmilyen mechanikai kísérlettel nem lehet közöttük különbséget tenni. 
Tehát nem lehet tudni , hogy melyik az abszolú t rendszer. Ezt egyébként 
már Newton előtt Galilei is ismerte. A szakirodalom az egymáshoz képest 
egyenletesen mozgó vonatkoztatási rendszerek egyenértékűségét elv rangjá-
ra emelte, amit Galileiről nevezett el. 
A vonatkoztatási rendszer problematikája a Maxwell-féle elektrodinami-
kában vetődött fel élesen ú j ra . Kiderült, hogy az alapegyenleteknek van 
hul lámmegoldásuk, tehát az elmélet szerint lehetnek elektromágneses hul -
lámok. Valóban vannak , Heinrich Hertz néme t fizikus kísérlettel igazolta 
létezésüket. (Megjegyezzük, hogy a mai mindennap i életünket haszná la tuk 
nélkül el sem t u d j u k képzelni.) E hullámok légüres térben is terjednek. Ez 
akkor elképzelhetetlennek tűnt , ezért feltételeztek egy hipotet ikus közeget, 
amely ezeket közvetíti, a hanghul lámokhoz hasonlóan . Ezt a közeget tula j -
donképpen már korábban , a fény terjedéséhez feltételezték. Úgy gondolták, 
hogy a newtoni abszolút tér szerepét is ez az ún . világéter veszi át. Ezzel 
egyszerre két dolog megoldódna. Egyrészt az elektromágneses hu l lámoknak 
lenne közvetítő közegük, másrészt az abszolút vonatkoztatási rendszernek 
is lenne megtestesítője. Különféle szellemes optikai kísérleteket gondoltak ki 
az éter k imu ta t á sá ra , de ezek mind kudarcot vallottak. Hasonlóképpen já r -
tak a kísérletek negatív eredményét magyarázni próbáló törekvések is. 
Végül Einstein azzal a merész kijelentéssel lepte meg a fizikus világot, 
hogy azért végződnek ezek a kísérletek negatív eredménnyel, mert éter 
nincs, az e lektromágneses hul lámok ter jedéséhez nem kell közvetítő közeg, 
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azok légüres térben is terjednek. Sőt, tovább is ment , amikor azt állította, 
hogy a fény minden egyenletesen mozgó vonatkoztatási rendszerben ugya-
nazzal a sebességgel izotrop módon terjed. Az egyenes vonalú, egyenletesen 
mozgó vonatkoztatási rendszerek n e m c s a k a mechanikai jelenségek számá-
ra egyenértékűek, hanem minden fizikai jelenség ugyanúgy megy végbe 
b e n n ü k . Abszolút vonatkoztatási rendszer tehát nincs. Hasonlóképpen 
n incs abszolút idő sem. Az egyidejűség is relatív. Ha két esemény egy vo-
na tkoz ta tás i rendszerben egyidejű, egy hozzá képest egyenletesen mozgó 
m á s i k b a n ál ta lában nem az. Ugyanez a helyzet a tárgyak hosszával kap-
csola tban is. A hosszúság is vonatkoztatás i rendszerhez kötődő fogalom. 
Csak a n n a k a kijelentésnek van fizikai szempontból értelme, hogy például 
az asztal hossza ebben a vonatkoztatás i rendszerben ennyi és ennyi, mer t 
egy hozzá képest egyenletesen mozgóban más. Ugyanígy van az időtar tam-
mal is, az is relatív mennyiség. 
A további érdekességektől eltekintve, még egy dolgot azért illik megemlí-
teni. Ez pedig a tömegnek és az energ iának az egyenértékűsége. Einste in is 
ezt az összefüggést tekintette a speciális relativitás legfontosabb felismeré-
sének. Ez a jól ismert E = mc2 képlettel fejezhető ki. Az atomenergia felsza-
b a d í t á s á n a k a lehetőségére is ez a képlet vezetett. 
A relativitás szó előtti speciális jelző a r ra utal, hogy az egymáshoz képest 
egyenes vonalú, egyenletesen mozgó vonatkoztatási rendszerek egyenérté-
kűségéről van szó. Einstein ezt a korlátozó megszorítást szerette volna meg-
szünte tni , ezért hozzákezdett a gyorsuló rendszerekre vonatkozó ku ta t á sa i -
hoz. A komoly matemat ikai felkészültséget igénylő vizsgálatok tíz évig tar-
tot tak, míg végül 1915-ben megszületet t az ál talános relativitáselmélet. 
Mindjár t az elején kiderült, hogy a gyorsuló rendszerek szoros kapcso la tba 
hozhatók a gravitációs térrel. Gondol juk el, hogy egy liftben vagyunk, és egy 
l á tha ta t l an kéz a nehézségi gyorsulással felfelé mozgatja a liftet. A mozgás-
sal ellentétes i rányú mg erőt érzünk. (Itt m a tömeget, g a nehézségi gyor-
su lás t jelenti.) Ezt a gyorsulás következtében fellépő erőt nem t u d j u k meg-
különböztetni a földi nehézségi erőtől, mer t ugyanezt az erőt éreznénk, h a a 
lift á l lna a Földön. A gyorsuló vonatkoztatási rendszerek tehát olyanok, 
m i n t h a azokban gravitációs erő lépne fel. A gyorsuló rendszerekre kiter-
jeszte t t relativitáselmélet, amit á l ta lános relativitásnak nevezünk, valójában 
a gravitáció modern elmélete. Ennek a lényege, rövidre fogva az, hogy a tö-
megek kialakít ják a tér-idő geometriai szerkezetét és ebben a tér- időben a 
tes tek erőmentes mozgást végeznek. (A tér-idő egy négydimenziósnak elgon-
dolt tér, amelynél a három közönséges térkoordináta mellé negyediknek 
hozzávesszük az időt.) Példaként megemlít jük, hogy a bolygók n e m azért 
mozognak ellipszispályákon a Nap körül , mert a Nap vonzza őket, miként 
azt a newtoni elméletben tanu l tuk , h a n e m mert a Nap körül olyan a tér-idő 
geometriája, hogy abban a tehetetlenségi (erő nélküli) mozgás ellipszis a lakú 
pályákon történik. A Nap szerepe Einstein elmélete szerint abban áll, hogy 
kialakí t ja a tér-idő geometriai szerkezetét. Einstein meghatározta azokat az 
egyenleteket, amelyek leírják, hogy a tömegek eloszlása milyen geometriát 
hoz létre ebben a négydimenziós tér- időben. Ez a geometria a tömegek kö-
zelében eltér az euklideszi mér tan szerkezetétől. Az ál talános relativitásból 
adódó eredmények nemcsak a szemlélet miatt különböznek a newtoni gra-
vitációtól, h a n e m a döntő jellegű kísérletek számszerű adata iban is. A pon-
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tos mérések az ú j elméletet erősítik meg. Einstein elmélete az 1919-es nap-
fogyatkozásnál megfigyelt fényelhajlással nyert először kísérleti igazolást. A 
mérési ada tok az általa jósolt értéket erősítették meg, szemben a newtoni 
értékkel. Tulajdonképpen ez a megfigyelés jelentős mértékben já ru l t hozzá 
ahhoz, hogy a fizikusok elfogadták az á l ta lános relativitást. 
A gravitációs téregyenleteket az Univerzumra alkalmazva, olyan megol-
dás adódik, amely táguló világegyetemet ír le. Edwin Hubble amerikai csilla-
gász 1929-ben felfedezte, hogy a galaxisok valóban távolodnak egymástól, a 
távolsággal a rányos sebességgel. Ez a felismerés az Einstein-elmélet jós la tá t 
erősíti meg. Ha ezt a távolodást gondolatban az időben visszafelé követ jük, 
egy kezdeti állapothoz j u t u n k , amelyben egy pontba van egyesítve a világ-
egyetem teljes tömege. Ez egy szinguláris pont , ahol minden fizikai mennyi-
ség végtelen nagy értéket venne fel. Ilyen körülmények között a fizika i smer t 
törvényei n e m érvényesek. Mivel ezek a kérdések a világegyetem keletkezé-
sével és fejlődésével kapcsolatosak, érthető, hogy felfokozott érdeklődés 
nyilvánul meg irántuk, mind elméleti, mind kísérleti szempontból. A ré-
szecskefizikai résznél már u t a l t unk a kísérleti törekvésekre. 
* * * 
Jóleső érzéssel emlí thet jük meg, hogy a 20. század fizikájához magyar fi-
zikusok igen jelentős mér tékben já ru l tak hozzá. Nem a teljesség igényével, 
megemlí tünk néhány nevet a legnagyobbak közül. Első helyre kívánkozik 
Wigner Jenő, aki Nobel-díjat kapott az atommagfizikai és elméleti fizikai 
eredményeiért , rögtön u t á n a Neumann János, aki a kvan tummechan ika 
matemat ika i a lapjainak tökéletes kidolgozásával, valamint az első elektro-
n ikus számítógép megalkotásával örökre beírta nevét a fizika történetébe. 
Szilárd Leó, Teller Ede az atomenergia felszabadításával, az a tomreaktorok-
kal és az a tombombával kapcsola tban értek el értékes tudományos eredmé-
nyeket. Lánczos Kornél, Tisza László, Kármán Tódor mind az elméleti fizika, 
mind a kísérletek terén fejtettek ki maradandó , jelentős munkásságo t . 
Büszkén emlegethet jük őket a 20. század fizikájának legnagyobbjai között. 
E nagyságok származásuk miatt a ha rmincas években külföldre kénysze-
rültek, és eredményeiket kinn érték el, de végig magyarnak vallották magu-
kat. Nagy elismeréssel nyilatkoztak az akkori magyar közoktatás színvona-
láról, sikereiket részben ennek tulajdonítot ták. Rajtuk kívül számos nagy-
szerű tanáregyéniség nevét emlí thetnénk meg, akik itthon végeztek ér tékes 
kuta tó és okta tó munkát . Eötvös Lorándot nem szabad kihagyni a név sze-
rint megemlítettek közül, mer t gravitációs kutatásaival a fizikatörténet leg-
szebb lapja i ra írta be a nevét, Newton és Einstein neve mellé. 
A huszad ik században a fizika vezető szerepet játszott a tudományok kö-
zött. Felismerései igen nagy mértékben alakítot ták világképünket. A rokon 
tudományokra és a műszaki , valamint orvosi alkalmazásokra kifejtett meg-
termékenyítő hatásával pedig jelentősen javította az emberiség életkörülmé-
nyeit. Bízunk benne, hogy az ú j évszázad tudománya sem nélkülözheti a 
fizika e redményes közreműködését . 
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Geográfia hadilobogó alatt 
A magyar tudománytörténet keveset tud az Osztrák-Magyar Monarchia 
egykori hadiflottájáról, az ahhoz kapcsolódó tudományos expedíciókról. A közös 
haditengerészet távoli tengereken tett útjaival kapcsolatban legtöbbször 
megelégszik azzal a megállapítással, hogy a birodalom hadihajóinak messzi 
óceánokon tett vállalkozásai egyetlen célt szolgáltak; a Monarchia nagyhatalmi 
státusának hirdetését.1 Ez a meghatározás azonban két szempontból is téves: 
először is azért, mert a hadiflották maguk, a béke időszakában tett útjaik soha 
nem öncélúak, azoknak mindig jól meghatározható gazdasági, politikai és - az 
újkorban pedig az ezekkel gyakorta szorosan összefonódó - tudományos okai 
vannak; másodszor azért, mert szembenáll a tényekkel, hiszen a Monarchia 
hadiflottája több olyan nagyszabású kereskedelmi és tudományos expedíciót is 
végrehajtott, amelyek méltán vívták ki a korabeli nemzetközi tudományos 
közélet elismerését. Föld körüli utazások, oceanográfiai kutatások, geológiai 
vizsgálatok, földrajzi felfedezések, terjedelmes monográfiák kísérik az osztrák-
magyar hadiflotta hajóútjait. Ezeken a vállalkozásokon egyre nagyobb 
számban vettek részt honfitársaink, öregbítve a magyar és a közös, az osztrák-
magyar tudományos élet nemzetközi és hazai hímevét. A hadiflotta 
nyolcvanhat - az Osztrák-Magyar Monarchia korára tehető - a Földközi-tenger 
medencéjén túl végrehajtott, jelentősebb expedícióját ismerjük.2 Ezek teljes körű 
feldolgozása még nyilván hosszú, évtizedekig tartó kutatómunkát igényel, így e 
tanulmányban csak arra vállalkozhatunk; néhány fontosabb expedíció magyar 
vonatkozásainak bemutatásával hívjuk fel a figyelmet az osztrák-magyar 
hadiflotta tudományos sikereire, és ezzel árnyaljuk a róla alkotott képet. 
Sporthajózás és tudományos t engerku ta tás 
Jóllehet a Magyar Királyságnak fennál lása szinte teljes időszakában volt 
tengeri ha t á ra , volt hadiflot tája,3 a köz tuda tban mégis úgy él; nem vagyunk 
ha jós nemzet. Pedig az Adrián folytatott tengeri kereskedelem feltételezte, 
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h o g y a m a g y a r s á g n a k á l l a n d ó k a p c s o l a t a vol t a t e n g e r r e l , f o l y a m a t o s a n k i -
s e b b - n a g y o b b h a j ó h a d a t t a r t o t t f e n n . A k e r e s k e d e l m i é s a h a d i h a j ó z á s m e l l e t t 
a M o n a r c h i a é v t i z e d e i b e n t ú n i k fel a m a g y a r s p o r t - é s t u d o m á n y o s h a j ó z á s , 
a m e l y a k ö z ö s h a d i f l o t t a m a g y a r u t a z ó i n a k , m a g y a r k u t a t ó i n a k n e m z e t i , 
s z a k m a i h á t t e r é t a d t a . A s z á z a d f o r d u l ó é v t i z e d e i b e n - a k i e g y e z é s h a t á s á r a - a 
m a g y a r t á r s a d a l o m é r d e k l ő d é s e f o k o z a t o s a n a z A d r i a felé f o r d u l , é s e n n e k 
h a t á s á r a j e l e n i k m e g o t t a m a g y a r s p o r t - é s t u d o m á n y o s h a j ó z á s . 
Az adriai magyar sporthajózás történetét Leidenfrost Gyula biológus és tengerkutató írta 
meg Kék Adria'1 című müvében. Ebből kiderül, hogy a századforduló éveiben az Adriai-tenger 
vizein a magyar arisztokrácia rendszeresen tartott fenn jachtokat, tett u tazásokat . Gróf 
Andrássy Géza, báró Biedermann Rezsó, gróf Károlyi Antal, gróf Mailáth László, Batthyány 
Ede, hogy csak néhányat említsünk közülük, jellemzik e társadalmi kört. Ám mellettük 
tartott fenn hajó t Herczeg Ferenc író, volt j ach t j a a későbbi magyar kormányzónak, Horthy 
Miklósnak, valamint Győrök Leónak, az első magyar tengeri festőnek is. Ez utóbbi sa já t épí-
tésű vitorlásán já r ta az Adria vizeit és út jain rendszeresen vitte magával tudós és művész 
ismerőseit. A magyar tudósok közül Pauler Ákos filozófiaprofesszor tartott fenn vitorlást.5 
Ezekben az évtizedekben jelenik meg a magyar sporthajós alakja a távoli óceánokon is. A 
legnagyobb hírnévre közülük gróf Festetics Rudolf,6 magyar származású, volt huszá r főhad-
nagy tett szert. Festetics Párizsban született 1865-ben. A bécsi Thereziánumban végzett, de 
néhány évi szolgálat u tán otthagyta a hadsereget és Amerikába utazott. Ott is nősül t , milli-
omos lányt vett el feleségül, és a hozományból tengerjáró jachtot építtetett, amellyel föld 
körüli nászú t ra indult. Az utazás nyolc évig tartott, nem csoda, hogy annak befejeztével 
felesége el is vált töle. Festetics újból nősült , újból milliomos lányt vett feleségül, megint 
jachtot építtetett és ismét vízre szállt. Úti élményeiről francia nyelven adta ki beszámolóit - ő 
maga magyarul nem tudott, de magyarnak vallotta magát - , amelyek közül egyet hamarosan 
magyar nyelven is kiadtak; Emberevök között, nyolcévi csendes-óceáni hajózás a „Tolna" 
yachton címmel (1905)7. E szép, fotókkal díszített útleírás méltán váltotta ki a kor társak 
elismerését, hiszen a színes úti élmények egész Óceánián átvezették az olvasót. 
A sporthajósok mellett szintén a századforduló évtizedeiben tümk fel a világjáró, tollforgató 
magyar kereskedelmi tengerész alakja is. Körük egyik nevezetes személye Kompolthy Jób volt, 
aki két útleírásával - Dzsung-hajóval Khinán keresztül (1910), Tíz év Kínában (1928) - hívta fel 
magára a közvélemény figyelmét.8 Kompolthy olyan családból származott, ahol a világutazás-
nak és az ú ü élmények közzétételének hagyományai voltak. Apja, Kompolthy Tivadar, maga is 
Fiúméban végzett tengerésztiszt volt, aki jár t Amerikában és Afrikában, hazatérte u t án Veszp-
rémben és Vácott különböző újságokat szerkesztett és közben publikálta útleírásait. Az ifjabb 
Kompolthy 1897-ben végzett a fiumei tengerészeti akadémián és kereskedelmi hajóstisztként 
jár ta a tengereket. 1902-ben vetődött Kínába, ahol bejárta a Jangce folyó vidékét, érdemeket 
szerzett a kínai postaszolgálat megszervezésében, és csak 1913 őszén tért vissza Fiúméba. 
Kompolthy mellett m á s magyar kereskedelmi tengerészek is szívesen ragadtak tollat, írták le 
úti élményeiket, és ezzel egy időben a magyar tudományos élet figyelme is a tenger felé fordult. 
A m a g y a r t u d o m á n y o s k ö z é l e t e t e l s ő s o r b a n a z A d r i a i - t e n g e r é r d e k e l t e , e n -
n e k vol t k ö s z ö n h e t ő a Magyar Adria Egyesület m e g a l a p í t á s a ( 1 9 1 0 ) , a m e l y 
1 9 1 1 - t ő l f o l y ó i r a t o t i s a d o t t k i , A Tenger c í m m e l . V a l ó j á b a n a z A d r i a vo l t a z a 
t é r s é g , a h o l a m a g y a r t e n g e r k u t a t á s k o m o l y , t u d o m á n y o s s i k e r e k e t m u t a t -
h a t o t t f e l . 9 Az A d r i a i - t e n g e r t u d o m á n y o s i g é n y ű k u t a t á s a 1 8 6 6 - b a n , a t e n g e r i 
m e d e n c e r é s z l e t e s t é r k é p e z é s é v e l k e z d ő d ö t t , a m e l y n e k m u n k á l a t a i t a z o l a s z é s 
a z o s z t r á k h a d i t e n g e r é s z e t k ö z ö s e n v é g e z t e . A j e l e n t ő s n y í l t t e n g e r i k u t a t á s o k 
1 8 7 4 - b e n k e z d ő d t e k m e g a z A d r i á n , 1 8 7 7 - i g a k u t a t á s o k a t a f i u m e i m a g y a r 
T e n g e r é s z e t i H a t ó s á g N a u t i l u s , m a j d Del i n e v ű j a c h t j á n v é g e z t é k , k é s ő b b p e -
d i g a t r i e s z t i T e n g e r é s z e t i H a t ó s á g P e l a g o s a g ő z ö s é n é s H e r t h a j a c h t j á n f e j ez -
t é k b e . E z t k ö v e t ő e n k e r ü l t s o r a z e l s ő é s m á s o d i k m a g y a r A d r i a - e x p e d í c i ó r a 
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(1913. október 10-31 . és 1914. április 14. - m á j u s 9.), amelyek közül az elsőt 
Kövesligethy Radó, a másodikat pedig Leidenfrost Gyula vezette. Az első expe-
díción 3928 meteorológiai megfigyelési adatot gyűjtöttek, több mélységmérést 
végeztek, és rendkívü l gazdag biológiai gyűj teményt ju t t a t t ak el a Magyar 
Nemzeti Múzeum állat- és növénytári osztályába.1 0 A második expedíción az 
Adria déli medencéjé t tár ták fel, több mint hétezer mérést végeztek, a vállal-
kozás hajója, a Najade behatolt néhány folyó torkolatába és ott édesvízi méré-
si állomásokat létesí tet t . Ekkor mérték az expedíció folyamán a legnagyobb 
tengermélységet: 1221 m-t. A két Adria-expedíción összegyűjtött t udományos 
anyag részletes feldolgozása csak h iányosan valósult meg, a keletkezett publi-
kációk zöme biológiai tárgyú volt. A tudományos eredmények teljes körű köz-
zétételét, valamint az Adria-expedíciók folytatását az első világháború meghi-
úsí tot ta , ennek ellenére e lmondhat juk, az Adriai-tenger tudományos ku ta t á -
s á b a n a századforduló éveiben Magyarország az é l en j á r t . 
Közös haditengerészet , magyar érdek 
Az oszt rák-magyar , a közös haditengerészet a Habsburg Birodalom hadi-
tengerészetéből nőt t ki.11 A napóleoni háborúk , majd az 1848-1849. évi forra-
da lmak u tán új jászervezet t flotta egyre nagyobb szerepet játszott az Osztrák 
Császárság külpoli t ikai törekvéseinek érvényesítésében a Földközi- és az Ad-
riai-tenger térségében. A Tegetthoff vezette osztrák flottakötelékek sikeres 
hadműveletei , 1864-ben a porosz-oszt rák-dán háborúban , majd pedig fényes 
győzelmük 1866-ban Lissanál az olasz flotta fölött, már egyértelműen muta t -
ta; az Osztrák Császá r ság a tengeri térségekben is képes komoly katonai erő-
ket felvonultatni, ot t is számolni kell külpolitikai akaratával.1 2 
1867 után az osztrák-magyar flotta hosszabb-rövidebb megtorpanásokkal ugyan, de fo-
lyamatosan fejlődött, é s az első világháború kezdetére a világ élvonalába tartozott; a kérdés-
sel foglalkozó magyar szakíró, Csonkaréti Károly szerint 1914-ben nagyságra Európában a 
hatodik, világviszonylatban pedig a nyolcadik helyen állt.13 Ezzel kapcsolatban azonban meg 
kell jegyezni, hogy p u s z t á n a hajóegységek száma szerinti sorrend kissé csalóka. A hadiflotta 
más ik mutatója, a had iha jókon alkalmazott tüzérség tekintetében, az osztrák-magyar hadi-
flotta az első világháború kitörésekor - minőség szerint - az angol flottával is vetekedett.14 
Ennek volt eredménye, hogy a közös flotta az első világháború éveiben - veszteségei ellenére 
- képes volt sikereket elérni.15 Az osztrák-magyar haditengerészet - képességeihez mérten -
megállta helyét az első világháborúban is, jóllehet a háború kimenetelét megváltoztatni nem 
tudta . 1 6 
A kiegyezés u tán i osztrák-magyar haditengerészet fenntar tásában és fejlesztésében Ma-
gyarország egyre nagyobb szerepet játszott. Ez egyrészt tükröződött abban, hogy hazánk 
mint jelentősebb részt vállalt a flotta fenntar tásában, másrészt pedig a magyar származású-
ak arányának növekedésében a haditengerészet személyi állományán belül. Az első világhá-
ború t megelőző két évtizedben (1894 és 1913 között) a magyar állampolgárok aránya a ha-
ditengerészet legénységi létszámát tekintve 17,5%-ról 24,5%-ra emelkedett. A magyarok 
tisztikaron belüli részvétele ennél valamivel alacsonyabb volt; 1894-ben 16%, míg 1913-ban 
18%.17 A hadiflottában növekvő magyar részvétel nem volt öncélú volt. Ebben - valamint a 
m á r említett, az Adriai-tenger irányába megnyilvánuló, fokozódó magyar érdeklődésben -
elsősorban gazdasági é s kereskedelmi okok nyilvánultak meg. A kérdés részletes kifejtése 
nyilván önálló t anu lmány t igényelne, így itt csak egy korabeli, a témával foglalkozó tanul-
mányra hívjuk fel a figyelmet. A tanulmányt Solymásy E. Oszkár, vasúti és hajózási főfel-
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ügyelő tette közzé A Tenger 1912. novemberi számában, A haditengerészet fejlesztésének 
jelentősége magyar szempontból címmel.18 Solymásy ebben azt írta, hogy a mind jelentősebb 
kereskedelmi hajózásnak elemi érdeke a közös hadiflotta fenntar tása. Véleménye szerint 
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszterségéhez köthető, hogy sorra alakultak magyar 
hajózási vállalatok, és minden kont inensre indítottak járatokat. A mintegy százhúsz gőzha-
jóból álló magyar kereskedelmi flotta évente hatalmas forgalmat bonyolított le, és olyan nem-
zeti értéket képviselt, amelyet mindenképpen meg kellett óvni.19 Vagyis a közös hadiflotta 
léte elemi nemzetgazdasági érdek volt, és ezzel függött össze Magyarország egyre nagyobb 
részesedése a haditengerészetben is. 
Látható, hogy a századforduló évtizedeiben a magyar társadalom egyre nyitottabbá vált a 
tenger - elsősorban az Adria - kérdésköre felé. A mind népszerűbb sporthajózás, a kereske-
delmi hajósok útleírásai egyaránt a magyarság tenger felé fordulásának jelenségei, és ebbe a 
gazdasági fellendülést kisérő folyamatba illenek bele a Monarchia haditengerészetének expe-
dícióin részt vett magyar hadihajósok. 
A haditengerészet expedíciói 
Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének hajói 1867 u t á n a világ 
minden tengerén feltűntek. A Földközi-tenger medencéjén tú l ra tett u tazások 
rendszerint több célt szolgáltak, amelyek közül elsőbbséget a kereskedelmi, 
politikai kapcsolatok élveztek, de ezek mellett gyakorta a tudományos célúak 
is voltak. Történelmi tény, hogy - bár a századfordulót megelőző időszakban 
az afrikai és ázsiai kont inensen a világhatalmak igyekeztek minél több gyar-
matot szerezni - a Monarchia nem folytat gyarmatpolitikát, pedig flottája -
erejét tekintve - lehetővé tette volna ezt.20 így a hadiha jók távoli vizeken tett 
ú t ja i leginkább a politikai, nagyhata lmi jelenlét demonst rá lásá t szolgálták. 
Tudományos szempontból azonban a Monarchia haditengerészetének út ja i 
gyakorta jelentősebb eredményekkel jár tak, mint politikai téren.2 1 Az 1857-
1859 között végrehajtott , Novara-expedíció, a Föld körülha józása mellett, az 
első volt a modern tengerkuta tó utazások sorában. Az 1872-1874. évi Oszt-
rák-Magyar Északisarki Expedíció fedezte fel a Jeges-tenger szigetcsoportját, a 
Ferenc József-földet. Ám e h a t a l m a s tudományos eredményeket felmutató 
vállalkozások mellett legalább ilyen jelentősek a flotta többi ú t ja i is, amelyek 
részismeretek gyűjtésével j á ru l t ak hozzá a világ megismeréséhez. Ebből a 
szempontból közös hadi tengerészetünknek elévülhetetlen érdemei vannak a 
természet tudományok - mindenekelőt t a geográfia tör ténetében. A múlt szá-
zad második felében a kont inensek - főleg Afrika, Ázsia, valamint Óceánia -
belső területei még fel tárat lanok, és gyakorta még a partvidékekről is igen 
keveset tud a civilizált világ tudományos közélete. Az Északi- és a Déli-
sarkvidéknek még csak a peremterületeiről vannak ismeretek, Ausztrália bel-
ső vidékeinek fel tárására csak a hetvenes években kerül sor, és ugyanez 
mondha tó el Afrikáról is.22 
Hogyan já ru l t hozzá a Monarchia flottája a századforduló földrajztudomá-
nyának gyarapodásához? Leginkább azokkal a monográfia ér tékű, tudomá-
nyos célú úti jelentésekkel, amelyeket ezekben az években a közös haditenge-
részet tisztjei publikáltak. A magyar tudománytörténet régi, immár évszázados 
adóssága ezek feldolgozása, magyar nyelvre történő lefordítása és publikálása. 
Ha nem is tömeges, de igen terjedelmes szakirodalomról van szó, amelynek 
legjelentősebb, vagy legalábbis a magyar geográfiatörténetben egyedüliként 
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megemlített a lakja Jerolim Benko von Bojnik sorhajókapi tány. Az ő összefog-
laló művei őrizték meg leginkább a Monarchia hadi tengerészetének tudomá-
nyos megfigyeléseit. A hadiha jók naplói, jelentései a lapján összeállított mű-
veinek tudományos ér tékét ma még csak sejteni lehet, de annyit már most 
rögzíthetünk: az ő és a többi művet publikáló tengerésztársainak feldolgozásai 
a lapján az egyetemes geográfiatörténet önálló osz t rák-magyar fejezetét lehetne 
megírni. 
Benko 1843. február 2 -án született Prágában és 1904. november 22-én hunyt el Bécs-
ben. A haditengerészeti akadémia elvégzése u tán , 1859-ben lett kadét és még ugyanebben az 
évben a Möwe fedélzetén részt vett Velence blokádjában. 1864-ben léptették elő sorhajó-
zászlóssá, majd 1868 és 1871 között navigációs tisztként az Erzherzog Friedrich korvetten 
tett kelet-ázsiai utat . 1871-től 1875-ig a hadügyminisztériumban, a következő években pedig 
különböző hajók fedélzetén szolgált. 1880 és 1884 között ismét a hadügyminisztériumban 
dolgozott, de ezúttal a haditengerészet történetével foglalkozó kutatásokkal bízták meg. A 
későbbi években megint parancsnoki beosztásokat látott el, míg 1890-ben nyugállományba 
nem helyezték.23 Benko életrajzi adatai látszólag egy átlagos, Monarchia-beli tengerésztiszt 
pályafutását tükrözik. Ám ami őt mégis megkülönbözteti pályatársaitól, az terjedelmes szak-
irodalmi munkássága. Szép kiállítású, igen pontosan összeállított müvei, az egyes hadihajók 
út ja inak napi - gyakorta óra és perc pontosságú - összefoglalását adják.2 4 Lapjaikon jól 
megfér együtt az időjárási, néprajzi, geográfiai viszonyok leírása az úton tapasztalt politikai 
eseményekkel, gazdasági, kereskedelmi észrevételekkel. 
Vagyis a Monarchia hadi tengerészetének út ja i - ha nem is mindegyik eset-
ben - de jól dokumentá l t vállalkozások voltak, és je lentős tudományos ered-
ményeket produkál tak . Ám ezek mellett nem szabad megfeledkeznünk azokról 
a diplomáciai célú u tazásokról sem, amelyeket igyekeztek összekötni tudomá-
nyos kuta tásokkal is. E körbe tartozott Habsburg Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös 1892-1893. évi föld körüli ú t j a is, amelynek két magyar haditengerész 
krónikásá t is i smer jük, Reményi Ferencet és ifjabb László Károlyt. Az expedí-
ció hajója , a Kaiserin Elisabeth 1892. december 15-én futot t ki a trieszti ki-
kötőből, majd á thajózva a Szuezi-csatornán és a Vörös-tengeren, Ceylon szi-
getén kötött ki.25 Innen a ha jó ú t ja Bombay-be vitt, ahol a t rónörökös par t ra 
szállt és indiai u t azás t tet t . Később az expedíció felkereste Szingapúrt, Jáva 
szigetét és az ausztrál iai Sydneyt is. Ausztráliából Űj-Kaledónia és a Salamon-
szigetek felé vették ú t j u k a t , kikötöttek Új-Guineán, ma jd az Arru-szigetek és 
Borneo következett, később megálltak Bangkokban és Hongkongban, majd 
J a p á n kikötőiben te t tek látogatást . Itt 1893. a u g u s z t u s 25-én Ferenc Ferdi-
n á n d a Kaiserin Elisabeth fedélzetéről az Empress of China gőzősre szállt át, 
hogy egy észak-amerikai körú t u tán , október 18-án érkezzék vissza Bécsbe. 
Ezzel egy időben a h a d i h a j ó is hazaindul t és 1893. december 19-én futott be 
Pola kikötőjébe. Az e lsősorban politikai célú u tazás t követően a bécsi Belvede-
re-ben az expedíción gyűjtöt t tárgyi dokumentumokból nagy kiállítást ren-
deztek. Erről a Magyar Földrajzi Társaság akkori főti tkára, Berecz Antal írt 
mél ta tás t a Földrajzi Közlemények 1894. évi kötetében - Ferencz Ferdinánd 
főherczeg gyűjteményeinek kiállítása Bécsben a Bevedereben (sic!) címmel - , 
amely szerint az ú t folyamán főleg állat tani gyűjtést végeztek. A kiállításon 
2000 kitömött madara t , 1200 rovarfaj 3600 példányát m u t a t t á k be, hogy csak 
néhánya t emlí tsünk a gazdag gyűjteményből. Ám emellett nagyszámú néprajzi 
tárgyat megtekinthet tek a látogatók. Ferenc Ferdinánd ú t j a tehát bármennyi-
re protokolláris jellegű volt is, mégis szolgált tudományos célokat. 
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A Monarchia haditengerészeti vállalkozásainak sorában azonban tudomá-
nyos szempontból igazi je lentőségük azoknak - a részben már említett - expe-
dícióknak volt, amelyek kizárólag a világ megismerését célozták. 
Tudományos u tazások 
A Monarchia haditengerészetéről szólva, a jelentős tudományos eredmé-
nyeket hozó u tazások sorában először a Novara-expedíciót kell megemlíte-
nünk . Az 1857 és 1859 közötti föld körüli úton a hadiflot ta fregattja 51 681 
tengeri mérföldet tett meg 551 nap alatt; a Trieszt, Gibraltár, Madeira, Rio de 
Janeiro, Jóreménység foka, Ceylon, Batavia, Manila, Hongkong, Sangha j , 
Sydney, Auckland, Valparaiso, Azori-szigetek, Trieszt útvonalon. A tudomá-
nyos vállalkozást Bernhard von Wüllerstorf-Urbair f regattkapitány (későbbi 
tengernagy) vezette, aki korában a haditengerészeti akadémia asztronómia-
professzora volt. Az expedíció földrajzi, etnográfiai és gazdasági szakértője Kari 
von Scherzer lett, aki már az u tazás t megelőzően hírnevet szerzett m a g á n a k 
nemzetgazdasági, valamint gazdaság- és gyarmatosítástörténeti írásaival. 
Egyébként az ő nevéhez fűződik a Novara-expedíció eredményeinek megörö-
kítése is, hiszen 1864 és 1866 között Reise der Oesterreichischen Fregatte 
Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des 
Commodore В. von Wüllerstorf-Urbair címmel megjelentette az expedíció törté-
netét és főbb tudományos eredményeit bemutató népszerűsí tő munká já t . Az 
indulást megelőző időkben Scherzer felvette a kapcsolatot Darwinnal, Carl von 
Ritterrel, Justus von Liebiggel, valamint Alexander von Humboldttal is. Az ex-
pedíció geológusa, Ferdinand von Hochstetter szintén szaktekintélynek szá-
mított, csakúgy, mint bo tan ikusa és zoológusa, Georg von Frauenfeld. A vál-
lalkozás eredményeinek grafikus megörökítése egy, addig tájképeiről ismert 
festőre - Josef Sellenyre - hárul t . Az expedíciónak voltak magyar tagjai is: Gaál 
Béla elsőtiszt, Semsey Gusztáv, Kalmár Sándor, Máriássy Mihály kadétok és 
Schwarz Ede hajóorvos. A földgolyót körülhajózó Novara legénysége folyamatos 
mélytengeri megfigyeléseket végzett, és jelentős természettudományos gyűjte-
ményt hozott magával. A Novara kutatási , tudományos eredményeit mintegy 21 
kötetnyi terjedelemben publikálták. A főleg tengerészeti, fizikai, geológiai, bota-
nikai, zoológiai, néprajzi, nyelvészeti, orvosi és statisztikai kötetek méltán sze-
reztek elismerést a flottának.2 6 
Világhírnevét tekintve a Novara ú t j a mellett semmiben sem marad el az 
Osztrák-Magyar Északi-sarki Expedíció (1872-1874), amely az Arktisz vidéké-
re tett ú t j a során felfedezte a Ferenc József-földet. Jól lehet tudományos ered-
ményei - főleg azok publ ikálását tekintve - e lmaradnak Wüllerstorf-Urbair 
vállalkozása mellett, ám a kegyetlen időjárási viszonyokkal vívott élethalálharc 
és az Északi-sarkvidék fe l tá rásában tett jelentős lépés mégis nagyobb ismert-
séget szerzett az expedíciónak. Az északi-sarki expedícióról tudni kell, hogy 
nem volt egészében a hadiflotta vállalkozása. Az expedíció hivatalosan ma-
gánadományokból létrehozott felfedezöút volt, ám a közös hadügyminisztéri-
um is olyan nagymérvű támogatás t adott hozzá, hogy a Monarchia f lo t tá jának 
minden történeti feldolgozásába bekerül t , a tudománytör ténet ott t a r t ja szá-
mon. Emellett a vállalkozás parancsnoka , Kari Weyprecht sorhajóhadnagy és 
helyettese, egyben az expedíció tudományos vezetője, Julius Payer főhadnagy 
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i s m u t a t j a a vállalkozás katonai jellegét. Az expedíciónak egyetlen magyar 
résztvevője volt; Kepes Gyula hajóorvos. 
Az expedíció tör ténete klasszikus sarkvidéki történet. Miután Weyprecht és 
Payer elöexpedíciókat végzett és a közadakozásból összegyűlt pénzből megvá-
sáro l ták a Tegetthoff nevű, gőzgéppel is ellátott hajót, az expedíció 1872. júni -
u s 13-án kifutott a németországi Bremerhaven kikötőjéből. Jú l i u s 14-én 
hagy t ák el Tromsöt és az Északi-fok megkerülése u tán keleti i rányba tartottak; 
a Spitzbergák és a Novaja Zemlja közötti tengerrészt aka r t ák átkutatni . Au-
g u s z t u s 21-én a jég körbezár ta a Tegetthoffot és többé el sem engedte. Az ex-
pedíció tagjai a ha jón teleltek át, de később kiderült, hogy a következő év telét 
is a jég fogságában kell tölteniük. Közben 1873. a u g u s z t u s 30-án a jégből 
kiálló hegyvidéket pi l lantot tak meg. A tél beköszöntével t u d t a k par t ra szállni 
é s az ű j szigetekre tet t u t a k o n feltérképezni az általuk felfedezett vidéket, a 
Ferenc József-földet. Miután a hajót képtelenek voltak kiszabadí tani a jég fog-
ságából , az expedíció tagjai 1874. m á j u s elején gyalog indul tak déli irányba. 
Augusz tus közepén ér ték el a nyílt vizet, a h o n n a n csónakon folytatták ú t ju -
ka t . Szerencséjük volt, mer t egy orosz bálnavadászhajó r á juk talált és a fedél-
zetére vette óket. Az expedíció egy fő kivételével megmenekül t (Krisch hajógé-
pész tüdőbajban elhunyt).2 7 
Az expedíció eseményeit később Julius Payer foglalta össze és publikálta a 
Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872-1874 
c í m ű művében (1876). A vállalkozás tudományos eredményeit a magyar tu-
dományos közélet emellett Weyprecht és Payer magyarul is kiadott jelentései-
ből ismerhette meg.28 Ám hazatér te u t á n Payer és Kepes a Magyar Földrajzi 
Tá r saságban tartot t e lőadáson - 1874. október 19. - is b e m u t a t t a kuta tás i 
eredményeit , Kepes pedig még az expedíció idején - Tromsöből - írt a vállalko-
zásról a Vasárnapi Újság lapjain.2 9 Kepes egyébként véletlen ismeretségnek 
köszönhet te részvételét az expedícióban és ennek eredményeként későbbi 
hí rnevét is. Hazatérte u t á n az addig ismeretlen Kepes doktor hirtelen az ér-
deklődés középpont jába kerül t és ennek volt köszönhető, hogy a Vasárnapi 
Újság 1874. október 11-i s zámának címoldalára került életrajzi bemuta tása . A 
széles olvasóközönség ebből t ud ta meg; a fiatal orvos - 1847. december 7-én 
születet t - a Payerhez fűződő ismeretsége révén kapta meg az orvosi állást az 
expedícióban. A tör ténet egyszerű; a bécsi egyetemista, Kepes, a ha tvanas 
évek Bécsében az egyetemisták zajos életét élve ismerte meg Payert. Amikor 
pedig évek múl tán az expedícióhoz orvost kerestek, a nagyszámú jelentkező 
közöt t ott volt Kepes is, aki emlékeztette Payert régi ismeretségükre.3 0 
Kepessel, akire n e m c s a k az expedíció orvosi feladatai há ru l t ak , hanem az 
ál lat- és növénytani gyű j t őmunka is, a vállalkozás jól já r t . A zord körülmé-
nyek ellenére egyetlen fő veszteséggel egészségesen visszahozni az embereket, 
valódi orvosi bravúr volt. 
Az Osztrák-Magyar Északi-sarki Expedíció költségeinek egy részét - való-
j á b a n töredékét - magyarországi támogatók adták. A vállalkozás teljes költsé-
ge 222 599,19 forint volt, amelyből magyar részről mindössze 7518,21 forint 
folyt be. Az adakozók között néhány ar isztokrata család - Zichy, Eszterházy, 
Batthyány, Festetics, Széchenyi - és hazai bankok voltak.31 Ennek ellenére a 
vállalkozás mégis közös expedícióként vonult be a tudomány történetébe. 
E két, jelentős nemzetközi visszhangot kiváltott expedíció mellett szólni kell 
egy, magyar szempontból sokkal je lentősebb vállalkozásról is; az Osztrák-Ma-
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gyar Kelet-ázsiai Expedícióról.32 A vállalkozás valódi célja; kereskedelmi kap-
csolatok kiépítése: Dél-Kelet-Ázsia térségeiben, mert Kína, J a p á n , Sziám, 
Indokína jelentősége ezekben az években, a Szuezi-csatorna építésével, felér-
tékelődött. Az expedíció tervét a Novara-vállalkozás tapasztalatai a lap ján 
Wüllerstorf-Urbair dolgozta ki és résztvevői között olyan magyar személyisé-
geket találunk, mint Kaas Ivort, a korszak jeles publicistáját és poli t ikusát , 
Cserei Manót, kereskedelmi tudósítót, Hengelmüller László diplomatát, Xántus 
János geográfust és világutazót, valamint Bemáth Géza követségi futár t . Mel-
let tük az expedíciónak tagja volt Karl Scherzer is. A vállalkozás két hajóval - a 
Donau fregattal és az Erzherzog Friedrich korvettel - kelt ú t r a 1868. október 
18-án, a trieszti kikötőből, Anton von Petz ellentengernagy vezetése alatt . Az 
útvonal Gibraltáron át , Afrika megkerülésével Saigon, Hongkong, Makao, 
Kanton és Sanghaj érintésével előbb Kínába, ma jd J a p á n b a vitt. Később a ra j 
hajói szétváltak; az Erzherzog Friedrich á l lomáshajóként a kelet-ázsiai vizeken 
maradt , és az akkor iban megnyitott Szuezi-csatornán át tért vissza Polába, 
1871. j a n u á r 26-án . A Donau átkelt a Csendes-óceánon és Honolulu kikötő-
jében történt javí tás u t á n - előzőleg tá j fun rongál ta meg súlyosan a ha jó t -
1871. március l - j én futot t be Polába. A Donau az expedíció során 49106 ten-
geri mérföldet tett meg. Az elsősorban gazdasági célú vállalkozásnak voltak 
természet tudományi feladatai is. Ezek teljesítése során a két neves termé-
szettudós, Scherzer és Xántus között a viszony annyi ra megromlott, hogy 
Xán tus 1869 végén elhagyja az expedíciót és önálló gyüjtőútra indult Kelet-
Ázsiában. Melyek voltak az Osztrák-Magyar Kelet-ázsiai Expedíció t udomá-
nyos eredményei? Mindenekelőtt azok a megfigyelések, amelyeket a vállalko-
zás magyar krónikásai , Bemáth Géza, Kaas Ivor és Cserei Manó út le írásaik-
ban rögzítettek. Tudományos szempontból főleg Kaas és Cserei A keletázsiai 
expedíció címmel publikált (1869) útleírása, valamint Scherzer Fachmännische 
Berichte über die österreichisch-ungarische Expedition nach Siam, China und 
Japan (1868-1871) c ímű, félezer oldalt kitevő feldolgozása (1872) érdemel fi-
gyelmet. Ennek a lapján azt kell mondanunk , hogy a magyar küldöt teket 
minden érdekelte, ami bármilyen kapcsola tban lehetett a gazdasági viszo-
nyokkal, amit csak számításba lehetett venni a Monarchia külkereskedelmi 
kapcsolatainak kiépítésekor. Xántus János pedig hazatérte u t án kiállí tást 
rendezett , amelynek méretéről életrajzírója megdöbbentő adatokat közölt; a 
gyűjtemény együttesen 165 444 objektumot tett ki.33 Az expedíció gazdasági 
sikerét pedig a Sziámmal, Kínával és J a p á n n a l kötött kereskedelmi és hajózá-
si egyezmény jelzi. Az Osztrák-Magyar Kelet-ázsiai Expedíció részletes tudo-
mánytörténeti feldolgozása még a jövő kutatóira vár, de annyit már most el-
mondha tunk ; az ú jkor i magyar utazástör ténet legjelentősebb vállalkozásainak 
sorába tartozik. Külkereskedelmi értékét sem szabad lebecsülnünk, hiszen a 
már említett szerződések mellett ekkor került sor néhány dél-amerikai ország-
gal (Peru, Chile, Argentína, Uruguay) kereskedelmi és hajózási egyezmények 
megkötésére, amihez hozzá tartozik az ú tközben Spanyolországgal (1870. 
március) létesített ilyen szerződés is. 
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Távoli u tak, földrajzi ismeretek 
A Monarchia hadif lo t tá jának a távoli tengereken tett ú t ja i - a fent leírt ex-
pedíciók tudományos sikerei mellett - a magyar társadalom földrajzi ismere-
te inek bővítése te rén hozták a legnagyobb hasznot . E kevésbé látványos, ám a 
magya r ság műveltségén nagyon is érezhető h a t á s az, ami t udomány- és kul-
tú r tö r téne t i szempontból rentábi l issá teszi a közös hadiflotta f enn ta r t á sá ra 
fordí tot t tekintélyes eszközöket. A had iha jók legénysége, az expedíciók részt-
vevői - hazatérve - hozták magukkal a távoli kontinensek, a messzi világré-
szek ismeretét. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a magyar férfilakos-
ság életének egyik meghatározó élményét - csakúgy, mint nap j a inkban is -
m i n d e n bizonnyal a fegyveres erők kötelékében eltöltött hónapok, évek jelen-
te t ték . Nyilván fokozottan igaz ez a b b a n az esetben, ha az egy életen át mesél-
he tő katonaélmények idegen világokban szerzett tapasztalatokkal párosu lnak . 
Ebből, a kevésbé tudatos , anekdotázó földrajzi ismeretterjesztésből a flotta 
m a g y a r származású tisztjei is kivették részüket . A hazatér tük u t á n vagy még 
az expedíciók alat t megjelentetett ú t le í rásaik a századforduló i rodalmának 
je les darabjai . Bozóky Dezső, Gáspár Ferenc, Reményi Ferenc, az ifjabb László 
Károly könyveikkel, illetve a nap i lapokban megjelent színes í rásaikkal idegen, 
add ig alig hallott világokat nyitottak meg a széles olvasóközönség előtt. Kerül-
ni szere tném a Magyar Tudomány 1999. évi augusztusi s zámában egyszer 
m á r leírtak megismétlését - Újkori magyar katonautazók - , ezért itt csak u ta-
l u n k ar ra , hogy közülük műveikkel többen is kivívták a kor geográfiai szak-
í ró inak elismerését. í rása ikban egyszerre van jelen mindaz, ami a jó, a magas 
sz ínvonalú geográfia és népművelést célzó útleíráshoz kell; nyi tot tság a világ-
ra , távoli tájakon szerzett élmények, irodalmi stílus, valamint a geográfiai, 
szociográfiai látás é s lá t ta tás képessége. 
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A talaj vízgazdálkodása és a környezet* 
Két - a tudóstársadalomban feltételezhetően nem egyértelmű helyesléssel 
találkozó sokak által vitatott vagy vitatható - tételt próbálok meg dolgoza-
tommal összevontan bizonyítani: 
(1) A talajban tározott nedvesség is víz, amelynek a vízgazdálkodás egé-
szére, felszíni és felszín alatti vízkészleteink mennyiségére és minőségére, 
térbeli eloszlására és időbeni dinamikájára jelentős, gyakran meghatározó 
hatása van. Hisz a talaj Magyarország legnagyobb (természetes) víztárolója. 
(2) Az agroökológia is ökológia, az agrárökoszisztémák is ökoszisztémák, 
a termesztett növények és azok környezete is élőlényegyüttes, csak azok 
szabályozottságának mértéke és módja különbözik. 
Hazánkban egyik tétel hangsúlyozása sem vonható kétségbe, hisz 
• Magyarország a hidro(geo)lógiailag zárt Kárpát-medence legmélyebb 
fekvésű része, amelynek vízháztartására a talaj és talajhasználat mindig 
nagy (gyakran meghatározó) hatással volt (Antal et al, 2000). 
• Magyarország területének 85%-át borítja növényzet, amelynek -
sajnos - csak nagyon kis része „természetes" ökoszisztéma: a szántó, 
kert, szőlő, gyümölcsös egyáltalán nem az, de gyepterületeinknek, sőt, er-
deinknek is csak kisebb része az. 
Az ország vízgazdálkodási és ökológiai problémáinak megoldásában tehát 
a talaj nedvességforgalma megkülönböztetett fontosságú és jelentőségének 
megfelelő odafigyelést érdemel. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia „Magyarország az ezredfordulón" című stratégiai ku t a t á sa inak ke-
re tében sú lyának és je lentőségének megfelelően kaptak helyet 
• a hazai vízgazdálkodás (Somlyódy, 2000a,b,c; Somlyödy et al., 1997) és 
• az ökológia (Borhidi et al., 2000; V. Magyar ökológiai Kongresszus 2000) stratégiai kérdé-
sei is. A vízgazdálkodás szakterüle tén végzett kuta tások fon tosabb eredményei t a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia é s a Közlekedési és Vízgazdálkodási Minisztérium közös szervezésében megtartot t „Vízgazdálko-
d á s 21" cimü t u d o m á n y o s rendezvényen (MTA, Budapest , 2000. szeptember 27.) m u t a t t á k be, továbbá a 
Magyar T u d o m á n y h a s á b j a i n (Somlyódy, 2000b), valamint „A haza i vízgazdálkodás stratégiai kérdései" 
c imü igényes kivitelű é s t a r t a lmú köte tben (Somlyódy, 2000c) foglalták össze a szerzők. Az ökológiai 
program (Jermy et al., 1998) számos e lemének tudományos eredményeiről pedig, az V. Magyar Ökológiai 
Kongresszuson (Debrecen, 2000. október 25-27.) számoltak be. 
Mindkét szakterü le t é r tékes a n y a g á n a k alapos átnézése u t á n a laku l t ki az a hiányérzetem, amely je-
len dolgozat meg í rásá ra késztetett . Összeáll í tásommal egyetlen célom az volt, hogy felhívjam a figyelmet a 
talaj vízgazdálkodási és ökológiai szerepének jelentőségére, ami a hivatkozott két stratégiai program ered-
mény-összefoglalójában csak halványan, nem súlyának és fon tos ságának megfelelően jelent meg, n é h á n y 
vona tkozásában pedig tel jesen k imarad t , a n n a k ellenére, hogy ez a programok indító anno tác ió jában 
(Borhidi et al., 2000; Somlyódy et al., 1997) - jól indokoltan - megfelelő hangsúly t kapot t . 
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A fenn ta r tha tó fejlődés két fontos alapeleme Magyarországon legfonto-
sabb természeti e rőforrásunkat képező talajkészleteink ésszerű hasznosítá-
sa, védelme, ál lagának megőrzése, sokoldalú funkcióképességének fenntar-
tása', valamint racionális gazdálkodás felszíni és felszín alatti vízkészlete-
inkkel és azok minőségének megóvása. Ez mezőgazdaságunk, vízgazdálko-
dásunk és környezetvédelmünk egyik legfontosabb közös feladata, amely az 
állam, a tu la jdonos és a használó, va lamint az egész tá rsadalom részéről 
megkülönböztetet t figyelmet igényel, átgondolt és összehangolt intézkedése-
ket tesz szükségessé (Várallyay, 1995, 1997a, 2000). 
A tala j funkciói 
A társada lom egyre inkább veszi igénybe, a fenntar tható fejlődés egyre 
inkább épít a talaj különböző funkcióira, amelyek közül legfontosabbak a 
következők (Várallyay, 1997b): 
(a) Feltételesen megújuló természeti erőforrás. 
(b) A többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszíni és 
felszín alatti vízkészletek, biológiai erőforrások) h a t á s á n a k integráto-
ra, t ranszformátora , reaktora. Ily módon biztosít életteret a ta la jbani 
élettevékenységnek, termőhelyet a természetes növényzetnek és ter-
mesztet t ku l tú ráknak . 
(c) A primer biomassza-termelés alapvető közege, a bioszféra primer 
tápanyagforrása . 
(d) Hő, víz és növényi tápanyagok természetes raktározója. 
(e) A talaj t (és terresztris ökoszisztémákat) érő, természetes vagy emberi 
tevékenység h a t á s á r a bekövetkező s t resszhatások puffer közege. 
(f) A természet h a t a l m a s szűrő- és detoxikáló rendszere. 
(g) A bioszféra je lentős gén-rezervoárja, a biodiverzitás nélkülözhetetlen 
eleme. 
(h) Történelmi örökségek hordozója. 
E funkciók fontossága, jelentősége, „súlya" térben és időben egyaránt 
változott és változik m a is. Hogy hol és mikor melyik funkciót hasznos í t ja az 
ember az adott gazdasági helyzettől, szocio-ökonómiai körülményektől és 
politikai döntésektől, az ezek által megfogalmazott céloktól, „elvárásoktól" 
függ. Hosszú időn keresztül csak a biomassza-termeléssel kapcsola tos (a), 
(b) és (c) funkciók voltak fontosak, míg az utóbbi években különösen felér-
tékelődtek a környezet minőségével kapcsola tos (d), (e), (f) és (g) funkciók. 
A talaj-környezet kölcsönhatás kétoldalú. A talaj egyrészt „elszenvedi" a 
környezet gyakran káros s t resszhatásai t , másrészt - elsősorban ésszerűt len 
ha szná l a t a esetén - okoz(hat) is ilyeneket, fenyegetést jelentve környezetünk 
többi elemeire: a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszín közeli lég-
körre, az élővilágra, a t á j ra (Várallyay, 1987, 1989a, 1994). 
Korlátozott és felértékelődő vízkészletek 
A világ édesvízkészletei egyre inkább keresett hiánycikké, stratégiai jelen-
tőségű tényezővé válnak. A vízfelhasználás ha tás fokának növelése tehát 
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parancsoló feladat, amelynek nincs al ternatívája. Különösen érvényes ez 
akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a vízkészletek közvetlen jelentőségén 
túlmenően az emberiség létét biztosító biomassza-termelést akadályozó 
tényezők jelentős része is a vízháztartással kapcsolatos, a n n a k oka vagy 
következménye. Szemléletesen muta t j a be ezt a FAO adatai alapján készített 
1. ábra (Várallyay, 1997b). 
A) B) C) D) E) F) 
Európa 
Közép-Amerika 
Észak-Amerika 
DO-Ázsia 
A Inka 
Dél- Amerika 
Ausztrália 
Délkelet-Ázsia 
Észak- és 
Közép-Ázsia 
Világátlag 
1. ábra. 
A talaj t e r m é k e n y s é g é t gát ló főbb t é n y e z ő k a Fö ldön (az ö s s z e s terület %-ában). 
A) Szárazság. B) Tápanyaghiány. C) Seké ly t e r m ő r é t e g . D) Túl bő nedves ség . 
E) Állandó fagy. F) H a s z n o s í t h a t ó . 
Magyarország természeti adottságai között is nagy biztonsággal 
előrejelezhető, hogy az életminőség javítását célzó társadalmi fejlődésnek, a 
mezőgazdaság-fejlesztésnek és a környezetvédelemnek egyaránt a víz lesz 
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egyik meghatározó tényezője, a vízfelhasználás ha tékonyságának növelése, 
illetve ennek é rdekében a talaj vízháztartás-szabályozása pedig megkülön-
böztetet t je lentőségű kulcsfeladata (Várallyay, 1989; 1995, 1997a). 
Vízkészleteink ugyanis korlátozottak. A lehulló csapadék a jövőben sem 
lesz több (sőt, a prognosztizált globális felmelegedés következtében esetleg 
kevesebb), mint jelenleg, s nem fog csökkenni tér- és időbeni változékonysá-
ga sem (Várallyay, 1994). Hazánkban - elsősorban a Magyar Alföldön - pe-
dig éppen ennek van megkülönböztetet t jelentősége. Az átlagos 550 m m évi 
csapadékmennyiség ugyanis többnyire szeszélyes időbeni és területi meg-
osz lásban hull le (Magyarország Nemzeti Atlasza, 1989), gyakran c supán 
szerény hányada j u t el a növényig. Ezért adódik azután gyakran zavar a 
növények vízellátásában, s van vagy lenne szükség a hiányzó víz u tánpó t -
l á sá ra , illetve a k á r o s víztöbblet el távolí tására - esetleg ugyanabban az év-
ben , ugyanazon a területen (Petrasovits, 1982; Szalai, 1989; Várallyay, 
1987; Alföldi et al., 1994). A legfá jda lmasabb példát erre épp a kilencvenes 
években egymást követő száraz évek u t á n i csapadékosabb periódus; illetve -
még szélsőségesebben - a nagyon csapadékos 1999. évi őszt és 2000. évi 
tavasz t követő nyár i -kora őszi szinte csapadékmentes periódus szolgáltatta 
pusz t í tó árvizeket, belvizeket, ta laj- túlnedvesedést , illetve aszályt és komoly 
aszálykárokat eredményezve. 
A 85-90%-ban szomszédos országokból érkező felszíni vizeink mennyisé-
gének növekedésére sem lehet számítani , különösen nem a kr i t ikus „kisvízi" 
időszakokban. Fe lhaszná lha tóságuk mértékét nemzetközi egyezmények 
szabályozzák, az országból kilépő vízfolyások garantálandó vízminőségével 
együtt . Különböző okok miat t nem lehet mesterséges víztározó-
kapac i t á sunk je lentősebb növekedésére sem számítani. Felszín alatti víz-
készleteink u g y a n c s a k nem termelhetők ki korlátlanul súlyos környezeti 
következmények nélkül , mint erre az utóbbi években a már -már katasztro-
fális következményekkel járó és „sivatagosodási tüneteket" okozó D u n a -
Tisza közi talajvízszint-süllyedés hívta fel a figyelmet (Alföldi, 1999). 
A korlátozott készletekből először a lakossági és ipari vízigényeket kell 
kielégíteni, beleértve az üdülés és természetvédelem vízigényeit is. Mivel 
ezek mindegyike gyorsan és nagymér tékben növekszik, a fokozott mér tékű 
felhasználással óha ta t l anu l romló vízminőség pedig ú j abb és ú j a b b vízkész-
leteket zár ki a növénytermesztési vízfelhasználásból, egyértelműen levon-
h a t ó az a következtetés, hogy a biomassza- termelés növekvő vízigényét a 
jövőben Magyarországon (is) csökkenő vízkészletekből kell kielégíteni. Ha-
sonlóan, mint a világ számos m á s terüle tén. 
A rendszertelen időjárási helyzetek, valamint a gyakran mozaikosan tar-
k a ta la j takaró kombinációi változatos aszálykövetkezményeket, aszálykáro-
k a t eredményez(het)nek Magyarországon, elsősorban a Magyar Alföld válto-
za tos mikrodomborzatú , ta la j takarójú és talajvizű területein, min t ezt az 
e lmúl t évek t u d o m á n y o s igényű aszályelemzései meggyőzően igazolták (Al-
földi et al., 1994; Bará th et al., 1993; Cselőtei és Harnos, 1994; Várallyay, 
1988). Márpedig a korszerű - f enn ta r tha tó - biomassza-termelésben meg-
különböztetet t je lentősége van a termésbiz tonságnak, a termesztési kocká-
zatok csökkentésének, a szélsőséges vízháztartási és ökológiai stressz-
helyzetek megelőzésének, kiküszöbölésének, mérséklésének. 
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Mindez csak a vízfelhasználás hatásfokának növelésével képzelhető el és 
valósítható meg, amelynek egyik alapvető eleme a talaj vízháztartásának, 
nedvességforgalmának hatékony szabályozása. Nem túlzás ugyanis azt 
állítani, hogy a talaj hazánk legnagyobb kapacitású természetes víztározója. 
Jól m u t a t j á k ezt az alábbi - becsült és je lentős mértékben ingadozó - szám-
adatok: 
• a h a z á n k b a lépő felszíni vízfolyások hozama: 110-120 km 3 / év ; 
• a Balaton víztömege: 2 -2 ,5 km3; 
• a hazánk területére hulló (átlagosan 550-600 mm-nyi) évi csapadék 
mennyisége: 50-55 km3 ; 
• a talaj felső egy méteres rétegének tározótere 30 -35 km3 . Ennek 
mintegy fele a növény számára nem hozzáférhető „holtvíz", másik fele 
„hasznosí tható víz", amelyre vonatkozóan pontos területi adatok áll-
n a k rendelkezésünkre. Mindez azt jelenti , hogy a lehulló csapadék 
több mint fele (!) egyszerre „beleférne" a talajba, ha beszivárgását nem 
akadályozná a talaj tározóterének kisebb-nagyobb mér tékű vízzel te-
lítettsége (mint pl. 2000 tavaszán a csapadékos 1999. évi őszt követő-
en), vagy a talaj felszínén, illetve felszín közeli rétegeiben kialakuló kis 
vízvezető-képességü (lassú víznyelésű) réteg, ami megakadályozza 
vagy lassí t ja a talaj nedvességtározó terének feltöltését. Ez következett 
be a Magyar Alföld ha ta lmas ki ter jedésű nehéz mechanikai összeté-
telű (nagy agyag- és duzzadó agyagásvány-tartalmú) és szikes ta la ja-
in. A talaj még a hosszabb-rövidebb belvízborítás alatt sem ázott be 
mélyen, nem „használta ki" legalább a felső egy méteres réteg víztá-
roló kapaci tásá t . S ezért fordult elő azu tán - nagy területeken - az a 
helyzet, hogy a belvizek természetes e l tűnése vagy mesterséges el-
tün te tése u tán a csapadékszegény nyári időszakban a talaj viszonylag 
vékony rétegében tározott csekély vízmennyiség csak rövid ideig volt 
képes a növényzet vízigényét kielégíteni, s a tavasszal belvizes vagy 
túlnedvesedet t területek egy tekintélyes részén komoly aszálykárok 
jelentkeztek. S ez a „vízháztartási ké tarcúság" sa jnos nem kivételes 
eset , h anem egyik jellemzője a Magyar Alföldnek, amelyben a talaj 
megkülönböztetet t fontosságú szerepe nem vitatható. Szemléletes bi-
zonyítéka ennek az a tény, hogy azonos időjárási szélsőségek a talaj-
viszonyoktól függően nagymértékben különböző ökológiai stressz-
helyzeteket és következményeket eredményez(het)nek. így volt ez 
2000-ben is: a szélsőséges vízgazdálkodású, belvizes majd aszályos 
terüle teken súlyos, helyenként katasztrofál is volt a terméskiesés, míg 
a jó és kiegyenlített vízgazdálkodású talajokon ez alig vagy csak mér-
sékelten volt megfigyelhető. 
Egy akadémiai felmérés megállapítása szerint: a jó minőségű talajvízből 
kapil lárisán a talajvízszint feletti t a la j ré tegekbeju tó víz mennyisége Magyar-
ország teljes öntözési kapac i tásának két-háromszorosa (Várallyay, 1980). 
Nem mindegy tehát , hogy ez a ha ta lmas potenciális talaj nedvesség-tározótér 
hogyan töltődik fel, hogyan telítődik, hogy hasznosul . 
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A talaj vízgazdálkodásának jelentősége 
A talaj sokoldalú funkcióinak zavar ta lanságában, termékenységében és 
környezeti érzékenységében egyaránt megkülönbözetett szerepe van a talaj 
vízgazdálkodásának (Várallyay, 1987, 1989a,b, 1995). 
A talaj vízháztar tása nemcsak a természetes növényzet és a termesztet t 
növények vízigényének kielégíthetőségét szabja meg, hanem meghatározza a 
talaj levegögazdálkodását, högazdálkodását , biológiai tevékenységét és -
ezeken keresztül - tápanyag-gazdálkodását is. Hat a talaj technológiai tu-
la jdonságaira is, meghatározva ezzel egyes agrotechnikai műveletek szüksé-
gességét, optimális időpontját , illetve lehetséges időtar tamát , gépigényét, 
energiaszükségletét . Végül meghatározza, hogy a talaj vagy terület a kör-
nyezet „stresszhatásai t" milyen mértékig képes pufferolni, s melyek a tűrés i 
ha tá r t meghaladó „terhelés" esetén a ta la jban vagy a talajjal érintkező fel-
színi vagy felszín alatti vízkészletekben várhatóan bekövetkező károsodások 
rövid vagy hosszú távon, az adot t területen vagy a n n a k környezetében. Ezen 
összefüggéseket foglalja össze a 2. ábra (Várallyay, 1987, 1989b). 
2. ábra. A talaj vízgazdálkodásának hatása a talaj egyéb jel lemzőire 
é s szabályozásának lehetősége i 
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Az ország agroökológiai potenciálját korlátozó tényezők 1:500 000 méretarányú tér-
képének egyszerűsített vázlatát muta t juk be a 3. ábrán (Szabolcs és Várallyay, 1978). 
3. ábra. A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon. 
1. Szélsőségesen könnyű mechanikai összetétel . 2. Savanyú kémhatás. 
3. Szikesedés. 4. Szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben. 5. Szélsőségesen nehéz 
mechanikai összetétel . 6. Láposodás. 7. Erózió. 8. Felszin közeli tömör közét . 
E tényezők nagy része közvetlenül vagy közvetve a talaj vízgazdálkodásával kapcsola-
tos, a talaj sajátos nedvességforgalmának az oka vagy következménye (Szabolcs és 
Várallyay, 1978; Várallyay, 1985). A láposodás és mocsarasodás elsődleges okai pl. a 
hosszabb-rövidebb ideig tartó felszíni vízborítás, a vízzel történő tartós túltelítettség, a túl 
bő nedvességviszonyok, ill. ennek fizikai, kémiai, biológiai és anyagforgalmi következmé-
nyei (nagy biomassza produktumú vegetáció; uralkodóan anaerob viszonyok —> lassú 
szervesanyag-lebomlás -> nagy szervesanyag-tartalom). A viz mint oldószer, reagens és 
szállító közeg fontos, gyakran meghatározó szerepet játszik a sófelhalmozódási és /vagy 
szikesedési folyamatokban, a talaj vízgazdálkodásának tehát megkülönböztetett jelentősé-
ge van a szikes talajok kialakulásában. Az eróziós károk jelentős része ugyancsak a talaj 
vízgazdálkodásának a következménye (limitált beszivárgás -> felszíni lefolyás -> erózió). 
Ugyanakkor a felsorolt gátló tényezők túlnyomó része (pl. a szélsőségesen könnyű vagy 
nehéz mechanikai összetétel, szikesedés, felszin közeli tömör kőzet) elsősorban épp a talaj 
vízgazdálkodásának befolyásolásával korlátozza közvetlenül (növény zavartalan vízellátá-
sának akadályozása) vagy - a talaj hő- és levegőgazdálkodásának, biológiai tevékenységé-
nek, tápanyagforgalmának befolyásolásával - közvetve a talaj termékenységét, az élővilág 
(biota, természetes növényzet, termesztett növények) talajökológiai igényeinek kielégítését 
(Bulla, 1989; Várallyay, 1988, 1989b). 
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Felméréseink szerint hazánk talajainak mintegy 44%-a kedvezőtlen, 26%-a közepes és 
csupán 30%-a jó vízgazdálkodású. Szemléletesen mu ta t j a ezt a 4. ábra kördiagramja, 
amelyen a talaj kedvezőtlen vízgazdálkodási tula jdonságainak fö okait is feltüntettük: ez 
az ország összterületének 10,5%-án a nagy homoktartalom, 12%-án a nagy agyagtarta-
lom, 10%-án a s zkesedés , 3%-án a láposodás, 8,5%-án pedig a felszínközelben megjelenő 
szilárd kőzet, tömör padok, kavics vagy egyéb tényezők okozta „sekély termőréteg". A talaj 
közepes vízgazdálkodási tulajdonságainak okai az előbbinél kevésbé szélsőséges, de még 
mindig nagy homoktar ta lom (11%), illetve agyagtartalom (12%), valamint a talaj mélyebb 
rétegeiben előforduló mérsékelt szikesedés (3%). 
4. ábra. 
Kedvezőtlen, közepes és jó vízgazdálkodású talajok megoszlása Magyarországon. 
1-5. Kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok. A kedvezőtlen vízgazdálkodás oka: 
1. Szélsőségesen nagy homoktartalom. 2. Szélsőségesen nagy agyagtartalom. 3. 
Szikesedés. 4. Láposodás. 5. Sekély termőréteg. 6 -8 . Közepes vízgazdálkodású 
talajok. A közepes vízgazdálkodás oka: 6. Nagy homoktartalom. 
7. Nagy agyagtartalom. 8. Mérsékelt sz ikesedés a talaj mélyebb rétegeiben. 
9. Jó vízgazdálkodású talajok. 
A különböző okok miatt kedveződen és közepes vízgazdálkodású talajok területét -
megyénként - az 5. ábra térképén elhelyezett kördiagramokon szemléltetjük (a körök 
nagysága a megye területével arányos). Annak ellenére, hogy a talaj vízgazdálkodását a 
talaj tulajdonságokon túlmenően természetesen az éghajlati viszonyok (elsősorban a csa-
padékviszonyok), a lejtős területeken pedig a domborzat is jelentősen befolyásolja, az 5. 
ábra alapján a melioráció és a mezőgazdasági vízgazdálkodás fő feladatai jól kirajzolódnak. 
Azonnal szembetűnik pl., hogy Bács-Kiskun, Pest, Somogy és Szabolcs-Szatmár megyék-
ben a nagy homoktar ta lom, Szolnok megyében a nagy agyagtartalom, Baranya, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Vas és Zala megyékben a talaj szelvényen belüli 
agyagfelhalmozódás és az erózió, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szolnok megyékben a 
szikesedés, Veszprém megyében pedig a felszín közeli tömör kőzet megjelenése miatti 
sekély termőréteg okozza elsősorban a talajok nem megfelelő vízgazdálkodását, jelöli ki a 
talajnedvesség-szabályozás fő feladatait. Ugyanakkor Tolna és Fejér megye talajainak 
nagyobb része jó vízgazdálkodású (Várallyay, 1987). 
A fentiekből következik, hogy a talaj zavartalan funkcióit biztosító, a talaj 
á l lagának romlásá t megelőző vagy megakadályozó beavatkozások az esetek 
többségében a ta la j v ízháztar tásának szabályozását célozzák. A talajvíz-
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5. ábra Kedvezőtlen és közepes , valamint jó vízgazdálkodású talajok megoszlása 
megyénként . 
1 -6 . Különböző okok miat t kedvezőt len és közepes vízgazdálkodású talajok. 
A kedvezőt len é s közepes vízgazdálkodás oka: 1. Nagy homoktartalom. 
2. Nagy agyagtartalom. 3. Agyagfelhalmozódás a talajszelvény e g y e s rétegeiben. 
4. Szikesedés . 5. Láposodás. 6. Sekély termőréteg. 7. Jó vízgazdálkodású talajok. 
háztartási beavatkozások jelentős része ugyanakkor eredményes és haté-
kony környezetvédelmi intézkedés is, amely egyik nélkülözhetetlen elemét 
jelenti felszíni és felszín alatti vizeink minőségvédelmének, s a „fenntartha-
tó" tájgazdálkodásnak. 
A talaj és ta la jhasznála t ha t á sa vízkészleteinkre 
A talaj és tadajhasználat vízkészletekre gyakorolt sokoldalú hatásai közül 
- példaképpen - ötöt emelünk ki a vízháztartás-szabályozás és környezetvé-
delem szoros kapcsolatának illusztrálására (Láng, Csete és Harnos, 1983; 
Vár ally ay, 1990, 1994, 2000). 
1. Talajerózió 
(a) Becslések szerint hazánk lejtős területeiről víz által lehordott h u m u -
szos feltalaj évi átlagban mintegy 80-110 millió m3, az ezáltal bekö-
vetkezett szervesanyag- és tápanyagveszteség pedig mintegy 1,5 mil-
lió tonna szerves anyag, 0,2 millió tonna N, 0,1 millió tonna P 2 O 5 és 
0,22 millió tonna K20. 
(b) A felszíni lefolyással lehordott talaj, valamint szervesanyag- és táp-
anyagtar ta lmának egy része a szedimentációs területeken halmozó-
dik fel. Más része onnan közvetlenül, vagy a vízhálózat szediment-
transzportja közvetítésével felszíni vizeinkbe ju t . Ez egyrészt a vízfo-
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lyások, csatornák, tavak, tározók fokozott mértékű feliszapolódásá-
hoz vezet, korlátozza azok funkcióképességét, növeli karbantar tás i 
költségeit, s fokozza az árvíz- és belvízveszélyt az egész vízgyűjtő te-
rületen. Másrészt gyakran jelent tápanyag- és szennyezőanyag-
terhelést vízkészleteinkre. 
2. Felszíni vizeink P-terhelése 
Mivel a P-vegyületek vízben gyengén oldódnak, oldat formájában alig 
mozognak, nem lúgozódnak ki. A felszíni vizekbe sem oldat formájában 
ju tnak , hanem a felszíni lefolyás okozta szediment-transzporton keresztül, 
talajszemcsékhez kötve vagy közvetlenül mütrágyaszemcsék formájában; a 
felszín alatti vizekbe pedig - esetleg - a talaj repedésein, „biológiai csator-
náin" keresztül. 
A felszíni vizek P-terhelése világszerte - így hazánkban is - komoly kör-
nyezeti probléma. Mégpedig az alábbi következmény-láncon keresztül: víz 
növekvő P-koncentrációja -» fokozott eutrofizáció -* vízfolyások, csatornák 
feliszapolódásának gyorsulása (lásd előbb), kedvezőtlen változások 
sekélytavi ökoszisztémák (például Balaton, ezen belül is a Keszthelyi-öböl, 
Velencei-tó, Fertő-tó) biológiai/ökológiai egyensúlyában —> O2 rezsim meg-
változása —> esetleges halpusztulás -> üdülési zavarok. 
3. Felszín alatti v izek nitrátosodása 
A hetvenes években gyorsan felfutó mütrágyahasználat - az új, nagy ge-
netikai potenciálú, bőven termő fajták, a komplex gépesítés és az integrált 
növényvédelem bevezetése mellett - jelentős mértékben hozzájárult az or-
szág növényi terméshozamainak gyors növekedéséhez. 
Tény az is, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minőségében ugyanebben 
az időszakban következett be jelentős romlás. Ez az időbeni egybeesés 
azonban még nem bizonyít oksági összefüggést. Hisz ugyanebben az idő-
szakban növekedett ugrásszerűen a többi potenciális szennyező forrás is: a 
koncentrált állattartótelepek megoldatlan elhelyezésű hígtrágyája; a kisker-
tek ellenőriz(het)etlen szennyvízelhelyezése és műtrágyahasználata; az ipari 
fejlődés és tur izmus, a maga gyakran megoldatlan hulladék- és szennyvíz-
elhelyezésével; valamint a nyíló „közmű-olló": vezetékes vízellátás bevezetése 
a szennyvízelvezető rendszer egyidejű kiépítése nélkül. Komoly potenciális 
pontszerű vagy „kvázi pontszerű" szennyező forrást jelenthet a műtrágyák 
és szerves trágyák szakszerűtlen tárolása, továbbá ezek, valamint a hígtrá-
gyák, szennyvizek és hulladékok szakszerűtlen területi elhelyezése is. Meg-
alapozottan semmiképp nem általánosítható azonban az állítás, hogy a be-
következő vízminőség-romlásnak a műtrágyázás volt a fő oka. 
Az ésszerű műtrágyahasznála t ugyanis nem, vagy csak kismértékben le-
het veszélyes vízkészleteink minőségére. Annak során ugyanis csak annyi 
műtrágyát j u t t a tunk a talajba, amennyire a termesztett növény zavartalan 
tápanyagellátásához az adott körülmények (időjárás, domborzat, talajvi-
szonyok) között szükség van; minimálisra csökkentjük a műtrágyázással 
kiadagolt tápanyagok veszteségeit; és maximálisan biztosítjuk azok haté-
kony érvényesülésének feltételeit. Igaz az is, hogy a rendszerváltás előtti, 
nagy terméseket hajszoló, erősen dotált műtrágyázások időszakában a hazai 
általános műtrágyázási gyakorlat sa jnos ettől sok esetben nagyon messze 
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volt, pedig Magyarországon már ekkor korszerű, tudományosan megalapo-
zott és nemzetközileg is elismert műtrágyázási szaktanácsadási rendszer 
állt a mezőgazdasági gyakorlat rendelkezésére (Várallyay, 1990). 
4. Talajhasználat és a talaj sókészlete 
E területen két ellentétes környezeti probléma jelentkezhet: 
(a) Ha a talaj szelvényben lefelé irányuló vízmozgás biztosításával (öntö-
zés, beszivárgási feltételek javítása) elősegítjük a talaj vízoldható 
sókészletének csökkenését, úgy a kilúgzás során vízoldható sókban 
feldúsuló drénvíz elhelyezése jelent gyakran megoldhatatlan felada-
tot. Hisz a sós drénvíz nem használható öntözésre; nincs mezőgaz-
daságilag nem hasznosított te rüle tünk ilyen vizek ki jut ta tására; sem 
élővízbefogadónk annak fogadására. Ezek minőségét ugyanis nem 
ronthat juk, sőt az országot elhagyó vízfolyásaink minőségét az erre 
vonatkozó nemzetközi előírásoknak megfelelően kell garantá lnunk. 
Ha viszont a drénvíz nem dúsu l fel sókban, akkor a talaj 
sókészletének kilúgzása volt eredménytelen. 
(b) Sokkal gyakoribb a Magyar Alföldön a valamilyen ok (szivárgás bur-
kolatlan tározókból és földcsatornákból; lokális túlöntözés okozta 
szivárgási veszteségek stb.) miatt megemelkedő szintű, pangó, sós 
talajvízből történő „másodlagos" sófelhalmozódás, szikesedés veszé-
lye (Várallyay, 1995). 
5. Talajszennyeződés 
A hígtrágya, a szerves- és műtrágyák elsősorban „tápanyagterhelésükkel" 
jelentenek veszélyt a környezetre, vízkészleteinkre, s ezen belül is ivóvízbá-
zisunkra (Várallyay, 1990). A talajra kihelyezett, vagy a talajba ju t ta to t t 
különböző eredetű és kémiai összetételű hulladékok, szennyvizek és 
szennyvíziszapok viszont elsősorban káros alkotórészeikkel, nehézfém- és 
detergenstartalmukkal szennyezik a talajt és környezetet (Várallyay, 1995). 
A talaj - bizonyos határig - képes a ta la jba jutó szennyező anyagok ked-
vezőtlen ha tá sá t tompítani, megakadályozva azok oldódását, mozgását, s 
ezáltal felszíni vagy felszín alatti vizekbe ju tásá t , illetve azok növény általi 
felvehetőségét, s ily módon a növény —> állat -> ember táplálékláncba ke-
rülését. A toxicitás talaj-, növény-, állat-, illetve ember-specifikus fogalom, 
amit a szóban forgó elem összes mennyiségén túlmenően az oldhatóság, 
mozgékonyság és felvehetőség határoz meg, ami nagymértékben függ a talaj 
vízháztartásától. 
A talaj vízháztar tás-szabályozásának célja 
és ta la j tani megalapozása 
A talaj vízháztartás-szabályozásának célja - a fenntartható környezetkí-
mélő talajhasználat érdekében - a talaj zavartalan funkcióképességének 
biztosítása, elősegítése. Nevezetesen: 
• a természetes növények és a termesztett növények vízellátása; 
• a növény egyéb ökológiai feltételei (például tápanyagigény) kielégíté-
sének elősegítése; 
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• a talaj anyagforgalmi folyamatainak kedvező irányú befolyásolása: 
• tápanyagforgalom (a ta la jban lévő és /vagy oda kijuttatott növényi 
t ápanyagok hatékony érvényesülésének biztosítása —> zavar ta lan 
növényi tápanyagellátás) ; 
• sóforgalom (a talaj ká ros só ta r ta lmának csökkentése); 
• szervesanyag-forgalom (a humusz ta r t a lom csökkenésének meg-
akadályozása stb.) 
• a ta la j mikrobiális tevékenységének optimalizálása; 
• különböző talajszennyező anyagok forgalmának szabályozása 
(mennyiségének csökkentése, immobilizációja), 
• a t a la jhaszná la t vízkészletekre gyakorolt káros ha tása inak megelőzé-
se, kiküszöbölése, minimalizálása: 
• vízkészletek mennyiségi szélsőségeinek (aszály, belvíz, árvíz) mér-
séklése; 
• felszíni és felszínalatti vízkészletek minőségének megóvása; 
• biodiverzitás fenntar tása . 
A talaj vízháztartás-szabályozásának lehetőségeit, korlátait, szükséges 
elemeit, feltételeit és körülményeit az éghajlati viszonyok, a domborzat , a 
termesztett növények igényei, valamint az agrotechnikai rendszer mellett a 
talaj vízgazdálkodása szabja meg. Ennek alapvető tényezői a talajszelvény 
felépítése, a talajfelszín és a talajvízszint közötti rétegek egymásutánisága , 
vastagsága, települési viszonyai és vízgazdálkodási tulajdonságai: nedves-
ségtartalma, a talajnedvesség állapota, kémiai összetétele, vertikális és hori-
zontális mozgása. 
A talaj vízgazdálkodásának szabatos jellemzéséhez a felsorolt tényezők 
pontos és kvanti tat ív ismeretére van szükség, mégpedig azok térbeli elosz-
lását és időbeni d inamizmusát jellemző valószínűségi és gyakorisági érté-
kekkel együtt. E tényezőktől függ a talaj vízmérlege, tehát hogy a talaj fel-
színére ju tó víz milyen hányada szivárog be a talajba, ennek milyen hánya -
da ju t - esetleg repedéseken keresztül vagy a talaj szelvényen átszivárogva -
a talajvízig, milyen hányada tározódik, s e hányadnak milyen része válik a 
növények s z á m á r a hasznosí thatóvá. 
A vízháztartás-szabályozási beavatkozások tervezéséhez megfelelő talajtani információ-
anyag szükséges, mégpedig a beavatkozások minden szintjén (országos, regionáhs, üzemi 
és táblaszinten) és minden fázisában (döntéshozatal, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés). A 
sokoldalú igények minél teljesebb körű kielégítésére az utóbbi évtizedben egy korszerű, 
élénk nemzetközi érdeklődést is kiváltó talajfelvételezési-talajvizsgálati-adatértékelési-
térképezési-monitoring-prognózis rendszer került kidolgozásra Magyarországon. Ennek a 
rendszemek legfontosabb lépései a következők: 
(1) Vizsgálati rendszer és korszerű számítógépes adatbázis megalkotása a legfonto-
sabb talaj fizikai-talaj vízgazdálkodási jellemzők meghatározására, a vizsgálati 
eredmények „tárolására" és értékelésére (Várallyay, 1987). 
(2) A talaj vízgazdálkodási tulajdonságok szerinti kategóriarendszerének (1. táblázat) 
megalkotása és e kategóriák 1:100 000 méretarányú térképének (6. ábra) megszer-
kesztése (Várallyay et al., 1980). 
(3) Hazai ta lajok főbb vízháztartási t ípusainak elkülönítése, jellemzése és 1:500 000 
méretarányú térképen történő ábrázolása (Várallyay, 1985). 
(4) Hazai talajok főbb anyagforgalmi típusainak meghatározása, jellemzése és 1:500 000 
méretarányú térképen történő ábrázolása (Várallyay, 1985). 
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(5) Módszer kidolgozása a talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak és vízháztartási 
jellemzőinek részletes (nagyléptékű) térképezésére és adatbázisba szervezésére a 
térinformatika és a távérzékelés nyújtotta korszerű ú j lehetőségek integrált kihasz-
nálásával. 
(6) Modellek alkotása a talaj nedvességforgalmának kvantitatív leírására és előrejelzé-
sére; a talajvízből a talajvízszint feletti rétegekbe ju tó víz (oldat, oldott anyagok) 
mennyiségének meghatározására; a növények jóminőségű talajvízből történő ka-
pilláris vízellátás-kiegészítő „optimális talajvízszint, valamint a nagy sótartalmú és 
kedvezőtlen sóösszetételű talajvizek hatására végbemenő másodlagos szikesedési 
folyamatokat megelőző „kritikus talajvízszint" meghatározására (Várallyay, 1987). 
A rendelkezésre álló mérési adatok alapján például a kategóriarendszer 
(1. táblázat) és a térkép (6. ábra) felhasználásával, a megfelelő szelvény-
var iáns kiválasztásával és az a - b - c (talajszelvényben nincs lényeges textú-
ra-differenciálódás), vagy A-B-C (talaj szelvényben jelentős textúra-
differenciálódás van) szintek tényleges vas tagságuknak megfelelően történő 
behelyettesítésével Magyarország bármely ta la j t ípusára , illetve azok szelvé-
nyének bármely vastagságú rétegére meghatározható a talajvíz befogadásá-
ra a lkalmas pórus tér , a felszínre ju tó víz beszivárgásának sebessége, a ta-
la jban tárolható víz mennyisége, sőt ennek „holtvíz", illetve a növény számá-
ra hozzáférhető „hasznos víz" hányada is. Mindezek alapján lehetővé válik 
egy-egy táj, vízgyűjtő, körzet, üzem, esetleg egyéb természeti, adminisztratív 
vagy térképezési területi egység talajainak korszerű vízgazdálkodási jellem-
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6. ábra. A talaj vízgazdálkodási kategóriáinak egyszerűsített térképe 
(Jelmagyarázat: lásd az 1. táblázatban) 
Várallyay György 
1. táblázat 
A talaj-vízgazdálkodási kategóriák rétegenkénti je l lemzői 
(V> 
f & U 
Ш 
m 
y«rt-
ias 
(1) 
О в Ц Ы 
utat 
(О 
UUJ-
j«U 
TK^a H T D T IS 
тшп/Ьтж 
С 
сш/одр 
Bin» mm/10 cm-es réteg 
1 1/1 0 — 60 ь < 1 5 < 5 5 - 1 0 > 6 0 0 > 1 0 0 0 
5 0 — 1 0 0 h < 1 5 < 5 6 — 1 0 8 0 0 - 1 0 0 0 
1 0 0 - 1 S 0 h < 1 5 < 5 5 — 1 0 5 0 0 - 8 0 0 
150 - 2 0 0 h < 1 5 < 5 5 - 1 0 500 - 800 
2 2/1 a hv 1 5 - 2 5 5 — 1 0 1 0 — 1 5 3 0 0 — 5 0 0 600 — 1000 
b v h 1 0 — 2 0 4 - 8 6 — 1 2 100 - 600 
с 
h < 1 5 < 5 6 - 1 0 600 - 800 
2/2 a hv 1 5 - 2 5 5 - 1 0 1 0 - 1 5 1 5 0 — 3 0 0 5 0 0 - 1 0 0 0 
b hv 1 5 — 2 5 5 - 1 0 1 0 - 1 5 1 0 0 - 5 0 0 
0 hv 1 5 — 2 5 5 - 1 0 1 0 - 1 5 300 - 600 
I 
З Л 
a V 2 5 - 3 5 1 0 — 2 0 1 5 — 2 2 1 2 0 — 1 5 0 1 0 - 2 0 
b V 2 5 — 3 5 1 0 - 2 0 1 5 — 2 2 1 0 - 5 0 
с 
hv 1 5 — 2 5 5 — 1 0 1 0 — 1 5 1 0 0 — 6 0 0 
3/2 a V 2 5 — 3 5 1 0 — 2 0 1 5 — 2 2 100 — 300 1 0 - 1 0 0 
b V 2 5 — 3 5 1 0 - 2 0 1 5 — 2 2 1 0 - 3 0 
e V 2 5 — 3 5 1 0 — 2 0 1 5 — 2 2 3 0 — 1 0 0 
4 4/1 A V 2 5 — 3 5 1 0 - 2 0 1 5 — 2 2 8 0 — 1 0 0 1 0 — 3 0 
В 
av 3 5 — 4 2 2 0 - 2 7 1 2 — 1 7 1 - 5 
С 
V 2 5 - 3 5 1 0 — 2 0 1 5 — 2 2 1 0 — 3 0 
4/2 
а 
av 3 5 — 4 2 2 0 — 2 7 1 2 - 1 7 7 0 — 1 0 0 1 — 1 0 
Ь 
av 3 5 - 4 2 2 0 — 2 7 1 2 — 1 7 3 — 7 
о 
av 3 5 - 4 2 2 0 — 2 7 1 2 — 1 7 5 — 1 0 
S S/l А av 3 5 - 4 2 2 0 — 2 7 1 2 — 1 7 6 0 — 7 0 1 - 5 
В a 4 2 - 5 0 2 7 — 3 5 1 0 — 1 5 0,1—0,5 
С av 3 5 — 4 2 2 0 — 2 7 1 2 — 1 7 0,5—2,0 
5/2 а a 4 2 - 5 0 2 7 — 3 5 1 0 — 1 5 5 0 — 7 0 0,1—1,0 
b a 4 2 - 5 0 2 7 — 3 5 10 — 15 0,1—0,5 
с a 4 2 — 5 0 2 7 — 3 5 1 0 — 1 5 0,5-1,0 
6 6/1 а a 4 2 — 5 0 2 7 — 3 5 1 0 — 1 5 3 0 - 5 0 0 , 1 - 1 
Ь a 4 2 — 6 0 2 7 — 3 6 1 0 — 1 5 0,06—0,25 
е a 4 2 — 6 0 2 7 - 3 5 1 0 — 1 5 0,1-0,5 
6/2 А 1 0 — 6 0 0,1-1,0 
В 
0,01-0,1 
С 
0,1-0,5 
e/3 А 1 0 — 6 0 0,1—1.0 
В 
0,01—0,1 
С 
0,1-0,5 
e/4 а 1 0 - 5 0 0,5—1,0 
Ъ 
0,1-0,5 
О 
0,01—0,1 
e/5 а I > 6 0 > 3 5 1 0 - 5 0 
Ь I > 6 0 > 3 6 
1 - 1 0 
е 
v, av 3 0 - 4 0 1 5 - 2 5 1 5 - 2 0 
7' 7/1 А < 1 0 0,01-0,1 
В 
<0,01 
С 
0,01-0,05 
8 « Л а 1 > 5 0 > 3 5 
0 hv 1 5 - 2 5 5 — 1 0 1 0 — 1 5 
о V 2 5 - 3 5 1 0 — 2 0 1 5 - 2 2 
0 av 3 6 - 4 2 2 0 - 2 7 1 2 - 1 7 
с a 4 2 - 5 0 2 7 - 3 5 1 0 - 1 5 
* 9/1 Ц + Ь ) hv 1 5 — 2 5 5 - 1 0 1 0 — 1 5 
v 2 5 — 3 5 1 0 - 2 0 1 6 — 2 2 
av 3 5 - 4 2 2 0 - 2 7 1 2 — 1 7 
a 4 2 - 5 0 2 7 - 3 6 1 0 - 1 5 
1 > 5 0 > 3 5 
Jelmagyarázat: 
h: homok; vh: vályogos homok; hv: homokos vályog; v: vályog; av: agyagos vályog; a: agyag; 1: tőzeg, kotu. 
VKS Z : szabadföldi vízkapacitás; HV: holtvíztartalom; DV: hasznosítható vízkészlet; IR: víznyelés sebessége; 
K: hidraulikus vezetőképesség 
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zése, előre jelezhetők bizonyos időjárási helyzetek várható vízháztartási kö-
vetkezményei (felszíni lefolyás, árvíz, belvíz, túl nedves talajállapot, aszály), 
azok várható ta r tama, mértéke és ökológiai s t resszhatásai . A megbízható és 
időben történő előrejelzés a lapján pedig megfelelő vízháztartás-szabályozási 
intézkedések foganatosí thatóak a ká ros hatások megelőzésére, kivédésére, 
e lhár í tására vagy mérséklésére. 
2. táblázat 
A talaj vízháztartás-szabályozásának l ehetősége i , módszerei és környezeti hatása i 
Lehetőségek Módszerek Környezeti hatások 
Felszíni lefolyás x 
3 
<9 
С 
4í 
t 
? 
Felszíni párolgás > 
J . 
Talajon keresztüli 3 
talajvíztáplálás -2 
Talajvíszint-
emelkedés 
talzjvédő gazdálkodás: beszivárgás időtartamá-
nak növelése (lejtőszög mérséklése; állandó, 
zárt növénytakaró telepítése; talajművelés); 
beszivárgás lehetőségeinek javítása ( talajműve-
lés, mélylazítás); 
beszivárgás gyorsítása (talajművelés, mélylazí-
tás); felszíni vizek összefolyásának megakadá-
lyozása; 
talaj víztartó képességének növelése; repedezés 
(duzzadás-zsugorodás) mérséklése; 
szivárgási veszteségek mérséklése; talajvízszint-
szabályozás, szivattyúzás, drénezés 
1, U 5a, 8 
2, 4 
5b, 7 
2, 3, 5b, 5c 
Talajba szivárgás 
Talajban történő о 
hasznos tározás 3 
f S 
и 
felszíni lefolyás csökkentése (1. fenn); 
talaj vízraktározó képességének növelése (beszi-
várgás elősegítése, talaj víztartó képességének 
növelése); megfelelő művelési ág és vetésszer-
kezet (növénymegválasztás); talajjavítás; talaj-
kondicionálás 
1. 4. 5a, 7 
4. 5b. 7 
Hiányzó víz pótlása 
(öntözés) 
öntözés 4, 7, 9, 10 
Felesleges és káros 
vizek felszíni 1 
. , , , . f elvezetése 
felszínalatti ' 
1, 2, 3. 5c, 6. 7, 11 
Kedvező környezeti hatások Kedvezőtlen környezeti hatások 
Az alábbi káros környezeti mellékhatások megelőzése, meg-
szüntetése vagy mérséklése: 
1. Víz okozta talajerózió, talajfolyás 
2. Másodlagos szikesedés 
3. Láposodás, vizenyősödés, belvízveszély 
4. Aszályérzékenység, repedezés 
5. Kijuttatott tápanyagok 
5a. bemosódása (-• felszíni vizek eutrofizációja) 
5b. kilúgzódása (-• felszín alatti vizek) 
5c. immobilizációja 
6. Fitotoxikus anyagok képződése 
7. Biológiai degradáció 
8. Árvízveszély a vízgyűjtő területen 
9. Túlnedvesedés (belvízérzékenység; 
e (vizenyősödét, 
láposodás, mocsarasodás) 
10. Tápanyag-ldlúgzódás 
11. Szárazságérzékenység 
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A talaj v ízháztar tás-szabályozásának alapelvei 
- összefoglalás 
A talaj zavar ta lan funkcióit biztosító, a ta la j állagának romlását megelőző 
vagy megakadályozó beavatkozások minden esetben a talaj anyagforgalmá-
n a k szabályozását célozzák, ami Magyarországon az esetek többségében a 
ta la j vízháztartás-szabályozásával valósítható meg (Várallyay, 1985, 1997a, 
2000). 
A fenntar tha tó (mezőgazdasági) fejlődés és a környezetkímélő talajhasz-
n á l a t érdekében a ta la j tulajdonságait és a környezeti tényezőket úgy kell 
befolyásolni, hogy 
• a felszínre j u t ó csapadékvíz minél nagyobb hányada ju s son a ta la jba 
(felszíni lefolyás és párolgás csökkentése); 
• a talajba j u t ó víz minél nagyobb h á n y a d a tározódjon a talajban (víz-
raktározó képesség növelése, „szivárgási veszteségek" csökkentése); 
• a ta la jban tározott víz minél nagyobb hányada váljon a termesztett 
növények ál tal hasznosíthatóvá. 
Ennek legfontosabb lehetőségeit foglaltuk össze - nagyon leegyszerűsítve 
- a 2. táblázatban, bemuta tva , hogy a ta la j v ízháztar tásába történő beavat-
kozások túlnyomó része egyben hatékony környezetvédelmi intézkedés is 
(Várallyay, 1994, 2000). 
Mindezek a lap ján megállapítható, hogy a Kárpát-medence vízgyűjtőterü-
le tének talajai és t a la jhaszná la ta megkülönböztetet t jelentőségű elemei Ma-
gyarország vízgazdálkodásának, felszíni és felszín alatti vízkészletei mennyi-
ségének és minőségének. 
Számos vízgazdálkodási és környezeti, ökológiai probléma vezethető visz-
sza a talajra és ta la jhasznála t ra , az azokban bekövetkező változásokra. 
Ezért a talaj vízgazdálkodásának korszerű jellemzését és sokoldalú, részle-
tes , oknyomozó elemzését nem nélkülözheti sem egy vízgazdálkodási, sem 
egy ökológiai, sem egy agrár-környezetgazdálkodási program. 
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Hart és Rawls 
I. H.L.A. Hart bírálata Rawls szabadságeszméjéről 
Hart a Rawlsnak szentelt, Norman Daniels szerkesztette 1975-ös tanul -
mányköte tben fejtette ki kifogásait Rawls szabadságfogalmával, illetve a 
szabadság feltétlen elsőbbségét állító tézisével szemben1 , melyek lényegét 
abban foglalhat juk össze, hogy Rawls t an í tása inkonzisztens és megalapo-
zatlan. Inkonzisztens, mert - Rawls ál l í tása ellenére - a szabadság korláto-
zását nemcsak a szabadság kedvéért engedi meg, h a n e m más természetű 
(társadalmi és gazdasági) előnyökért is; megalapozatlan, mert a Rawls által 
feltételezett eredeti helyzetben a szerződő felek nem feltétlenül a szabadság 
maximalizálása és elsőbbsége mellett döntenének. 
Ellentmondások a szabadság rawlsi elméletében 
Hart az első el lentmondást az igazságosság ál talános fogalma és a sza-
badság végső meghatározása közt fedezi fel. Idézi az igazságosság legáltalá-
nosabb rawlsi definícióját (az idézeteket Krokovay Zsolt fordí tásában, a ma-
gyar k iadás a lapján közlöm): „Minden társadalmi ér téknek - szabadságnak 
és lehetőségnek, jövedelemnek és vagyonnak, valamint az önbecsülés alap-
ja inak - egyenlően kell megoszlania, h a c s a k valamelyikük vagy mindegyi-
k ü k egyenlőtlensége nem előnyös mindenki számára."2 Rawls a 46.§-ban 
nyúj t j a a szabadság végső meghatározását , kiegészítve az elsőbbségi sza-
bállyal. Ebből idézi Hart az alábbi részletet: „Minden személynek egyenlő 
joggal kell rendelkeznie az egyenlő alapvető szabadságoknak ahhoz a legki-
ter jedtebb teljes rendszeréhez, amely összeegyeztethető a szabadság egy 
mindenki számára hasonló rendszerével. ... (A) szabadság csak a szabadság 
érdekében korlátozható. Két eset van: a) a szabadság valamely kevésbé ki-
terjedt rendszerének erősítenie kell a szabadság mindenki számára rendel-
kezésre álló teljes rendszerét; és b) el kell fogadniuk az egyenlőnél kevesebb 
szabadságot azoknak a polgároknak, akiknek kevesebb szabadságuk van."3 
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Mielőtt továbblépnénk, említésre méltó, hogy Rawls »szabadságokéról 
vagy »a szabadság rendszeré«-ről beszél. Hart Rawls nyomán felsorolja az 
a lapszabadságokat . Ezek: a politikai szabadság (a választójog és a hivatalvi-
selés joga, a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság), a lelkiismereti és 
gondolatszabadság, a személyi szabadság és a személyi tu la jdon szabadsá-
ga, szabadság az önkényes letartóztatással és fogva tar tássa l szemben.4 A b. 
pont értelmezéséhez segítségül hívja Rawls könyvének egy távolabbi szöveg-
helyét, és r ámuta t , hogy ez a szabály is a r ra az elvre épül, hogy a szabadság 
csak önmagáér t korlátozható. Azoknak ugyanis, akiknek kevesebb szabad-
ságuk van, csak akkor kell elfogadniuk ezt a korlátozást, ha az m á s szabad-
ságaik nagyobb védelmét eredményezi.5 A lényeg azonban az, hogy Hart 
felhívja a r r a a figyelmet: az igazságosság ál talános elvében nem esik szó 
arról, hogy a szabadságot maximalizálni kell, és arról sem, hogy csak ön-
magáért korlátozható. 
Hart e l lentmondást lát abban is, hogy Rawls egyfelől a legnagyobb 
egyenlő szabadság elvét állítja fel, másfelől viszont megengedi a magántu-
lajdont. A tula jdon feletti szabadság ugyanis lényegénél fogva kirekesztő: azt 
a szabadságot jelenti, hogy úgy haszná l junk valamit, ahogyan másnak 
nincs joga használni azt. Ha az egyenlő szabadság elvét komolyan vennénk, 
idézi Sidgwicket, a magántu la jdon intézményét be kellene tiltani. Avagy: ha 
nem a k a r u n k mindent köztulajdonba venni, mindenkinek ugyanannyi tu-
lajdona lehetne csak. Hart figyelmét nem kerülte el, hogy Rawls megkísé-
relte megválaszolni ezt a problémát, amikor különbséget tett a szabadság és 
a szabadság értéke közt.6 Eszerint a szabadság, mely itt jogegyenlőségként 
értendő, különböző értékkel bír a polgárok számára vagyonuk függvényé-
ben: a módosabbak több eszközzel rendelkeznek céljaik elérésére, a szegé-
nyebbek kevesebbel. Ám Rawls szerint a társadalmi különbség elve (vagy 
ahogy Huoranszki Ferenc és Kis J á n o s fordítja: a különbözeti elv) megoldja 
ezt a kérdést , ha érvényesül, hiszen csak olyan tulajdoni különbségeket 
enged meg, amelyek a legszegényebbek helyzetén is javí tanak, né lkü lük a 
szegényebbek még szegényebbek volnának, s végső soron még kevesebb 
értékű szabadsággal b í rnának. Hart azt a kifogást emeli ezzel az okoskodás-
sal szemben, hogy Rawls átértelmezi a tulajdonjog egyenlőségét. Megemlíti 
továbbá, hogy a politikai szabadságok esetében Rawls nem c s u p á n formális 
jogegyenlőséget, de a politikai szabadságok egyenlő értékét is k ívánatosnak 
tart ja, s bár Hart nem vádolja expressis verbis következetlenséggel Rawlst, a 
kérdés felvethető. 
Igaz ugyan, hogy az a lapszabadságok közt c supán a személyi tulajdon 
szerepel, de Rawls a termelőeszközök magántu la jdoná t sem zár ja ki. Fonto-
sabb azonban, hogy állami tu la jdonba vételüket is megengedi. Nyitva hagyja 
ugyanis a kérdést , hogy az igazságosság elveit kapitalista vagy (liberális) 
szocialista t á r sada lomban alkalmazzák, elméletileg mindkettőt elképzelhe-
tőnek tar t ja . 7 Hart szerint itt Rawls eltér a maga állította szabálytól, misze-
rint a szabadság csak a szabadság kedvéért korlátozható. Amikor ugyanis 
azt állítja, hogy egy adott t á r sada lomnak a sa já t körülményeire és a gazda-
sági ha tékonyságra tekintettel kell eldöntenie, hogy melyik u ta t j á r j a , meg-
engedi, hogy a szabadságot gazdasági előnyökre cseréljék. A szocialista tár-
sadalomban ugyanis, ahol a polgárok tulajdonjoga a fogyasztási cikkekre 
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korlátozódik, s zabadságuk e tekintetben nyilvánvalóan kisebb lesz, mint a 
kapi ta l izmusban, ahol a tu la jdonjoguk a termelőeszközökre is kiterjed. 
Hart e l len tmondásosnak lá t ja Rawls ál láspontját a szexualitás kérdésé-
ben is. Mindenekelőtt hiányolja a kérdés alapos tárgyalását , akárcsak az 
alkohol- és drogfogyasztás szabadságának értelmezését. Rawls könyvében 
az utóbbiakról n e m esik szó, az előbbi pedig c s u p á n egy bekezdés erejéig 
j ön szóba.8 Pedig Hart szerint Mill szabadságról szóló esszéje óta e kérdés-
kör a büntetőjog határairól szóló viták egyik kulcskérdése. Hart kifogásolja, 
hogy e szabadságok nem ta r toznak a felsorolt rawlsi a lapszabadságok köré-
be. Az első e l lentmondást a b b a n látja, hogy Rawls az említett bekezdésben 
mégis az a lapszabadságokra vonatkoztatott alapelveket, az igazságosság 
elveit hívja segítségül, hogy a szexuali tás szabadságát tisztázza. Igaz, Rawls 
hagyott egy k i skapu t magának : a polgárok a lapszabadságainak felsorolása-
kor beiktatta a „nagyjából" határozószót a felsorolás elé, azt a benyomást 
keltve, hogy c s u p á n példálózik.9 Mindenesetre Hart felhívja a r ra a figyelmet, 
hogy Rawls nem egyértelmű: n e m tudha t juk , hogy van-e a szabadságoknak 
két osztálya (alapszabadságok és nem alapvető szabadságok), és ha van, a 
szexualitás szabadságát melyikbe sorolta. Továbbá az sem világos, hogy h a 
két osztály van, egyazon szabályok vonatkoznak-e mindkettőre, avagy kü-
lönfélék. Konkrétan: elképzelhető-e, hogy az a lapszabadságok körében a 
szabadság c s u p á n a szabadság érdekében korlátozható, a nem alapvető 
szabadságok körében viszont m á s okból is? 
Hart további kifogásai e t é m á b a n három pon tban foglalhatóak össze. 
Először is úgy lát ja , hogy Rawls ismét indokolat lanul eltér a maga felállí-
tot ta szabálytól, miszerint a szabadságot csak a szabadság érdekében sza-
bad korlátozni. Rawlst idézi, aki a szexualitásról szóló részletben valamely 
maga ta r tás korlátozását n e m c s a k mások a lapszabadságainak biztosítása 
érdekében engedi meg, h a n e m a természetes kötelességek sérelmére hivat-
kozva is: „A mél tányosságként felfogott igazságosság ... kívánja meg egy 
magatar tás korlátozása előtt a n n a k a bizonyítását, hogy akadályozza mások 
alapszabadságai t , vagy másképpen sért meg valamely kötelezettséget, illetve 
természetes kötelességet."10 (Kiemelés tőlem - D.P.) Ez a szabadság komoly 
megnyirbálását eredményezheti , hiszen a természetes kötelességek körébe 
olyan kötelességek tar toznak, min t a segítés a szükséget szenvedőn (feltéve, 
hogy túl nagy kockázat és áldozat nélkül megtehetjük), a kölcsönös tisztelet 
és udvariasság, az igazságos intézmények támogatása , valamint olyan tilal-
mak, hogy ne ká ros í t sunk vagy sebesí tsünk meg ár ta t lanokat , és ne okoz-
zunk indokolatlan szenvedést.1 1 Bár Hart nem fejtegeti tovább, hogy mi itt a 
probléma, úgy gondolom, az magától értetődő. A szexualitás szabadsága 
konfl iktusba kerü lhe t valamelyik követelménnyel, s ha korlátoznánk, nem a 
szabadság nevében korlá toznánk. 
Hart második észrevétele a szexualitásról szóló részlettel kapcsola tban, 
hogy inkonzisztens Rawlsnak azzal az elméletével, mely az eredeti helyzet-
ben végrehajtott választások sorrendjéről szól. Rawls ugyanis azt állítja, 
hogy a hipotet ikus szerződő felek először az igazságosság alapelveit vá-
lasztják ki, és csak azu tán jelölik ki a természetes kötelességeket. Nem érti, 
miként t a r ta lmazha t ja az előbbi a későbbit. Márpedig így kellene lennie, h a 
- mint Rawls állítja - az igazságosság alapelvei követelik meg tőlünk, hogy 
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valamely maga ta r tás korlátozása előtt a természetes kötelességekre hivat-
kozzunk. 
Harmadsorban felvetődik a kérdés, hogy más szabadságokat is, jelesül 
olyanokat, melyeket Rawls egyértelműen az alapvető szabadságok közé so-
rolt (pl. a szólásszabadságot), kor lá tozhatunk-e a természetes kötelességek-
re hivatkozva. 
Hart sorra veszi a példákat, melyeket Rawls azért hoz fel, hogy a szabad-
ság elsőbbségéről szóló elvét illusztrálja. Elismeri, hogy vannak esetek, így 
például a közrend és a közbiztonság nevében gyakorolt korlátozások, me-
lyek megfelelnek a n n a k az elgondolásnak, hogy a szabadságot a szabadság 
nevében korlátozzák, és az eredmény nagyobb szabadság lesz. Ilyen a soro-
zás is, feltéve, hogy szabad intézmények védelmét szolgálja a szabadságot 
fenyegető külső t ámadássa l szemben. Mindazonáltal tagadja, hogy az alap-
vető szabadságok közötti konfl iktus mindig a nagyobb szabadság nevében 
oldható meg. Rawls hivatkozását például a vitákban alkalmazott korlátozás-
ra, tudniillik hogy nem beszélhetünk akármikor, Hart megtévesztőnek tart-
ja. Szerinte ez éppen a r ra példa, hogy bizonyos esetekben az összeütköző 
szabadságokat valamilyen a szabadságtól független érték nevében értékel-
jük . Példánkban a közbeszólás szabadságát és az értelmes eszmecsere sza-
badságát kell mérlegelni, és a mérlegelés szempontja még Rawls sa já t szavai 
szerint is az, hogy melyikük hasznos (profitable).12 
Hart megvizsgálja azt a kérdést is, elfogadható-e a szabadságok konflik-
t u s á b a n „a másokkal egyenlő, reprezentatív polgár nézőpontja", ahogy azt 
Rawls javasolja.1 3 Az igazságosság elméletének 16.§-a írja le, ha tározza meg 
ezt a nézőpontot mint olyan, á l ta lános aspektus t , mely a közérdeket ta r t ja 
szem előtt.14 A közérdeket Rawls úgy határozza meg, mint olyan „feltétele-
ket, amelyek mindenkinek egyformán szükségesek céljai követéséhez", illet-
ve „hatékonyan mozdítanak elő közös célokat, melyek megvalósulása egy-
formán előnyös lesz mindenkinek".1 5 Rawls azokkal a példákkal világítja 
meg e nézőpontot, melyeket Hart is jó példának tart. A közrend, a nemzet-
védelem, a közegészségügy, sőt még a vitát irányító szabályok esetében is 
e lmondható, hogy ez a nézőpont érvényesül. Ám Hart szerint ez a nézőpont 
semmiféle megoldással sem kecsegtet, h a nincs is ilyen nézőpont. Teszem 
azt, h a megoszlanak a vélemények arról, hogy a földtulajdonos szabadsága 
vagy az á t j á r á s joga-e az előbbrevaló. Persze hivatkozhatunk a közérdekre, s 
akkor a vita talán eldönthető, de ez esetben gazdasági előnyök kedvéért 
fogjuk korlátozni valamelyik szabadságot , és nem a szabadság kedvéért. 
Márpedig Rawls ezt a lehetőséget kizárta. 
Hart szerint Rawls elve, miszerint a szabadságot csak a szabadság érde-
kében korlátozhat juk, összeegyeztethetetlen azzal az ál talános gyakorlattal, 
hogy törvények tiltják a szólásszabadság és a tulajdon haszná la t ának bizo-
nyos formáit, pl. a becsületsértést , a rágalmazást , magánügyek publikálá-
sát, a környezet védelmében az au tóhasznála to t stb. Ezekben az ügyekben a 
szabadságot nem a szabadság kedvéért korlátozzuk, hanem károk, szenve-
dések és kényelmetlenségek megelőzése végett. Rawls mégsem tagadha t j a 
lét jogosultságukat , mondja Hart, hiszen azt állítja, hogy az igazságosság 
elvei összhangban vannak átgondolt köznapi ítéleteinkkel. 
Hart megvizsgál két ellenvetést, amiket Rawls talán felhozhatna. Az egyik 
a károkozással kapcsolatos á l ta lános érv volna. Nevezetesen az, hogy a kár-
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okozás - amennyiben fizikai vagy lelki sérüléssel j á r - korlátozza az áldozat 
cselekvési szabadságá t . Ha ez igaz, n e m a károk miatt , hanem a szabadság 
érdekében történik ilyenkor is a szabadság korlátozása. Ám Hart szerint ez 
az érv csak komoly fizikai sérülés okozása esetén fogadható el. S még h a el 
is fogadjuk, nyilvánvaló, hogy ahol csak akadályoztatásról volna szó (azaz, 
kizárólag a s zabadság korlátozásáról), szenvedésről nem, talán nem is tar-
t a n á n k szükségesnek a tiltást. 
Rawls másik ellenvetése az lehetne, hogy a természetes kötelességek 
t i l t ják a károkozást . Hart most azt az érvet vizsgálja meg, hogy az eredeti 
helyzetben a felek sa já t érdekükben természetes kötelességüknek tekinte-
nék e szabályokat. Rawls azon az alapon állítja ezt, hogy a felek úgy talál-
nák , e kötelességek előnyei felülmúlják terheiket.1 6 Hart szerint azonban ez 
az érv hibás. Az eredet i helyzetben ugyanis - Rawls leírása szerint - a felek 
a maximin szabályt követik, azaz a felmerülő társadalmi alternatívák közül 
azt választják, amelyik a legkevésbé kockázatos. Tehát azt, amelyben a leg-
rosszabb szerep a többi alternatíva legrosszabb szerepéhez képest még min-
dig relatíve a legjobb. Első lá tásra ta lán úgy tűnhe t , el kell fogadniuk az 
elvet: ne okozzunk szenvedést másoknak . Hiszen jobb, ha nem vagyunk 
kitéve mások kegyetlenségének, még h a mi m a g u n k sem kegyetlenkedhe-
t ü n k cserében, min t h a történetesen szabad kegyet lenkednünk, de mi va-
gyunk az áldozatok. Csakhogy Hart szerint a becsületsér tés vagy az autó-
haszná la t esetén k o r á n t s e m ilyen egyértelmű a döntés . Idézem: „Néhányan, 
á l ta lános vérmérsékle tük alapján, ésszerűen vá lasz tha tnák a becsületsértés 
szabadságát , vagy a magánélet megsértését , vagy a tulajdon tetszés szerinti 
használa tá t , készséggel vállalva a kockázatot, hogy ki lesznek téve ezeknek 
mások részéről, a k á r c s a k a következményeknek mind személyesen, mind 
társadalmi és fizikai környezetükben. Mások viszont nem fizetnének ilyen 
á ra t a korlátlan szabadságér t ezekben az ügyekben, mivel - saját vérmér-
sékletük alapján - többre értékelnék a korlátozások nyúj tot ta biztonságot, 
mint a korlátlan szabadságot."1 7 
Hart tehát úgy lá t ja , Rawls elmélete nem ad számot arról, miért korlátoz-
zuk a szólásszabadságot és a tulajdonosi szabadságot olyan esetekben, 
mint a felsoroltak. É s azért nem ad számot, mert h ibás az az elve, miszerint 
a szabadságot c sak a szabadság érdekében korlátozhat juk. Korlátozhatjuk -
és korlátozzuk is - károk, szenvedések elkerülése végett. Azt a további kö-
vetkeztetést vonja le mindebből, hogy a szabadság maximalizálása nem áll 
mindig az ember érdekében. Előfordulhat, mint pé ldánkban, hogy a félén-
kebb embereknek n e m éri meg a szabadság max imumára törekedniük. Hart 
persze tisztában van azzal, hogy a felek az eredeti helyzetben nem ismerik 
sa j á t vérmérsékletüket . Ennek hí ján azonban nem hozhatnak ésszerű dön-
tést , állítja. Ugyanis n e m biztos, hogy azt az alternatívát választják, mely a 
legkevésbé há t r ányos r á juk nézve, azaz nem képesek a maximin szabályt 
követni. 
A szabadság elsőbbségének megalapozatlansága 
Hart végezetül megkérdőjelezi, hogy az eredeti helyzetben a felek a sza-
badság elsőbbsége mellett döntenének. Két a rgumentumot vizsgál meg, az 
elsőt Az igazságosság elméleté bői idézi, a másodikat kikövetkezteti. Az első 
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érv lényegében annyi t mond csak, hogy a civilizáció fejlődésével a szabad-
ságvágy felülkerekedik az emberekben, s idővel nem haj landók anyagi elő-
nyökért cserében feláldozni szabadságukat (ahogy ez a jólét a lacsonyabb 
fokán megtörténhet).1 8 Hart főképp azt kifogásolja, hogy ezek szerint az ere-
deti helyzetben a felek magukra erőltetnek egy korlátozást, mármint , hogy a 
szabadságot tilos anyagi érdekekre cserélni, n o h a tá r sada lmuk meghatáro-
zott fejlődési fokán akarha t j ák ezt a csereberét. De mivel később majd n e m 
akar ják ezt, megtil t ják önmaguknak az ilyenféle ügyletet. Magyarázatnak ez 
- úgy érzi - kevés. 
Megkísérli a maximin szabály alkalmazásával kikövetkeztetni Rawls ér-
vét. Eszerint a szerződő felek ezt kérdezik maguktól , melyik a rosszabb: h a 
nincs elsőbbségi szabály, és rab vagyok, aki szabad szeretne lenni; vagy h a 
van elsőbbségi szabály, és egy olyan társadalom legalján élek, mely elég 
virágzó ahhoz, hogy bevezesse a szabadság elsőbbségéről szóló szabályt, á m 
én anyagi felemelkedésem érdekében e ladnám a szabadságomat, csakhogy 
az elsőbbségi szabály megakadályoz ebben. Hart szerint Rawls bizonyára azt 
mondaná , hogy minden ésszerű lény az utóbbi t tar t ja kisebb rossznak, és 
ezért azt választaná. Hart szerint azonban n e m így van. A tudat lanság fátyla 
mögött, mely sa já t jel lemüket is el takarja előlük, a felek nem t u d n á n a k erre 
a kérdésre válaszolni. Ha a fátyol fellebbenne, némelyikük ezt, némelyikük 
azt választaná, mindenki a maga jellemének megfelelően. 
Hart megpróbál ja kimutatni , hogy a szabadság elsőbbségének tételezé-
sekor Rawls t i tkos elfogultságáról van szó. A liberalizmus egyik nemes esz-
ménye a közösségi ember, aki a politikai tevékenységet az élet legfőbb javai 
közé sorolja. Az ilyen ember aligha fogja eladni a lehetőséget, hogy megvaló-
sítsa önmagát . Hart maga is tiszteli ezt az eszményt, de megjegyzi, hogy 
Rawls érvelése érdekekre és nem ideálokra hivatkozik, amikor be a k a r j a 
bizonyítani a szabadság elsőbbségét egyéb javakkal szemben. Ezt bebizo-
nyítania azonban, úgy tűnik, nem sikerült. 
II. Megjegyzések Hart Rawls-kritikájához 
Hart kr i t iká jának tétje óriási, nem kevesebbről van szó, mint hogy 
Rawlsnak nem sikerült véghezvinnie tervét, megvalósítania meghirdetett 
célját, az ut i l i tar izmus kiiktatását az igazságosság elméletéből. Hart és 
Rawls ál láspontja , illetve a felmerült nézetkülönbség világosabbá válik, h a 
bevonjuk a vitába Millt, és megvizsgáljuk Rawls viszonyát Millhez a szabad-
ság kérdésében. Hart ugyanis a szabadság ha tá ra inak értelmezésében 
Millhez kapcsolódik, nevezetesen a kárelvhez, mely azt mondja ki, hogy a 
szabadság akkor korlátozható, vagyis akkor a lka lmazhatunk legális kény-
szert valakivel szemben, ha ezzel megakadályozzuk, hogy kárt okozzon m á -
soknak.1 9 A következőkben tehát á t tekintem Rawls alapvető kifogásait az 
uti l i tarizmussal szemben, majd közelebbről Millnek a szabadságról szóló 
esszéjét illetően, azután megkísérlem kimutatni , miért nem említi, miért 
nem követi Mill kárelvét. Végezetül kitérek Jo seph Raz ál láspontjára, aki 
olyan kárelvet állított fel, mely a Mill-Hart-féle kárelvhez, ugyanakkor Rawls 
törekvéseihez is kapcsolódik, amennyiben az autonómia feltétlen elsőbbsé-
géből indul ki. 
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Rawls kifogásai az utilitarista szabadságeszmével szemben 
Rawls már könyve első fejezetében külön paragrafusokat szentel a ha-
szonelvű ségnek és az in tu ic ionizmusnak mint az erkölcsi gondolkodás 
Szkül lá jának és Kharübdiszének. Az intuicionizmust, mely az egymással 
ü tköző alapelvek egy adott készletét feltételezi, amelyeket az tán intuitíve 
kell súlyoznunk, minthogy - állítólag - n incs náluk alapvetőbb elv, röviden 
elintézi: az intuicionizmus cáfolata a n n a k a kr i tér iumnak a b e m u t a t á s a 
lehet , mely állítólag nem létezik.20 Az uti l i tarizmussal, melyet Sidgwick sza-
vai nyomán olyan t ankén t definiál, mely az igazságosság nevében a tá rsa-
d a l m a t alkotó egyének összesített vágyainak kielégülését maximalizálná2 1 , a 
könyv szinte minden pa rag ra fusában foglalkozik, számbaveszi és megcáfolja 
az ut i l i tar is ta érveket minden részkérdés kapcsán. E szerteágazó krit ika 
alapelveit az 5-6 .§-ban fejti ki. 
Azok a szempontok, melyeket az ut i l i tar izmus népszerűségének magya-
r á z a t á r a hoz fel, tudniillik hogy miért tűnik az uti l i tarizmus ésszerűnek, 
m á r m a g u k is vi tatható elvek, és később Rawls vitatja is őket. Ezért ezeket 
is a kifogások közé számítom. Eszerint az első probléma az, hogy az utilita-
r i z m u s az egyes ember vá lasz tásának elvét terjeszti ki a közösségre. Az 
egyes ember ugyanis a maga jólétét illetően választásai során a vesztesége-
ket és nyereségeket mérlegeli, mond ja Rawls. Ám ez az elv a közösségre 
vonatkoztatva nyilvánvaló igazságtalanságokat szül, amint rövidesen meg-
lá t juk . Szerzőnk azonban azt is fon tosnak tar t ja hangsúlyozni, hogy a szer-
ződéselmélet a haszonelvűséggel szemben az igazságosság elveit n e m a pri-
vát racional i tás ügyének, hanem megegyezés tárgyának tekinti. A teleologi-
k u s etikai teóriák továbbá, melyek körébe az util i tarizmus is tartozik, az 
ésszerűséget l á t szanak megtestesíteni, amikor az etika két főfogalmát, a jót 
és a helyeset cél-eszköz viszonyban gondolják el. Ezekben az elosztás kér-
dése persze a helyesség kérdéskörébe tartozik, bár azt, hogy mi a jó, nagyon 
el térően definiálhatják. 
Az ut i l i tar izmus szembetűnő fogyatékossága, hogy nem számít, a kielé-
gülések összessége hogyan oszlik meg az egyének közt. A rabszolgaság is 
összeegyeztethető vele: néhányak szabadságá t fel szabad áldozni a többség 
boldogságáért , javáért . Alapvető erkölcsi meggyőződésünk azonban, hogy a 
t á r s ada lom minden tagja élvez bizonyos sérthetetlenséget. A haszonelvűség 
további fogyatékossága, hogy egy - úgymond - elfogulatlan szemlélőt kell 
feltételeznie, aki az együttérzés valószínűtlen fokával rendelkezik. Képes 
azonosu ln i a többiek vágyaival, lemérni az intenzitásukat , és egyetlen rend-
szerben egyesíteni őket, melynek maximál is kielégítése végett (csodás szel-
lemével) meghatározza a társadalom szabályait. Az uti l i tarizmus r áadásu l 
közömbös a vágyak minőségével szemben, minden vágy kielégítésének ön-
m a g á b a n vett értéke van. A kon t r ak t á r iu s elv szerint azonban, mond ja 
Rawls, mivel a felek elfogadják az egyenlő szabadság elvét, n incs értéke pl. a 
diszkrimináció iránti vágynak. (Azt m o n d h a t j u k , a „helyes" fogalma itt el-
sőbbséget élvez a „jó" fogalmához képest). 
Ami mármos t Mill util i tarista szabadságeszményét illeti, Mill érveit a 
s zabadság mellett Rawls három pon tba tömöríti össze. Először: Mill szerint 
a s zabadság nélkülözhetetlen az emberi képességek és adottságok kifejlődé-
séhez. Másodszor: tapasztala tok nélkül a társadalom vakon próbálná kö-
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vetni a hasznosság elvét, n e m tudhat ja , mi hasznos neki. Harmadszor: a 
történelmi tapasztalat azt muta t j a , hogy az emberek á l ta lában szabadok 
aka rnak lenni.22 Rawls a r ra a már említett érvre hivatkozik, hogy céltani 
elvek alapján az egyenlő szabadság mindig veszélyben van: „Valahányszor 
egy társadalom elkötelezi magá t egy önmagában vett érték összegének vagy 
egy érdek kielégítésének a lehető legnagyobb tiszta növelése mellett, kény-
telen lesz felismerni, hogy e kizárólagos cél nevében igazolható egyesek sza-
badságának megtagadása."2 3 Rawls szerint még akkor is ez a helyzet, ha ez 
az érték vagy érdek olyan magasrendű , mint a képességek kibontakoztatá-
sa, mert a szabadság itt is csak alárendelt: az emberek nélküle nem tud-
h a t n á k meg, hogy mire képesek, és mi a leghasznosabb számukra . Ám 
Rawls szerint ebből nem következik, hogy egyenlő szabadság j á r nekik. 
E tétel magyarázataképpen Rawls tovább finomítja utilitarizmus-kritikáját. 
Olyan haszonelvű előfeltevésekre tér ki, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy Mill gondolatmenete a szabadság egyenlőségéhez vezessen. E feltevések 
azonban Rawls szerint tar thatat lanok. A két előfeltevés így szól: „Fel kell té-
teleznünk bizonyos hasonlóságot az egyének között, például a r ra vonatkozó-
an, hogy az emberek mint fejlődő lények tevékenységeiket és érdekeiket te-
kintve egyenlő képességűek. Emellett fel kell tételeznünk az egyéneknek tu-
lajdonított alapvető jogok csökkenő ha tá rhasznának elvét is."24 
Ami az első feltevést illeti, nyilvánvalóan hamis. Hogy uti l i tarista néző-
pontból az egyenlő szabadság miért kerül veszélybe, ha képességeink kü-
lönböznek, ezt Rawls a 77.§-ban, az egyenlőség alapjairól szólva fejti ki: „... 
ha a vágyak teljesülésének lehető legnagyobb tiszta egyenlegét kell elérni, 
akkor ennek megfelelően kell a jogokat és kötelességeket megál lapí tanunk. 
Az egyik fontos probléma itt az, hogy az embereknek nem egyformák a vá-
gyak teljesülését befolyásoló gyakorlati készségei és képességei. Megtörtén-
het, hogy a lehető legnagyobb összesített jólét elérése azt követeli, igazítsuk 
az e vonásokban megmutatkozó eltérésekhez az alapvető jogokat."25 Ez nem 
merőben spekulatív aggály Rawls részéről. A 37,§-ban megemlíti, hogy Mill 
úgy vélte, az okosabb és műveltebb embereknek többletszavazatokat kell 
kapniuk , mert ez a megoldás mindenkinek érdekében áll, beleértve azokat 
is, akiknek a szavazata kevesebbet ér.26 Ha sarkosan - és Millt nyilvánvaló-
an meghamisítva - fogalmazunk: Mill kif inomultabb uti l i tarizmusával any-
nyit nyerünk csak a nyers uti l i tarizmushoz képest, hogy immár nem tehető 
akárki rabszolgává, csak a tehetségtelen ember. 
A másik feltevés az egyéneknek tulajdonított alapvető jogok csökkenő 
ha tá rhaszná t állítja. A ha tá rhaszon elmélet azt mondja ki, hogy az egyén 
szükségleteinek intenzi tása a szükségletkielégítés mér tékében csökken, 
azaz a rendelkezésre álló azonos t ípusú termékek egy-egy egységét a 
szükségletkielégítés mértékében egyre kevésbé fogja élvezni. A ha tá rhaszon 
az az élvezet, amit az elfogyasztott készlet utolsó egysége nyúj t . Egy egysze-
rű példával élve: a második kólát már nem élvezzük annyira , mint az elsőt, 
a harmadika t még kevésbé, és így tovább. Hogy ez a látszólag távoli téma 
miként válik relevánssá az uti l i tarista felfogásban a szabadság egyenlőségét 
illetően, azt Rawls az igazságosság két elvéhez vezető érvelésről szóló 26.§-
ban írja le: „A haszonelvűség képviselői a szabadsággal és az egyenlőséggel 
kapcsolatos igényekre bizonyos - ahogy később majd utalok r á juk - állandó 
feltevések segítségével próbálnak magyarázatot találni. így feltételezik, hogy 
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az emberek olyan hasznosság i függvényekkel rendelkeznek, amelyek kielé-
gítik a csökkenő ha t á rha szon feltételét. E kikötésekből az következik, hogy 
az elosztásnak - ado t tnak tekintve mond juk a jövedelmek összegét és elte-
kintve a későbbi termelésre gyakorolt hatásoktól - egyenlőnek kell lennie. 
Mivel ameddig egyeseknek több van, mint másoknak , az összhaszon növel-
hető a kisebb jövedelmek emelésével. Nagyjából ugyanezen a módon fogható 
fel a jogok és a szabadságok elosztása. Amennyiben a feltevések megalapo-
zottak, ezzel az el járással n incs semmi baj."27 
Úgy gondolom, nem á r t egy példa. Ha a jövedelmeket úgy fogjuk fel, mint 
amiket az egyének fogyasztási cikkekre költenek el, jövedelem helyett pl. 
kókuszdiókról is beszé lhe tünk. Hogy a példánál marad jak , tegyük fel, egy 
két főből álló társadalom, m o n d j u k Robinson és Péntek kókuszdióban kapja 
a fizetését. Robinson h á r m a t kap, Péntek pedig egyet. Ha egyenlően oszta-
nák el a kókuszdiókat , a tá rsada lom (kettejük) összesített élvezetmennyisé-
ge megnövekedne, mivel Robinson harmadik kókuszdiója (egyazon kókusz-
dió) nagyobb élvezetértékre tenne szert az á tcsoportosí tás révén. Péntek 
ugyanis nagyobb élvezettel fogyasztaná el, mint Robinson, mivel ná la a má-
sodik volna a sorban, míg Robinsonnál csak a harmadik . Az a tanulság 
kínálkozik, hogy ha a vágyak teljesülésének lehető legnagyobb tiszta egyen-
legére törekszünk, akkor az egyenlőségre is törekszünk egyben. 
Bármilyen tetszetős is ez az elmélet, Rawls szerint nem meggyőző. Nem él 
azzal az olcsó ellenvetéssel, hogy senki sem tudhat ja , mennyire örül a másik. 
Ezt a szokásos ellenvetést a mások szellemének létezésével kapcsolatos 
szkepticizmus részének tekinti , és elutasítja.28 Még az az alapvető kifogása az 
utilitarizmussal szemben, miszerint egy elfogulatlan szemlélőt kell feltételezni, 
aki az együttérzés olyan magas fokával rendelkezik, hogy képes azonosulni a 
többiek vágyaival, lemérni az intenzitásukat, és egyetlen rendszerben egyesí-
teni őket, ráadásul maximális kielégítésük végett képes meghatározni a tár-
sadalom adekvát szabályait, szóval, ez az alapvető kifogása sem zárja ki, hogy 
Robinson tudhat ja , Péntek mennyire örül a kókuszdiónak. Azt kérdőjelezi 
meg, hogy valaki képes lehet egy milliós nagyságrendű társadalom valameny-
nyi tagjával együttérezni, az együttérzést itt egészen szó szerint véve. 
Rawls nem támad ja express is verbis a határhaszon-elméletet , a 49.§-ban 
azonban megvizsgálja a módszereket , amelyeket a jólét mérésére alkalmaz-
nak, s a tanulságok ellenérveket k ínálnak a határhaszon-elmélet tel szem-
ben is.29 A reprezentatív személyek (a társadalom egyes csoportjait repre-
zentáló személyek) meghatározása ; az alternatívák megállapítása; az alter-
natívák személyenkénti hasznossági értékének és r angsorának megállapítá-
sa; e l isták összevetése; a kérdés, hogy a kockázat érzése élvezetes-e vagy 
se_m stb. olyan durva becslésekre kényszerítik a ku ta tóka t , hogy végül egye-
sek úgy vélhetik, hogy az egyik csoport nyeresége megéri a másik vesztesé-
gét, mások pedig fordítva. 
De Rawls még ennél is mélyebbre ás. Mivel a jólét és a boldogság fogalma 
tú lságosan meghatározat lan, a hasznosság mérése hallgatólagos erkölcsi 
feltevéseket implikál. Idézem: „Amíg a hasznossági elv elfogadása nyilván-
valóan erkölcsi elmélet kérdése , nem ennyire nyilvánvaló, hogy a jólét méré-
sének el járásai ö n m a g u k b a n is hasonló problémákat vetnek fel. Mivel több 
mérési e l járás kínálkozik, a választás attól függ, hogy mit aka rnak mérni, s 
ez azt jelenti, hogy az erkölcsi szempontok végső soron döntőek lesznek."30 
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Mit gondolhatott Rawls a kárelvről? 
Úgy vélem, ezek u t á n sejthető, miért nem hivatkozott Rawls a kárelvre, 
mely Millnél a szabadságnak ha t á r t von. Ami a hasznosság elvével kapcso-
la tban felmerült, muta t i s mu tand i s igaz a kárelvre is. Mill t uda tosan össze-
kapcsolja a kettőt. „Amint egy ember viselkedésének bármely része há t rá -
nyosan ha t mások érdekeire, a társadalom illetékessé válik a dologban, és 
nyitott kérdés lesz, hogy az illető ügyeibe való beavatkozás elősegíti-e vagy 
nem az általános jólétet."31 Ezzel a visszacsatolással a kárelv elveszíti még 
azt a relatív előnyét is a hasznossági elvhez képest, hogy kiküszöbölni lát-
szott a hasznossági elvnél felmerült mérési problémák egy részét: nem a 
vágyteljesülések legnagyobb tiszta egyenlegét kell számí tga tnunk a tá rsa-
dalom összes polgárára nézve, elég csupán , h a azt bebizonyítjuk, egyvalaki-
nek ká rá r a van a cselekmény. Igaz, így is marad t volna probléma bőven. 
Felsorolok párat , melyekről úgy vélem, hogy Rawlsnak is észre kellett ven-
nie őket. 
Mill egy helyütt — miközben a képességek kibontakoztatása mellett érvel 
- azt az antropológiai nézetet hangoztat ja , hogy az emberek élvezet- és fáj-
dalomérzéke eltér: „Az embereknek annyira különböznek az élvezetforrása-
ik, annyira más az, ami fájdalmat okoz nekik, annyira másként érintik őket a 
különböző fizikai és erkölcsi hatások, hogy ha csak nem különbözik ennek 
megfelelően az életmódjuk is, sem a boldogságból rá juk eső részhez nem 
j u t h a t n a k hozzá, sem azt a legjobb intellektuális, erkölcsi és esztétikai al-
katot nem tud ják kialakítani, amely természetükből kitelnék."32 (Kiemelés 
tőlem - D.P.) Mármost ha ennyire eltér a természetünk, ez végletesen be-
szűkíti a szabadságunkat , mivel ha mindenkire tekintettel kell l ennünk , az 
teljes bénultsághoz vezet. 
Nem csoda, hogy pár oldallal odébb, a negyedik fejezetben (s részben az 
ötödikben is) Mill sokat foglalkozik azoknak a károknak a körülhatárolásá-
val, melyek törvényi oltalomra jogosultak, és ismételten megkísérli elvá-
lasztani tőlük azokat, amelyek csak a közvélemény eszközeivel szankcionál-
hatók, valamint azokat , amelyeket véleménye szerint sem így, sem úgy nem 
szabadna szankcionálni. Ez a törekvése azonban - véleményem szerint -
sikertelen. Jóllehet számos olyan példaelemzése van, melynek erkölcsi elvei 
és konklúziói ma is meggyőzőek, sem az eredmény fogalmi t isztasága nem 
kielégítő, sem egyes erkölcsi ítéletei, amelyeket levezet. 
Mielőtt az eredmény bírálatára térnék, Mill különféle okoskodásai alap-
ján összefoglalom, hogyan szűkíti be a törvényes védelemre jogosult károk 
körét. Természetesen kizárja azokat a károkat , amelyeket az egyén önma-
gának okoz, ebben a körben se a jog, se a közvélemény tuda tos szankcióit 
nem helyesli, a spon tán szankciókat azonban maguktól ér te tődőknek te-
kinti. Olyan jel lemhibákat sorol fel példaképp, mint a meggondolatlanság, 
önfejűség, beképzeltség, mértéktelenség, túlzott engedékenység, közönsé-
gesség, rossz ízlés, játékszenvedély. Ezek ugyan károsak annak , aki ilyen, 
de m á s n a k nem, és bün te tésüke t önmagukban hordják. Arra a kifogásra, 
hogy pl. a játékszenvedély a család tönkretételéhez vezethet, azt válaszolja, 
hogy csak akkor van jogunk közbelépni, ha ez bekövetkezik, s akkor is csak 
azért, mer t az illető nem teljesíti a kötelességét, és nem a játékszenvedélye 
miatt .3 3 
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Megemlít olyan károkozásokat , amelyeket senki sem tart bünte tendőnek: 
ilyenek a szabályos versenyek során okozott szenvedések, legyenek ezek 
a k á r versenyvizsgák, sportok vagy egyebek. Hiszen a vesztesek nyilván csa-
lódottak lesznek, é s bár ezt a győztes okozta, mégsincs joga senkinek elítél-
nie ezért. 
Felsorol olyan cselekedeteket és jel lemvonásokat, amelyek károsak 
ugyan másokra nézve, a t á r sada lomnak mégsem szabad jogi, csak erkölcsi 
szankciókkal s ú j t a n i a őket. így: „Ha valaki megsérti mások jogait, h a meg-
rövidíti vagy megkárosí t ja őket olyankor, amikor ezt sa já t joga nem igazolja, 
h a kétszínűén vagy hazugul bánik velük, h a előnyös helyzetben van, s ezt 
t isztességtelenül és kicsinyesen kihasználja , sőt, ha önzőén elmulasztja, 
hogy megvédjen másoka t valamilyen igazságtalanságtól, akkor okot szol-
gál tat az erkölcsi rosszal lásra, súlyosabb esetekben pedig az erkölcsi meg-
tor lásra és a bün te t é s re is."34 Másokra káros jellemvonások a kegyetlenség-
re való haj lam, a rosszindulat , az összeférhetetlenség, az irigység, az ala-
koskodás , az ingerlékenység, a túlzott bosszúvágy, az uralomvágy, a mások 
megalázásban kielégülő büszkeség stb. Mill n e m mondja meg, hogy miért 
n e m szabad jogi szankciókkal sú j tan i őket, csak abból következtethetünk 
erre, amit a ká rok következő és egyben utolsó osztályáról mond. Ám látni 
fogjuk, hogy az a kr i tér ium pontat lan, úgyhogy fogyatékossága ide is á t su-
gárzik. 
A negyedik fejezet élén így állítja föl az egyén törvényes korlátait: „Min-
denekelőtt nem sérthet i meg mások érdekeit, pon tosabban mások bizonyos 
érdekeit, azokat tudniillik, amelyek kifejezett törvényes intézkedés vagy 
hallgatólagos megál lapodás értelmében jogosnak tekintendők; másodszor: 
részt kell vállalnia (valamilyen méltányos alapelv meghatározta mértékben) 
azokból a m u n k á k b ó l és áldozatokból, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
t á r sada lmat vagy tagjait meg lehessen védeni a bántalmazásoktól és a 
megtámadtatás tól ." 3 5 Ezek volnának tehát azok a károk, amelyeket a tör-
vénynek meg kell előznie vagy torolnia: „Ezeket a feltételeket a társadalom-
n a k jogában áll - bármilyen áron - kikényszeríteni azokból, akik teljesíté-
s ü k alól ki a k a r j á k vonni magukat ."3 6 
Több problémát is látok e megoldásban. Az első, ami szembetűnik, hogy 
a circulus vit iosus veszélye fenyeget: a kárelvnek kéne megmondania , mely 
érdekeim t a r t a n a k igényt méltán törvényi védelemre, ám a kárelv szerint 
azok jogosultak erre, amelyeket a törvény erre jogosnak tekint (a hallgatóla-
gos megállapodás i ránymuta tó erejét önmagában is kétségesnek tartom). A 
jogpozitivizmus szolgai a lázatára kényszerülünk ennyi szárnyas ige u t á n ? 
De hiszen Mill m a g a sorolja fel keserűen a példákat , melyek törvényi rangra 
emelnek kétes érdekeket! Nem azt állítom, hogy helyeselné azt a spanyol 
törvényt, amely kizárólag a római katol ikus szer tar tás t tűri spanyol földön, 
hiszen expressis verbis megbírálja. Nem azt mondom, hogy nem kínál jó 
érveket a val lásszabadság mellett. Sőt, éppenhogy azt állítom, hogy érvel a 
tételes jog ellen, ezért nem hivatkozhat rá. 
Még kevésbé ér tem, hogyan lehet ezek u t á n megvonni a ha tá r t a mások-
n a k okozott ká rok két osztálya közt. Ha az egyetlen kri térium az, hogy a jog 
véd-e az adott kártól , akkor bármikor be szabad törvényileg tiltani a hazug-
ságot és a kétszínűséget , mert az érdekek, amiket sértenek, attól kezdve 
olyanok lesznek, „amelyek kifejezett törvényes intézkedés ... értelmében 
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jogosnak tekintendők". Hogy egy adott kérdésben a kár besorolásának kér-
dése mennyire vitatható lehet, azt Mill egy olyan passzusával bizonyítanám, 
amely egyrészt azt t anús í t j a , hogy a kárelv nem képes megvédeni minket a 
szabadság durva megnyirbálásától, másrészt jól szemlélteti, hogy a kárelv 
alárendelődik az uti l i tarista közboldogításnak: „Egy emberi lény létrehozása 
önmagában az emberi élet egyik legfelelősségteljesebb cselekedete. Vállalni 
ezt a felelősséget - életet adni, amely lehet átok vagy á ldás - anélkül , hogy a 
megadományozott a kellemes létezésnek legalább az átlagos esélyeivel ren-
delkeznék, bűn ez ellen a lény ellen. S egy túlnépesedet t vagy legalábbis a 
tú lnépesedés veszedelmétől fenyegetett országban a gyermekek szaporí tása 
egy igen kis számon túl komoly vétek mindazok ellen, akik munká jukbó l 
élnek, mivel az a ha t á sa , hogy a verseny következtében csökkenti a m u n k a 
bérét. Nem halad ják túl az állam jogos ha ta lmát azok a törvények, amelyek 
a kont inens számos országában tiltják a házasságot mindaddig, amíg a 
felek nem tud ják bizonyítani, hogy képesek egy család el tar tására , s akár 
célszerűek az ilyen törvények, akár nem kifogásolhatók azon az alapon, 
hogy sértik a szabadságot . Ezek a törvények olyan beavatkozást jelentenek 
az állam részéről, amelynek célja, hogy megakadályozzon egy á r ta lmas cse-
lekedetet, mely káros a többiekre, s amely még akkor is helyteleníthető, ha 
úgy ítélik meg, hogy n e m róható ki miat ta törvényes büntetés."3 7 
Összegzésül azt mondha t juk : Har tnak sikerült ugyan kimutatnia , hogy 
Rawls nem volt képes teljesen megszabadulni az ut i l i tarizmus, konkré tan a 
hasznossági elv és a kárelv örökségétől, de nem sikerült k imuta tn ia , hogy ez 
a törekvése helytelen volt. Hiszen, mint lát tuk, ezekben az elvekben végzetes 
veszélyek lappanganak a szabadságra nézve. Rawls elmélete végül is szolgál 
egy mércével, mely az említett veszélyek kiküszöbölésére képes, amikor az 
embert mint morális személyt definiálja. Eszerint az embert mindazok a 
jogosítványok megilletik, méghozzá mások esetleges sérelme ellenére is, 
melyek mint a jóról és a helyesről, azaz élete céljáról és a másokkal szem-
ben megengedhető viselkedésről véleményt alkotni és értelmesen vitatkozni 
képes személyt illetik meg. Ezt a megoldást Rawls (és Dworkin) nyomán Kis 
J á n o s dolgozta ki.38 
Joseph Raz szintéziskísérlete 
Végezetül kitérek J o s e p h Raz álláspontjára3 9 , aki - véleményem szerint -
kísérletet tett arra , hogy Hart és Rawls nézőpontját összeegyeztesse. Rawls 
Az igazságosság elméletének negyedik fejezetét, melyet teljes egészében a 
szabadság problémájának szentelt, egy olyan paragrafussa l zárja, mely pár-
huzamot von sajá t elgondolása és az autonómia kant i eszméje közt. Mintha 
csak innen folytatná, Raz az autonómiát teszi meg szabadságfogalma alap-
jává. Felfogása sajátos, határozott ér téktudat ta l rendelkező liberalizmus, 
mely az au tonóm ember t abszolút ér téknek tekinti, s e liberális eszmény 
kialakí tására éppolyan eltökélten törekszik, mint a többnyire konzervatív, 
perfekcionista ideológiák. 
Az autonómia elemei szerinte a következők: először, az al ternatívák bizo-
nyos készlete; másodszor, a választáshoz szükséges emberi képességek; 
harmadszor , a választás szabadsága, azaz a kényszertől való mentesség.4 0 
Az autonómia és a szabadság fogalmát lényegében azonosít ja, mivel az au-
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tonómia első két elemét nevezi pozitív szabadságnak, a ha rmad ika t negatív 
szabadságnak 4 1 , a teljes szabadság tehát a teljes au tonómiá t jelenti. Amikor 
Raz azt írja, hogy a negatív szabadság a pozitívat szolgálja42, voltaképpen a 
hagyományos ér te lemben vett szabadság (a kényszertől való szabadság) 
ha t á ra i t szűkíti be, megengedi ugyanis a kényszert a pozitív szabadság ér-
dekében (pl. az ember épségét óvó biztonsági öv haszná la tá t előíró szabályt) 
43
. Hogy ki dönti el, mikor van ilyen kényszerre szükség, arról azt mondja: 
„Ha valószínű, hogy az állam helyesen ítéli meg ezeket a kérdéseket , akkor 
joga van hozzá, hogy megítélje őket."44 
Ez a válasz persze, mint lá tható , továbbgörgeti a problémát , hiszen most 
az a kérdés merü l fel: ki dönti el, hogy fennáll-e a valószínűsége annak , 
hogy az állam helyesen dönt? Netán maga az állam? Engedjük meg a to-
vábbha ladás kedvéért , hogy v a n n a k olyan esetek, mint pl. a biztonsági öv 
haszná la ta , amikor az állam valószínűleg helyesen ítéli meg a kérdést . 
Raznek ugyanis ezúton sikerül megőriznie azt a rawlsi alapelvet, hogy a 
szabadság csak a szabadság nevében korlátozható, nevezetesen a negatív 
szabadság a pozitív szabadság érdekében. Rawlsnak a szabadság elsőbbsé-
géről szóló elve a kárelvvel vegyítve Raz megfogalmazásában így hangzik: 
„Egy olyan etikai elmélet, amely nagyra értékeli az autonómiát , egy ember 
au tonómiá jának korlátozását c sak mások nagyobb au tonómiá ja érdekében 
— vagy akár ugyanezen személy nagyobb jövendő au tonómiá ja érdekében -
viseli el."45 
Raz érdeme, hogy a kár fogalmát az eddigiek alapján világosan definiálja: 
az emberek ká ra n e m más, mint au tonómiá juk csorbulása 4 6 . Azokat a fáj-
da lmaka t és sér téseket , amelyek nem érintik az érintett személy lehetősé-
geit, nem tekinti ká roknak . Másfelől viszont károknak tekinti az olyan sú-
lyos sértéseket, amelyek csökkent ik a személy képességét a r ra , hogy nor-
mál i s autonóm életet éljen a közösségben4 7 . És máris lá t juk a hasznát en-
n e k az elméletnek. Ez a megkülönböztetés ugyanis - bármilyen absztrakt és 
homályos - elvi a lapot nyúj t a r ra , hogy Hart egyik Rawlsnak szegezett kér-
désé t megválaszoljuk: ezen az a lapon már mondha t juk , hogy a becsület-
sé r t é s és a rága lmazás esetében is a szabadság nevében korlátozzuk a sza-
badságot , hiszen az au tonómiakén t értett szabadságról van szó. Sőt, 
m u t a t i s mutandis , az au tóhaszná l a tnak a környezetvédelem nevében törté-
n ő korlátozását is megmagyarázha t juk : ha igaz, hogy a természet bizonyos 
ér tékei t csak így őrizhet jük meg, és a több alternatíva nagyobb autonómiát 
je lent , akkor az au tonómiakén t értett szabadság nevében korlátozzuk a 
hagyományosan ér te t t szabadságot . 
Ezeknek az előnyöknek az az ára , hogy Raz az au tonómia támogatása 
nevében megengedi az á l lamnak, hogy az egyént is kényszerí tse saját k á r a 
elkerülésére, pé ldául arra , hogy iskolába járjon4 8 . Kizárja ugyan a kényszert 
azon az alapon, hogy az egyén viselkedése erkölcstelen vagy visszataszító, 
amikor az egyén viselkedése - n o h a erkölcstelen vagy visszataszító - nem 
okoz kárt se m á s n a k , se magának 4 9 , mégis bevallottan eltér a kárelv Mill- és 
Hart-féle változatától, amennyiben nemcsak a másoknak okozott károk 
megelőzésére jogosít ja fel az ál lamot, hanem az ö n m a g u n k n a k okozott ká-
rok megelőzésére is50 (Mill esszéjének fő célja ennek kiküszöbölése volt). De 
c s u p á n arról van szó, hogy amit Mill végső soron az összjólét gyanús jelsza-
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vával igazolt, mond juk az iskoláztatás kötelességét, azt Raz más, t a lán ke-
vésbé veszélyes elvi alapon igazolja, az autonómia önértékére hivatkozva. 
De nem rejt-e ez a t an í t á s is veszélyeket sarka la tos erkölcsi ítéleteinkre 
nézve? Vegyük például azt a m a már közkeletű meggyőződést, hogy az ön-
gyilkosokat nem szabad megbünte tn i (feltéve, hogy egyáltalán életben ma-
radnak , persze). Mármost semmi sincs, ami annyi ra beszűkítené a lehető-
ségeinket, mint a halál, azaz, aki megöli önmagát, megsemmisít i au tonómi-
áját . Raz elmélete szerint az állam jogosult az au tonómia értékét még ve-
lünk szemben is megvédeni, megakadályozni, hogy ká r t okozzunk m a g u n k -
nak, beszűkí tsük au tonómiánka t . Jogosult erre a k á r kényszerrel is. Nem 
következik-e ebből, hogy vissza kell állítani az öngyilkosokat fenyegető osto-
ba rendeletet? 
Igaz, Raz hagyott m a g á n a k egy kiskaput , mondván, hogy nem a kényszer 
az egyetlen eszköz, ahogyan az állam szolgálhatja az autonómia értékét , 
vannak más eszközök is.51 Sőt, mint mondja, a ká r c supán szükséges, de 
nem elégséges feltétel a kényszer alkalmazásához, ezért a kárelv: „Nem iga-
zolja a kényszer haszná la tá t minden esetben, amikor ez valamilyen kár 
megelőzésére szolgál, de tiltja a kényszer haszná la tá t más esetekben."5 2 
Abból, amit a liberális demokrác iákban élő, de az au tonómiá t tagadó ku l tú -
rá jú csoportok (egyes bevándorló közösségek, szélsőséges szekták stb.) ke-
zeléséről mond, világos, hogy h a a kényszer a lka lmazása nagyobb kár t okoz, 
mint amit elhárítani igyekszik, el kell állni tőle. A példa elemzését ugyan i s 
azzal zárja, hogy könnyen lehet, ha kiszakítjuk közösségükből az említette-
ket, teljesen lehetetlenné tesszük számukra az életet, mivel nem fejlesztet-
ték ki magukban az au tonómia képességét.5 3 
De mi lesz ebben a teór iában Adrian Leverkühnnel, aki tuda tosan keresi 
a vérbajt , hogy nagy zeneszerző lehessen? Képes-e az állam, vagy bárki is, 
előre megmondani , hogy lehetőségeinek köre, azaz autonómiája szűkül -e 
majd vagy bővül-e ezzel az áldozattal? S ugyan kinek volna joga őt megaka-
dályozni ebben a kísérletben? 
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Az egészségügy az ezredfordulón 
Magyarországon* 
A MTA Orvosi Tudományok Osztályának Klinikai I. Tudományos Bizottsá-
ga megvitatta a nem műtéti szakmákban a mindennapi betegellátó munka 
során felmerülő diagnosztikus és gyógyító tevékenység szakmai színvonalát, 
illetve hatékonyságát érintő leglényegesebb kérdéseket. A Bizottság tagjai az 
előzetesen megszerkesztett kérdőívre adott válaszaikban kifejtették vélemé-
nyüket. Ezt követően két bizottsági ülésen részletesen megvitattuk az egyes 
kérdéseket. A vita alapján megfogalmazott szöveget ismételt véleményezésre 
szétküldtük. Ez a végső összefoglalás tehát a munkában rendkívül aktívan 
részt vevő bizottsági tagok kollektív állásfoglalása. 
Munkánk kezdettől fogva az égető gondok őszinte feltárására és azok or-
voslására irányult. Világosan érezzük, hogy az egész orvostársadalomnak a 
jobbítás érdekében történő önzetlen összefogása segítheti elő a nehéz hely-
zetből való kilábalást. Ennek érdekében küldtük meg közös állásfoglalásun-
kat az egészségügyi miniszternek, a Magyar Orvostudományi Társaságok és 
Egyesületek Szövetsége elnökének és a Magyar Orvosi Kamara elnökének. 
Bevezető 
Az egészségügy az egész világon válságban van. A szegény régiókban az 
anyagi források hiánya a fő probléma, de még a legfejlettebb és az egészség-
ügyre legtöbbet fordító országokban is alapvető változtatásokat sürget maga 
' Az MTA Orvosi T u d o m á n y o k Osztálya Klinikai I. T u d o m á n y o s Bizottság ér tékelése. A Bizot t ság 
tagjai: Bánki M. Csaba, Bodó Miklós, Csanády Miklós, Csanda Endre, Dobozy Attila, de Chatel Rudolf, 
Császár Albert (MOTESZ), Fehér János, Fekete György, Hollán Zsuzsa (elnök), Horváth László (МОК), 
Lonovics János, Méhes Károly, Nagy Judit, Ozsváth Károly, Petrányi Győző, Romics László, Szegedi 
Gyula, Tenczer József, Tringer László, Vécsei László (titkár), a Bizottság á l ta l felkért szakér tők: Ajkay 
Zoltán, Bálint Géza, Hatvani István, Horváth Attila, Kullmann Lajos, Simon György 
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az orvostársadalom, és a finanszírozók is dolgoznak a változásokon. Elter-
j ed t nézet, hogy az egészségügy feneketlen zsák, mert az egyre ú j abb é s 
egyre drágább diagnosztikai és gyógyító eszközök, műszerek, reagensek, 
gyógyszerek és oltóanyagok bevezetése miat t emelkednek a költségek. Az 
egészségügyi k iadások azonban nem emelkednek l ineárisan az egészségi 
állapot j a v u l á s á n a k növekedésével. Emellett a növekvő életkor, a sok eset-
ben hajszolt , zaklatot t és egészségtelen életmód, az élvezeti cikkek egyre 
fokozódó fogyasztása, a megoldatlan szociális és pszichiátriai problémák 
mind az egészségügy költségeit terhelik. A világ leggazdagabb országa, az 
Amerikai Egyesült Államok a megtermelt j avak megközelítően 15%-át for-
dí t ja egészségügyi kiadásokra, de a lakosság közel 40%-a nem rendelkezik 
megfelelő egészségügyi biztosítással. 
Magyarország kiemelkedő példája az ú n . „közép-kelet-európai parado-
x o n é n a k , mely a makro- és mikrogazdaságban gyors fejlődést tükröz, emel-
kedő GDP-értékek kíséretében, ugyanakkor a lakosság egészségi állapotá-
ban , a betegségek előfordulásában, halálozási adatokban az európai átlag-
hoz képest je lentős e lmaradás t muta t . Hazánkban az egészségügyre a GDP 
igen alacsony h á n y a d á t fordítják, sőt, a '90-es évektől kezdve fokozatos 
költségelvonásnak is tanúi lehetünk (30-40%-os reálérték-csökkenés). Ná-
lunk a problémákat tovább nehezíti a megalázó és etikátlan hálapénz rend-
szer, amely e lsősorban az alulfinanszírozás következménye. Ha az ellátás és 
a bánásmód színvonala javul, minden bizonnyal fokozatosan hát térbe szo-
ru l ez a torz piaci magatar tás . A hálapénzre való hivatkozással megállapí-
tott, e l fogadhatat lanul alacsony bér minden egészségügyi dolgozót súj t . A 
mél tányta lanul alacsony fizetés pályaelhagyást és így válsághelyzetet idéz 
elő; a lé tszámhiányból eredő ápolás-elégtelenség emberéletekbe is kerülhet . 
A fejlett nyugat i országokból számos olyan korábbi egészségügyi szervezési, 
költségvetési és ellenőrzési rendszert ve t tünk át és veszünk á t ma is, ame-
lyeket az angolszász orvostársadalom legjobbjai gyakorlati tapasztalataik 
a lapján már évek óta nem alkalmaznak. A legalapvetőbb probléma az, hogy 
a betegorientált egészségügyből profitorientált szervezet lett. 
Általános értékelés 
Az elmúlt tíz év alatt a diagnosztikus és terápiás lehetőségek területén jelentős előrelé-
pés történt (például molekuláris biológiai és genetikai eljárások a rákdiagnosztikában, 
prenatáhs molekuláris genetikai vizsgálatok, HLA tipizálásban a DNS szintű molekuláris 
genetikai polimorfizmus meghatározása, immunhisztokémiai és immun-fenoüpizálási 
módszerek és laboratóriumi mikrometodikák, képalkotó eljárások: MRl-spektroszkópia, 
receptor-specifikus SPECT, PET alkalmazása stb.). Hasonlóan a terápiás lehetőségekben 
is komoly haladás van számos szakterületen. 
Ha a magyarországi helyzetet értékeljük, az alábbiak állapíthatók meg: 
Noha számos ú j el járás hazánkban is hozzáférhető, a legmodernebb di-
agnoszt ikus vizsgálatokat még nem vezették be, illetve azok elérhetősége 
korlátozott (pl. PET, speciális genetikai vizsgálatok), vagy hosszabb várako-
zást követően van lehetőség elvégzésükre. A műszerek folyamatos ka rban -
t a r t á sának pénzügyi fedezete megoldatlan. Az ú j diagnosztikus és te rápiás 
eljárások bevezetésének alapvető feltétele, hogy azokat az OEP befogadja és 
finanszírozza. 
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A modern terápiás elvek alkalmazása a betegellátásban nem mindig tud 
teljesülni. Olyan támogatási rendszerre lenne szükség, hogy a valóban rá-
szoruló alacsony jövedelmű betegnek ne legyen probléma a hozzájutás . A 
„tényeken alapuló orvostudomány" diagnosztikus és terápiás elvei akkor 
alkalmazhatóak maradéktalanul, ha azok financiális háttere biztosított. A 
generikus készítmények előtérbe helyezése nem oldja meg a legújabb és 
bizonyított ha t á sú gyógyszerek magasabb á ra kapcsán folyamatosan kiala-
kuló pénzügyi gondokat. Ugyanakkor az is igaz, hogy a gyógyszerárakat 
nem minden esetben a betegek legszínvonalasabb és leghatékonyabb ellátá-
sának szükséglete határozza meg, hanem a farmakonok piaci bevezetésére 
költött összeg. A nagy gyógyszergyárak - ese tenként vitatható marketingpo-
lit ikájuk ellenére - kétségtelenül hozzájárulnak az egyes szakterületek fejlő-
déséhez (műszerek beszerzése, kongresszusok, kiadványok támogatása 
stb.). Ezt a támogatás t azonban a gyógyszerforgalmazás során szerzett je-
lentós profitjukból további piacszerzés végett forgatják vissza az egészség-
ügybe. 
Személyi feltételek 
Az orvosi hivatás iránti érdeklődés a fejlett nyugati országokban csök-
kent, s Magyarországon is ez a tendencia látható. Sajnála tos tény, hogy 
hazánkban a már végzett orvosok jelentős a ránya (becslések szerint 15-
20%) nem az orvosi h ivatás t választja. Ez azzal a következménnyel jár , hogy 
a meghirdetett rezidensi állások komoly részét (régiónként és szakmánkén t 
változó arányban) nem töltik be. E mögött kiemelkedő szerepet játszik, hogy 
az orvosi m u n k a anyagi és erkölcsi megbecsülésében jelentős problémák 
vannak. A nagy felelőséggel, fizikai és szellemi igénybevétellel járó magasan 
kvalifikált tevékenység méltánytalanul alulfinanszírozott. Azon tehetséges 
fiatal kollégák, akiket szüleik nem tudnak támogatni, klinikai állást nehe-
zen képesek elvállalni. A rezidensi programok klinikai szakmai része általá-
ban rövid időtar tamú, sokszor elméleti tanfolyamokkal túlzsúfolt. Miután a 
szakorvosjelöltek rövid időt töltenek egy-egy képzőhelyen, így megfelelő be-
osztást r i tkán kapnak . Ugyanakkor helyenként az akkreditál t klinikai osz-
tályokon túl sok a rezidens, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a programon 
belül nem elegendő az idő gyakorlati képzésükre. Ezért több színvonalas 
m u n k á t végző osztályt kellene akkreditálni a rezidensi képzésre. Megfonto-
landó lenne az egyetemek akkreditációs feltételrendszerének új ragondolása . 
Ugyanis több olyan h iányszakma van, ahol nehéz minősítet t osztályvezető 
főorvost kinevezni, s ezért az adott osztály há t rányt szenvedhet az 
akkreditáció elbírálása során. Ezzel pá rhuzamosan m á s területeken nagy 
számban üresen m a r a d n a k a rezidensi állások (például patológus, radioló-
gus, laboratóriumi szakorvos). Ez további szakemberhiányra vezet, holott 
egyes intézményekben már ma sincs például megbízható kórszövettani di-
agnózis. 
A hazai egészségügy egyik legkomolyabb gondja a példát lanul alacsony 
bérek. A jelenleg észlelhető komoly nővérhiány és fluktuáció a szó szoros 
értelmében veszélyezteti a működőképességet. A betegágy mellett magasan 
képzett, kellő számú, odaadó ápoló személyzet kellene. Nagyon fontos lenne, 
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hogy a fr issen végzett d ip lomás ápolókat képes í tésüknek megfelelő pozíció-
ba, megfelelő fizetéssel alkalmazzák, mert különben elhagyják az egészség-
ügyet, s k á r b a vész az a ráfordí tás , mely biztosította szakmai képzésüket . E 
problémák természetesen ugyanúgy érintik a röntgen-, laboratóriumi és 
aneszteziológiai asszisztenseket , műtősöket , gyógytornászokat, pszichológu-
sokat és az egészségügyben dolgozó m á s kollégákat is. Speciális szakterü-
leteken a gondozás színvonalát jelentősen emelni lehetne az úgynevezett 
„nurse practi t ioner (USA)" nővérek képzésével és alkalmazásával. A védőnői 
hálózathoz hasonlóan a felnőttek betegellátásában is országosan meg kelle-
ne szervezni ezt a szolgáltatást. 
A takar í tás t sok helyen vállalkozási formában oldották meg, s az esetenként jó színvo-
nalú. A takarító személyzetnek azonban helyenként a vállalkozó igen alacsony bért fizet, 
így a vállalkozó oldaláról bizonyára nyereséges a tevékenység. Az osztályokon a fent emlí-
tett ok miatt nagy a személyzet fluktuációja. A veszélyforrások nem kellő ismerete és az 
egészségügyi szemlélet hiányossága pedig fokozhatja a kórházi fertőzések előfordulását. 
Az orvosok, nővérek, szakasszisztensek munkaidejükből aránytalanul sok időt tölte-
nek a számítógépes adatfeldolgozással és egyéb adminisztratív feladattal (becslések sze-
rint: intézetvezetőknél, főorvosoknál megközelítően a m u n k á j á n a k átlagosan 2 /3 -a , be-
osztott orvosoknál fele, nővéreknél kb. 1/3-a). Sajnos sok helyen nincs, vagy csak elavult, 
lassú számítógépek vannak túlterhelt szerverekkel, és ez okozza (a valóban felesleges) 
idöelvonást a közvetlen betegellátástól. A jobb infrastrukturál is feltételek kialakítása elen-
gedhetetlen feltétele a hatékony munkának . 
Műszerezettség és gyógyszerellátás 
A műszerezet tség és gyógyszerellátás terén jelentős gondok vannak . A 
műszerezet tség sa jná la tosan elmarad a szakmai kívánalmaktól. Ennek 
egyik oka, hogy az OEP finanszírozása korábban nem volt fe lhasználható 
műszerbeszerzésre, csak a működési költségekre. Ugyanakkor az OEP fi-
nanszírozás sokszor még a működési keretet sem fedezi. A fekvőbeteg-
ellátás rendeletben leírt minimális követelményei számos osztályon nem 
biztosítottak. Szükséges lenne a hiányok pót lásának sürgős megoldása. Az 
amortizáció költségeinek beépítése az egyes diagnoszt ikus vizsgálatok á rába , 
valamint a műszereket igénybe vevő terápiás beavatkozások költségeibe 
elengedhetetlen feltétele a n n a k , hogy a kórházak, klinikák és rendelőinté-
zetek működése zökkenőmentes legyen. Az egyetemi klinikák önkormány-
zati támogatás t ál talában n e m kapnak , ezért különösen há t rányos helyzet-
ben vannak . Ez azért is e l len tmondásos mert a klinikák és országos intéze-
tek természetesen „önkormányzati betegeket" is nagy számban lá tnak el. 
A diagnosztikus szakmákban a nyereséges részlegek magánkézbe adása ú jabb nehé-
zségeket vet fel. Míg a privatizált részszakmák viszonylag magas biztosítói támogatás t 
kapnak, addig m á s területek (pl. általános képalkotó diagnosztika) ráfordítási költségeit 
nem térítik meg. Ugyanakkor a diagnosztikus szakmáknak a világ fejlett egészségüggyel 
rendelkező országaiban kiemelkedően magas a támogatása. Ha azok ugyanis jól működ-
nek, akkor rövidebb a kórházi ápolási idö, pontosabb a diagnózis és helyesebb a választott 
gyógymód. Kiemelendő, hogy az intervenciós radiológia (sebészi eredményű és jellegű 
beavatkozások röntgen vagy u l t r ahang irányítással, rövid kórházi ápolási idővel, kis be-
tegterheléssel és kockázattal, valamint alacsony költséghányaddal) az egyik legmodernebb 
gyógyítási ágazat. Kis osztályokon egynapos ápolási tevékenység végezhető. A képalkotó 
diagnosztika digitalizálása pedig a párhuzamos vizsgálatok számának csökkenése révén 
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költségkímélő hatású. Az országban bárhonnét percek alatt hozzáférhetővé válnának az 
orvosi képarchívumok, így nem lenne szükség az ismételt vizsgálatokra. A kiépített kór-
házi belső hálózatok megtérülési ideje a film, előhívó, karbantartás s egyéb megtakarítá-
sok következtében becslések szerint 3-5 év. 
A gyógyszerek elvileg hozzáférhetőek, azonban a fekvőbeteg-intézmé-
nyekben az igen szűkös financiális keretek mellett időnként nehézségek 
jelentkeznek a gyógyszerellátásban. így a progresszív ellátás c s ú c s á n lévő 
intenzív osztályok (amelyek gyógyszerigénye igen magas) szinte mindenhol 
komoly finanszírozási gondokkal küszködnek. A járóbetegek s zámára pedig 
számos bizonyítottan ha tásos készítmény alacsony mértékű támogatot t sága 
miat t szinte megfizethetetlen. 
Kórházi ágyak és az ambu láns gondozás 
Az elmúlt évek során a kórházi ágyak számának csökkenése mellett az 
a m b u l á n s (gondozási és szakambulancia) órák száma növekedett. Az ará-
nyokat tovább lehetne javítani a humánusabb és olcsóbb járóbeteg-ellátás 
javára. A jelenlegi finanszírozási rendszer nem kellően motiválja ezt a célt. 
Fontos lenne az ambuláns /gondozás i tevékenység finanszírozásának jelen-
tős növelése, anélkül , hogy az osztályos ellátás anyagi bázisa romlana . A 
magyarországi kórházi ágyak számát nagyon nehéz nemzetközi összehason-
l í tásban vizsgálni. Hazánkban kevés a rehabilitációs és krónikus ágy, így a 
beteg továbbküldése az aktív osztályról/klinikáról sokszor nehezen megold-
ható. A fizikailag és pszichésen is megterhelő rehabilitációs gyógyító m u n -
kában elviselhetetlenül alacsony az orvosok és m á s felsőfokú végzettségű 
m u n k a t á r s a k létszáma. Ugyanakkor sok, csak nevében rehabilitációs, va-
lójában krónikus betegellátó tevékenységet vagy ápolást végző osztály mű-
ködik. 
Az egyik legnagyobb probléma, hogy az otthoni ápolás feltételei nem 
megfelelően biztosítottak. Nincs elegendő szociális gondozó, aki a betegek 
gyógyszerelését, kötözését, étkezését, mosda tá sá t stb. nap jában többször 
elvégzi. További gondot jelent, hogy az idős betegek nagy h á n y a d a a diétás 
és gyógyszeres kezelés egy részét nem tud ja megfizetni, s ezért (is) emelke-
dett a kórházi ágyat igénybe vevő idősek száma. Kiemelendő, hogy a pszi-
chiátriai ágyakat túlzottan csökkentették, miközben az a m b u l á n s el látás ezt 
kompenzáló fejlesztésére nem kerül t sor. Hiányoznak az alternatív ellátási 
formák: félkórházi (nappali klinika) és szocioterápiás (rehabilitációs) intéz-
mények és védett munkahelyek. Az alkohológiai (addiktológiai) gondozók az 
alkoholisták becsült számának csak a töredékét tud ják kezelni. A fentiek 
a lapján az otthoni ellátás infrastruktúrájának előzetes biztosítása nélküli 
drasztikus ágyszámcsökkentés komoly veszélyt jelenthet a betegellátásra. 
Az átlagos ápolási idő szinte valamennyi orvosi szakterületen csökkent (a 
10 évvel korábbi érték 60-80%-ára). Ugyanakkor a diagnosztikus szakmák 
(radiológia, izotópdiagnosztika, speciális laboratóriumok stb.) kapac i tása 
korlátozott, ezért a kórházi kivizsgálás ü teme sok esetben lassú . Célraveze-
tőbb és olcsóbb megoldás lehetne a programozott időpontra beszállítani vizs-
gálatra a beteget. A programozott betegellátás valójában a ha tékony egész-
ségügy egyik ismérve. Nem sürgős esetben a legfejlettebb egészségüggyel 
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rendelkező országokban sem lehet bejelentés és időegyeztetés nélkül felke-
resni a rendelést . A pszichiátriai betegek számára pedig terápiásán kedve-
zőbb és gazdaságosabb az á tmenet i intézményi (félkórházi) ellátás. Ennek 
fejlesztése kórházi ágyat váltana ki. 
Egyes jól szervezett szakambulanciák adatbázisain kívül sajnos a betegek túlnyomó 
többségéről nincs olyan forrás, amely alapján meg lehetne ítélni a gyógyult, javult, állapotá-
ban romlott, valamint nem követett betegek pontos számát. Holott ez az egyik alapvető 
feltétele a klinikai m u n k a minőségi ellenőrzésének és a betegellátás tényeken alapuló 
ésszerű fejlesztésének. Lényeges lenne valamennyi diszciplína területén a betegek rend-
szeres gondozásának feltételeit megteremteni, s azt megfelelő számítógépes adattárolással 
(klinikai állapot változása, gyógyszerelés módosulása stb.) rögzíteni. A szövődmények korai 
felismerése, a t e ráp iás stratégia időbeni változtatása és a nagyszámú felesleges párhuza-
m o s vizsgálat megszüntetése csak így képzelhető el. A Technológiai Előretekintési Program 
(ТЕР) munkacsopor t ja i jelentős erőfeszítést tesznek azért, hogy megbízható képet kap junk 
fenti kérdésekre. Az OEP-nek adott adatok a nem megfelelő költségtérítési arányok miatt 
nem mindig a valóságnak megfelelőek, s így a betegellátás minőségi megítélésére és tudo-
mányos feldolgozásra sokszor alkalmatlanok. A nem követett és számos egészségügyi 
intézményben többszörösen vizsgált paciensek száma feltehetően igen magas, és igen sok 
ezekben az esetekben a szövődmények száma is. Mindez erősen növeli az egészségügyi 
költségeket. 
Negatívum, hogy - bár kis számban - megjelentek hosszabb ideje nem tapasztalt hi-
ánybetegségek és szociális okokra visszavezethető ár ta lmak (például a gyermekgyógyászat 
területén balesetek, elhanyagolás, csecsemőkori sorvadás, gyermekbántalmazás stb.). 
Kiemelendő, hogy a szenvedélybetegek ellátása intézményesen és általánosan megoldatlan 
(kevés a speciális szakambulancia és fekvőbeteg-férőhely). A szívinfarktusban és 
cerebrovaszkuláris kórképekben szenvedő betegek gyógyulási arányát jelentősen lehetne 
javítani a sürgősségi ellátás hiányosságainak felszámolásával. 
A prevenció szerepe 
Az egészségügyi stratégia alapvető eleme a megelőzés kellene, hogy le-
gyen. E koncepció minden szakember, sőt, egyre inkább a lakosság előtt is 
ismert , de s a jnos ez még az orvosok gondolkodásában is gyakran leszűkül a 
szűrővizsgálatokra és a helyes életmód biztosí tására. A megelőzés teljes 
spek t rumának megértését a továbbképzések során minden szakterületen 
biztosítani kellene: a korai diagnózis, a progresszió, a szövődmények, a 
gyógyszer-rezisztencia és az idő előtti halál megelőzéséhez kellene az előfel-
tételeket megadni. A széles körű szűrővizsgálatok nagy anyagi ráfordí tást 
igényelnek és megfelelő epidemiológiai adatok h iányában kevéssé hatéko-
nyak. Ezért a korai tünetek és a családi anamnézis alapján történő célzott 
szűrővizsgálatok bevezetésére lenne szükség. A helyes életmód és táplálko-
zás eléréséhez pedig az alapvető feltételeket kellene biztosítani az élelmisze-
rek árában és a testedzési lehetőségekben. A megvalósításhoz jelentős 
anyagi forrás szükséges , s a megtérülésre csak később lehet számítani . 
Számos területen azonban nincsenek pontos epidemiológiai adataink az 
egyes betegségek előfordulását illetően. Jól szervezett okta tás i / tá jékozta tás i 
program kere tében (a tömegkommunikáció valamennyi lehetőségét is fel-
használva) a jelenleginél szélesebb körű és ha tékonyabb rendszeres egész-
ségügyi felvilágosító m u n k a szükséges a gyakori betegségek (pl. magas vér-
nyomás, cukorbetegség, csontr i tkulás , légzőszervi, nőgyógyászati, emésztő-
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rendszeri és más tumorok) kiszűrése érdekében. E cél elérésének fontos 
lépéseként tanulmányok készülnek a prevenció helyzetéről Magyarországon. 
Az egészséges életmódra való nevelést már az á l ta lános iskolában hatéko-
nyan (szóban és írásos fo rmában is) kellene végezni. 
OEP finanszírozás 
Az egészségügyi szolgáltatás finanszírozása az OEP feladatköre. A HBCS 
rendszer eredeti célkitűzése, hogy költséghatékony tevékenységre serkentse 
az intézményeket. A valóságban azonban hiányosságai, gyakorlati alkalma-
zásának el lentmondásai miat t nem annyira a betegellátás minőségét bizto-
sító, h a n e m sokszor időt rabló és a valóságtól eltérő ada tok regisztrálására 
vezet. Fejlettebb országokban bebizonyosodott, hogy a diagnózisok alapján 
nem lehet a betegellátásra fordított időt és költségeket biztonsággal megítél-
ni. Minden beteg ugyanis egyedi eset, s a ráfordítandó idő és költség igen 
változó. A probléma a komoly mértékű alulfinanszírozásból ered (példátlanul 
alacsony bértömeg, a drága gyógyszerek és a beavatkozások nem megfelelő 
támogatása). A műszeres vizsgálatok és a terápiás e l járások finanszírozása 
csak úgy biztosítható, ha nemcsak a laboratóriumi vegyszerek árát , de a 
műszerek amortizációját is megtérítik. További gond a progresszív betegellá-
tás c súcsán álló intézmények negatív diszkriminációja a komplikált esetek 
többlet-finanszírozásának majdnem teljes megszüntetése miatt. 
Az OEP finanszírozás időnként komoly gondokat je lent , mer t a zárt kasz-
sza miat t ál landóan változik, s a teljesítés u t án két hónappa l egyenlítik ki a 
számlát. Je lentős gond az is, hogy a jelenlegi rendszerből nem lehet bizton-
sággal következtetni a mortalitási és a morbiditási viszonyokra. A fentiek 
miatt szinte tervezhetetlen az intézmény, illetve az intézetek működése . 
Azonban az már a jelenlegi adatokból is egyértelműen kitűnik, hogy első-
sorban a cerebro-kardio-vaszkuláris és az onkológiai megbetegedések kor-
szerű ellátását és megelőzését kell kiemelten támogatni . 
Minőségi ellenőrzés 
A m u n k a minőségi ellenőrzése jelenleg igen változatos képet muta t . Saj-
nos a valóságnak nem mindig megfelelő adatszolgáltatás miat t sokszor nem 
ítélhető meg reálisan a végzett m u n k a minősége. Egyes szakterületek fo-
lyamatos országos minőségi kontroll-rendszerben vesznek részt. Más terü-
leteken rendszeres helyi kiértékelés folyik. Helyenként c sak az igazgató vagy 
helyettese ellenőrzi utólag a kórlapokat. A jól szervezett intézményekben 
professzori és részlegvezetői viziteken, esetmegbeszéléseken és referáló ülé-
seken történik a szakmai ellenőrzés. A betegek állapotának követésén ala-
puló valódi klinikai minőségi értékelés azonban általában hiányos. 
Az intézmények egy részében már folyamatosan tör ténnek betegelége-
dettségi vizsgálatok. A fő problémát a sokágyas, zsúfolt kórtermek, a rossz 
infrastruktúra, a minőségében és mennyiségében kritizálható élelmezés és a 
szakszemélyzet részéről időnként észlelt nem megfelelő hangnem okozza. A 
nővérhiány (különösen szabadságolás és éjszakai szolgálat alatt kr i t ikus a 
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helyzet) és az egyes speciális vizsgálatokra való hosszas várakozási idó a 
be tegek közérzetét je lentősen rontja . Az egészségügyi el látás minőségét 
alapvetően befolyásoló hálapénz az egész lakosságot, de ezen belül elsősor-
ban a kis keresetűeket sújtja kettős adóztatással. Az egészségügyi bérezés 
rendezésének hiánya legélesebben az ápolószemélyzet, ma már esetleg em-
beréleteket is veszélyeztető csökkenésében csúcsosodik ki. 
A média szerepe 
A média igen sokat foglalkozik egészségügyi kérdésekkel. A helyi sajtó és 
a regionális televízió á l ta lában eléggé jól együttműködik, konzultál és ennek 
megfelelően meglehetősen objektív. A kereskedelmi tá jékozta tás sa já t bevé-
te lének növelése végett (nézettségi index és ezzel szorosan összefüggő elad-
h a t ó hirdetési idő) sokszor a szenzáció oldaláról közelíti meg az egészség-
ügyet , és/vagy belekeveri a nap i politikát is. A pontat lan vagy tudományta-
l an hírekre sa jnos sokszor n e m elég gyors a szakmai reagálás , illetve a mé-
d ia már nem érdekelt a szükséges korrekció közlésében. Nem működnek 
u g y a n i s megfelelően azok a kontrollok, amelyek gátat s z a b n á n a k az egész-
ségügyi ellátás egyes intézményeit vagy szereplőit támadó sokszor pontat lan 
tá jékozta tásnak . Egyes m ű s o r o k b a n a varázslók és táltosok n e m bizonyított 
t e ráp iá inak bemuta tásáva l úgy foglalkoznak, min tha azok tudományosan 
megalapozottak lennének. Ez a la ikus nézőt sa jnos sokszor félrevezeti. 
Ugyanakkor az egészségügy helyzete válságosabb, mint ahogyan a média 
időnkén t közvetíti. Az egészségügy reformját, a fájdalmas, de elkerülhetetlen 
döntéseke t így nagyon nehéz lesz elfogadtatni. Hazánk lemaradása Európá-
tól nem lesz csökkenthető addig, amíg ennyire egészségtelenek a lakosság 
táplálkozási szokásai, ennyire nincs értéke az egészséges életmódnak, eny-
nyire rossz az emberek konfliktuskezelő képessége, és ennyire elterjedt az 
önpusztító magatartás. Ma m á r ugyanis bizonyítottnak fogadható el, hogy a 
tes t i és a lelki egészség elválaszthatat lan, az indulatkezelés elégtelensége a 
mentá l i s betegségek mellett a népbetegség jellegű szomat ikus folyamatok, 
addikciók létrejöttében és kimenetelében is jelentős tényező. 
Klinikai ku t a t á s 
A magas színvonalon végzett klinikai kuta tás i tevékenység alapvető 
feltétele annak, hogy a kl inikák az elvárható betegellátási és oktatási fel-
ada t a iknak is megfeleljenek. A jelenlegi orvoslétszám és feltételrendszer 
mel le t t a klinikai orvosok szinte csak a hivatalos munka idő t követően tud-
n a k érdemi k u t a t ó m u n k á t "végezni. Ugyanakkor a nemzetközi adatok azt 
igazolják, hogy a biomedicinális kutatások lényeges bázisai a klinikák. A 
fejlett országokban a klinikai orvosok jelentős része m u n k a i d e j ü k meghatá-
rozott a rányában k u t a t á s t folytatnak, s az ezért járó bértömeget természete-
s e n kuta tás i forrásból fedezik (például munka idő 70%-a gyógyító- és okta-
tófeladat , 30%-a ku ta t á s i tevékenység, m á s kollégánál 6 0 / 4 0 % az arány). 
Az ehhez szükséges orvoslétszám és a ku ta tás i bértömeg finanszírozásához 
megfelelő pénzügyi forrás t is biztosítani kell. 
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Jelenleg hazánkban a klinikai ku ta tógárdának igen kis hányadá t teszik 
ki a modern a lapkuta tássa l foglalkozó biokémikusok, molekuláris genetiku-
sok, valamint immunológus és m á s szakemberek. Ugyanakkor ezen speciá-
lisan képzett nem orvos kollégák a lka lmazása jelentősen növelné a klinikai 
ku t a t á s hatékonyságát . Az intézmények viszonylag kis százalékában vannak 
megfelelő színvonalú laboratóriumok kívánatos műszerezettséggel és sok 
helyütt igen rossz a ku ta tó /assz i sz tens arány is. Ez a m u n k a ha tékonysá-
gát komolyan csökkenti. Reális lehetőség az elméleti intézetekkel való sok-
kal szorosabb együttműködés, ami természetesen mindkét fél kölcsönös 
előnyén kell, hogy alapuljon. A ku ta tás i eredmények publ ikálásakor az a 
tapasztalat , hogy ha hazai a l apku ta t á s t végző tanszékkel vagy külföldi in-
tézménnyel történő kollaborációs eredményekről szól a munka , akkor köze-
pes vagy jó, egyébként ál talában a lacsonyabb impakt faktorú folyóiratokban 
közölhetők az eredmények. A klinikák az egyetemhez kell, hogy tartozzanak, 
mert a hagyományosan kialakult struktúra ilyen jellegű megbontása mind-
addig, amíg a finanszírozás pontos feltételei nem tisztázottak, a kutatás 
mellett az orvosképzés, valamint a szakirányú és posztgraduális képzés lé-
nyeges zavarát okozhatják. 
A munka ide jük legnagyobb részét gyakorlati betegellátásban végző kollé-
gák tudományos fokozatának elérése érdekében szükséges lenne a 
„sabbatical year" bevezetése. (A jól tervezett és dokumentál t 6 éves gyakor-
lati m u n k á t követő 7. év során egy magas színvonalú tanu lmány elkészíté-
sével a „Master" fokozatnak megfelelő tudományos cím lenne elérhető). E 
kuta tás i év lehetősége a vezető ál lású, experimentális m u n k á t végző és irá-
nyító kl inikusoknál is megfontolandó lenne. A financiális források megte-
remtése mellett nagyon fontos lenne az egyéves vezetői távollét alat t a za-
vartalan m ű k ö d é s előzetes megszervezése. Fontos feladat lenne továbbá a 
jól képzett és a k u t a t ó m u n k a i ránt is érdeklődő családorvosok széles körű 
bevonása a klinikai ku ta tásba . Ez elősegítené a nagyszámú betegen végzett 
jól tervezett klinikai vizsgálatokat, ugyanakkor a tudományos gondolko-
dásmód a közvetlen betegellátás minőségi színvonalát is javí taná. 
Lényeges lenne az is, hogy a pályázatok elbírálásánál komolyabb előnyt élvezzenek a 
klinikai és elméleti intézetek együttműködésen alapuló kutatási programok. A klinikai állá-
sok betöltésénél kedvezőbb elbírálást kap janak azok a kollégák, akik 2 -3 vagy több évet 
elméleti intézetben eredményesen dolgoztak. Lényeges lenne valamennyi egyetemen meg-
szervezni a „Kutatási Koordinációs és Információs Központokat", amelyek feladata a pályá-
zati programok, s azok finanszírozásának pontos és lehívható nyilvántartása mellett a 
kutatás i munkával kapcsolatos valamennyi adat regisztrálása (publikációk, citációk stb.). 
További feladat az egészségügyi ellátás k u t a t á s (health service science) fejlesztése (morbi-
ditás, mortali tás, egészségügyi effeküvitását jelző paraméterek stb.). 
A betegellátás alulfinanszírozása, a vezető orvosoknak a pályázatok összeállí tásában 
való túlzott igénybevétele már-már elviselhetetlen és a klinikai ku ta tás elsorvadását ered-
ményezi. Ez pedig a gyógyítás, de különösen a prevenció fejlesztésének e lmaradásában 
jelentkezik. A khnikai tudományos m u n k a színvonalának emelése érdekében csökkenteni 
kell a felesleges adminisztratív terhelést. A kuta tás i tevékenység bértömege jelenleg ér-
demben nem jelenik meg a klinikai finanszírozásban. Az OEP támogatásból k u t a t á s nem 
folytatható, az oktatási támogatás az oktató tevékenységet finanszírozza, így a kuta tás i 
tevékenység bérvonzatára nincs biztos fedezet. Sem az OTKA, sem az ETT, de m á s hazai 
kutatás i források sem elégségesek általában arra, hogy abból kutatási bértömeget rend-
szeresen lehetne fizetni. Ugyanakkor tovább kell javítani a kutatási pályázatok elfogulat-
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lan szakmai bírálatát . Felmerült javaslatként, hogy az objektívebb megítélés végett a pro-
jektek szerzőinek neve és munkahelye legyen titkos. Lényeges lenne továbbá a civilszféra 
(nagyipar, bankok stb.) jóval aktívabb részvétele a klinikai kutatások támogatásában. 
Mint már említet tük, történt a nemzetközi gyakorlat igazolja, hogy az orvoskutatás ki-
emelt bázisa a klinikai ku ta tás (és itt az orvosok mellett fontos a klinikai állományban 
dolgozó biológus, vegyész és gyógyszerész kollégák működésének biztosítása). A szűkös 
keretek miatt a színvonalas kuta tómunkához elengedhetetlen az internet, folyóiratok, 
tudományos könyvek költségmentes használa ta a fiatalok számára, amellett a jól működő 
tutorrendszer kialakítása. Nagy segítséget jelentene, h a a személyi jövedelemadóból a 
tudományos munkáva l kapcsolatos költségek megfelelő kontroll mellett levonhatók lenné-
nek. A gyógyító orvos oktató- és kutatótevékenysége a legszilárdabb alapja az egzakt bizo-
nyítékok iránti elkötelezettségnek, amelyen a tényeken alapuló klinikai döntéshozatal 
nyugszik. 
Összefoglalás 
A felvetett problémák sürgető megoldása elkerülhetetlen feladat. Bizo-
nyos területeken belső szervezéssel javí tható az ellátás, de az egészségügyi 
feladatokra fordított financiális források jelentős emelése, a tényleges költsé-
gek (működési költség plusz amortizáció) megtérítése és a személyes juttatá-
sok jelentős emelése nélkül érdemi előrelépés nem várható, sőt, az eddigi 
eredmények megőrzése is veszélybe kerül . 
A javasolt forrásnövelésből a legfontosabb feladat 
(1) a bérek jelentős megnövelése. Ezzel csökkenthető az orvosok, nővérek 
és egyéb szakszemélyzet - a működőképességet már -már veszélyez-
tető - további elvándorlása. 
(2) Az infrastrukturális feltételek és a műszerezettség színvonalának ko-
moly javítását követően 
(3) egy olyan finanszírozó rendszer bevezetése szükséges, amely a szin-
ten tartás mellett a fejlesztést is biztosítja. 
(4) Ezzel p á r h u z a m o s a n ki kell dolgozni és a mindennapi életben alkal-
mazni kell az egészségügy valamennyi területén a magas színvonalú 
minőségi kontrollt, amely magában foglalja a betegek „tényeken ala-
puló" kivizsgálását és kezelését, a betegirányítás, élelmezés, orvosi, 
nővéri m u n k a és az egészségüggyel kapcsolatos minden tevékenység 
optimális megszervezését és elvégzését. 
Az átfogó és hosszú távú egészségügyi program és stratégia megindí tása 
elengedhetetlen, mely az egészséges tá rsada lom létrehozását priori tásként 
kezelve a betegségek megelőzésére, a korai diagnózisra, a korai halálozás 
csökkentésére, az életmód megváltoztatására és az egészségügyi ok ta tás ra 
fekteti a legnagyobb hangsúlyt . 
A klinikai oktatással, így az orvos- és szakorvosképzéssel, a folyamatos 
továbbképzéssel ú j a b b értékelés foglalkozik a jövőben. A klinikai kutatás 
feltételrendszerének és fejlesztésének tárgyalása jelenleg készülőben lévő 
önálló átfogó elemzés témája. 
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Az egészségmegőrzés jelentősége 
és hazai lehetőségei 
Új u t ak az egészségügyben 
A köztudatban az egészség a betegségek hiányát jelenti. Az Egészségügyi 
Világszervezet már 1948-ban úgy határozta meg az egészség fogalmát, hogy 
az: „ a teljes fizikális, mentális és szociális jólét állapota, nem pedig pusztán a 
betegségek és bántalmak hiánya" (1,12). A magyar értelmező szótár szerint 
az egészség: az életműködések zavartalansága, ill. a szervek betegség nél-
küli állapota. 
Az eltelt évtizedekben azonban ez a meghatározás is jelentős módosításra 
szorult. Szakemberek irreálisnak, idealisztikusnak tartották, másrészt e defi-
níciót túlságosan merevnek, statikusnak értékelték. Ezért javasolták e foga-
lom kibővítését emocionális, társadalmi, lelki, magatartásbeli, környezeti és 
biológiai szempontokkal. Legtöbb ember az egészséget olyan természetesnek 
tekinti, mint a levegőt vagy a vizet. Éppen a modern emberiségnek kellett 
rádöbbennie arra, hogy eme természetesnek és korlátlanul rendelkezésre 
állónak tekintett közegekért nagyon kemény, célratörő, de kíméletes tevé-
kenységet szabad csak folytatni. Természetes környezetünk, az ökosziszté-
ma védelme a szó szoros és átvitt értelmében is nagyon drága munka, de az 
emberiség túlélésének záloga. Akkor döbbenünk rá lételemeink értékére, 
amikor észleljük károsodásukat, vagy hiányukat. 
Az egészség nem valami külső tényező, hanem saját fizikai és pszichikai 
lényünk belső, lényegi tartozéka, amely céltudatos, folyamatos tevékenység 
á rán őrizhető csak meg. A biológiai rendszerek immanens sa já tsága az ön-
regeneráció, önmegúj í tás au tomat izmusa , de ez nem végtelen lehetőség. Az 
ál landó stresszt okozó tényezők kikezdik a korábban jól működő, regulációs 
mechan izmus t - mint a rozsda a vasat - és az a h ibákat nem képes többé 
kiküszöbölni. Ahhoz, hogy ez a kincs, az egészség ér te lmes életünk meg-
hosszabbí tásában , életminőségünk n e m öncélból tör ténő-megjaví tásában, 
életünk meghosszabbí tásában , kiteljesedésében szerepet já tsszon, tudatos-
ságunkat kell jelentős mértékben megváltoztatni. A régi parad igmákat alap-
vetően elhagyva, az egészséget mint eszközt felhasználva tesszük tel jesebbé 
sajá t és környezetünk életét. Az 1. ábrán látható az ember elhelyezkedése a 
bioszférában, mint a n n a k integráns része (1. ábra). 
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A rendszerek hierarchiá ja 
Bioszféra 
it 
társadalom- nemzet 
it 
család 
it 
párkapcsolat 
t 
személy 
(tapasztalat és viselkedés) 
i 
idegrendszer 
it 
szervek / szervrendszerek 
it 
szövetek 
it 
sejtek 
it 
egysejtűek (organellumok) 
it 
molekulák 
it 
atomok 
it 
szubatomikus részecskék 
a szerveződés teljessége 
1. ábra. 
A fenti elgondolás az egészség-fogalom holisztikus szemléletét tükrözi. 
Iván üjich (2) szerint az egészség au tonómiá t jelent, függetlenségérzésün-
ket gátló, te t te inket akadályozó tényezőktől való mentességet , melyek mia t t 
n e m lehetünk képesek az igazi emberi cé lunkra , m u n k á n k r a , feladatainkra 
koncentrálni . Erre u ta l a magyar m o n d á s is: „csak egészségünk legyen, a 
többit majd megszerezzük!" Az au tonómiá t , vagy egészséget azonban meg-
bontha t j a a lét tú lzot tan „orvosi kezelése". Olyan mindennapi élethelyzetek-
be is beavatkozik az orvoslás, mint pl. a születés vagy halál. Véleménye 
szerint az egészség minden ember személyes feladata, amit szabadon és 
önállóan kell megvalósítani . Az emberek manapság a b b a n a tévhitben r in-
ga t ják magukat , hogy nekik semmilyen személyes felelősségük nincs egész-
ségük meg ta r t á sában , hanem mindez az egészségügy feladata. Ennek kö-
Pszicho-
szociális 
rendszer 
Biológiai 
rendszer 
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vetkeztében sokan az egészségügy munkásainak túlzottan nagy befolyást 
tulajdonítanak, mintegy áthárítva személyes felelősségüket e hálózatra, 
jóllehet bizonyított tény, hogy egy adott társadalom egészségi állapotáért 
csak mintegy 20%-ban felelős az egészségügyi szolgálat. A nagyobb részt 
társadalmi, szociális, politikai, gazdasági, kulturális tényezők határozzák 
meg (2. ábra). 
Az egészség dimenziói 
A társadalom részéről nap mint nap az a magatartás tapasztalható, mely 
szerint az egészség árucikknek tekinthető, melynek megvásárlása pusztán 
anyagi kérdés. Az egészségügy a beteg közreműködése nélkül képes minden 
egészséggel összefüggő problémát megoldani. Elsikkad az egyéni felelősség 
jelentősége, nem veszik tekintetbe, hogy az életmód megváltoztatása többet 
segíthet, mint bármilyen költséges orvosi beavatkozás. Tipikus példa a 
művesekezelés, majd az azt esetleg követő veseátültetés. Nyilvánvaló, hogy 
az idevezető idült vesegyulladás kialakulásának megelőzése lenne a sokkal 
olcsóbb megoldás. 
Könnyen elfogadható, ha pl. a svéd egészségügyi szolgáltatásokat áttele-
pítenék egy afrikai országba, ill. egy afrikai ország egészségügyi szervezetét 
Skandináviába, egyik ország egészségi állapota sem változna gyökeresen. 
Paradox módon, az egészségügyre fordított költség korlátlan növelése he-
lyett oktatási, műveltségi, igényességi szint emelésére szánt összegek job-
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ban javí t ják a t á r sada lom egészségügyi állapotát (14). Jellemző példa a bá-
nyaszerencsét lenség esete, ahol a bennreked t bányászok kimentésére sem-
miféle költségtől sem r iadnak vissza, ugyanakkor a bányabiztonság érdeké-
ben a mentés költségeinek töredékét sem haj landók áldozni. A prevenció 
híveinek kedvelt pé ldá ja egy hegyoldalon felfelé kanyargó szerpent inúton 
előforduló gyakori autóbaleset . Az áldozatok megmentése érdekében t rau-
matológiai intézetet telepítenek a völgybe, ahelyett, hogy a kanyar t pl. védő-
korlátokkal biztonságosabbá tennék. 
Thomas Kuhn 1970-ben publikált , s azóta sok vitát kiváltott a lapmüve (A 
t u d o m á n y o s forradalmak szerkezete) a paradigmaváltást helyezi gondolat-
mene te fókuszába. A tudomány tör ténetében lezajló forradalmakhoz ha-
sonlóan az emberi t uda tban is lényegi változásoknak kell lezajlaniuk az 
egészség szemléletében (3). 
Történeti visszapillantás 
Magyarországon múl t j a van az egészségnevelésnek, -megőrzésnek. Több 
mint 130 évvel ezelőtt Fodor József közegészségtan könyvében már foglalko-
zott az egészségmegőrzéssel, neveléssel, iskolai oktatási tananyaggá tette az 
egészségügyi ismereteket . Tőle származik a mondás , hogy ha sikeresen ne-
velünk, kevesebbet kell gyógyítani. Európában elsőként megszervezte az 
Országos Közegészségügyi Felügyeletet (4). Más országok csak ezt követően 
vették fel népjóléti programjaikba ezt a gondolatot. A 20. század viharos 
tör ténelmében, ú j a b b és ú j abb h a t a l m a s tömegeket érintő népegészségügyi 
problémák merül tek fel, de nem volt központi gondolat a megelőzés, neve-
lés, egészségmegőrzés. Az orvosi t udományos ku ta t á s szenzációs eredmé-
nyeit a betegségek gyógyításában érte el, gondoljunk csak az addig legtöbb 
halál t okozó fertőző betegségek leküzdésére, vagy a sebészeti technológia 
fejlődésére. A II. világháború u t án következő konszolidált világban kezdtek 
ú j a b b nemzetközi programokat , szerveződéseket létrehozni az ENSZ vezeté-
sével a világ egészségügyi helyzetének javí tására . 
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) számos helyen szervezett nemzet-
közi konferenciákat a világ egészségügyi helyzetéről, a feladatokról, tenni-
valókról, programokról. Néhány a közelmúltban lezajlott konferenciának 
helyt adó város a teljesség igénye nélkül : Alma-Ata (1978), Ottawa (1986), 
Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Ljubl jana (1996), Bécs (1989), Budapes t 
(1991) volt. 
A konferenciák t émá jának ismerte tése meghaladná jelen t anu lmány ke-
reteit. Annyi azonban elmondható, hogy ezeken nagy, globális elméleti és 
gyakorlati kérdéseket tárgyaltak meg, az egészségpolitika á l ta lános irányvo-
nalai t , s tratégiáját és takt ikáját és ú j programokat dolgoztak ki, lehetőséget 
adva, hogy minden részt vevő ország sa já t körülményeinek, lehetőségeinek 
megfelelően alkalmazza a konszenzus a lapján megfogalmazott a ján lásoka t 
á l lampolgárainak érdekében. Alapvető felismerés volt, hogy az egészség 
megtar tásához béke, létbiztonság, megfelelő gazdasági-, jövedelemrendszer, 
foglalkoztatottság, m a g a s szintű kul turá l t ság , igényesség szükséges, vagyis 
olyan feltételek, amelyek az egészségügy szoros kompetenciáján messze 
t ú l m u t a t n a k . Ezek m á r társadalompolitikai kérdések. 
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Az egyes országok különböző, gyakran igen alacsony gazdasági kapacitásai 
miatt az EU megindította a PHARE programját, mely pénzügyi, hitelkeret, be-
fektetési szaktanácsadói segítséget tud nyújtani a pályázó partnerországoknak. 
A PHARE támogatás jóléti és szociálpolitikai prioritásokra is felhasználható. 
Számos hasonló témájú program a Világbanktól kapott forrás- támogatást. 
Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a bécsi Ludwig Boltzmann Orvos-
Szociológiai Intézet eszmei támogatásával körvonalazódtak az Egészségmegőrző Kórház 
(Health Promoting Hospital, HPH) mozgalom célkitűzései. A „Bécsi javaslatok" egyenlőséget 
javasolnak a betegellátásban, elismerve a különbségeket az egyes népcsoportok sajátos 
szükségletei, kultúrája, értékrendjei alapján. Minőségi javulást kell elérni a betegek, hozzá-
tartozóik és a kórház dolgozóinak közérzetében, jóllétében. Az egészségmegőrzésre kell irá-
nyitani a sokkal több figyelmet, némileg eltávolodva a kizárólagos gyógyító tevékenységtől (5). 
1991-ben, Budapesten tartották a hálózat alakuló ülését, ahol pontosan megfogal-
mazták a célokat. Az ún. „Budapest Deklaráció" feltételül szabta, hogy a csatlakozni kívá-
nó kórházak legalább 5 olyan programot nyújtsanak be, melyek alkalmasak az egészség 
megőrzésére. E programokat egy független bizottság bírálta el, s ennek alapján alakult 
meg az Európai „Pilot" Kórház Hálózat, 11 európai országból, mintegy 20 kórházzal. Ha-
zánkat akkor egyedüli intézményként az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 
képviselte (5). A csatlakozó kórházak nagysága, ágylétszáma széles skálán mozog, 200-nál 
kisebb és 2000-nél nagyobb ágyszámúak is előfordulnak. Legtöbbje általános kórház, 
kisebb részük speciális ellátást nyújt (gyermekintézmény, geriátria, pszihiátria, rehabilitá-
ciós intézet, ill. pulmonológiai szakkórház is található közöttük). 
Felmerül a kérdés, hogy miért a kórház a cen t ruma e p rogramnak? A 
kórházban összpontosul a fogyasztás területének számos szektora, így élel-
miszerek, gyógyászati eszközök, gyógyszerek, műszerek, szellemi és tech-
nológiai kapaci tás . A kórház jelentős szellemi tökével rendelkezik, ugyanak-
kor nagyszámú szakszemélyzet részére teremt munkaa lka lmat . Széles körű 
kapcsolatrendszere van egyéb szektorokkal, így szociális, népjóléti intézmé-
nyekkel, ill. az egészségügyi hálózat számos egyéb szférájával, valamint a 
tá rsada lom különböző szerveződéseivel, szakmai és civil szervezetekkel (6). 
Az egészségügy h á r m a s feladatából (megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció) a 
kórházak mindeddig elsősorban a gyógyító tevékenységre koncentrá l tak . 
Mi az előnye e mozgalomban való részvételnek? Javí t ja az orvosi, ápolási 
és egyéb szolgáltatásokat, a kórház személyzetének munkakörülményei t , a 
dolgozók, betegek és hozzátartozóik szubjektív elégedettségét. A kórház 
könnyebben illeszkedik a regionális környezetbe és ha tékonyabban műkö-
dik. Emeli a kórház színvonalát és hírnevét . 
Mi a feladata a sikeres projektnek? Létre kell hoznia az „egészséges kór-
ház" politikáját. Ugyanis az egészség előmozdítása többet jelent, mint egysze-
rű egészséggondozást. A kórház minden szintjén és szektorában a döntéshozó 
vezetés napi programjává teszi az egészségmegőrzést. Támogató, védő környe-
zetet teremt a dolgozók és a betegek számára. Képessé kell tenni a személy-
zetet és a betegeket, hogy legteljesebb egészségi állapotukat eléljék és meg-
őrizzék. Ugyanakkor meg kell tanítani őket, hogy szabályozni tud ják azokat a 
tényezőket, melyek ezt az állapotot alapvetően meghatározzák. Fejleszteni 
szükséges a személyi képességeket és készségeket, megfelelő információt és 
képzést adva, mintegy átprogramozva és ú j irányt szabva a kórházak tevé-
kenységének mint az egészségügyi hálózat speciális színterének (setting). 
Mik a jellemzői az európai „pilot" kórház projektnek? Elsődlegesen olyan 
szociális célú fejlesztés, amelyet konzultációs és ku ta tás i tevékenység is 
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támogat , azonban n e m önálló ku ta tás i program. A program megkísérli meg-
valósítani, dokumen tá ln i és minősíteni az egészségmegőrző tevékenységet, 
n e m pedig ö n m a g á b a n értékelni. Az európai hálózat 20 par tner szövetsége, 
azonos célok é rdekében saját költségvetésen alapulva. A részt vevő kórhá-
zak egymás tapasz ta la ta i t a dokumentá l t ada tok alapján rendszeres időkö-
zökben kicserélik. A tevékenység nem központilag irányított, csak koordi-
nál t . A koordinációt a WHO Európai Regionális Irodája és a bécsi Ludwig 
Boltzmann Orvosszociológiai Intézet végzi. Ennek keretében az alább rész-
letezendő szempontok alapján összegyűjti az egyes tagkórházak projektjei-
nek , feljegyzéseinek adatai t , a projektek eredményeit , a konferenciákon 
elhangzott e lőadásokat , a viták jegyzőkönyveit, metaanalíziseket készít. 
Ezeket rendszerezi, tárol ja és írott vagy e lekt ronikus módon hozzáférhetővé 
teszi, korábban a sa j tó ú t j án (Newsletter), ú j a b b a n az interneten is. 
Eredetileg, az Ottawa Charta szellemében az egészségmegőrző kórház 
szerepét abban lá t t ák , hogy a kórházi személyzet élet- és munkakörü lmé-
nyei javul janak. (Hasonló szellemű projekteket indítottak korábban „Egész-
séges Városok", „Egészséges Iskolák", „Egészséges Régiók" elnevezéssel 
külföldi modellek a l ap j án a hazai egészségfejlesztők is.) 
Az Ottawa C h a r t a szellemi irányvonalához a „Budapest Deklaráció 1991" 
a d j a a formát, a részvételi és szervezeti szabályokat, a megalapí tás szem-
pontjai t , feltételrendszerét, a minőség ellenőrzését (TQM), dokumentációját , 
a tevékenység ér tékelésének alapelveit (5). 
A program célcsoportjai: betegek (A), kórházi személyzet (B), az adott te-
rü le t lakossága (С), a kórház szervezete (hospital organization) (D). 
A. Mitől válik egy kórház „egészségmegőrző" intézménnyé a betegek ré-
szére? Újjáalakítja az orvosi (diagnosztikus és terápiás) folyamat rendszerét , 
az ápolási tevékenységet, a hotelszolgáltatást, hogy csökkentse az ezekből 
származó kockázatokat . Javí t ja a szakmai beavatkozások minőségét, a be-
tegek elégedettségét (pl. a betegek várakozási idejének csökkentése, kellő 
információkkal tö r ténő ellátás, lelki gondozás, a műszerezet tség moderni-
zálása, a kórházi i n f r a s t r u k t ú r a „emberbarát tá" tétele stb.). 
A beteggel el kell fogadtatni sa já t felelősségét egészségének visszanyeré-
séért , a kórházból való távozás u t án is. E n n e k érdekében a beteget teljes 
részletességgel tá jékozta tn i kell sa já t állapotáról, fel kell világosítani életre 
szóló idült betegségéről, esetleges tar tós rokkantságáról , segíteni kell álla-
po t ának elfogadásához, hogy meg tudjon birkózni a rá váró problémákkal. 
Szoros kapcsolatot kell kiépíteni az egészségügyi hálózat egyéb szolgáltatói-
val. A rendelkezésre álló forrásokat úgy szükséges átcsoportosítani, hogy 
biztosítsuk a maximál i san elérhető egészség-nyereséget (health gain). So-
k a n ellene vethetik, hogy ezek a tevékenységek eddig is a kórházak, orvosok 
feladatai lettek volna, miért kell ehhez külön egy túladminisztrál t szerveze-
tet létrehozni. Ez így igaz, de m á s a „kellett volna" és más a „van" valósága. 
A törvényi szabályozás túlságosan rideg u tas í t á sa i helyett holisztikusabb, 
human i sz t ikusabb , betegorientált gondozást a ján l ez a rendszer . Szervezett 
fo rmában , tervezetten, kiemelt figyelemmel, célzottan végezve egészen m á s 
hatékonyságot lehet elérni, bármilyen tevékenységben (7,8). 
B. Mit kell tenni a kórház személyzete számára? Az alkalmazottak egész-
ségi állapotát kell a fókuszba állítani, s folyamatosan figyelemmel kísérni. 
Az egészségi kockáza toka t csökkenteni kell. Megfelelő m u n k a - és szálláskö-
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rülményeket kell teremteni, ku l turá l t szabadidő-eltöltési lehetőségeket 
szükséges nyúj tani . Kiegészítő programokat kell szervezni, ahol erre szük-
ség és mód van. Az egészséges környezet katalizálja az egészséges életmód 
kialakí tására irányuló törekvéseket. Hazánkban sa jnos ellenpéldák is isme-
retesek, így pl. az egri kórház nővéreinek esete! 
C. Kapcsolatot kell tartani a régió irányítóival, döntéshozóival az ökológiai 
kockázatok csökkentése érdekében. Ide tartozik pl. az épületek, a közüzemek 
rendszeres karbantar tása , felújítása, a toxikus, veszélyes és fertőző hulladé-
kok megsemmisítése. Ki kell dolgozni akciós programokat, melyek a régió 
lakosságának megőrzésére, ismereteinek bővítésére irányulnak. Szoros kap-
csolatokat kell fenntar tani civil szervezetekkel, helyi önkormányzatokkal. 
D. Mit kell tennie a kórháznak mint szervezetnek? A kórház irányítói 
vá l janak nyitottá a fenti célok megvalósítása érdekében. Ha szükséges, ja-
vítani kell az egyes osztályok, részlegek együttműködését . Figyelemmel kell 
lenni a költség-haszon arány optimalizálására. 
A program szellemisége a következő alapelveken nyugszik: 
A megbetegedések csökkentése és az egészségi állapot javítása, személyi és szervezeti 
fejlesztési stratégiák kialakítása a kórházban, ú j szolgáltatások bevezetése és a meglévők 
újjászervezése. Az európai „pilot" kórházak programjai tükrözik az eredeti koncepció szel-
lemiségét. Az alapelveknek megfelelően a programok egy része a betegségek csökkentését, 
ill. korai megelőzését célozta. Ide sorolhatók olyan projektek, melyek egyes idült betegsé-
gek korai felfedezését tűzték ki célul, vagyis pl. magas vérnyomás, cukorbaj, vesebetegsé-
gek, daganatos betegségek szűrése, rokkantságot előidéző állapotok rehabilitációja (pl. 
agyvérzés, infarktus, szívműtét utáni állapot) valamint számos dohányzásellenes, leszok-
tatási program, a bababará t szülés bevezetése, alkohol- és drogellenes programok, egész-
séges táplálkozás elterjesztése a kórházban stb. A személyi és szervezeti fejlesztési straté-
giák kialakítását illetően több kórházban rendszeresen bevezettek továbbképző tanfolya-
mokat - elsősorban a nővérek részére - szakmai, etikai, jogi, pszichológiai kérdésekről. 
Ezek célja a betegek teljes körű felvilágosításának megkönnyítése és a h u m á n irányultsá-
gú kapcsolatok megalapozása. 
Az európai kórházak több ű j szolgáltatást vezettek be, melyek rész-
ben a személyzet, részben a betegek jobb ellátását, jobb közérzetét szolgál-
ták. Az eredeti koncepció a kórházak falain belül dolgozó személyzet és be-
tegeik jobb élet- és munkakörülményei t szolgálták. Mindez a nyugat -
európai társadalmi viszonyoknak és az ott működő kórházaknak tökélete-
sen megfelelt. A kelet-közép-európai régió érdekében, elsősorban a mi su-
ga lmazásunkra , ezeket a célkitűzéseket némileg megváltoztatták. Megma-
radt a kórház centrál is szervező szerepe, de a falakat - szimbolikusan -
lebontot tuk, s szoros kapcsolatot ke res tünk a régió különböző civil szerve-
ződéseihez, így a háziorvosi hálózathoz, egyházakhoz, egyéb egészségmegőr-
ző programokhoz stb. A mi te rü le tünkön ugyanis elképzelhetetlen sikeres 
egészségmegőrző program a családorvosok szoros bekapcsolódása nélkül . 
Az Egészségügyi Világszervezet és a Ludwig Boltzmann Intézet magáévá 
tette a mi elképzelésünket és a Nemzeti Egészségmegőrző Kórházak szerve-
zése m á r ebben a szellemben történik. 
E lmondhat juk , hogy a HPH program valóban újszerű próbálkozás a la-
kosság egészségesebbé tételére. Meg kíván tanítani egy ú j fogalmat, az 
egészség „megnyerését" (to gain health), melyre eddig nem sok gondot for-
dí to t tunk. Gondol junk csak az előző rezsimek dohányfüs tös konferenciáira, 
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ahol a dohányfüs t sű rűsége egyenes a rányban állott a t éma és a felszólalók 
elhivatottságával. S a j n o s a filmek ezt képileg segítettek a lá támasztani és 
terjeszteni. Közhely, hogy az egészség csak akkor válik értékessé, ha hiány-
zik. Csakhogy akko r gyakran már késő! Nem könnyű megmagyarázni egy 
látszólag egészséges f iatalembernek, hogy ne dohányozzon, ne igyon, ne 
hízzon meg, mozogjon rendszeresen, ne egyen egészségre káros ételeket, 
s tb . Az eddigi helytelen magatar tás formák következtében alakult ki az 
egészségügyben a gyógyító medicina eltúlzott fontossága. Pedig a régi „man-
dar inok Kínájában" az orvosok csak addig kap tak fizetést, ameddig a gond-
j a i k r a bízottak egészségesek marad tak . Ha megbetegedtek, azonnal 
felfüggesztették a j á r andóságuka t . így az orvosok érdekeltek voltak az 
egészség mielőbbi helyreál l í tásában. (Persze ez sem volt igazságos rendszer, 
h iszen a manda r inok életmódja miatt kialakuló betegségekért nem tehető 
felelőssé az ősi Kína orvosa sem.) 
Ma már h a z á n k b a n is számos ún . preventív program létezik, de a kon-
szenzussal elfogadott helyes elképzelés még várat magára . A finanszírozás 
s incs megoldva, az Egészségbiztosító jelenleg csak elvileg támogat ja a meg-
előzést, vagyis az egészség „elnyerését". Kevés az egészségügyi tárca pénz-
ügyi kerete, ebből is a döntően nagyobb részt a gyógyszerekre, gyógyászati 
segédeszközökre, a d rága diagnosztikus, te rápiás el járásokra fordítanak. 
Úgy látjuk, hogy az Egészségbiztosító ma még kevéssé érdekelt a jövőben, 
i n k á b b csak a m á r a gondol! Persze, az egészség megőrzése nem csak az 
egészségügyi t á rca felelőssége. Számos m á s ágazatot kellene bevonni a leve-
gő, az ivóvíz, a környezet védelmétől a mentál is , szociális, pedagógiai, politi-
kai , gazdasági s tb . területekig. 
Gondok és k i lá tások 
Az európai egészségmegőrző kórház mozgalom 1995-ben feladatul adta a 
részt vevő kó rházaknak , hogy az eszmét a gyakoilatba átültetve, kezdjék 
meg a Nemzeti Egészségmegőrző Kórház Hálózat felépítését. Ez a m u n k a 
meg is kezdődött, s számos európai országban egyre több fekvőbeteg-
intézmény csat lakozot t . Különösen sok kórházat nyertek meg az ügynek a 
Német Szövetségi Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, Lengyelor-
szágban, Olaszországban. 
Mi is elkezdtük felépíteni a hazai hálózatot, s eddig 27 kórház jelentette 
be csatlakozási s zándéká t . Sajnos számos nehézséggel kellett szembenézni, 
s e problémák az u tóbb i időben sokasodni lá tszanak. Tapasz ta lnunk kellett, 
hogy a kórházi vezetők többsége ma sem érti, miért lenne fontos csatlakoz-
ni ehhez a p rogramhoz? Úgy vélik, hogy a magas színvonalú gyógyító mun-
ka , a megfelelő miliő kialakítása, a korszerű in f r a s t ruk tú ra megteremtése 
alapvetően kórházi feladat , így nem értik, hogy miért lenne részükre - és a 
betegek részére - előnyös a csatlakozás? Nagyon nehéz rövid idő alatt meg-
ér te tni velük, hogy itt a gondolkodásban kell mélyreható változtatást elérni, 
hogy az egészség megőrzése sokkal többet nyúj t , mint akár a legmagasabb 
szintű gyógyító m u n k a . Mindenekelőtt az egészséget, mint értéket kell elfo-
gadtatni , úgy tűn ik , nemcsak a tá rsadalommal , hanem előbb az egészség-
ügyi szakszemélyzettel is! 
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További gondot jelent a hálózatépítésben, hogy hazai intézményeink gaz-
dasági, anyagi helyzete á l ta lában nagyon rossz, legtöbben súlyosan eladó-
sodottak. így a napi nyomasztó gondokra kell koncentrálniuk, s a HPH filo-
zófia megvalósítását felesleges luxusnak érzik. Nem lá t ják be, hogy ez a 
koncepció hosszú távon a lakosság jobb egészségét jelenti, mind szomati-
kus , mind mentál is értelemben. A projekt persze nem függetleníthető az 
Egészségügyi Világszervezet ál talános koncepciójától. Ennek távolabbi célja 
sa jnos ma még keserű mosolyra fakaszt. 10 évvel ezelőtt a jelszó úgy hang-
zott, hogy „Egészséget mindenkinek 2000-re". Ma már t ud juk , hogy ez ak-
kor is csak illúzió volt, s sa jnos még sokáig az is marad . A terveknek csak 
mintegy 15%- a valósult meg. Ennek ellenére a célt nem szabad feladni, s a 
különböző „egészséges" programok (iskolák, régiók, városok, munkahelyek 
stb.) minden szempontból olyan környezetet kívánnak teremteni , melyben 
az egyén jobban, egészségesebben élheti le életét Az USA-ban ú j program 
indult „Egészséges Nemzet 201СГ címmel. Ennek 467 célkitűzése van, alap-
vetően a jó életminőség, az életkor növelése és az egyes lakossági rétegek 
há t ránya inak felszámolása a feladat (13). Ennek a távlati koncepciónak a 
keretében kell szemlélni a HPH projektet is, de ehhez elsősorban a gondol-
kodásunka t kell gyökeresen átalakítani. 
Érdekes módon, a többi európai kórházban sokkal több megértésre ta-
láltak ezek a gondolatok. 
A hazai hálózat felépítésének nehézsége tehát részben szemléleti, részben 
azonban nagyon is materiális, ugyanis sok csatlakozni kívánó intézmény 
azért nem tudot t tag-kórházzá válni, mert nem tudta a „tagdíjnak" nevezett 
részvételi díjat fizetni. A WHO évi kb. 30 000 forintnak megfelelő devizát kér 
tagsági díj fejében, ekkor ismer el egy kórházat „hivatalosan" is HPH kór-
háznak. Ezt az első olvasásra nevetségesen csekély összeget nagy egyetemi 
intézmény sem tud ja (akarja?) kifizetni... Ezt nehezen t u d j u k Koppenhágá-
nak megmagyarázni! 
Egy másik eltérő szempont a speciális hazai s t ruk túrából származik. 
Mint már említettük, n á l u n k a kórház fontos szerepet já tsz ik ugyan, de a 
területen dolgozó egészségügyi személyzet, a háziorvosi hálózat, civil szerve-
ződések stb. bevonása nélkül nem lehet sikeresen végrehaj tani a programok 
nagy részét. De ami ennél is fontosabb, a programok kijelölésében is sokkal 
nagyobb tekintettel kell lenni a régió, a környezet különféle szempontjaira . 
Ezen elvek figyelembevételével m u t a t j u k be a hazai HPH mozgalomban 
részt vevő kórházak programjai t (10). A 13 programból c sak négy olyan van, 
melyek kizárólag a kórházi személyzettel, ill. a betegekkel kapcsolatosak. 
Ezek a következők: Intézményes nővértovábbképzés; csa ládcent r ikus szülé-
szet; „bababarát" kórház; a kórházi dolgozók fokozott egészségvédelme; be-
tegtájékoztatás; egészségnevelés; betegelégedettségi vizsgálatok. 
A többi program - bár felhasználja a kórház szervező erejét szakmai, infrast-
rukturális adottságait - nem csak a kórház, hanem a régió egészségének job-
bítását célozza. Ilyenek: egészséges táplálkozás - de nem csak a kórházon -
belül; dohányzás elleni küzdelem (szintén elsősorban a környezetre terjed ki); 
környezetvédelem; mentálhigénia - mind a kórházon belül, mind a területen; 
egészséges életmód, sporttevékenységek; a HPH program és a háziorvosi szol-
gálat kapcsolata (ide tartoznak a különböző s soi rővizsgálatok, ill. bizonyos re-
habilitációs programok); a kórház külső kapcsolatai; betegklub-tevékenységek. 
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Ha á t tekin t jük a fenti projekteket, látható, hogy alapvetően még a tradi-
cionális „betegségmegelőzés" dominál. Ez természetes, hiszen a merőben ü j 
szemlélet e lsa já t í tásához sok időre van szükség. Külön csoportot a lkotnak 
azon programok, melyek bizonyos idült, nem fertőző betegségek korai ki-
emelését, szűrővizsgálatát tűzték ki célul. így magas vérnyomás, vesebeteg-
ség, cukorbetegség, asz tma, allergiás, daganatos betegségek korai diagnózi-
sá t és kezelését k ívánják elérni. Értelemszerűen ezeket a szűréseket csakis 
a területtel történő szoros együt tműködéssel lehet megvalósítani (11). Külön 
csoportot a lkotnak a rehabili tációs programok, ahol pl. agyvérzés u tán i 
rehabilitációt végeznek, ugyancsak szorosan együttműködve a háziorvosi 
szolgálattal s egyéb szakszemélyzettel. 
A programokat m á s szempontok szerint is osztályozhatjuk. így vannak 
köztük szorosabban vett orvosi programok, mint a fent említett két csoport, 
s vannak olyanok, melyek inkább a betegek, hozzátartozóik, a lakosság 
szomatikus, mentá l is jóllétét hivatottak szolgálni. Ide tar toznak a sporttevé-
kenységek, a környezetvédelem, az egészséges táplálkozás propagálásának 
számos ú jszerű módszere stb. Az ún . hivatalos programok mellett számos 
intézményben, civil szerveződésben, egyetemeken, stb. foglalkoznak széle-
sebb értelemben vett egészségmegőrző programokkal.* 
Mi tehát a jövője a HPH mozgalomnak? 
Az egészségmegőrző kórház a lakosság egészségének javí tásában egyre 
fontosabb szerephez ju t , jóllehet az egészségügyi reform során a kórházak 
jelentősége mérséklődik, mer t a várható átlagos életkor hosszabbodik, en-
nek következtében a lakosság elöregszik és az idült betegségek gyakorisága 
növekszik. Mi a jövője az egészségmegőrzésnek a kórházi személyzet as-
pektusából? Olyan befektetés, amely távlatilag biztosítja a személyzet j obb 
munkavégző tevékenységét, vagyis a jövőre orientál. A kórházi s t r uk tú rá r a 
háruló , fokozódó stressz hangsúlyozza az egészségmegőrzés fontosságát az 
alkalmazottak részére. 
A HPH mozgalom nehézségei több komponensből tevődnek össze: 
• Nincs még kidolgozva egyértelmű, szabványos összehasonlító értékelési rendszer (a 
részt vevő kórházak most dolgoznak az informatikai rendszer megvalósításán); 
• Az egyes országok kulturális , gazdasági, történelmi különbözősége miatt nehéz a ta-
pasztalatok átadása-átvétele (a nemzetközi évenkénti konferenciák ezt igyekeznek 
javítani); 
• Az orvostársadalom csökkent részvételi haj landósága (aktív propaganda, népszerű-
sítés, személyes tapasztalatcsere, lelkesedés, karizmatikus hozzáállás szükséges 
minden lehetséges fórumon) ; 
• Nincs megfelelő európai szellemiségű kapcsolat rendszer a politikai és szakmai dön-
téshozók között (összhang kell a miniszteriális hatóságok, tervezők, közgazdászok és 
a napi egészségügyi feladatok végrehajtói közt); 
* 1998-ban s z e r e t t ü n k volna a b l a k o t nyitni a t á r s a d a l o m felé, b e m u t a t v a e m e tevékenységek rend-
kívül széles ská lá já t . Új utak az egészségügyben c ímű k ö n y v ü n k b e n (7,11) orvosok, pszichológusok, 
jogászok , lelkészek, egészségszervezök s tb . í r ták le t apasz t a l a t a ika t , vé leményüke t , terveiket e t émakör -
rel kapcso la tban . Könyvünkben 30 szerző ad j a közre í rásai t , melyek megalapozot t op t imizmust tükröz-
n e k , különféle u t a k a t m u t a t v a az ezen a terü le ten m u n k á l k o d ó k n a k . 
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• Hiányzik az egységes végrehajtási terv; 
• Gátol a forráshiány (még mindig zárt a kassza, emiatt a finanszírozás megoldatlan, a 
Biztosító nem érdekelt, a gyógyszergyárak ilyen jellegű alapítványokat nem támogat-
nak, a magánszektor jelenleg még nem bevonható ilyen jellegű tevékenységek támo-
gatására, hiszen saját létükért kell naponta megharcolniuk). 
Az á l ta lunk létrehozott „Alapítvány az Egészségmegőrző Kórházakért" 
sínylődik, n incsenek támogatók, gyakorlatilag ü res a számla, mert az adó-
zási rendszer az alapítványokra adott t ámogatás t nem preferálja. Meg kelle-
ne nyerni a PHARE programot és a Világbanki részvételt is, amely eddig 
kimaradt a Kórház-program támogatásából is. Az Európai Közösséghez tar-
tozás nagy követelményeket támaszt a lakosság egészségügyi állapotával 
szemben is. A gyógyszergyártók - érthető üzleti okokból - jelenleg még n e m 
érdekeltek az egészségvédelmi programok támogatásában . Talán csak a 
nem gyógyszernek számító, gyógyhatású anyagok termelői nyerhetők meg 
könnyebben ennek a célnak, mivel termékeik sokkal könnyebben, nagyobb 
reklámmal közelíthetik meg a közönséget. Sok emberben nagyobb is a von-
zódás a nem hivatalos, kissé ezoter ikusnak számító gyógyászati szerek 
iránt. Lehet, hogy jelenleg a HPH mozgalom céljainak megvalósításáért 
folytatott küzdelem szélmalomharcnak tűnik . Mégis úgy hisszük, hogy - a 
talán n e m túl távoli jövőben - eredményre fog vezetni, s jelenlegi szomorú 
paramétereink, a születéskor várható élet tar tam, a krónikus nem fertőző 
betegségek előfordulása jelentősen csökkenni fog, nem is szólva az életmi-
nőség j avulásáról ! 
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FÜGGELÉK: 
A Korányi Intézet 5 programmal vesz részt az Európai HPH mozgalomban: 
1. Egészséges táplálkozás; 2. Folyamatos nővértovábbképzés; 3. Általános 
kórházhigiénés rendszabályok bevezetése; 4. Egészséges környezet biztosítása a személy-
zet részére; 5. Betegnevelés: klubfoglalkozások, kiscsoport-foglalkozások, egyéni foglalko-
zások keretében. 
Ad 1. Intézetünk bevezette a korszerű táplálkozási elvekre épített beteg- és személyzeti 
étkeztetést. Egészségtelen alapanyagokat felhasználó főzéstechnológia helyett a modern 
táplálkozástudomány elveinek megfelelő egészséges étrendet vezetett be (9). Teljesen kiik-
tat ta az állati eredetű zsiradékokat, kiszélesítette a zöldség-gyümölcs, főzelékek választé-
kát, jóllehet az egészséges étrend biztosítása némileg költségigényesebb. Azonban megfe-
lelően körültekintő beszerzés, a források gondos felkutatása, közvetlen termelői kapcso-
latok létesítése hozzájárult a költségek csökkentéséhez. 
Ad 2. A nővérek szakmai továbbképzése elsősorban az Intézet profiljába tartozó beteg-
ségek körét érintette. Külön gondot fordítottunk a pszichológiai, magatartásbeli kérdések-
re, a betegellátás h u m á n oldalainak ismertetésére, az empátiakészség fokozására. Ezek a 
tanulmányok a betegek kiszolgáltatottságérzésének leküzdését hivatottak elösegiteni. 
Ad 3. Ez a program elsősorban a kórházi személyzet és betegek jobb munkakörü lmé-
nyeit volt hivatott szolgálni. Ide sorolható a vízvezetékrendszer felújítása, a közművek 
modernizálása, a régi csőhálózat cseréje. A régi, elavult élelmezési központ helyett befeje-
zés előtt áll egy korszerű, csúcstechnológiával működtetet t ú j élelmezési épület. Az inté-
zetben korszerű, az európai normáknak megfelelő, káros ha tású (mérgező, fertőző) anya-
gok megsemmisítését végző szemétégető üzemel. 
Ad 4. A kórház ha ta lmas kertjét, mely egyébként is gyönyörű helyen fekszik, tovább 
szépítettük, ú jabb tölgyfákat ül te t tünk a kivágásra ítélt öreg tölgyek helyébe. A korábbi 
pavilonrendszer régi osztályos épületeit megszüntetve korszerű nővérszállásokat rendez-
tünk be. Ezek a szállások otthonos légkört biztosítottak az ott lakók részére, s ez által az 
Intézet vonzóvá válik a dolgozók részére. A súlyos nővérelvándorlás mértékét ez a program 
hivatott csökkenteni. Bevezettük a zárt vérvételi technikát valamennyi osztályon és am-
bulancián. Védőkesztyű és arcmaszk kötelező használa tá t ir tuk elő, egyszer használa tos 
eszközöket vezettünk be. A sterilizálás és a helységek takarí tása korszerű, eszközöket nem 
károsító, de hatékony vegyszerekkel történik. A mérgezőnek bizonyult etilén-dioxid alkal-
mazását megszüntet tük. A mérgező ha tású citotoxikus infúziók összeállításánál elszívó-
kamrák használa tá t te t tük kötelezővé. Hepatitis В elleni védőoltást a személyzet részére 
lehetővé te t tük. 
Ad 5. A betegekkel való foglalkozás keretében kiemeljük a klubfoglalkozásokat. Itt el-
sősorban há rom komoly népegészségügyi problémát jelentő betegségcsoporttal foglalko-
zunk: 1. Az intézet profiljába tartozó asz tmás betegekkel a tüdőgyógyász, gyógytornász és 
pszihológus foglalkozik. Megtanítják a betegeket a helyes légzési technikára, elsajátí t ják a 
relaxációs technikákat , a gyógyszerek megfelelő használatá t stb.; 2. A cukorbetegek klub-
foglalkozása különösen sikeres, a ha the tenként tartott rendezvényeken előadások hang-
zanak el, mind orvosi, mind dietetikai tárgykörből. Minden alkalommal ételbemutató 
zárja, ahol mód nyüik kérdésekre, vitára is. E foglalkozások keretében vérnyomás- és 
vércukormérés, ritkábban szérumkoleszterin meghatározás segíti a betegek jobb anyag-
csere-beállítását. Ezen kívül olcsóbban j u t h a t n a k bizonyos egészséges tápanyagokhoz 
stb.; 3. Az alkoholbetegeket Budakeszin külön klub fogja össze, részükre folyamatos fog-
lalkoztatást nyúj t , lelki, szociális támogatásban részesíti őket, és segít megmaradni az 
alkoholmentes életben (TÁMASZ). 
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Hét tézis az Európai Unióról 
és a nyelvekről* 
Lingua f rankák, regionális l ingua f rankák, anyanyelvek 
és a német nyelv 
Első tézis arról: az Európai Uniónak miért nincs humán-stratégiája? 
Az EU ismeretes módon az európai szén- és acéltrösztök szerveződéséből 
nőtt ki. Ma már e lmondhat juk: az Európai Unió 40 éves előtörténet u t án 
a lapjaiban készen áll (gondoljunk Maastrichtra, 1992): van politikai-
igazgatási szervezete (komisszió, adminisztráció, par lament , választási 
rendszer), van védelmi-stratégiai szervezete (gondoljunk a NATO kiterjeszté-
sére) elkészült a gazdaságpolitikai konstrukció (ipar- és agrártermelési 
normatívákkal , Európa Bankkal, az Euro bevezetésével, 1999), sőt, van már 
az EU-nak környezetpolitikája és formálódik tudománypoli t ikája (elsősor-
ban a termeléshez kötödö kuta tás i ágazatokra koncentrálva). De elfeledke-
zünk, hogy az Európai Unióban emberek is fognak élni, ak iknek nemcsak 
védelmi, termelési és igazgatási-rendészeti problémáik lesznek. Ezek a jö-
vendő Európai Unióban élő emberek nemcsak ipari termékeket és élelmet 
produkáló egyedek, nemcsak ka tonáskodó vagy szavazó individuumok, de 
érző, gondolkodó, az életet szellemileg is élvezni akaró egyedek, akiknek van 
kul turál is , érzelmi világuk is. Emberek, akik mozognak a kont inensen, 
akiknek be kell illeszkedniük ú j közösségekbe: törököknek, lengyeleknek, 
magyaroknak Nyugat-Európába, németeknek, angoloknak, f ranc iáknak 
Kelet-Európába. Mindez konfl iktusokat vált ki a jövevények és a hagyomá-
nyosan kialakult szokásrendszerek között. Mindezzel egy időben zajlik a 
termelési-kulturál is globalizáció, az információs forradalom, a kul turál is 
kommunikáció eszközeinek forradalma, amely az ér intkezéskul túra ú j for-
máit alakít ja ki. Ezért az EU-nak azzal is foglalkoznia kell: milyen nyelveken 
' A német nyelv szerepe című konferencián tartott előadás. MTA, Budapest, 2001. március 30. 
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fognak beszélni az emberek, milyen legyen a kont inensen létező képzési-
utóképzési rendszerek koordinációja. És mindezek u t á n választ kell majd 
adn i a kérdésünkre : lehet-e az okta tás- és kul túrpol i t ikát lényegében csak 
nemzetállami szinten működtetni . Miért nincs azt EU-nak kultúrpoli t ikája? 
Az EU-ból máig h iányzik egy humánpol i t ikai koncepció, egy humánpoli t ikai 
vízió. Ha az EU költségvetésére tek in tünk , ugyancsak feltűnik a h u m á n p o -
litika hiánya: megdöbbentően kis ráfordítást (néhány százalékot) l á t ha tunk 
okta tás ra , nyelvi programokra, n e m beszélve arról, hogy az EU-
rendszerében a m o d e r n értelemben vett kul túrpol i t ika is szétesik némi ok-
ta tás ra , i f júságpoli t ikára, médiapolitikára. Az EU teljesen eltávolodik a ha-
gyományos európai politikai s t ruktúrá tól , amelyben a kultúrpolit ika a 19-
20. században igen fontos helyet foglalt el. Azt is mondha tnánk : Európa 19-
20. századi emelkedésének egyik t i tka a színvonalas oktatás- és kultúrpoliti-
k a kiépítése volt. Az adófizetők pénzéből igenis törődni kell az életminőség-
nek nemcsak az anyagi-materiál is , de értelmi-érzelmi tényezőivel is. (Záró-
jelben hadd tegyem hozzá: nem vagyok abban biztos, hogy ezen a téren is 
feltétlenül másolni kell az amerikai politikát, amelyik a kul túrá t a lap jában 
az egyén dolgának fogja fel.) Ezért is csak örülni lehet annak, hogy az EU 
nyelvek kérdését nap i rendre tűzi, konferenciákat ösztönöz, aminek eredmé-
nyeként egy európai un iós nyelvstratégia rögzülhet. 
Második tézis arról , hogy mi is az EU célja? 
Az Európai Unió mint igazgatási egység első számú célja szer intünk nem 
lehet más, minthogy igazgatási-szakigazgatási eszközökkel segítse a terüle-
tén élő polgárok versenyképességét . A 21. század visszavonhatat lanul a 
globalizáció százada lesz, ami azt jelenti, hogy minden falu, iskolaterem, 
sőt, dolgozószoba a világverseny részévé válik. Az információs forradalom 
egyelőre csak ipari- technikai forradalomnak látszik, de hamarosan lá tható 
lesz: itt egy vi lágméretű kulturál is forradalomról van szó. Egyrészt művelt-
séganyagunk modernizálásáról , másrész t az egész ér intkezéskul túra átala-
kulásáról van szó. Aki nem tanul ja meg a modern információs technikát , 
aki nem saját í t ja el az ú j ér intkezéskul túra alapelemeit, az elbukik ebben a 
világversenyben. 
Harmadik tézis arról , hogy a nyelvismeret ma már szociális kérdés 
Mi köze a versenyképességnek a nyelvekhez? Ahhoz, hogy a globális tu-
dásanyaghoz hozzáférhessünk, szükséges a világnyelv vagy világnyelvek 
ismerete. Jelenleg az angol látszik az egyetlen világnyelvnek, noha ú j r a és 
ú j r a megerősödik az eszperantó tábora . Ez u tóbb iak érve: az eszperantó 
könnyebb, p o n t o s a b b a n szólva könnyebb magas irodalmi szintre ju tn i ben-
ne, mint az angolban . Csak hát az angol mögött a világ legdinamikusabb 
gazdasági és ka tona i nagyhata lma áll, és ez az anyagi érdek eldönti a teore-
t ikus vitákat, behozha ta t l an előnyt biztosítva az anyanyelvű angoloknak, 
mindenekelőtt az amer ika iaknak. Kereskedés, diplomácia, tudomány, in-
formatikai rendszerek világszintű működte tése m a már angol nélkül elkép-
zelhetetlen. Ez tények, nem pedig érzelmek kérdése. 
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A világnyelv mellett ugyanakkor szükséges a lokális lingua frankák isme-
rete, amilyen az angolon túl a francia, a spanyol, az orosz, az arab, a kínai, 
a német. 
Ezekről az igazságokról mindenki beszél, ez ma már a poli t ikában amo-
lyan common place, sőt, a saj tó szintjén is. Sajnos, az EU szintjén nagyon 
keveset teszünk azért, hogy a lingua f r ankák oktatása, haszná la t a erősöd-
jék. Kérdés, hogy ráhagyhat juk-e csak az individuumra az idegen nyelv 
t anu l á sának belátását? Nem kellene az un iós tagállamok iskolarendszerébe 
a kötelező idegen nyelvek okta tásá t ugyanúgy erőszakkal erősíteni, mint 
például előírni a paradicsom formájának, méreteinek követését? 
Az idegen nyelv szükségessége - közhely! Sajnos kevesebbet beszélünk 
az anyanyelv fontosságáról. 
A lingua f rankák közvetítő nyelvek. Az igazgatás, a kereskedelem, a sze-
mélyes tur izmus, a tudomány, a szakmák érintkezési eszközei. Egy ideig 
sokan azt hitték, ezek a világnyelvek kiszorítják az anyanyelveket. Azt hit-
tük, 2000-ben az Alföldön már minden kisgyerek angolul vagy németül fog 
érettségizni. Nem így történt , és Németországban, Kínában sem így történik. 
Világos lett: a modern technikát , az ú j világ bonyolult társadalmi-világnézeti 
konfliktusait az ember csak anyanyelvén érti meg. Érzelmi világát kiteljesí-
teni anyanyelven fogja a jövőben is. Ezért tehát a kis nyelveket is moderni-
zálni kell. Ha nem lesz magyar vagy szlovák, vagy román nyelven modern 
fizika-, kémia-, biológiaoktatás vagy nem lesz szépirodalom, verskul túra , 
akkor az alföldi vagy regáti, vagy kárpáta l ja i kisgyerekek a ho lnap világver-
senyében már hatéves ko rukban szociális há t rányba kerü lnek a midwest 
vagy m á s nagykul tú rába született kisgyermekekkel szemben. Ma már nem 
a kisnyelvek el tűnésének veszélye fenyeget. Hanem az, hogy a kisnyelvek 
konzerválódnak. A másik veszély: nyelvi alapú szociális diszkrimináció. 
Kiemelkedik egy felső középosztály, amelyik egy modern fogalomvilággal 
operál, korszerű világnyelvet vagy világnyelveket beszél, azon ír, gondolko-
dik, és kialakul egy kul turá la t lan tömeg, amelyik csak a modernizálat lan, 
szubku l tú rába süllyedt anyanyelvet beszéli. Ennek elkerülésére az eszköz: 
egyrészt a kis anyanyelvek modernizálása, másrészt a világnyelv, illetve a 
lokális l ingua f rankák ok ta t á sának erősítése költségvetési pénzből. 
És itt ismét az EU céljaihoz érkezünk vissza: a kon t inens társadalmai-
nak versenyképességének kérdéséhez. A 16-20. században Európa emelke-
désének egyik titka volt, hogy (szemben a kínai, arab és m á s kul túrákkal) 
az elit- és a tömegkul túra nem szakadt szét. Ebben a zsidó-keresztény élet-
elvek követése és a görög-latin demokratizáló írás-, o lvasáskul túra segített 
bennünke t . A 21. század az emberminőség százada lesz éppen az ú j érint-
kezéstechnika következtében. Ma már az USA-ban, Kínában egyaránt lát-
ják , hogy a chipkorszak igénye a tömegműveltség emelkedése. Azért bírálják 
sa já t oktatási rendszereiket, mert az elit- és tömegműveltség elszakadt egy-
mástól. Európát csak most fenyegeti az amerikanizálódás: nem az angol 
nyelv hódí tása a veszély, és még kevésbé az amerikai e l i tkul túra beáramlása 
(sőt, ezt kevésnek tartjuk!), a veszély az amerikai primitív kommerciális 
ku l tú ra hódítása, és az, hogy szociálisan-kulturálisan amerikai módra szét-
szakadnak az európai t á r sada lmak. Az európai kiegyensúlyozott tömegmű-
veltség hagyományát kell ú j raerős í tenünk , aminek első számú feltétele a 
nyelvi érintkezés színvonalának erősítése. A világnyelv, a l ingua f rankák 
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kötelező okta tása , a feltételek előírása részben EU-, részben nemzetállami 
feladat. A kis nyelvek modernizálása viszont csak a nemzetállamok feladata. 
De e kis nyelvi k u l t ú r á k fontosságának demons t rá lása az EU feladata. Ez 
meg is történik egyelőre annyiban, hogy az EU kijelenti a tagállamok nyel-
vének egyenjogúságát. 
Negyedik tézis: a kulturális diverzitásról 
A természet tudományok sokat beszélnek a biológiai diverzitásról. Vagyis 
arról: az emberiség érdeke a földgolyó, egész természeti környezetünk élővi-
lágának sokszínűségét, a biodiverzitást megőrizni. Én legalább ennyire fon-
tosnak tar tom a ku l tu rá l i s diverzitást. Vagyis: az emberiségben több száz-
ezer év alatt kialakul t sokféleséget meg kell őrizni. Európa történelme fo-
lyamán egyedülálló kul turá l i s diverzitást fejlesztett ki. Aránylag kicsiny 
területen több mint h ú s z egyenrangúan kiművelt nyelvi ku l tú ra él, amely-
nek tagjai világszinten j u t n a k anyanyelvükön ismeretekhez. 
Ez a kul turá l is diverzitás nemcsak etikai, h a n e m anyagi-materiális 
szempontból is fontos, sőt, hasznos . A különböző ku l tú r ák egymás mellett 
élése és találkozásai, igaz, konfliktusokhoz is vezetnek (mint ahogy például 
az állandó európai háborúkhoz) , de ugyanakkor egészséges versenyhez is. A 
szokásrendszerek és hagyományokba rögződött sa já tosságok ütközése kihí-
vásokat is megfogalmaz, de egyben versenyhelyzetet is teremt. (Mint ahogy 
azt teremt ma az Egyesült Államokban is az afrikai gyökerű, a spanyol gyö-
kerű, az ázsiai gyökerű, az európai gyökerű és a jenki gyökerű ku l tú rák 
együttélése, csak erről keveset beszélünk, hanem az egészet belefoglaljuk az 
ú n . amerikai k u l t ú r a fogalmába. Ezt a befogadókészséget természetesen -
hadd tegyük hozzá - őszintén csodáljuk.) A 21. század a mi elképzelésünk 
szerint a kul turá l is diverzitás százada lesz. Eu rópának ez a hagyománya 
tehát nagyon is korszerű lehet. De hogyan őrizhető meg, sőt, fejleszthető a 
kul turál is diverzitás? 
Ezen emberi sokféleség megnyilvánulási formája a szokásokban, az élet-
formában és a nyelvekben megtalálható sokféleség. Ezek közül ma már két-
ségtelenül legerősebb eszköz a nyelv. A kul turál is (etnikai, vallási) sokszí-
nűség hordozója a nyelv. Ezért tehát a sokféle anyanyelv megőrzése a ku l tu -
rális diverzitás megőrzésének eszköze. De mint lá tható, én nem az anya-
nyelvek konzerválását ta r tom elérendő célnak, h a n e m modernizálását. És 
természetesnek ta r tom, hogy az anyanyelvek, éppen l ingua f rankák révén, 
állandó kapcsola tban vannak egymással. Folytonos interferencia áll fenn az 
egyes anyanyelvek, valamint a lokális lingua f rankák és a világnyelv között. 
Legalábbis én ezt t a r tom ideálisnak a következő évtizedekben. 
Tehát a világnyelv (vagy világnyelvek), lokális l ingua f rankák és moderni-
zált anyanyelvek - ez lehet az európai 21. századi versenyképesség alapja . 
Ismétlem: e h á r m a s nyelvi szintnek a kiépítése és t ámogatása nem csak 
egyszerűen humánetológiái alapkérdés, hanem nagyon is hasznos a jövőnk 
szempontjából. 
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Ötödik tézis: Európa emancipálódásáról 
Az Európai Unió történelmének nagyobb része és a lapjainak lerakása is 
a hidegháború korára esik. A világ ket téosztot tságában Nyugat-Európa 
„természetes" szövetségese, az Egyesült Államok oldalán állott, Kelet-
Európa viszont az ellenfél, a Szovjetunió megszállása alatt élt. Most, amikor 
a szovjet hata lom összeomlott és Oroszország visszahúzódott történelmi 
ha tára i mögé, Európa sajátos kontinentál is érdekei világosan látszanak. 
Továbbra is természetes szövetségben él az at lant i világ egészével, de ma 
már ezen a szövetségen belül erősek a versenytényezők. Ma már az európai 
kont inens termelési bázisai egyáltalán nem ideológiai-politikai vonalak sze-
rint tagozódnak, h a n e m üzleti, illetve lokális érdekeik szerint. És az európai 
termelési és kul turá l i s közösség nemegyszer legerősebb versenytársa éppen 
az Egyesült Államok vagy netán J a p á n , azaz a korábbi úgynevezett szabad 
világ államai. Eu rópának tehát meg kell tudni fogalmaznia a maga sajá t 
kontinentál is gazdasági és kulturál is célkitűzéseit is. Az Európai Unió ú j abb 
fejlődési szakasza Európa emancipálódásának elősegítése. 
Európa emancipá lódásának első számú feltétele az európai ku l tú ra tör-
ténelmi szerepének újravizsgálata. Amerikai, de kínai bará ta im is gyakran 
kérdezik, miért n incs büszke európai ember - míg az amerikaiak, sőt, a dél-
amerikaiak, az afr ikaiak, a kínaiak rendkívül büszkék a múl t jukra és a 
jelenükre. Az én válaszom erre mindig az: de miná lunk kr i t ikusabb ember-
t ípus nincsen. Az ő kérdésük: miért van az, hogy míg m á s kont inensek vi-
lágszemlélete a lap jában jövőorientált, addig a miénk elsősorban múltorien-
tált, és a jogos önkri t ikák mellett képtelen vagyunk a tör ténelmünkben 
megtalálható előremutató sajátosságokra jövőt felépíteni? 
Tankönyvekben és filmekben Európa 19-20. századi történelme elsősor-
ban negatív vonásokkal van lefestve. Európa itt úgy jelenik meg, mint 
gyarmatosító hatalom, amelyik kizsákmányolta az akkor még fejletlen afri-
kai, ázsiai vagy éppen dél-amerikai népeket. De kevés szó esik a zsidó-
keresztény kul túrkör , azaz az európai kul túrkör folytonos kíváncsiságáról, 
arról, hogy ez az Európa vitte el ezen világrészekre a modern technikai esz-
közöket, az emberi jogok becsületét és a politikai ku l túrá t . Vagyis Európa 
szerepe az emberiség 19-20. századi történelmében nagyon is pozitív volt. 
Még akkor is, ha ez az európai jelenlét a világ különböző részein az európai-
ak uralmi pozícióinak megerősítésével já r t együtt. (Ahogy a későbbi korban 
azután ugyanígy viselkedett az elmaradott területekkel szemben a japán , a 
kínai és az a rab kul turál is-katonai terjeszkedés is.) Vagyis: mi, európaiak: 
angolok, franciák, németek, hollandok, portugálok, belgák, magyarok szól-
j u n k csak továbbra is önkr i t ikusan az ipari forradalmak korának gyarmato-
sító mozzanatairól, de legyünk büszkék arra a technikára és a r ra az irodal-
mi, nyelvi és közösségszervező kul túrára , amelyet e kont inensen kifejlesz-
te t tünk, és amelyet a világ különböző részein, h a rossz eszközökkel is ter-
jeszte t tünk. És legyünk ma őszintén kíváncsiak és befogadók az ázsiai, az 
afrikai, a dél-amerikai vagy éppen az a rab ku l tú rákka l szemben. 
De a legsúlyosabb vád ellenünk, európaiakkal szemben az, hogy a konti-
nens két világháborút termelt ki. És ez már teljes mértékben igaz is. Egye-
sek haj landók ezen h á b o r ú s konfliktusok felelősségét egy vagy két nemzetre 
(általában a németre) vagy az európai tőkére (itt e lsősorban a német , kisebb 
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mér tékben az angol, a francia tőkeérdekeltségre), mások ideológiai áramla-
tokra , a k o m m u n i z m u s és fas izmus megjelenésére hárí tani . Akárkinek is 
v a n igaza, e világégések joggal késztet ik önkrit ikára az európai k u l t ú r a mai 
képviselőit, mint amilyenek mi is vagyunk. Az állami háborúk gyakorlata, az 
ember i jogokat semmibe vevő d ik t a tú rák és ár ta t lan emberek tömeges 
pusz t í t á s a soha n e m lehet „bocsánatos bún". Ezért tehát jogos az önkriti-
k u s európai maga ta r t ás . De úgy gondolom, hogy a II. vi lágháborút végre be 
kell fejezni. Nem lehet százmilliókat politikai rendszerek vagy kormányok 
vagy politikai pár tok bűneiér t felelőssé tenni. És főképp nem lehet felelőssé 
t e n n i az unokáka t a nagyapáik bűne i vagy tévedései miatt . Nem lehet azt 
t ovább folytatni, hogy a világ gazdasági versenyében az európai cégek ver-
seny tá r sa i nap mint n a p előveszik az európai államok hatvan évvel ezelőtti 
v i lágháborús tetteit, és ezzel próbál ják meg európai versenytársa ikat erköl-
csileg, a média segítségével a víz a lá nyomni. (Fiatalkorom élménye j u t 
eszembe, amikor a prole tárdik ta túra propagandája úgy igyekezett csökken-
teni az amerikai a u t ó k és technikai cikkek presztízsét, hogy azt mondta 
n e k ü n k : igen, de az amerikaiak mindennek érdekében kiirtották az indiá-
nokat . ) 
Ez a gazdasági téren muta tkozó Európa-ellenesség megmutatkozik a 
szellemi életben is, amelynek a kárval lot t ja elsősorban a német ku l tú ra . 
Hatodik tézis: a német kultúra és a német nyelv emancipálódásáról 
A második vi lágháború és a fas izmus, valamint a holokauszt t ragédiáját 
nehezen dolgozta és dolgozza fel az emberiség. Érthető. És ér thető az is, 
hogy az európai országokban létezett fasiszta mozgalmakat gyakran teljesen 
a tényekkel ellentétben - elsősorban a német fas izmusra és a német törté-
ne lemre vezették vissza. A francia, az angol, a skandináv, az olasz, a kelet-
eu rópa i - így a magyar - nemzeti tör ténelmek ezzel aka r tak megszabadulni 
a m a g u k nemzeti fas izmusainak tényétől. Ha nem is helyes és h a nem is 
e l j á rás ez, de érthető. És még az is ér thető - igaz, hogy szintén hamis í t á s - , 
hogy a világ film- és irodalmi k u l t ú r á j á b a n 1945 u t á n a negatív hősök mű-
veltsége, viselkedése a világ minden sa rkában amolyan németes vonásokkal 
volt felruházva. Szemináriumi dolgozat témája volt, milyen tulajdonosággal 
r u h á z t á k fel a vi lágháborús f i lmekben a németeket: embertelenség, ciniz-
m u s , magas technikai műveltség, arrogancia, mások lenézése, sőt, kul tu-
rá la t lanság . Ezek az ú n . kollektív tu la jdonságok azu tán á t ragad tak a civil 
t é m á j ú filmekre is, amelyekben h a néme t ember megjelent, az többnyire fel 
volt ruházva ezen tu la jdonságok egyikével. A f a s i zmus -human izmus , dik-
t a tú ra -demokrác ia életérzés el lenpárjából így alakult ki a k u l t ú r a kontra 
n é m e t e k ellentétpárja. És arról m á r n e m is beszélek, hogy a német történe-
l emnek mindazok az elemei, amelyeket ideológiájában felhasznált a hitleri 
politikai rendszer - a germán hagyományoktól a lutheri hagyományokon át 
a wagneri zenéig - kiiktatódott a németség kultúrtörténetéből. A német tör-
téne lem elsősorban a német fas izmus előtörténeteként jelent meg. 
Ami ezután már n e m is érthető, az a diszkriminatív maga ta r t á s a német 
nyelvvel szemben 1945 u tán . Mindenki előtt ismeretes az, hogy nagyon sok 
á l lami iskolarendszerben a német nyelv okta tásá t erőszakkal szorították 
vissza. Sőt, az UNESCO által meghatározot t világnyelvek közé sem kerül-
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hetett be, és az UNESCO égisze alat t rendezett t udományos konferenciák 
nyelvei közül is kizár ták a német nyelvet. Ez deformitás t idézett elő több 
tudományág és több szakma művelésében, ahol a néme t nyelvű hagyomány 
vagy a német nyelvű szakirodalom alapvetőnek számított . 
Az utólagos ant i fas izmus jogos kibontakozása deformitást idézett elő 
azu tán a német értelmiség egy részében is. A német értelmiség rendkívüli 
önkritikával vizsgálta és vizsgálja nemzete történelmét. Én ezt példaér tékű-
nek tar tom. Úgy látom, hogy a sa já t negativ hagyományokkal legőszintéb-
ben és legkri t ikusabban a németek szálltak szembe. Ismétlem: követendő 
maga ta r t ás ez mind az európai, mind az amerikaiak vagy akár a j apánok , 
kínaiak és a rabok számára is. Mégsem hal lgathatom el, hogy lépten-
nyomon zavar az, hogy ez az önkri t ikus maga ta r t á s egy kompenzálással 
párosul . Érthető, de néha már komikus volt az, amikor figyelmeztetni kell 
német kollégáinkat: legalább ne til takozzanak az ellen, hogy mi szóba hoz-
tuk a második világháború utáni német kitelepítések jogtalanságát . Az el-
múl t 15 év m á s komikus esetei közül talán csak még egyet említek. 1999-
ben Budapes ten rendeztük a Tudomány I. Világkonferenciáját. Mint a ren-
dezőbizottság elnöke kértem az UNESCO-t, hogy a konferencia ha t világ-
nyelve mellett a német is lehessen hivatalos nyelv. És ehhez először a néme t 
diplomáciai testület kollégáit kellett meggyőzni, hogy mégsincs rendjén ez a 
diszkrimináció a német nyelvvel szemben. Úgy gondolom, Európa emanci-
pá lódásának peremfeltétele a német ku l tú ra emancipálódása . A germán 
vasművesség, a germán faluközösség előremutató szerepének megmuta t á sa 
éppenúgy, mint a középkori német szövetségi területszervezési hagyomány, 
a vallásmegújí tás, az európai dráma, zene, természet- és tá rsadalomtudo-
mányok európai hagyományainak visszaemelése Európa kul túr tör ténetébe, 
és e hagyományanyag felhasználása a közös európai jövő építésében és 
egyúttal a német nyelv beemelése a világnyelvek közé. Csak örömömre szol-
gál, hogy éppen a mai konferenciánk szerint is ez az évtizedes, sok kis csa-
tatéren meghívott ha rc végül is győzelemmel zárul és m a már a német nyelv 
szerepéről beszélhetünk az európai együttélés kikovácsolásában. 
Hetedik tézis: A német nyelv és kultúra közép-európai és magyarországi 
szerepéről 
A németek az okcidens keleti határ terüle tén helyezkedtek el, és így ter-
mészetesen 1500 éve állandó érintkezésben voltak a keleti határokon elhe-
lyezkedő szlávokkal, magyarokkal, vagy az éppen a régióba betörő és hosszú 
ideig itt tartózkodó törökökkel. Természetes, hogy az Északi-tenger, az Ad-
ria, illetve a Fekete-tenger háromszögében a német telepesek ú j ra és ú j r a 
kiáramlot tak a 10-19. századig. Ezek a területek munkaa lka lma t k íná l tak 
és szakképzett földműves, iparos vagy éppen ka tonáskodó munkaerő t igé-
nyeltek. Mindenki előtt ismeretes, hogyan alakultak ki a Baltikumtól a Kár-
pát-medence déli csücskéig, a mai Romániáig, illetve Jugoszláviáig a kü lön-
böző német telepes csoportok. Sőt, ismeretes az is, hogy a 20. századig a 
térség városi k u l t ú r á j a nagyon erősen német ku l tú ra volt: a telepesek nem-
csak szerszámaikat hozták magukkal , de közösségszervezési formáikat és 
nyelvüket is. A magyar fővárosban, Budapesten például még az 1870-es 
években is a lakosság több mint 70%-a beszél németül . És a lakosság nagy 
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része német anyanyelvűnek vallja magát . A német nyelv a térségben egészen 
1945-ig az első s z á m ú világnyelv szerepét töltötte be. Mondanom sem kell, 
hogy a térségbe beá ramló szőlőmüveseknek, drehereknek, vagy éppen sör-
főzőknek, műszaki tisztviselőknek eszük ágában sem volt a néme t nemzeti 
e s z m e győzelemre j u t t a t á s a , ahogy azt a német nacionalista és fasiszta ide-
ológia, a Drang n a c h Osten-ideológiája 1930 és 1945 között hirdette, mert 
tör ténelmi alapot k ívánt teremteni a III. birodalom aktuál is keleti terjeszke-
déséhez . De természetesen az sem igaz, amit a háború u t á n i utólagos anti-
f a s i sz ta ideológia állít, hogy ugyanis ezek az emberek a néme t imperializ-
m u s és a germanizálás előharcosai lettek volna. Ez is ideológia volt 1945-től 
máig . Az ideológia egyik forrása a német fas izmus kelet-európai rombolása 
okoz ta fájdalom volt: a kelet-európai kis népek l e rohanása és a kelet-
e u r ó p a i népirtások fölött érzett fájdalom. De volt egy másik, legitimáló for-
r á s a is: a térségbe benyomuló orosz nagyhata lom érdekeit szolgálta. 
1999 után - m a m á r l á tha t juk - ú j fejezet kezdődött a térség népeinek és 
a németség kapcso la t ának tör ténelmében. A szovjet zóna összeomlása, a 
megszál lás u tán nap i rendre kerül t a térség szorosabb kapcsolódása az 
okcidenshez, az ú n . v isszatagozódásunk Európába . A nyugat-európai népek 
é s az Egyesült Államok sokat ígértek, és a politika, valamint a védelmi poli-
t ika (NATO) szintjén sokat is tettek. (Különösen az Egyesült Államok volt 
ak t ív e téren.) De a mindennapok szintjén egyedül a német értelmiség és a 
n é m e t középosztály volt az, amelyik szívósan figyelt a kelet-európai térség 
be l ső társadalmi problémáira . Míg a mult inacionális cégek mozgási rádiusza 
globális - ezek között nagy számmal t a lá lha t juk az Egyesült Államokat és a 
távol-keleti informatikai cégeket is - , addig a térségben létrejött közös kis-
vállalkozások (joint venture) több mint 80%-a a szomszédos nyugat i terüle-
tekről , német, osz t rák területről származik. Vagyis: ismét működésbe léptek 
az évezredes mechan izmusok . Szó s incs német imperializmusról, szó s incs 
D r a n g nach Osten-ről , h a n e m egyszerűen emberi, gazdasági érdekekről és 
h o z z á j u k kapcsolódó folyamatos ku l turá l i s interferenciáról van szó. 
A Kelet-Európában élő népek számára tehá t a német nyelv a 21. század 
lokál is lingua f r a n k á j a és a német k u l t ú r a az egyik természetes közvetítő és 
tes tvérkul túra . A té r ségünkben élő (még ki nem telepített) németség az 
egyik pillére lehet e n n e k a megújuló közép-európai német ku l t ú r ának . Eh-
hez viszont az szükséges , hogy a térség értelmisége és politikai középosztá-
lya véglegesen számoljon le a németel lenes beidegződésekkel és meg tud j a 
különböztetni Goethe és Schiller ku l t ú r á j á t a Mein Kampf követőitől. 
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Akadémiánk és a határon túli 
magyar ku ta tás 
Az MTA 1996 nyarán bejelentette az akadémiai kutatószervezet 
„kultúrnemzeti alapra helyezését". Ennek értelmében stratégiai célként jelölte 
meg a határokon túl élő és magukat magyarnak valló kutatói társadalom 
megszervezését, s ugyanúgy a magyar államhatárokon belül élő nemzeti 
kisebbségek tudományos szervezeteinek erősítését. 
Előzmények 
A hazai tudományos közösségben mindig is élt a n n a k tudata , hogy a 
magyar tudományosság túlnyúlik az á l lamhatárokon, hiszen számos ma-
gyar tudományos eredmény külföldön született, kuta tó ink kapcsola t rend-
szere a rendszervál tás előtt is összekötötte a ha tá ron túl és a Magyarorszá-
gon dolgozó ku ta tó közösségeket, de a kapcsola t tar tás t 1945 u t án a hiva-
talos ku ta tás i rányí tás csak elvétve vállalhatta fel, intézményes kereteket 
aligha biztosíthatott a külhonban élő, de maguka t magyarnak valló kollé-
gákkal való együt tműködésnek, a k i sebbségkuta tásnak , a magyarságtudo-
mánynak . 
A kul túrnemzet mint elvi a lap már a 80-as évek szakmai találkozóin 
megfogalmazódott. „Az állampolgárság és a nemzethez tartozás nem esik 
feltétlenül egybe, különösen nem Közép-Európában, ahol a nemzeti szál-
lásterület és a területi-igazgatási egység, az ál lam határa i sohasem fedték 
egymást. ... A nemzet mindinkább kul turál is közösséggé válik, amely n e m 
feltétlenül azonos az állampolgárok közösségével. ... A nemzet: megvallás, 
vállalás. ... Mi azokat támogat tuk és kívánjuk támogatni , akik tesznek va-
lamit a magyar anyanyelvű ku l tú ra fennmaradásáér t . ... az Akadémia a 
határa inktól független nemzet intézménye."1 
„Az államhoz illetve a nemzethez való hűség két különböző dolog"2 - a 
wilsoni elven alapuló, az eredeti Manzini-féle modell létrehozására i rányuló 
törekvések irreálisak, a nép-ál lam-nemzet egybeesése már régóta nem igaz. 
Ma, a globalizáció korában a régiók sokkal a lka lmasabb társadalom- és 
gazdaságszervezési alegységek, mint az államok. A tar tományi au tonómiák 
rendszere, amely sokkal eredményesebben szolgálhatná az egyes régiók 
hosszú távú érdekeit, ütközik az etat is ta nemzetfelfogással - mely utóbbi 
természetszerűleg (a deklarációk ellenére is) közelebb áll a mindenkori köz-
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pontosí tot t hata lomhoz. Ezzel együtt a nemzeti kul túra , ok ta tás és tudo-
m á n y szerepe, jelentősége mindenképp felértékelődik.3 
Új közelítés ez a tudománypol i t ikában, különösképp a kisebbségi tudo-
m á n y o s s á g kezelésében. A tudomány lényegéből fakadó egyetemes, nemzet-
közi jelleg, az előbb említett kul túrnemzet i közelítés, kisebbségek esetén a 
többségi nemzet kutatáspoli t ikájával , k u t a t á s i rendszerével való természetes 
szimbiózis, valamint a regionalizmus, mely az egyes régiók különbözőségei-
n e k is teret ad, egyszerre vannak jelen s kívánnak érvényre j u tn i - ponto-
s a b b a n a kutatásszervező szeretné biztosítani a n n a k feltételeit, hogy ezek az 
a s p e k t u s o k a megfelelő hangsúlyokkal vétessenek figyelembe a döntésho-
za ta lban . (Azt csak jelen törekvések u tó lagos értékelése m u t a t j a majd meg, 
hogy helyes-e ez a szemlélet, s vajon célravezetőek, működőképesek-e az 
ezen az alapon megfogalmazott kutatásszervezési konstrukciók.) 
Az MTA Kutatásszervezési Intézetében az MTA Elnökségének megbízásá-
ból m á r a nyolcvanas évek közepétől folytak munkála tok a ha tá ron túli ma-
gyar tudományosság feltérképezésére, a külhoni kollégáknak a magyar tu-
d o m á n y o s életbe való bekapcsolására . 
1990-ben az Akadémia létrehozta a „külső tagság" jogintézményét a 
külföldön élő, nem magyar ál lampolgárságú, de maguka t magyarnak is 
valló tudósok számára . Első alkalommal 34 külső tagot választott soraiba 
az MTA közgyűlése; m a a külső tagok száma 144. 
1991-ben J u h á s z Gyula, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, a 
Magyarságkuta tó Intézet igazgatója vezetésével létrejött egy albizottság, 
melynek feladata a ha tá ron kívüli magyar tudományosság koordinálása lett. 
Anyagi források ekkor még nem áll tak rendelkezésre e célra, de a kérdés 
intézményesül t kezelése kétségtelen előrelépést jelentett a megelőző, „búvó-
pa takkén t" való jelenléthez képest. J u h á s z Gyula hirtelen halála u t á n Glatz 
Ferenc akadémikus vette át az albizottság vezetését. 
Magyar Tudományosság Külföldön - elnöki bizottság 
Az 1996-ban megválasztott akadémia i vezetés egyik legelső lépése a kül-
földi magyar tudományosság ügyének felkarolása volt. Az Akadémia elnöke 
életre hívta a Magyar Tudományosság Külföldön elnevezésű elnöki bizottsá-
got, melynek feladatává tette a felmerülő kérdések megvitatását, javaslatok 
kidolgozását, valamint a szükséges intézkedések megtételét. A program 
stratégiai célja a külhoni , maguka t magyarnak tartó kuta tók, magyar tu-
dományos műhelyek integrációja a haza i tudományos életbe, a hazai és a 
kü lhon i magyar ku t a tók közötti kapcsola tok erősítése. A program a magyar 
témával foglalkozó ku ta t á sok ra koncent rá l , az illető ku ta tó állampolgárság-
á r a való tekintet nélkül , figyelmet fordítva mindar ra a tudományos teljesít-
ményre , mely a magyar kul túrá t , t u d o m á n y t gyarapítja. Idézzük azt a defi-
níciót, melyet a bizottság elfogadott: „A külföldi magyar tudományossághoz 
tartozónak tekintjük mindenekelőtt a világon bárhol dolgozó azon kutatókat, 
akik magukat magyarnak vagy magyarnak is vallják, továbbá azokat, akik-
nek a kutatásai magyar vonatkozásúak, azaz a magyar történelemre, a ma-
gyar kultúrára vagy a magyar nyelvre, természeti környezetre stb. irányul-
nak, függetlenül attól, hogy milyen nemzeti hovatartozásuk vagy nyelvük." 
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Ezzel egyidejűleg az Akadémiai fon tosnak tar t ja a hazai kisebbségek tu-
dományos törekvéseinek támogatását - ennek elvi alapja nem a jól ismert és 
valaha sokat hangoztatot t „reciprocitás" elve, h a n e m a kul túrnemzet i 
szemlélet: itt, az etnikailag oly színes Kárpát-medencében, ahol etnikai és 
állami ha tárok soha nem estek maradékta lanu l egybe, ez tűnik az egyetlen 
lehetséges közelítésnek. Ez a szemlélet biztosíthat alapot ar ra , hogy a 
globalizáció korában is megőrizhessük sokszínűségünket , korszerűs í t sük 
nyelvünket, s eredményesen vegyünk részt a világméretű munkamegosz-
t á sban , jobb esélyt biztosí tsunk a felnövekvő generációk számára . 
Kezdetben a program két a lprogramra tagolódott: I. Kapcsolatok program, 
II. Domus ösztöndíjprogram, s a közelmúltban bővült ki a III. Határon túli 
köztestület és a IV. Kutatástámogatás alprogramjaival. 
A Kapcsolatok alprogramról 
Az alprogram feladata elsősorban az MTA külső tagjaival való együt tmű-
ködés, a hazai tudományos életben való részvételük feltételeinek biztosítá-
sa. (A külső tagok hazai tudományos életbe történő bevonása céljára 1996 
óta tudot t megfelelő forrásokat biztosítani az Akadémia: minden külső tag-
nak tér í tésmentes szállást és napidí ja t biztosit évente két hétre, a környező 
országokból érkező kollégák számára útiköltség-térítést is fizet, ezen túlme-
nően a külső tagok kapják az Akadémia rendszeres kiadványait.) A közgyű-
lésekre egyre több külső tag látogat el, az ő részvételükkel kerül sor idén 
már negyedik alkalommal a Külső Tagok Fórumára, mely a résztvevők tu-
dományterület i és regionális sokszínűsége miatt érdekes eszmecserékre ad 
lehetőséget. Az idei Fórum témái á l ta lános tudománypolitikai, tudományfi-
lozófiai és regionális kérdések. A Kapcsolatok alprogram keretében ada tbá-
zist hoz tunk létre, mely a külhoni magyar kutatókról igyekszik naprakész 
információt tar tani és nyújtani , ily módon is elősegítve a magyar-magyar 
ku ta tás i együt tműködéseket . A Program keretében konferenciákat is szer-
vezünk (pl. hagyományosan Debrecenben tart ják a „Magyar tudományos 
műhelyek a környező országokban" találkozót, idén októberben már 5. al-
kalommal, ezúttal a téma a magyar szaknyelv helyzete lesz), továbbá kiad-
ványoka t j e l en te tünk meg. 
A Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíj alprogramról 
Ez az ösztöndíjrendszer a külhoni magyar szenior és junior ku ta tók ma-
gyarországi k u t a t ó m u n k á j á t szolgálja. 1997 óta működtet i az Akadémia és 
az Oktatási Minisztérium. A munkamegosz tás lényege, hogy az MTA bizto-
sítja az ösztöndíjat és a program adminisztrációját, a minisztér ium pedig 
fenntar t ja a szenior ösztöndíjasok szálláshelyéül szolgáló épületet, a Domus 
Székházat, az Abonyi u tca 10. szám alatt . Junior kollégáinkat a Budapest i 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyik kollégiumában t u d j u k el-
szállásolni. A jelenlegi szabályozás szerint az ösztöndíjasok legfeljebb 3 hó-
napot tölthetnek el Magyarországon, bármely hazai kutatóhelyen. Az oda-
ítélésről a benyújtot t pályázatok a lap ján közös MTA-OM kura tó r ium dönt, 
évente kétszer. Az első kuratór iumi döntés (1997) óta több mint 800 eset-
ben hozott pozitív döntés t a kura tór ium. 
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A Domus Székház - melyet a program céljaira 1999-ben adtak át -
messze több szálláshelynél, van könyvtár, s a rendelkezésünkre álló közös 
helyiségek számos program kia lakí tására biztosítanak lehetőséget, többek 
között az ún. Domus délutánok megrendezésére, melynek keretében kb. 
havonta találkoznak egymással az épp itt dolgozó külhoni magyar kuta tók. 
E délutánokon egy-egy belső vagy külső előadó vitaindítóját eszmecsere 
követi: a rendezvények varázsa, hogy itt találkozhat egymással a kolozsvári 
történész az angliai matemat ikussa l és a délvidéki nyelvésszel - a vélemé-
nyek ütköztetése t anu lságos mind az ösztöndíjasok, mind a program szer-
vezői és a hazai érdeklődők számára . 
A Határon Túli Magyar Tudományos Kutatásért pályázati rendszerről 
A Domus-délu tánokon is többször vetődött már fel az az igény, hogy jó 
lenne, ha ezeket az ösztöndíjakat nemcsak Magyarországon, de a kuta tók 
szülőföldjén is fel lehetne használni . Sok vita előzte meg a program e leg-
ú j a b b alprogramját , melynek keretében külhoni magyar kollégák számára 
pályázati alapon igyekszünk hazai, szülőföldi felhasználású kutatási támo-
gatást nyújtani, va lamin t - ha szerény mértékben is - fiatal kutatói ösztön-
díjjal kívánjuk t ámoga tn i a külhoni magyar tudományos utánpót lást , a 
környező országokban a magyar tudományosság intézményesülését, a kül-
honi magyar t u d o m á n y o s műhelyek fejlődését. 
Sokáig szó n e m lehetett arról, hogy magyar adófizetők pénzét külföldre 
vigyük, annak figyelembevételével sem, hogy ugyanazt az összeget messze 
j obban tudja hasznos í t an i egy környező országbeli ku ta tó otthon, továbbá 
hogy számos kr i t ika érte a magyarországi intézményeket, hogy elcsábítják s 
itt maradás ra ösztönzik támogatásukkal a legkiválóbb kisebbségi magyar 
kuta tókat , ezáltal mintegy lefejezve a kint maradot taka t . Mostanra - össz-
h a n g b a n a kormányzat i törekvésekkel, ugyanakkor nagy hangsúlyt fordítva 
a leendő támogatások á t lá thatóságára , ellenőrizhetőségére s színvonalára -
lehetővé vált a szülőföldi ku ta tás támoga tások meghirdetése. (A pályázati 
felhívás megtalá lható az MTA honlapján / w w w . m t a . h u / , a Domus 
Hungarica címszó alatt.) 
Az alprogram kere tében további tervek is megfogalmazódtak: az Akadé-
mia a közeljövőben akadémiai kutatásszervezési irodákat kíván létrehozni 
és működtetni a környező országokban, az ottani magyar tudományosság 
támogatása s a Magyarországgal való kapcsolatok bővítése céljából. (Termé-
szetesen együt tműködve a tá rsakadémiákkal és a kinti magyar tudományos 
műhelyekkel.) 
Az MTA határon túli köztestületéről 
Kutatási pályázatot a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai s köz-
testületének h a t á r o n túli tagjai nyú j tha tnak be. A külső tagokról már szól-
t u n k - ú j viszont a köztestület határon túli tagja kategória. 
1994-ben az akadémia i törvény honosí tot ta meg az MTA köztestületét, 
kitágítva ezzel a magyar tudományosság legfőbb fó rumának , az Akadémiá-
n a k a hatókörét, bevonva képviselőik révén a hazai tudományos élet tudo-
mányos fokozattal rendelkező tagjait az akadémiai döntéshozatalba. Éri is 
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ezt a rendszer t sok kritika, hiszen azóta egyrészt a minősítési rendszer vál-
tozása a köztestületet generáló környezetet is megváltoztatta, másrészt igaz 
az is, hogy a m a már közel tízezer fős köztestület „hasznosítása" nem kellő-
en kidolgozott. 
A ha táron túli programban munkálkodók körében már évek óta jelen van 
az a gondolat, hogy ki kellene dolgozni a ha t á ron túli ku ta tók intézményes 
kapcsolódásának módját a hazai tudományos élethez, ki kell alakítani an-
nak feltételeit, hogy az Akadémia valóban magyar , s ne c s u p á n „magyaror-
szági" legyen. 
Ezt a felvetést fogadták el a 2000. május i közgyűlésen, ahol is a közgyű-
lés jóváhagyólag vette tudomásul , hogy az Akadémia kiterjeszti a köztestü-
letbe való jelentkezés körét ha tára inkon túl ra . Ennek feltétele - ugyanúgy, 
mint a hazai jelentkezések esetében - a t udományos fokozat (természetesen 
a jelentkező országának tudományos minősítési szabályai szerint), s a je-
lentkezés ténye. Első körben a környező országokból vár tuk a jelentkezése-
ket. Jelenleg 441 határon túli magyar ku ta tó tagja az Akadémia köztestü-
letének (listájuk legfontosabb adataikkal megtalálható az MTA honlapján 
/ w w w . m t a . h u / , a Domus Hungarica cím alat t , ezzel is előmozdítva a m a -
gyar-magyar ku ta t á s i együttműködéseket). A jelentkezés lehetősége folya-
matos, negyedévente fr issí t jük honlapunk l is táját . 
A köztestület nyitott a világon bárhol élő, maguka t magyarnak is valló 
tudósok számára , de a kezdeti szakaszban a Kárpát-medencére koncent-
rál tunk. Természetesen a szabályozásban pon tosan meg kell majd határozni 
a tagok jogait és kötelezettségeit, s a távoli valamint a környező országokbeli 
kollegák között különbséget kell tenni, helyzetükhöz, a magyar tudományos 
életben betöltendő, betölthető szerepükhöz, valamint a hazai ku ta tás f inan-
szírozás lehetőségeihez mérten. 
Az MTA Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató Intézetéről 
A 2000. év még egy jelentős lépést hozott az Akadémia ha tá ron túli prog-
ramjában: a 2000 novemberi közgyűlés ú j akadémiai kutatóintézet létreho-
zására ad ta á ldását : jóváhagyta az MTA Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézetének (KI) megalakítását . Az Intézet 2001. j a n u á r l-jétől önálló jogi 
személyként munkálkodik a hazai e tnikumok és a ha táron túli magyar ki-
sebbségek k u t a t á s a terén, s egyben lebonyolítója a Határon Túli Magyar 
Tudományos Kutatásér t pályázati rendszernek is. 
Összegzés 
Itt t a r t u n k tehá t . Az Akadémia kezdeményezésére kialakult a tudomány-
politika kultúrnemzeti alapja. Megkérdezheti bárki - s meg is kérdezik sokan 
- mi végre ezek a törekvések? Mi az hogy „magyar tudományosság"? Hiszen 
a tudomány n e m ismer ha tá roka t , a legteljesebb mértékben nemzetközi, a 
ku ta t á sban , a tudományos m u n k á b a n való részvételnek a minőségen, a 
szakmai kiválóságon túl milyen kritériumai lehetnek még? Mi végre ez a 
„nemzeti" preferencia? 
A kérdés jogos, bár feltevése a program felszínes ismeretéből fakad. 
„Nemzeti t udomány nincs, de a tudománynak igenis van nemzeti funkciója" 
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- fejtette ki számos alkalommal az MTA elnöke. Nem a magyar szá rmazású-
aka t támogat ja a program, hanem azokat a tudósokat , akik a magyar kul-
tú ra , t udomány hordozói, képviselői és elsősorban gyarapítói, állampolgári 
hovatartozástól függetlenül. S ezekhez a munkála tokhoz a feltételek bizto-
s í tása jogosan várható el a Magyar Tudományos Akadémiától. 
Különös aktua l i tás t ad az akadémiai programnak az egységesülő Euró-
p á b a n egyre nagyobb teret élvező regionális szemlélet, amely az egységesü-
léssel p á r h u z a m o s a n regionális szövetségekkel, az autonómiatörekvések 
támogatásával a helyi sa já tosságokra, a lokalitásra is helyezi a hangsúly t . 
A tudománypol i t ika különböző szintjeinek (egyetemes, nemzetközi, nemzeti , 
regionális) differenciált kialakítása és ezek összehangolása a kutatásszerve-
ző feladata. E feladatok minél eredményesebb megvalósítását célozza az 
imént bemuta to t t akadémiai program, előmozdítva a magyar tudományos-
ság minél teljesebb integrációját, gyarapítva ugyanakkor az egyetemes tu-
dományosság eredményeit , ily módon egyszerre szolgálva egyetemes és 
nemzeti tudománypoli t ikai célokat. 
A program eredményessége, sikere nagymértékben múlik azon is, hogy 
itt Magyarországon, az Akadémián mennyire sikerül reális képet kialakíta-
n u n k a ha tá ron túli régiókról, megismerni a külhoni magyar kollégákat, a 
kinti eredményeket , sajátosságokat , problémákat - enélkül a legkiválóbb 
hazai szándék is légüres térben mozog, célját el nem érheti. Ezúton szeret-
ném megköszönni mindenkinek, akik régóta és ma is par tnerek az együtt-
gondolkodásban, n e m sajnálva az időt az éjszakába nyúló beszélgetésekre, 
a vi tatkozásra, a természetesen sokszor eltérő álláspontok közelítésére, a 
legjobbnak ígérkező megoldás megkeresése, k imunká lása érdekében. 
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A tudomány történetéből 
Konkoly Thege Miklós 
magyar nyelvű írásai 
Ha Konkoly Thege Miklós tudományos teljesítményéről szeretnénk képet 
kapni, idegen nyelvű írásait kell tanulmányoznunk, de ha meg szeretnénk 
fejteni annak titkát, hogy mi űzte az ógyallai földesurat csillagász munka 
végzésére, és mi az oka annak, hogy szinte megszállottként vette vállára a 
hazai csillagászat ügyét, akkor magyar nyelvű írásaival és kéziratos hagya-
tékával kell megismerkednünk. 
1899. m á j u s 16-án Konkoly Thege Miklós felajánlotta akkor már világhí-
rű ógyallai magáncsi l lagdáját a magyar á l lamnak. A svábhegyi csillagvizs-
gáló joggal tekinti szüle tésnapjának ezt a napot . Az elmúlt száz esztendő 
legfontosabb dokumen tuma i a Konkoly Observatory's Chronicle1 с. m u n -
kámban jelentek meg. Tekintettel arra, hogy a „Chronicle" idegen nyelvű 
kiadvány, a magyar nyelvű Konkoly-írásoknak csak egy töredéke jelent meg 
benne angolra fordítva. Ezek egy része nyomtatot t formában megjelent is-
meretterjesztő cikk2 , másik része száznál is több tételből álló és különféle 
hazai levéltárakban található kéziratos hagyaték.3 
Az ógyallai csillagdáról és a n n a k állami kezelésbe adásáról Konkoly így 
ír*: 
„Midőn 1871 nyarán obszervatóriumomat megépítettem, nem volt szándékom benne 
észleléseket tenni, czélom mindössze annyi volt, hogy miután a csillagászat iránt különle-
ges vonzalmat éreztem, az e téren tett felfedezéseket figyelemmel kisértem, azokat magam 
is óhajtottam látni, s egyszersmind gyönyörködni az universum nagyszerűségében estén-
ként. . . .Csakhamar belátván azonban, hogy ezen újból épült kis csillagdának más czélja is 
lehet, mint éppen saját szenvedélyem kielégítése, hozzá fogtam a rendes észlelésekhez. ... 
Azt szokták mondani, hogy minden kezdés nehéz. Ez különösen nehéz olyan csillagda 
alapításánál, melynél a pénz nem folyik oly módon, mint a Chilei csillagda5 építésénél és 
berendezésénél, avagy mint a hamburgi csillagdánál6, melynél egy hamburgi patrícius 
csak egy fotorefraktorra 5000 márkát adományozott, hanem a tulajdonosnak saját fillérei-
ből kell mindent megteremtenie. Iparkodnia kell, hogy a szükséges meglegyen. ...midőn 
megkezdődött az ógyallai csillagda építése, a tulajdonos még szerencsés volt, mert akkor 
még fotorefraktorokat, spektrográfokat nem ismert a csillagász, hanem megelégedett a 
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vizuális megfigyelésekkel ... A csillagda működése főképen, a napfoltok megfigyelése, azok 
helyzetének mérés által való meghatározása, a Nap protuberanciáinak megfigyelése, idő-
meghatározás és a hullócsillagok megfigyelésére szorítkozott. ... A munkaprogramokat 
rövid idő múlva szerettem volna kibővíteni. Erre a célra rendeltem Browningnál London-
ban a 10 1/2 hüvelykes tükörteleszkópot, amely később Gothard Jenő magáncsillagdájá-
ba került7. ... A tükörteleszkóp Ógyallára 7 ládában érkezett meg 1874 február havában, 
amikor még nem tudtam hova tenni. A tükröt a gondos elcsomagolásban hagytam. A 
műszert azonban egy félreeső vendégszobában összeraktam, hogy gyönyörködhessem 
legalább benne ... Szükséghez mérten, a főépületen kívül az ógyallai kertben még néhány 
kisebb pavillon is épült. Egyikbe a napfényező refraktor, másikba üstököskereső stb. 
került. Idővel a spektroszkópok és a spektrográfok is szépen felszaporodtak, ügy, hogy ma 
talán az egész világon nincs még egy csillagda, ahol annyi spektroszkóp lenne, mint 
Ógyallán. Hozzá mind jók és teljesen használható állapotban vannak. A spektroszkópokon 
kívül még sok más műszert is szereztem be, közük sok a csillagda műhelyében készült, 
mert alkalmaztam műszerészt is a csillagdán, így épült 2 kronograf, 2 ingaóra, egy 
passage-cső, egy fotoheliograf s még sok más egyéb. ... A csillagdát ekép kitűnően felsze-
reltem, tétlenül nem is volt soha, amint az intézet évkönyvei is bizonyítanak. így p.o. én 
magam 1864-től mostanáig 40 üstököst figyeltem meg, köztük 27-en spektroszkópikus 
méréseket is eszközöltem. Ezzel, dicsekvés nélkül merem elmondani, minden európai és 
amerikai csillagász között az üstökösök spektrumainak megfigyelése tekintetében legelői 
állok. ... Minthogy gyermektelen ember vagyok, attól féltem mindig, hogy az oly nagy fá-
radsággal, és költséggel felállított csillagda halálom után a magán csillagdák szomorú 
sorsára jut. ... Ezen szomorú esetek hatása alatt elhatároztam, hogy az egész csillagdát 
úgy, amint van, az államnak ajándékozom. ... Az államosítás tényleg Vlassich Gyula dr. 
minisztersége alatt 1898-ban8 meg is történt. ... Az államosítás óta napról-napra 
észrevehetőleg gyarapodik az intézet, mert örvendve kell megjegyeznem, hogy a m. kir. 
vallás és közoktatásügyi minisztérium éppenséggel sem fukar a csillagdával szemben." 
Konkoly szerepe a magyar csillagászat fejlesztésében 
Éle t é rő l é s m u n k á s s á g á r ó l s z á m o s a l a p v e t ő c i k k l á t o t t n a p v i l á g o t 9 . I t t 
c s a k igen r ö v i d e n v á z o l o m é l e t ú t j á t a t o v á b b i a k j o b b é r t h e t ő s é g e vége t t . 
Konko ly T h e g e Mik lós 1 8 4 2 . j a n . 2 0 - á n s z ü l e t e t t P e s t e n . Szü le i ógya l la i 
f ö l b i r t o k o s o k v o l t a k . A Konko ly T h e g e n e m z e t s é g egy ike volt a l e g r é g e b b i 
m a g y a r c s a l á d o k n a k . M á r a XIII. s z á z a d b a n is é l t ek Konko ly T h e g é k Ógya l l a 
k ö r n y é k é n . Szü l e i n e m e n g e d t é k n y i l v á n o s k ö z é p i s k o l á b a j á r n i , m i n t egye t -
len g y e r m e k e t n a g y o n f é l t e t t ék . De igen j ó t a n á r o k a t f o g a d t a k m e l l é h á z i 
t a n í t ó n a k . így a m i k o r 16 é v e s e n a p e s t i e g y e t e m r e k e r ü l t , k é p e s s é g é v e l é s 
s z o r g a l m á v a l s i k e r ü l t n e k i a k iváló fizikus, Jedlik Ányos r o k o n s z e n v é t i s 
m e g n y e r n i e . Közös m u n k á j u k a t b i z o n y í t j a a z O r s z á g o s Meteoro lóg ia i I n t é z e t 
M ú z e u m a 1 8 9 6 - b a n k i b o c s á t o t t k a t a l ó g u s á n a k 34 . té te le : „ D i f f r a c t i o - r á c s 
ü v e g r e o s z t v a . O s z t o t t a 1 8 5 9 - b e n K o n k o l y Miklós e g y e t e m i h a l l g a t ó n é h a i 
d r . J e d l i k Á n y o s t a n á r l a b o r a t ó r i u m á b a n a J e d l i k á l t a l c o n s t r u á l t é s k é s z í -
t e t t o s z t ó g é p e n " . 1 0 
K o n k o l y T h e g e Mik lós , a k i t s zü le i j og i p á l y á r a s z á n t a k , J e d l i k h a t á s á r a 
m á r a p e s t i e g y e t e m e n egy é le t re e l k ö t e l e z t e m a g á t a fizikának. 1 8 6 0 - b a n a 
Ber l in i E g y e t e m h a l l g a t ó j a le t t , a h o l a fizikai t á r g y a k me l l e t t a n e v e s cs i l la -
gász tó l , Franz Énekétől - a k i n e k a k e z e a l a t t n e v e s c s i l l a g á s z o k e g é s z r a j a 
n e v e l k e d e t t a k k o r i b a n - t a n u l t a a z a k k o r l e g k o r s z e r ű b b e lméle t i c s i l l agá -
sza t i t á r g y a k a t é s s z e r z e t t megf igye lés i g y a k o r l a t o t e t á r g y b a n . 1 1 1 8 6 3 - b a n , 
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abban az esztendőben amikor Konkoly diplomáját megkapta , megalakult 
Németországban az első je lentős nemzetközi csillagászati egyesület, a ma is 
működő Astronomische Gesellschaft. Konkoly kezdettől fogva közeli kap-
csolatban volt a Társasággal, hisz alapító tagjainak je lentős része egyetemi 
társai közül került ki, némelyikükhez egész életre szóló ba rá t ság fűzte.12 E 
kapcsolatok a magyar csil lagászatnak sok hasznot hoztak a későbbiek fo-
lyamán.1 3 Diplomája megszerzése u t án fontosnak tar tot ta , hogy az egyete-
men tanu l t aka t szakmai gyakorlattal egészítse ki, ezért számos európai 
csillagvizsgálót keresett fel és személyes ismeretséget kötött a csillagászati 
műszereket gyártó üzemek vezetőivel. Hazatérése u t án szülei kérésére egy 
rövid időre hivatalt vállalt, de 1871-től már minden energiáját csillagász-
m u n k á j á n a k szentelte. 
Ezzel a döntésével Konkoly a magyar csillagászat meghatározó személyi-
ségévé vált. Szerencsénkre elég gazdag volt ahhoz, legalábbis eleinte, hogy a 
kor színvonalához méltó ot thont teremtsen Ógyallán e t udomány művelésé-
re. Még arra is tellett pénztárcájából, hogy 1879-től kezdődően egy általa 
kiadott idegen nyelvű kiadványban folyamatosan beszámoljon csillagvizs-
gálójának munkájáról . 1 4 Annak, hogy az Ógyallai Csillagda m u n k á j á t kül-
földön is komolyan vették, bizonyítéka az is, hogy tehetséges külhoni csil-
lagászok méltónak talál ták ezt az intézményt arra, hogy h u z a m o s időt dol-
gozzanak benne. 1 5 
Legnagyobb érdeme talán az az elképzelése, hogy sa já t vállára veszi egy 
ország csillagászati ku l tú rá j ának ügyét. Ezt a harcát épp oly következetes-
séggel végezte, mint obszervatór iumának megalkotását . Kultúrateremtő 
akcióinak küzdőtere eleinte a Magyar Tudományos Akadémia volt, amely-
nek 1876-től levelező, majd 1882-től tiszteleti tagja lett. Később pedig, mi-
kor két ciklusra is a tatai választókerület képviselője lett, a magyar parla-
ment volt a csillagászat intézményeinek megteremtéséért folytatott harcá-
nak színtere. Igen korán rá kellett ébrednie arra, hogy intézményét a nem-
zetközi követelményekhez mérten nem tud ja színvonalasan fejleszteni. Azt 
is be kellett látnia, hogy gyermektelen lévén megvan a veszélye annak , hogy 
halála u t á n csillagvizsgálója is követni fogja őt az e lmúlásban . így már hét 
évvel az Ógyallai Csillagvizsgáló megalakulása u t án elkezdte több mint 
húszéves ha rcá t obszervatór iumának állami kézbe adásá ra . Ma t u d j u k 
csak, milyen igaza volt. Az első világháború utáni békeszerződések értelmé-
ben Ógyalla csehszlovák fennhatóság alá került . A csillagvizsgáló a magyar 
állam tu la jdonaként Budapes ten tovább folytathatta működésé t . Ha épüle-
tei odaát marad tak is, de távcsöveinek egy része a budapes t i csillagvizsgá-
lóba került , s ami még ennél is fontosabb volt, a külföldi csillagászati in-
tézmények jogutódnak ismerték el a budapes t i csillagvizsgálót és a további-
akban ide küldték az előzőleg Ógyallára irányított küldeményeiket .1 6 
A nagylelkű ógyallai földesúr nemcsak obszervatóriumot ajándékozott a 
magyar á l lamnak, de terjedelmes magyar nyelvű szakirodalmi tevékenysé-
gével valójában ő teremtet te meg a csillagászati szaknyelvet hazánkban . 
Hogy megmutas sam, milyen a Konkoly-stílus, példaként egy 1916-ban, 
közvetlenül halála előtt írt beszámolójából idézek. Ezek az évi jelentések 
1871-től kezdődően egészen 1916-ig jelentek meg a Magyar Tudományos 
Akadémia k iadásában. 1 7 
„A végtelen tért betöltő csillagos világ szerkezetére vonatkozó speculatiók csak néhány 
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évtizede emelkednek biztos alapra, a mióta ugyanis a stellárasztronómiai és astrophysikai 
vizsgálatok eredményei egyaránt felhasználhatók a probléma megoldására. Míg az ég 
szerkezetére vonatkozó t u d á s egyedüli stellárasztronómiai megfigyeléseken alapuló 
speculatiókon nyugodott, tu la jdonképpen csak ingó feltevésekből állott. De mióta az 
astrophysikának exact physikai törvényeken alapuló - az utolsó évtizedekből való - felfe-
dezéseinek egész sora korunk nagyon tökéletesített segédeszközeinek igénybevételével oly 
korlátokat döntött le, melyek hosszú időn át a szó szoros értelmében gúzsba kötötték az 
astrometriai kutatásokat , vált lehetségessé az a lényeges haladás , mely a csillagos ég 
szerkezetét illető mai t udásunka t , mint szilárdon megalapozottat és physikailag megindo-
koltat, megkülönbözteti a korábbi ingó feltevéseitől." 
Az ú j t u d o m á n y á g , a z a s z t r o f i z i k a m e g a l k o t á s á b a n K o n k o l y n a k i s j e l e n -
t ó s s z e r e p j u t o t t . A. K o p f f , a z A s t r o n o m i s c h e G e s e l l s c h a f t e l n ö k e m o n d t a 
K o n k o l y r ó l : „Er h a t a l s e i n e r d e r e r s t e n a s t r o p h y s i k a l i s c h e U n t e r s u c h u n g e n 
a n g e s t e l l t u n d e r w i r d d e r G e s c h i c h t e d e r A s t r o n o m i e a l s e i n e r B e g r ü n d e r 
d i e s e j ü n g e r e n Z w e i g e s u n s e r e W i s s e n s c h a f t in E h r e n g e n a n n t " . 1 8 
Európát járva 
í r á s a i k ö z ü l l e g t a n u l s á g o s a b b a k a k ü l f ö l d i ú t j a i a l k a l m á b ó l k é s z ü l t ú t i -
n a p l ó i . I g e n é l e s s z e m ű k r i t i k u s vo l t , a k i s e m m i f é l e t e k i n t é l y e lő t t n e m h ó -
do l t b e . N y i l v á n a z i s b á t o r í t o t t a a n y e r s e n ő s z i n t e h a n g r a , h o g y a z é r i n t e t -
t e k n e m i s m e r t é k n y e l v ü n k e t . A n é h a e r ő s k i f e j e z é s e k m ö g ö t t a j ó g a z d á t " 
h a l l j u k , a k i gyű lö l i a s z a k s z e r ű t l e n s é g e t é s i r t óz ik a j ó m u n k á t a k a d á l y o z ó 
p i s z o k t ó l é s r e n d e t l e n s é g t ő l . 
„...A greenwichi csillagda Európa legrégibb intézeteinek egyike s kezdettől fogva, a mai 
napig folyton tökéletesítik, azaz foltozzák, s onnan származik azon körülmény, hogy az ó-
gyallai csillagda némely szűk helyisége p. о. a greenwichi zenitreflexteleszkóp helyisége 
mellett tág táncterem.. . Mindennek daczára Greenwichre rengeteg pénzt költenek; hogy 
ésszerüen-e, arra a kérdésre talán adósok maradunk, . . . Az épület összekötő részéből 
emelkedik ki egy gyönyörű szép ú j Cooke-féle kupola, melyben egy teljesen modern 
duplexfotorefraktor van felállítva Howard Grubbtól, Dublinből... ellenőrző készüléke a szó 
szoros értelmében a megfigyelővel vele érez és vele gondolkodik... A készülék - mint 
mondják - egészen megbízhatóan működik, de komplikált voltánál fogva elég finom bánás t 
és kezelést igényel, amihez bizony sajnos a mi fiatal csillagászainkat oly nehéz hozzá-
szoktatni. Teljes tisztelet a kivételnek, de a legtöbben alig tesznek különbséget egy értékes 
műszer és egy papírolló között, s hogy a műszerről a port letöröljék, még ha az már ki is 
van a piszkos olajjal krisztalizálva, azt dehogy teszik, inkább nyúzzák szegény műszert , 
míg csak mozog, vagy el nem törik... A nagy refraktor! Isten, oh bocsásd meg bűneit azok-
nak, akik azt készítették, megrendelték és legújabban átalakították!... Am de mit müveitek 
a jó ángliusok a híres aequatoreálisukkal? Hiszen ma minden ál lamnak egy arasszal 
hosszabb csövének kell lennie a másiknál. Hogyan bocsájtotta volna meg azt az öreg 
büszke Greenwich Ausztriának, hogy míg az ő legnagyobb műszere egy 14 hüvelykes, 
addig Bécsben 27 hüvelykes refraktor van...így tehát nekik is kellett egy 28 hüvelykes... A 
legsikerültebb azonban a kupola dolga! Midőn benne volt az ú j 28 hüvelykes a kupolában, 
vagy legalább is Grubb műhelyében készen volt, kiderült, hogy az a régi szép s híres ku-
polában nem fér el! A szép kupolának tehát mennie kellett s helyt adnia egy másiknak. A 
körfallal azonban már kijjebb menni nem lehetett ... s így szülemlett meg az a díszes gom-
ba alakú kupola, mely egyedül áll széles e világon...Midőn azt egy kontinentális csillagász 
először meglátja, hangosan felkacag mind kivétel nélkül."19 
A Párizsi Obszervatóriumról m á r t ö b b e l i s m e r é s s e l í r t K o n k o l y . 
„A csillagászat Parisban nagyban lesz müveive, mert az »Observatoire national«-ra 
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évenként nagy összegeket költenek s ma már valóban elég nagy műszerekkel van felszerel-
ve a hatalmas több száz éves épület. A legnevezetesebb a Lövy-féle »Aequatoreal coude« 
mely ezen alakban egyetlen a világon s Lövy és Puiseon máris nagyszerű holdfelvételeket 
csináltak vele. Azonban itt sem szabad feledni hagynom, hogyha Lövy kollégám is az én 
tisztelt takarékoskodó elődöm példáját követné, akkor aligha érte volna el az 
aequatorealisával azt a nagyszerű eredményt, amiért az egész tudományos világ hódol 
neki. A holdképek nagyításánál tuczat számra dobálják el az óriási lemezekből s csakis azt 
tartják meg ami tökéletes és hibátlan... A párisi csillagda mai legfőbb működése okvetlen 
Lövy Móricz igazgatónak a holdfotografálásra, és Henry Paul és Prospéré csillagfotografá-
lására szorítkozik. Örömmel konstatáltam, hogy ép ezen két osztályban egy fiatal magyar 
főúri tudósunk, báró dr. Harkányi Béla20 is mint önkéntes működik. ... A párizsi 
»Observatoire national« mellett még a Meudoni parkban van az »Observatoire 
d'astronomique physique« a nagyhírű Janssen vezetése alatt. ... A csillagdán némi megle-
pő dolgokat talál a szemlélő. így р. о. a 20 méter átmérőjű óriás kupolában egy franczia 
fogalmak szerint igen szép kettős teleszkóp van felállítva, melynek a fotografáló objektívje 
65 czentiméter, a vizuális sugarakra achromatizált pedig 80 czentimeter, tehát okvetlen 
Európa leghatalmasabb műszerei közé tartozik, s végre - mint mondám - franczia fogal-
mak szerint elég szépen is van készítve. ... Nevezetes most az, hogy ezen szép dolgok mel-
lett a torony belseje alig van kivakolva s sok helyen a nyers téglák látszanak ki, alja pedig 
se kipadlózva, sem kikövezve nincsen, hanem ott egyszerű, még pedig elég goromba kavi-
csokon járunk, ami szélben nem csekély port csinál a szolgák bosszúságára. Ezen 
czinizmus azonban igen összeegyeztető a nagy ember azon kis tréfás tettével, midőn Páris 
ostroma alatt ő Párisból egy léghajón ment ki műszereivel, hogy az Etnán21 a napfogyatko-
zást észlelhesse... A harmadik kupolában egy rettenetes kinézésű 8 hüvelykes refraktor 
van, Janssen kedvence. Ezen díszműszerrel örökre el tudnának ijeszteni a csillagászati 
megfigyelésektől22. 
Brüsszelben já rva Konkoly visszás körülményeket talált. 
„A Bruxelles-i csillagdán azonban a fósúly az igazgató tyüktenyésztésére van fordítva s 
mellette a tudomány, igen háttérbe szorul. A hivatalnokok dolgoznának átabotában s 
egymást alig ismerik, egyik elótt a másik munkaköre az igazgató előtt pedig valamennyi-
nek munkaköre ismeretlen. ... Az intézet mely alig 6-7 éves, valóban egy piszkos disznóól-
hoz hasonlít inkább, mint egy olyan tudományos intézethez mely 2 millió frankba került. 
...II. Leopold belga király, midőn a régi csillagda jobb helyre való áthelyezése lett tervbe 
véve a megfigyelésekre teljesen alkalmatlan Boulevard de Bischofscheinról, a Lackeni Park 
északnyugati oldalán egy gyönyörű telket ajánlott fel erre a czélra, melyet egy díszes fasor-
ral kötött volna össze a híres parkkal a végre, hogy koronás vendégeit Lackeni nyaralójá-
ból elvihesse a csillagdába... Az ám! De Houzeau23, az akkori csillagda igazgatója repubb-
kánus volt, ki száműzve is lett országából s Trinidadban mint plantage-tulajdonos igen 
meggazdagodott s Quetelet halála után, daczára, hogy halálra volt ítélve, megfeledkeztek 
neki amnesztiát adni s úgy hívák haza a csillagda igazgatóságát átvenni. ... Ma a csillagda 
olly elhagyott vizenyős helyen áll, hogy a 2 millió frankba került intézetet lebonthatják, s 
ú j ra építhetik, mert azonfelül az egész oly rosszul van építve, hogy a 100 méter 
korridorokon, de sőt a lakóházak első emeletén is, de még a kupolákban is tele vannak 
gombával, minek következtében a falról a festék lepotyog, a papírtapéták lerepednek, sőt 
az olajfesték vakolattal együtt lehullik. ...A könyvtár teteje jellemzi az építész lángeszét, és 
a csillagász-direktor praktikus megfontoló képességét. Ezen szép nagy terem üveggel van 
fedve, s nyáron oly meleg mint egy pálmaház, ha télen reá esik a hó, oly sötét, hogy nap-
pal is lámpát kell benne égetni, eltekintve az üveg tetőnek azon ismert tulajdonától, hogy 
mindig csepeg. A bruxellesi csillagászok jobban szeretnének benne szólót kultiválni, mint 
könyvtárnak használni."24. 
Egészen más Konkolyt ismerünk meg, amikor naplójában Utrechtröl van szó. 
„Az utrechti csillagda és meteorológiai intézet a város déli oldalán egy régi parkizált 
sánczon a niuw Gracht mellett fekszik, közvetlen egymás mellett, különböző igazgatóság 
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alatt. A csillagdának igazgatója Oudemans, aki egész Batáviát felmérte, mint holland 
táborkari tiszt, míg a meteorológiai intézetet Snellen Mór vezeti. Amint ezen két épületbe 
belépünk az elégedett és rendezett viszonyú Hollandia képe tükrözik vissza róluk. Mind-
kettő kicsi, de a tisztaság, a rend és a csinosság köb le figyelmünket. Míg a bruxellesi 
csillagdán több mint egy tuczat hivatalnok van alkalmazva, addig Utrechtben az igazgató 
két asszisztensével dolgozgat csendesen és szorgalmasan.25 
Konkoly kéziratos hagyatéka 
Hajdan ter jedelmes levelezésének megmaradt darabjai ér tékes doku-
m e n t u m a i a kor tudományos életének, hisz írójuk 1871-től fogva aktívan 
vette ki részét a közéleti harcokban. A legkorábban keltezett levelek 1877 és 
1885 között í ródtak és a Kalocsai Érseki Levéltárban őrződtek meg. Konkoly 
Thege Miklós Haynald Lajos érsek felkérésére elvállalta az ú j jezsui ta csil-
lagvizsgáló felépítésének szakmai i rányí tását . A Kalocsán őrzött Konkoly-
levelek ennek a fo lyamatnak a krónikásai . Az érsek valószínűleg 1877. feb-
r u á r elején levélben fordult Konkoly Thege Miklóshoz, hogy segítsen az elő-
zetes terv kivitelezésében. (A levélről másolat nem marad t fenn). Konkoly 
1877. február 24-én kelt első levelében elutasította azt a mások által tett 
javas la tot , hogy az ú j obszervatóriumot használ t műszerekkel szereljék fel. 
Konkoly, aki egyre többet aggódott sa já t csillagdája jövője miatt , örömmel 
segített a kalocsaiaknak, mert Haynald bőkezű alapítványa által ennek a 
csillagvizsgálónak jövőjét biztosítottnak látta: „ . . .hazánkban m a két csillag-
da van, az egyik egy magán ember tu la jdona, kinek halála u t á n az el is 
pusz tu lha t , a más ik egy olly főrangú nagyúré, ki a n n a k fennállásáról gon-
doskodhat" . (1878. nov. 14.) 
Konkoly leveleiből kitűnik, hogy í rójuk jól ismerte az akkor rendelkezésre 
álló csillagászati műszereket , és hogy közeli, mondhatn i barát i kapcsolat 
fűz te a müncheni Siegmund Merzhez és a londoni John Browninghoz, kora 
neves műszerkészítőihez. „Münchenben létemkor meglátogat tam Dr. 
Merzet, ki mu ta t t a a gyönyörű 7 hüvelykes lencsét mellyet kegyelmes u r a m 
s z á m á r a fent tar tot t , s nem is a d j a senkinek egyelőre."(1877. okt. 4.) A 
pénzügyi lehetőséget mindig tiszteletben tartotta, de soha nem engedett a 
minőség követelményeiből. Sajnos vásárlásaival kapcsola tban rágalmak is 
ér ték, egy ízben azzal is megvádolták, hogy az általa már használ t régebbi 
eszközöket a jánlot ta fel újként . Konkoly igen határozott és kemény hangon 
u ta s í to t t a el az ellene felhozott vádaka t , de hangja az érsekkel szemben 
mindvégig igen tiszteletteljes volt. 
A csillagda igen rövid idő alatt készül t el. Az érsek 1877. j ú n i u s 3-án ír ta 
a lá az alapító levelet. 1878. jú l ius l - j én Konkoly minden általa rendelt, illet-
ve készített eszköz elkészültéről adot t hírt az érseknek. 1878. október 8-án 
vették fel az első leltárt, addigra lényegében minden műszer megérkezett. 
Konkoly m u n k á j a a csillagdával kapcso la tban ezzel befejeződött, de az ér-
sekkel való szívélyes kapcsolata a levelek t anúsága szerint nem szűnt meg. 
Már c sak azért sem, hisz mindket ten tevékeny szerepet já tszot tak a Magyar 
Tudományos Akadémia társulat i életében. Egyik levelében pl. Konkoly a r ra 
kér te Haynald érseket , hogy t ámogas sa javaslatát Edmund Weiss,26 bécsi 
csillagdai igazgató kül taggá választása érdekében. 
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Konkoly büszke volt és sa já t a lko tásának tekintette a kalocsai csillagdát. 
1881. j ún . 4-én kelt levelében az alábbi kéréssel fordult az érsekhez: 
„...bátor vagyok Eminent iádhoz azon alázatos kéréssel já ru ln i , hogy kegyes-
kedne ér tésemre ju t ta tn i , váljon szabad lenne-e J ú n i u s 12-én Kalocsára 
érkezni, s meg engedné-e Eminentiad, hogy obszervátoromat, ki 
Klinkerfuess tanítványa2 7 , s a szépen berendezett Kalocsai csillagdát látni 
szeretné, magammal vihessem?" A Kalocsán található legkésőbbi Konkoly-
levél 1885. j an . 12-én íródott. Ebből megtudha t juk , hogy az ógyallai csilla-
gász később is szemmel tar to t ta az ott folyó munkála tokat : „(...) Van szeren-
csém a legalázatosabban bejelenteni, miszerint f . h. 19-én, a M-T.Acad.emia 
III. oszt. ülésén Eminentiád csillagdájában eszközölt napfoltok megfigyelését 
páter Hünningertől fogom beterjeszteni, s részben az eredményt felolvasni. 
(-Г 
Tisztelete jeléül Konkoly Thege Praktische Anstellung zur Aufstellung 
Astronomischer Beobachtung mit besonderer Rücksicht auf die Astrophysik 
c. könyvét Haynald érseknek ajánlotta . 
Az MTA Könyvtárának Kézirattára is őriz jó néhány eddig meg nem jelent 
Konkoly-dokumentumot. Ezek egy része az Akadémia tudományos életének 
hétköznapjai t m u t a t j a be. (Konkoly Thege Miklós egyes cikkeinek bírálata, 
az ő véleménye mások munkájáró l , a jánlások akadémiai tagságra, kérvé-
nyek kisebb összegek k iu ta lására stb.) Akadémiai tá rsakkal folytatott barát i 
levelek is bőségesen ta lá lhatók az iratok között. Ezeknek a hang ja kedves, 
közvetlen, teljesen más , mint a Haynald Lajos bíboroshoz í rot takénak, me-
lyek a mai fül számára már kissé idegenül hangzanak. Meg vagyok győződve 
arról, hogy a n é h a modorosan is t isztelettudó sorokat Konkoly valódi érzel-
mei táplálták, amelyeket a kiváló tudós botanikus és nagylelkű tudomány-
pártoló főpap iránt érzett. 
Az 1880-8 l -ben Heller Ágostnak címzett leveleinek tárgya egy ma jdan 
Debrecenben felállítandó távcső, és a működtetéséhez szükséges csillagá-
szati műszerek beszerzésének dolga. J ó lenne kideríteni, vajon végül hova is 
kerül tek a levelekben szereplő eszközök. Konkoly anyagi támogatásér t min-
dig bát ran fordult levélben rokonához és barát jához, Balogh Jenő akadémi-
kushoz, a későbbi igazságügy-miniszterhez. A hajdani tu la jdonos az álla-
mosí tás u t á n sem fogadott el fizetést a maga számára, mindig bá t r an har-
colt azonban beosztottjai fizetésének emeléséért. Az egyik levélben szó van 
egy Hermann Ottóval folytatott heves vitájáról, amely párbaj ja l végződött 
volna, ha Konkoly ellenfele időközben el nem áll a véres megmérettetéstől . 
Igen érdekes az Eötvös Lorándhoz küldött egyetlen megmarad t levél. 
(1897. márc ius 5.)28 
„(...) Becses soraidból a legőszintébb sajnálattal kell constatálnom, hogy a „Házban" 
mondott szavaimat teljes mértékben félremagyaráztad, s ezennel kijelentem, hogy ez az én 
szerény és alázatos felfogásom szerint teljesen indokolatlan, mert abban a Te becses sze-
mélyed semmiképpen nem szerepelt még gondolatban sem, mert eltekintve azon személyes 
vonzalmat melyet irántad mindig viseltettem, de nagy sajnálatomra Te arról igaz tudomást 
venni soha sem akartál, de boldogult Édesatyád után öröklött név, mely előttem mindig 
csak mint egy szentség lebeg, s azért lóg a nagy Magyar és nagy tudós arczképe mindig 
íróasztalom felett, magában, ha a világon még absolute semmi érdemed ne lenne, elég lenne 
arra, hogy annak fiát, még ha okom lenne is reá, soha se nem, gyanúsítsam semmivel, sem ne 
akarjam azt pellengérre tenni! Idáig az érzelmeim kitárása, s hidd meg hogy a valóból 
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nem akarám mutatni, 
sokat elhagytam, de men-
tegetődzés kedvéért sem-
mit hozzá nem tettem! 
Az első ankétnál úgy 
emlékszem jelen sem vol-
tál, így arról ne beszéljünk. 
Ami a második ankétot 
illeti, ott csakis őszintén 
csodálkozok azon, hogy az 
elnök miért vesz magára 
valamit, ami nem őt illeti, 
hanem az ankétot. Kérem 
nem voltak-e ott ugyanazok 
az egyének Schenzl és 
Stoczek kivételével, akik a 
dolgot 1880-ban, vagy 
mikor agyonütötték? Ha 
kérdezni szabad Te voltál 
az a valaki vagy más aki 
arra az akadémiában 
felszólított, hogy költség 
kímélés végett, ne adjak be 
annyi dolgozatot? Egy más 
alkalommal Te voltál az, 
aki nekem és Gothardnak 
azt mondta: minek az a sok 
publikátio? Azt hiszem a 
válasz igen felesleges! 
Látod Kegyelmes uram, fel 
akartam hozni beszédem-
ben, hogy nézzünk körül 
milyen csillagászati vagy 
astrophysikai munkák 
jelennek meg az academia 
kiadványaiban, vagy érte-
kezések sorában. Elhagy-
tam! Szántszándékkal 
elhagytam, mert ennek az 
akadémiának Báró Eötvös Loránd az elnöke!!! (...) 
A mondottak után meg lehetsz győződve Kegyelmes uram, hogy Te azon bizonyos csilla-
gász congressus ügyét csakis akkor fognád agyon ütni, ha becses soraidnak tartalmához 
ragaszkodnál, de nem tudom elképzelni, hogy a magyarázat után azokhoz még tovább is 
ragaszkodnál, miután a Te személyed mindig és mindenhol csak tiszteletben és becsülés-
ben részesül, s mi mindig szerencsések vagyunk, ha bölcs tanácsodat kaphatjuk. 
Végül még azt szabadjon megjegyezni, hogy a kérdésben forgó beszédem adiosus 
pontja leginkább azon fordul meg, hogy én az Ó Gyallai csillagdámat 2 ízben államosítás 
végett felajánlottam, s hogy azt, miután engem elég durván visszautasítottak vele, hogy az 
illetőknek, akik ott fötényezők voltak, nem tudom elfeledni azt kérlek ne vedd éppen nekem 
collégáid iránti rokonszenvből rossznéven! Itt csak ismételve és utoljára legyen kijelentve, 
hogy Te nem gondolkodhatsz kollégáidért, azok nem gondolkodhatnak (sajnos!) a Te szel-
lemeddel! 
Engedd még meg Kegyelmes uram, hogy becses levelednek végét ne vegyem tudomásul, 
s azt csakis azon esetben lennék kénytelen tudomásul venni, ha egy másik leveledben azt a 
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legindokolatlanabb elhatározásodat velem újból tudatnád, s amit nem csak nekem, de 
mindannyiunknak a legfájdalmasabban kellene tudomásul vennünk. (...)" 
Sajnos Eötvös Loránd Konkolyhoz írt levelének hollétéről nem t u d u n k . 
Némi eligazításul szolgál azonban Konkolynak egy cikke, amely az Időjárás 
1897. szeptemberi számában jelent meg.29 Néhány idevágó részlet a cikkből: 
„Ha próféta volnék, szívesen válaszolnék Bencsik ú r kérdéseire, de mivelhogy az nem 
vagyok, kénytelen vagyok őt a miniszter urakhoz és az ő tanácsadóikhoz utalni; meggyő-
ződésem azonban, hogy határozott választ ók sem adnának . Miért? Mert nem t u d n á n a k 
adni. A miniszterek azt mondanák hogy foglalkozunk ezen üggyel és tanulmányozzuk 
azt, a tanácsadók pedig vonogatnák a vállukat, s h a szívük mélyéből válaszolnának azt 
mondanák? Minek?! ...A tudomány előmozdításához talán Gothard Jenő>° is hozzájárult 
valamivel, sőt azt hiszem a külföldi szakemberek azt fogják mondani: többel mint amit 
itthon elismernek róla - de igen sokkal többel ám. De há t kérem ismerik itthon Gothard 
működését? Dehogy is ismernék, minek ismernék, hiszen amit ő csinál az csak égitestek 
fotografálása, vagy spektrumok fotografálása. Am mire való ez. Hasonlót talán a szerény-
séget szegre akasztva magamról is elmondhatnék. Dehát nemcsak hogy nem aka rnak 
rólunk, illetve működésűnkről tudni, hanem megtörtént azon paradox eset is, hogy tudó-
sok meginterpelláltak bennünket , hogy minek publ ikálunk mi olyan sokat? Igaz, hogy m a 
nem is publikálunk, hiszen Gothard egy elektrotechnikai vállalat igazgatója lett, én pedig 
Hojtsy Pál31 kedves barátom példáját követve beáll tam politikusnak - bár tettem volna 
húsz évvel ezelőtt! ...Bencsik úr magyar csillagász társulatról ábrándozik! Oh! De nem 
ismeri az úgynevezett irányadó köröket! Hiszen próbálna meg valaki ilyent kezdeményezni, 
mindjárt akadna a már nevezett urak közül valaki, aki ezen nemes szándékát tüzzel-
vassal iparkodnék lerombolni. A nemzetközi csillagász társulat nagygyűlését 1898-ban 
Budapesten fogja tartani, azt mondom örüljünk ra j ta , h a ez - amit ma is már sokan nem 
szívesen lá tnak - botrány nélkül lezajlik, nemhogy mi magunk alakítsunk társulatot . 
...Végül nem tar thatom vissza tollamat, hogy Bencsik u rnák saját nézetemet ki ne jelent-
sem (amit ismételve mondom csak individuális nézet), hogy hol késik a magyar csillagá-
szat. A magyar csillagászat késik és késni fog mindaddig, míg a jelenleg élő irányadó körök 
utolsója nem lesz a Walhallában, s ha azok nézetein egy ú j generáció felül tud kerekedni." 
Az Eötvös-féle levélnek és Konkoly Időjárásban közölt cikkének a hát teré-
ben, Konkolynak egy 1897. febr. 27-én elmondott parlamenti felszólalása 
van. Ebben a beszédében Konkoly felrótta a hivatalosaknak azt, hogy nem 
tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a magyar állam haj landó legyen 
tőle magáncsillagdáját a jándékként elfogadni, annak érdekében, hogy a ma-
gyar csillagászat fejlődése a jövőben is biztosítva legyen. Beszédében felsorolta 
felajánlási kísérleteit, melyek mindaddig kudarcba fulladtak. Végül kitért 
arra, az esetre is, amikor az akadémiai III. osztályának egyik ülésén hivatalo-
san is felszólították őt és Gothard Jenőt ar ra , hogy lehetőleg kevesebbet írja-
nak a jövőben az Akadémia folyóiratainak számára . 
Az, hogy Konkoly 1897-es beszédében is felemlítette a régi sérelmeket, an-
nak oka a részéről jogos sértődöttség volt, hisz míg ő maga minden anyagi 
lehetőségével és teljes szellemi kapacitással szolgálta a magyar csillagászat 
ügyét, a hivatalosoktól csak gáncsoskodást kapott cserébe. Nem tudom, mik 
voltak Eötvös levelében azok a Konkolyra nézve sértő dolgok, amelyekre Kon-
koly válaszlevelében hivatkozott, de az biztos, hogy kettejük viszonya később 
rendeződött, mert 1898 szeptemberében, az Astronomische Gesellschaft Bu-
dapesten tartott találkozójának díszelnöke báró Eötvös Loránd volt.32 
Különleges értéket képvisel a Konkoly-levelek között a pannonhalmi gyűj-
temény. Konkoly Thege Miklós az 1900-as évek elején nagytagyosi bir tokán ú j 
magáncsillagdát építtetett saját használatra. Ide vonult vissza Ógyalláról, s itt 
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az előbbinél sokkal egyszerűbb körülmények közt ugyan, de nagy élvezettel 
folytatta megfigyeléseit. Unokaöccse í i ja nagybátyjáról készült életrajzában, 
hogy Nagytagyoson Konkoly a vendégeit, akik mindig „válogatottak" voltak, 
mint a legszeretetreméltóbb gazda látta el. Itt nem fordult meg „hivatalos" 
látogató, erre csak örömmel látott közeli barátok jár tak, akikkel Konkoly 
együtt vizsgálgatta az eget esténként, és akikkel nagy élvezettel társalgott 
napközben is, együtt hódolva az étkek és italok okozta örömöknek is.33 1914-
ben, 72 éves korában Konkolynak rá kellett döbbennie arra a szigorú igazság-
ra, hogy h a meg akai ja őrizni ezt a csillagvizsgálóját az utókor számára, ak-
kor ezt is fel kell ajánlania valamiféle megbízható intézménynek. 
Mivel Konkoly kedves t anára , Jedlik Ányos pannonhalmi bencés szerze-
tes volt, így az a gondolata támadt , hogy a nagytagyosi csillagda csillagá-
szati eszközeit kupolástól, Pannonha lmára kellene áttelepíteni.34 Itt műkö-
dött Tóth Aladár (1884-1936) igen lelkes fizikatanár, aki megörült Konkoly 
a ján la tának . Az igen kedves, meleg h a n g ú levelek tele vannak apró figyel-
mességgel. Konkoly nagy boldogsággal és különleges gonddal készített el 
mindent cs i l lagdájának ú j o t thonába való telepítésére. Maga szerezte be a 
legmegfelelőbb ládákat , tervrajzokat készített a szakszerű elrendezéshez, 
gondoskodott fuvarosról is, aki megbízhatóan tud ja szállítani az é r tékes 
dolgokat. Ökröket is felhajtott va lahonnan , besorozott lovai helyébe. Külön-
leges színt ad a leveleknek a t ragikus történeti hát tér (a levelek 1914 j ú n i u -
sától 1916 február já ig folytatódtak), és a n n a k tuda ta , hogy a gondos igye-
kezet h iábavaló volt: Pannonha lmán soha nem épült fel a Konkoly által 
megálmodott csillagvizsgáló. 
E levelek mindegyike tele van t anu lságos és érdekes tényekkel és gon-
dolatokkal. Ezeket olvasva teljesen m á s Konkoly Thegét i smerünk meg, 
mint előző írásaiból. Néhány rövid jellemző részlet, majd bővebben az utol-
só, közvetlenül a halála előtt íródott levelekből. 
„Hát egy kis Pannonhalmai csillagda létrejötte úgy látszik befejezett tény, s rendkívül 
boldognak érezném magam, ha abból valaha valami nagyobb dolog fejlődne, s én azt még 
megérhetném, azzal a tudattal, hogy annak a kezdeményezése tőlem eredt ... Távol sem 
akarom azt állítani, hogy ma egy 4 hüvelykes műszerrel concurrálni lehetne az optikai 
óriásokkal, hanem egy kis jóindulattal azért kisebb műszerrel is sokat lehet csinálni, 
hanem tudni kell annak a csekélyebb optikai erejét kihasználni, s, ha az első kísérletnél 
nem sikerül valami, hát nem szabad mindjárt egy silány kritikával félre dobni a műszert, 
mert mint én egyszer megmondottam Báró Harkányi Bélának, hogy kritikával még nem 
lehet tudományt felépíteni! Látja Báró H. B. soha sem figyelte volna meg a Nagy Tagyosi 
kis 4 zolossal a Johannesburgi üstökös spektrumát, de el sem kezdte volna a kísérletet, 
eltekintve, hogy nem is lett volna neki hozzá a kellő kézi ügyessége ... Ám én egy 254 m / m 
nyílású műszerrel rendelkezek. Hány csillagdának van ma nagyobb és hatalmasabb mű-
szere? soknak! de hány tud felmutatni 29 üstökös spectrumán méréseket? Alig több 1/3-
nál. Miért? Mert restellnek vele vesződni, én meg vadászok reájuk, próbáltam - próbáltam 
és sikerült. Az emberek telhetetlenek mindenben, úgy a csillagászok a távcsövek tekinte-
tében is, méghozzá azt szeretnék, hogy a refractor maga végezze el a munkát. Azt pedig 
nem teszi egy sem." (Ógyalla, 1914. okt. 20.) 
„Még holnap itt maradok azután szerdán d. u. vándorolok az én kedvelt Ó Gyallámra 
vissza. De szeretnék pedig kedves tanár úrral a jövő évi hullócsillag megfigyelésekről érte-
kezni. Az lenne ám egy phenomenális hely Pannonhalma erre a czélra!" (Nagy Tagyos 
1914. nov. 24.) 
„...Nem tudom azonban, hogy mikor küldhetem el a háromlábat és a pillért, mert 
Tagyosi kocsisom, aki a ládát csinálta volna, még mindig itt van, mert itt meg a kertészem 
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és a jobbik segédje be vannak rukkolva, sőt a mindenesem is. Tagyosi lovaimat szintén 
besorozták katonának, sőt kettőt itt is, venni pedig nem merek, mert ismét besorozzák 
őket, há t itt van egy pensionalt öreg szürkém, és az egyik Tagyosi lovam... Azonban a jövő 
héten, h a visszajöttem küldök egy kis ládikát postán, t. i. a távcsőhöz való kis Vogel I. 
typusú spectroszkopot (csillag spectroszkop, mellyel Tagyoson a Johannsburg i üstököst is 
észleltem, tehát múlt ja van!) ... A Tagyosi kis csillagda épületére vonatkozólag, még egy 
megjegyzésem volna. Tudja-e kedves Nagyságos uram, hogy annak Pannonhalmára való 
t ranszportálása hogy menne a legkönnyebben? Ha - h a - ha - jó szánút lenne, ha - ha -
h a - jó hó esne, akkor három-négy szánt valamilyen uradalomból gyorsan odateremteni, 
az Ógyallai Beck Károly asztalosmestert , aki a kupolát, s az egészet készítette és felállí-
totta oda kommandíroztatni Tagyosra, az egy nap alatt elbontaná, azalatt az igások ott 
megpihennének, s mehetnének vele Pannonhalmára. . ." (Ógyalla, 1914. dec. 12.) 
Konkoly utolsó levele, amelyet halála előtt nyolc nappal küldöt t Pannon-
ha lmára . 
M.Kir. Konkoly-Alapítványú 
Astrophysikai Observatorium Ógyalla, 1916. 9. II. 
Kedves Barátom! 
A rajzot megkaptam, úgy leveledet is; hát úgy mint ahogyan te tervezed, ez egy 
phenomenális didacticai csillagda lesz, olyan mint azt elő kellene írni a legszentebb könyv-
ben! 
Hogy a szuterénnak (magyarosan írva) nem vagy barátja, azt nem csudálom, mert hát 
az soha sem lesz száraz, még ha betonból csinálod is, mert végre ott még az Atmoszféra is 
örökké nedves. Hiszen 1888-ban amidőn meghívást kaptam a Bruxellesi csillagda igazgató-
ságára, már azért sem mentem, mert ott már félig meg volt az a 300 vagy mennyi méter félig 
földalatti folyosó, és az a sok szuterén. Megjósoltam nekik, be is teljesedett, tele van házi 
gombával. 
Hanem Te jól combináltál, hogy a csillagda alsó traktusa mellett egy támfalat 
combináltál, legalább én úgy vettem a kis vázlatodból. Ez olyan széles lehetne, hogy egy 
ember el is mehetne a Cs. és a fal között, azon felül jó vizlevezetésröl kell gondoskodni.... 
Dehát tovább. Ha az épület alja köböl vagy téglából lesz, mondd meg, hogy minek an-
nak a 4 hüvelykes refractomak és a Theodolithnak egy földbe fundérozott vaskos pillér, 
miért rontasz el azzal két alsó és két felső szobát. 
A Babelsbergi új csillagdán oly gyönyörűen össze van építve a 60 cm nyílású refractor 
talpazata a főfallal, hogy azt sem tudod, hogy fölötted egy 60 cm refractor van. Különben a 
Merz-Cooke-féle 4 V2 zolos refractor egy boltiven áll itt is, és elég szilárd, én azonban Pan-
nonhalmán beboltoztatnám az alsó tractust s biztosítlak, hogy meg sem mozdul sem a 
refractor sem a theodolith. Már a passage cso, azt okvetlenül állítsd pillérre, sőt még az órát 
is, s lehetőleg földszint. Ezt már melegen ajánlom, de ezt is csak az esetben, ha egy na-
gyobb passage műszerre reflectálsz, mert bizony egy 1 1 zolos passage-müszer szintén jól 
meg marad ám egy jó tömör boltíven talán. 
A közép tractus tetejét szintén lehetne betonozni, s ott egy kis megfigyelő terasz lenne 
transzportabilis műszerek számára, p. o. gyakorlat végett az Eble szextanssal, mire Terkán 
dr. azt írta, hogy annak egyetlen gymnasiunból sem volna szabad hiányozni; vagy a neked 
már általam említett Jenssen-féle pendelquadrant is olyan helyen jól használható. Különben 
ott, ha kimégy a csillagdából hát az egész világ a teraszon. 
Arra kérlek, ha írsz, írjál Budapestre I. Attila-u 9. I emelet, mert pénteken visszamegyek, 
mert addig nekifekszem a munkának, míg Te meg nem írod a véleményedet. Az akadémiá-
ba akarok egy nagyobb munkát beadni Márczius közepén a Nap tevékenységéről 1899-től 
1915 végéig. Mondhatom derék számsorozat, s miután a Zürichi megfigyeléseket még mellé 
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állítom az Ö-gyallainak, azokat egy к faktorral meg kell szorozni, amely változik 1.0-tól 
00.38-ig, de majd minden félévre más faktort kellett számítani. Gondolhatod, hogy mint 
mondani szokás, az ilyen munkát nem szokták ingyen adni. Azonban azt hiszem egy két 
hét alatt készen leszek, s akkor neki fogok a csillagda tervnek, s azt hiszem amilyen gyor-
san én dolgozok egy hét alatt azt /legfeljebb/ megcsinálom. Itt sajnos nem dolgozhatok nincs 
akkora rajztáblám ami a csillagda irodában van, azon meg а б zolos refractort rajzoltam az 
átalakításhoz, „életnagyságban", azhát egy kicsit mégis sok a jóból. 
A mellékelt lapon felírtam azokat a műszereket, amelyek részben még Ógyállán, részben 
Tagyoson vannak, részben itt, melyeket még a Pannonhalmi csillagdának szántam, s ha 
majd az alapkövet letesszük, akkor azokat is elviszem velem s mond meg Ireneus barátom-
nak, hogy az alapkő letételénél megszűnők botrányos szolid lenni, s én is felhörpintek 1 
deci borókát. Addig pedig küldök egy polariszcópot az ég polárosságának vizsgálatára, 
fogadd azt szívesen a csillagda számára, sa já t két kezemmel készítettem két darabot, az 
egyiket nektek küldöm. Ezenkívül még két polariscopot csináltam az ősszel, ... azok is a 
tietek lesznek. 
A mellékelt listát mutasd be őszinte hódoló tiszteletem kifejezése mellett Méltóságos fő-
apát úrnak35 
Isten veled! Ölel szeretettel 
Öreg barátod 
Konkoly Thege Miklós 
Mellékelt kulcs: a Polariscop casettához való. 
* * * 
Sajnos a két világháború gazdasági, majd politikai következményei a ren-
deket, köztük a bencés rendet is súlyosan érintették. Bár a múl tban több 
kísérlet is történt a r ra , hogy Konkoly és Tóth Aladár közösen tervezett álma, a 
pannonhalmi csillagvizsgáló megszülessen, végül minden kísérlet kudarccal 
végződött. Az 1980-as években meglátogattam Holovich Flórián jezsuita csilla-
gászt, aki akkor a pannonhalmi öregotthon lakója volt. Ö 1916-ban t anú ja 
volt annak a nevezetes eseménynek, amikor az ökrös szekerek Ógyalláról 
megérkeztek a Várba. Holovich atya azt szerette volna, hogy a nagytagyosi 
hagyaték a budapes t i csillagdába kerüljön. Végül is n e m így történt, Pannon-
halmáról minden az Országos Műszaki Múzeum rak t á r ába került. 
De a tagyosi k ú r i á r a is, ahol Konkoly úgy szeretett elidőzni, szomorú na-
pok vártak. A bir tokot kúriástól az előbb említett unokaöcs , i f j . Konkoly 
Thege Miklós (1873-1949), az Ógyallai Meteorológiai Intézet igazgatója örö-
költe. A kiváló meteorológus 1949. szept. 5-én a nagytagyosi kúr iában fel-
akasztot ta magát . Halála előtt gyakori meghurcol ta tásban volt része. Nyug-
dí jának megvonásával életlehetőségei megszűntek. „Nincs más megoldás" -
í r ta búcsúlevelében. „Hagyaték nincs, örökös nincs, pénz nincs. Idezártam 
előzetes költségekre 400 forintot és az OTBA igazolványt, mert onnan is já r 
temetési segély.36 
Köszönet illeti az Oslóban élő legifjabb Konkoly Thege Miklóst, aki min-
dig szívesen állt a svábhegyi csillagvizsgáló rendelkezésére, ha féltő szere-
tettel őrzött Konkoly-levéltárának egyes darabjairól másola t ra volt szüksé-
günk. Köszönet illeti továbbá dr. Mayer Farkast ak inek segítségével a Pan-
nonha lmán őrzött levelekhez hozzájutot tam. 
Vargha Domokosné 
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181-184. o. 
30. Gothard Jenő (1857-1909), a Herényi Obszervatórium vezetője, Konkoly legköze-
lebbi csillagász tá rsa volt. 
31. Hojtsy Pál (1850-1927) politikus. Egy ideig a polai csillagvizsgálóban dolgozott. 
32. Az Astronomische Gesellschaft 1898-ban a Magyar Tudományos Akadémia helyi-
ségeiben tartotta meg találkozóját. 
33. Konkoly Thege Miklós (1873-1943): Visszaemlékezések, 14. o.; Kézirat Konkoly 
Thege Miklós oslói Konkoly-kézirattárából. 
34. Pannonhalmán Konkoly Thege Miklós (1914. okt. 20. - 1916. febr. 9. között) Tóth 
Aladárhoz küldött 12 levelét őrzik. Jelzetük: BK. 620. 
35. Hajdú Tibor. 
36. Ifj. Konkoly Thege Miklós 1949. szept. 5-én irt búcsúlevele. Oslói Konkoly-
kézirat tár . 
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Molnár József: 
MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
A recenzióíró zavarban van. Zavarban 
van, mert életében találkozott tudományos 
munkákkal (ezeknek szabatos módszerük 
van, s ezek elbírálására szolgál a recenzió), 
találkozott esszéisztikus, publicisztikai 
írásokkal (ezeknek is ülik betartaniuk a 
formáilogika szabályait, de módszerük 
más, a recenzió ezek elbírálására nem 
alkalmas) és önvallomásokkal (ezek nem 
tárgyukról, hanem írójukról vallanak, így 
csak az írót lehet belőlük megítélni, legföl-
jebb az író viszonyát tárgyához, a tárgyat 
magát nem). De soha eddig nem találkozott 
olyan munkával, amelyben mindezek a 
jellegek szétbogozhatatlanul összefonódtak, 
filológiai elemek szolgálnak érzelmeket, s 
az indulat ösztönzi a tudományos gondo-
latot. 
Molnár József majd a teljes kutatói pá-
lyafutását , harminc évet töltött Tótfalusi 
Kis Miklós életének kutatásával; a nyugati 
emlékanyag fölkutatásában, gyűjtésében 
az érdemei múlhatat lanok. Ezalatt hősével 
azonosult, ügye a személyes ügyévé vált. 
Ez emberüeg rokonszenves, de olyan mű-
fajkeveredést hozott létre, amely miatt a 
recenzió tudományos műfaj ra kialakult 
bírálati módszerét a ha ta lmas monográfiá-
nak csak bizonyos rétegeire lehet alkal-
mazni. 
Célja, mint maga leszögezte, „egy kor-
szerű, a legújabb ku ta tások eredményeit és 
Misztótfalusi munkásságának nyugati 
értékelését összefoglaló, lehetőleg egész 
életére és európai jelentőségű munkássá -
gára kiterjedő életrajz" (9), a Tótfalusi-
életmű történetének összefoglalása (427) az 
európai nyomdászat és főként a betűmet-
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szés vetületében (7). Rejtettebb cél az üldö-
zött hazafinak emléket állítani, t ragikumát 
fölmutatni - ez eredményezte a mű propa-
gandisztikus hangjait. Efféle nagyobb 
összefoglalásra - a kuta tások örvendetesen 
gyarapodván - meg is érett az idö. De tar-
tok attól, hogy ezt a hézagot ez a mű nem 
fogja tudni betölteni, noha benne rejlik 
föloldva és szétszórva az időszerű össze-
foglalás. 
Ügy tűnik, a szerző mindvégig nem 
döntötte el, milyen közönségnek szánja 
művét, s erre a kiadásban közreműködők 
sem tudták rászorítani. Föltehetően egy 
szélesebb érdeklődő közönségnek szól a 
sokszor esszéíró jelleg, publicisztikai he-
vület, az érzelmek tudományos műben 
szokatlanul nyílt megszólalása. De alig 
hiszem, hogy e témáról közülük sokan 
végigolvasnának egy 470 lapnyi terjedel-
mű, A/5-ös formátumú, sűrű sorokkal 
nyomtatott könyvet. A tudományos ku t a t á s 
(noha éppúgy szüksége lett volna egy teljes 
összefoglalásra és főként a nyomdász és a 
betűmetsző tevékenységének űj értékelésé-
re) biztosan nem tud ja használni. 
Nem tud ja használni egyrészt azért, 
mert a szerző a szó szoros értelmében 
mindent el akar mondani, amit megtud-
hatott, ezért egészen az akribiáig telezsú-
folta információkkal. Esik szó pl. a 
Blau/Blaeu családról (39^*2), hogy a 4 3 -
47. oldalakon eljusson a Kis Miklóssal kap-
csolatban állt J o h a n Blaeuig; az örmények-
ről i.e. 1200-tól kezdve, történelemről, 
nyelvről, vallásról (154-159), hogy a 159-
en eljusson Kis Miklósig; az utóélet köze-
pette olvashatunk egy kis űtibeszámolót 
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S a n Lazzaróról, egy függeléket 
Marsvanciról, a 18. századi konstant iná-
polyi nyomdáról, hogy a 169. oldalon meg-
jegyezze: „De ehhez Misztótfalusi betűinek 
m á r nincs közük"; megkapjuk a grúz tör-
ténelmet i. e. 65-tól, a közvetítő 
Sparwenfeld életét kellő alapossággal (176— 
179), a grúz nyomtatás teljes és bonyolult 
történetét . (Ugyanez az illusztrációkban: 
n e m c s a k a Tótfalusi korában már műkö-
döt t amszterdami vendéglő képét kapjuk, 
h a n e m a szalvétája díszét is, 36.) És ezeket 
a hosszú fejezeteket nem tagolják alcímek, 
ilyet nem ad a tartalomjegyzék, nincs név-
muta tó , nincs tárgymutató; igy az is elsik-
kad a szöveg tengerében, ami fontos lenne. 
Az író iránti tiszteletből és a kollégák iránti 
figyelmességből teszem ide, hogy Tótfalusi 
amszterdami szál lásának azonosítását a 
36. oldalon találják, Blaeu és Dirk 
Vosgens/Voskens szerepének tisztázását a 
4 9 - 5 0 , 60, 82-83. oldalakon, az Arcsil 
királynak metszett be tűk sorsának össze-
foglalását a 202-n, a „túlélő betűk" a 
Janson-ant ikvák összegző értékelését a 
252-253 . oldalakon. 
Nem fogja tudni használni másrészt 
azért , mert a teljes hatalmas munka jegyze-
tek nélkül jelent meg. A szerzőnek tudatos 
célkitűzése volt „a tudományosság látszatát 
keltő", „az olvasást csak gátló, zavaró láb-
jegyzetek" elhagyása (7); de ha tudományos 
haszná la t r a szánta müvét , há t rossz ta-
n á c s a d ó r a hallgatott. A jegyzet ugyanis 
n e m azért van, hogy a tudományosság 
látszatát keltse, nem a céhbeliek gőgös 
elzárkózását, a kívülállók kirekesztését 
szolgálja, dehogy: az ellenőrizhetőséget 
biztosítja, ugyanazt, amit a természettu-
dományokban a kísérlet megismételhető-
sége: a lehetőséget, hogy bárki, akit érde-
kel, a nem céhbeli is megtalálhassa ugyan-
azt, amit én, ellenőrizhesse forráskezelé-
semet , szövegértelmezésemet, következte-
téseimet , a szövegkörnyezetet. 
A könyv fölfogásában másu t t is tetten 
érhető a tudomány szerepének félreértel-
mezése. Túlzott várakozással tekint a tu-
dományra , szemére veti, hogy fehér foltjai 
v a n n a k , és ingerh, hogy eltérő, olykor 
el lentétes kutatói ál láspontokat talál benne 
(8, 9, 57). Dehát a tudomány sosincs befe-
jezve, nincsenek benne lezárt, végleges 
igazságok. Azzal a kuta tássa l , amellyel egy 
fehér foltot megszüntetünk, három másik 
létezésére derí tünk fényt. És nincs elvont 
tudomány: emberekben testesül meg, és 
helyesnek bizonyuló eredményei vélemény-
eltéréseken, vitákon át kristályosodnak ki. 
A kéziratnak bizonyára hosszú törté-
nete van; sajnos az elkészült könyvben 
több időbeli réteg rakódott egymásra. Pél-
daként: „nemrég" - áll egy 197l -es cikkről 
(59); „Ehhez a vaskos tévedéshez Tolnai 
Gábor is csökönyösen ragaszkodik immár 
harminc éven át" - írja az 1942-től 1970-ig 
ívelő időszakról. (Bizony nem tudom, vajon 
revideálta-e nézeteit Tolnai Gábor 1990-
ben bekövetkezett halála előtt.) 
Molnár Jöisef 
MISZTÓTFALUSI 
KIS MIKLÓS 
A könyv teljességre törekszik (10, 36); 
ám a gondolkodás hálózatszerű, az írás 
(akárcsak a beszéd) lineáris. Ez minden 
gondolatmenet kifejtésében gondot okoz, és 
n incs egyedül helyes megoldása. Itt a „há-
lózatszerű" tolmácsolás kísérletének a 
gondolatmenet irányára keresztben fekvő 
betétek technikája felel meg. Ilyen kitérő 
minden fölmerülő témánál a kutatástör té-
net, ilyenek a Tótfalusi életének helyszínei-
re, mellékszereplőire, a jelenségek eló- és 
utótörténetére vonatkozó információk. 
(Nem olyan rossz dolog a jegyzet. Például 
tehermentesítheti a gondolatmenetet.) 
Betétként ágyazta a Misztótfalusi Kis Mik-
lós ébresztése c. fejezetbe gondolatait és 
döntését a Misztótfalusi név használatáról 
(22-24). A kanyargós, kissé zaklatott gon-
dolatmenet azt a látszatot kelti, mintha a 
Tótfalusi név elterjedése Tolnai Gábor 
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aknamunká jának lenne következménye. 
Dehát már Szinnyei József is Tótfalusi Kis 
Miklós néven vette föl írói lexikonába (Ma-
gyar írók élete és munkái, XIV, Bp., 1914. 
345-347), s csak a szócikk végén fűzte 
hozzá: „Nevét Misztótfalusi Kis Miklósnak 
is írják." (Én itt és később is fogok jegyzetet 
használni, hogy ki-ki ellenőrizhesse, amit 
írok.) E név mellett maga Molnár József is 
sok érvet tud: hogy „a kortársak szinte 
mindig csak Tótfalusiként említették és 
Tótfalusi u r a m n a k szólították. Sőt [...] ó 
maga is így említi magát [...]" (23). Végső 
érve: a kérdést „már maga Misztótfalusi 
eldöntötte. Eldöntötte azzal, hogy nyomtat-
ványain kezdettől egészen haláláig M. 
Tótfalusinak nevezte magát" (24; mármint 
három kivétellel). Még arra is tud példát, 
hogy a családnév előtt egy kiejtett betű 
álljon (Cs. Szabó). A logikus következmény 
az M. Tótfalusi (emtótfalusi) volna; hogy 
ezek u tán miért dönt a Misztótfalusi mel-
lett, nem világos. Én magam úgy vélem, a 
névhasználatban, akárcsak a helyesírás-
ban, legrosszabb az egységesség megtöré-
se; így h a már egyszer évtizedek óta egység 
alakult ki a Tótfalusi név használatában, 
szerencsésebbnek ítélem, h a ki tar tunk 
mellette. 
Más tekintetben is van a szövegben 
némi archaizáló, a kialakult magyar név-
használatot elutasító tendencia: Incze pápa 
Ince helyett (239), Artsil Arcsil helyett 
(passim), georgiai, Georgia grúz, Grúzia 
helyett. Ez utóbbit azzal indokolja: „A Grú-
zia elnevezés orosz eredetű, nyugaton a 
Georgia elnevezés használatosabb" (171). 
Ha nyugati olvasóknak szánunk egy mü-
vet, ez indokolt is. Am a grúz, Grúzia sza-
vak használa ta nem a szovjetbarát politika 
következménye: grúz formát használt 
Munkácsi Bernát (1901), a Pesti Hírlap 
Lexikona (1937), Grusiának nevezte az 
országot már Hühner J á n o s lexikona (Pest, 
1816-1817; 1. A magyar nyelv történeti-
etimológiai szótára, Bp., 1967. 1099-1100). 
És miért volna jobb a georgiai a grúznál, 
ha egyszer ók magukat kartvelinek neve-
zik? 
Az esszéisztikus, publicisztikai jellegű 
részek megítélésére a recenzió nincs hivat-
va. Az ősi magyar hibák durván általáno-
sító ostorozása (30), a rokon- és ellenszen-
vek nyílt kifejezése, a föltételezések sora 
(pl. a 25. oldal húsz somja második felén 
ha t efféle fordulat: nyilván, föltehetően, 
bizonyára, ismerhette), az eposzi jóslatok 
(„ekkor még senki sem sejthette", „ekkor 
még nem tudhatta", 26, 27-28) nem tar-
toznak a tudomány eszköztárához, így a 
tudomány szemszögéből megítélni nem is 
lehet. Az azonban már a tudományra tar-
tozik, ha a publicisztikai cél érdekében a 
valóságosnál sötétebb képet fest. Ez leg-
többször akkor fordul elő, ha a nemzet b ú s 
feledékenységét akarja kárhoztatni. „Neve 
Bod Péter első ébresztő kezdeményezései 
u t á n majdnem pontosan száz esztendeig 
ismét feledésbe merült: (...) 1866-ban 
b u k k a n t föl újra2 (17). Igen, h a kihagyjuk 
a Magyar Hírmondó (1780. 91), Weszprémi 
Succintája (Lipcse-Bécs, IV, 1787. 17, 28) 
és a Budapesti Szemle (1858. 225) adatait . 
Vagy azt mondja: 1902-ben, Gyalui Farkas 
Mentség-kiadásával A nemzet tudomásu l 
vette, befogadta, hogy amilyen gyorsan 
csak lehet, megint elfelejtse... (18) az 1940-
es fordulatig. Nos, ebból az időszakból a 
sa já t bibliográfiája 14 magyar, 2 idegen 
nyelvű szakirodalmi tételt sorol föl. Én 
hozzáteszek még két magyar (Török István, 
ErdMúz, 1907; Lukinich Imre, ItK, 1912) és 
egy angol nyelvűt (Tolnai Gábor, HQ, 
1940/41). Ez inkább tisztes jelenlétnek 
tűnik. Efféle általánosító kijelentés m á s u t t 
is előfordul, például: „Ez az utolsó h í radás 
a [bibliakiadásra szánt] 2500 aranyról. 
Többé már nem történik említés róla", ti. 
1712 u tán (119). Azért történik, Herrnányi 
Dienes Józsefnél (a szerző által is használ t 
kritikai kiadás 59. lapján). 
Talán a publicisztikai hangvételnek kö-
szönhető, hogy az adatok értékelése olykor 
következetlen. Például jelentőséget tulaj-
donít annak, melyik hónap hányadik nap-
j á n indult el Hollandiába Tótfalusi (26), de 
a n n a k nem, volt-e akadémiai végzettsége 
(27). Komoly munkával bizonyítja, hogy 
szülei valamelyes vagyonnal rendelkező 
kisiparos-kézműves polgárok lehettek (14), 
hogy aztán „mezítlábas falusi gyerek"-ként 
bukkan jon föl újra (52). Ugyanígy változó 
képet kapunk a Tótfalusi és Voskens kö-
zötti emberi viszonyról (73,76, 84). Megrója 
Dézsit - joggal - , aki egy jelenetet pusz tán 
a fantáziája alapján kerekített ki (54), ám 
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maga is végigvisz egy hosszú feltételezés-
sort, hogy a végén megjegyezze: „Mindez 
azonban csak találgatás. [...] történhetett 
másképp is" (51). 
A Tótfalusi irodalmi munkásságá t tár-
gyaló fejezetekben a higgadt és szakszerű 
nyomdászattörténeti részek u tán ismét 
erőteljes a publ ic is ta jelleg, így azok egé-
széről e m ű f a j b a n nem lehet mit monda-
nom. Részeihez azonban hozzá kell fűznöm 
egyet-mást. Az irodalomtudomány - mint 
minden tudomány - fejlődő, változó valami; 
méltánytalanság szemére vetni korábbi 
szakaszok meghaladot t módszereit, fölfo-
gásait (314, 318, 320). Nem tudom, mire 
alapozza megállapítását , hogy „A Mentség-
ről mint irodalmi jelentőségű műről ko-
rántsem alakult ki ilyen lelkes vélemény" 
(314). Nekem úgy tűnik, Máté Károlytól 
kezdve az elmúlt mintegy nyolcvan évben 
ritka egyetértésben értékelték mindig ma-
gasra, noha m á s és más háttérrel. Nem 
értem, mit jelent , hogy „Az irodalomtörté-
net legtöbb írója nem tudott mit kezdeni 
műfajával" (314). Nos: Máté Károly önélet-
írásnak, önvédelmi röpiratnak tartotta (A 
magyar önéletírás kezdetei, Pécs, 1926. 33-
37), Tarnai Andor és Varga Imre röpirat-
nak, az önéletírás, emlékirat elemeivel (A 
magyar irodalom története 1600-tól 1 772-ig, 
Bp., 1964. 253), Bitskey István a vallomás 
és vita összefonódásának (Eszmék, művek, 
hagyományok, Debrecen, 1996. 251), 
Kecskés András epikus önéletírásnak és 
szenvedélyes vi tairatnak (Pannon enciklo-
pédia. Magyar nyelv és irodalom, Dunaka-
nyar, 2000. 197). Egy ilyen átmeneti mű-
fajú írás esetében ezek igazán egyöntetű-
nek tűnő vélemények. Maga Molnár is 
vitairatnak és emlékiratnak, részben ön-
életírásnak nevezi (320-321). Akkor mire a 
szemrehányás? 
Néhány egyszerűbben javítható, kiegé-
szíthető helyre h a d d hívjam föl a figyelmet. 
Az alumnia é s a beneficium nem isko-
laszolgai munkáva l j á r t (15), ellenkezőleg: 
kiemelt ösztöndíj-állapotot jelentett. (Ja-
vaslom hozzá: Jakó Zsigmond, Juhász 
István, Nagyenyedi diákok. 1662-1848, 
Kriterion, Bukares t , 1979; Lénárt József, 
Emlékek a régi kollégiumi életből, Maros-
vásárhelyi Református Kollégium Értesítő-
je, Marosvásárhely, 1914.) 
A tanítóságot a 17. század végéig senki 
nem tekintette befejezett életpályának (25), 
a 18. század első felében is alig néhányan . 
A tanítóság előkészület volt, erőgyűjtés 
m á s pályákra. 
Az „ezerében" kifejezés nem azt jelenti, 
hogy 'ezrével' (313), hanem hogy 'néha, 
ritkán' (Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, III, 
Bukarest , 1982. 572). Amikor Hermányi 
azt írja, hogy Tótfalusi Kis Miklós (ő is így 
nevezi) Mentségének „némely exemplárját 
ezerében láthatni", akkor a ritkaságát 
panaszolja, ezért látná szívesen ú j ki-
nyomtatását . Sajnálom, ha magam ad tam 
okot a félreértésre azzal, hogy nem fűztem 
jegyzetet a szóhoz. 
Tizenhat évesen férjhezmenni, ez egy-
általán nem számított szinte gyermekfejnek 
(391), ez volt nagyjából a normális. Még a 
14 éves Thurzó Imréné Nyáry Krisztina és 
az éppen 14-be fordult Cserei Mihályné 
Kun Ilona is férjhez adható volt. 
Alsó- és Felsömisztótfalu sosem épül-
hetet t egybe (428), lévén hogy az egyik 
Nagybányától nyugatra, a másik keletre 
esik; Miszmogyorós (Täu;ii Mägheräus) 
község Mogyorós és Alsómisztótfalu 
(Mägheräus; Täu(ii de jos) egyesüléséből 
származott. Felsömisztótfalu (Täu(ii de sus) 
nem a falu felső vége, hanem a folyócska 
felső folyásánál lévő falu. 
Buzinkai Mihály 1655-ben volt nagy-
bányai rektor, 1656-ban már Sárospata-
kon működött , Tótfalusi beiratkozásakor 
tehá t nem lehetett ott. A 431. lapon idézett 
gúnyvers szerzője Torjai Bartók Sándor, a 
szereztetési körülményeket és a vers Her-
mányi által ismert szövegét 1. Hermányi 
kritikai k iadásában (394). 
A nyelvi megjegyzések mutat ják , hogy 
hiányzik még az összefoglalható elemzés 
Tótfalusi műveinek nyelvéről. Ezért eshe t 
szó az élőbeszéd és tájnyelv írott megjele-
néséről az irodalmi és köznyelv kia lakulása 
előtt, nyelvi sajátságként a talám, a felette 
használatáról stb. (320). 
Az 1980-ban Misztótfalun mesélt törté-
netek Tótfalusiról, a családi házról épp úgy 
csak folklorisztikai érdekességűek, mint a 
születésekor ajándékozott Mária-szobor 
(434). A falu kétszer is elpusztult: 1703-
ban 113 lakosa volt, az 1717-es t a tá rdú lás 
u t á n 22 jobbágycsalád lakta. Nyilvánvaló, 
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hogy bármi, amit 1980-ban meséltek, 
ú jabb kori keletkezésű. 
A stílusosan Linotype-Janson betűkkel 
készült, szépen tervezett és kivitelezett 
könyv sem menekülhetet t meg a betühi-
báktól. Akadnak benne befejezetlen mon-
datok, rosszul beillesztett idézetek (pl. 27, 
32, 127, 321, 405, 436), többször is azért, 
mert a szerző a -ván, -vén képzős határozói 
igeneveket cselekvő igealakként kezelte. 
Miközben nehezményezi, hogy egy Tbiliszi-
ben kiadott könyv szerzői nem eredeti 
méretben közöltek egy fakszimilét (195), itt 
előfordul, hogy az őrszavak szerint erede-
tileg 3 lapos Blaeu-levél két lap gyanánt 
szerepel (106-107). Arcsil király levelének 
közlésén pedig úgy fölcsúszott a külső és 
belső pecsétek megnevezése, hogy azt a 
látszatot kelti (egyébként a képaláírás is), 
mintha így helyezkednének el a levélen. A 
szövegben olyan képre is hivatkozik (126), 
amely végül alighanem kimaradt, én min-
denesetre nem találtam; h a volna képjegy-
zék, könnyebb volna ellenőrizni. Az meg 
kifejezetten a nyomdászsors buktatója, 
hogy ebben az igényes nyomdászról szóló, 
igényekkel föllépő műben a román betűk 
(ä, )) visszaadása nem sikerült (426, 428). 
De nem emiatt tekintek fájva és búsan a 
könyvre, hanem mert a benne rejlő „szíves 
devotio" és ,jó igyekezet" nem én el célját a 
mindent akarás és mindenkinek akarás 
tisztázatlan szándékai között. (Balassi Kia-
dó, Budapest-Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Berlin, 2000. 470 o.) 
S. Sárdi Margit 
Ankerl Géza: 
NYUGAT VAN, KELET NINCS. ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG 
Az egyik orosz népmesében olyan falu-
ról esik szó, ahol mindig esik az eső. A 
bábuskák, akik soha nem jár tak falujuk 
ha tá rán kívül, azt hiszik: a világon min-
denhol esik az eső. Ez jutott eszembe, 
amikor elolvastam Ankerl Géza legújabb, 
magyar nyelven megjelentetett könyvét. 
Ankerl ugyanis éppen ellentéte a fenti 
mesében szereplő bábuskáknak. Bejárta a 
világot, világpolgárnak is nevezhetnénk. 
Sopronban született, a Budapesti Műszaki 
Egyetemen 1956-ban kapta meg építész-
mérnöki diplomáját. A forradalom u tán 
Nyugatra menekült . Svájcban építészként 
dolgozott, majd elvégezte a freiburgi egye-
tem szociológia szakát. Egyetemi tanár lett 
a montreali egyetemen, 1972 óta a genfi 
egyetem és a bostoni (Cambridge) M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technology) 
professzora. A rendszerváltás u tán a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen címzetes 
egyetemi tanár rá nevezték ki. ENSZ és 
UNESCO szakértő. A rendszerváltás utáni 
magyar kormányoknak is adott - főleg 
etnikai, kisebbségi kérdésekben - szakértői 
tanácsokat. Kezdetben építészszociológus-
ként ismertük meg. Később a gazdaságszo-
ciológia kérdéseit művelte nagyobb inten-
zitással, az utóbbi évtizedben pedig a 
globalizáció és a civilizáció problémái felé 
fordult érdeklődése. Kézben tartott könyve 
ebben a témakörben 1985-től írott tanul-
mányait gyűjti csokorba. Ezeket az írásait 
én inkább már a politológiába sorolnám 
be. Már doktori értekezésében foglalkozott 
a személyek és a háztartások közötti 
egyenlőtlenségekkel. Érdeklődése ezután 
kibővült, és Európából kitekintve az a 
probléma kezdte izgatni, hogy a gazdasági 
különbségeken túl milyen különbözőségek 
léteznek a különböző anyanyelvű népek és 
különböző írásmódú civilizációk között. 
Müvének hármas szerkezetét az alábbi 
címek mentén alakította ki: Szempont(ok), 
Esszék, (Szin)tézisek. Az első részben 
mindössze két tanulmányt olvashatunk. Az 
egyik a politika egydimenziós tudományá-
ról, a másik a képviseletiségról, többpárt-
rendszerről és a többségi döntésről szól. 
Már itt felveti a könyvén végighúzódó alap-
gondolatot: a „Nyugat" és a „Kelet" tenden-
ciózus fogalmi konstrukciók, amelynek az 
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a következménye, hogy az ún. „harmadik 
világot" a Kelet - politikailag előítélettel 
kezelt - fogalmába erőltetik bele. Állás-
pontja szerint a számos kultúrából álló 
Nyugat eléggé egységes ahhoz, hogy heu-
risztikusán hasznos fogalmát megalkossuk 
és használjuk. A Nyugat tehát mint foga-
lom - létezik, de ugyanez már nem mond-
ható el a Keleti civilizációról. A Kelet-
fogalmába belefoglalt kínai, indiai és arab-
muzulmán civilizáció ugyanis nemcsak a 
Nyugattól tér el, hanem egymástól is. Az 
eltérések akkorák, hogy a Kelet fogalma 
valójában üres. Csupán ideológiai konst-
rukció, amelynek az a funkciója, hogy 
megalkotásával és alkalmazásával a Nyu-
gat kiemelje és elfogadtassa saját „civilizáló 
küldetését". 
ANIÍERLGÉZA 
NYUGAT VAN, KELET NINCS 
Értől az Óceánig 
JÊk 
Másik bevezető tanulmányában a mo-
dern polgári demokrácia alapintézményei-
nek funkcionális és legitimációs problémáit 
elemzi. Arra figyelmeztet bennünket (ma-
gyarokat, kelet-európaiakat, fejlődő ország-
béli népeket), hogy a „fejlett" kapitalista 
országokban létrejött ún. „westminsteri 
demokrácia" egyrészt nem olyan tökéletes, 
mint sokan gondolják, másrészt a mi tör-
ténelmi és kulturális körülményeink között 
- változtatás nélkül - nem másolható le. 
Az Esszék című második részben közölt 
15 tanulmánya alkotja mondanivalójának 
gerincét. Nagy tényapparátus felhasználá-
sával elemzi az európai kisebbségek hely-
zetét, majd néhány magyarokra vonatkozó 
tanulságot is levon. Foglalkozik a Kárpát-
medence magyar nyelvterületeinek fenn-
tartásával, az autonómia és nyelvhasználat 
összefüggésével, az anyanyelv és a többi 
nyelv használatával egy „keveredéses" 
társadalomban, az anyanyelv és kultúrkö-
zösség, írás és civilizáció problémáival. 
Legalább tíz tanulmányt szentel a 
globahzáció, a NATO, az EU és a világ 
különböző övezetei, régiói gazdasági, 
civiüzatórikus és pobtikai kérdéseinek. Fő 
üzenetét abban lehetne összefoglalni, hogy 
különböző okokból kialakult (mert kiala-
kították és kialakítottuk) egy olyan Nyugat 
és Kelet-kép, amely tendenciózus. A szerző 
a „világ anglo-amerikai magánosításának 
tervéről" beszél, amely - valamely nem 
teljesen megalapozott „civilizációs külde-
tés" formájában - a világ különböző kultú-
ráit homogenizálni akarja. Az a véleménye, 
hogy a globahzáció mint gazdasági folya-
mat elkerülhetetlen és feltartóztathatatlan, 
de ezt nem kíséri kulturáhs globahzáció. A 
különböző népek, anyanyelvükből kiindul-
va, mindig sajátos kultúrát építenek és 
tartanak fenn. Szociológiai, nyelvészeti, 
történeti, pobtikai stb. adatok tömegével, 
elemzésekkel, érvekkel egy hihetetlenül 
finom fogalmi hálót sző e jelenségek körül. 
Úgy fogadja el a nemzetközi méretű 
globalizációt, hogy egy percig sem adja fel a 
nemzeti identitás, a sajátos kultúra fontos-
ságát. Úgy bírálja a globalizmust, hogy 
közben nem válik nacionalistává. Szigorú 
kritikusa a nemzeti önimádatnak, más 
népek és kultúrák lebecsülésének, de 
büszke magyarságára, védi anyanyelvét 
mindenféle torzítás és támadás ellen. Min-
den sorát hitelesíti, hogy mindkét világot 
(Nyugatot és Keletet) egyaránt jól ismeri, 
mindegyikben megtalálja az érdemeket, de 
a bírálnivalót is. 
A Kárpát-medence őshonos magyarsá-
ga fennmaradásáért kialakítandó szociál-
ökológiai stratégiában és a különböző 
anyanyelvű, fajú és gazdálkodású (háztar -
tású) népességek kölcsönösen hasznos 
együttélésében látja az általa tárgyalt 
problémák (Szin)tézisét. Könyve eme har-
madik részében tulajdonképpen összefog-
lalja már ismertetett főbb gondolatait, 
javaslatait. 
A tanulmánykötet műfajából következik, 
hogy egy-két példája, hasonlata, adata több 
helyen is előfordul, ismétlődik. Helyenként a 
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tanulmányok sorrendje, csoportosítása is 
megkérdőjelezhető. De az ilyen átfedések és 
tematikai következetlenségek talán csak a 
monográfiák esetében küszöbölhetők ki. 
Ennél sokkal fontosabb, hogy Ankerl Géza 
könyve számos korábbi ismeretünk, tudá-
sunk, álláspontunk átértékelését, korrekci-
óját igényli, illetve teszi lehetővé. Gondolok 
arra, hogy megkérdőjelezi az ün. „ázsiai 
termelési mód" koncepcióját, amit Tőkei 
Ferenc oly szuggesztíven fogadtatott el ve-
lünk és a nemzetközi szakmai nyilvánosság-
gal. Kimutatja, hogy a muzulmán, kínai és 
hindu civilizáció közt nincs több közös 
vonás, mint köztünk és a Nyugat között. 
Ezek semmivel sem kevésbé fejlettek, mint a 
nyugati kul tűra és civilizáció. 
Semmitmondónak tekinti a szélsőbaltól 
a szélsőjobbig terjedő lineáris politikai 
színképet. Rámutat arra, hogy a képviselő-
választás háttérbe szorítja a programok 
megítélését. Nem tart ja teljesen igazolható-
nak az angolszász típusú kétpártrendszert, 
azaz a több párt létezésének és parlamenti 
jelenlétének a híve. Kimutatja továbbá, 
hogy a modern nyugati t ípusú jogállam 
legitimitása is csak viszonylagos. Az iden-
titás alapvető forrásának az anyanyelvet (és 
az írásmódot) tartja, amelyből minden más, 
főleg politikai megoldásnak is következnie 
kellene. (A távközlésről készített empirikus 
vizsgálatával igazolja, hogy az azonos anya-
nyelvű, de különböző országokban élő 
emberek között a legsűrűbbek a kommuni-
kációs hálózatok.) Óv az „öngyarmatosítás-
tól", amikor idegen elnevezéseket haszná-
lunk sajátjaink helyett. Figyelmeztet arra a 
gyakori tévedésre, amikor egy társadalom 
ideáltípusát egy másik társadalom reáltipu-
sával akai juk összehasonlítani. Nem politi-
kai tanulságok nélkül való, amikor az „in-
novációs kockázat államosítását" ajánlja. 
Hasonlóan ahhoz a fejtegetéséhez, hogy az 
„elmaradottságot nem lehet a történelmileg 
öröklött alárendeltség intézményesítésével 
behozni". (216. o.) 
Számításai, számai néha megdöbben-
tőek: kimutat ja , hogy a „harmadik világ" 
országai az OECD-országok viszonylatában 
a magas behozatali vámok miatt 14-
szeresét veszítik annak az összegnek, amit 
segélyként kapnak tőlük. Vagy egy másik 
példa: h a a svájci kisebbségek arányát és 
oktatási lehetőségeit vesszük alapul, akkor 
Szlovákiában legalább két, Erdélyben 
nyolc, a Vajdaságban egy-két kizárólago-
san magyar nyelvű egyetemnek kellene 
lennie. Teljesen egyet lehet érteni követ-
keztetésével, hogy a szociológiai valóságot 
figyelmen kívül hagyó politikai elméletek 
mechanikus alkalmazása számos politikai, 
etnikai problémának a forrása. 
Szerzőnk nem rekedt meg a saját „fa-
lujában", hanem bejárta a világot, az Értől 
az Óceánig. És azt találta, hogy nálunk 
sem mindig esik az esö, és másut t sem 
állandó a napfény. De ami a legfőbb, a mi 
időjárásunkhoz ne mások meteorológiai 
jelentéseit használjuk. Legyünk nyitottak a 
nagyvilágra, tanul junk másoktól, de itthoni 
dolgainkat saját adottságaink alapján kell 
elvégeznünk. (Osiris Kiadó. Budapest, 
2000.) 
Farkas János 
MUNKASOK MAGYARORSZÁGON 1948-1956. 
DOKUMENTUMOK 
Szerkesztette: Belényi Gyula 
Az ipari munkásság társadalomtörté-
netét muta t j a be a kötet abból a korból, 
amelyben ez a társadalmi osztály létszá-
mának legdinamikusabb fejlődését érte el, 
és - szavakban - az egész magyar társa-
dalom vezető erejévé emelkedett. A doku-
mentumkötet összeállítói három központi 
levéltár (a Magyar Országos Levéltár, a 
Szakszervezetek Központi Levéltára és a 
Politikatörténeti Intézet Levéltára) fondjai-
ból válogatták ki témájukhoz azt a 77 do-
kumentumot , amelyek széleskörűen - és 
hitelesen - tükrözik ezt a folyamatot. Sze-
repelnek itt a Magyar Dolgozók Pártja 
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Politikai Bizottságának iratai, belső, párt-
központi előterjesztések, fővárosi pártbi-
zottsági elemzések és jelentések; számos 
dokumentum a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa különböző osz t á lyának felméré-
seit, „hangulatjelentéseit", j a v a s l a t á t idézi; 
nem kevés anyagot t á á u n k az egyes szak-
szervezetektől, s h iva táos állami döntések 
előkészítését szolgáó iratokat a Miniszter-
tanács Titkárságától, a Népgazdasági Ta-
nácstól, az Országos Tervhivatától , a 
Munkaerőtar táékok Hivatáától stb. 
Ezek a dokumentumok túlnyomórészt 
belső, bizalmas információkat, javaslatokat 
t a r t ámaz t ak , s a kötelező pártzsargon 
ködén át is egyértelműen tükrözik azokat a 
súlyos t á s a d á m i , pol i t iká és erkölcsi 
problémákat, amelyeket az ipari munkás -
ság létszámának viharos gyorsaságú növe-
kedése, összetételének egészségtelen tor-
zulása, az erőltetett, s z a k m á l a g á á nem 
támasztott á l a m i iparfejlesztési politika az 
adott t á s a d a l m i osz táy - és rétegei -
körében m á 1948-1949-tői kezdve k ivá-
tott. Az ipari munkásság nagymúltú érdek-
védelmi és k u l t u r á i s szervezeteinek - a 
szakszervezeteknek - iparági átszervezésé-
vel és „á lamosí tásává" korábbi funkciójuk 
v i s s z á j á a fordult: a központi p á t á l a m i 
h a t á o m helyi-üzemi segítő-végrehajtó 
szerveivé v á t a k . „Munkaversenyeket", 
„sztáini műszakokat" szerveztek, a mun-
kások érdekeivel szemben közreműködtek 
a „normarendezéseknél"; felléptek a 
„szociádemokratizmus" jelenségeivel s a 
„szindikáista" megnyi lvánulásokká szem-
ben. Hasonlóképpen a s sz i sz t á t ak a .mun-
kafegyelem megszegői", a „bér- és táp-
pénzcsáók" ellen folyamatosan visszatérő 
kampányokhoz, s b á kezdetben tiltakoz-
tak a pénzbüntetések túlhaj tot t á k á m a z á -
sa ellen, utóbb ezzel a fegyelmezési eszköz-
zel is megbékéltek. Hasonlóképpen elfo-
gadták, sót, kötelezően támogat ták a mér-
téktelen túlóráztatásokat, s n e m tiltakoz-
tak akkor sem, amikor az építőiparban 56 
órás munkahe te t terveztek bevezetni. 
A dokumentumok javarésze világosan 
tükrözi, mennyire képtelen volt a Rákosi-
rendszer az á t á a anyagilag és erkölcsileg 
lezüllesztett, felhígított ipari munkásságot 
polit ikálag irányítani. Az élet döntő terü-
letén, a termelésben csak a legerőszako-
sabb e lnyomássá és k izsákmányolássá 
tudta ideig-órág féken tartani a g y á a k , 
üzemek mind elkeseredettebb robotosá t . A 
Sztahanov-mozgáom - összekötve a nor-
marendezésekkel, az „ipari feudalizmus" 
rendszerének kiépítésével és erőszakos 
fenn ta r tásává - váó jában a kívánt cél 
ellenében hatott . Az utóbbira különösen 
jellemző volt a „vándormadarak" ellem 
egyre szigorodó fellépések sora, ami 1952-
re o d á g fajult, hogy a munkahelyükről 
„önkényesen kilépőket" büntetőjogilag is 
felelősségre vonták, sőt, olyan (meg nem 
váósult) belügyminiszteri javaslat is szü-
letett, amely a munkakönyvet és a személyi 
igazolványt egy dokumentummá vonta 
volna össze. 
MUNKÁSOK 
MAGYARORSZÁGON 
1948-1956 
Dokumentumok 
" ш CfJVI L.VLIL A „ U UAir.ALAJOS 
Nem volt rózsásabb a helyzet a szociális 
ellátás, az üzemegészségügy terén sem. A 
kötet több korabeli felmérést, helyzet-
jelentést t a r t á m a z , amelyek világosan 
muta t ják azt a mérhetetlen pazarlást, 
hozzá nem értést, amely főleg a kiépülő 
nehézipari egységek táján jellemezte a 
helyzetet: a szálláshelyek k u l t u r á a t -
lansága, a tisztálkodási lehetőségek szinte 
teljes hiánya, a toborzott „munkaerő" 
nemegyszer b a r b á m e n t á i t á s a stb. Mind-
ez vonatkozott a „munkaerőtar táékok" 
nagy részére is: a szakmunkási f júság ok-
ta tása á a c s o n y szintre zuhant , nevelése 
pedig - nos, az elmaradt, s így az utánpót-
lás ku l tu ráa t l ansága is a túlméretezett, 
i r r eá i s iparosítási tervek megváós í tásának 
egyik akadáyozójává v á t . 
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A dokumentumok tükrözik a munkás -
ság nagyfokú és gyors elszegényedésének 
folyamatát is; a reálbéreknek azt a szünte-
len csökkenését, amit a jegyrendszer újra-
bevezetése, a normarendezések, a pénz-
büntetések, a kötelező „békekölcsön"-
jegyzések stb. váltottak ki. 
Nem térhetünk ki a munkásság társa-
dalomtörténetének sok egyéb aspektusára , 
annyit azonban meg kell még említenünk, 
hogy a kötet használhatóságát nagyban 
megkönnyíti az az igényes, mintegy négy ív 
terjedelmű bevezető tanulmány, amelyben 
a kötet összeállítói a munkásság korabeli 
szociológiai jellemzőit, „belépési mobili-
tását", egyes rétegeinek főbb demográfiai, 
jövedelmi viszonyait, gyári-üzemi munka-
feltételeit elemzik; lakásviszonyait, szociá-
lis, egészségügyi helyzetének alakulását 
vázolják, végül „a m u n k a világának sze-
mélyi kötöttségeit" ismertetik - implicite 
leleplezve a munkásosztály vezető szerepé-
ről fennen hirdetett korabeli demagóg 
szólamokat. Nem véletlen, írják befejezésül, 
hogy 1956-ban a munkásság szembefor-
dult ezzel a rendszerrel, s a gyárak egész 
sorában az üzemek szakszerű, racionális 
irányítását, a munkavál lalás szabadságát, 
nemegyszer a termelés munkásellenőrzését 
követelte. A kötet záró dokumentumai 
meggyőzően muta t ják be ezeket a m u n -
kástörekvéseket. (Válogatta, a bevezető 
tanulmányt és a jegyzeteket írta Belényi 
Gyula és Sz. Varga Lajos. Napvilág Kiadó, 
Budapest, 2000. 485 o.) 
Mucsi Ferenc 
Simonyi Károly: 
A MAGYARORSZÁGI FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE - XIX. SZÁZAD 
Aligha van a magyar értelmiségiek kö-
rében, aki A fizika kultúrtörténetét, a szer-
zőnek ezt a jó néhány kiadást megért, 
idegen nyelvre is lefordított müvét ne is-
merné. A most megjelent tanulmány elő-
szava szerint jelen írásával régi adósságát 
szeretné a szerző törleszteni és „háborgó 
lelkiismeretét" csillapítani. „Kötelességem-
nek érezem ugyanis és éreztem kezdettől 
fogva, hogy a magyarországi fizika kul túr-
történetét is megírjam, kijelölve a magyar 
fizikusoknak, természet tudósoknak a 
méltó, az őket megillető helyet - nem a 
világ tudóstársadalmában, hanem a mi 
érzelmi világunkban, értékítéletünkben, 
kissé patet ikusabban: a szívünkben." 
Az Előzetes áttekintés tárgya ezután a 
kronológiai beosztás, azaz a magyar fizi-
katörténet korszakolása. Az első korszakot 
az államalapítástól a mohácsi vészig szá-
mítja, a másodikat 1526-tól a törökök 
teljes kiűzéséig (1718), a harmadika t ettől 
az időponttól Bolyai nem-euklideszi geo-
metriára vonatkozó korszakalkotó felfede« 
zésének dátumáig, 1823-ig. Ez utóbbi már 
valódi tudományos dátum, míg az előbbiek 
a „köztörténet" eseményei által meghatá-
rozott évszámok voltak, amint ezt a szerző 
is hangsúlyozza. „A fizika kultúrtörténet-
ének nagy fordulópontjai, sarokpontjai a 
természet belső s t ruktúrá já t kifejező alap-
törvények forradalmi átalakítása. Egyetlen 
országot tekintve, különösen, ha az annyi-
ra viharos történelmű, mint hazánk.. . , a 
sarokpontok a nagy történelmi esemé-
nyek." Végül a negyedik korszak a XIX. 
század; a kiadvány túlnyomó része ezzel 
foglalkozik (erre utal a mû alcíme is). Rész-
ben valószínűleg ezért is nevezi a címlapon 
munká já t „vázlatnak" a szerző, meg azért 
is, mert - mint az előszóban szerényen 
megjegyzi - a XIX. század esetében is 
„bizonyos elnagyolásokat" engedett meg 
magának. 
Mindenesetre ezen a ponton érdemes 
egy kicsit elgondolkozni a hazai tudo-
mányos fejlődés megkésettségén. Simonyi 
is megjegyzi, hogy nagyjából éppen a mo-
hácsi vésszel, illetve a „török időkkel" egy 
időben zajlik a tudományban a „koperni-
kuszi forradalom" és egyébként is a XVI. és 
XVII. század a tulajdonképpeni értelemben 
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vett természettudomány megszületésének 
az ideje. A török hódoltság két századában, 
a XVI. és XVII. században nyilván nemigen 
lehetett elmélyült ku ta tás ra gondolni ha-
zánkban (ha történtek is bizonyos kísérle-
tek, pl. egyetemalapítás, „Bethlen tudósai 
közt"). A XVIII. század azután az újjáépítés 
százada, és csak a XIX. században, annak 
is inkább csak a második felében „érjük 
utol" igazán magunkat , pontosabban a 
világ tudományos haladását . Igaz, Bolyai 
vagy Körösi Csorna Sándor a század első 
felében érték el eredményeiket, de pl. Bo-
lyai eredményei is csak az ezernyolcszázas 
évek második felében kerültek bele a világ 
tudományosságának véráramába, amikor 
az Appendixet lefordították németre , fran-
ciára, olaszra, angolra. A korszak kima-
gasló tudományos személyisége Eötvös 
Loránd, aki már világszerte elismert tudós. 
Kétségtelen, hogy ezen időszak óta hazánk 
tudományossága minden további történel-
mi megrázkódtatás ellenére is benne van 
az egyetemes tudományos k u t a t á s eleven 
áramában, és ott egyáltalán n e m lebecsü-
lendő helyezést ért és ér el azóta is a nem-
zetek tudományos versenyében (lásd erről 
a recenzens cikkeit a Magyar Tudomány-
ban: 106, 1999, 1414.; 108, 2001, 217. o.). 
Visszatérve az Előzetes áttekintésre, az 
első korszakban, az államalapítástól a 
mohácsi vészig, világviszonylatban sem 
beszélhetünk a tulajdonképpeni értelem-
ben vett fizikáról, legfeljebb a n n a k előzmé-
nyeiről. Hazánkban, történelmének ebben 
a fél évezredében kialakult az az infra-
s t ruktúra , kulturál is környezet, amelyre 
azután a modern fizika épülhetett , illetve 
esetünkben inkább épülhetett volna. „Eb-
ben a korszakban települtek Magyaror-
szágra a különböző szerzetesrendek. Az ősi 
Benedek-rend, az abból kiváló ciszterciek, 
premontreiek, majd a dominikánusok és a 
ferencesek. A rendek nemcsak az írástu-
dás t hozták magukkal, vagy ál talában a 
tudás t (mesterségeket, gyógyítást), hanem 
élő kulturális, diplomáciai kapcsolatot is 
jelentettek a Nyugat, elsősorban Francia-
ország és Itália felé. A korszak végére az 
iskolarendszer annyira fejlődött, hogy már 
megjelentek az első magyar egyetemek. 
Igaz, ezek nagyon rövid életűek voltak, és 
az is megkérdőjelezhető, hogy kielégítették-
e az univerzitás-lét kritériumait. Erre az 
időre már megjelent az első magyar nyom-
da is. A Mátyás udvarában zajló pezsgő 
szellemi élet arra utal , hogy lassan részt 
vehetünk mi is a tudomány továbbfejleszté-
sében, mert hiszen az ehhez szükséges 
infrastruktúra, tehát az iskolarendszer, a 
könyvtárak, a nyomdák és a gazdasági 
jólét, rendelkezésre áll." (9-11. o. Kiemelés 
tőlem - B.D.) 
A második korszak a török hódoltság 
kora: a Felvidéken, a királyi Magyarorszá-
gon és Erdélyben csak „pislákolt a tudo-
mány lángja", bár a reformáció és ellenre-
formáció hozott bizonyos szellemi pezsgést: 
szaporodott a nyomdák és az iskolák szá-
ma. Végeredményben erre az időszakra 
esik az első máig is működő egyetemünk 
megalapítása (1635). 
A török kiűzésétől 1823-ig a felvilágo-
sodás hazai térhódítása van napirenden: a 
bécsi testőrök, a Ratio Educationis korsza-
ka. A tanulmány név szerint említi ebból az 
időszakból (1684-1749) a polihisztor Bél 
Mátyást, „... aki egyforma szakértelemmel 
és lelkiismeretességgel látja el gimnáziumi 
rektori teendőit Bergenben, Besztercebá-
nyán, Pozsonyban akár magyar, német, 
szlovák vagy latin nyelven. Ugyanolyan 
autent ikusan dolgozza át és adja ki a szlo-
vákok által is használ t králici Bibliát, vagy 
irja meg a nagy magyar irodalomtörténet 
bevezetőjének szánt rovásírásról szóló 
értekezését; foglalkozott a vármegyék nép-
rajzi, gazdasági viszonyaival (5 köteti), de a 
finnugor rokonsággal is." 
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Az Előzetes át tekintés a XIX. századi 
fejlődés - és itt már a fizikán van a hang-
súly - rövid áttekintését is adja, sőt, itt „túl 
is szalad" a XIX. századon és szót ejt, va-
lamint ábrát szentel a Bay-féle Hold-
visszhang kísérletnek és Szalay Sándor és 
Csikai Gyula által kísérletileg kimutatott 
neutr ínónak, amelyek már XX. századi 
eredmények. 
Ezek u t á n kerül sor a hét fejezetben a 
XIX. századi fizika történetének bemutatá-
sára. Az elsó a nyelvújításról és a reform-
korról, elsősorban Kazinczy és Széchenyi 
munkásságáról szól, de Kisfaludy Károlyról 
és m á s kortársakról is szó esik. A fejezet 
szerkezete olyan, mint az egész kiadványé: 
az oldalak szélre eső egyharmadán versek, 
ábrák, fényképek, fakszimilék egészítik ki a 
szöveget. A fényképekhez kapcsolódóan, 
ábraszövegekben találjuk a kiemelkedő 
személyiségek életrajzi adatait is. A fejeze-
tet, mint ál talában minden fejezetet, sze-
melvények zárják. így pl. válogatás Ka-
zinczy verseiből és prózai műveiből vagy 
Széchenyi könyveiből. Ugyanakkor itt 
található Szily Kálmánnak, a fizikus-
mérnöknek, a Műegyetem tanárának Elő-
szava A nyelvújítás szótára című, a magyar 
nyelvújítás krónikájáról szóló müvéhez. 
A következő fejezetet a szerző Bolyai 
J ánosnak és korszakalkotó művének, a 
nem-euklideszi, hiberbolikus geometriá-
nak, „a görbült tér tudományának" szente-
li. Ebben megtaláljuk az életrajzi adatokat 
(apjáét, Bolyai Farkasét is), az ú j geomet-
ria rövid, tudományos igényű bemutatását , 
ízelítőt Bolyai kézirataiból (fakszimilében), 
végül szemelvényeket Bolyaira vonatkozó 
levelekből (pl. abból, amit Gauss Bolyai 
Farkashoz intézett), Bolyai J á n o s Üdvta-
nából, továbbá Bolyairól szóló verseket, 
vers- és drámarészleteket (Babits, Németh 
László, Székely János). 
Külön fejezet foglalkozik Jedlik Ányos-
sal. Ebben nemcsak életrajzi adatait talál-
juk meg, de műszaki pontossággal leírt 
legfontosabb felfedezéseit is, így több más 
mellett elsősorban az elektromotort és a 
dinamót. Simonyi nem hallgatja el, hogy 
Jedlik „túlzott szerénysége" az oka annak, 
hogy ezeket a felfedezéseket ma nem neki 
tulajdonítja a világ. A túlzott szerénység 
pedig nem erény a tudományban, mert a 
tudományos eredmények elfogadtatásáért, 
beépülésükért az egyetemes tudomány 
rendszerébe a kuta tónak meg kell 
küzdenie. Ez a tudományos munka elen-
gedhetetlen fázisa. 
A XIX. század uralkodó eszméi című 
fejezet nem a fizikáról szól, hanem arról a 
korról, amire a cím is utal, különös figye-
lemmel Eötvös József műveire és tevékeny-
ségére. Szó van a szabadságharc alatti é s 
utáni kulturális, oktatási és tudományos 
életről és ezek intézményrendszerének 
fejlődéséről. Viszonylag hosszú idézeteket 
ta lá lhatunk Eötvös Józseftől, akinek éles-
látása és előrelátása néha megdöbbenti az 
olvasót. A kommunizmus elveivel és meg-
valósításának lehetőségével sokoldalúan és 
nem is minden tekintetben elutasí tóan 
foglalkozik, de végül is megállapítja: „Nem 
a kommunis ta elvek győzelme, hanem 
csupán az lehetetlen, hogy ezen elveket 
valaha más valósítsa, mint az abszolutiz-
mus. S azért a kommunizmus győzelme 
mindenkor egyszersmind a despotizmusé 
leend." A fejezet végül a kor kulturál is , 
főleg irodalom- és társadalomtudományos 
szempontból jelentós személyiségeinek 
felsorolásával és tevékenységük rövid is-
mertetésével zárul. Több mint húsz ilyen 
jelentős személyiségről van szó Römer 
Ferenc Flóristól Brassai Sámuelig. 
Magától értetődő, hogy Eötvös Loránd 
és tevékenysége külön fejezetet kapott . 
Ebben életrajzán kívül főleg munkásságá-
nak két fő területét ismerteti: a folyadékok 
felületi feszültségének hömérsékletfüggését 
(Eötvös-törvény) és a torziós ingával végzett 
kísérleteit. Ez utóbbiak - ismeretesen -
nemcsak a geofizika és a nyersanyagkuta-
tás szempontjából jelentősek, hanem fun-
damentál is fontosságú eredménnyel is 
jár tak: 1:108 pontosságig határozták meg a 
relativitáselmélet szempontjából annyira 
fontos tényt, nevezetesen a gravitáló és a 
tehetetlen tömeg azonosságát (az Eötvös 
által elért pontosságot csak a XX. század 
ha tvanas éveiben múlták felül: 1964-ben 
Dicke a pontosságot l : 1 0 u - r e növelte). 
Már korábban is uta l tunk Eötvös sze-
repére a tudományszervezésben, a tudo-
mánypolitikában, a magyar tudomány 
bekapcsolásában a világ tudományos vér-
keringésébe. Ismeretes, hogy tanítványait, 
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munkatá rsa i t , akik később fontos szerepe-
ket töltöttek be a tudományos életben, 
Franciaországba, Angliába, Amerikába 
küldte tanulmányútra , tanulmányok foly-
ta tására , ismereteik bővítésére. A szóban 
forgó tevékenységhez tartozik még többek 
között rektorsága, rövid ideig tartó minisz-
tersége, t izenhat esztendőn át viselt aka-
démiai elnöki tisztsége, de olyan tények is, 
mint a Mathematikai és Physikai Társulat 
megalapí tása (a mai Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat és a Bolyai J á n o s Matematikai 
Társulat elődje), tudományos folyóiratok 
indí tása vagy a magyar oktatási és tudo-
mányos életben oly nagy jelentőségű 
Eötvös József Kollégium létesítése (apjáról, 
Eötvös Józsefről elnevezve). Simonyi Eötvös 
ez irányú jelentőségéről főleg Fröhlich 
Izidor Eötvös Loránd ravatalánál elmondott 
beszédének közlésével emlékezik meg. 
A tanulmányt további két fejezet zárja: 
egyik a „Bláthy és a többiek" cimü, amely-
ben a magyar ipar és tudomány XIX. szá-
zad végi világszerte elismert fejlődéséről 
számol be (Ganz-gyár, a Déri-Bláthy-
Zipernowsky-féle transzformátor), a 
más ikban, a legutolsóban pedig a 
millennium ábrándjairól és tényleges 
eredményeiről (pl. vasútépítés, város- és 
iparfejlesztés) szól, sőt, a XX. századba 
átnyúló kulturális teljesítményekről is (pl. 
Bartók és Kodály művészeti és tudományos 
alkotásairól). Ez utóbbiban szó van a mil-
lenniumi kiállítás fizikai vonatkozásairól, 
az oktatás, főleg az egyetemi oktatás hiá-
nyosságairól, az előbbi pedig egy lexikon-
szerű felsorolást tar talmaz a századvég 
magyar fizikusairól és műszaki kutatóiról, 
feltalálóiról. 
Nem kétséges, hogy Simonyi Károly ta-
nulmánya, amely a Természet Világa kü-
lönszámaként jelent meg, nagy nyeresége 
fizika-, de általában tudománytörténe-
tünknek , és ezen túlmenően gazdagítja 
nemzeti önismeretünket és egész kulturál is 
életünket. A számos versidézet, irodalmi és 
művészeti jellegű betét és hivatkozás, sta-
tisztikai adat, régi újságcikk, térképek és 
fényképek a szerző kivételesen széles látó-
köréről és tájékozottságáról tanúskodnak. 
Kár, hogy a XIX. század végével abba-
hagyta - legalábbis ebben a tanulmányá-
b a n - a magyarországi fizika kultúrtörté-
netének a bemutatását . A XX. század nem 
kevésbé érdekes ebből a szempontból. 
(Simonyi Károly: A magyarországi fizika 
kultúrtörténete - XIX. század (Vázlat), a 
Természet Világa 2001. évi I. különszáma, 
100 o.). 
Berényi Dénes 
Hajós József: 
BARANGOLÁS KOLOZSVÁRI KÖNYVTÁRAKBAN 
Hajós József kolozsvári filozófiatörté-
nész filozófiatörténeti tanulmányaival, a 
magyar filozófiai szövegek új rakiadásában 
végzett szöveggondozó és -magyarázó 
munkásságával , illetve Böhm Károlyról 
szóló, a n n a k idején hézagpótló könyvével 
tette ismertté a nevét a magyar filozófia- és 
művelődéstörténet iránt érdeklődő olvasók 
előtt. Mostani tanulmánykötete a kézirat 
nyomdába kerülésének évében hetvenöt-
éves szerzőnek a legutóbbi negyedszázad-
b a n megjelent írásaiból összeállított válo-
gatás. 
A kötet tanulmányainak mindegyike 
gondos, aprólékos filológiai ku ta t á s ered-
ménye, annyira telítve részletes adatokkal, 
hogy az írások egy része szinte egybefüggő, 
szöveggé fűzött annotált bibliográfiának 
tűnik. (Korai Kant-kötetek Kolozsvárt; Leg-
régibb Voltaire-köteteink; Francia szerzők 
Pápai Páriz Ferenc könyvtárában) 
A könyvészeti ritkaságok felsorolásá-
ban , az olvasó mikrofilológiai és etimológiai 
érdekességekkel való t raktá lásában mindig 
bővelkedő, jelentős részben alkalomra írott 
szövegekben azonban az egész kultúrtörté-
nete t árnyaló megjegyzésekre, értékelések-
re bukkanha t az olvasó. (A kötet írásainak 
jelentős része annak idején valamilyen 
évforduló kapcsán látott napvilágot: Vives. 
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Könyvbaráti séta egy ötszáz éves humanis-
ta ösvényén; Apáczai egyik fö forrása; 
Ramus; Galilei és Gassendi Kolozsvárt; 
Pascal Kolozsvárt; Newton első kolozsvári 
félszázada; Legrégibb Voltaire-köteteink; 
Lessing; A nem fagarast letevő Benkö Jó-
zsef; Csemátoni Vajda Sámuelről; Tallózó 
emlékezés Kis Jánosra; Korai Kant-kötetek 
Kolozsvárt.) 
HAJÓS JÓZSEF 
BARANGOLÁS 
KOLOZSVÁRI 
KÖNYVTÁRAKBAN 
и 
KEITERION KÖNYVKIADÓ BUKAREKT-KOLOZSVAR 
Érdemes külön is ki térnünk a német 
kultúrával kapcsolatos írásokra. A Herder-
ról, Kantról és persze magyar vonatkozá-
saikról szóló tanulmányok mellett különö-
sen érdekes a három Lessing-írás. 
(Lessing; Lessingiana; Lessing Dávid 
Ferencékről; Erdélyi vonatkozások az első 
tárgyilagos Neuser-cikkben.) A szerző ezek-
ben többek között kitér a német író unitá-
r ius szimpátiáira, uni tár ius gondolatokkal, 
szerzőkkel való párhuzamaira is. (Olyan 
alapvető szöveghelyekról van szó, mint a 
Bölcs Náthán három gyűrűről szóló para-
bolája.) Ki kell még emelnünk a kötet leg-
terjedelmesebb, Az erdélyi Fichte-befoga-
dás történetéből című tanulmányát . Mivel a 
felvilágosodás és a romantika korában 
Fichte erősen hatott a magyar gondolko-
dásra, a magyar Fichte-recepció részletes 
feldolgozása fontos fejezete lenne a magyar 
gondolkodás történetének. Hajós József 
tanulmánya nagy lépés e hagyomány fel-
dolgozásában. Kimerítő, a szövegek kora-
beli eszmetörténeti és keletkezési körülmé-
nyeit messzemenően érzékeltető leírást ad 
az erdélyi Fichte-recepcióról a kezdetektől 
а XIX. század végéig, majd röviden említi a 
Böhm-iskolát. (A tanulmány szövege - a 
szóban forgó kötettel gyakorlatilag egyszer-
re Magyarországon is megjelent az Alterna-
tív tradíciók a magyar filozófia történetében 
című, a Miskolci Egyetemen 1996-ban 
tartott magyar filozófiatörténeti konferencia 
előadásait tartalmazó kötetben, Egyed 
Péter: Az erdélyi filozófusok viszonya 
Fichtéhez а XX. századra való különös 
tekintettel című írása szomszédságában, 
amely mintegy folytatja a téma feldolgozá-
sát [Miskolc, Felsőmagyarországi Kiadó, 
1999.]). Hajós kitér olyan érdekes aprósá-
gokra is, mint az egykorú Fichte-kötetek 
fellelhetősége az erdélyi könyvtárakban és 
azok possessori bejegyzései. Tanulságos a 
régi Fichte-fordítások regisztrálása, külö-
nösen érdekes Körmöczi J á n o s későbbi 
uni tár ius püspök 1797-es kéziratának a 
felfedezése. 
A kötetet jól szerkesztett névmutató 
egészíti ki, amely - tekintve a kötet említett 
műfaji és stílusbeli sajátságait - feltétlenül 
szükséges is a tanulmányokban foglalt 
adatmennyiség kezelésére. (Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 1999.) 
Mester Béla 
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Zsuzsa Hollán: 
Health Service in Hungary at the turn of the Millennium 
Health is in deep crisis all over the world. The medical scientific and 
technological revolution skyrocketed health care costs in highly developed 
countries. Increas ing automation and computerization and the time-
consuming burocra t ic work d e m a n d s led to a distancing of doctor from 
patient and to a growing patient dissatisfaction with a depersonalized 
system. In poor count r ies the lack of financial resources is the leading 
problem. The hea l t h service had always a low share from the GDP in 
Hungary. In addi t ion it had to face a gradual decrease of 30-40% of real 
value during the las t decade. The salary of doctors and health personnel is 
so low that the lack of nurs ing staff may already endanger the life of 
severely ill pa t i en t s . The ratio between inpat ient and outpat ient care 
improved dur ing the last decade b u t could be still much better if the 
re imbursment by the heal th- insurance would motivate the change. Efforts 
for more widespread application of preventive medicine are increasing, bu t 
the full spec t rum of prevention: early diagnosis, prevention of progression of 
diseases and the i r complications, the prevention of drug resis tance and 
early death need a lot more pos tgraduate educat ion and financial suppor t 
to be attained. 
Tamás Halmos-László Kautzky: 
The signifinance of health care and its possibilités in 
Hungary 
The concept of Health Promotion h a s been initiated more than a decade 
ago. Scientists realized that heal th m e a n s m u c h more than the lack of 
diseases. The also discovered, tha t wellbeing of a given society is based only 
on some 20% of the National Health Service. The majority of responsibility 
of maintained hea l th is task of the society, and of the individual a s well. 
Many health promot ing projects s tar ted unde r the umbrella of the World 
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Health Organization (WHO), including Health Promoting Hospital program 
(HPH). The hospital s t ands in the focus of this project for here concentra tes 
scientific and ins t rumenta l capacity, and the hospital serves as an 
important cus tomer a s well. 
The official HPH project s tar ted in 1991, with the "Budapest 
Declaration", where the guidelines and tasks were summarized . The 
Natonal "Korányi" Institute, a s the only Hungarian hospital joined to this 
European network, with 5 accepted subprogrammes. 
By the year 1995, we started to build up the national HPH-network, and 
up till now, 27 hospitals joined to us . Meanwhile, d u e to our 
recommendat ions, the philosophy of the project changed somehow. Based 
on special East European conditions, we advised - symbolically - to 
demolish the walls of the hospital , and to open the project for the general 
practit ioners, community, and other civil settings. This change mirrors in 
the local subprojects of Hungar ian joined hospitals. The majority of health 
promoting programmes deals with screening processes against chronic non-
inflammatory diseases, rehabili tation, and other health promoting activities, 
which contr ibute "to gain health"! 
Main problem is still, t ha t managers of the hospitals do not really 
under s t and , why membership in HPH is advantageous for the staff. Another 
difficulty is lack of centrally accepted health promoting nationwide program. 
Missing financial sources also block the rapid development of th is concept. 
Our main task at present is, to convince politicians, health authori t ies, 
opinion-leaders of fur ther heal th policy planning, that to promote, gain 
heal th -on a long distance- is more advantageous in reducing both the very 
sad Hungarian morbidity and mortality parameters , and also to spare 
money, than the traditional cure of the diseases. 
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Bűnözés Magyarországon 
Bevezető 
Magyarországon a kriminológia fiatal diszciplínának számít az akadémiai 
tudományok között. Bemuta tkozása a Magyar Tudomány hasáb j a in jelzi, 
hogy kuta tó inak m u n k á j a és eredményei a tudomány magasabb régióiban 
is elfogadottak. 
A k u t a t á s tárgya a tá rsadalmi devianciák, a bűnözés, az igazságszolgál-
t a t á s társadalmi hát tere, a közbiztonságért felelős szervezetek ideális mű-
ködtetésének alternatívái. Azt is m o n d h a t n á n k , a tudományág kései önálló-
ságának oka, hogy a pártál lami rendszerben e témákról vagy hallgatni kel-
lett, vagy éppen titkolt-tiltott területeket érintettek. 
A rendszerváltás nemcsak nyitottságot okozott Magyarországon, de véd-
telenséget is. Hirtelen sokszorosára nőt t a bűncselekmények száma, min-
denki számára észlelhetővé vált a közbiztonság romlása, és az azért felelős 
intézmények, a rendőrség, a Belügyminisztérium, valamint természetesen a 
jogalkotás és a joggyakorlat bizonytalansága. S ebben a folyamatban termé-
szetes módon felértékelődtek azok a vizsgálódások, amelyek megalapozhat-
ták a változás negatív tendenciá inak kiszűrését . A Magyar Tudomány szá-
m á r a készült válogatás megkísérli bemuta tn i a kriminológia sokoldalúságát 
és érzékenységét a magyar t á r sada lom kriminális problémáinak forró pont-
jai i ránt . 
Finszter Géza t anu lmányában a r r a keresi a választ, hogy a jogalkotás 
mennyire követi a bűnözés tendenciá inak mozgását, mekkora szerep ju t 
ebben a polit ikának. Mindezt nem c s u p á n elméleti síkon vizsgálja, hanem a 
magyar t á r sada lmat erősen foglalkoztató olajbünügyek k a p c s á n gondolja 
Az összeállítás elkészítésében nyújtott értékes segítségéért kö-
szönetet mondunk Tamási Erzsébetnek, a Belügyi Szemle felelős 
szerkesztőjének. 
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Bevezető 
végig, hogy a gazdaságot érintő szervezett bűnözés hogyan használ ta ki a 
jogalkotás kezdeti következetlenségét. Kertész Imre í rásában arra vállalko-
zik, hogy b e m u t a s s a , mérhető-e a szervezett bűnözés , vannak-e használ -
ható , tudományos módszerek a világban, amelyek Magyarországon is elkel-
nének . Lehet-e a rendőrséget közvetlenül a bűnözés a laku lásának tükrében 
megítélni? - kérdezi Szikinger István. Meggyőződése, hogy „a bűnözés okai a 
t á r sada lomnak a közbiztonság-védelem számára elérhetetlen, a n n a k eszkö-
zei által alapvetően n e m befolyásolható szféráiban találhatók". Kerezsi Klára 
mindezt nemcsak igazolja, de megoldással is szolgál. Cikkében há rom bu-
dapes t i kerület bűnözés i térképének készültéről számol be, és bizonyítja, a 
kriminológia t u d o m á n y a nem c s u p á n elméleteket gyárt, de eredményeinek 
ismeretében a m i n d e n n a p i életben is gyakorlati haszno t hozhat. A válogatás 
utolsó t anu lmánya a r r a hívja fel a figyelmet, hogy a bűnözés modern formái 
sem álltak meg a ha tá rokná l . Nagy Zoltán András körképe a számítógéppel 
elkövethető jogsértésekről , arról t anúskodik , hogy ez a bűnözési forma már 
n á l u n k sem a jövő, h a n e m a jelen bűnözése. 
A Magyar T u d o m á n y olvasói természetesen csak ízelítőt kapha t t ak e tu -
dományág módszeréről és színvonaláról, nemkülönben vizsgálódása tárgyá-
ról. A válogatás n e m tükrözheti a tudományág teljesítményének teljes 
spekt rumát , azt a z o n b a n igazolhatja, hogy n e m c s a k helye van a tudomá-
nyok sorában, h a n e m eredményeivel hozzájárul a bűnözés megelőzéséhez. 
Szabó Dénes 
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Finszter Géza 
A büntetőjog alkalmazásának csapdái 
Megismerhető-e az igazság a bünte tőperben? Találkozhat-e az igazság és 
az igazságosság az ítéletben? Milyen eredmények várhatóak a bünte tés től? 
A bűnüldözés és az igazságszolgáltatás több, hasonlóan nehéz kérdéssel 
találkozik. 
Az állam akkor is ragaszkodik a büntetőigény érvényesítéséhez, h a az 
előbbi felvetésekre csak bizonytalan válasz adható. Elmarad az igazság fel-
t á rása akkor, h a az elkövetett bűncse lekmény rejtve marad , és akkor is, h a 
a megismerési folyamatban e lhár í tha ta t lan zavar támad. Máskor kiderül, 
hogy amit igazságnak h i t tünk és ítélt dologként v i ta tnunk sem lehetett, az 
maga volt a legtragikusabb tévedés. Erről mond ja Nietzsche, hogy a bíróság 
igazság monopól iuma a világtörténelem legnagyobb csalása. Lehet, hogy a 
filozófusnak igaza van ismeretelméleti szempontból, de bizonyosan nincs 
igaza a jogrend érvényre j u t t a t á s a tekintetében. Ez a tökéletlen igazságszol-
gál tatás ugyanis semmivel n e m helyettesíthető küldetést teljesít a jog épsé-
gének védelmében. Sikerét éppen a n n a k köszönheti , hogy lemondott a min-
den áron való igazságosztásról, elutasí tot ta azt az elvet, amely szerint a 
mások jogta lansága igazolja a hatósági önkényt. A bölcs ítész ismeri tudá-
sának határa i t , számol azzal, hogy m a r a d n a k megoldatlan ügyek. Tudja azt 
is, hogy még az anyagi igazságra épített marasztaló ítéleteinek is korlátozott 
a ha tá sa . A bün te té s nem képes reparálni a bűn okozta károkat , ez a teher 
megmarad azoknak, akik a jogsér tés következményeit elszenvedték. A bün-
tetés továbbá önmagában a lka lmat lan a bűnös megjavítására, ehhez a rossz 
úton já rók e lhatározására van szükség, olyan erkölcsi győzelemre, amelyet 
esetenként a legszigorúbb b ü n t e t é s sem képes támogatni, máskor pedig az 
igazságszolgáltatás nélkül is sikerrel megvívnak. 
A büntetőjog a lkalmazása a lkotmányos rendszerekben a morál is javak 
lelkiismeretes védelmezője, n o h a n e m erkölcsbíró, hanem a jog érvényesí-
tője.1 Csak azokért az ér tékekért emelheti fel a szavát, amelyek jogalkotás-
sal a jogrend részeivé váltak, és csak olyan módon, ahogyan azt a no rma 
megszabja a számára . Maga n e m alkalmas anyagi és szellemi javak előállí-
tására , de működésével hozzáadot t értéket termel, a jogbiztonságot. A tár-
sadalom cserében kész a há lá ra , amikor bizalmába fogadja a rendőrt , az 
ügyészt, a bírót. A jogalkalmazás csapdá inak azokat az élethelyzeteket ne-
vezem, amikor ez a bizalom veszélyesen meggyengül. Az olajügyek ezekre a 
buk ta tókra hívták fel a f igyelmünket. Különösen három területen keletkez-
hetnek működés i zavarok: a bünte tőjog és a politika kapcsola tában, a gaz-
daság büntetőjogi védelmében és a büntetőjog a lkalmazása belső egységé-
nek megteremtésében. 
1
 Szabó András: Büntetőpol i t ika é s a l k o t m á n y o s s á g . Belügyi Szemle, 1995 /1 . , 3. o. 
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Finszter Géza 
A büntetőjog és a politika 
Alkotmányos jogá l lamban esély van arra, hogy a modern társadalmi élet 
e ké t fontos ágaza ta között h a r m o n i k u s viszony jöjjön létre. A jognak el kell 
i smernie a politika szerepét a t á r sada lmi szükségletek közvetítésében, a 
jogalkotás működte tésében és az állami normák érvényesítéséhez nélkülöz-
hete t len hatalmi s t r u k t ú r a f enn ta r t á sában . Gustav Radbruch ezt úgy fejezte 
ki, hogy nem szabad a jogtudományt elszakítani a politikától, nehogy egy 
n a p o n a politika szakad jon el a jogtól.2 A poli t ikának viszont el kell fogadnia 
a jog autonómiájá t , ezért csak olyan célokhoz veheti igénybe, amelyre az 
a lka lmas . Az önkorlá tozás elve elismeri a jog ura lmát , azt, hogy normái a 
h a t a l m a t gyakorlókat is kötik. A jog a politika egyik kontrollja. 
A kölcsönös bölcsességre már csak azért is szükség volt 1990-ben, mert a 
társadalmi-politikai fordulat a legalitás talaján ment végbe. Egyik napról a 
más ik ra sem a régi jogrendszer közel ötezer forrása, sem pedig a jogot pro-
fesszionálisan működte tő szakembergárda nem volt leváltható. A harmóniá-
hoz azonban bizalom kell, és ebben nagy hiány támadt . A demokrat ikus át-
a laku lás politikusai kétkedéssel tekintettek az állampárti időkben keletkezett 
no rmákra és a régi ha ta lmat kiszolgáló jogászságra. A jog szakértői hasonló 
kétségekkel figyelték az ú j hatalom működését , mert nagyon is megszokták a 
m ú l t b a n azt, hogy őket az impérium csúcsain állók engedelmes eszköznek 
tekintsék. A hivatalnok tapasztalta, hogy a polgári értékeket valló politikus 
hasonló ellenérzésekkel fogadja a jog önállóságát, mint állampárti elődje. A 
feszültség különösen éles volt a büntetőjog-alkalmazás területén. Először 
azért, mert a szocialista jogfelfogás itt követelte meg a legteljesebb azonosu-
lást az uralkodó ideológiával, másodszor, mert felmerült a régi rendszer bű-
nöseinek felelősségre vonása, ami szintén a büntetőjogra várt, harmadszor 
pedig a bűnözés d rámai emelkedése ennek a jogterületnek a folyamatos és 
növekvő hatékonyságú működtetését sürgette. Végül mindhárom probléma 
megoldódott, de ebből sem a politika, sem a jog nem jött ki jól. 
Hiába figyelmeztetett Kulcsár Kálmán már 1990-ben arra, hogy a de-
mokra t ikus intézményrendszer működte téséhez szükség van a jogászi hi-
v a t á s ön tuda t ra ébredésére , h iába ír ták le a rendészet kutatói, hogy a jog-
á l l amban a rendőrködés szakmává válására van szükség, a bűnüldözésben 
és az igazságszolgáltatásban dolgozók között megmarad tak a szervilizmus 
régi reflexei, amelyekhez ú j egzisztenciális félelmek csatlakoztak. A szakma 
n e m volt képes a jog au tonómiá já t érvényre ju t t a tn i a voluntar izmusra haj-
ló, etatizáló politikai szándékokkal szemben. A politika viszont megnyugod-
va tapasztal ta , hogy az engedelmességhez szokott hivatalnoki kar kész kri-
t ika nélkül követni a kriminálpolit ika napi igényeit. 
Magyarországon az igazságtétel a legteljesebb mértékben alárendelődött 
a legalitás követelményének, de ennek az is következménye lett, hogy a 
gyanú árnyéka vetül t azokra is, akik 1990 előtt jogászi hozzáértéssel és 
h u m a n i s t a lelkiismeretességgel végezték m u n k á j u k a t . Szinte senki nem 
m a r a d t , aki hiteles szakmai kontrollt gyakorolhatott volna a politika jogot 
ér intő elhatározásai felett. 
2
 Péteri Zoltán: G u s t a v R a d b r u c h és a re la t ivis ta jogfilozófia n é h á n y kérdése . Állam- é s J o g t u d o m á -
nyi In téze t értesítője, 1959, II. kötet , 184. o. 
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A bűnözési hulláin és a szervezett kriminali tás démonizálása egyoldalú, 
csak a szigort hangoztató és azonnali eredményeket sürgető kriminál-
politika kia lakí tására sarkall t , amely szinte lavinaszerű és követhetetlen 
büntetőjog-alkotási folyamatot indított el, ugyanakkor pedig a bűnüldözés 
és a bün te tő igazságszolgáltatás reformja lekerült a napirendről . A társa-
dalmi fejlődéstől messze e lmaradt s t r u k t ú r á k konzerválásában a politika és 
a jog különös módon egymásra talált. A politikus megértette, hogy az állam-
szervezet á ta lakí tása hosszabb folyamat, abból senki n e m készíthet a maga 
számára emlékmüvet, a közhivatalnokok többsége pedig rájött , hogy a re-
form a szakma ú j r a t anu l á sá t igényelné, ami önmagában is kényelmetlen 
dolog. Mindezt jól jelzi az ú j bünte tőel járás i törvény különös sorsa , amit a 
jogélet nemzeti gödrének is t ek in the tünk . 
A modernizáció e lmaradása a rendészetet a működésképte lenség ha tá rá -
ra sodorta, az ügyészséget megakadályozta abban, hogy elsajá t í tsa ú j fel-
adatai t az állam büntetőjogi igényének érvényesítésében, a bíróságokat pe-
dig abban , hogy a tárgyalás váljék az igazság megál lapí tásának fő színteré-
vé. A rosszul működő büntetőjogi szervezetekben növekedett a hivatali jog-
sér tések veszélye, érzékelhetően terjed a korrupció, csorbát szenved a jogal-
ka lmazás pár ta t lansága, gyengül a politikai élet feletti kontroll szerepe, 
csökken a társadalmi támogatot tság. Az ilyen körülmények között dolgozó 
hivatalnokok, ahelyett, hogy s z a k m á j u k csúcsait ostromolnák, a létezésü-
kért szoronganak. Megint időszerű idézni a magyar rendőrséget átvilágító 
Team Consul t cég egyik megál lapí tását , amely szerint biztonságot csak az 
képes szolgáltatni, aki maga is b iz tonságban van. 
A kialakult helyzet csak látszólag előnyös a politika számára. Kétségte-
len, hogy az autonómiájától megfosztott jogalkalmazás könnyen kezelhető a 
politikai szándékok teljesítésében, de elveszíti közhitelességét, és ez csapás 
a polit ikára is. Amikor a bűnüldözés eredményes, akkor az a lá tszat kelet-
kezik, hogy a siker mögött manipulác ió van (lám, a koalícióban részt vevő, 
pár t jával vi tába keveredő országgyűlési képviselőt milyen gyorsan tetten 
lehet érni). Amikor pedig az igazságszolgáltatás marad el, akkor ezt sem 
szakmai okokra, hanem a bűnözéssel való összefonódásokra vezetik vissza 
(azért sikertelen a gazdasági bűncse lekmények leleplezése, mert a b b a n po-
litikusok is érintettek). A stratégiai távlatokat nélkülöző kriminálpolit ika 
nem kényszerül arra , hogy a közbiztonság kérdéseiben kompromisszumot 
keressen az ellenzékkel. Ez lehetővé teszi az ellenfeleknek, hogy a választási 
küzdelemben a bűnözés a l aku lá sa legyen a kormányzati teljesítmény legse-
bezhetőbb pont ja , és ezen a stat isztikai manipuláció sem segít. Jó l t ud juk , 
hogy a választási magatar tás a l ak í t á sában a szubjektív biztonságnak sokkal 
nagyobb a szerepe, mint a bünügyi s tat iszt ikának. A köznyugalom minősé-
ge számokkal nem mérhető. Ördögi kör alakul ki, a ha ta lmat gyakorló poli-
tikai erők gyors eredményeket vá rnak a bűnözés elleni harctól, ez megaka-
dályozza a stratégiai tervezést, viszont a távlatos gondolkodás h i ánya elo-
dázza a reformokat, így pedig ezekre a látványos és valóságos eredményekre 
egyre kisebb esély marad. Végül a politika és jog kiegyensúlyozatlan viszo-
nya magát az alkotmányos jogállamot veszélyezteti, amennyiben lehetővé 
teszi a bűnüldözés átpolitizálását és a politikai közélet kriminalizálását . Ez 
pedig már a d ik ta túrák logikája. 
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A büntetőjog és a gazdaság 
A jog a gazdaság büntetőjogi védelmét két ú t o n képes teljesíteni. Egyfelől 
a termelés, a forgalom és a szolgáltatások a legnagyobb értékeket előállító 
é s felhalmozó folyamatok, amelyek érthető módon az állam hatóságainak 
ol talmát igénylik. Másfelől viszont a gazdasági s t ruk tú rák maguk is alkal-
m a s a k bűncse lekmények elkövetésére, megelőzésük csak úgy lehetséges, h a 
a büntetőjog t i la lmakat állít a vállalkozások elé, a bűnüldözés pedig bete-
k in the t az üzleti tevékenységbe. Ezt a gazdálkodók már sokkal kevésbé értik 
meg, mert a vállalkozói szemlélet nem türi a hatósági beavatkozást . Élet-
eleme a kockázat, amit a jog tilalomfái ésszerűt lenné tehetnek. Az a veszély 
is fenyeget, hogy az állam h ibás gazdaságpoli t ikáját a gazdasági büntetőjog 
ha tókörének kiterjesztésével aka r j a korrigálni. Ez elérheti azt a fokot, ami-
kor a legnagyobb kockázatot a jövedelmezőség szempontjából a jogkövetés 
jelenti , míg a jogsér tő maga ta r t á s kis kockázattal biztosít nagy jövedelmet. 
Ám van más p rob léma is. Az állam nem c s u p á n a közhatalom szervezete, 
h a n e m maga is gazdálkodó tu la jdonos . Lehetősége van arra , hogy hatóság-
k é n t korlátozza leendő üzletfeleinek cselekvési szabadságát , majd pedig az 
így legyengített partnereivel a m a g a számára előnyös üzleteket kössön. Ha 
pedig szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a vele szemben fellépő 
magánfél képtelen lesz igényének érvényesítésére, még akkor is, ha azt neki 
a bíróság megítéli. 
Az államszocializmus viszonyai között mindez nem jelentet t problémát. 
Az állami tu la jdon elsöprő nagysága a ha tóság és a tu la jdonos személyét 
egyesítette. A termelőegységek élén nem vállalkozók álltak, h a n e m hivatal-
nokok, akik u t a s í t á soka t ha j to t tak végre, és cserében nem kellett kockáza-
toka t viselniük, szerény, de biztos jövedelmük n e m függött a piac ítéletétől. 
A gazdaságpolit ika megvalósításához nem volt szükség a büntetőjogra, mer t 
ehhez elegendő államigazgatási hatósági eszköz állt rendelkezésre, a gazda-
sági előírások be t a r t a t á sá t a h ierarchián belüli felügyelet ha tá sosan volt 
képes teljesíteni. A hierarchián kívüli ellenőrzés c supán olyan súlytalan 
látványossággal rendelkezett , min t a népi ellenőrzés. A gazdasági büntetőjog 
c s a k ott lépett föl nagyobb intenzitással , ahol a gazdaság magánszereplői-
n e k a m a g a t a r t á s á t kellett megregulázni (lásd a vám- és a deviza-
bűncse lekmények nagy száma). Némileg változott a kép a gazdasági reform 
idején, amikor növekedet t a gazdálkodók önállósága. Nem is véletlenül he-
lyettesítette a meggyengült államigazgatási irányítási kompetenciát a b ü n -
tetőjog, különösen a nem állami tu la jdonú vállalkozásokkal szemben. (Ezt 
példázzák a tsz-vezetők elleni koncepciós perek a 70-es években.) Az állam 
m i n t tulajdonos j u to t t az újraelosztáshoz szükséges értékek legnagyobb 
részéhez, ezért az a d ó k n a k nem volt meghatározó szerepük. A bérek és á r ak 
hatósági döntések nyomán a lakul tak és semmi közük nem volt a piaci érté-
keléshez. Mivel ez a helyzet n e m ösztönzött a termelékenység és a ha té-
konyság fokozására, biztosítható volt a teljes foglalkoztatottság, és a gazdál-
kodásban érvényesülhet tek szociálpolitikai megfontolások is. Viszonylag 
kicsik voltak a jövedelemkülönbségek, és a szerény életszínvonal biztonság-
gal párosult . Az állami vállalat n e m volt a lka lmas eszköz arra , hogy b ű n ö s 
tevékenységet álcázzon, ezért a szervezett bűnözés első jelei nem is itt, h a 
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nem a vagyon elleni hagyományos bűncselekmények terepén ütöt ték fel a 
fejüket (lakásbetörés-sorozatok a 80-as években).3 
A most idézett szerzőnek, Katona Gézának egy korábbi , az olaj bűnözés-
sel foglalkozó t anu lmánya azért is érdekes, mert a szervezettség kritériu-
mait nem deduktív módon alkalmazza egy-egy felderített ügyre. Ellenkező-
leg, azt vizsgálja, hogy a történeti tényál lásban felismerhetőek-e ezek a je-
gyek, továbbá, hogy azok miként voltak bizonyíthatóak a nyomozás során. 
Az ál tala elemzett 54 bűnügyből 29-et talált a szervezett bűnözéshez sorol-
ha tónak a következők szerint: ha t esetben h ierarchikus szervezetet véltek 
megállapítani, há rom ügyben volt felismerhető a hivatásszerű elkövetés, 17 
esetben átgondolt konspirációval találkozott a felderítés, négy esetben volt 
nemzetközi bűnkapcsola t , két esetben u ta l tak jelek a hatósági körökben 
történt pozíciószerzési kísérletre, egy ese tben alkalmaztak üzletszerzés cél-
jából eröszakot, há rom esetben a gyanúsí tot tak védelméről gazdasági szer-
vezetek vezetői gondoskodtak, öt esetben pedig törvényellenesen (például 
t a n ú k megfélemlítésével) törekedtek a bünte tőel járás meghiús í tására . 4 
A kriminalisztikai szemlélet képes a r ra , hogy a szervezett bűnözés széles 
fogalmám belül olyan csoportosí tásokat ha j t son végre, amelyek segítik az 
eligazodást ebben a bonyolult világban, és meggyőzhetik a bűnüldözés t ar-
ról, hogy az állam büntetőjogi igényének az érvényesítéséhez nem kell visz-
szatérni a középkori igazságszolgáltatás megoldásaihoz.5 A szervezett bűnö-
zés két fogalmat kapcsol össze. Az egyik az emberek legmagasabb r endű 
céljai kielégítésére a lka lmas szervezet, amely számos legális és nemes alkotó 
művelet egyedül lehetséges formája. A más ik a bűn, amely nem alkotó, ha-
nem értékeket romboló tevékenység. A kriminális genezis két módon tör-
ténhet: vagy a b ű n haszná l ja fel a szervezeti formák ad ta lehetőségeket a 
maga nemtelen céljaira, vagy a szervezet torzul el b ű n ö s irányba. Az egyik 
esetben a bűn és a megtáimadott t á rsada lom konfl ik tusa kap szervezeti 
formát, a másik esetben a tá rsadalom és szervezeteinek konszenzusa mögé 
rejtőzködik a pénzre és ha ta lomra éhes b ű n ö s szándék. Ebből a képletből 
a laki tható ki a következő csoportosítás. 
A racionális szükségletkielégítő közönséges bűncselekmények bűnszer -
vezetben történő megvalósítása ad ja a szervezett bűnözés egyik nagy cso-
port ját , amelyet h ívha tunk konfl iktusos szervezett bűnözésnek is. (Olyan 
bűnszövetségek, amelyek vállalkozásszerűen működnek.) Tipikusan ilyenek 
a szervezetten elkövetett gépjárműlopások, avagy a lakásbetörés-sorozatok. 
Ezek jellemzője, hogy a véghezviteli magatar tások a legális piac kikerülésé-
vel, a legális szükségletek tagadásával és a jogszerűen szerzett vagyonok 
fosztogatásával valósulnak meg. A konfl iktusos szervezett bűnelkövetések-
nek mindig van közvetlen sértett je, a bűnüldözés által jól kontrollálható és a 
szituációs bűnmegelőzés hagyományos eszközeivel je lentős mértékben meg-
előzhető. A közönséges bűnözéssel abban is rokonságot muta t , hogy még 
3
 Katona Géza: Szervezett b ű n ö z é s Magyarországon. BM Könyvkiadó, B u d a p e s t , 2000 
4
 Bendzsák Katalin - Katona Géza: Szervezett b ű n ö z é s a gazdaságban , az 1993-as „olajügyek" elő-
zetes á t t ek in tése . Szervezett b ű n ö z é s Magyarországon. RTF Rendészeti Kuta tó in téze t k iadványa , Buda -
pest , 1994, 68 . o. 
5
 Edwin Kube: Technika i fej lődés é s a b ű n ö z é s formái . Belügyi Szemle, 1 9 9 8 / 9 . , 43. o. 
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tömeges előfordulás esetén sem alkalmas a jogkövető tá r sada lom működé-
s é n e k megzavarására . 
A racionális szükségletkielégítő vállalkozások bűnös módon történő lét-
rehozása , f inanszírozása és működte tése ad j a a szervezett bűnözés más ik 
ágá t , amelyet h í v h a t u n k konszenzusos szervezett bűnözésnek is. (Olyan 
vállalkozások, amelyek bűnszövetségszerűen működnek.) Ebbe a kategóriá-
b a tar toznak mindazok a bűnöző vállalkozások, amelyek tiltott szükségletet 
elégítenek ki (illegális kábítószer-kereskedelem), forgalomképtelen szemé-
lyekkel és tárgyakkal üzletelnek (emberkereskedelem, prostitúció, lopott 
vagy hamisított műkincsek , hamis pénz stb.) avagy forgalomképes tárgyakat 
t i l tott módon bocsá t anak á r u b a (fegyverkereskedelem, sugárzó anyagok, 
ember i szervek, védett állatok és növényfajok), végül legális vállalkozást 
törvénysértő módon működte tnek (adócsalás és azzal rokon deliktumok). Ez 
u tóbbihoz sorolható a gazdasági bűnözés valamennyi szervezett formája, az 
egész feketegazdaság. Mindebből az is adódik, hogy a konszenzusos szerve-
zet t bűnözés szélesebb fogalom a gazdasági bűnözésnél, de a gazdasági de-
l ik tumok jelentős részét csak szervezetten lehet elkövetni.6 A konszenzusos 
b ű n ö s organizációk jellemzője, hogy a legális piac fe lhasználására , a legális 
szükségletek elismerésére, a legális vagyonok gyarapí tására törekednek. Az 
ilyen módon megszervezett de l ik tumoknak rendszerint közvetlen sér te t t jük 
n incs , a bűnüldözés által nehezen kontrollálhatók és a prevenció hagyomá-
nyos eszközeivel n e m megelőzhetők. A szervezett bűnözésnek ez a legveszé-
lyesebb megjelenése, amely tömeges elterjedése esetén képes megbénítani 
az alkotmányos rendszerek működését . 
A konfl iktusos és konszenzusos forma egyaránt feltételezi a hivatásszerű 
bűnözőt , szemben az alkalmi tolvajjal, az egzisztencia b ű n ö s ú ton való meg-
alapozását , szemben a létüket tengetőkkel, a folyamatos és vagyonosodás-
hoz vezető haszonszerzést , szemben a bizonytalan zsákmánnyal , a je lentős 
előny megszerzését kis bünte tés i kockázattal , szemben a csekély haszon 
melletti gyakori lebukással , a legális s t r u k t ú r á k adta lehetőségek kihasz-
n á l á s á t szemben az azokból történő kiszorulás bűngerjesztő hatásaival7 . 
A konszenzusos bűnözés a piaci törvényeknek engedelmeskedik, térnye-
rése jelentősen függ a kereslet-kínálat alakulásától , a h iány és a bőség 
asz immetr ikus elosztásától, a gazdaság erejétől, szerkezetétől és a n n a k sza-
bályozottságától, a hitel- és vámpolitikától és az adórendszertől is. A szerve-
zet t kr iminal i tásnak ez a vállalkozói i ránya ad ja ennek a bűnözésnek a raci-
onál is oldalát és teremti meg a sebezhetetlenség mítoszát. Azt a benyomást 
kelti , mintha b ű n ö s ú ton akár társadalmilag hasznos tevékenység is foly-
h a t n a , amelynek a jogkövető t á r sada lomban is vannak nyertesei. Minthogy 
a feketegazdaság is ugyanazokra a piaci pozíciókra tekint, mint a legális, 
á l landó törekvése a vele való kapcsola t teremtés . Ennek a sa já tos anyagcse-
r é n e k két i ránya lehetséges. Az egyik, amikor kilép az illegalitásból és a 
törvénytisztelök világába kér bebocsátás t , ez t ip ikusan a pénzmosás értelme 
és célja. A más ik ú t az, amikor a bűnözőcsoport a törvényt képviselő par t -
6
 Nicolas Queloz: A-t-on encore des r a i s o n s de d i s t inguer cr iminal i té é c o n o m i q u e et o rganisée? Les 
c a h i e r s de la sécur i té in té r ieure , Paris, 1999, p. 21. 
7
 Pierre Tremblay - Maurice Cusson: Marché cr iminels t r a n s n a t i o n a u x et ana ly se s t ra tégique . La 
cr imila l i té organisée. IHESI, La d o c u m e n t a t i o n f rança ise , Paris , 1996, p. 21. 
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nert teszi c inkossá , így kihasználva a n n a k lehetőségeit és kielégítve sa já t 
szükségleteit. Ezért társul a bűnöző vállalkozásokhoz szükségszerben a 
korrupció. Az első eset vezethet oda, hogy a feketegazdaság fokozatosan 
visszaszorul, miközben egyre többen lesznek, akikre igaz a régi mondás : az 
első milliót n e m kell firtatni. A második esetben előfordulhat a politikai köz-
élet teljes hitelvesztése, sőt, az is, amit egyes dél-amerikai köztársaságok 
esetében a „bűnöző állam" megjelenésének szokás nevezni. 
A magyar tapaszta la tok a r ra m u t a t n a k , hogy a szervezett bűnözés konf-
liktusos formái m á r az államszocializmus viszonyai között is k ia lakulhat -
nak, míg konszenzusos formákhoz fejlett piacgazdaság szükséges. Értékelé-
sem szerint az ola jbűnügyek bizonyos t ípusai a két forma közötti á tmenete t 
képviselték, és ez is nehezítette büntetőjogi kezelésüket. 
Nálunk 1990 előtt a korlátozott piac nem tette lehetővé a kiemelkedő jö-
vedelmek ismételt befektetését, marad t a pazarló fogyasztás, viszont n e m 
volt lehetőség a b ű n ö s ú ton szerzett pénzek tisztára mosásá ra sem. Válto-
zást hozott viszont az egyéni vállalkozási formák megtűrése a 80-as évek 
közepétől. Ezek a társasági formák már valóságos piaci viszonyokat feltéte-
leztek, kiugró jövedelmeket eredményeztek, sürgették az ér tékarányos ár-
rendszer k ia lakulásá t , megnövelték az adó szerepét. Ekkor ú t j á r a is indul t 
az adóreform. A gazdasági munkaközösségek már a lkalmas formát k íná l tak 
a vállalkozói bűnözés számára: terepet ad t ak a bontakozó szervezett elkö-
vetéseknek. A devizajog liberalizálása felvetette a forint konvertibilissá válá-
sát, ami a szakemberek szerint az illegális kábitószerpiac megjelenésével 
fenyegetett. Úgy tűn t , hogy a szociális piacgazdaság felé tekintő reformerek 
megértették a büntetőjog növekvő szerepét a liberalizálódó piac védelmében. 
Ezt jelzi a gazdasági rendőrség lé trehozása és az, hogy a n n a k beosztottai 
meglepően korszerű közgazdasági szemlélettel végezték m u n k á j u k a t . 8 
Azért t a r to t t am fontosnak a gazdasági folyamatok közvetlenül a rend-
szerváltást megelőző időszakának részletezését, mert ebből levezethető a 
magántu la jdonon alapuló piacgazdaságra történt át térés néhány hazai sa-
já tossága, amely már közvetlen kapcsola tba hozható az olajbűnözéssel . A 
gazdasági élet liberalizálódása megmagyarázza, hogy miért lehetett olyan 
gyors és sikeres a privatizáció. Ennek n incs pár ja a posz tkommunis ta or-
szágokban, de Magyarországon ehhez az előzmények is adot tak voltak. A 
külkereskedelmi monopólium felszámolása nélkül nem lehetett volna re-
mélni a külföldi tőke beáramlásá t , így azonban ezen a téren is az első helyre 
kerül tünk. A vállalkozások ösztönzéséhez elengedhetetlen volt a halasztot t 
vámfizetés intézménye, ami nem c supán az ásványolajimportot támogat ta , 
de számos területen érzékelhető gazdasági haszonnal is já r t . Volt azonban 
egy örökségünk. Az ér tékarányos árrendszer a háztar tási fűtőolaj felhasz-
ná lásban elviselhetetlen szociális feszültségeket okozott volna, ezért itt - a 
gazdasági szemléletet megtörve - kettős ár a lkalmazására került sor. Min-
den együtt volt ahhoz, hogy a kőolajszármazékok piaca a gazdasági bűnözés 
ki tüntetet t terepévé váljon. A kriminal i tásra szánt tőke oda hatol be, ahol a 
legális és az illegális formák szinte kideríthetetlen módon keverednek össze. 
A privatizáció és az ásványolaj-forgalmazás monopól iumának megszünte té-
8
 Kiss Ernő: Az ú j vállalkozási f o n n á k működéséve l összefüggő elsődleges bűnügy i t a p a s z t a l a t o k . 
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se ezt kínál ta . Kapóra jött , hogy ezen a piacon az ügyes vállalkozók legális 
módon is h a t a l m a s jövedelemre tud tak szert tenni, tehát a bűnös gazdago-
dás nem vált feltűnővé. A gazdasági bűnözés sa já t ja , hogy csak a gyors 
megtérüléssel kecsegtető, nagy jövedelemmel járó és biztos piacot je lentő 
területekre szeret behatolni. Az ásványolaj forgalmazása mindezt az előnyt 
egyszerre je lentet te . 
Mindez olyan időben történt , amikor a gazdasági büntetőjog kodifikációs 
munkála ta i még a kezdeteknél tar tot tak. A politika és a bünüldözés egy-
arán t úgy gondolta, hogy a méltó válasz csak ú j törvényi tényállások megal-
kotásával adha tó . Olyan heves jogalkotás indult , amelynek következménye-
ként a Btk. gazdasági bűncselekményekről szóló XVII. fejezetében m a „há-
romszor anny i bűncselekmény van, mint a rendszerváltáskor".9 Tipikus 
példája ez a n n a k a szemléletnek, amely úgy gondolja, hogy a bűnözés min-
den vál tozására jogalkotással kell reagálni, a bizonyítás nehézségeinek elhá-
rí tását pedig a lazábban fogalmazott törvényhelyektől reméli. A második 
probléma az volt, hogy a gazdasági bűncse lekmények meghatározásai tipi-
k u s a n keret-tényállások, amelyeknek a ta r ta lmát sokszor rendeleti szintű 
igazgatási szabályokból i smerhe t jük meg. Ez még a jogkérdésekben is szük-
ségessé teheti a szakértő igénybevételét, elbizonytalanítja a jogalkalmazót és 
végtelenül le lass í t ja az el járásokat . Az ú j feladatokkal találkozó bíróságok 
ítéleteikkel n e m voltak képesek i r ánymuta tás t adni a bizonyítás számára . 
Ezt a bűnüldözés vezetői kifogásolták is.10 
A szervezett bűnözés h a m a r felismerte ennek a p iacnak a lehetőségeit. A 
kettős árrendszerből adódó e l lentmondások feloldására a hatóságok egy 
sajátos színezési el járást alakítottak ki, amelynek a ki játszásához illegális 
labora tór iumokra és tároló kapac i t ás ra volt szükség. Ez már valóban a 
munkamegosz táson alapuló, b ű n ö s jövedelemszerző vállalkozások terepe 
volt. Az ilyen cselekmények felderítéséhez nélkülözhetetlen a titkos informá-
ciószerzés. 
Hivatalos értékelések szerint ezen a területen a 90-es évek elején komoly 
há t rányba kerü l t a rendőrség, minthogy a gazdasági rendészeteket felszá-
molták, a legtapaszta l tabb kollégák elhagyták a szolgálatokat, a felderítés 
eszközei pedig olyan erkölcsi kopásnak voltak kitéve, nem utolsósorban a 
lehallgatási bo t rány következtében (lásd Dunagate-ügy), hogy a pozíciók 
visszaszerzése évek alatt sem tör ténhetet t meg. Ezeknek a kérdéseknek a 
vizsgálata átvezet a bevezetőben említett ha rmadik témakörhöz. Elemezni 
szükséges a bűnüldöző és az igazságszolgáltatási szervek egymáshoz fűződő 
viszonyát, az előkészületi el járás és a tárgyalási szakasz átalakuló szerepét 
és azt is, hogy a bünte tő jogszolgáltatás jelenlegi szervezete milyen mérték-
ben a lkalmas megfelelni a törvényesség és az eredményesség együttes kö-
vetelményének. 
9
 Tóth Mihály: A p iacgazdaság bünte tő jogi védelme. Belügyi Szemle, 2 0 0 0 / 9 . 
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 Pintér Sándor. Bevezető gondola tok. B ű n c s e l e k m é n y e k az ásványo la j - fo rga lmazásban . Főiskolai 
Figyelő, Kü lönszám, 1996. 
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A büntetőjog-alkalmazás egysége 
Az alkotmányos jogfelfogás az állam büntetőjogi igényének az érvényesí-
tésére kizárólag a bíróságot ha ta lmazza fel. Az igazságszolgáltatáshoz képest 
a nyomozásnak csak előkészítő szerepet tulajdonít , viszont az eljárási kény-
szerintézkedések az ítélkezési funkció szolgálatában nyerhetik el legitimáci-
ójukat . A nyomozásnak a bizonyításban já tszot t helyettesíthetetlen, megis-
mételhetetlen és visszafordíthatat lan szerepe azt igényli, hogy már az előké-
szítő szakasz is az igazságszolgáltatás kontroll ja alatt történjék, ellenkező 
esetben a bíróság nem lesz a b b a n a helyzetben, hogy képes legyen ellen-
őrizni a nyomozás során beszerzett bizonyítékok hitelt érdemlőségét, mint-
hogy azok a jog által nem kontrollált szakaszban merültek fel. Ha ebbe az 
eljárási rendbe beletörődnénk, az kiszolgáltatná a bíróságokat a nyomozás 
tévedéseinek és a szándékos megtévesztésnek is. A bírói függetlenség így 
nem több, mint j á t ék a szavakkal. 
Az ügyészség az a hatóság, amely az igazságszolgáltatás számára ezt az 
ellenőrző funkciót képes elvégezni. Már a hatályos eljárási törvény is ele-
gendő felhatalmazást ta r ta lmaz a számára ahhoz, hogy ennek a küldetésé-
nek megfelelhessen. Más kérdés , hogy a legbonyolultabb bűncse lekmények 
felderítésében szükség lenne lényegesen aktívabb és szakszerűbb felügyelet-
re. Az olajügyeknek is ez az egyik tanulsága. Minőségi át törést azonban 
csak a bünte tőe l já rás reformja hozhat. 
Jelenleg azonban van egy terület, amely alapvetően megtöri a bünte tő-
jog-alkalmazás egységét, ez pedig a nyomozást megelőző titkos felderítés. A 
szervezett bűnözés leleplezéséhez nélkülözhetetlen dokumen tumok olyan 
hatósági e l já rásban születnek, amely c s u p á n nagyon korlátozott külső 
kontroll alatt áll. Ráadásul az elmúlt évek során bámula tos gyorsasággal 
szaporodtak azok a hatóságok, amelyek jogosul tak titkos információgyűjtés-
re, köztük olyanok is, amelyek nem nyomozó hatóságok. Ma sem világos, 
hogy ki rendelkezik a titkos felderítés során beszerzett bizonyítékokkal és 
milyen célt szolgál ez a bizonyítás. A rendészeti gyakorlat nem is rejti véka 
alá azt a felfogását, hogy a t i tkos informálódás a bűnözés elleni küzdelem-
ben a rendészeti szervek veszélyelhárító képességét hivatott növelni, ezért 
l á tha tnak el bűnüldözési funkcióka t civil és katonai titkosszolgálatok, ezért 
lehetséges az, hogy a belügyi és nemzetbiztonsági vezetés a szervezett bűnö-
zés elleni küzdelem győzelmeiről számol be anélkül, hogy egyetlen bírósági 
ítéletet fe lmuta tna ennek igazolására. Márpedig, ha valóban sikerült doku-
mentálni szervezett bűnözők tevékenységét, akkor vajon miért marad t el 
felelősségre vonás, és ki ha ta lmaz ta fel a végrehajtó ha ta lmat , hogy le-
mondjon az ál lam büntetőjogi igényéről, mikor arról csak igazságszolgálta-
tási szerv, az ügyész vagy a bíró jogosult dönteni . Az általam elfogadhatat-
l annak tartott szemlélet és gyakorlat most készül törvényben is megjelenni, 
a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ képében. 
A legsúlyosabb bűncselekmények elleni felderítések és nyomozások ha-
tékonyságát javí tani szükséges. Eredményeként elérhető, hogy az ilyen jog-
sértések esetén az állam az igazságszolgáltatás ú t j án érvényesíteni t u d j a 
büntetőjogi igényét. A feltárt és bizonyított tényállások elemzése nyomán 
következtetések vonhatók le a szervezett bűnözés magyarországi jelenlétére 
és a n n a k jellemzőire. Ez u tóbbi feladat a jogvédelmi (bűnüldöző és igazság-
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szolgáltatási) szervek szakmai értékelésén túl tudományos ku ta tásokka l 
valósítható meg. Mindeddig a felderítési eredményesség növelését a bünte-
tőtörvények folyamatos módosításával , a t i tkos információgyűjtés jogosítvá-
nyainak széles körű biztosításával és a felderítő szervek számának gyara-
pításával k ívántuk elérni. Ezek az intézkedések a bün te tő igazságszolgálta-
t á s teljesítményét nem javí tot ták. Minthogy pedig az alkotmányos jogállam-
b a n a bűnözés elleni küzdelem célja nem lehet más , mint a bünte tőügyek 
elintézése bíróságok ú t j án , a jogalkotásnak ezt a célt kell szolgálnia. Az 
előbbiekből következik, hogy nem a kormányzati hatásköröket szükséges 
növelni, h a n e m a bűnüldöző és igazságszolgáltatási szervek önállóságát és 
függetlenségét kell erősíteni. Ezt a kívánalmat fogalmazza meg az Európa 
Tanács Miniszteri Bizot tságának 1997. november 6-i 24. számú a ján lása . 
Továbbá jogál lamban nem a szervezett bűnözés biztonságpolitikai kezelése a 
követendő ú t , hanem a rendészeti el járások kriminalisztikai hatékonyságá-
n a k fokozása és a törvényességi kontrollok épségének a megőrzése eredmé-
nyezheti a tá rsadalom h a t á s o s a b b védelmét. Az ilyen gyakorlat ál lna össz-
h a n g b a n az Európa Tanács belső biztonsági szolgálatok ellenőrzéséről szóló 
1402 /1999 . számú a jánlásával is. 
Az alkotmány 51.§ (1) és (2) bekezdése a legfőbb ügyész és az ügyészség 
feladatává teszi az állampolgárok jogainak védelméről, valamint az alkot-
mányos rendet sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes 
üldözéséről való gondoskodást . Ezzel van összhangban a bünte tőe l já rás 
reform ér tékű újrakodif ikálását megvalósító és 2003. j a n u á r l - jén ha tá lyba 
lépő ú j eljárási törvény, amely az ügyésznek a nyomozás feletti rendelkezési 
jogát teljessé teszi, továbbá az ügyészi felügyeletet kiterjeszti a t i tkos adat-
gyűjtésre is. Az előbbiekből következik, hogy a jövőben bűncselekmény gya-
n ú j a miat t t i tkos adatgyűj tés t kizárólag nyomozó hatósági jogkörrel felruhá-
zott szervek végezhetnek. A büntetőel járási hatályos joganyag 1998-ban és 
1999-ben tör tént valamennyi módosí tása ebbe az i rányba muta to t t . Ha-
sonló törekvések érhetők te t ten az úgynevezett maffiaellenes jogalkotásban, 
amelynek második fordulója most van előkészítés alatt . 
A szervezett bűnözés elleni hatósági fellépések teljes körének igazság-
szolgáltatás alá rendelése n e m jelenti azt, hogy a bűnüldözés ne élhetne a 
készülő bűncse lekmények megelőzésének, megszakí tásának, a bűncselek-
ménygyanús maga ta r tások kor lá tozásának krimináltaktikai módszereivel, 
de mindezek ügyészségi kontroll ja a lkotmányos követelmény. 
Ha az előzőekben írt követelményekre a törvényalkotás csak legyint, ak-
kor a jogállam alapeszméi sérülnek meg, szinte észrevétlenül. A bünüldöző 
hatóságok n e m rendelkezhetnek szabadon az ál taluk beszerzett és bűncse -
lekmény elkövetésére u ta ló bizonyítékaikkal, azokat kötelesek á tadn i az 
igazságszolgáltatás számára . Nem ál lha tna elő olyan helyzet, mint az olaj-
ügyek felderítésében, ahol a legfőbb ügyész arról nyilatkozott a par lament i 
bizot tságnak küldött je lentésében, hogy a titkos felderítésekről n e m áll 
módjában értékelést adni , minthogy az nem tartozik hatáskörébe. A jogi 
helyzet valóban ez, de ezen kellene vádtoztatni. A jogállami megoldásra azért 
s incs esély, mert a bíróságok könnyű kézzel használ ják fel a t i tkos forrá-
sokból merí tet t bizonyítékokat, a védelem pedig h iába kéri ezeknek a do-
k u m e n t u m o k n a k az ellenőrzését. A felderítésnek az igazságszolgáltatástól 
való távolságát jól m u t a t j a a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának a 
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helye a Belügyminisztérium szervezetében, pedig felderítési kompetenciájá-
ba tú lnyomóan olyan bűncselekmények tar toznak, amelyek kizárólagos 
ügyészségi nyomozó hatósági ha táskörbe vannak utalva. Ennek a szolgálat-
nak különlegesen szoros ügyészségi felügyelet szinte megkerülhetet len. 
Egyébként feloldhatat lan el lentmondás t ámad akkor, amikor a ha tóság 
bűncselekményre utaló cselekményeit ugyanaz a hatóság hivatott „elháríta-
ni". 
Gondolataimat azzal zárom: az olajügyeket vizsgáló par lament i bizottság 
számára soha vissza nem térő alkalom nyílott arra , hogy a hatékony és tör-
vényes bűnü ldözés ú t j ában álló jogi, szervezeti és működési akadályokat 
feltárja, és javas la to t tegyen a szükséges jogalkotásra, valamint a nélkülöz-
hetetlen szervezeti reformokra, amelyek indokoltságát éppen a megoldatlan 
olajügyek igazolják. Noha a bizottság a parlamenttől olyan megbízatást ka-
pott, hogy leplezzen le törvénysértő összefonódásokat , vizsgáljon ki konkrét 
jogeseteket, c sak reménykedni lehet abban, hogy képes eleget tenni azok-
nak a fe ladata inak is, amelyek méltóak a törvényhozáshoz és amelyek meg-
oldásához eszközökkel is rendelkezik. 
Kertész Imre 
A szervezett bűnözés terjedelme 
Becslési módszerek 
A szervezett bűnözés mennyiségi analízisét nehezíti az a mély konspirá-
ció, amely lényeges vonása mind a szervezet k ia lakí tásának, mind pedig 
működte tésének. Úgy tűnik, hogy ez lehetetlenné teszi a bűnözés e fa j tá ja 
terjedelmének a meghatározását . 
A valóságban a világ kriminológiai t udománya és bűnüldözési gyakorlata 
több olyan módszer t alkalmaz, amelyek segítségével mérhetővé válik, ami 
mérhete t lennek tűnik . Egyes esetekben elfogadható h ibahatárok között 
megállapítható a szervezett bűnözés elkövetési körébe tartozó bűncselek-
mények terjedelme, illetve sorrendbe rendezhetők az államok fertőzöttségük 
szerint. A módszerek igen változatosak: rendőrségi információk összegezése 
és értékelése, gazdasági elemzés, szociológiai felmérés, statisztikai módsze-
rek a lka lmazása és mindezek kombinációja, sőt - r i tkaságszámba menően -
még kísérletek végzése is szerepel a kriminológusok modern fegyvertárában. 
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Rendőrségi információk összegezése és értékelése 
Nagy-Britannia, ma jd Hollandia tet t először kísérletet az országukban 
kia lakul t szervezett bűnözés ter jedelmének meghatározására . Igen részletes 
nyilvántartási és statisztikai lapot készítettek, amelyet a rendőri szerveknek 
ki kell töl teniük minden olyan szervezett bűnözői csoportról, amely látókör-
ükbe kerül . A nyi lvántar tás ily módon kialakított rendszere segíti a bűnül -
dözést, az intézkedések összehangolását . Az ezekben az országokban fel-
gyülemlett tapaszta la tokat vette figyelembe az Európai Unió 1993-ban, 
amikor először tett kísérletet a helyzet felmérésére. A tagállamok által ki-
töltött kérdőívek az egyes országok helyzetét egymástól rendkívül eltérőnek 
m u t a t t á k be. Összesí tésükből az derül t ki, hogy míg ebben az időben Olasz-
országban mindössze négy szervezett bűnözői csoport működöt t (a Maffia, 
a Camorra , a N'drangeta és a Sac ra Corona Unita), addig Hollandiában 
számuk meghalad ta a háromszázat és közülük ma jdnem 100 állt a szerve-
zettség magas fokán.1 
Ez természetesen nem azt jelenti , hogy a holland szervezett bűnözés 
nyolcvanszorosa az olaszországinak. A nagy különbség nem a valóságos 
helyzetet, h anem a fogalom megha tá rozásának bizonytalanságát muta t t a . 
A szervezett bűnözésnek a szakértők által kidolgozott ú j abb meghatáro-
zása a lap ján kitöltött kérdőívek ada t a inak összesítésével készült az EU 
1996. évi helyzetjelentése. E szerint 25-nél kevesebb szervezett bűnözői 
csoport működik Ausztr iában, Dán iában , Finnországban, Görögországban, 
Luxemburgban és Portugáliában, 2 5 - 1 0 0 csoport szerepel Hollandia, Íror-
szág és Svédország jelentésében, 100-200 szervezett bűnözői csoportról 
t u d n a k Belgiumban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban, és 
200-nál is több működik Franciaországban, Németországban és Olaszor-
szágban. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága által az Európa Tanács Szakér-
tői Bizottsága (PC-S-CO) kérdéseire adot t válaszok szerint h a z á n k b a n 1998-
b a n 127, 1999-ben pedig 76 szervezett csoport tevékenykedett. 
Ez a kép már j obban tükrözi a valós helyzetet. Összhangban áll például 
a Nemzetközi Büntetőjogi Társaságnak az 1999. évi budapes t i kongresszust 
előkészítő „előkongresszusára" (1997. j ú n i u s 6-8 . Svédország) készült je-
lentés megállapításával , amely szerint n e m jelent súlyos problémát a szer-
vezett bűnözés Dániában , Finnországban, Norvégiában és Svédországban.2 
Ezzel szemben Oroszországban 1991-tól öt év alatt nyolc és félszeresére nőtt 
a bűnszervezetek mennyisége, s z á m u k 1995-ben meghaladta a nyolcezret, 
több mint 22 000 taggal. Moszkvában egy év alatt 74 olyan emberölést kö-
vettek el, amely a bűnüldöző szervek értékelése szerint bérgyilkosság volt, 
közülük mindössze négynek az elkövetőjét tud ták felderíteni.3 
Az egyes országok jelentéseiben szereplő adatok nemzetközi összehason-
l í tásra csak bizonyos korlátok között a lka lmasak. Még mindig nagy szerepet 
1
 Report f rom the Ad Hoc Working Group on In t e rna t iona l Organised Crime to the Counci l , Annex 
II: Sys temat ic collection a n d ana lys i s of in format ion a b o u t in te rna t iona l o rgan ised crime, p. 8. 
2
 Ole Träskman: Genera l Report on Organised C r i m e s in the Baltic Sea Area. In: Organ i sed Crime 
in t h e Balt ic Sea Area. Nouvelles e t u d e s péna les , 1 6 / 1 9 9 8 , p. 40. 
3
 Azalia Dolgova: Organ i sed Crime in Russ ia . In: Organised Crime in the Baltic Sea Area. Nouvelles 
e t u d e s péna le s , 1 6 / 1 9 9 8 , pp . 181-182 . 
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játszik a b e n n ü k megrajzolt képben az, hogy melyik á l lamban hogyan ér-
telmezik a szervezett bűnözés igen bonyolultan megfogalmazott, nagyszámú 
mutatóból kialakított meghatározását . Ráadásul ezeknek a paramétereknek 
egy része választható, másik része kötelezően alkalmazandó. 
Az EU helyzetértékeléséhez a tagállamoknak és a felvételre váxó álla-
moknak megküldött igen részletes és terjedelmes adat lapokat az utóbbi 
években már nem a rendőrség látókörébe került összes szervezett bűnözői 
csoportra, hanem csak azok egy részére kell kitölteni. Ezek összesítése nem 
alkalmas a szervezett bűnözés ter jedelmének meghatározására . Viszont igen 
fontos következtetéseket lehet levonni belőlük a csoportok nagyságára , bel-
ső tagozódásukra, a résztvevők nemzetiségi hovatar tozására, bűnelkövetési 
módszereikre, nemzetközi kapcsolataikra stb. 
Különösen az „erőszakipari bűnszervezetek"4 egyes tagjai és csoportjai 
közötti kapcsolatok fel tárásához és kiterjedt hálózatuk ter jedelmének meg-
határozásához szükséges a bünte tőel járásokban szereplő személyek kap-
csolatainak megismerése. Ehhez az egész ország területén, valamennyi 
nyomozó hatóságnál gyűjtött ha t a lmas adattömeg feldolgozására van szük-
ség. Ez csak számítógépes támogatássa l lehetséges. Többek között ebből a 
célból folyik a rendőrségnél a „robotzsaru-"program fejlesztése és eszközei-
nek telepítése.5 A kapcsolat rendszerek megál lapí tásában kiváló eredménye-
ket értek el a Legfőbb Ügyészség számítógépközpontjának szakértői.6 
Áldozattá válási felmérések 
Az ENSZ Interregionális Bűnözési és Igazságügyi Kutatóintézete (UNICRI) 
által szervezett nemzetközi áldozattá válási felmérésekben véletlenszerűen 
kiválasztott személyektől megkérdezik, hogy az elmúlt időszakban milyen 
bűncselekményeket követtek el ellenük.7 Külön felmérést készíttet az 
UNICRI vállalkozókkal. A megkérdezettektől választ vá rnak a r ra is, hogy a 
sérelmükre elkövetett bűncselekményekből mennyit jelentet tek a rendőr-
ségnek. A reprezentatív minta válaszaiból következtetni lehet az összesen 
elkövetett bűncse lekmény számára , és meghatározható a latencia mértéke 
is. A Transparency Internat ional nevű szervezet évenként készít értékelést -
a Göttingeni Egyetemmel közösen - a korrupció állásáról, vállalkozók és 
üzletemberek megkérdezése és a nem általuk végzett egyéb felmérések 
eredményei a lapján. A KSH - az OKRI közreműködésével - szintén megszer-
vezi és rendszeressé teszi az áldozattá válási felméréseket. 
A Transparency International 2001. évi korrupciós indexe szerint Ma-
gyarországot - Trinidaddal és Tobagóval, valamint Tunéziával - a 31. hely 
illeti meg. A három ország mindegyike 5,3 pontot kapot t az elérhető 10 
pontból. Magyarország pon t számának kiszámításánál 10 különböző felmé-
4
 Katona Géza: Szervezett b ű n ö z é s Magyarországon. BM Kiadó, B u d a p e s t , 2000 , 53. o. 
5
 Hajzer Károly: Digitalizált nyomozás . Robotzsaru - 2000 . Belügyi Szemle, 1 9 9 9 / 9 . 
6
 Gödöny József - Hegedűs András: A b ű n ü l d ö z é s é s az igazságszolgál ta tás segítése az ügyészségi 
in fo rmat ika korsze rűs í t é se ú t j á n . Kriminálexpó, 2 0 0 0 
7
 A kérdőív és a főbb e r edmények megta lá lha tók a Leideni Egyetem hon lap ján : 
h t t p : / / w w w . r u l j i s . l e i d e n u n i v . n l / f j c r j k / i c v s / 
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r é s eredményeit vet ték figyelembe, ezekben hazánk korrupciós indexe 4,0 és 
6 ,2 között változott (s tandard deviáció: 0,8).8 
A felmérések á l t a l ában nem a szervezett búnözés vizsgálatára i rányulnak 
- h a b á r ilyen is a k a d közöttük - , de így is sok olyan adatot eredményeznek, 
amelyekből közvetlenül vagy közvetve a szervezett bűnözés mértékére is 
lehet következtetni. Az UNICRI által az üzletemberek körében végzett, 1996. 
évi felmérésben pé ldáu l nemcsak vesztegetésre, hanem zsarolásra vonatko-
zó kérdéseket is te t tek fel. A véletlenszerűen - telefonkönyvből - kiválasztott 
5 0 0 budapest i üz le t tu la jdonos közül nyolcan mondták el, hogy megzsarol-
t á k vagy megfenyegették á ru ja megrongálásával. A 2000-ben megismételt 
fe lmérésben 520 üzletembert kérdeztek meg.9 Tőlük vagy alkalmazottaiktól 
1993 előtt vagy 1993-ban hattól, u t á n a pedig további kettőtől kértek védel-
mi pénzt . Ilyen eset egyaránt előfordult mind a gyár tásban, mind pedig a 
kereskedelemben vagy a szolgáltatásban érdekelt tu la jdonosok vagy igaz-
ga tók körében. Megzsaroltak összesen 29 üzletembert, közülük 19-et 1993 
előtt , 10-et pedig 1993 u tán . A zsarolók egyharmada a cégtől akar t pénzt 
kapn i , ké tha rmada megfenyegette vagy megfélemlítette a vezetőket vagy az 
a lkalmazot takat . A megzsaroltak egynegyedét - e lmondásuk szerint - ma-
gyarországi szervezett bűnözői csoportok fenyegették, egyikük sem vélel-
mezte , hogy a nemzetközi szervezett bűnözés állt a zsarolás hát terében. 
Az alsó-szászországi Kriminológiai Kutatóintézet munka tá r sa i , Pfeiffer 
professzor vezetésével, 8500 vendéglőst kérdeztek meg védelmi pénz zsaro-
lásával kapcsolatos tapasztalataikról .1 0 Az olasz vendéglők tu la jdonosainak 
egyharmada letette a telefont, amin t megtudta , hogy miért hívták. A török 
vendéglősöket a k u t a t ó k csak egy kis penzióban létesített „konspirált laká-
son" tudták szóra bírni. A megkérdezettek 34%-a tudot t olyan esetekről, 
amelyekben a vendéglőst ismeretlen személyek keresték fel, és a mögöttük 
álló szervezetre hivatkozva követeltek rendszeres „felajánlásokat", 21% sze-
r in t az éttermek vezetői maguk folyamodtak a bűnözők segítségéhez, 41% 
mindké t elkövetési formát ismerte, és csak 4% nem tudot t válaszolni a kér-
dés re . 
Az eredmények értékelésénél figyelembe kell venni egyrészt, hogy a meg-
zsarol t személyek a laposabb kikérdezésével kiszűrhetők a nem „profi" ma-
gányos elkövetők. Számításba kell venni azt is, hogy a megfélemlített áldo-
za tok egy része n e m meri e lmondani élményét, még akkor sem, ha biztosí-
t o t t ák az adatok bizalmas kezeléséről. Arra is kell gondolni, hogy a „szűk-
szavú" áldozatok között vannak olyanok, akik maguk is követnek el bűn-
cselekményeket, maga t a r t á sukka l hozzájárul tak zsarolhatóságukhoz. 
Üzletemberek zsaro lása olyan bűncselekmény, amelynek m a j d n e m teljes 
egésze a szervezett bűnözés számlá já ra írható. Az áldozattá válási felméré-
sek ilyen adataiból t ehá t közvetlenül lehet következtetést levonni a szerve-
zet t bűnözés e f a j t á j á n a k terjedelmére. A magyarországi felmérésekből is-
8
 The 2001 C o r r u p t i o n Percept ions Index, h t t p : / / w w w . 
t r a n s p a r e n c y . o r g / d o c u m e n t s / c p i / 2 0 0 1 / c p i 2 0 0 1 . h t m l 
9
 Manchin Róbert. Korrupc ió-moni tor . Gal lup-vizsgála tsorozat a magyarországi kor rupc ió mér téké-
ről é s formáiról. Kr iminálexpó, 2 0 0 0 
10
 Christian Pfeiffer. S t r a f r e c h t u n d organ is ie r te Kriminali tät . Vortrag. V e r a n s t a l t u n g a m 30. u n d 
2 1 . Mai 1996 in Wien. S t r a f r e c h t u n d Organ i s i e r t e Kriminali tät . G r u n d s ä t z e n u n d Lösungsansä tze . 
L a n d e s g r u p p e Öster re ich d e r in t e rna t iona len S t r a f r ech t sgese l l scha f t (AIDP). Wien, 1996, S. 10-16. 
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mertetett ada tok muta t j ák , hogy a szervezett bűnözésnek hazánkban is 
terjedő módszere a védelmi zsarolás. Nem lenne érdektelen a laposabb meg-
ismerése. 
A szervezett bűnözés nem indirekt megismerésére példa lehet a lakás-
betörések a ránya körülményeinek tanulmányozása . Az UNICRI 2000-ben 
Budapes ten végzett felmérése kimutat ta , hogy a fővárosi lakások 18%-ában, 
a családi házak 33%-ában van betörésjelző berendezés. Az elmúlt öt évben a 
lakások 9%-ában, a családi házak 16%-ában j á r t a k betörők. Magas közöt-
t ü k a riasztóval védett lakhelyek aránya. Ebből egyrészt következtetni lehet 
az elavult, vállalati vagy rendőrségi ügyeletre be nem kötött betörésjelzök 
ha tás ta lanságára , másrészt pedig arra, hogy a betörések nagy részét szerve-
zett felderítés előzte meg. A bűnelkövetők tud ták , hogy hol vannak a na-
gyobb értékeket rejtő - technikai védelemmel ellátott - lakások és ismerték 
a r iasztóberendezések ha tás ta lan í t ásának módjá t . További vizsgálatokat 
igényelne a szervezett bűnözés részesedésének meghatározása a lakásbetö-
rések elkövetésében, nem tűn ik azonban megalapozat lannak az ismertetett 
adatok a lapján a n n a k a feltételezése, hogy a lakásbetörések mintegy 10-
15%-át bűnszervezetek követték el. 
Az áldozattá válási felmérések eredményeiből következtetni lehet a szer-
vezett bűnözés részvételére a gépjárműlopások elkövetésében. A „gépjár-
műlopások je lentős részében a szervezett bűnözés jelenségéről van szó" -
mondta a nemzetközi gépjárműbűnözésről a Rendőrtiszti Főiskolán 1996-
ban szervezett t udományos konferencián az ORFK akkori bűnügyi főigaz-
gatója.11 Sok országban hasonló a helyzet. A kanada i biztosítótársaságok 
bűnmegelőzési i rodájának (Canada's Insurance Crime Prevention Bureau -
ICPB) véleménye szerint erre egyértelműen u ta l a megkerült gépjármüvek 
a rányának csökkenése (1995: 79%; 1996: 74%). Ugyancsak erre a követ-
keztetésre lehet j u tn i az egyre szakszerűbb elkövetési módokból, valamint 
az ellopott nagy ér tékű j á rmüvek exportjából. (Kanadai bűnözők Oroszor-
szágba kokainért szállítják a lopott gépkocsikat).12 
Az UNICRI Magyarországon két alkalommal (1996-ban és 2000-ben) vég-
zett felmérésének egyik érdekes - sőt, ta lán meglepő - ada ta éppen a 
gépkocsilopásra vonatkozik13 , 1996-ban a Budapes ten eltulajdonított já r -
művek tu la jdonosa inak 46%-a, 2000-ben 29%-a mond ta a felmérés során, 
hogy gépkocsiját visszakapta. Az 5% körüli nyomozás-eredményesség mel-
lett ez az ada t további pontos í tásra szorul. A megkerül t já rművek egy részét 
bizonyára véletlenül talál ták meg, anélkül, hogy a nyomozás egyébként si-
keres lett volna. Feltehetőleg ezek közül néhánya t nem loptak el, hanem 
j á r m ű önkényes elvételének tárgyai voltak. Közöttük is akad olyan, amelyik 
kapcsolódik a szervezett bűnözéshez. Ezek azok a gépkocsik, amelyeket egy-
egy bűncselekmény végrehaj tásához vagy a meneküléshez haszná lnak , 
azu tán elhagynak. Más részük viszont feltehetőleg a bűnözőkkel való alku 
11
 Kacziba Antal: A szervezett g é p j á r m ú b ű n ö z é s á l ta lános helyzete. Nemzetközi g é p j á r m ü b ü n ö z é s . 
T u d o m á n y o s Konferencia , 1996. a u g u s z t u s 26 -28 . Rendőrtiszti Főiskola. 10. 
13 Sámuel D. Porteous: Organised Cr ime Impact Study, Highlights. Solicitor General , C a n a d a . 1998 
h t t p : / / w w w . s g c . g c . c a 
13
 Zvekic Ugljesa - Kertész Imre: Bűncse lekmények á ldozata i a r endszervá l t á s o r szága iban . Nem-
zetközi vizsgálat e redménye i . UNICRI-BM Kiadó, Róma-Budapes t , 2 0 0 0 , 49. o. 
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eredményeként talált haza . Nem tud juk , hogyan torzítja az ada toka t azok-
n a k a gépjárműveknek a száma, amelyek el tüntetése mögött biztosítási 
c sa l á s áll. Ez is további vizsgálatokat igényel, de az adatok a lap ján feltéte-
lezhető, hogy a gépkocsilopások legalább 70%-a a szervezett bűnözés 
számlá já ra írható. 
Különösen a lka lmasak az áldozat tá válási felmérések a magas latenciájú 
bűncse lekmények mennyiségének becslésére. Az UNICRI 1996-ban Buda-
pes ten végzett vizsgálatában a megkérdezettek 4%-a közölte, hogy az elmúlt 
öt évben megvesztegetett közalkalmazottat vagy köztisztviselőt. Közülük 
egyetlenegy sem tett feljelentést a rendőrségen. A vizsgálatba 2000-ben be-
vont személyek 9%-a adott kenőpénzt , az összes eset 1%-át je lentet ték a 
rendőrségnek. 
Természetesen a közlekedési rendőrnek adott kenőpénz nem a szervezett 
b ű n ö z é s része. Mégis érdemes az áldozattá válási felmérésekben viszonylag 
jól k imuta tha tó „utcai korrupcióval" is foglalkozni a szervezett bűnözés ta-
nu lmányozásáná l . A különböző tá rsadalmi rétegekben végzett és egymástól 
eltérő jellegű megvesztegetési igényeket tisztázó felmérések ada t a inak ösz-
szehasonl í tása ugyanis „arra a bizonyos fokig meglepő következtetésre ve-
zetett , hogy a hivatali személyeknek a nemzetközi áldozattá válási felmérés-
ben szereplő utcai szintű korrupciója magas fokban korrelál a vállalkozói 
sz fé rának a Transparency Internat ional által feltárt megvesztegetési gya-
korlatával (r = 86; n = 11; p = 0,001). Ez azt muta t ja , hogy a tá rsada lom 
különböző rétegeinek a korrupciója interrelációban áll egymással . A magas 
szint korrupciója kéz a kézben halad az utcai szintű korrupcióval."14 
Gazdasági mu ta tók elemzése 
A szervezett bűnözés meghatározására az USA törvényei rendszeresen 
haszná l j ák a bűnözői vállalkozás vagy a bűnözői sz indikátus fogalmát. 
Megjelentek a minden földrészre kiterjedő bűnözői kartellek is. Ezek tulaj-
donképpen illegális mult inacionál is mamutvállalatok, amelyek „a kapital ista 
vállalkozás szabályozatlan formái, vagy illegális termeléssel foglalkoznak, 
vagy csempészettel, vagy egyaránt ezzel is, azzal is. A törvényes vagy tör-
vénytelen gazdasági tevékenység közötti különbséget nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, de a piaci mechanizmusok és a tőkefelhalmozás n e m függ 
ettől a különbségtől. Ennek következtében a gengszter-kapital izmus nem 
m á s , mint túlhaj tot t , szabályozatlan kapitalizmus."1 5 Sőt, a kábítószer fe-
ke tep iaca a maga terüle tén nem kiegészíti, h anem helyettesíti a piacgazda-
ságot.1 6 Az ilyen jellegű tevékenység leírására és t anu lmányozásá ra magától 
ér te tődően a lka lmasak a gazdasági elemzés módszerei. 
A gazdasági analízis módszerei hasznosak lehetnek más fa j t a bűncselek-
14
 Jan J. M. van Dijk - Carolyn Block - Natalia Ollus: The Crime Si tuat ion in E u r o p e a n d North 
Amer ica . In: Kristiina Kangaspunta - Matti Joutsen - Natalia Ollus (eds.): Crime a n d Cr imina l J u s t i c e 
S y s t e m s in Europe a n d Nor th America, 1 9 9 0 - 1 9 9 4 . HEUNI, Helsinki, 1998, p. 29. 
15
 Williams, P.: T r a n s n a t i o n a l cr iminal o rgan iza t ions a n d d r u g trafficking. Bullet in on Narcotics, 
vol. XLVI, No. 2, 1994, p. 10. 
16
 Williams, P.: Uo. 24. o. 
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mények tanu lmányozásáná l is. Először Wandaele tett kísérletet a j á rműlo-
pások ökonometriai elemzésére.17 Tanu lmányában megkülönböztet te az 
illegális tevékenységet (gépkocsilopás) és a n n a k termékét (lopott gépkocsi). 
A bűncselekmények ter jedelmének empir ikus meghatározásánál m á s b ű n -
cselekmények vonatkozásában is hasznosnak bizonyultak a keresleti-
kínálati viszonyok, a kockázat és kockázatvállalás, verseny és árképzödés, 
ráfordí tás és haszon elemzésének módszerei. Ezek számításánál figyelembe 
kell venni a bűnügyi stat isztika adata in kívül - az adott bűncse lekmény 
jellegétől függően - az egészségügyi szervek (kábítószer-bűnözés), a biztosí-
tó társaságok (gépkocsilopás, betörés) stb. információit is. 
Az olasz központi statisztikai hivatal (Istituto Nazionale di Statist ica -
ISTAT) sokféle bűncselekmény gazdasági elemzését végezte el.18 A 
heroinfogyasztással kapcsolatos becslésekre például két módszert alkal-
maztak.1 9 Az elsőnél a kábítószer-fogyasztók számából, a másodiknád pedig 
a lefoglalt kábítószer mennyiségéből indul tak ki. 
Az orvosi segítséget igénybe vevő heroinfogyasztók száma 90 000 fő. A 
bűnügyi rendőrség a rendszeres heroinfogyasztók számát 180 000-re be-
csüli. Ez az utóbbi mennyiséget vették alapul a további számításokhoz. 
(Nálunk nem 1:2 az a rány a kezelést igénybe vevő és azt elkerülő kábító-
szer-fogyasztók között). Ismerve az egy rendszeres fogyasztóra ju tó felhasz-
nált kábítószer át lagát és hozzáadva az alkalomszerűen kábítószer-élvezők 
felmérési adatai t , kiszámítható, hogy Olaszországban egy év alatt a kábító-
szer-kereskedők a belső piacon 6500 billió líra forgalmat bonyolítottak le és 
ezen 2200 billió líra h a s z n u k volt. Ehhez hozzájön a t ranzi t-kereske-
delemben realizált haszon. 
A számításnál a 60%-os heroin 60 millió l í ra /kg árából indulnak ki és a 
haszon becslésében az utcai forgalomba kerülő 7-10%-os heroin árá t veszik 
figyelembe. Magyarországon a kábítószer-túladagolásból származó halál-
esetek nagy részének a forgalomba kerülő kábítószer magas koncentrációja 
az oka. 
A lefoglalt kábítószer mennyiségéből kiinduló számítás bizonytalanabb. 
Feltételezik, hogy a forgalomba hozásra szánt kábítószer 5-20%-át sikerül 
lefoglalni (más országok ál ta lában 10%-kal számolnak). A forgalom így 
1200-4800 milliárd líra, a haszon pedig 830 -3225 milliárd líra lehetett. 
A különböző kábítószerek becsült forgalmának összegezése: 
17
 Walter Wandaele: Economet r ic Model of Auto Thef t in the United Sta tes . In: Heineke J. M. (ed.): 
Economic Models of Cr iminal Behaviour . Amste rdam, North-Holland, 1978 
18
 Guido M. Re y: Economic ana lys i s and empir ica l evidence of illegal activity in Italy. Con t r ibu t i 
ISTAT, 6 / 1997 
" M. Calzaroni: Me thods for a provisional es t imate . Cont r ibu t i ISTAT. No 6, 1997 
Elkövetők Összes Összes hozzá-
száma forgalom adott érték 
Egy elkövetőre eső 
forgalom haszon 
millió ITL 
Nagykereskedők 
Dealerek 
Összesen 
10 000 2 6 8 3 И 4 8 3 1415-2804 268-448 141-280 
55 000 5405-7205 1795-2801 98-131 33-51 
65 000 8088-11 688 3200-5605 
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A kábítószer-probléma visszaszorí tására készült „Nemzeti stratégia" című 
okmányban közölt adatok szerint 1999-ben hazánkban 12 765 drogbeteget 
ta r to t tak számon. A nyilvántartott heroinfogyasztók száma: 1846, az 
amfetamin-fogyasztóké: 1334. Az átlag fogyasztó évi szükségletéből és a 
kábítószer beszerzési és eladási árából hozzávetőlegesen kiszámítható a 
feketepiacon kiadot t pénz mennyisége és a terjesztők haszna . 
Ugyancsak ökonometriai módszerekkel lehetne következtetéseket levonni 
a jogosulat lan pénzügyi vagy befektetési szolgáltatási tevékenységre. A ha j -
léktalanok, a tönkrement vállalkozók egy részének rossz sorsát uzsorások, 
lakás-maffiózók idézik elő. Az uzso rakama t r a kölcsönzésnél a nyugta az 
átvett összeg többszöröséről szól, és sok esetben jelzáloghitel-szerűen, a 
visszafizetés e lmulasz tásának esetére szóló ingatlaneladási szerződés a 
melléklete. Az ilyen ügyleteknek rendkívül magas a lá tenciájuk, a bünügyi 
stat isztika ada ta i a lapján nem lehet róluk reális képet kapni . 
Az olasz stat iszt ikai hivatal, a belügyminisztériummal és az igazságügyi 
minisz tér iummal kísérletet tet t egy indirekt muta tók a lapján végzendő 
mult idimenzionál is analitikai módszer kidolgozására.2 0 A ku t a t á s t azért 
l á t t ák szükségesnek, mert az Olasz Bank összesítése szerint a különböző 
szakszervezetek, munkaügyi szervek és intézetek által közzétett becslések 
egymástól rendkívül eltérő eredményekre vezettek. Az uzsorával foglalkozók 
számát 5 -8000- re , forgalmukat 1500-10 500 billió lírára becsülték.2 1 Az 
a jánlot t számítási módszernél olyan közvetett muta tók figyelembevételét 
javasolják, mint a bankkölcsönt késedelmesen fizető ház tar tások és válla-
la tok száma, a pénzintézetek által kezdeményezett végrehaj tások száma, az 
elutasí tot t hi telkérelmek száma, a f r issen bejegyzett és a nyilvántartásból 
törölt vállalatok aránya , a bejegyzett vállalatok és a csődeljárások a ránya 
s tb . 
Egyes ese tekben a gazdasági m u t a t ó k segítségével közvetlenül is meg-
ha tá rozha tó bizonyos bűncselekmény elterjedtsége. Például u k r á n krimi-
nológusok kiszámolták, hogy a Gorbacsov kezdeményezésére bevezetett 
alkoholtilalom idején a cukor kiskereskedelmi forgalma annyival növeke-
de t t , amennyi az árusí tásból kivont vodka pótlásához szükséges mennyisé-
gű kisüsti pá l inka házi módszerekkel történő - bűncse lekménynek minő-
sü lő - előállításához kellett.22 ' 
Valamivel bonyolul tabb módon, de szintén a gazdasági elemzés módsze-
reivel lehet a pénzmosás terjedelmére következtetni. Először a kábítószer-
bűnözés a lakí tot ta ki a pénzmosás különböző formáit és módszereit. „A 
pénzmosás t á r sada lmi veszélye abban áll, hogy konszolidálja a bűnöző szer-
vezetek gazdasági ha ta lmát és lehetővé teszi számukra , hogy be jus sanak a 
legális gazdaságba."2 3 
30
 Annamaria Urbano - Franco Turetta: Loan Shark ing : a Proposal for a Sys tem of Indirect 
Ind ica to r s , Surveying Cr ime : A Global Perspect ive. In te rna t iona l Conference, Rome, 19 -21 XI 1998 
21
 Cuiso L:. Q u a n t o é g rande il me rca to d e l l ' u s u r a ? Termi di d i scuss ione . Numero 260, B a n c a 
d l t a l i a , Roma, 1995 (Idézi: A n n a m a r i a U r b a n o - F r a n c o Turet ta) 
22
 I. P. Lanovenko (szerk.): Narkotizm i p r e sz tupnosz ty . Naukova D u m k a , Kijev, 1994, p. 73. 
23
 Lamberto Dini: Genera l In t roduc tory Report . In te rna t iona l Conference on Prevent ing a n d 
Cont ro l l ing Money L a u n d e r i n g a n d the Use of Proceeds of Crime: a Global Approach . C o u r m a y e u r 
M o n t Blanc, Aosta Valley (Italy) 18-20 J u n e 1994. Official United Nat ions d o c u m e n t ( E / C o n f . 8 8 / 7 ) , 
ISPAC, p. 2. 
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A pénzmosás fogalmát az 1988. december 20-án, Bécsben kelt ENSZ-
egyezmény fogalmazta meg. A konvenciót ratifikáló államok kötelezettséget 
vállaltak a kábítószer forgalmazásával kapcsolatos bűncselekményekből 
származó jövedelem „mosásának" büntetésére , az ilyen jövedelemből szár-
mazó vagyon elkobzására és jogsegély nyúj tására . A pénzmosás „a kábító-
szer-bűnözés következmény-bűnözése".2 4 Az Európa Tanácsnak a pénzmo-
sás ra és a bűncselekmény termékeinek fe lkutatására , lefoglalására és el-
kobzására vonatkozó nemzetközi egyezménye (strasbourgi konvenció)25 ki-
terjesztette a pénzmosás t i lalmát a kábítószer-bűnözésből származó jöve-
delmen túl az egyéb súlyos bűncselekményekből eredő vagyontárgyakra is. 
A kábítószer-bűnözésben ha t a lmas összegek forognak, de nap ja inkban a 
mosás ra szoruló piszkos pénzeknek ennél már bővebb forrásai is vannak. 
A pénzmosás mennyiségét illetően igen sok és egymással nem mindig 
összhangban álló becslés ismeretes. A „Hetek" (G-7) gazdasági csúcstalál-
kozóján 1989-ben létrehozott Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial 
Action Task Force - FATF) washingtoni konferenciáján (1996. j ú n i u s 2 5 -
28.) foglalkozott a volt Szovjetunió és a keleti blokk országainak helyzetével. 
A szakértők akkori értékelése szerint a régió vonzó a pénzmosás számára , 
mivel a bankrendszer korrupt vagy korrumpálható, hiányoznak vagy nem 
megfelelőek a pénzmosással kapcsolatos jogszabályok, kis tőkével lehetőség 
van bankvásár lás ra vagy -alapí tásra , a bűnüldözési hatóságok gyenge 
felszereltségűek a pénzügyi bűncselekmények nyomozásához, magas a hi-
vatali korrupció szintje, rossz az együt tműködés a bűnüldöző hatóságok 
között.26 
Az USA Hírszerző Tanácsa 2 7 2000 decemberében kiadott becslése szerint 
a bűnözésből származó évi jövedelemből 100-300 milliárd US$ származik 
kábítószer-forgalmazásból, 10-12 milliárd US$ mérgező és veszélyes hulla-
dékok illegális lerakásából, 9 milliárd US$ gépjármű-lopásból az USA-ban 
és Európában , 7 milliárd US$ embercsempészetből, és legalább 1 milliárd 
US$ szerzői jogokkal (videó felvételek, szoftver stb.) való visszaélésből.28 
A FATF szerint a kábítószer-forgalomból származó törvénytelen jövede-
lem önmagában eléri a 300-500 milliárd amerikai dollárt. Más szerző felté-
telezi, hogy az adócsalást nem számítva, évi 300-500 milliárd USA-dollárnyi 
- súlyos bűncselekményekből származó - pénz kerül mosásra . 2 9 Van olyan 
szakértő is, aki szerint 285 milliárdnyi amerikai dollár mosott pénzzel kell 
évenként számolni, ennek zöme Amerikára és Európára koncentrálódik. Az 
eddigi hiedelmekkel ellentétben a pénz nagyobb része nem a kábítószer-
kereskedelemből, hanem csalárd módon vagy korrupcióból szerzett jövede-
24
 Dieter Carl - Joachim Klos: Regelungen zu r B e k ä m p f u n g der Geldwäsche u n d ihre A n w e n d u n g in 
de r Praxis. Erich S c h m i d t Verl. Bielefeld, 1994, s. 24. 
2 5
 1 4 1 / 1 9 9 0 . Convent ion on Launder ing , Search , Seizure a n d Confiscat ion of the p roceeds f rom 
Cr ime. 
2 6
 Report on In te rna t iona l Money Launder ing . Daily Washington File, 0 7 / 0 1 / 9 6 . , p. 11. 
2 7
 National Intel l igence Council - NIC 
2 8
 Global T r e n d s 2015: A Dialogue About the F u t u r e With Nongovernment Exper ts . NIC 2 0 0 0 - 0 2 . 
29. 
29
 David Scott: Money Launder ing a n d In ternat ional Efforts to Fight it. Public Policy for the 
Privatsector , May 1995 
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lemből ered.30 A különböző becslések mögött egymástól eltérő fogalom-
meghatározások ál lnak. Egyesek a feketegazdaság vagy a rejtett gazdaság 
egészét a pénzmosás terepének tekintik. A magyarországi rejtett gazdaság 
nagyságrendjéről fogalmat lehet alkotni a KSH vizsgálatának eredményé-
ből.31 A magyar ház ta r t á sok 1997-ben közel 300 milliárd forintért vettek 
igénybe számla nélkül á ruka t és szolgáltatásokat. Ehhez jönnek a cégek 
közötti rejtett t ranzakciók és a nagyvállalatok adóelkerülő manipulációi, 
va lamint a bűnözéssel kapcsolatos értékek mozgása. Ezek mennyiségét 
azért is nehéz becsülni , mert „az elemzésre, feldolgozásra kerülő banki 
ada tok alig tar ta lmazzák az úgynevezett offshore pénzügyi központok for-
galmát , amelyekben a bűncselekményekből származó bevételek jelentős 
része valószínűsí thetően megfordul".32 A számla nélküli beszerzések egy 
része valóban kapcso la tban van a szervezett bűnözéssel (csempészett arany, 
c igaret ta stb. vásárlása) és a pénzmosással , azonban az egész rejtett gazda-
ság semmiképpen n e m sorolható ide. Találkozhatunk olyan tanu lmánnya l 
is, amelyik csak a szervezett bűnözés területén keletkezett jövedelem „legali-
zálását" tekinti pénzmosásnak , mások pedig minden bűncselekményből 
származó haszon real izálását ide sorolják. 
A strasbourgi konvencióval és a bécsi egyezménnyel33 összhangban, a 
Btk. 303.§ (1) bekezdése szerint pénzmosásnak a szabadságvesztéssel 
bün te t endő cselekménnyel összefüggésben keletkezett anyagi javak elrejtése 
tekintendő. A ha tóságok t u d o m á s á r a ju tot t , szabadságvesztéssel bünte ten-
dő bűncse lekmények száma ismert , latenciája pedig kiszámítható az áldo-
za t tá válási felmérések adataiból, ezek alapján a velük összefüggésben ke-
letkezett anyagi j avak mennyisége is becsülhető. Ilyen jellegű számítások, 
va lamint bünügyi, gazdasági adatok tömege, továbbá a nemzetközi áldo-
za t tá válási felmérések eredményei és a Transparency International vizsgá-
latai a lapján számolja ki a nemzetközileg is elismert Walker-modell a pénz-
m o s á s nagyságát és mozgásának i rányát a világ minden egyes országára. 
A kiindulási pont a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett anyagi 
j a v a k mennyisége. Ezt rendszerint a bűncselekmények nyomozása során 
k imuta to t t kárér tékkel azonosít ják, vagy normák a lapján becsülik meg. 
Például az 1995-ben Ausztrál iában készült AUSTRAC-jelentés a hatóságok 
t u d o m á s á r a ju tot t egy-egy bűncselekményre a következő normák szerint 
számol ta ki az elkövetőknél keletkezett anyagi javak mennyiségét: 
Csa lás 50 000 dollár 
Kábítószerrel visszaélés 100 000 dollár 
Lopás 400 dollár 
Betörés 600 dollár 
Rablás 1400 dollár 
Emberölés 225 dollár 
30
 John Walker. M e a s u r i n g t h e Extent of In te rna t iona l Crime a n d Money Launder ing . Paper 
p r e s e n t e d a t Kriminalexpo, B u d a p e s t 9 J u n e 1999 
3 1
 Rej tet t gazdaság Magyarországon (Rejtett gazdaság a h á z t a r t á s o k szemüvegén át). 
h t t p : / / w w w . k s h . h u / h u n / x l t e m p / r e j t e t t . h t m l 
32
 Fejes Eleonóra: A p é n z m o s á s , hazai é s nemzetköz i t apasz ta la tok a lap ján . MNB M ű h e l y t a n u l m á -
nyok, 5. , 1994, 13-14. o. 
3 3
 1988. december 20 . ENSZ-egyezmény (Bécs); 1 4 / 1 9 6 6 . OGY-határozat ; 1 4 1 / 1 9 9 0 . Convent ion 
on L a u n d e r i n g , Search, Se izure a n d Conf isca t ion of t h e p roceeds f rom Crime. 
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Ezek a normák a nyomozó hatóságok t u d o m á s á r a ju tot t bűncselekmé-
nyekből származó valóságos bevételnél magasabbak , b e n n ü k van ugyanis a 
latens bűncselekményekkel összefüggésben keletkezett anyagi javak becsül t 
értéke is. Walker számításai szerint Magyarországon 1995-ben 9882,8 mil-
lió dollárt termelt ki az országon belüli bűnözés, ezen kívül 4836 millió dol-
lár érkezett külföldről pénzmosásra . Érdemes lenne a becslést ú j r a elvégezni 
magyarországi felmérés a lapján megállapított összegekkel. 
Ismert az egyes országok vonzereje a külföldi be ruházók számára, az ille-
gálisan szerzett tőke ugyancsak a tőkevonzó országokat részesíti előnyben, 
különösen, ha a bankrendszer , a kormányzat pénzügyi politikája, az állami 
ellenőrzés és a bűnüldözés alacsony hatásfoka ehhez kedvező feltételeket 
teremt. A számítások szerint a piszkos tőke számára Magyarország vonze-
reje nem túl nagy. Az erre a célra kialakított pontrendszer szerint a pénz-
mosás szempont jából legvonzóbb Luxemburg pontszáma: 686. A második 
helyet az USA foglalja el 634 ponttal , u t á n a jön Svájc (617 pont). Magyaror-
szág, Csehország, Litvánia, Görögország, Oroszország és még további 25 
állam a nem nagy vonzerejű (99-50 pontszámú) csoportba tartozik. Még 
ennél is kisebb a szívó h a t á s a Lengyelországnak, Szlovákiának, Grúziának, 
Szlovéniának, Horvátországnak, Törökországnak és sok más olyan ország-
nak, amelyeknek 4 9 - 2 5 pon t számuk van. Gyengén vonzzák a pénzmosás ra 
szánt eszközöket a 2 4 - 1 0 pontszámú országok még az előbbieknél is n a -
gyobb csoport ja . Közéjük tartozik Ukrajna, Kuba, Üzbegisztán, Bosznia, 
Mexikó, Algéria és sok m á s állam. A legnagyobb csoportot (0-9 pont) azok 
az államok alkotják, ahova nem megy sem a legális, sem az illegális tőke. 
Észak-Koreába, I ránba, Etiópiába, Afganisztánba é s még sok-sok ide sorolt 
országba senki sem akar befektetni. 
A korrupció és a mosás r a szánt vagyon á r a m l á s á n a k iránya is kapcso-
latban áll egymással: a magasabb korrupciós indexű országokban a pénz-
mosás fő terepe a hazai bankrendszer és gazdaság, kevésbé korrupt orszá-
gokból viszont külföldre küldik a mosandó pénzeket. 
A Walker-modellben szereplő több mint 200 ország közül Magyarország a 
pénzmosás forrásországai között a 21. helyen, a célországok között pedig a 
42. helyen áll. Az országon belül keletkezett és ugyancsak ott mosott töke 
mennyisége szerint viszont hazánk a 19. a sorrendben. Ebből a szempont-
ból a volt szocialista ál lamok közül csak Oroszország, Románia, Lengyelor-
szág és Ukra jna előz meg bennünke t . A hazánkban keletkező, bűnözésből 
származó jövedelem 40%-a kerül külföldre, ennél valamivel kevesebb a 
külföldről pénzmosás ra behozott tőke nagysága. Az illegális forgalomban a 
magyar szervezett bűnözés kapcsolatot épített ki szerte a világon. 
Az USA Hírszerző Tanácsának becslése szerint a korrupció világszerte 
mintegy évi 500 milliárd US$ kár t okoz (ez a globális GNP 1%-a) a fejlődés 
lassításával, a külföldi beruházások akadályozásával és a haszon csökken-
tésével. Például az Európai Fejlesztési Bank adata i szerint az Oroszország-
ban működő vállalatok évi bevételüknek 1-4%-át költik vesztegetésre.34 
A gazdasági elemzés módszereit kiválóan lehetne hasznosí tani az olaj-
szőkítés ter jedelmének meghatározásához. Sokféle ta lálgatás látott napvilá-
got, pedig méreteit viszonylag egyszerűen és nagy pontossággal meg lehetne 
34
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ha tá rozn i . Ismert a Magyarországon forgalomban lévő dízel-üzemú j á rmü-
vek és munkagépek száma. Megállapítható, hogy hány ola j fűtésre beren-
dezkedet t ház ta r tás van az országban. Mind a behozott, mind pedig a 
Magyarországon termel t vagy finomított , illetve az eredetileg színezett olaj 
mennyiségét hiteles okmányokkal lehet igazolni. Az AGIP vezérigazgatója 
1995 végén 100 milliárd forintra becsül te az olajbünözéssel okozott kárt .3 5 
Nem ismeretes, hogy megtörtént-e ennek pontosí tása. 
Kísérletek 
A kriminológiai k u t a t á s o k b a n r i tkán végeznek kísérleteket. Stangeland 
professzor (Malagai Egyetem) kísérletileg igazolta, hogy ha két közigazgatási 
egységben egy időben két azonos jellegű el járást indí tanak el, és azok elin-
tézése az egyik helyen jóval több u t á n j á r á s t és időt igényel, min t a másikon, 
a k k o r bizonyosak l ehe tünk benne, hogy ez utóbbiban nagyobb a korrupció, 
ezért javasolta nemzetközi közigazgatási szabványok kidolgozását különböző 
engedélyezési e l járások határ idejének egységesítésére. 
De Soto professzor Peruban végzett kísérletet. Vett 4 db varrógépet, és a 
d i ákok azt a feladatot kapták , hogy a lap í t sanak egy varrodát , engedélyez-
t e s s é k a vállalat működésé t , de kenőpénzt csak akkor f izethetnek, ha e nél-
k ü l e lakadna a vállalkozás. 289 n a p alat t sikerült megszerezni az összes 
engedélyt , közben tíz alkalommal kér tek tőlük kenőpénzt, két alkalommal 
vált elkerülhetet lenné a vesztegetés. 
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A rendőrség és a bűnözés 
Számos tévhit ta r t ja makacsu l magát a közgondolkodásban. Ezek közé 
tartozik a rendőrség és a bűnözés összefüggéseinek leegyszerűsített felfogá-
sa, amely szerint a kettő között fordított a rányosság áll fenn. Minél több a 
rendőr, a n n á l kevesebb a bűncselekmény. Árnyaltabb megközelítéssel is 
lehet találkozni: a rendőrség felszereltségét, anyagi ellátottságát, de még a 
szervezet jogosítványait is olyan tényezőkként említik, amelyek növelésével 
érzékelhetően vissza lehet szorítani a bűnözést . A hazai szakirodalomban a 
l egmarkánsabban Salgó László képviseli ezt a nézetet. Szerinte: „A bizton-
ságba - és ennek előállító föüzemébe, a rendőrségbe - betáplált állami pénz, 
eszköz egyenesen arányos a produktummal" (Salgó, 1996, 8. o.). 
A megismert valóság, különösen a huszadik század utolsó évtizedeiben 
kibontakozó rendőrség-szociológiai ku ta tások eredményei azonban nem 
igazolták a logikusnak t ű n ő feltételezéseket. Már a felszínes összehasonlí tá-
sok is elgondolkodtató következtetésre vezetnek. Az egyes országok rendőri 
lé tszáma és az ismertté vált bűnözés kapcsola tában nincs k imuta tha tó tör-
vényszerűség. Vannak biztonságos államok sok, illetve kevés rendőrrel . 
Léteznek ugyanakkor bűnügyileg fertözöttebb országok, szintén igen külön-
böző lé tszámú közbiztonság-védelmi testületekkel. 1990-ben az Egyesült 
Államokban 393 lakosra ju to t t egy rendőr, J a p á n b a n 552-re. Ugyanebben 
az évben 100 000 lakosnak 728 erőszakos bűncselekményt kellett elviselnie 
az USA-ban, míg J a p á n b a n tíznél is kevesebbet (Bayley, 1994, 37-38. o.). 
Nyilvánvalóan pontosabb választ lehet kapni a kérdésre, ha egyéb adott-
ságaikban hasonló területeket vetünk össze. Ebből a szempontból t anu l sá -
gos az amerikai Police Foundat ion hat nagyvárosra (New York, Los Angeles, 
Philadelphia, Chicago, Detroit, Houston) kiterjedő vizsgálata, amelyet 1986-
ban indí tot tak el, és az eredményeket 1991-ben tették közzé. A kiterjedt 
adatgyűj tés , részletes számítások nyomán végrehajtott elemzés és értékelés 
a lapján k imunká l t következtetések értelmében nincs érzékelhető kapcsolat 
a rendőrök száma és az erőszakos bűnözés között. Némileg más a helyzet a 
vagyon elleni bűnözés terén. Csakhogy itt - éppenséggel a bevezetőben em-
lített közhiedelemmel ellentétben - éppen a r ra találtak adatokat , hogy a 
magasabb rendőri létszámú városokban (Detroit) volt a legtöbb vagyon elle-
ni cselekmény, míg a lakosság számához képest kisebb erőket fenntar tó 
metropoliszokban (Los Angeles, Houston, New York) viszonylag kevesebb. 
Némileg m á s a helyzet az egy före eső vagyon elleni cselekmények és te rü-
letegységre ju tó rendőri létszám összevetésében. Itt mutatkozik egyfajta 
fordított arányosság, azonban a megállapítás csak akkor igaz, ha Philadel-
phiát n e m vesszük figyelembe. Hiányzik viszont a törvényszerűségre u ta ló 
kapcsolat a lakosság számához viszonyított bűncselekmények és a terület-
egységre (egy négyzetmérföldön) járőröző rendőrségi au tók száma között. 
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Nincs megragadható kö lcsönha tás az ismert té vált - vagyoni és erőszakos -
bűncselekmények, valamint akár az egy főre, akár az egy rendőrre vetített 
anyagi ráfordí tások viszonyában. A ku ta tók számos egyéb tényezőt vizsgál-
tak. Néhány esetben talál tak értelmezhető korrelációra utaló adatokat , ösz-
szességükben azonban ezek távolról sem alapoznak meg valamiféle leegy-
szerűsítő következtetést a rendőri létszám, az anyagi ellátottság és a bűnö-
zés a lakulása között. Valójában semmiféle ál talános tanulságot , közvetlenül 
a gyakorlatba át tehető tapasztala tot nem produkál t a vizsgálat, az eredmé-
nyek elsősorban további kérdések fo rmájában muta tkoz tak meg (Police 
Foundat ion, 1991, 1-20. o.). Ez természetesen egyáltalában nem lebecsü-
lendő, a kérdések jó feltevése közelebb visz az igazsághoz. Tárgyunk szem-
pontjából azonban mégis azt kell megállapítani, hogy a számos tekinte tben 
összevethető városok rendőrségeinek és bűnözésének (valamint igen sok 
m á s tényezőnek) összehasonl í tása nem vezetett olyan m a r k á n s következte-
tésekre, amelyek alapul szolgálhatnának bármiféle gyakorlati rendvédelmi 
tervezéshez. 
Érdekes ada tsorokra b u k k a n u n k a rendőrség és a kriminali tás közötti 
viszony d inamiká jának vizsgálatakor. Az Egyesült Államokban 1970 és 
1990 között a rendőri létszám 70,7%-kal emelkedett, a súlyos bűncselek-
mények száma viszont 78,8%-kal, az erőszakosaké pedig 147%-kal. Nagy-
Bri tanniában 1977-től 1990-ig 12%-os rendőri létszámbővülés mellett 67%-
os volt a bűncse lekmények számának növekedése. Kanadában 1970-től 
1990-ig 16%-kal lett több rendőr , miközben a bűnügyi statisztika 34%-os 
emelkedést muta to t t (Bayley, 1994, 4. o.). Ez a tény a kanada i ku t a tóka t 
további vizsgálódásra késztette. Az ottani Rendőri Egyetem (Police College) 
szakemberei egyenesen te t ték fel a hivatkozott adatokból és számos m á s 
forrásból is adódó kérdést : nem jelent-e maga a rendőrség is olyan okot, 
ami bűnözést , illetve bűnözés-növekedést eredményez. Az esetleges oksági 
kapcsolat rendszer feltárásáig nem ju to t t el a vizsgálat, azt a tényt azonban 
megerősítette, hogy a rendőri létszám bővülését rendszerint követi a bűnö-
zés növekedése (Koenig, 1991). Nyilvánvalóan helyesen uta l t a m u n k á t ösz-
szefoglaló t anu lmány szerzője arra , hogy mindez az ismertté vált kriminali-
t á s ra vonatkozik, az a hipotézis mégsem volt igazolható, amely szerint az 
emelkedés csak látszólagos, azaz c supán többet derítenek fel a ko rábban 
rejtve maradó bűncselekményekből (Koenig, 1991, 34—40. o.). 
A létszámon és más adot tságokon tú lmenően a tevékenység kriminali-
t á s ra gyakorolt h a t á s a is számos ku ta t á s tárgya volt. Valójában a feltétele-
ket és a működés t is érintet te az a kísérlet, amelyet Kansas City-ben foly-
ta t t ak le, az eredményeket pedig 1974-ben tet ték közzé. Kelling és m u n k a -
társai azt a gyakori feltételezést próbálták a valósággal összevetni, hogy a 
rendőri je lenlétnek önmagában bűnözést megelőző, illetve csökkentő h a t á s a 
van. Ennek megfelelően egy év folyamán megtöbbszörözték a gépkocsizó 
járőrözés mennyiségét, a je lentős vál toztatásoknak azonban nem volt ki-
mu ta tha tó h a t á s a a bűnözés alakuláséira, de még a lakosság biztonságér-
zetére sem (Kelling, 1974; Körinek, 1988, 152. o.). A ku ta t á s t számos mód-
szertani (Larson, 1975) és tar talmi (Trojanowicz, 1986) bíráűat érte, ennek 
ellenére legfontosabb megállapításai á l ta lános elfogadottak. Azokból kiin-
dulva tovább finomították a vizsgálódások problematikáját és módszer taná t 
is. Számos szociológiai, illetve kriminológiai m u n k a szerzői ju to t tak a r r a a 
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következtetésre, hogy a konkrét cél nélküli járőrözéssel szemben a célra 
irányított ugyanilyen szolgálat már érzékelhető ha t á s t válthat ki az adot t 
hely bűnözésének a l aku lásában (Press, 1971, 94. o.). Wilson és Boland 
hasonló következtetésre ju t , amikor kimondja, hogy a „támadólagos" (ag-
resszív) rendőri működésnek lehet bizonyos visszatartó ha tása , ezen ke-
resztül megelőző, illetve bűnözést csökkentő szerepe. Hangsúlyozzák azon-
ban, hogy ez a megállapítás feltételezi a fokozott rendőri aktivitás törvényes-
ségét és a tá rsadalmi elvárásokhoz való igazodást (Wilson- Boland, 1978). 
Másképpen fogalmazva: a valódi b ű n következetes (támadólagos) üldözése 
és megelőzése a n n a k térbeni környezetére is kiható határozott fellépéssel 
je lenthet visszatartó erőt. Számolni kell mindamellet t a törvényszegő ma-
gatar tások máshova való áthelyeződésének lehetőségével és azzal is - külö-
nösen a szervezett bűnözés körében - , hogy az elkövetők más „üzletág" u t á n 
néznek. 
A rendőrség és a bűnözés kapcsola tának vizsgálata, de különösen a fej-
lesztési elképzelések kialakí tása során fontos, hogy tekintettel legyünk a r ra 
a szociológusok által feltárt tényre, hogy a mind bünüldözési , mind egyéb 
közrendvédelmi feladatokat ellátó rendőrök munka ide jüknek elenyészően 
csekély részét fordít ják közvetlenül bűnügyinek nevezhető tevékenység vég-
zésére. A brit belügyminisztérium ku t a t á sa szerint ez át lagban legfeljebb 
6%, de egy Chicagóban végzett k u t a t á s 0,2%-nál nagyobb részarányt sem 
tudott k imuta tn i (Ericson, 1982, 5. o.). 
Tud juk persze, hogy a rendőrség nem c supán a hagyományos közrend-
védelmi tevékenységével próbád ha tn i a bűnözésre. Az eredményes nyomo-
zások minden bizonnyal pozitív ha tá s sa l vannak a jogkövető maga t a r t á s 
a lakulására , azonban ez nehezen mérhető, hiszen ebben az esetben a rend-
őri tevékenység közvetlenül egy folyamatba és egy rendszerbe illeszkedik, a 
felelősség megál lapí tása és annak az egyénre, valamint a t á r sada lomra való 
ha t á sa nem szakí tható el a bünte tő igazságszolgáltatás egészétől. Ez utóbbi 
pedig önmagában igen csekély befolyással bíró része a szervezett emberi 
együttélés kont ro l lmechanizmusának, tehát a kriminali tás visszaszorításá-
ban megnyilvánuló ha tékonysága alig mérhető (Wilson, 1983). Nem szabad 
megfeledkezni a nyomozás, az ügyészi előkészítés és a bírósági tárgyalás 
esetenként jelentős közvetlen társadalmi hatásáról , mégis egyértelmű, hogy 
a bünte tőel járás alapvetően a bűnösök bünte tésének kiszabását és végre-
ha j t á sá t készíti elő. Maga a bün te t é s azonban nem az elkövetés alapprob-
lémáira ad választ, erre azok sokszínűsége miatt nem is lehet a lkalmas. 
Minden másféle nézet ellenére a bün te tő igazságszolgáltatás csak a jogrend 
helyreállí tására törekedhet , nem pedig a bűnözés társadalmi közegének 
ezen tú lmenő vál tozta tására (Szabó, 1995, 13-14. o.). 
A kriminali tás - mindenekelőtt a szervezett bűnözés - elleni küzdelem 
korábban is létezett, ám a technikai és jogi lehetőségek megnövekedése 
miatt fokozott jelentőségre tett szert a titkosszolgálati beavatkozás. Hang-
súlyozni kell, hogy n e m pusz tán információszerzésről van szó, h a n e m olyan 
„aktív intézkedésekről" is, amelyek segítségével - és ez a lényege a dolognak 
- a tényleges elkövetés, de még az alapos gyanú felmerülése, sőt, bármilyen 
bűncselekmény elkövetésére utaló ada t h iányában, vagyis megelőző jelleggel 
is fel lehet lépni (Komáromi-Horváth, 1995). Hazánkban például a rendőr-
ségről szóló 1994. évi XXIV. törvény 84.§-a feljogosítja a szervezetet ar ra , 
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hogy adatokat kezel jen, tehát információt gyűjtsön és dolgozzon fel egyebek 
mellet t a szervezett elkövetéssel megvalósuló bűncselekmények gyanúsítot-
t a inak , valamint az ő kapcsola ta iknak személyével összefüggésben. Ettől 
függetlenül, tehát az említett körön kívül is megteheti ugyanezt a rendőrség 
a szervezett bűnözés re utaló cselekményekben vagy tényál lásokban érintett 
személyekre, sőt, az ő kapcsolataikra vonatkozóan. Ez utóbbi esetben tehát 
az illetőket nem gyanús í t j ák az elkövetésben való részvétellel, de még a po-
tenciál is elkövetőkkel való kapcsola t tar tássa l sem. Bárki beleeshet ebbe a 
körbe , ha teljesen véletlenszerűen, vagy éppen a dolgok logikájából adódóan 
(például pénzügyi csa lásná l a banki alkalmazott) „látókörbe" kerül . A rend-
őri titkosszolgálati m u n k a azonban a maga közvetlenségében is felvet olyan 
problémákat , amelyek egyértelműen akadályozzák, hogy az ilyen tevékeny-
ség a bűnözés visszaszor í tásának i rányába érzékelhető ha tás t váltson ki. Az 
ef fa j ta operatív m ű k ö d é s negatívumai és mellékhatásai (a tévedés fokozott 
valószínűsége a visszaellenőrzés lehetőségeinek korlátozott volta miatt , a 
rendőr i működési közeg becsapása , a bizalommal való visszaélés, eseten-
kén t a helyzet által megkívánt bűnelkövetés a rendőr részéről stb.) eseten-
kén t sokkal nagyobb kár t is okozhatnak, mint aminek az e lhár í tására képe-
sek lehetnek (Marx, 1988). 
Gyakori az a leegyszerűsítő megközelítés, amely a bűnözés megfékezésé-
nek akadályát a rendőrség „kezének megkötésében", vagyis az eljárási és 
egyéb garanciák - egyes értékelések szerint túlzott - meglétében látja. Az 
1994-es rendőrségi t ö rvény javas l a t ának vi tá jában Sóvágó László, a vezető 
kormánypár t vezérszónoka fogalmazta meg azt az elvi alapot, amelyre a 
később elfogadott törvény is épült. E szerint „az nem já rha tó út , [...] hogy 
miközben a bűnelkövetők ú jabb és ú j a b b eszközöket vetnek be, a rendőrség 
lehetőségeit ne t ág í t suk . A külön engedélyhez n e m kötött titkos információ-
gyűj tés esetében k i sebb a veszélye m á s jogok sérelmének, vagy úgy is fo-
ga lmazha tunk , hogy nagyobb érdek fűződik ezek engedély nélküli gyakorlá-
sához , mint az eset leges jogsértések kiküszöböléséhez" (Sóvágó, 1993). 
Másképpen fogalmazva: a bűn felderítése és üldözése érdekében fontosabb 
a tevékenység célszerű és eredményes végzése, semmint a n n a k jogszerűsé-
ge. Az országgyűlés el is fogadta a rendőri jogosítványokat kiterjesztő tör-
vényt, a bűnözés azonban a következő években mégis - á tmenet i s tagnálá-
sok mellett - tovább növekedett, és olyan jelenségeket produkál t (utcai rob-
ban tá sok , bandaháborúk) , amelyek súlyosan rontot ták az élet minőségét. 
Megjegyzendő, hogy többek között éppen az ilyen, a szervezett bűnözés 
konfliktusaiból e redő cselekmények megakadályozását és felderítését szol-
gá l ták volna az említett , törvényességi szempontból bevallottan aggályos 
rendelkezések. Több ku ta t á s t végeztek a rendőri hatáskörök jogi szabályo-
z á s a és az e redményesség közötti összefüggés vizsgálataira. Különösen az 
Egyesült Államokban, a szövetségi legfelsőbb bíróságnak a rendőri kihall-
ga t á sok jog i feltételeit szigorító „Miranda" ha tároza ta [86 S. Ct. 1602 (1966)] 
u t á n szaporodtak el az ilyen felmérések. Tudományos alapossággal lefoly-
ta to t t kuta tások szer int az emberi jogok tiszteletben ta r tása az el járás során 
n e m akadályozza a felderítést. Az igazán professzionális rendőrségek alkal-
mazkodni tud tak a jogi környezethez, eredményességük ál ta lában nem 
romlott . A közhiedelemmel ellentétben, önmagában sem a terheltek jogai-
n a k növelése, sem azok csökkentése - mindket tőre volt példa az USA-ban -
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nem hato t t érzékelhető módon a közbiztonság a lakulására (Elikann, 1996, 
18-19. o.; Walker, 1985, 102. о.). A rendőrségnek adott nagyobb szabadság, 
az emberi jogokat védő garanciák hiányosságai másu t t sem vezettek a bű-
nözés érzékelhető visszaszorulásához. Brazíliában például az elburjánzott 
erőszakra hivatkozva használ ja a katonailag szervezett rendőrség jogilag alig 
szabályozott keretek között lőfegyverét. Ennek ellenére (vagy éppen ezért is) 
a Paul Chevigny professzor által vizsgált időszakban (1987-1992) a cselek-
mények száma n e m csökkent , az erőszak áldozatainak mintegy 20%-át -
helyenként még ennél is jóval többet - éppen a rendőrség lőtte le (Chevigny, 
1996, 26-27 . o.). Másu t t is hasonló tapasztala tok halmozódtak fel az al-
ko tmányosan megkérdőjelezhető, ám a rendőrség erejének hangsúlyozása 
és a vélt eredményesség céljából tú lságosan tágra sikeredett lőfegyver-
használat i szabályozás kapcsán (Mars, 1998). 
A rendőri tevékenység és a bűnözés összehasonlító elemzése alapján 
határozot tan ki lehet jelenteni, hogy a két jelenség között megragadható, 
gyakorlati következtetések levonására is a lka lmas oksági kapcsolat nem áll 
fenn. E t anu lmány a rendőrségnek a bűnözésre gyakorolt ha tásáva l foglal-
kozik, ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a közbiztonság védelmére 
rendelt szervezetek felépítése, létszáma, anyagi-technikai ellátottsága és jogi 
szabályozása nem a kriminálpolitika, hanem közvetlenül az á l ta lános politi-
ka függvénye. Alakulásá t jellemzően nem a bűnözés változásai, h anem 
ugyanazok a folyamatok határozzák meg, mint amelyek a közhatalom egyéb 
alrendszereinek fejlődését formálják (Liang, 1992, 5-7. о.). 
A rendőrség és a bűnözés kapcsolatára vonatkozó következtetés a kifej-
tettek szerint részben empir ikus vizsgálatokon, részben pedig elméleti meg-
állapításokon alapul . Nézetem szerint át tételesen ennek felismerése tükrö-
ződik abban a tényben, hogy a tudományosan megalapozott ú j a b b 
rendőrségfejlesztési irányzatok (közösségi rendőrség, problémaorientál t 
rendőrség) nem tűzik ki feladatul a bűnözés közvetlen és azonnali elnyomá-
sát. A sikert több m u t a t ó együttes alkalmazásával mérik. Természetesen 
kívánatos a bűnözés visszaszorítása is, azonban azt nem a rendőri, különö-
sen nem a hagyományos rendőri m u n k a ou tpu t j ának , h a n e m m á s tényezők 
(lakossági részvétel, a bűnözéstől való félelem csökkenése, a rendőrség elfo-
gadot tságának növekedése, a nem bűnügyi problémák megoldottsága stb.) 
befolyásolásán keresztül megközelíthető célnak tekintik. (Skogan, 1995, 
106. o.; Brodeur, 1998, 42-48. о.; Jesi low- Meyer- Parsons-Tegeler, 1968). 
Némileg el lentmond mindennek az a koncepció és gyakorlat, amely, ki-
dolgozóinak és működte tő inek állítása szerint, cáfolja az eddigi fejtegetések 
lényegét. A „nulla tolerancia" elvéről, illetve - kissé szélesebben értelmezve -
az úgynevezett „New York-i modell"-ről van szó, amely igen kedvező fogad-
ta tás ra talált más országokban, így h a z á n k b a n is. Megjegyzendő az is, hogy 
az irányzat kifejlesztője, William R. Brat ton éppen az e t anu lmányban is 
képviselt nézetet és a hasonló megközelítéseket tar t ja a sikertelenség oká-
nak. Szerinte a rendőrség soha nem fog ha tn i a bűnözésre, h a eleve abból 
indu lunk ki, hogy a r r a nem is képes. Az ilyen önbeteljesítő jóslatok gátolják 
az eredményre orientált közbiztonság-védelmet, amelyet ő meg is valósított. 
Az eredmények szerinte önmagukért beszélnek. New York rendőri körzetei-
ben igen rövid idő - néhány év - alatt érzékelhetően csökkent a bűnözés: 
legalább 15, de volt olyan hely, ahol 40 százalékkal is. Mindez szerinte az 
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ál tala alkalmazott módszer, a „nulla tolerancia" sikere (Brady, 1996, 11. о.). 
Brat ton érvei mindenképpen c sa t t anósnak tűnnek , mégsem meggyőzőek. A 
tények természetesen makacs dolgok: le kell szögezni mindenekelőtt , hogy a 
New York-i bűnözéscsökkenés a legnagyobb pontosságra törekvő méréseken 
a lapul , és az i smer t té vált cselekmények tekintetében megkérdőjelezhetet-
len. Még az is kétségbevonhata t lan , hogy a j avu lás ténylegesen, az u tcák 
képén, hangu la tán keresztül is érzékelhető (Darnstádt , 1997). Mindezzel 
szemben azonban m á s tényekre is lehet hivatkozni. Mindenekelőtt a 
Brat tonnal vitatkozó Blumstein professzor nyomán arra , hogy a bűnözés 
csökkenése az adot t időszakban korán t sem c supán New Yorkban követke-
zett be. Olyannyira nem, hogy az örvendetes visszaesés a nagyvárosokban 
á l ta lános tendenciaként jelentkezett , méreteiben helyenként meg is haladva 
a legsikeresebb New York-i kerüle tekben mért javulás t . Blumstein szerint az 
okok nem a rendőri működésben , h a n e m a kábítószerpiac a l aku lá sában 
keresendők (Brady, 1996, 12. о.). Mindenképpen elgondolkodtató, hogy a 
bagatellcselekmények (például falfirka, koldulás, alkalmi szélvédőmosás) 
határozott és következetes üldözéséről elnevezett „nulla tolerancia" elvnek 
kevés köze van az amerikai kr iminal i tásban vi ta thata t lanul meghatározó 
szerepet játszó kábí tószer-bűnözéshez. Azt is meg kell jegyezni, hogy a szó 
igazi értelmében vett „nulla tolerancia" valójában nincsen, ugyanis a rend-
őrség kapaci tásai m indenü t t végesek, még New Yorkban is. Következéskép-
pen a piti bűnözők és szabálysértők elleni akciók időszakában meglehetősen 
elterjedt a rendőrségen belüli korrupció, különösen a kábítószerrel való 
visszaélések terén. A botrányt feltáró Mollen-bizottság jelentése a lapján 
okszerűen lehet következtetni ar ra , hogy a statisztikából k imarad tak a 
drogüzletbe bekapcsolódott rendőrök cselekményei, valamint az á l ta luk 
leplezett számos jogsér tés is (Baer-Armao, 1995). A New York-i modell 
adaptác ió jának lehetőségét vizsgáló európai ku ta tók amerikai kollégáikhoz 
kapcsolódóan további problémákra hívták fel a figyelmet. Mindenekelőtt 
ar ra , hogy a „nulla tolerancia" lényegében az Újvilágban elterjedt közösségi 
rendőrségi működésből nőtt ki, E u r ó p á b a n pedig ez a fejlődés idáig nem 
következett be (Trautfest, 1998). Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a 
New Yorkban - de m á s u t t is - bekövetkezett j avu lás mögött olyan súlyos 
bűnözési előzmények álltak, amelyek az Óvilág legtöbb országában ismeret-
lenek, vagy legalábbis nagyságrendben messze e lmaradnak az amerikai 
helyzettől (Feltes, 1998). 
Megállapítható t ehá t , hogy a „nulla tolerancia" alkalmazásával kapcso-
latos tapasztalatok és eredmények sem igazolják a rendőri m u n k a és a 
bűnügyi helyzet j avu l á sa közötti oksági kapcsolatot, még kevésbé az egyes 
megoldások expor tá lásának lehetőségét. 
A kifejtettekből következik, hogy mélységesen h ibás és igazságtalan min-
den olyan megközelítés, amely a rendőrséget a n n a k személyi állományával, 
anyagi-technikai ellátottságával és jogi szabályozottságával együtt közvetle-
nül a bűnözés a lakulásához képest ítéli meg. Különösen veszélyes, sőt, ká-
ros az olyan követelménytámasztás , amely az egyes rendőri szervek, illetve 
vezetők értékelését a bűnözésre gyakorolt ha t á s alapjául tar t ja kívánatos-
nak . A külföldi k u t a t á s o k és a hazai ada tok elemzése alapján megerősíthető 
az a közhelyszerűen igaz állítás, amely szerint a rendőrség legfeljebb felszíni 
kezelésre alkalmas, a bűnözés okai a t á r sada lomnak a közbiztonság-
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védelem számára elérhetetlen, a n n a k eszközei által alapvetően nem befolyá-
solható szférádban taláilhatók. A közvetlen és megragadható kölcsönhatás 
hiányából adódóan á l láspontom szerint h ibás az olyan felfogás is, amelyben 
a rendőrségnek adot t anyagi és jogi eszközök növelésével vissza lehet szorí-
tani a bűnözést . 
Mindebből azonban nem következik, hogy a testületet fel kellene oszlat-
ni. Már csak azért sem, mert a n n a k a bűnözés elleni „harcon" (egyesek sze-
rint: háborún) kívül számos m á s feladata is van. De még a kriminali tás 
elleni fellépés terén sem kell lebecsülni a szervezet jelentőségét. A hangsúly 
a hozzájáruláson, a rendszerekbe illeszkedő működésen van. A rendőrség 
egyedül nem sokat tehet a súlyos törvényszegések ki ik ta tására , nélküle 
viszont az ügyészség, a bíróságok és a büntetés-végrehaj tás funkciói kérdő-
jeleződnének meg. 
Nem vitatható az sem, hogy ha a bűnözést mint ál talános (tömeg-) jelen-
séget nem képes is a rendőrség érzékelhetően alakítani, egyes konkrét hely-
zetekben mind a bűnüldözés , mind pedig a megelőzés terén igen fontos fel-
ada tokat lát el. A c sa t ák megnyerése azonban soha nem vezet a hábo rúban 
ara tot t végső diadalhoz, de még a pozíciók javításához sem feltétlenül. Ha 
egy házku ta t á s végrehaj tása érdekében egy egész közösséget végigver a 
rendőrség, akkor az intézkedésnek érvényt tud szerezni, t a lán egy ügyben 
tet test is tud fogni, mégis eljátssza azt a lehetőséget, hogy a későbbiekben 
ugyanazoktól az emberektől segítséget kapjon más bűncselekmények felde-
rítéséhez. Az esetet ta lán megoldják, de a bűnüldözés legfontosabb táma-
szát: a lakosság aktív segítségét elveszítették. Ilyenkor a rendőrség tipiku-
san növeli az erőszakot és a ti tkos eszközök használatát , mer t m á s módon 
már a közvetlen célokat sem tud ja elérni. Mindkét módszer tovább növeli a 
távolságot, sőt, a szembenál lás t a rendőrség és az érintett közösség között, 
tovább rontva az eredményes működés esélyeit. 
A gyakorlati eredményesség kérdésén túlmenően egyáltalában nem ha-
nyagolható el a rendőrség „üzenethordozó" szerepe sem. A büntetőtörvé-
nyekhez vagy az igazságszolgáltatáshoz hasonlóan az életviszonyokra gya-
korolt igen csekély h a t á s ellenére fontos, hogy puszta létével is kifejezi: a 
tá rsadalom intézményt, intézményeket működte t azért, mer t bizonyos ma-
gatar tásokat elítél, és azok ellen fel kíván lépni. Ebből a szempontból 
egyáltalában nem mindegy - amiképpen a főleg szimbolikus funkciót betöltő 
államfő esetében sem - , hogy a rendőrség milyen meggyőző erővel közvetíti a 
közhatalom döntéshozóinak üzenetét . De legfőképpen az a kérdés, hogy 
miben is áll ez az üzenet . Amint arról szó volt, a közbiztonság védelmére 
rendelt szervezetek mai t u d á s u n k szerint nem elsősorban közvetlenül, ha-
nem áttételesen: m á s szervekkel és mindenekelőtt a közösségekkel való 
együt tműködésben t u d n a k kifejteni valamiféle ha tás t a bűnözés a lakulásá-
ra. Ennek sorám pedig több kérdésben világosan állást kell foglalni és a 
szervezet által elfogadott értékeket az emberek irányába képviselni. Az egyik 
legnagyobb probléma a bűnüldözés és az alkotmányosság viszonyának er-
kölcsi megítélése. Az itt kifejtettekből az következik, hogy a bűnözés létezé-
sét el kell fogadni gyakorlati megfontolásokból, de természetesen minden 
b ű n ö s magatar tás t erkölcsileg el kell ítélni. Ilyen felfogásban le kell monda-
ni egyes esetekben a sikerről, ha azt csak bűnös , szabályszegő, az alkotmá-
nyos jogokat a rány ta lanu l korlátozó módon lehetne elérni. így m a r a d h a t n a k 
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b ű n c s e l e k m é n y e k m e g t o r l a t l a n u l , d e a k ö v e t k e z e t e s - a h a t ó s á g á l t a l s a j á t 
m a g á r a i s a l k a l m a z o t t - t ö r v é n y t i s z t e l e t o l y a n k ö z h a t a l m i ü z e n e t , a m i h o s z -
s z a b b t á v o n , a b i z a l o m m i a t t é s a b ű n e l u t a s í t á s a o k á n j a v u l ó e l f o g a d o t t s á g 
é s l a k o s s á g i t á m o g a t á s r é v é n b ő s é g e s m e g t é r ü l é s s e l k e c s e g t e t . H a v i s z o n t a 
j o g a l k o t á s é s a r e n d ő r i m u n k a g y a k o r l a t a a b ű n ö z é s j e l e n t ő s v i s s z a s z o r í t á -
s á r a t e t t e r ő f e s z í t é s e i o d á i g j u t n a k , h o g y a s i k e r é r d e k é b e n p a r a d o x m ó d o n 
a k á r m é g a b ü n t i s e l f o g a d j á k (a r e n d ő r i „ v á d a l k u s " i n f o r m á t o r vagy a f e d e t t 
n y o m o z ó á l t a l e l k ö v e t e t t b ű n c s e l e k m é n y e k l ega l i zá l á sáva l ) , a k k o r e g y i d e j ű -
leg s i k e r ü l t r o m b o l n i a t ö r v é n y e k t e k i n t é l y é t , t i s z t e l e t é t - a m i a b ű n ö z é s 
a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l e g y á l t a l á b a n n e m j ó - é s r e n d s z e r i n t a k o n k r é t 
b ű n ü g y i h e l y z e t s e m j a v u l t s z á m o t t e v ő e n , h i s z e n b ü n t e t é s t é r d e m l ő m a g a -
t a r t á s o k m a r a d n a k p r a k t i k u s m e g f o n t o l á s o k b ó l m e g t o r l a t l a n u l . Az ü z e n e t 
i l yenkor a b b a n áll , h o g y n e m a t ö r v é n y b e t a r t á s a a f o n t o s , h a n e m a h a t a -
lom, a pozíc ió b i r t o k l á s a . 
V a l ó s z í n ű s í t h e t ő , h o g y a r e n d ő r s é g a z a l k o t m á n y o s é r t é k e k é s n o r m á k 
k ö v e t k e z e t e s b e t a r t á s á v a l é s b e t a r t a t á s á v a l t u d n a k ö z v e t l e n ü l é s m á s in -
t é z m é n y e k s eg í t s égéve l l e g i n k á b b h o z z á j á r u l n i a b ű n ö z é s c s ö k k e n é s é h e z . Ez 
a m e g á l l a p í t á s t e r m é s z e t e s e n h i p o t e t i k u s , de j o g á l l a m b a n a m ú g y s i n c s m á s 
v á l a s z t á s . 
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Kerezsi Klára 
Közösség és bűnmegelőzés: 
közösségi bűnmegelőzés 
Az e l m ú l t 10 é v b e n a b ű n ö z é s k e z e l é s é r e t e t t e r ő f e s z í t é s e i n k j ó r é s z t a 
b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l t a k . 
A r e n d ő r s é g l é t s z á m á n a k e m e l é s e , t e c h n i k a i e l l á t o t t s á g á n a k j a v í t á s a , a 
b ü n t e t ő i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t e r ü l e t é n d o l g o z ó k f izetési f e l t é t e l e i n e k j a v í t á s a , 
e se t l eg ú j a b b é s ú j a b b i n t é z m é n y i á t s z e r v e z é s e k a n y o m o z á s t végző i n t é z -
m é n y e k n é l k é t s é g t e l e n ü l f o n t o s a k , d e a b ű n ö z é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő i n e k 
figyelembevétele é s b e f o l y á s o l á s i s z á n d é k a n é l k ü l n e m é r h e t ő el t a r t ó s 
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eredmény a bűnözés elleni küzdelemben. Az ilyen t ípusú észjárás azonban 
még nem s a j á t j a a hazai bűnmegelőzési gondolkodásnak. Annak ellenére 
nem, hogy az amerikai költségelemző vizsgálatok tapasztalatai szerint a 
kora gyermekkori és iskola-előkészítő gondozás fejlesztésébe fektetett min-
den egyes dollár hét dollár megtakar í tás t eredményez a későbbi évek során 
a jóléti és szociális szolgáltatásoknál és a bün te tő igazságszolgáltatás te rü-
letén.1 
A gyakorlatban elszakadni lá tszanak egymástól a kriminológiai k u t a t á -
sok eredményei és az alkalmazott bűnmegelőzés. Ez a helyzet szoros ösz-
szefüggést m u t a t a bün te tő igazságszolgáltatással kapcsolatos szabályozás 
elmúlt két évtizedben tör tént változásaival, a kriminológia és a büntetőpoli-
tika közötti viszony átértékelődésével is. Ezt alapvetően az emberrel foglal-
kozó tudományok eredményei befolyásolják. Álláspontom szerint a neo-
konzervatív büntetőpoli t ika térnyerését az embertani tudományterüle tek 
eredményeinek relatív e lmaradása is okozta, ha ezeket az eredményeket a 
technikai, informatikai tudományterü le tek elképesztő eredményeivel h a s o n -
lítjuk össze. E relatív e lmaradásnak két következménye is volt: 
1) erősítette a deviáns magatar tások megítélésében a morális megközelí-
tést és 
2) lehetővé tette olyan tudományterü le tek térnyerését , amelyek a bűnö-
zéskezelés „technikáját" javítják (például biztonságtechnika, technikai 
személyellenőrzés stb.). 
A neokonzervatív kriminálpolitika térnyerése következtében a bün t e tő 
igazságszolgáltatási kontroll „felülírja" a társadalmi ellenőrzés ha tá ra i t , 
meghatározó min tá t adva a hagyományos társadalmi kontroll á ta laku lásá-
n a k (például fegyverellenőrzés és beléptető rendszer az amerikai iskolákban; 
zárt láncú tévéhálózatok telepítése, a diák nevét és iskoláját jelölő ki tűző 
viselése a k a n a d a i középiskolákban stb.). 
Míg a hagyományos kriminológiai megközelítés a bűnelkövetővé válást a 
társadalmi feltételek és a személyes körülmények együttes ha tásár iak 
eredményeként értékeli, nap ja inkban számos olyan elmélet is megfogalma-
zódik, amely a bűncse lekmény elkövetését racionális tet tként, ésszerű vá-
lasztásként fogja fel. E szerint a bűnelkövető „analizál" és „dönt": a bűne l -
követés előtt értékeli azokat a tényezőket, amelyek a lebukás kockázatá t 
növelik, és ezeket a veszélyeket összeveti azzal a megszerezhető „profittal", 
amit a bűncse lekmény megvalósítása eredményez, azaz köl tség-haszon 
elemzést végez. E felfogás azt feltételezi, hogy a végső és legmeghatározóbb 
motívumot a bűnelkövetésre a környezet elkövetésre „felhívó" feltételei te-
remtik meg. Szükségtelen tehá t - mondják: az irányzat képviselői - a bűne l -
követő olyan személyi körülményeivel, előéletével, családi hátterével, kör-
nyezeti tényezőivel foglalkozni (például szegénység, alacsony iskolázottság, 
helytelen szocializáció stb.), amelyek a bűnelkövetés „háttér" motivációs 
1
 The Globe a n d Mail. „Taking it o u t on child care". 24 J a n u a r y 1996. In: Safety and savings: c r ime 
prevent ion t h r o u g h social deve lopment . National Crime Prevent ion Counci l C a n a d a , Economic Analys i s 
Commit tee , March 1996, p. 4. 
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bázisát jelentik. A szituatív bűnmegelőzés modelljét Marcus Felsőn2 dol-
gozta ki. A bűncselekményi szituációt modellezve azt találta, hogy a helyze-
tek (bűncselekmény) kialakulását , a sértő (bűnelkövető) és az áldozat (sér-
tett) szerepébe kerülést rutintevékenységek eredményezik. Felsőn megköze-
lítése a bűncselekményi helyzetek elemzésénél három kulcselemre figyelt: a 
potenciális elkövetőre, az a lkalmas céltárgyra, célszemélyre és a bűncse -
lekményi folyamat megakasz tására a lka lmas felügyelet/felügyelő hiányéira, 
ideértve a belső kontroll hiémyát is. Azaz a bűncselekmény megelőzhető, h a 
a potenciális elkövetőt és sértettet egymástól távol ta r t juk . 
A szakemberek másik része szkeptikus a szituációs bűnmegelőzéssel kap-
csolatosan, mondvém, a problémák kezelését a gyökereknél kell kezdeni, s 
ebben sok igazság van. Azonban a szituációs bűnmegelőzésnek is vannak 
kézzelfogható eredményei már világszerte, úgy vélem tehát, hogy hidat lehet 
és kell verni a szituációs és a szociális alapú bűnmegelőzési tevékenység közé, 
mert bűncselekmény elkövetésére csak akkor kerül sor, ha az elkövető sze-
mélyéhez kapcsolható tényezőket a szituáció kedvező volta felerősíti. 
A bűnmegelőzés mint kuta tás i terület az alkalmazott kriminológia tudo-
mányterületéhez sorolható. E tudományterüle t elméleti elvei nap ja inkban 
a laku lnak ki, s a folyamat még távolról sem befejezett. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy a jól működő prevenció a bűnözés leghatékonyabb kontrollja. Az 
elmúlt két évtizedben a megelőzés szintjei is kidolgozottabbá váltak. Az ered-
ményes megelőzéshez egyfelől kormányzati elkötelezettség és a programokat 
országos szinten szervező felelős szervezet létrehozása szükséges.3 Másrészt -
bevonva az együttműködésre kész és alkalmas szervezeteket - regionális és 
helyi bűnmegelőzési programok megindítása szükséges.4 Az Európa Tanács 
bűnmegelőzéssel foglalkozó ajánlása5 is a bűnmegelőzést szolgáló komplex 
programok kialakítására, az egyes szervezetek közötti koordinációra, a forrás-
biztosításra, a civil társadalom aktivitására helyezi a hangsúlyt. 
A fenti gyakorlati megközelítést példázza a t anu lmány további részében 
bemuta to t t hazai ku ta t á s . Meggyőződésünk ugyanis, hogy a kriminológus, 
szociológus, közgazdász, szociálpolitikus kutatói team által felállított diag-
nózis hozzásegítheti a helyi polit ikusokat és lakosokat; a helyi szakembere-
ket és a laikusokat; a tula jdonosokat és a bérlőket; vendégeket és szolgál-
tatókat , egyszóval valamennyi érintettet ahhoz, hogy felismerje: a bűnmeg-
előzés mindanny iunk érdeke és közös felelőssége. A ku ta tók c supán e közös 
érdek és felelősség átérzéséhez segíthettek hozzá, remélve, hogy a k u t a t á s 
eredményei el indíthat ják a felsorolt (más szempontok alapján még tovább 
sorolható) helyi szereplőket e közös felelősségből eredő közös cselekvés ú t -
ján . 
2
 Marcus Felsőn. Rout ine Activities a n d Cr ime Prevention in the Developing Metropolis . 
Criminology, 1987, vol. 25, no. 4. 
3
 Magyarországon a bűnmegelőzésse l összefüggő döntés-elökészí tő , érdekegyeztető, j avas la t t evő 
szervként a 1 0 4 0 / 1 9 9 5 . k o r m á n y h a t á r o z a t hozta létre az Országos Bűnmegelőzés i Tanácso t (OBmT). 
4
 A létező m ű k ö d é s i model lekről lásd: Pusztai L.: A regionális bűnmege lőzés lehetőségei é s a Ma-
gyarországon a l k a l m a z h a t ó megoldások . In: Pusztai L.: A bűnmege lőzés d i l emmája . Kriminológiai é s 
Kriminal iszt ikai T a n u l m á n y o k 32. 1KVA Könyviadó, B u d a p e s t , 1995, 5 - 5 7 . o. 
5
 Az E u r ó p a T a n á c s Miniszteri Bizot t ságának R 6 7 0 / 19. s z á m ú a j á n l á s a a bűnmege lőzés megszer-
vezéséről. Elfogadta 1987. s zep tember 17-én a Miniszterek Bizottsága a miniszterek 410 . kü ldöt té r te -
kezletén. Kriminológiai Közlemények, Budapes t , 1990, 8 5 - 1 6 9 . o. 
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Helyi problémák - helyi megoldások 
A polgárok s z á m á r a azoknak a bűncse lekményeknek van a legnagyobb 
jelentősége, amelyek őket sa já t lakókörnyezetükben érintik. Ennek ellenére 
az elmúlt évtizedekben Magyarországon egyre nagyobb távolságra kerül tek 
egymástól a bűncse lekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények és a 
befolyásolásukra intézményesített eszközök. 
Nem kétséges, hogy a bűnözés tekintetében egyes társadalmi csoportok 
há t rányosabb , kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint mások. A nők 
rettegése az u tca i bűnözéstől számottevően erősebb, mint a férfiaké. Egy 
m á s i k számadat szerint a legszegényebb önkormányzat i lakótelepeken élő 
emberek négyszer gyakrabban válnak rablás áldozatává, mint azok, akik a 
gazdag kertvárosi körzetekben laknak. 6 Fontos ezért, hogy a bűnmegelőzés-
re és a közbiztonság javí tására irányuló politikai gyakorlat ismerje fel és 
kezelje ezeket a különbségeket a n n a k érdekében, hogy mindenki azonos 
lehetőségeket k a p h a s s o n a megfelelő életminőség eléréséhez. Az önkor-
mányzatok igen korlátozott felelősséget éreznek a helyi biztonság megvaló-
sí tásáér t , s azt is a kerületi rendőrkapi tányságoknak ju t ta to t t anyagi támo-
gatássa l „ tudják le" - annak ellenére, hogy a helyi bűnözési és tá rsadalom-
statisztikai ada tok ál talában a devianciák és a szociális problémák szoros 
összekapcsolódásá t jelzik. Az önkormányzat i tervezésből ennek ellenére 
hiányzik a helyi Jövőkép", a helyi társadalompolit ikai koncepció megfogal-
mazása , a helyi együt tműködések rendszerének kialakítása. A k u t a t á s so-
r á n nyilvánvalóvá vált számunkra , hogy a helyi biztonság erősítésének egyik 
legnagyobb akadá lya az információáramlás akadályozottsága és a helyi biz-
tonsággal kapcsola tos feladatok összehangolásának hiánya. Az önkormány-
zatok szerepvállalása a helyi közösség biz tonságának erősítésében javít ja az 
emberek életminőségét: a bűnözés és a bűnözési félelem csökkenése, a 
bűnelkövetővé és a sértetté válás szempontjából veszélyeztetett csoportok-
n a k nyúj tandó segítség, az áldozatokról történő gondoskodás, a helyi lako-
sok életét teszi „élhetőbbé". 
Egy akc iókuta tás tapasztalatai7 
Az Országos Kriminológiai Intézetben (OKRI) 1999-2000-ben lefolytatott 
„Területi bűnmegelőzési kísérleti modell kidolgozása" című ku ta t á s 8 a helyi 
bűnözés helyi eszközökkel történő csökkentésének lehetőségeit vizsgálta 
6
 D. Camett - H. Shaftoe - R. Holmes - R. Hudson: Taking Offence. Crime a n d C o m m u n i t y Safety -
T h e F a c t s and the D e b a t e . Safe Ne ighbourhoods Uni t a n d t h e University of the West of Eng land , Bris-
tol, 1999 
7
 Köszönet illeti a Be lügymin isz té r ium vezetését , amely - fel ismerve egy model lprojekt e l ind í tásá-
n a k szükségességé t é s o r szágos je lentőségét - b iz tos í to t ta a k u t a t á s l e fo ly ta tásának anyagi há t t e r é t , 
illetve a Fővárosi ö n k o r m á n y z a t o t a bűnözés i t é rképek e lkészí téséhez nyú j to t t anyagi segí tségéért . 
Köszöne t illeti t ovábbá Körinek László egyetemi t a n á r t a pro jekt e l ind í t á sának ötletéért , és az OKRI 
igazgató já t , Irk Ferencet, a k i e nagy léptékű m u n k a keretei t biztosí tot ta . 
8
 A k u t a t á s l e f o l y t a t á s á b a n megha tá rozó sze repe t j á t szo t t ak : Finszter Géza, osztályvezető, OKRI; Kó 
József m u n k a t á r s , OKRI; Gosztonyi Géza, igazgató, B u d a p e s t i Szociális For rásközpont . A k u t a t á s te l jes 
a n y a g a kéziratos f o r m á b a n az OKRI-ban áll r ende lkezés re (Kerezsi K. - Finszter G. - Kó J. - Gosztonyi 
G.: Terüle t i bűnmege lőzés i modellek B u d a p e s t V., IX. é s XXII. ke rü le tében . OKRI, B u d a p e s t , 2000 , 3 7 8 
o.), illetve a rövidített vá l toza t megjelent a Kriminológiai T a n u l m á n y o k 2001. évi kö te tében . 
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Budapes t há rom - a bűnözés szempontjából eltérő jellegzetességű - kerüle-
tében. A vizsgálat térinformatikai rendszer segítségével tette „láthatóvá" a 
bűnözési és a társadalomstat iszt ikai adatok alapján körvonalazódó „neural-
gikus" helyi területeket, amelyek részben a sértetté válás helyi gócpontjait , 
másfelől azokat a körzeteket jelzik, ahol a helyi közösség egészséges fejlődé-
sét veszélyeztető folyamatok indul tak meg vagy zajlanak. 
A bűnmegelőzési eszközök több csoportba sorolhatók. A legegyszerűbben 
alkalmazhatók közé tar toznak a szituációs megelőzési eszközök, amelyek a 
lehetséges bűna lka lmak számát csökkentik. Az OKRI modellkisérleti ku ta -
t á sa azonban nagyobb feladatra vállalkozott. Arra, hogy a helyi tá rsadalom 
fejlesztése szempontjából meghatározó, bűnmegelőzési eszközök alkalmazá-
sának lehetőségeit is megvizsgálja az adott kerületekben. 
A ku t a t á s az OKRI két szakmai osztályának együt tműködésében, számos 
külső segítő közreműködésével 1999 októbere és 2000 novembere között 
zajlott. 
- A k u t a t á s során előzetes szükségletfelmérést végeztünk, folyamatosan 
tárgyal tunk az érintett önkormányzatok tisztségviselőivel, és lefoly-
ta t tuk a helyi önkormányzatok és azok szakigazgatási szerveinek 
bűnmegelőzési szempontú átvilágítását. 
- Beszereztük és elemeztük a helyi önkormányzatok hivatali ügyrend-
jeit és szervezeti és működés i szabályzatait, valamint fe lhasznál tuk a 
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivataltól a há rom 
kerületre vonatkozó népességstatisztikai adatokat . A kerüle tben lakók 
biztonságérzetével kapcsola tosan mindhárom kerületben lakossági fó-
rumot szerveztünk. 
- Kétnapos bent lakásos, együttműködés-fejlesztő és kooperatív tervező 
tréninget szerveztünk a IX. és a XXII. kerületi rendőrkapi tányság és 
az önkormányzat , illetve intézményei munka tá r sa i számára . 
- Elemeztük az érintett kerületi kapitányságok m u n k á j á t a rendészet 
szervezete, a rendészeti hatósági működés és a közigazgatásnak ezt a 
speciális területét szabályozó normák szempontjából. A hatályos jog-
anyag és az állami i rányí tás egyéb eszközeinek figyelembevétele mel-
lett megvizsgáltuk a kapi tányságok belső szervezeti rendjét és azt, 
hogy milyen munkamegosz tás valósul meg a szolgálati feladatok vég-
r eha j t á sa során. Széles körben át tekintet tük az 1999-ben keletkezett 
működési dokumentumoka t , beszámolókat és jelentéseket , amelyek-
ből pontos képet k a p t u n k a tárgyidőszak kapitánysági munkájá ró l . Az 
anyagokat kiegészítették a vezetőkkel lefolytatott in ter júk, valamint az 
egyes szolgálati területek beosztottaival kezdeményezett szakértői (fó-
kusz) beszélgetések. 
- Az érintett önkormányzatok és háttérintézményeik bűnmegelőzési 
szempontú átvilágítását is elvégeztük a ku ta t á s során. Az egyes ön-
kormányzat i tisztségviselőkkel és beosztottakkal, illetve a tá rsadalmi 
bűnmegelőzésben különösen érintett néhány helyi polit ikussal mély-
in ter júk felvételére kerül t sor. A bűnözési térkép elkészítéséhez szük-
séges adatok összegyűjtését két ü temben végeztük, bár az önkor-
mányzati szférában az adatgyűj tés szinte lehetetlen feladat elé állí-
totta a ku t a t á s résztvevőit: minden esetben ú j ra és ú j r a elölről el kel-
lett kezdenünk az adatvédelmi törvényre való oda-vissza hivatkozás 
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J á t s z m á j á t " . S a j n á l a t o s t é n y , h o g y a h á r o m k e r ü l e t b e n n e m m i n d e n -
b e n „ fe le lnek e g y m á s r a " az a d a t o k , u g y a n i s a z o k a t n e m l e h e t e t t azo-
n o s r e n d s z e r s z e r i n t ö s s z e g y ű j t e n i . 
E l ő r e b o c s á t v a a h á r o m k e r ü l e t b ű n m e g e l ő z é s i m o d e l l j e i n e k e r e d m é n y e i t , 
a z t m o n d h a t j u k , h o g y a z e l té rő j e l l e g z e t e s s é g ü k e r ü l e t e k b e n e l t é rő b ű n -
m e g e l ő z é s i , b ű n ö z é s c s ö k k e n t é s i e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s é i r a v a n s z ü k s é g , így: 
a z V. k e r ü l e t b e n : 
- a szituációs eszközök ( t ek in te t t e l a t e r ü l e t b ű n v o n z ó je l legére) ; 
- a bűnözési félelmet csökkentő megoldások (az i d ő s k o r ú a k k e r ü l e t i fe lü l -
r e p r e z e n t á l t s á g á r a t e k i n t e t t e l ) ; 
a IX. k e r ü l e t b e n : 9 
- a z o k t a t á s i é s az iskolai gyermekvédelmi rendszerre a l a p o z v a , h o s s z ú 
t á v ú t á r s a d a l o m f e j l e s z t é s e s p r o j e k t e k i n d í t á s a - e l s ő s o r b a n a r o m a s z á r m a -
z á s ú - a g y e r m e k - é s f i a t a l k o r ú a k i n t e g r á c i ó j á n a k e r ő s í t é s é r e (a t e r ü l e t 
b ű n k i b o c s á t ó j e l l e g z e t e s s é g e i r e t ek in t e t t e l ) ; 
- a területfejlesztési f o r r á s o k a l l o k á c i ó j a a „ reverz ib i l i sen" s zeg regá l t te-
r ü l e t e k m e g e r ő s í t é s é r e ; 
a XXII. k e r ü l e t b e n : 
- a he ly i g y e r m e k v é d e l m i i n t é z m é n y r e n d s z e r r e ép í tve cé lzo t t b e a v a t k o z á s 
a k e r ü l e t i k i s l a k ó t e l e p e k e n ; 
- szituatív e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s a a t e r ü l e t b ű n v o n z ó j e l l ege m i a t t . 
Vizsgálati módszerül a dokumentumelemzést és a statisztikai elemzés együttesét vá-
lasztottuk. A térinformatikai térképek elkészítéséhez a bűncselekmények elkövetési helyé-
vel (utca, házszám), a bűncselekményekkel és a sértettekkel kapcsolatos adatokat is fel-
dolgoztuk az iktatókönyvek és az ügyeleti napló segítségével. Az egyes kerületekben feldol-
gozott esetek száma összesen: V. kerület: 5783, IX. kerület: 5641, XXII. kerület: 1928. 
Az adatelemzés az SPSS statisztikai adatfeldolgozó programcsomag, valamint a 
MAPINFO térinformatikai szoftver felhasználásával készült. Ez utóbbival készítettük az 
adatok területi eloszlását szemléltető térképeket. Hangsúlyozni szeretnénk ugyanakkor, 
hogy az eredmény nem a térkép maga, hanem az abból levonható következtetés - mint 
ahogy egyetlen szakmai felmérésnek sem lehet célja, hanem csak eszköze egy számítógé-
pes kereszttábla-sorozat. 
Vizsgálati célcsoportunkat a bűncselekmények sértettjei képezték. A sértett bejelentési 
hajlandósága ugyanis jól jelzi, milyen mértékben bízik a polgár a bűnüldözési hatóságok-
ban, s az idejében megtett feljelentés növelheti a nyomozások sikerességét, s ezáltal csök-
kentheti a polgárok bűnözési félelmét. Abból a feltevésből indultunk ki, hogy mintánk 
releváns információt szolgáltathat a sértettekről, bejelentési és együttműködési hajlandó-
ságukról, illetve a kerületben előforduló legjellemzőbb bűncselekményekről és azok jelleg-
zetességeiről. 
A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének vizsgálatánál azt tapasztaltuk, hogy a 
rendőrség két malomkő között őrlődik a bűnmegelőzési tevékenységgel kapcsolatosan: 1) 
szorítják a helyi önkormányzati és a lakossági elvárások, ugyanakkor 2) gúzsba kötik a 
létező szervezeti feltételek. Ezt a korántsem könnyű helyzetet nehezíti az a sajnálatos 
felfogás, hogy - benyomásaink szerint - a bűnmegelőzési tevékenység „lesajnált", pária 
tevékenység a bűnüldözési munkát preferáló rendőrségi szervezeten belül is. 
A bünügyi szolgálatok munkájá t jelentős mértékben befolyásolja, hogy az adott illeté-
kességi területnek melyek a kriminalisztikai jellemzői. Ebből a szempontból az V. kerületet 
9
 Megjegyezzük, hogy a IX. kerüle t i s zakemberek közösen dolgozták ki a kerü le t bűnmegelőzés i ter-
vét a k u t a t á s keretében m e g r e n d e z e t t t réning i dő t a r t ama ala t t . 
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tipikusan bünbefogadó régiónak minősítik, ahol az elkövetett bűncselekményeknek túl-
nyomó többségét nem kerületi lakosok valósítják meg. Ugyancsak jelentős az átutazó 
elkövetők aránya a XXII. kerületben, ezzel szemben a IX. kerület jellemzően „önellátó" a 
bűnelkövetésekben, az ismertté vált bűncselekmények mintegy 70%-át ugyanis helybéli 
lakosok követik el. Az úgynevezett „forró pontok" feltárását megkönnyíti az a jelenség, 
amelyet a bűnözés területi, időbeli és személyi koncentrációjának neveznek. Amerikai 
vizsgálatok szerint például az elkövetők 10%-a valósítja meg a bűncselekmények 55%-át, 
a sértettek 10%-a alkotja az áldozattá válások 42%-át, az illetékességi területen a helyszí-
nek 10%-ához kötődik az összes riasztás 60%-a.10 
V. kerület: Belváros-Lipótváros 
A kerületnek m a j d n e m 33 ezer állandó lakosa van. A napközben itt 
megforduló emberek száma azonban ennek a többszöröse, ezért az V. kerü-
leti helyszínű bűncselekményeket lényegében nem kerületi polgárok kö-
vették el ugyancsak kerületen kívüli polgárok sérelmére. 
1999-ben az összes bűncselekmény 80%-a vagyon elleni cselekmény 
volt. Az e cselekményekkel okozott kár 3,86 milliárd forint volt, amely kiug-
róan magas érték: a kerület e vonatkozásban is vezeti a budapes t i rangsort . 
Az egy bűncselekményre j u tó kár valamivel meghaladja a 600 000 forintot. 
A vagyon elleni bűncselekmények között legnagyobb a rányban a lopás, ezen 
belül jellemzően a kis értékre elkövetett, alkalmi vagy zseblopás fordult elő. 
A zseblopások jelentős részét azonban nem a nyílt u tcán , h a n e m nagy for-
galmú szórakozó-, bevásárlóhelyeken és tömegközlekedési j á rműveken kö-
vették el. A s ikkasztás t ipikus kerületi bűncselekménynek tekinthető, az 
összes elkövetett bűncse lekmény 10,8%-a. Ez az a cselekményfaj ta a lakos-
ság szempontjából a legkevésbé zavaró, hiszen nem is érzékelik, így kevés 
befolyást gyakorol a helyi biztonságérzetre. A rendőrkapi tányságnak sok 
m u n k á t ad ugyan, de a felderítési a rány is igen kedvezően alakul, az esetek 
többségében ugyanis a nyomozás eredményes, és a tet tes h a m a r kézre ke-
rül. A betöréses lopások számát (589 eset) tekintve az V. kerület n e m tarto-
zik a legveszélyeztetettebb területek közé, az okozott kár azonban jelentős 
(420 millió forint), csakúgy, mint az egy bűncselekményre eső kár átlagos 
értéke, 713 223 forint, amely sokkal magasabb, mint a budapes t i kerületi 
átlag. A kerületi betörések egy részét ugyanis hivatali helyiségek, irodák 
sérelmére követték el. 
A k u t a t á s során vizsgáltuk a bűncselekmények elkövetési idejének jel-
lemzőit is. Az V. kerüle tben csak délelőtt 10-11 óra körül kezdenek nagyobb 
számban előfordulni törvénybe ütköző cselekedetek. Az igazán kiemelkedő a 
12-15 órai idősáv, minden kategóriában ekkor történik a legtöbb bűncse-
lekmény. A legnagyobb számú eset ezúttal is lopásból fordul elő. Ez a jelen-
ség a kerület idegenforgalmi profiljával és befogadó jellegével hozható kap-
csolatba. A kerületben található munkahelyek munka rend je is befolyásolja 
a helyi bűnözés jellegzetességeit, hiszen a legtöbb üzlet és néhány intéz-
mény is csak 10 órától tart nyitva. A helyben dolgozók nagy része gépjár-
művel közlekedik, ami csökkenti a tömegközlekedési eszközökön elkövetett 
zseblopások lehetőségét. Az erőszakos bűncselekmények esetében is sajá-
'o Sárkőzi Irén: A közösségi rendőr i filozófiáról. ORFK Tájékoztató, 1 9 9 9 / 4 . , 6. o. 
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tos, csak a kerületre jellemző profilt rajzol az éjszakai bűncse lekmények 
jelentős a ránya . A IX. és a XXII. kerületben az éjszaki ó rákban 24 és 5 óra 
között nyugalom van, alig fordul elő bármiféle bűncselekmény. Az V. kerü-
letben ezzel szemben az erőszakos bűncselekmények 17%-a történik ebben 
az időszakban, s ez jelentős, hiszen a másik két kerületben ez az arány a 
6%-ot sem éri el. A leggyakrabban 22 óra körül fordulnak elő erőszakos 
bűncselekmények a kerületben, és ez az időpont gyanús egybeesést m u t a t a 
kerületben szintén nagyobb számban megtalálható nem éjszakai szórako-
zóhelyek zárás i idejével. A kerület legcsendesebb időszaka a hajnal i 4 és 7 
óra közötti intervallum. 
A kerületi lakossági vélemény vizsgálata a lapján a legsúlyosabbnak tar-
tott há rom problémát a kerüle tben közlekedés (25,7%), a bűnözés (16,7%) 
és a kerületi u t c á k rendezetlensége, illetve koszossága (16,2%) jelentette. E 
válaszokat követte a lakás-, a csöves-, a szegénység- és a rendőrség-
probléma említése. Külön figyelmet érdemel, hogy a válaszadók 32,6%-a -
bár a legutóbbi év során előfordult, hogy ellene bűncselekményt követtek el 
- nem tett feljelentést. 
A helyi szakemberek lényegében három részre oszt ják a kerületet , 
egyúttal há rom társadalmi réteggel azonosít ják be ezeket a kerületrészeket: 
a „polgári" északi rész, 
a „lecsúszófélben lévő polgárság" a kerület középső része (a Vadász u t c a 
és környéke), illetve 
a déli rész, amelyen - a c sa rnok vonzáskörzete és jellege miatt - az alsó 
társadalmi csoportok felső része lakik. 
Az V. kerület lakossága a fővárosi átlagnál elöregedettebb. A 60 év feletti 
népesség a r á n y a 31,5%, ami azt is jelenti, hogy az V. kerüle tben minden 
harmadik lakos nyugdí jaskorú. A Kossuth Lajos utcától délre eső teljes 
kerületrész, illetve a Kálmán Imre utca-Bajcsy-Zsil inszky út -Arany J á n o s 
u t ca -Szabadság tér által közrefogott területek lakóinak korösszetétele ha-
sonló. A hasonlóságok kiemelése érdekében elkészítettük a „dolgo-
zó/el tar tot t arány" elnevezésű, származtatot t muta tó t - körzetenkénti bon-
tásban . A m u t a t ó kirajzolja, hogy a kerület inkább a Kossuth Lajos u tcáná l 
válik két részre. Ugyanakkor a Kálmán Imre u tca-Arany J á n o s u t ca közötti 
terület „zárványt" képez a viszonylag homogén többi kerületrészben.1 1 A 
Kossuth Lajos u tcá tól északra élők körében több az idős (női) lakos, attól 
délre pedig több a gyerekes család. 
Az öregségi nyugdíj m in imuma alatti jövedelemmel rendelkező idősek, 
azaz a kerületi nyugdí jasok egyharmadának szisztematikus segítésére nem 
irányul kifejezett program a kerüle tben. Vagyis az időskorúak ellátórend-
szerében dolgozók főként azokat t u d j á k segíteni, akik maguk kérnek segít-
séget. Ebből következően nemhogy a legszegényebbeket, de még az úgyne-
vezett „szégyenlős szegényeket" sem minden esetben éri el szolgáltatásuk. E 
folyamatnak k u t a t á s u n k szempontjából az volt a jelentősége, hogy a pre-
venciós szemlélet érvényesítése a tá rs -ágazatoknak sem erőssége. 
Az elmúlt évtizedekben, az adot t oktatási intézménybe já ró legidősebb 
korosztály helyzetét, viselkedését tekintet ték leginkább problemat ikusnak: a 
11
 Fábián Róbert: B u d a p e s t V. kerü le t fon tos s ta t isz t ikai jellemzői é s szociális t é rképe . Belváros-
Lipótváros Ö n k o r m á n y z a t a , Polgármesteri Hivatal , 1993. jú l iu s 
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középiskolában a 16-18 éveseket, az ál talános iskolában a 6 -8 . osztályoso-
kat tar to t ták veszélyeztetetteknek. Mára kissé lejjebb csúszot t a legfelsőbb 
életkori ha tár , és a kerületben a „kis-gimnazisták" a legveszélyeztetettebbek. 
Ezekben az évjára tokban hirtelen megugrik a há t rányos helyzetüként 
és /vagy veszélyeztetettként nyilvántartott gyerekek száma. Ez a 7-8 . osztály 
és a középiskola első évének korosztálya, a 12-14 éveseké. E k iskamaszok 
sodródását erősíthetik a külső körülmények. J á t é k a u t o m a t á k a t például 
jellemzően két területen helyeztek el és engedélyeztek az V. kerületben: a 
nyerőautomaták egyik fele a Deák Ferenc utcától délre eső kerületrész bel-
sejében elszórtan található, a másik fele pedig Nyugati tér környékén kon-
centrál tan, szinte egy blokkban. Mivel a nyerő-automatákkal üzemelő 32 
já tékterembe a f ia ta lkorúak (elvileg) nem léphetnek be, ezért érdekes megfi-
gyelni, hogy a szolgáltatók milyen ösztönösen rátalál tak azokra a helyszí-
nekre, ahol a f iatalabb korosztály a nem nyerőgépeket haszná lha t ja . Nyolc 
olyan já tékterem is működik a kerületben, ahol nem üzemel nyerőgép. Ez 
utóbbi t ípusú játékgépeket a kerület déli részén az iskolák fókuszpont jában 
állították fel. Vajon az engedélyek k iadásánál figyelt-e az önkormányzat erre 
a tényre? 
Egy adott terület biztonságát a különböző funkciójú épületek, épület-
együttesek elhelyezkedése is befolyásolja, ennek megfelelően célszerű vegyes 
funkciójú területek kia lakulását előmozdítani. Ha a helyi önkormányzat 
támogat ja a Lipótváros északi területeinek további tevékenységváltását, 
azaz különböző eszközökkel nem késlelteti az irodafunkciók tú lbur j ánzásá t 
ezen a területen, akkor tovább csökken a bűnmegelőzés szempontjából ked-
vező, vegyes rendeltetésű területek terjedelme, s ez a polgárok biztonságér-
zetének további romlását eredményezi. A kerület népességének 16%-át ve-
szítette el az elmúlt tíz évben, ezen belül is felgyorsult a népességfogyás 
1994-től. Az elvándorlás során a mobil, tehetősebb, fiatalabb, családos réte-
gek vándorolnak el, „idősek és bankok negyedévé változtatva" a kerületet . E 
jelentős funkcióváltásról közvetlen tapasztalatokat is szereztünk a k u t a t á s 
során. Az atti tűdvizsgálat lefolytatásakor az V. kerület volt az egyetlen, 
amelyben a kérdezőbiztosoknak fel kellett haszná ln iuk a címpótlista szinte 
száz százalékát, hiszen az esti órákban senkit sem talál tak a napközben 
i rodának bérbe adott lakásokban. 
IX. kerület: Ferencváros 
A kerület népességszáma folyamatosan csökken. A statisztikai nyilván-
ta r tás szerint a Ferencvárosban 1999-ben összesen 67 417-en éltek. A ke-
rületen belül a Külső-Ferencváros, valamint a József Attila-lakótelep népes-
ségszáma alig csökkent , míg a Ferencváros középső részén (a rehabili tációs 
területen) 40%-kal esett vissza az állandó lakosok száma. 
A kerület bűnügyi helyzetét tekintve a középmezőnybe sorolható, bár 
rendkívül rossz híre van. Az Egységes Rendőrségi, Ügyészségi Bűnügyi Sta-
tisztika (ERÜBS) 1999-ben 7 267 ismert té vált cselekményt regisztrált a 
kerületben. Az egy napon belüli megoszlások vizsgálatánál egyértelműen 
kirajzolódik, hogy - szemben a közhiedelemmel - a bűncse lekmények több-
ségét a nappali ó rákban követik el. A lopások és egyéb vagyon elleni bün-
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cselekmények szempont jából a reggeli-délelőtti órák a legveszélyeztetetteb-
bek . A IX. kerület lakói korán kelők, és ez érvényes a bűnelkövetőkre is. A 
legtöbb cselekményt a 7 -10 óra közötti idősávban követik el. Ez a m u n k á b a 
i n d u l á s időszaka. A reggeli c súcs u t án valamelyest kisebb számban, de 
napközben is sok lopást követnek el. Délután 16 őreikor van még egy kisebb 
emelkedés, sokan ekkor fejezik be a munká t , majd az esti ó rákra a h a r m a -
d á r a csökken a bűnese t ek száma. Az erőszakos bűncselekmények napi in-
gadozása más jellegzetességeket muta t . Érdekes, hogy az erőszakos b ű n -
cselekményeket is legtöbbször a reggeli ó rákban , 7 óra körül követik el. Itt 
azonban ta lá lunk egy esti növekedési hul lámot is, este 7 óra u t á n . 
A kuta tás so rán megvizsgáltuk a szabálysértések kerületi jellegzetessé-
geit is. Az önkormányzat i rendeletekben megállapított szabálysértések köré-
b e n a leggyakoribb az engedély nélküli á rus í tás , s ezt követik a tu la jdon 
elleni szabálysértések. Külön figyelmet érdemel a „közösséget sértő szabály-
sértések" magas gyakorisága a kerületben: az együttélési szabályok megsze-
gése, a csendhábor í tás , a szomszédok nyuga lmának zavarása. 
A kerületi bűnözés i térképek azt jelzik, hogy a bűnese tek száma erősen 
kötődik a közlekedési csomópontokhoz. Ilyen a Boráros tér, a Pöttyös utcai 
metrómegálló, és - m á s okból — az Illatos út i elágazásnál lévő Dzsumbuj 
területe . A lopások u tca szerinti megoszlása szempontjából központi hely-
ze tben van a Ferenc tértől délre fekvő terület. A különböző területi megosz-
l á s analizálása so rán megfigyelhető belső területi fertőzöttség a kerületi 
lakosok ellen és a kerületi lakosok által elkövetett bűncselekmények nagy 
a r á n y á r a utal . Ha csak a térképek adatai t nézzük, az lá tható, hogy ahol 
sú lyosabb a depriváció, ahol magasabb a segélyezés gyakorisága, ott maga-
s a b b a bűnelkövetés is. (Ezt erősítette meg a kerületi együt tműködési tré-
n i n g is, az önkormányzat i résztvevők tapasztalatával , amely szerint erősen 
á t fedő kör a kerület i lakosoknak az a része, amelyiket megbírságolnak, 
ugyanakkor segélyeznek is.) Az összes bűnese t területi megoszlásánál a 
legerősebb kapcsola t a középső, a Haller u tca-Soroksár i ú t közé eső terüle-
t en feltételezhető. 
A közbiztonsággal kapcsolatos lakossági felmérésből k i tűnt , hogy a há-
r o m legégetőbb gond a bűnözés (22,6%), a rossz köztisztaság (11,5%) és a 
lakásprobléma (10,4%) a kerületben. Annak ellenére, hogy a problémalista 
első helyén szerepel a bűnözés, a megkérdezettek a sére lmükre elkövetett 
bűncse lekmények 44%-áról n e m értesítették a hatóságokat . Azt tapasztal-
t u k , hogy a ke rü le tben főként a 26 -40 éves korosztályhoz tartozó nők nem 
je lent ik be a bűnese teke t . Az áldozattá válásról történő jelzés e lmaradása 
azér t is érdemel figyelmet, mer t a megkérdezettekkel tör tént bűncselekmé-
n y e k nagyon nagy h á n y a d a a kerületben esett meg. 
Egységes, jól elkülöníthető területeken élő, úgynevezett „elöregedett la-
kónegyed" nem jellemző a kerületre. A legtöbb idős lakó az Üllői ú ton , a 
Haller, a Ráday, a Lónyay u t cában , a Ferenc körúton és a Mester u t cában 
él, de ugyanezekben az u t c á k b a n sok a fiatal lakos is. Az elkülönülés in-
k á b b a József Attila-lakótelepre és a Bakáts u t cá r a jellemző. Jelentős nagy-
s á g ú „rozsdaövezet" van a kerüle tben (a volt nagyipari gyárak területe), 
amely a kerületi lakosság biztonságérzete szempontjából kevésbé meghatá-
rozó. A rendőrség s zámára viszont annál nagyobb problémát jelent. Ugyanis 
a régi gyártelepeken működő kis cégek nem alkalmaznak éjjeliőrt, így a Gu-
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bácsi út , Nagyvásártelep, Határ ú t , Táblás úti részeken teljes egészében a 
rendőrségre háru l a vagyonvédelem. 
A Ferencváros t á r sada lma igen összetett szerkezetű, egyaránt magában 
foglalja Belső-Ferencváros gazdag(abb), jómódú polgárait, valamint a kü lső 
kerület szegény(ebb) világát. Egy kerület t á r sada lma kevéssé integrált, h a 
élesen meghúzható az eltérő jövedelmű rétegek közötti ha tá r . A Ferenc k r t . -
Mester utca-Viola utca-Üllői ú t által határolt övezetben elindított 
revitalizáció jelentős változásokat indukál t . Az említett területek j a v u l á s a " a 
jelentősen megugró te lekárakban is érzékelhető. Az ada tok azonban azt is 
jelzik, hogy a piac térhódí tása nyomán nem indult meg látványos mobilizá-
ció a kerületben, c s u p á n az egyébként is meglévő társadalmi mozgások erő-
södtek, illetve gyorsultak fel.12 A revitalizációval érintett körzet je lentősen 
átrendeződött . Nem ismer jük az adatokat azzal kapcsola tosan, hogy a ko-
rábbi, a felújítást megelőző években milyen volt a középső Ferencváros kör-
ú thoz közeli u t cá inak bűnözési fertözöttsége, 1999-ben azonban az lá tható , 
hogy az elvárhatónál több bűncselekmény történik a felújított tömbök kör-
nyezetében. Az viszont tény, hogy a betöréses lopások száma a felújított és 
magánkézbe adott két tömbben kevesebb, mint a kerület egyéb területein. 
Tagadhatat lan, hogy a Ferencvárosba „beköltözők" társadalmi presztízse és 
jövedelmi helyzete jó. Pozitív ha t á sú a növekvő kerületi bevétel (szja), a te-
rület felértékelődése és az önkormányzat által a háztömbre fordított költsé-
gek csökkenése. A jelenség árnyoldala viszont, hogy a „kiszorítottak" prob-
lémája nem oldódott meg, mivel csak „összébb szorult" az a terület, ahol 
élnek. így a „rossz helyzetek" nemcsak halmozódnak, h a n e m „sűrűsödnek" 
is. Új gettó formálódik a Vaskapu u t cában , és folytatódik a Dzsumbuj le-
romlása.1 3 Talán az sem véletlen, hogy - cigányszervezetek becslései szerint 
- a fővárosi cigányok közül legtöbben a VII., VIII. és IX. kerületekben élnek 
(például a IX. kerületi Illatos út i Dzsumbuj lakóinak 70%-a cigány), s az 
utóbbi években fokozódott a cigányok beköltözése e területekre.1 4 
A revitalizáció és a biztonság összefüggései - ér tékelésünk szerint - n e m 
kap tak megfelelő hangsúlyt a kerületi tömbrehabilitáció tervezése során. S 
ahhoz talán k u t a t á s u n k is szolgál némi adalékkal, hogy a ferencvárosi „ösz-
szébb szorult" problémahalmaz milyen ha tás t gyakorol a terület biztonságá-
ra, s nem utolsósorban milyen terheket ró a kerületi önkormányzat ra és a 
helyi rendőrségre. Úgy gondoljuk, hogy a kerületben a Márton u t c a - G á t 
u tca , illetve a Vaskapu u tca környékén tapasztalható szegregáció mérséklé-
se elsőrendű feladat. E területen kísérletet kell tenni a szociális rehabilitáció 
egy sa já tos formájának , a „saját kezű" rehabili tációnak a megvalósítására, 
ami az alacsony jövedelmű, de sa já t munkaerővel rendelkező lakók részvé-
telével oldja meg a felújítási feladatokat.1 5 
A „rossz helyzetek" halmozódása térben is jól elkülöníthető, s a szociális 
15
 Ez nem c s u p á n kerü le t i sa já tosság : B u d a p e s t e n a pesti belső kerü le tek s lumosodásáva l szem-
ben meg indu l t a buda i ke rü le t ek és a XVI. ke rü le t „elitté" válása , azaz a mobilizáció bizonyos, jól kö-
r ü l h a t á r o l h a t ó t á r s a d a l m i csopor toka t é r in te t t (a j o b b helyzetű t á r s ada lmi csopor tok kiköltözése az 
agglomerációs övezetbe, illetve a fővárosi lakótelepekről t apasz t a lha tó elvándorlás) , míg a belsó kerü le -
tek e lszegényedése szegregációval és sok e s e t b e n ge t tósodássa l j á r együtt . 
13
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helyzet és a környezeti tényezők a lapján a következő há rom szegregátumot 
lehet behatárolni: 
Mester u.-Üllői ú t -Hal le r u.-Viola u . négyszöge (ahol a tömbrehabili táció 
még nem zajlott le); 
Vaskapu u tca (Vaskapu u. 27. - „Kis-Dzsumbuj"); 
Dzsumbuj (Illatos ú t -Gubacs i út). 
Az sem véletlen, hogy a gettósodás a Dzsumbujban a legerősebb, ahol a 
l akások eleve k ismére tűek , komfort nélküliek. Az itt lakó népesség is homo-
gén csoportként jel lemezhető (alacsony iskolai végzettség, zömében m u n k a -
nélküliek). Igen nagy gondot jelent a fiatalok kábítószerezése (kemény dro-
gok fogyasztása), va lamint a különböző fertőző betegségek (hepatitis, tbc) 
el terjedése. Információink szerint n incs a kerületben elképzelés arról, hogy 
mi legyen a „végletesen lepusztult", a kerületben zárványként létező 
D z s u m b u j (és lakóinak) sorsa. Úgy véljük, hogy a kerületi s lumok kérdését 
két részre kell bontani , és a Dzsumbuj helyzetét külön kell tárgyalni. A helyi 
bűnözés i adatok azt mu ta t j ák , hogy a területi biztonság szintje igen ala-
csony a Dzsumbuj és környéke területén. A környezet leromlott állapota 
magával hozza a jogsér tő cselekmények nagy számát: és - kriminológusok 
s z á m á r a egyáltalán n e m meglepően - a betöréses lopások és egyéb lopások 
viszonylag nagy s z á m a köthető a Dzsumbu j területéhez. Ez a terület szinte 
n e m szerepel azokon a térképeken, amelyeken az önkormányzat i támogatá-
s o k b a n részesülők terület i eloszlását ábrázol tuk - azaz az önkormányzat 
s z á m á r a ez a terület „nemlétezőnek" számít .1 6 Sok esetben a támogatások 
nyilván az együt tműködési készség h iánya miatt szűntek meg, de magyará-
za to t jelenthet az „egyéb" túlélési formák megtalálása is, az ott lakó népes-
ség részéről. A D z s u m b u j jövőbeni sorsá t meghatározza, hogy el indulnak-e 
fejlesztési beruházások a környezetében. Úgy véljük azonban, hogy az ön-
kormányza t nem követ jó taktikát akkor , h a csak „kivár", és nem próbálja 
offenzív módon befolyásolni a helyzetet. Részben azért, mert egyelőre nem 
lá tha tó , hogy a ferencvárosi „rozsdaövezet" milyen módon és formában nyer 
ú j funkciót . Nem lá tha tó továbbá az sem - és a kerületi önkormányzat szá-
m á r a ta lán ez a legfontosabb szempont - , milyen módon kapcsolódik össze 
a Középső-Ferencvárost érintő fejlesztési elképzelések induká l ta népesség-
mozgás a Dzsumbujjal . 
A kerületben a József Attila-lakótelep lehet a szegregáció ellenpéldája, 
ahol a lakások eltérő nagyságúak, eltérő szobaszámúak, ennek megfelelően 
a „lakosság s p e k t r u m a szélesebb, min t más budapes t i lakótelepen" -
m o n d t a egyik in te r júa lanyunk . Azt mi t e s szük hozzá, hogy a József Attila-
lakótelep korábban említett jellegzetessége, nevezetesen, hogy az „idősek 
lakta" u tcák szinte kivétel nélkül a lakótelep területén találhatók, erősen 
ké rdésessé teszi a lakótelep „kiszámítható" jövőjét. Itt a gondok m á s jellegű-
ek. Je len tős számú egyedülálló idős ember él a lakótelepen, akinek a la-
k á s f e n n t a r t á s komoly gondot jelent. Ha a kerületi önkormányzat nem figyel 
a l akosság életkori megoszlásának kedvezőtlen a laku lásá ra egy adott terü-
1 6
 Megoldhata t lan konve r t á l á s i p rob lémák m i a t t a rendelkezésre álló - k ü l ö n ö s e n a szociális terü-
lettel k a p c s o l a t o s - ada tok egy ré szé t nem t u d t u k t é r k é p e n ábrázolni . 
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leten, akkor a lakások kedvező összetétele ellenére is szegregációs folyama-
tok indu lha tnak meg a József Attila-lakótelepen.17 
Úgy tűnik, hogy a pénzbeni el lá tásokra sokkal nagyobb figyelmet fordít 
az önkormányzat , mint a szolgáltatásaira. A szociális ellátórendszer a je-
lenlegi helyzetében n e m alkalmas (és nem lehet alkalmas) valódi prevenció-
ra. A szociális ellátórendszer egésze maradékelven működik, csak akkor 
kezd foglalkozni az egyénnel /családdal , ha már a többi támogató rendszer 
kudarcot vallott, és a problémák nyilvánvalóvá váltak. Az okta tás , illetve a 
sport területein inkább lát juk esélyét annak , hogy lényeges ha t á s t eredmé-
nyező lépések szülessenek: amikor a szociális ellátásra kerül sor, akkor már 
túlzottan későnek tűn ik a beavatkozás ahhoz, hogy annak megelőző szerepe 
legyen. Sajnos a kerületben ezt a „megkésettséget" t apasz ta lha t juk a gyer-
mekvédelem területén is, hiszen a védelembe vételek 50%-ára csak akkor 
kerül sor, amikor a rendőrség értesítést küld arról, hogy a gyermek- vagy 
fiatalkorú szabálysértést követett el. Sokszor 6 - 8 gyerek is szerepel a jelen-
tésben, akik együtt követtek el valamilyen kisebb súlyú bűncselekményt . S 
talán az sem véletlen, hogy a rendőrség által küldött jelzésben szereplő gye-
rekek és helyszínek is azonosak. A rendőrség és a gyámügy együt tműködé-
sének megerősítése elkerülhetet lennek látszik. A „góc"-területeken lakó 
gyermekek családi problémái között előkelő helyet foglal el a munkanélkül i -
ség, az alkoholizálás, a drogfogyasztás, a rossz lakáskörülmények, az egye-
dül élő szülők alkalmi par tnervál tása inak gyakorisága, valamint a gyerekek 
elhanyagoltsága. 
A kerületi szakemberek számára szervezett együttműködési és tervezési 
tréningen a résztvevők közös munká jáva l elkészült a kerület úgynevezett 
problématérképe - az a helyi problémalista, amelynek elemeiről minden 
résztvevő úgy gondolta, hogy leküzdésük jelentősen befolyásolja a kerületi 
bűnözés szintjét, és fokozza a helyi lakosok biztonságérzetét. Kiformálódott 
a helyi bűnmegelőzési koncepció, amely a résztvevők megegyezése a lapján 
meghatározza a súlypontokat és a helyben lehetséges megoldási eszközöket. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi biztonság erősítésének egyik legnagyobb 
gondja az információáramlás akadályozottsága, és az, hogy nincsenek ösz-
szehangolva a feladatok. A t réning résztvevői egyetértettek abban , hogy a 
helyi önkormányzat számtalan területen erősítheti a helyi polgárok bizton-
ságérzetét, s ebben par tnerként kell együttműködnie a különböző intézmé-
nyeknek és az önkormányzati ügyosztályoknak. Ugyanakkor megfogalma-
zódott az is, hogy szükség van az önkormányzati rendszerben a hivatalon 
belüli koordináció megteremtésére és egy olyan önálló m u n k a t á r s kijelölésé-
re, akinek feladata a belső és az intézmények közötti koordináció, de akinek 
az intézményrendszerbe tagolása azt is lehetővé teszi, hogy „formális ha ta l -
ma" legyen az irodák felett. 
17
 Bil jmerk (Hollandia) h a s o n l ó a n „k i számí tha ta t l an" pé ldá já t lásd részle tesen: Kerezsi K.\ Bűnmeg-
előzési gyermekvédelem Hollandiában. In: Kriminálpoli t ika és bűnmege lőzés Hol landiában . Kriminológi-
ai Közlemények 50. B u d a p e s t , 1994, 2 8 - 5 9 . o. 
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XXII. kerület: Budafok-Tétény 
Budafok-Tétény lakosságszáma ta r tósan 50 ezer fölé emelkedett a 90-es 
években. A kerület egésze demográfiai szempontból kedvező képet muta t . A 
Budapes t re jellemző erős elöregedés itt nem jellemző. 
A kerületben a bűncse lekmények számának ötéves átlaga 2100, a kerü-
letek közötti r angso rban a 21-22. helyen szerepel. Hosszú évek óta az egyik 
legbiztonságosabb budapes t i kerüle tnek számít. A vagyon elleni bűncse-
lekményeknél is a legkisebb gyakorisági értékek egyike (1999-ben 1587 
eset) jellemzi a kerüle te t . A vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár 
ér téke 506 millió forint volt 1999-ben, ami jóval alacsonyabb, mint a többi 
budapes t i kerüle tben. Egy bűncselekményre át lagosan 319 ezer forintos 
kárér ték jut , ez közepesnek tekinthető, c supán fele az V. kerületi ér téknek. 
Kerületi specifikum a betöréses lopások magas aránya. A 462 eset nem 
látszik soknak, de az arányaiban kisebb bűnözési szint miatt ez a vagyon 
elleni bűncselekmények 29%-át teszi ki. Ez az érték a belső arányokat te-
kintve kétszerese a IX. kerületinek és háromszorosa az V. kerületi arány-
nak . Az egy betörésre j u tó kárérték (344 ezer forint) nem magasabb , mint a 
IX. kerületben, és jóval alat ta marad az V. kerületi 713 ezer forintos átlag-
nak . E furcsa jelenség magyarázatát a területi elemzés során abban talál tuk 
meg, hogy a betörések elsősorban n e m a családi házas övezeteket, h a n e m 
az - ugyan kisebb területet jelentő, de nagyobb lakásszámú - emeletes há-
zak környékét érintik. 
A három kerület közül ebben a kerüle tben „kelnek legkorábban" az elkö-
vetők, és lopás szempont jából a reggeli órák (a 7 - 8 óra közötti időszak) 
számí tanak a legveszélyeztetettebbnek. A bűncselekmények este 7-ig nagy-
jából egyenletesen osz lanak el, majd este 8 u t á n fokozatosan csökkennek. 
Az erőszakos bűncse lekmények leggyakrabban dé lu tán 5 óra és éjfél között 
következnek be ebben a kerületben, de hajnal i 1 és 2 óra között is jelentős a 
számuk . 
Kiemelten nagy ese t számú területről beszélhetünk azokon a részeken, 
ahol az összbünözés meghaladja a környezetének a duplájá t . A kerületben 
öt ilyen található: Tétény központ jában a Nagytétényi kastély környéke, a 
Rózsakerti lakótelep és környéke, a Nagyétényi ú t és a Campona környéke, 
Budafok cent ruma, valamint a Leányka utcai lakótelep és az Anna utcai 
csomópont . K u t a t á s u n k feladatának tekintette, hogy körülhatárol ja azokat 
a területi egységeket, ahol a különböző problémák „sűrűsödnek". A kerület-
ben található lakótelepek többsége pon tházas beépítésű, kivéve a Leányka 
utca i magas sorházas épületeket. A térképek azonban azt is jelzik, hogy 
ahol lakótelep vagy pon tházas beépítés található, ott a bűnözési és a sér-
tetté válási adatok is „megugranak". A számok jól jelzik a vagyon elleni 
bűncselekmények körében a lakótelepen élők veszélyeztetettségét: kiugróan 
m a g a s a k a számok a Bar tók Béla úti lakótelepen, a Rózsakert lakótelepen, 
a Névtelen u tcában lévő pontházas beépítésű - ta lán lakótelepnek nem is 
tekin thető - kicsiny területen, a J á k u tca i lakótelepen, s a Leányka utcai 
(mondhatni : hagyományos) lakótelepen. A lakótelepeken erősen „csomósod-
nak" a szociális p roblémák is: magasabb az önkormányzat i t ámogatásra 
szoruló népesség a ránya , gyakoribb a gyermekvédelmi támogatás szüksé-
gessége. Természetesen távol áll tő lünk, hogy a kerületi lakótelepeket a 
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„bűnözés melegágyainak" tekintsük, hiszen sokkal inkább arról van szó, 
hogy a kerületi lakótelepek a sértetté válás „melegágyai": itt gyakoribb a 
betöréses lopás, az alkalmi lopás, a j á rműlopás és a rablás. 
A lakossági vélemény szerint a közlekedéssel kapcsolatos gondok jelentik 
a legnagyobb problémát a kerületben. Második helyen a bűnözés , illetve az 
önkormányzat tal kapcsolatos gondok, ha rmadik helyen a munkanélkül iség 
szerepelt. A többség számára a legnagyobb problémát mégsem ezekjelent ik , 
hanem két „puha" probléma: a kerületben lévő kosz és szemét, illetve a 
házfalakon lévő feliratok, a graffitik. Az előbbi probléma a válaszadók több 
mint felének (53,4%), az utóbbi pedig a 42 ,1%-uknak számít jelentős prob-
lémának a kerületben. 
A kérdezettek a sérelmükre elkövetett bűncselekmények 41%-ában nem 
tettek feljelentést, s itt is inkább a nők azok, akik nem fordulnak a rendőr-
séghez. Az egy főre ju tó havi jövedelmek alapján elmondható, hogy minél 
nagyobb a jövedelme valakinek, annál kevésbé ha j landó elmenni a rendőr-
ségre. 
A helyi biztonság javítását a megkérdezettek rendőrségtől (44%), az ön-
kormányzattól (20,5%), a polgármestertől (7,7%) és a kerület rendőrkapitá-
nyától (5,8%) vár ják. Helyi jellegzetesség, és a helyi polgárőrség ismertségét 
muta t ja , hogy e civil szervezetet is sokan jelölték meg mint a helyi biztonság 
fontos szereplőjét. A megkérdezettek 46,2%-a tudott arról, hogy a kerület-
ben működik polgárőrség. Ez az arány sokkal magasabb volt, mint a másik 
két kerületben. 
A XXII. kerület az elmúlt évtizedben központi forrásokból megvalósított 
két közlekedési fejlesztés „elszenvedője" és „nyertese" is volt egyben (MO-s 
körgyűrű, dél-budai tehermentesí tő út). Pozitív ha tá skén t nyitottabbá, job-
ban megközelíthetővé vált a kerület, ezzel a budapes t i belső kerületekből 
történő kiköltözések egyik célpontjává lett. 
Álláspontunk szerint minden helyi önkormányzatnál elképzelésnek kel-
lene lennie arról, hogy milyen szintű társadalmi és szociális problémákat 
visel el a helyi közösség. Mi az a számokban is megfogható problématömeg, 
amely még n e m veszélyezteti a helyi közösség „egészségét" és hosszú távú 
életfeltételeit. Példaként m o n d h a t j u k a helyi veszélyeztetett gyermekek, a 
szociális ellátásból élők arányát vagy az idősgondozásra szorulók, illetve a 
m u n k a nélküli polgárok arányát stb. Azaz az önkormányzatoknak n e m 
csupán „tereptárgyakban" (burkolt u t ak kilométerszáma, közművekkel el-
látott lakások aránya, egy főre ju tó anyagi szolgáltatások száma stb.) kelle-
ne gondolkodnia, hanem azon is, hogy hosszú távon milyen társadalmi ré-
tegződésű helyi közösség kialakí tásán kíván fáradozni, milyen mér tékben 
tervezi a megválasztásakor létező problémák csökkentését . Nem tagadjuk , 
mindez nem c s u p á n szemléleti, de anyagi kérdés is. 
A kerületi adatok szerint még a csökkenő létszámú korosztályból is egyre 
kevesebb gyermeket í ra tnak be a szülei a helyi iskolákba, bár tehetnék. Az 
elmúlt években a kerületi önkormányzat az oktatási feltételek rontásával 
még azt a korosztályt is kedvezőtlenebb helyzetbe hozta, amelynek tagjai 
(jobban mondva, szüleik) joggal számíthat tak arra, hogy az iskolai feltételek 
számukra kedvezőbbek lesznek. Ehelyett az következett be, hogy az iskolai 
osztályok számának csökkentésével e kisebb létszámú korosztály tagjai még 
a néhány évvel korábban születetteknél is kedvezőtlenebb helyzetbe kerül -
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tek, hiszen az osztálylétszámok mos t nagyobbak, mint 1994-ben voltak. A 
kerületi statisztikai adatok azt m u t a t j á k , hogy a délutáni napközis tanulók 
s z á m a sokkal nagyobb mér tékben csökkent az elmúlt öt év alatt , mint 
ahogy várható lett volna: a gyermeklétszám 4,5%-kal csökkent , a napközi 
ellátást igénybe vevő gyermekek s z á m a viszont 16%-kal. Az is tény, hogy az 
egy napközis csopor t ra ju tó átlagos tanulólétszám 24-26 fő volt ugyanebben 
az időben, ami nyilvánvalóan nem teszi lehetővé a célzott foglalkozásokat. 
Ezért úgy gondoljuk, hogy különösen a magatar tás i és tanulás i problémával 
küzdő gyermekek célcsoport jára ki kellene dolgozni a kerüle tben a napközis 
foglalkoztatás speciális rendszerét . Különösen a r ra tekintettel, hogy az 
ada tok alapján a nyilvántartott há t r ányos helyzetű és veszélyeztetett gyere-
kek száma igen magas , át lagban a tanulólétszám 20-30%-a. A legtöbb -
különböző okokból - veszélyeztetett gyermek a Hugonnai, a Bartók és a 
Rózsakerti iskolában van. Különösen érezhető a problémák „csomósodása" 
a Tóth József és az Árpád u tca körül, a J á t ék és a Pécsi utcai emeletes há-
zakban , valamint a Leányka utcai lakótelepen. A legfőbb ok az anyagi ve-
szélyeztetettség. Van olyan iskola, ahol a 250 ide járó gyermek közül 133 
volt veszélyeztetettnek minősíthető (53%). Az iskolai gyermekvédelmi felelős 
kompetenc iaha tára i (még) k ia lakula t lanok - s nem csak ebben a kerületben 
azok. Vizsgálatunk megerősíti, hogy az iskolai gyermekvédelmi felelősök 
tevékenységi körét pon tosabban körül kell határolni. Úgy tapaszta l tuk, hogy 
távolról sem tökéletes az együt tműködés a gyermekvédelem és szociálpoliti-
ka egyes aktorai között a kerületben. Ennek nyilvánvalóan egyik oka a kró-
n ikus szakemberhiány, illetve a nagy fluktuáció. A gyermekvédelem ú j 
rendszere anélkül hozott létre ú j intézményeket, hogy a rendelkezésre álló 
szakemberek felkészülését megfelelően biztosította volna. Ez is a magyará-
zata a n n a k , hogy az iskolai gyermekvédelem keresi a helyét, s a gyermekvé-
delmi felelősök szakmai hátterétől függ, hogy a tevékenység „milyen irány-
ba" (a pedagógia vagy a szociális m u n k a felé) indul. 
Ügy tün t , hogy a bűnmegelőzés, s ezen belül az ifjúságvédelem „renegát" 
fe lada tnak minősül a rendőrségen belül - bár ez nem c s u p á n helyi sa já tos-
ság. A helyi kapi tányság oldalán megfogalmazódó legnagyobb gond a biza-
lomhiány, azaz hogy a gyermekvédelmi szervezetek nem lát ják a rendőrség-
ben a potenciális problémamegoldó szövetségest. A rendőrök azt szeretnék 
továbbá, h a a két intézmény kapcso la t t a r t ásá ra irányuló kezdeményezés 
nem tőlük, hanem az iskoláktól indu lna ki, illetve az iskoláktól kapott jelzé-
sek idejében érkeznének, s nem akkor, amikor már csak a „tűzoltásra" van 
lehetőség. Úgy tűnik a rendőrség számára , hogy az iskolák „fedik, elrejtik" a 
problémákat , és látszólag nincs igény a rendőrséggel tör ténő együt tműkö-
désre. Azaz a résztvevők eltérő módon válaszolták meg a „ki kezdeményez-
zen?" kérdését . 
A helyi rendőrkapi tányság tevékenységével kapcsolatos probléma az ál-
landó létszámhiány, a gyakori f luktuáció és az ebből eredő helyismeret hiá-
nya volt - hasonlóan a többi kerületi rendőrkapitánysághoz. Ugyancsak 
gond, hogy a rendőrképzésből hiányzik a „szociális" t ípusú szaktudás . A 
rendőrképzés tartalmi elemeinek megvál toztatására vonatkozó javaslat 
azonban kívül esik a helyi szakemberek kompetenciáján. 
A helyi szakemberek számára szervezett tréning tapaszta la ta i a lapján 
sokkal á l ta lánosabban is felvetődött a bűnmegelőzési koordináció kérdése. 
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A szakemberek egyetértettek abban , hogy a bűnmegelőzési tevékenység 
átfogó voltára tekintettel jelenleg nincs olyan szakmailag is felkészült sze-
replő az önkormányzatnál , aki a helyi biztonsággal kapcsolatos kérdések-
ben el t u d n á látni a szükséges koordinációt, aki - a helyi bűnözési és t á r sa -
dalomstatisztikai adatok ismeretében is - felkészülten tehetne javaslatot a 
helyi polgárok biztonságát befolyásoló számtalan megoldási lehetőségre. 
Összegzés 
A ku ta t á s megerősítette, a bűnmegelőzés helyi s t ra tégiá jának kialakít-
ha tósága alapvetően attól függ, hogy a helyi biztonsággal kapcsolatos in-
formációk rendelkezésre állnak-e, az adatok „összetalálkoznak-e", és vajon 
értékelik, elemzik-e azokat. Az önkormányzati tevékenység átvilágítása so-
rán is ki tűnt , hogy mérhetet lenül sok olyan adat áll az önkormányzatok 
rendelkezésére, amelyek szoros összefüggésben vannak a helyi lakosok 
életminőségével és a helyi biztonság alakulásával. Ezek az adatok azonban 
„nem érnek össze", s nem értékelik őket a helyi biztonság szempontjából . A 
bűnözés helyi jellegzetességei ugyanis csak a helyi társadalmi-gazdasági 
információk ismeretében értékelhetők, és nem önmagukban . Nyilvánvaló, 
hogy sokszor ellentét feszül a rövid távú (szituációs) és a hosszú távú (tár-
sadalomfejlesztési) célú bűnmegelőzési eszközök használa ta , illetve szüksé-
gességének belá tása között. A helyi önkormányzat felelőssége a helyi közös-
ség biztonságáért azonban távolról sem csupán az önkormányzat i törvény 
8.§-án alapul, s e felelősség nem ruházha tó át teljes egészében helyi rendőr-
ségre. Tud juk ugyanis, hogy számos bűncselekményt nem is je lentenek a 
rendőrségnek, és sok olyan cselekmény, esemény történik, amelyeket soha 
nem tekintenek elég súlyosnak ahhoz, hogy bekerüljenek a s ta t iszt ikába -
ennek ellenére a falfirkák, a szemetesség, a rongálás a helyi polgárok több-
ségét zavarja. 
A helyi önkormányzat katal izátora lehet a helyi változások el indí tásának, 
a helyi együttműködési hálózat kialakí tásának. A helyi tervezésben betöltött 
szerepével, a környezet védelmével, a gazdaság fejlesztésével, az épített kör-
nyezet védelmével és a közösségi szolgáltatásokról gondoskodással olyan 
közelségbe kerül a helyi közösséggel, hogy befolyásolni képes azokat a fel-
tételeket is, amelyek a helyi polgárok életminőségét meghatározzák. A 
„megtartó", tagjait védő közösség kialakí tása érdekében a helyi önkormány-
zatoknak nem csupán „tereptárgyakban", de emberekben is gondolkodniuk 
kell, fel kell mérn iük a közösség biztonságával kapcsolatos szükségleteket, 
és meg kell ha tározniuk a helyi prioritásokat. A helyi együt tműködésekre 
épülő helyi stratégiák alapján kell ezután meghatározni a helyi biztonság 
biztosításához szükséges pénzügyi kereteket, illetve kialakítani az értékelés 
rendszerét és a kívánatos végeredmény meghatározását . 
A helyi bűnözési és társadalomstat iszt ikai ada tokban a devianciáik és a 
szociális problémák szoros összekapcsolódását jelezték. Az önkormányzat i 
tervezésből ennek ellenére hiányzik a helyi Jövőkép", a helyi társadalompo-
litikai koncepció megfogalmazása, a helyi együt tműködések rendszerének 
kialakítása. A ku t a t á s során nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi biztonság erő-
sítésének egyik legnagyobb akadálya az információáramlás akadályozottsá-
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ga, és a helyi biztonsággal kapcsolatos feladatok összehangolásának hiá-
nya, ezért helyi bűnmegelőzési koordinátori s t á tus kialakí tását javasol tuk. 
A bűnmegelőzési stratégiák megfogalmazása és a különböző eszközök rend-
szerbe állítása u t á n a folyamatot szükségszerben folytatni kell, hogy az ered-
mények láthatóvá váljanak. Lehet, hogy nem túl lelkesítő ebből a szempont-
ból Hollandia példája, de igaz: a bűnmegelőzésbe invesztált erőfeszítések hoz-
závetőleg tíz év alatt érnek lá tható eredményekké. A másik megfogalmazható 
szükségszerűség, hogy a rövid, közép- és hosszú távú stratégia eszközei nem 
egymástól függetlenül, h a n e m párhuzamosan alkalmazandók. 
Nagy Zoltán András 
Informatikai bűncselekmények 
A számítógép olyan ta lá lmánya az emberiségnek, amely alapjaiban vál-
toztatta meg élet- és munkakörü lményeinke t , szokásainkat , egész gondol-
kodásunkat . Ma az e lektronikus adatfeldolgozás és -átvitel modern techno-
lógiája lehetővé teszi az információ nagysebességű áramlásá t , adatál lomá-
nyok gyors feldolgozását, továbbítását a tá rsadalmi élet minden szférájában, 
valamint a privát é le tünkben is. 
A technikai fejlődés, az egyre ú jabb adatfeldolgozási és -átviteli technikai 
megoldások felgyorsulása a jog tradicionális szabályrendszerét szinte állva 
hagyta. Ez a jogászok számára komoly kihívást jelent. A büntetőjogász is 
számos problémával találja magát szemben. Választ kell adnia az informá-
ciótechnológia teremtette lehetőségekkel tör ténő visszaélések kriminológiai, 
büntetőjogi, kriminalisztikai, büntetőeljárás-jogi és nemzetközi büntetőjogi 
kérdéseire. 
A számítás technika gyors fejlődésével pá rhuzamosan a számítógépes 
bűnözés megjelenése, majd d inamikus növekedése figyelhető meg a 70-es 
évektől az USA-ban, a 80-as évektől nyugat-európai országokban és a 90-es 
évektől a közép- és kelet-európai régióban. Az első bűncselekmények egyike 
az egyesült államokbeli Walston and Co. alelnöke által elkövetett sikkasz-
tás, aki - n e m kevés fizikai munkáva l - hamis lyukkártyákat készítve 
50 000 dollárt szerzett még az ötvenes évek legvégén.1 Azóta az informatikai 
bűncselekmények számos fa j tá já t i smer jük. Ez a bűnla j s t rom a vagyoni 
haszonszerzéstől, a hamis í táson, az adatkikémleléseken, a számítógép, a 
programok és az adatok ellen véghez vitt erőszakos vagy intellektuális tá-
madásokon, a programok és információhordozók jogosulat lan megszerzé-
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sén, másolásán , kereskedésén át egészen a bankkár tyákkal történő vissza-
élésekig terjed. A technika fejlődésével fe l tűnnek a legmodernebb jogsérté-
sek: a mobiltelefonokhoz tartozó SIM-kártya manipulá lása , valamint az 
intra-, extra- és interneten elkövethető, azokon megjeleníthető jogellenes 
cselekmények. 
Az informatikai bűncselekmények - a fizikai rongálást kivéve - zömében 
intellektuális jellegűek. A számítógép és a hozzá kapcsolódó technikai eszkö-
zök kezelése komoly felkészültséget, fantáziát , nem csekély logikai készséget 
követel. A számítástechnikai rendszerekben vagyoni kárt okozó jogsértések, 
hamisí tások igazi intel lektust igényelnek (például a vírusok, „férgek", „logi-
kai bombák" létrehozása, és azok számítógépes rendszerekbe ju t t a tása ) . 
E bűncselekmények - a kriminológia kategóriáit alapul véve - a fehérgallé-
ros bűnözés részei, bár azt nem fedik le teljesen. Az üzletemberek bűnözésé-
ről először Emile Dürkheim francia szociológus, a „szociológia atyja" írt, 
1902-ben. Következtetése, hogy „legelítélendőbb cselekményüket gyakran a 
siker mentesíti a következményétől", vagyis emiatt elmarad felelősségre voná-
suk.2 A fehérgalléros bűnözés fogalmát először Edwin Suther land, szintén 
egyesült államokbeli kriminológus definiálja egy 1940-ben kiadott tanulmá-
nyában. Ezt a kifejezést használ ja a felsőbb osztályok (upper class) bűnözé-
sének jellemzésére, szembeállítva azt az alsóbb osztályok bűnözésével. 
Sutherland 1949-ben már precízebb fogalommeghatározást nyúj t , amely sze-
rint fehérgalléros bűnöző az, aki a bűncselekményt tekintélyének és magas 
társadalmi s t á tusának felhasználásával, m u n k á j a folyamán követi el.3 
A későbbiekben a kriminológusok - egységesen elfogadott értelmezés hi-
ányában - gazdasági, szervezeti, illetve foglalkozási bűnözésnek is tekintik a 
fehérgalléros bűnözést . Az egyesült államokbeli Ramsey Clark (kriminológus 
és ügyész) tapasztalatai a lapján úgy véli, hogy valamennyi bűnözési forma 
közül a fehérgalléros bűnözés a legrombolóbb, mivel az e körbe vonható 
bűncselekmények elkövetői hivatali-hatalmi helyzetüket felhasználva fosz-
t anak meg másokat vagyoni javaiktól. Erkölcsi megítélésük ezért lényegesen 
kedvezőtlenebb, mint m á s bűncselekmények esetében. A szerző szerint az 
áldozatok számára a következmények azért súlyosabbak, mert az elkövető 
az áldozat „pénztárcájában sokkal mélyebbre tud nyúlni, és elvonja egy 
egész élet megtakarításait".4 A fehérgalléros bűnözésen belül a szakirodalom 
különbséget tesz foglalkozási (occupational) és szervezeti (corporate) bűnö-
zés között. Ennek alapja a cselekvések örök mozgatója, vagyis: az elkövető 
ténykedése cui prodest . Foglalkozási bűncselekményről beszélünk abban az 
esetben, amikor az elkövető munkaköré t felhasználva sa já t m a g á n a k szerez 
jogtalan előnyt, vagyoni hasznot számítógép felhasználásával. A magyar 
büntető-törvénykönyvben fellelhetjük a dematerializált é r tékpapír ra (Btk. 
333.§) elkövetett, lopást (Btk. 316.§), s ikkasztást (Btk. 327.§), a számítógé-
pes csalást (Btk. 300/C.§) stb. A számítógépes környezetben a felhasználó 
alkalmazottak mellett az operátorok és a számítógép-kezelők a t ipikus elkö-
vetők. Szervezeti bűncselekményeket a szervezet érdekében, a szervezet 
számára biztosítandó előny, vagyoni haszon eléréséért követnek el. E körbe 
sorolhatók az alábbi, h a z á n k b a n kriminalizált bűncselekmények: adó-, tár-
sadalombiztosítási csa lás (Btk. 310.§), az üzleti titok megszerzése a konku-
rens cégtől (Btk. 222.§), az ügyfelek dematerializált ér tékpapír fo rmájában 
megjeleníthető j á r andóságának els ikkasztása (Btk. 317.§) stb. 
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E rövid á t tek in tés t követően megál lapí that juk, hogy az informatikai b ű n -
cselekmények a fehérgalléros bűnözés mindkét most vázolt csoport jára jel-
lemzőek lehetnek. Egyetér thetünk Balogh Zsolt György következtetésével, 
aki leszögezi, hogy „mind a számítógépes, mind a fehérgalléros bűnözés 
olyan önálló kriminológiai kategória, amelyek között van ugyan némi átfe-
dés, de arról még sincs szó, hogy bármelyik kategória egészében tar talmaz-
n á a másikat".5 A fehérgalléros bűncselekmények nyomozását éppen az a 
szociológiai körü lmény nehezíti, hogy az elkövetők á l ta lában büntet len elő-
életűek, a ha tóságok a priori bizalommal viseltetnek e személyekkel szem-
ben, és nem uto lsósorban másokná l körül tekintőbben, ha tékonyabban 
szervezhetik meg jogi védelmüket . 
Az informatikai bűnözés a bűncselekmények konkrét megjelenési for-
máinak , valamint a veszélyeztetett jogtárgyak sokrétűsége miatt csak gyűj-
tőfogalommal í rható le. A szakirodalomban eddig nem született olyan foga-
lom, amely széles körben elfogadottá válhatna. Ennek magyarázatául az 
szolgál, hogy egyfelől ez a kriminális jelenség ú j keletű, másfelől az infor-
mat ika fejlődésével a veszélyeztetett értékek és érdekek köre is gyarapszik. 
Az osztrák Gabriele Schmölzer és Peter Schich az a lábbiakban rendszerezi e 
maga ta r tásoka t : 
a) t á m a d á s a hardver ellen: 
- j o g o s u l a t l a n belépés, 
- gépidőlopás, 
- a mikrochip jogtalan másolása ; 
b) t ámadás a szoftver ellen: 
- szoftverlopás, 
- programmanipuláció; 
c) t ámadás az ada t ellen: 
- adatmanipuláció , 
- adatlopás, 
- visszaélés az adatfeldolgozási tevékenységgel.6 
Az egyesült államokbeli Adler - Mueller - Lauf er szerzőhármas az infor-
mat ikai bűncse lekmények alábbi formáit határozza meg: 
a) számítógépes csalás; 
b) számítógépes kikémlelés; 
c) számítógépes szabotázs; 
d) számítógépes hacking; 
e) számítógépidő-, szoftver- és hardverlopás.7 
Az angol Martin Wasik által felállított t ípusok a következők: 
a) jogosulat lan hozzáférés a számítógépben tárolt adatokhoz vagy prog-
ramokhoz; 
b) számítógépes csalás; 
c) adatok vagy programok jogosulat lan elvitele; 
d) a számítógépidő és szolgáltatás jogosulat lan használa ta ; 
e) rombolás vagy károkozás.8 
Részletező volta miatt kiemelendő a skót jogi bizottság jelentése, amely-
b e n az alábbi informatikai bűncselekmények szerepelnek: 
a) adatok vagy programok meghamis í tása anyagi vagy egyéb előnyszer-
zés céljából; 
b) jogosulat lan hozzáférés lehetővé tétele; 
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c) a számítógép lehallgatása; 
d) információlopás; 
e) adat tárolók jogosulat lan másolása; 
f) a számítógépidő vagy eszközök jogosulat lan igénybevétele; 
g) adatok vagy programok szándékos vagy gondatlan törlése; 
h) az illetékes vagy törvényes felhasználó számára a hozzáférés megtaga-
dása . 9 
Úgy vélem, hogy az informatikai bűncselekmények fókuszában az elektro-
n ikus adat áll, amely tehát egyszerre lehet a bűncselekmények eszköze és 
célja. 
1) Az elektronikus adat mint a bűncselekmények: eszköze: 
a) közvetlen eszköze az adatmanipulác ióknak, amelyeket 
- haszonszerzés céljából (például számítógépes csalás, bankkár tyával 
visszaélés, hamis weboldal elhelyezése a világhálón), 
- hamis í tás szándékával, 
- károkozás szándékával (például vírusprogramok), 
- szabotázs (például kommunikációs rendszerek működésének megzava-
rása) szándékával követnek el; 
b) Közvetett eszköze: gyűlöletkeltő, pornográf vagy egyéb jogellenes ada t -
állományok létrehozása a világhálón való megjelenítés céljából stb.; 
2) Az elektronikus adat mint a bűncse lekmény elkövetésének célja: 
- a személyes, a különleges személyes adatok, a közérdekű adatok, va-
lamint a jogilag védett titkok mint e lektronikus adatfeldolgozásra rendelt 
adatok jogosulat lan kifürkészése, illetéktelen személy számára történő hoz-
záférhetővé tétele stb.; 
- az elektronikus kommunikáció (e-mail, e-kereskedelem) tiltott lehall-
gatása; 
- szoftverrel visszaélések (a szerzői jog által védett programok másolása , 
haszná lása , tiltott kereskedelme stb.). 
Sa já tos jogsértés a jogosulatlan belépés számítógépes rendszerekbe (a 
hacking), mivel ez egyaránt lehet a fentiek „előcselekménye". 
A OECD által kiküldött ad hoc bizottság 1983-1985 között elemzi, ma jd 
összegzi az európai jud ika tú ra tapasztalatai t . Megállapításaikkal i ránymu-
ta tás t kívánnak adni a számítógépes környezetben elkövetett bűncselekmé-
nyek megismeréséhez és kodifikálásához. 
A bizottság a következőképpen rendszerezi a jogsértéseket: 
a) számítógépes adatok és/vagy programok bevitele, módosí tása , törlése 
vagy elmentése jogtalan vagyoni eszközök vagy más értékek megszerzése 
céljából; 
b) számítógépes adatok és/vagy programok bevitele, módosí tása , törlése 
vagy elmentése hamis í tás céljából; 
c) számítógépes adatok és/vagy programok bevitele, módosí tása , törlése 
vagy elmentése, vagy a számítógépbe történő bármely m á s beavatkozás a 
számítógépes vagy telekommunikációs rendszerek funkcióinak megakadá-
lyozása céljából; 
d) a védett számítógépes programok tulajdonosai exkluzív jogainak meg-
sértése a program jogosulatlan hasznosí tása vagy forgalomba hozatala révén; 
e) a számítógépes vagy te lekommunikációs rendszerbe az a r ra jogosult 
engedélye nélkül, vagy a biztonsági intézkedések megsértésével vagy m á s 
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t isztességtelen, n e t á n b ű n ö s szándékkal történő belépés, vagy a n n a k lehall-
gatása . 1 0 
Az Európa Tanács (ET) a nyolcvanas évek második felében szakértői bi-
zottságot hozott létre abból a célból, hogy felmérje a számítógépes bűncse -
lekmények real i tását és valós veszélyeit, összegezze az erre vonatkozó isme-
re teket és dolgozzon ki a jánlás t a kriminalizálandó magatar tásokról a tagor-
szágok számára. Ezt az a jánlást 1989-ben bocsátot ták ki. A szakértői tes-
tü le t kerüli a számítógépes bűncselekmények közös ismérveinek fogalom-
sz in tű meghatározásá t , helyette listát állít össze, amelyben az eddig napvi-
lágot látott, számítógépes környezetben megvalósítható deliktumok szere-
pelnek. 
Az ET (89) 9. s z á m ú a ján lásában szerepel egy minimumlis ta azokról a 
cselekményekről, amelyeket leginkább javasolt szankcionálni, továbbá e 
minimum-l is tá t kiegészítő fakultatív la js t rom. Jelentősége miatt indokolt a 
bűncse lekmények p u s z t a felsorolása mellett azok rövid meghatározásai t is 
nyú j tan i . 
A következőkben említett valamennyi bűncselekmény büntetőjogi üldö-
zésének elemi feltétele az, hogy az elkövetés szándékosan történjen. 
a) A számítógépes csalás: adatok, programok bevitele, megváltoztatása, 
törlése, elmentése, vagy más, az e lektronikus adatfeldolgozási folyamat be-
folyásolását eredményező magatar tás , amellyel az elkövető egy ha rmad ik 
személynek gazdasági vagy vagyoni há t r ány t okoz, illetve amelynek célja az, 
hogy az elkövető ö n m a g a vagy m á s számára gazdasági vagy vagyoni előny-
höz jusson . (Alternatív javaslat: azzal a céllal, hogy az elkövető más t vagyo-
ná tó l megfosszon.) 
b) A számítógépes hamisí tás: adatok, programok bevitele, megváltozta-
t á s a , törlése, men té se vagy más, az e lektronikus adatfeldolgozási folyamat 
befolyásolását eredményező beavatkozás, amelynek révén megvalósul a 
haza i (nemzeti) j o g b a n meghatározott hagyományos hamis í tás bűncselek-
ménye . 
c) A számítógépes ada tokban és p rogramokban történő károkozás: az 
a d a t o k és/vagy programok jogosulat lan törlése, rongálása, káros í tása , 
mentése . 
d) A számítógépes szabotázs: olyan ada tok és /vagy programok bevitele, 
megváltoztatása, törlése, vagy a számítógépes rendszerek más befolyásolá-
sa , amelynek célja, hogy annak te lekommunikációs funkcióját akadályozza. 
e) A jogellenes behato lás : a számítógépes rendszerbe vagy hálózatba tör-
t énő jogosulatlan b e j u t á s a biztonsági intézkedések megsértése révén. 
f) A jogellenes titokszerzés: a számítógépes rendszerből vagy hálózatból 
jogosulat lan tudomássze rzés technikai eszközökkel. 
g) Védett számítógépes programok jogellenes másolása : a jogi oltalommal 
bíró programok jogosula t lan reprodukálása és értékesítése. 
h) A félvezető topográf iák jogellenes másolása: a jogi oltalommal bíró fél-
vezető topográfiák jogosulat lan reproduká lása azok gyártása, kereskedelmi 
értékesítése és impor t ja , valamint e te rmékek felhasználása céljából. 
Az ET fakultat ív l istáján szereplő cselekmények szintén csak akkor 
bünte tendők , ha az elkövetés szándékos. Ezek: 
a) a számítógépes adatok és/vagy programok megváltoztatása: h a jogo-
su la t l an valósul meg; 
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b) a számítógépes kémkedés: kereskedelmi vagy üzleti titok jogosulat lan, 
vagy törvényes felhatalmazás nélküli megszerzése, nyi lvánosságra hozatala, 
mássa l való közlése azzal a céllal, hogy a titok jogosul t jának gazdasági há t -
rányt okozzon, illetve a titok megszerzésével önmaga vagy m á s számára 
jogtalan előnyt szerezzen; 
c) a számítógép jogellenes használa ta : a számítógépes rendszerek és há-
lózatok jogosulat lan igénybevétele során az elkövető: 
- jelentős kár okozását kockáztat ja a jogosult sérelmére, vagy magát a 
rendszert , illetve funkció jának ellátását kockáztatja, vagy 
- azzal a szándékkal cselekszik, hogy a jogosul tnak, a rendszerben, illet-
ve a n n a k funkciójában kár t okozzon, vagy 
- ténylegesen kárt okoz a jogosultnak a rendszerben, a n n a k funkciójában; 
d) védett programok jogellenes használata: a program olyan jogosulat lan 
használa ta , amely felöleli a n n a k jogosulatlan megszerzését önmaga vagy 
m á s számára, továbbá minden olyan használat , amely a tu la jdonos jogait 
sérti.11 
Német nyelvterületen a nyolcvanas évek végén, a skandináv országokban 
a kilencvenes évek elején, Olaszországban 1993-ban, Magyarországon 
1994-ben követték el az első informatikai bűncselekményeket , amelyeket 
„első generációs informatikai bűncselekménynek" nevezhetünk. 
Az 50-es évek végén az MIT nagygépek, amelyek katonai , illetve tudomá-
nyos célokat szolgáltak, szúk memóriakapaci tásúak voltak. A memóriában 
egyrészt adatokat , másrészt az ezek feldolgozását végző programokat tárol-
ták, tárolják. Fiatal számítógépes szakemberek akkor iban a programokból 
törekedtek „faragni", hogy minél több hely maradjon a feldolgozni kívánt 
adatok számára. M u n k á j u k n a k az igen drága számítógépidő miatt, c sak 
esténként , a hivatalos munka idő végeztével hódolhat tak. Őket hívták 
„hackereknek", akik jó, és n e m e s szándékkal avatkoztak be az elektronikus 
adatfeldolgozás folyamatába. 
Egyébként ebben a „helyspórolásban" gyökerezett a 2000 . év számítás-
technikai problémája, az úgynevezett Y2K-probléma (a „millenniumi bom-
ba"). A 2000-et takarékossági megfontolásból 00-nak ábrázol ták. Ezáltal az 
évszám a számítógép számára 1900-zal vagy m á s 00-ra végződő évszámmal 
összekeverhető. A probléma feloldására kiegészítő programokat készítettek, 
ami a szoftveripar számára jól jövedelmező üzletet je lentet t , mert egy-egy 
számítógépes rendszer leállása veszélyt rejt. 
Napjainkban a hackerek szellemi kihívásként, „párbajként" fogják fel a 
számítógépet, a számítógépes rendszereket védő kódok megfejtését, vonzza 
őket a kíváncsiság, az una lom, a játékosság, vagy hogy fe lvághassanak a 
tá rsak előtt. Ma az „elektronikus betörők" igazi profik - ta lán a ha jdan i 
„hackerek nagy generációjának leszármazottai" - , akik gyakorta a szervezett 
bűnözés szolgálatába szegődve, megbízásból, könnyű pénzszerzésért , kábí-
tószerért vagy c supán fanat izmusból adják el t udásuka t . Ami ma a fiata-
loknál kíváncsiság, szellemi párbaj , ellenállás, bosszú az internet-
szolgáltatók valóban magas árai miatt, az holnap titkok kifürkészése, sza-
botázs, vagyoni haszonszerzési célú manipuláció. Az in terne ten barangolva 
sokféle „cyberblotter", azaz „körözési felhívás" olvasható a legveszélyesebb 
hackerekről. 
A lengyel Andrzej Adamski - talán a hackerek első generációjára emlé-
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kezve - felveti a „jó hacker" gondolatát .1 2 Belátható, hogy a rendszerbe tör-
ténő illetéktelen be lépésnek is lehetnek direkt és indirekt jótékony hatásai . 
Közvetlen ha t á skén t ér tékelhet jük azokat az eseteket, amikor a jó hacker 
letörli a pornográf, kü lönösen a pedofil képeket bemuta tó oldalakat, a gyű-
löletkeltésre a lka lmas uszí tásokat , a szélsőséges politikai és vallási nézete-
ket tükröző, efféle szervezeteket hirdető irományokat, képeket, a kábítószer 
fogyasztását vagy a bombakészí tés t népszerűsí tő oldalakat , a valóságos 
háborúka t immár rendszeresen kísérő cyber-háborúskodás üzengetéseit, 
megtévesztő híreit, a weboldalakat és az elektronikus levelezést elárasztó 
reklámözönt, a c rackerek oldalait stb. A jó hacker beavatkozásával a rend-
szer tökéletlenségeit is ki javíthat ja (például gyorsabbá teheti, a leginkább 
használ t könyvtárakat , fájlokat könnyebben elérhetővé teheti). Közvetetten 
pozitív eredménye a hackingnek az elektronikus adatfeldolgozó és -átviteli 
rendszer védelmi h iányosságainak felfedése, amely a rendszergazdákat , a 
webmestereket további biztonsági elemek a lka lmazására ösztönzi. Ugya-
nakkor bármennyire n e m e s szándék vezérli is a jó hacker t , mégis valamely 
védett rendszerbe lép be jogosulat lanul , és ezzel kár t okoz a helyi hálózat 
üzemeltetőjének. A weboldalak újraépí tése , a jelszavak, kódok ismételt elő-
állí tása, a ráforditott munkaidő , az adatfeldolgozásból kiesett m u n k a ó r á k 
s tb . mind-mind aká r vagyoni, akár pénzben ki nem fejezhető kárt okoznak. 
A jó hacker m a g a t a r t á s a emlékeztet az önbí ráskodásra . Valószínűleg 
igen naiv az a gondolat, hogy a hackerek szak tudásá t ta lán a társadalom 
javá ra is lehetne fordítani , mondjuk honorár ium vagy egyfajta „vádalku" 
fejében. 
Az e-bünözés mot ívumai 
A számítógépet legálisan használók, az elektronikus adatfeldolgozó és 
-átviteli rendszereket jogosultan használók is követnek el jogsértéseket kü-
lönféle motívumokból. E személyek olyan adatál lományokhoz kívánnak 
hozzáférni, amelyekhez a belépési jogosul tságuk nem elégséges. 
A védett adatá l lományokhoz való jogosulat lan hozzáférés következtében 
az adatokról t u d o m á s szerezhető, azok részben vagy egészben megváltoz-
ta tha tók , egészben vagy részben törölhetők, más ada tokka l kiegészíthetők, 
az adatál lomány á t rendezhető , amelynek eredményeképpen az nem, vagy 
m á s k é p p értelmezhető. Ez a módosí tás pénzben kifejezhető vagyoni kárt 
okozhat , sértheti az ada t tu la jdonosának magánszféráját, vagy m á s jellegű 
há t r ány t idézhet elő az adatokkal összefüggésbe hozható személy számára . 
Egy-egy adatá l lomány jogta lan törlése vagy az e lektronikus adatfeldolgozás 
m á s módon megvalósuló akadályozása megbéníthat távközlést, gyártási 
tevékenységet, pénzügyi folyamatokat. Alkalmas lehet pornográf, gyűlölködő 
szövegek, ábrák stb. lé t rehozására. Az adatok jogtalan gyűjtésével, felhasz-
nálásával , továbbításával az érintett személy érdekei sérü lhe tnek . 
Látható tehát , hogy az elektronikus ada tok ellen intézett t á m a d á s - akár 
e lektronikus betörés, aká r jogosult belépés révén valósul meg - motívumai 
szerteágazók. Jellemző motívum a védett személyes ada tok , és állam-, szol-
gálati, üzleti és bankt i tkok jogellenes megismerésére i rányuló szándék. Vi-
l águnk „második legősibb mestersége" is alkalmazza ezt a modern eszközt. 
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A „bitnapping" az adathordozókon, memór iában rögzített adatok megszerzé-
sét, adatátviteli, távközlési hálózatok lehallgatását , monitorok sugárzásának 
megismerését jelenti. 
A nyolcvanas évek közepén hamburgi , hannoveri és nyugat-berl ini fiata-
lok, a KGB fe lbuj tására , a kelet-berlini szovjet kereskedelmi kirendeltség 
kommunikációs hálózatát használva a Pentagon, a NASA, a Los Alamos-i 
nukleár is laboratór ium és más katonai lag fontos intézmények számítógé-
peinek adatál lományaihoz férkőztek hozzá.1 3 A (nyugat-)német bíróság 
1990. február 15-én kelt ítéletében az elkövetőket kémkedésért két évet el 
nem érő szabadságvesztéssel súj tot ta . Az USA kormányzata 1999 tavaszán, 
a NATO Jugoszlávia ellen vívott h á b o r ú j a idején olyan hackereket keresett , 
akiknek Milosevic jugoszláv elnök feltételezett görögországi, ciprusi , orosz-
országi bankszámláihoz kellett volna hozzáférniük, és azokról a pénzössze-
geket lehívni, hogy ily módon megakadályozzák a szökését.14 
A leghíresebb-hírhedtebb hacker , Kevin Mitnick (alvilági nevén Condor), 
aki az ezredfordulón volt 35 éves, és már többször elitélték a legkülönfélébb 
elektronikai bűncselekményekért . 1988-ban egyévi szabadságvesztésre 
ítélték programmásolásér t , bankkár tyák számainak kifürkészéséért . Szaba-
du lása u t án továbbra is illegálisan „látogatja" a több tucat telefontársaság, 
szoftvergyártó cég hálózatát, a h o n n a n mobiltelefonok kódjait , szoftvereket 
szerez. Ezekért 46 hónapi szabadságvesztésre ítélték. Három évre eltiltották 
számítógép, mobiltelefon és egyéb technikai eszközök használatától . 1 5 
Hátborzongató az egyesült államokbeli milwaukee-i „414-esek" (az ot tani 
körzet hívószáma) esete. Az elkövetők a manha t t an i Sloane-Kettering 
Memorial Cancer Center számítógépes rendszerébe hatol tak be, és átprog-
ramozták az ott kezelt rákbetegek adatai t . A csoport egyik 17 éves tagja 
fedte fel a sa j tónak cselekedetüket.1 6 
Az elektronikus adatfeldolgozó rendszerekben tárolt ada tok vagy prog-
ramok vagyoni haszonszerzési céllal történő manipulálása is t ipikus motí-
vum. A szintén egyesült államokbeli Kevin Poulson, betörve egy telefoncég 
hálózatába, a nyereményjáték rendszerét úgy alakította át , hogy a sorsolá-
son egy autó „szerencsés" nyertese lett.17 A szervezett bűnözők is fantáziát 
l á tnak a könnyű pénzszerzés eme fa j tá jában . Az orosz maffia megbízásából 
Vlagyimir Levin 1994-ben Szentpétervárról negyven alkalommal tízmillió 
dollárt hívott le az egyesült államokbeli Citibank számláiról, és a pénzössze-
geket holland, f inn stb. bankok számláin helyezte el. Angliába érkezésekor 
tar tóztat ták le, és az eljárás az USA-ban a mai napig tart .1 8 
Mind ez ideig a legtetemesebb kár t okozó bűncselekmény-sorozatot -
amelyről a Guiness Rekordok könyve is beszámol - 1963-74 között követték 
el, amikor is az Equity Founding Corporation (az egyik egyesült államokbeli 
biztosítótársaság) számítógépeivel a cég munka tá r sa i hamis kötvényeket 
készítettek, amelyekre fiktív kifizetéseket tettek. Hatvannégyezer fiktiv biz-
tosítási káresetér t kétmillió dollárt fizettettek ki a társasággal.1 9 
Az egyedi tet tesi „kategóriában" egy Stanley Mark Rifkin nevű fiatalem-
ber viszi el az igencsak kétes ér tékű pálmát . 1980-ban, elítélésekor is csak 
34 éves volt. Számítástechnikai t anácsadókén t dolgozott a Los Angeles-i 
Security Pacific Bankban . Itt az alkalmazottak az aznapi forgalmat az ügy-
felek kódjaival egymásnak átkiabál ják. Rifkin 1978. október 25-én egy utcai 
telefonfülkéből az egyik ügyfélszámlaszámról a hozzárendelt kódszám azo-
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nosításával 10,2 millió dollárt u ta l ta t á t a New York-i Serving Trust Bankba . 
A bűncselekményt nyolc nappal később észlelik, majd később a telefonhívás 
a lap ján azonosít ják a telefonálót. Közben Rifkin az á tu ta l t pénzből Svájcban 
egy fiktív cég nevében gyémántot vásárol. Visszatérve az Egyesült Államok-
ba, ügyvédjének könnyelműen kérkedik gyémántjaival, aki azonban felje-
lenti. A bíróság az elkövető cselekményét lopásnak minősítve kilenc évi sza-
badságvesz tés-bünte tés t szabott ki rá.2 0 
Ez az eset jel lemzően példázza e bűncse lekményfa j ta kriminológiai jel-
lemzőit: a leggyengébb láncszem a védelmi rendszerben maga az ember. A 
bűncselekmény megvalósítója m a g a s a n kvalifikált, a számítás technikában 
j á r t a s személy. 
A nyolcvanas évek elejéről származó egyik FBI-jelentés kiemeli, hogy míg 
a fegyveres bankrab lás sa l az elkövetők át lagosan tízezer dollárt z sákmá-
nyolnak, addig a kompute res elkövetés révén át lagosan egymillió dollárt.21 
Noha a számok nyilván változtak azóta, ám a tendencia nem kérdöjelezhető 
meg: e korszerű eszközzel lényegesen jelentősebb vagyoni kár okozható, 
min t a hagyományos, fegyveres bankrablássa l . Ne felej tsük el azt sem, hogy 
amíg egy-egy pénzintézet falai e rődként emelkednek a bűnelkövetők előtt 
(például a londoni B a n k of England épülete), r áadásu l a rablóknak számol-
n iuk kell a b a n k biztonsági embereinek fegyveres ellenállásával, addig a 
helyszíntől akár több száz (vagy ezer) kilométer távolságból indított számító-
gépes betörés elkövetéshez elegendő egy komputer a hozzá kapcsolódó mo-
demmel és az ahhoz tartozó telefonnal. Az sem közömbös, hogy ily módon 
az „elektronikus betörő" élete sem kerül veszélybe. 
Haszonszerzési cél motiválja a szoftverek jogosulat lan másolását , hasz-
ná la tá t , forgalmazását , a félvezetők (chipek) tiltott másolását , kereskedését , 
valamint a pornográf tar ta lmú képek felvitelét, amelyek regisztrációs díj 
fejében érhetők el. 
Az elektronikus adatfeldolgozó és -átviteli rendszerek elleni t ámadások 
közül a vírust, férget és logikai bombát tar ta lmazó programok elhelyezése a 
legfélelmetesebb. A vírusok legveszélyesebb t ípusai igen komoly károkat is 
képesek előidézni. 
1985 márc iusában a Los Angeles-i víz- és energiaügyi részleg számítógé-
peit a vírusok egyik fa j tá ja , egy „logikai bomba" bénítot ta meg.22 1988-ban 
Robert Morrison Cornell, akkor 24 éves egyetemi hallgató 6000(!) számító-
gépet fertőzött meg, köztük a féltve óvott NASA és a US Air Force legvédet-
t ebb rendszereit .2 3 
Ismertek katonai célú vírusok is, amelyek a szembenálló fél védelmi 
rendszerének számítógépeit blokkolják. Egyelőre nem lebbentik fel a fátylat 
arról a titokról, hogy az amerikaiak légi fölénye az Öböl-háborúban az iraki 
légvédelmi rendszert bénító ví rusoknak köszönhető-e vagy sem.24 
A vírusok, férgek, logikai bombák h a t á s a lehet á tmenet i (például dal-
lamlejátszás, az adatfeldolgozás lass í tása , továbbá ábrák, szövegek megjele-
nése a monitoron) vagy állandó (például fájlok ta r ta lma megváltozik, meg-
semmisül) . 
A számítógépes hálózatok világméretűvé válásával bármely ország állam-
polgára, bármely időpontban, bármilyen távolságra lévő pénzintézet, hivatal 
vagy m á s intézmény adatá l lományához hozzáférhet. Ezt jelenti az informá-
ciós technológiai bűnözés nemzetközi jellege. Ez egyfelől a bűncselekmények 
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veszélyét növeli, másrész t pedig a bűnüldözés nemzetközi összefogásának 
szükségességére hívja fel a figyelmet. 
A számítógéppel elkövetett bűncselekmények további lényeges jellemzője 
az elkövetés hihetetlen gyorsasága. A másodperc tört része alatt - megköze-
lítőleg ennyi időt vesz igénybe egy billentyű lenyomása - olyan ada tok töröl-
hetők részben vagy egészben, kiegészíthetök, felülírhatók, egyszóval módo-
síthatók, illetve megismerhetők, lehívhatók, amelyek vagyoni értéket teste-
sítenek meg, vagy bizonyító erővel bírnak. Az ilyen beavatkozásokkal az 
adatál lományok károsodha tnak , ér telmük, értelmezhetőségük megváltoz-
hat , t i tkosságuk törést szenvedhet. Az elkövetés gyorsasága növeli a bűn-
cselekmény veszélyességét, mivel a te t tenérés nehézkessége gyengíti az 
eredményes nyomozást , tehát a büntetőjogi felelősségre vonást, végső soron 
a bűnmegelőzés esélyeit. 
A mellékelt táblázatból látható, hogy a két t ipikus informatikai bűncse-
lekmény számaránya - m a még - nem túl jelentős, eltörpül az 
összbűnözésen belül. A magyarországi bűnözés a ránya 1995-1998 között a 
kb. 500 ezerről közel 600 ezerre emelkedett, bá r a mintegy 60 ezer rendbeli 
csalássorozat lerontja az 1998-as adatokat . 1999-ben ismét alig ha lad ta 
meg az 500 000-es bűncselekményszámot . 
Viszont e bűncselekmények emelkedésének d inamizmusa szembetűnő, 
és kárér tékük is növekszik. Míg 1999-ben csökkent a számítógépes csalá-
sok száma, addig kárér tékük jelentősen nőtt . 1998-ban a számítógépes 
csalással okozott kár 2,2 millió forint volt, 1999-re 7,1 millió forint lett.25 
Abban azonban biztosak lehetünk, hogy ezek a számok c s u p á n a Jég-
hegy csúcsát" jelentik. 
A latencia nagysága 
A számítógépes bűnözés átfogó kriminológiai bemuta tásá t megnehezíti 
az e bűncselekmények körében t ipikus latencia. Ennek ál talános okai: 
- a nyomozó ha tóság nem mindig és mindenhol rendelkezik megfelelő 
ismeretekkel, tudássa l bíró szakemberekkel. Ezekre a hiányosságokra a 
kriminálpoli t ikának - amelynek a bűnözés elleni küzdelem feltételrendsze-
rét kell kialakítania - reagálnia kell; 
- a bűncselekmény elkövetője és a bűncselekmény megvalósulásának 
helyszíne térben, sót, időben is különválhat, és ez a bűncselekmény bizonyí-
tásához szükséges bizonyítékok összegyűjtését nehezíti vagy lehetetlenné 
teszi. Az elektronikus betörő (a hacker) fizikai valóságában nem tűnik fel az 
elkövetés helyszínén, nem azonosíthatja tanú , nem hagy nyomokat maga 
u t án stb. Mindezen tényezők megnehezítik a cselekmény felderítését. Bár 
kétségtelen, hogy a rendszerbe belépők neve, a belépés helye, a be- és kilépés 
ideje rögzíthető az úgynevezett belépési naplóban, ám ez sem jelent teljes 
körű azonosítást, hiszen az elektronikus betörő általában az egyik jogszerűen 
belépő nevén lép be. Az internet-hozzáférés nyilvános helyein, például az 
internet-kávézókban, a Matáv-pontokban, a bevásárlóközpontokban legfel-
jebb a be- és kilépés idejére emlékező tanúk, esetleges ujjlenyomatok stb. 
adha tnak támpontot a hatóságoknak a klasszikus nyomozás folytatásához; 
- a bűncselekmények felderítése, bizonyítása nem egyszerű feladat. Az 
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áldozat sok esetben nem is - vagy csak későn - szerez tudomás t arról, hogy 
bűncselekményt követtek el a sérelmére; 
- az elkövető leplezni kívánja magát , ám az elektronikus adatfeldolgozó és 
-átviteli rendszerekből nyom nélkül távozhat cselekménye elkövetése u t án . 
A latencia egyes, az adott bűncselekményi kategóriákhoz kötődő speciá-
lis okai: 
- A pénzintézetek (bankok, biztosítók, nyugdíj pénztárak) az e lektronikus 
t ámadások (számítógépes manipulációk, bankkártyával visszaélések stb.) 
felfedésében nem mindig együt tműködőek a nyomozó hatóságokkal . J ó hí-
rüke t féltve á l ta lában be sem jelentik, ha bűncselekmény érte őket. 
- Átláthatat lan a számítógépes programok, a szoftverek engedély nélkül 
történő másolása , haszná la ta , forgalmazása. 
- A gyermekpornográfia iránti beteges vonzalom táptala ja ennek a devi-
anc iának . 
Az informatikai bűncse lekmények veszélyét azonban könnyen túlbecsül-
he t jük , mert a saj tó a korábbi években az egyes számítógépes visszaélések-
ről (például a milliós csalásokról vagy a számítógépes vírusokról) szenzáció-
ként számol be olvasóiknak, aki pedig nem dolgozik számítógéppel, az gyak-
ran fél ettől a modern technikai vívmánytól. Az érzékeny számítástechnikai 
(energetikai, honvédelmi, államigazgatási stb.) rendszereket több rendkívül 
komoly veszély fenyegeti, ezek bekövetkezésének esélye azonban igen cse-
kély. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a jól felkészült szá-
mítás technikai szakemberek a számítógépes rendszerek minél teljesebb 
körű védelmére, biz tonságára törekszenek. 
Melléklet 
A számítógépes csalás és a bankkártyával visszaélés bűncselekmények alakulásának 
fontosabb jellemzői Magyarországon: 
Bűncselekmények 1995 1996 1997 1998 1999 
1) Számítógépes 
csalás 9 84 320 419 304 
a) büntette 8 73 309 410 279 
b) jelentős kárt 
okozó esete 1 7 * 3 10 
c) különösen nagy 
kárt okozó esete 
-
4 * 6 15 
2) Bankkártyával 
visszaélés 2 3 30 160 379 
a) kisebb kárt 
okozó esete * 10 47 257 
b) nagyobb kárt 
okozó esete 1 2 
c) különösen nagy 
kárt okozó esete 1 * * 5 21 
*A sta t isz t ikai t á b l á b a n n e m szerepelnek a b ű n c s e l e k m é n y e k egyéb minősí te t t esetei . 
Kiegészítés: a k á r é r t é k e k 2000 . m á r c i u s 1 -je előtt az a l ább iak voltak: 
- k i s e b b kár : 5000 for int tól 2 0 0 000 forintig, 
- n a g y o b b kár: 200 0 0 1 forint tól 1 000 0 0 0 forintig, 
- k ü l ö n ö s e n nagy kár : 1 0 0 0 0 0 1 forinttól 5 0 0 0 000 forintig. 
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Vágás István 
Az ezredforduló árhullámai a Tiszán 
1998 novemberében 17 éves száraz időszakot követően árvízveszély, ha -
tára inkon túl pedig katasztrófahelyzet a lakul t ki a Felső-Tiszán. 1999 már-
c iusában a Tokaj-Tiszaug folyószakaszt érintően az addigi legnagyobb víz-
állásokat meghaladó árhul lám, 2000 ápri l isában a Tokaj-Mindszent sza-
kaszon az előző évieket is felülmúló vízállásokkal ú jabb, h a t a l m a s á rhu l l ám 
vonult le a Tiszán. Mindhárom esetben sikerült a magyar árvízvédekezésnek 
a Tisza vizét a folyó töltései között t a r tan ia . 2001 márc iusa viszont Kárpát-
alja ismételt árvízkatasztrófái mellett Magyarországon a beregi öblözetben is 
töl tésmeghágás és - szakadás okozta árvízkatasztrófával já r t . 
Amíg a száraz időszakban az árvízveszély t uda t a elhomályosult közvéle-
ményünkben , sőt, az árvizek megelőzéséhez szükséges költségek fölösleges-
ségét hangoztató, a vízügyi szolgálat tevékenységét lebecsülő közhangula t 
k ia lakí tásán is elég sokan fáradoztak, addig az árvizek várat lan megjelenése 
véleményeik és javasla ta ik radikális fo rdu la tá ra késztette azokat is, akik ár-
vizeinket megszűntnek hitték. Megélénkültek az árvizeket az időjárás vál-
tozásaival, a hegyvidéki erdőirtásokkal, a víztározók hiányával, a töl tésrend-
szer állítólagos alkalmatlanságával indokoló magyarázatok, és ú j a b b erőre 
kap t ak olyan, minden árvizes időszakban visszaköszönő javaslatok, ame-
lyek a töltések magasí tásától , a töltésközök szélesítésétől kezdve a különbö-
ző vízkieresztési s tratégiákon át a töltések teljes lebontásáig összességük-
ben minden elképzelhető, műszakilag lehetséges és lehetetlen változatot 
m a g u k b a n foglaltak. 
A Tisza négy nagy ezredfordulós á rhu l l áma 
A Tisza-völgy árvízmentesítése már a 19. századi folyószabályozások ko-
r á b a n is azért volt összetett feladat, mer t a folyó árvizei, amennyiben ha -
sonlóknak tűn tek , és valóban sokban hasonl í tot tak egymáshoz, részleteik-
ben ugyanannyi ra egyedieknek és különbözőknek bizonyultak. Elég erre a 
legutóbbi négy nagy á rhu l lám példáját idéznünk: 
1998 novemberében 11 megelőző hé ten át szinte folyamatosan, az árvíz-
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csúcs előtti néhány napon pedig különlegesen sok eső lehul lása okozta a 
Felső-Tisza rekordárhul lámát , amelyet az erdők már csak azért sem lehet-
tek képesek mérsékelni, mert víztároló kapac i tásuk jóval a fóárhul lám elin-
du lása előtt kimerült . A Bodrog tevékenysége némileg mérsékel tebb volt, s a 
bal parti mellékfolyók - a Körös és Maros - á rhu l lámának e lmaradása miatt 
a Csongrád alatti Tisza szakaszai már nem igényeltek lényegesebb védeke-
zést. Rendkívüli vízállások a Felső-Tiszán voltak, LNV (addigi legnagyobb 
vízállás) körüli ér tékűek a Közép-Tiszán, anyamederből kilépő, de nem túl-
ságosan magas vizek az Alsó-Tiszán. 
1999 márciusában a tél legvégén lehullott nagy hőmennyiség gyors olva-
dása , az olvadás vízhozamait fenntar tó további esők a Felső-Tiszán ugyan 
az 1999. novemberinél kisebb árhul lámot indítottak el, de a Bodrog ezzel 
egyesülő, jóval az LNV fölötti á r adása a Közép-Tiszát az 1970 évi szinteket 
fél méterrel is meghaladó LNV állapotába hozta. Ezt segítették a Körös és 
Maros megújuló, bár rövidebb árhul lámainak visszaduzzasztásai , amelyek 
miatt a Csongrád alatti Tisza-szakaszon is magas vízállások a lakulha t tak 
ki. Rendkívüli vízállások most a Közép-Tiszán voltak, de a Felső- és az Alsó-
Tisza töltései is árvízvédekezést igényeltek. A Bodrog szlovákiai vízgyűjtőjén 
épült árvíztározók befogadó képessége a n n a k ellenére is elégtelennek bizo-
nyult , hogy az árhul lám elindulta előtt gondoskodtak az addig tározott víz 
lebocsátásáról. 
2000 áprilisában a télen összegyűlt ha t a lmas hőmennyiséget nagy inten-
zitású, há romnapos országos eső a Felső-Tisza és Bodrog vízgyűjtőjén hir-
telen felolvasztotta, a Körös és Maros vízgyűjtőjén valamivel talán mérsé-
keltebb ü temben . A vízállások a Felső-Tiszán ugyan még csak megközelítet-
ték 1999. novemberi magasságaikat , de a Tisza és Bodrog egyesült á rhul-
láma a Közép-Tiszán másfél méterrel is meghaladta az 1970. évi LNV érté-
keit. E magasság f enn ta r t á sában nagy szerepe volt a Körös, Maros árhul lá-
mának , s nem kis mér tékben a Duna magas vízállásának is, mert ezek visz-
szaduzzasztó ha tása i nemcsak az árhul lám-csúcsok tovább ha ladásá t kés-
leltették a Közép-Tiszáról, h a n e m az addig elő nem fordult magas vízállások 
tar tósságát is jelentékenyen megnövelhették. A rendkívüli vízállások folyó-
szakasza most a Közép- és részben az Alsó-Tisza volt, de a Tisza további 
szakaszainak, sőt a mellékfolyóknak töltései is igen intenzív védekezési 
m u n k á t igényeltek. Hogy az 1970., vagy a 2000. évi árvíz volt-e a nagyobb, 
ez nehezen dönthető el. 1970-ben a Tisza vízgyűjtőjén csak néhány kivételes 
vízmércén marad t el kevéssel a tetőzési érték az addigi LNV-től. Ez az árvíz 
így szinte a teljes vízgyűjtőn írta át a rekordokat. 2000-ben a folyó 350 km 
szakaszán alakult ki az 1970. évinél egy-másfél méterrel magasabb LNV, de 
a vízgyűjtő további részein a vízállások az 1970. évi ér tékeket éppen csak 
megközelítették. 1970-ben a Tisza maximális vízhozama 4000 m 3 / s fölött 
jár t , 2000-ben viszont nem ha lad ta meg a 3400 m 3 / s -o t . 
2001 márc iusában a csapadékot illetően mintha a 2000. évi előzmény 
ismétlődött volna: a meglévő hóra hull t az azt felolvasztó eső. A 
Vásárosnaményban márc ius 7-én tetőző, 941 cm LNV-t okozó árhul lámot 
tekintve az 1998. novemberi feltételekhez hasonló helyzet a lakul t ki, a Sza-
mos torkolat feletti Felső-Tiszán még magasabb vízállásokkal, mint akkor. A 
beregi töltésrendszer felúj í tása 2001. márciusig nem fejeződött be. A Tisza a 
magassághiányos, gyenge keresztmetszetű tivadari töltést meghágta, ma jd 
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áttört ra j ta . A Felső-Tisza vízgyűjtőjén kívül azonban a Bodrogról kisebb 
vízmennyiségek folytak le, a Szamos, Körös és Maros vízgyűjtőjéről pedig 
minimálisak. Ezért m á r Záhony alatt megszűntek az LNV szintek. A vi-
szonylag ü re s Tisza hu l lámtér és kiskörei tározó úgy fogadta be a Kár-
pátal ján és a magyar Beregben katasztrófát okozó árhul lámot , hogy ez 
Tiszabőig beleolvadt a D u n a á rhu l láma által tar tósan visszaduzzasztott Ti-
szába. Nem jár t máskén t az ú j abb , kisebb, Vásárosnaményban márc ius 21-
én tetőző á rhu l lám sem: a n n a k is vége szakadt Tiszabőnél márc ius 27-én 
(1. ábra). 
2001 márc iusában a Tisza árhullámai Szolnoktól kezdve elveszítették 
hidrológiai önállóságukat. Amíg az említett két á rhu l l ám tetőzése az első 
esetben 35 k m / n a p , a másod ikban 45 k m / n a p sebességgel - más árvizek-
nél egyébként megszokott ü t e m b e n - haladt Vásárosnaménytól Tiszadorog-
máig, illetve Tiszabőig, addig levonulásuk Tiszabő környékén megállott, s 
vízállásuk Szolnoknál a márc iu s 22-től április 3-ig tar tó 829-836 cm közötti 
kéthetes tetőző időszakkal lényegében állandósult . A szolnoki alig változó 
vízállások a Körös és Maros h a t á s á n a k hiányában teljesen a Duna egyidejű 
árhullámával vezérelt visszaduzzasztásnak engedelmeskedtek. Alig volt ké-
pes a nagy nehezen kia lakul t szolnoki tetőzés 3-4 n a p alatt megtenni a 66 
k m távolságot Tiszaugig (mintegy 20 k m / n a p sebességgel), pedig a lefolyási 
akadályokat a Tisza adot t szakaszán előzetesen jórészt felszámolták. Itt 
mutatkozot t meg ismét, hogy a víz áramlási sebességére kell és lehet ugyan 
hatni meder- és hullámtérrendezéssel, de ha a főfolyó elveszíti hidrológiai 
önállóságát, az árhullám-tetőzés levonulásának sebességére már nem. 
Csongrádtól kezdve a Tisza anyamedrét ott már éppen csak elhagyó ár-
hu l lám teljesen a Duna kénye-kedve szerint vonult tovább. Amikor a Duna 
elkezdte az apadás t , a Tiszának sem kellett több, mint 2 és fél nap, hogy 
tetőzése (100 k m / n a p sebességgel) a titeli torkolatig siessen. Vajon, Csong-
rád alatt j obbak a lefolyási feltételek, mint Szolnok és Csongrád között? Ez 
csalt a Duna alakította esetleges hidraulikai körülményekkel, de nem a me-
der adottságaival magyarázható . 
Tehát ahány árhullám, annyi tanulság, ahány hidrológiai alapfeltétel, 
annyi árvízvédekezési lehetőség és megoldás! Ezért kerülendők a tiszai árvi-
zek kezelését illetően a kellő körül tekintés nélküli ál talánosí tások. Ezeknek 
t u d a t á b a n kell megvizsgálnunk, mit lehet tenni a továbbiakban a Tisza ár-
vízvédelmének f enn ta r t á sa vagy javí tása érdekében. 
Hegyvidéki erdők és tározók 
Ukrán és román adatok szerint a Felső-Tisza Tivadar feletti külföldi víz-
gyűjtőin jelenleg összesen kereken 6400 km 2 az erdővel borított terület. Az 
erdők nagyjából 100 mm-ben kifejezhető víztározó kapaci tásá t tekintve ez 
annyi t jelent, hogy az erdők alatti talaj és alomtakaró legfeljebb 640 millió 
m 3 vizet képes magába fogadni. Ha ez a teljes tározótér mindenkor ténylege-
sen rendelkezésre állna, ebbe (a csúcs-vízhozam mellett) a Felső-Tisza 2 na-
pi árvízhozama sem volna elhelyezhető. Kérdés, hogy az árvizeket kiváltó 
nagy esők előtt ez a potenciális felszín alatti tározótér ü resen állhat-e. Az 
1970. évi má jus i á rhu l lám lefolyási hányada a felső folyószakaszokon kb. 
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60% volt, s c s a k 40% ju to t t párolgásra és ta la jba szivárgásra. Az egyébként 
a száraz időszakokban is nedves erdei talajok, a hegyvidékek gyakori előké-
szítő esői mellett a nagyobb árvízi lefolyások idején a tényleges erdei táro-
zótér számára jó, h a a potenciál isnak legfeljebb 20-25%-a a lka lmas tud ma-
radn i esővizek befogadására . Csak annyi t á l lapí thatunk meg, hogy az erdők 
a Tisza fél napi hozamánál inkább kevesebb, mint több vízmennyiséggel 
késleltethetik az árvizeket. Emiatt mondha t j uk , hogy az erdők az árvízho-
zamok csökkentéséhez mindenképp hozzájárulnak ugyan, de korántsem tar-
toznak az árvízmentesítés és árvízvédelem elsődleges, döntő eszközei közé. 
Más, a közvélemény által kevéssé mérlegelt h a t á s a is lehet még az er-
dőknek. Ha egy vízgyűjtőt túlérdósítenének - ez Kárpátal ján és Erdélyben 
egyelőre nem fenyeget - azok ugyan továbbra sem lennének képesek érez-
he tő árvíz-csökkentésre, viszont a kisvizek jelentős hányadá t feltétlenül 
visszafognák. Az alföldi területek nya rankén t vízszükébe kerü lnének. Ha-
zánknak ezért a hegyvidéki erdő-borítottsági ál lapotnak elsősorban a meg-
őrzése állna é rdekében , olyan gazdálkodás, amelyben a fakitermelést az er-
dősül t területek f enn ta r t á sa , folyamatos újratelepítése követi. 
A hegyvidéki víztározások kérdései már a 19. századi Tisza-szabályozás 
munká la t a i óta foglalkoztatják közvéleményünket. Kvassay Jenő m u t a t t a 
ki, hogy a Tisza és mellékfolyóinak alföldi szakaszán a töltések építése és 
f enn ta r t á sa a hegyvidéki tározások lehetőségeinek teljes k ihaszná lása ese-
t én sem kerülhető el, mert a főfolyó anyamedre csak a közepesnél kisebb 
vízhozamok elszáll í tásához elegendő. 1918-ban, még a történelmi Magya-
rország viszonyainak megfelelően a „Máramaros és Ugocsa vármegyékben 
építhető vízierőtelepek? számbavételével pá rhuzamosan ha tá roz ta meg Jan-
kó-Brezovay Miklós t anu lmánya a Felső-Tisza vízgyűjtőjén lehetséges víztá-
rozó-tereket. Összeál l í tása 77 (általában 10 millió m3-nél lényegesen kisebb) 
völgyeizárási lehetőséget tar talmazott , amelyekben összesen 300 millió m 3 
vizet lehetett volna összegyűjteni. Attól függetlenül, hogy a vízerő-
hasznosí tás i tározók folyamatos üzeme céljára visszafogott vizek miatt az 
árvizek idején rendelkezésre álló „diszponibilis" tározóterek ennél lényege-
sen kisebbek, még az ü re snek tekintet t tározóterek kimutatot t összessége is 
c s a k a Felső-Tisza mintegy 20 órai árvíz-mennyiségét lett volna képes (po-
tenciálisan) m a g á b a fogadni. 
1939 és 1944. közt a Felső-Tisza kárpátal ja i , 1940 és 1944. közt észak-
erdélyi vízgyűjtője magyar fennhatóság alatt állt, és az akkori Országos Ön-
tözésügyi Hivatal részletesen fel tárta az öntözésre és /vagy vízerő-
hasznos í tás ra a lka lmas tározási lehetőségeket. Ez a fel tárás a kevesebb 
s z á m ú , de a m ű s z a k i lehetőségek ha tárá ig kiépíthető nagyobb tározókat 
vet te figyelembe. Mosonyi Emil 1942-ben készített táblázata szerint a Felső-
Tisza kárpátal jai vízgyűjtőjén 8 völgyben összesen 510 millió m 3 víz lett vol-
n a tározható, az észak-erdélyi (Visó-völgyi) tározótérben egymagában is 900 
millió m3 , vagyis több , mint Kárpátal ján együttvéve. A Visó-völgyi, az Alföld 
öntözése számára is elképzelt nagy tározó létesítésének real i tása 1942-ben 
is kétséges volt a 10 ezernél több lakos, az út , vasút és ipari létesí tmények 
át telepítésének szüksége miatt . Muta t ja az itt ma is fennálló nehézségeket , 
hogy a Visó-völgyi t á rozás ra még Ceauçescu idejében sem próbál tak vállal-
kozni . 
A második vi lágháborút követően a szovjet hatalom (a magyar tervek 
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alapján) kiépítette a Tálabor és Nagyág folyókat összekötő Tereblja-
Rikszkája vízerőművet és hozzá a 20 millió m3-es égermezői tározót, de csak 
felvetette itt egy további h idrau l ikus energiatározó létesítésének gondolatát. 
A 70-es évtized nemzetközi tárgyalásainak tározótér-becslése nagyjából a 
Mosonyi szerinti nagyságrendek mellett maradt . A jelenlegi u k r á n elgondo-
lás kizárólag árvízi csúcs tá rozásra igénybe veendő apróbb völgyek együtte-
sen 300 millió m 3 tározási lehetőségével számol. Ez utóbbi megoldás előnye, 
hogy az adott össztérfogat hirtelen árvizek esetén diszponibilis volna. De 
még így is csak egyes kisebb rész-vízgyűjtőkön várható enyhülés az árvízi 
megrohanások során, s a Tisza tivadari, vagy vásárosnaményi szelvényében 
ezek h a t á s a legfeljebb mérséklődne. Látható, hogy mint az erdők, a hegyvi-
déki tározások is kétségtelenül segítik az árvízkárok mérséklését, de annyi 
tározási lehetőség sem Kárpátalján, sem Észak-Erdélyben nincsen, amennyi 
a magyar Alföld igényeit egyúttal maradéktalanul kielégíthetné. Az itt sem 
fenyegető, inkább elméletileg elképzelhető túltározással viszont azt lehetne 
e lérnünk, hogy a nagy árvizeket így sem sikerülne teljesen visszafogni, el-
lenben a Tisza nyári vízhiányai növekednének. 
Az írott és e lektronikus sa j tónak, vagy a r iport jaikban véleményt mon-
dóknak: poli t ikusoknak, helyi ká rosu l taknak évtizedes - m o n d h a t n á n k év-
százados - vissza-visszatérő túlzása, ami a közvéleményt is könnyen félre-
vezeti, az, ha a Tisza vízrendszerében árvízi veszélyhelyzet a lakul ki, rögtön 
az erdők, esetleg a tározók h iányára hivatkoznak, mint az árvíz tőlünk füg-
getlen, az utódállamok mindenkori vezetőinek nemtörődömségét sugalmazó 
egyetlen okára. A magyar fennhatóság sem tehetet t azonban a n n a k idején a 
mostaniaknál sokkal többet, legfeljebb az egységes és gyors előrejelzési, il-
letve védelmi intézkedési módok m a is kívánatos megvalósí tásában léphetett 
volna előbbre. 
Töltésvonalozások, síkvidéki szükségtározások 
Maradna még a hazai árvízmegelőzés számára a Tisza töltésközeinek 
szélesítésére, illetve az árvíz-csúcsok síkvidéki szükségtározókban történő 
elhelyezésére i rányuló javaslatok magas számosságú halmaza . Másfél év-
század múl tán is megkérdezik, miért nem tervezte Vásárhelyi Pál a megé-
pültnél szélesebbre a Tisza töltésközeit. Akkor - egyes vélemények szerint -
a lefolyó víz szétterülése következtében az árvizek szintje a lacsonyabb le-
hetne, mint ma. Sajnos, nem! Egyrészt, mert a tiszai árvizeknek kb. két-
h a r m a d á b a n más folyók, mint pl. 2001-ben a Duna, m á s években a Maros, 
Körös egyedi vagy együttes visszaduzzasztásai határozzák meg a tetőzések 
időpontjait és vízszintjeit Szolnok, de n é h a még Kisköre alatt is, 
felfüggesztve a Tisza á rhu l l ámának hidrológiai önállóságát. Ekkor pedig kö-
zömbös, milyen széles a töltések köze, hiszen a víz lefolyási szintjeit nem a 
medersúr lódás , vagy a meder szűkület , h anem a duzzasztást okozó folyók 
viselkedése határozza meg. Másrészt, ha az eseti duzzasztásoktól nem, 
vagy kevéssé befolyásolt árvizek szintjét mégis sikerülne aká r méteres nagy-
ságrendben csökkenteni , a folyótól távolabbi töltések akkor is csak 1-2 mé-
terrel mélyebb területeken lettek volna megépíthetők. Hiába kerülne mé-
lyebbre a szélesítésekkel az árvizek szintje, ha a töltések a mélyebb talajfel-
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szín miatt ugyanolyan magasak , vagy magasabbak volnának a megépültek-
nél! A szélesebb töltésközök ugyanannyi - ha n e m több - árvízvédekezési 
m u n k á t igényelnének, mint a szűkebbek. A szélesebb hul lámterek az árvi-
zek levonulási idő ta r tamát a feltelésükhöz szükséges többlet-idő miatt még 
meg is hosszabbí tanák . Egyébként a Csongrád-Szeged folyószakaszon a Ti-
sza töltései közötti hul lámtér mos t is több km széles. Ezen a szakaszon sem 
alacsonyabbak az árvízszintek, min t feljebb, anná l inkább sem, mert ez a 
szakasz könnyen és gyakran a Maros, vagy a D u n a duzzasztó h a t á s a alá 
kerül . Ma már egyébként a töltésvonalozás kialakult helyzetén a lakott te-
rületek, ipartelepek és közlekedési vonalak másfél évszázados bővülése és 
helyfoglalása mia t t is lehetetlen volna változtatni. 
Vásárhelyi Pál keskenyebb töltésközökkel és hul lámterekkel kivitelezett 
szabályozási terve nemcsak a töltések takarékos megépítéshez szükséges 
terepadot tságokat haszná l t a ki, h a n e m ezzel egyaránt alkalmassá tette a Ti-
szát akár a Duna és/vagy a mellékfolyók hatása alatt álló, akár ezt a hatást 
nélkülöző árhullámoknak mindenkor elfogadható időtartamok alatti levezeté-
sére. 
Síkvidéki szükségtározással az árvízveszélyt akkor lehetne csökkenteni , 
h a ta lá lnánk Alföldünkön a Tisza árvízhozamaihoz mérhető nagyságú táro-
zótérfogatokat. A nagyobb á rhu l lámok naponta is lefolyó 300-360 millió m3 
vízmennyisége mellett a jelenleg geográfiailag k imuta tha tó néhány száz mil-
lió m 3 egyelőre kevés. 
Vajon, miként e resz the t tünk volna ki 1999-ben, vagy 2000-ben a Tisza 
töltésein keresztül árvízmegcsapolás céljából elegendő vizet, mond juk , pl. a 
Hortobágyra, vagy a Tisza-Körös zugba az ilyenkor mindenképp szükséges 
1000 m 3 / s nagyságrendben? A beregi öblözeten, ahová 2001-ben összesen 
140 millió m 3 j u t h a t o t t ki a Tiszából - amit a tovább haladó á rhu l lám meg 
sem érzett, anná l i nkább megérezték a kataszt rófasúj to t tak - ezeken a mó-
dokon nem lehetett volna segíteni. Vizsgáljuk meg mindazonáltal , hogy 
1999-ben, vagy 2000-ben lehetett volna-e? 
A megépült tiszai öntözővíz-kivételi műtárgyakon 60, legfeljebb 100 m 3 / s 
kieresztése volt lehetséges. Árvízkor ez csepp a tengerben. Az 1000 m 3 / s -
hoz vagy állandó vízkivételi műtárgy lett volna szükséges, vagy a töltést ki-
lométernyi hosszon el kellett volna dózerolni, vagy fel kellett volna robban-
tani , árvíz u t á n meg újjáépíteni. Hová és hogyan kormányoztuk volna a 
men te t t ártérbe kifolyó vizet? Töltésezett csa tornákat és a tározásra kijelölt 
t e reke t lezáró töl tések lettek volna szükségesek. (Amikor fő védelmi vonala-
ink fennta r tása is éveken át nehézségekbe ütközött). Hová ür í te t tük volna 
a z u t á n a szükségtározás vízmennyiségeit? Belvízként átszivattyúzva a Körös 
töltésein, vagy megvárva a gravitációs levezetés heteket igénylő feltételeit? 
Mit szóltak volna a környezet- és természetvédők az élővilág e lárasztás elő-
idézte puszt í tásához, és különösen a kibocsátott vízben oldott, vagy az ál-
t a l a sodort káros, é s fertőző anyagokhoz? 
Ha valahol je lentős tározótér van a síkvidéken, ez elsőként maga a Tisza 
töltésezett medre és hul lámtere . Tiszaújlak és a torkolat között az anyame-
der 1,5 km3 befogadóképességű, a hullámtéri meder maximális be-
fogadóképessége az anyamederre l együtt kb. 5 km3 . Ez a térfogat töl tésma-
gasí tásokkal és töltéstestbővítésekkel növelhető, sőt, az előírt méretekhez 
képes t fennálló magasság i hiányok szakaszain mindenképpen növelendő. 
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Ez is nagy feladat, de az árvizek fölötti uralom kockázta tása semmiképp 
sem vállalható. 1999-ben és 2000-ben az árvízcsökkentő síkvidéki 
tározásokkal a Tisza esetében nem tettünk volna mást, mint a töltések védel-
mére és erősítésére alapozott árvízvédekezési módszereinket, de nehézsége-
inket is kevéssé biztonságos és sokkal költségesebb formában a ma mentett 
területekre is áthelyeztük volna. 
Van-e megoldás a jövő számára? Ehhez semmi esetre sem az árvizek fe-
nyegetéseitől ú j r a rettegő közvélemény fellángolásai és rögtönzései, h a n e m a 
szakemberek tudományos megfontolásai vezethetnek el. A fő feltétel, hogy a 
Tisza közelében és a folyó hosszabb szakaszára elosztva sikerüljön több he-
lyen összesen legalább 1,2-1,5 km 3 (= 1200-1500 millió m3) tározó térfoga-
tot műszaki lag és gazdaságilag a lka lmassá tenni az eddig mér tékadónak te-
kintet t vízállásoknál magasabbaka t okozó vízmennyiségek befogadására -
vagyis az árvízi csúcsok folyóhossz menti fokozatos „lefejezésére". Ezeket a 
vizeket a töltések rögtönzött megbontása nélkül, műtárgyak (zsilipek) segít-
ségével, kezelési szabályzat betar tásával , az árvízvédekezés s t ra tégiá jába 
építve a vízügyi szolgálat irányításával kell kivezetni a folyóból, s ekkor lehet 
remény a töltésrendszer jelentőségének csökkentése nélkül a síkvidéki ár-
vízcsúcs-tározás előnyeinek k ihaszná lására is. Mindehhez azonban a dön-
téshozók és költségviselők nagyobb h iva tás tuda tá ra lesz szükség. 
Összegezés 
A Vásárosnamény és a Tisza torkolata között 1889. óta - 112 éve - gát-
szakadásos katasztrófától mentes töltés- és védelmi rendszerünk megbon-
t á sá ra a Felső-Tisza katasztrófái ellenére sincs okunk, és a legfontosabb 
feladat, hogy ezt a töltésrendszert ott, ahol még hiányok vannak , a régebben 
előírt biztonságos magasságra , s az ehhez tartozó jó anyagú és erős méretű 
töltéstestre kiépítsük, és kellő költségráfordítással ebben az á l lapotában fo-
lyamatosan fenn ta r t suk , a további fejlesztést pedig a jelenlegi jó a lapokra 
épí tsük Ahogy Iványi Bertalan vízimérnök tanu lmánya 1948-ban megálla-
pította: „Nincs miért ké te lkednünk a Tisza-szabályozás helyes voltában, 
még nekünk , késői u tódoknak sem. Az Alföld ármentesí tése, a Tisza szabá-
lyozása helyes alapon indult el, és az egyedül já rha tó ú ton ért célhoz. 
Eredményei kétségbevonhatat lanok, hibái pedig, ha ki nem is küszöbölhe-
tők, feltétlenül ellensúlyozhatok. Végeredményben - ha az árvizek magas-
ságnövekedésének megfelelő védelmi berendezésekről gondoskodunk, magát 
a védekezést jól megszervezzük és erélyesen végrehajtjuk - a veszély sú-
lyossága és a védelem hatékonysága között fenntartható az egyensúly". 
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Magyarország erdő stratégiája 
Követelményrendszer - javaslatok 
Az erdők megőrzése, fenntar tása és fejlesztése a 20. század folyamán 
n e m c s a k az erdészeti szakágazat, h a n e m a tá rsadalmi érdeklődés és a poli-
t ika kiemelt témakörévé is vált, amelyet megkülönböztetet t figyelem kísér az 
ezredfordulón nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt. Főleg az évszá-
zad második felében erősödött fel és tuda tosu l t az a felismerés, hogy: 
• az erdők világméretű, globális szerepet töltenek be az élővilágban, 
• a lokálisan, nemzeti (regionális) szinten jelentkező erdészeti, erdő-
fenntar tás i és erdőkezelési p roblémáknak ennek megfelelően nemzetközi 
h a t á s a is van, 
• az erdőket érő kedvezőtlen belső és külső környezeti ha tások meg-
szünte tése vagy megelőzése csak nemzetközi összefogással lehetséges, 
• az erdei ökoszisztémák s tabi l i tásának megőrzése vagy helyreállítása 
kizárólag ökológiai alapon, a természetközeli módszerek alkalmazásával 
lehetséges, 
• csak ökonómiai lag erős erdőgazdaság képes a 21. század tovább nö-
vekvő sokoldalú követelményeit az ökológiai és a természetvédelmi szem-
pontok egyidejű figyelembevételével teljesíteni. 
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A g o n d o k n y o m á n n e m z e t k ö z i l e g é s o r s z á g o n k é n t i s e r ő s ö d t e k a z e r d ő k 
á l l a p o t á n a k m e g j a v í t á s á r a , a h o s s z ú t á v ú e rdésze t i c é l o k m e g f o g a l m a z á s á r a 
é s t e l j e s í t é s é r e v o n a t k o z ó t ö r e k v é s e k . E z t szo lgá l ja egy o l y a n Nemze t i E r d ő -
p r o g r a m k i d o l g o z á s a , a m e l y s z e r v e s e n i l l e szked ik a t é r s é g i f e j l e s z t é s e k k o n -
c e p c i ó j á b a , s a m e l y a l e g s z é l e s e b b k ö r ű t á r s a d a l m i , k o r m á n y z a t i e g y e t é r -
t é s b e n é s t á m o g a t o t t s á g b a n r é s z e s ü l . 
Nemzetközi vonatkozások 
A m a g y a r o r s z á g i Nemze t i E r d ő p r o g r a m ( E r d ő s t r a t é g i a ) k i d o l g o z á s á n a k 
i n d o k o l t s á g á t , t a r t a l m i é s s ze rkeze t i ö s s z e t é t e l é t c s a k a k k o r l ehe t h e l y e s e n 
m e g h a t á r o z n i , h a kel lő t á j é k o z o t t s á g g a l r e n d e l k e z ü n k a t é m a n e m z e t k ö z i 
v o n a t k o z á s a i r ó l . E z é r t e lőször a z o k a t a s z e m p o n t o k a t é s t é n y e z ő k e t t e k i n t -
j ü k á t , a m e l y e k n y o m á n a Nemze t i E r d ő p r o g r a m g o n d o l a t a n e m z e t k ö z i s í -
k o n l é t r e jö t t . E h h e z k a p c s o l v a t á r g y a l j u k a p r o g r a m n e m z e t k ö z i l e g e l f o g a -
d o t t é r t e l m e z é s é t , s a j á t o s s á g a i t . 
A második világháborút követően különböző céllal nemzetközi szervezetek alakultak, 
amelyek többek között az erdőkkel kapcsolatos kérdéseket is világméretűén igyekeztek 
vizsgáim és a jelentkező problémák megoldását elősegíteni. Ezek eredményeként megálla-
pították, hogy. 
• a föld növekvő lakosságának kedvezőtlen életfeltételeit és életminőségét az erdők 
jelentős mértékben képesek javítani, 
• a gazdaságilag elmaradott térségekben csökken az erdőterület, 
• az iparilag fejlett országok a légszennyezés és egyéb ártalmak útján veszélyeztetik 
az erdők fennmaradását, 
• újszerű fa- és erdőpusztulások országhatárokat nem ismerő, rendkívül nagy mé-
retekben tizedelik egyes kontinensek erdeit, 
• a szegénység enyhítése vagy a gyors jövedelemszerzés miatt a világ egyes területein 
az erdőket kizsarolják és megfelelő felújításukról nem gondoskodnak, 
• az erdőgazdaság jövedelmezősége alacsony, a vele szemben támasztott társadalmi-
gazdasági igényeket, főleg a közcélú szolgáltatásokat, úgyszólván az egész világon csak 
állami támogatás útján képes teljesíteni, 
• a felsorolt problémák veszélyeztetik a tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodást, 
ezért meg kell találni az erdők védelmét és fenntartását szolgáló nemzetközi eszközöket. 
Egy évtizede folynak a tárgyalások egy globális erdőegyezményről (konvenció), amely az 
erdők védelmével és a tartamos erdőgazdálkodás támogatásával kapcsolatos nemzetközi 
eszközöket tartalmazza. Ennek tematikája szoros összefüggésben van az 1992. évi riói 
„Környezet és Fejlődés" konferencia (UNCED) eredményeivel. A probléma gyökerei jóval 
korábbra (Róma, Oslo stb.) nyúlnak vissza. A döntő előrehaladást mégis a 20 évszázad 
utolsó évtizede hozta meg, amikor az UNCED erdészetileg jelentős határozatainak a támo-
gatására 1995-ben megalakult az államok közötti erdő-munkacsoport (IPF). 1997 óta ezt a 
munkát az államok közötti erdőfórum (IFF) folytatja. 
A riói konferencia nyomán kialakuló nemzetközi szabályozó rendszer tiszteletben tart ja 
az egyes államok döntéseit, ugyanakkor jelentós hatást gyakorol erdészeti politikájukra. 
Tartalmilag rendkívül sokoldalú: a kereskedelmi kérdésektől a helyi lakosságnak az erdő 
hasznosításában való részvételéig. Nem áll azonban még rendelkezésre a meglevő eszkö-
zök integrációja, amely az egyes országoknak a tartamos erdőgazdálkodás teljes körére 
vonatkozó anyagát tartalmazza. Hiányzik az egész szektort átfogó nemzeti erdészeti politi-
ka, amelyet az UNCED szorgalmaz. 
Az erdészeti szakma nemzetközileg legfontosabb globális eszköznek a biológiai 
diverzitással kapcsolatos megállapodást tekinti (CBD). A CBD az első globális dokumen-
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tum, amely megkísérli egyrészt a genetikai erőforrásokat, másrészt a technológiák átadá-
sát környezeti és szociális szempontból elviselhető módon szabályozni. Szorgalmazza az 
erdei ökoszisztémákkal kapcsolatos ismeretek összegezését. 
A klímaváltozást illető megállapodás (FCCC) hangsúlyozza az erdők éghajlatra vonat-
kozó hatásait. Kiemelt jelentőségű a Kyoto-protokoll, amely az üvegházhatás mérséklését 
szorgalmazza és kiemeli ebben az erdők szerepét. 
Az elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló megállapodás (CCD) a kopár területek és a 
szárazság elleni küzdelmet tűzte ki céljául. Az erdők szerepét itt abban látják, hogy fékezik 
a kopárok kialakulását és mérsékltk a szárazságot. 
A veszélyeztetett, vadon élő növény- és állatfajok védelméről 1973-ban készült nemzet-
közi megállapodás, amelynek értelmében ellenőrzik a veszélyeztetett fajok kereskedelmét. 
Az eredet- és minőségtanúsítástól várják többek között eme egyezmény erdészeti jelentő-
ségének növelését. 
A Ramsari-egyezmény a nemzetközileg jelentős vizes (ártéri) területekről, speciálisan a 
vizivad élőhelyéről szintén hozzájárul az erdők védelméhez. 
A világörökség keretében jelenleg 32 ökológiailag kiemelkedő jelentőségű erdészeti ter-
mőhelyet tartanak nyilván, amelyeket nemzetközi védettség alá helyeztek. 
A nemzetközi intézmények és kezdeményezések szerepe az erdők védelmében és a 
tar tamos erdőgazdálkodásban kiemelkedő. A jövőben azonban a legfontosabb intézmé-
nyeknek az eddiginél jobb kapcsolatot kell egymással kiépíteniük. A nemzetközi szabályo-
zó rendszer kialakítására irányuló kezdeményezéseikkel nemzeti szinten tartamos hatást 
kell elérni. 
A legjelentősebb intézmények az ENSZ FAO, az EU és az IPF keretében működő ITFF, 
az UNEP, az UNDP, és a trópusi erdészeti akció program: TFAP. 
Az erdészeti programok (PROFOR) szerepe növekszik. Fő célja nemzeti szinten a Nemze-
ti Erdőprogramok (NEP) támogatása, amelyek magukban foglalják a nagyközönség és a 
magánszféra álláspontját és véleményét is. A PROFOR lényeges szerepet szán a Nemzeti 
Erdőprogramok keretében a finanszírozás megújításának. Az ENSZ Fejlesztési Programja 
(UNDP) kiemelkedően fontosnak tartja a finanszírozás koncepcióját az erdők fenntartását 
és a tartamos erdőgazdálkodást illetően. 
Az ENSZ Környezeti Programja (UNEP) szintén a biodiverzitásra helyezi a fő hangsúlyt. 
A nemzetközi eszközök figyelembevétele során fontosak a rendelkezésre álló pénzesz-
közök, pénzforrások. A tárgyalások az erdészeti nemzetközi megállapodást kívánják elérni, 
de a déli államok csak mérhető kompenzáció ellenében hajlandók az erdőgazdálkodás 
szerkezeti átalakításában részt venni. A kereskedelempolitikai eszközök forrása a Nemzet-
közi Kereskedelmi Szervezet (WTO), amely liberalizálási törekvéseit a déli államokra is 
kiterjesztette. A WTO „Kereskedelem és Környezet" munkacsoportjában vitatott téma az 
ökológiai és szociális szempontok, valamint az erdei termékek tanúsítványainak a szor-
galmazása. 
A nemzetközi erdészeti dialógus intézményesítését, különösen egy globális erdőkon-
venció kérdéseit illetően az IPF résztvevői eddig még nem tudtak megállapodni. Az eszköz-
rendszer kiszélesítése és a konszolidáció érdekében hozták létre az EU kormányközi erdé-
szeti fórumát (IFF), amely a még nyitott kérdésekkel foglalkozik. Az utóbbi időben a nem-
zetközi erdészeti szakmai közösség a különböző eszközök alkalmazási és hasznosítási 
kérdéseit az erdészeti szabályozási rendszer deficitjének ismeri el. A megoldás a nemzeti 
folyamatok alapul vételében rejlik, amelyek az erdők védelmét és tartamos hasznosítását 
illetően eltérnek egymástól. Valamennyi erdészetileg jelentős eszköz alkalmazását nemzet-
közileg koordinálni kell. 2000 utánra tervezik olyan konszenzus kialakítását, amely lehe-
tővé teszi az előrehaladást. Az EU javaslatára folytatják a vitát, amelynek a központi kér-
dései a következők: 
• a meglévő eszközök koordinált felhasználásának támogatása 
• a kommunikáció megjavítása 
• együttműködés és koordináció az erdészetileg jelentős határozatokban 
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• a meglévő tájékoztatási rendszer integrációja 
• az együttműködés megteremtése a meglévő eszközrendszerben. 
A felsoroltakból kitűnik, hogy számos kérdést kell még egyértelműen rendezni. 
Paradigmaváltás és Nemzeti Erdőprogram (NEP) 
A NEP koncepciójának kifejlesztésével olyan eszközt kívánnak létrehozni, 
amely: elősegíti az UNCED-ből és következményeiből fakadó nemzetközi 
kötelezettségeknek a gyakorlatban való megvalósítását, mégpedig a regioná-
lis megállapodások és intézkedések meghatározott folyamata ú t j án , vala-
mint ú j par tnerkapcsolatok a lakí tásá t teszi lehetővé, amelyek a t a r t amossá -
got helyezik előtérbe. 
Az EU-Tanács vidékfejlesztéssel kapcsolatos ha tározata kiemeli, hogy a 
NEP az erdészeti fejlesztés alapja és az erdészet területén fennálló nemzet-
közi kötelezettségeknek a kifejtése. Az EU-Tanács 1998-ban döntés t hozott 
az EU erdészeti stratégiájáról. A cél az volt, hogy az EU-tagállamok számára 
politikai szempontokat nevezzenek meg a nemzeti erdőprogramok megfo-
galmazásához. Néhány EU-tagál lamban már megtették az első lépéseket a 
NEP kifejlesztéséhez (pl. Németország). 
Az 1992. évi riói konferencia sürget te a paradigmaváltást és az „Agenda 
21" a politikai alapot a t a r t amos (fenntartható) fejlődésre helyezte. Új 
együttműködési formák jelentkeznek Észak és Dél között az együttes fele-
lősség nyomán. Az IPF által létrehozott megállapodás értelmében a NEP egy 
átfogó erdészetpolitikai keretet je lent a ta r tamos erdőgazdálkodás megvaló-
sí tásához. Az UNCED határozat értelmében a Nemzeti Erdőprogramok az 
erdészet területén az ágazatot átfogó szempontként szolgálnak a politika, a 
stratégia és az akciótervek megfogalmazásához. A nemzeti fejlesztési prog-
ram részei. Az ökológiai, az ökonómiai és a társadalmi paraméterek figye-
lembevételével a Nemzeti Erdőprogrammal elkezdődik egy folyamat, amely 
az erdészet területét az országok sa já tossága szerint a t a r t amos fejlesztés 
átfogó s t ratégiájába integrálja. 
Az IPF az UNCED határozata szerint a NEP néhány alapelvét a követke-
zők szerint foglalta össze: 
• az országok szuverenitása és felelőssége, 
• együttműködési konstrukció beleértve a folyamatban érdekelt vala-
mennyi pártot, 
• megállapodás az átfogó jogi előfeltételekben, 
• általános és az ágazatot átfogó tervezési szempontok az erdészeti fej-
lesztés megvalósítása érdekében. 
A Nemzeti Erdőprogram egyrészt olyan technikai folyamat, amely magá-
ban foglalja a politika és a stratégia prioritásait és céljait, valamint ezeknek 
a pontos információkon alapuló tervezését és megvalósítását, másrész t egy 
politikai folyamatnak olyan programja , amely konzultációk és nyilvános 
rendezvények ú t j á n át láthatóságot teremt, lehetővé teszi a par tnerek közötti 
tárgyalást a par t ikulár is érdekek figyelembevételével, folyamatos konszen-
zushoz vezet. 
Fontos szempont a szereplök képviselőinek, feladatainak, joga inak és 
kötelességeinek a meghatározása . Különös jelentősége van ebben a döntési 
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jogosul tság decentra l izá lásának. Rendkívüli jelentőségű a mindenkori kor-
m á n y politikai aka ra t a , valamint az erdő növekvő számú javainak és szol-
gál ta tása inak, beleértve a monetár i sán n e m kifejezhető környezetvédelmi 
szolgál tatásainak a felértékelése, hogy az erdőgazdaság m á s gazdálkodási 
formákkal szemben versenyképes maradjon . 
A NEP gyenge pon t j a a politikai kapcsolat a civil tá rsadalommal , a ma-
gánszektorral , a nemzeti csoportosulásokkal , valamint a nemzetközi szerep-
lökkel. A probléma megoldása érdekében dolgozták ki a Forest Partnership 
Agreement (FPA) koncepcióját . Ez elősegítheti a program megvalósítását. A 
Nemzeti Erdőprogram az első olyan megállapodás a nemzetközi és a nemzeti 
szereplők között, amely t a r t amosan já ru l hozzá az erdészet fejlesztéséhez, s 
egyben az ágazati fejlesztéspolitikai célok megvalósí tásának nagy kihívása. 
A magyarországi Nemzeti Erdőprogram (erdőstratégia) 
kiemelt tar ta lmi vonatkozásai 
A magyarországi erdészeti gyakorlatban korábban nem vagy alig hasz-
ná l t fogalmak, szakkifejezések jelentek meg a n n a k következtében, hogy az 
emberiség je lentős részének figyelme az erdők felé fordult . A különböző 
nemzetközi szervezetek nem az egyes országok, h a n e m az egész szárazföld, 
vagy nagyobb térségek (Európa, EU stb.) erdőségeinek megőrzését és fej-
lesztését többek között úgy kívánják elősegíteni, hogy a problémakör leg-
gyengébb pontjaiból i ndu lnak ki és nem a fejlettebb, h a n e m inkább az ala-
csonyabb szakmai színvonalat veszik alapul . Ebből következik, hogy az 
egyes á l lamoknak sa já tos helyzetük és színvonaluk szerint illeszkedniük 
kell lokális problémáikkal a globálisan megfogalmazott programokhoz, té-
makörökhöz. 
E t anu lmány előző fejezetében megkíséreltük azokat a kérdéscsoportokat 
á t tekinteni , amelyek a Nemzeti Erdőprogramokhoz, erdőstratégiák kialakí-
t á sához nemzetközi síkon nyú j t anak tá jékoztatás t . Ezek figyelembevételével 
célszerű a magyarországi feladatokat megfogalmazni. 
A fogalmak értelmezése és az előirányzott feladatok rendszerbe foglalása 
okozza nemzetközi és hazai vonatkozásban az első gondot. Ezek egységes 
kia lakí tása nélkül a viták nemzetközi szinten pa r t t a l anná válnak és az 
egyes országok illeszkedései sem j á r h a t n a k maradék ta lanu l a kívánt ered-
ménnyel . 
Az erdészeti politika - Nemzeti Erdőprogram - erdőstratégia h á r m a s té-
maköré t és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat kell e lsősorban egységesen 
megfogalmazni, tekintet tel ar ra , hogy szerves kapcsola tban ál lnak egymás-
sal. Sorrendiségük meghatározó jelentőségű. Sem a nemzetközi, sem a ha-
zai szakirodalomban nem sikerült fellelni h á r m a s kapcsolódásuk logikai 
rend jé t . Tartalmi megfogalmazásuk ál ta lában heterogén. Sok esetben hosz-
szabb körülírás ú t j á n kísérlik meg az egyes szerzők lényeges jellemzőik ösz-
szefoglalását. 
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Nemzeti Erdőprogram kidolgozása 
A Nemzeti Erdőprogram a FAO szerint: „meghatározza azokat a t á r sa -
dalmi és politikai kereteket, amelyek a gyakorlatban működnek , amelyek 
elősegítik az erdők fenntar tásá t , kezelését és t a r t amos (fenntartható) fej-
lesztését. Azokat a folyamatokat határozza meg, amelyek során a politikai és 
gyakorlati kérdésekben döntenek. Ezeket a döntéseket megelőzi az a vita és 
párbeszéd, amelyet valamennyi érintett fél részvételével folytatnak. A dönté-
sekért ennek megfelelően együtt vállalják a felelősséget." 
A tartamos (fenntartható) erdőgazdálkodás képezi az alapvető célkitűzést. 
Ennek magyarországi viszonylatban nincs ú jdonságtar ta lma, mert a szóban 
és egyes í rásokban közölt hazai erdészetpolitikai cél ja inknak is ez az első 
kitétele, amely a hatályos erdőtörvényben elsőrendű szerepet kapott . Euró-
pának úgyszólván valamennyi - korszerű erdőgazdálkodást folytató - álla-
mában , így ná lunk is, közel két évszázadra nyúlik vissza ez a törekvés. Két 
dolgot ki kell azonban emelni: 
1. A t a r t amosság a 20. század folyamán az ökonómiai szempontokon túl 
az ökológiai t a r tamosság kritériumaival bővült, amely az egész erdei 
ökoszisztémára, az erdők jóléti, környezetvédelmi, természetvédelmi és 
szociális szolgáltatásaira (szerepére), valamint az anyagi jellegű hasz-
n á n a k a fenn ta r tha tóságára vonatkozik, 
2. A NEP megvitatására széles társadalmi és politikai körben kerül sor, 
amely tükrözi az erdők iránti megnövekedett figyelmet, a tá rsadalmi 
kapcsolatok kiemelkedő jelentőségét az erdészeti döntésekben, s tár-
sadalmi egyetértést, politikai támogatást biztosít az erdészeti intézke-
désekhez (erdőművelés, fakitermelés, erdővédelem stb.), megteremti 
hosszú távon a sokoldalú illeszkedést a többi gazdasági ágazathoz. 
Mindkét kiemelt szempont az eddigieknél több gyakorlati intézkedést 
igényel. 
A Nemzeti Erdőprogramok elkészítésének alapelveit, amelyeket 1999 
szeptemberében Tullnban fogadtak el, Magyarország már a korábbi évek 
folyamán elfogadta és a gyakorlatban alkalmazza. Ennek ellenére a jövőre 
vonatkozó kidolgozás számottevő feladatot jelent és a t émában való j á r t a s -
ságot, hozzáértést igényel. 
Az MTA Erdészeti Bizottsága által 2000 elején tárgyalt tervezet megfelelő kiinduló ala-
pot nyújt e munka megkezdéséhez. A tervezetben foglaltak szerint: 
1. A Nemzeti Erdönyilatkozat elkészítése és elfogadtatása nem okozhat problémát. En-
nek a lényege a tartamos erdőgazdálkodás, amelyet az 1996-ban elfogadott erdő- és ter-
mészetvédelmi törvények külön-külön is garantálnak. 
2. Az erdészeti ágazat elemzésének első része, amely az erdők és az erdészet állapotára 
és helyzetére vonatkozik, az ÄESZ út ján rendelkezésre áll. Jelentős munkát igényel azon-
ban a többi ágazathoz való illesztés. A térségfejlesztési programokban a téma szerepel 
ugyan, de részletesebb kifejtése még nem történt meg. 
3. A jogi és szervezeti (intézményi) kérdéseket is először az erdészeti politikában kell 
megfogalmazni és ezt követően a NEP-ben részletezni. 
4. A stratégiai fejlesztési terv forrása is az elfogadott erdészeü politika. 
Abban az esetben, ha a Nemzeti Erdőstratégiát a NEP-től különválasztva 
tárgyaljuk, ismételten hangsúlyozni kell, hogy a NEP kidolgozása meg kell, 
hogy előzze az Erdőstratégiát . Tisztázni kell ismételten a fogalmak tar tal-
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m á t , m e r t a z E r d ő s t r a t é g i á t é s a n n a k h a t á r a i t i l l e t ő e n s z a k m a i é s a s z a k -
m á n k í v ü l i k ö r ö k b e n e g y a r á n t h i á n y z i k a z e g y é r t e l m ű m e g f o g a l m a z á s . Átfe-
d é s e k t a p a s z t a l h a t ó k a s t r a t é g i a i é s a z o p e r a t í v i n t é z k e d é s e k e t , e s z k ö z ö k e t 
i l l e t ő e n is . T a n u l m á n y o k , k ü l ö n b ö z ő e l ő t e r j e s z t é s e k é s e l ő a d á s o k s o r a iga -
z o l j a a f e l f o g á s o k h e t e r o g e n i t á s á t , a k é r d é s e k , t é m a k ö r ö k r e n d s z e r t e l e n 
i s m e r t e t é s é t é s k e v e r é s é t n e m z e t k ö z i é s h a z a i v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t . 
Mielőtt a hazai Erdőstratégia kialakítását megkezdenénk, el kell egyértel-
műen dönteni, hogy: elkészül-e a Nemzeti Erdészeti Politika, ezután beter-
jeszthető-e a Parlament elé, ezt követi-e a Nemzeti Erdőprogram kidolgozása, 
m a j d t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i é s k o r m á n y z a t i s z i n t ű m e g v i t a t á s a é s e l f o g a d á s a , 
az Erdőstratégia kialakítása m i l y e n m é l y s é g ű é s i d ő t á v ú l e g y e n . 
Függelék 
Javas lat az erdöstratégia tartalmára 
Az erdőstratégia a hosszú távú erdészeti célok megvalósítását szolgáló feladatok telje-
s í tésének szakmai (gazdasági), jogi és szervezeti vonatkozásait tartalmazza, szervesen 
illeszkedve az országos és regionális tervek megvalósításához. Kialakítása olyan részletes-
ségű, hogy a rövid távú operatív intézkedésekhez is alapul szolgál. Tekintettel arra, hogy 
az erdészeti politikához hasonlóan ez is sa já tos megfogalmazás, célszerű mindkettőt meg-
vitatni és ennek függvényében változatlanul vagy változtatással elfogadni. 
Szakmai vonatkozások 
1. Az erdészeti poli t ikának megfelelő célok és az erdőprogramban szereplő feladatok 
a lap ján ki kell dolgozni a t a r t amos (fenntartható) erdőgazdálkodás ál talános irányelveit a 
biodiuerzitásra, a genetikai sokféleség fenntartására, az erdők stabilitásának megőrzésére 
és fejlesztésére vonatkozóan, és a különböző rendeltetésnek megfelelő irányelveit a fater-
mesztésre, a környezet és természet (élővilág) védelemre, a közjóléti, üdülési, szociális szol-
gáltatásokra vonatkozóan. 
2. Az első pontban részletezettek függvényében el kell készíteni a szakmai ú tmuta tóka t 
a következők szerint: az ökológiai (termőhelyi) adottságok feltárása, meghatározása, sza-
porítóanyag-termelés, természetes és mesterséges erdőfelújítás, erdőtelepítés, erdőnevelés, 
erdőhasználat , műszaki fejlesztés, erdővédelem, erdőrendezés, üzemgazdaság, erdőérté-
kelés (erdővagyon-gazdálkodás), szaktanácsadás . 
A szakmai ú tmu ta tóknak ki kell ter jedniük a feladatok tervezésére, megvalósításuk 
szervezésére és az ellenőrzésére is. 
J o g i vonatkozások 
• a hatályos jogszabályok áttekintése, különös figyelemmel a vonatkozó törvényekre, 
• ú j jogszabályok alkotása , h a a kitűzött célok és a feladatok megvalósítása miatt ez 
szükséges , 
• tulajdonjogi kérdések rendezése. 
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Szervezeti , intézményi vonatkozások, állami támogatás, finanszírozás 
• a gazdasági és intézményi szervezet felülvizsgálata és a jövő feladatainak megfelelő 
továbbfejlesztése erdészeti igazgatási, állami és magánerdőkre vonatkozóan egyaránt, 
• a kutatás i és az oktatási intézmények működésének, tevékenységük tartalmi vo-
natkozásainak értékelése a jövőt illető szakmai követelmények függvényében, az értéke-
léstől függő változtatásokat illető javaslatok kialakítása. 
• az erdőgazdálkodás finanszírozási rendszerének teljes körű felülvizsgálata, az ál-
lami szerepvállalás és a termelési feladatok függvényben, a jövedelmezőség áttekintése. 
Társadalmi kapcsolatok 
Az erdőstratégia legsürgősebben megoldandó fejezete a társadalmi kapcsolatok fej-
lesztése. A fejlesztés módját és lehetőségeit, tér- és időbeni tervét a lehető legrészleteseb-
ben ki kell dolgozni. 
Kölesei Tamás - Ligetiné Nechay Erzsébet 
Környezet- és természetvédelmi 
kuta tások koordinációja 
A magyar környezetpolitikai és környezettudományi célkitűzéseket az or-
szággyűlés 8 3 / 1 9 9 7 (IX.26.) határozatával elfogadott Nemzeti Környezetvé-
delmi Program (NKP 1997-2002) ha tároz ta meg. Ehhez kapcsolódva indult a 
Nemzeti Környezetvédelmi K + F program, amelynek elsődleges végrehajtási 
kereteit a Környezetvédelmi Minisztérium (KÖM) szervezésében meghirdetett 
Országos Környezettudományi és Természetvédelmi Kutatási Pályázat, to-
vábbá a KöM-OM közös szervezésében meghirdetett Környezetvédelmi Mű-
szaki Fejlesztési Pályázat, valamint a KöM-MTA Stratégiai Kuta tás i Program 
és a tárcaszintű kuta tás i programok jelentik. A környezetvédelmi t á rcának 
ezekre a ku ta t á sok ra „hivatalból" van kellő rálátása, de egyre sürgetőbb az 
igény, hogy a tárcaszintű ku ta t á sok körét messze túllépve az egész ország-
ban folyó környezet- és természetvédelmi kutatásokról ne csak áttekintése, 
de mások számára is nyitott információs rendszere, naprakész nyilvántartá-
sa legyen. 
A hazai környezetvédelmi K+F országos intézményrendszere lényegében 
3 alappilléren nyugszik (1. ábra). Az államigazgatási szféra a minisztériumok 
(tárcához tartozó intézmények), országos ha táskörű szervek tevékenységére 
épít, a civil szféra „csúcsát" az MTA foglalja el, a harmadik pillért a kuta tás i , 
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1. ábra. Magyarországi környezetvédelmi, természetvédelmi kutatások és műszaki fejlesztések rendszere 
Környezet- és természetvédelmi kutatások koordinációja 
fejlesztési és innovációs tevékenységet végző akadémiai intézetek, egyete-
mek, felsőoktatási intézmények, vállalati kutatóhelyek képezik. A K+F tevé-
kenység bonyolult intézményi rendszere is jól tükrözi a környezet- és termé-
szetvédelem ágazatközi ségét. 
A tudományok hagyományos felosztását tekintve a környezet tudomány in-
terdiszciplináris terület. Olyan ú j tudományág, amely vizsgálati tárgykörét a 
biológia, a kémia, a fizika, a földtudományok, a matemat ika módszereinek 
és eredményeinek felhasználásával tanulmányozza. Kiemelt fontosságát az 
egymással globális kö lcsönha tásban lévő - az a tmoszférában, hidroszférá-
ban, bioszférában és geoszférában zajló - anyagáramlási körforgalom folya-
matai ad ják . Ezért egyre nagyobb figyelem irányul a rendszerszemléletű 
kutatásokra, amelyekben a korábban külön tudományterüle teken dolgozó 
kuta tók együttesen vizsgálják az ökológiai rendszerek, végső soron az egész 
földi bioszféra működését . 
A környezetvédelmi K+F területén a koordinációs feladatokat a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. sz. törvény rendelke-
zése határozza meg: 
,,53.§ /2/ A környezet állapotának megismerésére és a környezetvédelem 
fejlesztésére irányuló kutatás kiemelten támogatott kutatási feladat. E kuta-
tások összehangolása, támogatása, értékelése és az állami környezetvédelmi 
kutatási célok teljesítésének biztosítása - a tudományos kutatásokért felelős 
miniszterrel együttműködésben - a környezetvédelmi miniszter feladata. " 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény is a kiemelt célkitű-
zések között (l.§) ta r t ja számon „a természet védelmével kapcsolatos ku ta -
tási és tudományos tevékenység irányítását és támogatását" . 
Az iménti megközelítésben tehát a ku ta tások (ezen belül itt természete-
sen csak a környezet- és természetvédelemre vonatkozó) összehangolásáér t 
a KÖM minisztere felelős - a tudományos kuta tásokér t felelős oktatási mi-
niszterrel együttműködve. 
A fejlett nyugati országokban a kutatásszervezési feladatokat jobbára egy 
országos hatáskörű, államigazgatási (többnyire minisztériumi szintű) szer-
vezet lá t ja el, amely az érintettek bevonásával meghatározza a stratégiailag 
fontos prioritásokat, országos K+F koncepciókat, terveket készít, s ellátja a 
K+F tevékenység országos koordinációját. Hazánkban ilyen széles körű ko-
ordinációt megvalósító szervezet nincs, bár az Oktatási Minisztérium - az 
OMFB feladatkörét átvéve - egyre jelentősebb irányítói feladatkört lát el. 
Ennek szerves részét képezik az OM irányításával indított Nemzeti Kutatási 
és Fejlesztési Programok (bennük a környezettudományokkal kapcsola tos 
ku ta tások is), amelyek várhatóan jelentős előrehaladást eredményeznek 
mind a k u t a t á s b a n á l ta lában, mind kifejezetten a környezetvédelmi ku ta t á -
sok területén. 
Mindezek miatt nem kétséges, hogy a hazai tudományszervezésnek a 
közeljövőben egyik legfontosabb és legsürgetőbb feladatát a K+F tevékeny-
ség országos koordinációjának hatékony megvalósítása jelenti. 
Jelenleg tehát még n incs megoldva az országos szintű kutatáskoordiná-
ció, ennek hiányában pedig egy országos K+F nyilvántartás sem, e se tünk-
ben a környezet- és természetvédelmi kutatási eredmények országos infor-
mációs rendszere. Mielőtt e fájó hiányosság miatti kesergésbe kezdünk , 
érdemes pár gondolat erejéig az információs rendszer kiépítésének e lmara-
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dásával kapcsolatos okokat keresni , s az erről kiállított igencsak gyenge 
bizonyítványunkat magyarázni . 
Korábban létezett ugyan egy általános K+F nyilvántartás, de 1989-től -
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) ilyen jellegű 
hatáskörének visszavonása óta - gyakorlatilag nincs országos K+F nyilván-
tartás. Enélkül pedig nem működhe t hatékony országos K+F tervezés és 
koordináció, hiszen a különböző szervezetekben állami forrásokból megva-
lósuló K+F témaköröket sem i smer jük teljes körűen. Ezért a KÖM többször 
is javasolta, hogy az OM irányításával épüljön ki - az állami forrásokból 
megvalósuló kutatások-fej lesztések - országos információs rendszere. Véle-
ményünk szerint ennek megvalósítása a magyar kutatáskoordináció alap-
kérdése. 
A környezet- és természetvédelmi ku t a t á soka t kiragadva sem egyszerű-
södik a kép, minthogy ez utóbbi ku ta t á sok rendszere rendkívül bonyolult. A 
környezet tudományok - interdiszciplináris jellegük miatt - szinte minden 
tudományágat és tevékenységet érintve nem szoríthatók be egyetlen tárca, 
ese tünkben a KÖM keretei közé. Miként nagy horderejű ku ta t á sok folynak 
vízügyi (Közlekedési és Vízügyi Minisztérium), fenntar tható , környezetbarát 
mezőgazdasági (FVM) vagy környezet-egészségügyi vonalon (EüM), az Ok-
ta tás i Minisztérium kebelében működő Kutatás-fejlesztési Helyettes Állam-
t i tkárság által végzett szerteágazó ku ta tás i koordinációt is nehéz áttekinte-
ni. A civil szféra c súcsán álló MTA a hozzá tartozó kutatóintézetek révén, 
valamint az alapítványok és vállalatok által végzett ku t a t á sok színfoltjaival 
tovább gazdagodik a már -már á t tekinthete t lenné tarkul t kép. 
S eddig csak a hazai keretek között folyó kutatásokról szóltunk, a kü-
lönböző nemzetközi egyezményeken alapuló közös, tehát a nemzetközi vér-
keringésbe bekapcsolódó ku ta t á soka t meg sem említve. Elég csak az 
EUREKA, a COST és a NATO, de mindenekelőt t az EU 5. K+F keretprog-
r a m j á n a k gazdag ku ta t á s i választékába belepillantani. 
összességében tehá t a környezet tudományok interdiszciplináris jellege, 
valamint ku t a t á sa inak számos tárca és intézmény irányí tása közti meg-
oszlása miatt a ku t a t á s i eredmények sű rű jében - országos szinten - , de még 
„általában" sem lehet eligazodni. Égetően fontos lenne ennek az információs 
„dzsungelnek" a fel tárása, egyáltalán az egyszerű és gyors eligazodás felté-
teleinek megteremtése, kü lönben elveszünk és eltévedünk az értékes „rész-
információk" útvesztőin. 
A sötéten ecsetelt gondok n e m ú j keletűek, miként már a Nemzeti Kör-
nyezetvédelmi Program (NKP) is u ta l ar ra , hogy „bár jelenleg is sokféle kör-
nyezetvédelmi vonatkozású adatbázis van, amelyekben rendkívül nagy 
mennyiségű adatot halmoztak fel, az adatok feldolgozása, az eddig és jelen-
leg is folyamatosan gyűjtött adatok rendszerezése csak részben megoldott". 
Ugyanakkor itt j obbá ra a szó szük értelmében vett „adatokról" van szó, nem 
pedig magukról a ku t a t á soka t felölelő információkról, az elért és hasznosít-
h a t ó K+F eredményekről. 
Az említett NKP nagy súlyt kívánt fektetni a környezetvédelmi informáci-
ós rendszer lé t rehozására és fejlesztésére. Minthogy a környezeti informáci-
ós rendszerek ágazat i-szakmai rendszerekből állnak, ezek szintéziseként 
kellene kialakítani egy központi rendszert, melyben az adatokhoz való hoz-
záférés biztosított lenne. Tehát egyrészt meg kellene teremteni ill. fejleszteni 
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kellene a környezetvédelmi adatok információs rendszerét , másrész t ma-
guknak a lezárt és folyamatban lévő ku ta tások nyi lvántar tását kellene meg-
szervezni. Nyilvánvalóan ez utóbbi feladat megoldása tartozik, jobban 
mondva tar tozhat a KöM-ön belül a Kutatási és Műszaki Fejlesztési Osztály 
szakmai illetékességébe. 
A környezetvédelmi tá rca a K+F nyilvántartás megszervezése fontosságá-
nak tuda t ában már évek óta vezet naprakész nyilvántartást, amely a tárcá-
hoz, a tárca i rányí tása alá tartozó kutatásokról . Ebben a tárca K+F szerző-
déseit, pályázatait , forrásait , kötelezettségvállalásait, ráfordításait , a ku ta -
tóhelyeket, ku ta tóka t tar talmazó adatokat vezetjük s aktualizál juk. Ily mó-
don lehetőség kínálkozik a különböző szervezetekben folyó K+F tevékenysé-
gek összehangolására , azok ha tékonyságának fokozására, a K+F tervezéssel 
kapcsolatos döntések a lá támasz tására , a keretekkel való tervszerű gazdál-
kodás megalapozására , tájékoztató, döntéselőkészítő anyagok gyors össze-
állí tására. 
Nyilvánvalóan a tárcaszintre szűkítet t K+F nyi lvántar tás számos előnye 
ellenére csak szűk „szeletet" érint, s nem tud komolyabb át tekintést adni az 
országban folyó környezetvédelmi kutatásokról , pedig erre égető szükség 
lenne. Ennek a régóta fennálló igénynek a feszítésében, az országos ku ta -
tásszervezési rendszer hiányosságainak ellensúlyozására a KÖM - túllépve 
az eddig csak tárcaszintű ku ta t á sok ra korlátozódó nyilvántartási rendsze-
rén - a környezet- és természetvédelem telje körű, országos vertikumára 
kiterjedő országos K+F információs rendszer kifejlesztésére vállalkozott. 
Tette ezt a n n a k reményében, hogy erre alapozva lehessen majd összehan-
golni a különböző szervezetekben folyó környezet- és természetvédelmi ku-
ta tásokat . 
A megkezdett m u n k a fázisainak leírására kár szót vesztegetni, hisz csak 
maga az elérendő cél: az országos szintű nyilvántartás kialakításával j á ró -
régóta feltárt - előnyök ismerete t a r tha t érdeklődésre számot. Egyelőre az 
adatok begyűjtése van folyamatban, azaz a környezet- és természetvédelmi 
ku ta tássa l foglalkozó intézményektől (tárcákra, az MTA-ra, a civil és válla-
lati szférához tartozó kuta tás i intézményekre, részlegekre kiterjedően) folyik 
az adatok begyűjtése, s azoknak a jól kialakított „szerkezeti vázba" való 
beépítése. 
Egy olyan információs rendszer körvonalai bontakoznak ki, ahol minden 
információ a „helyén" van (jobban mondva: lesz), ahol tárgyszavas lekérde-
zés a lapján egy adot t ku ta tás i témával kapcsolatos minden adat kigyűjthe-
tő. így lehetőség lesz az eddig esetleg pá rhuzamosan folyó kuta tások , téma-
átfedések fel tárására , esetleg az eddig egymásról mit sem tudó, de közel 
vagy teljesen azonos t émában ku ta tók összehozására, erőik koncentrá lásá-
ra. 
A rendszer révén bárki hozzá ju tha t az adatokhoz, a ku ta tásokhoz t á r sa t 
találhat , a tapaszta la tokat kicserélhetik, mások eredményeit megismerhe-
tik. A ku ta tás i rány í tás legfelsőbb szintjén is á t tekintés szerezhető a folya-
ma tban lévő és a lezárult ku ta tások állásáról, eredményeiről, mely ismere-
tek sokat segíthetnek a kuta tás i irányok felvázolásában, a t rendek megha-
tározásában, egyáltalán a tudománypolitika a lakí tásában is. 
Óriási előnyt jelent majd a rendszer nyitottsága, minthogy bárki hozzá-
j u t h a t a kívánt adatokhoz. Nyilvánvalóan a kölcsönösség elvét kell feltéte-
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leznünk, minthogy csak akkor működik olajozottan a rendszer, h a aktuál is 
adatokkal töltődik fel, ez pedig a par tnerektől folyamatos adatszolgáltatást , 
információátadást feltételez. 
Az ú t elején á l lunk , de már most is élénk érdeklődés és pozitív hozzáállás 
tapaszta lható a k u t a t á s i szféra szinte valamennyi résztvevőjétől. A „bizal-
m a t " a rendszer azzal kapta meg, hogy a felkért partnerektől tömegesen 
á ramlanak az ada tok , melyeket a Környezetgazdálkodási Intézetben (KGI) a 
Kuta tás i és Fejlesztési Osztály megalakulásával hamarosan bevisznek a 
rendszerbe. A fo lyamatosan épülő és ú j a b b adatokkal gazdagodó rendszer 
egyrészt lehetővé teszi az oly régóta hiányolt országos szintű K+F nyilván-
t a r t á s megteremtését , másrészt nagyban hozzásegít a kutatási koordináció 
a lapja inak le rakásához . A súlyosbodó környezetvédelmi gondok és az előt-
t ü n k tornyosuló k u t a t á s i feladatok szorí tásában nem túlzás azt állítani, 
hogy a rendszer lé t rehozása nemcsak a környezet- és természetvédelmi ku-
t a t á s , hanem a haza i tudománypolitika fontos eleme is. A kezdeményezés 
s ikerét a mindennapok gyakorlatának kell majd igazolnia. Reményeink sze-
r in t a r endszerünk kiépítését - rövid időn belül - követi az OM országos 
sz in tű K+F információs rendszerének kifejlesztése is. 
Helyreigazítás 
A Magyar Tudomány 2001. május i számának 596. oldalán Freund Tamás és 
Benedeczky István jegyzetének első bekezdésébe sajnálatos hiba csúszott. A bekezdés 
helyes szövege az alábbi: 
A „The Royal Society of London" az Egyesült Angol Királyság független tudományos 
akadémiájaként 1660-ban létesült, tehát a világ első és legrégibb tudományos akadémiá-
ja . Somogyi Péter pedig a Magyar Tudományos Akadémia első kutatója, aki ennek a ran-
gos tudós társaságnak 2000. júl ius 14-én rendes tagja (Fellow) lett. 
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Megjegyzések a természettudományi 
tanárok képzésének 
aggasztó problémáiról 
Major Péter cikke: A felsőoktatás néhány problémájáról (Magyar 
Tudomány 2001. április, 477 o.) késztetett arra , hogy megír jam 
észrevételeimet, amelyek évek óta aggodalommal töltenek el egyetemi tanár i 
m u n k á m kapcsán . Ezt most nem azért teszem, min tha azt remélném, hogy 
az érintet tek tesznek valamit a bajok orvoslására; h a n e m csupán azért , 
hogy a lelkiismeretemet megnyugtassam, és úgy lépjek majd le erről a 
pályáról, hogy én megtet tem a kötelességemet, az ál talam prob lémáknak 
ítélt dolgokra felhívtam az illetékesek figyelmét. Tulajdonképpen azt is 
mondha tom, hogy a több mint fél évszázados tanár i m u n k á m , és e pálya 
iránti elkötelezettségem és h iva tás tudatom nem engedi, hogy ezeket 
elhallgassam. 
Az Eötvös Egyetemen tanítok 1950 óta és immár negyven éve egyetemi 
tanárként . Fizikusokat és fizika szakos tanárjelölteket taní to t tam, és 
tanárjelölteket tanítok ma is. Oktatói tevékenységemre visszagondolva, úgy 
tűnik, hogy kb. ha tvan százalékban tanárjelöltekkel foglalkoztam. Ez 
tuda tos volt részemről, mer t itt élhettem ki a pedagógiai tevékenységemnek 
azt a spontán megnyilvánulását , ami az okta tás szakmai t udományos 
részén túl az emberi kapcsolatokat , a t aná r -d iák viszony mindig időszerű 
vonatkozásait is mélyen érinti. Szeretem felhívni a hallgatóim figyelmét ar ra , 
hogy az egyes fizikai jelenségek taní tásánál milyen módszertani szempontok 
segíthetik a jobb megértést . Másrészt, mindig azt hit tem, és ma is vallom, 
hogy egy nemzet jövője szempontjából meghatározó szerepük van a 
t anároknak . Felkészítésük felelősségteljes m u n k á j u k r a nagyszerű feladat. 
Tapaszta la ta imra támaszkodva a következőkben felemlítek n é h á n y 
problémát, amit én n e m tartok jónak, és ha ra j t am múlna , gyorsan 
változtatnék rajta. 
Magyarországon á l ta lában kétszakos tanároka t képeztek a középiskolák 
számára, amennyire én visszaemlékszem, mindig. Kivéve a néhány évvel 
ezelőtti pár évet. Az én szakterületemen a fizika a matematikával vagy a 
kémiával párosult . Tehát matematika-fizika és fizika-kémia t anárszakok 
voltak. Az egyszakos tanárképzés azonnal mutatkozó bajait úgy próbál ták 
feloldani, hogy a fizika mellé bármilyen szak felvételét lehetővé tették. (Úgy 
gondolom, hogy ez az ok ta tásban is h ibásan elburjánzó liberalizmus jegyé-
ben történt!) Ez a vegyes szakpárosí tás azt eredményezte, hogy a fizika sza-
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kos tanárjelöl tek matemat ika i előképzettsége teljesen inhomogén. Az elmé-
leti fizikai ok ta t á s szigorú matemat ikai ismeretekre épül, ezért nagy gondot 
okoz az e lőadónak olyan hallgatósággal foglalkozni, amelynek a matemat i -
kai t u d á s a nagyon különböző. Vissza kellene állítani a korábbi, fentebb 
említett, két jól bevált szakpárosí tás t . Megengedve, hogy ha rmad iknak még 
felvehessenek valamilyen szorosan kapcsolódó szakot is, például a csillagá-
szatot vagy a számítás technikát . 
Pár évvel ezelőtt egy tévébeszélgetésben szóvá tettem, hogy meglehetősen 
alacsony pon t számmal is felvesznek hallgatókat , nemcsak a tanárszakokon, 
hanem pl. a fizikus szakon is. Úgy emlékszem, hogy ebben az ELTE a vidéki 
egyetemeken is túltesz, mer t itt a 70 körüli pontokig lemennek. Ez magától 
értetődően a színvonal csökkenését vonja maga u tán . Ebben a - nézetem 
szerint h ibás - döntésben az a szemlélet nyilvánul meg, hogy mivel az 
egyetemek a felvett hal lgatók u t á n kap ják a működésükhöz szükséges 
anyagi t ámogatás t , a ko rábban érvényes magasabb színvonalból engedve 
növelik a hal lgatók számát . Persze a minisztér ium által megállapított ú n . 
normatív t ámoga tás még így sem fedezi a reálisan felmerülő költségeket. 
Egyetemünk évek óta h iányban szenved, és ál landóan napi renden van az 
oktatói lé tszám szükséges csökkentése. (Ismereteim a Természet tudományi 
Karra vonatkoznak.) A nagy probléma az utóbbi időben, hogy még az ilyen 
alacsony felvételi pontszámok mellett is elképesztően alacsony a fizika 
szakos tanárjelöl tek száma. Ha ezt a d rasz t ikus csökkenést valamilyen 
kormányzati intézkedéssel nem állítják meg, akkor hamar bekövetkezik az a 
n e m kívánatos állapot, hogy nem lesznek kezdő fizikatanárok. Külföldön 
hosszabb időt eltöltött munka tá r sa imtó l tudom, hogy ez a probléma n é h á n y 
nyugati országban már ko rábban felmerült , és a f izikatanárok fizetésének 
ké t -háromszorosára tör tént emelésével próbál ták megoldani. Nem tudom, 
milyen sikerrel. Azért, hogy számszerűen is érzékeltessem a lé tszám 
nagymérvű csökkenését , megemlítem, hogy ná lunk az ELTE-n korábban , 
hosszú éveken keresztül 100-120 hallgatót vet tünk fel a matematika-f iz ika 
szakra, 20-25-ö t a fizika-kémiára. Ebben a félévben másodéves fizika 
szakos tanárjelöl teket tanítok. 25-en vannak a korábbi 120-140-nel 
szemben. Még h a figyelembe vesszük is, hogy a gyereklétszám is csökkent 
az iskolákban, akkor is elképesztően nagy ez a csökkenés. A közoktatásér t 
felelős vezetőknek sürgősen tenni kell valamit a helyzet kedvező i rányú 
megváltoztatása érdekében. 
A matemat ika , fizika és a számí tás tudomány iránt érdeklődő diákok előtt 
a tanár i pályánál sokkal kedvezőbb anyagi feltételű pályák vannak, és ezért 
á l ta lában a szerényebb képességű diákok jelentkeznek tanárjelöl tnek. Ez a 
vizsgaeredményekben is megmutatkozik. Elvétve akad egy-egy olyan tanáx 
szakos hal lgatóm, akinek a felelete dicséretet érdemlően ki tűnő és szép. Az 
a tapaszta la tom, hogy a fizika szakos tanárjelöltek szakmai szintje közép-
szerű. Nem biztos, hogy ennek okát a középiskolai okta tásban kell keresni , 
mer t lehet, hogy a tehetségesebbek m á s egyetemekre vagy szakokra men-
nek. Régebben, amikor még nagyobb lé tszámú hallgatóságot taní to t tam, 
minden t aná r szakos évfolyamon volt n é h á n y hallgató, akik fokozottan ér-
deklődtek a tantárgy i ránt . Az ilyen diákok részére a következő félévben 
rendszeresen ta r to t tam speciális előadást vagy szemináriumot a kötelező 
előadásokon n e m szereplő érdekes témakörökből. Ma, sa jnos nemigen van 
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igény az ilyen külön előadásokra. Szomorúan veszem tudomásu l . Régebben 
voltak olyan tanárjelölt taní tványaim is, akik az oklevelük megszerzése 
u t án , tanár i m u n k á j u k mellett doktoráltak fizikából. Ilyen hallgatóm m á r 
régen nem volt. Hasonlóképpen bán t az is, hogy a hal lgatóságnak csak min-
tegy a fele já r el az előadásokra. Ez talán összefügg azzal, hogy több tan-
könyv (magyar és idegen nyelvű egyaránt) segíti a hallgatókat a t anu lá sban . 
Én azonban nem győzöm eléggé hangsúlyozni az előadás jelentőségét. Ott 
mutatkozik meg ugyanis az előadó tanár egyénisége. Ott derül ki, hogy mire 
teszi a hangsúlyt , mit tart lényegesebbnek. így tehát az ál tala írott tanköny-
vek is csak segédeszközként szolgálnak az okta tásban. 
Nagyon nagy problémát tapasztalok a vizsgákon. Az egyetemi hallgatók 
nem t u d n a k szóban felelni. Szinte alig t u d j á k magukat ér te lmes mondatok-
kal kifejezni. Még akkor sem, h a egyébként tud ják az anyagot. Ez a tanár je-
lölteknél különösen nagy hiba, mert a leendő m u n k á j u k n e m nélkülözheti 
az értelmes, szép magyar beszédet. Ennek okát én abban látom, hogy a 
középiskolában (de az á l ta lános iskolában is, miként azt az unokámná l 
tapasztalom) inkább az írásbeli feleltetés a divat. Ezért a problémáért a kö-
zépiskolai okta tás t hibáztatom. 
Néhány évtizeddel ezelőtt felmerült a minisztérium részéről az egységes 
tanárképzés gondolata. Ez alatt azt kell érteni, hogy ugyanazt a képzést kap-
ná az általános iskolában és a középiskolában tanító tanár . Sok-sok értekez-
leten vettem részt ebben a témakörben. Néhány évvel ezelőtt az Országos 
Köznevelési Tanácsban is foglalkoztunk vele. Különféle vélemények hangzot-
tak el, de úgy tudom, hogy a megoldás még várat magára. Az egyetemek a 
gimnáziumok számára képeznek tanárokat , a tanárképző főiskolák pedig az 
általános iskolák részére. A társadalmi rendszer megváltozása u tán a helyzet 
bonyolultabbá vált, mert ma már vannak négy-, hat- és nyolcosztályú gimná-
ziumok. Sőt, úgy tudom, hogy tizenkét osztályos iskolák is. A tanárképzés 
megőrizte a kétfokozatú rendszert. Lehet a n n a k húsz éve már , hogy az ELTE 
Természettudományi Karán fizikus és matemat ikus kollégákkal együtt kidol-
goztunk egy tantervet, amelynek az volt a lényeges vonása, hogy a szakmai 
tárgyakat az első két évben együtt hallgatják a matematika-fizika szakos ta-
nárjelöltek, és a második év végi szigorlat u t án ágazik el kétfelé a képzés, 
egyetemi, illetve főiskolai szintre. A pedagógiai és pszichológiai oktatás végig 
együtt menne. Ezen a téren tehát megvalósulna az egységes képzés, a szak-
mai tárgyakban viszont kétszintű lenne. Egy tanulócsoportnál (ami akkor 15-
18 hallgató volt) rektori engedéllyel, kísérleti jelleggel kipróbáltuk a tantervet. 
A négyéves teljes kifutás u t án az eredményt kiértékelte a kar vezetése, és 
bevezetésre jónak találta. Hogy miért nem valósult meg mégsem, nem tudom. 
A felsőoktatási intézmények integrálódása során a tanárképző főiskolák egye-
temekhez csatolódtak. így megteremtődtek azok a feltételek, amelyek az egy-
séges tanárképzéshez kellenek. Nekem az a véleményem, hogy a természettu-
dományi szakokon az egységes alapozásra épülő kétszintű tanárképzés a 
célnak jobban megfelel. A pedagógiai és pszichológiai foglalkozások természe-
tesen egységesek lennének szerintem is. A szakmai, különösen a magas szin-
tű elméleti tárgyak oktatásánál meg kellene engedni a kétszintű képzést. Ez 
lehetővé tenné az érintett diákoknak, hogy felemelt fővel á tmenjenek a keve-
sebb elméleti tárgyakat tartalmazó főiskolai szintre. Utóbbi, az ötéves egyete-
mi tanárképzéssel szemben, a maihoz hasonlóan négy éves lenne. A tanár-
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képzés, egy vagy kétszintű jellege természetesen függ attól, hogy milyen a 
magyar iskolarendszer. Természetesen nem ellenzem szigorúan az egységes 
képzést, de azt hiszem, hogy a kétszintű tanárképzés a természettudományi 
tárgyaknál optimális. 
Major Péter aggodalmát fejezte ki a bevezetésre tervezett kredit-rendszerrel 
kapcsolatban is. Nekem sem tetszik ez az elgondolás, és nem is látom sok 
értelmét még akkor sem, h a néhány nyugati országban működik is. Az okta-
tást megújítani szándékozó törekvésekkel kapcsolatban azt az álláspontot 
képviselem, és számtalanszor hangoztat tam, hogy ami jól működik, azt feles-
leges változtatásokkal n e m szabad elrontani. Az egyetemi fizikaoktatással 
kapcsolatos ismereteim és a külföldi kollégák idevonatkozó véleménye alapján 
nyugodtan kijelentem, hogy az nem rossz, sőt, határozot tan jó. Az természe-
tes, hogy az oktatás n e m merevedhet meg egy szinten, annak a tudomány 
fejlődésével és a társadalom változó igényeivel összhangban kell fejlődnie. Ez 
egyaránt vonatkozik a folytonos tartalmi megújulásra és a módszerekre is. 
Ebből a szempontból tekintve a kredit-rendszer eleve n e m utasítható el, de 
gondos, megelőző mérlegeléssel, a hazai viszonyokat figyelembe véve kell a 
bevezetéséről dönteni. Ehhez szolgáljon segítségül a következő néhány gondo-
latom. A magyar egyetemi és főiskolai fizikaoktatás tantárgyai egymásra épü-
lő rendben követik egymást. A későbbi félévekben sorra kerülő tárgyak fel-
használják az alsóbb évfolyamokon előadott ismereteket. Ez így természetes. 
A fontos fizikai fogalmak a megfelelő helyen és időben kerülnek bevezetésre. 
Ez az oktatási rendszer ilyen értelemben kötött és alkalmazkodik a miniszté-
rium által jóváhagyott tantervi követelményekhez. Ezek azok a dokumentu-
mok, amelyek megszabják az egyes szakokon elnyerhető diplomáikhoz szük-
séges tudományos ismereteket, mesterségbeli képességeket és mindazokat a 
készségeket, amelyek a szakterület fejlődésének figyelemmel kiséréséhez és 
alkalmazáséihoz képessé teszi őket. De mégsem olyan merev ez a rendszer, 
hogy megakadályozná a hallgatóságot különös érdeklődésének a kiteljesedé-
séhez. Ugyanis a speciális előadások igen nagy száma és változatossága lehe-
tőséget ad erre. Azt el t udom képzelni, hogy a bölcsészeti vagy a társadalom-
tudományi szakokon n incs akadálya annak , hogy a hallgatók érdeklődésük-
nek és ízlésüknek megfelelően válogassanak az egyes tantárgyak vagy divatos 
szakok között olyan sorrendben, ahogy nekik tetszik. Az ú jabbak megértését 
nem nagyon zavarja, hogy ezt vagy azt az előadást még n e m hallgatták. Nem 
tudom, hogy így van-e, csak elképzelem. A természettudományi tárgyaknál 
megvan a szigorú egymásra épülő rend, ezért a hallgatók kényük-kedvük 
szerint nem válogathatnak. A kredit-rendszer bevezetését tehát komolyan 
megfontolt, a hazai viszonyokat figyelembe vevő elemzéseknek kell megelőz-
niük a természettudományi szakokon. 
Egyelőre ennyit szándékoztam elmondani azokból a problémákból, ame-
lyeket én az utóbbi időben a fizika szakos tanárképzés terén aggódva ta-
pasztalok. Ha akad valaki az illetékesek között, akit ezek a gondolatok cse-
lekvésre késztetnek, akkor talán mégsem volt hiábavaló, hogy Major Péter 
problémafonalát tovább szőttem. 
Nagy Károly 
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A „vízerőmű" és a „vízi erőmű" 
Közel három évtizede harcolok a magyar helyesírás szabályainak egysé-
ges a lkalmazása érdekében a villamos energetika területén. Úgy tűnik , hogy 
Grétsy László, az MTA tudományos osztályvezetője - részletes indokolása-
imnak helyt adva - az Élet és Tudomány 1976.12.10. számában h iába kö-
zölte szó szerint a következőket: „Nem a vízi bolhából cs iná lunk tehát ele-
fántot, ha azt javasoljuk, hogy a rádió- és tévériporterek, amikor egy-egy 
hazai, vagy külföldi létesítmény felavatásáról tudósí t ják hallgatóikat, olva-
sóikat válasszák inkább az egyszerűbb és szakszerűbb vízerőmű változatot." 
A változat kifejezést azért említi, mivel az Értelmező Szótárban mind a 
két szó szerepel, de a jelentése egészen más! 
Nem csupán a műszaki és köznyelvi szóhasználat jelent eltérést, ezért 
nem lehet kinek-kinek az ízlése szerint választani. Ugyanis egyedül a víz-
erőmű szó fejezi ki azt a fogalmat, hogy a víz természetes, vagy duzzasztó-
gátakkal létrehozott vízszintkülönbségben rejlő potenciális energiája hasz-
nosítható, ha a vizet turb inákon engedve át, az általa meghajtot t generátor-
ral villamos energiát fejleszt. A vízenergiát hasznosító létesítmény tehát ma-
ga a vízerőmű. Senkinek nem j u t eszébe pl. atomerőmű helyett „atomi erő-
művet" mondani . Ugyanez vonatkozik a szél-, a gőz-, az olaj-, a szén- vagy a 
hőerőmű kifejezésekre, ahogy azok a tankönyvekben szerepelnek. 
Sokszor emlegetik, hogy a „vízi erőmű" kifejezés a „vízi malom" analógiá-
j á r a terjedt el a köznyelvben, ugyanakkor természetesnek veszik a gőzma-
lom vagy szélmalom kifejezéseket ugyanar ra a célra szolgáló - gabonaőrlő -
művelethez. A vízi malom szó itt nem a müveletet, hanem a telepítést érzé-
kelteti pl. a Dunán úszó hajómalmok, vagy a kis vízfolyásokra telepített 
kerekes malmok esetében, amelyeket ma már legtöbbször „törpe vízerőmű-
vekké' alakítot tak át. 
Van értelme azonban a vízi erőmű kifejezésnek is ugyanebben a logiká-
ban . 
A tengereken úszó óriás személy- vagy teherhajók haj tóművei t saját , 
nagy teljesítményű erőmüveikben termelt energia működteti . Ezek lehetnek 
dízelmotorok, szénerőmüvek, olajerőművek, sőt, a hadihajóknál , tengera-
lat t járóknál még atomerőmüvek is. Ezek tehát valóban vízi erőművek, mivel 
a ha jóban lévő erőmű úszik a vízen. Ebben az értelemben tehát jogos a 
mellékneves kifejezés, de természetesen külön írva, mivel értelmezési és 
helyesírási, t ehá t kettős h ibának is minősül a saj tóban gyakran található 
„vizierőmü" kifejezés a tetejében rövid i-vel írva! 
Többször javasol tam, hogy az Értelmező Szótár szerkesztésekor ezen 
szóhasznála t ra is legyenek tekintettel, de erre még ez ideig nem került sor, 
pedig megkönnyítené a tájékozódást használói számára. 
Érvényes ez a javaslat az analóg vízerö fogalomra is, ami a víz erejét, 
nyomását fejezi ki, szemben a vízi erő kifejezéssel, ami a hadi flottát jelenti, 
ahogy a légi erő esetében a had tudományok alkalmazzák. Ismeretes, hogy a 
földi erők alatt a ka tonák a szárazföldi csapatokat értik. 
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Mivel az írott é s az elektronikus saj tó köztudot tan a legnagyobb ha tá s t 
gyakorolja a nyelvhasználatra , rendkívül fontosnak ta r tanám, segítsenek a 
szerkesztőségek a b b a n , hogy a köznyelv helyesen alkalmazza a fenti fogal-
maka t . A világ energiamérlegében a megújuló energiafaj ták között m a is a 
legnagyobb a rány t a vízenergia képviseli, a média ezért is gyakorta emlegeti. 
A Bős-Nagymaros Vízlépcsők vitái kapcsán is igen gyakran találkoznak az 
olvasók, a hallgatók és a nézők a vízerő-hasznosítás témakörével ezért java-
solom, hogy - az MTA Nyelvtudományi Intézet által is támogatott módon - a 
jövőben rendszeresen a vízerőmű kifejezést használja mindenki. 
Kerényi A. Ödön 
Kiegészítés Filep László tanu lmányához 
Lázár Dezső és a kongruens körök négyzetben való 
legsűrűbb pako lá sának problémája 
A Magyar T u d o m á n y 2 0 0 1 / 5 . számában jelent meg Filep Lászlónak a 
Magyar matemat ika Erdélyben a két világháború között című dolgozata. A 
cikkben szó volt Lázár Dezső (1913-1943) magyar ma tema t ikusnak egy 
diszkrét geometriai problémafelvetéséről is. Idézet a dolgozatból: 
„Fontos eredményt ért el Lázár Dezső egy diszkrét geometriai problémá-
val kapcsolatban, amelyet Fejes Tóth Lászlónak vetett fel még egyetemista 
ko rukban : Hogyan kell nagyszámú pontot egy négyzetben úgy elhelyezni, 
hogy a köztük fellépő minimális távolság maximális legyen?... A két fiatal 
ma tema t ikus n e m t u d t a , hogy analóg problémát m á r Bolyai Farkas is fel-
vetett, amelyet A. T h u e norvég ma tema t ikus megoldott a múlt század végén. 
A problémát Thue-tól függetlenül Fejes Tóth László is megoldotta, és ahogy 
ír ja az idézett helyen: »a sikerélmény ha tása vezetett a fedések és az elhe-
lyezkedések vizsgálatára«, vagyis a magyar diszkrét geometriai iskola kiala-
kulására ." 
A cikkben említett könyv az irodalomjegyzékünkben szereplő [9]. A fenti-
ekben foglaltakhoz szeretnénk néhány megjegyzést tenni. A Lázár Dezső 
által felvetett p robléma ekvivalens a négyzet adott számú kongruens körrel 
való legsűrűbb ki töl tésének problémájával. 
Bolyai Farkas az 1832-33-ban megjelent - a hosszú címe miatt röviden 
c sak Tentamen-nek hívott - m u n k á j á b a n [1] valóban vizsgált egy körpako-
lási problémát szabályos háromszögben. Könyvében azonban nem mondja , 
hogy ő a legsűrűbb körpakolást keresné, c supán egy konkrét elhelyezés 
ese tén a körök által le nem fedett területet , illetve a n n a k határér tékét vizs-
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g á l j a egy k ö r p a k o l á s - s o r o z a t r a . M e g ke l l j e g y e z n ü n k , h o g y a z á l t a l a t a n u l -
m á n y o z o t t p a k o l á s s o r o z a t n e m o p t i m á l i s ( l ásd pl . [10]). 
A L á z á r á l t a l k i t ű z ö t t f e l a d a t n a g y s z á m ú , d e v é g e s s o k p o n t r a l e t t k i -
m o n d v a . A F e j e s T ó t h L á s z l ó á l t a l 1 9 4 0 - b e n k ö z ö l t m e g o l d á s [3] e g y 
a s z i m p t o t i k u s é r t é k e t a d a p o n t o k k ö z ö t t i m i n i m á l i s t á v o l s á g m a x i m u m á r a , 
d e a z n e m a v a l ó d i m e g o l d á s a a f e l a d a t n a k , a r r a c s a k e g y k ö z e l í t é s ( h a s o n -
l ó a n i lyen T h u e [11] e r e d m é n y e i s [2]). A f e n t i p r o b l é m a igazo l t m e g o l d á s a a 
2 - 2 7 [5,8] é s 3 6 [4] p o n t s z á m r a i s m e r t . V a n n a k m a g a s a b b é r t é k e k r e i s ú n . 
j ó p a k o l á s o k [6], d e a n n a k m e g v á l a s z o l á s a , h o g y a z o k a z e l h e l y e z é s e k o p t i -
m á l i s a k v a g y s e m , m é g n y i t o t t p r o b l é m a . 
A f e n t i p o n t o s í t á s o k k a l e g y ü t t v i s z o n t ö r ü l h e t ü n k , h o g y L á z á r D e z s ő 
p r o b l é m a f e l v e t é s e f e l m e r ü l t , m ive l a n e m z e t k ö z i m a t e m a t i k a i i r o d a l o m e r r ő l 
n e m i g e n t u d , így a p r o b l é m á t Leo M o s e r n e k egy 1 9 6 0 - b a n a C a n a d i a n 
M a t h e m a t i c a l B u l l e t i n b e n m e g j e l e n t d o l g o z a t á t ó l [7] e r e d e z t e t i . 
Szabó Péter Gábor - Csendes Tibor 
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Új irányzatok a felsőoktatásban 
és a kutatásban* 
Egyetemek és t udományos akadémiák 
- történelmi visszapil lantás 
Az első egyetemek, amelyek az európai ku l tú ra szinte egyedülálló „ter-
mékei" a második évezred elején kezdték meg működésüket . Ezek közül is a 
legelső a bolognai (alapítási éve: 1088). Ezt követte a párizsi (1200) és az 
oxfordi (1249), ma jd a továbbiak. Közép-Európában egy évszázaddal később 
kezdődött az egyetemalapítás, mindenekelőt t Prágában (1348), majd Bécs-
b e n és Krakkóban (1365) és ezt követően Pécsett (1367). 
Természetesen az egyetemeknek voltak elődei is, ezek között t a r t juk 
számon pl. a Salernoi Orvosi Iskolát. 
A középkori egyetemek két értelemben is „egyetemek" voltak: részben a 
tudományok akkor i smer t egészét (egyetemét) átfogták, másrész t összefog-
t ák , egy közösségbe foglalták a diákokat és a tanárokat (a diákok és a taná-
rok „egyeteme") is. Karai közül nem hiányozhatot t a teológia és a filozófia, és 
ezekhez járul t a jogi és az orvosi fakul tás . 
A tudományos akadémiák jóval később keletkeztek, mint az egyetemek, 
tu la jdonképpen a modern a természet tudományokkal egykorúaknak lehet 
őket tekinteni. A XVII. században jöt tek létre Európa legjelentősebb tudo-
m á n y o s akadémiái. A folyamat Itáliában kezdődött, és elsőként a híres 
Accademia dei Linceit (1603) kell megemlíteni, amely Galilei életében is 
j e len tős szerepet já t szot t és ma az olasz nemzeti akadémia szerepét tölti be. 
Ezt követte azu tán számos tudományos akadémia megalapí tása Európa-
szerte abban a században . Ezek közül is é rdemes kiemelni az Accademia del 
Cimentot Firenzében (1657) és a londoni Royal Society-t (1662). Franciaor-
szágban és Németországban több akadémia is létrejött (különböző helysé-
' A Főiskolai Matemat ika -F iz ika - in fo rmat ika Ok ta tók Országos Konferenc iá ján Kaposváron , 2000 . 
a u g . 2 4 - é n tar tot t e lőadás a l a p j á n készül t t a n u l m á n y . 
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gekben, ill. különböző tudomány- ill. művészeti ágakban), ezek közül az első 
alapítási éve Franciaországban 1635, Németországban pedig 1652. A sort 
1700-ban a Leibniz által alapított Berlini Tudományos Akadémia zárja ab-
ban a században. 
Ezek az akadémiák sokban különböztek egymástól, min t ahogy termé-
szetszerűleg az egyetemek is, és a mai tudományos akadémiák is. Nem egy 
fenti akadémia mintegy a mai akadémiai kutatóintézetek elődjének is te-
kinthető, mert nemcsak előadásokat tar to t tak és vitákat, h a n e m kifejezet-
ten kísérleti berendezések is voltak az akadémián , és ott végezték közösen a 
ku ta t á soka t is. 
Nemcsak az egyetemeknek, de a tudományos akadémiáknak is v a n n a k 
előzményeik, és ezek különösen messze nyúlnak vissza. Itt e lsősorban 
Platón akadémiá já ra kell hivatkozni Athénban, és ennek felúj í tására Firen-
zében az 1470-es években, majd az Accademia della Cruso a lap í tásá ra 
(1582) szintén Firenzében. Ezek kizárólag h u m á n jellegűek voltak. A termé-
szet tudományos akadémiák „őse" a nápolyi Academia Secretorum Naturae 
(1560). 
A magyarországi felsőoktatás és tudományosság múlt ja 
A 19. század közepéig 
Az első hazai egyetemek - mint lá t tuk - a közép-európai egyetemalapítási 
időszaknak megfelelően a XIV. században jöt tek létre. A már említett pécsin 
kívül 1395-ben Zsigmond alapított egyetemet Óbudán . Kicsit későbbi a po-
zsonyi egyetem (Academia Istropolitana - 1467). Végül megemlít jük az 
1581-ben Kolozsvárott alapított ún . Báthory Egyetemet, amely szintén n e m 
sokáig működöt t . 
Mi a közös jellemzője ezeknek az egyetemeknek? Alapításuk d á t u m á t is-
mer jük , de néhány év, legfeljebb évtized u t á n el tűntek, mint víz a homok-
ban. Ezeknek az egyetemeknek az esetében elsősorban külföldről hoz tak 
professzorokat. Valószínűleg arról van szó, hogy ezek nem tud tak itt gyöke-
ret ereszteni, és néhány év múlva visszamentek oda, a h o n n a n jöttek. 
Mióta beszélhetünk ténylegesen magyar felsőoktatásról, majd egyete-
mekről? Főleg azóta, amióta tehetséges magyar fiatalok h iva tás tudat ta l el-
mentek külföldre tanulni , tudományos fokozatokat szerezni, majd vissza-
jöt tek és itt „tartóoszlopai" lettek a hazai fe lsőoktatásnak. Elsősorban a XVI 
-XVII. századi re formátus kollégiumokat kell megemlíteni (Sárospatak, Deb-
recen, Gyulafehérvár, Nagyenyed - ma Aiud, Románia), majd a jezsui ta és a 
piarista főiskolákat. A Collegium Bethlenianum-ot 1622-ben Gyulafehérvá-
ron (ma Alba Jul ia , Románia) Bethlen Gábor alapította (ez költözött á t azu-
tán Nagyenyedre), de ténylegesen ta r tósan működő egyetem a kassa i volt 
1660-tól 1773-ig. A Nagyszombatban (ma Trnava, Szlovákia) Pázmány Péter 
által 1635-ben alapított egyetem azóta folyamatosan működik, és 1777-ben 
Budára , ill. Pestre költözve ma mint Eötvös Loránd Tudományegyetem ha -
zánk legrégibb, folyamatosan működő egyeteme. 
A Magyar Tudományos Akadémia megalapí tása is késet t a már említet t 
akadémiákhoz képest . Mint ismeretes, erre 1825-ben kerül t sor, amikor 
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Széchenyi István nagylelkű anyagi felajánlásával megteremtette az alapí tás-
r a az anyagi alapot. A magyar t udományos életnek kétségtelenül kiemelke-
dő nagy eseménye Bolyai Appendixének a megjelenése (1831), amelyben 
lefektette az ún . nem-l ineár is geometria alapjait . Ez volt a legnagyobb elő-
relépés Euklidesz óta a geometriában. 
Megállapíthatjuk, hogy a magyar felsőoktatás és különösen a tudomá-
nyos élet tu la jdonképpen a modern t u d o m á n y megalapozásából, amelyre a 
XVI. és XVII. században kerül t sor, k imarad t . Ennek kézenfekvő oka, hogy 
Magyarország ebben az időben majd két évszázadon keresztül hadszíntér 
volt. E lmaradásunka t valójában csak a XIX. században, a n n a k is inkább 
c s a k a második felében hoztuk be. Igaz, hogy mint említettük, Bolyai neve-
zetes müve a század első felében jelent meg, de tu la jdonképpeni beépülésé-
re a tudomány épületébe és ál talános elismerésére csak a XIX. sz. második 
felében, sőt végén kerül t sor, amikor az Appendixet számos nyugati nyelvre 
lefordították. A század második felének és végének tudományos életét Eöt-
vös Loránd neve fémjelzi, aki a következő alfejezetben lesz részletesebben 
szó. 
A 19. század közepétől a 20. század elejéig 
Mindenekelőtt az új egyetemalapításokat kell megemlí tenünk: Kolozsvá-
rot t 1872-ben, Pozsonyban és Debrecenben 1912-ben. Az 1782-ben 
Ins t i t u tum Geometricum néven alapított mérnökképző intézmény 1871-ben 
vette fel a Budapes t i Műszaki Egyetem nevet mint első műszaki egyetem a 
világon. 
Ez az a korszak, amelyben már nemzetközileg elismert tudományos sze-
mélyiségek lépnek a színre hazánkban . Küzülük kétségtelenül Eötvös Lo-
ránd (1848-1919) a legnagyobb, nemcsak mint tudós, de mint tudomány-
szervező is. Még fiatalon fedezte fel a felületi feszültségre vonatkozó Eötvös-
törvényt, de kétségtelenül máig ható legjelentősebb tudományos felfedezése 
a gravitáló és tehetetlen tömeg azonosságának rendkívül nagy pontosságú 
k imu ta t á sa , amely - mint ismeretes - az ál talános relativitáselmélet a lapját 
képezi. Je lentősek a torziós mérleggel végzett alkalmazott ku ta t á sa i is, 
amelyek részben t udományos a lkalmazások (geológia), részben fontosak a 
nye r sanyagku ta t á s (kőolaj, földgáz) szempontjából . 
Tudományszervező tevékenységéről még a következőkben szót e j tünk, itt 
c s a k megemlít jük, hogy volt a Budapest i Egyetem rektora, rövid ideig okta-
tás i miniszter, és 16 éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
(1889-1905). 
E kor je lentős t udományos személyiségei között feltétlenül meg kell em-
l í t enünk továbbá Jedlik Ányost, akinek több tudományos felfedezése között 
kétségkívül a d inamó a legjelentősebb, s a jnos azonban egész tevékenysége 
nemzetközileg alig ismert , és ennek fő oka, hogy nem publikált nemzetközi 
folyóiratokban. 
Je lentős a feltalálói tevékenység ebben az időben. Megemlíthetjük Pus-
kás Tivadart, a telefonközpont és a telefonhírmondó feltalálóját, és a neve-
ze tes „hármast": Dérit, Bláthyt, Zipernowskyt, a t ranszformátor feltalálóit. 
J e l en tős a szerepük a vál tóáram bevezetésében világszerte. Zipernowsky 
Amerikában előadói körú ton szorgalmazta ezt, számos cég ellenérdekeltsége 
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közepette, mivel akkor Amerikában már meglehetősen előrehaladott volt az 
egyenáram alkalmazása. 
A tudományos életet több más jellemzővel is be lehet muta tn i . Ezek közül 
talán legfontosabb a tudományos egyesületek létrejötte és élete. így még 
1859-ben alapították az Erdélyi Múzeum Egyesületet, amely Erdélyben 
mintegy a tudományos akadémia szerepét volt hivatva betölteni. Meg kell itt 
említeni, hogy Erdélyben ilyen jellegű egyesület lé trehozásában nagyon régi-
ek a törekvések. Már jóval a Magyar Tudományos Akadémia megalapí tása 
előtt, a XVII. század végén beszélhetünk Erdélyben ilyen előzményekről. A 
XIX. század második felében sorra a lakulnak azután a tudományos tá r sa -
ságok különböző szakterületeken, így pl. a Magyarhoni Földtani Társula t 
(1848), a Magyar Történelmi Társulat (1867), a Királyi Magyar Természettu-
dományi Társula t (1869), ma jd a Magyar Matematikai és Fizikai Társula t 
(1891). Ennek u tóda a Bolyai J á n o s Matematikai Társulat és az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat . Megkezdik m u n k á j u k a t az első tudományos intézetek 
is: Állami Földtani Intézet (1869), Országos Meteorológiai Intézet (1870). 
Ugyancsak jellemzőek a tudományos folyóiratok. így mindenekelőtt a 
Századok (1867) és a Földtani Közlöny (1871), majd 1882-ben indul a 
Matematische und Naturwissenschaft l iche Berichte a u s Ungarn és a Mate-
matikai és Fizikai Lapok (1881), amelynek u tóda ma a Fizikai Szemle, amely 
ma már az 50. évfolyamában jáx. 
Nem kevésbé jellemző, hogy kik voltak ebben az időben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia külső (mai terminológiával tiszteleti) tagjai. Többek között: 
Helmholtz, Bunsen , Kirchhoff, Clausius, Darwin, Thomson. 
Bolyai J á n o s születésének 100. évfordulójára alapította a Magyar Tudo-
mányos Akadémia a Nemzetközi Bolyai Díjat azzal, hogy ötévenként kerül 
kiadásra . Elsőként 1905-ben Poincaré k a p t a meg, 1910-ben Hilbert. Ezek a 
nevek magukér t beszélnek, de érdemes megemlíteni azt is, hogy a bíráló 
bizottság tagjai között volt pl. Felix Klein. Ebben az időben ad ták ki először 
a Nobel-díjat (1900)Matematikai Nobel-díj nem lévén a mai napig n incs is a 
szóban forgó Bolyai-díj ezt a szerepet töltötte be a nemzetközi tudományos 
életben. Itt kell megemlí tenünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia 
most ú j r a kiadja ezt a nemzetközi matemat ikai díjat (2000. november 4-én 
a lap í tásának 175. évfordulója alkalmából), amelyre a világháborúk, majd 
Trianon miat t nem volt időközben lehetőség. 
Végül érdemes kiemelni, hogy a kor nevezetes kísérletei mikor kerül tek 
hazánkban is megismétlésre, bemuta tás ra . Hertz kísérleteit az elektromág-
neses hul lámokkal Bartoniek fél évvel később (1889) megismételte Buda-
pesten, a röntgenkísérletek a budapest i bemuta t á sá ra pedig alig néhány 
hónap kellett azután, hogy azokat Röntgen felfedezte (Klupathy- 1896). 
Mai törekvések világviszonylatban 
A felsőoktatásban 
Napjainkban több ú j tendencia is jelentkezik a felsőoktatásban. Ezek kö-
zül mindenekelőtt azt kell megemlí tenünk, hogy a megfelelő korosztályból 
egyre nagyobb számban vesznek részt a fiatalok a felsőoktatás valamilyen 
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formájában. Ez lehet mindenekelőt t ún . felsőfokú okta tás (általában 2 év) 
vagy főiskola (3-4 év), ill. egyetem, amelyik ál talában 5, esetleg 6 év. A szá-
zalékarány Európában át lagosan 50%, de pl. Finnországban ez a szám 
61%. Nálunk jelenleg 30 és 40% között mozog, de a célkitűzés hazánkban is 
az 50%. 
A szóban forgó tendenc iának van pozitív és negatív oldala is. Az, hogy a 
fiatal korosztályok a középiskola u t á n tovább tanu lnak , ez elkerülhetetlen 
követelménye a tudomány fejlődésének, annak , hogy valaki „a t u d á s t á r sa -
dalmában" megállja a helyét. Kétségtelen azonban, hogy az eltömegesedés-
nek vannak veszélyei is. Ez elsősorban a nívó süllyedése lehet, hiszen az 
sem biztos, hogy a hallgatók növekvő számához van megfelelő számú és 
megfelelő felkészültségű oktató. Mindez csak kiemeli az elitképzés jelentősé-
gét, amelyik pl. a PhD-kurzusokban , az ú n . doktori iskolákban valósul meg. 
Hasonlóan fontos tendencia az ú n . „élethosszig tartó" t anulás , amelyik 
szinte már jelszó lett, és ez nemcsak a diplomásokra, h a n e m tu la jdonkép-
pen minden szakemberre vonatkozik: egy adott területen megszerzett tu -
dással , oklevéllel nem lehet az egész élet folyamán boldogulni. Új anyagok 
és technikák, ú j el járások kerü lnek előtérbe és ezek elsaját í tása legtöbbször 
különböző tanfolyamok, továbbképzések, minősítő vizsgák során történik. 
Nagyon fontos, hogy ezeket a továbbképzéseket azok ta r t sák , és ott t a r t sák , 
ahol erre megvan a kompetencia , vagyis elsősorban nem különböző privát 
vállalkozások, h a n e m az egyetemek, főiskolák, amelyek tu la jdonképpen 
hivatottak erre. 
Az ún . „nyílt egyetem" a t á rsada lom szükségleteihez való ruga lmas al-
kalmazkodást jelenti és egyáltalán eleven kapcsolatot a tá rsadalommal , 
a n n a k képviselőivel és igényeivel. Ez részben megfelelő ú j képzések, azaz 
szakok, karok beindí tásá t jelenti, de visszautal az előzőekre is, hogy az igé-
nyeknek megfelelően nemcsak a szokásos egyetemi, főiskolai képzés a felső-
okta tás feladata, h a n e m különböző akár néhány hónapos tanfolyamok 
megszervezése is az egyetemek, főiskolák keretein belül. 
Mint az élet minden területén, a fe lsőoktatásban is előtérbe kerül az in-
formatika. Ez á t h a t j a az egész okta tás t és jelenti mindenekelőtt a mult imé-
dia a lkalmazását az okta tás során. Ezen tú lmenően azonban az ok ta tás 
egészen ú j formáiról is szó van: a távoktatásról és az ún . „virtuális egyetem-
ről". 
A jellemzők között meg kell emlí tenünk a korábbiaknál nagyobb mobili-
tást is. Évtizedekkel ezelőtt is szokásos volt az, hogy a nyelvszakosok 1 -2 
félévet a megfelelő ország egyetemén töltöttek el. Most azonban sokkal több-
ről van szó. A mobilitás mai fogalmába beletar toznak a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók rövidebb és hosszabb tanu lmányút ja i , egy vagy két 
féléves t anu lmánya i külföldi egyetemeken, továbbá a doktorandusképzés-
ben a féléves, egyéves külföldi k u t a t ó m u n k a , sőt két különböző országbeli 
egyetem közös doktori képzése. A mobilitás azonban ezen túlmenően jelenti 
az oktatók mobil i tását is, amely egyes kiemelkedő oktatók előadókörútjaitól 
kezdve az átoktatásig, ill. a vendégprofesszorok foglalkoztatásáig terjed. 
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A tudományos kutatásban 
A tudományos ku t a t á s és felsőoktatás kezdettől fogva elválaszthatat lanul 
összefonódik. Mindenesetre megfigyelhető néhány speciális vonás a mai 
tudományos ku ta t á sban . Első vonásként az interdiszciplinaritást kell ki-
emelnünk. A szokásos fizikában, kémiában , biológiában folyó diszciplináris 
ku ta tások mellett egyre jobban előtérbe kerül a természeti jelenségek 
komplex ku ta t á sa , amelyben a különböző szakterületek képviselői együtt 
vesznek részt. Az ilyen jellegű ku ta t á sok egyre gyakoribbak, itt csak meg-
említ jük pl. az agykutatás t , a fe lüle tkuta tás t vagy szinte az egész anyagtu-
dományt . 
A fenti szempontból érdekes dolog, hogy a környezettudományi tanszé-
kek a külföldi egyetemeken sok esetben egészen másképpen szerveződnek, 
mint korábban a diszciplináris tanszékek. Az előbbieknek kisebb lé tszámuk 
van és fő fe ladatuk a szervezés mind a k u t a t á s b a n , mind az ok ta t á sban és a 
megfelelő szempontok képviselete. Ök azu tán m á s tanszékekről kiválasztják 
azokat a szakembereket , akik egy adot t projekt jellegű k u t a t á s b a n vagy az 
ok ta tásban szükségesek, azaz a legeredményesebben ebben részt t u d n á n a k 
venni és ezeket bevonják, összeszervezik a szóban forgó kuta tás i , ill. oktatá-
si feladatra. 
Egyáltalán az együt tműködés és a nemzetközi együttműködés in tegráns 
része a korszerű ku ta t á snak . A különböző intézetekben, kutatócsoportok-
ban különböző tapasztalatok és ku ta tás i felszerelések halmozódnak fel, és 
egy _ egy ku ta tás i feladat megoldásában ezek bekapcsolása döntő fontosságú 
lehet. Hogy ez mennyire szembeszökő tendencia, azt az 1. táblázat muta t j a , 
amelyben különböző országok esetében szerepel azon dolgozatok százalék-
aránya, amelynek szerzői között külföldi ku ta tó is szerepel. Hasonlóan jel-
lemzőek a 2. táblázatban szereplő adatok, amelyek ugyanezt a tendenciát a 
fizikában, ill. a fizika egyes ágaiban m u t a t j á k be. 
Az együt tműködéssel együtt kétségtelenül jelentkezik egy nemzetközi 
verseny is. Anélkül, hogy itt a részletekre kitérnénk, csak megemlít jük, 
hogy hazánk ebben a vonatkozásban nagyon jó helyezést ért el, mert míg 
gazdasági teljesítményét tekintve az országok rangsorában az 53. helyen áll, 
ugyanakkor a legkeményebb tudománymetr ia i paraméterek szerint a 20. 
hely körül mozog (lásd később). Ezt a tényt különben kiemeli egy az egész 
európai tudományról szóló beszámoló is, amelyik különösen sokra értékeli 
ezt a helyezést a volt szocialista országokkal összehasonlítva (The European 
Report on Science and Technology Indicators, Brussels 1994). Érdemes 
megemlíteni, hogy a verseny nemcsak az egyes országok, de nagy nemzet-
közi régiók között is folyik: így a világ három legfejlettebb régiója Észak-
Amerika, Európa és a Távol-Kelet között is. 
A múlt században, de akár még néhány évtizeddel ezelőtt is, egyéni ku-
tatók szerény eszközökkel világra szóló eredményeket ér thet tek el. Elég, ha 
megemlít jük a röntgensugárzás , vagy a Rutherford-féle atommodell felfede-
zését. Nem ál l í that juk azt, hogy m a már ilyen egyáltalán n e m lehetséges 
(lásd pl. a káoszkutatás t ) , de egyre inkább jellemző az, hogy a k u t a t ó m u n k a 
során előtérbe kerülnek a sok ember t és berendezést iparszerűen összeszer-
vező ku ta tás i projektek. És ezek egyáltalán nem csak a nagy gyorsítókat 
igénylő részecske- vagy magfizikára, vagy az ű r k u t a t á s r a jellemzőek, hanem 
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1. táblázat 
Publikációk külföldi közös szerzőkkel 
1981-85 1995 
Portugália 31,0% 47,8% 
Lengyelország 16,9% 45,6% 
Svédország 16,7% 38,1% 
Spanyolország 11,5% 29,0% 
Magyarország 17,2% 49,9% 
2. táblázat 
A fizika „internacionalizálódása"1 
A fizika egyes ágai 1 9 7 9 / 8 1 1 9 8 6 / 8 8 
Atom- és molekulafizika2 14% 31% 
Kondenzált anyagok fizikája 18% 32% 
Folyadék és plazmafizika 20% 18% 
Matematikai és statisztikai fizika 15% 29% 
Magfizika 35% 46% 
Részecskefizika 57% 56% 
A fizika összes ágai 18% 30% 
'Cikkek különböző országokban dolgozó társszerzőkkel 
2Beleértve a kémiai fizikát is 
a csillagászati, a meteorológiai és számos más a földtudományokkal kap-
csolatos területre is. 
Nem tagadható, hogy az alkalmazások kifejezetten előtérbe kerültek. Az 
EU nevezetes 5. kere tprogramja is tu la jdonképpen csak különböző alkalma-
zott ku ta tásokra vonatkozik (informatikai tá rsadalom, a társadalom egész-
ségi színvonalának emelése stb.), de a ku ta tás i prioritások is az egyes or-
szágokban, így h a z á n k b a n is hasonló alkalmazott feladatok ku ta t á sá t tűzik 
ki célul. Nem kell m o n d a n u n k , hogy amennyiben ez az a lapkuta tások elha-
nyagolását jelenti, az nagyon károsan ha t nemcsak a tudomány fejlődésére, 
de hosszabb távon az egész tá r sada lomra is. 
Az informat ikának, az informatikai hálózatoknak egyre nagyobb szerepe 
van az egyes k u t a t á s i feladatok megoldásában a kísérletek tervezésében, 
kivitelezésében és az adatok feldolgozásában is. Ezen túlmenően azonban az 
együt tműködésben, az irodalomhoz való hozzáférésben is nélkülözhetetlen 
m a már az internet és az informatikai kapcsolatok. 
Tulajdonképpen el lehet mondani azt, hogy új kutatási stílus és lehetősé-
gek küszöbén á l lunk. A nemzetközi intézetek (amelyekből csak Európában 
is több mint tíz van már) léte, továbbá az információtovábbítás és a közle-
kedés forradalma együttesen azt eredményezi, hogy egy kis ország kuta tó ja , 
aki olyan országban él, ahol relatíve a BNT-ből a megfelelő 2-3%-ot a ku ta -
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t á s ra fordítják, az tu la jdonképpen n incs há t rányban egy nagy ország kuta-
tójával szemben. Ma már a nemzetközi intézetekben, sőt, a nagyberendezé-
sekkel rendelkező nemzeti intézetekben is szívesen lá t ják a jó ku ta tás i prog-
ramokkal , vagy speciális, kis, ötletes, precíz kiegészítő berendezésekkel 
rendelkező m á s országbeli kuta tókat , ill. kutatócsoportokat . Másrészt , az 
informatikai hálózat segítségével gyorsan hozzáférhetők a kuta tás i eredmé-
nyek és kicserélhetők a gondolatok, folytathatók a diszkussziók. A mai 
nagyberendezések és iparszerű projektek szempontjából Németország vagy 
Franciaország is „kis ország", és ezek kuta tóinak is szüksége van a nemzet-
közi intézetekre és a nemzetközi együttműködésre. Másrészt - konkré t pél-
da - olyan kis ország, mint Norvégia is kiemelkedik pl. tudományos ered-
ményesség szempontjából a részecskefizikában és az ű r k u t a t á s b a n , és ez 
csak a megfelelő nemzetközi intézetek révén lehetséges. Jellemző példa, 
amit nemrégiben egy amerikai csillagásztól hallottam, hogy épül a világ 
legnagyobb teleszkópja, és az ezen mért adatokhoz a világhálózaton ke-
resztül bárhol hozzá lehet lesz férni. Egyébként minden valószínűség szerint 
éppen úgy, mint más ilyen nagy berendezéseknél, a világ bármelyik részéről 
lehet ku ta tás i programokat is javasolni. 
A hazai helyzet 
Egyetemek é s kutatóintézetek - integrálódás és együttműködés 
1999 végéig 31 egyetem (ebből 6 egyházi) és 63 főiskola (kb. a fele egyhá-
zi) működöt t hazánkban . Az integrálódás eredményeképpen 2000. j a n u á r 1-
jétől 16 állami egyetemünk és 13 állami főiskolánk van. Ezek között létre-
jöttek olyan nagy létszámú sok karú egyetemek, amelyek ténylegesen képe-
sek a mai kor által megkövetelt interdiszciplináris jellegű okta tás ra és ku-
ta tásra . A Debreceni Egyetemnek pl. 23 ezer hallgatója van és több mint 10 
kara, ill. ka r jellegű intézménye. 
Ami a kutatóintézeteket illeti, ezek száma a Magyar Tudományos Aka-
démiánál 38 (ebből 4 kutatóközpont) , és ami nagyon fontos, 125 akadémiai 
kutatócsoport működik az egyetemeken szoros szervezeti és ku ta tás i egy-
ségben egyes tanszékekkel, egyetemi intézetekkel. Az ipari kutatóintézetek 
száma nagymértékben csökkent , ma 10 körül van hazánkban . Részben 
átvették ezt a funkciót egyes nagyvállalatok kutatólaboratór iumai . 
Az előbb említett valódi „universitas"-ok, továbbá az egyetemek és kuta-
tóintézetek sokoldalú együt tműködése, az utóbbiak részvétele az egyetemi 
okta tásban valóban a kor tendenciá inak felel meg, és az előbbiekben már 
említett előnyökön kívül megkönnyíti a hazai és nemzetközi interdiszcipli-
náris ku ta tás i programokban való részvételt. 
Meg kell még emlí tenünk hazánkban a ku ta tás i felsőoktatási kapaci tás 
földrajzi eloszlását. Míg a felsőoktatásnak kb. 60%-a vidéken van, addig a 
kuta tás i kapac i tásnak mintegy 70-80%-a Budapes ten koncentrálódott . 
Vidéken a legkiemelkedőbb felsőoktatási-kutatási cen t rumok Debrecen és 
Szeged, de jelentős ebből a szempontból Pécs, Miskolc, Veszprém és Sopron 
is, sőt ezen kívül még továbbiak is vannak és törekvéseiket csak elismerés-
sel lehet tekinteni. 
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Nemzetközi kooperáció 
A világ t udományosságában megfigyelhető tendenciáiknak megfelelően a 
nemzetközi együt tműködés h a z á n k b a n is előtérbe került . Mindenekelőtt 
meg kell említeni, hogy 20 érvényes kormányközi tudományos-műszaki 
együttműködési egyezményünk van, az Akadémiának pedig kb. 60 ilyen 
egyezménye van külföldi akadémiákkal , országos kuta tás i szervezetekkel. 
Hazánk elsők között lett tagja a rendszerváltozás u t á n a CERN-nek, és 
kutatóink, ill. kuta tó intézményeink eredményesen bekapcsolódtak az 
EUREKA, COST ku ta tás i programokba és az EU különböző ku ta tás i és fel-
sőoktatási programjaiba (pl. TEMPUS). Ugyanakkor megvan a lehetőségünk 
a NATO ku ta t á s i programja iban való részvételre is. Az 1. táblázat többek 
között m u t a t j a azt is, hogy hazánk esetében hogyan nőtt a külföldi szerzők-
kel közös publikációk százalékaránya egy évtized alatt. 
A nemzetközi ku ta tás i versenyben hazánk kiemelkedően jól megállja a 
helyét a n n a k ellenére, hogy a 90-es években a kutatási-fejlesztési ráfordítá-
sok a nemzetközi bru t tó te rmék 1%-a alá csökkentek. Ma ez a szám emel-
kedőben van és közel 1,5%. 
Az eredményességet m u t a t j a az 1. ábra az 1980-as évek hazai tudomá-
nyos teljesítményéről, pon tosabban a n n a k visszhangjáról idézetek formájá-
ban. Az előzőekben már hivatkoztunk arra , hogy Magyarország a GDP te-
kintetében 53. a világ országai között, a publikációk számában a 26., a hi-
vatkozásokat tekintve a 24., és h a az egyes cikkekre esö átlagos hivatkozá-
sokat tekint jük, akkor helyezése a 20. körül mozog. 
1. ábra. Az egy lakosra vonatkoztatott idézetek száma az 1980-as években. A körök 
relatív területe az idézetek számának arányát jelzi (T. Braun, Science 1999, 284, p. 
7 4 1 alapján) 
Az alkalmazások előtérben 
Láttuk, hogy a nemzetközi tudományos k u t a t á s b a n milyen nagy mérték-
ben előtérbe kerül tek az a lkalmazások. Ezt m u t a t j á k pl. az EU 5. keretprog-
ramjának célkitűzései. Hazánkban a 2001-ben induló Nemzeti Kutatási és 
Fejlesztési Program az előbbihez hasonlóan kifejezetten alkalmazási felada-
tokat tar ta lmaz. Ezek a kővetkezők: 1. Az é le tminőségjaví tása , 2. Kommu-
nikációs és információs technológiák, 3. Környezetvédelmi és anyagtudo-
mányi ku ta tások , 4. Agrárgazdasági és biotechnológiai ku ta tá sok , 5. A 
nemzeti örökség. Egyébként az egyes országoknak a GDP-ből (BNT) a K+F-
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re fordított k iadásai csak részben költségvetési kiadások, részben viszont a 
magánszférából származnak. A 3. táblázat m u t a t j a ezt a különböző orszá-
gokra. Láthat juk, hogy a fejlettebb országokban ál talában kb. 1 / 3 jön a 
kormányzati szférából (vagy legfeljebb 50%), a 2 / 3 rész viszont az üzleti, 
vállalkozási szférából. A kevésbé fejlett országoknál, így h a z á n k b a n is a 
helyzet fordított, 2 / 3 részt áll a kormány és c sak kb. 1 / 3 részt az üzleti 
szféra. 
3. táblázat 
Források a K+F-re 
1980-as évek 1990-es évek 
korm. üzleti korm. üzleti 
Portugália 62% 31% 66% ~ 
Ausztria 47% 50% 44% 52% 
Németország 38% 61% 32% 63% 
Hollandia 47% 46% 43% 52% 
Magyarország 46% 52% 65% 32% 
Lépések az egyetemes magyar tudományosság integrálására 
Láttuk fentebb, hogy az egyetemek integrálása, az egyetemen belüli szé-
lesebb oktatás i spek t rum előnyösebb feltételeket teremtett az együt tműkö-
désre: az interdiszciplináris ok ta tás ra és ku t a t á s r a . Az egyetemes magyar 
tudományosság integrálására, azaz a ha tá ra inkon kívüli magyar tudomá-
nyosság - ku ta tók és tudományos műhelyek - bekapcsolására a hazai t u -
dományos életbe ugyancsak történtek lépések. 
Anélkül, hogy itt a részletekbe t u d n á n k bocsátkozni, megemlít jük, hogy 
a Magyar Tudományos Akadémián 1996-ban megalakult a „Magyar Tudo-
mányosság Külföldön" Elnöki Bizottság". Ennek egyik programja („Kapcso-
latok") főleg az akadémiai külső tagokkal foglalkozik, de a világon bárhol 
dolgozó, maguka t magyarnak vagy magyarnak is tartó kuta tókkal igyekszik 
felvenni a kapcsolatot . A „Domus program", amelyet az Akadémia az Okta-
tási Minisztériummal közösen működtet (Domus Hungarica Scient iarum et 
Artium) a ha tá ron túli magyar ku ta tóknak pályázati alapon néhány hóna-
pos ku ta tás i lehetőséget biztosít a magyarországi tudományos műhelyekben 
ösztöndíj biztosításával. Az Akadémia által létesített posztdoktorális Bolyai-
ösztöndíj bizonyos százaléka ha tá ron túli fiatal ku ta tók számára van fenn-
tartva. 
Számos egyetem, tudományos társaság é s alapítvány ugyancsak foglal-
kozik a ha tá ron túli magyar tudományosság támogatásával , ill. kapcsolatok 
kiépítésével. Ezek közül minden bizonnyal kiemelkedik az Apáczai Közala-
"A t é m á b a n részle tes beszámoló o lvasha tó Tamóczy Mariann: Akadémiánk é s a h a t á r o n túl i m a -
gyar k u t a t á s ( Magyar T u d o m á n y , 2 0 0 1 / 7 . sz., 861 -866 . о.) c. c ikkben . - A szerk. 
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pítvány (A Határon Túli Magyar Oktatásér t Apáczai Közalapítvány), amely a 
határon túli szak- és felsőoktatást van hivatva elősegíteni pályázati alapon. 
* * * 
A felsőoktatásban és ku ta tásban világviszonylatban jelentkező tendenci-
ákat figyelve és látva a magyar ku ta tók és felső iskolai oktatók törekvéseit 
és eredményeit, őszintén reménykedhetünk abban, hogy a magyar tudomá-
nyosság felzárkózása és bekapcsolódása az egyetemes tudományos fejlődés-
be, amelyik a XIX. sz. második felében megkezdődött, nem fog megtörni a 
jövőben sem. 
Tisz te l t Olvasó! 
A MAGYAR TUDOMÁNY az ú j évezredben is bemutatja a tu-
domány helyzetét, legújabb eredményeit, közli a tudományos 
vitákat, véleményeket. 
Kérjük a 2001. évre is fizesse elő a folyóiratot! 
A költségek emelkedését sajnos a fogyasztói árral is kénytele-
nek vagyunk követni, ezért a MAGYAR TUDOMÁNY ára 2001. 
januártól havi 336,- Ft-ra változik. 
Az éves előfizetői dij 4032,- Ft. 
Előfizethető: 
A FOK-TA Bt. címén (1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 21.) a 
mellékelt csekk befizetésével, 
a Posta hírlapüzleteiben, 
az MP Rt. Hírlapelőfizetési és Elektronikus Posta 
Igazgatóságánál, 1846 Budapest, Pf. 863. 
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A tudomány történetéből 
Rosta Miklós 
Küzdelem egy 
önálló közgazdasági egyetemért1 
A Budapest i Közgazdaságtudományi Egyetem majd egy évszázados tör-
ténetének jelentős fordulópontjához érkezett. Az egyetemi integrációs törek-
vésekről még korai lenne állást foglalni, hisz alapos ítéletet a megindul t 
folyamatokról legkorábban is csak néhány év múltán lehet formálni. Annál 
hasznosabb lehet, ha az ilyen fordulópontokon visszatekintünk a múl tba , 
lefújva a feledés porát néhány tényről, amelyek közgazdászkörökben sem 
nagyon ismertek. 
Ki gondolná például, hogy az ország egyik legrangosabb egyetemét, „szö-
vetkezeti alapon" kezdték szervezni. Az 1900-as évektől kezdve a ha ladó, 
iparosodó, vállalkozói réteg ugyanis egyre erőteljesebb nyomást gyakorolt a 
politikai és kul turá l is életre, hogy egy önálló közgazdaság-tudományi egye-
temet hozzanak létre. Ennek a csopor tnak volt vezéregyénisége Balogh 
Elemér, a Hangya szövetkezet vezérigazgatója, aki a Magyar Gazdaszövetség 
1900-ban Kassán megrendezett kongresszusán már megfogalmazta azon 
óhaját , hogy a magyar gazdaságért és a magyar államérdekekért létesítse-
nek közgazdasági egyetemet. 
Bár az 1871-től mint Királyi József Nádor Műegyetem hivatalos néven 
működő poli technikum közgazdasági képzést is nyújtott , ennek színvonala 
nem volt megfelelő. Ezért 1912. j ú n i u s 21-i ü lésükön az oktatók indítvá-
nyozták, hogy a műegyetem keretein belül hozzanak létre egy közgazdasági 
szakosztályt (Műegyetemi Tanács Jegyzőkönyvei 1912. j ú n . 12.). 
Az ú j o n n a n létrehozandó közgazdasági szakosztály tantárgyait a követ-
kező módon illesztették be a műegyetem keretei közé: az első négy évet kö-
telezővé tet ték, míg az azt követő év fakultatív elvégzésére volt lehetőségük 
az akkori hallgatóknak.2 A Királyi József Műegyetem taná ra inak érvei meg-
győzték a kormányt , így az alapí tás kérdését 1914 február jában a király elé 
vitték. Ferenc József az ú j kar megnyitását jóváhagyta. Az önálló intézmé-
nyért küzdők azonban nem tar tha t ták s ikernek azt, hogy a közgazdászkép-
zést megint egy nagyobb, nem közgazdasági feladatkörű intézménybe 
olvasztották. 
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Az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság ideje alatt egyesült a 
Keleti Kereskedelmi Akadémia, a Budapes t i Kereskedelmi Akadémia a Vi-
lágkereskedelmi Főiskolai tanfolyammal és Közgazdasági Főiskola néven 
szerveződött ú j r a . 
A közgazdasági kar mega laku lásának utolsó szakasza Huszár Károly mi-
nisztersége alá esett . A minisz ter tanácshoz benyújtot t ú j a b b indítványt de-
cember 22-én elfogadták. 1920. j a n u á r 13-án a Közlönyben végre megje-
lenhetett a következő cím: „A magyar kormány 27211920 M.E. számú ren-
delete a budapes t i Királyi Magyar Tudományegyetem mellett létesített Köz-
gazdaságtudományi Kar szerkezeti szabályzatáról". (Mihalik 1995. 70. o.) 
Már 1920. j a n u á r 16-án összeült az első kari ülés, mivel szeptemberben 
elkezdődött a beiratkozás (szeptember 1—20-ig) és szeptember 19-én ü n n e -
pélyes tanévnyitót kellett tar tani . Az ülés úgy döntött, hogy ál talános keres-
kedelmi szakon első és második évfolyamot is indít, míg a mezőgazdaságin 
csak elsőt. A megszünte te t t Keleti Kereskedelmi Akadémia második évfo-
lyamát is folyta that ták a hallgatók. (Zsidi 1995, 86. o.) A képzés nyolc fél-
éves volt. 1923-ban már mezőgazdasági oklevelet adha to t t át a dékán . A 
közgazdaságtudományi kar „okleveles közgazda" és „okleveles mezőgazda" 
címet, képesí tést adományozhatot t , ma jd aki ezt már megszerezte, az a 
doktori disszertáció u t á n doktori címet kapha to t t . (Zsidi 1995, 86. o.) 
Az egyetemes közgazdasági és közigazgatási szakon olyan tantárgyak ta-
n í tására fektet tek hangsúlyt , melyek a közigazgatásban a jövőben elhe-
lyezkedő szakembernek feltétlenül szükséges ismereteket ta r ta lmaztak . 
Ilyen volt a jog, a közigazgatáshoz nélkülözhetetlen gazdasági alapismere-
tek, a technikai és szociális ismeretek. A szakok közül ez nyúj tot ta a leg-
gyakorlat iasabb képzést . Kötelező volt egy modern vagy egy nemzetiségi 
nyelv t anu lása . A nemzetiségi nyelv - az ekkor még nagyszámú kisebbséget 
magában foglaló Magyarországon - lé t fontosságú volt a közigazgatás bár-
melyik területén. 
A mezőgazdasági szak speciálisan a mezőgazdaság legfejlettebb tech-
n iká já t és t udásanyagá t oktat ta , de vigyázva, nehogy a tanrend egyoldalú 
legyen, s ezáltal a hallgatók szűklátókörűvé váljanak. Ezt közgazdasági, jogi 
és kereskedelmi többletismeret taní tásával próbálták megakadályozni. A 
mezőgazdaságtan legfontosabb része a gyakorlat (demonstrációs gyakorlat 
vagy tanu lmányi kirándulások). A gyakorlatok telephelye a Sőregi Nö-
vénytermelési és Kísérleti Telep volt. 
A kereskedelmi szakosztály célja a kereskedelem - mint tudomány - m ű -
velése, okta tása , a bank , a biztosító és egyéb fontos pénzvilágbeli vállalatok 
vezetőinek képzése és a jövő közigazgatási, pénzügyi, külképviseleti szak-
embereinek továbbképzése úgy, hogy a kereskedelmi i smere tanyagukat 
gazdagítja. 
A kereskedelmi szakosztály t ananyagá t 3 a következő 4 szakcsoportba 
oszthat juk: 
1. könyvvitel, kereskedelmi ismeretek, magyar kereskedelmi levelezés, 
jogi ismeretek, közgazdasági ismeretek; 
2. mennyiségtan és politikai számtan , kereskedelmi számtan, termé-
szet tan; 
3. földrajzi ismeretek, vegytan, á ru ismere t ; 
4. magyar és idegen nyelvek. (Zsidi 1995, 87-88. o.)4 
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1. ábra. A keleti Kereskedelmi Akadémia felügyelő 
bizottságának levele a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszterhez 1908. január 19-én. 
2. ábra. A Közgazdasági Egyetem előkészítésére alakult 
bizottság levele Chorin Ferenchez 1911. december 11. 
Rosta Miklós 
A vizsgák mindegyik szakon m á s mene t rende t követtek.5 
Valamennyi szakon a következő kollégiumok voltak kötelezőek: gazda-
ságtörténet, jogi enciklopédia, bevezetés a gazdasági földrajzba, a filozófia 
elemei, közgazdaságtan, közgazdasági politika, szövetkezeti politika és ügy-
vitel, statisztika, pénzügytan, á l lamtan (Zsidi 1995, 88. o.). A nyelvoktatást 
az egyetem egyik a lapfe ladatának tekintet ték.6 A világkereskedelembe be-
kapcsolódni vágyó Magyarország csak nyelvtudással rendelkező közgaz-
dászok segítségével érhette el célját. A nemzetiségi nyelvek a már említett 
okok miatt kiemelt szerepet kaptak . A ka ron több tucat nyelvből választ-
h a t t a k a hal lgatók, melyeket az idegennyelvi tanszék és hagyományos nyelvi 
tanfolyamok, valamint a nyelvi szeminár iumok oktat tak. (A Budapest i Kir. 
Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Almanachja 
1 9 2 2 / 2 3 - 1 9 2 4 / 2 5 tanév 1925. 51-53. o.) A kar keretén belül az 1 9 2 6 / 2 7 -
es évben kezdte meg a működésé t a Keleti Intézet, mely négy féléves képzés 
keretében a Ba lkán és a Közel-Kelet gazdaságát ismertette. 
A kiegészítő elő-
adások a keleti né-
pek története; az 
iszlám eredete; a 
Balkán és a keleti 
ál lamok néprajzi és 
gazdasági földrajza; 
valamint a Keleti 
Intézet tárgykörére 
vonatkozó külföldi 
tudományos szak-
sajtó és szakiro-
dalom ismertetetése 
és olvastatása volt. 
(51-53. o.) 1928-tól 
indul a Thököly út i 
Felső Kereskedelmi 
Iskolában a t aná r -
jelöltek gyakorlati 
képzése. 
1925. j ún iu s 13-
án tartot ta a kar az 
év végi ünnepi meg-
3. ábra. A Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaság- e m l é k e z é s t , a h o l 
tudományi Kar dékánjai 1 9 2 0 - 1 9 3 4 között é s a Magyar Czettler Jenő így 
Királyi Józse f Nádor Műszaki é s Gazdaságtudományi Egye- f o g l a l t a ö s s z e a 
t e m Közgazdaságtudományi Kar dékánjai 1 9 3 4 - 1 9 4 8 között , ° , 
budapest i tudo-
mányegyetem köz-
gazdaságtudományi ka rának szerepét: „Nem az volt a cél a közgazdasági 
fakul tás megszervezésénél, hogy ez ú j abb hierarchiát képezzen ki, amely csak 
annyiban különbözik a köztisztviselőétől, hogy fizetését magánosok vagy 
részvénytársaságok pénztárából élvezik. Széles látókörű, a boldogulás lehe-
tőségeit kutató, a múlt tanulságai alapján a kenyértadó jelen eshetőségeit 
teljes súlyában mérlegelő, a jövőjét áttekintő, gyorsan cselekedni képes 
A Királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudomány! Kar dókánjai. 
1920-1934 közöli 
Bernát Isvtán 
Fellner Frigyes 
gróf Teleki Pál 
Steinecker Ferenc 
Czettier Jenő 
Krolopp Hugó 
Erődi-Harrach Béla 
Karch Kristóf 
DobyGéza 
gróf Teleki Pál 
SchandlJózsef 
gróf Teleki Pál 
Grosschmid Lajos 
Vonház István 
1920 Január-1920/21 
1920/21 
1922/23 
1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32 
1932/33 
1933/34 
A Magyar Királyi József Nádor Műszaki ás Gazdaságtudomány) Egyetem 
Közgazdaságtudományi Kar dékánjai 1934-1948 között 
Heller Farkas 1934/35 
DenglJános 1935/36 
Laky Dezsó 1936/37 
Imre Sándor 1937/38 
Egyed István 1938/39 
Kuntner Róbert 1939/40 
Kaas Albert 1340/41 
Fülei-szántó Endre 1941/42 
Kováts Ferenc 1942/43 
Erödi-Harrach Béla 1943/44 
Bud János 1944/45 
Husz Géza 1945/46 
Márffy Ede és Egyed István 1946/47 
Egyed István 1947/48 
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generációt kívántak" olyat, aki „mindenkor megtalálja az u t a t a magyarság 
gazdasági szabadságharcának támogatására". (Zsidi 1995, 90. o.) Czettler a 
kart mint „a magyar gazdasági élet egységes szemléletének, megtestesülését" 
jellemezte. (Czettler 1925, 3. o.) Később beszédében köszönetet mondott 
azoknak, akik a kar felállításáért küzdöttek.7 Beszédében bizonyította, hogy 
a közgazdaságtudományi kar működőképes, elfogadott és hasznos tagjává 
vált a magyarországi felsőoktatásnak. A kar t mint európai jelentőségű intéz-
ményt tar t ják számon, mivel addig sehol a világon nem emelték a közgaz-
dászképzést önálló egyetemi kari szintre. (Czettler 1925, 8-9 . o.) 
A dicséretek számától és a vállveregetésektől eltekintve, anyagilag az 
egyetemi kar vészesen rosszul állt. Míg a szegedi egyetem 2200 pengő anya-
gi támogatás t kapot t hal lgatónként az államtól, addig a kar 410 pengőt. 
(Zsidi 1995, 76. o.) A felvételt szabályzó rendelkezés is é rdekes információt 
nyúj t nemcsak az egyetemről, de a kor társadalmi jellegéről is: 
„Az egyetemi közgazdaságtudományi karon: 
a., a mezőgazdasági, 
b., a kereskedelmi szakosztályokra a nők minden korlátozás nélkül 
felvehetők, 
c., az egyetemes közgazdasági és közigazgatási, valamint 
d., a külügyi szakosztályra a nők egyáltalán nem vehetők fel, 
e., a kereskedelmi szakosztály kebelében működő Kereskedelmi Iskolai 
Tanárképzőre, a nők az ott megállapított korlátozások mellett vehetők csak 
fel. A kar hallgatóságát tanulmányi , fegyelmi és tandíj ügyeiben egyelőre a 
Budapest i Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen érvényben 
lévő szabályzata irányadó." (Zoltán 1973, 14. o.)8 
Horthy Miklós kormányzó ma jd ezt az 1920-as rendeletet változtatja meg 
úgy, hogy a hadiárvák és az egyéb há t rányos helyzetű fiatalok előnyben 
részesüljenek. Horthy az egyetemet is politikai célokra a k a r t a felhasználni, 
hiszen politikai fogalmakat - mint nemzethüség - is a felvétel feltételéül 
szabott. Nem csak a felvételnél, de az egész kar működésénél elvárta a nép-
nemzeti érzelmek tükröződését és harcot a magyar „kultúrfölény" megte-
remtéséért . Ebben segítette Klebelsberg Kunó kul tuszminiszter is. Több 
példát is lehet hozni arra, hogy a politika az egyetem falai között is jelen 
volt.9 
A közgazdasági szakosztály ismertetője 1927-ben így fogalmazott a nem-
zetiségi nyelvekkel kapcsola tban: „...melynek hallgatását azért t a r t juk fon-
tosnak, mert bízvást remélhet jük hogy az egyelőre megszállott területek a 
békék revíziója során, belá tható időn belül visszakerülnek, mikor is nagyon 
üdvös lesz, h a vannak olyan képzett tisztviselőink, akik nemzetiségi nyelven 
tud j ák ellátni az adminisztrációt." (A Budapest i Kir. Magyar Tudomány-
egyetemi Közgazdaságtudományi Kar Közigazgatási Szakosztályának is-
mertetője 1927. 8. o.) 
Az egyetemi közgazdaságtudományi kar t megalakulása óta több t á m a d á s 
érte. A többi egyetem - itt főleg a tudományegyetem többi kara , a műegye-
tem és debreceni egyetem - irigykedve nézte fejlődését és szakmai ha ladá-
sát, ezért mind jobban próbál ta az állami vezetést ellene hangolni. Horthy, 
mint az előbbi idézetből kiderült , támogat ta az intézményt, de az ország 
rossz anyagi helyzete miat t minden olyan elképzelés felé nyitott volt a kor-
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VII. Közgazdasági és kereskedelmi osztály. 
IV. é v f o l y a m . 
5. ábra. A Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdasági 
Egyetem osztályának órarendje az 1 9 4 6 / 4 7 . tanév II. 
félévében 
Küzdelem egy önálló közgazdasági egyetemért 
mány, amellyel pénzt lehetett megtakarí tani . 1925. február 20-án 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter a jogi és a közgazda-
sági képzés reformját is szükségesnek tartotta. A tervek 1929-re odáig j u -
tottak, hogy a Műegyetemmel való egyesülést a kari t a n á c s m á j u s 23-i ülé-
sén elfogadta, azzal a feltétellel, hogy a közgazdaság-tudomány fejlesztése és 
művelése, az összeolvadás u t á n is megtar t ja kiemelt jelentőségét. (Kari ta-
nácsijegyzőkönyv 1929, máj. 23.) Teleki meg is állapította 1930-as em-
lékiratában, hogy nem ezt ígérték (hanem önálló egyetemet) és - szerinte -
az összevonás és a közös működés drágít ja a képzést. A kérdés komoly s 
részletes vitát váltott ki a korabeli sa j tóban, melynek egyik elindítója Tisza 
István, a debreceni tudományegyetem rektora volt, aki a budapest i tudo-
mányegyetem közgazdaság-tudományi karának mezőgazdasági osztályát 
mint a debreceni egyetemhez csatolt mezőgazdasági fakul tás t képzelte el, 
ezért javasol ta odatelepítését. (Zoltán 1973. 15. o.) A szakminiszter mind a 
két ötletet megvalósíthatónak és takarékosnak tar to t ta . A képviselőház 
Hóman Bálint 1934. márc ius 2-i indítványa alapján, április 6-án elfogadta a 
kar és a műegyetem összevonását , Magyar Királyi József Nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem néven. (Képviselőházi Napló 1934. 200. o.) 
A kar , illetve a műegyetem diáksága tiltakozott az összevonás ellen. 
(Héberger 1979, 772-773. о.) Az ú j monumentá l i s egyetem megalapí tásá t 
előíró törvény 1934. j ú n i u s 2-án jelent meg. Az ú j egyetem 4 régebbi intéz-
ményt egyesített: a Műegyetemet, a Budapest i Kir. Magyar Tudományegye-
temi Közgazdaságtudományi Kart, az Állatorvosi Főiskolát és a Bányászati 
és Erdészeti Főiskolát. Az egyetem 5 karból állt: mérnöki és építészmérnöki, 
gépész- és vegyészmérnöki, bánya- , kohó- és erdőmérnöki, mezőgazdasági 
és állatorvosi, közgazdaságtudományi karból. Az öt karhoz összesen tíz 
osztály kapcsolódott . A Közgazdaságtudományi Kar két szakosztályt foglalt 
magában: közgazdasági és kereskedelmi osztályt és egy közigazgatási osz-
tályt. Az intézményhez tartozott a Keleti Intézet, a Központi Könyvtár és 
egyéb a tanszékekhez kapcsolódó intézetek. (Szögi 1994, 101. o.) A közgaz-
dasági továbbképző és a revizori tanfolyam is folytatódott az ú j egyetem 
keretén belül. Az első tanév 1934. október 7-én kezdődött . A budapes t i tu-
dományegyetem közgazdaságtudományi karának mezőgazdasági osztálya is 
végül ehhez az intézményhez kapcsolódott , a mezőgazdasági és állatorvosi 
karhoz rendelték hozzá. Ezzel a magyar agrár felsőoktatás helyzete meg-
nyugta tóan rendeződött. 
Az intézmény elődei jogait is örökölte, azaz doktorrá avathatot t és a ma-
gántanár i habil i tálás jogát is megkapta . A többi egyetemi szabályzatot csak 
jóval a tanintézmény megalakulása u t á n hozták meg. (Zoltán 1973, 16. o.) 
Az 1930-as években m á s problémák is felvetődtek az egyetemi - n e m 
csak a közgazdaságtudományi - ok ta tás terén. Az országban értelmiségi 
túl termelés mutatkozot t . Horthy ezt a „kultúrfölény", és a trianoni békeszer-
ződés revíziója, a soviniszta eszmerendszer érdekében támogatta. Horthyn 
kívül gróf Klebelsberg Kunó, Hóman Bálint és gróf Teleki Pál is egyetértett 
azzal, hogy a revans érdekében vállalni kell az értelmiségi túl termelést is, 
mert csak így érhető el a határrevízió, s ha majd a ha tá rok tágabbak lesz-
nek, könnyebben elhelyezkedhet a sok ezer állástalan diplomás. 
Ha ezt a közgazdaságtudományi ka r r a vonatkoztat juk, az alábbi követ-
keztetéseket vonhat juk le. Ez az egyetemi ág is a „kultúrfölény" megterem-
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t ésének egyik alappil lére volt. A „numerus clausus", a zsidótörvények segít-
ségével a keresztény nemzeti tőkésosztály bővítése is az egyetem feladatai 
között szerepelt. A Közgazdaságtudományi Karon a m u n k á s és paraszt 
származású hal lgató több volt, mint a többi karon, mivel az egyetem végzése 
mellett dolgozhattak is és a t anu lá s költsége a lacsonyabb volt, a vagyo-
n o s a b b réteg s z á m á r a pedig a közgazdaság-tudomány elsajá t í tása még 
mindig nem je lente t t igazán vonzerőt. 
A karon 1945-ben azok az erők kerekedtek felül, akik a meglévő tanrend 
hiányai t akar ták pótolni és egy átfogó á ta lakí tás t tűztek ki célul. A tervek 
kidolgozásánál m o s t először a hallgatók véleményére is ad tak . Felmerült, 
hogy egy üzemgazdasági osztályt hozzanak létre. A takarékosság nevében a 
kormány javasolta a közigazgatási osztály fokozatos megszüntetését vagy a 
ké t osztály összevonását . (Zsidi 1995, 93. o.) 1940 és 1948 között a tanszé-
k e k száma a ka ron ettől függetlenül 16-ról 2 l - r e emelkedett . 1946-47-ben 
be indul t az esti egyetemi munkás tanfo lyam, ez is vonzerőt jelenthetet t , mi-
vel a kar hallgatói lé tszáma fokozatosan nőt t . összességében megállapít-
h a t j u k , hogy az egyetem megszervezésekor ugyan megpróbál ták a közgaz-
daság i oktatás érdekei t figyelembe venni, azonban egy önálló közgazdaság-
tudományi egyetemet semmi sem pótolhatott . 
Az 1941-től kezdve felvetett önállósodás, végül 1948. december 28-án az 
1948. évi LVII. törvénnyel beteljesült. A régi álom, a közgazdaság-
tudományok tel jesen önálló egyeteme megvalósult . A harc sikerrel zárult, s 
végre megnyithat ta kapui t a Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem. Az 
egyetem megálmodói valószínűleg nem voltak teljesen boldogok - nem ezért 
az egyetemért küzdö t t ek egy emberöltőn át . ... Az 1934-es egyetem tanár i 
k a r á n a k java részét elbocsátották, a közigazgatási képzést megszüntet ték. A 
felvételkor a je löl tnek politikailag is meg kellett felelnie. Létrejött az első 
magyarországi m a r x i s t a egyetem.... 
JEGYZETEK: 
1
 A cikk elkészítésében segítségemre volt Szabó Katalin professzor asszony és Zsidi 
Vilmos a BKÁE Levéltárának főigazgatója. Segítségükért hálás vagyok. 
Rövidítésjegyzék: Bud. - Budapest; Kir. - Királyi; köt. - kötet; M. - Magyar; ny. r. 
t a n á r - nyilvános r e n d e s tanár ; Lt. - Levéltár; MGYOSZ - Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetsége; MKKE - Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem; MOL - Magyar Orszá-
gos Levéltár; MOVE - Magyar Országos Véderő Egyesület; OMGE - Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület; OMKE - Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés; VKM - Vallás és 
Közoktatásügyi Miniszter 
2
 Aki biztos volt a b b a n , hogy ezt a plusz évet el akar ja végezni, az már az előző négy év 
alat t is elkezdhette. Ez célszerű megoldás volt, hiszen így a Selmecbányái Bányászati, 
ületve Erdészeti Főiskolát, valamint a Kereskedelmi és Mezőgazdasági Akadémiát végzet-
tek is járhat tak erre a p lusz tanévre. 
3
 A kar hallgatóinak az is jogukban állt, hogy a Pázmány Péter Tudományegyetemen 
egyes stúdiumokat ha l lgassanak. 
4
 A kereskedelmi é s az egyetemes közgazdasági és közigazgatási szakosztály tanrendje 
első-második évfolyamon azonos volt. Ebben az időszakban kapták a hallgatók az általá-
n o s jogi ismeretanyagot. Ezt az időt sok szakember túlzottnak tartotta arra , hangsúlyoz-
ták , hogy a jogi okta tás Magyarországon szokásosan eltúlzott. 
5
 A kereskedelmi szakon 3 szigorlat u tán oklevelet kaphat tak a sikeres vizsgázók. A 
negyedik félév végén alapvizsgát, a nyolcadik félév u t á n szakvizsgát r akha t t ak le. Az utol-
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só vizsga kötelező volt. A hallgatók plusz két félév pedagógia gyakorlat után pedagógiai 
vizsgát is tehettek. 
6
 A Keleti Intézet nyelvi csoportjai a következők voltak: első a szláv csoport, ezen belül 
bolgár, cseh és szlovák (tót) nyelvet, lengyel, orosz és rutén nyelvet, szerb és horvát nyel-
vet oktattak. A második, a balkáni csoportban albán, román, és újgörög nyelvet oktattak. 
A harmadik csoport a keleti nyelveket tartalmazta: arab, perzsa, japán és török-tatár 
nyelvet tanítottak a diákoknak. (Zsidi 1995, 89. o.) 
7
 „Ezt az ünnepet, amikor egyetemi jogaink teljében először lépünk a nagynyilvánosság 
elé, természetes fel kell használjuk arra, hogy hálánkat s köszönetünket tolmácsoljuk 
azok előtt is, akik e fakultás megteremtésének aktív részesei voltak. Közülük, sajnos, már 
többen elköltöztek az örök béke hónába, így Rubinek Gyula, ki annyit fáradt, Huszár Ká-
rollyal és Haller Istvánnal, szakminiszterekkel, hogy a Zichy János-Iéle tervezet a közgaz-
dasági fakultásba testet öltsön. Nem érhette meg az általa ültetett fa virágba borulását 
idősb Chorin Ferenc sem, aki 1912-ben mint főrendházi tag, határozati javaslatot terjesz-
tett elö fakultásunk érdekében...itt van azonban a magyar felsőoktatás ügyének nagy 
apostola Tóth Lajos államtitkár, itt van felsőalmási Balogh Elemér, annak a társadalmi 
mozgalomnak megindító és legbuzgóbb apostola, amely fakultásunkat életre keltette." 
(Czettler 1925, 4. o.) 
8
 így szólt az 1928-as új rendelet: „... Az engedély megadásánál a nemzethüség és az 
erkölcsi megbízhatóság követelményei mellett egyfelől a felvételt kérő megelőző tanulmányi 
eredményeire, illetve szellemi képességire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy 
elsősorban hadiárvák és harctéri szolgálatot teljesítettek és a közalkalmazottak gyermekei 
... jussanak a főiskolákra és a fölvettek száma az egyes törvényhatóságok között is 
igazságosan osztassék fel. (...) E törvénycikk kihirdetését ezennel elrendelem, e törvény-
cikket, mint a nemzet akaratát mind magam megtartom, mind másokkal megtartatom." (A 
Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Almanachja 
1922/23-1924/25 tanév 7§ 1925. 122. o.) 
9
 Az első doktorrá avatáson Horthy kormányzó a következőket mondta felszólalásában: 
„Átadom ezt a gyűrűt, tehetségének és tudományának megjutalmazására. Én nem azért 
jöttem ide, mert ez az első doktorrá avatás 'sub auspiciis Gubernatoris' ezen az egyete-
men, hanem azért jöttem, mert alá akartam húzni azt, hogy különös fontosságot tulajdo-
nítok a közgazdasági egyetem tevékenységének. Ma egy állam sem virágozhatik ipari és 
kereskedelmi tevékenység nélkül." (A Budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemi Közgaz-
daságtudományi Kar Almanachja 1922/23-1924/25 tanév 7§ 1925. 97. o.) 
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Borzsák István: 
DRAGMA IV. 
J o h a n n Wolfgang Goethe és Luc iu s Qu inc t iu s C i n c i n n a t u s 
Hét év előtt, az első Dragma előszavá-
ban Goethe. Hét év után, a negyedik 
Dragma ajánlásában és előszavában ismét 
Goethe. Akkor az elmélet pontosságával. Az 
elődök, az antikvitás megszerzett örökségé-
ről. Most a veszteség fájdalmával. Az eltá-
vozott kedveshez szóló megrendült búcsú-
ról. Meg még valamiről. A részletről és az 
egészről. A részlet gyűjtéséről és fürkészé-
séről, az élet titkának kereséséről. Hogy 
megtalálhassa és megőrizhesse benne az 
egészt és önmagát. 
Csakhogy a negyedik kötet Goethe-
ajánlásában valami líraian, rezignáltán 
fájdalmas-megrendítő „csúsztatás". Már a 
megszólított sem azonos. Az eredeti szö-
vegben az elnyugvó világban a megnyugvó 
vándor. A „csúsztatott" szövegben az el-
nyugvó világban az eltávozott kedves. És 
megváltozik a személyes névmás. Második 
személyből (du) első személlyé (ich) lesz. 
Érzékeltethető lenne az egyszerien végér-
vényes két német sor hűtlenül gyönyörű 
magyar változatában is. Tóth Árpád szép 
magyarításában. Te - én, nyugszol - nyug-
szom. Lenne, de nem lehet. Csak egyszer 
szabadott. E kötet ajánlásában. E kötet 
ajánlásának lelkiállapotában. Németül. 
(Aki észreveszi, vessen magára. Aki nem 
veszi észre, az is. Mármint vessen magára.) 
„ Warte nur, balde ruhest du auch" 
„te is nemsokára nyugszol, ne félj... 
„ Warte nur, balde ruhe ich auch" 
„én is nemsokára nyugszom, ne félj..." 
De ezzel Goethének még nincs vége. A 
nyolcsoros nyugtalanul nyugodt remek, a 
Vándor éji dala után megszólal a huszon-
három szakaszos nyugodtan nyugtalan 
remek, a Marienbadi elégia is. 
Ezen is rajta a veszteség fájdalma. Még-
is lendül az elvesztéstől a megnyerés, a 
fájdalomtól a munka, a biztosan lesújtott 
megrendüléstől az esetleg elérhető meg-
nyugvás felé. Persze a szakmában és a 
szakmában rejlő európai humanis ta tradí-
cióban való megnyerésről, munkáról, meg-
nyugvásról lehet szó. A szellemi alkotó 
ember mmdig veszélyeztetett-fenyegetett, 
újra és ú j ra kivívandó megnyugvásáról. E 
kivívást közelíti a kései Goethe-remek, az 
ide hívott Elégia. A részlet és az egész vi-
szonyának régi szakmai-módszertani di-
lemmájává emelve. Idézi is az utolsó előtti 
szakaszt: „Betrachtet, forschet, die 
Einzelheiten sammelt", azaz Szabó Lőrinc 
fordításában: „Tanuljatok, a részt fürkész-
ve, gyűjtve..." Hogy az utolsó szakasz vall-
jon a Minden és önmaga elvesztéséről. De 
hozzátehesse a kései magyarázat: a költő 
megszenvedett, de alkotott tovább. A zárt 
vallomást tovább nyitni a jó ízlés tiltja. 
Ennyit mond „előszó helyett". Ennyit érteni 
magyarázat helyett. 
A kötet felépítése - egyébként - a ko-
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r ább iaka t idézi. Cicero-kommentárok, 
Vergilius-tanulmányok, adalékok a magyar 
művelődés-, nyelv- és irodalomtörténethez. 
Emlékezések a tudomány néhány jelesére. 
Főként néhány kiemelkedő kor társ magyar 
k lassz ikus filológusra. Dolgozatok a ma-
gyar latinitásról, a latin tradíció jelenlétéről 
a hazai nemzeti ku l tú rában . És a közép-
p o n t b a n - a kötet gerincét képező több, 
min t száz lapon - Tacitus-stúdiumok. 
Közöttük a kötet legkorábbi írása, a 
Germania történeti for rásként való értel-
mezhetőségéről. Egykori szemináriumi 
dolgozat. '34-ből. A szerző húszéves korá-
ból. És közöttük az '56-os, pályakép értékű 
nagyelőadás - a „hallgatag" mester törté-
nelmi, irodalmi, erkölcsi és „politikai" ha-
gyatékáról. A kötet legkorábbi eredetű 
í rása u t á n a kötet legkalandosabb sorsú 
í rása. Számomra - teljesen önkényes mó-
don - három dolgozat lett a legfontosabb. A 
Cinc inna tus „előélete". A Titus és Bereniké. 
És az előbbiekben már említett Tacitus. 
Mindegyik más-más szempontból. Apró 
filológiai mesterelemzés. Pompás filológiai 
s t i lusjá ték pompás filológiai kommentár-
já téka . És a filológia, a szövegértelmezés és 
magyarázat filozófiává, életértelmezéssé és 
magyarázat tá emelkedése. Szakszerű tag-
la lásra nem vállalkozhatom. De néhány 
konzekvencia vagy inkább csak asszociáció 
megfogalmazására igen. Nem egyenként, 
h a n e m együttesen, amit a há rom mintada-
rab - és mögötte az egész kötet - megidéz. 
Először a három min tada rab és az 
egész kötet megidézte világirodalmi és 
magyar irodalmi konzekvenciák vagy in-
k á b b csak asszociációk tömegéről. Csupán 
n é h á n y példa erejéig. 
A Cincinnatus-dolgozat és a magyar 
lat initásról szóló egyik í rás Livius-
emlékeket idéz. Úgy is fogalmazhatnék, 
évtizedek óta elhanyagolt Livius-olvas-
m á n y o k r a kényszerít. Meg arra , ami Livius 
mögött a világirodalomban és a magyar 
i rodalomban lehet. Csak két villanás. 
Liviusból Lucretia Shakespeare-hez, de a 
magyar Shakespeare-fordításokhoz is 
vezet. Ahogy Coriolanus is. Igen, a nagy 
mes te r elbeszélő költeményéről van szó. 
The Rape of Lucrece. Lucretia meggyalázá-
sa. Káinoki László fordí tásában. És igen, a 
nagy mester tragédiájáról van szó. 
Coriolanus. Petőfi Sándor fordításában. 
Vagyis a klasszikus római történetírás, az 
Erzsébet-kori angol virágzás, a Petőfi-
Arany fémjelezte magyar fénykor egyetlen 
ponton összekapcsolódik. 
És még mindig Livius. A római Magyar 
Akadémián tartott '97-es előadás foglalja 
össze. Róma Jelenléte" a magyar irodalom-
ban. Min is nevelődtünk - Liviusból - egy-
kori magyar gimnazisták? Itt olvasom -
Cincinnatus, Lucretia és Coriolanus mel-
lett - a Horatiusokat és Curiatiusokat. 
Világirodalmi és magyar irodalmi konzek-
venciákról és asszociációkról van szó. Ezért 
idézek egy félig feledett, nekem nagyon 
fontos világirodalmi konzekvenciát. Még-
hozzá az újlatin irodalmak egyik virágko-
rából, a francia „nagy századból" . Corneille 
dramaturgiai-etikai remekét, a Horatiust. 
Livius történetének kései átértelmezését. A 
kötelesség és szenvedély ellentéte jegyében. 
Ahol a kötelességet emberség, a szenve-
délyt mérséklet ellentételezi. És mindez a 
„hármas egység" legfeszesebb kompozíció-
jában robbantat ik fel és vezettetik le. 
Borzsák István 
DRAGMA 
; t t t 
Vagy kilépve Liviusból. A Titus és 
Bereniké, a pompás filológiai stilusjáték 
pompás filológiai kommentár já téka idézi 
meg. Ugyancsak a francia „nagy század-
ból". Racine lírai-drámai remeke, a Bere-
nice. Róma császára és Palesztina király-
nője szerelme. Amit a lobbanó szenvedély a 
tragédia ha tá rá ra sodor. Amit a kényszerű 
lemondás az elégia szintjére emel. Lira és 
d ráma találkozása-ötvözete a „nagy szá-
zad" egyik költői magaslati pontjául. 
A végtelenségig nem folytathatom. Csak 
még két villanás a negyedik Dragma világ-
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irodalmi és magyar irodalmi utalásaiból. 
Egy-egy odavetett megjegyzés a klasszikus 
filológus elemzéseiben. Az odavetett meg-
jegyzés mögött távlatok. Lehetetlen minde-
gyiknek u tána menni. 
Le roi s 'amuse - mondja Sir Ronald 
Syme, a nagy klasszikus filológus tréfájá-
ról, a Titus et Berenice című apokrif 
„Tacitustöredékről" . Ugye beugrik Hugo 
drámája (A király mulat)? Mögötte a fran-
cia és a magyar romantika. No meg - ter-
mészetesen - Verdi Rigolettoja is. 
Utoljára egy megrendült utalás az elő-
szóból. Az a bizonyos „iter tenebricosum, -
illuc, unde negant redire quemquam". És 
mögötte a dán királyfi monológja 
Helsingörben. Az a bizonyos „The 
undiscover'd country, from whose bourn/ 
No traveller returns,..." És Arany - szá-
momra szakrális - magyar szövegében az a 
bizonyos „nem ismert tartomány,/ Melyből 
nem tér meg utazó...". Csak mellékesen 
jegyzem meg. Arany szövege 1867-ben 
jelenik meg. Amikor „titoknok" az Akadé-
mián. A nemrég felépült neoreneszánsz 
palotában. 
Másodszor a három mintadarab és az 
egész kötet megidézte kulturális összefüg-
gésről és eruditív szituációról. A 
legegyértelműbben a Titus és Bereniké 
tanúskodik róla. Sir Ronald Syme, a „ki-
meríthetetlen gazdagságú" Tacitus-
monográfia szerzője csinál egy „nagyon is 
komoly" filológiai tréfát. Előállítja a Titus et 
Berenice című apokrif „Tacitus-töredéket". 
Tacitus történeti dimenzióiban, nyelvi 
stílusában, írói szemléletében. Azaz törté-
netírói és művészi világának optimális 
megközelítésében. Ráadásul a kommentá-
rokkal, a teljes jegyzetapparátussal együtt. 
Alföldy Géza a kiadatlan kéziratot átadja 
Borzsák Istvánnak. Ű pedig majd egy íves 
mesterértekezést ír róla '96-ban, az Antik 
Tanulmányokban. Valóban a pompás 
filológiai stílusjáték pompás filológiai 
kommentáijátéka. Ám itt érdemes megállni 
egy pillanatra. Já ték? Igen. Nagyon is 
komoly játék? Igen. De mi van mögötte? Ki 
tud így, kik tudnak igy játszani? Akik 
pontosan, szinte könyv nélkül tudják az 
anyagot. Létük természetes közegeként. 
Nemcsak a tartalmát, hanem annak min-
den rétegét is. Nemcsak a nyelvezetét, de 
annak minden színét is. Nemcsak a szel-
lemét, ám annak minden árnyalatát is. 
Minden látványos erőlködés nélkül. A teljes 
birtoklás biztonságában. Csak ez lehet a 
tudós játék alapja. Távoli a párhuzam, 
mégis leírom. Ahogy Karinthy tudta a ma-
gyar irodalmat. Újraírta a Nyugat egész 
költészetét - játékosan pontos paródiában. 
Átírta Az ember tragédiáját - játékosan 
együgyű travesztiában. 
Harmadszor a három mintadarab és az 
egész kötet megidézte etikai tanításról és 
históriai rezonanciáról. Legegyértelműbben 
a Tacitus tanúskodik róla. Az '56 tavaszán 
tartott előadás. És ahogy az akkor hallgatói 
hangulatára hatott. És ahogy az akkor 
szerzője sorsára hatott. Nagyívű pályakép. 
Az egész történetírói-művészi életműről. 
Eljut egy érdekes párhuzamhoz. Mintegy 
végső összegzésként. Két leírás és arckép. 
Vitellius a Históriáé második könyvéből. 
Germanicus az Annales első könyvéből. Az 
első - „mohó vágyában" rögtönzött öröm-
ünnepben gyönyörködött a győztes csatája 
okozta halottak szörnyű látványában. A 
másodikban „felébredt a vágy", hogy fényes 
haditettei után az elesetteknek megadja a 
végtisztességet. Az embertelen, hatalombi-
torló szoldateszka és az emberies, római 
imperátor ellentéte. Mögötte tanítás a 
virtus-ról, humanitas-ról, pietas-ról és a 
disciplina mibenlétéről. Etikai, de nem 
pobtikai tanítás. Csakhogy az előadás '56 
tavaszán hangzik el. Az etikai taní tás a 
hallgatókban nemcsak etikai, hanem poli-
tikai visszhangot is ébreszt. A mü, a filoló-
giai mü is önálló életet él. Szerzője általá-
nos szándékát „felülírva" az egyedi törté-
neti szituációban. A hallottakba mindenki 
behelyettesíti saját indulatait, saját ta-
pasztalatait. A históriai-etikai taní tás his-
tóriai-politikai tanítássá lesz. És az ú j ra 
berendezkedő hatalom „felülírja" a szerző 
sorsát. Egy második száműzetés formájá-
ban. 
Eddig a három mintadarab néhány 
konzekvenciája és az általuk felkelthetett 
asszociációk változatai. De miért minde-
zekben és mindezek fölött Goethe és 
Cincinnatus? 
Goethe három okból. Először: e kötet 
összeállításakor a megnyugvás keresése 
miatt. Másodszor: e kötet összeálbtásakor 
önmaga újra megtalálása miatt. Harmad-
szor: az egész életműben a rész és egész 
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egysége miatt. Ami nem egyszerűen tudo-
mányos módszertan. De bonyolultan tu-
dományos erkölcstan is. Ahogy a rész 
felépíti az egész ismeretét. Ahogy az egész 
megadja a rész hitelét. 
Cincinnatus is három okból. Először: 
az egész életműben a római hagyomány 
elevenen tar tása miatt. Másodszor: az 
egész életműben az alakjában rejlő erkölcsi 
tanítás miatt. Harmadszoi: az egész élet-
műben az áldozatvállalás és lemondás 
példázata miatt. Ahogy az áldozatvállalás 
előkészíti a lemondást. Ahogy a lemondás 
megemeli az áldozatvállalást. 
Ide, Cincinnatushoz vezeti el a magyar 
művelődésben tovább élő Livius-
hagyomány folytonosságát is: 
„így élhetett és hathatott Livius 
lelkesítő történeteivel iskoláinkban és az 
iskolákon kívül. Számtalan nemzedék 
nevelődött a Horatiusok és Curiatiusok, 
Lucretia és Verginia, Coriolanus és 
Camillus történetének, Curtius és Decius 
Mus önfeláldozásának olvasása közben, -
még a mienk is. Vagy Cincinnatus példáját 
említsük?" 
Poszler György 
Ormos Mária: 
EGY MAGYAR MÉDIAVEZÉR: KOZMA MIKLÓS. 
Pokol já rás a m é d i á b a n és a po l i t ikában (1919-1941) 
Ormos Mária történészi érdeklődése 
sajátosan alakult. Első könyve, amely 
1964-ben jelent meg, az 1924-es magyar 
államkölcsön megszerzésével foglalkozott. 
Ezt követően elsősorban a modern európai 
történelem, ezen belül pedig az 1918 utáni 
francia külpolitika érdekelte. 1983-as 
nagysikerű könyvében, amelyet az 1919-es 
osztrák és az 1920-as magyar békeszerző-
désről irt, e kétféle tematika és kétféle 
látásmód szempontjait egyesítette. Az 
1980-as évek közepétől-végétől magyar és 
egyetemes történeti témák egyaránt von-
zották. Ezt különböző részkérdések monog-
rafikus jellegű feldolgozása és szintézisek 
készítése egyaránt jelezte. A két világhábo-
rú közötti Magyarországról készített tan-
könyve (Magyarország a két világháború 
korában 1914-1945) és a nemzetközi kap-
csolatok 1814 és 1945 közötti történetéről 
- Majoros Istvánnal együtt - írott munkája 
(Európa a nemzetközi küzdőtéren) egyaránt 
1998-ban jelent meg. Érdeklődése ezt 
követően ismét résztémák, illetve a levéltári 
ku ta tás felé fordult. Ennek eredménye a 
Kozma Miklósról írott biográfiája, amely 
tavaly ősszel jelent meg. 
Kozma Miklós neve nem ismeretlen a 
XX. századi magyar történelem iránt ér-
deklődök számára. Sokan tudják róla, hogy 
az 1920-as évek elején Gömbös Gyula 
jobboldali radikális fajvédő csoportjához 
tartozott, hogy a későbbiekben ő építette ki 
a Magyar Távirati Irodát és irányította a 
Rádió munkáját , hogy 1935-től 1937-ig 
belügyminiszter, majd 1940-4l-ben Kár-
pátalja kormányzói biztosa volt. A történé-
szek számára ezen kívül azért is ismert 
személyiség, mert irathagyatéka - naplói, 
feljegyzései, levelei stb. - a kor legbecse-
sebb forrásegyüttesei közé tartozik. 
Grafomán hajlamának köszönhetően sok-
sok olyan intimitást is tudunk a Horthy-
korról, amelyet sem a minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, sem más kormányzati 
források nem őriztek meg. Ez a gazdag 
anyag egyenesen kínálta magát feldolgo-
zásra, s szinte csoda, hogy erre mostanáig 
senki sem válalkozott. 
A két kötetes munka 11 kronológiai 
sorrendben felépített fejezetből áll. Az első 
- a klasszikus biográfia szabályainak meg-
felelően - a családi hátteret és a gyermek 
szocializációját mutat ja be. Ebből kiderül, 
hogy Kozma Miklós szerelemgyermekként 
született. Édesanyjának első félje u tán 
eleinte ezért nem is Kozma, hanem Lázár 
Miklósnak hívták. A valódi apa, Kozma 
Ferenc, aki Nagyváradon állomásozó kato-
natisztként került kapcsolatba az akkor 
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már férjezett Nyíry Erzsébettel, csak ké-
sőbb adta nevét fiának. Akkor, amikor a 
„mama" első házassága már felbomlott, s a 
„papa" öt is magához vehette. 
Kozma Miklós iskoláiról és ifjúságáról 
sajnos oly kevés forrás maradt meg, illetve 
került elő, hogy a születés romantikus 
bonyodalmainak tisztázása után szinte 
rögtön az 1918-1919-es - akkor 34 éves -
ellenforradalmár portréja következik. Az 
ifjú százados politikai karrierje a MOVE 
országos szervezésével kezdődött 1919 
január jában, és Szegeden folytatódott 1919 
nyarán, az ottani ellenforradalmi kormány 
hadügyminisztériumának hírszerzési és 
propagandafeladatainak a kidolgozásával 
és irányításával. Gömbös után itt és ekkor 
ismeri meg Horthy Miklóst s a vezető poli-
tikusok közül Teleki Pált. Pályájának to-
vábbi alakulásához ezek a kapcsolatok 
igen jelentős mértékben hozzájárultak. 
Ormos Mária 
Egy magyar médiavezér: 
Kozma Miklós 
- PnEuljííl, • inídilfon é, i poliuUbm (IVÍV-194))-
ïolgART 
A részben vázlatos első fejezet u tán 
részletesen kidolgozott és körültekintően 
dokumentált fejezetek következnek az 1919 
utáni felnőtt s a katonatiszti pályát politi-
kusira cserélő Kozmáról. Az 1920 és 1922 
közötti időszakban a Magyar Távirati Iroda 
irányítása kötötte le energiáit. Gyorsan 
megértette, hogy a hírszolgálat és a propa-
ganda nem maradhat meg az írott szó 
birodalmában. Ezért már 1921-ben meg-
szervezte a Telefonhírmondót, amelynek 
égisze alatt az 1925-ben induló rádiózást 
Magyarországon kifejlesztették. 1925-ben 
ugyancsak ő szervezte meg a Magyar Film 
Irodát. 
Az ily módon lassan médiavezérré váló 
Kozma - tudjuk meg a következő fejezetből 
- a politikában is rugalmas volt. Érzékelve 
az új időket 1923-ban Bethlen oldalára 
állt, aki nemcsak mint politikus, hanem 
mint személyiség is lenyűgözte. Bár Bajcsy-
Zsilinszkyvel, aki egyébként szintén a 
maga külön útját járta, megmaradt a jó 
kapcsolata, Gömbössel és Eckhardttal a 
húszas évek végéig alig érintkezett. Szociá-
lis érzékenysége és a „szegediekre" jellemző 
purifikátori hajlam azonban megmaradt 
benne. 1928 nyarán, amikor szabadságát 
külföldön töltve Kanadába igyekvő magyar 
kivándorlókkal akadt össze, szégyenteljes-
nek és megbocsáthatatlan bűnnek nevezte, 
hogy „a magyar határ nem tud eltartani 
minden magyart" (1/162.). Elégedetlenke-
dett a panamák, „a sok megalkuvás" és a 
„zsidóbarátság" miatt is. Az államférfi, 
akire Magyarországnak szüksége van, 
mindenesetre Bethlen István volt a szemé-
ben, nem pedig Gömbös Gyula. 
Bár a válság alatt némileg módosult az 
álláspontja, Gömbös 1932-es miniszterel-
nöki kinevezését fenntartásokkal fogadta. 
Az új kormányfő vezéri hajlamai inkább 
taszították, mint vonzották. A földkérdés 
terén tett szerény lépéseket viszont keve-
sellte. Fönntartásai belügyminisztersége 
idején is - a hatodik fejezet szól erről -
kiderültek. Ormos nem osztja azt az ú jabb 
keletű véleményt, mely szerint Gömbös 
tulajdonképpen nem is akart egypárti 
diktatúrát. Szerinte igenis akart, Kozma 
pedig ellenezte azt. Az ellentétek tehát 
kormányon belül is jelentkeztek. A kor-
mánypárt hierarchikus tömegpárttá szer-
vezése elleni harcot Kozma Marton Bélával, 
a kormánypárt főtitkárával vívta meg. Nem 
kétséges azonban, hogy Marton mögött, aki 
maga is egykori „szegedi bajtárs" volt, 
Gömbös Gyula állt. A „zsidókérdésben" 
viszont Kozma is hajlott az állampolgári 
jogegyenlőségnek és a magántulajdon 
szentségének mint liberális alapelveknek a 
felrúgására. Ebből következőleg helyeselte 
a gazdasági és médiapozíciók újraelosztá-
sát és ennek keretében a keresztény közép-
rétegek különböző előnyökhöz jut tatását , 
valamint a kevésbé vagy egyáltalán nem 
asszimilált ún. kiszsidók tömegétől való 
„megszabadulást". 
1938 nyarán és őszén, a csehszlovák 
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válság időszakában az ún . Rongyos Gárda 
szervezésével foglalkozott, amelynek -
szükség esetén - diverzáns akciók végre-
ha j t á sa lett volna a feladata Felvidéken és 
Kárpátalján. Bár erre nem került sor, az 
1939 elején hivatalba lépő ú j miniszterel-
nök, Teleki Pál bizalmának köszönhetően 
Kozma továbbra is az események sűrűjé-
ben maradt . Az elért revíziós sikerek és 
Teleki személyes ha t á sá r a nemcsak abban 
kezdett hinni, hogy az ún . Szent István-i 
gondolat a visszatért területek nemzetiségei 
számára is vonzóvá teheti a magyar veze-
tést, hanem abban is, hogy Magyarország-
nak az egész Kárpát-medencére, sót, a 
Balkán egy részére is kitei jedő „imperia-
lista" misszója van. Tévedését részben 
menti, s erről kárpátal jai kormányzói biz-
tosként is tanúságot tett, hogy a Szent 
István-i gondolat toleráns szellemét komo-
lyan vette. Mint ú j h ivata lának elfoglalása-
kor kinyilatkoztatta: „A ru tén néppel rövid 
ídön belül anyanyelvén fogok beszélni, 
ugyanezt megkívánom a tisztviselőkartól 
is..." (11/727.). A Szent István-i gondolat 
persze ez esetben sem vonatkozott a zsi-
dókra. Annak a 17-18 ezer kárpátaljai és 
részben menekült zsidónak a kitelepítését, 
akiknek a többsége azu tán Kamenyec 
Podolszkij térségében a németek áldozatá-
vá vált, maga is helyeselte. Hangsúlyozni 
kell azonban, hogy - mint a szerző bizo-
nyítja - Kozma a kitelepítést helyeselte, s 
nem az augusztus végi mészárlást , amely-
ről nem volt előzetes tudomása . A gyükos-
ság, melynek akarva-akarat lanul maga is 
részesévé vált, mindenesetre így is megvi-
selte, s nem leheteüen, hogy az 1941. 
november 2-i, halállal végződő szívinfark-
tusához is nagymértékben hozzájárult. 
Ki volt há t Kozma Miklós és hol a helye 
a magyar történelemben? A szerző szerint 
egyik legfontosabb jellemzője a „makacs 
színvonaligény" volt, amelyhez „rendkívüli 
simulékony ság", vagyis opportunizmus 
társult . Szobrot nyilvánvalóan nem kell 
neki állítani, s u tcá t sem elnevezni róla. 
Ugyanakkor a fasiszta-nemzetiszocialista 
t ípusú jobboldali radikális magyar politi-
kusok karan tén jába is méltánytalanság 
lenne bezárni. „... a jó és a rossz - összegzi 
véleményét a szerző hősére gondolva - , az 
ésszerűség és az álmodozás, a tehetség és 
a katasztrofális tévedés, sőt, a tisztesség és 
a becstelenség is megfér ugyanabban az 
emberben", éspedig akkor is, „ha csak 
korának átlagembere, és akkor is, h a an-
nak kimagasló politikai vagy szellemi kép-
viselője". Kozma Miklós élete és működése 
- és még milyen sokaké válságokkal és 
fordulatokkal teli múlt századi történel-
münkben! - valóban ezt példázza. 
Ormos Mária nemcsak jó szemű kuta-
tó, hanem rut inos szerkesztő és jó süliszta 
is. Az érdekes t éma mellett ez is közreját-
szott abban, hogy a recenzens figyelme 
egyszer sem lankadt el a terjedelmes müvet 
olvasva. Ez reményt ad arra, hogy a hiva-
talból érdeklődő szakmabeliek mellett a 
szélesebb értelemben vett olvasóközönség 
is fel fogja fedezni magának „a kétkötetes 
Kozmát". (PolgART; 2000, 800 o.) 
Romsics Ignác 
Weiss János: 
TIZENKÉT ELŐADÁS A FRANKFURTI 
É S A DIÁKMOZGALMAKRÓL 
Az előadásszövegek közlése a filozófia 
történetében, ismeretesen, gazdag hagyo-
mányokra tekinthet vissza. A hatalmas 
hegeli életműből például - a filozófiatörté-
netben já r tasak t isztában vannak vele -
voltaképp mindössze négy kötet származik 
közvetlenül magától Hegeltől: a szellemfilo-
ISKOLÁRÓL 
zófiai rendszert részletező kötetsorozat 
darabjai valójában előadásainak halála 
u t á n kiadott gyűjteményei. Ami azonban a 
múl tban bevett gyakorlat volt, az m a némi-
képp idegenül ható és tudatos archaizálás-
nak tünő kísérletnek látszik. Egyetemi 
előadások magnóra vett szövegét legépel-
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tetni, megszerkesztve kötetté formálni és 
szélesebb közönség számára hozzáférhető-
vé tenni? Manapság inkább különféle táv-
oktatási kísérletekről, internetes egyete-
mekről, vidéki egyetemi előadóterembe 
leküldött videokazettákról hal lunk - ilyes-
miről azonban nemigen. 
WEISS JÁNOS 
TIZENKÉT ELŐADÁS 
a FrinJcíurti Iskoláról és 
a diákmozgalmakról 
Áron Kiadó 
Budapest 2000 
A vállalkozás ráadásul nem is veszélyek 
nélkül való. Előadást tartani és könyvet 
írni: különböző tevékenységek, eltérő le-
hetőségekkel és követelményekkel. Az 
előadás élőbeszédének közvetlensége írás-
ban könnyen pongyolaságként hat , didak-
t ikus ismétlésekre épülő előadásmódja 
locskaságnak tűnik, hangsúlyozott isme-
retterjesztő célzata pedig fölszínességnek 
látszik. Szögezzük le mindjárt elöljáróban: 
Weiss J á n o s könyve örvendetesen elkerüli 
mindezeket a veszélyeket. A pécsi egyetem 
fiatal, németes orientációjú filozófuspro-
fesszora, néhány évvel ezelőtti egyetemi 
előadás-sorozatát közzétéve, kitűnő köny-
vet tett elénk: olyat, amelyik semmiképpen 
sem méltatlan korábbi köteteihez -
Adorno-monográfiájához, a Frankfurti 
Iskolával foglalkozó tanulmányainak vagy a 
német romantikával foglalkozó esszéinek 
gyűjteményéhez. 
Hogyan hatott a ha tvanas évek elején 
meginduló és hatvannyolcban radikalizáló-
dó német diákmozgalmakra a kritikai tár-
sadalomelmélet huszadik századi híres 
műhelye, a Frankfurt i Iskola? Az előadás-
sorozat t anúsága szerint háromféleképpen 
is: a német egyetemi kritikáját, a késő-
kapitalista társadalom kritikáját, illetve a 
privátszféra és az intimkapcsolatok átala-
kí tásának igényét megfogalmazó gondola-
taival egyaránt. Az elemzés középpontjában 
ilyenformán a frankfurt iak megfelelő müvei 
állnak: az egyetemkritikáira vonatkozóan 
Adorno kisebb írásai és Habermas Megis-
merés és érdek-e, a társadalomkritikai 
vonulat tekintetében Horkheimer és 
Adorno híres könyve, A felvilágosodás 
dialektikája, illetve Marcuse fő műve, Az 
egydimenziós ember, a személyes kapcso-
latok megújítását meghirdető müvek közül 
pedig Fromm esszéje, A szeretet művészete 
és az Autorität und Familie kötet tanulmá-
nyai. A kötet valódi főszereplői azonban 
nem a Frankfurti Iskola híres gondolkodói 
(Horkheimertöl Habermasig) és nem a 
diákmozgalmak ismert vezérei (Rudi 
Dutschkétől Dániel Cohn-Benditig). 
Az igazi főszereplő egy nálunk teljesen 
ismeretlen és a német politikai-szellemi 
hagyományban sem számon tartott diákve-
zér-gondolkodó: Hans-Jürgen Krahl. Mint 
az előadás-sorozat gondolatmenetéből ki-
derül: a hatvannyolcas események kulcsfi-
gurája volt ez az akkor mindössze 24 éves 
és alig 26 évesen autóbalesetben elhunyt 
fiatalember. Nem fu tha t ta ki magát, élet-
művet nem alkothatott: írásainak posztu-
musz kiadott vékonyka gyűjteménye rövid 
feljegyzéseket, egyetemi dolgozatokat és 
szemináriumi előadásokat tartalmaz csu-
pán. A diákság teoretikusan legfölkészül-
tebb vezetőjeként azonban annak idején 
meghatározó szerepet játszott: ahogy egy 
kései visszaemlékezés meséli, föllépésével 
olyan hatást keltett, min tha maga a fiatal 
Lukács György jelent volna meg a diák-
mozgalmak színpadán. Nem kisebb volt a 
teoretikus ambíciója, mint hogy a diák-
mozgalmak elméleti bázisát képező f rank-
furti kritikai társadalomelméletet új raala-
pozza: visszavezesse annak eszmei gyöke-
reihez, a húszas évek kritikai marxizmusá-
hoz, Lukács és Korsch munkásságához. 
Weiss érdekesen mesél, szellemesen 
magyaráz, és invenciózusan elemez. Min-
denképpen kiemelésre érdemes eljárásá-
nak két szembeötlő motívuma: hogy teore-
t ikus szövegek mellett szépirodalmi alkotá-
sokat is vizsgálatába von, illetve hogy a 
müvek elemzését a belőlük vett néhány 
mondatos idézetből bontja ki. Egyfelől tehá t 
érdeklődése nem csupán a filozófiai-
ideológiai művekre terjed ki: irodalmi m ü -
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vekre is. Következetesen számot vet vele, 
hogy a közgondolkodást nem csupán a par 
excellence elméleti teljesítmények befolyá-
solják: legalább annyira a szépirodalom 
termékei is. A fölvillantott drámák, regé-
nyek, novellák és versek itt természetesen 
nem esztétikai elemzés tárgyai: éppen ez a 
közgondolkodást befolyásoló mondaniva-
lójuk áll a középpontban. így lesz, például, 
Peter Weiss drámája a múlt jogi földolgozá-
sában mutatkozó nehézségek tükre, 
Günter Grass regénye a generációs ta-
pasztalatok sajátszerűségének rajza, 
Thomas Bernhard novellája a kulturális 
homogenizáció autoritásokat aláásó szere-
pének ábrázolása, vagy Hans Magnus 
Enzensberger verse a tudatipar integrációs 
ha tásának megjelenítése. Másfelől az elő-
adó-szerzőnek láthatóan kiváló érzéke van 
hozzá, hogy a részben megmutassa az 
egészet: a kiválasztott mü rövid pár mon-
datos idézete alapján villantsa föl a 
müegész problémáit. így, rövid idézetek 
nyomán kapunk alapos képet például 
Heidegger híres-hírhedt rektori beszédéről 
vagy Marcuse fő müvéről. Az eljárás azon-
ban nyilvánvalóan Horkheimer és Adorno 
említett nagy könyvének elemzése során éri 
el a legmeggyőzőbb eredményeit. Tudvalé-
vően, terjedelmes és nehéz, bonyolult szer-
kezetű és helyenként kifejezetten homályos 
gondolatmeneteket görgető munka ez: 
röviden és egyszerűen nem könnyű tehát 
szólni róla. Az előadó az első két mondatát 
olvassa föl, és bravúros megoldással, ebből 
a két mondatból bontja ki az átfogóbb 
összefüggéseket és a hatástörténeti motí-
vumokat is számba vevő elemzését. 
Mivel az elemzés tárgya a német 
Frankfurti Iskola ha tása a német diákmoz-
galmakra, a könyvben, tudatos választás 
nyomán, csak a német 1968-ról esik szó. 
Az események értelmezésének középpont-
jában sajátképpen német összefüggések. 
állnak - a náci múlt megnyugtató földolgo-
zásának elmaradásától a demokratikus 
hagyományok gyöngeségéig. Hogy abban az 
évben az Egyesült Államoktól Franciaor-
szágig a fejlett Nyugat számos országában 
megélénkültek és radikalizálódtak a diák-
mozgalmak, arra a gondolatmenet alig 
néhány utalást tesz csupán. Az 1998 tava-
szán, az egykori események harmincadik 
évfordulóján tartott előadás-sorozat a 
német múlt lezárt, és a közvetlen aktuali-
tást immár nélkülöző fejezetéről beszélt. 
Nos, mire az előadássorozat 2000 végén 
könyv formájában napvilágot látott, a ben-
ne tárgyalt probléma újra meglepő aktua-
litást nyert. Az évezred ugyanis váratlanul 
az antikapitalista radikalizmus föléledésé-
vel búcsúzott el tőlünk: Seattle-től és Prá-
gától megint az utcán vannak a kortársi 
világállapot erőszakos bírálói. A diadalmas 
késökapitalizmus, három csöndes évtized 
után, úgy tűnik, ismét hangos ellenzőkre 
talál: immár nem csupán balról, hanem - a 
hagyományféltő nacionalisták személyében 
- jobbról és - a posztmodern ökológusok 
személyében - „elölről" egyaránt. Mindez, 
bizonyosak vagyunk benne, Weiss J ános 
könyvének is sajátos, nem várt aktualitást 
kölcsönöz. (Áron Kiadó, Budapest, 2000. 
161 o.) 
Perecz László 
NYELVI KONTAKTUS KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 
A Multilingua e száma, amely egy téma 
köré szerveződik (Nyelvi kontaktus Kelet-
Közép-Európában) nyolc hosszabb tanul-
mányt és hat, a szám témájához kapcsoló-
dó, valamint kilenc egyéb szociolingvisztikai 
témájú könyv ismertetését tartalmazza. 
Mivel a szociolingvisztíka társadalmi 
szemléletű nyelvészet, nemcsak szűk érte-
lemben vett szaknyelvészeti kérdésekkel 
foglalkozik. A kötet tanulmányai a fő té-
mához kapcsolódva érintik a kulturális 
nemzet - politikai nemzet, a nyelv - nemzet 
- identitás, a szabályozás, a norma, a 
nyelvtörvény, a kisebbségi helyzet, a nyelvi 
esélyegyenlőség kérdését, a nyelvészek 
felelősségét a nyelv- és kisebbségpolitiká-
ban és számos más témát is, így ez a kiad-
vány a nyelvészeken kívül nemcsak az 
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érintkező társadalomtudományi területek 
iránt érdeklődő olvasóknak, hanem minda-
zoknak az érdeklődésére számot tarthat , 
akiket foglalkoztat a közép-kelet-európai 
társadalmi-politikai helyzet összetettsége 
és ennek nyelvi-nyelvhasználati vetülete. 
Mindjárt az első tanulmány, Dubravko 
Skiljan From Croato-Serbian to Croatian: 
Croatian linguistic identity című írása rop-
pant izgalmas kérdést vet fel. Míg fiz évvel 
ezelőtt egy attitűdvizsgálat t anúsága sze-
rint (az akkor Jugoszláviához tartozó) Hor-
vátország horvát anyanyelvű beszélőinek 
zöme a horvát nyelvet a szerb-horvát egyik 
változataként tartotta számon, m a ugyane-
zen beszélők (a független horvát állam 
állampolgáraiként) nyelvüket a szerbtől 
különböző, önálló nyelvnek tar t ják. A szer-
ző azt vizsgálja, hogy mi áll a horvát be-
szélők viszonylag rövid idö alatt bekövetke-
zett nyelvi at t i tűdváltozásának hátterében, 
hiszen ennek a kérdésnek a vizsgálata 
mind a nyelvészeü és a politikai gyakorlat, 
mind a szociolingvisztika és a nyelvelmélet 
számára tanulságos lehet. Skiljan nem ért 
egyet sem azzal a véleménnyel, amely sze-
rint a horvát nyelv eleve önálló volt, csak a 
korábbi politikai helyzetben az elkülönülés 
tuda ta a magánszférából nem kerülhetett 
át a közszférába, sem azzal, hogy nagyará-
nyú nyelvi változások zajlottak volna le a 
horvátok függetlenné válása óta. A fenti 
véleményekkel szemben úgy véli, hogy ez a 
gyors attitűdváltozás elsősorban nem a 
nyelvi rendszer változásával függ össze, 
hanem kifejezetten a horvát nyelvpolitika 
következménye. 
Milorad Radovanovic From Serbo-
Croatian to Serbian című cikke nemcsak 
címében, hanem tar ta lmában is mintegy 
pár ja Skiljan í rásának, hiszen az önálló 
szerb nyelvi identitás kialakulását taglalja. 
A történeti hát tér (a volt Jugoszlávia nyelvi 
helyzetének) bemuta tása u t án számbaveszi 
a jelenlegi etnikai és nyelvi helyzetet (a 
többségi és kisebbségi nyelvek viszonyával, 
a közvetítő nyelvvel, a két- és többnyelvű-
séggel, valamint a nyelvpolitikával kap-
csolatos kérdéseket). Ezek u t á n egy hosszú 
távú nemzetközi kutatás i projektum (A 
szláv nyelvek változása 1945-1995) kereté-
ben született saját könyve alapján feltérké-
pezi a délszláv nyelvekre jellemző változási 
folyamatokat, és felvázolja a szerb nyelvvel 
kapcsolatos nyelvtervezés elveit, folyama-
tait és következményeit. Megmutatja, hogy 
a szerb-horvát s t andard nyelv változatai-
ként mintegy kétszáz éves közös múl ta t 
felmutató horvát és szerb nyelvváltozatnak 
horvát és szerb s tandard nyelvként való 
különválása nagyobb nyelvrendszerbeli 
változások nélkül zajlott le; az önálló szerb 
s tandard szerb nyelvként való megnevezése 
pedig a horvát s tandard kiválása u t á n 
következett be. 
Language contact in Eaat-Central Europa 
edited by Miklós Komra 
MOUTON DE GRUYTER 
BERLIN NEW YORK 
Jiri Nekvapil On non-self-evident 
relationships between language and 
ethnicity: How Germans do not speak 
German, and Czechs do not speak Czech 
cimü Írásában etnometodológiai elemző 
módszer segítségével harminc, 1995-96-
ban felvett egyéni interjú alapján vizsgálja 
a nyelv és az etnikai kategória viszonyát a 
Cseh Köztársaságban élö, német etniku-
m ú n a k tartott beszélőkkel kapcsolatban. 
Az interjúalanyok zöme az 1920-as, 30-as 
években született, a vizsgálat anyagát az ő 
életrajzi elbeszélésük jelentette - tehá t ez a 
történeti irányultságú kutatás , amely el-
sődlegesen nem szociolingvisztikai, hanem 
szociológiai és antropológiai jellegű volt, 
mintegy három nemzedék életét fogja át. 
Nekvapil az életrajzi elbeszélések elemzése 
alapján bemutat ja , hogy (bár m a a Cseh 
Köztársaság területén a nyelv az etnikai 
kategóriához való viszonyában kategóriaal-
kotónak minősül) a nyelv és az e tn ikum 
viszonya az idők folyaméin változott, é s a 
különböző generációk ennek a viszonynak 
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különböző formáival találkoztak. A szerző 
az interjúkból vett érdekes konkrét példá-
kon át mutatja meg, hogy a nyelvi és az 
etnikai identitás szokásosan összekötődik 
ugyan egymással, de az etnikai identitás 
elszakadhat a nyelvtől, és lehet pusztán 
biológiai alapú, sőt, lehet mind a nyelvtől, 
mind a biológiai meghatározottságtól füg-
getlen, a beszélő szabad akaratából válasz-
tott kategória is. A többségi nyelvet beszé-
lők intézményes és hétköznapi nyelvi 
diszkriminációja a kisebbségi nyelvet be-
szélőkkel szemben a kisebbségi nyelvet be-
szélők nyelvi identitásának megváltozásá-
hoz vezethet. A folyamat végeredménye-
képpen az etnikai kisebbséghez tartozó be-
szélők elveszük kisebbségi anyanyelvüket, 
így a továbbiakban a kisebbségi etnikum-
hoz való tartozásnak a kisebbségi nyelv 
használata már nem lehet a mutatója. 
Juliet Langman és Lanstyák István 
Language negotiations in Slovakia: Views 
from the Hungarian minority c. cikkében a 
szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolat-
ban kialakult mítoszokat vizsgálja (1. a 
magyarok nem tudnak, és nem is akarnak 
szlovákul beszélni; 2. a szlovákok Dél-
Szlovákiában elnyomott kisebbséget alkot-
nak , nyelvüket az ottani (többségi) magyar 
nyelv veszélyezteti; 3. a magyarok nyilvá-
nos helyen nem beszélhetnek magyarul). 
Az első két mítosznak jelentős szerepe volt 
a szlovákiai nyelvpolitika kialakításában, 
ill. az erre épülő nyelvtörvények elfogadá-
sában (lásd Simon és Kontra írását is), míg 
a harmadik a nyelvtörvény egyfajta értel-
mezéséből adódik. A mítoszok tehát ható-
erőként működnek, miközben - a mítosz 
műfaj i természeténél fogva - soha nem 
elemzik őket, és nem kérdőjelezik meg az 
igazságtartalmukat sem. A szerzők célja az 
volt, hogy megvizsgálják az ezekkel a míto-
szokkal kapcsolatban a magyar kisebbség 
közbeszédében megjelenő reakciókat és 
ezek hatását a szlovák-magyar érintkezés-
re, ill. konfliktusokra. A fentebb idézett 
szlovákiai, nyelvvel kapcsolatos mítoszok 
veszélyességét az mutat ja , hogy a felmérés 
szerint nagy hatásúak, és kevesen szállnak 
aktívan szembe velük. 
Simon Szabolcs és Kontra Miklós 
Slovak linguists and Slovak language laws: 
An analysis of Slovak language policy című 
munká jában a szlovákiai helyzet alapján 
arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi-
lyen a nyelvészet és a politika kapcsolata, 
ill. mekkora a nyelvészek felelőssége egy 
ország nyelvpolitikájában. A kérdés külö-
nösen aktuálissá vált a huszadik század 
végére, mivel a nyelvi tudatosság szerepe 
az etnikai konfliktusokban egyre jelentő-
sebb szerephez jut (lásd a kötet előző írá-
sait is). A cikk röviden elemzi a szlovák 
nyelvpolitikát 1989 és 1998 között, és 
bemutat ja a szlovák nyelvészek (főként J á n 
Kacala) szerepét a szlovák állam kisebbségi 
nyelvhasználatot korlátozó nyelvpolitikájá-
nak kialakításában. Annak ellenére, hogy 
nyelvészek körében nemzetközi tiltakozást 
váltott ki, a kisebbségellenes, nyelvi diszk-
riminációra épülő szlovák államnyelvtör-
vény (1995) ma is érvényben van. A tanul-
mány a szlovákiai helyzet kialakulásának 
objektív elemzésével arra kívánja felhívni a 
figyelmet, hogy milyen nagy a nyelvészek 
etikai felelőssége a politikusok közvetett 
vagy közvetlen befolyásolásában, és ebből 
következőleg a nyelvpolitika, ill. a nyelv-
használat jogi szabályozásának, a nyelvtör-
vényeknek a kialakításában. 
Csernicskó István és Fenyvesi Anna 
The sociolinguistic stratification of 
Hungarian in Subcarpathia című írásában 
a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvét 
muta t ja be. Megközehtésmódjuk és ered-
ményeik újszerűségét az adja, hogy egy 
nagyobb, „A magyar nyelv szocio-
lingvisztikája Magyarország határain túl" 
című kutatási projektum keretében egy 
mind ez idáig elhanyagolt szempontnak, a 
többnyelvűségnek a magyar nyelvhaszná-
latra tett hatását is bekapcsolják vizsgá-
latukba. (Az átfogó ku ta tás célja egyrészt 
az, hogy felmétje a szomszédos országok-
ban élö magyar kisebbségek szocio-
lingvisztikai helyzetét, másrészt hogy fel-
tár ja az ezekben a magyar közösségekben 
tapasztalható nyelvhasználati rétegződést.) 
A szerzők nagyszámú nyelvi adat alapján 
kimutatták, hogy egyrészt lényeges kü-
lönbség van az anyaországi egynyelvű és a 
kisebbségi helyzetben élö többnyelvű ma-
gyarok nyelvhasználatában, másrészt hogy 
a kárpátaljai magyarság szociolingvisztikai 
szempontból nem mondható homogénnak: 
a rétegzettség tekintetében az iskolázottság 
és a lakóhely típusa a két legfontosabb 
szociológiai változó, míg a vizsgálat alapján 
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a nemek és az életkor szerinti megoszlás 
kisebb jelentőségűnek tűnik. 
Pléh Csaba és Bodor Péter Linguistic 
Superego in a normative language 
community and the stigmatization-
hypercorrection dimension című 
tanulmányában egy korábban már vizsgált 
problémát, a megbélyegzés (stigmatizáció) 
és a túlhelyesbítés (hiperkorrekció) 
kérdését helyezi érdekes ú j összefüggések 
közé, a fenti jelenségeket egy ún. 
metaforikus pszichológiai modell keretében 
magyarázva. A szerzők bemutat ják, hogy a 
magyarra mint kis nyelvi közösségre 
jellemző az erős normativ kontroll, azaz a 
s tandard nyelvváltozat kizárólagos prefe-
rálása és az ettől eltérő nyelvváltozatok 
megbélyegzése a nyelvművelés által, és ez 
azzal a következménnyel jár , hogy a be-
szélők elbizonytalanodnak a nyelvi formák 
helyességének megítélésében. (Ezt igazolják 
a „Magyar Nemzeti Szociolingvisztikai 
Vizsgálat" adatai és egyéb vizsgálatok is.) 
Ennek következtében az elbizonytalanodott 
beszélő a megbélyegzett alakot akkor sem 
meri használni, amikor az nemcsak hogy 
helyénvaló, de felcserélése h ibás szerkeze-
tet eredményez. Ennek a jelenségnek, a 
túlhelyesbítésnek (vagy hiperkorrekciónak) 
a pszichológiai hátterét a szerzők abban 
látják, hogy egy hagyományosan hierarchi-
k u s s t ruktúrá jú társadalom nyelvi norma-
rendszere valamiféle nyelvi szuperegóként 
beépül az egyén tudatába , és érvényesül a 
nyelvhasználatában is, mégpedig annál 
nagyobb mértékben, minél iskolázottabb a 
beszélő - azaz a szerzők pszichológiai ma-
gyarázati modelljükben a szexualitásra és 
a tekintélyre irányuló freudi megközelítés-
módot terjesztik ki a nyelvhasználat társa-
dalmi variabilitásának értelmezésére. 
Sándor Klára National feeling or 
responsibility: The case of the Csángó 
language revitalization című sokkoló írásá-
ban azt mu ta t j a be, hogy egy 1990-ben 
kezdődött iskoláztatási kísérletnek, amely 
a csángók magyar anyanyelvű ségének 
fel támasztására irányult, miért kellett 
törvényszerűen kudarcba fulladnia mind 
Székelyföldön, mind Magyarországon. A 
„csángó mítosz" alapján, a csángók valósá-
gos életviszonyainak, kul túrá jának , a gon-
dolkodásukat meghatározó tényezőknek az 
ismerete nélkül, a róluk táplált hamis 
illúziók fényében, pedagógiailag előkészí-
tetlenül és anyagilag megalapozatlanul -
joggal mondhat juk: felelőtlenül - indították 
el ezt a kísérletet. A kísérleti program nem 
vette tekintetbe azt sem, hogy - túl azon, 
hogy jelenleg a csángók 75%-a román 
egynyelvű - a csángó és a kárpát-medencei 
magyar nyelv ma már olyan mértékben 
különbözik egymástól, hogy ez komoly 
nehézségeket okoz a kölcsönös megértés-
ben, és a csángó beszélők számára sem 
világos, hogy eltérő nyelvük, történelmük 
és ku l túrá juk ellenére miért is tar toznának 
a magyarsághoz. Más kutatókra is hivat-
kozva Sándor Klára megállapítja, hogy az 
egész program egyetlen indoka pusztán a 
politikai szándék lehetett: a 90-es évektől 
„a csángók megmentése" kifizetődő politi-
kai szlogennek látszott. A szerző nézete 
szerint azonban a politikának nem a ho-
mogén magyarság eszméje mellett kell 
kiállnia, hanem a nyelvi és kulturális plu-
ralitás, a kisebbségek jogai és elsősorban a 
csángók helyzetének tényleges javítása 
mellett. A tudomány feladata pedig az, 
hogy a csángókról táplált, nemzeti érzé-
sekkel telített mítoszokon túllépve a csán-
gók valóságos helyzetét és a nekik tényle-
gesen nyúj tható segítség formáját objektíve 
feltárja. 
A magyar és a közép-kelet-európai 
szociolingvisztika az utóbbi években nem 
először hallat magáról hasonló nemzetközi 
kiadványban: 1995-ben két másik gyűjte-
ményes munkával is jelentkezett, szintén a 
Mouton de Gruyter k iadásában 
(International Journa l of the Sociology of 
Language 111. Hungarian Sociolinguistics 
ed. by M. Kontra and Cs. Pléh - magyar 
nyelvű ismertetését lásd a Magyar Tudo-
mány 1996. 1. számában, ill. When East 
Met West. Sociolinguistics in the Former 
Socialist Bloc ed. by J . Harlig and Cs. Pléh 
- magyar nyelvű ismertetését lásd a Ma-
gyar Nyelv 1999. 4. számában). Ezeknek az 
angol nyelvű, rangos kiadónál megjelent 
úttörö kiadványoknak - köztük a fentiek-
ben ismertetett Multilingua-számnak -
nagyon fontos szerepük van abban, hogy 
(ahogyan Kontra Miklós fogalmaz szer-
kesztői előszavában) csökkentsék azt az 
információs szakadékot, amely a vasfüg-
göny idején Kelet és Nyugat között ezen a 
területen is kialakult. Az, hogy szerkesztő-
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ként - részben vagy teljes egészében -
mindhárom kiadványt magyar tudósok 
jegyzik, egyben jelzi a magyar nyelvészet és 
ezen belül a magyar szociolingvisztika 
nemzetközi elismertségét is. (Multilingua. 
Journal of Cross-Cultural and Interlanguage 
Communication. Special Issue: Language 
contact in East-Central Europe. Edited by 
Miklós Kontra. Volume 19 /2000/ 1/2, Berlin 
- New York: Mouton de Gruyter, 220 о.) 
Ladányi Mária 
Kovács László: 
BÉKÉSY GYÖRGY, AZ ORVOSI NOBEL-DÍJAS KÍSÉRLETI FIZIKUS 
Egy huszadik századi természettudós 
életmüve bemutatásának minimális mérete 
a publikációs lista terjedelmével egyezik 
meg. Ha van még lehetőség további oldalak 
közlésére, akkor egy lexikon tömörségű 
életrajznak kell következnie, majd az 
életműről és elkövetőjéről eddig megjelent 
irodalom ismertetésének. Ezután korának 
és utókorának jellemzésére a kapott 
elismerések - díjak, kitüntetések, tiszteleti 
tagságok - és a megemlékezések - szobrok, 
érmek, bélyegek, alapítványok - felsorolása 
következhet. 
Az eddigiek alapján már fogalmat al-
kotha tunk az életmű terjedelméről és az 
ehsmertség fokáról. A teljesítmény bemu-
ta tására ezután kerülhet sor. Ismertetni 
kell azt a tudományterületet, ahol az alko-
tások születtek, és érzékeltetni a méltatott 
eredmények jelentőségét. Lehetőleg ma-
gasztaló jelzők és lelkendezés nélkül, az 
értékelés az ismertetés alapján az olvasó 
lehetősége. 
Kovács Lászlónak nem egészen kilenc-
ven kisalakú oldal és jókora mennyiségű 
fényképfelvétel állt rendelkezésére. Ezekkel 
a peremfeltételekkel Békésy György mun-
kásságának ismertetését a fent elmondot-
tak szellemében a legeredményesebben 
oldotta meg. Világosan elmondja a fül 
szerkezetéről, a hallás mechanizmusáról, a 
teremakusztikáról mindazt, ami Békésy 
munkásságának részletezéséhez szüksé-
ges. Jól érzékelteti a kísérleti munka rend-
kívüli nehézségeit, amelyek között 
sokadrendü a letartóztatás szüntelen fe-
nyegetése, hiszen aktatáskánkban frissen 
levágott emberfőkkel közlekedni mindössze 
arcizmaink rövid idejű rezzenéstelenségét 
kívánja, míg egy nem erre szakosodott 
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intézményben a preparatív munka elvégzé-
se a türelmen kívül rendkívüli ügyességet 
is igényel. Továbbá egy olyan munkahelyet, 
amely csak a munkaidő felére írta elő az 
elvégzendő munkát, kora délutántól mun-
katársai saját ötleteikkel foglalkozhattak, 
használva az intézet eszközeit. A Postakí-
sérleti Állomás vezetésének ezt a páratlan 
liberalizmusát érdemes lett volna megem-
líteni, hiszen nem kis szerepe volt a Nobel-
díjhoz vezető eredményekben. 
KOVÁCS LÁSZLÓ 
BÉKÉSY G Y Ö R G Y , 
A Z ORVOSI N O B E L - D Í J A S 
KÍSÉRLET] FIZIKUS 
SA VARIA UNIVERSITY PRESS 
SZOMBATHELY 
Békésy gazdag életműve alapján szá-
mos esetben merül fel az olvasóban a kí-
vánság a részletesebb megismerésre. De ez 
csak az egész munka arányos bővítésével 
lenne megvalósítható, különben eltorzul-
nának a jó érzékkel beállított arányok. 
Természetesen nem arról van szó, hogy 
nem lehetne néhány százaléknyit húzni. A 
fényképek és rajzok közül némelyik a mi-
nőség romlása nélkül kihagyható lenne. A 
Békésy szülőháza helyén álló toronyház 
Magyar Tudomány 2001. 8. szám 
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érdektelen fényképe például majd egy 
oldalnyi szövegnek adha tna helyet. Ugyan-
így a Honoluluról készült három skicc is 
semmitmondó, még a Hawaiin otthonosan 
mozgó kisebbség is könnyű szívvel lemon-
dana ezekről a vázlatokról. 
A könyv egészét tekintve nem igazságos 
dolog belekötni a képanyagba, hiszen a 
szokásosnál jóval több jó minőségű fény-
kép és rajz gazdagítja a kiadványt. A 
Dissertationes Savarienses 28. kötetéről 
csak elismeréssel szólhatunk, hiszen min-
denben megfelel az életmű bemutatásával 
kapcsolatban felállítható követelmények-
nek. A terjedelem miatt mégis hiányérze-
t ü n k marad, mer t ennyi oldalon nem szü-
lethet más, mint vázlatos beszámoló. Pedig 
Békésy az a tudós, aki Magyarországon 
végzett kutatásaiér t kapta a Nobel-dijat, 
ezért munkássága különös figyelmet érde-
melne. Például egy monográfiát, aminek 
egy lehetséges vázlata ezek szerint már 
meg is van. (Savaria University Press, 
Szombathely, 2000.) 
Füstöss László 
LÁTNIVALÓK MAGYARORSZÁGON 
Szép, tartalmas, sok színes képpel tar-
kított út ikalauzt vehet kézhez az olvasó, 
amelynek megbízható információira tá-
maszkodva bát ran és örömmel fedezheti fel 
hazánk minden vidékét. Eljuthat vele nem-
zeti parkokba, üdülőhelyekre, felkapott 
látnivalókhoz éppúgy, mint csendes, békés 
tájakra, egyre híresebbé váló bortermelő 
helyekre - vagyis 9 régióban 69 túraköz-
pontról kapha t az olvasó kedvcsináló átte-
kintést és részletekbe menő tájékoztatást. 
A Kiadó ezzel a testes, é s fizikai valóságá-
ban is súlyos zárókővel egyúttal 1995 és 
2000 között közreadott megyei útikönyv-
sorozatát is lezárja. Az egész Magyarorszá-
got átfogó könyv rengeteg hasznos infor-
mációt tartalmaz: útvonalakat , nevezetes-
ségek helyét és látogatási idejét, elegáns 
hotelek és családi panziók címeit egyaránt. 
Egy-egy történelmi emlékezés vagy a hely-
hez fűződő kedves kis anekdota tarkítja az 
áttekintő részeket. Némileg esetinek tűnik 
viszont a kötetben a Lexikon, a Hungariku-
mok és különösen a Magyar feltalálók és 
tudósok fejezet. Ez utóbbiban igazán nehe-
zen érthetők a válogatás szempontjai: kik, 
miért kerültek bele és mások miért ma-
radtak ki (ez utóbbiak között vannak pél-
dául a transzformátor világhírű feltalálói 
vagy a nagyszerű magyar matematikusok). 
Ha már szerepel benne Born Ignác, hol 
marad akkor Hell Miksa? A sort hosszan 
folytathatnánk, de végül is nem tudóslexi-
konról, hanem útikönyvről van szó, amely-
ből talán egy későbbi kiadás során érde-
mesebb lenne kihagyni ezt a csonka sere-
get, mint tovább bővíteni a sort. 
A sok szép képet, az okosan összeállí-
tott információkat, az olvasmányosan 
érdekes szövegeket nézve azonban óhatat -
lanul felmerül két gondolat. Az egyik, hogy 
a kötet nagyon vastag, ezért j obbá ra in-
kább autósoknak ajánlott, mint vasúton 
vagy kerékpáron közlekedőknek, mer t a 
hátizsákos vagy koffert cipelő u tazó igen-
csak belegörnyedhet. A másik, hogy a 
használat szempontjából jobb lett volna 
egy ilyen vaskos és nehéz, élete során majd 
nyilván sokszor kézbevett, gyakran forga-
tott könyvet kemény borítással ellátni. 
Valószínű azonban, hogy a kiadót korlá-
tozta a viszonylag olcsó ár. 
Mindenesetre nagyon ígéretes, hogy 
máris készül a kötet internetes változata, 
www.vendegvaro.hu címen, aminek nagy 
előnye lesz, hogy a sok ér tékes adatot, 
információt ál landóan követni és frissíteni 
tudják, ami nyomdai úton aligha (vagy 
csak drágán és nehézkesen) oldható meg. 
( Well-Press Kiadó, Miskolc, 2001. 1024 o., 
1500 színes fotó) 
Sz. Zs. 
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Mészáros Klára 
A „Nagyobb Kína" mint a XXI. század 
meghatározó gazdasági 
és politikai ereje1 
Rendkívül nagy az ázsiai csendes-óceáni régió nyelvi, kulturális, politikai, 
vallási-filozófiai, feltételrendszerbeli megosztottsága. A térségben azonban 
számos, a megosztottság ellenébe ható folyamat is zajlik, mint amilyen pél-
dául a gazdasági integráció, a technológiai és kommunikációs fejlődés, vala-
mint a népesség mobilitásának növekedése. A regionális identitástudat meg-
élése inkább erősíti, mint gyengíti a nemzeti hovatartozás érzését. Ennek 
jeleként a gazdasági tevékenység olyan formái alakulnak ki, amelyek etnikai 
alapon szerveződnek. Ezek körében legnagyobb gazdasági erővel az anyaor-
szágon belül és kívül élő kínaiak együttműködése bír, amelynek alapján rea-
litást kap az ún. nagy kínai gazdasági térség formálódása. 
A nyitott k a p u k politikájával vette kezdetét annak a politikai, gazdasági 
és lélektani feltételrendszernek kiépülése, amelynek következtében az anya-
országtól távol élő kínaiak is aktív részt vállalhatnak a KNK gazdaságfej-
lesztési és modernizációs tevékenységben. így a világban szétszórtan élő 
kínai közösségek gazdasági erejének döntő szerepe van a „nyitás" politikája 
sikerében. A világ második legnagyobb működőtőke-befogadó országaként a 
külföldi befektetéseknek 1997-ben még 64%-a, 1998-ban 54%-a származott 
10 ázsiai országból. J a p á n és Dél-Korea mellett ez döntően a térségben élő 
kínaiak beruházásaiból tevődik össze.2 A többségében kínaiak által lakott 
területek integrációs folyamata tu la jdonképpen több évtizede tart . A Kínai 
1
 a T 0 2 5 4 5 s z á m ú OTKA-kuta tás a l a p j á n készü l t í r ás 
2
 Zhang Zhou: Ch ina Uses USD 52 .1 Billion of Over seas Fund in 1998. 
in: China Economic News, Vol. XX. No. 7. 1999. Beijing, 3. p. 
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Népköztársaság külkapcsolat i s t ra tégiá jának kiemelt részét képezi a tenge-
rentúl i kínaiak tőkeerejének bevonása a gazdaság fejlesztésébe. A követett 
politika sikere n e m c s a k a szárazföldi Kína gazdasági erejét növelte meg, de 
hozzájárul t a távol-keleti kínai gazdasági összefonódás erősödéséhez is. 
A „nagy kínai gazdasági térség"3 szereplői 
Az utóbbi években egyre többet lehet olvasni az ún . „nagy kínai gazda-
sági közösség", vagy „kínai közös piac" k ia lakí tásának szándékáról. Az in-
tegráció két síkon folyik: regionális és globális dimenzióban. A regionális 
integráció szintjén a KNK, Hongkong, Makaó és Tajvan gazdasági összefo-
nódása a meghatározó folyamat. Globális szinten a világ különböző orszá-
gaiban élő kínaiak gazdasági erőforrásai képezik azt az erőt, amely hozzájá-
rul az etnikai a lapú együt tműködéshez. 
A „nagy(obb) kínai gazdasági területen" belül három olyan ent i tás t lehet 
megkülönböztetni , amely forrásául szolgál a kínai gazdasági erőnek: 1./ A 
Kínai Népköztársaság, Hongkong, Makaó és Tajvan alkotta, kínaiak lakta 
területek, 2 . / az ú n . pán-ázsiai kínai gazdasági blokk, amelyhez Thaiföld, 
Malajzia, Indonézia, Fülöp-szigetek, Szingapúr és más , a kínai gazdasági 
befolyás alatt álló ázsiai országok sorolhatók, valamint 3 . / a külföldön élő 
h u a r e n e k (huazsen)4 és huaqiaok (huacsiao)5 virtuális együt tműködési há-
lózata. 
A kínaiak lakta területek integrációs törekvései 
A gyorsan fejlődő „kistigrisek" első négyesfogatából há rom - Hongkong, 
Tajvan és Szingapúr - lakossága többségében kínai. A közöttük szövődő 
sokszádú kapcsolat szorosabbra fűzi az összetartozás érzetét nemcsak a 
délkelet-ázsiai országok, hanem m a m á r a világ valamennyi részén fellelhető 
kínaiak közösségeivel is. A ku l tú ra folytonossága alapján ez az összetarto-
zás a kínai ident i tás ú j raformálásával egyre inkább gazdaságilag és politi-
kailag konvertálható tőkévé válik. 
Az anyaországnak Hongkonggal, Makaóval, Tajvannal és a tengerentúli 
kínai közösségekkel folytatott gazdasági együt tműködése indította el a 
Nagy-Kína gondolatát . Hongkong és Makaó esetében államközi szerződések 
szabályozzák az integrálódást , míg Tajvan vonatkozásában ez komoly politi-
kai és biztonságpolitikai kérdéseket vet fel. Bár Tajvan a „szelektíven nyitott 
kapuk" politikáját alkalmazza Kínával szemben, a kínai enti tások között 
abban mindenképpen egyetértés van, hogy a szorosabb együt tműködés 
kölcsönös érdek, a gazdasági integráció pedig szükségszerű folyamat. 
A gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok szorosabbá válása a 
múlt században indult meg Hongkong és Makaó viszonylatában. A geopoliti-
kai realitások - a történelmi előzmények különbözőségei ellenére - az össze-
3
 A k ína i szavak á t í r á s á r a a nemzetközi t h a s z n á l o m , zárójelben a m a g y a r á t í r á s van fe l tüntetve 
4
 Huazsen (huaren) , a k ína i s z á r m a z á s ú külföldi á l lampolgár 
5
 Huacs i ao (huaqiao), ak i Kínán kívül él, de k ína i á l lampolgár 
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fonódások szilárd kötelékeit alakították ki a térségben. A Kínához fűződő ke-
reskedelmi és pénzügyi kapcsolatok létfontosságúak Hongkong és Makaó 
számára. Kezdetben ezek elsősorban az élelmiszer-, ivóvíz- és energiaellátás, 
a bővülő árucsere, a későbbiekben pedig a munkaerő-intenzív iparágak kite-
lepítése, s az ezzel társuló tőkekihelyezések, illetve beruházások voltak. A 
kölcsönös érdekeltség és egymásrautal tság végül is oly mérvű függőséghez 
vezetett Kína, Hongkong és Makaó kapcsolatában, amely önmagában sem 
lebecsülendő integráló erő. Nagy-Kína szellemi részeként Szingapúr az egyet-
len, amelynek önálló államiságát a KNK nem kérdőjelezi meg, holott lakossá-
gának háromnegyedét a kínai e tn ikum adja. A konfuciánus etikára épülő 
erősen központosított politikai hatalmával , piacgazdasága sikerességével, 
befolyásos pénzügyi központjával Szingapúr a KNK számára is példaértékű. 
Az integráció folyamatának mérlegelésénél a politikai, gazdasági és lé-
lektani tényezők és feltételek egyaránt fontosak. Mindezek mellett tekintet-
tel kell lenni azokra a külső körülményekre is, amelyek a nemzetközi ténye-
zők és feltételek, s különösen az ado t t térség hatalmi viszonyainak oldaláról 
befolyásolhatják - erősíthetik vagy gyengíthetik - a kínai integrációs törek-
véseket. Bár a politikai erőviszonyok fontosak a „Kínai Közös Piac" megvaló-
su l á sa szempontjából, létrejöttét végső soron azonban a gazdasági tényezők 
és feltételek, illetve az ezekből származó előnyök és há t rányok fogják el-
dönteni . 
Az integrációt hátrál tató tényezők 
A kínai közösségek közötti regionális integráció előrehaladtával felszínre 
kerü lnek olyan jelenségek is, amelyek hát rá l ta t ják a harmonizációs folya-
matoka t . Ezek közül a következőket kell kiemelni: 
• Kínai diaszpóra, amely a rendszertől és fejlettségi szinttől függetlenül 
minden országban jelen van a térségben. A pá rhuzamos és az egymással 
harmonizáló fejlődés tehát n e m természetes velejárója az integrációs 
együt tműködésnek. Ugyanakkor az anyaországon belül is olyan különbsé-
gek léteznek, amelyek miatt a fejlődésbeli diszkrepancia á th ida lása nem 
egyszerű feladat. 
• A KNK és Tajvan közötti politikai feszültségek már önmagukban is 
olyan gátakat képeznek, amelyeket az együt tműködés egy bizonyos szintjén 
túl - az alapprobléma rendezése nélkül - kezelni nem lehet. A gazdasági 
érdekeltség kölcsönössége miat t próbálják az együt tműködés gazdasági 
oldalát elszigetelni a politikától. Annak ellenére, hogy a szétválasztás nem 
mindig lehetséges, a gazdasági kapcsola tok gyorsan fejlődnek. Ma már Taj-
vannak a második, Kínának az ötödik legnagyobb külgazdasági par tnere a 
KNK, illetve Tajvan. 
• A gazdasági együt tműködés legfontosabb rendező elve az etnikai hova-
tar tozás. A folyamat főszereplője t ehá t a han , azaz a kínai nemzetiség. A faji 
szolidaritás, az etnikai alapú szerveződések természetének megfelelően, 
kiemelkedő szerepet kap. Történelmi tapasztalataikból kiindulva a környező 
országok kifejezetten fenyegetésként élik meg az egységesülő erős Kínát. 
Ennek következménye az a k ína iak iránti, nemegyszer véres leszámolásokba 
torkolló gyűlölet, ami a térség egyes ál lamaiban tapaszta lható . Miután a 
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huaqiaok befektetéseire óriási szüksége van a térségbeli országoknak, am-
bivalencia jellemzi a kínaiakkal szembeni magatar tás t . 
A kapcsolat az integrációs folyamat résztvevői között sem probléma-
mentes . Különösen a munkae rő szabad á r amlásának ki látása kelt komoly 
félelmeket a k isebb ent i tások körében, hiszen Hongkong, Makaó és Tajvan 
együtt sem teszik ki Kína területének 4 ezrelékét, l akosságának pedig 2,3 
százalékát. A fejlettségbeli szintkülönbség és a szabad migrációs mozgás 
magában Kínában is óriási problémát jelent. A fejlettebb tar tományok 
önállósodási törekvései mélyítik a központ és a helyi kormányzatok közötti 
érdekellentétet, növelik a feszültséget. Ezáltal az integrációs és dezintegrá-
ciós folyamatok Kínán belül és kívül is egyidejűleg léteznek. 
Hongkong, Makaó, Tajvan és Szingapúr identitása 
A Nagy-Kína formálódásá t elősegítő tényezők közül, - az említett politikai 
és gazdasági mellett - az érzelmi és tudat i tényezők szerepéről sem szabad 
megfeledkezni. A formálódó tömörülés egy ú j kínai nagyhatalom kialakulá-
s ának potenciális lehetőségét hordozza magában, a világ legnagyobb belső 
piacával, legnagyobb tömegű és egyik legolcsóbb munkaerő- tar ta lékával , 
valamint gazdag nyersanyag- és energiaforrásokkal. 
Az együvé ta r tozás érzete, az ősök tisztelete s a szülőföld szeretete lélek-
tanilag rendkívül erős, amely az évezredek során kialakult szokásokból és 
hagyományokból, a kon fuc i ánus etikából, a közös írott nyelvből és a kul tú-
rából táplálkozik. A legfontosabb megtartó erő minden bizonnyal a közös 
eredet és kul túrkör t uda ta , aminek köszönhetően a kínaiak képesek meg-
őrizni ident i tásukat idegen közegben is. 
A hagyományőrzés tekintetében észlelhetők bizonyos eltérések a külön-
böző egységek között. A régi szokások és hagyományok ápolása inkább ma-
rad t fenn Hongkongban és Tajvanon, mint a Kínai Népköztársaságban, ahol 
ez évtizedeken át feudál is csökevénynek minősült . Az ideológia oly mérték-
ben torzította a t á r sada lmi közgondolkodást, hogy gyakorlatilag a Kínához 
lazábban kötődő közösségek őrizték meg a hagyományos kínai társadalmi, 
kul turá l i s modellt. A kínai ku l tú rá jú tá rsada lmak rendező elveként olyan 
konfuc iánus etikai n o r m á k marad t ak fenn, mint az autori tás , a rend, a 
hierarchia tisztelete, az egyén jogainak a közérdekkel szembeni alárendelé-
se, a konszenzus keresése , a konfrontáció kerülése, az „arc" megőrzése és 
á l ta lában az állam fe lsőbbrendűségének, a tá rsada lom elsőbbségének elfo-
gadása az egyéni érdekkel szemben. 
A „tengerentúli kínaiak" helye az integrációs folyamatban 6 
A külkapcsola toknak tulajdonítot t fontosság függvényében az anyaor-
szágot elhagyó kínaiak megítélése a történelem folyamán többször változott. 
A nyi tás poli t ikájának meghirdetése óta a Kínai Népköztársaság gazdasági 
6
 A „tengerentúl i k ína i ak" (overseas Chinese) a legelterjet tebb elnevezése a Kínán kívül élő k ína iak-
nak , Haszná l a t a sem K í n á b a n , s e m külföldön n e m egységes. 
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érdekei érvényesítéséhez a nacional izmus és a hazaszeretet sz í tásának esz-
közét alkalmazza. Külgazdasági s t ra tégiá jának szerves részét képezi a ten-
gerentúli k ína iak fokozott mér tékű bevonása a gazdaság fejlesztésébe. En-
nek érdekében biztatja be ruházásokra és a határokon á tnyúló kapcsolatok 
építésére a patr ióta huaqiaokat és huareneket. Miután Kínában az üzleti 
tevékenység a lap já t sokkal inkább a bizalom és a személyes kapcsolat , mint 
a szerződés vagy a törvény képezi, a kínai származású kereskedők és be-
fektetők jobb üzleteket t u d n a k kötni, mint külföldi társaik. „Pragmatikus 
nacionalizmusnak" lehet leginkább nevezni az összefonódásnak ezt a for-
májá t . 
A Kínai Népköztársaság területén kívül élő kínaiak számára vonatkozó 
becslések meglehetősen tág ha tá rok - 30 és 60 millió fő - között mozognak.7 
Az anyaország viszonya külföldre szakadt fiaihoz nem tekinthető belügynek, 
mivel számarányukná l fogva hatékony közvetítői és érvényesítői lehetnek a 
kínai érdekeknek. Ázsiában 20 millió körüli ember, a migrációs lakosságnak 
82,3%-a, Amerikában 12,5%-a, Afrikában 0,4%-a, Óceániában 1,7%-a, 
Európában pedig 3,1%-a kínai eredetű.8 Ez az utóbbi esetben 780 ezer kí-
nai t jelent. A kínai migráció nagyságára vonatkozó számok meglehetősen 
pontatlanok. A fogalmi definíciók t isztázatlanságától eltekintve sem könnyű 
pontos képet kapn i a China Town-ok zárt közösségéről. A népszámlálások 
politikai, vagy etnikai töltete ugyancsak megkérdőjelezheti az adatközlés 
pontosságát bizonyos országokban. Máshol pedig éppen a probléma megke-
rülése végett n e m vizsgálják a lakosság etnikai összetételét. 
A Kínában zajló liberalizációs folyamatok következtében felgyorsult a 
migráció üteme. Éves át lagban 700 ezer fő körülire becsülik a külföldön 
szerencsét próbáló szárazföldi kínaiak számát . Az Ázsiába, az USA-ba és 
Oroszországba irányuló kínai migrációs á r ada t éves nagyságrendjé t egy-
a r á n t 200-200 ezer főre becsülik. A másodlagos célterületnek számító euró-
pai országokba települők éves átlaga 100 ezer fő körüli lehet. Ezek közül 
leginkább Franciaország, Olaszország és Németország vonzza a kínaiakat, 
míg Közép- és Kelet-Európában manapság Magyarország, Lengyelország és 
Csehország a legkedveltebb. A kínai hatóságok ráutaló maga ta r t á sa alapján 
feltételezhető, hogy inkább segítik, mint korlátozzák állampolgáraik külföld-
re utazását . 9 
7
 Fukuyama, Francis: Bizalom. Európa K. Budapes t , 1997. 104-105 . o. 
„ . . . a politikai kö rnyeze t különböző volta e l lenére a kínai gazdaság i ku l t ú r a viszonylag egységesnek 
m o n d h a t ó . Legtisztább f o r m á j á b a n Ta jvanon , Hongkongban é s Sz ingapúrban m u t a t k o z i k meg, ahol a 
l akos ság többsége kínai , s az állam nem kényszer i te t t e rá a gazdaságot , hogy a fe j lődésnek az ideológia 
ál tal kijelölt ösvényén ha l ad jon . . . ez a k u l t ú r a uralkodik a kinai k isebbségek l ak ta te rü le teken 
Malá jz iában , Thaiföldön, Indonéziában é s a Fülöp-szigeteken is, s a b b a n a szabad - é s virágzó - ma-
g á n g a z d a s á g b a n sz in tén megje lent már , a m e l y Teng Hsziao-ping reformjai e r e d m é n y e k é n t épül t ki a 
KNK-ban a hetvenes évek végén.. . Sót még az Amer ikában h o n o s kínaiak között is él, akik pedig vi-
szonylag j o b b a n assz imi lá lód tak a d o m i n á n s ku l t ú r ához , m in t a délkelet-ázsiaiak." 
8
 Yearbook of the H u a r e n Economy 1996. évi kötete 
9
 Juhász Judit T r a n s i t Migration in H u n g a r y . China . The In te rna t iona l Organizat ion of Migration 
publ ica t ion , December 1994 . Budapes t , pp. 4 7 - 5 2 . 
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„Egy tálca laza homok"1 0 
A kialakulóban lévő kínai közös piac - amely inkább etnikai, mint regio-
nális alapon szerveződik - illeszkedik a jelenlegi világgazdasági integrációs 
folyamatokba. A világgazdaságon belül ú j formáció azon hálózatok kiépülé-
se, amelyekben az országok közötti közvetlen kapcsolat tartással szemben a 
cégek és a személyek közötti kapcsolatok dominálnak. A multinacionális 
cégek világot behálózó képződményei, eredendően ágazati vagy etnikai ala-
pon szerveződő gazdasági láncolatai alkotják a rendszert . Ezek közül az ún . 
tengerentúli kínaiak képezik az egyik gazdaságilag legerősebb hálózatot. Egy 
szingapúri bankár becslése szerint a tengerentúli kínaiak likvid tőkéje több 
mint 2 trillió USD-пек megfelelő értéket tesz ki.11 
A kínaiak számaránya és gazdasági pozíciójuk 
Lakosság Gazdaság Magánbefektetés 
részesedése 
% fő (millió) % % 
Szingapúr 77 2,7 81 
Malajzia 30 5,8 50 -60 61 
Indonézia 2 -4 7,2 70 73 
Thaiföld 3 -10 5,8 50 -60 81 
Fülöp-szk. 1 - 3 0,9 35 -70 50 
Forrás: Naisbitt, 1996. 4. p. ; Huntington, 1996. p. 171. ; M. Backman: Overseas 
Chinese Business Networks in Asia. Canberra, 1995, Financial Times, November 13, 
1996. p. 14. 
Az ázsiai térségben - a közölt adatsor alapján - általánosítható az a meg-
állapítás, hogy a befogadó országokban a kínaiak gazdasági súlya jóval 
meghaladja a számarányukat . 
A hálózat főszereplői személyesen is ismerik egymást, de az üzletet 
önállóan vezetik, csak szükség esetén dolgoznak együtt. Kívülállókat nem 
engednek be maguk közé. A hálózat valamennyi egysége úgy funkcionál, 
mintha a hálózat középpontja lenne. A KNK esetenként részt vállal, de nem 
illeszkedik au tomat ikusan bele a hálózatba. Végső soron azonban a szöve-
vényes kölcsönhatások erős szálakkal fűzik össze az anyaországi és a kül-
világban élő kínaiak etnikai alapú kapcsolatát. 
Regionális integráció - a különleges gazdasági övezetek 
Az „önerőre támaszkodás" elvére épülő kínai gazdaságban a 70-es évek 
közepétől nyílt lehetőség külföldi hitelek felvételére. 1979 jú l iusában a kö-
zös vállalatok működéséről elfogadott törvény teremtette meg a működő 
tőke import jának lehetőségét. Mivel a kínai gazdaság modernizációjához 
nemcsak az exportbevételek növelésére, de külföldi tőkére és technológiára 
10
 F u k u y a m a nevezi így a tengerentú l i k í n a i a k vállalkozási formáció já t , 1. idézett m û 103. о. 
u The World Today 1997. No.6. p .161 . 
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is szükség volt, az ideológiai gátak fokozatosan megszűntek. A döntően gaz-
dasági jellegű nyitás „előretolt helyőrségei" azok a különleges gazdasági 
övezetek, amelyeket a délkeleti tengerpart i sávban még 1979-ben jelöltek 
ki.12 A Különleges Gazdasági Övezetek meghatározó szerepet já tszot tak a 
gazdasági kapcsolatok Hongkong (Shenzhen), Makaó (Zhuhai), Tajvan 
(Xiamen) és a tengerentúli kínai közösségek (Shantou) i rányában, az ú j ra -
egyesítés zökkenőmentes lebonyolí tásában, ugyanakkor (i) ab lakként szol-
gáltak a fejlett technika beáramlásához , a menedzsment- tapasz ta la tok meg-
szerzéséhez és a közvetlen külföldi befektetésekhez úgy, hogy egyben (ii) a 
gazdasági reform, a szocialista és kapital is ta viszonyok egymásra h a t á s á n a k 
laboratór iumát is képezték. 
Hongkong és Tajvan munkain tenz ív iparának áttelepítése Guangdong 
(Kuangtung) és Fujian (Fucsien) ta r tományokba a 80-as évek végétől gyor-
sult fel. Részben ez az oka a n n a k , hogy a külföldi befektetések, amelyek 
túlnyomó többsége - a 80-as években mintegy 80%-a - a befogadó tenger-
parti övezetekbe áramlott, ott sem oszlottak el arányosan. Az övezetek közül 
a legsikeresebbnek a Hongkong szomszédságában található Shenzhen 
(Sencsen) bizonyult. Az utóbbi években a külföldi beruházók érdeklődése 
fokozott mér tékben fordul Shangha i (Sanghaj) körzete, valamint a Yangtze 
(Jangce) folyón épülő Három-szoros erőmű építkezései felé. 
A „Nagy-Kínán" belüli szubrégiók között kialakult a m u n k a - és tudása la -
pú munkamegosz tás . Hongkong és Tajvan az ipari techika-technológiai 
fejlődésével elérte azt a szintet, amikor már érdekeltté vált munkaintenzív 
iparának az alacsonyabb költségű Dél-Kínába történő áttelepítésében. 
Hongkong feldolgozóiparának m á r a már 80%-át költöztette át. Az alacsony 
ipari-technológiai tudás t hordozó munkaintenzív ágazatok t ranszfere fel-
gyorsult. Tajvan hagyományos iparágainak nagy részét (pl. a táskakészí tés-
nek 80%-át, a cipőgyártásnak 90%-át , az esernyőgyártásnak m a j d n e m egé-
szét) tette át Dél-Kínába. Ehhez azonban közvetítőkre volt szüksége, akiket 
többnyire Hongkongban talált meg. 
A kínai közösségek gazdasági integrációja már jelenlegi szintjén is meg-
lehetősen előrehaladott . Az elmúlt 20 évben 320 milliárd US dollár körüli 
működő tőke érkezett a kínai gazdaságba, amelynek több mint fele hong-
kongi és makaói vállalkozóktól származott . Speciális helyzete miat t Tajvan 
csak később jelenhetet t meg befektetőként a kínai piacon, részesedése a 
külföldi működő tőke beruházásokban 6-8%. Amennyiben a szingapúri , és 
az ennél lényegesen kisebb volumenű malajziai, thaiföldi, indonéziai, fülöp-
szigeteki tőkebefektetéseket is figyelembe vesszük, a KNK-ba irányuló mű-
ködő tőkének több mint 60%-a származot t külföldön élő kínaiaktól. 
A Különleges Gazdasági Övezetek sikertörténetének árnyoldalát képezi 
az országon belüli regionális szintkülönbségek további mélyülése. Miközben 
az övezetek teremtet ték meg a kínai ent i tások szorosabb kapcsolódási le-
hetőségét a szárazföldi Kínához, az országon belül a fejlettebb keleti, délke-
12
 A külföldi tőke koncen t r á l t bevonása é r d e k é b e n 1980-ban négy különleges gazdaság i övezetet 
hoz tak létre, ma jd k é s ő b b 14 tengerpart i vá ros t is „nyitottá" nyi lvání tot tak. Az Országos Népi Gyűlés 
1998-ban Ha inan szigetét t a r tományi r a n g r a emel te é s különleges gazdasági övezetté nyi lvání to t ta . 
Tehá t az ország h a g y o m á n y o s a n fejlettebb kelet i , délkeleti részét nyi tot ták meg a külföldi tőkebefekte-
tések előtt a gazdaságfe j lesz tés i stratégia első f áz i sában . 
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leti tar tományok és a központi kormányzat között e l lentmondásossá váltak 
a kapcsolatok. A gazdasági övezetekben termelt profit központi elvonása, a 
központosítási és önál lósodási törekvések közötti ellentét tar tós elemévé vált 
a központi és a helyi ha ta lmi szervek kapcsola tának. így bizonyos értelem-
ben nagyobb az é rdekazonosság az ország fejlett területei és a kínai entitá-
sok, min t a helyi és központi hatóságok között. Ezért beszélhetünk m a már 
„Nagy-Hongkongról" - Hongkong és Guangdong ta r tomány - , „Nagy Makaó-
ról" - Makaó és a Z h u h a i (Csuhaj) övezet - , valamint Tajvan és Fuj ian 
(Fucsien) tar tomány szorossá váló együttműködéséről . Miután a „kis integ-
rációk" területileg az ország délkeleti vidékén összpontosulnak, Hongkong, 
Makaó, Dél-Kína és Tajvan gazdasági együt tműködése már csak geopolitikai 
helyzeténél fogva is m a g á b a n hordja egy nagyobb integrációs egység kiala-
k u l á s á n a k reali tását . 
A globalizálódó „ha tá rok nélküli világgal" kapcsola tban sokat beszélnek a 
denacionalizációról. A kínai példa azonban azt bizonyítja, hogy a t ranszna-
cionalizálódás n e m jelent i az etnikai alapú szerveződések felszívódását a 
gazdaságban. A globális hálózatok révén a tengerentúli kínaiak behato lnak 
a regionális és lokális cégek világába, és közvetítik a m u n k á t / t u d á s t a regi-
onális szintekhez. Miu tán a civilizációs identi tás f e n n m a r a d á s á n a k és gya-
kor la tának alapja a nyelv, a család, a klán, a közösségi kapcsolatok; a vi-
lágban szétszórtan élő kínaiak egymást keresztező-kulturális kötelékei is 
beépülnek a há lózatba . 
A „Nagy Kína" belső kapcsolati rendszere 
Az olcsó m u n k a , föld, és egyéb kedvezmények, valamint a nagy piac, az 
azonos kul turál is há t t é r , a közös nyelv az, amely nagy vonzerőt gyakorol a 
tengerentúli k ína iak működő tőke befektetései számára. A külföldön élő 
k ínaiak és Kínai Népköztársaság közötti ha tá rokon átnyúló régióközi kap-
csolatrendszer is egy olyan hálózattá áll össze, amelynek célja a külgazda-
sági kapcsolatok bővítése és erősítése. Az együt tműködés szorosabbra h ú -
zá sának eredményeként formálódik ki az a helyi kínai szerveket és „közös-
ségi tulajdonú" ügynökségeket is magában foglaló hálózat, amely aktivitását 
a „guanxi" (kuanhszi) , azaz a „kapcsolatok" tradicionális gyakorlatán ke-
resztül fejti ki. E n n e k h iányában az ú j kapcsolatok kiépítése meglehetősen 
időigényes. 
Egy jó és ha t ékony hálózat meggyorsítja és tágítja az á t já rhatóságot a 
magán- és az ál lami, vagy közösségi szféra között. Egy jó kapcsolat birtoká-
b a n lerövidül a szükséges licencek, engedélyek, kölcsönök, nyersanyagok 
beszerzésének ideje. Miután jogilag nem egyenlő par tnerek ál lnak egymás-
sal szemben, a kapcso la toknak ezt a t ípusát n e m szabad összetéveszteni a 
horizontális piaci kapcsolat ta l . Jellemzője a szereplök és a hivatalok közötti 
hata lmi aszimmetr ia . A „guanxi-hálózatok" ugyanakkor nem hasonl í t anak a 
hierarchikus felépítésű gazdasági láncrendszerre sem, mivel a cserekap-
csolat nem a feljebbvaló és beosztott közötti érintkezésen keresztül realizá-
lódik. Sokkal i n k á b b lehet ezt valamiféle informális anyagi és adminisztratív 
cserekapcsola tnak tekinteni, amiből a szereplők akkor lépnek ki, amikor 
akarnak . 
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A helyi pártál lami hivatalnokok továbbra is ellenőrzésük alatt t a r t j ák az 
olyan forrásokat , mint a föld, a m u n k a , a tőke és a szabályozók. A félig ál-
lami vagy félig közösségi vállalatok közvetítik az információt és kapcsolato-
kat , s a magáncégek ellenőrzik a tőkét, a menedzselési ismereteket és a 
piacra j u t á s lehetőségét. Az egymásrauta l t ság alakít ja ki az állami - kollek-
tív - és magánhálózatok kl ientúrarendszerének szövetségét, amiben eliga-
zodni csak a nyílt regionális együt tműködés hálózatainak konszolidált for-
m á j a segíthet. 
A „kapcsolatok" rendszerét nem szabad összetéveszteni a „korrupciós 
gyakorlattal", még akkor sem, h a a rendszer keretén belül számos alkalom 
kínálkozik a megvesztegetésre. A hagyományos kínai rendszerben a kap-
csolatok biztosítják a tá rsada lom működőképességét . A politikailag és gaz-
daságilag erősen centralizált h a t a l m a k ugyanis a vertikális s t r u k t ú r á k ki-
építésében érdekeltek. Egy piacgazdaságban azonban szembesülni kell a 
hatalomgyakorlás vertikális é s horizontális kapcsolatrendszerének problé-
máival. 
A politikai és gazdaságirányítási s t ruk túrá t c supán vertikálisan - pira-
misszerűen - kiépítő t á r sada lomban a rendszer csak addig funkcionál , amíg 
azt a központi ha ta lom „üzembiztosan", akár párt-, aká r pedig katonai szer-
vezettséggel működte tni tudja . Amikor azonban a rendszer vertikális lánco-
lata valamely oknál fogva fellazul, a horizontális kapcsolatok h iánya vagy 
fejletlensége esetén a társadalom elveszíti i rányíthatóságát . A „guanxi" eb-
ben az esetben m u t a t j a meg erejét, azáltal, hogy a tá rsadalom működőké-
pes marad . Gyors fejlődése ellenére a térségben a horizontális kapcsolatok 
köre még inkább csak regionális viszonylatban működik . Országos mére-
tekben még gyengék a központi közvetítést megkerülő kapcsolati rendsze-
rek. Az a speciális tartalom, amelyet a „guanxi" magában foglal, leginkább 
egy olyan rendszerben fogalmazható meg, amely á t já rha tóvá teszi mind a 
vertikális és horizontális, mind a magánszemélyek és az a p p a r á t u s tagjai, 
mind pedig az anyaországban és az ország határain kívül élő kínaiak között 
a kapcsolatokat . 1 3 
Összefoglaló megjegyzések 
Nagy-Kína kapcsán nem beszé lhe tünk az Európai Unióhoz hasonló in-
tegrációs folyamatról. Az eltérések számbavételekor elsősorban azt kell 
megemlíteni, hogy a kínai gazdasági együttműködési folyamat alapegységét 
nem szuverén nemzetállamok képezik, s ennek következtében a k lassz ikus 
integrációs modellbe nem is illeszthető be. Maga az anyaország is c sak 
részben alanya az integrációnak, mivel a kínai enti tások közötti gazdasági 
együt tműködés helyszíne döntően az ország egy meghatározott , többnyire a 
keleti és délkeleti tar tományokra korlátozódik. 
Az országon belüli erőforrások eloszlásának egyenlőtlensége a kínai nem-
zetgazdaság meglehetősen súlyos problémája , aminek csak egyik következ-
ménye az anyaországon belüli gazdasági kohéziós erő gyöngülése. Ennek 
következtében csak részintegrációs folyamatról beszélhetünk, amely ugyan 
'3 Lásd Sum; 1997. 27 p. 
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politikai és etnikai értelemben része az ország egészének, gazdasági érte-
l emben azonban m a már inkább kötődik azokhoz a kínai enti tásokhoz, 
amelyek a Kínai Népköztársaságtól eltérő fejlődési pályát fu to t tak be. Hong-
k o n g és Makaó a brit , illetve a portugál gyarmatbirodalom részeként tért 
v issza az anyaországhoz. Tajvan kérdése még egyelőre nyitott, az azonban 
egyértelmű, hogy gazdasági vonatkozásban szárazföldi befektetései, terme-
lőkapaci tása áthelyezésének mér téke meghaladta azt a szintet, amelyen túl 
m á r függőségi viszonyról beszélhetünk. 
A kínai integrációs folyamat résztvevőinek sorából nem szabad kihagyni 
azoka t a világban szétszórtan élő kínaiakat sem, akik ident i tásuk őrzése és 
gazdasági erejük révén „kovászai" a déli- és délkelet-kínai gazdasági közös-
ség fejlődésének. Ez megint egy olyan speciális összetevőjét adja Nagy-
Kínának, amely megkülönbözteti más integrációs kezdeményezésektől. A 
„tengerentúli k ínaiak" beruházása i nélkül nem is a lakulhatot t volna ki az a 
bázisterület , amely alapjául szolgálhat a jövő kínai „közös piacának". A 
„külföldre szakadt" kínaiak működő tőke befektetéseinek h iányában Kína 
keleti, tengerpart i régiója minden bizonnyal továbbra is a legfejlettebb része 
l enne az országnak, de a fejlettség jelenlegi szintjét meg sem közelítené. 
Márpedig a környező kínai „kistigrisek", mindenekelőtt Hongkong integrálá-
s á n a k szándéka az által kapot t realitást, hogy az anyaország bizonyos te-
rületein is megteremtődtek azok a minőségi feltételek, amelyekhez a kínai 
ent i tások sa já t gazdasági érdekeit köthetik. A földrajzi megközelítés azon-
b a n csak részben fedi le ennek az együt tműködésnek a lényegét. A kínai 
közösségek vir tuál is hálózata is integráns részét képezi a n n a k a formálódó 
közös piacnak, amelynek gazdasági súlyát m á r nap ja inkban is a világ ne-
gyedik legnagyobb erejeként t a r t j ák számon. 
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Két „híd" Európába 
Magyarországon az első, koncesszióban megvalósult autópálya-fejlesztés 
az Ml /Ml 5 gyorsforgalmi út Győr és Hegyeshalom között hiányzó szakaszá-
nak a megépítése volt. Az infrastrukturális beruházások koncessziós formá-
ban történő megvalósításának egy korábbi, tanulságos példája az 1999-ben 
150 éves Lánchíd megépítése volt a 19. században. Az Ml /Ml 5 gyorsfor-
galmi útnak utoljára megépült szakasza - hálózati szerepe szerint szintén híd 
funkciót tölt be. Hazánkban az első, állandó dunai összeköttetést biztosító 
Lánchíd és az Ml/Ml5 említett szakasza tehát méltán tekinthető két „híd"-
nak Európába. 
Történeti á t tekintés 
A Lánchíd létesítése' 
Buda és Pest városok közötti állandó összeköttetés megteremtésének gazdasági szük-
séglete a Duna-hidak megépítésénél sokkal korábban jelentkezett, és a 19. század elején 
már egyre sürgetőbbé vált. A téli hónapokra ugyanis el kellett bontani az akkoriban üze-
melő hajóhidat, ezért ezekben az időszakokban a Dunán keresztüli közlekedés nagyrészt 
szünetelt. Az első, állandó átkelési lehetőséget biztosító híd terve végül az 1840-es évek-
ben valósult meg. Ebben Széchenyi Istvánnak döntó szerepe volt. Neki köszönhető az, 
hogy a korát jóval megelőző Lánchíd megépülhetett.2 
Ahhoz, hogy ez az igen fontos híd létrejöhessen, a műszaki, gazdasági, jogi és politikai 
előfeltételek biztosítására is szükség volt. Ezért az országos jelentőséggel bíró hídépítés 
előkészítésére, illetve véghezvitelére Széchenyi megalapította a Hídegyletet. A Pestet Budá-
val összekötő duna i hid kivitelezhetőségének kérdéséről angliai tanulmányút ja során több 
mérnökkel is tárgyalt. Az akkori, monarchiabeli lehetőségeken ugyanis túlmutatott a híd 
építéséhez szükséges szaktudás, tapasztalat igénye. E tanulmányút alapján győződött meg 
arról is Széchenyi, hogy az építendő híd műszaki megoldása lánchíd legyen. A híd terve-
zőjének a lánchidat javasoló William Tierney Clark mérnököt választotta ki. 
A hosszú jogi és politikai előkészítés lezárásaként az építést végül az 1836. évi XXVI. tör-
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vénycikk rendelte el, s mondta ki, hogy a hidat részvénytársaságnak kell megépítenie, amellyel 
az Országos Küldöttség köt szerződést. A híd a szerződés lejártával a magyar nemzet tulajdo-
n á b a kerül. A törvény ezen felül rendelkezett a nemesekre is kiterjedő hidvámfizetési kötele-
zettségről, valamint intézkedett a híd építésével kapcsolatos egyéb kérdésekről is. 
A törvény elfogadása u t án kezdődhetett meg a tervezés.3 Több tervváltozat született, 
n e m c s a k W. T. Clark, hanem George Rennie részéről is, aki a lánchidas megoldás mellett 
javaslatot tett öntöt tvas ívhídra is. A döntés megalapozottsága érdekében felkértek t ehá t 
ké t pártatlan angol szakértő mérnököt, akik a reálisan megvalósítható megoldásként a 
háromnyílású lánchidat jelölték meg. Végül 1838. szeptemberében az Országos Küldöttség 
elfogadta W. T. Clark tervváltozatát, a háromnyilású lánchidat, és ekkor szövegezték meg 
az építtető és üzemeltető Lánchíd Részvénytársasággal kötendő szerződést is. A szerződés, 
amelyet ezután elfogadtak és 1840-ben törvénybe iktat tak, kimondja, hogy a Részvénytár-
saságnak saját költségén kell megépítenie a két mederpillérü lánchidat. A híd vámjöve-
delme a Részvénytársaságot illeti, a fenntar tással kapcsolatos költségeket azonban a tár-
saság fedezi. A szerződés ezen kívül rendezte a híddal kapcsolatos tulajdonjogi, pénzügyi 
és egyéb kérdéseket is. 
1839-ben, a pesti hídfő zárógátjának építésével kezdődött meg a hídépítés, majd 1842-
ben az alapkövet József nádor helyezte el a pesti hídfő alapgödrében. A munkála tok hely-
színi irányításával Adam Clarkot4 bízták meg, aki öt éven belül vállalta a m u n k a befejezé-
sét, de az két évet csúszot t a láncok szállításának elhúzódása, az egyik lánc elszakadása, 
valamint a szabadságharc eseményei és egy kisebb robbantás miatt. A hidat végül 1849. 
november 20-án ad t ák át a forgalomnak, a magyar koronát menekítő kocsi azonban már 
jóval korábban, 1849 j anuá r j ában - elsőként - á thaladt a hídon. 
21 évnyi koncessziós üzemelés u tán az állam 1870-ben megváltotta a Lánchidat, hogy 
lehetővé válhasson ú j abb átkelések építése.5 5 évvel később el is készült a Lánchíd első 
szomszédja, a Margit-híd, majd ezt követte a Ferencz József-, illetve az Erzsébet-híd építé-
se. Az új átkelési lehetőségek csökkentették ugyan a Lánchíd forgalmát, azonban a 20. 
század elején a híd forgalma ennek ellenére erősen emelkedni kezdett, és az ennek ha tá sá -
r a bekövetkező lengések mind nagyobb mértéket öltöttek. 
Az egyre nehezebben tűrhető lengések miatt a teljes felújítás ha lasz thata t lanná vált, 
ezért 1913-15-ben a híd teljes vasszerkezetét kicserélték, és acél merevítő-tartó beépítésé-
vel növelték meg a teherbírását . A második világháború végén a Lánchidat is felrobban-
tották a németek. A híd újjáépítése 1947-ben indult meg, amelynek során a pillérek kapu-
zatait kibővítették, kiszélesítették a hídfőket, elbontották a vámszedő-házakat6 , a budai 
hídfőbe gyalogos-aluljárót építettek, illetve a pesti hídfőben befejezték a villamos-aluljáró 
építését. A hidat végül 1949-ben adták át ú j r a a forgalomnak. 
1972-ben egy fél évre zárták le a Lánchidat, ekkor ú j ra aszfaltozták az útpályát , ellen-
őrizték a lánclemezek minőségét, átmázolták az acélrészeket. A következő nagyobb kar-
bantartási m u n k a 1988-89-ben volt. Ekkor a h ida t végigvizsgálták, amelynek során egyes 
helyeken 10%-ot kitevő korróziós károsodást találtak. Az elvégzett állagmegóvással sike-
rült az egyes szerkezeti elemek cseréjét későbbre halasztani. 
A Lánchíd kora és állapota 15-20 éven belül megköveteli a híd teljes, több éves lezá-
rással járó felújí tását . Tekintettel a híd történelmi környezetére és kialakítására, megol-
dást jelentene a híd á tadása a tömegközlekedés vagy csak a gyalogosok, illetve kerékpá-
rosok számára. A lehetséges forgalommentesítés esetén a régóta tervezett Duna-alagút 
tölthetné be a híd hálózati szerepét. 
Az Ml/Ml 5 gyorsforgalmi út létesítése 
Az európai autópálya-hálózathoz szükséges csat lakozas, a Bécs-Buda-
pest világkiállítás terve, majd Magyarország szándéka, hogy egyedül is meg-
rendezi 1996-ban a világkiállítást, egyre sürgetőbb igényt t ámasz to t t az 
M1/M15 gyorsforgalmi ú t országhatár ig történő meghosszabbí tására . Az 
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osztrák oldalon 1994-re megépült az A4-es autópálya Hegyeshalomtól Bé-
csig vezető szakasza. A Győr-Hegyeshalom közötti, jelentős részben tranzit 
gépjárművek és külföldi gépkocsik által használ t , forgalmi igényét tekintve 
indokolt szakasz megépítésére azonban a kormányzatnak már nem marad-
tak anyagi lehetőségei a költségvetési hiány, valamint az ország külföldi 
e ladósodottsága miatt . A kormány a hiányzó szakasz megvalósí tására ezért 
a koncessziós fejlesztést választotta. 
Nemzetközi versenytárgyalás u t á n az M1/M15 gyorsforgalmi ú t r a szóló 
koncessziós szerződést 1993. április 13-án írták alá a nyertes, Transrou te 
által vezetett Hungar ian-Euro Expressway Konzorciummal, amely 1993. 
jú l ius 14-én az előírt alaptőke 30%-ának befizetésével megalapította az Első 
Magyar Koncessziós Autópálya Rt.-t. 
Az ELMKA Rt. szerződéses kötelezettségének megfelelően egyösszegű, 
kulcsrakész, fixáras építési szerződés keretében megépítette, és 1996. j a n u -
ár 4-én á t a d t a a forgalomnak az Ml gyorsforgalmi ú t hiányzó szakaszát , 
majd finanszírozási problémák miatt fél év késéssel, félpályás kiépítettséggel 
az M15 Levél-Rajka szakaszt is (1998. j ú n i u s 23-án) üzembe helyezte. Az 
útdí j szedése közvetlenül az Ml autópálya szakaszon történt, az M15 szaka-
szon pedig nem kellett díjat fizetni. 
A Koncessziós Társaság a forgalmi tanulmányokra épülő pénzügyi tervét 1993-ban dol-
gozta ki. Az Ml autópálya 1996-os megnyitásakor Győr-Hegyeshalom között már kisebb volt 
a forgalom, mint amilyenre az előrejelzések alapján számítani lehetett. A kilencvenes évek 
közepétől a tényadatok sokkal rosszabbul alakultak, mint azt korábban tervezték, a projekt 
pénzügyi mutatószámai ezért jelentősen romlottak. Hiteltörlesztési kötelezettségének végül is 
a társaság nem tudott eleget tenni. Az ELMKA kezdeményezésére ezért 1997-ben megkez-
dődtek azok a tárgyalások, melyek a helyzetet kívánták rendezni. 1998. nyarától az addigi 
megoldási lehetőségek helyett az új kormány olyan megoldást talált, amely jelentősen csök-
kentette a projektfinanszírozás kamatterheit. A kormány egyezséget kötött ugyanis a hitele-
zőkkel, amelynek lényeges eleme volt, hogy a megállapodással a felek kizáiják a további 
esetleges követeléseket, valamint biztosítják a permentességet. 
A legfőbb hitelező bank, az EBRD által javasolt helyettesítő társaság, a Nyugat-
Magyarországi Autópálya Üzemeltető Rt. a használati díjat az ELMKA által bevezetett 
díjnak mintegy a felére csökkentette, és továbbra is az eddigi üzemeltetőt, a Magyar 
Transroute céget bízta meg az üzemeltetési és fenntartási feladatokkal. 2000. j anuár 1-
jétől a kormány döntése alapján megszűnt az útdíj szedése, és a Nemzeti Autópálya Rt. az 
Ml-es autópálya teljes hosszára kiterjesztette a matricás rendszert. 
Összehasonl í tás 
Az előkészítés é s megvalósítás összehasonlítása 
A Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi ú t fontosabb jellemzőinek össze-
vetése során sok hasonlóság fedezhető fel, a n n a k ellenére, hogy eltérő poli-
tikai, gazdasági környezetben létesültek. Az előkészítés és a megvalósítás 
egyes tényezőit az 1. táblázat muta t j a . A két be ruházás koncessziós formá-
ban valósult meg, az összehasonl í tásuk során ezért kiemelten é rdemes fog-
lalkozni a koncessziós megoldások egyes tényezőivel. 
Az előkészítés és az építés egyes jellemzői jól példázzák a két történelmi 
korszakot, amelyben épültek. Mindkét be ruházás előkészítésében az egyik 
legfontosabb lépés a hiányzó törvényi alapok megteremtése volt, ugyanis 
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ezek nélkül egyik sem jöhete t t volna létre. A két törvény rendezte az addig 
még nem tisztázott tulajdonjogi kérdéseket. A koncessziós szerződést mind-
két esetben az állam, illetve az államot képviselő testület kötötte olyan be-
ruházókkal , amelyekben igen erős a külföldi részvétel. A Lánchídra még 97 
évre szóló koncessziót adot t az állam, amelyet később módosítottak 87 évre. 
Az M1/M15 gyorsforgalmi ú t még hiányzó szakaszára 35 évre szólt a kon-
cessziós időtar tam. Egyik esetben sem sikerült kitölteni a szabott időtarta-
mot. A Lánchidat az ál lam váltotta meg 21 év múl tán , míg az M l / M 1 5 - ö t 
3,5 év u t á n vette vissza az állam. 
Amint Tímár (1997) és Tánczosné (1994) leírják, mindkét be ruházás ra 
jellemző volt a helyhez kötöttség, amely speciális versenyhelyzetet idézett elö 
a többi, a l ternat ívan haszná lha tó létesítménnyel szemben. Lényeges pont ja i 
voltak ezért a szerződéseknek azok a kitételek, amelyek a díjbevételek bizto-
sítása é rdekében születtek. A Lánchídra kötött szerződés érvénytar tama 
alatt a hídtól számítva l - l régi mérföld (8-8 km) távolságban m á s hidat 
nem lehetet t építeni, míg az M1/M15 ú t esetében al ternat ívaként ú j a b b u t a t 
nem építhetet t az állam (lásd 1. táblázat). 
A beruházások előkészítésének, illetve megvalósí tásának évszámai, idő-
tar tamai különbözőek, az azonban elmondható, hogy mindkét esetben tör-
téntek kisebb késések. A kiépítettség és a díjasított ú thossz természetesen 
eltérő volt. A be ruházásoka t jogi viták is kísérték. A Lánchíd esetében a 
hajóhíd e lmarad t vámjövedelmei miat t szükséges kártérí tés nagyságáról 
folyt a vita, míg az M 1 / M 1 5 gyorsforgalmi ú t magas használat i díjai miat t 
három per t is indított a Magyar Autóklub. 
1. táblázat 
A Széchenyi Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út előkészítésének 
é s megvalósításának összehasonlítása 
Széchenyi Lánchíd M1 / М15 gyorsforgalmi ú t 
Előkészítő törvény 1836. évi első állandó Duna-
híd létesítését elrendelő tör-
vény 
199l -es Koncessziós Törvény 
A koncesszióban 
szerződő felek 
Országos Küldöttség és Lánc-
híd Rt. 1839. má jus 14. 
Magyar Állam és Hungarian Euro 
Expresway Consortium 1993. 
április 16. 
A koncesszió idő-
tar tama 
97 év (később 87 évre módo-
sítva) 
21 év u t á n az állam visszavá-
sárolta a hidat 
35 év 
3,5 év u t án az állam visszavette a 
jogot 
Szerződéses kitétel A hídtól l - l mérföldre (8-8 
km) m á s híd nem építhető 
Más, alternatív útvonal nem épít-
hető 
A beruházás előké-
szítése 
1832-1839. (7 év) 1990-1993. (3 év) 
A beruházás meg-
valósítása 
1839. szept. 21. m u n k a kez-
dete 
1842. aug. 24. alapkőletétel 
1849. nov. 20. á tádás (10 év) 
Ml: 1994. szept. - 1996. j a n u á r 
M15:befejezés 
1998. j ú n i u s (4 év) 
Kiépítettségi jel-
lemzők 
380 m 2 X 1 sáv M1:43 km 2x2 sáv 
M15:15 km 2x1 sáv 
Jogi viták Kártérítési per A magas használati díjak miatt 
három per a Magyar Autóklub 
részéről 
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A költségek és a bevételek összehasonlí tása 
A L á n c h í d é s a z M 1 / M 1 5 g y o r s f o r g a l m i ú t k ö l t s é g e i n e k , b e v é t e l e i n e k 
ö s s z e h a s o n l í t á s a s o r á n i s t a l á l h a t u n k é r d e k e s a d a t o k a t , a m e l y e k a 2. táblá-
zatban t a l á l h a t ó a k m e g . A m ú l t s z á z a d i rég i f o r i n t é r t é k é n e k é r z é k e l h e t ő s é -
ge k e d v é é r t a k ö l t s é g e k , i l le tve a b e v é t e l e k m a i m a g y a r á r a k o n i s fel v a n n a k 
t ü n t e t v e . 7 A k é t b e r u h á z á s n a g y s á g r e n d j e , é p í t é s i k ö l t s é g e e l t é r ő , a z o n b a n 
m i n d k e t t ő k ö l t s é g i g é n y e m e g h a l a d t a a z a k k o r i á l l a m é s a m a i l e h e t ő s é g e i t 
is . K u l c s f o n t o s s á g ú vo l t t e h á t a l é t e s í t m é n y e k p é n z ü g y i h á t t e r é n e k b i z t o s í -
t á s á h o z a k ü l f ö l d i t ő k e i g é n y b e v é t e l e . A L á n c h í d e s e t é b e n m a g á n b a n k o k , 
m í g a z M l / M 1 5 - n é l a z E B R D vol t a fő h i t e l e z ő . 
2. táblázat 
A Széchenyi Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út költségeinek, 
bevételeinek összehasonlítása 
Széchenyi Lánchíd M1 / M15 gyorsforgalmi ú t 
Építési költség 6,25 millió régi Ft 
(mai áron 7,5 Mrd Ft) 
Ez az összeg több mint az 
ország akkori egyéves egyenes 
adóbevétele 
42,1 Mrd Ft (1999-es árakon) 
Fenntartási költség Évi 10-18 ezer régi Ft 
( -12-12 ,6 millió Ft) 
Esetenként évi 30-35 ezer régi 
Ft ( -36 -42 millió Ft) 
Valószínűsíthetően 300-500 millió 
Ft /év 
Pénzügyi par tnerek Sina-Wodianer-Ullmann-
Rotschild csoport 
EBRD és m á s bankok 
Bevételek 1849-1869.: 8,3 millió régi Ft 
( -10 Mrd Ft) 
évi max. : 1871-ben 
732462 régi Ft 
( -880 millió Ft) 
1996.: 4,25 Mrd Ft 
Jellemző díj Kb. 30 fa j ta díjtétel: 
szekér 2 marhával: 
0,33 régi Ft (-400 Ft); 
nehézszekér 6 marhával 
(mai "nehéz tgk."); 
1 régi Ft ( -1200 Ft) 
1998.: szgk: 1300 Ft 
(30 Ft/km) 
könnyű tgk: 1300 Ft 
nehéz tgk: 3200 Ft 
autóbusz: 5000 Ft 
Díj kedvezmények A katonaság és az állami hi-
vatalok részére éves átalánydíj 
Rendszeres (magyar) úthasználók, 
vállalatok, fuvarozók részére disz-
kont rendszer 
Részesedés a be-
vételekből 
Pest és Buda városok részére 
„igazságos" mértékű kártala-
nítás: 
Évi 12-12 ezer Ft 
(összesen: - 28 ,8 millió Ft) 
Az állam részére: koncessziós díj, 
különféle adók 
1840-1850 körül 1 „régi Ft"=l „régi USD". Számításainkban 1 „régi USD"=4 „mai USD" 
(2001-ben 1 USD-300 Ft), így 1 „régi Ft"~1200 Ft. 
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A bevételek tekin te tében az a különbség, hogy míg a Lánchíd 20 év alatt 
hozta az építési köl tségének megfelelő hasznot , és igen jól megfelelt az elő-
zetes várakozásoknak, addig az M1/M15 díjbevételei e lmaradtak az elő-
irányzott mértéktől. 
Az alkalmazott dí jkategóriák száma a Lánchídon egy időben meghaladta 
a 30-at . A díj mér téke a j á r m ű fajtájától, a vontató állatok számától, illetve a 
száll í tmány jellegétől is függött. Az Ml esetében nem volt ilyen bonyolult a 
rendszer , itt 4 dí jkategóriát alakítottak ki. A forgalom szezonális jellege mi-
at t a kapaci tást az á t lagos igénybevételt jelentősen meghaladó értékre kel-
lett tervezni, az M 1 / M 1 5 gyorsforgalmi ú t esetében ezért speciális szezon-
á r a k a t is alkalmaztak. (Jóllehet az M1/M15 gyorsforgalmi ú t nem valós híd, 
többek a díjak, így Léderer (1999) szerint is a hidakéhoz voltak hasonlóak.) 
A bevételek növelése, a használók körének kiterjesztése érdekében díj-
kedvezményeket vezettek be mindkét létesítmény működte tése során. A 
bevételekből a Lánchíd esetében Pest és Buda városok részére fizettek kár-
ta laní tás t , míg az M l - e t üzemeltető tá rsaság az ál lam részére fizetett kon-
cessziós díjat és különféle adókat. 
A forgalmak összehasonl í tása 
A forgalmak összehasonl í tása , a forgalomfejlődések vizsgálata során elté-
rő idősorokat vizsgál tunk. A Lánchíd hosszabb-rövidebb időszakoktól elte-
kintve már 150 éve áll a forgalom rendelkezésére, míg az M1/M15 díjasított 
szakasza 1996-tól üzemel . A forgalom összetétele és időbeli megoszlása is 
eltérő, mégis é rdemes röviden összefoglalást adni róluk. 
A Lánchíd j á rműfo rga lmára vonatkozóan 1895-től állnak rendelkezé-
sünk re megbízható adatok. 1895-ben az átlagos napi forgalom 2 100 jár-
m ú / n a p érték körül mozgott. Átmeneti időszakoktól eltekintve a forgalom 
fejlődése ezután igen erőteljes volt. Az áthaladó j á rművek számának növe-
kedésében a két vi lágháború jelentet t töréseket, azonban az így is sokszoro-
sá ra növekedett az évek során. A 3. táblázat idősorai alapján készített 1. 
ábrán jól látható, hogy a forgalom a legnagyobb telítettséget (34 400 jár-
m ű / n a p ) 1980-ban érte el, de a forgalom még nap ja inkban is jelentős. A híd 
mai forgalmának döntő részét a hivatali negyed dolgozói által naponta 
mindkét i rányban megtet t u tazások adják. 
A Lánchídon erős gyalogosforgalom (27-30 ezer gyalogos/nap) volt az 
1900-as évekig, m a j d az ú j abb hidak megnyi tásának (Margit-híd 1876-ban, 
Ferenc József-híd 1896-ban) megnyi tásának köszönhetően az átkelők szá-
m a a felére csökkent . Az 1930-as évekre azonban a gyalogosok száma ú j r a 
elérte a régi mér téke t . A motorizáció megindulásával , erőteljesebb fejlődésé-
vel viszont ú j a b b csökkenés kezdődött el. Ez a folyamat a mai napig tart , és 
manapság leginkább a tur i s ták használ ják gyalogosan ( -1500 gyalo-
gos/nap) a h idat . 
Az M l / M 1 5 - e s gyorsforgalmi ú t díjas szakaszának fizető forgalma 1996-
b a n 6100 j á r m ű / n a p volt. 1999-ig kis ü t emben emelkedett ez az érték, és 
valószínűleg a ma t r i cá s rendszer bevezetésével sem következett be jelentős 
forgalomnövekedés. A 2. ábrán látható havonként i forgalomeloszlás jól 
mu ta t j a a nyári hónapokban jelentkező, főként a külföldi tu r i s t áknak kö-
szönhető erőteljes forgalomnövekedést. 
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3. táblázat 
A Széchenyi Lánchíd 
és az M l / 1 5 gyorsforgalmi út beruházásainak összehasonlítása 
Széchenyi Lánchíd M1/M15 gyorsforgalmi ú t 
Hálózati szerep Első állandó Duna-hid „híd" Magyarország és Európa 
autópályái között 
koncesszió 
formája Magántőkés Magántőkés 97%-ban 
állami részvétel 
jellege 
Törvényi keretek biztosítása Építési terület biztosítása 
forgalmak 
alakulása 
a díjak h a t á s a a 
forgalmakra 
Megfelelt a várakozásoknak 
Átmeneti idő u tán stagnáló, 
majd növekvő forgalom 
30%-kal elmaradt az előre jelzettől 
Nem keletkezett jelentős többletfor-
galom 
Környezeti 
hatások, 
viták 
Csekélynek tartották 
Komoly viták a jeges ár kérdé-
sében voltak 
Jelentős 
Problémák a forgalom átterelődés 
miatt 
Gazdasági körül-
mények 
Megbízható költségvetés, 
magántulajdon szentsége, 
nem volt infláció 
Kevésbé megbízható költségvetés, 
viszonylag magas infláció 
Gazdaságfejlesztő 
ha t á s 
A főváros és az egész ország 
szempontjából jelentős 
Főleg a nyomvonal által érintett 
települések számára jelentős 
Politikai körülmé-
nyek 
A közteherviselés első példája 
volt a Lánchíd, az 1848-49-es 
szabadságharc ha tása 
Az 1996-99-es jugoszláviai konf-
l iktus hatása, saj tóhadjárat a dijak 
és a koncesszor ellen 
A beruházás sike-
rességének meg-
ítélése 
Sikeres Sokan sikertelennek tart ják. Évti-
zedek múltán dönthető el. 
1. ábra. A Széchenyi Lánchíd járműforgalmának fejlődése 1895-1995 között . 
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2. ábra. Az M1/M15 gyorsforgalmi út díjas szakaszának átlagos havonkénti 
forgalomeloszlása 1998-ban. 
Összefoglaló értékelés 
Az infrastrukturális beruházások koncessziós formában történő megva-
lósításának hazai jellemző példái a Lánchíd és az M1/M15 gyorsforgalmi út 
Győr és Hegyeshalom közötti szakaszának megépítése. Az első, állandó du-
nai összeköttetést biztosító Lánchíd mellett hálózati szempontból hídnak 
tekinthető az M1/M15 utoljára megépült szakasza is, mint két „híd" Euró-
pába. A két közlekedési nagyberuházás összehasonlításával sok közös jel-
lemző fedezhető fel annak ellenére, hogy eltérő politikai, gazdasági környe-
zetben történt a létesítésük. A két beruházás összefoglaló értékelését a 3. 
táblázat mutat ja . Mindkét beruházás hatásai közül kiemelkedően fontos a 
nemzetközi közlekedési hálózati kapcsolatok, a nagytérségi, valamint a regi-
onális összeköttetések javítása mellett a lokális elérhetőségek megkönnyíté-
se is. 
A Lánchíd teljes mértékben magán tő kés beruházásként épült meg, míg 
az M1/M15 gyorsforgalmi út díjas szakasza esetében az állam az építési 
terület biztosításával (a teljes költség ~3%-ával) járult hozzá az építéshez. A 
koncessziós forma sok hasonlóságot mutat , a szerződések hasonló feltétele-
ket szabnak a megfelelő díjpolitika érvényesítése érdekében. Az is megegye-
zik, hogy az előre tervezett koncessziós időtartamot egyik esetben sem töl-
tötte ki az üzemeltető társaság. 
A két úthálózati elemen zajló forgalom alakulása az M1/M15 esetében 
30%-kal maradt el a forgalmi tanulmányokban előre jelzett értékektől, míg a 
Lánchíd forgalma megfelelt a várakozásoknak. Az eltérő elhelyezkedésű 
létesítmények forgalmának összetétele hasonlóságokat mutat: az M1/M15 
utat 60-80%-ban külföldiek használták a gyorsforgalmi út nemzetközi jelle-
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ge és a hazai használók számára igen magas díjak miatt . Kezdetben a 
Lánchíd forgalmát is je lentősen növelték a tranzit jellegű u tazások . 
A két létesítmény környezetre gyakorolt hatásáról megoszlanak a véle-
mények. A Lánchíd esetében főleg a jeges ártól, a pillérek visszatorlasztó 
hatásától való félelem adott okot vitákra, ezekről az elmúlt 150 év alatt be-
bizonyosodott, hogy alaptalanok voltak. Az M1/M15 esetében az a vélemény 
fogalmazódott meg, hogy az autópálya a magas díjak miatt nem vonzza át a 
forgalmat a régi l - e s főútról, t ehá t így nem tehermentesí t i azt. A vadak az 
ú t megépítésével vadát járók haszná la tá ra kényszerültek. Ezeknek és a 
szükséges kerí téseknek a megépítése is je lentős többletköltséget okozott. 
Je len tős volt az egyes gazdasági tényezők (infláció, valutaárfolyamok, 
kamat lábak , adók és támogatások) a laku lásának ha tá sa is a beruházások 
szempontjából . Sokféle és nehezen jellemezhető kockázattal (politikai, pénz-
ügyi, építési, üzemeltetési kockázat), és ezért az átlagosnál nagyobb bi-
zonytalanságú hozammal kellett számolniuk a két közlekedési létesítmény 
beruházóinak. A múl t századi megbízható költségvetés, a nem létező inflá-
ció, valamint a magán tu la jdon szentsége kedvező gazdasági körülményeket 
jelentet t a Lánchíd megvalósításakor. Az átkelések díja a szedés megszün-
tetéséig változatlan volt. Az M 1 / M 1 5 esetében a fenti tényezők kedvezőtle-
nebbül a lakul tak . Mindkét be ruházás gazdaságfejlesztő hatása jelentős, 
természetesen a Lánchíd nemcsak a két város, hanem az egész ország gaz-
dasága szempontjából is fontos szerepet já tszot t a múlt században . Megfe-
lelő közlekedési kapcsolatok nélkül ugyanis a kereskedelem, a gazdaság 
nem tudot t volna fejlődni, az M l / М 1 5 még hiányzó gyorsforgalmi szakaszá-
nak megépítése pedig az u tazás i idő lecsökkentésével hozta jobb gazdasági 
helyzetbe az ál tala érintett településeket. 
A létesítmények építésekor, és működte tésük során is je lentős külső 
(externális, azaz piaci t ranzakciókkal nem kisért) hatások merül tek fel. A 
forgalmak a laku lásá t nem c s u p á n a használat i díj befolyásolta, számos 
egyéb, külső tényező is hatot t . Je lentős ha t á s t gyakorolt a forgalmakra a 
kormány közlekedéspolitikája, valamint a nemzetközi politikai és „hadi 
helyzet" (1848-49-es szabadságharc , illetve az 1996-99-es jugoszláviai 
konfliktus) is. A létesítmények megvalósításával és üzemeltetésével kapcso-
latos kedvező és kedvezőtlen gazdasági, tá rsadalmi ha tások az üzemeltetőt, 
a használókat , illetve a tá rsadalom különböző csoportjait egymástól jelentő-
sen eltérő módon érintették, így mindkét esetben nehezen feloldható érdek-
konfl iktusok is keletkeztek. A Lánchídnál a nemesek, míg az M l / M 1 5 - n é l a 
sokszor Ausztr iába autózók érdekei sérültek leginkább. 
A be ruházások sikerességének megítélése nem egységes. A Lánchíd meg-
építése, koncessziós formában történő üzemeltetése sikeresnek tekinthető, 
hiszen a díjbevételek elérték a megkívánt szintet, tehát a beruházók, hitele-
zők számára jövedelmező befektetésnek bizonyult ez az igen nagyszabású 
létesítmény. Ha nemcsak a részvényesek oldaláról közelítjük meg ezt a kér-
dést, akkor is kedvező hatásról beszélhetünk, hiszen Buda és Pest fejlődése 
és az országos közlekedési kapcsolatok fejlesztése szempontjából is kiemel-
kedően fontos volt ennek a h ídnak a megépülése. A magántőke részvétele 
nélkül az állam nem lett volna képes a hídépítés pénzügyi há t te rének meg-
teremtésére. 
Az M1/M15 gyorsforgalmi ú t hiányzó részének koncesszios formában 
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tör ténő megvalósításával kapcsolatosan már nem ilyen egyértelmű a hely-
zet, ezt sokan t a r t j á k sikertelen vállalkozásnak. Az viszont biztos, hogy a 
Budapes t -Hegyeshalom közötti autópálya befejezését jó néhány évvel előbb-
re hozta, illetve a felszabaduló erőforrásokat m á s beruházásoknál lehetett 
felhasználni (pl. 2 / A út , szolnoki Tisza-híd). A be ruházás kiegyensúlyozott 
megítélésére csak évtizedek múlva kerülhet sor. 
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Az allergiás társadalom* 
Az allergiás betegségek valószínűleg a következő két évtized legnagyobb 
társadalom-egészségügyi kihívását jelentik. A kórfolyamat kialakulásának és 
fennmaradásának valamennyi fő tényezője hangsúlyosabbá vált: 
- a szezonális pollenszámok a legjobb esetben változatlanok, de jelenlétük 
környezetünkben hosszabbra nyúlt (mint például a parlagfű esetében), ag-
resszív antigenitásuk a légkört szennyező anyagokkal való interakciók miatt 
fokozódik; 
- nem elég hatékony a felvilágosítás az allergiás hajlamú családok újszü-
löttei esetében korai antigén kontaktusok, trigger kontaktusok elkerülésének 
fontosságáról (tartós anyatejes táplálás, szükség esetén alacsony 
antigenitású tápszerek, az anyai dohányzásnak legalább a felfüggesztése); 
- semmilyen megelőzési programot sem sikerült eddig országosan haté-
kony méretekben megvalósítani; 
- az egészségügy allergiakezelő kapacitásai semmilyen vonatkozásban 
sem kielégítőek; 
- a betegeknek, a szakterület egészségügyi dolgozóinak, az allergiás bete-
gek szervezeteinek nem sikerült eddig az egyéni problémák súlyosságát, az 
allergiák növekvő társadalmi veszélyességét sem az egész társadalom, sem 
a döntéshozók felé hatékonyan kommunikálni. 
' H a z á n k b a n az al lergiás be tegek s z á m á t legalább 500 000- re becsü l ik . Az 5%-os prevalencia valódi 
"népbetegség"-et je lent . Nékám Kristóf közleményének c íme ta lá lóan „allergiás t á r sada lonT-ró l szól, ez 
híven fedi a z t a tényt, hogy úgyszólván va lamennyi sze rvünke t é r in the t i a levegő szennyeze t t sége , a 
táplálékok konzerváló , szinezö anyaga i , s akkor még nem is szó l tunk a k i ter jedt gyógyszerszedés kap -
csán fellépő al lergiás elvál tozásokról , a mosószerek, textíliák stb. a l lergén szerepéről . 
Az al lergiás megbe tegedések a civilizáció ká ros mel léktermékei , a primitív t á r s a d a l m a k b a n ezek 
gyakorlati lag n e m fo rdu lnak elő. Az egyik leggyakoribb és l egsú lyosabb kl inikai formával a hö rgőrend-
szer a s z t m á s jellegű betegségeivel l a p u n k b a n Hutás Imre foglalkozott, aki ezen kórkép mai helyzetét 
i smerte t te k i t ű n ő összefogla ló jában (Magyar T u d o m á n y , 2000. 10. szám). Nékám Kristóf m u n k á j a az 
allergia ho l i sz t ikus b e m u t a t á s á v a l m á s k é n t közelíti meg e p rob lémakör t . - A szerkesztőség 
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Bevezető 
Mind a t udományos közlemények, mind hétköznapi t apasz ta la ta ink 
a lá támasz t j ák , hogy az allergiás betegek száma nő. Korábban visszatérő 
kérdése volt a hi te t lenkedőknek, hogy n e m a vizsgáló el járások lettek-e ha-
tékonyabbak , n e m az adatgyűj tés pontosabb-e , vagy nem a diagnoszt ikus 
kr i té r iumokat lazította-e a kl inikus (allergiaként klasszifikálva olyan álla-
po toka t is, amelyeket korábban nem tar to t tak annak). 
Ezek a feltételezések azonban a bel-és külföldi epidemiológiai adatok 
ismeretében elvethetők: a legnagyobb allergiás betegcsoport, az allergiás 
rinit isz („nátha") újonnan diagnosztizált betegeinek aránya, ami talán a leg-
j o b b paramétere egy betegségcsoport d inamiká jának , évek óta 10-15%-os 
növekedést m u t a t h a z á n k b a n az előző évhez képest (1). Skandináv előrejel-
zések 70% körülire teszik a várható tetőzést a 2020-as években (hacsak a 
kóroki tényezőket nem t u d j u k befolyásolni, vagy a jelenleg hozzáférhetőknél 
lényegesen ha tékonyabb megelőzési és /vagy kezelési e l járásokat nem sike-
r ü l kifejleszteni). 
Feltehető, hogy az iparosodással (is) összefüggő jelenségről van szó (nem 
kizárva, hogy az iparosodás által kiváltott társadalmi, gazdasági, kul turál is , 
egészségügyi változások h a t á s a idővel erősebb lehet magánál a kiváltó oké-
nál). Megfigyelések hosszú sora t ámasz t j a ezt alá - némelyik száz évnél is 
régebbi. Elgondolkodtatok azok a longitudinális afrikai felmérések, melyek 
szerint egyes országokban, ahol az iparosodás alacsony fokán álltak még 
2 0 - 3 0 évvel ezelőtt is, az allergiás megbetegedések 1-2%-os gyakorisággal 
fordul tak csak elő. Indusztr ia l izálódásuk fokával p á r h u z a m o s a n azonban 
növekedni kezdett az allergiás megbetegedések aránya, megközelítve az eu-
rópai értékeket. 
Az EFA (Európai Asztmás és Allergiás Betegek Szervezeteinek Szövetsége) 
fogalmazta ta lán elsőként meg az allergiáról, hogy az „social disease" - az 
egész tá rsadalom betegsége. 
Kórokok 
Melyek azok a tényezők, amelyek a „világtársadalom" számlá já ra írhatók 
az allergiák globális terjedésével kapcso la tban? Hogyan viszonyulnak a ko-
rábbi , „érintetlen" környezetben zajlott biológiai folyamatokhoz t a r t amuk-
b a n , erősségükben, e l ter jedtségükben? Azonosak-e mindenüt t , vissza lehet-
e fordítani a jelenlegi növekedési t rendeket? Másfelől valóban szükséges-e 
annyi t foglalkozni a témával, mint azt szakemberei - és a betegek - követe-
lik? 
A krónikus allergiás gyulladás, amely eleinte csak enyhe, á tmenet i , bizo-
nyos helyzetekben (pl. magas pollenszámnál) mutatkozó, könnyen felejthető 
tüne teke t okoz - a háttérben rendszerint több-kevesebb intenzi tással , de 
fo lyamatosan zajlik (2). Súlyos, ta r tós panaszokat , tüneteket esetleg csak a 
funkcióromlássa l j á ró szövetátépülés („remodelling") viszonylag késői szaka-
szában vált ki. 
Kóroki tényezői közé a genetikai adot tságokon kívül az allergéneket so-
rol juk, amelyekkel szemben a túlérzékenység, majd a betegség létrejön. Az 
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allergének fehérje- vagy fehérje-szénhidrát-szerkezetek, amelyek különböző 
eredetűek lehetnek a közvetlen lakókörnyezetünkben található atkáktól a 
virágpor szemcséken át az egyes foglalkozásokhoz köthető, változatos mole-
kulasúlyú technológiai anyagokig. Jelentősége van továbbá a környeze-
tünkben lévő szennyező, idegen, á r ta lmas anyagoknak, valamint az életkö-
rülmények, életvitel (elfogadott nemzetközi terminológiája a life style) jellem-
zőinek is. Ez utóbbi kategória tar talmazza a társadalom egészséggel és be-
tegséggel kapcsola tos ismereteit, egészségtudatosságát, az egészségügyi 
ellátás színvonalát és hozzáférhetőségét is. 
Nagyon nehéz akár a betegségcsoport egészében, akár az egyes betegek-
nél ezeknek a tényezőknek a relatív súlyát megítélni. Szó s incs arról, hogy 
jelentőségük a betegség során változatlan maradna . (Az asz tma által kivál-
tott késői tüdőelváltozásokra épülő ál lapotromlásban például az antigének 
már n e m olyan nélkülözhetetlenek, mint a betegség kiindulásánál^.) Ezért 
reménytelen mai i smere tanyagunk a lapján az allergiák meggyógyítását tár-
sadalmi szinten célul kitűzni, és ezért sziszifuszi m u n k a bármelyik egyedi 
tényező ellen prevenciót hirdetni, a tüne tek visszaszorításával kecsegtetve 
az egész tá r sada lmat . 
Az első hibalehetőség 
A fentiek közül az örökletes tényezők súlyát 15-20% körülire ta r t ják az 
allergiás betegségcsoport létrejöttében, lehet azonban m á s becslésekkel is 
találkozni. Speciális helyzetben az érték jóval magasabb is lehet: két aszt-
m á s kapcsolatából az u tódokban kialakuló asztma valószínűsége megha-
ladja az 50%-ot! A gyorsan, olcsón és idejekorán (javarészt a családi kór-
előzmény kikérdezésén keresztül, még a terhesség alatt) felderíthető allergi-
ás ha j lamosság ismeretének azonban óriási gyakorlati fontossága van, mert 
az ilyen újszülöt tnél néhány elkerülő rendszabály bevezetését indokolja. 
Az első é le thónapokban az immunrendszer szabályozása, működése a 
felnőttéhez, de még a néhány éves gyermekéhez képest is sokkal labilisabb 
(benne optimális és „felülvezérelhető" funkciók keverednek), míg minden 
eleme a szükséges érettségi fokot el nem éri. A csecsemő n e m fejleszt ki 
például allergiás reakciókat az anyate jben lévő, szerkezetük szerint 
allergénnek alkalmas fehérjékkel szemben - mert emésztő mechan izmusa i 
ebben a vonatkozásban kifogástalanok, és mert az anyate jben az újszülöt t 
helyi (bélfali) immunműködésé t gátló sejtek és mediátor anyagok is vannak 
(3). A steril emésztőrendszerrel születő újszülöt tnek szüksége van a r ra is, 
hogy órák-napok alatt a bélrendszerében nem károsító, az emésztést , felszí-
vódást, magának a bélfalnak a hatékony működését és szerkezeti integritá-
sát elősegítő mikrobális flóra alakuljon ki (4). 
Megfelelő (tápanyag, kalória, nyomelem, vitamin stb.) táplá lás mellett a 
csecsemő immunrendszere néhány hónap alatt „megtanulja", hogy az 
emésztőrendszerben a kívánatos immunválasz a tolerancia ( természetesen 
nem az esetleg bejutó kórokozó baktér iumokkal vagy vírusokkal, hanem a 
tápanyagfehérjékkel szemben), m á s felszíneken (bőr, légutak) azonban a 
specifikus elhárító-elpusztí tó-semlegesítő válasz az élet szempontjából az 
optimális. E t a n u l á s időszakában azonban van néhány h ó n a p o s időablak 
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melyben az immunológiai működés könnyen befolyásolható: ha a kisded 
szervezete bármilyen okból kezelhetetlenül nagy mennyiségű idegen fehérjé-
vel találkozik (a tehénte j es hozzátáplálás a leggyakoribb példa) könnyen 
allergiás válasza a lakul ki a kívánatos tolerancia helyett. Erre a kisiklásra 
az a csecsemő is képes , akinek semmilyen genetikai ha j l ama nincs allergiás 
reakcióra, de még fokozottabban lá t juk ezt a jelenséget az eleve érintett 
családok gyermekeiben. További rizikófaktor lehet az anyai dohányzás (Ma-
gyarországon a nők közel h a r m a d a dohányzik!), amely háromszorosára 
emeli az allergiák létrejöttének valószínűségét az első életévekben (5). Ebben 
a helyzetben azonban mégsem a táplálékallergia ténye a legrosszabb, bár 
önmagában is sok szenvedést jelent, a speciális diéták, tápszerek alkalma-
zása ugyanis u t á n j á r á s t , időt, költségeket igényel. A 8 -15% közötti kisgyer-
mekkori táplálékallergiák közel 90%-a ál talában 3 - 4 éves korra megszűnik, 
a bélrendszer, immunrendsze r fejlődése, a t ápcsa to rna permeabi l i tásának 
csökkenése miat t (6). A hosszú távú problémát az jelenti , hogy a kisdedko-
ri táplálékallergiások között előbb az allergiás bőrbetegségek gyakorisága, 
ma jd a serdülőkor végéig a légúti allergiák (korábban asztma, majd rinitisz) 
gyakorisága is megnő - szemben olyan csoportokkal, amelyek semmi más-
ban nem különböznek tőlük, mint a csecsemőkori táplálási elővigyázatos-
ságban (7). Allergiák szempontjából és társadalmi méretekben tehá t a kö-
vetkező generáció ki lá tásai t már az első hónapokban rontani lehet a ha j l am 
fel nem ismerése, a szülő felvilágosításának e lmaradása vagy a n n a k ha t á s -
ta lansága által. Másképp fogalmazva: az „allergiás menet" (allergie march) 
beindulása az első, amit egy allergiaszegény tá rsada lom érdekében el kelle-
ne kerülni, hogy a következő generáció egészségét jó eséllyel, összességében 
nagyon köl tség-hatékonyan megőrizhessük. Bár a fentiek elsősorban a cse-
csemőtáplálás viszonylag kevéssé ismert hatásairól szóltak, ezzel semmi-
képp sem aka r tuk m á s allergizáló tényezők, így elsősorban az atkái:, jelentő-
ségét, vagy a házipor- és atkaszegény gyermekszobák fontosságát csökken-
teni (8). 
Prevenció?! 
A későbbi é le tkorokban a legagresszívabb allergének és triggerek lehet-
séges elkerülése, valamifaj ta prevenció az, amitől az allergiák s zámának 
csökkenését vá rha t juk . Az allergének súlyát egy betegség k ia lakulásában 
egyébként 25% körül i re teszi a szakirodalom (a környezet és a vele szorosan 
összefonódó életvitel jelentőségét 50%-ra, az egészségügyi ellátás színvona-
lát és a hozzáférés lehetőségét 10-15%-ra) (9). 
Az allergiás betegséghez vezető folyamat az alábbi szakaszokból áll: 
Egészséges, Egészséges Beteg Beteg 
nem szenzitizált => (=tünetmentes), => (változó súlyossággal), => (egyre súlyosabb), 
egyed de már szenzitizált szenzitizált szenzitizált 
A folyamat t ip ikus esetben inkább évtizedek, mint évek alatt zajlik. Meg-
előző beavatkozásra elvileg mindhárom nyílnál lehetőség van, közülük itt 
csak az egész t á r sada lom szempontjából legfontosabbal foglalkozom. 
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A primer prevenció a környezetben lévő allergének és az egészséges szer-
vezet k o n t a k t u s á n a k megelőzését jelenti (de irritáló, szennyező trigger anya-
gokra is kiterjeszthető a koncepció). 
A hatékony pr imer prevenció mindenekelőtt drága. Magyar vonatkozás-
ban, pollenekkel kapcso la tban nemcsak az ország valamelyik régiójára 
kellene kiterjednie, h a n e m az egész országra, sót a szomszédos országokra 
is, hogy valóban ha tékony legyen, mert a virágporszerritek száraz időben, 
megfelelő szél járással kilométerek tucat ja i t be t u d j á k repülni néhány óra 
alatt. A megelőzés: a feladatok komplexitását átlátni, a megoldásokat ennek 
megfelelően szervezni képes, független, profi, centralizált, számos jogosít-
vánnyal rendelkező szervezetet igényelne, ez jelenleg hiányzik. A költségek, 
ha tervezhetők lennének , minden bizonnyal relatíve szerény kezdeti orvosi 
eredmények mellett az első években lennének a legmagasabbak (1. az ábrát) . 
A legjobb hazai példa a primer prevenció „negyed"-sikerére a parlagfüvei 
kapcsolatos. Az e lmúl t években (központj, önkormányzat i és más , pl. MÁV 
forrásokból) egyre többet költöt tünk - legutóbb m á r egymilliárd forint körüli 
összeget - az i r tására , miközben a havi pollenszámok a következőképpen 
alakultak: 
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1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
július augusztus szeptember október teljes szezon 
Budapest, OKI 17 36 2661 3442 2284 1304 60 93 5029 4884 
Debrecen 62 52 4324 4860 3573 2919 12 77 7971 7913 
Kecskemét 167 491 11430 9334 9961 5074 213 451 21771 15350 
A parlagfű szezon tehát (a meteorológiai viszonyok, különösen a csapa-
dékmennyiség függvényében) egyre ko rábban kezdődik és egyre tovább tart , 
b á r az összesített koncentrációk egyes helyeken és időszakokban csökken-
nek . A pollenszámok klinikai je lentőségének értékeléséhez tudn i kell azon-
b a n , hogy a parlagfűérzékenyek tüne te i már 40 (negyven!) db pollenszem-
c s e / m 3 felett je lentkeznek. A primer antigén-orientált prevenció ha tékonyan, 
folyamatosan szervezve tehát abszolút fontos (lenne), de nem teszi felesle-
gessé az elősegítő, súlyosbító tényezők (triggerek) csökkentésének fontossá-
gát . 
A rizikótényezők, triggerek megítélése nagy óvatosságot igényel. Egyfelől 
régiónként, öko-szocio-kulturális környezettől függően eltérő a je lentőségük: 
míg iparosodott országokban például a beltéri levegőszennyezés fő forrása a 
gázfűtés / főzés , kevéssé fejlettekben a biomassza elégetése (10). A közvéle-
m é n y ismeretei sokszor hézagosak, ezért manipulá lhatók: hézagosak maguk 
a tudomány ismeretei is, de nem lehet az egyoldalú információterjesztést 
s e m kizárni. A nitrogénoxidok k rón ikus légzőszervi tüneteket kiváltó h a t á s a 
pé ldáu l ismert, az hogy aku t h a t á s u k alig van, az nem. A kén-dioxid talán 
kevésbé áll az érdeklődés előterében, holott mind akut , mind k rón ikus (nem 
c s a k allergiát kiváltó) ha tása i veszélyesek (11). 
A 90-es évek közepén végzett vizsgálatsorozat, amely a volt NDK és Nyu-
gat-Németország légúti betegségeit hasonl í tot ta össze gyermekeken (mert a 
n é h á n y évtized kü lön történelem nyilván nem változtatta meg a közös gene-
t ikai adottságokat , de az élet minden m á s területére ha t á s sa l volt), több 
a s z t m á s beteget észlelt nyugaton. Az asz tmát megelőző tüne tek előfordulási 
gyakoriságában n e m volt különbség (12). 
A PEACE mozaikszóval rövidített nemzetközi vizsgálat magyar résztvevői 
B u d a p e s t és Szentendre egyes környezetszennyezési adatai t vizsgálták. Az 
a s z t m á s gyermekek tünetei t és légzésfunkciós jellemzőit összehasonlí tva azt 
ta lá l ták , hogy minimádis, a gyógyszerfogyasztásban nem jelentkező különb-
ségek voltak csak a két város között (13). Bizonyára sokak számára csaló-
d á s t keltő, hogy az ada tok nem igazolják cáfolhatat lanul minden vonatko-
z á s b a n a környezetszennyező anyagok betegségkiváltó ha tásá t . 
Másfelől azonban tud juk , hogy a nitrogénoxidok ö n m a g u k b a n is allergi-
á s tüneteket kiváltó anyagok szekrécióját idézik elő az or rnyálkahár tyán. 
Bá r csökkenthet ik a pollenszámot, mer t a növények életfunkcióit is negatí-
v a n befolyásolják, nemcsak az emberét , de a pollenszemcsék felszínén nö-
velhetik azoknak a f ehé r j e s t ruk tú ráknak a jelenlétét, melyek a tüneteket 
kivál t ják. A környezetszennyező anyagok ha tása i tehát sokszor át tételesen, 
nagyon összetett rendszer részeként érvényesülnek. Hogy a pol lutánsok 
egymagukban okai lehetnek-e az allergiás betegségeknek vagy „csak" sú-
lyosbító tényezői, ez mindmáig eldöntetlen kérdés, ta lán n incs is egyetlen 
helyes válasz rá (14). 
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Az asz tma társadalmi megítélése 
Lehetséges-e a fentiek ismeretében, hogy a genetikai tényezőknél, az 
allergéneknél, a környezet szennyezőméi meghatározóbb lehet mind a konk-
rét beteg, mind az egész tá rsadalom jövője számára az allergiákkal kapcso-
latban jelenleg sokszor megmutatkozó társadalmi érdektelenség? 
Az egészséggel kapcsolatos információink alulértékeltségét, hiányát mi 
sem jellemzi általánosságban jobban , mint az, hogy a várható é le t tar tam, 
vagy a GDP-ből az egészségügyre fordított hányad szempontjából az európai 
lista végén kullogó országunk lakosságának ké tha rmada igen vagy nagyjá-
ból elégedett egészségi állapotával. Ezt a gyógyító orvos számára a minden-
napi tapasz ta la t semmiképp sem igazolja vissza, de a felmérés jelzi, hogy 
tú lságosan gyenge a kommunikáció az egészségügyben dolgozók, felvilágo-
sí tással foglalkozók, valamint a közösség közvetlenül érdekelt csoportjai (a 
betegek és hozzátartozóik) között. 
A tudomány eredményei is a lehetségesnél sokkal l a s sabban válnak a 
mindennapos gyógyítás részeivé, amit bel- és külföldi példák hosszú sorával 
lehet a lá támasztani . 1995-ben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és 
m á s intézmények égisze alatt vezető kuta tók és gyakorló klinikusok állítot-
ták össze a GINA (Global Initiative in Asthma) fantázianevű, a legfontosabb 
kóroki, diagnosztikai, terápiás, betegedukációs ismereteket tar ta lmazó 
a jánláscsomagot . Ez a bárki számára hozzáférhető anyag mind az egyes 
betegekkel kapcsolatos, mind a társadalmi szinten szükséges tennivalókat 
részletezte (15). A GINA az asz tma súlyosságának egységes, objektív jellem-
zésére kategóriákat , „lépcsőfokokat" fogalmaz meg, amelyekhez t a n u l m á -
nyok százaira alapozott te rápiás javaslatokat köt. Az elvek hazai érvénye-
sülésével nagyon őszinte felmérés (HUNAIR) foglalkozik, amelyet tüdőgyó-
gyászok körében végeztek (16). 
Az egyik részeredmény szerint az orvosok az asz tmás betegek ál lapotát 
összességében enyhébbnek ítélték meg, mir... a betegek maguk, illetve min t 
amilyen az a betegek önértékelésen alapuló GINA osztályozás szerint lett 
volna. Ezért (önmagában logikusan) a javasoltnál kevésbé intenzív kezelést 
a jánlot tak: az eredeti megfogalmazás szerint „...az a sz tmás betegek je lentős 
h á n y a d á n a k tar tós preventív kézelés által biztosított kontrollfoka nem kielé-
gítő". 
Szó s incs azonban magyar specialitásról. A GINA a hatékony asz tmake-
zelés és -gondozás kr i tér iumaként több feltételt jelölt meg: (közel) minimális 
tüneteket , (közel) kifogástalan életminőséget, a sürgősségi asztma-el lá tás 
iránti igény drasz t ikus csökkenését . Mindezen célok elérését már a jelenleg 
világszerte hozzáférhető gyógyszerek is lehetővé tennék. Ezzel szemben az 
1999-ben közreadott AIRE vizsgálat (Asthma Insights and Reality in 
Europe), amelyben az Egyesült Királyság, Francia-, Német-, Svéd-, Spanyol-
és Olaszország, valamint Hollandia 2803 betegét kérdezték meg és 73880 
család véleményére voltak kíváncsiak, azt találta, hogy az asz tmás betegek 
7%-át kellett egy év alatt fekvőbeteg-osztályra felvenni, 10%-ukat kellett 
sürgősségi el látásba utalni , és 25%-uknak volt szüksége n e m tervezett vizit-
re a járóbeteg-el lá tásban (17). Spanyolországban az a sz tmás gyermekek 
54%-a mulasztot t iskolát egy év alatt; a hét ország á t lagában a diagnózis 
felállításához vagy a gondozás során a betegek 54%-ánál sohasem végeztek 
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légzésfunkciós vizsgálatot, és a betegeknek csak 28%-a haszná l ta legalább 
he ten te egyszer o t thon a c súcsá ramlás mérőt, ami pedig a legegyszerűbb 
előrejelzője az á l lapotromlásnak - sokkal megbízhatóbb, mint például a 
betegek önmagukon észlelt tünetei. A kommunikáció azonban a betegek 
felől sem megfelelő: a HUNAIR vizsgálat k imuta t ta azt is, hogy a betegek 
több mint 90%-a (!) több inhalációs szteroid fogyasztását tünte t te fel a be-
tegnaplóban, mint amennyi a számlálóval felszerelt porlasztók értékeiből 
következett. 
Ezek a kiragadott példák is magyarázzák, hogy a legtöbb országban az 
a sz tma társadalmi megítélése rosszabb, mint az a reális lehetőségekre ala-
pozva helyzet lehetne: Nyugat-Európában a többség (56%) csak a tüneteket 
tartotta kezelhetőnek, szemben 32% véleményével, akik a betegség alapjait 
is befolyásolhatónak vélték. 
A kezeléseknek c sak a tünet i (ezért korlátozott) ha tékonyságát feltételező 
betegek és környezetük, a csak erről tájékozott egészségesek a növekvő be-
tegszámok ismeretében valószínűleg kevésre értékelik a prevenció lehetősé-
geit. Ezért kevéssé bíznak saját á l lapotuk javulásában, kevésbé ta r t ják ha-
tékony k iadásnak az erre költött erőforrásokat . Ilyen ál láspont a hazai köz-
vélemény egy részében is él. A teljesség kedvéért azonban azt is meg kell 
jegyezni, hogy az allergiás betegségek kezelése az elvileg már lehetséges 
prevenció nélkül is je lentős összeg. Egyetlen felnőtt a sz tmás beteg egy évre 
vetített társadalmi összköltsége a legsúlyosabb kategóriában (az összes be-
teg 6-8%-a) 275 ezer forint (benne a legnagyobb egyedi tétel a gyógyszer-
költség - 85 E Ft), ugyanebben a súlyossági fokban az egy asz tmás gyer-
mekre eső összköltség 457 E Ft (itt a legnagyobb egyedi tétel a kieső szülői 
munkanapoké , 264 E Ft) . 
Bár az eddigi következtetések nagy része légúti allergiák adata i ra épül, a 
helyzet más f a j t ákban (bőrallergiák, a t ápcsa torna megbetegedései) is ha-
sonló. Ugyan szemmel láthatólag óriási tartalékok vannak gyógyításunk-
gondozásunk-megelőzésünk köl tség-hatékonyabbá tételében is, szó s incs 
arról, hogy a k iadások növelésére ne lenne szükség. Egyfelől az allergiás 
betegek száma növekszik, amit a mi „felülről zárt" gyógyszerkasszánk nem 
ismer el, másfelől a légutakban az ál lapotromlást ha tékonyan megelőző, 
belélegzendő szteroidok fogyasztása Magyarországon 490 000 egység volt 
1999-ben, míg Nyugat-Európában azonos lakosságszámra vetítve ennek 
háromszorosa fogyott. Igaz viszont az is, hogy Magyarországon nagyjából a 
lakosság 1,5%-a ismert , gondozott a sz tmás , míg a nyugat-európai átlag 
ennek legalább háromszorosa . 
Vajon azt jelentik-e ezek az adatok, hogy ná lunk minden asz tmás (de tá-
gabb értelemben : minden allergiás beteg) ismert és nyilvántartott és ugyan-
olyan ha tékonyan kezelt-e, mint m á s u t t ? 
Vajon azt jelentik-e ezek az adatok, hogy t á r s ada lmunk t u d a t á b a n van 
m á r a következő évtizedek talán legnagyobb egészségügyi p roblémájának? 
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Enrico Fermi és a „marslakók" 
Száz éve, 1901. szeptember 29-én született Rómában a 20. század egyik 
legnagyobb fizikusa, Enrico Fermi. A kísérleti és az elméleti fizikában egy-
aránt kiemelkedő eredményeket ért el. 1938-ban fizikai Nobel-díjat kapott, 
1942-ben az Egyesült Államokban Szilárd Leóval együtt elsőként valósított 
meg szabályozott nukleáris láncreakciót. Még a közhasznú lexikonokban is 
nevével kezdődő címszavak sora követi életrajzát: Fermi-Dirac-statisztika, 
Fermi-energia, Fermi-felület, Fermi-folyadék, Fermi-gáz, Fermi-gömb, Fermi-
hőmérséklet, Fermi-szint. Nevét viseli az elemi részecskék egyik családja 
(fermionok), egy mesterségesen előállított kémiai elem, a százas rendszámú 
fermium, egy távolságegység (fermi), az USA Energiaügyi Minisztériumának 
díja (Enrico Fermi-díj), egy amerikai nemzeti kutatólaboratórium (Fermi 
National Laboratory, Batavia, Illinois)... 
Fermi szorgalmas, tehetséges tanuló volt, már a középiskolában elhatá-
rozta, hogy fizikus lesz. A Pisai Egyetemen 21 évesen doktorált a röntgensu-
garakról írt értekezésével. Ösztöndí jasként Göttingenben Max Born mellett 
ismerkedett a kvan tummechanikáva l . A Firenzei Egyetemen matemat iká t 
tanított , majd 1926-ban meghívták a Római Egyetemre az elméleti fizika 
professzorának. 1929-ben, az akadémia a lap í tásának évében, legfiatalabb-
ként lett tagja az Olasz Királyi Akadémiának. 1938-ban fizikai Nobel-díjat 
kapott . Ekkor végleg elhagyta Európát , Stockholmból családjával együtt az 
Egyesült Államokba utazott . 1944-től amerikai állampolgár. Los Alamosban 
dolgozott az a tombomba lé t rehozására szervezett Manhat tan-program ke-
retében. 1946-tól a Chicagói Egyetem professzora. 1946-ban Kongresszusi 
érdemrendet kapot t , 1950-től a brit Royal Society külső tagja. 1954-ben ő 
kap ta meg elsőként az amerikai Atomenergia Bizottság Enrico Fermi-díj át. 
Fermi elméleti és kísérleti fizikusként egyaránt maradandó t alkotott. 
Valamennyi, vagy akár csak legfontosabb eredményeinek számbavétele he-
lyett kuta tása iból mindössze négy tételt m u t a t u n k be részletesebben. A 
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tör ténetekben ú j r a és ú j r a fel tűnnek az amerikai magyar tudósok, a „mars-
lakók". Az egyik anekdota szerint Fermi egyszer a galaxist benépesítő maga-
san fejlett, tehetséges népekről elmélkedett s megkérdezte, hogy hol van-
nak? Erre válaszolta Szilárd Leó: itt vannak közöttünk, de magyaroknak 
mondják maguka t . 
Neutron és neut r ínó 
1930-ban ügy tűnt , hogy a béta-bomlásban nem érvényesek a megmara-
dási tételek, az energia, az impulzusmomentum és az impulzus megmara-
d á s á n a k törvénye. A helyzet megmentésére Wolfgang Pauli felvetette, hogy 
egy új , ismeretlen részecske felelős ezért a helyzetért. Ki is következtette a 
feltételezett részecske jellemzőit: semleges és az elektronénál is sokkal ki-
sebb a tömege. „Valami borzasztó dolgot cselekedtem, olyat, amit egy elmé-
leti f iz ikusnak sohasem kellene tennie. Olyasmit javasol tam, amit sohasem 
lehet kísérletileg igazolni." Később egy levélben a semleges volta miat t „ne-
u t ronnak" keresztelt részecske k imu ta t á sá ra kérte a kísérleti f izikusokat: 
„Drága radioaktív Hölgyeim és Uraim!" - kezdte egy konferencia résztvevői-
hez írt levelét 1930. december 4-én. „... kétségbeesett kísérletre vállalkoz-
tam, hogy megment sem ... az energia megmaradásának törvényét. Ha fel-
tételezzük, hogy a p-bomlásnál az elektronnal együtt egy »neutron« is 
emittálódik, olyanformán, hogy a »neutron« és az elektron együttes energi-
á ja k o n s t a n s marad jon , akkor a folytonos ß-spektrum érthetővé válik. ... 
Bizalommal fordulok Önökhöz, kedves radioaktív Hölgyek és Urak, azzal a 
kérdéssel, hogy nem lehetne-e kísérletileg is igazolni ennek a »neutronnak« 
a létezését." 
1932-ban Chadwick semleges részecskét fedezett fel: az alfa-
részecskékkel bombázott berillium ismeretlen sugárzást bocsátott ki. Megfi-
gyeléseiből Chadwick azt a következtetést vonta le, hogy a sugárzás nagyjá-
ból a protonokéval egyező tömegű, de azoktól eltérően elektromosan semle-
ges részecskékből áll. 
Joggal merü l t fel a kérdés, hogy vajon Chadwick és Pauli neut ronja i azo-
nosak-e? Fermi azonnal megadta a választ: „No. Le neutroni di Chadwick 
sono grande. Le neutroni di Pauli e rano piccole; egli dçvono star ch iamato 
neutrini." (Nem, Chadwick neutronjai nagyok, Pauli neu t ron ja i viszont ki-
csik; ezeket neutrínóknak kellene hívni.) Fermi találó névadása polgárjogot 
nyert. Azóta az a tommag semleges alkotórésze viseli a neut ron nevet, a 
Pauli-féle részecskét pedig neu t r ínónak hívjuk. 
Pauli feltevését élénk szakmai viták követték. A neutrínó-hipotézis akkor 
vált igazán elfogadottá, amikor Fermi 1934-ben a Nuovo Cimentoban és a 
Zeitschrift für Physik hasábja in közölte a béta-bomlás általa kidolgozott, a 
neu t r ínónak is szerepet adó szép matemat ika i elméletét. (Az elsőnek megke-
resett Nature v isszautasí tot ta az írást.) Fermi elmélete a lapján kiszámítható 
a neut r ínók é s antirészecske pár juk , az ant ineutr ínók befogási ha táske-
resztmetszete. Ilyen számítások a lapján tervezték meg a neut r ínók közvetlen 
k imuta tá sá t célzó kísérleteket, ezeket az. 1950-es évek közepén végezték el. 
(Neutrínóból m a háromfélét i smerünk, az utóbbi évek - egyelőre még vita-
tott - kísérleti eredményei szerint a különböző neutr ínófa j ták á t a l aku lnak 
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egymásba. Ilyen á ta l aku lás viszont csak akkor mehet végbe, ha a neutr í -
nóknak nul láná l nagyobb tömege van. A n e m nul la tömegű neutr ínók tehe-
t ik ki a világegyetem hiányzó, ú n . sötét anyagának jó részét.) 
Elemek á ta lak í t á sa neut ronokkal 
Elsőként Frédéric és Iréné Joliot-Curie hozott létre mesterségesen radio-
aktív elemet 1934-ben. Alfa-részecskékkel (hélium atommagokkal) bom-
báztak különböző kémiai elemeket. Az eredetileg nem sugárzó bór, alumíni-
u m és magnéz ium izotópokból a magreakció eredményeként sugárzó nitro-
gén, foszfor és a lumín ium izotópokat kaptak . Az eredmény felkeltette Fermi 
érdeklődését, és a béta-bomlás elméletének kidolgozása u t á n kísérletezésbe 
fogott. Joliot-Curie-ék alfa-részecskéi helyett ő semleges neutronokkal 
bombázta az a tommagoka t . Neutronforrásában a rád ium bomlásakor kelet-
kező radon a l fa -sugárzása lépett reakcióba berilliummal, a magreakcióban 
neut ronok léptek ki. Fermi módszeres ember volt, a vizsgálatokhoz is mód-
szeresen látott hozzá. A per iódusos rendszer legkönnyebb elemeivel kezdte, 
é s haladt az egyre nehezebb elemek felé. A legkönnyebb elemekkel kudarcot 
vallott, a hidrogén, a lítium, a berillium, a bór, a szén, a nitrogén besugár-
z á s a nem hozott eredményt . A fluor, és a per iódusos rendszerben őt követő 
elemek viszont a neu t ronbesugárzás h a t á s á r a á ta lakul tak, radioaktív anya-
gok keletkeztek. Fermi az összes elemmel el aka r t a végezni a kísérleteket, 
fiatalabb m u n k a t á r s á t , Emilio Segrét bízta meg a még hiányzó anyagok be-
szerzésével. A vegyszerboltban Segré a j ándékba kap ta a céziumot és a rubí-
diumot, mert addig még soha senki sem vásárolt belőlük. A besugárzást és 
az eredmény kémiai elemzését egy hosszú folyosó két ellentétes végén vé-
gezték. A hosszú lábú Fermi és Amaldi egymással versenyezve szaladt végig 
a rövid életű anyagokkal . 
A neu t ronna l besugárzot t anyagok béta-bomlással a lakul tak át stabil 
elemekké, ezért a végeredmény mindig a kiindulási anyagnál eggyel na -
gyobb rendszámú elem volt. Fermi és m u n k a t á r s a i elértek a periódusos 
rendszer utolsó i smer t eleméhez, a 92-es r endszámú uránhoz . Azt talál ták, 
hogy az u r á n bomlás i termékei között is ta lálható ú j elem. Úgy vélték, hogy 
egy új, 93-as r e n d s z á m ú elem keletkezett, az erről szóló beszámolót 1934. 
m á j u s b a n kü ld ték el a Ricerca Scientifica c. folyóiratnak. A kutatók óvato-
s a n fogalmaztak, még a laposabban ellenőrizni akar ták eredményüket , de a 
Lincei Akadémia ü lésén , a király jelenlétében, a fiatal fizikusok pártfogója, 
Corbino professzor bejelentette az ú j elem felfedezését. A hírt felkapta a saj-
tó, a „kultúra mezején aratott fasiszta győzelemről" írtak. „A fasizmus szár-
nyai alatt Olaszország ú j r a betölti szerepét az egész világ taní tóinak és út tö-
rőinek sorában." 
Bruno Pontecorvo fr issen diplomázott f izikusként csatlakozott Fermi cso-
portjához. (Ö az a Pontecorvo, aki később alapvető neutrínófizikai felfedezé-
seket tett, bár közismert té azzal vált, hogy Nagy-Britanniából 1950-ben a 
Szovjetunióba távozott, ezért az atomtitkok egyik elárulójának tartották.) 
Pontecorvo ezüst te l kísérletezve azt tapasztal ta , hogy az eredményül kapot t 
aktivitás függ attól, hol helyezkednek el az asztalon a kísérleti eszközök. 
Fermi vezetésével módszeresen hozzálát tak a jelenség tanulmányozásához. 
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így fedezték fel, hogy ha paraff int helyeznek a neutronforrás és a minta kö-
zé, akkor százszor nagyobb aktivitást érnek el. Fermi h a m a r megtalálta a 
magyarázatot . A paraffin sok hidrogént tar talmaz, a neu t ron a hidrogén 
atommagokkal , a protonokkal ütközve veszít energiájából és lelassul. A le-
lassított neu t ron t viszont nagyobb eséllyel fogja be a min ta anyaga, ezért 
kapnak lényegesen nagyobb aktivitást. Ha ez a magyarázat igaz, akkor a 
jelenségnek minden, sok hidrogént tartalmazó anyagnál jelentkeznie kell. Az 
ellenőrző kísérletet a laboratór ium mögötti kert a ranyhalas szökőkút jánál 
végezték el. Teljes sikerrel: a neut ronok a vízben is lelassultak. 
1938-ban „az ú j radioaktív elemek neut ronbombázásssa l való létrehozá-
sáért , továbbá a lassú neu t ronok keltette magreakciók felfedezéséért" ítélték 
neki a fizikai Nobel-díjat. 
Fermiék 1934-ben u r á n t is besugároztak neutronnal , és felismerték, 
hogy lassú neut ronokkal könnyebb az elemeket átalakítani. A lassú neut-
ronnal besugárzott u r á n b a n végbement a maghasadás , de ezt nem ismerték 
fel. Laura Fermi így foglalta össze férje évekkel később megfogalmazott érté-
kelését: „Nekünk nem volt elég képzelőerőnk ahhoz, hogy az u r á n i u m b a n 
m á s bomlási folyamat já tszódik le, mint a többi elemben; így aztán azon 
igyekeztünk, hogy a keletkezett radioaktív terméket azonosí tsuk a periodi-
k u s táblán legközelebb következő elemmel. Ráadásul nem volt elegendő 
kémiai i smere tünk sem, hogy az u rán ium bomlásakor keletkezett terméke-
ket szétválasszuk egymástól. ... Amit mi a n n a k idején a 93-as elemnek gon-
dol tunk, arról kiderült , hogy semmi egyéb, mint a bomlási te rmékek keve-
réke." 
A maghasadás t így Hahn és Strassmann fedezte fel 1938 végén, Német-
országban. Meitner és Frisch a Niels Bohr által kidolgozott cseppmodell 
a lapján azonnal meg is ad ta a jelenség magyarázatát . A híreket Bohr vitte 
meg 1939. j a n u á r b a n az Egyesült Államokba. Fermi a kikötőben várta. 
1939 márc iusában há rom labora tór iumban is k imutat ták, hogy egyetlen 
hasadás i a k t u s b a n egynél több neutron keletkezik, vagyis megvalósítható a 
láncreakció. Halban, Joliot-Curie és Kowalski Párizsban, Anderson, Fermi 
és Hanstein New Yorkban, a Columbia Egyetemen, továbbá Szilárd és Zinn a 
New York Egyetemen hasonló eredményeket kapott . (Szilárd a sikeres kí-
sérlet u t á n felhívta Washingtonban Teller Edét, és csak egyetlen mondatot 
mondot t a telefonba magyarul : „Megtaláltam a neutronokat.") Megnyílt az ú t 
az atomenergia felszabadításához. 
Az első atommáglya - Fermi és Szilárd 
„E. Fermi és L. Szilárd bizonyos ú j munká i alapján, amelyekkel kézirat-
ban volt a lkalmam megismerkedni , arra a következtetésre ju to t t am, hogy az 
u r á n i u m elem a legközelebbi jövőben új , fontos energiaforrássá vádhat. ... Az 
utóbbi négy hónap során Joliot munkái Franciaországban, Fermié és Szi-
lárdé Amerikában valószínűvé tették, hogy nagy tömegű u r á n i u m b a n nuk-
leáris láncreakciót lehet megvalósítani ..." - írta Albert Einstein 1939. au-
gusz tus 2-ám F. D. Rooseveltnek, az Egyesült Államok elnökének. Ez az a 
sokszor idézett történelmi levél, amelynek megírását Szilárd Leó, Wigner 
J enő és Teller Ede ösztönözte. 
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Szilárd Leó 1933-ban, röviddel a neut ron felfedezése u t án ismerte fel a 
nukleár is láncreakció lehetőségét. Olyan elemet kereset t , amelyik egyetlen 
neutron h a t á s á r a széthasad, és két neut ront bocsát ki. Elgondolását szaba-
dalmazta t ta is. Azonnal felmerült benne a láncreakcióra alapozott bomba 
gondolata, de ekkor még n e m tudta , hogy melyik elemmel lehet láncreakciót 
létrehozni. 1934-ben Szilárd és Chalmers Londonban már Fermi eredmé-
nyeinek ismeretében sugárzot t be különböző elemeket neutronokkal , de 
Szilárdnak nem sikerült elegendő pénzt szereznie ahhoz, hogy szisztemati-
k u s a n végigvizsgálhassák az összes elemet, a lkalmas-e neutronokkal kivál-
tott magreakciókra. így Szilárd sem fedezte fel a maghasadás t . 
Fermi és Szilárd 1939 elején a Columbia Egyetemen került közvetlen 
kapcsolatba egymással. Hamar kiderült , hogy egészen különböző módon 
értékelnek egy tudományos tényt. Szilárd szerint „mindketten konzervatívok 
aka r tunk lenni, de Fermi úgy gondolta, hogy akkor konzervatív, h a leki-
csinyli a n n a k valószínűségét, ami megtörténhet . Én viszont úgy gondoltam, 
hogy az a konzervatív dolog, ha el ismerjük, hogy megtörténhet , és megtesz-
szük a megfelelő óvintézkedéseket." 
Szilárd attól tartott , hogy a nukleár is robbanóanyag még valószínűbbé 
teszi a háború t , és Németország csinálhat először bombát . Ezért vette rá 
Einsteint a levél megírására . Memorandumban foglalta össze az a tomkuta -
tás eredményeit és perspektíváit , javaslatokat dolgozott ki az a tombomba-
gyártás p rogramjának beindí tására . Nagy volumenű kísérletet javasol t a 
láncreakció elvének ellenőrzésére. 1940 nyarán döntöt t az amerikai kor-
mányzat a kísérletek mellett. Fermi lett a felelős a Columbián végzett kísér-
letekért, Szilárd hozta az ú j elgondolásokat, szervezte az u r á n és a grafit 
beszerzését. Ferminek nem tetszett, hogy Szilárd n e m volt haj landó semmi-
féle kétkezi m u n k á r a . Fermi munkatársa iva l együtt hord ta a grafittéglákat, 
Szilárd pedig csak tanácsoka t adott . 
Az u ránprogram katonai jelentősége miatt a titkosszolgálatok is m u n k á -
hoz láttak. Az ellenséges külföldieknek minősülő Fermiről és Szilárdról ilyen 
jellemzést ad t ak 1940-ben: „Enrico Fermi ... a világ legismertebb fizikusai-
nak egyike. Különösen híresek az a tomhas í tássa l kapcsolatos felfedezései. 
... Feltehetőleg azért hagyta el Olaszországot, mert a felesége zsidó. A Nobel-
díj birtokosa. Munkatá rsa i szeretik mint embert , és csodálják intellektuális 
képességeit. Kétségkívül fasiszta." „Mr. Szelard. Ennek az embernek állító-
lag Szillard az igazi neve. ... Zsidó menekül t Magyarországról. ... Az illető 
feltaláló, és mint mondják , erősen németbará t . Több alkalommal kifejtette, 
hogy Németország megnyeri a háborút ." A végkövetkeztetés mindkét sze-
mély esetében szó szerint azonos: „Mielőtt titkos feladattal bíznák meg, sok-
kal a laposabb vizsgálatra van szükség. Nem a jánl juk , hogy ezt a személyt 
titkos m u n k á r a alkalmazzák." Szilárd valóban úgy gondolta, hogy Németor-
szág győzhet a háborúban , éppen ez a félelem ha j to t ta a láncreakció meg-
valósítása felé. Vajon mikor készült volna el az amerikai a tombomba, ha 
Fermit és Szilárdot 1940-ben kizárják a munkála tokból? 
1942-től Chicagóban folytatták a kísérleteket. A Chicagói Egyetem Me-
tallurgiai Laboratór iumnak közreműködésével egy s tadionban építették meg 
az első a tomreaktor t , akkori nevén atommáglyát . Tudománytörténészek 
azóta már kielemezték, hogy az első láncreakció megvalósításához milyen 
gondolatokkal já ru l t hozzá Fermi, és mi köszönhető Szilárdnak. A részlete-
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ket itt mellőzve egyértelmű, hogy mindketten kulcsszereplők voltak. Szilárd 
később így jellemezte szerepüket: „Fermi egyértelműen és világos módon a 
tudomány embere. Ez a pozíció megtámadhatat lan, mert monolit ikusán 
egységes... Fermi és én együt tműködésünk első pillanatától kezdve eltérő 
nézeteket képviseltünk minden olyan, nem szigorúan tudományos kérdés-
ben, amely a cselekvés elveire vonatkozott egy fenyegető háború küszöbén. 
Ha a nemzet egyáltalán hálás lehet nekünk valamiért - ami egyáltalán nem 
biztos - , akkor csakis azért, hogy kitartottunk egymás mellett, ameddig 
szükséges volt." 
A chicagói atommáglya indításáról készült egykorú rajz. Az atommáglya fölött lebegő fejek: 
Szilárd Leó, Arthur H. Compton, Enrico Fermi és Wigner Jenő. 
Forrás: Marx György: A marslakók érkezése. Akadémiai Kiadó, 2000., 56. oldal. 
Az első láncreakció létrehozásának történetét a szemtanú, Wigner Jenő 
így jegyezte le: „Ezen a szerdán (reggel 8.30 táján) közel 50 ember gyúlt ösz-
sze a 10m x 20 m méretű teremben. Középen egy nagy máglya volt, fekete 
grafittéglákból és fagerendákból építve. ... Ebbe voltak beágyazva az u r á n -
tömbök. ... A komoly munka 9.45 körül indult. 11.30-ra már majdnem 
megvalósult az önfenntartó láncreakció, de a reaktorba beengedett 
kontrollrudak megállították azt. Fermi mindnyájunkat ebédelni küldött . 
2.00-kor jö t tünk vissza. A balkon egyik végén logarléccel a kezében állt 
Fermi két főmunkatársával , Zinnel és Andersonnal. Mellettük állt Compton, 
az atomenergia-program igazgatója. Mi, a többi negyven, a balkon másik 
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végén gyűl tünk össze, köztünk volt régi barátom, Szilárd Leó is. Délután 
3.30-kor a neu t ronok számának emelkedését figyelve Fermi kiadta az u ta-
sítást, hogy a kadmiummal borított kontrol l rudakat 25 cm-es lépésekben 
emeljék. A neutronszámláló ketyegett: pit-a-pat, pit-a-pat, pi t-a-pat . Mind 
jobban megközelí tet tük az önfenntar tó neutron-láncreakciót . Amikor a 
kontrol l rudat teljesen kihúzták, a számláló minden korábbinál szaporábban 
ketyegett, ekkor t ud tuk : a nukleár is láncreakció megvalósult! Kiszabadí-
tot tuk és sikeresen ellenőrzésünk alat t t a r to t tuk az a tommag energiáját . Az 
emberek mosolyogtak, egy-két t aps is felhangzott, de mintegy 30 percen 
keresztül főként figyeltünk. A jelenet egyáltalán nem volt teátrális. ..." (Rad-
nóti Miklós sorai j u t n a k eszünkbe: „Mikor Kolumbusz a zsivajgó par t ra lé-
pett / s követték társai , az i t tas tengerészek, / ... / érezte már , hogyan kez-
dődik az öröklét. / Megvillant nagy szeme, fáradt szemhéja égett. / Legyin-
tett. S hátraszól t valami semmiséget.") 
Továbbra is Wigner Jenőt idézzük: „Ezt a pillanatot előre látva, tíz hó-
nappal ko rábban Princetonban vettem egy üveg olasz vörösbort; chiantit , és 
azt magammal hoztam Chicagóba. ... A chianti t egy b a r n a papírzacskóban 
ta r to t tam a h á t a m mögött. Most e lőhúztam a zacskóból és a palackot 
Ferminek ad tam. Ö megköszönte, k ihúz ta a dugót és valakit papírpohara-
kért küldöt t . ... Koccintottunk a siker tiszteletére, és azt k ívántuk, hogy az 
atomenergia tegye boldogabbá az emberek életét, lecsökkentve káros előíté-
leteiket. Fermi ráír ta nevét a chianti-címke tetejére. Ezután a palack kör-
bejárt a teremben, és mindnyájan r á í r tuk a nevünket . A történelmi ese-
ményről n e m készült feljegyzés. A chianti-címkén levő névsor tet te csak 
lehetővé, hogy utólag rekonstruál ják: ki vol t je len az első atommáglya meg-
indulásánál ." 
A sikerről így adot t hírt telefonon a programot irányító Compton: „Az 
olasz ha jós par tot ért az Űj Világban." 
Az atom- és hidrogénbomba - Fermi és Teller 
Laura Fermi Rómában találkozott először Teller Edével. „Minthogy soha 
azelőtt n e m került magyar ember a szemem elé, első ta lá lkozásunk alkal-
mával nagyon érdekelt ez a férfi, de semmiféle lényegbevágó különbséget 
nem fedeztem fel közte és a más nemzetiségű férfiak között." Később barát-
ság alakul t ki az Amerikában megtelepedett család két között. Fermi szerint 
„ennek a fiatalembernek van fantáziája". (Teller hét évvel fiatalabb 
Ferminél.) Teller 1939-ben kiegészítette, továbbfejlesztette Fermi béta-
bomlás elméletét. Fermi és Teller 1939-40-ben sokszor beszélgetett a jöven-
dő atomkorszakról . Fermi 1941 végén vetette fel Tellernek, hogy a nukleár is 
láncreakció által keltett forróság esetleg önfenntar tó láncreakciót indíthat el 
nehézhidrogénben. Teller 1942 nya rá ra már kidolgozta a szuperbomba, az 
a tombombával begyújtott h idrogénbomba elképzelését. Teller 1962-ben 
Kennedy elnöktől kap t a meg a Fermi-díjat . (Wigner J enő korábban , már 
1958-ban kapot t Fermi-díjat.) 
Fermi ott volt Alamogordóban 1945. j ú n i u s 16-án, amikor végrehajtot ták 
a Trinity fedőnevű kísérletet, fe lrobbantot ták a világ első a tombombájá t . A 
kísérlet előtt kis papí rdarabokat szórt szét a földön, amelyeket a robbanás t 
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követő lökéshullám szétszórt és távolabbra sodort. Fermi lépésekkel fel-
mérte a távolságot, és a papírdarabok út jából következtetett a robbanás 
erejére. Az általa kapot t érték jól egyezett a műszerek mérései a lapján ké-
sőbb elvégzett pon tos számítások eredményeivel. Annyira elmerült sa já t 
kísérletében, hogy n e m is hallotta a fényfelvillanást követő mennydörgés-
szerű hangot. 
*** 
Fiatal professzorként hallgatóitól a Pápa becenevet kapta : kvantum-
elméletben Fermi csa lhata t lan , tehát Fermi a pápa. . . 1941-ben professzor-
társaival hozta létre Amerikában a Próféta-társaságot. A tá r saság tagjai 
minden hónap elején a lehetséges eseményekkel kapcsola tban tíz kérdésre 
válaszoltak igennel vagy nemmel. Néhány példa: „Partra száll-e Hitler Angli-
á b a n ? Kitartanak-e az angolok Tobrukban?" A hónap végén értékelték a 
válaszokat. Fermi volt a Próféta, jövendöléseinek 97%-a bevált. 
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Glatz Ferenc 
A Szegedi Biológiai Központ 
születésnapján* 
Adalékok egy intézet keletkezéstörténetéhez 
Kérem, fogadják születésnapi jókívánságaimat! Jókívánságaimat az El-
nökség, a magyar kutatói t á rsada lom nevében, s a műhe lymunká t , a ku ta -
tás t , az írást é le thivatásának tekintő magyar értelmiségi nevében. Illessék e 
jókívánságok az intézet a lapí tásában részvevőket, és mindazokat , akik m a 
az intézetben dolgoznak: a k u t a t á s b a n , a laboratór iumokban, az irányítás-
b a n és az adminisztrációban. 
A születésnapi gratulációk, jókívánságok szokásos módon együtt j á r n a k 
az ünnepe l t m ú l t j á n a k felidézésével, az emlékezések csokorba gyűjtésével, 
így történik ez ese tben is. Az ünnepe l t - az ünnepel tek - túl aka rnak lépni a 
formaságokon, és tanulságokat k ívánnak megfogalmazni az u tókornak . 
Tapaszta la tokat á tadni . Nemes törekvés! Azt hiszem, az a helyes, h a én is -
ez idő szerinti akadémia i elnök, de „életfogytiglani kutató" - a ku ta tó törté-
nész „adalékait", gondolattöredékeit mondom el a 30. születésnapon. 
Az intézet volt vezetői, kutatói festenek képet az elmúlt harminc esztendő-
ről. Fogadják el közreműködésemet: néhány ecsetvonást, esetleg színárnya-
latot én is hadd vigyek fel e képre. A születés körülményeiről festett képre. 
Ha az intézet megalapításáról esik szó, joggal beszélnek arról, hogy az 
esemény egybeesik a biológiai t u d o m á n y fejlődésének világméretű felgyor-
sulásával . Azt is joggal mondják el visszatérően, hogy volt egy nagyszerű 
férfi, Straub F. Brúnó, aki felismerte: a biológia ú j távlatait a molekulár is 
biológia nyitja meg. Nagyszerű felismerés, nagyszerű egyéni teljesítmény. De 
az intézet 30. szüle tésnapján arról sem feledkezhetünk meg, hogy önmagá-
b a n a nemzetközi tudományosság fejlődési i rányainak egyéni „felismerésé-
ből" még nem keletkeznek intézetek. Ehhez szükséges egy olyan tudomány-
politikai környezet, amely ehhez pénzt , lehetőségeket ad, amely elegendő 
* Az ünnepi megemlékezésen elhangzott beszéd szövege. 
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erővel rendelkezik az ú j elgondolás kivitelezéséhez. Szükséges olyan szerve-
zet, amelyben az elgondolásoknak u ta t lehetett törni. Részben belátásból, 
részben a politika előtti meghátrálásból , de az érdekeikben sértett hagyo-
mányos irányzatok elhallgattak. 
A foganta tás és a születés történelmi körülményeihez bizony hozzátarto-
zik a tény: 1958 u t á n a magát konszolidálni akaró Kádár-rendszer aktív és 
nagyszabású tudományfej lesztésbe kezdett. Mindenekelőtt a természet tu-
dományok területén. A két világrendszer technikai-gazdasági ha rcának ré-
szeként minden szocialista országban többszörösére növelték a t ámoga tás 
összegét. A fizika ötvenes években végrehajtott fejlesztése u t án most a ké-
miára, majd a biológiára koncentrál tak. A ráfordítások elsősorban az egye-
temtől független kuta tóhálózat ra irányultak. A szovjet t ípusú tudománypo-
litika tudomásu l vette - m á r a húszas években megtanul ta a Kaiser Wilhelm 
Gesellschaft intézeteinek példájából - , hogy a főállású kutatóintézet sokkal 
ha tékonyabb lehet, mint az egyetemi tanszék. Kevesebb, de összpontosítot-
tan befektetett pénz gyorsabban hoz sikereket, különösen az úgynevezett 
laboratóriumi tudományágakban . Ma már sok mindent i smerünk erről a 
folyamatról, például az MTA 175. évfordulójára készült akadémiai intézet-
történetekből. 1958-1968 között az akadémiai intézethálózat létszáma 2041 
föröl 5347 főre nőtt . 1958-68 között felépült a reprezentatív Központi Kémi-
ai Kutatóközpont a Rózsadombon (követve a világ tudományosságának fej-
lődését, hiszen ez az idő a mesterséges anyag megteremtésének, a polimerek 
felfedezésének kora, az agrár ium kemizálásának, a gyógyszeripar fellendü-
lésének ideje). 1960-64 között felépül a Kísérleti Orvostudományi Kutató-
intézet (KOKI) palotája, amely máig első számú műhelye a magyarországi 
orvostudományi ku t a t á snak . 1965-re elkészül a ha t a lmas műszaki fizikai 
kutatóközpont . (A nagy műszaki természet tudományos beruházások prog-
ramjá t politikailag reprezentál ta az OMFB „megemelése": elnöke 1967-ben a 
kormány tagja lett, a k u t a t á s és fejlesztés felügyelete és támogatása pedig a 
kormány egyik miniszterelnök-helyettesének volt a feladata.) 
Ebbe a sorba illeszkedett bele az 1963-ban tervbe vett biológiai kuta tó-
központ létrehozása. (Amely még az intézet profil jának kialakí tása előtt azt 
a nagyralátó tervet volt hivatva megvalósítani, hogy az 1945 előtt e lhanya-
golt biológiai ku t a t á soknak központi műhelyt adjon.) Az SZBK tehát egy 
sajátos- érdekházasság gyermeke: a magát konszolidálni kívánó, és ver-
senyképessé tenni akaró szovjet rendszer, valamint a tudomány házasságá-
nak gyermeke. Ez az é rdekházasság - függetlenül az eredeti politikai szán-
déktól - használ t a tudománynak , használ t a magyar nemzetnek, használ t a 
magyar értelmiségnek. Pontosabban: a kuta tók, a tudományszervezők a 
maguk h a s z n á r a t ud t ák fordítani ezt a politikai szándékot. így tör ténhetet t 
meg, hogy az Akadémia akkori - a maihoz képest grandiózus - egyévi beru-
házási költségének egészét az SZBK alapí tására fordították. így tör ténhetet t 
meg, hogy az ú j kutatóhely - ma szintén elképzelhetetlen k iadás - állami 
pénzből 100 lakást adha to t t tér í tésmentesen dolgozói részére. Köszönet 
azoknak - pár t tagok vagy párton kívüliek - , akik akkor ezt a lehetőséget 
felismerték, és a lehetőségeket, a pénzt, az eszközöket jóra haszná l ták fel. 
Tanulságosak - ma, a harmincadik születésnapon - a fogantatás egyéb 
körülményei is. Az Akadémián belül akkor még korántsem volt oly nagy az 
önigazgatás, mint ma. Sokkal centralizáltabb volt a vezetés és a döntés-
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előkészítés. Mégis voltak viták, voltak érdekérvényesítési fórumok. Érdekes 
lesz egyszer a laposan szemrevételezni a magyar biológia fejlődését. Számba 
venni, hogy a két vi lágháború között miért marad t le Magyarország a mo-
dern kísérleti biológia területein: a sej t tan, a mikrobiológia, a genetika, a 
biokémia területén. A természet tudományi karokon a hagyományos, a 
klasszikus biológia kiváló egyéniségei működtek - a botanika, a zoológia 
területén - , a kísérletes biológia viszont az orvoskarokra szorult, ahogy az 
Akadémia történésze mondja , „menedékre". 
Ilyen helyzetben érthető, hogy amikor a biológia t udománya nagy fej-
lesztésnek nézett elébe (1963), akkor az eddig is alul támogatot t k lasszikus 
részdiszciplínák és az alul támogatot t pesti kutatóhelyek is támogatásra 
vártak. A döntés - a molekulár is biológia és Szeged mellett - politikai, illetve 
tudománypolit ikai döntés volt. Mondjuk meg őszintén: jó döntés volt. (Szü-
letésnapi tanulság , de a gyermek fogan ta tásának igaz tör ténetéhez ez is 
hozzátartozik: a mai szúk osztály-, diszciplína- és részdiszciplína-
szempontokat érvényesítő intézethálózati döntéshozó rendszerben, az Aka-
démia legfelső vezetésében kialakított mesteri fékezőrendszerekkel egy ilyen 
döntés és ennek érvényre j u t t a t á s a valószínűleg elképzelhetetlen volna.) 
Saját emlékem - hadd vegye elő az elnök is az emlékeit, a naplóját , az 
iratait - is hozzátartozik a 30 éves történelemhez. Ahhoz az időszakhoz, 
amikor a molekuláris biológia és az SZBK már beilleszkedett az Akadémia 
immáron hagyományosnak mondha tó intézetrendszerébe. Elnökségem 
harmadik hetében, 1996-ban, összehívtam egy értekezletet a magyarországi 
ökológiai ku ta t á sok intézményesítése és fejlesztése érdekében. Mondván: a 
fizika, a kémia, a molekulár is biológia u t á n a nyolcvanas években már mu-
lasztás, illetve „politika" volt az ökológia elhanyagolása. Az értekezlet jegy-
zőkönyve szerint mindenki - az agrár ium, talaj-, víz-, levegő-, növény-, ál-
la t tudomány képviselői és néhány biológus akadémikus szakértő - egyetér-
tett velem. De amikor szűkebb körben a molekuláris biológia vezető képvi-
selőivel tárgyal tunk, azok kijelentették (a mondato t naplómból idézem): 
„Csak akkor é r tünk egyet a fejlesztéssel, ha előbb a meglévő intézetek bérét, 
műszerel látot tságát szignifikánsan lehet javítani. S ez több százmillió!" Va-
jon mit mond tak a n n a k idején, 35 évvel ezelőtt Rusznyák elnöknek a bota-
nika, a zoológia, vagyis az akkor már az Akadémiába beépült hagyományos 
biológiai szakok, vagy n e t á n m á s diszciplínák képviselői? A szűkszavú, 
egyébként nagy vitákról szóló akkori jegyzőkönyvek erről keveset beszélnek. 
És akkor még, 1963-ban nem volt AKT, Kutatói Fórum, több szakszervezet 
s tb. ... 
Tanulságos a Szegedre kerülés ténye is. A politikatörténészek a szegedi, 
a borsodi és a veszprémi pártbizot tságokat ta r t ják az 1960-70-es évek ún . 
„kemény" pártvezetése t ámasza inak . Vitatkozzanak csak a politikatörténé-
szek azon, melyik pár ton belüli vonalnak miben és mennyire volt igaza, egy 
viszont ténykérdés: mind a há rom vidéki pártvezetés rendkívüli érdekérvé-
nyesítési erővel rendelkezett . Nem kis részük volt abban, hogy mind a há-
rom vidéki központ kapot t egy-egy nagy, te rmészet tudományos beruházás t . 
Veszprém a vegyipari-műszaki, Szeged a molekuláris biológiai, Miskolc a 
műszaki tudományos be ruházás t . Ma, amikor az elnök arról beszél, hogy a 
tudománypol i t ikában legyen szempont a regionalitás, s hogy legalább a 
támogatot t kuta tócsopor toknál egyenlő felkészültség esetén döntsenek a 
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vidékiek javára , azonnal felhangzik a „korszerű" jelszó: csak a minőség 
számít. A politikai demokráciából átvett bonyolult szerkezetben természete-
sen minden ú j javaslatot leszavaznak. Vajon a Szegedre telepítés melletti 
döntésnél az számított-e, hogy a fővárosi biológusok jobbak vagy a szegedi-
ek? Volt, aki elmondta: ha n e m telepítenek Szegedre kutatóbázis t , akkor az 
ot taniak nem is fognak fejlődni? ... 
Még valami hozzátartozik a születés és a gyermekkor - az 1970-es évek -
igaz történelméhez, a politikai rendszer sokarcúságához. A rendszer a ter-
mészet tudományok felé a liberális arcát muta t t a . A természet tudományok-
ra, a technokra ta értelmiségre szükség volt a termelési-technikai eredmé-
nyek, a rendszer versenyképessége érdekében. (Egyebek között ebben kü-
lönbözött az 1949-58 közötti h idegháborús rendszer az 1958 utánitól : ez 
utóbbi immáron a hosszú távú technikai-gazdasági versenyre rendezkedet t 
be, és ehhez szüksége volt a technikai- természet tudományos eredményekre 
és a természet tudományos értelmiségre.) A rendszer egészen máskén t visel-
kedett a t á rsada lomtudományokkal szemben. Azoknak másik, a szigorú 
arcát muta t t a . A mindig visszabeszélő, politikailag kellemetlenkedő tá rsa -
da lomtudományoknak. Ezért össze is szorította azokat , méghozzá - a szov-
jet zónában érvényesülő - nemzetközi trend alapján. Az SZBK pólyáskorá-
val, gyermekkorával egy időben például a tör ténészeknek még a fas izmus 
vagy a második vi lágháborús szerepünk, illetve az egyházak, a nemzet 
ügyében kellett ideológiai kézi tusákat vívniuk a prole tárd ik ta túrás örökség 
folytatóival. A filozófusoknál a marxizmus lukácsi felfogását követóit is ki-
szorították; a szociológusoknál pedig azokat szorították perifériára, akik a 
szovjet t ípusú szocializmus társadalmi deformációiról írtak, illetve ad tak 
elő. A tá r sada lomtudományokná l az enyhülés csak jó tíz esztendővel ké-
sőbb, az 1970-es évek végén következett be. Tegyük hozzá: nem utolsósor-
ban azért, mer t a pártvezetésen belül a prole tárdikta túra örökösei vereséget 
szenvedtek, a p á r t a p p a r á t u s felvilágosult része összefogott az egyes tanszé-
keken, valamint az akadémiai intézethálózatban megerősödött szabadgon-
dolkodó értelmiségiekkel. (Párttagokkal, nem párttagokkal.) Az 1980-as, 
illetve az 1990-es évekre, mire a t á r sada lomtudományok intézményes fej-
lesztése bekövetkezhetett volna, már nem volt se pénz, se posztó. Ma m á r a 
korszerű t émákra ember is alig van. Nem is beszélve az időközben felcsepe-
redett és a kutatásszervezetben érdekérvényesítő képességükben igencsak 
túlsúlyossá nőtt (bár egy időben alultáplált) te rmészet tudományok sa já tos , 
a t á r sada lomtudomány iránti értetlen érdekszemléletéről.. . 
Még valamit a harmincadik születésnapon. Három évtized u t á n az em-
bernek m á r be kell látnia: a szerencse igenis történelmi kategória. Szeren-
cse volt, hogy a természet tudományok fejlesztése bekövetkezett Magyaror-
szágon - még akkor is, ha ehhez a szovjet rendszer katonai-stratégiai és 
politikai célrendszere ad ta meg a lehetőséget. (Az a u t o n ó m Akadémia a ma-
ga 1949 előtti 70%-os társadalomtudományi többségével soha nem lát ta 
volna be, és nem szavazta volna meg a te rmészet tudományos modernizáci-
ót, és a nyugati világban általános 50-50 százalékos egyensúlyt a tagság-
ban. Ahogy ma sem lát ja be a szovjet segítséggel ugyanilyen a rányba került 
te rmészet tudományos többség az egyensúly szükségét.) Szerencse volt az is, 
hogy t ámad tak olyan egyéniségek, akik felismerték a politikai rendszer 
nyúj to t ta lehetőségeket, túlemelkedtek a pá r t t ag-nem párt tag ellentéten, a 
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párton belüli úgynevezett kemény vagy liberális vonal küzdelmein, és csak a 
tudomány érdekeit nézték. 
Szerencse volt, hogy voltak ilyen „pártonkívüli bolsevikok" (ahogy a ko-
rabeli értelmiségi szlogen hívta a párt által dédelgetett, kiváló pártonkívülie-
ket), és a k a d t a k „párton belüli értelmiségiek", ahogy a korabeli szlogen ne-
vezte azokat, akik a pár ton belül értelmiségi szuvereni tásukat fontosabbnak 
tekintették, mint pár t tag voltukat. Felvilágosult, a magyar nemzet érdekeit 
követő, Angliában vagy a Szovjetunióban végzett főtitkár, rektor , pártbizott-
sági tag, osztályti tkár stb. m u n k á j á n a k eredménye az SZBK alapítása, és a 
hozzá hasonló intézmények létrehozása. A nemzet hosszú távú érdekeit 
tekintve hál' i s tennek megértet ték a dolgok helyes ér tékrendjét . Nem min-
den szakmában volt ez így. 
A szerencsék sorát folytatva az is szerencse, hogy az 1970-90-es években 
Szegeden annyi tehetséges ember nőtt fel. Mert ez sem szükségszerű, és 
n incs így minden szakmában . Az, hogy a magyar biológiában Soó Rezső, 
majd Farkas Gábor, S t r aub F. Brúnó nemzedékét követően Alföldi Lajos, a 
fizikát elhagyó, szerencsés gondolkodású Keszthelyi Lajos, u t á n u k Dudits 
Dénes, Friedrich Péter, Venetianer Pál, majd Ormos Pál, Raskó István, 
Hadlaczky Gyula felnőttek, az szerencse. Nagy szerencse. Ez a kont inui tás 
sem törvényszerű, és még csak nem is biztosan szervezhető. Mint ahogy az 
is szerencse, hogy az oly sok intézetközi vita közben n e m ellenségeskedő 
csoportok, h a n e m összecsiszolódott, egymásért is dolgozó kollektívák ala-
ku l tak ki. Nem is szakmai, hanem inkább intézetek közötti vitákról beszé-
lek, hiszen egy ilyen szabad szellemben berendezett kuta tásszervezetben, 
mint az SZBK intézet-együttese szükségszerűen vannak - a k á r még borozás 
közben az elnök előtt is megmutatkozó - kutatásszervezeti viták. (Amelyek-
ből - hadd tegyem hozzá - magam is sokat t anul tam, és mos t a Társada-
lomkutató Központ berendezésekor sokat hasznosítot tam.) De há t a szeren-
cse, mint mondo t t am, szerintem történelmi kategória. S ha lesz továbbra is 
a korábbiakhoz hasonló lelemény, tenni a k a r á s a központban is, akkor 
biztos vagyok benne , hogy a mai és a holnapi vezetők fel fogják ismerni a 
lehetőségeket, amelyeket a mi korunk kínál. Ahogy a teremtő szülők felis-
mer ték harminc évvel ezelőtt. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja (SZBK) 
1971. április 2-án kezdte meg működésé t Újszegeden, a liget melletti kerté-
szet helyén. Azon a napon az ü n n e p s é g kötelező formalitásai lezártak egy jól 
átgondolt tervezési, előkészítési szakaszt , és megindult a m u n k a az ország 
és egyben Közép-Európa biológiai ku ta tásoka t végző legnagyobb intézmé-
nyében. Mérföldkő volt ez a hazai biológia történetében, hiszen ot thont , az 
át lagosnál jobb kuta tás i lehetőséget kapott a molekuláris biológia. A politi-
kai döntés megszületését, és így az anyagi források megnyi tását Straub F. 
Brúnó személyes sikerének kell t ek in tenünk . A rendkívüli képességű tudós , 
tudománypol i t ikus érdeme nemcsak az, hogy elkészült az épület, beren-
dezték a laboratóriumokat , működ tek a központi egységek. Ezek mellett 
jövőt meghatározó kezdeményezése volt, hogy kiváló t á r saka t - például Láng 
Istvánt, Alföldi Lajost, Farkas Gábort - vont be a szervezési m u n k á b a , és 
közreműködésükkel a magyar tudományos életben ú jdonságnak számító 
elveket követve, ú j működési mechanizmusoka t vezettek be. A kezdés évei-
ben kiválasztott ku ta tás i területek, az interdiszciplinaritás és a nemzetközi 
nyitottság alapozták meg a ha rminc év sikereit, a világhírt, amelyet megerő-
sített az EMBO (Európai Molekuláris Biológiai Szervezet) elismerő értékelése 
(1998) és az EU Kiválósági Központ cím elnyerése (2000). A következő rövid 
elemzésekben a Központ intézeteinek hivatalban lévő igazgatói m u t a t j á k be 
az elmúlt évek néhány kiemelkedő eredményét, személyes értékelésüket . A 
főigazgató szeretné a Magyar Tudomány által felkínált lehetőséget a r ra fel-
használni , hogy az SZBK története, tapasztalatai a lapján ál ta lános érvényű 
következtetéseket javasoljon nap ja ink kutatásszervezési, tudománypoli t ikai 
döntéseihez. A rendelkezésre álló keretek mellett n incs mód a teljes, részle-
tekbe menő analízisre. A korábbi vezetőkkel készített személyes interjúk* 
sok figyelemre méltó tényt bemu ta tnak . Néhánynak a kiemelésével átfogóbb 
képet k a p h a t u n k az SZBK sajátosságairól , az ott dolgozó kuta tók , vezetők 
szemléletéről. 
A szóhagyomány és néhány í rásos dokumen tum egyaránt megörökítette 
a viták részleteit, miként érvelt S t r aub professzor - később igazgatótársaival 
együtt - a molekuláris megközelítések jelentősége mellett. Nem volt könnyű 
támogatókat szerezniük a molekulár is biológia kiemelt fejlesztéséhez, hiszen 
* Chikán Ágnes: Aranycsapa t a v i l á g k u p á b a n : személyes val lomások a 30 éves Szegedi Biológiai 
Központról; Agroinform Kiadó, B u d a p e s t , 2001 . 
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csak később vált nyilvánvalóvá, hogy az információrobbanás a biológiában 
elsősorban ezen a területen fog bekövetkezni. így a várható fejlődési irányok 
korai és helyes felismerése, és ezek figyelembevételével a ku ta tás i t émák 
elindítása igen kedvező helyzetet teremtet t a fiatal intézmény kutatói szá-
m á r a . A külföldi t a n u l m á n y u t a k tapasz ta la ta i ra építve, az itthoni kedvező 
ku ta t á s i feltételeknek köszönhetően az SZBK idejében tudot t kapcsolódni a 
korszerű fehérje- és membránku ta t á s i témákhoz, eredményesen használ ta 
az in vitro sejt- és szövettenyésztést a genetikai ku ta t á sokban , felkészült volt 
a rekombináns DNS módszerek hazai bevezetésére. 
Az indulás éveiben az igazgatói koncepciók a lapja ikban határozták meg 
az intézetek k u t a t á s i tematikáját . A csoportvezetők köré szerveződő egysé-
gek lényegében az igazgató által szétosztott költségvetéssel gazdálkodtak, 
így szakmai önál lóságukat közvetlenül befolyásolhatták az intézeti vezetés 
elképzelései. Mára egészen m á s mechan izmusok működtet ik az intézetek 
ku ta tómunká já t . Igen élesen fogalmazódik meg a kérdések egész sora: mi-
kén t tudunk m a alkalmazkodni az ú j ku ta tás i irányokhoz? Felismerjük-e a 
kísérletes biológia m a formálódó, jövőt meghatározó irányzatait? Ha igen, 
akkor megvannak-e az anyagi, technikai eszközeink az eredményes részvé-
telhez? A gazdasági világ globalizációját megelőzően men t végbe a tudomá-
nyos világ nemzetközivé válása. Mennyire szükségszerű a magyar kuta tás i 
kapac i tás részvétele a nemzetközi versenyben? Tudunk-e önállóan megha-
tározó szerepet betöl teni , vagy csak külföldi partnerrel van esélyünk? Meg-
elégedhetünk-e követő ku ta tássa l? Képes-e az alkalmazott k u t a t á s a ma-
gyar gazdaság innovációs igényeit kielégíteni? Hogyan ismerhetők fel a ha-
zai kutatásból szá rmazó ú jdonságér tékű szellemi termékek? Van-e remény 
a r ra , hogy e redményesen működjenek a technológiai t ranszfer folyamatok 
és hasznosu l janak a tudományos k u t a t á s eredményei? 
Számos elemzésre és megoldásra váró kérdés, melyeket csak ideig-óráig 
lehet megkerülni. Hiszen a társadalom joggal vár ja el, hogy a tudománypo-
litikai döntések elősegítsék az ország tudományos hírnevének növekedését, 
az originális t u d o m á n y o s felismerések szolgáljanak alapul a színvonalas 
oktatáshoz, gyógyításhoz, továbbá gazdasági hasznot eredményezzen az ú j 
ismeretek fe lhasználása . Az SZBK példájából kiindulva érdemes a fenti kér-
dések némelyikét boncolgatni - természetesen meg sem kísérelem a végső 
válaszok megfogalmazását . 
Talán megalapozott , ha abból i ndu lnunk ki: m a már természetesnek ve-
he t jük , hogy mind a szenior, mind a középkorú kutatói gárda jól ismeri 
tudományterü le tének frontvonalait. Különböző forrásokból bőségesen be-
szerezhetők az információk, a magyar ku ta tók gyakori látogatói a nemzetkö-
zi konferenciáknak. Ez néhány évtizeddel ezelőtt nem így volt, csak kivétele-
zett személyek és in tézmények (pl. az SZBK) tud tak széles nemzetközi kap-
csolatrendszert kiépíteni . Az ú j körülményekből fakadóan az ígéretes, ver-
senyképes ku ta tás i területek megtalálása m á r a már nem igazgatói ha tás -
kör. A kuta tócsopor tok vezetőinek feladatává vált a lehetőségek mérlegelése 
és a vadászterület kijelölése. Kérdés, hogy mennyire é lünk a megnövekedett 
lehetőségekkel. 
Ha nagy vona lakban át tekint jük az SZBK intézeteiben az egyes témák 
tör ténetét , akkor c s a k szórványosan találkozunk teljesen ú j ku ta tás i terü-
letek kialakulásával. Jellemzőbb a fu tó témák folyamatos modernizációja és 
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a kis változtatások tak t iká jának követése. Több erő is az ú j témák ind í tása 
ellen dolgozik. Talán a leglényegesebb tényező, hogy a csopor toknak ma-
guknak kell kuta tása ikhoz az anyagi hát teret biztosítaniuk. Már rég a múl-
té, hogy az intézetek fenn ta r tása mellett j u t még vegyszerre, müszer re is. A 
mai gyakorlatban a bérek jelentős részét is pályázatokból kell biztosítani. A 
pályázási kényszer biztonsági já tékra kényszeríti a ku ta tás i egységeket. A 
bejáratot t , régi t émákban könnyebb produkálni , közleményeket megjelen-
tetni, és így sikeresen pályázni. A jelenlegi pályázati rendszerek nem tűr ik a 
kockázatvállalást , sőt, a hasznos í tha tó te rmék lidérce is ál landóan kísért . A 
hivatalok önmaguk igazolására rengeteg bonyolult adminisztratív követel-
ményhez kötik a támogatás t (nemcsak idehaza, hanem külföldön is). Lassan 
e l ju tunk oda, hogy a szenior kuta tók energiáját a pályázatok gyár tása és a 
jelentések elkészítése köti le. A publikációk megírása is elsősorban az ő 
feladatuk. Kérdés, mennyi idő marad a kísérleti ku t a tómunká ra . Könnyíteni 
kellene az adminisztratív terheken. Nem szabadna elaprózni a pályázatok 
rendelkezésére álló összegeket. Nagyobb bizalmat érdemelnének az iskolate-
remtő egyéniségek, az intézetek igazgatói. Abból kellene kiindulni, hogy az 
adófizetők pénzéből valóban korszerű, versenyképes ku ta tásoka t végeznek 
az i rányí tásuk alatt működő egységek. Ez könnyen ellenőrizhető a m u n k a 
különböző fázisaiban. Lényegében így volt ez az SZBK történetének első két 
évtizedében. 
Már az SZBK tervezésének idején világosan megfogalmazott felismerés 
volt, hogy a kísérletes biológiában csak a kr i t ikus méret feletti ku t a t á s i ka-
pacitás, több tudományterüle t szakembereinek együttműködése és a kor-
szerű inf ras t rukturá l i s há t té r garan tá lha t ja a sikerességet. Kezdetben ezek 
a kri tér iumok teljesültek, és az intézmény megfelelt az elvárásoknak. A ké-
sőbbiekben a műszerpark folyamatos modernizálását csak nehezen és rész-
ben sikerült megvalósítani. Míg itthon az alapvető feltételek biztosí tása is 
gondot jelentett , addig nemzetközi szinten átvették a szerepet a nagytelje-
sí tményű, költséges csúcstechnológiák. A DNS-szekvenátorok rohamos fej-
lesztése tet te lehetővé az ember, a Drosophila, a C. elegáns, az Arabidopsis, 
a rizs teljes örökítő anyagának megszekvenálását . A tömegspektroszkópia ú j 
lehetőséget nyitott a fehérjék mikroszekvenálásában. Egyre bővülnek az 
ada t tá rak , amelyek a fehérjék többdimenziós szerkezetét teszik láthatóvá. A 
bioinformatikai hát tér nélkülözhetet lenné vált az ú j analitikai módszerek 
alkalmazásánál . Bár az SZBK - különösen a legutóbbi években - kísérletet 
tett a felzárkózásra, mégis be kell l á tnunk , hogy még ez a viszonylag nagy 
intézmény sem képes egyedül megfelelni a kihívásoknak. Példa ér tékű lehet, 
hogy a MALDI TOF tömegspektroszkópiai laboratóriumot a Szegedi Tudo-
mányegyetemmel közösen hoztuk létre és üzemeltet jük. Az elmúlt évtized 
örvendetes fejleménye, hogy az ország jelentós egyetemein, klinikáin és nö-
vénynemesítő intézeteiben mind nagyobb mértékben kezdték haszná ln i a 
rekombináns DNS módszereket. Ezzel pá rhuzamosan fokozatosan nő a be-
ruházás i igény, és felmerül a genomikával kapcsolatos K+F tevékenység 
kiszélesítésének szükségessége. Napjaink gazdasági adottságai nehezen 
engedik meg, hogy az SZBK-hoz hasonló nagy központokat épí tsenek az 
országban. A géntechnológiai módszerek a lkalmazására sok helyen van 
igény, így az oktatás, az egészségügy, a környezetvédelem és a mezőgazda-
ság legkülönbözőbb területem. így célszerűbbnek és ha t ékonyabbnak lát-
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szik, hogy falak nélküli kiválósági központok szerveződjenek. Ezek az ú n . 
virtuális központok koordináló szerepet vál la lhatnak olyan területeken, 
mint a nanotechnológia, informatika, funkcionál is genomika, ökológia, 
anyagtudományok; biztosí thatnák a hazai tá rsadalmi igények kielégítését, 
és szervezeti keretet n y ú j t h a t n á n a k az európai programokhoz való csat lako-
záshoz. A vir tuál is központok által működte te t t , országos ha tósugarú pályá-
zati rendszerek adminisztratív megrázkódtatások nélkül ú j lehetőséget biz-
tos í tha tnának az egyetemi, akadémiai és vállalkozói szféra eredményes 
együt tműködéséhez. Az ú j kutatási-fej lesztési szervezeti formák létrehozása 
felveti azt a kérdés t is, hogy az átformálódó és a megnövekedett anyagi bázi-
son kiszélesedő hazai K+F tevékenység i rányí tását végző intézményi rend-
szerek mennyire felelnek meg a társadalmi elvárásoknak, illetve az európai 
gyakorlatnak. Ha a sikeres európai példákat tekint jük, akkor látható, hogy 
a különböző szakterületeket áthidaló és az egyetemi, kutatóintézeti kapaci-
tásokat egyaránt integráló nemzeti csúcsszerv, a Kutatási Koordinációs Tes-
tület (Research Council) működik a fejlett országok többségében. Feltételez-
hető, hogy egy ilyen testület Magyarországon is sikeresen segítené a ver-
senyképes k u t a t á s t , és ezen keresztül az ú jdonság értékű szellemi termékek 
megszületését. 
Ha á t t ek in t jük az SZBK nevével megjelent közlemények listáját, gyakran 
találunk külföldi társszerzőket. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatok mindig 
meghatározó szerepet já tszot tak tudományos te l jes í tményünkben. A kezde-
tek óta megkövetelt színvonal definíciója így hangzott : nemzetközileg is ver-
senyképes k u t a t á s r a van szükség, még h a a feltételek rosszabbak is, min t a 
konkurens labora tór iumokban. Természetesen nem mindig és minden té-
m á n a k sikerült eleget tennie ennek az elvárásnak. Különböző megoldásokat 
is igénybe kellett venni a sikeresség érdekében. Ilyennek tekinthető a kül-
földön dolgozó kollégák munkaviszonyának fenn ta r tása , illetve a nemzetközi 
bizottság által végzett minősí tések kezdeményezése. Míg a hazai saj tó az 
„agyelszívás" problémájától volt hangos, addig az SZBK vezetése ar ra kérte a 
sikeres, külföldön élő kollégákat, hogy szervezzenek és működtessenek ku-
tatócsoportot Szegeden is. Elvártuk az i t thon folyó m u n k a szakmai irányítá-
sát, megelégedéssel nyugtáztuk, h a sikeres pályázataikat a szegedi labora-
tó r iumukban teljesítették. Sőt, a r ra is van példa, hogy külső megbízás 
alapján egy genomikai program indul t „kétlaki" ku t a tó t á r sunk kezdeménye-
zésére. Az intézetek vezetői igyekeztek az adminisztratív kötöttségeket csök-
kenteni, és minden eszközzel segíteni az ilyen a lapú együttműködéseket . 
A nemzetközi gyakorlathoz történő igazodás megköveteli a folyamatos 
teljesítményértékelést. Ez sokféle metodikával történhet , leggyakrabban a 
publikációs s tat iszt ikák szolgáltatják a minősí tés alapját . Ez a szemlélet 
érvényesül az Akadémia intézeteinél, és jelenleg is folyik a vita, hogyan len-
ne legigazságosabb a véleményalkotás. Bár Alföldi Lajos főigazgató kezde-
ményezésére az SZBK-ban régóta számon t a r t j u k az egyes ku ta tók publiká-
ciója által képviselt impakt faktort , és számoljuk a cikkekre kapott idézete-
ket, világosan lá t juk , hogy a teljesítményt serkentő értékelést nem elég csak 
ezen az alapon végezni. Ismerve az értékelő bizottságok által végzett komp-
lex felmérésekre támaszkodó nemzetközi gyakorlatot, kézenfekvő egy ha -
sonló rendszer hazai meghonosí tása . Kísérletképpen az SZBK-ban az EMBO 
által delegált bizottság végezte el minden egyes csoport értékelését. Először 
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egy részletes kérdőívet kellett kitölteni, amely kiemelten érdeklődött az elért 
tudományos eredmények u t án , és a ku ta tások koncepcióját kívánta megfo-
galmaztatni , mérlegre tenni. A bizottság tagjai több-kevesebb időt töltöttek a 
kuta tókkal , PhD-hallgatókkal, hogy személyes véleményt a lko thassanak , 
esetleg szakmai tanácsot ad janak . Tekintettel a hazai valóságra, igen lénye-
ges lenne, hogy az értékelést nagytekintélyű, külföldi tudósok végezzék -
még akkor is, h a mindez pénzbe kerül . Az lenne kívánatos, hogy az intéze-
tek (intézetek csoportjai) és az egyetemek rendelkezzenek Nemzetközi Tudo-
mányos Tanácsadó Testülettel, és így é lhessenek ezzel a ruga lmas , az adott-
ságokhoz jól alkalmazkodó minőségbiztosítási rendszerrel. Az Akadémia és 
az Oktatási Minisztérium közötti koordináció sokat segíthetne egy hatékony 
mechan izmus kidolgozásában és a költségek mérséklésében. 
Az SZBK létrehozásakor az alapítók kiemelt jelentőséget tula jdoní tot tak 
az egyetemekkel való együt tműködésnek. Az évtizedek során , h a nem is 
teljesen felhőtlen, de többnyire eredményes munkakapcso la to t sikerült ki-
alakítani a Szegeden működő biológiai tanszékekkel. Az SZBK segített a 
szegedi biológiaoktatás hírnevének formálásában , ugyanakkor a jól képzett 
hallgatók több generációja is a Központban talált állást, és így biztosítva volt 
a kutatói u tánpót lás . A Széchenyi professzori rendszer különösen serken-
tette az SZBK kuta tó inak oktatási tevékenységét. Jelenleg n e m lá tszanak 
azok a jövőbeni mechanizmusok, amelyek keretet biztosí tanának az akadé-
miai intézetek ádtal megtestesített szellemi kapaci tások ha tékony felhasz-
nálásához, a felsőoktatás terheinek mérsékelésére. A PhD-iskolák közös 
megalapí tása jelenti a legszorosabb kötődést a két intézményrendszer kö-
zött. Igen jelentős hallgatói csoport (60-70 fő) végzi doktori m u n k á j á t a Köz-
pont laboratór iumaiban. A fokozat megszerzésének feltételét jelentő publi-
kációs tevékenység teljesítménykényszert jelent nemcsak a hallgató, hanem 
a szenior kutatói gárda számára is. Tisztázatlan, hogy az akadémiai intéze-
tek miként részesülhetnek az állami doktori ösztöndíjak keretéből. Az el-
múl t években az SZBK maga létesített ösztöndíjakat, és így sikerült ezt a 
nagy oktatási feladatot felvállalni. A hatékony munká t há t rá l ta t ja , hogy 
nem tisztázott a külső ösztöndíjak folyósításának adminisztratív rendje. 
Várat magára a korrekció, amely összhangot teremtene az ú j kutatói bérek 
(segédmunkatárs i besorolás) és a PhD-ösztöndíj között. A fenti problémák 
ellenére megalapozottan állítható, hogy az SZBK jelenlegi teljesítményét és 
jövőbeni fejlődését alapvetően a PhD-programok sikere határozza meg. 
Politikai rendszerektől, kormányoktól függetlenül mindig központi prob-
léma volt a tudományos ku t a t á s hasznosságának kérdése. Hiába hangsú-
lyozzák a tudósok, hogy minden ú j tudományos felismerés előbb vagy u tóbb 
magában hordozza az ú j technológiák, termékek kifejlesztésének lehetősé-
gét; a társadalom türelmetlen, és a befektetett költségvetési támogatás fejé-
ben hasznosuló eredményt vár. Ezért nem meglepő, hogy az SZBK egész 
történetét végigkíséri a kettős elvárás: „végezzetek magas színvonalú, nem-
zetközi szinten is számon tar tot t a lapkuta tás t , de közben oldjatok meg 
konkrét orvosi, biológiai, mezőgazdasági problémákat!" Az elvárások sokféle 
formában ju to t t ak el a címzettekhez: telefonhívás a pártbizottságról, főtitká-
ri kérés, KK m u n k á r a kötött szerződés, OMFB pályázatok, nap ja inkban 
pedig a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program felhívása ösztökéli a kutatót , 
hogy anyagi t ámogatás fejében végezzen fej lesztőmunkát. Nem valószínű, 
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hogy bárki is rendelkeznék adatokkal az egyes projektek eredményességét , 
ha tékonyságát illetően. Az SZBK ku ta tó inak tapasz ta la ta elég elszomorító, 
elég a r ra gondolnunk, hogy hány ese tben jár t sikerrel valamelyik felfedezé-
sük, t a lá lmányuk hasznosí tása . Ritka kivételt képviselnek azok a példák, 
amikor külföldi pa r tne r aktív részvételével sikerült értékesíteni a szellemi 
terméket. A Chromos cég megalapí tása , vagy a kukor ica t ranszformációs 
rendszer licencelése úgy vált lehetségessé, hogy a par tnerek vállalták a sza-
bada lmaz ta tás költségeit és a végső fázisokban a termék kifejlesztését. Biz-
ton ál l í that juk, hogy igen jelentős értékektől és anyagi bevételtől eset t el az 
intézmény a ha rminc év alatt, mer t nem működöt t technológiatraszfer-
rendszer a Központban. Természetesen nemcsak a technikai feltételek és a 
pénz hiányzott , h a n e m a szakértelem és a ku ta tók motiváltsága is. A 
publ ikációcentr ikus értékelés sokban segítette olyan közlemények megszü-
letését, amelyek ú jdonságér tékű felfedezést tettek publ ikussá , lemondva 
ezzel a szabada lmazta tás lehetőségéről. Mindenekelőtt gyökeres kutatói 
szemléletváltásra van szükség. Érdekelt té kell tenni a kutatót , hogy gon-
doljon a ta lá lmánya szabada lmazta tására , és csak ezután közöljön. A szel-
lemi termékek felismerése és ér tékesí tése speciális szaktudás t igényel. Az 
alapok meg tanu lásá t m á r az egyetemi évek alatt célszerű elkezdeni. Számos 
külföldi példa mu ta t j a , hogy az egyetemeken, intézetekben működő tech-
nológiatranszfer-irodák sok feladatot át tudnak vállalni, és katalizátorai 
lehetnek e folyamatnak. Szegeden célszerű lenne egyetlen ilyen funkciójú 
egységet létrehozni. Sok esetben a koncepció bizonyításához, a piaci értéke-
sítés lehetőségeinek megítéléséhez, a termékhez vezető fejlesztés első lépé-
seihez az anyaintézmény adha tna segítséget az in f ras t ruk tú ra biztosításá-
val. Ha egy elképzelés á t jutot t ezeken a szűrőkön, akkor érdemes kockázati 
tőke bevonásával kuta tó i kezdeményezésre kisvállalkozást létrehozni. Ezek 
közül csak néhány lesz életképes, és t ud az inkubációs parkokban tovább 
tevékenykedni, mégis érdemes egy ú j rendszert kialakítani, mert egy ilyen 
technológiatranszfer-modell különös előnyökkel bír. Egyrészt épít a meglévő 
szellemi kapaci tásokra , egyéni kezdeményezésekre, másrészt olyan csúcs-
technológiára épülő ipart tud létrehozni, amely egyébként nem található 
meg a régióban. E tevékenység bevezetése lassú folyamat, amely egyaránt 
feltételez ú j kutatói hozzáállást, intézményi és kormányzati segítséget és 
végül kedvező gazdasági feltételeket. Az SZBK a Szegedi Tudományegye-
temmel és az önkormányza t t a l közösen kezdeményezte az innovációt segítő 
rendszer kiépítését. Remélhető, hogy a következő ha rminc évben a szellemi 
termékek értékesítéséből számottevő anyagi forrásokhoz j u t n a k ma jd az 
intézmények, ezzel együtt a részt vevő m u n k a t á r s a k jövedelme is megnő, 
továbbá ú j csúcstechnológiára épülő ipar alakul ki. 
Az SZBK közössége számára nagyra becsült megtiszteltetést je lent a Ma-
gyar Tudományos Akadémiához való tartozás. Sokat köszönhetünk az Aka-
démia mindenkori vezetőinek az SZBK alapításától egészen napjainkig. Az 
indulás és a k ibontakozás évei megbízható alapot a d h a t n a k ahhoz, hogy 
aktív részesei legyünk a n n a k a biológiai forradalomnak, amely várha tóan 
alapjaiban befolyásolja majd az emberiség jövőjét az ú j évezredben. 
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Tudományos értékek 
és tudományos kedély 
Az Enzimológiai Intézet története 
Alapítás, telephely, affiliáció 
A Magyar Tudományos Akadémia 1950 má jusában hozta létre a 
Biokémiai Intézetet azzal a feladattal, hogy megteremtse a fehérje-biokémia 
és enzimológia területén a modern a lapkuta tás t , és magas színvonalon 
képzett, vezetésre a lkalmas biokémikusokat neveljen. A m u n k a ideiglenes 
helyen, a Nagyvárad téren négy labora tór iumban indult meg 1950-ben. Az 
intézet 1957-ben költözött önálló, jelenleg is használ t épületébe (Budapest, 
XI. ker. Karolina ú t 29-31), amelyben már tizennégy laboratór ium állt a 
kuta tók rendelkezésére. 1970-ben a régi (A) épület mellett ú j szárny (B) 
épült, a kettőt fedett függő-folyosó („Sóhajok hídja") köti össze; a laborok 
száma így mintegy harmincra nőtt . А С épületben kapott helyet az intézet 
műhelye. Az A épület 1986-89-ben keservesen elhúzódó, és n e m megfelelő 
minőségű nagyjavításon esett át . Az elmúlt évtized az épületegyüttes 
folyamatos és fokozatos tökéletesítése és csinosítása jegyében telt, ami az 
50 éves jub i leumra befejezettnek tekinthető. Ennek során kívül-belül 
felújí tottuk az A és В épületet; ú j , belsőépítész által tervezett alakot öltött a 
könyvtár és a por ta-komplexum. Korábban az OHVI által használ t D 
épületben sejtlabor és fehérje-expressziós labor, az emeleten két elegáns, 
fürdőszobás- teakonyhás vendégszoba készült. Az épületek hangu la tos belső 
kertet , illetve számozott gépkocsi-parkolót fognak körül , amelybe 
távirányításos k a p u vezet. Ez évben gyakorlatilag teljesen befejeztük az 
intézet légkondicionálását (nyári hűtését). 
A Szegedi Biológiai Központ megalakulásától (1971) az intézet mint a 
SZBK Biokémiai Intézet Enzimológiai Részlege működött 1978-ig, 1979-től 
pedig mint az SZBK ötödik, részjogkörű intézete: Enzimológiai Intézet, 
változatlan telephellyel. Az elmúlt években lezajlott intézetkonszolidáció ezt 
a helyzetet megerősítette. 
Tudományos profil 
Induláskor a fiatal kuta tókból verbuvált gárda széles ská lán keresett 
t émákat . Az intézet vezetésére az MTA akkori elnöke, Rusznyák István 
Kijevből hazahívta Szörényi Imrét, aki korábban több nyugat i laborató-
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r iumban is dolgozott. Szörényi egységes ku ta t á s i témát alakított ki: 
„Fehérjék kémiai szerkezetének és specifikus funkció jának vizsgálata". Az 
Acta Physiologica Acad. Sei. Hung. -ban - az akkor iban jószerivel kötelező 
idegen nyelvű folyóiratban - 1956-ban már 13 közlemény jelent meg ezen 
főcímmel. Szörényi az izomszövetből és élesztőből előállítható glikolitikus 
enzimeket, e l sősorban a gliceraldehid-3-foszfát-dehidrogenázt (GAPD), 
laktát dehidrogenázt (LDH), aldolázt és alkohol dehidrogenázt jelölte ki 
vizsgálati ob jek tumokként . Szerencsés választás volt, mert ezek az enzimek 
nagy mennyiségben és könnyen voltak tisztíthatók (kristályosíthatok), ami 
lehetővé tette, hogy a kor színvonalán modern szerkezet-funkció 
vizsgálatokat l ehessen ra j tuk végezni. 
Az 1956-os for rada lmat követően többen elhagyták az intézetet (és az 
országot). Az 1960-as évek elejére kialakult egy csopor ts t ruktúra , melyben 
vezetők voltak Dévényi Tibor, Élődi Pál, Keleti Tamás és Szabolcsi Gertrud 
(utóbbi egyben igazgatóhelyettes); majd csatlakozott hozzájuk Boross 
László. Szörényi Imre korai halála u t á n (1959) Straub F. Brúnó vette át az 
igazgatói teendőket, és irányítása alat t a fehérje (enzim) szerkezet-funkció 
vizsgálatok kitel jesedtek. Ez idő tá j t került az intézethez - igazgatói 
kezdeményezésre - sorrendben: Polgár László, Friedrich Péter és Závodszky 
Péter, ma m i n d h á r m a n szenior csoportvezetők. Polgár László rövidesen 
önálló kuta tás i vonala t alakított ki a proteázok szerkezete és funkciója 
terén, amit nap ja ink ig sikerrel művel. Friedrich Péter GAPD szerkezet-
funkció vizsgálattal kezdett Szabolcsi Gertrud csopor t jában, majd a fehérjék 
negyedleges szerkezetének keresztkötéses tanulmányozásával önállósodott. 
Závodszky Péter a fehérje-fizikai csoporthoz került , és Élődi Pál egyetemi 
tanár i (DOTE) kinevezése u tán átvette a csoport vezetését. 
Ovádi Judit a szakdolgozatát Élődi Pál labora tór iumában, Libor Zsuzsa 
irányításával készítette, a fehérjék hisztidil o ldal láncának DEP-vel való 
módosításáról. Ezt az ú j módszert az Acta Biochem. Biophys. Acad. Sei. 
Hung.-ban közölték (1967), és másfél évtized múlva Citation Classic-ká vált! 
Ovádi, majd Batke József, Keleti T a m á s enzimkinetikai csoport jának lettek 
a tagjai. Dévényi Tibor fehérjeanalit ikai csopor t jában Sajgó Mihály a kor 
metodikai szintjén hero ikus erőfeszítéssel határozta meg az izom aldoláz 
teljes aminosav-sorrendjét , versenyben egy amerikai csoporttal. ígéretes 
munkákka l , az oligomér enzimek disszociációs-asszociációs folyamatainak 
jellemzésével hívta fel magára a figyelmet Südi János, aki azonban rövidesen 
külföldre távozott. 
E korai korszak erőssége az egységes tematika volt. A csoportok azonos, 
vagy hasonló fehér jéken (enzimeken) dolgoztak, hasonló módszerekkel. A 
munkabeszámolók, cikk-viták ezért rendkívül részletekbe menőek, 
kr i t ikusak, így h a s z n o s a k voltak. Még egymás angolságát, saj tóhibáit is 
korrigáltuk! A mából visszatekintve hozzáteszem: volt rá időnk. A pályázati 
rendszer t csak hírből ismertük, az „éves vegyszerrendelés" abszurd 
tervgazdálkodásos világában él tünk. Hogy mégis nemzetközi szinten 
t u d t u n k publikálni, a n n a k egyik oka talán az volt, hogy még csak akkor 
indul t el az a módszer tan i forradalom, amely az u tóbbi évtizedekben egyre 
nagyobbra nyitotta az ollót a m a g a s a n és a lacsonyan dotált ku ta t á sok 
versenyképessége között. 
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E korszaknak mintegy összefoglalója volt a Strukturelle Grundlagen der 
Biologischen Funktion der Proteine című monográfia (Dévényi T., Élődi P., 
Keleti T., Szabolcsi G., (1969), 734 о.), amely az Akadémiai Kiadó 
gondozásában jelent meg. Figyelemre méltó, hogy mind a kérdésfelvetés, 
mind a szemlélet bizonyos vonásai ma is aktuál isak. A fehérjék kémiai 
szerkezete és biológiai funkciója közötti összefüggés vizsgálatát m a 
szerkezeti biológiának hívják, és támogatási prioritást élvez - igaz, 
ha ta lmasa t fejlődött módszer tani arzenállal. A könyvet á tha t j a az a 
szemlélet, hogy a fehérjék háromdimenziós szerkezete, bár jól 
meghatározott , mégis motilis, szerkezeti (konformációs) változásokat enged 
meg, ami biológiai működésének feltétele. Erre azóta pon tosan dokumentá l t 
példákat k a p t u n k a világirodalomban és intézeti m u n k á k b a n is, így 
elsősorban K. Kas Mária а foszfoglicerát kináz aktiválásakor beálló dómén 
mozgások kimutatásával . 
S t raub és Szabolcsi 1964-ben megfogalmazta az enz imműködés 
„fluktuációs illeszkedés" modelljét, amelyet a szélesebb körben ismert 
Koshland-féle „indukált illeszkedés" modellje mellé lehet állítani. 
Je lentős hangsúlyt k a p t a k ez időben az enzimkinetikai és 
termodinamikai vizsgálatok, amelyek hazai bevezetése és elterjesztése 
döntően Keleti Tamás, majd munka tá r sa i : Batke J . és Fajszi Cs. érdeme. A 
kinetikai vizsgálati mód az enzimreakció időbeli lefolyásának analíziséből 
következtet az enz imműködés mechanizmusára . Népszerűek voltak az 
évente, festői helyeken tar tot t Kinetika Klub összejövetelek. Az 
enzimkinetika m a is elengedhetetlen része az enzimek jellemzésének, bár 
relatív súlya óhata t lanul csökkent az ú j abb módszerek megjelenésével. 
A 70-es évek elején csatlakozott a fehérjefizikai csoporthoz Simon István, 
aki a fehérjék szerkezetvizsgálatára a lkalmas kisszögű röntgenszórás 
technikájá t tökéletesítette, ma jd önálló csoportot alakított a fehérjék 
szerkezetének elméleti számítógépes analízisével. 
A 70-es évektől az intézet több csoport jának érdeklődése az egyes 
enzimek vizsgálatáról áttevődött az enzimrendszerek szerkezeti 
szerveződésének kérdésére. Az alapgondolat az volt, hogy a sejtek ú n . 
oldható enzimei a sejt különböző kompartment je iben n e m véletlenszerűen, 
hanem bizonyos rendben helyezkednek el, ami a hatékonyságot és 
szabályozást szolgálja. A Friedrich Péter és munka tá r sa i által felvetett 
gondolat kísérletesen a - rendelkezésre álló - glikolitikus enzimek 
vonatkozásában fogalmazódott meg, ezen enzimek közti kölcsönhatások 
k imuta tásá ra , az intermedier reakciótermékek közvetlen, enzimről enzimre 
való á t j u t á s á n a k („csatorna-hatás") tesztelésére irányult . Keleti T. és 
munka tá r sa i , később Ovádi J . és munka tá r sa i számos ada to t szolgáltattak 
az enzimszerveződés különböző formái mellett. Monográfiák íródtak e 
tárgykörből, (Friedrich Péter: Supramolecular Enzyme Organization: 
Quatamary Structure and Beyond, Pergamon Press, Akadémiai Kiadó, 1984, 
1986; - Ovádi J . : Cell Architecture and a Metabolic Channeling, Springer, 
1995) és a szupramolekulár is enzimszerveződés jelensége bekerült angol 
nyelvű tankönyvekbe is. 
Érdemes megjegyezni, hogy a szerkezeti szerveződés igen m a r k á n s 
hatásai t ismerik fel nap ja inkban a sejtek szabályozó enzimeinél, mint 
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amilyenek a protein kinázok és protein foszfatázok: ezen enzimek „célra 
irányítása" (targeting) egyik eszköze a hatásspecif i tás biztosí tásának. 
1974-ben, s ikeres amerikai posztdoktori évek u t án , csatlakozott a 
fehérjeanalitikai csoporthoz Patthy László, aki ko rábban az SZBK szegedi 
biokémiai intézetének m u n k a t á r s a volt. Sajgó Mihály gödöllői egyetemi 
tanár i kinevezése u t á n átvette e csoport i rányítását . Először a még 
Amerikában kidolgozott arginin-módosítási módszerét kamatozta t ta , majd 
belefogott a vérrögoldó enzimrendszer, elsősorban a h u m á n plazminogén 
szerkezet-funkció vizsgálatába. Ez a kísérletes vonal igen sikeresnek 
bizonyult. Ezt is megha lad ta nemzetközi v isszhangjában Patthy László 
elméleti m u n k á s s á g a , amely a fehérjék evolúciójának néhány alapvető 
törvényszerűsége felfedezéséhez vezetett: a fehérjék modulár i s felépítettségét 
eredményező génát rendeződés (exon-shuffling) szabályainak leírásához, 
fehérjék közötti távoli homológiák megál lapí tásának módszeréhez. Patthy 
László ezen m u n k á k révén vált - az igen erős mezőnyben - intézetünk, sőt 
az egész SZBK legtöbbet idézett kutatójává. A fehérjék evolúciójára 
vonatkozó m u n k á j a tankönyvi ada t . Az általa írott Protein Evolution 
(Blackwell Sei. Publ.) с. monográfiáját (1998) nap ja inkban a legjobb 
tankönyvnek ta r t j ák ezen a területen. 
1990-ben ú j ku ta tócsopor t jöt t létre Váradi András vezetésével, aki 
korábban Dévényi Tibor, majd Pat thy László m u n k a t á r s a volt. Kutatási 
t émája a membrán Ca2+ATPáz t ranszpor t fehérjék, ú j a b b a n a multidrog 
rezisztenciáért felelős pumpafehér jék szerkezet-funkció összefüggései. E 
ku ta tások - a szomszédos OHII-ben dolgozó Sarkadi Balázs csoportjával 
szoros együt tműködésben - elvezethetnek a rossz indula tú daganatok 
hatékony kemoterápiá jához. Váradi és csoportja emellett úttörő szerepet 
visz a géntechnológiai e l járásoknak az orvosi diagnoszt ikában való 
a lkalmazásában és el terjesztésében. 
A 80-as évek elején Friedrich Péter és m u n k a t á r s a i ú j , molekuláris 
neurobiológiai t é m á b a kezdtek: az elemi tanulás i és memóriafolyamatok 
biokémiai mechan izmusa inak vizsgálatába. Kísérleti á l la tuk az ecetmuslica 
(Drosophila melanogaster), ill. a n n a k memór iamutánsa i voltak. A fehérje 
foszforilációs mechan izmusok mellett a Drosophila-ban általuk talált és 
jellemzett calpain enzim rendszert vizsgálták, és állítottak fel a t anu lá s ra 
molekuláris modellt. Újabban a calpain vizsgálatokat kiterjesztették 
emlősökre, emberre is, mer t a sejten belüli szabályozásban részt vevő enzim 
számos élettani és kór tani folyamat részese. így pl. agyi károsodások 
kivédhetők lennének ezen enzimek gátlásával. Az igen perspekt ivikusnak 
tar tot t molekuláris neurobiológiai vonalba tar toznak Patthy László és 
munka tá r sa i ú j a b b ku ta tá sa i , amelyek az agrin fehérje szinaptogenezisben 
já tszot t szerepére, a ROR-receptor tirozin kinázok és m á s fehérjéknek az 
idegsejtekben kifejtett funkciójára vonatkoznak. 
A Závodszky Péter által irányított fehérjefizikai csoport az utóbbi 
évtizedben elsősorban két területen fejtett ki jelentős aktivitást: a fehérjék 
hőstabi l i tásának szerkezeti alapjai terén, és egy immunológiai témában, a 
komplementrendszer első tagja akt iválásának molekuláris 
mechan izmusában . Závodszky Péternek jelentős érdemei vannak az intézet 
műsze rpa rk jának és metodikai arzenál jának fejlesztésében, amely az 
eukar ió ta fehérje expressziós sejtlabortól a számítógépes molekula-
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modellezésig terjed, különös hangsúllyal különböző fizikai vizsgáló-
módszerekre, mint a mikrokalorimetria, CD (korábban ULCE és HD) 
kicserélődés. 
Mint korábban említet tük, Polgár László csoport jában a proteázok 
szerkezetének és működésének ku t a t á sa terén alkotott jelentőset , m a e 
terület egyik vezető szaktekintélye. A tudománymetr ia i módszerek 
bevezetése idején ő volt az SZBK legtöbbet idézett kutatója . A közelmúlt 
kiemelkedő teljesítménye a prolii oligopeptidáz háromdimenziós 
szerkezetének meghatározása , amely az első hazai foganta tású ilyen 
eredmény, bár a röntgendiffrakciós m u n k a Oxfordban készült (de készítője 
magyar, Fülöp Vilmos). 
Önálló csoport a lakí tására kapott bizalmat 2000-ben intézetünk neveltje, 
Vértessy Beáta, aki a DNS metabolizmussal kapcsolatos enzimek szerkezet-
funkció vizsgálatába fogott, hazai és külföldi együt tműködésben. 
* * * 
A fenti, rövid történeti á t tekintés szükségszerűen hiányos: azokat említi 
elsősorban, akik ma az intézet vezető kutatói , ill. egykoron azok voltak, és 
m u n k á s s á g u k alakította az intézet tudományos arcula tá t . Az á t tekintés 
közleményeket csak elvétve említ, így a m u n k a t á r s a k neveit sem; ezek közül 
a legfontosabbakat megtalá lhat juk a nap ja inkban működő csoportok 
válogatott közleményeinek l is tájában. A korábban létezett csoportokról 
n incs ilyen válogatás, így számos kiemelkedő (impakt faktorú/ idézet tségü) 
cikk k imaradt a must rából . Nem törekedhet tünk azonban teljességre, amit 
az érdeklődő bármikor megtalálhat a könyvtárunkban fellelhető összintézeti 
bibliográfiában. A múl tba visszatekintő - s eközben a jövőt fürkésző - szem 
a közelmúltat nagyobbnak, fontosabbnak látja, mint a régebbi múl ta t , de ez 
a régiek érdemeit egyáltalán nem csökkenti . Habár hozzájáru lásuk jellege és 
mértéke igen különböző, az ötvenéves jub i leum alkalmából köszönet illeti az 
intézet minden egykori és jelenlegi munka t á r sá t . 
Tudományos közéleti szerepvállalás és okta tás 
Az intézetnek mint nagy hagyományú fehérje-kutató központnak jelentős 
szakmai k isugárzása van az országban, de azon túl is. Az intézet egykori és 
mai szenior kutatói számos hazai és külföldi tudományos szervezetben 
töltöttek, ill. töltenek be vezető tisztséget. A maiakra és c s u p á n a 
legfontosabbakra szorítkozva: az intézet igazgatója jelenleg az MTA Biológiai 
Osztály elnöke, az MTA elnökségének tagja, továbbá tíz esztendeje elnöke a 
Magyar Biokémiai Egyesületnek (MBKE), egyik fő szervezője az 1974-ben, 
ill. 1990-ben Budapes ten rendezett 9., ill. 20. FEBS (Európai Biokémiai 
Társaságok Szövetsége) kongresszusnak, 1990-1992 között a FEBS elnöke. 
Az intézet igazgatóhelyettese az EMBO tagja, elnöke az MTA Biokémiai és 
Molekuláris Bizottságának, elnöke az MBKE Molekuláris Biológiai 
Szakosztályának, amely minden évben nagy sikerrel rendezi meg az it thon 
és külföldön dolgozó magyar molekulárbiológusok nagy presztízsű 
seregszemléjét, a vándorgyűlést . Az intézet összes szenior ku ta tó ja tagja 
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különböző hazai és nemzetközi tudományos grémiumoknak, bíráló-
bizottságoknak, folyóiratok szerkesztőbizottságának. 
Az intézet je lentős szerepet vállal a fe lsőoktatásban, mind graduális , 
mind posztgraduál is szinten. Az elmúlt években 14 ku ta tó vett részt az 
egyetemi ok ta t á sban , doktoranduszok i rányí tásában; speciális laboratóriu-
mok illetve szaklabora tór iumok vezetésében, posztgraduális kurzusokon, 
speciál- és főkollégiumok t a r t á sában . Ezen programok keretében az elmúlt 
évek során az intézetben több tucat szaklaboros, d ip lomamunkás , 
doktorandusz, TDK hallgató és TMB ösztöndíjas dolgozott. Az intézet 
valamennyi vezető ku ta tó ja egyetemi doktori programok akkreditált tagja, 
négyen rendelkeznek egyetemi tanár i címmel, hét ku ta tó Széchenyi 
professzori ösztöndíjas. Az intézet számos közös ku ta tás i programot folytat 
egyetemi tanszékekkel , amelyeket közös pályázatok fémjeleznek. 
Kitekintés 
Az ezredforduló ú j kihívásokat állít elénk. A világ élvonalához való 
felzárkózáshoz erőinket koncentrálni kell. Természetes hazai 
együt tműködőink az SZBK szegedi intézetei, valamint a budapes t i 
egyetemek, elsősorban az ELTE, melynek új , lágymányosi k a m p u s z a 
intézetünk közelében van. A globalizáció jegyében hálózatokba 
szerveződünk külföldi par tnerekkel . 
Tematikailag hagyományos szerkezeti biológiai vonalunkat erősít jük, ami 
jelentős műszerbeszerzés és /vagy együt tműködések révén lehetséges. 
Kérdésfelvetéseinkben nagyobb súlyt kap a molekuláris sejtbiológia és 
molekuláris neurobiológia. A genom programok (ember, Drosophila) 
befejezésével előállt ú j helyzetben élni k ívánunk a funkcionális genomika, a 
bioinformatika kínál ta lehetőségekkel, amelyek az alkalmazás területén is 
ú j távlatokat nyi tnak. 
Karolina út i kedély 
Egy kutatóintézet - ha mégoly komoly tudományos műhely - nem komor 
falanszter. A szellemi pezsgés olykor habot vet, ami intézeti humorkén t 
csapódik le. Az antivilágban, a kötelező állami ü n n e p e k korában a k u r t á r a 
fogott hivatalos rész u t á n elszabadult a jókedv, önmagunka t kifigurázó, írt 
é s rendezett „blődli" fo rmájában . A vezetés dicséretére legyen mondva, hogy 
m a g u k szórakoztak legjobban a helyenként igencsak csípős ka r ika tú rán . 
Tán azt hitték, viccelünk? 
A fentiekhez hasonlók al ighanem m á s intézetekben is előfordultak. Az 
azonban egyedül Karolina úti termés, hogy Dévényi Tibor tudományos 
t anácsadónk szépirodalmi igényességgel megírta a tudományos pálya görbe 
tük ré t „Dr. Ezésez Géza karrierje" címmel (Gondolat, 1975). Ezen az 
el lenállhatat lan h u m o r ú könyvecskén a hazai ku ta tók több nemzedéke 
derü l t és okult . 
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Modern fizikai módszerek a biológia 
ku ta tásában 
A Biofizikai Intézet 
A Szegedi Biológiai Központ alakuló koncepciójának, majd harminc évvel 
ezelőtti a lap í tásának egyáltalán nem nyilvánvaló eleme volt a biofizika teljes 
jogú részvétele a ku ta tn i tervezett diszciplínákban. Az alapító Straub F. 
Brúnó mos t anában gyakran méltatott nagyságát a döntés ezen része is 
igazolja. A biokémikus S t r aub meg volt győződve arról, hogy a modern 
biológia k u t a t á s á r a szerveződő kuta tóközpontban szükség van a modern 
fizikai módszereknek szentelt intézetre is. Utólag visszatekintve persze úgy 
tűnik, az eredeti elképzelés a fizika szerepéről nem pontosan egyezett meg 
azzal, amivé az később vált. A Biofizikai Intézet a lap í tásának lényeges eleme 
ugyanis az volt, hogy a különböző biológiai vizsgálatok módszertani hát terét 
szolgáltassa, fizikai e l járásokat nyúj tson a biológusoknak, különös 
tekintettel a bonyolult nagy műszerekre. Így azután az Intézetbe kerültek 
drága nagyműszerek, mint pl. az elektronmikroszkóp (hiszen az 
elektronokhoz a fizikusok ér tenek - így Straub). Az Intézet ezen eredetileg 
tervezett feladatait természetesen ellátja kooperációs ku ta t á sokban , 
ugyanakkor a kezdetektől kialakult az önálló biofizikai irányvonal: az élő 
rendszerek vizsgálata a fizika módszereivel. Az SZBK története a 
biofizikának az egész világon tapasztal t növekedésével esik egybe. E 
fejlődésnek számos oka van, legfontosabb talán kettő: egyrészt a fizika 
fejlődése révén egyre a lka lmasabb a nagy bonyolultságú biológiai 
rendszerek tárgyalására, másrészt pedig a kísérleti módszerek szinte 
forradalmi fejlődése eddig elképzelhetetlen megközelítési módokat tett 
lehetővé. így azután minden feltétel adott volt a Biofizikai Intézet sikeres 
működéséhez is. 
Az Intézet első igazgatója, Szalay László professzor, a JATE Biofizikai 
Intézetének vezetője volt - az Intézet igazgatását megbízottként, 
másodál lásban végezte. Ó folytatta az egyetemi tanszéken is fu tó kuta tása i t , 
elsősorban a fotoszintézis kísérleti vizsgálatát. Mivel Szalay professzor 
egyetemi s tá tusá t nem aka r t a feladni, e periódus igen rövid volt - 1973-ban 
Garay Andrást bízták meg az intézet vezetésével. Ezzel a fotoszintézis 
ku ta tások megszűntek a Biofizikai Intézetben. 
Garay András egyébként ezután igen korán, 1975-ben elhagyta 
Magyarországot. Távozása u tán Keszthelyi Lajos lett az Intézet igazgatója, 
egészen 1993-ig. Erre az időre esik az Intézet m a r k á n s arcula tának 
kialakulása, „feltöltése" fiatalokkal. 1994 óta az Intézet igazgatója Ormos Pál. 
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Garay András kinevezésével az Intézet egyik meghatározó témájává a 
biológiai homokira l i tás eredetének ku t a t á sa vált. Az érdekes, alapvető 
kérdés ideális, modern biofizikai probléma volt akkor iban: a biológiai 
aszimmetriát a fizika aszimmetriájával , a ß-bomläs pari tássértésével hozták 
kapcsolatba. A Biofizikai Intézetbe kerülése előtt Garay Andrásnak erre 
vonatkozóan szület tek nagy visszhangot kiváltó kísérleti eredményei, és 
ezek folytatása volt a kijelölt irányvonal. Mivel a problémakör ku t a t á sa igen 
magas szintű fizikai szakértelmet is igényelt, szükség volt elsőrangú 
fizikusok részvételére is. így kerül t Keszthelyi Lajos az Intézetbe: a 
kérdéskör elméleti és kísérleti vizsgálatára biológusokból és fizikusokból 
szerveztek csoportot . A feltett kérdésre (azazhogy mi az eredete a biológiai 
aszimmetriának) a választ nem sikerült megadni, a konklúzió az volt, hogy 
a tudomány mai szintjén a probléma nem megoldható. A részt vevő ku ta tók 
később más, ígéretesebb t émákba kezdtek. Keszthelyi akadémikus 
érdeklődése azonban nem fordult el teljesen az élet aszimmetriájától . Mint a 
továbbra is nyílt (és természetesen továbbra is érdekes) kérdéskör egyik 
szakértője legalább a nemzetközi kapcsola t ta r tás szintjén, és ese tenként 
kísérleti m u n k a fo rmájában is életben tar t ja a témát . 
A kezdetkor még két további csoport alakult . Az egyik a Joó Ferenc 
vezette Molekuláris Neurobiológiai csoport. E csoport a lapműszere az egész 
Központot kiszolgálni hivatott elektronmikroszkóp volt. A csoport sa já t 
ku ta tás i témája az idegi folyamatok vizsgálata: az ingerüle tá tadás elemi 
lépéseit vizsgálták. Joó Ferenc kiváló érzékkel szervezte meg csoport ját . A 
megalakuláskor hozzá csatlakozott tehetséges (akkor) fiatal kutatókkal : 
Halász Norberttel és Párdutz Árpáddal hamarosan a Központ egyik 
legproduktívabb csoport jává váltak. Halász Norbert távozása, majd Joó 
Ferenc t rag ikusan korai halá la u t á n Párdutz Árpád vezetésével a 
molekuláris neurobiológia csoport jelenleg a terület modern problémáival 
foglalkozik: a k u t a t á s o k vezérfonala az idegrendszer plaszt ici tásának 
kérdésköre. Nagyra értékelt ú j eredményeket értek el az átvivő anyagok 
(neurotranszmitterek) ingerlésre történő fe l szabadulásának mechaniz-
m u s á r a , illetve a sej tek receptormolekuláinak mozgására, konformáció-
vál tozására vonatkozóan. Kiemelendő téma a sz inapt ikus kapcsolatok 
á t rendeződésében, növekedésében, regenerációjában szerepet já tszó 
mechan izmusok k u t a t á s a , ezeknek a nemi hormonok által történő 
szabályozása. A degeneratív jellegű neuronál is károsodások szintén a 
csopor t érdeklődési körébe tar toznak. Az ilyen jellegű betegségek (pl. ALS) 
s o r á n lezajló szerkezeti-működésbeli változások részleteit vizsgálják. Siklós 
László au to immun reakciók eredményeként az idegvégződésekben lezajló 
u l t r a s t ruk tu rá l i s változások és a ka lc iumháztar tás összefüggésére muta to t t 
r á . A csoport m á r beéret t f iatalabb munka tá r sa i : Deli Mária és Krizbai 
István a téma további részirányait ku ta t j ák . 
Az Intézet h a r m a d i k alapító csoport ját az amerikai t anu lmányút já ró l 
haza t é r t Karvaly Béla vezetésével hozták létre. Ez a biológiai 
m e m b r á n o k b a n lezajló energetikai folyamatok fizikusi vizsgálatára jöt t létre, 
a Membrán Bioenergetika Csoport. Az alapkoncepció az, hogy a biológia 
„érdekes" folyamatai szinte mind membránhoz kötötten zaj lanak, ezért a 
biofizika egyik legfontosabb kérdésköre a membránok szerkezetének, 
funkc ió inak leírása a fizika egzaktságával. Kulcs kísérleti rendszer az 
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akkoriban elterjedő bimolekuláris lipid membrán modell volt. Az Intézet 
sikeres ku t a t á sa inak az óta megvalósuló példái, a később beinduló ú j témák 
a csoport létrehozását különösen jó döntésnek igazolják. Karvaly Béla (ő is 
meglehetősen korán, 1979-ben elhagyta Magyarországot) jó intuícióval 
kezdett ú j membrán-biofizikai t émáka t . Ekkor indult a m á r említett 
bimolekuláris lipid membránok alkalmazása. A Lomonoszov Egyetemen 
tanulmányai t befejező Dancsházy Zsolt közvetítésével meghonosodott a 
bakteriorodopszin által végzett energiaátalakí tás vizsgálata. Ez a rendszer a 
biofizikai információk szinte kimeríthetetlen tá rházának bizonyult, nagyon 
sok szempontból kiváló modellrendszer. Minőségi ugrás t jelentet t a csoport 
életében Keszthelyi Lajos bekapcsolódása a munkába , miu tán - a csoport 
szerencséjére - érdeklődése a bioenergetika felé fordult. Az eredeti fizikusi 
szemléletmód és a nagy tapaszta la t a fiatal csoport ugrásszerű további 
fejlődését hozta. Lényeges új , á l ta lános érvényű eredményeket nyertek 
többek között a membránfehér jék szerkezetére, a fehérjék működés közbeni 
mozgására, a biológiai energiaátalakí tás mechanizmusára , a fehérjékben 
lezajló töltésmozgásokra vonatkozóan. A csoport eredményei a terület él-
vonalát képviselik, számos kiemelkedő eredmény kötődik a m u n k a -
társakhoz. A csoport a színes fehérjék fotoelektromos és nemlineár is optikai 
tu la jdonságainak gyakorlati a lkalmazásai t is keresi, ennek példái: t isztán 
optikai úton működő logikai körök, holografikus információfeldolgozás, 
szenzorok stb. 
Egészen ú j terület a csoport keretein belül az egy részecske manipulác iós 
mikrospektroszkópiai irányvonal meghonosí tása . Ezzel egy időben, rokon 
technológián alapuló nano-biotechnológiai ku ta tások és fejlesztések is 
indultak: fénnyel készített és működtetet t mikroszkopikus gépeket 
szerkesztenek, ezeket a biológiai a l apku ta tásokban és a biotechnológiában 
lehet alkalmazni. 
A csoport vezetésében (csakúgy, mint az intézetében) Ormos Pál követte 
Keszthelyi Lajost. A jelenlegi szenior ku ta tóknak csak a felsorolására van itt 
mód: Dancsházy Zsolt, Dér András, Groma Géza, Laczkó Ilona, Nagy 
Andrea, Tokaji Zsolt, Váró György, Zimányi László. A h á r o m indító 
csoportból a tudomány (és az emberek) fejlődése révén természetesen 
nemcsak további ú j témák k u t a t á s a indult meg, ú j csoportok is a lakul tak. 
A Membrán Szerkezet és -Dinamika Csoport az eredeti membrán 
csoportból a lakul t ki - bár a Jogutód" a Membán Bioenergetika Csoport. Az 
alapító koncepció a membránoka t alkotó lipidek szerepe a membrán 
szerkezetének, működésének meghatározására . A döntően kísérleti csoport 
a lapműszere egy ESR (elektronspin rezonancia) spektrométer, gazdája pedig 
Horváth László. Ezzel spinjelölt molekulák (elsősorban lipidek) állapotát, 
mozgását , d inamikájá t lehet vizsgálni.. A membránok lipidjei közötti, illetve 
a lipidek és a membránfehér jék közötti kölcsönhatásokat tanulmányozzák, 
valamint mindezek ha tásá t a működésre . További fő vizsgálati módszerek a 
differenciális pásztázó kalorimetria, a fluoreszcencia anizotrópia, 
természetesen kiegészítve a molekula-dinamikai számítási módszerekkel. A 
membránhoz kötött fehérjék működésének membrán általi modulá lásá t is 
tanulmányozzák funkcionális vizsgálatokban, elsősorban a membránon 
keresztüli e lektrontranszportban és a fotoszintetikus reakciókban. A 
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csoport jelenlegi vezetője Páli Tibor, szenior kutatói Bérezi Alajos és 
Szalontai Balázs. 
Az eredetileg a Garay csoportban dolgozó Kovács Kornél vezetésével (az 
eredeti téma fe lhagyása után) 1980-ban megalakul t a Mikrobális Gáz 
Anyagcsere Csoport. A m u n k a a molekuláris hidrogént fejlesztő hidrogenáz 
enzim működésének kuta tásával indult , jelenleg is ezzel, illetve ebből 
kifejlődött rokon t émákka l foglalkoznak. Azonosították a hidrogenázokat 
stabilizáló fehérjeszerkezeti elemeket és je lentősen hozzájárul tak az 
enzimaktivitásért felelős redox cen t rumok és fehérje közötti kölcsönhatások 
megértéséhez, va lamin t az enzimérési folyamatainak és bioszintézisének 
feltárásához. E l j á rásoka t dolgoztak ki anaerob mikroorganizmusok gáz (H2, 
CH4) anyagcseréjének hasznosí tására , megújuló energiaforrások 
termelésére. E te rü le t gyakorlati vonatkozásai nyilvánvalóak: mind az 
energiatermelés, m i n d pedig a biológiai hulladékfeldolgozás korunk kiemelt 
problémája. E n n e k megfelelően a csoport számos gyakorlati jellegű 
projektet fu t ta t , pályázati eredményessége kiemelkedő. Szenior 
m u n k a t á r s a k Bagyinka Csaba és Rákhely Gábor. Kovács Kornél időközben 
a Szegedi Tudományegyetem Biotechnológia tanszékének vezetője lett. A 
Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet laboratór iuma így a SZTE és az 
SZBK közös labora tór iumaként működik: ez képviseli döntően a tanszék 
ku ta tás i kapaci tásá t , míg az oktatás i feladatokat az ú j o n n a n berendezett , 
szintén az SZBK terü le tén levó tanszék lát ja el. 
Erdei László, ak i az eredeti Membrán Kutatócsoport alapító tagja volt, 
később az ebből a l aku l t Növényi Stresszfiziológia Csoportot vezette, jelenleg 
a Szegedi Tudományegyetem Növényélettani Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára . 
* * * 
Látjuk, az Intézet, alapító oki ra tának megfelelően, az élő rendszereket 
vizsgálja a fizika megközelítési módjával, módszereivel. A temat ika 
meglehetősen nagy területet fed le. Természetesen teljességre törekedni e 
tekintetben nem lehet . Mindig fontos eleme a tudományos koncepciónak, 
vajon mely te rü le teket kell kuta tn i , melyeket nem. Ennek 
meghatározásakor sok szempontot, sa já tos körülményt kell figyelembe 
venni. Az eredményességnek természetesen az a fokmérője, mennyire 
értékeli a nemzetközi tudományos közvélemény az Intézet m u n k á j á t . Ezért 
magától értetődő a legál ta lánosabban kuta tot t (divatos) témák müvelése. A 
helyzet azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű. Egyrészt a divatok 
meglehetősen rövid életűek lehetnek. Másfelől a divatos t émákban igen 
nagy a verseny. Természetesen a verseny a tudományos közélet alapvető 
eleme, hajtóereje; a versenyt állni, illetve abban sikerrel szerepelni a kutatói 
tevékenység egyik alapvetése. Vannak azonban területek, ezek elsősorban a 
nagy müszerigényű kísérleti m u n k á t igénylők, amelyekben magyar ku ta tó 
eredményes szereplésére meglehetősen kicsi az esély. Itt az eredményesség 
döntően függ a technológiai fejlettségtől, attól, hogy képesek vagyunk-e 
megvásárolni a legmodernebb (és valószínűleg legdrágább) berendezéseket. 
E területeken a h o s s z ú távú eredményesség a magyarországi lehetőségeket 
ismerve igencsak kérdéses . Az SZBK Biofizikai Intézet ku ta tás i 
koncepciójának ezért lényeges ál ta lános elve, hogy olyan témáka t 
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k u t a s s u n k , amelyek nem a legköltségesebb műszerezettségre épülnek, azt 
is mondha t j uk , a súlyt inkább a sajátos , szellemes, a fő áramlatoktól 
esetleg kissé eltérő i rányokban, vagy legalábbis ilyen megoldásokkal végzett 
m u n k á r a helyezzük. A kísérleti területen ez azt is jelenti például, hogy igen 
sok egyedi mérőműszer t fejlesztünk, ezekkel olyan megközelítésre van mód, 
amilyen „boltban vásárolt" műszerekkel nem lehetséges. Ezért 
üzemel te tünk, és nagy becsben ta r tunk egy műszerfejlesztő csoportot: e 
munka t á r s a inkka l közösen fejlesztünk az elképzelt kísérletekhez 
műszereket . Intézetünknek e képességét sok külföldi p a r t n e r ü n k irigyli, és 
néha kooperáció keretében örömmel haszná l j a is. Természetesen a k u t a t á s 
során gyakran felmerül, hogy olyan e l járásokra van szükség, amelyek 
Szegeden n e m hozzáférhetők, e vizsgálatokat ál talában kooperációs 
m u n k á k keretében végezzük el. Valamennyi csoport kiterjedt , aktív 
nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így a megfelelő műhelyek 
elérése á l ta lában nem jelent problémát. Az Intézet tudományos 
koncepciójának helyességét, a m u n k a színvonalát dicséri, hogy az MTA 
kutatóintézeteinek legutóbbi, ál talános felmérésekor az é le t tudományi 
kutatóintézetek rangsorában az első helyen szerepelt. 
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Genetikusi gondolatok a harmincéves 
évfordulón 
A Genetikai Intézet 
Oly sokan, annyi formában mond ták már el az SZBK a lap í t á sának 
történetét , hogy ez a megemlékezés az SZBK elmúlt harminc évéről 
mindennel kíván foglalkozni, csak az a lapí tással nem. Mégis, a gyökerek, a 
világszínvonalú eredmények eléréséhez szükséges légkör megteremtése az 
a lapí tásnál kezdődött. A harminc év természetesen n e m c s a k a 
főigazgatókról és igazgatókról szól, h a n e m elsősorban azokról a kutatókról , 
akik a segédszemélyzettel együtt nem kis nehézségek árán elérték a 
sikereket. A ha rminc év a Genetikai Intézet munkatársa i ró l szól, ak ik ez 
alatt az idő alat t 845 cikket közöltek, 2207 impakt faktorral. í rásom első 
része a Genetikai Intézet ha rminc évének kiemelkedő t udományos 
eredményeivel foglalkozik, míg a második rész az Intézet jelen problémáival 
és jövőjével kapcsola tos kérdésekről szól. 
Nézzük az Intézet néhány olyan eredményét, amelyekre büszkék 
lehetünk! Az ú j t ípusú témaválasz tásnak köszönhetően születtek a sejt- és 
protoplasztfúzióval kapcsolatos kezdeti eredmények, amelyek ú j k u t a t á s i 
t rendeket indukál tak , és az ezekben a m u n k á k b a n részt vevők (Alföldi, 
Dudits, Maiiga, Hadlaczky, Raskó) mél tán szereztek hírnevet az Intézetnek. 
Az Intézet nemzetközileg is m a g a s r a értékelt kuta tócsopor t ja a 
Drosophila melanogaster, az ecetmuslica modellszervezetét különféle 
genetikai vizsgálatokra alkalmazza és ezekben ér el kiváló eredményeket. 
A Drosophila bithorax-komplex (Bx-C) a középtortól a potroh végéig 
elhelyezkedő testszelvények azonosságának meghatározásához szükséges. A 
Bx-C-ben nagyméretű szabályozó régiók aktív vagy inaktív á l lapota 
határozza meg, hogy a komplex génjei milyen szinten fejeződnek ki az 
egyedi szelvényekben. A szabályozó régiók aktív és inaktív á l lapotának 
f enn ta r t á sában két, a kromatin szerveződés szintjén ható, ellentétes h a t á s ú 
géncsoport já tsz ik szerepet. A tr i thorax-csoport génjei a kromatin aktív, míg 
a Polycomb-csoport génjei az inaktív állapot k ia lakí tásában vesznek részt . 
Gausz János, Gyurkovics Henrik és m u n k a t á r s a i k megállapították, hogy a 
nagyméretű szabályozó elemeket izolátor szakaszok választják el egymástól, 
amelyek megakadályozzák az aktív, ill. inaktív állapot szomszédos régiókra 
való á t ter jedését . Genetikailag azonosítot tak néhány izolátor elemet. 
Kimutatták, hogy az izolátor szakaszok szomszédságában ún . Polycomb-, 
ill. t r i thorax Response Element-ek (PRE- ill. TRE) találhatók, amelyek az 
inaktiváló, ill. aktiváló h a t á s ú fehérjék elsődleges támadáspont ja i . Elsőként 
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állítottak elő és ír tak le egy, máig egyetlen létező mutációt, amely eltávolít 
egy PRE -t a Bx-C-n belül. Mutációkkal azonosították a Trithorax-like (Tri) 
gént, amely a DNáz-hiperszenzitív helyek kialakí tásában kulcsszerepet 
játszó GAGA-faktort kódolja. Megállapították, hogy a Bx-C egyik génjében 
(Abd-B), egy olyan nagy mére tű DNS szakasz található, amely a távoli 
enhanszerek promoterhez való rögzítésében játszik szerepet. Ez a 
megfigyelés hozzájárul az egymástól nagy távolságra lévő szabályozó elemek 
és a promoterek közötti együt tműködés megértéséhez. 
A Drosophila embrionális ivarsejt k ia lakulásának genetikai vizsgálatait 
Szabad János kezdeményezte, majd Erdélyi Miklós és m u n k a t á r s a i egy 
tucat , ivarsej t-kialakulásban szerepet játszó ú j gént azonosítottak, amelyek 
közül há rom részletes molekulár is és sejtbiológiai jellemzését is elvégezték. 
Megállapították, hogy az ivarsej t-kialakulás kulcsgénjének egy fehérje 
kódoló mRNS-nek (az oskar mRNS-nek) transzlációtól független, szerkezeti 
funkciója is lehet. 
A Kiss István vezette laboratór ium egy speciális módszerrel 2300 letális 
inszerciós m u t á n s t állított elő a Drosophila 2. kromoszómáján. A 
Drosophila Genom Projekttel (Berkeley) együttműködve jellemezték a 
mu tánsoka t citológiai hely, allélizmús és nem-specif ikus há t té rmutác iók 
szempontjából. Az így „megtisztított" és jellemzett m u t á n s törzsek a Genom 
Projekt alapgyüjteményébe és a Bloomingtoni Drosophila Törzsközpontba 
kerültek. Egyik P elem m u t á n s u k a sejtmagi fehérje-importban fontos 
szerepet játszó importin-a géncsalád egyik tagját, az import in-a2 gént 
azonosította. Kiderítették, hogy az Importin-a2 fehérje n e m a nukleár is 
importban, hanem az oogenezis során a dajkasejtekből az oocytába irányuló 
anyagt ranszpor tban vesz részt, és hiánya sterilitást eredményez. 
Maróy Péter út törő eredményeket ért el az ekdizon egyedfejlődésben 
betöltött szerepének vizsgálatával. 
Intézetünk egy másik, tradicionálisan sikeres csoportja a nitrogénkötés 
genet ikájának két a spek tusá t , a növény-baktér ium kölcsönhatásban részt 
vevő lucerna par tner , illetőleg a nitrogénkötő talaj bak té r ium genetikai 
jellemzését végzi. A nitrogénkötés két par tnere szoros együt tműködését a 
köztük zajló jelcserék koordinálják. Ezek biztosítják a par tnerek specifikus 
felismerését, a ni trogénkötés helyéül szolgáló növényi szerv fejlődésének 
szabályozását, a két élőlény szén és nitrogén metabol izmusának össze-
hangolását , a ni trogénkötést befolyásoló környezeti tényezők h a t á s á n a k 
közvetítését. A Kondorost Ádám által vezetett csoport több évtizedes 
munkáva l jellemezte a bakteriál is par tner genetikai rendszerét , míg Sík 
Tibor és Orosz László a ni trogénkötés bakteriális par tnerének egy speciális 
bakteriofágját, a 16-3 fágot jellemezte molekuláris genetikai módszerekkel. 
Dusha Ilona és csoport ja a baktér ium által kibocsátott jelmolekulák 
szabályozását, és a szabályozó rendszer elemeinek egymáshoz való 
kapcsolódását és működésüke t írta le a növénnyel létrejött szimbiózis 
körülményei között. 
A Kiss György Botond által vezetett Lucerna Genetikai csoport 
nemzetközi együt tműködésben részt vesz a lucerna genetikai térképének 
elkészítésében. Céljuk olyan, fontos növényi gének azonosítása, amelyeknek 
szerepe van a ni trogénkötés meghatározó lépéseiben. 
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Az immungene t ika területén Andó István és m u n k a t á r s a i ú t törők voltak 
a hazai monoklonális ellenanyag-termelő kapac i tás megteremtésében. Az 
elmúlt évtizedben akt ivi tásuk során a Drosophila melanogastert 
modellszervezetként használva á t tér tek a gerincesek immunválaszának 
szabályozásában alapvető szerepet já tszó, át nem rendezett receptorok és a 
veleszületett i m m u n i t á s vizsgálatára. A terület iránti egyre növekvő 
érdeklődés onnan ered, hogy a rovarok immunreakciói nagyfokú 
hasonlóságot m u t a t n a k az emlősök immunválaszával , különösen a kevéssé 
ismert veleszületett immuni tássa l . Mindemellett a rovarok immun i t á sa 
elméleti és gyakorlati jelentőséggel bír, nem utolsósorban azért, mer t a 
rovarok emberi betegségek hordozói, és a rovarpatogén mikrobákat egyre 
szélesebb körben a lkalmazták a mezőgazdaságban. A mikrobákkal és 
parazi tákkal történt fertőzést követő sejtaktiváció és differenciálódás a 
hemociták morfológiai sa já t sága inak változásai a lapján jellemezhető. 
Kísérleteikben molekulár is markereket jellemeztek, amelyek a lka lmasak a 
hemocyták differenciálódásának nyomon követésére, és a differenciálódási 
vonalak azonosí tására . A markerek kifejeződése a lapján a sejtpopulációk 
szeparálhatók, és szövettenyészetben fenntar tha tók . Azonosították a 
markerek h iányában mindeddig azonosí thatat lan hemocita őssej teket , a 
differenciálódott sejtek előalakjait és a védekező funkciókat hordozó 
effektorsejt populációkat . Azonosították és jellemezték a hemoci ta 
differenciálódás szabályozásában részt vevő ú j hemoci ta specifikus gént és a 
hemocita specifikus t ranszmembrán-receptorfehér jéket . 
A Monostori Éva vezette egység ú j ku ta tás i i rányként a h u m á n limfociták 
jelátviteli folyamatainak molekuláris szintű tanu lmányozásá t végzi. Ennek 
során befejezték a T sejt receptor egyik alegysége funkcionális vizsgálatát. 
Az Emlőssejt Genetikai Csoportok közül Venetianer Anikó és 
m u n k a t á r s a i megállapították, hogy a specifikus receptorok jelenléte a 
hormonok h a t á s á n a k szükséges, de nem elégséges láncszeme egér-
sejtekben, valamint azt, hogy a dexametazon rezisztens hepa toma sejtek 
génkifejeződése megváltozik. Kimutat ták, hogy az albumin és az alfa-
fetoprotein gén t ranszkripciója a gének 5'-régiójának specif ikus 
hipometilációjával és megváltozott kromatinszerkezetével já r együtt. Sejtek 
stressz válaszát vizsgálva stabil hőrezisztens var iánsa ikban nemcsak egyes 
hő-sokk fehérjék mennyisége nőtt meg, h a n e m a funkcionál is P-glikoprotein 
szintje is, aminek következtében e variánsok multidrog-rezisztensekké 
váltak. Először állítottak elő olyan m u t á n s sejtvonalat, amely n e m termel 
köztes mére tű f i lamentumokat , mégis életképes. 
A Raskó István ál tal vezetett csoport je lentős szerepet vállalt a 
molekuláris genetikai módszerek orvosi a lka lmazásának hazai elterjesz-
tésében. Az utóbbi időkben figyelmük részben a sej tosztódás szabályozá-
sának genetikai jellemzésére irányul, illetőleg ú j kezdeményezésként 
módszert dolgoztak ki régészeti csontleletek molekuláris genetikai 
vizsgálatára. 
A Hadlaczky Gyula által vezetett Kromoszóma Csoport az SZBK és a 
Genetikai Intézet egyik legnagyobb sajtóvisszhangot is kiváltó tudományos 
sikerét könyvelheti el. Egy kanada i céggel tör tént szerződés és 
együt tműködés keretében kidolgozták a mesterséges emlős-kromoszómák 
élő sej tekben történő célirányos építésének módszerét . Az így létrehozott 
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mesterséges egérkromoszómák képesek nagyméretű, hasznos genetikai 
információ befogadására és működtetésére. Ipari méretekben tisztíthatók, 
genetikailag stabilak, m á s fajok sejtjeibe átvihetők. Szerkezetük és 
működőképességük megőrzése mellett megtermékenyítet t petesejtbe 
injektálva je lenlétükben egészséges állatok hozhatók létre. A mesterséges 
kromoszómával történő kromoszómaszám-változás nem okoz rend-
ellenességet. A kromoszómaépítési módszer á l ta lánosan alkalmazható 
különböző emlősfajok mesterséges kromoszómáinak létrehozására, előre 
meghatározott DNS-szakaszokkal és genetikai információtartalommal. 
Előállították az emberi mesterséges kromoszómák prototípusait , amelyek 
alapul szolgálhatnak egy új , biztonságos, nagy hordozókapaci tású 
génterápiai vektorrendszer kifejlesztésére. A tudományos közleményeken túl 
a csoport akt ivi tásának köszönhetően az SZBK 23 (8 elfogadott, 15 
bejelentett) mesterséges kromoszóma tárgyú nemzetközi szabadalom 
tula jdonosa. 
* * * 
Az Intézet jelenkori tudományos sikereinek elismerését jelentette az 
intézetvezetés által is támogatot t EMBO felmérés í rásos anyaga is. 
Az Intézet legnagyobb perspektivikus há t r ánya az, ami ugyanakkor 
előnye is: a „beállt", nemzetközi szinten is sikereket produkáló 
csoportrendszer. Ebben a rendszerben a szenior ku ta tók nemzetközi 
kapcsola t rendszerüket is felhasználva sikeresen pályáznak és nyernek el a 
gondtalan ku ta táshoz szükséges pályázati pénzeket. Amilyen frusztrációt 
jelent a szenioroknak a folyamatos pályázás és je lentésírás - ami már -már 
lehetetlenné teszi s zámukra az effektív tudományos m u n k á t - annyi ra 
előnyős ez a szituáció a csoportokban dolgozó fiatal generáció számára . 
Miután a Genetikai Intézet légköre az au tokra t ikus témavezetést 
gyakorlatilag lehetetlenné teszi, így a fiataloknak az adott projekten belül 
szabad lehetőségük lenne „szárnyalni" és sa já t ötleteiket is megvalósítani. 
Ezt a lehetőséget azonban, úgy érzem, a Genetikai Intézet fiataljai közül 
kevesen haszná l ják ki. Nagyon kevés azoknak a fiataloknak a száma, akik 
mernek, és önbizalmuk is van az általuk kigondolt teóriák, ötletek kísérletes 
megvalósí tásának végrehajtásához. Ez az elkényelmesedés ahhoz is vezet, 
hogy miu tán a szeniorok figyelme mássa l van lekötve, az igazán ú j t émák 
megjelenése a Genetikai Intézet utóbbi éveiben min tha hiányozna. Üde 
színfolt ezen a téren az Andó István által vezetett Immungenetikai Csoport 
ú jszerű vizsgálati megközelítése a veleszületett immuni t á s törzsfejlődés 
során megőrzött jellegzetességeinek megismerésére. 
Jelenlegi helyzetünkben két stratégia a lkalmazása bizonyulhatna 
sikeresnek. Az egyik - amelyet az BU Center of Excellence pályázat 
megnyerése u t á n alkalmazni szeret tünk volna - azt a célt kívánta 
megvalósítani, hogy külföldről a lkalmazzunk fiatal posztdoktorokat ú j 
témák ú j sze rű megközelítésének bevezetésére. Sajnála tos módon eddigi 
tapaszta la ta ink szerint ez a koncepció minden valószínűség szerint nem 
megvalósítható. Nemcsak hogy nyugati postdoc-ok nem jelentkeznek a 
meghirdetett pozícióra, h a n e m a fölajánlott PhD-ösztöndíjainkat sem t u d j u k 
odaítélni, még a környező országokból jövő jelentkezőknek sem, a csekély 
érdeklődés miatt . Marad a második stratégia. Miután Intézetünk m á r a 70-
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es évek óta a tudományos világ és szűkebben Európa része (és n e k ü n k n e m 
szabtak 7 éves munkavál la lási moratór iumot a nyugati országok), az 
Intézetben fokozatot szerzett fiataljaink igen kelendő exportcikknek 
bizonyultak a nyugati laboratór iumok számára. Célunk az, hogy a 
Nyugaton tudományosan s ikeresnek bizonyult, megbecsülést szerzett 
fiataljainkat „haza csábítsuk". Ennek a feltételei azonban csak részben 
adot tak. Bár az akadémiai intézeti konszolidáció következtében az elmúlt 
években először nyílott a r ra lehetőségünk, hogy a Genetikai Intézetnek sa já t 
fe lhasználású , nem „címkézett" pénze legyen, ennek a bevételnek a 
rendszeressége azonban a jövőben nem látszik biztosítottnak, m iu t án az 
SZBK és a Genetikai Intézet is fe lhasznál ta a konszolidációval kapot t extra 
anyagiakat . Mégis, van olyan ke re tünk , amelyet adott esetben az „intézeti 
bölcsesség" megítélése és bírálata u t á n csoportalapí tásra o d a a d h a t n á n k 
külföldről visszatérni szándékozó kollégáinknak. Az sem okozna problémát , 
hogy az ú j o n n a n alakult csopor tokba PhD-ösztöndíjasokat, illetve 
segédszemélyzetet biztosítsuk. 
Nehezebb kérdés a kutatói fizetés. Bár a kutatói fizetések utóbbi emelése 
a közalkalmazotti törvény bevezetése óta a második lényeges fizetésemelés, 
kutatói fizetéseink változatlanul 1 /5-é t , 1 /10-é t érik (még vásárlóerőben is) 
a nyugaton elérhető fizetéseknek. Ily módon a hazatelepülni 
szándékozókban mindenképpen kell lenni egy kis „kalandvágynak". A 
Genetikai Intézet jövőjét, a ku t a tók nyugodt ku ta tás i feltételeinek 
megteremtése mellett, nagymértékben befolyásolja az, hogy mennyire 
elégedettek helyzetükkel a ku t a t á s t elősegítő személyzet tagjai. A genetikai 
k u t a t ó m u n k a kifejezetten asszisztensigényes tudományterüle t . Ily módon 
tehát a ku ta tás i segédszemélyzet fizetésemelésére nem jelent megoldást az 
á l ta lam „cipőgyári szemléletnek" nevezett gyakorlat, amely szerint: „küldd el 
a személyzet felét, és a megmaradó béreket használd fizetésemelésre". Ezzel 
a stratégiával ugyanis az Intézet kutatóintézet i jövője sérül. Megoldást kell 
t a l á lnunk erre a fontos problémára az elkövetkezendő hónapokban . 
Az élet tudományi t rendeknek megfelelően a genetikában is egyre inkább 
a jól felszerelt, automatizál t , nagy műszerekkel rendelkező cen t rumok 
lehetnek csak sikeresek. Miután ezek a felszerelések rendkívül költségesek, 
ezért beszerzésük és működte tésűk csak össz-SZBK szinten képzelhető el. 
Ennek a koncepciónak a terméke az SZBK-ban már működő DNS-
szekvenáló, a DNS Chip, illetőleg az ez évben beinduló MALDI 
laboratóriumok. Feltétlenül szükséges lenne egy bioinformatikai labor 
beindí tása, melynek első részegysége, a proteinszerkezetet analizáló egység 
már beindult . 
A nagy műszerek mellett teljesen elértéktelenedett a harmincéves 
e lhasználódás miat t a mindennapi labormunkához nélkülözhetetlen 
középmüszer -parkunk . Míg hazai és nemzetközi pályázatokból könnyebben 
nyílik lehetőség nagy értékű műszerek beszerzésére, addig ezeknek a 
néhány milliós, ese tenként néhány százezer forint ér tékű műszereknek a 
felújí tása, beszerzése jelenleg még n e m megoldott. 
Je len tős az a szerep, amit a Genetikai Intézet vállalt a hazai genetikai 
ok ta tás elterjesztése terén. A Genetikai Intézet eddig ha t professzort adot t a 
magyar fe lsőoktatásnak. Volt m u n k a t á r s a i n k közül Sík Tibor, Orosz László, 
Fachet József, Szabad János, Maróy Péter, Putnoky Péter oktatott , vagy 
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oktat m a is tanszékvezetőként az ország különböző egyetemein. Kezük alól 
több generáció kerül t ki, ezek tagjai a legmodernebb genetikai ismeretekkel 
kezdhet ték intellektuális pá lyájukat . Munkatársa ink közül számosan értek 
el a világ különböző labora tór iumaiban jelentós t udományos sikereket. 
Közülük Gál András, Koncz Csaba, Kondorosi Ádám, Maiiga Pál, Zákány 
József neve kiemelendő. Dudits Dénes akadémikus , az SZBK jelenlegi 
főigazgatója is a Genetikai Intézet volt munka tá r sa . 
Az Intézet ku ta tó inak eredményes m u n k á j á t számos hazai és nemzetközi 
tudományos és tá rsadalmi elismerés kíséri. Az első igazgató, majd 
főigazgató, Alföldi Lajos akadémikus Állami Díjban részesült . Az SZBK 
jelenlegi főigazgatója, Dudi ts Dénes, Széchenyi- és Körber-díjas, Hadlaczky 
Gyula Széchenyi-díjas. A szintén Széchenyi-díjjal ju ta lmazot t akadémikus , 
Kondorosi Ádám tagja az EMBO-nak is. Kutatóink közül tizenegy kapott 
Akadémiai Díjat és hét Akadémiai Ifjúsági Díjat. 
Az Intézet jövője szempontjából fontos megvizsgálni a Genetikai 
Intézetben a kuta tó i u tánpó t lás helyzetét. Intézetünkben jelenleg 2 
akadémikus , 7 tudomány doktora, 10 tudomány kand idá tusa és 17 PhD-
fokozattal rendelkező ku ta tó dolgozik, valamint 12 PhD-hallgató és 17 
egyetemi hallgató végzi itt t udományos munká já t . A fiatalok száma első 
ránézésre elégségesnek tűnhe t . A problémát ott lá t juk (de lehet, hogy ez 
csak jómagam és az Intézet szeniorjai elöregedésének a jele), hogy ezek 
közül a fiatalok közül viszonylag kevesen lá tszanak a lka lmasnak arra , hogy 
a Genetikai Intézetben hasznos ku ta tó váljon belőlük. 
ö rvende tes az, hogy a kezdeti, az SZBK ellen megnyilvánuló egyetemi 
rossz érzéseket az évek során sikerült megszünte tnünk, és m á r a már a 
Genetikai Intézet ha t m u n k a t á r s a Széchenyi professzor, ők rendszeresen 
ok ta tnak a Szegedi Tudományegyetem természet tudományi vagy orvosi 
ka rán . Nagy segítség számunkra , a kutatói u tánpót lás biztosítása 
szempontjából, az SZTE TTK és Orvoskar rokon intézeteivel kialakított 
okta tás i -kuta tás i együt tműködés . Ma már minden szenior ku ta tó jól 
felfogott érdeke, hogy valamely egyetemi tanszéken fő- vagy 
speciálkollégiumot tar tson. 
A Genetikai Intézet optimista intézet, és a harminc évvel ezelőtti 
megalakuláskor jellemző kollektív szellem máig megmaradt . Az Intézet 
kollektívája a ha rminc év alatt pé ldamuta tóan vizsgázott kollegialitásból, 
egymás javára történő, aká r anyagi lemondásból. Meggyőződésem, hogy a 
kiváló tudományos elmék mellett csak egy jó szellemű intézet képes a 
következő, sikeres ha rminc évre. 
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Úttörő szerep a növényi biotechnológia 
hazai elterjesztésében 
A Növénybiológiai Intézet 
A jelen ku ta t á sa i t meghatározó gyökerek 
A Növénybiológiai, korábban Növényélettani Intézet 1971-ben kezdte meg 
működését az MTA Szegedi Biológiai Központban. Az ekkor indított 
ku ta tásoka t két fő irányvonal ha tározta meg: az intézet első igazgatója, 
Farkas Gábor ál tal vezetett Növényi Anyagcsere Élettani Csoportban 
folytatott növényi-vírus- és nukle insav-kuta tás , valamint a Faludiné Dániel 
Ágnes által vezetett Fotoszintézis Csoportban végzett, elsősorban biofizikai 
eszköztárt alkalmazó, fotoszintézis bioenergetikai vizsgálatok. Ez a két irány 
hamarosan kiegészült a mai, molekuláris növénybiológiai ku ta tásoka t 
megalapozó Növényi Sejtgenetikai Csoport Maiiga Pál által tör tént 
megszervezésével, valamint a szintén Farkas Gábor által beindított Alga 
Csoportban folytatott stresszélettani vizsgálatokkal. Az eredeti t émák 
természetes evolúciójából kialakult kutatás i i rányok még ma is jórészt 
meghatározóak az NBI kuta tás i portfóliójában. Lényeges tematikai és 
metodikai bővülést jelentettek a Solymosy Ferenc által meghonosított 
növényi nukleolár is kis RNS kuta tások , a Dudits Dénes csoportja által 
végzett növényi t ranszformáció és sejtciklus vizsgálatok, valamint a Nagy 
Ferenc által beindítot t fotoreceptor és cirkadián óra ku ta tások . 
Kiemelkedő eredmények 
Az elmúlt h a r m i n c év során a Növénybiológiai Intézet Magyarország 
legjelentősebb növényélettani, növénybiológiai kutatóhelyévé vált. Az 
alábbiakban röviden át tekintem ezen folyamat legjelentősebb állomásait és 
a jelen ku ta t á soka t meghatározó témákat . 
A fotoszintet ikus fényhasznosí tás vizsgálata kezdetben a tilakoid 
membránban elhelyezkedő fénybegyűjtő a n t e n n á k és a fényindukál t 
e lektrontranszportot közvetítő redox komplexek felépítésére és működésére 
koncentrált . A Faludiné Dániel Ágnes és m u n k a t á r s a i által végzett 
ku ta tások e redményeként született meg az, a közelmúltban Garab Győző és 
csoportja által a lá támasztot t hipotézis, amely szerint a fénybegyűjtő 
komplexek kvázi-kristályos doméneket a lkotnak. Ezen makrodomének 
megvilágítás h a t á s á r a reverzibilis szerkezeti változáson mennek keresztül, 
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amelynek egy ú j o n n a n megismert fizikai mechanizmus , az ú n . termo-
optikai effektus révén fontos szerepe van a fotoszintézisben nem 
hasznosuló, potenciálisan káros fényenergia disszipálásában. 
A Fotoszintézis Csoport másik lényeges témaindí tása a fotoszintet ikus 
elektrontranszport vizsgálatára sokoldalúan alkalmazható termolumin-
eszcencia mérőmódszer hazai bevezetése volt. A főként Demeter Sándor és 
munka tá r sa i által kifejlesztett mérés technika a lkalmazásaiban a szegedi 
intézet mindmáig nemzetközileg elismert szerepet játszik, amelyek közül a 
kezdeti időszakban a fotoszintetikus herbicidek h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k 
Horváth Gábor által kezdeményezett vizsgálata váltotta ki a legnagyobb 
figyelmet. E sorok írójára fiatal ku ta tóként mély benyomást tett Straub F. 
Brúnónak egy, a 80-as évek elején tartott SZBK Napon elhangzott 
értékelése, amely szerint a herbicid ha t á smechan i zmus termolumin-
eszcenciával történő vizsgálata „par excellence példája az a lapkuta tás i 
eredmények gyakorlati hasznosí tásának" . 
A 80-as évek ku ta tás i irányai között igen jelentős volt a kis nukleolár is 
RNS-ek növényi sej tekben történő k imuta tása , szerkezetük és funkciójuk 
vizsgálata. Ezt a t émát Solymosy Ferenc indította be, és taní tványa, Kiss 
Tamás fejlesztette tovább egy ma is kiemelkedően sikeres, bár főként 
külföldön, és nem növényi rendszereken vizsgált témává, amely kiterjed a 
telomeráz szerkezetének és működésének vizsgálatára is. A növényi RNS 
kuta tások egy ú j a b b irányát képviseli a növényi RNS Funkció Csoport, 
amely 1995-ben alakul t a Németországból hazatér t Lukács Noémi 
vezetésével. Fő t émá juk a patogén növényi RNS-ek funkc ió jának vizsgálata 
és a velük szembeni védekezés, elsősorban RNS-specifikus ellenanyagok 
alkalmazásával. 
A genetikailag módosított növények előállításához nélkülözhetetlen 
t ranszformációs rendszerek hazai kidolgozása szintén a 80-as évek 
meghatározó jelentőségű eredménye volt. Ennek első lépését az akkor még 
az SZBK Genetikai Intézetében Dudits Dénes vezetése alatt működő 
csoportban Koncz Csaba növényi mitokondriumokon végzett m u n k á j a 
jelentette. A csoport, és vele együtt az Intézet ku ta tása i t a mai napig 
nagymértékben meghatározó temat ika Dudits Dénes 1989-es igazgatói 
kinevezésével kerül t át a Növénybiológiai Intézetbe. Ugyancsak ekkor 
kezdődtek a növényi sejtciklus vizsgálatok. A növények helyhez kötött 
életmódjuk következtében a r ra kényszerülnek, hogy egyedfejlődésüket 
gyorsan változó és gyakran kedvezőtlen környezeti tényezők h a t á s a i n a k 
megfelelően szabályozzák. Alkalmazkodóképességük egyik meghatározó 
tényezője sejtjeik folyamatos osztódása és ú j szervek képződése. Ezért a 
sej tosztódás szabályozásának és pontos mechan izmusának megértése 
alapvető jelentőségű a növényi sejtbiológiában. A Dudits Dénes és m u n k a -
társai által végzett ku ta tások eredményeként elsőként sikerült növényi 
hiszton géneket azonosítani, valamint a sej tosztódás szabályozásának 
központi elemeit képező ciklin függő kináz (CDK) géneket izolálni. 
A növények számára a fény túlzás nélkül a legfontosabb környezeti 
tényező. Nemcsak energiaforrásként szolgál a fotoszintézis folyamataihoz, 
h a n e m döntő módon szabályozza az egyedfejlődés folyamatát is, a mag 
csírázásától kezdve a termés kialakulásáig. Emellett azonban a fény a 
növényi produktivi tást nagymértékben meghatározó s tresszfaktor is. A 
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növények az őket érő megvilágítás in tenzi tásában, idő ta r tamában és 
spektrális e loszlásában bekövetkező változások folyamatos érzékelésére 
fotoreceptorokat fejlesztettek ki. Közülük leginkább a vörös/távoli vörös 
t a r tományban elnyelő fitokromok és a kék/UV-A fényt abszorbeáló 
kriptokromok tu la jdonságai ismertek. 
Nagy Ferenc a 80-as évek végén indította be a fény és a napszakos 
r i tmus által szabádyozott génexpresszió mechan izmusának fe l tárására 
irányuló, nemzetközileg igen elismert kuta tása i t . Az általa vezetett Foto- és 
Kronobiológiai Csoportban az elmúlt évek során számos olyan megfigyelést 
tettek, amelyek je lentősen hozzájárul tak a fitokrom fotoreceptorok és az 
általuk is regulái t biológiai óra szerepének megértéséhez. Az elsők között 
bizonyították, hogy a fény a gének kifejeződését a transzkripció szintjén 
szabályozza. Sikerül t k imuta tn iuk és azonosí taniuk a fényfüggő jelátviteli 
lánc fontos lépéseit és az ezekben kulcsszerepet já tszó géneket. Legújabb 
eredményeik - amelyek szerint a fitokrom fényreceptorok a fényelnyelést 
követően a se j tmagba t ranszpor tá lódnak - lényegesen megváltoztatták a 
fényszabályozott génkifejeződésnek mechan izmusá ra vonatkozó 
elképzeléseket. 
A fény min t a növényeket befolyásoló környezeti stressztényező 
vizsgálata a Növénybiológiai Intézet fontos kuta tás i területe. Ezt a témát a 
Vass Imre által 1991-ben beindított Molekuláris Stressz- és Fotobiológiai 
Csoport honosí to t ta meg a hazai k u t a t á s b a n . Legjelentősebb eredményeik a 
fotoszintézis leginkább stresszérzékeny komponensében, az ú n . ket tes 
fotokémiai r endszerben látható és ultraibolya fény által okozott gátlási 
mechanizmus, és az ezt helyreállító repair folyamatok t isztázása volt. A 
helyreállítási m e c h a n i z m u s vizsgálata során UV-B indukálha tó 
stresszgéneket azonosítot tak a modellorganizmusként használ t 
Synechocystis 6 8 0 3 c ianobaktér iumban. 
A fotoszintetikus szervezetek változó hőmérsékleti és fényviszonyokhoz 
való adaptác ió jában kulcsfontosságú szerepet játszik a tilakoid membránok 
zsírsav-deszaturáció által szabályozott szerkezetváltozása. Gombos Zoltán 
neves j apán laboratór iumokkal kooperációban végzett vizsgálatai 
nagymértékben hozzá járu l tak ezen adaptác iós mechan izmus részleteinek 
tisztázásához. I t thoni m u n k á j u k során k imuta t ták , hogy a korábban 
á l ta lánosan elfogadott vélekedéssel ellentétben a desza turáz gének 
kifejeződésében n e m c s a k a hőmérséklet-változások, h a n e m a fény is 
szerepet játszik. 
Napjainkban a genomszekvenálások révén a növénybiológiai kuta tásokat 
nagymértékben meghatározzák az egyes gének azonosítására, funkciójuk 
meghatározására irányuló erőfeszítések. Ebben a m u n k á b a n jelentős szerepet 
já tsz ik az Arabidopsis Molekuláris Genetikai Csoport, amelynek kutatásai 
elsősorban a magasabb rendű növények környezeti s t resszhatásokkal 
szembeni ellenálló képességének megismerésére irányulnak. Ezen vizsgálatok 
során T-DNS mutagenezis módszer alkalmazásával azonosítottak az 
Arabidopsis tháliana modellnövényben a só és ozmotikus stresszregulációban 
szerepet játszó géneket. A csoportvezető Koncz Csabának nagy visszhangot 
kiváltott eredménye volt a brasszinoszteroid hormon felfedezése, amelyet a 
kölni Max-Planck Intézetben irányított csoportja és a szegedi kutatók közös 
m u n k á j a tett lehetővé. 
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Az a lapkuta tás i vizsgálatokat ma már a tisztán tudományos érdeklődés 
mellett, illetve helyett egyre inkább motiválja az eredmények gyakorlati 
hasznos í tha tóságának igénye. E világtendenciának megfelelően a 
növénybiológiai ku ta t á sokban is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a 
biotechnológiai alkalmazások, illetve az ezeket közvetlenül elősegítő 
vizsgálatok. A Növénybiológiai Intézet úttörő szerepet já tszot t a növényi 
biotechnológia magyarországi meghonosí tásában és elterjesztésében. Ezen 
jórészt külföldi ipari par tnerek által támogatott ku ta t á sok legjelentősebb 
eredményei a herbicid rezisztens kukorica előállítását lehetővé tevő 
transzformációs rendszer kidolgozása, az oxidatív stresszel, illetve 
szárazsággal és UV-B sugárzással szemben megnövekedett rezisztenciát 
muta tó ferritin, illetve aldóz/aldehid reduktázt túl termeltető t ranszgenikus 
dohányok előállítása volt. 
Tudományszervezés, tudományos közélet, ok ta tás 
Az intézet ku ta tó inak nemzetközi elismertségét jelzi az ál taluk szervezett 
számos nemzetközi konferencia: 1990 FEBS Symposium, Budapes t (Fejes 
Erzsébet); 1991 FESP Stressz Konferencia, Szeged (Horváth Gábor); 1993 
Nemzetközi Biofizikai Kongresszus, Budapest és ESF Biofizikai Iskola, 
Szeged (Garab Győző); 1993 EMBO Workshop, Szeged (Dudits Dénes); 1998 
XI. Nemzetközi Fotoszintézis Kongresszus, Budapes t (Garab Győző); 1998 
ESF Fénystressz Konferencia, Szeged (Vass Imre) és ESF Biofizikai Iskola, 
Szeged (Gombos Zoltán). 
Az intézet szenior kutatói számos hazai és nemzetközi szervezetben 
töltenek be fontos tisztséget. Ezek közül legjelentősebbek az EMBO (Dudits 
Dénes, Nagy Ferenc), az Academia Europaea (Dudits Dénes) és az MTA 
(Dudits Dénes) tagjai között elfoglalt helyek. Emellett részt vesznek még az 
ESF, a Nemzetközi Fotoszintézis Társaság, a Magyar Biofizikai Társaság és 
a Magyar Növényélettani Társaság vezetőségében, illetve az MTA Biofizikai 
és Növényélettani Bizottságainak munká jában . 
A kutatói u tánpót lás biztosítása szempontjából igen fontos az 
egyetemekkel való oktatási kapcsolat , illetve a PhD-programokban tör ténő 
részvétel. Az intézet kutatói közül h á r m a n rendelkeznek egyetemi 
magán tanár i címmel, négyen pedig Széchenyi professzori ösztöndíjjal. Részt 
vesznek az SZTE, ELTE, Szent István Egyetem, JPTE PhD-programjaiban, 
és irányít ják 2 5 - 3 0 PhD-hallgató munká já t . 
A növénybiológiai ku ta tások jövőjét meghatározó irányok 
A modern biológiai ku ta tások egyik alapvető vonása a vizsgált problémák 
nagyfokú komplexitása, ami megköveteli a multidiszciplináris 
megközelítések a lkalmazását . Nem kivétel e tendencia alól a növénybiológia 
sem, ahol a DNS szekvenciák bioinformatikai analíziséből kiindulva az 
egyes folyamatokban kulcsszerepet játszó gének azonosí tásán, ma jd 
módosí tásán keresztül kell eljutni a gének által kódolt fehér je termék 
szerkezetének és működésének megértéséhez, majd pedig a növényi sejt és 
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az egész növény szintjén bekövetkező fiziológiai változások, pl. stressz-
tolerancia jellemzéséhez. Ez a multidiszciplináris szemléletmód feltételezi a 
különböző tudományterü le teken , különböző metodikákkal dolgozó 
csoportok szoros együt tműködését , továbbá a komplex problémák 
megoldására a lkalmazható ku ta t á s i potenciál lehetőség szerint egy 
kutatóhelyen belüli megteremtését . A multidiszciplináris ku ta tás i potenciál 
csíráiban már a kezdetektől fogva jelen volt a Növénybiológiai Intézetben, a 
növényfiziológusok és a fotoszintézis-kutatással foglalkozó biofizikusok 
egymás mellett, illetve együtt dolgozása révén. Hatékony és sikeres 
tényezővé azonban csak az utóbbi években vált, a molekulár is biológiai, 
biokémiai és biofizikai módszereket alkalmazó ku ta t á sok szorosabb 
integrációja révén. 
Ezen közös ku ta t á sok legjelentősebb eredményei a ferritint és 
aldóz/aldehid r eduk táz t túl termeltetö t ranszgenikus növények előállítása, 
és oxidatív stresszel , illetve szárazsággal és ultraibolya sugárzással 
szembeni to leranciá juk k imuta tása . További fontos eredmény a magasabb 
r e n d ű növényi sej tek modelljeként szolgáló Synechocystis 6803-as 
c ianobakté r iumban a látható- és ultraibolyafény-, valamint hőmérséklet-
változások által induká l t génexpresszió, és az ehhez kapcsolódó fehérje 
repair folyamatok jellemzése. 
A multidiszciplinari tás mellett a növénybiológiai ku ta tásoka t már ma is, 
és a jövőben még inkább meghatározó tendencia a genomika és a 
proteomika té rhódí tása . Ez az irányvonal a növénybiológiát is a „big 
science" felé tereli, ami nem igazán kedvez a relatíve kicsiny h u m á n , és még 
kisebb anyagi erőforrásokkal rendelkező hazai ku ta t á snak . Az SZBK-ban az 
u tóbbi egy-két évben végrehajtott jelentós genomikai (DNS-Chip 
laboratórium) és proteomikai (protein tömegspektroszkópiás MALDI-TOF 
laboratórium) be ruházások eredményeként azonban az Intézet viszonylag jó 
pozíciókból tud bekapcsolódni ezen ku t a t á s i irányokba. 
A nagy nemzetközi konzorciumokkal természetesen n e m lehet 
versenyezni a teljes növényi genomszekvenciák meghatározása, és az ezen 
a lapuló , az összes gént tar talmazó DNS-chipek előállítása területén. 
Ugyanakkor a rendelkezésre álló, az anyagi, inf ras t rukturá l i s há t té rné l jóval 
versenyképesebb szellemi kapaci tás ra támaszkodva lehetőség van olyan 
k isebb volumenű, de fontos tudományos felismeréseket eredményezhető 
projektek indí tására, mint a speciális körülmények között kifejeződő EST 
szekvenciák analízise, vagy nem tú lságosan nagyszámú, speciális 
géncsoportokat ta r ta lmazó DNS-chipek létrehozása és a lkalmazása. Az első 
i r ányra jó példákat szolgáltatnak a Növénybiológiai Intézetben folyó, jórészt 
külföldi támogatással , illetve kooperációban folytatott Arabidopsis és 
l uce rna szekvenálási projektek. A DNS-chip technika a lkalmazása terén 
jelenleg kidolgozás alat t van egy lucerna-sej tc iklus géneket, valamint egy 
Synechocystis s t resszgéneket tartalmazó DNS-chip. 
Visszatekintve a Növénybiológiai Intézet első harminc évének 
eredményeire , remélhetőleg nem túl opt imista az a feltételezés, hogy a 
mindeddig töretlen fejlődés a jövőben is folytatódik, és a változó 
tudományfinanszí rozás i tendenciák mellett is lehetővé teszi a nemzetközi 
szinten is nagyra értékelt ku ta tás i színvonal fenntar tásá t . 
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Hogyan emlékezünk mi a biokémiára, 
avagy tájkép csata után. . . 
A Biokémiai Intézet 
Előbb a huszonöt , majd az éppen utolsó falatjaival búcsúzó ha rminc 
gyertyás ünnep i torta u t á n csendesen kérdeném, ki bír itt még akár csak 
gondolni is egy ú j abb tor tára , vagy akár csak süteményre. . . Komolyra for-
dítva a szót: meghallgat tuk szónokainkat Szegeden, majd vendégeinkkel és 
bará ta inkkal együtt ünnepe l tünk az Akadémián. Korszakos eredményeink-
ről kiadványokat je lente t tünk meg, de szép számmal beszámolt azokról a 
sajtó is. Nem csekély büszkeséggel véshet tük ország-világ tuda tába , hogy 
St raub F. Brúnó - aki mellesleg a Biokémiai Intézet első igazgatója is volt -
egykor megálmodott „zászlóshajója" még ennyi év u t án is az egyik legered-
ményesebb hazai tudományos intézmény. Az obligát kérdés tehát , amire az 
igazgató az a lábbiakban választ kereshet , c supán az lehet, hogy marad t -e ki 
a közelmúlt zárszámadásából a Biokémiai Intézet életével és főleg teljesít-
ményével kapcsola tban említésre érdemes olyan információ, amit jó szívvel 
felkínálhat a Magyar Tudomány nagyérdemű olvasóinak. 
Sok víz folyt le a Tiszán azóta, hogy az SZBK-ban Venetianer Pál elvé-
gezte csoportjával az első génsebészeti kísérletet. Röviddel ezután napvilágot 
látott az egykori - és talán első hazai - biotech szenzáció, az emberi inzulint 
termelni képes baktér ium. A Venetianer-csoport mindvégig megtette a ma-
gáét, az egykori Nukleinsav csoport utóéletéből hét, nemzetközi mércével 
mérve is nívós csoportvezetőre futot ta a jelenlegi tizenkettőből. A „magyar 
t rükk" néven elhíresült klónozási technika elsősorban Kiss Antal nevét tet te 
híressé, de Udvardy Andor, Kiss Ibolya, Duda Ernő, Boros Imre, ill. a ki-
kezdhetetlen lelki nyugalommal helyettesítő igazgató, a novellistaként is 
sikeres Pósfai György neve is sokak számára jól ismert. (A felsoroltak közül 
az EMBO felmérés során külön kiemeltek munkás ságá ra még visszatérek). 
Venetianer Pál - miközben máig aktív ku ta tó maradt , ami pestiesen szólva 
nem semmi, időközben megfellebbezhetetlenül a hazai tudományos közélet 
és publicisztika egyik vezéralakjává vált. Szakmai fölénye, remek h u m o r a és 
stílusa, no meg Bibót idéző körültekintő objektivitása nem nélkülözhető az 
Intézetből. Tessék belegondolni, micsoda terhet rótt a jelen sorokat pap í r ra 
vető intézeti igazgató vállaira az utódlás. . . 
• tudományos kollégái közreműködésével 
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Persze tudjuk , a Biokémiai Intézet alapító nagy öregjei összesen négyen 
vannak, hiszen S t r aub és Venetianer mellett Wollemann Máriával és Farkas 
Tiborral teljes a sor. Wollemann Máriát kifogyhatatlan ötletei, u tánozha ta t -
lan fur fangú mosolya, és nem utolsósorban jámbor , ám mindenkire felmá-
szó, medve nagyságú kutyá i mára élő legendává tették. Máriát nem lehet 
utánozni , csak idézni. Álljon tehát itt az ő szavaival, hogyan látta ő a múl ta t 
és jelent, és benne a neurobiológia történetét az Intézetben. 
„1968-ban a Tihanyi Biológiai Intézetben ü l tünk le először mint a leendő 
SZBK csoportvezetői, témamegbeszélésre. Az értekezletet S t raub F. Brúnó 
vezette. A leendő Biokémiai Intézetben há rom csoportot kellett kialakítani, 
melyeket akkor röviden nukleinsav, fehérje és lipid csoportnak neveztek el. 
Nekem a lipid csoportot kellett volna vezetni. Mivel korábban érdeklődésem 
elsősorban neurokémiai jellegű volt, S t r aub előre megmondta , hogy idegi 
témákról szó sem lehet. Ennek oka talán az lehetett: nem akar ta , hogy 
Szentágothai professzorhoz közelálló témák lehetővé tegyék közvetlen bele-
szólását az SZBK témáiba . Én azonban nem ijedtem meg ettől, mert tud-
tam, hogy a receptorok, amelyekkel én foglalkozni szerettem volna, a perifé-
rián is előfordulnak. Ezért a szívben lévő béta-adrenerg receptorokat vettem 
célba legelőször. Miután alternatív témát is meg kellett jelölni, a 
foszfolipidek biokémiai szerepét tűztem ki második t émának . Ezután szava-
zás következett a témákról . S t raub ugyan a foszfolipidek mellett szavazott, a 
béta-adrenerg receptorok t é m a mégis többséget kapott . A lipid téma vezetője 
pedig később, mint t u d j u k , Farkas Tibor lett. 
Hogyan képzeltem el a béta-adrenerg receptorok természetének biokémi-
ai felderítését? A stratégia több nyomvonalon indult el: a béta-adrenerg 
receptorok természetes l igandjai az adrenal in és a noradrenal in . Ezért a r ra 
gondoltam, hogy mivel a katekolaminokat metabolizáló enzimek, a katekol-
o-metil transzferáz és a monoamino oxidáz ugyanazokat a vegyületeket kötik 
meg, mint a béta-adrenerg receptor, először ezeket az enzimeket t isztít juk, 
és megállapít juk aktív kötőhelyük aminosav-szekvenciáját , feltételezve, hogy 
az nem különbözik lényegesen a receptorétól. Ez a feltételezés azonban n e m 
vált be, mivel ma már t u d j u k , hogy ezek különböznek egymástól. A más ik 
ismert módszer akkor a béta-receptor mérésére az adenilcikláz aktiválás 
volt. Ezzel kapcsola tban együt tműködés t építettem ki az akkori SZOTE 
Farmakológiai Intézetével, és sikerült k imutatni , hogy a katekolaminok 
farmakológiai ha tá sa a szívre pá rhuzamos az adenilcikláz aktiválással. Ha-
sonló eredményekre j u t o t t u n k a hisztaminnal kapcsola tban, amelynél az 
erekben, a gyomorban és a fejlődő szívben sikerült adenilcikláz aktiválást 
igazolni az SZBK Biofizikai Intézet elektronmikroszkópiái csoportjával, a 
SZOTE I. sz. Belklinikával és a Farmakológiai Intézettel való együttműködé-
sekben. Ezekből a kooperációkból számos értékes dolgozat született, melye-
ket még ma is idéznek. A he tvenes években sikerült először Svédországban 
és az USA-ban opiát receptor kötésére izotóp módszert kidolgozni, ma jd 
Skóciában endogén opiát l igandokat izolálni. Ez nagyon fellelkesített, és 
amikor 1978-ban a Biokémiai Intézet megbízott igazgatója lettem, úgy gon-
doltam, hogy szabadon választott témámat , a receptor biokémiát már átvi-
he tem a központi idegrendszerre, ezen belül is az opiát receptorokra, me-
lyeknek elméleti és gyakorlati jelentősége egyaránt igen fontos volt egyrész-
ről az eufória és szedatív ha t á sok , másrészről az analgézia és addikció ta-
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nulmányozásában . Ehhez szükség volt egy megbízható, jó l igandra - melyet 
az SZBK izotóp osztályában Tóth Géza állított elő az antagonis ta triciált 
naloxon formájában - továbbá egy jó csapat ra a receptor t iszt í tásához és 
teszteléséhez. Ebbe a csapa tba tartozott akkor Borsodi Anna, Szűcs Mária, 
Simon József és Benyhe Sándor. Mindezekhez kellett még több peptid 
ligand és oszlop, amelyeket az azóta is működő kooperációban az ELTE 
Szerves Kémiai Intézetében állítottak elő. Mivel az addikció egyedül a 
kappa-opioid receptorokon nem jön létre, ezért ennek a receptornak az izo-
lá lására és t iszt í tására koncent rá l tunk , mégpedig békaagyból, mer t ez a 
készítmény stabilabb volt, mint az emlősagy-preparátumok, és a receptor 
koncentrációja viszonylag magasabb volt. Sikerült is az i rodalomban leírt 
első tiszta kappa receptort előállítani, aminek publikálásáért a csoport egyik 
fele Akadémiai díjat kapott . Maderspach Katalin ezt követően a tisztított 
receptorból monoklonális ellenanyagot állított elő. Ennek segítségével sike-
rül t a k a p p a opioid receptort pa tkány és emberi agyból is k imuta tn i és 
immunfluoreszcenciás módszerrel lokalizálni. Végezetül pedig egy endogén, 
triciált heptapept id liganddal k imuta t tuk , hogy az ún . kappa2 opiát recep-
torokhoz kötődik. Sa jnos a tisztított kappa-opiát receptort n e m sikerült 
kiónozni idehaza, mert az erre beadott AKA pályázatunkat 1984-ben eluta-
sították. Ez Simon Józsefnek sem sikerült Angliában, a Barnard professzor-
ral erre a célra létrehozott együt tműködésben, viszont neki sikerült ott ma-
radnia, és m á s receptorokat kiónoznia. Időközben azonban a ku ta t á s i irány 
mind inkább gyakorlati irányt vett, elsősorban anyagi megfontolásokból. A 
hangsúly a szelektív, specifikus peptid és alkaloid, de n e m addiktív 
l igandokra terelődött. Ezt az irányt elsősorban Borsodi Anna és csoport ja 
képviselte, továbbra is számos kooperációban. Szűcs Mária az addikció bio-
kémiai mechan izmusá t ku ta t ta , Maderspach Katalin pedig elsősorban fejlő-
dő idegszövet tenyészetben vizsgálta a kappa-opiát receptorokat. Benyhe 
Sándor részben folytatta elkezdett m u n k á n k a t kappa-opiát receptort 
expresszáló sej tekben, részben ú j opiát peptid ligandokkal foglalkozik. 
öszefoglalva: bár a nagy célkitűzések csak részben valósultak meg, mé-
gis ér tékes eredmények és publikációk születtek, melyek közül több is szá-
mos idézetet kapott . Remélhetőleg így lesz ez a jövőben is, mer t a drogsze-
dés elterjedése hazánkban az ilyen tárgyú ku ta tásoka t nélkülözhetet lenné 
avatja." 
Fa rkas Tibor, akinek élete egyebek között arról is szói, hogy milyen ár-
t a lmasak lehetnek az egészségre a telített zsírok, ott ült a hatodik emeleti 
izotóp-szárnybéli dolgozóban, és erős paprikát meg szalonnát falatozott, 
amikor tudományos diákkörösként '74 telén először jelentkeztem nála. Hi-
hetetlen volt közvetlensége és szerénysége, somolygó h u m o r a - különösen 
az egyetemről jövő diák számára . Az azóta eltelt majd harminc év alat t Tibor 
mit sem változott, legfeljebb kapcso la tunk érett atya-fiúi bará tsággá . Fő 
ku ta tás i területének, vagyis a se j tmembránok szintjén történő 
termoadaptác iónak a története az 50-es évek második felére, helyileg pedig 
a Tihanyi Biológiai Intézetbe nyúlik vissza. Elbeszélése szerint első komoly 
eredményét Herodek Sándorral , néhai Tóth Gézával és néhai Csáky László-
val közösen érte el, amikor k imuta t ták , hogy a halak testébe ju t t a to t t radio-
aktív ecetsav megjelenik azok zsirsavjaiban. Nagyjából ugyanekkor, vagyis a 
h a t v a n a s évek elején Farkas Tibor Herodek Sándorral azt is leírta, hogy 
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bizonyos, a Ba la tonban éló a lacsonyabbrendú rákok képesek lipidjeik fizikai 
állapotát (olvadáspontját) igen érzékenyen hozzáigazítani a környezet hő-
mérsékletéhez. A sors fintora, hogy Sinensky az E.colival kapcsola tban jó tíz 
év elteltével tet t hasonló megfigyeléseket, ám a jelenséget őu tána , és azóta 
nevezik az élővilág széles körében bizonyított „homeoviszkózus adaptáció 
elvének". Amint arról Wollemann Mária is megemlékezik, Tibort a 70-es 
évek elején meghívták az SZBK Biokémiai Intézetébe. Itt már a korábbi 
megfigyelések b i r tokában vizsgálta, milyen membránadapt ív megoldásokat 
találtak ki a fagytűrő növények az extrém alacsony hőmérsékletek túlélésé-
re. Hogy a vizsgálati objektum búza legyen, azt a Genetikai Intézetben dol-
gozó Belea Adonisz vetette fel, akinek fő ku ta tás i területe a búzanemesí tés 
volt. Tiborhoz előbb én csatlakoztam, majd szintén vegyész feleségem, Hor-
váth Ibolya is. Csopor tunk tételesen feltárta a membránsz in tű adaptációs 
folyamatok mibenlétét . A növényi protoplasztok spinjelölésén alapuló 
membránf lu id i tás mérési technika eleve sokak figyelmét felkeltette. Kidol-
goztunk egy e l járás t a növényi membránok összetételének célszerű és 
eredményes (hidegtűrést fokozó) módosí tására , és erre 15 országban kap-
t u n k szabadalmi védettséget. 
Tibor a későbbiek során a módszeresen válogatott mérsékelt égövi, arkti-
k u s és szubt rópus i szervezetekből származó min ták elemzésével nemcsak 
bizonyította a homeoviszkózus adaptáció érvényességét, h a n e m - a 
foszfolipidek és b iomembránok szintjén - ezen tú lmenően feltárta az adap-
tációs válasz molekulár i s alapjait is. Ezek a m u n k á i tették igazán ismertté, 
és j á ru l tak minden valószínűséggel hozzá az USA akadémiai tagságához. 
Jómagam - önálló csoporttal a nyolcvanas évek közepétől - ugyancsak a 
b iomembránok te rmoadaptác iós folyamatait, szerepüket a se j tkárosodásban 
és a stresszelhárító mechanizmusok vezérlésében vizsgáltam, ill. vizsgálom 
a mai napig. Nemzetközi érdeklődést megközelítésünk unikális módja vál-
tott ki. A zsírsavak alkillánc telítettségének szerepét mi ugyanis mindenki 
mástól eltérően egy, a debreceni egyetemmel kollaborációban kifejlesztett 
módszerrel, a m e m b r á n o k zsírsavalkil láncainak szelektív katal i t ikus hidro-
génezésével vizsgáltuk. A katalizátoroktól (amelyekből ma is van a finom-
vegyszer-piacon) a reakciókig mindent közösen terveztünk az azóta akadé-
m i k u s s á választott Joó Ferenc bará tommal . Jellemző, hogy a módszer iránt 
érdeklődők köre messze túllépte sa já t szűkebb tématerüle tünket , hiszen 
e l j á rásunk alkalmazásával akár élő sejtek membrán ja iban is lehetőség nyí-
lott a zsírsavösszetétel, a fluiditás, a fázisállapot és a legkülönbözőbb 
membránfunkc iók (sejtfelszíni antigének expresszi ójától a citokin recepto-
rok működéséig) szerteágazó kapcsola tának vizsgálatára. A módszert jelen-
tősen felértékelte, hogy míg a membrán lipidösszetételének, fizikai állapotá-
n a k módosí tását célzó genetikai beavatkozásokat épp a már ismertetett 
homeoviszkózus adap tác iós elv alapján a sejt részben vagy teljesen kom-
penzál ja , az in situ, legfeljebb néhány perces hidrogénezési reakciók közben 
minder re nem kerülhe t sor. Cianobaktér iumok kata l i t ikus hidrogénezésével 
a hidegstressz membránkeményí tő ha tá sá t utánozva, ám azt kizárólag a 
p l azmamembrán ra korlátozva ju to t tunk el előbb a p lazmamembrán hideg-
ká rosodásban já tszot t elsődleges szerepének bizonyításához, majd később a 
„membránszenzor" elv felismeréséhez. Ennek az a lényege, hogy a membrá-
nok l ipidmátrixának finom és diszkrét hőmérsékletfüggő változásai képesek 
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a termostressznek kitett sejtek molekuláris hőmérőjének szerepét betölteni. 
Ahogy ar ra egy Nature News and Views elemzés is rámuta to t t , felismeré-
sünk jelentősége nem csupán elméleti szempontból számottevő. A fentiek 
alapján létezhetnek ugyanis olyan speciális, nem toxikus membrán-
per turberek, amelyek aká r termostressz nélkül is kiválthat ják az ősi sejtvé-
dő szereppel bíró hösokk fehérjék (molekuláris chaperonok) gén-
expressziójának elindítását . Hogy ez nem csupán feltevés, azt jól bizonyítja, 
hogy mindezt egy gyógyszerjelölt molekulacsaládról a közelmúltban igazol-
tuk, eredményeinket pedig a Nature Medicine hasábja in tehet tük közzé. 
A legendás Venetianer-csapat azóta csoportvezetővé lett minden tagja 
megérdemelné, hogy munká i t közreadjuk. Helyszűke miatt álljon itt az 
EMBO-felmérésben legkiválóbbként kiemelt Udvardy Andor, Pósfai György 
és Kiss Ibolya eredményeinek rövid összefoglalója. Csupán a rend kedvéért: 
az említett bizottság ebbe a kategóriába sorolta még az azóta a KOKI-ba 
távozó Szabó Gábort, illetve a fentiekben már bemuta to t t saját csoportomat. 
Udvardy Andor m u n k á s s á g á b a n két kiemelkedő eredmény érdemel em-
lítést. A Drosophila h s p 70 hösokk gének szerkezetének és expressziójuk 
szabályozásának i t thon elkezdett vizsgálatát Princetonban folytatta, ahol a 
kromatin szerkezet és e gének expressziós szabályozása közötti összefüggést 
tanulmányozták. Ezek a vizsgálatok vezettek a határoló funkcióval rendel-
kező k roma t in s t ruk tú rák felfedezéséhez. Ugyanezen s t ruk tú rák segítségével 
vált érthetővé az eukar ió ta transzkripció szabályozásában centrális szerepet 
betöltő enhancerek működési mechanizmusa . A felismerés jelentőségét bi-
zonyítja, hogy a molekuláris biológia egyik legismertebb kézikönyve (В. 
Lewin: Genes V., 834. old.) az eredeti cikkből átvett illusztrációval közöl 
részletes ismertetést a határoló k romat ins t ruk tú rák működéséről . 
Teljes egészében it thon végzett munkából született Udvardyék más ik 
fontos felfedezése. Sikerült homogenitásig t isztí taniuk és jellemezniük a 
sejten belüli szabályozott fehérjebontásér t felelős 26S proteaszóma regulá-
tor komplexét, tisztított komponensekből in jitro rendszerben rekonst ruálni 
a funkcióképes 26S proteaszómát, valamint azonosítani és kiónozni a re-
gulátor komplex azon alegységét, amely a bon tás ra szánt fehérjék szelektív 
felismeréséért és megkötéséért felelős. Kiemelkedően fontos volt a n n a k bi-
zonyítása, hogy a mitot ikus ciklinek sejtciklusfüggő lebontásáért in vivo 
kizárólag a 26S proteaszóma felelős. Az erről szóló, a Nature-ben 1993-ban 
társszerzőkkel megjelent cikk az intézet legmagasabb idézettségű közlemé-
nye, melyet a folyóirat News and Views rovata külön kommentál t . A tavaly 
indult Nature Reviews on Cell Biology folyóirat Perspective rovatában The 
meteoric rise of regulated intracellular proteolysis cimmel a téma húszéves 
történetét foglalja össze. Jellemző, hogy az idézett 43 közlemény között sze-
repel a ciklinek szabályozott lebontását leíró Nature cikk. Biokémiai és spe-
ciális elektronmikroszkópos technikák kombinációjával a tavalyi év folya-
m á n a m ü n c h e n i Max-Planck Intézettel együttműködve először s ikerül t 
azonosítani egy regulátor komplex alegység enzimat ikus funkcióját , é s 
pontosan lokalizálni az alegységnek a regulátor komplexen belüli helyzetét. 
A helyettes igazgató Pósfai György csoportja alig hatéves múl t ra tekint 
vissza. Pósfai t anu lmányú t j a során került kapcsola tba a wisconsini egyete-
men azokkal a kutatókkal , akik az elsők között indítottak el egy 
genomprogramot, az E. coli teljes genetikai anyagának meghatározásá t . 
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Ekkor, 1994-ben már látni lehetett , hogy ezek a nagyszabású 
genomprogramok forradalmasí tani fogják a biológiát. A programok eredmé-
nyeire építve az utóbbi öt évben alapvetően ú j genetikai-informatikai esz-
köztár a lakul t ki, lehetővé téve az élő szervezet, a sejt sok ezernyi kompo-
nensének egyidejű analízisét. Mindez - c supán a bakté r iumokat említve -
közvetlen hasznot is jelent: pl. a kórokozók esetében gyors diagnózist, haté-
kony terápiát és megelőzést. Általánosságban pedig ezeknek a viszonylag 
egyszerű szervezeteknek a vizsgálata, teljes feltérképezése fényt derít olyan 
ál talános életfolyamatokra, melyek minden szervezet működésének alapját 
képezik. Ma a genomok felderítése valósággal ipari méretekben folyik. Ho-
gyan lehet ezekbe a ku ta tásokba a szűkös hazai lehetőségek között bekap-
csolódni? Egy s ikeres pályázat folytán, a Howard Hughes Medical Inst i tute 
öt évre szóló támogatásával 1995-ben megalakulhatot t a Pósfai vezette 
genom-manipuláció csoport. A cél n e m az volt, hogy a tömegméretekben 
dolgozókkal versenyezzen, hanem hogy olyan módszereket dolgozzon ki, 
amelyekkel a h a m a r o s a n ismertté váló genomok egyedi manipulá lása , cél-
zott á ta lakí tása lehetővé válik. Ez az „előreszaladós" stratégia sikeresnek 
bizonyult. Amikorra a wisconsini egyetem genomcent rumában meghatá-
rozták a kól ibaktér ium két vál tozatának - a laboratór iumokban használ t 
á r ta lmat lan var iáns és egy súlyos fertőzést okozó törzs - teljes genetikai 
anyagát , már készen álltak a tetszőleges génmódosításokat lehetővé tevő 
módszerek. A két csoport között így együt tműködés alakult ki, amely m a 
több i rányban folyik. A genommanipulációs módszereknek szerep ju to t t a 
súlyos ételfertőzéseket okozó „hamburgerkóli" genomszekvenciájának meg-
ha tá rozásában . A nagyrészt automat izál t folyamat ugyanis a kromoszóma 
egyes, különleges szerkezetű szakaszainál megakad, a géntérképben „lyu-
kak" maradnak . A szegedi kuta tók egyedi megoldásokkal, a „lyukak" befol-
tozásával j á ru l tak hozzá a genomszekvencia elkészítéséhez. Az eredmények 
a Nature folyóiratban és számos saj tóközleményben lát tak napvilágot. 
A kórokozó és az ár ta lmat lan kólitörzs genetikai anyagának összehason-
l í tása arról árulkodik, hogy az á r t a lmas variáns számos olyan génnel ren-
delkezik, amely feltehetően szerepet já tszik a fertőzés k ia lakulásában . 
Ezeknek a géneknek az analíziséhez a szegedi csoport számos m u t á n s t ké-
szített, amelyeknek vizsgálata jelenleg folyamatban van. Különösen érdekes 
lehet az a munka , mely egy „ős kólibaktérium" létrehozására irányul. A cso-
port azon fáradozik, hogy fokozatosan „lecsupaszítsa" a kólibaktériumot, 
azaz racionális tervezés alapján eltávolítsa azokat a géneket, amelyek nem 
szükségesek az a lapműködéshez. Je lenleg ott ta r tanak , hogy c saknem egy-
tizedével csökkentet ték a baktér ium genetikai állományát. Egy ilyen, lénye-
gesen egyszerűsített sejt iránt érdeklődés mutatkozik a biotechnológiai al-
ka lmazások oldaláról is, ugyanakkor ez a m u n k a ál talános kérdések meg-
válaszolásához is közelebb vihet: mi az a legegyszerűbb sejtszerkezet, mini-
mális génkészlet, amely az élethez szükséges? 
Kiss Ibolya ku t a t á sa i t szintén Venetianer Pál laboratór iumában kezdte 
és e lmondása szerint ez az indítás több szempontból is meghatározta pá-
lyáját . Ekkor t ámad t fel érdeklődése a génműködés szabályozása iránt , il-
letve ebben a csopor tban sajátította el az akkor induló ú j tudományág, a 
génsebészet elméleti és módszertani alapjai t . Önálló kutatócsoportot 1985 
óta irányít, amióta férjével, Deák Ferenccel hazatér t az USA-ból, Paul 
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Goetinck laboratóriumából. Paul Goetinck embriológiai ismeretei és anyagi 
hát tere Ibolyáék génsebészeti tudásával párosulva tette lehetővé két porcfe-
hérje cDNS-ének molekuláris klónozását, amiből a fehérjék szerkezetére 
tud tak következtetni. Ekkor vált világossá, hogy a porcszövet milyen kiváló 
modellrendszer lehet gerincesekben a differenciálódás és a génműködés 
szabályozásának tanulmányozására . Kézenfekvő volt tehát , hogy Kiss 
Ibolyáék i t thon ezt a ku ta tás i témát válasszák. 
Kezdetben a csirke kapcsoló fehérjét és a porc mátrix fehérjét (új nevén 
matrilin-1) kódoló gének k u t a t á s á r a fordították figyelmüket. Mindkét fehérje 
fontos szerepet játszik a porcszövet sejtközötti á l lományának szerveződésé-
ben. T u d n u n k kell, hogy a porc alapvető biomechanikai és fejlődésbiológiai 
tulajdonságai t is a sejtközötti állományt alkotó makromolekulák határozzák 
meg, amelyek szerkezetéről korábban alig voltak ismereteink. A gének 
nukleotid sorrendjének bi r tokában meghatározták a kapcsoló fehérje és a 
porc mátrix fehérje elsődleges szerkezetét. Megállapították, hogy mindkét 
fehérje mozaikos szerkezetű, azaz ún . modulokból épül fel, amelyeket ké-
sőbb m á s fehér jékben is megtaláltak, és amelyek révén a fehérje különböző 
makromolekulákkal lép kölcsönhatásba . Eredményeik egy része m á r a tan-
könyvi ada t t á vált. Ma már jól ismert, hogy moduljai révén a kapcsoló fe-
hérje fontos szerepet já tszik a porc összenyomással szembeni nagy ellenál-
lásáért felelős proteoglükán-hialuronsav aggregátumok lé t rehozásában és 
stabil izálásában. A porc mátr ix fehérje pedig egy finom fonalakból álló háló-
zatot képez, és az említett nagy aggregálódó proteoglükánok és a II. t ípusú 
kollagén rostok között létesít kapcsolatot. Ezekhez az ismeretekhez nagyban 
hozzájárul tak Kiss Ibolyáék. kuta tása i . A gének szerkezetének fel tárása és a 
génkifejeződés tanulmányozása a porcdifferenciálódást modellező szövet-
ku l tú rákban elősegítette a fehérjék funkciójának, a sejtközötti ál lomány 
szerveződésének és a gének evolúciójának felderítését. Ibolyáék elkezdték a 
gének működésé t t ranszgenikus egerekben is vizsgálni, együttműködve 
Bősze Zsuzsa és Módis László laboratóriumával. Kimutat ták, hogy a porc 
mátrix fehérje gén transzkripciós szabályozásában fontos szerepet töltenek 
be mind negatív, mind pedig pozitív szabályozó DNS-elemek, és az azokhoz 
kötődő porcspecifikus és szélesebb szöveti előfordulású transzkripciós fak-
torok. A szabályozó régiók működését t ranszgenikus egerekben is t anu lmá-
nyozzák. Tervezik továbbá egy porcspecifikus vektor létrehozását , amely 
hasznos lehet az ízületi betegségek gyógyítására szolgáló eljárások kidolgo-
zásában. A fentieken túl a porcfehérje gének izolálása elvezetett egy ú j ku -
tatási irányhoz is, amelynek alapját Deák Ferenc kísérletei teremtet ték meg. 
A porc mátr ix fehérje klónjainak felhasználásával ugyanis sikerült egy ú j , 
rokon fehérje cDNS klónjait izolálniuk, s ezzel egy ú j fehérje család, a 
matrilinok, létezését felfedezni. A felfedezett fehérjét, amely a különböző 
szövetek sejtközötti á l lományában alkot fonalas hálózatot, matri l in-2-nek 
nevezték el. A gén kifejeződését és a fehérje szerepét a sejtközötti állomány 
szerveződésében német együt tműködés (Mats Paulsson, Köln) keretében 
jelenleg is beha tóan tanulmányozzák. Miután meghatározták az egér és a 
h u m á n matri l in-2 gén szerkezetét, most a h u m á n gén kifejeződési mintá-
zatát is ku ta t j ák . Transzgenikus egerekben vizsgálják a matri l in-2 és a kap-
csoló fehérje gén kiütésének következményeit. A gének in vivo funkciójáról 
szerzett ismeretek elősegíthetik bizonyos ízületi és kötőszöveti megbetegedé-
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sek k imuta tásá t , ill. hozzá já ru lha tnak az au to immun eredetű ízületi meg-
betegedések k ia l aku lásának megértéséhez. 
Befejezés helyett ... 
Mi, akik jó negyedévszázada éljük második életünket az SZBK-ban, ter-
mészetesen meg vagyunk arról győződve, hogy ez nem egy Intézet, ez a Bio-
kémiai Intézet. Nem csak azért, mer t akadémikusa ink egyike az USA Tudo-
mányos Akadémiájának is tagja, és mert a másik így nyugdí jasan is válto-
zat lanul egy élő intézmény. De mert itt van például az SZBK legtöbb Széc-
henyi professzora, é lükön Boros Imrével, aki kiváló kezekben ta r t ja a Sze-
gedi Egyetemen a molekulár is biológia oktatását . Mi ta lá l tuk ki a fából vas-
karikát , és témadiverzi tásunk lá tszatá t enyhítendő, a 12 kutatócsoportot 
ún . koordinátorokkal az élén 4 egységbe szerveztük. Vagy hogy innen indult 
el a S t r aub Alapítvány, és a hosszú va júdás u t á n az sem kizárt, hogy ötle-
teinkre alapozva csak megvalósul az első hazai biotech inkubátor . Sőt, az 
Alapítványnak talán a r r a is fut ja , hogy Csermely Péter és Duda Emő ötlete 
nyomán, egykori n e m e s hagyományokat felújítva, jövőre egy középiskoláso-
kat megszólító, országos biológus tehetséggondozó tábor t szervezzünk a 
Szegedi Egyetemmel közösen. És természetesen a mi k i rándulása ink a leg-
jobbak, és Duda Ernő meg a többiek csinálják a legszellemesebb farsangi 
műsort . . . , és a sort még folyta thatnám. Straub, az első igazgatónk, h a élne, 
ta lán nem röstelkedne mia t tunk . 
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Májusi közgyűlésén 49 új levelező tagot választott az Akadémia. Tudomá-
nyos tevékenységüket a tavaly decemberi számunkban megjelent tagaján-
lásokból már valamelyest megismerhették az érdeklődők, az ajánlások in-
formációi azonban főként a szakembereknek nyújtottak tájékoztatást. Most 
induló sorozatunkban szeretnénk minden olvasónknak képet adni munkájuk-
ról, személyükről, egyéniségükről; természetesen csak olyan mértékben, 
amennyire ezt a folyóirat terjedelmének szűkös lehetőségei megengedik. 
Hogy a kereteket ne feszítsük szét, megszólaltatásukra a rövid írásos interjú 
formát választottuk, és a következő három kérdésre kértünk választ: 
1. Milyen körülmények játszottak szerepet pályaválasztásában, befolyá-
solták későbbi életútját? 
2. Vannak-e munkájának kapcsolódásai messzebb álló tudományterüle-
tekkel? 
3. Milyen tervei vannak saját tudományos munkássága tekintetében? 
A beérkezett válaszokat e számunkkal kezdődően jelentetjük meg. 
Dékány Imre 
1946-ban született Szegeden. Egyetemi 
tanár, a Szegedi Tudományegyetem Kolloid-
kémiai Tanszékének és az MTA-SZTE 
Nanostrukturált Diszperz Rendszerek Kuta-
tócsoportjának vezetője. 
1. 1965-ben érettségiztem Szegeden, a Radnóti Miklós Gimnázium reál 
tagozatán, ahol kiváló tanároktól t anu l t am a fizikát, a kémiát és a biológiát. 
Megalapozták azt a természet tudományi tudásanyagot , amellyel az egyete-
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men könnyedén hal lgat tuk Szabó Zoltán, Beck Mihály, Márta Ferenc és 
Csányi László előadásait . A vizsgák azért nehezek voltak, heti 4 0 - 4 5 ó ránk 
volt. A fizikai kémia és az anali t ika kiváló alapot adott ahhoz, hogy Szántó 
Ferencnél tovább tanu l jam a kolloidkémiát. Megfogott ezen tudományterü le t 
sokoldalúsága és az alkalmazott ku ta tásokkal , ill. az iparral való szoros 
kapcsolata. Szántó professzornál már fiatal tanársegédként , 1972-től részt 
vehettem olyan ku ta t á sokban , amelyek az ipar számára is készültek, és a 
tudományos cikkek írása mellett meg tanu l t am a szabadalmak elkészítését 
is. 
Fordulatot jelentet t pá lya fu tásomban Nagy Lajos György professzorral és 
Schay Géza akadémikussa l való találkozásom. Gyakran megjelentem a 
BME Alkalmazott Kémiai, illetve később Fizikai Kémiai Tanszékén, ahol 
megismertem a szilárd-folyadék határfelületi adszorpció te rmodinamikájá t 
és a lkalmazását a kolloid diszperz rendszerekre. Ebből a munkakapcso la t -
ból 15 éves kooperáció épült ki, és több mint 30, nemzetközi folyóiratban 
közölt publikáció készült. 
Tanszékünk m u n k á j á b a n mindig jelentősek voltak a német társ intézmé-
nyekkel és a Német Kolloidtársasággal való munkakapcsola tok . Ennek kö-
szönhetően két alkalommal (1978, 1986) dolgozhattam ösztöndíjjal a 
müncheni egyetemen Armin Weiss professzornál, aki a t á r saság elnöke volt. 
A németországi munkakapcso la tok megnyitot ták az u t a t a nemzetközi koo-
perációhoz, így Angliában Bristolban, Hollandiában Wageningenben és ké-
sőbb, 1990 u t á n az USA-ban (Syracuse, illetve Potsdam, Clarkson Univ.) 
dolgozhattam, illetve küld tem rövidebb-hosszabb t anu lmányú t ra m u n k a -
társaimat is. 
2. A kolloidkémia t ip ikusan interdiszciplináris tudomány, ezért számos 
m á s tudományterüle t te l á l l tunk ál landó kapcsola tban. Mivel legfontosabb 
vizsgálati anyaga ink az agyagásványok voltak, kiváló m u n k a k a p c s o l a t u n k 
volt az ásvány kuta tókkal , geológusokkal. Ezeket az anyagokat az ipar szá-
mos helyén felhasznál ták, ezért mintegy harmincéves szerződéses kapcso-
la tunk volt a MOL rt. megfelelő korábbi üzemegységeivel Szegeden, Szolno-
kon és Nagykanizsán. Kapcsolatban á l l tunk a hazai festék- és lakkipar kü-
lönböző üzemeivel is. 
A rendszervál tás u t án megnyíltak a külföldi pályázati lehetőségek, é s az 
agyagásványokat - mint természetes a lapanyagokat - felhasznál tuk az 
anyagtudomány területén. Nanoszerkezetü félvezető-agyag kompozitokat 
állítottunk elő, amelyek a mikroelektronikában, de a környezetvédelemben 
is kiválóan haszná lha tók . Ebben a t émában 1998-ban, Brüsszelben je lentős 
pályázatot n y e r t ü n k a NATO Science for Peace programjában. Munka tá r -
saimmal a t anszéken a nanorészecskék előállítását nemesfémekkel is foly-
ta t juk, mivel ezek a szabályozott mére tű részecskék ki tűnő katalizátorok, 
vagy hidrogéntárolásra a lka lmas anyagok. Új ku ta tás i te rü le tünk a félvezető 
tu la jdonságú nanofi lmek és félvezető-grafit nanokompozitok szintézise, 
amelyek ú j optikai és elektromos tula jdonságokkal rendelkező 
nanoszerkezetü anyagok előállítását teszik lehetővé. Ezen k u t a t ó m u n k a 
eredményeit i smer te el az MTA Kémiai Tudományok Osztálya, és 1998-ban 
engedélyt k a p t u n k a Nanost rukturá l t Diszperz Rendszerek akadémiai k u -
tatócsoport megalapí tására . 
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Oktatási m u n k á n k miatt kapcsolódtunk a gyógyszerészképzéshez is. A 
kolloidkémia a gyógyszer-technológia egyik alapozó tárgya, mivel a különbö-
ző gyógyszerészeti emulziók mikroemulziók, amelyek a szabályozott ható-
anyag-leadás miatt fontos készítmények lehetnek. A célzott hatóanyag-
leadás fő komponensei a liposzómák, amelyek stabil kolloid diszperziók. 
Ezen gyógyszer-technológiai ku ta t á sokban szintén örömmel veszünk részt, 
mivel ezek á tmenete t jelentenek az élet tudományok területére. A nanofilmek 
ku t a t á sa területén elért eredményeinket pedig az ú j bioszenzorok és 
implantá tumok előállítása területén kívánjuk kamatoztatni . 
3. Meggyőződésem, hogy a következő évtizedben a kolloid ál lapotú - főleg 
nanos t ruk tu rá l t - anyagok k u t a t á s a meghatározó lesz az anyagtudomány, a 
környezetvédelem és az élet tudományok területén is. 
Falus András 
1947-ben, Budapesten született. A Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem Geneti-
kai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének tan-
székvezető egyetemi tanára. 
1. Úgy emlékszem, az egész családom ar ra számított, hogy orvos leszek. 
Erre indított volna szívsebész nagybátyám, orvos-adminisztrátor édesanyám 
és kora gyermekkoruktól orvosnak készülő (azokká is vált) unokatestvére-
im. Megerősítette ezen elvárást az a tény, hogy kora gyerekkoromban ked-
venc mackómat addig injekcióztam mindenféle löttyökkel, amíg szegény 
teljesen szét nem rohadt . Később valahogy semmilyen i rányba n e m kaptam 
megerősítést, sokáig fogalmam sem volt, hogy „mi leszek, ha nagy leszek". 
Középiskolás korom közepe felé, úgy 16 évesen egyszerre, és tu la jdonkép-
pen várat lanul két meghatározó emberi élmény ért. Az egyik Szentiványi 
Mátyás személyében jelentkezett , aki é le t tanász-farmakológusként a szív 
működésére ha tó anyagokat vizsgálta a Fiumei úton lévő klinikám. Emlék-
szem a mai napig a r ra a döbbenetre , amivel először (sőt u t á n a sokadszor is) 
a kanülön lógó és pulzáló kis húscsomót (békaszív) bámul t am. Érdekes 
módon kapcsolódott ez az érzés egy élménnyel, Bartók Csodálatos manda-
rinjával. Amikor évekkel később megigézve hal lgat tam a zenét, és néztem 
ezt a többször megölt, majd ú j r a és ú j ra fel támadó alakot, hir telen eszembe 
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jutot t az a kis, rendület lenül , többszörös mérgezettségből is ú j r a indulni 
képes, kalimpáló szervecske. Szentiványi Matyiban a lelkessége, a ku ta tó 
szenvedélyes öröme fogott meg. Tőle t anu l tam meg szeretni az „in vivo-
élettani" történeteket , azt a folyamatot, amely egy molekulától az életműkö-
désig vezet. 
A másik élmény nem is egy emberhez, Straub F. Brúnóhoz, h a n e m vele 
dolgozó lelkes, ifjú csapa tához fűz, ahová a jelen sorokat kiadó lap főszer-
kesztője és a magyar molekulár is biológia egyik „alapító atyja" is tartozott. 
Ók akkor huszonéves fiatalok voltak, akik ra j tunk , középiskolás diákokon 
akar ták bemuta tn i , hogy az akkor 10 éve (Watson-Crick-modell) elindult 
molekuláris biológiai, genetikai világ érthető és logikus, de elsősorban szép. 
Náluk is a lelkesség, az intellektuális öröm kifejeződése volt imprintáló ha-
tású számomra. Tudom azóta is, hogy bűntény una lmas , motiválatlan, fel-
készületlen előadást tar tani . 
Középiskolai t anulmányi versenyen helyezett voltam az első tízben, tehát 
nem kellett felvételiznem. Családom némi megrökönyödésére, és S t raub 
személyesen adot t t anácsa a lapján biológus lettem, ami meglepett nagybá-
tyám szerint lepkegyűjtő és növénypréselő foglalatosságot jelent. Akkor ez 
ellen ti l takoztam, nem is lettem azzá. (Ma már nagyon sajnálom, hogy „zöld" 
vonzalmaimból csak a nagymarosi vízi erőmű elleni t i l takozásra futot ta , és 
nem több a m a d a r a k r a , lepkékre és virágokra). 
Harmadjára , az immunológia. Az a mesterem, aki az elmúlt évtizedekben 
és ma is a magyar és a nemzetközi immunológia egyik meghatározó alakja, 
akkor (nem meglepően) egy fiatalember volt, aki egy egyetemi speckol kere-
tében sokunka t egyszerűen elvarázsolt. A mágia neve immunológia volt, az 
immunválasz, ahol egy c sapás ra megtaláltam a molekulától az élő működé-
sig terjedő szivárvány szerű ívet, ezt az akciófilmeket megszégyenítően iz-
galmas történetet . 
Ma már világosan tudom, hogy az ember élete tele van a jándékokkal , 
nekem ezek a lelkes, gyermekien örülő és az örömet megosztó emberek je-
lentették, és jelentik m a is a hívójelet. Nagyon szeretnék ebből m á s o k n a k is 
átadni derűsen , élvezhető s t í lusban, és a t udomány csodáihoz méltó sze-
rénységgel. 
2. Jelenlegi érdeklődésem mia t t nagyon vonz az informatika, ezen belül a 
bioinformatika. Hata lmas hiányosságaimat rendszeres tanulássa l szeret-
ném pótolni e téren. 
Másodjára egy nagyon erős vonzalom: az elmúlt években egyre határo-
zottabban foglalkoztat a h i t tudomány, ha lehetőségem lesz rá, egyszer sze-
retnék világi teológiát tanulni . 
3. Molekuláris sej tbiológus-immunológusként nagyon hat r ám a funkci-
onális genomika világa, ez a m a még alig felfogható ha t á sú , grandiózus ku-
tatói gondolkodási mintázatvál tás . Valahogy úgy tűnik , hogy a tudományos 
prekoncepciók eddigi (kétségtelenül kreatív) hősies korszaka u t á n mos t egy 
még szárnyalóbb, izgalmasan sokré tűbb korszak következik, és egyszerre 
több ezer-tízezer gén „hangversenyét-összhangzatát" áll m ó d u n k b a n figyel-
ni. Ennek során „unexpected" összefüggések ezrei fognak kiderülni és ösz-
szeállni. Lélegzetelállító az in silico (számítógépes ada tbankokban való) ku-
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t a tás lehetősége, a korszerű tudományos ku ta tók körének térben és időben 
való kiterjesztése. A funkcionál is genomikán belül ú jabban , magam számá-
ra is meglepően, talán legjobban a metabolomika érdekel, a kis 
molekulasúlyú (pl. aminosavak, nukleotidok, transzmitterek, reaktív gyö-
kök) anyagok világa. Ezek jelentik azt a molekuláris közeget, a millieu-t, 
ahol a gének kifejeződnek, kódjuk alapján fehérjék termelődnek, ezek egy-
mással kapcsolatokat képeznek és szabályozási körök a lakulnak ki. Szilárd 
meggyőződésem, hogy a metabolom szférája, amely ma metodikailag és kér-
désfelvetésében körülbelül ott tart , mint a nukle insav-kuta tás az ö tvenes-
ha tvanas évek fordulóján, óriási meglepetésekkel fog szolgálni. Évek óta fog-
lalkozom a hisztaminnal , ezzel a rendkívül aktív, kis méretű dekarboxilált 
aminosavval, amelynek nemcsak az allergiában, de többek között a rákos 
bu r j ánzásban , csontfejlődésben, embriológiában, endokrin regulációban és 
a neurobiológiában is szerepe van. Egy állatmodellben, amelyből genetikai 
manipulációval eltávolítottuk a hisztamint termelő enzimet, elképesztően 
„nem várt" tula jdonságok is megjelentek, illetve tűn tek el. Ezek közül sokról 
kiderült, hogy valamilyen szinten már ismertek voltak, csak senki sem tu-
lajdonított nekik jelentőséget. Ez filozófiai-megismerési szinten azt jelenti, 
hogy a s zemünk előtt mutatkozó jelenségekre néha vakok/ ignoránsak va-
gyunk, sa já t elképzeléseinkbe öltöztetjük a világot, még azt a mikrovilágot 
is, amit éppen vizsgálnunk adatot t . 
1. Ózdon születtem és nevelkedtem 18 éves koromig. Egész rokonsá-
gunk, környezetünk fizikai munkából élt; többségük a vasgyárban dolgo-
zott. Apám hengerész volt a F inomhengerműben, az ún . „abroncs soron", 
onnan men t nyugdíjba. Csa ládunk életrendje az ő három műszakos m u n -
karendjéhez igazodott. Az 1950-es években az egykeresős munkáscsa ládok 
nehezen t u d t a k megélni, fiaikat korán m u n k á r a fogták. A többség ipari ta-
nu lónak ment , szakmát tanul t . Az ö sorsuk várt rám is. Osztályfőnököm 
többszöri lá togatásának és rábeszélésének köszönhetem, hogy engem végül 
g imnáziumba írattak. 
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Paládi-Kovács Attila 
1940-ben, Ózdon született. Az MTA Nép-
rajzi Kutatóintézetének igazgatója, az ELTE 
ВТК Tárgyi Néprajzi Tanszékének egyetemi 
tanára. 
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Az ózdi József Attila Gimnáziumban kiváló tanár i kar működöt t akkori-
ban. Nemcsak az órákon, de a szakkörökben, a színjátszó körben, a szertá-
rakban, az iskolai könyvtárban, a k i rándulásokon is foglalkoztak velünk, 
nyitogatták szemünke t a világra. A h u m á n tárgyakat nagyon szerettem, 
szinte t a n u l á s nélkül ragadtak rám. Szerettem a biológiát, kedvvel t a n u l t a m 
a trigonometriát és az ábrázoló geometriát is. Végül mégis történelem-
földrajz szakra jelentkeztem a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem-
re, 1958-ban. Rövidesen a néprajzot is felvettem harmadik szaknak, s mire 
elvégeztem az egyetemet, az lett a fő szakom. 
2. Gyermekségem óta meghit t bará tság fűz a térképekhez, földrajz sza-
kos diákként pedig megismerhet tem a térképészet alapjait. E tnográfusként 
gyakran a lkalmazom a természetföldrajz, a tájföldrajz, a történeti földrajz 
eredményeit, s számos m u n k á m h o z csatolok sa já t szerkesztésű térképváz-
latot. Tisztelettel ápolom azt a hagyományt, amit a geográfus képzettségű 
Jankó János, Bátky Zsigmond, Györffy István, Gunda Béla képviselt a ma-
gyar népra jz tudományban . Kedves m u n k á m volt a Magyar Néprajzi Atlasz, 
melynek 126 térképlapját készítettem el. Földrajzi t anulmányaim során 
szerettem meg a földtörténet tárgyait. A paleontológiától már csak egy ug-
rásnyira van a fosszilis csontmaradványokkal is foglalkozó antropológia és 
oszteológia. Az ember tan és a néprajz régebben ná lunk is szorosabb kap-
csolatot tar tot t fenn, mint manapság . J a n k ó , Bartucz, Nemeskéri m u n k á i 
mellett főként Malán Mihálytól szereztem ez irányú ismereteimet. Malán 
professzor még domaházi t e r epmunkára is meghívott az egyik nyáron. Az 
IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) 
végrehajtó bizot tságának tagjaként aztán 1988-1998 között a fizikai antro-
pológia, a h u m á n biológia sok külföldi kitűnőségével is megismerkedtem. 
Etnohistóriai, etnokartográfiai érdeklődésem vezetett a történeti statisz-
tikához és a történeti demográfiához. Igyekszem követni eredményeiket, 
forgatom kiadványaikat , szeretettel foglalkozom a 19. századi s tat iszt ikusok 
műveivel. 
A régészettel és a nyelvtörténettel mindennapos kapcsolatban állok. Sze-
rencsémre Tálasi professzor még 1973-ban bevasalta ra j t am a magyar 
nyelvtörténet anyagát . Az agrártörténet , a technikatörténet s a tör ténet tu-
domány megannyi ága a népra jz határ területe , eredményeiket naprakészen 
kell i smernem. Sokat tanulok a magyar irodalomtörténettől is, de a poszt-
modern i rodalmat és irodalomelméletet nehéz diónak találom. 
3. Intézetünk és szakunk legnagyobb vállalkozása mos tanában a Magyar 
Néprajz c. kézikönyv megírása. A nyolc kötetre tervezett műnek eddig hét 
kötete jelent meg. Szerzőként, szerkesztőként, az egész vállalkozás mene-
dzsereként is szívemhez nőtt ez a munka . Legfőbb vágyam, hogy mielőbb 
elkészüljünk a sorozat még hiányzó egyetlen kötetével, s ne hagyjunk torzót 
magunk u t á n . Közelesen szeretnék egy válogatást kiadni a magyar tá jak , 
népcsoportok tárgykörébe vágó dolgozataimból is. Szintén közeli terv a régi 
magyar kerekes já rművek és fogatolásmódok történeti fejlődésmenetét be-
muta tó hosszabb t anu lmány megírása. A távolabbi terveimet most nem is 
sorolom, mert félek, hogy kevés lesz hozzájuk a papír és az idő. 
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Romsics Ignác 
1951-ben született a Bács-Kiskun megyei 
Homokmégyen. Az ELTE ВТК Újkori Magyar 
Történeti Tanszékének egyetemi tanára. 
1. Az, hogy a magyar-történelem szak há rom „ága" közül nem a nyelvé-
szetet és n e m is az irodalmat, hanem a történelmet választottam, az a Sze-
gedi Tanárképző Főiskola tanára in - mindenekelőtt Nagy Istvánon, a 19-20. 
századi magyar történelem oktatóján - múlott . A modern kor iránt viszont 
tőle függetlenül is érdeklődtem. A középkor vagy az antikvitás sohasem von-
zott annyira , mint a jelennel szorosabb összefüggésben álló ké t -három év-
század története. Ez az érdeklődés eleinte főleg helytörténeti ku t a t á sok for-
má jában nyilvánult meg. Első munkahelyem, a kecskeméti Bács-Kiskun 
megyei Levéltár is ezt várta tőlem. 1977-től, amikor a MTA Történettudo-
mányi Intézetébe kerül tem, látóköröm több szempontból kitágult. A hely-
történetet felváltotta Magyarország 1918 és 1945 közötti tör ténetének a 
ku ta tása . 1981-ben Párizsban 2, 1984-ben Mainzban, illetve az NSZK-ban 6 
hónapot töltöttem ösztöndíjjal. A levéltári k u t a t á s mellett mindkét alka-
lommal sokat olvastam historiográfiai-metodológiai m u n k á k a t is. A modern 
történetírói irányzatok közül elsősorban a francia Annales-t ta lá l tam érde-
kesnek. Sokat t anu l t am a Történet tudományi Intézetben zajló vitákból és 
kávé melletti beszélgetésekből is. Számomra termékeny műhe lymunka volt, 
ami akkor ott folyt. 1986-tól 1991-ig az ú j o n n a n alakult Magyarságkutató 
Intézet igazgatóhelyettese voltam - Juhász Gyula akadémikus mellett. 
Ezekben az években kezdtem el foglalkozni a régió etnikai problémáival, és 
az ezeket is befolyásoló nagyhatalmi politikával. A ku t a t á s mellett ekkor 
kerül tem szorosabb kapcsola tba a kutatásszervezéssel , illetve a menedzseri 
feladatokkal. Ezekkel kapcsolatos emlékeim ambivalensek. 1991-ben telje-
sült régi vágyam: az ELTE Bölcsészkarára kerülhet tem tanítani. Fő hivatá-
somnak azóta is ezt tekintem. 1993 és 1998 között 7 szemesztert tan í to t tam 
a bloomingtoni (USA) Indiana Egyetemen. Kutatási t emat ikámra nem, 
szemléletmódomra és világlátásomra azonban nagyon nagy ha tássa l volt ez 
a három és fél év. Az, hogy m u n k á m a t ingadozó árfolyamon megvásárolható 
szolgáltatásnak tekintet ték, egyáltalán nem zavart, inkább inspirált . A tíz-
emeletes, és minden formaság nélkül, szabadon használható könyvtár gaz-
dagsága, és a diákok nyitottsága, közvetlensége nem kevésbé. Nem bán-
nám, ha az ottani egyetemi életből egy s m á s á tp lán tá lódha tna a miénkbe. 
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2. Egyik legutóbbi m u n k á m b a n - Magyarország története a XX. század-
ban - számos t á r s tudomány - demográfia, szociológia, politológia, közgaz-
daság, irodalomtörténet s tb. - eredményeit igyekeztem felhasználni . Ez 
azonban szintézis volt, n e m a lapkuta tás . Szűkebb érdeklődési terüle tem a 
hagyományos értelemben felfogott tör ténet í rás - a jövőben elsősorban a 
politikai gondolkodás tör ténete - t e r r énumán belül mozog. Egyes rokondisz-
ciplínákkal - társadalom- és jogfilozófia, irodalomtörténet - ez ugyan érint-
kezik, „messzebb álló tudományterületekkel" azonban nem. 
3. Az elmúlt két-három évben megjelent munkáim valószínűleg szakasz-
határ t jelentenek pályámon. Úgy érzem, mindannak a termését „betakarítot-
tam", amit az elmúlt negyedszázadban „vetettem". Többéves olvasási-kutatási 
periódust tervezek a 19., sőt a 18. századba is visszahátrálva. Nemzet, nem-
zetiség és állam egymáshoz való viszonyának tematizálása érdekel a magyar 
politikai gondolkodásban. Vagyis az, hogyan és mennyire készül tünk Tria-
nonra. Majd pedig az, hogy hogyan dolgoztuk, vagy inkább próbáltuk-
próbáljuk feldolgozni ezt a t r aumát . Egy 200-250 éves probléma történetét 
szeretném tehát megérteni, majd miután megértettem, megírni. Az előttem 
járó korosztályok képviselői közül többen vállalkoztak már ilyen, illetve ehhez 
hasonló feladatra. A kihívás tehát nagy, és a mérce magas. Minden tőlem 
telhetőt el fogok követni, hogy vállalkozásom eredményes legyen. 
Rónyai Lajos 
1955-ben született Szekszárdon. A BME 
Számítástudományi és Információelméleti 
Tanszékének egyetemi tanára, az MTA 
SZTAKI osztályvezetője. 
1. Gimnazista koromban a Középiskolai Matematikai Lapokkal való ta-
lálkozás bizonyult döntőnek pályaválasztásomban. A szürke borítójú Lapok 
gondolkodtató feladatai, a közölt megoldások tiszta, gyakran csillogó gon-
dolatai meghatározó élményt jelentet tek. Az egyetemen (ELTE TTK matema-
t ikus szak) olyan tudós- és tanáregyéniségektől t anu lha t tam, mint Babai 
László, Császár Ákos, Fried Ervin, Laczkovich Miklós és Túrán Pál. Bíró Ba-
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lázs és Kiss Emil d iáktársaimmal való eszmecserék, és Fried Ervin előadásai 
nyomán szeret tem meg az algebrát, azon területek egyikét, amelyen később 
kuta tóként is dolgoztam. A diploma megszerzése (1979) u t án az MTA 
SZTAKI-ba kerültem, és azóta is itt dolgozom. Az intézetet akkor - ta lán 
elsősorban Vámos Tibor h ab i t u sának és vezetői s t í lusának köszönhetően -
sajátos, a fiatalokat könnyen befogadó, alkotó légkör jellemezte. Különösen 
igaz volt ez a Demetrovics János és Knuth Előd nevével fémjelzett, adatbázis-
okkal foglalkozó műhelyre, ahol az első lépéseket tettem meg a kuta tó i pá-
lyán. A nyolcvanas évek elején Babai László, Lovász László és Simonovits 
Miklós SZTAKI-beli előadásain ismerkedtem meg az algoritmusok világával, 
ami - az algebra mellett - azóta is a legkedvesebb szakmai terület számom-
ra. Az első algoritmikus kuta tás i témát Babai Lászlótól kaptam, akit ettől 
fogva a mes teremnek tekintek, és aki immár bará tként és m u n k a t á r s k é n t is 
meghatározó egyéniség az életemben. Neki köszönhetem az első hosszabb 
tengerentúli szakmai u t a m a t is (Dept. of Computer and Information 
Science, University of Oregon, 1984-85). Az oregoni esztendő formáló élmé-
nyei között említhetem egyrészt, hogy akkor lá t tam először az itthonitól 
gyökeresen eltérően működő emberi közösséget, amelyben a politikai rend-
szertől az étkezési szokásokig minden m á s volt, mint amit addig tapasztal -
tam. Másrészt ott i smerkedtem meg a laposabban a számításelmélet és az 
informatika oktatásával . Ezek a tapasztalatok it thon igen hasznosnak bizo-
nyultak, amikor a 90-es évek elején bekapcsolódtam a BME Villamosmér-
nöki Karán az informatikusképzésbe, ahol algoritmusokkal és adatbázisok-
kal foglalkozó főkollégiumi tárgyakat taní tot tam. 1995-től a SZTAKI Infor-
mat ika Laboratór iumának vezetője vagyok, és ebben a szerepben ku t a t á s -
szervezéssel is foglalkozom. 
2. A számítógépes módszerek meghatározó szerepet j á t szanak m á s tu-
dományokban , amelyek felhasználják a számí tás tudomány eredményeit . így 
- elsősorban érdeklődő diákjaim ha t á sá r a - foglalkoztam genetikai kódsoro-
kat elemző módszerekkel és a többtestprobléma szimulációjára szolgáló 
gyors algoritmusokkal. 
3. Alapvetően az eddig megkezdett ú ton szeretnék haladni. Továbbra is 
érdekesnek és fontosnak tar tom az algebrai módszerek kombinatorikai és 
számítás tudományi a lkalmazásainak ku ta tásá t . Szeretnék figyelmet fordí-
tani az algori tmusok gyakorlati megvalósí tásának kérdéseire is. 
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Török Ádám 
1952-ben, Budapesten született. Jelenleg 
az IMC Graduate School of Business (Buda-
pest) dékánja. 
1. Csa ládom felmenő ágának nagy része bölcsész (dédapám Erdélyi Já-
nos, a 19. század nagyha tású filozófusa és irodalomkrit ikusa, nagynéném 
Erdélyi Zsuzsanna, Kossuth-dí jas folklorista, édesanyám T. Erdélyi Попа, az 
i rodalomtudomány doktora, édesapám Török Tamás író, a Magyar Rádió 
Jászai-dí jas rendezője). Szüleink azonban lebeszéltek bennünke t a hagyo-
mány folytatásáról, és öcsémmel együtt mindket ten közgazdászok let tünk. 
Igaz, nagy vargabetűk u t á n . Én eredetileg magyar-francia szakra készültem, 
aztán ma tema t ikusnak , de egy bürokra t ikus malőr következtében végül a 
Műegyetemre jelentkeztem. Az Építőmérnöki Karon azonban csak néhány 
hónapig m a r a d t a m meg, mert engem elsősorban a matemat ika érdekelt, 
rajzból viszont katasztrofális teljesítményt nyúj to t tam. Utána egy darabig 
dolgoztam, például az Akadémiai Kiadónál segédszerkesztőként, és ott na-
gyon sok t udományos folyóiratot olvashat tam. Következő egyetemi felvételim 
a közgazdaságtudományi egyetemen volt. Ott eredetileg az akkori tervma-
temat ikus (valójában gazdaságmatemat ikus) szakra készültem, de a közös 
első évfolyamon beleszerettem az egyetem nyelvi képzésébe, és így a külke-
reskedelmi szakon kötöttem ki. A nemzetközi gazdaságtan és a ku ta tások 
iránti együt tes érdeklődésem pedig diplomázás u t á n az MTA Világgazdasági 
Kutató Intézetébe irányított. 
Az intézet a hetvenes években a magyar szellemi élet szigete volt. Bognár 
József vezetése alat t aránylag szabad kapcsolatokat t a r t ha t t unk a Nyugat-
tal, és nagyon nagy választékban o lvashat tunk külföldi szakirodalmat. Az 
intézetben pon tosan tíz éven át dolgoztam. Közben szerény, de nagyon 
hasznos ösztöndíjjal egy éven át európai integrációs szakra j á r t a m a fran-
ciaországi Nancy egyetemén. A nyolcvanas évek második felében a Tervgaz-
dasági Intézetbe kerül tem a külkereskedelmi liberalizációt előkészítő szak-
mai csapat tagjaként . A rendszerváltozás első évében, 1989-1990-ben egy 
éven át Fulbright-ösztöndíjas vendégtanár voltam Amerikában, és éppen az 
Antall-kormány megalakulása u t án i napokban érkeztem vissza. így kima-
rad tam ugyan sok politikai élményből, viszont érdekes helyről jöt t ember-
kén t számos hasznos kapcsolatot szerezhettem. 
Hazaérkezésem ú j abb fordulat volt. Telefonált budapest i főnököm, Botos 
Balázs, az MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézetének igazgatója. 
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Közölte, hogy kinevezték á l lamti tkárnak az ú j kormányba , és kért , hogy 
hazaérve azonnal vegyem át az intézet vezetését. így újból a mélyvízbe kel-
lett ugranom. Az Intézetben végül csaknem kilenc, nagyon szép évet töltöt-
tem. Bekapcsolódtam az egyetemi oktatásba is, előbb Pécsett, majd a 
CEU-n, aztán Veszprémben, végül - kései és várat lan visszatérőként - a 
Műegyetemen. Az IVKI konszolidációs megszüntetése („beolvasztása") u t á n a 
t á r saság nagy része szétszóródott, én az OMFB élén állami tisztviselő let-
tem. A K+F- és a technológiapolitikáról nagyon sokat tanul tam. Most megint 
tanulok és tanítok, egy amerikai MBA-programot oktató üzleti iskola („Bu-
siness School") dékánjaként . 
2. Magam is határ terüle te t művelek a közgazdaság és a Magyarországon 
végre önállóvá vált üzleti tudományok között. Megválasztásomat az üzleti 
tudományok fontos emancipációs fejleményének is tekintem. Az egyéb tu-
dományok közül kifejezett hobbim a nyelvtanulás (öt felsőfokú nyelvvizsgám 
van). A tá rs tudományok közül a történelem és a matemat ika nemcsak hob-
biként foglalkoztat, bár az u tóbbiban nem a mai „főáram", h a n e m a játék-
elmélet és a rá épülő stratégiai-döntési tudományterüle t érdekel elsősorban. 
Saját ku ta tása im azonban inkább a tény- és ada tanyag feltárása és elemzé-
se, mint a módszer tan korszerűsí tése szempontjából tehettek hozzá valamit 
az á ta lakulás vállalat-gazdaságtanához. 
3. Most há rom ku ta t á s t irányítok. A PHARE ACE programban befejezés-
hez közeledik a kelet-európai fúziókontroll-szabályozás és -gyakorlat össze-
hasonlító elemzése, 7 ország kuta tó inak részvételével. Egyelőre egyedül dol-
gozom egy elméleti t émán, a piac és a verseny amerikai , európai és távol-
keleti felfogásainak komparat ív elemzésén. A Széchenyi-terv NKF program-
j á n a k f inanszírozásában pedig most indult - zömmel a volt IVKI munka tá r -
sa inak részvételével - a K+F versenyképesség tényezőinek, mérési módsze-
reinek és nemzetközi i rányzatainak kuta tás i projektje. Hosszabb távon majd 
kissé el szeretnék kanyarodni a gazdaságtörténet felé. Sok időre lesz azon-
ban szükségem ahhoz, hogy egyszer majd megí rhassam a 20. századi ma-
gyar vállalat- és iparfejlődés elemző történetét. 
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Varga J á n o s 
Győrött született 1941-ben. A Szent Ist-
ván Egyetem Állatorvos-tudományi Kara 
Mikrobiológiai és Járványtani Tanszékének 
egyetemi tanára. 
1. A kezdetektől fogva, m á r középiskolás korban szerettem olvasni, ú j 
dolgokat megismerni . Különösen érdekelt a fizika (csillagászat, elektromos-
ságtan), a földrajz (diákkoromban rengeteg térképet rajzoltam, különösen 
érdekeltek az óceánok, a tavak, folyók - persze ki tűnő fö ldra jz tanárunk is 
volt) és a biológia (növénytan, ál lat tan, antropológia, á l ta lános biológia). 
Középiskolai t aná ra im fizikusnak vagy geológusnak szántak, én azonban 
inkább a biológiát, az Állatorvos-tudományi Egyetemet választot tam. A mik-
robiológiával m á r harmadéves koromban kapcsolatba kerül tem, 1962-től 
m á r a Já rványtan i Tanszéken dolgoztam diákkörös hallgatóként, bakterio-
lógiai témakörben. így magától értetődő volt, hogy a diploma megszerzése 
u t á n is ezt a területet válasszam, de hozzájárult ehhez persze akkori taná-
ra im ösztönzése is. A többi pedig m á r jött magától. Érdekelt a mikrobiológia, 
ú j a b b és ú j abb baktér iumfajok, csoportok megismerése, biokémiai, szeroló-
giai, kórtani sa já tságaik vizsgálata, az általuk okozott betegségek kórjelzése, 
gyógyításuknak a kérdései, a megelőzés lehetőségei, oltóanyagok (vakcinák) 
előállítása, gyakorlati használa ta . A k u t a t ó m u n k a során kapcsola tba ke-
rü l t em más országok kutatóintézeteivel, egyetemeivel, ami több közös mun-
kát , kongresszusokon való részvételt, t anu lmányu taka t eredményezett . A 
baktér iumok okozta betegségek mellett foglalkoztam néhány vírus okozta 
fertőző betegséggel is, elsősorban a gyakorlati védekezés szempontjából (ol-
tóanyagok ha tékonyságának a vizsgálata, a fertőzöttségtől való mentesí tés 
lehetőségei stb.). 
2. A fertőző betegségek okta tása , ku ta t á sa és a gyakorlati diagnosztika 
eleve magában foglalja a más tudományterüle tekkel való kapcsolódást . Ma-
gyarországon a fertőző betegségek ok ta tása a hagyományoknak megfelelően 
ki ter jed az egyes betegségek egészére, de ezen kívül magában foglalja az 
állategészségügyi igazgatási és igazságügyi vonatkozásokat, az élelmiszer-
higiéniai vonatkozásokat és a közegészségügyi szempontokat is. A legjelen-
tősebb fertőző betegségek ugyanis bejelentési kötelezettség alá tar toznak, az 
igazgatási intézkedések (a betegségek ter jedésének korlátozása, illetve mi-
előbbi felszámolása) alapja pedig a já rványtan . Az igazságügyi vonatkozások 
(szavatossági, illetve kártérítési felelősség stb.) az állatok adása-vétele kap-
c s á n merülnek fel. Magától értetődő a kapcsolódás az élelmi szerhigiéniával 
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és közegészségüggyel is, minthogy számos olyan fertőző betegség van, amely 
az állatokról közvetlenül, vagy állati eredetű élelmiszerek (hús, tej stb.) által 
közvetítetten az állatokról az emberre is átragad (zoonózisok). A fertőző be-
tegségek, mint tudományág, illetve tantárgy a fentiek miatt számos ponton 
kapcsolódik m á s tudományágakhoz. 
3. Időm nagy részét - különösen amióta az utóbbi tíz évben az egyetemi 
oktatói létszám a felére csökkent, az okta tandó diákok létszáma pedig je-
lentősen nőt t , emellett az egyetem működés i költségeinek is több mint a 
felét az okta tóknak kell megkeresniük stb. - az oktatás , vizsgáztatás és m á s 
egyetemi kötelezettségek töltik ki. Elsődleges feladatom az oktatás, de foly-
tatom a k u t a t ó m u n k á t , különféle baktér iumok és vírusok okozta fertőző 
betegségek területén (a Campylobacterek okozta betegségek háziál latokban 
és az emberben, Rhodococcus equi okozta fertőzések csikókban, a megelő-
zés lehetőségei, vakcinák előállítása és gyakorlati használa ta , lóinfluenza és 
herpeszvírus vakcinák ha tékonyságának vizsgálata, oltóanyagok kifejleszté-
se, egyes, vírus okozta fertőző betegségektől, pl. Aujeszky-féle betegségtől, 
IBR-től, BVD-től való mentesí tés lehetőségei stb.). Igen sok időt igényel a 
szakmai t á r saságokban , tudományos bizottságokban végzett m u n k a is 
(mentesítési programok összeállítása, az állategészségügy területén az EU-
val történő jogharmonizáció stb.). 
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125 éve halt meg Deák Ferenc, a nagy államférfi. Emlékének tisztelgünk 
Szily Kálmánnak, az MTA egykori főtitkárának beszédével, amelyből kitűnik, 
hogy hazánk e kiemelkedő nagysága jelentős érdemeket szerzett a tudomány 
és a Magyar Tudományos Akadémia érdekeinek védelmében. 
Deák Ferencz és a M. Tud. Akadémia. 
Szily Kálmán főtitkártól. 
(Felolvasta az 1904. m á j u s 15-iki közülésen). 
Most, mikor Akadémiánk mai ünnepélyes közgyűlését egyik ha lha ta t lan 
tagja emlékezetének szenteli, szabadjon hétköznapi m u n k á m a t félretéve s 
Akadémiánk m u l t évi munkásságáró l szóló, nyomta tásban úgy is már ki-
osztott j e l en té sünk tudomásul vételét kérve, nekem is Deák Ferencz tiszte-
letére egy apró gyertyácskát gyújtanom, hogy megvilágítsam vele közéleti 
működésének még egy igen kicsiny-kis részletét. Nagy emberek életének 
minden arczvonása, ha híven van megvilágítva, érdekes a történetírónak. 
Talán az én kis gyertyán világának is haszná t veheti még valaki. 
Deák Ferencz országgyűlési működése m á r kezdettől fogva magára vonta 
a M. Tudós Társaság tagjainak figyelmét. Hiszen egyike volt ő azon 
ál lamférfiainknak, a kik érezték is, hirdették is, hogy nemzeti öná l lásunk 
fennmaradása nyelvünk sorsával válhatlan kapcsola tban áll. Az 1832/6-iki 
országgyűlésen öt nagy beszédet mondott a magyar nyelv érdekében s az 
akkori nemzeti vívmányokban nagy része is volt. Ezen érdemei mellett 
azonban á l lamtudományi és jogi t anu lmánya i is szükségkép föltűntek a 
Tüdős Társaság előtt.* Az 1839. évi nagygyűlésnek két ajánló íven 17-en 
(köztük Vörösmarty, Szalay László, Czuczor, Jó s ika Miklós) a jánl ják Deák 
Ferenczet az Akadémia tiszteleti tagjául. (...) 
1839 november 23-án ment végbe a választás s Deák Ferencz 21 szóval 
3 ellen a Tudós Társaság tiszteleti tagjául megválasztatott . Ugyanekkor vá-
lasztatott meg szintén üszteleti tagnak B. Eötvös József is, ugyancsak 21 
szóval 3 ellen. 
' V. ö. M. Tud. Akadémia Évk. XV. Köt. 3. dar. és Kónyi Manó: Deák F. beszédei I. köt. 
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Deák egész 1855-ig nem vett részt az Akadémia működésében; majd Po-
zsonyban lakott, mint Zalamegye követe, majd visszavonult Kehidára; u tóbb 
pedig maga az Akadémia sem igen fejthetett ki működést . 1854-ben gróf 
Széchenyi István megvette a kehidai birtokot, csakis azon czélból, hogy De-
ák Pestre tegye át a lakásá t s irányítója lehessen a néma közvéleménynek. 
1855 február 16-án jelent meg először az Akadémia ülésén, mikor Gróf 
Andrássy György másodelnök Gr. Teleki József halálát jelentet te be s Toldy 
emlékbeszédet mondot t az Akadémia első elnöke felett. Két hónappa l utóbb 
(1855 április 17-én) Deákot tagjává választja az Igazgató-Tanács, ismét B. 
Eötvös Józseffel együtt. Ezentúl tevékenyen részt vesz ő is az Akadémia 
tanácskozásaiban, s nemcsak az Igazgató-Tanácséiban, h a n e m a nagygyű-
léseken is. Emlékbeszédében Csengery említi, hogy Deák elnöke is volt a 
törvénytudományi osztálynak s tagja a n n a k a bizottságnak, a mely az Aka-
démia Ügyrendjét ú j r a dolgozta. 
Szelleme minden irányban gyümölcsözőleg tudott hatni . Az 1858. évi 
nagygyűlésen ítélte oda az Akadémia az 1842-től 1857. évekre eső nagyju-
ta lmakat . Mind a ha t osztály két-két nagyjutalmat adhatot t ki. A törvénytu-
dományi osztály javaslattételre Zsoldos Ignácz és Zádor György r. tagokat 
kérte föl. Ók az 1842-47-ik évi nagyjutalomra Császár Ferencz „A magyar 
csődtörvénykezés"; az 1848-1853-ikira pedig Palugyay Imre „Megyerendszer 
ha jdan és most" cz. m u n k á j á t a jánlot ták. Javas la tuk ellen az osztály nagy-
gyűlési értekezletén elsőnek Deák Ferencz t. tag szólalt fel: n e m já ru l hozzá 
a javaslathoz, mert az ajánlot t m u n k á k n á l még érdemesebbek is jelentek 
meg az illető évkörökben, nevezetesen 1846-ban Szalay Lászlótól Státusfér-
fiak és szónokok könyve és 1851-ben B. Eötvös Józseftől A XIX. század 
uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. Indítványozza, hogy az osz-
tály az Akadémiának a két nagyjuta lomra e munkáka t a ján l j a s az indoko-
lás megszövegezésére bizottságot küldjön ki. Indítványa elfogadtatott s a 
szövegező bizottságba Gr. Károlyi György, B. Kemény Zsigmond, Deák 
Ferencz t. tagok és Fogarasi J á n o s r. tag küldettek ki. Az indokolás is Deák 
müve, s úgy látszik, szokása szerint, toll alá mondotta. (...) 
Még nagyobb jelentőségű és országos fontosságú volt ugyancsak 1858-
ban Deák fölszólalása az Igazgató-Tanács egyik ülésén. Bécsből azt köve-
telték az Akadémiától: hagyja ki alapszabályaiból, hogy magyar nyelven 
műveli és terjeszti a tudományt . E követelés ellen, a még életben levő ala-
pi tóknak s az Akadémia tagjainak nevében is, az Igazgató-Tanács emelt szót 
s 1858 m á j u s 31-ikén tárgyalás alá vette a titoknoktól m á r elkészített föl-
terjesztést. Deák Ferencz nem elég erélyesnek, sőt igen a láza tosnak találta e 
fölterjesztést s azonnal az igazgatósági ülésben mondott toll alá egy ú j fel-
iratot. Ezt meg az aggódó t i toknok találta igen keménynek s az Akadémia 
akkori másodelnöke is oly száraznak mondotta, a melyet ba jos lesz lenyelni 
a ha t a lmas miniszternek. Gr. Dessewffy Emil elnök vette védelme alá a ke-
mény, a száraz szerkezetet, a melynek sikerült is minden további támadás-
tól megvédeni Akadémiánkat , (lásd a függelékben) 
(. . .) 
1862 február 26-ikán indítványt nyúj t be: mondja ki az Igazgató-Tanács, 
hogy haj landó lenne, h a az Akadémia is czélszerűnek ta lálná, ezen tudomá-
nyos intézet tőkéjének némi részét egy könyvnyomda s ezzel összekötendő 
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Akadémiai könyvkiadó-hivatal" fölszerelésébe fektetni. Ez indítvány általá-
nos visszhangra talál t s annak értelmében az Akadémia javaslat és részletes 
terv készítésére szólíttatott föl (...). Folytak is ez i rányban hosszabb tárgya-
lások, de minthogy időközben a budapest i nyomdaipar ha ta lmasan föllen-
dült s a könyvkiadói viszonyok is tetemesen javul tak , csakis a szorosabb 
értelemben vett Akadémiai könyvkiadó-hivatal állít tatott fel s ez ma is sike-
resen működik az akadémiai kiadványok terjesztésében. 
Deák Ferencznek még egy indítványát találom jegyzőkönyveinkben. Az 
1865 j anuá r 26- ikán tartott nagygyűlés Il-ik pont ja így hangzik: 
Deák Ferencz ig. és t. tag (innentől kezdve Deák sajá t kezeírása) előadta, 
hogy a' Hazának és Akadémiánknak fájdalmára korán elhalt Szalay Lászlónk 
halála óta Csengery Antal tagtársunk és jegyzőnk, kit egyéb közhasznú szá-
mos foglalkozásai amúgy is igénybe vettek, pontosan vezetett jegyzői hivatala 
mellett a' t i toknoknak számos és terhes teendőit is ernyedetlen szorgalommal 
tellyesítette, minden díj nélkül há rom évnegyedig, egyedül a közjó előmozdítá-
sáért 's az Akadémia iránti buzgalomból. Ezen érdemnek elismerése köteles-
ségünk 's az elismerést az által fejezhetjük ki, ha itt nyilván köszönetet mon-
dunk a' derék férf iúnak 's köszönetünket jegyzőkönyvbe iktatjuk". (Következik 
a határozat, s ez is Deák kezeírása): Ezen ál talánosan helyeslett indítvány 
folytán Csengery Antal ú rnak a ' közgyűlés közakarattal 's lelkesedéssel tellyes 
elismerést s meleg köszönetet szavazott és azt a ' jegyzőkönyvbe iktatni ren-
delte". (S a jegyzőkönyv végén, a hitelesítők közt, ismét az ő kezeírásával): 
Deák Ferencz, ki a ' második pontbani végzést is, mint indítványozó, 
sajátkezüleg írtam e'jegyzőkönyvbe, minthogy a ' jegyző szerénysége nem en-
gedte: hogy ő magáról azon melegséggel írjon, melyet az Akadémia közgyűlése 
kifejezett." íme, az Akadémia egyik koszorúja két je lesünk: Szalay László és 
Csengery Antal részére, Deák Ferencz kezétől nyújtva. 
Fájdalom, az Akadémia Deák Ferencznek is csakis ilyen elismerésbeli 
koszorút adhato t t az ő életében s n e m ítélhette neki a nagyjutalmat , mit 
ná lánál jobban senki meg nem érdemelt. 
1867-ben ugyanis a nagyjutalom kiadásának sora ismét a törvénytudo-
mányi osztályra kerül t . 
Az osztály első helyre sorozta Deák Ferencznek az Akadémia igazgató és 
tiszteleti tagjának azon közjogi m u n k á j á t , a mely előtt a Budapes t Szemlé-
ben adatván ki, a z u t á n Adalék a Magyar Közjoghoz czím alatt külön füzet-
ben is megjelent, (...) de miután az Akadémiai Ügyrend 95. §-a oly munká -
kat , melyek gyűj teményben jelentek meg, a nagyjutalomból kizár; az emlí-
tett elsőrangú m u n k a pedig a Budapes t i Szemlében je lent meg, s csak azu-
tán nyomatott ki kü lön k iadásban is: az osztály azon fá jda lmas kénytelen-
ségben találta magát , hogy a nagyjuta lmat Deák Ferencz művének kiadatni 
n e m ajánlhat ta" (...). 
Deák Ferencznek azonban, a míg élt, még a nemzete, sőt királya sem 
adha to t t ju ta lmat . Csak halála u t á n fejezhették ki e l ismerésüket s há lá ju-
kat . Ravatalánál Magyarország királynéja térdepelt, imába merülve. Teme-
tésekor az egész ország gyászba öltözött. Halála n a p j á n a k első évfordulóján 
Akadémiánk az ő emlékezetére gyászünnepélyt tar tot t , melyen Csengery 
Antal másodelnök mondo t t a az emlékbeszédet s Tóth Kálmán és Szász Kár-
oly olvasták fel ez a lka lomra írt ódáikat . 
De Akadémiánk úgy érzi, hogy mindezzel még korán tsem rótta le háláját 
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Deák Ferencz iránt. Elhatározta, hogy e palota oszlopcsarnokában, hol Ma-
gyarország királynője koszorút helyezett Deák ravatalára, emlékművet állíttat 
e jelenet megörökítésére. Gr. Andrássy Gyula tá rsunk adományából pályáza-
tot írt ki Deák Ferencz élet- és jellemrajzára s e pályázat alapján megbízta 
Ferenczy Zoltán ura t e munka megírásával. (...) 
„A mi nagy, a mi nemes és kiváló tulajdonság van nemzetünkben, a leg-
magasabb kifejlettségében, mintegy eszményítve testesült meg Deák 
Ferenczben. Tartsuk szemeink előtt ez eszményt örökre, elfeledhetetlenül." 
Ezzel fogjuk hálánkat legméltóbban leróni. 
Függelék 
Deák fölterjesztése az Akadémiai Alapszabály ügyében 
Felséges Császár és Apostoli Király! Legkegyelmesebb Urunk! Hódoló 
tisztelettel vette a Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-Tanácsa a Csá-
szári Királyi Apostoli Felséged által legkegyelmesebben megerősített Akadé-
miai Alapszabályokat; s há lás érzéssel fogadja Császári Királyi Apostoli Fel-
séged azon legmagasabb kijelentését, hogy a Magyar Akadémia, mint tudo-
mányos intézet, Felségednek fejedelmi különös oltalma alatt áll. 
Midőn e hálás érzetünket kifejezzük, legszentebb kötelességünknek 
tar t juk egyszersmind őszinte bizalommal kitárni Császári Királyi Apostoli 
Felséged előtt súlyos aggodalmainkat is, miket a legkegyelmesebben meg-
erősített Alapszabályok némely pontjainak szerkezete bennünk támasztott . 
Leglényegesebb ezek közül az első szakasz második része, mely a Magyar 
Akadémia czélját fejezi ki. 
A Magyar Akadémia nem az álladalom költségén, hanem magánpolgárok 
adakozásából keletkezett; annak fentartásához az álladalom pénzbeli segé-
lyezéssel sohasem járul t . Az első alapítók, kik tetemes áldozataik által e 
tudományos intézet alapját letették, az 1825-iki országgyűléshez folyamod-
tak a végett, hogy az egy felállítandó Magyar Akadémia tervét dolgoztassa 
ki. Az országgyűlés e folyamodás következtén küldöttséget nevezett, mely a 
folyamodott alapítók hozzájárultával elkészítette a tervet (áll az Acta Comit. 
Regni Hung. 1825. To. I. a 270. s köv. II.), melyben határozottan kimonda-
tott, hogy a felállítandó Magyar Akadémiának czélja leszen „hogy általa édes 
hazánkban a tudományok és szépmesterségek édes anyai nyelvünkön mű-
veltessenek, s így a szép nyelv tökéletesedjék". E terv az országgyűlés által 
az akkor uralkodott Császári Királyi-Apostoli Felséghez fölterjesztetvén, a 
legkegyelmesebben megegyezni méltóztatott abban, hogy a magyar nyelv 
kiművelésére, magán ajánlatok alapján, Akadémia alapíttassék (mint azon 
Acta Comit. II. kötete 1120. lapján látható). Az országgyűlésileg kidolgozott 
terv nyomán beadták az első alkotók alapítványleveleiket, s azokban hatá-
rozottan kikötötték, hogy ajánlataik az országgyűlési tervben meghatározott 
czélra és módok szerint fordít tassanak (mint az a B) alatti kivonatokból 
kitetszik). Ezek nyomán lön aztán 1827-ben a Magyar Akadémia törvénybe 
iktatva, melyben annak czéljául szintén a magyar nyelvnek, a tudományok 
minden nemeiben kiművelése mondatott ki. A későbbi alapítványok ugya-
nezen alapra lőnek fektetve (kivonataik a C) alatt). Az országgyűlés bevégzé-
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se u t á n a Nádor Ö Császári Királyi Fensége a szabályok részletei kidolgozá-
sá ra egy bizot tmányt nevezett ki, mely a négy első alapító tettleges közre-
munkálásáva l elkészítette azokat (D) alatt a lázatosan ide mellékelve), miket 
a Fenséges Nádor Ö Császári Királyi Apostoli Felsége elébe terjesztvén, azok 
Ő Felsége által némi módosí tásokkal megerősít tettek (a nádori kegyes levél 
m á s a itt E) alatt). De ezen módosí tások sem az Akadémia kitűzött czélját, 
sem a szerkezet lényeges részeit nem érintették, s az ekkép megerősített 
Alapszabályok első pon t jában is világosan kimondatik, hogy a Magyar Aka-
démia „a t udományok és szépművészségek minden nemeiben a nemzeti 
nyelv kiműveltetésén igyekszik egyedül". S ezen Alapszabályok mellett állott 
fenn az Akadémia, hosszú évek során mind maiglan. 
A Császári Királyi Apostoli Felséged által most legkegyelmesebben meg-
erősített Alapszabályok első szakasza említett második részében a Magyar 
Akadémia czélja így fejeztetik ki: Dasselbe (wissenschaftliche Institut) ha t 
den Zweck, die Wissenschaf t u n d schöne Literatur zu pflegen, u n d zu 
verbreiten, zugleich die ungar ische Sprache mit aller Sorgfalt auszubi lden 
u n d zu bereichern". 
Ellenben mind az 1825-iki Országgyűlés tervében s az 1827-iki 11. 
törvényczikkben, mind a dicsőn uralkodott Ferencz Császár és Király által ke-
gyelmesen megerősített Alapszabályokban, úgy azon szerkezetben, melyet 
rendőrségi felszólítás ú t ján a Magyar Akadémia német nyelven bemutatott , az 
alapítók szándékához híven azon eszme mondatik ki, hogy a Magyar Akadémi-
ának czélja a magyar nyelvnek bővítése és csinosbítása, s a tudományok és 
szépművészetek magyar nyelveni művelése. És ezen eszme, a végül említett 
német szerkezetben a következő szavakkal van kifejezve: „Die Ungarische 
Akademie der Wissenschaften hat den Zweck, die Wissenschaften und 
schönen Künste in ungarischer Sprache zu pflegen und zu verbreiten, und 
zugleich die Sprache selbst mit aller Sorgfalt auszubilden und zu bereichern". 
így tehát a Császár i Királyi Fenséged által legközelebb megerősített Alap-
szabályok első § -ának szerkezetében az előbbinek e lényeges szavai „in 
ungar ischer Sprache", egészen k imaradtak . 
S ezen szavak kihagyása az, mi b e n n ü n k a legmélyebb aggodalmat tá-
maszt ja . Mivel pedig teljes meggyőződésünk, hogy Császári Királyi Apostoli 
Felséged az alapítók szándékát és azon feltételeket, mikhez ők alapítványai-
ka t kötötték, megsérteni engedni nem aka rha t j a és nem akarja; s biztosítást 
nyú j t nemzeti nyelvünkre és a n n a k kiművelésére nézve Császári Királyi 
Apostoli Felségednek Laxenburgban 1857 szeptember 9-ikén kiadott legke-
gyelmesebb kézirata is, hódoló tisztelettel ké r jük fel Császári Királyi Apos-
toli Felségedet: kegyeskedjék elrendelni addodalmunlç megnyugatására s 
minden felmerülhető kétség eltávoztatására, hogy az Alapszabályok első 
szakaszába az előbbi szerkezetek ezen lényeges szavai: „magyar nyelven" (in 
ungar ischer Sprache) ismét belé ik ta t tassanak . 
Másik, a mi aggodalmat szült bennünk, a legkegyelmesebben most megerő-
sített szabályok azon pontjai, melyek az Akadémia elnökeinek, tiszteleti, rendes 
és levelező tagjainak választására vonatkoznak. Ezen pontokban a két elnökre 
nézve, mindenikre külön, három tagnak kijelölése van egyedül az akadémiai 
igazgató-tanácsnak megengedve; a tiszteleti, rendes és levelező tagokat pedig a 
nagygyűlés csak javaslatba hozhatja, s nem is a megerősítés, hanem az egye-
nes kinevezés van a Császári Királyi főkormányzónak fentartva. 
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Nem említve, hogy az Akadémia maga, mely rendeltetésénél fogva a ma-
gyar tudományosság és irodalom terményeit és a jelesebb tudományos férfia-
kat leginkább ismerheti, látszik leginkább hivatottnak lenni az akadémiai 
tagok megválasztására: e részben is bátorkodunk különösen kiemelni, hogy 
valamint az első alapítók, ügy az Akadémiának fenn említett Terve és Alap-
szabályai is, magára az Akadémiára bízták a választásokat. E jogot az Aka-
démia eddig szakadatlanul gyakorolta és soha nem adott okot arra, hogy 
abban megszoríttassék. Az álladalom közérdeke sem tesz ily változtatást 
szükségessé, mert az eddig fennállott Alapszabályok és azokon alapult vá-
lasztási jog mellett is megmaradt az Akadémia mindenkor a szorosan törvé-
nyes ösvényen; soha, még a lefolyt legsúlyosabb időkben sem feledkezve meg 
arról, hogy rendeltetése és szabályai minden más ügyeket kizárnak működése 
köréből. A Magyar Akadémia, mely közintézet ugyan, de egyenesen és egyedül 
magán alapítványokból keletkezett, nem adott okot arra, hogy beldolgai elin-
tézésére s a választásokra nézve szűkebb korlátok közé szoríttassék, mint a 
közönséges egyesületek, melyek tagjaikat szabadon választhatják. 
De különösen az elnökök kijelölésére nézve bá torkodunk azon gyakorlati 
nehézséget felhozni, hogy mind a két elnöknek külön-külön három férfiút, 
kik vagy koruk, vagy egészségi állapotjok, hivatalos vagy egyéb viszonyaik, 
lakhelyök vagy végre haj lamaiknál fogva ezen állásokat képesek vagy készek 
volnának elvállalni, s így n e m puszta formaságból lennének a ha t jelölendők 
közé sorozhatok, találni gyakran lehetetlen leend. 
Ezeknél fogva esedezünk Császári Királyi Apostoli Felségednek e részben 
is, kegyeskednék megengedni, hogy a Magyar Akadémia elnökei, kik amúgy 
is az eddigi Alapszabályok értelmében mindig legfelsőbb megerősítéstől füg-
gőitek, továbbá t i toknoka és tagjai választásában is, eddigi módja szerint 
j á rhas son el. 
A tagok fizetésére nézve hódoló tisztelettel kér jük Császári Királyi Apos-
toli Felségedet, méltóztassék kegyesen megegyezni abban , hogy az eddig is 
fennálló idősebbségi elv ezentúlra is megtar ta thassék, mely a méltányos-
ságnak leginkább látszik megfelelni; s ezt annál inkább mer t ugyanezen elv 
több kormányi intézetnél is fennáll. 
Az utolsó szakasz, mely a felügyeléssel megbízott országfejedelmi biztosnak 
jogot ád, hogy ne csak az Akadémia szabályaiba, hanem a legmagasabb kor-
mány czéljaiba ütköző végzések ellen is tiltakozzék, azért okoz nekünk legin-
kább aggodalmat, mert azon kifejezés: „a kormány czéljai" nem eléggé határo-
zott értelmű s gyakran kétes magyarázató lehet. Ebbeli kétségeink megszün-
tetését is Császári Királyi Apostoli Felséged legmagasb kegyelmétől kérjük. 
Ezek azok, miket á l l ásunkban szent kötelességünknek ta r to t tunk Csá-
szári Királyi Apostoli Felségednek, hódoló tisztelettel s őszinte bizodalom-
mal, előterjeszteni, alázatos kérelmeink kegyes meghal lgatását és teljesülé-
sét reménylvén. 
Mely alázatos esedezésünk u t á n Császári Királyi Apostoli Felséged leg-
magasabb kegyelmébe ajánlván m a g u n k a t és az Akadémiát , jobbágyi hó-
doló tisztelettel öröklünk Császári Királyi Apostoli Felségednek, legkegyel-
mesebb Urunknak , Pesten, 1858 m á j u s 29-én tartott ü lésünkből , h ű jobbá-
gyai és alázatos szolgái, a Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-Tanácsa. 
Gróf Dessewffy Emil, a Magyar Akadémia ez időszerinti elnöke, Toldy 
Ferencz titoknok. 
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Az isztambuli magyarok adakozása 
az MTA-székház építésére 1860-ban 
Demény Lajos a Magyar Tudomány 2000. 12. s zámában hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémia székházának felépítése 
érdekében rendezet t országos gyűjtéshez a bukares t i magyar közösség is, 
h a csak szerény mértékben is, de lelkesen csatlakozott .1 Más, távolabbi 
magyar kolónia is adakozott azonban, nevezetesen a kevésbé ismert isztam-
buli magyarok. 
A források a l ap ján úgy tűnik , hogy az Isz tambulban élő magyarok csak 
az 1848-49-es szabadságharc alat t , illetve a n n a k b u k á s á t követően formá-
lódtak közösséggé, amelynek táp ta la ja az anyaországban kibontakozott 
szabadabb szellem, valamint a számos politikai menekül t lehetett. Az 1849. 
n y a r á n a török fővárosba érkezett Winkler-féle piemonti és velencei magyar 
légió katonáihoz az ott élő magyarok közül még 250-en iratkoztak fel, s 
ú j a b b légiót alakí tva az ifjú Orbán Balázs vezetése alatt megindultak a ma-
gyarországi hadsz ín té r felé. Az egység, miu tán Edirnénél hír t kapott a vilá-
gosi fegyverletételről, feloszlott.2 
A menekültek egyletet alapí tot tak 1851. m á j u s 15-én Isztambulban, ba-
rá t i összejövetelek t a r t á s a és segélyezés céljából, melynek ekkor 78 rendes 
é s 26 tiszteletbeli tag ja volt (első helyen Kossuth Lajos). Magyar, olasz és 
f r anc ia isztambuli lapokat j á ra t t ak , sőt egy sajá t költői és prózai lapot is 
k i ad t ak Eszmecserék címmel. Fényes táncvigadalmakat rendeztek, amelyen 
m á s európai nemzetek képviselői is megjelentek, és sikerült az olasz és a 
lengyel emigrációval is állandó összeköttetést teremteniük. Az említett év-
b e n az osztrák követség sajá t fegyveres katonáival le rohanta a Magyar Egy-
let házá t , és az ott talál t i rományokat és kis könyvtárat elkobozta. Az Egylet 
működéséről 1856-ból van ú j abb adat : ekkor Tüköry Lajos egyik levelében 
arról ír csodálkozva - jellemezvén az akkori viszonyokat - , hogy a bálja ve-
r ekedés nélkül végződött. 1857-ben, a felbomlóban lévő egyesület tatovlai 
székházában szállt meg Vámbéry Ármin. A szétesés végül az ál talános sze-
génység és a pá r toskodás miatt következett be. 
1
 Demény Lajos: A b u k a r e s t i magyarok a d a k o z á s a az MTA-székház ép í tésére 1860-ban , Magyar 
T u d o m á n y 2000. 12. 1 5 2 9 - 1 5 3 1 . 
2
 Orbán Balázs: Törökországról s kü lönösen a nőkről , Bp., 1999. 106-110 . 
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A magyarok pro tes táns hitközösséget is alapítottak Keleti Magyar Pro-
tes táns Colonia néven, 1854. december 10-én, Galatán. Legfontosabb fel-
a d a t u k n a k egy iskola felállítását tekintették. Ennek érdekében az amerikai , 
angol és skót egyházakhoz fordultak, kérvényezve amerikai védnökség alá 
helyezésüket, amelyet meg is szereztek. A hitközségi tagok amerikai útleve-
let kaptak , amellyel az egész ország területén és külföldre is szabadon utaz-
ha t tak . A krími háború miatt az okta tás csak 1857. márc iusában indul t 
meg. Az iskolában 30-40 magyaron kívül számos nemzet gyerekei t anu l t ak . 
A krími és az olaszországi események szétszórták nemcsak az emigrációt, 
h anem a pro tes táns közösséget is. Koós Ferenc emlékiratai szerint 1864-
ben már csak tízen marad tak összesen, s ebből is csupán négy volt protes-
táns . Nem volt sa já t te lkük és házuk. Azok, akik Isztambulban m a r a d t a k , a 
holland imaházba já r tak . 1863-ban már m á s forrás szerint sem volt külön 
„gyüldéje" a magyaroknak, hanem a német Teutoniában gyülekeztek. 
Isz tambulban a későbbiekben is számos magyar keresett és talált meg-
élhetést, akik ú j r a felállították az Egyletet.3 
A magyarok természetesen folyamatosan figyelemmel kísérték az otthoni 
történéseket , s így ők is tudomás t szereztek az akadémiai székház felállítá-
sára szervezett gyűjtésről. Pontos for rásuka t már nem lehet megtudni : hír t 
kapha t t ak a magyar napilapokból, vagy a bukares t i gyűjtést szervező Koós 
Ferenctől, aki kapcsola tban állt az itteni re formátus közösséggel, de aká r 
Vámbérytől is, kit az adományozók között ta lá lunk. 
Az isztambuli magyarok 62 körmöci aranyat , egy 3 arany é r tékű utal-
ványt, valamint Nogell István 20 a ranya t érő pályadíjösszegét gyűjtöt ték 
össze és j u t t a t t ák el az Akadémiának, azaz összesen 88 aranyat , c s u p á n 
arra kérve az intézményt, hogy az adakozás tényét közlő Pesti Naplóból 
küldjenek pár számot.4 
Toldy Ferenc Magyar Akadémiai Titoknok Úrnak Pesten 
Stambul, 28. Mart. I860. 
Tisztelt Titoknok Úr! 
Az örök sors bennünket szeretett szülőföldünk határain kimül vetve, e távol 
honban rendelé találnunk házat és hazát. 
Bármilly erős legyen is azonban magán érdekünk kapcsa, melly bennün-
ket ez idegen hazához csatol; nem szabad, hogy nemzetiségünkhöz hűtlenül, 
annak közös érdekei iránt részvétlenek maradjunk. 
Ezen meggyőződés az, melly bennünket azon elhatározásra vezérelt, hogy 
3
 Magyar Országos Levéltár P 1569. Veress Endre i ratai 10. es. A forrás szerint az ú j s á g n a k 1854-
ben legalábbis b iz tosan ez volt a címe.; OSZKK Analekta 11.121.; Veress Sándor. A m a g y a r emigra t io a 
Keleten, Bp., 1879. I. к. 190., Jancsovics István: K i r ándu lá s I s tambolba az 1863-dik áv apr i l h a v á b a n , 
Pest, 1864. ;53. o.; Berzeviczy Albert: Az ab szo lu t i zmus kora Magyarországon I—II. k. Bp., 1922-é .n . I. k. 
404-405 . , II. k. 318 . ; Vámbéry Ármin: Küzdelmeim, Bp., 1905. 122.; 1848-49. Történelmi Lapok 1894. 
18. sz.; Koós Ferencz. Életem és emlékeim. 1 8 2 8 - 1 8 9 0 , Brassó , 1890. II. 355. ; Rónay Jácint: Naplótö-
redék. Hetven év reményei é s csa lódása . Nyomtatot t kézi ra tul 10 pé ldányban . (Pozsony). II. 2 0 0 - 2 0 4 . ; 
P ro t e s t áns Egyházi é s Iskolai Lapok 1866. 1373-1376 . , 1 4 0 7 - 1 4 1 0 . 
4
 MTA kéz i ra t t á r RAL 9 4 2 / 1 8 6 0 Szilágyi Dániel levele Toldy Ferencnek, S tambul , 1860. Mart . 28. ; 
Az a d a k o z á s t az Akadémia 1860. ápri l is 16-i ü lésén je len te t ték be: Pesti Napló 1860. ápri l is . 17. 
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belföldi honfitársaink dicséretes példáját követve, a magyar akadémia háza 
építésére korlátolt tehetségünkhöz képest mi is meghozzuk hazafiúi adónkat. 
Csekély vagyon az öszveg mellez e célra öszvetéve az illető hellyrei eljut-
tatás kérésével önhöz ezúttal átküldeni bátorkodunk; azonban ki sokat ad, 
vagyonából ad, ki keveset ad, szívéből ad, szól a közmondás; fogadja ön 
azért e keveset addig is, amíg talán többet szaporíthatnánk azt, 's vegye át 
ön azt a haza nevében, oly szívesen, mint az adva van. 
Isten Önnel és a hazával! 
az összes aláírók nevében 
Szilágyi Dániel sk. 
Névsora a m a g y a r a k a d é m i a háza épí tésére adakozó Sz tambul i l a k o s o k n a k 
(Első szál l í tmány) 
kö rmöc i a r a n y 
Szilágyi Dániel 1 
Szilágyi Minna 1 
Szilágyi Béla 1 
Szilágyi I rma 1 
László Mari 4 
Kun Albert 2 
Zilahy Imre 1 
Zilahy Vilhelmina 1 
Tóthfalussy Károly 1 
Tóthfalussy J o z e f a 1 
Tóthfalussy Lajos 1 
Tó th fa lussyMátyás 1 
Tóthfa lussy Mari 1 
Kovács Is tván 2 
D. G. D. 2 
Pa lchner Robert 1 
Mátyi Is tván 2 
Ha jdú Gábor 1 
Ha jdú J u l i a n n a 1 
Kommendinger Anta l l 5 
Barbulav ich I . D . 1 
Dona th L. 2 
Nogell Is tván 8 
Sipos György 1 
Dr. Schne ider Antal 1 
Asóth [Asbóth] J á n o s 4 
Hirsch J o a c h i m 2 
Huszka Miklós 1 
Káposztás J á n o s 1 
Egy valaki 3 
Öszveg készpénzben 6 5 
Vámbéry Ármin 
(utalványban) 3 
Öszvege az első 
szá l l i tmányna 6 8 
[plussz a 20 a r a n y é r t ékű 
Nogel-féle pályadi jösszeg] 
Aki emigrációs emlékiratot vagy korabeli isztambuli útleírást olvasott, 
annak számos név ismerősen csenghet a fentiek közül. Közülük most csak 
azokat emelném ki, akik a magyar tudományos élethez valamilyen egyéb 
formában is hozzájárul tak (Vámbéry mél tatásáról közismertsége miat t elte-
kintettem) . 
Szilágyi Dániel (1830 Ha jdúhadház -1885 Isztambul): A debreceni teoló-
gushallgató végigküzdötte a szabadságharcot , ma jd annak b u k á s a u t á n 
török terüle t re menekül t . A száműzetésben szenvedélyévé váltak a nyelvek: 
a török mellett a rabu l és perzsául is megtanul t ; emellett angol, francia, né-
met és magyar műveket (pl. Petőfit) ültetett á t törökre. A krími háború t kö-
vetően megvásárolt egy könyvesboltot. 1862-ben ötven török könyvet ado-
mányozott az MTA számára. J ó bará t j a volt Szilády Áronnak, akit 1856-ban 
kalauzolt I sz tambulban, segítette nyelvtanulását , s a későbbiekben több 
török kéziratot küldött neki. Könyvkereskedőként sok keleti r i tkaságot 
gyűjtött össze, elsősorban magyar vonatkozású műveket, de az egyéb törté-
neti anyagot, a régi török irodalmi alkotásokat is vásárolta. Elsőként figyelt 
fel a Törökországban lappangó Corvinákra. A Tanzimat, a török reformkor 
legjelentősebb alakjaival, Sinászival és Dzsevdet pasával is kapcsola tba 
került. Halála u t á n hagyatéka legértékesebb részét az MTA vásárolta meg, 
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Az isztambuli magyarok adakozása az MTA-székház építésére 1860-ban 
létrehozva belőle a 438 kódexből álló „Collectio Szilagyianá"-t, amely m a is a 
Keleti Könyvtár egyik legértékesebb állománya.5 
Nogel István: A szabadságharc előtt a Magyar Nemzeti Múzeum alkalma-
zásában állt, ahol a h í res zoológus és botanikus Frivaldszky Imre vette 
pár t fogásába és segítette hozzá, hogy távolabbi u t ak ra indulhasson. 1841-
46. között a Balkánon és Kis-Ázsiában gyűjtött, melynek történetét könyv-
ben is kiadta. Megfordult Isztambulban, Burszában, a Krímben, a Kauká-
zus északi oldalán, majd Grúziában és Örményországban. A Kaukázusban 
több csúcsra is feljutott Moritz Wagner német természet tudóssal , a münc -
heni egyetem tanárával . Még három évet töltött el a szultáni parkok kerté-
szeként a török fővárosban. 1846. ápri l isában visszatért Magyarországra. 
Egyes feljegyzések szerint 1849-ben hadnagy a szabadságharc hadsereg-
ében, de m á s adatok a lapján nem kizárt, hogy mégsem volt hazá jában a 
kérdéses időben. A szabadságharc b u k á s a u t án kertészsegéd lett a szultán 
kertjében. 1879. márc ius 19-ről ismert egy Hermann Ottónak címzett levele, 
amelyben leírja az utóbbi években történt sáska járásokat . Ekkor Izmir kör-
nyékén élt.6 
Sipos György: A karánsebes i sótiszt őrmester volt a szabadságharcban . A 
sumlai tábor feloszlatása u t á n Fuád pasa kertésze lett Kanlidzsán. 1862-
ben segített a Corvinák fe lkuta tásában, majd ugyanebben az évben Sesonk 
trónörökös szobrát is Magyarországra ju t ta t t a , amely m a is a Szépművészeti 
Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének egyik legjelentősebb darabja. Később 
Iszmail egyiptomi alkirály kertésze lett. A Kairóban 1868. márc ius 15-én 
alakult magyar egylet elnöke. Az egyiptomi idegengyűlölet egyre erőszako-
sabb megnyilvánulásait követően (1882) sokan elhagyták az országot; Sipos 
is szem elől veszett.7 
Mint azt maga Szilágyi is megfogalmazta levelében, az adományokat 
olyan emberek tették, akik közül számosan politikai vagy egzisztenciális 
okok miatt nem térhettek vissza, vagy nem tud tak visszatérni - akár életük 
végéig - hazá jukba , de ennek ellenére fontosnak érezték a magyar ku l tú ra 
és tudomány ügyét, s ily módon is ki akar ták fejezni a nemzethez és szülő-
földjükhöz való tar tozásukat . 
Csorba György 
5
 Csorba György: Az 1848-49-es törökországi magyar emigráció tör ténete , Hadtör ténelmi Közlemé-
nyek 1999 (112.):2. 389. 
8
 Csorba 1999. 382. 
7
 Gaboda Péter. Egy egyiptomi szobor(gyüjtemény) ú tvona l ának tör ténet i t anulsága i , Bulletin d u 
Musée Hongrois d e s Beaux-Arts . A Szépművésze t i Múzeum Közleményei, Bp . ,1995 . 121-130 . 
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Vayer Lajos 
1913-2001 
2001. március 31-én, Budapesten elhunyt Vayer 
Lajos művészettörténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja. Magas kort, majdnem 88 
évet élt meg. Bár egyetemi tanszékéről már 65 éves 
korában visszavonult, szinte élete végéig töretlenül 
dolgozott, s vett részt a tudományos közéletben. 
Kivétel volt utolsó két éve, amikor rohamosan 
hanyatló egészségi állapota ebben is 
megakadályozta. Vayer Lajos valamilyen módon 
szinte valamennyi magyar művészettörténész 
életének része volt: a ma élők közül sajnos már 
kevesebbnek kortársa, múzeumi kollégája; a 
többségnek professzora, s immár egy egész 
generáció számára fontos olvasmányoknak ri tkán 
látott szerzője. E sorok írójának és még néhány 
egyetemi kollégának mindezen kívül több, mert 
pályáján első lépéseit segítő apafigura és jótevő is. 
Egész generációnknak apaszerú f igurája maradt - s ez a szerep csap át most a mulasz tás 
baljós érzetébe. Há tha túlságosan könnyen és készségesen fogadtuk el utolsó éveinek 
visszahúzódását, nyugodtunk bele abba a rezignációba, amelyet látszólag büszkén vállalt? 
Gyászolja az egész művészettörténész társadalom, amelynek minden csoportjához 
fűzte valamilyen tevékenység. A szakma a megfelelő alkalmakkor igyekezett kifejezésre 
ju t ta tni megbecsülését. Tanítványai, tisztelői 1978-ban emlékkönyvvel tisztelték meg (az 
Acta Históriáé Artium XXV. kötete); nyolcvanadik születésnapján ünnepi kiállítással 
(Kiállítás Vayer Lajos tiszteletére 80. születésnapja évében, Magyar Nemzeti Galéria - MTA 
Művészettörténeti Intézet, Budapest 1993). Ez alkalmak szolgáltak munkássága tényeinek 
rögzítésére; az emlékkönyv tar ta lmazta publikációinak bibliográfiáját 1978-ig. A következő 
tíz év publikációinak bibliográfiájának összeállításáról Vayer Lajos maga gondoskodott 
válogatott tanulmányainak Témák, formák, ideák (Budapest, 1988) című kötetében, ahol 
„Epilógus" címmel önéletrajzi vázlatot is közölt. Szakmai emlékezetének ezek maradnak 
megbízható pillérei. Alakjának felidézése kollégáira, tanítványaira vár. 
A 19. századi Pest volt a világa; ebbe a hagyományba született, s ezt vállalta 
művészettörténészként is. Nem szorult arra, hogy (újra)felfedezze a 19. század kul túráját . 
Pesti polgárok voltak az ősei; anekdotái a Koronaherceg (Petőfi Sándor) utcáiról szóltak, 
félúton a szerviták és a ferenciek között. Atyja a kor legtekintélyesebb, tankönyvet is író 
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latin-görögtanára. Feleségére, az előtte másfél évvel elhunyt Zibolen Ágnes 
művészettörténészre is e régi pesti értelmiség körében talált. Fontosak a helyszínek. A 
fiatal Vayer Lajos otthona a család Bakáts téri háza, középiskolai tanulmányai-
nak színhelye a Tavaszmező utca. Az egyetemi tanár lakása a Ménesi úton volt: 
talán ne véletlenül néhány saroknyira tanulmányai meghatározó színhelyétől, az 
Eötvös Collégiumtól. Ott végezte tanulmányait történészként és művészet-
történészként 1931-1936 között. Mint történészt, különösen Domanovszky Sándor és 
Hajnal István tanítványát, Szentpétery Imre történeti segédtudományi szemináriumainak 
részvevőjét, mindenekelőtt a művelődéstörténet problematikája érdekelte. Egész életében 
meghatározó maradt az atyai házból magával hozott klasszikus műveltsége, amelyhez a 
magától értetődő németen, az Eötvös Collégiumban természetes francián kívül az akkori 
művészettörténetben obligátnak mondható, de kulturális otthonosságot biztosító olasz-
nyelv-tudás járult . Tanulmányai idején a budapesti egyetem archeológiai-müvészet-
történeti tanszékeinek viszonyát nem éppen a barátság jellemezte; a fiatal Vayer Lajos 
mindkettőből merített. A klasszika archeológia és művészettörténet professzoránál, Hekler 
Antalnál is szigorlatozott, de - témaválasztásával is, itáliai érdeklődésével is - Gerevich 
Tibornál kötött ki. 
Doktori disszertációjának témaválasztása beleillett a barokk művészet iránti, a két 
világháború közötti időszakot jellemző érdeklődésbe, amelyben - különböző hangsúlyok-
kal - mindkét tanszék részt vett. A húszas évek végének s a harmincas éveknek egyetemi 
disszertációi tulajdonképpen a magyar barokk felfedezését, emlékei ismeretének 
megalapozását jelentették. Vayer Lajos munká ja e javarészt stílustörténeti szempontú 
munkáktól ikonográfiái kérdésfeltevésével különbözött, s idősebb kortársai közül 
mindenekelőtt Pigler Andorral árult el közösséget. Vayer eredetisége abban állt, hogy -
nem függetlenül történettudományi tanulmányaitól és mestereinek ösztönzésétől - az 
ikonográfiát mint a történeti megismerés módszerét a forráskritika igényes 
következetességével művelte. Disszertációja Pázmány Péter ikonográfiája volt; ennek 
nyomán évekig müveit legfontosabb szakirodalmi műfaja nagy történelmi személyiségek 
(Szelepcsényi György, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, Széchenyi István) 
ikonográfiájának, az ábrázolásokból kibontakozó arculatának (ma angol ejtésében divatos 
szóval: image) rekonstrukciója lett: egyszerre a személyiség képe s a történelmi 
személyiség visszfénye a hagyományban. A műalkotás ebben a funkciójában szemléletes 
történeti forrás: hiteles vagy hamis. A forráskritikai probléma következetes végiggondolása 
vezette Vayer Lajost arra, hogy ne álljon meg a kép hitelességének kérdésénél, hanem 
magával • a szemléletességgel (mint a történetszemlélet vizuális lecsapódásával) 
kapcsolatban is felvesse a hitelesség problémáit. Erre indította az illusztráció magyar 
gyakorlatának a 19. századi hagyományhoz való kötődése is; munká ja ma is érvényes 
szempontokat fogalmaz meg, s következtetései sem avultak el. Gondolatainak 
aktual i tására különösen a Domanovszky szerkesztette (és Vaíjú Elemér illusztrálta) 
Magyar Művelődéstörténet vetett fényt. 
Már pályája kezdetén komoly és korszerű módszertani appará tus birtokában volt. A 
budapesti egyetem hagyományainak megfelelően ennek törzse a bécsi művészettörténeti 
iskola öröksége, különösen annak a történettudományi orientációt hangsúlyozó vonulata. 
Ju l ius von Schlosser taní tásának, forráskritikai metodikájának, művelődéstörténeti 
interpretációjának itt is nagy híre volt. Példaképként ajánlotta olasz orientációja is 
(különösen Benedetto Croce kritikája értelmében), éppúgy, mint a Gerevich körében jól 
ismert olasz művészettörténészeket: a két Venturit, Toescát, Roberto Longhit, Mario 
Salmit. Jelen volt ebben a szakmai perspektívában már Aby Warburg és (mindenekelőtt 
hamburgi könyvtárának) köre is: mindenekelőtt a burckhardt i kultúrtörténet 
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problematikájának folytatásaként, nem utolsósorban a portréreprezentáció modern 
értelmezésében. A müvekre koncentráló müvészettörténet-írás ú t já t választotta, mindig 
idegenkedve az „általános művészettudomány" kísértésétől. Szakmai orientációjának 
példaképei az akkori Szépművészeti Múzeum nagy tekintélyű, meghatározó egyéniségei: 
Genthon István, Pigler Andor, Balogh Jolán, Hoffmann Edith. 
Múzeumi ember volt; pályája során megfordult korának vezető országos 
múzeumaiban, mind a Szépművészeti, mind a Magyar Nemzeti Múzeumban, részt vett 
ezek, s gyűjteményeik szervezetének alakításában, t anú ja volt még békebeli állapotaiknak, 
részese megmentésüknek és háború utáni újjáépítésüknek. A Szépművészeti Múzeum 
Grafikai Gyűjteményében Hoffmann Edith megbízásából lett az akkor még oda tartozó 
Magyar Történelmi Képcsarnok őre (amelynek kiállítása a háborúig az Akadémia 
székházának harmadik emeletén volt - e képtár rekonstrukcióját a kilencvenes években 
Vayer Lajos pártolta és segítette). 1939-ben követte az ekkor a Hóman Bálint vezette 
Nemzeti Múzeum szervezetébe felvett Képcsarnok gyűjteményeit. Egy évtizedet töltött ott, 
megőrizve a pára t lan képes történeti és topográfiai forrásbázisnak még a 19. század végén, 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, s az illusztrált millenáris magyar 
történet korában kialakított hagyományos szerkezetét, s a modern ku ta tás igényeinek 
megfelelő ú j gyűjteményi egységekkel egészítve ki azt. 1949-tól 1955-ig, viszonylag rövid 
időre tért vissza a Szépművészeti Múzeumba, a Grafikai Osztály vezetőjeként és 
igazgatóhelyettesként. E szakaszra esik a múzeumnak a háború utáni megnyitása és 
kiállításainak felállítása. A Grafikai Osztály főműveit tette közzé A rajzművészet mesterei 
című illusztrált válogatás (1957). 
Örökletesen, s az Eötvös Collégium által erre kiképezve is tanár volt a történelem s a 
klasszikus filológia legszebb humanis ta hagyományai szerint, s ezt a mesterségét 
gyakorolta már jóval azelőtt is, hogy - mestere, Gerevich Tibor utódjaként - megkezdte 
volna az Eötvös Loránd Tudományegyetemen negyed százados professzori pályafutását . 
1946-tól már magántanárként tanított, professzorrá 1955-ben nevezték ki. Ennek a 
korszakának jókor jött, meghatározó élményét jelentette egyéves tanulmányút ja a római 
Magyar Akadémián. Bizonyosan az élményekkel való feltöltődésnek (szakkifejezéssel: az 
autopszia megszerzésének) alkalma volt, továbbá alkalom tudományos profiljának 
kialakítására, az itáliai reneszánszkuta tás nemzetközi problematikájába való 
bekapcsolódásra is. Szerencse személyes fejlődésében, de szerencse tanítványai számára 
is, akikhez friss élményeket és problematikát közvetíthetett azokban az években is, amikor 
elbeszélése és elemzései hézagpótló források voltak. 
Témaválasztásában minden bizonnyal működtek a történeti ikonográfus reflexei: a 
leginkább világhírű magyar király, Zsigmond vonásainak zavarba ejtően szövevényes képi 
tradíciója. Közreműködött egy megoldhatatlan probléma is: mit csinálhatott az a Masolino 
Magyarországon, aki ezért jelentős itáliai munkái t szakította félbe? Ehhez az akkori 
tudássz in t csúcsá t képviselő (még a Masolino és Masaccio-oeuvre modern vizsgálatait 
megelőző állapotra támaszkodó) információkat nyerhetett, s legalább kétféle ú j metodikai 
impulzust is. Egyik a második világháború után általánosan elfogadottá vált ikonológiai 
interpretáció volt (a többrétű je lentéss t ruktúrák elemzése kevésbé a Panofsky-féle 
paradigma alapján, inkább a sedlmayri Gestalt mintájára), a másik Antal Frigyes 
művészetszociológiái propozíciója. Antal módszerét ajánlotta már a firenzei festészetről 
szóló nevezetes könyvének expozíciója: a Masolino - Masaccio párhuzam is. Ez a 
(valójában burzsoá szociológiai elhajlásként sokáig magyarul ki sem adott) marxista teória 
volt az, amit Vayer a művészettörténetben pártolt és képviselt, s amelynek nevezetes 
há rmasságá t (megbízó - művész - közönség) taní tásában is érvényesítette. A probléma 
első kidolgozása a II. Osztály közleményeiben 1954-ben jelent meg; a monográfia 1962-
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ben, a kérdés elágazásai élete végéig foglalkoztatták. A Piero della Francesca arezzói 
falképciklusának ikonológiai problémáiról írott olasz nyelvű nagy tanulmány áz Acta 
Históriáé Artium 1994/95-ös kötetében jelent meg, s egyidejűleg, könyv alakban, 
magyarul is. 
Az itáliai művészet történetével való intenzív foglalkozás jelentette számára a kulcsot a 
magyar reneszánsz művészethez. Így foglalkozott, alapvető tanulmányokban, a Mátyás-
kori reneszánsz néhány aspektusával: az apokrif, valójában gúnyképként („Faunus 
Ficarius") koncipiált Mátyás-portré eszmetörténeti hátterével, többször is a Corvinák 
kérdéseivel s a portréikonográfia szakértőjének szemszögéből Galeotto Marzio arcképének 
azonosításával. Egyetemi tan í tásának egyik központi alakja volt Giorgio Vasari. 
Megadatott számára, hogy részt vegyen a művész és történetíró születésének négyszázadik 
évfordulóján, 1974-ben tartott ünnepségeken. Paradigmatikusnak mondható, hogy ennek 
a részvételnek eredménye egy olyan, Magyarországra és Mátyásra vonatkozó Vasari-hely 
kommentár ja , amely egyben Verrocchio müveinek görög-római párhuzamaiba , s a 
humanis ta hőskultusz magyar vonatkozásain át az udvari reprezentáció mechanizmusába 
is bevilágít. 
Egyetemi kurzusainak tar ta lmát nehéz lenne röviden összefoglalni. Súlypontjai 
természetesen az itáliai késő középkor és reneszánsz nagy müvei és alkotói, a barokk 
festészet és grafika nagyjai. A modern művészet történetét Tiepolóval és Goyával kezdte, 
Daumier-t nem kevésbé nagyra becsülte, mint Manet-t. Nyilvánvaló volt: modernség-
élménye Tschudi és Jedlicka (s a Szépművészeti Múzeumot felépítő Petrovics Elek és 
Majovszky Pál) generációjának felfogásában gyökerezett. Mivel ismerte az itáliai 
emlékanyagot, hosszú ideig ő tanította az ókeresztény művészetet is. Taní tásának állandó 
súlypontja volt a propedeutika, a bevezetés a művészettörténeti módszerbe és irodalomba. 
Ugyancsak állandó téma volt az ikonográfia: ha ez ma is erös oldala a magyar 
művészettörténet-írásnak, részben az ő érdeme is. Hangsúlyának volt persze gyakorlati 
oka is, hiszen egyrészt viszonylag könnyen volt művelhető eredetik nélkül, csak könyvekre 
és reprodukciókra hagyatkozva; másrészt megfelelt a „tartalom és forma egysége" 
müvészetpolitikai szemléleti kívánalmának. Nem kisebb jelentőségű, közmondásos volt 
historiográfiai, a szakma tudománytörténete iránti érdeklődése. 
Talán ezeknél is fontosabb a művészettörténeti egyetemi oktatás hagyományos 
formáinak, a könyvtárhoz kötődő szemináriumnak, a múzeumi helyszíni és vetítésen 
alapuló gyakorlatoknak, a disszertációk követelményeinek fenntar tása . Mindezt olyan 
könyvtár, fotó- és diapozitív-gyüjtemény alapján, amely utoljára az első világháború előtti 
modernségnek felelt meg, azóta csak fogyatkozott! Tanítványainak nemcsak Ízlést, hanem 
értékrendet is közvetített, miközben kezükbe módszert, értelmükbe szemléletet adott. Ez 
utóbbi nem képzavar: életművének alighanem alapproblémája az értelem láthatóvá, 
szemlélhetővé válása a műalkotásban. Tanítása nehéz korszakban mentette át egy 
nehezen ideologizálhatónak, ezért gyanúsnak tartott szak értékrendjét. Az ELTE 
Bölcsészettudományi Kara 1978 óta nyugállományba vonult, egykori tekintélyes 
professzorát gyászolja; tanszékén, volt tanítványai körében nem homályosult el emléke. 
Tankönyvként 1982-ben kiadott, mesteri tömörítésben, egyéni hangsúlyokkal felépített, 
Az itáliai reneszánsz művészete cimü könyve ma is használatban van - immár második 
kiadásában. 
A magyar művészettörténet-írásban nemzetközi normákat tartott fenn tanításával. 
Ezeket ápolta folyóirat-szerkesztőként is, mint az Acta Históriáé Artium jellegének 
kialakítója, és fénykorának (1962-1985) meghatározó személyisége. Az 1964-es bonni 
művészettörténész kongresszus óta vezető szerepet játszott abban, hogy a magyar 
múvészettörténet-írás visszanyerje nemzetközi kapcsolatait és helyét. Erre valóban 
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internacionális értelemben érvényes műveltsége és módszertani tájékozódása tette 
alkalmassá. A műveltség és a módszer közössége tette alkalmassá arra, hogy szót értsen a 
háború utáni művészettörténet-írás nagyjaival, Ludwig Heydenreichhel, Herbert von 
Einemmel, André Chastellel, Mario Salmival. 
Már 1965-ben sor került Budapesten a CIHA kollokviumára, s ezt 1969-ben a 
nemzetközi szervezet itteni kongresszusa követte. A kollokvium a közép-európai 
késögótika és reneszánsz problémájáról szólt, a CIHA XXII. kongresszusának fő kérdése az 
egyetemes művészettörténeti fejlődés és a regionális fejlődések kérdése volt. Ezt a 
problémát addig sokszor valamely „nagy" kultúrkör (rendszerint a német vagy az itáliai) 
hatásainak, vagy vonzásainak kérdéseként írták le. Azóta, különösen a nyolcvanas 
években, aktuálissá vált a centrum és a periféria problematikája. A problémát exponáló 
budapesti bevezető plenáris Vayer-előadás alcímében jelenik meg „Közép-Európa" neve -
mint majd ismét csak 1989/90-ben. 1965-ben, majd 1969-ben Vayer baráti, közeli 
támogatói ennek a szemléletnek képviseletében mindenekelőtt J an Bialostocki, de vele 
együtt a cseh Jaromír Neumann és Jaroslav Pesína és a keletnémet Edgar Lehmann is. A 
nyugati művészettörténet-írás kapcsolatkeresése szerencsésen találkozott a magyarnak a 
nyitottság iránti vágyával. Vayer professzor négy évig a CIHA elnöke, élete végéig 
tiszteletbeli elnöke volt. A kulturális „hídverésért" 1968-ban neki adott Herder-díj azt 
jelezte: Bécsben igen hamar észrevették munkásságának értékét. 
Vayer Lajos az 1956 utáni magyar képzőművészeti életben is nevezetes szerepet 
játszott: 1958-1978 között a velencei biennálék magyar pavilonjának biztosaként éppoly 
fontos szerepet játszott a magyar kultúra külföldi megismertetésében, a vasfüggöny 
valamelyes áttörésében, mint óvatos, de fokozatosan előrehaladó válogatásai révén a 
kultúrpolitika oldásában. Alapvetően konzervatív tájékozódás jellemezte, de pl. velencei 
tapasztalataiból következett, hogy az elsők között tudósított a pop art térhódításáról, 
melynek európai színhelye éppen Velence volt. Példája és intelmei tanítványainak nagy 
részében indították el és erősítették az élő művészettel való kapcsolat igényét. 
Gyászolja a Magyar Tudományos Akadémia is. Előbb és hosszasabban volt munkása, 
mint tagja; az ötvenes években nagy felelősséget viselő Művészettörténeti Bizottságnak 
titkára, ott nagy bátorságot követelő referátumok előadója, utóbb a bizottság elnöke volt. 
1963-tól vezetett tanszéki kutatócsoportja egyszerre volt az egyetemes művészettörténeti 
kuta tás máig egyetlen szervezeti kezdeményezése és a Művészettörténeti Kutatóintézet 
előkészítője. Előkészítője, de nem csírája, amint a művészettörténészek világszervezetének 
elnöke sem bizonyult prófétának a maga hazájában. Elmaradt a mindenekelőtt az 1969-es 
budapesti kongresszus után méltán várt hazai elismerés. Tanítványai, tisztelői 1978-ban 
emlékkönyvvel tisztelték meg; tíz év múlva a Corvina Kiadó válogatott tanulmányait adta 
ki, nyolcvanadik születésnapjára pedig ünnepi kiállítást kapott meglepetésként. Ezek a 
szakmai közélet eseményei voltak, a hivatalos elismerés azonban sokáig elkerülte. Csak 
1990-ben lett az Akadémia levelező, majd 1991-ben rendes tagja. 1993-ban kapott 
Széchenyi-díjat. Ez időszak művei az életmű összefoglalásai: Vayer professzor alapos 
filológiai munkával gondoskodott mind tanulmányai végső szövegének megállapításáról, 
mind kedveltjei, Raffaello és Piero della Francesca főmüveire vonatkozó gondolatainak 
rögzítéséről. 
A művészettörténet magyar egyetemi oktatása viszonylag későn, csak 1873-ban, 
Henszlmann Imre tanszékének alapításával indult. A korai korszak hosszú ideig működő, 
1976-tól egészen 1919-ig meghatározó professzoregyénisége Pasteiner Gyula volt. Őt 
követte 1926-1954 között Gerevich Tibor. Vayer Lajos Gerevich utódaként a sorban a 
harmadik volt; mint meghatározó elődei, ő is kora jelentős tudományos paradigmájának 
képviselője és meghonosítója. Egy évszázad és három jelentős egyéniség: a személyes 
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tudományos jelentőség és a professzori tevékenység éppúgy különbözött hármuk 
tevékenységében, ahogyan személyes felelősségvállalásuk és elkötelezettségük is koruk 
művészetével szemben. Ma már látható, egy tanítvány-generáción is lemérhető Vayer 
Lajos jelentős szerepe a magyar művészettörténet folyamatosságának fenntartásában és 
fejlődésének biztosításában. 
Marosi Ernő 
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OLVASÓNAPLÓ 
A történész szakma kiváló és szorgalmas 
kiadója, az Osiris „Millenniumi magyar törté-
nelem" c. sorozatai közt egy „Historikusok" 
elnevezésűt is indított. Elsőnek Soós István 
készült el munkájával, ezért került először 
Szalay László a könyvesboltokba. A szer-
kesztői utószó Szalay Lászlót (1813-1865) 
nem csak mint historikust mutat ja be, hiszen 
jogásznak is kiváló volt, a politikában is 
szerepet játszott, mint a centralisták egyik 
ideológusa, akik a legkövetkezetesebben 
dolgozták ki az új, polgári Magyarország 
tervét. Sokáig emigrációban is élt 1848-as 
szereplése miatt. Itt azonban mégis elsősor-
ban a történészről esik szó. Ebben a minősé-
gében megírta Magyarország történetét hat 
kötetben, jó néhány m á s tanulmányt és 
forráskiadványt is közzé adott. Mint történet-
író a fő fejlődési vonalak iránt érdeklődött, 
bár az egyes kiemelkedő személyiségekről is 
jó portrékat adott. Olykor - mint a mohácsi 
csata leírásánál - drámaian tudta mondani-
valóját előadni. Jól fogalmazott, de úgy látta, 
a művészi összefoglalásnak még nincs itt az 
ideje. Történetíróként Ranke volt az eszmé-
nye, ennek megfelelően eseménytörténetet, 
vagyis politikai történetet írt. Kortársától, 
Horváth Mihálytól eltérően a gazdaságtörté-
net kérdései iránt nem volt érzéke. Úgy vélte, 
a németek Magyarországnak köszönhetik, 
hogy a korai középkorban a Kárpátok me-
dencéjében nem alakult ki nagy szláv állam. 
(A kortárs cseh Palacky éppen ezt siratta.) 
A szemelvények nagyobb részét a hat-
kötetes mű összefoglalásából vette át a 
szerkesztő, a többit pedig Szalay másu t t 
megjelent tanulmányaiból. így közli például 
akadémiai székfoglalóját Kollár Adám Fe-
rencről. Mátyás kapcsán Szalay arról be-
szél, hogy a magyar nem teszi ki a lakosság 
többségét, má r akkor sem, de a belső erő 
és a szellemi felsőbbség biztosítja uralkodó 
helyzetét, ez az alapja későbbi emelkedésé-
nek is. Verancsicsról megírja, hogy az illír 
(vagyis a horvát) volt az anyanyelve, má-
sutt meg azt, hogy magyar is és horvát is, 
ami Magyarországon a 19. századig nem 
volt szokatlan. Országgyűlési követként a 
szabad királyi városok kérdéséről szólva a 
franciaországi 1789-es és a magyarországi 
1843-as helyzetet hasonlónak találja (végül 
is csak néhány évet tévedett). „A horvát 
kérdéshez" címen 1861-ben félig történeti, 
félig politikai művet jelentetett meg, egy 
korabeli horvát röpirattal vitatkozva elve-
tette azt a felfogást, hogy a magyar-horvát 
államközösség valamiféle szerződés révén 
alakult volna ki. 
Szalay maga adott jegyzeteket szintézi-
séhez, meg egyéb írásaihoz, Soós István 
ezeket egészítette ki. Az eredeti jegyzetek 
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néha hosszú magyarázatok, a szerkesztő 
jegyzetei inkább a kevéssé ismert részlete-
ket muta t ják be a mai olvasónak. A kettő 
tipográfiailag pontosan elválik egymástól. A 
kötet időrendben közli Szalay fontosabb 
politikai, jogi és történeti munká inak jegy-
zékét, és a szerzőre vonatkozó szakirodal-
mat. (Szalay László: Válogatott történeti 
tanulmányok. Szerk. Soós István. Buda-
pest, Osiris, 2000. 312 о.) 
* * * 
A budapest i román tanszék fáradha-
tatlan történész vezetője, Miskolczy Ambrus 
adta ki az inkább Horn Ede néven ismert 
Einhorn Ignác 1851-ben, Lipcsében, né-
metül megjelent munká já t a zsidók szere-
péről az 1848—49-es forradalomban. A 
munka most jelenik meg először magyar 
nyelven. Horn a könyvben a kérdést be-
ágyazza a magyarországi zsidók történeté-
be, a 11. századtól kezdve. Úgy látja, a 
zsidók helyzete itt a korai századokban 
kedvezőbb volt, mint m á s európai orszá-
gokban, ezért is alakult ki magyar hazafi-
ság a zsidókban, annak ellenére, hogy sok 
szempontból hátrányos volt a helyzetük. A 
forradalomtól sokat vártak, elsősorban az 
emancipációt, az első hónapokban viszont 
éppen tettleges fellépésekre került sor 
ellenük számos városban - a polgárság félt 
a konkurenciától. Egyedül István főherceg, 
nádor ígért segítséget. Amikor kitört a 
harc, a zsidók mégis fegyvert fogtak a 
magyarok mellett, mert a nemzetiségek 
továbbra is zsidóellenesek voltak. A fegyve-
res harcban részt vevő zsidók számát 
20 000-re teszi, ez a lakosság 1/30-a , a 
hadsereg 1/9-e. Szemtanúként u j a le a 
szegedi emancipációs törvény meghozata-
lát, azután Komáromba megy, ahol Klapka 
kinevezi az első zsidó tábori lelkésznek. 
Könyvét azzal fejezi be, hogy a népből már 
eltűnt a zsidóellenesség, most a zsidókon a 
sor a cselekvésben. 
Fenyő István, aki a szöveget is fordí-
totta, utószavában áttekintést ad Einhorn 
Ignác életéről. Ő használta elsőként a 
„magyar zsidó" elnevezést. Az emigrációban 
élénk irodalmi tevékenységet fejtett ki, 
Kossuthról és Görgeyröl is irt, az előbbi 
párt ján állva. 1851-ben Brüsszelbe költö-
zött, itt kezdett közgazdaságtannal foglal-
kozni, elméletben és gyakorlatban egy-
aránt. 1869-ben Jókai hazahívta, hogy a 
Neuer Freier Lloyd szerkesztője legyen. 
1870-től balközéppárti képviselő, 1875-ben 
Tisza Kálmán kormányában államtitkár, de 
hamarosan, alig 50 évesen meghalt. 
A másik, hosszabb utószót a kiadó, 
Miskolczy Ambrus írta, szintén részben az 
életrajzba épitve be mondanivalóját. 
Miskolczy szerint Einhornnak három 
kommunikációs köre volt: a zsidóság, 
Magyarország és Európa (a szabadkőmű-
vesség). Egyfajta szekularizált messianiz-
must képviselt. „Magyar nemzeti zsinagó-
gát", akart létrehozni, a két nép és nyelv 
rokonságát emlegette (Ábrahám és Árpád 
végül is földiek voltak). Miskolczy az emig-
rációban írt müveit Kemény Zsigmond és 
Eötvös József ekkori munkáival veti egybe. 
Horn és Kemény egyaránt feledtetni akar t 
valamit múltjából, Eötvös nem, ezért ö volt 
a legkövetkezetesebb a bukás u táni kiút 
keresésében. Horn „a" zsidóról írt, holott a 
magyarországi zsidóság igen összetett 
képlet volt. A fegyveresen harcoló zsidók 
létszámát eltúlozta, mintegy 10 000 főről 
volt szó. De fontos volt a zsidók szerepe a 
hadsereg-ellátásban, a kémkedésben és az 
egészségügyben. 1851-ben Spinozáról is írt 
könyvet, ez már az elszakadás a tételes 
vallástól. Kossuth-könyve a főhőst a re-
formkor egészében helyezi el, nem a rom-
bolót (Kemény), hanem az építőt lát ja ben-
ne, aki szerinte a nemzetiségek irányában 
is méltányosságot mutatott. 1869-es ha-
zatérése u t á n a vicclapok a bolygó zsidó-
ként ábrázolják. Szabadkőműves voltát itt 
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is vállalta. A forradalom idején identi tásá-
n a k sorrendje: magyar, zsidó, világpolgár. 
1850-ben világpolgár, zsidó, magyar. Spi-
noza megismerése u t á n magyar, világpol-
gár, zsidó. A sokféle zsidó törekvés (orto-
dox, szab ad szellemű, az emberiségbe beol-
vadó) között egyensúlyra törekedett. 
Miskolczy a szabadság oppor tunis tá jának 
nevezi. A jobb jövőbe vetett hitét sohasem 
veszítette el. Munkája a modern magyar 
nemzeti identitás egyik alapműve. 
Miskolczy jelzi, hogy ez az utószó egy 
készülő nagy Horn-életrajz része. Remél-
hetőleg a hosszabb változatot is h a m a r 
megjelenteti a szerző. (Einhorn Ignác [Horn 
Ede]: A forradalom és a zsidók Magyaror-
szágon. Europica varietas. Budapest, ELTE 
Román Filológiai Tanszék, 2000. 258 o.) 
Miskolczy valóban fá radhataüan . 1999-
ben jelent meg könyve az 1849-es zsidó-
emancipációról, a par lament 1849. jú l ius 
28-i határozatáról, amely a nemzetiségi 
határozat tal (törvénnyel) egy időben szüle-
tett Szegeden, menekülés közben, a forra-
dalom végnapjaiban. A határozat egyenjo-
gúvá tette a zsidó vallást, megengedte a 
vegyes házasságokat. Vita nélkül fogadták 
el, hiszen a jelenlévők ismerték a zsidók 
fegyveres állásfoglalását a forradalom és 
szabadságharc mellett. A határozat megho-
zatalát röviden le lehetett írni. Miskolczy 
azonban mélyebbre ás, kifejti a kérdés 
előtörténetét az 1839/40-es országgyűlés-
től, ahol először vetődött fel, ismerteti a 
különböző előmunkálatokat (Kuthy Lajos, 
az első antiszemita regény írója, Kemény 
Zsigmond és Tóth Lőrinc, a szegedi rabbi, 
Pilliez Dániel tervezeteit), Szemere 1849-es 
törvényjavaslatának fogalmazványait. 
Felveti a kérdést, mi volt a törvény ilyen 
kései előterjesztésének oka, netán Kossuth 
Lajos állásfoglalása, és befejezésül szól a 
ha tározat vagy törvény akkori közvetlen, 
néhány napos utóéletéről. Szemere 1854-
ben versben emlékezett meg a nemzetiségi 
kérdésről, a zsidókról is. A könyv végén 
Miskolczy néhány ismertetett állásfoglalás 
teljes szövegét is leközli. 
Ismeretes, hogy ezt az 1849-es törvényt 
vagy határozatot a továbbiakban nem tar-
tották érvényesnek (mit kezdhetett volna a 
neoabszolutizmus a magyar forradalom 
kései törvényével?), az emancipáció csak 
1868-ban vált törvénnyé. Ezért is foglalkoz-
tak kevesen az 1849-es törvénnyel. Ez a 
könyv ad először szélesebb hátteret az egész 
kérdésnek. A tervezetekből egyébként kide-
rül, hogy érdemben mindenki az 1849-es 
törvény intézkedéseit javasolta. (Miskolczy 
Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarorszá-
gon 1849-ben. Az 1849-es magyar zsidó-
emancipációs törvény és ismeretlen iratai. 
Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 1999. 136 o.) 
Ezzel a két könyvvel azonban messze-
menően nem merül ki Miskolczy Ambrus 
1848 körül munkálkodó tevékenysége. 
Akadémiai doktori disszertációjának legna-
gyobb részét Michelet és legendái köré 
csoportosítva adta ki 2000-ben. Michelet-
ben a nagy romantikust m u t a t j a be, aki 
nemcsak a francia forradalomért rajongott, 
hanem kelet-európai kapcsolatokat is 
ápolt, olykor bizonyos hölgyek iránti rajon-
gása nyomán. Már 1851-ben, négy nap 
alatt megírta a román legendát a román 
forradalmár Rosetti feleségéről, aki kisza-
badította fogságba vitt férjét. Herzennel 
való kapcsolatai révén orosz legendát is 
akart írni, meg persze és elsősorban len-
gyelt, Mickiewicz nyomán. A magyarokról 
is tervezett ilyet, gyűjtött is hozzá anyagot, 
(a vegyes anyagot Miskolczy a Függelékben 
egészében közli), de ezt a magyar legendát 
végül is nem írta meg. A könyv majdnem 
egyharmada a 19. század közepének ma-
gyar-román dialógusát és ennek fordulatait 
elemzi. Szóba kerül itt az 1 8 4 8 4 9 - e s ese-
ménysorozat is, meg a dunai konföderáció 
terve 1851-ből, Kossuth 1854-es alkot-
mányterve, az önálló Erdély kérdése. 
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A harmadik rész Michelet tanítványait 
muta t j a be, a franciák közül Chassint, aki 
Irányi Dánieüel együtt írja az első könyvet a 
magyar forradalomról, a román barátokat , 
köztük Vasile Alecsandrit, aki a Miorifa (A 
bárányka) c. nagyon ismert román nép-
balladát adta ki. (Az eredeti doktori disz-
szertáció a ballada köré épült fel). A ma-
gyarok közt szerepel Vasvári Pál, aki persze 
csak a távolból tisztelte a francia prófétát, 
Teleki Emma, meg De Gerando, aki majd-
nem magyar lett. A befejezésben még egy-
szer visszatér a szerző Michelet életére és 
„újjászületésére" második, nála jóval fiata-
labb felesége révén (az első idősebb volt 
nála). 1869-ben román birodalmat akart , 
1871-ben viszont inkább a magyarok felé 
hajolt. 
A tartalmi ismertetést még hosszan le-
hetne folytatni, Miskolczy Ambrus fantasz-
t ikusan szétágazó levéltári anyagot gyűjtött 
össze magyar, francia és román levéltárak-
ból, nem beszélve a feldolgozott szakiroda-
lomról, de akár szépirodalomról is. Volta-
képpen jórészt előkerül a kötetben a szá-
zad közepének magyar, francia és román 
problematikája, nagyjából Michelet köré 
csoportosítva. A legenda, illetve inkább a 
mítosz az alapprobléma, amelyet Miskolczy 
ebben a könyvben is körüljár. A téma sok 
egyéb vonatkozásban is érdekli. Remélhe-
tőleg valami nagyobb, ál talános m u n k a 
bontakozik ki ebből az anyagból, a míto-
szok és legendák szerepéről a történelem-
ben, gondoljunk csak a szerző által is 
emiitett Napóleon-legendára. Miskolczy 
Ambrus fantaszt ikus munkabí rása még 
sok eredménnyel kecsegtet. (Miskolczy 
Ambrus: A legendák varázsa. Jules 
Michelet kelet-európai mítoszai és a ma-
gyar-román párbeszéd a 19. század dere-
kán. Universitas Kiadó, Budapest, 2000. 
387 o.) 
*** 
Miskolczyhoz hasonlóan fáradhata t lan 
kutató Spira György, csakhogy ő Miskolczy 
csapongásával ellentétben sokkal inkább 
egy kérdést já r körül, nem kisebb szorga-
lommal. Immár több mint fél évszázada 
1848^19. történetének egyik legeredmé-
nyesebb kutatója (a téma vonatkozásában 
legfeljebb a nála jóval fiatalabb Hermann 
Róbertet lehetne említeni). 1989-ben jelent 
meg Jottányit se a negyvennyolcból! c. 
könyve, itt az azóta a legkülönbözőbb he-
lyeken megjelent tanulmányait , cikkeit 
gyűjtötte össze, olykor korábbiakat, ame-
lyek esetleg megírásuk idején nem jelen-
hettek meg. Az írásokat négy nagy téma-
körbe osztotta. Az első, legnagyobb terje-
delmű részben Úton a forrás- és torkolatvi-
dék között címen szorosabban a negyven-
nyolchoz kapcsolódó írások szerepelnek, de 
itt tárgyalja Széchenyi és döblingi korsza-
kának néhány kérdését is, meg persze 
Kossuthot mint központi figurát, meg a 
nemzetiségi kérdést, ami Spira egyik alap-
témája a forradalom kapcsán. A második 
rész, a Főhajtások vegyesebb, nemcsak 
cikkek, hanem opponensi vélemények és 
könyvismertetések is szerepelnek itt, to-
vábbá elő- és utószók, de még S. Vincze 
Edit sírjánál tartott gyászbeszéde is. A 
gáton című harmadik rész inkább vitaira-
tokat közöl, köztük a forradalom és sza-
badságharc megítélésének, vagy Széchenyi 
értékelésének fordulatait. Spira György 
tiszteletre méltó önkritikával vallja be, hogy 
Révai József ha t á sa alatt sok társával 
együtt sokáig félreértette Széchenyit. De itt 
tér ki, 48-tól elrugaszkodva, arra is, miért 
nem használják a magyar történészek a 
külföldi helynevek magyar formáit, miért 
mellőzik az utódállambeli helységek ma-
gyar nevének használatát . Csak egyet lehet 
érteni a szerzővel, épp úgy, mint Csapodi 
Csabával folytatott vitájában, ahol Csapodi 
kifogásolja, hogy a magyar történészek 
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önkrit ikusak, szemben sok külföldivel, 
akik saját tör ténetüket inkább szépítik. 
Igazat kell adnunk Spirának, az önkrit ikus 
ál láspont csak növelheti a magyar törté-
ne t í rás hitelét a külföldi, komoly szakem-
berek szemében. Az utolsó rész (Az új kia-
dású negyvennyolcról} az 1956-os forrada-
lom kapcsán közöl két cikket, Vásárhelyi 
Miklósról (Az utolsó tényleges magyar 
reformkommunistáról címen) és a Petőfi-
körről, továbbá egy 1956. december l- jén 
irt, és akkor persze n e m közölt rövid érté-
kelést az 1956-os forradalomról, abban a 
reményben, hogy egyszer talán eljön a 
forradalom második felvonása. 
A kötet címe, Vad tűzzel, valóban jól 
jellemzi Spira György állásfoglalását. Egy-
ér te lműen a forradalom mellett áll, persze 
e n n e k szélesebb értelmezésével, amibe 
valahol Széchenyi is belefér, gyilkos iróniá-
val a forradalom akkori ellenfeleivel szem-
ben. Az iróniát kiváltó gyűlölet valóban 
őszinte, de olykor ta lán nem a legjobb 
ú t m u t a t ó az események megítélésében. 
Spira György véleményét mégis tiszteletben 
kell tartani, mert őszinte meggyőződés és 
h a t a l m a s bizonyítóanyag áll mögötte. 
Csak hálásak lehetünk az Osiris Kia-
dónak , hogy néhány magyar történész 
magyarul már megjelent munká i t haj landó 
k iadni ilyen részletességgel és ilyen terje-
delemben, számos korabeli illusztrációval. 
(Spira György: Vad tűzzel. Osiris, Budapest, 
2000. 628 о.) 
* * * 
A szekszárdi levéltár jelentette meg a 
Dunán tú l jól ismert helytörténészének, T. 
Mérey Klárának válogatott tanulmányait . 
Mérey Klára maga válogatott, bevezetés-
ként pedig mintegy önéletrajzba foglalva 
muta t t a be munkásságát , ahogy egyik 
témától eljutott a következőhöz. Nem sok-
kal az egyetem elvégzése u tán , 1952-ben 
került be a Dunántúli Tudományos Inté-
zetbe, amely később Regionális Kutatási 
Központtá nőtte ki magát. Itt először a 
századelő dunántúl i agrármozgalmaival 
foglalkozott, azután Somogy agrártörténete 
következett. Szülőhelye, Lengyel község 
történetét is feldolgozta. Ránki György egy 
osztrák történészt hozott hozzá, a vele való 
beszélgetésből nőtt ki a Mogersdorf-
konferenciák sorozata, amelyeken a kör-
nyező országok történészei is részt vettek. 
Ekkor kezdett foglalkozni ipartörténettel is, 
söt, hamarosan Somogy megye gazdasági 
fejlődésének egészét is áttekintette. Később 
az egész Dél-Dunántúl vált kuta tásainak 
tárgyává, különös tekintettel a település-
hálózatra, mert intézete ekkor elsősorban 
ezt tekintette feladatának. A Dunántúl 
iparfejlődését 15 éven át tanulmányozta. 
Somogy történetére többször is visszatért, 
Somogy nehéz két évszázadáról írt könyvet 
(ebben persze benne van a dualizmus 
korának nagy fellendülése, úgyhogy a cím 
nem egészen megfelelő). 1990-ben, amikor 
TANULMÁNYOK 
nyugdíjba ment, ő volt az egyetlen törté-
nész az intézetben, vele a történeti ku ta tás 
itt meg is szűnt. Ö maga persze továbbra is 
folytatta a mesterséget. A fenti témákból 
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publikált tanulmányokat , nagyon sok 
könyvet, ezekből válogatott a kötetbe. A 
kuta tás tematikájának változásain (má-
sokkal ellentétben) nem azért vezeti végig 
az olvasót, hogy ezzel saját zsenialitását 
mutassa meg, hanem hogy elmagyarázza: 
az élet, a teendők sora miként alakította 
életpályáját. 
Szakály Ferenc akadémikus mondta 
egyszer a Magyar Történelmi Társulat egyik 
ülésén, hogy a helytörténet a történetírás 
húzó ágazata. Az ilyen halk szavú, szerény, 
ugyanakkor szívós és termékeny ku ta t á s 
láttán, amilyenről ez a kötet csak halvány 
fogalmat nyújt , igazat kell a d n u n k a saj-
nálatosan korán elhunyt akadémikusnak. 
T. Mérey Klára következetes és elmélyült 
munkáról tanúskodó életmüve valóban a 
Dunántúl történetének maradandó feldol-
gozása. (Tanulmányok. T. Mérey Klára. 
Rendhagyó válogatás egy életműből. Tolna 
megyei önkormányzat Levéltára, Szek-
szárd, 2000. 398 o.) 
* * * 
Az idősebb és középnemzedék u tán a 
téma szerint most a mai, fiatal nemzedék 
tehetséges képviselője következik, Kis 
Domokos Dániel. Az Országos Széchényi 
Könyvtár munka tá r sa már 1998-ban ki-
adott egy munká t a hegymászó Eötvös 
Lorándról. (A csúcson. A hegyek szerelmese 
- báró Eötvös Loránd). Most a hegymászó 
mellett a fényképészt muta t j a be jól sike-
rült kötetben. A kötet számos fényképész-
szakértő együttműködésével készült, a 
tudománytörténész Gazda István írt hozzá 
előszót. Az egész összeállítás persze Kis 
Domokos Dániel munkája . Bevezetőben 
rövid életrajzot ad Eötvösről, u t ána egy 
hosszabb fejezetben a fotográfusról, egy 
rövidebben a hegymászóról ír. Eötvös 
nagybátyja, Rosti Pál példája nyomán 
kötelezte el magát a fényképezésnek, bár 
azt nem lehet megállapítani, kitől tanul ta a 
mesterséget. Mintegy 2500 fénykép maradt 
fenn hagyatékában, ebből 1804 az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetben, 500 a Mű-
szaki Múzeumban; az előbbiből 225, az 
utóbbiból 15 felvételt közöl a kötet. A fény-
képek 1870-1917 között készültek, de 
zömmel 1890-1910 között, nagy részük 
üveglemezen, tehát szakmai szempontból 
is érdekesek. Valószínűleg több is lehetett, 
bár néhány tízezer, ahogy máshol ír ják, 
nyilván nemigen. Ebből a korszakból n incs 
sok kép, ezért is fontos ez az anyag. Jó-
részt maga Eötvös készítette a fényképeket, 
de mások is közreműködtek (néhány képen 
ő maga is látható). 
A kötet legnagyobb részét 240 kép rep-
rodukciója teszi ki, a szerző a legtöbb mellé 
valamilyen idézetet is tett Eötvös munká i -
ból, vagy mások róla szóló visszaemlékezé-
seiből, söt gyermekkori verseiből is. A 
képek azonosítása sem volt könnyű, pon-
tos datálásuk pedig csak akkor lehetséges, 
ha valamelyik hegy megmászáséiról esik 
szó. (A hegymászóról szóló fejezetben rész-
letes k imutatás szerepel az Eötvös és két 
leánya által elsőként megmászott csúcsok-
ról.) A legtöbb felvétel a Dolomitokban, az 
akkori Dél-Tirolban készült, de vannak 
képek az Adriéiról, Budapestről és környé-
kéről, meg a Balaton jegén Eötvös által 
végzett mérésekről. A bibliográfia a téma-
körrel kapcsolatos Eötvös-munkákat és 
olyan szakirodalmi adatokat sorolja fel, 
amelyek az eddigi bibliográfiákból kima-
radtak. Egy Műszótár a hegymászás zöm-
mel idegen szavainak a magyarázatát ad ja 
meg. A kötet végén található az 1918 u t á n 
Olaszországhoz került Dél-Tirol német 
helyneveinek olasz megfelelője. 
A könyv nyomdai kiállitása igen magas 
színvonalú. Végül is a szakember számára 
fontos tudnivalókat közöl, egészében pedig 
sokszor nézegethető, szép kiadvány. (Báró 
Eötvös Loránd, a tudós fotográfus. A kötetet 
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összeállította és a kísérő tanulmányt írta Kis 
Domokos Dániel Magyar Állami Eötvös Lo-
ránd Geofizikai Intézet - Magyar Tudomány-
történetiintézet, Budapest, 2001. 204 o.) 
* * * 
Botlik József már több kötetet jelente-
te t t meg Kárpátalja ú jkor i történetéről. 
Legújabb munkája mintegy összegezése 
eddigi kutatásainak. A budapes t i Országos 
Levéltár mellett rengeteg levéltári anyagot 
gyűjtöt t össze a Kárpátaljai Területi Levél-
t á r b a n , ahol a korábbi megyei levéltárak 
anyaga is megtalálható. A könyv öt na-
gyobb részre oszlik. Az első igen részletes, 
szakmailag is pontos képet ad a kárpátaljai 
vasútépí tés menetéről a magyar uralom 
idején, külön az egyes vasút i fa j ták szerint, 
még a meg nem valósult tervekről is be-
számol. A második rész az Egán Ede nevé-
vel fémjelzett hegyvidéki akció (1897-1919) 
tör téneté t mutat ja be. A helyi lakosság 
nyomora különösen a Néppárt figyelmét 
kel tet te fel, az a nemzetiségi törvény meg-
valósí tásának részeként sürget te a ruszi-
n o k helyzetének javítását, ezt tette Firczák 
Gyula munkácsi un i tu s püspök is. A kér-
dés t Darányi Ignác földművelésügyi mi-
nisz ter is felkarolta. Az akció során tenyé-
szállatokat osztottak ki, hitelszövetkezetek 
há lóza tá t alakították az uzsora kiiktatása 
érdekében, amely sokszor a földek elkótya-
vetyélésére kényszerítette a parasztokat. A 
kivándorlás az akció ellenére folytatódott, 
sőt , közvetlenül a vi lágháború előtt az 
ortodoxiára való áttéréssel is tiltakozott a 
l akosság a társadalmi viszonyok ellen. A 
h á b o r ú idején, az orosz betörések alkalmá-
val a ruszin lakosság is részt vett a pusz-
t í t á sban . Az akció elsorvadt. 
A következő rész a cseh ura lom korsza-
k á t muta t j a be, a csehszlovák hadsereg 
n y o m á n a cseh hivatalnokok és telepesek 
ideköltözését. A háborús összeomlás nap-
j a i b a n egyébként a Petljura-féle önálló 
u k r á n kormányzat is küldöt t ide hadsere-
get. A Csehszlovákiához tör ténő hozzácsa-
to lás t a versailles-i intézkedések okozták, 
de ezek helyi autonómia megvalósítását is 
előírták, amit azonban a csehszlovák ható-
ságok nem valósítottak meg, sőt, az okta-
t á s t is igyekeztek cseh nyelvűvé tenni. A 
magyar kormányzat 1920 márc iusában 
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helyi felkelést akart kirobbantani, de az 
utolsó pillanatban a nemzetközi helyzet 
miat t elállt ettől. A földreform a 150 h a 
feletti földbirtokot elkobozta, de jó részét a 
cseh telepeseknek adta. A szerző 11 ilyen 
telepes falu létrehozását részletezi. A cseh-
szlovákiai fiatalok Sarló-mozgalma 1929-
30. tá ján részletes felmérést végzett a terü-
leten, amely továbbra is a földterület szű-
kös voltát és ezért a ruszinok nehéz hely-
zetét igazolta. A csehszlovák koronára való 
á t térés milliós károkat okozott a lakosság-
nak. Iparvállalat, bánya továbbra is igen 
kevés akadt, így a kivándorlás természete-
sen folytatódott, ha nem is a háború előtti 
méretekben. A magyarokkal szembeni 
diszkrimináció sok magyar távozását 
kényszerítette ki. A kiváló cseh író, Ivan 
Olbracht, aki 1931-36-ban itt élt, több 
m u n k á j á b a n is feldolgozta itteni élményeit. 
Botlik Józiet 
Egestas Subcakpathica 
A terület történetét ismét Magyarország 
részeként bemutató fejezet az 1938-39-es 
fordulat eseménytörténetével kezdi a tár-
gyalást, a rövid ruszin autonómiával és 
végül a magyar csapatok bevonulásával. 
Ekkor, 1939 márc iusában néhánynapos 
magyar-szlovák háború ra is sor került, 
ennek során Kárpátalja ha t á rá t nyugat felé 
valamelyest kiterjesztették. A ruszin-szlo-
vák ha tá r addig is ideiglenes volt. A magyar 
kormányzat egy időre katonai közigazga-
tást vezetett be, majd megindította a tár-
gyalásokat egy kárpátal jai autonómiáról. 
Ebbe bevonták Bródy András ruszin politi-
kus t is, aki 1938 őszén rövid ideig kárpát-
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aljai miniszterelnök volt. Bródy társországi 
s tá tust kívánt Kárpátalja számára, a kor-
mányzat azonban, történeti okokra hivat-
kozva, valamiféle vajdasági s tá tus t akart 
kialakítani. A terület élére előbb Perényi 
Zsigmond, azután Kozma Miklós személyé-
ben kormányzói biztost állítottak, a ruszin 
nyelv a magyarral egyenrangú lett. A válta-
kozó ruszin vagy rutén elnevezést végül a 
magyar-orosszal váltották fel. Ruszin diá-
kok ösztöndíjakat kaptak. Ruszin nyelvű 
sajtó is működött . Zoija - Hajnal címen 
folyóirat jelent meg két nyelven. Bonkáló 
Sándor a budapest i egyetemen a ruszin 
nyelv és irodalom rendes t anára lett. 
A magyar kormányzat persze a baloldali-
ak ellen nagy szigorral lépett fel, ezért 
1939^41 közt sokan a Szovjetunióba 
szöktek, egyes adatok szerint mintegy 
20 000 fő, de m á s számadatok is akadnak. 
Az elfogott kommunis táka t bíróság elé 
állították, a maximális bünte tés 7 év bör-
tön volt az egyik perben, de akadt 15 napi 
fogház is. 1941 októberében négy vádlottat 
fel is mentettek, köztük volt Ilku Pál, a 
későbbi magyar művelődésügyi miniszter. 
A hegyvidéki akciót már 1939-ben újrain-
dították, először élelmiszersegélyek formá-
jában. Hidak épültek, vízszabályozás is 
folyt, 22 millió pengőt költöttek vasútépí-
tésre, fejlesztették az erdőgazdálkodást és 
az állattenyésztést. A meglévő szövetkeze-
tek beolvadtak a Hangya hálózatába. A 
kormányzat a háziipart is segítette, egész-
ségházakat hozott létre. 1942 elejétől kezd-
ve azonban már megjelentek szovjet ejtőer-
nyősök, partizánok. 
Az utolsó rész az 1944 u táni szakaszt 
tárgyalja. Mintegy 40 000 magyar férfit 
vittek el, több ezer németet is, közülük 
25 000 meghalt a Gulagban. Ez viszont 
demográfiai robbanást idézett elő, 1959-
ben a lakosság 15,9%-a volt magyar. 
Botlik röviden áttekinti azt is, hogyan 
látta ekkor a szovjet történetírás Kárpátalja 
történetét, amely eredetileg a Kijevi Rusz 
része volt, de aztán századokra a magyar 
elnyomás és kizsákmányolás sújtotta. 
1956-ban az itteni magyarok szolidárisak 
voltak a forradalommal. 1963-ban az ung-
vári egyetemen magyar tanszék alakult, 
1989-ben pedig a Csemadok mintájára 
létrejött, mint kisebbségi szervezet, a Kár-
pátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége. A 
magyarok még a párton belül is há t rányos 
helyzetben voltak. Társadalmi helyzetük 
többnyire alacsony, sok köztük a m u n k a -
nélküli. Az 1989-es népszámlálás szerint a 
számuk 155 711, az önbecslés ezt 200 000 
körülire teszi. A magyar kormányzat pénzt 
utal t át a földtulajdon elismertetésére, és 
mintegy 45 millió forintot adott kul turá l i s 
célokra. A kormányzat által szorgalmazott 
„újra-ukránosítás" is okoz nehézségeket. 
Magyar nyelvű oktatás csak alapfokon 
működik. A magyarok egy része a magyar 
határon feketemunkával keresi meg kenye-
rét. A gazdasági nehézségek miatt a ma-
gyar identitástudat fogyóban van. Többéves 
átgondolt program kellene a magyar kor-
mányzat részéről, közreműködő segély 
formájában, mert az ingyen támogatás nem 
ösztönöz. 
A kötetet terjedelmes bibliográfia egé-
szíti ki, ebben bőven szerepelnek 1918 
előtti munkák is. Egy helységnévtár nem-
csak a magyar helynevek kárpátal jai hiva-
talos formáját tünteti fel, hanem az ukra j -
nai, erdélyi és egyéb helynevekét is. A 
szöveg igen alapos, de nehezen áttekint-
hető, ezért jól jött volna egy név- és hely-
mutató . Botlik József munká ja egészében 
megbízható képet ad az utolsó száz évről, 
az utolsó részben persze érdemben már 
csak az ottani magyarokról. A kötethez 
nyolc térkép is csatlakozik. (Botlik József: 
Egestas Subcarpathica. Adalékok az 
Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XIX-XX. 
századi történetéhez. Hatodik Slp Alapít-
vány, Budapest, 2000. 318 o.) 
* * * 
Végül egy egyetemes történeti m u n k á -
ról számolhatunk be, ezek úgyis olyan 
ri tkák magyar szerzőktől. Bodnár Erzsébet, 
a debreceni egyetem oktatója tíz, különbö-
ző helyen megjelent tanulmányát (meg nem 
jelentet is) adta közre Oroszország 18-19. 
századi történetéről. Sok, jórészt még 
1917. előtt megjelent orosz, továbbá angol 
és magyar nyelvű források alapján egyszer 
a Nagy Péter és II. Katalin ura lkodása közti 
szakasz politikai történetét, a gyakori pa-
lotaforradalmakat vizsgálja, azután a mo-
dernizáció kérdéseit a 18-19. század for-
dulóján. Két tanulmány is foglalkozik az 
enigmatikus I. Sándor császárral , aki a 
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Е ж а а о в ш а 
HUXCABOVOXKIAOÔ 
Szent Szövetségben voltaképpen egy euró-
pai egységszervezetet szeretett volna látni, 
de az nem valósult meg. Bodnár Erzsébet 
is elutasítja azt a legendát, hogy Sándor 
valójában nem is halt meg 1825-ben, ha-
nem Fjodor Kuzmics néven 1861-ig élt 
Szibériában sztarecként, vagyis szerzetes-
ként. Ide sorolható még a 19. század első 
felének művelődésügyét bemutató tanul-
mány. A későbbiek a társadalmi mozgal-
m a k egyes kérdéseit jár ják körül, a dekab-
rista felkelés ábrázolását az 1830-40-es 
évek történelmi regényeiben, meg a szlavo-
filek és narodnyikok egyes problémáit. 
(Mihajlovszkij volt a szerző egyetemi disz-
szertációjának hőse.) Az utolsó tanulmány, 
mintegy lezárásként a krími háború diplo-
máciai eseménytörténetét idézi fel. Mint 
említettük, magyar szerzők egyetemes 
történeti tárgyú munkái nagyon r i tkán 
jelennek meg, ezért is kell örülni Bodnár 
Erzsébet tudományos kuta tása inak . 
(Bodnár Erzsébet: Oroszország a 18-19. 
században. Tanulmányok. Hungarovox, 
Budapest, 2000. 157 o.) 
Niederhauser Emil 
ERDELY A KERESZTENY MAGYAR KIRALYSAGBAN 
T a n u l m á n y o k 
Benkő Samu, az EME elnöke, előszavá-
ban megiija, hogy a tanulmányokat a 
magyar mil lennium kapcsán írták, és a 
szándék az, hogy bemutassák Erdély beil-
lesztését a keresztény magyar állam kere-
teibe. A tanu lmányok egyszerre foglalkoz-
nak nyelvészettel, régészettel, középkori 
oklevelekkel, állam- és egyházszervezéssel. 
Irányultságuk sokféle, de egy dolog nyil-
vánvaló: be aka r j ák bizonyítani, hogy Er-
dély a magyarok bejövetelétől kezdve beil-
leszkedik az ú j államba. 
Benkő Loránd Észrevételek Erdély déli 
részeinek korai Árpád-kori történetéhez 
című tanu lmánya a Viaskodás romant ikus 
látomásokkal alcímet viseli. Milyen roman-
tikus látomásokról van szó? Nem kétséges, 
hogy mindenekelőtt Anonymusról, aki úgy 
látszik, nemcsak a román, hanem egyes 
magyar történetírók számára is kiinduló 
forrás. Bevezetésében elmondja, hogy a 
történeti nyelvtudomány milyen területeket 
vizsgál, s ezen belül szól a tulajdonnevek-
ről, a viz- és helynevekről és értelmezésük-
ről. Elismeréssel említi a régi nyelvészek 
vizsgálatait és szól Györffy György, Makkai 
László és Kristó Gyula későbbi m u n k á s s á -
gáról. 
Az első kérdés, amivel foglalkozik a 
Gyulák és a gyulák, tehát a tulajdon- és a 
szolgálati nevek közötti különbség. A gyu-
lák egész Magyarországon elterjedt név, 
tehát nem feltétlenül függ össze a Gyulák-
nak nevezett erdélyi törzsfőnökkel. Igyek-
szik megkülönböztetni a törzsfőnök Gyulá-
kat, és a krónikák alapján elmondani tör-
ténetüket . A Gyulák Benkö szerint „főran-
gú, nagyhatalmi személyek". Megjegyzi, 
hogy Belgrád, a magyar Fehérvár, nevét 
valószínűleg a Kán nemzetiségbeli Gyulák-
tól lehet származtatni. A többi Anonymus 
által emiitett tulajdonnévről (tehát Töhö-
töm, Harka, Zsombor) kideríti, hogy a 
krónikaíró szüleményei. 
Magát az Erdély (Erdő+elve) szót más -
képpen magyarázza, mint m á s történet-
írók, tehát nem nyugatról, hanem keletről 
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nézve. Fontos a tanulmánynak az a meg-
állapítása, hogy a betelepülő magyarság 
Erdélyben két részre oszlott. Az észak-
erdélyi magyarság feltehetőleg nyugatról 
jött, a dél-erdélyi viszont a Kárpátokon 
keresztül. Közéjük ékelődik a székelység, 
amelyet fegyveres erőként különböző he-
lyekre telepítettek. „A történeti nyelvföld-
rajz t anúsága szerint - írja - Erdély magyar 
lakosságának három nagy nyelvi-, nyelvjá-
rási csoportját lehet megkülönböztetni", a 
székelységet, az északi és a déli magyarsá-
got, melyeknek azonban csak nyelvjárási 
sajátosságaik vannak. A déli nyelvtípus 
központi területe a Maros középső, a 
Küküllők középső és részben az Aranyos 
alsó folyásának környéke, tehát az a terü-
let, amelyen a Gyulák uralkodtak. Ezt a 
területet a magyar helynévanyaggal lehet 
meghatározni. Ismerteti az idekapcsolódó 
tulajdonneveket, természetesen csak a XIII. 
századtól kezdve. Különösen érdekes a 
sajtos név eredete, amely sóvágót jelent, és 
amelyhez helynevek is kapcsolódnak. Bebi-
zonyítja, hogy az Anonymus által említett 
Belyelőd, Kalán, Vlád, Kean nevek a Név-
telen szerző kitalálásai, talán az egyik 
történelmi személy, Ajtón, ugyanis a török-
ben aranyat jelent. 
Miután nincs jegyzetanyag, a külső 
szemlélőnek nehéz megállapítani, hogy a 
szerző kivel vitatkozik. Feltehető, hogy 
Györfíyvel, Makkaival, Kristóval. Reméljük, 
hogy az ú jabb kiadásban a hivatkozások is 
szerepelnek, s így képet kapunk arról, hogy 
mi ú ja t hozott Benkö nyelvészeti tanulmá-
nya, és mivel változik meg történelmi ké-
pünk a korabeli Erdély magyarságának 
helyzetéről. 
Bóna István Erdély a magyar honfogla-
lás és államalapítás korában című régé-
szeti áttekintésében meghatározza vita-
partnereit. Vitatkozik Makkai Lászlóval, 
akivel már elóbb Erdély története kapcsán 
ellentétbe került. Makkai ugyanis Anony-
musra , tehát a krónikaíróra hivatkozva 
Erdély magyarságának nyugatról történő 
beköltözéséről szólt. Bóna régészeti követ-
keztetések alapján a keleti letelepedést 
állítja. Mint az Erdély története főszer-
kesztője az ellentétet fenntartot tam, tudo-
másul véve a köteten belül a véleménykü-
lönbséget. Vitatkozik K. Horedt-tel, aki 
(részben Romániában, részben kimenetele 
u tán Németországban) fenntartot ta azt a 
véleményét, hogy a magyarok a Meszesi-
kapun jöttek be Erdélybe. A szerző bemu-
tat ja az erdélyi régészeti kutatások törté-
netét, elmondja, hogy sok leletet a román 
kutatók nem akartak, vagy nem tudtak 
meghatározni. Ők ugyanis egyes esetekben 
dák, m á s esetekben ún . köznépi (tehát meg 
nem határozott) jelleget tulajdonítanak a 
leleteknek, amelyek legtöbbször magyar 
eredetűek. A magyarok nem a Horedt által 
említett 950 u tán jöttek be Erdélybe, ha-
nem keletről jutot tak be, s erre különösen 
a kereszténység előtti temetkezési helyek 
utalnak. Bemutatja a kolozsvári Zápolya-
utcai és más kuta tás i eredményeket, és 
részletesen szól Apullumról és az ottani 
leletekről. Ismerteti az egyházi központ 
kialakulását, és a korai egyházi építészetet. 
A nemrég elhunyt szerző a tanulmányhoz 
részletes bibliográfiát közöl. 
ERDÉl.YI TUIXIMANYOS t-UZETEK 
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E R D É L Y A K E R E S Z T É N Y 
M A G Y A R K I R Á L Y S Á G B A N 
Bcnkö Loránd 
B6ni István 
Jakd Zsigmond 
Tonk Sándor 
Vekov Károly 
Вепкб Samu 
elóiravával 
, , taokivi Mtlif.l'M ЕОГгЛЧЛ К1ЛПЛГЛ 
KOLOrrvá*. . . . 
Jakó Zsigmond Az erdélyi püspökség 
középkori birtokairól írt tanulmányt , 
amelyben megkülönbözteti a püspöki és a 
káptalani birtokokat. Forrásai a ta tá r já rás 
utáni időkből valók, de kiterjednek а XVI. 
század végéig. 1270-től kezdve ismerteti 
Péter püspök új birtokszerzéseit, majd 
ugyanezt teszi а XIV. század közepén 
Szécsi András és u tóda, Domokos eseté-
ben. A függelékben közli az 1552-ben ké-
szült összeállítást, amely nemcsak a birto-
kokat, a tárgyakat, hanem az ezekhez 
kapcsolódó pénzösszegeket is kimutatja. 
Tonk Sándor Erdély integrálódása a kö-
zépkori magyar ál lamba című tanulmá-
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nyában Bibó Istvánból kiindulva szól a 
kereszténység felvételének következményei-
ről. A szerző maga is elismeri, hogy szerény 
a korból fennmaradt írott források száma, 
tehá t nehéz értelmezni azokat. A XIV. 
században muta t ja be Brassó, Beszterce, 
Fehér, Kolozs, Doboka, Küküllő és Hunyad 
megye letelepedési helyeit és helyneveit. 
(Kár, hogy a rosszul reprodukál t térképe-
ken ezeket nem lehet megkülönböztetni.) 
Feltételezi, régészeti leletek alapján, hogy a 
város Kolozsmonostorban épült fel, magát 
Kolozsvárt villa-nak, tehá t falunak nevezik. 
Végül Vekov Károly A keresztény egy-
házszervezés kezdetei Erdélyben című 
rövid tanulmányában foglalkozik a bizánci 
kereszténység megjelenésével, és megemlí-
ti, hogy 948-ban Bulcsu horka megtért, és 
ezzel kapcsolatban ismerteti a Gyulák 
történetét. Míg Benkő Loránd Kean-t 
anonymusi „hősnek" tart ja, a szerző őt 
Kalán néven elfogadja. Végül megemlíti, 
hogy 1003. és 1009 között került sor a 
gyulafehérvári püspökség létrehozására. 
A szóban forgó tanulmányok sok szem-
pontból új fényt vetnek a magyarok Er-
délybe való betelepítésére, és módosítják a 
régebbi felfogásokat. Úgy hiszem, érdemes 
lesz vitázni velük. (Erdélyi Tudományos 
Füzetek 231. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
kiadása, Kolozsvár, 2001, 135 o.) 
Köpeczi Béla 
Büky László: 
EGY VERS SZÓHASZNÁLATI HÁTTERE 
A kötet szerzője, a Szegedi Tudomány-
egyetem magyar nyelvészeti tanszékének 
vezetője idestova három évtizede foglalkozik 
Füst Milán költői nyelvével, sőt magával 
azzal a verssel is, amely ennek a mo-
ográfiának a tárgya. 1972-ben, a magyar 
nyelvészek II. nemzetközi kongresszusán 
(éppen Szegeden) erről tartotta előadását (in: 
Jelentéstan és stilisztika. Nyelvtudományi 
Értekezések 83. sz., Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1974. 105-108), majd 1989-ben 
kiadott Képalkotás és képrendszer Füst 
Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében 
című könyvében tíz kulcsszó alapján 
elemezte Eüst Milán költői nyelvhasználatát 
(Karinthy lírája ebben a vizsgálatban jobbára 
csak „kontrollanyagul" szolgált). 
„A költészet szavakból áll" - idézi Büky 
László Cristopher Caudwelltől a triviális, 
mégis sokszor figyelmen kívül hagyott 
igazságot (8). Pontosabban: féligazságot, 
mert a költészet, mint ezt maga a szerző is 
megállapüja, nemcsak szavakból áll, hanem 
kisebb és nagyobb egységekből (hangokból, 
szótagokból, szószerkezetekből stb.) is. S 
nem is annyira maguk a szavak a fontosak, 
hanem az a mód, ahogyan a szövegbe 
beépülnek, ahogyan összekapcsolódnak és 
ezáltal hatnak egymásra. Büky László 
kutatásai elsősorban ennek a szövegbe és 
szöveggé épülésnek a mikéntjére irányulnak. 
A vizsgálati módszer lényegében nem 
különbözik attól, melyet a szerző az előző 
könyvében alkalmazott. Az elsődleges cél „a 
nyelvi anyag" (Füst Milán költeménye) egy-
egy szavához tartozó szóhasználati háttér 
feltárása. A versbeli szóhasználat hátterét az 
adott szónak Füst Milán költészetében való 
összes többi előfordulása alkotja. Ezeket a 
konkordanciákat gyűjti össze és tekinti át 
Büky László, mégpedig A magyar nyelv 
értelmező szótára által megadott jelentések 
és jelentésárnyalatok szerint csoportosítva. 
Vagyis a szerző épp fordítva jár el, mint egy 
írói szótár szerkesztője: nem a korpusz 
alapján állapítja meg az adott szó 
jelentésstruktúráját, hanem azt mutat ja be, 
hogyan valósulnak meg a szó köznyelvi 
jelentései és jelentésárnyalatai a költő nyelvi 
tevékenységében. Ehhez a vizsgálódáshoz 
ideális munkaeszköz a hétkötetes értelmező 
szótár, egyrészt azért, mert ugyanannak a 
korszaknak a nyelvhasználatát tükrözi, 
amelyben Füst Milán alkotott, másrészt 
pedig azért, mert jelentésmegadásai 
rendkívül árnyaltak, aprólékosak. Tegyük 
hozzá, hogy Büky László figyelme kiterjed a 
Szellemek utcája egy-egy szavának rokon 
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értelmű megfelelőire, továbbá a szemantikai 
mezőösszefüggés, az asszociatív kapcsolat 
vagy a képalkotás révén ide vonható más 
szavakra is. 
Húky U u l ó 
Egy vers szóhasználati háttere 
Füst Milán: Szellemek utcája 
v . , . . m a t 
M.,..: ton 
A szóhasználati háttér feltérképezése 
önmagában véve is értékes eredménye 
lehetne egy költészetszemantikai fel-
dolgozásnak. A monográfia szerzője azonban 
nem elégszik meg ennyivel, hanem igyekszik 
fényt deríteni a költői szóválasztás, a szavak 
összekapcsolása és a képalkotás sajátos-
ságaira is. 
A kötet vizsgálati anyaga - helyesebben, 
mint láthattuk, a vizsgálódás kiindulópontja 
és kerete - a Szellemek utcája cimü vers 
(1934.). Ezt Büky László azzal indokolja, 
hogy ez a mü Füst Milánnak „alapverse, 
költői világlátásának és világérzésének 
rendkívül jellemző darabja" (8). Amikor a 
költő 1948-ban újból közzétette válogatott 
verseinek kötetét (ez azonban az előszó 
tanúsága szerint lényegében az összes általa 
fontosnak tartott verset tartalmazza), a 
könyvnek a Szellemek utcája címet adta, s 
élére ezt a verset állította. (Így járt el a talán 
még a költő intenciói alapján készült 1969. 
évi összkiadás szerkesztője is.) Ezenkívül, 
mint Büky László úja, „e vers teijedelme és 
szókincse elégséges ahhoz, hogy a 
feldolgozás során a költő teljes szóhasználati 
anyagának jellemzői megjelenjenek" (8). Ez 
így egy kissé meglepően hangzik (Füst 
Milánnak ez a verse csupán 21 sor, összesen 
181 szövegszó terjedelmű), de az alkalmazott 
módszer, melyet a fentiekben vázlatosan 
ismertettem, lehetővé teszi, hogy ebben az 
egy cseppben hitelesen mutatkozzék meg 
maga a tenger. 
A kötet szerkezete a klasszikus hármas 
tagolást követi: Bevezető, Tárgyaló és 
Befejező részből áll. A rövid bevezetés a 
munkálat elméleti alapjait és módszerét 
vázolja (5-17), a még ennél is tömörebb 
befejezés (295-301) az elért eredményeket 
összegezi. A könyvnek majdnem 95%-át a 
középső rész, a Füst Milán-versnek szóról 
szóra haladó elemzése teszi ki (19-294). 
Ennek a fö résznek a felépítése -
ahogyan ezt a szerző már a bevezetőben 
leszögezi - „magára a versre épül: a 
szövegmondatok sorrendjében, illetőleg a 
szövegszavak előfordulási sorának meg-
felelőn folyik a vizsgálat, a szóhasználati 
háttér bemutatása" (15). Ahány szöveg-
mondatból áll a vers, annyi fejezetből a 
tárgyaló rész (17-böl). Az egyes fejezetek a 
szövegmondat szintaktikai szerkezetének 
ismertetésével indulnak (ábrával is), majd 
közlik a mondat egyes szavainak értelmező 
szótárbeli jelentését. Csak ezután kezdődik 
el a voltaképpeni elemzés, a szóhasználati 
háttér bemutatása. Ez a tárgyalásmód egy 
kissé mechanikusnak tűnik, de tegyük 
nyomban hozzá, hogy a fejtegetésnek ezt a 
szigorú rendjét némiképp oldják a nyelvi 
konkrétumokhoz kapcsolódó, gazdag szak-
irodalmi ismereteken alapuló elméleti 
(szövegtani, pragmatikai, esztétikai stb.) 
fejtegetések. 
Büky László szemléletét az teszi 
korszerűvé, hogy a költői műalkotást 
kommunikációs eseménynek is tekinti, 
vagyis nem csupán nyelvi-stilisztikai, hanem 
pragmatikai és kognitív aspektusból is látja 
és láttatja. További fontos erénye és értéke 
ennek a munkának, hogy a szerző a lehető 
legnagyobb pontosságra és „eljárásbeli 
egységességére törekszik. Ezt mindenekelőtt 
azért teszi, hogy eredményei „inter-
szubjektíve ellenőrizhetők", azaz más 
kutatók által is alkalmazhatók és tovább-
fejleszthetek legyenek. 
Büky a könyv bevezetésében az 
Értelmező Szótárt „müszer"-nek, s a maga 
eredményeit „müszerleolvasatok"-nak nevezi 
(11). Ez bizonyára túl szerény minősítés, mert 
ennél többről van szó: a „műszer" mutat ta 
adatokból a szerző következtetéseket is levon, 
s a szóhasználati háttér feltérképezésével egy 
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20. századi magyar költészetszemantika és 
stilisztika alapjait rakja le. A szövegszavak 
használati hátterének megismerése révén 
„bele lehet tekintem a költö nyelv-
használatába" (299). A Szellemek utcájának 
bizonyos szavai, szócsoportjai (mint zene -
tánc - dallam vagy éj - éjszaka - élet) а Füst 
Milán-i költészetnek is alapelemei, „ciklopsz-
kövei" (uo.). 
Büky László fejtegetései azzal a 
konklúzióval zárulnak, hogy a szójelentés 
állandóan változik (mert szövegkörnyezetben 
valósul meg), a jelentések rendszere azonban 
„egy bizonyos költői térben és időben 
állandónak mondható" (301). Ezt a változást 
és ezt a rendszert legjobban egy ezen a most 
ismertetett monográfiám alapuló költői szótár 
(képszótár?) mutathatná fel. Ennek megalko-
tása lehetne Büky László következő nagy 
feladata, ha a sors és a körülmények is úgy 
akarják. (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsé-
szettudományi Kar, Magyar Nyelvészeti 
Tanszék, Szeged 2000, 311 o.) 
Kemény Gábor 
KISEBBSÉGEK KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN 
Míg évtizedeken keresztül Európa nyu-
gati felében a szakmai és a közéleti körök 
haj lamosak voltak a közép- és kelet-
európai országokat valamiféle egységes, 
monolitikus tömbnek tekinteni (jó példa 
erre a politikai zsargonban elterjedt „keleti 
blokk" elnevezés), az 1990 körül lezajlott 
politikai rendszerváltozások óta egyre 
inkább világossá válik e régió történelmi, 
etnikai, nyelvi és kul turál is heterogenitása. 
Ma már elfogadott nézőpont, hogy a ki-
sebbségek az adott térség számára egyér-
telműen értéket, kulturál is gazdagodást 
jelentenek. Annak érdekében, hogy a kö-
zép- és kelet-európai kisebbségek interet-
nikai és nyelvi vonatkozásai szervesen 
beépülhessenek a nemzetközi nyelvészeti-
szociolingvisztikai vérkeringésbe Christina 
Bratt Paulston és Donald Peckham angol 
nyelvű helyzetismertető és -értékelő ta-
nulmánykötetet szerkesztett, és bocsátott 
az érdeklődő szakmai közönség rendelke-
zésére. 
A két szerkesztő - a pittsburgh-i egye-
tem oktatói - személyükben is érintettek, 
Paulston professzorasszony ugyanis svéd-
országi születésű amerikai nyelvész, 
Peckham pedig a Szegedi Tudományegye-
tem Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyel-
vészeti Tanszékének anyanyelvi lektora. 
Az előszó röviden összefoglalja a kötet 
előzményeit és koncepcióját. Dicsérendő, 
hogy szó esik Közép- és Kelet-Európa 
fogalmi és területi meghatározásáról, hi-
szen e téren a nemzetközi szakirodalom a 
lehető legnagyobb ingadozást muta t ja . 
Egyes nyelvészeti m u n k á k ugyanis (pl. R. 
Hinderling/L.M. Eichinger (Hrsg.): 
Handbuch der mitteleuropäischen Sprach-
minderheiten. Tübingen 1996.) ilyen cím 
alatt tárgyalják például a ma Franciaor-
szághoz tartozó Elzászt, de nem sorolják 
ide a mai Európai Unión kivüb, azaz attól 
keletre eső területeket, így hazánkat sem. 
Paulston és Peckham nem a korábbi ideo-
lógiai, hanem földrajzi értelemben defini-
álja Közép- és Kelet-Európát, így nem csak 
a volt szocialista országokra szorítkozik, 
hanem olyan országokra is kitér, mint 
Ausztria és Görögország. A vizsgálati-
terminológiai határok deklarált kijelölése 
viszont sa jnos nem mindig párhuzamos a 
konkrét szöveggel. Bár az előszó VIII. lap-
ján Paulston kifejti, hogy Svédországot, bár 
keletebbre fekszik Prágától, senki sem 
helyezné Kelet-Európába, mégis Kelet-
Európa keretében említi a „svédországi 
vikingeket" bevezető tanulmányában (5.O.). 
Az anyag körülhatárolása tekintetében az 
előszó arra is rámutat , hogy Lengyelország 
azért nem szerepel a kötetben, mert annak 
mai területén nem élnek kisebbségek (VIII. 
o.). Természetesen ennek az ellenkezője 
igaz, és erről a szakirodalomból a szerzők 
is tudomás t szerezhettek volna. 
A közép-európaiság fogalmát taglalva 
Paulston tudatosítja az olvasóval, hogy 
Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban 
járva lépten-nyomon szembeötlik a kultúrá-
ban a nyugati irányultság. Kár, hogy Ma-
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gyarországot itt nem említi, hiszen a recen-
zens meggyőződése szerint ez Magyarország-
ra is legalább annyira igaz, mint az utóbbi-
ra, és jóval inkább, mint az előbbire. 
Szintén az előszó ismerteti azt az öt 
pontból és összesen 19 alpontból álló krité-
riumbstát, amelynek segítségével a további 
fejezetekben bemuta t ják az egyes régiók 
kisebbségeit. Ezen tagolási elv segítheti a 
kötetben összegzett vizsgálódásokat, még 
akkor is, h a az egyes fejezetek nem minden 
esetben alkalmazkodnak a megadott szem-
pontrendszerhez. 
Az első fejezetben Paulston bevezeti az 
olvasót a közép- és kelet-európai többnyel-
vűségi, etnikai és kontaktológiai kérdések-
be, ezzel egyúttal elméleti-metodológiai 
hátteret nyújtva a térség kisebbségi nyel-
vészeti kutatásaihoz. Fejtegetései informa-
tívak és alapvetően helytállóak, bár he-
lyenként vitatkozni lehetne a megállapítá-
saival, pl. hogy Közép- és Kelet-Európa 
országaiban jelenleg az angol veszi át az 
orosz nyelv helyét (3. o.). Nyilván többről, 
minőségileg másról van szó, hiszen - a volt 
Szovjetunión kívül - az orosz sohasem 
töltötte be igazán a lingua franca szerepét 
a térségben, és általában az orosz nyelvtu-
dás foka, valamint elterjedtsége korántsem 
érte el azt a szintet, amelyet nyugat-
európai és amerikai nyelvészek feltételez-
tek. A következőkben tiz fejezetben kerül 
sor az egyes országok (országcsoportok) 
nyelvi kisebbségeinek tárgyalására. Mivel a 
tagolás a földrajzi nevek alfabetikus rendjét 
követi, a sort Ausztria nyitja. A következő 
fejezet a Balkánnal foglalkozik. Itt megem-
lítendő, hogy e név alatt Albánia, Görögor-
szág és a volt Jugoszlávia államai kaptak 
helyet, de például Bulgária már a követke-
ző fejezetben külön szerepel. Utána a Kau-
kázus, Csehország, Magyarország, Lettor-
szág, Románia, Oroszország és a volt 
Szovjetunió következik, míg Szlovákia az 
utolsó fejezet témája. 
Az alábbiakban részletesebben a Ma-
gyarországot érintő részről essék szó (135-
159. o.). A fejezetet Fenyvesi Anna írta. 
Abból indul ki, hogy Magyarország „Kelet-
Európa" [sic!] azon államai közé tartozik, 
ahol legalacsonyabb a kisebbség aránya, 
mivel a lakosság 98,5 százalékának ma-
gyar az anyanyelve, és 97,8 százalékuk 
„etnikailag magyarnak" tekinti magát (135. 
o.). Ez népszámlálási vagy egyéb hasonló 
bevallások szintjén feltehetően igaz, a 
valóságot azonban nem fedi. Ezért legfel-
jebb úgy lett volna szabad fogalmazni, hogy 
ennyien vallják magukat magyar anyanyel-
vűnek. A szerző igen behatóan ismerteti az 
etnikai viszonyok a lakulásának történelmi 
hátterét , majd a jelenkori helyzetet tár ja az 
olvasó elé. Először a demográfiai adatokat 
világítja meg, majd a kisebbségek földrajzi 
elhelyezkedését, társadalmi integrációját és 
gazdasági helyzetét foglalja össze. Ezt azok 
az aspektusok követik, amelyek a nyelv 
megőrzésével és a nyelvcserével kapcsola-
tosak. Megtudhatjuk, hogy a teljes ma-
gyarországi kisebbségi populáció tud ma-
gyarul, hiszen a környezet, a munkahely és 
az iskoláztatás,nyelvét a szociális és gazda-
sági előrejutáshoz el kell(ett) sajátítani. 
Kifejezésre jut , hogy például a horvátoknál 
- de nem csak náluk - főleg az idősebb, 
kevéssé iskolázott és szociálisan kevéssé 
mobil népesség használ ja a kisebbségi 
nyelvet (153. o.). A szerző úgy véb, a ki-
sebbségi szülök a két tannyelvű oktatást 
részesítik előnyben (153. o.). A kétnyelvű 
iskoláztatás preferálása valahogy igaz 
ugyan, de más előjellel: mivel a legtöbb 
kisebbség számára még m a sem állnak 
rendelkezésre olyan iskolák, amelyek (a 
magyar kivételével) minden tárgyat a ki-
sebbségi nyelven taní tanak, így a választás 
a gyakorlatban nem a kisebbségi egynyelvű 
és a bilingvis iskolák között történik, ha-
nem a csak nyelvoktató (azaz a kisebbségi 
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nyelvet heti 2-4 órában jóformán idegen 
nyelvként, tantárgyként oktató) és a két-
nyelvű forma között. A kisebbségek 
„nyelvországukkal" (anyaországukkal) tar-
tott kapcsolatának jellege és intenzitása 
igen különböző. A magyarországi németek 
a pártállami időszakban a szerző szerint 
csak az NDK-val t a r tha t t ak fenn kapcso-
latot, Nyugat-Németországgal és Ausztriá-
val nem (ez így azért túlzás!); más kisebb-
ségek - különböző történelmi és kulturál is 
okokból - még elszigeteltebbek voltak (155. 
o.). A vasfüggöny megszűnése óta, főként a 
nemzetiségi törvény szellemében, a kap-
csolatok minden i rányban intenzívebbé 
váltak, pl. jelentős az anyaországbeli 
nyelvtanárok magyarországi működése 
(leginkább Németországból, Jugoszláviából 
és Szlovákiából). A szerző írása végén a 
kisebbségek jogi helyzetét muta t ja be, 
elsősorban a nemzetiségi törvény és a 
kisebbségi önkormányzatok adta lehetősé-
gek kidomborításával. Sajnos az informáci-
ók nem mindig teljesen korrektek, így 
Fenyvesi megemlíti, hogy a kollektív jogok 
kiterjednek egyebek között a kisebbségek 
parlamenti képviseletére. Ez csak a dekla-
ráció szintjén igaz, mivel a kisebbségi tör-
vény ezt ugyan előirányozza, de a gyakor-
la tban mind a mai napig nem valósult meg, 
és a közeljövőben sem látszik a megoldás. 
Különösen a XIX. és a XX. század forduló-
j á n a k és a szocialista időszaknak a beol-
vasztó politikája m á r a valamennyi kisebb-
ség előrehaladott asszimilációját eredmé-
nyezte. Hogy a visszanyert jogi és társa-
dalmi lehetőségek, valamint a kisebbségi 
nyelvek és ku l túrák nem utolsósorban 
lélektani felértékelődése hoz-e, és milyen 
előrelépést, azt a jövő fogja megmutatni. A 
fejtegetések kapcsán felmerül néhány 
további megjegyzés és kritikai észrevétel. 
Fenyvesi állításával szemben többségükben 
nem „sváb németeket" (137. o.) telepítettek 
be Magyarországra a török hódoltságot 
követően, a XVIII. században, hanem fő-
ként f rankokat és bajorokat. A „sváb" 
e tnonima nem más , mint közkeletű téve-
dés. Pontatlanságokat is találunk, pl. a 
154. lapon a német nemzetiségi tanárképző 
intézmények felsorolásánál kimaradt a 
szegedi tanárképző főiskola (azóta a Szege-
di Tudományegyetem részeként), továbbá 
bőven akad sajtóhiba is. 
A kötetet prakt ikus tárgy- és névmu-
tató zárja, mely a mü lexikonszerű hasz-
nálatát is lehetővé teszi. A kötet precizitá-
sát illetően számos kisebb-nagyobb tartal-
mi és formai pontat lanság említhető. Hogy 
csak a speciálisan magyarországi fejezeten 
kívüli magyar vonatkozásúaknái marad-
junk; az előszó például a magyarországi 
német és a cigány kisebbséget egyaránt 
nyelvi kisebbség terminussal illeti (VIII. 1.), 
holott mi az előbbieket nemzeti, az utóbbi-
akat etnikai kisebbségnek tekintjük. Az 
ausztriai t anulmány a népneveket magyar 
alakjukban - indokolatlanul - mindig nagy 
kezdőbetűvel írja, pl. Burgenlandi Magya-
rok (20. 1.), a Habsburg dinasztia neve a 
37., a 117. és a 280. lapon Hapsburg for-
mában szerepel. Az ő munkahelyeként a 
kötet a XI. lapon „Jóseph" Attila Egyetemet 
említ, a 213. lap a magyar szakot 
Hungariology-nak nevezi. Az egyes fejezetek 
szakirodalmi hivatkozási szisztémája úgy-
szintén alapvető eltéréseket mutat . A ma-
gyar olvasónak olyan megfogalmazások is 
szemet szúrnak, mint Votruba szóhaszná-
lata Szlovákiával kapcsolatban (286. o.). 
Végezetül a könyv külsejéről: a borító-
lapon Európa vaktérképe található, ra j ta 
tíz fehér pont bejelölésével, ami nyilván a 
tíz bemutatott régióra utal. Ez kicsit félre-
vezető lehet, mivel a kisebbségek nem 
ábrázolhatók punktuál isan, hiszen nem 
egyetlen adott ponton élnek koncentrál tan, 
hanem nagyobb területeken, a környező 
többségi és/vagy m á s kisebbségi lakosság-
gal együtt. Ha a szerkesztők és a kiadó 
grafikus megjelenítést kívántak, bizonyára 
jobb lett volna pl. az illető területek vala-
miféle besatírozása. Ami viszont egyáltalán 
nem világos: míg a borítón a teljes konti-
nens egyszínű szürkéskék mindenféle 
belső ország-, illetve közigazgatási ha tár 
nélkül, addig az Egyesült Királyságnál 
határvonalakkal jelölten elkülönül Angliá-
tól Wales, Skócia és Észak-Írország. 
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a 
kötet rendkívül aktuális témát dolgozott fel 
alapvetően informatív módon, és a nemzet-
közi olvasóközönség számára megvilágí-
totta Közép- és Kelet-Európa vegyes etni-
kumú, többnyelvű, többkultúrájú valósá-
gát, annak sokszor ellentmondásoktól sem 
mentes fejlődési tendenciáit és jelenkori 
képét. Kiderült, bár a taglalt kisebbségi 
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helyzetek és nyelvi konstellációk igen sok-
félék, vannak általános vonások is. így pl. 
a többségi nyelv és ku l túra irányába m u -
tató konvergencia, de az egyes etnikai 
csoportok kölcsönhatás-rendszere is min-
denüt t jól kimutatható. Mindazonáltal az 
egyes tartalmi és technikai részletek még 
precízebb kimunkálása tovább emelhette 
volta a kiadvány nívóját. A kötet bizonyára 
hasznos segédeszköz lesz nemcsak a nyel-
vészek, hanem a kérdés iránt érdeklődő 
történészek, szociológusok, politológusok, 
néprajzosok és egyéb szakemberek számá-
ra is, és inspirálóan fog hatni a nyelvpohti-
kai és a kisebbségi kuta tások további fejlő-
désére. (Paulston, Christina Bratt/Peckham, 
Donald [eds.]: Linguistic Minorities in 
Central and Eastern Europe. Cleve-
don/Philadelphia/ Toronto/Sydney/ Johan-
nesburg: Multilingual Matters Ltd. 1998 
[Multilingual Matters; 109], XIV+289 o.) 
Földes Csaba 
BOLYAI-LEGENDÁRIUM 
Adatokban gazdag, kivitelében szép és 
méltó kötet jelent meg a Bolyai-
bicentenáriumi felkészülés keretében Bo-
lyai Farkas születésének 225. és Bolyai 
J á n o s alkotása születésének 175. évfordu-
lója alkalmából. A könyvet Nagy Ferenc, az 
ismert Bolyai-kutató szerkesztette. A bibli-
ográfiai ku ta tás t az OTKA, míg a mű meg-
jelenését az NKÖM támogatta. A szép kivi-
tel a Kner nyomda érdeme. 
A kötet a kiadók szándékai szerint az 
életmúkiadás kezdetét jelentené. Nem 
szakmai ártalom, h a ez alkalomból az 
effajta kiadások alapozó részét, a bibliog-
ráfiát tekint jük át (Kiss Csongor munkája) . 
A bibliográfia kronologikus rendben sorolja 
fel az 1817-es kezdő évvel a két Bolyaira 
vonatkozó tételeket, a záró év 1920. Hiány-
érzetet szül, hogy a szerző nem magyarázza 
meg a bibliográfia összeállításának kritéri-
umait , és a hogyan tovább anyaggyűjtést 
és szerkesztést. Csak az Appendix-re vo-
natkozóan találni u ta lás t további biblio-
gráfiai ku ta tás ra az Akadémiai Könyvtár 
Kézirattárának munkatársa i , Fráter János-
né (1965-ben) és Rozsondai Marianne 
(1995-ben) észrevételei alapján. 
A kötet előszavában a szerkesztő a bib-
liográfiával összefüggésben megjegyzi, hogy 
ez előmunkálat, csak a kuta tások egy-egy 
részterületét, így a nem euklidészi geomet-
ria témakörét érinti elsősorban. Megemlíti 
azt is, hogy D.M.Y. Sommerville, egy átfogó 
bibliográfia szerzője 403 oldalas m u n k á t 
tett közzé, és számba veszi az egyéb jelen-
tős Bolyai-irodalomjegyzékeket is (Stáckel, 
Pálffy Ilona-Pálffy Miklós Bibliographia 
Bolyaiana). Könyvészetileg tehát még nyi-
tott az időben és tartalmilag lehetőleg teljes 
Bolyai-bibliográfia megalkotása, amit min-
den bizonnyal gépi úton kell előállítani, így 
biztosítva egy Bolyai-adatbázis folyamatos 
feltöltését. 
BOLYAI 
Нюнь'!'»! • Hűtlioiéka • UiUioíjr.Tfin 
МяТмдтпг 
NRCTFEKTC 
BETTER - IRSKI 
Ez az ismertetés itt meg is á l lhatna tu-
dománytörténeti és matematikai kompe-
tencia hiján, a tartalmi tudományos kérdé-
sek a témakör kutatóira várnak, de a kötet 
szerkezetéről is szólni kell néhány szót. A 
Bolyai-összkiadás a nemzetközi tudo-
mánytörténet szempontjából is jelentős, 
erről több szó esett az 1992. évi, a Bolyai 
J ános Alapítvány és az MTA Könyvtára 
által rendezett, magyar és romániai rész-
vétellel történt emlékülésen. Az emlékülés-
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nek nemcsak Bolyai J á n o s születésének 
190. évfordulója nyúj tot t apropót, hanem a 
két alapvető Bolyai-gyűjtemény, az MTA 
Könyvtárában és a marosvásárhelyi Teleki 
Tékában őrzött iratok egyesítése is (mikro-
film és xerox formában), ugyancsak Nagy 
Ferenc közreműködésével. 
Ma ez már ta lán magától értetődőnek 
tűnhe t , de 10 évvel ezelőtt korántsem volt 
az. Kár, hogy erről a programról, és egyál-
talán a gyűjtemény történetéről alig esik 
szó, csak az életműkötet első kiadásához 
csatolható, ismeretteijesztő jellegű Nyújt-
suk egymásnak jobbunkat, A Bolyai-üzenet 
és a Bolyai díj c. nagyon szép kivitelű és 
gazdagon illusztrált füze tben olvashatunk 
róla valamit. 
Visszatérve az életmű első kötetének 
szerkezetéhez: a Bevezetés vázlatos életrajz 
a két Bolyairól. A Biográfia közreadja 
Schmidt Ferenc 1897-ben, Szabó Péter 
1910-ben és Paul Stáckel 1914-ben kiadott 
életrajzait, továbbá az 1903. évi Bolyai 
J á n o s emlékünnep alkalmából kiadott 
centenáriumi kötet néhány részletét. 
A második rész a Bibliotéka, amely 
Bolyai Farkas három tanulmányát tartal-
mazza, közte az 1806-ban készült Akadé-
miai tervezet-et. Ebben már előfordul gr. 
Teleki József, a 20 évvel később megszüle-
tett Magyar Tudós Társaság elnöke, az 
Akadémiai Könyvtár alapítója. (A kutatók-
nak talán érdemes lesz ezt az erdélyi szálat 
tovább bogozni.) E második rész a legterje-
delmesebb, tanulmánya az 1830-ban, 
Marosvásárhelyt készült Az Arithmetica 
eleje (163-346. o). 
A Bolyai-legendárium folytatása min-
den bizonnyal még jobban elmélyíti a „ma-
gyar marslakók" (1. Marx György kötetét), 
és az ősnek tekinthető Bolyai géniuszi 
reputációját a világban. (Better-Püski, 
Budapest, 2000, 408 o.) 
Rózsa György 
Alapi Gyula: 
KOMÁROM VÁRMEGYE KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL 
„Az utolsó Komárom vármegyei levéltá-
ros". A megállapítás az alig fiatalabb hiva-
tali és írótárstól, Baranyay Józseftől szár-
mazik, bár Alapi Gyula (1872-1936), az 
egykori városi „főlevéltárnok" és múzeum-
igazgató, sokféle művelődési egylet és kör 
jelese, 1928-tól a felvidéki magyar keresz-
tényszocialista párt képviselője nevével 
sokhelyütt találkozhatunk. Mondhatnánk, 
teljes életet élt: a Monarchiától az önálló 
köztársaságig, a legszívesebben mégis 
„kishazájának" múlt jával foglalkozott. 
Szerkesztője és tanulmányírója nem kevés 
helyi és távolabbi napi lapnak , hasonlókép-
pen a tudományos folyóiratoknak. Mun-
kássága többszörös példa a szellemi érté-
kek őrzésében - színes for rás és mesteri 
min ta egyaránt. 
Természetes így, hogy Takáts Sándor, 
id. Szinnyei József, az idézett Baranyay 
„komáromi gyűjteményei" u t á n a Castrum-
könyvek sorában és ugyancsak Hídvégi 
Violetta válogatásában Alapi „mustrája" 
következett. Hiszen „a helyi értékek feltárá-
sában" ő volt a legkövetkezetesebb és talán 
a legtermékenyebb. Századukban a nagy 
eszmény, Jókai sugárzásából négyen léptek 
elő, „szépíróként" kezdték, majd éppen a 
felülmúlhatatlan eredmény terelte őket a 
história felé: álmaik felett józanságuk győ-
zedelmeskedett. Krónikások lettek mese-
szövés helyett. 
Azonosak szinte a témáik is, egymásra 
építik közlendőiket. Munkásságuk mégsem 
csupán „a helyi történetírásban" lett és 
marad t meghatározó. A közös szülövidék 
múltjáról mind tájékozottabban és 
élménytelibben tudnak elődeiknél színe-
sebbet és ú jabbat nyújtani. Számukra a 
Komárom körüli régészkedés, a város és 
környéke históriája, művelődéstörténete, „a 
nagy történelmi napok", a helyi nyomdá-
szat, sajtó és újságírás, a mesterségek és 
közélet, irodalom, színészet és mások kis-
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világának fel tárása a legkedvesebb: írása-
ikban a földrengés és a szabadságharc , a 
halászat és az a ranymosás , Csokonai és 
Lilla, íróelődeik és főként Jókai , a várak és 
kertek, régi mulatságok és királylátogatá-
sok, az Aranyember min t á j ának keresése 
és hasonlók a visszatérő t émák és címsza-
vak. 
Alapi Gyula 
KOMÁROM VÁRMEGYI 
KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL 
TATAlXNYA. 1000 
Mindezekről a könyvtáros-író, 
Baranyay mellett „a levéltári é s múzeumi 
őr" tá rsa inál többnyire megalapozottabbat 
és forrásér tékübbet tud elmondani . Akár 
mélyenszántóbbat is, hiszen egyik alap-
formáló m u n k á j a a levéltár középkori okle-
vélanyagának k iadása volt két vaskos 
kötetben (1915, 1917). Innen egyenes ú t 
vezetett a 17-18. század „mikro-
történetéhez", akár „a bűbájosok és bo-
szorkányok", a házasságtörők peranyagáig 
a korábbi aktív régészkedés (cölöpépítmé-
nyek, lovasnomád-sirok, Brigetio) u tán . 
A felszínen az újságszerkesztés és - í rás 
mindhalálig ( S z é n á s s y Árpád annalesze a 
komáromi hírlapok és folyóiratok világában 
mindanny iunka t készséggel eligazít -
Castrum-könyvek, 1994), közben a helyi 
közélet önmüvelő közösségeinek irányítása 
- a műhely olvasólámpájának fénykörében 
pedig az elmúltak élményes forrásai. Szinte 
önmagukat írták a felfénylön színes his tó-
riák. Elemző és értékelő b e m u t a t á s u k 
majdhogy az élőbeszéd erejével ha t az 
olvasóra ma is. Gulyás Pál íróbibliográfiája 
27 önálló Alapi-művet jegyez. A gyűjtemény 
gondozója most csak a "helyi termésből" 
válogatott. Tehette volna a hagyaték kéz-
irataiból is. 
Amennyiben a válogató szándéka a 
gyanú szerint alig pislákoló érdeklődés 
pa razsának felszítása volt, úgy megállapít-
ható: a muta tvány meggyőzően sikerült, és 
korán tsem érték nélkül való. (Castrum-
könyvek 7. - Tatabánya, 2000, 252 o.) 
Bodri Ferenc 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
Az M T A - S Y L F F (Fiatal Veze tők Ösz tönd í ja Alapí tvány) pályázatot hirdet dip-
lomás fiataloknak - a magya r gazdaság és kultúra fej lődését szolgáló, ugyanakkor 
egyetemes, humani tár ius szempontoka t is érvényesí tő - t á r sada lomtudományi to-
vábbképzés i ösz töndí j e lnyerésére , illetve ehhez kapcsolódóan külföldi konferenci -
án, t anulmányúton való részvétel támogatására . 
A továbbképzési ösz töndí j nyertesei 2001. január l - jé től magyarországi akadé-
miai vagy egyetemi (Budapes t i Közgazdaság tudományi és Ál lamigazgatás i Egye-
tem, Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m , Debreceni Egyetem, Pécsi Tudomány-
egyetem, Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m ) kuta tóhelyen témaveze tő irányításával végzik 
tanulmányaikat . 
A pályázók egyide jű leg utazási t ámogatás elnyerésére is benyúj tha tnak pályá-
zatot. Az utazási t ámoga tás a továbbképzés i ösztöndí j kutatási t émá jához kapcsoló-
dóan konferencián való e lőadói részvételt , illetve tanulmányút lebonyolí tását segíti. 
Önál ló utazási t ámoga tás ra i rányuló pályázatot a kuratórium n e m fogad el. 
Pályázatot nyú j tha tnak be t á r sada lomtudományi d iplomával és nyelvvizsgával 
rendelkező, 30 év alatti szakemberek . Az e lnyerhető ösztöndíj maximál i s időtartama 
három év. A két, illetve há rom évet elnyert pá lyázó vállalja, hogy az ösztöndíj le-
teltével disszertáció szintű dolgozatot nyú j t be. 
A z ösztöndí j havi összege nettó 60 000 Ft. Az Alapí tvány az ösztöndí jak oda-
ítélésével munkav i szony t nem létesít. A z Alapí tvány által nyúj to t t összeg adómen-
tes. A z ösztöndí jas az ösz töndí j időtar tama alatt egyéb munkav i szonyá t szünetelteti . 
A pályázatok benyújtás i határideje: 2001. október 1. 
A z alapítványi t ámoga tások odaítéléséről az M T A - S Y L F F Kura tó r iuma - szak-
értői vé leményekre t á m a s z k o d v a - egyszerű szótöbbséggel hozot t határozattal dönt. 
A Kuratór ium döntéséről a pá lyázók 2001. dec. 15-ig írásban értesítést kapnak. 
A pályázatokat két nyelven , magyaru l és angolul kell benyúj tani , egy-egy pél-
dányban. Pályázati űr lapok az Alapí tvány t i tkárságán (Tarnóczy Mar iann alapítvá-
nyi titkár, M T A t i tkársága, 1051 Budapes t Nádor u. 7. I. 115.) igényelhető. A pályá-
zati felhívás szövege o lvasható az M T A honlapján (h t tp : / /www.mta .hu) , a pályázati 
űr lapok a honlapról letöl thetők. 
SUMMARY 
Klára Mészáros: 
The „Greater China" a s an Emerging Economic and Political 
Power of the 21 s t Cen tu ry 
There is more and more talk in the various Chinese territories, with their 
different international s ta tuses , and in the Chinese Diaspora abou t the 
possibility and expediency of a Greater China economic communi ty or 
integration framework, a system of Chinese economic co-operation, or a 
Chinese Commonmarket . There are doub t s a s to whether or not the Greater 
Chinese Economic Area (GCEA) can be included in the category of regional 
economic co-operation systems, but considering its possible impact on the 
region, the GCEA should be examined. The activities of the GCEA can be 
divided into two specific areas . One, on a regional level, is to s t rengthen the 
economic ties between China, Hong Kong, Macao and Taiwan, and the 
other, on the global level, is to combine all Chinese economic powers. The 
GCEA is not yet completely developed, bu t if realized, it will lead to change 
in the Eas t Asian internat ional order. 
Kristóf Nékám: 
The allergic society 
Allergies represent most probably the greatest social and heal thcare 
challenges in the next decades. All determining factors reponsible for the 
development and persis tence of their pathogenic processes are more 
powerful by now: 
• seasonal pollen coun t s are unchanged -at best, yet the length of 
pollination periods increase, and the antigenity becomes enhanced by 
interactions with environmental physico-chemical pollutants; 
• educat ion of allergy-prone families on the avoidance of early antigen-
and trigger contacts (breast feeding, low-antigen infant formulas, no 
maternal smoking etc) h a s limited effectiveness; 
• nation-wide preventive programmes do not exist; 
• and finally, allergic patients, their care takers and heal th providers, 
their pat ient organizations are not successful communica tors of individual 
problems, or more importantly, of the increasing dangers of allergies -
towards society and its political decision makers . 
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ág}) és tudat • előszó 
A természettudományok, ezen belül a fizika 
és a kémia rendkívül gyors fejlődése tette lehe-
tővé, hogy egyre mélyebben tekintsünk bele 
az agy működésének titkaiba, hogy norma lis 
és kóros működését a megismerés igényével 
tanulmányozzuk. Agyunk 300 milliárd ideg 
sejtből áll. ezek egy kb. 400 000 km hosszú 
idegpályát alkotnak, amelynek feltételezett ka 
pacitása 1010 bit. Ilyen teljesítményű számító-
gép még nem létezik. Ezért jogos az az igény, 
hogy olyan kérdésekre is tudományos igényű 
választ kapjunk, mint hogy mi a kapcsolat az 
agy és a tudat között, hogy van-e lélek, hogy 
milyen biológiai magyarázata van az „Én" tu 
datának, vajon az agy csak egy bio-gép-e, és 
Spielberg legújabb filmjének - (címe: A.I.= 
(Artifical Intelligence, Mesterséges Intelligen-
cia) - főszereplője, a 12 éves Dávid, amely 
egy emberi érzésekkel felruházott szuperkom 
puter, mennyiben ember és menyiben csak 
gép. Ez a történet egyébként a 21. sz. közepén 
játszódik, tehát tudományos-fantasztikus film, 
de a nézőben akaratlanul is pontosan azokat 
a kérdéseket veti fel, amelyre az MTA Székhá -
zában 2001. ápr. 18-án rendezett. Agy és tu 
dal c. interdiszciplináris fórum előadói, ideg-
tudósok, filozófusok, pszichológusok, számi 
tástudományi szakemberek próbáltak nteg 
választ adni. 
Még oly keveset tudunk az emberi agyról, 
az „Én"-ről, az agy és tudat viszonyáról, az em-
beri lélek titkairól, hogy a dualisták, a materialis-
ták vagy akár a funkcionalisták táborába is tar 
tozhatunk. Ezért számunkra, tudósok számára 
csak az a megoldás marad, hogy figyelembe 
vegyük a kvantumfizikától a szociálpszicholó-
giáig terjedő tudományterii letek legújabb ered 
ményeit, és megértéssel fogadjuk, hogy az em-
beri kultúra és az egyes ember tudata között 
nem-lineáris és kaotikus kölcsönhatások van-
nak. Az öntudat az emberi agy és az ember által 
teremtett kultúra lia tárterületén helyezkedik el, 
függ az agy működésétől, de minden másod 
percben befolyásolják meglétét, a meghatároz-
zák a külvilággal való viszonyát a mú ltban szer-
zett és elraktározott érzelmek, élmények. Ezért 
biztonsággal állitható, hogy a 21. század legna 
gyobb kihívása a megismerés legfontosabb 
eszköze, az emberi agy működésének feltárása. 
Az áprilisi fórumot üzenetben köszöntötte 
a világhírű finn-amerikai filozófus, Jaakko 
Hinlikka, akit időközben tiszteletbeli tagjai 
sorába választott az MTA. Hadd idézzük itt 
Hintikka üzenetét: 
„Ugyan kit érdekelhet az agy és tudat vi-
szonya? A helyénvaló válasz talán: mindenkit, 
nemcsak az idegtudósokat, vagy a test-lélek 
problémára specializálódott f i lozófusokat . 
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Egyik brilliáns gondolatkísérletében Ludwig 
Wittgenstein elképzelte, hogy emberek bizo 
nyos csoportja képes volna egy másik személy 
idegrendszerének működését közvetlenül ész 
lelni, s ezen észleleteiket használnák a másokkal 
szembeni viselkedésükben. Wittgenstein azt 
mutatja meg, hogy ez az illetőknek nemcsak 
ténybeli tudását érintené, hanem azt a módot 
is, ahogyan más emberekről beszélnek és gon-
dolkodnak. Másokra alkalmazott fogalmaik, 
mint például a fájdalom fogalma, mondja Witt 
genstein, különböznének a mi fogalmainktól, 
noha rokonságban állnának azokkal. Életük 
másképp festene, minta miénk. 
Az agyi képalkotó eljárások Wittgenstein 
gondolatkísérletét valósággá kezdik változtatni, 
noha eleinte talán csak az idegtudósoknak ne-
vezett csoport számára, s nem a magunkfajta 
köznapi emberek számára. Vajona Wittgenstein 
által elképzelt következmények állnakelő? Igen. 
legalábbis abban az értelemben, hogy új fogai 
makra van szükségünk annak értelmezéséhez, 
hogy akkor most mit is látnak az idegtudósok. 
Az elménkben lehetséges eseményekre vonat-
kozó régi mentalisztikus fogalmak aligha lesz-
nek segítségünkre ama események megértésé-
ben, amelyeket a szó szoros értelmében meg-
történni látunk a másik személy agyában. Witt 
gensteiimek igaza van abban, hogy ez a nehéz 
probléma a filozófusok és a pszichológusok 
munkáját is érinti. A filozófusokét, amennyiben 
a vonatkozó fejlemények hatással vannak arra, 
hogy más személyek tudatát milyen fogalmak-
kal írjuk le. A pszichológusokét pedig azért, 
mert ezeketa fogalmakat kell használniuk. Ma 
guk az idegtudósok ugya nígy érintettek, hiszen 
az általuk tanulmányozott idegtudományi jelen 
ségek funkcionális megnyilvánulásairól szólva 
új fogalmiságra van szükségük. Nem elég, ha 
az autizmus etiológiáját vizsgálják, vagy ama 
férfi fogyatékosságát, aki feleségét kalapnak 
nézte, de ana is rá kell jönniük, hogy fogalmilag 
kifejezve mi bajuk is van pacienseiknek. Bár-
mely lelki jelenség kielégítő magyarázatának 
akkor is lia a jelenséget tisztán funkcionálisan 
közelítjük meg - magában kell foglalnia a jelen-
ség azonosítását is. 
Wittgenstein azt sugallja, hogy az észlelés 
új áttetszősége még a mindennapi emberek 
életéi is megváltoztatná. Ilyen változást nem 
látunk, egyelőre legalábbis nem. De talán 
megvilágító, ha komolyan gondolkodni kez 
dünk azon, hogy mivel is járna ez a változás. 
Paul Ziff régi viccében egyik behaviorista így 
köszönti a másikat: Jól érzed magad ma reggel! 
Én hogy érzem magam? Lehet, hogy ezt a vic-
cet immár nem behavioristákról, hanem ideg 
tudósokról kellene mesélnünk?" 
Vizi E. Szilveszter - Nyíri Kristóf 
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A Z A G Y ÉS A T U D A T K A P C S O L A T A , D I G I T Á L I S ÉS 
A N A L Ó G I N G E R Ü L E T Á T V I V Ő R E N D S Z E R E K 
A megismerés legfontosabb eszközéről, az em-
beri agyról még nagyon keveset tudunk. Ugyan-
akkor a civilizáció fejlődése, valamint az infor-
mációs fonadalom eredményeképpen eza szer 
vünk van legjobban terhelésnek kitéve. Ezzel áll 
szoros összefüggésben, hogy az idegrendszeri 
megbetegedésekben, kóros lelki elváltozásokban 
(neurózis, szorongás, depresszió stb.) szenve-
dők száma világszerte állandóan növekszik. A 
XXI .század nagy kiliívása egyrészt a kii lönböző 
idegrendszeri és elmekórtani megbetegedések 
terápiájának megoldása, másrészt de ez már 
nemcsak orvos-biológiai, hanem filozófiai 
szempontból is fontos . hogy választ tudjunk 
adni az agy és tudat kapcsolatára. 
A tudatot a Nobel-díjas elektrofiziológus, 
Sherrington (1940) az ember megoldliatatlan 
misztériumának nevezte, amellyel Eccles (1970) 
szerint Arisztotelész óta filozófusok és tudósok 
ezrei foglalkoztak (Schrödinger, 1958; Teilhard 
de Chardin, 1959; Polányi, 1966; 1968, Wigner. 
1964. 1969; Jaki, 1969:1999 Popper, 1968, 1998, 
Blakemore, 1977, Popper és Eccles, 1977, Há-
mori. 1982, Creutzfeld, Eccles és Szentágothai, 
1987, Stapp, 1993, Penrose, 1994, Eccles, 
1964,1970,1994, Crick, 1994, Scon, 1995, Kripner, 
1994, Kampis, 2000). 
Az agykutatók kérdései 
Az agykutató számára különösen fontos, hogy 
megtudja, mi biztosítja a kapcsolatot a külvilág, 
az agy és a belső énünk, a tudatu alt között (Pop-
per és Eccles. 1977). Választ akar kapni, hogy az 
idegrendszer milyen szerepet játszilt a tudat 
fenntartásában, hogy Polányi (1968) elgondolá-
sa milyen mértékben fogadható el - nevezete-
sen, hogy az élő szervezet struktúrája és műkö-
dése a fizika és kémia által nem megmagyaráz-
ható lia tárterületen valósul meg. Vagy talán a 
tudat liât az agy működésére és nem fordítva? 
Eccles (1994) - elfogadva az elméleti fizikus 
Stapp (1993) éiveit a tudat kvantumfizikai ma-
gyarázatára - a dualizmus védelmében további 
elképzeléseket közölta How the self controls its 
brain című könyvében. Crick (1994) Ecclesnek 
szánta válaszul tanulmányát, hogy minden lelki 
folyamat az idegsejtek hatalmas halmaza m ű 
ködésének az eredménye. Egy másik izgalmas 
kérdés, hogy vajon a tudat hat-e az agy működé-
sére. A legújabb neuro-immunológiai eredmé 
nyek arra utalnak, hogy az aktuális tudati állapot 
jelentősen befolyásolni tudja a kognitív és nem 
kognitív ingerekre adott immunválaszt (Elenkov 
és misai. 2000). Kripner(1994) a test-lélek poszt-
modem megfogalmazásának tekinti a szociál 
pszichoimmunológiát. Megítélése szerint a test 
lélek dualizmusát igazolják azok a megfigyeld 
sek, hogy a kis és nagy közösségekben, illetve 
izoláltan élő egyének lelki állapota, amely kog 
nitív ingerekre, behatásokra jelentkezik, teljesen 
eltérő. Ezt a nézetet támogatja azaz ismert adat 
is, hogy a nem-kognitív külső ingerekre, példá-
ul fertőzésekre vagy súlyos, rosszindulatú meg-
betegedésekre az immunvá laszok mennyisége, 
minősége és általában a beteg ellenálló képes 
sége a személy pillanatnyi lelkiállapotától függ. 
A neurokémiai, farmakológiai és a funkcio-
nális neuroanatómiai technikák robbanásszerű 
fejlődése az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
változtatta az idegrendszerről, az agy műkö-
déséről vallott elképzeléseinket. Az agyban és 
a perifériás idegrendszerben a ma már tanköny-
vi adattá vált jelátviteli modell, a szinaptikus, 
digitális, igen-nem rendszerben működő és a 
másodpercek milliomod része alatt lezajló 
információáramlás mellett bizonyítékot nyert, 
hogy az idegsejteknek egymás közötti komrnu 
nikációjának van egy másik formája is, amire 
az analóg-rendszer elve a jellemző. Az idegsej-
tek kémiai anyagok segítségével, azextracellulá-
ris teret felhasználva diffúzió útján nem-szinap-
tikus kapcsolatoltat tudnak létrehozni, és ezzel 
sok millió idegsejtet egyszerre tudnak tartósan 
befolyásolni (Vizi, 1980, 1984, 2000, Fuxe és 
Agnati, 1991), egymás hatását preszinaptikusan, 
tehát az ingerületátvivő anyag felszabadulása 
helyén gátolni (Vizi, 1968,1979; Paton és Vizi, 
1969; Vizi és Lábos, 1991). 
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Szinaptikus (digitális) információátvitel 
Az agy működésében az idegsejtek közötti 
információáramlásban kulcsszerepet játszó 
szinaptikus kapcsolódási rendszer (amelynek 
bizonyításáért Sherrington Nobel-díjat kapott) 
nagyon hosszú fejlődésen ment keresztül. 
Annak a jelenségnek a felismerése, hogy az 
ideg és az izom között, az idegből valami anyag 
szabadul fel, és ez biztosítja a kapcsolatot, az 
üzenetközvetítő szerepét, nagyon messzire 
nyúlik vissza. Ez ana is utal, hogy a tudósi gon 
dolkodás építkező jellegű. Korábban megfogal 
mázott gondolatokra, már elért eredményekre 
támaszkodik, amelyek aztán tartósan befolyá-
solják az utódok gondolkodásmódját, a gon 
do latok fejlődése pedig fontos szerepet játszik 
az igazság mindig teljesebb, de sohasem töké 
letes megismerésében. Érdemes végigtekinteni, 
hogy hogyan jutottunkéi az agy működésének 
napjainkban elfogadott elméletéhez. 
Hippokratész, a nyugati orvostudomány 
megalapítója az egészséget még a tudat, a test 
és a környezet holisztikus egységének képzelte 
el. Arisztotelész viszont a tudatot függetlenítette 
az agy struktúrájától, sőt meg volt győződve, 
hogy a tudat a szívben helyezkedik el. MárGa 
lenusCK.u. 131 210) is a De motu musculorum 
с. könyvében az alexandriai oivosi iskola egy 
mgy alakjára Eraszisztratoszra (K. e. 290) hivat 
kőzik, amikor azt állítja, hogy animal spirit van 
az agy kiterjesztett részeit képező, az izomzat 
hoz elvezető csöves idegekben. Az izomba az 
idegekből levegő (pneuma) áramlik ki, és ez az 
izom térfogatát megnövelve hozza létre az izom 
összehúzódását. Ez a könyv, és általában Galc 
nus nuirfontosnak tartja a tapasztalást, de csak 
az elmélet igazolásához tartja fontosnak, nem 
annak vitatására. О már szenzoros (puha) és 
motoros (kemény) idegeket, sőt fájdalornérző 
idegeket is megkülönböztet. 
А IV V. században az egyházatyák, főleg 
Nemesziosz, Entesa püspöke, valamint Szent 
Ágoston (akik egyébként az első frenologusok 
voltak) szintén állást foglalt ebben a kérdésben: 
az emberi gondolkodás liárom legfontosabb 
funkcióját az agy üreges részeibe, az agykain 
rákba képzelték el. 
A reneszánsz idején újra kezdődik az em-
beri test boncolása. Leonardo da Vinci 1504 és 
1507 között már pontos rajzokat készít az agy 
kamrákról és az agykéregről a firenzei Santa 
Maria Nuova kórházban. Vesalius а XVI. század 
közepén a De Humana corporis fabric a című 
könyvében az agytekervényekről már tökéletes 
ábrákat közöl. Csak néhány évszázadiul к kellett 
eltelni, és Broca 1861-ben a Párizsi Antropoló 
giai Társaság ülésén ismerteti egy boncolásának 
eredményét, nevezetesen hogy a beszélőké 
pesség elvesztése, az aphasia a bal homlokle 
beny sérülésével van kapcsolatban. Ezzel első 
esetben lokalizálja egy szellemi funkciónak a 
nevét. A XVI. század elejéről származik egy 
metszet, amelyen jól látható, hogy az elülső 
1. ábra • XVI. század elejéről származó metszel, 
a m e l y e n jól látható az egyes a g y m ű k ö d é s é h e z 
kötött funkciók feltételezett helye az agykamrákban 
agykamrába a képzelőerőt (Fantasia) és a köz 
érzetet(Senso Communis), a másodikba a kép 
zeletet (Imaginativa) helyezték. A gondolkodást 
(Cogitativa ) és az emlékezetet (Memoria ) a hátsó 
agykatnrában képzelték el. Galenus nézetei a 
latin világban Avicenna művein keresztül a XII 
XIII. században váltak ismertté és elfogadottá. 
A XI. században a szerzetesek Galenus tanai, 
valamint az arab orvoslás tradíciói alapján gyó 
gyítanak. Tevékenységük középpontjában a 
szeretet áll, antely az orvos-beteg kapcsolata 
ban teljesen új a görög-romai orvosi etikához 
viszonyítva. Ez a magatartásforma Jézus és ta 
nítványainak hatására terjed el az egész világon. 
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A szamaritánusról szóló példabeszédben vilá-
gosan megfogalmazódik a beteg, segítségre 
szoruló ember ellátásának erkölcsi normája 
(Vízi, 1999). A szerzetesek orvosi tevékenysége, 
amely a bencések montecassinoi központjából 
terjedt szét egész Európában, a salemoi, és a 
montpellieri orvosi iskolákból kikerülő orvosok 
működése, valamint az a tény, hogy főleg a 
kolostorokban gyógyítottak, nagyon felerősí-
tette a betegségek isteni eredetére utaló felfogást. 
A skolasztikusok a X XV. században egyébként 
az orvostudományban szinte kizárólag Hippo 
kratész és Galenus műveire, elveire hivatkoz-
tak. A kort jól jellemzi Boccaccio (1313-1375) 
verse, Majtényi Zoltán fordításában: 
„Hippocrates, Avicerma, Galenus, 
vagy gyémánt, zafír, vagy gyöngy, vagy rubintok, 
vagy jácint, pemetefű, rozmaringok, 
vagy zsoltár, ima vagy orkán ..." 
Boccaccio tehát világosan összefoglalta 
kora eszközeit: Hippocrates, Avicenna, Galenus 
még mindig uralkodó szakmai ismereteit, az 
ékkövekbe vetett varázslatos gyógyerőt, a népi 
megfigyelésen alapuló gyógynövényeket és a 
kor szellemének megfelelően a vallásos liitet 
kifejező zsoltárt és imát. 
Egészen a XVII. századig a gyógyításban 
és az emberi test felépítéséről vallott nézetekben 
az előbb említett elképzelések uralkodtak, ami-
kor is dualista szemléletének megfelelően Des 
cartes (1662) elkülönítette a testet és a lelket, 
viszont világosan megfogalmazta, hogy az 
emberi lélek székhelye az agy. Véleménye 
szerint a tobozmirigyben hat egymásra a lélek 
és az animal spirit. Az agy működését géphez 
hasonlította, az ember válaszait a külvilági ese-
ményekre automatikusnak képzelte el: innen 
származik reflex elmélete {De homine. 1633; 
Les passions de l'ame, 1649). Pia tonnai ellen-
tétben viszont már azt állította, hogy a test és a 
lélek kölcsönhatásban van egymással. Tanul 
Hiányaiban, Platonhoz hasonlóan, arról ír, hogy 
levegő áramlik be az izomzatba. 
Croone, oxford i professzor 34 oldalas 
könyve, a De ratione motus musculorum(l66ij 
két évvel Descartes könyve után jelenik meg. 
Érdekes, hogy itt fordul elő előszóra transmitter 
kifejezés, amelyet ma is használunk a kémiai 
ingerület átvitel kifejezésére („... ita spiritus 
transmitters, ut folus Musculus ABCD-movea 
tur"). Már arról ír, hogy a csöves idegekből nem 
csak levegő, hanem folyadékd.) is felszabadul, 
és ez találkozik a vérrel, így jön létre az izom 
kontrakciója. Ez az elképzelés a kor iatrokéntia 
elméleteivel van viszont teljes összhangban. 
A XVII. századra megváltozik az addig jel 
lemző theurgikus elképzelés, hogy minden be 
tegség istem eredetű, azaz Isten büntetése. Az 
angol Willis De motu musctdanii1684) с. köny 
vében, a „lelket" már nem kamrákban, hanem 
az agykéregben, illetve kéregalatti területekben 
képzeli el. A könyv, amelyet lefordítottak angol 
ra, az elmebetegségről („of madness") mar nem 
említi, hogy az Isten büntetése, sőt a betegség 
okát az agyban véli felfedezni: „... madness... 
seated irt the brain" (bolondság ... az agyban 
székel), és az idegekből felszabaduló ..spirit 
hibája okozza: ..... but the spirits themselves are 
first and chiefly in faults". Croone-hoz hason-
lóan véleménye szerint a „spirit" az idegből sza 
badul fel, és találkozik az agyban a vérből 
felszabaduló szellemmel, de az agy működésé 
ért nem ez, hanem a szürke- és a fehérállomány 
a felelős. О már kimondja, hogy az ember nem 
tehet а n ól, hogy elmebeteg, tehá t betegsége nettt 
az életében elkövetett bűnök, hibák, törvénysér 
tések stb. miatt elnyert isteni büntetés. Az epilep 
sziát sem az Isten haragja, büntetése okozza, 
hanem az ember agyának működési zavarával, 
meghibásodásával van összefüggésben. így ír: 
„... the middle of the brain is always the 
primary seat of the Epilepsie... "(azagy középé 
ben van az Epilepszia elsődleges széke...). 
Az állati elektromosság felfedezését (Gal-
vani, Volta) követi az az elképzelés, hogy az 
elektromosság játszik szerepet az ingerület tova 
terjedésében. A XIX. század végére bizonyos 
fokú visszalépést jelent a „kontinuitás" tana, a 
reticularis elmélet, tehát hogy az idegsejtek egy 
komplex liálószetű struktúrát képeznek (Ger 
lach, 1871;Golgi, 1885; Apáthy, 1900,1907; Held, 
1905; Boeke, 1932,1940). Azegyetlenhálózatot 
feltételező elmélet, amely főleg Apáthy István 
kolozsvári neuroanatóinus nevéhez fűződik, 
nagyon sokáig tartotta magát és komoly ellen 
tétben állt az először His (1886) és Forel (1887) 
által leírt, majd Ramón-y-Cajal (1911) által 
bizonyított „neuron" elmélettel. Ezen utóbbi lé 
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nyege, hogy az idegsejtek önálló egységek, 
amelyek egymástól elválasztva, de egymással 
bizonyos fokú összhangban működnek. Ra-
mon y-Cajal és Sherrington, majd Szentágothai 
munkássága, de főleg a kémiai ingerületátvivő 
anyagok (acetilkolin, noradrenalin; Otto Loewi, 
Henry Dale, von Euler) felfedezése után vált a 
neuronelmélet teljes mértékben elfogadottá. A 
szinapszis elnevezés egyébként Sherringtontól 
származik, aki így nevezte el a neuronok közötti 
surface separation^. a rést, amelynek tágassága 
10-30 nrn azaz a milliméter majd milliomod 
része. A szinaptikus rést azóta az információ-
áramlás legfontosabb, kivételezett színhelyének 
fogadjuk el. A mozgató ideg és a harántcsíkolt 
izom közöttazingerületátvitelét, tehátaz infor-
máció továbbítását a csomagocskákból felsza-
baduló kémiai anyag, az acetilkolin biztosítja. 
Ennek felfedezéséhez az elektronmikroszkóp, 
az eleküofiziológiai méréstechnika alkalma 
zása, azacetilkolin mint üzenetközvetítő kémiai 
anyag, valamint a neurokcmiai preparálás tech-
nika közel egyidejű felismerése vezetett. Ennek 
a kommunikációs lehetőségnek az a lényege, 
hogy az idegsejtek egymással vagy más sejtekkel 
paritásos ( l : l )alapon, kémiai anyagoksegítsé-
gével szinaptikus, intim kapcsolatot létesítenek. 
A szinaptikus résben az ingerületátvivő 
anyag koncentrációja nagyon magas (0.1-10 
mM). Az ingeiületet fogadó sejt, amely az inge 
rületátvivő kémiai anyagra érzékeny, de a la 
csony affinitású receptorokkal van feLszerelve. 
időben, térben és funkcióban pontosan csatla 
kőzik a preszinaptikusaxon terminálhoz. Aszi 
2. ábra • A külső ingerekre történő automatikus 
válaszok mechanizmusa Descartes szerint 
napszisban az ingerület áramlása egyirányú, 
és a kémiai jellé vált elektromos jel ismételten 
elektromos jellé változik, ezzel biztosítva az 
ingerület 10-50 km/h sebességű tovaterjedését. 
Ez azt jelenti, hogy Descartes reflexmodelljének 
(ábra), amely az érző- és mozgatópályákra ad 
példát, kb. 50-100 msec kellett, amíg észlelte, 
hogy a tűz fájdalmat okozott neki, és még egy 
szer ennyi idő, azaz összesen 100-200 msec, 
vagyis 0.1-0.2 másodperc kellett ahhoz, hogy a 
mozgató idegen keresztül az ingerület a haránt 
csíkolt izomzathoz elérjen, és segítségével a sze 
mély a kezét elrántsa. Ma már tudjuk, hogy az 
idegmozgató végkészülékéből felszabaduló 
kémiai anyag, az acetilkolin (Otto Loewi) az 
izom felszínén a szinapszisban jelenlévő recep-
torok izgatása révén Na' és Ca2' belépést okoz, 
és ezzel depolarizálja az izomzatot, amely 
összehúzódik. Hasonló a szinaptikus ingerület 
átvitel az agyban is, de itt vannak extraszinapti 
kusan elhelyezkedő, magas affinitású recepto 
rok is, amelyek az agy 12 25%-át kitevő extra 
celluláris térben diffúzióval terjedő, endogén 
anyagokra érzékenyek (Vizi, 20001. 
Az emberi agy átlagban 1,5 kg súlyú, mint 
egy 10'° bit kapacitással rendelkezik és kb. 300 
milliárd idegsejt alkotja. Az idegsejteknek ezt a 
mennyiségét talán az jellemzi legjobban, hogy 
lia ezeket egymás után kapcsolnánk, akkor 400 
000 km hosszú idegpálya keletkezne. A 300 
milliárd idegsejt mindegyikéhez több ezer má 
sik neuron kapcsolódhat szinapszisok révén, 
és ezt a fantasztikus mennyiségű idegsejtet, 
amely a tudat hardverének Is tekinthetünk, a 
különböző idegi eredetű kémiai anyagok óriási 
mennyisége szabályozza, tartja működésben. 
Nem szinaptikus (analóg) jelátvitel 
A preszinaptikus receptorok elektrofiziológiai 
(Devanandan. Eccles és Yokota, 1965), majd 
neurokémiai, farmakológiai felismerése (Vizi. 
1968; Paton és Vizi, 1969) alapján arra a követ 
keztetésre jutottaka kutatók, hogy a kémiai inge 
íület-átvitel preszinaptikus receptorok segítsé-
gével, tehát a felszabadulás helyén is befolyá-
solható: gátolliató, sőt fokozható. Ezen jelfogó 
fehérjéken (receptorokon) keresztül „beszélge 
tés" létesülhet a neuronok között. 
1984-ben a szinaptikus kapcsolódási rend 
szer mellett, amely tulajdonképpen digitális 
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elven működik, leírtunk (Vizi. 1984) egy olyan 
rendszert, amely lényegesen különbözik a „hu 
zalozott", igen-nem elven működő információs 
átviteli rendszertől, és ez mind az agykéregben, 
mind a kéreg alatti területeken, vagy akár a 
limbikus rendszerben analóg módon működik. 
A nenr-sziiiaptizáló noradrenerg, dopaminerg, 
szerotoninerg, kolinerg idegvégződésekből, a 
varikozitásokból nagy mennyiségben felszaba-
duló kémiai ingerületátvivó anyagok, vagy a 
nitrogén monoxid az extraneuronális térben, 
amely az agytérfogatának 20-25%-a, több száz 
mikrométer távolságra is diffúzióval eljutva a 
nem szinaptikusan elhelyezkedő receptorokra 
és transzportéi'fehérjékre hatva hosszú másod-
percekre, percekre tartós hatást képesek kifejte-
ni. és ezáltal befolyásolni a különböző neuro-
3. ábra • Az informaációátadás nemrégen felismert 
analóg módja: a nem-szinaptikus kapcsolatok. Az 
ingerület átvivő kémiai anyagok (trasnzmitterek) 
viszik ál az üzenetet az egyik idegsejtről a másikra. 
A transzmitterek jelfogók (receptorok) segítségével 
ionok belépését (pl. Na és Ca2 ' ) fokozzák ezzel a 
membrane elektromos polarizációját változtatják meg. 
A szinapszisban a transzmitter koncentrációja 5-100 
mM is lehet, addig az extracelluláris térben a felsza 
badulás helyétói távolodva felhigul és akár percekig 
is fennmaradó 10 nM-2 mM koncentrációt ér el. 
Feltételezés szerint a gyógyszerek is ezeken a nenr-
szinaptikusan e lhe lyezkedő receptorokon (vagy 
transzportereken) fejtik ki (Vizi, 2000) hatásukat 
Amíg a szinapszisban az ionotrop receptorokon 
keresztül az ingerület átvitel a másodperc törtrészéig 
tart, a nem-szinaptikus kapcsolatok percekig is eltar-
tanak az ún. meabo t rop receptorok segítségével. 
nok és neuronhálózatok működését, gátolva 
illetve fokozva aktivitásukat. A nem-konvencio-
nális, nem-szinaptikus mechanizmussal, diffú 
zióval terjedő, analóg jelrendszernek felfogható, 
elektromosból kémiaivá vált üzenet a neuron 
hálózatok, a neuronok működését nagy terii lé-
tén képes befolyásolni (3. ábra). Ezen mecha 
nizmus segítségével képes az idegrendszer az 
emberi agy működésében a hangú lati elemeket, 
a befutó szenzoros ingereket az érzelemvilá 
got, a tanulási mechanizmusokat stb. tartósan 
befolyásolni. A két rendszer, tehát a digitális és 
az analóg rendszer közötti, még nem nagyon 
ismert kapcsolat feltárása jelentős előrelépést 
jelent majd az agykutatásban, például a lelki 
jelenségek megismerésében. 
Az agyi plaszticitás, a különböző ideig tartós 
neuronális, neuron hálózati gátlások valószínű-
leg könnyebben magya rázhatok a nem-szinap-
tikus, az extraneuronális térben diffúzióval 
terjedő modulátor anyagok szintjének változá 
sával, a neuronhálózatok aktivitásának analóg 
típusú, tónusos befolyásolásával. A peptidek 
extraszinaptikus felszabadulása, a nem csak 
axon tenninálishoz kötött transzmitter felszaba 
dúlás, az esetleg posztszinaptikus membránból 
felszabaduló anyagok (pl. adenozin vagy ATP) 
mind ana utalnak, hogy a klasszikus dogma, 
azaz hogy a kémiai ingerület egy irányban, a 
szinapszisban terjed, és az agy működése csak 
úgy képzelhető el mint egy huzalozott rendszer, 
valószínűleg nem igaz. Még hosszú időnek kell 
eltelni, míg a kézikönyvekben megváltozik az 
a nézet, amelyet Cajal zseniális felfedezésére, a 
neurontanra, és Sherrington felfedezésére, a 
szinapszis kizárólagosságára alapoztak. 
Külvilág -Agy Belvilág 
Korunk modern medicinájának legizgalma 
sabb területe, hogy milyen kapcsolat van az agy 
és a szervezet működése (pl. lelki és testi beteg-
ségek, immunválaszok) között, különös tekin 
tettel a lelki jelenségekre. így érthető, hogy 
hogyan vált az agy működésének, tehát a meg-
ismerés eszközének feltárása az emberiség 
legnagyobb kiliívásává, tudomásul véve a teljes 
megismerés lehetetlenségét. 
A neurokémia, a neurofarmakológia fej-
lődése a biológiai pszichiátria gyors térhódítását 
eredményezte. Az új és egyre szelektívebb 
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gyógyszerek megjelenése, amelyeket az agy 
normális és kóros működésében kulcsszerepet 
játszó kémiai ingerület-átvitel egyes elemeinek 
f e l i s m e r é s e a lap ján f e j l e sz t e t t ek ki, tet te 
lehetővé, hogy az empirikus „ex iuvantibus" 
kezelés helyett egyre inkább célzottan megvá-
lasztott, racionális farmakoterápiát alkalmaz-
hassunk. Az endogén ligandumok, szervezet-
ben e lőforduló kémiai anyagok (acetilkolin, 
noradrenalin, dopamin, szerotonin, glutamin-
sav, GABA stb.) melyek a neuronok, illetve neu-
ronhálózatok között kémiai úton biztosítják az 
ingerület (.izgató vagy gáüó) tovaterjedését, mint 
egy master key, nem-szelektíven, a ligandumra 
érzékeny receptor-család valamennyi altípusára 
kifejtik a hatásukat. A pre és posztszinap-
tíkusan elhelyezkedő receptorok altípusainak 
molekuláris-biológiai, farmakogenetikai, illetve 
farmakológiai azonosítása viszont lehetővé 
teszi, hogy a gyógyszerkutatás az egyes altípu-
sokra szelektíven ható, gáüó vagy izgató tulaj 
donságú gyógyszert fejlesszen ki. így válik majd 
lehetővé, hogy a központi idegrendszer kóros 
folyamatait szelektíven befolyásolni tudjuk. 
Tehát a transzmitterekfelszabadulását, inaktivá-
cióját, terjedését, Itatását befolyásoló gyógysze-
rek új utat nyitnak az idegrendszeri megbetege-
dések gyógyításában és az agy-tudat kapcsolat 
feltárásában. 
Jelentős változást jelentett Popper (1968) 
elmélete, aki Descartes dualista felfogását elfő 
gadta, és amelyet Eccles (1977) az agykutató 
gondolkodásmódjának sajátosságaival bővített 
ki. Híres könyvükben a 77te Self and its Brain 
ben (1977) a liberális Popper és a mélyen kato-
likus Eccles teljes egyetértésben fogalmazzák 
meg a há rom „világ" elméletüket (1. 4. ábra). A 
World 1 -hez tartozik maga az élővilág struktúrája 
és az e m b e r által teremtett tárgyak. A World 2-
höz tartozik a ludat szubjektív értelemben, azaz 
az érzékelés, a gondolkodás és az érzelmek. A 
World 3 része a tudat objektív értelemben: a 
tudományos, irodalmi és művészeti gondola 
tok termékei, azaz az emberi kultúra részei. En 
nek ér te lmében Pheidias szobra a World 3-ba 
tartozik, a belerejtett szépség, amely mindenki 
nél másképpen jelent szépet, a World 2 be. Az 
emberiség kreatív intellektuális gondolkodásá 
nak te rméke a World3 része. Abban a pillanat-
ban, hogy nyelvi kifejezést nyernek a két nagy 
tudományterület, a széptudományok és tenné 
szettudományok művelőinek „privát" gondola 
tai, a World 3 részeivé válnak a gondolatok, a 
feltárt törvényszerűségek. Ebből a World 3-ból 
a széptudományok (humanities) az embert, a 
természettudományok (natural sciences) a ter 
mészetet akarják feltárni, megérteni. Meg keli 
jegyezni, hogy Popper World 3-ja, az objektív 
lélek világa nem egyezik a platóni formák és 
ideák világával. Piatonnái ez az örök igazságok 
tárliáza, amely az ember céljai közé tartozik, 
azaz az ember által nem változtatható. Popper 
World 3-ja az emberiség tudatának a terméke, 
és úgy keletkezik, gyarapszik, ahogy az ember 
m e g akarja ismerni a világot. 
Liaison b r a i n . , 
World 1 
Memory ! 
• stores -V 
World 3b I 
Brain 
World 1 
4. ábra • A három világ elmélete. 
A4, ábrán Eccles, az agykutató kísérletet tesz, 
hogy a három világ közötti kapcsolatrendszerben 
a World 1-be tartozó agy és az idegrendszer 
szerepét is liangsúlyozza a World 3 és a World 2 
között. A memória a World 3 része, ahová a 
múltbéli emlékeket, érzéseket, az erkölcsi követ 
keztetéseket új információval társítva és kom 
pressziót alkalmazva raktározzuk el (World3b). 
Ami az objektív világot illeti, az elméleti fizi 
kusSchrödinger(1958)gondolata , hogya világ 
é rzéke lésünk, memóriánk t ennéke , nagyon 
liasonlít Aquinói Szt. Tamás megállapítására: 
„ nihil est in intdlectu. nisipriusfuerit in sensu ". 
azaz csak az létezik tudatunk számára, amit 
e lőzőleg már érzékeltünk. Wigner J e n ő (1964) 
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viszont már két létezést képzel el: a tudatunkban 
lévőt és a minden egyebet. Hasonlóképpen Pop-
per (1968) szerint is van egy fizikai valóság és 
van egy világ, amely a tudatunkban létezik, és 
a kettő között kölcsönös kapcsolat áll fenn. Tu 
domásul kell vennünk, hogy az ún. objektív 
világban nincsenek például színek és nincse 
nek hangok, de vannak különböző hullám-
hosszú fénysugarak és vannak a levegőben 
terjedő nyomáshullámok. A színek érzékelése 
a vizuális agykérgünkben realizálódik a retina 
fotoreceptorai által felfogott különböző hullám 
hosszú fénysugarak érzékelése révén. Hasonló 
módon a különböző frekvenciájú (16-20.000 
Hz) nyomáshullámok is a belső fülben és a 
nervus cochlearisban mint akciós potenciál 
terjednek és jutnak el a hallási kéreghez, ahol 
megjelenik a hang érzékelése. Tehát az ideg 
rendszer szerepe, aktivitásának minősége na 
gyon fontos a külvilág érzékelésében. 
Főleg Popper és Eccles (1977), valamint 
Szentágothai (Creutzfeldt, Eccles és Szent 
ágothai, 1987) és rnás agykutatók munkássága 
nyomán válik az agykutatók számára egyre 
fontosabb feladattá, hogy a neurobiológus 
szemszögéből vizsgáljuk ezt a kérdést. 
Az Ember megisrnételhetetlensége 
Nincs két egyformán működő agy a világon. A 
mai napig nem született két egyformán gondol 
kodó ember. Neuronhálózatai segítségével 
agyunk a kognitív és nein-kognitív ingerekre 
nemcsak mechanikus válaszokat ad. hanem 
azokat érzelemmel, idő és térbeli, valamint 
mennyiségi (tömeg) tulajdonságokkal ruházza 
fel. A döntések kiválasztásánál a múltban történt 
cselekményeket, kiváltott érzelmeket, velük 
kapcsolatos értékítéleteket társítja, és az egyén 
múltjának sok ezer vagy millió döntését integrál 
va néhány t izedmásodperc alatt válaszol a 
külvilági ingerekre. Az emberek egyénfejlődése 
eltérő, még ha egy családban nőnek is fel. 
Fejlődésük során egymástól eltérő módon ítélik 
meg a velük történteket, és eltérő emlékképeket 
raktároznak el. Ez az oka annak, hogy mindenki 
másképp éli meg a körű lőtte történteket, és eltérő 
választ ad az őt ért ingerekre. Ez az egyedi kü 
lönbözőség, ez a másság, gondolataink, érzése 
ink egyedenként eltérő megformálása a világ 
fejlődésének igazi fonása. Ez az oka, hogy a 
világ elgépiesedése, Madách falanszterének 
víziója, Huxley Szép új világa, a mesterséges 
intelligenciával felruházott spielbergi robotok 
uralma nem valósulhat meg, nem következhet 
be a világ történéseinek teljes dehumanizálódá 
sa. Az előbbiekhez hasonlóan Spielberg egyik 
legutóbbi tudományos-fantasztikus filmjének, 
azA.I. nek (Artificial Intelligence, mesterséges 
intelligencia) az a mondanivalója, hogy a tizen 
két éves Dávid, amely egy olyan, nagyteljesít 
ményű komputer, amelybe technikusa emberi 
érzéseket programoz be, nem válliat emberré. 
A vox hurnana mindig hangosabb lesz, mint a 
modem technikai eszközök, gépek együttes za 
ja. Az ember igazi énjének, az emberi megisme 
rés eszközének, az emberi agy működésének 
feltárása, megismerése egyértelműen azt bizo 
nyitja, hogy az ipari és kulturális termelést, a 
társadalmat uniformizálni akaró törekvések 
rendszer idegenek az emberi agy számára. Az 
emberi agy stru ktűrája a genetikai fejlődés több 
millió éves fejlődésének terméke. Ezt befolyá 
solják még a minden egyes embernél eltérő, az 
ontogenezis néhány hónapig-évig (a megter 
mékenyítéstől a halálig) tartó változásai. 
1. táblázat • Időtartam 
Emberi faj fejlődése ~ 1 000 000 év 
Ontogenezis - ~ 70 év 
Tanulási folyamatok • sec, min. 
Az agy különböző magvaiból, például a locus 
coeruleus-ból, a raphe magokból, vagy a sub 
slantia nigra ból kiinduló különböző ingerület-
átvivő anyagot tartalmazó idegpályák a norad-
renerg, serotoninerg vagy dopaminerg neuro-
nok például az egyén fejlődésének különböző 
fázisaiban idegzik be az agy egyes területeit, 
amelyeknek mértéke, kiterjedtsége, kapcsolata 
más idegekkel stb., a külvilági kognitiv és nem 
kognitiv ingerek eltérő időpontban való jelent 
kezése és feldolgozásának eltérő volta miatt 
mindenkinél más és más. Ezen beidegzések 
végkészülékei döntő többségükben nem ké 
peznek szinapszist, hanem távolról, kémiai 
anyagok segí tségével hoznak létre tartós 
kapcsolatot. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki az 
orvostudomány fejlődésének legújabb ered 
ményeit felhasználva etikailag teljesen elfogad 
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hatatlanul klónozással, tehát aszexuális módon 
e lő is állítana egy hasonmás embert, az az 
egyén fejlődésének megisinételhetetlensége 
miatt már egy másik ember lenne, bár külsőleg 
nagyon hasonlítana arra, akitől a génállományt 
vették. Az agyban eltérő módon kifejlődő szin-
aptikus (digitális) és nem szinaptikus (analóg) 
idegi kapcsolatrendszer hálózatai, továbbá az 
eltérő, érzelmileg is befolyásolt emlékképek tű 
tolásának eltérő minősége miatt egy -egy ingeire 
mindenki eltérő módon válaszol. Ilyenek egyéb-
ként az egypetéjű ikrek. Külsőleg ugyan nagyon 
hasonlítanak egymásra, de az Énjük különbö-
ző, más lelki tulajdonságokkal és más szellemi 
képességekkel rendelkeznek. Ezért teljesen 
hamis az az állítás, hogy elő lehet állítani egy 
második Albert Einsteint, vagy egy másik énün 
ket. Az Ember tehát megismételhetetlen egyedi 
jelenség. A klónozás etikai elfogadhatatlansá 
gának másik oka, hogy kizárja a mutációt, tehát 
a génállományváltozásának tennészetes lehe-
tőségét, és ezzel tulajdonképpen megakadá-
lyozza a fejlődést. Az emberiség tennészetes 
szaporodásába való beavatkozás szörnyű kö 
vetkezményeit Kínában tapasztalliatjuk, ahol 
az államilag elrendelt egyke és a kínai hagyo-
mányok arra kényszerítik az anyákat, hogy 
orvosi intrauterin diagnosztika segítségével főleg 
fiúgyermekeiket tartsák meg, a leánymagzatokat 
viszont abortusszal elvetessék. így borul fel 
Kínában az egyébként kiegyenlített fiú-leány 
arány. Nem nehéz felmérni ennek társadalmi 
következményeit. 
Agy versus Gép 
1950-ben Turing egy provokatív dolgozatot 
közölt Can a machine think címmel, amelyben 
a szerző egy ember és egy digitális komputer 
vizsgáztatását írja le olyan körülmények között, 
hogy a kérdező nem ismeri, hogy kivel illetve 
mivel áll szemben. Azóta ezt Turing tesztnek 
liívják. Turingnak az volt a következtetése, hogy 
1ш lesz egy olyan komputer ötven év múlva, 
amely 10' bit memóriával rendelkezik, akkora 
kérdező nem tudja majd eldönteni, hogy ki ad 
neki választ. Turing súlyos tévedése, hogy úgy 
vélte: a kérdésekre adott helyes válasz kreatív 
emberi gondolkodást jelent. 
Wigner Jenő (1969) ennél érdekesebb kér 
dést vetett fel: Are we machine? Ez a kérdés a 
XVII-XVIII. században már többször felmerült 
(pl. La Mettrie, 1747). Wigner erre egyértelmű 
tagadó választ adott. 
Barlow(1990) a mechanikus tudatról ír ( The 
mechanical mind), és az „agy", valamint a 
„nidat" kifejezést felcserélhetőnek véli. Amikor 
azonban az agyra a komputer metaforát hasz-
nálja, akkor már eljut arra a következtetésre, 
hogy nem lehet azonos értelemmel használni 
a tudatot és az agyat. Az agy működését lehet 
sőt kell is a kémia és fizika jelenségei alapján 
vizsgálni, de a tudat ennél több még akkor is, 
lia - és ez biztos - létezéséhez kémiai és fizikai 
jelenségek jelenléte szükséges. Eire bizonyíték, 
hogy ha az agykéregneuronjainak vezetőképes 
ségét meggátolom, például Na' csatorna-gát 
lóval (tetrodotoxin, helyiérzéstelenítók), akkor 
teljes tudatvesztés jön létre. A kérdés az, hogy 
ekkor csak memória kieséssel, dea tudat, a lélek 
megmaradásával kell-e számolnunk. A tudat 
szerepét igazolja például a fájdalomérzés ap 
percipiálása: ha valaki kibírhatatlan fogfájással 
küszködik, és ezalatt olyan kérdéssel „zavarják" 
meg ami őt nagyon érdekli, az illető fájdalma 
lecsökken vagy megszűnik, annak ellenére, 
hogy a kiváltó ok változatlanul fennmaradt. De 
ide sorolható a gyönyör, a boldogság, a félelem 
érzése stb., amely agykérgi aktivitás hiányában 
nem érzékelhető, de visszatérése esetén ismét 
eredeti színességében jelenik meg. 
Lesz-e Robo hominidus intelligens vagy Homo 
cyber-sapiens? - Összefoglalás 
Az emberi agy működésének és a tudattal való 
kapcsolatának neurobiológiai, pszichológiai és 
filozófiai megismerése a XXI. század legna 
gyobb kihívása. A különböző tudományterüle 
tek tudósainak összefogása, függetlenül világ 
nézetüktől, segítséget fogadni az agy működé 
sének egyre jobb megismeréséhez. Remélhető 
legaz ember Énjének, azagy-tudat viszonyának 
feltárása emberközpontú , az agy alapvető 
biológiai tulajdonságait figyelembe vevő, az 
individuális különbözőségeken alapuló és azt 
tiszteletben tartó közösségek és társadalmak 
létrehozásához fog vezetni. 
Azagykutatók megpróbálnak kémiai, fizikai 
történésekkel, valamint molekulái-biológiai 
módszerekkel magyarázatot találni a tudat kelet 
kezésére, a lélek létezésére. Azonban minden 
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esetben figyelembe kell vennünk a korlátokat, 
hogy egyelőre nagyon sok jelenségre nem tu-
dunk kielégítő választ kapni, módszereink lehe-
tőségei pedig korlátozottak. Az agykutató Ecries 
(1970) és Popper (1994) a World 2-t azonosítót 
ta a lélekkel „... the subjective component oj' 
each of us in World 2. Ihe conscious self, may 
be identified as the soul. Tehát Sherrington 
(1940) után Eccles szerint is a szubjektív énünk, 
a World 2 azonos a lélekkel. Egy biztos: szakí-
tani kell az agy mechanisztikus magyarázatával, 
és elfogadhatatlan az a mechanikus materialista 
felfogás, amely mindent az objektív viszonyok 
determináló hatására vezet vissza, a szubjek-
tum szerepét pedig teljesen ellianyagolja. 
Nagyon figyelemreméltó az a teljesen új 
irányzat, amely a komputerek működésében is 
analóg rendszereket próbál alkaknazni. Roska 
Tamás (2000) és munkatársai, akik amerikai 
együttműködés keretében dolgoznak, határo-
zottan állítják, hogy az analóg cellulitis szá-
mítógépeken egészen másfajta, az eddigiektói 
eltérő algoritmusok alkaknazhatók. Ezek az új 
típusú analógiaichipek a leggyorsabb műveleti 
sebességekkel rendelkező számítógépeknél is 
gyorsabbak. Mindezzel együtt az emberi agy 
működési sebességét meg sem közelítik: az ein 
beriagya másodperc törtrésze alatt tud döntést 
hozni ötven év alatt szerzett, végtelen mennyisé 
gű információ alapján. Meggyőződésem, hogy 
az analógiai chipek hamarosan új terápiás eljá 
rást jelentenek majd az ember idegrendszeri 
megbetegedéseinek, egyes területek kiesésének 
protézisszerű pótlásával. 
A komputer szakemberek egy része, és ez 
valahol érthető is, a nanoteclmológia fejlődé 
sével már a Homo cyber sapiensről álmodozik. 
Az agy azonban nem komputer, és a komputer 
nem azonos az emberi aggyal. Vámosnak (2000) 
igaza van: a számítástechnika kitágította a gon-
dolkodás határait a kiszámíthatóság hatalmas, 
szinte végtelen kiterjesztésével. A nem-lineáris, 
gyakran véletlen jelenségek, természeti-társadal-
mi jelenségek, pénzügyi folyamatok „kiszámítha-
tóvá" váltak. Az egyes emberek gondolatainak 
világhálón való globális megjelenítése, és ezáltal 
másokéval való gyors megmérettetése egy telje 
sen új lehetőséget nyit az emberi agy működésé 
ben, a gondolat fejlődésébea Ez azt jelenti, hogy 
a számítógép helyes használata esetén hatással 
van az ember Énjére, befolyásolja a másokkal 
való érintkezés jellegét, de soha nem fogja tudni 
az Ént helyettesíteni. Vámos (1999) tanulmányá-
ban történeti áttekintést ad a Descartesnél és La 
Mettrie-nél megjelenő ember-gép probléma 
kifejlődéséről. Szerinte az intelligencia lenne 
hivatott választ adni a tudat-gép metaforára, de 
mérhetetlensége miatt nehéz a természettudós 
igényességét Ls kielégítő választ kapni. 
Az egyénfejlődés során a külső és"belső 
ingerek, amelyek a központi idegrendszert érik, 
mindenkinél eltérőek. Mivel ezek befolyásolják 
agyunk neuronhálózatának és kapcsolatrend 
szerének kialakulását, ezért már morfológiailag 
is mindenki eltérő cytoarchitektúiával rendelke 
zik. Az idegsejtek elhalnak, regenerálódnak, sőt 
a legújabb kutatási eredmények ana utalnak, 
hogy új idegsejtek is képződnek. Tehát az agy 
„hardvere" is minden egyes embernél más és 
más, sőt állandóan változik. Ehhez társul még 
elgondolásunk szerint (Vizi, 1980, 1984, 2000) 
a nem-szinaptikus (analóg) kommunikációs 
rendszer a központi idegrendszerben, amely a 
számítógépeknél még ismeretlen. Ez azt jelenti, 
hogy az emberi agy cytoarchitektúrája és az 
idegstruktúrák közötti üzenetközvetítés módja 
és minősége állandóan, szinte másodpercen 
ként változik. Az agy plaszticitása tehát nagy. 
Egyébként már a felnőtt légy agyának egyes 
területei is eltérőnlódon változnak a környezeti 
körülményektől függően (Heisenberg, 1995). 
Tehát amíg a számítógép nem tud eleget tenni 
egy teljesen új feladatnak, amire nincs felkészít 
ve, az emberi agy felnőtt koiban is képes alka I 
mazkodni a számára teljesen ismeretlen ingerre. 
A számítógép az emberi gondolkodás se 
gédeszközévé vált, de a számítógép működése 
nem egyezik az agy működésével, és a robotok 
sem fogják meghódítani a Földet, mert nem 
tudnak emberi m ó d o n gondolkodni, nincs 
Énjük, lelki világuk. A robotok gépek maradnak, 
amelyek az ember segítségére lesznek, hogy 
az információs forradalom időszakában oko-
san, gazdaságosan és remélhetően erkölcsösen 
tudjuk majd felhasználni a rendelkezésre álló 
végtelen adathalmazt. 
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A T U D A T T A L A N R E N E S Z Á N S Z A 
A lelki jelenség, amelyről ez a dolgozat szól, 
állandóan ott lappang a mai közgondolkodás 
mélyebb áramlataiban; szinte észlelés nélkül, 
búvópatakként sodródik, majd hirtelen észre-
vehetővé válik vélt, vagy valódi felismeréseink 
nyomán. A tudomásulvételen kívüli világról 
van szó, más kifejezéssel a tudattalanról, erről 
a mindenkor és minden emberi tnegnyilvánu -
lásban jelenlevő rejtett pszichikus folyamatról, 
amelynek lényege, körvonalai és határai csak 
manapság, a pszichológia kognitív korszaká-
ban válnak világossá. A kognitív szemlélet a 
megismerés (kogniciój eseményeit követi nyo-
mon az emberi agyban, így nem véleüen, hogy 
látókörébe kerülnek azok a jelenségek is, ame-
lyek nem tudatosan befolyásolják eszmélésün-
ket, tapasztalatainkat, sőt, ítéleteinket és cselek-
véseinket is! Nem mintha az éppen véget ért 
20, században nem lett volna „divatban" vala-
milyen, ma már túlhaladott tudattalan-felfogás. 
Az európai és amerikai művészi körökben épp-
úgy, mint a magyar, azausztriai vagy brit elme 
orvosok rendelőiben, avagy egyes amerikai 
középrétegek tudatában (hogy csak néhány 
példát említsek) igenis széles teret kapott egy-
fajta „dinamikusnak", vagy „analitikusnak" je-
lölt felfogás, amely manapság jobbára csupán 
történeti érdekességű. De erről még lesz szó. 
A tudattalan-kutatás. sürgetőfeladat 
Sürgető, nem halasztható tudományos feladat-
nak kell viszont tartanunk a ma rendelkezésre 
álló, akár szórványosaknak is tekinthető hiteles 
adatok összegyűjtését és szembesítését abból 
a célból, hogy a jövőbeni kutatás stratégiáját 
ki lehessen dolgozni. Az agykutató, a kísérlete-
ző pszichológus, valamint a gyógyító elmeor-
vos előtt nem kétséges, hogy az emberi szemé-
lyiség sok baja és devianciája, a humán közös-
ségek számos konfliktusa és lelki nyomorúsága 
a családi gondoktól kezdve egészen a politika 
sokunkat elkeserítő torzulásáig mind-mind a 
kellően fel nem táit rejtett lelki mozgatórugókról 
való tudásunk hiányának és emiatt optimá 
lisan nein kiegyensúlyozható voltának is tud-
ható be. 
Pszichológusok körében jól ismert, hogy 
azok a kutatók és gondolkodók, akik a lélektani 
diszciplína önállóságáért álltak ki a 19. század 
második felében, éppen a tudat jelenségeinek 
kutatását tűzték, ki zászlajukra. Később, nem 
kis mértékben az amerikai behaviorista, vala-
mint az orosz pavlovi befolyás következtében 
a tudat fogalma és objektív törvényeinek elem-
zése kikerült az „objektívnak" tekintett akkori 
pszichológiának még a szóhasználatából is! 
Visszavonult és bezárkózott (persze ezáltal 
sikerült túlélnie!) a mindennapi elmeorvosi 
gyakorlatba, valamint a különleges pszicho 
analitikus terminológiába és praxisba. A fő 
gond tehát magának a tudatnak a definiálása, 
szűkebben a személyes tudat meghatározása. 
Ami egyben annak a gondnak a vállalását is 
jelenti, hogy miképpen különítjük el ezt cent-
rális lelki jelenséget a fosztóképzővel jelölt tü-
kör- (esetleg társ ) folyamattól, a tudattalantól. 
Ez a tanulmány éppen arra vállalkozik, hogy 
a személyes tudat jelenségcsoportját a „nega-
tívnak" tekinthető tükörképe felől, a tudatnélkü 
liség oldaláról közelítse meg. 
Rövid történeti háttér 
Bevezetőként röviden említsük meg a tudatta-
lan-kutatás némely sarokkövét. A teljes törté -
netnekmég vázlatos felidézésére sincs itt mód, 
hiszen a személyes emberi tudatr ól és a tudat-
nélküliségről való elmélkedések szinte egyidó 
sek az írásbeliséggel, amely még a mi európai 
gondolkodásunkban is néhány ezer évesnek 
mondható. A témánkat érintő egyes munkáiin-
ban (pl. Ádám, 1998) az Ar isztotelésznek tulaj-
donított „sensoriurn commune" (közérzet) 
elvét fogalmaztam meg, mint olyan gondolatot, 
amelyet már az ógörög bölcselet is felismert. 
Egy olyan lelki jelenség ókori felvázolásáról 
volt szó, amely nem tudatos módon hat a sze 
mély pszichikus állapotára. Ilyen lelki határje 
lenségek említése mind a zsidó, mind a keresz 
tény bibliai szövegekben is sok helyen feline 
nil. De ne részletezzük tovább ezeket a régi 
előanényeket! Annál is kevésbé, mivel némely 
ógörög befolyások szinte ma is hatnak, és mint 
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lentebb látni fogjuk, a heurisztikus hagyomá-
nyok formájában a matematika és más tudo-
mányok terén igen aktuálisak. Beletartoznak 
abba a sodrásba, amit tanulmányunk címe is 
kifejez: a tudattalan mai reneszánszának 
áramlatába. 
Vessük inkább tekintetünket néhány gon-
dola ttöredék erejéig némely újkori bölcselőre, 
nevezetesen a 17. század és az utána követke-
z ő korszak azon alkotóira, akiknek műveiben 
nyílt, vagy burkolt formában már félreérthetet-
lenül felbukkan, vagy esetleg bővebb kifejtést 
is nyer az emberi viselkedésnek eszmelésen 
kívüli befolyásoltsága. Más, mai szerzőkhöz 
hasonlóan elsősorban Descartesva gondolok, 
akinek több művében szerepel egyfajta tuda-
tosság nélküli magatartás racionalista igényű 
megfogaknazása. Leggyakrabban é le tének 
utolsó megjelent művét, A lélek szenvedélyeit 
(Les passions de l'ame, 1649) szokták ebben 
a vonatkozásban idézni, mint az újkori pszi-
chológiai tudattalan-felfogás fonását. Sok vo-
natkozásban az б nyomdokain lia ladt Leibniz, 
aki a „petites perceptions" (kis érzékelésekj, 
vagyis a nem tudatos észleletek leírásával való-
ságos racionalista tudattalan-tant vezetett be. 
Nem véletlen, hogy a ma újra felfedezett kog-
nitív tudattalan-elmélet Leibniz művétől (1765) 
eredezteti magát! 
Sigmund Freud a köztudatban 
Dolgozatom e rövid történeti bevezetőjét egy 
sajátos kényszerű hazai, „defenzívnek" nevez-
hető, álláspont is indokolja. Más pszichológus 
szakírókhoz hasonlóan (pl. Pléh, 2000) úgy 
vélem, hogy el kell hárítanom egy népszerű 
hazai (és nem csak hazai!) hiedelmet, amely a 
személyes tudaton kívüli (sokszor „tudatalat-
ti " ként is jelölt) jelenségek felismerését főképp 
Sigmund Freud munkásságának tulajdonítja. 
Sokan idézik mos tanában Lancelot White 
negyven évvel ezelőtt (!) közétett The uncon-
scious before Freud (A tudattalan Freud előtt, 
1960) című érdekes könyvét, amelyben tétele-
sen kimutatja, hogy a modern tudattalan-kon-
cepció a 17. század közepén fogant, a 18. szá-
zad folyamán már élénk diszkusszió tárgya 
volt a gondolkodók között, a 19.század első 
felében pedig már szinte „benne volta levegő-
ben"; messze, mielőtt még Freud felbukkant 
volna. Tehát, amikor az orvos-biológiai indítta-
tású, később széles népszerűségű Freud-féle 
elmélettöredékek a francia Charcot, valamint 
Janet elmekórtani ihletései nyomán megszüle-
tőben voltak, addigra a pszichológiai tudatta-
l an- fe l fogások már szer te E u r ó p á b a n és 
Észak Amerikában ismertek, sőt elismertek a 
szakmai berkekben! Itt elég, ha a nagyjelentő 
ségű német lélektani iskolák vezető egyénisé 
geinek (pl. Herbart, majd Helmholtz, valamint 
Wundt) alapvető észlelés- és érzékeléspszcho-
lógiai munkáira gondolunk, amelyek jobbára 
Freud feltűnésétől függetlenül születtek! Ez a 
történelmi körülmény persze cseppet sem 
csökkenti Freud és követőinek a népszerűsítés 
terén szemmel látható érdemeit még akkor 
sem, ha a mai, lentebb kifejtendő szélesebb 
és megalapozottabb kognitív tudattalan-felfo-
gás értelmében ennek a popularizálásnak a 
témái ma már túlontúl torzítottaknak is tűnnek! 
Egy kis kitérő: a hipnózis jelensége 
Érdekes, hogy a tudatnélküli állapot népszerű-
sítésének egy, a fentiektől élesen eltérő vonu-
lata még jóval azelőtt vált a szélesebb európai 
polgári körökben ismertté, mielőtt biológiai 
lényegét egyáltalán elkezdték volna feltárni. 
A /tt/wózts jelenségéről van szó, erről a sajátos 
tudati határhelyzetről, amely a mai nézet sze-
rint a tudattaLin állapotnak egy speciális, ámbár 
könnyen előidézhető és reprodukáIható válfa 
ja. Ennek a sajátosan beszűkült tudati állapot-
nak a tünettanáról és háttérjelenségeiről ma 
éles viták folynak a szakemberek között, de 
hogy valódi pszichikus eseményről van szó, 
az nem vitatható! Bár az elmeorvosi gyakorlat-
ba - sz igorúan tudományos korlátok között -
Freud ihletői és mesterei, Jean Charcot és Piene 
Janet vezették be tanulmányozását, mégsem 
ők, hanem az egy nemzedékkel előbb ugyan-
csak Franciaországban működött osztrák or-
vos, Franz Anton Messmer tömeges hipnózis-
bemutatásai tették híressé, sőt hírhedtté, igazi 
„divatjelenséggé" ezta lényegében reális tudati 
határélményt. Freud viszont már nem a hipnó-
zis tanulmányozásával, h a n e m egy újszerű-
nek ható, tetszetősen „biologizáló", közérthe-
tő metaforákban és szimbólumokban kifejez-
hető tannal ért el a hipnózissal vetekedő valódi 
és vélt terápiás sikereket! 
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A pszichoanalízis 
irracionális szimbólumvilága 
A Freud féle életmű sajátos, 19-20. századi 
kultúrantropológiai jelenség! Szinte „hitvallás-
sá" merevedett sajátos zárt világ a maga spe 
ciális szóhasználatával, furcsa, sohasem bizo-
nyított lélektani magyarázataival a számos, 
belőle elágazó áramlattal. Érdemes lenne pél-
dául a még ma is nagy hatású „szimbólum-
próféta" svájci Cari G. Jung sajátos jelkép-
rendszerével külön foglalkozni! A Charcot-
Janet-Freud-Jung-féle irányzattal kibonta-
koztatott eszmeiség egy hallatlanul szuggesz-
tív, ámbár elméleti szinten, szándékától füg-
getlenül, kétségtelenül irracionális áramlatot 
indított el a modern tudattalan koncepciók 
terén. Irracionális jellegét több összetevő al-
kotja, amelyek közül tárgyunk szempontjából 
a tudatos versus nem-tudatos szféra úgy-
mond konfliktusa fontos. A mai kognitív fel-
fogás értelmében ezen képzelt ütközés he-
lyett, mint látni fogjuk, a két lelki jelenségkör 
egymást kiegészítő, komplementer jellege a 
karakterisztikus. Az egyébként fiktív konfliktus 
Freud és követői szerint már a korai gyermek-
korban a tudattalanban rögzülő „életösztön" 
és „halálösztön", valamint a „felettes én" tu-
datos rétege között alakul ki. Az általam itt 
felületesen vázolt, de a pszichoanalitikus is-
kolák által igen részletesen kidolgozott teória -
kör eredetileg elejétől a végéig múlt századi, 
extrém kóros pszichikus mintázatok érvein 
nyugodott. Patológiás, nagyrészt torzult sze-
mélyiségjegyeken alapuló jellege, és egyben 
túlegyszerűsített, az akkori korszak jobbára 
kezdetleges agybiológiai eredményein nyug-
vó argumentációja ma már messze túlhala-
dottnak mondható. E „romantikusnak" is ne-
vezhető tudattalan-tudatos konfliktus-felfo-
gás hasznának és károkozásának mérlegelé-
sét bízzuk az elmeorvosok tapasztalatára és 
bölcsességére, de érdemeként annyit min-
d e n k é p p e n elismerhetünk, hogy fantáziadús 
egyszerűsítései és szimbólumai révén a szak-
embereken kívüli széles alkotóközösségek 
(írók, képzőművészek, stb.) figyelmét már a 
20. század elején ráirányította a tudaton kívüli 
lelki jelenségekre! 
Párhuzamos alkotópályák: 
Henri Bergson és Sigmund Freud 
Az eszmeáramlatok szociológiája és a kultu 
rális antropológia számára izgalmas feladat 
lenne a tudattalan jelenségekkel foglalkozó 
két kortárs óriás, Freud (1856-1939) és a francia 
Henri Bergson (1859-941) bámulatosan párhu-
zamos életpályájának, eszmefejlődésének és 
utóhatás-történetének feltárása. Bergson sok 
tekintetben Freudéval rokon irracionális gon-
dolati pályát futott be. Az ő kreatív fantáziája 
által szü lt, metaforaszerű élan vital („életlendü-
let") elve éppoly irracionális tudattalan-princí-
pium, mint Freud konfliktuseszméje. Talán nem 
véleüen. hogy a szigorú filozófus szinte költői 
szépségű műveit irodaimi Nobel-díjjal juta 1 
mázták (1927-ben). Bergsort életművében vi-
szont jelentősnek mondható egy mozzanat, 
melynek révén joggal tekinthetik őt az észelvű 
kognitív tudattalan-áramlatok egyik előfutárá-
nak. Az intuíció-felfogásról van szó, amely 
sikeres gondolati pályát futott be napjainkban. 
Megjegyzendő, hogy amennyiben a P lu tar 
khosz-féle párhuzamos életrajzok mintáját 
követjük, tulajdonképpen Freud is „kognitivis 
ta úttörőnek" számítható, hiszen ő, közvetlen 
mesterétől (Brentanotól) és szoros követőjétől 
(Jungtól) eltérően, egész életében indítékai 
szerint észelvű, „biologizáló" (1. Sulloway, 
1987) elmeorvosként és pszichológusként kí-
vántmutatkozni. Más kérdés, hogy szándékai 
és valóságos művei távol kerültek egymástól. 
De joggal állítható, hogy mind Bergson, mind 
pedig Freud életművében egyaránt fellelhetők 
a tudattalan-elv irracionális, szimbolikus és 
racionális, megismerés-lélektani gyökerei. 
Amennyire párhuzam fedezhető fel Freud 
és Bergson életművei között, annyira szétválni 
látszanak útjaik, ha alkotásaik utóéletét vizsgál-
juk. Míg Sigmund Freud alakjának „imázsa" a 
köztudatban az elmúlt fél évszázadban nőttön 
nőtt, addig Henri Bergson öröksége csupán 
szakmai körökben őrizte meg befolyását, a 
közgondolkodásban eléggé elhalványult, A 
mai tudattalan-koncepciók viszont szinte „re-
habilitálják" a Bergson-féle elveket: az б általa 
kezdeményezett intuíció-felfogás képviseli a 
kontinuitást a 17. századtól kezdve egyre vilá-
gosabban érvényesülő racionalista tudattalan-
princípium tekintetében. 
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A tudattalan hármas tagolódása 
A k ö v e t k e z ő k b e n psz i chof i z io lóguskén t 
elsősorban az észelvű tudattalan-irányzatok 
adatait és konklúzióit követem nyomon, bár 
gondolatmenetem során óhatatlanul irracio-
nálisaknak ható, még nem kellően bizonyított 
sejtéseket is felvázolok. Először 1969-ben kísé-
reltem meg az akkori eredményekre támasz-
kodva áttekinteni a tudattalan élettani folyama-
tokat, és szembeállítani az azokban az évek-
ben még virágzó pszichoanalitikus elvekkel 
és gyakorlattal (Ádám, 1969). Akkori megálla-
pításaim, úgy vélem, az utóbbi évtizedekben 
sem vesztették érvényűket, csak jócskán kibő-
vültek és elmélyültek. A következőkben az 
agyfiziológiai és kísérleti pszichológiai tudat-
nélkülitörténések leírásakora régi hármas fel 
osztást (bemeneti, kimeneti, központi feldolgo-
zási) alkalmazom. A három folyamattömeg 
jelenségeit csak néhány, önkényesen kiraga 
dott példával illusztrálom. A három tudattalan 
szférára vonatkozó újabb, könyvtárnyi iroda 
lom elemzése, saját adataink bemutatását is 
beleértve, külön-külön is terjedelmes, igényes 
feladat, amely monográfiát igényel. 
„Bemeneti" tudattalan folyamatok 
A köve tkezőkben az agyi sze rkeze tekben 
befutó, más szóval érző, azonban az agysejtek 
sokaságának hálózatait nem tudatos módon 
befolyásoló folyamatokról lesz szó. A mai ku-
tatás adatai alapján túlzás nélkül állítható, hogy 
a külvilágból az agyba bejutó és ott feldolgo-
zásra kerülő impulzusok, információk nagy 
része a tudatosságon, a ráeszmélésen kívül 
marad. 
A figyelem összetett jelenségét e lemző 
kutatók régi megállapítása például, hogy mind-
azok a külső környezetből az agyvelőbe érke-
ző jelzések, érzékelő folyamatok, amelyek 
eme jelentős összpontosító agyi eseményeken 
kívül rekednek, tulajdonképpen nem jutnak 
az adott időben az ember tudomására! Olvasó 
im most éppen e sorokat látván és megértvén 
aligha veszik észre az ebben a pillanatban ol 
vásott f igyelmeztetésem nélkül az agyukat 
e lérő egyéb külvilági információkat, pl. a 
szemük látóterén kívüli vizuális jeleket, a kü-
lönböző, körülöttük áramló, nem túl intenzív 
hangokat, a bőrüket és légzésüket befolyásoló 
levegő hőmérsékletét stb. A figyelem-lélektan 
külön ága foglalkozik az osztott figyelemmel, 
amikor egy időben több forrásból érkező befu 
tó jelzés szinkron módon jut a tudattalan szfé 
rából a tudatosság szintjére, valamint a figye 
lemelőtti (Julesz Béla szerint: pieattentív) álla-
potokkal, amelyek során agyunk önkéntelen, 
ráesztnélés nélkül dolgoz fel új jeleket. E fontos 
problémakörben a tudattalanból a tudatosság-
ba való gyors „átbillenés", továbbá ennek a 
fordított folyamata speciális, részletes elemzés 
tárgyát képezi. A figyelem-összpontosítás ese-
tében a tudatba hozás szinte evidens humán 
agyvelői képesség, hiszen a külvilággal való 
á l landó érzékelési-észlelési kapcsola tunk 
alapjában függ ettől a koncentrálási készségtől. 
A figyelem funkcióját, tehát a tudatba hozás 
lehetőségét sajátos emberi tulajdonságnak tart-
juk ugyan, de prehuman előzményét megrez 
zenési. valamint tájékozódási viselkedések 
foimájában már az állatvilág kiterjedt osztályai 
ban megtaláljuk. 
Az ingerküszöb jelensége szintén pre hu 
mán örökségünk része, de az ember evolúció-
ja során beépült a tudattalanból a tudatos tarto-
mányba vezető lépcsősor folyamatába. A kül-
ső ingerek ugyanis egy intenzitás-skála mentén 
hatnak az emberi érzékszervekre, majd az 
érzőpályákon át az agyvelőre. Nulla erősségtől 
a fájdalmat, majd roncsolódást okozó intenzi-
tásig terjed ez a kontinuum. A küszöböt a leg-
több ingerféleség esetében számszerűleg meg 
tudjuk határozni és numerikusan ki tudjuk 
fejezni. Általában ez egy állandóan ingadozó, 
változó mennyiség, amelynek fluktuációi sok 
agyi tényezőtől, egyebek között a figyelmi 
szinttől is függenek. Az egyre intenzívebb külső 
ingei-behatásnak emberben létezik egy tudati 
küszöbe, amelynél alacsonyabb erősségű im-
pulzusok bejutnak ugyan az agyba, ott hatást 
is fejtenek ki, de az ember nem vesz róluk 
tudomást. A tudati küszöb feletti ingerintenzi-
tás az, amelyet, ha figyelmünket rá összponto-
sítjuk, észleljük, tudomást szerzünk róla. 
Ingerküszöb és figyelmi szint tehát szorosan 
összefüggenek. A küszöbingadozásoktól függ 
a figyelem intenzitása és fordítva: a figyelem 
erőssége emeli vagy csökkenü a ráeszmélés, 
az észlelés tudati szintjét. 
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A figyelem élettan és lélektan eseményeit 
itt csakis a tudat-tudattalan problematika igen 
lényegesnek mondható szempontjából tár-
gyaljuk. Azért is fontos és lényegi szemszög 
ez, mert létezik az agyba szakadatlanul bejutó 
és annak működést állandóan befolyásoló je-
lek rendszerének egy tekintélyes mennyiségű 
csoportja, amely az ember szándéka ellenére 
nem lehet sem az önkéntelen, sent az akarat-
lagos figyelem, tehát a tudatba hozás tárgya. 
Viszont, mint lentebb kifejtjük, ezekneka nagy-
részt tudattalan jelzéseknek egy része speciáli-
san működő tanulási mechatiizmusok által a 
személyes tudat világába hozható. 
A mai kutatások alapján úgy tűnik, hogy 
az emberi viselkedést döntően befolyásoló 
bdső vegyi folyamatok jelzései általában tudat 
talanok maradnak. A vérben és a többi testnedv-
ben szállított, ott keringő hormonok, ionok, va-
lamint más, finoman beállított kémiai rendsze-
rek és immun-védekezési anyagok állandóan 
Itatást fejtenek ki az agysejtek hálózataira. Ezek 
a hatások a fiziológia érzékeny eszközeivel 
jól mérhetők, azonban tudatossá nem válnak. 
Az ember a szélsőséges hiányállapotok, vész-
helyzetek kivételével nem képes észlelni a vé-
rében keringő humorális és hormonális anya 
gok hatalmas választékát, az állandóan zajló 
immun-jelenségeket, vagy az érzé kenyen sza 
bályozott fehérjék, cukrok, vagy szervetlen 
anyagok minőségét vagy mennyiségét. 
A belső környezetből idegi úton is nagy 
mennyiségben, szakadatlanul érkeznek jelzé-
sek az agyvelőbe. Sokszorosan bizonyított 
tény, hogy a zsigerekből, vagyis a gyomor-
bélhuzamból, a szívből és a keringési rend 
szerből, a húgyutakból és az ivari szervekből, 
stb. gazdag, érző idegi pályák fútnak az agyvelő 
különböző emeleteibe. Ezeken a belsőszeivi 
idegrostkötegeken keresztül az idegrendszeri 
központok folyamatosan értesülnek a zsigeri 
szervek történéseiről, a szakadatlanul érkező 
jelzések azonban zömükben tudattalanok 
maradnak! Ezzel s z e m b e n az idegi úton 
érkező gyors belsőszeivi információk - a fent 
vázolt, meglehetősen lassú humorális-hormo-
nális vegyi befolyástól eltérően bekerülhet-
nek a tudatba. 
A szerző és munkatársai érdeklődésének 
középpontjában hosszú évek óta éppen ezek 
nek a tudattalan zsigeri jelzéseknek a tudató 
sítási lehetősége áll. Számos kísérletsorozatban 
bizonyították, hogy az emberi bélcsatornából, 
egyes ivari szervekből és más zsigeri területek 
ről érkező, folyamatosan tudomásul nem vett 
jelzések figyelmi és tanulási erőfeszítések által 
tudatosítliatók. Valószínűnek tűnik, hogy a mi 
belsőszeivi tanulási kísérleti szituációink, ame-
lyek során sikerült érzékelhetővé tenni a vizs 
gált személyek egyébként tudattalan, belső 
zsigeri jelzéseit, természetes, kora-gyennekkori 
folyamatokat mintáznak. A kisgyermek össze-
tett tanulási folyamat során (utánzás, szociális 
sürgetés, a belsőszeivi telítődés hatása, mind-
ezek verbális kondicionálása,stb.)napok, he 
tek, esetleg hónapok alatt tanulja meg észlelni 
az egyébként nem érzékelt húgyhólyag- és 
végbélfal feszítést, és ezáltal képessé válik ana, 
hogy az ürítést tudatosan szabályozza. 
Az ingerküszöb elve valószínűleg a belső 
szetvi jelek esetében is érvényesül, de azzal a 
különbséggel, hogy míg a látási, hallási, tapin 
tási stb., tehát a külső világból érkező ingerek 
a tudati küszöb meglehetősen gyenge, vagy 
középerős stimulusai nyomán jutnak érvény-
re, addig a belvilágból érkező ingerek csak 
meglehetősen nagy intenzitás esetén, esetleg 
kellemetlen érzelmi Itatás közelében válnak 
tanulás által tudatossá. Az asszociatív, illetve 
a kognitív tanítás tehát az az emeltyű, amely 
nek révén a zsigeri változásokra történő figye 
lem-összpontosítás létrejön, a veleszületett, 
természetes küszöbviszonyok módosulnak, 
ennek folytán a tudati küszöb alacsonyabbá 
tehető. A fentiekben csupán egyetlen szeletét 
mutattuk be annak a bonyolult agyműködési 
összefüggésrendszernek, amely a központi 
idegi szerkezetekbe befutó, de nem tudatosuló 
jelzések sorsát jelenti, A kísérleti pszichológia 
és az agyfiziológia a mai napig nem tárta fel 
részletesen e „ bemeneti " jelenségek teljes sorát. 
A következőkben még további két példával 
illusztrálom e roppant nagy, feltáratlan pszichi 
kus működési terület személyes tudaton kívüli 
mezőjét. 
Az embed illúziók, magyanil érzékcsaló 
dások olyan jelenségkört alkotnak, amelynek 
„végtemiékéről" minden ember szavakban be 
tud számolni, tehát tudatosan átélt lelki esemé 
nyékről van szó, de keletkezésük folyamata 
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teljes mértékben a tudattalan homályában ma 
rad. Ma gu kat azérzékcsalódási topaszta latokat 
némely kutatók (pl. Révész, 1934) módszere 
sen leírták és lajstromozták, de ezek a minden 
napi emberi tapasztalat részét is képezik. Két, 
pontosan egyforma hosszúságú párhuzamos 
vonal közül az, amelynek a két végére kifelé 
nyíló nyílhegyet illesztünk, mindig hosszabb 
nak tűnik, mind a másik vonal, amelynek két 
végén a nyílhegy két szára befelé nyílik (ún. 
Müller-Lyer illúzió). Az optikai illúziókkal 
egyenrangúak a hallási, tapintási, ízlelési stb. 
illúziók is. Közismert, hogy ha az állomáson 
három párhuzamosan veszteglő vonat közép-
ső szerelvényében ülünk, lia a tőlünk jobb-
és baloldalra levő kocsik azonos irányban elin-
dulnak, védhetetlen az az illúzió, hogy a mi 
vonatunk indult el ellenkező irányban. íme a 
jól ismert testillúzió („vekció") esete! Minden 
ember életét kikerülhetetlenül végigkíséri a 
látási, tapintási, hallási, testmozgási, stb. illú 
ziók sokasága. Ezektől nem tudunk sohasem 
„szabadulni", hiszen a korai gyermekkorban 
önkéntelen, tudattalan módon elsajátított „túl-
tanulás" eredményei . Az agyunkba rögzült, 
túlságosan merevvé vált tudatnélküli alkal-
mazkodás rögzült maradványai. 
Az emberi esztétikai ëmények befogadását 
mára kísérleti pszichológia hőskorában, a 19. 
század derekán nagyrészt tudatunkon kívüli 
agyi mechanizmusokkal hozták kapcsolatba. 
A kutatás Gustav Theodor Fechner (1876) úttö-
rő munkásságával indult, akihez főleg az akko-
ri német pszichofiziológiai irányzatok művelői 
csatlakoztak. A feltárt pszichikus mozgatóru-
gók mindjárt a kutatómunka kezdetekor és 
azóta egyfolytában e hallatlanul terjedelmes 
problematikának, több más komponens mel-
lett, a személyes tudaton kívüli, tehát önkénte 
len befogadási aspektusára is utalnak. Az esz-
tétikai kérdéskörnek m é g felületes tárgyalása 
is túlmutat e tanulmány keretein. Itt csupán 
arra kívánunk rámutatni, hogy a különböző 
művészeti ágazatok igen gazdag kategória cso-
portjainak liatáslélektani elemzése a verbalizál-
ható, versus nem szavakba önthető vonalon, 
más szóval a tudatosan észlelt, versus önkén-
telenül befogadott pszichikus síkok mentén 
is végrehajtandó. 
„Kimeneti" tudattalan folyamatok 
Az agyból „kifutó" folyamatok lényegében 
mozgási tevékenységben érhetők tetten. A lé 
lektan története számon tart olyan befolyásos 
áramlatokat (mint amilyen a 19. század dere 
kán az orosz Szecsenov, a 20. század köze 
pén az amerikai Skinner iskolája volt), amelyek 
szinte kizárólag az ember és az állatok mozgá 
sos viselkedéséből vezették le az összes pszi 
chikus történéseket. F.zek a nézetek ma már 
tüllialadottaknak tekinthetők, de a tudattalan 
tudatos problematika szemszögéből lényeges 
kritériumok, ugyanis szilárd tény, hogy a moz-
gásokat szervező és azokat irányító agyi ese-
mények tetemes része önkéntelen mozgási ma 
gatartási formákban jelenik meg. Jelen tanul 
mány nem teszi lehetővé, hogy az emberi inoz 
gásszabályozás e bonyolult menetét akár csak 
fő vonalaiban is vázoljuk. Témánk szempont 
jából csupán ana szorítkozom, hogy a bonyo 
luft mozgásirányítás két fő osztályát érintsem. 
Az akaratlagos, másképpen szándékos, célirá-
nyos tudatos mozgási műveleteket és az ön 
kéntelen, akaratunkon kívüli nem-tudatos 
aktusokat. Ha az utóbbiak csoportját köze-
lebbről szemügyre vesszük, úgy kitűnik, hogy 
ezek nagy része a születéstől kezdve eleve a 
személyes akaratunktól független cselekvés 
fonna. Főképpen a testtartás és -mozgás jelen 
ségei tartoznak ide, de e kategória részét képe-
zik a veleszületett törzs- és végtagreflexek is. 
Az akaratunktól függetlenné váló mozgások 
tetemes része nem genetikailag adott, hanem 
a korai gyermekkorban még akaratlagos és 
tanult, később az agyi mozgási memóriatár-
ban rögzült műveletsor, amely egy idő múlva 
önkéntelen mozgásminták alapjává válik. A 
mai infonnatika metaforáit kölcsönvéve úgy 
mondhatjuk, hogy a kisgyermekkori „tanuló-
program" még tudatos, akaratlagos, amely az-
után tudattalan, önkéntelen „rutinprogrammá" 
válik. A tanulási folyamat során „mozgási auto-
matizmusok" gyűjtőnév alá rendelhető jelen-
ségek sora igen gazdag. Ide tartozik például a 
beállítódás („set"), az az izomcsoporti felké-
szülés, izomfeszítési várakozás, amellyel egy 
hamarosan bekövetkező, előrelátható mozgá-
si eseményre - például egy súlyos tárgy fel-
emelésére - előkészül az ember. Ide tartozik 
továbbá a járás, a futás, a végtaglejtések egész 
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eszköztára, de még az írásmód és a megszo-
kott beszédmodor automatizmusa is! A szó-és 
mondatképzés és -kimondás, tehát a verbali 
záció kétoldalú jellege, akaratlagos és önkén-
telen összetevőinek egymásra épülése és sima, 
gördülékeny lefolyása a tudatos-tudattalan 
problematika egyik alaposan elemzett, de en-
nek dacára nagyrészt feltáratlan teriiletét képezi. 
Az agyi „központi"feldolgozás 
tudattalan folyamatai 
Az emberi lelki működések sarkalatos cso 
portját kétségkívül a központi agyi feldolgozás 
tudattalan szférájának kérdései alkotják. Amint 
fentebb kifejtettem, a „bemeneti" és a „kimene-
ti" funkciók tudaton kívüli eseményei nagy 
részt csupán a tényszerű leírásokés megállapí-
tások stádiumában, semmint a mozgatórugók 
és agyfiziológiai hátterek feltárásának állapota 
ban stagnálnak. Fokozottabban érvényes ez 
a megállapítás azokra a pszichikus jelenségek 
re, amelyek magukban az agyvelői hálózatok 
ban játszódnak le. Itt újból magától adódik a 
tanulmány elején feltett kérdés, nevezetesen, 
hogy van-e az embereknek teljes és általános 
tudomásulvételi és közlési képességük agyi 
eseményeikről. Az evidens válasz itt is az, hogy 
nincs, és nem is lehel ilyen képességük! Ezért 
is irányul mind jobban a kutatók, gyakorló 
e lmeorvosok és psz ichológusok figyelme 
azokra a központi történésekre, amelyek meg-
szabják a tudatos-neintudatos dichotómiát. 
Viszonylag alaposan körüljárt kérdéskör 
ebben a vonatkozásban az emberi érzelmek 
(emóciók) je lenségcsoport ja . Feltártaknak 
tekinthetők némely központi nagyagyi stnik 
túrák, amelyekben azemóciók generálódnak, 
amely sejthálózatok kétségen kívül a rejtett 
elhelyezkedésű, de nagy kiterjedésű körkörös 
limbikus vagy Papez-gyűrű részei. E rend-
szernek az érzelmek keletkezésében játszott 
szerepére Walter Cannon mutatott rá, magát a 
pszichikus folyamatot ped ig leg inkább a 
William James (vele párhuzamosan a dán Kari 
Lange is publikált!) nevével kapcsolatos két-
lépcsős elmélet hja le reálisan. A teória szerint 
a szervezetet befolyásoló külső hatások akár 
vonzóak, akártaszítóak, először egy azonnali, 
tudattalan, reflexes választ váltanak ki az agy 
ból. Például a veszedelmes ingert rögtön elhá 
rítjuk. Egy kellemes, vagy zavarba ejtő mondat 
hallatán hirtelen elpirulunk vagy elsápadunk. 
Második, kissé megkésett reakcióként az ön 
kéntelen belsőszervi izom-, vagy zsigerválasz 
impulzusai jutnak fel a limbikus rendszerbe, 
és indítják meg a most már többiryire tudatos 
félelmi, szorongó vagy éppenséggel örömteli, 
vidám érzelmi lelkiállapotot. A Janres Lange 
elv tehát rámutat az emóciók első szakaszának 
tudattalan jellegére. „Nem azért futunk el, mert 
félünk, hanem azért félünk, mert elfutottunk" 
fogalmazta meg igen szemléletesen James 
saját teóriáját az érzelem kezdeti önkéntelen 
jellegéről. 
A fent vázolt pszichikus tevékenység-cso-
portnál lényegesen kevesebb bizonyított adat 
áll a lélektan és az agyélettan rendelkezésére 
abban az óriási lelki művelet-együttesben, 
amelyet problémamegoldó gondolkodás, vagy 
esetleg logikus okoskodás gyűjtőnév alatt 
szemléltethetünk. A hatalmas kérdéskör tudat-
talan vonatkozásainak vázolásakor William 
Jameshez tértink vissza, aki mestere, Wilhelm 
Wundt nyomán a gondolkodást egy állandóan 
mozgó, szüntelenül folyó áramlásként szem-
léltette. Olyan fluktuációként, amelyet a tuda-
tos és tudattalan lelki összetevők szünet nélküli 
folyamataként lehet jellemezni. Az alábbiak-
ban, csupán a sommás tájékoztatás igényével, 
felvázolok néhány, a mai kognitív pszicholó 
giai irodalom érdeklődésének előterében álló 
olyan tudattalan folyamatot, amelyek agyi me-
chanizmusának tisztázása a közeljövő feladata: 
• Az implicit tanulás. A rövid vagy hosszú 
távú tapasztalat-felhalmozásnak válfaja, amely 
rejtett (implicit) módon zajlik. Tudomást csak 
elvétve szerzünk róla, de képes mélyen befo-
lyásolni azemberi viselkedést, annak érzelmi, 
mérlegelési és döntés-előkészítési, valamint 
cselekvési aspektusát. Kísérleti és klinikai meg-
figyelések szerint a pszichikus eseményeknek 
igen széles kategóriája jellemezhető implicit 
ismeretszerzésként, méghozzá a korai csecse-
mőkortól kezdve az egész emberi életen át! 
• A hallgatólagos (néma) tudás („tacit kow-
ledge") fogalma szoros összefüggésben áll a 
fent vázolt nem tudatos tanulással és emléke 
zéssel. Habár a pszichológia történetét, mint a 
tanulmány elején láttuk, végigkíséri e lelki je-
lenség megsejtése, illetve felismerése, mégis 
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Polányi Mihályé az érdem, hogy a 20. század 
utolsó harmadának gondolkodóit és kísérleti 
pszichológusait e rejtett tényező jelentőségére 
figyelmeztette.„We can knowmore than we can 
tell": Polányinak ez a tétele szinte szállóigévé 
vált! 
• Az implicit mérlegelés és döntés-előkészítés a 
problémamegoldás e mindennapi, ámbár rej-
tett eseménye, egyenes következménye a nem 
észlelhető tudás-felhalmozásnak. Életünk min-
den elhatározását, tudatos vagy tudattalan el 
szállását, lényegtelen, vagy súlyos döntését egy 
sor lelki esemény előzi meg, pro és kontra 
racionális és irracionális éívcsőpоrtokka 1. Ha a 
végeredmény, a döntési aktus sokszor tudatos 
is, az ezt előkészítő latolgatási művelet, fontol-
gatás-sor zömében tudattalan. Legtöbbször 
lehetetlen a tudat-nélküli szférából introspekció 
útján felszínre hoznunk és verbális módon fel-
sorolnunk valamelyik elhatározásunk előzetes 
agyi mikrotörténéseit, a döntés-előkészítés 
fázisait. 
• A heurisztikus gondolkodás. Még az ógörög 
Papposztói, Euklídesztől és társaiktól származ-
tatható az a sajátos, önkéntelen problémafeltá-
ró stratégai, amelynek során az implicit módon 
tárolt rövid, vagy hosszt) távú memóriából elő-
hívunk egy adott pszichikus tartalmat, hogy 
aztán azt egy konkrét aktuális kérdés megvála-
szolására felhasználjuk. A heurisztika esetleg 
igen hosszú tudattalan „lappangás" utáni rend-
kívül gyors, nem-tudatos lelki eljárás, amely 
néha megfelel, máskor ellentmond a deduktív, 
avagy az induktív logikai elveknek. Ennek foly 
tán gyakran, de nem szükségszerűen elősegíti 
a problémák helyes megoldását. Néha, de nem 
törvényszerűen, tévútra viszi az okoskodást. A 
20. század második felében egy másik magyar, 
az Egyesült Államokban alkotó Pólya György 
matematikus teremtette újjá a heurisztikát, mint 
a matematikai gondolkodás egyik fontos eszkö-
zét. Pólya aláhúzta a tudattalan szellemi munka 
fontosságát és kreatív erejét. Úgy vélte, hogy 
időt kell adni a rejtett tudattaiialmaknak, im-
plicitemlékezettöredékeknek, hogy hosszú „rej-
tőzködés" után egy idő múlva logikus egésszé, 
hirtelen a tudatba feltörő belátássá álljanak 
össze. „Respic.efinem" (várd meg a végét) volt 
Pólya népszerű jelszava, ami a tudattalan elme-
beli munka időigényére, a gondolkodó ember 
türelmet igénylő kérdésmegoldó tartós szenve-
délyére utal. Ebben a tekintetben Pólya tulaj-
donképpen Polányi Mihály előfutárának, gon-
dolaü társának és elődjének tekinthető. Pólya, 
akárcsak Polányi, állandóan él a tudattalanba 
való alámerülés, illetve onnan a világos tudati 
szférába való felbukkanás metaforájával. Ezzel 
erősíti meg azt a fent említett Wundl-, illetve 
James-féle tételt, hogy a tudatos-tudattalan átme-
net, egy szakadatlan ide-oda áramlás a gondol-
kodás folyamatában. A tudományos irodalom 
egyébként igen gazdag az olyan kreatív szellemi 
teljesítmények leírásában, amelyeketa szóban 
forgó gondolkodók néma lappangás, tudaton 
kívüli agyi munka tudatos eredményeként pro 
dukáltak! Ghiselin (1969) könyvben gyűjtötte 
össze kiváló tudósok és művészek önvallomá-
sait prekognitív, rejtett szellemi előmunkálataik 
ról. Közismertek például a matematikus Poin 
caré vagy a festő Picasso alkotás-előtti, sejtés 
szerű, esetleg alvás alatti kreatív teljesítményei. 
Valószínűleg ugyanaz a folyamat ez, mint amit 
Polányi „liallgatag tudás"-nak nevez, és ami 
minden alkotó tevékenység előfutára. 
• Az intuíció. A heurisztikus gondolkodásnak 
sok gondolkodó szerint közeli rokona az 
intuíció, ez a tudattalanból általában hirtelen 
felbukkanó sejtés, vagy homályosan átélt cse-
lekvési vezérfonal. A mai gondolkodásban a 
Henri Bergson-féle felfogás nyert teret, és mint 
ilyenre a tudományos, különösen a matema-
tikai és a művészi kreatív teljesítmény legfőbb 
mozgatójaként tekintünk. Prekognitív tudatta-
lan ismerettöredékek, gondolati mozaikok, 
szemléleti forgácsok hirtelen válnak tudatos 
felismeréssé, markáns tudássá! Ez a felfogás 
Descartes, majd Spinoza eszméiből eredezteti 
magát és beleillik a mai kognitív lélektan szi-
gorúan természettudományos szemléletébe. 
A prekognitív tudás az agyban implicit memó-
ria formájában rögzül és válik robbanásszerű-
e n tudatos felismeréssé! Ezaz intuíció-felfogás 
természetesen nem azonos ugyan, de talán 
egyenes következménye az „isteni intuíció" 
Szent Ágoston-féle vagy Aqu Lnói Szent Tamás-
féle elveinek. Báré vallási gondolkodók idejé 
ben még csirájukban sem voltak ismereteink 
az agyban zajló integratív jelenségekről, e ka-
tolikus filozófusok szinte mai plaszticitással 
írták le műveikben magukat a sebesen felbuk-
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kanó sejtéseket, megvilágosodásokat, és bele-
helyezték azokat az istenhit t ranszcendens 
világába. A szerzők többsége az intuíciót a 
burkolt (implicit) tanulásból és emlékezésből 
eredezteti. Felvetődik, hogy némi rokonság 
ban lehet a „déjà vu" élménnyel is, e sajátos 
memória illúzióval, melynek tárgyalására itt 
nem térek ki. Az viszont megállapítható, hogy 
az intuitív módon, a tudattalanból felbukkanó 
összefüggések, gondolati és cselekvésindítási 
elemek gyakran már „ismerőseknek", tehát 
familiárisaknak, szinte „meghitteknek" tűnnek, 
ami érthető, hiszen implicit módon már „ott 
voltak" az agyi hálózatokban, a nem tudatos 
memóriatárból törnek fel a kognitív tudatba. 
A prekognició kisgyermekkori eseményei 
A többi főemlős fajhoz viszonyítva az ember 
gyermekkora messze a leghosszabb. Ez a terje 
delmes gyermekkor az egész életen át tartó 
tanulóképesség egyik alapját képezi, míg a ta-
nulási készség más emberszabásúakban rövid 
és az életkorral roliamosan csökken. Mindaz, 
amit az előbbiekben a nem-tudatos agyi pszi-
chikus tartalmakról ismertettünk, ebben a korai 
ontogenezisben, a születés utáni első hónapok-
ban és években alakul ki és rögzül. Az újabb, 
agyvelővel kapcsolatos genetikai és fejlődés 
pszichológiai adatok értelmében az újszülött 
már ún. „ innatológiai készlet " birtokában jön a 
világra, amelybe beletartoznak bizonyos látási 
és hallási felismerési „ptotolípusok ", mint egyes 
alapszínek (kék, piros, sárga), alapidomok (kör, 
négyzet, háromszög) azonosítása, alaphangok 
(mély és magas) elkülönítése, az emberi arc 
felismerése, elemi taglejtési és hangadási kom 
munikáció képessége stb. Ez azt jelenti, hogy -
Jean Piaget vizsgálatai nyomán mai nézetünk 
szerint újszülött kortól kezdve a csecsemő agya 
nem „üres viasztábla", hanem a veleszületett 
diszpozíciókra egyre bővülő konstruktív isme-
rethalmaz épül. Tehát mindaz, amit speciális 
humán kognitív funkciónak nevezünk, és ami 
a kezdeti időszakban minden bizonnyal nem 
tudatos még! Ez a felfogás Lev Vigotszkijnak 
még 1936-ban megfogalmazott elveiben gyö 
kerezik. aki szerint az emberi megismerés fejlő 
dése a születéstől kezdve a verbális kommuni-
kációtól különálló, meglehetősen gyorsuló 
menetet mutat. A csecsemő már rég tájékozódik 
a körülötte történő események terén, megfelelő 
mérlegelés után döntéseket is képes hozni (1. 
TomaseUo (1999), Meltzoff (1988), ill. Gergely 
Gy. (1998) munkái), még mielőtt viselkedését 
szavakba tudná foglalni, tehát mielőtt tudatosan 
volna képes kommunikálni. Az egyedfejlődés 
12 14. haviéletkorától kezdve önálló latolgatási 
és racionális döntési képesség mutatható ki. A 
Vigotszkij elv szerint tehát a tudattalan kogníció 
és a tudatos verbalizáció két különálló fejlődési 
vonal, amely csak az emberi beszéd anatómiai 
szerkezeteinek kialakulása nyomán, az első 
életév után találkozik és „keresztezi" egymást. 
A korai gondolkodás vonatkozásában érdemes 
ismét Jean Piaget-hez fordulnunk, aki a gyei 
mekkori szimbólumképzésről írva kifejti: „A 
gondolkodás az elme tudattalan tevékenysége 
... még ott is, ahol az értelem a legvilágosabb, a 
belső asszimiláció mechanizmusa a tudatossá 
válás körén kívül van. A tudatosodás először 
csupán az eredményekre vonatkozik és csak 
később, egy visszafelé haladó és mindig hiá 
nyos gondolaü elemzés során halad a peremről 
egy olyan központ felé, amelyet soha nem ér 
el." Vigotszkij és Piaget szinte egymásra han 
golódik a gyermeki tudattalan gondolkodás 
elveinek tekintetében, és elveiket a mai adatok 
is alátámasztják. 
A tudattalan kogníció evolúciós jelentősége 
A nem-tudatos pszichikus szféra kutatói (pl. 
Ghiselin, 1969, Dixon 1981.) nyomatékkal hang 
súlyozzák a tudatnélküli emberi elmefolyama 
tok gazdaságos, tehermentesítő jellegét a Dar 
win-féle fajfejlődés folyamán. A szerzők hang 
súlyozzák, hogy a tudati szféra, a verbalizációs 
eszmélés megjelenése egyben azt is jelentette 
azember számára, hogya döntések előtti nrérle 
gelési előkészítés a tudatos cselekvésekkel pár 
huzamosan mehetett végbe. A humán pszichi-
kumban évniillióksorán kialakult aza „parallel 
üzemmód", hogy ma már a verbalizált tudatos 
tevékenység és a vele szinkron nem tudatos 
háttér-aktivitás egymásra épülve , egymást 
erősítve zajlik le. Ez a párhuzamosság liallatlan 
előnyt jelentett a szelekcióban! A tudattal ren-
delkező homo sapiens számára a tudathiányos 
kogníció tehermentesítő fölényt biztosított. 
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A T H É T A A K T I V I T Á S K E L E T K E Z É S I M E C H A N I Z M U S A 
É S F E L T É T E L E Z E I T F U N K C I Ó J A 
A tanulási- és memóriafolyamatokban kulcs-
szerepet játszó hippocampus ősi agykérgi struk 
túra, amely az agykéreg minden érző és asszo 
ciációs területével közvetett reciprok kapcsolat 
ban áll azentorhinális (szagló) kérgen keresztül. 
Valamennyi érzékszervből származó informá-
ció eljut ide, majd itt társítódnak egymással, át-
alakulnak hosszú idejű tárolásra alkalmas for-
mába, és végül visszajutnak a neocortexbe. A 
memória tárolását tehát hosszú távon nem a 
hippocampus végzi, hanem az agykéreg egyéb 
specifikus régiói. A hippocampus feladata a 
memórianyomok beégetése és az egyes érzék 
szervi információk társítása. A társítás pedig 
elsősorban térinionnációhoz törtéiúk. O'Keefe 
és Nadel (1978) már a hetvenes évek végén 
felfedezték, hogy a hippocampusbanún. place 
sejtek vannak (ezt „hely"-sejtként fordíthatjuk 
magyarra). Ez azt jelenti, hog)' ezek a sejtek, 
melyek a hippocampus neuronjainak többsé-
gét teszik ki, csak akkor sülnek ki. lia az állat a 
térnek egy bizonyos, az adott sejtre specifikus 
pontján tartózkodik. így az állat rendelkezésére 
álló mozgástéren belül minden sejtnek megvan 
a maga tere, ahol aktivitása sokszorosa az úgy 
nevezett háttérkisüléseknek. Ezeken a „térme 
ző"-szelektív sejteken keresztül a hippocam-
pus egy ún. kognitív térképet épít ki és tárol a 
külvilágról. Ezekhez a térképpontokhoz (az 
egyedi helysejtek vagy adott kombinációik akti-
vitásához) asszociálja aztán az egyéb érzék-
szervi információkat, például a szag- és látási 
ingereket táplálékkeresés során. 
Régóta ismert, hogy a hippocampus két 
jellegzetes, viselkedésfüggő aktivitás mintázatot 
generál, melyeketa legdurvább EEG elektródák-
kal is el lehet vezetni. Az egyik egy 4-8 Hz-es, 
azaz théta frekvenciájú ritmikus aktivitás, osz-
cilláció, mely kizárólag explorádós viselkedés, 
a környezet felderítése során figyelhető meg. A 
másik egy nagy frekvenciájú, szabálytalan tevé 
kenység, nagy amplitúdójú „éleshullámokkal" 
tűzdelve amely éber nyugalmi állapotban, táp 
lálkozás és lassú hullámú alvás során jelenik 
meg a hippocampális EEG n (Buzsáki, 1986; 
1989; Buzsáki és mtsai, 1983). Ha théta aktivitás 
során egy hippocampális idegsejtből elektro-
mos jeleket vezetünk el intracellulárisan, akkor 
csupán néhány millivoltos potenciál oszcilláci-
ót mérhetünk. Ez azonban kis amplitúdója elle 
nére megjelenik egy durva agyfelszíni EEG 
elektródán is, ami azzal magyarázható, hogy 
ez a potenciálingadozás minden sejtben telje-
sen egyszerre történik, működésük szinkroni-
zált. A sejtek és dendritfáik pedig rétegszerűen 
helyezkednek el, ami lehetővé teszi a nagy 
amplitúdójú mezőpotenciálok kialakulását. 
Buzsáki György ma már széles körben elfo-
gadott eknélete szerint (Buzsáki, 1989) ez a két 
EEG mintázat a memória-rögzülés két külön-
böző fázisának feleltethető meg: a théta a me 
mória akvizíciónak, emlékek kialakulásának, 
míg az éleshullámú fázis a memória konszo 
lidációnak, az emlékek rögzülésének. Az éles-
hullámok nagy számú piramissejt szinkron 
kisülésének eredményei, melyek során egy-egy 
rövid explorációs fázis információtartalmának 
beégetése történik. Ez a szinkron kisüléssorozat 
lenne a kiváltója annaka tartós szinaptikus meg 
erősödésnek, amit a tanulási és memória folya 
mátok sejt.szintú alapmechanizmusának tarta 
nak. Ezen viselkedésfüggést mutató EEG mintá-
zatoknak a generálódási mechanizmusát és 
funkcióit csak akkor érthetjük meg. ha feltárjuk 
az őket létrehozó egyedi sejtek és elemi sejthá-
lózatok anatómiai- fiziológiai tulajdonságait és 
kapcsolódási törvényszerűségeiket. 
A hippocampus idegsejtjeinek többségét, 
liasonlóan a neocortexhez, a serkentő (gluta-
máterg) piramissejtek alkotják. A gyms dentatus 
fősejtjei a szemcsesejtek, melyek feladata, ha-
sonlóan a piraniissejtekhez, a beérkező infor-
mációk fogadása és továbbítása a feldolgozás 
következő állomására. A hippocampus fő ser-
kentő bemenetét adó entorhinális pálya, mely 
a kérgi szinten már feldolgozott érzékszervi 
információ tszállítja a hippocantpusba, elsősor 
ban a szemcsesejtek és a piramissejtek disztális 
dendritjein színaptizá 1. A szemcsesejtek ezeket 
az impulzusokat a CA3 régió piramissejtjeihez 
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továbbítják, melyek pedig a CA1 régió piramis 
sejtjeit idegzik be. Innen jut aztán vissza az inge 
rület az entorhinális kéregbe, majd onnan a 
tartós memória tárolás helyére, a neocortexbe. 
A piramissejtek (a CA3 régióban) igen gazdag 
helyi axonarborizációval (axoniával) rendel 
keznek, egy sejt akár 40-60 ezer másikkal is 
létesíthet szinaptikus kapcsolatot. A piramissej-
tek ily módon alkotott, kvázi random módon 
huzalozott divergens hálózatának működését 
szabályozzák a gátló (GABAerg) intemeuionok. 
Számszerűen kis populációt alkotnak ugyan 
(a neuronok 10%-a), de funkcionális jelentősé-
gük annál nagyobb. A számos típust két fő kate-
góriába oszthatjuk. Az egyik a fősejtek (piramis -
sejtek és szemcsesejtek) szoma körüli régióját 
idegzi be, ahol az akciós potenciál keletkezik, 
így feladatuk elsősorban a sejtek kimenetének 
szabályozása. Mivel egy ilyen periszomatikus 
sejt (pl. egy kosársejt) több nlint 1000 piramissej-
tet idegez be, így képes azok kisüléseit szinkro-
nizálni. A másik gátló sejtpopuláció a fősejtek 
dendritfáján végződik, és ott képes a serkentő 
bemenetek hatékonyságát és plaszticitását (tar-
tós megerősödését, gyengülését) szabályozni, 
akár az NMDA típusú glutamát receptorok akti 
válhatóságának csökkentésével, akár a feszült 
ségfüggő kálcium csatornák nyitásának gátlásá-
val. Mindkét hatás csökkenti a sejtekbe jutó ka I 
ciuin mennyiségét, kálcium nélkül pedig nincs 
plaszticitás (lásd, Freund és Buzsáki, 1996). 
A théta aktivitás keletkezési mechanizmusa 
régóta vizsgált kérdés. Bizonyították, hogy a 
théta pacemaker sejtjei a media lis szeptumban 
vannak. Saját anatómiai, neurokémiai vizsgáin 
taink igazolták, hogy a mediális szeptum 
GABAerg neuronjai szelektíven idegzik be a 
hippocampus ugyancsak GABAerg gátló inter-
neuronjait (Freund és Antal, 1988). Ezen ered-
ményeink alapján feltételeztük, hogy a hippo 
campális théta aktivitást szeptális GABAerg 
neuronok indukálják ritmikus diszinhibció 
útján. Hipotézisünk bizonyításához fiziológiai 
lag kellett megvizsgálnunk, hogy a szeptohip-
pocampális GABAerg rostok ingerlése valóban 
gátolja-e a hippocampus interneuronjait. Sike 
riilt egy szeptohippocampális in vitro szelet 
technikát kidolgoznunk, melyben lehetővé vált 
a pálya szelektív stimulációja, miközben a hip 
pocampus serkentő és gátló sejtjeiből intracel 
lulárisan vezethettünk el. Ezzel a módszerrel 
kimutattuk, hogy a szeptális GABAerg rostok 
ingerlése gátolja a hippocampus GABAerg in 
temeuronjait, és így gátlástalanítja a piranüssej 
teket, théta mintázatú ritmikus ingerléssel pedig 
a piramissejtek membránpotenciáljának hason 
ló frekvenciájú oszcillációját lehetett kiváltani 
(Tótli és mtsai. 1997). Igazoltuk tehát korábbi 
hipotézisünket, miszerint a hippocampális théta 
aktivitás valóban szeptohippocampális G ABA 
GABAerg diszinhibídó révén generálódhat. 
Eredményeink alapján a théta aktivitás ge 
nerálódásának neuronliálózati mechanizmusa 
főbb vonalaiban tisztázottá vált. Ezek után ideje 
elgondolkozni azon, hogy vajon mi is lehet a 
théta aktivitás funkciója. Erre biztos adat nincs 
a nemzetközi szakirodalomban, de egy hipo-
tézissel rendelkezünk. A hipotézis lényege: a 
théta aktivitás funkciója az, hogy időben eivá 
lassza a zajszerű kisüléseket a specifikus szig 
náltranszmissziótól. 
Minden biológiai rendszerben van zaj. Ez 
különösképpen igaz az agyra, amely egy rend 
kívül érzékenyített struktúra. Az idegsejteket 
folyamatosan érik különböző zajszerű szinapti 
kus vag}' nem szinaptikus hatások, ionáramo 
kat produkálnak, melyek időnként a sejteket 
elviszik a tüzelési küszöbig. Hogyan képes az 
idegrendszer ezeket a kisüléseket kiszűrni, és 
megkülönböztetni a specifikus információt hor 
dozó, de egyébként mindenben hasonló akciós 
potenciáloktól? A théta hullám 4-8 Hz-es frek 
venciával szinkron oszcilláItatja a piramissejtek 
membránpotenciálját, igya [leriodikusanérke 
zó depolarizáló hullámok egyszerre lökik át a 
tüzelési küszöbön a már egyébként is akörül 
tartózkodó sejteket, így szinkronizálódik a zaj 
az intracellulárisan mért théta hullámok pozitív 
csúcsa körüli időperiódusra. Az a sejt azonban, 
amelyik specifikus információt hordoz, többlet 
serkentést kap, így képes előbb is kisülni a théta 
oszcilláció kevésbé depolarizált (a kosársejtek 
általgátoltabb)fázisában. Erre kísérletes bizonyí 
tékot a „hely sejtek" (place cells) esetén O'Keefe 
és Recce (1993) szolgáltatlak, a jelenség „phase 
precession" (fázis előretolódás) néven vonult 
be az irodalomba. Ha az állat a térnek egy bizo 
nyos pontján, az éppen regisztrált sejt témieze 
jében tartózkodik, akkor megfigyelhető, hogy 
az adott helysejt intenzíven elkezd tüzelni, de 
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nem a théta pozitív csúcsán, hanem korábban. 
Megelőzi tehát a háttér-, vagy zajkisüléseket 
produkáló sejteket. 
Miért jó, hogy időben elválasztottuk a jelet 
a zajtól? Ismert, hogy ha egy idegsejt kisülése 
egybeesik egy ráérkező serkentő bemenet kisü-
lésével, akkor ez a bemenet tartósan meg fog 
erősödni (Hebbi asszociáció). Ez a jelenség 
jelentős egyszerűsítésekkel a tanulás sejtszintű 
alapmechanizmusának tekinthető. Ilyenkor a 
dendritfába visszaterjedő akciós potenciál de-
polarizálja a dendritmembránt, ami elég ahhoz, 
hogy kilökődjön a magnézium blokk abból az 
NMDA típusú glutamát receptorból, melynek 
aktiválása a szimultán kisülő axonból ürülő 
glutamát által feltétele a szinaptikus megerősö-
désnek, Ha viszont a sejtünk zaj folytán sült ki, 
akkor a rájta éppen transmittert ürítő glutamát 
szinapszisok meg fognak erősödni, és gyorsan 
telítenék a sejtek plasztikus kapacitását. Ennek 
megakadályozására fejlődött ki egy gátló 
sejttípus, a visszacsatolásos dendritikus gátlást 
végző sejtek csoportja. Ezek képesek megaka-
dályozni a tanulást specifikusan a zaj fázisban. 
Igazoltuk, hogyezeka sejtek serkentő bemene-
tüket helyi piramis-, illetve szemcsesejtektől 
kapják, így aktivitásukat a helyi principálissejt 
aktivitás határozza meg. Ebből következik, hogy 
elsősorban a théta pozitív csúcsa körül fognak 
tüzelni, hiszen itt a legnagyobb a piramissejtek 
kisülési valószínűsége. Aktivitásuk révén pedig 
gátlódik az entorhinális eredetű szinapszisok 
tartós potencírozódása a distalis dendritfán, 
még akkor is, ha ezen szinapszisok aktivitása 
egybeesik a piramissejtek kisülésével. Ha vi-
szont a sejtek a szignál-transzmissziós fázisban 
sülnek ki (fázis előretolódás esetén pl. amikor 
az állat a sejt ténnezejében tartózkodik, és a 
sejt kisülése specifikus információt kódol), akkor 
a kisülő sejtek olyan kevesen vannak, hogy nem 
képesek beindítani a visszacsatolásos gátlást. 
Ekkor tehát semmi nem akadályozhatja, hogy 
a sejttel egyszerre kisülő entorhinális afferensek, 
melyek az arra a tétpontra jellemző érzékszervi 
inputot szállítják, tartósan megerősödjenek. 
Ha a théta aktivitás valóban képes időben 
szétválasztani a jelátvitelt a háttértüzeléstől 
(zajtól), akkor a visszacsatolásos dendritikus 
gátláson keresztül lehetővé válik a tanulási folya 
mátok limitálása térben és időben. Limitált lesz 
egy kiválasztott sejtpopulációra, például az 
adott hely tér-sejtjeire, és limitált lesz azokra az 
időintervallumokra, amikor specifikus szignál 
transzmisszió zajlik. Ez a mechanizmus magya-
rázhatja a helysejtek receptív térmezejének 
kialakulását is. Ha azállat új környezetbe kerül, 
a sejteknek eleinte nincs precíz térmezejük. 
Exploráció során (amit folyamatos théta aktivi-
tás kísér) a tér valamely pontjában egyes pira-
missejtek véletlenül előbb sülnek ki, mint a 
többiek. így megmenekülnek a visszacsatolásos 
gátlástól, és az abban a pillanatban kisülő (a 
térnek azt a pontját kódoló), rajttik végződő 
entorliinális afferensek szinapszisai meg fog-
nak erősödni. Amint az állat újra abba a térpont 
ba megy, megint ugyanazok a piramissejtek 
fognak előbb kisülni (fázis-elóretolódásos 
módban), de ez már nem véletlen, hanem a 
rajtuk tartósan megerősödött entorhinális szin-
apszisok révén képesek erre. így a visszacsa-
tolásos gátlás még kevésbé éri őket, és a rajtuk 
szinaptizáló entorhinális rostoknak az a cso-
portja, amely ezt az adott térmezőtkódoÍja, egyre 
jobban megerősödhet, a sejt tüzelése egyre 
előrébb tolódhat a többi sejthez képest (Katona 
és mtsai, 1999). 
Összegzésképpen ma már elmondható, 
hogy értjük a tanulási és memóriafolyamatok-
hoz kapcsolt elektromos aktivitás-mintázatok 
generálódásának neuronhálózati mechaniz-
musait, ismerjük a résztvevő sejtek kapcsoló-
dási törvényszerűségeit, interakcióik fiziológiai 
és neurokémiai tulajdonságait. Eljutottunk 
egyes magasabb rendű idegi folyamatok sejt-
és molekuláris szintű mechanizmusainak értel-
mezéséhez, sőt talán még a tudati jelenségek 
stmkturális és fiziológiai (gamma oszcillációk) 
hátterébe is bepillanthatunk. 
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Bár a nyugati ember már mintegy 2500 éve (a 
krotoni Alkmaiontól kezdve) felismerte, hogy 
a tudat az agy kizárólagos produktuma, ezzel 
nem mindenki ért egyet. A vita gyújtópontjában 
az a kérdés áll, hogy amennyiben elfogadjuk, 
hogy az agy a tudat kizárólagos forrása, nem 
vonja-e ez maga után, hogy fel kell adnunk a 
nézetet, mely szerint a választás és a szabad 
akarat szolgáltatja a morális felelősség alapját 
az emberi viselkedésben. A tét tehát nagy, na 
gyon is nagy. 
Először is, hadd szögezzem le: hiszek abban, 
hogy bármilyen probléma, beleértve azt is, ame-
lyet a filozófusok elmének hívnak, megoldható 
tudományos kutatás segítségével. Mi lenne hát 
számomra a test-elme kutatásának receptje? 
A tudós választása elég korlátozott. Az 
egyetlen tudományos módszer, amellyel akár 
az egyszerű, akár a bonyolult problémákat vizs-
gálni tudjuk, a hipotézisek tesztelése. A tudomá-
nyos kutatás ismertetőjegye a meghatározott 
nu llhijtotézis. Egy jól meghatározott nulLhipoté-
zis nélkül semennyi munka árán sem juthatunk 
el a nullhipotézis elvetéséhez, és alternatív 
hijxjtézisek elfogadásához. A tudományban a 
haladás nem több (és nem kevesebb), mint 
liipotézisek szigorú elutasítása. Ebben a világ 
b a n érzem magam biztonságban. Mihelyst túl 
haladunk a tudomány Gibraltár-szorosán, a 
külső és belső világ egyaránt kényelmetlen köd-
b e burkolózik. 
Hogyan juthatunk az elmének egy kölcsö-
nösen elismert definíciójához, és ami még ennél 
is fontosabb, hogyan alkothatunk olyan nullhi-
potézist, melyet szorgalmas munkával el lehet 
vetni? Ha olyan egyezséget sikerül kötnünk, 
amely minden, a témával foglalkozó szakem-
bert kielégít, kész vagyok befektetni a kutatásba 
képességeimet és időmet. Egy ilyen a priori 
szerződés nélkül, amely világosan méghalároz-
za a célokat és az elvárásokat, nem sok bizo-
dalmam va na munka sikerét illetően. A szkepti 
kus, cinikus és agnosztikus ember bármikor 
elutasíthatja kemény munkával szerzett ered-
ményeimet és elemzéseimet, ravaszul felkiáltva: 
„Nem ez az, amit kértem!". Ezért van szükség a 
szerződésre (vagyis egy nullhipotézisre) egy 
azon tudomány kutatói és más tudományok 
kutatói, valamint a többi érdekelt csoport között 
az agy-elme problémához. A tudósoknak nin-
csen más lehetőségük, mint hogy jól definiált 
problémákat teszteljenek. A komplex témákat 
le kell bontani kezelhető hipotézisekre, hogy 
megvizsgálhatóak legyenek, és így elemeiből 
újra, racionálisan felépíthessük fel. Abban a 
pillanatban, hogy valaki erre az ösvényre lép, a 
tudományt azonnal redukcionizmussal vádol 
ják. Ez tehát a test-elme probléma keresztje, és 
ezért ilyen ellenálló a tudat problémája a tudo 
mányos kutatás számára. 
Hadd tegyem hozzá, hogy liiszek a vaksze-
rencsében is. Több tudományos felfedezés szü 
letett egyszerűen azért, mert kiváló elmék a jó 
időbena jó helyen voltak. Kétlem azonban, hogy 
a vakszerencse segíthet megoldani a test-elme 
problémát. Itt a (ködös) cél adott, és a mechaniz-
must keressük. A mechanizmusok keresésének 
pedig liipotézisek tesztelésén kell alapulnia. 
A lelkes és a szkeptikus 
Milyen messze vagyunk tehát a konszenzustól 
a tudat meghatározására? Az egyik szélsőséges 
vélemény a teljes tagadása annak, hogy objektív 
fizikai elmélet magyarázhat szubjektív jelensé 
geket (Shear. 1977). Ezt talán Thomas Nagel 
tézise példázza legszemléletesebben: „Érthetet-
lennek tartom a hipotézist, mely szerint az agy 
egy adott állapotához bizonyos szubjektív 
karakter tartozna". Idézhetnénk John Searle „kí-
nai szoba érv"-ét is, mely szerint „nem nyilván 
való, hogyan tudjuk magyarázni a neurontiize-
lések és tudataUapotok közötti összefüggés ok 
okozati jellegét az apparátuson belül." 
A vélemények spektrumának ellenkező 
pontján az az állítás helyezkedik el, miszerint a 
probléma egyáltalában nem létezik. Akarat, 
introspektív érzések, belső tartalmak és hozzá 
tartozó szubjektív kategóriák egyszerűen nem 
léteznek, vagy ezek a szubjektív mentális repre 
zentációk főleg a misztikára vagy a vallásra tar 
tozó dolgok (Tart, 1992). A lelkes megközelítés 
tehát egy olyan azonnali megoldást javasol, 
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mely szerint „qualiák egyszerűen nem létez 
nek", vagy egy másik megoldás szerint a tuda 
tosság mechanizmusa egy agy szerű gondol 
kodó gép numerikus interakcióiból bontakozna 
ki. Ray Kurtzweil (1999) előrejelzése nem a fé-
lénkeknek való; hogy megbízhatónak tűnjön, 
még a fejlődés menetrendjét is leírja. 2010: a 
személyi számítógép egytrillió műveletet képes 
végreliajtani másodpercenként. 2020: a szemé 
lyi számítógép eléri az emberi agy képességei 
nek komputációs szintjét. 2030: a számítógép 
100 emberi agy komputációs kapacitásával ren-
delkezik. Mindennapivá válik, hogy a számító-
gépek átmennek a Turing-teszten, vagyis az em-
berek nem tudják megkülönböztetni, hogy 
emberrel vagy géppel beszélnek. A gépek tuda 
tosnak mondják magukat, és az emberek hirmi 
kezdenek ebben. Isaac Asimov robottörténetei 
valóra válnak. Csak három évtizedet kell még 
várni a nagy áttörésre: 2061: a számítógép konv 
putációs ereje felér az összes emberi agyéval." 
Miért is ne? Vegyük észre azonban, hogy 
ezt az előrejelzést szintén szerződés nélkül 
készítették. Mit értünk pontosan azon, hogy „az 
összes emberi agy komputációs ereje"? Hogy 
a szuperszámítógép erősebb telefonszámok, 
történelmi évszámok, tények és elemzési folya-
matok megjegyzésében és előhívásában, mint 
mi együtt összesen? Ezt elhiszem. De ezeknek 
a gépeknek hasonló vagy megegyező lesz-e 
az elméjük az emberekével? A bizonyítás ismét 
attól függ, hogyan határozzuk meg az elmét. 
Ahogyan ebből a rövid áttekintésből is kide-
riil, az agy-elme probléma nem egyszerűen a 
filozófia és a tudomány szembenállásának a 
kérdése. A szöges ellentétben álló nézeteket 
képviselők között természettudósok és filozó-
fusok egyaránt varrnak. 
A hozzánk hasonló egyszeiű emberek vilá-
gos, vezető elvek nélkül vergődnek a kettő közt 
a habozás mezején, és valamelyik szélsőség 
választásában találnak megnyugvást. 
Filozófia, pszichológia, idegtudomány 
Hogyan válik ki a tudat a tudat nélküli neuro-
nokból? Az agy alapos elemzése eljuttathat-e 
' Van erre magyar irodalmi példa is, legalább annyira 
érdekes - és félelmetes kimenetelű - , mint Asimové 
(Szatmáry Sándor: Gépvilág. - A szerkesztő). 
minket a tudat mechanizmusának felfedezé 
séhez? Sokszor állítják, hogy a komplexitás 
különböző szintjei különböző módszereket és 
magyarázati kereteket igényelnek. A relativitás 
elmélet és a newtoni mechanika békésen élhet 
együtt, mert mindkettőt a tudomány nyelvén 
fogalmazták nreg. A filozófia és az idegtudo-
mány közti szakadék áthidalásához azonban 
elég nagy ugrás szükségeltetik. Az idegtudo-
mány a filozófia unokája. A megoldandó fel 
adatokat már sokkal a tudományos módszer 
feltalálása előtt felvázolták. 
Mikor a pszichológia megszületett, a kardi-
nális problémák nagy része már kialakult. A 
pszichológia gyors haladást ígért azáltal, hogy 
fekete dobozként kezelte az agyat, és feltételez 
te, hogy a bemenet és kimenet közti átalakulás 
ból megfelelő mélységben lehet következtetni 
a mechanizmusokra. A pszichológia életének 
századnyi éve alatt több jelentős fronton is hala-
dást ért el, ám nem törte fel az agy-elme problé-
ma titkát. Ez az óriási feladat az idegtudományra 
maradt. De melyik elmét is kell megvizsgálni5 
Új al-feladatokat írtak le, és kompromisszumok 
jöttek létre, ahogy a nagy mega-képet kisebb 
egységekre bontották: az észlelés, a mozgás 
akaratlagos kontrollja, a memória és persze a 
tudat. Mindezen részek teljes magyarázata elve 
zet-e szükségszerűen a tudat teljes és kielégítő 
megértéséhez5 Talán igen, talán nem. Az a gya-
núm, hogy a siker kizárólag ember alkotta sza-
vak és a valódi mechanianusok egybeesésé-
nek kérdése. 
Az agy működésének egyszerűsített tan-
könyvi leírása valami ilyesmi: láttam egy pár gyö-
nyörű csizmát a Váci utcában (észlelés). Emié 
keztem, hogy a feleségem imádja a csizmákat 
(memória). Úgy döntöttem, hogy megnézem kö 
zelebbről (akaratlagosan bementem a boltba). 
Mikor kifizettem új szerzeményemet, tudtam, 
hogy milyen sokba kerül (tudat). 
Az események magyarázata agyi szinten -
ahogy éveken át naivan magyaráztam tanítvá-
nyaimnak - durván ez: a szín, a textúra, a kon-
textus és a csizma más attribútumai szememből 
a talamuszon keresztül a vizuális kéregbe, majd 
a kapcsolódó területekre jutnak, így létrehozva 
az észleletet. Ezenkívül epizodikus emlékeket 
indítanak el a hippokampális területen, emlé-
keztetve arra, hogyan nézegette feleségem a 
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drága áruházakban hosszú percekig a hasonló 
csizmákat. Izomrendszeremet a motoros kéreg, 
a bazális ganglionok és a gerincem koordinál-
ják, és a kisagy segítségével saját akaratomból 
(ahol az akarati tényező a frontális kéregből 
indul) az üzletbe sétálok. A történtek alatt az 
agyam egész idő alatt teljes tudatában van az 
ennyi pénz elköltésével járó következmények 
nek. Rövidebben is leírhatnám ugyanezt: a vilá-
got a bemenő pályák közvetítik az agynak, az 
agykéreg pedig a kimenő pályák segítségével 
hat. a testre. Az agy anatómiájáról még ez a 
rövid kurzus is elgondolkodásra késztet: vajon 
van-e értelme egy ilyen bemenet-döntés-kime 
net modellnek. 
Mennyivel kevésbé nevetséges ez a modell, 
mint mondjuk Gall rajzai az agy funkcióiról? 
Bár semmi kétség n e m fér hozzá, hogy a szen 
zoros receptorokból jövő információ valóban 
a talamusz útján éri el az agykérget, fogalmunk 
sincs, miért van kilencszer annyi, a kéregből a 
talamuszba menő pálya, mint felszálló, tala-
muszból a kéregbe induló pálya. Sőt, a felszálló 
pályák tömege csak töredéke a rengeteg, kérgen 
belüli (cortici-corticalis) összeköttetésnek. Ha 
az agy működését csu pán az anatómiai tények-
ből vezetnénk le, szinte elkerülhetetlen lenne a 
következtetés, hogy az agyat inkább érdekli 
saját maga, mint az őt körülvevő világ. 
Ha eddig még n e m derült volna ki, a fő 
gondom a test-elme problémával az állítólagos 
megfelelés a filozófiai-pszichológiai konnotá-
ciójú szavak, mint független változók, és az 
agyműködés, mint függő változó között. Ez 
olyan, mintha tennészetesnek vennénk, hogy a 
Föld lapos és az Univerzum középpontját alkotja, 
a tudományra pedig azért van szükség, hogy 
ezt a tényt bebizonyítsa, és elmagyarázza, miért 
kell ennek így lennie. De a tudománynak előbb-
utóbb elkerülhetetlenül be kell látnia, hogy kiin 
dulási pontja talán helytelen. Hadd mutassam 
b e a problémát az idegtudományra vonatkozó 
relevanciával a saját karrieremen keresztül. Gras-
tyán Endre laboratóriumában vég nélkül vitat 
köztünk a hippokanipális théta oszcillációk 
viselkedéses-kognitív korrelátumairól. Meste-
rem nézete szerint a liippokampális théta osz 
cilláció kivétel nélkül a macska válaszával kor-
relált (Grastyán et al. 1959), vagyis általánosabb 
kifejezésekkel élve az agy inputjaival. Mások 
egyetértettek, legalábbis az általános megfogal-
mazással, javaslatuk szerint a théta a figyelem, 
a fókuszált figyelem, ingeregyezés, percepció 
vagy hasonló fogalom agyi korrelátuma. 
Cornelius Vanderwolf. a fő ellenség, kinek 
nevét káromkodás nélkül soha ki nem ejtettük 
a laborban ezzel szemben azt állította, hogy a 
hippokanipális théta az akaratlagos mozgás 
korrelátuma (Vanderwolf, 1969). Mi lehet még 
ellentétesebb, и unt észlelés és cselekvés (beme-
net és kimenet)? Keményen dolgoztunk tehát, 
hogy elvessünk egy ilyen nevetséges javaslatot. 
Minden egyes alkalommal azonban, mikor 
szép kísérleteket terveztünk és folytattunk le, 
ahol théta oszcillációkat regisztraltunk nyílt, ész 
revehető mozgás nélkül, azt a kritikát kaptuk 
vissza, hogy a macska „tervezte", hogy megmoz-
dul. Irmentól minden vita értelmetlenné vált, liisz 
nem tudtukmagyalázni a teivezés vagy az akarat 
neuronális mechanizmusát. A sors fintora, hogy 
posztdoktoralis társkutatóként Case Vanderwolf 
laboratóriumában kötöttem ki. Addigra már 
szinte a pszichológiai szótár szavainak felét 
összeköttetésbe hozták a hippokanipális théta 
hullámokkal. Szembesülnöm kellett a valóság-
gal: a hírnévhez vezető út egy újabb szó hozzá-
adásárral van kikövezve, melyet csatolhatok a 
viselkedéses korrelátumok hosszú listájához. 
Napnál is világosabbá vált, hogy a bemenet 
feldolgozása, figyelem és az észlelt világ rövid 
távú megtartásának végső leírásában helyet kell, 
hogy kapjon az akarati tényező csakúgy, mint 
a mozdulatok akaratlagos indítása. Röviden: 
kikövetkeztethettem azt, hogy az input és az 
output az akarat territóriumán találkoznak. Ter-
mészetesen ténylegesen az történt, hogy felis-
mertük, hogy a kutatás az intencionalitás terü-
letére lépett, melyet a filozófusok a szubjektív 
mentális folyamatok fő védjegyének tartanak 
(Dennett, 1998). 
A théta oszcillációkra vonatkozó új elméle 
tek gyors eltűnése illusztrálja, hogy tudatosan 
vagy tudat alatt a probléma nagyságát mások is 
felismerték. A top-down megközelítés teliát 
kudarcot vallott - legalábbis egyelőre. Elkezd 
tem foglalkozni a théta és a kapcsolódó huilá 
mok hálózati működésével, és megpróbáltam 
lentről felfelé megközelíteni a problémát. Má 
sok egyszerűen elhagyták ezt a területet. Milyen 
következtetést vonha tunk le ebből, mi az 
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üzenet? Megkockáztatom a javaslatot, hogy a 
probléma az idegtudomány járványa. Az orien-
tációs reakciók és az ódivatú théta hullámok 
helyett ma különböző agyi területekről hallunk, 
melyek felelősek az ember alkotta agyfunkciók-
ért. Az elmúlt 2500 évbena filozófia annyi fogal-
mat gyűjtött össze, hogy egyszerűen nem fér 
az agyunkba. Félő, hogy nemsokára kifutunk 
az agyi struktúrákból, és túl sok ellentétes fogal-
mat kötünk ugyanahhoz vagy kapcsolódó 
struktúrákhoz. 
Az eszmefuttatás kedvéért tegyük fel, hogy 
azonosítjuk a percepcióhoz, a mozgás akarat-
lagos kontrolljához, memóriához és tudathoz 
tartozó agyi képleteket. Elismemék-e vajon a 
szkeptikusok, hogy éltjük az elmét'Van-e tehát 
alternatív megoldás, hogy az agyat objektíven 
vizsgáljuk? Hiszem, hogy van. Mielőtt megpró-
bálom elmagyarázni, hogyan kellene tovább-
lépni, összefoglalnám az idegtudomány terüle-
téről az elmére vonatkozó jelenlegi nézeteket. 
Helyzetjelentés az elme problémájáról 
az idegtudományban 
Úgy gondoljuk, hogy az információ reprezentá-
cióját az agy valósítja meg, összekapcsolt neu-
roncsoportok által. Az összeköttetést két külön-
böző módon képzelhetjük el. Elsőként a neu-
ronok közti térbeli kapcsolatokként, amelyek 
többnyire közvetlenek. Egy másik mód, melyet 
é n funkcionálisnak neveznék, hogy az idő 
dimenzióját beépítve is meg lehet valósítani az 
összeköttetést. A téri kódolás véges számú 
lehetséges reprezentációt tesz lehetővé. Az idő 
komponensét hozzáadva a téri kódoláshoz lé-
nyegesen nagyobb halmazt kapunk a lehetsé-
ges reprezentációkból. Például a zongorán csak 
korlátolt számú dallamot lehet lejátszani. Azon-
ban lia az idő komponensét hozzáadjuk, akkor 
a dallamok kombinációja és permutációja 
összehasonlíthatatlanul nagyobb lesz. Az idő-
kódolás témája viszonylag új az idegtudomány-
ban, mert vizsgálata nagyszámú neuronális 
egység szimultán monitorozását feltételezi (vö. 
Buzsáki et al., 1994). 
Az időbeli koherencia a javasolt neurofizio-
lógiai mechanizmus, melynek segítségével a 
perceptuális egységet létrehozzuk, vagyis ez az 
érzékelt tulajdonságok „kognitív összekötője". 
A szóban forgó esetben a specifikus mechaniz-
mus egy 40 Hz körüli oszcilláció a résztvevő 
sejtcsoportokban. Az agy képtelenségét, hogy 
ennél gyorsabb eseményeket kövessen, jól mu-
tatja, hogy képtelenek vagyunk a villanykörte 
frekvenciaváltásait vagy a mozifilmek filmkoc-
káinak váltásait követni, 
Llinas egészen odáig megy, hogy azt java-
solja, hogy gondolkozzunk egy olyan modell-
ben, ahol a gondolat kvantumait a 40 Hz oszcil-
lációs aktivitás ki ter jedése alkotja a kéreg 
frontális és okcipitális részén. Tehát ez a gamma 
frekvenciájú (40 Hz körüli) oszcilláció volna a 
tudatos gondolat hordozója, vagy ahogy a ke-
ményebb vonalbeliek javasolják, egyenlő vele? 
A kísérleti bizonyítékok az erős álláspont ellen 
szólnak. Minden érzéstelenítő és a legnépsze-
rűbb utcai drogok is sokszorosára növelik a 
gamma oszcilláció mértékét. Ha tehát ragaszko 
dunk a korrelációhoz, akkor a tudatos állapotok 
közé kellene iktatnunk a műtéti altatást is, és 
egy ilyen lépés ellen sokunk tiltakozna. Ennek 
ellenére valószínűleg a gamma oszcillációk ku-
tatása valamilyen alapvető tényezőttártfel. Még-
pedigazt, hogy a gyors oszcilláció a kérgi háló-
zatokban szükséges előfeltétele minden kom-
plex agyi funkciónak. Mire van hát még szük-
ség? Mondhatná valaki: szöveg nélkül a ritmus 
még nem dal. Az agyra levetítve: a jól meghatá-
rozott tér-idői neuronmintázatokat reprezentá-
ciók hordozóinak tekinthetjük, Azonban ilyen 
„agyi melódiák" felsorolásához kifinomult 
eszközökre és bonyolult matematikai háttérre 
van szükség, hogy elkülöníthessük a dallamot 
a zajtól. Arra azonban van bizonyíték, hogy 
ilyen neurális mintázatok a tanulás folyamata 
alatt generálódnak és többször is újra lejátszód 
nak, míg az agy alszik CWilson és MacNaughton, 
1974; Nádasdy et al., 1999; Hintse et al., 2001; 
Louie and Wilson, 2001), Miért nem vagyunk 
tudatában hát ezeknek az agyi folyamatoknak? 
Ha azt állítjuk, hogy az elme nem több, mint 
neurális aktivitás, akkor a kérdés érvényes és 
fontos. A választ ismét az idő területén kell ke-
resnünk. A memórianyom alvás alatti konszoli 
dációjával összekapcsolt neuronális mintázatok 
üjrajátszása sokkal gyorsabb, mint az éber agy 
ban (Nádasdy et al., 1999), hallgatni is lehet: 
ezért nem megfelelőek a tudatos olvasás szá-
mára, melyet a 40 Hz-es oszcillációs hullámok 
képviselnek. 
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Hogyan tanulmányozzuk objektíven 
a tudat „kemény"problémáját? 
Szerződésre van szükségünk; nemcsak a filozó-
fusokkal, akik megalkották az elme kemény és 
pulia problémáit, hanem az idegtudósok között 
is. Az agy tanulmányozásának jelenlegi mód-
szerei nagyrészt megfigyelésesek, és az ered-
ményeketa perceptuális-motoros változó (mint 
független változó) és az agyi aküvitás mérése 
(mint függő változó) közötti korrelációként mu-
tatják be. A validitást és a reliabilitást a más labo-
ratóriumok általi megismételhetőség biztosítja. 
Ahogy azonban már a fentiekben a théta ritmus 
ra vonatkozóan is tárgyaltuk, egy kis változtatás 
a kísérleü feltételekben még a független változó 
(perceptuális-motoros változó) fogalmának 
szubjektív interpretációján túl is sokszor vezet 
ellentmondásos eredményhez. Egy lehetséges 
módja annak, hogy igazolják a feltételezett ok-
okozati kapcsolatota két változó közöttaz, hogy 
kiiktatják vagy manipulálják az agy függő válto-
zóhoz kapcsolt területének neuronális aktivitá-
sát, lerontva így а когтеlációt. Például egy tárgy 
tudatos észlelése erősen korrelál a thalamo-
kortikus oszcillációval. A talamusz sérülése után 
a személy képtelen a tárgy észlelésére. Tehát a 
tárgy észleléséért felelős mechanizmusoka tala-
muszban vannak (az erős elképzelés szerint), 
vagy a talamusz aktivitása szükséges az észlelés 
létrejöttéhez (a gyenge elképzelés szerint). Két 
ala pvető probléma van ezzel a kanonizált meg-
közelítéssel. Az első a kísérleti megtervezés logi-
kája: a viselkedés - agy korreláció. Vegyük észre, 
a cél az, hogy megértsük, hogyan hozza létre az 
agy a viselkedést (vagyis hogyan okozza azt a 
neuronális aktivitás). Ennek ellenére veszünk egy 
szubjektíven meghatározott tényezőt (akarat, 
képzelet, álom) független változóként, és a füg 
g ő változókat az agyban keressük, ana a feltéte 
lezésre alapozva, hogy a független változó egy 
valódi, objektíven létező entitást reprezentál. 
Talán bölcsebb lenne a korrelációt megfordíta-
ni, az aggyal mint független változóval kezdeni, 
azt megfigyelve, hogyan generál függő változó-
kat (vagyis az infonnációk feldolgozását, a 
mozgások gondolatok és emlékek előállítását). 
A másik alapvető probléma a megfigyelt 
korrelációk független becslésének hiányából 
ered. Statisztikai zsargonnal élve: nem végzünk 
hibarnérést. A hiba objektív mérése nélkül kü-
lönböző laboratóriumok eredményeinek össze-
hasonlítása elérhetetlen marad. 
Hogyan lépjünk hát tovább, ha a hagyomá 
nyos viselkedés - agy korrelációt el szeretnénk 
hagyni? Az általain javasolt megközelítés lénye-
ge az újonnan kifejlesztett sejtpopuláció - méré-
sen és rögzítési módszeren alapul. 
Ha nagyszámú neuront szimultán vizsgá-
lunk, két különböző témát vethetünk fel. Egy-
részt, hogy mennyire megbízhatóan jósolják 
meg az egyes neuronok vagy neuronok alcso-
portjai a szubjektíven megfigyelt paramétereket 
(például a téri elhelyezkedést az ábrán), más-
részt mennyire megbízhatóan jósolja meg egy 
sejt aktivitását vagy a populáció sejt alcsoport 
jainak aktivitását a populáció többi része? Ve-
gyük észre, hogy ez utóbbi mérés objektív, és 
nem függ semmilyen, az agytevékenység funk 
dójáról alkotott prekoncepciótól. Használható 
arra, hogy mérjük a hibákat, eltéréseket egy 
neuron aktivitása és a szubjektív korrelátum 
között. Teljes egyezés esetén ana következtet-
hetünk, hogy a szubjektív korrelátum az agy 
által generált enütás (vagyis a téri koneládó becs-
lése és semmi más). Nagy hiba esetén a sejtak-
tivitás és a szubjektív korrelátum magas korrelá -
ciójától függetlenül elkerülhetetlen a következ-
tetés, hogy a szubjektív korrelátumnak kevés 
köze van a vizsgált agyterület számításaihoz. 
Mihelyt a hiba mérhetővé válik, megkezd-
hetjük bármely komplex téma objektív vizsgá-
latát, akár egy világosan meghatározott tudatfo-
galornét is. Ezalatt sok hasznos entitást fedezhe-
tünk fel. Lehet például, hogy azt találjuk, hogy 
a komplex agyi mintázatok néhány entitását 
nehéz az öröklött terminológiával leírni, inkább 
a tudaüioz hasonló tulajdonságokkal rendel-
keznek. Egy ilyen objektíve megalkotott agyi 
tennék, amit hívjunk elm'-nek, nagyon hasznos 
funkciót tölt be. Megfogalmazható kvantitatí-
van, és le lehet írni matematikailag, majd más 
elmekutatókhoz eljuttatni, hogy használják az 
elm'-et mint nullhipotézist az elkövetkezendő 
átfogóbb kísérleteik megtervezésénél. Az elm' 
esetleges elvetésével közelebb kerülhetünk az 
embereket ilyen hosszú időn át kísértő, hátbor-
zongató témához. 
Köszönettel tartozom Iványi Rozália Eszter-
nek a dolgozat magyarításáért és Ken Hanls 
kollégámnak a rengeteg hasznos vitáért. 
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A Z É R Z É S - M Ű K Ö D É S V I S Z O N Y 
Aki a megismerési működések idegrendszeri 
magyarázatába kezd, az három kérdéssel találja 
magát szemben, két könnyűvel és egy nehézzel. 
A könnyű problémák: (1) A kognitív teljesít-
mény kognitív alapjainak feltárása az agyi szer-
veződés és aktivitás alapján. Ez azért feszítő 
probléma, mert az agyi szerveződés és tevé 
kenység nem magyarázza önmagát; modellálni 
kell őket, és a modelleket ellenőriznünk kell. 
hogy tényleg megvalósítjak-e a kívánt viselke 
dést. (2) Amennyiben a megismerési működés 
komputációs, akkor hardvere független is, ezért 
meg kell határoznunk, hogy megismerési ké 
pességei szempont jábó l az agyi szervező 
désnek és működésnek mely aspektusai tele 
vánsak egyáltalában. 
Miután ezeket a „könnyű" kérdéseket meg-
oldottuk, marad még egy „nehéz kérdés": (3) 
az érzés-működés viszony; annak magyaráza-
ta, hogy hogyan érzi magát az agy. s miért. Hi-
szen kivéve, lia távmozgatásban hívő dualistűk 
vagyunk - az érzésnek nem lehet semmilyen 
saját, különálló oksági/funkcionális szerepe. 
Az olvasó tahin meglepődik azon, hogy a 
megismerés tudományban újabban divatossá 
vált a tudat kérdését „nehéz problémaként", a 
jelentés és a nyelv (valamint az agyműködés és 
a viselkedés) kérdéseit pedig „könnyű problé-
maként" emlegetni. Minden relatív. Lehet, hogy 
a „könnyűproblémák" könnyebbek, minta „ne 
héz probléma", de ettől még nem könnyebbek, 
mint más tudományos kérdések általában. 
Mi is tulajdonképpen a nehéz probléma? 
Egyidős az emberi elmével, s valószínűleg ott 
rejtőzik a vallásról, a lélek anyagtalanságáról és 
halhatatlanságáról alkotott elképzeléseink mö-
gött, a filozófia megszületése óta pedig „test-elme" 
probléma néven sokat gondolkodtak róla. Saj-
nálatos módon az „elme" kifejezés nem egyértel-
mű. a „test" pedig félievezető. Egyes filozófusok 
szerint szerencsésebb a „mentális-fizikai" prob 
lénia elnevezés, de m é g ez sem az igazi. 
A probléma akkor jelentkezik, amikor bizo 
nyosfajta „dolgokat" (mentálisakat) megpróbá-
lunk másfajta dolgokkal (fizikaiakkal) össze-
kapcsolni. Tudjuk, hogy a fizikai dolgok nem 
egyszerűen „testek", hanem anyagból és ener 
giából állnak, olyasmiből, amit a fizikusok (ké-
mikusok, biológusok és mérnökök) vizsgálnak, 
és megpróbálna к szokásos funkcionális, oksági 
magyarázataikkal (pl. a lendület átadása egyik 
biliárdgolyóról a másikra, a kémiai reakciók, a 
májfunkció) megértetni velünk. Azt is pontosan 
tudjuk, mik a mentális „dolgok": az, ami éber 
ál lapotunkban a fejünkben történik, vagyis 
gondolatok, tapasztalatok, érzések. 
A probléma pedig a következő: hogyan 
illesszük össze e kétfajta dolgot? Azonos tenné 
szetűek lennének? A gondolatok/tapasztalatok/ 
érzések is valamilyen módon anyag és energia 
lennének? Ha igen, akkor hogyan? (Itt kis szü-
netet tartok, és hagyom az olvasót elgondol-
kodni a kérdésen. hátha mirabiledictuelfogad-
liató választ talál e problémára, amit eddig még 
senki nem tudort megoldani!) 
Hogyan és miért nem vagyunk zombik? 
Ha a mentális és a fizikai dolgok nem azonos 
természetűek, milyen kapcsolat van köztük? 
Tudjuk, hogy pontosan korrelálnak egymással 
de a korreláció még nem magyarázat. Hogyan 
illeszkednek a mentális jelenségek okságilag a 
fizikai világba? Olyan „erő" leimének, mint a 
gravitáció? Azok, akik a nehéz probléma megöl 
dására előszeretettel adnak paranonnális ma-
gyarázatokat, „igennel" válaszolnak erre a kér 
désre, és bátran hirdetik azelnie „távmozgatási" 
képességeit (amelyek Uri Geller kanálhajlítási 
mutatványaira emlékeztetnek azzal a különb 
seggel, hogy ott az elme hat az anyagra, még 
akkor is, ha a kezünkkel hajlítjukmega kanalat, 
vagyis ha valójában ezért mozgatjuk az ujjain 
kat. mert ehhez van kedvünk). 
A nehéz probléma e könnyű megoldásával 
az a baj, hogy kellemetlen következményekkel 
jár: nem fér meg az anyag- és energia-megma ra 
dással, valamint a fizika oksági törvényeivel, 
amelyeket pedig módfelett sok bizonyíték tá 
maszt alá az egész világegyetemben. Ha a men-
tális jelenségeket távmozgatási erőként fogjuk 
fel, akkor azt is el kell hinnünk, hogy kicsiny 
bolygótikon igencsak meghökkentő dolgok 
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történnek:;! dolgokazért mozognak, mert valaki 
az akaratával mozgatja őket, nem pediga szoká 
sos energiaátadással. És persze rögtön felmerül 
az a kérdés is, hogy maga a távmozgatási erő 
honnan származik. Akárhonnan ered is, nem 
jöhet csak az agyunkból, mert az agyunk, akár-
csak a szívünk vagy a májunk, egészen hétköz-
napi dolog, anyagból/energiából áll, szerke 
zete/működése van. (A távniozgatás lúvei úgy 
okoskodnak, hogy ha mozgásainkat mégis 
agyunk okozza, vagyis lia valójában nincs is 
távmozgatás, akkor az sein lehet igaz, hogy 
azért mozgunk, mert kedvünk van hozzá, egy-
szerűen csak az volna az érzésünk, hogy így és 
ezért mozgunk.) 
Nem részletezem tovább a távmozgatást 
(amit gyakran neveznek „dualizmusnak" is), 
mert a nehéz probléma „megoldásáért" még 
nehezebb problémákkal kell fizetni, és az em-
ber a tudomány egészével kerül szembe. Le-
gyen elegendő annyit mondani, hogy a mai 
kognitív tudományban előtérben álló szerzők 
közül senki sem osztja a távmozgatásos nézetet. 
Mindannyian azon magyarázatok hívei, ame-
lyek az anyag és az energia, a szerkezet és a 
működés szabta természetes határokon, vagyis 
a fizika, a biológia és a műszaki tudományok 
szolgáltatta elméleti kereteken belül mozognak. 
El kell azért ismernünk, hogy úgy érezzük, a 
távmozgatás jól magyarázza az elmét és annak 
működési módját, de sajnálatos módon egy 
szerűen nem egyeztethető össze semmilyen 
más tudományos magyarázattal, így tehát maga 
is jócskán további, független tudományos ma-
gyarázatra szorulna. 
Az újabban megjelent kognitív munkák 
közül három közvetlenül a nehéz problémával 
foglalkozik. Antonio Damasio (1999) az agy 
anatómiára és a pszichológiára támaszkodik, 
Gerald Edelman és Giulio Tononi (2000) pedig 
az agyműködés komputációs modellezésére. 
Ezzel szemben Colin McGinn egyáltalán nem 
megoldani próbálja a nehéz problémái, hanem 
inkább kifogást keres: véleménye szerint bár a 
problémának van megoldása, az emberi agy 
nem képes rájönni (de még lia meg is találná, 
nem tudná megérteni). 
A kérdés megkerülésének két módja van. 
Azegyika téma átfogalmazása, a nehéz problé-
mának egy könnyűvel való felcserélése (amit 
persze azért továbbra is a nehéz problémának 
nevezünk), és a könnyű probléma megoldása. 
A második az, ha könnyű megoldást adunk, 
de azt úgy értelmezzük, mintha valóban meg 
oldaná a nehéz problémát. Damasio az előbbit, 
Edelman és Tononi pedig az utóbbit teszik. 
Az elején úgy néz ki, mintha Damasio nem 
kerülné meg a problémát, mintha nem csak 
egyszerűen az intelligenciát, a nyelvet, az agy-
működést és a viselkedést magyarázná. Márpe-
dig ezeket akkor is meg lehet magyarázni, lia 
nem is létezik nehéz probléma: ha ugyanis 
ugyanezekkel az értelmi és nyelvi képességek-
kel rendelkeznénk, de tudatunk (mentális álla 
potaink, gondolataink, tapasztalataink, érzé 
seink) nem lennének, még mindig fennállna 
az a „könnyű" probléma, hogy az előbbieket 
az agyműködés segítségével megmagyarázzuk, 
Ez azonban nem lenne több mint a hagyomá 
nyos („könnyű") tudomány. Hívjuk az ilyen 
magyarázatokat szerkezeti-funkcionális (vágt-
áz egyszerűség kedvéért csak funkcionális) 
magyarázatoknak. A funkcionális magyaráza-
tok nagyon jól megférnek a fizika, a biológia és 
a műszaki tudományok anyag-energia alapú 
magyarázataival. 
A nehéz probléma attól nehéz, hogy meg-
oldásához a testi készségek funkcionális magya -
rázata nem elegendő: nem egyszerűen bizo-
nyos értelmi és nyelvi képességekkel rendelke-
ző zombik vagyunk. Tudatosak vagyunk, vagy-
is mentális állapotaink, gondolataink, tapaszta-
lataink, érzéseink varinak. A tömörség kedvééit 
nevezzük egyszerűen „érzéseknek" azt, amitől 
a mentális állapotok mentálisak lesznek. Ha 
érzésekkel nem rendelkező zombik lennénk, 
nem lenne „nehéz" probléma. A probléma ép 
pen attól válik keménnyé, hogy az érzéseket 
olyan titokzatosan nehéz funkcionálisan meg-
magyarázni. Más szóval a „test-elme" probléma 
tulajdonképpen „érzés-fiinkció" probléma. 
Miért olyan nehéz (ha nem teljességgel lehe 
tetlen) az éizéseket a működések alapján ina 
gyalázni' Mert a funkcionális magyarázat min 
dig oksági, azt mutatja meg, hogy valami miért 
úgy működik, ahogy. A funkcionális magyará 
za tok megfelelőek a puszta anyag-energia ese 
tén (vagyis a fizikusok, biológusok, mérnökök 
vizsgálta dolgok esetért), de lia egy érzést pró 
bálunk meg funkcionálisan magyarázni, kide 
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rül, hogy a funkció egész jól megragadja az ok-
okozati viszonyt (még szerencse!), de az érzés 
valahol félúton lemarad, nem kap magyarázatot. 
A fájdalom funkcionális magyarázata vala 
mi ilyesmi lenne: a fájdalom annak jelzése, hogy 
egy szövet megsérült. Az élőlény túlélése és 
szaporodása szempont jából hasznos minél 
kisebbre csökkenteni a szöveti sérülések esélyét, 
megtanulni elkeni lni azt, ami a múltban sérülést 
okozott, megakadályoznia sérült testrész érint-
kezését más tárgyakkal stb. Nem nehéz leírni, 
megvizsgálni, megmutatni és teljesen megérteni 
azokat a szenzomotoros és idegi szerkezeteket, 
amelyek mindezt, beleértve a tanuláshoz, emlé-
kezéshez, szelektív figyelemhez és hasonlók-
hoz szükséges komputációs műveleteket is 
elvégzik. Egyedül az marad magyarázat nélkül, 
hogy miért érezzük valamilyennek a fájdalmat: 
a funkcionális magyarázat számot ad a műkö-
dés lényeiről, de az érzés kimarad. Vagyis min-
den alkalommal, amikor egy érzésre funkcio-
nális magyarázatot próbálunk adni, maga az 
érzés funkcionális szempontból feleslegesnek 
bizonyul (ha csak nem vagyunk távmozgásban 
hívő dualisták!). 
Röviden összefoglalva tehát tudjuk, hogy 
nem vagyunk érzések nélküli zombik. A nehéz 
probléma akkor jelentkezik, ha meg altaljuk 
magyarázni, hogyan és miért nem. Mivel a ho-
gyanok és miértek teljességgel funkcionális 
kérdések, így csak két választási lehetőségünk 
marad: (1) (az „epifenomenalizmus". miszerint) 
az érzéseknek nincs funkciójuk, pusztán „csi-
nos díszek", (valamilyen nem funkcionális, te-
hát megmagyarázhatatlan okból) a működések 
potyautasai, vagy (2) (a dualizmus, miszerint) 
az érzések távmozgatással magyarázandók. A 
nehézségabban áll, hogy olyan megoldást talál-
junk, amely sem (1), sein (2). Véleményem sze-
rint ez lehetetlen. De lássuk, hogyan birkóznak 
meg ezzel az említett szerzők. 
Damasio tévedése: 
mozgások, érzelmek és nem érzett érzések 
Damasio a címben, The Feeling of What Hap-
pens (kb. „érezni, mi történik") azt ígéri, hogy 
egyből rátér a nehéz kérdésre. Könyve valóban 
számos új, érdekfeszítő és nagy horderejű ada-
tot és elméletet mutat be az érzésekkel, különö-
sen is a „self' érzésével korreláló agyterületek 
ről, valamint arról, hogy e teriiletek és tevékeny-
ségek hogyan épülnek le alvás közben, kómás, 
vegetatív állapotban, mozgáshiányos némaság 
vagy epilepsziás roham esetén. Amikor olyan 
mélyen alszunk, hogy nem is álmodunk, mind 
annyian zombik vagyunk, de vajon vannak-e 
olyan éberebb állapotok is, amikor azok va-
gyunk? Ez ehhez hasonló kérdések, és a rájuk 
adott válaszok valóban lenyűgözően érdekesek, 
de nem érintik a nehéz problémát. 
Talán epilepsziás roham esetén tényleg 
érzések nélküli zombik vagyunk, de talán nem. 
(Ezt nehéz eldönteni, lia csak magunk is nem 
vagyunk éppen rohamot átélő epilepsziások, 
de még lia azok vagyunk is, közben nem tu 
dunk beszélni, utána pedig már nem vagyunk 
képesek felidézni! Tehát telepátiás képességek 
nélkül nincs az az ideggyógyász, aki biztosan 
meg tudná mondani, hogy a beteg zombi álla-
potban volt-e vagy sem. Ez az, amit a „másik-
elme" problémájának nevezünk, és tulajdon-
képpen a test-elme probléma másik oldala.) 
Az érzésállapotok Damasio által felvázolt 
funkcionális anatómiájából kétségtelenül sokat 
megtudhatunk azok agyi és viselkedésbeli 
korrelátumairól: amikor ez és ez az agyi terület 
aktív, akkor ezt és ezt érezzük, így és így cselek-
szünk; ha viszont ez az agyi terület kiesik, többé 
nem érzünk vagy nem teszünk így. Mindez na-
gyon érdekes a diagnózist felállító, előrejelzést 
készítő vagy kezelést előíró klinikus számára. 
Szintén hasznos lehet az agysérülteknek, azok 
családtagjainak vagy bárkinek, akit saját agymű-
ködése érdekel. Bizonyos esetekben, például 
a „self' érzésének agyanatómiájával kapcsolat-
ban Damasio eredményei hozzásegíthetik az 
elméletalkotókat ahhoz, hogy olyan funkcio-
nális modelleket tervezzenek, amelyek tényle-
gesen rendelkeznek a self érzésével együtt járó 
képességekkel. Ezek azonban mind a „könnyű" 
problémák közé tartoznak. Vajon Damasio 
eredményei hozzájáiulnak-e a nehéz problé-
mának, vagyis az érzések miértjének és hogyan-
jának a megértéséhez? 
Sajnos nem, és azt hiszem, pontosan meg 
is tudom mutatni, hol tér ki a probléma elől: 
Damasio mindenképpen alulról felfelé haladó 
folyamatként akarja magyarázni az érzéseket, 
a mozgáshiányos némaság legegyszerűbb 
érzésállapotaitól egészen azokig a legmagasabb 
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rendű érzésállapotokig, amelyek például a filo-
zófus Descartes-ra jellemzőek, mikor az ebne 
természetéről gondolkodik. Aze hierarchiában 
történő változásokat könnyű megmagyarázni, 
a nehézség ott kezdődik, hogy megmagyaráz-
zuk, miért is érezzük ezeket egyáltalán. Máskép-
pen fogabnazva tehát a kritikus átmenet az 
érzések és az érzésnélküliség között van, és ez 
az, ami felett Damasio teljes mértékben elsiklik. 
Ehelyett Damasio az érzésállapotok hierar-
chiáját az érzelmek egy roppantul szokatlan 
(és véleményem szerbit a végén inkoherenssé 
váló) elképzelésére alapozza. Úgy tűnik, mint-
ha az „érzelem" az érzések egy fajtájának szino 
nímája lenne. (Az érzések további fajtái a kö-
vetkezők: az észleletek - mondjuk egy kék dol-
got látni vagy valami hangosat liallani; a vegyes 
érzeknek-észleletek - például a fájdalom; a 
vágyállapotok - mint valaminek az akarása; a 
pszichomotoros állapotok - például egy cselek-
vés elvégzésének az akarása, valamint az össze-
tett érzés-gondolat állapotok - igya vélekedés, 
a kétség vagy a megértés.) Damasio kétértelmű-
én használja az érzelem fogalmát, hogy áthidal-
ja azérzésekés az érzések hiánya közti át hidal 
hatatlan szakadékot. Az alsóbb szintű érzebnei 
(az olvasó ennek maga is utánanézhet) valójá-
ban csak mozgások, vagyis mozgási hajlamok 
és a hozzájuk tartozó agyi aktivitások, így tehát 
ezekben az esetekben tulajdonképpen nein is 
beszélhetünk érzésekről, így továbbra is tanács 
talanul állunk a szakadék előtt , vagy ami még 
ennél is rosszabb, nem érzett érzések, ami már 
önmagában is ellentmondásos. Akárhogyan is 
legyen Damasio e zavaros érzelemfogalom 
segítségével tudja csak azt a (hamis) látszatot 
kelteni, hogy valamit megértettünk az érzésnél-
küliségből az érzések felé való átmenetből. 
Descartes (akit egyesek tévesen tesznek 
felelőssé a dualizmus ötletéért) Damasio (1996) 
egy korábbi könyvében, a Descartes tévedésé 
ben is szerepel. Ebben a munkájában Damasio 
aztállítja, hogy Descartes tévedett, amikor meg-
próbálta elválasztani egymástól azt, ami az 
agyban elválaszthatatlan, a lelkit (az elmét) és a 
testit (a testet). Az agy működésében - mutat rá 
Damasio - nincs ilyen működésbeh kettősség. 
Ez igaz, de ne feledjük, hogy az agy egésze, 
tehát a szerkezet és a működés egyaránt „testi", 
pontosan ebben téved tehát Damasio a mozgá-
sok és az érzelmek kapcsán a T/te Feeling of 
What Happensben. Az érzeknek funkcionális 
része, vagyis a testi rész, mint Damasio állítja. 
csak mozgás! De az étzés rész más: ugyan száz 
százalékban korrelál az agy szerkezetével és 
működésével, de, nünt már mondtuk, a korrelá-
ció nem magyarázat. A korrelációkat oksági 
alapon kell tudni megmagyarázni, márpedig 
az egyetlen rendelkezésre álló magyarázat, a 
távmozgatásos dualizmus eleve ki van zárva. 
Micsoda pech! 
Edelman és Tononi herrneneutikája 
Damasio tehátsajnos kikerülte a nehéz problé 
mát a mozgás-érzelmekkel és a nem érzett 
érzésekkel. Edelman és Tononi vajon tudnak 
e jobbat? Induláskor ők is azt ígérik, hogy nem 
fogják megkerülni a kérdést, mint azt már oly 
sokan előttük tették. Mindenképpen számot 
akarnak adni arról, mi a különbség a valódi 
látás és mondjuk az optikai transzducerek, pél-
dául egy fotocella között. Mint ahogy nagyon 
helyesen megjegyzik, nem elegendő azt mon-
dani, hogy az ember kedvenc funkcionális me-
chanizmusa „érez", ahogyan nem elég azt sem 
állítani, hogy az optikai transzducer„lát". Mind 
két esetben először az éizés hogyanját és miért 
jét kell megmagyarázni. 
Ezek után azonban Edelman és Tononi 
nemes egyszerűséggel kikerülik az érzések 
nehéz problémáját. Bemutatnak néhány ira 
gyon érdekes megosztott és visszacsatolásos 
funkcionális hálózatot, amelyek szerintük 
jelentős funkcionális képességekkel rendelkez 
nek (néhányat már kísérletileg is bebizonyítottak 
közülük, sokat azonban még nem). Azt is rész 
letesenecsetelik, hogy a hálózatok.юк tekintet 
ben mennyire hasonlítanak az agyra. Mindez 
nagyon fontos és izgalmas, de megmarad a 
működés szintjén. Továbbra Ls marad tehát a 
feszítő kérdés: hogyan és miért jönnek be a 
képbe az érzések (ha nem a már megszokott 
titokzatos, megmagyarázatlan korrelációkkal). 
Mivel e kérdésre nem adnak választ, Edeknan 
és Tononi munkája pusztán hermeneutikai 
gyakorlatnak minősül: az érzésekkel korreláló 
funkcionális mechanizmust úgy értebnezik, 
mintlra az maga az érzés volna, vagyis mintha 
az érzésre funkcionális magyarázatot találtak 
volna, holott valójában csak az érzéssel ütök 
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zatos módon korreláló működésekre találtak, 
s emmi másra. 
Edelinan és Tononi hálózatmodellje gya-
korlatilag kategóriák megtanulására szolgáló 
mechanizmus. Egy olyan mechanizmus, amely 
bír mindazokkal a funkcionális képességekkel, 
amelyeket a szerzők a model lnek tulajdoníta-
nak, nagy előrelépést jelentene a kognitív tudo-
mány számára - ha be lehet bizonyítani, hogy 
valójában rendelkezik az adott képességekkel. 
De Edelman és Tononi meg sem próbálják ezt 
megmutatni. Az A Universe of Consciousness-
ben Ikb. „A tudat világa"] egyszerűen csak arról 
igyekeznek meggyőzni az olvasót, hogy liáló 
zatuk működése számot ad az érzelmekről. Itt 
is jól látható, hol kerülik mega szerzők a kérdést: 
modelljük egyik alapvető funkciója a diszkrimi 
náció, amit ugyanúgy kétértelműén kezelnek, 
mint Dama.xio a mozgásokat-érzelmeket. 
Diszkriminálni annyit tesz, mint megkülön-
böztetni egymástóla dolgokat. A pszichofiziku 
sok gyakran emlegetik az „éppen észrevehető 
különbséget" , azaz a legkisebb s z e n z o r o s 
különbséget, amelyet az emberek tnég éreznek. 
Éreznek! Természetesen a pszichofizika, mint 
minden más hagyományos funkcionális tudo 
mány, valójában azzal a legkisebb szenzoros 
különbséggel foglalkozik, amelyet az emberek 
még észlelnek, vagy amelyre válaszolnak. Már-
pedig ez az optikai transzducerre is ugyanúgy 
jellemző. Az ugyanis e g é s z e n más kérdés , 
milyen érzés is valaminek az észlelése, Edelman 
és Tononi modellje pedig cseppet s em visz 
köze iebbe jelenség miértjének és hogyanjának 
megértéséhez, mint egy optikai transzducer. 
(Végül még két gondolat Edelmarmal és 
Tononival kapcsolatban: (1) Érveik egy részét 
egy másik divatos kérdés, az úgy nevezett kötési 
probléma keretein belül fogalmazzák meg. 
Hogyan képes az agy úgy „összekötni" azokat 
az érzékleteket, amelyek egyszerre érkeznek 
b e egy tárgy szemlélése közben, hogy magát a 
tárgyat egységes észleletnek lássa? De vajon 
létezne-e a kötési probléma, lia egy tárgy észle-
lése nem lemre semmilyen érzés, ha agyunk 
egyszerűen csak végezné a maga szokásos 
mozgató, kategorizáló, diszkrimináló működé-
seit anélkül, hogy közben bármit is érezne? 
Lehetséges, hogy a kötési probléma egyszerűen 
annak a kérdésnek egy változata, hogy miért és 
hogyan n e m vagyunk zornbik? (2) Én személy 
szerint nem lettem okosabb Ede Ima n és Tononi 
paraf i lozóf ia i mondásá tó l , miszerint „A lét 
megelőzi a leírást".) 
McGinn: Nincs elég eszünk hozzá 
Colin McGinn szerint fajunk azért kénytelen a 
kérdés megkerüléséhez vagy szellemes mon-
dásokhoz folyamodni a nehéz probléma kap 
csán, mert egyszerűen nincs elég eszű nk ahhoz, 
hogy megoldjuk. Azonnal el kell ismerni: lehet, 
hogy igaza van, de ennyi erővel a kreacionistá к 
nak is igazuk lehet. Lehetséges, hogy vannak 
olyan titkok, amelyek meghaladják értelmünket. 
De az érzés-működés probléma miért tar 
tozna ezek közé? Alihoz, hogy McGinn állítása 
több legyen puszta önkényes feltevésnél, egy 
olyan miért-hogyan kérdésre kellene kimerítően 
válaszolni, amely maga is legalább olyan ke-
mény, mint a nehéz probléma, nevezetesen: 
miért és hogyan képtelen az agy megoldani a 
nehéz problémát. Sajnos McGinn válasza lég 
bőlkapott mesének tűnik; attól, hogy megtudjuk, 
a probléma titokzatossága velünk született, még 
nem lesz kevésbé titokzatos, mint korábban. Ez 
é p p annyira semmitmondó, mintha azt monda 
nánk, az agy valahogy érzéseket hoz létre (de 
nem magyaráznánk meg, miért és hogyan). 
Ez utóbbi kijelentés természetesen igaz: az 
agy valahogyan tényleg létrehoz érzéseket, ezt 
a dualizmus hívein kívül mindenki elfogadja. 
A nehézség abban áll. hogy megmagyarázzuk, 
hogyan és miért. McGinn állásfoglalása annyi 
ban érdekes, hogy egyértelműen kijelenti (de 
nem bizonyítja), hogy van megoldás, csak ép-
p e n olyan, amelyet nem vagyunk képesek meg-
oldani. Alátámasztásképp olyan dolgokat sorol 
fel, amelyeket szintén nem tudunk megérteni: 
n e m tudjuk például, milyen érzés denevérnek 
lenni (a maga különleges hangérzékével), mint 
ahogy egy születésétől fogva vak ember sem 
tudja, milyen érzés látni Itta tuipisság! Ez ugyanis 
olyan, mintha azt állítanánk, hogy egy érzés 
egyszerűen hiányzik az emberi érzések tárháza -
ból, ez pedig annak az érzése, milyen tudni a 
választ az érzés—működés problémára!. 
Hogy feltételezéseinek valami alapot adjon, 
McGirm-nek legalább nagyvonalakban fel kel-
lene vázolnia, hogy is nézne ki a kemény prob 
lénia megoldása, hogyan és miért is lenne ez a 
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jó megoldás, még akkor is, ha nem érezzük 
annak. Látszólag teliát egy funkcionális hogyan 
miért magyarázatot várunk. Márpedigezek a ma 
gyalázatok objektívek, tehát függetlenek attól, 
milyen „érzést" keltenek, ugyanúgy, mint ahogy 
(Descartes jól ismert megfogalmazása szerint) 
a matematikai bizonyítások igazsága sem függ 
attól, hogy igaznak érezzük-e őket vagy sem. 
Ha valóban van az érzéseknek funkcionális ma-
gyarázata, legalább arra képesnek kellene len-
nünk, hogy megfogalmazzuk (és ellenőrizzük), 
még lia agyi képességeink korlátozottsága miatt 
a megfogalmazás és ellenőrzés n a n is oszlatná 
el eszünkben a nehéz probléma körüli homályt. 
De McGinn talán még valami ennél is ere-
sebbre gondol: ana, hogy nemcsak képtelenek 
vagyunk felismerni a kemény probléma megöl 
dását - még ha az ki is szúrja a szemünket 
hanem még csak meg sem tudjuk fogalmazni 
a megoldást. Ez azonban nagyon furcsa lenne, 
mivel ez nemcsak azt jelentené, hogy képessé 
geink korlátozottak, hanem azt is, hogya nyelv 
és a matematika is azok (amelyek, bár az 
agyunkból erednek, egyetemes, az agytól füg 
getlen jellemzőkkel is bírnak). Lehet, hogy nem 
tudom, milyen érzés denevérnek lenni de az 
ezzel kapcsolatos működésbeli tényeket azért 
meg tudom fogalmazni (pontosan így értjük 
meg a denevér tájékozódási érzékét, s ebben 
nincs semmi lilokzatos, mindössze egy olyan 
érzésről van szó, amelyről mi, emberek nagyon 
jól tudjuk, hogy nein rendelkezünk vele!). 
Nem hiszem, hogy McGinn feltételezése 
előre vinne bennünket a nehéz probléma meg 
oldásában. Ha azt kérdezzük, hogyan és miért 
érzünk, akkor az ő válasza, miszerint ezt nem 
tudhatjuk, egy ugyanolyan fogós kérdést vet 
fel: hogyan és miért nem? 
Magam is megkísérlek válaszolni a kiinduló 
kérdésre: a nehéz probléma nem azért van, mert 
az eszünkkel lenne baj, sokkal inkább a funkcio-
nális magyarázatok, az érzés és feltehetően az 
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okság természetéből fakad. Az (érzéseknek ön 
álló oksági erőt tu lajdonító) távmozgaEis egyetlen 
alternatívája az, hogy az érzéseknek nincs önálló 
oksági erejük (ez az epifenomenalizmus). Csak 
úgy léteznek. (Meit azt tudjuk, hogy léteznek, ez 
n a n vitatott.) Ez azért is előnyös, mert ha pusztán 
azanyagésazenergia, aszerkezetésa működés 
melléktermékei, s nem önálló okok, akkor nem 
okoznak gondot a tudomány egésze számára. 
Tévedés ne essék! Az én megoldásom, mi-
szerint az érzések funkciója pusztán dekoratív, 
szintén nem oszlatja el jobban a ködöl. de az 
epifenomenalizmus legalább nem vei fel to 
vábbi hogyan-és miért kérdéseket. Ezenkívül 
azt sejteti, hogy a nehéz probléma azért meg-
oldhatatlan, mert (1) a távmozgatás nem elfő 
gadható megoldás, és (2) az érzésekről nem 
lehet (nem távmozgatásos) magyarázatokkal 
számot adni (vagyis megmagyarázhatatlanok). 
(Persze még mindig megmarad a titokzatosság 
érzése a tekintetben, hogy ez hogyan és miért 
van így - ez azonban lehet, hogy olyan rejtély, 
amelyet csak egy plusz érzék segítségével 
lehetne megfejteni, például annak telepatikus 
érzékével, hogy az anyag-energia szerkezet-
működés hogyan okozza és hozza létre az érzé 
seket. Egy ilyen elképzelt érzék azonban éppen 
annyira önellentmondásos és ezért lehetetlen 
lenne, mint az érzések funkcionális magyará-
zata, mégpedig az érzések egyes szám első sze 
mélyű természete miatt.) Az ember csak a saját 
érzéseit érezheti. (Az „átérzem a fájdalíraidat" 
csak metafora.) így tehát annak telepatikus érzé 
ke, hogy a nem érzés hogyan hozza létre az 
érzést, csak illúzió lenne, Csak azt tudom érezni, 
mit érzek, azt nem, hogyan érzek (vagy érez 
bárki más). Ha ana vagyunk kíváncsiak, hogyan 
és miért valamilyen érzés olyan rendszemek 
lenni, amely rendelkezik mindezekkel a lenyű-
göző működési képességekkel, attól tartok, 
csalódni fogunk. Ez olyan megoldatlan rejtély, 
amellyel meg kell tanulnunk együtt élni. 
Hamad, S. (2000) Minds. Machines, and Turing: 
The IndistinguishabUity oflndistinguishahles. 
Journal of Logic, Language, and Information 
9(4); 425^145. (special issue on „Alan Turing 
and Artificial Intelligence") 
McGinn, C. (1999): The Mysterious Flame. Cam-
bridge, Mass: Cambridge University Press 
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A V I Z U Á L I S T U D A T 
If o ur brains were simple, 
we would be loo simple to understand them 
Mario Puzo 
A legtöbben ma már egyetértenek abban, hog)' 
a tudat egy valóságos jelenség, mely visszave 
zethető központi idegrendszeri (KIR) funkciók 
ra. Ha ezeket a funkciókat meg akarjuk érteni, 
akkor úgy kell hozzájuk állnunk, mint a tudo 
mányos problémákhoz általában. Ez azt jelenti, 
hog)' egy kísérletesen tesztelhető liipotézisre van 
szükségünk, mely a ma gyalázandó makrojelen 
ségeket (az elme kialakulását) összeköti az 
alapul szolgáló mikrofolyamatokkal (bizonyos 
idegi jelenségekkel). Olyan pszichológiai jelen 
séget kell teliát keresnünk, ami (1) kísérleti pszi-
chológusok által sokat tanulmányozott, (2) neu-
rológusok által vizsgált humán és idegtudósok 
által vizsgált állati léziós tanulmányokban leírt, 
(3)Jól körülírt anatómiai és élettani folyamatok 
hoz kapcsolható. Mindezeket a feltételeket tel 
jesíti a vizuális percepció, a látás problémaköre: 
hatalmas irodalma van pszichofizikájának, az 
emberi és állati léziók következményeinek, és 
igen sokat tudunk az állatok és az ember vizuális 
funkcióinak anatómiájáról és élettanáról is. 
Szubjektivitásuk miatt igen nehéz a tudatla l 
kapcsolatos jelenségeket, így a vizuális tudatot 
is definiálni. Az irodalomban létező számos 
próbálkozás közül a legáltalánosabban elfoga 
dott definíció szerint a vizuális tudat egy, a látás 
képességével rendelkező élőlény azon állapo-
ta, amikor az a látás élményét átéli. 
Maga a látás, annak ellenére, hogy igen 
összetett folyamat, jelentős részben tudattalanul 
zajlik le. Erre mulat például az is, hogy a legtöbb 
ember meglepődik, amikor először találkozik 
a téma teljes bonyolultságával. A tudattalan fo-
lyamatok és a tudatos vizuális érzékelés kettévá 
Hsára jó példa a vakfolt érzékelésének hiánya. 
A vakfolt a szem ideghártyájának azon része, 
ahol az erek és az idegek kilépnek a szemgo-
lyóból. Ezen a területen nincsenek receptor 
sejtek, teliát nem folyhat vizuális érzékelés sem, 
mi mégsem látunk „szenzoros rést" a vakfolt 
helyén, mivel magasabbrendű folyamatok ki 
egészítik a képet, megszüntetve a zavaró hiányt. 
Tehát azt, amit látunk valójában nem az ideg-
liáitya receptor sejtjeinek működése, hanem 
valamely magasabbrendű KIR-i terület idegsejt-
jeinek aktivitása határozza meg. 
Mi az, ami tehát meghatározza, hogy egy 
folyamat tudatos vag)' tudattalan? Melyik feldol-
gozási szinten jön létre a tudatos élmény, és 
hogyan? A tudat minden bizonnyal köthető ah-
hoz, hogy bizonyos idegsejtek adott mintázat 
szerint aktiválódnak, de hogy ténylegesen mi is 
ez a reláció, arról még keveset tudunk. Ezt hívják 
magyarázatbeii résnek-, jelenleg igen kevés 
infonnációval rendelkezünk arról, hogy a tisz 
tán fizikai jelenségeken alapuló neuronális akli 
vitás hogyan hozza létre az elme folyamatait, 
A tudatot illető neurobiológiai állításokat 
két osztályba lehet sorolni. AkorreMciós típusú 
érvek azt írják le, milyen KIR-i folyamatok ját-
szódnak le, amikor tudatos élmény születik. 
Ezek az érvek nem magyarázzák meg, miért 
asszociálódott egy adott KIR i jelenséga tudatos 
jelenségekkel, csak magát az asszociációt mu-
tatják meg. Az állítások másik csoportjába az 
ún. oksági állítások tartoznak, melyek azt írják 
le, hogyan hozza létre egy adott KIR-i aktivitás-
mintázat a tudatos élményeket. Sajnos olyan 
általánosan elfogadott elmélet, mely az utóbbi, 
oksági csoportba lenne sorolható, mind a mai 
napig nem született, ennélfogva jelen összefog-
laló is csak a korrelációs típusú érveket gyűjtheti 
össze, tudva azok minden hiányosságát. 
Két értei mű képek 
Ha ránézünk Escher Mennyország éspokol című 
képére, perceptuális élményünk két állapot kö-
zött alternál. Az egyik eselben fehér háttér előtt 
Htjuk azördögöket, mígha a hátteret feketének 
tudjuk, akkor az angyalokat látjuk. Az ilyen és 
ehhez hasonló képeket, (mint a Necker kocka, 
Rubin váza vagy Freud anyósa/felesége) ún, 
kétértelmű képeknek nevezzük. Ezeknél a ké-
peknél a vizuális bemenet, az inger nem válto-
zik, hiszen a kép mindig ugyanaz marad előt-
tünk, a tudatosuló élmény mégis más lesz. Mi 
történhet agyunkban másként, amikor egyazon 
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ingert egyszer vázának, máskor pedig két, egy 
más felé forduló arcnak látjuk? Tételezzük fel, 
hogy eg)' idegsejt csak az egyik egyértelmű in-
gerre, az arcprofilokra válaszol aktivitás-foko-
zódással (N.B. sok ilyen neuront találunk a maj-
mok inferior temporalis (IT) kérgében). Vála-
szolna e ez a neuron, amikor az inger kétértel-
mű változatát mutatjuk neki? És ha igen, akkor 
hogyan változik a neuron válasza, amikor a 
vázát látjuk az arcok helyett? Ha a neuronális 
aktivitás az alapja egy adott inger tudatos érzé-
kelésének, akkor találnunk kell ilyen neurono-
kat az agyban. 
Kleínsclmüdt és mtsai (1998) ezt a jelenséget 
fMRI-t használva vizsgálták. Ok kétértelmű ké 
peket mutattak a kísérleti személyeknek, akik 
nek az volt a feladatuk, hogy a perceptuális 
élmény megváltozását (amikor az arcok helyett 
hirtelen a vázát látják) jelezzék egy gomb meg 
nyomásával. A perceptuális váltások alatt szá-
mos agyteriilet aktiválódott kísérleteikben, első-
sorban a g. fusifonnis, az s. intraparietalis, az 
elülső szemmozgató terület. Ez alapján levon-
liató az a következtetés, hogy a perceptuális 
élmény megváltozásakor egyszerre több ma-
gasrendű vizuális terület aktiválódik az agyban. 
Ezen teriiletek aktivitása már nem függ a látott 
kép fizikai sajátságaitól, hanem inkább a kép 
tudatosulása befolyásolja működésüket, 
Bradley és mtsai (1998) majmokban vizsgál-
ták a fenti jelenséget. Elsőnek megtanították az 
állatokat arra, hogy ha jobbra irányuló mozgást 
látnak a képernyőn, akkor húzzanak meg egy 
jobb oldali kart, míg ha balra haladó mozgást 
látnak, akkor egy bal oldali kart. Mindezenköz-
ben az állatok V5 agyterü letérői amely a moz-
gás érzékelésében játszik szerepet, egysejtaktivi 
tást vezettek el. Egyes neuronok aktivitása a V5 
területén a balra, mások a jobbra haladó moz-
gás esetén növekszik meg, azaz aktivitásuk a 
mozgás irányától függ. Ezután két eltérő szte-
reoszkópikus síkban elhelyezkedő, és ellenté-
tes irányban mozgó random pontmintázatot 
mutattak az állatoknak. Az érzékelt élmény 
ilyenkor egy hol jobbra, hol balra mozgó pon-
tokbólálló hengerpalást. A majmok, hasonlóan 
az emberekhez, hol a bal, hol a jobb oldali kart 
húzták meg, így jelezve a váltakozó perceptuá 
lis élményt. Érdekes módon a regisztrált V5 
neuronoknak mintegy a fele akkor aktiválódott, 
amikor az állat a neuron által preferált irányt 
jelző kart húzta meg, míg ha a másik irányt 
jelezte az állat, akkor a neuron aktivitása nem 
fokozódott. Ez azt jelenti, hogy a neuronok 
fele ezen a területen az érzékelt és tudatosult 
élménnyel, és nem a vizuális inger fizikai való 
ságával korrelált. 
Binokuláris rivalizálás 
Azonos vizuális inger mellett a tudatos élmény 
változását mutatja a binokuláris rivalizálás is 
(Du Tour, 1763). Ha a két szemiiirkbe két egy-
mástól különböző képet vetítünk, akkor az érzé-
kelt kép nem a két kép keveréke lesz, hanem 
hol a jobb, hol a bal szembe vetített képet látjuk 
tisztán. Ha például jobb szemünkbe függőleges, 
míg bal szemünkbe vízszintes vonalakat veti 
tünk, akkora látottélmény nem kockás mintázat 
lesz, hanem váltakozva hol a vízszintes, hol a 
függőleges vonalakat fogjuk látni. Mivel ebben 
az esetben is csak az érzékelt valóság változik, 
maga a vizuális inger állandó marad, a binoku 
láris rivalizálás is kitűnő módszer a percepció 
neuronális korrelátumainak keresésére, 
Tongés mtsai(1998) a binokuláris rivalizálás 
neuronális mechanizmusait vizsgálták fMRl 
vei, két agyterület aktivitását regisztrálva. A g. 
fusiformison elhelyezkedő ún, FFA (fusiform 
face area - lüzifómt arcérzékeny terület) elsősor-
ban arcokra aküválódik, inig a tőle nem messze, 
a g, parahippocampalison található PPA (para 
hippocampal place area - para hippocampa lis 
helyérzékeny teriilet) elsősorban külső környe-
zeti képekre, például házakra reagál intenzíveb-
ben. Elsőnek egy hol arcokból, hol házakból 
álló képsorozatot mutattak az alanyoknak, és 
vizsgálták a két terület aktivitását, miközben az 
alanyok egy gomb lenyomásával jelezték a lá 
tott inger hovatartozását. Az előzetes eredmé 
nyeknek megfelelően azt találták, hogy a FFA 
aküvitása arcok, míga PPAaktivitása házak ese-
tén jelentősen megnőtt. Ez után a kísérleti ala 
nyolcnak egy arcból és egy házból álló bino 
kulárisanrivalizáló ingeit kellett nézrúüka kísér 
let alatt, és gomb megnyomásával jelezni, hogy 
melyik képet érzékelik éppen tudatosan. Mint 
minden hasonló esetben, az alanyok most is a 
két inger spontán váltakozását jelezték a kísér 
letvezetőnek. Összevetve az FFA és a PPA aktivi 
tásátazt találták, hogy mindkét terület aktivitása 
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akkor nő meg szignifikánsan, amikor az általa 
preferált inger látványa tudatossá válik, tehát 
amikor az alanyok arcot láttak akkor megnőtt 
az FFA és csökkent a PPA aktivitása, mig a ház 
esetén fordított volt a helyzet. Összehasonlítva 
az első kísérletet, amikora fizikai inger változott 
periodikusan arcról házra és vissza a második-
kal, amikor azonos fizikai inger mellett csak a 
tudatosuló perceptum váltakozott arc és ház 
között, azt találták, hogy az FFA és a PPA aktivi-
tása nem volt m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a két 
esetben. Tehát nem csak a válasz jellege volt 
hasonló a két kísérletben, de a neuronok aktivi-
tásának mértéke is hasonlóan erős volt a két 
helyzetben. 
Logothetis és mtsai (összefoglalást lásd: 
Logothethis, 1998) egy kísérletsorozatban maj-
mokat használva kísérleti alanyul próbálták 
tisztázni a tudatosuló percepntm és a neuro-
nok aktivitásának összefüggését. A majmok 
agyának számos vizuális területéről vezettek 
el neuronális aktivitást, miközben az állatok 
binokulárisán rivalizáló képeket néztek. Csak-
úgy, mint a kétértelmű képek esetén, az álla-
tokatmost is megtanították előzőleg arra, hogy 
jelezzék egy kar meghúzásával, hogy éppen 
melyiket látják a két rivalizáló inger közül. A 
kétrivalizáló ingert mindig úgy választották ki, 
hogy azok egyike mindig igen erősen vagy 
csak igen gyengén aktiválta az adott terület 
idegsejtjeit. 
Első kísérletsorozatukban V5 neuronok 
aktivitását vizsgálták, miközben az állatok riva -
lizáló helyzetben, a neuron számára optimális 
irányban (pl. egy adott neuron esetén felfelé) 
mozgó, ill. a neuron számára nem optimális 
irányban (pl. ugyanazon neuron esetén a lefelé) 
mozgó vízszintes csíkmintákat néztek. A neuro-
nok mintegy 35 %-ának válasza az állat által 
jelzett tudatosult mozgásiránynak megfelelően 
változott (pl. a fenü esetben a neuroncsak akkor 
aktiválódott, amikor azállat felfelé mozgó minta 
látását jelezte). 
Következő kísérletükben a látórendszer 
hierarchiájában alacsonyabban, majd egyre 
magasabban elhelyezkedő területek aktivitását 
vizsgálták. Eltérő irányú álló csíknúntákat (az 
egyik minta az adott neuron számára optimális 
irányú, míg a másik minta arra merőleges volt) 
mutattak az állatoknak, miközben VI, V2, V4 
neuronok1 aküvitását regisztrálták. A V4 neuro-
nok mintegy 40%-a esetében az idegsejt aktivi 
tása korrelációt mutatott az állat által jelzett, 
tudatosult ingerrel. Alacsonyabb rendű terüle 
tek, tehát a VI és a V2 esetében az ilyen neuro-
nok aránya alacsonyabb volt, mintegy 20%-uk 
aktivitása követte csak az állat által érzékelt 
valóságot. 
Harmadik kísérletükben az IT kéreg neu 
ronjainak aktivitását regisztrálták, miközben 
rivalizáló helyzetben mutattak emberi arcot 
(amely sok idegsejt számára optimális inger ezen 
a területen) és egy absztrakt mintát (mely nem 
optimális a neuronok számára). Ezena területen 
a neuronok túlnyomó többségének, mintegy 
90%-ának aktivitása az optimális vizuális inger 
perceptuális dominanciájának függvénye volt. 
Képzelet 
Egy speciális esete a tudatosuló inger és az ala 
pul szolgáló neuronális aktivitás korrelációja 
mérésének a vizuális képzelet, amikor egyálta-
lán nincs is jelen inger. Kreiman és mtsai (2000) 
műtétre váró epilepsziás betegek halántéklebe-
nyébe helyeztek el elektródákat, és váltakozva 
arcok és hétköznapi tárgyak képét mutatva az 
alanyoknak, regisztrálták az ott talált neuronok 
aktivitását. Számos agyterületen (amygdala, g. 
fusiformis, ento- és perirhinális kéreg) találtak 
olyan neuronokat, melyek például emberi ar-
cokra aküválódtak legjobban. Ezután két külön-
böző magasságú hangot asszociáltak a kétféle 
vizuális ingerrel: az arcokkal mindig magas 
liangok, mig a tárgyakkal mindig mély hangok 
jöttek együtt. Elegendő ismétlés után felkélték 
az alanyokat, hogy most már vizuális inger 
nélkül, a hang hallatán képzeljék maguk elé az 
előzőleg látott ingereket. A regisztr ált neuronok 
mintegy 10 %-a ebben az esetben is aktivitásfo 
kozódással reagált akkor, amikorazalanyoknak 
arcokat kellett elképzelniük. Ez ana mutat, hogy 
' VI - elsődleges látókéreg, az emlősök agyában a 
vizuális agykéreg kezdeti állomása, neuronjai adott 
irányú vonalakra a legérzékenyebbek. V2 - másod 
lagos látókéreg, mely bemenetét a VI felől kapja, 
komplexebb ábrákra reagál. V4 -negyedleges látó-
kéreg, színes alakokra reagál leginkább. IT - infe-
rior temporalis kéreg, az alakfelismerő vizuális rend 
szer legmagasabb rendű állomása, igen komplex 
képekre, például arcokra reagál leginkább. 
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a fenti agyterületeken a neuronok hasonlóan 
aktiválódnak, lia egy adott tárgyat látunk, vagy 
lia vizuális memóriánkból (mindenfajta fizikai 
inger nélkül) explicit módon előhívjuk azt. 
Az agy elektromos ingerlése 
Afentiekben megmutattuk: számos kísérletben 
kiderült már, hogy bizonyos agyterületeken a 
neuronok aktivitása még változatlan vizuális 
inger mellen is szoros korrelációban van a tuda 
tosult élménnyel. Elegendő-e ez a neuronális 
aktivitás a tudatos élmény megjelenéséhez? 
Salzman és mtsai (1990) egy elegáns kísér-
letben megmutatták, hogy bizonyos neuronok 
aktivitásának mesterséges megváltoztatása meg 
tudja változtatni a tudatosuló élményt is. Elsőnek 
majmokat tanítottak meg ana, hogy különböző 
irányban mozgó pontmintázatokat különböz-
tessenek meg, miközben MT neuronok aktivi 
tását regisztrálták, és megállapították a neuronok 
által preferált mozgás irányát. Ezután olyan moz 
gó ingeit mutatta к az álla toknak, melybena pon 
tok véletlenszerűen, össze vissza mozogtak. 
Alapesetben a majmok erre az ingeire véletlen 
szemen, 50-50 %-ban az egyik, ill, a másik irányt 
jelezték, Ezutánelektromos áramimpulzusokkal 
ingerelték az MT azon területét, ahonnan előző-
leg elvezették a neuronok aktivitását. Azt találták, 
hogy az állatok perceptuális döntése mestersé-
gesen eltolható afelé a mozgásirány felé, melyet 
azMT ingerelt területén a neuronok preferálnak. 
Hasonló adatok vannak emberekben is. 
Vígnál el al. (2000) epilepsziás betegekben a 
műtéti lézió előtt elektródákat helyezett el a g. 
fusiformis környékén. Számos esetben az elekt-
ródákról elvezetett neurális válasz arcokra volt 
a legerősebb. Amikor ezeken az elektródákon 
át elektromos árammal ingerelte a neuronokat, 
a betegek arcrészleteket, arcokat láttak. 
Oksági összefüggés vagy puszta korreláció? 
Neuropszichológiai eredményekből tudjuk, 
számos agy te ni let aktivitása feltéüeniil szüksé 
ges ahhoz, hogy tudatosuljon egy élmény. VI 
nélküli betegek (kérgi vakság) tagadják, hogy 
látnának bármit is, mégis bizonyítható, hogy 
képesek ingereket megkülönböztetni egymástól 
(vaklátás, Weiskrantz, 1997). Betegek, akikben 
eltávolították az FFA-t, sokszor nem képesek a 
látott személy felismerésére (deGelder és mtsa i, 
1999). Baloldali parietális kérgi léziós betegek 
negligálják a látott kép jobb oldalát. 
Elégséges-e azonban a fenti agyterületek 
megléte és aktiválódása ahhoz, hogy tudatos 
percepcióról beszélhessünk? Hogy erre vála 
szólhassunk, azt kell megtudnunk, hogy lehet 
séges-e az adod területek aktiválódása tudató 
suló élmény nélkül. Ha lehetséges, akkora fenti 
adatok önmagukban még nem magyarázzák a 
mdatos élményt, ahhoz még más is szükséges. 
Egy kísérletben {Kovácsés mtsai, 1995) maj-
mokat arra tanítottunk meg, hogy szemmozgá-
sukkal jelezzék a látott alakot. Ezután egyre csök-
kentettük az ingerek bemutatási idejét. Még a 
legrövidebb (20 msec) inger bemutatási idő 
mellett is (némi gyakorlás után) tökéletesen 
oldották meg az állatok a feladatot. Ha azonban 
az ingereket közvetlenül követve hosszabb ide 
ig egy semleges ábrát vetítettünk az á Uatokna k. 
akkor felismerésük az alacsony ingerbemuta 
tási idők mellett zavart szenvedett ( időben 
hátrafelé történő maszkolás jelensége back 
ward masking). E feladat közben regisztráltuk 
az IT neuronok aktivitását. Azt találtuk, hogy a 
neuronok még akkor is aktivitásfokozódással 
reagáltak a számukra optimális alakra, amikor 
az állat nem tudta az a la к-diszkriminációs fela-
datot megoldani. Ez a szelektív aktivitásfoko 
zódás azonban rövid és gyenge volt. 
Whalen és mtsai (1998) hasonló pa radigmát 
használtak emberben. A n. amygdala aktivitását 
regisztrálták, mely mag igen érzékeny a düh 
érzelmét tükröző arcokra. Vidám, ill. dühös ar-
cokat vetítettek fel rövid időre 0 3 msec), melyeket 
egy semleges arc követett. Ebben az esetben az 
a la nyok 80 %-ban azt jelentették, hogy n a n bírtak 
a kísérletben érzelmet kifejező arcokat. Mégis, 
a mag ebben az esetben is szelektíven aktiváló-
dott a dühös arcokra a vidám arcokkal szemben. 
Tehát még olyan magasrendű feldolgozás is 
lehetséges tudatosulás nélkül, mint egy arc-
érzelmi tartalmának a megítélése. Önmagában 
egyetlen, eddig vizsgált agyterület aktivitása sem 
elegendő a tudatos élmény kialakulásához. 
Ezekből a kísérletekből úgy tűnik, hogy 
számos agyterü let aktivitása szükséges a vizuális 
tudat kialakulásához, tehát nincs kitüntetett 
helye a tudatnak agyunkban. Ezek az aktivitá-
sok azonban önmagukban nem elegendőek a 
tudat kialakulásához. Ennek az aktivitásnak 
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megfelelő erősségűnek, idejűnek is kell lennie. 
A most bemutatott adatok segíthetnek minket 
abban, hogy jobban megértsük az egyes neuro-
nok és agyterületek szerepét a vizuális feldolgo -
zás különböző lépéseiben, és végső soron elő-
segítik annak megértését, hogy hogyan eredez-
tethetek a mentális jelenségek az idegsejtek 
aktivitásából. 
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A M U N K A M E M Ó R I A M Ű K Ö D É S E ÉS P A T O L Ó G I Á J A 
Az elmúlt száz évben az emlékezet működésé-
vel foglalkozó pszichológiai és fiziológiai 
elméletek újra és újra arra a következtetésre 
jutottak, hogy két, különböző időtartományban 
működő emlékezeti rendszer létezik. A hagyo-
mányos felfogás szerint az információk rövid 
idejű megtartásáért egy tárolási kapacitásában 
erősen korlátozott passzív emlékezeti tár felelős. 
Napjainkra egyértelművé vált, hogy az egységes 
és passzív emlékezeti tár helyett egy, a megis-
merési funkciók működtetésében aktívan részt 
vállaló, több egységből álló rendszert kell elkép-
zelnünk. A munkamemória-modell egy olyan 
többkomponensű, aktív rendszert vázol fel, 
amely alkalmas a tudatos információfeldolgo-
zással kapcsolatos kísérleti és neuropszicho-
lógiai eredmények megmagyarázására. A tanul 
mány két klinikai csoport - Williams szindrómás 
gyerekek és felnőtt szkizofrén betegek - sajátos 
munkamemória-funkcióin keresztül szemlélteti 
a rövid távú emlékezet szerepét a tartós repre-
zentációs rendszerek kialakulásában. 
A kognitív pszichológia elrnéletalkotói a rö-
vid távú emlékezetet hosszú időn keresztül 
pusztán átmeneti tároló rendszemek tekintet-
ték, amelynek nincs egyéb szerepe, mint hogy 
akkor is meg tudjunk jegyezni egy telefonszá-
mot, ha éppen nincs nálunk papír és ceruza. 
Az utóbbi néhány évben azonban a neuropszi-
chológiai és kísérleti kutatások egyértelművé 
tették, hogy a rövid távú emlékezet egy sok kom-
ponensből álló, bonyolult rendszer, amelynek 
sérülése megzavarhatja a hatékony információ-
szerzést. Napjaink egyik legismertebb koncep-
ciója szerint a rövid távú emlékezetet munka 
memóriaként kell felfogni, amely fenntartja és 
manipulálja az infonnációt a következtetést, 
megértést, tanulást igénylő feladatok kivitelezése 
alatt (Baddeley, 1986). Három alapvető jellem-
zője van: 1. időlegesen információt tárol egy 
sor kognitív feladatban, 2. független információ-
forrásokat hoz interakcióba, 3. korlátozott kapa 
citású (lásd Racsmány, 2000), E koncepció sze-
rint a munkamemória három komponensből 
áll: két modalitásspecifikus alrendszerből, ame-
lyek a verbális illetve a téri-vizuális információ 
fenntartásában és manipulációjában vesznek 
részt, valamint egy úgynevezett központi vég-
rehaj tó rendszerből, amely összeköttetést 
teremt a két alrendszer illetve a hosszú távú 
emlékezet között, és felelős a kognitív erőforrj 
sok elosztásáért. Napjainkban a munkainemó-
ria-modell az egyik legtöbbet vizsgált kísérleti 
koncepció, gyakran azonban továbbra is csu-
pán egy több alrendszerből álló passzív tárat 
látnak benne . Tanu lmányomban azokat a 
kísérleti, fejlődési és neuropszichológiai adato-
kat kívánom bemutatni, amelyek egyértelművé 
teszik a munkamemória egyes alrendszereinek 
szerepét a megismerési folyamatok fejlődésé-
ben és hatékony működésében. 
Egyéni különbségek és nyelvelsajátítás 
A rövid távú emlékezet funkciójával kapcsolatos 
legfontosabb vizsgálatok abból a tényből indul 
tak ki, hogy a verbális munkamemória kapaci-
tása korlátozott, de a kapacitás nagyságában 
meglehetősen nagy egyéni különbségek mutat-
koznak. Susan Gathercole és munkatársai szá-
mos vizsgálatban mutatták ki, hogy a fonológiai 
hurok - ez a legelterjedtebb elnevezése a mun-
kamemória verbális alrendszerének - kapacitá 
sában már kisgyennekkorban meglévő különb-
ségek szoros összefüggésben állnak az anya-
nyelv-elsajátítás ütemével (Gathercole, Adams, 
1993, 1994). A fonológiai hurok kapacitásának 
két legelterjedtebb vizsgáló eljárása a számter-
jedelem vizsgálat és a nemszó-ismétlési feladat. 
Az előbbi esetében különböző hosszúságú szám-
sorozatokat kell a vizsgálati személynek rövid 
ideig fejben tartania, amit négy szám esetében 
a 2,1 és 3,1 év közötti gyerekek csupán 10 %-a 
tud megtenni, 36 % csak mintegy két évvel ké-
sőbb éri el ezt a szintet (Baddeley, Gathercole. 
Papagno, 1998). A nemszó-ismétlési feladatban 
olyan, egyre hosszabb értelmetlen szavakat kell 
megismételni, amelyek fonológiai struktúrája 
megegyezik a vizsgálati személy anyanyelvének 
struktúrájával (alább láthatjuk a nemszó-ismét-
lési teszt néhány angol és magyar nyelvű példá 
ját Gathercole, Willis, Baddeley, Emslie, 1994, 
alapján; Racsmány, 2000; Németh et al., 2001) 
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2 szótagú: Ballop. Rubid 
3 szótagú: Doppéate, Glistering 
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MAGYAR ÉRTELMETLEN SZAVAK 
2 szótagú: Gabam, Ardul 
3 szótagú: Tarembik Hübedin 
4 szótagú: Tipebanér, Limefürék 
5 szótagú: Hápamarogány. Tesilbengecsék 
Számos vizsgálat eredményei szerint a nemszó-
ismétlési feladatban mutatott teljesítmény na-
gyon szoros kapcsolatban áll a szókincs fejlődé 
sével (Gathercole. Baddeley, 1989, 1990; Bad 
deley, Gathercole. Papagno, 1998). Gathercole 
és munkatársai elképzelése szerint az új szavak 
elsajátítása soián a fonológiai hurok az a rend-
szer, amely ideiglenesen fenntartja az új szó 
fonológiai reprezentációját addig, amíg a szóval 
kapcsolatos tartós emléknyom ki nem épül. 
Azok a gyerekek, akiknek a verbális munkame-
móriája gyengébben működik, nehezebben 
sajátítják el anyanyelvük szavait. Ezzel kapcso-
latban további bizonyítékokkalszolgáltak azok 
a vizsgálatok, amelyek kimutatták, hogy a fono-
lógiai hurok kapacitásábanmegfigyelhető egyé-
lű különbségek később erőteljesen befolyásol-
ják az idegen nyelvek elsajátításának ütemét. 
Service (1992) finn gyerekekkel végzett kutatásai 
során azt találta, hogy 9-10 éves kor között a 
nemszó-ismétlési feladatban mutatott teljesít-
mény jól jelezte előre az idegen nyelv szókin 
csének későbbi elsajátítását (Service, 1992; Serv-
ice, Kohonen, 1995). Ezzel megegyező ered-
ményre jutottak Gathercole és munkatársai is 
0997) egy későbbi vizsgálatukban, amelyben 
5 éves gyerekeknek kellett szó-szó és szó-ide-
gen nyelvű szó párokat tanulniuk. A szó-idegen 
nyelvű szó párok tanulása szignifikánsan együtt 
járt a nemszó-ismétlési feladatban nyújtott tel-
jesítménnyel, míg a szó-szó párok tanulásával 
nein volt ilyen összefüggés. Mindezek az ered-
mények ana mutatnak, hogy a munkamemória 
alrendszereinek alapvető szerepük van az új-
szerű, hosszú távú emlékezeti reprezentációval 
nem rendelkező infonnációk elsajátításában. 
Munkamemória-deficit 
Williams-szindró mában 
A Williams-szindróma egy ritka genetikai sérü-
lésen alapuló fejlődési neurológiai zavar, amely 
súlyos szív- és énendszeri zavarok mellett értel-
mi fogyatékosságot és a megismerő funkciók 
sajátos mintázatát idézi elő. Ennek a sajátos 
sérülési mintázatnak köszönhetően az elmúlt 
évtizedben a Williams -szindrómás személyek 
a kognitív neuropszichológiai kutatások honi 
lokterébe kerültek (Bellugi et al., 2000). Williams-
szindrómában az enyhétől közepes fokozatig 
terjedő értelmi fogyatékosság mellett a kifejező 
nyelvi készségek viszonylag megőrzőnek. A 
nyelvfejlődés menete ugyanakkoratipikusnak 
mondható, az első szavak későn jelennek meg, 
és jó néhány vizsgálat szerint a szókincs szerve 
ződése is eltér az egészséges kontra llcsoporto 
kétól. A jó nyelvi készségekkel, a gazdag szó 
kinccsel szembehelyezhető a téri-vizuális kog-
níció súlyos deficitje. Az észlelés szintjén ez a 
globális struktúrák feldolgozásánakzavarát, míg 
a tanulás és emlékezet területén súlyos téri tájé-
kozódási zavarokat jelent. A nyelvi, illetve a 
téri-vizuális kogníció Williams-szindrómában 
megfigyelhető disszociatív sérülése ritka lehető-
séget kínál a munkamemória-kapacitás és a fej-
lődés kapcsolatának vizsgálatára. Saját kutatása 
inkban arra a kérdésre szerettünk volna választ 
kapni, hogy a rnunkamemória-komponensei-
nek disszociatív károsodása mennyiben hatá-
rozza meg a megismerés egyes területeinek elté 
ró fejlettségi szintjét ebben a ritka fejlődési neu-
rológiai zavarban (Lukács, Racsmány, Pléh, 
megjelenés alatt; Racsmány, Lukács, Pléh, elő-
készületben). Ezt az elképzelést támogatják 
azok a vizsgálaü eredmények, amelyek szerint 
intelligencia szempontjából illesztett Williams 
szindrómás és Down-kóros gyerekek csoportja 
között eltérő különbségek jelentkeznek a mun-
kamemória verbális és téri-vizuális komponen-
seiben (Wang, Bellugi, 1994). A Williams-szind-
rómás gyerekek az egészséges kontrollcsoportét 
megközelítő teljesítményt nyújtanak a verbális 
munkameinória-kapacitását mérő számterje-
delini teszten, a Down-kórosok viszont a súlyo-
san károsodott övezetbe esnek, a téri munka 
memóriát mérő eljárásoknál azonban pont 
fordítón a helyzet (Wang, Bellugi, 1994; Janóid 
etal., 1999). 
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A magyar nyelvű vizsgálatokban tizenöt, 5,9 és 
19,6 év közötti Williams-szindrómás személlyel 
végeztünk szókincs és munkamemória-vizsgá 
latokat (Lukács, Racsmány, Pléh; megjelenés 
alatt). A szókincs színvonalát képmegnevezési 
feladattal teszteltük, amelyben a képek főneve-
ket és igéket ábrázoltak (Masterson, Druks, 
1998; Székely, Bates, 2000), a magyar gyakorisági 
szótár normáinak megfelelően (Füredi, Kele 
men, 1989) gyakori vagy ritka szavakat. Az 1. 
ábrán a Williams-szindrómás személyek telje 
sítménye látható, összevetve a hétéves, egészsé-
ges kontrollcsoport (n=21) teljesítményével. 
(Lukács, Racsmány, Pléh, megjelenés alatt; 
Racsmány, Lukács, Pléh, előkészületben). 
100 г 
20 t 
— 
-
39 WMS 
• kontroll 
Gyak Gyak Gyak Gyak Gyak Gyak 
Főnév Ige Főnév Ige össz. össz. 
1 ábra • WMS és kontrollszemélyek képmegne 
vezési teljesítménye (Lukács, Á., Racsmány, M., 
Pléh, Cs.., megjelenés alatt). 
Az eredményekből kitűnik, hogy a két csoport 
között egyetlen szignifikáns eltérés mutatko-
zott, mégpedig az, hogy a WMS gyerekek több 
ritka összetett szót ismertek (1, ábra). Ez az 
eredmény egybevág azokkal a megfigyelések-
kel, amely szerint a WMS gyerekek szemantikus 
fluencia feladatokban több ritka mintapél-
dányt produkálnak, mint az egészséges kont-
rollszemélyek (Rossen et al,, 1996; Wang, Bellugi, 
1994). A kérdés tisztázásához azonban a továb-
biakban szükséges lesz a WMS csoport szó 
kincs-eredményeit egy korban illesztett kont 
rollcsoportéval is összevetni. 
A verbális munkamemór ia kapacitását 
számterjedelem és nemszó-ismétlési feladattal 
is felmértük. Az eredmények alapján egyértel 
mű, hogy a WMS csoport az enyhén károso 
dott-egészséges övezetben helyezkedik el (2. 
ábra). 
381 7 é v e s kontroll 
• 14 é v e s kontroll 
16 e v e s kontroll 
L i WMS csoport 
nem-szó teszt 
2. ábra • Verbális munkarnemória-kapacitás 
WMS gyerekeknél (Lukács et al.; Racsmány et 
al., megjelenés alatt). 
Annak a kérdésnek a tisztázásához, hogy a ver 
bális munkamemória egyéni különbségei ho 
gyan befolyásolják a szókincs szerveződését, 
a WMS csoportot alacsony és magas kapacitású 
személyekre osztottuk, a felosztási határt a cso-
portteljesítmény mediánja jelentette. A magas 
és az alacsony verbális munkamemória-kapa-
citású személyek között szignif ikáns különbség 
mutatkozott a ritka szavak ismeretében (3. ábra). 
A továbbiakban regresszióelemzést is végez-
tünk az adatokon, s ez kimutatta, hogy a vetbális 
munkamemória-terjedelem jobban megjósolja 
a szókincs gazdagságát, mint az intelligencia 
vagy az életkor. 
gyakori ritka összes 
3 ábra • Munkarnemória-kapacitás és szókincs 
kapcsolata WMS gyerekeknél (Lukács et al., 
megjelenés alatt). 
Ezek az eredmények alátánrasztják azt az elgon-
dolást, amely szerint a verbális munkamemória 
kapacitása döntő fontosságú faktora szókincs 
elsajátítás folyamatában. További kérdés azon 
ban, hogy a téri munkamemória alrendszer mi-
lyen kapcsolatban áll a hosszú távú téri repre 
zentációk kialakításának folyamatával. Etmek 
tisztázására felmértük az előző vizsgálatban 
részt vett WMS csoportunk téri munkamemória-
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kapacitását(Racsmány, Lukács, Pléh, előkészü-
letben). A téri munkamemória legismertebb 
neuropszichológiai vizsgálóeljárását, a Corsi-
kockákat használtuk: ebben a feladatban a 
vizsgálatvezető egymás után megérint néhányat 
az előtte elhelyezkedő kilenc kockából, ame-
lyeket a szemben ülő vizsgálati személynek 
ugyanabban a sorrendben kell megérinteni (4. 
ábra - a kockák természetesen csak a vizsgálat-
vezető oldalán vannak megszámozva). A vizs-
gálati személy téri munkamemória-terjedelmét 
a legtöbb helyesen reprodukált téri pozíció 
fogja jelenteni. 
4. ábra • Corsi-kockák, a téri munkamemória-
kapacitás mérőeljárása (Racsmány et al., megje-
lenés alatt) 
Eredményeink egybevágtak a korábbi vizsgála-
tok megfigyeléseivel, amelyek szerint a WMS 
személyek súlyos deficitet mutatnak a téri-vizu -
ális emlékezeti feladatokban (Janóid etal., 1999). 
Az 5. ábrán látható, hogy a WMS személyek 
teljesítménye szignifikánsan alacsonyabb mind 
három kontrollcsoporténál, még a parietális 
lebenysérülés következtében téri munkamemó-
ria-deficitben szenvedő csoport teljesítményé-
nél is (Lezak, 1995), ami jól mutatja, hogy a 
WMS csoport a súlyosan károsodott övezetbe 
tartozik. 
• 1Б eves kontroll 
• 10 éves kontrolt 
Ц WMS csoport 
• Parietális sérültek 
C o r s l - k o c k á k 
5 ábra • Williams-szindrómás gyerekek téri 
munkamemória-teljesítménye (Corsi-kockák) 
A hosszú távú téri tanulás vizsgálatára Rey 5/25 
feladatát használtuk (Kónya, Verseghi, 1995), 
melynek során a vizsgálatvezető egy 5 X 5 osztá 
sú négyzethálón egymás után öt négyzetet érint 
meg, ezután a vizsgálati személynek ugyanezt 
az öt négyzetet kell megérintenie. A vizsgálatve 
zető ezt egymásután tíz alkalommal megismétli 
(ugyanazt az öt négyzetet érinti meg minden 
alkalommal) mindaddig, amíg a vizsgálati sze 
mély tökéletesen nem teljesíti a feladatot. A 
hosszú távú téri tanulás mutatója ebben az eset 
ben az ismételt próbákban mutatott teljesít-
ménynövekedés. Aó. ábránlátható, hogy a WMS 
csoport szinte semmilyen teljesítménynöveke 
dést nem produkál az ismételten bemutatott 
téri pozíciókkal kapcsolatban. 
5-
8. 2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tanu lás i p r ó b á k 
6. ábra • Williams-szindrómás gyerekek hosszú 
távú téri tanulási teljesítménye Racsmány et al., 
megjelenés alatt) 
Teljesítményük kísértetiesen hasonlít a fonoló-
giai munkamemória-sérülésben szenvedő P.V. 
nevű beteg teljesítményéhez, aki szó-idegen 
nyelvű szó párok esetében szintén nem profitált 
az ismételt bemutatásokból (Vallar, Baddeley, 
1984). Ezek az eredmények erőteljesen támogat-
ják azt az elképzelést, hogy a munkamemória 
kapacitásának korlátai meghatározzák az addig 
nem ismert, újszerű információ elsajátításának 
ütemét és sikerességét. 
Az intencionális gátlás szerepe 
az emlékezeti frissítésben 
A Williams szindrómás csoporttal végzett vizs 
gálataink arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
munkamemória alrendszereiben megfigyelhe 
tő kapacitáskülönbségek lényeges faktornak 
tekinthetők a nyelvi és a téri funkciók fejlődé 
6 éves kontroll 
10 éves kontroll 
WMS csoport 
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sében. Az utóbbi évtized kutatásai azonban 
rávilágítottak arra, hogy a tanulási zavarok hát-
terében igen gyakran nem az alrendszerek kapa 
citáscsökkenése áll, hanem a végrehajtó funk-
ciók károsodása. A végrehajtó funkciók specifi-
kus károsodása figyelhető meg például a pre-
frontális kéreg egyes területeinek sérülésekor. 
Shimamura (1995) elképzelése szerint a fron-
tális sérülteknél jelentkező végrehajtó működés-
beli zavarok hátterében a gátló kontroli kiesése 
áll. A személy nem képes gátolni a külső vagy 
belső ingerek által aktivált irreleváns vagy hibás 
keresési stratégiákat. Ebbena modeLlbena gátlás 
útján megvalósuló emlékezeti frissítés zavara 
lenne a felelős a frontális sérülés esetén fellépő 
konfabulációért (Benson, Stuss, 1990), valamint 
a szabad felidézés során betolakodó gyakori 
hibákért is (Metzler, Parkin 2000). Megismerő 
rendszeiünknek nem csak a releváns informá-
ciók fenntartását és szervezését, de a már nem 
aktuális, irreleváns információk kiszorítását is 
meg keli oldania. Nem arra a helyre keli emlé-
keznünk, ahol tegnap parkoltunk, hanem ana, 
ahol ma áll az autónk; nem a régi telefonszá 
munkát és lakáscímünket kell felidéznünk, ha 
nem a jelenlegit. Az irányított felejtésnek neve 
zett kísérleti paradigma pontosan ezt az emlé 
kezeti frissítési helyzetet modellezi (Bjork, 19891 
Az irányított felejtésnek több változata is létezik, 
de az emlékezeti gátlás szempontjából az úgy-
nevezett listás ájárás a releváns, igy csak ezt 
tárgyaljuk (Basden, Basden, 1996; Basden, Bas 
den, 1998; Basden, Basden, Gargano, 1993). 
Ebben a kísérleti eljárásban a vizsgálati személy 
először egy szavakból álló listát tanul, majd 
olyan instmkciót kap, hogy az eddig ta nu It sza -
vakat elfelejtheti, mert azok csak gyakorlásra 
szolgáltak; ezt követően pedig egy második lista 
szavait kell memorizálnia. Később a felidézés-
nél a kísérletvezető persze álnok módon az 
első lista szavait is kéri a vizsgálati személytől. 
Számos kísérletben kimutatták, hogy az első 
lista után adott felejtési instrukció hatására a 
vizsgálati személy ezekből a szavakból valóban 
sokkal kevesebbet tud felidézni, minta kontroll 
csoporttagjai, akik nem kaptak felejtési instmk-
ciót az első lista után (Bjork et al., 1968; Bjork, 
1970; Palier, 1990; Russo, Andrade, 1995). Meg-
lepő eredmény, hogy a felejtési instrukció hatá-
sára a második listára sokkal jobban emlékez-
nek a vizsgálati személyek, mint a kontrollcso-
port tagjai. Úgy tűnik, mintha az első lista 
szavainak zavaró, interferáló hatása megszűnt 
volna, mintha tényleg elfelejtették volna azokat 
(7. ábra). 
emlékezési instrukció felejtési instrukció 
7. ábra • Irányított felejtés, felidézési teljesít-
mény (Bjork, 1989 nyomán) 
De vajon tényleg elfelejtették ezeket a szavakat 
a vizsgálati személyek? Úgy tűnik, nem ez a 
helyzet, mert ha nem felidézési, hanem felisme-
rési feladatot adunk, akkoraz első listára vonat-
kozó felismerési teljesítmény nem különbözik 
a második listával kapcsolatban produkált telje 
sítménytől. Az első lista szavai tehát nem tűntek 
el a vizsgálaü személy fejéből vagy munkámé 
móriájából, hanem a felejtési instrukció Itatá-
sára gátlás alá kerültek (8. ábra). 
emlékezési instrukció felejtési instrukció 
8 ábra • Irányított felejtés, felismerési teljesít-
mény (Bjork, 1989 nyomán) 
A gátlási hatás jelenlétét támasztja alá az a tény 
Is, hogy a vizsgálati személyek akkor sem tudják 
felidézni a felejtési instnikció előtt tanult szava-
kat, ha erre felszólítják őket, vagy jutalmat kap 
nak minden felidézett, első listán szereplő 
szóért (Woodward, Bjork, 1971,1973). Úgy tűnik 
tehát, hogy a sikeres feladatmegoldás érdeké 
ben adott helyzetben képesek vagyunk szán-
dékosan gátlás alá helv""ü munkamemóriánk 
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aktuális tartalmát. Ezáltal csökkentjük a munka -
memóriában még jelenlévő, de az adott feladat 
szempontjából irreleváns információk interfe-
ráló hatását. Ez a gátlás zavart szenvedhet, és 
így a felejtésre ítélt információk betolakodhat-
nak, ha a második lista tanulása alatt tehát a 
felejtést instiukció után - a munkamemóriát 
túlterheljük valamilyen másodlagos feladattal 
(Conway etal., 2000), ami arra utal, hogy a gátlási 
kapacitás egyik meghatározó tényezője és egy-
ben indikátora is a munkamemória kapacitásá-
nak. 
Szkizofrénia és intencionális gátlás 
Az emlékezeti gátló mechanizmusok szent 
pontjából az egyik legérdekesebb klinikai cso-
portnak a szkizofrén be tegek számítanak. 
Ennek egyik oka, hogy szkizofrén betegeknél 
számos vizsgálat a munkamemória rendszer 
végrehajtó funkcióinak zavarát mu ta tta ki(Ber-
manetal. , 1988; Bemtan etal., 1992; Callicottet 
al., 1998; Gold et al., 1996; Weinberger, et al., 
1986; Weinberger és Bermaii, 1998). Korábban 
láthattuk, hogy a frontális diszfunkciókvizsgála-
takorntu tátott perszeveratív hibák egyik oka az 
emlékezeti gátlás működésének károsodása 
lehet, A szkizofrénia pozitívtünetei közüla gon-
dolat-betolakodás, a hallucinációk és az inko-
herens beszéd mind az emlékezeti gátlófunk-
ciók károsodását jelzik (Frith, 1992, 1996), Fel-
tételezésünk szerint szkizofrén betegeknél első-
sorban az intencionálisán elindított gátlás zava -
rát lehet megfigyelni. Saját vizsgálatainkban 
szkizofrén betegek irányított felejtési, illetve 
muiikamemória-feladatokban nyújtott teljesít-
ményét elemeztük (Racsmány, Szendi, 2000; 
Racsmány, Szendi, Conway, előkészületben). 
A vizsgálatban 19 szkizofrén beteg vett részt, 
a vizsgálat idején valamennyien tünetmentesek. 
A szkizofrén csoport a Szegedi Tudományegye-
tem Pszichiátriai Klinikáján kezelt betegekből 
állt, valamennyien kezelőorvosaik diagnózisa 
alapján kerültek be a mintába. A szkizofrén 
betegcsoport az irányított felejtési paradigma 
korábban már ismertetett listás változatában vett 
részt. A vizsgálati szentélyek két szólistát tanú 1 
tak, a felejtési helyzetben a két lista között az 
első listára vonatkozó felejtési instrukciót kaptak, 
az emlékezési helyzetben ugyanezek a vizsgá-
lati személyek az első listára vonatkozó emlé-
kezési instrukciót kaptak. Az emlékezési és a 
felejtést helyzet sorrendje random módon vál 
tozott az egyes kísérleti személyeknél. A 9. ábrán 
látható, hogy a szkizofrén betegcsoport az em 
lékezési instrukció esetében mindkét listán aki 
csonyabb felidézési teljesítményt produkált, 
mint az egészséges kontrollszemélyek. 
я e lső lista 
D második lista 
kontroll csoport szkizofrén csoport 
9. ábra • Irányított felejtés szkizofrén betegek 
nél, teljesítmény emlékezési instrukcióval (Raes 
mány, Szendi, 2001) 
A felejtési instrukciónál azonban teljesítményük 
csak a második listán volt alacsonyabb, mint a 
kontrollszemélyeké. Az egészséges személyek 
a felejtési instrukció hatására szignifikánsan 
kevesebb szót tudtak felidézni az első listáról, 
a szkizofrén betegeknél ezzel szemben nem 
volt semmilyen változás, náluk nem jelentmeg 
az irányított felejtési hatás (10. ábra). 
kontroll csoport szkizofrén csoport 
10. ábra • Irányított felejtés szkizofrén betegek 
nél, teljesítmény felejtési instrukcióval (Racs-
mány, Szendi, 2001) 
Fontos hangsúlyozni, hogy itt nem egy általános 
intellektuális deficitről van szó, a szkizofrén 
csoport átlagos IQ (MAWI) pontszáma 105 volt, 
és az instiukció megértése sem jelenthetett 
problémát, hiszen ugyanez a csoport más neu-
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ropszichológiai teszteken (kontrollált szóasszo 
ciáció, számterjedelem, szabad felidézéses ta-
nulás) tökéletesen végrehajtotta az instrukció-
kat. A munkamemória végreliajtó funkcióinak 
sérülésére utal az is, hogy a vizsgálatban részt 
vevő szkizofrén betegek nagyon magas persze 
verációs hibapontszámot kaptak a Wisconsin 
Kártyaszortírozási Feladatban is. Mindez együt 
tesen a munkamemóriában jelenlévő, de a fel-
adat végrehajtása szempontjából már irreleváns 
reprezentációk gátlásának zavarára utal. 
Úgy tűnik tehát, hogy a munkamemória al-
rendszereinek kapacitáscsökkenése számotte-
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A S Z A B Á L Y O K ÉS A K E T T Ő S D I S S Z O C I Á C I Ó S E L V 
A N Y E L V A G Y I R E P R E Z E N T Á C I Ó J Á B A N 
A szabály köznapi nyelvi tudalosságunk egyik 
alapvető szervező gondolata. Úgy érezzük, a 
nyelvnek van egy szabályok által körvona Iázott 
nyelvtani magja. Vannak azonban kivételek is, 
a ló például nem úgy ragozódik, mint a vasaló, 
s a nyelv tudásához ezt is tudnunk kell. Ennek 
a köznapi képnek kialakult a maga nyelvészeti 
és pszichológiai modellje is, amelyet Steven 
Pinker dolgozott ki (1991, Pinker és Prince, 
1994). Pinker a többi kettős modellhez hasonló-
an a nyelven belül is kétféle mentális feldolgo 
zási módot és leképezést, vagyis mentális disszo 
ciációt hirdet, s ezt megfelelteti a klinikai és 
neurológiai kettős disszociációnak. A szabály 
alapú rendszer a grammatikának felel meg, s 
az érintett elemek (pl. learn-learned) közti erős 
facilitációs kapcsolatok jellemzik, és a tőből 
kiinduló szerveződés, nüg a szokásoknak és 
az asszociatív tárolásnak megfelelő másik rend 
szert egészleges feldolgozás és tárolás jellemzi. 
Magyar adatok a kettős rendszerről 
A magyar nyelvi adatok a főosztályok gazdagsá 
ga, eltérő telítettsége és a gyakoriságok változa 
tossága miatt különlegesen érdekesek a kettős 
rendszer finomabb viszonyainak tisztázásában. 
Fejlődés 
Érvényes ez a fejlődésre is. Egyszerű képek 
alapján ragozási feladatban mutatott teljesítmé 
nyek komplex fejlődési képet mutatnak, mint 
az az 1. ábrán látható. A vizsgálatban három 
produktív, szabályos (folyamatos vonal) és há 
rom inproduktiv, kivételes tőtípusba tartozó 
főnevet (szaggatott vonalak) használtunk. 
A fejlődési kép azt sugallja, hogy nincsen 
egyetlen egységes vágópont, amely elválasztaná 
egymástól a szabályos és a szabálytalan alako 
kat (ennek a felső és alsó három között kellene 
lennie), amint az Pinker (1991) kiinduló elképze-
lése alapján várható leime. A magyar alaktan 
Életkor- és tőtípusok (Pléh, Palotás és Lőrik, 1994) 
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1. ábra: A helyes teljesítmény a tőtípusok függvényében 
* Itt ismertetett kutatásainkat a T 029514 valamint a 
T 034814 (témavezető Pléh Csaba) számon nyil-
vántartott OTKA pályázat, valamint a 4-27569 sz. 
McDonnell Foundation Grant (témavezetők Tho-
mas Papathomas és Kovács Ilona, Rutgers Egye-
tem) támogatta. Az ismertetett Williams szindróma 
vizsgálatokat Pogány Gábor és Scheiber Dóra, vala-
mint a SOTE II. Gyermekklinikája közvetítésével a 
Magyar Williams Szindróma Társaság tette lehetővé. 
elsajátítása lépcsőzetesebb viszonyt sugall, és 
azt mutatja, hogy tétel- és típusgyakorisági ha-
tások kölcsönhatása fontos befolyásoló ténye-
ző lehet. A nem produktív madár típus nem 
marad el annyira a produktív alakoktól, mint a 
másik két rendhagyó típus. Ennek egyszerű a 
magyarázata: a paradigma mint típus gyakorisa 
ga. A rövidülő tövek közé 222 elem, míg a hang 
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ejtők közé (majom majmai) csak 104 tartozik. 
V tövű pedig összesen7 van. Olyan kép ez, mint-
ha a g y e r m e k e k a nagy t ípusgyakor iságú 
kivételeket alszabálynak megfelelően kezelnék. 
Előfeszítő; 
Előfeszítési kísérleteink (Lukács, 2001; Lukács 
és Pléh. 1999) szintén a puszta dichotómiánál 
komplexebb képet támasztanak alá. Ebben a 
helyzetben a személy egy szuffixumos szót hall 
(havat)s utána rögtön ki kell olvasnia a szótövet 
(hó). A ragozott és a tőalak összetartozásának 
mutatója a facilitáció a kontroll helyzethez ké 
pest. Minta 2. ábra mutatja, a Pinker modellnek 
megfelelően az előfeszítés a rendhagyó, nem 
produktív példáknál gyengébb volt, minta sza 
bályosaknál. Ugyanakkor a kontroll helyzethez 
képest a facilitáció a rendhagyó alakoknál Ls 
megvan, vagyis a szabály és elem rendszer szét 
válása itt sem olyan éles. 
A kettős rendszer funkcionális 
idegtudományi megközelítése 
Pinker és követőinek modellje egy idegtudomá-
nyi és neuropatológiai disszociatív elképzelés 
sel is összekapcsolódik. A szabályos és szabály 
talan alakok közt kellős disszociáció s év érvé 
nyesülne, működésben és anatómiában is. A 
szabályos alakok feldolgozása analitikus, míg 
a szabálytalanoké egészleges. Clahsen (1999) 
újabb megfogalmazásában a szabályos alakok 
a grammatikai folyamatok általános elveinek 
megfelelően a procedura 1rs rendszer szervező 
déshez tartoznak, a szabálytalan alakok viszont 
a mentális szótár és a deklaratív memória közti 
bensőséges kapcsolatot m u t a t n á k a nyelvi 
teljesítményben. 
Clahsen (1999) kiváltott potenciál e redmé 
nyei azt mutatják, hogy a szabálytalan alak sér 
tésekor, vagyis túlszabályosításkor (hót) eltérési 
negativitás figyelhető m e g az elülső agyrészek 
felett, míga szabály elhagyást (almai) új. megle 
p ő szóként értelmezzük, ami nagy N400 as 
aktivitást eredményez. A szabályok idegrend 
szeri leképezésére nézve azonban Jaeger és 
mtsai. (1996)PETvizsgálataia legtanulságosab 
bak: produkciós vizsgálatban azt találták, hogy 
a Broca terület mindig aktív, akár a go-went, 
akár a learn-learned képzésről van szó. Bizo 
nyos területek azonban, a középső temporalis 
Előfeszítés 
Kontroll: partizán-parti 
Szabályosak 
Kivételesek 
gyűrűk-gyűrű 
bútorok-bútor 
mesék-mese 
tenyerek-tenyér 
lyukak-lyuk 
árkok-árok 
0 10 20 30 40 50 60 
2. ábra: Előfeszítési átlagok különböző tőtípusoknál (Lukács. 1999) 
lebeny és az orbito frontális területek csak a 
szabálytalan alakoknál aktívak. Az eredmény a 
kettős rendszert támasztja alá. Szabálytalan ala-
koknál emlékezeti előhívásra (a temporalis terii 
letek fokozott aktivitása) és ezzel együtt a szabá 
lyos képzés legátlására (frontális aktivitás) varr 
szükség, míg szabályos alakoknál pusztán a 
nyelvtanért felelős Broca terület aktív. Pulver 
niüller (1999) egyenesen azt hirdeti, hogy sza 
bályos alakoknál a ragozott szó feldolgozásáért 
periszilviánus területek, míga szabálytalanokért 
egy jóval megosztottabb hálózat felelős, éppen 
azért, mert csak szemantikai viszonyok révén 
kapcsolódik egymáshoz például a go és a went. 
Ezek az eredmények számos vitát eredményez 
tek, Seidenberg és Hoeefne r (1996) felveük 
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például azt a lehetőséget, hogy szabálytalan 
alakoknál egyszerűen nagyobb mennyiségű 
aktivitásra van szükség. Azoibito-frontális terü-
letek aküválódása szabálytalanalakoknál való 
jában egy mindent átfogó konnekcionista háló-
zat mellett szóló érvként is interpretálható, hi 
szen a gátlás szabálytalan alakoknál arra is mu-
tathat, hog)' egy olyan alaknál mint hó, le kell 
gátolnunk a hó-hót „szabályos képzésű" alakot, 
hogy eljussunk a havat alakhoz. 
IDEGRENDSZERI SÉRÜLÉSEK 
ÉS A DISSZOCIÁCIÓK 
Afáziák és emlékezeti zavarok 
Agrammatikus afáziásoknál Marslen-Wilson és 
Tyler(1997) azt találta, hogy az előfeszítési hatás 
szabályos alakoknál ( fumped-jump) nincs jelen, 
míg szabálytalanoknál megvan. A kivételes 
alakokat ( found-find) ép hátsó agyterületekhez 
kötődő lexikai rendszerükkel tárolják. Hagiwa-
ra. Sugioka, Ito és Kawamura (1999) japán nyel-
ven szóképzésben is kimutatták ezt az aszim-
metriát. 
Ez a disszociáció kiterjed a deklarativ, ex-
plicit és a készség alapú emlékezeti rendszerek 
sérülésére is. Ulknanés mtsai. (1997) kimutatták, 
a szabályos alakok képzése motoros afáziások 
mellen Parkinson kóros betegeknél is sérült, míg 
Alzheimer-kórosoknál és posterior, szókeresési 
zavarokat mutató afáziásoknál is a kivételes 
alakok jelentenek nehézséget. Ez szerintük alá-
támasztja, hogy a valódi disszociáció itta dekla-
ratív memória (ennek része a mentális szótár 
is) és procedura lis rendszer között van, a nyelv-
tani szabályok az utóbbinak a részei. 
Nyelvfejlődési zavarok 
Pinker (1991, Pinker és Prince, 1994) elképzelé-
se fejlődési disszociációkat is liangsúlyoz. A 
specifikus nyelvfejlődési zavarban szenvedő 
(SLI) gyermekeknél a szabályok kibontakozta-
tása sérül, ezért ők a szabályos alakokat is pusz-
tán asszociatív tanulás révén tudnák megtanul 
ni, ugyanakkora esélyük van arra, hogy jól 
mondják azt, hogy went, mint azt, hogy learned. 
Ezzel szemben a megismerés és a nyelv szokat-
lan szétválását mutató Williams-szindrómások-
nál a hátsó kérgi részek fejlődési zavarának 
megfelelően az asszociatív emlékezeti rendszer 
sérül. A meglepően jó nyelvi képességekkel 
rendelkező WS gyerek számára nem jelent ne-
hézséget a szabályos alakok elsajátítása, s meg-
jelenika túláltalánosítás a szabályos alakok kép-
zési elveiből kiindulva a szabálytalanokra is. 
Az egészséges személyekhez képest eltér a 
nyelvi feldolgozás közbeni agyműködés is; 
Williams szindrómásoknál grammatikai kifeje-
zésekre kisebb a bal féltekei specificitás, ami 
talán arra utal, hogy nagyobb a jobb félteke 
szerepe a nyelv leképezésében, ugyairakkor 
szemantikai sértések felismerésére náluk na-
gyobb kései, N400 negativitás jelenik mega bal 
temporalis lebeny felett (Bellugi et al, 1999). 
Adatok magyar klinikai populációkon 
Magyar Williams szindrómás vizsgálatainkban 
15 5;9 és 19;6 év közötti személynél egyebek 
mellett alaktani hibázásokat is vizsgáltunk (Lu-
kács, Racsmány és Pléh (in press). A 32 kép 
alapján történő ragozási feladatban a szabá-
lyosságot és a gyakoriságot egyaránt variáltuk. 
Az irodalmi elvárasoknak megfelelően jóval 
több volt a hibázás a kivételes, ritka tőtípusok-
nál. A hibázás azonban gyakoriságfüggő: olyan 
ritka kivételes típusoknál jelenik meg leginkább, 
amelyek ritka példányok is (pl. bagoly). A kivéte-
les altípusokon belül valójában csak az ala-
csony telítettségű paradigmáknál, a -triövűek 
nél és a hangejtőknél van hatása a gyakoriság-
nak. Vagyis: a Williams szindrómás személyek 
érzékenyek a gyakoriságra: túláltalánosítás ak-
korjelenik meg náluk, lia semmi statisztika i tám-
pontjuk nincsen, lia az alacsony tipusgyakori 
ság együtt jár az alacsony item gyakorisággal. 
Az életkor mintegy kiegyenlíti ezt a gyakori-
sági ha tást. Az idősebb (10 év feletti) gyermekek 
nél a túláltalánosítás megszűnik. Ezamozzanat 
érdekes módon mutat rá arra, a hátsó agyrészek 
s a lexikai rendszer hiányosságai nem jelente-
nek teljes érzéketlenséget a gyakoriságra. Úgy 
Tűnik, a Williams szindrómás gyermeknél is vég-
bemegy az elemek átemelése, ehhez azonban 
több tapasztalatra van szüksége. Ezt mutatja az 
a megfigyelésünk is, hogy a hibázások száma 
összefügg a felidézett számokkal mért emléke 
zeti terjedelemmel. Az emlékezet befolyásolja 
azt, hogy a gyermek milyen könnyen képes 
átemelni az elemtároló rendszerbe (kivétellé 
tenni) az egyes szavakat. 
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Vagyis a disszociált rendszer két összetevő-
je között világos kölcsönhatás van, s a szigorúnak 
tűnő disszociáció (jó nyelvtan rossz szókincs, 
jó készség rossz emlékezet) olyan keretben jön 
létre, ahol a gyakorisági, asszociatív hálózati 
hatások érvényesüléséhez nagyobb bemenetre 
van szükség. Van tehát kettős rendszer, de ezek 
szembenállása mégsem olyan áthidalhatatlan. 
Együtt oldják meg ugyanis azt a feladatot, hogy 
a nyelvre vonatkozóan egyedi és átfogó infor-
mációkat is tároljanak. 
Mi köze mindennek a tudatosság kérdéséhez? 
Procedurális és deklaratív tudás kettősségének 
feltételezése a nyelvben elvezet a tudni mit és 
tudni hogyan jellegű tudások régi filozófiai 
megkülönböztetéshez. A mai emlékezetkuta-
tásban számos olyan javaslat van, melyek sze-
rint tudni mit jellegű tudásunk inkább az elülső 
agyi területekhez kapcsolódna, míg a tudni 
hogyan jellegű tudásunk inkább a hátsó, tem-
poralis és fali lebenyi területekhez. Lehet, hogy 
a kettős disszociációs elméletekben talált elté-
rések grammatikai, szabály alapú és lexikai 
folyamatok között valójában a tudni mit jellegű 
és a tudni hogyan jellegű tudások eltérésének 
feleltethetők meg. Az ötvenes évekre Ryle 
(1999) és Polányi (1992, 1994) adtak filozófiai 
vértezetet ennek a szembeállításnak. Náluk ez, 
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A TUDAT KÉT ASPEKTUSA: 
INTENCIONALITÁS ÉS QUALIA 
I. 
Ismert, hogy a tudatfilozófia centrális problémái 
abból a tényből fakadnak, hogy ha szabad 
így mondanom mindannyian egyfajta tudat 
hasadásban szenvedünk a pszichikus állapoto-
kat és eseményeket illetően. Egyfelől úgy tűnik, 
mindannyian teljes mértékben tisztában va-
gyunk a lelki állapotokkal és eseményekkel, 
vagy legalábbis ezek döntő többségével, ha 
ezeket egyes szánt első személyből közelítjük 
meg. Egyes szám első személyből megközelítve 
nagyon is jól ismert kép tárul elénk. Mindannyi 
an jól ismerjük - hogy csak néhány példát hoz-
zak - a fejfájást, a viszketést, a vizuális és audi 
torikus tapasztalat fantasztikus változatosságát, 
a félelmet, a kívánságot, a diffúz rosszérzést, vagy 
a vélemények és gondolatok végtelen kaval 
kádját. Talán semmit sem ismerünk olyan jól, 
mint ezeket az állapotokat feltéve, hogy egyes 
szám első személyből közelítjük meg őket. Ezt 
a megközelítést szubjektív nézőpontnak szok 
tuk nevezni, hiszen ebből a nézőpontból ön 
magunk lelki vagy pszicliikus állapotairól van 
szó csupán. Másfelől semmi sem tűnik rejtélye-
sebbnek és megfogliatatlanabbnak, mint a pszi-
chikus állapotok, ha ezeket egyes szánt harmadik 
személyből, azaz objektív nézőpontból köze lit 
jük nteg, hiszen ebből a szempontból nem ön 
magunk, hanem mások pszichikus állapotairól, 
vagy általában a pszichikus állapotokról van 
szó. Az objektív nézőpont persze sok mindent 
takarhat, de a filozófiai hagyománynak megfe-
lelően ez a nézőpont a tudományos szempon-
tot jelenti. Tudományos szempontból viszont 
a szubjektív nézőpontot kísérő bizonyosság és 
magabiztosság teljes mértékben elpárolog. 
Az előbb vázolt skizofrénia vagy finomab-
ban szólva -aszimmetria tennészetesen episz-
temológiai, liiszen a két nézőpont csak azt a 
két radikálisan különböző módot jelzi, ahogyan 
kognitív viszonyban állítatunk a tudat létével 
és tartalmaival, de ez az aszimmetria ntaga után 
von egy metodológiai aszimmetriát is. Szub 
jektív nézőpontból úgy tűnik, minden pszi 
chikus állapot lényegi tulajdonsága az, amilyen 
nek ez a szubjektum számára megjelenik, és 
minthogy saját pszichikus állapotaink indivi-
duációja, azonossága és azonosság-feltétele 
kizárólag ezek megjelenésén alapul, semmiféle 
különbség nem mutatkozik az állapotok ntegje 
lenése és ezek lényegi sajátossága vagy realitása 
között. Ez az utóbbi tény magyarázza a szub 
jektív nézőpont és a fenomenológiai módszer 
egybefonódását. 
Objektív, tudományos szempontból azon 
ban a fenomenológiai módszer teljességgel 
elfogadhatatlannak tűnik, liiszen a tudományos 
módszer egyik bevált filozófiai előfeltevése ép-
penséggelaz, hogya világ do Iga ina к különféle 
megjelenése nem szükségképpen esik egybe 
ezek lényegi sajátosságaival. Az objektív néző-
pont egy tág értelemben vett fizika lista módszert 
követel meg, amelynek alkalmazásával - m e g -
felelő, kísérletekkel alátámasztott tudományos 
elvek, törvények és elméletek segítségével a 
dolgok különféle megjelenéseit visszavezetjük 
ezek lényegi sajátosságaira. 
Sietek persze hozzátenni, hogy örunagában 
az episztemológiai aszimmetria logikailag nem 
von maga után semmiféle ontológiai vagy meta 
fizikai különbséget. Pusztán logikailag tehát le 
hetséges, hogy bármelyik nézőpontból közelít 
jük is meg a pszicliikus állapotokat, ugyanarról 
beszélünk. Egy dolog azonban biztos, tnégpe 
dig az, hogy az elmúlt 400 évben a szubjektív 
és az objektív nézőpont episztemológiai szaka 
déka határozta meg a tudatfilozófiai disz-
kussziókat, és ez a különbség áll még a jelenkori 
filozófiai viták középpontjában is. 
II. 
David Chalmers ' megkülönbözteti az elmével 
kapcsolatos könnyű kérdéseket, például az 
intencionalitás problémáját az igazán nehéz 
kérdéstől, a tudatosság és a pszichikus élmény 
kérdésétől. Első tézisem Chalmers megkülön-
böztetése ellen irányul, ugyanis amellett szeret 
' Chalmers, David J , The Conscious Mind, Oxford: 
Oxford University Press, 1996. 
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nék érvelni, hogy az intencionalitás problémája 
ugyanolyan nehéz kérdés, mint a tudatosság 
problémája. 
Első megközelí tésben az intencionalitás 
fogalma2 többé-kevésbé világos. Egy pszichi 
kus vagy mentális állapot akkor és csak akkor 
intencionális, havaiamiféle, az állapottól külön-
böző tárgyra irányul vagy vonatkozik. Ebben 
az éne lemben véve tehát az intencionalitás egy 
minimum kétargumentumos reláció mentális 
állapotainkés ezek tárgya között Az intenciona-
litás legvilágosabb példáit természetesen a pro-
pozicionális attitűdök területén találjuk meg. 
Ennek megfelelően a következőkben a pro-
pozicionális attitűdökre fogom elemzésemet 
korlátozni, bár egyáltalán nem óhajtom tagadni, 
hogy más pszichikus állapotok is lehetnek 
intencionálisak, vagy lehetnek olyan pszichikus 
jelenségek is, amelyek egyáltalán nem inten-
cionálisak. 
III. 
Mindenekelőtt szeretném röviden felvázolni, 
hogy mit is tekintek az intencionalitás ismérvei-
nek a propozicionális attitűdök esetében. Elő-
ször: amikor például azt hisszük, hogy Arany 
János írta a Toldit, akkor vélekedésünk Aranyra 
és a Toldira vonatkozik, nem pedig Petőfire és 
a János vitézre, más szóval vélekedésünknek 
van valamiféle egészen speciális tartalma. Má-
sodszor: amikor azt hisszük, hogy Arany írta a 
Toldit, akkor ilyen vagy olyan módon gondola-
tilagábrázoljuk, megjelenítjük a világ egy pará-
nyi szegmentumát, más szóval, az intencio-
nalitás együtt jár a mentális reprezentációval. 
Hannadszor: a propozicionális attitűdök tanal-
ma igazként vagy hamisként értékelhető, azaz 
objektív igazságfeltételekkel rendelkezik. Ne 
gyedszer: az intencionális állapotok tartalma -
bizonyos egyéb feltételek megvalósulása esetén 
- a cselekvés vagya viselkedés kauzális magya-
2
 Kiváló tanulmányában Pléh Csaba - Az intencio-
nalitás mint a kognilivizmus alapkategóriája, in: 
Pléh Csaba, Hagyomány és úfilás a pszichológia 
ban, Bp: Balassi Kiadó, 1998. 333-355 o. elsőrangú 
áttekintést és elemzést ad az intencionalitás fogalma 
nak pszichológiai hányattatásairól. Én viszont éppen 
azokra a filozófiai, szemantikai isméivekre illetve 
részletekre fogok fókuszálni, amelyeknek elemzé 
sére Pléh természetszerűen nem térhetett ki. 
rázatát szolgáltatja. Ötödször: elég nyilvánvaló, 
hogy az az ember, aki nem rendelkezik az „x y-
t írta" kétargumentumos fogalommal, logikailag 
nem képes azt hinni, hogy Arany írta a Toldit, 
más szóval, az intencionalitás logikailag előfel-
tételezi bizonyos fogalmak meglétét, és az 
intencionalitás tartalma ennek megfelelően 
konceptuálisán artikulált vagy tagolt. Hatodszor: 
a tárgy, amelyre vélekedéseink, gondolataink 
vonatkoznak, lehet nem létező tárgy is, például 
amikor azt hisszük, hogy Poirot már megint 
megtalálta a bűntény kulcsát. Hetedszer: a men-
tális állapot tárgya lehet akármilyen absztrakt 
enütás is, például amikor azt gondoljuk, hogy 
a rekurzív függvények osztálya azonos a kiszá -
mítható függvények osztályával. Nyolcadszor: 
az intencionalítással együtt járó reprezentáció 
lehetővé teszi a téves reprezentációt is - tanúbi 
zonyságul csak az emberi tévedések történetét 
említeném meg. Végezetül pedig a mentális 
állapot tárgya önmagában véve nem határozza 
meg, nem azonosítja és nem individuálja magát 
a mentális állapotot, de még az azonos típusú 
állapotok különböző eseteit sem. 
Minden respektálható intencionalitás-elmé-
letnek számot kell adnia az általam felsorolt 
ismérvekről. Ám minden egyes ismérv sú lyos 
filozófiai-logikai kérdések özönét veti fel. Példá 
ul, mi teszi az Arany Jánosra vonatkozó gondo 
latomat Aranyra, és nem Petőfire vonatkozó 
gondolattá; azaz ml magyarázza meg a mentális 
tartalom unicitását, specifikus jellegét? Miként 
viszonyul a mentális tartalom a nyelvi jelentés 
hez? Mi a viszony a mentális állapotok tárgyra 
vonatkozása és a nyelvi referencia között? Ha 
a mentális állapotok tárgya nem liatározza meg 
ma gát az állapotot, akkor mi az alapja az állapo-
tok individuációjának? A problémákat még 
tovább is sorolhatnám, de nem teszem. 
IV. 
Sajnos, olyan intencionaütáselmélet még nem 
látott napvilágot, amely mind a kilenc desiderá-
tumról egyaránt számot tudott volna adni. Per 
sze se szeri, se száma a többé-kevésbé kidolgo-
zott elméleteknek vagy a puszta javaslatoknak. 
Ha eltekintek az extrém elméletektől, az 
eliininatív materializmustól és az instrumenta-
lista intencionalitás felfogástól, akkor az elmé-
leteket két csoportra oszthatom: a bevallottan 
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reduktív elméletekre és a prima facie nem re-
duktív elméletekre. A reduktív elméletek - pél-
dául a logikai behaviorizmus és a típusazonos-
ságielmélet - a pszichikus állapotokat azonosít 
ják az ilyen vagy olyan, de fizikailag jól megra -
gadható állapotokkal és folyamatokkal, például 
a nem intencionálisán jellemzett aktuális és 
lehetséges viselkedési sémákkal, vagy a köz-
ponti idegrendszerben lejátszódó, végső soron 
fizikai-kémiai folyamatokkal. Nem szólva az 
ilyen elméletek egyéb irányú súlyos problémái-
ról, roppant nehéz belátni, hogy egy viselkedési 
séma vagy egy neurofiziológiai folyamat miként 
rendelkezhet az intencionális állapotok nyil-
vánvaló szemantikai tulajdonságaival. Talán 
nem véletlen, hogy ezt még senki sem volt ké-
pes megvilágítani, hiszen például akármilyen 
mélységig vizsgáljuk is a viselkedési sémákat 
vagy a neurofiziológiai folyamatokat, ezek nem 
fogják megmutatni, hogy gondolatom Arany 
Jánosra vonatkozik, nem pedig Petőfi Sándorra. 
Sema viselkedési sémák, sema neurofiziológiai 
folyamatok önmagukban nem hordoznak sze-
mantikai tulajdonságokat. 
A prima facie nem reduktív elméleteknek 
eléggé széles a spektruma. Ide sorolom a funk-
cionalizmust, amely a mentális állapotokat logi-
kailag másodrendű tulajdonságokkéntfogja fel, 
a reprezentációs-számítógép elméletet, amely 
a nyilvános köznyelvtói különböző, de szin-
taxissal, szemantikával és talán pragmatikával 
is rendelkező mentális nyelv létezését posztu-
lálja, az információelméleten alapuló kauzális 
kovarianciaelméletet, amely csak ana a kérdésre 
próbál válaszolni, hogy honnan származnak a 
propozicionális attitűdök szemantikai tulajdon-
ságai, a konceptuális szerepelmélet, amely az 
attitűdök holisztikus felfogását javasolja, a 
teleológiai elméletet, amely az attitűdök - sót 
általában a mentális reprezentáció - evolúciós 
meghatározottságát és hasznosságát helyezi 
előtérbe. Sajnos nincs arra módom, hogy rész-
letesen érveljek bámnelyik ilyen elmélet ellen 
is. Egyetértek azonban Jaegwon Kim3 - Des-
cartes bosszújaként ismeretes - érvével, amely 
szerint ha ezek az elméletek akármilyen formá-
ban is meg akarják őrizni nem reduktív jellegü-
3
 Kim, Jaegwon, Mind in a Physical World, Cam-
bridge, MA.: The MIT Press, 1998. 46. o. 
ket, akkor fel kell adniuk fizikalista-materialista 
beállítottságukat és a dualizmus valamilyen 
változatát kell felkarolniuk; vagy ha a dualizmust 
elfogadhatatlannak tartják, akkora nem reduk 
tív elmélet lehetőségéről kell lemondaniuk. És 
minthogy ezek az elméletek fizikalista-mate-
rialista szemléletben születtek meg, úgy vélem, 
újra a reduktív elmélet lehetőségének problémá-
jánál találjuk magunkat. 
V. 
Most azonban amellett fogok érvelni, hogy 
logikailag minden reduktív elmélet kudarcra van 
ítélve. Hogy miért - ezt a kérdést csak a propozi-
cionális attitűdök további vizsgálata válaszol-
hatja meg. 
Először is hiteink, vélekedéseink, gondola-
taink rendszert alkotnak, bármilyen lazán 
összefüggő rendszer legyen is ez. Teljesen ab-
szurd lenne azt mondani vagy gondolni, hogy 
valakinek egész életében csak egyetlen hite, 
egyetlen gondolata volt, például az, hogy van 
hideg sör a frizsiderben, vagy hogy csak tizenöt 
gondolata volt. Ennyiben teljesen igaza van a 
konceptuális szerepelméleteknek vagy általa 
ban a holisztikus'1 megközelítésnek, hiszen mái-
egyetlen gondolat is előfeltételezi a gondolatok 
egész rendszerét vagy hálózatát. 
Másodszor, a hit, a vélekedés állapotai vagy 
aktusai között nyilvánvaló összefüggést teremt 
a kauzális viszony. Ha például azt hiszem, hogy 
van sör a frizsiderben, akkor ez a hit kauzálisait 
előidézheti bennem azt a további hitet, hogy 
ha odamegyek, akkor akár meg is ihatom a 
sört, vagy azt a hitet, hogy nem kell újabb üve 
geket vásárolnom. Propozicionális attitűdjeink 
tehát kauzális rendszerbe szerveződnek, jólle-
het nagyon nehéz lenne eldönteni azt a kérdést, 
hogy a kauzális rendszer nomológikus rend 
szer-e vagy csak sztochasztikus. Van azonban 
egy másik kauzális viszonyrendszer is, amely-
nek attitűdjeink alá vannak vetve. Mentális álla-
potaink ugyanis nem ugranak elő csak űgy a 
semmiből. Az esetek döntő többségében atti 
tűdjeink kauzálisan kapcsolódnak a külvilág 
* Fenti kitételem nem jelenti azt, hogy elfogadom a 
holisztikus elmélet egészét. Mint közismert, a radiká-
lisan holisztikus elmélet súlyos abszurditásokhoz 
vezet. 
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dolgaihoz, eseményeihez és sajátosságaihoz. 
Nagyon nehéz lenne például azt hinni, hogy 
van sör a frizsiderben, ha a sör és a frizsider 
mentális reprezentációja soha semmilyen kau-
zális láncolattal nem kapcsolódna, vagy nem 
kapcsolódott volna a sörhöz és a frizsiderhez, 
bármilyen közvetett legyen is ez a kapcsolat. 
A kétféle kauzális rendszert magában fogla-
ló kauzális tér létezése azonban nem jelentene 
logikailag átugorhatatlan akadályt a reduktív 
elméleti törekvések számára, hacsaknem felté-
telezzük azt, amit a tudatfilozófiai extemalizmus 
feltételez; azt ugyanis, hogy a második típusú 
kauzális viszonyrendszer meghatározza, azo-
nosítja és individuálja mentális állapotainkat. 
Az extemalizmus azonban túlontúl vitatott fel 
tételezés ahhoz, hogy érvelésemet erre alapoz 
zam. 
Világosan kell azonban látnunk, hogy atti-
tűdjeink - éppen azért, mert nyilvánvaló sze-
mantikai tulajdonságokkal is rendelkeznek -
a kauzális viszonyrendszertől elvileg külön-
böző viszonyrendszemek, a logikai viszony-
rendszernek is alá vannak vetve. Képletesen 
fogalmazva: attitűdjeink két térhez tartoznak 
és két télben mozognak, a kauzális térben és 
a logikai télben. Már maga az a tény, hogy a 
mentális tartalom igazként vagy hamisként 
értékelhető, hiteinket, gondolatainkat beemeli 
a logikai télbe, és aláveti mentális állapotainkat 
a logika szabályainak, amelyek az emberi elme 
vagy tudat konsti tutív szabályai . Számos 
filozófus hajlamos kijelenteni, hogy miután a 
logika szabályaihoz - például a modusponens-
hez - még csak megközelítőleg hasonló dol-
gokat sein találhatunk a nem intencionálisán 
jellemzett viselkedési sémákban vagy a neuro-
fiziológiai folyamatokban, a reduktív fizikalista 
elméletek előtt máris és mindörökre becsuk-
hatjuk a kaput. 
De én nem akarok itt megállni. Úgy gondo-
lom ugyanis, hogy a logika konsütutív szabá-
lyainak felemlrtésével a kép még nem teljes, 
mert egy másik tényező, nevezetesen az emberi 
racionalitás további interszubjektlvés normatív 
megkötéseket ró ki mentális állapotainkra. Nem 
tudom és nem is akarom definiálni a racionali-
tás fogalmát, viszont kétféle racionalitási elvet 
szeretnék megfogalmazni kizárólag hiteink 
számára: az ideális és a reális racionalitás elvét. 
Az ideális racionalitás elve azt mondja ki, hogy 
ha elhisszük, hogy p létezik, és p logikailag im-
plikálja q-t, akkor q-t is el kell hinnünk. Ez az 
elv a racionalitás ideáljaként nagyon szépen 
hangzik, de nemregulálja a racionalitás tényle-
ges eseteit. A reális eseteknek sokkal jobban 
megfelel az az elv, amita hitre vonatkozó zártsá-
gi elvnek nevezek. Ez az elv azt mondja ki, 
hogya hit zárt a tudott vagy akárcsak elhitt logikai 
implikáció szempontjából, azaz ha valaki elhisz 
egy kijelentést és tudja, vagy csupán azt hiszi, 
hogy a kijelentés logikailag implikál egy másikat, 
akkorel kell fogadnia a másik kijelentést is. En-
nek az elvnek azonban fontos tudatfifozófiai 
köve tkezménye i vannak. Tegyük fel, azt 
hisszük, hogy nem q, és azt is hisszük, hogy p. 
Ha viszont rájövünk arra, hogy p implikálja q 
t, akkormeg kell változtatnunk eredeti mentális 
állapotunkat q tagadását illetően. A zártság elve 
arra kényszerít mindannyiunkat, hogy többé 
ne higgyük el q tagadását, ana tehát, hogy 
eredeti propozicionális atütűdünket feladjuk. 
Az interszubjektív racionalitás által kikényszerí 
tett ilyen változás nem egyszerűen a mentális 
tartalom megváltozását jelenti, hanem magának 
a pszichikus állapotnak a megváltozását. A 
reális racionalitás regulativ szabálya a logika 
konstitutív szabályaival összhangban - hogy 
úgy mondjam - felülbírálja a kauzális tér ele-
meit, és bizonyos pszichikus állapotokat egy-
szerűen megsemmisít és kiküszöböl a kauzá-
lisán releváns állapotok köréből. A racionalitás 
elvének tehát interszu bjekúv ítélőbírói szerepe 
van, s a propozicionális attitűdök összefonó-
dása a racionalitással eleve kizárja az attitűdök 
redukcióját, visszavezetését pusztán fizikai ese-
ményekre, például a nem intencionálisán jel-
lemzett viselkedési sémákra, az agyban leját-
szódó neurofiziológiai folyamatokra, vagy akár 
a pusztán kibernetikai értelemben vett informá-
ció feldolgozásának folyamataira. 
A racionalitásnak azonban van egy másik 
fontos tudatfilozófiai vonatkozása is. A zártság 
elve ugyanis megköveteli az önismeretet - leg-
alábbis abban a legyengített, félig kartéziánus 
értelemben, amely szerint, Ira meg akarjuk vál-
toztatni mentális állapotainkat, például a q 
tagadásába vetett eredeü liitünket, akkor köz-
vetlenülés nem következtetésekből kihámozott 
módon 5 tudnunk kell, hogy mit is hittünk, 
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amikor azt liittük, hogy nem q. Sót, azt is tud-
nunk kell, hogy a korábbiakban valóban hittük 
azt, hogy nem q, és nem egyszemen csak elját-
szottunk evvel a gondolattal, vagy éppenséggel 
csak álmodtuk azt, hogy nem q. Az önismeretet 
kísérő ilyen másodrendű intencionalitás is 
fogalmakkal jár együtt, de a fogalmak köre 
kitágul, és a körbe bekerül maga a hit, a véleke-
dés, a gondolat fogalma is. A másodrendű 
intencionalitást magában foglaló önismeret 
nélkül az egyes ember kognitív fejlődése lehe-
tetlen lenne. Meg merem azt is kockáztatni, 
hogy a tudományfejlődése is lehetetlen lenne. 
Az önismeretnek viszont logikailag szük-
séges feltétele az öntudat: az tehát, hogy képesek 
legyünk önmagunkat megkülönböztetni min-
den mástól, hogy képesek legyünk önmagunk-
ra vonatkozó, de se hiteket fenntartani vagy 
gondolatokat gondolni, hogy képesek legyünk 
önmagunkra az „én" szóval vagy ennek vala-
milyen nyelvi ekvivalensével" referálni, és hogy 
képesek legyünk önmagunkat a propozicioná-
lis attitűdök szubjektumaként felfogni. Az öntu-
dat képezi tehát azt a logikai origót, amely hitein-
ket, véleményeinket, gondolatainkat egy cso-
mópontba, a szubjektum csomópontjába fogja 
össze, megteremtve ezáltal az intencionalitás 
kauzális, logikai és racionális tengelyének lehe-
tőségét is. Az intencionalitás tehát nein két-, 
hanem háromargumentumos reláció, s a har-
madik argumentumhelyet az öntudatos szub-
' Az önismeret és az egyes szám első személyű episz-
temológiai autoritás részletes elemzését illetően lásd 
Gallois, André 77«? World Without, the Mind Within, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1966. Az 
önismere t re vona tkozó legújabb fe j leményeket 
illetően 1. Wright, Crispin et al. (szerk), Knowing 
Our Own Minds, Oxford: Clarendon Press, 1998. 
5
 Bermúdez -1 . Bermúdez, José Louis, The Paradox 
of Self Consciousness, Cambridge, MA.: The MIT 
Press, 1998. - amellett érvel, hogy el kell választa-
nunk a nyelvi önreferenciát a tudatos propozicionális 
attitűdöktől, az öntudatos gondolatoktól. Ha Bermú-
deznek igaza van, akkor nyelvi önreferenciára vo-
natkozó kitételem vagy nem állja meg a helyét, vagy 
komoly módosításra szorul. Itt nincs módom részié 
tesen érvelni Bermúdez álláspontja ellen, de úgy 
gondolom, Bemiúdeznek nem sikerült a szétválasztás 
logikai szükségességét elfogadhatóan megalapoznia. 
' Lowe - 1. Lowe, E. Jonathan, There Are No Easy 
Problems of Consciousness, in: Shear, Jonathan 
jektum tölti ki. És, pace Chalmers, a propo 
zicionális attitűdöknek a racionalitással, az 
önismerettel és az öntudattal való logikai össze 
fonódása az intencionalitás problémáját az 
egyik legnehezebb tudatfilozófiai kérdéssé 
teszi.' 
VI. 
Mint jól ismeretes, a tudat nemcsak intenciona 
litással rendelkezik, hanem egy másik aspektus-
sal is, amit az érzékszervi tapasztalat és a lelki 
élmény oldaláról tudunk megközelíteni. Pro-
pozicionális attitűdjeink nem járnak együtt 
sajátos lelki élményekkel; például ahhoz a 
hitemhez, hogy Arany írta a Toldit semmiféle 
kínzó érzés, égető fájdalom vagy bosszantó 
viszketés nem ta pad szükségképpen. Tapaszta 
latainkkal és élményeinkkel ellentétben az 
attitűdök nem rendelkeznek minőségi sajátos-
ságokkal, azaz qualia-val.8 
Nem tudom felsorolni a qualia ismérveit, 
sőt azt hiszem, hogy a tapasztalat és az élmény 
minőségi sajátosságait csak példákkal lehet 
illusztrálni. Mindannyian jól ismerjük a piros 
rózsa látványát, a Sorsszimfónia drámai hang-
zását vagy a cseresznyepaprika izét. Hasonló 
képpen, mindannyian jól ismerjük a különbsé-
get a zsibbadás és a fájdalom között. A rózsa 
valamilyennek látszik, a szimfónia valamilyen-
nek hangzik, a paprika valamilyennek érződik, 
a zsibbadás és a fájdalom is valamilyennek 
érződik. Az ilyen valamilyennek látszódások, 
(szerk), Explaining Consciousness - The 'Hard Prob 
tern', Cambridge, MA.: The MIT Press, 1997. 117-
123. o. - azt rója fel Chalmersnek, hogy Chalmers az 
intencionali tás és általában a kognitív funkciók 
tekintetében minden kritikai megfontolás nélkül 
lenyelte a funkcionalizmust, és ezt csak kiegészíteni 
akarta a tudatosság kvalitatív formáinak figyelembe 
vételével. Hajlamos vagyok egyetérteni Lowe vég-
ső konklúziójával, miszerint a tudatfi lozófiában 
nincsenek olyan problémák, amelyeket Chalmers 
könnyűként definiált, de Lowe érvelése nem ala 
pozza meg ezt a konklúziót. 
* A propozicionális attitűdök qualia-mentességét illető 
majdhogynem megrendíthetetlen meggyőződése 
met kissé megrendítették a konferencia során Steven 
Harnad-dal és Farkas Katalinnal folytatott disz 
kusszióim. Mindesetre köszönöm értékes megjegyzé-
seiket, és úgy gondolom, hogy a kérdés komoly 
további elemzést igényel, jóllehet még egyáltalán 
nem vagyok meggyőződve arról, hogy igazuk van. 
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hangzások és érződések alkotják a tapasztalat 
és az élmény kvalitatív, fenomenális sajátossá-
gait, olyan sajátosságait, amelyeket például a 
született vak, süket vagy született íz-vak ember 
nem ismer és talán logikailag nem is ismerhet. 
Persze, mindannyian feltételezzük, hogy 
valami okozza a tapasztalatot és az élményt, 
de a qualia problémáját nem a tapasztalat és 
az élmény kauzális előzményei teszik filozó-
fiailag érdekessé, hanem egyrészt az, hogy a 
kvalitatív sajátosságok a tapasztalat és az él-
mény belső, nem-relációs tulajdonságainak 
tűnnek, másrészt pedig az, hogy a tapasztalat 
és az élmény a tudatosság közvetlen foimái-
ként vagy megnyilvánulásaiként jelennek meg, 
és ilyenformán a kvalitatív sajátosságok logi-
kailagelválaszthatatlanok a tudatosságtól, attól 
a módtól, ahogyan ezeknek tudatában va-
gyunk.' 
VII. 
A tapasztalat és az élmény, valamint az ezzel 
járó tudatosság azonban roppant nehéz filozó-
fiai kérdéseket vet fel. A tudatosság kvalitatív 
formája görgeti ugyanis a legnagyobb aka-
dályt a tudományos magyarázat elfogadott 
alapfeltevései elé, általában a fizikalista-mate-
rialista világképeié. A tudományos magyarázat 
egyik filozófiai alapfeltevése például az, hogy 
a fizikai világ zárt a kauzális viszony szem-
pontjából, azaz hogy fizikai események nem 
okoznak nem-fizikai eseményeket, és fordítva. 
Ha ezt elfogadjuk, és azt is elismerjük, hogy a 
tudatosság kvalitatív formái kauzális szerepet 
játszanak a viselkedés szempontjából, akkor 
le kell vonnunk azt a következtetést, hogy a 
tapasztalat és az élmény szükségképpen azo-
nos a neurofiziológiai folyamatokkal vagy 
ezek valamilyen tisztán fizikai sajátosságával 
- például, az egyik javaslat szerint, a látás ese-
tében a vizuális agykéreghez tartozó neuro-
J
 A tudatosság pszichológiai kutatásának rövid, de 
igen informatív áttekintését illetően, 1. Güzeldere, 
Güven, Consciousness, Journal of Consciousness Stud-
ies, 2(1995), 30-51 о. 
"- Темпе több korábbi tanulmányban érvelt a magya-
rázati szakadék lé tezése mellett, az érv legújabb 
kifejtését illetően 1. Levine, Joseph, Purple Haze — 
The Puzzle of Consciousness, Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2001. 
nok 40 Hz-es összehangolt oszcillációjával. 
Viszont egy ilyen azonosság alapján meg kel-
lene tudnunk magyarázni a tudatosság kvaü 
tatív formáinak minden sajátosságát ugyan 
úgy, ahogy az átlagos kinetikai energia és a hő 
azonossága lehetővé teszi, hogy a klasszikus 
termodinamikai jelenségeket statisztikus me-
chanikai alapokon magyarázzunk meg. 
A qualia esetében a probléma azonban az, 
hogy bár mind az explanandum, mind a felté-
telezett explanans teljesen világos számunkra, 
egyáltalán nem világos az, hogy a javasolt ex-
planans miként magyarázza meg az explanan-
dumot, azaz hogy mi is a konceptuális és episz-
temológiai összefüggés a megmagyarázandó 
kvalitatív sajátosság és a magyarázatul felhozott 
f izkai sajátosság között. Levine találó kifeje-
zésével10 élve magyarázati szakadék tátong a 
fizikai sajátosságok és a tudat kvalitatív aspek-
tusa között. 
VIII. 
Nem véletlen tehát, hogy a tudatosság kvalitatív 
formája vált az elmúlt évtizedek egyk legvitatot-
tabb problémájává. Nemrégiben ezt a kérdést 
be is soroltát a tudomány tíz nagy megoldatlan 
problémájának körébe. A probléma megoldá-
sától azonban majdnem végtelen távolságra va-
gyunk még, és a jelenleg konceptuálisán belát-
ható, illetve respektálható megoldási lehetősé-
gek" is igencsak korlátozottnak tűnnek. 
11
 Elég a Joumai of Consciousness Studies számait 
tanulmányozni, és rögtön meggyőződhetünk arról a 
tényről, hogy manapság a megoldást illetően majd-
nem teljes intellektuális káosz uralkodik. A vitákban 
minden lehetséges módszer, minden lehetséges el-
mélet, minden lehetséges és lehetetlen javaslat el-
hangzik. Egyesek például egyszerűen tagadják a qua-
lia létezését, mások a reprezentációval azonosítják a 
tudatosság kvalitatív formáját, megint mások az agyi 
jelenségek hihetetlen komplexitásával magyarázzák 
a minőségi sajátosságok megjelenését, megint mások 
a kvantummechanikai hullámfüggvénynek a cito-
szkeletális mikrocsövekben a gravitáció által előidé-
zett kollapszusával magyarázzák a tudatosságot, me 
gint mások a tudatosság elemi részecskéje, a pszichon 
bevezetését javasolják, és persze megint mások a 
hagyományos dualizmusban, az epifenomenalizmus-
ban, a panpszichizmusban, vagy a teljesen szégyente-
l e n i dea l i zmusban vél ik fel lelni a p r o b l é m a 
megoldását. 
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Ennek megfelelően második, tudomány 
filozófiainak minősíthető tézisem roppant ten-
tatív, és már-már a puszta spekuláció körébe 
tartozik. Úgy gondolom ugyanis, hogy ha - és 
ez egy óriási „ha" - a probléma egyáltalán meg-
oldhatónak12 bizonyul, akkora megoldás kul 
csát a tudomány fogja szolgáltatni. Azok a fizi-
kalisták pedig -magamat is ezek közé sorolom 
- , akik elismerik a tudatosság és az intencionali-
tás visszavezethetetlenségét a jelenleg ismert 
és értett fizikai sajátosságokra, illetve elismerik 
ezek rnagyarázhatatlanságát a jelenleg ismert 
fizikai tulajdonságok alapján, azok intellektuális 
erőt meríthetnek magának a fizikának a történe-
téből. Több esetben is előfordult már, hogy a 
fizikán belül sem tudtunk bizonyos jelenségeket 
az addig ismert jelenségekre visszavezetni és 
12
 Logikailag teljesen lehetségesnek tartom, hogy a 
problémát soha nem leszünk képesek kielégítően 
megoldani. McGinn -1. McGinn, Colin, Can We Solve 
the Mind-Body Problem? Mind, 98(1989). 349-366 
o., és ugyanő, Consciousneis and Cosmology: Hyper 
dualism VentiUated. in: Davis, Martin és Humphreys, 
Glyn W (szerit), Consciousness, Psychological and 
Philosophical Essays, Oxford: Blackwell, 1993. 155-
177 о. - amellett érvel, hogy de facto ez a helyzet. 
McGinn érvelése azonban számos ponton vitatható és 
nem tűnik teljesen meggyőzőnek. 
az ismert jelenségekre vonatkozó elméletek 
alapján megmagyarázni: ez történt például az 
elektromágneses jelenségekkel, amelyek maka-
csul ellenálltak minden redukciós kísérletnek, 
és végül is elnyerték önállóságukat a mechani-
kától. Azzal a talán teljesen megalapozatlanul 
optimista megjegyzéssel zárnám, hogy valami 
hasonló felfedezés lesz a megoldás kulcsa, vala-
mi olyan alapvető, másra visszavezethetetlen 
fizikai sajátosságot fogunk felfedezni, amely-
nek alapján minden magyarázati szakadék 
nélkül számot tudunk majd adni a tudatosság 
kvalitatív formájának jelenlegi rejtélyéről, az 
intencionalitás nehéz problémájáról, és ugyan 
akkor a szubjektív és az objektív megközelítés 
jelenleg tátongó szakadékát is át tudjuk majd 
hidalni.13 
15
 A konferencián elhangzott előadásomban tudomány 
filozófiai tézisemet a tudományos paradigma fogalmá-
nak segítségével fogalmaztam meg. Az előadás utáni 
diszkussziókban Fehér Márta, Palló Gábor és Kampis 
György gyengéden figyelmeztettek, hogy a tudomány-
filozófiai tézis sokkal fundamentalisabb dolgot fogalmaz 
meg annál, mint amit a paradigma fogalmával vissza 
lehetne adni. Köszönöm észrevételüket, amelynek 
fényében átfogalmaztam a tézist. 
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INTENCIONALITÁS ÉS NYELVI JELENTÉS 
Az a tény, hogy manapság mind több nyelvel-
mélet tekinti megkeiülhetetlen kérdésnek az agy 
és tudat problematikáját, egyértelműen jelzi az 
ún. mentalizmus térnyerését a kortárs nyelvtu-
dományban és nyelvfilozófiában. A nyelvi per-
foimancia tényeit nem tisztán nyelvészeti ekné 
letek alapján megközelítő, ígyazún. taxonomi 
kus nyelvészettel szembeforduló mentalizmus 
pozíciójának erősödését alapvetően két dolog-
gal magyarázhatjuk. Egyfelől a menta listák által 
kínált válaszok komplexitásával, másfelől azzal 
a mind plauzilisebb elméletekbe torkolló, inten-
zív érdeklődéssel, amelyet a pszichológusok, 
agykutatók, neurobiológusok tanúsítanak a 
nyelv, nyelvi kommunikáció és jelentés iránt. 
Mindkét tényező hozzájárni ahhoz, hogy a tu-
dat és az elme tárgyra irányultsága, azaz az 
intencionalitás problematikájának előtérbe 
kerülése új megvilágításba helyezze a nyelv 
szinkron leírásának alapproblémáit, a nyelvi 
tudással, annak működtetésével és elsajátítá-
sával kapcsolatos kérdéseket. 
Az alábbiakban egyfelől azt kívánom érzé-
keltetni, hog}-' miképpen kerültek a nyelvi kom-
munikáció alapjait, a nyelvelsajátítás folyamatát 
taglaló elméletek gyújtópontjába a mentális 
világgal, a tudat intenciómlitásával kapcsolatos 
kérdések. Másfelől kitérek arra hogy a szóban 
forgó elméleteket erősítő neurobiológiai hipoté-
zisek miképpen gondolhatok tovább egy men-
talista jelentéstani modell keretei között. 
I. 
Az a nyelvész tehát, aki a mentalizmus kauzális 
felfogása mellett érvel, abból a kijelentésből in-
dul ki, hogy egy nyelvelmélet ingatag alapokra 
épül, htt az nem utal mentális eseményekre és 
folyama tokra, ha nem tartalmaz olyan terminu-
sokat, amelyek segítségével megfogalmazhatók 
a nyelvi kommunikáció alapját képező mentális 
műveletek elvei. Egy ilyen elméletnek a menta lis-
ta szerint a beszélő konununikációs képességé 
nek alapjául szolgáló mechanizmust az ideg-
rendszer egyik összetevőjeként mint agyi me-
dia nizmust kell megközelítenie. Nem véletlen 
tehát, hogy ez az elgondolás kedvező fogadtatás-
ra lelt a tudat és az intencionalitás problematiká-
ja iránt immár nyitott nyelvfilozófusok körében. 
De mivel magyarázható ez a menta lista 
tézisek iránti nyitottság a kortárs analitikus filo-
zófiában? Amennyire én látom, két kommuni-
kációelméleti felfogás látványos térnyerésével. 
Az egyik az a - többek között H. P. Grice nevé-
vel fémjelzett - megközelítés, amely a nyelvi 
kommunikáció lényegét a kommunikációs 
szándék kifejezésében és megragadásában 
látja. A másik koncepciót az empirikus nyelv-
pszichológia „kognitív vezérlési elv"-nek ne-
vezi. Ennek a nyelvelsajátítás problematikájával 
kapcsolatos elgondolásnak pedig az a lényege, 
hogy a nyelvtani rendszer kibontakozását az 
azt megelőző gondolkodásbeli fejlődés hatá-
rozza meg. Az előbbi, többek között Donald 
Davidson, John R. Searle, Jerry Fodor által újra -
fogalmazott feltevés lényege tehát, hogy a nyelvi 
kommunikáció akkor tekinthető sikeresnek, ha 
a vevő képes megérteni valamilyen, az adó 
szavai által kifejezett, de eredendően nem nyelvi 
természetű mentális tartalmat.1 
Annak megítélésében viszont igen eltérő 
álláspontok születtek, hogy voltaképpen miféle 
mentális tartalmakról is van szó, és hogy milyen 
tennészetűek az őket kísérő attitűdök. Grice sze-
rint például a kommunikáció folyamatában 
közvetített mentális tarta Írnak nem mások, mint 
a közlemények hátterében rejlő intenciók. Azaz 
valamely kommunikatív aktus során a beszélő 
oly módon kíván a kijelentésével valamilyen 
hatást elérni, hogy a liallga tó felismeri ezt a szán-
dékát.2 
Lásd Donald Davidson: Communication and con-
vention. in Inquiries into Truth and Interpretation, 
Clarendon Press, Oxford 1984, John R. Searle: bt-
tentionality. An Essay in the Philosophy of Mind, 
Cambridge University Press, Cambridge-London-
New York 1983, Jerry Fodor: Psychosemantics, MIT 
Press, Cambridge/Mass. 1987, 
Grice álláspontjának részletes kifejtését lásd H P. 
Grice: ...Meaning", The Philosophical Review 64 
(1957), 377-388.0., „Utterer's meaning, sentence 
meaning and word-meaning", Foundations of Lan 
guage 4 (1968), 225-252.0 
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áll Davidson elméletének gyújtópontjában is, 
aki szerint a beszélő elsődleges intenciója rend 
szerint az, hogy olyan szavakat mondjon ki, 
amelyeknek a hallgató majd bizonyos igazság-
feltételeket tulajdonít.3 Davidson szerint a sike 
res kommunikáció mind a hallgató, mind a be-
szélő részéről feltételez egy, a másik nyelvében 
szereplő mondatok igazságfeltételeire vonatko-
zó előzetes elméletet, amelyet azután a kom-
munikáció folyamatában egy ad hoc koncep 
ció vált fel. Fodor ugyanakkor ragaszkodik 
ahhoz az elképzeléshez, hogy a kérdéses men-
tális tartalom végső soron nem más, minta gon 
dolkodás belső nyelvének valamely mondatá-
val kapcsolatos előzetes attitűd.3 David Lewis 
ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy az adó 
által kifejezett mentális tartalomnak valamiféle 
elvont entitásnak -univerzáliának - kell lennie, 
amely - b á r független az individuális tudattól -
valamilyen módon jellemzi az adót.5 Lewis 
ezeknek a mentális tartalmaknak a megértése, 
azaz a kommunikáció eredményessége szem-
pontjából igen fontos szerepet tulajdonít a nyel-
vi konvencióként felfogott hitelességnek és 
bizalomnak. Fodor viszont a kommunikáció 
folyamatát meghatározó konvenciókról mint 
olyan támpontokról gondolkodik, amelyek 
révén a hallgatók sikerrel következtethetnek az 
üzenetek specifikus tartalmára. A jelentés hipo-
tézisek fogalmi alapjait vizsgálva azonban 
Fodorék nem kerülhetik meg e fogalmi alapok 
genezisének problémáját. Többségük szántára 
elfogadhatónak tűnik az, a kognitív vezérlési 
elv kidolgozói által sugallt általános feltételezés, 
hogy a cselekvések sokaságát kipróbáló gyer 
Donald Davidson: Communication and conven 
lion, id. kiad., 271-273- о. 
Vö. J. Fodor: The Language of Thought, id. kiad,, 
106. о . 
David Lewis: Languages and language, in Philo 
sophical Papers, Oxford University Press, Oxford 
,1983, 163-189.o. 
Lásd I. Schlesinger: The Prediction of Utterances 
and Language Acquisition, in: The Ontogenesis of 
Grammar: A VmtreticaiSymposium (szerk. D. Slobin) 
Academic Press, New York, 1971. 
LásdJ. Bruner: /тот Communication lo Language: 
A Psychological Perspective, Cognition 3, 1975, 255-
287.о. 
т е к már a tényleges nyelvhasználatot megelő 
zően képezi agyában a fogalmakat cselekvései 
ről, cselekvési vágyairól, e tárgyak tulajdonsa 
gairól. I. Schlesinger például a nyelvet niegelő 
zően kialakuló alapvető fogalmi osztályokat 
olyan „helyzetelemző sénták" n a к tekinti, ante 
lyek a gyermek saját cselekvésének fejlődésére 
vezethetők vissza." Miként J. Bruner is a gyer-
meki cselekvések, a felnőtt és a gyennek közötti 
tranzakciók világából eredezteti a nyelvetmeg 
előző, alapvető megismerési kategóriák kiala-
kulását.7 
Általában elmondhatjuk, hogy több nyelv 
pszichológus és analitikus filozófus helyezke 
dik arra az álláspontra, hogy a szemantikai és 
szintaktikai kategóriák alapjául olyan pre 
verbális fogalmi osztályok szolgálnak, amelyek 
különböző cselekvéseket, cselekvési szituáció 
kat és magát a cselekvőt jelenítik meg az első 
nyelvet elsajátító gyennek tudatában. 
Ami tehát ezekben a teóriákban közös, 
hogy megerősítésükre kiváló lehetőséget kí-
nálnak azok a releváns agyi mechanizmusokkal 
kapcsolatos vizsgálatok, amelyeket korábban 
a mentalizmus nyelvész és nyelvfilozófus apo-
logétái egyaránt sürgettek. Ebbe a körbe tartoz-
hatnának például George Lakoff, Antonio 
Damasio, Mark Johnson, Eleanor Rosch, Gerald 
Edelman vagy Patricia S. Churchland tudat és 
nyelv problematikáját érintő elemzései is.3 
Hadd illusztráljam mindezt egy - a fent em-
lített szerzők által általánosan elfogadott hipo-
tézissel. E feltevés lényege az, hogy az agy fejlő 
dése sotán a külvilág olyan leképezésére vált 
alkalmassá, amely azt tükrözi, hogy az milyen 
módosulásokat idéz elő a testben. Vagyis a 
Lásd pl. G. Lakoff Women. Fire, and Dangerous 
Things: What Categories Reveal About the Mind 
Chicago: University of Chicago Press, 1987, M. 
Johnson: The Body in Ok Mind: The Bodily Basis of 
Meaning, Imagination, and Reason. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 1987, G. Edelman: Bright 
Air. Brilliant Fire. New York: Basic Books, 1992, P. S. 
Churchland: Neurophilosophy: Toward a Unified 
Science of the Mind Brain. Cambridge, MA: Bradford 
Books/MIT Press, 1986, A. R. Damasio and H. 
Damasio: Cortical systems underlying knouledge re 
Irieval: Evidence from human lesion studies, in Ex 
pioring Brain Functions: Models in Neuroscience, 
pp. 233-248, New York: Wiley & Sons, 1993, A. R. 
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környezetet úgy jeleníti meg, hogy amikor 
kölcsönhatás lép fel az organizmus és a környe-
zet között, módosítja a test elsődleges reprezen-
tációit. Az a tudás, amelyet például egy tárgy 
tapintásából vizuális vagy éppen egy akusztikai 
élményből szerez az organizmus, a cselekvő 
testre vonatkozó referencia-rendszeiben jele-
nik meg. E hipotézis szerint a szokásos percep-
tuális működések legtöbb esetében az észlelt 
Tárgyaknak megfelelő szenzoros rendszerrel, 
vagy rendszerekkel együtt működik a szomato-
szenzoros rendszer és a motoros rendszer is. 
Amikor tehát egy tárgyat megérintünk, a bőr 
két helyi jelzést továbbít: az egyik a tárgy formá-
jára és mintázatára vonatkozik, a másik a 
tárggyal kapcsolatos cselekvésekre. Nyilvánva-
ló. hogy ez a fajta testi feldolgozás elkerülhetet-
len, vagyis a tudat bizonyos értelemben elkép-
zelhetetlen az ilyen jellegű megtestesítés nélkül. 
Damasio szerint mindez két alapvető repre-
zentáció halmazt tételez fel az idegrendszer-
ben.9 Az egyik az ún. kulcsesemények megjele-
nítése az egyén emlékezetében. Mit csinálunk, 
mit szeretünk, milyen tárgyakat használunk, 
milyen cselekedeteket végzünk leggyakrabban' 
A másik reprezentáció halmaz az egyén testének 
elsődleges reprezentációiból áll, például annak 
megjeleiűtéséból, hogy egy adott tárgy észlelé-
sére miképpen reagál az organizmus. Ebbe a 
kőibe tartoznak a testi és érzelmi állapotok is. 
Damasio felfogásában az ilyen típusú megjele-
mtések járulnak az „én" alapfogalmának kiala-
kulásához. Azaz a szubjektivitás akkor bonta-
kozik ki, amikor az agy nem csupán valamely 
tárgy képzeteit hozza létre, nem csupán olyan 
Damasio: The brain binds entities and events by 
m ultiregional activation from convergence zones, 
Neura l Computa t ion , 1 :123-132 . , 1989, A. R. 
Damasio: Lesion Analysis in Neuropsychology. New 
York: Oxford University Press, A. R. Damasio: 
Descartes tévedése. Érzelem, értelem és az emberi 
agy, AduPrint, Budapest, 1996, P. S. Churchland and 
T. J. Sejnowski The Computational Brain: Models 
and Methods on the Frontiers of Computational Neu-
roscience. Cambridge, MA MIT Press/Bradford Books, 
1992, G, Edelman: Neural Darwinism: The Theory of 
Neuronal Group Selection. New York: Basic Books, 
1987. 
Vö. AR.Damasio: Descartes tévedése, id. kiad., 106— 
118.о. 
képeket, hogy az organizmus reagál erre a 
tárgyra, hanem egy olyan képet is, hogy a szer-
vezet észlel egy tárgyat és arra reagál. Ez az 
alapvető neurális elrendezés Damasio szerint 
nem feltételez nyelvi tudást. 
A nyelvi kommunikáció az evolúció folya-
matában valószínűleg csak akkor jelent meg, 
amikor az ember már képessé vált bizonyos 
cselekvések végrehajtására és kategorizálására, 
valamintarra, hogy a tárgyakról, eseményekről, 
kapcsolatokról tudatában képzeteket alkosson, 
és ezeket rendszerezze. 
II. 
A fentiekben taglalt feltevések plauzibilitását 
tekintve úgy gondolom, egy mentalista jelen-
téselmélet szempontjából döntő lehet, hogy 
mennyiben tudja adaptálni ezeket az elgondo-
lásokat. Érdemes tehát a fenti megközelítés 
tükrében új megvilágításba helyezni néhány, 
már általánosan alkalmazott jelentéstani kate-
góriát, 
Egy ilyen jellegű kísérlet természetes kün-
du lópontja lehet a nyelvi és nem nyelvi cselek-
vések kognitív hátterét alkotó fogalmi összefüg-
gések logikai elemzése. A nyelvi jelentés 
kérdése ugyanis az általam javasolt megközelí-
tésben erősen kötődik ezeknek a tudat inten-
cionalitását közvetlenül reprezentáló fogalmi 
kapcsolatoknak a problémájához. Ennek oka 
egyfelől, hogy a jelölt dolog, azaz a denotátum 
fogalma rendszerint különböző komplexitású 
cselekvési szituációk kontextusában rögzül a 
nyelvhasználó tudatában, másfelől pedig, hogy 
valamely szó jelentésének szerves része a szó 
használatának fogalmi megjelenítése. E két té-
nyező együttes vizsgálatával ezért olyan jelen-
téstani összefüggések megvilágítására nyílik le-
hetőség, amelyek ismeretében választ adhatunk 
ana a mentalista modellek szempontjából köz-
ponti kérdésre, hogy miképpen válhat a nyelvi 
tudás a fogalomalkotási készség függvényévé. 
Indu Íjunk ki tehát abból a feltevésből, hogy 
ha a különböző komplexitású nyelvi aktusok 
az intencionális cselekvések egyik - bár kétség-
kívül speciális - osztályához tartoznak, a róluk 
alkotott fogalmak éppúgy részei a kognitív háttér 
asszociációs szerkezetének, mint valamennyi 
más típusú cselekvés fogalmi reprezentációja. 
Más szóval valamely intencionális nyelvi aktus 
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végrehajtása éppúgy feltételezi a szóban forgó 
aktus fogalmi megjelenítésének tudati aktivizá-
lását, mint valamennyi más típusú cselekvésé. 
A nyelvi cselekvésről alkotott foga Ima к így -
hasonlóan más cselekvések fogalmi reprezen-
tációjához - az adott cselekvés végre hajtásának 
módjára vonatkozó tudást involválják. Ami tehát 
annyit jelent, hogy a megnevezési aktus végre-
hajtásakor aktivizálódik magának a megneve-
zési aktusnak a fogalma is, tehát az a tudás, 
amely az adott szó használatának módjára vo-
natkozik. Amennyiben tehát elfogadjuk azt, 
hogy a nyelvi aktusok fogalmi reprezentációi 
is részei a kognitív háttér asszociatív szerkeze-
tének, úgy be kell látnunk azt is, hogy - hason 
lóan valamennyi más cselekvés-fogalmunkhoz 
- e fogalmi reprezentációk is különböző kom 
plexitású cselekvési szituációk fogalmi reprezen 
tációinak az elemeiként rögzülnek az elmében. 
A fentiek teliát azt sugallják számunkra, 
hogy valamely szó használatakor képzettársítási 
viszonyok egész sora aktivizálódik a beszélő 
tudatában. Ezek a viszonyok azonban közvetle 
nül két fogalmi csomópont a megnevezés 
tárgyáról, azaz a denotátumról és a szó haszna 
latáról mint intencionális aktusról alkotott foga 
lom - révén válnak jelentés-megliatározó té-
nyezőkké. A denotátumról alkotott fogalmunk 
tartalmát azok a képzettársítási viszonyok 
liatározzák meg, amelyek ezt a fogalniata jelölt 
dologgal kapcsolatos lehetséges cselekvések 
és entitások fogalmaival kapcsolják össze a 
nyelvhasználó tudatában. A kérdéses asszociá-
ciós viszonyok léte pedig abból a tényből ere-
deztethető, hogy a denotátum fogalma rend 
szerint különböző komplexitású cselekvési 
szituációk egymáshoz kapcsolódó fogalmi 
megjelenítésének közös elemeként válik a 
kognitív háttér részévé. A szó használatírói alko 
tott fogalmunk tartalmát viszont azok a koncep-
tuális viszonyok határozzák meg, amelyek a 
szóban forgó fogalmat más nyelvi aktusok fo-
galmi megjelenítésével fűzik össze. Ezért jelem 
tődhet meg minden egyes megnevezési aktus 
valamilyen limitatív nyelvi cselekvés lehetséges 
elemeként az aktusok kognitív hátterében. 
Mármost a fentiek szemantikai tanulságát 
megfogalmazandó, végül is ana a megállapí-
tásra jutunk, hogy a szavak jelentésüket volta 
képpen ezekből a használatuk során aktivizált 
képzettársítási viszonyokból nyerik. Egészen 
pontosan azokbóla relációkból, amelyek a szó 
denotátumáról és a szó használatának elemi 
aktusáról alkotott fogalmakat a kognitív háttér 
képzettársítási rendszerébe kapcsolják. 
Mindez pedig a következő jelentés-megha 
tározást sugallja számunkra: valamely szó jelen 
tése nem más, mint a szó denotátumáról és 
használatáról alkotott fogalmak asszociációs 
kapcsolata. A fenü meghatározás szerint tehát 
a szavak jelentése két alapvető fogalmi össze 
tevőre bontható. E fogalmi összetevők révén 
azonban közvetve a szó jelentésének részévé 
válnak azok a fogalmi viszonyok is, amelyek 
ezeket a fogalmi összetevőket más entitások és 
cselekvések fogalmaival kapcsolják össze. A 
nyelvi jelentés így vol taképpen bonyolul t 
fogalmi összefüggések egész sorát képes össze-
fogiü. Ezek a fogalmi összefüggések egyfelől a 
denotátum fogalmát kapcsolják össze más do-
log- és cselekvés-fogalmakkal. A „könyv" szó 
például képes felidézni a tárgy fogalma mellett 
a könyv rendeltetésével, sajátos alkalmazási 
körével együtt a használathoz kapcsolódó kü 
lönbözőcselekvések képzeteit is. Másfelől pe 
dig egy szó jelentéstartománya olyan fogalmi 
viszonyok csomópontjául is szolga Ihat, ame 
lyek a szó használatáról alkotott fogalmunkat 
más nyelvi aktusok képzeteivel köthetik össze. 
A „könyv" szó jelentésének így válhatnak példa 
ul elemévé azok a fogalmi kapcsolatok, amelyek 
a könyv szó által felidézett létezőket és cselek 
véseket jelölő szavak („címlap", „fejezet", „ol 
vas", Jellapoz" stb.) használatának fogalmát a 
„könyv" szó használatának fogalmi reprezentá-
ciójához kapcsolják. 
Hogyan határozliatjuk meg ntindezek alap 
ján a nyelvi kommunikációt determináló men 
talis folyamat lényegét? Úgy gondolom, oly 
módon, hogy egyfajta, az esetek többségében 
nem tudatosuló választásnak tekintjük, mégpe-
dig a nyelvi jelentést alkotó fogalmi viszonyok 
formájában rögzült lehetséges szintaktikai 
struktúrák közül. A lexikai jelentés e folyamat 
eredményeképpen aktivizált szeletét tekintem 
a továbbiakban a közlés során felhasznált nyel 
vi elemek szintaktikai jelentésének. Valamely 
szó szintaktikai jelentését tehát olyan asszociá-
ciós viszonynak foghatjuk fel, amely a denotá-
tum és a megnevezési aktus fogainiát a min-
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denkori kontextusban aktivizált fogalmi relá 
ciók csomópontjaiként kapcsolja össze. Az 
pedig, hog)' a lexikai jelentés melyik szegmense 
válik egy konkrét közlési aktus fogalmi repre 
zentációjának e lemévé, az adott kontextus 
jellemzőinek fogalmi megjelenítésétől függ. így 
például valamely névszó szintaktikai funkcióját 
vagyis azt a mondatrészi szerepet, amelyet 
egy adott nyelvi közlemény elemeként betölt -
a mindenkori kontextus elemeként észlelet 
denotatum fogalmi megjelenítése határozza 
meg. Nem véletlenül tartja tehát az általános 
nyelvész André Martinet a lexikai jelentés 
elemeként aküvizálódó szintaktikai funkciókat 
olyan jelenségeknek, amelyek „megfelelnek a 
tapasztalat elemei és az egész tapasztalat közötti" 
relációknak.10 Vagyis Martinet valamely szó 
szintaktikai funkcióját arra a szerepre vezeti 
vissza, amelyet a mindenkori kontextusban a 
szó denotáturna betölt. E nyelvi szerep Marti-
net által „indikátorok"-nak, illetve „funkcionális 
monémák"-nak nevezett mutatói (az esetvég 
ződések, elöljárószók, kötőszók, stb.) végső 
soron azoknak a fogalmi viszonyoknak a nyelvi 
kifejezései, amelyek a denotatum fogalmát a 
mindenkori kontextus más elemeit is megjele-
nítő mentális reprezentáció részévé teszik. 
A.Martinet: Grundzüge der allgemeinen Sprach 
Wissenschaft. Stuttgart, 1963, 101. o. 
Összességében teliát elmondhatjuk, hogy a 
szintaktikai jelentés a denotátum és a megneve-
zési aktus fogalmának egy konkrét kontextus 
észlelésekor aküvizált kapcsolata, azaz a meg-
nevezési aktus mindenkori szituációjának fogai 
mi reprezentációja. E fogalmi reprezentáció pe-
dig közvetlenül atuiak a fogalmi egyeztetésnek 
eredménye, amely sorána nyelvhasználó a lehet-
séges nyelvi aktusok közül a kontextusnak légin 
kább megfelelőt „választja ki". Természetesen 
minél egyszerűbb a kérdéses nyelvi aktus, annál 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy ez a 
fogalmi egyeztetés mint az okozataként végre 
liajtott „választás" Ls -a nyelvhasználó által nem 
reflektált mentális folyamatként jelöli ki a nyelvi 
elemek szintaktikai jelentésének tartományát. 
Akár reflektált azonban ez a mentális folya-
mat, akár nem, a nyelvi elemek szintaktikai 
jelentése minden kontextusban feltöltődik a fo-
galmi egyeztetés és az okozatként megvalósuló 
kognitív választás intencionális tartalmával. Ez 
az a tartalom, amelyet tehát közvetlenül táplál a 
nyelvi jelentéseket meghatározó fogalmi kap 
csolat. S talán ez lehet az a tartalmi összefüggés, 
amely nélkül a szó, miként John Locke írja az 
emberi értelemről szóló értekezésében, nem 
lenne „egyéb mint jelentéstelen zörej".11 
John Locke: Értekezés az emberi értelemrőt II., 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979- 15. o. 
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TEST ÉS TUDAT EGYSÉGE ÉS TÁVOLSÁGA 
A sétáló elme 
Amikor testet és elmét mondunk, ez természete 
sen anyag és szellem, világ és lélek általában 
vett szembeállítását jelenti/ Csak éppen az 
anyagra, a külvilágra a legjobb és legkézenfek-
vőbb példa maga a test, az elme pedig vcüaho 
gyan ebben kénytelen lakni. Ez érdekes és el-
gondolkodtató. Amikor a legelvontabb kérdé 
seket kutatjuk, mint amilyen tudat, sokszor az 
ilyen egyszerű megfigyelések érik a legtöbbet. 
Az elme oda jön, ott nyilvánul meg, ahova 
mi megyünk. Szorosan hozzánk ta [tad, mindig 
velünk van, ott fejti ki a hatását (ha van neki), 
ahol a test található. Számos elmélet ismeretes, 
amely azt tételezi fel, hogy az elme esetleg nem 
ér véget a test határainál, de arra nemigen van 
példa, hogy a testtel való pozicionális kapcsola 
tot teljes egészében tagadják. Ezt összefoglalóan 
úgy is mondhatjuk, hogy sétáló dmékv agyunk. 
Nagy a csábítás, hogy azt gondoljuk, az 
elmén nincs is mit tanulmányozni, mert olyan 
távoli mindattól, amit a tudomány ismer. Sokáig 
azt is gondolták, hogy anyagés lélek két egészen 
külön dolog, sőt két külön fajta dolog, vagyis 
két szubsztancia. Ezzel a dualista elképzeléssel 
azonban kezdettől fogva számos probléma volt. 
Ha testés lélek két külön dolog, akkor hogyan 
irányíthatja az egyik a másikat? Hogyan ka peso 
lódnak össze? A dualizmus ellen számos megfi 
gyelés és éiv ismeretes. Természetesen megkér-
dezhetjük, mit jelent ebben az összefüggésben 
egy érv? Végül is elme és test viszonya ténybeli 
kérdés, és tényeket aligha lehet érvekkel befo-
lyásolni. Mégis, vannak tények, amelyeket nent 
tartunk valószínűnek vagy lehetségesnek, ame-
lyek igazságát nem várjuk, mert összeegyeztet 
hetetlenek a már elfogadott tényekkel vagy az 
ésszel. A dualizmussal szemben például szá 
mos megfigyelés mutatja testi események köz 
vetlen befolyását az elmére. Ilyenek a sérülések, 
a gyógyszerek, sőt maga az idegi izgalom. Utób 
bírói ebben az összefüggésben el szokás feled 
kezni, mert annyira nyilvánvaló, hololt igen 
fontos kérdést dönt el. Azért sem várjuk a 
dualizmus igazságát, mert (közismert változata, 
a duális interakció) logikailag ellentmond annak 
a tézisnek, hogy az anyagi világ okilag teljes. 
Hogy mindennek megvan már a maga oka. Ez 
a felülhatározottság problémájaként ismert. 
Aztán egy újabb nehézséget jelent a dualitásnak 
az evolúcióval való inkompatibilitása. A duális 
elme ugrást jelent az elmével nem jelentkező 
lényekhez képest, ezért aki a dualitást vallja, 
annak az evolúciót tagadnia kell. Mint A fajok 
eredete új fordításának bevezetőjében alkal 
mam volt részletesen megmutatni, az evolúció 
tagadásához azonban az egész tudományt 
egyszerre kell tagadni ez egyben illusztráció 
a tudományfilozófia régi állításához, mely sze 
rint az elméletek nem egyenként, lianem együtt 
állnak vagy buknak. 
Mindezek mellett és helyett azonban ele 
gendó lehet a sétáló elmére gondolni. A sétáló 
elme nehezen kétségbe vonható egységet, sőt 
azonosságot képvisel test és lélek között, olyan 
azonosságot, amely már önmagában is képes 
megkérdőjelezni a dualizmust. Test és ebne 
miért volnának ugyanis egyszerre egy helyen, 
lia lényegileg semmi közük nem volna egymás 
hoz? Az ebne és tudat kérdését tehát nem lehet 
megkerülni. 
Monizmns. aztán mégse 
A dualista felfogás alternatívája a természettudo 
mányok által képviselt materializmus, ahol csak 
egyféle anyag létezik. Ebből eredően moniz 
musnak is szokás nevezni. Mintegy százötven 
éve, I lelmholtz óta, vagy a német természetfilo 
zófia és organizmikus biológia bukása óta bit 
szókig ebben a monista szellemben folynak 
az ebilére vonatkozó kutatások. De csa к bitszó 
big, mert a monizmust könnyebb hirdetni, mint 
képviselni. 
A századfordulótól kezdődően például a 
pozitivista elmefilozófia és a behaviorista pszi 
chológia érzet-adatokra alapozza az elme vizs 
gábitát. Az élettannal kombinálva vagya nélkül 
is bemene tekben , k imenetekben és közti 
transzformációkban gondolkodnak. F.zek a 
megközelítések, mint maguk az idézett szavak 
is mutatják, elsősorban a gép szerűséget hang 
súlyozzák, az embert automatának tekintik, azt 
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mondhatjuk, hogy Descartes helyett LaMettrie 
szellemét képviselik. Mindez nyugodtan jelen 
időbe tehető, mert a század második felétől tért 
hódító kognitív megközelítés klasszikus funk-
cionalista felfogása a lényeget illetően nemigen 
különbözik ettől. Az elmét valami ingereket (és 
eseüeg szimbólumokat) átalakító szerkezetként 
képzelik el, a hagyományos pszichológiai fo-
galmakat ennek a szerkezetnek a jellemzőivel 
azonosítják. Ilyenek a komputációs elmemo-
dellek, de önmagban véve ugyanerre a sémára 
épül a későbbi konnekcionizmus is, csak az 
másfajta transzformációkat használ. 
Közhely persze, hogy ez a kép a mecha ni-
kus materializmus füozófiáját sugallja, és meg-
fordítva. Az is jól ismert, hogy a huszadik szá-
zadban a fizika és a biológia számos vonatko-
zásban meghaladta ezt a világképet. A térel-
méletek, az önszervező rendszerek vagya nem-
lineáris dinamikai modellek „fejlettebb" szemle 
lete alapján manapság sokan várják az elme 
olyan monista képének kirajzolódását, amely 
már mentes lesz a komputációs modellek me 
c h a n i k u s m e r e v s é g é t ő l és e g y é b ismert 
korlátaitól. 
Van azonban egy bökkenő. Mindenféle 
motiizmus közös problémája az, hogy - fogai 
mázzunk így - ha nincs másféle elme, akkor itt 
most ki beszél? A huszadik századi monizmus 
nemigen tud mit kezdeni azzal, hogy privilegi-
zált narrátorral dolgozik, ezéit többnyire mód-
szertanilag öne lien tmondó. Az emberek gépek 
mondják behavioristától kogniüvistáig - de 
az elméletalkotó mégis úgy beszél, mintha б 
nem volna az, és az olvasó is temiészetesen az 
ő perspektívájába helyezkedik bele. Abehavior-
izmusról példáulkorán kiderült, hogy előfeltéte-
lezi, amit tagad. Még „a kutya leült" és hasonló 
mondatok is lehetetlenek anélkül, hogy egyben 
tudatos ágensnek is tekintsük az élőlényt. A 
funkcionalizmus és a reduktív materializmus 
is a mentális jelentés, a tudat, a megértés olyan 
feltételezéseit használja felmagyarázat közben, 
amelyeket maga ez a magyarázat fosztana meg 
érvényüktől, haígyegyáltalánműködhetne. F.gy 
közérüiető példa az eliminatív materializmus 
köréből (ez olyan irányzat, amely tagadja példa 
ul az élmények, így a színélmények létét): az 
egyik ismert ma gyalázatot kísérő ábra tengelye-
in ez áll: piros, zöld, kék. 
Új dualizmus 
A dualista értelemben vett elme tehát makacs 
dolog, nem könnyű megszabadulni tőle. Az 
említett nehézségek fényében nem meglepő 
az a viszonylag újabb keletű folyamat, amely 
többé-kevésbé nyíltan visszafordul a dualiz-
mushoz. Többnyire szemérmes köntösben, de 
mégiscsak azt fogalmazzák meg, hogy le kell 
mondanunk a személyes, első személyű elme 
tudományos magyarázatáról. 
Történhet ez trükkösen, például arra való 
utalással, hogy a tudomány mindig harmadik 
személyű perspektívát képvisel. Ezért aztán 
n e m is magyarázhat olyan első személyű 
jelenségeket, mint az érzetek, az élményszerű 
tudat vagy a megértés, ezek tehát nincsenek. 
Hiszen azt, hogy mi van és mi nincs, a tudo-
mány mondja meg. Vagy történhet úgy, hogy 
előrelépésként mutatják be, hogy bevonják az 
első személyt az elmemagyarázatok részeként. 
Ezzel a magyarázatok bevallottan korrelációs 
jellegűekké válnak, melyek központja vagy 
fókusza az egyén irreducibilis tapasztalata 
lesz, csakúgy, mint mondjuk a meditációban 
(a váratlan párhuzam nem véletlen: az enüített 
irányzat a buddhizmussal rokonítja magát). 
Természetesen ez a konstrukció az előbbi-
hez hasonlóan - rögtön ki is zárja, hogy az 
első személy perspektívája és annak tartalma 
független materialista magyarázatot nyerjen. 
Elő lehet adni a régi-új elgondolást ezenkívül 
metafizikai köntösben is, mondván, hogy az 
elme álprobléma, mert a dolgok nem anyag 
szernek vagy elme-szerűek, hanem anyagsze-
rűek és elineszerűek. És így tovább. Van elm 
élet, amely szerint az elme az a hely a világegye 
temben, ahol a dolgok sajátos kvantumeffek 
tusok révén körvonalat nyernek. Ebből persze 
szintén nem derül ki, mitől ebne az elme a 
dolgok függvényében. 
Úgy gondolom, nem sokat változtatnak a 
helyzeten az elegáns nevek, például az, hogy 
heterofenomenológia, neurofenomenológia, 
kettős-aspektus elmélet, nemreduktív funkcio-
nalizmus, vagy akár orkesztrált kvanturnre-
dukció. Ezek mind „mind-first", vagyis „első 
az elme" elméletek. A monizmus perspektívá-
jából nézve: defetista megközelítések, eleve a 
vereségre játszanak, zsákutcák. 
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A beépített elme 
Van egy rokonszenves irányzat, amely részben 
megkerüli az említett problémákat. Ráadásul 
ma, amikor mindenki megoldásról beszél, 
lehetővé teszi azt is, hogy beismerjük, a test és 
elme viszonya kutatásának az elején járunk. 
Az önálló testnek az előtérbe kerüléséről 
van szó az elme vizsgálatában. Az elmére, mint 
lényeges vonásaiban testtel felszerelt vagy test-
be épített dologra gondolnak. Ezzel párhuza-
mosan a mentális állapotok többé nem a beme-
net-kimenet viszonyok részei lesznek, hanem 
a testtel alkotott komplexum összetett állapo-
tának aspektusai, amelyek a velük összefüggő 
vagy társult fizikai résszel együttesen jellemez 
hetők. A tendenciának több forrása van. Az 
egyik forrás a mesterséges intelligencia és a 
robotika, ahol mérnöki okból a valós világban 
elhelyezkedő robotokra irányult a figyelem, Az 
„autonóm" vagy „szituált" robotok irányításánál 
az egyetlen járható út a test tudomásulvétele és 
felhasználása. Lehetetlen és amellett célszerűt-
len ugyanis megoldani azt a problémát, amit a 
test pontos modellezése jelent az irányító 
rendszerszámára. A másik utat járva azonban 
a test jórészt implicitté válik, az „elme" (értsd a 
példában a szoftver) pedig csak mintegy követi 
azt. Ennek drámai hatása van az elme szokásos 
funkcióinak, például a reprezentációs vonásai-
nak értelmezésére. A hagyományos felfogás 
szerint a mentális állapotok önmagukban véve 
reprezentálják a külvilágot. Most a reprezentá 
ció egy része a testbe tevődik át. Hogy egy tojást 
hogyan kell megfogni, ennek jó részét a kar 
fizikai felépítése „tudja" (a tömegek, erők, rugók, 
impulzusok összefüggéseit, az ujjak pontos 
pozícióit), és csak a maradékról kell az irányító 
nak gondoskodnia (hogy odaérjen, össze ne 
törje, vagyis hogy a kontakt erők bizonyos 
határokat át ne lépjenek stb.) 
Egy másik távoli fonás a lexikális szeman-
tika. A hétköznapi szavak értelmezésénél mind 
untalan a testi élmények és az alapvető cselek 
vések metaforáira bukkanunk. Ez a jelentés a 
nyelv, valamint a nyelven kívüli köznapi tapasz 
talatok között létesít kapcsolatot. A kapcsolat 
ténye arra utal, hogy az elme, legalábbis részben, 
a testhez kötődő elemi élmények révén mű 
ködhet. A tartály, az út, vagy az erő metaforája 
péIdául beszivárog a nyelvbe és a gondolko 
dásba, behatolva olyan mondataink és kifeje 
zéseink értelmezésébe is, mint a „nem tanok 
még ott", a „belelátok" és hasonlók vagyis 
valószínűleg szinte minden, a nyelvvel össze 
függő ténykedésünkbe. Tehát feltehető, hogy 
a nyelv és az elme ezekre a kész elemekre épül 
rá, és a nyelv csak beleugrik (íme ez is egy 
tartály-mondat) a nyelv előtti jelentésekbe. Nem 
maga az elme és a nyelv ad tehát jelentést, 
hanem a tapasztalat, amely azonban lényegétől 
elválaszthatatlanul testi jellegű. 
A hagyományos kognitív szemléletek kar 
teziánus felfogásával szemben ez a megközelí-
tés-rendszer feloldani készül az elmének a 
középponti, belső énnel való kapcsolatát, meg 
kérdőjelezi az elme homogenitásának hallgató-
lagos tézisét, a belső/külső elválasztás merev 
ségét, amit a klasszikus kognitív kép az adott 
célra rendelt bemenet/kimenet modulokkal 
fejez ki. A beépített elme már nem véletlenül 
sétál velünk. 
Elme mint test? 
A történet ma nagyjából itt tart. Mi azonban 
megpróbálhatjuk tovább gondolni. A beépített 
elméhez tartozó test kimeríthetetlen forrása a 
környezettel való kölcsönhatásoknak, ahol 
mindig újabb és újabb tulajdonságai nyilvánul 
hatnak meg. Az így felfogott test homályos és 
átlátszatlan. Nem leírt és nem is írható le - a 
lényege éppen az, hogy van, mint a leírások 
regresszusát kiiktató elsó elem Nem véletlen, 
hogy ezen a testfelfogáson keresztül a beépített 
elme elképzelése szoros kapcsolatban van a 
fenomenológiával és az egzisztencializmussal. 
Az elme természettudományos jellemzése en 
nek hatására teljesen átalakulhat. A tudás és a 
gondolkodás helyett a felhasználás és a cselek 
vés keiül a középpontba. A kéz használata pél 
dául teljesen független lehet attól, mit tudunk a 
kézről. A használatát nem tudás és gondolkodás, 
hanem készségek irányítják, működése esetle-
gességek között megy végbe, ahogy adódik. 
Az előző észrevételekből következik egy 
további érdekes dolog. Ez a test nem az a test; 
az „embodiment"-ben nem úgy gondolnak a 
testre, mint a liagyományos test/elme szembe-
állításoknál. Az utóbbiaknál az elme, de a test 
is, vagyis az elme anyagi környezete jól meg 
határozott dolog, véges tulajdonságok jellemzik. 
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Legfeltűnőbben a modul-koncepcióban látszik 
ez. A test ebben a modellben azoknak a modu 
lóknak az összessége, amelyek ahhoz szüksé 
gesek, hogy a belső feldolgozó elmét ellássák 
b e m e n e t e k k e l és végreha j t sák a n n a k az 
utasításait. Ezekről a modulokrólazt gondolják, 
hogy úgy épülnek fel, ahogy a genetika, az élet 
t an és egyéb tudományok leírják. Ebben a 
modellben az anyag tehát egyenlő a leírásával. 
Amit hagyományosan elme és test viszonyának 
gondoltak, az pusztán az elme és egy leírás 
viszonya. Ennek azonban nem muszá j így 
lennie. 
A beépített elme elképzelése mintegy zsu 
gorítani kezdte az elmét a testhez képest, mert a 
t es tbe helyezett ki elme-szerű funkciókat . 
EljátszhaUmk azzal a gondolattal, hogy végül a 
belső elme nem is létezik, vagy jelképesen kife 
jezve: egyetlen ponttá zsugorítható és eltűnik. 
Mindent anyag tölt ki ekkor, de nem az elméle 
tek vagy a célra rendelt modulok anyaga, ha 
nem az „ahogy adódik" működésekben meg-
nyilvánuló testnek az anyaga - közérthető meta-
forával, az arisztotelészi akcidensek változó 
tulajdonságú anyaga. 
Ezt ígéretes kutatási programnak gondo-
lom, amelyben a hagyományos kérdések egy 
része eltűnik, például eltűnik a gondolat és a 
cselekvés kettőssége, vagy az a probléma, hogy 
a mentális állapotok hogyan képesek aktivitásra, 
más szóval, hogyan képesek működni. Mind 
ezek fontos kis közelítő lépések lehetnek test 
és tudat jobb megértéséhez. 
De erről a pontról az természetesen még 
nem látható, hogy a testés a tudat teljes problé 
maköre valalia is bejárliató lesz-e. írásomban 
azt is próbáltam érzékeltetni, hogy a legnagyobb 
kérdés komoly formában való vizsgálatához 
még mindig roppant nagy a távolság test és 
elme között. 
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AGYGÉP-GÉPAGY 
Az ember-gép, ember-állat probléma olyan 
régi, mint az ontológiai kérdés egésze. A gép 
vagy az állat, sőt a másik emberfajta tükörbeli 
összehasonlító objektum az ember számára, a 
megkülönböztetés az önfehnagasztalás eszkö 
ze és a kétség kifejezése. A mi, sőt ki vagyok 
én? kérdés számunkra csak olyan tükör segítsé 
gével közelíthető, melyben egyszerre szemlél-
hetnénk magunkat és az összehasonlítás objek 
tumait vagy szubjektumait. Azáltal is véglegesen 
homályosan, vagy ha nem is véglegesen, de 
beláthatatlanul, időben és eredményben. Az 
abszolút választ csak a külső ítélkező adhatná 
meg (erről szólnak a hitek kinyilatkoztatásai), 
vagy olyan kísérlet, amelyben a tükörben hasz-
nált objektum vagy szubjekmtn a teljes össze 
hasonlítás lehetőségét nyújtaná, az ellenőrző 
egybevetést minden lehetséges szituációban. 
Erről a ma és holnap bizonyíthatóan megvála 
szolhatatlan kérdésről számos tanulmány szól. 
Itt és most a jelenlegi helyzetet beszéljük meg. 
A számítástudomány-informatika területén 
két lut folytat elkeseredett pámacsatát. Számítás-
tudomány-infonnatika egybemosódó területé-
ről van szó, az információszerzés, feldolgozás, 
-továbbítás elméletétől és technológiájáról. Szán-
dékosan kerültem a mesterséges intelligencia 
megnevezést, amely ennek a szakmának vala-
ha előkelőbb divatszava a diszciplína úttöróbb 
nek tekintett ügyeire. A megnevezés árulkodó: 
a természetes intelligencia presztízsére törek 
szenek, közülük az egyik tábor, a kemény mes-
terséges intelligensek agresszív öntudattal; a má 
sik, a puhák óvatoskodó, metafizikába is hajló 
ködösítésekkel. 
A túlsó oldalon a neurobiológusok dolgoz 
nak, és hallatlan precizitással, szellemes módsze 
rekkel, lépésről lépésre haladnak előre az értelmi 
folyamatok megértése felé. Ez udvarlás után 
megjegyzendő, hogy ma már egy lépés sem len 
ne lehetséges az elektronika, a számítástudo-
mány eszközei nélkül. Ezen túl, ők is, ahogy a 
pillanatnyi ígéretek földjét meghódítják (így most 
az emberi genorn térképet), találkoznak a számi 
tástudomány-matematika legmegoldhatatla-
nabb problémakörével, a komplexitással. 
A kettő között lebegnek a kognitív tudomá 
nyok, ide-oda hajladozva a fizika (azaz a ke 
mény technika kkal és matematikai módszerek-
kel leképezhető valóság) és a metafizika felhői 
és ködéi között. 
Mindhárom diszciplína erős hívei remélik 
a Nagy Unifikációt, kételkedői pedig keresik a 
bizonyítékokat a Titok Birodalmátlak létezésé-
re. Itt és most igyekszünk leszállni pragmatiz-
musunk földjére, bár magunk is csodáljuk, 
hogy a szaktudományok hatalmas eredménye-
ket felmutatott művelői is következetesen be-
szállnak a meddőbbnek tűnő vitákba, így idéz-
hetjük sok más mellett Penrose t, a valóban 
nagy produktumú fizikus-matematikust. A me 
tafizika a gondolkodás szirénjének tűnik. 
Az itt és most pragmatizmusa elsősorban 
ana irányul, hogy vizsgáljuk, mit kaphataz egyik 
diszciplína a másiktól, mik a hasonlóságok és 
mik a lényeges divergenciák, igya helyettesítési 
kérdések egyelőre a háttérbe szorulnak. 
Előrebocsátom, hogy az analógiák erős 
vagy gyenge volta ugyanabban a viszonylatban 
is változó, ahogy a diszciplínák saját irányú fej-
lődése a jelenségeket, felépítési elveket váltó 
zóan értékeli. Erős analógia, sota legtöbb eset-
ben azonos, a külvilágból érkező információ 
jellege, fizikai kémiai megjelenési formája Ez 
a párhuzam folyamatosan erősödik, ahogy a 
vizuális percepció bemeneti mechanizmusaira 
vagy a szaglási érzékelésre vonatkozó ismeretek 
mind a mesterséges technológiákban, mind a 
természetben gyorsan szaporodnak. 
Egyre több a párhuzam az előfeldolgozás-
ban, ami nem meglepő, ha az információs jelek 
azonosságát emeljük ki. Nemcsak az elemi re-
zonátorokra, képpontdetektáló elemekre vonat 
kőzik ez, hanem azok csoportjaira is, így első 
ként azokra a vizuális perceptor-elemekre, 
amelyek ábiaelemek, így vonalak, götbületek, 
zártságok, sőt mozgások felismerését segítik. A 
kódolás biológiai megoldásai elvben jelen van 
nak az infonnatikában is, bár ott gazdagabbak 
és gyorsabbak, sőtmegbízhatóbbak is. A bioló-
giában az elektromos jelekkel szemben a 
kémiának van nagyobb szerepe, a célzott irá-
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nyű információtovábbítással szemben inkább 
az elosztottabb jellegűnek, a logikával szemben 
a sztochasztikusnak. Már itt megmutatkozik a 
két rendszer, a biológiai és a gépi filogenetikai 
különbözősége, a célirányú tervezés és a kivá-
lasztásos evolúció elágazó útja. A kódolásnak 
ez a két útja a biológiában kevesebb használt 
megoldást eredményezett, a technológiában 
többet, a keletkezési folyamat jellegével némileg 
ellentétes eredménnyel. 
Mindkét rendszerben nehéz állandó és 
pontos határokat vonni a hardver és a szoftver 
között. Ez a rugalmasság teszi lehetővé, hogy a 
rendszerek adaptívak és tanulók legyenek. A 
biológiában ez a meghatározottsági probléma 
átszóla filozófia, azetika, azembenel foglalko 
zó valamennyi tudomány problematikájába, a 
kérdések kérdésévé válik, hiszen a deteiminiz-
mus kőiül vitázik valamennyi teológia, az angol 
szójáték szerinti nature or tiurture választás a 
jogtól a pedagógiáig nézetvilágokat elválasztó 
és döntő ügy. 
Mindkét rendszerben néhány univerzális 
alapelemből épül a hardver, a digitális gépben 
kétállapotú, a biológiában négyállapotú ez az 
elem. Az ebből szerkesztődő mikro- és makro-
programok száma, változatossága óriási, funk-
cióik részben párhuzamot mutatnak, mint pél-
dául az említett vizuális perceptív komponen-
sek, részben igen eltérők. A biológiai rendszer 
ebben nagyságrendekkel tűnik gazdagabbnak 
a működési célok sokasága, evolúciós tömege 
nyomán, de nehéz lenne becslést adni arra a 
változatosságra is, amelyet az ilyesféle program 
elemekből produkált a programozói szellemes-
ség. A jövő fejlődésének itt sem lehet hátán 
kijelölni. 
Az mindenképpen világos, hogy elemstruk-
túra szempontjából mindkét rendszer hierarchi-
kus, azaz növekvő komplexitású egységek jöttek 
létre az említett igen gazdaságos számú primití-
vekből. Az emberi géptervezőta minimalizálás-
ra való törekvés jellemzi, az evolúciós fejlődést 
a redundancia. 
Az egyszerű elemzésből felépülő igen nagy 
bonyolultságú részfunkciók hierarchiája, ezek 
elosztott működésű rendszere mindkét fejlődés 
alap-jellemvonása. A centrális és az elosztott 
állandó vegytilése is jellegzetes. Mégis éppen 
ezen elvtelen elvek, azaz a fejlődés sokirányú 
variációja és a szükségletek, lehetőségek szerinti 
kiválasztása hozott létre mindkét rendszerben 
olyan mértékű komplexitást, ami egyfelől kizár 
ja az azonosságokat, másfelől azt is, hogy a 
rendszert lényeges szimplifikációk nélkül nio 
dellezhessünk. Az elvtelen elvek oximoronja 
kikenilheletlen antropomorf gondolkodásún 
kat pellengérezi. 
Az erősen logikai felépítésű számítógép is 
állandóan produkál előre nem számított állapo 
tokát, végső soron ezen lehetséges állapotok 
száma is messze túllép a számíthatóságon. 
Egyébként némi használat után egyetlen azo-
nos szériában gyártott - mondhatnánk: klóno 
zolt számítógép sem lesz azonos. A biológiai 
komplexitás, mint azt már itt is hangsúlyoztuk, 
ennél nagyságrendekkel magasabb fokú, és itt 
újra találkozunk a két rendszer egymással való 
leképezhetetlenségével, hiszen önmagukban 
sem leképezhetők! 
A legizgalmasabb agyi funkciók, a memória 
és processzálás még eléggé feltáratlan. Két ér-
dekes tanulságunk adódik. Az egyik a memória 
hierarchizált volta, a rövid és hosszabb idejű 
memóriák különválása, együttműködése, áttöl-
tési mechanizmusa, A másik a memóriaműkö 
dés és az információfeldolgozás szoros kap 
csolata, a különválasztottságok és összefonó-
dások hálója. Ez eldönti azt az újra fellángoló 
vitát, hogy a pedagógiának kell-e foglalkoznia 
a memória fejlesztésével. Kreatív elme csak 
nagy és erős memóriabázison tud működni, új 
és régi asszociációkat csak a közvetlenül az 
agyban elérhető képleteken lehet találni Felhív-
ják a figyelmet ana is, hogy a törzsfejlődés em-
berré válási szakaszában a kapcsolódásokat 
tartalmazó, kábeltérrel modellezett agyi fehérál-
lomány még gyorsabban fejlődött, mint a szür-
keállomány, Továbblépve a pedagógia számá 
ra szolgáló agyfejlődési tanulságokban, e fej-
lődés korai, képlékeny és nagy dinamikájú idő-
szakának kihasználása éppoly jelentős, mint 
egy géprendszer hardverjének és szoftverjének 
konfigurálása. 
A párhuzamok minden bizonnyal folytat 
liatók. Ezek a párhuzamok szolgálhatnak ötlc 
tckkel a gépek irányában (ilyen volt a genetikus 
algoritmusok gondolata, számos képfeldolgo 
zási ötleté), mankóul az agyi folyamatok megér-
tésében, de állandó figyelmeztetéssel ana, hogy 
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itt legfeljebb modellről, nyelvi képekről beszél-
hetünk, minden analógia mélyebb vizsgálata 
és értelmezése éppen a különbözőségről tanús-
kodik. A többi tudományos fantasztikum, sci-fi, 
de nem tudomány. 
A másság, mint arra itt csak céloztam, más-
hol jobban kifejtettem, elsősorban filogenetikai 
eredetű. Az ember természeti lénye sok százmil-
lió éves fejlődés mai eredménye, tartalmazza 
magában az egész fejlődéstörténet lenyomatait, 
e történet „racionalizmusait", egykori és mai cél-
szerűségeit. A szóban a szerííA sokszor aláhú-
zom: hiba lenne az einbenől is leszűkített antro 
pomorfizmusokban gondolkodni, miközben 
ebből az antropomorfizmusból ki nem léphe-
tünk, másképp beszélni sem tudunk. A gép 
viszont egy-egy mai célrendszer adhoc szülötte. 
Szórakoztató volt a kognitív tudomány leg-
utolsó hazai konferenciáján egy beszámolót 
hallgatni az emberi szórakoztatási célokat szol-
gáló, a Sony által készített kutyamodellről. Az 
eredmény oly távol állt mindattól, amit egy érző 
lelkű és megvadulásra is képes kutya képvisel, 
hogy csak elcsodálkozhattunk e szimuláló tech-
nikusok primitívségén. Igaz, a mai számítástu-
domány ennél a kétezer dolláros játéknál már 
jóval többet tud, de a távolság mégmindig belát-
hatatlan. A távolság felmérése szempontjából 
érdekesebb volt a következő előadás az árveré-
sek gépi modellezéséről. Elég egyértelmű ered-
mény volt, hogy ez a feladat, tehát a gépi ágen-
sekkel folytatott játék a maga jól meghatározott 
szabályai ellenére is kiszámíthatatlan komplexi-
tású már több szereplő esetén. Mondhatjuk 
és joggal - , hogy az ilyen feladatokat a valószí 
nűségi, bizonytalansági módszerekkel közelít 
hetjük. A hasonlóság azonban csak külsőleges, 
hiszen a vonzódás, a becsvágy, a játékszenve-
dély bonyolult emberi motivációi nem szerepel-
nek benne; nem a többi játékosra vonatkozó 
emberismereti intuíció és mindaz, ami ezekből 
származik vezető és félrevezető hajtóerőként. 
Az embert ijesztgetik. Ijesztgetik a biológia 
jövőjével, az emberi klónozással, egyéb rossz-
indulatú biológiai produktumokkal, és ijesztge 
tik a gonoszra tervezett, az ember fölé kerekedő 
gépekkel. Ijesztgetésben korábban sem volt 
hiány, a klónok és robotok csupán a szellemek 
és boszorkányok helyét foglalják el. Mondhat-
nánk hogy igen, de azok nem létező lények 
voltak, most meg várhatóan létező valamiktől 
félhetünk. A mi válaszunk az, hogy az ember 
legfőképpen az embertől félhet, filogenetikai 
örökségünk szörnyűséges részeitől. A kérdés 
az, hogy ezt milyen mértékben tudjuk elválasz-
tani az örökség szebb tartalmaitól, lehetséges-
e ez egyáltalán - erre sincs válaszunk. Ezért és 
sok másért folytatjuk kutatásainkat a természet 
adta élet és az ember által létrehozható környe-
zet feltárásában és alkotó továbbfejlesztésében. 
Ez a kettő viszont már nem választható szét. 
Mindezt abban a meggyőződésben tesszük, 
hogy az eredmény nem lehet rosszabb, mint 
az emberiség eddigi, gyötrelmes története. 
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MENTÁLIS KÉPEK, MINT TEORETIKUS KONSTRUKCIÓK 
Kant ismert megfogalmazása, mely szerint a 
gondolatok tartalom nélkül üresek, a szemlélet 
fogalma к nélkül viszont vak,1 jelen téma szem-
pontjából úgy parafrazálható, hogy az ismeret-
filozófia üres a pszichológia, a megismeréstu-
domány, és jelesül a neurofiziológia nélkül, 
utóbbiak viszont vakok volnának, ha nem hasz-
nálhatnák azokat a fogalmi eszközöket, ame-
lyeket a filozófia két és félezer éves története 
során megalkotott. A filozófia a maga részéről 
persze újra meg újra a mindenkori tudományok 
nehézségeiből, tudniillik terminológiai nehéz-
ségeiből indult ki - amikor nem ezt tette, tenné-
ketlen iskolafilozófiává vált - , legfőképpen 
pedig a mindenkor i köznapi gondolkodás 
kifejezésbeli nehézségeiből. 
Adódott azonban egy olyan terület, ahol a 
filozófia, egészen a legutóbbi időkig, sikertele-
nül próbált a köznapi gondolkodás nyelvi 
nehézségeivel megbirkózni, s nem annyira eny-
hítette, mint inkább növelte a kifejezésbeli zava-
rokat. Azokról a kifejezésekről - vagy inkább 
azon kifejezések hiányáról - van szó, amelyeket 
a nyelv a gondolkodás perceptuális, nem-
verbális tartalmainak, mindenekelőtt képies 
tartalmainak érzékeltetésére alkalmaz. Afilozó-
fus - nem kevésbé, mint mások - ismeri a gon-
dolkodás élményét, érzékeli önnön képzeteit, 
a képekben gazdag beszélt nyelven talán mon-
dani is tud azokról valamit; ám írni alig-alig tud 
róluk. A filozófia csak abban a közegben gon-
dolkodhat, amely közegben kommunikálni ké-
pes, s csak olyan tárgyakról gondolkodhat, ame-
lyeket kommunikációs eszköztárával meg tud 
jeleníteni. A mentális képek nem tartoznak e 
tárgyak körébe; a Nyugat filozófiájának története 
a gondolkodás képiességével szembeni értet-
lenség története. így volt ez a peripatetikus isko-
l á b a n - a Deanima ama tételének, mely szerint 
a lélek soha nem gondolkodik „képzet" íphan-
taszma) nélkül, elméleti következmények nél-
kül kellett maradnia abban a szróhegkörnyezet-
ben, amelyet, szükségképpen, az ész mint író-
„Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen 
ohne Begriffe sind blind", KrV В 75. 
tábla ígrammateion) képe határozott meg.2 így 
volt a brit empirizmusban, s így a Tiszta ész 
kritikájú-ban, amelynek nagy föladata persze 
éppen érzékiség és fogalmiság egybekapcso-
lása, s amelynek szerzője valósággal vergődik 
a képies gondolkodás tényeit földolgozni kép-
telen lineáris szöveg béklyóiban. Hadd utaljak 
csak a tiszta értelmi fogalmak sematizmusára 
(„fogalom sémáján mármost a képzelőtehetség 
azon általános eljárásának képzetétértem, mely 
a fogalom számára megalkotja a hozzá tartozó 
képmást." Kis János fordítása) -, vagy egyáltalán 
magának az értelemnek kanti alapmeghatáro-
zásaira, mint például: Verstand ist das Vermö-
gen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung 
zu denken (A 51). De így volt ez annál a filozó-
fusnál is, akinek tudományfilozófiai megközelí-
tésmódja amúgy jelen írás vezérfonalául szol-
gál: az 1950-60-as években virágkorát élt 
amerikai analitikus filozófusnál - kedves egyko-
ri mesteremnél - Wilfrid Sellars-nál. Empiri-
cism and the Philosophy of Mind című, először 
1956-ban megjelent klasszikus tanulmányá-
ban3 Sellars a mentális entitások ontológiai stá-
tuszára kérdez rá, s gyakorta alkalmazza az 
imagery kifejezést: ám - néhány jelentéktelen 
kivételtől eltekintve - azon mindig verbal im 
ageryA ért. 
Ami tehát a mentális képeket illeti, a tudo-
mányok eddigelé nem sok eligazítást kaptak a 
filozófiától. Fogalmilag nem is nagyon boldo-
gultak velük. A kérdés így szól: miben állnak a 
mentális képek, mi a létezési módjuk? A válasz-
kísérletet Seliars-utalással vezetem be. Hiva tko 
zott tanulmányában Sellars az elme önmegfi-
gyelésének tárgyait, a mentális tartalmakat teo-
retikus konstrukcióknak, teoretikus entitásoknak 
431al6-17 és 430al-2, a magyar kifejezések a 
Filozófiai írók Tárának kiadása nyomán. 
Minnesota Studies in the Philosophy of Science, I. 
köt : The Foundations of Science and the Concepts 
of Psychology and Psychoanalysis, szerk. Herbert 
Feigl és Michael Scriven, Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1956, újranyomtatva Wilfrid 
Sellars Science, Perception and Reality c. kötetében, 
London: Routledge & Kegan Paul, 1963. 
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fogja fel. Sellars szóhasználata a carnapi hagyó 
mányból ered, ám míg Camap-nál a teoretikus 
nyelv terminusai - az absztrakt terminusok'1 -
mintegy a szabad elméletalkotás elvont kiindu 
lópontjai, addig Sellars-nál olyan modelleke le 
mei, amelyeket a mindennapi tapasztalat tár-
gyainak és viszonyainak mintájára konstruá-
lunk. A teoretikus entitások Sellars-nál a min-
dennapi világ entitásainak analogonjai, ahol is 
az elméletalkotás az analógia határait is kijelöli. 
A mindennapi tapasztalat tárgyai közvetlenül 
megfigyelhetők, az elméleti koastrukciók viszont 
elvont entitások, amelyek posztulált tulajdonsá-
gai a megfigyelés számára csak implikált követ-
kezményeikben ellenőrizhetők. Sellars hangsú-
lyozza, hogy a mentális tartalmaknak, mint teo-
retikus entitásoknak az introspektiv megfigyelés 
számára hozzáférhető implikációi is lehetnek. 
A képiség-vita jelenszakaszánakegyik korai 
dokumentuma Paivio Imagery and Verbal Рте 
esses című, 1971-ben megjelent könyve.5 A 
könyv tökéletesen tiszta metodológiai állás-
pontot képvisel. Paivio szerint a „mentális ké-
pek" csakúgy, minta „mentális szavak" a „posz-
tulált folyamatok" rendjébe tartoznak, vagyis 
valamennyien „teoretikus konstrukciók", kizá-
rólag a következtetések láncolatában működő 
fogalmak („inferential concepts"), amelyeknek 
csak annyiban lehet „funkcionális jelentősé-
gük", amennyiben „megkülönböztethetők más 
elméleti fogalmaktól", s amennyiben „ezek a 
megkülönböztetet t elméleti tulajdonságok 
hozzáférhetők a tapasztalati ellenőrzés számá-
ra". Paivio kérdése az, hogy „vajon szükséges-
e, vagy legalább hasznos-e, mindkét fajta szim-
bolikus folyamatotposztulálni - a nem-verbáli-
sa t csakúgy, mint a verbálisát - althoz, hogy 
magyarázatot tudjunk adni a változatos helyze-
tekben megfigyelt hatásokra", Amaga metodo-
lógiáját Paivio megkülönbözteti „a képiség 
klasszikus megközelítésétől" amelyben „a kép 
terminussal tudatosan-tapasztalt mentális folya 
inatokat jelöltek"." Ugyanez a világos metodoló-
Vö. pl. Rudolf Camap, Az elmélet mint részlegesen 
interpretált formális rendszer (1939), a Forrai Gábor 
és Szegedi Péter által szerkesztett Tudományfilozófia 
c. kötetben, Budapest: Áron Kiadó, 1999. 
Allan Paivio, Imagery and Verbal Processes, New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1971, 
Imagery and Verbal Processes, 6—11. o. 
gia jellemzi Paivio 1986-os könyvét, a Mental 
Representations-t, amelynek gondolatmenete 
annak jelzésével indul, hogy - Kovács Ilona 
fordításában idézek - „történetileg a mentális 
reprezentációkat a fizikai reprezentációk 
könnyen leírható és osztályozható analógia já 
val értelmezték", mivel előbbiek „nem közvetle 
nül megfigyelhetők", s amely gondolatmenet 
bői immár nem hiányzik a módszertani kritika 
dimenziója sem: Paivio jelzi, hogy a szükséges 
megkülönböztetések az imagery debate vitái-
ban elmosódtak, „Keverik - írja - a reprezentá-
ciós fogalmak különböző szintjeit. Legalább 
három alkalmazási szint különböztethető meg: 
1. pszichológiailag 'reális' mentális reprezentá-
ciók, melyek közvetlenül kifejezhetők, mint 
nyilvánosan vagy privát módon megfigyelhető 
események (nyelv, képzelet, stb.); 2. mentális 
struktúrák és folyamatok, amelyekről feltétele-
zik, hogy a megfigyelhető reprezentációk alap-
jául szolgálnak, és3. reprezentációk,mintelmé 
leti konstru kciók (modellek), melyeket a megfi 
gyelhető események, vagy az azok alapjául szol-
gáló mentális mechanizmusok, vagy mindkettő 
struktúrájának és funkciójának leírására alkal 
maznak.'" Paivio kritikája kétségtelenül áll pl. 
Stephen Kosslyn-ra is, aki sok éven át a képiség-
tézis fő képviselőjeként szerepelt a vitában. Úgy 
tűnhet számunkra, hogy a panasz, melynek 
Zenon Pylyshyn - a vita propoziciona lista olda-
lának vezéralakja - újra meg újra hangot adott, 
hogy tudniillik a képiesek megközelítésmódja 
híján van a koherens metodológiai megalapo-
zottságnak, a legutóbbi időkig igencsak jogos 
volt Ez a benyomásunk nem változik, ha mond-
juk az ismert neurofiziológus Damasio jelentős 
könyvét, a Descartes tévedését olvasgatjuk, amely 
ugyanabban az évben, 1994-ben jelent meg, 
niint Kosslyn Image and Brainje) Kosslynhoz 
hasonlóan Damasio is nagy jelentőséget tulaj-
donit az agy ún. retinotopikális szerveződésé-
nek - vagyis annak, hogy az együtt funkcionáló 
idegsejtek topológiá jukban olykor szinte 
Séra László - Kovács Ilona - Komlósi Annamária, 
szerk., A képzdet: Tankönyvkiadó, 1990, 25. sk.o. 
Antonio R. Damasio, Descartes tévedése: Érzetem, 
értelem és az emberi agy. Budapest: AduPrint, 1996. 
- Eredeti kiadás: Damasio, Descartes' Error: Emo 
tion, Reason, and the Human Brain New York: 
Grosset / Putnam, 1994. 
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leképeznek vizuális entitásokat - ugyanakkor 
azonban Frederic Bartlett művének örököse, 
aki 1932-ben kiadott klasszikusában, a Remem-
bering-ben hangsúlyozta, hogy a mentális ké-
pek alapvető szerepet játszanak a tudatosság-
ban, sőt, hogy a tudatosság éppenséggel semmi 
más, mint - ahogyan a szerző fogalmazott - , 
az organizmus „odafordulása" sajátosan szer-
vezett önnön lelki képeihez, úgymond „sémái-
hoz". Mármost kérgi mintázatok és neurofizio-
lógíai folyamatok egyfelől, és tudatos képzetek 
másfelől igencsak el térő fajtájú entitások. A 
metodológiailag elkerülhetetlen lépés nyilván 
a mentális képeknek teoretikus konstrukciókként 
történő posztulálása a sellarsi - és Paivio által is 
eszménynek tekintett - értelemben, majd mind 
az introspektív, mind a külső megfigyelési ada-
toknak ama konstrukciók tapasztalati korrelá-
twnaként történő felfogása. A legutóbbi időkig 
ezt az elkerülhetetlen lépést valójában nem 
lehetett megtenni, mivel egyszerűen nem létezett 
az a közeg, amelyben mentális képek mint teo-
retikus konstrukciók reprezentálhatok lettek 
volna. Éppen azok a dimenziók nem írhatók le 
a szónyelvben, amelyek a képeket a szavaktól 
megkülönböztetik. Az ikonikus forradalom, 
amelyet tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt még alig 
létező szoftverek grafikus képességei tettek lehe-
tővé, ma a verbális és vizuális elemeket ötvöző 
nyelv eszközeit kínálja. A változások több -
egymásra épülő - rétegét kell itt tekintetbe ven-
nünk. Az írott nyelv c sökkenő dominanciáját 
tapasztaljuk, s egy új vizuaütás kialakulását -
ez a folyamat az 1980-as é v e k b e n már javában 
tartott. Cognitive Psychology с. úttörő munkájá-
ban, mely 1967-ben jelent meg, Ulric Neisser 
megjegyezte, hogy mivel az eidetikus - szinte -
érzéki elevenségű, részletekben gazdag - képal-
kotás nem szokatlan a kisgyermekek esetében 
de igen ritka a felnőttek (ti. az amerikai felnőt-
tek) között, ama képességnek valahogy csök-
kennie kell a korral. „Bizonyos, az írni-olvasni 
tudással kapcsolatos, vizuális tényezők játszhat-
nak itt szerepet", jegyezte m e g Neisser.9 Feltéte-
lezhetjük, hogy a mentális képalkotás képessége 
ma ismét növekedőben van - ezt mondanám 
a változások első rétegének. Másodszor, az em-
berek kezdik magukat otthonosan érezni képek 
New York: Appleton-Century-Crofts, 149. sk. o. 
körében, a képekkel való tevés-vevés olyan 
gazdag tapasztalatára tesznek szert, amely pél-
dátlan az írott történelemben. S harmadszor, 
ismétlem, korunk számítógépes alkalmazásai 
is változást gerjesztenek: a könnyű képalkotás 
lehetőségét, a képi kommunikáció egyre min-
dermaposabbá válását. 
Úgy tűnik, hogy a képiség-vita Lawrence 
Barsalou ú jabb munkáival tette m e g az első 
lépést ama metodológiai lag tiszta tényleges 
elméletalkotás felé, amelyre az ikonikus forra-
dalom teremt lehetőséget. Barsalou érdemeit 
n e m csökkenü. ha egyfelől jelezzük, hogy ez 
az első lépés m é g eléggé kezdetleges, és más-
felől rámutatunk két jelentős előfutárra. Az egyik 
az oxfo rd i log ikaprofesszor Price, a k i n e k 
Thinking and Experíence-)e a Wittgenstein-
divat első tombolásának idején jelent meg, s 
megítélésem szerint soha nem részesült méltó 
recepcióban. Itt csak egyeden felismerésére 
utalok: arra, hogy képek együttese vagy időbeli 
sorozata egyértelmű jelentést hordozhat ott, 
ahol az egyes kép sokértelmű.10 Amásik Ronald 
W. Langacker, aki már 1986-as esszéjében, az 
,An Introduction to Cognitive Grammar"-ban" 
előlegezte az ikonikus ábrázolás módszerét. 
„Perceptual Symbol Systems" c. tanulmá-
nyában, mely tavalyelőtt jelent meg a Behavioral 
and Brain Sciences-ben, Barsalou ama állás-
pon t mellett érvel, miszerint a megismerés 
mélyen és m e r ő b e n perceptuális. Ám, mint 
Barsalou aláhúzza: „A perceptuális szimbólu-
mok nem olyanok, minta fizikai képek; nem is 
mentális képzetek vagy bármiféle tudatos szub-
jektív tapasztalatok, ... hanem idegi állapotok 
felvételei-rögzítései." A perceptuális szimbólu-
mok összekapcsolódnak és rendszert képez-
nek. Barsalou ikonikus konvenciókat vezet be 
a perceptuális szimbólumok és kombinációik 
jelölésére, de itt is hangsúlyozza, hogy diagram-
jai „nem t e k i n t e n d ő k k é p e k vagy tuda tos 
képzetek tényleges reprezentációinak. Ezek a 
teoretikus illusztrációk azon neuronok konfigu-
' Jegyzetbe kell száműznöm annak említését, hogy 
Price alapvető gondolatmenetekben elemezte a 
mentális kép mint fogalmak hordozója kérdését. Price 
rámutat arra, hogy a mentális képek jellegzetesen 
illékonyak, elmosódottak, vázlatosak; ám éppen 
ezáltal általános jelentéseket is képviselhetnek 
Cognitive Science 10. 
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Mentális képek, mint teoretikus konstrukciók 
rációi helyett állnak, amelyek a rajzokban köz-
vetített fizikai információ reprezentálása során 
aktivizálódnak." A perceptuális szimbólumok 
nemcsak tárgyak osztályait képviselik vagy 
jelölik; az ilyen szimbólumok rendszere arra is 
alkalmas, hogy prvpozíciókat fejezzen ki. 
Barsalou például diagramot ad közre, amely 
kifejezi, hogy valamely érzékelt individuum 
meghatározott osztályba tartozik, vagy hogy 
igaz az, miszerint némely érzékelt individuum 
bizonyos relációban áll egymással - újra meg 
újra hangsúlyozva, hogy „az ilyen rajzok teore-
tikus jelölésmódok, amelyeket nem tekinthe 
tünk tényleges képeknek". 
Amikor úgy fogalmaztam, hogy a Barsalou 
által megtett lépés még eléggé kezdetleges, olyan 
nehézségekre céloztam, amelyekkel szerző a 
képjelentés szemantikájának területén küszkö 
dik. Ezeknek a nehézségeknek taglalásával nem 
szeretném az olvasókat fárasztani. Befejezésül 
inkább hadd foglaljam össze írásom tézisét; a 
filozófiában immár lehetségessé - s így idősze-
rűvé - vált a mentális képek problematikájának 
beható elemzése; ez az elemzés azonban - a 
filozófiában ugyanúgy, mint az empirikusabb 
tudományokban - csak akkor járhat sikerrel, ha 
a mentális képeket teoretikus konstrukciókként 
posztuláljuk, a fentiekben vázolt értelemben. 
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Sorozatunkban szeretnénk olvasóinknak bemutatni az Akadémia 
májusi közgyűlésén megválasztott új levelező tagokat. Ennek 
érdekében a következő három kérdésre kértünk választ tőlük 
• Milyen körülményekjátszottak szerepet pályaválasztásukban, és 
befolyásolták későbbi életútjukat? 
• Vannak-e kapcsolódásaik messzebb álló tudományterületekkel? 
• Milyen terveik vannak további tudományos munkásságuk 
tekintetében? 
Eszámunkban Bálint Csanád, Bíró Péter, HomokLászló, Kertész 
András, Kubinyi András és Sohár Pál válaszait közöljük. 
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BÁLINT CSANÁD 
1943-ban született, Kassán. Az MTA Régészeti 
Intézetének igazgatója. 
• Erre egyszerű válaszolnom: Apám régész volt. 
Bár egyáltalán nem nevelt ana, hogy az ő szak-
máját folytassam (gyerekként mindenféle más 
akartam lenni), a közvetett hatások és benyomá-
sok a gimnázium végére mégiscsak összegződ-
tek. Az egyetemen apám barátai voltak a pro-
fesszorok, gondoskodásuk abban nyilvánult 
meg, hogy igen szigorú szemmel figyeltek (rám 
fért); László Gyula segítsége pl. abban mutatko-
zott meg, hogy a vizsgákon mindig nagyon 
sokat követelt tőlem. Meghatározó volt az első-
évesszámára, hogy professzora azakkormegje-
lent könyvébe azt írta ajánlásként: „B. Cs-nak, 
mint jövendő munkatársnak". Az első évvégén 
néhány napalatt, és teljesen egyedül kellett dön-
tenem arról, hogy jelentkezzem-e a moszkvai 
egyetem azon szakára, melynek területén 
később 25 éven át kutattam (sztyeppei népek 
régészete). Más lett volna belőlem itthoni taná-
raim, barátaim, a 20. sz. szellemi áramlataira 
való rá eszmélés, az Egyetemi Színpad, egy NDK 
út, a Francia Intézetben elnyert és a Riviérán 
elvégzett nyelvtanfolyam stb. nélkül. Ugyanígy 
ismeretek, módszer szempontjából sorsdöntő 
volt az egyetem után Franciaországban töltött 
tanév is, ami akkoriban különlegességszámba 
ment. Aztán jött a korai barátság BónaIstvánnal, 
aki nemcsak a mai magyar régészek legtöbbjé 
nek volt tanára, de az egész európai régészet 
és kora középkori történettudomány messze 
kiemelkedő egyénisége. Módszert, kritikai szem-
léletet a világ egyik legnagyobb tudású orienta 
listájától kaptam (Czeglédy Károly). Sokszor volt 
szerencsém is, amit többé-kevésbé tudatosan 
igyekeztem is kihasználni, 
• Igen, rengeteg. László Gyula és Bóna István 
csepegtette belém azt, ami különben a kora 
középkori magyar régészet specialitása: az 
interdiszciplináris látásmódot; ezért mindig 
kerestem a kapcsolatot más tudományok műve-
lőivel. Nemcsak a történészekkel (a kora közép-
kori régészet elképzelhetetlen történettudomány 
nélkül), de kezdetben - a magyar őstörténet 
irantí érdeklődésem következtében - a z orienta 
listákkal (turkológusok, mongolista, sinológus, 
iranista) és a finnugristákkal is, (Bennem nem 
dúlt ugor-török háború.) A néprajzról a Szegedi 
Múzeumban ragadt rám észrevétlenül valami, 
később olvasmányokra és barátokra is szert 
tettem. A művészettörténetbe a legutóbbi évek-
ben szerettem bele, Bizánc jelentőségét csak 
néhány éve fedeztem föl. A természettudomá-
nyok iránti érdeklődést biológia-földrajz szakos 
anyukámnak és az élet alakulásának köszönöm 
(pl. eg)' házban laktunk az antropológus Bar-
tucz Lajossal és Farkas Gyulával, az egyik gye 
rekkori barátom annak az MTA Genetikai Inté-
zetnek kutatója, melynek igazgatójával intéze-
tünk most kezd nagyszabású közös projektbe.) 
• Erről keveset beszélek, így is többen tudják, 
mint szeretném, hogy a nagyszentmiklósi kincs-
ről írok monográfiát, mert alighanem többet 
várnak tőle a kelleténél. Hiába tárgyalom ugyan 
is a kincs sokféle vonatkozását újszerűen és új 
adatokkal, a 200 éve előttem járóktól eltérően 
már tudom, hogy a végtelen számú és mélységű 
problémát nem oldom meg; erre csak egy nem 
zetközi team lenne képes. A jövő évtől kezdve 
az említett projekt keretében a honfoglalók 
etnogenezisével és művészetével foglalkozom. 
Egy sor elméleti-módszertani (pl. mi az avar? 
mi a honfoglaló magyar? hogyan terjed a kultű 
ra?), valamint politikai kérdés is izgat(pL régészet 
és nacionalizmus mint világjelenség, a dilet 
tánsok szörnyű vonzódása a magyar őstörténet-
hez?). Majd kiderül, hogy az intézet vezetése 
és egészségem remélt kitartása mellett mennyi 
jut ezekre. 
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BÍRÓ PÉTER 
1943-ban született Újfehértón. Az MTA Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézetének tudományos 
tanácsadója. 
• Az igazat megvallva, ezt a kérdést még soha 
sem elemeztem, hiszen számomra a pályavá-
lasztásom oly természetesnek tűnt - egyszerűen 
vonzódtam a tennészethez. Nyilván szerepe 
van ebben annak, hogy édesapám orvos volt, 
s az ő tevékenysége sem a bölcsészet vagy az 
élettelen természettudományok felé irányított. 
Gyermekkoromat Nyíregyházán töltöttem, s az 
a vidék erdeivel, mezőivel, ligetes-mocsaras tá-
jaival, kisvízfolyásaival, szikes tavaival, sa közeli 
Tisza holtágaival rányitotta szememet arra a vízi 
világra, amely mesés rejtelmeivel egyre inkább 
vonzott, s ahol roppant szerettem barangolni 
és titkait kilesni. Igaz, a középiskola megkezdé-
sekor még állatorvos szerettem volna lenni, de 
a szünidőben az ottani állatorvosi ambulancián 
eltöltött hetek azt igazolták, hogy egy 9 mázsás, 
kalodába befogott, őrjöngő ló vagy bika fogait 
egy méteren belüli távolságból csiszolni nem 
é p p e n leányálom. Bár nem hiszem, hogy ez 
riasztott volna el a „lódoktorságtól", inkább a 
vizek életére történt egyre érdekfeszítőbb rácso-
dálkozás. Abban az időben rengeteg útleírást, 
természetkönyvet olvastam. Ma is szívesen ve-
szem ezeket a könyveket kézbe. Kezdetben 
Kittenberger Kálmán afrikai vadászkalandjai 
tartoztak kedvenc olvasmányaim közé, majd 
Molnár Gábor brazíliai útleírásai kapcsán eleve-
nedet t meg előttem az Amazonas környéke -
mindenkori álmom. Ekkor már bőszen akvari 
záltam (az egyik legszebb hobby), s egyre több 
szakirodalommal ismerkedtem. Érlelődött az 
elhatározásom, hogy én nem is annyira „lódok-
tor", mint inkább a vízi világ felfedezőinek egyike 
leszek, s mint a vizekhez közelálló biológus, 
az Amazonas-kömyéki vizek halait fogom ta-
nulmányozni. .. A Kárpát-medencében van kb. 
80 halfaj, Dél-Amerikában pedig 3-4000! Csak 
közbevetőleg jegyzem meg, hogy már két ízben 
is jártam ugyan Braziliában, de az Amazonas 
közelébe még egyszer sem sikerült eljutnom. 
Az álom továbbra is álom maradt. 
Éidekes, hogy Nyíregyházán a Kossuth La-
jos Gimnáziumban humán tagozatos osztály-
ba jártam, ahol zömükben értelmiségi gyerekek 
voltak a társaim (az 196l -ben érettségizett kiváló 
IV. D. osztályt ma is jó értelemben emlegetik), 
később mégis a természet vonzott. Értelmiségi 
vagy maszek gyerekének lenni akkor nem volt 
nag>' érdem, kinek jobban, kinek kevésbé, de 
meg kellett küzdenünk az egyetemre jutással. 
Én magam „előfelvételisként" jutottam be a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetemre, s 
biológia-kémia szakon kezdtem meg egyetemi 
tanulmányaimat. Nagyon örültem, amikor meg-
tudtam, hogy az Állattani Tanszék akkori veze-
tője, Woynarvvich Bek professzor a halak kivá-
ló szakértője. Amint tanulmányaimban előre ju-
tottam, s egyre több alkalom adódott hidrobioló-
giái speciálkollégiumokra, én egyiket a másik 
után vettem fel a tantárgyak közé, majd harmad-
éves koromban lehetőségem nyílt, hogy biológia-
hidrobiológia szakra specializálódjak. Egyetemi 
diplomám is erről a szakpárról szól. Elsőként az 
országban, hárman kaptunk ilyen oklevelet. 
Fr issdiplomásként 1967-ben kerü l tem 
Tihanyba, az MTA Biológiai Kutatóintézete 
Hidrobiológiái Osztályára. Megint csak szeren-
csém volt, ugyanis éppen egy „halast" kerestek 
az első, nagyméretű halpusztulást (1965) köve-
tően. Persze nem e n e számítottam, de ha már 
így hozta sorsom, nekiláttam a Balaton megta-
nulásának. A nemzetközi szakirodalomban is 
„elmerülve" leginkább hiányosan ismert terület-
nek a halállomány dinamikája tűnt, s így ez-
irányban kezdtem elmélyülni a módszertan-
ban. Kezdetben a balatoni fogassüllő (mint 
csúcsragadozó) táplálékát és növekedését ta-
nulmányoztam, majd a bonyolul tabb állo-
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mánynagyság-, biomassza -, mortalitás-becslé-
seket más fajokon is elvégeztem. Célom az volt, 
hogy olyan mennyiségi adatot nyerjek, amely 
nemzetközi összehasonlításra is alkalmas. 
Példaképem ekkor William Edwin Ricker капа 
dai kutató volt (ma is az), aki számos módszer 
tani könyvet és alapvető tanulmányt közölt. 
Első, lengyelországi tanulmányutam során 
TadeuszBackiel professzor vezetett be a popu 
lációdinamika matematikai módszertanába, 
amiért nagy hálával tartozom. 
Sorsom úgy hozta, hogy számos balatoni 
lialfaj állománydinamikájával kapcsolatban én 
közöIllettem azokat az ismereteket, amelyek ma 
is viszonyítási alapként szerepelnek. Amint a 
módszerek és ismeretek spektruma bővült, ér-
deklődésem az állománydinamikákat szabá-
lyozó mechanizmusok felé, és a természetes 
utánpótlás, a táplálkozási kölcsönhatások, 
illetve a táplálékhálózatok menti anyag és 
energiaforgalom irányába terelődött. A faj 
együttesek és a táplálékhálózatok sokrétűsége 
(diverzitása) és a lakóhelyek (biotopok) köl 
csönhatásai különösen érdekes rejtélyek szá-
momra. Időközben több fiatal munkatársam 
és tanítványom is folytatta ezt a munkát, s fel-
térképeztük a tó és a vízgyűjtő területén előfor 
duló halfajok elterjedési területeit. 
• Messzebb álló tudományterületekkel szoro-
sabb kapcsolataim nincsenek. Lelki vonzalmam 
a képzőművészetekhez (festészet, szobrászat) 
azonban ma is nagyon erős. 
• Amennyiben a körülmények megengedik, 
még hosszú ideig szeretnék foglalkozni kutatási 
területeimmel, de ugyanígy szeretnék az egye 
temi oktatásban is részt venni, tapasztalataimat 
és az alkalmas módszereket átadni fiatalabb 
kollégáimnak. A sok esettanulmányból fakadó 
ismeretek alapján a Balaton és vízgyűjtője állat 
világának alapképét és sorsátma marsokkal bo 
nyolultabbnak látom, mint ahogyan azt koráb-
ban gondoltam. A tó és más vízterek élővilá 
gának biológiai szerepével kapcsolatos feltáró 
munkát, a környezeti és emberiártahuak Itatásai 
na к megismerését, az állománykezelő eljárások 
alkalmazását továbbra is feladatomnak tekin 
tem. Vallom azt, amit Sebestyén Olga, a Balaton 
kiváló ismerője mondott egy riportba na tó kuta 
tásáról: „Kérem, ezt nem lehet befejezni..." 
IIORNOK LÁSZLÓ 
1947-ben született, Újpesten. A Szent István 
Egyetem Mikrobiológiai Tanszékének tanszék-
vezető egyetemi tanára, a Mezőgazdasági Bio 
technológia i Kuta tóközpont (Gödö l lő ) 
tudományos tanácsadója. 
• Bár városi környezetben nőttem fel, a nagy 
szülőknél töltött nyári szünidők sok boldog 
élményt nyújtottak gyennekkoromban. Tetszett 
a falu és a mezőgazdaság (nekem csak a szépet 
mutattáknteg belőle), ezért jelentkeztem a Gö 
döllői Agrártudományi Egyetemre. Szerencsés 
választás volt az agrárpálya, igaz, nem lettem 
gyakorlati mezőgazdász, amint azt eredetileg 
elképzeltem. Az egyetemen ugyanis nagyon jó 
színvonalon folyt akkoriban a mikrobiológia 
oktatása, hála Horváth János professzornak és 
munkatársainak, s én beleszerettem ebbe a disz 
ciplínába. Lenyűgözött a mikrobák rejtelmes 
világa, s amikor belepillanthattam életükbe, 
rácsodálkozhattam anyagcseréjük varázslatos 
sokszínűségére, szaporodásuk különleges tör 
vényeire, elhatároztam, hogy a tudományos 
pályát választom, és mikroorganizmusokkal 
foglalkozom. 
Diplomamunkámat növénykóriani téma 
ból irtani, a paradicsomot fertőző baktériumok 
kii foglalkoztam. Óriási lendületet adott az, hog}' 
már harmadéves hallgatóként a fitobakterioló 
gia világszerte elismert kiváló egyénisége, Kle 
ment Zoltán mellett dolgozhattam, a Növény 
védelmi Kutató Intézetben (ma MTA Növény 
védelmi Kutatóintézete). Rengeteget tanultam 
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tőle, de másoktól is; idősebb kollégáktól és a 
pályatársaktól egyaránt. Különösen nagy hatás-
sal volt rám Horváth József, Josepovits Gyula, 
Király Zoltán és Vörös József . Az egész Hennán 
Ottó úti kutatótelep nagyon jó műhelynek 
számított a hetvenes években. Talajtanosok, 
agrokémikusok, szőlészek, genetikusok, élekni 
szer kémikusok dolgoztak együtt, segítettük 
egymást műszerek, könyvek, vegyszerek és 
gondolatok cseréjével. Az is kedvező körül 
mény volt, hogy növényvédelemmel foglalkoz-
hattam, azon belül az agrártudományok király 
nőjével, növénykórtannal. (A királyságot vigye, 
aki akaija!) A növényvédelem különösen ked-
vező vadászterület fiatal kutatók számára, mert 
minden része tudományos igényességgel mű-
velhető. Ökológusok, molekuláris biológusok, 
rendszertanosok, biokémikusok vagy fizioló-
gu sok mind-mind megtalá lha tjá к az érde klódé 
síiknek megfelelő kérdést a növényvédelem-
ben. Ugyanakkor minden növényvédelmi prob-
léma tudományos megoldása valós gyakorlati 
haszonnal, a nemzetgazdaságban értékesíthető 
eredménnyel jár. 
Húszesztendőttöltöttema Növényvédelmi 
Kutatóintézetben, majd 1990-ben Balázs Ervin, 
a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóköz 
pon t alapító fő igazgató jának meghívására 
Gödöllőre kerültem. Balázs Ervin szenvedélyes 
elkötelezettséggel tette eredményes és színvo 
nalas intézetté az MBK-t, amelynek nemzetközi 
elismertsége egészen kiváló. A mezőgazdasági 
biotechnológia művelése is különös kihívást 
jelent. Molekuláris biológiai szemlélettel kell 
megközelíteni a felmerülő kérdéseket, géntech-
nológiaieszközöket kell alkalmazni a kísérletek-
ben, de annak szem előtt tartásával, hogy a 
kutatás eredményeként a mezőgazdaságban 
liasznosítható termék, fajta, diagnosztikai eljárás 
szülessen. Azelmúlt tíz évben az intézet messze-
m e n ő e n megfelelt ennek a kihívásnak, s a jövőt 
illetően is bizakodó vagyok. 
• Azok a területek - növénykórtan, mikrobio-
lógia és biotechnológia - amelyeken eddig dol 
gozhattam, szoros kapcsolatban állnak egymás 
sal és a rokon diszciplínákkal is, különösen a 
biokémiával, a genetikával és az ökológiával, 
így működik az átjárás, a más területek legjobb 
szakembereivel való baráti együttműködés. A 
távolabbi tudományterületek között is vannak 
számomra különösen rokonszenvesek, csak 
idő nem jut rájuk, lassan már az amatőr érdeklő-
dés szintjén sem. A kutató, a tanár szükségsze-
rűen töprengő ember, a felgyűlt ismeretek elem-
zésével próbálja fürkészni a jövőt, nem nehéz 
tehát szeretnie a történelmet. író emberek is 
vagyunk, pontosanés élvezetesen kelKene) leír 
nunk eredeti felismeréseinket és szintézis jellegű 
munkáinkat egyaránt. Ebből fakad az irodalom 
mai való barátság, de ezzel nyilván minden 
természettudományos területen dolgozó mun 
katárs így van, anélkül, hogy a legcsekélyebb 
mértékben történet- vagy irodalomtudósnak 
képzelné magát. 
• A terményeket és az élelmiszereket szennye 
ző, mycotoxinokat termelő gombákkal foglal-
kozom, továbbá olyan mikroorganizmusokkal, 
amelyeknek különösen nagy a lebontó kapaci-
tásuk, így alkalmasak mezőgazdasági és kom-
munális hulladékok reciklizádójára. A myco-
toxin termelő gombák esetében nukleinsav ala-
pú diagnosztikai eljárások kifejlesztésén dolgo 
zunk, míga lebontó mikrobák esetében a ligno-
celluláz enzimrendszert kódoló gének izolálá-
sán és jellemzésén fáradozunk. Sikerült kiterjedt 
nemzetközi együttműködést kialakítanunk, így 
jelentős külföldi pénzforrásokhoz is hozzáju-
tunk. Szükség is van erre a biztos anyagi háttér 
re, mert kitűnő fiatal munkatársaim vannak, aki 
ket mindenképpen szeretnék itthon tartani. 
Hadd bontakozzék ki itthon a tehetségük, élje 
nek méltó körülmények között, és adják vissza 
kamatostul mindazt, amit kaptak ettől a néptől. 
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KERTÉSZ ANDRÁS 
1956 ban születeti, Debrecenben. A Debreceni 
Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. 
• Pályaválasztásomat jelentősen befolyásolta 
a családi indíttatás. Édesapám, Kertész Andor, 
a KLTE algebra professzora, anyai nagyapám, 
Tóth Endre egyháztörténész, a reforma tus teo-
lógia professzora volt. Ezért gyermekkoromtól 
kezdve azt az értékrendet tekintettem temiésze 
tesnek, amelynek középpontjában (a családi 
liamiónia megteremtése mellett) a tudományos 
alkotómunka áll. Mivel öt évet német nyelvterii 
leten töltöttem, a gyennekkori nyelvi élmények 
Itatására már 13-14 évesen eldöntöttem, hogy 
nyelvtudománnyal kívánok foglalkozni. 
A második fontos tényező az volt, hogy 
egyetemi éveim alatt, majd azokat követően is, 
olyan tanáraim lehettek, akik az absztrakt gon-
dolkodás iránti vonzalmamat és elméleti érdek-
lődésemet nem elfojtani, hanem kibontakoztat-
ni igyekeztek - akkor, amikor Magyarországon 
az elméleti nyelvészet ntég gyermekcipőben 
járt. Pályámat végigkísérte nagytekintélyű taná-
raim és kollégáim folyamatos, értő támogatása. 
Harmadszor a családi körülmények, a törté-
nelmi-politikai változások és a tudományos in-
tézményrendszer lehetőségeinek szerencsés 
összjátéla folytán éppen életem legkreatívabb 
időszakában, az utóbbi másfél évtizedben nyílt 
lehetőségem arra, hogy rendszeresen - mindig 
a szakmailag legalkalmasabb pillanatban eljus 
sak olyan külföldi tudományos műhelyekbe, 
amelyek lehetővé tették az elmélyült, intenzív 
kutatómunkát, az új gondolatok felvetését és 
kompetens kollégákkal való megvitatását, A 
nyolcvanas évek végén harmincévesen - ösz 
töndíjasként eljutottam a Tübingeni Egyetemre, 
mely az elméleti nyelvészet egyik európai köz-
pontja. Ekkor ismertem fel azt, hogy a hatékony 
nyelvészeti elméletek konstrukciójának egyik 
legfontosabb előfeltétele az elméletalkotás lo 
gikai, konceptuális, szociológiai komponensei-
nek feltárása. Ily módon tevékenységem közép-
pontjába a metanyelvészetnek mint autonóm 
kutatási programnak a megalapozása és végre 
hajtása került. Azt, hogy e programot eddigi fél 
tucat monográfiámban és mintegy 100 egyéb 
publikációmban kifejthettem, mindenekelőtt 
további külföldi tanulmányutaknak köszönhe 
tem: a kilencvenes években ideális munkafelté 
telek mellett hosszabb időn át kutathattam előbb 
a Bielefeld! majd újra a Tübingeni Egyetemen. 
• Mivel kutatásom tárgya a nyelvészeti elmélet-
alkotás folyamata és a nyelvészeti elméletek 
szerkezete, egyrészt egyértelműen nyelvésznek 
tekintem magam, másrészt azonban szükség 
képpen fel kell használnom azon diszciplínák 
eredményeit, amelyek a tudományos megisme 
rés különböző sajátosságait vizsgálják. Ezek 
mindenekelőtt az analitikus tudományelmélet 
és az analitikus nyelvfilozófia, a kognitív tudo 
ntányok egyes részterületei, valamint a tudás 
szociológia újabb irányzatai. 
• Kutatóként a következő években az elméleti 
nyelvészet egyik legbonyolultabb kérdésköré-
vel kívánok foglalkozni: a teoretikus terminusok 
referenciájának sokat vitatott, rendkívül össze 
tett problémájával. Tervezett kutatásaimban 
részben támaszkodom eddigi eredményeimre, 
részben metanyelvészeti programom lia tára it 
feszegetem, próbára téve hatékonyságát. 
Tudományszervezőként arra törekszem, 
hogy a Metalinguistica c. referált nemzetközi 
könyvsorozat és a Sprach theorieundgermanis 
tische Linguistik с. referált nemzetközi folyóirat 
főszerkesztőjeként, egyéb kiadványok szer 
kesztőbizottsági tagjaként, hazai és nemzetközi 
kutatási programok irányítójaként hozzájáruljak 
azon intézményes fórumok szélesítéséhez, 
amelyek a szakterületemen folyó kutatások 
elmélyítésének szükséges feltételei. 
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KUBINYI ANDRÁS 
1929-ben született Budapesten. Az ELTE ВТК 
Régészettudományi Intézetének ny. egyetemi 
tanára. 
• A történelem iránti érdeklődésemet családi 
hatás váltotta ki. AX1X. századbana Kubinyiak 
ból több történész és régész, köztük két aka 
démikus került ki. Apai nagyapám vármegyei 
főlevéltárnok volt, ügyvéd apám is olvasott tör 
ténelmi szakirodalmat. Az egyetemre az Eötvös 
kollégium tagjaként ezért történelem latin 
szakra iratkoztam be, de régészetet is lia Ugattam, 
majd az 1948-as egyetemi reform után levéltáros 
szakot vettem fel. Professzorom, Szentpétery 
fmre hatására a késő középkori pénzügyigaz-
gatással foglalkoztam, e témaköriről több tanul 
mányom jelent meg. A Miskolci Levéltárban 
kezdtem pályámat, azonban akkor indult meg 
Budapes t története feldolgozása, és ennek 
megszervezésére fiatal történészt kerestek. Má 
lyusz Elemér és Györffy György egymástól füg 
getlenül engem javasoltak erre Gerevich László 
főigazgatónak, így 1954-bena Budapesti Törté 
neti Múzeumba kerültem, ahol végül én írtam 
m e g Budapest 1301-1541 közti történetét. így 
lettem várostörténész, külföldön főként a kö 
zépkori magyar várostörténet szakértőjeként 
ismernek: az elmúlt harminc évben gyakorlati-
lag minden évben szerepeltem külföldi város-
történeti konferenciákon. 
1969-ben lettem a múzeum főként régészet 
tel fogla lkozó Középkori Osztályának vezetője. 
1971 óta vagyok tagja az Akadémia Régészeti 
Bizottságának, így vettem át 1978-ban László 
Gyula utódaként az egyetemen a középkori 
régészet oktatását, először mint docens, később 
mint professzor, majd megalapítottam a Közép-
kori és Kora újkori Régészeti Tanszéket. Ez új 
feladatokkal járt: olyan témát kellett keresnem, 
ahol mind az írott források, mind a régészeti 
tárgyi anyag ismeretét kamatoztatni tudom, ez 
pedig a középkor mindennapi életének és 
anyagi kultúrájának kutatása volt. A pályám 
kezdetén kialakult igazgatástörténeti érdeklődé 
sem is kibővült a késő-középkor gazdaság-, 
társadalom-, egyháztörténete felé. 
• Az elmondottakból is kiderül, hogy két tudo 
mányággal foglalkozom: a szorosan vett törté-
nettudománnyal és a régészettel. Igaz, nézetem 
szerint a kettő csak forrásanyagával (írott foná 
sok és tárgyak), valamint módszerében külön-
bözik egymástól, de céljuk azonos: a múlt 
feltárása. Szerencsém van, hogy pályám alaku-
lása következtében mindkét tudományágban 
ottiion vagyok. (Három évvel ezelőtt a régészek, 
most a történészek javasoltak akadémikusnak, 
azaz mindkét szakma elismer.) A késő-közép-
kor története kutatásánál e mellett nem nélkü-
lözhetem a jogtörténetet, a középkor minden-
napi életével kapcsolatban pedig a néprajzot 
sem, így bizonyos mértékben ezek szakirodai 
mában is otthon kell lennem. 
• Hetven év felett az embernek már kutatásai 
lezárására, eddigi eredményei összefoglalására 
kell gondolnia. Három fő kutatási területemből 
a várostörténet terén szeretném egy-másfél 
éven belül befejezni a középkori magyar város-
és mezőváros-hálózat összefoglaló monográ 
fiáját. Anyagikultú ra-történeti kutatásaimat egy, 
A középkori Magyarország mindennapi élete 
c. könyv zárhatná le, végső fő célom Mátyás és 
a Jagellók kora történetének megírása. Lehet 
azonban, hogy ez utóbbi témakörből előtte 
még egy-két más könyv is születik, pl. a királyi 
tanács monográfiája. 
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SOIIÄR PÁL 
1936-ban született, Budapesten. Az ELTE Álta 
lános és Szervetlen Kémiai Tanszékének 
professzora. 
• Az érettségi előtt egy évvel még meglehetősen 
bizonytalan voltam a pályaválasztást illetően. 
Kiváló tanárok és tanulmányi versenyeken elért 
sikerek keltettekbennem vonzalmata matema-
tika és az irodalom iránt. A nemcsak nagy tudá-
sú, elhivatott pedagógusként, de azokban a 
nehéz években (1951 -1954) emberi tartásukkal 
is tiszteietetés nagyrabecsülést kiérdemlő taná 
rairn példaként szolgálva a pedagógiai pálya 
felé tereltek. így azután matematika irodalom 
szakos tanárnak készültem. 
Az érettségi közeledtével azonban mindin 
kább nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ez a 
tervem kivihetetlen. Ilyen szakpárosítás akko-
riban nem létezett, értelmiségi számlázásom 
miatt felvételem a tanárszakokra reménytelen-
nek tűnt, de elvi akadály is tornyosult elém: 
már akkor is konokul ragaszkodtam bizonyos 
életelvekhez, s nem lettem volna hajlandó az 
akkora felvétel feltételéül szabott ateista nyilat 
kozat aláírására. Más pályát kellett hát választa-
nom. Édesapám vegyész szeretett volna lenni. 
Neki azonban le kellett mondania álmáról, 
mivel б a rajta lévő ruhán kívül mást nem hozott 
magával, amikor 1918-ban áttelepült Erdélyből 
Magyarországra igaz, a m ha zsebében ott 
volt az érettségi bizonyítványa. Jogásznak tanult, 
mert ott nem kellett bejárni előadásokra és 
laborgyakorlatokra, s ügyvédgyakornokként 
állást vállalva fenn tudta magát tartani az egye 
temi évek alatt. Nagyon szerette volna ezért, 
hogy legalább én valóra váltsam az álmát. A 
kémikusi pálya az idő tájt éppen nagyon divatos, 
perspektivikus volt, és kitűnő kémiatanárom, 
Szalay Imre, a kémiai diákkör vezetője belém 
plántálta a kémia szeretetét, bevezetve e tudo-
mányág hallatlanul érdekes rejtelmeibe. Mind 
ezek együtt motiválták döntésem, hogy a BME 
vegyészkarára nyújtsam be felvételi kérelmem. 
Középiskolai tanulmányi versenyeken több 
tárgyból voltam ismételten döntős, ami elvileg 
mentesített a felvételi kötelezettség alól, mégis 
felvételiznem kellett. Bár a gimnáziumból is 
maximális pontszámot vittem és a felvételin is 
megszereztem a lehetséges maximumot, „hely 
hiányában" nem vettek fel, hanem az Agrár 
egyetemre, illetve a Számviteli Főiskolára ir ányi 
tottak. így aztán elhatároztam, hogy csak azért 
is vegyész leszek. Az első agrárévfolyam elvég 
zését követően az agráregyetemi kémia pro 
fesszor ajánlásával újra felvételizhettem a BME 
n, és feltételesen ugyan, de felvettek: lia egy év 
alatt sikerül elvégeznem a két első évet, a har 
madikra beiratkozhatok. Nem volt könnyű (ha 
vonta kellett letennem egy-egy vizsgát, s közben 
heti 3-3 napon az első-, illetve másodévesekkel 
egész délutános laborgyakorlatokon részt ven 
ni, délelőtt a másodéves előadásokra bejárni), 
de sikerült. így lett belőlem vegyészmérnök. 
Eza kissé kalandos kezdet döntően befolyá 
solta későbbi pályafutásom. Megtapasztaltam 
annak igazságát, amivel édesapám egy, még 
állalános iskolás koromban ért igazságtalanság 
miatti elkeseredésemben vigasztalt (más, nálam 
sokkal gyengébb tanuló letpta mega legjobbak 
nak járó „jótanulási érdemrendet"): Jegyezd 
meg, hogy te ebben az országban másodrendű 
állampolgárnak minősülsz, s mindenért kétszer 
annyit kell teljesítened, mint másoknak". Ezt az 
„alapigazságot" tudomásul véve a későbbi ne-
hézségek ahelyett, hogy letörtek volna, a „csak 
azért is megmutatom" reflexet váltották ki be 
lőlern, ami azután átsegített a buktatókon. 
• Kutatási területeim, az infravörös és mágneses 
magrezonancia spektroszkópia eleve interdisz 
ciplináris tudományágak. Eredményes művelé-
sük a kémia elméleti és gyakorlati ismeretei 
mellett megkövetel valamelyes kísérleti fizikai 
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és matematikabeli tájékozottságot is. Mivel 
pályafutásom nagyobb részét a gyógyszeripar-
b a n (a Gyógyszerkutató Intézet, illetve az 
EGYT/EGIS Gyógyszergyár kutatójaként) töl-
töttem el, szerény szinten ugyan, de tájékozott 
nak kellett lennem bizonyos biológiai, sót 
orvosi kérdésekben is. Nem halt ki belőlem 
fiatalkori vonzalmam sem a művészetek, szép-
tudományok iránt: szabadidőm jelentős részéi 
olvasással, zenehallgatással töltöm, ami szá-
momra nemcsak egyszerű kikapcsolódás, 
pihenés és élvezet, hanem ennél jóval több, 
feltöltődés: a mindennapok kisebb-nagyobb 
örömeit megsokszorozó, bánatait, gondjait 
enyhítő-oldó, nemritkán katartikus élmény. 
Még arra is vetemedtem, hogy szabadság alatti 
szórakozásképpen kedvenc zeneszerzőm, Ri-
chard Wagner néhány művéről „zeneesztétikai 
tanulmányokat" írjak. 
• Felmérve a koromból és jelen kutatási lehe 
tőségeimből adódó korlátokat, túl merész terve 
ket hiábavaló volna kovácsolnom. Szeretném 
maximálisan kiaknázni azt a körülményt, hogy 
az MTA két éve megtisztelt egy tanszéki kutató 
csoport létrehozásával, amelynek vezetésével 
is megbízott. Igaz, a „csoport" egyelőre egyetlen 
kutatóból áll, mégis, pályafutásom hátralevő 
részében saját kutatási témán is dolgozhatok, 
ami korábban számomra nem adatott meg. A 
hiányzó kutatókat önkéntes hazai és külföldi 
együttműködőkkel igyekszem pótolni. Szeret-
ném folytatni azt a nagyon gyümölcsöző, mint-
egy kétszáz közös publikációval dokumentál-
ható együttműködést, amely a szegedi egyetem 
Gyógyszerkémiai Intézetével áll fenn több évti 
zede, elsősorban a sztereokémia területén. Ha 
sonlóképpen élő az együttműködés a bonni 
egyetem Szerves és Biokémiai Intézetével, s azt 
remélem, hogy a kéttucatnyi közös tudomá 
nyos közleményt az együtt kutatott témában, a 
heterociklusos vegyületek szerkezet-felderítése 
terén, még egy sor további követheti. 
Végül, de nem utolsósorban igyekszem be 
csülettel és tisztességgel helytállni a tudományos 
közéletben, ahol az évek múlásával törvénysze 
rűenegyre több és több feladat hámi rám. Mun 
kahelyem az ELTE és az MTA, valamint a MÖB 
és az OTKA különféle bizottságaiban, testüle-
teiben betöltött tisztségek bőségesen ellátnak, 
időnként túlhalmoznak roppant felelősségtel-
jes, nehéz, gyakran keserves és hálátlan felada-
tokkal. Ha valamire büszke lehetek az talán az, 
hogy amikor szakmai előrehaladásról, kutatási 
támogatásokról, ösztöndíjakról és különféle elix 
mérésékről döntő testületekbe közvélemény-
kutatással kerestek tagokat, akkor pályatársaim 
ismételten bizalmukkal tüntettek ki. 
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Huszár Tibor: Kádár 
Egyszerre nevezhető szerencsésnek és szeren-
csétlennek az időpont HuszárTibor könyvének 
megjelenésére, Szerencsésnek, mert a levéltá-
rak megnyílása először teszi lehetővé ennek az 
ország életében meghatározó, ám fontos rész-
leteiben ez idáig jószerivel ismeretlen politikai 
pályának az objektív ábrázolását. Szerencsét 
lennek pedig azért nevezhető az időpont, mert 
az ország politikai indulatokkal és önimázs-
propagandákkal elhomályosított-e lkápráztatott 
közvéleményében jelenleg épp az objektív 
ábrázolás iránt a legkisebb a kereslet. 
Az „objektív" persze nem a „szubjektív" 
ellentéte, és pláne nem tévesztendő össze holmi 
ma divatos „tényszerűséggel '. A tények makacs 
dolgok, tanította Lenin elvtárs, de bölcs tanító 
mesterként elhallgatta, hogy azért makacsak, 
mert azt, hogy mi a tény, azt б maga dönti el; 
amint teszik a tényekre, de persze mesterükre 
nem hivatkozó mai (polgári) tanítványai is. Hu 
szár könyvének egyik nagy érdeme, hogy soha 
sem hivatkozik tényekre. Jegyzőkönyvekre, 
jelentésekre, levéltári jelzetekre, magánlevelek 
re, kéziratos és nyomtatott emlékezésekre, 
egyéb mendemondákra, közhiedelmekre, le-
gendákra, a témájával bármilyen szálon össze-
függő másodlagos irodalomra hivatkozik - a 
406 oldalas kötet szerves és együttolvasandó 
része az 52 oldalas, apró betűs jegyzetapparátus 
- és az olvasóra hagyja a döntést. Az elfogulat-
lan olvasóra. Ahogyan például mindjárt a fiu 
mei Santo Spirito Kórházban 1912. május 26-
án született és az anyja nevén bejegyzett Cser-
manek János Gyermekkor-áX (7-26) felvázolja 
a Konkoly Thege legendától egészen addig, 
hogy 1928-ban az írógépműszerész tanulót egy 
borbélyinas barátja, ismerve János sakkszenve-
délyét, „elvitte a Borbély- és Fodrászipari Dol 
gozók Szakszervezetének Havas utcai helyisé 
gében megrendezett ifjúsági versenyre", ahol 
a verseny győzteseként könyvjutalmat kapott. 
Engels Frigyes Hogyan alakítaná át Dühring 
Jenő úr az összes tudományokat című művét." 
A Jegyzetekben csakúgy ott találjuk Gyáni 
Gábor: Család, háztartás és városi cselédség 
című monográfiáját (1983), mint Mérei Ferenc 
В inét Ágnes Gyermeklélektanát (1970). 
E két mű kiemelésével aztszeretném jelezni, 
hogy Huszár soha nem historiográfiai légüres 
télben mozgatja - sakk-metaforával szólva -
figuráit; a lépések köré gondosan rekonstruálja 
a társadalmi-gazdasági-poli ti kai-szellemi 
környezetet; a hatások, reagálások, motivációk 
tekintetében pedig igyekszik - mértéktartóan 
és soha nem el/mély/pszichologizálva - figye 
lembe venni hőse habitusát: szemléleti, viselke 
dési, választási, válaszolási készségeit és mintá-
zatait, egész érzelem- és eszmevilágát. 
Mintaszerű e tekintetben a következő feje 
zet: A hazai munkásmozgalom, annak égi 
mása ésfiild(alatt)i valósága (27-68). „E könyv-
nek nem témája az árnyalatokban jelentkező 
nézetkülönbségek, a frakcióharcok bemuta-
tása" - olvasható a fejezethez tartozó jegyzetek 
elején; s egyebek közt tán épp az ebben a mon 
datban kifejeződő ökonómia a záloga, hogy 
eszmék, események és személyek vonatkozá 
sában egyaránt meglepően gazdag társadalmi 
emberi környezetet vázolhasson a külső és 
belső gondokkal megküzdeni kénytelen induló 
politikus köré. Emberpróbáló, pokoli (aDvilág 
ez; az előző fejezet (ugyancsak nem rózsás) 
körülményei valósággal idillikusak ehhez 
képest Az pedig már több mint szerkesztői öko-
nómia, hogy - és ahogy - kivált azt a két ese-
ménysorozatot járja körül kivételes gonddal, 
amely később majd nagy és tragikus jelentőség-
re tesz szert hőse életében, az adott pillanatban 
pedig „korszakoló", „kritikus" fontosságú sze-
mélyiségfejlődésében. Aprólékosan, releváns 
részletekkel és szakirodalommal dokumentál-
tan járja körül Huszár - járja körül és nem meg-
magyarázza! -, hogyan alapozta meg az adott 
történelmi körülmények, addigi élettapasztala-
tok, egyéni tulajdonságok talaján az ifjú párt 
munkásban az első és második lebukás, a valla 
tások, a magárahagyatottság, a találkozás a sze 
gedi Csillagbörtönben „A nagy tanítómester"-
rel; hogyan merevítette meg a mindent átható 
gyanú, az „éberség", a befogadó közösség által 
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a tagjaiban kifejlesztett „chiliasztikus hit", az 
ezen keresztül felnevelt és tápláltfeltétlen kötő-
dés és felfokozott bűntudat azt a kétségbevon-
hatatlan hűséget a Párt, illetve az általa képvi-
seltként megélt transzcendens Munkásosztály 
iránt, amely hűség aztán a továbbiakban végig 
jellemezte Kádár János szemléletvilágát, szemé-
lyiségét, cselekedeteit, ha - kivált az utóbbiakat 
- nem is mindig határozta meg (szerencsénkre) 
teljesen. 
Mintha valami ilyesmit is sugallna a második 
„korszakoló" fordulópont a háború utolsó évei-
ben, 1942Д4-Ьеп. Huszár a harmincas évek 
második felétől kezdve általános, munkás és 
párttörténeti folyamatok vázolásával készíti elő 
hőse „krízishelyzetének" elemzését. Bemutatja, 
hogyan bővült Goldmann György irányítása 
és baráti hatása alatt a börtönből szabadult és 
felemás pártbűnbocsánatot nyert Csemianek 
János társadalmi és politikai tapasztalata a Szo-
ciáldemokrata Pártba beépült kommunistaként. 
„Az 1938-42-es évek a KMP, s szélesebben a 
történelmi baloldal pozíc ióvesztésének, a 
jobboldal földcsuszamlásszerű előretörésének 
évei. A Márciusi Frontot, а г1941Д2. évi tünte-
téseket, a Történelmi Emlékbizottságot bemutat-
hatjuk kontinuumként, a magyar népfront histó-
rikumaként, e kép azonban megtévesztő: a 
történet lényege éppen a folyamatosság, a tö-
megtámogatás hiánya, a potenciális szövetsé-
gesek - mint látni fogjuk, nem indokolatlan -
bizalmatlansága." (47.) Ezekkel a hiányokkal 
és bizalmatlansággal (saját belső bizonytalan-
ságairól nem is szólva) kellett Kádárnak szem-
benéznie, amikor 1942-ben „egy korábban is 
kis létszámú párt most lefejezett, sereg nélküli 
vezetőségének lett tagja", s hamarosan feje. Hu-
szár nehezen felkutatható magánéleti részletek-
kel nyomatékosítja, milyen nehéz döntés volt a 
„pártkatona" számára a KMP színlelt feloszla-
tása, illetve a Békepárt létrehozása. Jóllehet „nem 
jelentette a KMP tevékenységének megszünte-
tését, mégis olyan rendhagyó lépés volt, amelyet 
a Moszkvában tartózkodó 'vezérkar' - élén 
Rákosi Mátyással - normasértőnek tekintett." A 
reálpolitikai döntés „szakrálisnak tekintett el-
vekkel való szakításhoz vezetett", amiért ké-
sőbb Kádár nagy árat fizetett - emeli ki Huszár. 
De legalább ilyen fontos, hogy a szilárdan in-
doktrinált pártkatona, a hívő „hivatásos forradal-
már" képes volt reálpolitikai megfontolásból 
szakítani szakrálisnak tekintettelvekkel, együtt 
tudott működni hasonló helyzettudatű kom 
munistákkal, hajlandó volt velük együtt széle 
sebb körben szövetségeseket keresni. ,Д külön 
böző beállítódásokkal, kötődésekkel rendelke 
ző káderek, a párton kívüli hazai ellenzéki erők 
sokszínűségének megismerése szempontjából 
ez a »kitérő« jó iskola volt, még ha a pártfelosz-
latással egyenértékűnek minősített névváltozta-
tás, a likvidálás vádja meg is sokszorozta a lélek 
reziduumaiban a lefojtott - ki nem beszélt, meg 
nem vitatott - krízis tüneteket." (63.) 
Viszonylag részletesen kellett ismertetni az 
első két fejezetet, mert az itt megformált-meg-
fonuálódott Csermanek János fogja párthűség 
és valóságérzékenység ellentétében feszülő és 
ingadozó vonzásaival és választásaival - jelle-
mezni ' meghatározni' - a későbbi Kádárt. A 
kérdőjelek arra a kínzó vagy enyhébb, de soha 
teljesen meg nem szűnő szorongó bizonytalan-
ságra kívánnak utalni, melytől Csemianek János 
még legkádáribb csúcsain se tudott megszaba 
dúlni. 
Miután felvázolta hőse belső portréját és 
karakterének eddigi alakulását, Huszár ráérő 
sebbre fordítja a szót: beszél a többi szereplőről, 
kitér országos és nemzetközi történésekre, me-
lyekről majd csak később derül ki, hogy milyen 
mélyen és kritikusan hatottak a maguk általá-
nosan pusztító fordulataival Kádár sorsára is. 
De mindig hőse, helyesebben a könyv témája 
szempontjából vizsgálja a folyamatokat, s tán 
ez a szigorú és specifikus perspektíva is teszi, 
hogy a „Szabályozott rendszerváltás, kisiklatott 
forradalom" című fejezet az általában megszo-
kottólmeglehetősen eltérő képet vázol az 1945. 
és 1948. közötti évekről. Talán csak Vásáry Ist-
ván politikai pályáját elemző monográfiájában 
mutatott rá Veress Géza ilyen határozottan, 
hogy Rákosi és „trojkája" mennyi segítséget és 
önkéntes felajánlkozót talált mindenik pártban 
a pszeudo-többpártrendszer bedarálására. Az 
is Veress Géza monográfiájával rokonítja az 
elemzést, ahogyan egyre-másra kiderül, hogy 
az egyedüli szempont az elképzelések, szándé-
kok, tervek, jelenségek, történések megítélésére 
az országos- és közérdekűre megideologizált, 
nemzetire és munkás-parasztira maszkírozott, 
hatásosra és látványosra propagandásított párt-
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szempont volt; pontosabban a párt-elit szigo-
rúan Szovjetunióra hangszerelt és chiliasztiku-
san megélt pszeudoérdeke. 
Pszeudoérdeke, hiszen a többi párt, illetve 
a maradék fiatal demokrácia bedarálása után a 
Moszkvában megtanult és helyileg alkalmazott 
sztálini mechanizmus végül szükségképpen 
maga a párt-elit ellen fordult. A hatalom rejtett 
dimenzióit két könyvben alaposan elemző Hu-
szár biztos kézzel mutat rá a (barokk udvarokra 
emlékeztető) színlelések, különféle cselszövé-
sek, titkos megfigyelések, kötelező hazugságok, 
nagyhangú kinyilatkoztatások, célzatos jutal-
mazások, látványos ünneplések mögött a kény-
szerítés, a kiszolgáltatottság, a félelem, a szol-
galelkűség jelenlétére és növekedésére, s az 
egész pokoli színjátékban az eleinte meglévő 
jó szándékok szükségképpeni felőrlődésére. 
,A pártmunkás Kádár János személyiségrajza 
az SZDP elleni hadművelet folyamatában újabb 
jellemzőkkel - készségekkel, jártasságokkal -
egészül ki: alkati szerénysége, visszafogottsága 
megőrződik, de elfedője lesz a gátlástalan erő-
szakosságnak, a hatalomvédte összeesküvés-
ben ' is nélkülözhetetlen alakoskodásnak." 
(121.) 
A nélkülözhetetlen alakoskodás, a jellem-
formáló erővé emelt képmutatás, a hízelgés, a 
parádézás a kommunista sprezzatura jellegze-
tes vonása az egész térség szovjet behódoItatá-
sának 1948 és 1950 között. „Afolyamatosfordu-
lat záróakkordja Kelet-Európa konformizá-
lása" volt (126-162). Huszár Tibor ebben a 
fejezetben - megint Kádár személyére centrál-
tan-bemutatja, hogyan gyűrűzött végig Sztálin 
udvarából a kiéleződő hidegháborút megala-
pozó állami adminisztratív terror, és indoklásául 
a démonizált ellenségképet teremtő, kérlelhetet-
len ideológiai gyűlölet; a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság nyugati tagjainak szeme láttára és jóvá-
hagyásával (úgy, hogy szinte az az ember érzé-
se, hogy a hidegháború „ kivirágzása" a blokko-
sodé világban a másik félnek is érdeke volt). 
A világpolitikai és a hazai politikai környe-
zetbe ágyazottan lépésről-lépésre követi Hu-
szár, miként merül el, olvad fel Kádárban „a 
valóság-га figyelés igénye a lenini-sztálini ideo-
lógia rendezte" világképben. „Életútjából követ-
kezően a párt családot, rokonságot pótló, élet-
célt adó közösségül szolgált számára: a 'párt-
munka' lételeme volt, nem 'szerepforrás'. Félel-
me a párt »elvesztésének« lehetőségében általá-
nosuk, s ez társult a 'pártfékéssel . A nagy 
összeesküvés' pszichózisa ugyanis járványsze-
rűen fertőzött meg mindenkit, e közeg önmagát 
is manipulálva élte meg az osztályharc éleződé-
sének tényét: Kádár -be l ső indíttatásból - nem 
akart gyöngének látszani." (150.) 
Kelet-Európa „konformizálódásá"-nak 
hátterébe helyezve Kádárt, Huszár megérteni 
kívánja, nem felmenteni. Épp ezt a fel nem 
menthető törést elemzi korabeli dokumentu-
mok és későbbi emlékezések bő idézésével a 
Kádár János Rajk-perei-bet\. „...mert jóllehet 
az 1945 utáni Magyarországon nem ez volt az 
első koncepciós per, de amíg Demény Pál, 
Weishaus Aladár vagy Skolnik József esetében 
Kádár még meggyőzhette magát - ha meggyőz-
te - , hogy ők frakciósok vagy gyöngének bizo-
nyultak, Rajk esetében tudhatta, hogy a vádak 
alaptalanok: a vád alapját képező koncepció a 
szeme láttára, közreműködésével formálódott. 
Tettestársként először működött közre saját elv-
társai elítélésében, s a bűntudattól élete végéig 
nem tudott megszabadulni." (141.) 
A következő fejezet (163-220) A vádlott és 
a fogoly köré csoportosítva mutatja be, még az 
eddigieknél is szorosabban szovjetunióbeli tör-
ténések függvényében, az 1951 és 1954 között 
zajló-változó honi folyamatokat, amelyek meg-
határozták Kádár sorsát. A könyv Kádár-centri-
kus felépítésének megfelelően itt bontakoznak 
ki teljes mélységükben Rákosi intrikusi képes-
ségei, ahogyan a volt Márciust Frontosok és 
egyéb „párton belüli ellenségek" élén, a sztálini 
udvar elvárásainak és rítusainak megfelelően 
szinte önként vállalt vádlottságig vezeti áldoza -
tát, mint a minden alap nélkül, ám nem logikát-
lanul kiagyalt összeesküvés kiszemelt vezetőjét. 
Az udvarSztálin halálát követő elbizonytala-
nodása persze ide is begyűrűzött; Kádár ügyé-
ben perújrafelvétel következett és felemás 
rehabilitálás. 1954-1956 között az Újrakezdés 
(221-240) gondjai, lehetőségei, örömei kerül-
nek előtérbe Huszár elemzésében. Kiforrott 
taktikusként mutatja be Kádárt, aki „megkezdte 
hosszú menetelését a hatalom csúcsai felé". 
De egyúttal (feleségével váltott leveleikből 
idézve) részletesebben szól a politikus Kádár 
magánéletéről is. Az derül ki ezekből a levelek-
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bői, hogy ez „a színlelésre profi módon képes" 
politikus valamiképpen azért megőrizte ifjúsá-
gának természetességét, őszinteségét, kedves-
ségét, sőt humorát. 
A könyv itt, utolsó harmadában (241-348) 
feltűnően ütemet vált. Az 1956 márciusától 
1956. november 4-ig terjedő időszakot négy 
fejezet tárgyalja. Az ütemváltást a történelem 
gyorsulása és sűrűsödése önmagában indokol-
hatná, ám Huszár most is kitart módszerénél, 
nem csábul egy újabb ötvenhat-értelmezésbe, 
de nem is szűkíti elemzését holmi „Kádár János 
ötvenhatá"-ra. Kádár tudatos és öntudatos sze-
repvállalásátábrázolja egy folyamatban, amely-
ben б emberi fejlődése, pártmunkássá doktri-
nálódása, régebben s újabban átélt tapasztalatai 
folytán egy darabig, de csak egy (többé-kevés-
bé meghatározható) pontig együtt tudott és 
kívánt haladni. Huszár szociológiai-pszicho-
lógiai részletekben gazdag politikatörténeti tab-
lójából Kádár és a szovjet hatalom viszonyának 
elemzését emelném ki, Részint azért, mert Sza-
bó Zoltán ötvenhatos naplója óta sehol ilyen 
világosan el nem mondatott, hogy mennyire 
külső járszalagon függő ttek a honi események. 
A megkérdőjelezett vonal (241-268) 1956 tava-
szának-nyárelejének a XX. kongresszus nyo-
mán kelt reményei és kétségei mögött elhelyezi 
Andropov nagykövetnek és az erősítésére kül-
dött Szuszlovnak a megértés és a megegyezésre 
törekvés legcsekélyebb jeleit se mutató jelenté-
seit, és felvillantja a Székesfehérváron tartózko-
dó Különleges Hadtestnek már most kiadott 
utasítást, miszerint „a társadalmi rend Budapes-
ten és Magyarországon való fenntartására 
irányuló akciótervezetet" ki kell dolgozni. S mi-
közben folytatódott a sztálini udvar hagyomá-
nyait a „gazda" nélkül is hűségesen őrzők 
„nélkülözhetetlen alakoskodása", egyebek közt 
a „személyi kultusz" és a „törvénysértések" kü-
lönféle formáinak és szintjeinek sűrű emlegeté-
sével és látszat-bírálatával, „Malasenko rövide-
sen teljesítette a parancsot, kidolgozta a szovjet 
katonai beavatkozás tervét Magyarországon". 
A nagy moszkvai színjáték magyarországi 
hullámainak levezénylésére megérkezett Buda-
pestre Andropov segítségéü 1 Mikojan, aki Ráko-
si lemondását javasolta. Mint potenciális 
utóddal találkozott Kádár Jánossal is, akia Petőfi 
Körrel kapcsolatban, „eltérően a KV értékelésé-
től, »felhívta Mikojan elvtárs figyelmét arra az 
éles és egyszersmind igazságos kritikára, melyet 
a vitán felszólaló elvtársak Rákosi és Gerő elv-
társsal szemben megfogalmaztak«" - idéz Hu-
szár Andropov megőrződött jegyzetéből. Ám 
„a Politikai Bizottság Gerő jelölését fogadta el, s 
ezt Rákosi és Hegedűs közölte Mikojannal, aki 
nem élt ellenjavaslattal, s a táviratban csak egy 
megjegyzést tett Gerő kandidáiásával kapcso-
latban: 'Nyilván lelke mélyén mindvégig a saját 
jelölése mellett volt, úgy azonban, hogy az ne 
keresztezze a mi szándékunkat'," (273.) 
A júliusi plénum (269-280) ennek a szán-
déknak megfelelően zajlott le s ért véget egy 
„érdemben semmit meg nem oldó, csak a meg-
oldás látszatát keltő erőtlen határozat" elfogadá-
sával, amit Kádár meggyőződéssel támogatott, 
Huszár behatóan elemzi Kádár egyetértésének 
történeti, szociológiai, politikai, személyiségfej-
lődési körülményeit és okait; ez a szakszerű 
elemzés tekinthető a könyv centrális keresztező-
dési pontjának Mintminden kereszteződésben, 
innét is többfelé vezetút, és Kádár, aki „a prole-
tárdiktatúra fogalmát megfelelő távolságtartással 
kezelő pragmatistává" majd csak később, „az 
1956-ot követő megtorlás fájdalmas - kiutat 
nem kínáló - tanulságai ismeretében válik", a 
zsákutcátválasztotta. „ASzovjetunió - a szovjet 
párt - fétiséből következően a XX. kongresszust 
egyértelműen a politikai, erkölcsi megújulás 
programjaként értékelte. A szovjet birodalmi 
praktikákat a maguk bonyolultságában még 
nem látta át, mint ahogy azt sem, hogy a szovjet 
PB-n belüli frakcióharcokban hogyan válik gyil-
kos fegyverré az, amit a megújulás programja-
ként értelmez. Egy sor olyan gondolata, amely 
a pártvezetés közegében szinte rendhagyónak 
tűnt, azért volt meghaladott, mert az 'utca 
embere' a Szovjetunióról, a szocialista rendszer 
korlátairól élesebben, 'földközelibben' gon-
dolkodott, nem szólva a radikalizálódó pártér-
telmiségról." (279.) De ha úgy gondolkozik, 
mint az „utca embere", vagy pláne a radikalizá-
lódó pártértelmiség, nem jut-e Nagy Imre, vagy 
jobbik esetben Donáth Ferenc sorsára? És 
későbbi, „földközelibb" pragmatizmusára 
mennyiben hatott a világpolitika kubai rakéta-
válságot követő irányváltása? Ezek azonban 
nem a jelen kötet kérdései. Huszár Tibornak a 
hátralevő két fejezetben - A szakadék felé; 1956 
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július - október és Kádár János a forradalom-
ban, 1956. október23. - november 4. - másféle 
kérdésekre kell felelnie. Egyebek közt például, 
hogy Kádár - aki szeptember elejétől október 
23-ig alig tartózkodott idehaza; elébb Kínában 
majd Jugoszláviában járt, távol a felgyorsult ese-
ményektől - miért nem tiltakozott nemcsak a 
szovjet megszállás ellen, „de a Központi Veze-
tőség rendkívüli ülésén, október 23-24-re virra-
dó éjjel abban is kulcsszerepet játszott, hogy 
Gerő Ernő a helyén maradjon". Miért nem gon-
dolt a szovjet megszállást radikális személycse-
rékkel megelőző lengyel útra? Amire neki, 
ellentétben Gerővel és Hegedűssel, lehetősége 
volt. Hogy aztán 25-én reggel elfogadja a Politi-
kai Bizottság megkésett döntését Gerő Ernő 
leváltásáról és az első titkári teendők ellátásáról. 
De nyitva állott-e valóban Magyarország -
és Kádár - előtt a lengyel út' És ha pillanatnyilag 
tán igen, nem vezetett volna-e hamarosan 
ugyanoda - kérdezné az ember Huszár ponto-
san dokumentált elemzését olvasva a honi 
események Moszkva általi „kezeléséről", a „nél-
külözhetetlen alakoskodás" eme iskolapéldá-
járól. De nem versenyezhetett-e véle alakosko-
dásban a Nyugat' Egy jó könyv legalább annyi 
kérdést vet fel, mint amennyitmegválaszol. Rele-
váns dokumentumai és megfontolt elemzései 
után maga Huszár is kérdéseknél köt ki: „Az 
MDP feloszlatása, a Varsói Szerződésből való 
kilépés, bármily kényszerűségek idézték is elő, 
Kádár számára súlyos, egész életútját érintő dön-
tések voltak. Tekintettel fokozott stresszérzé-
kenységére, hogyan élte meg ezt a helyzetet? 
Mi őrződött meg - s megőrződött-e egyáltalán 
valami? - chiliasztikus hitéből? Hogyan viselte 
a (nov. 1-én) nyolcadik napja tartó 'ostromálla 
potot', a 'bezártságot', a megszakítás nélküli, s 
egyre reménytelenebb tárgyalássorozatot? 
Pontos választ e kérdésekre nem tudunk, 
mert fogódzót csak az évtizedek távlatából fel-
idézett, óhatatlanul szubjektív emlékezések 
nyújtanak. G27.) „Ami bizonyos: az október 
30. és november 1. közötti feszült napokban 
Kádár valóban elszánta magát az új, nehéz -
fia nem reménytelen - helyzetbe sodródott párt 
vezetésére." G28.) 
Ezzel az (ellenforradalom veszélyével is 
számoló) elszánással és az ezt dokumentáló 
és motiváló november elsejei rádióbeszéddel 
a hátterében jelenik meg Huszár könyvében 
külön részfejezetként Kádár János „eltűnése". 
029-348.) Részletesen ismerteti, még az eddi-
gieknél is bővebb dokumentációval, a tör-
ténéseket; Kádár bátor, öntudatos felszólalásait 
2-án és 3-án a szovjet párt nagyhatalmú man-
darinjai előtt. Elemzésében egyetért a téma elis-
mert szaktekintélyével, Rainer M. Jánossal, de 
vitázik túlságosan előretekintőnek ítélt értékelé-
sével. Messzi még ekkor az a Kádár, akit politi-
kusi adottságai és keserú tapasztalatai „a biro-
dalom perifériáján lehetőségként létező tenyér-
nyi játéktér kihasználására" ösztönöznek. 
Huszár végül (nem először) Machiavellire 
hivatkozik a könyvben, de itt, mintegy összeg-
zésképpen, nem a történészek machiavellistá-
jára, hanem a firenzei polgána, a humanista 
tudósra, aki elfogultságoktól és hitektől meg-
szabadult önálló diszciplínaként képzelte el a 
politikát, és a köz érdekében történő végrehaj-
tására képes politikusként a fejedelmet, mert 
csak így tud helyt állani és csak így tud küzdeni 
- egyebek közt a hatalom megragadására és 
mindenáron való megtartására törő machiavel-
listák ellen. Ehhez azonban „a rókát és az orosz-
lánt kell követnie, nem feledve, hogy az orosz-
lán tehetetlen a hurokkal szemben, a róka pe-
dig a farkasok elől nem tud elmenekülni. Ezért 
hurkot ismerő rókának kell lennie és farkast 
rémítő oroszlánnak.'" G46.) 
Ez a rendkívüli gonddal felépített, bősége-
sen dokumentált fejezet arról szól, hogy talál 
e, s mennyiben Machiavelli politikus-képe 1956-
ben Kádárra; „mert nemcsak november 3-i hoz-
zászólásában, de attól a perctől, amikor gyanút-
lanul Münnich autójába szállt, érdemben fo-
golyként, a szovjet pártélnökség előtt a fonrada 
lom minisztereként lépett fel, amikor vállalta 
annak leverésében Moszkva marionettjeként a 
névadó szerepét. Miközben magát egyenjogú 
vitapartnerként elvtársnak tekintve Posa márki 
monológját mondja el a vele szemben üló II. 
Fülöpnek, jóllehet Magyarországon reá várt a 
véreskezű' király szerepe - ezek a szituációk 
arról tanúskodnak, hogy Kádárban kiegyensú 
lyozatlanul volt jelen hiszékenység és ravaszság, 
az óvatosság és a vakmerőség, a színlelésre és 
az őszinteségre való hajlam. Machiavelli hason 
latával élve: erősödik már benne az oroszlán 
és a róka, de még nem hurkot ismerő róka és 
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farkast rémítő oroszlán. Még nem, vagy leg-
alábbis nem kellően tudta, hogy helyzetéből 
következően jobban jár, ha a róka természeté-
hez tartja magát, tudva, hogy ez esetben "termé-
szetét jól el kell titkolnia, és nagy szenteskedő-
nek kell lennie«". 047. ) 
Errefelé fog haladni a következő kötet Ká-
dára? Hogyan fog fölnőni hurkokat ismerő róká-
vá úgy, hogy legyen benne, ha nem is farkaso-
kat, legalább honi (s nem is mindig csak honi) 
párt-ordasokat rémítő oroszlán? Aki felismeri és 
egy ideig sikerrel vezérelheti a birodalom perifé-
riájánadódó tenyérnyi játéktér közhasznosítását. 
Vagy valami egészen másról fog szólni a máso-
dik kötet' Csak az sejthető, hogy olyan lesz, 
mint ez az első: mentes elfogu ltságoktól. hitek-
től, egyéni és kollektív emlékek bizonyítékként 
elfogadásától, személyes és köznosztalgiáktól 
és ellenszenvektől, a jelen idolumainak vonzá-
saitól és taszításaitól. Hagyományhű, de nem 
konzervatív história, Machiavelli és Guicciardi 
értelmében. így maradhat érvényes a kor kutatá-
sában és ábrázolásában, s hozzájárulhatna az 
ország „Nemzeti öncélúság"-októl mentes köz-
és önérzetéhez. Hogy aztán sokféleképpen ön-
célúvá identitástudatosult világunkban - „Ban-
kett Blitvában" - lesz-e rá igény? „Vedremo", 
szokta volt mondani Fülep Lajos. (Szabad Tér 
Kiadó - Kossuth Kiadó. 2001. 406. o.) 
Vekerdi László 
Fejtő Ferenc: 
Magyarság, zsidóság 
Az utóbbi években konjunktúrája van a zsidó 
vonatkozású könyveknek. 1998-ban jelent meg 
Schmidt Mária Diktatúrák ördögszekéren című 
tanulmánykötete. Az Ausztráliában élő Ránki 
Vera Magyarok-Zsidók-Nacionalizmuscímű 
munkájának magyar kiadása 1999-ben került a 
könyvesboltokba. Tavaly jelent meg Karády 
Viktor Zsidóság Európában című könyve és az 
ugyancsak francia-magyar Fejtő Ferenc Ma-
gyarság, zsidóság című vaskos kötete. Az idei 
év, úgy tűnik, még a tavalyinál is termékenyebb, 
Még az év első felében négy fontos munka 
látott napvilágot e témakörben. Pelle János A 
gyűlölet vetése című könyve, valamint Szita 
Szabolcsnak az ausztriai lágerekről szóló mun-
kája áprilisban jelent meg, míg Gyurgyák János 
A zsidókérdés Magyarországon című műve és 
Karsai László Holokauszt-)a a májusi könyv-
fesztivál forgatagában tűnt fel. 
Fejtő Ferenc műve a magyarok és a zsidók 
kapcsolatának történetéről szóL Különös törté-
net ez. Sok évszázados elkülönülés után a nagy 
világesemények, ill. a felvilágosodás hozták el 
az emancipáció gondolatát, de a hosszú külön-
állás után különösen göröngyös volt az út az 
emancipációhoz egy olyan országban, mely a 
Habsburg-birodalomhoz tartozott, tehát nem 
volt teljesen szabad. Ráadásul az emancipáció-
val együtt járó integráció és asszimiláció Ma-
gyarországon egy olyan néphez, a magyarság-
hoz kötötte a zsidóságot, amely saját hazájában 
nem alkotott többséget, és amelynek nemzeti 
öntudata még törékeny volt. 
A könyv első harmadában a szerző az 
emancipációhoz vezető utat mondja el. A ma-
gyarság még a nemzetépítés, illetve a nemzetté 
válás folyamatában volt. A politikai életet meg-
határozó liberálisok homogén kultúrájú, francia 
mintájú nemzetállamban gondolkodtak, szem-
ben a feudalizmus időszakának gyakorlatával, 
ahol létezett bizonyos etnikai, nyelvi, vallási, 
igazgatási autonómia. A liberális nemzetállam 
ban a polgárok egyenlőségének elve érvénye-
sült, de kollektív nemzetiségi jogok nem voltak. 
Avallásváltás nem volt a beolvadás előfeltétele, 
de a liberálisok is elvárták a zsidóság magyaro-
sodását, vagyis azt, hogy a zsidók izraelita hitű 
magyarokká váljanak. 
Fejtő igén részletesen foglalkozik a liberá-
lisokmegosztottságával az emancipáció kérdé-
sében. Eötvös József, Deák Ferenc, Klauzál 
Gábor az azonnali emancipáció mellett szálltak 
síkra, mlg mások, például Kossuth szerint vallási 
reformnak és a zsidóság erkölcsi átalakulásá-
nak kell megelőznie az emancipációt. A kon-
zervatív Dessewffy Aurél azért támogatta a zsi-
dók emancipációját, mert ezzel növelni lehetett 
a saját országában kisebbségben lévő magyar-
ság számát. Más volt a véleménye Széchenyi 
Istvánnak, aki egy 1844-es országgyűlési beszé-
dében elismerte, hogy az emancipáció elősegí 
tené az ország gazdasági fejlődését, de - mint 
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mondta - mindez mégis a magyar nemzetiség 
kárára válna, mert a zsidónak „több inleiligen 
ciája, több szorgalma van ", mint a magyarnak. 
Az 1843-44 évi országgyűlésen már az alsó táb-
lán is kisebbségbe kerültek az egyenjogúsítás 
megadásának támogatói. 
Bár az egyenjogúsítás kimondása elmaradt, 
a reformkorszak alatt a galíciai bevándorlással, 
valamint a szabad mozgást és letelepedést gátló 
rendelkezésekés az ősiség eltörlésével a zsidó-
ság számban és anyagi helyzetében is jelentő-
sen megerősödött. 
Az asszimilációs elvárással szemben a zsi-
dóság nem volt egységes. Az emancipáció elő-
feltétele a vallási reform és a magyarosodás 
volt. A reformista, asszimiláció párti zsidó veze-
tők szerint a zsidóság nem alkotott különálló 
nemzetet, népet, fajt vagy etnikumot, és tagad-
ták a zsidó nemzeti kultúra létezését is, A zsidó-
ság szerintük épp olyan vallási csoport volt, 
mint a katolikusok vagy a protestánsok. A nyelvi, 
életmódbeli és kulturális asszimiláció mendels 
sohni modelljét számos magyar hitközség -
Arad, Miskolc, Pápa, Nagykanizsa - követte, de 
a vallási reformok élén a pesti liitközség állt. A 
prédikációk nyelve itt már nem kizárólaga jiddis 
volt, és az imaltázban kórus is helyet kapott. 
Az ortodox zsidóság ellenezte az asszimilá-
ciós folyamatot, mert szerintük az a zsidó ha-
gyományok feladását jelentette, Amagyar haza 
fiság hangsúlyozása számos zsidó szemében 
hitehagyásnak tűnt. Az ortodox ugocsai hitköz-
ség nyilatkozatban jelentette ki, hogy inkább 
lemondanak az emancipációról, vagyis helyze-
tük jobbításáról, mintsem hagynák vallásuk 
bármiféle megváltoztatását. 
A szabadságharcban való nagyarányú rész-
vétel elismeréseként a Szegedre menekülő ma-
gyar országgyűlés utolsó ülésszakán elfogadta 
a zsidók teljes jogegyenlőségét, de a törvény 
már nem kerülhetett megvalósításra. Az eman-
cipációt végül a kiegyezés hozta el. A jogegyen-
lőséget kimondó törvénycikk 1867. december 
27-én lépett éleibe. 
Az emancipáció nem csökkentette az orto-
doxok és re fönn pártiak közötti különbséget. A 
hitközségi életet Fejtő a szétválás időszakáig 
követi nyomon, így nem tudjuk meg a köny-
vből, hogy milyen társadalmi, lelki folyamato-
kon mentek át azok a zsidók, akik hagyomá-
nyaikhoz mereven ragaszkodva nem kívánták 
az asszimilációt, és magukat nem is tekintették 
magyarnak. Fejtő az asszimiláció sikereként 
könyveli el, hogy míg 1880-ban a zsidók 56,3 
százaléka vallotta magát magyar anyanyelvű-
nek, ez az arány 1900-ra 71,5 százalékra, majd 
1910-re 76,9 százalékra módosult. Ezek a szá 
mok ugyanakkor arra is utalnak, hogy az asszi 
miláció nem volt teljes, és a század végére a 
800 ezer főt meghaladó zsidóság számottevő 
része még őrizte hagyományos életformáját. 
Az Osztrák-Magyar Monarchia fél évszá-
zada mindmáig az ország gazdaságilag legsike-
resebb időszaka volt. A nemzetgazdaság fejlő-
désében sehol sem volt olyan meghatározó 
szerepe a zsidóságnak, mint Magyarországon. 
A zsidóság többsége, mintegy 80 százaléka, a 
társadalom emelkedő szektorában volt, távol a 
liagyományosan becsben tartott agrár és köz-
igazgatási foglalkozásoktól, A zsidó nagytőkés 
családok számát a szerző mintegy 150-re 
becsüli. A gazdasági kulcspozíciók döntő része 
ezen családok kezében volt. 
Fejtő különös részletességgel ira zsidóság 
nak a modern magyar kultúra megteremtésé-
ben játszott meghatározó szerepéről, A 19. 
század közepéig a nagy arisztokrata famíliák 
voltak az ir odalmárok és művészek mecénásai. 
A 19. század második felétől azonban egyre 
inkább a zsidó ipari- és bankhatalinasságok 
léptek a helyükbe. A zsidóság sikereit betetőzte 
az izraelita hit bevett vallássá nyilvánítása, 
valamint a vegyes házasságoknak utat nyitó 
polgári házasság 1892-ben történt bevezetése, 
A magyar zsidóság asszimilációs törekvése a 
19. század végén megjelenő új ideológia, a 
cionizmus elutasításában is megnyilvánult. 
A sikerek mellett már az „aranykorban" 
jelentkeztek azok a problémák, amelyek aztán 
későbbi korszakokban bontakoztak ki. „A zsidó 
asszimiláció sorsát az pecsételte meg. ami 
egyben legfőbb előrelendítője is volt: a zsidóság 
gyors és tömeges polgárosodása. " Fejtő szerint 
ez a magyar zsidóság történetének paradoxonn, 
A zsidó pénzarisztokrácia és a történelmi 
arisztokrácia szimbiózisáról számos műben 
olvashatunk. Ezt a némilegsematikus képet Fejtő 
elveti és irodalmi művekre ulalva kifejti, hogy az 
arisztokrácia csak „aszükséges mértékig"engedte 
soraiba a zsidó nagytőke képviselőit. 
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A zsidóság sikereit növekvő frusztrációval 
szemlélte az egykori nemesi középosztályból 
lassan kifejlődő „keresztény középosztály", 
mely a társadalmi átalakulás vesztesének tekin-
tette magát. A hetvenes években megjelenő po-
litikai antiszemitizmusnakmég nem volt tömeg-
bázisa, de a századfordulón már a társadalom 
egyre szélesebb rétegei tették felelőssé a zsidó-
kat a kapitalista fejlődés ellentmondásaiért. A 
„keresztény középosztály" soraiban fogalma-
zódott meg a legmarkánsabban az emancipá-
cióval szembeni elégedetlenség, illetve a zsidó-
ság visszaszorításának igénye. 
Fejtő három fejezetben ír a zsidóságnak a 
magyar kulturális életben betöltött szerepéről, 
részletesen ismerteti, hogy mennyiben járult 
hozzá a hazai tudomány, zene és szépiroda-
lom fejlődéséhez. A zsidóság arányszámát jóval 
felülmúló mértékben vett részt a magas kultú-
rában. Ez a kultúra azonban nem volt belterjes, 
hisz épp a „kultúrszomjas" zsidó értelmiség 
körében találtak legnagyobb elismerésre olyan 
magyar írók, költők és zeneszerzők, mint Ady, 
Babits és Bartók. 
Fejtő részletesen ír a századforduló politikai 
mozgalmairól, a progresszió politikai erőiről, a 
GaIliiéi-körről, a szabadkőművességről, de két 
fontos témakör szinte érintetlenül marad. Alig 
esik szó a zsidóságnak a kibontakozó munkás-
mozgalomban betöltött szerepéről, pedig a szo-
ciáldemokráciát már ekkor sokan azonosították 
velük, de nem foglalkozik a századforduló tá-
ján ismét megjelenő politikai antiszemitizmus-
sal sem, amelyet a törvényhozásban a Katoli-
kus Néppárt képviselt. 
1917-ben Jászi Oszkár folyóirata, a Husza-
dik Század három kérdést intézett számos író-
hoz, egyetemi tanárhoz és közéleti személyiség-
hez a „zsidókérdésről". A beérkező válaszokat 
loi lön számban tették közzé. E különös kordo-
kumentum elemzésének Fejtő egy teljes fejeze-
tet szánt. A válaszadók nem tudhatták, legfel-
jebb sejthették, hogy hozzászólásaikkal a re-
formkortól kezdődő mintegy százéves liberális 
korszak mérlegét vonják meg. Az állásfoglalá-
sok skálája széles, de a hozzászólók zöme a 
zsidóság és a magyarság összeolvadásának ne 
hézségeit fejtette ki. Ennek okát egyesek gazda -
sági, mások társadalmi, illetve mélylélektani 
tényezőkben Látták. Általános volt a vélemény, 
hogy a zsidóság nem hasonult eléggé a magyar-
sághoz. 
Ennek a törekvésnek a hiábavalóságára mu • 
tattak rá a zsidók asszimilálhatatlanságát hang-
súlyozó cionisták. Beregi Áimin, a Magyaror-
szági Cionisla Szervezet elnöke büszkén vállalta 
a „zsidó karakterrel" kapcsolatos antiszemita 
vádakat. „... minden nép, amelyen belül a zsi-
dóság ís tevékeny, irodalmán, művészetén a 
zsidó géniusz nyomot hágy" - írta. A magyar 
zsidóság helyzetéta következő súlyos szavakkal 
jellemezte: (az asszimiláció) „gyökeresen mély 
nyomot nem hagyott a zsidó pszichében, csupán 
megbolygatta azt és létrehozott egy hetemgén 
magyar zsidóságot". 
Az 1919 utáni korszak antiszemita propa-
gandája szerint az első világháború utáni fórra -
dalmakért a zsidóságot kollektív felelősség 
terheli. A Tanácsköztársaság vezető gárdájában 
mutatkozó magas zsidó képviselet tényéből 
kiindulva sokan kérdőjelezték meg a zsidóság 
társadalmi beilleszkedését. Fejtő a két eseményt 
viszonylag szűk keretek között tárgyalja, ráadá-
sul a zsidóság valódi szerepére csak néhány 
mondatban utal. A szerző rámutat arra, hogy 
bár vezetésében valóban sok zsidó vett részt, a 
tanácsrendszer idegen volt a kapitalizmushoz 
kötődő zsidóság számára. Tény az is, hogy a 
zsidó pénzarisztokrácia jelentős mértékben 
támogatta az ellenforradalom bécsi központját, 
az Antibolsevista Comitét. Fejtőnek a forradal-
makról írt elemzése mélyenszántó és meggyő-
ző, de a zsidóság jelentős túlreprezentáltsá-
gának okaira nem kapunk elégséges magya-
rázatot. 
A Horthy-rendszert Fejtő egy olyan, önké-
nyes módszerekkel konnányzott, fél-liberális 
parlamentarizmusnak mutatja be, melynek fő 
célja a zsidóságnak a gazdaságból és a kultúrá-
ból való kiszorítása volt. Valójában a gazdasági 
és társadalmi őrségváltás igénye már a század 
fordulón megfogalmazódott, de végrehajtására 
az 1920-ban bevezetett, majd 1928-ban lénye-
gében visszavont numerus clausus ellenére 
csak a harmincas évek végén, a zsidótörvények 
meghozatalakor került sor. Fejtő bírálata más 
esetekben is Utlzónak tűnik. A fehérterror kap-
csán kétszer is megjegyzi, hogy áldozatainak 
száma a kommün által kivégzetteknek sokszo-
rosa. Nem rendelkezünk olyan adatokkal, 
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melyekkel ezt a más munkákban is gyakran 
olvasható kijelentést bizonyítani lehetne. 
Fejtő szerint „Az országban egy éven át a 
cári Oroszország pogromjainak Ixrrzalmaival 
vetekedő zsidóüldözés folyt". A különítményesek 
terrorhadjáratának valóban sok zsidó áldozata 
volt, de az oroszországihoz hasonló pogromok 
Magyarországon nem voltak. Oroszországból 
a pogromok elől százezer számra menekültek 
el a zsidók, míg Magyarországról nem volt szá-
mottevő elvándorlás sem 1919-ben, sem az azt 
követő évben. 
A zsidó fiatalság egyetemi tanulmányait 
drasztikusan korlátozó numerus claususról Fejtő 
más történészekhez és publicistákhoz hasonló 
an megállapítja, hogy ez volt a háború utáni Eu-
rópa első antiszemita törvénye. E gyakran han-
goztatott tétel terjesztői nem veszik figyelembe, 
hogy 1918 és 1922 között Európa keleti felében 
szinte mindenhol fellángolt az antiszemitizmus, 
és bár törvény nem írta elő, numerus clausust 
alkalmaztak román és lengyel egyetemeken is. 
A vészkorszakhoz vezető út állomásait Fej-
tő tudományos gonddal, részletesen mutatja be. 
A zsidótörvények deklarálták azt, amit a század-
forduló, de kivált 1919 óta sokan hangoztattak: 
a zsidóság a magyarságnak nem része. Fejtő a 
vészkorszakról szóló fejezet megírásánál Ran-
dolph L. Braham műveit, a korszak egészének 
elemzésénél pedig Bibó István 1948-ban meg-
jelent híres esszéjét tekintette irányadónak. 
Fejtő Bibóval együtt elveti azt a Horthy-rend 
szer védelmében gyakran hangoztatott mentsé-
get, melyszerinta németekés a hazai szélsőjobb 
elvárásait fokozatosan, ám lehatárolt módon 
kielégítő zsidótörvények azt a célt szolgálták, 
hogy elhárítsák a megszállást és a deportáláso-
kat. A társadalom magatartását az ellenforra-
dalmi korszak politikai alapállása határozta 
meg, melynek révén az emberek java része el-
hitte, hogy az ország bajai a zsidók gazdasági 
és kulturális „térfoglalására" vezethetők vissza. 
Ez az oka annak, hogy a magyar társadalom, a 
kevés igazaktól eltekintve, alapvetően passzá 
van viselkedett a deportálások idején. 
A háború utáni korszak bemutatásának 
Fejtő kevés teret szán. Karády Viktor kutatásaira 
utalva megállapítja, hogy a vészkorszak traumá-
ja ellenére a túlélők zöme folytatta a kénysze 
rűen megszakadt asszimilációs stratégiát. „Ez 
mint Fejtő úja paradoxmódon számos zsidónál 
oda vezetett, hogy még komplexusosabbak 
lettek, mint elődeik." 
Egy viszonylag jelentős kisebbség azonban 
a disszúniláció mellett döntött, és a cionista 
mozgalomhoz csatlakozott, majd kivándorolt. 
Fejtő részletesen írazalijáról, de megfeledkezik 
azokról, akik nent Izraelbe, hanem a világ más 
részeibe mentek. Vajon az б választásuk disszi-
milációnak, vagy az asszimilációs stratégia új 
környezetben való folytatásának tekinthető? 
Nem foglalkozik a szerző a zsidóság és a kom-
munista mozgalom kapcsolatával sem. A ma-
gyarsztálinizmusról szóló rész csupán hat olda 
las. A szerző mondanivalójának lényege itt az, 
hogy a zsidóság nemcsak a rendszer vezető 
garnitúrájában, hanem áldozatai között is túl 
volt képviselve. Az 1956-os forradalommal és 
a Kádár korszakkal foglalkozó fejezetekben 
elsősorban a politikai e semények leírását 
olvashatjuk, a zsidóságról ezekben a részekben 
kevés szó esik. Fejtő megjegyzi, hogy a hatva 
nas, hetvenes években a zsidókérdés, illetve 
az antiszemitizmus „ nem volt téma", és a többé 
kevésbé önkéntes emlékezetkihagyás az integ 
ráció érzését keltette a zsidóságban egy olyan 
korszakban, melyben a számlázási kiilönbsé 
gek elmosódni látszottak. A nyolcvanas évek 
elejére utalva ugyanakkor kifejti, hogy az 
akkoriban végzett társadalmi vizsgálatok szerűit 
az előítéletek nem tűntek el, és különösen a 
képzetlenebb rétegek tagjai a zsidókat továbbra 
is különálló társadalmi csoportnak tekintették. 
A Kádár-rendszert bemutató fejezet utolsó 
oldalai már a rendszerváltásról és az azt követő 
évekről szólnak. A korszakfordulót bemutató 
eseményeket Fejtő saját politika i meggyőződése 
szempontjából magyarázza, így a munka egé 
szét jellemző mély, tudományos megközelítési 
mód az utolsó oldalakon háttérbe szorul. Mind 
ez Fejtő művének értékéből nem von le semmit, 
sőt feltételezhető, hogy a magyarság és a zsidó 
ság sorsáról ilyen átfogó munka sokáig nem 
fog megjelenni. (História, MTA Történelemtu 
do mányi Intézete, Budapest. 2000, J40 o d 
Stark Tamás 
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Surányi Sándor: 
Források, népesedés 
a globális gazdaságban 
Ritka az a szakkönyv, amelynek már a borító-
lapja is „kutakodásra" ingerel éppen azzal, hogy 
a kép által sugallt összefüggések folytatását 
reméljük a kötetben. Fernand Légér: A város 
című képe elsősorban dinamizmust, majd bizo-
nyos zűrzavart, áttekinthetetlenséget, a fejlődés 
újabb „hozadékait" sejteti, de a „város" harmó-
niáját diszharmónián keresztül mutatja be. 
Surányi Sándor könyvére nem kell „ráeről-
tetni" Léger képének vízióit. A modem világ-
gazdaság bőven ad elméleti és gyakorlati példá-
kat a dinamizmusra, a zűrzavarra - gondoljunk 
a legutóbbi pénzügyi válság okozta riadalmakra 
-, az áttekinthetetlenségre, de egyúttal a fejlődés 
reményére is. A világgazdaságra is igaz a har 
móriia és diszhamiónia dialektikája. 
A könyv címe kissé félrevezető. Forrásokon 
vagy termelési tényezőkön a közgazdaságtan-
ban a termelési folyamat során felhasznált, a 
társadalom rendelkezésére álló erőforrásokat 
értjük. Rendszerint három fő csoportra osztha-
tók: föld, munka, tőke; de tartalmazhatja a vál-
lalkozói képességeket is. ' A kötet viszont a tőké-
vel (sem pénz, sem konkrét fonnájában) nem 
foglalkozik, lényegében az emberi munkaerő-
vel kapcsolatos népességi, élelmezési, valamint 
a természeti környezetet vizsgáló szempontokat 
követ. Ez tennészetesen nem baj, mert ezeket a 
szempontokat viszont alapos elméleti és gya-
korlati vizsgálatnak veti alá a szerző. Többet is 
hoz a kötet, mint a cím sejteti. A fenntartható 
fejlődés - napjaink gazdaságpolitikai szótárá 
ban is gyakran szereplő - elméletének alapos 
kifejtését is adja. 
A könyv négy részre tagolódik. Az első 
részben a fenntartható fejlődés fogalmát, lénye-
gét, eknéleti és gyakorlati összefüggéseit járja 
körül a szerző. A második rész a természeti 
kincsek globális hasznosításának szerteágazó 
tematikáját vizsgálja, a harmadikban egy újabb 
1
 Dawid W. Pearce (ed): A modern közgazdaságtan 
ismerettára. Macmillan dictionary of modem eco-
nomics. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1993. 206. o. 
globális probléma, a világélelmezés kap alapos 
elemzést. A zárófejezet a demográfiai robbanás 
hatásait kutatja. 
Mielőtt az egyes részek tartalmi elemzését 
megadnánk, érdemesnek tartjuk felhívni a 
figyelmet egy szerkesztési aránytalanságra. Az 
egyes részek kifejtési mélysége nem azonos. 
Nem teljesen világos, hogy az utolsó - demo-
gráfiai robbanásról szóló - rész miért sikeredett 
ilyen rövidre. Az előző három rész nagyjában-
egészében 80-100 oldalt szentelt a témának, ez 
utóbbinak viszont csak harminc oldal „jutott". 
Ismerve a szerző publikációs, oktatási tevé-
kenységét feltehető, hogy jóval több volt a tar-
solyában e kérdés kapcsán is. Nem elsősorban 
formai szempont, ami e véleményünket moti-
válja, hanem éppen a világnépesség alakulásá-
val kapcsolatos közgazdasági, társadalmi, poli-
tikai kérdések interdiszciplináris megközelítésé-
nek igénye követelt volna legalább az előzőek-
hez hasonló terjedelmet. Hiányoltuk a szakköny-
vekben ma már megszokott összevont irodalom-
jegyzéket, tárgy- és névmutatót is. A kötet olvasá-
sát ezek lényegesen könnyítették volna. 
Surányi Sándor joggal indult ki abból a felté-
telezésből, hogy a mikro (vállalati) és makro 
(nemzetgazdasági) szint után a rnega (világgaz-
dasági) szint termelési összefüggéseit is egysé-
ges rendszerben kell tárgyalni. Ezt pedig nem 
lehet másként, mint a termelésre vonatkozó 
elméletiek) világgazdasági viszonyokra való 
kiterjesztésével, értelmezésével. Ehhez elenged-
hetetlen a termelési tényezők pontos, világgaz-
dasági feltételek között megvalósuló mechaniz-
musainak ismerete, leírása. Milyen forrásokkal, 
milyen termelés; és milyen céllal, kik számára 
valósul meg? Érthető, hogy a szerzőtől nem 
várható el, hogy a hiányzó mega-közgazdaság-
tan hiányzó tankönyvét írja meg, de az igen - s 
ezt az elvárást teljesítette is -, hogy lényeges új 
összefüggésekre világítson rá. 
A nemzetközi közgazdasági szakirodalom 
már jó ideje kutatja a fenntartható fejlődés 
elméleti tartalmát, igaz, hogy jobbára a fejlődő 
országokra vonatkoztatva. Hazai irodalmunk-
ban Szentes Tamás munkásságában szerepelt 
kiemelkedő helyen e téma. Éppen б hívja fel 
ismételten a figyelmet ana, hogy a fejlődéselmé-
leteknek csüa fejlődő országokra történő vonat-
koztatása azért sem helyes, mert ez a felfogás a 
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minőségi átalakulásokat, a strukturális és szer-
vezeti. illetve intézményi változásokat magában 
foglaló „fejlődés" folyamatát kizárólag a fejlődő 
országokra vonatkoztatja. A fejlett országokra e 
felfogás lényegében a gazdasági tényezők kö-
zötti egyensúly, illetve a túlnyomórészt mennyi-
ségi, folyamat, és spontán gyarapodást jelentő 
„önfenntartó növekedés" tényét tételezi fel. He-
lyette egyre inkább egy komplex, multidimen-
zionális, és a világ egészére, a fejlett és átalakuló 
gazdaságokra is vonatkoztatott folyamatként 
való értelmezés nyer teret.2 Ezt fejezi ki a „fenn-
tartható fejlődés" fogalma és koncepciója. 
Surányi Sándor elméleti megközelítése kö-
veti a fenti követelményeket. A fenntartható fej-
lődésnek nemcsak egy leszűkített - bár fontos 
- ökológiai értelmezését adja, hanem legalább 
ennyi teret szentel a közgazdasági, társadalmi 
és politikai, sőt, néha szociológiai értelmezés-
nek is. Tény azonban, hogy a megközelítésben 
döntően a természeti környezettel kapcsolatos 
vizsgálatok szerepelnek. Az állam, illetve nem 
kormányzati szervezetek globális tevékenysé-
gétmeghatározó elméleti irányzatok bemutatá-
sára kevesebb hely jutott (lásd 56-59 o.). A feje-
zet végét záró rész, amely az integrálódás és 
fragmentálódás szkülláiés kharübdiszei között 
hányódó világ(gazdaság) dilemmáit foglalja 
össze, dicséretre méltó. 
A második részben a temiészeti kincsek 
hasznosításának globális problémáit tárgyalja 
a szerző. Helyes kiindulásként a temiészeti 
erőforrásokkal való ellátottság és a fejlődés kö-
zötti kapcsolattal indít, ezzel folytatva az előző 
rész elméleti végkövetkeztését. A fejezetben -
érthető módon - a nyersanyagokkal, ásványok-
kal kapcsolatos vizsgálatokat elemzi a szerző. 
Itt is jellemző a multidiszciplináris megközelítés 
- ez temiészeti kincseknél szinte követelmény -
érvelési rendszerében is megmarad ennél. Az 
energiaellátás kérdéseit, éppen fontossága miatt, 
érdemének megfelelően külön kezeli. A fejeze 
tet a mindig izgalmas kérdés felvetése - sajnos, 
nem kimerítő elemzése - zárja: milyen lesz az 
energiaigény alakulása a jövőben? Érdemes lett 
volna - s a szerző eddigi munkássága alapján 
ene vonatkozó ismeretei adottak ennél részié-
2
 Szentes Tamás: Világgazdaságion. Elméleti és mód 
szertani alajxjk. AULA Kiadó, Bp., 1999. 582.о. 
tezôbb, komplex, világgazdasági áttekintést 
adni a világgazdasági tennelés temiészeti erő-
forrás-oldalának prognosztizált alakulásáról. 
A harmadik rész a világélelmezéssel, ennek 
gondjaival és kilátásaival foglalkozik. A téma 
egyaránt erőforrás rész a föld, mint termelési 
tényező -, és ugyanakkor fogyasztási terület is 
a mezőgazdaság és élelmiszeripar által termelt 
javakat illetően. A globális rendszerre vonatkoz-
tátott elemzésnek tehát választ kell adnia arra a 
nem kellemes kérdésre: miként lehetséges, 
hogy a világ bőven ellátott termelésre alkalmas 
területekkel, a világ élelmiszertermelése több 
szörös „világot" képes ellátni, s mégis éhínség, 
alultápláltság tapasztalható a Föld több mint 
egyharmadán. A szerző meggyőzően bizonyít 
ja, hogy itt nem termelési képtelenségről, ha-
nem a világrend követelte elosztási aránytalan 
ságról van szó. Nem moralizál, de felveti a 
„gazdag országok" - s hazánk is ide tartozik -
történelmi felelősségét e téren. Itt is örömmel 
vettük volna, lia a jövőre vonatkozó elméleti 
kilátásokat nagyobb terjedelemben közli (lásd 
218-220 o.). 
A népességrobbanás okozta gazdasági és 
társadalmi Itatások „riogatása" nemcsak a köz 
gazdaságtanban megszokott. Immár több mint 
kétszáz éve, Malthus eknélete óta minden elmé 
letnek valamiként választ kell adnia arra, hogy 
a jobban, magasabb életszínvonalon élők nö-
vekvő igényeit miként képes a „korlátozott" 
természeti környezet biztosítani. E részben 
Surányi Sándor a maithusi népesedési válság 
gal zárja gondolatait, holott a teljes részt e szem 
lélet kritikája hatja át. Érthető, hogy a demográ-
fiai szempontok dominálnak, de több szocioló 
giai, politológiai vonatkozást is szívesen 
olvastunk volna. 
Érdemes és érdekes könyvet kaptunk tehát. 
A fenti bírálatok ellenére a világgazdasági fejlő-
dés lényegi vonatkozásairól olvashattunk ala 
pos, meggyőző érveléseket, bírálatokat, s egy 
formálódó globális elmélet mozaik-darabjait. 
Fontos lenne, hogy a szerző további munkássá-
gában ezt az elméleti, szintetizáló munkát foly 
tassa. (AULA Kiadó, Budapest, 2001. 291 o.) 
Blahó András 
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P/itZ Pál: 
Bárdossy László 
Pritz Pál a két világháború közötti és a második 
világháború alatti magyar külpolitika kitűnő 
ismerője. 1991-ben jelentette inega népbíróság 
előtt című kötetét, és most, 200l-ben a Bárdossy 
Lászlót, amely e m u n k á n a k népsze rűs í tő 
kiteljesítése. 
Dedikációként egy Goethe-idézetet közöl, 
amely ana figyelmeztet, hogy „a múltnál nincs 
kényesebb dolog", tudniillik a közelmúltnál, 
amelyeta költő „tüzes vashoz" hasonlít. Valóban 
„tüzes vasról" vanszó, amikor Bárdossy szemé-
lyét idézi, akit a II. világháborúban való magyar 
részvétel előidézőjének tartanak, de akit újab-
b a n a politika megpróbál rehabilitálni. A szerző 
„segítséget" akarnyújtani a kérdés eldöntéséhez, 
és ez esetben nemcsak a rációt lűvja segítségül 
a múlt rekonstruálásához, amelyre nincs törté 
neti kútfő, hanem az intuíciót is. 
Az elbeszélés szerkezete követi az esemé-
nyeket, és logikusan felépített, mert elindul a 
Németországból való hazajövetellel és eljut az 
ítéletig. Összefoglalja Bárdossy életének törté-
netét, útját a magyar külpolitikában és külügy-
miniszteri kinevezését Teleki Pál kormányában. 
Itt ismerjük meg a miniszterelnök külpolitikai 
elképzeléseit, a távolságtartás programját, ame-
lyet ő a Jugoszláviával kötött szerződéssel és 
az angol diplomáciával való kapcsolatokkal 
magyaráz, de a Hitlerrel és a Mussolinival való 
összeköttetéssel is. Az igazság az, hogy a ma-
gyar revánspolitika ez utóbbi két nagyhatalom 
segítségével jutott a felvidéki és az észak-erdélyi 
részekhez, s emiatt hálás is nekik. Teleki szeretné 
elkerülni Magyarország részvételét a II. világhá-
borúban , tudva azt, hogy Anglia és az Egyesült 
Államok elitélik a német-olasz kapcsolatokat, 
és n e m fogadják el a bécsi kompromisszumo-
kat. Ebből a szempontból lesz alapvető kérdés 
az a barátsági egyezmény, amelyet Magyaror-
szág Jugoszláviával kötött, és amelyért Teleki 
az öngyilkosságot is vállalja. Hitler Magyarorszá-
g o n keresztül akar eljutni a közben külpolitikát 
váltó Jugoszláviába, hogy megsegítse Görögor-
szágban olasz szövetségesét. Teleki maga nem 
hajlandó alkudni, az új külügyminiszter azonban 
kész javasolni a német hadsereg átvonulását. 
Közben tárgyal az ellenzék képviselőivel, 
Rassay Károllyal, Bajcsy-Zsilinszky Endrével és 
követei útján az angol kormánnyal, amely figyel-
mezteti e lépése következményére. A Horthy 
által összehívott tanácson Bethlen István és Ká-
nya Kálmán támogatják javaslatát, amely be 
akarja bizonyítani, hogy a jugoszláv kormány-
változás megszüntette a magyar- jugoszláv 
megegyezést, és német segítséggel visszakap-
hatják a Délvidék egyes részeit. E tekintetben 
megállapítható, hogy a kormány politikája meg-
egyezett a közvélemény nagy részével. 
Ami a II. világháborúban való részvételt 
illeti Bárdossy kezdetben szemben állt Werth 
Henrikkel, a honvéd vezérkar főnökével és Hor-
thy Miklós kormányzóval. Hitler hosszú ideig 
nem kívánta a közvetlen magyar részvételt a 
háboníban, és Bárdossy igyekezett e tekintet-
bena távolságot megtartani, és Werth kísérleteit 
meghiúsítani. 1941. június 26-án három állítóla-
gos szovjet vadászgép géppuskatüzet zúdított 
a főváros felé tartó gyorsvonatra, majd ismeret-
len eredetű repülőgépek huszonkilenc bom-
bát dobtak Kassa városára. Horthy, aki emléke-
zett 1918-1919 forradalmaira, és aki meg akart 
szabadulni a kommunista kísértettől, a jelentést 
tevő Werthnek bejelentette, hogy kimondja a 
hadiállapotot a Szovjetunióval. A szerző úgy 
állítja be Horthy Miklóst, mint a XIX. század 
gyermekét, aki nagy jelentőséget tulajdonít a 
becsületnek, de aki ebben az esetben rosszul 
választott. Idézem a szöveget: „Elhibázott dön-
téséért ellenben nem vállalta a történelmi fele-
lősséget. Azt a miniszterelnökét tüntette fel rossz 
színben, aki őtméga halál árnyékábanis kímélni 
igyekezett. О pedig elkerülhette a felelősségre 
vonást." (96. o.) Bárdossy tehát Horthy döntése 
nyomán jutott el oda, hogy maga is javasolja a 
hadiállapot bejelentését. Mindezt elsietve, hi-
szen Kozma Miklóstól tudta, hogy nem szovjet, 
hanem magyar vadászgépek követték el a Kassa 
elleni bombázást. Nem kérte ki előzetesen a 
képviselők véleményét, meg se hallgatta az igaz-
ságügyi minisztert. A vonatkozó törvényt nem 
ismerte, ezért jelentette be a hadüzenetet. 
Mi indította erre? Mindenekelőtt a német 
nyomás, amely összefüggött Észak-Erdély kér-
désével, hiszen a náci diplomácia többször is 
megfenyegette a magyar kormányt a bécsi kom-
promisszum revíziójával. Összefüggött azzal 
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is, hogy a csatlós országok részt vettek a habo-
mban. Végül összefüggött azzal, hogy Magyar 
ország Ls részese volt a tengelyhatalmaknak. 
Bárdossy állandóan félt a német megszállástól, 
ez is meghatározta aggodalmait. Érdekes, hogy 
egyik kijelentésében, amelyet Rassaynak mond 
el, azt állítja, hogy a magyar közvélemény né-
metellenes volt. (48. o.) Az igazság az, hogy a 
közvélemény nagy része egyetértett a trianoni 
szerződésben elvett területek visszacsatolásá-
val, és kezdetben Németország mellett állt, csak 
a vesztett csaták után foglalt el várakozó állás-
pontot. 
A Szovjetunió elleni liadbalépést követte az 
Anglia és az Egyesült Államok elleni fellépés, 
tehát ilyen módon Magyarország egyszerre lett 
ellensége a szövetséges nagyhatalmaknak. Kez-
detben Bárdossy csak az Angliával való diplo-
máciai kapcsolatok felbontását javasolta, de végül 
is kénytelen volt az angol érdekeket képviselő 
Heibeit Pell amerikaikövetnek bejelenteni a liadi 
állapotot. A hadiállapot ellen Keresztes-Fischer 
belügyminiszter mondta el bizonyos mértékig 
kifogásait, de tiltakozott ellene a Népszava és 
Bajcsy-Zsilinszky Endre is, aki levelet írt hozzá, 
amelyben felveti felelősségének kérdését. 
A kiküldött magyar egységek veresége után, 
1942. március 7-én Horthy leváltja Bárdossyt 
és Kállay Miklós lesz az új miniszterelnök. A 
volt miniszterelnök ekkor történészként jelent-
kezik, és 1943-bana Magyar külpolitika Mohács 
után című könyvében Fráter Györgyöt mutatja 
be széles nemzetközi háttérrel. Az érseket a 
nemzeti egység, vagy legalábbis a távolságtartás 
képviselőjeként ábrázolja. Bárdossy egyiket 
sem tudta megvalósítani. A kormányból való 
kiválása után továbbra is a német orientációt 
képviseli, az Egyesült Keresztény Liga elnöke, 
és emellett kitart a nyilas kormány alatt is. A 
szerző felidézi a népbírósági tárgyalást, amely 
bizonyos liibák ellenére jogos volt. Azon ter 
mészetesen lehet vitatkozni, hogy amint a 
Népbíróság állította - „gonosz" személy volt-e, 
vagy pedig nem akart és nem tudott bánni a 
ráhárult felelősséggel. 
A könyv megpróbál jxrrtrét rajzolni Bárdossy 
Lászlóról. Azt állítja, hogy „kistisztviselő" volt, s 
ez igaz a Vallás és Közoktatásügyi Miniszté 
r iumban végzett munkájára . A Külügymi-
nisztériumban azonban már a sajtóosztály veze 
tője, londoni követségi tanácsos és követ 
Bukarestben. Maradjunk tehát abban, hogy 
tisztviselő volt. Művelt ember, aki ismerte az 
irodalmat és a történelmet, s akinek esztétikai 
érzéke is volt. Ideológiáját a konzervatív tudat, 
a kommunizmus-ellenesség és az elveszett 
területek megtartásának igénye határozta meg. 
A szerző művét dokumentum regénynek 
nevezi, ami az olvasóból ellenvetést vált ki. 
Valóban dokumentumokat idéz, ez magyarázza 
a könyv hitelességét, de a regény kif ejezés vitatlw 
tó, hiszen nem ezt a műfajt alkalmazza. Inkább 
esszéről vagy történelmi elbeszélésről van szó, 
amely felidézi Bárdossy László élettörténetét 
1941 tői 1945-ig, tehát külügyminiszteri és 
miniszterelnöki tevékenységét, egészen haláláig. 
A könyv közöl néhány fényképet és a idézett 
dokumentumok irodalmát. Jó és értelmes 
bevezető a TI. világháború magyar történetébe, 
és csak dicsérhetjük a szerzőt, hogy az ismeretter 
jesztés eszközeivel a nagyközönséget kiváltja 
tájékoztatni e nehéz problémáról. (Élet-kép 
sorozat. Elektra Kiadóház, Bp., 2001, 187 o j 
Köpeczi Béla 
Tudomány és társadalom 
A sokszor, sok helyen és sokak által tárgyalt 
téma a címe a Stratégiai Elemző Központ nem 
rég megjelent kiadványának, amely a Stratégiai 
Füzetek sorozat legújabb kötete. A füzet tulaj 
donképpen egy tanulmánygyűjtemény. A szer-
zők szinte mind jól ismertek: Bencze Gyula, 
Bod Péter Akos. Hámori József Kroó Norbert, 
Pakucs János Pálinkás József - hogy csak 
néhányat említsünk közülük. 
A tanulmányok konkrét tárgya, megközelí 
tése - már csak a szerzők igen különböző szak 
területe miatt is - igen széles skálán mozog: a 
biológiától a szociológiáig, a közgazdaságtudo 
rnánytól az informatikáig. A következőkben 
érdemes az egyes tanulmányokkal legalább né 
hány mondat erejéig foglalkozni. 
Hámori József bevezetője tulajdonképpen 
megadja az egész kötet alaphangját, és mindé 
nekelótt szól arról, hogy a 19. századi hobbite-
vékenységből hogyan lett a 20. században társa 
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dalmilag elismert nélkülözhetetlen foglalkozás: 
napjaink tudományos „nagyüzeme". A továb-
biakban olyan kérdéseket érint, mint pl. az USA 
tudománypolitikája, ahol az 1999-es GDP 
növekedés 70 %-a a K+F-re fordított beruházás 
közvetlen hozadéka volt. A hazai kutatástámo -
gatás mélypontja a kilencvenes évek közepén 
következettbe ( 1 9 9 6 - b a n a G D P 6,7%-a), a 
jelenlegi magyar kormányzat célkitűzése 2002-
re 1,5 %, figyelembe véve a megfelelő vállalati 
fonásokat is. Megállapítja: A tudományos kuta 
tás tehát - s ez a könyv vezérgondolata - nem 
egyszerűen tudásipar, hanem az emberi kultúra 
integráns része... 
Globális tudomány - nemzeti társadalom 
című tanulmányában Kroó Norbert, azMTA főtit 
kára számos, főleg a nemzetközi kapcsolatokra 
vonatkozó adat közlésével együtt azt hangsú-
lyozza. hogy bár a tudomány nemzetközi, és 
eredményei ezen a szinten méretnek meg, de 
több szempontból is módszereit, intézményi 
struktúráját, kapcsolatrendszerét, prioritásait és 
nyelvét tekintve - lehet nemzeti, és főleg nemzeti 
szinten kell a felhasznált pénzzel elszámolnia. 
Pálinkás József oktatási miniszter (Tudo-
mány és közgondolkodás) úgy látja, hogy min-
d e n tévhit, áltudományos-tudományellenes 
vélemény, mozgalom ellenére az emberek alap-
vetően bizalommal fordulnak a tudomány felé. 
Fontosnak tartja, hogy az oktatás során ne 
vesszünk el a részletekben, hanem a tudomá-
nyos ismeretek lényeges, szemléletformáló 
elemeit adjuk át a társadalom minél szélesebb 
rétegeinek. Bizonyos vonatkozásban hasonló 
a témája Bencze Gyula tanulmányárak (A tudo-
mány az emberiség sikertörténete - Tények és 
tévhitek), amelyben kissé részletesebben mu-
tatja be a mai tudományellenes áramlatokat, 
filozófiákat, hangsúlyozva az ismeretterjesztés 
fontosságát. Figyelemre méltó az a megállapí-
tása . hogy vannak az emberiséget foglalkoztató 
nagy sorskérdések is, amelyek megválaszolása 
nem tartozik a tudomány illetékességi körébe, 
„Miért jött létre világunk?Mi delünk cdja? Van-
eélet a halál «tón/Csupa olyan kérdés, amely 
nem vizsgálható a tudomány bevált módsze-
reivel, ezért a tudomány nem adhat vigaszt vagy 
megnyugvást az arra áhítozó embernek." 
Az írástudók felelőssége, a 20. század liar-
mincas éveinek jól ismert, sokat hivatkozott kér-
dése a címe Závodszky Péter tanulmányának, 
bár itt nem a régi értelemben van szó róla. Eb-
ben az írásban a szembenézést jelenti, szem-
benézést a technikai fejlődéssel, a globalizáció -
val, hazánkban még a felzárkózás feladatával 
is. Ennek konkrét ú tját a civil szervezetek erősö-
désében, a politikai döntés-előkészítésben való 
aktív részvételükben látja. 
Az európai és magyar tudománypolitika 
jelentőségéről ír Gulyás Balázs (A követő straté-
giától a vezető stratégiáig). Szerinte jórészt ezen 
múlik, hogy hazánk és Európa hogy állja meg 
helyét a világversenyben. Már idéztük, hogy az 
USA-ban a K+F 70 %-kal járul hozzá a GDP 
növekedéséhez, míg Európában ez csak 25-
50 %. 
A tudományhoz való viszonyulásban kü-
lönböző magatartásokat, és ennek megfelelő 
rétegződést találunk a társadalomban. Főleg 
erről, és ennek hatásáról szól Tamás Pál Post 
mo dern tudománypolitika és az academe' tár 
sadalmi erőterei с. tanulmánya. Bod Péter Ákos 
viszont a közgazdász szemével elemzi a közel-
múlt és napjaink társadalmát általában is és 
hazánkban is. Végső következtetése: „A közgaz 
daságtan végül is nem pénzről, termelésről, el-
osztásról szól. Még csak nem is az ember gizda 
sági döntéseiről. Az ökonómia az emberek kö-
zötti viszony tudománya: társadalomtudomány". 
A 9. fejezet három tanulmányt tartalmaz, 
Pakucs János, Papanek Gábor, Czvikovszky 
Tibor írását. Mind a három a tudomány ipari-
gyakorlati alkalmazásainak különböző aspektu-
saival foglalkozik, hangsúlyozva a kis- és kö-
zépvállalatokkal kapcsolatos feladatokat ha-
zánkban. Ehhez kapcsolódik Prékopa András 
Elmélet és gyakorlat című dolgozata is, amely 
az alkalmazásokat helyezi előtérbe. Ezekben 
az írásokban felbukkanni látszanak olyan néze-
tek, amelyek hosszabb vitát is megérdemelné-
nek. Ilyen például az, amely mintha kétségbe 
vonná az „öncélú" alapkutatás létjogosultságát, 
pedig - de erre ezeregy hasonló eset van - pél-
dául azorvosi diagnosztikai módszerek kutatá 
sából valószínűleg soha nem jött volna létre a 
röntgendiagnosztika. Egy másik ilyen vitatható 
nézet lényegében a 20. század „termékét", az 
önálló kutatóintézetet, ill. annak létjogosultságát 
látszik kétségbe vonni, szembeállítva azokat az 
egyetemekkel. 
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Könyvszemle 
Három olyan fejezet van a könyvben (Ros-
ka Tamás: Információs technológia az ember 
szolgálatában; Kondorosi Ádám: Az új biológia 
és a társadalom; Vida Gábor: Hogyan menthető 
meg a magyar föld biodiverzitásaamelyet 
egy-egy tudományterületnek szenteltek. A terii 
letek kiválasztása nyilván nem véletlen. Az első 
az informatika (a szerző terminológiája szerint 
„információs technológia") oktatása mellett a 
természet- és humántudományok, művészetek 
oktatásának fontosságát hangsúlyozza, a máso-
dik a molekuláris biológia, az informatika, a 
robotika és a nanotechnológia együttes alkal-
mazásának eredményeképpen létrejött geno 
mika távlatait, veszélyeit és etikai vonatkozásait 
taglalja, végül az utolsó viszonylag kedvező 
hazai helyzetünket és ezzel kapcsolatos felelős-
ségünket mutatja be a biodiverzitás vonatkozá-
sában. 
Nem kétséges, hogy a kiadványban kitűnő 
tanulmányokat találunk, az olvasónak azon-
ban mégis kicsit szétesónek, szerkezet és 
összefoglaló koncepció nélkülinek tűnik a 
kötet. Másrészről egy-két fontos szempont mint-
ha hiányozna, vagy nem kapna elég hangsúlyt, 
így pl. a nemzetközi együttműködésről szó esik, 
de a közös európai intézetekről, amelyek egy 
új kutatási stílus kezdetét jelentik, említés sem 
történik. Az ismeretterjesztés ugyan említésre 
kerül, de sokkal részletesebb és jelentőségének 
megfelelő bemutatást érdemelt volna. 
Végül -mint pozitívumot - n e m hagyhatjuk 
szó nélkül azt a néhány tréfás rajzot, amely 
kissé oldani törekszik a súlyos témát, a felvetett 
problémákat - és nem eredménytelenül. (Mi 
niszterelnöki Hivatal, Stratégiai Elemző Köz 
pont, Budapest, 2001) 
Berényi Dénes 
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AZ ORSZÁGOS KIEMELÉSŰ 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK KÖZALAPÍTVÁNY 
KÖZLEMÉNYE 
Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (ОКНО megalakulásától kezdve minden 
esztendőben közzétette az előző évben támogatást nyert személyek nevét, kutatási témájukat és a 
támogatás összegét. Ezúttal - főirányonként csoportosítva - a 2001. július 7-i kuratóriumi ülés 
dön tése nyomán nyertes pályázatok adataival ismerkedhet meg az olvasó. Az általános 
tájékozódáshoz szükséges elmondani, hogy 2001, június 30-ig összesen 1901 személy nyújtott be 
pályázatot. A legutóbbi döntés (2000. május 17.) óta benyújtott pályázatok száma 69, ez alkalommal 
(tehát 2001. július 7-én) a várakozó pályázatokkal együtt a Kuratórium 159 pályázatot bírált el. 
Közülük - független szakértők javaslata alapján -86-ot támogatott 90.557.000 forint összeggel. 71 -
e n először nyertek támogatást, 15-en pedig lehetőséget kaptak korábbi ОKHGku tatásaik folytatására. 
Az OKTK 2001. július 7-i kuratóriumi ülésén született döntés alapján a nyertes pályázatok: 
/. A magyar gazdaságpolitika elméleti meg 
alapozása és a piacgazdasági át menet gya 
korlatát szolgáló gazdaságpolitikai eszköztár 
Artner Annamária: Írország a közgazdász 
szemével 482.000 Ft 
II. A termelési, a foglalkoztatási és a tulajdoni 
szerkezet átalakulása a vállalati szférában, 
ennek gazdasági társadalmi hatása 
Berend Iván: A magyar gazdasági növekedési 
[xzlya emberi, társadalmi tényezői 1.000.000 Ft 
Vanicsek Zoltánné: VállalatbirodalmakMagyar-
országon. A tulajdonosi csofrortokvezetési, terme-
lési, foglalkoztatási szerkezete és hatásuk gazda 
sági-társadalmi környezetükre 1.000.000 Ft 
III. a A közigazgatás fejlesztési 
kormánykoncepciót elősegítő kutatások 
Bódi Ferenc: Helyi és területi érdekérvényesítés 
a területfejlesztési politikában 1.700.000 Ft 
Kovács Péter: Az ezredforduló és a nemzetközi 
jog c. tudományos konferencia referátumainak 
könyvben történő kiadása l.OOO.OÖO Ft 
Körösényi András: A kormány és a végrehajló 
hatalom helye a hatalo mmegosztás rendszeré 
ben, a magyar alkotmányos és kormányzati 
rendszer az európai modellek tükrében. Össze 
hasonlító kutatás 1.000.000 Ft 
Hl. b A terület- és településfejlesztés társadal 
mi-gazdasági összefüggéseivel, a környezet 
és természetvédelemmel kapcsolatos kutatások 
Abonyiné Palotás Jolán: Az infrastruktúra sze 
repea területi fejlődésben, különös tekintettel az 
Alföldre 700.000 Ft 
Bögre Zsuzsanna: Vallásosság és településszer 
kezel. A vallása helyi társadalom integrálásá 
ban- különös tekintetté a falvak, illetve a kisvá 
rvsok közötti különbségekre ... 500.000 Ft 
Hidy Péter: Egy magyarországi kistérség kultu 
rális állapota 200.000 Ft 
Husti István: A mezőgazdasági gépesítéssel 
összefüggő vevőszolgálat fejlesztésének igényé 
és lehetőségé hazánkban 400.000 Ft 
Nagy Imre: Magyarország határszakaszain 
átnyúló környezeti terhelések és a környezet 
védelmi együttműködések összehasonlító 
éemzése 1.000.000 Ft 
Nemes Gusztáv: Az dmaradott vidéki területek 
fejlesztése az EU gyakorlatában - az előző 
bővítések tapasztalatai 800.000 Ft 
Nemes Nagy József: Nagytérségi differenciák 
meghatározásai Magyarországon az európai 
régiók adatkataszterének adaptációjával 
1.000.000 Ft 
Rácz Dóra: Társadalmi részvétel a téepülésfej 
lesztésben - a földrajzi elhelyezkedés a tdepülés 
méret és az detminőség dimenziók mentén vizs 
gálva-nemzetközikitekintéssd 1.500.000 Ft 
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Rácz Lajos: Hosszú távú éghajlati környezeti 
kockázat kutatások a Kárpát medencében 
400.000 Ft 
Rodics Gergely: Külföldi állampolgárok ingat 
lanvásárlásai elmaradott térségekben: az elő 
nyök kihasználásának erősítése, a hátrányok 
visszaszorítása a helyi társadalomban 
1.200.000 Ft 
Szalavetz Andrea: Növekedési pólusok kialaku-
lása és fejlődése Magyarországon 500.000 Ft 
Váradi Mónika Mária: Esély vagy kényszer? A 
termelői integráció új formái az agrárgazda 
ságban 500.000 Ft 
Viszt Erzsébet: Az európai regionális terület 
fejlesztési politika átalakulása 1.500.000 Ft 
IV. Oktatással és tudománnyal kapcsolatos 
kutatások 
Fehér M. István: Az újkori universitas koncep 
ció, különös tekintettel a humboldti egyetemesz 
mérv, és annak utóéletére 1.000.000 Ft 
Liskó Ilona: A közoktatás és a szakképzés illesz-
kedése 1.000.000 Ft 
Szénási Éva: Tudományos kutatások a politikai 
és a filozófiai gondolkodás témaköréből 
1.000.000 Ft 
Zsigmond Anna: A tudásalapú gazdaság és 
társadalom és az oktatás (Az oktatás stratégiai 
gondolkodás új elemei az Egyesült Államokban) 
500.000 Ft 
V. Család és ifjúság problémáinak kutatása 
Albert Fruzsina: A 15 és 20 év közötti fiatalok és 
szüleik társadalmi beágyazottsága és annak 
hatása a testi-lelki egészségre 1.000.000 Ft 
Bőhnr Antal: Fiatalokáetstratégiája ésáetstüusa 
1.500.000 Ft 
Hajnal Ágnes: Szomatizáló attitűd, öngyilkossá 
gigondolat és kísérlet serdülőknél 1.500.000 Ft 
Nyírády Adrienn: Az Életvezetési Központ elne-
vezésűegészségmegőrző és drog prevencióspro 
gram hatékonyság-vizsgálata 1.000.000 Ft 
Szapu Viola Magda: A mai magyarországi fia 
talokéletmódja, kultúrája Ifjúsági csoportkidtií 
rák. A téma kutatásának országos kiterjesztése 
1.500.000 Ft 
Szilágyi Gyula: Parasztbarokk és posztreál 
aprófalvakban élő, 18-28 éves fiatalok életvitelét 
meghatározó tényezők összehasonlító vizsga 
lata 500.000 Ft 
VI. Társadalompolitikai kutatások 
Kovách Imre: A nonprofit szerveztek szerepe és 
kihívásai a regionális munkanélkidiség kezeié 
sében 1.500.000 Ft 
Lehmann Hedvig: Nők a helyi politikában 
750.000 Ft 
Münnich Iván: Számítógépes játékok, mint az 
antiszociális viselkedés mintái 2.400.000 Ft 
Tamás Pál: A magyarországi egyházak megjele 
nése a társadalmi nyilvánosságban 
800.000 Ft 
VII. Magyarország biztonságpolitikája 
Gálik Zoltán: Az európai biztonsági architektú 
ra jövője: az Európai Unió közös kül- és bizton 
ságpolitikája fejlődésének feltételrendszere és 
lehetősége, különös tekintettel a közös külpolitika 
kialakítására 2.300.000 Ft 
Király László: Az erőforrások hatékony felhasz 
nálásának tervezése a védelmi szférában, külö 
nős tekintettel a pénzbeni erőforrásokra 
800.000 Ft 
Molnár Gusztáv: A Magyarországgal szomszé 
dos országok geopolitikai helyzete és biztonság 
politikai törekvései 1.000.000 Ft 
Móricz Lajos: Az önkéntes haderőrendszer 
bevezetésével kapcsolatban felmerült problémák 
értelmezése és megoldásuk lehetséges módjai 
1.000.000 Ft 
Németh József: Az Európai Unió új föladata kon 
ftiktus-megelőzés és válságkezelés 2.000.000 Ft 
Pataky Iván: A tömegpusztító fegyverek elterje 
dése - proliferáció - által felvetett problémák és 
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kialakított veszélyhelyzet Magyarországon. A 
NATO elvárásai 1.500.000 Ft 
Póczik Szilveszter: Roma kisebbségi fiatalok hát-
rányos helyzete és az enyhítés lehetőségei zárt, 
illetve félig zárt közösségekben 2.500.000 Ft 
Sallai János: A Schengeni Egyezmény elmäete, 
gyakorlata és hatása a magyar határőrizeti 
rendszer kiépítésére 1.500.000 Ft 
Szabó József: A légierő szerepének változása, a 
magyar légierő jövőképe 690.000 Ft 
VIII. a Kulturális hagyományaink feltárása, 
nyilvántartása, kiadása 
Ács Pál: Coloquia irodalom és történelem a XVI. 
századi magyar művelődésben 400.000 Ft 
Benkő Samu: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár 
XI. 300.000 Ft 
Botka Ferenc: Szép eszmék fonákja cikkek 
1945-1957. Déry Archívum 850.000 Ft 
Czagány Zsuzsa: Corpus Antiphonalium Officii 
Ecclesiarum Centralis Europae, Praga - Sancio 
rale 250.000 Ft 
Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus, 1700-1756 
500.000 Ft 
Debreczeni Attila: Régi Magyar Költők Tára 
18. sz. 600.000 Ft 
Demény Lajos: A Székely Oklevéltár VU. köteté 
nek előkészítése 400.000 Ft 
Gál Ágnes: Apolló (1934-1939 ig) 
600.000 Ft 
Hafner Zoltán: Gara László hagyatékának fel 
dolgozása 445.000 Ft 
Hetényi Zsuzsa: Az orosz-zsidó irodalom 
története 200.000 Ft 
Kerényi Ferenc: Szövegkiadási munkák a régi 
és a klasszikus magyar irodalom köréből XVI-
XIX. század 700.000 Ft 
Keserű Bálint: A hallei В 17a kódex magyar 
vonatkozásai 1.800.000 Ft 
Lőrinczy Gábor: A Székkutas-Kápolnadűlői 
avar kori temető 480.000 Ft 
Nagy Ilona: Jakabistván meséi 1.000.000 Ft 
Ö r d ö g Ferenc: Betűrendes helynévmutató 
Csánki Dezső Magyarország történelmi föld 
rajza a Hunyadiak korában 2.500.000 Ft 
Pintér Márta Zsuzsanna: Nemzeti múltunk a 
drámaírás tükrében 570.000 Ft 
Püski Levente: Magyarország XX. századi törté-
neti statisztikai adattárának összeállítása és 
kiadása 720.000 Ft 
Sárdi Margit: A Göcsei Helikon költőnőinek vet 
seit tartalmazó kötet megszerkesztése és kiadása 
710.000 Ft 
Szilágyi Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály költemé 
nyekV. (1800-1805) 1.300.000 Ft 
Tilkovszky Lóránt: Ausztria és Magyarország 
a vészterhes Európában 350.000 Ft 
Torma István: Magyarország régészeti topográ 
fiája 1.800.000 Ft 
Türk Attila: A szentesi régészeti topográfia kötet 
előmunkálatai 700.000 Ft 
Viczián János: A magyar írók élete és mwikái 
(S-Z) 1.200.000 Ft 
VIII. b Magyarságkutatás 
Bartha Elek: A magyarság vallásos néphagyo 
mányai a keleti és nyugati kereszténység hatá 
rán 490.000 Ft 
Bodó Julianna: Regionális etnikai jelképtár. 
Szimbolikus emlékhelyek rituális terek, nyilvános 
tárgyi jelképek leltárának, részletes leírásának el 
készítése a székelyjoldi régióban 900.000 Ft 
Diószegi István: Magyarország és az Osztrák 
Magyar Monarchia külpolitikája Burián 
István politikai életrajza 770.000 Ft 
Gereben Ferenc: A nemzettudat jelenlegi áUapota 
700.000 Ft 
Hajdú Mihály: Határainkon kívüli onomatoló-
giai és dialektológiai kutatás 1.500.000 Ft 
Miklós Zsuzsa: Decs-Ete középkori mezőváros 
kutatása - a leletek katalógusának előkészítése 
1.500.000 Ft 
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Ruda Gábor: A szlovéniai Muravidék kétnyelvű 
iskoláira és a magyarországi Vendvidék szlo 
vén nemzetiségi iskoláira vonatkozó dokumen 
tumokfdtárása 600.000 Ft 
Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek a népi 
tárgykultúrában 1.200.000 Ft 
Szakáts Mária Erzsébet: A Magyarországra átte 
leprült erdélyiek kapcsolathálói 600.000 Ft 
Szarka László: A Magyarországra irányuló er-
délyi, kárpátaljai, vajdasági elit migráció moti 
vációs háttere 750.000 Ft 
Ujváry Zoltán: A gömöri magyarság anyagi kul-
túrájának és hagyományos társadalmának mo-
nografikusnéprajzifeldolgozása 250.000 Ft 
IX. Magyarország jelenkori 
történetének kutatása 
Csizmadia Ervin: Az európai integráció gondo 
lata az 1980-as évek Magyarországán 
900.000 Ft 
Ja ne к István: Csehszlovák-magyar kapcsolatok, 
cseh, szlovák és magyar diplomáciai iratok 
tükrében 1945-1949 800.000 Ft 
Kiss Endre: Kísérlet a jelenkor jobboldali popu 
lista jelenségének értelmezésére 200.000 Ft 
Molnár Adrienn: A vidék forradalma az élet 
utak tükrében 1.000.000 Ft 
Sasvári Edit: Balatonbogiári kápolnatárlatok 
(1920-1973) 2.000.000 Ft 
Szakolczai Attila: A Nagy-budapesti Központi 
Munkástanács eredeti dokumentumainak feltá -
rása, kiadásra előkészítése 900.000 Ft 
Szőke Zoltán: Magyarország gazdasági, kato-
nai, diplomáciai szerepvállalása az indokínai 
konfliktusban 1957-1975 (1989) 500.000 Ft 
Tonika Béla: A jóléti rendszerek Magyarorszá-
gon és Nyugat-Európában hosszú távú össze-
hasonlításban (1918-1990) 700.000 Ft 
Veres András: A hetvenes évek kultúrája 800.000 Ft 
Főirányon kívüli pályázat 
Kiefer Ferenc: Magyar Nyelvi Nagyszótár 
5.000.000 Ft 
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Brain and Consciousness 
The selection of essays in this issue covering the 
domain of the relations between our models of 
brain function and mental life is based on an 
interdisciplinary conference held at the Hun 
garian Academy of Sciences (Budapest) on 
April 18th. 2001. Full proceedings are to be pub-
lished in book form in the coming winter. 
During the conference Hungarian neumscien -
lists, psychologists and philosophers discussed 
their research results as well as the state of 
scientific affairs. 
The starting point inseveral of the papers are 
considerations of the experimental neuroscientist. 
Szilveszter E. Vizi, Vice President of the Academy 
starts from the neurobiologist's issues when he 
tries to find relations between the brain and the 
mind. His survey of neuroscientific ideas is both 
historical and conceptual. A clear presentation 
of two systems:, a digital one based on synaptic 
transmission and an analog one based on non-
synaptic chemical processes is portrayed. Both 
should be taken into account while considering 
the bases ofmental life, consciousness and mental 
disease as well. The paper of György Ádám offers 
a comprehensive view of the unconscious mind 
as it is presented in the studies of vegetative 
functions. Consciousness is a special state in this 
domain rather then an assumed generalfeature 
ofcognition. Tamás Freund shows how a specific 
waveform, present in the hippocampus (the theta 
activity) could be so central both to cognitive 
orientation and the integration of memory. 
György Buzsáki, also known for his modds of 
hippocampal functions, takes a broaderperspec 
live here. He as an experimental neuroscientist 
has a methodical message - rather then looking 
forneural correlates of philosophical and mental 
istic constructions, we should set it bottom up and 
look for the mentalfunction ofclearly identified 
biological events. Steven Hamad takes a similar 
stancewhen he suggests replacing the body-mind 
relationship issue with a search for relationships 
between experience and function. His conclu 
sionsare, however, rather skeptical: he questions 
the possibility of providing a causal-functional 
model for first person experience. 
Several papers try to relate neuroscience to 
experimental psychology, demonstrating the 
complexity of seemingly simple phenomena. 
Gyula Kovács presents a critical survey of 
primate and human studies that tried to identify 
what is needed for visual consciousness His 
critical conclusion is that up to this moment 
consciousness cannot be identified with any 
simple activation pattern. Mihály Racsmány, 
on the basis of a critical analysis of the literature, 
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and his own work on different populations, 
shows that a apparently simple system, that ofa 
working memory plays a central wie in the 
organization of human cognition, forming a 
basis of conscious access. Csaba Pléh and Ágnes 
Lukács analyze the wie of rule based organ 
ization in language. On the basis of metalin-
guistic tasks as well as simple behavioral 
measures they showed that human language 
behavior is best interpreted in the frame of a 
dual system where rules are supplemented by 
simple association- based habits and the basis 
of the differentiation of the two systems is 
intricately related to sensitivity, to item and class 
frequency. 
In connection with the papers presenting 
philosophical messages Ferenc Altrichter argues 
tThat although our notion of intentionality has 
been enriched with many extremely important 
insights from the fields of neuwphysiology, 
cognitive psychology, and information theory, 
still, intentionality is a su i generis, irreducible 
property of the mind - irreducible not for 
empirical, but for logical reasons. Intentionality 
is Gábor Szécsi's topic, too. As his thesis go there 
is an essential connection on the one hand 
between linguistic meaning and on the other 
hand the conceptual relations directly represent-
ing the intentionality of the mind. In the case of 
György Kampis, he opts for a body-based 
appwach to consciousness where 'bodily'should 
be taken not in the sense of neural, but in the 
sense of searcable integral, holistic and dyna 
mic bodily foundation of consciousness. Tibor 
Vámospoints out that the convergencepwblem 
between the human mind and artificial intelli 
gence is ill posed. First because the pwblem is 
self-reflexive it's a case of a judgment where the 
judge himself the human being is involved. 
Secondly: the problem refers to an insurmounl 
able amount of possible situations, reflections, 
and responses One can quote many cases where 
present machines are suprerior to the human 
mind and even more cases where convergence 
looks to be hopeless for the currently expectable 
technology. We jxrssess no final answers con 
cerning technologies of the distant future. Kristóf 
Nyíri argues from a philosophical-methodo 
logical point of view. Since cortical patterns 
and neuwphysiological pwcesses on the one 
hand and conscious images on the other are 
very different kinds of entities, the inevitable 
step is to posit mental images as theoretical 
constructs, and to treat both the objective and 
the subjective sides of the observational data as 
empirical, correlates of those constructs. 
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Energia - környezet - gazdaság 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
ELŐSZÓ 
A kötet vendégszerkesztője Vajda György, a MTA 
rendes tagja; szerkesztője Szentgyörgyi Zsuzsa. 
Jelen számunkat a huszonöt 
éves Paksi Atomerőmű Rt. 
támogatta, amiért ezúton 
mond köszönetet 
a szerkesztőség. 
Az energetika - pontosabban: az elegendő 
mennyiségű, a környezet szempontjából elfo-
gadható, viszonylag nem drága energinelőállítás 
és -ellátás - a 21. századi emberiség egyik leg-
fontosabb problémája lesz. A Magvar Ttido-
tnányezért határozta el, hogy-évek óta követke-
zetesen folytatott gyakorlatát követve - a nagy 
társadalmi hatású, széleskörű érdeklődésre szá-
mot tartó tematikus számai sorában most ennek 
a kiemelkedő jelentőségű problémakörnek ad 
helyet. Áttekintésünkben a nemzetközi trendek, 
irányzatok bemutatásán túl mindenkor nyo-
matékosan szerepeltetjük a hazai helyzetet, gon-
dokat és megoldási lehetőségeket. Hangsúlyoz-
zuk, hogy a címben szereplő hármas témacso-
port: az energetika, a környezeti hatások, és mind-
ezek gazdasági vonzatai, voltaképpen egyetlen 
probléma-komplexumnak egymással szorosan 
összefüggő metszetei mentén haladnak, anélkül, 
hogy mereven szétválaszthatok lennének. A feje-
zetek szerinti felosztások tehát a tárgyaihatósá-
got és a szakmai részletek szerinti mélyebb beha-
tolást szolgálják, de a résztémák szerzői min-
denkor figyelembe vették a kölcsönhatásokat is. 
Az energetikával kapcsolatos gondokra már 
az előző század második felében is számos 
intő jel hívta fel a figyelmet. Mindenekelőtt a 
légkör elszennyeződése, a valószínűleg antro-
pogén hatású felmelegedés tekinthető valóban 
globális veszélynek. Nem kevésbé súlyos prob-
lémákat okozhatnak azonban a lokális gondok 
is. Ezek egyik legszembeötlőbb példája a kali-
forniai sorozatos áramhiány (ennek során a 
világ egyik legfejlettebb, leggazdagabb államá-
ban, az USA-ban tavaly hét alkalommal is elő-
fordult több napra kiható villamosenergia-kima-
radás), vagy idesorolható az állandósult brazíliai 
energiaválság (aminek megoldására a brazil 
kormány most radikális, kötelezően és bün-
tethetően érvényes 20 százalékos fogyasztási 
redukciót írt elő, a megelőző évi átlagához ké-
pest). Hazánk is élesbe fordulható energetikai 
állapot határán mozog, aminek enyhítésén, 
vagy akár elhárításán is jó eséllyel segíthet atom-
erőműveink teljesítménynövelése és élettartam-
hosszabbítása. 
leien összeállításunk öt részből tevődik 
össze. A bevezetőben kötetünk vendégszerkesz-
tője, Vajda György az alaphangot adja meg, ami-
kor az általános helyzetet, összefüggéseket, tren-
deket és lehetséges teendőket vázolja föl. 
Technikai trendek és kilátások fejezetünkben a 
különböző energetikai erőforrásokat, illetve 
előállítási technológiákat járjuk körül. Nagy Béla 
elsődlegesen a hazai szén- és uránkészletekről 
szól, némileg vitatkozó felhanggal. Magyari 
Dániel és Tihanyi László napjaink és a közeljövő 
egyik legfontosabb, egyúttal a világpolitikai és -
gazdasági mozgásokból adódóan egyik legtöbb 
aggodalomra okot adó erőforrásról, a szénhid-
rogénekről ad kiváló elemzést. Reményi Károly, 
valamint Szatmáry Zoltán két különböző, egy-
mással versengő, de az energia-előállítás szem-
pontjából a közeli egy-két évtizedben meghatá-
rozó szén- és nukleáris erőművek új technológiai 
lehetőségeit mutatja be, míg Büki Gergely az 
erőmű-technológiákban várható áttörésekről 
szól. A megújuló energiaforrások közül Horvátit 
Gábor és Tóüt László tanulmánya a szélenergia, 
Puppán Dánielé pedig a bio-üzemanyagok 
hasznosítását elemzi. 
Kötetünk következő fejezete a mindinkább 
előtérbe kerülő környezeti hatásokat veszi 
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szemügyre. Mészáros Ernő elsődlegesen azt 
vizsgálja, hogy az elmúlt évek éghajlatváltozásait 
természeti folyamatok, vagy pedig az emberi 
tevékenység okozza-e. Bárdossy György, vala-
mint Veres Árpád egy-egy tanulmányban rend-
kívül fontos, a társadalmakat erősen foglalkoz-
tató, sőt izgalomban tartó kérdéskört: a nukleáris 
hulladékok kezelését, elhelyezését, esetleges 
hasznosítását tekinti át, különböző metszetek 
mentén. Szebényi hitre ugyancsak a környezet-
tel kapcsolatos kérdésekhez szól hozzá. 
Meglehetősen összetett és sokrétű kérdés-
kört ölel át a következő fejezet. Czelnai Rudolf 
kiváló esszéjében a környezettel és a társadalom 
befolyásolásával kapcsolatos, igen bonyolult, 
sokszorosan visszacsatolt problémákat elemzi. 
Kapolyi László és Lengyel Gyula a villamosener-
gia-rendszerek gazdaságossági, árkérdéseit járja 
körül, eredeti közelítéssel. Sztanyik B. László 
az energetikai környezeti hatásoknak a társadal-
mat és az egyéneket egyaránt foglalkoztató 
élettani hatásait, kimeneteleit vizsgálja. A magyar 
villamosenergia-ellátást alapvetően befolyásoló 
kérdést tárgyal a Katona Tamás-Rátkai Sándor-
[ánosiné Bíró Ágnes-Gorondi Csaba szerző-
négyes, a paksi atomerőmű teljesítmény- és élet-
tartam-növelése kapcsán. Kováts Balázs ada-
tokkal alátámasztva, többéves felméréssorozat 
alapján elemzi a társadalom véleményét a nuk-
leáris energiatermeléssel kapcsolatban, míg 
Ámon Ada a zöldek energetikafelfogásáról érte-
kezik, inkább érzelmi, mint tárgyi közelítéssel. 
A könyvszemle két, energiával kapcsolatos átte-
kintést tartalmaz Kerényi A. Ödön, illetve Beré-
nyi Dénes írásaival. 
Végül egy mentegetőző megjegyzés. Joggal 
hiányolhatja az Olvasó, hogy e kötetben nem 
szerepelnek olyan fontos megújuló energiafor-
rások, mint amilyen a napjainkban egyre erőtel-
jesebben fejlesztett, sokrétűen alkalmazható 
tüzelőanyag-cellás áramforrások, a napenergiát 
közvetlenül hasznosító rendszerek vagy a meg-
újuló források legjelentősebbike, a vízenergia. 
Hiányzanak amellett kevésbé fontos, nem túl 
gazdaságos vagy egyéb okok miatt jelentéktele-
nebb megoldások is, mint például a geotemiikus 
energia hasznosítása vagy a hazánkban aligha 
szóba jöhető árapályerőművek. Egy ilyen 
folyóirat-összeállítást azonban (amely nem 
aspirál kézikönyv-jelleg elérésére) csak lezárni 
lehet, befejezni nem, ráadásul a terjedelmi 
korlátok is behatárolták szándékainkat. ígérjük 
viszont, hogy - más összeállításainkhoz ha-
sonlóan (mint például az Információs társada-
lom című korábbi kötetünk esetében, amelynek 
témáira, első megjelenése óta, többször is 
visszatértünk) - a jelenlegit is folytatni fogjuk, 
részben a most felsoroltakkal, részben újabb 
felfedezésekkel, megvalósításokkal, esetleg akár 
„bizarr" ötletek bemutatásával is. 
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Vajda György 
EGY ENERGIÁRA (IS) ÉHES VILÁG JÖVŐKÉPE 
Erőltetett menet 
Minden emberi tevékenységhez energiára van 
szükség. Az energiaellátás úgy szövi át a társa-
dalmat, ahogy az érhálózat az emberi testet, 
biztosítva a vérben szállított anyagokkal a sejtek 
működését. Az energia folyamatos és lehetőleg 
olcsó rendelkezésre állása a fejlett társadalmak 
működésképességének és a személyes élet-
szükségletek kielégítésének elengedhetetlen fel-
tétele. Ezek biztosításához a múltban szinte 
folyamatosan nőtt az energiaigény, napjainkra 
az emberiség energiaszükséglete hatalmas mér-
téket ért el, a világ primer energiafelhasználása 
2000-ben kereken áxlÖ20 J volt. Az igények fede-
zésére az előző évben 3,4 milliárd tonna kőola-
jat, 4,5 milliárd tonna szenet, 2500 milliárd m3 
földgázt kellett kitermelni, a víz- és atomenergiá-
ból fejlesztett villamos energia is megfelelt az 
energiamérlegben 1,2 milliárd tonna kőolajnak 
[11. A megújuló energiaforrások a szükségletek 
t ízegynéhány százalékát fedezték, 1,2-1,5 
milliárd tonna olajjal egyenértékű 50-65x10'" J 
értékben, amiből 25x10'" J-t a vízenergia, 25-
40x10'" J-t a bioenergia -legnagyobbrészt tűzifa 
- tett ki. A reményteljesnek tekintett egyéb ener-
giafajták (nap-, szél-, geotermikus, tengeri stb. 
energia) 1x10'" J-t (24 millió tonna kőolaj-egyen-
érték) sem értek el. A megújuló energia haszno-
sításának számbavételét nehezíti, hogy egyes 
energiahordozók (pl. tűzifa, mezőgazdasági 
hulladékok) hasznosítását csak becsülni lehet, 
mivel számottevő hányaduk nem kerül keres-
kedelmi forgalomba, valamint az egyéb meg-
újuló energiák kis léptékű helyi hasznosítására 
sem terjed ki a statisztikai adatgyűjtés. 
A múltban az emberiség energiaszükségle-
tének szinte folyamatos növekedésében csak 
nagyon súlyos krízisek - pl. háborúk, gazdasági 
válságok - okoztak átmeneti visszaesést vagy 
stagnálást ( 1. ábra). Az 1970-es évek olajválsága 
felerősítette az energiatakarékos szemléletet, 
ennek Íratására lényegesen lassult az energia-
felhasználás növekedési üteme. Feltételezhető, 
hogy ez a 21. század energiaszükségletének az 
alakulásában is érvényesül, és jóval lassabban 
nő a világ energiafelhasználása, mint a 20. 
században. Fele akkora növekedési ütemmel 
a 2100-as szükséglet „csak" néhányszor 1021 J 
lesz, de ez a „szerény" energiamennyiség a 
szárazföldekre jutó napsugárzás mintegy fél 
százalékának felel meg. Az emberiség energia-
szükséglete a 21. század végén körülbelül annyi 
lesz, amennyi a fotoszintézissel a biológiai élet 
fenntartásához kell a Földön. 
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1. ábra • A világ összesített energiaszük-
ségletének alakulása a 20. században 
A 20. században az energiaszükséglet a 
fejlett országokban növekedett a leggyorsab-
ban, a 21. században a fejlődő világ fogja a 
főszerepet játszani, a növekmény 80 %-át ott 
várják [2]. Egy ilyen növekedés elkerülhetetlen-
ségét több körülmény támasztja alá. A demográ-
fusok szerint a Föld lakossága a jelenlegi 6 
milliárdról 2050-ig mintegy 8-10 milliárdra nő, 
50 év múlva számos fejlődő ország (Brazília, 
Indonézia, Nigéria, Pakisztán, a 1,5 millárdos 
Kínáról és Indiáról nem is beszélve) népessége 
külön-külön is meg fogja Italadni az Európai 
Unió vagy az Egyesült Államok lakosságának a 
számát. Ez óhatatlanul maga után vonja az 
energiafelhasználás növekedését is, hiszen 
Földünk minden új lakosának életszükségleteit 
csak energiabefektetés árán lehet kielégíteni. 
Tovább növeli a szükségletet, hogy az emberi-
ség egyre nagyobb hányada választja a városi 
életmódot, az urbanizációval együtt jár a köz-
művek, a közlekedés, az áruellátás, a lakásviszo-
nyok fokozott energiaigénye. 
A különböző régiók egy főre eső energia-
felhasználását a 2. ábra mutatja be. Egyes tér-
ségek alacsony energiafelhasználása tükrözi 
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azok katasztrofális elmaradását gazdasági fej-
lettségben, életkörülményekben, életszínvonal-
ban. A fajlagos energiafelhasználás a legszegé-
nyebb országokban az emberi fizikai teljesítő-
képesség tört része, ami a biológiai lét határán 
történő tengődéshez is alig elég, és amiből még 
az élet minimális feltételeit sem sikerül biztosí-
tani. Jelenleg a Föld lakosságának harmada él 
olyan térségben, ahol nincs villany, és ahol nem 
hozzáférhetőek korszerű energiahordozók. 
Tüzelőszükségletüket ősi módszerekkel fedezik 
biomasszából, előidézve azt a veszélyt, hogy a 
növényzet kiirtása idővel lakhelyük elsivatago-
sodásához vagy elkarsztosodásához vezet. A 
hatalmas elmaradás csökkentése nemcsak az 
érintett országok elemi érdeke, hanem a fejlett 
országok saját stabilitásának megőrzése is ezt 
követeli. Enyhébb formában egy feléjük irányu-
ló nagymértékű migráció mérséklésére, távlati-
lag egy nyílt konfrontáció - akár egy nagy világ-
égés - veszélyének elkerülésére, aminek csírái 
a fundamental izmus leple alatt, valamint a 
regionális konfliktusok formájában már megje-
lentek. Mementó egy arról beszámoló újsághír, 
hogy a Csendes-óceán eg>'ik kis szigetének éhes 
lakossága átevezett a szomszédos szigetre, ott 
mindenkit legyilkoltak, hogy élelmiszerhez 
jussanak. A gazdasági és a politikai feszültségek 
enyhítéséhez az elmaradt országok energiagaz-
daságának minél gyorsabb fejlődésére is szük-
ség van, ami jó néhány térségben (pl. Kínában, 
Indiában) már meg is indult az átlagos növeke-
dési ütem többszörösét kitevő sebességgel. 
EgyMlllt Allpmok • 4,1 
Európai Unió • 3.2 
Magyaromig • 1,5 
VILÁGÁTLAG . 1 
Lalin-Amerika • 1.4S 
Kína • 0.33 
D4l-Azela • 0,21 
India • 0,11 
Feketa Afrika • 0,01 
1 r 1 1 1 1 1 1 
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2. ábra • Régiók egy főre eső 
energiafelhasználásának aránya [31 
A 21. század 100 évre kumulált energiafelhasz-
nálása 10" J nagyságrendűre becsülhető, ami 
2,5—3 billió tonna olaj energiaértékének felel 
meg. Fedezni lehet-e ezt az iszonyatosan nagy 
energiaszükségletet - méghozzá a fenntartható 
fejlődés követelményének szem előtt tartásával? 
A Brunthnd-bizottság megfogalmazása [41 sze-
rint a jelen indokolt szükségleteit úgy kell kielé-
gíteni, hogy ne korlátozzuk az utánunk jövő 
nemzedékek lehetőségeit. Az energiaellátás 
kulcsszerepet játszik e követelmény teljesítésé-
ben, hiszen ehhez a tevékenységhez kell a leg-
több természeti erőforrást igénybe venni, és ez 
jár a legtöbb környezetszennyezéssel. Az erő-
források tekintetében a fenntartható fejlődés 
elve megkívánja, hogy az energiaellátás ne ve-
zessen a kimerülő energiaforrások tényleges 
elfogyásához, és ne korlátozza a megújulok 
újratermelődését. A környezetszennyezés mini-
malizálása pedig az energiagazdálkodás meg-
határozó követelményévé vált. 
Jelenleg az igények mintegy 85 %-át fosszilis 
ásványi tüzelőanyagokkal, kőolajjal, földgáz-
zal, szénnel fedezzük. A világ 100 évre kumulált 
szükséglete 2,5-3-szor annyi, amennyit a jelen-
leg műrevalóként" nyilvántartott kőolaj-, föld-
gáz- és szénvagyon összesítve fedezni tudna. 
Az ásványi tüzelőanyagok közeli kimerülésétől 
tartva azért még nem kell a harangokat félrever-
ni, mostanában a műrevaió vagyon gyorsab-
ban nő, mint a felhasználás. Bővítik a vagyont 
a földtani kutatás által feltárt új lelőhelyek, és 
sok még a megkutatatlan ígéretes medence. A 
termelési technológia fejlődése is növeli a hoz-
záférhetőséget, pl. több ezer méter mély tenge-
rek alól is tudunk már olajat és földgázt kitennel-
ni. Növeli a kiaknázásra érdemes vagyont a gaz-
daságosság határköltségének az emelkedése is. 
Ennek tudható be, hogy az ellátottság" kőolaj-
ból a sok évtizeden keresztül érvényesülő 30 
év körüli értékről 45 évre nőtt, földgázból pedig 
40 évről 62 évre. 
A feltételezett és reménybeli előfordulások 
figyelembevételével elvileg az ásványi tüzelő-
anyagokkal fedezhető a 21. század szükséglete 
*a földtanilag részletesen megkutatott, és a jelenlegi 
technológiával gazdaságosan kitermelhető előfor-
dulásokat minősítik műrevalónak 
" a műrevaió vagyon és a jelenlegi termelési szint 
hányadosa 
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[5]. Ehhez azonban a kőolaj- és földgáz- vagyon 
maximális kitermelése mellett a meglehetősen 
költséges nem konvencionális lehetőségek 
kiaknázására is át kellene térni. A kőolaj pótlá-
sára az olajpalák és bitumenes homokok kiter-
melése, valamint a szén cseppfolyósítása jöhet 
számításba. A földgáz helyettesítésére a szén-
lencsékben található metán, valamint a geonyo-
másos zónákhoz és más földtani formációkhoz 
kötött földgáz kiaknázása, a szén elgázosításá-
val szintetikus földgáz gyártása, esetleg a hideg 
tengerekben található metánkiatrátok (jégkris-
tályszerkezetbe ágyazott metánhidrátok) hasz-
nosítása jöhet szóba. A nagy szénvagyon köz-
vetlen kiaknázásának feltétele a kutató-fejlesztő 
munka sikere a környezetet nem szennyező, 
„tiszta szén" technológiák kialakítására. 
Fenntartható-e a fenntartható fejlődés? > 
Az erőltetett menet az ásványi tüzelőanyagok 
kiaknázására aligha egyeztethető össze a fenn-
tartható fejlődés követelményével. Nem vitatha-
tó, hogy ez a tüzelőanyag-vagyon véges, és 
annak felélése - különösen a szénhidrogéneké 
-ér tékes és nehezen pótolható vegyipari alap-
anyagoktól fosztja meg utódainkat. Az intés az 
önmérsékletre azonban jámbor óhaj marad, 
ha kemény gazdasági kényszer nem támasztja 
alá. Agátlástalan kitermelést két körülmény fogja 
korlátozni, az egyik a tüzelőanyagok fokozatos 
drágulása, ahogy a legkedvezőbb lelőhelyek 
kimerülésével a drágább előfordulásokat kell 
termelésbe venni. A különféle olajtermelési 
lehetőségeket összehasonlító 1. táblázatból kitű-
nik, hogy a változatok önköltsége között nagy-
ságrendi különbségek is vannak. A másik korlá-
tot a környezetszennyezés, kivált a légszennye-
ző égéstermékek és a szilárd hulladékok Itatása 
okozza. A védekezés ma már nem a fejlett világ 
luxusa, a környezetkárosítás különféle követ-
kezményei már a szegény országokat is elérték, 
a környezetszennyezés egészségi ártalmai tö-
megesen szedik áldozataikat a fejlődő világban 
is. A nagy megapoliszok katasztrofális egész-
ségi helyzetéért nagyban felelős az energetika 
lég- és vízszennyezése, Indiában a legtöbb 
halálos légzőszervi megbetegedés a beltéri tüze-
lések miatt lép fel, Dél-Ázsiában a kéndioxid-
kibocsátás okozta gyakori savas esők már a 
terméshozamokat veszélyeztetik. A legtöbb 
légszennyező kibocsátásának korlátozására 
vannak bevált módszerek, a víztisztításra is van-
nak kiforrott eljárások, és a szilárd hulladékok 
szakszerű kezelése is megoldható [51. Mindez 
természetesen jelentős többletköltséggel jár, 
tovább drágítva a tüzelőanyagok használatát. 
Nagy kérdés, hogy a fejlődő országok szerény 
anyagi lehetőségeikből mennyire tudják vállalni 
a környezetvédelem költségtöbbletét, különö-
sen a széntermelés erős növelését tervező or-
szágok (Kína, India), amikor a szén a legna-
gyobb környezetszennyező. Jelenleg a legna-
gyobb aggodalmat a klímaváltozással fenyege-
tő üvegházgázok - mindenekelőtt a széndioxid 
- kibocsátása okozza a füstgázban. A CO, levá-
lasztására és közömbösítésére vannak ugyan 
elképzelések [6], de ezek távol vannak a realizál-
hatóságtól és a gazdaságilag elviselhető költsé-
gektől. Ha az üvegházhatás feltételezett követ-
kezményei beigazolódnak - amit egyre több 
ismeret valószínűsít - akkor az a fosszilis tüzelő-
anyagok felhasználásának nagyon erős korlát-
jává válik. Ennek érvényesítésére gazdasági 
eszközök (pl. széndioxid-adó, bírságok) és 
adminisztratív beavatkozások (kontingensek, 
engedélyezés) egyaránt szerephez juthatnak. 
olajforrás relatív önköltség 
Perzsa-öböl, Észak-Afrika 1 
Nigéria 3 
Venezuela 6 
Egyesült Államok 9 
Alaszka, Északi-tenger, Szibéria 12 
olajpala, bitumenes homok 24 
szén cseppfolyósítása 36 
1. táblázat • Néhány olajforrás 
önköltségének becsült aránya 
A szükségletek fedezésére a fenntartható fejlődés 
követelményeinek jobban megfelelő, vonzó le-
hetőséget képviselnek a megújuló energiák. Je-
lenleg nagy léptékben hasznosítják a vízenergiát 
és a tűzifát, és sok fejlődő országban a szerves 
hulladékot is, a többi megújuló energiafajta szere-
pe egyelőre marginális. A megújuló energia 
hasznosítása nehezen tör utat, mert versenyké-
pességét rontja a viszonylag nagy fajlagos beru-
házási költség. Ez jórészt azon múlik, hogy a 
megújuló energiák teljesítménysűrűsége kicsi (2. 
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táblázat). Ezért viszonylag nagy méretű, sok 
anyagot igénylő berendezésekkel kell az energiát 
összegyűjteni. Továbbnöveli a beruházási terhet 
az időszakos rendelkezésre állás, nagy léptékű 
hasznosítás esetén energiatárolót, vagy más ener-
giára támaszkodó háttérkapacitást kell létesíteni 
azokra az időszakokra, amikor nem süt a nap, 
nem fúj a szél, kevés a vízhozam stb. A tüzelő-
anyagok drágulása javítani fogja a megújuló 
energiák versenyképességét, addig is fejlesztésü-
ket és hasznosításukat ösztönözni és támogatni 
kell, hogy minél jobban tehennentesítsék a tüze-
Iőanyag-használatot. E tekintetben lehetőségeink 
- a közhiedelemmel ellentétben - nem korlátla-
nok, mert a megújuló energiáknak csak egy kis 
hányadát leltet az energiaellátásra elvonni. Az 
üvegházhatás, az ózonlyuk, a savas eső, a szmog 
tanúsította, hogy viszonylag kis emberi beavatko-
zásokkal is súlyos zavarokat lehet előidézni a 
természeti folyamatokban, és a megújuló ener-
giák hasznosírásánál ezt is figyelembe kell venni. 
A napsugárzás például hőt és fényt biztosít 
bolygónknak, fenntartja az élet alapját jelentő 
fotoszintézist, működteti az időjárást, előidézi a 
víz körforgását stb.; vajon mennyire szabad e 
funkciókat mérsékelni az energiaellátás érdeké-
ben? A megújuló energiák összességének hasz-
nosítható hányada a világ jelenlegi energiaszük-
ségletét bizonyosan meghaladja, de a 21. század 
végi igény fedezésére valószínűleg már nem len-
ne elegendő [31. Az átalakítási hatásfok jelentős 
javítása is elengedhetetlen, ugyanis az - a víz-
erőművek kivételével - nagyon alacsony, ezért 
azonos szolgáltatáshoz sokkal több energiára 
van szükség megújuló forrásokból, mint tüzelő-
anyagokból. A környezetszennyezéstől a meg-
újuló energiák sem szabadítanak meg teljesen, 
specifikus hatásaik is vannak, de a perdöntőek 
az emissziók a szükséges nagymennyiségű szer-
kezeti anyag gyártása miatt. 
energiaforrás területigény in 2 /kW 
hőerőmű (bánya nélkül) 1-4 
vízierőmű 10-30 
termikus erőmű, napelem 20-60 
szélerőmű telep 50-150 
energiaültetvény 4000-6000 
2. táblázat • A villamos energia 
fejlesztésének fajlagos területigénye 
Atomenergia, lehet-e nélküle? 
Minél távolabbi jövőt vizsgálunk, annál valószí-
nűbb, hogy az atomenergia hasznosítása nélkül 
nem leltet megoldani a világ energiaellátását. A 
termikus reaktorokra alapuló jelenlegi atomerő-
mű-technikával azonban nem megyünk sokra, 
mert így a világ műrevaló uránvagyonának ener-
getikai potenciálja alig haladja meg a műrevaló 
kőolajét. Ezek az erőművek alapvetően az urán 
235-ös izotópjának hasadását hasznosítják, 
amely izotóp aránya a természetes uránban 
csupán 0,72 %. Bár az energetikai potenciál 
növelésére a jelenlegi technikában is vannak 
lehetőségek (pl. a nagyobb mértékű kinye-
rése az ércből, vagy annak nagyobb arányú 
kihasználása a reaktorban), a perspektívát két 
másik út jelenti. Az egyik az urán több mint 99 
%-át kitevő 238-as izotóp átalakítása neutron-
besugárzással hasadóképes 239-es plutónium-
má (tenyésztés), amivel az uránvagyon ener-
getikai potenciálja 70-80-szorosára nő. Ennek 
a technológiának a megvalósíthatóságát több 
szaporító reaktoros erőműben sikeresen iga-
zolták. Az ilyen erőművek létesítése azonban 
lekerült a napirendről, egyrészt az urán iránti 
alacsony kereslet, másrészt a magas beruházási 
költség, és az erős társadalmi ellenállás miatt. A 
másik út az uránvagyont jóval meghaladó tóri-
umércek hasznosítása, mivel neutron besugár-
zással a 232-es tóriumizotóp átalakítható hasa-
dóképes 233-as uránná. A tóriumbázisú reakto-
rok fejlesztés alatt állnak, nagy előnyük, hogy a 
magreakciók során nem keletkezik veszélyes 
és fegyvergyártásra alkalmas plutónium. Ezek-
kel a lehetőségekkel az atomenergia potenciálja 
nagyságrenddel haladja meg a fosszilis és a 
megújuló energiaforrásokét. A még nagyobb 
lehetőséget a fúzió jelentené, aminek üzem-
anyaga a vízben lévő deutérium, valamint a 
másik hidrogénizotóp, a trícium lehetne. Sajnos 
ez egyelőre nagyon távoli remény, még a lehe-
tőséget demonstráló kutatások sikere is várat 
magára, az ipari megvalósítás pedig sok évtize-
des további kutatást igényelne. 
Az atomenergia alkalmazásának legna-
gyobb akadálya a társadalmi ellenszenv. Hiro-
sima, Nagaszaki, a hidegháború, a csernobili 
katasztrófa mély félelmet ébresztett az emberek 
jelentős részében az atomenergiától. Az ellenér-
zés jó néhány országban az atomenergiát eluta-
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sító politikai döntésre vezetett, sőt néhol a ked-
vező tapasztalatok ellenére a működő atomerő-
művek leszerelését is kezdeményezték. E nega-
tív döntések nem érdemi elemzéseken alapul-
nak, hanem politikai szavazatokra konvertálha-
tó érzelmekre és indulatokra. Jó néhány- fő leg 
energetikai önellátásra képtelen ország - azért 
kitart atomprogramja mellett, energetikai ellátá-
sának biztonsága érdekében. 
Az atomenergia hasznosítása nem szándék 
vagy ízlés kérdése, hanem szükségszerűség, 
aminek felismerése csupán idő kérdése, ahogy 
a gazdasági és környezeti körülmények ezt 
kikényszerítik. Bár sokan vitatják, ez jól megfelel 
a fenntartható fejlődés követelményeinek is. A 
szerencsére zsugorodó katonai igényektől elte-
kintve a hasadóanyagok energetikán kívüli pol-
gári hasznosítása jelentéktelen, ezért kiaknázá-
suk utódaink mozgásterét nem befolyásolja. 
Környezetszennyezése is csekély, a nem radio-
aktív kibocsátások mértéke még a megújuló 
energiahasznosításénál is kisebb a szükséges 
szerkezeti anyagok volumenének megfelelően. 
A radioaktív emisszió is jelentéktelen, egyedül 
a súlyos atomerőművi baleseteknél kerülhet ki 
jelentősebb mennyiségű radioaktív anyag a 
környezetbe, ami a csernobili katasztrófa miatt 
az ellenzés fő oka. 
Részben e katasztrófa tapasztalatai alapján 
a legtöbb üzemelő atomerőmű biztonságát oly 
mértékben megnövelték, hogy környezetében 
az egészségi kockázat nem nagyobb, mint más 
ipari létesítményeké. Ennél kisebb a biztonsági 
szint két régi szovjet erőműtípusnál ( W R 230 
és RBMK), de a korszerűsítések hatására ezek-
nél is kizárható a nagyon súlyos katasztrófák 
lehetősége, ennek ellenére indokolt a mielőbbi 
leállításuk, hogy kisebb kibocsátással járó üzem-
zavarokat se idézhessenek elő. Az atomerőmű-
vek következő generációjával szemben pedig 
követelmény, hogy lehetőleg inherens tulajdon-
ságaik zárják ki a környezet veszélyeztetését. 
A másik, ellenzést kiváltó kérdés a radioaktív 
hulladékok sorsa. A kis és közepes aktivitású 
hulladékok végleges elhelyezése ma már rutin-
feladat, több mint 100 erre alkalmas létesítmény 
működik a világon (Magyarországon Püspök-
szilágyiban). A nagy aktivitású hulladékok vég-
leges elhelyezése stabil geológiai formációkban 
biztonságos megoldásnak ígérkezik. Bár maga 
a természet igazolta ennek realitását (Gabonban 
egy a földtörténeti ókorban zajlott spontán lánc-
reakció termékeit a transzportfolyamatok nem 
hordták szét), a hosszú felezési idejű hulladé-
kok - mindenekelőtt a kiégett fűtőelemek - ese-
tében a társadalom szkeptikus az elszigetelés 
hosszú időigénye miatt. Ezért az átmeneti táro-
lás honosodott meg 50-100 évre, haladékot 
adva a társadalom megnyerésének. Újabban 
nagy reményeket fűznek a hosszú felezési idejű 
izotópokat neutronbesugárzással rövid felezési 
idejű vagy stabil izotópokká alakító transzmutá-
cióhoz. 
Természetesen az atomenergia csak gazda-
sági versenyképesség esetén hódíthat teret, ami 
alapvetően a fajlagos beruházási költségek 
csökkentésén múlik. Erre sok lehetőség kínál-
kozik, a tipizálástól az önellenőrző intelligens 
berendezések alkalmazásán keresztül az építési 
technológia egyszerűsítéséig. 
Energia és világpolitika 
A világpolitika és a világgazdaság nagy hordere-
jű fejleményei gyakran jártak lényeges energeti-
kai következményekkel is. A hidegháború a 
saját energiaforrásokra támaszkodó önellátást 
ösztönözte. Az ezt követő enyhülési időszak 
kedvező feltételeket teremtett az energiahor-
dozók külkereskedelmének, ami együtt járt az 
árszínvonal csökkenésével . A közel-keleti 
olajországok háborúskodásai megingatták a 
régió stabilitásába vetett bizalmat, és a beszerzé-
si források diverzifikálására ösztönöztek. A 
Szovjetunió összeomlása kiszámíthatatlanná 
tette az egyik legnagyobb energiaexportőr ma-
gatartását. Az energiapiacok liberalizálására 
világszerte megindult privatizációs és deregulá-
ciós hullám átszabja a vezetékes energiaellátási 
rendszerek struktúráját és működési módját, 
az ellátási felelősséggel terhelt szolgáltatásból 
nyereségorientált kereskedelmi tevékenység 
válik. A külvilág változásai úgy évtizedenként a 
magyar energiapolitika radikális átrendezését 
kényszerítették ki. Ez ellen csak a több lábra 
támaszkodó, rugalmas energiapolitikával lehet 
védekezni, mely minden reális energiaforrást 
figyelembe vesz. 
Az energiahelyzet vissza is hat a politika és 
a gazdaság alakulására. A kőolajforrások birtok-
lása jó néhány háború indítékai között szerepelt. 
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Az olajárak eszkalációja a 70-es években alap-
jaiban rázta meg a világgazdaságot. A csernobili 
atomerőmű katasztrófájának lélektani és politi-
kai hatása még ma is érvényesül, nem beszélve 
az atomenergetika diszkreditálásáról. A tengeri 
szénhidrogén-termelés kifejlődése visszaren-
dezte az olajárakat, s ez visszavetette az alterna-
tív megoldások versenyképességét . Az olaj 
újabb drágulása megkérdőjelezi az energiapo-
litikai elképzelések stabilitását, például a föld-
gázerőművekkel kapcsolatos eufóriát. 
Magyarországon a rendszerváltással együtt 
járó gazdasági visszaesés és átrendeződés a 
90-es évek első felében 25 %-os csökkenést 
idézett elő az energiafelhasználásban. Az évti-
zed közepén a gazdaság hanyatlása stagnálás-
ba, majd növekedésbe mentát. Gyakran hang-
zik el, hogy a növekedéshez nem lesz szükség 
az energiaforrások bővítésére, mert energetikai 
hatékonyságunk* a fejlettországokénak mint-
egy harmada, elég tehát a hatalmas veszteségek 
felszámolása a szükséges energiabázis megte-
remtésére. Ez a nézet a hatékonyság és a hatás-
fok fogalmainak félreértéséből fakad, mert 
elmaradásunknak csak kis hányadáért felelős 
az energetikai berendezések hatásfoka, a nagy 
tétel az ország nemzet i jövedelem-teremtő 
képessége, amiben a fejlett országok utolérésé-
hez évtizedek kellenek. Ezért tartósan kizárólag 
energiatakarékosságból nem lehet megélni. A 
gazdaságilag megtérülő energiatakarékosság 
természetesen energiapolitikánk legfontosabb 
célkitűzése, ami nemcsak gazdasági megtakarí-
tással jár, hanem javítja a fizetési mérleget, mér-
sékli a környezetszennyezést, a tőkeszükségle-
tet, sőt még a társadalmi konfliktusokat is. 
A magyar energiapotenciál nem ad alapot 
derűlátásra. Szénelőfordulásaink nem jelenték-
telenek, de gazdaságtalanságuk miatt folyik a 
mélyműveléses szénbányák bezárása; egyedül 
a külfejtéses lignit ígér versenyképességet. Az 
uránbányászatot is be kellett fejezni a termelés 
magas költsége miatt. Kőolaj- és földgázterme-
lésünk a hazai szükséglet 20, illetve 40 %-át 
fedezi, a csekély vagyon azonban 1-2 évtizeden 
belül kimerül, és a geológusok nem reményked-
nek újabb jelentős szénhidrogén-előfordulá-
* a GDP és az ország energ ia fe lhaszná lásának 
hányadosa 
sok felderítésében. Megújuló energialehetősé-
geink is szerények, a napenergia, a biomassza 
és lokálisan a geotermikus energia hasznosítá-
sát érdemes ösztönözni, támogatásokkal se-
gítve át a versenyképesség küszöbén. Ilyen kö-
rülmények között különösen fontos, hogy 
figyeljük az energetika nemzetközi fejlődését, 
és időben honosítsunk meg minden számunk-
ra előnyös új megoldást. Az energetika magyar 
tudósai és mérnökei mindig aktív szerepet 
játszottak a nemzetközi szakmai közéletben, 
sok új ismerettel és konstrukcióval járultak hoz-
zá a fejlődéshez és a hazai ipari szakmakultúra 
magas színvonalához. Szellemi tőkénk egyben 
belépő is abba az új világba, melyben elmosód-
nak a nemzeti határok és az ismeretek és tevé-
kenységek is nemzetközivé válnak. Nem vélet-
len, hogy a privatizáció első hullámában a mul-
tinacionális vállalkozások a magyar energia-
szolgáltató, valamint az energetikai berendezé-
seket gyártó ipar vállalatainak a megszerzésére 
törekedtek. 
Az energiaellátás a globalizálódás egyik 
úttörője. A villamos energia és a szénhidrogé-
nek szállítóvezetékei sűrűn behálózzák a fejlett 
országokat, átlépték az országhatárokat és kon-
tinenseket átszövő rendszerekké fejlődtek. Az 
ásványi tüzelőanyagok szállítása meghaladja 
az összes áruforgalom felét mind a kontinense-
ken, mind a világtengereken. A villany eljut 
minden szervezetbe, intézménybe, lakásba, sok 
területen hasonló a helyzet a földgázzal is. Alig 
van olyan település, amelyikben ne lenne 
üzemanyagtöl tő állomás. Az energiaellátás 
különféle formáit nagyléptékű, jól szervezett 
vállalatok biztosítják, melyek képviselői jófor-
mán minden településen megtalálhatók. Nem 
véletlen, hogy a világ tíz legnagyobb multinacio-
nális vállalatából hét a kőolajiparban működik, 
és további kettő tevékenysége ezekhez kap-
csolódik. Befolyásuk növelésére megindult az 
olajmultik fúziója (Exxon+ Mobil, BP+Amoco, 
Chevron+Texaco stb.), és tevékenységük kiszé-
lesítése nemcsak az energiatermelés és -szolgái-
tatás más területein, hanem más hálózatszerű 
infrastrukturális szolgáltatásokban (víz, csator-
na, informatika stb.) is. Hazai energiaellátó 
vállalataink új tulajdonosai „csak" Európa 
legnagyobbjai közé tartoznak (pl. a Veba+Viag 
konglomerátumnak a világranglista 38. helyével 
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kell megelégednie, az RWE az 53- helyet foglalja 
el, de fúzióval már megcélozta a 36.-at). Hatal-
mas anyagi és szellemi erővel, valamint sokévti-
zedes érdekérvényesítési gyakorlattal rendel-
keznek, tőkéjük és éves bevételük a magyar 
nemzeti jövedelem nagyságrendjében mozog. 
Nagy dilemma, mire fog vezetni az energiapiac 
liberalizálását egyengető államunk és a mono-
polhelyzetre törekvő multik viaskodása. Az 
árrendszer, a szolgáltatási feltételek és működési 
körülmények voluntarista torzítása bizonyosan 
rossz megoldás, sokszor tapasztalhattuk, hogy 
az súlyosan visszaüt, gyakran pont azokra, akik 
érdekében történt. 
Vajon a globalizáció felment-e bennünket 
az önálló nemzeti energiapolitika kialakítása 
alól? Sokan úgy vélik, az energiaellátás alakulá-
sát a piac értékítélete automatikusan meghatá-
rozza. Kétségtelen, hogy a piac hatékonyan tud-
ja szabályozni az operatív energiagazdálkodást, 
az ennek érdekében szükséges gazdasági, ke-
reskedelmi, műszaki döntéseket. Az árak és költ-
ségek lényeges szerepet játszanak a lehetséges 
jövőbeni változatok megítélésében is, de hátrá-
nyuk, hogy alapvetően csak a jelen viszonyairól 
tájékoztatnak. A piaci mechanizmus még a leg-
fontosabb gazdasági paraméterek (pl. kamat-
láb, infláció, olajár) távlati alakulásának becslé-
séhez sem tud kapaszkodókat kínálni, nem 
beszélve a gazdaságon kívüli körülményekről. 
A jövőre vonatkozó döntésekkel egymással köl -
csönhatásban levő műszaki, gazdasági, környe-
zeti, társadalmi, stratégiai és politikai követelmé-
nyeket kell kielégíteni, nemritkán nemzetközi 
kölcsönhatások figyelembevételével, amire a 
piaci mechanizmusok önmagukban elégtelenek. 
Az állam szerepe 
Stratégiai jelentősége miatt az energiapolitika 
alakításában jelentős feladat hárul az államra, 
d e ennek hazai gyakorlata még nem igazán 
alakult ki. Az energiapolitika sikere azon múlik, 
hogyan lehet összehangolni az állami szerep-
vállalást a piaci mechanizmussal. A korábbi 
állami funkciók jelentős része, az energetika 
irányítása, finanszírozása, fejlesztésének meg-
határozása, a tulajdonosi szerep zöme meg-
szűnt, a piacgazdaságban az ilyen típusú dön-
tések legnagyobbrészt vállalati hatáskörbe 
tartoznak. Az új körülmények között az állam 
szerepében a társadalmi érdekek képviselete 
vált elsődlegessé. Ennek csupán egy része a 
működési feltételek meghatározása jogszabá-
lyokkal és a felügyeletet gyakorló független ható-
ságok működtetése a fogyasztói érdekvédelem, 
a minőségellenőrzés, az élet és vagyonvéde-
lem, a munkavédelem, az árellenőrzés, a köz-
szolgáltatásnál az ármeghatározás és hasonló 
feladatok érdekében. Állami feladat marad az 
energiapolitika fő irányainak meghatározása, 
a geopolitikai adottságok figyelembevétele, az 
energiaszerkezet optimális alakítása, a távlati 
célok meghatározása, a környezetvédelem kö-
vetelményeinek érvényesítése. Gondoskodni 
kell a nem energetikai nemzeti prioritások (hon-
védelem, iparpolitika, szociálpolitika, területfej-
lesztés stb. ) figyelembevételéről is az energetikai 
döntéseknél. Mindezt hosszú időre előre tekint-
ve kell teljesíteni, figyelemmel az alapvető létesít-
mények több évtizedes élettartamára és a beren-
dezések generációváltásának ugyancsak nagy 
időállandójára. 
Kritikus kérdés az energetikai ellátásbizton-
ság megteremtetése, mert a költségek és beruhá-
zások csökkentésére szorító piaci hatások nem 
mindig mozdítják ezt elő. Hazánk ellátásbizton-
sága különösen sérülékeny, mert egyrészt ener-
giaszükségletünk közel 70%-át importtal fedez-
zük, és ez az arány tovább fog nőni, másrészt 
az energiaszállítási útvonalak bizonytalan térsé-
geken (FÁK, Balkán) keresztül vezetnek. Újab-
ban olyan nézetek is megjelentek, hogy ellátás-
biztonságunkat nem nemzeti keretekben kell 
megítélni, hanem az Európai Unió léptékében. 
Nem az a leglényegesebb, hogy erre a megkö-
zelítésre alapunk sincs, hiszen felvételünk az 
Unióba még jó néhány évbe telik. Fontosabb 
szempont, hogy az Unió energiahelyzete is se-
bezhető, mivel két évtizeden belül importfüggé-
se 70 % fölé nő, és behozatala nagyrészt labilis 
térségekből származik. Ráadásul a piaci viszo-
nyok megkövetelésén túlmenően az Uniónak 
nincs egységes energiapolitikája, a tagállamok 
nagyon eltérő felfogást képviselnek. Vannak 
lelkes atomerőmű-pártiak és vannak szenvedé-
lyes ellenzői, egyesek a ráfizetéses szénbányá-
szat leépítését szorgalmazzák, mások jelentős 
dotációval annak fenntartását, a vízerőművek 
tekintetében is megoszlanak a vélemények, és 
a szénhidrogén import relációs megoszlásában 
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is. De a legfontosabb tapasztalat, hogy krízis 
esetében minden ország a saját problémájának 
megoldását preferálja, és csak ezt követően 
lehet szó kisegítésről. Az ellátásbiztonságot 
növelik a belföldi források, a mi esetünkben a 
lignitvagyon és a megújuló energiák. Erősen 
stabilizáló hatása van az atomenergiának is, 
mivel a fűtőelemeket 3-4 év alatt „égetik ki" a 
reaktorban és könnyen tárolható üzemanyag 
további évekre is. 
A prognózisok 
Az előretekintés legkockázatosabb része a mű-
szaki fejlődés prognosztizálása. Csak az biztos, 
hogy a jövő nem úgy fog alakulni, ahogy ma 
elképzeljük. Meglepetések különösen az inter-
diszciplináris területekről érhetnek, ahogy ezt 
a múltban is tapasztalaik. Például a fizika és a 
félvezető-technika eddig is számos új lehetősé-
get tárt fel, többek között a napelemek vagy a 
tüzelőanyag-cellák területén, a számítástechni-
ka szinte minden területre behatolt, a geofizikai 
vizsgálatoktól a szénhidrogén-termelésen és 
tüzeléstechnikán keresztül a vezetékes energia-
hálózatok üzemviteléig; a műholdak forradal-
masították a nyersanyagkutatást; az űrhajózás 
számos közvetlen energiaátalakítási lehetőség-
gel ajándékozott meg, és a NASA, valamint a 
japán MITI már tervezi a geostacionáris pályán 
az űrbe kihelyezett nagy naperőműveket, ame-
lyekből az energiát mikrohullámon sugározzák 
le a talajszintre. 
A következő évtizedekben az energiapoliti-
ka meghatározó követelménye lesz a környe-
zetvédelem, mindenekelőtt az üvegházhatás 
mérséklése. A horizonton felsejlik egy új kihívás 
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Nagy Béla 
ENERGIAVAGYON ÉS KIAKNÁZHATÓSÁG 
Magyar nyelvű szakkönyveinkben és - ami en-
nél is sajnálatosabb - tankönyveinkben állan-
dóan szerepe] a sztereotip mondat, hogy Ma-
gyarország ásványi anyagokban szegény 
ország. Nagyon sok esetben hozzáteszik a nyo-
maték kedvéért még azt is, hogy különösen érvé-
nyes ez a megállapítás az energiahordozó ásvá-
nyi nyersanyagokra. Tény, hogy a meglévő 
ásványvagyonunk geológiai elhelyezkedése 
nem ideális, mint a hatalmas ásványvagyonnal 
rendelkező országoké, de vannak országok, 
ahol ezeknek is örülni ttidnának. 
Szilárd energiahordozók 
• Szén 
Régmúlt, múlt, közelmúlt - Magyarországon a 
kőszénfelhasználás kezdete, Nyugat-Európához 
hasonlóan, a tűzifahiány által keltett szükségletből 
fakadt. Az 1730-40-es években hatalmas mérete-
ket öltött a hamuzsírfőzés, ugyanakkor kezdtek 
a gőzgépek elterjedni a bányászatban, amelyek 
a bányavíz emelésére szolgáltak, ehhez járultak 
még az egyre fejlődő városok építkezései és az 
állandó tűzifaigény is, amelyek együttesen a tűzi-
fa árának jelentős emelkedéséhez vezettek. 
A fahiány elsősorban a városokat és a bá-
nyásztelepüléseket érintette, megfelelő utak és 
szállítóeszközök hiányában ezen a hiányon a 
távolabbi, erdőkben gazdag területek nem se-
gíthettek. Az egyre növekvő energiaszükséglet 
kielégítésére új megoldásokat kellett találni. Ang-
liában már a 10-11. századtól ismerték és tüze-
lésre felhasználták a kőszenet. Használata innen 
terjedt el fokozatosan Európa országaiban. 
A hazai kőszeneinkről először Csiba István 
(1714) értekezésében találunk említést. Ez a 
dobsinai hegyekben és a Zsolna környéki kő-
szénlelőhelyekre vonatkozik. Iparszerűen Ma-
gyarországon először 1759-ben, Brennbergen 
termeltek kőszenet. Mária Terézia 1766-ban 24, 
majd két évvel később 50 arannyal jutalmazta 
azokat, akik gyakorlatilag felhasználható tőzeg-
vagy kőszénlelőhelyet találtak. 100 aranyat utal-
tatott ki annak, aki ilyen anyagokkal olvasztott 
ércet. A királynő felhívására 17 bejelentés érke-
zett. 1768-ban ismerték fel a Salgótarján környé-
ki kőszenet és 1769-ben a mecseki fekete kősze-
net. Ennek ellenére az akkori viszonyok nem 
tették lehetővé a szén nagyobb arányú felhasz-
nálását. 1830 és 1867 között hazánkban mind-
össze 30 ezer tonna szenet bányásztak. 
A kiegyezés után, az ipar fejlődésével a 
kőszéntermelés is megemelkedett; 1867-1913 
között 800.000 tonnáról 10,5 millió tonnára nőtt. 
A két világháború közötti időszakban 192 millió 
tonna szenet termeltek. 1943-ban, a háborús 
viszonyok közt 13,4 millió tonna volt a termelé-
sünk. A második világháborút követően már 
1948-ban elérte a széntermelésünk az utolsó bé-
keév tennelését, majd a nagyon intenzív szénku-
tatások eredményeként az 1960-as években a 
szénbányászatunk meghaladta a 30 millió ton-
nát. 1945-1965 között több kőszenet termeltünk, 
mint az azt megelőző két évszázadban, az 1920 
előtti három és félszer nagyobb országterüle-
ten. 1989 után a széntennelés visszaesett 15 mil-
lió tonnára. A mélyművelésű bányákat műszaki, 
majd gazdasági okokból fokozatosan bezárták. 
A jelen és a jövő lehetőségei - Az 1990-es évek 
elejétől a szénbányászatban dolgozó vezető 
értelmiségiek gyakran hangoztatták, hogy a ma-
gyarországi széntelepek különlegesen rossz geo-
lógiai adottságúak, értve ezalatt, hogy karsztvíz-
és metánveszélyesek, és tektonikailag erősen 
tagoltak, föld alatti nagy tömegű gépi fejtésre 
alkalmatlanok. Ezekkel a megállapításokkal nem 
lehet vitatkozni, de annyit hozzá kell tenni, hogy 
a szükség nagy úr, ha rá lennénk kényszerítve, 
akkor, úgy mint korábban - különleges műszaki 
megoldásokkal - ezek a telepek is letennelhetők 
lennének. Nézzük a tényadatokat, a legújabba-
kat, a Magyar Geológiai Szolgálat: Magyarország 
ásványi nyersanyagvagyona 2000. évi tájékozta-
tójából! A kiadvány 36. oldalán szereplő táblázat-
ból idézek egy részletet ( 1. táblázat). 
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Műrevaló Kutatási összes Termelés*** Műrevaló 
kitennelhető növekmény** 1956-1999 kitennelhető 
vagyon 1956-1999 vagyon 1956.1. 1. * 2000.1. 1 
Mt Mt Mt Mt 
1. Kőolaj 17,8 76,6 75,2 19,2 
2. Földgáz"*" 13,3 247,0 186,7 73,6 
1-2. CH összesen 31,1 323,6 261,9 92,8 
3. Feketekőszén 103,2 218,4 122,9 198,7 
4. Barnakőszén 796,8 74,7 664,7 206,8 
5. Lignit 140,7 1532,2 251,8 1421,1 
3-5. Szén össz. 1040,7 1825,3 1039,4 1826,6 
6. Uránérc 16,98""* 1,2 18,1 -
• Az uránércnél és az 1961. I. 1. helyzet szerint / ** Mérlegszerűen tartalmazza a szabad terület- és tennelési 
kutatási, gazdasági és más átértékelési eredményeket / Az országos ásványvagyon nyilvántartásban 
elszámolt nyers bányatennék / 1000 m3 - 1 tonna / ***** Földtani vagyon 
1. táblázat • Magyarország ásványi nyersanyagvagyonának alakulása 1956-1999. között 
A táblázatban szereplő hivatalos adatokkal 
kapcsolatban megdöbbenéssel tapasztaltam, 
hogy az egy évvel korábbi azonos kiadványban 
szereplő ugyancsak hivatalos adatok szerint a 
műrevaló kitermelhető vagyonúnkból - 15 
millió tonnás évi termelésünk mellett-741 millió 
tonna szénkészlet eltűnt! 
Még meglepőbb eredményre jutottam ak-
kor, amikor a 2000. évi adatokat összevetettem a 
Magyar Geológiai Szolgálat korábbi, 1995-ös 
kiadványában megjelent adatokkal. Az 1995-ben 
nyilvántartott műrevaló kitermelhető szén-
vagyonunkból 2000-re 1356,1 millió tonna szén-
hiány mutatkozik. Mai árakon számolva ez 400 
milliárd forintnál nagyobb összeget jelent. A 
műrevaló vagyon definíciója a hivatkozott kiad-
ványok alapján a következő: Műrevaló vagyon 
a földtani vagyonnak az a része, amely kiterme-
lésre gazdaságosan igénybe vehető. Az igazi 
meglepetés akkor ért, amikor megnéztem a rend-
szerváltás évében, 1989-ben, a Központi Földtani 
Hivatal által kiadott Magvarország ásványi 
nyersanyagvagyotta című kiadványt. Ebben 
Magyarország összes földtani szén-vagyonaként 
10 180,1 millió tonna szenet regisztráltak, amely-
ből a műrevaló vagyon 4 697,5 millió tonna. 
Ezek az adatok „legalábbis gondolatébresz-
tők", mert ebből a hatalmas anyagi áldozattal 
járó kutatómunkával feltárt vagyonból 2000-re 
a hivatalos állami készletmérlegből 2.871 millió 
tonna szén, illetve annak megközelítően ezer-
milliárd Ft értéke eltűnt. 
Ha csak az utolsó, 2000. évi készletmérleget 
vesszük figyelembe, úgy, hogy azt is feltételez-
zük, nem történik további szénkutatás, a mai 
15 millió tonna termelési szint mellett közel száz 
évre elegendő készletünk van. Természetesen 
ez nem mindegyik szénfajtára igaz. 
Amennyiben időközben valamilyen „csoda" 
folytán előkerül az eltüntetett műrevaló szénva-
gyonunk, és feltételezzük azt is, hogy nem tör-
ténik további szénkutatás, az eddig ismert műre-
való készlet a jelenlegi termelés mellett 250-
300 évre elegendő! Ezért bátran állítható, hogy 
a jövőben a hazai energiaforrások között a 
szénnek (lignitnek) még hosszú ideig jelentős 
szerepe lehet. 
• Uránérc 
Az uránérckutatás megindítása Magyarországon 
Szalai Sándor akadémikus nevéhez fűződik. 
A nyugat-mecseki uránérclelőhely (Kővá-
gószőlős) felfedezését 1953-ra datálják. A törté-
neti hűség érdekében azonban meg kell jegyez-
nem, hogy német kutatók légi gammasugárzás-
mérések alapján a Pécs környéki uránércese-
dést már a második világháború éveiben kimu-
tatták. Az ércesedés tényleges feltárása a német 
légi felvételek alapján, orosz geológusok által 
valóban 1953-ban történt meg. 
Pécs város építkezéseinél a korábbi évszá-
zadokban és évtizedekben nagy mennyiség-
ben használtak Kővágószőlősről származó kő-
zetanyagokat, mai ismereteink szerint kiváló 
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minőségű uránérceket. Tulajdonképpen a kő-
bányászat által feltárt ércesedést kutatták meg 
és termelték le az l-es és a Il-es aknákkal. 
1953-tól a rendszerváltásig, 1989-ig az itt 
folyó munkák „szigorúan titkosak" voltak, oly-
annyira, hogy az orosz nyelvű dokumentációk 
az 1950-es években a terület kutatásáról és bá-
nyászatáról csak mint bauxitkutatásról és -bá-
nyászatról szólnak. Az 1956-os forradalom 
követeléseit megfogalmazó 12 pont egyike az 
uránbányászattal kapcsolatos adatok nyilvá-
nosságra hozását követelte, de ennek bekövet-
keztére a rendszerváltásig várnunk kellett. Az 
uránérctermelés 1955-ben kezdődött meg az 
l-es üzem területén. Ezt követően még négy 
üzemet létesítettek. A nyers érc termelése a 70-
es években megközelítette a 900 000 tonnát, 
amely ezután több éven keresztül 700 000 ton-
nában stabilizálódott. A vegyileg dúsított kon-
centrátumot, a fémre számolt 60-61 % urántar-
talmú „sárga port" a Szovjetunióba, majd a jog-
utód Orosz Köztársaságba exportáltuk. 
Az uránásványokat tartalmazó, kitermelésre 
alkalmas összlet a felső-perm korú zöld színű 
homokkő oxidációs - redukciós zónájának ha-
tárán kb. 100 m vastagságban található. A világ 
uránérctermelésének nagyjából kétharmada 
hasonló „homokköves típusú" előfordulások-
ból származik, 1 -3 kg tonnánkénti urántarta-
lommal. 
A mecseki uránérc a nemzetközi minősítés 
szerint - az 50 000 tonnát meghaladó összes 
fém mennyisége alapján - a nagyobbak közé 
tartozik, de az átlagos fémtartalma csak 1,2 kg 
tonnánként. További kedvezőtlen körülmény, 
hogy az érctelep dőlése miatt a műrevaló 
érctestek többsége 650-800 m mélységben 
található, ahol a kőzet hőmérséklete már 40-45 
"C. Az érctesteket bonyolult morfológia jellemzi, 
ezért a termelési hígulás jelentős, így a nyersérc 
átlagos fémtartalma a számítottnál mindig ala-
csonyabb. 
Az előfordulás földtani ércvagyonának 
számbavételi határértékeit a következők szerint 
szabták meg: a fémtartalom alsó határa 0,03 %, 
a minimális telepvastagság 0,7 m, a minimális 
fémtartalom és a vastagság szorzata el kell, hogy 
érje a 0,021 m%-ot. Az 1995.1.1-i helyzet szerint 
ilyen alapkövetelményekkel felniért, kategori-
zált földtani ércvagyon összesen 27,2 millió 
tonnát tesz ki. Ennek fémurán tartalma 31.800 
tonna, átlagosan 0,117 %-os fémkoncentráció-
val. 1994-ben 406 000 tonna ércet termeltek, 
amelynek a fémurán tartalma 422 tonna volt. 
Az uránérctermelést a 2l6l/1994(XII.30) sz. 
kormányhatározat értelmében 1997. szeptem-
ber 26-án befejezték. 
Az 1. táblázatban szereplő adatok és az 
utóbbiakban leírt adatok alapján megjegyzem, 
hogy az uránbányászatot is, a színesfém-bá-
nyászatunkhoz hasonlóan, sokkal nagyobb 
megkutatott készlettel zártuk be, mint amilyenre 
a bányászatot megindítottuk. Sajnálatos, hogy 
az uránércbányászatot úgy hagytuk fel, hogy 
több mint 50 évre elegendő megkutatott bányá-
val feltárt ércvagyont hagytunk ott. Meg kell 
említenem még azt is, hogy a Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalat szakemberei Magyarország 
több területén a mecsekihez hasonló minőségű 
uránércesedést ismertek fel. Ezek ipari értékét 
további földtani kutatásokkal kell majd tisztázni. 
Cseppfolyós és légnemű energiahordozók 
• Kőolaj, földgáz 
Magyarországon a kőolajkutatás a 19. század 
második felében kezdődött, kutató aknákkal 
és sekély fúrásokkal. Az ország számos pontjá-
ról ismert kőolaj-indikációk ösztönözték a 
kutatást, amelyet 1893-tól az állam is támogatott. 
Zemplén, Ung, Máramaros, Szilágy, Biliar, Szat-
már és Trencsén megyékben, valamint a Mátra 
északi oldalán, a Muraközben és a Dráva, Száva 
mentén folytak a kutatások, de csekély ered-
ménnyel. 1905-ig 4500 tonna olajat termeltek 
ki, ennek a 4/5-ét a Muraközben és Horvátor-
szágban, a többit pedig Sáros, Zemplén, Ung 
és Máramaros megyékben. Derna-Tataroson 
1889-től aszfaltot bányásztak, amelyből évente 
mintegy 1.800 tonna kőolajat állítottak elő. 
1906-ban Erdélyben, Kissármás mellett tele-
pített fúrásból 300 m mélységből hatalmas erő-
vel feltörő földgázt találtak. Ez döntő lökést adott 
a hazai szénhidrogén-kutatásnak. 1913-ban már 
6 földgázmezőn 19 fúrásból napi 2 368 000 nü 
földgázt termeltek. 
Jelentős újabb eredmény volt 1914-ben az 
egbelli kőolaj- és földgázmező felfedezése. 
BöckHugó, ( 1874-1931 ) itt alkalmazta kőolajku-
tatásra először Eötvös Loránd torziós ingáját. 
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Ezzel kezdődött el a geofizikai módszerek alkal-
mazása a szénhidrogén-kutatásban. A legna-
gyobb termelés ezen a területen 1917-ben 
10.400 tonna kőolaj volt. 1918-ban a Dráva és 
a Száva közén is sikerrel járt a Bujavicán végzett 
kutatás, földgázt és kőolajat tártak fel. 
A trianoni békét követően az ismert szénhid-
rogén-lelőhelyek határainkon kívülre kerültek. 
Az első világháború utáni években az Anglo-
Persian Oil Company leányvállalatának, a Hun-
garian Oil Syndicat-nek a kutatásait kell meg-
említeni, de kutatásaik nem jártak sikerrel. Az 
állam által finanszírozott kutatások eredménye-
ként vált ismertté az őrszentmiklósi földgáz- és a 
bükkszéki kőolajlelőhely. 1937-ben a Magyar-
Amerikai Olajipari Rt. geofizikai vizsgálatok 
eredményeit felhasználva eredményes kutatófú-
rást mélyített Budafapusztán. Ezt követte 1940-
ben a lovászi, 1941-ben az üjfalusi, majd 1942-
ben a hahóti szénhidrogéntelepek megismerése. 
1940-ben a Magyar-Német Ásványolaj Társaság 
is kutatási engedélyt szerzett. A kutatással megis-
mert tótkomlósi és körösszegapáti földgázlelő-
hely, valamint a Muraközben feltárt petesházi 
és alsólendvai kőolajtelepek tennelésbeállítására 
azonban a háború miatt már nem került sor. 
1941-től kezdődően csak a dél-zalai területen 
történt kőolajtermelés; ez 1937-ben 1 366 tonna, 
1943-ban már 838 000 tonna volt. 1941-től már 
Németországba is exportáltunk olajat. 
1937 és 1945 között az összes kút együttes 
termelése 3 820 000 tonna olaj volt. Földgázter-
melésünk 1937-ben 2 000 000 m3; 1943-ban 
már 266.000.000 nTvolt. 
A második világháborút követő években az 
Alföldön a Magyar-Szovjet Olaj Rt. (MASZOV-
OL), a Dunántúlon a MAORT államosítása után 
a Dunántúli Állami Kőolaj Vállalat (DÁK) foly-
tatta a kutatást. A két vállalat 1952-ben MASZ-
OLAJ Rt. néven egyesült, majd 1954-ben magyar 
tulajdonba került. 1957-ben alakult meg az Or-
szágos Kőolaj és Gázipari Tröszt. Az ezt követő 
három évtized alatt mintegy 9 millió m kutató és 
feltáró fúrás mélyült, amelyek eredményeképpen 
kb. 100 szénhidrogén-lelőhelyet tártak fel, ame-
lyek közül 10 jelentős és egy (Algyő) nemzetközi 
mércével mérve is nagy lelőhely. A rendszervál-
tásig a kőolaj és a földgáztelepek készletadatai 
szigorúan titkosak voltak, így csak az azóta publi-
kált adatokat használhattam. 
A magyarországi szén hi drogén vagyon be-
mutatására A Magyar Geológiai Szolgálat 
Kezdeti Tervezett Kezdeti Kitermelve Kitennelve Eddigi Jelenlegi 
E l ő f o r d u l á s földtani (végső) kitennelhető 1999-ben összesen' kihozatali kitermelhető 
vagyon kihozatali 
tényező 
vagyon 2000.01-ig tényező vagyon 
Mt % Mt kt Mt % Mt 
1. Algyő 76,2 44,6 34,0 669,0 29,9 39,3 4,1 
2. Nagylengyel '* 44,7 54,7 24,5 72,9 21,3 47,5 3 ,2 
3. Lovászi 21,3 31,0 6 ,6 3,1 6 ,6 30,9 0 ,0 
4. Budafa-Kiscsehi 16,7 34,9 5,8 11,3 5,6 33,5 0 ,2 
5. Sávoly-DK 10,1 21,3 2,1 79,3 0 ,2 1,9 2,0 
6. Szeged-Móraváros 9,4 41,8 3,9 25,6 3,4 36,4 0,5 
7. Demjén 9,1 5,9 1,4 5,7 1,3 14,5 0,1 
8. Szánk 8 ,6 31,3 2,7 18,3 2,4 28,2 0 ,3 
9. D o r o z s m a 6,7 30,4 2,0 82,9 1,3 19,8 0 ,7 
10. Pusztaföldvár 6 ,3 41,1 2,6 16,7 2,3 36,8 0 ,3 
1 -10 Ö s s z e s e n 209,1 336 ,9 85,6 984 ,8 74 ,3 35,5 11,4 
Magyarország összesen 302,4 36,0 109,0 1272,1 85,9 28,5 22,8 
A tíz e l ő f o r d u l á s 
részaránya (%) 69,1 - 78,6 77,4 86,5 - 49,9 
* Tartalmazza az eddigi összes veszteséget is./"A teljes név. Nagylengyel-Barabásszeg-Szilvágv-Szilvágy-Dél 
2. táblázat • Kőolaj 
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Magyarország ásványi nyersanyagvagyona 
2000. című kiadványból a tíz legnagyobb kő-
olajtelep (2. táblázat) és a tíz legnagyobb föld-
gáztelep (3- táblázat) adatait mutatom be. 
Az idézett kiadvány adatai szerint a hazai 
kőolajvagyonunk, az 1999. évi 1,27 millió ton-
nás termeléssel számolva, a m ű k ö d ő bánya-
helyeket és azok ásványvagyonát figyelembe 
véve, 12 évre való készlettel rendelkeznek. Ha 
az összes ipari vagyonnal számolunk, 15 évre 
elegendő a készletünk. Ehhez azonban hozzá 
kell tennem, hogy a reménybeli ipari vagyonunk 
10-59 millió tonna. Ahhoz azonban, hogy eh-
hez hozzá is jussunk, további fúrásos kutatáso-
kat kellene végeznünk. A MOL Rt. azonban 
gazdaságossági okokra hivatkozva 2001. elején 
felszámolta a Kutató Fúró vállalatát. Pedig az 
1995-ös adatok szerint 1 m kutatófúrásra jutó 
ki termelhető szénh idrogén 41,1 tonna volt. 
Ezért nehezen képzelhető el, hogy a kutatófúrá-
sok ráfizetést e redményeztek volna! 
A működő bányákkal lekötött ipari földgáz-
vágyon, az 1999. évi termeléssel, 3,56 millió ton-
nával számolva, 17 évre, az összes ipari vagyont 
véve figyelembe, ez a készlet 20 évre elegendő. 
Rögtön hozzá kell tennem, hogy a reménybeli 
földgázvagyonunk még 29-93 millió tonnát tesz 
ki, de hogy ehhez hozzájuthassunk, feltétlenül 
további geofizikai, földtani és bányászati (fúrá-
sos) kutatások szükségesek. Fel kell hívnom 
azonban a figyelmet arra is, hogy az elmúlt 
évtizedekben végzett hazai szénhidrogén-kuta-
tások során - a mélyben rejlő nagyobb telepek 
reményében - a felszínközei kisebb telepekkel 
nem foglalkoztak. Ezeket szándékosan figyel-
men kívül hagyták, pedig egy-egy ilyen kisebb 
telep egy kisváros teljes gázszükségletét évtize-
dekig elláthatná. Feltételezem, hogy a meglévő 
kutak jövőbeni újravizsgálnia során, az eddig 
lebecsült kisebb telepek hasznosítására is gaz-
daságosan sor kerülhet , kü lönösen úgy, ha 
ezeket a közvetlen környezetben hasznosítják. 
Kezdeti Tervezett Kezdeti Kitermelve Kitermelve Eddigi Jelenlegi 
Előfordulás földtani (végső) kitermelhető 1999-ben összesen* kihozatali kitennelhei 
vagyon kihozatali 
tényező 
vagyon 2000.01-ig tényező vagyon 
G m 3 % G m 3 Mm 3 G m 3 % G m 3 
1. Algyő 112,3 77,8 87,4 1116,6 67,5 60,5 19,4 
2. Hajdúszobosz ló 32,1 86,3 27,7 95,7 25,8 80,6 1,8 
3. Pusztaföldvár 17,5 77,5 13,5 62,5 10,4 65,4 2,1 
4. Üllés mélyszint 16,8 90,9 15,3 244,8 11,2 66,3 4,1 
5. Szánk 13,5 76,2 10,3 77,5 9,9 73,2 0,4 
6. Szeghalom 10,5 68,7 7,2 459,5 5,2 49,4 2,0 
7. Kisújszállás-Ny. 6,3 83,1 5,2 33,9 4,2 67,2 1,0 
8. Lovászi 6,3 67,9 4,3 0,0 4,3 67,9 0,0 
9. Endrőd-ill. 6,2 81,9 5,1 86,8 4Д 66,4 1,0 
10 Nagykörű 6,1 76,4 4,7 161,1 1,9 31,1 2,6 
1-10 összesen 227,6 79,4 180,7 2338,4 114,5 63,5 34,6 
Magyarország össz. 360,7 75,6 272,7 3561, 7 184,9 51,7 86,2 
A tíz e lőfordulás 
részaránya (%) 63,1 - 66,3 65,7 78,2 - 40,2 
* Tartalmazza az eddigi összes veszteséget is. 
3 táblázat • Földgáz 
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A SZÉNHIDROGÉNHELYZET 
Szénhidrogének- a 20. század sikertörténete 
A kőolaj és földgáz jelenlétére utaló hiedelmek 
és feljegyzések évezredekre visszamenőleg fel-
lelhetők a történelmi emlékekben. A kőolaj-
vagy földgáztároló rétegek ugyanis a geológiai 
változások következtében néhány helyen a fel-
szín közelébe kerültek, és ott titokzatos tüzeket 
és más, a kor embere számára megmagyaráz-
hatatlan jelenséget okoztak. Nauuelaertsa kez-
deti időket bemutató könyvében felhívja a 
figyelmet arra, hogy a bibliai Bábel tornyának 
építésénél bitumen és kavics keverékét is hasz-
náltak. Valószínűsíthető, hogy Szodoma és Go-
morra városok pusztulását is villámcsapás 
okozta, amely a közelben lévő kőolajforrásokat 
felgyújtotta; vagy talán földrengés következté-
ben olaj és gáz áramlott ki egy felszínközeli 
rétegből, és égve hömpölygött végig a városo-
kon. A Biblia szavai szerint „a földből, mint 
kemencéből, láng és füst tört elő". Plutarkhosz 
is beszámol egy hatalmas tűzoszlopról, amely 
Ekbatanában, Mezopotámiában tört ki a föld-
ből. Ez nagy valószínűséggel egy évtizedekig 
tartó olajkitörés volt, amelynek nyomait a felszí-
nen évszázadokon keresztül látni lehetett. A 
görög mondákból is tudjuk, hogy a görögök a 
harci kocsik tengelyeit sűrű kőolajjal kenték be, 
és a napjainkig fennmaradt „görögtűz" is kap-
csolatban van a kőolajjal. Az az anyag, amellyel 
ellenséges hajóhad közeledésekor az öblöket 
elárasztották, nem lehetett egyéb, mint égő pet-
róleum. Egy 1491-ben, Mainzban megjelent 
házi gyógyszerkönyv azt írta: „A kőolaj a sziklák 
olaja. Vulkáni helyeken fordul elő. A föld zsírja 
és a hő ereje tűzzé változtatja. Ez az olaj a kőze-
tek közt és a tengerek feneke alatt található." 
Az újkori szénhidrogén-kutatást még nem 
energetikai célok motiválták. A lámpaolajnak 
használt cetolajat akarták kiváltani azzal az 
anyaggal, amely Pennsylvaniában a sókiterme-
lés céljára mélyített kutakban időnként megje-
lent. Végül 1859. augusztus 27-én a Drake és 
Smith által fúrt kútban 23 m mélységből feltört 
az olaj. Az esemény lázba hozta az amerikai 
vállalkozókat és mestereket, és lavinaszerűen 
megindult a kőolaj kitermelése, csővezetékes 
szállítása, lepárlása és a világítási célokra szolgá-
ló kerozén (magyar szóhasználattal petróleum) 
értékesítése. A kőolajipar fejlődésének első sza-
kaszában, 1859 és 1900 között a korlátlan sza-
badverseny volt jellemző. 1870 után azonban 
a Standard Oil of New Jersey-ben Rockefeller 
vezetésével már megindult a finomítók egyesü-
lése, a tőkekoncentráció. Ebben az időben a 
benzint még nem tudták hasznosítani, ezért 
megsemmisítették. A második korszak 1900-tól 
1914-ig, az I. világháború kitöréséig tartott. Eb-
ben az időszakban a robbanómotor hozta láz-
ba a világot, és az olajiparnak a motorizációból 
adódó benzinéhséget kellett kielégítenie. A kő-
olajkérdés politikai kérdéssé vált, és a kormá-
nyok, valamint a katonai körök figyelmének a 
középpontjába került. Az I. világháboaiban már 
nagy szerepet játszottak a motorizált harci esz-
közök és a haditengerészet is jelentős mérték-
ben olajat használt fűtőanyagként. Nem megle-
pő, hogy Európán kívül a harc a kőolajlelőhe-
lyekért, elsősorban a közel-keleti olajmezőkért 
folyt. A tragikus háborús események a kétkedők 
számára is nyilvánvalóvá tették a kőolaj szerepét 
a világpolitikában. 
A két világháború közötti időszakban az 
olajipar kiteljesedett, ami együtt járt a szénhidro-
gén-lelőhelyek és a piacok megszerzéséért foly-
tatott küzdelmekkel. Ebben az időben a vezető 
ipari országok a motorizáció új lehetőségeinek 
a bűvöletében éltek. Járulékos hatásként a kő-
olajfinomítás új vegyipari alapanyagok egész 
sorát eredményezte, ezáltal új lendületet adott 
a vegyiparban új területek kialakulásához. Vé-
gül meg kell említeni, hogy a kőolajipar hatal-
mas tudományos kutatási hátteret teremtett 
magának. 
AII. világháborút követően a kétpólusú vi-
lágrend kialakulásával, a hidegháborúival, majd 
a gyarmatbirodalmak széthullásával párhuza-
mosan a fejlett országok látványos gazdagodása 
ment végbe. 
Erre az időszakra esett számos nagy szén-
hidrogén-lelőhely feltárása és termelésbe állí-
tása. A 60-as években a korlátlan fejlődési lehe-
tőségeket hirdető politikusok hangja még el-
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nyomta a kétkedők véleményét, akiknek a jövő-
képében már feltűntek a sötét felhők. Bár nem 
volt előzmények nélküli, mégis hideg zuhany-
ként hatott 1973-ban, majd 1979-ben az olajár-
robbanás, amely egyértelműen bebizonyította, 
hogy az olaj globális politikai fegyver is, és rá-
döbbentette a fejlett ipari országokat az olajban 
gazdag fejlődő országoktól való függőségükre. 
A 19. század végén az első kőolajtelepek 
termelésbe állításához szorosan kapcsolódik a 
földgázfelhasználás megindulása is. Egyes 
kőolajfajták ugyanis jelentős mennyiségű oldott 
gázt tartalmaznak, amelyet szeparálással válasz-
tanak le. Az ily módon leválasztott földgáz na-
gyobbik részét évtizedeken keresztül az olajme-
zőkön elégették, kisebbik részét viszont csőve-
zetéken elszállították és értékesítették. Az első 
gáztávvezetéket 1891-ben létesítették, amely 
földgázt szállított az USA Indiana államából 
Chicagóba. A 20. század első felében azonban 
az olajipar látványos fejlődése nem jelentett hát-
szelet a földgázipar dinamikus fejlődéséhez. A 
feltalálók és befektetők figyelmét a kőolajat 
igénylő motorizáció és vegyipar, valamint a sze-
net igénylő vasúti szállítási, és az ugyancsak 
szenet igénylő villamosenergiaipar rohamos 
fejlődése kötötte le. A politikusok és katonák 
természetesen a haditechnika fejlesztésének új 
lehetőségeit keresték. 
A szén alapú gázgyártás ebben az időben 
már több mint százéves múltra tekintett vissza, 
és széles körben elterjedt, de a gáz felhasználási 
területeit korlátozta, hogy fajlagos energiatartal-
ma a szénhez és a kőolajhoz képest nagyság-
renddel kisebb volt. Emiatt először világítási cél-
ra használták, de a század első évtizedeiben a 
villamos energia kiszorította erről a területről. 
Az ipari fejlődés hatására gomba módra szapo-
rodó nagyvárosokban a gázt mint komfortos 
energiahordozót előszeretettel használták kony-
hai (főzési) és fürdőszobai (vízmelegítési) célra. 
Kis fűtőértéke miatt a városi gázt nem lehetett 
széles körben fűtési célra használni. 
A fejlett országok csillapíthatatlan energia-
éhsége és a metropoliszok elviselhetetlenné 
váló levegője miatt az 50-es években végül a 
földgáz felé fordult a figyelem. Kitermeléséhez, 
szállításához és elosztásához szükséges tech-
nológia és szakismeret részben az olajiparban, 
részben a gázgyáraknál rendelkezésre állt, de 
ki kellett építeni a nagy tőkeigényű csővezetékes 
infrastruktúrát. 
A század első felében egyedül az USA-ban 
beszélhetünk földgázfelhasználásról, de а П. 
világháború idején az USA primerenergia-mér-
legében a földgáz részaránya csak az 5 %-ot 
közelítette meg. 
Szénhidrogén-felhasználás 
a 20. század utolsó harmadában 
Az 1. ábrán látható a szénhidrogének szerepe 
a világ energiaellátásában. Az elmúlt harminc 
évben a legnagyobb igény a kőolaj iránt mutat-
kozott, azt követte a szén (szilárd tüzelőanya-
gok), és harmadik helyen volt a földgáz. A kő-
olajfelhasználás növekedési üteme az 1973/ 
79-es olajárrobbanást követően változott, majd 
a 80-as évek közepétől mérsékelt és egyenletes 
ütemű növekedés alakult ki. A 90-es években a 
szénfelhasználás stagnálásának és a földgázfel-
használás növekedésének eredményeképpen 
kiegyenlítődés ment végbe, és a két energiahor-
dozó aránya az 1999-es globális energiamérleg-
ben már gyakorlatilag azonos volt. Az. atom-
energia felhasználásánál lassú, a megújuló 
energiafajtáknál szerény növekedés figyelhető 
meg. Az elkövetkező két évtizedben az Energy 
Information Administration (IEA) prognózisa 
a kőolajnál 2,3 %, a földgáznál 3,2 %, a szénnél 
1,5 %, az atomenergiánál 0,3 %, és végül a meg-
újuló energiáknál 2,0 % átlagos éves növeke-
déssel számol. A feltételezett növekedési ütem 
1999 és 2020 közön a kőolajnál 61 %, a föld-
gáznál 94 %, a szénnél 37 %, az atomenergiánál 
6 %, a megújuló energiáknál pedig 52 % eredő 
növekményt jelent. 
1. ábra • A világ primerenergia-felhasználása 
energiahordozó-fajtánként (BP-Amoco Sta-
tistical Review of World Energy 2000) 
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A világ szénhidrogén-felhasználása 1965-
ben 75-25 %-os arányban oszlott meg az OECD 
és a nem OECD-országok között. Ez az arány 
1999-re 60-40%-ra változott. A 2. ábrán látható 
az OECD országok szénhidrogén-felhasználá-
sának változása 1965 és 1999 között. Az ábra 
jól szemlélteti, hogy az 1973-as és 1979-es olaj-
válság hogyan változtatta m e g a növekedési 
trendet. 1965 és 1973 között a kőolaj-felhasz-
nálás átlagos éves növekedés i ü teme 7,5 %, a 
földgázfelhasználáé pedig 5,9 %volt. Az 1973-
as olajárrobbanás hatására átmeneti csökke-
nés, majd növekedés következett be. A máso-
dik olajválságot több évig tartó csökkenés kö-
vette, azt követően a kőolajfelhasználás átlagos 
éves növekedési ü teme 1,5 %-ra, a földgázé 
ped ig 2,6 %-ra mérséklődött . 
2. ábra • A szénhidrogén-felhasználás 
változása az OECD-országokban (BP-Amoco 
Statistical Review of World Energy 2000) 
Érdemes felfigyelni, hogy ez az országcso-
port milyen gyorsan reagált az olajár növekedé-
sére . Az energiatakarékossági intézkedések 
hatására nemcsak a kőolaj-, hanem a földgáz-
felhasználás növekedési ü t eme is csökkent. 
A 3 «öraszemlélteti a nem OECD-országok 
szénhidrogén-felhasználásának változását az 
elmúlt 35 évben. Az elemzésnél figyelembe kell 
venni, hogy ebben az országcsoportban jelen-
tős súllyal szerepelnek a volt KGST-országok 
3. ábra • A szénhidrogén-felhasználás válto-
zása a nem OECD-országokban (BP-Amoco 
Statistical Review of World Energy 2000) 
és azok a fejlődő országok, amelyek a kőolajat 
nem a világpiacon szerezték be. A vizsgált idő-
szakban az ábra alapján három fejlődési sza-
kasz különíthető el. Az első szakaszban 1965 
és 1979 között a kőolaj-felhasználás 6,8 %-kal, a 
földgázfelhasználás ped ig 8,6 %-kal nőtt. A 
ifiásodik szakaszban 1979 és 1991 között a kő-
olaj-felhasználás növekedési üteme 1,5 %-ra, a 
földgázé pedig 5,5 %-ra mérséklődött. Végül a 
harmadik szakaszban 1991 és 1999 között, az 
átlagos éves növekedés a kőolaj esetében 0,8 %, 
a földgáz esetében 0,6 % volt. 
Az ábrából látható, hogy ennél az ország-
csoportnál az 1973-as olajválság hatása nem 
érzékelhető. Az 1979-es második olajárrobba-
nás után visszaesés nem következett be, de a 
növekedési ütem csökkent. Végül 1991 után 
több évig tartó visszaesés látható, de az 1994-
es minimumponttól napjainkig a kőolaj- és a 
földgázfelhasználás egyaránt növekedett . Ha 
az átlagos éves növekedési ütemet csak az utol-
só öt évre vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az a kőolaj 
esetében 2,3 %, a földgáz esetében 1,8 % volt. 
Az 1991 és 1994 közötti visszaesést egyértelmű-
en a volt K G S T - o r s z á g o k b a n v é g b e m e n t 
gazdasági visszaesés és átalakulás okozta. 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 
Kőolaj (OECD) 7 0 % 71 % 7 2 % 7 0 % 6 9 % 68 % 6 6 % 6 6 % 
Földgáz (OECD) 3 0 % 2 9 % 2 8 % 3 0 % 31 % 3 2 % 3 4 % 34 % 
Kőolaj (nem OECD) 73 % 71 % 7 0 % 68 % 61 % 5 8 % 5 8 % 5 8 % 
Földgáz (nanOECD) 27 % 2 9 % 3 0 % 32 % 39 % 42 % 4 2 % 42% 
1. táblázat • A kőolaj és földgáz részarányának változása 
(BP-Amoco Statistical Review of World Energy 2000) 
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Az 1. táblázatból látható, hogy a felhasznált 
kőolaj és földgáz aránya az OECD-országokban 
az 1965 és 1990 között alig változott, 70-30 % 
megoszlás volt jellemző. A 90-es években lassú 
arányeltolódás kezdődött, ennek eredménye-
képpen 1999-re 67-33 % felhasználási arány ala-
kult ki. A nem OECD-országokban 1965-ben a 
kőolaj részesedése kismértékben nagyobb volt, 
mint az OECD-országokban, de 1990-ig folyama-
tosan csökkenő trend figyelhető meg. 1990-től 
máig a földgáz 42 %-os részesedése a jellemző. 
4. ábra • Egy főre jutó energiafelhasználás a 
kelet-európai országokban (Energy in Eu-
rope - 1999 Annual Energy Review) 
Kelet-európai és hazai helyzetkép 
A kelet-európai országok sajátos jellemzője-
ként a mélyreható gazdasági átalakulást kell ki-
emelni. A 90-es évek elején a tervgazdasági 
rendszerről a piacgazdaságra történő áttérés a 
gazdasági szerkezet gyökeres megváltozását 
eredményezte. A folyamat az egyes országok-
ban nem azonos időpontban kezdődött el, és 
nem azonos sebességgel zajlik. Az évtizedes 
örökség legkényesebb pontja a politikai kérdés-
nek tekintett alacsony energiaár, és a rossz 
hatékonyságú energia-felhasználás. Az első 
kérdésben az alacsony jövedelmek és nyugdí-
jak, a másik kérdésben pedig a korszerűtlen 
épületállomány határolja be a mozgásteret. 
A 4. ábrán az egy főre jutó primerenergia-
felhasználás látható, amely minden kelet-euró-
pai országban csökkenő trendet mutat. Az össze-
hasonlításból az is látható, hogy a régióra jellem-
ző átlagos fejadag (KKE görbe) kisebb, mint az 
Európai Közösség átlagos fajlagos felhasználá-
sa (EU15 görbe). Ez a látszólag kedvező helyzet 
azonban nem a takarékos és gazdaságos fel-
használástól, hanem a viszonylagos fejletlen-
ségből adódik. Előző megállapításunkat az 5. 
ábrán látható összehasonlítás támasztja alá. 
5. ábra • Az energiaigényesség változása a 
kelet-európai országokban (Energy in Eu-
rope - 1999 Annual Energy Review) 
A nemzetközi összehasonlításnál az ener-
giaigényesség az egyik legfontosabb paraméter, 
amely megadja, hogy valamely ország egység-
nyi nemzeti jövedelmet (GDP) mekkora ener-
giaráfordítással állít elő. Könnyű belátni: minél 
több drága energiát használ egy ország egység-
nyi nemzeti jövedelem előállításához, annál ke-
vésbé versenyképes a nemzetközi piacokon. A 
legtöbb kelet-európai országnak 4-6-szor na-
gyobb az energiaigényességi mutatója az EU-15 
átlagértékénél. Magyarország ebben az összeha-
sonlításban kiemelkedik a régió országai közül, 
elmaradása „csak" 2-2,5-szeres. 
A 6. ábrán látható Magyarország szénhidro-
gén-felhasználásának változása 1965 és 1999 kö-
zött. Az időszakot az ábra alapján két jól elkülönít-
hető részre lehet bontani. Az első szakasz 1978-
ig tartott, amelyre a szénhidrogén-felhasználás 
dinamikus növekedése volt jellemző. Ebben az 
időszakban állították termelésbe az algyői szén-
hidrogénmezőt, és a földgáztermelésre is a gyors 
mennyiségi növekedés volt jellemző. Az 1965 
és 1978 közötti időszakra vonatkozó átlagos éves 
növekedés a kőolaj-felhasználásban 9,5 %, a 
földgáz-felhasználásban 15,1 %volt. A második 
szakasz 1978-tól napjainkig terjed, és az összes 
szénhidrogén-felhasználás stagnáló trendet mu-
tat. A kőolaj-felhasználás - kisebb ingadozások-
tól eltekintve - folyamatosan csökkent, a csökke-
nés átlagos éves mértéke 2,7 % volt. A trend össze-
függött a finomítói technológia fejlődésével, 
amelynek eredményeképpen nőtt a motorhajtó-
anyagok, az ún. fehéráru kihozatali hatásfoka. 
Ugyanebben az időben a földgázfelhasználás 
-folyamatosan bővülő import mellett-növeke-
dett, a növekedés átlagos éves mértéke 2,3 % 
volt. 1990 volt az első év, amikora földgázimport 
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meghaladta a hazai termelés nagyságát. Ezt köve-
tően a gázigénynövekmény mellett a hazai temie-
lés csökkenését is import gázzal kellett fedezni. 
Magyarországon a szénhidrogén-felhasz-
nálás gyors térhódítását a jelentős hazai készle-
tek tették lehetővé. Az 1937-ben megindult kiter-
melés eredményeként 41 Mt kőolajat és 192 Gm3  
gázt hoztak a felszínre. A tennelés a nyolcvanas 
évek közepén érte el csúcspontját, amikor 2,2 
Mt kőolajat, lMt kondenzátumot és 7,5 Gm3 gázt 
termeltek. A hazai szénhidrogén-előfordulások, 
köztük a legjelentősebb algyői mező termelése 
is napjainkban már leszálló ágban van. Az éves 
kitennelés a korábbi érték felére, a földgázterme-
lés ennél is nagyobb mértékben csökkent. 
A jelenlegi mintegy 10 Mt gazdaságosan 
kitermelhető kőolajkészlet, és a 32 Gm3 földgáz, 
vagyon az ország importfüggőségének növe-
kedését vetíti előre. Új kutatási technológiák alkal-
mazása révén, és az eddig reménytelennek tar-
tott, illetve nem kutatott területek újraértékelésével 
új készletek valószínűsíthetők, de az így elért 
készietnövekmény a csökkenő hazai termelés 
tendenciáját várhatóan nem fogja megfordítani. 
6. ábra • A szénhidrogén-felhasználás 
változása Magyarországon (BP-Amoco Statis-
tical Review of World Energy 2000) 
Földgáz- híd a fenntartható fejlődés felé 
A 90-es évek közepétől a figyelem a földgáz felé 
fordul. Az International Energy Outlook 1998-
as elemzésében 1995-höz viszonyítva a világ 
földgáz-felhasználásának megduplázódását 
prognosztizálta 2020-ra. A World Energy Out-
look 2000 szerint 2010 táján a földgáz részesedése 
a primerenergia-felhasználásban meg fogja ha-
ladni a szénét. A fejlett országok prognózisai 
egyértelműen igazolják ezt a tendenciát. Az USA 
jelenlegi energiastratégiájában 40% növekedés-
sel számol a földgázfelhasználásban a követke-
ző 15 évben. Az EU a földgáz mai 22-24 % 
részarányának 32-34 %-ra történő növekedését 
tervezi a primerenergia-mérlegében 2015-re. 
A földgáz iránti igénynövekedés fő hajtó-
ereje a környezetkímélőbb energia- felhaszná-
lási struktúrára történő átállás igénye. A felhasz-
nálási növekmény leg je len tősebb része a 
villamos áramtermelés fűtőanyag-váltásából 
adódik a prognózisok szerint. 
Egyeaiilt Államok • 4,1 
Európai Unió ' 2.2 
MagyaroraaAg. ' 5 
vilAgAtlag • 1 
Latin-Amerika • 1,45 
India • 0,11 
Foketa Afrika • 0,01 
1 1 1 1 1 1 ! 1 
0 0 , 5 1 1 , 5 2 2 , 5 3 3 . 5 4 4 , 5 
7. ábra • A földgáz részaránya a 
primerenergia-mérlegben (EUROGAS, 1999 
Annual Report) 
A 6. ábra az elsődleges információk mellett 
a gazdasági és gazdaságpolitikai változásokat is 
egyértelműen tükrözi. Látható például, hogy az 
1973-as olajárrobbanásnak nem volt hatása. A 
kőolaj-felhasználásban 1978-ban látható törés-
pont határozott gazdaságpolitikai váltásra utal. 
A szénhidrogén-felhasználás 1978-ban érte el 
csúcspontját, azt követően 1992-ig csökkent, ami 
az energiaigényes iparágak tennelésének csök-
kenésével függött össze. A földgázfelhasználás 
átmeneti csökkenése is 1992-ben érte el mély-
pontját, ezután lassú növekedés volt jellemző. 
Az EU 2000 végén Zöld Könyvben foglalta 
össze az Unió elkövetkező három évtizedre vo-
natkozó energiaellátási stratégiáját. Ebben az EU 
primerenergiaigénye 1998 és 2030 között várha-
tóan 11 %-kal, ezen belül a földgázfelhasználás 
45 %-kal nő. A fejlődés irányát a Kiotói Egyez-
mény jelöli ki. А CO, kibocsátásra vonatkozó 
szigorú korlátok csak az atomenergia vagy a föld-
gáz részarányának a növelésével tarthatók meg. 
A fokozódó társadalmi ellenállás miatt a földgáz-
felhasználás növelését javasolták, s a fogyasztói 
oldal szabályozását kulcskérdésnek tekintik. 
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1998 2010 2020 2030 
A szénhidrogének részaránya az energiafelhasználáslxm 
EU-15 64% 66% 66% 67% 
EU-30 61 % 63 % 65% 66% 
A CO1 emisszió prognosztizált növekedése 
EU-15 +5% +12 % +22 % 
EU-30 +7 % +18 % +31 % 
Az importfüggőség változása 
EU-15 49% 54% 62% 71% 
EU-30 36 % 42% 51% 60% 
2. táblázat • A legfontosabb mutatószámok várható alakulása 
A 2. táblázat a Zöld Könyvben szereplő 
mutatószámokat tartalmazza. Az előrejelzések 
szerint a szénhidrogének részaránya a primer -
energia-mérlegben nem fog számottevően nö-
vekedni sem a jelenlegi 15 tagállamot, sem a 
kibővítés utáni állapotot figyelembe véve. A 
széndioxid-emisszió várhatóan nagyobb mér-
tékben fog változni a bővítés esetén, mint nélkü-
le. Az EU-tagállamokat legjobban az importfüg-
gőség jelentős növekedése aggasztja. A bővítési 
változat ebből a szempontból előnyösebb, mi-
vel Norvégia belépése érzékelhetően csökkenti 
az importfüggőséget. A vizsgált időszakban a 
kőolaj világpiaci árának 86 %-os, a földgáznak 
81 %-os növekedése várható. Ez azt jelenti, hogy 
amíg 1995-ben a GDP 1,2 %-át, addig 2030-ban 
1,7 %-át kell az energiaimportra fordítani. 
Az importfüggőséggel kapcsolatos aggodal-
makat némileg enyhíti a földgáznak az az elő-
nyös tulajdonsága, hogy nagy mennyiségben 
tárolható. A kimerült gázmezőkben létesített föld 
alatti tárolók nemcsak a gázigény szezonális 
ingadozásának kiegyenlítésére alkalmasak, 
hanem stratégiai készletek is képezhetők, ame-
lyek átmeneti importkimaradás esetén áthidaló 
megoldást tesznek lehetővé. 
Jelenleg az európai országok földgázigé-
nyét három „külső" forráskörzetből biztosítják: 
Északi-tenger, Algéria és Oroszország. Ezek 
közül Oroszországban találhatók a legnagyobb 
készletek, így az import növelése készletoldalról 
nem korlátozott. Az algériai import várhatóan 
bővíthető más észak-afrikai országból történő 
beszerzéssel. Ma még nyitott kérdés, hogy a 
nagyon jelentős földgázkészletekkel rendelke-
ző közel-keleti régió felé sikerül-e csőtáwezeté-
kes kapcsolatot kiépíteni, és nemzetközileg 
garantálni a számos országon keresztülhaladó 
tranzit útvonallal zavartalan működését. Ma-
gyarországon nem várható a földgázfelhaszná-
lás olyan intenzív növekedése, mint amilyen a 
fejlett országok esetében tanúi vagyunk. Ha-
zánkban a földgáz térhódítása már a 70-es évek-
ben elkezdődött, és 80-as 90-es években dina-
mikusan folytatódott a gázellátó infrastruktúra 
bővítése. Ennek eredményeképpen a földgáz 
részaránya a primerenergia-mérlegben eléri a 
39 %-ot, mely arány Hollandia után a második 
legmagasabb Európában (6. ábra). 2000 végén 
a települések túlnyomó része (3125-ből 2596) 
és mintegy 2,8 millió háztartás volt bekapcsolva 
a gázellátásba. Jelentősebb felhasználási nö-
vekményt csak a korszerűtlen, szén-bázisú 
áramtermelő kapacitások kiváltása hozhat. 
Ellátási jövőkép 
A szénhidrogén-felhasználás bővülésének min-
denkori kulcskérdése a készletellátottság. Már a 
60-as, 70-es évek dinamikus igénynövekedése 
idején megfogalmazódtak olyan prognózisok, 
melyek a készletek gyors, két-három évtized alatti 
kimerülését jósolták. A pesszimista prognóziso-
kat a fejlődés nem igazolta. A szénhidrogén-
termelés növekedésével párhuzamosan növe-
kedtek a bizonyított készletek is. A jelenlegi ter-
melési ütemek mellett a világ kőolajkészletei 41 
évre, földgázkészletei 62 évre elegendőek [61. 
A technológiai fejlődés eredményeként, pl. 
a három-, majd négydimenziós szeizmika alkal-
mazása révén egyre bonyolultabb geológiai kö-
rülmények között is sikerrel azonosítják a szén-
hidrogéntároló képződményeket. Az új geoló-
giai modellek a valós helyzet jobb megközelítése 
révén váratlan felfedezésekhez vezetnek. 
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A technikai fejlődés eredményeképpen ma 
már szinte nincs mélységhatára a kutatásnak, 
gyakorlatilag minden olyan réteg elérhető, mely-
ben még feltételezhető szénhidrogén jelenléte. 
A tengeri mezőknél a vízmélység is egyre 
kevésbé korlátozó tényező. Az új offshore tenne-
lési technikák egyre nagyobb vízmélységből 
teszik lehetővé az üzemszerű szénhidrogén- ter-
melést. Az ultramély technológia 1200-1600 ni-
es vízmélységben (Gabon, Brazília) üzemszerű-
en alkalmazott. Továbbfejlesztésével a 2000 m-
t meghaladó vízmélységekben is elterjedtté válik 
a kitermelés. Ily módon a világtengerek mind 
jelentősebb része lesz bevonható a kutatásba. 
A művelési technológiák hatásfokának fo-
lyamatos javulása a megtalált szénhidrogének 
egyre nagyobb hányadát teszi kitermelhetővé. 
A pennsylvaniai hőskorban még a vagyon 80-
90 %-a a föld alatt maradt. Ma már üzemszerű-
nek mondható a kőolaj esetében a 40 %-os 
kihozatal. A gáznál ez természetszerűleg lénye-
gesen kedvezőbb. 
A vázolt fejlődés még sok évtizedig biztosí-
tani tudja a szénhidrogén-felhasználási igénye-
ket kielégítő készlethátteret. 
Még jobb a helyzet a földgáz esetében. Világ-
szerte jelentős nagyságú feltárt, de termelésbe 
nem állított gázkészletek találhatók. A fogyasztási 
régióktól távoli szénhidrogén-lelőhelyeken a ku-
tatók nem is igen törekedtek a potenciálisan 
földgázt tartalmazó formációk feltárására, a piac-
ra juttatás nehézségei miatt. A földgáz térnyerésé-
vel a helyzet megváltozik, felfedezések várhatók. 
A mai bizonyított 146 trillió m1 földgázkészlet 
várhatóan lényegesen növekszik még. A szakem-
berek jelentős metánkészletekkel számolnak a 
széntelepekből is. (Az USA-ban 2000-ben ebből 
a forrásból származott a gáztermelés 6 %-a; a 
nyilvántartott készlet 7 %-át tette ki a szénmetán. ) 
Az árak hosszú távon kétségkívül növeked-
ni fognak. A gyors technológiai-technikai fejlő-
dés ugyan jelentősen javítja a szénhidrogén-
termelés költséghatékonyságát, de nem tudja 
kompenzálni a nagyobb mélységek, a növekvő 
vízmélységek és gáz esetében a növekvő szállí-
tási távolságok okozta költségnövekedést. Már-
pedig a kitermelés súlypontjai ezen területekre 
tolódnak el, és egyre távolabb kerülnek a nagy 
iparosodott felhasználói centrumoktól. A nagy 
felhasználó országok importfüggősége egyre 
nő. így pl. az USA jelenleg felhasználásának 56 
%-át fedezi külső forrásokból, de 15-20 év múl-
va az import aránya a prognózisok szerint meg-
haladja az igények kétharmadát. 
A mindenkori világpolitika egyik legfonto-
sabb feladata és kihívása lesz, hogy a kitennelési 
régiók és a szállítási útvonalak zavartalan 
működési feltételeit biztosítsa. 
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A SZÉNHASZNOSÍTÁS ÚJ LEHETŐSÉGEI 
A rendelkezésre álló különböző energiaforrá-
sok értéke folyamatosan változik és függvénye 
az aktuális igénynek. Tény, hogy minden érté-
kelés szerint a szén többszöröse bánnelyik ener-
giahordozónak, így minden kellemetlensége 
ellenére még hosszú évtizedekig jelentős szere-
pet játszik az energetikában. Amennyiben vala-
milyen áttörés nem segít az energetikán, a távo-
labbi jövőben jelentősége ismét egyedülállóvá 
válhat. Ha nem is jósolunk ilyen jövőt a szénnek, 
akkor is egyik meghatározó energiaforrás ma-
rad. A feladat tehát a más energiahordozókkal 
a versenyképesség fenntartása és a káros kör-
nyezeti hatások csökkentése. Az újabb elemzé-
sek 984 milliárd tonna feltárt szénvagyont mu-
tatnak, amelyből 509 Gt feketeszén (beleértve 
az antracitot), 475 Gt barnaszén és lignit. Ez 
némi csökkenés, 47 Gt az 1995-ös adatokhoz 
képest (ebből 10 Gt barnaszén). A legnagyobb 
csökkenést, 28 Gt-t Lengyelországban jelezték, 
mivel a piaci viszonyok a szénkészletek egy 
részét leértékelték. Törökországban 6 Gt lignit, 
Pakisztánban 2,2 Gt barnaszén került ki a kész-
letekből. A feltárt készletek 75 %-a hat ország-
ban található: USA 25 %, Független Államok 
Közössége 16 %, Kína, Ausztrália, India és 
Németország: 12 %, 9 %, 8 % és 7 %). 
A szénkereskede lemben három ország 
szerepe a legjelentősebb: Ausztrália, az USA 
és Dél-Afrika fedi be a nemzetközi szénpiac 60 
%-át. A FÁK államai és Lengyelország csökkenti 
a szénexportját. Kína részvétele a világ szénke-
reskedelmében 6 %, de a jövőben jelentősen 
növekedni fog, és az import is növekszik. 
Az olajjal és földgázzal összehasonlítva a 
szén helyzete hosszú távon is jelentős mint leg-
szélesebb körben rendelkezésre álló energia-
forrás. A jelenlegi éves 3,3 Gt feketeszén- és 1,4 
Gt barnaszéntermelést a világ 72 országa bizto-
sítja. A szén a teljes energiaszükséglet 27 %-át 
fedezte 1996-ban. A legnagyobb szénkereske-
delmi részaránnyal rendelkező három ország-
ban, Dél-Afrikában, Kínában és Lengyelország-
ban a teljes energiaigény 70-80 %-át szénből 
fedezik, a következő háromban, Indiában, a Cseh 
Köztársaságban és Kazahsztánban 56 %-át. 
Ászén részaránya a primerenergia-ellátás-
ban várhatóan jelentős marad. A szénkészletek 
a jelenlegi arányt kb. 200 évig biztosítják és mind 
a nemzeti mind, a nemzetközi kereskedelem-
ben a szén jelentősége várhatóan növekszik. 
A beruházások döntéseihez ismerni kell az 
adott technológia költségeit és megtérülési 
idejét. Általában jelenleg a külfejtéses bányászat 
és a különösen kedvező geológiai elhelyezke-
dés gazdaságos. Rövid távú lehetőségekre szén-
termelés beindítása általában nem gazdaságos. 
A WEFA Energy tanulmánya szerint 2020-
ig meglehetős biztonsággal becsülhető a szén-
piac, a forgalom energetikai szeneknél 0,7 Gt/ 
év. A nemzetközi szénkereskedelem a kokszol-
ható szenet is beszámítva elérheti a 0,9 Gt/év 
értéket. A különböző szerzők nem látnak alap-
vető kereskedelmi és mennyiségi problémákat. 
Míg Kolumbia és Venezuela várhatóan 2220-ig 
40-50 Mt/év értékkel növeli a kapacitást, tradi-
cionális exportjából (Ausztrália és Dél-Afrika) 
bizonyos minőségi problémák miatt hiány van. 
A tanulmány jelzi, hogy Alaszkában még nem 
művelt mezők esetleg segíthetnek a piac kiegé-
szítéséhez. Az exportőröknek számolniuk kell 
azzal, hogy a növekvő ellátás mellett árcsökken-
tést okoz néhány tényező: a szabályozási vál-
tozások, a liberalizáció és privatizáció. A terme-
lésben viszont előnyöket hoznak a technológiai 
fejlesztések, az új szénbányák nagyobb terme-
lése alacsonyabb költséget eredményez. 
Az exportáló és importáló országok viszo-
nyában az ár és az ú j szénfelhasználó berende-
zések beruházási költségei meghatározó szere-
pet játszanak. A szénárakat mindezért nem le-
het biztonságosan megjósolni az energiapiacon 
belüli függőségek miatt. Az olaj- és gázárak nö-
vekedése a szénárak növekedésére is ösztönöz 
és ellenkezőleg, azok csökkenése nyomást gya-
korol a szénexportálásra is, az árcsökkenés irá-
nyába. A lehetséges nemzetközi egyezmények 
a karbon-emisszió vonatkozásában szintén 
negatívan hatnak a jövő árarányaira. 
Négy kritérium alapján várható, hogy a jövő-
ben a szénpiacon a tradicionális és új résztve-
vők száma miként fog változni. Ezek: a széntar-
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talékok rendelkezésre állása, a szénkitermelés 
gazdaságossága, a szén fajtája, az exportlehető-
ségek. 
A széntermelő országok legfontosabb piaca 
a hazai. Ezen országok termelésük 90 %-át a 
belső igény fedezésére fordítják. A hazai és az 
import szénfelhasználás aránya csak csekély 
mértékben változik, talán 85:15 %-ra. 
A szénfelhasználó gazdasági szektorok 
elemzése azt mutatja, hogy az energiaszektor 
játssza a legfontosabb szerepet és a jövőben 
bővül az igény. A szénalapú energiafejlesztés 
4800 TWh, a villamosenergia-fejlesztésben a 
szén aránya 40 %. Várhatóan a 2010-es évekre 
a villamos energia szén-alapon történő fejleszté-
se eléri a 7400-8000 TWh-t. A vas- és acélipar-
ban a szénfelhasználás a gyengébb minőségű 
szenek irányában mozdul el és versenyben 
lesz a jó minőségű kokszolható szenekkel. A 
technológiában a szénporbefúvás (PCI) is teret 
nyer. A fűtési piacon, a távfűtésben ellentétes 
irány valószínűsíthető, és az olaj és a gáz térnye-
rése fokozódik. 
„ Tiszta szén " technológiák 
A jövőben mind a széntermelés, mind a felhasz-
nálás erősen függ a műszaki fejlődéstől. A bá-
nyászat, a dúsítás folyamata jelentősen fejlődik. 
Különös jelentőségük van a „tiszta-szérí'-tech-
nológiák megjelenésének, a környezetszennye-
ző anyagok kibocsátását csökkentő eljárások-
nak. A szilárd szennyezők, a nitrogén-oxidok, 
a kénoxidok megengedett kibocsátási határér-
tékei folyamatosan szigorodnak. Az üvegház-
hatású gázok, különösen a széndioxid-kibo-
csátás csökkentéséhez az energiafejlesztés 
hatékonyságának jelentős növekedésére van 
szükség. 
A szén energetikai hasznosítása jelenleg és 
a jövőben is nélkülözhetetlen, figyelembe véve 
az összgazdaságosságot és a környezeti hatá-
sokat is. A technológiai fejlesztések jelentősen 
javították a felhasználás közben jelentkező 
problémákat. Az utóbbi évtizedekben megje-
lent „tiszta szén"-technológiák az energetikai 
hatásfok növelése mellett jelentősen csökkentik 
a környezetszennyezést. A fluidizációs tüzelés 
gyors ütemű fejlesztésével jelenleg már megfe-
lelő erőművi blokknagyság valósítható meg e 
technológiával. Előnyei a következők: 
• a szénszemcséknek az égőtérben való tartóz-
kodási ideje a teljes kiégésig adott; 
• a 850 °C értéken tartott tüzelési hőmérséklet 
optimális feltételeket biztosit a kénoxidok 
lekötésére és minimális NOx keletkezésére; 
• a kénlekötéshez szükséges adalék közvetle-
nül a tűztérbe kerül és újrahasznosításhoz le-
hetőséget nyújt; 
• a tűztér utáni füstgázban már nincsenek azok 
az összetevők, amelyek a füstgáz harmatpont-
ját csökkentik, így alacsonyabb hőmérsékletre 
hűthető le a távozó füstgáz; 
• a fluidizációs tüzelés rugalmas tüzelőanyag-
váltást tesz lehetővé a széntől a különböző 
ipari hulladékokig; 
• a szénelőkészítéshez egyszerű törőberende-
zés elegendő, és a szénpörtüzeléshez szüksé-
ges őrlőmalmok elmaradhatnak; 
A fluidizációs technológiát széles körben 
atmoszférikus nyomású tűztérrel alkalmazzák, 
de nagyobb nyomású változatát is jelentősen 
fejlesztik. A jelenlegi fejlettségi szintet reprezen-
tálja Franciaországban a Provence Erőmű 4. 
blokkja, atmoszférikus fluidizációs tüzeléssel, 
250 MWe névleges te l jes í tménnyel . F ő b b 
paraméterek: 610 MWth; 260 MWe; 740 t/h gőz; 
169 bar; 567oC; 565oC; kazánhatásfok 94 %; 
Ca/S 1-3,5. Az S02 kibocsátás 400 mg/m3 alatt, 
az NOx 240 mg/m3 , persze 20 mg/m3. 
Az a tmoszfé r ikus f lu idizációs tüze lés 
(ACFBC) következő lépése 600 MWe teljesít-
ményű blokk. A jövő energetikai szénhaszno-
sítását megalapozó jelenlegi fejlesztések a tech-
nológiák széles körét ölelik fel és négy nagyobb 
csoportba sorolhatók: 
• az ultra-szuper kritikus (USC) gőzparaméte-
rekkel rendelkező erőmű; 
• a nyomás alatti fluidizációs tüzelés (PFBC) 
alkalmazásával 250 MWe blokk, kombinált 
ciklussal. Néhány MWteljesítménnyel kísérleti 
berendezések üzemelnek; 
• az integrált szénelgázosításos kombinál t 
ciklusú (IGCC) és az integrált szénelgázosítá-
sos tüzelőanyag-cellás (IGFC) kombinált cik-
lusú erőművi blokkok fejlesztése; 
• az olvasztott karbonátos tüzelőanyag cellás 
(MCFC) elvi tanulmányozása és az MCFC alkal-
mazásával tiszta, nagyhatásfokú energiafej-
lesztés megvalósítása. 
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Az új technológiák a hatásfok növelését és 
a környezetszennyezés csökkentését szolgál-
ják. Az USC a szénportüzelésű (PCF) erőművek-
nél már technológiai tapasztalatokkal rendelke-
zik. PFBC elven ipari méretben épül erőmű. Az 
IGCC demonstrációs állapotban van. A MCFC 
jelenleg kísérleti berendezésekben üzemel. 
Az ultra-szuper kritikus erőmű (USC) 
Az USC technológiát már az 1950-es években 
vizsgálták. Az Eddystone Erőműben egy 325 
MWe blokknál a gőzparaméterek: 34,5 MPa-
649/566/566 °C voltak. A magas hőmérsékletű 
szakaszokon ausztenites acélt alkalmaztak. A 
kísérletek után a szabványos gőzparamétereket 
az épülő blokkoknál kritikus alatti értékekre 
változtatták. A szigorodó környezetvédelmi kö-
vetkezmények újra előtérbe helyzeték a haté-
konyság növelését és mint lehetséges eszközt 
a gőzparaméterek növelését is. A technológia 
kulcsa a hőálló acél. Az új 12 Cr acél kifejlesztése 
megfelel igen szigorú feltételeknek. Még CrV 
és 9Cr acél alkalmazásával építhető 1000 MWe 
blokk 24,5 Mpa-600-ó00oC gőzparaméterekkel. 
Ilyen az Electric Power Development Co, Ltd / 
EPDC/ blokkja Matsuura-ban. Az EPDC tapasz-
talatai és a konstruktőrök elképzelései alapján 
a jövőben 30 Mpa-630-650 °C paraméterű blok-
kot terveznek, 12 Cr acél alkalmazásával. 
Nyomás alatti fluidizációs tüzelésű 
erőmű (PFBC) 
A nyomás növelése a fluidizációs tüzeléseknél 
is régóta igény a tüzeléstechnikában. Különö-
sen előtérbe került ez a törekvés a gőz-gáz kör-
folyamatok mind szélesebb elterjedésével. A 
nyomás alatti tüzelés (Pressurized fluidized bed 
combustion, PFBC) alkalmazásánál alapvetően 
két irányban indult erőteljes fejlesztés: 
• a tüzelőanyag teljes égése utáni füstgáznak 
gázturbinára való vezetése; 
• a fluidkazánban a tüzelőanyag elgázosítása 
és a gáz gázturbina-égőtestben való eltüzelése. 
A PFBC-ben a tüzelőanyag teljes elégése 
után fejlődő füstgázok energiatartalmának köz-
vetlen gázturbinában való hasznosítására közel 
párhuzamosan három terv született: az USA-
ban a Tidd, Spanyolországban az Escatron és 
Svédországban a Vartan. 
A megépült erőművekkel szerzett első ta-
pasztalatok elsősorban a ciklonok működésé-
nél mutattak problémát. Különösen az ESCA-
TRON tervnél, a nagy hamutartalom miatt, a 
gázturbinára áramló gáz a tervezettnél nagyobb 
porkoncentrációjú, így kopási problémák vár-
hatók. E megoldásnál ugyancsak a hatékony-
ságot befolyásoló korlátot jelent a viszonylag 
a lacsony gázhőmérsékle t . A gázturbinára 
áramló 850 °C hőmérsékletű gáz a jelenlegi tech-
nikával megvalósítható gázturbinás rendszerek-
hez képest alacsony hőmérsékletűnek számít. 
Kényes része a rendszernek a szénbetáplá-
lás is, azaz a 12 bar nyomású térbe a tüzelő-
anyag-bevitel többfokozatú zsilipelési eljárással 
oldható meg. Előnye, hogy az alacsony fluidizá-
ciós sebesség igen magas kénmegkötést tesz 
lehetővé. A terhelésváltoztatást állandó ágyhő-
mérséklet mellett az ágymagassággal lehet vég-
rehajtani. Ha az ágyszintet csökkentik, egyes 
csövek az ágyból a freeboard-ba kerülnek, és 
mind a gőzfejlesztés, mind pedig a gázturbinára 
áramló gáz hőmérséklete csökkent. A fluidizáló 
sebességet, a ciklonokba áramló gáz sebességét 
és a légfelesleg-tényezőt állandó értéken tart-
ják.A terhelésváltozás sebessége 4 % percen-
ként, a minimális terhelés 30 %. A hideg indítás 
5-6, a meleg kb. 2 óra. A nyomás alatti fluidtü-
zelések hatékonyságának növelésére a tüzelő-
anyag elgázosítását végzik, a fluidágyban és a 
gázturbina égőterében elégetve 1200 °C hőmér-
séklet lehet a belépő gáz hőmérséklete. 
A három kísérleti blokk az Escatron, a Tidd 
és a Vartan. A néhány éves tapasztalat az üze-
meltetők szerint biztató, és a nyomás alatti flui-
dizációs tüzelésre igen értékes adatokat szolgál-
tatott. Továbbfejlesztése is lehetséges. A gáztisz-
tításnál problémák jelentkeztek, mivel kezdet-
ben az Escatronnál a gázturbinára jutó füstgáz 
portartalma lényegesen meghaladta az 50 mg/ 
m3-t. Ugyancsak korlátot jelent a fluidtüzelés 
miatt a maximális 880 °C hőmérséklet, ami a 
körfolyamat gazdaságosságát behatárolja. Elő-
segítené az eljárás elterjedését a magas hőmér-
sékletű villamos porleválasztás fejlődése. A ha-
tásfok javítása a 880 °C hőmérsékleten többlet-
tüzelőanyag bevitelével lehetséges. A nyomás 
alatti fluidizációs blokknál 42^í5 % nettó hatás-
fok érhető el, ami 3-4 %-kal magasabb az atmo-
szférikusnál. 
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Kombinált ciklusú PFBC erőművi blokkot 
251 MWe teljesítménnyel a Chuqoku Electric 
Power Co. tervezett 1999. évi üzembevétellel. 
A villamos teljesítmény megoszlása 15:85 % 
gáz:gőz turbinára. A kazánból a gáz közvetlen 
a gázmrbinára áramlik. 
Az integrált elgázosítás (IGCC és IMFC) 
A szénelgázosításkor keletkező gáz főképpen 
szén-monoxidot tartalmaz. Az elgázosítás során 
jelentős problémát okoz a gáz tisztítás mind 
szilárd, mind a gáznemű szennyező anyagok-
tól . A nedves tisztítással mind a szilárd anyagtól, 
mind a kénoxidoktól a gáz megtisztítható. A 
keletkezett gáz viszonylag alacsony fűtőértékű. 
Az elgázosítás történhet levegővel vagy oxigén-
nel . A gáz összetétele égési szempontból oxigé-
nes elgázosításnál kedvezőbb, de biztosítani 
kell a levegőből az oxigén és nitrogén szétvá-
lasztását például nagynyomású szétválasztás-
sal. Ez esetben a nitrogént esetleg közvetlen a 
gázturbinába lehet vezetni. A fejlesztések világ-
szerte erőteljesen folynak. Az USA-ban három 
demonstrációs erőmű, Európában kettő. Japán-
ban kísérleti berendezés üzemel. 
A Hitachi kísérletei is jelentősek (HYCOL 
Hydrogenforom-Coal Process Development), 
50 t/h szénmennyiség elgázosítású berendezés-
sel, oxigénes elgázosítással. A gázturbina 12,5 
MWe teljesítményű volt és 1000 órát üzemelt 
stabilan. Terveznek 150-450 MWe blokkokat a 
Central Electric Power számára, kísérleti és ipari 
megvalósításra. 
Olvasztott karbonátos tüzelőanyag-cella (MCF) 
Az MCFC kémiai energiafejlesztési eljárás, mivel 
a hidrogén és az oxigén elektrokémiai reakcióját 
használja. A reakció során keletkezett elektro-
nok az anódról a katódra áramlanak és villamos 
energiát fejlesztenek. A folyamatba a szénelgá-
zosítás során keletkezett H2 és CO is bekapcsol-
ható. A rendszer 650 °C-on működik és gáztur-
binás kapcsolás alakítható ki. Szénelgázosítással 
kombinált MCFC energiafejlesztési körfolya-
mattal 50-52 % villamosenergia-fejlesztési ha-
tásfok érhető el. A rendszer fejlesztési állapot-
ban van és néhány kW-os kísérleti berendezé-
sek létesültek, elsősorban Japánban. A köze-
lebbi jövőben néhány száz kW-os teljesítményű 
berendezések elterjedése várható. 
A szénhasznosítás várható jöiője 
Magyarországon 
A szénhasznosítás meghatározó ágazata Ma-
gyarországon a villamosenergia-ipar. Jelentős 
felhasználó még a kohászat, ahol koksz formá-
jában számottevő mennyiségű szenet alkal-
maznak. A többi fogyasztói területen (egyéb 
iparágak, lakosság, közületek) a szénigény és a 
szénfogyasztás egyre jelentéktelenebbé válik. 
Az utóbbi két évben a szénhasznosítás kilátásai 
a villamosenergia-termelésben is nagyon le-
romlottak, főként a Kiotói Egyezmény (1997 
december) és a Nemzetközi Energia Ügynökség 
(IEA) 1998-as energiahordozóár-prognózisá-
nak hatása miatt. 
A hazai teljes erőművi kapacitás - beleértve 
a kis üzemi erőműveket is - 7790 MW. Ebből 
szénalapú mindössze 1908 MW, Magyarorszá-
gon tennelt szenekre alapozva. Csupán egyetlen 
erőműnél történik némi importszén-besegítés, 
és ott is csak az utóbbi néhány évben. Szenes 
erőműveink azonban legfeljebb 2004 végéig 
üzemelhetnek jelenlegi felszereltségükkel, mert 
akkor lejár a most még érvényes környezetvé-
delmi moratórium, és utána meg kell felelni a 
szigorú európai károsanyag-kibocsátási nor-
máknak. Addigra tehát vagy át kell alakítani eze-
ket az erőműveket, vagy meg kell szüntetni az 
üzemeltetésüket. 
Magyarország gazdaságosan kitermelhető 
energiahordozókban meglehetősen szegény. 
Az egyetlen igazán számottevő energiahordo-
zónk a lignit, amely hosszú távon is biztonságo-
san , versenyképes - vagy idővel versenyképessé 
váló - áron rendelkezésre állhat. A viszonylag 
könnyen feltárható, külfejtésekkel leművelhető 
lignitvagyon akár 5-6 ezer MWerőművi kapaci-
tást is kiszolgálhatna, tehát a hosszú távú villa-
m o s energetikai fejlesztések biztos alapját 
képezhetné. 
Barnaszénkészleteink tetemesek, de csekély 
az a mennyiség, amely reményt nyújt a gazdasá-
gos hasznosításra, és ennek lehetséges időtarta-
ma is rövid, aligha több, mint 15 év. 
Feketeszénkészleteink sem csekélyek, de 
kitermelésüket nem tekinthetjük gazdaságosnak. 
Mindez nem jelenti azt, hogy az erőművi 
széntüzelésnek nincs jövője; ezt a földgáz drasz-
tikus áremelkedése meg fogja alapozni. Ám a 
szenet igen jelentős részben importálni fogjuk. 
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Számos át nem gondolt vagy épp ellenérde-
kű sugalmazás ellenére a szenet nem leltet, nem 
szabad leírni a villamos energetikában. Bőséges 
készletei, jó hozzáférhetősége, könnyű szállít-
hatósága egyszerű és kevéssé költséges tárolha-
tósága, valamint tartósan alacsony ára követ-
keztében ismét versenypozícióba kerül a sokkal 
kiszámíthatatlanabb földgázzal szemben. Az 
erőművi széntüzelés fellendülése már középtá-
von is reális perspektíva lehet Magyaroszágon. 
Túlnyomórészt tengerentúlról importált 
feketeszén és hazai külfejtésekből termelt lignit 
jöhet számításba, de van egy-két olyan e rőmű-
bánya kapcsolat, ahol a hazai barnaszén is 
bevonható az erőművi fejlesztésbe. 
Az importszenet tüzelő új erőművek nyil-
vánvalóban a Duna mellett fognak letelepülni, 
a szénszállítási költségek mérséklése és a friss-
vízhűtés előnyeinek kiaknázása miatt. A nem 
Duna-közeli erőművek e tekintetben bizonyos 
hátrányt kénytelenek elviselni importszénalapú 
vagy importszenet is figyelembe vevő fejlesztési 
elképzelései megvalósításánál, de a már meglé-
vő infrastruktúrájuk ezt kompenzálhatja. 
Az ú jabb magyarországi szénerőművek 
építésének vannak akadályozó, illetve esélynö-
velő tényezői. Az akadályozó tényezők közül 
a legfontosabbak a földgáz konkurenciája és a 
Kiotói Egyezmény megszorító intézkedései. Az 
esélyeket több fontos tényező is javítja. Ilyenek: 
• a földgázár várható tetemes növekedése, 
• a szénárak tartósan alacsony szintje, 
• a világ szénkészleteinek bősége és kedvező 
eloszlása, 
• a tiszta széntüzelési technikák és technoló-
giák fejlődése. 
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A JÖVŐ ATOMERŐMŰVEI 
A 20. század végén 436 erőművi reaktor műkö-
dött, amelyek a világon termelt villamos teljesít-
m é n y 17 %-át adták. Az eddig felhalmozott 
üzemeltetési tapasztalat közel 10 ezer reaktorév. 
Ezen belül a könnyűvízzel moderált, kis dúsí-
tású rendszerek 80 %-ot képviselnek. A 17 %-
os részesedés elsőre talán szerénynek tűnik, 
valójában ez már tekintélyes szám: az atomerő-
művek által 1999-ben termelt villamos energia 
megegyezik a világ 1960-as teljes villamos ener-
gia-termelésével. Azt is vegyük figyelembe, 
hogy ennek az új technológiának akkor kellett 
a villamos energia piacára behatolnia, amikor 
az 1970-es évek olajválságai miatt jelentősen 
lelassult az igény növekedésének üteme. 
Az atomerőművek további terjedését gátol-
ják a társadalmi elfogadtatás problémái, ame-
lyek csak részben vezethetők vissza a TMI-2 
reaktor 1978-as és a csernobili reaktor 1986-os 
balesetére. Ezekkel a problémákkal, valamint a 
nukleáris energetika iránti igények várható nö-
vekedésével egy másik dolgozatban foglalko-
zunk.1 Ezért az alábbiakban az új atomerőművi 
elképzelések technikai részleteire szorítkozunk. 
Az a t o m e r ő m ű v e k ú j generác ió ja t ö b b 
s zempon tbó l is kü lönbözn i fog a meg lévő 
erőművektől. A gyártók h á r o m f ő b b irányban 
indultakel: 
• Az evolúciós erőművek a meglévő típusok 
továbbfejlesztésének tekinthetők. A konstruk-
ciós célok sok tekintetben a meglévők tagadását 
jelentik. 
• A passzív erőművek a biztonságot a fizika 
alaptörvényeire (gravitációra, tennészetes áram-
lásra, tárolt hőre stb. ) alapozzák, így az nem függ 
egyes biztonsági rendszerek megfelelő működé-
sétől. Ezt inherens biztonságnak is nevezzük. 
• Az innovatív reaktorok a biztonságot teljes 
egészében passzív eszközökkel érik el.2 Az 
innovat ív irányzat te l jesen szakít az eddigi 
konstrukciókkal. Némelyik elképzelés imponá-
' Szatmáry Z.: A nukleáris technika a 21. században. 
Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások 
az MTA-n. Műhelytanulmányok (megjelenés alatt). 
' Az újlatin nyelvek irodalma kihasználja az evolú-
ció-revolúció szópárból a d ó d ó szójátékot. így pél-
lóan szellemes. Ez egyben gyengéjük is, hiszen 
egyelőre valószínűtlen, hogy m e g fognak való-
sulni. Ha nagy számban megindul ú j abb atom-
erőművek építése, azok nagy része az előbbi 
két csoportba fog tartozni. 
Nem hisszük, hogy a fejlődés ténylegesen 
keresztül fog menni ezeken a fázisokon. Ez a 
csoportosítás az 1990-es évek elején született, 
és lassan elavul. Érdekes, hogy a fejlődés vissza 
fog térni az 1950-es évek olyan elképzelései-
hez, amik ugyan már akkor is - udvarias, váll-
veregető m ó d o n - érdekesnek mondtak , de 
megvalósulásukat a távoli jövőben várták. A 
közelmúlt problémái azonban ezeke t reális 
lehetőséggé tették. Az alábbiakban tehát nem a 
fenti skolasztikus osztályozást, h a n e m a mai 
kor problémáit vesszük alapul: 
• az a tomerőművek gazdasági 
versenyképessége, 
• a környezetre gyakorolt hatásuk, 
• az erőművek biztonsága, 
• a radioaktív hulladékok mennyisége és 
minősége, 
• hatósági engedélyeztetés, 
• a nukleáris fegyverek felszámolása. 
A felsorolt problémák természetesen szorosan 
összefüggnek. Például a hatósági engedélyezte-
tés döntő Itatással van az a tomerőművek gazda-
ságosságára. Mielőtt a részletekbe mennénk , 
megjegyezzük, hogy az atomenergia hasznosítá-
sának nem a felsoroltak a legfontosabb problé-
mái. Hosszú távon sokkal fontosabb a zárt üzem-
anyagciklus megvalósítása, vagyis a gyors reak-
torok és a kiégett üzemanyag reprocesszálásá-
n a k ' ké rdésköre . Bár folynak erőfeszí tések 
ebben az irányban, a helyzet annyira összetett 
és a társadalmi környezet oly neuralgikus, hogy 
jobbnak látjuk egy ilyen áttekintés végére hagyni. 
Mindenesetre jól látszik, hogy a fejlődés ma nem 
a perspektivikusan fontos irányban halad. Ami 
ma történik, az csak a társadalmi környezet által 
provokált, kényszerű kitérőnek tekinthető. 
dául a francia nyelvű i rodalomban az innovatív 
reaktorokra a révolutionnaire kifejezést használják, 
amely rímel az évolutionnaire kifejezésre. 
1
 Újrafeldolgozásának. 
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Az a tomerőművek gazdaságosságának legna-
gyobb problémája a magas beruházási költség, 
amiből következik, hogy nagyon érzékeny a 
beruházás átfutási idejére. Egyes országokban 
bonyolult az engedélyezési eljárás, és emiatt 
jelentősen megnőnek a kamatterhek. így az 
a tomerőművek mindenütt hátrányban vannak 
a kombinált gázturbinás erőművekkel szem-
ben, és ez így is marad, amíg a gáz a mai áron 
rendelkezésre áll, továbbá nem sikerül az atom-
erőművek kétségtelen előnyeit érvényre juttatni: 
a költségekben kis hányad az üzemanyag ára, 
a nagy egységteljesítmények révén csökkenthe-
tők a fajlagos beruházási költségek, végül nö-
velhető az egyes komponensek élettartama. 
Mindennek feltétele a szabványosítás, a 
szerkezet egyszerűsítése, a blokkok teljesítmé-
nyének növelése, a minőségbiztosítás, a fel-
ügyeleti feladatok csökkentése és automatizá-
lása, az üzemanyag kiégetésének a növelése.4 
Az élettartam növelése révén a már alkal-
masnak bizonyult helyszínek jobb kihasználá-
sa válik lehetővé. Ennek feltétele olyan modulá-
ris konstrukciók alkalmazása, amelyekben a 
részberendezések cserélhetők. A dologhoz tar-
tozik, hogy a korábbi erőművi generáció 30 
éves névleges élettartamát 50-60 évre növelik.5 
A gazdaságosság és a biztonság egymástól 
elválaszthatatlan és egymásnak el lentmondó 
követelmények. Az atomerőművek első generá-
ciójának a biztonságát az ún. méretezési baleset 
alapján ítélték meg: elképzeltek egy meglehető-
sen súlyos balesetet, és az e rőművekbe ennek 
kivédésére szolgáló biztonsági berendezéseket 
építettek. A legelterjedtebb típus, a nyomottvizes 
e r ő m ű esetében ez a hűtőközeg elvesztésével 
járó baleset (LÓCA6 ). A biztonságot olyan szá-
mítógépi programok segítségével elemezték, 
illetve bizonyították, amelyek a folyamatot kon-
zervatív módon írták le.7 így meglehetősen bo-
nyolult erőművek keletkeztek, amelyekben a 
1
 Az üzemanyag egységnyi tömegéből kinyert ener-
gia növelése. 
s
 Az Egyesült Államokban már Irat atomerőmű élet-
tartamának 60 évre való növelését engedélyezték. 
Továbbiaké várható a következő években. 
6
 LOCA - Loss of Coolant Accident. 
" Ha a folyamat tényleges lefolyásától eltértek, akkor 
a balesetet súlyosabbnak mutatták, vagyis a biztonság 
irányában voltak torzítva. 
biztonsági berendezések a költségeknek körül-
belül a felét (vagy még többet) képviseltek. 
A 70-es években jelent meg a biztonság 
valószínűségi szemlélete: a korábbi, determi-
nisztikusnak tekinthető megközelí tés helyett 
annak a valószínűségét kezdték vizsgálni, hogy 
az a tomerőműben súlyos baleset következzen 
be. Mivel a baleset legsúlyosabb következmé-
nye a környezetnek radioaktív anyaggal való 
elszennyezése, aminek feltétele az aktív zóna 8 
megolvadása , az utóbbi t tekintették súlyos 
balesetnek. Ilyen következménye lehet például 
a fent említett méretezési balesetnek is. A való-
színűségi megközelítés szerint a konstruktőrnek 
végig kell vizsgálnia az összes olyan elképzel-
hető eseményláncot , amelyek súlyos balesetre 
vezethetnek, továbbá egyenként ki kell számíta-
nia valószínűségüket. Ezek összege globálisan 
jellemzi az e rőmű biztonságát. Ezen túlmenően 
az analízis fényt derít az e rőmű biztonság szem-
pontjából gyenge pontjaira. így születtek ki-
egyenlített biztonságú berendezések, továbbá 
így lehetett a már m ű k ö d ő atomerőművek biz-
tonságát utólag megnövelni . Ezt az eljárást ne-
vezzük valószínűségi biztonsági elemzésnek 
(PSA9), ennek részeként az egyes baleseti ese-
ményláncokat n e m konzervatív, hanem rea-
lisztikus számítógépi programokkal elemzik.10 
A valószínűségi elemzés, mint módszer, a 
mai napig a biztonság megítélésének az alapja. 
Több szintjét szoktuk megkülönböztetni : az 
első az e rőművön belüli események, a második 
a k ibocsátások analízise és így tovább. Az 
Egyesült Államok a következő célokat tűzte ki: 
• Annak a valószínűsége, hogy valaki egy 
a tomerőmű következtében idő előtt meghal, 
legyen kisebb, mint az összes többi halálok 
valószínűségének l%o-e. 
' Aktív zóna: a reaktornak az a része, ahol a maghasa-
dások láncreakciója végbemegy. 
' Probabilistic Safety Analysis. 
10
 Az angolszász irodalomban az ilyeneket best esti-
mate programoknak nevezik, amivel magyar szö-
vegekben is lehet találkozni. Tekintve, hogy ez a 
kifejezés az angolban is szamárság, jó lenne a ma-
gyarban valami mást, például a fenti kifejezést meg-
honosítani. Az estimate ugyanis egy becslés eredmé-
nyét jelenti, ami lehet torzított vagy torzítatlan, ha-
tékony, konzisztens stb., de legjobb nem. A matema-
tikusok mindig tiltakoztak a kifejezés ellen. Egyéb-
ként is, amiről itt szó van, az angolul estimator. Érthe-
tetlen, miért használnak ehelyett mást az amerikaiak. 
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• Annak a valószínűségét, hogy valaki rákban 
hal meg, az atomerőmű az összes többi rákkeltő 
okból eredő valószínűségnek legfeljebb l%o-
ével növelheti meg. 
E célok elérése é rdekében a következő 
műszaki feltételeket szabták: 
• Az aktív zóna megolvadásának valószínű-
sége létesítményenként és évenként ne haladja 
meg a 10"' értéket. 
• Annak valószínűsége, hogy a környezetbe 
nagymennyiségű radioaktív szennyezés kerül, 
létesítményenként és évenként ne haladja meg 
a 10"6 értéket. 
A 3- pontban szereplő valószínűséget lCH'-ra 
csökkentik a fejlett reaktorokban. Az Egyesült 
Államokban már három új típus kapott elvi en-
gedélyt: ABWR11 (General Electric-Toshiba-
Hitachi), S80+ (Asea Brown Boveri - Combus-
tion Engineering) és АРбОО (Westinghouse). Az 
első két ABWR-típusú atomerőművi reaktort 
1998-ban helyezték üzembe Japánban egyen-
ként 1350 MW villamos teljesítménnyel. 
1991 végén öt európai ország (Belgium, 
Franciaország, Nagy-Britannia, Németország és 
Spanyolország) űj koncepciót kezdett kidolgoz-
ni. Később csatlakozott hozzájuk Finnország, 
Hollandia, Olaszország és Svédország. Egy 
négykötetes dokumentumot (EUR12) tettek le 
az asztalra. Ennek 3. kötetében szerepel az EPR 
reaktor koncepciója. Egyesíti magában a német 
Konvoi és a francia N4 elképzeléseit, valamint 
további reaktorokét, amelyekre vonatkozóan 
már 1500 reaktorév tapasztalat gyűlt össze. A 
koncepció legfontosabb elemei a következők: 
• Az épülő nyomott vagy forralóvizes reakto-
rok egységtel jesíünénye 600 MW és 1500 MW 
közé esik. A koncepció nyitott a passzív bizton-
sági elemek előtt. 
• A reaktor üzemanyaga kevert UO, és PuO, 
(MOX). Ezzel csökken az átrakások száma, és 
m e g n ő a terhelési tényező.13 
• Az aktív zóna olvadásának a valószínűsége 
n e m haladhatja meg a 10~5 értéket évenként és 
létesítményenként. Radioaktív anyag jelentős 
kibocsátásával járó baleset hasonló valószínű-
" Advanced Boiling Water Reactor. 
" European Utility Requirements. 
13
 A vízzel moderált mai reaktorok esetében ez 0,8 
körül van (jó esetben). 
sége legfeljebb 10~". Az amerikaitól eltérően az 
európai koncepció nem a kibocsátások okozta 
lakossági dózisból, hanem a kibocsátott radio-
aktivitás értékéből indul ki. 
• A dokumentum szabványos elemekből 
képzeli el az atomerőművet, amelyek az európai 
országok minden olyan telephelyén alkalmaz-
hatók, ahol bizonyos, pontosan meghatározott 
feltételek kielégülnek. Ezzel egyszerűsödik az 
építés és az engedélyezés. 
• A koncepció rögzíti az egyes komponensek 
biztonsági tartalékait. Közülük kiemeljük az 
élettartamot: cserélhető komponensekre 40 év, 
a nem cserélhetőkre (például a reaktortartályra) 
pedig 60 év. 
• Báz i se rőművek e s e t é b e n a vi l lamos 
energia ára legalább 15 %-kal kisebb, mint a 
szénerőművek és a kombinált ciklusú erőmű-
vek esetében. Kisebb kihasználási tényezők 
esetében a kWh ára versenyképes marad az 
egyéb fajta erőművekkel (évi 4500-5500 óra 
kihasználásig). Ez az ár négy fő összetevőt 
tartalmaz: beruházás, üzemvitel, üzemanyag 
és leszerelés. 
Harmadik generációs erőművek 
A fentiekben említett reaktorokat fejlett vagy 
harmadik generációs a tomerőműveknek ne-
vezzük. Tekintve, hogy a második generációs 
erőművekhez képest nem tartalmaznak új 
elemet, a cikk elején idézett osztályozás sze-
rint evolúciós e rőműnek minősülnek. A biz-
tonsági rendszerek többsége aktív, vagyis 
működéséhez szükség van villamos energiá-
ra. Mint már volt róla szó, az EPR koncepció 
alkalmas passzív, vagyis villamos energia nél-
kül működő k o m p o n e n s e k befogadására . 
Ennek ellenére az EPR is az evolúciós kategó-
riába sorolható (legalábbis egyelőre). Az aláb-
bi táblázatban összegeztük azoknak a jellem-
zőknek a számszerű értékét, amelyekről már 
volt szó. Az utolsó oszlopba felvettük egy olyan 
berendezés adatait, amelyről csak később lesz 
szó. Amikor ezek a rendszerek megvalósulnak, 
elsősorban fokozott biztonságukkal és jelen-
tősen javított gazdasági mutatóikkal fognak 
kitűnni. Közülük is kiemelendő a rövid építési 
idő, valamint az élettartam. Mindkettő döntően 
befolyásolja a létesítéshez szükséges tőke 
terheit. 
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EPR S80+ ABWR AP600 SBWR(d) GT-MHR 
Vili. telj. (MW) 1450 1345 1356 600 600 •300 
Terhelési tényező 0,87 0,9 0,86 0,9 0,9 0,8 
Üzemanyag MOX"" МОХ*"' u o , UO, UO, PuO, 
Kampányhossz<b) (hó) 12-24 18-24 18-24 18-24 18-24 20 ' 
A zónaolvadás 
valószínűsége (/év) < 10"" < ю-6 < ю-" < 5x10"" < ю-" Lásd <c' 
Élettartam (év) 60 60 60 60 60 nincs adat 
Építési idő (év) 5 4 4 3 3 nincs adat 
ы
 Kevert UO, és PuO,;< b ' A reaktor két átrakása között eltelt idő; 
(c)
 A reaktor olvadása kizárható; "" Az ABWR egyszerűsített változata. 
Negyedik generációs erőműnek 
A negyedik generációs vagy innovatív erőmű-
vek a fentiektől alapjában eltérő megoldásokat 
alkalmaznak. A legfontosabb cél az aktív zóna 
megolvadásának gyakorlatilag lehetetlenné téte-
le, amit a passzív biztonsági rendszerek általá-
nos alkalmazásával érnek el. Mint már említet-
tük, ezek vagy egyáltalán nem, vagy csak alig 
igényelnek külső energiaforrást. A másik cél az 
atomfegyverek terjedéséből eredő kockázatnak 
a minimumra való csökkentése. Ez ugyanis fel-
tétele annak, hogy az atomenergiát olyan orszá-
gok is alkalmazhassák, amelyek - katonai meg-
fontolásokból - ma ki vannak belőle zárva. Az 
Egyesült Államok hatóságai szerint a harmadik 
generációs erőművek nem zárják ki maradékta-
lanul a hasadóanyag illetéktelenek által való 
megszerzését. Ebből kiindulva kezdeményez-
ték a közelmúltban a NERI11 együttműködést, 
amelyben számos, ún. küszöbállam15 is részt 
vehet: Argentína, Brazília, Dél-Afrika, Franciaor-
szág, Japán, Kanada, Korea, Nagy-Britannia, 
USA. E kilenc ország húsz éven át olyan atom-
erőmű kifejlesztésén fog együttműködni, amely 
nagyon gazdaságos, kizárja az atomfegyver ter-
jedését, fokozottan biztonságos, és minimális 
mennyiségű hulladékot termel. Mire ez valósággá 
válik, a villamos energia iránti igény világszinten 
- a várakozások szerint - fokozódni fog, de a 
fejlesztés eredménye ezt ki tudja majd elégíteni. 
A negyedik generációs erőművek néme-
lyike közelebb áll a megvalósuláshoz, mint 
gondolnánk. Az alábbiakban főleg ilyen pél-
dákat fogunk látni. 
H
 Nuclear Energy Research Initiative. 
" Olyan állam, amely vagy már dolgozik atomfegy-
ver kifejlesztésén, vagy képes lenne erre 
A magas hőmérsékletű reaktor 
A magas hőmérsékletű reaktor (HTR) eredetileg 
az atomerőműveknek azt a hiányosságát akarta 
megszüntetni, hogy kicsi a termodinamikai ha-
tásfokuk. Ez nemcsak energetikailag kedvezőt-
len, de alkalmatlanná is teszi a reaktort ipari 
folyamathő előállítására. A probléma gyökere 
a víz hűtőközeg; a szükséges nagy nyomások 
miatt nehéz 300-330 °C fölé menni. Ezért pró-
bálkoztak héliummal, amelynek a magas hő-
mérsékleten kívül egyéb előnyei is vannak: nem 
aktiválódik, nemesgáz lévén nem okoz korró-
ziót és nem mérgező, közvetlenül működtethető 
vele egy turbina. A magas hőmérséklet miatt spe-
ciális üzemanyagra van szükség: 0,8 mm átmé-
rőjű, többrétegű grafittal bevont UO, szemcsék-
ből áll, ezekből különböző alakú fűtőelemeket 
lehet préselni. A szemcsék 1600 °C-ig megőrzik 
tömörségüket. A koncepciót először a németek 
valósították meg gömb alakú, körülbelül egy 
teniszlabdával azonos méretű fűtőelemek segít-
ségével. A kísérleti berendezést prototípus (AVR) 
követte, majd megépült egy 300 MW villamos 
teljesítményű erőmű is (THTR300), ezt azonban 
politikai nyomásra bezártak, és már akkor sem 
lehetne üzembe helyezni, ha akarnánk. Rúd 
alakú fűtőelemekkel máshol is épültek ilyen 
rendszerek: Dragon (Nagy-Britannia), Peach-
Bottom és Fort St-Vrain (USA). A tapasztalatok 
beváltották a típushoz fűzött reményeket. A 
termodinamikai Itatásfok értéke 0,48 körül volt. 
A részletesebb elemzés kimuatta, hogy en-
nek a reaktortípusnak a biztonsága kielégíti a 
negyedik generációs reaktoroktól elvárt követel-
ményeket. A megszaladássat6 szemben inhe-
" A láncreakció szabályozhatatlanná válása. Ilyen 
baleset okozta a csernobili katasztrófát. 
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rens biztonsággal rendelkezik. A hűtőközeg (hé-
lium) teljes elszökése esetén sem olvad meg az 
aktív zóna. Ez a tulajdonság a reaktor alakjára 
vezethető vissza: az átmérőjéhez képest nagy 
magassága miatt a felület és térfogat aránya sok-
kal kedvezőbb, mint a többi reaktor esetében, 
így a hűtés nélkül maradt aktív zóna természetes 
hűtése önmagában elegendő az olvadás elkerü-
léséhez. Ez a reaktortípus újabban ismét az ér-
deklődés homlokterébe került. Négy ország: USA 
(General Atomics), Oroszország (Minatom), 
(apán (Fuji Electric) és Franciaország (Fram-
atome) együttműködésében olyan reaktort fej-
lesztenek ki a meglévő konstrukcióból, amely 
alkalmas lesz a remélhetőleg rövidesen leszere-
lendő atomfegyverek plutóniumának elégeté-
sére. Ez a GT-MHR17. A fegyverekben lévő plu-
tónium energetikai hasznosítása önmagában 
haszon, de nem ez a dolog fő jelentősége: a 
világ biztonsága szempontjából ez a legjobb 
m ó d az atomfegyverek felszámolására. A tel-
jesség kedvéért megjegyezzük: ebben a reak-
torban maga a plutónium nem tűnik el teljesen, 
viszont megváltozik az izotóp-összetétele: az 
atomfegyver gyártására alkalmas 2wPu átalakul 
fegyvergyártásra alkalmatlan izotópokká. E 
sorok írója több evolúciós erőműről lemonda-
na, ha ez az egy koncepció megvalósulhatna. 
A magas hőmérsékletű reaktorban az urán 
és plutónium helyett lehet tóriumot is használni, 
amivel ennek az anyagnak az energiatartalmát 
is hasznosítani lehet. E reaktortípusnak további 
alkalmazási lehetőségei is lehetnének (például 
a vegyiparban). A nukleáris technika körül zajló 
viták ellentmondásos epizódja, hogy Németor-
szágban éppen ezt a típust számolták fel. Nem-
csak az a probléma, hogy a német szakértelem-
nek kimagasló eredménye veszett el, hanem 
az is, hogy az általános nukleáris biztonság és 
a környezetvédelem szempontjaira hivatkozva 
éppen a legbiztonságosabb és a leginkább kör-
nyezetbarát reaktort iktatták ki. Az antinukleáris 
mozgalmak jobban tennék, ha abbahagynák a 
vaktában való csapkodást, és azt az érdeket 
szolgálnák, amelyet a zászlójukra tűznek. Ellen-
kező esetben ugyanis azt hihetné az ember, 
hogy valamilyen rejtett lobbyérdek zsoldjában 
harcolnak az atomerőművek ellen. 
17
 Gas Turbine-Modular Helium Reactor. 
A sóolvadék reaktor 
Az Egyesült Államokban a 60-as években mű-
ködött egy reaktor18, amelyben az urán olvadt 
só tonnájában volt jelen. Kedvező reaktorfizikai 
tulajdonságai miatt kísérleteztek vele. Mivel ezek 
az előnyei akkor nem keltettek különösebb 
érdeklődést, a koncepciót félretették. Újabban 
ez is előkerült egy nagyon fontos alkalmazás 
reményében: felhasználható a nagy aktivitású 
nukleáris hulladékoknak gyorsan bomló izotó-
pokká való átalakítására. Nem a jelen cikk fel-
adata annak az elemzése, hogy lehetséges-e és 
helyes-e a nukleáris hulladékokat százezer, eset-
leg millió évekre biztonságosan elhelyezni vala-
milyen stabil geológiai képződményben. Az 
viszont tény, hogy az atomerőművek ellenfelei 
ezt határozottan ellenzik. Nos, a sóolvadék 
reaktor a problémát elegánsan megoldja. Van 
egy másik megoldás is, amellyel a következő 
részben foglalkozunk. 
Egy szokványos reaktor fűtőeleme felold-
ható a BeF, só olvadékában. Az így keletkező 
olvadékot alkalmas szivattyúkkal keringetik az 
aktív zóna és egy kémiai berendezés között. E 
két egység szerepe a következő: 
• Az aktív zóna - mint rendesen - az a térrész, 
amelyben a láncreakció végbemegy. Itt keletke-
zik egyrészt hő, amely felhasználható villamos 
energia termelésére, továbbá az itt uralkodó 
intenzív neutronsugárzás hatására a hosszú 
felezési idejű izotópok vagy elhasadnak és ha-
sadási termékek keletkeznek, vagy neutronbe-
fogással rövidebb felezési idejű izotóppá ala-
kulnak át. 
• A kémiai berendezés a sóolvadékból kivon-
ja a maradék uránt, a hasadási termékeket és a 
feldolgozott fűtőelemek burkolatában levő cir-
kóniumot. Fontos, hogy a plutóniumot és a töb-
bi transzurán elemet a berendezés az olvadék-
ban hagyja. A kivont uránt és cirkóniumot reak-
torban újra fel lehet használni. A kivont hasadási 
termékeket vitrifikálás19 után biztonságba kell 
helyezni. 
Végeredményben tehát az újrahasznosítha-
tó anyagok visszakerülnek az üzemanyagcik-
lusba, a transzurán elemek megsemmisülnek, 
a radioaktív hulladékok pedig olyan anyaggá 
Ez volt a Molten Salt Reactor. 
19
 A vitrifikálás helyett természetesen más technika 
is alkalmazható. 
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alakulnak át, amelyek aktivitása egy-két ember-
öltő alatt a kiindulásul szolgáló urán aktivitásá-
nak a szintjére csökken. Ezzel megvalósul a 
szennyezőfizet elve, hiszen az a generáció tün-
teti el a hulladékokat, amely a termelt villamos 
energia hasznát élvezte (vagy bármi más mó-
don hasznosította az uránt). Ebben az irányban 
határozott lépések történtek az elmúlt évtized-
ben. Az oroszok kísérletileg igazolták az egész 
folyamat megvalósíthatóságát. Jelenleg szerve-
ződik egy nemzetközi együt tműködés a mű-
szaki részletek k ido lgozásá ra . Az o roszok 
mellett igen aktívak az EU egyes országai (külö-
nösen Franciaország), de jelentős eredménye-
ket értek el a csehek is. Ennek az az oka, hogy 
mind az EU, mind az OECD „a szennyező fizet" 
már idézett elvét vallja. 
Jóllehet e helyen célunk a világtendenciák 
tárgyalása, ezen a pon ton elkerülhetetlen a ha-
zai helyzetre is kitérni. Nyitva áll a kapu ahhoz, 
hogy a most szerveződő együt tműködésbe mi 
is Idekapcsolódjunk. A magyar felső szervek 
mindeddig elzárkóztak a hazai kutatók ezirá-
nyú törekvései elől. Nagy hiba lenne, ha ez így 
folyna tovább. A WER-t ípusú a tomerőművek 
területén20 az 1970-80-as években intenzív K+F 
tevékenység folyt nálunk, ami azóta busásan 
megtérült, jóllehet ezt az erőműtípust nem mi 
fejlesztettük ki. A Széchenyi-terv például alkal-
mas keret lehet arra, hogy ezen a területen ná-
lunk is meginduljanak legalább a követő kuta-
tások. Ellenkező esetben komoly többletkölt-
ségekkel kell számolni egy-két évtized múlva. 
(Persze nem nekünk, hanem fiainknak.) 
Gyorsítóval hajtott reaktorok 
Már 1952-ben jelent meg dolgozat az ún. nuk-
leáris triádról, vagyis a három alapvető nukleáris 
technika együttes hasznosításáról: hasadási 
reaktor, részecskegyorsító és fúziós reaktor. Jól-
lehet az utóbbi még nem valósult meg, az alapul 
szolgáló magreakciót , a fúziót könnyen elő 
lehet idézni földi körülmények között is. Ötlet 
volt bőven, de megvalósításukat mindenki a 
távoli jövőben képzel te el. 
A triád mindegyik tagja neutronokat termel. 
Neutronokban a legszegényebb a maghasa-
dás, d e előnye, hogy sikerült ipari léptékben 
" Ilyen a paksi atomerőmű is. 
megvalósítani. Utána következik a fúzió, amely 
tömegegységre vonatkozta tva 20-szor több 
neutront termel, mint a hasadás2 1 . Sokáig a 
hasadás és a fúzió kombinációja tűnt a legkö-
zelebbinek, amely szerint egy hasadó köpeny 
belsejében levő fúziós b e r e n d e z é s tartósan 
több energiát k é p e s termelni, mint amennyi 
ü z e m b e n ta r tásához szükséges . A leg több 
neutront gyorsítóval lehet előállítani, ha né-
hány 100 MeV energiára gyorsított protonok-
kal nehézfém (például ó lom) targetben spal-
lációs reakciót váltunk ki. Miután az 1980-as 
évek elején ez technikailag könnyen megvaló-
síthatóvá vált, felmerült, hogy lia az atomerő-
művek elhasznált fűtőelemeit (vagyis a nagy 
aktivitású hulladékot) ilyen eredetű neutronok-
kal besugározzuk, akkor ezek „megfiatalod-
nak", vagyis újra fe lhaszná lha tóvá válnak. 
Sokáig ezt az ötletet sem vették komolyan. Az 
1980-as évek második felében Los Alamosban 
(USA) készítettek egy megvalósíthatósági tanul-
mányt, és ettől kezdve a dolog egyre remény-
tel jesebbnek tűnt, kü lönösen azután, hogy a 
Nobel-díjas Carlo Rubbia, az MTA tiszteleti tag-
ja éppen nálunk tartott székfoglaló előadásá-
ban egy gyorsítóval hajtott szubkritikus reaktor 
koncepcióját vázolta fel. Számos reaktorfizikai 
tévedése miatt ez a koncepc ió nehezen tud 
utat tömi magának, pedig - mint az alábbiakból 
kitűnik - üdvös lenne. 
A gyorsítóval hajtott rendszerek lényege, 
hogy bennük a reaktor szubkritikus. Ellenkező 
esetben ugyanis a reaktor külső neutronforrás, 
vagyis a gyorsító nélkül is működhetne. Nézzük 
először a Los Alamos-ban kidolgozott elképze-
lést!22 A gyorsító targetárama körülbelül 10 mA, 
a termelt neutronok száma néhányszor 10'6 n/s. 
A reaktor sokszorozási tényezője 0,95, tehát a 
reaktor neutronsokszorozása 20-szoros. A ki-
alakuló gyorsneutron-fluxus (En > 0,8 MeV) 
néhányszor 10м n/(cmxs), vagyis meglehető-
sen nagy. Az így a d ó d ó térfogati teljesítmény-
sűrűségek körülbelül akkorák, mint egy atom-
erőműben. (Más nem is lenne elképzelhető.) 
Ezek a feltételek alkalmasak arra, hogy a hosszú 
felezési idejű t ranszuránokat és a hasadási 
21
 Ezen alapul a neutronbomba. 
22
 A koncepció az eredetihez képest gyakran válto-
zott, többen is továbbfejlesztették. A közölt néliány 
szánt így legfeljebb tájékoztatásul szolgálhat. 
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termékeket rövidebb felezési idejű izotópokká 
alakítsák át. A berendezés eközben termelhet 
100 MW nagyságrendű teljesítményt js . A Los 
Alamos-i tanulmány szerint egy ilyen berende-
zés alkalmas tíz darab, egyenként 1000 MW 
teljesítményű atomerőmű nagy aktivitású hulla-
dékainak a kezelésére. Természetesen az egész 
koncepc ió nem választható el az elhasznált 
üzemanyag reprocesszálásától, ugyanis enél-
kül a sokszorozási tényező kedvezőtlenül ala-
c s o n y értékre csökkenne. 
Rubbia elsősorban tórium üzemanyaggal 
képzel te el berendezését, amelyet energiater-
melésre és nem hulladékátalakításra szánt. A 
reaktor szubkritikus volta miatt megtakarítható-
nak vélte a szabályozórudakat, és egy sor ha-
son ló műszaki egyszerűsítést vetett fel. Ilyen 
rendszert még senki nem látott működésben, 
n e m lehet azonban kétséges, hogy megvaló-
sítható. Rubbiával mindössze annyiban lehet 
vitatkozni, hogy a műszaki optimum nem fel-
tétlenül ott lesz, ahol ő reméli. Óriási jelentősége 
l enne azonban, ha Nobel-díjas tekintélye ele-
g e n d ő lenne egy prototípus létrehozására, hi-
szen ezzel mindjárt ki lehetne próbálni a nagy 
aktivitású hulladékok átalakítására vonatkozó 
Los Alamos-i elképzelést is. A tórium jelentősége 
speciális: mivel rendszáma kettővel kisebb, 
mint az uráné, a hul ladékok sokkal kevesebb 
transzuránt tartalmaznának, mint a jelenlegi 
reaktorok hulladékai. 
További atomerőmüvek 
Van még egy atomerőmű-típus, amelyből több 
tucat működik a világban, mégis különleges 
biztonsági jellemzői folytán perspektivikusnak 
minősül . Ez a nehézvízzel moderált és hűtött, 
természetes uránnal m ű k ö d ő kanadai reaktor, 
a CANDU. Biztonságos, és gazdasági szem-
p o n t b ó l is megfelel a negyed ik generác ió 
követelményeinek. 
Számos elképzelés látott még napvilágot. 
Közülük kiemeljük a svéd PIUS koncepcióját, 
amely minden ismert üzemzavarral szemben 
inherens biztonsággal rendelkezik. A legsúlyo-
s a b b üzemzavar esetén is csak egy hét múlva 
igényel — esetleg - külső beavatkozást. A reak-
tornak csak egy inaktív makettje létezjk, de nincs 
szó prototípus építéséről. 
Gyors reaktorok 
Külön említést igényelnek a gyors reaktorok, mert 
ezek az atomenergia hosszú távú alkalmazásá-
nak kulcsai. Mind a második, mind a harmadik 
generációs atomerőművek termikus reaktorok-
kal működnek ; e z e k b e n kevesebb hasadó-
anyag termelődik, mint amennyi elfogy. Úgy 
mondjuk, hogy konverziós tényezőjük 1-nél 
kisebb.25 A hasadóanyag szaporítása csak olyan 
reaktorokban lehetséges, amelyekben nincs mo-
derátor, vagyis a neutronok nem lassulnak le. 
Ezért nevezzük ezeket gyors reaktoroknak. 
Néhány ország kivételével a legtöbb ország-
ban az elhasznált fűtőelemeket21 abban az alak-
ban tekintik nagy aktivitású hulladéknak és 
szándékoznak eltemetni, ahogy a reaktorból 
kikerülnek. Példátlan pazarlás ez, mivel a „hulla-
dékból" mintegy százszor annyi energiát lehetne 
még kinyerni, mint amennyit a reaktorban hasz-
nosítottak. Mint fentebb kifejtettük, nem is tartjuk 
ezt az utat tartósan járhatónak. Vannak országok 
(például Franciaország), ahol az elhasznált fűtő-
elemeket reprocesszálják, és a kivont plutóniu-
mot később visszatáplálják a reaktorba. így kelet-
keznek a kevert UO/PuO^-ből készülő MOXÄ  
fűtőelemek. A plutóniumot akár 5-6-szor is vissza 
lehet táplálni. Többször már nem tanácsos, mert 
a plutónium izotópösszetétele annyira „elrom-
lik", hogy az már biztonsági problémákat vethet 
fel. Egyelőre ez is spekuláció, mert ilyen tapaszta-
lat még nincs. Mindenesetre így az uránban rejlő 
energiának néhány százalékát hasznosítani lehet, 
ami jelentős előrelépés, hiszen mai, reprocesszá-
lás nélküli gyakorlat mindössze néhány tized 
százalékot hasznosít. 
Az urán teljes energiatartalmát csak gyors 
reaktorok révén lehet hasznosítani. Itt két problé-
ma merül fel. Egyrészt a gyors reaktor nagyon 
nehéz technológia, ugyanis ma csak a cseppfo-
lyós nátrium ismert alkalmas hűtőközegként. A 
kémiából tudjuk hogy, a nátrium nagyon tűzve-
szélyes. Másrészt a gyors reaktorok üzemanyaga 
a
 Egy nehézvízzel moderált, i ,3U-nal működő reak-
torban a tórium konverziója 1-nél némileg nagyobb 
tényezővel történik, de ezt figyelmen kívül hagyjuk, 
mivel ez kísérletileg meg nem erősített állítás. 
21
 A reaktorban használt, burkolattal ellátott uránru-
dakat fűtőelemeknek nevezzük. 
25
 Mixed Oxide. 
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alkalmassá tehető nukleáris fegyverek gyártására. 
Mint már volt szó róla, az USA konnányai szá-
mára ez súlyos gondot jelent. Carter elnök óta 
betiltották a gyors reaktorokat és a reprocesszá-
lást, sőt nyomást is gyakorolnak a többi országra, 
hogy kövessék őket ebben. A franciákon, japá-
nokon és oroszokon kívül mindenki el is fogadta 
ezt. Jelenleg mindenesetre lényegében stagnaló-
nak tekinthetjük a gyors reaktorok fejlesztését. 
Mi várható? A jelenlegi helyzet azért alakul-
hatott ki, mert az atomenergia költségeiben jelen-
leg kis hányadot képvisel az üzemanyag. Ez nem 
lesz mindig így. Az 1973-as és 1978-as olajválsá-
gok idején az urán ára ugyanúgy megemelkedett, 
mint az olajé, pedig urán válság nem volt. Amikor 
az olajlelőhelyek kimerülése érezhető lesz, az 
atomerőművek is érzékenyebbek lesznek az 
üzemanyagköltségekre. Ám van egy további 
szempont is. Ha a nagy aktivitású hulladékok 
hosszú távú elhelyezésének problémái tovább 
súlyosbodnak, egyre inkább előtérbe kerülnek 
a fent említett megoldások. Az ott tárgyalt megol-
dások komoly versenytársa a gyors reaktor. 
Az atomerőművek hulladékai 
A fentiekben két innovatív rendszert is ismertet-
tünk a radioaktív hulladékok transzmutációjára. 
Nagy reményeket fűzünk ezek megvalósulásá-
hoz. Ha dolgukat komolyan vennék, a környe-
zetvédőknek is segíteniük kel lene ebben, 
ugyanis így tisztán megvalósulna az, amiért 
mintegy két évtizede harcolnak. Természetesen 
ezzel olyan berendezések létrejöttét támogat-
nák, amelyek negyedik generációs mivoltuk 
folytán megoldanák a jelenlegi atomerőművek 
egyéb problémáit is. Abban is reménykedünk, 
hogy nem a „minél rosszabb, annál jobb" logi-
káját fogják követni, és nem hagyják unokáikra 
a hulladékokat. 
A néhány közölt számból is nyilvánvaló, 
hogy a reménybeli transzmutációs berendezé-
sek a mai jogi környezetben nem lehetnek mű-
ködőképesek. Egy transzmutációs berendezés 
több ország erőműveinek a kiszolgálására alkal -
mas, vagyis csak regionális együttműködésben 
valósulhat meg. A legtöbb ország törvényho-
zása azonban tételesen tiltja, hogy más országok 
hulladékai az országhatárt átlépjék, illetve ha 
nem is tiltja, a dolog gyakorlatilag lehetetlen -
legalábbis egyelőre. Először a társadalmi kör-
nyezetnek kell kijózanodnia, és csak ezt követ-
heti a megfelelő jogi szabályozás. A techniku-
sok ebben legfeljebb felvilágosító szerepet 
vállalhatnak. E cikknek is ez a célja. 
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A SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA 
A téma jelentősége 
A népesség növekedésével az energiafelhasz-
nálás, és az energiatermelés is rohamosan nö-
vekvő tendenciát mutat. Jelenleg az energiater-
melés és fogyasztás a leginkább környezet-
szennyező emberi tevékenység. A fenntartható 
élet előfeltétele többek között a fenntartható 
energiagazdálkodás megvalósítása. Jelenlegi 
tudásunk szerint ennek az útnak két fontos ele-
me van: jelenlegi energiaforrásaink hatékony, 
takarékos használata, és a megújuló, környeze-
tünket nem szennyező energiaforrások alkal-
mazására való fokozatos áttérés. A Föld kőolaj-
, földgáz- és szénkészlete egyre apad, az atom-
energia előállítása pedig olyan, környezetre ká-
ros végtermékeket eredményez, amelyek tárolá-
sa hosszú távon nagyon nehéz feladat. Megol-
dásként marad tehát a víz-, a szél- és a napener-
gia kihasználása. A vízierőművek telepítésének 
gátat szabnak a vízgazdálkodási, természetvé-
delmi szempontok, a napenergia felhasználás 
pedig nem biztosít nagy mennyiségű azonnal 
rendelkezésre álló energiát. Marad, tehát a szél-
energia-hasznosítás. 
Az Európai Unió összes országában jelen-
leg az energiafogyasztás 6 %-a származik meg-
újuló energiaforrásból. Az Európai Parlament 
határozatot hozott arról, hogy a megújuló ener-
giahordozók által termelt energia 2010-re érje 
el az EU-ban a 12 %-ot. Erre vonatkozóan létre-
hoztak egy pénzügyi alapot, mely segítségével 
15000 MW teljesítményű szélerőművet kell létre-
hozni. Dániában, a felhasznált energia 12 %-át 
szélerőművek szolgáltatják. Ez persze kiugróan 
magas érték az európai átlaghoz képest. Euró-
pában a tengerpartokra telepített szélgeneráto-
rok működésével, üzemeltetésével és energia-
szolgáltatásával kapcsolatban szerzett kedvező 
tapasztalatok nyomán megkezdődött a terjesz-
kedés a kontinens belseje felé. 
Magyarországon nemrég indult el az a fo-
lyamat, hogy a meglévő jellemző szél járásokból 
lehetőség legyen energia gazdaságos hasznosí-
tására. Ennek alapja, a szélgenerátorok műkö-
dési sajátosságait figyelembe véve, a helyi szél-
mozgások felmérése. Az energiapolitika tervei 
szerint 2010-re Magyarországon az összes ener-
gia-felhasználáson belül 6 % körül kell, hogy 
legyen a megújuló energiaforrások részaránya, 
jelenleg ez az arány 3,6 %. Magyarországon az 
első szélgenerátor üzembeállítása Inotán 2000. 
decemberben történt. Ezzel kapcsolatban is 
végzett szélsebesség- és teljesítmény elemzése-
ket a Szent István Egyetem Gépészmérnöki 
Karának Agrárenergetika Tanszéke. 
A szélgenerátorok névleges teljesítménye 
az elmúlt évtizedben ugrásszerűen növekedett. 
Az első korszerű, általános célra használható, 
nagyteljesítményű generátorok 50-200 kW telje-
sítménnyel rendelkeztek az 1980-as években, 
míg manapság a 600 kW - 2,5 MW-os tarto-
mányban mozog a gyártott gépek teljesítménye. 
A teljesítménynövekedéssel nőtt a gépészeti és 
villamos berendezések tömege is. A folyamatos 
fejlesztések során a tartóoszlopok magassága 
is növekedett mivel így lehet elérni a megfelelő 
energiatartalommal rendelkező légáramokat is. 
A szél keletkezése 
A napsütés hatására a levegő a föld felszínén 
különböző mértékben felmelegszik, légmozgást 
idézve elő. A hidegebb, súlyosabb léghalmaz 
süllyedve elindul a melegebb irányába, miköz-
ben a meleg levegő felemelkedve tér ki a hide-
gebb elől. E mozgás közös vonása a szélnek, a 
szélrendszereknek, amelyek lehetnek állandó-
ak, helyiek és teljesen szeszélyes irányúak. 
Az egyenlítőn a meleg levegő felemelkedik, 
majd egyenletes mozgással halad a sarkok felé. 
Ez a magassági szél, az antipasszát. 
A sarkok felé haladó léghalmaz a Föld 
gömbjéhez alkalmazkodik, ezért a pályája fo-
kozatosan leszűkül, nyomása és súlya is meg-
növekszik. A leszálló levegő a földfelszín kö-
zelében az egyenlítő irányába igyekszik. Ez a 
passzátszél. 
A passzát és az antipasszát mellett állandó 
jellegű a nappal tengerről, éjszaka pedig a szá-
razföldről fújó szél. A monszunok a tenger hű-
vösebb és a szárazföld melegebb levegőjét 
kényszerítik cserére. Az említett szélrendszere-
ken kívül vannak időszakos és helyi jellegű 
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szelek. A viharokat és a zavarokat a felhalmozó-
dott légkör erők okozzák. 
A szél, mint energia 
A szélenergia hasznosításának alapvetően két 
irányzata különíthető el; a lokális és a villamos 
hálózati. Lokális felhasználáshoz tartoznak a 
helyi mechanikai munkát végző berendezések, 
ennek legismertebb változatai a gabona őrlését 
szolgáló szélmalmok, illetve a víz szivattyúzá-
sára használatos sűrű lapátozású, lassú forgásű 
dugattyús- vagy membrán szivattyúkat hajtó 1-
2 kW teljesítményű gépek. Helyenként az ilyen 
típusokat villamos energia előállítására is hasz-
nálják úgy, hogy akkumulátorokat töltenek és 
az energia felhasználása a szükséges időpon-
tokban az akkumulátorból származik. Lokális 
felhasználás elsősorban ott lehet gazdaságos, 
ahol a villamos hálózatoktól a felhasználási he-
lyek távol esnek és a hálózatok kiépítése egy-
egy gép előállításának többszörösébe kerülnek. 
Amikor m tömegű levegő v sebességgel 
mozog, mozgási energiája: E»V4mv2[J] 
Megfigyelhető, hogy a szélirányra merőle-
ges A felületen egységnyi idő alatt vA térfogatú 
levegő halad át. 
így a térfogatáram: Qi>=pt>rA [m V ] 
A teljesítmény a dinamikus nyomás és a 
térfogatáram szorzata: P ipvjA [W] 
Ez az ideális teljesítmény, a gyakorlatban 
ennek csak töredékét hasznosítjuk. A fenti kö-
vetkeztetések alapján állítható: 
• a teljesítmény arányos a sűrűséggel; 
• vízszintes tengelyű szélkeréknél a teljesítmény 
arányos a lapátok által súrolt felülettel; 
• a teljesítmény a szélsebesség hannadik hatvá-
nyával arányos. 
A szélkerekek vizsgálatához bevezették az ún. 
gyorsjárási tényezőt Ш , amely a szélkerék-lapát 
kerületi sebességének Itt) és a zavartalan szél-
sebességnek (v(/) a viszonyszáma: X=ti/va 
A szélkerekek a gyorsjárási tényező alapján 
két nagy csoportra oszthatók: 
• gyorsjárású gépek (Á<4), szélturbinák, áram-
termelő gépek 
• lassújárású gépek (X>4), szélmotorok, vízhú-
zó gépek. 
A szélerőgépek tel jesítményjellemzőit а X függ-
vényében szokás megadni, így a teljesítmény: 
P-C(i-v(l3.p/2 [W], ahol c n teljesítménytényező. 
1. ábra • A gyorsjárási tényező alakulása 
különböző szélkerekek esetén 
Mérések 
A szél energiatartalmát leginkább a sebessége 
határozza meg, ezért fontos minél nagyobb 
pontossággal rögzíteni azt, hogy a helyi viszo-
nyok alapján lehetőség legyen a felállítandó 
erőmű optimális helyének meghatározására. 
Hazánkban az 50-100 m oszlopmagasságú 
szélgenerátorok telepítése jöhet szóba, ezért a 
mérési eredményeket a dán minta alapján 30, 
illetve 50 m-re célszerű átszámítani. Az össze-
függés: v f v f a z / z f ; ahol: v, a szélsebesség 
zt magasságban, ij a szélsebesség z, magas-
ságban, a pki tevő jellemző értéke 0,14. 
A valószínűsíthetően alkalmas területek 
meghatározása után szükséges a ténylegesen 
megfelelő hely kiválasztása. 
Természetesen a szélenergia - mérő rend-
szer kiépítése a meteorológiai praktikumban 
elterjedt összeállításokéval azonos, jellemzően 
három fő egység található meg benne: a jeladó 
az adatgyűjtő és az adatfeldolgozó. 
Az adatgyűjtő általában mikroprocesszorral 
rendelkező egység, mely alkalmas a jeladó által 
szolgáltatott impulzusok számlálására és tárolá-
sára. A mintavételek 1 - 1 0 másodpercenként 
történnek. Minél nagyobb a mintavétel gyakori-
sága, annál precízebb eredmények várhatók. 
A széljárásra vonatkozó legfontosabb in-
formációk a szélsebesség eloszlási statisztikák-
ból nyerhetők ki. A telepítendő szélerőmű vár-
ha tó hozamának l ehe t séges l e g p o n t o s a b b 
kalkulációjához a Windsiter a szélsebességeket 
harminc osztályba sorolja, mindegyik osztály 
l m / s szélességű. A műszer lehetővé teszi egy 
második anemométer elhelyezését, mely segít-
ségével a helyi széljárásról pontosabb kép kap-
ható a különböző magasságokban. A mérése-
ket általában 15 és 35 m magasságban végzik. 
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2. ábra • Szélsebesség-eloszlás 
3. ábra • Szél irányeloszlás 
A - a jellemző szélirányok eloszlása 
В - átlagos szélsebességek 
A szélenergiapotenciál-felmérés további 
fejlődésének kilátásai igcg jók, a folyamatosan 
gyarapodó számítógépes erőforrások és a szá-
mítási eljárások hatékonysága lehetővé teszi a 
bonyolultabb modellek folyamatos fejlesztését. 
Másrészről a nagy adatállományok a hosszú 
távú szélklímára, és a nagy felbontású topográ-
fiára vonatkozóan lehetővé teszik világszerte 
megbízható szélatlaszok készítését, valamint 
szélturbinák pontos elhelyezését. 
A szélgenerátor technológia általános helyzete 
A hálózatba kapcsolt, szélturbinák technológiá-
ja ma már mind a lapátozás, mind a kapcsolódó 
egységek szempontjából fejlett. A telepített ka-
pacitás ma már 18.500 MW. Az utóbbi öt évben 
a telepített kapacitások 45 - 75 %-os növekedést 
mutattak évente. 1999-ben csak Németország-
ban 1400 MW kapacitást állítottak üzembe. A 
szélerőművek gyorsan üzembe helyezhetők. 
Például egy 50 MW kapacitású szélerőmű a 
szerződések aláírásától számított egy éven belül 
működőképes lehet. Kidolgozásra kerültek a 
kis indítási, működési sebességű szélgeneráto-
rok és a mechanikus áttételek nélküli sokpólusú 
generátorok. Ez utóbbi, további 5-10 %-os telje-
sítménynövekedéssel jár. Általában a technoló-
giát három csoportra oszthatjuk. 
Az elsőbe tartoznak a közép- illetve nagy-
méretű szélgenerátorok, melyek teljesítménye 
a 80-as évek óta 50 kW-ról 600-2000 kW-ra nőtt. 
A kereskedelemben kapható szélgenerátorok 
újabb, 1-2,5 MW-os generációját már telepítik, 
lecserélve a kisebb teljesítményűeket. Ez önma-
gában átlagosan 4-5-szörös teljesítménynöve-
kedést jelent az adott területeken. A hálózatra 
kapcsolt szélgenerátorok gyakran szélfarmon 
üzemelnek. Többféle szélkerékváltozat is léte-
zik, jelenleg a legelterjedtebb a háromlapátos, 
vízszintes tengelyű berendezés, mely szinte 
teljesen állandó forgási sebességgel működik. 
A változó fordulatszámú megoldások szintén 
ígéretes előnyökkel kecsegtetnek, és ma már 
rendelkezésre állnak a széltartalékot értékelő 
szoftverek és technológiák. 
A második csoportba tartoznak a hibrid 
energiarendszerek közepes méretű szélgenerá-
torai, melyeket más energiaforrásokkal kombi-
nálnak, mint pl. napelemekkel, dízelgenerátor-
ral, ezeket vízhálózatok töltésére, vagy más 
speciális célokra használják, mint vízpumpálás, 
akkumulátor feltöltés és sótalanítás (10 - 150 
kW tartományra). Ezekkel a rendszerekkel lehet 
megvalósítani a szigetüzemű energiatermelést. 
A harmadik a kicsi, különálló szélkerekek 
csoportja, amelyeket akkumulátortöltésre, víz-
pumpálásra, fűtésre használnak (10 kW tarto-
mány alatt). Ez gazdaságosság szempontjából 
a legsikeresebb megoldás. Jelenleg 200.000 
akkumulátortöltő kis szélgenerátor üzemel a 
világon. A legelterjedtebb szélenergia-techno-
lógia még mindig a vízhúzó szélmotor. A szél-
motorokat a mezőgazdaságban főleg szivaty-
tyúzásra, ritkábban egyéb gépek meghajtására 
használjuk. A vízhúzó, illetve a vízátemelő szél-
motoroknál a l apá tkerék forgó mozgásá t 
kulisszás, excenteres hajtóművek alakítják át a 
szivattyú által hasznosítható egyenes vonalú 
mozgássá. Ha a lapáttengely és a dugattyúrúd 
közé áttételi mechanizmust építenek, akkor a 
dugattyún hasznosítható nyomaték is módosít-
ható. Az ilyen megoldások olyan kutaknál is 
alkalmazhatók, ahol a vízszint a talajszinttől 20-
30 méter mélységben van, tehát nagyobb haj-
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tónyomaték szükséges. Másik megoldás, ha a 
forgattyú membránszivattyút működte t . Itt 
kisebb a vízemelő magasság, de igen nagy a 
vízszállító képesség. Világszerte 1-2 milliót hasz-
nálnak rendszeresen, több mint 50 aktív gyártó 
ismert. A technológia felfutását elterjedésének 
számadatai jelzik. 
Vízszintes tengelyű szélgenerátorok 
felépítése és részei 
A szélmotorok a levegő mozgási energiáját ala-
kítják át forgó mozgási energiává. A lapátkerék 
tengelye megegyezik a szél irányával. A korsze-
rű szélgenerátorok 2 vagy 3 szárnylapáttal ren-
delkeznek aminek gazdasági és kiegyensúlyo-
zás! okai vannak. A gépház nagyságától függő-
en 30-120 m magas tornyokon van elhelyezve, 
benne a villamos generátor, amelyet szélkerék 
hajt. Fontos eleme a szélturbinának a szélirány 
beállító berendezés, amely függőleges tengely 
körül elfordítja a tornyon levő házat, és ezzel 
eléri, hogy a lapátkerék a szélirányra merőlege-
sen álljon. A szárnylapátok hidraulikusan elfor-
gathatok, így fékező hatást is kiválthatnak. A 
torony magassága általában 1-1,5-szerese a 
lapátkerék átmérőjének. 
A tengely, amin tárcsafék van, továbbítja a 
forgatónyomatékot a váltóhoz. Nagyobb gépek-
nél bolygókerekes váltóművet alkalmaznak. 
Általában aszinkron generátort építenek be, a 
szinkron típusú precíz fordulatszámot igényel. 
A szabályozó feladata, hogy illessze a rendelke-
zésre álló szélenergiát a szükséges teljesít-
ménnyel, illetve beállítsa a lapátkereket a forgat-
ható házon keresztül. A ház mindig megközelít-
hető a karbantartás miatt. A lapátkerék illetve a 
gépház a toronyra van szerelve. 
A szélgenerátor legfontosabb eleme a lapát-
kerék, amely a levegő mozgási energiáját alakít-
ja át a főtengelyre ható forgási energiává. A 
főtengely jó minőségű edzett, ötvözött acél. A 
főcsapágy, amely a főtengely tökéletes megtiltá-
sát is biztosítja, kétsoros golyóscsapágy. A csap-
ágyház a gépház padlójához van hegesztve. A 
csapágy veszi fel a széllökésekből, a tömegerők-
ből és hajlítónyomatékokból adódó terhelése-
ket, ezzel is mentesítve a hajtóművet. A tengely-
kapcsoló csillapítási funkciót is ellát a hajtómű 
és a generátor között, gumibetétek segítségével. 
A szárnyra aerodinamikai felhajtóerő hat, 
ez a megfelelő széláram kialakulásával jön létre, 
mint a repülőgépeknél. A szárnylapát mentén 
keletkező megfúvási szöget állandó értéken kell 
tartani. A felhajtóerő arányos ezzel a szöggel. 
A lapátkereket forgató erő a szárnylapáton ke-
letkező felhajtóerőből származik. Ebből jön lét-
re a tengelyen a forgatónyomaték, s az ellenállás-
erő kelti az oszlopon ható hajlító nyomatékot. 
Manapság a hengerelt acél torony a legelter-
jedtebb Európában, míg az Egyesült Államok-
ban a rácsszerkezetű. A kisebb generátoroknál 
alkalmazzák az acélsodronyos kifeszítést is, az 
egyszerűbb szerkezet miatt. A torony magassá-
gát optimalizálni kell a jobb szélviszonyok, szi-
lárdságtani és gazdasági tényezők függvényé-
ben. Telepítésnél figyelembe kell venni a házat 
felhelyező daru elhelyezését is. A kábelezés a 
földben vezet a transzformátorhoz. A csopor-
tos telepítésnél először összefutnak a vezeté-
kek, majd azután kapcsolódik a hálózatra. A 
legjobb szélpotenciálú környezetben is figye-
lembe kell venni a kábelezési költséget a fő 
hálózathoz. A szélmérő (anemométer) fontos 
részegysége a szélgenerátornak. Segítségével 
felmérhetjük a gép vagy szélerőmű park hatás-
fokát. A szabályozás és viharvédelem a szélse-
bességtől függően vezérelt. A vezérlést a beépí-
tett érzékelők jelét felhasználó programvezérelt 
mikroprocesszor és központi számítógép végzi. 
E rendszerek csak villamos hálózattal képesek 
működni, csak így biztosítható a hálózati frek-
vencia. A generátor egy különleges kialakítású 
4/6 pólusú aszinkrongenerátor. Alacsonyabb 
szé lsebességeknél a vezér lés a 6 pó lusú 
rendszert, nagyobb szélsebességeknél pedig a 
4 pólusú kört kapcsolja be, ezzel biztosítva a 
gép jobb kihasználtságát. Saját terniosztátos, 
folyadékhűtéses rendszerrel van megoldva a 
berendezés üzemi hőmérsékleten való tartása. 
A korszerű szélgenerátorok már két generá-
torral dolgoznak, a kisebb teljesítményű generá-
tor kis szélsebességnél, a nagyobb pedig a 10 
m/s feletti szélsebességnél kapcsolódik a rend-
szerre. A lapátkerék forgási sebessége és egyéb 
műveletek ellenőrzéséhez használt műszerek, 
a lapátot szélirányba állító elektrohidraulikus 
szabályozó egység, a lapátozás forgási sík szél-
irányba fordításához rendszeresített segédmo-
torok áramforrása a hálózat. Ennek megoldásá-
ra a hajópadló és a torony közé egy elektromo-
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torral hajtott homlokfogaskerék-hajtóművet 
építettek be. Egy hidraulikus tárcsafék segíti és 
védi a követő rendszert, a pontos irányba állítást. 
Az irányba állítást és az egyéb vezérlési funk-
ciókat mikroprocesszor végzi el. A rendszer 
saját vezérlő programmal működik, melynek 
ellenőrzése ki- és beírása a toronyban található 
terminál segítségével történik. A terminál a vezér-
lőszekrényben található, melynek saját kijelzője 
és billentyűzete van. A processzor a vezérlésen 
kívül tárolja a rendszer üzemmenetét amit meg-
határozott időközönként ki lehet olvasni,.majd 
a kapott adatokból számítógép segítségével 
pontosan ki lehet elemezni. így meg lehet vizs-
gálni az utolsó eltelt időszakban a gép pontos 
működését, melyek a gép későbbi üzemelteté-
séhez nagy segítséget nyújtanak. A vezérlés ter-
mészetesen megoldható online módban is, 
amihez az kell hogy a gép össze legyen kötve 
(rádiófrekvenciás úton, telefon v. villamos háló-
zaton stb.) a központi vezérlővel. 
A szélgenerátort 30-120 méter magas, zárt 
acél oszlop toronnyal gyártják. A torony alsó 
részében található a villamos elosztó szekrény 
és a vezérlő terminál. Innen vezet egy alumíni-
u m létra fel a gépházba. A tornyot természete-
sen villám- és rövidzár védelemmel látják el. 
A szélerőművek létesítésének feltételei 
Ahhoz, hogy szélmotort, vagy szélerőművet 
létesítsünk számos követelményt kell mérlegel-
ni. Ezért gondos előkészítést igényel. A megva-
lósíthatósági tervek elkészülte után megszületik 
a döntés, hogy az adott helyre tervezett szélerő-
m ű megvalósulhat-e. Ha a döntés a megépítés 
mellet szól abban az esetben a finanszírozáshoz 
szükséges üzleti tervet kell elkészíteni. A bem-
házóknak fel kell tárniuk a lehetséges állami és 
EU támogatási lehetőségeket ill. banki forráso-
kat. A finanszírozási struktúra elkészítése után 
a tervezési feladat a gyártó által átadott tervraj-
zok honosításával folytatódik. Az elkészített 
tervrajzok alapján a szélerőmű építési ügyében 
szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni. A 
szakhatósági engedélyek beszerzése után kap-
ható meg az építési engedély. A hatályos építési 
engedély birtokában a realizálódott finanszíro-
zási struktúrával lehetséges a gyártóval a szállítá-
si, és általában a karbantartási szerződést meg-
kötni. A szélerőművek létesítésekor az Európai 
Szélenergia Egyesület ajánlja környezeti hatás-
tanulmány elkészítését. A kötelező hatásvizsgá-
lat körét szabályzó 171/1999 (XII.6.) kormány-
rendelet a szélerőművek létesítése esetére nem 
írja elő környezeti hatástanulmány készítését. 
A Magyar Szabványügyi Titkárság kifejezetten 
a szélenergia hasznosításával kapcsolatosan 
semmilyen szabványt nem tart nyilván. 
A szélenergia gazdaságossága 
A szélenergia gazdaságossága alapvetően meg-
határozza a telepítési volument. Hosszútávon 
azonban számolni kell azzal, hogy az összes 
energiaforrás közül a legtisztábbnak tekinthető 
semmiféle hulladékot nem bocsát ki. Európai 
országokban a széndioxid kibocsátás orszá-
gonként limitált, e szempontból jelentősen meg-
nő a felhasználhatósága, hiszen a telepítése 
semmiféle korlátok közé nemzetközi egyezmé-
nyek alapján nem esik. A jelenlegi árviszonyok 
okozta esetleges veszteségek enyhítése miatt a 
szélenergia szinte a világ minden országában 
államilag támogatott: vagy a termelt energiát tá-
mogatják, vagy a beruházást, azaz a berende-
zés létesítését. A nemzetközi szélenergia bi-
zottság által meghatározott trendet a következő 
ábra szemlélteti. Az ábrából jól látható, hogy 
az árnak igen jelentős csökkenő trendje van és 
2005 környékén már versenyképes lesz az 
egyéb energiaforrásokkal is. 
4. ábra • A szélenergiából nyert 
villamosenergia árának változási trendje 
Összefoglalás 
A kutatók hosszabb ideje foglalkoznak a szél-
energia nagyobb volumenű magyarországi 
alkalmazásával. Ilyen célra a nagyteljesítményű 
szélturbinák alkalmasak, amelyek a villamos 
hálózattal összekapcsolva működnek és az 
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áramszolgáltató vállalatoknak adják át a termelt 
energiát. A Szent István Egyetem kutatói megkí-
sérel ik b izonyí tan i , hogy a szé lenerg ia -
potenciál megfelelő a szélenergia gazdaságos 
hasznosítására. Egy szélerőmű valósult meg 
napjainkban Kulcson a Duna-parton. A Kulcs 
községben megvalósításra került Enercon típu-
sú berendezés 600 kW névleges teljesítményű, 
és - a Magyar Szélenergia Tudományos Egye-
sület által mért adatok alapján - a helyi szélvi-
szonyok mellett éves szinten várhatóan 1200-
1400 MWli energiát termel. A szélgenerátor teljes 
létesítése, a berendezés vásárlása, felállítása, a 
tervek elkészítése és hálózatra csatlakoztatása 
kb. 200 millió Ft-ba került. A berendezés létre-
hozásában és a megvalósításban az E.ON 
Hungária és az Első Magyar Szélerőmű Kft. 
szakemberei vettek részt. Az oszlop 65 m magas 
és a lapátok vége 89 m magasságban van. A 
szárnylapátok hossza 24 m. A rendszer teljesen 
automata üzemmódban működik. A gépházon 
lévő szélirány- és szélsebességmérő érzékeli a 
mindenkori értékeket és ennek megfelelően 
szabályoz. 
Magyarországon ezután nemcsak beszé-
lünk a lehetőségekről, de reméljük: bizonyítást 
nyert, hogy a rendszer megvalósításában bízó 
kutató szakemberek igazat szóltak, amikor kije-
lentették, hogy Magyarországon sok olyan terü-
let van, amelyek szélben eléggé gazdagok ah-
hoz, hogy eredményesen tudjunk szélenergiát 
energiatermelési célokra felhasználni. 
IRODALOM: 
Horvátit G.: A szélgeuerátor- oszlopok jellemzői-
nek összefüggései. Doktori értekezés, Szent 
István Egyetem, Gödöllő, 2001. 
Horvátit G., Tóth L.: The activities in wind en-
ergy in Hungary. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews. Elsevier Science, Vol 5/2, pp. 
191-200, 2001. 
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BIOÜZEMANYAGOK 
- a biodízel és a bioetanol, mint alternatív motor ikus ü z e m a n y a g -
A korszerű mezőgazdasági technológiák kiala-
kulása, a magas hozamú fajták elterjedése és a 
termelés optimalizálása mára oda vezetett, hogy 
Európában (az EU-tagállamokban és a csatla-
kozásra váró országokban egyaránt) a mező-
gazdaság jóval többet tud termelni, mint amek-
kora keresletet a fe lvevőpiacok teremteni 
képesek. Az Európai Unió agrárpiaci rendtartása 
1992-től úgy igyekszik orvosolni a problémát, 
hogy ösztönzi és anyagi eszközökkel támogatja 
a termőterületek 5-15 %-ának egy-egy vegetá-
ciós periódusra történő parlagon hagyását. A 
rendtartás azonban engedélyezi a parlagon ha-
gyott földeken az ipari nyersanyagok termesz-
tését - köztük az energetikai nyersanyagokét 
is. Az energetikai nyersanyagok közül üzem-
anyag célú felhasználásra alapvetően két nö-
vénytípus jöhet számításba: az olajnövények 
és azok a magas cukor- és keményítőtartalmú 
haszonnövények, amelyek erjesztéséből alko-
hol állítható elő. 
Az olaj-és a növényekből előállított üzem-
anyag használható a hagyományos üzemanya-
gokba (dízel, benzin) keverve, de tisztán a 
motorba adagolva is. 
Biodízel 
A legkedvezőbb tulajdonságú olajnövények 
közé sorolhatjuk a repcét, a napraforgót, a szó-
ját és egyes pálmafajtákat. Az európai kontinen-
sen az éghajlati viszonyokból adódóan első-
sorban a repce és a napraforgó termeszthető. 
A repcéből és a napraforgóból kinyert olaj (tri-
glicerid) közvetlenül is felhasználható motori-
kus üzemanyagként, ám ez bizonyos hátrá-
nyokkal is együtt jár: átkeli alakítani a motorokat, 
a dízelhez képest magas az üzemanyag viszko-
zitása, megnő a motor fogyasztása, bonyolult 
a szabványosítása, az oxidációs katalizátor 
használata nehézségekbe ütközik, kellemetlen 
szagot bocsát ki („guruló lángossütő"). 
Ezek a hátrányok azonban egyszerűen ki-
küszöbölhetők az ún. átészterezéssel, melynek 
során a repce- (ill. napraforgó-) olajat (triglice-
rid) lúgos közegben metanollal reagáltatják és 
termékként repceCvagy napraforgó)olaj-metil-
észtert (RME) és glicerint kapnak. A repceolaj-
metilészter (RME) pedig nem más, mint a biodí-
zel. Az eljárás során a háromértékű alkoholt - a 
gl icer int-három metilalkohollal helyettesítik. 
Katalizátor (pl. kálilúgok) hozzáadása mellett a 
repceolajhoz kb. 10 % metanolt kevernek, mi-
közben szabad glicerin keletkezik. Ezt tisztítási 
lépések követik. A felesleges metanolt desztillá-
ció segítségével távolítják el. A gyakorlatban a 
nyomást nem használó eljárások terjedtek el, 
amelyek 60 és 70 °C között működnek . Az 
átészterezés főtermékeként végül a gyakorlatilag 
minden dízelmotorban felhasználható biodí-
zel, valamint glicerin keletkezik. 
Mint minden kereskedelmi forgalomban 
kapható üzemanyagnak, a biodízelnek is meg 
kell felelnie a szabványoknak. 
Európában a környezeti iparáról méltán hí-
res Németország (340 000 t/év) mellett jelentős 
biodízel-gyártási kapacitással rendelkezik Fran-
ciaország (230 000 t/év), Olaszország (140 000 
t/év), Belgium (80 000 t/év), Ausztria (15 000 
t/év) és Svédország (6 000 t/év). 
A jelenlegi nyugat-európai gyakorlat az, 
hogy a benzinkutaknál külön kútfejnél lehet 
biodízelt vásárolni (a biodízelt tehát tisztán 
árulják, nem keverik a hagyományossal). Mivel 
a biodízel könnyű oldószerként viselkedik, ezért 
használatakor az erre nem engedélyezett és ed-
dig kizárólag dízellel üzemeltetett jánnűvek ese-
tében tekintettel kell lenni bizonyos szabályokra, 
és el kell végezni néhány apróbb átalakítást. 
Az üzemanyagszűrőt az első két biodízel-tan-
kolás után elővigyázatosságból ki kell cserélni 
abban az esetben, ha azt megelőzően hosszú 
ideig hagyományos dízel került a tankba. Ezt 
azért javasolják, mert a biodízel a tankban és a 
vezetékekben oldja az ásványi dízel régi lerakó-
dásait, és ez a szűrő eldugulását eredményez-
heti. Rendszeres váltakozó tankolás esetén 
nincs szükség erre az intézkedésre. Egyes gyár-
tók főként üzemanyagcsöveket és tömítéseket 
készítenek olyan műanyagokból, amelyek tar-
tósan nem állnak megfelelően ellen a biodízel-
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nek. Ez nem vonatkozik azokra a jármüvekre, 
amelyeket a gyártók már gyárilag is engedélyez-
nek biodízel üzemre. A szériában (biodízelre) 
nem engedélyezett járművek gyártói közül né-
hány olyan átszerelési készleteket kínál, ame-
lyekkel azután gond nélkül lehet biodízelt tan-
kolni. A megfelelő átszerelési anyagokat az 
alkatrész-kereskedők is forgalmazzák. Oldószer 
jellegű viselkedése folytán a biodízel károsíthat-
ja a lakkozott alkatrészeket. Ha azonban az érin-
tett lakkozott részeket rögtön letörlik, akkor még 
az érzékeny lakkal bevont felületek sem káro-
sodnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
biodízelt és a hagyományos dízelt felváltva is 
lehet tankolni. Ez a vegyesüzem műszakilag 
problémák nélkül megoldható. Ennek az ad 
különös jelentőséget, hogy pl. Németországban 
már mintegy 1000 benzinkútnál lehet biodízelt 
vásárolni, de a több mint 100 000 benzinkútnak 
ez csupán a töredéke. 
Bioetanol 
A 20. században a motoralkoholokat részben 
vagy egészben gyakran alkalmazták motor-
üzemanyag-helyettesítőként. A hatvanas évekig 
kísérleti jelleggel, illetve válsághelyzetek (hábo-
rú, energiakrízis) kezelése céljából viszonylag 
szűk körben került sor a felhasználásukra. Ma-
gyarországon már 1926 és 1943 között eredmé-
nyesen használták az etanolt a benzin részleges 
kiváltására. A nyolcvanas évektől kezdődően 
megfigyelhető a világ több országában a motor-
alkoholok alkalmazásának előretörése, amelyet 
energetikai szempontok mellett a növekvő kör-
nyezetvédelmi erőfeszítéseknek és agrárgaz-
dasági megfontolásoknak lehet tulajdonítani. 
A motoralkoholok közül a világon a legel-
terjedtebben alkalmazott bioüzemanyag a bio-
etanol (víztelenített alkohol). A bioetanolt hasz-
nálhatják a kőolaj alapú üzemanyag helyettesí-
tőjeként, vagy a benzinbe keverve. A keverés 
történhet közvetlenül, illetve a kőolaj-finomítás 
során keletkező melléktermék, az izobutilén 
hozzáadásával. A bioetanol benzinhez történő 
keverését a fentiek miatt leggyakrabban étere-
zés, izobutilénnel történő reagáltatás előzi meg. 
így jön létre a jelentől bioetanol tartalma miatt 
bioüzemanyagnak tekinthető etil-tercier-butil-
éter CETBE). Az ETBE leggyakrabban a Magyar-
országon is használt hagyományos oktánszám-
növelő, az MTBE (metil-tercier-butil-éter) kivál-
tására szolgál. Az etanol és izobutilén reakció-
jából létrejövő ETBE-t - csakúgy, mint a metanol 
és izobutilén reakciójából származó MTBE-t -
azért keverik a benzinhez, hogy annak oxigén-
tartalmát, oktánszámát növeljék. Az ETBE azért 
bioüzemanyag, mert a gyártásához használt 
bioetanol növényi eredetű. Ezzel szemben az 
MTBE előállításához jelenleg használt metanol 
nem megújuló erőforrásból származik, hanem 
földgáz feldolgozásából. 
Az ETBE gyártása és felhasználása különö-
sen jelentős Kanadában és az EU országai kö-
zül Franciaországban, Spanyolországban, 
Svédországban és Hollandiában, míg az Egye-
sült Államokban és Brazíliában az etanolt köz-
vetlenül alkalmazzák. Az USA-ban évente mint-
egy 5 milliárd liter bioetanolt állítanak elő, ennek 
egy részét az ún. rugalmas üzemű motorokban 
használják fel (az üzemanyag 85 %-a etanol, 
15 %-a benzin), a fennmaradó részből ETBE-t 
állítanak elő és 10 %-ban keverik a benzinhez. 
Brazília a világ legnagyobb alkoholtermelője, 
évi 16 milliárd liter bioetanolt gyárt, egyrészt a 
tiszta alkohol üzemű autók működtetéséhez, 
másrészt újabban itt is nő a benzinhez kevert 
víztelenszesz fogyasztás. Az alkoholt 24 %-os 
koncentrációig keverik a benzinbe. Európában 
Franciaország az élenjáró a mezőgazdasági 
eredetű alkohol termelésében, így az alkohol 
üzemanyag célú felhasználásában is. Jelenleg 
210 millió liter/év ETBE kapacitással rendel-
kezik. A keverési arány 2002-ben 2,0 % lesz, 
ami 1,3 milliárd liter/év kapacitást igényel. Svéd-
ország, Hollandia és Spanyolország együtt 180 
millió liter/év alkoholgyártó kapacitást tervez 
búzából és gabonaszármazékokból. 
Az ETBE gyártásához használt vízmentes 
alkohol, a bioetanol alapanyaga alapvetően két 
típusú lehet. Készülhet keményítő és cukor alap-
anyagú mezőgazdasági terményekből (búza, 
kukorica, cukorrépa, burgonya, manióka, cukor-
nád), vagy alapulhat a gyártás cellulóz tartalmú 
biomasszán (növényi eredetű szálak, rostok) is. 
Ez utóbbi eljárás azonban kevéssé elterjedt. 
A biodízel és a bioetanol környezeti hatása 
Mind a biodízelnek, mind a bioetanolnak az a 
kedvező tulajdonsága, hogy elégetésekor annyi 
CO2 szabadul fel, mint amennyit a növény azt 
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megelőzően megkötött, így nem járul hozzá 
az üvegházhatás erősödéséhez. 
A motorokban felhasznált biodízel rendkí-
vül kedvező kipufogógáz-értékei is meggyőző-
ek. Németországi vizsgálatok eredményei azt 
mutatják, hogy szénmonoxid (CO) és a szén-
hidrogének (HC) értékei a személyautónál közel 
megegyeznek a dízel emissziójával, a haszon-
gépjárműveknél többnyire jóval alacsonyab-
bak. Az RME oxigéntartalmának köszönhetően 
a korom mennyisége gyakorlatilag a felére vagy 
még kevesebbre csökken. A lebegőszemcsés 
emisszió is jelentősen csökken a hagyományos 
dízel k ibocsátásához képest . Mindössze a 
nitrogén-oxidok kibocsátási értéke növekszik 
valamelyest. 
A biodízel-szintén rendkívül ér tékes-kén-
mentessége révén az oxidációs katalizátorok 
és hasonló kipufogógáz-utókezelő rendszerek 
hatását kiválóan és tartósan ki lehet használni. 
Ez különösen érvényes a haszongépjárművek-
re. A haszongépjárművek hagyományos dízel-
lel végzett mérési ciklusa az Oxicat (oxidációs 
katalizátor) alkalmazását a gyakorlatban nem 
teszi lehetővé, mivel az ebben a ciklusban vi-
szonylag magas átlagos hőmérsékletszinten a 
kéntartalmú üzemanyagokból a koromrészecs-
kékre szulfát rakódik le, jelentősen és elfogad-
hatatlanul rontva a katalizátort és a mérési érté-
keket. Ez a hatás a kénmentes biodízel esetében 
viszont nem lép fel. Emellett az RME-re optima-
lizált, különösen hatékony RME-Oxicat alkal-
mazása is lehetővé válik. Ennek természetesen 
a gyakorlatilag kénmentes üzemanyag, tehát a 
biodízel a feltétele. 
A haszongépjárművek számára olyan kitű-
nő és egyedülállóan kedvező kipufogógáz érté-
kek adódnak, amelyek a biodízel belvárosi és 
vonzáskörzetekben történő alkalmazását külö-
nösen ajánlatossá teszik. A CO és HC emissziók 
szinte teljesen eltűnnek. A lebegőrészecskék 
mennyisége a negyedére csökken. A nitrogén-
oxidok mennyisége is csökken valamelyest, 
mennyiségük tovább csökkenthető a befecs-
kendezés kezdetének igazításával (késleltetett 
állás). 
A bioetanol alkalmazásakor keletkező kipu-
fogógázok vizsgálatát Franciaországban végez-
ték el. A vizsgálatokba katalizátoros és katalizá-
tor nélküli autókat is bevontak. Kétféle ETBE-
vel kevert üzemanyagot vizsgáltak egy referen-
cia-üzemanyaghoz viszonyítva: 15 % ETBE-t 
tartalmazó benzint, 15 % ETBE-t tartalmazó re-
formált benzint. 
Eszerint csökkent a szénhidrogének, a szén-
monoxid és a benzol kibocsátása. 
A fentiekből ügy tűnhetne, hogy a biodízel 
és a bioetanol alkalmazása környezeti szem-
pontból kizárólag előnyökkel jár. A bioüzem-
anyagok kritikusai azonban számos ellenérvet 
sorakoztattak föl, és ezek alapján azt állították, 
hogy a bioüzemanyagok alkalmazása nem-
hogy nem környezetbarát, hanem egyenesen 
környezetszennyező. A legtöbbet hangoztatott 
ellenérvek a következők: 
• A bioüzemanyagok előállítása nagy mennyi-
ségű fosszilis energiahordozó felhasználását 
igényli, és ebből adódóan jelentős mennyisé-
gű üvegházgáz kerül a légkörbe, szinte telje-
sen kompenzálva a bioüzemanyagok által 
„megtakarított" mennyiséget. 
• Az energetikai célú növénytermesztés mono-
kultúrákhoz vezethet. 
• A termesztés nagy mennyiségű N,-forrás és 
egyéb műtrágya, valamint növényvédő szerek 
használatát teszi szükségessé, ami jelentősen 
megterheli a talajt és a vízbázist (nitrátok stb.). 
Terhelődik továbbá a légkör is, méghozzá a 
N 2 0 üvegházgázzal és ammóniával, amely a 
savas esőkhöz járul hozzá. 
• A bioüzemanyagok előállítása sokkal drá-
gább, mint az üvegházgáz-kibocsátás csök-
kentésének egyéb lehetőségei. 
Sajnálatos módon a szakértők között „szekértá-
borok" alakultak ki, mindenki a saját érveit hang-
súlyozta, s az álláspontok nem közeledtek. A 
kilencvenes évek második felétől azonban kez-
dett elterjedni az életciklus-elemzés (Life Cycle 
Assessment, LCA), amely a termék vagy szolgál-
tatás környezetre gyakorolt hatását egészen a 
„bölcsőtől a sírig" vizsgálja. 
A biodízel és a bioetanol életciklus-elemzé-
sét Németországban a Stuttgarti, a Heidelbergi 
és a Darmstadti Egyetem kutatói végezték el 
egy közös projekt keretében, és 1999-ben publi-
kálták eredményeiket. Az életciklus-elemzés 
keretében a kutatók a fent felsorolt szempontok 
szerint összehasonlították a hagyományos dízel 
környezetre gyakorolt hatását a biodízelével (és 
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a repceolajéval), valamint a benzin környezetre 
gyakorolt hatását a különböző növényekből 
előállított bioetanoléval. Eredményeiket öko-
mérlegekben prezentálták, amely mérlegek 
egyik oldalán a hagyományos üzemanyagok 
adott szempont szerinti környezeti hatása sze-
repel, a másik oldalom pedig a bioüzemanyagé, 
és azt is ábrázolták, hogy melyik irányba és 
hány százalékkal billen ki a mérleg nyelve. 
A vizsgálatok szerint a biodízel (RME) szinte 
minden vizsgált szempontból kedvezőbbnek 
mutatkozik a hagyományos dízelnél. Itt figye-
lembe kell venni azt is, hogy a németországi 
éghajlati viszonyok elsősorban a repce tennesz-
tésének kedveznek, a cukorrépa, a búza és a 
burgonya termesztésének jóval kevésbé. A bio-
et'.nol mérlegei azért mutatnak kedvezőtlenebb 
képet, mert a cukorrépa, a búza és a burgonya 
mezőgazdasági termelése az éghajlati viszo-
nyokból adódóan jóval több környezeti árta-
lommal jár, mint a repcéé. A szerzők hangsú-
lyozzák, hogy a kedvezőbb éghajlatú országok-
ban (pl. Franciaország) jóval kisebb környezeti 
terheléssel járó feltételek adottak a búza stb. 
termesztéséhez, így a bioetanollal kapcsolatos 
viszonylag kedvezőtlen eredmény csak a né-
metországi viszonyokra vonatkozik. 
A kőolaj ma még minden biomassza-erede-
tű üzemanyagnál olcsóbb. Azokban az orszá-
gokban, ahol alkalmaznak bioüzemanyagokat, 
az állam a termeléshez támogatást nyújt. Ezek 
a támogatások azonban egyidejűleg hasonló 
célú állami támogatások csökkenésével járnak: 
export támogatás, munkanélküli segély, parla-
goltatási támogatás, környezetkárosodás elhárí-
tásának költségei, egészségügyi ellátás stb. A 
támogatási formák a kutatástól egészen az érté-
kesítésig terjednek: jövedéki adó mérséklése 
vagy teljes elengedése, beruházási támogatás, 
vissza nem térítendő beruházási támogatás, 
kamattámogatás, K+F támogatás, forgalmi adó 
mérséklése, garantált ár, nem élelmiszeripari 
célú termelés támogatása. 
Az egyes országok támogatási rendszerének 
közös jellemzője, hogy projekteket támogatnak, 
amelyek meghatározott időre szólnak. A támo-
gatás mértékét mindig úgy alakítják, hogy a bio-
üzemanyag versenyképessé váljon a hagyo-
mányos üzemanyaggal. 
A biodízel és a bioetanol 
alkalmazása Magyarországon 
Az alternatív üzemanyagok bevezetése terén 
hazánkban is megtörténtek az első lépések. A 
biodízel alkalmazásának kérdését a kormány 
már 1996-ban tárgyalta, de a tízéves, mintegy 
100 milliárd forint költségvetésű biodízel pro-
gram csak 1999-ben indult el. A program része-
ként az országgyűlés elé terjesztették a biodízel 
kivonását a jövedéki termékek köréből, amit az 
elfogadott. A program menedzselésével az Or-
szágos Területfejlesztési Központot (OTK) bíz-
ták meg. A tervek szerint hazánkban, az éghajlati 
adottságoktól függően, repcéből és napraforgó-
ból állítanák elő a biodízelt, amelyet nem önálló 
hálózatban értékesítenének, hanem a Mol üze-
meiben a hagyományos dízelhez kevernék 8 -
10 %-os arányban. 
A bioetanolt a meglévő alkoholgyártó kapa-
citások kihasználásával, nyersanyagként kuko-
ricát és cukorrépát felhasználva célszerű előállí-
tani. A program a környezeti előnyök mellett 
nagymértékben elősegítené a mezőgazdasági 
termelők életkörülményeinek javítását és a 
regionális fejlődést. 
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ÁTTÖRÉSEK AZ ERŐMŰTECHNIKÁBAN 
Az utóbbi évtizedekben megélt energiaválsá-
gok és energiaár-emelések sok nehézséget 
okoztak a gazdaságnak és a társadalomnak. 
De van kedvező hozadékuk is: jelentős hatás-
fokjavítást kényszerítettek ki. Például gépkocsik 
esetén könnyű észrevenni a benzinár és a 
fogyasztás közötti kapcsolatot, hiszen a 70-es 
évek olajár-emelkedése után az új gépkocsik 
fogyasztása látványosan, kevesebb, mint felére 
csökkent. A pozitív hozadék - az egyre szigo-
rodó környezetvédelmi előírásokkal párosulva 
- áttörést hozott az erőművek hatásfokában is. 
Erőművek energetikai hatékonysága 
Az elmúlt évtizedekben az erőművek hatásfoka 
a várt tendenciáknál erőteljesebben növekedett. 
Jelenleg a hazai erőműrendszer átlagos hatásfo-
ka mintegy 35 %, ami megfelel a korábbi legjobb 
gőzerőművek hatásfokának, az épülő kombi-
nált gáz/gőzerőművek hatásfoka pedig már 55-
60 %. A jelentős hatásfokjavulásban átütő sze-
repe van a gázturbinák gyors fejlődésének, és 
az általuk előidézett versenyhelyzetnek. 
A gázturbinák (GT) a legegyszerűbb Joule-
körfolyamattal, de igen magas belépő gázhő-
mérséklettel (T,=1000-1500 °C) hódítottak teret. 
Saját hatásfokuk ugyan mérsékelt (r|GT=0,34-
0,40), de a kilépő magas hőmérsékletű gáz 
(T2=500-620°C) hasznosításával energetikai 
jellemzőik jelentősen javíthatók. A kilépő hőt 
gőzerőműben lehet hasznosítani úgy, hogy a 
gázturbina és egy nagy gőzerőmű együttműkö-
dik (G+G ), vagy a gázttirbinához egy megfelelő 
nagyságú hőhasznosító gőzerőművet illesz-
tünk (G/G). Újabban vizsgálják a kilépő hő saját 
körű hasznosítását (GG) hőregenerálással, gőz-
befecskendezéssel (STIG) és levegőnedve-
sítéssel (HAT). A kilépő hőt hasznosíthatjuk 
hőellátásra is, ekkor kapcsolt energiatermelő 
fűtőgázturbinát (FGT) valósítunk meg. 
A korszerű erőművek hatásfokát (a), illetve 
a fűtőerőművek fajlagos kapcsolt villamosener-
gia-tennelését (b) az 1. ábra mutatja. A villamos-
energia-termelés hatásfoka (r|=E/G) szénhid-
rogén-tüzelésű kombinált gáz/gőzerőművek-
nél viszonylag könnyedén elérheti a 60 %-ot. A 
verseny a szénbázisú gőzerőművek fejlesztőit 
is arra sarkallja, hogy kőszénre 46-50 %, barna-
szénre 42-46 % hatásfokú szuperkritikus gőz-
erőművet létesítsenek. Szénelgázosítás és nagy-
nyomású fluidtüzelés esetén több irányú pró-
bálkozással igyekeznek szénbázison is meg-
valósítani a kombinált gáz/gőzerőműveket. A 
hatásfokversenyben az atomerőművek elma-
radnak, de a szerény javulás náluk is figyelemre-
méltó. 
1. ábra • Korszerű erőművek hatásfoka (a), illetve fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelése (b) 
GE gőzerőmű, GT gázturbina, G+G gázturbina és gőzerőmű együttműködése, G/G kombinált 
gáz/gőzerőmű, GG gázturbina sajátkörű hőhasznosítással, AE atomerőmű, GM gázmotor 
Kapcsolt energiatermelés esetén a mennyi-
ségi hatásfok az alkalmazott megoldástól alig 
függ, kisebb mértékben csak a tüzelőanyag 
befolyásolja (riNI=(E+Q)/G) A fajlagos kapcsolt 
villamosenergia-termelés (ct=E/Q) viszont az 
egyes erőműmegoldásoknál erőteljesen eltér, 
pl. a kombinált gáz/gőzerőműveknél értékük 
2-3-szorosa a korszerű gőzerőművekének. 
Hőálló anyagok szerepe 
a hatásfok javításában 
Az erőművek elért hatásfokjavításában megha-
tározó szerepe van az alkalmazható szerkezeti 
anyagoknak. Általában az anyagtudományi 
kutatás, konkrétan pedig az erőművi anyagok 
fejlesztésére irányuló technikai globahzáció 
mind a gőzerőművek, mind a gázturbinák fej-
lesztésének egyik alapvető hajtóereje. 
A gőzerőművek belépő oldalán a hatásfok-
növelés első számú eszköze a kezdőjellemzők 
növelése. A szuperkritikus újrahevítéses gőz-
erőművekben jelenleg szobajövő nyomás- (p,) 
és hőmérséklet-növelés (t,) mellett a hőközlés 
termodinamikai átlaghőmérsékletének (T,) nö-
vekedését a 2. ábra mutatja. 
2. ábra • Szuperkritikus gőzparaméterek hatása 
a hőközlés termodinamikai átlaghőmérsékletére 
A kezdőjellemzők növelésének előfeltétele 
megfelelő hőálló acélok rendelkezésre állása. 
A gőzerőművekhez választékot nyújtó hőálló 
szerkezeti anyagokat négy csoportba sorolhat-
juk. Az első csoportot az eddig széles körben 
alkalmazott, alacsony ötvözésű ferrites acélok 
alkotják. Ezek kedvező megmunkálási (ková-
csolhatóság, hegeszthetőség stb.) és üzemi 
(hőátadási, hőtágulási stb.) tulajdonságokkal 
rendelkeznek, de a megkívánt 100 MPa igény-
bevétel esetén csak 520-540°C hőmérsékletig 
alkalmazhatók, azaz ezekkel nem valósíthatók 
meg a kombinált gáz/gőzerőművekkel szem-
ben versenyképes nagyhőmérsékletű szuper-
kritikusgőzerőművek. Új acélként jelentek meg 
az erőműépítésben a 9-12 % krómtartalmú, ferri-
tes-martenzites szerkezetű acélok. Ezeket az 
acélokat az Egyesült Államokban, Japánban és 
az európai országokban (COST 501 program) 
fejlesztették ki. Ezen belül külön alcsoportot 
képeznek a volfrámmal is ötvözött W-acélok. 
Ezek az acélok gyorsan és széles körben terjed-
nek, s biztosítják a gőzerőművek jelentős nyo-
más- és hőmérséklet-növelését, illetve a hatásfok 
számottevő javítását. A hőmérséklet további 
növelését az ausztenites acélok teszik lehetővé. 
Kedvező szilárdsági jellemzőik ellenére eddig 
lassan terjedtek nemcsak magasabb áruk, ha-
nem kedvezőtlenebb, jelenleg javítandó tech-
nológiai és üzemi jellemzőik miatt. A jövőben 
gőzerőművek esetén is gondolnak a gázturbi-
náknál általánosan alkalmazott Ni-bázisú szu-
perötvözetek bevetésére. Ezek a hőmérséklet 
további igen jelentős növelését tennék lehetővé, 
de alkalmazásukat gőzerőművekben fékezi a 
szükséges nagy mennyiség. 
Az alkalmazott szerkezeti anyagok tartam-
szilárdsága és a választható gőzjellemzők kö-
zött szoros kapcsolatán fenn, ami lehetőséget 
nyit arra, hogy adott szerkezeti anyaghoz meg-
határozzuk az optimális kezdőjellemzőket. 
Hőállóbb acéloknál a kezdőnyomás és a kez-
dőhőmérséklet egyaránt növelhető, de növelé-
süket a tartamszilárdság hőmérséklet függvé-
nyében eltérő meredeksége erősen befolyásof-
ja. Ferrites és 9-12 % Cr-tartalmú acélok tartam-
szilárdsága meredeken csökken a hőmérséklet-
tel, ezeknél a nyomást célszerűbb növelni, mint 
hőmérsékletet . Ausztenites acéloknál, még 
inkább Ni-bázisú ötvözeteknél a laposabb 
tartamszilárdság-görbék miatt viszont a kezdő-
hőmérséklet növelése kerül előtérbe. 
A gőzerőművek kilépő oldalán a kondenzá-
ciós jellemzők javításához növelni kell a gőztur-
binák kiömlő keresztmetszetét. A gőzturbina 
utolsó lapátjainak szilárdsági igénybevétele első-
sorban a forgásból eredő, az anyag sűrűségével 
arányos centrifugális erő húzó hatásából adó-
dik. Az acéllapátok megengedhe tő hossza 
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1000-1200 mm, a kisebb sűrűségű titánötvöze-
tekkel viszont 1400 mm-es lapáthossz is elér-
hető. A titánötvözet a kilépő keresztmetszet 30-
60 %-os növelését, mintegy 15 m2 megvalósítá-
sát teszi lehetővé, s ez jelentős szerepet játszik 
nagyteljesítményű gőzerőmű-egységeknél a jó 
hatásfok eléréséhez szükséges alacsony kon-
denzátornyomás tartásában. 
A nagy hőmérsékletű gázturbinák lapát-
anyagaként kobalt- és nikkelbázisú szuperötvö-
zeteket alkalmaznak. A gázturbinalapátok első 
generációját a hagyományos öntvények (Con-
ventional Cast - CC), a statisztikusán kristályo-
sodó polikrisztnllitok képezték. Szilárdságnöve-
lés, korrózióval és oxidációval szembeni ellen-
álló képesség fokozása érdekében különböző 
ötvözőelemeket vittek be. A szuperötvözetek 
tartamszilárdságát lényegesen javították a kris-
tályhatárok csökkentésével. Ennek egyik módja 
az irányított dermedés (Directional Solidifica-
tion - DS), amely a lapáthossz irányában szünteti 
meg a kristályhatárokat. Másik út a homogén 
szerkezetet biztosító egykristály (Single-Crystal 
- SC), ha egyetlen kristály nagysága az érintett 
lapát méretével megegyezik, illetve annál na-
gyobb. Tartamszilárdságuk növelése mellett a 
szuperötvözetek fejlesztésének fontos feladata 
oxidációs ellenállásuk növelése és hőtágulási 
együtthatójuk csökkentése. 
A fémes turbinalapátokhoz képest jelentős 
hőmérsékletnövelést tennének lehetővé a nagy-
szilárdságú keramikus anyagok (Oxide Disper-
sion Strengthend - ODS). Gyártásukkal és alkal-
mazásukkal kapcsolatban tapasztalatok még 
nem állnak rendelkezésre, ezek az anyagok a 
jövő lehetőségét jelenthetik. 
Korszerű megoldások 
hatékonyak és egyszerűek 
A technikai globalizáció eredményeként szá-
mos korszerű megoldás alakult ki gőzerőmű-
vek, gázturbinák, gáz/gőzerőművek, atomerő-
művek stb. területén. A korszerű megoldások 
egyik közös jellemzője, hogy a kívánt célt haté-
konyan, jó hatásfokkal, biztonságosan és kör-
nyezetbarát módon valósítják meg. Másrészről 
a rendszerek és a berendezések egyszerűsítése 
is alapvető követelményként jelenik meg. A 
technikai globalizáció eredményének tekint-
hető az is, hogy a különböző cégek korszerű 
termékei számos közös vonást mutatnak, illetve 
az egyes energetikai berendezések azonos 
irányban fejlödnek. A következőkben néhány 
korszerű erőműmegoldásra utalunk. 
Szuperkritikus szénbázisú gözerőmCwek 
A gázturbinák térhódításával korszerű gőzerő-
művet csak szénbázisra terveznek. Fejlesztésük-
re amerikai, japán és európai cégek nemzetközi 
kutatási programot hoztak létre. Az összefogás 
elsősorban 300 bar-nál nagyobb nyomású, 
600°C-nál nagyobb hőmérsékletű újrahevítéses 
erőműblokkok szerkezeti anyagainak és tech-
nológiájának, kapcsolásának és berendezései-
nek fejlesztésére irányuk. 
A szuperkritikus erőmű gőztermelö beren-
dezése kényszeráramlású, általában toronyka-
zánban elrendezve. A kényszeráramlású kazán 
fix pontját képezi a vízleválasztó. A túlhevítő és 
az űjrahevítő egyaránt több szakaszra oszlik, a 
szakaszok csöveit gyűjtőcsövek fogják össze, 
strangokra osztva. Az egymást követő strangok 
- a hőmérséklet-kiegyenlítés érdekében-vál ta-
kozva helyezkednek el. A fűtőfelületek általá-
ban ellenáramúak, de a túlhevítő és az újraheví-
tő utolsó fokozata egyenáramú, ami a magas 
hőmérséklet és hőterhelés hatását kiegyenlíti. 
A nagyteljesítményű egységek szénportüze-
lésűek. Az NOx-szegény égők a levegő primer/ 
szekunder/tercier bevezetésével és füstgáz-
visszavezetéssel viszonylag kevés nitrogén-
oxidot termelnek, de a szelektív katalitikus 
leválasztó (SCR) ezt még tovább csökkenti. 
Villamos porleválasztó és (rendszerint nedves) 
füstgáz-kéntelenítő már szükséges tartozéka a 
széntüzelésű gőzerőműnek. Nedves kéntelení-
tés során a füstgázokat alacsony hőmérsékletre 
hűtik le, ami jó a hatásfok szempontjából. Kén-
telenítés után a lehűlt füstgázokat többnyire a 
hűtőtornyon keresztül vezetik ki, amelynek 
lényegesen nagyobb a felhajtó ereje, mint a jó 
hatásfokú kazánhoz kapcsolódó kéménynek. 
A nagy nedvességtartalom miatt a barna-
széntüzelésű erőműegységek hatásfoka mint-
egy 5 %-kal, illetve relatíve 10 %-kal kisebb, mint 
a kőszén-erőműveké. Ez a különbség potenciá-
lis hatásfokjavítást is jelent, ha a szén nedves-
ségtartalmát vízként még a tüzelés előtt eltávolít-
juk. Korábban a szenet az őrlés érdekében szá-
rították, pl. tűztéri gázzal a nedvességtartalmat 
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elgőzölögtették, s a gőz a füstgázokban távozott, 
tehát a szén (alsó) fűtőértékét hasznosították. 
Jelenleg azt vizsgálják, hogy a szén víztartalma 
milyen mechanikus és termikus eljárásokkal tá-
volítható el, és hogyan akadályozható meg, 
hogy gőzként a kazánba kerüljön. Víz eltávolí-
tása a barnaszénből lényegében az égéshő 
hasznosítása irányába mutató lépést jelent, ami 
barnaszén tüze lésű g ő z e r ő m ű v e k jelentős 
hatásfokjavítását eredményezi. 
N agyilőmérsékletü gázturbinák 
A gázturbinák hatásfokjavítása szempontjából 
leglényegesebb a belépő gázhőmérséklet (T,) 
növelése, amit több hatás együttesen eredmé-
nyez. Az alapot a turbinalapát-anyagokban 
megengedhető hőmérséklet (Ta ) emelése jelenti, 
ha a hagyományos szuperötvözetek (CC) helyett 
irányított kristályosodáséi (DS) és egykristályú 
(SC) ö tvöze teke t a lka lmaznak. Az utóbbi 
évtizedekben a szuperötvözetek javításával a 
lapátanyagok hőmérséklete 750°C-ról mintegy 
950°C-ra, azaz 200°C értékkel növekedett. Je-
lentős, több mint 300°C hőmérsékletkülönbség 
áthidalását teszi lehetővé a hatásos lapáthűtés, 
amelyet a léghűtés javításával és a gőzhűtés 
bevezetésével érnek el. A belépő gáz és a lapát 
hőmérsékle te közötti különbséget tovább 
növeli a lapátok keramikus bevonata. A belépő 
gázhőmérséklet tehát jelenleg már 1300-1500°C 
szint között nő. 
A hőmérséklet növelésével a gázturbinák 
úgy váltak korszerű berendezésekké (csúcs-
technikává), hogy megtartva a Joule-körfolya-
matot, felépítésű egyszerű maradt. Az egyszerű-
sítést célozza, hogy a nagyhőmérsékleten dol-
gozó turbinának csak 3-5 hűtött lapátsora van. 
A hideg levegőt szállító kompresszor viszont 
ugyanolyan nyomásviszony mellett 15-25 lapát-
sort tartalmaz. Az erőművi gázturbinák egysze-
rűsítését eredményezi a korábbi nagyméretű, 
külön épített silóégők elhagyása, s helyettük kör-
gyűrűs, a környezetvédelmi előírásokat mara-
déktalanul kielégítő égők alkalmazása. 
Az egyszerű felépítés megtartása érdekében 
eddig kerülték az izotermikus folyamatokat kö-
zelítő többfokozatú expanziót, illetve kom-
pressziót. De kivételként lehet olyan példát is 
említeni, amikor a kétfokozatú expanziót soros 
tüzeléssel valósították meg úgy, hogy az össze-
függő, egynek tűnő égő két különböző nyomá-
sú része között egy lapátsor működik. 
Szénhidrogén gáz/gőzerőművek 
A szénhidrogén-tüzelésű gáz/gőzerőművek-
ben a korszerű gázturbina magas kilépő hő-
mérsékletű gázaival gőzt termelnek, ami egy 
gőzturbinában hasznosítható. Jelenleg haté-
konynak a háromnyomású gőztermelés és újra-
hevítés tekinthető. Szinte ökölszabály, hogy az 
utánkapcsolt gőzerőmű a kombinált erőmű-
egység villamos teljesítményét és hatásfokát 
mintegy 50 %-kal emeli. 
A gáz- és gőzkörfolyamat kombinációja, 
illetve a háromnyomású gőztermelés termé-
szetszerűleg bonyolítja a kombinált gáz/gőz-
erőművek felépítését. Érthető törekvés, hogy 
ezt az - esetenként csak látszólag - bonyolult 
kapcsolást egyszerűsítsék. A több egyszerűsítést 
tartalmaz. Az egytengelyes kivitelben a gáztur-
bina és a háromházas gőzturbina egyetlen ten-
gelyre kerül, s az erőműegység egy villamos 
generátorral rendelkezik. Szükség esetén a gőz-
turbina be- és kikapcsolható egy nagyteljesít-
ményű, oldható és szinkronizáló tengelykap-
csolóval. Egyszerűsíti és olcsóbbítja a kialakítást 
a földszintes elrendezés, mert a turbinák és a 
generátor állványai elmaradnak. A földszintes 
elrendezés feltétele, hogy a gáz- és gőzturbinák 
axiális kiömlésűek legyenek. 
A kombinált gáz/gőzerőműveket széles 
körben hőszolgáltató egységként alkalmazzák. 
A nagy belépő hőmérsékletű és alacsony hő-
mérsékletű fűtési hőt kiadó egységek hőkiadó 
rendszerének felépítése általában nagyon egy-
szerű. Nagy fajlagos kapcsolt villamosenergia-
termelés esetén ugyanis az egyszerűbb hőkia-
dás miatti veszteségek súlya sokat veszít jelentő-
ségéből. 
Passzív biztonsági rendszerű 
atomreaktorok 
Az atomerőművek a gazdasági versenyben je-
lenleg elmaradnak a földgázüzemű gáz/gőz-
erőművektől, a társadalom pedig fél a nukleáris 
balesetektől és ellenáll az atomerőművek építé-
sének. A társadalom támogatása csak olyan új 
generációs atomreaktorokkal nyerhető meg, 
amelyek biztonságosságát a közvélemény 
elfogadja. 
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A biztonságnövelés irányában tett jelentős 
lépés a passzív (inherens) biztonsági rendszerű 
reaktorok kifejlesztése. A passzív biztonsági 
rendszer lényege, hogy a reaktor méretezési 
üzemzavarai során külső energia bevezetés és 
emberi beavatkozás nélkül, csupán a termé-
szetes folyamatok (gravitáció, felhajtó erő stb.) 
biztosítják az utólagosan termelt hő elszállítását. 
A passzív biztonsági! reaktorokat, valóságos 
technikai globalizáció keretében fejlesztették ki. 
Az USA ban ilyen a nyomottvizes passzív APóOO 
és az egyszerűsített elgőzölögtető SBWR reaktor. 
Európában a passzív nyomottvizes EPR és 1000 
MW-os passzív elgőzölögtető reaktort alakították 
ki. Japán szintén kidolgozta a passzív és egysze-
rűsített könnyűvizes reaktorok terveit. 
IRODALOM: Büki G.: Energiaátalakítás, gáz-ésgőzerőmü-
Büki G.: Energetika. Műegyetemi Kiadó Bp, 1997. vek. Akadémiai Kiadó Budapest, 2000. 
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Mészáros Ernő 
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS : 
TERMÉSZETES VAGY EMBERI HATÁSOK 
A Föld története során az éghajlat lényegében 
állandó volt, ám nem voltak ritkák a néhány 
fokos hőmérsékletváltozások, hidegebb és me-
legebb periódusok váltakoztak. így az utóbbi, 
kb. kétmillió évben a jégkorszakokat melegebb 
időszakok, intergiaciálisok követték. Az utolsó 
jégkorszak mintegy 15 ezer évvel ezelőtt fejező-
dött be, és az utóbbi 10 ezer évben, amióta az 
ember letelepedett, meglepően kedvező volt a 
bolygó átlagos hőmérséklete. Ebben az idő-
szakban a hőmérsékletingadozások gyakorlati-
lag l"C-on beiül maradtak. Az utolsó ezer évben 
a legmelegebb a 12-13. század volt (éghajlati 
optimum); 17. századi feljegyzések kisebb lehű-
lésre („kis jégkorszak") utalnak. Kisebb ingado-
zások után a 19. században a hőmérséklet emel-
kedni kezdett; a folyamat jelenleg is tart. A mele-
gedés akkor kezdődött, amikor az ember hatása 
a légkör összetételére jelentőssé vált. A19. század 
vége óta az erdőirtás, a fosszilis tüzelőanyagok 
elégetése, valamint az állattenyésztés és növény-
termesztés a levegőbe egyre több ún. üvegház-
hatású gázt juttat. E gázok átengedik a Napból 
jövő sugárzást, de elnyelik a Föld által kibocsátott 
hősugarakat. Koncentrációjuk növekedése az 
éghajlat melegedését eredményezi, mint azt a 
Föld múltjából vett minták igazolják. A jelenlegi 
melegedés mértéke azonban nem éri el az 1"C-
ot, vagyis nem nagyobb, mint ami a múltban 
emberi hatások nélkül is előfordult. Igaz viszont, 
hogy az üteme meglehetően gyorsnak tekinthető. 
A légkörtudomány egyik legfontosabb feladata 
annak mérlegelése, hogy az ún. globálisfelmele-
gedés vajon az ember tevékenységének követ-
kezménye-e. Jelen tanulmányunkban röviden 
ezzel a kérdéssel foglalkozunk. 
Miről is van szó? 
A Föld éghajlatát, egyéb tényezők mellett, a légkör 
összetétele is befolyásolja. Az éghajlat alakulása 
ugyanis alapvetően függ attól, hogy a légkört 
alkotó molekulák, aeroszol részecskék és felhők 
a Nap energiájának hányadrészét engedik át, 
illetve hogyan módosítják a Föld felszíne által 
kibocsátott sugárzást. A Nap külső hőmérséklete 
(kb. 6000 °C) és a Föld felszínének hőmérséklete 
(kb. 15 °C) jelentősen eltér egymástól, ezért 
sugárzásuk hul lámhossza is különböző. A 
napsugárzás energiájának többsége a látható 
tartományba tartozik (hullámhossz 0,3 és 0,8 mm 
között), míg a Föld kisugárzásának hullámhossza 
n a g y o b b , mint 3 m m ( in f r avörös vagy 
hősugárzás). A napsugárzást a légkör jelentős 
m é r t é k b e n á t enged i , míg a hősugá rzás t 
gyakorlatilag teljes egészében elnyeli. Az elnye-
lés azoknak a gázoknak köszönhető, amelyek 
molekuláiban legalább két különböző atom ta-
lálható: vízgőz, széndioxid, metán, dinitrogén-
oxid (üveghatású gázok). Ha ezeknek a gázok-
nak a légköri mennyisége növekszik, akkor a 
Föld-légkör rendszer hőmérséklete emelkedik. 
A természetes források mellett az emberi tevé-
kenység is juttat ilyen gázokat a levegőbe. Az 
erdőirtások és a fosszilis tüzelőanyagok elége-
tése a szén-dioxid, a kérődző állatok tartása és a 
rizstermesztés a metán, a műtrágyázás a dinit-
rogén-oxid légköri koncentrációját növeli meg. 
Ezek közül a hatások közül az energiatermelés, 
azaz a szén-dioxid kibocsátás a leglényegesebb. 
Az 1. ábra a széndioxid globális kibocsátá-
sának, illetve légköri koncentrációjának válto-
zását mutatja (Bolin, 1997). Ez utóbbi részben 
antarktiszi jégminták analízisén, részben Hawaii-
ban végzett közvetlen mérések eredményein 
alapul. Látható, hogy 19. század vége óta a 
széndioxid an t ropogén kibocsátása közel 
nulláról mintegy 6 Gt-ra (109 tonna)növekedett. 
Ennek megfelelően átlagos térfogati koncent-
rációja 280 ppm-ről 350 ppm-re változott (1 ppm 
= cmVni 3 ) . U g y a n a k k o r ma az á t lagos 
hőmérséklet mintegy 0,5°C-kal magasabb, mint 
a 19. század végén megfigyelt érték. Figyelembe 
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kell azonban vennünk (2. ábra), hogy a vál-
tozás nem volt egyenletes. A hőmérséklet gya-
korlatilag csak 1910 és 1940 között, illetve 1980 
után emelkedett jelentősen. 
Nézzük meg ezek után a hőmérséklet hazai 
változását a 19. század vége óta. A tizenkilence-
dik század utolsó harminc évének észleléseit, 
illetve az adatok statisztikus jellemzőit Róna 
(1909) foglalta össze. A huszadik század első 
felében végzett megfigyelésekről elsőnek Bacsó 
és munkatársai (1953) adtak tudományos ma-
gyarázatokkal alátámasztott értékelést. Végül az 
1961 és 1990 közötti időszak éghajlatának 
értékelése jelenleg folyik az Országos Meteo-
rológiai Szolgálatnál. Az 1. táblázat az említett 
források alapján készült. Mint látható, az ország 
különböző tájain fekvő meteorológiai állomá-
sok közül kiválasztottunk nyolcat és ezek ada-
tait az egész országra kiterjesztettük. A módszer 
nyilvánvalón problémákat vet fel. Ennek elle-4  
nére az ország hőmérséklete, pontosabban an-
nak időbeli menete első közelítésben ily mó-
don áttekinthetően jellemezhető. 
1871-1900 1901-1950 1961-1990 
Sopron 8,9 9,8 9,6 
Keszthely 10,0 10,8 10,2 
Pécs - 11,4 10,4 
Budapest 9,6 11,0 11,2 
Kecskemét 9,7 10,5 10,4 
Szeged 10,2 11,4 10,5 
Békéscsaba - 11,1 9,9 
Debrecen 9,2 10,0 10,2 
Átlag 9,6 10,7 10,3 
1. táblázat • A hőmérséklet átlagértékei 
Magyarországon különböző időszakokban 
Bár a különböző időszakokban mért ada-
tok összehasonlíthatósága némileg kérdéses 
(lásd a következő részben), a táblázat alapján 
megállapíthatjuk, hogy a hőmérséklet a husza-
dik század első felében kereken egy fokkal ma-
gasabb volt, mint az előző század utolsó harma-
dában. A hőmérséklet növekedése Budapes-
ten, majd Szegeden volt a legjelentősebb 
(városhatás). A hőmérséklet 1961 és 1990 között 
nem emelkedett tovább, illetve gyengén csök-
kent. Ez alól csak Budapest, Szeged és Debre-
cen kivétel. A különbségek azonban oly cseké-
lyek, hogy inkább a hőmérséklet állandóságáról 
beszélhetünk. 
Európai adatok szerint (ECSN, 1995) a hő-
mérséklet szárazföldünk nyugati felében 1940-
ig emelkedett. Az emelkedés 1940 és kb. 1970 
között megállt, majd napjainkig ismét folytató-
dott. A Meteorológiai Világszervezet (1999) köz-
leménye szerint az 1961-1990 időszak kimon-
dottan melegnek tekinthető. Magyarországon a 
század első feléhez képest azonban ez az 
időszak egyáltalán nem meleg. Számos szak-
ember azt a nézetet vallja, hogy az 1940 utáni 
csökkenést a vulkáni tevékenység felerősödése 
magyarázza. Véleményünk szerint nem zárha-
tó ki annak lehetősége sem, hogy az 1961-1990-
es időszakban Magyarország térségében az 
üvegházhatású gázok hatását kiegyensúlyozta 
a szintén emberi eredetű aeroszol részecskék 
hatása (lásd később). Ebben a periódusban 
ugyanis a közép-kelet-európai országok kéndi-
oxid és közvetlen aeroszolrészecske-kibocsá-
tása hihetetlenül magas volt. A levegőtisztaság-
védelem erre az időszakra Nyugat- és Észak-
Európában már komoly eredményeket ért el. 
Valószínű ezért, hogy az aeroszol részecskék 
éghajlati hatása ebben a térségben 1961 után 
már csökkenőben volt és sohasem volt olyan 
intenzív, mint Közép- és Kelet-Európában. 
A 2. ábrán, illetve az 1. táblázatban bemu-
tatott adatok menetének magyarázatára két hipo-
tézist tehetünk. Egyrészt lehetséges, hogy hibás 
1. ábra • A fosszilis tüzelőanyagok felhasz-
nálásából származó globális széndioxid-kibo-
csátás (felső pontozott görbe: jobb oldali ordi-
náta: Gt/év) és a légköri szén-dioxid koncentrá-
ciójának görbe: bal oldali ordináta: ppm) válto-
zása Bolin (1997) szerint. A kihúzott görbe ant-
arktiszi jégminták levegőbuborék-analízisének 
(négyzetek), a szaggatott görbe közvetlen mé-
rések eredményein alapul. 
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2. ábra • A Föld átlaghőmérsékletének változása (1950-80-as átlagértékre vonatkoztatva, IPCC, 1990). 
az alapfeltevésünk, amely szerint a hőmérséklet 
az üvegházhatású gázok mennyiségének növe-
kedése miatt emelkedik, hiszen pl. a széndioxid 
a levegőben akkor is dúsult (7. ábra), amikor a 
hőmérséklet nem változott. A másik, valószínűbb 
feltevés szerint valamilyen más (temiészetes vagy 
e m b e r i ) t é n y e z ő 1940 és 1980 között 
kiegyensúlyozta az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációja növekedésének Itatását. 
A mérések megbízhatósága 
A hőmérséklet emelkedését közvetlen mete-
orológiai mérések igazolják. Ennek ellenére nem 
zárható ki, hogy a megfigyelt változás valamilyen 
módon a mérések inhomogenitását tükrözi. 
Ilyen inhomogenitás a következő okokból 
adódhat (Kari, 1992): 
• A mérőállomások helye megváltozott; 
• Az állomások sok helyen települések köze-
lében találhatók, ahol közvetlen emberi Itatások 
(pl. városi hősziget) érvényesülnek; 
• Az állomások sűrűsége (elsősorban az óceá-
nok fölött) és elhelyezkedése nem reprezentatív 
a globális változások jellemzésére; 
• A mérési eszközökben, a mérési módszerek-
ben és gyakorlatban az idők során jelentős 
változások történtek. 
A fenti okok miatt akár a hőmérséklet-emel-
kedés tényét is megkérdőjelezhetnénk. Anélkül, 
hogy az inhomogenitás okait tovább részletez-
nénk, megjegyezzük, hogy a megfigyelt hőmér-
sékleti változásokat azért nem tehetjük vita 
tárgyává, mivel a hőmérsékleti adatokon túl az 
éghajlatváltozást más, a meteorológiai mérések-
től független tények is alátámasztják. Ilyen tény, 
hogy olvad a sarki jégtakaró, növekszik a hegy-
ségekben a hóhatár magassága, visszahúzód-
nak a gleccserek és melegszik a tengerfelszín 
hőmérséklete. így az IPCC ( ENSZ Intergovern-
mental Panel of Climate Change) 1990-es köz-
leménye szerint 100 év alatt mintegy 10 cm-rel 
emelkedett az óceánok szintje, amely részben a 
melegedés miatti hőtágulás, részben a sarki 
jégtakaró olvadása miatt következett be. 
Mindez arra utal, hogy a 19. század vége óta 
megfigyelt hőmérsék le t -emelkedés t valós 
tényként fogadhatjuk el. Ez a következtetés 
tennészetesen nem okvetlenül jelenti azt, hogy 
a melegedés valóban az üvegházhatású gázok 
növekedése miatt következett be. 
Modellszámítások 
Az éghajlat leírására ma már numerikus model-
lek állnak rendelkezésünkre, amelyek segítsé-
gével kiszámítható, hogy a bemenő paraméte-
rek (pl. üvegházhatású gázok koncentrációja) 
változása esetén milyen éghajlati változások 
következnek be. A fejlett kutatóközpontok olyan 
bonyolult, ún. általános cirkulációs modellekkel 
is rendelkeznek, amelyekkel a változások három 
dimenzióban szimulálhatók. A modellezést 
megnehezíti, hogy a légkör sok változót tartal-
mazó komplex rendszer, amelyben számos 
visszacsatolási mechanizmus működik, és ezek 
vagy erősítik (pozitív visszacsatolás), vagy gyengí-
tik (negatív visszacsatolás) az eredeti Itatást. 
Az éghajlatkutatás fontos eredménye, hogy 
a legújabb modellekben, az üvegházhatású gá-
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zok mellett, a légköri aeroszol részecskék köz-
vetlen vagy közvetett hatását is figyelembe ve-
szik. Az aeroszol részecskék egyrészt valame-
lyest gyengítik a Föld felszínére érkező napsu-
gárzás erősségét. Másrészt, mint kondenzációs 
magvak, megváltoztatják a felhők szerkezetét, 
ami a felhők sugárzásvisszaverő képességének 
növekedésével jár. Mindkét hatás csökkenti a 
talajközeli levegő felmelegedését. Az emberi 
tevékenység a légkörbe számos olyan gázt (pl. 
kén-dioxid, szerves gázok) bocsát, amelyek a 
levegőben kémiai átalakulás után aeroszol 
részecskéket alkotnak, azaz az éghajlatra az 
üvegházhatású gázokkal ellentétes hatást fejte-
nek ki. 
3. ábra • A Föld átlagos hőmérsékletének 
változása az angliai Hadley Centrum 1995-ös 
modellszámításai alapján. Vastag görbe: üveg-
házhatásúgázok, vékony görbe: üvegházhatású 
gázok és aeroszol részecskék. 
A 3• ábra az angliai Hadley Központ modell-
számításainak eredményeit mutatja, Bolin 1997-
es közleménye alapján. A kihúzott görbe az 
üvegházhatású gázok, a szaggatott görbe az 
üvegházhatású gázok és az antropogén aero-
szolrészecskék együttes éghajlati hatását mutatja 
az 1860-2050 időszakra. 1994-ig a számítások 
tényleges kibocsátásokon (a számítások 1995-
ben készültek), míg 1994 után az IPCC becsült 
értékein alapulnak. Az ábra alapján néhány 
fontos megállapí tást tehetünk. Az első és 
legfontosabb az, hogy az üvegházhatású gázok 
n ö v e k e d é s é t e g y e d ü l f i gye l embe v e v ő 
számítások, főleg 1950 után, intenzívebb mele-
gedéstjeleznek, minta megfigyelt értékek. Ebből 
az következik, hogy bár a számítások és a 
megfigyelési eredmények tendenciája meg-
egyezik, az abszolút értékek eltérnek egymástól. 
Ha azonban az aeroszol részecskék hatásait is 
figyelembe vesszük, akkor az egyezés jónak 
mondható. Úgy tűnik tehát, hogy az emberi 
tevékenységnek köszönhető üvegházhatást 
mérsékel te a szintén ant ropogén aeroszol 
részecskék hatása. 
A kérdés azonban nem ilyen egyszerű. Az 
üvegházhatású gázok légköri tartózkodási ideje 
nagyjából tíz év. Ez azt jelenti, hogy moleku-
láiknak elég idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy 
az egész légkörben elkeveredjenek, azaz éghaj-
lati hatásuk valóban globálisnak tekinthető. Ezzel 
s z e m b e n az aeroszol részecskék légkör i 
tartózkodási ideje mindössze kb. egy hét. így 
hatásaikat elsősorban a források közelében, így 
Észak-Amerikában, Európában, illetve a Távol-
Keleten (Kína, Japán) fejtik ki. Megkérdőjelez-
hető tehát, hogy a modellszámítások eredmé-
nyeiből globális középértékeket képezzünk, 
mint az a 3 ábra elkészítésekor történt. A másik 
nagy probléma az, hogy az aeroszol részecskék 
éghajlati hatásainak modellezése jóval nehe-
zebb, mint az üveghatású gázoké. A gázok egy-
mással teljesen azonos molekulákból állnak. 
Ezzel szemben az aeroszol részecskék nagysá-
ga, formája és kémiai összetétele igen változatos 
lehet. Ráadásul a részecskék, mint említettük, 
bonyolult módon a felhők szerkezetét is meg-
változtatják, amit elég nehéz figyelembe venni. 
A részletek mellőzésével: arról van szó, hogy 
mondjuk a kén-dioxid kibocsátást a felhőcsep-
pek számával kell összefüggésbe hozni. A ne-
hézségek ellenére az aeroszolrészecskék hatá-
sát néhány megfigyelés alátámasztani látszik. így 
az északi félgömbön, ahol a kénemisszió kon-
centrálódik, az átlagos melegedés valamivel 
kisebb mértékű, mint a déli félgömbön. Más-
részt a nappali felmelegedés globális léptékben 
gyengébb, mint az éjszakai hőmérséklet-emel-
kedés. Ez azzal magyarázható, hogy az aero-
szolrészecskék napsugárzást csökkentő hatása 
csak a nappali órákban jelentkezik. 
Érdekes módon mind az antropogén üveg-
házhatású gázok (elsősorban szén-dioxid), 
mind az aeroszol részecskék (elsősorban szul-
fát) az energiatermeléssel hozhatók kapcsolat-
ba. Az éghajlatváltozást okozó részecskék 
jelentős része ugyanis a fosszilis tüzelőanyagok 
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kéntartalmából felszabaduló kén-dioxidból 
származik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
nem kell semmit sem tennünk, mivel az egyik 
káros hatás kiküszöböli a másikat. A kén-dioxid 
kibocsátás ugyanis savas esőket okoz, amelyek 
a bioszférát komolyan károsítják. Az európai 
levegőtisztaság-védelem legnagyobb eredmé-
nye, hogy az utóbbi években lecsökkent a kén-
dioxid kibocsátás és jelentősen javult a levegő 
és a csapadékvíz minősége. Akadékoskodó 
ember persze felteheti a kérdést: nem ezért 
emelkedik a hőmérséklet 1990 után? 
Összefoglalásképpen tehát megállapíthatjuk, 
hogy a modellszámítások teljes biztonsággal 
nem erősítik meg, de nem is cáfolják azt a 
feltevést, hogy a 19. század vége óta megfigyelt 
felmelegedést az emberi tevékenység okozza. 
Másrészt valószínű, hogy a felmelegedés a jövő-
ben is folytatódni fog. 
Kitekintés 
A fenti konklúzió alapján azonban nem vonhat-
juk le azt a következtetést, hogy a felmelegedés 
esetleges veszélyeivel nem kell foglalkoznunk. 
A dilemma ugyanis az, hogy feltehetőleg késő 
lesz a szükséges intézkedések megtételére 
(széndioxid-emisszió csökkentése), amikor már 
teljesen bizonyossá válik, hogy a globális 
felmelegedést az emberi tevékenység okozza. 
Ebből a szempontból osztanunk kell az Európai 
Unió véleményét, amely szerint az üvegházha-
tású gázok kibocsátását haladék nélkül korlá-
tozni kell. Ebből az is következik, hogy az Ame-
rikai Egyesült Államok hozzáállását közel sem 
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A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ELHELYEZÉSE 
Radioaktív hulladékok nemcsak atomerőmű-
vekben keletkeznek; létrejönnek kutató- és okta-
tóreaktorokban, orvosi és ipari, valamint egyes 
katonai létesítményekben. E hulladékok az élő-
világra veszélyesek és ezért a környezettől elzárt, 
biztonságos tárolókban kell őket elhelyezni. A 
hulladékok eltérő mértékű veszélyessége és élet-
tartama miatt különböző tárolási módokra van 
szükség. Az elmúlt évtizedek során felgyűlt 
nemzetközi tapasztalat alapján a bécsi székhe-
lyű Nemzetközi A tomenerg ia Ügynökség 
(NAÜ) a radioaktív hulladékokat a következő 
módon csoportosítja: 
• Nagy aktimtású hulladék: 2 kW/m-'-nél na-
gyobb hőteljesítményű, főként hosszú élettar-
tartamú (több tízezer évet is elérő) radionukli-
dokból álló hulladék.' Főként atomerőművek 
kiégett fűtőelemei tartoznak e csoportba. Ide 
sorolják továbbá a leszerelésre kerülő atomerő-
m ű v e k egyes szerkezet i elemeit is, pl. az 
atomreaktorok szerkezeti anyagait. 
• Kis és közepes aktivitású hulladékok: 2 kW/ 
m3-nél kisebb hőteljesítményűek. 
- Hosszú élettartamúak. A meghatározó 
radionuklidok felezési ideje 30 évnél hosszabb, 
a hosszú élettartamú alfasugárzó radionuklidok 
koncentrációja 400 Bq/g-nél nagyobb/ 
- Rövid élettartamúak. Felezési idejük 30 
évnél rövidebb és a hosszú élettartamú alfa-
sugárzó radionuklidok koncentrációja 400 Bq/ 
g-nél kisebb. 
A radioaktív hulladékok elhelyezésének 
nemzetközi tapasztalatai 
A NAÜ ajánlásai szerint a kis és közepes aktivi-
tású hulladékokat a felszínen létesített tárolók-
ban, vagy a felszín alatt kis mélységben (< 200 
méter) lehet elhelyezni. Az ellenőrzött tárolási 
idő a mértékadó radioizotópok (137Cs és wSr) 
felezési idejének (30, ill. 29 év) tízszereséig tart. 
Mára az atomenergiát előállító legtöbb ország-
1
 Radionuklid adott r endszámú és tömegszámú 
radioaktív atommag, a hozzá tartozó atomi elektron-
felhővel. A radioizotópok radionuklidok, melyek-
nek egyező a rendszámuk, d e más a tömegszámuk. 
2
 lBq, becquerel - 1 radioaktív átalakulás/s. 
ban kis és közepes aktivitású hulladékokat 
tároló létesítmények működnek, sőt egyesek 
már meg is teltek és véglegesen lezárták őket. 
Ezek a tárolók mind biztonságosan működnek 
és környezetüket nem veszélyeztetik. 
A nagy aktivitású hulladékokat nagyobb ve-
szélyességük és nagy hőtermelésük miatt 40-
60 éven át az atomerőművek mellett felépített 
átmeneti tárolókban helyezik el. Ezalatt hőter-
melésük és aktivitásuk jelentősen lecsökken. 
Ezután lehet őket a felszín alatt 300-800 méter 
mélységben kialakított végleges tárolókban 
elhelyezni. Számos országban folynak intenzív 
kutatások a tárolásra alkalmas helyek, földtani 
képződmények kiválasztására. 1999 őszén az 
Egyesült Államok New Mexico államában levő 
Carlsbad közelében átadták a világ első, nagy 
aktivitású hul ladékokat befogadó tárolóját, 
amelybe jelenleg főként katonai eredetű radio-
aktív hulladékot szállítanak. 
A nagy aktivitású hulladékok tárolóinál leg-
alább 10 000 évig kell a környezettől való elzárást 
biztosítani, ami a műszaki (hordók, konténerek), 
bányaműszaki (vágatkitöltő és falazó anyagok) 
és földtani gátak (befogadó kőzet) együttesével 
elérhető. Ez a nemzetközileg elfogadott többgá-
tas tárolási alapelv (mut ti barrier concept). A hulla-
déktárolóknak e védett időtartam alatt kétféle 
biztonsági követelménynek kell eleget tenniük: 
• Dóziskorlát: A védett tárolás teljes időtarta-
ma alatt a helyi lakosság egyedeit maximum 
0,25 mSv/év dózisterhelés érheti3. Várható, hogy 
e határértéket a jövőben 0,1 mSv/évre fogják 
csökkenteni. Ehhez azt is tudni kell, hogy ha-
zánk területén a radioaktív háttérsugárzás átla-
gosan 2,4 mSv/év. 
• Kockázatikorlát. Ez azt jelenti, hogy a védett 
tárolás teljes időtartama alatt a radioaktív sugár-
terhelésből származó maradandó egészségká-
rosodás, ill. elhalálozás nem lehet 10'Vévnél 
nagyobb, vagyis évente 100 000 főre maximáli-
san egyetlen ilyen eset következhet be. 
E biztonsági feltételek teljesíthetőségét a 
felszínen, vagy e célra létesített ún. mélységi labo-
3
 lSv, sievert - l j / k g 
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ratóriumokban végzett mérésekkel próbálják 
meghatározni. A legfontosabb biztonsági tulaj-
donságok a következők: a befogadó kőzet vízát-
eresztő képessége, a talajvíz áramlási rendsze-
rének útvonalai, ezek hossza, a talajvíz Eh- és 
pH-értéke, valamint a befogadó kőzet radio-
nukiidokat megkötő képessége. Főleg az agyag-
ásványok, a zeolitok és egyes, nagy fajlagos 
felületű apró ásványszemcsék jó megkötő 
képességűek. Fontos szempont még a terület 
stabilitása, a befogadó kőzet jó állékonysága, 
ne szeljék át a kiszemelt telephelyet aktív törés-
vonalak, ne legyenek a térségben aktív vulká-
nok és ne legyen túl nagy a térség szeizmicitása. 
Bár a legfontosabb paramétereket a mély-
ségi laboratóriumokban több éven, néhol több 
évtizeden át mérik, mégis joggal merülhet fel a 
kérdés: mennyire lehet e mérések eredményeit 
a jövőbe, több ezer év távolságig kivetíteni? E 
kérdésre természetes földtani analógiák megta-
lálásával sikerült megnyugtató választ találni. 
Az elmúlt évtizedek során a Föld több pontján 
sikerült a természetes radioaktív sugárforrások 
olyan felhalmozódásait megtalálni, melyek óriá-
si aktivitáskoncentrációjuk ellenére évmilliók 
százain át környezetüktől teljesen elszigetelten 
maradtak, radioaktív sugárzásuk nem károsítot-
ta a felszíni bioszférát. Kézenfekvő volt a követ-
keztetés, hogy meg kell vizsgálni azokat a föld-
tani képződményeket, amelyek e hosszú távú 
izolációt biztosítani tudták. A nagy aktivitású 
hulladékok végleges elhelyezéséhez nyilvánva-
lóan ilyen képződményeket kell megkeresni. 
Ez a nagy aktivitású hulladékok végleges elhe-
lyezésének tudományos alapja! 
Az utóbbi évtizedek során a tárolóhelyek 
megkutatásának metodikája is kialakult. Ez a 
következő fázisokra oszlik: 
• Áttekintőfelmérés (regional screening). Az 
adott ország egész területére kiterjed, főleg a 
meglévő földtani-geofizikai ismeretekre ala-
pozva, egy egész sor kizáró és kedvező feltétel 
alkalmazásával. Nem elhanyagolható szem-
pont a minél rövidebb szállítás biztosítása. 
• Telephely-kiválasztás (site selection). Felszíni 
földtani és geofizikai mérések, valamint fúrások 
alapján kiválasztják a legkedvezőbbnek tűnő 
2-4 telephelyet és ezeket rangsorolják. Az alter-
natív telephelyek kijelölése a tapasztalatok sze-
rint nélkülözhetetlen. 
• Telep!ielyjellemzés (site characterization). 
Kiválasztják a mélységi laboratóriumnak legal-
kalmasabb térrészt és bányászati eszközökkel 
kialakítják azt. A laboratóriumban és a felszínen 
több éven, ha kell évtizedeken át mérik a legfon-
tosabb paramétereket. 
• Biztonsági értékelés (safety assessment). Cél-
ja a jövőben a tárolóból kilépő radionuklidok 
útvonalának és koncentrációjának meghatáro-
zása, a tárolás megkezdésétől egy adott időpon-
tig (ált. 10 000 év). Ennek alapján megállapítha-
tó, hogy túllépheti-e a jövőben a bioszférában 
a radioaktivitás a megengedett dóziskorlátot. E 
számításokat már a telephelyjellemzés fázisá-
ban megkezdik. Ahogy az ismeretek bővülnek, 
egyre újabb biztonsági elemzések készülnek. 
Végül a kutatások befejezésével egy összesítő 
biztonsági elemzés készül. Ennek alapján dönt-
hetnek az arra felhatalmazott hatóságok a 
tároló megépítéséről vagy elvetéséről. 
Az összes eddigi biztonsági elemzés deter-
minisztikus vagy sztochasztikus módszerrel ké-
szült. Az elmúlt két év során új matematikai 
módszerek alkalmazásával sikerült olyan, nem-
zetközileg is új metodikát kialakítani, amely al-
kalmas a hagyományos módszerek mellett elke-
rülhetetlen bizonytalanságok számszerűsítésé-
re és csökkentésére (Bárdossy, Fodor 2001). 
A nemzetközi gyakorlatban eddig leggyak-
rabban kiválasztott befogadó kőzetek a gránit, 
az agyagkőzetek, a vulkáni tufa és a kősó réte-
gek, ill. sódómok. 
A Paksi Atomerőműben keletkező 
radioaktív hulladékok 
A Paksi Atomerőműben normális üzemmenet 
mellett évente 400-450 kiégett fűtőelemet cserél-
nek le. Ezek az 1997-ben üzembe helyezett 
átmeneti száraz tárolóba kerülnek, amely az 
atomerőmű mellett épült fel. A tárolónak hét 
működő modulja van, melyek mindegyike 450 
kazettát képes befogadni. 2000-ben megkezdő-
dött további négy modul építése. A létesítményt 
50 év időtartamú tárolásra tervezték meg. Az 
atomerőmű bezárása és leszerelése során to-
vábbi 2000-2200 m1 nagy aktivitású leszerelési 
anyag elhelyezését kell biztosítani. 
Az atomerőműben a szilárd halmazállapo-
tú, fémhordókba tömörített kis és közepes akti-
vitású hulladék főként szennyezett alkatrészek-
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bői, szűrőkből és egyéni védőfelszerelésekből 
tevődik össze. Ezek éves mennyisége kb. 120 
mVév. A primerköri víz tisztítása során évente 
200-250 m3 radioaktív iszap keletkezik, melyet 
az erőmű területén tartályokban tárolnak. Az 
erőmű teljes üzemideje alatt mintegy 20 000 m3 
feldolgozott kis és közepes aktivitású hulladék 
keletkezik. Az erőmű leszerelése során kb. 
ugyanennyi, további kis és közepes aktivitású 
hulladék elhelyezéséről kell gondoskodni. 
A hazai radioaktív hulladék 
elhelyezésének helyzete 
Magyarországon az 1996-ban elfogadott Atom-
törvény értelmében a radioaktív hulladékok 
elhelyezését, tárolását és a tárolók üzemeltetését 
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Társaság (RHK Юн.) intézi. 
A nagy aktivitású radioaktív hulladék elhe-
lyezésére 1989-ben a Mecseki Ércbányászati 
Vállalat (MÉV) tett javaslatot. Az uránércbánya 
közelében található felső Perm korú Bodai 
Aleurolit Formáció (BAF) megkutatását javasol-
ták, igen kedvező tulajdonságai miatt. A bányá-
ból 1050 méter mélységben kutatóvágatot 
hajtottak ki, amely 1994-ben el is érte a formá-
ciót. 1996 és 1998 között hároméves telephely-
jellemzési program keretében számos földalatti 
fúrást és sokrétű mérést végeztek a vágatban. 
Sajnos az uránércbánya 1999-ben történt bezá-
rása a vágat fenntartását nagyon költségessé 
tette, és ezért a felügyeletet gyakorló miniszter 
a kutatóvágat bezárását rendelte el. 2000-ben 
csak felszíni hidrogeológiai és geofizikai méré-
sek folytak a helyszínen. Feldolgozták viszont 
az eddig előállított nagyszámú adatot korszerű 
matematikai módszerekkel. Jelenlegi ismerete-
ink szerint a BAF nemcsak hazai viszonylatban, 
de nemzetközi összehasonlításban is az egyik 
legkedvezőbbnek tekinthető befogadó kőzet. 
Sajnos a 2001-2002 évi költségvetési elő-
irányzatból az Országgyűlés a Környezetvédel-
mi Bizottság módos í tó javaslatára a nagy 
aktivitású hulladékok elhelyezésére előirányzott 
teljes összeget törölte. Ez a döntés súlyos követ-
kezményeket von maga után, hiszen a nagy 
aktivitású hulladék megnyugtató elhelyezése 
az Európai Unióhoz való csatlakozásunknak 
egyik előfeltétele. A hulladéktároló kutatása, 
nemzetközi tapasztalatok szerint, több évtize-
den át tartó folyamatos méréseket igényel, 
lehetőség szerint mélységi laboratóriumban. A 
döntés sürgős újragondolására lenne szükség, 
mert a nagy aktivitású hulladékok végleges elhe-
lyezését nem lehet egyik évről a másikra megol-
dani. 
A kis és közepes aktivitású hulladékok elhe-
lyezése nemzetközi szinten szakmailag megol-
dott, problémamentes feladat. Sajnos hazai 
viszonylatban nem ez a helyzet. Püspökszilá-
gyon, Budapesttől északkeletre, 1976 óta nem 
atomerőművi eredetű radioaktív hulladékokat 
befogadó felszíni tároló működik. Az ÁNTSZ 
Országos Tisztiorvosi Hivatala, a Magyar Geoló-
giai Szolgálat (MGSZ) egyetértésével 2000. 
december 31-ig adott ki „meghosszabított" mű-
ködési engedélyt, azzal a kikötéssel, hogy addig 
a telephelyről átfogó biztonsági elemzés készül-
jön. Ezt a biztonsági elemzést az ETV-Erőterv 
Rt. elkészítette, szakértői ellenőrzése most van 
folyamatban. Jóváhagyás esetén a tároló a nem 
atomerőművi radioaktív hulladék elhelyezését 
sok éven át biztosítani tudja, az eddigi 20-30 
m3 /év beszállítási ütem mellett. 
A Paksi Atomerőmű kis és közepes aktivitá-
sú hulladékainak elhelyezése mindmáig megol-
datlan probléma. A nyolcvanas években Ma-
gyaregregy, majd Ófalu térségében folyt kutatá-
sok eredménytelenül szakadtak félbe. Ennek 
okait e tanulmány korlátozott terjedelme miatt 
nem áll módomban ismertetni. 1992-ben az 
Országos Atomenergia Bizottság (OAB) kezde-
ményezésére Nemzeti Projekt indult a kis és 
közepes aktivitású hulladék elhelyezésének 
megoldására. Ennek keretében 1993-94-ben a 
Magyar Állami Földtani Intézet (MÁF1) irányítá-
sával országos felmérés készült a hulladékelhe-
lyezésre alkalmas helyszínekről. Ennek alapján 
Pakstól nyugatra egy kb. 5000 km2 kiterjedésű 
területet jelöltek ki részletesebb felmérésre. 
Helyszíni kutatásokra csak ott került sor, ahol 
azzal a helyi önkormányzatok egyetértettek. Két 
felszíni helyszínt választottak ki Udvarié s Diós-
berény közelében, valamint egy felszín alattit 
Bátaapáti közigazgatási területén, gránitban. 
1997-ben az OAB döntése értelmében Báta-
apáti (Üveghuta) térségében folytatódtak a ku-
tatások. 1997-1998-ban részletes telephelyjel-
lemzés folyt, fúrásokkal, földtani és geofizikai 
mérésekkel. 1999-ben a MÁFI összefoglaló 
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jelentést készített a kutatás eredményeiről. En-
nek alapján 2000-ben az ETV-Erőterv Rt. előze-
tes biztonsági elemzést dolgozott ki, melyben 
további kutatási feladatok elvégzését javasolták. 
1999 tavaszán néhány szakember megkér-
d ő j e l e z t e az edd ig i ku ta t á sok szakmai 
színvonalát és következtetéseit. Mivel a szakmai 
egyeztetések nem vezettek eredményre, az 
OAH felkérte a NAÜ-t a kutatási eredmények 
szakmai felülvizsgálatára. A neves nemzetközi 
szakemberekből álló WATRP Bizottság jelenté-
sében igazolta a kutatások megfelelő szakmai 
színvonalát és az üveghutai telephelyet poten-
ciálisan alkalmasnak tekintette; egyben a továb-
bi tennivalókra is javaslatokat tett. E megállapítá-
sokat az MGSZ Dél-Dunántúli Területi Hivatala 
1999-ben szintén megerősítette. Az RKH Юн. a 
további munkákra kutatási programot dolgozott 
ki, amit Szakértői Bizottsága 2000. október 18-i 
ülésén elfogadott. 
Mint az előzőekben említettük, a 2001-2002. 
évi költségvetés tárgyalásakor a Környezetvé-
delmi Bizottság módosító javaslatára az Ország-
gyűlés az e kutatásokra előirányzott összeg 
nagy részét törölte, sőt engedély hiányában az 
ezévi kutatáséi sem indulhatott. A következmé-
nyek még a nagy aktivitású hulladékról elmon-
dottaknál is súlyosabbak, hiszen az atomerő-
műben folyamatosan keletkező kis és közepes 
aktivitású hulladékot valahol biztonságosan el 
kell helyezni! Erre pedig az atomerőmű terüle-
tén levő ideiglenes tárolók nem alkalmasak, hi-
szen az erőmű nem végleges hulladékelhelye-
zésre épült. Megjegyzem, sehol a világon nincs 
működő atomerőmű területén végleges hulla-
déktároló. 
Következtetések 
• A radioaktív hulladékok végleges tárolókban 
való elhelyezése nemzetközi szinten tudomá-
nyosan megalapozott és technikai szempont-
ból is megoldott feladat. Az érintett helyi lakos-
ság és az élővilág számára kellő biztonságot 
nyújt. 
• Az 1992-óta sikeresen folyó, nemzetközi 
szervezetek által ismételten ellenőrzött hazai 
kutatások 2001-re megtorpantak. 
• A fosszilis energiahordozók (kőszén, föld-
gáz, kőolaj) elégetésével nyert energia nemcsak 
jóval drágább a Paksi Atomerőműben előállí-
tottnál, de égés te rmékeive l fo lyamatosan 
szennyezi a légkört és hozzájárul a kedvezőtlen 
globális klímaváltozásokhoz (Bárdossy 2001). 
• A hazai radioaktív hulladékok elhelyezésé-
nek sürgős újraindítása nemzetközi ellenőrzés 
és a lakosság folyamatos és teljeskörű tájékozta-
tása mellett mind gazdasági, mind környezetvé-
delmi szempontból kiemelt fontosságú lenne. 
IRODALOM: 
Bárdossy Gy. 2001. Globális energiafelhaszná-
lás és a klímaváltozások. Magyar Tudomány 
3 . S Z . , 316-319. 
Bárdossy Gy. - Fodor I. 2001. Neiv approaches 
for the evaluation of uncertainties in safety 
assessments of radioactive и aste disposal Acta 
Geologica Hungarica. Vol. 43. No. 3-
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A HOSSZÚ ÉLETŰ NUKLEÁRIS HULLADÉKOK 
ÁTALAKÍTÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA 
A sugárveszélyes (radioaktív) hulladékok hazai 
elhelyezésének egyes kérdései már a mestersé-
ges radioaktív izotópok első hazai felhasználá-
sát követően felvetődtek. Hazánkban akkor 
még főleg rövid (néhány órás, napos) felezési 
idejű*, kis intenzitású és kevéssé veszélyes 
radioizotópokat használtak az orvosi, biológiai 
és mezőgazdasági alkalmazásokban. Az ipari 
radiográfia forrásai pedig főleg a 75 napos 142Ir 
és az 5,3 éves felezési idejű "'Co 1-5 Ci (50-200 
GBq) nagyságrendű zárt sugárforrások voltak. 
Országosan erősen növekedett a sugárzó izotó-
pok felhasználása, s 1958-ban megépült a kuta-
tó atomreaktor. Ekkor már felvetődött a sugárzó, 
veszélyes hulladékok biztonságos elhelyezésé-
nek igénye. 1969-től kísérletek folytak a hazai 
radioaktív hulladékmennyiség csökkentésére: 
hamvasz tássa l , a r ad ioak t ív szennyvizek 
tisztítására bepárlással. Előtanulmány jelent meg 
kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezé-
séről föld alatti geológiai képződményekbe. A 
keletkezett rövid és közepes felezési idejű sugár-
zó hu l ladékok b iz tonságos e lhelyezésére 
Solymáron elkészült egy földbe süllyesztett, zárt 
tartályokból álló, ideiglenes hulladékgyűjtő, 
majd Püspökszilágyon épült hosszabb tárolásra 
alkalmas, ma is m ű k ö d ő izotóptároló. 
A hazai atomerőművek tervezésekor-mi-
vel a kiégett fűtőelemek visszavételére a külföldi 
beruházó kötelezettséget vállalt - a fűtőelem-
hulladékok elhelyezésére csak rövid távú pi-
hentető tárolók tervei készültek. A kiégett fűtő-
elemek visszavételére vállalt kötelezettségek 
kapcsán azonban a mindkét országban előállt 
teljesen új helyzet miatt nehézségek merültek 
fel. Napirendre került a kiégetett fűtőelemköte-
gek hosszabb távú tárolásának kérdése. 
Az atomerőművek villamosenergia-terme-
lése következtében óriási mennyiségű veszé-
lyes hulladék (kiégett fűtőelemköteg, igen aktív 
alkatrész stb.) keletkezik. Ha a világ villamos-
energia-előállításában a mai szintnek megfelelő 
' Felezési idő: amennyi idő alatt az anyagban levő 
sugárzó izotópok száma a felére csökken. 
részesedést tételezünk fel, több mint 250 ezer 
tonna kiégett fűtőelem-hulladékkal kell számol-
ni, ami tekintélyes mennyiségű hasadási termé-
ket, továbbá másodlagos (minor) aktinidákat 
és 2000 tonnánál több plutóniumot tartalmaz. 
A nagy aktivitású hulladékokkal kapcsolatos 
társadalmi ellenérzés a sugárzó anyagok stabil, 
vagy rövid felezési idejű izotópokká történő 
átalakítására irányította a figyelmet, s ami a spal-
lációs fizika újjáéledéséhez is elvezetett. Ezt a 
törekvést támasztja alá az is, hogy a spallációs 
sugárforrások fejlesztésére, a kölcsönhatások 
kísérleti, elméleti tanulmányozására, gyakorlati 
teljesítőképességének meghatározására irányu-
ló tanulmányok, szakcikkek száma ezres nagy-
ságrendű, így ezeknek még vázlatos ismerteté-
sére sem gondolhatunk. A leimerült problémák 
egyes részleteinek megoldási igényei közül is-
mertetünk azonban néhány igen lényegesnek 
vélt feladatot, különös figyelmet szentelve a 
megvalósíthatóságban lényeges szerepet játszó 
atommagmodellek fejlesztésének, méréstechni-
kák és a kísérleti berendezések terén elért újabb 
eredményeknek. 
Egyik célunk tehát, hogy kevésbé veszélyes 
és lényegesen kevesebb nukleáris hulladék ke-
letkezésével járó megoldásokat találjunk (tóriu-
mos energiasokszorozó). A másik -lényegesen 
fontosabb - cél pedig olyan hulladékfeldolgo-
zási technológiák kidolgozása, amelyekkel úgy 
szabadulhatunk meg a nukleáris hulladékoktól, 
hogy azok hosszú felezési idejű transzurán, 
hasadási termék és másodlagos aktinida kom-
ponenseit rövid felezési idejű, vagy stabil izo-
tóppá alakíthassuk át (transzmutáció), ami -
mint majd látjuk - lényeges energiatermeléssel 
is járhat. A szerző szándéka pedig az, hogy a 
feladat nagyságán, fontosságán keresztül ráirá-
nyítsa a hazai figyelmet a következő évezred 
egyik nagy kihívására. 
Tóriumos energiasokszorozó 
Carlo Rubbia Nobel-díjas fizikus, az MTA 
tiszteleti tagja, 1994-ben tartott akadémiai szék-
foglaló előadásában szólt a gyorsítókkal történő 
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energiatermelés és a nukleáris hulladékok 
ártalmatlanítási lehetőségeiről. De az előadás 
fontos alapkérdése a 232Th energiasokszorozó 
tulajdonságának felhasználhatóságával foglal-
kozott, amely a spallációs reakcióval hajtott tóri-
um alapú szubkritikus rendszer működtetésén 
alapul. Rubbia a tóriumos energiasokszorozó 
előnyeit az alábbiakban fogalmazta meg: 
• A rendszer szubkritikus, s így megszaladása 
kizárt, ezért szabályozására sincs szükség. 
• A folyamat igen kis mértékben termel hosszú 
életű aktinidákat. 
• Az energiasokszorozó a tórium teljes meny-
nyiségét hasznosítja, így az urános erőművek-
nél lényegesen hosszabb távon oldhatja meg 
az emberiség energiaellátási gondjait. 
• Л gyorsító kikapcsolásával a rendszer leáll; ez 
biztonsági szempontból rendkívül nagy előny. 
• A folyamat végtennéke i uU, és mivel az kemé-
nyebb (400 keV) g-sugarakat bocsát ki, mint a 
U5U (200 keV), illegális atombomba készítése 
nagyobb kockázattal jár. 
Mit old meg Carlo Rubbia tóriumos euer-
giasokszorozója? címmel Szatmári Zoltán ele-
mezte a Rubbia által javasolt energiasokszoro-
zó előnyeit és hátrányait, s így azzal szemben 
különböző aggályokat is megfogalmazott. Az 
eljárás egyik nagy előnye (amellyel minden 
uránreaktoros megoldást felülmúl), hogy repro-
cesszálás nélküli futőelemes rendszer. Szatmáry 
végkövetkeztetése az, hogy az energiasokszo-
rozó még alapos vizsgálatra szorul, főleg reak-
torfizikai szempontból. 
A spallációs berendezések elt e és helyzete 
A spalláció 1950 óta ismert folyamata során a 
nagy energiára felgyorsított részecskék (proton, 
deuteron, hélium stb.) nehéz atomokkal (Pb, 
W, Bi, Hg stb.) összeütközve nagyszámú neut-
ront hozhatnak létre. Az első ütközés következ-
tében a céltárgy atommagja erősen gerjesztődik 
és általában gyorsneutronok kibocsátásával 
adja le energiáját. A kezdeti szakaszban kibo-
csátott részecskék egy része még rendelkezhet 
elegendő energiával újabb spallációs reakciók 
létrejöttéhez, amelyek ismét neutronok kibocsá-
tásával is járhatnak és tovább sokszorozhatják 
a keletkező neutronok számát. így a GeV nagy-
ságrendű energiatar tományba felgyorsított 
protonokkal, spallációs magreakció révén, ese-
ményenként pl. egy volfrám targetban akár 30-
40 neutron is keletkezhet, szemben a hasadási 
magreakcióval, amelyben a hasadásonkénti 
neutronok száma átlagban 2,5-2,9 közötti. 
Az utóbbi két évtizedben igen változatos 
és nagy mennyiségű kísérletet végeztek az 
atommagok átalakítására protonokkal, pionok-
kal, hadronokkal, nehézionokkal és más atomi 
részecskékkel, valamint fotonokkal. A kölcsön-
hatási mechanizmusok elméleti értelmezésére 
(Gudima, Mashnik és Tonev 1983) kidolgozták 
а СЕМ (Cascade Exciton Model) kaszkád ger-
jesztési modellt, amelyet a 0,01-5 GeV energiájú 
nukleonokkal teszteltek is. Feltételezések szerint 
a reakció leginkább három fejlődési fokozattal 
jellemezhető. Az első állapotban az atomma-
gok közötti kaszkádban a primer és szekunder 
részecskék újraszóródhatnak az atommag ger-
jesztődése, abszorpciója és/vagy emissziója 
következtében. A visszamaradó, még mindig 
gerjesztett atommag kiindulópontja lehet a má-
sodik fázisnak, amelyben az atommagot ré-
szecske-lyuk egyensúlyi állapot előtti konfigu-
rációk jellemzik. Ezt követi a gerjesztett atommag 
relaxációja, amely magában foglalhatja az 
egyensúly kialakulásának evaporációs állapotát. 
A továbbiakban vázoljuk a spallációs folya-
mat alapelvét, főbb lépéseit, amelyek igen lé-
nyegesek a sikeres gyakorlati megvalósításhoz. 
A gyorsítóval vezérelt 
atommag-átalakítás alapehe 
Gyorsítóval hajtott rendszer (ADS: Accelerator-
Driven System), amelyet gyakran hibrid rend-
szemek is neveznek és egy gyorsítóból és több-
nyire szubkritikus reaktorzónából áll. A részecs-
kegyorsító szolgáltatja a GeV nagyságrendű 
energiájú, néhányszor tíz mA intenzitású (több-
nyire protonokból álló) részecskenyalábot. 
A transzmntáció (átalakítás) kifejezés egy, 
az atommagban lejátszódó folyamatot jelöl, 
melynek során az atommag magreakció, vagy 
radioaktív bomlás következtében átalakul. A 
fontosabb átalakítandó atommagok lehetnek 
minor aktinidák (pl. Np, Am és Cm). Fontos target-
atommagok lehetnek még hosszú felezési idejű 
hasadási termékek is, mint például a 1291 és a 
T c . A spalláció és a hasadási reakció együtt 
hasznos hibrid megoldásokhoz is vezethet. 
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A szubkritikus reaktorban a proton- gyorsító 
által keltett neutronok tartják fenn a láncreakci-
ót, mialatt a hulladék hosszú élettartamú izo-
tópjai energiát termelve stabil vagy rövid életű 
izotópokká alakulnak át. A rendszer további 
előnye a hagyományos nukleáris erőművel 
szemben, hogy ez jóval biztonságosabb és 
többoldalú megoldási lehetőséget tartalmaz. A 
nagyfokú biztonság a rendszer szubkritikus 
voltából következik, hogy az ilyen gyorsítóval 
hajtott/vezérelt (ADS) rendszerekbe bevihető 
nagy mennyiségű plutónium vagy minoraktini-
da, anélkül, hogy a reaktort ellenőrizhetetlen 
„megfutási" veszélynek tennénk ki. Az ADS hib-
rid rendszer abban a tekintetben is sokkal rugal-
masabb, mint a hagyományos atomreaktor, 
hogy a gyorsító intenzitásának változtatásával 
csökkenthetők a „mérgező" izotópok megnöve-
kedésével járó káros következmények is. Hátrá-
nya viszont, hogy a rendszer még mindig eléggé 
bonyolult és egyes technológiai fejlesztések 
hiányosak, mint pl. egyes kiszolgáló egységek 
és a target közötti kapcsolatok hatását ellenőrző 
és regisztráló műszerek. 
A nagy áramú és intenzitású részecskegyor-
sítók lehetővé tették új, intenzív, folytonos és 
impulzus üzemű spallációs neutronforrások 
létrehozását különböző spallációs magreak-
ciókkal. Ezek a spallációs források számos tu-
dományos és gyakorlati feladat vizsgálatára is 
jól felhasználhatók. így például a nukleáris hul-
ladék átalakításán kívül a szilárdtest, az anyag-
tudományi és sok más kutatási területen is. 
Újabb stratégiákat dolgoztak ki számos 
országban arra, hogy a hagyományos nukleáris 
energia termelő technológiákat alapvetően 
különböző újabb eljárásokkal válthassák fel. Ezt 
elsősorban nagyenergiájú (GeV nagyságrendű), 
főleg proton részecskegyorsítók rohamos fejlő-
désére alapozták, amelyek alkalmassá váltak 
nagyintenzitású neutronforrások előállítására. 
A gyorsítóval hajtott transzmutációs rendszerek 
alapi etff egységei 
Az egyik legfontosabb egység a protongyorsító. 
A Los Alamos Meson Physics Facility (LAMPF) 
20 év fejlesztési munkája után alakította ki ATW 
berendezését (Bowman et al. 1992). A fejlesztés 
főbb eredménye: rádiófrekvenciás kvadrupól 
használata a részecske gyorsításához. Az ATW 
(Accelerator-driven Transmutation of Waste) 
berendezés 30 éves becsült időtartam figyelem-
bevételével 1000 kg aktinida fűtőelem elégetését 
teszi lehetővé, 3000 MWt termikus energia/év 
előállításával. A beruházási költség: 2345 millió 
USD (gyorsító, target-tartály, kémiai üzem). Mű-
ködési költségek: 414 millió USD/év, amit kom-
penzál a villamos energia eladásából származó 
414 millió USD bevétel. 
Három orosz intézet (Moszkva, Leningrád, 
Szaratov)által fejlesztettl 1 GeV-100mA lineáris 
protongyorsító (Kazaritsky et al. 1998) két pár-
huzamosan működő szubkritikus reaktor meg-
hajtását végezheti. A rendszer 1200 kg/év nukle-
áris hulladék (800 kg atomfegyver minőségű 
plutónium és 400 kg minor aktinida) elégetésére 
alkalmas. A költségelemzések szerint a beruhá-
zás költsége: 6097 millió USD, 3 évenkénti mű-
ködési költség 776 millió USD, ez egytizede a 
BN-800 típusú kritikus gyorsneutronos tenyész-
tőreaktor üzemeltetési költségének. 
Megvalósítás alatt álló ADTprojektek 
és tanulmányok 
A gyorsítóval hajtott atommag-átalakítási rend-
szerek fejlesztésén és az elképzelések megvaló-
sításán sokan munkálkodnak világszerte, így 
francia, japán, USA együttműködéssel a CERN-
ben, valamint számos ország részvételével az 
OECD/NEA, IAEA, valamint EC keretében folyó 
nemzetközi programokban, de egyes országok 
saját programja illetve szűkebb együttműködé-
sek alapján is folynak vizsgálatok. A nemzeti 
és nemzetközi programok között nem lehet egy-
értelmű határvonalakat meghúzni . Ezért az 
alábbiakban egy önkényes országonkénti és 
nemzetközi program csoportosításban eme-
lünk ki néhány - lényeges megvalósításra irá-
nyuló-kísérletet, amelyek között szintén van-
nak bizonyos átfedések, de mindezek ellenére 
egy általános helyzetkép kialakításához alapul 
szolgálhatnak. 
• Amerikai Egyesült Államok. A nagyszámú és 
széles körű vizsgálatokból az e területen első-
ként említésre méltó programok a BNL (Brook-
haven National Laboratory) PHOENLX és a LANL 
(Los Alamos National Laboratory) ATW projektje. 
A PHOENEX gyorsítóval hajtott átalakító rend-
szer, amelynek minor aktinidákat oxid formában 
tartalmazó fűtőelem modul alegysége van. 
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• Anglia. A nukleáris hulladékok átalakítása 
terén Nagy-Britanniában nem terveztek nagyobb 
horderejű projekteket. Világszínvonalú spalláci-
ós neutronforrás (ISIS) üzemel a Rutherford-
Appleton Laboratory-ban (Oxfordshire), 18 cél-
berendezéssel, közöttük egy trícium előállítására 
szolgáló egységgel. Gyorsító hasznosíthatósági 
kutatás-fejlesztési tanulmányokat is folytatnak. 
• Ausztria. Az osztrák kormány javasolta egy 
új pulzált nagy-fluxusú spallációs neutronfor-
rás (AUSTRON) építését. Az eredeti terv célja 
az volt, hogy az új forrás paraméterei az ISIS 2 
javított berendezésénél is jobbak legyenek. 
Ausztria is csatlakozott az ESS-hez (European 
Spallation Source), amelynek spallációs neut-
ronforrása a terv szerint 2015-ben kezdi majd 
meg működését. De az Austron még egy újabb 
lépés a nagy spallációs neutronforrások létesíté-
se sorában, s ehhez csatlakozási szándékát 
több, Ausztriával szomszédos ország, így ha-
zánk is jelezte. A koncepció egy speciális gyorsí-
tó tervezésén alapul. A berendezés jelentős 
mértékben alkalmaz szabvány méretű egysége-
ket, s így a létesítés költsége (1998-as árakon) 
4,7 milliárd osztrák schilling, amelynek 1/3-át 
az osztrák kormány magára vállalta, egy további 
1,1 milliárd schillingbe kerülő orvosi célt szol-
gáló gyűrű-egységgel. A megépítés befejezésé-
nek várható legközelebbi időpontja 2006. 
• Belgium. A MYRHA projekt keretében az 
1966-os év végén indították el egy tanulmány 
elkészítését, gyorsítóval hajtott spallációs neut-
ronforrás megépítéséről. A forrással szemben 
támasztott követelmény: A gyorsító-ciklotron egy 
250 MeV energiájú, 2 mA-s protonnyaláb 
áramnak a 10 mA-ra emelését tegye lehetővé és 
a többcélú berendezés legyen alkalmas anyag-
kutatásra, radioizotóp (wMo) előállítására és nem 
utolsósorban transzmutációs tanulmányokra. 
• Csehország. A gyorsítóval hajtott transzmutá-
ciós technológiák fejlesztésére indított progra-
mot az Atommagfizikai Intézet, Nukleáris Kuta-
tó Kft. és a Skoda Nukleáris Gépészeti Vállalat. 
• Franciaország. A CEA francia projekt célkitű-
zése a szubkritikus AD rendszerek vizsgálata 
különösen az alábbi területeken: nagyintenzitá-
sú gyorsítók; módszerek, adatok és érvényessé-
gi tartományuk; target technológia; szubkritikus 
spallációs neutronforrás által vezérelt sokszoro-
zó rendszerek; különböző alkalmazási mód-
szerek tanulmányozása. A program tartalmazza 
a szubkritikus rendszerek működését és a mo-
dellezési kódok megerősítését célzó vizsgálato-
kat. A CRNS, CEA és az ADF kutatóközpontok 
által létrehozott GEDEON Csoport koordinálja 
az említett területeken a kutatásokat. 
• Japán. A Japán Atomenergiai Kutatóintézet 
(JAERI) tanulmányozta a gyorsítóval hajtott 
transzmutációs rendszerek és nagyintenzitású 
protongyorsítók fejlesztését a japán OMEGA 
program keretében (Takizuka, 1996). A transz-
mutációs berendezéseket a minor aktinidák 
hatásos elégetésére tervezték. Két (szilárd és 
sóoldatos) rendszert vizsgáltak. 
• Dél-Korea. A Koreai Atomenergia Kutatóin-
tézetben (KAERI) 1992 óta folytatnak transz-
mutációs tanulmányokat. 
• Magyarország. Elsősorban a kü lönböző 
nemzetközi összefogások keretében tervezett 
programokhoz történő csatlakozás tűnt szá-
munkra megvalósíthatónak. Ezek keretében a 
nehézion ütközések és az egzotikus részecskék 
vizsgálatai szerepeltek nagyobb hangsúllyal. A 
transzmutáció tanulmányozása csupán egy-
egy felvetődött javaslat megvalósíthatósági 
kritériumára vonatkozott (I. pé ldául Carlo 
Rubbin már említett akadémiai székfoglaló elő-
adását). A nukleáris hulladékok spallációs átala-
kításának kérdésével a KFKI Atomenergia Kuta-
tó intézetben, a BME Nukleáris Technika i 
Intézetében (Brolly és Sziebert, 2000) és a 
Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai 
Intézetében (Sáfár, 1997) foglalkoztak. 
• Németország. Az utóbbi időben a német 
erőműi fűtőelemek feldolgozásában a gyorsító-
val hajtott átalakítás terén voltak újabb kezde-
ményezések a KFA Jülich és a FZK Karlsaihe 
intézetekben. Számításokat végeztek az ADS 
kapacitások, termikus, illetve gyors kritikus rend-
szerek működése során keletkező nukleáris 
hulladék mennyiségének összevethetőségéről. 
A Müncheni Műegyetemen egy elkülönített pá-
lyájú ciklotron (TRITON) létrehozásáttervezték. 
• Olaszország. Az ENEA project keretében 
(Applied Physics Department, Bologna) neut-
ronfizikai, sugárbiztonsági, termohidraulikai és 
nyaláb-ablak vizsgálatokat folytatnak. Az intézet 
részt vett (Gabriel et al. 1997) a közepes ener-
giájú fotonukleáris reakciók СЕМ (Cascade 
Exciton Model) és ICM (Intranuclear Cascade 
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Model) modellek összevetését és finomítását 
célzó amerikai-orosz együttműködésekben. 
• Oroszország. Néhány kutatóintézet részfel-
adatokat végzett a transzmutációs program 
keretében (Kazaritsky et al. 1998). A gyorsítóval 
hajtott transzmutációs technológiák kiemelke-
d ő paraméterűek. Az 1994-ben (Moszkvában) 
megalakult (ISTIC: International Science and 
Technology Center) nemzetközi központ kere-
tében négy orosz intézet (ITEP, Moszkva; VNIPI-
ЕТ, Szentpétervár; VNIINM, Moszkva; VNIIEF, 
Szarov) részvételével, gyorsítóval hajtott nukleá-
rishulladék-feldolgozó rendszert hoztak létre, 
amely 1200 kg/év nukleárisfegyver minőségű 
plutónium és 400 kg minor aktinida elégetésére 
alkalmas. A keletkezett hőt a reaktor működteté-
sére és energiatermelésre használják. A kocká-
zati elemzések azt mutatták, hogy a target/tartály 
és más egységek kellő védelmet nyújtanak a 
radioaktív anyagok kiszabadulása ellen. Egy 
gyorsítóval hajtott transzmutációs üzem (két 100 
MW-os erőmű és 1200 kg transzurán átalakítása) 
becsült beruházási költsége 6,1 milliárd USD, 
üzemeltetési költsége 776 millió USD/év. 
• Svájc. A Paul Scherrer Institut-ban (PSI) az 
ATHENA kísérletben aktinida targeteket sugá-
roztak be, az intézet ciklotronjának 0,6 GeV-os 
protonjaival (Wenger et al. 1995) és az így nyert 
adatokkal megvizsgálták a nagyenergiájú hasa-
dási modell érvényességi tartományát. Tanulmá-
nyozták a transzmutáció hatékonyságát és a 
hozzá tartozó adatbázis és kódrendszer köve-
telményeit. Nemzetközi együttműködésben az 
európai spallációs forráshoz (ESS) folyékony 
fémtarget egységet terveztek. 
• Svédország. A spallációs kutatásokat végzők 
egy csoportja a Stockliolmi Egyetem Sigbahn-
Laboratoriumában és az Uppsalai Egyetemen 
kezdeményeztek és koordináltak egy programot 
(Gudowski, 1996) a gyorsítóval hajtott transz-
mutációs technológiák fejlesztésében kialakí-
tandó nemzetközi együttműködésekre. 
Nemzetközi programok 
A CERN EA Project. Kidolgoztak egy koncepciót 
a tórium bázisra alapozott EA (Energy Ampli-
fier) energiatermelésre. Az első demonstrációs 
kísérlet elvégzését szupravezető lineáris gyorsí-
tóval tervezték. Az elképzelés tesztelésére tervez-
tek egy kísérletet 
Tizenkét (2 görög, 3 francia, 5 spanyol és 3 
svájci) kutatóhely hatvanhat munkatársa vett 
részt az Arnould et al. (1999) közleményében 
leírt kísérleti munkálatokban és az eredmények 
értékelésében. Amerikai-orosz (Titarenko et 
al. 1998) együttműködésben vékony Л"В1 tar-
getben tanulmányozták a keletkező radionukli-
dokat kísérleti és számítógépes szimulációs 
módszerrel a 130-1500 MeV energiatartomány-
ban. Ez volt az első olyan kísérlet, amelyben 
nem hasadó targetet használtak a gyorsítóval 
hajtott berendezésben. Az elsődleges tapaszta-
latok azt mutatták, hogy néha az elméleti hoza-
mok két nagyságrenddel is eltérnek, ami arra 
enged következtetni, hogy alkalmazott kódokat 
is tovább kell fejleszteni. A f ranc ia -német 
együttműködés köréből megemlítjük a GANIL 
és Hahn-Meitner Intézet munkáit, amelyekben 
hadron-indukcióval spallációs neutronok ke-
letkezését tanulmányozták vékony és vastag 
ólom és urán targetekben. Francia-holland 
együttműködésben (Konig et al. 1998) a nuk-
leáris hulladékok átalakítására szolgáló gyorsító-
val hajtott transzmutációs rendszerekre fellelhe-
tő adatok számítógépes feldolgozását, azok kö-
zül is elsősorban a neutron és proton könyvtári 
adatait és a 150 MeV alatti aktivációs adatokat 
gyűjtötték össze. Megállapították, hogy a szub-
kritikus rendszerekkel kapott transzmutációs és 
energiatermelési adatok fontossága növekszik. 
Egyetértés van kialakulóban az adatok tárolási 
formáiban és jelentős előrehaladás történt a 
kísérleti adatok összegyűjtése terén is. 
Összefoglalás, feladatok, köt étkeztetések 
Az eddigiek során elméleti és kísérleti erőfeszíté-
sekkel elért eredményeken keresztül alkothat-
tunk némi képet a nukleáris hulladékok ártal-
matlanná tételére irányuló erőfeszítésekről, azok 
jelenlegi állásáról. Bemutattuk a világ különbö-
ző országaiban és nagy kutatóközpontjaiban 
kifejtett erőfeszítések jelentős részét, felhasznál-
va a különböző nemzetközi rendezvények anya-
gait. A költségek és a berendezések méretei mu-
tatják, hogy a jövő energiaellátása milyen óriási 
tudás és technológiai koncentrációt igényel. 
Számos országban szisztematikus tanulmá-
nyokat és kísérleteket folytattak a gyorsítóval 
hajtott atommag átalakítása terén. A nukleáris 
hulladékok teljes mértékű megsemmisítése nem 
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megoldott, de a hosszú életű izotópok jelentős 
mértékű csökkentésére a módszer alkalmas. A 
lehetséges csökkentési tényezők, az alkalmazott 
eljárástól is függően, 10 és 100 között változtak. 
Sok tanulmány foglalkozott a gyorsneutronos 
rendszerekkel, amelyek a legtöbb izotóp eseté-
ben jó neutronhozamot szolgáltattak kedvező 
hasadás/befogás viszonyok mellett. De még a 
t e rmálneu t ronos rendszerek is é rdekesek 
lehetnek mint a maradványok végső átalakítói. 
A folyékony nehézfém hűtések (Pb vagy 
Pb/Bi - ólom/bizmut eutektikum: LBE) kémiai 
és tennodinamikai sajátságaik alapján bizonyul-
tak a legmegfelelőbbeknek a gyorsítóval hajtott 
rendszerekben. A fémolvadék keringtetése 
megfelelő hőmennyiséget biztosít az energia-
termeléshez. Sem az ólom, sem az LBE nem 
lép reakcióba a levegővel vagy a párával, mint 
a gyors reaktoroknál használt nátrium fémol-
vadék. Azonban ezek nem a legalkalmasabbak 
spallációs targetnak. Kisegítő választási lehető-
ségként a szilárd volfrám target, vagy a folyé-
kony higany target alkalmazása kínálkozik. 
A gázhűtés lehetőségét még most vizsgálják. 
Az eddigiekből és a keletkezett nukleáris 
hulladékok okozta környezeti veszélyek elhárí-
tásának igényéből világosan következik, hogy 
új technológiai eljárásokra van szükség a felme-
rülő energiaigények kielégítéséhez. 
A gyorsítóval hajtott transzmutációs teclino-
lógia kidolgozása a tudomány különböző inter-
diszciplináris területein (atommagfizika, nuk-
leáris technológia, nagy- intenzitású és nagy-
energiájú részecskegyorsítók, anyagtudomány, 
magkémia, nukleárishulladék-feldolgozó tech-
nológiák stb.) kutatás-fejlesztési feladattá vált. 
Ezek az ismeretek hasznosak leltemének 
asztrofizikai tanulmányokhoz is, mivel a kozmi-
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KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS 
ÉS A VÉDEKEZÉS LEHETŐSÉGEI 
Az energiatermelés világszerte és hazánkban 
is sok helyen károsítja a környezetet, a termé-
szetet. Ugyanakkor az életminőség javításának 
és a Föld lakossága növekedésének hatására 
egyre több energiára van szükség. Aggodalomra 
ad okot, hogy az energiatermeléssel járó szeny-
nyezés is katasztrófához vezethet már a 21. szá-
zadban. Ennek megítélésében azonban több 
bizonytalanság is van. Egyrészt a fejlődést nem 
ismerjük kellően, másrészt a várható hatásokat 
sent tudjuk pontosan kiszámítani. A közvéle-
mény azonban joggal elvárja az energiaipar 
környezetkárosító hatásának mérséklését. 
Természetesen az energia megmaradá-
sának törvénye alapján nem leltet energiát ter-
melni, legfeljebb átalakítani. Mégis energiater-
melésnek nevezik a köznyelvben az elsődleges 
(primer) energiahordozók kitermelését, a bá-
nyászatát, továbbá a megfelelő másodlagos 
(szekunder) energiahordozókká való átalakítá-
sukat. Előbbire példa a szén, a kőolaj és a föld-
gáz kitermelése, az utóbbira a villamos energia 
és a távhőtermelés. 
Az üvegházhatással összefüggő globális 
éghajlatváltozás, annak veszélyei, okai, megelő-
zése, ebben a Föld országainak felelőssége, az 
intézkedések vállalása éles vitákat váltott ki, 
illetve vált ki. A fosszilis tüzelőanyagok felhasz-
nálásából származó szén-dioxid kibocsátás tói-
nyomó része, mintegy 97 %-a fosszilis tüzelő-
anyagok elégetéséből származik, és növekedé-
se olyan rohamos, hogy míg 1860-ban 100 millió 
tonna, 1958-ban 2,3 milliárd tonna volt, ma már 
6 milliárd tonna az évi széndioxid-kibocsátás. 
De nemcsak széndioxid-emisszió van, hanem 
- többek közt a növényvilág révén - széndioxid-
elnyelés is, így az erdőtelepítés elősegíti a szén-
dioxidnyelők kapacitásának növekedését. 
Kérdés, hogy ha az elkövetkező évtizedek-
ben a jelenlegi másfélszeresére, később kétsze-
resére növekszik az energiatermelés és döntő 
részesedése a hagyományos fosszilis tüzelő-
anyagok elégetéséből származna, akkor hova 
fog vezetni a széndioxid-kibocsátás hatása. 
Szakemberek vitáiból eddig megnyugtató meg-
oldást, prognózist még nem hallottam. Nemrég 
egy környezetvédelmi rendezvényen azt a 
választ kaptam, hogy nincsen megoldás, és a 
jelenlévő szakemberek közül senki sem cáfolta 
a választ. Ugyanakkor el kel) ismernünk, az el-
múlt három évtizedben teret nyert az a megkö-
zelítés, hogy a nagytérségű környezeti problé-
mák feltárása, a szükséges teendők kidolgozása 
és eredményes végrehajtása csak hatékony 
nemzetközi összefogással valósítható meg. 
Nemzetközi erőfeszítések születtek a földi ég-
hajlat különböző összetevőinek megfigyelését 
szolgáló eszközök, megfigyelőrendszerek fej-
lesztésére, az ezek által nyert adatok világméretű 
gyűjtésére, az éghajlat várható alakulásának 
becslésére. Az üvegházhatású gázoknak (szén-
dioxid, metán, dinitrogén-oxid, fluorozott szén-
hidrogének, halonok, telítetlen freonok, illékony 
szerves vegyületek, hogy csak néhányat említ-
sek) a légköri hőmérsékletet növelő és az óceá-
nok, tengerek légkört hűtő hatásának együttes 
figyelembevételével alakíthatunk ki prognózist 
az éghajlatváltozásra. 
Az energiatermelés várható növekedését és 
ennek káros hatásait nem szeretném túlértékel-
ni, mert pozitív tervek és lépések is vannak az 
energiagazdálkodásban. Nagy jelentősége van 
az energiatakarékosságnak mind a termelés, 
mind a felhasználás terén. A lakosság azonban 
sokszor anyagi okok miatt nem tudja rövid időn 
belül háztartási gépeit energiatakarékos beren-
dezésekre cserélni, és inkább fizeti a nagyobb 
energiaigényű készülékeinek használatából 
adódó viszonylag nagyobb energiaszámlát. 
lelentős eredményeket érhetünk el a kör-
nyezetszennyezés csökkentése terén az ener-
giatermelés hatásfokának növelésével. Például 
ha hazánkban kihasználják a távhő adta lehető-
ségeket a kapcsolt energiatermelésre, akkor a 
magyarországi erőművek jelenlegi 39 %-os ener-
giaátalakítási hatásfoka a jövőben 44 % fölé 
növekedhet. Egyúttal jelentősen mérséklődhet 
az erőműrendszer károsanyag-kibocsátása, sőt 
a széndioxid-emisszió is. A magyarországi erő-
művek jelenlegi, több mint 22 Mtonna éves 
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széndioxid-kibocsátása egy évtized alatt akár 
20 %-kal is csökkenhet, a nagyobb termelés 
ellenére is. 
Reményt keltő, hogy a hazai környezetvé-
delmi előírások szigorításával (részben kapcso-
latban az Európai Unióhoz történő csatlakozá-
s u n k jogharmonizác iós munkálataival) , a 
szennyező kibocsátások betartása esetén csök-
kenni fog az energiaszektorból kikerülő káros 
kibocsátás mennyisége. A közelmúltban, 2001. 
február 14-én megjelent 21/2001-es kormány-
rendelet a levegő védelmével kapcsolatos sza-
bályozásról már ilyen szemléletű. Magyarorszá-
gon 1973-tól kezdve az előírások bírságokkal 
igyekeztek kikényszeríteni az erőműveknél is a 
károsanyag-emisszió csökkentését, illetve bizo-
nyos határértékeken belül tartását. A környezet-
politika azonban általában nem tette lehetővé 
a szennyező gyárak, üzemek leállítását. Fizették 
a vállalatok a bírságot, amely időközben növe-
kedett, volt olyan szénerőmű, amely 300 millió 
forint bírságot tizetett egy évben, de tovább mű-
ködhetett. Ez a bírságolási rendszer annyiban 
megszűnik, hogy például ha az erőmű 2004. 
december 31-ig nem tudja megoldani és betar-
tani - elsősorban beruházási tőke hiánya miatt 
- a károsanyag-kibocsátás előírt határértékeit, 
akkor leállítják. A nagymérvű szennyezésre 
példa az az erőművünk, ahol nagy kéntartalmú 
hazai szén eltüzelésével állítottak elő villamos 
áramot, és mivel füstgáz-kéntelenítővel nem 
rendelkeznek, ezért előfordult, hogy több mint 
tízezer mg kéndioxidot bocsátottak ki köbmé-
terenként, amikor a megengedett érték 400 mg. 
Ezért egy átmeneti türelmi idő eltelte után előre-
láthatólag leállítják az erőművet. Kétségtelen, 
hogy egy füstgáz-kéntelenítő létesítése igen költ-
séges. A Mátrai Erőmű Rt. 2000 őszén üzembe 
helyezett egy kéntelenítőt, amelynek beruházá-
si költsége több mint tízmilliárd forint volt és 
működtetésével a villamos áram önköltsége is 
nőtt. A beruházás környezetvédelmi szempont-
ból jelentős hazánkban, de önmagában ettől a 
beaiházástól nem termel több áramot a cég. 
A megelőzés és csökkentés lehetőségei 
A környezet károsítása az energiaszektorban 
függ a felhasznált energiaforrásoktól, a tüzelés 
módjától, az erőművekben alkalmazott techno-
lógiáktól, a tisztító berendezések meglététől, 
hatásfokától és érinti nemcsak a levegő tisztasá-
gának védelmét, hanem a víz-, a talaj-, a zaj- és 
a rezgésvédelmet, sőta hulladékok elhelyezését 
is. Nagyon fontosak a szennyezők által okozott 
élettani Itatások, az egészségkárosodás megelő-
zése, nem elhanyagolhatók a kockázatszámítá-
sok, a gazdasági hatások és eredményeinek 
értékelése sem. 
A felsorolt témakörökből csak hárommal 
foglalkozom: az energiaforrások és technoló-
giák megválasztása, a levegőszennyezés meg-
előzése és a levegő tisztítása, valamint a vízgaz-
dálkodás és a talajvédelem kérdése. 
Fűtőanyagok megválasztása, 
hagyományos és megújuló energiaforrások 
A hagyományos fosszilis energiahordozók: az 
ásványi szenek, a kőolaj, a földgáz, s bizonyos 
mértékben a tűzifa. A megújuló energiaforrá-
sok: a víz-, a szél-, a nap-, a geotermális energia, 
a biomassza (a biodízellel együtt), az árapály. 
Itt említem meg a hőszivattyút is, bár a szakem-
berek egy része ezt vitatja, mert szerintük a hő-
szivattyú nem előállítja, hanem csak kiszi-
vattyúzza a meglévő energiát a természetből. 
A hagyományos fosszilis energiahordozók 
közül a lignit, a barnaszén és a fekete kőszén 
változó kén- és hamutartalmú, a kőolajok is 
különböző kéntartalmúak, amelyeknek elégeté-
se során kén-dioxid és kén-trioxid keletkezik. 
Ezért vagy kis kéntartalmú szenet égetünk el, 
vagy ha nagy kéntartalmút tüzelünk, nemegy-
szer a kéntartalom a 3-4 %-ot is eléri (ekkor 
füstgáz-kéntelenítőt kell építeni). A kőolajból 
desztillációva! előállított fűtőolaj, illetve nehéz-
fűtőolaj kéntartalma a 2-3 %-ot is elérheti, amely-
nek elégetése szintén megköveteli füstgáz-kén-
telenítő beépítését. A földgáz, amelyet hazánk-
ban elégetnek, gyakorlatilag kénmentes és a 
leginkább környezetbarát tüzelőanyag a többi 
fosszilis tüzelőanyaghoz viszonyítva. Ezért 
javulást hozhat, ha nehéz fűtőolaj helyett föld-
gázbázisra állítjuk át az erőművet. 
A megújuló energiaforrásokra különös fi-
gyelmet fordít a ma embere. Hazánkban is alkal-
maznak napenergiát, Inotán megépült egy szél-
erőmű, vízerőművekkel is rendelkezünk, igen 
csekély mér tékben. Régóta hasznosítjuk a 
geotermális energiát. Az 1. ábraaz Európai Unió 
1995-ös áramtermelésének megoszlását és a 
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2020-ban várható arányokat mutatja, amiből 
kitűnik az EU érdeklődése a megújuló energia-
források hasznosítása iránt. A vízenergia is meg-
újuló energiaforrás, és amikor az EU az összes 
megújuló energiatermelés arányát számolja az 
összenergia-termelés mennyiségéből, ebben a 
legnagyobb a vízenergia részaránya. 
cikkében. Közlése, amely a folyékony energia-
hordozó összes felhasználását mutatja be az 
1995-től 2050-ig terjedő időben, tartva a Föld 
kőolajkészleteinek kimerülésétől, azt prognosz-
tizálja, hogy 2050-ben a mintegy 5 milliárd 
tonna/év összes folyékony energiahordozó 80 
%-a megújuló energiaforrásból fog származni. 
3 2.0 
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 
1. ábra 
E U á r a m t e r m e l é s • 1 9 9 5 
E U á r a m t e r m e l é s • 2 0 2 0 
Hazánkban a megújuló energia termelése 
pontosan nehezen számítható, mintegy 2-3 To-
ra tehető. Ezt az arányt kétszeresére kívánják 
növelni az elkövetkező években. Látnunk kell 
azonban: bár fontos, hogy a megújuló energia-
forrásokból növekedjen az energiatermelés, a 
beruházási költségekre, valamint a termelt 
villamos áram egységárára oda kell figyelnünk 
(1. táblázat). Az előzetes tájékoztató adatok a 
2000-2010 közötti időszakra vonatkoznak, 
2000. évi bázison. A biomassza fokozottabb 
felhasználása hazánkban szintén támogatott 
program. A biomassza szénhidrogén alapanya-
gú növényi anyag, amely a Nap sugárzó ener-
giáját és az atmoszféra СО
г
 tartalmát felhasznál-
va épül fel, így a biomasszában is a napenergia 
van jelen, tárolt formában. Elégetésekor ugyan 
szén-dioxid szabadul fel, de mennyisége a 
keletkezéskor elnyelt mennyiséggel egyezik, így 
a környezet széndioxid-tartalmát nem növeli. 
Külön kell említeni a most induló biodízel-
programot. Ismeretes, hogy a hagyományos 
dízelmotor átalakítás nélkül üzemeltethető nö-
vényolaj metilészterrel. Ökodízeinek is hívják, 
ami környezetbarát jellegére utal. Nálunk a rep-
ceolajból előállított biodízel gyártása valószínű. 
Nemzetközi kitekintésben a 2. ábrán bemu-
tatom azt a túlzottan optimistának és meghök-
kentőnek tűnő diagramot, amelyet Joosten 
Connemann közölt Biodiesel in Europa című 
2. ábra 
Az energiatermelésre természetesen az 
atomerőműveket is választhatjuk és választottuk 
is. Ezzel olyan energiatermelést folytathatunk, 
ahol gyakorlatilag légszennyező anyag, sőt 
szén-dioxid sem jut az atmoszférába, az elfolyó 
víz hőterhelésébői adódó esetleges káros hatá-
sok kiküszöbölése megoldott. Az erőmű koc-
kázata megfelelő, biztonságos szabályozórend-
szerrel, és a nukleáris hulladékok biztonságos 
elhelyezése megoldható. A hely kijelölését 
azonban időben kell elvégezni. 
A letegőszennyezés megelőzése 
és a levegő tisztítása 
A hőerőművekből és a közlekedésből számlá-
zó legfontosabb szennyezők az SOx, NOxés a 
porszennyezés. E téren hazánkban jelentős 
eredményeket értünk el elsősorban a kőolaj-
feldolgozó iparnak köszönhetően. Lényegesen 
csökkent a motorhajtóanyagok kéntartalma, és 
ma már csak ólmozatlan benzint adnak el a 
Feketeszán 21 % 
°
a m a s z é n 8 % 
Ole| 9 % 
Atom 2 2 % 
Gáz 3 8 % 
3 % 
Feketeszén 18 % 
Barnaszén 5 % 
Olaj 2 % 
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töltőállomások. A közlekedésből származó 
jelentős NO^-szennyezés a katalizátoros gépko-
csik számának, arányának növelésével kedvező 
értékeket ért el. Erőműveink jelentősen csök-
kentették a porszennyezést az elmúlt években. 
Sajnos az erőművi kén-dioxid kibocsátás terén 
nem dicsekedhetünk eredményekkel, kivéve a 
Mátrai Erőmű Rt.-t, amelynek füstgáz-kéntelení-
tője 2000 ősze óta működik. A füstgáztisztításra 
számos mechanikai és kémiai technológiai eljá-
rás ismert világszerte. Ezek különböző hatás-
fokkal működnek és eltérő beruházási és üze-
meltetési költségeket igényelnek. A kéntelenítő 
eljárások egy része csak a levegőbe jutó kén-
dioxidot, kén-trioxidot csökkenti, míg a techno-
lógiák másik része nemcsak kéntelenít, hanem 
hasznosítja is a ként gipszként, elemi kénként, 
sőt kénsavat és műtrágyákat előállító eljárások 
is ismertek a füstgáz kéntelenítése terén. Bár-
mely technológiát választják, elengedhetetlen, 
hogy nemcsak a kéntelenítési hatásfokot, az 
eljárással elért emisszió értékét, hanem a beru-
házási és üzemeltetési költségeket, a mellék-
termékek keletkezését, hasznosíthatóságát, 
elhelyezését is vizsgálják. 
Vízgazdálkodás, talajvédelem 
Az erőművek működtetésénél fontos szempont 
a nagy mennyiségű vízzel való gazdálkodás. A 
vízkezelés fontos technológiai művelet. Nagy 
gondot kell fordítani a vízminőség kérdéseire és 
ügyelni kell, hogy az elhasznált víz hőtartalma 
ne legyen káros a befogadó víz élővilágára. 
Környezetvédelmi szempontból nem elha-
nyagolható kérdés a salakpernye kezelése és 
elhelyezése. Fontos, hogy a hígzagyos tech-
nológiát a sűrűzagyos technológia váltsa fel, 
amely nemcsak jelentős vízmegtakarítással jár, 
hanem a talajvédelmet is szolgálja a zagyelhelye-
zés terén. A sűrűzagyos technológia előnye, 
hogy kisebb helyen elfér, a vízáteresztő képesség 
a talaj felé kisebb lesz, ezáltal a talajvízszennye-
zés fenyegetettség csökken, a saiakpernye-
kezeléshez kevesebb víz kell. 
1. táblázat • Milyen „megújuló erőművek épülhetnének Magyarországon? 
(előzetes tájékoztató adatok a 2000-2010 közötti időszakra, 2000. évi bázisáron) 
Nagyság, 
változat 
Telj. Energia Fajlagos Beruházás Egységár 
Megjegyzés 
MW GWh/év USD/kW Mrd. Ft Ft/kWh 
Nap 
napelem 4x0,05=0,2 0,4 8000 0,4 200 fotovillamos 
termikus 1x5=5 10 4000 5 100 vályús 
Szél 
kicsi 5x0,1=0,5 0,5 3000 0,4 160 soklapátos 
nagy 3x0,5=1,5 1,5 1500 0,6 80 háromlapátos 
Biomassza 
fa 2x5=10 70 4000 11 32 faapríték 
szalma 1x20=20 140 3000 17 25 energianövény 
Geotermális 
kicsi 1x2=2 15 7000 4 32 Nagyszénás 
nagy 1x65=65 500 2500 45 18 Fábiánsebes 
összesen 
minimum 12-13 85-90 5000 15-16 34 1 % 
maximum 90-95 640-660 2700 65-70 21 2,5 % 
Tájékoztatásként: A tomerőmű kb. 2000 USD/kW kb. 12 Ft /kWh 
Ligniterőmű kb. 1500 USD/kW kb. 10 Ft /kWh 
Szénerőmű kb. 1000 USD/kW kb. 8 Ft /kWh 
Gázerőntű kb. 500 USD/kW kb. 6 Ft/kWh 
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Összefoglalás 
Megállapítható, hogy az energiatermelésből 
származó szennyezés és környezetvédelem 
témakörben kialakult helyzet ellentmondásos, 
mert lehet ugyan ellenezni a fosszilis tüzelő-
anyagok elégetését, a nukleáris energia terme-
lését, a vízenergia-hasznosítást, illetve ezek 
fejlesztését, de ezek helyettesítésük más forrá-
sokból rövid távon és teljesen nem megoldható. 
Ez nem jelenti azt, hogy ne törekedjünk a meg-
újuló energiaforrásokból származó energia-
mennyiség arányának növelésére. Örvendetes 
viszont, hogy az emberiség, köztük az energia-
ipar szakemberei mára felismerték, hogy a ter-
mészet megóvásáért többet kell tenni. Az egyes 
régiók, országok álláspontja, érdekei ma még 
eltérőek, de reméljük, hogy a jövő iránti fele-
lősségük tudatában megtalálják a megoldást. 
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Czelnai Rudolf 
KORASOFF HERCEG ÖTVENHÁROM LEVELE 
- avagy: a „klímavédelem" körtánca az idők dallamára -
„De hiszen már a tizenötödik förtelmessé-
get másolom!... eszmélt fel (Julien) egy este. " 
(Stendhal: Vörös és fekete) 
A Mauna Loa (Hawaii) állomáson 1957-ben 
indult meg a légköri széndioxid-koncentráció 
nagypontosságú, folyamatos mérése. 1990-ben 
Robert M. White erről ezt írta: Ez a jelen század 
(20. sz.), sőt talán minden idők legfontosabb 
geofizikai mérési sorozata. E mérések néhány él > 
alatt bebizonyították hogy a légköri széndioxid-
koncentráció folyamatosan emelkedik. 
Amíg ez ki nem derült, az ember okozta 
éghajlatváltozás kockázatát nem kellett komo-
lyan venni. A szakemberek nagy többsége nem 
is tekintette másnak, mint elméleti spekuláció-
nak. Onnantól kezdve viszont konkrét veszéllyé 
vált. Ennek tudomásul vétele nyomán, körülbe-
lül a 70-es évek elején született meg az elhatáro-
zás, miszerint széles körben fel kell hívni a köz-
figyelmet arra, hogy az emberi kultúra és a ter-
mészeti környezet (pontosabban annak meg-
szokott állapota) veszélybe kerülhet, és ennek 
mi magunk lehetünk az okozói. 
Közben elrepült kb. három évtized, és sok-
minden történt. Egyes dolgok, melyek akkor 
világosnak tűntek, ma már nem egészen vilá-
gosak, ugyanakkor tudásunk sok mindennel 
bővült, és persze számos új kérdés merült fel, 
aminek következtében nem csökkent, hanem 
nőtt azoknak a kérdéseknek a száma, amelyekre 
nem tudunk válaszolni. 
Az ENSZ égisze alatt létrejött egy impozáns 
nemzetközi egyeztető mechanizmus, mely az 
éghajlati veszély elhárítására kapott mandátu-
mot. Világkonferenciák zajlottak le a világ kü-
lönböző egzotikus pontjain, és papírhegyek 
születtek, miközben sokakban az a benyomás 
alakult ki, hogy itt csak egy színjáték folyik, és 
az egész nemzetközi „klímavédelmi gépezet" 
nemcsak nem teljesíti, de nem is tudja teljesíteni 
a feladatát. Mások azt kérdezik: mi a fene törté-
nik itt? Erre azt válaszolom: ami történik, nem 
annyira értelmetlen, mint amilyennek látszik, 
csak éppen minden más, mint aminek látszik. 
Az éghajlatváltozás kockázata 
A probléma tudományos része a laikus közön-
ség és a politikusok számára ma valószínűleg 
sokkal világosabbnak tűnik, mint a témával fog-
lalkozó meteorológus és fizikai oceanográfus 
kutatók számára. Ugyanis e téma áttekintése 
hasonló feladat az angol nyelv elsajátításához: 
bizonyos szintig könnyű eljutni, majd egyre 
meredekebb az út, azután pedig már nincs is 
út, csak egy megmászhatatlan sziklafal. 
Az üvegházhatás fizikai mechanizmusa 
nagyon régóta ismert és tisztázott dolog, és (né-
mi vulgarizálás árán) nagyon könnyű megérteni 
a lényegét. A légkörben előfordulnak olyan 
gázok (vízgőz, széndioxid, metán, di-nitrogén-
oxidok, halogénezett szénhidrogének, ózon 
stb.), melyek a Nap rövidhullámú sugarait been-
gedik, a földi és légköri eredetű hosszúhullámú 
sugarakat viszont elnyelik. Ennek köszönhető, 
hogy a troposzféra alsó részére vonatkozó glo-
bális átlaghőmérséklet jelenleg is kb. 33 °C-kal 
magasabb, mint különben volna; más szóval 
ennek köszönhető, hogy a Föld egyáltalán lak-
ható, sőt helyenként egészen kellemes is. 
Tudjuk továbbá, hogy az üvegházhatású 
gázok légköri koncentrációinak növekedése 
biztosan melegedést váltana ki a troposzféra alsó 
részében, ha (!) az éghajlat alakításában szere-
pet játszó egyéb feltételek közben változatlanok 
maradnának. De itt véget is ér az, amit egészen 
biztosan tudunk. A gondot az itt említett egyéb 
feltételek jelentik, melyek számosak, és egymás-
sal komplikált módon összefüggenek. 
Amint ugyanis az üvegházhatás okozta 
melegedés megindul, ez azonnal más változá-
sok sorát vonhatja maga után. Ezek az általános 
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légkörzést és az óceáni vízkörzést egyaránt 
érinthetik. Már eddig is több olyan folyamatot 
sikerült azonosítani, amelyek akár visszájára is 
fordíthatják egy kezdeti melegedés folyamatát. 
Ilyen pl. az, ún. vízgőz-visszacsatolás. A 
vízgőzről tudni kell, hogy a légköri sugárzások 
forgalmában ugyanolyan szerepet játszik, mint 
a többi üvegházhatású gáz. Ebből a szempont-
ból közéjük is tartozik, bár nem mindig szoktuk 
közöttük felsorolni: egymaga felelős a teljes lég-
köri üvegházhatás feléért. (A széndioxid közelí-
tőleg a hatás másik felének felét okozza, a me-
tán, dinitrogénoxid, halogénezett szénhidrogé-
nek és a többiek pedig együttesen osztoznak a 
megmaradó negyedrészen.) 
Míg azonban a széndioxid, metán stb. lég-
köri koncentrációja az emberi tevékenység 
hatására növekszik, a légkör vízgőztartalma 
globális átlagban közelítőleg ugyanaz marad, 
vagy legalábbis ez eddig így szokott lenni. Szá-
molnunk kell viszont azzal, hogy a troposzféra 
alsó része a melegedés következtében több 
vízgőzt tud felvenni. Ez két dologra vezethet. 
Az egyik az, hogy még jobban nő az üvegház-
hatás és még erösebb lesz a felmelegedés. De 
előfordulhat az is, hogy a többlet vízgőz nagy 
része alacsony szintű felhővé alakul. Ezek nagy 
optikai sűrűségű felhők, melyek nagyon haté-
konyan verik vissza a Nap beérkező sugarait a 
világűr felé. Ha globális összmennyiségük meg-
nő, akkor a napsugárzás kisebb hányada jut le 
a Föld felszínére, ami az éghajlat lehűlése irá-
nyába hat. Teliát egyrészről bekövetkezhet egy 
melegítő hatás, másrészről pedig bekövetkezhet 
egy hűtő hatás. Nehéz teljes alapossággal tisz-
tázni, milyen körülmények döntik el, hogy me-
lyik hatás lesz a nagyobb. 
A légköri és óceáni cirkulációs rendszer 
együttese a konyha, ahol a klímát főzik. Ezért a 
legjobb helyen kereskedünk, ha azt kérdezzük, 
hogy egy meginduló kezdeti melegedés milyen 
folyamatokat indíthat el a légkör és az óceán 
kölcsönhatásaiban. Ez az egyik oka annak, hogy 
a jelenlegi kutatások súlypontja az ilyen típusú 
kérdésekre tolódott át. A másik ok technikai. 
Pár éve még nagyrészt hiányoztak az eszközök 
a világóceán fizikai folyamatainak pontos és 
nagy térségre kiterjedő megfigyelésére. Az utób-
bi években az új oceanográfiai műholdak és 
ún. autonóm szondák új lehetőségeket terem-
tettek. Az éghajlatváltozások mechanizmusai-
nak kutatásában most valóban számítani lehet 
egy szerény frontáttörésre. Itt vázolni szeret-
ném, milyen kérdésekre keressük a választ. 
A világóceán össztömege kb. 300-szor na-
gyobb, minta légköré. Viszont a légköri mozgá-
sok nagyságrendekkel gyorsabbak: az ún. 
szubtrópusi jet övezetében egy légbuborék 14 
nap alatt megkerülheti a Földet, míg az óceán-
víz egy képzeletbeli cseppje átlagosan akár 
1000 évig utazik körbe a Nagy Óceáni Szállító-
szalag mentén. Az első kérdés az, hogy az a 
hatalmas különbség, mely a légköri és óceáni 
mozgások sebességében mutatkozik, milyen 
szerepet játszhat az éghajlat alakításában? 
A légkör és óceán együttesében zajló folya-
matokat úgy foghatjuk fel, mint egy hatalmas 
hőerőgép működését. E működéshez az ener-
giát a Nap szolgáltatja, a szeszélyes hajtómű 
szerepét az általános légkörzés tölti be, és az 
óceáni vízkörzés a lendítőkerék, mely arra szol-
gál, hogy a gépezet lehetőleg minél simábban 
fusson. 
A hajtóművet (az általános légkörzést) az 
alacsonyabb és magasabb földrajzi szélessé-
gekre jutó napsugárzás különbsége hajtja. A 
működésbe hozott áramlási rendszer alapvető 
funkciója az, hogy ezt a különbséget minél job-
ban csökkentse, vagyis minél több hőt szállítson 
az alacsonyabb szélességekről a magasabbak 
felé. Ma már egészen jó becslésünk van arról, 
hogy a meridionális hőszállításnak kb. a felét 
végzi az általános légkörzés, a másik felerész 
viszont az óceáni vízkörzésre hárul. Eléggé 
meglepő, hogy globális átlagban a nagyon lassú 
vízkörzés kb. ugyanannyi hőt képes szállítani, 
mint a gyors légköri áramlások! 
Egyes számítógépes modellkísérletek sze-
rint a légköri meridionális kőszállítás mértéké-
nek bármilyen változására az óceáni vízkörzés 
egy ellenkező irányú változással reagálna (és 
ez megfordítva is igaznak látszik). Vagyis, ha a 
két rendszer közül az egyik elkezd kevesebb 
hőt szállítani, akkor az övezetek között a kont-
raszt növekszik (hisz csökken a kiegyenlítődés), 
és erre reagálva a másik rendszer elkezdi fokoz-
ni saját hőszállításának teljesítményét. 
' Hatalmas diffúz áramkör, mely mindhárom óceáni 
medencén átível. 
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Nem mindegy azonban, hogy a meridioná-
lis hőszállításban az általános légkörzés és az 
óceáni vízkörzés hogyan osztozik. A légköri 
kőszállítás drámaibb folyamat, mint az óceáni, 
különösen a mérsékelt övben, ahol az energia 
szállítását a vándorló ciklonok bonyolítják le, 
m é g p e d i g eléggé mozga lmas e semények 
(frontátvonulások, zivatarok, felhőszakadások, 
szélviharok) kíséretében. Ha az óceáni kőszállí-
tás gyengül és a légköri erősödik, akkor az idő-
járás jellege feltehetőleg sokkal drámaibbá és 
szélsőségesebbé is válik. 
Az alapvető dolog, amit minden idevágó 
kérdés felvetésekor előre kellene bocsátani az, 
hogy az általános légkörzés és az ahhoz fizi-
kailag csatolt óceáni vízkörzés olyan rendsze-
rek, melyek csak bizonyos meghatározott mó-
dokon tudnak működni. Csak olyan áramköri 
elrendezések lehetnek stabilak, melyek eleget 
tesznek egy sor fizikai mérlegfeltételnek. (Ezek 
elsősorban az energia, az impulzusnyomaték 
és a tömeg transzportjára vonatkoznak.) Ha a 
légkörzés és vízkörzés együttesének valamelyik 
részében valami változik, ennek kompenzá-
lására azonnal más változások kezdődnek. 
Ezért „sima" éghajlatváltozás nem nagyon kép-
zelhető el. Ha a légkör és óceán együttes „mű-
ködésének" át kell váltania az egyik jól össze-
hangolódott rezsimről egymásikra, akkor eltart-
hat egy ideig, amíg az átmeneti zavarok lecsilla-
podnak. Ebből következik például, hogy éppen 
egy fokozatos globális melegedés bekövetke-
zése, melyről egy időben sokat beszéltek, a leg-
kevésbé valószínű lehetőség. 
Az éghajlatkutatók körében hosszú ideig 
uralkodó elképzelés az volt, hogy a világóceán 
éghajlatra gyakorolt hatása döntően a rendszert 
érő külső hatások késleltetéséből áll. Feltételez-
ték például, hogy az óceán a globális melege-
dést hosszú ideig pufferolhatja. Ezt ma már 
sokkal bonyolultabbnak gondoljuk, de a késlel-
tetés vitathatatlanul az egyik hatás, amellyel 
számolni kell, s például gondolni kell arra, hogy 
emiatt az üvegházhatás jelenlegi növekedése 
esetleg csak pár száz év múlva mutatkozik meg, 
amikor már nem lehet az egészet visszacsinálni. 
A másik, újabban erősen vizsgált téma a 
légkör-óceán kölcsönhatások tágabb területén 
belül az ún. oszcillátor-mechanizmusokkal 
kapcsolatos. Ezt a témát a Csendes-óceán tró-
pusi övének El Nino-La Nina anomáliáihoz 
kapcsolódó vizsgálatok hozták fókuszpontba. 
Felmerült például egy ún. é.szak-atlanti oszcillá-
torra és egy ún. arktikus oszcillátorra vonatko-
zó hipotézis. Ezek vizsgálataitól nemcsak azt 
lehet várni, hogy lényeges előrelépést tesznek 
lehetővé a féléves/éves éghajlati prognózisok 
készítése terén, hanem azt is, hogy esetleg bete-
kintést adnak bizonyos éghajlatváltozással kap-
csolatos mechanizmusokba. 
Végül megemlítem W. Broecker oszcillátor-
hipotézisét2 is, melyről az utóbbi években több-
ször esett szó. Ennek lényege, hogy egy kezdeti 
éghajlat-melegedés (pl. melyet a növekvő üveg-
házhatás elindíthat) az Atlanti-óceán északi 
részében kiválthatja a tengeri jég fokozott mérté-
kű olvadását, a jég olvadásakor kiszabaduló 
víz pedig felhígíthatja a Nagy Óceáni Szállító-
szalag odaérkező sós vizét, és akkor ez a víz 
már nem lesz elég sűrű ahhoz, hogy a Grön-
land közelében fekvő koncentrált vízsüllyedési 
körzetben lesüllyedjen. Ez megakasztaná a 
Nagy Óceáni Szállítószalag jelenlegi zavartalan 
működését. Ettől az óceáni cirkulációs rendszer 
esetleg több helyen is átrendeződne, legfőkép-
pen pedig a Golf-áram működése, jelenlegi for-
májában, megszűnne. Európa számára ez ka-
tasztrofális volna, mert az átlagos hőmérséklet 
akár 6-10 fokos csökkenése is bekövetkezhet-
ne. A hipotézis szerint a lehűlés nyomán újra 
megindulna a sarki jégtakaró hízása, később a 
Golf-áram is újraindulna és kezdődne minden 
elölről. 
Broecker hipotézise a fokozatos globális 
melegedés verziójával szemben egy radikális 
lehűléssel beinduló oszcilláció lehetőségét veti 
fel. Bizonyos paleoklimatológiai adatok szerint 
a holocént megelőző kb. százezer éves időszak-
ban tipikusak voltak az ilyenszerű oszcillációk, 
de ismeretlen okból ezek kb. 11 ezer évvel 
ezelőtt abbamaradtak. 
Bizonytalanság, sürgősség, fontosság? 
Ez három stratégiai kérdés, melyekre nagyon 
jó lenne okos válaszokat kitalálni. Vegyük tehát 
őket sorra! 
Az előző fejezetből remélhetőleg világosan 
kitűnt, hogy az éghajlatváltozás mechanizmu-
1
 Magyar Tudomány, 1997. 10. И 6 3 - 1 1 7 6 . 
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saira vonatkozó tudásunkban nagy bizonyta-
lanság uralkodik. De nem árt, ha egy kicsit mé-
lyebben is belenézünk abba, hogy miben va-
gyunk bizonytalanok. A tekintetben például 
semmi kétségünk nem lehet, hogy az emberi 
tevékenység - lia erre a jövőben nagyon tudato-
san nem vigyázunk - előbb-utóbb oldalba tudja 
rúgni a globális éghajlat rendszerét. Erre meg-
vannak, illetve biztosan meglesznek az eszkö-
zeink és a képességeink. De mi következik az 
oldalbarúgás után? 
A dolgot úgy tekinthetjük, hogy hazárdjá-
tékba kezdtünk a Természet ellenében, és, 
ahogy lenni szokott, az ellenjátékos nem akar 
betekintést adni minden kártyájába. Ő is játszik, 
és sokféle trükkje lehet. Egy ló, ha oldalba rúg-
ják, sokféleképpen reagálhat: rúghat, haraphat, 
ágaskodhat vagy félreugorhat. A legkevésbé 
valószínű, hogy nem csinál semmit, és lehet, 
hogy az a rossz jel, mert akkor később törleszt. 
A nagy Természet maga valószínűleg még rafi-
náltabb, mint egy ló. A provokációra biztosan 
reagálni fog. De nem tudjuk pontosan előre 
jelezni, hogy hogyan és mikor fog reagálni. Ez 
a fajta bizonytalanság pedig nem ok arra, hogy 
a kockázatot ne vegyük komolyan. 
Mennyire sürgős ez a probléma és mennyi-
re fontos? Erről a kérdésről az jut eszembe, 
hogy volt régen egy kollégám a Meteorológiai 
Intézetben, akinek az asztalán két irattálca volt. 
Az egyikre ez volt írva: Fontos, de nem sürgős, a 
másikra pedig: Sürgős, de nem fontos. Minden 
beérkező iratot először az első tálcára tett és 
nem csinált vele semmit, majd, mikor sürgetni 
kezdték, akkor az iratot áttette a másik tálcára 
és továbbra se csinált semmit. Idővel minden 
ügy elvesztette aktualitását, tehát az eljárás 
végén következett a papírkosár. 
Ezzel a példával azt akartam érzékeitemi, 
hogy a dolgok sürgősségét és fontosságát ki 
lehet játszani egymás ellenében. Az indokolat-
lan sürgetés oda vezet, hogy eleve csak olyan 
akció jöhet számításba az éghajlati kockázat 
elhárítására, melyet azonnal végre lehet hajtani, 
s nem az, amit igazán meg kellene tenni. Na-
gyon határozottan ki merem jelenteni, hogy az 
ember okozta éghajlatváltozás veszélyének el-
hárítása sokkal kevésbé sürgős, mint amennyire 
fontos. Legyünk alaposak! 
Mi történik a klímavédelmi 
csúcstalálkozók világában? 
Az Élet és Irodalom 2001. január 5-i számában 
Mi törtétlik itt?címmel jelent meg Pálvölgyi Ta-
más cikke, melyben képet adott az 1992. évi 
riói környezet és fejlődés világkonferencia óta 
végbement nemzetközi folyamatról. Azért hi-
vatkozom most erre a cikkre, mert a szerző na-
gyon jól foglalta össze azokat a gondolatokat 
és kérdéseket, melyek mindazok fejében felme-
rülnek, akik a klímavédelmi csúcstalálkozók 
eseményeit az utóbbi időben folyamatosan 
figyelemmel kísérték. 
Egyik megállapítása pl. az volt, hogy a kiotói 
jegyzőkönyv elfogadását követő három klíma-
védelmi csúcstalálkozó (Buenos Aires, Bonn, 
Hága) nem hozott eredményt a széndioxid 
emissziók korlátozására vonatkozó vállalások 
terén. Ami tökéletesen igaz. De azt a kérdést is 
fel lehetne tenni, hogy egyáltalán reálisak-e 
azok a törekvések, melyeknek ismételt kudarcait 
oly gyakran emlegetjük? 
Az ENSZ égisze alatt kialakított „klímapoli-
tika" (a nyilatkozatok szintjén) a riói „éghajlat-
változási keretegyezmény" célkitűzését vállalta, 
mely az üvegházhatású gázok légköri koncent-
rációinak stabilizálását írja elő, mégped ig 
„... olyan szinten, mely kizárja az éghajlati rend-
szer veszélyeztetését". Pálvölgyi Tamás is meg-
jegyezte, hogy a vállalások, melyek körül Kiotó-
ban és azóta a viták folynak, eleve nem is lehet-
nek elegendőek a kitűzött (riói ) cél eléréséhez. 
A folyamat még gyengébb pontja az, hogy 
eddig szinte kizárólag a gazdag országok, mint 
az USA, Japán és az EU tagállamok (jelenlegi 
„fő kibocsátók"), huzakodtak egymás között a 
széndioxid-emissziók csökkentésének mérté-
kén. Csakhogy a nem túl távoli jövő nagy kibo-
csátói majd a „fejlődő dél" országai közül ke-
rülnek ki. Az tehát a kérdés, hogy merre tart 
Kína, India, Brazília, Indonézia és mondjuk 
Nigéria? Ha arra gondolunk, hogy a jövő század 
világának minden lakosa egy átlagos amerikai-
hoz hasonló körülmények között akar majd 
élni, rögtön azt kell kérdezzük: hogy lehet kielé-
gíteni mondjuk a jelenleginél kétszer több em-
ber, jelenleginél többszörösen magasabb szintű 
víz-, élelmiszer- és energiaigényeit, anélkül, 
hogy gyors ütemben tovább rontanánk és veszé-
lyeztetnénk a globális környezet állapotát' 
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Pálvölgyi Tamás ugyancsak érintette az elő-
ző fejezetben tárgyalt bizonytalanság kérdését, 
megjegyezve, hogy: „Az 1992-es riói környezet 
és fejlődés világkonferencia egyik legnagyobb 
eredménye annak a széleskörű elismerése volt, 
hogy a döntéshozók a tudományos bizonyta-
lanságra (azaz az elégséges ismeretek hiányára, 
illetve az előrejelzések pontatlanságára) hivat-
kozva nem odázhatnak el elengedhetetlen 
gazdasági és jogi intézkedéseket." 
Nos, én nem látok okot arra, hogy ezen az 
„eredményen" lelkendezzek, mert úgy sejtem, 
hogy ez az állásfoglalás a világkonferencia 
részéről két okból is opportunizmust takar. Egy-
részt úgy tudom, hogy az itt szereplő „elenged-
hetetlen gazdasági és jogi intézkedéseken" ők 
ott olyan lépéseket értettek (és ezt több helyen 
ki is fejtették), melyek a különben sem ártanak 
fejezet alá sorolhatók. Másrészt ennek az állás-
foglalásnak ára volt az is, hogy a valóságtól 
eltérően sokkal kisebb bizonytalanságról be-
széltek, mint amilyenről szerintem beszélni kel-
lett volna. Jobb lett volna, lia a világkonferencia 
azt állapítja meg, hogy a globális éghajlat ve-
szélyeztetettségét illetően abszolút semmi két-
ség nincs, és nem annak ellenére kell az elodáz-
hatatlan intézkedéseket megtenni, hogy nem 
tudunk jó előrejelzést készíteni, hanem éppen 
azért, hiszen tudásunk bizonytalansága növeli 
a kockázatot és elhárításának fontosságát. 
Az ENSZ-ről és szakosított intézményeiről, 
továbbá a programjairól sok mindent mondtak 
már az idők folyamán. Hogy sóhivatal, s hogy 
nincs igazán ereje ahhoz, hogy dolgokat vég-
hezvigyen. Ugyanilyen, vagy hasonló dolgokat 
mondtak az ENSZ égisze alatt folyó klímavédel-
mi konferenciák folyamatáról is és az egész 
mechanizmusról, mely ehhez kapcsolódik. De 
ez így, ebben a formában nem igazságos. 
Az ENSZ klímavédelmi programja ma már 
jelentős tényező a világban, s érdekes módon 
n e m azért, amire képes (ez kevés), hanem sok-
kal inkább azért, amire nem képes. Ugyanis 
egy kulcspozícióba állított szervezet (vagy ne-
vezzük akánninek) már minden lépésével hatást 
gyakorolhat a világ sorsára és irányt adhat a 
dolgok folyásának. Ráadásul nemcsak azzal 
teheti ezt, amit meglép, hanem azzal is, amit 
n e m lép meg. S míg egy pozitív döntéshez a 
többség egyetértése szükséges (ez ritka), addig 
a passz bemondásához elegendő az egyetértés 
hiánya. Ezt pedig könnyű „megszerezni". Eb-
ben rejlik a komplementer lépések gyönyörűsé-
ges művészete. 
Koercitív utópisták és technológiai optimisták 
Az ENSZ éghajlatpolitikáját két oldalról éri 
bírálat. Az egyik oldal túl soknak tartja, amit 
tesznek, a másik meg kevésnek. A teljes elutasí-
tást az ún. technológiai optimisták képviselik, a 
keveslő elégedetlenséget pedig azok, akiket 
koercitív utópistáknak3 fogok nevezni. 
Előbbiek azt hangoztatják, hogy a tudo-
mány és technika eddig is sikert sikerre halmo-
zott, diadalmenete töretlen és előbb-utóbb min-
denre kínál megoldást. Ha különféle korlátozó 
egyezményekkel fékezzük a fejlődést, akkor -
szerintük - éppen attól az eszköztől fosztjuk 
meg magunkat, mely egyedül segíthetne a 
csapdából való kimászásban. 
A koercitív utópisták szerint globális ka-
tasztrófa felé tartunk, mert a világ népességének 
gyors növekedése kényszerítő erővel hajtja elő-
re a folyamatokat, melyek veszélyeztetik a glo-
bális környezetet. Mivel a népességnövekedés 
lassításának ügyét a világ egyetlen jelentős poli-
tikusa sem kész felvállalni, barátaink elszántan 
próbálnak a fenntartható fejlődésre, pontosab-
ban az éghajlati kockázat elhárítására és azon 
belül elsősorban a globális széndioxid-emisszió 
korlátozására radikális recepteket találni. Elkép-
zeléseikben négy közelítés dominál: 
• fokozott szigorúságú hatósági korlátozások, 
• gazdasági fékező eszközök (speciális 
adók stb.), 
• új etika (önkorlátozás etikája), 
• áttérés tiszta, megújuló (nap-, szél-, víz-, 
bio-) energiára. 
Itt az az érdekes, hogy először minden, amit 
a céljaikról mondanak nagyon szimpatikusán 
hangzik. Fellépnek a változások ellen? Mind-
nyájan velőnkig utáljuk a változásokat. Fellép-
nek a nukleáris energia ellen? Mindnyájan 
egyetértünk: rohadt atom nem kell! Fellépnek a 
globalizáció ellen? Nem is mondom (még, hogy 
a telekvásárlók?). 
3
 Koercitív = kényszerítő. A koercitív utópistákat 
mások néha malthusiánus pesszimistáknak is nevezik. 
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De ezek után sajnos meg kell mondani, 
hogy akkor mi legyen? És mikor elmondják, 
hogy ezt hogyan képzelik el, akkor már el is 
vesztettek minket. Mert kiderül, hogy bele akar-
nak szólni az életünkbe. Újabb hatósági korlá-
tozások? Nincs máris túl sok belőle? Újabb 
adók? Röhej. Új etika? Ez így nem megy. Recept-
re nem lehet megjavulni. Csak a rutinon alapuló, 
észrevétlenül megszokott szabályok lehetnek 
elég erősek ahhoz, hogy gondolkodás nélkül 
tartsuk magunkat hozzájuk. (Ha elkezdünk a 
szabályokon gondolkodni, akkor már baj van!) 
A megújuló (általában tisztának is nevezett) 
energiák propagálása rém szimpatikus. Általá-
ban. De a konkrét felsorolás (szél-, nap-, víz-
és bioenergia) már lohasztja a lelkesedést. 
Tudni szeretnénk pl., hogy ezek a „tiszta" ener-
giák együttesen mekkora hányadát tudnák fe-
dezni mondjuk 10 milliárd ember energiaigé-
nyének? Azt is tudni szeretnénk, hogy mennyire 
tiszták ezek a „tiszta" energiák? Például mi a 
helyzet a szélrotorok által keltett infrahangok-
kal? Hallottuk, hogy a tehenek az infrahangot 
nem szeretik. Lehet, hogy az ember jobban 
elviseli? 
Továbbá itt van egy nagyon pikáns ellent-
mondás. Az utópisták (azt hiszem) ellenzik a 
globalizációt. Ugyanakkor a széndioxid-emisz-
sziókat ők tényleg nagyon szigorúan korlátozni 
akarják. Ehhez egy jól működő globális ellen-
őrző apparátus kell: egy „környezeti világfel-
ügyelet". Ha azt akarják, hogy ez működjön, 
akkor azt is tudniuk kell, hogy ez csak egy 
töviről-hegyire globalizált világban lehetséges. 
Akkor most szeretjük a globalizációt, vagy nem 
szeretjük? Végül itt van az emissziós kvóták adás-
vétele, amely bizarr, mint a térdszalagrend, 
amellett, hogy egy teljesen globális gondolat. 
Ezt most szeretjük, vagy nem szeretjük? 
A technológiai optimisták pozíciója éppen 
ellenkező. Filozófiájukban egyetlen igazán 
gyenge pont van, mégpedig az, hogy az általuk 
felvázolt agyon-technikázott jövőkép nekünk 
nem tetszik és nem is tetszhet, mert egy szá-
munkra idegen világról szól. De az út, amely 
ehhez a nem csábító jövőhöz vezet, tökéletesen 
sima és lejtős. Semmit sem kell erőszakosan 
megváltoztatni. Csak hagyni kell, hogy sodród-
junk a változó idők dallamával. Ezért aztán ők 
csatát nyernek „minden kilométerkőnél". 
Optimistáink a világ energiaellátásának 
jövőjét az energiarendszerek múltbeli fejlődésé-
nek tükrében képzelik el. Abból indulnak ki, 
hogy a fejlődés - általános értelemben - nem 
egyéb, mint helyettesítések sorozata1: A 19. 
században a fűtés fő üzemanyaga a fa volt, a 
közlekedésé pedig a zab. Azután a kőszén fel-
váltotta a fát, majd a nyersolaj (részben) felvál-
totta a kőszenet. Most éppen azt látjuk, hogy a 
gáz kiszorítja az olajat, és előre láthatóan a gáz 
fogja uralni az elsődleges energiahordozó pia-
cot a következő 50-60 éven át. Ezt követi majd 
az, hogy a hidrogén lép a gáz helyébe, miköz-
ben az elektromos energia egyre növekvő 
hányadát nukleáris erőművek fogják termelni. 
A bőséges e lekt romos energia bir tokában 
könnyű lesz hidrogént gyártani és ez lesz a 
gépkocsik - környezeti szempontból kifogásta-
lanul tiszta - üzemanyaga. 
Játék az idővel -
„Tempora mntatittír, nos et mutamur in illis 
Óriási vonzerő van abban, hogy megvárjuk, 
amíg a sültgalamb a szánkba repül. Ezen gon-
dolkodván jutott eszembe egy párhuzam arról, 
hogy mi is történik velünk. Ezt az ötletet annyira 
szórakoztatónak találtam, hogy most szeretném 
megosztani a Magyar Tudomány olvasótábo-
rával. 
A párhuzam kulcsfigurája Korasoff herceg', 
aki - a történet szerint - tanácsot ad Juliennek. 
Azt mondja: most egy ideig ne Mathilde-nak 
udvarolj, hanem a látszat kedvéért valamelyik 
(lehetőleg közismerten erényes) barátnőjének. 
Ezzel átad Juliennek egy bőröndnyi gondosan 
megszámozott levelet, s lelkére köti, hogy ebből 
az 53 levélből naponta kettőt - sajátkezűleg 
lemásolva - küldjön el a kiválasztott hölgynek. 
lulien a leveleket förtelmesnek találja. Nem 
érti: az első negyven levél célja csak az erényes 
hölgy hozzászoktatása ahhoz, hogy egyáltalán 
leveleket kap. Ezek semmitmondó és dagályos 
levelek, mert a stratégia szerint nem is szabad, 
hogy legyen bennük bármi. (Ez majd csak az 
'' Ausubel, J.: Some ways to lessem worries about 
climate change. The Electricity Journal 14(19:24— 
33 Jan./Feb. 2001. 
' Ismeretlen szerzőtói szánnazó latin mondás 
6
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utolsó levelek esetében leltet másként.) Julien 
belső lázadozással bár, de mégis követi a her-
ceg instrukcióit, de szenved, mert nem látja át a 
zseniális hadművelet koncepcióját. 
A világ nem akar előre menni. Az emberek 
tüntetnek az atom és a globalizáció, meg az 
anyám tyúkja ellen, a politikusok pedig ilyenkor 
elbújnak. Az egész egy reménytelen patthely-
zetnek tűnik. És itt jön be a képbe az, hogy mit 
tehet a tehetetlenség. Az ENSZ klímavédelmező 
csapata voltaképpen Korasoff herceg csiszolt 
és elegáns módszerét alkalmazza ennek a hely-
zetnek az áthidalására, miközben úgy tesz, 
mintha nem tudna kettőig számolni. Csak vár 
és közben az embereket a halálos unalomig 
hozzászoktatja ahhoz, hogy beszélünk a témá-
ról. Hagy mindenkit, hogy csak locsogjanak. 
Még az sem számít, ki melyik oldalon ágál: az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának korláto-
zását szorgalmazza (netán még demonstrációt 
is szervez és nyílt leveleket ír az USA elnökének), 
vagy éppen ellenkezőleg. Csak menjen a negy-
ven semmitmondó levél. Majd belefáradnak 
és eljön az idő, amikor postázni lehet az utolsó 
levelet, melyben ott lesz a sült galamb. 
De vajon milyen recept szerint készül majd 
ez a sültgalamb? ízlik-e majd? Mindenki találgat-
hat. Szerintem ez a recept a technológiai opti-
misták jövőképéről és ethoszáról szól majd és 
egy olyan világról, globalizációval, atomener-
giával, hidrogén-motoros autókkal, levitációs 
hipergyors vonatokkal, jó néhány kellemetlenül 
modern dologgal, alvófiókos szállodákkal és 
más ilyesmikkel, mely világban mi, mai embe-
rek sokkal idegenebbül mozognánk, mint 
mondjuk Marco Polo Indiában, mikor éppen 
odaérkezett. Ha ezt a receptet most tennék az 
asztalunkra, a legtöbben elutasítanánk, ami 
benne van. De nem teszik az asztalra. Kivárják, 
amíg mások lesznek a mi helyünkön. S végtére 
nem úgy van-e rendjén, hogy az mondjon véle-
ményt, akinek majd abban a világban élnie kell? 
A világ 2050-ben felismerhetetlenül más lesz, 
mint amilyen most. 
P.S.: A kedves és tisztelt Olvasótól szíves elnézést 
kérek a helyenként ironikus hangvételért. De 
mit is mondhatnék? A világ ütemesen menetel 
a technológiai optimisták által felvázolt szép új 
világ felé, miközben úgy tűnik, mintha mindenki 
az ellenkező nótát fújná. Ebben van bizonyos 
kockázatvállalás (anélkül, hogy akárki kimon-
dottan vállalná). Mert bár abban bízhatunk, 
hogy a technológiai fejlődés néhány évtizeden 
belül megoldja az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának tényleg radikális csökkentését, de 
azt nem tudjuk, hogy ez nem lesz-e túl későn? 
Nem köp-e bele az éghajlat a technológusok 
levesébe? Másrészt még nagyobb kockázat -
maga a biztos katasztrófa - lenne, ha tényleg 
megpróbálnánk a haladást megállítani, nemcsak 
beszélnénk róla. Ezúttal úgy tűnik, hogy ezt az 
utóbbit az emberiség megússza. De nem azért, 
mert olyan okosak vagyunk, hanem kizárólag 
azért, amit már Neumann János régen leírt: 
Haladás ellen nincs orvosság.1 
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VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK; 
ELLÁTÁSBIZTONSÁG ÉS ÁRAK 
A villamos energia-szolgáltatás technikai rend-
szereinek (erőművek, hálózatok) hosszú élet-
tartama, az ellátásbiztonság szigorú követelmé-
nye és a rendelkezésre álló, több mint 100 éves 
üzemeltetési tapasztalat egyaránt arra kényszeríti 
a szakmát, hogy a jól működő rendszeren csak 
következményeiben előre látható változásokat 
hajtson végre. Különös hangsúlyt kap ez a 
körülmény, lia új „rendszermodell" bevezetése 
a változtatás tárgya. Epikurosz mondta: „A jövő 
nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll 
teljesen hatalmunkon kívül." Elvárható a szak-
mától, hogy előre lásson és cselekedeteit ehhez 
igazítsa. 
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a ver-
senypiac bevezetésével járó új villaniosenergia-
rendszennodell milyen hatással lehet az ellátás-
biztonságra és ezen keresztül az árstabilitásra. 
Tesszük ezt azzal a céllal, hogy - a gond miben-
létét felismerve - az elhárítás intézkedései mi-
előbb megtehetők legyenek. Meg vagyunk 
ugyanis győződve arról, hogy a jövő a villamos-
energia-gazdaság számára a versenypiac széles 
körű bevezetését eredményezi. A gátló körül-
ményeket meg lehet és kell szüntetni, de a gon-
dok maguktól nem oldódnak meg. 
Az egyszerűsítés és az áttekinthetőség érde-
kében közelítésekkel fogunk élni és elhanya-
golunk minden olyan tényezőt, körülményt, 
amelyek nincsenek hatással lényegi követ-
keztetéseinkre. Természetesen tisztában va-
gyunk azzal, hogy a gondola tmenetünket 
alátámasztó ábrák és számértékek teljes körülte-
kintéssel és nagyobb pontossággal (de minden 
bizonnyal csak több ábrában és paramétere-
sen) is megadhatók, de ez nem változtatna sem 
mondanivalónkon, sem a tennivalókon. Azt is 
tudjuk, hogy a vázolt folyamatok specifikus és 
kivételes esetekben, vagy egyes berendezések-
re, technológiákra nem mindig jellemzőek, 
illetve csak idő- és régiófüggően értelmezhetők 
(gázturbinák, gázgőz körfolyamat, fejlődő or-
szágok stb.), azonban ez sem gyengíti megálla-
pításaink és következtetéseink lényegét. 
Alapvető változások 
az 1900-as érek második felének elején 
Az 1960-70-es évektől olyan mélyreható válto-
zások mentek végbe a villamosenergiarendsze-
rek és a rendszerelemek létesítése, működése, 
működtetése terén, amelyek alapvető módosu-
lásokat kényszerítettek ki a fogyasztói igények 
és árak alakulásában. Ez a folyamat természete-
sen iteratív jellegű volt, amelyet még két fontos 
tényező - a környezetvédelmi követelmények 
erősödése és az olajárak „robbanásokkal színe-
zett" bizonytalansága" motivált. 
Az évszázad második felének elején bekö-
vetkezettváltozások közül - véleményünk sze-
rint - a legfontosabbak (figyelmen kívül hagyva 
kölcsönhatásaik logikai rendjét és folyamatát, 
valamint az ok-okozati összefüggéseket és csak 
a tendenciákra, jellemző mértékekre koncent-
rálva) a következők voltak: 
• Az igénynövekedés üteme (az egyes gazda-
sági régiókban időben eltoltan, de lényegében 
a világgazdaság egészében és általában) le-
lassult, a kb. '60-as évekig jellemző 10 éven-
kénti közel megduplázódás (70-100% növe-
kedés) az 1990-es évekre 15-20 %-ra csökkent. 
• A hagyományos kondenzációs villamosener-
gia-termelés hatásfokának szinte folyamato-
san erőteljes javulása (mintegy 10 %/év átlag, 
a bázisév hatásfokára vonatkoztatva) a 60-
70-es évektől kb. ötödére csökkent (a változás 
természetesen nem törésszerűén következett 
be) és a hatásfokjavulás görbéje gyakorlatilag 
á közel vízszintessé vált. A gáz-göz körfolya-
matú blokkok belépése és a gázturbinák ha-
tásfokánakjelentős javulása színesítette, de 
nem módosította e folyamatnak a jelen munka 
szempontjából érdekes hatásait. 
• A kondenzációs blokknagyság dinamikus 
növekedése is megszűnt. Míg a '60-70-es évek-
ig a 10-15 évenkénti megduplázódás jellemző-
nek volt mondható (mind a fejlesztések, mind 
a létesítések terén, bár rendszemagyságtól füg-
gő és így időben eltolt módon), a '80-as évekre 
kialakult egy tüzelőanyagtól is függő alaperő-
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műve blokknagyság, amely úgy tűnik „stabili-
zálódott", sőt a megépí te t t blokkok átlagos 
teljesítménye csökkent . 
• Kétségtelen, hogy az évszázad második felé-
nek elejéig jellemző folyamatnak volt tekinthe-
tő a szolgáltatási önköl tség és ár „reálértéké-
nek" csökkenése. Sok tényező mellett ez fő-
ként a hatásfokjavulás és a fajlagos beruházási 
költségek „reálértékének" csökkenése miatt 
következett be. A '60-70-es évektől ez a ked-
vező folyamat lényegében leállt, sőt az olajár-
robbanások és a környeze tvéde lmi köve-
telményekszigorodása „reál-árnövekedést" is 
eredményeztek. 
Teljesen egyértelmű, hogy e változások egymás-
sal követhető és kimutatható összefüggésben 
vannak, nem jellemezhetők folytonos függvé-
nyekkel, de olyan tendenciák, amelyek egyértel-
műek, mondanivalónk szempontjából szüksé-
gesek és egyben elégségesek is. Ezért a követke-
zőitben sem törekszünk a felhasznált jellemzők 
értékeinek és változásainak pontos rögzítésére 
(megtehető lenne), hanem csak a következtetés-
h e z szükséges ö s s z e f ü g g é s e k , tendenciák 
bemutatására. Ilyen szemlélettel készült az 1. 
ábra, amelyek a felsorolt változások jellegét és 
közelítő nagyságát kívánják szemléltetni. 
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Az új erőműtek létesítésének „helyzete" 
a'70-es, '80-as étekig 
Azok a folyamatok, a m e l y e k tendenciáit az 
előző fejezetben vázoltuk, megváltozásuk kez-
detéig, tehát az évszázad második felének ele-
jéig - mondanivalónk szempontjából vizsgálva 
- a következő lényegi e redményekkel jártak: 
• Önmagában az igénynövekedés olyan létesí-
tési kényszert eredményezet t , amely 10-15 
évenként a beépítet t kapacitásnak megfele lő 
új erőmű ü z e m b é helyezését tette lehetővé 
és egyben szükségessé. 
• A hatásfokjavulás, a blokknagyság-növeke-
dés és ebből következően a termelési önkölt-
ség „reálértékének" erőteljes csökkenése miatt 
a meglévő erőműpark 30-50 %-a kb. 10 év alatt 
elavult és selejtezésre éretté vált, ami a létesítési 
kényszert tovább növelte. Közgazdasági ténye-
zők nem indokolták az „elöregedett" erőművek 
életben tartását egyrészt, mert az élettartam 
(figyelembe véve a környezetszennyezés csök-
kentésének kényszerét is) meghosszabbítása 
általában nem tűnt gazdaságosnak, másrészt 
a hitelek törlesztésének befejezéséből, valamint 
az esetleges amortizáció csökkenésből adódó 
költségcsökkenést az új létesítések fajlagos 
költségeinek csökkenése túlkompenzálta. 
• Tehát kb. 10 évente a beépített kapacitásnak 
megfelelő új e rőmű létesítése vált szükségessé 
és egyben oly m ó d o n is lehetségessé, hogy 
az új létesítések olcsóbb villamos energiát tud-
tak termelni az élettartamukat nagyrészt vagy 
teljesen (15-25 év) leélteknél. 
Mindezek közgazdaságilag „egyensúlyban lé-
vő" rendszerfejlesztési politikát tettek lehetővé, 
a merev, állami kézben tartott és a „piacibb" 
működésű rendszereknél egyaránt. A rendszer-
nagyságok, a termelő kapacitások, a feszültség-
szintek és a fogyasztói igények növekedése az 
iparág erőteljes fejlődését eredményezte, ami a 
fogyasztóknak, a befektetőknek, a fejlesztőknek, 
a munkavállalóknak egyaránt biztonságot adott 
és érdekeiket is szolgálta, amíg az alap-energia-
hordozók árnövekedése, a környezetvédelem, 
az energiatechnológiai fejlődés lassulása és a 
világ ezekkel is összefüggő energiaigényességé-
nek javulása a folyamatot meg nem változtatta. 
Változások az évszázad 
második felének elején 
A változások lényegét a következőkben foglal-
juk össze (itt a fej lődő világ specifikumait és a 
szocialista rendszerek összeomlásának „átme-
neti-átállási" időszakát figyelmen kívül hagytuk): 
• A lelassult igénynövekedés csak évi 1-2 Tó-
nál nem nagyobb (10 évente 10-20%) új létesí-
tést indokol. 
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• Az élettartam-növekedés (30-60 év) technikai-
lag kvázi versenyképesen (hatásfok, blokk-
nagyság stb.) teszi lehetővé a selejtezési kény-
szer jelentős (10-20 %/10 év) csökkentését. 
• A „relatív" fogyasztói és termelői árcsökkenés 
lelassul, sőt az energiahordozók ár emelke-
dései és a környezetvédelmi követelmények 
szigorodása miatt növekedésbe lép át. 
• Közgazdasági tényezők nem indokolják új 
erőmű létesítését egyrészt azért, mert annak 
önköltsége nem, vagy alig kisebb a meglévő 
jó hatásfokú, szűrő berendezésekkel ellátott, 
megfelelő blokknagyságú erőműveknél (lásd 
az előzőekben vázoltakat), másrészt mert a 
meglévő erőművek üzemeltetési és fenntartási 
költségei lényegesen nem nőnek, míg hiteltör-
lesztési terhei a létesítés kezdetétől számított 
maximum 15 éven belül megszűnnek. 
• 10 évente tehát mindössze kb. 20-40 %-os új 
létesítési igény jön létre, lényegesen lelassult 
„korszerűsödés" és hosszú távon is stagnáló 
vagy növekvő „relatív (a korábbi létesítésekhez 
viszonyított) termelési önköltség" mellett. 
Ezek a változások a villamosenergia-ipart (fo-
gyasztókat, gyártókat és a szolgáltatás teljes verti-
kumát) nehéz helyzetbe hozták. Az egyre súlyo-
sabb gondokra (egyaránt beleértve a fogyasztói 
árnövekedését, a befektetések megtérülésének 
lassulását, az energetikai gépgyártás megtorpa-
nását és a globális egyensúly követelményeit) 
megoldásokat kényszerített ki az energiagazda-
ság. Ezek azonban időkéséssel és hosszú „átme-
neti" idővel következtek be. 
Meg kell még jegyezni, hogy a jellegében 
vázolt folyamatokat az elmúlt évtizedekben két 
fontos tényező - környezetvédelem, olajárrob-
banás - jelentősen megzavarta (felerősítette 
vagy lassította, az adott helyzettől fizggően), de 
a lényege nem módosított a változások tenden-
ciáin, nagyságrendjén és következményein. 
Fontos még arról is szólni, hogy a kettős 
körfolyamat ugrásszerű hatásfokjavításának 
régóta ismert elvét a gáz-gőz körfolyamatú 
rendszerekben sikerült gazdaságosan megva-
lósítani. Ez, a viszonylag alacsony gázár és több 
más az előzőekben is jelzett tényező vezetett 
oda, hogy az elmúlt évtizedekben a 60 %-os 
hatásfokot megközelítő kettős körfolyamatú 
gázturbinás kondenzációs blokkok kiemelkedő 
szerephez jutottak az erőművi beruházások-
ban. Ugyanakkor az is igaz, hogy a gázturbinás 
létesítések hatásfokjavulása, rövidebb létesítési 
időszükséglete nem elegendő ahhoz, hogy a 
többi energiahordozót felhasználó erőműtípust 
kiszorítsa a villamosenergia-termelés palettájá-
ról. Az eddig vázolt tendenciákra mindez lénye-
ges hatással nem volt és várhatóan nem is lesz. 
A változások összefüggése 
a tersettypiaccal 
Az energiagazdaság reakcióinak késése a kapa-
citástartalékok szükségtelen felhalmozásához 
vezetett, ami az amúgy is súlyos gondokat (költ-
ség- és árnövekedések, energetikai gépek gyár-
tásának visszaesése stb.) tovább növelte. Ugyan-
akkor a problémák megoldását kikényszerítő 
erők is megnőttek. Mindez - más tényezők mel-
lett - jelentős szerepet tölthetett be a villamosener-
gia-rendszer versenypiacának létrehozásában. 
• A jól reguláit versenypiac legfőbb hatása a 
felesleges kapacitások leépülése, ugyanis ez 
eredményezi a fogyasztói ár csökkenésének 
döntő hányadát. Eddig a szintig (a felesleges 
kapacitástartalékok leépítéséig) az árcsökke-
nés egyértelmű, sőt oly mértékű, hogy a fo-
gyasztói árak a szolgáltatási önköltség alá ke-
rülnek, megfelelő minőség és ellátásbiztonság 
mellett. A kérdés csak az, hogy: 
a./ mi akadályozza meg az új modell időké-
séses működését, tehát a kapacitáshiányok 
létrejöttét, a súlyos energiahiányokat és az 
ellátásbiztonság összeomlását (gondol-
junk az új létesítések elhatározása és üzem-
be lépése között eltelő min. 3-4 évre)? 
b./ mi készteti a befektetőket új létesítmé-
nyek építésére (milyennek ítélik a megtérü-
lés rátáját és kockázatát önköltség alatti ár 
mellett)? 
• Az előző fejezetben vázoltakkal szoros össze-
függésben - az évezred végére - alakult ki egy 
fontos, az új erőművek létesítését erőteljesen 
befolyásoló (gátló) „körülmény". Ez azzal függ 
össze, hogy minden új erőművet az üzemelte-
tés első 10-12 évében (max. 15 évig) terhel a 
hiteltörlesztés kötelezettsége, tehát „költsége". 
Az „induló költségtöbblet" áthidalható a köz-
pontosított és hosszú távú szerződésekre épülő 
energiarendszerekben, de - a fentiekben vázolt 
változások és körülmények miatt - az új létesí-
téseket versenyképtelenné teszi egy liberalizált 
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rendszerben a hitelterhek okozta „hendikep" 
által. Amikor az új létesítmény versenyhelyzetbe 
kerül és kapacitásfeleslegek miatt árcsökken-
tésre kényszerül, hátrányos helyzetben van 
azokkal az erőművekkel szemben, amelyek 
törlesztési kötelezettségeiket már teljesítették. A 
verseny ugyanis arra kényszeríti az erőműveket 
(mint napjainkban is), hogy önköltségük alatt 
is értékesítsenek mindaddig, amíg legalább vál-
tozó költségeiket és állandó költségeik kis há-
nyadát realizálni képesek. A példa szerint ez a 
hendikep közel 3 Ft/kWh-val indul (0,75 Ft/ 
kWh kamatteher és mintegy 2 Ft/kWh érték-
csökkenési leírásból fedezett "hitelrész") és a 
hiteltörlesztés utolsó évében 2 Ft/kWh-val 
fejeződik be. 
Az új létesítmények induló versenyhátrá-
nyát tovább rontja az a körülmény, hogy a kör-
nyezetvédelmi előírások számukra szigorúb-
bak, így az újabb és drágább szűrési, tisztítási 
és hulladékkezelési technológiák alkalmazásá-
ra kényszerülnek. 
Mindebből tehát az következik (vagy követ-
kezhet), hogy az új létesítést csak az energiahi-
ány kényszerítheti ki, de az egyben jelentős és 
erősen megkérdőjelezhető (az önköltség olda-
láról indokolatlan) áremelkedéssel jár együtt. 
Ez a fajta árlengés nem azonos a kereslet-kínálat 
egyensúlyát fenntartó és a piac természetéből 
következő ármozgással. Itt olyan árnövekedés-
re, árrobbanásra gondolunk, amely az ellátás-
biztonság összeomlásából fakad és a villamos-
energ ia- rendszerek lényegi sajátosságaira 
(hosszú élettartam, jelentős létesítési időszük-
séglet, a tárolási és helyettesítési lehetőségek 
súlyos korlátai, az igény erős függetlensége az 
ártól stb.) vezethető vissza. 
Közétkeztetések 
Mivel várhatóan a nem kellően reguláit liberali-
zált piacon szükségszerűen bekövetkező - az 
ellátásbiztonságot súlyosan veszélyeztető és 
„árlengést" okozó - kapacitáshiányt a közeljö-
vőben sem az igénynövekedés jeleritős erősö-
désével, sem a technikai fejlődés felgyorsulásá-
val, sem a hiteltörlesztés időtartamának jelentős 
növekedésével nem lehet meggátolni, a gazda-
sági kényszer új utat kell, hogy találjon. Úgy 
véljük, a következő lépések lehetségesek: 
A gazdaság változása, reagálása: 
• A problémát hosszabb távon minden bizony-
nyal megoldja a piacgazdaság hatásmecha-
nizmusa is, de ez, véleményünk szerint, három 
területen is gondokkal kell, hogy járjon, ha-
csak elhárításukra megfelelő állami intézkedé-
sek nem történnek: sérül az ellátásbiztonság, 
árugrások következnek be; erős tennelői integ-
ráció jön létre (régiókra kiterjedően), amely a 
valódi verseny megszűnéséhez vezethet. 
Úgy tűnik, a liberalizált rendszerben a közvetlen 
piac nélküli egyedi új termelők (IPP) igen hátrá-
nyos helyzetbe kerülnek, így többnyire integrá-
lódnak vagy elbuknak. Hosszabb távú költség-
kiegyenlítésre ugyanis nem képesek, és nem 
tudnak versenyezni a nagy rendszerekkel, ame-
lyek élvezik a hosszabb távúi költségoptimalizá-
ció és a növekményköltség optimum elvén 
működő terheléselosztás gazdasági előnyeit. 
• Valószínű - a jelei már felfedezhetők - hogy 
a nagyfogyasztók saját ellátásbiztonságuk ér-
dekében (félve az árbizonytalanságoktól és 
az energiahiánytól) az önellátás irányába 
mozdulnak, úgy, hogy többlet- és tartalékka-
pacitásaikat a liberalizált piacon kívánják ér-
tékesíteni. Ez végső soron a hosszú távú szál-
lítási megállapodások oly módon történő „bel-
ső pótlása", hogy a létesítés versenykockázatát 
a saját felhasználás és az ellátás biztonsága 
„kompenzálja". Kétségtelen azonban, hogy 
ez nem lehet a villamosenergia-szolgáltatás 
optimális megoldása (kivéve persze, ha a 
villamosenergia termelése egyéb belső elő-
nyökkel - pl. hulladékenergiák felhasználása 
- is együtt jár). Az elmúlt években ilyen céllal 
a világban sok gázturbinás kapacitás létesült. 
• Érdemes figyelmet fordítani arra is, hogy a 
kisebb kapacitások (néhány MW vagy ezalatti) 
létesítésének gyakorisága növekszik. Ezt a 
lokális specif ikumok mellett más, jövőbe 
mutató tényezők is motiválják. 
Lehetséges állami lépések: 
• Növelni kell az állami szerepvállalást és meg-
felelő megelőző lépéseket kell tenni, (szabá-
lyozás; „kapacitásverseny" és/vagy legalább 
középtávú szerződések, illetve állami garan-
ciavállalás) a kapacitáshiány és az ezzel járó 
indokolatlan árnövekedés, valamint az ellátás-
biztonság összeomlásának megakadályozá-
sára. A kapacitáshiány elkerülése érdekében 
kötendő szerződések időtartama fontos té-
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nyezővé válhat. Ezzel osztható meg ugyanis 
a versenypiacon történő létesítés kockázata a 
befektető és a piac között és csökkenthető a 
hiteltörlesztés miatti hátrány negatív hatása. 
Gondolunk itt pl. a hiteltörlesztés időtartamá-
nál rövidebb távú szerződésekre. 
• Újra kialakítható egy erőteljes „központi sze-
repvállalás", amely lehet állami, vagy a ma-
gántulajdonosok szövetsége, illetve integrá-
ciója. Ennek a rendszernek költségoptimum 
célfüggvénnyel (pl. növekmény költség ala-
pon) kell működnie, elosztva az igényelt telje-
sítményt a termelők között. Úgy tűnik, hogy a 
hosszú vagy legalább középtávú szerződések 
valamilyen változata itt sem nélkülözhető. Ez 
esetben „központi" kézben kell tartani a 
rendszerirányítást, az export-import gazdálko-
dást, a hosszú távú termelői megállapodásokat 
és ezáltal az értékesítési piacot. Nem kerülhető 
el az állami ellenőrzés. 
A tennivalók aktualitását, sőt sürgősségét ha-
zánkban még az is indokolja, hogy lényegében 
nincsenek kapacitástartalékaink. Tartalékainkat 
ugyanis 2003-2004-ben „megszünteti" az elöre-
gedett széntüzelésű erőművek környezetvédel-
mi okok miatt elkerülhetetlen leállítása. A kör-
nyezetvédelmi előírások érvényesítése és az 
importlehetőségek szűk korlátai tehát az új léte-
sítések terén tovább már nem halasztható lé-
pések megtételét teszik szükségessé. „Az em-
ber sohasem a távoli hegyekben, hanem a lába 
alatt lévő göröngyökben botlik meg" (Thalész). 
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ÉLETTANI HATÁSAI 
Az energetika egészségre ártalmas hatásai 
A következőkben együttesen tárgyaljuk a mun-
kahelyi környezetben jelenlévő s az egészségre 
ártalmas fizikai, kémiai és egyéb tényezők sze-
repét a foglalkozási betegségek megjelenésé-
ben, klinikai lefolyásában és kimenetelében, 
valamint a tágabb értelemben vett környezetben 
előforduló, ugyanezen tényezők szerepét a 
lakosság soraiban megjelenő betegségek kiala-
kulásában, klinikai lefolyásában és várható ki-
menetelében. Ennek az az oka, hogy az ugyan-
azon tényezők többnyire kisebb koncentrációi-
nak, esetleg rövidebb ideig és minden bizonnyal 
kevésbé rendszeresen kitett lakosságnál megje-
lenő betegségek klinikai képe, lefolyása és kime-
netele az esetek jelentős részében kevésbé jel-
legzetes, felismerése több gyakorlatot igényel, 
mint a munkahelyeken megjelenő, foglalkozási 
megbetegedéseké. Ugyanakkor azt is figyelem-
be kell venni, hogy - bár a munkahelyek egy 
részében elképzelhető egyetlen károsító ténye-
ző jelenléte - , a legtöbb munkakörben egyszer-
re több fizikai, kémiai és egyéb tényező is hat, 
és olyan másodlagos tényezők is szerepet 
játszanak, mint a felszereltség, az egyéni védő-
eszközök, a dolgozók képzettsége ezek helyes 
használatára, ami a lakosság esetében aligha 
jöhet szóba. Mindenesetre, a betegségek megje-
lenése mindkét esetben függ az egészségre 
káros tényezők jelenlététől (expozíció) és ezek 
behatási időtartamától (expozíciós idő). 
A következőkben sorra vesszük azokat a 
fizikai, kémiai és sajátos természetű anyagokat 
vagy hatásokat, amelyek a villamosenergia-ter-
melés nemkívánatos melléktermékeként az 
alkalmazottak és a lakosság egészségi állapotát 
hátrányosan befolyásolhatják. 
Magas hőmérséklet 
Az ember csaknem állandó testhőmérsékletű 
élőlény, s - a környezeti hőmérséklet széles 
határok közötti változásai ellenére - képes a 
testhőmérsékletét aránylag szűk határok között 
tartani. Az állandó testhőmérséklet fenntartásá-
hoz a hőtermelés és a hőieadás egyensúlya 
szükséges, amit az agyvelő egy meghatározott 
része (hypothalamus) szabályoz. Az aktív hő-
termelés forrása az anyagcsere, a hőleadásban 
pedig elsősorban a vezetés, sugárzás, áramlás 
játszik szerepet. Ha ezen a módon a hőieadás 
nem kielégítő, megindul a verejtékezés, s a test-
felületre jutott verejték a párolgási hőt jelentős 
részben a szervezettől vonja el. Nagymennyi-
ségű verejték tennelése jelentős folyadék- és 
sóvesztéssel jár, s hosszabb ideig csak úgy tart-
ható fenn, ha utánpótlásukról gondoskodunk. 
Ha a szervezet nem képes a felesleges hőt 
leadni, hőpangás keletkezik. Kb. 39,5"C testhő-
mérsékleten a fizikai és szellemi teljesítőké-
pesség rohamosan csökken, a pulzusszám és 
a verejtékelválasztás növekszik. Majd 40,5"C 
körül a verejtékezés leáll, s ha nem történik ide-
jében beavatkozás, akkor 43-43,5°C elérésekor 
beáll a halál (hőguta). Az öntudat csaknem 
mindvégig megtartott lehet. 
Zaj 
A zaj különböző magasságú és erősségű han-
gok rendszertelen keveréke. A különböző ipar-
ágak munkafolyamatainál keletkező zajt össze-
foglaló névvel ipari zajnak nevezzük. Az ipari 
zajoknak két fontos fizikai jellemzőjük van: a 
hangnyomásszint és a frekvencia szerinti meg-
oszlás, vagy spektrum. 
Zaj okozta halláskárosodásnak vagy akusz-
tikai traumának nevezzük a hallószervnek azt 
a károsodását, amelyet hangjelenség okoz. Két-
féle hangjelenség okozhat a hallószervben 
maradandó károsodást: a dörej és a zaj. A dö-
rejártalom főleg egyszeri dörej (pl. robbanás) 
Itatására keletkezik, míg a zaj okozta halláská-
rosodás tartós, ismételt zajhatásra. 
A tartós ipari zaj hatására kialakuló hallás-
romlás lassan, fokozatosan fejlődik ki. Ezért 
krónikus hangártalomnak is szokták nevezni. 
A károsodás helye úgyszólván kizárólag a Corti-
szerv, a benne lévő érzékhámsejtek és idegdúc-
(ganglion)-sejtek megduzzadása, illetve zsugo-
rodása. Az érintett személy első panasza a 
beszédmegértés csökkenésére vonatkozik. 
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Por 
A por szilárd halmazállapotú részecskékből és 
gázból ( levegőből ) álló keverékrendszer , 
amelyben a részecskék méreteloszlása tág hatá-
rok között változhat, de túlnyomórészt a kolloid 
tartományba esik. Ha a szilárd részecskék mellett 
folyékony részecskék is keverednek a levegő-
höz, akkor füstről beszélünk. A szilárd részecs-
kék méreteik alapján két csoportra oszthatók: a 
0,1-10 pm közötti átmérőjű részecskéket, ame-
lyek a levegővel kolloidális keveréket alkotnak 
és csak soká ülepednek le, aeroszolnak (a hazai 
szóhasználatban lebegő vagy szálló pornak) 
nevezik, míg a 10 pm-né! nagyobb átmérőjű, 
többé-kevésbé gyorsan ülepedő részt aero-
szesztonnak; ülepedő pornak. A porok lehet-
nek szervetlen és szerves, természetes és mes-
terséges, ásványi és nem ásványi eredetűek, 
kristályos és nem kristályos (amorf) szerkeze-
tűek, szemcsés és rostos formájúak. 
A szilárd részecskék méret szerinti felosztá-
sa biológiai szempontból is jelentős. Az 5 piti-
nél nagyobb szemcsék már a felső és középső 
légutakban leválasztódnak és e lőbb-utóbb 
kiürülnek, míg a tüdő szövetébe, különösen a 
léghólyagocskákba csak az ennél kisebb méretű 
szemcsék jutnak. Ebből következik, hogy az 
aeroszeszton legfeljebb a bőrt, a szem kötőhár-
tyáját és a légutak nyálkahártyáját izgatja, az 
orvosi szempontból legsúlyosabb következmé-
nyekkel, a tüdő olyan kóros elváltozásával, mint 
a portüdő, elsősorban a finom szemcséjű po-
rok tartós munkahelyi vagy lakossági belégzése 
esetén kell számolnunk. 
Á rtalmas gázok és gőzök 
Rövid áttekintésünket elsősorban a légkört 
szennyező, érzékszerveinkre is ható és többnyi-
re korai tüneteket okozó gázok és gőzök is-
mertetésére korlátozzuk. Ezek: szén-monoxid, 
szén-dioxid, kén-dioxid és kén-trioxid, nitrózus 
gázok vagy nitrogén-oxidok, ózon, szénhidro-
gének. Ezek fő forrásai: az energetika, az ipar, 
a közlekedés, a fűtés és a hulladékanyagok. 
• Szén-monoxid, CO: Színtelen, szagtalan, 
íztelen, a levegőnél könnyebb, vízben alig oldó-
dó, tűzveszélyes gáz. Akkor keletkezik, ha szer-
ves anyag tökéletlenül ég el. Jelentős mennyi-
ségiben tartalmazza az ún. széngáz, a motorok 
kipufogógáza, a világítógáz. Forrásai között 
megemlí tendő a szénbányászat (robbantás 
után vagy a szén öngyulladásakor). Meggyújtva 
szén-dioxiddá ég el. A klórral napfény hatására 
foszgénné (COC1Jegyesül. Rendkívül mérgező 
hatású, ami a vérfestékhez, a hemoglobinhoz 
való erős kötődésen alapul, alkalmatlanná téve 
azt a további oxigénfelvételre és -szállításra. A 
heveny szénmonoxid-mérgezés tünetei: bá-
gyadtság, fejfájás, szédülés, hányinger, hányás. 
Súlyos esetekben ájulás, eszméletvesztés és 
halál is előfordulhat. Legérzékenyebb szervünk 
a központi idegrendszer és a szívizom. 
• Széndioxid, CO,: Színtelen, gyengén sa-
vanykás ízű és szagú gáz. A levegőnél nehe-
zebb, ezért a helyiségek, üregek alján (bányák-
ban, aknákban, alagutakban, kutakban, pincék-
ben) felgyűlhet, kiszorítva a levegőt. Az égést 
nem táplálja. Vízben elég jól oldódik, s azzal 
részben szénsavvá egyesül. Kis mennyiségű 
szén-dioxid a levegő normális alkotórésze 
(0,03-0,04 %), de nagyobb koncentrációban 
mérgező. Kis koncentrációkban a légzőköz-
pontot izgatja, nagyobb koncentrációban fulla-
dásos halált okozhat, ami 20 %-os koncentráció 
esetén néhány másodperc alatt, alacsonyabb 
koncentrációknál akár több napig is eltartó esz-
méletlen állapot után következik be. 
• Kéndioxid, SC/: Színtelen, szúrós szagú, 
mérgező gáz. A „füstköd" izgató hatásának 
egyik tényezője. Könnyen cseppfolyósítható, 
vízben kénessav keletkezése közben jól oldó-
dik. Közönséges körülmények között alig, kata-
lizátorok (pl. nitrogén-oxidok) jelenlétében 
viszont gyorsan kén-trioxiddá (SO,) oxidálódik, 
ami vízzel - erős hőfejlődés közben - kénsavvá 
egyesül. A kén-dioxid megtalálható a városok 
és ipartelepek levegőjében, ahová a kéntartal-
mú energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz) 
elégetése révén kerül. A légutak nyálkahártyáján 
képződő kénessav izgatja a szöveteket, és kínzó 
köhögést, hörghurutot, ritkábban tüdővizenyőt 
is előidézhet. A kellemetlen hatások miatt a ve-
szélyeztetett személyek igyekeznek biztonság-
ba jutni, ezért a súlyos, heveny mérgezés ritka. 
A kénessav-képződés - bőséges páratartalom 
esetén - már a légkörben is bekövetkezhet. így 
jöttek létre a rendkívül veszélyes ködkatasztró-
fák pl. Németországban, Nagy-Britanniában és 
az USA-ban, több ezer megbetegedéssel és 
nagyszámú halálesettel. 
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• Nitrózus gázok vagy nitrogén-oxidok, NOx: 
A nitrogén oxidációja útján keletkező, gáznemű 
termékek, a nitrogén-monoxid (NO), nitrogén-
dioxid (NOp, nitrogén-trioxid (N203), nitrogén-
tetroxid (N2Op és nitrogén-pentoxid (N 2 0 ; ) 
különböző arányú keverékei. Erősen szúrós 
szagúak, kis koncentrációban alig különböztet-
hetők meg az ózontól. Nagyobb koncentráció-
ban feltűnő a barnássárgától vörösig terjedő 
elszíneződésük. Többségük igen reakcióképes, 
erélyes oxidáló hatású anyag. Vízzel és a nyál-
kahártyákon is salétromossav, illetve salétrom-
sav képződik belőlük. Nitrózus gázok keletkez-
nek nitrogéntartalmú robbanóanyagok műkö-
désbe lépésekor, nitrocellulóz tökéletlen égése-
kor, vagy magas hőmérséklet hatására a levegő 
nitrogénjéből. Zárt, szellőzetlen helyiségekben 
vagy csatornákban súlyos mérgezést okozhat-
nak. A légutakba jutva - a z említett savak mellett 
-nitritek és nitrátok képződhetnek. A méregha-
tás - bizonyos latencia idő után - savhatásban 
nyilvánulhat meg, ami a légutak nyálkahártyáját 
és a tüdőhólyagocskákat károsítja, sőt tüdővize-
nyőt okozhat. A heveny mérgezés általában 
két szakaszban zajlik le. Az első szakaszra jel-
lemzőek a nyálkahártyák helyi, izgalmi tünetei: 
kaparó érzés a torokban, köhögés, esetleg há-
nyás, fejfájás, szédülés. Ez a fázis 1-2 órán belül 
lezajlik, és 3-10 órás tünetmentes (lappangási) 
időszak követi. A második szakasz rendszerint 
hirtelen, igen erős köhögési ingerrel kezdődik, 
amit félelem- és fulladásérzés kísér. A légszomj 
erősen fokozódik. A légzés- és pulzusszaporu-
lat a fenyegető tüdővizenyő figyelmeztető jele. 
Minél korábban fejlődik ki a tüdővizenyő, 
annál rosszabb, reménytelenebb a kórjóslat. 
• Ózon, 0 ( : Színtelen, jellegzetes csípős szagú 
gáz, a városi szmog veszélyes alkotóeleme. 
Kisebb koncentrációban fejfájást, a szem kötő-
hártyáján égető érzést, a nyálkahártyákon eny-
h e izgalmat okoz. Nagyobb koncentrációban 
(5-10 mg/m1)—erős oxidáló tulajdonsága miatt 
- a nitrózus gázokhoz hasonló tüdőkárosodá-
sokat okoz. A látásélesség csökkenését is leírták. 
• Szénhidrogének, CxH : Szén- és hidrogén-
atomokból felépülő szerves vegyületek. 
• A benzol, C6H6: Színtelen, jellegzetes szagú 
fo lyadék. Gőze n e h e z e b b a levegőnél . A 
kőszénből gyártott koksz és világítógáz mellék-
terméke. Benzolexpozíció főleg a kőolajiparban 
fordul elő. A levegő magas benzoltartalma is 
csak kevéssé izgatja a légutakat. Folyadék for-
májában azonban zsírtalanítja, kiszárítja és 
izgatja a bőrt, gyulladását okozhatja és előse-
gítheti másodlagos fertőzését. Heveny mérge-
zésben elsősorban a benzol bódító (narkotikus) 
hatása érvényesül. Enyhébb formája kellemes, 
fokozottan jó közérzettel járó, eufóriás állapottal 
kezdődik, majd fáradtságérzés, szédülés, enyhe 
zavartság, hányinger, fejfájás, illetve a fejben 
nyomásérzés, aluszékonyság jelentkezik. Ké-
sőbb görcsök, bénulások, eszméletvesztés és 
rövid időn belül - az esetek kis részében - lég-
zésbénulás következhet be. Általában azonban 
szívkamra-remegés (fibrilláció) vezet a halálhoz. 
Az idült benzolhatás következményei hónapo-
kig, sőt akár évekig is eltartó lappangási idő 
után jelentkezhetnek az egyéni érzékenységtől 
függően. Ilyen körülmények között a benzol 
főleg a vérképzést károsítja (az egyéni hajlam 
mellett), az expozíció időtartamától és a kon-
centrációtól függően. A csontvelői vérképzés 
és a vérkép jellege fokozatosan vagy hirtelen 
változhat. Igen ritkán fehérvérűséget és spontán 
vetélést is észleltek, több évvel az expozíció 
megszűnte után. A benzol felhasználását ma 
már nemzetközi egyezmények korlátozzák. 
Toxikus fémek 
• Arzén (As): A fémek és nemfémek közötti, 
átmeneti tulajdonságú elem. Főleg a szénben 
és vasércben található, de kis mennyiségben 
mindenütt előfordul a természetben. Nyomok-
ban a legtöbb élő szervezet és az élelmiszerek 
is tartalmazzák. Az energetikai eredetű arzén-
por és -füst belégzés útján kerül az emberi szer-
vezetbe. Hat a légutakra, szívre, vesékre, vér-
képző szervekre, vérre, idegrendszerre, bőrre. 
Daganatkeltő hatása is jól ismert. 
• Higany (Hg) és vegyületei: Ezüstös színű, 
folyékony fém. Szobahőmérsékleten is párolog 
és mind zárt, mind nyílt térben rövid idő alatt 
veszélyes koncentrációt érhet el. Számos szer-
vetlen és szerves vegyületet alkot. A fő veszélyt 
az elemi Hg gőzei jelentik. Rövid idő alatt is a 
légutak és a szájüreg nyálkahártyáinak izgalmát, 
lázzal és nehézlégzéssel kísért tüdőgyulladást 
okoznak. Az idült mérgezés elsősorban az 
idegrendszert károsítja. Vízoldékony vegyületei 
kevéssé mérgezőek. 
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• Ólom (Pb) és vegyületei: A kőzetekben, 
talajban és növényzetben kis mennyiségben 
mindenütt jelenlevő nehézfém. Fém ólmot 
használnak a nagyfeszültségű villamos kábelek 
köpenyeként, és ólomalkilokat az üzemanyag 
kopásgátló adalékanyagaként. Bár fő forrása 
az élelmiszer és ivóvíz, az ólomvegyületek gő-
zeinek belégzése a városi szennyezett levegővel 
jelentősen hozzájárul a lakosság ólomterhelé-
séhez. Mérgező hatása csak a lágyszövetekben 
lévő ólomnak van, a csontszövetben raktáro-
zottnak nincs. Legkorábbi tünetei: gyors elfára-
dás, étvágytalanság, idegesség, remegés, izom-
gyengeség, gyomor- és bélpanaszok. Az idült 
ólommérgezés rákkeltő hatása és az utódokban 
fejlődési rendellenességet okozó hatása bizo-
nyított. 
Ionizáló sugárzás 
Ma már közismert, hogy a nagyenergiájú, ún. 
ionizáló sugárzás egyaránt ártalmas az egész-
ségre akár kívülről, a szervezeten kívüli forrá-
sokból, akár belülről, az emberi testbe bekerült 
radioaktív anyag(ok)ból ered . Az ártalom 
megnyilvánulhat az egyéni élet fenntartását biz-
tosító sejtek károsodásában (szomatikus sugár-
ártalom), vagy a fajfenntartás és öröklés folya-
matosságát szolgáló ivarsejtek károsodásának 
az u tódokban történő megnyilvánulásában 
(örökletes sugárártalom). Ha a sugárzás a test 
egészét vagy nagy részét éri, akkor az ártalom 
is rendszerint az egész szervezetre kiterjedő, 
általános megbetegedés: ez a sugárbetegség. 
Ha csak a test kis hányadát, egyes szerveit vagy 
szöveteitéri, akkor a kialakuló, helyi sugársérü-
lés is körülírt, lokális marad. A sugárbehatás 
korai következményei órákon vagy napokon 
belül jelentkeznek, míg a késői következmé-
nyek hosszú idő elteltével, többnyire hónapok 
vagy évek múltán, sőt akár a következő nemze-
dékek valamelyikében. 
A heveny sugárbetegség klinikumát elsősor-
ban Hirosima és Nagaszaki 1945. évi atombom-
bázása áldozatainak, valamint a különféle nuk-
leáris berendezésekkel, radioaktív izotópokkal 
és egyéb sugárforrásokkal bekövetkezett bal-
esetek sérültjeinek a vizsgálata alapján ismerjük. 
Idült foglalkozási sugárártalomként tartja szá-
mon az irodalom a radiológia úttörőinek és 
későbbi művelőinek sugárzás okozta bőrrákját, 
leukémiáját, a számlapfestő munkások rosszin-
dulatú csontdaganatát s az uránbányászok 
tüdőrákját. 
A világ egész közvéleményét megrázta a 
csernobili atomerőmű 1986. április 26-án bekö-
vetkezett balesete, amely az atomenergetika 
történetében példa nélkül állóan súlyos követ-
kezményekkel járt, mind a környezet radioaktív 
szennyeződésének mértéke és kiterjedése, 
mind a legsúlyosabban érintett területeken élő 
lakosság veszélyeztetése tekintetében. Az üze-
meltető személyzetnek és a baleset-elhárításban 
segítségükre siető erők személyzetének 31 tagja 
áldozta életét abban a hősies küzdelemben, 
amit a tűz megfékezése, a radioaktív anyagok 
kiáramlásának megakadályozása és a baleset 
következményeinek enyhítése érdekében kifej-
tettek. A sérült atomerőmű környezetéből több 
lépcsőben a lakosok százezreit kellett kimenekí-
teni, illetve biztonságosabb területre áttelepíteni. 
Az erőfeszítések ellenére szinte az egész 
északi féltekén ki lehetett mutatni a környezet 
kisebb-nagyobb fokú szennyeződését radioak-
tív anyagokkal és a sugárzási szintek (háttérsu-
gárzás) ennek megfelelő emelkedését. Az ENSZ 
és más nemzetközi szervezetek csakhamar 
programokat indítottak tagországaik válaszlépé-
seinek és intézkedéseinek irányítására és össze-
hangolására, valamint a Szovjetunió legjobban 
érintett tagköztársaságainak, illetve utódállamai-
nak a megsegítésére. 
A baleset okaival és következményeivel szá-
mos nemzetközi és nemzeti tudományos ren-
dezvény foglalkozott, egyezmények születtek, 
tudományos elemzések és közlemények ké-
szültek és kerültek publikálásra szinte áttekint-
hetetlen mennyiségben. Ez utóbbiak között is 
kiemelkedő jelentőségűek azok az összefogla-
lók, amelyeket az Egyesült Nemzetek Atomsu-
gá rzás Hatása i T u d o m á n y o s Bizot t sága 
(UNSECAR) 1988. és 2000. évi jelentései tartal-
maznak. A közvéleményben keltett izgalmak-
kal, rémhírekkel és itt-ott pánikhangulattal 
szemben, a tagországokból begyűjtött mérési 
eredmények értékelése alapján, az UNSECAR 
1988. évi jelentése megállapította, hogy Európa 
országaiban, és kisebb mértékben az északi 
ßlteke országaiban, a lakosság sugárterhelést 
kapott. Ez azonban perspektivikusan nem 
nagymértékű. 
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Érdemes még idézni az UNSECAR 2000. 
évi jelentéséből is: A pajzsmirigyrák-esetek 
száma (kb. 1800) a gyermekkorukban besu-
gárzott személyek között, különösen a 3 érintett 
országban (Fehérorosz-, Oroszország és Ukraj-
na) jelentősen nagyobb, mint ami a korábbi 
ismeretek alapján várható volt. Ez a magas 
gyakoriság és rövid keletkezési idő szokatlan. 
Lehetséges, hogy egyéb tényezők is befolyásolták 
a kockázatot, A gyermekkori sugárterhelést kö-
vető pajzsmirigyrák megszaporodásától elte-
kintte, az összes rákgyakoriságban és halálozási 
arányszámban nem észleltek olyan nöiekedést, 
ami ionizáló sugárzásnak lenne tulajdonítható. 
A leukémia kockázata (a betegség 2-10 êtes 
látenciaideje miatt) nem tűnik megemelkedett-
nek még a helyreállítási munkálatokat tégző 
dolgozók között sem. Semmiföle bizonyíték nincs 
az ionizáló sugárzással kapcsolatba hozható, 
nem rosszindulatú rendellenességekre sem. 
Ezzel egybehangzó következtetésekre jutott 
a baleset 10. és 15. évfordulóján a Magyar Tu-
dományos Akadémián rendezett két hazai 
tudományos konferencia is. 
Elektromágneses erőterek 
Az elektromágneses hullámok spektrumának 
azt a tartományát, amelyben a fotonok frekven-
ciája (és energiája) kisebb, hullámhossza pedig 
nagyobb, mint a leglágyabb ionizáló sugárzásé, 
nem-ionizáló sugárzások összefoglaló névvel 
jelöljük. Ennek a tartománynak is a legalján 
foglalnak helyet az ún. rendkívül kis frekvenciá-
jú (ELF) elektromágneses sugárzások, illetve 
villamos erőterek. 
A legtöbb adat, amely ma felhasználható 
az ELF (50 és 60 Hz) villamos erőterek okozta 
emberi kockázat becslésére, szigorúan ellenőr-
zött laboratóriumi körülmények között végzett 
kísérletekből származik. A kémcső-kísérletek 
eredményei azt mutatják, hogy az időben vál-
tozó ELF villamos erőterek módosíthatják a 
sejthártyák tulajdonságait és befolyásolhatják 
a sejtműködéseket. Az állatkísérletekben kapott 
eredményekből pedig arra következtethetünk, 
hogy az ELF erőterek hatására az élőlényekben 
észlelhető biológiai jelenségek összefüggést 
mutatnak az erőtér frekvenciájával és irányult-
ságával, a besugárzott test alakjával és nagyságá-
val, valamint az érintett szövetek összetételével. 
A rendelkezésre álló irodalom áttekintése 
azt sugallja, hogy az ELF elektromágneses terek 
olyan környezeti tényezők, amelyek csekély 
potenciális veszélyt jelentenek a biológiai rend-
szerekre. Az embereken észlelt Itatások gyakran 
tűnnek kapcsolatban lévőnek az idegrendszer-
rel (vál tozások az idegingere lhe tőségben, 
idegkémiai folyamatokban, hormontermelés-
ben, viselkedési reakciókban és a biológiai rit-
musban). Az epidemiológiai vizsgálatok nem 
igazolták az ELF erőterek egyértelműen ártal-
mas hatását az egészségre, a rákgyakoriságra, 
a veleszületett fejlődési rendellenességekre, bár 
kétségtelenül vannak köztük olyanok, amelyek 
ilyen hatásokat sugallnak. 
A jelenlegi hazai helyzet 
A legfontosabb környezetszennyező tényezők 
és az emberi egészségre gyakorolt hatásaik 
ismertetése után vizsgáljuk meg ilyen szem-
pontból a hazai helyzetet, az elmúlt években 
végrehajtott ellenőrző méréseknek a közelmúlt-
ban közzétett eredményei alapján. 
Hagyományos környezetszennyezők. 
Az 1997-1999 közötti években településeinken 
jelentősen és folyamatosan csökkent a levegő 
kéndioxid koncentrációja . A ko rábban fő 
szennyezőanyagként ismert gáz jelenleg már 
nem okoz környezeti problémát, kivéve Pécset, 
ahol még szmoghelyzetek is előfordultak. A 
nitrózus gázok szintje a településeken általában 
emelkedett. Ennek oka egyrészt a közlekedési 
emissziók növekedése, másrészt a gázfűtés ter-
jedése. A szénmonoxid-koncentrációk elma-
radtak a feltételezettől, de egyes településeken 
időszakos kiugrások voltak észlelhetők. Az 
ózonkoncentrációk a nyári időszakban, erős 
napsütésben átmenetileg emelkedtek, míg az 
őszi-téli félévben alacsony szintre estek vissza. 
Az ülepedő porszennyeződés mértéke csökke-
nő tendenciát mutat. A szálló por koncentráció-
ja azonban, különösen a forgalmas belterülete-
ken, néha igen magas, gyakori a határérték túl-
lépése. Az ólomkoncentráció, az üzemanyagok 
ólomtartalmának csökkenésével párhuzamo-
san, csökkenő tendenciát mutat. 
Az országos vízminőség-javító program 
eredményeként a tennészetes eredetű arzénnel 
határértéken felül szennyezett ivóvizet fogyasz-
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tók számát 400 ezerről 10 ezer alá sikerült csök-
kenteni 15 év alatt. Az ipari létesítmények körül 
gyakran előforduló szennyezett talaj felporzás 
révén, a szálló porhoz tapadva kerül a levegőbe 
és jelent kockázatot. A régebbi ipari üzemek 
nagy részénél talaj- és talajvízszennyezést lehet 
megállapítani. 
A Paksi Atomerőmű Rt. (PARt) környezeti hatása 
A PARt létesítésével kapcsolatos környezetvé-
delmi feladatok végrehajtására, az Országos 
Környezet-és Tennészetvédelmi Tanács 1/1979. 
(IV.27.) OKTT sz. határozatában lefektetett 
irányelveknek megfelelően az erőmű köteles 
üzemi sugárvédelmi ellenőrző rendszert mű-
ködtetni, amelynek programját, módszereit és 
mérési jegyzőkönyvét az illetékes hatóságok 
jóváhagyják és ellenőrzik. Ezek maguk is végez-
nek független ellenőrző méréseket. A hatósági 
környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszert 
jelenleg három hatóság működteti (EüM, PVM, 
KTM). A bázisintézet az OSSKI. A környezet-
ellenőrzés eredményeiről és értékeléséről éves 
jelentés készül, amelyet eljuttatnak az illetékes 
hazai és nemzetközi szervezetekhez. 
Az 1999. évi eredményeket tartalmazó, 2000 
júniusában közzétett hatósági jelentés szerint: 
• a légköri kibocsátások (nemesgázok, aero-
szolok, jód- és stroncium izotópok) aktivitása 
0,1-2,0% között volt; 
• a vízi kibocsátásoké (összes-béta és stronci-
um) 4,8-7,4 %), a tríciumé pedig 67 % volt az 
engedélyezetthez képest. 
A kibocsátásokból számított effektív dózis-
hozzájárulás a lakossági sugárterheléshez ké-
pest a legkedvezőtlenebb helyzetű, tehát az 
erőmű telephelyének határán élő, feltételezett 
személy esetében 0,05 pSv volt. 
A frissvízhűtésű erőmű a jelenleg beépített 
kapacitás mellett a Duna átlagos vízhozamának 
15-20 %-át használja fel hűtési célokra és engedi 
vissza. Egy korábbi tanulmány szerint a Duna 
hőterhelése a mainál 2-3-szor nagyobb kapaci-
tású erőmű működését is elviselhetővé tenné. 
A radioaktív szennyeződés egyéb forrásai 
Az uránbányászok tüdőrákját idült foglalkozási 
sugárártalomként tartja számon az irodalom 
(hazánkban Sándor (., Somfai M. és munkatár-
saik foglalkoztak e kérdés vizsgálatával). Vissza-
tekintő vizsgálataikban 3754 uránbányász ada-
tait hasonlították össze az országos népesség 
kor, nem és vizsgálati év szerint standardizált 
halálozási adataival, illetve a megyei népesség 
ugyanígy standardizált gyakoriságadataival. A 
standardizált halálozási hányadost 1,41 (1,09— 
l,75)-nek, a standardizált incidenciahányadost 
pedig 2,12 ( 1,48-2,75)-nek találták. Tehát mind-
két index szignifikáns kockázatnövekedésre 
utal. Ennek magyarázatát részben a munkahelyi 
radonexpozíciónak, részben az uránbányá-
szok közötti szélsőségesen magas dohányzási 
gyakoriságnak tulajdonították. 
A Magyar Villamosművek Tröszt (MVMT) 
megbízásából végzett másik tanulmány szerzői 
viszont azt vizsgálták, hogyan alakul a hazai 
széntüzelésű hőerőművekben égetett szenek 
és melléktennékeik (pernye, salak) természetes 
radioaktivitása. Megállapították, hogy az U-238 
aktivitás-koncentrációja az ajkai szénben ma-
gas, ezt követik a pécsi és dorogi szenek, legala-
csonyabb a bükkábrányi lignitben. A Th-232 
aktivitás-koncentrációja a pécsi szenekben a 
legnagyobb, az ajkai szenekben a legkisebb. 
Az izotópok dúsulásának mértéke az égetéskor 
képződő pernyében és salakban 1,7-3,7-szeres. 
A keletkezett pernyékből eredő gamma-dózis-
teljesítmény (és Ra-226 koncentráció) szem-
pontjából legkedvezőtlenebb az ajkai, ezt követi 
a pécsi. Legkedvezőbb az inotai pernye. Az 
ezen adatok alapján készített rangsorolás jelen-
tős segítséget nyújthat a pernye lakossági célok-
ra (pl. házépítés) történő felhasználhatóságá-
nak mérlegelésekor. 
A csernobili baleset hazai következményei 
Hazánk nem tartozott azon európai országok 
közé, amelyek - a volt Szovjetunió tagországai 
mellett - a legerősebben szennyeződtek a 
sérült atomerőműből kiszabadult radioaktív 
anyagokkal. Ez részben a meteorológiai viszo-
nyok kedvező alakulásának, részben a Kárpá-
tok hegykoszo rú jának , részben p e d i g az 
időben hozott, megfelelő baleset-elhárítási 
intézkedéseknek köszönhető. Az intézkedé-
sek a Paksi Atomerőmű létesítésével kapcsola-
tosan kialakított és begyakorolt környezetellen-
őrző rendszerek, valamint az időközben be-
vont akadémiai és egyetemi intézetek szak-
emberei által végzett, több ezernyi mérés és 
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elemzés alapján születtek. A későbbi vizsgá-
latok ezeket a korai e redményeke t és követ-
keztetéseket csak megerősíteni és kiegészíteni 
tudták. 
Az itt-ott megnyilvánuló félelmek ellenére 
bebizonyosodott, hogy a balesetnek tulajdonít-
ható járulékos lakossági sugárterhelés átlagérté-
ke hazánkban 300 pSv-re tehető, a természetes 
környezeti forrásokból származó, évenkénti 
lakossági sugárterhelés egytizedére, de még a 
leginkább szennyezett hazai környezetben sem 
haladja meg az 1000 pSv-et. 
Azóta kiderült , hogy h a z á n k b a n s e m a 
gyermekkori pajzsmirigyrák és fehérvérűség, 
sem m á s rosszindulatú megbe t egedések és 
rendellenességek gyakoriságában nem lehetett 
a balesettel összefüggésbe hozható, statisztikai-
lag szignifikáns emelkedést kimutatni. A KSH 
adatai szerint a daganatos halálozások száma 
1970-től a 90-es évek végéig kb. 30 %-kal, megle-
hetősen egyenletesen növekedett . Ennek terü-
leti megosz lása n e m muta t ö s sze függés t a 
baleset okozta radioaktív környezetszennyező-
dés korábban kimutatott területi megoszlásával. 
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A PAKSI ATOMERŐMŰ JÖVŐJE 
- Élettartam-gazdálkodás, élet tar tam-növelés -
Bevezető 
A Paksi Atomerőmű az egyetlen atomerőműve 
hazánknak, amelynek - eltérően a többi villa-
mosenergia-temielő egységtől - sajátos energia-
poiitikai szerepe van: az atomerőmű által meg-
valósul és fenntartható a primer energiahordo-
zók diverzitása. Az atomerőmű ma a hazai 
termelés 38-40 %-át adó, nemzeti tulajdonban 
lévő kapacitásként a piacszabályozás, a gazda-
ságpolitikai intervenciók lehetséges eszköze. A 
nukleáris energia alkalmazásához, a magas 
színvonalú, biztonságos üzemeltetéshez szük-
séges hozzáértés és szakmai kultúra megtartása 
egyben az ország szellemi potenciáljának meg-
tartását szolgálja. Mindezek meghatározzák a 
nukleáris energia szerepét a jövő energetiká-
jában, s kijelölik azt a stratégiát, amit a nukleáris 
energetika alkalmazása terén követni célszerű, 
hogy hosszú távon biztosítsuk a nemzet gazda-
sági fejlődésének feltételeit. Az elkövetkező két 
évtizedben a nukleáris energetika meghatározó, 
s távlatilag állandó eleme lesz a hazai villamos-
energia-termelésnek, amelyet a Paksi Atomerő-
mű biztonságos üzemeltetésével, a blokkok 
élettartamának meghosszabbításával, az erőmű 
teljesítményének maximális kihasználásával és 
az atomerőmű bővítésével kell biztosítani. 
A nukleáris energetikának a hazai gazda-
ságban betöltött szerepét a világtendenciák 
tükrében célszerű szemlélni. Jelenleg az atom-
erőművek részaránya a villamosenergia-tenne-
lésben világszinten 17 %, az USA-ban 15 %, az 
EU-ban pedig 35 %. A közelmúlt prognózisai a 
nukleáris energia termelésének kisebb bővülé-
sével számoltak 2010-ig, utána csökkenést jelez-
tek, az élettartamukat lefutott erőművek leállítása 
miatt. Ehhez képest ma lényeges változás ta-
pasztalható a világ jelentős fejlődési központjai-
ban. Feltétlenül meg kell említeni az USA ener-
giapolitikájának változását, amely rehabilitálta 
a nukleáris energetikát, elismeri az atomerőmű-
vi villamosenergia-termelés környezetvédelmi 
hasznát, sürgeti a radioaktív hulladék elhelye-
zésének megoldását, s gyorsítani kívánja az új 
reaktortípusok, üzemanyagciklusok fejleszté-
sét. Az USA-ban jelentős nukleáris kapacitást 
kívánnak építeni 2020-ig, miközben a jelenlegi 
kapacitás megmarad, sőt növekedik az élettar -
tam-hosszabbítás és a teljesítménynövelés kö-
vetkeztében. Azokban az országokban, ahol a 
politikai szempontok nem dominálnak a gazda-
sági, sőt környezetvédelmi ésszerűség felett, a 
nukleáris energetika társadalmi megítélése is 
elfogulatlan. Jó példa Svájc, ahol a társadalom 
és a kormány sem támogatta az atomerőművek 
üzemidejének korlátozását. Finnországban az 
iparág nem adta fel a nukleáris opciót, és a 
meglévő atomerőművek élettartamának meg-
hosszabbítása és teljesítményük növelése mel-
lett új atomerőművi blokk építését tervezik. Finn-
országban parlamenti döntés született a kiégett 
üzemanyag tartós tárolójának létesítésére. 
Az EU Bizottság által a múlt év novemberé-
ben kiadott ZöWA"ö«yt7iiiegállapításaiból kitű-
nik, hogy az atomenergetika fejlesztése nélkül 
nem lehet szó a környezetterhelés csökkentésé-
ről, és az energiaimporttól való függés jelenlegi 
szintjének megőrzéséről. Az atomenergetika a 
legjelentősebb, ipari méretű, CO,-mentes villa-
mosenergia-termelési mód, amely jelentősen 
hozzájárulhat Európa energiaellátásának biz-
tonságához, tekintettel az urán készleteire és 
alacsony árkockázatára. A nukleáris hulladék 
kezelése és végleges elhelyezése valóban meg-
oldásra váró kihívást jelent, de ez a kihívás sem 
elsősorban műszaki, gazdasági, hanem politikai 
döntéshozatali és kommunikációs jellegű. 
Az USA és az EU tapasztalatok azt mutatják, 
hogy az atomerőművek jól szerepelnek a libe-
ralizált piacon. A már jó ideje működő atomerő-
műveket alig terhelik a beruházási költségek, 
az atomerőművek teljes üzemköltsége ala-
csony, s az üzemanyag nem domináns költség-
tényező. Ez utóbbinak köszönhető a nukleáris 
energetika termelői költségének stabilitása: a 
nukleáris üzemanyag árának igen valószínűtlen 
megkétszereződése is csak - 2 0 % növekményt 
eredményezne a tennelt energia önköltségében. 
A hazai termelők között az atomerőmű 
termeli a legalacsonyabb költségen a villamos 
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energiát. 2000-ben az átlagos értékesítési ár 5,63 
Ft/kWh volt, ami a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapba való befizetés jelentős növekedése elle-
nére is 2001-re csak 6,32 Ft/kWh-ra emelkedett. 
Ez az érték fele a más hazai erőművek értékesí-
tési árának és negyedrésze az átlagos fogyasztói 
árnak. Nemzetközi összehasonlításban is meg-
állja helyét a hazai atomerőművi villamosener-
gia-tennelés, hiszen az átlagos értékesítési ár a 
külföldi, 2 USDcent /kWh körüli termelési 
átlagár körül mozog1 . A 2003. január l-jén Ma-
gyarországon is bekövetkező, részleges piac-
nyitás után az iparág új modell szerint működik 
tovább. A jelenlegi árak alapján, s figyelembe 
véve, hogy a Paksi Atomerőmű a többi villamos-
energia-termelőtől eltérően már fizeti az exter-
nális költségeket is, az várható, hogy a Paksi 
Atomerőmű megőrzi versenyképességét2 a 
liberalizált, nyugatra nyitott piacon is. 
Ilyen feltételek mellett a Paksi Atomerőmű 
számára három stratégiai célt lehet és kell kitűzni: 
• Az atomerőmű biztonságát a hazai követel-
ményeknek és a nemzetközi elvárásoknak 
megfelelő szinten kell tartani. A biztonság növe-
lése tulajdonképpen az üzemeltető alapvető 
tevékenysége. Az Atomtörvény, az 1997-ben 
bevezetett, új nukleáris biztonsági szabályozás, 
az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatok 
rendszere az üzemeltetés feltételévé tette a biz-
tonság növelését. Jelenleg egy átfogó biztonság-
növelő program megvalósítása folyik a Paksi 
Atomerőműben. 1996-2002 között, a bizton-
ságnövelő intézkedések hatására a blokkok 
biztonságát jellemző zónasérülési gyakoriság 
több mint egy nagyságrenddel csökkent, és 
2002-re, a program végére eléri az 1/100 000 év 
értéket, ami megfelel a fejlettországokban üze-
meltetett, hasonló korú atomerőművi blokkok-
kal szemben támasztott követelménynek. Az 
atomerőmű biztonsága azonban nem statikus. 
Késznek kell lenni arra, hogy az új felismerések 
és tapasztalatok új követelményeket generál-
nak, amelyekre meg kell találni a válaszokat. 
1
 2000. év végi USA adalok szerint: nukleáris 1,8 
USDcent /kWh, szén 2,1 USDcent /kWh, gáz 3,5 
USDcent/kWh. 
' Csak olyan (kb. 1 USDcent/kWh árú) importtal nem 
tud a Paksi Atomerőmű tartósan versenyezni, ami 
elégtelenül karbantartott; biztonsági-környezetvédel-
mi nonnákat nem teljesítő erőművekből származik. 
• Növelni kell blokkok teljesítőképességét a 
biztonsági elemzések és a főberendezések ter-
helhetősége által megengedett mértékben. Ez 
jelentősen csökkenti a villamosenergia-temielés 
önköltségét, lévén az állandó költségek így 
nagyobb termelési volumenre oszlanak el. A 
szekunderköri korszerűsítésekkel, a kondenzá-
tor rekonstrukció és a turbina retrofit eredmé-
nyeként a blokkok villamos teljesítménye ma 
már eléri a 470 MW-ot. A loviisai atomerőmű 
példája azt mutatja, hogy - kihasznál va a WER-
440/V213 reaktor tartalékait, kedvező tulajdon-
ságait - a reaktor hőteljesítménye, és így a blokk 
villamos teljesítménye is biztonságosan mintegy 
7-9 %-kal növelhető. A teljesítmény blokkon-
ként 500-510 MW lehet, és a kapacitásnöveke-
dés a négy blokk esetében elérheti egy átlagos 
gázturbina 150 MW-nyi teljesítményét. A teljesít-
ménynövelés megvalósíthatósági vizsgálatának 
előzetes eredményei műszaki és biztonsági 
szempontból egyaránt alátámasztják ezt az 
elképzelést. 
• A blokkokat a műszaki, gazdasági és a biz-
tonsági követelményeknek megfelelően minél 
hosszabb ideig üzemben kell tartani hatékony 
élettartam-gazdálkodással. A PA Rt. 2000-ben 
megvizsgálta az atomerőmű élettartam-hosz-
szabbításának lehetőségét és alternatíváit, az 
alternatívák műszaki és üzleti megvalósítható-
ságát. Az alábbiakban bemutatjuk ennek a vizs-
gálatnak legfontosabb eredményeit. 
Az élettartam-hosszabbítás előfeltétele 
Az erőmű élettartamát azoknak a berendezé-
seknek az élettartama határozza meg, amelyek-
nek fontos biztonsági vagy üzemeltetési funk-
ciójuk van, és nem cserélhetők, vagy csak olyan 
nagy költség árán, amely ésszerűen nem vállal-
ható. Nyilvánvaló, hogy a tervezett élettartam 
végéig, az utolsó üzemi napon is, valamennyi 
berendezésnek és az erőmű egészének is telje-
sítenie kell a biztonsági követelményeket. 
Az élettartam-gazdálkodás az élettartam 
szempontjából kritikus berendezésekre kidol-
gozott rendszer, amely a berendezések örege-
dését figyelembe véve meghatározza a karban-
tartások, felújítások terjedelmét, módszereit, 
ütemezését és költségeit az erőmű technikailag 
elérhető leghosszabb - a tervezett vagy a meg-
hosszabbított-élettartamának elérése érdeké-
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ben. Az optimális élettartam a műszaki korlátok 
és lehetőségek, illetve a gazdaságosság elemzé-
sével határozható meg. 
1993-ban, az Időszakos Biztonsági Felül-
vizsgálatokkal, az üzemeltetési engedély idő-
szakonkénti meghosszabbításának rendszerét 
vezette be a nukleáris biztonsági hatóság. Az 
Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat terjedelmét, 
s ebben a biztonsági berendezések szisztemati-
kus öregedés miatti kezelésének hatályos köve-
telményeit a 108/1997. (VI. 25.) kormányrende-
let, illetve a Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 
tartalmazzák. A felülvizsgálat során, az üzemel-
tetési engedély feltételeként, igazolni kell, hogy 
az öregedési folyamatok ellenére a biztonsági 
szempontból fontos berendezések működőké-
pesek. E követelmények miatt a Paksi Atomerő-
műben a szisztematikus öregedés-kezelési tevé-
kenység mintegy hét éve kezdődött, ami kitelje-
sedése annak a tevékenységnek, ami az atom-
erőműben a kezdetektől folyik, mint például a 
reaktortartály anyagának, azaz a neutronbesu-
gárzás okozta ridegedési folyamatnak ellenőr-
zése, az eróziós-korróziós jelenségek monito-
rozása, a műszaki felülvizsgálatok rendszere. 
A blokkok Időszakos Biztonsági Felülvizs-
gálata során megtörtént az élettartam szempont-
jából kritikus, biztonsági szempontból fontos 
berendezések meghatározása. A paksi blokkok 
élettartamát a reaktortartály szabja meg, bár a 
tartály kritikus jellegét a már bevált hőkezelési 
eljárásokkal jelentősen csökkenteni lehet. Jólle-
het a világon már számos gőzfejlesztőt kicserél-
tek, valószínű, hogy a paksi WER-440/213 
blokktípus beépítési sajátosságai miatt a gőzfej-
lesztők cseréje csak extrém nagy költségekkel 
valósítható meg, így a Paksi Atomerőműben a 
gőzfejlesztők is az élettartamot korlátozó beren-
dezés-csoportba tartoznak. Triviális, de fontos-
sága miatt mégis meg kell említeni, hogy a kon-
ténment jelenti az abszolút korlátot az élettartam 
szempontjából. Ezektől a szerkezetektől és be-
rendezésektől megfelelő öregedéskezelés mel-
lett elvárható, hogy az erőmű tervezett élettarta-
máig üzemeljenek, de tőlük függ, bennük van 
az élettartam-hosszabbítás lehetősége is. A 
többi berendezés, komponens, s nagy tömeg-
ben beépített elem állapotát (karbantartással, 
felújítással, cserével) fenn kell tartani, hogy ne 
váljanak az erőmű működésének akadályává. 
Megtörtént a kritikus berendezések örege-
dési folyamatainak feltárása, az állapotváltozás 
nyomon követésének és a lehetséges korrekciós 
intézkedéseknek meghatározása. A gépészeti 
berendezések esetében a ciklikus fáradás meg-
határozó mechanizmus, ezért követni kell a tény-
leges ciklusszám alakulását. A legtöbb öregedési 
folyamat következménye nyomon követhető a 
műszaki felülvizsgálatok eredményei alapján. 
A kritikus komponensek öregedési kezelésén, 
monitorozásán túl, az atomerőműben minden 
szakterületen folyik a szerkezetek, berendezések 
és komponensek állapotának felügyelete, ezzel 
biztosítva a nagyszámú (ámbár cserélhető) rend-
szerelemek megkövetelt műszaki szintjét. 
Korszerű számítógépes támogatással folyik 
a kritikus komponensek öregedési folyamatai-
nak monitorozása, az adatgyűjtés. 
A tudatos öregedéskezelés már az eddigi 
átalakítások, cserék során is teret nyer. Erre pél-
da a turbina kondenzátorok cseréje, ami - lévén 
az új kondenzátor rozsdamentes acél csövezé-
s ű - lehetővé teszi a gőzfejlesztők degradációjá-
nak ütemét lényegesen csökkentő, magas pH-
jú szekunder köri vízüzem bevezetését. 
A műszaki-tudományos kompetencia fej-
lesztésére és az élettartam-gazdálkodás műsza-
ki-tudományos kérdéseinek tisztázására évek 
óta komoly kutatás folyik több intézményben. 
Az már 1992-ben felismerhető volt, hogy a 
beépített biztonság, minőségbiztosítás, bizton-
sági elkötelezettség, és biztonságnövelés, az 
inspekciók-karbantartások más iparágakat jóval 
felülmúló rendszeressége, néhány komoly, de 
kezelhető problémától eltekintve lehetőséget 
ad az atomerőmű élettartamának növelésére, s 
azt inkább politikai, gazdaságpolitikai, társa-
dalmi és befektetési szempontok korlátozhatják 
111. 2002-ben megtörtént az élettartam-hosszab-
bítás megvalósíthatóságának komplex műsza-
ki-gazdasági vizsgálata, amely ezt a feltételezést 
teljes mértékben megerősítette. 
Az élettartam-hosszabbítás 
megvalósíthatósága 
A vizsgálat menete 
Az élettartam-hosszabbítás műszaki-gazdasá-
gossági megvalós í thatóságának vizsgálata 
három részfeladatból áll: 
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• Az atomerőművek élettartam-hosszabbítá-
sával kapcsolatos ismeretek, s különösen az 
USA-ban fe lhalmozódot t tapasztalatok és 
engedélyezési eljárás feldolgozása [21; 
• Az atomerőmű szerkezetei, rendszerei és 
komponensei műszaki állapotának felmérése, 
az élettartam-hosszabbítás műszaki, biztonsá-
gi korlátainak megállapítása és a biztonsági, 
illetve termelési funkciók fenntartásához szük-
séges beruházási költségek becslése [31; 
• Az élettartam-hosszabbítás üzleti modelljének 
kifejlesztése, amellyel elemezni lehetett az erő-
mű élettartam-hosszabbítási alternatíváinak 
versenyképességét [4]. 
Az alábbiakban a két utolsó részfeladat ered-
ményeit taglaljuk. 
Az erőmű műszaki állapotának felmérése 
Az erőmű állapotának felmérése a szerkezetek, 
rendszerek és komponensek nagyszámú, re-
prezentativitáshoz feltétlenül elégséges halma-
zán történt. Az elemzés közel 500 szerkezet, 
rendszer és berendezés élettartam-kilátásaira, 
az ellenőrzési, karbantartási, állagmegóvási gya-
korlatra, az öregedéssel, romlási folyamatokkal 
kapcsolatban összegyűlt tapasztalatokra terjedt 
ki. Minden berendezésnél felmértük, lehet-e az 
erőmű eddigi gyakorlatának megfelelő szinten 
tartó tevékenységgel (cserék, felújítások, eseti 
kiváltások stb.), s az ehhez tartozó rendszeres 
költségekkel az elvárt biztonságot, rendelkezés-
re állást biztosítani, vagy kiugró beruházási költ-
ségekkel kell számolni az élettartam-hosszabbí-
tás alternatívától függően. Megállapítottuk: 
• A Paksi Atomerőmű 50 éves üzemben tartását 
műszaki akadály vagy teljesíthetetlen bizton-
sági határ nem korlátozza. 
• A Paksi Atomerőmű ellenőrzési, karbantartási, 
rendszeres felújítási gyakorlata a legtöbb rend-
szer, berendezés esetében lehetővé teszi az 
élettartam-hosszabbítást kiugró költség nélkül. 
• A berendezések, rendszerek kis hányadánál, 
az élettartam hosszabbítás mértékétől függő-
en, szükség van rekonstrukcióra, komolyabb 
beruházásra, mivel az öregedés okozta degra-
dáció javítása korlátozott, vagy jelentős erköl-
csi avulással kell számolni. Egyes berendezé-
sek, rendszerek esetén (pl. szabályzó és biz-
tonsági védelmi kazetták hajtásai, ezek köz-
benső rúdjai, stb.) az üzemidő növeléséhez 
készletváltásra, vagy kapacitásbővítésre van 
szükség (mint pl. a hulladéktároló esetében). 
Az élettartamot korlátozó berendezések kö-
zül a reaktortartályok és a gőzfejlesztők, foko-
zott jelentőségük miatt, külön említést érde-
melnek. 
A Paksi WER/213 típusú reaktortartályok 
anyaga a neutronbesugárzásra, illetve az ezáltal 
okozott ridegedésre kevésbé érzékeny, mint a 
hasonló blokkok tartályai. így reaktortartályok 
üzemeltethetők bizonyos, a biztonságot és az 
élettartam-hosszabbítás gazdaságos voltát nem 
veszélyeztető intézkedésekkel és költségekkel. 
A tartályok blokkonként eltérőek, és eltérő 
feltételek mellett valósítható meg az élettartamuk 
meghosszabbítása: 
• A 3. és 4. blokkon a reaktortartályok semmilyen 
beavatkozást, módosítást, következésképp 
semmilyen többletköltséget nem igényelnek, 
még 50 éves élettartam esetén sem. 
• A 2. blokkon a reaktortartály élettartamának 
meghosszabbításához csak az üzemzavari 
zónahűtés tartályának felfűtésére van szükség 
a kis valószínűséggel bekövetkező, nyomás 
alatti termikus sokk (PTS) tranziensek okozta 
feszültségamplitúdók csökkentésére. Erre 
kipróbált és nem túlzottan költséges műszaki 
megoldások léteznek. 
• Az 1. blokk reaktoránál az 50 éves élettartam 
esetén az üzemzavari zónahűtés tartályának 
felfűtésén túl -50 %-os esélye van annak, hogy 
az aktív zóna melletti 5/6-os hegesztési varrat 
ridegtörési hőmérsékletének csökkentésére 
hőkezelést kell alkalmazni. A hőkezelés a 
W E R erőművek gyakorlatában (Finnország-
ban, Szlovákiában) sikerrel alkalmazott, nem 
költségkritikus eljárás. 
A paksi gőzfejlesztőknél is számolnunk kell 
a gőzfejlesztő hőátadó csövek feszültségkorró-
ziójával. Az időközben bevezetett, a gőzfejlesz-
tők szekunder oldali védelmét szolgáló beavat-
kozásokat (kodenzátorcsere, réztelenítés, 100 
%-os kondenztisztító kiiktatása stb. ) figyelembe 
véve nagy biztonsággal kizárhatjuk a paksi blok-
kok 50 éves élettartama esetén is a gőzfejlesztők 
cseréjét. A szekunder oldali feszültségkorróziót 
azonban a megváltozott vízüzem esetén is kont-
rollálni kell, minimalizálni kell az eróziótermé-
kek gőzfejlesztőbe való behordását, pl. a nagy-
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nyomású előmelegítők cseréjénél a szerkezeti 
anyagok helyes megválasztásával. 
Input adatok az üzleti értékeléshez 
A típusévi átlagos szintentartó beruházási 
költségek meghatározása. Az erőművi beren-
dezések elvárt biztonságossági szintjét folyama-
tosan fenntartó karbantartási, állagmegőrzési, 
időszakos felújítási, szakaszos cserélési gyakor-
lathoz tartozó úgynevezett szintentartó beruhá-
zási költségeket az erőmű 1994—2000. évi gya-
korlata és tényadatai alapján határoztuk meg. 
A tényadatot az előre nem specifikálható (pl. 
biztonságnövelő) tételek ntiatt, konzervatív mó-
don ~35 %-kal megnöveltük, s ez lett az üzleti 
elemzés inputja. 
Kiugró beruházási költségek meghatározása. 
A mintegy 500 rendszer, berendezés műszaki 
állapotának felmérésével meghatároztuk, hol 
kell a meghosszabbított élettartam alatt az elvárt 
biztonságossági szintet, rendelkezésre állást 
jelentős beruházással biztosítani. A kiemelt kiug-
ró költséget valószínűsítő berendezések listája 
úgyszintén az üzleti elemzés input adata lett. 
Az élettartam-hosszabbítás gazdasági inzsgálata 
Az élettartam-hosszabbítás üzleti modellezése 
a bevételekre, a kiadásokra és a finanszírozásra 
terjedt ki. 
A bevételek természetesen a villamosener-
gia-termelésből és -értékesítésből származnak. 
Műszaki megfontolások alapján feltételeztük, 
hogy a Paksi Atomerőmű rendelkezésre állása 
a jelenlegi kiemelkedő szinten tartható. A kezdeti 
időszakban az értékesítés a hosszú távú áram-
vásárlási szerződés alapján, 2010-től pedig a 
már teljesen liberalizált árampiacon, verseny-
körülmények között zajlik. A hosszú távú áram-
vásárlási szerződés időszakát felváltó verseny-
piaci árképzés alapjául a kombinált ciklusú gáz-
turbinás erőművek (CCGT) adatait használtuk, 
mivel ezek várhatóan domináns szerepet kap-
nak az energiatermelésben. Feltételeztük tehát, 
hogy megtartható a jelenlegi kapacitás kihasz-
nálási szint is, mivel nem számoltunk az üzem-
szüneti pontnál, az atomerőmű tipikus költsé-
geinek fajlagos értékénél (3,67 Ft/kWh, 1999-
ben) alacsonyabb versenypiaci áramárral. 
A makrogazdasági tendenciák becslésénél 
mértékadó forrásokat, pl. a Gazdaságkutató 
Intézet által prognosztizált adatokat használtuk. 
Figyelembe vettük a Paksi Atomerőmű specifi-
kus műszaki és gazdasági adatait, mint pl. a 
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba való befi-
zetési kötelezettséget, vagy az eredetileg terve-
zett 30 éves élettartamhoz kapcsolódó bizton-
ságnövelő beruházások már folyó vagy terve-
zett tételeit, s az élettartam-hosszabbítás enge-
délyeztetési eljárásának várható költségeit. Az 
iparág jellemző adatait, mint pl. az iparági tőke-
költségre vonatkozó adatokat, a CCGT létesítési 
és működési költségeire vonatkozó adatokat 
nemzetközi forrásokból (pl. International En-
ergy Agency: Projected Costs of Generating 
Electricity) vettük. 
Az input adatok és a változónak tekintett 
paraméterek esetében konzervatív feltételezé-
sekkel éltünk, például moderált gázár prognó-
zist vettünk alapul, továbbá a beruházások idő-
pontját a felmerülés időszakának legelejére üte-
meztük. Feltételeztük, hogy az élettartam-
hosszabbítás beruházásai az osztalékkal csök-
kentett termelődő működési pénzáramokból 
és leginkább hitelekből finanszírozhatóak. A 
hitelek felvétele a mérleg-főösszeg 50 %-ig meg-
engedett. 
Az üzleti értékelés eredményei 
A kiemelt jelentőségűnek feltételezett változókra 
(földgázár alakulása, beruházások felmerülésé-
nek időpontja, típusévi költségek szintje) érzé-
kenység-vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatok 
alapján megállapítható, hogy a projekt megtérü-
lését leginkább a földgázár, illetve azon keresz-
tül a villamos energia értékesítési ár alakulása 
befolyásolja. Miután a földgázár volatilis és ne-
hezen prognosztizálható, azt a teljes időszakra 
változtathatóként állítottuk be. 
Az élettartam-hosszabbítás mint projekt 
gazdaságosságát kétféle összehasonlításban 
vizsgáltuk: 
• A projektek értékelésekor általánosan alkal-
mazott nettó jelenérték és belső megtérülési 
ráta kritériumok mellett, amelyeket érzékeny-
ségvizsgálataink keretében vizsgáltunk, elvé-
geztünk egy olyan gazdaságossági számítást, 
amely az atomerőmű élettartamának meg-
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hosszabbítására vona tkozó döntést állítja 
szentbe az alternatívaként megvalósítható 
(ugyanolyan teljesítmény egyenértéken figye-
lembe vett) CCGTlétesítési beruházással. 
• Megvizsgáltuk, mekkora a nettó jelenértéke, 
illetve a belső megtérülési rátája az élettartam-
hosszabbítás megvalósításának, az erőmű 
leállításával összehasonlítva. 
A pénzügyi modell alapján elvégzett gazda-
ságossági számítások legfontosabb végkövet-
keztetései az alábbiak. 
Élettartam-hosszabbítás versus CCGT létesítés. 
Az alternatív beruházásként figyelembe vett 
CCGT létesítéshez képest mind a fajlagos beru-
házási kiadások terén, mind pedig a működési 
költségek esetében sokkal előnyösebb a Paksi 
Atomerőmű élettartam-hosszabbítása. Ameny-
nyiben a meghosszabbított üzemidő alatt a 
villamosenergia-értékesítési reál-árszint 4,52 Ft/ 
kWh felett alakul, a CCGT építéséhez képest 
e lőnyösebb az a tomerőmű élettartamának 
meghosszabbítása mellett dönteni. 
A Paksi Atomerőmű élettartamát növelő 
beruházások mindaddig gazdaságosabbak egy 
CCGT létesítésénél, amíg a bővítés időszakában 
érvényes földgázár nem csökken a 2000 novem-
beréig érvényes (a 42 %-os áremelés előtti) szál-
lítóvezetéki gázdíj (0,585 Ft/MJ) szintje alá 57 %-
kai. Az ugyanehhez a 0 nettó jelenértékű szinthez 
tartozó villamosenergia-ár szélsőérték 4,52 Ft. 
Más megközelítésben azt láthatjuk, hogy 
pl. 7,32 Ft-os villamosenergia-ár mellett az élet-
tartam-hosszabbítás által generált cash fiotv 
nettó - a CCGT létesítéshez viszonyított - több-
letjelenértéke a 10 éves alternatíva esetén 327 
milliárd forint, a 20 éves élettartam-hosszabbí-
tásnál pedig 452 milliárd forint. Az eredményül 
kapott rendkívül jelentős gazdaságossági tarta-
lék az élettartam-növelő beruházások CCGT 
létesítéshez képest alacsony beruházási kiadása 
és az alacsony típus évi költségek együttes ered-
ményei. Itt kell hangsúlyoznunk, hogy a mo-
dellben nem tételeztünk fel reálértéken válto-
zást a nukleáris fűtőanyag árában az 1999-es 
évi szinthez képest. Ez utóbbi azonban az ered-
ményeket még akkor sem változtatja meg, lia a 
természetes urán ára két-háromszorosára nőne. 
A táblázatban nem vettük számításba a tel-
jesítménynövelést. Mivel a teljesítménynövelés 
nent jár arányosan ugyanakkora üzemeltetési 
és karbantartási költségnövekedéssel, végered-
ményben a megtermelt villamos energia egy-
ségárának csökkenését is okozza. 
Vannak még költségcsökkentési lehetősé-
gek az üzemanyag-gazdálkodásban, s a friss 
üzemanyag beszerzésének diverzifikálása, a 
második szállító megjelenése az atomerőmű 
számára kedvező árverseny kialakulását ered-
ményezheti, valamint lehetőséget nyújt a straté-
giai készletszintjének csökkentésére és ezzel a 
pénzügyi terheknek az ellátási biztonságot nem 
veszélyeztető mérséklésére. 
Élettartam-hosszabbítás 
versus az atomerőmű leállítása 
Miután a pénzügyi elemzés azt mutatta, hogy a 
projekt finanszírozásához nincs szükség tulaj-
donosi saját forrás bevonására (tőkeemelésre), 
a befektetett tőke értékeként azt az összeget sze-
repeltettük, amely az erőmű 2017-ben történő 
leállítása esetén a tulajdonosokat illetné saját 
tőkéjük értékeként. A nettó jelenérték kritérium 
alapján a földgáz 2000. évi árszintjénél 30 To-
kai alacsonyabb árat feltételező, 5,85 Ft-os áram-
ár mellett válik nem megtérülővé az élettartam-
hosszabbítás (mind a 10, mind a 20 éves élettar-
tam-növelés esetén). Az erőmű leállítása helyett 
az élettartam-hosszabbítás megvalósítása 5,85 
Ft/kWh feletti reál áramár (2000. éves szint) felett 
már gazdaságosabb. 
A siker feltételei 
Az élettartam-hosszabbítás lehetőségének meg-
teremtéséhez - a jelenleg folyó öregedéskeze-
lési és élettartam-gazdálkodási program foly-
tatásán - tói számos feltételnek kell teljesülnie. 
Projektil idítás 
Az élettartam hosszabbításához, megalapozá-
sához és engedélyezéséhez egy előkészítő pro-
jektet kell indítani 2001-ben. Az előkészítő pro-
jekt célja az élettartam-hosszabbítás részletes, 
az eddigi Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatok 
és a megvalósíthatósági tanulmányhoz végzett 
elemzések mélységét meghaladó, az élettartam-
hosszabbítás hatósági engedélyezéséhez szük-
séges megalapozása. 
Az előkészítő projekt eredménye egy kiter-
jesztettöregedés-kezelési és élettartam-gazdái-
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kodási program. Az atomerőmű jelenlegi örege-
déskezelési programját kell terjeszteni minden, 
immáron nemcsak a biztonságos, de a gazdasá-
gos üzemeléshez szükséges, fontos rendszer-
elemre és folyamatra is, és a programot végig 
kell vinni. Ez a berendezés és rendszer állapotai-
nak mélyebb és nagyobb felbontású figyelését, 
trend elemzését igényli, és megköveteli a folya-
matok vizsgálatát és az adatgyűjtés kiterjesztését. 
Fontos cél az élettartamot korlátozó folyamatok 
korai stádiumban való felismerése, hogy a kor-
rekció időben megtörténhessen. A projekt fő 
eredménye az öregedési hatások korrekcióját 
szolgáló karbantartási-szintentartási tevékeny-
ség, illetve beruházási igények meghatározása. 
Az élettartam-hosszabbítás lehetőségét elemzé-
sekkel kell alátámasztani, amely a szerkezetek, 
berendezések és komponensek tervezéskor fel-
vett, élettartamot meghatározó feltételezésekből, 
a tényleges elhasználódás mértékéből kiindul-
va igazolja, hogy a maradék élettartam elégséges 
az 50 éves üzemeltetéshez, illetve ha nem, akkor, 
mikor és milyen beavatkozásra van szükség. A 
projekt keretében elkészülnek a nukleáris biz-
tonsági és a hazai szabályozás által megkövetelt 
engedélydokumentumok. A projekt keretében 
meg kell fogalmazni azokat a követelményeket 
is, amelyek az élettartam-hosszabbítás társadal-
mi-politikai elfogadtatásához, az erőmű meg-
hosszabbított élettartamára a humán erőforrás 
és szaktudás biztosításához, vagy a környezeti 
hatások ellenőrzéséhez szükségesek. Ezek biz-
tosítása önálló projektek keretében folyik. 
Az élettartam-gazdálkodási program kidol-
gozása, műszaki-tudományos megalapozása 
és engedélyezéshez szükséges dokumentu-
mok előállítása konkrét nemzetközi tapasztala-
tok (USA, Finnország) alapján és azok felhasz-
nálásával 2007-ig befejezhető. 
Biztonsági és műszaki feltételek 
Elengedhetetlenül szükséges feltétele az élettar-
tam-hosszabbításnak az e rőmű biztonsága, 
azaz, hogy - megvalósítva a 2002. év végére a 
biztonságnövelő programot - a zónaolvadás 
gyakoriságát a belső kockázati forrásokat, ese-
ményeket és a földrengést tekintve a 10'Vév 
nagyságrendre csökkentsük. Ezzel a további 
tartós üzemeltethetőség alapvető, biztonsági 
feltételét teljesítjük. Ez nem jelenti természetesen 
a biztonsági problémák egyszer és mindenkori 
megoldását. Az élettartam-hosszabbítás egyút-
tal azt is jelenti, hogy a 2020-as évek biztonsági 
elvárásait is bizonyos mértékben teljesíteni kell. 
Nem feltétele, de igen kedvező műszaki (sőt 
gazdasági) körülmény a blokkteljesítmény nö-
velése az élettartam-hosszabbítással párhuza-
mosan, ami jelentősen fokozza a versenyképes-
séget, és jobb megtérülést biztosít mindkét pro-
jekt számára. A meghosszabbított élettartam 
alatt még profitálni lehet az üzemanyag-fejlesz-
tések várható eredményeiből is. 
Jogi feltételek 
Az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálat és az 
üzemeltetési engedély megújítását megkövetelő 
hazai szabályozási koncepció nem köti ki az 
erőmű élettartamát, az akkor jár le, ha valamely 
kritikus berendezés nem képes teljesíteni funk-
cióját, s megjavítása vagy cseréje műszaki vagy 
gazdasági okokból nem megvalósítható. Ennek 
ellenére itt is van értelme a tervezési élettartam-
nak mint a szállító által garantált üzemel tethető-
ségi korlátnak, illetve mint a főberendezések 
tervező által elvégzett fáradási elemzések bázis-
idejének. Éppen ezért a ma hatályos Nukleáris 
Biztonsági Szabályzatok tartalmazzák az örege-
dés-kezelésre vonatkozó elvárásokat, illetve azt, 
hogy az adott időpontig, az Időszakos Bizton-
sági Felülvizsgálat utáni tíz évig, valamennyi 
berendezésnek és az erőműnek összességében 
teljesítenie kell a biztonsági követelményeket. 
Ugyanakkor a Nukleáris Biztonsági Szabályza-
tok azt is kikötik, hogy az így kiadott üzemeltetési 
engedély érvényessége a tervben előirányzott 
és mega lapozo t t élet tartamnál n e m lehet 
hosszabb. A tervezett élettartamot túllépő üze-
meltethetőséget külön kell igazolni, és az élettar-
tam-hosszabbítást az engedélyesnek kérelmez-
nie kell. A hazai nukleáris biztonsági szabályo-
zás tehát megadja az élettartam-hosszabbítás 
lehetőségét. A részletes, alacsonyabb szintű 
szabályozás kidolgozása folyik, és 2002-ben 
várhatóan befejeződik. 
Az élettartam-hosszabbítás társadalmi feltételei 
Az élettartam-hosszabbítást az is indokolja, 
hogy a Paksi Atomerőmű elfogadottsága igen 
jó, tartósan több mint 70 %. Ez, és a régió egyér-
telmű támogatása adja az élettartam-hosszabbí-
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tás társadalmi alapját. Számolnunk kell azzal, 
hogy mire elérjük a tervezett élettartamot, ha-
zánk EU-tag lesz, ami meghatározza a politikai 
peremfeltételeket az atomenergetika hazai alkal-
mazása terén is. Ellentétben a WER-440/V230 
típussal (Bochunice VI erőmű 1. és 2. blokk) a 
paksi, WER440/V213 típusú a tomerőművi 
blokkok leállítását az EU nem várja el a csatlako-
zóktól. A Paksi Atomerőmű biztonságnövelő 
programjának nemzetközi és EU megítélése 
igen jó, s az elfogadtatás nem jelent problémát, 
de nehezen jósolható meg az európai politikai 
erők reakciója a csatlakozni kívánó Magyaror-
szág az élettartam-hosszabbítási szándékára. 
Egyéb feltételek 
Az atomerőmű üzemeltetése nem függetlenít-
hető a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulla-
dék problémájától. A kiégett üzemanyag átme-
neti tárolása a telephelyen lévő tárolóban 50 
évre megoldott. Ma a világon intenzív kutató-
fejlesztő munka folyik a kiégett üzemanyag opti-
mális kezelésének, illetve a nagyaktivitású hulla-
dék végleges elhelyezésének megoldására. En-
nek meg lesz az eredménye, ezért ma a világon 
mindenütt a kivárás stratégiáját követik. Ezzel a 
kérdéskörrel megfelelő szinten kell foglalkozni 
hazánkban is. A kis és közepes aktivitású radio-
aktív hulladék végleges elhelyezését a világon 
technikailag megoldottnak tekintik. A hazai táro-
ló telephelyének kijelöléséig, illetve a tároló elké-
szültéig a Paksi Atomerőműnek meg kell olda-
nia a hulladék üzemi területen való kezelését 
és átmeneti tárolását. 
Humán erőforrás, tudásmenedzsment 
Az atomerőmű öregedése nem csak műszaki 
kérdés. Az atomerőmű üzemeltetői, de a mű-
szaki-tudományos háttér intézmények szemé-
lyi állománya is öregedik, az átlagéletkor feltű-
nően az ötven év irányába tolódott el. Ezt a 
folyamatot a háttérintézményeknél némileg 
késleltette a biztonságnövelő program tudás-
és humánerőforrás-igénye, de az elöregedés 
problémája így is általános jellegű. A Paksi Atom-
erőmű humán stratégiája és humánerőforrás-
fejlesztése hivatott a távlati szakember igény és 
szaktudás biztosítására, de az a humán erőfor-
rás és szaktudás biztosításának kérdése nem 
csak egy cég, hanem az ország műszaki-tudo-
mányos és oktatási potenciáljának aktivizálását, 
revitalizálását jelenti. 
A gazdasági-politikai körülmények miatt szük-
ség van arra, hogy a nukleáris energetika pozí-
cióját megőrizzük a hazai villamosenergia-
piacon. A nemzetközi tendenciákat követve és 
a paksi blokkok műszaki biztonsági adottságait 
kihasználva ezt a Paksi Atomerőmű élettartamá-
nak meghosszabbításával lehet megvalósítani. 
Ennek biztonsági és műszaki megvalósíthatósá-
gát és egyértelmű üzleti előnyeit a megvalósítha-
tósági tanulmány igazolta. Az élettartam-hosz-
szabbításra vonatkozó elvi döntés megszületett. 
Az előkészítő projekt keretében kell kidolgozni 
és bevezetni az élettartam-hosszabbításhoz 
szükséges öregedéskezelési és élettartam-gaz -
dálkodási programot, és azokat az engedély 
dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a 
hazai hatályos nukleáris biztonsági és környe-
zetvédelmi előírások, s a nemzetközi normák 
szerint a Paksi Atomerőmű legalább ötven évig 
üzemeltethető, s biztonságos, tiszta forrása a 
hazai villamosenergia-termelésnek. 
Paksi Atomerőmű, 
20 év élettartam 
hosszabbítás 
160.000 58.000 
0,71 2,84 
5,67 0,83 
6,38 3,67 
esetén, a közelmúltbeli gázártendenciák nélkül. 
széntüzelésű kombiciklusú 
erőmű gáztüzelésű 
erőmű 
Beruházási kiadások Ft/kW 340.000 
Karbantartási költség, FtAWh 1,32 
Primerenergia-költség, Ft/kWh 3,38 
Összes költség, Ft/kWh 4,70 
' Prognózis közepes energiaárak 
1. táblázat • A villamosenergia-termelés alternatíváinak gazdasági összehasonlítása 
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Katona T., BajszJ.: PLEX at Paks: making vir-
tue out of necessity, Nuclear Engineering In-
ternational, June 1992 
A Paksi Atomerőmű élettartam-hosszabbításá-
nak megvalósíthatósági elemzése, 1. rész: 
VEIKI, 2000. 
A Paksi Atomerőmű élettartam-hosszabbításá-
nak megvalósíthatósági elemzése 2. rész: A 
berendezések műszaki állapotának előzetes 
értékeléseTáblázatok, VEIKI, 2000. 
A Paksi Atomerőmű élettartam-hosszabbításá-
nak megvalósíthatósági elemzése 3 rész. A 
Paksi Atomerőmű élettartam hosszabbításá-
hoz tartozó üzleti terv modell kifejlesztése, 
VEIKI, 2000. 
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A NUKLEÁRIS IPAR ÉS A TÁRSADALOM 
- őszinte előszó egy közvélemény-kutatáshoz -
A hagyományos, emberi léptékkel, átlagos em-
beri tudással követhető folyamatok helyett és 
mellett az elmúlt évtizedekben megjelentek a 
tabuk lerombolói is. A behatolás az anyagi világ 
oszthatatlannak hitt építőköveibe, azok mani-
pulálása, átalakítása, később a csillagok tüzének 
reprodukálása meghökkenést és bizonytalansá-
got keltett. A klasszikus világképű, hagyományos 
gondolkodású emberekben az új Prométheu-
szok megjelenése sokféle megszokott értékren-
det borított fel. Tovább gerjesztette az indulatokat, 
hogy mindez a legborzasztóbb pusztítással mu-
tatkozott be az emberiség történetében. A bűnös 
mindig magán hordozza a bélyeget és oldalági 
rokonai is az állandó gyanú árnyékában élnek. 
Nincs még egy olyan iparág a világon, amely 
ilyen negatív társadalmi megítéléssel a háta mö-
gött indult volna hódító útjára. Az atomerőmű-
vek a múlt század 50-es és 60-as éveiben tovább 
erősítették a gombafelhőktől terhes világháború 
lezárásnak félelemfaktorát. Az atomerőművek 
egy része katonai célokat szolgált, szigorúan 
titkosított és őrzött körülmények között dolgo-
zott. Más objektumok e rőműnek álcázva új 
kísérletek helyszínévé, esetleg atom-tengeralatt-
járók személyzetének kiképző bázisává váltak. 
Eközben dúlt a hidegháború, a levegőben és a 
föld alatt felrobbantott nukleáris töltetek százai 
bizonyították, hogy milyen könnyen elpusztít-
ható az emberiség. A két világrendszer sakkban 
tartotta egymást az elrettentés fegyverével, s 
ennek peremén a társadalmi köztudatban ott 
voltak az atomerőművek is. A fejlett demokrá-
ciák és a keleti tömb országainak lakói egyaránt 
élni (túlélni) szerettek volna, ehhez kénytelenek 
voltak e l fogadni egy összete t t , titokzatos 
nukleáris hátteret. Ez volt az atomerőművek 
„kényszer-elfogadásának" korszaka. 
A 60-as évek közepétől kialakultak azok az 
atomerőmű alaptípusok, amelyek a későbbi 
terjeszkedés legfőbb műszaki-tudományos el-
gondolásait, tulajdonságait már magukban hor-
dozták. A gazdasági szempontból erős országok 
számára presztízskérdéssé vált a saját erőműtípus 
kifejlesztése, a hazai tervező-gyártó háttér megte-
remtése. Létrejöttek az első nemzetközi együtt-
működések, de még mindig a katonai és a polgári 
alkalmazás mezsgyéjén ingadozott a társadalmi 
megítélés. Sokat jelentett a nemzeti büszkeség, 
az identitás, a világszínvonal prezentálása. Ez 
volt a „presztízs-elfogadás" korszaka. 
A 70-es évek közepétől indult el az atom-
erőművek széles körű elterjedése. Már léteztek 
az exportképes, kipróbált blokkok, mögöttük a 
sorozatgyártó cégek. Kialakult a szakmai kép-
zési háttér is. Erősödött a nemzetközi együttmű-
ködés, létrejöttek a felügyeletet biztosító szerve-
zetek szövetségei. A ma is üzemelő mintegy 
450 a tomerőmű blokk túlnyomó többsége 
ebben az időszakban létesült (1. ábra). A 80-as 
évek elején már 25 országban működtek atom-
erőművek, ami nagyon gyors fejlesztést mutat. 
A békés célú nukleáris ipar egyre erősebben 
elhatárolódott a katonai jellegű felhasználóktól. 
Ezt a markáns változást a hidegháborús folya-
mat lényeges lecsillapodása is segítette. 
Az erőművek demokratizálódtak, nyitottá 
váltak, ami a korábbi évtizedekhez képest igen 
jelentős változás volt. Látogatóközpontok léte-
sültek az erőművek mellett, amelyek az érdeklő-
dők számára kirándulási célpontokká váltak. 
Elindult a nukleáris public relations, amely a 
jóakarat mellett sok vitatható irányvonalat is 
képviselt. Megkezdődött az atomerőművek rég-
óta várt társadalmi integrálódása, ezek a létesít-
mények is kezdtek a hétköznapok részévé válni. 
A nukleáris ipar megszűnt államilag védett és 
titkosított tabutéma lenni, ez maga után vonta 
az antinukleáris mozgalmak megjelenését, illet-
ve megerősödését is. A másként gondolkodás 
lehetősége és ennek kifejezhetősége, ha rejtett 
módon is, segített legitimmé tenni az atomerő-
műveket. Az erősödő társadalmi beágyazódá-
son lényegesen nem rontott a Three Mile Is-
land erőmű 1979-es üzemzavara sem, sőt bi-
zonyos tekintetben a biztonsági rendszerek 
megbízhatóságát és a környezet megóvását 
támasztotta alá. A nukleáris ipar történetében 
ez az évtized volt a fénykor, amelyet a „hétköz-
napi elfogadás" korszakának nevezhetünk. 
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1986. április 26-a bénító döbbenet hozott. 
A világ nukleáris ipara sem gondolatilag, sem 
az eszközrendszerek, sem összehangolt intéz-
kedési programok tekintetében nem volt felké-
szülve az ukrán atomerőműben bekövetkezett 
katasztrófára. Úgy tűnt, hogy mindaz, amit az 
elmúlt évtizedekben sikerült elérni a társadalmi 
elfogadtatás tekintetében, semmissé vált, újból 
a kezdeti mélypontra zuhant. Lassú, sokéves 
talpra állás indult meg, amely elsősorban az 
atomerőművek biztonságának újraértékelését, 
ezt követően pedig nagyléptékű biztonságnö-
velő programok végrehajtását jelentette. Az új 
biztonsági filozófiák és azok műszaki megvaló-
sulása minőségi ugrást jelentett az atomerőmű-
vek megbízhatóságában, de ezt annak speciális 
szakmai tartalma miatt csak kis hatékonysággal 
lehetett hihetően és érthetően közvetíteni a 
társadalmak számára. 
Ugyanerre a korszakra esett és a negatív 
tendenciákat erősítette, hogy egyre élesebb 
problémaként jelentkezett az elhasznált nukleá-
ris fűtőanyag elhelyezésének megoldatlansága. 
Néhány országban súlyosbította a helyzetet, 
hogy még a kis aktivitású hulladékok sorsa sem 
rendeződött. Az antinukleáris szervezetek és a 
környezetvédő mozgalmak egy része ebben a 
problémakörben találta meg a legkoncentrál-
tabb támadások lehetőségét, amelyek látványos 
akciók formájában, vagy vezetőik, szimpatizán-
saik révén ügyes politizálásban realizálódtok. 
Súlyos döntések születtek kormányzati szinten 
az atomenergia erőművi alkalmazásának vissza-
szorítására két korábbi mintaországban, Német-
országban és Svédországban, ahol jelentős ter-
vezö- és gyártókapacitások, kutató és képzési 
intézmények is működtek. Ma még alig vehető 
észre, de évek múlva alapvető gond lesz, hogy 
gyakorlatilag leállt a nukleáris szakember-után-
pótlás képzése az érintett országokban. 
A 70-es és 80-as években épített atomerő-
művek a biztonságnövelés után folyamatosan 
működnek, de Európában és Észak-Ameriká-
ban elsősorban nem őszinte társadalmi támo-
gatottság, hanem a gazdasági és ellátási szük-
ségszerűség indokolja ezt. Európában a villa-
mosenergia- termelés 33 %-át, az USA-ban 
pedig 20 %-át biztosítják atomerőművek. Az 
1900-as évek utolsó évtizede a „beletörődő elfo-
gadás" korszaka. Japánban viszont töretlen a 
nukleáris ipar fejlődése, terjeszkedése, melyet 
elsősorban az egyéb energiahordozók hiánya 
indokol. Kína és a kelet-ázsiai országok - fejlett, 
importált erőműtípusokkal - most járják a 
„presztízs elfogadás" és a „hétköznapi elfoga-
dás" korszakát. 
Az ezredforduló környékén új, a nukleáris 
ipar és felhasználói számára biztató jövőkép 
bontakozik ki. Igaz, új atomerőműépítési terve-
ket még nem terjesztettek a közvélemény elé, 
inkább egy átmeneti - több évtizedet felölelő -
megoldás erősödik meg nemzetközi szinten, a 
meglévő atomerőművi blokkok működési élet-
tartamának meghosszabbítása. Viszonylag kis 
beruházással az atomerőművek működtetése 
biztonságosan folytatható, a termelés a jelentős 
mértékben már amortizálódott létesítmények-
ben gazdaságos, kifizetődő. Eközben a nukleá-
ris ipar koncentrálhat a hulladékkérdés megol-
dására, a szakember-utánpótlás biztosítására, 
és átgondolt lépésekkel előkészítheti a távolabbi 
jövőt, az új típusú, még biztonságosabb, az 
emberi hibákra érzékeden erőművek létesítését. 
Az élettartam-bővítési stratégiát pozitív 
előjellel befolyásolják azok a külső hatások, 
amelyekre a fejlett demokráciák társadalmai 
érzékenyen reagálnak: a gáz árának jelentős és 
továbbra is prognosztizált emelkedése, a szén-
hidrogének beszerezhetőségének geopolitikai 
problémái, a kaliforniai áramkrízis kapcsán 
előtérbe került termelőkapacitás hiánya. Egyre 
sokkolóbbak és néhány meghatározó politikusi 
kör passzivitása miatt egyre reálisabbnak tűn-
nek a globális klímaváltozás lehetséges kataszt-
rofális következményei. Úgy látszik, hogy a 
nukleáris iparban évtizedek óta hangsúlyozott 
kockázat-hasznosság elv kezd bekerülni a 
társadalmi gondolkodásmódba. Az állampolgá-
rok egyre nagyobb része van tudatában annak, 
hogy a jóléti társadalom működésének, az egyé-
nek é le tminőségének fejlesztését szolgáló 
módszerek mindegyikének van káros követ-
kezménye is. Ennek a felismerésnek a terjedése 
az energiaellátás tekintetében hosszú távon az 
a tomerőművek alkalmazását segítheti. Az 
ezredfordulóra a nukleáris ipar megkezdte az 
„ésszerű elfogadás" korszakát. 
Napjainkban az a tomerőművek és más 
polgári nukleáris létesítmények társadalmi 
kapcsolatait - a cégek vezető szakembereivel 
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karöltve - már főállású tájékoztató szervezetek, 
PR csoportok szervezik és végzik, megfelelő 
személyzettel, létesítményi és technikai háttérrel. 
Mindenki igyekszik a maga harcát megvívni az 
erőműve elfogadtatásáért, a nukleáris opció 
fenntartásáért a saját országában. Nukleáris PR-
rel néhány ezer szakember foglalkozik a vilá-
gon, rendszeres átgondolt tevékenységük mint-
egy 30 éve kezdődött el. Rengeteg ötlet, akció 
kerül napirendre újra meg újra, sokat tanulnak 
egymástól, de a „bölcsek kövét" még nem sike-
rült megtalálniuk. Bár maga a PR általánosan 
szinte már önálló tudománnyá vált, sok irányza-
ta alakult ki, a nukleáris vonalon viszont nem 
sikerült eddig átütő, a társadalmi gondolkodás-
módot alapjaiban megfordító eredményeket 
felmutatni . A PR tel jesí tmények hullámzó, 
országonként jelentős eltéréseket mutatnak, 
amelyek függenek a politikai, kormányzati 
támogatottságtól, a tulajdonviszonyoktól, a civil 
szervezetek aktivitásától, a média viszonyulá-
sától, és természetesen a nukleáris objektumok 
kezdeményező, szimpátiateremtő, preventív 
társadalmikapcsolat-építő és -fejlesztő tevé-
kenységétől. Igen jelentős mértékben befolyá-
solják az elfogadottságot az energiaár-tényezők 
és az esetleges ellátási gondok. Nagyon érzé-
keny a közvélemény a környezetvédelmi és a 
klímaváltozási problémákra. 
A legfontosabb tényező az elfogadottság 
tekintetében az atomerőművek biztonságos, 
stabil, megbízható üzemmenete. Már a kis rend-
ellenességek is sokszorosan nagyobb publici-
tást kapnak, felháborodást és tiltakozást kelte-
nek, mint bámiely más iparág területén. Rendkí-
vül törékeny, sérülékeny a nukleáris ipar társa-
dalmi megítélése, s benne az egyes objektumok 
imázsa. Ezek a létesítmények kölcsönösen fele-
lősek egymásért a társadalmi elfogadás tekinte-
tében az egész világon. Minden nagyobb hord-
erejű nukleáris eseménynek komoly közvéle-
mény-formáló hatása van a Föld túloldalán is. 
Egyre egyértelműbbé válik, hogy az atom-
erőművek jövője nem elsősorban műszaki, 
biztonsági kérdés, ezek legnagyobb része már 
m a technikailag megoldottnak tekinthető. A 
köve tkező év t ized(ek)ben meghatározóvá 
válnak a gazdasági kérdések mind az élettartam-
hosszabbítás, mind az esetleges új atomerőmű-
vek építése tekintetében. Legalább ekkora 
súllyal fognak szerepelni a közvélemény-kap-
csolati témák is, az sem kizárt, hogy majd ezek 
kerülnek a döntési prioritások élére. A politikai, 
a társadalompolitikai, -filozófiai, -pszichológiai 
és -szociológiai; az oktatásügyi nukleáris kér-
dések megoldása nélkül nem lehet karakteres 
jövőképet megvalósítani. 
Nagy felelősség hárul az atomenergia alkal-
mazásával, felügyeletével foglalkozó nemzet-
közi és világszervezetekre, amelyek az elmúlt 
évtizedekben adósak maradtak a társadalmi 
kapcsolatok fejlesztésének, a nukleáris iparág 
társadalmi elfogadtatásának tekintetében. Eljött 
az ideje, hogy összehangolt nemzetközi vagy 
világméretű akciókkal az ígéretes nukleáris 
jövőre irányítsák a figyelmet, stratégiát, forgató-
könyvet, segítséget adjanak a tagországoknak, 
biztosítsák a szervezett PR információcserét, 
hozzanak létre tanácsadó csoportokat, infoban-
kokat. Szükség lenne olyan nagyívű humán 
támogatói bejelentésekre, amelyek szimpati-
kussá teszik a nukleáris ipar szereplőit, bizonyít-
ják társadalmi érzékenységüket, ráirányítják a 
figyelmet a tevékenységükre. Fel kell ismerniük 
a világszervezeteknek, hogy a műszaki, biz-
tonsági kérdések mellett kiemeltebben kell fog-
lalkozni az emberi és társadalmi problémakö-
rökkel, akár populáris formában is. A nukleáris 
szakemberek elkötelezetten hisznek saját tudá-
sukban, berendezéseik és erőműveik biztonsá-
gában, de ez ma már önmagában nem elég. 
Ezt a hitet továbbítani kell a társadalom széles 
rétegei felé. 
A Paksi Atomerőmű Rt. 12 éve végeztet or-
szágos közvélemény-kutatást, amely segítséget 
nyújt PR stratégiájának megalapozásához, ter-
vezéséhez és végrehajtásához. Az e redmé-
nyekből folyamatosan láthatóvá válik, hogyan 
értékeli a magyar lakosság a különböző energia-
források szerepét, miként vélekedik a Paksi 
Atomerőműről, és hogyan viszonyul a nukleá-
ris jövő lehetőségeihez. A megkérdezet tek 
reprezentálják a magyar lakosságot az életkor, 
a nemek aránya, az iskolázottság, a település-
méret és a földrajzi eloszlás tekintetében. A 
teljes kutatási anyag, melyből a következőkben 
csak néhány fontos rész kerül bemutatásra, 30 
grafikonban összesített véleményből áll, amely 
az erőmű honlapján (www.a tomeromu.hu) 
tekinthető meg. 
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Függelék • A kérdőív kérdései és a válaszok 
Mely energiaforrásból lesz 
a legmegbízhatóbb az ellátás nálunk 
az új évszázad első felében? 
Az előző évekhez képest jelentős változás kö-
vetkezett be, melynek vesztese a gáz, nyertese 
pedig a megújuló energia és az atomenergia. 
Az utóbbi megítélése irányt váltott. A Paksi 
Atomerőmű nyugodt, eredményes évet zárt. A 
gáz árának nagymértékű emelése (bár egyelőre 
csak a nagyfogyasztókat érintette) megrendí-
tőleg hatott a társadalomra. A pusztaszőlősi 
gázkitörés sem tett jót a gáz imázsának. 
Biztonsági előírások betartása 
a Paksi Atomerőműben 
Az. üzemeltető, karbantartó és ellenőrző sze-
mélyze t iránti bizalom jelentősen nőtt. A 
válaszadók túlnyomó többsége hisz az előírá-
sok megszigorításában és azok betartásában. 
2000-ben kevés rendellenesség volt az erő-
műben. Az erőmű biztonságának közvélemé-
nyi megítélése továbbra is kedvező. 
Egyetért-e ön azzal, 
hogy Magyarországon működik atomerőmű? 
Ugrásszerűen megnőtt a Paksi Atomerőmű 
társadalmi megítélésének, elfogadottságának 
szintnövekedése, megváltozott az évek óta tartó 
enyhén csökkenő tendencia. Az erőmű társa-
dalmi legitimitása még soha nem volt ilyen 
nagyarányú. Pakson 1999-ben megújították a 
PR tevékenységet, amelynek eredménye be-
érett. Szélesebb körű társadalmi és média-meg-
jelenés, nyitás a populáris irányba, a cég 25 
éves évfordulós lehetőségeinek kiaknázása, 
kommunikatív vezetők megjelenése erősítette 
az elfogadottságot. 
Hogyan minősítené az atomenergia 
békés céhí alkalmazásánakjövőjét 
az előttünk álló évszázadban? 
A megkérdezetek több, mint 60 %-a szükséges-
nek ítéli a nukleáris ipar hosszú távú tevékeny-
ségét, ami többségi racionális gondolkodást 
tükröz. Meglepő viszont, hogy milyen sokan 
vannak, akik nem tudtak állást foglalni a kér-
désben. 
Ön szerint miért nem sikerül 
a fejlett demokráciákban 
az állampolgárok jelentős többségét 
az atomerőművek alkalmazása mellé állítani? 
Nagyon tanulságos, önkritikus és kritikus a 
válaszadók véleménye. Levonhatják belőle a 
következtetéseket az állampolgárok, az okta-
tásügy, a sajtó, a politikusok, a környezetvédők 
és nukleáris szakemberek egyaránt. 
Ön szerint a Paksi Atomerőmű megfelel-e 
az európai uniós csatlakozási elvárásoknak? 
Tói átment a köztudatba a Paksi Atomerőmű 
európai uniós megfelelősége, a megkérdezettek 
csaknem 60 %-a igenlő választ adott. Ez az 
eredmény nagyon jónak minősül, hiszen az 
európai uniós standardot a lakosság általában 
magasnak érzi. 
Hogyan alakítaná Magyarország békés célü 
atornprrograrnját az elkövetkező 20 évben? 
Határozottan erősödött az új erőműépítést és 
az élettartam növelését támogatók tábora, ami 
biztató a Paksi Atomerőmű tervezett jövőképé-
nek megvalósítása tekintetében. A Paksi Atom-
erőmű „életben tartása" és a ráépülő atomprog-
ram a megkérdezettek legnagyobb részének 
kívánsága. 
Ha népszavazásra kerülne sor, 
Ön támogatná egy új atomerőművi blokk 
építését, amennyiben az biztosan a már meglévő 
blokkok mellett, a paksi telephelyen létesülne? 
Figyelemreméltó, hogy a támogatók aránya 
látványosan emelkedett. Ha szigorúan csak a 
közvélemény-kutatási adatokra támaszkodunk, 
akkor ma egy országos népszavazás eredmé-
nyeként Pakson új blokk épülhetne. 
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Az energia mindenhol jelen van. Az ősember 
egyik első meghatározó felfedezése is. ehhez 
kötődik: megszelídítette a tüzet. Annak techniká-
ja, hogyan varázsolhat tetszőleges időpillanat-
ban meleget az ételek elkészítéséhez, barlangjá-
nak megvilágításához és fűtéséhez, a vadak el-
űzéséhez és kicsinyei megvédéséhez, alapvető 
volt életben maradása szempontjából. Azóta 
nagyot lépett az emberiség. Ma már nem szoru-
lunk gyúlékony faágak összedörzsölgetésére 
vagy kovakőre ahhoz, hogy a fentinél maga-
sabb komfortfokozaton élhessünk. Egy kattin-
tás, és elindul az energia-hatékony program a 
mosógépen, konnektorok és villanykapcsolók 
„díszítik" lakásunk falát, árammal működik éle-
tünk meghatározó része. Vezetékek, csövek há-
lózzák be városaink gyomrát , traverz-erdők 
mentén jutunk célba, ha kirándulni indulunk. 
Az Edison nevéhez fűződő, körtére emlékeztető 
tárgy fényt hozott életünkbe. Gyakorlatilag e 
felfedezés tette érdekessé a villamos energiát a 
lakosság számára is. De sorolhatnánk még hosz-
szan azokat a 20. században napvilágot látott 
energetikai felfedezéseket, melyek kényelme-
sebbé, egyszerűbbé teszik mindennapjainkat. 
Ugyanakkor mára az energiatermelés és fel-
használás áldásai mellett a károk és veszélyek 
is nyilvánvalóvá váltak. Az erőforrások roha-
mos fogyása nemcsak a bányászat okozta kör-
nyezeti károk formájában jelentkezik, de a jövő 
nemzedékek életét is nehezebbé teszi majd. 
Minél jobban támaszkodunk ezekre a rohamo-
san fogyó erőforrásokra, annál nehezebb lesz 
az utánunk jövő nemzedékeknek átállni mások-
ra. Nagyrészt a fosszilis tüzelőanyagok elégeté-
sének számlájára írhatók a helyi szintű egész-
ségkárosodások, regionálisan a savas esők, glo-
bális léptékekben pedig az éghajlatváltozás. 
Az uránra épülő villamosenergia-termelés 
egészen más problémahalmaz elé állítja az érin-
tett országok hosszú sorát. Az uránbányászok 
várható élettartama áll talán legközelebb a leg-
szegényebb afrikai országok statisztikájához. 
Nem beszélve a bányák környékén jelentkező 
környezeti károkról. A radioaktív hulladékok 
elhelyezésére alkalmas helyszín megtalálása 
társadalmi feszültségek és pénzügyi problémák 
formájában válik hírré. A kiégett fűtőelemek, 
azaz a nagyaktivitású hulladék elhelyezését az 
atomipar 50 éves történelme alatt nem oldották 
meg, és felelősen nem lehet kijelenteni, hogy a 
közeljövőben látni fogjuk az atomszemét több 
ezer éves biztonságos tárolásának módját. Saj-
nos a teoretikus kockázati valószínűség és a 
valóságban megtörtént balesetek között szaka-
dék tátong, melyet az elmúlt fél évszázadból 
Csernobil, Three Mile Island, Cseljabinszk és 
Sellafield nukleáris balesetekkel örökre össze-
forrt neve bizonyít. Ha az alkalmazott matemati-
ka - tíz a mínuszokon - eredményeit vesszük 
alapul, úgy még a következő tízezer évben sem 
következhetett volna be ez a sok baleset.* 
A fenti problémák pedig kérdőjelekként 
sorakoznak és válasz nélkül maradtak fél évszá-
zada. A nukleáris ipar ennek ellenére számos 
országban élvezi a kormányzat támogatását. 
Ezek után senki ne csodálkozzon, ha az anti-
nukleáris mozgalmak az utcára vonulnak vagy 
atomerőművek kapuihoz, sínekhez láncolják 
magukat, adott esetben féllegális akcióikkal kelt-
ve fel a figyelmet a fenti problémákra. 
De térjünk vissza az erőforrások problemati-
kájához! Már nemcsak a környezeti problémák 
teszik elkerülhetetlenné az eddigi fejlesztési 
irányok felül vizsgálatát - habár önmagában 
az is elég lenne - hanem más tényezők miatt is 
váltásra kényszerül az energetika. Az olajárak 
kisebb-nagyobb változásai, a szénkészletek ro-
hamos kimerülése, az atomenergetikával szem-
beni társadalmi és politikai ellenállás, a fejlődő 
országok egyre nagyobb energiaéhsége, a fejlett 
országok mára már lassú, de biztos igénynöve-
kedése objektív kényszerűséget jelent a válto-
zásra. A növekvő igényeket nem lehet már a 
megszokott forrásokból fedezni! Az elmúlt 150 
év alatt az emberiség ugyanis nagyjából felhasz-
* A bekövetkezési valószínűség azt adja meg, hogy 
egy adott esemény létrejötte az időszakban (pl. 100, 
1000, 1000 stb. évenként) valószínű, de hogy ez a 
szakasz mely r é s z é b e n ( e l e j én vagy é p p e n a 
legvégén) következik be, arra nem ad - nem adhat 
- pontos jelzést. - A szerkesztő. ' 
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nálta azokat az ismert készleteket, amelyek gaz-
daságosan hozhatók felszínre. így a fosszilis 
energiahordozók elégetésével gyakorlatilag sike-
rült is az atmoszférába pumpálni majdnem ak-
kora kartontömeget, amelynek elnyelésével Föld 
Anyánk stabilizálni igyekezett a légkört az emberi 
élet körülményeinek megteremtéséhez. (Ha már 
csak önző módon magunkra gondolunk!) 
Van azonban egy óriási szerencsénk! A Föld 
hihetetlenül gazdag más erőforrásokban, ame-
lyek kiapadhatatlan megoldást biztosítanak 
energiaéhségünk csillapítására. Az emberiség 
számára elegendő energia többszöröse érkezik 
a Napból kék bolygónk felszínére, fenntartva 
ezzel azokat a tennészeti jelenségeket, melyek 
további forrásokat képeznek számunkra, úgy, 
mint a szél és a víz körforgása, hogy csak a 
legtriviálisabbakat említsük. A Föld melege és a 
Hold gravitációs ereje szintén használható lehe-
tőséget teremt számunkra. Mostanra már az is 
valóssággá vált, ami pár évtizede még csak álom 
volt: gazdaságos a megújuló energiaforrások 
munkába állítása. Persze egyelőre még nem 
mindegyik, a tendenciákat követve és a tényle-
ges adatokat figyelve azonban a 21. század a 
megújuló források kora lesz. 
Ez pedig paradigmaváltást jelent. Az erő-
forrás-allokáció folyamatos változásával a gon-
dolkodásmódnak is változnia kell. A villamos-
energia-ipar eddigi rendszerirányítási gyakorla-
ta tarthatatlanná válik, hiszen sokkal több és 
sokkal kisebb erőművet kell majd valahogy kor-
dában tartani, ahhoz, hogy a megszokott szín-
vonalon történjen a szolgáltatás. Ugyanakkor 
valószínű, hogy a háztartások és kisebb közös-
ségek maguk is termelőkké válnak és nem csak 
saját igényeik kielégítése lesz a cél. És ne csak a 
vezetékeken cikázó elektronokra gondoljunk 
itt! Szalmabálák, faforgács brikett és bio-üzem-
anyag formájában fogják „piacra" vinni az egy-
re értékesebb energiát, ahogy ez már Dániában 
vagy a szomszédos Ausztriában is történik. A 
tőzsdéken ma még az olajárakat és a szénpiacot 
figyelik a brókerek, de 20 év múlva már teljesen 
más adatok hozzák majd lázba őket. Ha egyál-
talán még létezni fog ez az intézmény?! 
A fent leírt folyamat azonban nem pusztán 
a környezeti érzékenység növekedéséből vagy 
az apadó készletekre reagáló áremelkedésből 
táplálkozik. Van valami más, talán fontosabb: 
a társadalmi mozgolódás. Az embereknek mára 
elegük lett a monopóliumokból, az átláthatatlan 
globális folyamatokból, az ún. szabadpiaci fias-
kókból . Az energetikára éppúgy igaz ez, mint a 
mezőgazdaságban manapság jelentkező prob-
lémákra. Szeretnének önállóan, saját életükről 
is felelős döntéseket hozni, ami egyre nehezebb 
vészesen globalizálódó világunkban. Számos 
jel azt mondatja velünk, hogy az önellátás egyre 
fontosabb szerepet kap és fog kapni a háztartá-
sok, kis közösségek szintjén. Ha csak hazánk 
elmúlt 50 évének gazdaságpolitikai és ehhez 
kapcsolódó energiapolitikai történelmére ve-
tünk egy kósza pillantást, máris érthető, miről 
beszélek. Kezdetben vala a szén és acél korsza-
ka, majd betört lakásainkba az olaj. Nem kellett 
hozzá egy emberöltő, hogy kazánjainkat gázzal 
működőre cseréltesse velünk egy újabb irány-
zat, olcsó energiát ígérve. Mára drága lett, mert 
a tárolási kapacitások és a fogyó készletek, a 
világpiaci árak ... Utólag persze könnyű okos-
nak lenni, mondhatja erre az akkori döntésho-
zó. Akkor is mondták, hogy ebből baj lesz, csak 
nem hallotta, vagy nem akarta meghallani azo-
kat a hangokat senki. Mindenesetre, soha 
ennyien nem érdeklődtek az energiahatékony-
ság és a megújuló energiaforrások iránt, mint 
manapság. És nemcsak a nagy befektetők! 
Mire intheti mindez a leendő döntés-előké-
szítőt, döntéshozót és az energetikával foglalko-
zó zöld szervezetet? A világ sosem volt egy-
szerű, de mára már annyira szövevényesen 
kapcsolódnak egymásba a különböző rend-
szerek, olyan nagy szerepe van az egyes szek-
torok - legyenek azok gazdaságiak, társadalmi-
ak vagy tudományosak - egymásra gyakorolt 
hatásainak, hogy csak nagyon körültekintő mó-
don lehet minimalizálni a hosszú távon jelent-
kező negatívumokat. Az elővigyázatosság elve 
nem maradhat csak jelszó. Az energiának el-
sődlegesen a közjót kell szolgálnia: „fényt és 
kényelmet" kell hoznia a társadalomba. Ameny-
nyiben az okozott kár nagyobb, mint a keletke-
zett haszon, el kell gondolkoznunk azon, hogy 
miképp lehetne a mérleget újra helyrebillenteni. 
Számomra viszonylag egyértelmű a válasz: ke-
vesebb energiával is be kell majd érnünk. Ezt a 
kevesebbet pedig alapvetően a megújuló forrá-
sokra alapozhatjuk a termelői oldalon. A fo-
gyasztói oldalon pedig maximálisan ki kell hasz-
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nálnunk a hatékonyság adta lehetőségeket. 
Végül pedig a villamosenergia jelentőségét - bár-
mennyire kényelmes is elektromos késsel kenye-
ret vágni - radikálisan vissza kell szorítanunk. 
Ez persze nem jelenti azt, hogy az elején idézett 
barlangba kellene visszamásznunk. A tudatos-
ság és az elővigyázatosság az egyetlen előreme-
nekülési útvonal. Ahogy a gázprogram nagyobb 
előkészületet és gondosságot igényelt volna, úgy 
a megújulok munkába állítása is jelentős társadal-
mi és gazdasági megfontolásokat igényel. Nem 
mindenkinek tetszenek a fehér propellerek, az 
energiaerdők monokultúraként fenyegethetik a 
biodiverzitást, a geotermikus energia alkalmazá-
sa az ásványi sókban gazdag víz kivétele miatt 
okozhat problémát. A fentiekre azonban van 
megoldás. Okosan kell velük bánnunk. Környe-
zetvédőként is ellenezném egy esztelen széltur-
bina-program beindítását, vagy azt, hogy minden 
artézi kútra helyezzünk fűtőmúvet. Csak ott sza-
bad alkalmazni és annyit a megújuló energiafor-
rásokból, ami a fenntarthatóság követelményeit 
kielégíti, ami a tennészet egyre kényesebb egyen-
súlyát még nem borítja fel. Mára gyakorlatilag 
nem maradt olyan emberi tevékenység, amely 
környezetileg ártalmatlan lenne. Az energetiká-
nak pedig már amúgy is nagy a tartozása a 
Földdel, és így velünk szemben is. 
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MAGYAR FELTALALO A VILAGMEMORIABAN 
Az UNESCO Világmemória Program Nemzet-
közi Tanácsadó Bizottsága 2001. évi döntésével 
a szellemi világörökség részének nyilvánította 
és felvette a Memory of the World Registerbe 
Tihanyi Kálmán 1926-os magyar bejelentését. 
Az 1992-ben felállított program célja a tagor-
szágokban fellelhető egyetemes értékkel bíró 
ritka és veszélyeztetett dokumentumok azonosí-
tása, megőrzése, és a széleskörű hozzáférés 
biztosítása a Világörökséghez némileg hasonló 
Világmemória Listán. 
A beiktatott dokumentumok jelentősége, 
hogy Tihanyi Kálmán ezekben fektette le a tele-
víziózás máig érvényes alapelveit. A töltéstáro-
lás bevezetése, párosulva más döntő jellegű 
technikai megoldásaival lehetővé tette a nagy-
felbontású, többszáz-soros televízió megvaló-
sítását. Jóllehet a televízió adó és vevő rendsze-
rek a feltaláló tovább fejlesztett 1928-as elsőbb-
ségű szabadalmai alapján készültek el, az 1926-
os bejelentési iratok alapvető technikatörténeti 
forrást képviselnek, mint a töltéstároló-típusú 
televízió első leírásai. 
Tihanyi Kálmánról és munkásságáró l 
2000. júniusi számunkban szóltunk, és 2001. 
januári Viták és Véletnények rova tunkban 
visszatértünk rá. A Memory of the World Regis-
ter és benne többek közt a most felvett Tiha-
nyi-dokumentum megtalálható a következő 
címen: www.unesco .org /webwor ld . 
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Az MTA új levelező tagjai 
Folytatjuk az Akadémia új levelező tagjainak szeptemberi szá-
munkban elkezdett bemutatását, illetve a szerkesztőség következő 
három kérdésére adott válaszok közlését: 
• Milyen körülmények játszottak szerepet pályaválasztásukban, és 
befolyásolták későbbi életútjukat? 
• Vannak-e kafxsolódásaik messzebb álló tudományterületekkel? 
• Milyen terveik vannak további tudományos munkásságuk 
tekintetében? 
Eszámunkban Ádám Veronika, GinsztlerJános, GörömbeiÁndrás, 
Márton Péter, Orosz László, Simonovits Miklós, Patkós András és 
Vajda Mihály válaszait közöljük. 
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1949-ben született Nagykanizsán. Jelenleg a 
Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intéze-
tének tanszékvezető egyetemi tanára. 
• Egész szakmai pályám és életutam szempont-
jából meghatározó volt az a négy év, amit 
középiskolásként Nagykanizsán, mai nevén a 
Batthyány Lajos Gimnáziumban töltöttem. Eb-
ben a gimnáziumban a hatvanas évek köze-
pén-végén szakmai és emberi igényességre, 
kitartásra és arra neveltek bennünket, hogy dol-
gozni és alkotni nemcsak öröm, hanem az 
egyetlen lehetőség is a boldoguláshoz. Ebben 
a hitben kezdtem el tanulmányaimat a Semmel-
weiss Orvostudományi Egyetem akkori, ellent-
mondásos világában. Mély benyomást tettek 
rám az egyetem nagyhírű tanárai (Szentágothai 
János, Straub F. Brúnó, Tarján Imre, hogy csak 
néhány kiemelkedő akadémikust említsek), és 
hamar észrevettem, hogy a legnagyobb örömöt 
számomra az életfolyamatok mélységeinek, 
összefüggéseinek és mechanizmusainak meg-
ismerése és megértése jelenti. Mégis, a kutatói 
pályára talán nemcsak saját elszántságom, ha-
nem az akkori körülmények is tereltek: nem 
kaptam meg a három gyakorló orvosi állás egyi-
két sem, így, ha részben kényszerből is, de 
örömmel vállaltam a kutatóorvosi pályát, amiről 
azután később már nem akartam letérni. 
Szakmai pályám bázisa indulásom óta a 
Semmelweiss Egyetem Orvosi Biokémiai Inté-
zete, itt lettem 17 év alatt tanársegédből egyetemi 
tanár. Gyakorlatilag a kezdetektől az idegrend-
szer működésének molekuláris szintű megérté-
se vonzott; kezdetben az ingerületátvitel szabá-
lyozási mechanizmusai, az utóbbi években 
pedig az idegi degenerációval járó megbetege-
dések molekuláris alapjai. E kérdéseken belül 
azokat a sejtfolyamatokat tárjuk fel, amelyek 
oxidatív stresszben károsodnak, azaz oxigén-
ből kóros körülmények között keletkező reak-
tív oxigénszánnazékok iránt legérzékenyebbek. 
Az ember pályáját nemcsak saját maga, 
hanem mások is alakítják, szakmai és emberi 
szempontból egyaránt. Számomra meghatáro-
zó élmény volt az a közel két év, amit 1986-87-
ben Londonban, a King's College-ban töltöt-
tem. A Department of Physiology akkor vezetője 
Peter Baker professzor az élettan nagy alakjá-
nak számított, б a Nobel-díjas Alan Hodgkin 
tanítványa, munkatársa volt. Megszállottsága, 
a tudomány iránti szenvedélye, kristálytiszta 
gondolkodása mély benyomást tett rám. Ebben 
az időszakban néhány hónapot dolgozhattam 
Plymouthban is, ugyanabban a laboratórium-
ban, ahol korábban Hodgkin és Huxley tintahal 
óriás axonon a neuron alapműködéseit feltáró 
kísérleteit végezte. Kimutattuk óriás axonon a 
cGMP keletkezését nitrovegyületek hatására jó-
val azelőtt, hogy a nitrogén-monoxidról és en-
nek guanilát ciklázt aktiváló hatásáról tudomá-
sunk lehetett volna. Nemcsak dolgozni volt itt 
jó, hanem beszélgetni is; a tudományról, a vi-
lágról, magunkról és arról, hogy kinek mi a fon-
tos a tudományban. Máig őrzöm és vallom a 
gondolatot, ami ottani mesteremmel folytatott 
egyik beszélgetésben fogalmazódott meg: a tu-
domány olyan, mint egy dús lombú fa, amely-
hez mindenki hozzátesz valamit, és az öröm, 
amit ez okoz, független attól, hogy amit hozzá-
teszünk, az egy új ág-e, vagy csak egy levél. 
• Nagyon messze álló tudományterülettel nincs 
kapcsolatom, de mint az orvostudományban 
alapkutatást végző, keresem a kapcsolatot a 
gyógyítással, ami különösen fontos azon a terü-
leten, ahol munkacsoportom és én vizsgáló-
dunk. Az agy vérellátásának elégtelensége, az 
ún. stroke szindróma Magyarországon az egyik 
vezető halálok, a neurodegeneratív betegségek 
(pl. a Parkinson-kór, Alzheimer-kór) pedig az 
egész világon a tudományos érdeklődés közép-
pontjában állnak. 
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Azok a változások, amelyeket oxidatív 
stresszben a sejtek működésében, energiater-
melésében, az egyes enzimek működésében 
észleltünk, fontos szerepet játszhatnak ezen 
kóros állapotok kialakulásában. A folyamatok 
megértésétől azonban hosszú út vezet ezek be-
folyásolásáig és még hosszabb a betegek sike-
res gyógyításáig. 
• Nehéz és főleg nagyon kockázatos konkrét 
terveket megfogalmazni a tudományos kutatás-
ban. Hivatkozhatom Szent-Györgyi Albertre, aki 
azért idegenkedett a pályázatok írásától, mert 
nem lehet előre megmondani, hogy három 
vagy négy év múlva milyen kísérletek vinnének 
majd előbbre egy-egy tudományterületet. Az 
ember legfeljebb szeretne valamint elérni, vagy 
inkább megoldani, aztán a kísérletek vagy elvi-
szik addig, vagy egészen máshová jut. A reális 
cél az, hogy megértsünk és megismerjük minél 
GINSZTLER JÁNOS 
1943-ban, Budapesten született. A BME Mecha-
nikai Technológia és Anyagszerkezeti Tanszéké-
nek tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA 
Fémtechnológiai Kutatócsoportjának vezetője. 
• Szüleim meggyőztek a nyelvtanulás fontossá-
gáról s arról, hogy a természettudományos tár-
gyak szeretete, kombinálva megfelelő nyelvis-
merettel és széleskörű műszaki érdeklődéssel, 
valószínűleg szép feladatokat adhat az életben, 
amennyiben a mérnöki életpályát választom. Ezt 
többet és lényegesebbet abból, ami az emberi 
agyban az egészséges működések károsodásá-
hoz, kisiklásához vezet. Álmodni azonban arról 
szoktam, hogy ezek a felismerések nemcsak 
hazai és nemzetközi elismerést hoznak munka-
társaimnak és nekem, hanem hozzájárulnak 
ahhoz, hogy egy napon majd e területen is ered-
ményes terápia álljon az orvostudomány ren-
delkezésére. 
Itt említem meg, hogy a tudományos mun-
kával szorosan összefüggő, és sok örömet szer-
ző feladatomnak tekintem az oktatást, az egye-
temi graduális képzésben és a tudósnevelésben 
egyaránt. Egyfajta ars poetica az, hogy szeret-
ném, ha minél több tehetséges fiatal látná meg 
a szépséget és találná meg az örömöt a kuta-
tómunkában, és segíteni szeretném a legtehet-
ségesebbeket abban, hogy néhány év vagy évti-
zed múlva majd ők lehessenek mások mesterei 
- lehetőleg itthon, a hazájukban. 
a választást erősítették egyetemista koromban 
azok a kiváló professzorok (többek közt Gillemot 
László, Heller László, Lévai András, Gruber 
József és mások), akiktől igyekeztem ellesni a 
mérnöki szakma néhány meghatározó elemét. 
• Véleményem szerint az interdiszciplináris tu-
dományterületek szerepe fokozatosan felértéke-
lődik. A más tudományterületekkel való kapcso-
lódások közül megemlítem az energetikához, a 
biztonságos villamosenergia-termeléshez való 
kötődésünket. Évtizedek óta végzünk kutatás-
fejlesztést erőművi - magas hőmérsékleten üze-
melő - szerkezetek anyagi károsodásanalízisé-
vel, valamint ezen anyagok élettartam-növelését 
célzó regenerálhatóságával kapcsolatban. Meg-
említem még az orvostechnikai alkalmazások-
kal, a biokompatibilis anyagokkal kapcsolatosan 
végzett K+F tevékenységünket is. 
• Ami a saját tudományos tevékenységemmel 
kapcsolatos terveket illeti, egyrészt szeretném 
folytatni a növelt hőmérsékleten üzemelő anya-
gok élettartam-növelésével foglalkozó-a nem-
zetközi gyakorlatban is rendkívül aktuálissá vált 
- eddigi kutatásaimat, másrészt igyekszem fiata-
labb, tehetséges munkatársaimat további tudo-
mányos életpályájukon segíteni, illetve tehet-
séges hallgatóinkat ezen a területen „elindítani". 
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GÖRÖMBEI ANDRÁS 
1945-ben született Polgáron. A Debreceni Egye-
tem Bölcsészettudományi Karán az Összeha-
sonlító Irodalomtudományi Intézet igazgatója, 
tanszékvezető egyetemi tanár. 
• Gyerekkoromban több pálya vonzott. Szen-
vedtem attól a tudattól, hogy az élet csupa le-
mondásból áll: egyetlen pályát választva az 
összes többit mellőzi az ember. Aztán a győri 
Bencés Gimnáziumban Bánhegyi Jób magyar-
órái egyszerre megoldották pályaválasztásom 
gondját. Az ő óráin az irodalom a valóság ele-
meiből a valóság fölé emelt külön világként 
nyert létértelmező és létformáló értelmet. Min-
den igazán értékes irodalmi műből az emberlét 
legfontosabb kérdéseit olvasta ki, s azt mutatta 
meg nekünk, hogy ezekre a kérdésekre a mű-
vészet az emberiség egyetemes tapasztalatai-
nak segítségével keresi az érvényes válaszokat. 
Őt hallgatva naponta átéltem az irodalom-
tudománynak azt a jóval későbbi tapasztalatát, 
hogy a műalkotás létmódjának a befogadó, az 
értelmező is része. Az elolvasott irodalmi műal-
kotás az ő magyarázatai révén olyan új szemlé-
leti dimenziókat nyitott meg, amilyenekre ko-
rábban nem gondoltam, az ő értelmezése után 
viszont a műalkotás szerves részének tekintet-
tem azokat. Ez az élmény alakította ki bennem a 
vágyat, hogy műalkotások, életművek értel-
mezését és közvetítését válasszam élethivatásul. 
1963 őszén kerültem a debreceni egyetemi 
felvételi vizsgán Barta János színe elé. Nagyon 
sokat tanultam tőle. Egyebek mellett azt is, hogy 
az igazán jelentős műalkotásban mindig valami 
fontos emberi ügy intéződik. Meg azt is, hogy 
alapos filozófiai, lélektani, történelmi, nyelvé-
szeti ismeretek nélkül szegényes az irodalmi 
műalkotásról való ismeretünk. 
Az egyetemen előbb a régi magyar irodalom-
mal foglalkoztam behatóan, szakdolgozatomat 
és egyetemi doktori értekezésemet is abból írtam 
Bán Imre professzornál. Azonban már utolsó 
egyetemi éveimben erősen vonzott a huszadik 
századi magyar irodalom. Ady és a népi irodalom 
közösségi felelősségérzete igen nagy hatással 
volt rám. Ez a közösségi felelősségérzés kapcsolta 
érdeklődésemet még egyetemista koromban a 
nemzetiségi magyar irodalmakhoz is. Ebben az 
újabb tájékozódásomban Barta János - közvet-
len és közvetett - tanítványai, Kovács Kálmán, 
Kiss Ferenc, majd Czine Mihály és Béládi Miklós 
voltak az eligazító mestereim. Ady, Németh 
László, Illyés Gyula, Nagy László, Sütő András 
művészi világa az ő közvetítésükkel váltszemlé-
letfomiáló élményemmé. Élet és irodalom szoros 
összefüggéseinek és lényeges különbözésének 
a rejtélyeibe vezettek be. Az életérdekű iroda-
lomszemléletre adtak példát. Evidenciává tették 
számomra, hogy az esztétikai érték és a közösségi 
felelősség a magyar irodalom történetében igen 
sokszor szétválaszthatatlanul és egymást erősítve 
kapcsolódott és kapcsolódik össze. 
• Az irodalom tárgyköre végtelen. Az irodalom 
világa magának az emberi létnek a teljessége. 
Ezért az irodalmi művekkel foglalkozó iroda-
lomtörténésznek is egy-egy kor teljes világképé-
vel számot kell vetnie. Az irodalmi művek értel-
mezéséhez elengedhetetlen az irodalomtörté-
nész sokoldalú tájékozódása. Az természetes, 
hogy az irodalomtörténésznek nyelvészeti, 
történelmi, filozófiai, néprajzi stúdiumokat is 
kell folytatnia, hiszen például Ady értelmezése 
elképzelhetetlen Nietzsche és Bergson alapos 
ismerete nélkül, Nagy László Ady Endre ande-
zitből című versének értelmezője számára hasz-
nos az, ha behatóan tájékozódik Szervátiusz 
Tibor művészetében. Illyés Bartókjának befo-
gadói élményét a bartóki zene ismerete teszi 
teljesebbé. De Nagy Lászlót kutatva például 
nemcsak a magyar és bolgár folklórban kellett 
alaposan tájékozódnom, hanem követnem kel-
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lett őt Heisenberg Részésegész-éx\ek rejtelmeiben 
éppúgy, mint a középkori katedrálisok építésé-
nek titkain való tűnődéseiben. Az új enciklopé-
dizmus elvét meghirdető Németit László élet-
műve sem érthető meg egysíkú közelítéssel... 
Csoóri Sándor esszéjéből tudom, hogy Teller 
Edét Ady szóösszetételei ösztönözték a magfúzió 
jelentőségének fölismerésére. Adyt olvasva gon-
dolt arra, hogy lia a szófuzió révén nagyfeszült-
ségű energia keletkezhet a versben, akkor az 
atomok világában sem csak a maghasadás révén 
állítható elő energia, de a magfúzió révén is. 
Az, hogy a tudomány milyen hatékonyan 
ösztönzi a művészetet, köztudott. Az irodalom-
történet azonban számtalan példát mutatott már 
arra is, hogy egy-egy nagy művész világérzéke-
lése messze megelőzte korának tudományos 
magyarázatait. Niels Bohr 1927-ben fogalmazta 
meg a komplementaritás elvét. Ady költészete 
jóval korábbi mintát adott a komplementaritás 
elvének alkalmazására, hiszen pszichológiai tel-
jességre törő költői személyisége ellentétek 
egyensúlyában nyilatkozott meg. Ez a fölisme-
rés szorosabban társítja Ady művészetét a szá-
zadelőnek azokhoz a modem alkotóihoz (Musil, 
Proust, Joyce, Kafka, Hermann Broch), akikről 
az európai irodalomtörténet megállapította, hogy 
bizonyos tekintetben előrejelzik s alkalmazzák 
is a Bohr-féle komplementaritás elvét. 
Az irodalomtörténésznek tehát nyitottságra, 
sokféle tájékozódásra van szüksége ahhoz, 
hogy tárgyát teljes világképi összefüggésekben 
lássa és láttassa. Az is bizonyos persze, hogy 
más tudományterületekre való kalandozásaink 
ama más tudományok eredményeinek sajátos 
értelmezését adják. Nem szabad tehát azt hin-
nünk, hogy azokon a távoli területeken is szak-
mai illetékességgel rendelkezünk. 
• Tervhalmozó vagyok magam is, miként Gu-
lyás Pál nevezte Németit Lászlót. Képzeletben 
megírt műveimről én is elmondhatom, hogy 
azok egész kis bibliotékát tesznek már ki. 
Újabb monográfiák és átfogó irodalomtörté-
neti munkák előkészületein sokat dolgoztam, 
remélem, lesz erőm és időm befejezni azokat. 
A tervek részleteinek ismertetésétől mégis elte-
kintek. Van ugyanis egy nagyobb törekvésem. 
Szeretnék a tiszta tudomány eszközeivel minél 
meggyőzőbben dolgozni annak érdekében, 
hogy az irodalom és az irodalomtörténet újra 
visszaszerezze személyiség- és közösségformá-
ló szerepét. Ehhez a munkához egyaránt fel-
használom az irodalomtudomány történeti ta-
pasztalatait és jelenkori tájékozódásának ered-
ményeit. Úgy szeretném hasznosítani a legújabb 
elméleti iskolák hozományát, hogy azok ne 
tegyék tönkre magát a művet, ne fosszák meg 
az olvasót az esztétikai élvezet semmivel nem 
pótolható élményétől. Az életérdekű irodalom-
tudományra szeretnék - a magam lehetőségei 
szerint - meggyőző és korszerű mintát adni. 
1934-ben, Budapesten született. Az ELTE geo-
fizikai Tanszékének egyetemi tanára. 
• 1953-ban jelentkeztem az ELTE Matematika-
Fizika-Kémia Karán felvételre a fizikus szakon. 
Kitűnő érettségimnek köszönhetően felvételi 
vizsgát ugyan nem kellett tennem, de miután a 
fizikusoknál már nem volt hely, a geológia irá-
nyába kezdtem érdeklődni. így kerültem a Föld-
tani Tanszék közelében lévő Geofizikai Tan-
székre, amelynek szűk bejárati folyosóján egy 
automata Eötvös-inga volt felállítva. Az egyik, 
első évét éppen befejező geofizikus hallgató 
elkapott és lelkesen elmagyarázta a szerkezet 
lényegét (ma sem elsőéves anyag), majd meg-
kérdezte, nem akarnék-e inkább geofizikus 
lenni. Miután akartam, betuszkolt az egyik fiatal 
tanársegéd, Szemerédy Pál szobájába, aki fel-
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vételi beszélgetést folytatott velem, és noha 
fogós kérdései közül kevésre tudtam válaszolni, 
beiratkozhattam a geofizikus szakra. Négy évvel 
később végeztem. Az első lépéseket a szakmá-
ban a Kőolajipari Tröszt Szeizmikus Kutatási 
Üzemében, egy évig ösztöndíjas gyakornok-
ként, majd szeizmikus kiértékelőként tettem 
meg, ahol módomban volt a szakma művelése 
mellett a terepi munkákban is részt venni. Az 
ipari gyakorlatban eltöltött, minden szempont-
ból nagyon hasznos négy év után kerültem 
vissza az egyetemre, a Geofizikai Tanszékre. 
Egyed László professzor a szeizmika oktatását 
bízta rám, és kutatási területemnek a paleomág-
nességet jelölte ki, amelyben azóta is dolgozom. 
Az évek folyamán azonban oktatási feladataim 
többször változtak, illetve kibővültek. A hatva-
nas években a nyersanyagigények ugrásszerű 
növekedése a legfontosabb kőolajkutató felszí-
ni geofizikai módszer, a szeizmika viliaros fejlő-
dését eredményezte, amelynek egy stádiumát 
rögzítettük az 1967-ben megjelent többszerzős 
egyetemi tankönyvünkben. A földtannal az egye-
temi tanulmányok után, 1971-75 között kerültem 
újra kapcsolatba, amikor a nigériai Altmadu Bello 
Egyetem Geológiai Tanszékén a geofizika mellett 
földtani tárgyak oktatását is rám bízták. Később, 
idehaza a geológusoktatásban jól tudtam kama-
toztatni azokat a korszerű ismereteket, amelyeket 
a Schlumberger cég tanfolyamain szereztem a 
kőolajkutatási célú mélyfúrási geofizikai szelvé-
nyek értelmezésében. 1975-től kezdve átdolgoz-
tam, illetve korszerűsítettem a teljes egyetemi 
Általános geofizika tananyagát, amelyet négy új 
egyetemi jegyzetben foglaltam össze. 
Tudományos munkásságon kezdetei a hat-
vanas évek végére tehetők, amikor felismertem, 
hogy az elmúlt kétezer év folyamát a földmág-
neses pólusok többször, ugrásszerűen megvál-
toztatták a helyzetüket a földrajzi pólushoz 
viszonyítva. Erről szól az 1970-ben megvédett 
kandidátusi dolgozatom. A paleomágnesség-
ben folyamatosan publikáltam, rendszerint 
feleségemmel együtt, aki az Eötvös Loránd Geo-
fizikai Intézetben máig is e kutatások vezetője. 
Külföldi szakmai körökben viszonylag hamar 
sikerült b izonyos ismertséget szereznünk, 
ám kutatásainkat erősen gátolta, hogy kezdet-
ben egyáltalán nem, és később is csak korláto-
zottan és hosszú idő elteltével tudtunk korszerű 
laboratóriumi eszközöket beszerezni. Ezek 
birtokában alapvető eredményeket értünk el a 
paleomágnesség sztratigráfiai és nagytektonikai 
irányú alkalmazásaiban, amelyeket nemzetközi 
mércével is megmérettünk. 1984-ben Akadé-
miai Díjat kaptunk, 1985-ben pedig megszerez-
tem a műszaki tudományok doktora címet. 
• A paleomágneses kutatások két, a geofizikától 
messzebb álló területre is elvezettek. A negyed-
korkutatásban a száraztérszíni üledékes összle-
tek paleomágneses vizsgálatát Pécsi Márton 
akadémikus kezdeményezte. Az eredmények 
jól hasznosíthatónak bizonyultak a löszök és 
lösszerű üledékek időbeli tagolásában. A másik 
terület a régészet. Az ásatásokon sok olyan égett 
vagy égetett agyagobjektuin kerül napvilágra, 
amelyek mágnesezettségének „megmérésével" 
kinyomozhatok a földi mágneses tér időbeli 
változásai a régmúlt időkben, illetve e változások 
ismeretében elvégezhető a régészeti lelőhelyek 
keltezése. Ilyen vizsgálatokat t öbb régész 
kolléga közreműködésével mintegy 15 éve 
folytatok. Az eddig összegyűlt eredmények az 
elmúlt 2300 évben oszlanak el, vagyis keltezésre 
ebben a korintervallumban hasznosíthatók. 
• További terveim között legfőbb célomnak 
az archeomágneses keltezési lehetőségek idő-
beli kiterjesztését tekintem, aminek feltétele, 
hogy a történelem előtti korok ásatásain feltárt 
alkalmas leletek mintavételezését el tudjam vé-
gezni. Bízom az illetékes régészek kooperációs 
készségében. Most a vaskor következik. 
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OROSZ LÁSZLÓ 
1943-ban született. Egyetemi tanár, az ELTE 
Genetikai Tanszékének vezetője. 
• Az ELTE-n végeztem biológia-kémia szakon 
(1961-66). Pályaválasztásomat természettudo-
mányos érdeklődésem határozta meg, amelyet 
családi háttér erősített (tanár, mérnök szülők, 
testvérek). Az egyetemi években eleinte a szerves 
kémia, mikrobiológia, antropológia és őslénytan 
érdekelt. Jelentős támogatást kaptam Eiben Ottó 
és Balogh János professzoroktól, elnyertem az 
MTA ösztöndíját. Duda Ernő barátom hatására 
fordultam a genetika felé. Az MTA Genetikai Inté-
zetébe kerültem (1964) Györffy Barnához, akinek 
emberi, tudósi, értelmiségi példája döntően befo-
lyásolta későbbi életutamat. Fontos indíttatást 
jelentett Szende Kálmán és Sík Tibor molekuláris 
genetikai kutatása, s az intézetben uralkodó kul-
turált, tudományos szellem, amely szélesen fedte 
be a klasszikus genetika mellett a biológia más 
területeit is (pl. botanikát). Sík Tiborral elsőként 
végeztünk géntérképezést idehaza, amelyből 
később hazai iskola nőtt ki. Fejlődésemre nagy 
hatással volt Jolin Fincham (gombagenetika), 
Franklin W. Stahl (bakteriofág genetika) és Werner 
Arber (baktérium genetika) munkásságának 
tanulmányozása, amelynek eredményeként a 
klasszikus és molekuláris genetikai nézetrend-
szert egységben tudtam kezelni. Fontos meg-
említenem néhai Fejér Domokos nevét is, aki 
értékes klasszikus genetikai könyv-és dokumen-
tumgyűjteményét nekem adta. Legnagyobb hatá-
sú tanárom Rollin D. Hotchkissvolt, aki ageneti-
kai analízis iránti érdeklődésemet több alapvető 
biológiai törvényszerűség molekuláris szintű 
megértése felé terelte (gének kombinálódása, 
kölcsönhatása, genetikai útvonalak). A moleku-
láris biológiai-genetikai kísérletes megismerés-
ben Sankar L. Adhyát tartom példaképemnek, 
legkiválóbb mesteremnek. 
Szegedi éveimet (1970-89) az SZBK Geneti-
kai Intézete, illetve a JATE Genetikai Tanszéke 
határozta meg. Műhely-alapító korosztályi 
társaimmal és sok tanítványommal (közülük 
jónéhányan a MTA doktorai) ma is mindenna-
pos a tudományos gondolatok cseréje, amelyet 
mély barátságok is erősítenek. 
• A megismerés genetikai módszere távolabbi 
tudományterületek felé biztosított és biztosít 
folyamatos kapcsolódást, amelyek között alap-
és alkalmazott (mezőgazdasági, orvosi) irányok 
egyaránt vannak. Például: térbeli problémák 
DNS és fehérjefelszínek illeszkedésekor, haszon-
növények és állatok géntérképezése, biotech-
nológiák, rovarbiológia, tennészetvédelem, vad-
gazdálkodás, humángenetika stb. 
• Tudományos munkásságomat nem lehet el-
választani genetikai oktatási tevékenységemtől. 
Alföldi Lajos és Straub F. Brúnó biztatására let-
tem a JATE Genetikai Tanszékének alapítója 
(1974), később ugyanők, és Kondorosi Ádám, 
Pongor Sándor és Dudits Dénes javaslatára a 
gödöllői MBK Molekuláris Genetikai Intézetének 
igazgatója. 1989 óta a SZIE-n és az ELTE-n is 
genetikai analízist és molekuláris genetikát taní-
tok, 2001 őszétől az ELTE Genetika Tanszékén 
Vida Gábor utóda lettem. Terveim között szerepel 
az ELTE-n egy fejlődésgenetika-funkcionális 
genomika műhely kiépítése, amely a szervek, 
szövetek differenciálódásának egyes kérdéseit 
célozza meg, oly módon, hogy átkötné a C. ele-
gans/D. melanogaster (fonálféreg, ill. muslica) 
genetikai alapmodelleket a csontfejlődés 
(agancs, csontbetegségek) genetikája felé. Nem-
zetközi együttműködést tervezek Sankar Adhya-
val genetikai és térszerkezeti elemzések össze-
kapcsolásával. Szívügyem az egyre lendülete-
sebb hazai géntérképezési munkák folyamatos 
támogatása is, valamint a gödöllői MBK és az 
ELTE biológiai doktori iskola együttműködésé-
nek elmélyítése. 
Ambícióim között szerepel egy Genetika -
Evolúció - Genomika iskola alapozása az 
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ELTE-n (Vida Gáborral és Patthy Lászlóval), 
valamint a hazai genetikai iskola vezető oktatói-
val közösen megvalósítandó Genetika kapcsos 
SIMONOVrrS MIKLÓS 
Budapesten született 1943-ban. Az MTA Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóintézetének osztály-
vezetője. 
• Miért lettem matematikus? Negyedikes gim-
nazistaként döntöttem el, hogy a TTK matemati-
ka szakára jelentkezem. Sokminden érdekelt, el-
sősorban a matematika, a gépek és a fizika. így 
harmadikos koromban még három dolog közül 
kellett választanom. Ma úgy gondolom, hogy 
ha a mérnöki vagy fizikusi pályát választom, akkor 
is „boldog emberré" váltam volna. De nem bán-
tam meg döntésemet, hogy matematikus lettem. 
Édesanyám eredetileg matematika-fizika 
tanár volt, sok éven át dolgozott a Tankönyvkia-
dóban, így nagyon sok matematika- és fizika-
könyvem volt otthon. Ő beszélt rá, hogy olvas-
sam a Középiskolai Matematikai Lapokat, és 
oldjam meg a feladatokat belőle. Versenyeket 
nyertem, így tagja lettem a Reiman István által 
vezetett kitűnő matematikai szakköröknek. 
Reiman és (közvetve) a többi tanítványa is na-
gyon hatott rám. Szoktuk persze mondani, hogy 
akkoriban (a hatvanas években) a matematika 
közvetlenebbül, erősebben vonzotta a mate-
matikailag tehetséges középiskolásokat. Ez jó 
volta matematikának, de talán a mai helyzetnek 
is vannak előnyei, amikor sokan a legjobbak 
közül más irányba orientálódnak. 
könyv, amely folytonos bővítést, valamint 
egységes ismereti törzsanyagot biztosítana a 
különböző egyetemeken. 
Mi befolyásolta életutamat? Elsősorban a 
tanáraim, a környezetem kiváló matematikusai. 
Kiemelném közülük T. Sós Verát, Erdős Pált és 
Túrán Pált. De rajtuk kívül még nagyon sokan 
hatottak rám (szerintem pozitívan). Hadd említ-
sem meg közülük Hajnal Andrást, Rényi Alfré-
det, Gallai Tibort. Témaválasztásomban minde-
nekelőtt T. Sós Verát és Erdős Pált emelném ki. 
De meg kell említenem azt is, hogy a velem 
hozzávetőleg azonos korú kiváló társaim is na-
gyon sokat segítettek abban, hogy matematikus-
sá válhassak. És mint mindenkinek, az én 
életutamat is számtalan véletlen befolyásolta, 
jó és rossz irányban egyaránt. 
• Mindig érdekeltek a tudomány alkalmazásai, 
ezen belül a matematika alkalmazásai is. Tus-
nády Gáborral például éveken át szemináriu-
mokat tartottunk a TTK matematikus hallgatói-
nak alkalmazásokról, ahova elhívtunk alkalma-
zott matematikusokat, hogy munkájukat közvet-
lenül ismertessék velünk. írtam egy középisko-
lás számítástechnika tankönyvet is, amellyel az 
volt az egyik fő célom, hogy az alkalmazásokat 
megszerettessem a legtehetségesebb diákokkal. 
Az alkalmazásokon belül számos olyan 
kérdés iránt érdeklődöm, melyeket valamilyen 
értelemben a mesterséges intelligenciához so-
rolnánk . Mondhatom-e, hogy alkalmazott mate-
matikus is vagyok? Nem, mert az alkalmazások 
teljes embert követelnek, és az én szakterületem 
elsősorban az alapkutatásokhoz tartozik. 
• A matematikai kutatás kevésbé tervezhető, 
mint sok más tudományág kutatása. De még a 
matematikán belül is vannak olyan területek, 
ahol a kutatás jobban tervezhető. Az enyém 
nem ilyen. Ezért az alábbiakat rövidre fogom. 
Közvetlen kutatási területem a kombinatorika 
és a gráfelmélet, az utóbbin belül az extremális 
gráfelmélet. Mondhatnám tehát a fenti kérdésre, 
hogy szeretnék még sok szép gráfelméleti tételt 
bizonyítani. Másik kutatási területem a ran-
domizált algoritmusok elmélete. Egy harmadik 
kutatási területemen belül a véletlen és a deter-
minisztikus objektumok viszonyát is kutatom. 
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PATKÓS ANDRÁS 
1947-ban, Budapesten született. Jelenleg az 
ELTE Atomfizikai Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára. 
• Középiskolát nyelvi és humán érdeklődése-
met követve választottam magamnak. Az orosz 
(és a szüleim előrelátásából tanult két nyugati) 
nyelv, a történelem és a szépirodalom szeretete 
végigkíséri életemet, de érdeklődésem a II. gim-
názium elején radikálisan megváltozott. 
Simonovits András barátom mutatta meg a 
KöMaL feladványait; tőle hallottam az országos 
tanulmányi versenyekről is. Sokféle versenyen 
indultam kamaszos, válogatás nélküli sikervágy-
tól űzve. Kiderült, hogy földrajzból, kémiából, 
matematikából és fizikából sokkal sikeresebb 
lehetek, mint versmondásból vagy esszéírásból 
(ezekkel is próbálkoztam). Kugler Sándorné fizi-
katanáromnak és Borszéki Sándomé kémiataná-
romnak köszönöm, hogy a feladatmegoldási 
receptek „bevágásának" csapdáján túlsegítettek. 
Magam számára is felfedezés volt, amikor negye-
dik osztály elejére rájöttem: fizikus akarok lenni. 
Az egyetemen kiderült, hogy az elméleti 
fizika áll közel hozzám. Ált Jánossy Lajos, Pál 
Lénárd, majd Marx György nagyhatású előadá-
sai inkább bénítottak, mint döntésre bátorítottak 
a fizika óriási témagazdagságát kínálva. Két 
esztendőt töltöttem a KFKI Optikai Osztályán 
Farkas György intuícióját csodálva, mégis azon-
nal pozitív választ adtam Kuti Gyula diploma-
munka-ajánlatára. Kuti 1969 februárjában azzal 
állt elő, hogy a részecskefizikai világkonferen-
cián alighogy bejelentett ténynek az ellenőrzé-
sét, miszerint a protonnak kísérletileg kimutatha-
tó pontszerű belső szerkezete van, egy újabb 
kísérleti javaslat kidolgozásával mi mozdítsuk 
előre. Először láttam magam előtt valakit, akinek 
számára a fizika életre-halálra szóló kihívás és 
nem szellemi zsonglőrmutatvány volt. 
Kuti körül velem egy időben kezdte pályáját 
Gálfi László, Gnädig Péter, Niedermayer Ferenc, 
majd rövidesen beszállt Szalay Sándor is. Ennek 
a generációs szerveződésű csapatnak a vonzás-
körében mozgott még Hasenfratz Péter, Rácz 
Zoltán és Ruján Pál. A velük versengő együttmű-
ködésben dőlt el, hogy az életem a kvantumtér-
elmélet, az elemi részek és az Univerzum létre-
jöttének bűvöletében zajlik le. 
• A fizika azon fejezetének, amelyben dolgo-
zom, számomra az a legfontosabb fejleménye, 
hogy értjük, hogyan lehet matematikailag ellent-
mondásmentesen a „semmiből tetszőleges 
számú és különböző új (mikro)világot terem-
teni". Ennél szélesebb kutatási területre soha 
nem merészkedtem, gyönyörködöm a létezhe-
tő Univerzumok sokféleségében. 
A fizika más területein, a magfizikában, a 
statisztikus fizikában és az asztrofizikában vizs-
gált kérdések jelentősen hatnak munkámra. 
Eredményeimnek ezeken a területeken mérhe-
tő visszhangja támadt, ami fizikai kutatási ágak 
között átívelő együttműködéshez is elvezetett. 
• A belátható fél évtizedben a klasszikus és 
kvantumtereknek az egyensúlytól távoli időbeli 
fejlődése megértésében szeretnék előrelépni. 
Az ősrobbanás szinte bizonyosan minden 
anyagi tulajdonságban instabil állapotot ered-
ményezett. Egyes alapvető tulajdonságok, pl. 
az anyag és az antianyag ma tapasztalt előfordu-
lási gyakorisága ennek az állapotnak a lenyo-
mata. A Világegyetem gyorsuló tágulására utaló 
megfigyelések azt sejtetik, hogy az Univerzum 
alakulását egészében jellemző kölcsönhatások 
ma is egyensúlytól távoli üzemmódban hatnak. 
Az új kihívások Boltzmann azon várakozásá-
nak kozmikus léptékű vizsgálatára ösztökélnek, 
miszerint minden sok szabadsági fokú, elszige-
telt rendszer elegendő hosszú idő elteltével 
termikus és kémiai egyensúlyba kerül. 
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VAJDA MIHÁLY 
Budapesten született 1935-ben. Egyetemi tanár, 
a Debreceni Egyetem Filozófiai Intézetének 
igazgatója. 
• Hogy milyen körülmények játszottak szerepet 
pályaválasztásomban és befolyásolták későbbi 
életutamat? Ezek a körülmények legalább olyan 
rendhagyóak voltak, mint maga a filozófia. S 
én tulajdonképpen nem is a filozófiát választot-
tam - vagy talán nagyon is azt. 
1949-ben végeztem el az általános iskolát, 
s egyrészt, hogy négy év múlva szakma legyen 
a kezemben (szüleim szegények voltak), más-
részt mert nagyon szerettünk Rabinovszki bará-
tommal, aki később francia tévérendező lett, 
„kísérletezni" (robbantgatni, piros löttyből zöld 
löttyöt csinálni), harmadrészt mert vonzott a 
kihívás: abban az időben a Vegyipari Gimnázi-
umba (így hívták) volt a legnehezebb bejutni -
ebbe a szakiskolába jelentkeztem, majd a sike-
res felvételi után ide is iratkoztam be. Pár hónap 
után rájöttem azonban: a vegyészet nem nekem 
való. Amiben tehetségesnek látszottam, az a 
matematika volt. Úgy a harmadik osztály tájáig 
az is volt a szándékom, hogy matematika szakra 
jelentkezem, de a Rákosi-korszaknak is talán a 
legszörnyűbb éveiben (1951-1952) arra ébred-
tem rá, hogy nem értem magam körül a világot. 
Miért hazudják, hogy az életszínvonal nő, ami-
kor rohamosan csökken, miért telepítik ki szü-
leik „bűneiért" barátaimat, akik éppúgy meg-
győződéses fiatal kommunisták, mint mindad-
dig magam is voltam stb.? Mi ez itt egyáltalában? 
Megkell ismernem a marxizmust, amire a rend-
szer hivatkozik. Legszívesebben persze Lukács-
nál tanultam volna, de ő akkor már félre volt 
téve, az ELTE bölcsészkarán nem is képeztek 
filozófiatanárokat. A Lenin Intézetbe iratkoztam 
be marxizmus szakra. 1953 és 1956 között, a 
zűrzavar éveiben maguk az elvtársak is meg 
voltak zavarodva, egyéb származásom ellenére 
felvettek hát ebbe a káderképzőbe, ahol persze 
sem a marxizmust meg nem ismerhettem, sem 
gyötrő kérdéseimre nem kaptam választ. Má-
sodéves voltam, amikor a „tudományos szocia-
lizmus" és a filozófia között választhattunk, én 
persze az utóbbit választottam. S lássatok 
csodát, egy Ladányi Péter nevű fiatalember 
tanított nekünk antik filozófiatörténetet, valaki, 
aki értette a görögöket, s nem beszélt nekünk 
olyan szerzőről, akinek minden fennmaradt 
sorát ne olvasta volna. Általa jelent meg gondol-
kodásomban ténylegesen a filozófia. Ladányi 
néhány évvel később öngyilkos lett, hogy a for-
radalom utáni megtorlás idején elszenvedett 
meghurcoltatásai miatt-e, azt nem tudom. Az 
viszont egyértelműen a forradalommal függ 
össze, hogy 1956 és 1958 között kapcsolatba 
kerültem Lukács tanítványaival, Heller Ágnes-
sel, Hermann Istvánnal, Almási Miklóssal, Fehér 
Ferenccel, aztán később, az ő révükön magával 
a mesterrel is. 
Megérteni akartam a világot. Ezért lettem 
„filozófus", s mindaz, ami a későbbiekben tör-
tént velem, összefügg a megértésnek ezzel az 
akarásával. Mint „ellenforradalmár" semmiféle 
tudományközeli állást nem kaphattam, évekig 
általános iskolában tanítottam, aztán a lassan 
beálló „kádárizmusban", e lőbb csak demon-
strátorként, bekerülhettem az MTA Filozófiai 
Intézetébe. Szigeti akadémikus abban a pilla-
natban szempontomból pozitív, később aztán 
ugyancsak negatív szerepét elemezni nincsen 
helyem itt. Ha nem jön közbe megint a világtör-
ténelem, azaz ezúttal 1968, akkor tudományos 
karrierem lassan a szokványos mederbe terelő-
dött volna. De közbejött. 1973-ban kitettek ben-
nünket, a Lukács által Budapesti Iskoláuakne-
vezett társulat tagjait nemcsak az intézetből, 
hanem a magyar kultúrából mint olyanból is. 
17 évig „szabadúsztam", szociológiai kérdőíve-
ket kódoltam, a Kossuth Könyvkiadótól kapott, 
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nekünk kirendelt orosz „filozófiai" szövegeket 
fordítottam, majd már a felbomlás időszakában 
magán-nyelviskolában némettanárkodtam. A 
„liberálisabb" pillanatokban egy-egy külföldi 
vendégprofesszúra elfogadását sem akadá-
lyozta meg az aczéli kultúrpolitika: tanítottam 
Brémában, New Yorkban, meg a Trent Univer-
sity-n, Kanadában. így lettem aztán 1989-ben 
professzor Debrecenben, ahol máig is azon 
igyekszem, hogy ne elsősorban - a természete-
sen ugyancsak elengedhetetlen - „megismerés-
re", hanem inkább „gondolkodásra" ösztönöz-
zem tanítványaimat. 
• Hogy vannak-e kapcsolódásaim messzebb 
álló tudományterületekkel? Úgy sejtem, hogy a 
fenti szöveg alapján érthető, ha a következőket 
mondom: a megszokott értelemben ilyen kap-
csolataim nincsenek, s nem is törekszem arra, 
hogy legyenek. Az én szememben nincsen 
olyan, hogy a filozófia mint tudomány az egyik 
tudományhoz közelebb állna, a másikhoz ke-
vésbé közel, hogy a filozófia egy területe vala-
mely tudomány iránt nagyobb affinitással ren-
delkeznék, míg egy másik területe egy másik 
iránt. Minthogy azonban gondolkodni - ami 
egyfajta kritikai tevékenység, divatos, s mégis 
fontos szóval „dekonstruktiv" tevékenység -
ismeretek híján nem lehet, a filozófiának látnia 
kell, hogy mi is történik a megismerés területén, 
ezen belül mindenekelőtt a megismerésnek a 
modernitás által legpreferáltabb területén, a 
tudományban. De nem a részleteket kell ismer-
nünk: inkább a tudományos tevékenységre egy 
adott pillanatban jellemző tendenciát, a tudo-
mányosságnak egy adott pillanatban érvénye-
sülő súlypontjait kell látnunk. Csak egy, szükség-
képpen felületes, példa: nem kell tudnom, hogy 
pontosan hol állnak ma mikrobiológiai ismere-
teink. De nem lehet nem látnom azt, hogy mi-
lyen fantasztikus fejlődésen ment keresztül a 
biológia az elmúlt évtizedekben, s hogy ez 
milyen problémákat vet fel korunkban. 
• Terveim? Meglehet felesleges, hogy erről szól-
jak: leszámítva kezdő éveimet, amikor is mintegy 
azt próbáltam ki, hogy képes vagyok-e vajon a 
filozófia „tudománya" által a művelője elé állított 
követelményeknek megfelelni, soha nem azt 
csináltam meg, amit elterveztem. Ma ugyancsak 
nagyratörő terveim vannak: szeretnék ugyanis 
olyan formát találni kritikai-dekonstruktív tevé-
kenységem számára, mely anélkül, hogy mint-
egy visszalökne valamifajta megismerő-tevé-
kenység irányába, lehetővé teszi, hogy e kritikai 
tevékenységem mégis bizonyos értelemben zárt 
formájú művé alakuljon. Valamivé, ami nem bo-
lond beszéd, mégha nincs is benne rendszer. 
Hogy ebbe csak belebukni lehet? Magam is úgy 
gondolom. De mit tegyek, lia a filozófia sze-
memben ilyen kísérleti tevékenység - nem az 
experimentum, hanem az esszé értelmében? 
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Vajda György 
Energiapolitika 
A kereken 400 oldalas legújabb Vajda-könyv 
jól tükrözi azt a fél évszázados fejlődést és ta-
pasztalatot, amelyet a második világháború után 
egy széles látókörű magyar energetikus tudós 
kritikusan és hangyaszorgalommal összegyűj-
tött és utódainknak szeretne örökül hagyni. Ezt 
a szándékát igen nagyra értékelem, mivel kutató 
egyéniségének megállapításai jól tükrözik és 
zömében összevágnak a saját energetikai gya-
korlatomból leszűrhető mai helyzetértékeléssel. 
Mindezt a rendkívül bonyolult nemzetközi gaz-
dasági viszonyok között hasznos tanácsként 
javasolhatjuk az ország vezetőinek és az ener-
getikában érintett valamennyi résztvevőnek. 
Mivel ebben az energiatermeléstől a felhaszná-
lásig, a könyv alapgondolata szerint, vala-
mennyi állampolgár érdekelt, a társadalom 
egésze látná hasznát a könyvben összefoglalt 
és leszűrhető energiapolitikai irányelvek beépí-
tésének az időszerű kormányprogramokba, 
amit a GM-nek kétévenként kellene energiakon-
cepció címen az országgyűlés elé terjesztenie. 
A könyv tartalma szorosan összefügg a szerző 
életében betöltött munkahelyek ismeretbő-
vüléseivel. Vajda György akadémikust 1957 óta 
ismerem, amikor őt a bánya- és energiaügyi 
miniszter a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet 
(VEIKI) igazgatóhelyettesének nevezte ki. Az 
intézet a Villamosenergia-ipari Igazgatóság fel-
ügyelete alá tartozott. Új munkahelyén érdeklő-
dése a villamos energetika felé fordult. Amikor 
1963-ban, a francia EdF mintájára, megalakult 
az MVM Tröszt, Vajda György lett a NIM új 
Villamosenergia-ipari Főosztályának vezetője, 
akinek hivatalból kellett a villamosenergia-ipar-
ág felügyeletével, távlati fejlesztési problémáival 
foglalkoznia. Az 1970-ben történt újabb ipar-
szervezés során mint a VEIKI igazgatója fordult 
teljes erejével az energetika felé. Ennek bizonyí-
téka az 1975-ben Energetika és a társadalom 
címen megjelent könyve, majd az 1981-84-ben 
kiadott Energetika I.-П. kötetek. 
Mindezt azért tartottam fontosnak felsorol-
ni, mivel az új könyv tartalmazza az előzőekből 
ma is időszerű részeket, amelyeket a teljesség 
érdekében szükségesnek vélt megismételni. Ez 
némi hátrányt is jelent, mivel az egyes fejezetek 
az energiapolitika tárgykörében nem azonos 
fontosságúak. Ennek legfontosabb hazai és 
nemzetközi tapasztalatai és problémái ugyanis 
elsősorban az állam gazdasági és tudományos 
vezető szervezeteit érdeklik, a technikai részle-
tek viszont csak a szakértőket és a tudósokat. A 
könyv tehát emiatt kissé lexikális jellegű, amiből 
sorolni volna érdemes a különböző érdeklődé-
si szintre ajánlható részeket. Az egyes fejezetek 
ugyanezen okból a teljesség érdekében több-
szöri ismétléseket is tartalmaznak. Ennek előnye 
is van, mert a fejezetek közötti átutalások nélkül 
is rámutatnak a kapcsolódásokra, és így azok 
önállóan is kezelhetők. A szöveg olvasmányos, 
a fogalmakat és téziseket röviden, szabatosan 
és jó magyarsággal fogalmazza meg. 
Rá kell még mutatnom egy fontos tényezőre, 
ami a villamosenergia-iparág sajátossága és a 
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szerzőre is jellemző hátteret jelent. Ebben az 
iparágban közvetve vagy közvetlenül szinte va-
lamennyi tudományág közreműködik. A ha-
gyományos erőművekben a turbina és a gene-
rátor közötti tengelykapcsoló választja szét a 
termikus és az elektromos energia birodalmát 
és vezet visszafelé a primer energiaforrásokig, 
illetve a villamosenergia-fogyasztókig. így kap 
szerepet a geológus, a bányász, az atomfizikus, 
a vegyész, a gépész, a villamosmérnök, a számí-
tástechnikus, a gazdasági szakember a már mű-
ködő üzemben. Ha a berendezések gyártását 
és telepítését is nézzük, a kutatók, a tervezők, a 
közgazdászok, a beruházók sora működik köz-
re a villamosenergia-rendszer elemeinek bőví-
tésénél, amely mindenfajta energiatermelő és -
átalakító berendezés gyártásához szükséges. 
Ebben megtaláljuk a műszaki tudományok 
minden ágát, a metallográfiától a távközlésig. 
Az iparágban dolgozó kb. 40.000 ember szak-
mai ismerete a vezetési hierarchiában szükség-
szerűen bővül. Míg egy laboratóriumi szakértő 
megmaradhat eredetileg tanult tudásánál, a fő-
mérnöknek már illik ismernie mind a termikus, 
mind a villamos berendezések lényegét és a 
gazdaságos és üzembiztos üzemvezetés szabá-
lyait. A társaságok, a holdingok gazdasági irá-
nyítása, a villamosenergia-rendszer üzemveze-
tése, fejlesztése, az iparág nemzetgazdasági 
kapcsolódásának biztosítása és felügyelete 
pedig megköveteli a műszaki mellett a megfelelő 
közgazdasági képzettséget is. Az új erőművek 
optimális hajtóanyagának kiválasztásához is-
merni kell a primer energiaforrások világszintű 
beszerzési lehetőségeit, amely ma már 25-50 
évre szabja meg a működési feltételeket. így 
bővül ki a villamos energetika ismeret általános 
energetikai tudománnyá. Vajda György ezen 
tudomány birtokában van, ezért energiapolitikai 
tanácsaira érdemes odafigyelni az ország leg-
főbb vezetőinek is, és biztosítani azok meghall-
gatását és megvitatását mind az illetékes akadé-
miai bizottság, mind az energetikáért felelős 
hatóságok körében. Ez biztosítaná a közmeg-
elégedést jelentő, politikamentes, hosszú távra 
irányadó energiakoncepció kialakítását. 
A fentiekben kifejtett indokok alapján a 
könyvet, a tartalomjegyzék szerint, két részre 
bontva vizsgálom. 
A magyar energiapolitika időszerű megfo-
galmazásához a kormánytagok, az országgyű-
lési képviselők, az MTA vezetése számára is 
hasznos ismeretanyagnak tartom a könyv 
Beiezetés, az Energiaigények, Energiaforrások, 
Gazdasági kölcsönhatások és Állami szerepvál-
lalás című fejezeteit, valamint az angol nyelvű 
összefoglalást (magyarul is), amelyek kb. a 
könyv felét ölelik fel. Az érdekelt szakértők szá-
mára tartom inkább igen hasznos kézikönyv-
nek a legfrissebb nemzetközi irodalom alapján 
készült Kölcsönhatások, Környezeti hatások, 
Egészségkárosodás, Energetika és Társadalom 
című fejezeteket, amelyek az anyag másik felét 
képezik. Mindkét rész bőséges nemzetközi és 
hazai irodalmi forrásanyagot sorol fel. (Ez utób-
biból sajnos néhány nem, így pl. az MVM Rt. 
Villamos Energia Statisztikai Évkönyvei.) Érté-
kes felsorolást találunk a fejezeteket érintő hazai 
és nemzetközi jogszabályokról, ami bőséges 
alapot nyújt további elemzésekhez is. 
A fentiek szellemében fűzök a két fejezet-
csoporthoz néhány megjegyzést. 
A Bevezetés maga röviden bemutatja a világ 
mai és várható energiahelyzetét és megfogal-
mazza a szerző célját a könyv megírásánál: 
„.. .az energetikai döntésekhez szükséges rész-
ismeretek mozaikszerű bemutatása". Úgy vé-
lem, ez a cél teljesült. A világ 400 Exajoule (EJ) 
2000. évi összes primerenergia-felhasználása 
iszonyatosan nagy érték. Még a szakértők sem 
érzékelik azonban ezen mértékegységben volu-
menét. Ezért számítják át újabban az OECD-
IEA, EU kiadványok is a temiészetes egységben 
megadott részadatokat nemcsak joule-ra, ha-
nem kőolajtonna egyenértékre is, ami 41,86 GJ 
energiát jelent. Ezzel osztva a fenti számot (400 
X 1018 : 41,86 X 109 = 9,56 x 109), azaz 9,56 
milliárd tonna kőolajnak megfelelő energiát 
használt fel a világ az elmúlt esztendőben. Tájé-
koztatásul ennek magyar megfelelője a múlt 
évben mindössze 24,9 millió tonna (0,27 %) volt. 
Kifogásolható azonban, hogy a szerző is több 
helyen használja az SI rendszer prefixumait 
pénzértékeknél, ami másoknak is például szol-
gálhat, holott azokat hivatalosan csak a nemzet-
közi mértékegységekre engedi meg a KSH 
rendelete. Erre a célra az ezer, a millió és a Mrd 
szavak, illetve rövidítés, a 10 hatványai, vagy ezek 
neve, a billió, trillió stb. kiírva használandó.* 
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Az Energiaigények, az Energiaforrások és 
a többi (kormányszintre érdemes) fejezet leg-
főbb tanulsága, hogy az embereknek az energia 
nyújtotta szolgáltatásokra folyamatosan növe-
kedő mértékben van szükségük, és az energiát 
végső formájában hőre, fényre, mechanikai 
munkára, anyagok kémiai és fizikai átalakítá-
sára, információkra, szórakozásra stb. haszno-
sítják, ezért az igények exponenciálisan növe-
kednek. A takarékossági intézkedések, a tech-
nológiák hatásfokjavítása, az árak emelkedése, 
a környezetvédelmi szigorítások, a háborús 
konfliktusok a növekedést hosszú távon csak 
mérsékelni tudják, mivel az emberiség is expo-
nenciálisan szaporodik, s a fejlődő országok 
és régiók utol akarják érni az élenjárókat. 
Fontos, hogy a végső felhasználásmérleget 
megkülönböztessük a primer energiahordozó-
mérlegtől és -felhasználástól, mivel ez a nem-
zetközi összehasonlításoknál téves következte-
tésekre vezethet. A világ energiaszerkezete a 
rendelkezésre álló források mennyisége, kiter-
melési, szállítási és a végső felhasználásra törté-
nő átalakítás költsége szerint változik. 
A távlati energiaszükségletek és azok opti-
mális kielégítésének tervezése a legfőbb feladata 
az ország energiapolitikáért felelős szerveinek. 
Az olajválságok utáni időszak egyik legfonto-
sabb tanulsága a WEC tanulmányai szerint is 
az volt, hogy a nemzetgazdaságok fejlődését 
jelző GDP index nem a primer energiafelhasz-
nálás indexével arányos, hanem azt legjobban 
a villamos energia felhasználásának indexe 
követi. Ennek magyarázata az, hogy a villamos 
energiát használó korszerű gyártási technoló-
giák, még az átalakítási veszteséget is figyelembe 
véve, kevesebb primer energiát igényelnek, mint 
a más bázison működők. Ezért az IEA, az EU 
energiastatisztikái mindkét mutatót figyeltetik a 
távlati energiahiány becsléseinél. Ennek a kö-
rülménynek határozottabb figyelembevételét 
javaslom a szerző ajánlásai mellé. Hosszú tá-
von, a statisztikák szerint, a villamosenergia-
igény növekedésének évi százaléka általában 
kétszerese az összes energiaigénynek. Itt hívom 
* Az Sí-prefixumok használata pénzügyi értékek 
mellett egyáltalán nem tilos, és az egységes szemlé-
let kialakítása szempont jából kedvező is, ezért a 
s zakemberek többsége n e m osztja a recenzens 
véleményét. - A szerkesztő. 
fel a figyelmet az energiastatisztikák fontosságá-
ra, amelyek nélkülözhetetlenek a nemzetgazda-
sági tervezésekhez, és hatósági támogatásra 
szorul készítésük az új tulajdonosok képviselői-
nek gyakran téves titkossági aggályai miatt. 
Fontos ajánlás az is, hogy a távlati energia-
mérlegeket 20 évnél hosszabb időtartamra nem 
szabad komolyan venni, mivel a tervezési felté-
telek gyökeresen megváltozhatnak. Ezért neve-
zik a nemzetközi szervezetek is csupán becslé-
seknek. Viszont a távlati energetikai terveket min. 
15-20 évre szükséges készíteni, az energetikai 
főberendezések (pl. nagyerőművek, olajfinomí-
tók, tengeri fúrótornyok stb.) ennél hosszabb 
élettartama, az új energiaátalakítási technológiák 
(pl. tüzelőanyag-cella, fotovillamos erőmű) gya-
korlati el terjedésének lassú volta, a primer 
energiabázisokban a fosszilis energiahordozók 
nagy részaránya és relatíve alacsony költség-
szintje miatt. A megújuló energiahasznosítás 
versenyképessége ilyen távon konnánytámoga-
tással sem javul olyan mértékben, hogy átvegye 
a többiek szerepét . A tervekben szereplő 
konkrét létesítmények időbeni megvalósítását 
azonban mozaikszerűen változtatni lehet, 
különböző alternatívák időszerűsége szerint. 
Lényeg az, hogy villamos energia hiánya ne 
gátolja a nemzetgazdaságok működését, mint 
az legutóbb Kaliforniában történt. 
Komolyan kell venni a szerző azon jogos 
aggodalmát is, hogy Európában legnagyobb 
hányadú földgázfelhasználásunk a mérlegben 
kellemetlen meglepetést okozhat a gázárak 
várható növekedése miatt. A gázturbinák gyors 
létesítési lehetősége csak átmeneti forráspótlást 
eredményez. Hőszolgáltatással kapcsolt kom-
binált ciklusú egységek telepítésére pedig nincs 
akkora igény, amely a rendszerben selejtezésre 
megérett elavult egységek, illetve távlatilag szük-
ségessé válható olcsón tennelő, új atomerőmű 
vagy hazai, külső hatásoktól független lignit erő-
mű létesítését ki tudná váltani. A csúcs-gázturbi-
nák szerepét az alaperőművekből éjjel feltölthető 
szivattyús energiatározóval (SZED lehetne kivál-
tani a leggazdaságosabb módon. Erre kész kivi-
teli tervek vannak, a prédikálószéki, 1200 MW 
teljesítményre alkalmas SZET-re kidolgozva. 
Világszintű probléma a CO, okozta lég-
szennyezés csökkentése. Látható, hogy a kiotói 
konferencia nem tudja megakadályozni a világ 
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évi CO, kibocsátásának 2020-ig közel kétszere-
sére becsült növekedését. Szkizofréniának te-
kinthető, hogy az ultrazöldek a leghatékonyabb 
megoldást, az atomenergia újbóli bővített hasz-
nosítását elvetik, holott már az USA is ezt a meg-
oldást választotta. Tiltakoznak a paksi erőmű 
élettartam-növelése ellen is. Hazánkban, a világ-
gyakorlattal ellentétben, a kormány nem tart 
igényt a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőkből ha-
zánknak járó 2 Twh megújuló villamos ener-
giamennyiségre sem, ami ugrásszerűen, olcsón 
javítaná meg energiamérlegünket. 
Fentiekből kitűnik, hogy az állami szerep-
vállalás nélkülözhetetlen az energiapolitikai 
kérdések irányításában. Energetikai vállalataink 
a jelenlegi viszonyok mellett csak törvényi 
támogatással lehetnek versenyképesek a liberali-
zált európai árampiacon, ha az Európai Unióhoz 
csatlakozni fogunk. 
KerényiA. Ödön 
Energiagondok 
a világban és nálunk 
A Stratégiai Füzetek sorozatában legújabban 
megjelent kiadványban civilizációnk egyik 
központi kérdéséről: az energiáról van szó, -
ahogy az előszóban megfogalmazzák - „a 
21. század egyik kulcsfontosságú problémájá-
ról". Már itt az előszóban előrevetítik a szerzők 
egyik, a következőkben részletesen tárgyalt 
végkövetkeztetésüket, nevezetesen azt, hogy 
a liberalizált energiapiac veszélyekkel jár, töb-
bek között „nem kedvez a hosszú távú ener-
giagazdálkodási koncepcióknak". 
Egyébként a negyedik és egyben utolsó feje-
zet foglalkozik általában a világ energiaproblé-
máival, pontosabban a kérdés várható alakulá-
sával a következő fél évszázadban (az OECD 
Energy: The Next Fifty Years című konferencia-
kiadványa alapján, szerk. Radnóti László és 
Szegő Lívia), az első három főleg a magyar 
helyzetet tárgyalja. 
Mindenekelőtt a fentebb említett negyedik 
fejezetet kívánom ismertetni, amely megállapí-
tásait ábrákkal és táblázatokkal is alátámasztja. 
Kiindulópontja az a jól ismert tény, hogy míg 
az energiaigények nőnek a világon (a követke-
ző ötven év alatt mintegy két-háromszorosára) 
- főleg a fejlődő országok felzárkózása miatt -
addig az ún. fosszilis energiahordozók (kőolaj, 
földgáz, szén) kifogyóban vannak, ezek közül 
is főleg a legkedvezőbben használható és legin-
k á b b elterjedt kőolaj és földgáz. Élthez járulnak 
a fosszilis ene rg i aho rdozók által okozot t 
környezeti ártalmak (üvegházhatás - globális 
klímaváltozás!). Ezért alapvető fontosságú a 
kutatás-fejlesztés, főleg az ún. alternatív energia-
források kutatása (nap-, szél-, bio-, geotermi-
kus stb. energia). Ugyanakkor érthetetlennek 
tűnik, hogy világszerte csökkentek az energeti-
kai kutatásokra fordított összegek. Ez csakis 
mind a konnányok, mind a magánszektor rövid 
távú gondolkodásával magyarázható. 
A jövőre vonatkozó előrejelzések meglehe-
tősen bizonytalanok, de az elkövetkező tíz-
húsz évre nemigen vár senki az energetika, ill. 
az energiaforrások felhasználásában drámai 
változást. Egyesek szerint komoly változás 2020-
ra, mások szerint igazi „pályamódosítás" az 
energetika területén csak 2050-re várható. A nuk-
leáris energia aligha lesz nélkülözhető. Ugyan-
akkor „A nukleáris energia terjedése ... nagy 
mértékben függ új, biztonságos technológiák 
kidolgozásától és társadalmi elfogadottságuk-
tól." (60. o.). 
Az ún. fenntarthatófejlődés kisebb energia-
fogyasztást, ill. a környezetkárosítás csökkenté-
sét vagy teljes megszüntetését követeli. 
A kötet első három fejezete - bár vannak 
általános vonatkozásai - főleg a magyar hely-
zetről, mindenekelőtt az energiapolitikáról szól 
(lárosi Márton). Az olajár jelentős tényező a 
világpolitikában, és kialakításában döntő sze-
repe van az OPEC-nek, amely a világ nyers-
olajtermelésének 40 %-át adja. Ma a kőolaj és 
a földgáz a meghatározó energiaforrások és 
mellettük a kőszén és a nukleáris erőművek 
(Franciaországban a villanytermelés 80 %-át 
az utóbbiak szolgáltatják). Hazánk részben az 
üzemanyagimport, részben a nagy nemzetkö-
zi energiaszolgáltatók piacmeghatározó tulaj-
dona miatt meglehetősen kiszolgáltatott hely-
zetben van. Vita folyik arról, hogy a villamos 
energia döntő részét hazai erőművekben kell-e 
előállítani. A tanulmány kritizálja az energia 
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liberalizációt és csak az EU-csatlakozás által 
megkövetelt legkésőbbi időpontban vezetné 
be, mert károsan befolyásolja az energiaára-
kat és sújtja a legszegényebb rétegeket. 
A rendszerváltás utáni három kormány 
energiapolitikáját elemző tanulmány (Járosi 
Márton, Petz Emő) igen negatívan értékeli a 
végrehajtott privatizációt. Hangsúlyozza, hogy 
az ország és a fogyasztók érdekében az állam 
jelentős tulajdonosi szerepére van szükség. A 
mai magyar energiapolitikával foglalkozó dol-
gozat (Radnóti Éva) elsőrendű célként az ener-
giaellátás biztonságát jelöli meg és a liberalizá-
ciót csak fokozatosan bevezetve tartja célsze-
rűnek. Fontos kérdés az energiatakarékosság 
és a környezetvédelem, továbbá az energia-
hatékonyság növelése. (Stratégiai Füzetek 6. 
Miniszterelnöki Hivatal, Stratégiai Elemző Köz-
pont, Budapest, 2000. 750 o.) 
Berényi Dénes 
Antal-Járó- Somogyi- Várallyay: 
A XIX. századi 
folyószabályozások és 
ármentesítések földrajzi és 
ökológiai hatásai 
A Kárpát-medencébe 1100 éve beköltözött ma-
gyar nép változatos története mellett az új hazát 
a XIX. századig - földrajzi viszonyait tekintve -
eredeti állapotában birtokolta. Az akkor - kü-
lönböző természeti-gazdasági okok kénysze-
rítésére - elvégzett folyószabályozó, ánnentesítő 
és belvíz-lecsapolási munkálatok a mai ország-
területnek közel negyedét, kihatásaiban közel 
felét érintették. A nyomukban bekövetkezett kör-
nyezet-ökológiai változások megítélése évszáza-
dos vita tárgya. E kérdések korunkban ismételten 
felvetődnek, és a sokszor laikus vélemények a 
hírközlő szervek útján gyakran széleskörű tájé-
kozatlansághoz vezetnek. A nagyszabású tenné-
szeti környezeti változásoknak vannak máig 
kiható pozitív és negatív következményei is, ame-
lyekről mindenkori tudásunk és tapasztalataink 
alapján esetenként szükséges újabb mérleget 
vonni. A kutatási munka ilyen szemléletű feldol-
gozását lehetővé tette az arra hivatott természeti 
társtudományok képviselőinek e feladatra vállal-
kozó közössége, amelynek tagjai előtanulmá-
nyokban gazdag életművük vonatkozó tapaszta-
latait is összefoglalták ebben az anyagban. 
Az idézett, Somogyi Sándor által megfogal-
mazott előszó, majd a hazánk természeti kör-
nyezetének jellemzőit vázoló bevezetés után a 
könyv öt részben tárgyalja mondanivalóját. 
Az I. rész a magyar medence folyószabályo-
zások és ármentesítések előtti természeti viszo-
A XIX. SZÁZADI 
FOLYÓSZABÁLYOZÁSOK 
ÉS ÁRMENTESÍTÉSEK 
FÖLDRAJZI ÉS ÖKOLÓGIAI HATÁSAI 
UTS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 
nyait veszi számba. Foglalkozik a földtani-dom-
borzati fejlődés jellemző vonásaival és tenden-
ciájával, éghajlatunk főbb sajátosságaival és a 
természeti beavatkozásokra való érzékenysé-
gével, a folyóhálózat kialakulásával és termé-
szetes fejlődésével, az alföldi növénytársulások 
kialakulásának ökológiai tényezőivel, továbbá 
az ország folyószabályozások előtti talajviszo-
nyaival, a talajképződés folyamataival. 
AII. rész a természeti viszonyok változásá-
nak és társadalmi átalakításának XIX. századig 
terjedő történelmi menetét idézi, a természetes 
tájfejlődésnek, az éghajlat hosszú idejű változá-
sának, a vízrajzi viszonyok mesterséges átalakí-
tása kezdeteinek bemutatásával. 
A III. rész a vízrajzi viszonyok átalakítási 
szükségszerűsége felismerésének történetét, és 
a munka XIX. századi lebonyolítását mutatja be. 
Részletezi a vízrajzi átalakítás természeti és gaz-
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dasági okait, a folyószabályozás és ármentesítés 
munkálatait előkészítő vízrajzi felmérések, térké-
pezések és tervek lényeges részeit, az elvégzett 
munkák általános jellemzését és méreteit. 
AIV. rész az elvégzett természetátalakítónak 
is nevezett munkálatok ökológiai hatásait rész-
letezi. Szó esik itt az árterek domborzatfejlődést 
is előidéző átalakulásáról, a helyi klímamódo-
sulásokról, a felszíni és felszín alatti vizek álla-
potában tükröződő változásokról, az alföldi nö-
vénytakaró módosulásának és módosításának 
menetéről, a vízrendezések és lecsapolások 
talajviszonyokra gyakorolt befolyásáról, a be-
avatkozásoknak az ország gazdasági életében, 
településképében, a lakosság életmódjában és 
egészségi viszonyaiban tájrajzi vonatkozások-
ban megmutatkozó hatásairól. 
Az V. rész a XIX. századi természetátalakítás 
eredményeit a mai földrajzi környezet viszo-
nyaival hasonlítja össze. Vonatkozik ez a lezaj-
lott állandó és időszakos ökológiai változások 
mai értékelésére, a talajtani hatásokra, valamint 
a keletkezett környezetváltozások mai megítélé-
sének pozitívumaira és negatívumaira. 
Az irodalmi hivatkozások gazdag jegyzéke 
a könyv tárgyalt szakterületei szerint épült fel. 
Az általános rész, a geológia és geomorfológia, 
valamint a vízrajz vonatkozásában Somogyi 
Sándor, az éghajlatéban Antal Emánuel, a nö-
vényföldrajzéban Járó Zoltán, míg a talajtané-
ban Várallyay György gyűjtötte és rendezte a 
tanulmányozott, hivatkozott, vagy az olvasók-
nak ajánlott szakirodalmat. 
Érdemes idéznünk a könyvből néhány jel-
legzetes, a könyv mondanivalója szempontjá-
ból is alapvetőnek tekinthető megállapítást. 
„Az ármentesített területeinken sent a csa-
padék, sem a hőmérséklet idősorában látható 
ingadozás és az egyirányú trend nem tulajdonít-
ható határozottan az antropogén tevékenysé-
geknek, pl. a térség vízháztartásába történő 
drasztikus beavatkozásnak, vagy a területhasz-
nosításban bekövetkezett számottevő változá-
soknak, avagy az üvegház-gázok összetétele 
megváltozásának. Sokkal inkább arról van szó, 
hogy a szerteágazó emberi tevékenység min-
denképpen kihat a klímára, pozitív és negatív 
hatásokat egyaránt előidézve, ám ezek a klíma-
változások a jelenlegi vizsgálati módszerekkel, 
illetve a rendelkezésre álló adatbázis alapján 
nehezen kimutathatók és számszerűsíthetők, 
főként akkor, ha egy-egy emberi tevékenység 
klíma-következményét külön-külön is ki akar-
juk mutatni. Másrészt az is nehézségekbe ütkö-
zik, ha a globális klímaváltozásokat (ami még 
csak-csak kimutatható) regionális méretekben 
is értelmezni, sőtkvantifikálni kívánjuk." (Antal) 
„Az ember a mezőgazdasági termelés érde-
kében irtotta az erdőt, nemcsak az Alföldön, de 
a Kárpát-medence vízgyűjtő területének hegy-
és dombvidéki részein is, növelve a felszíni lefo-
lyást, a víz-erózió okozta talajpusztulást, a mé-
lyebb fekvésű területek árvíz- és belvízveszélyét. 
Ez utóbbiak csökkentése érdekében folyószabá-
lyozásokat, lecsapolásokat hajtott végre, majd a 
fokozott kiszárítást öntözéssel igyekezett ellen-
súlyozni. A nagyobb terméshozamok érdeké-
ben - eredményesen - használta a korszerű ag-
rotechnika minden eszközét. Mindez jelentős 
mértékben hatott a talajképződési folyamatokra, 
a talajok tulajdonságaira, termékenységére. Hol 
kedvezően, hol kedvezőtlenül, de feltétlenül sok-
féleképpen, alapot adva ezzel a túlzott és meg-
alapozatlan általánosítások közti éles vitákra és 
álvitákra, amelyekben a magyar talajtani tudo-
mány története nem szűkölködött. A viták által 
kikényszerített tudományos kutatások és érvelé-
sek emelték a magyar talajtani tudományt a világ 
élvonalába. Különösen a Kárpát-medencével, 
ill. az Alfölddel kapcsolatos tudományterületen: 
pl. a szikkutatásban, az eróziókutatásban, a talaj 
vízgazdálkodásának kutatásában stb. Az álviták 
és a döntéshozók által nem tudományos érvek 
alapján, hanem határozatokkal lezárt viták 
ugyanakkor komoly töréseket jelentettek az 
ország gazdasági fejlődésében; nagy, gyakran 
jóvátehetetlen károkat okoztak hazánk környeze-
ti állapotában." (Várallyay Gy.) 
„Összegezve az elmondottakat, megállapít-
hatjuk, hogy az ország területének 24 °/o-át kitevő 
ártér ármentesítése, lecsapolása tennészeti kiha-
tásaiban valamilyen módon ma felszínének 
közel 50 %-ára terjed ki. A végbement változá-
soknak a környezet-ökológiai tényezők szem-
szögéből általában pozitív, alárendelten negatív 
következményei is vannak. Az a hatalmas gaz-
dasági-társadalmi fejlődés azonban, ami az el-
végzett vízrendezések nyomán kibontakozott, 
képessé teszi a társadalom józan elemeit a tár-
gyilagos felmérésre, és az egyértelműen káros 
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folyamatok elszigetelésére, megállapítására, ese-
tenként a környezeti károsodás regenerálására 
is. Természetesen az ilyen munkálatok komoly 
anyagi terheket rónak a társadalomra, de azokat 
azok a területek bőven fedezik, amelyeket csak 
a folyószabályozások és ármentesítések révén 
tudtak a tennelés szolgálatába állítani." (Somogyi) 
Az MTA Földrajztudományi Kutatóintéze-
tének munkaközössége nagy feladatra vállalko-
zott é s dicséretes m u n k á t végzett. A könyv 
segíteni fogja a közvélemény, a vízügyi szak-
terület, és a társtudományok képviselőinek tisz-
tánlátását a XIX. századi hazai folyószabályozá-
sok és árvízmentesítések problémakörében és 
a mai időszakra terjedő hatásainak tényszerű 
értékelésében. (MTA Földrajztudományi Kuta-
tóintézete, Budapest, 2000, 302 o., 82 ábra) 
Vágás István 
Progress in Mining 
and Oilfield Chemistry. 
Edited by István Lakatos 
A két nagyon szép nyomdai kiállítású kötet 
megjelentetésének célját jól megfogalmazza az 
1. kötet bevezetésében, ill. a kötet hátoldalán a 
szerkesztő által adott annotáció néhány mon-
data, amelyek értelmében - ha nem is szó sze-
rint idézve - az egyes szerzők, ill. szerzői teamek 
által írott közleményeket tartalmazó összeállítás 
célja, hogy ösztönözze az interdiszciplináris 
eszmecseréket a bánya-, olaj- és vegyészmér-
nökök között. Ez ma már feltétlenül szükséges, 
mert az utóbbi fél évszázadban egyre inkább 
végbement a tudományok diverzifikálódása, 
és az egyes részterületek mind mélységükben, 
mind szélességükben továbbfejlődtek. Míg ko-
rábban az egyes mérnöki technológiák kidol-
gozásakor, ill. továbbfejlesztésekor elég volt jól 
ismerni a szóban forgó mérnöki területet, amit 
megalapozott külön-külön a matematika, a fizi-
ka és a kémia, ma már mind a tudományos 
kutatás, mind pedig az alkalmazás terén a 
szakembernek együttesen kell rendelkeznie 
mindezen tudományoknak a megfelelő mérnö-
ki szakokhoz rendelt átfogó, naprakész isme-
retével . A meg nem újítható természeti erőforrá-
sok kezelésével kapcsolatosan, a növekvő 
emberi fogyasztás kielégítése érdekében dol-
gozó eme adott szakterületen pedig különösen 
azért alapvető követelmény mindez, hogy minél 
nagyobb mértékű lehessen a nyersanyag - le-
gyen az olaj, gáz, szén, érc, víz vagy kő - kinye-
rése, fejlődjék feldolgozása, szállításának és 
tárolásának technológiája. A lehető legkisebbre 
kell csökkenteni a mai módszerekkel már ki 
nem termelhető, visszamaradó anyagtömeget 
Progress 
in Mining and Oilfield Chemistry 
Challenges 
of an Interdisciplinary Science 
Edited by 
István Lakatos 
Akadémiai Kiadó. Budapest 
úgy, hogy közben biztonságosan megvédhe tő 
legyen a környezet mind a kitermelés során 
elkerülhetetlenül megjelenő melléktermékektől, 
mind pedig a helytelen, ill. gondatlan kezelésből 
adódó szennyeződésektől . 
Az 1. kötet az ezekkel a kérdésekkel foglalko-
zó 1998. évi siófoki 6. Bányászati Kémiai Szim-
pozion magyar és külföldi szakemberek által 
tartott 46 előadásának a szerkesztett szövegét 
tartalmazza. A köz l emények négy fejezetre 
bontva (Konvencionális é s intenzív olaj- é s 
földgáztermelés; Szerves és szervetlen geoké-
mia; Bányászati kémia; Környezeti k é m i a ) 
mutatják be a legújabb kutatási e redményeket 
és az előrehaladás irányait. Jellemzésül álljon 
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itt az összeállítás néhány főbb és alapvető kér-
déscsoporttal foglalkozó előadásának a címe: 
A telítődés matematikai modellje; A homogén és 
többrétegű porózus magpróbákon végzett 
vízelárasztásos kísérletekJő jellemzői; A hagyo-
mányos és serkentett olaj kitermelés határjelületi 
reológiai aspektusai; Az állapotegyenlet-szá-
mítás alkalmazása sokfázisú fázisegyensúlyok 
esetére; Nyersolaj - rétegvíz - gáz rendszer 
egyensúlyi határjelületi feszültségének vizsgála-
ta; Geokémiaiparaméterek korrelációja arének 
és telített szénhidrogének összetételélel kapcso-
latosan; He, He2 és Ar meghatározása földgáz-
ban és az analitikai adatok interpretációja geo-
kémiai vizsgálatokban; A metántermelés lehető-
ségei kis permeabilitású szénrétegekből; A COJ 
preszorpciójának hatása a szén szorpciós kapa-
citására tekintettel a metánra és a szorpcióval 
kapcsolatos deformációra; Kolloid diszperziók 
töltés nélküli polimerek általifiokknlációja; Szén-
szuszpenziók elektrokinetikai sajátságai; Az olaj 
rnikrobiális lebomlása a környezetben; Szerves 
hulladékokból származó termékek Jelhaszná-
lása a serkentett olajkitermelésben és az in-situ 
szénkonverzióban; KoagulálószerekJelhaszná-
lása olajtartalmú szennyirizek kezelésére-stb. 
A 2. kötet 32 közleménye már az előbb em-
lített szimpóziumon közölt eredmények alapján 
követendő, ill. esetenként már követett utat mu-
tatja be, bizonyítva, hogy a technológiákban a 
továbblépéshez az intenzív kutatás és fejlesztés 
vezet, aminek eredményeit sikeresen hasznosít-
ja is a nemzetközi olaj- és gázpiac. Ennek meg-
felelően álljon itt is a különböző hazai és külföl-
di jónevű kutatóhelyeken dolgozó szerzők 
néhány főbb közleményének címe: Kulcs a 
sikeres serkentett olajtermeléshez; Horizontális 
kutak alkalmazása; Analitikai technikák a 
relatív permeabilitás meghatározására; A 
serkentett olajkitermelésben alkalmazott gélképző 
rendszerek kinetikai és reológiai jellemzőinek 
szabályozása; Polimer szilikátos kútkezelési 
technikák; A gélképzés potenciális lehetősége; 
Geokémiai technológiák az olajtermelés előse-
gítésére; A kiítáram szilárdanyag-termelésének 
kvantitatív meghatározása; Adalékok és vegy-
szerek az olaj- és gázszállításban; Az „ azonos 
állapotok": PVT számítási módszer rezertxxzr-
mérnökök számára; A kisnyomású vízelárasz-
tás laboratóriumi modellezése; Különböző értékű 
krómionok diffúziója hidrogélekben; Geotermo-
méterként használatos kollotelinit rejlexiója stb. 
Összefoglalóan megállapítható, hogy mind-
két kötet a terület világviszonylatban is ismert 
és neves mintegy 50 külföldi (albán, angol, 
egyiptomi, francia, jugoszláv, kanadai, lengyel, 
német, norvég, orosz, török) és mintegy 50, 
többségében ugyancsak már jelentős nevet 
szerzett magyar szerzőjének 78 közleménye 
értékes hozzájárulást jelent e - talán valóban a 
leginterdiszciplinárisabbnak tekinthető - mű-
szaki terület továbbfejlesztéséhez. Jól mutatja 
ugyanakkor mind az egyes országok kutatóhe-
lyei közötti, mind pedig a nemzetközi kapcsola-
tok gyümölcsöző és mind eredményesebb 
együttműködését. A Miskolci Egyetem Alkalma-
zott Kémiai Intézete igazgatójának színvonalas 
szerkesztésével közreadott kétkötetes mű min-
denképpen hasznos segítség a területen dolgo-
zó, ill. annak sikeres továbbfejlesztésén mun-
kálkodó elméleti és gyakorlati szakemberek 
számára. (Akadémiai Kiadó, Budapest. Vol. 1. 
Challenges of an Interdisciplinary Science. 
1999, pp. 358; Vol. 2. Novelties in Enhanced Oil 
and Gas Recovery, 2000, pp. 349.) 
Berecz Endre 
Helyreigazítás 
Októberi számunk néhány tévedését sajnálatos módon már csak a kinyomtatott példányban 
fedeztük fel. Berényi Dénes könyvkritikájában ( Tudomány és társadalom, 1252. o.) egy hibás 
adat szerepel; a hazai kutatástámogatás 1966-ban nem a GDP 6,7, hanem 0,67 százaléka volt. 
Ráadásul a hibák vonzzák egymást; ugyanez az írás tévesen szerepelt a tartalomjegyzékben is. 
Berényi Dénes természetesen nem a saját kötetéről írt kritikát. A hibákért a szerző és Olvsóink 
szíves elnézését kérjük. 
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M I C H A E L 
S H E R M E R 
HOGYAN 
HISZÜNK 
Istenkeresés a tudomány korában 
T Y P O T ^ X 
Michael Shermer: 
Hogyan hiszünk 
Istenkeresés a tudomány korában 
Néhány évvel ezelőtt az MTA Ádám György 
akadémikus vezette - azóta megszűnt -Ismeret-
terjesztő Bizottsága Vallás és tudomány címmel 
vitaülést rendezett a Tudomány Hete rendez-
vénysorozat keretében. Az ülés azzal a céllal 
szerveződött , hogy a tudományos közösség 
megismerje a különböző egyházak véleményét 
a vallás és tudomány viszonyáról, ezért fö elő-
adói a történelmi egyházak magas rangú képvi-
selői közül kerültek ki. Sajnos az ülés eredmé-
nyessége nem felelt meg a jóindulatú várako-
zásnak, mivel a különböző vallások képviselői-
nek véleménye között jelentős különbségek 
mutatkoztak a tudomány hatáskörét és szerepét 
illetően. Volt egyházi vezető, aki Heisenberg 
határozatlansági elméletére hivatkozva kijelen-
tette, hogy a tudomány semmi biztosat nem 
képes állítani. Egy másik egyház teológusa ezzel 
szemben azt bizonygatta hogy a teológia (saját 
egyháza megfogalmazásában) ugyanolyan tu-
d o m á n y mint az összes többi, mindössze a 
csodákat kell beilleszteni a „hagyományos" tu-
domány módszertanába és logikai struktúrájá-
ba. Igen érdekes volt az egyik előadónak az a 
fontos, alapvető szociológiai vizsgálatokon ala-
puló észrevétele is, hogy a mai piacgazdaság 
keretei között a vallás is árucikké vált (orszá-
gunkban közel 70 egyház van bejegyezve), az 
emberek pedig ugyanúgy válogatnak közöttük, 
min t a b e v á s á r l ó k ö z p o n t o k b a n , e lőnyben 
részesítve a legtetszetősebb csomagolást. 
Érdekes megjegyezni, hogy ezzel egyidő-
ben az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos 
Akadémiája már túljutott az alapvető vitákon, 
és 1997-ben Washingtonban a következő hiva-
talos állásfoglalást tette közzé: „A hit rendszerint 
olyan hiedelmeket jelent, amelyeket empirikus 
bizonyítékok nélkül elfogadnak. A legtöbb val-
lásban vannak hittételek. A tudomány azért 
különbözik a vallástól, mert a tudomány termé-
szetéből adódóan a magyarázatokat a tenné-
szettel összevetve újra és újra próbára teszi. 
Ezért a tudományos magyarázat olyan ismere-
tekre épül, amelyeket minden újabb informá-
ció, vagy a réginek egy új szempontból való 
értékelése szükségképpen módosít . Ez radiká-
lisan különbözik a legtöbb vallásos hittől... 
A tudomány olyan módszer, amellyel isme-
reteket szerzünk a valóságos világról. Termé-
szetes okok miatt ez a módszer a természet 
világára korlátozódik. A tudomány semmit nem 
tud mondani a természetfelettiről. Hogy Isten 
létezik-e vagy sem, ez olyan kérdés, amelyben 
a tudomány semleges álláspontot foglal el." 
Ilyen e lőzmények után dicséretes, hogy a 
Typotex Kiadó megjelentette Szkeptikus Kötty-
iek sorozatában Michael Shenner művét, amely 
a vallás és tudomány viszonyát, és azt az alap-
vető kérdést vizsgálja, hogyan és miért hiszünk. 
A szerző pszichológiából és kísérleti pszi-
chológiából szerzett diplomát, majd tudomány-
filozófiából doktorált. Ő maga agnosztikusnak 
vallja magát, és az amerikai szkept ikus közös-
ség kiemelkedő egyénisége, főszerkesztője a 
Kaliforniában megje lenő Skeptic с. népszerű 
folyóiratnak. A könyvet egy amerikai írta ame-
rikaiaknak, ezért vált szükségessé a kiadó szerint 
egy olyan előszó - Lakatos László tollából - , 
amely a magyar közönség számára megfelelő 
bevezetést nyújt a lényegi részhez. 
Shenner a vallásos hit okait egy agnosztikus 
szemszögéből vizsgálja, rengeteg tudományié-
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rület eredményeire hivatkozva, és hatalmas anya-
got feldolgozva. Stílusa olvasmányos, rengeteg 
konkrét példával, amit ő maga a következőkép-
pen indokoh ,A pszichológusok megfigyelései 
szerint az emberek kedvezőbben viszonyulnak 
a történetekhez, mint a puszta logikához vagy 
az objektív tényekhez. Egyszerűen könnyebb 
nyomon követni egy bonyolult érvelést, ha az 
embereket, helyszíneket és eseményeket tartal-
maz, mintha csak propozíciók, szillogizmusok 
és a szimbolikus logika kapnak helyet benne." 
A könyv áttekinti a hit eredetét, kialakulását 
és az egyes társadalmakban betöltött szerepét, 
megismerteta teológiai istenérvekkel, vizsgálja 
a hit, értelem és a tudomány viszonyát a külön-
böző korokban. A szerző véleménye szerint 
az ember mintázatkereső állat, ezért a hit iránti 
igény „hardveresen" be van építve az emberbe. 
Az agyban létezhetnek különböző, a gondol-
kodást és a viselkedést befolyásoló „modulok", 
Így elképezelhetően létezik egy „vallási" modul 
is, bár szerinte azért a helyzet ennél bonyolul-
tabb. Shermer szerint a vallásos hit fontos sze-
repet töltött be az emberi faj evolúciójában, az 
emberi közösségek túlélésében, a közösségek 
összetartásában és a viselkedési normák, az 
erkölcs kialakulásában. 
A könyvben természetesen szó esik irracio-
nális vallási hiedelmekről, így külön fejezet fog-
lalkozik Michael Drosnin A Bibliakódjac. 1997-
ben megjelent bestsellerével, amely a legprimi-
tívebb áltudomány kategóriába tartozik, s ame-
lyet sajnos a hazai olvasóközönség rekordgyor-
sasággal kaphatott kézbe magyar fordításban. 
A könyv sokfelé szerteágazó érdekességét 
nehéz egy recenzió keretében akár csak felvá-
zolni is, azonban a szerző igyekezett minél 
több, esetenként egymástól eltérő, álláspontot 
ismertetni. Megszólaltatja a világhírű elméleti 
fizikus és kozmológus Stephen Hawkinget: 
„Nehéz ügy beszélni a világegyetem kezdetéről, 
hogy közben ne említsük meg Isten fogalmát. 
A világegyetem keletkezését firtató munkám a 
tudomány és a vallás közötti választóvonalon 
mozog , de én a határ tudományos oldalán 
igyekszem megmaradni. Nagyon is lehetséges, 
hogy Isten olyan módon tevékenykedik, amely 
n e m írható le a tudomány törvényei segítségé-
vel. Ebben az esetben viszont csupán a szemé-
lyes hit az, amihez igazodhatnánk." 
Cari Sagan, a népszerű és híres csillagász-
űrkutató szerint: „A tudomány állítólagos bűnei-
nek egyike, hogy föltárta: legkedvesebb történe-
teink a világegyetemben betöltött helyünkről, 
ill arról, hogy ezt a helyet miként foglaltuk el -
félrevezetők. A tudomány jóval öregebb és tere-
bélyesebb Univerzumot tár elénk ahelyett a ta-
karos és antropomorf színpad helyett, amelyen 
elődeink a nagy eredettörténeteket megírták... 
E nézőpontból szemlélve az az elgondolás, 
hogy bolygónk az Univerzum középpontja, 
ugyanolyan patetikus, mint hogy az Univerzum 
létezésében központi az emberi szempont." 
Szót kap az 1995-ös Templeton-díjas, hívő 
fizikus Paul Davies is:, Az Istenbe vetett hit nagy-
részt ízlés dolga, amely sokkal inkább magyará-
zóértéke, mint a logikai szükségszerűség mércé-
je szerint ítélendő meg. Személy szerint én sokkal 
kényelmesebben érzem magam, ha mélyebb 
szintű magyarázatot találok, amelyet a fizika tör-
vényei szolgáltatnak. Hogy ezen a szinten az 
Isten tenninus használata helyénvaló-e vagy sem, 
az persze további vita tárgya." 
A könyv rendkívül érdekes olvasmány, mi-
vel gondolkodásra késztet, főleg annak tudatá-
ban, hogy sokan nem értenek egyet a szerző 
egyes gondolataival, amelyekből ő természete-
sen nem is csinál titkot. 
A szép kiállítású könyvnek vannak azonban 
szokatlan vonásai, amelyeket a recenzensnek 
kötelessége megemlíteni. Az egyik, más kiadók-
nál ez ideig még nem tapasztalt jelenség, hogy 
a könyvből hiányzik a terjedelmes irodalom-
jegyzék, amely a további olvasáshoz nélkülöz-
hetetlen segítséget jelentene. Ahogy azt a 4. 
oldalról az olvasó megtudhatja, az érdeklődők 
a 19 oldalas listát a www.typotex.hu webcímről 
tölthetik le - természetesen csak akkor, lia hoz-
zá tudnak férni az internethez. 
Szót kell még ejteni a hiányzó irodalomjegy-
zéknél terjedelmesebb, 21 oldalas előszóról. 
Lakatos László elmarasztalja a szerzőt abban, 
hogy a pszichológia, antropológia, filozófia, 
agykutatás, kozmológia és fizika mellett nem 
szentelt szerinte elegendő figyelmet a szocioló-
giának. Ahogy ez megfogalmazásra kerül a 
külön cikknek is beillő Előszóvégén-. „Tévedés, 
félreértés ne essék, nem azt kérem én számon 
Shermeren, hogy miért nem egy népszerű val-
lásszociológiai munkát írt inkább. Én magam 
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persze azt gondolom, hogy a vallásos hit válto-
zásait vagy éppen változatlanságát csakis társa-
dalomtörténetileg lehet megérteni és magyaráz-
ni, tehát akár helyes a szekularizáció elmélete, 
akár nem, a magyarázat jellegét, a megközelítés 
módját mindenképpen helyesnek, sőt egyedül 
üdvözítőnek találom. De elismerem Shemternek 
azt a jogát, hogy másfelé keresgélje a megoldást. 
Mindössze azt teszem szóvá (beismerem: kissé 
neheztelőleg), hogy nagyívű áttekintéséből 
bizony kimaradt valami, ami fontos lenne. Úgy 
vélem, e bevezetés írójaként kötelességem is 
felhívni erre az olvasó figyelmét. Egy tudo-
mánynépszerűsítő könyvben, amelyik a vallá-
sosságról szól és dicséretes módon egy sor tu-
domány eredményeit felvonultatja, illett volna 
a szociológia ide vonatkozó legjelentősebb 
elméletét is bemutatnia." 
Ami a recenzenst illeti, az Előszó utolsó 
bekezdéséről nem tudta eldönteni, hogy szer-
zője silány viccnek szánta-e, vagy csupán teret 
engedett a szkeptikusokkal szembeni malíciájá-
nak: „A szkeptikusok Marx jelszavát követik. 
Mindenben kételkedni! jó jelszó, vegyük ko-
molyan. Olvassuk szkepszissel a szkeptikusok 
könyveit is." 
Nos, Lakatos László nyilván nincs tudatában 
annak, hogy a hazai szkeptikus mozgalom ala-
pítóelnöke, a néhai Szentágothai János akadémi-
kus, hívő protenstáns és a Pápai Tudományos 
Akadémia tagja volt. Éppen ezért az sem véletlen, 
hogy ennek az egyesületnek a hivatalos neve: 
Tényeket Tisztelők Társasága! Szerűágothti pro-
fesszor klasszikus műveltségének nem volt szük-
sége a munkásmozgalom klasszikusának a régi 
görögöktől kölcsönzött bölcs mondására, hiszen 
nemes anyagként kapásból tudta idézni Cicerót: 
Dnbitandoad veritatempenenimus (Kételked-
ve jutunk el az igazsághoz), vagy Descartes köz-
ismertebb mondását: Dnbiwn sapientiae initium 
(A kételkedés a bölcsesség kezdete). 
Az érdekesség kedvéért érdemes megemlí-
teni, ha már a jelszó szóba került, hogy az ame-
rikai szkeptikusok Descartes híres mondását 
kissé átalakítva azt mondják: Vagyok, tehát 
gondolkodom. A hazai szkeptikusok a sajátos 
magyar és közép-európai igények szerint to-
vábbcsavartak egyet, és nemhivatalos jelszavuk: 
Gondolkodjunk, ha már vagyunk!. Mindkettő 
jó jelszó, ezért ajánlom az Előszó írójának, hogy 
ezeket is vegye komolyan. 
Összegzésképpen mindenkinek jó lélekkel 
tudom ajánlani Michael Shermer könyvét. Élve-
zetes és gondolatébresztő olvasmány a nagykö-
zönség számára, na persze nem árt az internet-
hez való hozzáférés, ha a teljes könyv tartalmá-
ra kíváncsi az olvasó. (Typotex, Bp., 2001.) 
Bencze Gyula 
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Our present publication consists of five parts. In the introduction the guest editor of this issue 
György Varga provides the keynote by outlining the general situation, connections, trends and 
possible tasks. In tire chapter on Technical trends and prospects we examine the different energetic 
resources as well as production technologies. Béla Nagy writes primarily about domestic coal and 
uranium supplies with a slight polemic overtone. Dániel Magyari and László Tihanyi provide 
excellent analysis on one of the most important and, due to the processes in world politics and 
economy, the most worrysome resources of the present and the near future - hydrocarbones. 
Károly Reményi as well as Zoltán Szatmáry describes tire new technological possibilities of two 
different, competing types of power plants - coal and nuclear, both of determining importance 
from tire viewpoint of energy production in tire coming one or two decades. Gergely Büki writes 
about expectable breakthroughs in power plant technologies. In our present issue we cover two of 
tire renewing resources: Gábor Horvátit and László Tóth analyse tire utilisation of wind energy and 
Dániel Duppán tlrat of bio-fuels. 
The next chapter of our volume examines the more and more prominent environmental 
impacts. Erno Mészáros's primary focus is on whether tire climatic changes of tire previous years 
have been due to natural processes or human activities. György Bárdossy and Árpád Veres outline 
in their studies an outstandingly important field which is causing great concern or even anxiety 
among societies: tire handling, disposal and possible utilisation of nuclear waste, hrrre Szebényi 
also discusses environment-related issues. 
Tire next chapter examines a field of a great complexity and irrany aspects. Rudolf Czelnai in 
his excellent essay analyses tire complex problems related to the environment and the influencing 
of society. László Kapolyi and Gyula Lengyel describe tire economical and price-related questions 
of electric energy systems with an original approach. László В. Sztanyik examines tire physiological 
impacts and consequences of energetic environmental effects of interest to tire society and 
individuals alike. Tamás Katona, Sándor Rátkai, Ágnes Jánosiné Bíró and Csaba Gorondi discuss 
an issue of basic influence on tire Hungarian electric energy supply in connection with capacity 
and life-time increase of tire nuclear power plant in Paks. Balázs Kováts analyses social opinion 
about nuclear energy production based on data from a series of surveys over several years, while 
Ada Ánron discourses on tire energetic conception of greens with more of an emotional than 
factual approach. 
Tire last chapter contains two book reviews in connection with energy with tire writings of 
Ödön A. Kerényi and Dénes Berényi. 
A final apologetic remark: it would only be proper by tire reader to nriss front this selection 
such important, variously applicable and increasingly developed renewing energy resources such 
as fuel-cell power supplies, systems directly utilising solar energy or the most important renewing 
resource: hydroelectric power. Besides, less important, not very economical or for some other 
reason less significant solutions are also nrissing, such as geotlrermal energy utilisation or tidal 
power plants, which hardly come into question in Hungary anyway. One such publication however 
(which does not aspire to achieving a handbook status), can only be finished and not completed, 
and what is more, our intentions were limited by size constraints as well. We promise however, tlrat 
- similarly to our other thematic issues (like in tire case of tire one on Information Society, the topics 
of which we have returned to several times since its first publication) - we are going to continue this 
present one, partly with those fields listed here, partly with new discoveries and implementations, 
or even with so called 'crazy ideas'. 
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Vékás Lajos 
EGY ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV 
TÖRTÉNELMI IDŐSZERŰSÉGÉRŐL 
í. 
1850 nyarán közzétet t , a k k o r s azóta is sok 
vitát kiváltott, Forradalom után c ímű röpira-
tában Kemény Zsigmond а következő meg-
á l l a p í t á s t teszi: „A l e g n a g y o b b köz jog i 
változások, a legáltalánosabb forradalmak az 
osztály és szukcesszió kérdéséből támadnak. 
H o s s z a b b időt v é v e mér tékü l , a m a g á n j o g 
r e n d e z é s e határozza el, hogy egy ál lam mi-
n ő a lko tmánnya l bír jon; s h o g y az ariszto-
krácia, demokrác ia vagy a szocializmus és a 
m i n d e n t föloszlató e lmé le t ek v e g y é k át a 
k ö z ü g y e k vezénylésé t . ' " 
A történelem tragikus fordulatai folytán a 
K e m é n y által másfé l évszázada tárgyalt tár-
sadalmi kérdések - igaz, a laposan megválto-
zot t feltételek között - az elmúlt év t izedben 
új ra nap i rendre kerültek. A társadalmi alap-
k é r d é s e k n e k ez a fatális i smét lődése önma-
g á b a n is mutatja, h o g y hová vete t te vissza 
kö rü lménye inke t a t e n n e l ő javak szinte tel-
jes államosítása. Mindenekelőt t ismét eldön-
t é s r e várt a kérdés : mi lyen tu la jdoni beren-
d e z k e d é s e n alapuljon az új társadalom alkot-
m á n y o s rendje . Máig mego ldás r a vár az a 
p r o b l é m a is, h o g y mi lyen a lko tmányos ga-
ranciák, illetve korlátok övezzék a magántu-
la jdonosi rendet. 
Polgári átalakulásunk történelmi kacska-
ringóit szemlé le tesen tükrözi a Polgári Tör-
v é n y k ö n y v lé t rehozásának viszontagságos 
tör ténete . Először az 1848. évi XV. törvény-
' A szerző által a MTA CLXVHI. rendes Közgyűlésén 
2001. május 7-én tartott előadás szerkesztett szövege. 
1
 Kemény Zsigmond: Forradalom után. in: Kemény: 
Változatoka történelemre, Szépirodalmi Könyvkiadó: 
Budapest 1982, 228. sk. o. 
cikk rendelte el „az ős iség teljes és tökéle tes 
e l tör lésének alapján polgári törvénykönyv" 
elkészítését, és „ezen törvénykönyv javasla-
tának a legközelebbi országgyűlés elibe" ter-
jesztését. A szabadságharc bukása m e g a k a -
dá lyozta e n e m e s t e iv megvalósí tását . A 
k iegyezés után (1871 é s 1892 között) e l ő b b 
rész tervezetek készül tek . 1900-ban te t ték 
közzé (indokolással együtt) a résztervezetek 
f igyelembevételével kidolgozott e lső á t fogó 
tervezetet , ame lynek átdolgozott változatát 
( m á s o d i k szövegé t ) tö rvényjavas la tkén t 2 
1913-ban az o r s z á g g y ű l é s n e k is b e n y ú j -
tották. A kiküldöt t pa r lament i bizot tság az 
általa végzett m ó d o s í t ó munká l a tok u tán 
azzal a kifejezett javaslattal terjesztette az 
országgyűlés elé a negyed ik teivezetet (ún . 
bizottsági szövege t : 3 1915) , hogy azt a par-
l a m e n t csak a v i l ágháború be fe j ezése u tán 
tárgyalja. Az I. v i lágháboni és Trianon után a 
tö rvénykönyv e lőkész í t é sének munká la ta i 
1922-ben k e z d ő d t e k el újból, s ezek e r e d -
m é n y e k é n t születet t m e g - ö tödik s zöveg -
k é n t - a z 1928. évi Magánjogi Törvényjavas-
lat. Noha e n n e k szakma i színvonalát általá-
n o s el ismeréssel illették, olyannyira, h o g y 
számos megoldását a bírói gyakorlat is átvette 
és szokásjogi ű ton alkalmazta, mégis - első-
so rban politikai o k o k b ó l - e b b ő l a tervezet-
bő l s e m lett törvény. Mindezek után követ -
kezhe te t t b e az a p a r a d o x helyzet , h o g y a 
jelenlegi Ptk. e g y o lyan k o r b a n (1953 é s 
1959 között) fogant és született meg , a m e l y 
a lehe tő l egszűkebb kere tek közé szorította 
1
 886. sz. törvényjavaslat 
Az 1910-ben összehívott országgyűlés 1192. sz. 
irománya 
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vissza a magánjogi vagyoni f orgalom termé-
szetes társadalmi feltételét, a magántulajdont. 
Nem m e g l e p ő ezért, ltogy az 1990-es 
rendszerváltozás óta eltelt évtized mélyre-
ha tó gazdasági és társadalmi vál tozása i 
megérlel ték egy ú j Polgári Törvénykönyv 
megalkotásának szükségességét. 
A következőkben - a terjedelmi korlátra 
t ek in te t t e l -egye t len problémakörrel kívá-
nok foglalkozni: a kodifikáció tör ténelmi 
időszerűségének kérdéseit tárgyalom. 
2. 
A magánjogi kodif ikációk mindmáig n e m -
zetállami keretek között jöttek létre; sőt, é p p 
a 19. századi nagy kódexek megalkotása te-
tőzte lté és zárta le a többé-kevésbé recipiált 
római jogon (és a kánonjogon) alapuló közös 
kontinentális európai magánjog, a „közönsé-
ges jog" ( ins commune) dezintegrálódását, 
a magánjogok „bábeli zavarának" kialakulási 
időszakát. A magánjogi kódexek így szim-
bólumaivá váltak annak a történelmi folya-
matnak, amely a „politikai nemzet" győzel-
mét hozta „a kulturális nemzet" felett. ' 
Már csak ezért is joggal vethető fel a kér-
dés: időszerű-e még a kodifikáció, a törvény-
könyvalkotás, a jogi n o n n á k racionálisan 
tervezett, összefüggő rendszerbe foglalása? 
A 19. század nagy klasszikus magánjogi 
törvénykönyvei: az 1804-es Code civil, az 
181 l -es Osztrák Polgári Törvénykönyv, az 
1896-os német BGB tudományos alapjait 
ráadásul a 17. század végi és 18. századi 
munkákban dolgozták kié Ezek a k ó d e x e k 
- a Itennük és a mögöttük húzódó társadalmi 
' Wieacker, Franz: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit.' 
Göt t ingen 1967, 458. skk. о.; Koscliaker, Paul : 
Europa und das römische Recht.1 München-Berlin 
1953, 261. skk. o. 
1
 Coing, Helmut: Europäisches Privatrecht, I. k. 
München 1985, 67. skk. o. (78. sk. o.), II. k. München 
1989, 7. skk. o. A magánjog kodifikálásának lehető-
ségéről folytatott leghíresebb disputához I. Peschka 
Vilmos: Thibaut ésSarnguy vitája, in: Peschka Vilmos: 
jog és jogfilozófia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: 
Budapest 1980, 26-68. o. 
fel tételekben m e g l é v ő lényeges különbsé-
gek el lenére - közösek voltak abban , hogy 
a liberális polgárság szorgalmazására és a 
nemzet i egység törekvések sikerre vitele, 
illetve erősítése céljából alkották m e g őket. 
A liberális polgári jegyet találóan fejezi ki a 
törvénykönyvek jelzője: civil, civile, bürger-
liche, amely k i f e j ezé s -ko runk egyik legna-
gyobb magánjogtörténésze, Wieacker szennt 
- „politikai pátosszal töltődött meg", először 
és legfőként a francia forradalom kódexében, 
d e a k é s ő b b i e k b e n is. Közös éltetője volt e 
törvénykönyveknek a felvilágosodás, illetve 
a felvilágosult abszolut ianus hite az ésszeril-
ben , a racionálisan rendezettben. ' ' A C o d e 
civil és a BGB közöt t eltelt közel száz év 
változtatott ugyan a polgári társadalom ké-
pén, de a német kódex is kitartott a magántu-
lajdon szentsége és a szerződési szabadság 
elve mellett. S ha a kor köve te lménye ihez 
igazodva az 1896-os tö rvénykönyv tett is 
n é h á n y e n g e d m é n y t a szociális követe lé-
seknek, alapvetően a polgári társadalom 19. 
század eleji e szménye i t testesítette meg. 7 
4
 Wieacker: előző lj-ben i.m. 322. skk. o., 460. sk. o. 
A jogágazali kodifikáció l ényegéhez-a Plk. előkészü-
letei alapján - történeti és összehasonlítójogi elemzés-
ben Nizsalovszky Endre: A polgári jog kodijlkációja, 
in: Nizsalovszky Endre: Tanulmányok a jogról. Aka-
démiai Kiadó: Bp. 1984, 103-116. о.; hasonló szel-
lemben - a jelenlegi refommninkálatok elméleti elő-
készítéseként - Hannathy Attila: A polgári jogi kodi-
fikációról. in: Mádl/Vékás (szerk): Emlékkönyv 
Nizsalovszky Endre születésének 100. évfordulójára. 
Az ELTE ÁJK Polgári Jogi és Nemzetközi Magánjogi 
Tanszékeinek kiadása: Bp. 1994, 105-116. о. A hatá-
lyos Ptk. történeti e lőzményeihez 1. Mádl Ferenc: 
Magvarország első polgári törvénykönyve- az 1959 
évi TV. törvény- a polgári jogi kodifikáció történetének 
tükrében. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztályának Közleményei XÍ1960) 3-88. o. 
V. ö. Wieacker: 4. lj-ben i. m. 462. o.; uő : Das 
Sozialmodell der klassischen Privalivchtsgesetzbnclier 
und die Entwicklung der modernen Gesellschaft. 
Karlsruhe 1953. 4. skk. o„ 10. skk. o.. 16. sk. о. А 
100 éves BGB értékeléséhez, különös tekinteliel a 
Törvénykönyv szerződési jogának értékváltásaira I. 
Canaris. Claus-Wilhelm: Wandlungen des Schuld-
vertragstvchls - Tendenzen zu seiner ..Materialisie-
rung". AcP 200(2000) 273-364. o. 
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Ez az idealizált t á r s a d a l o m k é p e l ő b b 
vagy u tóbb a klasszikus kódexek egész hatá-
lyosulási te rü le tén nagy t e r h e k e t rakott a 
bírói gyakorlat és a j o g t u d o m á n y vállára. 
Elsősorban a jogirodalomtól támogatott jogal-
kalmazói praxisnak kellett ugyanis a 19. szá-
z a d másod ik fe lében , s m é g i n k á b b a 20. 
s z á z a d b a n egyre gyo r sabban vá l tozó való-
sághoz igazítania a tö rvénykönyvek magán-
jogát. E folyamat során kö te leze t t ségekke l 
terhelték a tulajdonost, k ö z é r d e k ű korlátok-
kal vet ték körül a magán tu la jdon t . Ezen túl 
társadalmi funkciót kezdtek tulajdonítani az 
individuális magánjogi s z e r z ő d é s e k n e k , és 
e n n e k megfe le lően ér te lmezték át - minde-
neke lő t t a generá lk lauzu lák ad ta lehetősé-
geket felhasználva, a jogi no rmák metajurisz-
tikus fogalmait segítségül híva - a szerződés 
tartalmát: köte lezet tségeket kapcso lva a jo-
gosulti pozícióhoz, mentesülés i lehetősége-
ket ke resve a kötelezett s zámára stb. 
A jelentős társadalmi á ta laku lások nyo-
m á n m i n d e n e s e t r e a k lassz ikus m a g á n j o g 
o lyan a lap in tézményei s z e n v e d t e k törése-
ket és váltak viszonylagossá, mint a kötöttsé-
gektől m e n t e s ingat lantu la jdon és a felek 
szerződésalakító szabadsága. A szociális igaz-
ságosság iránti társadalmi k ö v e t e l m é n y e k 
e r ő s e b b n e k bizonyultak m i n d e n ideális és 
klasszikus elvnél, s ezt a tö rvényhozásnak is 
lassan el kellett fogadnia. Ezért a kódexeken 
kívüli magán jog i tö rvények s z á m a is meg-
nőtt.8 E lőbb a szociálisan l e g é r z é k e n y e b b 
t e rü l e t ek ( m u n k a s z e r z ő d é s é s kollekt ív 
m u n k a j o g , lakásbérleti jog) tö l tőd tek fel új 
e lemekkel , és kerültek t ö b b é vagy kevésbé 
8
 A német jogban pl. az egész veszélyes üzemi fele-
lősség ilyen külön törvényekben található: közúti 
közlekedési törvény (StVG), vasúti és más üzemi 
kártérítési felelősségi töivény (HPI1G), légi közleke-
dési törvény (LnftVG), atomtörvény (AtomG), gyógy-
szertörvény, vízfelhasználási- és vízmű-felelősségi 
törvény (WHG), termékfelelősségi töivény (Prod-
HaftG), vadászati törvény (BjagdG), környezetvé-
delmi töivények (BImSchG, UmweltHG), géntech-
nológia-töivény (GenTG) stb. 
a klasszikus m a g á n j o g a l a p v e t ő e lveinek 
h a t ó k ö r é n kívülre.9 A 20. s zázad m á s o d i k 
f e l é b e n a g y e n g é b b fél, s fő leg a fogyasz tó 
véde lme már a szerződési jog központi intéz-
m é n y e i t is s o k b a n módos í to t t a . Mindezen 
változások többségükben a klasszikus fogan-
tatású polgári t ö r v é n y k ö n y v e k e n kívül ját-
szódtak le. 
Ténykén t ál lapíthatjuk m e g tehát, hogy 
jórészt n e m a 19. századi e lveiket ő r z ő kó-
d e x e k n e k , h a n e m sokka l i n k á b b a jogiro-
da lom által támogatott bírói gyakorlatnak és 
a kü lön t ö rvényeknek k ö s z ö n h e t ő , hogy a 
legfejlettebb polgári tá rsadalmak többségé-
b e n a m a g á n j o g m a szociális funkc iókka l 
e rősen átitatott, és a szociális piacgazdaságot 
k é p e s szolgálni. 
3. 
Kérdés, hogy az eredet i t á r s a d a l o m k é p n e k 
a klasszikus magán jog i k ó d e x e k mega lko -
tása óta beköve tkeze t t (és itt n a g y o n váz-
latosan bemutatot t ) a l apve tő változásai elvi 
éllel is megkérdőjelezik-e a törvénykönyval-
kotás létjogosultságát. "' 
• Sokaknak v a l ó b a n az a v é l e m é n y ü k , 
h o g y a nagy á t fogó k ó d e x e k kora lejárt, a 
törvénykönyvalkotás, mint jogalkotási mód-
szer meghaladott . A szer teágazó é ivek mel-
lett n e m lehet csak kézlegyintéssel elmenni . 
Л gyakran e lhangzó vé lemény szerint az élet-
v i szonyok változása o lyan gyors, a fej lődés 
irányai annyira k iszámí tha ta t lanok, hogy 
kódex igényű szabá lyozásukhoz hiányzik a 
kellő előrelátást biztosító szükséges társadal-
mi stabilitás. De fe lmerü lnek m á s ellenveté-
sek is. A közjó l ehe tő l egszé le sebb k ö r b e n 
tö r t énő biztosítása a m o d e m ipari társadal-
9
 Példákkal illusztrálva 1.: Wieacker: 4. Ij-ben i. m. 
20. skk. o.; v.o.: Szladits Károly: Magyar Magánjog, 
I. k. Budapest 1941, 33. skk. o. 
111
 E kérdést érinti a közép-keleteurópai államok ma-
gánjogi törvénykönyv-alkotási terveit elemezve Har-
mathy Attila is: Zivilgesetzgebung im mittel- und ost-
europäischen Staaten. ZEuP 6(1998) 553-563. o. 
(553. sk. o.). 
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inakban csak demokra t ikus ál lamberendez-
kedés mellett lehetséges ; s ez ö n m a g á b a n 
nyitottságot és ruga lmasságot kíván meg, 
amivel - egyesek szerint - a kódex -e szme a 
m a g a szilárdító szándékáva l al igha egyez-
te the tő össze. A m o d e r n jóléti t á r sada lmak 
e leve túl bonyolu l t szöve tűek ahhoz , hogy 
év t i zedekre e lő re rögzíteni l ehe s sen jogi 
szabályaikat. A joga lkotó is - t ük rözvén az 
életviszonyok összetet tségét és gyors válto-
zásait - hiperaktivitást mutat; egyre t ö b b és 
egyre special izál tabb jogi előírás születik. A 
t ö r v é n y h o z ó - r é s z b e n a politikai felelősség 
elől is m e n e k ü l v e - szabályok árját zúdítja a 
társadalomra." 
11
 Történeti elemzésben: Wieacker, Franz: Aufstieg. 
Blüte und Krisis der Kodifikationsidee, in: Festschrift 
Boehmer. Bonn 1954, 34. skk. o. (47. skk. o.). Kifeje-
zetten a kodifikáció korszerűt lenségéről : Fiken-
tsclier,Wolfgang: Methoden des Rechts. Bd. IV, 1977, 
135. skk. о., s u g y a n e b b e n az é r te lemben, más 
érvekkel: Kiibler, Friedrich: Kodifikation und [Demo-
kratie. IZ 24 (1969) 645. skk. o.; Esser, Josef: Gesetzes-
rationalität im Kodifikationszeitalter und heute, in: 
Vogel/Esser (Hrsg.): 100 Jahre oberste deutsche 
Justizbehörde. Tübingen 1977, 13. skk. o. (31., 37. 
sk. o.); Heldrich, Andreas: Normüberftutiuig, Fest-
schrift Zweigen. Tübingen 1981,811. skk. o. A kódex-
alkotás elavultságáról a leghevesebben, d e annál 
kevésbé meggyőzően Legrand, Piene: Against a 
European Civil Code. Modem Law Review 60(1997) 
59. o.; találó ellenélvekkel Zeno-Zenovich, Vinzen-
zo: The „European Civil Code", European legal tra-
ditions and neo-positivims. ERPI. 6 (1998) 358. skk. 
o. V.ö. még: Sioljar, Samuel J. (ed.): Problems of Codi-
fication. Canberra 1977, többek között Coing és 
Müller-Freienfels tanulmányaival . A kodif ikáció 
nehézségeiről a jogszabályáradat miatt: Diederichsen, 
Uwe: Die Flucht des Gesetzgebeis ans der politischen 
Verantwortung im Zivilrecht. Karlsruhe 1974, 74 p.; 
Boerlin/Keller/Zummstein: Die Normenflut als 
Rechtsproblem, in: Trappe (Hrsg.), Grundfragen der 
Rechtssetzung. 1979, 295. skk. o. A francia jogiroda-
lomban főleg az Európai Unió jogegységesítése miatt 
vitatott a kodifikáció: d e Vareilles-Sommières, Piene 
(sous la dir. de): IJC droit privé européen. Paris, 1998. 
Kinlnően árnyalt elemzés a kódex-alkotás időszetű-
sége és fontossága melletti érvek meggyőző felso-
rakoztatásával: Schmidt, Karsien: Die Zukunft der 
Kodifikationsidee: Rechtsprechung, Wissenschaft und 
Gesetzgebung tor den Gesetzeswerken des geltenden 
Rechts. Heidelberg 1985, 79 p. 
A tények va lóban arra látszanak utalni, 
hogy a társadalmi v i szonyok egyre i n k á b b 
a tomizá lódnak, s így szabályozásuk is csak 
részeikben látszik lehetségesnek. A m a g á n -
jog általános elvei alig t ű n n e k érvényesí the-
tőnek, s megfe le lő r e n d e z ő elvek híján n e m 
tanácsos kódexe t alkotni. 
A 19. századi kodi f ikác iók sajátos társa-
dalmi féltételei (illetve feltételezései) te rmé-
sze tesen régesrég e lmúl tak . A fe l tö rekvő 
liberális polgári osztá ly ideológiai e s z m é i 
társadalmi fedeze t te l a m ú g y s em hosszú 
ideig rendelkeztek, é s nyilván visszahozha-
tatlanok. Nyugat-Európában ma már teljesen 
hiányzika 19- századi nagy magánjogi kodifi-
kác iók „felhaj tó e r e j é n e k " más ik f o n t o s 
összetevője, a nemzetá l lami keretek közötti 
jogegységesí tés e s z m é j e is.1- A tör téne lmi-
leg m e g k é s e t t n e m z e t á l l a m i t ö r e k v é s e k 
(például Kelet- és Délke le t -Európában) ad-
hatnak és valóban adnak is bizonyos politikai 
hátszelet a kodifikációknak, d e ö n m a g u k b a n 
n e m volnának e l e g e n d ő e k , ha az e l l enha tó 
t ényezők v a l a m e n n y i e n megkérdő je lezhe-
tet lennek b izonyulnának . Régesrég ( m o n d -
hatjuk: felmerülése, a felvilágosodás kora óta) 
f ikc iónak t ek in the t jük az ún . publ ic i tás-
dogmát is, vagyis azt a tételt, hogy egy kódex 
j o b b társadalmi f edeze t e t nyújt a „jog n e m 
i smerése n e m mentes í t " ax iómához . 1 3 Bár 
aligha vitatható, hogy egy törvénykönyv leg-
a lább a jogászok (ha n e m is feltétlenül a pol-
gárok) számára megkönnyí t i a jogi n o r m á k 
megismerésé t . 
• Mindezekkel együtt , a kodifikációt tá-
m o g a t ó é rvek közü l e g y d ö n t ő s z e m p o n t 
m i n d e n k é p p e n túlélte a törvénykönyvalko-
tás hőskorát : a jog és b e n n e a jogalkotás 
rendszer iránti igénye. 
Ugyanígy Schmidt, Karsten: előző i.m. 34. о. A 
kodifikáció és a nemzetállam-eszme összefüggésé-
hez I .: Wieacker, Franz: Der Kampf des 19. Jahr-
hunderts um dieNationalgesetzbi'icher, in: Wieacker: 
Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung. 
Frankfurt/M., 1974. 79. skk. o. 
Schmidt, Karsten: 11. lj-ben i m. 35. skk. o. 
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A kellően absztrahált, rendszerbe foglalt, 
azaz kodifikált normák n e m alkalmasabbak-
e az é le tv iszonyok gyors vál tozásainak kö-
vetésére , mint az egymást s e b e s e n ke rge tő 
é s a részletekbe vesző egyedi és eseti jogsza-
bályok áttekinthetetlen tömege? A „gyorsuló 
idő" és a kapcsolatok világméretű globalizá-
lódása va lóságos társadalmi j e lenségekre 
é p ü l ő megállapí tások (noha a jelszószerű és 
mindun ta lan hivatkozás rájuk i n k á b b csök-
kenti, s emmin t erősíti a b e n n ü k m e g j e l e n ő 
tényekkel kapcsola tban szükséges veszély-
érze tünke t ) , d e a tö r téne lem i smere t ében 
az e lőző századról s e m m o n d h a t j u k , hogy 
olyan stabil lett volna. A demokrat ikus állam-
b e r e n d e z k e d é s n e k pedig fontos része a jog-
b iz tonság k ö v e t e l m é n y e , amelye t ha téko-
nyabban szolgálhat egy színvonalasan meg-
alkotott kódex , mint a t ö r v é n y h o z ó napi 
buzga lma és a szabályok követhete t len ára-
data. Sőt, talán é p p e n a tö rvényhozó ttílbuz-
gósága és a jogszabályi dzsungel miatt olyan 
k ö d ö s a kép , h o g y r e m é n y t e l e n n e k látszik 
a rendszerhez szükséges elveket megtalálni. 
Ahogy a jeles salzburgi professzor , Mayer-
Maly oly ta lá lóan írja: így lesz vé tkes m u -
lasztásból végzet. " Kódex és társadalmi nyi-
tottság illetve ruga lmasság s e m va lóságos 
társadalmi antinómiák, helytelen mestersége-
s e n szembeáll í tani őket . Legfel jebb a szük-
s é g e s viták miatt hos szabb ideig tart d e m o -
krat ikus v i szonyok között t ö rvénykönyve t 
alkotni, mint au tor i te rura lom ide jén . " 
További érv az á t fogó magánjogi kodift-
káció mellett, hogy a bíró jogfejlesztő, az írott 
s zabá lyok e lkerü lhe te t len hézagai t kitöltő 
s z e r e p é n e k - n é z e t ü n k szerint - feltétlenül 
" „So macht man Schuld zum Schicksal." Mayer-
Maly. Theo: Kodifikation und Rechtsklarheit in der 
Demokratie. Reclitstheorie 1982, Beiheft 4, 213. o. 
" V.o. Zimmermann, Reinhard: Codification: His-
tory and Present Significance of an Idea. ERPL 3 
(1995) 95. side. o. (119. sk. o.). 
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 Joggal mosolygunk II. Frigyes Vilmos és tanácsadói 
naiv igyekezetén: a Porosz Landrecht-et közzétevő 
pátens (Pnblikationspatent. 1794, art. XVIII.) kife-
lehetőséget kell adni;1 6 s e h h e z e g y jó tör-
v é n y k ö n y v sz i l á rdabb ke re t eke t biztosít, 
mint a részletproblémákat mindenáron m e g -
ragadni akaró, idegesen reagáló napi jogsza-
bályalkotói igyekezet. Kelet-Európa volt szo-
cialista országaiban az elmúlt év t i zedekben 
a törvényhozói és a bírói s ze r epkö r a ránya 
egészségtelenül bomlo t t m e g az utóbbi hát-
rányára. Márpedig a k ó d e x törvényi határai 
között maradó és színvonalasan kreatív bírói 
gyakorlat kellően k é p e s kijavítani a törvény-
könyv kopásait, illetve felújítani avulásait. A 
múl t századi klasszikus k ó d e x e k utóélete1 7 
azt bizonyítja, hogy ezekhez a korrekciókhoz 
rendszerint n e m s z ü k s é g e s tö rvényhozó i 
beava tkozás . I lyenre csak igazi társadalmi-
etikai-világnézeti változások miatt kell, hogy 
sor kerüljön, mint ami lyen a c sa l ád jogban 
zajlott le a 20. század m á s o d i k f e l é b e n (is-
mer t módon : e l ő b b Európa keleti, a zu tán 
nyugati felén). 
Л legutóbbi év t i zedek kodif ikációi is 
bizakodásra a d n a k okot . A joggal legtöbbet 
liivatkozott példa a hol land polgári törvény-
k ö n y v sikertörténete. Az 1947-ben indul t 
kodifikáció - egyes szerződéstípusok, a szel-
lemi alkotások joga, az öröklési jog és a n e m -
zetközi magán jog kivéte lével - az 1990-es 
é v e k elejére lezárult. A moniszt ikus elvet el-
f o g a d ó (tehát a k e r e s k e d e l e m és a m a g á n -
szemé lyek sze rződése i r e egységes szabá-
lyokat adó, k ivé te leket csak a fogyasztói 
ügyletekre engedő, sőt a kereskedelmi társa-
ságoka t is m a g á b a f o g a d ó ) k ó d e x 1992 óta 
teljes e g é s z é b e n ha t á lyban van.1" Ez a tör-
v é n y k ö n y v m á r azért is emlí tésre é r d e m e s 
minta, mert Hol landia v e z e t ő jogászai egy-
jezetten megtiltotta a bíráknak, hogy a legcseké-
lyebb mértékben is eltérjenek a törvény világos és 
egyértelmű szabályaitól, akár logikai ellentmondás 
ürügyén, akár a törvény vélelmezett céljára alapozott 
értelmezés címén. Wieacker: 4. lj-ben i. m. 332. o. 
17
 V. ö. a BGB példáján: Coing, Helmut: Erfahrungen 
mit einer bürgerlichrechtlichen Kodifikation in 
Deutschland. ZVglRWiss 81(1982) 1. skk. o. 
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 A k ó d e x k ö n y v e i n e k tartalma a köve tkező : 
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b e n az eu rópa i jogegységesí tés legerőte l je-
s e b b t ámoga tó i k ö z é tartoznak. D e á t f o g ó 
magánjogi kodiftkációk más magántula jdon-
ra é p ü l ő j o g r e n d s z e r e k b e n is s i k e r r e l 
za j lo t t ak le: P o r t u g á l i a (1967) , Q u é b e c 
(1994) s tb . w 
Az á t fogó m a g á n j o g i kodif ikációk tehá t 
n e m idejétmúltak, csak a klasszikus k ó d e x e k 
mega lko tásá t m o z g a t ó egykori ideológia i , 
világnézeti, politikai néze tek felett ha ladt el 
a tö r téne lem. M e g m a r a d t viszont a h o m o -
g é n vagy ha son ló jogi módszer t a l k a l m a z ó 
n o n n á k a t kohe rens rendszerbe foglaló, egy-
séges terminológiára épülő , a jogi n o n n á k a t 
rac ionál isan r e n d e z ő , a jogalkotó s z á m á r a 
ésszeri í rövid í téseket l ehe tővé tevő , a jog-
k e r e s ő k és a j oga lka lmazók számára egy-
aránt k ö n n y e b b át tekintést és e l igazodás t 
biztosí tó és - m i n d e z e k é r d e k é b e n - t u d o -
m á n y o s a n előkészítet t2" t ö r v é n y k ö n y v e k 
iránti igény.21 S - ú g y gondol juk - e z é p p e n 
e l ég indok a kódexa lko t á s mellett. 
4. 
A magyar m a g á n j o g a Polgári tö rvénykönyv 
ha t á lyba l épése óta, vagyis több min t n é g y 
évt izede kodifikált jog, amelyből n e m l e n n e 
tanácsos, s igen n e h é z is volna visszatérni az 
I960, m á j u s 1. előtti bírói s zokás joghoz . 
Személyek és Családjog (1. k.), Jogi személyek, köz-
tük az rt. és a kft., a szövetkezet, az egyesület és az 
alapítvány (2. k.). Általános vagyonjogi szabályok 
(3. k.), Dologi jog (5. k.), A kötelmi jog általános 
része (6. k.), Egyes szerződések (7. k.), Fuvarjog (8. 
k.). Az l.k. 1970-ben, a 2.k. 1976-ban, a 8.k. 1991-
ben, a többi 1992. január l-jén lépett hatályba. A 4. 
k-ben az öröklési jog régi szabályai, a 7/A. könyvben 
a még meg nem újított szerződéstípusok régi sza-
bályai találhatók. A szellemi alkotások a 9. könyvbe, 
a nemzetközi magánjog a 10. k-be kerülne. A holland 
Ptk-hoz kapcsolódó bőséges irodalomból: Hartkamp, 
Arthur S.: Das neue niederländische Bürgerliche 
Gesetzbuch aus europäischer Sicht. RabelsZ 57(1993) 
664. skk. o.; uő: Das neue niederländische Zivil-
gesetzbuch. AcP 191 (1991) 378. skk. o. ; Schräge, 
Eltjo: Das System des neuen niederländischen Zivil-
gesetzbiiches. JBI 116 (1994) 501. skk. o.; Drobnig. 
Ulrich: Das n e u e n e i d e r l ä n d i s c h e b ü r g e r l i c h e 
Gesetzbuch aus vergleichender und deutscher Sicht. 
K ö n n y ű észrevenni ugyanakkor , hogy a ha-
tályos Kódex - alkotóinak k i e m e l k e d ő szak-
mai tudása e l lenére - n e m k é p e s kielégíteni 
a p i acgazdaság köve te lménye i t . K ó d e x ü n -
ket a ke l e tkezése i d e j é n a sz inte m e g s z ü n -
tetett m a g á n t u l a j d o n k ö r ü l m é n y e i r e alkot-
ták, s az e rősen l e e g y s z e r ű s ö d ö t t vagyon i 
fo rga lom igényeihez igazított szabályok oly 
s o k hézago t mu ta tnak , a n n y i m a m á r elfo-
gadha ta t l anu l „vázlatos mego ldás t " tartal-
m a z n a k , h o g y e g y a l a p o k i g hatoló , á t fogó 
r e f o n n e lkerü lhe te t len . Ezt a fe ladato t m á r 
mére te i miatt s e m lehe t a bírói gyakorlat , 
illetve a t u d o m á n y vállára tenni. A részletek-
b e n tö r t énő m ó d o s í t á s o k hát rányai t p e d i g 
m e g m u t a t t á k a 90-es é v e k . 
A tervezett űj k ó d e x s z e m p o n t j á b ó l elő-
n y ö s lehet az a k ö r ü l m é n y , h o g y a Polgári 
t ö rvénykönyv a m a g a n e g y v e n évével m é g 
fiatal t ö r v é n y k ö n y v n e k számít . Még n e m 
cson tosodha to t t m e g anny i ra a bírói gya-
korlat, min t a s z á z a d o s k ó d e x e k e s e t é b e n . 
Ez a k ö r ü l m é n y - min t a t ö r t é n e l e m b e n 
g y a k r a n - a „későn jövő" előnyeit biztosíthat-
ja számunkra, s - látszólag pa radoxon m ó d o n 
- a r e fo rm s ike réhez járulhat hozzá . Köny-
n y e b b m á s j og rendsze rek (pozi t ív illetve 
negatív) példájából okulni , talán egyszerűbb 
a csapdáka t elkerülni, s l eg főképpen : lriány-
ERPL 1(1993) 171. skk. o. ; továbbá - van Dijk, Hon-
dius, Hartkamp és Vranken tanulmányaival - Byd-
linsky/Mayer-Maly/Pichler (Hrsg.): Renaissance der 
Idee der Kodifikation. Das neue niederländische Bür-
gerliche Gesetzbuch. Wien/Köln/Weimar 1991. 157. 
" V. ö. más példákkal is Zimmermann: 15. lj-ben i. 
111. 105. sk. o, 
" A tudományos előkészítés fontosságát hangsúlyozza 
Schmidt, Karaten is: 11. Ij-ben i.m. 74. о. 
11
 Ugyanilyen végkövetkezte tésre jut Bydlinsky, 
Franz: System und Prinzipien des Privatrechts. 
Springer:' Wien 1996, 777 p. (71. skk. 0., 115. sk. 0., 
659. skk. o„ 768. skk. o.). Schmidt, Karsten: 11. Ij-
ben i. m. 39. skk. o. A gondolat elméleti alapjaihoz I.: 
Canaris, Claus-Wilhelm: Systemdenken und Syslem-
begriff in Jurisprudenz, entwickelt am Beispiel des 
deutschen Privatrechts. 2. Aufl. Berlin, 1983. A kodi-
ftkációs rendszeralkotás -részleteiben helyes élveket 
is tartalmazó, de egészében nem meggyőző - kritiká-
jához 1.: Esser: 15. Ij-ben i. 111., különösen 19. o. 
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zik az a „szellemi n e h e z é k " , amit egy száz 
v a g y kétszáz é v e s t ö r v é n y k ö n y v a m a g a 
sze r t eágazó bírói gyakor la tával és a hozzá 
kapcsolódó kommentár- és más jogirodalom-
mal óhatatlanul a refonn útjába helyez. Példá-
ul szolgálhat e r i e a he lyze t re a - r é szben 
nemzet i , ú j a b b a n m á r főkén t eu rópa i uniós 
(s ilyen é r t e l e m b e n közös ) - fogyasz tóvé-
de lmi jog. 
5 . 
Megállapíthatjuk tehát, hogy a kódexalkotás 
m a is l ehe tséges és hasznos , és h o g y a mai 
m a g y a r m a g á n j o g b a n megkerü lhe t e t l enü l 
s zükséges is. T e r m é s z e t e s e n ez a módsze r 
s e m lehet öncélú . A szabályok egyazon tör-
v é n y k ö n y v b e foglalása add ig k ívánatos és 
célszerű, amíg az ö s s z e f o g l a l a n d ó n o n n á k 
módszerbeli egysége fennáll, és amíg a rend-
szerbe illesztés a kodifíkáció előnyeit: a rend-
szertani racionali tást , az ö k o n o m i k u s és 
e l l e n t m o n d á s m e n t e s törvényszerkesztés t , 
az egységes tenninológia biztonságát, a vilá-
gos és áttekinthető megoldásokat hozza ma-
gával. A k ó d e x n e m preszt ízs-mű, amelybe 
lehetőleg minél t ö b b életviszonyt „bele kell 
szabályozni". S a k ó d e x b e t ö r t énő felvétel 
n e m s tá tussz imbólum, amire lehe tő leg mi-
nél több jog in tézménnye l t ö rekedn i kell.22 
Közismert, h o g y vannak kódexlx építés-
re érett, azaz e g y á t fogó t ö r v é n y k ö n y v b e 
foglalásra már kellően kikristályosodott jogvi-
szonyok, és v a n n a k egy i lyen r endsze rbe 
illesztéshez fogalmi lag ( m é g ) n e m ke l lően 
megragadható , bár m á r jogilag szabályozott 
22
 Ezért tűnik számunkra tévútnak pl. a vállalkozási 
szerződés egyre több altípusának kodifikálása. Az 
altípusok száma ugyanis gyorsabban szaporodik a 
gazdasági é le tben, mint ahogy azt egy törvény-
könyv követni képes. A jogi szabályozást igénylő 
p rob lémák viszont ál talános szinten megragad-
hatók, V.ö. Weyers, Hans-Leo: Typendijferenzie-
rung im Werkvertragsrecht. AcP 182 (1982) 60. 
skk. o. (61. o., 72. sk. o.). Más okból nem hisszük, 
hogy a Ptk-bó! oly sokszor hiányolt franchise-meg-
állapodások a kódexbe valók: n e m rendelkeznek 
ugyanis tipizálhatóan megragadható közös maggal. 
életviszonyok. 2 5 Számos , a g y a k o r l a t b a n 
rendkívül fontos, i smé t lődően azonos vagy 
hason ló f o r m á b a n alkalmazot t s z e r z ő d é s 
n e m tartalmaz pé ldáu l a t ípusa lko táshoz 
szükséges foga lmi jegyeket . Ezért az ilyen 
szerződésfa j ták n e m szabá lyozha tók e g y 
(magánjogi) k ó d e x b e n , ahol az egyes szer-
ződések k ü l ö n szabályai h a g y o m á n y o s a n 
sze rződés t ípusonkén t kü löní the tők el egy-
mástól , és így ál l í thatók kodif ikációs rend-
szerbe.25 J ó p é l d á k a p rob lémára az u tóbbi 
év t i zedekben hód í t ó f ranchise-megál lapo-
dások, amelyek m á r csak komplex gazdasá-
gi tartalmuk miatt s em rendelkeznek a típus-
k é p z é s h e z s z ü k s é g e s h o m o g é n jogi tárgy-
gyal. A t ö r v é n y h o z ó a k k o r jár el he lyesen , 
ha a k ó d e x b e foglalás m e d d ő eről tetése he-
lyett tö rvénykönyvön kívüli speciális szabá-
lyozást alkalmaz, vagy általános szerződési 
fe l té te leknek, gazdaság i ágaza tok min ta -
szabályainak stb. enged i át a jogi rendezés t . 
Egy ú j m a g á n j o g i k ó d e x tartalmi hatá-
rainak kijelölése k ü l ö n beha tó részlete lem-
zéseket igényel.2 5 
6. 
Reális elvárásokat kell tehát a tö rvényköny-
vekke l s z e m b e n támasztani . Ahogy a 19. 
század pé ldaadó törvénykönyvei s e m lehet-
tek hézagmen te sek , úgy n e m lehet ilyesmit 
elvárni a ma i kodif ikációktól sem. Ta lá lóan 
u
 E kérdéshez, jogrendszeri megközel í tésben 1.: 
Schmidt, Karaten: 11. lj-ben i. m. 54. skk. o„ 65. skk. o. 
21
 L.: Vékás Lajos: A szerződési rendszer fejlődési 
csomópontjai. Akadémiai Kiadó: Budapest 1977, 
különösen 75. skk. o. 
25
 A jelenleg hatályos Ptk. tartalmi kereteinek elméleti 
kidolgozását 1. Világhy Miklós: A Magvar Népköztár-
saság Polgári Törvénykönyvének rendszeréről. 
Jogtudományi Közlöny X (1955) 457^187. о. A 
kereskedelmi ügyletek rendszertani elhelyezésének 
első megközelítését a jelenlegi reformmunkálatok 
keretében I. Vékás Lajos, in: Bydlinsky/Mayer-Maly/ 
Pichler: 18. lj-ben i.m. 145-148. o.; uó: Szerződési 
jogunk rendszeréről de lege ferenda, in: Mádl/Vékás 
(szerk): 6. lj-ben i.m. 255-266. o. (257-260. o.), 
továbbá uő: Szt'ikség van-e kereskedelmi magánjogra? 
Magyar Jog XLV (1998) 705-714. o. 
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muta t rá Kars ten Schmidt , h o g y a „hézag-
m e n t e s s é g d o g m á j á t " n e m a k o d i f i k á c i ó 
pár t fogói , sokka l i n k á b b e l l enző i tekint ik a 
k ó d e x e k at t r ibútumának. A tö rvényhozónak 
n e m h é z a g m e n t e s t ö rvénykönyv alkotására 
kell tö rekednie , h a n e m a valódi j o g h é z a g o k 
feltárását é s kitöltését kell fe ladatul t ű z n i e / ' 
Mivel egy k ó d e x - m a is - hos szú évtize-
d e k r e kell, hogy készül jön, rendkívül fontos, 
h o g y k e l l ő e n absz t rahá l t jogi f o g a l m a k k a l 
do lgozzon . Joggal száll vitába L u h m a n n azzal 
a na iv elvárással , h o g y „a jogi f o g a l m a k n a k 
v é g ü l is szocio lógia i f o g a l m a k n a k kell len-
n iük , v a g y h o g y a z o k n a k a t á r s a d a l m a t 
a d e k v á t m ó d o n kell l e k é p e z n i ü k . Egy ilyen 
f e l fogás m e g k é r d ő j e l e z i a n n a k a r e n d s z e r -
é s funkc ióbe l i e l t é r é s n e k az é r t e lmét , a m e -
lyet a társadalmi r endsze r é s - e n n e k a l rend-
s z e r e k é n t - a j o g r e n d s z e r m e g t e s t e s í t e n e k . 
Az a d e k v á t l e k é p e z é s csak annyi t je lenthet , 
h o g y s ikerü l a t á r sada lmi p r o b l é m á k n a k a 
л
 Schmidt, Karsten: 11. lj-ben i. m, 17. skk. о. 
Törvényhézag és joghézag fogalmához I.: Engisch, 
Karl: Der Begriff der Rechtslücke, in: Festschrift W. 
Sauer, 1949,85. skk. o.; v. ö.: Szabó Imre: A jogszabá-
lyok értelmezése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: 
Budapest I960, 354. skk. o„ 440. skk. o.; Pescltka 
j o g r e n d s z e r b e t ö r t é n ő foga lmi t ranszformá-
ciója."27 Át fogó kodif ikáció, törvénykönyval -
ko tás e s e t é b e n e z m é g sokka l f o n t o s a b b 
k ö v e t e l m é n y , min t e g y e s jogszabá lyok ké -
s z í t é s é n é l . Л r u g a l m a s é s m e g f e l e l ő e n 
absz t rak t f o g a l o m a l k o t á s s z ü k s é g e s s é g é r e 
és e l e n g e d h e t e t l e n h a s z n o s s á g á r a é p p e n a 
m a g á n j o g i k ó d e x e k s z á m o s i gen sikerült , 
m e g g y ő z ő illusztrációval szolgálnak. Mi m a -
radt vo lna m á r a e z e k b ő l a t ö r v é n y k ö n y -
vekbő l , ha n e m lettek vo lna k é p e s e k fogal-
ma ika t ü g y def in iá ln i , h o g y a z o k b a a m o d -
e m gazdaság i élet v iszonyai . 
Л k ó d e x a l k o t ó a r á n y é r z é k é n e k követel -
m é n y é v e l f ü g g ö s s z e az a z e lvá rás is, h o g y 
az ű j Ptk. készí tői t a m e g ő r i z v e m e g ú j í t á s 
sze l lemének kell vezérelnie . Л l e e n d ő k ó d e x 
n e m lehe t c sak a h a t á l y o s jogot k o n z e r v á l ó 
törvénymű, d e é p p ú g y n e m akarhat minden-
á r o n újítani ot t is, a h o l a z é l ő joggyakor la t 
m á r bevál t m e g o l d á s o k a t alakított ki. 
Vilmos: Gondolatok a joghézagról és a jogi analó-
giáról. in: 5. Ij-ben i. m. 501. skk. o.; Canaris, Claus-
Wilhelm: Die Feststellung eon Lücken im Gesetz. 2 
Aufl. Berlin 1983. 
r
 Luhmann, Niklas: Rechtssystem und Rechtsdog-
matik. Kohlhammer: Stuttgart 1974. 99 p. 50. o. 
Utjos Vékás: Of the historical timeliness of a new Ciinl Code 
T h e classic E u r o p e a n c o d e s of pr ivate l aw w e r e created in t he 19'1' century. A c o m m o n fea ture 
of these c o d e s is that they w e r e crea ted at the behes t of t he liberal lxxtrgeois ie and with the a im 
of ensur ing the success of the national unification process. O t h e r than that, t he c o m m o n b reed -
ing g r o u n d w a s t he Enl ightenment , m o r e precisely the belief of t h e En l igh tenment in all things 
rational. T h e ques t ion justly arises, w h e t h e r private law m a y Ire codif ied at t he beg inn ing of t he 
21 s cen tury . T h e q u e s t i o n is c o m p l i c a t e d b y the fact that lire uni f ica t ion of l aw wi th in t he 
E u r o p e a n LInion has reached the limits of private law, a n d it is t he op in ion of m a n y that lite t ime 
is not fa r w h e n the re will b e n o n e e d fo r pr ivate law legislation wi th in a na t iona l context . T h e 
essay summar i ses t he a rguments relating to the timeliness today of private l aw codification, and 
a r g u e s that a n e w Civil C o d e must b e c rea ted taking into a c c o u n t E u r o p e a n mode l s . 
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Kozma Ferenc 
SZERKEZETI DILEMMÁK 
A MAGYAR GAZDASÁGBAN 
Mind gyakrabban ltalljuk a divatossá vált szlo-
gent, miszerint á t lépőben vagyunk az iparon 
túli, a szolgál tatásközpontú, köze lebbrő l az 
információs társadalomba. A világ legfejlet-
t e b b régióinak fe j lődése az u tóbb i két évti-
z e d b e n v a l ó b a n mutat erre u ta ló változáso-
kat. A fejlett v i lágban a m e z ő g a z d a s á g és a 
k i t enne lő ipar a 20. század k ö z e p é r e úgy 
tudta fe lszabadí tani a foglalkoztatott m u n -
kae rő oroszlánrészét , hogy t e rme lé se köz-
b e n m é g e r ő s e n nőtt is. Ez a fo lyamat a szá-
zad utolsó év t i zede iben meg je len t a feldol-
gozó ipa rban is. Ezzel egy i d ő b e n viharosan 
növekede t t a szolgáltatások a ránya a fog-
lalkoztatot tságban, a temnelésben, é s a tár-
sadalmi v a g y o n b a n való r é szesedés terüle-
tén is. Nem elsősorban a személyi szolgáltatá-
soké, h a n e m azoké , ame lyek a m u n k a e r ő 
képzésével és „karbantartásával" kapcsolato-
sak; d e m é g e z e k n é l is v i h a r o s a b b a n a ter-
melőapparár t is koordiná lásához szükséges 
t evékenysége t végzők szolgáltatásai. E vál-
tozásnak két előfeltétele volt: (a) a társadal-
mi munkamegosztás mé lysége , valamint 
ki ter jedtsége o lyan naggyá é s bonyolul t tá 
vált, hogy annak koordinációja, szabályozása, 
regisztrálása nélkül azonnali, nagy mére tű és 
széles h a t ó k ö m bénu lások á l lnak be ; (b) a 
termelőszféra termelékenysége olyannyira 
megnőt t , h o g y az in fonnác iós -szabá lyozó 
hálózat létrejöhet a temielés e s é s e nélkül. A 
két feltétel n e m független egymástól : együt-
tes sz ínvonalukat , á l lapotukat a gazdasági 
szféra fejlettségi fokának lehet nevezn i . 
A ba j ott kezdődik , hogy a Föld nemzet -
gazdasága inak zöme , b e n n e a világ lakos-
ságának t ö b b mint k é t h a r m a d á v a l , n e m 
fejlesztett m é g ki ilyen m i n ő s é g ű m u n k a -
megosz tás t és n e m e m e l t e aktív lakossá-
g á n a k t e r m e l é k e n y s é g é t ilyen s z in t re : 
vagyis m é g messze v a n attól, hogy tói érez-
hesse magát az ipari társadalom felső határain, 
j avarészük m é g az a lsó határt s e m ér te el. 
Ugyanakkora nemzetközi gazdasági hálóza-
tok - ke reskede lem, t ényezőmozgás , tőke-
áramlás, információáramlás stb. - mindenkit 
f üggésükbe kerítettek: vagyis ha egy perif é-
rikus, vagy fél-perifér ikus ország n e m lép 
b e e b b e az infonriációs vi lágba, számolnia 
kell teljes elszigetelődésével, azaz a fejlődési 
forrásokat h o r d o z ó nagy á r a m l a t o k o n való 
kívül rekedésse l . Ez - hatását tek in tve -
felérne egy embargóval. 
* 
Az a lábbiakban megkísér lem kitapinthatóvá 
tenni a magyar n e m z e t g a z d a s á g ilyen ér/e-
lemben vett fejlettségi helyzetét a 21. század 
hajnalán. Számomra az a lapkérdés az, hogy 
a mai magya r g a z d a s á g b e l s ő termelőerői t 
és m u n k a m e g o s z t á s á t i l letően elér te-e en -
nek az „ ipar utáni" gazdaságba való átmenet-
n e k lega lább a „padlószintjét", vagy a nem-
zetközi környezethez való idomulás nyomá-
sa alatt m e g kell birkóznia egy idő előtti for-
dulattal. Ha igen, vannak-e számot tevő lehe-
tő ségek a túl korai átállással együt t járó 
te ra togen hatások l ényeges enyhí tésére? 
A kérdésre egyértelmű választ csak akkor 
tudnék adni, ha vizsgálhatnám az országban 
lévő termelési t ényezők minőségét , garnitú-
ráit, valamint a d inamizmusban és árfekvés-
b e n k ü l ö n b ö z ő t e rü le teke t . Ez a z o n b a n 
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á thágha ta t l an ada t - akadá lyokba ütközik. 
Másodlagos jelekből kell tehát olvasnom. Ha 
ugyanis ismerem azokat az ágazatokat, ame-
lyekbe az ország termelési tényező-garnitű-
rái a statisztikai számbavéte l szempont jából 
b e v a n n a k szorítva ( t u d o m , mekkora b e n -
nük a súlya például a kreativitásnak, szakér-
te lemnek, technológiának ), akkor ezen ága-
zatok e g y m á s h o z viszonyított helyzetéből 
- b i z o n y o s fenntar tásokkal - arra is t u d o k 
következtetni, milyen nemzetközi helytállá-
si potenciálVan a mai gazdaságba bezárva, 
vagyis a környezettel v a l ó intenzív kapcso-
latrendszerre számítani lehet-e, mint a maga-
s a b b fejlettségi s tádium fe lé h ú z ó erőre. 
Ezek az ágazatok az üzleti t evékenység 
valamilyen szempont a lapján h o m o g é n n e k 
f e l fogha tó egysége inek összességei.* Ha 
i s m e r e m a lapve tő adataikat , kialakíthatok 
valamilyen képe t arról, h o g y ezen megfog-
ha tó vizsgálati ka tegór iákra milyen - m e g -
foghata t lan - tényező-garni túra a jellemző. 
Hangsúlyozom: a bon tá sban tanácsos olyan 
mélyre leásni, amilyenre csak lehet. A „gép-
ipar" kategória a termelőfolyamat tényezői-
n e k összeté te lé t tekintve m a j d n e m akkora 
talány, mint az „ipar", vagy a „nemzetgazda-
ság", ugyanis egyebek közt magába foglalja 
az e r ő s e n anyag igényes vasszerkezetgyár-
tást, a szakképzet lenmunka- igényes csavar-
gyártást, a hatalmas előlegezet t ál lótőkéket 
m e g k ö v e t e l ő nehézgépgyár tás t és az inno-
vációs kapaci tásából é l ő műszeripar t vagy 
nehéz-híradásteclinikát is. Nem különülnek 
* A gazdaságelemzési gyakorlat többfajta ismérv 
szerint „homogenizálhat" gazdasági tevékenysége-
ket. A legelterjedtebbek: a megmunkált anyag alapján 
(textilipar, faipar, fémfeldolgozó ipar, bőripar stb.), 
avagy a termékek rendeltetése alapján (villamos-
energia-ipar, gépgyártás, műszeripar, vegyipar, élel-
miszeripar stb.). A két ismérv együttlétezése sokszor 
igen furcsa képet eredményez: az építőanyag-iparba 
pl. nemegyszer belekeveredik az Ajkai Üveggyár 
és a Herendi Porcelángyár, azon az alapon, hogy 
alapanyaguk ugyanazon kategóriába tartozik, mint a 
tégla- vagy cementgyártásé! 
el egymástól a k ü l ö n b ö z ő jellegű technoló-
giai fázisok sem. Ha - mond juk - egy adatban 
áll a r e n d e l k e z é s ü n k r e az autóipar , a k k o r 
ebből m é g n e m tudjuk, h o g y az ország gaz-
daságának ez a szelete csavar-alátéteket, ab-
lakfeltekerőt, ká rp i tosmunká t végez-e bér-
m u n k á b a n ; k ö z ö n s é g e s s z a l a g m u n k á t a 
végszerelésnél , vagy az a u t ó lelkét gyártja-
e fo lytonos fejlesztés, formatervezés , alkal-
mazot t kuta tás k í sé re tében . Ped ig az autó-
ipar e lég mély szerkezeti bontása az ágazati 
vi lágnak. N e m kell m o n d a n o m , hogy egy 
olyan gépipar , a m e l y n e k z ö m e a lacsony 
intellektuális k ö v e t e l m é n y e k k e l és erős ki-
szolgáltatottsággal járó közönséges bé rmun-
ka, az legfe l jebb a fé lper i fér ikus szerkeze t 
alsó m e z e j é b e sorolható be, n o h a szerkezeti 
vizsgálódásaink során a gépipart azon ágaza-
tok k ö z é szok tuk sorolni , a m e l y e k n e k a 
s z e r k e z e t b e n va ló sú lyos je lenléte a Fejlett 
Világhoz való közelség indikátora. Hason ló 
a helyzet a vegyiparral is. N e m mindegy , 
hogy ez az ágazat sósavat gyárt vagy gyógy-
szert ; egyszerű tömeggyógyszer t vagy saját 
kutatás a lap ján gyártott ú jdonságoka t ; ha 
ú jdonságoka t , a k k o r n e m mindegy , hogy 
azokat ha tóanyagkén t kótyavetyél i -e el a 
„nagy c á p á k n a k " vagy saját v é d j e g y e alatt, 
kiszerelve jelenik m e g ve lük a nemze tköz i 
p iacokon. Amikor mege légedésse l vesszük 
tudomásu l , hogy ipari s z e r k e z e t ü n k b e n a 
vegyipar részaránya köze l ed ik a legfejlet-
t ebb országokéhoz , n e m árt, ha m é l y e b b e n 
is e lmerülünk az e lemzésben . Az el lenkező-
je is igaz lehet: a ruházat i iparágakra s o k a n 
úgy tekintenek, mint valami 19. század eleji 
rel iktumra, a m e l y n e k fejlet tség-indikátori 
ér tékét a „bedolgozó" perifér ia ha tározza 
meg . Igazuk is van, ha ez a könnyű ipa r ala-
csony minőségű tömegárut (bóvlit) d o b piac-
ra, á m m e s s z e nincs igazuk, ha m o n d j u k a 
francia vagy az angol divat-iparra gondolunk, 
a m e l y n e k t ényező-össze t é t e l ében túlnyo-
móan magas színvonalú, szakképzett munka 
és kreativitás van. A vaskohászat megítélése-
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kor is tanácsos megnézn i , h o g y technológiáit, 
v a l a m i n t t e r m é k v á l a s z t é k á t é s - m i n ő s é g é t 
tekintve a bo lgá rokéhoz , v a g y a s v é d e k é h e z 
hasonlít.** 
C s a k n e m b iz tos e g y é b k é n t , h o g y a z 
e l e m z ő k e z é b e m e t o d i k a i l a g n e m ilyen cé-
lok ra k imunká l t , v a l a m i n t a gyűj tés s o r á n 
igen ponta t lanná vált a d a t t ö m e g fog kerülni. 
Ez n e m a statisztikai adatszolgáltatás és feldol-
g o z á s liibája: e g y s z e r ű e n arról v a n szó, h o g y 
n ívós és le lki ismeretes m u n k á j u k n e m ilyen 
t í p u s ú keres le t i p iac ra v a n b e s z a b á l y o z v a . 
M a g u n k r a v a g y u n k uta lva: kevés , n e m e g é -
s z e n m e g b í z h a t ó és n e m e g é s z e n cé l -kom-
patibilis a d a t r e n d s z e r ü n k k e l , p lusz szakmai 
t apasz t a l a tunkka l é s i n t u í c i ó n k k a l kell n e -
k i v á g n u n k az e l e m z é s n e k . Szerencsére léte-
zik ké t ada t - ha n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő is -
a m e l y n é m i l e g indikál ja a z o k a t a minőségi 
k o m p o n e n s e k e t , a m e l y e k r e v a l ó j á b a n kí-
váncsiak vagyunk. Az egy ik a súly-érték m u -
tató, vagyis az, h o g y e g y naturál is egységnyi 
(kg. , to, m ) s t b . ) m e g t e n n e l t , expor tá l t , im-
por tá l t á r u n a k m e k k o r a a v i lágpiac i á r b a n 
kifejezett é r téke (az ango l szaknye lv ezt unit 
ш / w e - n e k , azaz e g y s é g é r t é k n e k nevezi ) . 
Világos, ha do l lá r / tonna s o r r e n d b e rakjuk az 
á m v i l á g o t , a k k o r a s z á m í t ó g é p e s t omográ f 
m a g a s a b b m i n ő s é g i k a t e g ó r i á b a fog esni , 
m i n t a c e m e n t v a g y a z a l o m s z é n a . 
A m á s i k m u t a t ó n k a z egy közvetlen ter-
melő által létrehozott hozzáadott érték, 
a m e l y m e g i n t c sak m a g a s a b b a számí tógé-
p e s p r o g r a m k é s z í t é s b e n , m i n t a mé lyhű tő -
i p a r b a n . Persze m i n d k é t m u t a t ó n k b a n ott 
** E sorok írója tisztelettel kéri tehát az Olvasót, hogy 
az ágazati szerkezet elemzésekor és megítélésekor 
szabaduljon meg minden beidegzett előítélettől -
csak a (nagybetűvel ítást érdemlő) Realitásokat keres-
se, Ha úgy hozta élete, hogy nem rendelkezik ilyen 
jellegű és mélységű ii\áiássa\ a nemzetgazdaság felett 
és/vagy nem állnak rendelkezésére megbízható és 
kellően részletezett adatok - inkább mondjon le az 
ágaza tonkén t i s ze rkeze t -e l emzés rő l , semmint 
kitegye magát annak, hogy egy csupa „objektív" 
adatból összerótt Kirké-szigetre tévedjen. 
rejtezik a megb ízha ta t l anság ős-forrása: ti. az 
ár, a m e l y l ehe t r ö v i d t á v o n fel- v a g y leér té-
kelt, é s l ehe t s t ratégiai t á v o n n y o m o t t v a g y 
é r d e m t e l e n ü l túl m a g a s . M i n d k é t e s e t b e n 
az egész ér tékelést félrevivő torzulásokat f o g 
b e é p í t e n i a s o r r e n d j e i n k b e , ezt c sak a józan 
í t é l ő k é p e s s é g ü n k v e h e t i é s z r e é s korr igál -
hatja - l ega lább e g y nagyságrend-he lyre iga-
zítás, vagy e r ő s k é t k e d é s k i f e j ezése erejéig. 
I smé te l t en h a n g s ú l y o z o m , h o g y m i n d e z e -
ket nem az ignoramus et ignorabimus tétel 
b i z o n y í t á s a k é p p e n í r o m le, h a n e m azért , 
h o g y óv jak a s z á m o k b a n va ló vakliit től. H a 
a kvantifikált a d a t o k a t a többször emlege te t t 
s z a k m a i é le t t apasz ta la t é s in tu íc ió segí tsé-
gével e l e m e z z ü k , b i z o n y n a g y o n é r t ékes é s 
ш / ó s ö s s z e f ü g g é s e k e t t u d u n k fellelni . 
Ehhez a v izsgála thoz viszont n e m a rész-
letes szerkeze t -bontás illik, h a n e m e g y indo-
kol t ab sz t r akc ió bev i t e l e a v izsgá la tba . Az 
ágazat i s z e r k e z e t e t a k ö v e t k e z ő s z e g m e n -
sek re cé lszerű bontan i : 
• feterme/őtevékenységek (a s z o r o s a n 
vet t m e z ő g a z d a s á g , e r d ő g a z d a s á g , b á n y á -
szat, v í znyerés stb.); 
• finomító t e v é k e n y s é g e k , v a g y i s a 
nyers, kitermelt t e r m é k e k teclinológiai anya-
g o k k á való tisztítása ( kohászat , kőolaj-feldol-
gozás , szerve t len vegyipar , é p í t ő a n y a g - i p a r 
stb.) ; 
• primitív intermedier termék, gyártása, 
v a g y i s a z o l y a n f é l t e r m é k e k t e r m e l é s e , 
a m e l y e k a n y a g i g é n y e s e k é s n e m k ö v e t e l -
n e k m a g a s s zaké r t e lme t ( k ö t ő e l e m e k gyár-
tása, fonás, fű rész ipar stb.); 
• precizitást követelő intermedier ter-
mékek termelése, a m e l y javarészt s z a k m u n -
ká t köve te l , d e a t e r m e l é s j e l l ege g é p i e s 
(gépalkat rész-gyár tás , öntés , szabás , petrol-
kémia stb.); 
• K+F-intenzív intermedier gyártása 
( sze rves -vegy ipa r i f é l t e r m é k e k , h a t ó a n y a -
gok , r e a g e n s e k , nemes í t e t t v e t ő m a g és fais-
kola i a n y a g t e r m e l é s e , m i k r o e l e k t r o n i k a i 
e l e m e k és a l k a t r é s z e k gyár tása stb.); 
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• alacsony K+F-igcnyű vagy elavult 
légtermékek t e r m e l é s e ( é l e t g ö r b é j ü k ha-
nyat ló s z a k a s z á b a n le ledző , a v a g y megálla-
podo t t , d e n e m d i n a m i k u s keres le tű , „időt-
l e n n é " vált v é g t e m i é k e k , m i n t e g y 30—40 
éves technológiák alapján való t enne lé se (pl.: 
un iverzá l i s s z e r s z á m g é p g y á r t á s , fu tósza la-
g o n való, gépesítet t autógyártás , malomipar , 
zö ldség- és g y ü m ö l c s k o n z e r v ipar, farostle-
mez -gyá r t á s stb. ); e g y s z e i ű e n e l n e v e z v e : a 
„ tegnap" techniká ja ; 
• inkább technológiai K+F-igényű, élet-
görbéjük delelőjén lévő, magas szakmunka-
igényes, összetett szerkezetű tömegtermé-
kek t e n n e l é s e ( h í r a d á s t e c h n i k a , h a g y o m á -
nyos mérőműszer-gyár tás , háztartási gépipar 
é s -e lek t ronika , közút i é s vasút i gépgyár tás , 
ha jó ipa r stb.); e z a „ho lnap" techniká ja! 
• Csúcstermékek gyár tása : e z e k ér ték-
s z e r k e z e t é b e n a K+F és a m a g a s a n szakkép-
zett t enne lő - , va lamint m e n e d z s m e n t - t e v é -
k e n y s é g képvise l i a z a l a p v e t ő sűlyt . Dina-
m i k u s a n is k i e m e l k e d ő , (had i ipa r , r epü lő -
gépipar , gyógyszer ipar , ű r t e c h n i k a stb.) 
A ka tegor izá lás t n e m s z a b a d „öt t izedes 
pontosságga l" e lvégezn i - e z a legbiz tosabb 
útja u g y a n i s a z ö n b e c s a p á s n a k . Elég, ha öt 
súly-kategóriában g o n d o l k o d u n k : 1. meglia-
t á r o z ó j e l en tőségű ; 2. je lentős ; 3- j án i l ékos 
s z e r e p ű ; 4. e s e t l e g e s je len lé tű ; 5. e l hanya -
go lha tó s z e r e p ű (gyakorla t i lag hiányzik) . 
Az 1. ábra • m e g p r ó b á l j a j e l l e m e z n i a 
nemze tköz i gazdaság szereplő-t ípusai t e két, 
fenti i smérv-csopor t seg í t ségéve l : 
Kitermelésre szakosított periféria 
Bedolgozásra szakosított periféria 
I lyen m e g k ö z e l í t é s b e n b á n n e l y tapasz-
talt é s széleslátókörű s z a k e m b e r felrajzolhatja 
saját n e m z e t g a z d a s á g á n a k t é rképé t . Az ala-
p o s a n á t g o n d o l t t é r k é p a z á b r á h o z h a s o n -
lóan t ö b b sorirányú k o m p o n e n s b ő l fog állni, 
ha n e m is ta r ta lmazza k ö t e l e z ő e n az ö s s z e s 
l ehe tő gazdaságtípust: á m m i n d e n gazdaság-
nak v a n n a k primitív, félig-fejlett, közepesné l 
v a l a m i v e l m a g a s a b b t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű é s 
k i m a g a s l ó s z e g m e n s e i . E lképze lhe tő , h o g y 
- m o n d j u k - az osztrák g a z d a s á g b a n v a n n a k 
szigetek, a m e l y e k sz ínvona la és vi lággazda-
sági kapcsolódása n e m haladja m e g a „bedol-
g o z ó periféria" ismérveit ( egysze rű háztartási 
f e l s z e r e l é s e k s z e r e l é s e b e h o z o t t a lka t ré -
s z e k b ő l , vá lyogve té s , k e f e g y á r t á s stb.) . Az 
s e m lehetet len, h o g y per i fé r ikus jellegű gaz-
d a s á g o k n a k v a n n a k „ top" szek to ra i ( indiai 
a t o m i p a r ) . Jó , ha m i n d e g y i k ka tegór i áná l 
valahol, zárójelben jelezzük - vagy legalábbis 
t u d j u k - , h o g y k o n k r é t a n mi lyen szerkezet i 
s z e g m e n s r ő l van szó. 
A saját ágazataink é r t é k é n e k megí té lése-
k o r n e m lehe t e l m e n n i a z o k világpiaci elis-
mertetésénekjelei mel le t t . Itt e l ő j ö n m e g i n t 
a f e n t e b b i két muta tó : ti. a z e x p o r t sú lyának 
é s é r t é k é n e k viszonya, v a l a m i n t a z egység -
nyi expor t - é r t ék hazai hozzáado t t - é r t ék tar-
ta lma. E h h e z m é g é r d e m e s f i gye l embe v e n -
Primitfv munkafázisokra szakosított félperiféria 
Igényesebb bedolgozásra szakosított félperifória 
Utángyártó centrum 
Domináns centrum 
Nincs Esetleges Járulékos Jelentós Meghatározó 
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ni a teljes haza i t e rmelés -vo lumen expor t ra 
kerülő h á n y a d á t is. Magyarán: m e g n é z z ü k , 
hogy a hazai t enne lés hány százalékát fogad-
ja b e a nemze tköz i piac, az e lérhető nemzet -
közi piaci ár m e n n y i hozzáado t t é r t éke t 
(nemzet i munká t ! ) ismer el az u g y a n c s a k 
nemzetköz i á r a k o n számított tárgyi költsé-
g e k h e z képes t , é s végül hogy m e k k o r a a 
nemze tköz i p i a c o n elhelyezett t e r m é k t ö -
m e g fe ldo lgozo t t ság i foka. M i n d e z igen 
fontos muta tó . A z o n b a n azt is e l e m e z n ü n k 
kell, hogy e z e k az ada tok n e m torzí tanak-e 
jelentősen akár a javainkra, akár a rovásunkra. 
Csak két p é l d á t említek: a '70-es, '80-as 
é v e k b e n Magyarország a nyugati p i a c o k o n 
csak úgy tudot t orvostechnikai b e r e n d e z é -
seket eladni, h o g y megvásárolta valamelyik 
óriáscég védjegyhasználati jogát. H o g y meg-
kapta, az f é n y e s bizonyí téka t e n n é k e i m ű -
szaki ekvivalenciájának. A védjegyhasználat 
ára azonban u g y a n ú g y leszorította e te rmé-
kek exportgazdaságosságát , mintha magyar 
védjegy mellett kellett volna azokat elkótya-
vetyélni. Világos, hogy ezen e s e t b e n n e m 
„félperiféria alsó" jelenséggel ál l tunk szem-
ben, hanem a világversenyből való kirekesz-
tettséggel. Attól, h o g y a n e m z e t k ö z i p iac 
irientábilissá te t te a hazai orvosteclinikát , a 
gazdaságnak e z e n ága m é g igen fejlett is 
lehetett. Másik példa: ugyancsak a 20. század 
u to lsó é v t i z e d e i b e n a magyar é le lmiszer-
gazdaság a vi lágelsők közé küzdöt te fel ma-
gát mind a fajlagos hozamok, mind a tennelés 
költségszintje t ek in te tében , expor t ja azon-
b a n igen szerény rentabilitású volt, a nemzet -
közi p iacokon ura lkodó, gyilkos m é r e t ű ag-
rárolló köve tkez tében . A nemzetköz i érték-
rend „ültetvényes-gyannati"-nak tüntet te fel 
a magyar gazdaság azon ágazatának színvo-
nalát, amelyről a világ agrár tudománya m á r 
kezdett úgy gondo lkodn i , mint igen sikeres 
világ-modellről, vagyis köve tendő példáról . 
I lyen e se t t anu lmányoka t m é g h o s s z a n le-
hetne sorolni, akár hazai, akár külföldi vonat-
kozásban . Csak azt akar tam érzéke l te tn i 
vele, hogy az adot t ágazat n e m z e t k ö z i elis-
mer t e t é sének h iánya m é g n e m p e r d ö n t ő 
érv a n n a k a l acsony fejlettségi szintje, telje-
s í tményének silánysága mellett. Itt s e m sza-
bad előítéletek, d o g m á k és mezí te len szárn-
sze iűségek csapdá jába esnünk . 
* 
Szükségesnek vél tem előrebocsátani e gaz-
daságstratégiai elvi-megalapozó kérdéseket . 
A köve tkezőkben három e l emző tábla alap-
ján m e g p r ó b á l o m b e m u t a t n i a m a g y a r 
gazdaság helyzetét . 
Itt és mos t e l tek in tek köz ismer t a d a t o k 
felsorolásától (az egy lakosra jutó G D P mint-
e g y h a n n a d a a c e n t i u m - o r s z á g o k é n a k , az 
egész m a g y a r gazdaság i t e l j es í tmény n e m 
éri el egy-egy n a g y o b b amerikai cégét , ter-
m e l ő t e l j e s í tményünk min t egy fe le e l e v e 
expor t cél jából jön létre stb.). K é r e m a z o n -
b a n az Olvasót , a m i k o r m e g i s m e r k e d i k az 
a lábbi ö s s z e f ü g g é s e k k e l , azér t tartsa e m -
lékeze t ének fe lsz ínén e z e n „közhelyeket" . 
A magya r g a z d a s á g ada ta inak n e m z e t k ö z i 
összehasonlí tásától is eltekintek: i lyenek az 
u tóbbi i d ő k b e n n e m készültek, a k ö n n y e n 
e l v é g e z h e t ő ös szehason l í t á sok p e d i g oly-
annyira pon ta t l anok , h o g y n e m lehe t ő k e t 
e lemzésre használni. Ezért egy f o n á s feldol-
gozására ö s szpon tos í to t t am f i g y e l m e m e t : 
az 1998-as adatokra épülő Ágazati Kap-
csolati Mérlegre (ÁKM'), amelynek egyik 
igen n a g y e r é n y e , hogy , zárt r e n d s z e r t al-
ko tván n e m tűri a k ü l ö n b ö z ő , be lé t áp lá l t 
ada tok inkompat ib i l i tásá t , más r é sz t teljes, 
ö s s z e f ü g g ő k é p e t ad a n e m z e t g a z d a s á g 
reálszférájának egészéről . 
H á r o m táblát ex t rahá l tam a h a t a l m a s 
ada t rendszerből . Az 1. táblázat a n e m z e t -
gazdaság ágazati szerkezeté t mutat ja , m é g -
pedig hozzáadott érték (ha lmozódás nélküli 
é r t é k t e n u e l ő tel jesí tmény), expor t , impor t 
és temaelő fe lhasználás keresz tmetsze tben . 
Az első metszet a gazdasági t e v é k e n y s é g e k 
fajtáinak egymáshoz viszonyított súlyát feje-
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Hozzá-
adott 
érték 
Export Import 
Termelő 
felhasz 
nálás 
Hozzá-
adott 
érték 
Export Import 
Termelő 
felhasz 
nálás 
Magyar gazdaság összesen 8843,2 4704,0 5412,3 10769,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
1. Kitermelő tevékenységek 505,2 184,4 391,2 1455,8 100,0 5,7 
100,0 
3,9 7,2 
100,0 
13,5 
Ebből: mezőgazdaság 447,1 160,3 67,6 679,6 88,5 86,9 17,3 47,9 
2. Finomító tevékenységek 317,9 336,3 403,9 677,1 100,0 3,6 
100,0 
7,1 3,1 
100,0 
10,6 
Ebből: kohászat 58,5 174,8 255,9 289,2 18,4 52,0 63,4 42,7 
szénhidrogén-feld. 167,7 86,6 557,6 242,4 52,8 25,8 14,3 35,8 
3. Élelmiszeripar 303,5 371,8 167,1 1140,6 3,4 7,9 3,1 10,6 
4. Könnyűipar 356,1 386,8 521,9 581,3 100,0 4,0 
100,0 
8,2 9,6 
100,0 
5,4 
Ebből: ruházkodási cikk 183,6 156,2 212,0 185,1 51,6 40,4 40,6 31,8 
5. Vegyi- és gumiipar 284,9 409,4 712,5 537,1 3,2 8,7 13,2 5,0 
6. Klasszikus gépgyártás 286,2 484,1 879,3 466,9 3,2 10,3 16,2 4,3 
7. Közúti járműgyártás 216,0 902,3 660,4 801,4 2,4 19,2 12,2 7,5 
8. Elektronika, finommech. 200,0 1052,8 850,8 782,7 100,0 2,3 
100,0 
22,4 15,7 
100,0 
7,3 
Ebből: informatika 79,7 470,7 305,3 404,6 39,9 44,7 15,7 51,7 
9. Villamosenergia-termelés 298,5 24,5 18,7 486,2 3,4 0,5 0,3 4,5 
1-10. Közvetlen termelés 2768,3 4152,4 4605,8 6931,8 31,3 88,3 85,1 64,4 
11. Szállítás, posta, távközt 700,9 166,2 477,2 7,9 4,4 
12. K+F, okt., egészs., közm. 803,4 8,1 806,5 358,7 10,0 14,9 3,3 
13. Kereskedelem 1269,9 206,0 1177,6 14,4 10,9 
14. Egyéb szolgáltatás 3446,0 176,1 2828,3 39,0 26,3 
Ebből: pénzügyi 367,8 32,3 207,8 10,7 
ingatlanforgalom 650,6 8,5 216,3 18,9 
gazdasági szolg. 587,6 76,3 457,2 17,1 
közig., védelem 638,7 8,5 226,3 18,5 
1-12 összes produktiv 4352,6 4326,7 7767,2 49,2 92,0 72,1 
13-14 összes közvetett 4490,6 377,3 3002,0 50,8 8,0 27,9 
1. táblázat • Л m a g y a r n e m z e t g a z d a s á g á g a z a t i s z e r k e z e t e , 1 9 9 8 ( f o l y ó á r o n ) 
zi ki, a m á s o d i k és ha rmad ik u g y a n e z e n ága-
za tok k ü l g a z d a s á g i k a p c s o l ó d á s a i n a k szer-
keze t i k é p é t ad ja , míg a n e g y e d i k kereszt -
me t sze t a z igénybeve t t input-oldal i források 
sze rkeze té t mutat ja . N e m teljes a kép : hiány-
zik a z e m b e r i é s tőkefor rások szerkezet i ké-
pe . Ezeket az ÁKM n e m közli, a vele k o m p a -
tibilis ada tok k imunká lása viszont s z á m o m r a 
e l é r h e t e t l e n f e l s ze r e l t s ége t k ö v e t e l m e g ; 
m i n d e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a h a t é k o n y s á g i 
v i s z o n y o k r a csak k ö z v e t e t t e n l ehe t k ö v e t -
keztetni . A 2. táblázat a bn i t t ó ágazati k ibo-
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2. táblázat • E g y s é g n y i b r u t t ó ágazat i 
k ibocsátásra j u tó h o z z á a d o t t é r ték 
(1998; f o l y ó á r o n ) 
ágazat ágazat 
csoport 
Mezőgazdaság 
Erdőgazdaság 
Halászat 
38,3 
48,5 
48,5 
38,9 
Szénbányászat 
Szénhidrogén bányászat 
Ércbányászat 
Egyéb kitermelés 
38,2 
43,9 
53,7 
40,9 
42,7 
Élelmiszeripar* 
Dohányipar 
20,5 
20,7 27,7 
Textilipar 
Ruházati ipar 
Bőripar 
Faipar 
Papír-cellulózipar 
Nyomdaipar 
Bútor és egyéb ipar 
36,3 
52,3 
43,3 
32,6 
27,9 
34,8 
38,5 
37,4 
Szén- és szénhidr. feld. 
Vegyipar 
Gumi- és műanyagipar 
40,5 
36,0 
30,4 
36,3 
Építőanyagipar 38,2 38,2 
Kohászat* 16,7 16,7 
Fémfeldolgozás 38,9 38,9 
Gépgyártás 34,7 
Villamos berend. gyártása 38,0 
Vasúti, vízi járműgyártás 34,9 
37,5 
Közúti járműgyártás* 21,0 21,0 
Mikroelektr., informatika* 
Híradástechnika 
Műszeripar 
16,3 
18.5 
44.6 
20,0 
Villamosenergia ipar 37,7 37,7 
Építőipar 40,6 40,6 
Vasúti és közúti szállítás 
Posta és hírközlés 
51,6 
69,4 59,8 
Nemzetgazdaság 43,0 
Saját számítás az 1998-as ÁKM (szervezeti 
elhatárolás) (KSH, Időszaki tájékoztató Bp. 
2001.) adataiból 
* a táblázat elemzését könnyítő, 
figyelemfelhívó jelek (I. a szöveg!) 
csátást (teljes t enne lés i ér téket) veti össze a 
hozzáado t t ér tékkel . Ez az ö s sze függés azt 
firtatja, milyen ér ték termelés i l ehe tősége t 
k í n á l n a k a fogla lkozta to t t e l e v e n m u n k a 
számára az egyes szakterii letek - be leé r tve 
e b b e a szakterület teclmológiai sajátosságait 
is é s az importra va ló ráutaltságot is. A ké t 
összefüggés- rendszer együttes á tgondolása 
n é m i t ámpon to t ad a f e n t e b b fontos g a z d a -
ság-fejlettségi és külgazdasági indikátorként 
említett sú ly-ér ték , illetve fajlagos hozzá -
adot t -ér ték tartalmi kö re inek megköze l í t é -
séhez. (Noha egyik s e m ekvivalens egyikkel 
sem! ) Végül a 3• táblázat kiragad az ágazati 
kapcsola t rendszerből egy, a magyar gazda-
ság szempont jából igen fontos szegmenst , a 
s z é l e s e b b é r t e l e m b e n vett gépipart , vagyis 
a f é m f e l d o l g o z ó k o m p l e x u m o t : megvizs-
gálja e n n e k be l ső és k ü l s ő kapcsolódása i t , 
h o g y a firtatott ké rdéshez : a magyar g a z d a -
ság fejlettségi á l l apo tának és n e m z e t k ö z i 
gazdasági pozíc ió jának lényegi megér t é sé -
h e z ezzel is k ö z e l e b b juthassunk. Megjegy-
z e m : ezt a kinagyítást bármelyik n a g y o b b 
és össze te t t ebb ágazattal vagy ágaza tcso-
porttal m e g l e h e t n e tenni (a l e g é r d e k e s e b b 
a vegyészet , va lamin t az agrár ium v o l n á -
nak!). Azért választottam é p p e n a fémfeldol-
g o z ó csoportot, mer t a mai magyar gazdaság 
problémáit ezzel r emé lem a legpregnánsab-
b a n bemutatni . 
A f ő b b m o n d a n i v a l ó t - a szószapor í tás 
e lke rü lése végett - p o n t o k b a s z e d e m . 
• Az első, ami a szerkezet i (1.) táblán 
fel tűnik, az a t e n n e l ő t e v é k e n y s é g h e z köz-
vetlenül n e m kapcso lódó szolgáltatások (14. 
sor!) hatalmas súlya: a nemzet i munka te l j e -
s í tmény mintegy 40 %-a, s z e m b e n p é l d á u l 
az oktatás, egészségvédelem, szociális háló, 
t udományos kutatás é s fejlesztés - közvet len 
gazdaság i há t t é rágaza tokkén t f e l fogha tó -
tömbjével , ame ly együ t t e sen min tegy fe le -
akkora jövedelmet realizál, mint az „egyéb" 
szolgáltatások. Ez u tóbbin belül csak a pénz-
ügy i szolgáltatás e g y m a g á b a n f e l eakkora 
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Felhasználás Belföldi Kibocsátás 
Kohá-
szat 
Fém-
feldol-
gozás 
Klasz-
szikus 
gép-
ipar 
Autó-
gyártás 
Elektro-
nika, 
műszer 
Term, 
felh. 
(gép-
ipar) 
Felhal-
mozás 
Fo-
gyasz-
tásra 
Export össze-
sen 
Fémfeldolgozás 4,9 36,1 18,8 0,8 2,3 58,0 32,6 10,0 147,3 247,9 
Klasszikus gépipar 5,1 8,8 15,5 1,8 2,2 28,3 88,2 23,1 484,1" 623,7 
Autó 0,6 0,8 1,7 11,8 0,3 14,6 61,2 30,7 902,3" 1008,8 
Elektronika, műszer 0,9 1,0 1,5 0,3 10,5 13,3 58,7 38,9 852,8" 963,7 
Összesen 11,5 46,7 37,5 14,7 15,3 114,2' 240,7s 102,7" 2386,5 2844,1 
Import 
Fémfeldolgozás 1.8 8,5 12,9 6,3 6,2 33,9 14,0 12,8 60,7 
Klasszikus gépipar 5,0 13,9 102,9* 14,9 89,9 221,6 300,1 61,1 582,8 
Autó 0,2 0,1 2,9 372,6 1,3 376,9 141,5 122,5 640,9 
Elektronika, műszer 3,0 0,7 9,6 1,3 490,9' 502,5 173,6 51,3 727,4 
Összesen 10,0 23,2 128,3 395,1 588,3 1134,9" 629,2" 247,7" 2011,8 
3 táblázat • A magyar gépiparon belüli tevékenységcsoportok kapcsolódásai, 1998 (folyó 
áron) 10'' Ft. Saját számítás az 1998-as ÁKM (szervezeti elhatárolás - KSH Időszaki Tájékoztató, 
Bp., 2001 ) adataiból. Az 1-5 indexszámokkal jelölt értékekre a szövegben hivatkozás található. 
súlyt k é p v i s e l , m i n t a 12-es s o r s z á m m a l 
m e g j e l ö l t h u m á n t ő k e - t e r m e l ő t ö m b . Az 
inga t l an fo rga lmazás is (!) é s az á l lamigazga-
tás i -véde lmi ág is e g y e n k é n t n a g y o b b jöve-
d e l e m k é p z é s i potenc iá l la l v a n fe l tün te tve , 
mint bá rme ly ik közvet len t e rme lő tevékeny-
s é g . Ez a z a d a t s o r k é t s é g k í v ü l p o s z t i n -
dusztr iá l is je l legű b e n y o m á s t tesz a m a g y a r 
nemze tgazdaságró l : a gazdaság nemzet i p o -
tenc iá l j ának min tegy fe le m á r n e m h o z létre 
s e m anyag i , s e m szel lemi t e rmeke t , h a n e m 
koo rd iná l j a e z e n e l ő b b i e k t e v é k e n y s é g é t . 
• A kitermelötevékenység a jövedelem-
alkotás t e rü l e t én igen c s ö k e v é n y e s n e k m u -
ta tkoz ik : t e l j e s í tménye m i n d ö s s z e g y ö n g e 
6 % - k a l növe l i a GDP- t . E n n e k c s a k n e m 9 0 
%-a m e z ő g a z d a s á g . Ha e z a t ény leges he ly -
ze te t tükröz i , a k k o r ide je k é t s é g b e e s n ü n k . 
A '80-as é v e k e l e j é n a m e z ő g a z d a s á g d i sz -
poná l t a n e m z e t g a z d a s á g temiésze t i e rőfor -
rása inak 2 /3 -áva l ( ez va lósz ínű leg m a is így 
van!), a t echno lóg ia i f e l s ze re l é s é r t é k e i n e k 
m a j d n e m n e g y e d é v e l , h u m á n t ő k e - k a p a c i -
tásának 1/3-ával ( e z e n be lü l a f e l ső fokú vég-
ze t t eknek is u g y a n e k k o r a h á n y a d á v a l ) , s 
a r ánya a G D P - b e n 20 %-ny i volt . Ez. - az 
á r a k b a n m e g l é v ő agrá ro l ló t is figyelembe 
v é v e - reál isnak is tűnik. Ha a d r á m a i a n ala-
csony részarány e g y e d ü l a n n a k köszönhe tő , 
h o g y a m e z ő g a z d a s á g által t e rme l t j ö v e d e -
lem nagy ré sze a k ö z v e t í t ő k e r e s k e d e l e m -
b e n csapód ik le, a k k o r is s z o m o n i helyzete t 
tükröz , ha t é n y l e g e s s o r v a d á s r ó l v a n szó, 
akko r ped ig az egye t l en „világszintű" te rmé-
sze t i -ember i t é n y e z ő - e g y ü t t e s ü n k e l e n y é -
szését olvasliatjuk ki az ada tból . Valószínűsí-
tem, hogy a G D P - h e z va ló hozzá jáni lás csak-
n e m 6 %-os ada ta m i n d k é t t é n y e z ő t tükrözi 
- noha n e m tudni, mi lyen arányban. A bányá-
szat 1985-ben 5 %-os a rányának 0,7 %-ra való 
c s ö k k e n é s e az ágaza t r endk ívü l e r ő s vissza-
szorulásával m a g y a r á z h a t ó (a s z é n t e r m e l é s 
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minimálisra csökkent ; az érctermelés lénye-
g é b e n megszűnt , k i v é v e a bauxitét, ame ly 
ugyancsak visszaesett; a szénliidrogén-kiter-
m e l é s is visszaszorulóban van). 
• Igen alacsony a finomító t evékenység 
hozzájárulása a GDP-hez, ami nem azt jelenti, 
h o g y az anyagellátásban is ilyen alacsony az 
a r á n y u k . Mindkét n a g y f inomító ágazat: a 
vaskohásza t is és a kőolaj - fe ldolgozás is im-
p o r t a n y a g - b á z i s o n m ű k ö d i k . M i n d k e t t ő 
intenzív exportőr: a kohásza t közvetlenül, a 
s zénh id rogén- ipa r p e d i g a vegy iparon ke-
resztül . Nem szűk ke resz tme t sze tek tehát , 
s ő t . . . 
• A feldolgozóipa raz „egyéb" szolgálta-
t á sokka l felhígított G D P - n e k mintegy felét 
h o z z a létre. Sze rkeze te m e g l e p ő e n e g y e n -
letes, az egyes ágazati kategóriák egyenként 
a f e l d o l g o z ó i p a r e g é s z é n e k l O - 1 8 %-á t 
tesz ik ki. Igaz, m i n d a z expor tból , m ind az 
impor tbó l jóval n a g y o b b súlyt képviselnek, 
mint azt a termelésben betöltött szerepükből 
köve tkez t e the tnénk . Az ada t rendszer egy-
é r t e lmű képet ad: a m a g y a r gazdaság lénye-
g é b e n a feldolgozóiparon keresztül van oda-
n ő v e a nemze tköz i gazdaság i hálózathoz. 
E b b e n az élelmiszeripar és könnyűipar „tapa-
dás i" együt thatói v i s z o n y l a g g y e n g é k , a 
vegy ipa ré , va lamint a f é m f e l d o l g o z ó ága-
z a t o k é pedig igen je len tősek . U g y a n a k k o r 
a n e m z e t g a z d a s á g anyag fogyasz t á sában a 
k i t e n n e l ó és f inomí tó t e v é k e n y s é g e k van-
n a k az élen, a l eg inkább exportorientált ága-
za tok között pedig ugyanazok , ame lyeknek 
a z i m p o r t f ü g g ő s é g ü k is a l egnagyobb . Ez 
m é g előkerül a tovább iakban . 
• A piacra k e r ü l ő á r u k árának min t egy 
35^45 %-át teszi ki az adot t ágazat ke re t ében 
hozzáadott érték, (ha ezeket az értékeket 
visszafelé görgetjük, vagyis az anyagi költsé-
g e k b ő l megint kiszűrjük az e lőző fázisokban 
születet t hozzáadot t é r t ékeke t , a v é g é n az 
egész nemzeti m u n k a feloldódik hozzáadott 
é r t é k b e n , a ba i t tó k ibocsá tás „nem e leven-
munka" -komponense leszűkül az importra!). 
Meglepő , h o g y az ágaza tok oroszlánrésze 
ezen a sávon belül m o z o g - ami persze n e m 
homogenitást jelent, h a n e m csak egy mérsé-
kelt szóródást . Igazán k iugróan magas ele-
venmunka- tar ta lmú szegmensek nincsenek 
is - viszont „kiabál" öt ágaza t a rendkívül 
alacsony hozzáadottérték-tartalmával: az 
élelmiszeripar (20,5 %), a kohászat (.16,7 %), 
a közútijármű-gyártás (21 %), a mikroelektro-
n ika- informat ika ( 16,3 %) és a híradástech-
nika (18,5%). (Az á b r á n csillaggal jelöltem 
m e g őket!) Ez azért f e l t űnő jelenség, mivel 
az öt ágaza t teszi ki a m a g y a r expor t 43 %-
át. Vagyis az export c s a k n e m fele igen kevés 
Magyarországon lé t rehozot t ér téket képvi-
sel. Lapozzunk vissza az 1. táblázathoz: az 
a u t ó i p a r é s a g y e n g e á r a m ú ipar együt tesen 
az i m p o r t n a k u g y a n c s a k m i n t e g y 0,4-ét 
hozza be . Vagyis olyan ágazatokról van szó, 
amelyek min tegy „bér-feldolgozást" végez-
nek. A magyar termelésitényező-adottságok-
ból k ö v e t k e z ő e n az o r s z á g n a k az volna 
előnyös, ha az adott anyag impor t minél na-
gyobb hozzáadott-értékkel megtoldva hagy-
ná el az országot ( fa j lagos é r t ék tenne lés és 
súly-ér ték szempont jábó l gyarapodnék!). A 
gépipar két szuper -d i ramikusan terjeszkedő 
ágazatánál n e m ez a tendencia látszik kibon-
takozni: a másik két ágazat közül a kohászat 
is és az élelmiszeripar is nyomott nemzetközi 
árakkal k ü s z k ö d i k (igaz, az élelmiszeripar 
főként liazai anyagbázison-legalábbis addig, 
amíg a t ö n k r e m e n t m e z ő g a z d a s á g el tudja 
látni a hatalmasra nőtt élelmiszeripart nyers-
anyaggal). 
Ez az ö s sze függés m á r n e m arra utal, 
mintha a magya r nemze tgazdaság érett vol-
na arra, a m i n e k a r o h a m o s kifejlődéséről az 
1. táblázata rulkodik. Ez a r eá l sz fé ra - ipa r , 
mezőgazdaság , szállítás, h í rközlés - m é g 
n e m „magasan fejlett", „nagyon termelé-
keny" - h a n e m úgy néz ki, hogy dinamikusan 
fej lődő ágazatai egyszerű bedolgozó-szere -
pet já tszanak az őket m ű k ö d t e t ő ( jobbára 
t ransznacionál is) t őkék munkamegosz t á s i 
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r e n d s z e r é b e n . A m a r a d é k m e g c s e n d e s e n 
baktat az európa i gazdaság peremvidékein . 
Kis jóindulat tal a „félperiféria a lsó mezeje" 
felső sávjában mozog, an telyből a felső mező-
ije való qg>é/t<?/wí7felemelkedés és az ottani 
pozíció stabilizálása lehet a reális gazdaság-
stratégiai feladat, és n e m a cent rum-pozíc ió 
mímelése. 
Tula jdonképpen ezzel leírtam a legfonto-
s a b b következ te tés t . A szé l e sebb ér te lem-
b e n vett g é p i p a r be l ső kapcsola ta inak hoz-
zátétele csak finomításokkal szolgál. A táblán 
s zámokka l e m e l t e m ki a fontos adatokat . 
• Az 1-gyel jelölt ada tok m e g d ö b b e n t ő 
tényt m u t a t n a k : a g é p i p a r f é l t e rmék- fo -
gyasz tá sának min tegy 90 %-a import . Ez 
persze n e m egészen igaz: a „hagyományos" 
tennelővállalatok gyártási vertikuma ui. nem 
e l ég mély : az a lkat részek, r é szegységek 
nagy hányadá t m a g u k állítják elő. Ez - mint 
vállalaton belüli forgalom - n e m jelenik meg 
az AKM-ben. Ezzel s z e m b e n a 20. sz. utolsó 
éve iben felfutott ágak - autóipar, informatika 
- a l i g használnak Magyarországról származó 
in te rmedie reke t . Még a klasszikus gép ipa r 
(gépi b e r e n d e z é s e k gyártása, v i l lamos gé-
p e k é s k é s z ü l é k e k gyártása, vasúti és vízi 
járművek gyártása) intermedier-felhasználá-
sának jelentős része is küllőidről szánnazik -
va lósz ínű leg az i g é n y e s e b b a lka t részek . 
Tehá t itt is a „félperiférikus" jelleg b u k k a n 
felszínre. (2-es és 3-as jelzések!) Az autóipar 
és a mikroelektronika-l i í radástechnika igen 
e rősen export-orientáltak: jóformán n e m bo-
csátanak hazai piacra árut („4"-es jelzések). 
• Végül a 3• táblázatból az is kiderül (5-
ös je lzések) , h o g y az. import uralja a hazai 
b e r u h á z ó i és fogyasztói piacot is - a fémtö-
m e g c i k k e k és vassze rkeze tek kivételével. 
* 
A magya r nemzetgazdaság - a fenti e lemzés 
legalábbis ezt látszik a lá támasztani - m é g 
n e m érett a n n a k a szerkezet i á ta lakulásnak 
a n a g y o b b m é r t é k ű k ibon takozásá ra , amit 
szakzsargonunk poszt-indusztriál is szerke-
ze tnek nevez. Lehet, h o g y e z az á t lendülés 
tör ténelmileg lá tó távolságba került - h o g y 
így van-e, azt az fogja e ldönteni , az európa i 
integráció befogadja-e az országot, és ha igen, 
milyen hatással lesz a fe j lődésre: serkenti- , 
fékezi- , defonná l ja -e . Az a z o n b a n biztos, 
hogy a nagy átfej lődés n incs m é g stratégiai 
távolságban. A m a g y a r ágazat i szerkeze t 
m i n d e n pont ján je lentős - kedvező t l en -
el térések vannak attól, a m i feltétlenül szük-
ségeltetik althoz, hogy e szerkezet centrum-
jel legűen m ű k ö d h e s s é k é s így is csatlakoz-
hasson a nemzetköz i gazdasághoz . 
A ki termelő fázis „csökött" - ez n e m a 
magyar gazdaságpolitika mulasztása, h a n e m 
ré szben az agrárollóé, r é s z b e n a földtani 
viszonyoké. Persze ez is g a z d a g a b b lehetne 
egy korszerű, m a g a s t e r m e l é k e n y s é g ű és 
ha tékony agrár-struktúra meglé te esetén: ez 
a '80-as é v e k b e n m é g r e n d e l k e z é s r e állt, s 
szétenyészésééi t v a l ó b a n az utóbbi évtized 
gazdaságpolit ikáját terheli a felelősség. 
A finomító-fázis, mint említettem, kicsiny-
sége ellenére is b ő keresztmetszet . Egyelőre 
„botcsinálta" d e v i z a f o r r á s k é n t m ű k ö d i k : 
adottságai ellenére. 
Az in termedier szerkeze t i világ kétágú: 
„centrunf ' - je l legű ága K+F-igényes, m a g a -
san sz.akképzett m u n k á t foglalkoztat , és 
értékes termékekkel látja el a végfogyasztási 
terméket input-piacát. Ez a fajta intennedier-
t e imelés a mai Magyaro r szágon súlyosan 
alulfejlett, holott jelenlegi fejlettségi stádiu-
m u n k b a n és világ-környezeti helyzetben ez 
a szektor men the tné m e g a magyar gazdasá-
got a degradációtól . Ezzel s z e m b e n „jó kö-
vér" az igénytelen in te rmedie r te rmék- te r -
melő szektor, ami az országot n e m az igényes 
f é l p e r i f é r i a - u t á n g y á r t ó c e n t r u m i rányba 
mozgatja, h a n e m a primitív félperiféria felé . 
Végül, a végfelhasználásra alkalmas ter-
m é k e k e t t e rmelő s z e g m e n s is két irányú: a 
c e n t r u m - s z a b á s ú , szof isz t ikái t t e n n é k e k 
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kitermelés finomítás intermedier fázisok végtermék fázis 
2. ábra • A magya r ágazat i szerkezet eltérései a centrum-típustól (semat ikus ábrázolás) 
K+F-jére és végkikészí tésére van berendez-
k e d v e (mindeneke lő t t a m a g a s igényű, kis 
szériában termelt vagy egyed i tennékekre) . 
Különösen a kis országok (Svájc, Svédország, 
Dánia, Finnország stb.!). A fejlődési pályájuk 
de le lő jén lévő t ö m e g t e m i é k e k szerelését 
- m é g ha azok „ifjú k o r u k b a n " e rősen K+F-
igényesek voltak is - a C e n t r u m haj lamos 
leadni félperifériális, vagy „bedolgozó" típu-
sú, mély-perifériális g a z d a s á g o k n a k . Ezen 
kívül v a n n a k egyszerű , e lavul t vagy „időt-
l enné vált" v é g t e m i é k e k is. A cen tn imgaz-
daságok s z e r k e z e t é b e n e z e k n e m vivő je-
lentőségűek - m é g az „utángyártó centrum" 
ka tegór iában sem. A m a g y a r sze rkeze tben 
jelenleg ezek, valamint a „lepasszolt" szere-
lőtevékenységek u ra lkodók - amint említet-
tem: a kevéssé igényes intermedier-fázisok-
kal karöltve. 
A 2. ábrán vas tag k o n t ú r o k k a l és satí-
rozva jelzem a „centrum-típusú" szerkezetet 
és vékony, szaggatott vonallal , fehér mező-
vel a mai magyar he lyze te t - persze csak 
s ema t ikusan : e n n e k s z á m s z e a í s í t é s e és 
méretarányos ábrázolása az adathiány abszo-
lút korlátjába ütközik! 
Ha mindez igaz - tapasztalataink inkább 
alátámasztják, m i n t s e m kérdésessé teszik e 
helyzet realitását, a vita inkább a m é r t é k e k 
körül bon takozha t ki - , akkor a jelenkori, a 
21. század e l ső ké t -há rom évt izedére (és 
n e m egy-két évre!) k ido lgozandó fejlesztési 
stratégiának gyú j tópon t j ába a m e z ő g a z d a -
ság l e romlásának visszájára fordítását és a 
feldolgozóipar „súly-érték", illetve „fajlagos 
GDP-temielő képesség" viszonyainak jelen-
tős javítását cé l szerű állítani. A másik alap-
feladat az ember i t e rmelőerő ér tékromlásá-
n a k megáll í tása — intellektuális k incsünk 
enyésze t ének megáll í tása. Ezt a stratégiát 
minél hamarabb ki kell dolgozni, körülötte 
a nemzeti konszenzust megteremteni és 
az Unióhoz való csatlakozásnál megvalósí-
tási feltételeit kiharcolni. Minden egyéb -
legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint -
pótcselekvés. 
Ferenc Kozma: Structural Dilemmas of the Hungarian Economy 
The author analyses the structural characteristics of Hungarian economy, relied o n basic data of 
1998 input-output tables. H e emphas izes the p rob lems of the expor t -power , of the d e p e n d -
ence f rom import also of the density of liigh-qualified labour in the G D P of Hungary. 
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Láng István 
Stockholm - Rió -Johannesburg 
LESZ-E ÚJ A NAP ALATT 
A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN? 
Visszapillantás 
Rachel Carson (1907-1964) amerikai í rónő 
1962-ben pub l iká l t a Néma tavasz c ímű 
könyvét, a m e l y b e n a t ennésze tbcn felhasz-
nált kémiai anyagok káros biológiai hatására 
hívta fel a f igyelmet. Nem t u d o m á n y o s m ű -
vet írt, mégis igen színesen, sőt d ráma ian 
ábrázo l ta a pesz t i c idek a l k a l m a z á s á n a k 
n e m k í v á n a t o s hatásait. A n é p s z e m könyv 
kétségkívül hozzájánilt a környezetvédelmi 
társadalmi m o z g a l m a k kia lakulásához. Az 
írónő abban látta önnön feladatát, hogy meg-
kongassa a vészharangot , és másfajta szem-
léletet, g o n d o l k o d á s t és cselekvési progra-
mot suga lmazzon mindenkinek 1 . 
A világ n é p e s s é g é n e k n ö v e k e d é s e eb -
ben az időszakban gyorsult fel. A 60-as évek-
b e n é v e n t e 41 millió, a 7 0 - e s e k b e n éven te 
77 millió fővel gyarapodot t az ember i ség . 
A hatvanas évek vége felé a Római Klub 
elkezdte az űj t ípusú vi lágmodellek elkészí-
tését, a m e l y e k a népes ség n ö v e k e d é s e , az 
e r ő f o n á s o k felhasználása és a környezet 
s z e n n y e z ő d é s e és d e g r a d á l ó d á s a között 
kereste az összefüggéseket . Az első jelentést 
A növekedés határai címmel 1972-ben pub-
likálták. A végkövetkez te tések igen pesszi-
misták voltak2 . 
Az ENSZ is felfigyelt ezekre az űj jelensé-
gekre. 1972 júniusára összeliívta a Stockhol-
' Carson R.: Néma tarasz. Katalizátor Iroda, Buda-
pest, 1994. 261 o. 
•' Meadows D. H. et al : The limits to grotvth. Uni-
verse Books, New York. 1973. 218 o. 
mi Konferenciá t , m e l y n e k hivatalos n e v e 
ENSZ Konfe renc ia az Emberi Környezetről 
(UN Conference on the Unman Environ-
ment) volt. Sa jnos a Szovje tunió és szövet-
ségese inek n a g y része, így Magyarország 
s em vet tek részt a Konferenc ián . Az ok: a 
Német D e m o k r a t i k u s Köztársaságot n e m 
hívták m e g a r endezvényre . (Abban az idő-
b e n az NDK n e m volt tagja az ENSZ-nek. ) 
Előszóra Stockhomi Konferencián szem-
besül tek a világ vezetői azzal, h o g y b é k é s 
k ö r ü l m é n y e k közö t t is veszé lyhe lyze tbe 
k e r ü l h e t n e k a Föld lakosai a k ö r n y e z e t 
szennyeződése és az erőforrások kimerülése 
miatt. A fe j lődő országok tör ténete azt bizo-
nyította, h o g y a s z e g é n y s é g is gerjeszti a 
környezet i p rob l émáka t . S tockholm u tán a 
k ö r n y e z e t v é d e l e m önál ló ágazattá vált az 
egyes o rszágokban 3 . 
A nyo lcvanas é v e k b e n jelentős szemlé-
letváltozás köve tkeze t t be: kiderült, hogy a 
kö rnyeze t romlás n e m c s u p á n regionális, 
h a n e m globális p r o b l é m a is, a ke le tkeze t t 
károk többsége csak hosszú idő múl tán szá-
molható fel, é s a p rob léma jellege komplex : 
tennészet i , gazdaság i és szociális e l e m e k e t 
foglal magában . 
Az ENSZ Közgyű lés f e lké résé re 1 9 8 4 -
1987 között m ű k ö d ö t t a Környezet é s Fej-
lődés Világbizottsága, és publikálta a Közös 
Jövőnk jelentést. Ennek a d o k u m e n t u m n a k 
1
 Láng I.: A környezetvédelem nemzetközi körképe 
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. 1980. 212 o. 
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k ö s z ö n h e t ő e n e r ő s ö d ö t t m e g , k a p o t t kü lö -
n ö s j e l e n t ő s é g e t a f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s 
koncepc ió j a ' . 
Az ENSZ 1992 júniusában sze rvez te m e g 
a k ö v e t k e z ő v i l á g k o n f e r e n c i á t R io d e 
jane i róban . Ez volt a Riói Konfe renc ia , lriva-
talos n e v é n ENSZ Konferenc ia a Környeze t -
ről és Fejlődésről (UN Conference on the 
Environment and Development). Az új 
szemlé l e t m á r ö s s z e k a p c s o l t a a k ö r n y e z e t -
v é d e l m e t é s a g a z d a s á g i fe j lődés t . A f e n n -
tar tható fe j lődés központ i je lszóvá vált, min-
d e n k i le lkesedet tér te : a k o m i á n y o k , az üzle-
ti szféra, a zöld mozga lmak . M i n d e z m á r sejt-
tette, h o g y a f enn ta r tha tó fe j lődés rő l egysé -
g e s é r t e l m e z é s al igha vá rha tó ; a n n a k t ö b b -
fé le fe l fogása kö rvona lazód ik a v i lágban ' . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k m é g e r ő t e l j e s e b b e n 
kísére l ték m e g é r v é n y e s í t e m e l k é p z e l é s e i -
ket. A fejlett o r szágok a b m t t ó haza i összter-
m é k ü k 0 ,7 %-á t ígér ték a f e j l ő d ő k n e k kör -
n y e z e t k í m é l ő t e c h n o l ó g i á k b e v e z e t é s é r e . 
Az í g é r e t e k n e k (v i l ágá t l agban) a f e l e s e m 
valósul t m e g . 
A Riói Konfe renc ia e l fogad ta a klímavál-
tozás i , v a l a m i n t a b i o d i v e r z i t á s - v é d e l m i 
e g y e z m é n y t " . Az A g e n d a - 2 1 d o k u m e n t u m 
igen h a s z n o s a ján lásokat foga lmazo t t m e g a 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k é s a n e m z e t i 
k o r m á n y o k számára 7 . 
A Rió utáni időszak 
A Riói K o n f e r e n c i a k é t s é g k í v ü l j e l e n t ő s 
p o z i t í v h a t á s s a l vo l t a v i l ág k ö r n y e z e t i 
ál lapotára. E lsősorban nemze t i sz in ten lehet 
k e d v e z ő e r e d m é n y e k r ő l b e s z á m o l n i . T ö b b 
'Our Common Future. Oxford University Press, Ox-
ford, New York. 19S7. 383 о. 
' Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezet és 
Fejlődés Konferenciája: tények és adatok. Kiadta az 
ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciájának Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága, Budapest. 1992. 63 o. 
0
 Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi 
egyezmények, Kiadta a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztérium. 1994. 80 o. 
" Feladatok а XXI századra. AGENDA-21. Föld 
Napja Alapítvány, Budapest. 1993- 433 o. 
o r s z á g b a n olyan nemze t i kö rnyeze tvéde lmi 
p r o g r a m o k a t va ló s í t o t t ak m e g , a m e l y e k 
k e d v e z ő e n hatottak a levegőt isz taság védel -
m é r e , a v ízkész le tek rac ioná l i s fe lhaszná lá-
sára v a g y a hu l l adékgazdá lkodás r a , illetve a 
vál la la tok k ö r n y e z e t t u d a t o s irányítási rend-
szerére. A nemze tköz i p é n z i n t é z e t e k (Világ-
b a n k , regionál is fe j lesztés i b a n k o k ) sz igo-
r ú b b környezet i ha tásv izsgá la toka t követel-
tek m e g a segé lyek , h i t e lek fo lyós í tásához . 
Globál is m é r e t e k b e n a z o n b a n folytató-
dott a z erőforrás- tar ta lékok fe lé lése é s a kör-
n y e z e t romlása; e l s ő s o r b a n a világ n é p e s s é -
g é n e k n ö v e k e d é s e , a v á r o s o k túlzsúfoltsága 
(a f o l y a m a t o s o d a ö z ö n l é s k ö v e t k e z t é b e n ) 
és az a n y a g - é s e n e r g i a i g é n y e s fogyasztás i 
s zokások konze rvá lódása miatt . 
Az ENSZ 1997-ben k ü l ö n ü lésszako t tar-
tott a Rió utáni öt é v t e l j e s í t m é n y é n e k ér té-
ke lésére . A fe j lődő o r s z á g o k sú lyos szemre -
hányásoka t fogalmaztak m e g , t ö b b e k között 
az ígért 0 ,7 %-os G D P - t á m o g a t á s s a l kapcso -
la tban , a m e l y a m e g v a l ó s u l á s k o r c s u p á n 
0 , 2 5 - 0 , 3 0 %-o t jelentet t . A s z e g é n y e k és a 
g a z d a g o k között i s z a k a d é k t o v á b b nőtt, a 
FAO ada ta i szer int a v i l á g o n m i n t e g y 800 
mil l ió e m b e r éhez ik . Az ENSZ K ö z g y ű l é s 
önkr i t ikusan elismerte, h o g y a riói a jánlások 
j e l en tős részé t n e m s ike rü l t megva lós í t an i . 
A t o v á b b l é p é s h e z ú j a k c i ó p r o g r a m o t n e m 
d o l g o z t a k ki, h a n e m a z A g e n d a - 2 1 d o k u -
m e n t u m o t t e k i n t e t t é k v á l t o z a t l a n u l a 
tovább i c se l ekvések a l a p j á n a k 8 . 
K ö z b e n az Európai U n i ó határozot t lépé-
seke t tett a t é r ség k ö r n y e z e t i á l l a p o t á n a k 
javítására. 1992-ben m e g h i r d e t t e az 5. Kör-
n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m o t , a m e l y 2000-ig 
tartott. E n n e k k e r e t é b e n a h a n g s ú l y t a kör -
nyeze t i e l e m e k m e g ő r z é s é r e ( l evegő , víz, 
talaj, élővilág, t e l e p ü l é s e k ) é s az e g y e s gaz-
daság i s z e k t o r o k ( e n e r g e t i k a , ipar, m e z ő -
8
 Az ENSZ Közgyűlés rendkívüli ülésszaka: a fenn-
tartható fejlődés nemzetközi programjának éllékelése 
és a további feladatok. Kiadta a Fenntartható Fejlődés 
Bizottság, Budapest. 1997. 95 о 
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gazdaság, közlekedés, turizmus) környezet-
k ímélő m ű k ö d t e t é s é r e helyezték . Igen szi-
gorú egyed i környezetvédelmi direktívákat 
fogadott el az EU, amelyeket a tagjelölt orszá-
gok is kö te lesek beépí ten i jogrendjükbe . 
1997-ben az Európai Unió vezetői elfo-
gadták az Amszte rdami Szerződést . Ez a 
d o k u m e n t u m lényeges e l e m m e l gazdagí-
totta az EU környezetpoli t ikáját azzal, hogy 
a fenn ta r tha tó fej lődést he lyez te a k ö z é p -
pontba . A Szerződés ugyanis kimondta: úgy 
kell a kö rnyeze t m a g a s szintű v é d e l m é t és 
minőségének javítását elérni, hogy az harmo-
nikus és kiegyensúlyozott legyen, és a fenn-
tartható fejlődést mozdítsa elő. A d o k u m e n -
t u m b a n megje lent az az igény is, h o g y a 
környezetvédelmet integrálni kell más szek-
torpolitikákba is. Л későbbi elemzések, jelen-
tések a z o n b a n elismerték, hogy ez az integ-
ráció igen lassan m e g y v é g b e , és s z á m o s 
gazdasági érdekel lentéte t hoz a felszínre". 
A Rió utáni időszak egyik legtöbbet vita-
tott ké rdé se a klímaváltozás körül bon tako-
zott ki. A Riói Konferencián elfogadták ugyan 
a Klímaváltozási Kere tegyezményt , azon-
b a n a d o k u m e n t u m n e m tartalmazott s e m 
konkré t СО, -csökken tés i ha tá ré r t ékeke t , 
s em időpon toka t . Öt év ig tartott a vita és 
egyezkedés , míg végül Kiotóban, 1997-ben 
elfogadtak egy olyan jegyzőkönyvet , amely 
pótol ta a korábbi h iányosságoka t . így, az 
ü v e g h á z h a t á s ú gázok k ibocsá t á sában az 
Európai LJnió á t lagosan 8 % csökkentés t 
vállalt 2012-ig, az USA 7 %-ot, Magyarország 
ped ig 6 %-ot. Azóta közel négy év telt el, d e 
a Kiotói J e g y z ő k ö n y v n e m lépett hatályba. 
Az érintett oiszágok többsége n e m ratifikálta. 
(Magyarország sem, n e m elvi o k o k miatt, 
h a n e m mert egysze rűen n e m terjesztettek 
az országgyűlés elé ilyen javaslatot.) Geo rge 
Bush, az USA elnöke kijelentette, hogy Ame-
' Treaty of Amsterdam. Amending the Treaty on 
Emopean Union, the Treaties Establishing the Euro-
pean Communities and Certain Related Acts, Signed 
in 1997, Entered in Force in 1999. 
rikának n e m é r d e k e a kiotói megá l l apodás 
végrehaj tása . Végül 2001. augusz tus elején 
sikerült Bonnban egy o lyan kompromisszu-
mot e lérni , amely reális r e m é n y i jelent a 
kiotói jegyzőkönyv jogi alapjainak megőrzé-
sére a n n a k ellenére, hogy az USA távol tartja 
magát a kötelezettség-vállalástól1". 
Johannesburg 
Az ENSZ Közgyűlése 2000. d e c e m b e r é b e n 
hozot t határozatot arról, h o g y 2002. szep-
t e m b e r é l j e n J o h a n n e s b u r g b a n (Dél-Afrika) 
megtart ja a Világ-Csúcskonferencia a Fenn-
tartható Fejlődésről (World Summit on Sus-
ta inable D e v e l o p m e n t ) c í m ű rendezvényt . 
A Világ-Csúcskonferencia f ő feladata lesz a 
Riói Konferenc ia (1992) ó ta eltelt időszak 
é r téke lése , e lemzése , az e l fogadot t kötele-
ze t t ségek végreha j t á sának fe lmérése , to-
vábbá ú j feladatok kijelölése, intézményi és 
f inanszí rozás i i n t é z k e d é s e k r e v o n a t k o z ó 
javaslatok kidolgozása a fenntartható fejlődés 
é r d e k é b e n . A Vi lág-Csúcskonferenciára az 
ENSZ meghívja a tagállamok és a nemzetkö-
zi szervezetek l egmagasabb szintű vezetőit. 
Az előkészí tést é s a s ze ivezés t az ENSZ 
Fenntartható Fejlődés Bizottsága koordinálja 
az ENSZ Titkárság egyes részlegeinek közre-
m ű k ö d é s é v e l . A sze rvezés f ő b b e lemei a 
köve tkezők : 
• Az ENSZ-család szakosí to t t szervezetei 
(UNEP, IJNDR W H O é s m á s o k ) összefog-
laló jelentéseket készí tenek a szakterületük 
globális helyzetéről, koncentrálva a környe-
zeti kérdésekre és a fenntar tható fejlődésre. 
• Az ENSZ regionális szervezetei ( pl. Európai 
Gazdaság i Bizottság) területi ér tekezlete-
ket tartanak a kormányzat i szervek számá-
ra. Az értekezlet-sorozatot 2002 nyarán az 
I n d o n é z i á b a n t a r t andó miniszteri szintű 
e lőkész í tő értekezlet zárja, ame lyen m e g -
10
 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökken-
tése: Kiotói Jegyzőkönyv az ENSZ Éghajlatváltozási 
keretegyezményéhezés a hazai feladatokhoz. Kiadta 
a KTM. 1998. 96 o. 
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próbálják véglegesíteni a Világ-Cúcskonfe-
rencia d o k u m e n t u m a i n a k tervezetét. 
• A nem-kormányza t i é s az üzleti szféra ne -
ves képviselői számára öt regionális kerek-
asztal-éitekezletet szervez az ENSZ Titkár-
ság. Ezzel azt ösztönzik , h o g y a nem-kor -
mányzat i s ze rveze t ek m i n d e n eddiginél 
n a g y o b b szerepet kapjanak. Az öt regioná-
lis értekezlet e r e d m é n y e i n e k rövid össze-
foglalóját az a lábbiakban fogjuk ismertetni. 
• T ö b b nemzetköz i szervezet saját kezde-
m é n y e z é s é r e állít ö s sze értékeléseket , ja-
vaslatokat a Világ-Csúcskonfeiencia számára. 
A Stockholmi, a Riói és a Johannesburgi Kon-
ferencia je l lemzése a kulcsszavak kiemelé-
sével: Emberi Környezet ( 1972), Környezet 
és Fejlődés (1992), Fenntartható Fejlődés 
(2002) . Vagyis az e lmúl t 30-40 év e r e d m é -
n y e k é n t kialakul a k ö r n y e z e t v é d e l e m , a 
gazdasági és a szociális szféra összefonódása. 
Ez a l a p v e t ő e n ú j f e l fogás t és p r o b l é m a -
megköze l í t é s t jelent. 
Regionális kerekasztal-értekezletek. 
Az egyes regionális ös sze jöve te l eken 2 5 -
30 meghívot t vett részt. E g y h a r m a d u k az 
üzle t i szférából , e g y h a r m a d u k nem-kor -
mányza t i szerveze tek képvise lő iből került 
ki (zöldek, szakszervezetek, önkormányza-
tok), s egyharmadnyian voltak a tudományos 
kutatás és a technológiai fejlesztés szakértői. 
Az ér tekez le tek v i tá inak f ő b b megál lapí-
tásait írásos je lentésben foglalták össze. 
Európai/Észak-Amerikai régió. Vail, 
Colorado, USA, 2001. június 6-8.* 
A rész tvevők e l ismer ték , h o g y e régiók oly 
m é r t é k b e n használják fel a világ erőforrásait, 
h o g y veszélyeztetik a Föld eltartó képessé -
gét . Ugyancsak e z e k a r é g i ó k n a k (Európa, 
Észak-Amerika) , v a n kü lön l eges felelőssé-
g ü k a szegénység globális csökkentésében. 
A vita f ő b b megál lapí tása inak összegzése: 
* [elen írás szerzője az ENSZ Titkárság meghívása 
alapján jelen volt ezen a rendezvényen. 
A fenntartható fejlődéshez n e m e legendő 
a környezet é s a gazdasági t e v é k e n y s é g in-
tegrálása, mert a megvalósításhoz a szociális, 
társadalmi d imenz ió is szükséges. (Munkale-
hetőségek, egészségügy, é le tminőség , kör-
nyezetvédelmi te rhek viselése, nevelés , kör-
nyezet tudatosság, társadalmi ö s s z e f o g á s a 
tiszta környeze t é r d e k é b e n stb. ) 
A gazdasági szabá lyzók finomítása, fej-
lesztése elsődleges feladat a piaci mechaniz-
m u s o k o lyan m ű k ö d t e t é s é h e z , a m e l y a 
fenntar thatóság érvényesülését szolgálja. 
A fenn ta r tha tó fe j lődés gyakorlat i m e g -
valósítása a lapve tően az önkormányza tok és 
a vállalatok területén megy végbe. A kormá-
nyok szerepe e l sőd legesen a b b a n áll, hogy 
gazdasági eszközökke l a szükséges mér ték-
b e n erősítik a pozi t ív folyamatokat . 
A t u d o m á n y s z e r e p e az új i smere t ek 
megszerzésében, a konkr ét p rob lémák reális 
e l e m z é s é b e n és a megva lós í tha tó j ö v ő h ö z 
vezető utak fe l tárásában áll. 
A reklámiparban önvizsgálatra és ú j kon-
cepciókra v a n s z ü k s é g a k ö r n y e z e t k í m é l ő 
fogyasztási s zokások kialakításához. 
Alapvetően ú j partneri viszonyt é s kap-
csolatrendszert s zükséges kialakítani a kor-
mányzati és a n e m - k o r m á n y z a t i sz férák , 
illetve utóbbin be lü l az egyes é r d e k c s o p o r -
tok (társadalmi mozga lmak , ö n k o r m á n y z a -
tok, üzleti szféra, szakszervezetek, t u d o m á -
nyos közösségek stb. ) között. 
Helyi akcióprogramok (Local Agenda 21 ) 
jelenthetik a további haladást. Ezek kidolgo-
zását, a meg lévők ese t leges felülvizsgálatát 
és te rmészetesen m i n d e z e k megvalósí tását 
a köve tkező i dőszakban el kell végezn i . 
A nemze tköz i i n t ézményekre v o n a t k o -
z ó e lsődleges i g é n y azok mege rős í t é se és 
az e g y ü t t m ű k ö d é s javítása. Távlati cé lkén t 
javasolható a fenntar tható fejlődést e lősegí tő 
ú j ENSZ szervezet lé t rehozása is.11 
11
 Report: Regional Roundtable for Europe and North 
America. Vail, Colorado, USA. 6-8..[une 2001. (Kiadta 
az ENSZ Titkársága) 
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Latin-Amerika és a Karibi térség. 
Barbados. 2001. június 18-20. 
Etnikai, kulturális és biodiverzitás szempont-
tól ez a a világ egyik legváltozatosabb régió-
ja. A temiészeti erőforrásokra óriási nyomás 
nehezedik . Évi hatmillió hektárral csökken a 
trópusi erdők területe; a tengerparti zónákat, 
a tengeri ökoszisztémákat és a korallzátonyo-
kat veszélyezteti a s z e n n y e z ő d é s és az ide-
genforgalom. A klímaváltozás itt okozhatja a 
l e g n a g y o b b p r o b l é m á k a t . A t ú lnépesedés 
miatt felgyorsult a v á r o s o k b a való özönlés. 
Itt ta lálható a világ két l e g n a g y o b b városa: 
Mexico City és Sao Paulo. A legfőbb szociális, 
gazdasági és környezeti probléma a szegény-
ség és a j övede lmek rendkívül aránytalan 
megoszlása . A Riói Konfe renc i a u tán meg-
n ö v e k e d e t t ugyan a f enn ta r tha tó fejlődés 
m e g é r t é s e és e l fogadása , d e az elvárások 
n e m valósultak meg. 
A vita nél iány jellegzetes megállapítása: 
• A gazdasági n ö v e k e d é s G D P - b e n mért 
mutatóit korrigálni kell a társadalmi és kör-
nyezeti köl tségekkel . 
• A rég ióban a f enn ta r tha tó fej lődést gátló 
súlyos t ényezők közül az egyik a politikai 
akarat hiánya, illetve a n n a k a fel n e m isme-
rése, hogy az állami politika középpont jába 
a fenntar tható fejlődést ke l l ene állítani. 
• Javíthatna a helyzeten a dön tések decent-
ralizálása és az önkonr i ányza tok szerepé-
n e k növe lése . 
• A nemzetközi kereskedelem tükrözze job-
ban a környeze tvéde lmi elvárásokat . 
• A J o h a n n e s b u r g i Konferenc ia egyik leg-
fontosabb feladata lesz a kormányzati és az 
üzleti szféra, s a civil társadalom együttmű-
k ö d é s é n e k meg te remtése , erősí tése. 
• A fenntart ha tó fejlődés megvalós í tásának 
alapja a h á r o m tartópillér, azaz a gazdasági 
fejlődés, a szociális fejlődés és a környezet-
v é d e l e m összekapcsolása 1 2 . 
" Report: Regional Roimdtable for Latin America and 
the Caribbean. Batbados, 18-20 June 2001. (Kiadta 
az ENSZ Titkársága) 
Afrikai régió. Kairó. Egyiptom, 
2001. június 25-27. 
A Riói Konferencia utáni időszakban számos 
pozitív e s e m é n y történt Afrikában a környe-
z e t v é d e l e m é s az e r ő f o r r á s - g a z d á l k o d á s 
terén, á m ezek - e lsősorban financiális o k o k 
miatt - n e m e l e g e n d ő k a fenntar tható fejlő-
d é s megvalósí tásához. A világ 49 l egkevés -
b é fejlett országa közül 35 található Afrikában. 
1994-2000 között az afrikai országok gazda-
sági n ö v e k e d é s e 2 , 3 ^ í , 8 % között m o z g o t t 
évente , á m a leg több országban a n é p e s s é g 
n ö v e k e d é s e miatt e z n e m javított az e g y 
fő re jutó j ö v e d e l m e k e n . Folytatódott a ter-
mésze t i e rőfor rások degradációja . Súlyos 
p rob léma a té rségben az egészséges ivóvíz-
h e z va ló hozzájutás . T ö b b mint 300 mill ió 
afrikai n e m fogyaszt egészséges ivóvizet. A 
temiészeti katasztrófák (áradások, szárazság, 
t rópus i viharok, vu lkánki törések , fö ldcsu-
szamlások stb.) nehezí t ik a lakosság életét . 
Helyi háborúk, törzsi villongások, fegyverke-
zési kiadások több országban is hátráltatják a 
k iegyensúlyozot t fej lődést . Számos afr ikai 
országot e lkerülnek a külföldi b e m h á z ó k . 
Л vita n é h á n y jellegzetes megállapítása: 
• Af rika hosszú távon n e m élhet külföldi 
segélyekből , s bár ezekre továbbra is szük-
s é g e lesz, sorsát saját k e z é b e kell v e n n i e . 
• A global izáció elér te Afrikát is, a m e l y n e k 
egye lő r e csak negat ív hatásai é r zéke lhe -
tők, d e kialakulhat pozitív tendencia is, ha 
a k o n t i n e n s megtalálja sajátos válaszait , 
illetve a piaci réseket. AJoltannesburgi Kon-
ferencia fog la lkozzon a global izáció és a 
fenntar tha tó fej lődés kapcsolatával. 
• A világ 500 l e g n a g y o b b mult inacionál is 
vállalatának többsége az USA-ban, Európá-
ban és J a p á n b a n található. Ezek olyan erő-
sek, h o g y befo lyáso lha t ják a fejlett világ 
kormánya inak döntéseit , amelyek eseten-
ként e l lentétesek lehe tnek az afrikai társa-
da lmak érdekeivel . 
• Az afrikai országok prioritásai közé tartozik 
a nemzet i fenntar tha tó fejlődési stratégiák 
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kidolgozása, a képzés , nevelés, oktatás, va-
lamint az energiaellátás és az élelmiszerbiz-
tonság. 
• Megerős í tés re vár az ENSZ in tézményen 
be lü l a Fennta r tha tó Fej lődés Bizottsága, 
illetve a UNEP1-. 
Kelet-Ázsia és a Csendes-óceáni térség. 
Kuala Lumpur, Malájföld, 
2001. júl. 9-11. 
A r é g i ó országa i t i g e n e l t é rő gazdaság i 
fejlettség jellemzi. Nagyon gazdag és nagyon 
s z e g é n y országok egyarán t találhatók a tér-
s égben . Az országok t ö b b s é g é b e n javult az 
é l e t s z í n v o n a l , a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k 
viszont csökkentek és degradálódtak. Kelet-
Ázsia az elmúlt 30 é v b e n elveszítette erdőte-
rületének felét. A sivatagosodás, a túlhalászat 
je lentős károkat okoz . A régió kü lönösen 
é r z é k e n y a te rmészet i katasztrófákra. A kis 
sz iget -á l lamokat a tengersz in t n ö v e k e d é -
s é n e k l ehe tősége l é t ü k b e n is veszélyezteti. 
A vita né l iány jellegzetes megállapítása: 
• A fenntartható fej lődés koncepcióját olyan 
helyi szellemi és tradicionális alapokra kell 
helyezni , a m e l y f i gye l embe veszi a törté-
nelmileg kialakult értékeket. A kormányok 
felelőssége, h o g y e n n e k megfelelő, érték-
m e g ő r z ő politikát valósítsanak meg. 
• A szegénység elleni küzde lem igen fontos 
tényező. Még a gazdag országokban is van-
nak sérülékeny társadalmi csoportok, ame-
lyek segítségre és támogatásra szonilnak. 
• A globaüzáció új jelenség a régióban. Ennek 
kulturális, morális, teclmikai és környezeti 
k ö v e t k e z m é n y e i m é g n e m e léggé ismer-
tek. Ezért a J o h a n n e s b u r g i Konferencia 
fordítson kiemelt figyelmet erre a kérdésre. 
• A képzés , a n e v e l é s fontossága is egyre 
növekszik. A t u d o m á n y igen sokat tehet a 
f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s m e g é r t e t é s e és a 
he lyes cse lekvés i akc iók meg te rvezése 
é r d e k é b e n . 
Report: Regional Roundtable for Africa. Cairo, Egypt, 
25-27 June, 2001. (Kiadta az ENSZ Titkársága) 
• A k o n n á n y o k von ják b e jobban a civil 
t á r sada lmat a dön té shozásba ; fe lada tuk 
e l s ő s o r b a n a tervezés, a koord inác ió és a 
gazdaság i és jogi szabá lyozás legyen, a 
végrehaj tás t n ö v e k v ő m é r t é k b e n ad ják át 
a helyi közösségeknek 1 1 . 
Közép- és Dél-Ázsia. 
Bishkek, Kirgizia, 
2001. július 30- augusztus 11. 
A régió országai el térő utakat jártak b e a Rió 
utáni gazdasági fe j lődésben. Dél-Ázsia t ö b b 
o r szágában észrevehe tő e lőrehaladás volt a 
jóléti mutatókban, más országokban viszont 
konzervá lódot t a s z e g é n y s é g és az e lmara -
dottság. A lokális konfl iktusok, a helyi fegy-
ve res összecsapások , a b ű n ö z é s t e r j e d é s e 
é s a kábí tószer-a lapanyagok előállítása, ke-
r e s k e d e l m e és használa ta nagy társadalmi 
feszül tségeket okoz. A megindult gazdasági 
fe j lődés sok helyen a tradicionális é r tékeke t 
rombol ja szét. 
A vita néhány jellegzetes megállapítása: 
• E b b e n a rég ióban a fenntar tha tó fe j lődés 
n e m jelentheti a nyugati világ szokásainak, 
fogyasz t á s i m o d e l l j e i n e k a u t o m a t i k u s 
átvételét . 
• A globaüzáció e l te r jedése ű j he lyzete t te-
remt. Egyrészt elősegíti a jóléti mu ta tók ja-
vulását, másut t a z o n b a n szé t rombol ja a 
helyi kis- és k ö z é p m é r e t ű vállalkozásokat, 
és tömeges munkané lkü l i sége t okoz . 
• AJoliannesburgi Konferencia foglalkozzon 
a globaüzáció várható hatásaival a fenntart-
ha tó fejlődésre. 
• GlobáÜs erőfeszítések szükségesek , hogy 
a régió minden lakosa számára biztosítható 
legyen a lé tminimum. 
• A fejlett világ váltsa b e korábbi ígéretét, 
azaz a GDP-je 0,7 %-ának felajánlását a fej-
lődő országok környeze tk ímélő gazdasági 
fej lődéséhez. 
" Report: Regional Roundtable for East Asia and the 
Pacific Region. Kuala Lumpur, Malaysia, 9 -11 July 
2001. (Kiadta az ENSZ Titkársága) 
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• Új p r o b l é m a a z i n f o r m a t i k a i s z a k a d é k a 
fejlett é s a fejlődő, a városi é s a falusi lakosság 
között , a m e l y n e k f o k o z a t o s felszámolását 
stratégiai f e l a d a t n a k kell tekinteni . 
• Szoros partneri kapcso la t kialakítása szük-
s é g e s a n e m z e t i k o n n á n y o k , az üzleti kö -
rök é s a civil t á r s a d a l o m é rdekcsopor t j a i 
( b e l e é r t v e a helyi k ö z ö s s é g e k e t ) között. 
• Az oktatás és k é p z é s kiszélesí tése és inten-
zív t á m o g a t á s a a f e n n t a r t h a t ó f e j l ődés 
m e g v a l ó s í t á s á n a k e g y i k alapfeltétele1 5 . 
Fenntartható fejlődés 
A Közös J ö v ő n k je len tés n a g y o n röviden és 
t ö m ö r e n ha tá rozza m e g a fenn ta r tha tó fejlő-
d é s fogalmát : „A f e n n t a r t h a t ó fe j lődés olyan 
fe j lődés , a m e l y kielégít i a j e l en gene rác iók 
szükségle te i t ané lkü l , h o g y veszé lyez te tné 
a jövő gene rác ió i t a b b a n , h o g y ő k is kielé-
g í thessék szükség le t e ike t . " 
Ez a m e g f o g a l m a z á s e l sőso rban politikai 
ü z e n e t volt a f e j l ő d ő v i l ág é s a g a z d a g a b b 
országok alacsony j ö v e d e l m ű társadalmi cso-
port jai r é szé re , h o g y r e m é n y t a d j o n a jövőt 
illetően. D e politikai ü z e n e t volt a fogyasztói 
t á r s a d a l o m n a k is, h o g y s z e r é n y e b b , takaré-
k o s a b b t e n n e l é s i é s fogyasz tás i szokásoka t 
alakí tsanak ki a jövő g e n e r á c i ó k é r d e k é b e n . 
Könyvtárnyi i rodalom ha lmozódo t t fel az 
u tóbbi tíz é v b e n a fenn ta r tha tó fe j lődés értel-
mezésérő l , m i n d e z t n e m lehe t összefoglalni 
e g y rövid k ö z l e m é n y k e r e t é b e n . Mégis 
k i e m e l e n d ő a z ene rg ia - é s a n y a g t a k a r é k o s 
eljárások igénye, a helyi e rő fo r rá sok haszno-
sítása, a m e g ú j u l ó t e r m é s z e t i e rő fo r r á sok 
e l ő t é r b e h e l y e z é s e , a s z e m é t - é s hu l l adék-
k é p z ő d é s minimalizálása, a s zennyeződések 
csökkentése , a m e n n y i s é g helyett a minőség 
ö s z t ö n z é s e , a t e rmésze t i é r t é k e k t isztelete 
é s v é d e l m e . A gazdaság i é l e t b e n a fenntar t -
h a t ó fe j lődés á l t a l ánosságban n incs e l lene a 
n ö v e k e d é s n e k . A fe j lődő vi lág s o h a s e m fo-
15
 Report: Regional Roundtable for Central and South 
Asia. Bishkek, Kyrgizstan. 30 July - 1 August 2001. / 
Kiadta az ENSZ Titkársága/ 
g a d n a el o lyan koncepció t , a m e l y megtil taná 
számára a gazdaság i n ö v e k e d é s t . Á m a min -
d e n á r o n v a l ó n ö v e k e d é s n e m k í v á n a t o s 
gyakor la tot is jelenthet . Egyre j o b b a n előtér-
b e k e r ü l n e k a z e m b e r i v o n a t k o z á s o k . Az 
é l e t m ó d , a z é l e t m i n ő s é g , a t u d a t o s s á g , a z 
é r t é k m e g ő r z é s , a t radíc iók t isztelete mellet t 
a m i n d e n n a p i l é t szükség le te t b iz tos í tó fog-
lalkoztatot tság, t o v á b b á a z a l a p v e t ő e m b e r i 
jogok é s a d e m o k r a t i k u s i n t ézményrendsze r 
is e lő fe l t é t e l e a f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s n e k . A 
J o h a n n e s b u r g i Konferenc iá ra va ló fe lkészü-
lés, m a g a a r e n d e z v é n y , t o v á b b á a folytatási 
szakasz r emé lhe tő leg elősegíti a fenntar tható 
fe j lődés hánr i a s d i m e n z i ó j á n a k (környezet i , 
gazdasági , társadalmi) ú j t ípusú értelmezését . 
Sustainability Science 
A k ö r n y e z e t t u d o m á n y ( E n v i r o n m e n t a l Sci-
e n c e ) foga lma m á r a 90 -e s é v e k e le jén kiala-
kult . Az e lmúl t h ó n a p o k b a n je lent m e g a 
s z a k i r o d a l o m b a n e g y ú j f o g a l o m : Sustain-
ability Science. El fogadot t m a g y a r fo rd í tása 
m é g nincs, s z ó szerint ezt jelenti : fenntar tha-
t ó s á g - t u d o m á n y . Lé t r e jö t t ének e lőzménye i 
a z o n b a n m á r n é h á n y é v e m e g k e z d ő d t e k . 
A f e n n t a r t h a t ó f e j l ő d é s f o g a l m a helyet t 
használni kezd ték a fenntar tha tóság (sustain-
ability) kifejezést. Ezzel va lósz ínű lege l akar-
ták kerülni a s o k s z o r e lvont é s par t ta lan vitá-
kat a f e j l ő d é s é s n ö v e k e d é s körül . Az USA 
N e m z e t i T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a k e z d e -
m é n y e z é s é r e 2000. m á j u s á b a n „Inter-Acad-
e m y Panel" összejövetel t tartottak J a p á n b a n , 
ahol a f enn ta r tha tósághoz v e z e t ő átalakulási 
l e h e t ő s é g e k r ő l t á rgya l t ak a t u d ó s o k . " ' A 
konfe renc i á ró l M e s k ó Attila, a MTA főtitkár-
h e l y e t t e s e s z á m o l t b e l a p u n k hasáb ja in . A 
k o n f e r e n c i a d o k u m e n t u m a i a f e n n t a r t h a -
tó ság f o g a l o m k ö r é t fe j te t ték ki.17 
16
 Our Common Journey. A Transition Toward 
Sustainabilitv. National Academy Press. Washington 
D. C. 1999. P. 363. 
p
 Meskó A: Átmenet a fenntarthatósághoz a 21. 
században, 2000. 1252-60 о. 
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A Science folyóirat 2001. április 27-i szá -
m á b a n je len t m e g h u s z o n h á r o m t u d ó s 
Sustainability Science című cikke. A szerzők 
s z e r i n t e n n e k a t u d o m á n y n a k az a fe ladata , 
h o g y feltárja a t e r m é s z e t é s a t á r s a d a l o m 
k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s o k a l a p v e t ő jellegét. A 
s z e m l é l e t ké tségkívül t ö b b d i m e n z i ó s n a g y -
r e n d s z e r - j e l l e g ű , a m e l y b e n a globál is é s 
lokális környezeti p r o b l é m á k összefonódnak 
a m e g o s z t o t t világ ( É s z a k és Dél, g a z d a g o k 
é s s zegények) gazdasági é s társadalmi g o n d -
jaival. A m e g o s z t o t t s á g l e g ú j a b b t é n y e z ő j e 
a z in fo rmat ika i s z a k a d é k (digital d iv ide ) , 
a m e l y t o v á b b f o k o z z a a n e h é z s é g e k e t 1 8 . 
A j o h a n n e s b u r g i fo lyamat r e m é l h e t ő l e g 
elősegít i a sus ta inabi l i ty s c i e n c e j o b b m e g -
ér tését is. 
18
 Kates R. W. et al.. Sustainability Science. Science, 
vol. 292. 27 April, 2001. pp. 64Í-642. 
István Láng: Stockholm - Rio - Johannesburg 
(Is there Anything New under the Sun in Environmental Protection?) 
T h e first UN C o n f e r e n c e o n the H u m a n E n v i r o n m e n t w a s he ld in S t o c k h o l m in 1972. T h e 
s e c o n d w a s o rgan ized in Rio d e Janeiro in 1992, called the UN Confe rence o n Envi ronment a n d 
D e v e l o p m e n t . T h e Uni ted Nations G e n e r a l Assembly a g r e e d to u n d e r t a k e a t en -yea r r ev i ew 
of progress in t he i m p l e m e n t a t i o n of t h e o u t c o m e s of t he Rio Earth Summi t . This r e v i e w will 
t ake place at the Wor ld Summit o n Susta inable D e v e l o p m e n t go ing to b e held in South Africa in 
S e p t e m b e r 2002. Tliis will b e the J o h a n n e s b u r g Summit . T h e o u t c o m e of this S u m m i t is not 
l imited to a r e v i e w b u t shou ld lead to n e w visions, c o m m i t m e n t s , p a r t n e r s h i p s a n d p l a n s for 
practical i m p l e m e n t a t i o n to r ende r sus ta inab le d e v e l o p m e n t poss ib le at all levels. 
T h e commis s ion o n Sustainable D e v e l o p m e n t of the United Nat ions will act as t he Prepara-
tory Commi t t ee f o r t h e Summit . Regional U N agenc ies will o rgan ize regional m e e t i n g s fo r the 
nat ional g o v e r n m e n t a l officials to s u m m a r i z e t he i m p l e m e n t a t i o n s of t h e Rio C o n f e r e n c e ' s 
r e c o m m e n d a t i o n s in t he region. 
T h e major g r o u p s (youth, w o m e n , local governments , ind igenous peop le , business , NGOs, 
science, t rade u n i o n s ) will also b e inc luded in the prepara tory w o r k . 
UN Secretariat h a s o rganized five reg iona l round- t ab l e m e e t i n g s fo r e m i n e n t p e r s o n s to 
express their v i e w s o n recent s i tuat ion of p r o b l e m s of t he wor ld . T h e a u t h o r of this article w a s 
a participant of t h e Europe /Nor th America regional round-table meet ing. Discussions of the five 
regional m e e t i n g s a r e s u m m a r i z e d in a n article. It s e a m s that pover ty , a s a c a u s e a n d conse -
q u e n c e of tire e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n will b e the m a i n focus -po in t o n the J o h a n n e s b u r g 
Summit. 
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Nobel-évforduló 
Száz évvel ezelőt t , 1901-ben osztot tak ki e lőször Nobel-dí jakat . Az 
e seményrő l a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Kémiai T u d o m á n y o k 
Osztálya e l ő a d ó ü l é s e n emlékezet t m e g 2001. s z e p t e m b e r 20-án. Az 
alábbi cikkek az ott elhangzott e lőadások szövegei, ame lyek különféle 
s z e m p o n t o k b ó l méltatják a Nobel -d í j és a Nobel-dí jasok sze repé t az 
egyes t u d o m á n y o k b a n és a t u d o m á n y egészében . Az ü l é s en e lnök lő 
G ö r ö g S á n d o r gondolata i Alfred Nobe l és a Nobel-dí jak 20. századi 
t udományra gyakoro l t hatásával fogla lkoznak. Palló G á b o r a Nobel -
ér tékrendszerről , Hargittai István a díj néhány ember i vonatkozásáró l 
ír. Beck Miltály tanulmánya a magyar Nobel-díjasok társadalmi, kulturális 
hát terét v izsgál ja , míg Fülöp Már táé a Nobel-dí jakat a t u d o m á n y o s 
verseny fogalmi kö rében elemzi. 
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Görög Sándor 
GONDOLATOK A NOBEL-CENTENÁRIUMON 
Halála előtti évben, 1895 -ben Alfred Nobel 
(1833-1896) svéd r o b b a n ó a n y a g - k é m i k u s 
és gyáros elkészítette végrendele té t , amely-
b e n intézkedett a f e l f edezése ibő l és sikeres 
ipari t evékenységébő l s z á r m a z ó vagyoná-
n a k sorsáról. Ezt írta: „. . . Vagyonom a követ-
k e z ő k é p p e n kerüljön felltasználásra: A tőkét 
a vég rende le t végreha j tó ja fektesse biztos 
é r t é k p a p í r o k b a és k é p e z z e n ebből alapot, 
a m e l y n e k kamatai é v e n t e osztassanak ki 
o l y a n m u n k á k ju ta lmazására , amelyek az 
e lmú l t évben az e m b e r i s é g számára a leg-
hasznosabbak voltak. A kama tok öt egyenlő 
rész re osztassanak, a m e l y b ő l egy-egy rész 
illesse azt, aki a fizika, a k é m i a és a fiziológia 
v a g y orvos tudomány te rü le tén a legkiemel-
k e d ő b b e redményt é r t e el, e g y rész jusson 
annak, aki az i rodalomban ideális értelemben 
vet t legkiválóbbat a lkot ta , e g y rész annak , 
aki a legtöbbet vagy l e g e r e d m é n y e s e b b e t 
tette a népek tes tvér i ségének kialakításáért, 
a hadse regek m e g s z ü n t e t é s é é r t vagy csök-
kentéséér t , vagy a b é k e k o n f e r e n c i á k kiter-
jesztéséért. A fizikai és kémia i díjakat a Svéd 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a ítélje oda, a fizioló-
giai vagy orvosi díjat a Karolinska Intézet, az 
irodalmi díjat a s tockho lmi Svéd Akadémia, 
a békedí jat ped ig a n o r v é g Storthing által 
választott bizottság. Kifejezett óhajom, hogy 
a díjak odaítélésélten nemze t i hovatartozás-
n a k n e legyen része , a z o k a t a l egmél tóbb 
kapja, akár skandináv , akár n e m az. . ." 
Azok a percek, a m i k o r Alfred Nobel eze-
ket a sorokat p a p í n a vetet te , méltán számít-
hatók az emberiség csillagórái közé. Csillag-
ó ráknak azonos c í m ű k ö n y v é b e n S tephan 
Zwe ig azokat a p i l lanatokat , perceket vagy 
ó r á k a t n e v e z t e , a m e l y e k alatt e g y - e g y 
neveze t e s vagy akár add ig ismeret len e m -
be r olyant gondolt , határozott el vagy csele-
kedet t , ami nagy hatással volt az ember i ség 
kul túr tör ténetére vagy s z é l e s e b b ér te lem-
b e n vett történelmére. Bár Alfred Nobel n e m 
szerepe l a könyv 12 „történelmi miniatűrjé-
nek" szereplői között, a Nobel-díj megalapítá-
sa az ott le í r takhoz h a s o n l ó a n nagy hatást 
gyakorol t a 20. század tö r téne lmére . Ez a 
h a t á s n é g y k ö r b e n é r v é n y e s ü l t , e z z e l 
kapcsolatos gondolataimat tehát ezek szerint 
csoportosí tom. (A v é g r e n d e l e t b e n felsorolt 
öt díj közül ezek a gondo la tok e lsősorban a 
t udományos díjakra vona tkoznak . ) 
1. 
Kezdem magával az Alapítóval. Úgy g o n d o -
lom, túlzás nélkül lehet azt mondani , h o g y a 
Díj megalapí tása nélkül Alfred Nobel nevé t 
mára már csak a tudomány- és technika törté-
nészek , had tö r t énészek é s r o b b a n ó a n y a g -
kémikusok szűk köre ismerné. (Ma, a vegy-
iparban v é g b e m e n ő fo lyamatos t ő k e k o n -
centráció, fúziók és az ezzel járó névváltozá-
sok korában valószínű, h o g y a Nobel n é v n e k 
é p p e n a Díj k ö v e t k e z t é b e n kialakult n im-
busza nélkül mára m á r a Nobel-gyárak s e m 
viselnék feltétlenül az alapí tó nevét.) Marad-
va Stephan Zweig csillagóráinak analógiájá-
nál, Nobel tettét az ott leírtak közül leginkább 
Rouget d e Lisle ese téhez t u d o m hasonlítani. 
Ez az addig teljesen ismeretlen katonamuzsi-
kus a Francia Forradalom egy lázas éjszakáján 
írt egy dalt, ame ly e lőször a Marseille-i ö n -
kéntesek, majd az egész nemzeti gárda indu-
lójaként Marseillaise néven bevonult a tör-
t éne lembe ; ha lha ta t lanná téve szerzője ne -
vét, akinek hamvai Napó leoné mellett nyűg-
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szanak az Invalidusok Dómjában. Visszatér-
ve Alfred Nobelhez, biztos, hogy neve (kizá-
rólag az általa alapított Díjnak köszönhetően) 
egy ike a 20. század és az induló 21. század 
leg i smer tebb és a legpozi t ívabb csengésű 
neveinek. (Ez a megbecsü l é s a civilizált em-
ber iség l egszé l e sebb köreiből árad Alfred 
Nobel e m l é k e felé; a k é m i k u s társadalom 
t iszteletének külön jele, hogy róla nevezték 
el 1971-ben a 102-es r endszámú e lemet . ) 
2. 
A másod ik kör a d í jazot také . Kétségtelen, 
hogy a létező t u d o m á n y o s díjak közül a No-
bel-díj presztízse messze túlhaladja az összes 
többiét; lu're, je lentősége túlmutat azokon a 
tudományos körökön, a h o n n a n a kitüntetett 
származik. Annyi b izonyos , hogy a Nobel-
dí jban részesült t ö b b száz tudós életét rend-
kívüli m ó d o n befolyásolta az elismerés. Ter-
m é s z e t e s e n n e m e l s ő s o r b a n a vele járó te-
kintélyes összegre g o n d o l o k , bár a hagyo-
m á n y o s a n rosszul fizetett tudósok ese tében 
ez s e m e lhanyago lha tó . Sokkal n a g y o b b 
je lentőségű a z o n b a n az a felbecsülhetetlen 
ér tékű erkölcsi elismerés, társadalmi megbe-
csülés, ami a Díjjal jár. A díjazottak ma már 
százéves listájának áttekintése arról győzheti 
meg a szemlélőt, hogy—bár a listára számosan 
n e m kerültek fel, ak iknek ott lehetett volna a 
he lyük - , akik m e g k a p t á k a díjat, kevés 
kivétellel m e g é r d e m e l t é k mind az anyagi, 
mind pedig az erkölcsi megbecsülést . 
3 . 
A ha rmad ik k ö r b e azoka t a t udományos 
közösségeke t soro lom, a h o n n a n a Nobel-
díjasok származnak . N e m szükséges hang-
súlyozni, hogy egy-egy Nobel-díj e lnye rése 
nemcsak a díjazott számára rendkívüli jelen-
tőségű, d e nagyban növel i t u d o m á n y o s te-
kintélyét a n n a k a ku ta tócsopor tnak , sőt az 
e g y e t e m n e k , kuta tó in téze tnek is, a h o n n a n 
származik. Az egyes tudósok és t udományos 
iskolák között k ia lakuló versengés , a Díj 
s zempon t j ábó l számításba jövő t u d o m á n y -
terüle tek és potenciál is jelöltek e sé lye inek 
latolgatása olyan pezsgés t idéz e lő a t u d o -
m á n y o s é l e tben , a m e l y n e k j e l en tőségé t 
nehéz l enne túlbecsülni. 
4. 
A negyedik k ö r a teljes civilizált társadalom; 
s zé l e sebb é r t e l e m b e n az e g é s z ember i ség . 
A Nobel-dí j jelentősége m e s s z e túlhaladja a 
tudomány köreit: igen pozitívan Itat ki azokra 
is, akik n incsenek közvetlen kapcsola tban a 
t u d o m á n n y a l . Itt csak r é s z b e n g o n d o l o k a 
jogos nemze t i büszkeségre , amit egy o lyan 
kis ország, mint Magyarország polgáraiként 
érzünk, a m i k o r a hazánk lé lekszámához vi-
szonyítva ö rvende t e sen nagyszámú Nobel-
díjasunkra gondolunk. Sokkal fontosabbnak 
tartom ennél azt, hogy a hazai és nemzetközi 
saj tó mind ig rendkívül gyorsan reagál a Díj 
oda í t é l é sének hírére, megtalá l ják a díjazott 
által művelt tudományterület hazai szakértő-
jét, és ezek tollából ki tűnő népszerűs í tő cik-
kek je lennek meg. A Nobel-díjak évenként i 
kiosztása lega lább néhány napra a legszéle-
sebb érdeklődés homlokterébe állítja a tudo-
mány t és a n n a k l egú jabb e redménye i t . Ez 
rendkívül i j e len tőségű k o r u n k b a n , amely 
kort sajnálatos m ó d o n a t u d o m á n y e redmé-
nyeinek megkérdőjelezése és á l tudományos 
néze tek t e r j edése jel lemez. 
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Palló Gábor 
NOBEL PREFERENCIÁK 
Az 1970-es években Harriet Zuckerman 
k o m o l y kutatást végze t t a z amer ika i Nobel-
d í jasok szociológiájára vona tkozóan . 1 An a a 
m e g á l l a p í t á s r a jutott, h o g y e z az egye t len 
dí j a n y e r t e s t a u t o m a t i k u s a n a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y ultra-el i t jébe eme l i . Létezik tehát 
e g y i n t ézmény , a m e l y d ö n t é s é v e l megha tá -
rozhat ja , va l ame ly k i e m e l k e d ő tudós b e k e -
rülhet -e a l e g k i e m e l k e d ő b b e k kategóriájába 
v a g y k i m a r a d belőle. Ami m é g kü lönösebb: 
e z a z i n t é z m é n y n e m v a l a m i f é l e s z u p r a n a -
cionál is t u d o m á n y o s pa r l amen t , h a n e m e g y 
h o z z á v e t ő l e g száz é v e lé t rehozot t svéd m a -
g á n a l a p í t v á n y . Az a r i s z tok rác i ába e m e l é s 
jogá t n e m k iköve te l t e , h a n e m csodála t ra 
m é l t ó a n k ivá ló t e v é k e n y s é g é v e l elérte. 
H o g y a n l e h e t s é g e s ez? Milyen e l v e k 
a l a p j á n nyújtja át a z a r a n y á g a t az é v e n k é n t i 
nye r t e seknek? N e m b e s z é l v e most az irodal-
m i é s a béked í j ró l , h o g y a n lehet megí té ln i , 
ö s s z e h a s o n l í t a n i é s s o r r e n d b e állítani a z 
ö s s z e m é r h e t e t l e n t u d o m á n y o s e r e d m é -
nyeket? Nyilván b i z o n y o s preferenciák a lap-
ján, melyeke t e l v b e n kiolvashatunk a d ö n t é -
s e k b ő l . Mi több , a N o b e l - d í j bámula tos , á m 
e g y á l t a l á n n e m n y i l v á n v a l ó á l ta lános elis-
m e r t s é g e miatt, h a v a l a m i t t u d u n k a p r e f e -
renciákról, talán k ö z e l e b b juaink annak m e g -
é r t é s é h e z is, mi a t i tka á l t a l ában a t u d o m á -
n y o s vi lágsikernek. 
Ki indulásként cé l sze r i íkomolyan venn i , 
h o g y itt c sakugyan e g y magánember , a hatal-
m a s üzleti sikerei n y o m á n mesés gazdagság-
ra szer t tett Alfred Nobel a lapí tványáról v a n 
szó, aki igencsak rövid végakarata szerint díjjal 
1
 Zuckerman; Scientific Elite: Nobel Laureates in the 
United States (New York, London: The Free Press, 
1977) 
kívánta támogatni a fiidományt. A v é g r e n d e -
let k imondja , h o g y a díjat a z o k kap ják , „akik 
a m e g e l ő z ő é v b e n az e m b e r i s é g s z á m á r a a 
l e g n a g y o b b j ó t é t e m é n y t ( b e n e f i t ) ad ták" , 
m a j d hogy e z e n a fizika, kémia és orvos tudo-
m á n y t e rü l e t én tett „ l e g f o n t o s a b b f e l f e d e -
zés" vagy lialadás é r t endő az i rodalom, illetve 
a b é k e m e g ő r z é s e te rén elért t e l j es í tmények 
mel le t t . Az a l a p e l v tehá t az, h o g y s z e m é l y , 
azaz tudós kap ja a díjat, n e m e r e d m é n y , á m -
d e a t u d ó s c sak p o n t o s a n def in iá l t e r e d m é -
nyéér t d í jazható . 
Az 1895-ből s z á r m a z ó v é g r e n d e l e t , a 
Will, olyannyira ál talánosnak bizonyult , hogy 
hos szú é v e k e t igényel t ope rac iona l i zá l á sa . 
Komplikált d iplomáciai m a n ő v e r e k n y o m á n 
létrejöttek az alapí tvány n é h á n y s z o r módos í -
tott s t a tú tumai é s e g é s z r e n d s z e r e / Alap já t 
a v é g r e n d e l e t b e n kijelölt te rü le tek , p lusz az 
1968-ban létrejött, ún . közgazdasági Nobe l -
díj N o b e l Bizot tságai k é p e z i k , a m e l y e k a 
je lölések t ény l eges vizsgálatát végz ik , é s ja-
vaslatot t e s znek . A b izo t t ságok svéd , illetve 
norvég tudósokbó l állnak. A vég leges dön té s 
a z o n b a n a díjat odaí té lő tes tületek joga, terü-
lettől függően a Svéd Királyi Akadémiáé, a 
Karolinska Intézeté és a Norvég Nobel Bi-
zottságé. Pénzügyileg az alapítván y board-
ja irányítja az egész rendszert, a dön t é shozók-
tól tisztes t ávo l ságbó l . A szé l e s n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y c s u p á n a jelöltál-
lításnál nyi lvánul meg . Jelöltet u g y a n i s a töb-
b é - k e v é s b é p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t n e m -
zetközi szakmai körökből felkért jelölők áffit-
• I isd Elisabeth Crawford. The Beginnings of the Nobel 
Institution (London, New York: Cambridge Llniver-
sity Press, 1984). A könyv fïiggeléke közli a teljes 
szabályrendszert. 
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hatnak, n e m maga a Nobel bizottság, d e 
egyes tagjai igen. Л Nobel-díjak hallatlan fon-
tossága azonban azt bizonyítja, hogy a dönté-
sek m e g d ö b b e n t ő azonosságot mutattak a 
tudományos közvélemény ítéletével. A sta-
tútumok igen fontos és kínos kikötése, hogy 
egy évben , egy területen m a x i m u m három 
személy között szabad megosztani a díjat. 
Az erősen limitált szám miatt egészen ponto-
san kell e ldönteni ki, milyen é rdemet szer-
zett valamely e r edmény elérésében, azaz a 
preferenciális e lveket igen szigonian kell 
alkalmazni. 
Az Alapítvány aidományértékelési elvei 
a z o n b a n - n é h á n y kivételtől eltekintve -
n e m sze repe lnek az írott d o k u m e n t u m o k -
ban. Sem Nobel végrendelete, sem a szerve-
zet statútumai nem közölnek semmit arról, 
hogyan is lehet eldönteni, melyik eredményt 
kell a másik fölé helyezni, mitől é r tékesebb 
az egyik javasolt tudós eredménye a másiké-
nál. A liivatalos testületek mindig voltak 
annyira óvatosak és bölcsek, hogy ne dekla-
rálják explicit m ó d o n alapelveiket. Ha meg-
t ennék vagy megtet ték volna, véget n e m 
érő vitáknak, főleg kritikáknak tették volna 
ki maguka t a tudósok, a filozófusok, a poli-
tikusok, és ki tudja ki mindenki részéről. 
Minthogy ezt elkerülték, csak a megho-
zott dön tésekbő l tudunk visszakövetkez-
tetni b i zonyos értékelési preferenciákra, 
illetve a levéltári anyagból, jóllehet ez is igen 
szűkszavú és az Alapítvány csak az ötven 
évvel korábbi időszak iratait teszi hozzáfér-
hetővé. Marad tehát a száz év döntése inek 
valamiféle értelmezése. A kisszámú Nobel-
díjat kutató közül egyedül a svéd-amerikai-
francia Elisabeth Crawford végzett eddig 
ilyen vizsgálatot, a távolságtartó megfigyelő 
és n e m a rendszert agyondicsérő naiv szem-
szögből.3 Saját vizsgálódásaimban az ő mun-
káira is támaszkodom, továbbá saját adatbá-
zisomra, mely a liivatalos Nobel kiadványo-
1
 Elisabeth Crawford, Nobel: Always the Winners, 
Never the Losers, Science, 1998, 13:1256 - 1257. 
k o n alapul, m i n d e n e k előtt a Nolxtl Foun-
dation Directory-jánfmely kétévenként je-
lenik meg), illetve e n n e k w e b e s változatán. 
E lemzésem tehát kizárólag hivatalosnak 
tekinthető adatokat használ. 
Statisztikai adatok 
Az e lső száz évben összesen 768 díj ügyéről 
döntöttek, d e ténylegesen csak 719 díjat ad-
tak ki: 49 esetben a díjat visszatartották. Ezek 
okai részint a megfe le lő jelölt h iányában 
részint politikai óvatosságban keresendők. 
A kémiában 8, a f iz ikában 6, az orvostudo-
m á n y b a n 9, az i roda lomban 7, a békedí j 
e se t ében pedig 19 volt a ki n e m adott díjak 
száma. Az 1968-ban indult közgazdasági díjat 
eddig mindig kiadták. 
A valóban kiosztott Nobel-díjak megosz-
lása fajtánként a köve tkező volt: 
Fizika 162 
Kémia 35 
Orvosi 172 
Irodalmi 97 
Béke 107 
Közgazdasági 46 
Sajátos ér tékrendszerük következtében 
itt csak a tudományos, tehát a fizikai, kémiai, 
orvosi és közgazdasági Nobel-díjakkal fog-
lalkozom, azaz összesen 527 díjjal, amelyből 
23-at nem adtak ki; tehát valójában 515 díjról 
lesz szó. 
1. Ország-statisztika 
Jóllehet Nobel végrende le t e kifejezetten 
hangsúlyozza, hogy a nemzeti szempontnak 
n e m szabad szerepet játszania a díjazásban, 
az országok közötti megosz lás mindig ko-
moly figyelmet keltett. A tudományt akár-
mennyi re is nemzetköz inek tekintik, intéz-
m é n y r e n d s z e r e t ú lnyomórész t nemzet i . 
Korántsem k ö z ö m b ö s tehát, hány abszolút 
csúcseredményt tudhat magáénak valamely 
nemzeti tudósközösség. Á m d e az országok 
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szerinti besoro lások mind a ki tüntetések 
idején, mind p e d i g a születési hely ese tén 
alig e lhanyagolható bizonytalanságot tartal-
maznak. ' É p p e n ezért az a lábbi számoka t 
kellő kritikával célszení szemlélni, á m bizo-
nyos megál lapí tások mégiscsak tehetők.5 
a) Megállapí tható, hogy a végrendele t -
tel összhangban a Nobel-rendszer komolyan 
veszi az internacional izmust . Össze sen 29 
ország polgárá t tüntették ki ( / . táblázat'), 
hozzájuk csatlakozott hat kettős állampolgár 
(a magyarok közül Hevesy György). Minden 
földrészre jutott Nobel-díjas, és minden földié-
szen születtek is Nobel-díjasok.(2. táblázat) 
b) Akánnilyen sok ország tudósa nyert is 
díjat, az eloszlás nagyon egyenet len . Tíznél 
több díjat csak 8 ország tudósai nyertek, össze-
sen 434-et, ami a díjak 84 %-a. Öt vagy ennél 
több díjat 15 ország tudósai nyertek, összesen 
485-öt, a díjak 94 %-át. A többi ki tüntetésen 
14 ország aidósai osztoztak és 7 kettős állam-
polgár. Nem kelt meglepe tés t az Egyesült 
' Nagy nehézséget okozott például Lengyelország, 
amely a század során hol létezett önálló politikai 
entitásként, hol nem, hasonlóképpen Csehország 
vagy é p p e n Horvátország. Ilyen e se t ekben , ha 
aránylag könnyen lehetett igazságot lenni, változ-
tattam a hivatalos statisztikában használt elnevezésen, 
így került az országok közé pl. Galícia is, mely -
másokhoz hasonlóan - nem volt önálló politikai enti-
tás a kérdéses időben. Ha ezt nem teszem, csehek 
osztrák-magyarnak számítottak volna, stb. Mégis 
megőriztem két furcsa kategóriát: azokét, akik mellé 
a hivatalos kiadványok két országnevet ínak, feltéte-
lezve, hogy kettős állampolgárok, és azokét, akik 
mellé azt írták, „régen Németország", mert nem tud-
tam állást foglalni például abban, hová soroljam a 
sziléziaikat vagy elzásziakat, stb. Németországot és 
az NSZK-t összevontam, de a Szovjetuniót és Orosz-
országot nem, mert nem minden Szovjetunióbeli volt 
orosz, de az NSZK-beliek németek voltak. 
5
 A statisztikák egyebek között n e m veszik figye-
lembe, hogy (a) a tudósok igen sok esetben életük 
során többször is változtatnak munka- és lakhelyet; 
(b) nem jelzik, hol született a díjazott felfedezés; (c) 
nem mutatják, melyik tudományos iskola nevelte a 
díjazottat, azaz milyen tudományos kultúrához, me-
lyik tudományos hagyományhoz sorolható, ill (d) a 
nemzetközi szakirodalom is csak igen korlátozott pe-
riódusokra vonatkozóan informál a jelöltek számáról 
és a nem kitüntetett jelöltekről. 
1. táblázat • A Nobel-dí jasok megoszlása 
országok szerint 
USA 226 Argentína 2 
Nagy-Britannia 73 India 2 
Németország 49 Kína 2 
Franciaország 27 Csehszlovákia 1 
Svédország 18 Dél Afrika 1 
Svájc 14 Finnország 1 
Hollandia 14 Írország 1 
NSZK 13 Magyarország 1 
Ausztria 9 Pakisztán 1 
Dánia 9 Portugália 1 
Szovjetunió 9 Spanyolország 1 
Kanada 7 Anglia, Argentína 1 
Tapán 6 Ausztrál, GB 1 
Olaszország 6 Magyaro., Svédo. 1 
Belgium 5 Németo., és Svájc 1 
Ausztrália 3 Olasz, USA 1 
Norvégia 3 USA és Anglia 1 
Oroszország 3 USA és Kanada 1 
Összesen: 515 
2. táblázat • a) a Nobel-díjasok 
megoszlása földrészek kiözött 
Afrika 1 
Ausztrália 4 
Ázsia 11 
Dél-Amerika 2 
Észak-Amerika 234 
Európa 260 
Két földrész 3 
Összesen 515 
b) a Nobel-díjasok születési he lyének 
megoszlása földrészek szerint 
Ország szám százalék 
Európa 299 58 
Észak-Amerika 178 34,6 
Ázsia 19 3,6 
Ausztrália 8 1,6 
Dél-Amerika 5 1 
Afrika 4 0,8 
Közép-Amerika 2 0,4 
Összesen 515 100 
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Államok kiugró szerepe . Magyarország eb-
b e n a statisztikában két díjjal szerepel: Szent-
Györgyi Alberi magyar , H e v e s y György 
magyar és svéd kettős á l lampolgárként . 
c ) A születési he lyek megosz l á sa na-
g y o b b diverzitást muta t , mint az á l lampol-
g á r s á g é (3• táblázat). A n y e r t e s e k 51 
o r szágban születtek, tehát t ö b b országban, 
mint a h á n y á l lam polgárai díjat kaptak . Tíz 
o r szág adot t tíz vagy anná l t ö b b Nobe l -
díjast, akik az összes díj 78 %-át kapták meg, 
404 díjat. H ú s z ország ado t t öt v a g y e n n é l 
t ö b b Nobel-dí jast , ö v é k az összes díj 91 %-
a, 468 díj. A f e n n m a r a d ó 9 % - o n (43 díj) 31 
ország osztozot t . Egy díjat 22 országból 
származó tudósok nyertek, hozzájuk a díjak 
4 %-a jutott, c s a k n e m ugyanny i , min t az 
ö tné l k e v e s e b b d e egyné l t ö b b ki tüntetet-
tet a d ó országok (25 díj). Az óriási amerikai 
3. táblázat • A Nobe l d í j asok 
m e g o s z l á s a születési he ly szer int 
USA 168 Skócia 
Németo.+NSZK 70 Dél-Afrika 
Nagy-Britannia 61 Finnország 
Franciaország 26 Spanyolország 
Hollandia 16 Új-Zéland 
Svédország 16 Algéria 
Ausztria 15 Bosznia 
Svájc 12 Brazília 
Kanada 10 Egyiptom 
Olaszország 10 Faroe szk. 
Szovjetunió 9 Fehéroroszorsz. 
Magyarország 8 Galícia (OMM) 
No. (korábban) 8 Horváto. (OMM) 
Dánia 7 lava (H.К.-India) 
Ausztrália 6 Írország 
fapán 6 Korea (norvég) 
India 5 Lettország 
Lengyelország 5 Litvánia 
Norvégia 5 Luxemburg 
Oroszország 5 Mexikó 
Belgium 4 Nyugat-Ind. szk. 
Kína 4 Pakisztán 
Argentína 3 Portugália 
Csehó. (OMM 2 ' 3 
túlsúly itt is é r ezhe tő , d e a kon t inensek kö-
zött még i s E u r ó p a veze t . 
Magyarország a születési he lyek listáján 
igen m a g a s a n áll: 8 Nobel-díjassal (Szent-
Györgyi, Hevesy, Lénárd, Békésy, Wigner, 
Gábor, Oláh, Harsányt). 
Az egy főre e s ő Nobel-díjasok s z á m á n a k 
megál lapí tását sz in te r e m é n y t e l e n n é teszi 
az országhatárok és népességi muta tók vál-
tozása, á m valószínű, hogy olyan országok, 
mint Hol landia , Svédország , Ausztria vagy 
Svájc előt tünk állnak e b b e n a sor rendben . 
d ) A születési és az állampolgársági ada-
tok el térése a t u d ó s o k vándor lásából (mig-
ráció) adódik . N a g y o n sokan (102 t u d ó s ) 
n e m a születési he lyükön kapták m e g a díjat. 
Ismerve a kuta tók mozgékonyságát , i nkább 
az a meg lepő , h o g y kb. 80 % - u k megőr i z t e 
születésével szerzett ál lampolgárságát . 
4. táblázat • N o b e l i m p o r t ő r ö k 
( O r s z á g o k , a m e l y e k b e n m á s 
o r s z á g o k b a n s z ü l e t e t t e k s ze rez t ek dí jat) 
USA 61 Olaszország 2 
Nagy-Britannia 17 Svédország 2 
Németország 4 Ausztria 1 
Svájc 4 Belgium 1 
Franciaország 3 Hollandia 1 
Kanada 3 NSZK 1 
Dánia 2 Oroszország 1 
Összesen: 103 
Léteznek teliát je lentős Nobel-importő-
rök. (4. táblázat), összesen 14 ország, közü-
lük e lsősorban megin t az Egyesült Államok. 
Nobel-exportőröknek azokat az országokat 
nevezem, a z o k szüle t tek , akik n e m saját 
országukban kap ták a díjat. Számuk (5 . táb-
lázat) 43, azaz l é n y e g e s e n magasabb , mint 
az importőröké, é lükön azonban n e m az USA 
áll, h a n e m a n é m e t e k , és a l e g m a g a s a b b 
helyek egyiké t foglal ják el a m a g y a r o k is 
Ausztriával és Kanadáva l egy sorban. Meg-
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5. táblázat • Nobe l e x p o r t ő r ö k 
Németország 11 Brazília 
No. (korábban) 8 Egyiptom 
Ausztria 7 Faroe szk. 
Kanada 6 Fehéroroszo. 
Magyarország 6 Finnország 
Lengyelország 5 Galícia 
Olaszország 5 Horvátország 
Franciaország 3 Indonézia 
Hollandia 3 Korea (norvég) 
India 3 Lettország 
Nagy-Britannia 3 Litvánia 
Oroszország 3 Luxemburg 
Skócia 3 Mexikó 
Ausztrália 2 NSZK 
Csehország 2 Románia 
Dél-Afrika 2 Spanyolország 
Kína 2 Tajvan 
Norvégia 2 Ukrajna 
Svájc 2 USA 
Új-Zéland 2 Venezuela 
Argentína 1 West Indies 
Bosznia 1 
Összesen: 103 
6. táblázat • A szüle tés i h e l y e n szerze t t 
Nobel-dí jak m e g o s z l á s a 
Ország Díj Ország Díj 
USA 166 Ausztrália 3 
Nagy-Britannia 57 Norvégia 3 
Németország 45 Argentína 2 
Franciaország 24 India 2 
Svédország 16 Kína 2 
Hollandia 13 Oroszország 2 
NSZK 12 Csehország 1 
Svájc 10 Finnország 1 
Szovjetunió 9 Írország 1 
Ausztria 8 Magyarország 1 
Dánia 7 Pakisztán 1 
Tapán 6 Portugália 1 
Olaszország 5 Spanyolország 1 
Belgium 4 Kettős á.polg. 5 
Kanada 4 
Összesen: 403 
j egyzendő azonban , h o g y a kitüntetett saját 
á l lampolgárok között ( 6. táblázat) is maga-
san az USA vezet, vagyis n e m csupán impor-
tált tehetségekkel ér te el a hihetet len magas 
Nobel-számot . Ezzel k a p c s o l a t b a n n e m le-
het n e m észrevenni, menny i a nyilvánvalóan 
n e m angolszász n e v ü amer ikai díjazott, pél-
dáu l a fizikus Lee, Chu v a g y Tsui. Ennek 
nyi lvánvaló oka, h o g y Amer ika emigráns 
ország, s a k é r d é s m i n d i g az, h á n y a d i k 
generációs bevándoroltról van szó. Összesen 
28 olyan országot találtam, aho l saját állam-
polgár kapott Nobel-díjat. 
2. Életkori megoszlás 
Viszonylag sok korosztály képviselői kaptak 
Nobel-díjat. Az é le tkor h a r a n g g ö r b e - s z e r ű 
eloszlást muta t (7. táblázat) , az 50 és 60 év 
közötti m a x i m u m m a l . A nyer tesek zömét a 
40 é s 70 év közötti korosz tá ly tette ki: az 
összes díjazott m e g k ö z e l í t ő e n 80 %-át. A 
legfiatalabban, 25 é v e s e n a brit Sir William 
Bragg kapot t ki tüntetést (1915, fizikai), a 
legidősebb az amerikai Rous Peynton (1966, 
orvosi) és a német Kari DOH Frischvolt (1973, 
orvosi) , akiket 87 é v e s e n tünte t tek ki. 
A Nobel-díjasok tehát n e m az ifjúsági kor-
osztályhoz tartoznak, d e n e m is, mint sokan 
gondol ják , a l e g i d ő s e b b e k közé . Megjegy-
z e n d ő viszont, h o g y a Nobel -d í j e lnyerése 
és a nagy e r e d m é n y m e g s z ü l e t é s e i d ő b e n 
távolról sem esik egybe . A késést a hivatalos 
Nobel-statisztikák é r the tő okbó l elrejtik. Az 
általam rész le tesebben ismert e s e t e k b e n az 
időtáv néhány évtől (pl. Röntgen), több évti-
zed ig (pl. Hevesy) ter jed. 
7. táblázat • É l e t k o r a Nobe l -d í j 
e l n y e r é s e k o r 
Életkor Szám Életkor Szám 
30 alatt 1 30-39 41 
40-49 124 50-59 149 
60-69 130 70-79 59 
80-90 11 
Összesen: 515 
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3• Nobel-díjas nők 
A preferenciá l i s a lape lvek közé tartozik a 
n e m e k közötti egyenlőség , jóllehet megle -
p ő e n kevés n ő található az eddig díjazottak 
között ( 8. táblázat). Ha az összes díjat (iro-
dalmit és b é k é t is) vesszük f igye lembe , 
m indössze 30, t öbbségük n e m a t u d o m á n y 
területéről . A l eg több női Nobel-dí jas b é k e 
(10), illetve irodalmi (9) díjat kapott. Közgaz-
dasági díjat eddig egyáltalán n e m kapott nő. 
A a t d o m á n y o k területéről 6 orvosi, 3 kémiai 
és c s u p á n 2 fizikai díj jutott nőnek , tehát az 
e g é s z tör ténet so rán 11, d e ez csak tíz sze-
mélyt jelent, mert M. Curie kétszer bizonyult 
nyertesnek. A díjak összességéhez viszonyít-
va ez mindössze 0,2 % a t u d o m á n y o k b a n . 
Nyilván nagyon nehéz megmondani , va-
jon az a l acsony s z á m a jelölők és a dön tés t 
hozók fédisoviniszta elfogultságán alapszik-
8. táblázat • Nobel-díjas nők 
a t udományban 
Fizikai Nobel-díj 
1903 Marie Curie (Franciaország) megosztva 
Pierre Curie-vel és Henri Becquerellel 
1963 Maria Goeppcrt-MayeriGSK), megosztva 
Hans D. Jensen-nel és Wigner Jenővel 
Kémiai Nobel-díj 
1911 Marie Curie (Franciaország) 
1935 Irene Joliot-Curie (Franciaország) meg-
osztva Frederic Joliot-Curie-vel 
1964 Dorothy C. Hodgkin (Nagy-Britannia) 
Orvosi Nobel-díj 
1947 GertyT. Con (USA) megosztva Carl F. Cori-
val és Bernardo A. Hossay-al 
1977 Rosalyn Yalow (USA) megosztva Roger 
Guillemin-nel és Andrew Schalley-vel 
1983 Barbara McClintock (USA) 
1986 Rita Ix'ui-Moutalcini (Olaszország) meg-
osztva Stanley Cohen-nel 
1988 Gertrude Beile Elton (USA) megosztva 
Georges Hitchings-szel és Sir James W. 
Black-kel 
1995 Christiane Nusslein-Volhard megosztva 
Edward В. Lewis-szal és E. F. Wieshaus-
szal 
e vagy a nők t ény leges t u d o m á n y o s szere-
pét tükrözi az egész századra kivetítve. Gya-
n ú m szerint n e m egye t l en vagy n é h á n y 
t ényező miatt jött létre ez az aránytalanság. 
4. Jelölések 
A Nobel p re fe renc iák p o n t o s a b b megér té -
séhez jó lenne tudni, hány jelölt kerül a Nobel 
Bizottságok elé. Sajnos a z o n b a n a levéltári 
anyag ö tven éves titkosságát előíró szabály 
lehetet lenné teszi, hogy egyáltalán ér telmes 
becslést ad junk erről az i rányadó adatról. Az 
e g y e t l e n t á m p o n t , h o g y e g y k ö n y v b e n 
számba vették a kezdetektől 1937-ig nyilvá-
nosságra hozott jelölési listákat a f iz ikában 
és kémiában/1 Az ezek alapján készített tájé-
kozta tó jellegű statisztika szerint e b b e n az 
i dőben n e m jelöltek keze lhe te t lenül nagy 
számú tudóst . Egy összes í tő adat szerint az 
1901 é s 1945 között i i d ő s z a k b a n összesen 
92 nyertest avattak, ak ike t körülbe lü l 500 
jelöltből választottak ki. Átlagosan tehát kö-
rülbelül öt jelölt közöt t kellett dönteni . A je-
lölések hozzávetőleg ezer tudóstól számláz-
ták, és jelöléseik összes száma mintegy 4000 
volt 1945-ig.7 A v é l e m é n y e k szórása jelenté-
kenynek mutatkozott minden szakterületen. 
Talán a kémiában valamivel k e v e s e b b jelölt 
volt, mint a fizikában, ami a szakmai közvéle-
m é n y n a g y o b b egyön te tű ségé re utal. 
A névso rokbó l ki tűnik, hogy a döntés t 
nem befolyásolta, hányan jelöltek egy tudóst. 
Sokszor megesett, hogy valakit nagyon sokan 
jelöltek, m é g s e m kapot t díjat. Például 1910-
ben II. Poincaré e g y m a g a 34 jelölést ka-
pott, mégis van der Waals nyert, akit c supán 
egyetlen személy jelölt. Ez jól mutatja, hogy 
a Bizottságok saját preferenciáik alapján ítél-
nek, nincs s e m m i f é l e többségi elv, me ly a 
rajtuk kívüli közakaratot is mér legelné . 
6
 Crawford E., Heilbron J.L., Ullrich R., Vie Nobel 
Population, 1901-1937 (Office for History of Sci-
ence and Technology , University of California, 
Berkeley, and Uppsala University, 1987) 
" L.: Crawford, Nobel: Always the Winners..., id, hely. 
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A k e d v e z ő e l ö n t é s e k b e n f o n t o s n a k lát-
szik a tudós nemzetközi elismertsége. A korai 
( 1 9 3 3 előtti) dí jakra v o n a t k o z ó egyik vizs-
gála t szerint a nye r t e sek re é rkeze t t jelölések 
83 % - a n e m a jelölt o r s z á g á b ó l számlázo t t , 
m í g a n e m nyer tes j e lö l t eké c sak kb. e n n e k 
fele , 4 2 %. A magas kül fö ld i t ámoga tás kivált 
a k i s e b b országok s z á m á r a fontos. A nagyha-
t a l m a k (USA, Néme to r szág , Anglia, Francia-
o r s z á g ) nyer tese inek e l é g vol t 52 %-nyi kül-
földi jelölés a győze l emhez . Ez egyszersmind 
azt is jelenti, h o g y a k i s e b b o r szágok nyer te-
s e i n e k i n k á b b 90 % körü l i kü l fö ld i je lölésre 
v a n szükségük, mert a saját országból é r k e z ő 
a j á n l á s o k j e l en tősége c seké ly . 8 
A Nobel-díjas eredmény 
néhány tartalmi vonása 
A N o b e l - p r e f e n c i á k v i z s g á l a t a k o r a n a g y 
k é r d é s p e r s z e v é g ü l is az , h o g y kvali tat íve 
m i l y e n jellegű e r e d m é n y t dí jaz a Nobel Ala-
p í tvány . A Nobe l -d í j t ö b b e k közöt t a n n a k 
k ö s z ö n h e t i tekinté lyét , h o g y v a l ó b a n n a g y 
t u d ó s o k a t díjaz. M a g á n a k a z a l ap í tványnak 
l e g f ő b b é rdeke , h o g y a l e g n a g y o b b tudósok 
n e m a r a d j a n a k ki a d í j a z o t t a k közül , é s ezt 
v a l ó b a n sikerült is e l é rn i e . M e g k a p t a a díjat 
Einstein, Planck, Bohrés Heisenberg vagy 
Watson é s Crick, i l le tve e g y m á s i k vona l : 
Röntgen, Becquerel, Curie-ék, Rutherford, 
i g a z á n bo t r ányos l i iány n incs . Sokan mégis 
f á j d a l m a s a n h i á n y o z n a k , k ö z t ű k p é l d á u l a 
fizikus Sommerfeld, a vegyész G. N. Leuns. 
K ü l ö n ö s hiány, h o g y n e m kapo t t díjat M e n -
gye le j ev vagy Edison, s e m p e d i g Bol tzmann 
v a g y Po inca ré és n i n c s a n y e r t e s e k közö t t 
Gibbsvagy Arthur Eddington, sem pedig 
SiegmundFreud, ho lo t t t ö b b s é g ü k e t jelöl-
ték. Bennünke t k ö z e l e b b r ő l érint, h o g y n e m 
kapott díjat Neumann János, Teller Ede, Kár-
mán Tódor vagy Polányi Mihály. Márpedig 
a felsorol tak e r e d m é n y e i n é l a t ap in tha tó tu-
"Crawford, E„ Nationalism and Internationalism in 
Science. 1S80-1939: Four Studies of the Nobel popu-
lation. (Cambridge University Press. 1992) 43-78. 
d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y s z e m é b e n lénye-
g e s e n k i s e b b j e l e n t ő s é g ű e k is k a p t a k díjat. 
A nega t ív és pozi t ív e s e t e k e t e l e m e z v e 
először is le kell szögezni , h o g y aránylag igen 
kicsi az o l y a n a b s z o l ú t v i tán felüli e s e t e k 
száma, mint Curie-éké, Einsteiné é s társaiké. 
A k i t ün t e t é sek t ú l n y o m ó t ö b b s é g e s zük -
s é g k é p p e n o l y a n e r e d m é n y e k e t e m e l t ki, 
a m e l y e k e t - Th. Kuhn n y o m á n - a „normál 
t u d o m á n y " k ö r é b e s o r o l h a t u n k . I l y e n e k 
a z o n b a n i gen n a g y s z á m b a n a k a d t a k , n e m 
k ö n n y ű differenciálni közö t tük . 
a) Ekek. A N o b e l - r e n d s z e r m i n t h a ké t 
filozófiai jellegű elvet vallott volna mindvégig 
m a g á é n a k : a pozitivizmust és a t u d o m á n y o s 
tevékenység alapvetően individuális jelle-
gét. A kísérletet e l ő n y b e n részes í te t te az el-
méle t t e l s z e m b e n , g o n d o l v á n ( h a n e m is 
s z ü k s é g k é p p e n h a n g o s a n ) , h o g y a n a g y 
e l m é l e t m i n d i g b i z o n y t a l a n a b b , m i n t a jól 
r e p r o d u k á l h a t ó kísérlet. Je l l emző, h o g y Ein-
steint n e m a re la t iv i táse lméle té r t d í jaz ták, 
h a n e m a f é n y e l e k t r o m o s s á g t ö r v é n y é n e k 
m e g a l k o t á s á é r t . Az e l m é l e t e k k e l s z e m b e n 
táplált kezdet i e rő s a v e i z i ó az 1920-as évek-
b e n o ldódo t t . Nyi lván e n n e k t u d h a t ó be , 
h o g y végü l is Planck, Einstein, B o h r é s Hei-
s e n b e r g , sőt Dira с is m e g k a p t a a díjat, bot -
r á n y o s mulasz t á s e z e n a t é r en n e m történt . 
A m á s i k fon tos a lape lv , h o g y csak egyé-
n e k e t lehet díjazni, c sopor toka t , illetve szer-
v e z e t e k e t n e m ( k i v é v e a béked í j a t ) , azt su -
gallja, h o g y a t u d o m á n y a n a g y e m b e r e k , 
n a g y te t te iből s z á r m a z i k . Ezzel e l takar ja a 
m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n m i n d i n k á b b 
e lura lkodó tendenciát: valójában a nagy ered-
m é n y e k e t ha t a lmas sze rveze tek , n é h a t ö b b 
száz főből álló c sopor tok , in tézetek tenne l ik 
ki, m e l y e k tagjai egytől egy ig h o z z á j á m l n a k 
az e r e d m é n y h e z . Ezzel s z e m b e n a Nobe l -
szisztémát v é d e l m e z ő k azt állítják, a csopor -
t o k b a n m i n d i g t a l á lha tó e g y mastermind, 
„vezető elme", akit a többieknél i n k á b b meg-
illet a dicsőség. Valójában sokszor aligha lehet 
egyér t e lműen meghatározni , kié volt a d ö n t ő 
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s z e r e p az e r e d m é n y b e n . M é g azt sem, 
egyáltalán mit értsünk döntő szerepen. Carlo 
Rubbia 1984-ben kapot t fizikai Nobel-díja 
ki is robbanto t ta ezt a vitát, a m e l y a z o n b a n 
n e m alakította át az odaítélés szabályait. 
b) Tudományos szemléletmódok. A 
díjazott e r e d m é n y e k vizsgálatakor kitűnik, 
hogy egyes időszakokban bizonyos tudomá-
nyos aspektusok, szemléletmódok, bizonyos 
t émák e lőnyt élveztek. 
• Ilyen mindenekelőtt a mikrovilágélőny-
ben részesítése a makróval szemben . Miköz-
b e n az atomfizika, magfizika, részecskefizika 
ontotta a díjakat, a csillagászat, geológia, geo-
fizika területéről s z á n n a z ó díj sokkal keve-
s e b b akadt . Ta lán ezzel m a g y a r á z h a t ó Ed-
dington esete, aki ugyan kísérleti e redmény-
nyel szerzett magának megbecsülést , ám an-
nak fontossága abban állt, hogy kozmológiai 
e lmélete t (Einsteinét) erősített meg . 
• A nem egyértelműen „ tiszta tudomá-
nyos" terüle tekről n a g y o n n e h é z díjat sze-
rezni. A Nobel-rendszer , bár a végrendele t -
nek n e m m o n d ellent, n e m e l éggé méltá-
nyolja a nagy alkalmazókat, amilyen például 
Edison is volt. Ez az elv szintén a a i d o m á n y 
korábbi időszakára utal, amikor aránylag vi-
lágos k ü l ö n b s é g látszott a tiszta és az alkal-
mazot t e r e d m é n y között . Ma m á r az olyan 
területek előretörésével , ami lyen például a 
szilándtestfizika, anyagtudomány és hasonlók 
ez a preferencia nemigen tartható fenn. 
• A v é g r e n d e l e t b e n rögzített területek 
is 19. századi osztályozást takarnak. Nem ve-
szik - a század e le jén n e m is vehe t t ék - fi-
gye lembe, hogy interdiszciplináris m u n k á k 
is készülnek, pé ldául a már említett magha-
sadás esetén, amelyet kémiának tekintettek 
Ot to Halm miatt és ezért az intellektuális ve-
zető, a fizikus Lise Meitner (aki Hitler elől 
menekü lve a kísérlet idején már Svédország-
ból működöt t közre a kutatásban) egyszerű-
e n kimaradt: a k é m i k u s bizottság kép te len 
volt é r d e m e szerint elbírálni munkájá t . 
Másrészt m e r ő b e n ú j területek is szület-
tek. Például az informatika, a századvég ki-
e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű terüle te n e m k a p 
díjat, mert n e m sorolható l je m é g erőszakkal 
sent a végrende le t által m e g a d o t t diszciplí-
nák közé. Hason ló t l ehe tne m o n d a n i pél-
dául a repi i lés t t idományról (aeronaut ika) , 
Kánnán T ó d o r szakterületéről . (A ma tema-
tika annyiban más eset, a m e n n y i b e n persze 
Nobel é l e t ében is létezett, d e az alapítványt 
tevő szándékosan kihagyta.) 
• Orvosi területen a laboratóriumi munka 
előnyt élvez a klinikaival szemben. A díjazott 
fiziológiai és orvosi e r e d m é n y e k sokkal in-
k á b b e m l é k e z t e t n e k a fizikára és kémiára , 
mint az o r v o s t u d o m á n y r a . Biokémiából , 
biofizikából lényegesen k ö n n y e b b díjat kap-
ni, mint új műtéti technikával, kiváló gyógy-
szerrel. Nyilván ez a magyaráza ta Ch. Bar-
nard mel lőzésének és m é g számos zseniális 
orvosénak. Freud esete azért is érdekes, mert 
ő nemcsak, hogy laboratór iumban n e m dol-
gozott, d e terápiája és be tegségfe l fogása is 
o lyan ú jszerű volt, h o g y mé l t ányo lá sához 
c sakugyan kockáza to s állásfoglalásra lett 
volna szükség, és ezzel talán veszélyeztet-
ték volna a díj tekinté lyét a széles k ö r b e n 
elfogadott nagy o rvosok és t udósok között. 
Minden esetre jel lemző, h o g y Pavlov 1904-
b e n m e g k a p t a a díjat. A Nobel-dí j n e m az 
igazi avantgarde gondolkodást becsüli meg. 
• A kísérlet e l ő n y b e n részesí tése az el-
mélettel s z e m b e n ugyancsak a szemléle t -
m ó d h o z tartozik, d e m á r a filozófiai jellem-
zésnél szó volt róla. Itt csak annyit , hogy a 
laboratór ium ese t leges tú lbecsülése össze-
függött a kísérlet túlzott tiszteletével, ez pe -
d i g az e m p i r i s t a , p o z i t i v i s t a f i l ozó f i a i 
beállítódással. 
c) Kedvezményezett témák. A díj törté-
netét végigkísérte az a tény, hogy a bizottsá-
gok bizonyos témákat többre becsül tek má-
soknál , és ezek idővel á tadták a he lyüke t 
más, a többinél ugyancsak n a g y o b b eséllyel 
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pályázó témáknak. Például Willstätteri 1915) 
díjat kapot t a növényi p igmen tek , fő leg a 
klorofill szerkezet i kutatásáért . Két tanítvá-
nya, Karreri 1937) és Kuhn (1938) ugyan-
csak növényifestékek, a karotinoidok kutatá-
sa terén e l é n e r e d m é n y e i é n kapo t t díjat. 
M é g látványosabb, hogy a radioaktivitáshoz 
k a p c s o l ó d ó t é m á k 1903 és 1939 közöt t 10 
díjat kaptak , 5 fizikait és 5 kémiait . 
A radioaktiintássalösszefüggő díjak ltív-
ják fel a figyelmet arra, hogy lé teznek a No-
bel - rendszer t ö b b Bizottságát is foglalkozta-
tó t émák . Ilyen pé ldáu l a hornionkutatás, 
amelyről 1939 és 1977 között szintén kilenc 
díj számlázott : 2 kémiai és 7 orvosi. 
Az említett érdeklődési körök viszonylag 
beha tá ro l t i d ő b e n játszottak közpon t i sze-
repet. D e például a íehérjekutatás területéről 
1910-től e g é s z e n mos taná ig 15 díjat adtak, 
9 orvosit és 6 kémiait . Élihez m é g hozzáve-
hetjük a szorosan vett e nzimkutatást: 1927-
97 között 19 enzimológát ér intő díjat osztot-
tak ki, 10 kémiait , 9 orvosit. Immuno lóg ia i 
e r e d m é n y é r t e lőször 1908-ban ad tak díjat, 
é s 1996-ig, az edd ig utolsóig m á r 13-at. 
A módszertani eredmények nagyrabe-
csülését jelzi, hogy a díj indoklása összesen 
37 e s e t b e n tartalmazta explicit f o r m á b a n , 
hogy a módszert tüntetik ki, további 24 eset-
ben , h o g y valaminek a „technikáját", és eh-
h e z janiinak az olyan módszerek , amelyek-
b e n n e m szerepel ez a megnevezés , pé ldá-
ul a különféle spektroszkópiák megalkotása, 
illetve továbbfej lesztése: pl. tömeg- , rönt-
gen-, elektron-, lézer-, m á g n e s e s magrezo -
nancia (NMR) spektroszkópia , stb. A spekt-
roszkópiával ö s s z e f ü g g ő m u n k á k é r t is 10 
díjat adtak ki eddig 1907-től. 
Az utóbbi két évtized preferált témái 
Kérdéses persze, mennyi re á l landóak a No-
bel -preferenciák . f i a az u tóbb i két évt ized 
döntései t összehasonlí t juk az egész idősza-
kot je l lemző vonásokkal , a lépéstartás több 
jegyét is fö l fedezhe t jük . 
Az 1990-es é v e k b e n 42 díjat osztottak ki 
a há rom t e rmésze t tudományos területen. A 
kitüntetett e r e d m é n y e k ö n m a g u k b a n véve 
n a g y o b b ta rkaságot m u t a t n a k , min tha a 
nyolcvanas évekkel (45 díjat adtak ki) össze-
függésben vizsgáljuk őke t vagy az általáno-
s a b b t endenc i ákba illesztve. É p p e n ezért 
célszeriï a két évt izedet együtt tekinteni át. 
Úgy tűnik, a fizikai t émák jobban elkülö-
nültek a többiektől , min t k o r á b b a n és a ké-
miában is csak a kvantumkémia i díjak esnek 
közel a fizikához. A kémia és a medicina ez-
zel s z e m b e n továbbra is s z á m o s összefüg-
gést mutat. A fizikában sok díjat adományoz-
tak módszer tani e r e d m é n y e k r e , olyanokra, 
mint r észecskede tek to r , n e u t r o n s p e k t r o -
szkópia vagy a neutrondiffrakciós technika, 
az a tomok hűtése és befogása lézerrel. Külö-
nös, hogy az 1980-as é v e k b e n díjazták a 
l é z e r s p e k t r o s z k ó p i á t , a n a g y f e l b o n t á s ú 
e lek t ronspekt roszkópiá t , az e l ső e lekt ron-
mik roszkóp megalko tásá t (Ruska, 1986), a 
pá sz t ázó a l agú tmik roszkópo t (1986) vagy 
a h id rogén mézér t (1989). 
Bizonyos tennészet i je lenségek fölfede-
zését ugyancsak t ö b b díj jutalmazta. O lyan 
je lenségekét , mint p é l d á u l a hé l ium-3 szu-
per fo lyékonysága , a kvan tumfo lyadék új 
formája, a szuperkondukt iv i tás a kerámiák-
b a n (ez 1987-ben kapo t t díjat). 
A Nobe l Bizottság hosszú ideje tekinti 
a lapve tő j e len tőségűnek a részecskefizikai 
e r edményeke t . Ilyen volt Rubia és Van der 
Meer díja (1984), a leptonfizikai e r e d m é -
nyekér t adott h á r o m díj (1988, 1995), és a 
kvarkmodellel összefüggő há rom díj ( 1990). 
A korai t endenc iákka l e l lenté tben t ö b b 
igazi elméleti díjat is kiosztottak, o lyan té-
mákban , mint a szimmetriakutatás, a fázisát-
m e n e t e k b e n tapaszta lható kritikus jelensé-
g e k e l m é l e t e v a g y é p p e n az utolsó: az 
elektrogyenge kölcsönhatás elméleti leírása. 
Ugyancsak k i e m e l e n d ő , hogy ú j a b b a n 
„makro témák" is k a p t a k elismerést . I lyen 
volt például az 1993-ban díjazott pulzár felfe-
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d e z é s - a m i a gravi tác iót segíti m e g é r t e n i -
v a g y a cs i l lagok, i l letve az u n i v e r z u m b a n 
található kémiai e l e m e k kialakulására vonat-
k o z ó e l m é l e t ( m i n d k e t t ő 1983). 
A k é m i á b a n a b iokémia i , f ő l eg f ehé r j e -
kémia i és g e n e t i k a i t é m á k a k i l e n c v e n e s 
é v e k b e n is f o n t o s s z e r e p e t játszottak (két 
díj 1993-ban, h á r o m 1997-ben) , n e m k ü l ö n -
b e n a 80-as é v e k b e n ( h á r o m díj 1980-ban, 
e g y 1 9 8 2 - b e n , k e t t ő 1989-ben) . E z e k h e z 
c s a t l a k o z n a k a h a s o n l ó t é m a k ö r t ! orvosi 
f e l f e d e z é s e k a 90 -e s é v e k b ő l ( k e t t ő 1992-
b e n é s 1994-ben , e g y 1999-ben) , illetve a 
genet ika i e r e d m é n y e k a 90-es (ké t díj 1993-
b a n , 1 9 9 5 - b e n ) é s a 80-as é v e k b e n ( h á r o m 
1980-ban, e g y 1983-ban, h á r o m 1989-ben). 
Kémiai díjat is ad tak módszerekér t , tech-
n ikákér t é s e l j á r á s o k é r t , p é l d á u l kristály-
s z e r k e z e t - m e g h a t á r o z á s é r t ( 1982 ,1985) az 
NMR spek t ro szkóp iáé r t (1991) é s femtosze-
k u n d u m spek t roszkóp iáé r t . 
Nobel -d í ja t a d t a k természet i j e l enségek 
f e l f e d e z é s é é r t , p é l d á u l a f u l l e r é n e k (1996) 
é s a k a r b o k a t i o n k é m i a k i d o l g o z á s á é r t 
(1994). K i m o n d o t t a n e lméle t i kémiai m u n -
kát dí jaztak 1992-ben és 1998-ban. Újszerű, 
h o g y k ö r n y e z e t k é m i a i m u n k á t i smer t ek el 
1995-ban az ó z o n k u t a t á s díjazásával . 
Az orvos i d í j ak közöt t az eml í t e t t eken 
kívül je len tős s z e r e p e t kapot t t ovábbra is az 
i m m u n o l ó g i a , m e l y régóta tartozik a Nobe l 
Bizottság é r d e k l ő d é s i kö rébe . 1996-ban ké t 
díjjal j u t a lmaz ták , a 80-as é v e k b e n p e d i g 
hattal ( 1 9 8 0 - b a n é s 1984-ben) . 
Az o r v o s t u d o m á n y b a n is dí jazták az új 
j e l e n s é g e k f ö l f e d e z é s é t . Példáti l a prosz ta-
g l a n d i n o k ha tá sá t (1982 h á r o m díj, a n ö v e -
k e d é s i f a k t o r o k f e l f e d e z é s é t (1986) . Ta lán 
az e l m é l e t é s a j e l e n s é g f e l f e d e z é s e között i 
á t m e n e t a p r i o n - e l m é l e t (1997) . Elméleti 
m u n k á n a k tek in the tő a gyógyszeres kezelés 
ú j e lve iér t ado t t h á r o m díj (1988) . Végül a 
t r anszp lan tác ió is m e g k a p t a a m a g a el isme-
rését (1990, ké t díj), ha n e m is a klinikai, 
h a n e m a z elvi alapjai t é r in tő része. 
Záró megjegyzések 
A p r e f e r e n c i á k v izsgá la tának v é g é r e k íván -
k o z n a valami magya ráza t arra, miér t é p p e n 
azt becsül ik a Nobe l Bizot tságok, amit , s mi-
ért n e m valami e g é s z e n mást . Ezzel k a p c s o -
l a tban annyi t lehet m o n d a n i , h o g y a l e h e t ő 
l egnagyobb biztonságra törekszenek, a tekin-
tély szigorú ő rzésé re . N e m ó h a j t a n a k v a d u l 
ú j s z e r ű e l g o n d o l á s o k a t e l ismerni , a m e l y e k 
k é s ő b b h a m i s n a k b i z o n y u l h a t n a k . Ez a tö-
rekvés egyrészt a main stream-en be lü l tartja 
a dí jakat , másfe lő l h o s s z ú idő re k i rekesz t i a 
n a g y o n ú j sze rű e r e d m é n y e k e t . H a l a s san 
e l fogadot tá válnak, év t i zedek mú lva is m e g -
k a p h a t j á k a díjat, d e e n n e k föltétele, h o g y a 
f e l f e d e z ő m e g é r j e , h o g y g o n d o l a t á t á l ta lá-
n o s a n e l fogadják . Posz t t tmusz díj u g y a n i s a 
s t a t ú t u m o k é r t e l m é b e n n e m létezik. 
M i n d e z e k k ö v e t k e z t é b e n a p r e f e r e n -
ciákat s e m m i k é p p e n s e m lehet o b j e k t í v n e k 
v a g y m é r h e t ő n e k tek in ten i . A t u d o m á n y o s 
eredményt nem citation indexszel mérik. 
S e m а hivatalos Nobel- indoklás , s e m a z élet-
ra jzok, s e m p e d i g a m é l t a t á s o k n e m t é r n e k 
ki a nye r t e sek t u d o m á n y m e t r i a i ada ta i ra . A 
tapasz ta la t szerint a m é r c e n a g y o n f t igg a 
B i z o t t s á g o k ös sze t é t e l é tő l . Attól, m i l y e n 
képze t t s ége , műve l t sége , előítéletei , f i lozó-
fiai m e g g y ő z ő d é s e v a n a z ado t t B izo t t ság 
e g y e s tagja inak, i l le tve m i l y e n á t l ago t k é -
p e z n e k a tagok e b b ő l a s z e m p o n t b ó l . 
F e l e l ő s s é g ü k óriási , mer t d ö n t é s ü k k e l 
a l a p v e t ő be fo lyás t g y a k o r o l n a k a t u d o m á -
n y o s ultra-elit összetételére és magá ra a tudo-
m á n y r a is. Egyrészt azzal, h o g y a po tenc iá l i s 
Nobel -d í j mot iváló t é n y e z ő a kutatási t é m á k 
kiválasztásában, másrész t azzal, h o g y a nyer -
t e s e k k ü l ö n l e g e s t á r sada lmi s z e r e p h e z jut-
nak. Hargittai István egyik interjújában m o n d -
ja el KaryMullis, az 1993. évi orvosi díj nyer -
tese , h o g y a n nyíl tak m e g a k a p u k e l ő t t e a 
világ m i n d e n táján, miu tán m e g k a p t a a díjat.'' 
v
 Hargittai Isrván interjúja: "Dancing Solo: KaryMullis", 
Vie Chemical Intelligencer, July, 1999. p. 11-16. 
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A díjazottnak e rkö lcs i kö te lessége , hogy 
képviselje a t u d o m á n y t az egész társadalom 
előtt, mégpedig oly m ó d o n , ahogy a korszak 
tudománya, kultúrája, politikája tömegkultú-
rája megkövetel i . A saj tó óriási é rdeklődés t 
tanúsít a Nobel-dí jasok iránt, szavaik súlya a 
dí j hatására s o k s z o r o s a n ha tványozódik . 
Befolyásuk a legkülönfélébb bizottságokban, 
akár politikai, a idománypoli t ikai , akár szigo-
r ú a n t u d o m á n y o s b i zo t t s ágokban szintén 
hir telen ha ta lmasra növeksz ik . A hasonló 
je lenségek miatt fel kell ö l teniük egy olyan 
p u b l i k u s arcot, m e l y n e k n e m s z ü k s é g k é p -
p e n v a n köze személyes ál láspontjaikhoz. 
A díj óriási s ikere , s á l ta lános e l foga -
dot t sága mindenese t r e azt bizonyítja, h o g y 
az elmúlt száz é v b e n a Nobel-rendszer kivá-
lóan reprezentá l ta a Uidományos k ö z v é l e -
m é n y t , p referenc iá i t a széles t u d ó s k ö z ö s -
ség n a g y m é r t é k b e n osztotta és óriási szol-
gá la to t tett a t u d o m á n y n a k azzal , h o g y 
a r coka t adott az egyre s z e m é l y t e l e n e b b , a 
t á r s ada lom számára egyre megfogha ta t l a -
n a b b tudománynak . 
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Hargi t ta i I s tván 
MERT SOKAN VANNAK A MEGHÍVOTTAK, 
DE KEVESEN A VÁLASZTOTTAK"1 
- Ki lesz és ki nem lesz Nobel díjas?2 -
B m c e Merrif ie ld 3 (K84)'1 a Nobe l -d í j a t a rá 
é r d e m e s e k n a g y s z á m a miat t lot tósorsolás-
h o z hasonl í to t ta , é s n e m rtidta e lképze ln i , 
h o g y a b izo t t ságok k é p e s e k l e n n é n e k min-
d e n t é s m i n d e n k i t f i g y e l e m b e v é v e egyér -
t e l m ű e n h e l y e s e n dönten i . E. Garfield,5 aki 
forradalmasította a t u d o m á n y o s tel jesí tmény 
mérésé t , a N o b e l - d í j oda í t é l é sé t a h h o z ha -
sonlította, m i n t h a e g y R e m b r a n d - f e s t m é n y t 
e g y M a t i s s e - k é p p e l v e t n é n e k össze . A Na-
turvvolt szerkesztője, Jo l in Maddox"' szerint 
t e n n é s z e t e s e n n e m arról v a n szó , h o g y a 
győz teseke t vé l e t l ensze rűen választanák ki, 
h a n e m arról, h o g y a f e l f edezések és a szóba 
jövő kutatók száma sokkal n a g y o b b ma, mint 
azt Alfred N o b e l v a l a h a is k é p z e l t e volna. 
í r á s o m b a n n é h á n y b e v e z e t ő g o n d o l a t 
u t á n ö s s z e h a s o n l í t o k n é l i á n y N o b e l díjast 
o l y a n más , n a g y tudóssa l , ak i u g y a n c s a k 
lehete t t v o l n a Nobe l -d í j a s , d e n e m lett. A 
másod ik r é szben azután n é h á n y olyan esetet 
m u t a t o k be , a m i k o r a N o b e l díj f e l t ű n ő e n 
liiányzik. A Nobe l díj odaí té lésénél n e m any-
nyira a b b a n szoko t t l enni h iba , h o g y a díjat 
va lakinek méltat lanul ítélték vo lna oda - bár 
i lyen is e lő fo rdu l t n é h á n y s z o r - h a n e m in-
k á b b a b b a n , h o g y kik m a r a d t a k ki belőle. 
1
 Máté, 22:14. 
' A Nobel-díjhoz vezető útról részletesebben lásd 
Hargittai, The Road to Stockholm: Nobel Prizes, Sci-
ence, and Scientists. Oxford University Press, 2002. 
3
 I. Hargittai, Chem. MdL 4(2), 12-19 (1998). 
' K84 az 1984-es kémiai Nobel-díjra utal. Az F a 
fizikai, О az orvosi Nobel-díjat jelzi a továbbiakban. 
5
 E. Garfield, Current Contents No.23 p. 8 (1986). 
6
 J. Maddox, The Independent, 11 Oct. 2000, p. 5. 
Nemrégiben egy ún. vacsora utáni, te-
hát n e m „komoly" e l ő a d á s b a n a szépségk i -
rá lynő-vá lasz táshoz hason l í t o t t am a Nobe l -
díjat . O l v a s t a m u g y a n i s e g y texasi cégről , 
a m e l y vállalta, h o g y fiatal h ö l g y e k b ő l Miss 
A m e r i k á t csinál. F e l k é s z í t ő m u n k á j u k b a n 
f o n t o s s z e r e p e t já t szo t t a p lasz t ika i m ű t é t . 
A vállalat g o n d o s a n t a n u l m á n y o z t a a közvé-
l e m é n y várakozásá t a l e e n d ő Miss Amer iká-
val kapcso la tban , e n n e k m e g f e l e l ő e n alakí-
to t ták jelölt jük m e g j e l e n é s é t . H a ú g y talál-
ták , m é g o lyan p r o p a g a n d a k a m p á n y b a is 
be le fog tak , amel lyel a k ö z v é l e m é n y elvárá-
sait próbál ták manipulá ln i . 
A Nobel-díjjal k a p c s o l a t b a n t ennésze t e -
s e n fel s e m m e r ü l h e t n e k ilyen m e g g o n d o l á -
sok , d e alig k é p z e l h e t ő el, h o g y a svéd bírák 
te l jesen függet lení tsék m a g u k a t a világ tudo-
m á n y o s k ö z v é l e m é n y é n e k elvárásaitól. Bár 
a Nobe l -d í j i n t é z m é n y e k o r m á n y o k t ó l é s 
s z e m é l y e k t ő l f ü g g e t l e n , n e m lehe t te l jesen 
f ü g g e t l e n attól, h o g y m e n n y i r e f o g a d j á k el 
döntése i t . Másfelől p e d i g : e g y f e l f edezés si-
k e r e s n é p s z e m s í t é s e soka t t ehe t azért, h o g y 
a t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y várakozása egy 
b i z o n y o s i r á n y b a n i t a sson , é s h a a s z ó b a 
j ö h e t ő ku ta tó jó e l ő a d ó é s n é p s z e r i í e m b e r , 
a z is segí thet e v á r a k o z á s f o k o z á s á b a n . Egy 
példa: a buckmins te r - fu l le rén f e l f edező inek 
Nobel -d í jában s o k a k szerint az a „propagan-
d a k a m p á n y " is segített, a m e l y e t a f e l f edezők 
folytat tak a f e l f e d e z é s népsze rűs í t é séé r t . 
T ö b b f é l e t é n y e z ő is s z e r e p e t játszik a 
Nobe l -d í j h ihe t e t l enü l n a g y n é p s z e r i í s é g é -
b e n . Már száz éves , kezde t tő l fogva n e m z e t -
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közi, n a g y sze repe t játszik b e n n e a s v é d kirá-
lyi család, k o m o l y ö s s z e g jár ve le , az é r m é k 
g y ö n y ö r ű e k , a díj oda í t é l é sé t t i t okza tos ság 
veszi k ö r ü l é s így t o v á b b . Másrész t v i s zon t 
az e g y e s k u t a t ó k s z á m á r a r e m é n y t e l e n d o -
log a Nobe l -d í j r a számí tan i , h i s z e n a t ö b b -
s z á z e z e r t u d o m á n y o s k u t a t ó k ö z ü l é v e n t e 
l egfe l j ebb k i lenc vehe t i át ezt a a i d o m á n y o s 
e l i smerés t . H á r o m t u d o m á n y t e i i i l e t e n v a n 
Nobe l -d í j ( f iz ika, k é m i a é s f iz iológia v a g y 
o r v o s t u d o m á n y : röv iden orvosi), é s egy -egy 
k a t e g ó r i á b a n l e g f e l j e b b h á r m a n l e h e t n e k 
egyszerre díjazottak. Az is igaz azonban , h o g y 
Nobel -d í ja t n e m s z ü k s é g s z e r ű e n a l e g n a -
g y o b b t u d ó s o k kap ják , m e r t a díjat - N o b e l 
v é g r e n d e l e t é n e k m e g f e l e l ő e n - e g y fe l fe -
dezésé r t é s n e m é l e t m ű é r t ítélik oda . Mivel 
p e d i g a t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s s o k s z o r a 
vé l e t l en m ű v e , s o k k a l t ö b b t u d o m á n y o s 
k u t a t ó g o n d o l h a t arra, h o g y e s e t l e g talál 
valamit , amié r t Nobe l -d í j a t k a p m a j d , m i n t 
ami reális l enne . N e m r é g i b e n e g y disszertá-
c ió v é d é s é n h a n g z o t t e l a z e g y i k h iva ta los 
bíráló részéről, h o g y e z a m u n k a Nobel-dí jat 
é r d e m e l n e , d e rádió- és t é v é m ű s o r o k b a n is 
előfordul, hogy a riporter azt firtatja: mennyi re 
v a n esé lye b e s z é l g e t ő p a r t n e r é n e k a Nobel -
díjra. A Nobel-dí jasoknál sokszor m á r gyerek-
k o r b a n e g y n a g y m a m a v a g y tan í tó n é n i 
megjósol ta a Nobel-díjat , csak arról n e m esik 
szó , h o g y h á n y e s e t b e n v a n n a k u g y a n i l y e n 
jós la tok, a m e l y e k a z u t á n n e m v á l n a k be , s 
a m e l y e k r e azu tán m á r senki s e m emlékez ik . 
N a g y o n k e v é s a k ö z ö s a s zépségk i r á ly -
nő-vá lasz tá s é s a Nobe l -d í j közöt t , az egy ik 
m a r k á n s k ü l ö n b s é g a b b a n van, h o g y a szép-
s é g v e r s e n y ré sz tvevő i k inyi lvání t ják cél ju-
kat , m íg a t u d ó s o k közö t t k e v é s van , aki a 
Nobe l -d í j r a v a l ó t ö r e k v é s é t e l i smer i - m á r 
ú g y ér tem, h o g y nyi lvánosan . Ped ig a t udó -
s o k n a k is k e l l e n e k ösz tönzők , é s nek ik is jól 
e s i k a z e l i smerés , c s a k h o g y ez t beva l l an i 
n e m i l d o m o s . A m i k o r F r e d e r i c k S a n g e r 
(K58, K80), aki m á i g is az e g y e t l e n , aki ké t 
kémia i Nobel-dí jat kapott , gratulált ú jdonsül t 
Nobe l -d í j as k o l l é g á j á n a k , J o h n W a l k e r n e k 
(K97),7 egyút ta l arra biztatta, sze rezzen m é g 
egy Nobel-díjat . Sange r m e g j e g y z é s e a lapo-
san lehűtötte Walker lelkesedését , aki a kuta-
t ó m u n k á t sz in te a z o n n y o m b a n m a g a s ad -
minisztratív állásra cseré l te fel. N e m s z o k á s 
nyíl tan a Nobe l -d í j r a t ö r e k e d n i , s o k k u t a t ó 
életét tönkretet te m á r a h iábava ló várakozás . 
A díj o d a í t é l é s é b e n az e lmúl t é v s z á z a d 
so rán vá l tozások figyelhetők m e g . M a n a p -
s á g talán m i n t h a k e v é s b é l e n n e s z e r e p e a 
tekintélynek a Nobel -d í j oda í té lésében , mint 
korábban. Ma m á r gyakrabban a d n a k Nobel-
díjat n e m c s a k a p ro fes szo rnak , h a n e m a volt 
d o k t o r á n s n a k is, h a a f e l f e d e z é s b e n d ö n t ő 
s z e r e p e volt. Korábbi , negatív pé lda az 1974-
es fizika Nobel-díj, amelyiken Antony Hewis l t 
(F74) részesül t a p u l z á r f e l f e d e z é s é é r t , d e 
ame lybő l k imarad t volt dok to ránsa , J o c e l y n 
Bell, aki e l ő s z ö r figyelt m e g pulzár t . Majd-
n e m h ú s z évve l k é s ő b b , 1993-ban, a ke t tő s 
pu l zá r f e l f e d e z é s é é r t a z a m e r i k a i J o s e p h 
Taylor(F93) és volt doktoránsa , Rüssel Hü l se 
(F93) már k ö z ö s e n kapo t t fizikai Nobel-díjat . 
E n n e k a Nobe l -d í jnak a kiosztására v e n d é g -
k é n t J o c e l y n Bellt is megh ív t ák . Bell é p p e n 
azéi t lett liíres, m e r t a z 1974-es Nobe l -d í jbó l 
k imaradt . 1993-ban a z u t á n A n d e r s Bárány , 
a fizikai Nobel Bizottság titkára egyik kis saját 
N o b e l é r m é t nyú j to t t a át B e l l n e k - m i n t e g y 
egyéni leg k o m p e n z á l v a a húsz évvel k o r á b -
bi me l lőzés t . (A N o b e l - d í j o d a í t é l é s é b e n 
r é sz tvevők m i n d e n é v b e n a N o b e l é n n e k 
k i smére tű másola tá t k a p j á k szolgá la tukéi t . ) 
B e m u t a t o k r ö v i d e n n é h á n y p é l d á t pá r -
h u z a m o s életutakról , a m e l y b e n Nobel -d í jas 
és n e m Nobel-dí jas t u d ó s sze repe l az ö s s z e -
lrasonlításban. Ezt azzal a céllal teszem, h o g y 
é r z é k e l t e s s e k b i z o n y o s e m b e r i é s ku ta tó i 
kü lönbségeke t . Az e l s ő ös szehason l í t á sban 
az amerikai Walter Gilbert é s az orosz E u g e n e 
Szverdlov szerepel .8 Wal te r Gi lber t (K80) a 
" Hargittai; beszélgetés J. Walkeirel, Cambridge 1998. 
8
 Müller-Hill, The lac Operon: A Short History of a Ge-
netic Paradigm, de Giuyter, Berlin, New York, 1996. 
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DNS szekvenálására kidolgozott módszeré-
ért kapott Nobel-díjat. Szverdlov és m u n k a -
társai9 h a s o n l ó módsze r t írtak le e g y n e m -
zetközi folyóiratban, és Szverdlov személye-
sen adott át Gilbertnek egy különlenyomatot 
a dolgozatból . Gilbert a z o n b a n soha n e m 
hivatkozot t Szverdlov ú t tö rő munká já r a . 
Szverdlov ezen a dolgozaton kívül már n e m 
folytatta munkáját a DNS szekvenálás terüle-
tén, mert autokrata főnöke , a nyuga ton iste-
nített Jurij Ovcs inny ikov n e m látott b e n n e 
fantáziát. Gilbert egész é le tében élvezte az 
a lkotás szabadságát , elméleti fizikusból lett 
biológus, egy időben pedig sikeres vállalko-
zó, míg Szverdlovnak m e g kellett küzden ie 
mindazokka l a korlátokkal , ame lyekke l a 
szovjet társadalom körülvette. Ma az Orosz 
T u d o m á n y o s Akadémia molekulár is gene-
tikai in téze tének igazgatója. 
Második összehasonlí tásom szereplői az 
amerikai Murray Gell-Mann (F69) és az izraeli 
Yuval N e ' e m a n . Ge l l -Mann és N e ' e m a n 
munkáját az elemi részecskék köréiben Men-
gyelejev per iódusos rendszeréhez lehet ha-
sonlítani. Bizonyos szimmetria-tulajdonságok 
központ i szerepet játszottak e b b e n az osztá-
lyozásban, és e z e k n e k Gell-Mann a nyolc-
fogasú tri nevet adta. Ne ' eman l ényegében 
ugyanaz t f edez te fel, mint Gell-Mann, sőt, 
valamivel ko rábban , d e n e m vezetet t b e új 
nevet. Gell-Mannak különleges é rzéke volt 
hangza tos n e v e k beveze téséhez ; Ne ' eman 
ezzel n e m törődött. Gell-Mann kutatói pályá-
ja egyenes vonalú volt és a lehető legkedve-
zőbb, nemcsak nagy e redmények elérésére, 
d e azok elismertetésére is. Kiváló iskolákban 
tanult, azu tán egye t emi tanár lett a Kalifor-
niai Műszaki Egye temen . N e ' e m a n csoda-
gyerekként indult, d e azután Izraelben mere-
d e k ívelésű katonai pályát futott be, a fiziká-
b a n a k é s ő n é rkeze t t ek között tartják szá-
m o n . N e m volt igazán é r zéke ahhoz , hogy 
népszerűs í t se fe l fedezései t és saját magát . 
' E.D. Sverdlov, G.S. Monastyrskaya, A.V. Chestukhin, 
E. I. Budowsky, FEBS letters 33, 15-17 (1973). 
H a m i a d i k összehason l í t á som az orvosi 
Nobe l díjak köréből származik , m é g p e d i g 
az amerikai Stanley Prusiner ( 0 9 7 ) és a svájci 
Charles Weissmann közöt t . Pmsiner a prio-
n o k felfedezéséért kap ta a díjat, amelyet so-
kak szerint Weissmannal kellett volna m e g -
osztani.111A pr ionok j e l en tőségé t mutat ja , 
h o g y ide tartozik az e m b e r e k ritka Creutz-
feldt-Jakobs be tegsége é s az állatok fer tőző 
szivacsos agyvelősorvadása, amelye ta mar-
hák k ö r é b e n k e r g e m a r h a k ó r k é n t , a b i rkák 
köré lxm pedig sur lókőrként ismerünk. Pm-
siner egész munkásságát a prionok kutatásá-
nak szentelte, míg Wei s smann pályáján ez a 
m u n k a csak egy volt a t öbb , nagysikerű ku-
tatás között . A találó é s jóhangzású pr ion 
( fer tőző fehérje) e l n e v e z é s Prusinertől szár-
mazik. Azzal, hogy k ü l ö n nevet vezetett b e 
a b e t e g s é g „kórokozójára" egyrészt ö rök re 
a saját nevéve l azonosí to t ta ezt az új nevet , 
másrész t viszont óriási kockáza to t is vállalt 
e g y ese t leges kudarc e se t én . Weissmann 
szekventá l ta a priont é s a genet ikai kód se-
gítségével az e r e d ő DNS molekulá t is. Leg-
izgalmasabb kísérlete az volt, amikor kiütötte 
a pr ionnak megfelelő gént, d e ez nem változ-
tatott s emmi t a b e t e g s é g j e len tkezésében , 
és t o v á b b erősítette azt az elképzelést , hogy 
a fer tőzés nuk le insavmen tesen játszódik le. 
W e i s s m a n n gén-k iü tő kísérlete megcáfol -
hatta vo lna a pr ion hipotézis t , d e ezi rányú 
kísérlete negatív volt, Wei s smann tehát a le-
he tő leghatásosabb m ó d o n nyújtott bizonyí-
tékot P m s i n e r p r ion-h ipo téz i sé re . " Weiss-
m a n n ideális háttérből lett veze tő tudós, ké t 
Nobel-díjas tanítómester mellett is dolgozott, 
és e g y nagyszerű svájci kutatóintézet volt 
mögötte. Pmsiner és Weissmann között talán 
az volt a l e g m a r k á n s a b b kü lönbség , h o g y 
Prusiner szinte minden t e g y lapra tett fel, é s 
101. Hargittai, Candid Science II: Conversations with 
Fanions Biomedical Scientists. Imperial College Press, 
London, 2002. 
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 Az eset nagyszerűen illusztrálja Karl Poppernek a 
mdományos kutatás módszerére vonatkozó tanításait. 
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el volt szánva arra, h o g y megszerezze a No-
bel-díjat. Senki n e m is vitatja, hogy megérde-
melte . Pmsiner minden t megtett azért, hogy 
S t o c k h o l m b a n t u d j a n a k a munkájáró l , és 
hogy legyenek ajánlói is a díjra. Weissmann 
viszont úgy gondolta , h o g y e redménye i ön -
m a g u k é r t be szé lnek , és semmi t s em tett 
azért, hogy a díj s zempon t j ábó l felhívja ma-
gára a figyelmet. 
Mindltárom összehasonlításban a kitünte-
tett e g y é r t e l m ű e n Nobel-dí ja t érdemelt , d e 
a t u d o m á n y o s f e l f edezésen kívül m é g m á s 
t é n y e z ő k is e lősegí te t ték az elismerést. A 
G e l l - M a n n / N e ' e m a n é s a Prusiner/Weiss-
m a n n összehasonl í tásban a két n e m díjazott 
u g y a n ú g y díjazott is lehetett volna. A szabá-
lyok is m e g e n g e d t é k volna ezt, hiszen Gell-
M a n n é s Prus iner is e g y e d ü l kapta a díjat, 
amelye t akár h á r o m s z e m é l y között is m e g 
lehet osztani. 
A t ovább i akban ké t o lyan kategóriával 
fog la lkozom, a m e l y ö s s z e f ü g g é s b e n v a n 
ezzel a bűvös hármas számmal . Bemutatok 
o lyan ese teket , a m i k o r valaki szerencsés 
m ó d o n bekerü l t a h á r o m kiválasztott sze-
m é l y közé , bár né lkü l e is teljes lett volna a 
díjazottak köre. Ez egyébként általában n e m 
vált ki kü lönösebb ellenérzést. A másik hely-
zet, amikor valaki kimarad a díjazottak közül, 
holott megé rdeme l t e volna azt, hogy közöt-
tük legyen, sokkal nega t ívabb hatású lehet. 
Ez az az eset, amikor m á r nemegysze r azzal 
is megvádo l t ák a Nobe l -d í j in tézményét , 
h o g y meghamis í t ja a tudománytör téne te t . 
Mielőtt a konkré t ese tekre rátérnék, sze-
re tném megjegyezni, hogy a három személy 
szabálya n e m Nobel tő l e red . Nobel egyol-
da las végrende le te , a m e l y megalapí tot ta a 
k é s ő b b róla e lneveze t t díjat, n a g y s z e m e n 
t ö m ö r d o k u m e n t u m , ame ly kiállta az idő 
próbájá t . A végrehaj tásról királyi rendele t 
i n t é z k e d i k , a m e l y e t t öbbszö r , l e g u t ó b b 
1995-ben módosítottak. A három személyre 
történő korlátozást is a királyi rendelet és n e m 
Nobe l végrende le te m o n d j a ki. 
Először v e g y ü n k két pé ldá t az ún . har-
madikszemélyre, amikor há romná l k i sebb 
volt a fe l fedezés közve t len rész tvevő inek 
száma, d e m é g vol t egy h a r m a d i k hely, és 
ezt a h a n n a d i k he lye t is k ihasznál ták a díj-
adók. Egy fotoszintézis reakcióközpont szer-
kezetének a meghatározásáér t kapot t m e g -
osztva Nobel-díjat a n é m e t J o h a n n Deisen-
hofer (K88), Robert Hube r (K88) és Hartmut 
Michel (K88). A m u n k a m i n d e n t e l d ö n t ő 
része a m e m b r á n f e h é r j e kristályosítása volt, 
ezt v i lágelsőként Har tmut Michel oldot ta 
meg. Ezután D e i s e n h o f e r m u n k á j a , a rönt-
genkrisztallográfiai sze rkeze tmegha tá rozás 
m á r szinte n i t inszerű volt, d e ez volt addig a 
l egnagyobb sze rkeze t , amelye t va l aha is 
meghatároztak . Mi volt H u b e r sze repe? Ő 
volt annak a maitinsriedi intézetnek az igaz-
gatója, ahol a krisztallográliai szerkezetmeg-
határozás folyt. Ő teremtette m e g e b b e n az 
in tézetben a fehérjekrisztal lográfiát , é s sok 
újítást is bevezete t t . A konkré t m u n k a iránt 
kezde tben n e m érdeklődöt t , d e a m i k o r fel-
ismerte jelentőségét, nyújtott b izonyos tech-
nikai segítséget. H u b e r volt D e i s e n h o f e r 
főnöke , és végül a munkáró l írt c ikkek társ-
szerzője lett. É r d e k e s megjegyezni , h o g y a 
másik oldalon Michel főnöke, Dieter Oester-
helt kezdettől f ogva ú g y tekintette, h o g y a 
membrán fehé r j e vizsgálata a fiatalok önál ló 
munkája, és tartózkodott attól, hogy a szóban 
fo rgó m u n k á k n a k társszerzője l egyen . Ez 
döntő különbség volt. Huber, mint társszerző 
és munkahe ly i veze tő , része lett a Nobe l -
díjas hánnasnak , Oes te rhe l t n e v e i lyen te-
kinte tben fel s e m merülhetet t . 
A fu l le rének fe l fedezéséér t k a p o t t No-
bel-díjat az amer ika i Robert Curl (K96), az 
angol Harold Kroto (K96) és a sz in tén ame-
rikai Richard Smal ley (K96) kapta . Ha csak 
ké t hely lett v o l n a a Nobel-díjra, a k k o r azt 
Kroto és Smal ley közöt t osz tot ták vo lna 
meg , mivel ö v é k volt a veze tő s z e r e p a fel-
fedezésben. A fe l fedezés annak fel ismerése 
volt, hogy a n a g y stabilitású C m m o l e k u l a 
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különösen nagyszimmetriájú szerkezetű, és 
a szén harmadik módosulata . Az eredeti fel-
fedezésben, 1985-ben, az új szerkezetet csak 
megfigyelték, előállítani csak 1990-ben sike-
rült két asztrofizikusnak, a néme t Wolfgang 
Krütsclrmemek és az amerikai Donald Huff-
m a n n a k . Ha n é g y e n is kaphat ták volna ezt 
a Nobel-díjat, akkor nagyon valószínű, hogy 
Kroto és Smalley mellett Krátschmer és Huff-
m a n lett volna a másik két díjazott. Krátsch-
m e r és Huf fman között n e m lehetett különb-
séget tenni, n é g y hely viszont n e m volt, ő k 
tehát kiestek. Volt viszont egy be tö l the tő 
ha rmad ik hely, és az eredet i pub l ikác ión 
h á r o m professzor n e v e szerepel t a dok to -
ráns társszerzők mellett, így Curl szintén 
osztozott a Nobel-díjban. 
f i a a Nobel-díjból kimaradtakat tekintjük, 
két nagy kategóriá t találunk. Az egyik az, 
amikor egy nagy felfedezés teljesen kimarad 
a díjak sorából , a más ik ped ig az, amikor a 
felfedezést díjazzák, d e az, aki megérdemel-
te volna, hogy ott legyen a díjazottak között, 
valamiért kimarad. Ez a „negyedik személy" 
esete . Ennek lehet oka tájékozatlanság, fél-
re infonnál tság , t éves értékelés, fé l tékeny-
ség, ellenséges érzelmek, és elihez hasonlók. 
Az is lehetséges azonban, hogy valóban több 
mint hárman vannak azok, akik között a díjat 
mél tán m e g lehe tne osztani. Ezért is szeren-
csés, amikor egy fe l fedezés m é g idejekorán 
a díjat odaí té lők l á tókörébe kerül, és akkor 
ítélik azt oda, amikor m é g csak kevés résztve-
v ő között kell kiválasztani a díjazottakat. A 
„negyedik személy" ese te azért is szomorú , 
mer t a Nobel-dí j n y o m á n csak a díjazottak 
ke rü lnek a f igye lem középpon t j ába , míg a 
n e m díjazottakat méltat lanul elfeledik. A 
Nobel-díj ilyen s z e m p o n t t ó l vízválasztó. Az 
o l imp iákon v a n n a k második , ha rmad ik és 
sokadik helyezettek, a szépségversenyeken 
is vannak kisebb díjak, d e a Nobel-díjnál vagy 
van Nobel-díj vagy nincs. A hollywoodi Os-
car-díjnál v a n n a k jelöltek, akik közül egy 
m e g k a p j a a díjat. A Nobel-dí jnál is vannak 
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jelöltek, d e a z o k n e v e t i tokban m a r a d a 
jelöléstől számított ö tven hosszú évig. 
A Nobel-d í j i n t é z m é n y e ritkán i smer el 
tévedést , így k ü l ö n ö s e n nagy j e l en tősége 
van a n n a k , hogy a h ivata losnak t e k i n t h e t ő 
egyetlen ilyen jellegű monográfiában, Nobel: 
The Man & His Prizes,n s ze repe l az a be i s -
merés, h o g y O s w a l d Averyt ki kellett vo lna 
tüntetni Nobel díjjal. Avery és két munkatársa 
kísérleteik n y o m á n 1944-ben írta le először, 
hogy a DNS az. öröklődés hordozója. Az e m -
lített k ö n y v szerint is ez volt m i n d e n i dők 
egyik l egnagyobb biológiai fe l fedezése és a 
genetika legfontosabb megállapítása. A mai 
kor e m b e r é n e k n e m kell bizonygatni e n n e k 
a fe l fedezés súlyát és hatását. Aveiy 1955-
b e n halt meg , tehát m é g a DNS fel fedezését 
is megér te , d e Nobel-díjat n e m kapott . 
Vannak nagy a i d ó s o k , ak iknek a tudo-
m á n y fe j lődésére gyakorol t hatása m e s s z e 
nagyobb , mint a l eg több Nobel-dí jasé, d e 
Nobel-díjat n e m kaptak. Ilyen például a brit 
f. D e s m o n d B e m a l és a magyar -amer ika i 
Szilárd Leó. Rájuk jelölés is alig született, d e 
n e m is maraszta lhat juk el a Nobel-dí j intéz-
ményé t azért, mert Bemal vagy Szilárd n e m 
lett Nobel-díjas. Ő k látnokok voltak, akiknek 
ötletei, i ránymutatása n y o m á n mások tettek 
Nobel-díjas felfedezést , ők m a g u k a z o n b a n 
a konkré t f e l f edezések t ek in te tében e lma-
radtak saját lehetőségeiktől , mert f igyelmü-
ket másra összpontosították. I la Nobel alapí-
tott volna t u d o m á n y o s lá tnokok számára is 
díjat, Bemal é s Szilárd mél tán megkapha t t a 
volna azt, és u g y a n ú g y megé rdeme l t volna 
egy ilyen díjat m a g a Alfred Nobel is. 
A Nobel-díjasok listájáról hiányzik az orosz 
Dmitrij M e n g y e l e j e v is, d e ez i n k á b b a No-
bel-díjat szegényí te t te , mint Mengye le j ev 
halhatatlaaságát. A holland G. E. Ulilenbeck 
és Samuel Goudsmi t , az e lek t ron sp in fel-
fedezője is fel tűnően hiányzik a Nobel-díjasok 
12
 Nobel: The Man & His Prizes. Harmadik kiadas. 
Edited by the Nobel Foundation and W. Odelberg. 
American Elsevier, New York, 1972. 
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listájáról. N a g y o n sok k é m i k u s hiányolja az 
amer ika i Gilbert Lewis nevé t , e lsősorban a 
kovalens kötés koncepciójának felfedezésé-
ért. A gyermekpara l í z i s el leni oly sikeres 
hadjára t e l ső csatá jának győztesei t Nobel-
díjjal jutalmazták, az amer ika i J o h n Enders 
( 0 5 4 ) , Frederick Robbins ( 0 5 4 ) és Thomas 
Weller ( 0 5 4 ) kapta a po l io vírus szövetkul-
tíirán t ö r t é n ő sikeres ki tenyésztéséért . Az 
u g y a n c s a k amer ika i J o n a s Salk és Albert 
Sabin számára már n e m jutott Nobel-díj. Az 
б n e v ü k hal lha ta t lanságán a z o n b a n ez mit 
s e m változtat. N e m r é g i b e n J a m e s Watson 
(Об2) vetet te fel Salk é s Sabin szentté avatá-
sának gondolatát , mint az emberiséget szol-
gá ló t e v é k e n y s é g ü k m é l t ó elismerését. 
A br i t - amer ika i Nei l Bartlett pé ldá j a 
egyé r t e lmű , mert jól meghatározot t , igazi 
fe l fedezést tett azzal, hogy előállította az első 
nemesgáz -vegyü le t e t 1962-ben. Nagyon 
s o k a n m a is azt hiszik, h o g y Bartlett Nobel-
díjas. Erre a l e g r a g y o g ó b b példa az, amit 
Pr imo Levi The Periodic Table című könyvé-
n e k e l ső fe jezete e lső o lda lán olvashatunk. 
Levi leírja, hogy 1962-ben e g y szorgalmas 
k é m i k u s hosszú e rő fe sz í t é sek és öt le tes 
m u n k a r é v é n végre kényszerí tet te a xenont 
arra, hogy a fluorral egyesüljön, és ez annyira 
r e n d k í v ü l i t e l j e s í tmény volt , hogy ezér t 
m e g k a p t a a Nobel-dí jat . A z o n b a n Bartlett 
c sak P r imo Levitol k a p o t t Nobel-díjat, ami 
sz in tén n e m kevés, d e a Svéd Tudományos 
Akadémiátó l nem. 
Tovább i pé ldákat is l ehe tne sorolni, ke-
véssé köz ismer t p é l d á k a t és olyan nagyon 
is közismer t példát , min t amilyen Lise Meh-
n e r h i á n y z ó Nobel-dí ja . A maghasadásér t 
O t t o H a h n (K44) kapo t t Nobel-díjat 1945-
b e n , és azóta is sok vita volt arról, hogy mi 
lett volna a helyesebb eljárás Meitner munká-
jának elismerését illetően. Nemcsak a tudo-
m á n y o s k ö z v é l e m é n y b e n folytatódnak a 
viták, d e a Svéd T u d o m á n y o s Akadémia is 
érzi az önvizsgálat szükségé t ezzel kapcso-
latban. Két évvel eze lő t t összefoglaló elő-
a d á s b a n foglalkoztak Mei tner h i ányzó No-
bel-díjával, és kiadtak egy Meitner érmet. Ez 
volt az első eset, amikor a Svéd Tudományos 
Akadémia nőt tisztelt m e g ezzel a gesztussal. 
Lise Meitner példája át is veze t b e n n ü n -
ket az ún. negyedik személy kategóriájába, 
a m i k o r a f e l f edezés t d í jaz ták , d e valaki 
igazságtalanul kimaradt belőle . A negyedik 
személy ese té re két pé ldá t eml í tek m e g a 
közelmúltból. A hondurasi-brit Salvador Mon-
cada kimaradt az 1998-as orvosi Nobel díjból, 
amelye t három, egymástól függet lenül dol-
g o z ó amerikai tudós kapot t a n i t rogénoxid 
( N O ) m o l e k u l á n a k a sz ív -é r rendsze rben 
betöltött jelzési s z e r e p é n e k fe l fedezéséér t . 
Eredeti leg Robert Furchgot t ( 0 9 8 ) figyelte 
m e g e n n e k az anyagnak a hatását, d e akkor 
m é g n e m tudták, hogy mi is az tu la jdonkép-
p e n . Moncada f e l f edezése volt az első, és 
e d d i g l ege l egánsabb b i zony í t éka annak , 
h o g y a ti tokzatos a n y a g az N O . Furchgott 
szerint Moncadanak ott kellett volna lenni a 
dí jazottak között, bá r attól Furchgot t ér the-
t ő e n eltekintett, hogy m e g n e v e z z e azt a No-
bel-díjast, akinek a helyén inkább Moncadát 
látta volna szívesen. Furchgottnál aligha le-
he tne lritelesebb bírát találni e b b e n az ellent-
m o n d á s b a n . A viták során gyak ran e lhang-
zott, hogy a Nobel díj megkísérel te újra ími a 
tudománytör téne te t . 
2000-ben, az orvosi Nobel-dí j kiliirdeté-
sét k ö v e t ő e n hason lóan s zenvedé lyes vita 
alakult ki. A díjat há rom kutatónak ítélték oda 
az idegrendszeri jel-transzdukcióval kapcso-
latos felfedezésekért. E fe l fedezéseknek sze-
r e p ü k van a Parkinson kór és m á s be tegsé-
g e k keze lésében . Az e lső f e l f e d e z é s e k és 
kezelések az osztrák O l e h Hornykiewicztől 
származtak, d e őt kihagyták a díjazottak kö-
zül és m é g a nevét s e m emlí te t ték meg. Az 
említett negatív pé ldák a z o n b a n csak rövid 
időkre csökkentik a Nobel-dí j fényét. A No-
bel-díj továbbra is a világ legfontosabb tudo-
m á n y o s el ismerése és az egyet len , amelyet 
a nem- tudományos világ is ismer. 
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Feltételezem, hogy az Olvasó fejében is 
megfo rdu l a kérdés: va jon van-e környeze-
t ü n k b e n valaki, akinek esélye van erre a ha-
talmas kitüntetésre? Én is gondolkoztam már 
ezen. Pályafutásom során azok között a tudó-
sok között , akikkel közve t l en m u n k a k a p -
cso la tban voltam, egyik taní tómesterem, a 
n o r v é g Ot to Bast iansen volt olyan kutató, 
aki lehetett volna a Nobel-dí j várományosa. 
Leg fon tosabb t u d o m á n y o s e r e d m é n y e a 
konfonnác iós egyensúlyok felfedezése volt 
O d d Hassel (K69) doktoránsaként . Bastian-
sen egy időben Norvégia veze tő tudósa volt, 
és sokat tett azért, h o g y Hassel megkap ja a 
Nobel-díjat , ami 1969-ben m e g is történt. 
És mi a helyzet itthon? Ma - úgy gondo-
lom - Magyarországon korlátozottak a lehe-
tőségek valóban világszínvonalú, úttörő kuta-
tások k ia lakulásához, és ha ilyen sz in tű fel-
fedezések szüle tnének, akkor azok elismer-
tetéséhez. Adódhatnak azonban különleges 
esetek. I lyennek g o n d o l o m Furka Árpádét . 
Hogy a n e m z e t k ö z i i roda lomban g y a k r a n 
használt kife jezésekkel éljek, Furka Árpád a 
kombina to r ikus kémia úttörője, el indítója, 
atyja. Ma, a m i k o r az a lka lmazásokra is o ly 
nagy figyelmet fordí tanak a Nobel-bizottsá-
gok, a kombinatorikus kémiának nagy esélye 
van a Nobel-dí j ra , é s e b b e n Furka Árpádo t 
n e m lehet megkerüln i . Nagyszerű lenne, ha 
Szent-Györgyi Albert után valaki megint Bu-
dapestről indu lha tna el a Nobel-dí j á tvéte-
lére. R e m é l e m és k ívánom, hogy Furka n e 
csak meghívott, h a n e m kiválasztott is legyen. 
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Beck Mihály 
A MAGYAR NOBEL-DÍJASOK 
Köz tudo t t , hogy az e lmúl t száz é v b e n fel-
t ű n ő e n n a g y s z á m ú m a g y a r t u d ó s járult 
h o z z á k i eme lkedő e r e d m é n y e k k e l a termé-
s z e t t u d o m á n y o k k ü l ö n b ö z ő ágainak fejlő-
d é s é h e z . Ez kif e jezésre jut a magyar Nobel-
d í jasok aránytalanul n a g y s z á m á b a n is. Ami-
k o r a l a p o s a b b a n k íván juk megvizsgálni a 
h e l y z e t e t , t öbb ké rdés t kel l t isztáznunk, 
m i n d e n e k e l ő t t , hogy ki t ek in the tő magyar-
nak? Erre n e m k ö n n y ű e g y é r t e l m ű választ 
adni . Különbséget kell t e n n ü n k a magyaror-
szági születés, a m a g y a r á l lampolgárság, a 
m a g y a r származás között, d e ezek még csak 
n e m is a legfontosabb kérdések . (Csak záró-
je lben: ez a kérdés t ennésze tesen bármilyen 
e r e d e t ű személy e s e t é b e n c s a k n e m ugyan-
i lyen bonyolult , bá r e l s ő s o r b a n a k ö z é p -
e u r ó p a i ál lamokban születetteknél merül föl, 
t ennésze tesen a bonyolult politikai, társadal-
mi változások miatt. ) M é g az állampolgárság 
s e m egyér te lmű, h i szen az egy emberé le t 
f o l y a m á n változhat, e se t l eg többször is. A 
m e g í t é l é s ké rdé se t e n n é s z e t e s e n f ü g g a 
helyzettől, az elismertségtől is. Einstein egy, 
a S o r b o n n e - o n 1922-ben, m é g a Nobel-dí j 
e l n y e r é s e előtt tartott e l ő a d á s á b a n a követ-
kezőke t mondta: „Ha a relativitás-elméletem 
s ike re snek bizonyul , a k k o r Németország 
n é m e t n e k tart e n g e m , Franciaország p e d i g 
deklará l ja , hogy v i l ágpo lgá r vagyok. Ha 
e lmé le t em he ly te l ennek bizonyulna , Fran-
c iaország azt m o n d j a , h o g y német vagyok , 
N é m e t o r s z á g b a n p e d i g k imond ják , h o g y 
zs idó vagyok." Érdekes, hogy Einstein állam-
polgársága m é g a Nobel -d í j á t adásakor is 
b o n y o d a l m a k a t o k o z o t t . A m i k o r 1922. 
n o v e m b e r 10-én, berl ini c ímén értesítették 
a díj odaítéléséről, Einstein J apánban tartóz-
kodott, és a díjat Stockholmban a svédországi 
n é m e t nagyköve t vet te át. Einstein e k k o r 
m á r rég svájci állampolgár volt. Asvájci követ 
kér te a helyzet tisztázását. Hivatalosan dek -
larálták, hogy Einstein ist Reichdeutscher. A 
vita folytatódott, aztán 1940-ben Einstein az 
USA állampolgára lett. 
Bizonyos, hogy ha ö s s z e a d n á n k a nyil-
ván ta r t á sokban szereplő , k ü l ö n b ö z ő n e m -
zetiségű, á l lampolgárságú vagy vallású No-
bel-dí jasok számát , a k k o r a t ény legesné l 
jóval nagyobb értéket kapnánk , mert többen 
köve te lnék m a g u k n a k a ki tüntetet teket . 
Bár e g y nemzet i k ö z ö s s é g h e z tar tozás 
megí té lésével k a p c s o l a t b a n sok érvet és 
e l lenérvet lehet fe lhozni , ú g y vé lem, hogy 
két körülmény tekintendő meghatározónak. 
Magyar az, aki magyarnak vallja magát, 
és aki a magyar kultúrában gyökerezik. 
Az alábbi táblázat foglalja össze azokat, akiket 
általánosan magyar, vagy magyar szánnazású 
Nobel-díjasoknak szoktak tartani. 
Név Szakterület Év 
Lénárd Fülöp Fizika 1905 
Bárány Róbert Élettan 1914 
Zsigmondy Richárd Kémia 1925 
Szent-Györgyi Albert Élettan 1937 
Hevesy György Kémia 1943 
Békésy György Élettan 1961 
W i g n e r j e n ő Fizika 1963 
Gábor D é n e s Fizika 1971 
Wiesel, Elie B é k e 1986 
Polányi, Jolin C. Kémia 1986 
Oláh György Kémia 1994 
Harsányi J á n o s Közgazdaság 1994 
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Lénárd Fülöp (Pozsony, 1862. VII. 7. -
Messelhausen, 1947. V. 20. ) A pozsonyi reál-
g i m n á z i u m b a n érettségizett. Kiváló tanárá-
val, Klatt Virgillel k é s ő b b fontos tudományos 
kutatásokat végzett. Egyetemi tanulmányait 
Budapes t en , Ber l inben és H e i d e l b e r g b e n 
végezte. Rövid ideig Eötvös Lóránd tanárse-
g é d j e volt, ezt k ö v e t ő e n haláláig Németo r -
szágban élt. A Magyar T u d o m á n y o s Akadé-
mia 1897-ben választotta leve lező tagjává, 
ekkor még biztosan magyar állampolgár volt. 
1901 és 1905 között m i n d e n é v b e n javasol-
ták a Nobel-díjra, melye t 1905-ben ítéltek 
oda a katódsugárzással kapcsolatos munkái-
ért. 1907-ben az Akadémia tiszteleti tagjává 
választotta. Köszönőlevelét „hazafias üdvöz-
lettel" fejezi be, d e e k k o r m á r valószínűleg 
n e m magya r ál lampolgár. Érdekes, hogy 
Eötvös Lorándot 1904-ben írt válaszlevelé-
b e n arra kérte: n é m e t ü l írjon neki, mer t az 
számára kevesebb időt vesz igénybe. Néme-
tül írt levelét mit patriotischen Grösse sza-
vakkal zárja! Egyik, 191 l - b e n írt l eve lében 
azt íita, hogy fe leségétől Mikszáth Ká lmán 
Egv választás Magyarországon című re-
gényét kapta születésnapi ajándékul. (A cím 
helyesen: Két választás Magyarországon.) 
Kétségte len tehát, h o g y a Nobel-dí j e lnye-
résekor je lentősen élt b e n n e a magyar kultu-
rális kötődés. 
Lénárd a századfo rdu ló és a százade lő 
egyik l eg je len tősebb fizikusa. Sajnálatos, 
hogy a század második évtizedétől kezdődő-
e n egyre e rő sebben torzultak nézetei, tudo-
mányosan és világnézetileg egyaránt. Ebben 
sze repe t játszhatott, h o g y a 43 éves korá-
b a n elnyert Nobel-dí j e l lenére úgy érezte, 
hogy n e m értékel ik t u d o m á n y o s e r e d m é -
nyeit. Starkkal, egy másik Nobel-díjas néme t 
fizikussal együtt k é s ő b b a náci ideológia 
t ámasza lett. Hirdet ték a n é m e t fizika fel-
sőbbrendűségé t a dogmatikus (zsidó) fiziká-
val s z e m b e n . Mindkettőjük haragja elsősor-
ban Einstein ellen irányult. Ebben valószínű-
leg s ze repe t játszott az is, hogy Einstein 
1922-ben az 1921. évi Nobel-dí jat a f ény -
e lek t romos hatás kvantitatív ér te lmezéséér t 
kapta , magát a hatást p e d i g Lénárd fedez te 
fel. Starknak is s z e m é l y e s o k a volt az Ein-
stein elleni haragra: a fo tokémia egyik alap-
tö rvényé t Einstein é s Stark egymástól füg-
get lenül f edez ték fel, d e gyakran csak Ein-
stein törvényként említik, valószínűleg azért 
mer t Einstein megfoga lmazása pontosabb . 
Bánui lyen elítélő l ehe t is v é l e m é n y ü n k 
Lénárd politikai és tudománye lméle t i néze-
teiről, munkásságának a lapve tő jelentősége 
és a magyar kultúrával és tudományossággal 
való kapcsolata ké tségte len . 
Bárány Róbert (Bécs , 1876. IV. 22. -
Uppsa la , 1936. IV. 8.) Magyar származása 
kétségtelen. Apja Rohonc ró l vándorol t ki 
Bécsbe, ma is élnek rokonai Magyarországon. 
A hazai tudományossággal illetve kultúrával 
a z o n b a n vajmi csekély kapcsola ta lehetett. 
Valószínűleg ő köszönhe t e t t legtöbbet az 
1914-ben „a vesz t ibu lá r i s a p p a r á t u s (az 
egyensúlyszerv) é le t tanával és kórtanával 
kapcsolatos munkáiért" elnyert Nobel díjnak, 
mert az e lső v i l ágháboa iban orosz hadif og-
ságba került, s onnan, mint Nobel-díjas, a svéd 
kormány közbenjárására szabadult. A liáború 
után Bécsbe ment , d e n e m kapot t egyetemi 
tanszéket. Ezután Svédországban telepedett 
le, az Lippsalai Egye t emen kapot t katedrát. 
Zsigntondy Richárd (Bécs, 1865. IV. 1 -
Göt t ingen, 1929. IX. 23.) Mindké t szülője 
magyar. Nagybátyja, Zs.Vilmos kiváló bánya-
m é r n ö k , az Akadémia tagja, d e a magyar 
kultúrával n e m volt kapcsolata. Ezt az is mu-
tatja, h o g y a m i k o r az 1925. évi Nobel-díjat 
1926-ban neki ítélték „a kolloid oldatok hete-
rogén t e rmésze t ének magyaráza táé r t és a 
kutatásai so rán alkalmazott , a m o d e m kol-
loidkémiában alapvető je lentőségű módsze-
reiért" (az u l t ramikroszkóp fe l fedezéséér t ) , 
a T e r m é s z e t t u d o m á n y K ö z l ö n y m e g s em 
emlékeze t t az e seményrő l . 
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Szent-Györgyi Albert (Budapest , 1893- IX. 
1 6 . - W o o d s Hole, 1986.x. 22.) A Budapesti 
Tudományegye tem Orvos tudományi Karán 
1917-ben nyert orvosdoktori d iplomát . Ez-
után hollandiai, németországi, angliai és ame-
rikai egye temeken dolgozott. 1928-ban hívta 
m e g Klebeisberg Kunó kul tuszminiszter a 
s z e g e d i egye temre . Katedrá já t 1930-ban 
foglalta el, és folytatta ko rábban megkezdett 
kutatásait a biológiai oxidác iós folyamatok 
mechanizmusáva l és az általa felfedezett C-
vi taminnal kapcsolatban. N a g y o n jelentős 
volt a n n a k a fe l fedezése , h o g y a szegedi 
zöldpapr ikában rendkívül m a g a s az aszkor-
b insav koncentrációja. Ez l ehe tővé tette, 
hogy addig elképzelhetetlenül nagy mennyi-
s é g b e n állítsák elő, és mind biológiai, mind 
p e d i g kémiai s zempon tbó l világszerte sok-
rétű kísérleteket v é g e z z e n e k vele. 
Az élettani és o r v o s m d o m á n y i Nobel-
díjat 1937-ben ítélték neki oda „a biológiai 
égés fo lyamatok , k ü l ö n ö s k é p p e n a C-vita-
min és a fumársavkatalízis szerepének terén 
tett fe l fedezéseiér t" . Szent-Györgyi t m á r 
1934-ben is jelölték a kémiai Nobel-díjra, de 
ez a jelölés érvénytelen volt, mivel megoszt-
va javasolták mellette H a w o r t h n a k , Reich-
s te innek és Karremek, a s ta tumok szerint 
p e d i g legfeljebb h á r o m f e l é lehet osztani a 
díjat. Hawor th és Karrer megosz tva nyer te 
el 1937-ben a kémiai, Reichstein pedig 1950-
laen Hench-csel és Kendall-lal megosztva az 
élettani és orvos tudományi Nobel-díjat. 
AMagyarTudományos Akadémia levele-
ző tagjává először 1931-ben jelölték, de n e m 
kapta m e g a szükséges támogatást . 1935-
b e n választották m e g levelező, 1938-ban 
ped ig a rendes taggá. 
Még szegedi évei alatt kezdett el az izom-
m o z g á s b iokémiájával foglalkozni . Ezen a 
területen is rendkívül fontos, akár Nobel-díjra 
is é r d e m e s e r e d m é n y e k e t ért el. 
Elkötelezett human i s t a polgár volt. A 
szovjet-finn háború ide jén Nobel -érmét a 
f inneknek ajánlotta fel. Szerencsére egy gaz-
d a g finn az é n n e t kiváltotta, és a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. A Kállay-
konnány idejében titkos diplomáciai külde-
tésben volt a h á b o r ú b ó l való kiugrás e lőké-
szítésére, ezét 1944. március 19-e után illega-
litásba vonult . A h á b o r ú után a budapes t i 
egye temre nevez t ék ki. A Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság e lső e lnöke lett. Ha-
zánkból politikai o k o k miatt 1948-ban Svájc-
ba, majd az Egyesült Államokba távozott. Itt 
elsősorban rákkutatással foglalkozott, d e ezek 
a munkái sajnos igen vitatott é r tékűek. 
Heresy György, (Budapest , 1885. VIII. 1. 
-Fre iburg , 1966. VII. 5 ) Egyetemi tanulmá-
nyait B u d a p e s t e n és több külföldi egye-
temen végezte, Freiburgban doktorált. Kólá-
nak l e g j e l e n t ő s e b b tudósa iva l (Lorenz , 
Haber, Rutherford, Bohr) volt szoros munka-
kapcsolata. 1918-ban a Budapes t i Tudo-
mányegye tem tanárává nevez ték ki, d e ka-
tedrájától 1919-ben megfosztották. Koppen-
hágába ment, ahol Costenel felfedezte a haf-
niumot. Ezután a Freiburgi Egyetem pro-
fesszora volt 1933-ig, amikor visszatért Bohr 
intézetébe. Dán ia n é m e t megszá l lásakor 
Svédországba menekü l t . 1924 é s 1936 kö-
zött hét a lka lommal javasolták Nobel-díjra, 
melyet 1943-ban nyert el „a radioaktív izo-
tópok indikátorként való a lkalmazásáéi t a 
kémiai kutatásban". Az MTA 1945-ben tisz-
teleti tagjává választotta. Számos magyar 
kémikussal (Gróh Gyula, Zechmeister Lász-
ló, Putnoky László, Róna Erzsébet) volt kap-
csolatban és közölt velük társszerzőségben 
dolgozatokat. 2001-ben Budapes t en újrate-
mették hamvai t . 
Békésy György (Budapest , 1889. VI. 3- -
Honolulu, 1972. VT. 13.)Mind középiskolai, 
mind egyetemi tanulmányait több országban 
végezte (mint d ip lomata fia sok országban 
töltött rövidebb-hosszabb időt), a Budapesti 
Pázmány Péter T u d o m á n y e g y e t e m e n dok-
torált. A Postakísérleti Ál lomáson az általa 
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kifejlesztett m ó d s z e r e k k e l végezte a hallás-
sal kapcsolatos a lapvető fontosságú, külön-
legesen pontos kísérleteit. 1939-ben átvette 
a Kísérleti Természettani Tanszék vezetését, 
d e t ovábbra is do lgozot t a Postakísérleti 
Állomáson. Az MTA 1939-ben választotta le-
ve lező tagjává. 1946-ban külföldre távozott, 
először Stockholmba, majd a Harvard Egye-
temre. Élete utolsó szakaszában a Hawaii-i 
Egye temen dolgozott , ott is liait meg. Az 
élettani Nobel-díjat 1 9 6 l - b e n kapta, lénye-
g é b e n m é g B u d a p e s t e n végzett kísérletei 
alapján "a fül csigájában létrejövő ingerületek 
fizikai m e c h a n i z m u s á n a k felfedezéséért". 
Wigner Jenő (Budapest, 1902. XI. 17. -
Princeton, 1995.1. 3.) Л Fasori Evangél ikus 
G i m n á z i u m b a n tett éret tségi után a Buda-
pesti M ű e g y e t e m e n kezdte , majd a berlini 
Technische Hochschu len folytatta vegyész-
m é r n ö k i tanulmányai t . Itt doktorált 1925-
ben . Rövid időre hazatér t Budapestre , ahol 
bőrgyár i v e g y é s z m é r n ö k k é n t dolgozot t . 
Ezután németo r szág i e g y e t e m e k e n do lgo-
zott, itt Polányi Mihállyal is együttműködött , 
majd a princetoni egye temre került. Megha-
tá rozó volt a s z e r e p e az a t o m b o m b a kifej-
lesztésében. A Nobel-díjat 1963-ban-Mar ia 
Goepper t Mayerrel ésJ.H.D. Jensennel meg-
osztva - „az a t o m m a g o k és e lemi részek 
elmélete terén, kü lönösen pedig az alapvető 
szimmetria elvek felfedezésével és alkalma-
zásával elért e redményeiér t" kapta. Az MTA 
1988-ban választotta tiszteleti tagjává. 
Nagy é l m é n y e m volt, amikor 1983-ban, 
princetoni tartózkodásom alatt, Wignera csak 
angolu l beszé lő fe leségéve l meglátogatot t 
bennünke t , és egyszer csak elmondta Vörös-
marty versét, A vén cigány-t Ezután m e g -
említettem neki: rövidesen előadást tartok a 
Brandeis Egye temen arról, hogy mik voltak 
a gyökerei annak, hogy az elmúlt száz évben 
o lyan sok kiváló m a g y a r te rmésze t tudós 
volt. Széttárta a karját é s azt kérdezte: - H á t 
magyar vagyok én? - Kérdéssel válaszoltam: 
- Professzor úr tud kívülről ango l verset? -
Az ő válasza rövid volt: - Nem. - Mire én: -
Ez eldöntöt te a kérdést. - Wigner érettségije 
óta e k k o r m á r majcf he tven év telt el. Hibát-
lanul, a l egcseké lyebb a k c e n t u s né lkül tó-
szélt magyarul . 
Gábor Dénes (Budapes t , 1900. VI. 5. -
London, 1979- L 3.) Egyetemi tanulmányai t 
a Budapest i M ű e g y e t e m e n kezdte, és 1924-
ben a charlottenburgi Technische Hoclischu-
lén fejezte be . 1927-ben itt is doktorált. 1933-
ig a S iemens-Halske , 1933 és 1948 közöt t a 
British T h o m s o n - H o u s t o n cégné l volt kuta-
tómérnök. 1949-től nyuga lomba vonulásáig 
a londoni Imperial College professzora volt. 
Röv idebb ideig az Egyesült Izzóval is kap-
csolatban állt. Az 1971. évi Nobel-díjat „a holo-
gráfia m ó d s z e r é n e k fe l fedezéséé r t és fej-
lesztéséért" kapta . Meg jegyzendő , hogy a 
holográfia elvét m á r évt izedekkel e l ő b b fel-
fedezte, d e a m ó d s z e r gyakorlati megvalósí-
tását csak a lézerfényforrások koherens fény-
nyalábja tette lehetővé. A mérnöki fizika terü-
letén sok m á s jelentős e r edmény t is elért, és 
sokat fogla lkozot t a a t d o m á n y társadalmi 
hatásaival . Az MTA 1964-ben választotta 
tiszteleti tagjává. 1970-ben, D e b r e c e n b e n 
hallottam egy előadását, melyet hibátlan ma-
gyarsággal , a k c e n t u s né lkü l tartott, csak az 
ú jabb műszavakat mond ta angolul. 
Polányi, John Charles (Berlin, 1930. I. 
23 - - ) Polányi Mihály és K e m é n y Magda lia. 
E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t M a n c h e s t e r b e n 
végezte, e z u t á n angliai, amerikai és kanadai 
egye t emeken dolgozott, 1962 óta a Torontói 
Egye tem professzora . Az 1986. évi Nobel-
d í j a t -D . R. Herschbachhai és YuanT. Leevel 
megosz tva - „az e lemi kémia i fo lyamatok 
d inamiká jáva l kapcso la tos fe l fedezésér t " 
nyer te el. Sa jnos a magya r kul túrával nincs 
kapcsolata, magyarul legfeljebb néhány szót 
tud. A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 2001-
tón választotta tiszteleti tagjává. 
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Wiesel, Elie (Máramarossziget, 1928. EX. 30. 
- ) Középiskolái t m a g á n ú t o n végezte, D e b -
r e c e n b e n is vizsgázott . Családjából egyedü l 
ő é l te túl a depor tá lás t . Először Pár izsban 
te lepedet t le. 1963 óta amerikai állampolgár. 
Szé l e skön í i rodalmi t evékenysége t folyta-
tott, az 1986. évi N o b e l békedíjat azért kapta 
„mer t az egyik l e g f o n t o s a b b vezéra lak és 
sze l lemi veze tő vol t a z o k b a n az i dőkben , 
a m i k o r az erőszak, az e lnyomás és a fajgyű-
lölet nyomta rá a bé lyegé t a világ arculatára". 
Az önéletrajzában írottak alapján sajnos n e m 
tekinthet jük magya r Nobel-díjasnak. 
Oláh György ( B u d a p e s t , 1920. V. 29- - ) A 
budapes t i Piarista G i m n á z i u m b a n érettségi-
zet t , a Budapes t i M ű e g y e t e m e n szerzet t 
vegyészmérnöki oklevelet . Ott is kezdte ku-
tatói pályáját Z e m p l é n Géza munka tá r sa -
kén t . 1956-ban e l ő s z ö r Kanadába , ma jd az 
Egyesül t Ál lamokba men t , ott e l ő b b a Case 
Wes te rn Reserve University, majd a Univer-
sity of Southern California p rofesszorakén t 
dolgozott. Szerteágazó a munkássága a m o d -
e r n szerves kémia te rü le tén . Legfon tosabb 
e r e d m é n y e kétségkívül az 1994-évi Nobel-
díjjal jutalmazott „hozzájárulása a karbokatio-
n o k kémiájához" . E b b ő l m é g a s z a k e m b e r 
s z á m á r a sem derü l ki m u n k á j á n a k je lentő-
s é g e . Többe t m o n d , h o g y l ényegében az ő 
m u n k á i döntöt ték m e g a szén négyvegyér -
t é k ű s é g é n e k d o g m á j á t , é s új utakat nyitot-
tak a szénhidrogének előállítására. Állandó a 
kapcsola ta a hazai kutatókkal , Los Angeles-i 
in téze tében gyakran hallani magyar szót. Az 
MTA 1990-ben választot ta tiszteleti tagjává. 
Harsányt János (Budapest, 1920. V. 29. 
- Berkeley, 2000. VIII. 9.) A Fasori G i m n á -
z i u m b a n érettségizett , gyógyszerészi ok le -
v e l é t a Budapes t i P á z m á n y Péter T u d o -
m á n y e g y e t e m e n s z e r e z t e 1942-ben. 1947-
b e n filozófiai dok to ráü i s t nyert. 1950-ben 
Ausztrál iába men t , a Sidney-i Egye t emen 
k ö z g a z d á s z k é n t végze t t . K ü l ö n b ö z ő a m e -
rikai és ausztráliai egye temeken , majd 1961-
től nyugdí jazásáig a Berkeley-i e g y e t e m e n 
dolgozott. Az 1994-évi közgazdasági Nobel-
díjat „a nemkoopera t ív já tékok e lmé le tében 
az egyensú ly e l emzés t e rén végze t t ú t törő 
m u n k á s s á g á é r t " kapta , J o h n Nash-se l és 
Reinhard Seltennel megosz tva . 
Érdemes megemlí tenünk, hogy az 1985. évi 
Nobe l békedí j ja l az O r v o s o k a Nukleáris 
Háborii Megelőzéséért Társaságot tüntették 
ki. Hollán Zsuzsa akadémikus e k k o r a Társa-
ság a l e lnöke volt, é s a v e z e t ő s é g tagjaként 
vehe t te át az énne t . 
A felsoroltakon kívül magyar származású-
nak tekinthető Daniel Carleton Gajdusek. 
( Yonkers, 1923- IX. 9. -) is, h iszen édesanyja, 
Dobróczk i Ottilia D e b r e c e n b e n született . 
Önélet ra jz i v i s s zaemlékezésébő l a z o n b a n 
va jmi k e v é s m a g y a r kulturális kapcsola t ra 
l ehe t köve tkez te tn i . G a j d u s e k 1976-ban 
kap ta az o rvos tudomány i Nobel-dí ja t a kü-
lönböző, trópusi vírus okoz ta be t egségek re 
és a z o k gyógyítására v o n a t k o z ó a l apve tő 
fontosságú felfedezéseiért . 
Néhány magvar, 
aki rászolgált volna a díjra 
Hargittai István joggal választot ta e lőadása 
címéül Máté e v a n g é l i u m á n a k e g y részletét 
- Mert sokan vannak meghívottak, de ke-
vesen a választottak.-, mert tel jesen nyilván-
való, hogy munkásságukkal t öbben is rászol-
gáltak erre a nagy e l ismerésre , min t a h á n y 
díjat kiosztani egyáltalán l ehe t séges volt. A 
k ö v e t k e z ő névsor s em teljes, d e valószínű-
leg meg lehe tő s az egyetér tés az adot t szak-
területek értői között, hogy a b e n n e szerep-
lők m e g é r d e m e l t é k volna a díjat. 
A tábláza tban szerepe l csillag Ká rmán 
T ó d o r és N e u m a n n János szakterüle t -meg-
je lölése mellett, mer t K á n n á n tu l a jdonkép-
p e n a m é r n ö k i t u d o m á n y o k k a l , N e u m a n n 
pedig matematikával foglalkozott. Azonban 
a s t a t u m o k r u g a l m a s a b b k e z e l é s é v e l -
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amire a Nobel-díjak tör ténetében volt pé lda 
- odaí télhet ték volna nekik a fizikai díjat. 
Név 
Eötvös Iroránd 
Szilárd Leó 
Polányi Mihály 
Teller Ede 
Kannán Tódor 
N e u m a n n János 
Bay Zoltán 
Szakterület 
Fizika 
Fizika 
Kémia 
Fizika 
Fizika* 
Fizika* 
Fizika 
Selye János Orvos tudomány 
Eötvös Loránd (Buda, 1848. VII. 27. - Bu-
dapes t , 1919. IV. 8.) Bár eredet i leg apja, 
Eötvös József jogásznak szánta, a heidelbergi 
e g y e t e m e n fizikát tanult, é s ott is doktorál t . 
1872-től a Budapest i T u d o m á n y e g y e t e m e n 
először az elméleti, majd a kísérleti fizika ta-
nára volt. A folyadékok felületi feszültségével 
és a gravitációval kapcso la tban a l a p v e t ő 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l f e d e z é s e f ű z ő d i k 
nevéhez. Az Eötvös inga mind a tudományos 
kuta tásban, mind ped ig a kőola j le lőhelyek 
fe lder í t ésében rendkívül i szerepet játszott. 
A Nobel-díjra há rom ízben is felterjesztették. 
lata terén is. Többször jelezte, hogy gondola-
tainak a l aku lá sában m e g h a t á r o z ó sze repe 
volt Az ember tragédiájának. (Madách neve 
így került b e egy, az a t o m b o m b a kifejlesz-
tésével fog la lkozó könyvbe! ) 
Polányi Mihály ( Budapes t , 1891. III. 11. -
Oxford , 1976. II. 22.) A Trefor t utcai Minta-
g i m n á z i u m b a n érettségizett , a Budapest i 
Tudományegye t emen szerzett orvosdoktori 
d ip lomát . Már egye temi ha l lga tó ko rában 
biokémiai és kémiai ké rdésekke l kezdett el 
foglalkozni . A karlsruhei e g y e t e m e n is ké-
miai t anu lmányoka t folytatott, a Budapes t i 
T u d o m á n y e g y e t e m e n 1917-bcn bölcsész-
doktori diplomát szerzett. 1919-ben Német-
országba, onnan 1933-ban Angliába ment. A 
Manchesteri Egyetemen volt a fizikai kémia, 
majd 1949 után a filozófia professzora . A 
kémia h á r o m terüle tén is — az adszorpc ió 
e lmé le t e , a m a k r o m o l e k u l á r i s a n y a g o k 
röntgendif f rakciós szerkezetvizsgálata és a 
kémiai reakciók mechan izmusa - rendkívüli 
je lentőségű e r e d m é n y e k e t ért el. 
A m a g y a r kul túrához é s a magyar tudo-
mányhoz erős szálak fűzték. Berlini intézeté-
lten több magyar kutató, köz tük Schay Géza 
és Wigner J e n ő is dolgozott . 
Szilárd Leó (Budapes t , 1898. II. 11. - La 
Jolla, 1964. V. 30.) Budapesten, a VI. keitileti 
Reá lg imnáz iumban érettségizett, egye temi 
t anu lmánya i t a Budapes t i M ű e g y e t e m e n 
végezte, majd a tórlini egye temen doktorált. 
Doktori é r t e k e z é s é b e n az entrópia és az in-
fo rmác ió kapcsola tá t ér te lmezte. A század 
egyik l e g j e l e n t ő s e b b és l e g s o k o l d a l ú b b 
tudósa. Ő fedezte fel a nukleáris láncreakció 
lehetőségét, és kapott szabadalmat az a tom-
reaktorra. Az elemi részek gyorsítására szol-
g á l ó b e r e n d e z é s elvét is ő fedez te fel. (Lé-
nyegében a ciklotron felfedezéséért és meg-
építésért kapot t Nobel-díjat 1939-ben Law-
rence . ) A lapve tő e r e d m é n y e k e t ér t el a 
biológiai fo lyamatok ér te lmezése és vizsgá-
TeOerEde (Budapest , 1908.1.15. - ) AMin-
tag imnáz iumban érettségizett, egyetemi ta-
nulmányait Németországban végezte. T ö b b 
európai és amerikai e g y e t e m e n volt profesz-
szor, majd a Lawrence Livennore Kutatólabo-
ratórium igazgatója. T ö b b fontos , nevét is 
viselő fizikai-kémiai f e l fedezés (Jahn-Teller 
effektus, a BET egyenlet , m e l y b e n a T b e t ű 
rá vona tkoz ik ) valamint az a tom- és hidro-
g é n b o m b a kifejlesztésében játszott különle-
gesen fontos szerepe a lapján a század egyik 
megha tá rozó jelentőségű tudósa . A magyar 
kultúrával és tudománnyal ál landó a kapcso-
lata. Többszö r mondta , h o g y magyani l szá-
mol és magyani l á lmodik . A MTA1990-ben 
választotta tiszteleti tagjává. 
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Kármán Tódor (Budapes t , 1881. V. 11. -
Aachen, 1963- V. 7.) Budapes t en az atyja, 
Kannán Móralapította Minta gimnáziumban 
érettségizett, mérnöki oklevelét a Budapesti 
Műegye temen szerezte. Előbb a göttingeni 
e g y e t e m e n dolgozot t , m a j d az Aachen i 
Műegyetemen, végül az Egyesült Államok-
ban , a CalTech-en volt professzor. Számos 
állami- és magánmegbízás alapján is végzett 
kutatómunkát . Meghatározó szerepe volt a 
m o d e r n aerodinamika, és ezzel kapcsolat-
b a n a hangsebességnél gyorsabb repülőgé-
pek kifejlesztésében. Elsőként kapta m e g a 
l egnagyobb amerikai t udományos kitünte-
tést, a National Medal of Science-t. Mint az 
önéletrajzából is kiderül, a magyar kultúrához 
és t udományhoz ezernyi szállal kötődött 
egész életében. E k ö n y v é b e n egy teljes feje-
zetet szentel g imnáziumának, és ezzel kap-
csola tban a magyar iskolarendszernek. E 
fejezet c íme az eredeti angol nyelvű kiadás-
ban is a Minta! 
Neumann János (Budapest , 1903. XII. 28. 
- P r i n c e t o n , 1957.11.8.) Általában vonNeu-
niann-ként írják a nevét , ugyanis édesapja 
1913-ban a királytól nemességet és a margit-
ta i e lőnevet kapta. A Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban érettségizett, ahol már korán 
felfigyelt rendkívüli tehetségére tanára, Rátz 
László. Kémiai tanulmányait a Berlini Egye-
t e m e n kezdte meg, kémiábó l doktorált a 
zürichi Eidgenössische Technische Hoch-
schule-n. Előszóra göttingeni, majd a berlini, 
azután a hamburgi egye t emeken dolgozott, 
1930-tól korai haláláig a Princetoni Egyete-
m e n volt professzor. A kvantumelmélet ma-
tematikai p rob lémaköréve l kapcsolatban 
alapvetően fontos e redményeket éit el, majd 
a játékelmélet és a mesterséges intelligencia 
kérdéseivel kapcsola tban folytatott út törő 
m u n k á t . Az б kutatásai a lapoz ták m e g az 
elektronikus számítógépek kifejlesztését. A 
magyar kultúrával és tudománnyal mindvé-
gig kapcsolatban maradt. 
Hay Zoltán (Gyulavári, 1900. VI. 24. - Wash-
ington, 1992. X. 4.) Középiskolai tanulmá-
nyait a debrecen i Refonnátus Gimnázium-
ban, egyetemi tanulmányait ped ig a Páz-
mány Péter Tudományegye t emen végezte. 
Itt doktorált 1926-ban. 1927 és 1930 között 
német egye temeken és kutatóintézetekben 
dolgozott. 1930-ban a Szegedi Tudomány-
egyetem elméleti fizikai t anszékére nyert 
egyetemi tanári kinevezést. 1936 őszétől az 
Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT kuta-
tó laboratóriumát, és rövidesen - ezzel egy-
ide jű l eg -a Budapesti Műegyetem Aschner 
Lipót alapította, alapítványi fizikai tanszékét 
vezette. Az Egyesült Izzóban élte el alapvető 
fontosságú e redménye i t az ún. holdvissz-
hang-mérésekkel kapcsolatban. 1948-ban az 
Egyesült Ál lamokba távozott, és a George 
Washington Egyetem professzora lett. Itt is 
folytatta kutatásait és újabb, nagyjelentőségű 
eredményeket ért el. Rendkívüli pontosságú 
méréseket végzett a fénysebesség megha-
tározására, mely alapján a hosszúság egysé-
gének új definícióját adták meg. Élénk kap-
csolatban volt N e u m a n n Jánossal, e redmé-
nyeik kö lcsönösen segítették kutatásaikat. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1937-ben 
levelező, 1945-ben rendes, 1981-ben pedig 
tiszteleti tagjává választotta. Hamvai t szülő-
helyén temet ték el. 
SelyeJános (Bécs, 1907.1. 26. - Montreal, 
1982. X. 20.) Az ún. alarm reakcióvizsgála-
tával kapcsolatban ért el alapvető fontosságú 
e redményeke t , mely az általános stressz-
elmélet kialakí tásához vezetett. Je lentős a 
tudományelméle t i munkássága is. Magát 
magyarnak vallotta, kanadai in tézetében 
számos magyar kutató dolgozott. 
A mag var tudósok, kivételesen 
jelet itős тип kasságá na к g yökerei 
Óhatatlanul merül föl a kérdés, hogy minek 
tulajdonítható e g y ilyen kis nemzet fiainak 
ennyire k i em e lk ed ő sze repe az elmúlt év-
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század t e rmésze t tudomány i fe j lődésében . 
Szilárd Leó ezt a ké rdés t egy beszé lge tés 
során azzal ütötte el, hogy a magyarok tulaj-
d o n k é p p e n más égitestről származó, külön-
legesen fejlett civilizációból kerültek a Föld-
re. Ez a tréfás magyarázat ironikus formában, 
t ö b b könyvben is olvasható. Kivételesen je-
lentős a lkotók ilyen nagy a rányának a fel-
b u k k a n á s a t e r m é s z e t e s e n sok t é n y e z ő 
e redménye , és teljes egyértelműséggel alig-
ha magyarázható. Úgy vélem azonban, hogy 
a legfontosabb e l e m e k felderíthetők. 
Л kiegyezést köve tően Magyarországon 
ha ta lmas gazdasági é s kulturális fe j lődés 
következet t . Elsősorban Eötvös József kez-
deményezésé re megújították a magyar isko-
larendszert. Jelentős mér tékben Kármán Mór 
t e v é k e n y s é g é n e k k ö s z ö n h e t ő , h o g y a 
német , a francia és az angol középiskolák 
l eg jobb e l e m e i n e k ö tvözésével állami és 
egyház i g i m n á z i u m o k egész sorát hoz ták 
létre, ahol a legjobb pedagógiai elvek alapján 
nagysze rű t aná rok okta t tak és nevel tek . 
Sokszor emleget ik a budapes t i Fasori Evan-
gél ikus G imnáz iumot , ahol annyi magya r 
kiválóság érettségizett. Anélkül, hogy csorbí-
tani k ívánnám e nagysze rű iskola és Rátz 
László, a zseniális matematikatanár érdemeit, 
rá kell m u t a t n o m arra, hogy a történelmi 
Magyarországon mintegy száz, l ényegében 
hasonló színvonalú középiskola működöt t . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiának több 
tagja középiskola i t anár volt. Csak n é h á n y 
példa: Brassai Sámuel, H a n k ó Vilmos, Pasz-
lavszky József, Preysz Móric, Say Móric. 
A természet tudományi tárgyak oktatásá-
n a k k ü l ö n l e g e s e n m a g a s s z ínvona l ában 
je lentős szerepe t játszott az 1841-ben ala-
pított, és a k iegyezés t k ö v e t ő e n hata lmas 
fe j lődésnek indult Magyar Tennésze t tudo -
mányi Társulat. 1869-ben Szily Kálmán kez-
d e m é n y e z é s é r e meg ind í to t t ák a T e r m é -
sze t tudomány i Közlönyt , melyet a tagok 
i l l e tményképpen kap tak . Megállapítható, 
h o g y a Köz lönyben megje len t do lgoza tok 
jelentős részét is középiskolai tanárok írták. 
A K ö z l ö n y m i n d e n k ö z é p i s k o l a t anár i 
könyvtárában is hozzáfé rhe tő volt. 
Rendkívül sokat jelentettek a matemati-
kai és fizikai tanulmányi versenyek, melyek 
felkeltették a tehe tséges d iákok é rdek lődé -
sét. A v i s szaemlékezésekbő l kitűnik, hogy 
ezek a tanulmányi versenyek milyen jelentős 
szerepe t játszottak a k é s ő b b nagy s ikereket 
elért d i ákok é le tében . 
A jelzett ipari és mezőgazdasági fej lődés 
igényel te a jól fe lkészül t s z a k e m b e r e k e t . 
Ezzel kapcso la tban té rünk ki arra a m e g k e -
rülhetetlen kérdésre: minek tulajdonítható a 
magyar kiválóságok között a zsidó szárma-
zásúak nagy aránya. A kiegyezést köve tően 
történt m e g a zs idók emanc ipác ió ja . (Az 
egyen jogúságo t k i m o n d ó törvényt m á r az 
1849. évi o rszággyűlés meghoz ta , d e az a 
s zabadságha rc b u k á s a miatt n e m lépett ér-
vénybe.) Ez addig elfojtott hatalmas szellemi 
energiákat szabadított fel, amihez hozzájárult 
a szellemi m u n k á s s á g h a g y o m á n y o s tiszte-
lete és megbecsü l é se a zsidóság körében . A 
magya r kis- és k ö z é p n e m e s s é g , me lynek 
soraiból a múlt században a magasabban isko-
lázottak n a g y h á n y a d a került ki, n e m első-
sorban a t e rmésze t tudományok imnt é rdek-
lődött. Ezért, vagy lega lábbis főkén t azért, 
mert a megfe l e lő pályákra ( m é r n ö k , orvos, 
matemat ikus , fizikus, vegyész) elsősorban a 
n é m e t és zs idó szá rmazású po lgá r ság liai 
kerültek, a nemes i ré tegek fiait i n k á b b a jogi 
és közigazgatási pályák vonzották. 
A hazai megszor í tó i n t ézkedések miatt 
ezek a tehe tséges fiatalok a legjobb külföldi 
egye temekre kerültek. Azt is é rdemes figye-
l e m b e vennünk , hogy a kisebbségi lét e leve 
nagyobb teljesítményre ösztönzi az embere -
ket, Íriszen nekik általában többet kell felmu-
tatni a h h o z , hogy megál l ják a helyüket . E 
m e g á l l a p í t á s h e l y e s s é g e sz in te m i n d e n 
kisebbség ese tében kimutatható a kü lönbö-
ző ál lamokban. 
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Fülöp Márta 
NOBEL VERSENY 
Akinek a tehetséges emberek közötti 
elsőség a célja, nagy feladatra vállalkozik, 
ez azonban mindig hasznos a köznek. 
(Francis Bacon: A becsvágyról) 
Amikor a Nobel-díjról g o n d o l k o d u n k , álta-
lában n e m a v e r s e n g é s foga lma jut legelő-
ször az e s z ü n k b e . Ha a z o n b a n g o n d o s a n 
megvizsgál juk a kérdést , és a t udomány t 
n e m csak - e g y é b k é n t tudományfi lozóf ia i 
s z e m p o n t b ó l ta lán he lyesen - önmagáé r t 
létező, va lamifé le ősi, ember i kíváncsiság 
táptala jául s zo lgá ló t e rü le tnek tekint jük, 
akkor szinte m i n d e n vonatkozásban, mely-
b e n er re a százéves ki tüntetésre gondoln i 
tudunk, nagyon erősen, és kikerülhetetlenül 
e lő té rbe kerül a ve r sengés fogalma. 
A Nobel-díj s e m többet, sem kevesebbet 
n e m jelent, min t a világ legismertebb, leg-
k o m o l y a b b t u d o m á n y o s díját, ame lynek 
e lnyeréséér t t u d ó s o k sokasága verseng. A 
Nobel-díj a t udományos versengés olimpiá-
ja, a legeslegnagyobb eredmény, amely elér-
hető. Különbözik azonban az olimpiától és a 
szokásos é r t e l e m b e n vett versenyektől ab-
ban, hogy míg az ol impián a sport tevékeny-
ség, csak a versenyről szól, a t u d o m á n y o s 
verseny n e m annyira a tevékenység öncélja, 
h a n e m kísérője lensége, szükséges e leme. 
Verseny és versengés: 
strukturális és szándékos versengés 
A Nobel -versenyhez két k ü l ö n b ö z ő szinten 
köze l í the tünk , e g y b e n kü lönbsége t téve 
ve r sengés és v e r s e n y között. 
A versengés pszichológiai é r t e l emben 
v é v e i n k á b b az e g y é n szándékai t , motivá-
cióját k i fe jező szó, vagyis aki verseng, az 
n e m c s a k be lekerül t egy v e r s e n g ő s t ruktú-
rába, és tőle mintegy függetlenül versenyez-
ni kénytelen, h a n e m maga is t öbbé-kevésbé 
tuda tosan győzni akar, és m i n d e n t m e g is 
tesz azért, hogy ezt a célját elérje. 
A verseny o lyan ve té lkedés , v a g y küz-
de l em, amelyben meghatározot t szabályok 
és mindenk i által ismert és elfogadott , átlát-
liató kritériumok vannak. Nevezhetjük struk-
turális versengésnek is, hisz a verseny olyan, 
t uda tosan lé trehozot t szituáció, a m e l y b e n 
m i n d e n k i számára tudott, hogy megha t á ro -
zott számú, e lnyerhető helyezés van, s ezek-
re t ö b b e n törekszenek, mint a h á n y a n m e g -
kapha t ják . így s z ü k s é g k é p p e n m e g i n d u l 
e g y kiválasztási és kiválasztódási fo lyamat , 
ame lynek e r e d m é n y e k é p p e n végül ki lehet 
jelenteni, hogy ki a győztes . 
A Nobel-versenyben mind a személyből 
f a k a d ó , s z á n d é k o s v e r s e n g é s n e k , m i n d a 
stnikturális ve r sengésnek fontos és gyakran 
fe l fe j thete t lenül ö s s z e f o n ó d ó s z e r e p e van. 
Ahogy Arisztotelész írja: Az olümpiai játé-
kokban sem egyszerűen a legszebb termetű 
és a legerősebb embereket koszomzzák. 
meg, hanem azokat, akik a versenyben 
részt vesznek, mert ezekből kerülnek ki a 
győztesek. (Nikomakhoszi Etika, 1099a). 
A Nobel-díjjal kapcsolatira hozha tó struk-
turálisversengéseket két szakaszra oszthat -
juk. Az első, amíg valaki eljut oda, hogy tudo-
m á n y o s munkát végezzen, és elismert tudós 
legyen. Ennek során s z á m o s v e r s e n g é s b e n 
é s v e r s e n y b e n kell részt vennie; ezé r t m é g 
a k k o r is, ha valakiben n e m erős a ve r sengés 
mot ívuma, legalábbis együtt kell tudnia élni 
a versengéssel , és s z á m o s ve r sengő s tmktú-
rán belül a „győztesek" között kell lennie . 
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Minőségileg e lkü lön í the tő ettől a máso-
dik szakasz, amikor valaki közel kerül a No-
bel-díjhoz, tehát á t lép a t udományos versen-
g é s és ve r seny e g y más ik kere tébe , amely-
b e n é v e n t e k ivá lasz tódnak a győztesek. 
Az e lső szakasz k ü l ö n b ö z ő versengési 
helyzetei nagyjából i d ő r e n d b e n következ-
n e k egymásra , és m e g e g y e z n e k a tudóssá 
válás folyamatával. 
A Nobel -d í jasok b e s z é d e i k b e n szinte 
kivétel nélkül hivatkoznak arra, hogy milyen 
középiskolában t anu l tak . Te rmésze t e sen 
n e m törvényszenl , d e igen gyakori, hogy 
e z e k a középiskolák az adott környeze tben 
jó képzés t nyújtó, elit i n t é z m é n y e k n e k szá-
mí tanak , ahova kiválasztással (versennyel) 
kerülnek b e a diákok. Az 1994-es közgazda-
sági Nobel-díjas Harsányi is a kiváló közép-
iskolai k é p z é s é r e hivatkozik , s megemlíti , 
hogy már e k k o r e lső díjat nyert a Magyaror-
szágon akkor is é v e n t e megta r to t t középis-
kolai matematikai o rszágos versenyen. 
Te rmésze t e sen f o n t o s tényező, hogy ki 
mi lyen egyetemen tanul tovább. Ez n e m rit-
k á n össze függ azzal, h o g y mi lyen középis-
ko lában tanult, hisz képzet tségi szintje meg-
határozza, hogy mi lyen esé lye van hazája 
vagy egy másik o r szág kiváló egye temére 
bekerülni, ahol t öbben vannak a jelentkezők, 
mint ahány diákot az egyetem képezni kíván. 
A jó egye temen folyó, jó színvonalú dok-
tori fe^özÉs/E ugyancsak válogatás után kerül-
n e k b e a doktoranduszok . Csíkszentmihályi 
( I996) írja Kreativitás с. könyvében , hogy a 
női tudósok, akik az 1940-es é v e k b e n lettek 
doktori hallgatók, gyakran állították: fel sem 
ve t t ék volna őket , ösz töndí ja t vagy konzu-
lensüktől k o m o l y a b b f igyelmet s em kaptak 
volna, lia a hábonts évek miatt n e m lett volna 
olyan kevés férfi hallgató, akivel versengeni-
ü k kellett. Chargaff (1987) b iokémikus a 
következőt nyilatkozta: „Ma a hallgatók való-
jában t rükköket v e s z n e k át a professzoraik-
tól. H o g y a n kell ösztöndíjat , állást szerezni, 
karriert csinálni. Ezért a k a r n a k olyan sokan 
Berke ley-be , a Yale-re, a Harvardra, a MIT-
ra menn i . Tudják, h o g y ezek azok a helyek, 
ahol az effajta trükköket a legjobban tanítják. " 
A fentiekkel szoros összefüggésben van, 
h o g y ki lesz valakinek a mestere. A legkivá-
l ó b b s z a k e m b e r e k és a ve lük felépített leg-
jobb doktor i k é p z é s e k ál talában a l eg jobb 
e g y e t e m e k e n v a n n a k . A m e s t e r e k v a g y 
m e n t o r o k n e m tudnak végtelen számú hall-
gatóval dolgozni , tehát ki kell vá lasz taniuk 
azokat , akiket a l eg tehe t ségesebbnek tarta-
nak . Mindkét f é lnek az az é rdeke , h o g y a 
legjobbat válassza ki, ltiszen a diák így a i d a 
l e g j o b b a n tanulni, a m e n t o r ped ig így t ud a 
l e g j o b b a n tanítani, illetve a k u t a t ó m u n k á -
jában előrelépni. Tud juk ugyanis, hogy egy-
e g y t u d o m á n y o s f e l f e d e z é s b e n g y a k r a n a 
tehetséges doktori hallgatók munkája is dön-
tő szerepet játszik. Minél s ikeresebb tanítvá-
nyai v a n n a k egy tudósnak , annál i n k á b b 
emel i ezzel saját dicsőségét is, és megfordí t -
va: minél nevesebb tudós irányítja a doktor i 
ha l lga tó munkájá t , anná l n a g y o b b presz -
tízzsel rendelkezik a hallgató maga is. 
Verseny e r edménye az is, hogy ki milyen 
kutatási pénzekhez jut. Bánrtilyen tehetsé-
ges is valaki, ha nem tudja biztosítani a kutatás 
anyagi hátterét, esé lye sincs a a a , hogy ko-
m o l y a b b előrelépést t egyen szakterületén. 
H e r b e r t Kroemerről , aki 2000-ben lett 
Nobel-díjas fizikus, azt írja az egyetemi ismer-
tető, hogy 1976-ban azzal sikerült meggyőz-
nie a Santa Barbara-i e g y e t e m veze tőségét , 
h o g y az addig kicsinek számí tó f é lveze tő 
kutatási területbe fektessék az egye tem kor-
látozott anyagi erőfonásait, ne pedig az akkor 
a kutatás fő áramának számító szilícium tech-
nológiába, hogy azt ígérte, az egyetem ezzel 
egy ike lesz az adott terület veze tő in t ézmé-
nyeinek. Vagyis úgy sikerült a korlátozott erő-
forrásokból a saját szükségleteit biztosítania, 
h o g y e g y e t e m é t a m á s e g y e t e m e k k e l foly-
tatott preszt ízsversengésben jobb pozíc ióba 
k ívánta juttatni. A ku ta tó v e r s e n g é s e tehá t 
e g y más ik verseny szerves része volt. 
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A Nobel-díjas tudós maga is sokféle ver-
s e n g é s tárgya lehet. Amikor országok arra 
büszkék , hogy hány Nobel-díjast tennel t ki 
oktatási rendszerük; egyetemek azzal hirde-
tik magukat , hogy hány Nobel-díjas tanított 
vagy tanít ná luk, a k k o r azt látjuk, hogy a 
Nobel-díj az érte való versengés alanyát hirte-
len verseny tárgyává teszi. A Nobel-díjas ke-
resett t rófea, akiért sok szinten folyik a ver-
sengés, ugyanakkora Nobel-díjasnak is már-
kanevet jelenthet az ország, ahonnan szárma-
zik, az egyetem, ahol dolgozik stb. A jó kom-
binációk egymást erősítik a versengésben. 
Versengés az országok között 
Bár Nobel a v é g r e n d e l e t é b e n azt írta, hogy 
a tudós nemzet isége n e m számíthat a Nobel-
díj oda í té lésben , egy-egy ország aktuális 
preszt ízse a vi lágban, rejtett szempontkén t , 
meg je l enhe t a Nobe l -versenyben is. 
Ver sengenek az országok, nemze tek , 
hogy melyiknek hány Nobel-díjasa van, ez a 
szám m i k é n t aránylik a lakosság s z á m á h o z 
stb. A kritériumokat az egyes országok a szá-
m u k r a l e g k e d v e z ő b b m ó d o n változtatják: 
születési hely szerint, t anu lmányok szerint, 
aszerint, hogy mely országban dolgozott az 
illető, a m i k o r a díjat kapta stb. Amikor egy-
egy tudós közel kerül a Nobel-díjhoz, akkor 
az adott ország t u d o m á n y o s attaséi kapcso-
latokat igyekeznek teremteni a Nobel-bizott-
ságok körül , hogy ezzel is növeljék saját or-
száguk jelöltjenek esélyeit (Hargittai, 2001). 
A Nobel-dí jasok száma turisztikai vonz-
erőt is je lent . A Lonely Planet (2000) úti-
könyv például Svájcot nemcsak az Alpokkal 
hirdeti, h a n e m azzal is, hogy a lakosság szá-
mához képest m e g l e p ő e n sok a Nobel-díjas, 
és Albert Einstein is sok éven át Svájcban élt. 
Versengés az egyetemek között 
Azonos országon belül - elsősorban az USA-
b a n - az e g y e t e m e k is ve r sengenek abban , 
hogy kinek hány Nobel-díjasa van. Ez fontos 
és megbízhatónak tekintett mércéje az egye-
tem t u d o m á n y o s sz ínvonalának, és vonzza 
a t ehe t séges d iákokat ( Z u c k e r m a n , 1977). 
Ha e g y e g y e t e m e n Nobel-dí j esé lyes kuta-
tók do lgoznak , a k k o r az e g y e t e m lobbizik, 
svéd tudósoka t hív meg , h o g y m e g i s m e r -
h e s s é k ő k e t (Hargittai, 2001). 
Ugyanakkor a Nobel-dí j oda í té lésében , 
bá r h a n g s ú l y o z o t t a n n e m e l s ő d l e g e s e n 
m e g h a t á r o z ó s z e m p o n t k é n t , d e sze repe t 
játszhat, hogy mi lyen r e spek tusü egye te -
m e n dolgozik a jelölt, menny i re 1 tires a kuta-
tócsoport vagy laboratórium, ahol a munkáját 
végzi. 
Versengés a tudományterületek között 
A h á r o m t e n n é s z e t t u d o m á n y o s Nobel-dí j 
n a g y t u d o m á n y t e r i i l e t e k e t fed le, ezé r t 
m i n d e g y i k e t t ö b b k i s e b b terüle t re lehet 
bontani , és ezek is ve r sengenek egymással . 
Bizonyosaidományágak, igya társadalomtu-
d o m á n y o k eleve ki vannak zárva a verseny-
ből. Az, hogy va lak inek a s z ű k e b b tudo-
mányterü le te milyen presztízzsel rende lke-
zik és m e n n y i r e áll é p p e n a t u d o m á n y o s 
figyelem középpont jában, befolyásolhatja az 
esélyeit a Nobel-díjra. 
Itt é rdekesen fonódik össze az együttmű-
ködés és a versengés, ugyanis ha azonos tu-
domány te rü l e t en t ö b b rtidóst jelölnek e g y 
évben , a k k o r az növeli a k ö z ö s esé lyeket , 
mer t ráirányítja a f igyelmet az adott t udo-
mányterületre, annak a fontosságára, ugyan-
akkor viszont csökkenti az egyéni esélyeket, 
lüszen a rivális is több lesz. 
A megkérdezet t Nobel-díjas tudósoknak 
közel a fe le állította, h o g y m e g g y ő z ő d é s e 
szer in t n e m a l e g j o b b é s l e g f o n t o s a b b 
m u n k á j á é r t kap ta a Nobel -d í ja t (Zucke r -
man, 1977). Az egyik l ehe t séges magyará -
zat e r re az, h o g y a Nobe l -b i zo t t s ágok az. 
é p p e n l e g f o n t o s a b b n a k tartott t u d o m á n y -
t e r ü l e t e n k e r e s t e k k i e m e l k e d ő tel jesí t-
mény t , a m e l y az e g y e t e m e s t u d o m á n y é s 
az e g y é n saját t ö r t éne tében n e m feltétlenül 
bírt a l e g n a g y o b b je lentőséggel . 
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Versengés a felfedezések között 
Nobel végakaratában úgy fogalmazott, hogy 
olyan tudományos felfedezéseket kell jutal-
mazni, amelyek leginkább hozzájárulnak az 
ember iség jóllétéhez. Egy bizonyos szinten 
túl azonban nagyon nehéz objektíven eldön-
teni, hogy egy-egy nagyjelentőségű munka 
közül melyik is az, amelyik a leginkább 
megfelel e n n e k a kri tériumnak. A verseny 
tehát egy kicsit olyan, mint Peter Shaffer 
Amadeus cimű drámájában: 
József (a császár): Mon Dieu, mi lenne, 
ha kompet íc ió t rendeznénk? Mozart, 
egy másik virtuóz ellen. Versenyfutás 
a bil lentyűkön. Hát n e m lenne mulat-
ságos, báró? 
Van Swieten (a kancellár, mereven): 
N e k e m nem, felség. Néze tem szerint 
a muzsikus n e m ló, kit futtatnunk lehet 
a másik ellen. 
Versengés az azonos témán dolgozó, 
de egymástólfüggetlen kutatócsoportok 
és kutatók között 
Egy-egy fon tosabbnak ítélt p rob lémán szá-
mos kutatói közösség dolgozik a világ külön-
b ö z ő egye temein és t udományos intézmé-
nyeiben. A kutatócsoportok, amelyek azo-
nos t émában dolgoznak, tudnak egymásról, 
és azt is tudják, hogy m e g kell tudniuk előzni 
egymást. Ha csak az é rdekc iné őket, hogy 
valaki megtalálja a megoldás t egy fontos 
problémára, akkor szorosan együttműköd-
nének, és n e m számítana, hogy ki fedezi fel 
e lsőként a megoldást . Ez a z o n b a n n e m így 
van. Versengenek egymással azért, hogy ki 
lesz az, aki e lőször riidja megválaszolni az 
% adott kérdést, ki a gyorsabb. Ebben az érte-
lemben a tudományos verseny hasonlít bizo-
nyos sportágakhoz, ahol a gyorsabb nyer. 
A ku ta tóközösségek közötti versengés 
erőteljesen befolyásolltatja például а publiká-
ciós stratégiát. Néha nagyon fontos, hogy 
időben jelenjen m e g a publikáció, néha vi-
szont egy részfelfedezés közlése megnövel i 
a rivális kuta tók esélyeit, hogy ő k is közel 
jussanak a megoldáshoz. Ezért a tudományos 
kutatások egy részét t i tokban tartják. 
Az 1983-as fizikai Nobel-díjas William Al-
f red Fowler díjátvevő b e s z é d é b e n mondta: 
„Richard To lman arra tanított minket , hogy 
n e siessünk a m é g n e m érett e redménye ink 
publikálásával abban az időszakban, amikor 
a nukleáris labora tór iumok közöt t olyan 
intenzív a verseny." (www.Nobe l . s e ) . A 
2000-es fizikai Nobel-díj egyik nyerteséről, 
az orosz Alferovról m o n d t á k a dí já tadó be-
szédben, hogy annak ellenére, hogy lenin-
grádi kutatócsoport ja híján volt a legfejlet-
t ebb eszközöknek mégis sikerült amerikai 
versenytársaik előtt néhány héttel olyan 
lézert lé t rehozniuk, amely fo lyamatosan 
működ te the tő volt és nem igényelt hűtést 
(www.Nobel . se ) . J o h n F. Nash, az 1993-as 
közgazdasági Nobel-díjas arról számolt be, 
milyen mé lyen érintette, amikor kiderült, 
hogy egy p r o b l é m á n n e m egyedü l dolgo-
zott, és bár sikerült rájönnie a megoldásra, a 
Pisában vele pá rhuzamosan do lgozó Ennio 
Girogi megelőz te őt. 
Az idővel folytatott verseny a publikációs 
versenyben manifesztálódik. Nagy jelentő-
ségű lehet, hogy ki milyen gyorsan, milyen 
szaklapban publikálja új eredményei t . 
A nyertes /vesztes parad igma egészen 
más feltételeket teremt azoknak, akik nyer-
nek és azoknak, akik vesztenek. Lehet, hogy 
a díj előtt n e m volt lényegi kü lönbség két 
tudós teljesítménye és tudományos megíté-
lése között, d e a díj minőségi , kategoriális 
ugrást jelent a Nobel-díjat e lnyerő számára. 
Éppen ezért a versengésnek néha a destmk-
tív formái e rősödnek fel. Polányi (2001) írja: 
„A tudomány civilizáló hatású, mert az igaz-
ságot mindenek , m é g a személyes érdek 
fölé is helyezi." Bár e kijelentés igaz lehet a 
a tdományra , mint absztrakcióra nézve, d e 
ha a mdományt m ű v e lő emberek re gondo-
lunk, akkor sok esetben n e m igaz. 
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Chandrasekhar, indiai szánnazású asztxo-
fizikus konfl iktusa az angol Eddingtonnal 
é p p e n arra muta t rá, hogy a t u d o m á n y o s 
fe l fedezések o lyan a k a d á l y o k b a is ü tköz-
hetnek, ame lyek n e m logikusak és n e m tár-
gyilagosak. Emberi t ényezők, például sze-
mélyes e l fogul tság és s zemé lyes érdek, a 
t u d o m á n y o s presztízs vagy elsőség megőr -
zésének az igénye n a g y o n is szerepet játsz-
hat egy-egy tudományos fel fedezés alakulá-
sában. A fiatal Chandrasekhar 1935-ben szá-
mol t b e Royal Astronomical Society ü lésén 
arról a f e l f e d e z é s é r ő l , ame lyé r t k é s ő b b 
Nobel-díjat kapót , d e több mint két évtizedet 
volt kénytelen várni a teljes elfogadásig, mert 
az a k k o r m á r nagy tekintéllyel r e n d e l k e z ő 
Eddington s z á m o s m ó d o n igyekezett ered-
ményeit hitelteleníteni a tudományos közös-
s é g b e n (Kunfalvi , 1984). 
Versengés a kutatói csoporton belül 
A Nobel-díjat egyéneknek adják, és n e m ku-
tató k ö z ö s s é g e k n e k , holott m i n d e n k o m o -
lyabb t u d o m á n y o s fe l fedezés mögöt t ma 
m á r egy csapat közös munká ja áll. A Nobel-
díj tör ténete során n e m egyszer fordult elő, 
hogy olyan tudósok, akik nagyon komolyan 
hozzájárultak a fe l fedezéshez, n e m nyerték 
el a díjat. A díjat ugyanis egy adoU tudomány-
területen ö s szesen há rman kaphat ják meg. 
Nagyon ritka az, hogy ezt a h á r o m díjat egy 
ku ta tócsopor tnak ítélik oda . Ugyanakkor 
közös szel lemi tel jesí tmény e se t én n e h é z 
igazságot tenni. Az idősebb kutatók pl. álta-
lában b e l e k e r ü l n e k a pub l ikác iókba m é g 
akkor is, ha akt ívan n e m vettek részt magá-
b a n a ku ta tásban . A v e z e t ő professzorok 
ezért pozícionális e lőnyben vannak munka -
társaikkal s z e m b e n . Ez történt az inzulin 
felfedezéséért elnyert Nobel-díj e se tében is. 
Charles Best, aki m é g diák volt, k imaradt a 
díjazásból, é s Macleod, aki ugyan n e m vett 
részt közvetlenül a kutatásban d e a laborató-
rium feje volt, megosztott Nobel-díjat kapott. 
S z á m o s o l y a n tudós t i smer a Nobe l -d í j 
története, akik közel voltak a díjhoz, d e soha-
sem kap ták meg . I lyen pé ldáu l a svájci fizi-
kus, Ernst Stueckelberg, akinek az évek során 
az elméleti fizika te rén végzet t k i e m e l k e d ő 
munkája négy Nobel-díjhoz vezetett, miköz-
b e n ő m a g a egyet s e m kapot t . 
Sok példa eml í the tő arra, hogy közösen 
do lgozó e m b e r e k h o g y a n szorítják ki egy-
mást a t u d o m á n y o s fe l fedezésből . Ennek 
egyik módja az, hogy a riválisok n e m idézik, 
n e m említik egymás t . Az 1973-as kémiai 
Nobel-díjas Wilkinson például n e m említette 
kollégáját, W o o d w a r d o t Nobel-díjas beszé-
dében, s n e m idézte közös munkájukat (Har-
gittai, 2001). Az a z o n o s t é m á b a n d o l g o z ó 
függe t l en kuta tótársakat is há t rányba leltet 
hozni, ha gondola ta ika t fe lhasznál ják, d e 
nyilvánosan ignorálják, és n e m idézik őket . 
Versengés a már Nobel-díjra jelöltek között 
A jelöléssel m ű k ö d ő díjak, mint pl. a Nobel-
díj ese tében a tudósok egyik lehetséges ver-
sengési stratégiája, lia potenciális javaslatte-
vők előtt teszik ismert té maguka t . A Nobel-
díj kiadását hosszú döntés i m e c h a n i z m u s 
előzi meg, és a jelöltek közül csak max imum 
h á r o m lehet győztes . E b b e n az időszakban 
kel l(ene) az adott t u d ó s o k n a k végleg m e g -
győzniük a a idományos közvéleményt arról, 
hogy nekik jár(na) a díj. Ekkor m á r többe t 
n y o m a latban az, h o g y a n lobbizik az adott 
jelölt, vagyis a szociális te l jes í tmény kerül 
e lőtérbe a Aidományossal s z e m b e n . 
Nobel-bizottságon belüli versengés 
A Nobe l -b i zo t t s ágok t u d ó s e m b e r e k b ő l 
állnak, akik m i n d e g y i k e eldönt i , h o g y egy 
adott é v b e n kire adja le szavazatát. A bizott-
sági ülést, ame lyen n e m születik írásos jegy-
zőkönyv, nyi lvánvalóan a m á s ember i cso-
por tokra is j e l l emző d inamika i és döntés i 
folyamatok jellemzik, ame lyben nagy szere-
p e van az egyes tagok tekintélyének, domi-
nanciájának és m e g g y ő z ő erejének, és a jelö-
lők preszt ízsének is. 
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Az egyén szerepe a Nobel-versenyben 
„A győz teseke t koszor í izzák m e g , n e m 
pedig azokat, akik képesek ugyan győzni, 
d e m é g s e m g y ő z t e s e k " (Ar isz to te lész : 
Eudémoszi Etika, 1219b). 
Eszerint n e m mindenkiből lesz győztes, 
akiből a képességei alapján az lehetne, vagy 
aki adott ese tben megérdemelné . Szántó R. 
Tibor (1989) há rom fontos tényezőt sorol 
fel a tudományos siker megszerzéséhez: a 
tehetséget és felkészültséget, a személyisé-
ge t és a publicitást. Míg az e lső általánosan 
elismert tudományos siker-kritérium, addig 
a versengésnek a két utóbbi t ényező eseté-
b e n van e lengedhete t len szerepe . 
A személyiség szerepe 
A Nobel-díjasok általában keveset beszélnek 
arról, hogy a versengésnek milyen szerepe 
volt tudományos karrierjükben. Nagyon erős 
az a társadalmi elvárás, hogy a tudósok pusz-
tán mély kíváncsiságból, vagy az emberiség 
segítésének céljából folytassanak kutatáso-
kat. A nyugati motivációs elméletek és gon-
dolkodás dichotómiájából következik, hogy 
ezt n e m látják összeegyezte thetőnek a ver-
sengéssel. A nyugati felfogás szerint ugyanis 
aki verseng, azt saját é rdekei ösztönzik, és 
ez kizárja, hogy ezzel egy időben magasabb-
rendű tudományos célok is vezéreljék. Egyre 
inkább bebizonyosodik azonban, hogy aki-
b e n mind a kompetencia, mind az énkieme-
lés motivációja erős, az esélyes a leginkább 
ama, hogy a t udományos m u n k á t kitartóan 
és kudarcok ellenére folytatnia tudja. 
Einstein(1997) írja: „A tudomány templo-
m a nagyon sok idomú épület . De é p p e n 
olyan különbözőek a benne megforduló em-
b e r e k is és azok a lelki haj tóerők, amelyek 
őket a templomhoz elvezették. Sokan közü-
lük túláradó szellemi erejük bo ldog érzésé-
vel foglalkoznak a tudománnyal. Részükre a 
tudomány sport: erőteljes é lmény és becsvá-
gyuk kielégítése. De sok olyan e m b e r is ta-
lálható a templomban, aki áldozatát haszon-
lesésből hozza. És ha isten angyala leszállna 
és kiűzné templomából mindazokat, akik az 
említett két kategór iába tartoznak, a t emp-
lom nagyon kiürülne, d e azért mégis marad-
na b e n n e néhány e m b e r a jelen korból és a 
múltból is"(121. o.). 
A versengéshez fűződő viszony, a versen-
gés intenzitása, a versengés funkciója, a ver-
sengés során kialakított társas kapcsolatok 
szempont jábó l többfé le ve r sengő t ípusú 
személyiség ismeretes. Az egyik az ún. sze-
mélyes fejlődésre koncentráló vagy kiegyen-
súlyozottan versengő(Ryckman, 1990). A 
kiegyensúlyozottan versengők a versengést 
s zemélyes f e j l ődésük e s z k ö z é v é teszik, 
egészséges önbiza lommal rendelkeznek , 
számukra n e m a nyerés a leglényegesebb, 
h a n e m a célhoz veze tő folyamatot találják 
örömtelinek, a feladat megértése, megoldá-
sa a legfontosabb. A riválist n e m ú t jukban 
álló akadálynak, ltanem sokkal inkább segítő-
nek tekintik, aki őket az önfe l fedzés és a 
tanulás lehetőségéhez juttatja. Oláh György, 
kémiai Nobel-díjas szerint a t udományos 
ellenfél fontos szerepet játszik abban, hogy 
a lehető legjobb teljesítményt hozza ki az 
egyénből. Az opponensek hasznosak abban, 
hogy kikristályosodjanak az emberek gondo-
latai (Hargittai, 2001). Az ilyen m ó d o n ver-
sengők számára a jó rivális elvesztése sokkal 
inkább szomorúságot okoz, semmint örömet 
afelett hogy valaki megszabadul t attól, aki 
őt céljai e lérésében akadályozta. 
A másik versengő típus az agresszív, ún. 
hiperversengő (Ryckman, 1996). A hiper-
versengőknek fontos, hogy úgy érezzék, ők 
a legnagyobbak, legjobbak, legelsők. Ez a 
hihetetlen ambíció, ha nagy tehetséggel és 
a kompe tenc i á r a t ö r ekvés mot ívumával 
párosul, akkor m i n d e n k é p p e n k iemelkedő 
tudóssá tehet valakit. A l i iperversengő sze-
mélyekre nagyfokú dominanciára és kont-
rollra törekvés jelleinző. Ez megnyilvánulhat 
a kutatási téma, de a környező munkatársak 
uralásának a vágyában is. Je l lemző rájuk a 
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h iúság is. Linus Paul ing p é l d á u l nagyon hiú 
e m b e r volt . A m i k o r kol légá ja , Max P e n i t z 
beb izonyí to t ta , h o g y Pau l ing alfa-helix m o -
del l je he lyes , arra számítot t , h o g y Pau l ing 
ö r ü l n i fog , ehe lye t t d ü h ö d t e n m e g t á m a d t a 
Penitzot , mer t n e m tudta elviselni a gondola -
tot, h o g y valaki m á s k i g o n d o l t egy o lyan 
vizsgála tot , a m e l y r e ő m a g a n e m gondo l t 
(Hargi t ta i , 2001). Mur ray Ge l l -Mann fizikai 
Nobel-díjasról írják, hogy c saknem mindenről 
c s a k n e m m i n d e n t tud, é s n e m tartja s e m m i 
vissza attól, hogy m á s o k t u d o m á s á r a is adja , 
h o g y ő tud ja , é s a m á s i k e m b e r n e m tudja . 
Rober t W o o d w a r d ú g y g o n d o l t a : amit n e m 
ő hozo t t lé t re v a g y n e m ő javasolt, a n n a k 
n incs is j e l e n t ő s é g e (Hargittai , 2001). 
Úgy tűnik, hogy a k i e m e l k e d ő teljesítmé-
nyt n y ú j t ó t u d ó s o k n a k a k k o r is k é p e s n e k 
kell l enniük a versengéssel való együttélésre, 
ha m a g u k n e m is k i fe j eze t t en v e r s e n g ő k 
( h a n e m pl. o lyan a u t o n ó m személyek, akik-
n e k a társas összehasonl í tás i kész te tése ala-
c sony , ö n m a g u k h o z hason l í t anak , és h ide -
g e n hagy ja őke t , h o g y kívülről n é z v e jól 
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Science Policy in Europe and Hungary nemzetközi tudománypolitikai 
konferencián. 
David Ottoson 
A NOBEL DÍJ, ÉS HATÁSA A TUDOMÁNY 
FEJLŐDÉSÉRE 
A m i k o r 1896-ban Al f r ed Nobe l meghalt , 
f e j ede lmi vagyont h a g y o t t hátra: több mint 
3 3 millió svéd koronát , v a g y dollárban kife-
jezve: 9 millió amerikai dollárt. Az örökségből 
k ü l d e t é s lett, az egy ik l e g n e v e z e t e s e b b a 
hasonló végrendeletek között a mai világban. 
N o b e l m e g h a g y t a , h o g y a h a g y a t é k 
nagy részét egy a lapba helyezzék, amelynek 
é v e s jövedéke öt e g y e n l ő é r tékű díjnak szol-
gá l j on alapul. Az öt d í jbó l hármat a t enné -
sze t tudomány , egyet a z i roda lom művelői 
é s egye t a világbéke e lőmozd í tó i kapjanak. 
Te rmésze t e sen n e m láthat ta előre, hogy a 
tudományterületén kiosztott díjai a kiválóság 
l egmagasabb s z i m b ó l u m á v á válnak a kuta-
tók szemében , s h o g y az i roda lom művelői 
és a világbéke e lőmozdí tói számára kiosztott 
díjak, bár a ttidományosaknál vitatottabb az 
é r t é k ü k , ugyancsak n e m z e t k ö z i h í rnevet 
biztosítanak a jutalmazot taknak. 
Nobel , a dinamit, a r o b b a n ó zselatin és a 
füs tmentes lőpor feltalálója, paradox m ó d o n 
idealista és pacifista volt . Eszméi visszatük-
r ö z ő d n e k a v é g r e n d e l e t é b e n megjelölt a dí-
jakban, amelyek a fizika, kémia és orvostudo-
m á n y vagy fiziológia területén „a legkiválóbb 
fe l fedezéseket" , „az ideal is ta tendenciájú 
irodalomban a legkiválóbb munkát", és végül 
„a nemze t ek közötti tes tvér iségért tett leg-
j o b b tevékenységet" ju ta lmazza . 
Gyakran teszik fel a kérdést, hogy Nobel 
miért úgy határozta m e g az egyik díjat, hogy 
az a „fiziológia vagy orvostudomány" terüle-
tét, és nem csupán az orvostudomány terüle-
tét jutalmazza. Valójában végrende le te e lső 
változatában orvos tudományt írt. Ezt az e lső 
változatát megmuta t ta barát jának J . J o h a n s -
son professzornak, és vé leményét kérte. Jo-
hansson g o n d o s a n átolvasta a végrendeletet 
és megjegyez te , h o g y az o r v o s t u d o m á n y 
kifejezés használa ta kizárná a b iomedic ina 
a lapve tő területeit a díjazásból. Johans son , 
akit n e m sokka l azelőtt nevez tek ki a Ka-
rolinska Intézet Élettani Intézete professzo-
rának, az élettan vagy orvostudomány kifeje-
zést használatát javasolta. Nobel elfogadta a 
tanácsot és megváltoztatta végrendeletét . Ez 
a döntés rendkívü l i j e len tőségű volt, mer t 
megnyitotta az utat a biomedicinális alaptu-
d o m á n y o k műve lő i előtt. A díj alapítása óta 
az ilyen díjak száma dominálta az élettan vagy 
o rvos tudomány területén kiadott díjakat. 
V é g r e n d e l e t é b e n Nobel meghatároz ta , 
hogy a tudományos díjak odaítéléséről a Svéd 
Királyi T u d o m á n y o s Akadémia és a Királyi 
Karolinska Intézet döntsön, míg az irodalmi 
díj sorsáról a S tockholmi székhe lyű Svéd 
Akadémia (a T u d o m á n y o s Akadémia iker-
testvére az i rodalom területén),a b é k e díjról 
ped ig a Norvég Par lament r ende lkezzék . 
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Ezek a komplex rendelkezések a Nobel Ala-
pítvány l é t r ehozásához vezettek. Több mint 
négy év telt el addig , amíg a végrendele t 
részletei alapján a díjak odaítélésének mene-
te tisztázódott és az e l ső díjakat kiosztották. 
Nobel szándékai 
Az a tény, hogy a Nobel -d í j jelenleg a tudo-
m á n y o s te l jes í tmény e l sőszámú szimbólu-
ma , egybees ik Nobe l eredet i szándékával , 
habár ő m a g a aligha láthatta előre, hogy mi-
lyen nagy társadalmi jelentőségű elismeréssé 
alakul eredeti e lképzelése . Nobel szándéka 
az volt, h o g y e lőmozdí t sa az ember i jólétet, 
megju ta lmazza a nagy tiidományos teljesít-
m é n y e k e t , és mindeneke lő t t , hogy támo-
gassa a kutatást azzal, hogy „teljes gazdasági 
függe t lensége t biztosít azoknak , ak iknek 
korábbi munká j a további k i emelkedő telje-
s í tményeke t ígér, s e z e k után i m m á r teljes 
egészében a kutatással foglalkozzanak". 
A XIX. század v é g é n a kutatás támoga-
tottsága igen alacsony fokon állt. A Cavendish 
Laboratór ium é v e s köl tségvetése m é g az 
1920-as é v e k v é g é n is c s u p á n 2000 Iónt 
(avagy 10 000 dollár) volt. Az e lső Nobel-
díjak k iosztásakor , egy-egy díjazott 42 000 
dollárt kapott! Az összehasonl í tás kedvéér t 
é r d e m e s meg jegyezn i , h o g y ez az összeg 
hetvenszer t ö b b volt, mint a Royal Society 
Ruinford Medálja, a tudományban akkoriban 
e lé rhe tő egyik l egmagasabb kitüntetés. 
A n a g y k ö z ö n s é g számára a Díjjal járó 
fejedelmi ö s szegnek üzene te volt, méghoz-
zá a tá rsada lom műve l t és k e v é s b é művelt 
tagjai számára egyaránt: a t udomány és a tu-
dósok fon tosak a társadalom számára. Szá-
m o s tudós s zámára a Díj mind szimbolikus 
mind társadalmi el ismerést jelentett. 
Amikor Nobe l rögzítette a t udományos 
díjakkal kapcso la tos köve te lményeke t , a 
díjak számát há romban határozta meg: fizika, 
kémia, és é le t tan vagy orvos tudomány. A 
m a t e m a t i k u s o k g y a k r a n magyarázzák a 
matematikai Nobel-díj hiányát azzal a kis tör-
téneltel , hogy Nobel és e g y svéd matemat i -
kus, Gösta Mittag-Leffler u g y a n a z o n fiatal 
hölgy kegyeit kereste, aki végül Mittag-Leff-
leit választotta. Nobel „válasza" az volt, hogy 
n e m hozott létre matemat ika i díjat, n e h o g y 
azt lialála után Mittag-Lelfiernek ítéljék o d a . . . 
Kiválasztási folyamat 
Nobel eredeti k ívánsága szerint m i n d e n tu-
dományosdíj jal olyan felfedezést, találmányt 
vagy fejlesztést lehet jutalmazni, a m e l y az 
e l ő z ő é v b e n született . A kiválasztási fo lya-
m a t b a n a jelölt n e m z e t i s é g e n e m játszik 
s e m m i f é l e szerepet . A jelöléseket r é s z b e n 
á l l andó jogosultsággal bíró szemé lyek (a 
Svéd Királyi T u d o m á n y o s Akadémia tagjai, 
a Karolinska Intézet professzorai , a skan -
dináviai egye temek azon professzorai, akik 
a h á r o m t u d o m á n y o s díj területén m u n k á l -
kodnak, és minden korábbi díjazott), részben 
a díj sorsáról d ö n t ő in t ézmények megfe l e lő 
bizottságai által évről évre más és más megl íí-
vott tudósok teszik. A bizottságok rendszere-
s e n k é m e k fel vi lágszerte egye temi v a g y 
intézeti kutatókat ajánlásra. Csak ajánlott sze-
m é l y e k jöhetnek szóba a díj odaí télésénél . 
S z á m o s jelölt m e g n e v e z h e t ő , d e a z 
egyes tudományos díjakat legfeljebb h á r o m 
szemé ly kaphat ja m e g e g y évben . E n n e k 
valószínű oka az, hogy mind a Díj presztízse, 
mind a díjjal járó összeg ér téke azon a szinten 
marad jon , ahogy azt Nobel elképzel te . 
A jelölésnek és kiválasztásnak ezen igen 
egyszerii módja az elmúlt száz év során igen 
k iemelkedő tudósokat juttatott Nobel-díjhoz 
a t u d o m á n y o k területén. Bár azt is m e g kell 
emlí teni , hogy az el járás o lykor p a n a s z k o -
d á s h o z és szkept ic izmushoz is vezet. 
Ami tény legesen egyedü lá l ló a Nobe l -
díj e g y évszázados tör téne tével kapcsola t -
ban , az a k i e m e l k e d ő tel jesí tményű díjazot-
tak e g é s z e n egyedülá l ló sora. És e t é r en 
kü lönböznek leginkább a tudományos díjak 
az irodalmi és b é k e Nobel-díjaktól. Igen so -
kan úgy vélik, hogy az irodalmi díj és a b é k e 
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díj sok e s e t b e n m e g k é r d ő j e l e z h e t ő é r tékű 
tel jesí tményt ju ta lmaz, és a kiválasztást -
s z e m b e n a t u d o m á n y o s díjakkal - politikai 
v a g y f u n k c i o n á l i s a n t e l j e sen i r re leváns 
tényezők befolyásol ják. 
Milyen következményekkel jár a díj 
a díjazottak számára? 
A Nobel-dí j m i n t e g y ú j szociális státuszba 
helyezi a kihintettet, s helyzete megváltozik 
mint saját szűkebb szakmai közösségén belül, 
m ind ped ig a tá rsada lmi ranglétrán. D e ez 
nem csak az i s m e r t s é g b e n , e l ismertségben 
és i innepe l t ségben jelentkezik; a cím k o m -
plex szociális e lvárásokat is maga után von. 
A díjazottak saját beszámoló i arról tanús-
kodnak , hogy ú j t á rsada lmi s tátuszuknak 
n e m c s a k pozit ív o lda la van. A díjazottnak 
bonyolult és addig n e m ismert kihívásokkal 
kell szembenéznie , s ilyen kihívások bősége-
s e n je len tkeznek a szakterü le tén do lgozó 
kutatótársak, e g y e t e m i és kormányhivata-
lok, újságírók és k ü l ö n f é l e társadalmi szer-
veze tek részéről. A k o r á b b i helyzethez ké-
pest nagyságrendekke l n ő a megkeresések 
száma s azok s p e k t r u m a : nemcsak tudomá-
nyos írásokat kémek , d e általában is tanácsot, 
beszédeket , politikai elöntésben és társadal-
mi e s e m é n y e k e n v a l ó részvételt kérnek és 
olykor köve te lnek a díjazottól. André Lwoff 
f r a n c i a b i o k é m i k u s a N o b e l b a n k e t t e n 
e lmondot t b e s z é d é b e n így beszélt erről: 
A semmiből hirtelen filmsztárok, let-
tünk. Mintha egy kellemetlen és bonyo-
lult kísérlet alanyai lennénk.. Egyáltalán 
nem szoktunk hozzá ehhez az életfor-
mához, amely már akadályozza, hogy 
a szokásos munkánkat tovább végez-
zük. .. Az életünket felforgatták,.. Ami-
kor már ügy megszervezted az életedet, 
hogy munkádat végezhesd, akkor hir-
telen felfedezed, hogy hihetetlen, eddig 
nem ismeá új kötelességekkel és felelős-
ségekkel nézel szembe... 
Amikor Nobel megír ta végrendele té t , ter-
m é s z e t e s e n á l m á b a n s e m láthatta e lő re , 
h o g y a díjazott i lyen jellegű p r o b l é m á k k a l 
s z e m b e s ü l . Nobe l s z á n d é k a e g y é r t e l m ű 
volt: az ember i ség javára k i e m e l k e d ő tudo-
m á n y o s munká t v é g z ő kutatók t ámoga tása 
a n n a k é rdekében , h o g y életük végéig nyu-
god t k ö r ü l m é n y e k között , anyagi g o n d o k 
nélkül folytathassák hasznos m u n k á j u k a t . 
Nobel elvárásai kétségkívül teljesültek, d e a 
dí jnak n e m c s u p á n az általa elvárt pozit ív 
hozama jelentkezik, h a n e m olykor kifejezet-
t en terhes mel lékha tások is. 
Olykor felmerül annak a kérdése is, hogy 
a díj megront ja a díjazott és kollégái viszo-
nyát. Máskor gátat e m e l a díjat m é g el n e m 
nyert, d e k i eme lkedő teljesítményű kutatók 
között is, akik visszatartják mások elől m u n -
káik gyümölcsét, é s e lzárkóznak együt tmű-
ködések elől, „pozicionális e lőnyök é rdeké-
b e n . .." U g y a n a k k o r arra is sok pé lda v a n , 
h o g y a díjazottak f iatalabb kollégáit m a g a a 
m e s t e r ü k elért s ikere sarkallja m é g intenzí-
v e b b munkára, és jó pár olyan Díjról tudunk, 
amely korábbi Nobel-díjasok iskolateremtő 
m ű k ö d é s é n e k gyümölcse . A Díj ké t ség te -
lenül növelte a kutatásban meglévő verseny-
szellemet, és ezzel o lykor a h h o z is hozzájá-
rult, hogy a színvonalas t u d o m á n y o s é le tbe 
a kollaboráció helyett vetélkedés, d e a priori-
tásért való viszálykodás is be tegye a lábát. 
Amint már többször jeleztem, Nobe l f ő 
s zándéka az volt, h o g y a díjazottak anyag i 
g o n d o k nélkül folyta thassák m u n k á j u k a t . 
Ennek e l lenére é r d e k e s p a r a d o x o n k é n t je-
lentkezik az a tény, h o g y a díjazottak publi-
kációs t e v é k e n y s é g e a Díj átvétele u tán je-
len tősen csökken . Erre persze magyaráza t 
lehet az, hogy a díjazottak általában idős e m -
berek , akik t u d o m á n y o s karrierjük v é g é n 
jutnak hozzá a Díjhoz. Egy másik ismert ma -
gyarázat szerint a díj átvétele a díjazott s em-
m i k é p p n e m akar o lyan rttdományos írást 
közzétenni , amellyel a t u d o m á n y b a n elért 
státusát megrend í the tné . D e ez n e m kivé-
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te lek nélküli je lenség, és s z á m o s díjazott 
munkásságá t n e m „viseli meg" a Díj. 
A fenti o k o k miatt sokszor e lhangzik a 
vélemény: a Díj n e m igazán hasznos a tudo-
m á n y számára . Mindez t e rmésze tesen erő-
sen megkérdője lezhető . A díjazottak hozzá-
jánilását a t u d o m á n y fe j lődéséhez semmi-
k é p p n e m adja vissza az általuk publikált 
c ikkek száma, és n e m befolyásol ja az sent, 
milyen „átrendeződéshez" vezet a Díj a díja-
zott státuszát i l letően a tudós tá r sada lmon 
belül vagy kívül. 
Amikor Nobel végrendeletét írta, a tudo-
m á n y támogatot tsága n e m volt szervezett , 
s ami volt, az is igen kevés volt. Nobel szán-
déka a Díjjal kapcsolatban elsősorban az volt, 
hogy teljes gazdasági függe t lensége t bizto-
sítson a dí jazot taknak a n n a k é r d e k é b e n , 
hogy azok k u t a t ó m u n k á j u k a t zavartalanul 
folytathassák. Annak e l lenére , hogy Nobel 
végrendeletének megírása óta a tudományos 
kutatások támogatot tsága je lentősen javult, 
a Díj je lentősége n e m halványul t az é v e k 
során. Hogy hasznos-e vagy sem a tudomány 
számára, az vita tárgyát képezheti , d e az nem 
kérdője lezhető meg, hogy a Nobel-díj olyan 
i n t é z m é n n y é vált a v i l ágban , a m e l y n e k 
egyedü lá l lóan nagy s z e r e p e van a kiemel-
k e d ő tudományos e r e d m é n y e k elismerésé-
ben, s ezáltal a „jó t u d o m á n y " kijelölésében. 
Fordította Gulyás Balázs, 
az MTA külső tagja 
Summary 
T h e Section of Chemical Sciences of the Hungarian A c a d e m y of Sciences organized a scien-
tific sess ion to c o m m e m o r a t e t he cen tenary of the first Nobel pr izes that w e r e a w a r d e d in 
1901. T h e texts of the lectures del ivered at the meet ing are publ ished toge ther in the follow-
ing section of this journal. Sándor Görög, chairman of t he session, expresses his v iews on the 
ou ts tanding role p layed by the Nobe l prizes in the 20"' century sc ience a n d h e ex t ends his 
apprec ia t ion of Alfred Nobel ' s intentions. Gábor Palló, o n a statistical basis, analyzes the 
p re fe rences app l i ed by the Nobe l Commit tees w h e n dec id ing to a w a r d prizes for s o m e 
scientific discover ies instead of o the r ones . István Hargittai 's paper , ent i t led "For m a n y a re 
called, but f e w chosen" (Matthew), a line b o n o w e d f rom the Holy Bible, details s o m e 
delicate h u m a n features of the Nobel prize winners and of those who , for s o m e reasons, w e r e 
not a w a r d e d in spi te of their p ra i sewor thy results. Mihály Beck, wh i l e discussing the social, 
cultural sources of the Hungar ians ' success in various fields of the sciences, gives an account 
of the Hungarian Nobel laureates and of other excellent Hungarian scientists w h o also reached 
the Nobel level. Márta Fülöp uses the social psychological f r amework o f ' compe t i t ion ' in Iter 
analysis of the rout leading to scientific success m e a s u r e d by the Nobel prizes. 
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Kutatás és környezet 
Szlávik János-Füle Miklós 
SZÉP ÚJ (ZÖLD) VILÁG 
Környezeti jövőképek 
A jövő izgató b izonyta lansága mind ig is ha-
tott a l e g k ü l ö n b ö z ő b b szakmák művelői re , 
ugyanakkor az előrejelzések hibahatárai koc-
kázatot je lentet tek a n e h e z e n megszerze t t 
szakmai presztízs megtartása szempontjából. 
Az idő e lőrehaladtával a b e k ö v e t k e z ő 
események igazolják vagy cáfolják a korábbi 
vé lekedéseke t , és az utóbbi e se tben az elő-
rejelzéseket készítők szakmai hitele csorbul-
hat. Ez a je lenség is szerepet játszott abban , 
hogy a jövővel fog la lkozó t anu lmányok , 
p r o g r a m o k ó v a t o s a n fogalmaztak, tompí -
t a n d ó az ese t l eges később i kritikákat. Az 
úgyneveze t t technology foresight ( t echno-
lógiai e lőre tek in tés ) t ípusú p r o g r a m o k - , 
ame lyek J a p á n b ó l indultak út jukra az ötve-
n e s é v e k e le jén - n e m konkré t é le the lyze-
teke t foga lmaztak m e g a vizsgált időszakra 
vona tkozóan , h a n e m azt igyekeztek feltér-
képezni , hogy az egyes gazdasági szektoro-
kat, társadalmi fo lyamatoka t be fo lyá so ló 
teclinológiai vál tozások ese tében a jövőben 
milyen elágazási pontokkal kell számolni, és 
e z e k az elágazási p o n t o k a j övőben mi lyen 
fej lődési vá l tozatokat e r e d m é n y e z h e t n e k . 
A je l lemzően 20-25 éves e lőre tekintéssel 
o p e r á l ó t a n u l m á n y o k fo rga tókönyve inek 
megállapí tásai t ö t éves c ik lusonként felül-
vizsgálták, így a mindenkor i dön té shozó ré-
teg előtt olyan „görgetett jövő" képe i t lehet 
felvázolni, a m e l y e k megerős í the t ik vagy 
elvethetik egyes t r endek é rvényesü lésének 
lehetőségét . A m ó d s z e r s ikerességét jelzi, 
hogy jelenleg közel harminc országban m ű -
ködte tnek a szakzsa rgonban csak foresight-
гак nevezett programot , és az UNIDO kere-
t ében n a p i r e n d e n v a n egyrészt az edd ig 
kevéssé „fertőzött" teriiletek (Dél-Amerika, 
Kelet-Európa) aktivitásának növelése , más-
részt az alkalmazott módsze r egységesítése. 
M a g y a r o r s z á g o n az O r s z á g o s M ű s z a k i 
Fejlesztési Bizottság égisze alatt 1997-ben 
indult az e lső Techno lóg ia i Előretekintési 
Program (ТЕР), a je lenleg az OM Kutatási 
Fejlesztési Államtitkárság ke re t ében m ű k ö -
dőTEP Iroda 2001 első felében jelenteti meg 
a p rogram záró tanu lmányá t . A hét m u n k a -
csopor t (Termelés i és Üzleti Folyamatok; 
Egészség és é l e t t udományok ; Agrárgazda-
ság, élelmiszeripar; Emberi erőforrások; Ter-
mésze t i és épí te t t kö rnyeze t v é d e l m e és 
fejlesztése; Informat ika , távközlés , méd ia ; 
Közlekedés, szállítás) anyagai közül részlete-
s e n a környezet i j ö v ő k é p e k e t ismerte t jük. 
Környezeti jövőképek 
Megítélésünk szerint a jelenlegi környezet i 
állapot alapján há rom lehetséges alternatíva 
határozható m e g a k ö v e t k e z ő húszéves pe-
riódusra. Ezek n e m klasszikus é r t e l e m b e n 
vett jövőképek, h a n e m lehetséges forgató-
könyvek; azokat az elágazási pontokat igye-
keznek fel térképezni , amelyek pozitív vagy 
negatív változásai befolyással vannak a jövő-
ben i hazai környeze t i v iszonyokra . Ilyen 
elágazási pon tok (a teljesség igénye nélkül) 
a nagyregionál is fe j lődés iránya és d inami-
kája; Magyarország kapcsolódása az európai 
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világgazdasági centrumhoz; a tiszta tennelés 
ter jedésének üteme; a hulladékgazdálkodás; 
a környezeti oktatás-nevelés szerepe; a civil 
szerveze tek jellege és súlya; a környezet-
egészségügy helyzete; az önko imányza tok 
sze repe a környezet i e löntésekben, stb. 
A lehe tséges e lágazásokat reprezentá ló 
jövőképek szempont jából két a lapvető ren-
dezőelvet (dimenziót) érvényesítet tünk. Az 
egyik a globalizáció, és azon belül is a világ-
gazdasági t r endek alapján az ország szem-
p o n t j á b ó l kü l ső , k ö r n y e z e t v é d e l e m m e l 
összefüggő tendenciák hatása a hazai változá-
sokra. Eldöntöt t az ország EU orientációja, 
így első r e n d e z ő e lvünk az eu rópa i régió 
környezeti állapotának, az azzal kapcsolatos 
koncepcióknak és szabályozásoknak sikeres 
vagy s iker te len jövőbeni a lakulása, ame ly 
döntően befolyásolja a hazai környezetvéde-
lemmel kapcsolatos elvárásokat, illetve gaz-
dasági és társadalmi szívóhatásokat. 
A más ik d imenz ió a kö rnyeze tvéde lem 
hazai ér tékrendben elfoglalt pozíciója. A siker 
ez e s e t b e n a z o n múlik, hogy Magyarorszá-
gon a TCP által vizsgált pe r iódusban a fenn-
tartható fejlődés elte prioritásként jelenik-e 
m e g a hazai gazdasági és társadalmi változá-
sok során, vagy továbbra is hát térbe szorul. 
A két d imenzió kombinációiként az aláb-
bi, reálisan szóba jöhető hazai változásokat 
e l e m z ő forga tókönyvekkel számoltunk: 
Az EU A fenntartható 
környezeti fejlődés 
programja(i) Mo.-n 
Fenntartható esély Sikeres Prioritás 
Édentől keletre Sikeres nem prioritás 
Parlagfű és beton Sikertelen nem prioritás 
A két d i m e n z i ó é r v é n y e s ü l é s é n e k egy-
üttes Itatásaként négy változatban lehet gon-
dolkozni. A Fenntartható esélyíotQAókönyv 
beköve tkezése várható, ha mindkét d imen-
zió pozitív előjelű (a környezetvédelem prio-
ritás az EU-ban és Magyarországon is), az 
Édentől Keletre vál tozatnál pozit ív a nagy-
regionális, d e negatív a hazai válasz, a Parlag-
fű és beton e lképze lés m i n d k é t te rü le ten 
negatív változást tételez fel (ún. katasztmfa-
forgatókönyv). A negyedik lehetséges variá-
ciót (az EU-ban háttérbe szoni l a környezeti 
fe le lősség, d e Magyarországon prioritássá 
válik a környeze tvéde lem) kizártnak tartjuk 
és ezér t n e m vizsgáltuk. 
„Fenntartható esély "jövőkép 
Az elemzet t variációk közül az ún . fenntart-
ható esély jövőképet tekintjük kívánatosnak. 
E jövő e s e t é b e n mind az EU-ban, mind az 
in tegrá lódó Magyarországon a fenntar tható 
fe j lődés elvei é rvényesü lnek . 
Az új tagországokkal bővü lő EU megerő-
síti pozíciói t az észak-amer ika i és az ázsiai 
cen t rummal szemben. A megnőt t belső piac, 
a koncentrált kutatási-fejlesztési ráfordítások 
a világgazdasági átlag fölötti gazdasági növe-
kedést e redményeznek , aminek egyik Rigó-
ja a környezetterhelést c sökken tő környeze-
ti ipar megerősödése és a tiszta teclinológiák 
gyors beépü lése a gazdálkodás rendszerébe. 
Az e rő fo r rások terén e l to lódás köve tkez ik 
b e a h u m á n erőforrások javára. N ő a tudásin-
tenzitás, é s a ránya iban c s ö k k e n a je lenleg 
nagy súlyt képviselő tenuészet i tőke, a n e m 
m e g ú j u l ó erőforrások használata. Az arány-
e l t o l ó d á s o k a és e r e d m é n y e is a javuló 
ene rg i aha t ékonyság , a fa j lagos anyagfel-
használás csökkenése . 
A technológia i fe j lesztések közve t len 
célkitűzései között egyre n a g y o b b arányban 
szerepe lnek környezetvédelmi célok, az üz-
leti s z e m p o n t b ó l l eg inkább sikeres techno-
lógiák kö rében megje lennek a környezetvé-
d e l m e t szolgáló fej lesztések is. A gazdálko-
dás kere t fe l té te leként e g y s é g e s szabvány-
rendsze r ter jed el, a m e l y szabá lyozza az 
egyes technológiák szennyezés-kibocsátási 
értékeit. A g a z d á l k o d ó e g y s é g e k szervezeti 
r e n d s z e r é b e a jelenlegi számviteli a lkalma-
zá shoz hason ló el ter jedtséggel és köve tke-
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zetességgel é p ü l n e k b e a környezetgazdál-
kodás szervezeti és működés i előírásai. 
A jelenlegi fejlődő inlág - elsősorban az 
ázsiai térség - a lassú, d e fo lyamatosan nö-
v e k v ő fogyasztás köve tkez tében felértékeli 
a nyersanyag-készleteket, míg az ilyen kész-
letekkel g y e n g é n ellátott eu rópa i rég ióban 
m e g n ő a nyersanyagok és t e imékek újrafel-
haszná lá sának je lentősége, s ezzel össze-
függésben a folyamatteclinológiák fejleszté-
sének, a lkalmazásának kiemelt szempontjá-
vá válik a hulladékírűnimalizálás (ezen belül 
- az édesv ízkész le tek veszélyezte te t t sége 
miatt - a víztakarékosság) . 
Regionális szempontból az EU támogatási 
r endsze re a tagországok, illetve az a z o k o n 
belüli régiók fejlettségi k iegyenl í tődésének 
irányába hat, s így mérséklődik az országhatá-
rok sze repe . A regionális támogatások , fej-
lesztések a lapelve az adott térség belső erő-
forrásainak modern izá lása , ezért az egyes 
régiók n e m uniformizál t profilú, egymással 
p á r h u z a m o s a n m ű k ö d ő té rségekként , ha-
n e m h á l ó s z e r ű e n kapcso lódó , egymás t ki-
egész í tő te rü le tekként m ű k ö d n e k . 
E forgatókönyv feltételezi, hogy az Euró-
pai Unió k é p e s tovább lépn i a fenntar tha-
tóság felé az évez red első évt izedében. Ma-
gyarország l e g k é s ő b b 2005-ig tagja lesz az 
EU-nak. Megvalósítja a fenntartható fejlődés 
elveit tartalmazó, 2002-ig é rvényes Nemzeti 
Környeze tvéde lmi Programját és e g y to-
vábbfe j l e sz t e t t p r o g r a m a l ap j án 2010-ig 
végrehaj t ja az EU-val a hannonizác ió t . Az 
ország az EU tagjaként részesedik a régió 
technológia i fej lesztéseiből s z á n n a z ó elő-
nyökbő l . A hazai vállalati fej lesztéseket a 
környeze tbará t , tiszta t echnológiák foko-
zatos térhódí tása jellemzi, a gazdaság n e m 
fogadja b e az elavult, másodvona lbe l i - és 
e n n e k köve tkez t ében s z e n n y e z ő b b - tech-
nológiákat. Megnövekszik a termékek hasz-
n á l a t á n a k i d ő t a r t a m a ( é l e t t a r t a m a ) , e z 
vonzóbbá teszi a javítási, karbantartási tevé-
kenysége t , a m i n e k pozitív foglalkoztatási 
hatásai is lesznek. A környezet terhelés csök-
kenése, a környezetbiz tonság n ö v e k e d é s e , 
a k iegyenl í te t tebb regionális fej let tség és 
ezzel egy i d ő b e n a l akóhe lyhez kö tődő , 
vagy a h h o z közel i m u n k a v é g z é s t e r j edése 
(a köz lekedés i e r ede tű s z e n n y e z é s e k mér-
séklődésével) együttesen a környezet i ártal-
m a k r a v i s szaveze the tő e g é s z s é g k á r o s í t ó 
hatások c sökkenésé t e redményez i . 
Az informat ika és a h í rközlés fe j lődése 
k ö v e t k e z t é b e n bővül az o t thoni t anu lás és 
m u n k a l ehe tősége . U g y a n a k k o r e g y r e ko-
molyabb problémát okoz a számításteclinikai 
e szközök nagy mennyiségű , ve szé lyesnek 
minősü lő hu l ladékként való je lentkezése. 
Viszonylag nagy ki ter jedésű, a terület-
használat s zempon t j ábó l k ö z e p e s - a lakó-
te lep és az egyed i beép í t és között i - sűrű-
ségű, a te rmészet i kö rnyeze tnek a t e lepü-
lésen belül és annak határainál folyamatosan 
teret e n g e d ő települési sze rkeze t válik jel-
lemzővé, ami n e m eredményezi a nagy indi-
viduális ( a u t ó ) köz l ekedés i igényt . Ez a 
szerkezet e lsősorban kis- és k ö z e p e s mére tű 
buszokat igényel . A tradicionális e g y k ö z -
ponti i város helyett e rősödik a t ö b b - szol-
gáltatási, ellátási, szórakozási funkciót betöl-
tő - központ ta l r ende lkező te lepülésminta . 
Az ilyen településszerkezet a c s o m ó p o n t o k -
ra je l lemző környezet i t e rhe léseke t m e g -
osztja. Erősödik a t ö m e g k ö z l e k e d é s szere-
pe . Ennek é r d e k é b e n a felszínen, illetve a 
felszín felett vezete t t köz lekedés i pá lyák 
(főleg a csomópontoknál ) egy része a felszín 
alá keiül , ami a mélyépí tés i t e chno lóg i ák 
térhódítását e redményez i . 
Az ország stáaisa általában és e z e n belül 
a természeti és épített környezet i politikáját 
tekintve is h a s o n l ó lesz az EU je lenlegi ko-
héziós csoport ja (Írország, Portugália , Spa-
nyolország, Görögország) élenjáró országai-
nak he lyze téhez . Az ú jonnan b e l é p ő k b ő l 
létrejön a kelet-közép-európai kohéziós zóna 
(Lengyelország, Csehország, Magyarország, 
Szlovénia, ese t leg Észtország) ami e le in te 
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némi lemaradássa l ugyan, d e követi az EU 
állagára je l lemző fenntar thatósági elveket, 
ö s s z h a n g b a n a világ globál is környezet i 
köve te lménye ive l . 
Az ország európa i integrálódása segíti a 
be lső regionális integrálódást, a kisrégiók és 
kisközösségek szerepre n ő a környezeti prob-
lémák megoldásában: a valóságban is hat az 
EU „szubszidiaritás" elve. A helyi önkormány-
zatok egyre n a g y o b b számban készítik el és 
valósítják m e g a fenntartható fejlődés elvére 
a lapozot t p rogramja ika t (teret nyer az ún . 
I.ocal Agenda 21 koncepció). 
A mezőgazdaságban a termelés a bioter-
mékek , az organikus és környezetbarát eljá-
rások felé tolódik el, ami a n ö v é n y v é d ő sze-
rek, műtrágyák használatát és az ebből adódó 
ta la jszennyezés t csökkent i . U g y a n a k k o r a 
lia g y o m á n y o s gazdálkodási t e c h n o l ó g i á k -
b á r a r ányuk némi l eg c s ö k k e n - megőrzik 
dominanciájukat. 
A biodiverzi tás n e m romlik tovább. Ez 
részben a mezőgazdaság környezetkonform 
megoldása inak teijedésére, részben a nem-
zeti p a r k o k , k ö r n y e z e t v é d e l m i területek 
k i te r jedésére és az ottani e r e d m é n y e s e b b 
t e n n é s z e t v é d e l e m r e , i l le tve a javuló kör-
nyeze t tuda tos társadalmi magatar tásra ve-
zethető vissza. Lehetőség nyílik egyes ősho-
n o s fajok visszatelepítésére, megőrzésére . 
Eltolódás mehe t végbe a megúju ló ener-
g i a h o r d o z ó k felhasználása i rányában, ará-
nyuk opt imál is e se tben elérhet i a 10 %-ot. 
Folyamatosan növekszik a jelenleg alterna-
tívnak számító napenergia felhasználása (ez 
a kol lek torok és a fotovol ta ikus egységek 
a lka lmazása mellett módos í t j a az építési 
technológiákat ) , illetve terjed a hagyomá-
nyos fűtést és napenergiát is kombináló föld-
házak a lkalmazása , valamint a b iomassza 
energet ikai célú hasznosí tása. Az épüle tek 
anyaga n e m változik alapvetően, d e jelentő-
s e n javulnak a hőszigetelési technológiák. 
Az épí tésze tben teret nyer a ha tékony ener-
giafelhasználási szemléletmód. 
A gazdasági szabá lyozásban a m e g n e m 
újuló erőforrások megadóztatása válik elsőd-
legessé. 
A vállalati m e n e d z s m e n t b e n erősödik a 
környeze t tuda tos szemléle t , a környezet i 
szabályozásban az egyér te lmű és szigorúan 
betartott jogszabályok mellett a piaci érde-
keltséget erősítő szabályozás dominál . Teret 
hódít az ún. qnadrilog szerkezet (az állam -
civil szervezetek, vállalatok, helyi önkormány-
zatok közti fo lyamatos egyeztetésre é p ü l ő 
önkéntes megá l l apodások rendszere). 
Átértékelődik a „fogyasztás" foga lma, 
m e g n ő az egészséges é l e tmód iránti igény, 
amilyen nemcs ak az egyéni érdek, h a n e m a 
termelési e rő fo i rá sokon belül fe lér tékelődő 
h u m á n erőforrás „karbantartása" is jelentős 
gazdasági sze repe t játszik. A hul ladékmini-
malizáló technológiák térhódításával, az élet-
minőség nem-anyagi fogyasztási e lemeinek 
növekedéséve l (ami a kereslet c sökkenésé t 
idézi e lő az anyagi javak iránt) a környezet -
terhelés mérséklődik, s ezzel pá rhuzamosan 
m e g n ő n e k az e g y e s ted inológiákkal szem-
b e n támasztott környeze tb iz tonság i köve-
te lmények . 
A teclinológiai fejlesztések és telepítések 
meghatározó szempont ja a lakosságot érintő 
e g é s z s é g k á r o s o d á s o k minimal izá lása . A 
környezeti e r e d e t ű egészségkárosodás kül-
ső költségei - ame lyeke t n e m annak okozó-
ja f edez - n e m a k ö z p o n t i pénzfor rásoka t 
terhelik, h a n e m - nagyrészt a „ szennyező 
fizet" elv a lap ján - b e é p ü l n e k a vállalati 
köl tségvetésbe. 
A környezet i tuda t formálás az oktatási 
rendszer egyik sarokpont jává válik a legalsó 
szinttől (óvodák) a felsőoktatásig, beleér tve 
a kü lönböző szintű továbbképzéseke t is. Az 
oktatási r endszer az egyes ismeretanyagok, 
szakmák, szakter i i le tek szerves részekén t 
kezeli az adott terüle t környezet i hatásait, 
érintettségét, e z e n kívül ped ig a környezet-
k o n f o r m g o n d o l k o d á s t az é l e t m ó d d a l 
kapcsolatos nevelés a lapelemeként terjeszti. 
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„ Édentől keletre "jövőkép 
Az Európai Unióban folytatódik a gazdasági 
n ö v e k e d é s , a n a g y r é g i ó v i lággazdaságban 
elfoglalt pozíciója valamelyest romlik, ezzel 
együt t az Unió törekszik a fenntartható fejlő-
d é s programjának megvalósítására. Az Uniós 
a l a p o k a d o n o r o r s z á g o k ellenállása miatt 
c s a k lassan n ő n e k , é s e rős lesz az igény a 
k o r á b b a n csat lakozot t kohéz iós o r szágok 
részéről a támogatási források megőrzésére . 
A k ö z é p - e u r ó p a i o r s z á g o k f e l zá rkózása 
lassan halad. 
Magyarország 2005 u tán csat lakozik az 
Európai Unióhoz, d e a „fenntartható növeke-
d é s " gyakorlata leér tékel i a „fenntar tható 
f e j l ődés" elveit és j e len tősen késlelteti a 
megva lósu lá s t . Az emlí te t t Uniós forrás-
p r o b l é m á k miatt az EU-ban „liberálisan" 
keze l ik az ú j o n n a n csa t lakozók derogác iós 
igényei t , n e m k e m é n y k ö v e t e l m é n y а szi-
g o r ú közösségi környezeti nonnák betartása. 
M a g y a r o r s z á g az ú j o n n a n c s a t l a k o z o t t 
o r s z á g o k között a k ö z é p - e u r ó p a i kohéz iós 
z ó n a második vona lába kerül. 
Magyarországon a jelenlegi termelési-
fogyasz tás i szerkeze t lassan csak változik. 
Lassan n ő a kutatás-fejlesztési kiadások GDP-
h e z viszonyított aránya, az ország gazdaságát 
a b é r m u n k a jellegű t e v é k e n y s é g határozza 
m e g . Az üzleti s zempon tbó l leginkább sike-
res teclinológiai fejlesztések nem irányulnak 
közve t l enü l a környeze t i e l emek véde lmé-
re, d e a lka lmazásuk j áa i l ékos hasznakén t 
e s e t e n k é n t c s ö k k e n a környeze t i terhelés. 
A környeze t szabá lyozás a jogszabályi 
e l ő í r á s o k terén e leget tesz az un iós előírá-
s o k n a k , d e a megvalósí tás terén viszonylag 
p u h a marad, mivel komoly az ellenállás mind 
a l akosság , mind a vá l la lkozások je lentős 
h á n y a d a részéről. A környezetpolitikai m e g -
o l d á s o k o n belül az a lacsony ha tékonyságú 
u t ó l a g o s kö rnyeze tvéde lem dominál. Első-
s o r b a n a nagyvállalatok és közvetlen beszál-
lítóik alkalmazzák a KIR (Környezetközpon-
tú Irányítási Rendszer) szerinti szervezeti és 
működés i fonnát , ami a jelenlegi ISO 14001 
szabvány folyamatos fej lesztésén alapul. Az 
energiahatékonyság lassan javul, azzal szem-
b e n komoly érdek lép fel az energiatermelés 
növe lésé re (lignitre te lepí te t t a l ape rőmű , 
esetleg új a tomerőmű) . A fogyasztáson belül 
m e g m a r a d , sőt a j ö v e d e l m e k n ö v e k e d é s é -
vel erősödik az anyagi javakra koncen t rá ló 
fogyasztás, ezzel p á r h u z a m o s a n a csomago-
lásban az e l d o b h a t ó c s o m a g o l ó e s z k ö z ö k 
dominálnak. 
A szubszidiaritás e l v é n e k g y e n g e é rvé-
nyesülése miatt csak k i smér tékben erősödik 
a helyi ö n k o n n á n y z a t o k s z e r e p e a környe-
zetkárosodás visszaszorításában. A települési 
önkormányza tok szervezet i leg kibővülnek, 
a k ö r n y e z e t v é d e l m i f e l a d a t o k el látására 
ilyen célra képzet t s z a k e m b e r e k e t igyekez-
n e k alkalmazni. A környeze tvéde lmi jogcí-
m e n tö r ténő e l v o n á s o k az eddiginél na-
gyobb arányban kerü lnek az önkonnányza t 
köl tségvetésébe, a m e g m a r a d ó k ö z p o n t o -
sított ke re tek fe losz tásánál az e lhár í tandó 
szennyezés jellege, m é r t é k e is be fo lyáso ló 
tényezővé válik. Mindezek mellett a zonban 
az ö n k o n n á n y z a t o k é r t é k r e n d j é b e n m e g -
marad a környezet i p r o b l é m á k „puha" ke-
zelése. 
A környeze t á l lapota n e m , vagy csak 
lassan javul, az egészsége t befo lyáso ló kör-
nyeze t szennyezés l é n y e g é b e n n e m csök-
ken, eset leg kissé nő. A környeze t szennye-
zésekkel kapcsolatos m e g b e t e g e d é s e k szá-
ma stagnál: emelkedik az allergia, az asztma, 
az idült légzőszervi m e g b e t e g e d é s e k száma. 
Késik a szennyezet t t e rü le tek feltárása és a 
vá rha tó egészségkáros í tó kockáza t e lem-
zése. 
A környezet i ok t a t á sban é s tudatformá-
lásban a hagyományos , utólagos környezet-
v é d e l e m dominál , m i n ő s é g i át törés n e m 
következik be. A n ö v e k v ő s z á m b a n kikép-
zett kö rnyeze tvéde lmi s z a k e m b e r e k tevé-
k e n y s é g e az előírások be tar tására korláto-
zódik. 
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„Parlagfű és beton "jövőkép 
(tartós krízis) 
A főbb világgazdasági centrumok között e r ő 
tekintetéljen az Európai Unió liáttérbe szonil. 
A v i lággazdaságban a h a g y o m á n y o s piaci 
m e g o l d á s o k dominá lnak . A globális é s re-
gionális környezeti konfliktusok kiéleződnek 
és a sorozatos vá l ságmenedzse l é s je lentős 
e rőfor rásokat köt le. A k ö r n y e z e t v é d e l e m -
ben a mind környezeti, mind gazdasági szem-
pon tbó l a lacsony ha tékonyságú u tó lagos 
(end of pipe) eszközök alkalmazása dominál. 
Csak a multinacionális vállalatok a lka lmaz-
zák - e lsősorban a zöld imázs erősí téséhez -
a lassan vál tozó környezet i m e n e d z s m e n t 
szabványokat . A szabványok az e lő í rások 
sz igontsága s zempon t j ábó l az e g y e s világ-
gazdasági régiókban különbözőek. 
A világgazdasági e l len tmondások kiéle-
ződése miatt az EU fejlődése viszonylagosan 
lelassul, és az új tagok csatlakozási folyamata 
2010 körüli időre vagy m é g későbbre tolódik. 
Magyarországon a környeze tvéde lem pozí-
ciói romlanak, a l á rende lődnek az a lacsony 
ha tékonyságú gazdasági n ö v e k e d é s n e k . A 
technológiai fej lesztések m o z g a t ó a t g ó j a a 
rövidtávú profitmaximalizálás, a környezet i 
e l e m e k t e rhe l é sének c sökken té se hosszú 
távit, közvetet t hasznával n e m sze repe l az 
üzletileg legs ikeresebb technológiák köré -
b e n . A tűzol tó jellegű, már beköve tkeze t t 
állapotromlásokra reagáló fejlesztések domi-
nálnak. Az ipari t e rme lésben a gazdaság i 
k é n y s z e r ha t á sá r a m e g n ő a k ö r n y e z e t -
s z e n n y e z ő t echno lóg iák a lka lmazásának 
veszélye. Stagnál a környezet i s z a b v á n y o k 
alapján minősített vállalatok száma. 
Magyarország az Unión belül perifériális 
s ze repe t kap. Ez megha tá rozza az i de te-
lepített t echnológiák je l lemzően m á s o d v o -
nalbeli szintjét, a n n a k környezeti hátrányai-
val együtt. A cen tn im országai a keleti vége-
ket tekintik a l egszennyezőbb technológiák 
kifuttatási t e repének , a fejlesztési támogatá-
sok ezen technológiák átvételére irányulnak. 
A m e z ő g a z d a s á g i t enue l é s a megvál to-
zott tu la jdonosi s z e r k e z e t b e n fe laprózot t 
területeken - a n e m kellő a idás és tőkehiány 
k ö v e t k e z t é b e n - k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő 
módszerekke l folyik. A korábbi, s zennyező 
agrártechnológiák negatív hatásait (elsősor-
ban ta la j szennyezés) n e m sikerül k iküszö-
bölni. A k ö z l e k e d é s i inf ras t ruktúra n e m 
megfele lő fej lesztése miatt f e l e rősödnek az 
ország tranzit helyzetéből adódó folyamatok, 
m e g n ő a közút, c s ö k k e n a vasút és a tömeg-
köz lekedés s z e r e p e . A j á rműpark t o v á b b 
öregszik, műszaki állapota romlik. 
A s z ű k ü l ő kö l t ségve tés i l e h e t ő s é g e k 
miatt a környezet i e r ede tű egészségkároso-
dások moni torozására , a károsodások társa-
dalmi szintű kezelésére n e m fektetnek hang-
súlyt. A prevenc ió csak a leglátványosabb, a 
közvélemény számára leginkább érzékelhe-
tő, havária jellegű eseményekre , teriiletekre 
korlátozódik (pl. vegyipari balesetek). N e m 
tisztázott az egészségkárosodásnak a környe-
zetszennyezésből e r e d ő mér t éke és hatása. 
A programok kampányszerí íek, csak eseten-
kénti finanszírozást i rányoznak elő. 
A helyi ö n k o r m á n y z a t o k környeze tvé -
delmi célra ford í tha tó forrásai s zűkü lnek . 
Nincs é rdeke l t ség a környeze tvéde lmi kér-
déseket kezelni t u d ó szakér tők a lkalmazá-
sára, a kárelhárítási fo lyamatok irányítása a 
regionál is k ö r n y e z e t v é d e l m i h a t ó s á g o k 
feladata. A környezetvédelmi célú pénzügyi 
források centralizáltak, elosztásuk elsősorban 
fejkvóta a lap ján történik, illetve eseti károk 
elhárítására használják fel azokat. 
A t á r s a d a l o m b a n a n e m anyagi é r t ékek 
iránti é r zékenység és a környezet tudatosság 
csekély. A társadalmi é r t ék rendben aláren-
delt s z e r e p ű kö rnyeze tvéde lmi g o n d o l k o -
zásra - r ek l ámér t ék hí ján - a m é d i a mérsé -
kelten hat. A környezet i oktatás e l sősorban 
a kárelhárítási i smere tek á tadására szorít-
kozik, viszonylag szűk körii közép- és felső-
oktatási képzésse l . A neve l é sben a környe-
zetbarát é l e tmód perifériára szonil. 
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Az országon belüli regionál is különbsé-
g e k és konfl iktusok e r ő s ö d n e k . Megfele lő 
for rások hiányában a keleti területek felzár-
kóz ta tása késik, a fej lesztések a már meglé-
v ő infrastruktúrával és képze t t munkaerőve l 
j o b b a n ellátott területekre koncentrá lódnak. 
A biodiverz i tás d r a s z t i k u s a n romlik. 
E n n e k okai: a t e n n é s z e t v é d e l m i területek 
k i te r jedésének csökkenése , az ottani érték-
m e g ő r z é s pénzügyi lehetőségeinek mérsék-
l ő d é s e , a m e z ő g a z d a s á g v e g y i a n y a g -
felhasználása és területi kiterjedése, valamint 
a t e rmésze te s élettér b e s z ű k ü l é s e . 
A biotechnológiai p r o g r a m elmaradása 
k ö v e t k e z t é b e n a t é m a k ö r r e l f og l a lkozó 
tudósok, szakemberek más országok fejlesz-
tési programjai t erősítik. Az egyetemi , kuta-
tóhe ly i b io technológia i p r o g r a m o k n e m 
k é p e s e k kapcsolódni az EU, illett e az USA 
húzóprogramja ihoz . K e v é s ú j b io techno-
lógiával fogla lkozó cég alakul, a meglévők 
egy része külföldre települ. A hazai kockázati 
tőke egy része európai , illetve USA-beli bio-
technológiai t e rü l e t eken fekte t be . A hazai 
élelmiszeripari cégek f ü g g ő s é g b e kerülnek 
a külföldiek fejlesztéseitől. 
* 
A k ö r n y e z e t i j ö v ő k é p e k e t m e g a l a p o z ó 
szakértői e lemzések és a széles kö rben foly-
tatott társadalmi viták a lap ján az körvona-
lazódott, hogy nolia a kívánatos jövő a „fenn-
tartható esély" változata l e n n e a köve tkező 
20-25 évben , a t ény leges fe j lődési pálya az 
e lső és másod ik f o r g a t ó k ö n y v kombiná-
ciójaként valósítható m e g . 
Az alábbiakban közread juk a mátrix for-
m á b a n felvázolt jövőképeket , ami a várható 
t rendeket egyszenísített f o rmában , d e talán 
te l jesebb képe t adva írja le. 
F e n n t a r t h a t ó esé ly 
Az EU megerősíti pozícióit a világ-
gazdaságban 
A környezetvédelem prioritássá 
válik. Az EU megvalósítja kör-
nyezetvédelmi programjait. 
Hazánk 2005-ig csatlakozik az EU-
hoz. 2010-ig EU-harmonizáció. 
Gazdasági és környezeti szabályo-
zás szerves egységben fejlődik. 
A tőkeszerkezetben megnő a hu-
mán források jelentősége, 
A fejlesztéseket a környezetbarát, 
tiszta technológiák fokozatos térhó-
dítása jellemzi. Javuló energiahaté-
konyság. 
C s ö k k e n ő munkaerő-mobi l i t ás 
(egyenletesebb regionális fejlődés, 
otthoni munkavégzés terjedése), 
aminek környezeti hatása elsősor-
ban a közlekedési eredetű ártal-
mak csökkenésében jelentkezik. 
Éden tő l ke le t re 
Az EU lassú gazdasági növekedése, 
némileg romló pozíciók. 
Az EU csak részben valósítja meg a 
fenntar tható fej lődés regionális 
programját. 
Magyarország 2005-2010 között 
csatlakozik az EU-hoz. 
Relatíve puha környezeti szabályo-
zás, utólagos környezetvédelem. 
Csak a magasan kvalifikált humán 
fonás értékelődik fel. 
Az üzletileg legsikeresebb techno-
lógiai fejlesztések nem irányulnak 
a környezet védelmére, de alkal-
mazásuk ján i lékos hasznakén t 
csökken a környezeti terhelés. 
A közlekedés fejlesztésében a köz-
üti közlekedés dominál, relatíve 
visszaszorulnak a környezetbarát 
közlekedési megoldások. Az or-
szág tranzitjellege erősödik. Válto-
zatlan közlekedési szennyezés. 
Par l ag fű és b e t o n 
Az EU háttérbe szorul a világgaz-
daságban. 
A k ö r n y e z e t v é d e l e m „fejlődést 
akadályozó" megítélés alá esik. 
Csatlakozás az EU-hoz 2010 után. 
Tartós periféria-jelleg. 
Környezetszabályozás háttérbe szó-
iul, direkt eszközök dominálnak. 
A tőkeszerkezetben a meg nem 
újuló erőforrás oldal dominál. 
A technológiai fejlesztés mozga-
tórugója a rövidtávú profitszerzés; 
a környezetterhelés csökkentése 
kimarad az üzletileg sikeres tech-
nológiák csoportjából. 
Csökken a vasút és a tömegközle-
kedés szerepe. Nő a közlekedésből 
számtazó szennyezés. 
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F e n n t a r t h a t ó esély 
A természeti környezetnek a tele-
pülésen belül és annak határainál 
teret e n g e d ő településszerkezet 
válik jellemzővé. 
A mezőgazdaságban a temielés a 
biotermékek, az organikus és kör-
nyezetbarát eljárások felé tolódik 
el. 
A biodiverzitás nem romlik tovább, 
sőt egyes területeken javul. 
Anyagtakarékos gazdálkodás, a 
hulladékok újrahasznosítása 
A vállalati menedzsmentben erősö-
dik a kömyezetmdatos rendszer-
szemlélete. 
Átértékelődik a „fogyasztás" fogal-
ma, az életminőség kategóriájában 
m e g n ő az egészséges é le tmód 
iránti igény. 
A környezeti döntések jellemzően 
a helyi, ill. regionális önkormányza-
toknál születnek. Szoros együttmű-
k ö d é s civil szerveze tekkel . Az 
önkormányzatok jó anyagi-szakmai 
há t té r re l kezel ik a kö rnyeze t i 
problémákat. 
A környezeti tudatformálás az okta-
tás sarokpontjává válik a legalsóbb 
szinttől a felsőoktatásig. Az alapis-
mereteken túl a környezeti szak-
képzés és az ezen kívüli területek 
környezeti kapcsolatának oktatása 
jelenti a két fő irányzatot. 
Édentől ke le t re 
Az értékes természeti területek 
egy része az infrastniktúra-fejlesz-
tés, zöldmezős ipari beniházások 
miatt elveszik. 
Középbirtokokon hagyományos 
termelési módszerekkel (műtrá-
gyázás, növényvédelem) EU mi-
nőségű termékek termelése. 
Az építelt környezet expanziója 
miatt a védett lentietek kivételével 
lassan romlik a biodiverzitás. 
A hulladékgazdálkodásban csak a 
nagy mennyiségben, olcsón gyűjt-
hető anyagok újrahasznosítása. Le-
lakás és égetés javuló színvonalon. 
Elsősorban a nagyvállalatok és köz-
vetlen beszállítóik alkalmazzák a 
K ö r n y e z e t k ö z p o n t ú Irányítási 
Rendszer szerinti szervezeti-műkö-
dési formát. 
A környezet-egészségügy helyze-
te stagnál, egyes teriileteken rom-
lik. különösen a koncentrált és zsú-
folt nagyvárosokban. Kiépülnek a 
környezetileg veszélyes technoló-
giák hatásait figyelő rendszerek. 
Az önkormányzatok csak az ellátási 
kötelezettségükből (pl. kommuná-
lis hulladék kezelése) adódó kör-
nyezeti hatásokat kezelik. A szub-
szidiaritás elve gyengén érvénye-
sül. A civil szervezetek a kritikai 
ellensúly szerepét töltik be. 
Az oktatási r endsze rben egyre 
szélesebb kőiben kapnak helyet a 
környezetvédelemmel kapcsola-
tos ismeretek, elsősorban a közép-
szintű oktatásban. A lakosság kör-
nyezettudata lassan fejlődik. 
Par lag fű és b e t o n 
A zsúfolt, kertvárosokkal övezett 
nagyvárosok mellett közepes szín-
vonalú infrastruktúrával rendelke-
ző települések. 
A mezőgazdasági termelés új tulaj-
donosi szerkezetben, felaprózott 
területeken, tudás- és tőkehiány 
következtében kömyeze t szeny-
nyező módszerekkel folyik. 
A biodiverzitás drasztikusan rom-
lik. Okai: a tennészetvédelmi terü-
letek csökkenése, az ottani érték-
megőrzés pénzügyi lehetőségei-
nek mérséklődése; a mezőgazda-
ság vegyianyag-felhasznàlàsa-, a 
természetes élettér beszűkülése. 
A rendezetlen hulladéklerakás do-
minál, az ú j r ahasznos í t á s n e m 
jellemző. Erélytelen szabályozás 
Százas nagyságrendben stagnál a 
környezet i s zabványok alapján 
minősített vállalatok száma. 
Nem kiemelt szempont a környe-
zeti eredetű egészségkárosodások 
monitorozása, ezek társadalmi szin-
tű kezelése. Korlátozott prevenció 
Az intézkedések a havária-jellegű 
eseményekre koncentrálnak. 
A helyi önkormányzatok környe-
zetvédelmi célra használható fej-
lesztési fonásai szűkülnek. A kör-
n y e z e t v é d e l m i célú p é n z ü g y i 
fonások centralizáltak. A civil szer-
vezeteknek nincs komoly bázisuk, 
társadalmi hatásuk csekély. 
Az oktatás elsősorban a kárelhárí-
táshoz szükséges ismeretek átadá-
sára koncentrál. A nevelésben a 
környezetbarát életmód perifériára 
szorul. 
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Tudományos műhely 
BESZÁMOLÓ 
A 2001. NOVEMBERI KÖZGYŰLÉSRŐL 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 169. ren-
d e s közgyű lésé t 2001. n o v e m b e r 5-cn - a 
T u d o m á n y Napja rendezvényeihez kapcso-
lódva - tartotta. Az ülést m e g n y i t ó Glatz 
Ferenc r. tag, e l n ö k külön köszön tö t t e a 
határon túlról megje lent külső tagokat és az 
ú j levelező tagokat , akik a k a d é m i k u s k é n t 
e l ső ízben ve t t ek részt a MTA közgyűlésén . 
Az ülés résztvevői egyperces, n é m a félállás-
sal adóztak az e l ő z ő közgyűlés óta e lhuny t 
Bóna István, Engel Pál, Gyires Béla, Kiss 
Dezső, Pach Zsigmond Pál, Simonyi Károly 
és Szabó Árjrád r. tagok, valamint Részler 
Gyula kü lső tag emlékének . 
A levezető e l n ö k k é megválasztott Enye-
di György r. tag, a le lnök megál lapí to t ta a 
határozatképességet , majd a közgyűlés elí'o-
gadta a megli i rdetet t tárgysorozatot és meg-
választotta az a lka lmi bizot tságokat (a szó 
szerinti j egyzőkönyv hitelesítői: Láng István 
r. tag és SzendrőPéter, a m e z ő g a z d . tud. 
dok to ra ; h a t á r o z a t s z ö v e g e z ő b izo t t ság : 
Kiefer Ferenc r. tag, Friedrich Péter r. tag, 
HlavayJózsef, a kémia i tud. doktora; szava-
zathitelesítő bizottság: DemetrovicsJános r. 
tag, Dudits Dénes r. tag, Orosz István, a 
tört.tud. doktora) . 
A doktori oklevelek átadása előtt Lőrincz 
Lajos r. tag, a Doktori Tanács e lnöke m e g e m -
lítette, hogy az é v e k során összegyűlt tapasz-
talatok alapján célszerű módosítani a doktori 
szabályzatot , a m i a megfe l e lő e lőkész í tés 
u tán egy k ö v e t k e z ő közgyűlés feladata lesz. 
A szabályza tban n e m rögzített f e lada tok és 
k ö v e t e l m é n y e k e g y s é g e s í t é s é r e p e d i g a 
Doktori Tanács saját h a t á s k ö r b e n irányel-
veke t foga lmaz meg . Az e l ő z ő közgyű lés 
óta MTA doktora c ímet szerzett h a r m i n c k é t 
ku ta tó itt ve t te át az ezt tanúsí tó oklevele t . 
Eztán Glatz Ferenc expozéja követke-
zett. Az MTA e lnöke az Akadémia tevékeny-
s é g é n e k n é g y jellemzőjét e m e l t e ki: a kez-
d e m é n y e z ő k é p e s s é g e t , a rendszerességet , 
a folyamatosságot és a korrekcióképességet . 
A tudományos kutatásnak új kihívásokkal 
kell szembenéznie . Szerencsére sikerült elfo-
gadtatni, h o g y a társadalom n e m né lkü löz-
heti a tudományt . Az új t u d o m á n y o s kérdé-
sek megválaszolását azonban nehezíti, hogy 
m a g u k a k é r d é s e k n e m diszc ip l ínához kö-
tötten ve tődnek fel, míg a kutatás szervezete 
diszciplináris felépítésű. A szervezeti (elépí-
tés mellett a t u d o m á n y o s e lő r e l épés is a 
részdiszciplína művelésére épül, ami hátrány 
a nagy kérdésekre adandó válasznál. További 
akadály a t u d o m á n y o s nyelv túlságos diffe-
renciá lódása . Az új, szintetizáló l á tásmód 
meghonosí tása az MTA-ra hátul. Az ezt előse-
gítő s ikeres k e z d e m é n y e z é s e k e g y i k e a 
közgyűlés i és e g y é b r e n d e z v é n y e k e n el-
hangzott tudományos előadások írásos válto-
zatának kiadása. E köte teket fő leg az e l térő 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k m ű v e l ő i fo rga tha t ják 
haszonnal. 
A szervezet i m e g ú j u l á s h o z tartozik a 
struktúrabizottság munká j a is. Az akadémia i 
r e fomi fo lyamatossá tétele é r d e k é b e n cél-
szerű, hogy a bizottság valamilyen fo rmában 
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t o v á b b m ű k ö d j ö n , t e v é k e n y s é g e n e é r jen 
v é g e t a 2002. májusi közgyűléssel . 
A t u d o m á n y fontosságát jelzi, h o g y az 
UNESCO kezdeményez te : 2002-től m i n d e n 
ál lamban rendezzék m e g a T u d o m á n y Nap-
ját. A javaslat szerint e n a p h o z kapcso lódva 
globális témákkal lenne célszerű foglalkozni. 
A 2002. má jus i a k a d é m i a i tisztújítást 
előkészítő jelölőbizottság felállt. Az alapsza-
bály által előírt rotáció miatt lesznek személyi 
változások, d e nyugodt választás ígérkezik, 
amely m i n d e n k é p p e n független lesz a nagy-
jából ve le e g y i d ő b e n zajló politikai válasz-
tásoktól. 
A köztestület s z e r v e z e t é n e k t o v á b b -
ép í tése is folyik. A köztestület lé t rehozása 
után egy-két évvel m á r a jelenlegi tagság 
h á r o m n e g y e d e belépet t . Számos intézke-
d é s történt a ha tá ron túli magya r kuta tók 
bevonásá ra is. A külső tagság b e v e z e t é s e 
volt az e l ső lépés, majd 1997-ben m e g k e z -
dődöt t a D o m u s - p r o g r a m , 1999-től ped ig 
m ű k ö d i k a Szülőföld-program. Ez u tóbbi 
célja, h o g y segí tse a határon túli ku ta tók 
munká já t szülőföldjükön. Ennek ke re t ében 
kuta tóműhelyek jöttek létre Szabadkán, Ko-
lozsvárott, Sepsiszentgyörgyön, Beregszá-
szon és Dunasze rdahe lyen . Az MTA indo-
kol tnak látja az egyházi i n t é z m é n y e k b e n 
dolgozó kutatók bevonásá t a köztestületbe, 
és tisztázni kívánja a teológia helyét a kutatás 
szerveze tében . A fiatal kutatók bevonásá ra 
p á r b e s z é d indult az MTA és a Bolyai-ösz-
töndíjasok ú jonnan alakult egyesülete között. 
A tudomány fontossága mellett a politikai 
elit azt is tudomásu l vette, hogy az MTA ma-
gára vállalja a nemzet tanácsadója szerepét. 
A stratégiai kutatások is ezt a célt szolgálják, 
a döntéshozók számos témában (energetika, 
k ö r n y e z e t v é d e l e m , a NATO ü g y e stb.) fi-
g y e l e m b e is vet ték e kutatások e r e d m é -
nyeit. Bizonyos t u d o m á n y o s ké rdésekke l 
a k k o r is fogla lkozni kell, ha azokra n e m 
adliató érdemi válasz. 2002-ben újabb fontos 
stratégiai kuta tásokról je lennek m e g köny-
vek (Tisza, ill. há rom fö lda idomány i kötet). 
Sikeresek voltak a m a g y a r mi l lennium-
hoz kapcsolódva az A k ad émi án elhangzott , 
mégis a k ö z v é l e m é n y n e k szóló e lőadások . 
Az MTA elnöke kiemelte, hogy minden tudo-
m á n y o s osztály áttekintette saját területének 
eze réves perspekt íváját . Ugyancsak 2000-
b e n zajlottak le az MTA a lap í tásának 175. 
évfordulójával kapcso la tos m e g e m l é k e z é -
sek. A valamennyi ko rább i és jelenlegi aka-
d é m i k u s életrajzát t a r t a lmazó l ex ikon e lső 
köte te a köze l jövőben jelenik meg . 
T u d o m á n y o s ü g y e k b e n nincs hivatalos 
akadémia i állásfoglalás, k ü l ö n b ö z ő kutatók 
egymástól eltérő v é l e m é n y e k e t is képvisel-
he tnek . Napja inkban a kutatás s z á m o s fon-
tos etikai kérdést vet fel, a m e l y e k k e l az 
Akadémiának is kö te l e s sége foglalkozni. A 
tudományetikai k é r d é s e k megvi ta tásakor 
n e csak eljárási ügyek szerepe l jenek a napi-
r e n d e n - mondta az e lnök . 
Az MTA-ról, mint tudományos műhelyről 
szólva Glatz Ferenc á t tekin te t te az intézet-
konszolidációt. Az intézethálózat olyan érték, 
a m e l y n e k az A k a d é m i á n á l van a helye . A 
konszol idác ió fő célja a m ű k ö d ő k é p e s s é g 
biztosítása volt. A műszere l lá to t t ság terén 
viszont m é g nagy a l emaradás . A 2002-re 
v o n a t k o z ó f e l a d a t o k k ö z é t a r t o z i k a 
konszolidáció Itatásának felmérése. Tisztázni 
kell, h o g y ki (kik) az in téze tek szakmai , 
feladatáll í tó és b e s z á m o l t a t ó gazdája (gaz-
dái), és t ö b b gazda e s e t é n összhango t kell 
t e remten i köztük. A k ö z ö n s é g k a p c s o l a t o k 
terén az Akadémia k imondo t t an rosszul áll. 
A t u d o m á n y o s kuta tás finanszírozási 
rendszeréi is nagy vá l tozások jellemzik. Az 
1995-1996-ban b e k ö v e t k e z e t t nagy mély-
pon t u tán 2000-ben ismét stagnált a kutatás 
el látása. A többi é v b e n nőtt a p é n z ü g y i 
támogatás . A projekt-, feladat- és a lapf inan-
szírozás e g y e n l ő súlyára kell törekedni . Az 
ú j r endszer beveze té séve l viszont a tevé-
kenység projektfüggő lett, ami megnehezí t i 
az in téze tekben folyó kuta tások tervezését . 
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R á a d á s u l a p r o j e k t e k a d m i n i s z t r á c i ó j a 
a'üzottan bürokratikus. A legsúlyosabb gond 
most mégis az, hogy a n e m kutatói besorolá-
súak bére tarthatatlanul alacsony. 
Az elnöki expozé t a főtitkár beszámolója 
követte. Kroó Norber t r. tag, főt i tkár n e m -
csak az elmúlt fél évről számolt be , d e tézis-
szeníen felsorolta a következő időszak teen-
dőit is. A két f ő feladat az, h o g y a t u d o m á n y 
eleget tegyen a magyar tá rsada lom igényei-
n e k és in tegrá lódjon az e u r ó p a i kutatási 
térségbe. A vál tozó világhoz igazodás szük-
ségessége n e m szep t ember 11-ével kezdő-
dött. A kutatás során törekedni kell a minő-
ségre, a professzionalizmusra és a tartalékok 
feltárására. Ugyanakkor a n e m z e t k ö z i érté-
kelés n é h á n y iparilag jóval fe j l e t t ebb állam 
(pl. Németország, Japán) elé sorolja hazánkat 
a tudás-alapú iparágak s o n e n d j é b e n . 
A közelmúlt konkrét intézkedéseiről szól-
va a főtitkár megemlí te t te , h o g y a határon 
túli magyar t u d o m á n y o s s á g támogatására 
szolgáló p é n z ü g y i keretet az A r a n y János 
Közalapí tvány keze l é sébe ad t ák . A Bolyai 
János kutatási ösztöndíjat sikerült összehan-
golni az OM jellegében liasonló ösztöndíjával. 
2001-ben 220 Bolyai-ösztöndíjat kezdtek 
ú jonnan folyósítani, míg korábbró l 300 ösz-
töndíjas élvez ilyen támogatást. Az MTA-nak 
m á r van e l fogadot t 2002. évi köl tségvetése. 
A nem kutatóknál 15 %-os b é r e m e l é s várha-
tó, míg a kutatói m u n k a k ö r ö k b e n átlagosan 
6,5 %. Az igazgatóknál a veze tő i pót lékot 
emelik jelentősen. A külföldi kutatók magyar-
országi munkavállalását mos t m á r csak a kis 
jövedelem gátolja, az engedé lyezés i eljárás 
egyszerűsödöt t . Végre nőtt a nemze tköz i 
kapcsola tokra fordí tható keret . Előre lépés 
történt a távoktatásban, illetve a n n a k infor-
matikai há t terében is. Megkezdődöt t a kuta-
tási t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é h e z is fontos 
publikációs adat tár lé t rehozása. Az egykori 
telephelyének eladásából s zá rmazó bevétel-
ből - PM-jóvá hagyással - kif izet ték a MÜFI 
korábban felhalmozott tartozásait. 
Az MTA vezetői m á r tervezik a 2003- évi 
költségvetést, ame lynek súlypontjai az alap-
ellátás, az infrastruktúra és a bérek. A terve-
zésnél az infláció kompenzá lására töreksze-
nek, valamint arra, hogy biztosítsák a vezetői 
dön tések végrehaj tásához szükséges pénzt . 
A kuta tóhálózat ró l szólva Kroó Norber t 
megemlí te t te , h o g y javult a k u t a t ó m u n k a 
ha tékonysága . Nőtt a magyar c ikkek relatív 
idézettsége, és nemze tköz i összehasonlítás-
b a n a ráfordí táshoz k é p e s t ná lunk a legna-
gyob b a publ ikációszám. 
Az NKA pályázatán az MTA részesedése 
25 %, bár az A k a d é m i a vezetői e n n é l na-
gyob b arányra számítottak. A kiválósági köz-
p o n t o k t e v é k e n y s é g e az adminisztratív ne -
hézségek miatt a vártnál lassabban indult be. 
A pénzügyi kormányzat kezdeményezé -
sére át kell térni a központosí tot t i l letmény-
számfej tésre . Fon tos feladat az A k a d é m i a 
honlapjának fenntartása és frissítése. A n e m -
zetközi kapcso la tok haszna olykor közvet -
lenül is lemérhető (EU-prioritás), d e az MTA-
ra lá togató külföldi személy i ségek az MTA 
presztízsét is növel ik . A választott v e z e t ő 
testületek (AKT, AKVT, vagyonkeze lő kura-
tórium, felügyelő-bizottság) az előírásoknak 
megfe l e lően m ű k ö d t e k . 
Az e x p o z é j a e l e j én felsorolt t e e n d ő k e t 
nyomatékos í tva a főti tkár itt tért ki azok 
megvalós í tásának módjá ra . Erősíteni kell a 
kutatás kapcsolatait a gazdaság szereplőivel, 
valamint fokozn i kell az egye temi-kuta tó-
helyi kapcsola tokat . A titkárság koord iná ló 
szerepét növelni kell az irányító szerep rová-
sára. A kutatás á t fogó ér tékelésénél p e d i g a 
t u d o m á n y o s osz tá lyok sze repe lesz a lap-
vető. Európai virtuális intézetek alrendszerei-
ként virtuális intézetek jönnek létre az ország-
ban. A világ a tudásalapúság felé halad, és az 
idő a t u d o m á n y n a k dolgozik. 
A két e x p o z é fölötti vitában he ten szólal-
tak fel. A hozzászó lásokban érintett t émák: 
• a regionális bizot tságok költségvetési 
ellátmánya a növekedés ellenére is alacsony; 
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• nemze tköz i meg í t é l é s szerint a rend-
szerváltó országokban a tudományos kutatás 
megs ínyle t te a politikai átalakulást, d e Ma-
gyarországot ez k e v é s s é érintette; 
• а H ó m a n Bálint ú j ra temetésén va ló 
a k a d é m i a i részvétellel kapcso la tban m e g -
oszlottak a vé lemények ; 
• az MTA-hoz tar tozó i n t é z m é n y e k b e n 
nincs energetikai kutatás, 
• Magyarországon azért olcsó viszonylag 
a kutatás , mert a kutatási sz fé rában alacso-
nyak a bérek; 
• aközgyűlésenakkora lakulnakiérdemi 
vita, ha a résztvevők í rásban előre m e g k a p -
nák a megvi ta tandó beszámolókat . 
Mind a főtitkár, mind az e lnök egyetértett 
a hozzászólások többségével. A Hóman-ügy-
ről azonban Glatz Ferenc megjegyezte, hogy 
ő kutatói minőségében, H ó m a n tudományos 
h a g y a t é k á n a k f e l t á r ó j a k é n t vet t részt a 
c e r e m ó n i á n , n e m az MTA képvise le tében . 
Kroó Norbert ped ig arra utalt, hogy az NKA 
k e r e t é b e n már eddig is lehetett energetikai 
kuta tásokra pályázni , a támogatot t kutató-
csoportokra vonatkozó pályázat pedig lehe-
tővé teszi új csoport alakítását, korábban n e m 
műve l t kutatási témával . A közgyűlés nyílt 
szavazással mind az e lnök , mind a főtitkár 
beszámolójá t elfogadta. 
Ezt köve tően a közgyű lés megvitatta a 
struktúrabizottság í r á sban is köz reado t t 
jelentését. A bizottság e lnöke, Gergelyjános 
r. tag szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 
tapasztalataik szerint a t u d o m á n y o s osztá-
lyok n e m támogat ják a radikális javaslatokat, 
csak az a p r ó lépéseket . Л közgyűlés szerint 
a stnikaírabizottság mű k ö d és é t az új akadé-
miai ciklusban is célszerií folytatni, és a jelen-
levők a bizottság által beterjesztett d o k u m e n -
tumot közbü l ső tájékoztatóként elfogadták. 
Napi rendre került a Tudományetikai Bi-
zottság ügyrendjeis, amelynek tervezetét a 
közgyűlés résztvevői e lőze tesen m e g k a p -
ták. Az a lapszabály-módosí tás t igénylő vál-
toztatásokat n e m tudták megszavazni , mert 
a h h o z a s zavazás r a jogosu l tak l e g a l á b b 
k é t h a r m a d á n a k jelen kellett volna lennie. 
A közgyű lés riidomásul vet te az osztá-
lyok delegált jaiból összeállított jelölőbizott-
ságot, és ügy döntött , hogy a n n a k mandátu-
ma liárom évre szóljon, n e csak a 2002. máju-
si akadémia i tisztújításig, t ovábbá elfogadta 
a hasznos í tha tó akadémia i ingat lanok jegy-
z é k é n e k kiegészí tését . A je lenlevőket arról 
is tájékoztatták, hogy a közgyűlési doktorok 
Bazsa Györgyöt , O r o s z Istvánt és Szend rő 
Pétert de legál ták az MTA e lnökségébe . 
Végezetül a közgyűlés elfogadta a hatá-
rozati javaslat Kiefer Ferenc r. tag által beter-
jesztett szövegét , és megbíz ta a MTA e lnök-
ségét, hogy é rdemi változtatások nélküli mó-
dosításokkal véglegesí tse azt. 
Szabados László 
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A V I L Á G V E Z E T Ő R F S Z L C S K L I I Z I K l S A I 
B U D A P E S T E N 
Nemzetközi Nagyenergiás Fizikai Euro-Konferencia 
A7. Európai Fizikai Társaság (EPS) az ú j évszá-
z a d e l s ő részecskefizikai konferenciá já t az 
ELTE TTK új, m o d e r n e lőadó i infrastniktú-
ráva l felszerelt és az egye t emi kö rnyeze t 
m i n d e n szolgáltatását fe lvonul ta tó lágymá-
n y o s i t e l ephe lyén r e n d e z t e meg . A júliusi 
HEP-2001 -konferencián 41 országból közel 
6 0 0 k u t a t ó vett részt. 
A HEP konferenciák hagyományai t foly-
ta tva az elmúlt két é v kísérleti és e lmélet i 
kutatási eredményei t részletesen taglaló pár-
h u z a m o s ülésekkel k e z d ő d ö t t az összejö-
ve te l . E szekc ióü lések szervezői a 800 elő-
z e t e s e n beküldött előadási kivonatból közel 
3 0 0 szerzőjét kér ték fel e lőadásra . Nagy-
s z á m ú részösszefoglaló e lőadást k e z d e m é -
n y e z v e sikerült elérni, h o g y a javasolt e lő-
a d á s i t é m á k és e r e d m é n y e k mintegy felét 
r é s z l e t e s e n ismertet ték é s megvitat ták. A 
k o n f e r e n c i a m á s o d i k f e l é b e n e lhangzo t t 
p lenár is előadások során a kiemelt elsőrangú 
e r e d m é n y e k m i n d e g y i k é t s o k o l d a l ú a n 
megvi ta t t ák . A részecskefizikai kutatás el-
m ú l t ké t évének m e g h a t á r o z ó e redménye i t 
i l le tően teljes volt a rész tvevők egyetértése. 
M i n d e n egyebe t m e g e l ő z , hogy ez volt 
a z e l s ő n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s f ó r u m , 
a m e l y e n alig egy héttel a stanfordi sajtótájé-
k o z t a t ó u tán beszámol t ak a SLAC gyorsí tó-
k ö z p o n t b a n a B ' mezonokka l és antirészecs-
k é i k k e l elvégzett kísérletsorozatról. Cltristos 
T o u r a m a n i s (Liverpool) bejelentet te , h o g y 
8 0 3 e s e m é n y e l emzéséve l kimutat ták az 
ú n . CP-szinimetria sérülését, amelyet eddig 
c s a k a K - m e z o n o k fizikájában észleltek. Л 
r é s z e c s k e és ant irészecskéje cseréjéből (C), 
továbbá a térbeli i rányok t ü k r ö z é s é b ő l (P) 
álló művelet során a hé tköznapi világ tapasz-
talatai szerint az elemi részek közötti reakciók 
gyakor i ságában vá l toza t lanságot várnánk . 
Ugyanakkor A. Szaharov kutatásai n y o m á n 
1967 óla ismeretes, hogy e sz immetr ia sérü-
lése nélkül n e m é r t e l m e z h e t ő a tény, hogy 
kozmikus k ö r n y e z e t ü n k b e n (a Világegye-
t em 10-'' mé te r mére tű megf igye lhe tő tarto-
mányában ) az anyag és az an t ianyag aszim-
metr ikusan fordul elő. Az aszimmetr ia meg-
je lenésének most bejelentett ú j a b b bizonyí-
téka fontos információ az anyag dominanciája 
kialakulásának megér téséhez . 
A konferencia másik hatalmas szenzáció-
ja a kanadai Sudbury Neut r ino Observatory 
e redménye inek első megvitatása volt, ame-
lyet Art McDona ld e lőadása vezete t t be. Ez 
a kísérlet a Napbó l é r k e z ő neu t r í nók inten-
zitását méri min tegy 1000 t o n n a nehézvizet 
tartalmazó detektorával. A nap-neutrínók által 
kiváltott reakciók közül az e lek t romos töltés 
megvál tozásával járók (pl. a d e u t e r o n pro-
tonját n e u t r o n n á alakí tók) b e k ö v e t k e z é s i 
gyakorisága azt jelzi, h o g y a N a p m ű k ö d é s i 
modellje alapján számítolt fluxusnak csak 35 
%-a é rkez ik a Földre. LIgyanakkor a m a g 
töltésének változása nélküli reakciók a teljes 
f luxus jelenlétét bizonyít ják. Az é r te lmezés 
azt az elmélet i leg t ö b b év t i zede javasolt, és 
a japán Super -Kamiokande kísér letben már 
1999 óta valószínűsített folyamatot támasztja 
alá, hogy a Napbó l e l i ndu ló neu t r ínókra 
é r z é k e n y töltésváltó r eakc iók azért k i sebb 
intenzitásúak a vártnál, mert ú t k ö z b e n az ezt 
e lő idézni k é p e s e lek t ron t í pusú neut r ínó 
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részben másfajta neutr ínóvá alakul át (neut-
rínóoszcilláció). A fajtára érzéketlen reakciók 
bekövetkezés i gyakorisága viszont változat-
lan. A japán és a kanadai mérések összesített 
e lemzése azt adja, hogy a három, eddig zérus 
t ö m e g ű n e k tartott neutr ínófaj ta közül leg-
alább egynek tömege van. Ez a t ömeg azon-
b a n liihetetlentil kicsi, az e l ek t ronénak leg-
fel jebb tízezredrésze. Érdekes, hogy az ered-
m é n y e k n a g y o n va lósz ínű t lenné teszik az 
olyan neutrínófajtába való átalakulást, amely 
egyál ta lán n e m hat kö lcsön a de tek to rok 
anyagával . Ennek a liírnek az Un ive rzum 
sötét a n y a g á n a k összetételével fog la lkozó 
kozmológusok n e m örü lnek . . . 
A k o a n i k u s háttérsugárzásra vona tkozó 
új e r e d m é n y e k megvitatását csak azért e m -
lítjük a ha rmad ik helyen, mer t e z a kutatási 
irányzat klasszikusan n e m a részecskefizikai, 
h a n e m a csillagászati konferenciák központi 
témája. Azonban a korai univerzum energia-
f luktuációiról egyre n ö v e k v ő pon tosságú 
adatokat feltáró kutatások igénylik az ener-
giaingadozásokat létrehozó folyamatok ter-
m é s z e t é n e k feltárását. Ezek a fo lyamatok 
csakis részecskefizikai o b j e k t u m o k között 
já tszódhat tak le, mivel 300 000 évvel az ős-
r o b b a n á s u tán más anyagi f o n n a m é g n e m 
létezhetett . A HEP-2001 l egnagyobb létszá-
m ú hal lgatóságot v o n z ó szekciója n e m vé-
letlenül az asztro-részecskefizikai interdisz-
ciplináris kutatásokról szólt. A kísérleti kuta-
tások l ehe tővé tették, hogy az égbol t ról ér-
kező sugárzás ingadozásai szögeloszlásában, 
a m e l y n e k ampl i túdója a teljes intenzitás 
mindössze százezred része, meghatározzák 
az e lső 2000 g ö m b i fe lhannon ikus t . Az e b -
b e n foglalt információk e l e g e n d ő e k az Uni-
verzum teljes energiasűrűségének meghatá-
rozása mellett a barionikus és a teljes anyag-
tar talom biz tonságos megál lapí tására is. A 
b e n n ü n k e t a l k o t ó a n y a g az U n i v e r z u m 
energ ia ta r ta lmának legfe l jebb 3 - 5 %-a. A 
sötét (e lektromágnesesen kölcsönhatni n e m 
k é p e s ) anyagtar ta lom kb. 30 %. A maradék 
65 % a két évvel eze lő t t e lőször k o m o l y 
megfontolásra ajánlott (Einstein kozmológiai 
ál landójának hatását imitáló) sötét energia, a 
b e n n ü n k e t alkotó anyaggal csak gravitáció-
san kö lc sönha tó anyagfa j ta . A konfe renc ia 
résztvevői e zek re a megf igye lé sek re ala-
pozva az Univerzum l egkorább i fejlődési 
modelljeit, a z ú n . inflációs model leket vitat-
ták meg . A legje l lemzőbb Laura Covi (Ham-
burg) részösszefogla ló jának címe: Mit ta-
nultunk a kozmikus háttérsugárzás adataiból 
az inflációs model lekre v o n a t k o z ó a n ' 
M e g e m l í t e n d ő m é g , h o g y az asztro-ré-
szecskef iz ikának f o n t o s s z e r e p jut a mai 
gyorsí tás fizikában sokszo rosan ellenőrzött 
standard model len túl lépő hipotetikus jelen-
ségek kritikus vizsgálatában. Ilyen je lenség 
az ultra-nagy energiájú k o z m i k u s sugárzási 
z á p o r o k ke le tkezés i m e c h a n i z m u s a i n a k 
kutatása vagy az a t m o s z f é r á b a n ke l e tkező 
neutr ínók tulajdonságainak vizsgálata. 
A há rom szenzációs e r e d m é n y h e z szín-
vonalas beszámolók kapcsolódtak. Említést 
é r d e m e l a nagyene rg iá s nehéz ion -ü tközé -
s e k b e n elért e lő re lépés . A b r o o k h a v e n i ú j 
gyorsítónál született e r e d m é n y e k bizonyos-
sá teszik, hogy egy n a g y energ iasűrűségű , 
e r ő s e n kölcsönhatni k é p e s állapot jön létre 
e z e k b e n az ü t k ö z é s e k b e n . Erre utal, hogy 
jóval kisebb intenzitású pionnyalábok észlel-
hetők az ütközési tar tomány körül, mint pro-
ton-proton kölcsönhatások esetén. A piono-
kat olyan anyagi közeg lassítja, amelynek tu-
lajdonságai sokban emlékez te tnek a szabad 
kvarkokból és g l u o n o k b ó l álló, elmélet i leg 
m á r t ö b b mint húsz é v e leírt fázisra. A kvan-
tumszín-dinamika e l l enőrzésében elért fan-
tasztikus pontosság, amelyről a konferencia 
más szekcióiban számol tak be, kétségtelen-
n é teszi, hogy az általa e lő re jelzett kvark-
gluon fázis létezik. A köve tkező időszak köz-
ponti témája n e m annyira e fázis kialakulási 
mechan izmusának a feltárása, mint a szabad 
kvarkmozgást lehetővé t evő fázis tulajdonsá-
ga inak kísérleti és e lméle t i megér tése . 
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Ugyancsak B r o o k h a v e n b e n végez tek 
m é r é s e k e t a kuta tók a s t andard részecske-
fizikai elméletek m é g pon tosabb ellenőrzése 
céljával az e lekt ron m á g n e s e s m o m e n t u -
m á n a k ú jabb meghatározására . Az e redmé-
n y e k és az elmélet ö s szeve té séhez szükség 
v a n az elektronnal kölcsönható k ö n n y ű me-
z o n o k elektromágneses tulajdonságainak az 
a lacsony energiás tartománybeli ismeretére. 
Ezeke t a vizsgálatokat P e k i n g b e n és Novo-
sz ib i r szkben végzik. A m é r é s e k jelenlegi 
ér tékelése az elméleti és a kísérleti e redmény 
közöt t szignifikáns eltérést mutat . Ezt a kon-
ferencia két szekciójában is részletesen meg-
vitatták. Az egyik szekció a m e z o n o k szerke-
z e t é n e k elégtelen ismeretére vezet te vissza 
a hatást, a másik viszont a standard model len 
túl lépő fizikai kölcsönliatásokra gyanakodott. 
Meg is határozták az ún. szuperszimmetrikus 
k i te r jesz tésben fe l l épő a z o n e l emi rész tö-
megé t , amelynek létezése magyarázhat ja az 
el térést . Nos, a t ö m e g n e m túl nagy, ezért 
r e m é n y van aira, h o g y a Ch icago melletti 
Teva t ronná l k e z d ő d ő ú j mé ré s so roza tban 
létezéséről információ szerezhető . 
A konferencia plenáris üléseit a megnyitó 
ü n n e p s é g vezet te b e (eredet i m ó d o n e n e a 
rész tvevők többségé t akt ívan foglalkoztató 
p á r h u z a m o s ülések után, a konfe renc ia fél-
i d e j é b e n került sor). A konfe renc ia jelentő-
ségé t mutat ja , hogy a m e g n y i t ó beszéde t 
Pál inkás József oktatási miniszter és Martial 
Ducloy , az EPS e l n ö k e vállalta. A megnyi tó 
k e r e t é b e n adták át az EPS részecskefizikai 
dí ját D o n a l d Pe rk insnek , a Cambr idge- i 
egye t ememer i t u s professzorának, az anyag 
k v a r k s z e r k e z e t é n e k n e u t r í n ó k k a l v a l ó 
l e t apoga t á sában az 1970-es é v e k b e n elért 
k lassz ikus kísérleti e r edménye ié r t . Az EPS 
h á r o m új díjat is alapított, amelyeke t először 
B u d a p e s t e n osztottak ki. Az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat javaslatára alapított Gribov-
é r m e t Steven Gubse r a Cal tech (Pasadena ) 
professzora vette át. Gubse r a gravitációs és 
az e lmélet i részecskefizikai ku ta tások leg-
divatosabb irányzata, a z ú n . húrelmélet kap-
csolatában ért el az elmúlt öt é v b e n áttörést 
ígérő e r e d m é n y e k e t . A fiatal részecskefizi-
kusok számára odaítélhető díjat Arnulf Quadt, 
a bonni e g y e t e m fizikusa nyerte el a kvark-
szerkezetet je l lemző egyik központ i fontos-
sági) mennyiség pon tos kísérleti meghatáro-
zásában játszott stratégiai szerepéér t . 
Külön k i e m e l e m a részecskefizika nép-
szerűs í téséhez k a p c s o l ó d ó e s e m é n y e k e t . 
Az alapkutatások közül az egészségügyhöz 
kapcso lódó orvosbiológia i kuta tások után 
talán ez a t udomány te rü l e t kapja a legna-
gyobb összegeket. A részecskefizikusok kö-
telessége az, h o g y m e g g y ő z z é k a társadal-
mat a sok milliárd dol láros t ámogatás értel-
méről. A részecskefizika által feltárt temiésze-
ti tö rvények é r d e k e s s é g é t a pá lyaválasz tó 
fiatalokkal fel kell fedezte tn i , ami e g y r e 
összetettebb, pedagógia i és kutatói lelkese-
dés t egyarán t i g é n y l ő fe ladat . A s ikeres 
erőfeszí téseket ismeri el a h a r m a d i k új díj, 
amelyet első ízben megosztva adtak ki Chris-
tine Sutton brit és Erik Johansson svéd egye-
temi oktató-kutatóknak. Ő k a CERN számító-
g é p e s megismer te tésé t l ehe tővé t evő vir-
tuális kiállítás a n y a g á t állították e l ő CD-n, 
amelye t már t ö b b nyelvre is adaptál tak. 
A hazai sze rvezők is ki akar ták fejezni a 
konferencia nyitottságát, ezért nyi lvános, 
bárki által lá togatható e lőadásokat szervez-
tek. A Magyar T u d o m á n y b a n , a T e n n é s z e t 
Világában és a Fizikai Szemlében megje lent 
h i rdetések jól cé loz ták m e g a közönsége t . 
Két kiváló magyar fizikus pá rhuzamosan tar-
tott angol illetve m a g y a r nyelvű e lőadásá t 
összesen kb. 250 fős hal lgatóság é lvez te a 
konferencia nyi tó n a p j á n a k estéjén. Szalay 
Sándor akadémikus , a J o h n s Hopkins Egye-
t em (Baltimore) és az ELTE tanára magyarul 
beszé l t az U n i v e r z u m mega- t é rképe i rő l , 
ame lyek e lkész í t é sében az általa vezete t t 
és több magyar kuta tó t is foglalkoztató cso-
port veze tő sze repe t játszik. Kuti Gyula , az 
MTA külső tagja, a Kaliforniai Egyetem (San 
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Diego) tanára a részecskefizika k o z m i k u s 
jelentőségéről beszélt angol nyelvű e lőadá-
sában. Kiemelte a másodpercenként teraflop 
műveleti sebességű számítások nélkülözhe-
tet lenségét e ku ta tásokban . A konfe renc ia 
szervezői nent panaszkodha tnak a sajtó ér-
d e k l ő d é s é r e s em. Megtisztelő volt a D u n a 
'IV Heuréka szerkesz tőségének vállalkozá-
sa: a nagyszámú magyar résztvevő közül vá-
lasztott kiváló kutatókkal riportműsort készí-
tettek, amelye t az ő sz fo lyamán vet í tenek. 
A nemzetközi szervezőbizottság plenáris 
e lőadásra kér te fel Ligeti Zoltánt, az MTA 
köztes tü le tének tagját, a Berkeley Egyetem 
associate professor beosztásban dolgozó ku-
tatóját. A pá rhuzamos szekciók tudományos 
p rog ramja i közü l k e t t ő n e k volt m a g y a r 
fe le lőse . A nem-pe r tu rba t ív kvan tumté r -
elmélet szekciót Ba log jános , az MTA RMKI 
főmunkatársa, a nehézion-ütközésekről szó-
lót p e d i g Gyulassy Miklós, az MTA külső 
tagja, a Cornell Egye tem professzora szer-
vezte. A kvantumszín-dinamika perturbatív 
v o n a t k o z á s a i v a l f o g l a l k o z ó s z e k c i ó b a n 
CsillingÁkos (MTA RMKI) ésTrócsányi Zoltán 
(Debreceni Egyetem) taitott felkért előadást. 
A szórási f o l y a m a t o k b a n je lentkező n e m -
perturbatív je lenségek szekciójában tarthat-
tak iker-előadást Taries Zoltán és Kontros 
Jenő ungvári kollégáink. Az asztro-részecske-
lizikai szekcióban hangzott el Haiman Zoltán 
(Princeton) és D o m o k o s Gábor (Baltimore) 
e lőadása . A s tandard mode l l en túli fizikára 
utaló jelzések u tán folytatott vadászatról be-
számoló szekc ióban beszélt e redménye i rő l 
Nagy E lemér (Marseil le) és Csáki Csaba 
( Berkeley). A legintenzívebb magyar hozzá-
járulás a nem-per turba t ív kvan tumté re lmé-
let l egú jabb e redménye i t , illetve a nagy-
energiás magfizika részecskefizikai vonatko-
zásait ismertető szekciókban volt. Az előbbi-
b e n hangzot t el F o d o r Zoltán (ELTE), Kuti 
Gyula (San Diego) és N iede rmaye r F e r e n c 
( B e m ) beszámoló ja , míg az u t ó b b i b a n Ster 
András (MTA RMKI), Fái György (Kent ) és 
Wolf György (MTA RMKI) járult h o z z á a 
szekció sikeres diszkusszióihoz. 
A konferenciáról annak honlapján ( w w w . 
h e p 2 0 0 E e l t e . h u ) találhatók tovább i infor-
mációk. Az e lőadások teljes szövege hozzá-
férhető lesz, hála a kizárólagos e lektronikus 
publ iká lásnak, amelye t a Journa l of High 
Energy Physics szerkesz tőségéve l együt t -
m ű k ö d v e valósít m e g a szervezőbizot tság. 
A konferenc ia lebonyol í tásában a tudo-
mányos szervezők a Diamond Congress Kft. 
tapasztalatára és az ELTE, a BME, a Debreceni 
Egyetem diákjaiból, valamint az MTA RMKI 
fiatal doktora nduszaiból toborzott ö n k é n t e s 
csapat l e lkesedésére t ámaszkodha t tak . Te-
v é k e n y s é g ü k a külföldi rész tvevők e l i sme-
rését is kiváltotta. Az ELTE ' П К lágymányosi 
telephelye a nagy tudományos konferenciák 
lebonyolítására legalkalmasabb hazai környe-
zetet kínálja. Ezt bizonyítja, hogy az Európai 
Fizikai Társaság 2002. évi Általános K o n f e -
renciáját is itt rendezik meg. 
Patkós András 
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Az MTA új levelező tagjai 
Folyta tjük az Akadémia új levelező tagja inak szeptem be rí 
számunkban elkezdett bemutatását, illetve a szerkesztőség 
következő három kérdésére adott válaszok közlését: 
• Milyen körülmények játszottak szerepet 
pályaválasztásukban, és befolyásolták, későbbi életútjukat.'' 
• Vannak-e kajtcsolódásaik messzebb álló 
tudományterületekkel? 
• Milyen terveik vannak, további tudományos 
munkásságuk, tekintetéből? 
Eszámunkban HetényiMagdolna, Hunyady Gyötgy, Kollár 
László, Kiss Jenő, Penke Botond, Sólyom László és Stépán 
Gábor válaszait közöljük. 
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HETÉNYI MAGDOLNA 
1944-ben született, Szentlőrinckátán. Jelen-
leg a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Ásvány-
tani, G e o k é m i a i és Kőzettani Tanszékének 
t anszékveze tő egye temi tanára. 
• II. é v e s vegyészha l lga tó vol tam a József 
Attila Tudományegye temen , amikor bekap-
csolódtam az Ásványtani, Geokémiai és Kő-
zettani Tanszéken m ű k ö d ő geokémiai diák-
kör m u n k á j á b a . É rdek lődéseme t Grasselly 
Gyula professzor úr ásványtani és geokémiai 
előadásai keltették fel, vonzott a tanszék ba-
rátságos, ke l l emes l égköre is. A k ö v e t k e z ő 
é v e k b e n é r d e k l ő d é s e m mélyült , a tanszék 
okta tó inak (Koch Sándor, Mezősi József és 
Grasselly Gyula professzorok) szakmaszere-
tete, az oktatói-kutatói pálya iránti elkötele-
zet tsége, e m b e r s é g e tiszteletet ébresztett 
és egész életre szóló példát adott. Tennésze-
tesen nagyon örültem, amikor lehetőségem 
nyílt e h h e z a közösséghez csatlakozni, ami-
kor é n is a tanszék munkatá rsa lehettem. 
D iákkörös ha l lga tóként a mangán-ox i -
dok adszorpciós sajátságaival foglalkoztam. 
Ebből a t émakörből készült a d ip lomamun-
k á m , m a j d k é s ő b b az e g y e t e m i doktor i 
é r t e k e z é s e m is. Az 1970-es é v e k m á s o d i k 
f e l é b e n k e z d ő d t e k m e g a t a n s z é k e n a 
szervesgeokémiai kutatások. Egy új kutatási 
t é m a k ö r e l i n d í t á s a t e r m é s z e t e s e n s o k 
nehézségge l , a z át lagosnál t ö b b m u n k á v a l 
jár, teljes e m b e r t kíván; így m i k o r azt a fela-
datot kap tam, h o g y vegyek részt az ú j kuta-
tásokban, korábbi kutatásaimat t ovább n e m 
folytathat tam. Sze rencsé re e l ső fe lada ta im 
egyike a Magyarországon a k k o r felfedezet t 
maar - t ípusú o l a jpa l ák sze rves g e o k é m i a i 
tu la jdonsága inak vizsgálata volt. Ez a szer-
ves a n y a g b a n g a z d a g kőze t k ivá ló lehető-
séget nyújtott ama, h o g y a fosszilis energia-
hordozók forrásául szolgáló geológiai szer-
ves anyagot az ásványi anyagtól elválasszuk 
és az így nyert koncen t rá tum felhasználásá-
val l abora tó r iumban szimuláljuk a kőola j és 
a földgáz k é p z ő d é s i folyamatai t . Ez a t éma 
azu tán e g é s z edd ig i é l e t e m b e n elkísért , 
eme épül tek hazai és nemze tköz i kapcsola-
taim. A t a n s z é k e n folyó kőzettani és geoké -
miai kutatások jellegéből szinte temiésze tes 
m ó d o n következet t , hogy az 1990-es évek-
b e n e lő t é rbe kerül t a k ö r n y e z e t t u d o m á n y 
okta tása é s ku ta tása , a m e l y b e n a t anszék 
va lamennyi dolgozója - köz tük é n is - részt 
vesz. 
• A válaszom: igen, vannak . Már csak azért 
is, mert a i d o m á n y e g y e t e m e n do lgozom, és 
az o k t a t ó m u n k á b a n az ilyen kapcso la tok 
s z ü k s é g s z e r ű e n kia lakulnak. Vegyészként 
diplomáztam, d e a földtudomány doktora va-
gyok. Szakterületem, a geokémia határtudo-
mány, a k é m i á b ó l és a f ö l d a t d o m á n y b ó l is 
merít. A sze rves g e o k é m i á b a n és a környe-
zeü g e o k é m i á b a n egyaránt s z ü k s é g e m van 
egy kevés biológiai i smeret re is. T e h á t ú g y 
az oktatási, mint a kutatási feladaUtim igénylik 
a t ágabb kitekintést, legalábbis a természet-
a t d o m á n y o k területére. Más a idományte rü -
letekkel m u n k a k a p c s o l a t o m nincs, csak az 
á t l agember t e n n é s z e t e s é r d e k l ő d é s é v e l fi-
gye lem fe j lődésüke t . 
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• H o s s z a b b távra e lő re tek in tve csak azt 
m o n d h a t o m , hogy r e m é l e m , fo ly ta tha tom 
jelenlegi kutatási t émáimat . A k ö v e t k e z ő 
k o n k r é t f e l ada toka t e g y - e g y rész fe lada t 
mego ldása után az e r e d m é n y e k függvényé-
b e n lehet megfogalmazni . A jelenleg vizsgált 
k é r d é s e k közül az e l k ö v e t k e z ő egy-két év-
b e n kü lönös f igye lemmel sze re tném tanul-
m á n y o z n i a pa leokömyeze t i kör i i lmények-
HUNYADY GYÖRGY 
1 9 4 2 - b e n született, B u d a p e s t e n . Az ELTE 
ВТК Pszichológiai In téze tének igazgatója. 
• Eredet i leg é r d e k l ő d é s e m történeti volt, 
a m i b e n k ö z r e j á t s z o t t , h o g y o t t h o n u n k 
m i n d e n zuga történeti szakkönyvekke l volt 
te le , s az is, hogy társadalmi e s z m é l é s e m 
i d ő s z a k a 1956-ban tör ténelmi időkre esett. 
M é g akkor is nehéz lett volna elkerülni a tör-
t é n e l e m intellektuális vonzását , lia sok m á s 
t e h e t s é g szonil t volna b e l é m . Ez a z o n b a n 
n e m volt így, viszont 1959-ben, ha rmad ik 
gimnazista ko romban megnyer tem a közép-
iskolai tör ténelmi t anu lmány i versenyt . A 
m á s i k s z a k o m az e g y e t e m e n a pszichológia 
lett, a m i e k k o r kivéte les s zakpá r volt. Az 
u t ó b b i szak kiválasztását az a szabta m e g , 
h o g y Szladits Károly jogászprofesszornál - a 
nek a geológiai szerves anyagra és így végső 
so ron a kőola j és a fö ldgáz k é p z ő d é s é r e 
gyakorol t hatását, az ásvány i és a szerves 
anyag érési fo lyamata inak kölcsönhatásá t , 
t ovábbá - egy k ü l ö n b ö z ő s z a k e m b e r e k b ő l 
álló csopor t tagjaként - a fö ld tör ténet során 
b e k ö v e t k e z e t t globál is kö rnyeze t i vál to-
zások és t ö m e g e s fa jk iha lások kapcsola tá t 
és ezek kiváltó okait. 
magyar magán jog klasszikusával - egy ház-
b a n é l tünk, s az ö tvenes é v e k b e n fe lesége 
megkér t , hogy gazdag t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyi könyvtárá t r e n d e z z e m . A közép isko la 
mellett (és helyett is) s o k sze l lemi izgalmat 
él tem m e g e b b e n a poros könyv tá lban , sok 
egyéb között itt ü tköztem b e l e Komis Gyula 
több kö te tébe , köz tük a Történelem és psy-
chologies c ímű sze l l emtudományi ér tekezé-
sébe . Ettől k e z d v e egyaránt foglalkoztatot t 
e két t u d o m á n y kapcso la ta é s az í rékony 
Korn is Gyu la t e r j e d e l m e s m u n k á s s á g a , 
a m e l y b e n pszichológia , f i lozófia , műve lő -
déstör ténet , poli t ikacsinálás, a Hor thy kor-
szak ideológiája mind együt t volt jelen. Az 
evvel való foglalatosságban b e n n e rejlett egy 
családi m o t í v u m is: tud tam, h o g y Komis és 
n a g y a p á m sok vona tkozásban közös politi-
kai pályát futot tak be . Soha n e m ér te t tem 
egyet a társadalmi egyen lő t l enségeke t ő rző 
konzervat ivizmusukkal , d e igen becsül tem 
a fasizmustól e lhatárolódó személyes kiállá-
sukat, me lynek j e g y é t ó n Bet l i lenún. disszi-
dens p a r l amen t i c s o p o r t j á n a k tagja iként 
kiváltak a konnánypár tból , vállalva az ezzel 
járó egzisztenciális há t rányokat is. 
Szociálpszichológiát é n s o h a n e m tanul-
tam, viszont immár hosszú ide je tanítok. Az 
a fel ismerés sodort egyetemi t anu lmánya im 
végén (s azután) az újjászülető szakterületre, 
hogy a történelemre vonatkozó, a társadalmi 
k ö z t u d a t b a n é lő néze teke t e m p i r i k u s a n is 
lehet és kell vizsgálni. Ez vezete t t el az attitű-
dök és sztereotípiák ún. kognitív szociálpszi-
chológiájáig. Ott l ehe t tem a 60-as é v e k b e n 
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alakult e l ső akadémia i ku ta tócsopor tban , s 
az a lka lmazo t t s zoc i á lp sz i cho lóg ia e l ső 
közgondolkodás t kutató műhe lyében , majd 
a pszichológusok rendszeres szociálpszicho-
lógiai képzésének ind í t á sakor - immár veze-
tő oktatóként - az ELTE-n és a KLTE-n. Mind-
e b b e n sok volt a szerencse, m é g ha ezt egy-
kor n e m is mindig így é l t em meg . 
• Mint m o n d o t t a m , a tö r t éne lem különös-
k é p p e n érdekelt és érdekel . „Rendszerelvű" 
pszichológiai s zakágamban is érvényesíteni 
p róbá l t am a történeti s zempon to t . E tekin-
te tben a rendszerváltás beköve tkez te a sors 
k ü l ö n ö s k e g y e l m e volt. Ekkor az att i tűdök 
és sztereotípiák változásának Amerikában és 
Európa-szer te ismeret len je lenségeivel és 
mér tékéve l szembesül tünk , o lyan társadal-
mi-tudati változásokkal, melyek a szakiroda-
l o m h a g y o m á n y o s e l m é l e t e i v e l n e m is 
magyarázhatóak. 
Taní tványaimat a történeti é s politikai 
pszichológia köztes és kiforratlan szakterü-
lete iránt is s ze re tném f o g é k o n n y á tenni. A 
hivatásos és a laikus tör ténelemiel fogás jel-
legzetességei, különbségei , egymásra hatá-
sa tanulmányozásával a pszichológusoknak 
lehet hasznos mondanivalójuk a történetírás 
művelői számára is. 
Munkám, felsőoktatás-szervezési feladat-
vállalásaim időnként a p e d a g ó g i á h o z is kö-
z e l e b b hoztak: az ok ta tás i n t ézményrend-
szere, funkciói és diszfunkciói , mode rn i zá -
lásának ú t ja -módja n e m idegen k é r d é s e k 
számomra. 
• A pszichológia hazai ú j ra - in tézményese-
dését végigéltem, és a b b a n volt mit t ennem. 
S z ű k e b b szak te rü l e t emre koncent rá lva a 
jövőben, há rom f eladatot látok m a g a m előtt. 
Egyrészt a történeti folytonosság tudásanya-
gát és érzését s z e r e t n é m elmélyíteni . Ezt 
szolgálja a Szociálpszichológia klasszikusai 
könyvsorozat , melyet ma jd szeretnék kitel-
jesíteni egy másikkal , ame ly új ku ta tógene-
ráció nemze tköz i úttörőit ismerteti m e g a 
hazai o lva sóközönségge l . Másrészt azt a 
kutatássorozatot s ze re tném folytatni, ame ly 
a sztereotípia-rendszerek alakulását követ te 
n y o m o n a 80-as é s 90-es é v e k b e n . Ezt ösz-
szegző monográf iám a legrangosabb külföldi 
referá ló folyóiratban, a Contemporary Psy-
chology-ban jó v isszhangra talált. M a g a m 
a z o n b a n tisztában vagyok fogyatékosságai-
val, s újabb, 2001-es vizsgálatok és továbbve-
ze tő elméleti m u n k á l a t o k nélkül befe jeze t -
l ennek érzem. Végül, a szociálpszichológia 
alkalmazási lehetőségeit szere tném számba 
venn i és tudatosítani , e r re az a lka lmazásra 
pé ldáu l a szervezetfe j lesz tés és a gazdaság 
sz fé rá jában nagy az igény. S a l ighanem ez 
taní tványaink nagy r é szének a jövője. 
KISS JENŐ 
1943-ban született, Miltályiban (Sopron vm.). 
Az ELTE ВТК M a g y a r Nyelv tör téne t i és 
Nyelvjárástani T a n s z é k é n e k tanszékveze tő 
egyetemi tanára, a Magyar Nyelvtudományi 
és Finnugor Intézet igazgatója. 
• Mondják: költőnek születni kell. Nyelvész-
szé viszont - b i z o n y o s a n - csak válni lehet. 
Az é n e s e t e m b e n - mint utólag kiderült -
két kü l ső k ö r ü l m é n y játszott fon tos szere-
pet. Egyrészt az, hogy m a g a m - mivel nyelv-
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járási kö rnyeze tben nőt tem föl - nyelvjárást 
k a p t a m e l sőd leges anyanyelvi nyelvvál to-
zatként (a rábaköziről van szó). A másik pedig 
az, l iogya g imnáziumban (Sopronban) meg-
szere t tem a latint, ame ly ablakot nyitott ne-
k e m a nyelv csodála tosan sokszínű világára 
azzal, hogy tudatosította, a n y a n y e l v e m e n 
kívül menny i re m á s mego ldások is v a n n a k 
g o n d o l a t a i n k k i fe jezésére . A n y e l v t u d o -
mánnya l csak az e g y e t e m e n ta lá lkoztam. 
Magyar és latin, illetőleg finnugor szakosként 
há romfé l e nyelvészet te l ke rü l t em kapcso-
latba. S bizony megfogott a nyelvészet szigo-
rú rendszeressége , m ó d s z e r e i n e k objekti-
vitása, a f ö l m e r ü l ő izgalmas t u d o m á n y o s 
kérdések sora. Olyan, legendás nagy örege-
ket i smerhet tem, hal lgathat tam m é g , mint 
Pais Dezső, Bárczi Géza, Fokos Dávid, Knie-
zsa István. E m b e r n e k és tudósnak egyaránt 
k i tűnő tanáraim példája is segített d ö n t é s e m 
ér le lésében: nye lv tudománnya l kell foglal-
k o z n o m . Világossá vált az is: t u d o m á n y o s 
é rdeklődésem anyanyelvjárásomban valósá-
gos kincset kapot t , hiszen anyanye lvem két 
változatában, a köznyelvben és egy nyelvjá-
rásban is o t t h o n vagyok. Két c s a p á s o n in-
dul tam a nye lv tudomány vonzáskörébe ke-
rülve. A nyelvjáráskutatás és a finnugrisztika 
irányába, hogy aztán néhány év múl t án vég-
legesen a magya r nye lv tudománynak köte-
lezzem el m a g a m . D i p l o m a m u n k á m a t az 
egyik rokonnyelvből , a cseremiszből írtam, 
doktor i é r t e k e z é s e m témáját viszont már 
magyar dialektológiából választottam. J ó is-
kola volt, hogy korán a Benkő Loránd vezeté-
séve l készül t m a g y a r e t imológ ia i szó tá r 
m u n k a t á r s a l ehe t t em. Finnországi u t am, 
m a j d NSZK-beli lektorságom horizonttágító 
hatását n e m t u d o m eléggé hangsúlyozni . 
• A népra jz főkén t min t d ia lek to lógus és 
e t imológus számára fon tos n e k e m : aká r a 
nyelvjárási szókészlet , ill. a nép i mes te rsé -
gek , a kisipar szava inak a gyűj téséről vagy 
feldolgozásáról, aká r a szótörténet tanulmá-
nyozásáról vagy a szavak e r e d e t é n e k , ill. 
nyelvtörténeti vál tozásoknak a vizsgálatáról 
van szó, a társadalomtörténeti mozzanatokat 
is e l e m z ő etnográfiai m u n k á k fon tos forrá-
sok. S mivel m ű v e l e m az egyik kötő je les 
nyelvészeti ágat, a szociolingvisztikát is, ter-
mésze tes , hogy a szoc io lóg iának a nyelv-
használat vizsgálata szempont jából releváns 
s s z á m o m r a é p p e n fon tos módszere i tő l , 
e redményei rő l t á j ékozódn i tö rekszem. 
• Az a nyelvészeti ars poet ica , amit val lok, 
így fogalmazható meg: az ember i nyelv m é -
l y e b b m e g i s m e r é s é h e z a n y e l v n e k min t 
rendszemek a kutatására, valamint használa-
t á n a k társadalmi a s p ek t u s a i t e l v s z e r ű e n 
f igyelembe vevő vizsgálatára egyaránt szük-
ség van. Ennek s z e l l e m é b e n t e rvezek to-
vábbi kutatásokat mindké t területen - első-
so rban a magyar nye lv nyelvjárása inak és 
tör ténetének, ill. mai he lyze tének vizsgála-
tában. A nyelv kula ' irahordozó sze repe miatt 
v o n z a szótö i ténet é s e t imológia . J e l en l eg 
é r d e k l ő d é s e m e t l e g i n k á b b a nye lvhaszná-
latban megmuta tkozó általános, törvénysze-
rű jelenségek, ill. a ku ta tásmódszer tan meg-
újításának kérdései köt ik le. A dialektológia 
és a nyelvtörténetírás t ö b b o k miatt is be fo -
gadó , integráló je l legűek. Műve lé sükke l a 
konkrét kutatási e r e d m é n y e k mellett szeret-
n é m erősíteni a nye lv tudománybel i integrá-
ciós tö rekvéseke t - az önkanon izác iós , a 
parad igmák sáncai m ö g é bújásos szemlélet 
e l lenében. 
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KOLLÁR LÁSZLÓ 
1958-ban született , Budapesten . A BME Hi-
dak és Szerkeze tek Tanszékének egyetemi 
tanára. 
• Pályaválasztásomban családom játszotta a 
l eg fon tosabb szerepet . Apám és mind a két 
nagyapám m é r n ö k volt, anyám és nagyanyá-
im tanítottak. Gyerekkoromra visszagondol-
va ú g y e m l é k s z e m , hogy szüleim, bá tyám 
vagy n ő v é r e m mind ig foglalkoztak valami-
vel, ami tú lment a „kötelezőn": a p á m akkor 
is folytatta tudományos munkáját, amikor 57-
től egy tervezőintézetben kezdet t dolgozni. 
Szüleim súlyt helyeztek arra, hogy a csa-
ládban mindenk i szabadon alakíthassa ki és 
m o n d h a s s a m e g véleményét . Arm biztattak 
bennünket , hogy a világot kritikával szemlél-
jük, és n e f o g a d j u n k el gondo lkodás nélkül 
s emmi lyen néze te t . (Ezzel, ma m á r tudom, 
gyakran megkese r í t e t tük tanáraink életét). 
Fon tosnak tar tom, hogy szüleim figyeltek 
arra, hogy milyen iskolában tanulunk. Amikor 
harmadik elemista koromban dicséretet kap-
tam maga ta r tásbó l és szorgalomból , a p á m 
fe lháborodva azon , hogy az iskolában ilyen 
a lacsony k ö v e t e l m é n y t állí tanak, átvitt a 
tőlünk fél ó m gyaloglásra lévő - igen kiváló 
- M á r t o n h e g y i úti általános iskolába. 
H a s o n l ó o k o k miatt adtak a budapes t i 
Piarista G i m n á z i u m b a . Nagyon szeret tem 
odajárni , a l eg több délu tánt is az i sko lában 
töltöttem, k ü l ö n b ö z ő szakkörökön . Hétvé-
g e k e n kirándultunk, eveztünk, ke rékpároz-
tunk. Ezek az évek máig m e g h a t á r o z ó a k a 
gondolkodásomra. Elsősorban fizikatanárom, 
Ha vas József; osz tá lyfőnököm, Meggyes Já-
nos; kémia-, biológia tanárom, László Mihály 
és lfittantanárom Jelení ts István hatottak rám. 
Visszagondolva megdöbben tő , hogy milyen 
nyitott g o n d o l k o d á s m ó d d a l taní tot tak és 
m e n n y i r e fe lnőt tnek kezel tek b e n n ü n k e t . 
Vonzódásom a matemat ikához és fiziká-
hoz , valamint a p á m példá ja m e g h a t á r o z ó 
volt pályaválasztásomban: így kezd tem m e g 
tanulmányaimat a Budapest i Műszaki Egye-
t emen . Az egye temi é v e k alatt l e g n a g y o b b 
hatással Hegedűs István volt rám, akinél két 
TDK-dolgozatot is készítettem, é s k é s ő b b ő 
volt a sp i ránsveze tőm is. Ő vezete t t b e a 
m é r n ö k i t u d o m á n y számtalan terüle tére és 
tanított m e g a kuta tómunka kü lönböző m ó d -
szereire. Tőle tanul tam meg, h o g y a részle-
tes, nagy pontosságú számításokat , leveze-
t é seke t ellenőrizni kell e g y s z e a í , a fizikai 
j e lenségeket s zemlé l e t e sen leíró, közel í tő 
modellekkel is. A szakmai befolyáson túlme-
n ő e n hatott rám igényessége, soksz ínű m ű -
vel t sége és k o n o k erkölcs isége is. 
• Lá tókörömet szélesítet te a F e h é r Márta 
filozófussal kialakult tanár-diák kapcsola tom 
(egy aidományfi lozófiai tárgyú TDK-dolgo-
zatot készítettem nála). A sok-sok vele folyta-
tott b e s z é l g e t é s ki tágí tot ta a t u d o m á n y 
szerepéről alkotott e lképzeléseimet , ablakot 
nyitott sokféle g o n d o l k o d á s m ó d felé. 
Az e g y e t e m u tán egy évet az UVATERV 
Hídirodáján dolgoztam Knébel J e n ő irányítá-
sa alatt. Sokat t anu l tam tőle; a tervezési fel-
a d a t o k részle tekre is k i te r jedő irányításán 
tú lmenően rendszeresen foglalkozott az osz-
tályán lévő fiatalok képzésével . A tőle tanul-
tak máig segítségemre vannak m u n k á m b a n . 
• A kandidátus i c ím m e g s z e r z é s e u tán a 
C h o l n o k y T a m á s által lé t rehozot t Korányi-
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ösz töndí j segí tségével az USA-ba utaztam, 
hogy megismerked jek nemcsak az amerikai 
kuta tás módszere ive l , h a n e m az amerikai 
g o n d o l k o d á s m ó d é s é le t forma sajátossá-
gaival is. Az USA Stanford Egyetemén Sprin-
ger György professzor, a Repülőmérnöki Kar 
d é k á n j a volt r ám n a g y hatással. Tőle tanul-
tam m e g azt, hogy a m é r n ö k n e k nyitottnak 
kell lennie a t u d o m á n y k ü l ö n b ö z ő területei 
iránt. Vele közösen fog la lkoz tam-épí tőmér-
PENKE BOTOND 
1942-ben született, Beregszászon. A Szegedi 
O r v o s t u d o m á n y i Egye tem professzora , az 
O r v o s i V e g y t a n i I n t é z e t i n t é z e t v e z e t ő 
egye temi tanára. 
• P e d a g ó g u s csa ládból s zá rmazom, édes -
a n y á m biológiát tanított Sza tmárcsekén az 
általános iskolában. G y e r e k k o r o m b a n első-
sorban a biológia vonzott. Mint falusi gyerek 
t e n u é s z e t - k ö z e l b e n é l tem, p o n t o s a b b a n 
ú g y éltünk b e n n e a természetben, hogy ész-
re s e m vettük. Sza tmárcsekén 1960-ig n e m 
volt s e m villany, s e m vasúti köz lekedés , 
vonat ta l t i zenké téves k o r o m b a n utaz tam 
először. E n n e k e l l enére az ál ta lános iskola 
színvonala meg lepően magas volt. 1955-ben 
Egerből, a főiskoláról egy frissen v é g z ő ké-
mia- tanárnő t kap tunk , Ba logh Gizellát. Ő 
szeret tet te m e g v e l e m a kémiá t . Az iskolai 
n ö k lé temre - a repülőgépipar által felvetett 
p rob lémákka l , kompozi tokka l , száloptikai 
szenzorokkal és piezo-anyagokkal. Hatására 
megerősödö t t b e n n e m az a tudat, h o g y ma-
gasszintű egyetemi oktatás csak színvonalas 
kutató, t e rvező és ipari m u n k á r a épü lhe t . 
K ö z ö s e n d o l g o z u n k - most m á r h a r m a d i k 
é v e - e g y kompoz i t szerkeze tekrő l szó ló 
szakkönyvön . Legfontosabb célom, h o g y a 
k ö z e l j ö v ő b e n b e f e j e z z e m könyvünke t . 
szertár hiányos felszerelése e l lenére sok kí-
sérletet mutatott be, ezek nagyon megragad-
t ák a f a n t á z i á m a t . Ő m a g y a r á z t a el a 
te rmokémia alapjait, amikor megkérdez tem, 
miért „ion-fel" a mész, ha oltáskor vizet adunk 
hozzá. A középiskolában, a debreceni Faze-
kas Mihály gimnáziumban Jodál Károly tanári 
egyén i sége óriási hatással volt rám. így m á r 
t izenhatéves k o r o m b a n e ldöntöt tem, h o g y 
kémikus i életpályát választok. A m ű s z a k i 
U idományok n e m vonzot tak , d e a biológia 
vonzása megmaradt, így kémia-biológia taná-
ri szakra je lentkeztem az ELTE-re. Az egye -
t e m e n is fantasztikus tanáraim voltak kémiá-
ból: Lengyel Béla, Bruckner Győző, Erdey-
Grúz Tibor tárgyait szere t tem leg jobban . A 
sok választási l ehe tőség közül a s ze rves 
kémiá t választottam, és s zakdo lgoza toma t 
is a Szerves Kémia T a n s z é k e n készí te t tem 
el e g y gyógyszerkutatás i t émából . K ö z b e n 
Kovács Kálmán professzor, a szegedi Szerves 
Kémiai Tanszék veze tő je meghívot t , h o g y 
g y a k o r n o k k é n t do lgozzam nála. Ö r ö m m e l 
vállaltam el a szegedi állást, soha n e m bántam 
meg . Nagyon sokat tanul tam a szegedi inté-
zetben, d e legalább ilyen fontos volt heidel-
b e r g i t a n u l m á n y u t a m 1970-ben ; e n n e k 
során Theodor Wieland professzor m u n k á s -
sága volt r ám rendkívüli hatással. 
• Bár k é m i k u s vagyok , egész é l e t e m b e n a 
biológia bűvkörében is éltem. Szűkebb szak-
mai terüle tem, az aminosavak , p e p t i d e k és 
fehérjék kémiája , szorosan kapcso lód ik a 
biokémiához, élet tanhoz és molekuláris bio-
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lógiához. E redménye ime t a gyakorlatban is 
sze re tném hasznosítani, ez gyógyszerkuta-
tást jelent. Már a gyógyszemto leku lák ter-
vezéséné l f i gye l embe kell venni a ható-
anyag felszívódását, áthaladását a szervezet 
különböző gátjain, majd leljomlását. Az utób-
bi 7 - 8 é v b e n az Alzheimer-kór, a legfonto-
sabb időskori dement ia kialakulásának me-
chanizmusá t kutat tam. Rá kellett j önnöm, 
hogy e be tegség kialakulása táplálkozási és 
életmódbeli tényezőktől is függ, így érdekel 
a gerontológia és a táplá lkozás tudomány is. 
L á n y o m b i o l ó g u s kuta tó , e to lógiával és 
n e u r o e n d o k r i n o l ó g i á v a l foglalkozik, így 
é r d e k e l n e k az említett t u d o m á n y o k leg-
ú jabb e r edménye i is. 
• Kuta tócsopor tunk nagy fába vágta a fej-
széjét: s ze re tnénk felderíteni az Alzheimer-
kór ha tásmechanizmusát , és e n n e k ismere-
t ében sze re tnénk megfe le lő gyógyszert ki-
fejleszteni a betegség megelőzésére . Az Alz-
SÓLYOM IÁS7J.Ó 
1942-ben született , Pécsett. Je len leg a Páz-
m á n y Péter Katolikus Egyetem egye temi 
tanára, doktori iskola vezetője. 
he imer -kór szellemi leépülésse l járó, folya-
matos romlás t mu ta tó agyi m e g b e t e g e d é s , 
amely az életvitelt m e s s z e m e n ő e n befolyá-
solja. Az idegsej tek pusz tu lása során n e m -
csak a memór ia károsodik, h a n e m a gondol-
kodás, az önel látó képesség is. Sajnos, ez az 
állapot jelenleg visszafordíthatatlan. Hazánk-
b a n kb. százezer ilyen b e t e g él. A b e t e g s é g 
megje lenésé t megfe l e lő é t rendde l , pl. telí-
tet len zsírsavakat ta r ta lmazó tengeri halak 
fogyasztásával, valamint sok C- és E-vitamin-
nal, plusz f lavonoidokkal valószínűleg akár 
5 -10 évvel is ki lehetne tolni. Mivel az e m b e -
rek n e m szívesen változtatnak étkezési szo-
kásaikon, az étkezést kiegészítő adalékanya-
gok, illetve a betegséget megállító gyógyszer 
kifej lesztésén do lgozunk . A kuta tásokat a 
debreceni Biogal Gyógyszergyár támogatá-
sával végezzük , és komoly támogatást kap -
tunk a Széchenyi-tervből is. J ó esé lyünk van 
rá, hogy a köve tkező évek l jen olyan vegyü-
letet találjunk, ami gyógyszerré fejleszthető. 
• N e m akar tam jogász lenni. Azért m e n t e m 
a pécsi jogi kamt, mert sok minden érdekelt , 
d e határozott elképzelés ltíján ezt gondol tam 
a legnyi to t tabb pá lyának. Az e g y e t e m e n a 
római jog tanára, Benedek Ferenc nyitott ab-
lakot a könyvek és a szellem világára. A jogi 
végzettséggel egy időben könyvtárosi diplo-
mát is szerez tem, s csak azért n e m let tem 
könyvtáros , mer t Mádl Fe renc „kiajánlott" 
Jénába , az ott a lakuló összehason l í tó jogi 
intézetbe. Két és fél év múlva , 1969-ben, 
jénai d o k t o r á t u s o m m a l Eörsi Gyula felvett 
az Akadémia Állam- és J o g t u d o m á n y i Inté-
ze tébe . A polgári jogi osztály a k k o r i b a n a 
türelem, a nemzetközi nyitottság, a színvonal 
tiszteletének szigete volt. Magától értetődött 
a történeti és összehasonlító kutatás, emellett 
dívott e g y esszé isz t ikus f e l d o l g o z á s m ó d 
(szel lem)tör ténet i k i tekintésekkel , m ű v é -
szeti és irodalmi utalásokkal . E b b e n a lég-
körijén örömmel és nagy ambícióval dolgoz-
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tarn, s m é g negyvenéves k o r o m előtt akadé-
miai dok to r és egye temi tanár lettem, más-
részt a joggal va ló fogla lkozás t még i s csak 
á tmenet inek tekintettem. Csak a nyolcvanas 
é v e k d e r e k á n , mint kö rnyeze tvéde lmi és 
m á s civil m o z g a l m a k rész tvevője k e z d t e m 
érezni, h o g y milyen jó e g y v iszonylag ke-
m é n y t u d o m á n y b i r tokában lenni. Jogász 
v o l t o m m a l a z u t á n a l k o t m á n y b í r ó k é n t 
tudtam e lőször igazán azonosu ln i . Ebbe a 
t evékenységembe m i n d e n korább i kutatási 
tapaszta la tomat és e r e d m é n y e m e t beép í -
tettem. Mondhatnám, v isszamenőleg kapott 
éltelmet addigi m u n k á m . Nagyon kevés tár-
sadalomtudósnak adatik meg, h o g y elméleti 
e r e d m é n y e i t é s f e l f o g á s á t k ö z v e t l e n ü l 
megvalósíthassa. 
• Más kérdés , h o g y a m á s t u d o m á n y o k k a l 
é s művésze t ekke l való kapcsola t milyen 
hatássa l v a n az e g é s z s z e m é l y i s é g r e és 
befolyásol ja így a s z ű k e b b e n vett szakmai 
teljesítményt, és megin t m á s a közve t l en 
hatás. Munká imban nyilvánvaló és könnyen 
azonos í t ha tó az e szme tö r t éne t i és intéz-
ménytör ténet i szerzők és m ű v e k befolyása. 
Fiatalkori írásaimban ez a lia t á r - talán a felfe-
d e z é s ö r ö m e folytán is - n é h a tú lságosan 
közvet len is; idővel egyre i nkább e lmosódik 
a lia tár a direkt befolyás és a kutatói személyi-
s ég és m ó d s z e r ál talános a lakulása között . 
Rejtettebb kapcsolatok gyakran d ö n t ő b b e k 
a közvet lenül kimutathatóknál . 
• Az Alkotmánybíróság m u n k á j á t feldolgo-
zó, é p p e n megje lent könyv u tán a m ű lezá-
rása az a lkotmány tudományos kommentá r -
jának megírása lenne; ez egy nagy lélegzetű 
és hosszú munka . Emellett kifejezett szüksé-
gét é r z e m az a l apku ta táshoz va ló visszaté-
résnek is. A téma lassan kezd körvonalazódni 
b e n n e m , beszélni róla m é g korai lenne . 
STÉPÁN GÁBOR 
1953-ban szüle te t t B u d a p e s t e n . A BME 
Műszaki Mechanikai Tanszékének vezetője, 
egye temi tanár. 
• Középiskolámat a pesti Apáczai Gimnázi-
u m b a n végez t em. Ottani ma tema t ika t aná -
rom, néha i Sain Márton n a g y hatással volt 
rám. Ő matemat ikusnak küldött volna, édes-
a p á m a g é p é s z m é r n ö k s é g e t támogat ta , így 
az érettségi, ma jd a katonai szolgálat u tán a 
Budapes t i Műszaki Egye tem G é p é s z m é r -
nöki Karán, az 1973-ban induló matematikus-
m é r n ö k szakon folytattam tanulmányaimat . 
Itt ma temat iká t a k i e m e l k e d ő m ű e g y e t e m i 
differenciálegyenletes kutatóktól és a tudo-
m á n y e g y e t e m r ő l á tokta tóktól tanul tam, a 
hőtan , áramlás tan és szilárdtest m e c h a n i k a 
te rü le tén p e d i g kiváló elmélet i felkészül t-
s é g ű g é p é s z m é r n ö k ö k oktattak. 
Érdeklődésem a közönséges differenciál-
egyenle tekre , a mechan ika i r ezgésekre irá-
nyult. E b b e n d ö n t ő szerepet játszottak azok 
a ttidományos diákkör i p r o b l é m á k , félévi 
projektek, majd a diplomaterv, m e l y e k sze-
rencsés m ó d o n mind erre a területre estek. 
I lyenek voltak a g é p c s o p o r t o k indításával 
kapcso la tos m u n k á k , majd a sze r számgép-
rezgések. Utóbbi hazánkban viszonylag ke-
véssé művel t terület volt, é s mivel m a t e m a -
tikai hát tere, a késlel tetet t a r g u m e n t u m ú 
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differenciálegyenletek, túlmutatott az egye-
temi t ananyagon , sokat tanul tam könyvek-
ből, a matemat ikai és műszak i tanáraimmal 
folytatott konzultációkból. 
Fontos volt, hogy matematika és mecha-
nika p ro fesszora im biztatására m á r diplo-
m a t e r v e m e redménye i t publ ikálhat tam a 
m ű e g y e t e m angol nyelvű lapjában, melyre 
h a m a r o s a n sok é r d e k l ő d ő levelet k a p t a m 
külföldről. Megérezhettem, milyen jó a nem-
zetközi kutatói tá rsadalom részévé válni, 
m é g ha a k k o r ez személyes ta lá lkozások 
nélkül, lassú és körü lményes levelezés mel-
lett folyt is. 1981-ben, rövid ipari tevékenység 
után végleg visszatértem az akadémiai kuta-
tóéletbe, a műegye temre , m e g v é d t e m kan-
didátusi é r t ekezésemet . 
Szakmai m u n k á m n a k ezu tán hosszabb 
külföldi tanulmányútjaim voltak meghatáro-
zó pontjai . Angl iában a nyolcvanas évek 
v é g é n i s m e r k e d t e m m e g az ottani iparhoz 
szo rosan k ö t ő d ő kuta tásokkal . Ott jelent 
m e g könyvem a retardált dinamikai rendsze-
rekről, ott alakult ki egyik kutatási területem, 
a s z á m í t ó g é p p e l szabályozot t g é p e k dina-
mikája . A ke rékd inamika i p r o b l é m á k k a l 
dániai és hollandiai m u n k á m során foglalkoz-
tam, m a j d ál ta lában dinamikai rendszerek 
szabályozásán, azok kaot ikus viselkedésén 
do lgoz tam az amerikai Pasadenaban . Ez, a 
k i l encvenes é v e k k ö z e p é r e e s ő Fulbright-
ösztöndí jam és annak e redménye i nyitották 
m e g az utat több folyóirat szerkesztőségébe, 
nemze tköz i szeivezetek vezetőségébe, me-
lyek u g y a n sok adminisztratív terhet jelen-
tenek , még i s sokat seg í tenek hallgatóim, 
kutatási t é m á i m irányításában, szervezésé-
ben, a nemzetköz i szakmai élettel való kap-
csolat ta r tásában . Ettől k e z d v e vállaltam 
tanszékem, majd a Gépészkar és a Műegye-
t em é le tében is ak t ívabb szerepet , k e z d t e m 
tartani évfolyam szintű e lőadásokat dinami-
ka és lengéstan tárgyakból, szerveztem t ö b b 
sz impóz iumot é s konferenc iá t , n y e r t e m el 
számos hazai és nemzetközi projektet a szer-
s z á m g é p r e z g é s e k , a j á n n ű d i n a m i k a és az 
erőszabályozású robotok t émakörében . 
• A műszaki rezgéstani fe ladatok matemat i -
kai modelljein keresztül t öbb tudományterü-
lettel is van kapcsola tom. Ilyen a b iomecha -
nika, egy másik a popu lác ió d inamika vagy 
a piaci fo lyamatok d inamiká ja a k ö z g a z d a -
ság tanban . Mindegyik e s e t b e n az ad ja a 
közös tárgyalásmódot , h o g y a fo lyamatok-
b a n az időkésleltetésnek, a hol t időnek kulcs-
sze repe van. E m b e r - g é p r e n d s z e r e k b e n ez 
az emberi reflexek késéséből származik, po-
puláció d inamikában a szaporodási ciklusok 
okoz ta időkésésbő l vagy a já rványok lap-
pangás i idejéből , a f e r tőzések fe l i smerésé-
n e k késéséből , a piaci fo lyamatok e s e t é b e n 
ped ig a statisztikai a d a t o k h o s s z a b b időt 
igénylő gyűj téséből . Az említett t é m a k ö -
r ö k b e n kevés öná l ló e r e d m é n y e m jelent 
meg , d e a matemat ika i , stabilitásvizsgálati 
m ó d s z e r e m r e kapot t h iva tkozások jelentős 
részét ezekről a szakterüle tekről k a p t a m . 
• Rövid távon a sze r számgéprezgések kap -
csán ha tékony forgácsolási technológiákkal 
foglalkozom. Az erőszabályozások alkalma-
zási lehetőségeit a rehabilitációs robotok ese-
t é b e n tapintás és erőtovábbí tás , in te rne tes 
a l k a l m a z á s o k e s e t é n t e r v e z e m ku ta tn i . 
Hosszabb távon terveim az orvosi kutatások-
hoz kapcso lódnak , remegésse l , bi l legéssel 
kapcsolatos be tegségek ese tén az idegrend-
szer m ű k ö d é s é n e k mode l l ezéséve l szeret-
nék foglalkozni. 
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Tudománytörténet 
Hamza Gábor 
SZÁSZY-SCHWARZ GUSZTÁV 
ÉS AZ EURÓPAI MAGÁNJOGTUDOMÁNY 
/ . 
A római jog és a m o d e r n civilisztika jeles 
művelő je , Schwarz Gusz táv 1858. január 1-
jén született, Pes ten . Tanu lmánya i t a buda -
pesti királyi t udományegye t em jog- és állam-
tudomány i k a r á n végez t e . A jog- és állam-
t u d o m á n y d o k t o r á v á 1882. ápril is 1 - é n 
avatták. 1883-ban t ö b b külföldi, így a bécsi, 
a lipcsei és a hallei e g y e t e m e n is folytat jogi 
t anu lmányoka t . A l e g t ö b b időt, egy évet a 
göttingeni e g y e t e m e n tölti,1 ahol 1883 ápri-
lisa és 1884 áprilisa között tartózkodik. 1884-
től ügyvédi praxist folytat Budapesten. Emlí-
tést érdemel, hogy m á r gyakor ló jogászként, 
ügyvédkén t is síkraszáll a magyar magán jog 
kodiiikációja mellett . 1885-től, a habilitációt 
köve tően , a róma i jog magán taná ra . 1892-
b e n a római jog rendkívül i tanára, 1894-ben 
p e d i g ugyanennek a tárgynak rendes tanára 
lesz a budapest i t u d o m á n y e g y e t e m e n . Fel-
tétlenül említést é r d e m e l a ma már feledésbe 
merü l t tény, h o g y 1902-ben az б k e z d e m é -
nyezésé re kerül sor a budapes t i t udomány-
e g y e t e m e n a jogi kari könyvtá r alapítására. 
A múl t század v é g é n je lentősen m e g -
növeksz ik a b u d a p e s t i t u d o m á n y e g y e t e m 
- az egye tem P á z m á n y Péter nevé t csak 
1
 Itt említjük meg. hogy a göttingeni egyetem jogi 
karán a kereskedelmi jogász Heinrich Thöl (1807-
84), akinek háromköte tes kereskedelmi jogi tan-
könyve a kereskedelmi jogot a római jog fogalom-
rendszerét alapul véve mutatja be. Rudolf von Jhering 
mellett a hallgatók körében nagy népszerűségnek 
örvendő jogi praktikum megújítója. L.: F. Wieacker: 
Die Georgia Augusta: Dauer im Wandel. In: 250 
Jahre Georgia Augusta. Göttinger Universitätsreden 
84. Göttingen 1987. 46. o. 
1921 - b e n veszi fel - jog- é s á l lamtudományi 
karára beiratkozot t hal lgatók száma. Erre 
tekintet tel s zükségessé válik a t anszékek 
s z á m á n a k növelése. így a római jog, hason-
lóan a jogtör ténethez , 1894-ben h a r m a d i k 
t anszéke t kap . H o f f m a n n Pál és Vécsey 
T a m á s - aki 1887-ben alapítja a jogi k a r o n 
az első, római jogi szemináriumot2 - melleit 
m é g Schwarz Gusz táv is (1884-1900 k ö -
zött) oktat ja a k a r o n a r ó m a i jogot, mint az 
egyik római jogi tanszék ordinariusa. Ugyan-
e b b e n az e sz t endőben k a p rendkívüli tanári 
kinevezést Szentmiklósi (Kajuch) Márton is, 
aki 1902-ben lesz a kar nyi lvános r e n d e s 
tanára. Szentmiklósit a k k o r nevezik ki p ro-
fesszornak, amikor Schwarz Gusztáv római 
jogi t anszéke megüresed ik , mivel á tmegy a 
kereskede lmi - és váltójogi tanszékre. 
Schwarz Gusz táv 1900 és 1902 közöt t a 
k e r e s k e d e l m i és vál tójogot az i d ő k ö z b e n 
államtitkári k inevezés t nyer t Nagy Fe renc 
távo l lé tében mint feljogosított e l ő a d ó adja 
elő, s az e zek re a tárgyakra k i te r jedő venia 
legendije a k é s ő b b i e k b e n is megmarad . Vé-
csey Tamás 1912-ben beköve tkeze t t halálát 
k ö v e t ő e n is megtartot ta a ke reskede lmi - és 
váltójogi katedrát. A kereskedelmi- és váltó-
jog e lőadása mellett - a római jogi diszciplí-
n á k kö rébő l - e g y e d ü l a p a n d e k t a j o g elő-
adásátvállalta. A római jog nyilvános rendes 
1
 L,: Hamza G.: Vécsey Tamás és a jogi szemináriu-
mok. In; Studia dedicata centenario fundationis se-
minariornm UniiersitatisBudapestinensis(Tam.\\s\\á-
nyok a budapesti egyetemi szeminárium-alapítások 
centenáriuma alkalmából), (szerk. Hamza G.) Buda-
pest 1987. 11-39. o. 
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tanára volt m é g e b b e n az időszakban Szent-
miklósi (Kajuch) Márton is. Szászy-Schwarz 
me l l en Hel le Károly, aki az 1912/1913. évi 
t anévben Kolozsváron a kereskedelmi- és a 
váltójog tanára, oktatta az Institutiőkat, mint 
főko l lég iumot 1912-től e g é s z e n 1920-ban 
beköve tkeze t t haláláig. 
Kimagasló je lentőségű t u d o m á n y o s te-
vékenysége a civilisztika szinte egész terüle-
tét átfogja. T u d o m á n y o s m u n k á s s á g a elis-
m e r é s e k é n t 191 l - b e n magyar n e m e s s é g e t 
kapot t , ettől k e z d v e használ ja a Szászy-
Schwarz veze téknevet . A Magyar T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a l eve lező tagja ké t évvel 
halála előtt, 1918 májusában lett. 1920. április 
20-án hunyt el Budapes ten . Bár a szó valódi 
é r t e lmében vett iskola teremtésére n e m volt 
módja, jeles tanítványai között találjuk Marton 
Gézát és Szladits Károlyt. 
2. 
Szászy-Schwarz Gusztáv már 1883-ban kriti-
kai lag említet te, hogy H o f f m a n n Pák több 
kiadást megélt Institution ugyan sokat adnak 
a jogtörténetből, d e a legszükségesebbet sem 
a jogdogmat ikából , m á r p e d i g h ivatásunk 
„elsősorban jogászt képezni , s n e m ó d o n -
dászt". Szerinte a civiljogi tanulmányok ered-
m é n y t e l e n s é g é n e k o k a t ö b b e k közöt t a 
történeti e l e m túlsúlya, ped ig a m a g á n -
jog dogmat iká ja . . . be - vagy b e n e m vallot-
tan m i n d e n t u d o m á n y o s jog rendsze rben a 
római: a római jog a magánjogi Studium per 
eminentiam". És mindjár t pé ldá ra is hi-
vatkozik H o f f m a n n tankönyvéből : míg 
a m a n a p m e r ő b e n imprak t ikus spons io , 
n e x u m , st ipulat io és l i terál-kontraktusról 
huszonhá rom lapon értekezik, addig a téve-
dés, leltétel tana inak egy-egy fél lapot, az 
in teresse-nek - J h e r i n g szerint a m a g á n j o g 
l egnehezebb részének - alig egy lapot szen-
' Hoffmann Pál tanári tevékenységére és tudomá-
nyos oeuvre-jére nézve I.: Hamza G.: Hoffmann Pál 
(1830-1907). In: Magyar Jogtudósok I. k. (Szerk. 
Hamza G.) Budapest 1999. 51-60. o. 
tel. Pedig mit a mi t a n u l ó n k n a k a spons io és 
stipulatio, mit neki a róma i a rgentár iusok 
könyvtartásának, a codices accepti et expen-
si l egbeha tóbb ismerete, ha megvon juk tőle 
azt, mire a jogásznak, prakt ikus hivatásánál 
fogva, elsősorban szüksége van - б minden-
nap i kenyere t kíván, é s mi történeti már-
ványt nyújtunk." E historikus iránnyal szem-
b e n a m o d e m jog alapját k é p e z ő pandektisz-
t ikának, vagy más kifejezéssel pandekta jog-
t u d o m á n y n a k volt Magyaro r szágon lelkes 
művelő je Szászy-Schwarz Gusztáv. Az ő len-
dületes dikciójú szavai szerint a m o d e m jogra 
való kiíratásában, azaz „mai érvényében" kell 
bemu ta tn i a római jogot. Ez a glosszátorok 
óta századokon át módosí tot t , transzformált 
„keverékjog" a tiszta római jog s z e m p o n t -
jából azért fontos, „mert így tesszük próbára, 
mi volt a római jogban a múl té s mi maradan-
d ó ér tékű". Capito, v a g y akár Ju l ianus és 
Celsus idején ismert jogtól: „Reá n e m ismer-
n e Afr icanus és T r i b o n i a n u s fejét rázná, ha 
látná, mily e lméle teke t h o z u n k ki az ő Cor-
p u s Jurisából. .. (amely) n e m koporsója volt 
a róma i jognak, h a n e m a később i ko rok 
jogának bölcsője". 
Szászy-Schwarz tisztában volt tehát azzal 
és n e m is vonta ké tségbe , hogy a pandek ta -
elmélet „nagyrészben csak kiindulási pontját 
búja a római jogban, e r edményében azonban 
jó ré szben a m a g á n j o g . . . á l talános e lmé le -
t évé szélesbíilt", s „enny iben n e m annyira a 
római jognak, mint á l t a lában a m a g á n j o g -
nak. .. római jogi a lapú dogmatikája". S ami-
k o r kiemeli , hogy a római jogászok n e m 
voltak d o g m a t i k u s o k a s z ó XX. századbel i 
é r t e l m é b e n , n a g y s á g u k „nem a foga lmi 
absztrakciók e re j ében és t isztaságában (ha-
n e m ) . .. a konkré t ese t s zemlé l e t ében , jogi 
ta r ta lmának biztos f e l i smerésében és m e g -
ítélésében" állott, s hogy definícióik, beosztá-
saik és „rendszerítéseik" m á r n e m tarthatók 
fenn, félre n e m ér thető nyíltsággal világosan 
m e g m o n d j a : „Másfelől a mai dogmat ikusok 
b i zonyos a lapfogalmai - pl. az alanyi jog, a 
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jogalany, a jogügylet , a jog és i gény közti 
v iszony stb. - a római dogmat ika előt t m é g 
ismeret lenek voltak." Hason lóan másut t is, 
például a „Régi és új birtokjog" c ímű tanulmá-
nyában, ahol a traditiopossessionis-sza\ kap-
csola tosan megjegyzi : igaz, h o g y a római 
jogaidósok az egyoldalú occupatio és a két-
oldalú traditio tényállása között a kü lönbsé-
ge t n e m említik m e g , „ám e római jog dog-
matikája nem a rómaiak elméletét adja vissza, 
h a n e m a rómaiak jogát, amelynek elméletét 
mi a ránk hagyott anyagból öná l lóan építjük 
fel." Más h e l y e n is ilyen t ó n u s b a n ír a pan-
dek ta -kéz ikönyvekrő l : „Ulpianus, ha m a 
.sírjából f e l t á m a d n a , b á m é s z a n f o r g a t n á 
Windscheid kézikönyvének általános részét, 
és talán annyit s e m ér tene belőle , min t egy 
k e z d ő jogász. Amit a német doktr ína - állító-
lag római jogi a l a p o n - az alanyi jogról, a 
jogügyletről, a jog és igény közötti viszony-
ról, az anyagi perjogról stb. rendszerbe foglalt, 
az a néme t sze l lem t e n n é k e tetőtől talpig 
é s nem kevésbé néme t jog azért, mive lhogy 
a néme t gén iusznak a latin Corpus Juris volt 
k e z é b e n akkor, amikor kieszelte". 
Szászy-Schwarz u g y a n a k k o r h e l y e s e n 
látja azt, hogy a római jog, a formális recepció 
e lmaradása e l l ené re l é n y e g é b e n ugyanaz t 
a szerepet tölti b e a magyar joggyakorlatban, 
mint amilyen jelentőséggel azokban az euró-
pai o rszágokban - s tegyük hozzá, E u r ó p á n 
kívüli o rszágokban - rendelkezik, amelyek-
b e n sor került a m a g á n j o g kodifikációjára. ' 
A Patvrgában így ír:.,... aki mai törvényhozá-
sunka t és joggyakor la tunkat szorgos szem-
m e l vizsgálja, annak arra az e r e d m é n y r e kell 
jönnie, hogy a magyar törvénytárban és jog-
gyakorlatban annyi a római jog, mint bármely 
nyugati országban (sic/- H. G. ), me ly a római 
jog alapján kodifikált, pl. Ausztriában, Fran-
' Arómaijoghatására nézve az európai és az Európán 
kívüli, deazeurópa i magánjogi hagyományokra épü-
lő magánjogi rendszerrel rendelkező országokban 
1.: Hamza G.-Földi A.: Az európai magánjog fejlődé-
sének Jobb útjai. Szombathely 1998. 
c i a o r s z á g b a n v a g y N é m e t o r s z á g b a n . " 
(Parerga. Vegyes jogi dolgozatok. Bp., 1912. 
325. о.) Világosan látja, hogy a római jog okta-
tásának azokban az országokban is m e g v a n 
a létjogosultsága, a m e l y e k b e n annak recep-
ciójára in complexu- e l té rően pé ldáu l Né-
metországtól - n e m került sor. A római jogot 
az eu rópa i jogi kul túra szerves r é s z é n e k 
tekinti, osztva ezzel Paul Koschaker évtize-
dekkel később kifejtett álláspontját.5 Jól látja 
Szászy-Schwarz, h o g y a római jog t u d o m á -
nya, a jogi romanisztika túlélte a gyakorlatban 
é r v é n y e s ü l ő római jogot, jogrendszer t ( ins 
Romanum vagy ins Romanorum). 
Ha meggondol juk, hogy Szászy-Schwarz 
Gusztáv, mint lebilincselő e lőadó és a szelle-
m e s okfej téseket k e d v e l ő kiváló e l m e Mar-
ton Géza kedvelt tanárai közé tartozott (ma-
gántanár i képes í t é s éné l is egyik bírálója 
volt), jobban megér t jük hatását Marton Géza 
számos , ös szesen tíz kiadást megér t tan-
könyvére (A római magánjog elemeinek 
tankönyve. Institúciók). Marton Géza b u d a -
pesti e g y e t e m e n szerzet t római jogi és civi-
lisztikai a l a p m ű v e l t s é g e Szászy-Schwarz 
Gusztáv tanításán alapult. Ebből következik 
az, hogy Marton G é z a l egmélyebb civiliszti-
kai é l m é n y e nyi lvánvalóan pandekt iszt ikai 
indíttatású volt. Kettejük m u n k á i n a k össze-
v e t é s e - n e m fe ledve , h o g y hason ló i rányú 
t a n k ö n y v e k b e n s o k a közös szemlé le tbő l 
l á k a d ó p á r h u z a m - m é g jobban megerősí t i 
ezt. Szellemi kapcsolatuk, felfogásuk hason-
lóságáról ad felvilágosítást, ha például Marton 
Gézának a ins speciale-ra, a ins singula tv-n 
és a privilégiumra vona tkozó tanítását össze-
vet jük Szászy-Schwarzéval . Említést é r d e -
mel továbbá, hogy Marton a jogellenes maga-
tartásokat rendszerbelileg a jogügyleti képvi-
selet u t án és közve t lenü l az alanyi jogok 
v é d e l m e előtt helyezi el. Annak is van jelen-
tősége , hogy Marton l é n y e g é b e n Szászy-
5
 L.: P. Koschaker: Die Krise des römischen Rechts 
und die romanistische Rechlsitissenschaß.München-
Berlin 1938. 1 skk. o. 
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S c h w a r z o n keresz tü l J h e r i n g b i r tok tanára 
t á m a s z k o d i k , s Szászy-Schwarzo t emel i ki 
e g y e d ü l a magyar romanis ták közül, amiko r 
a jogi s z e m é l y e k r ő l s z ó l ó s a m o d e m p a n -
d e k t a t u d o m á n y b a n is m é l t á n feltűnést kel tő 
m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i t húzza alá. 
Szászy -Schwarz J h e r i n g Der Zweck, im 
Recht c í m ű m u n k á j á t ( 1 - 2 . к. 1877 -1883) 
i smer t e tve foglalkozik a tör ténet i jogi iskola 
k é p v i s e l ő i n e k filozófiaellenes - e l sőso rban 
az é sz jog i i rányzat h í v e i n e k és H e g e l n e k a 
tanai t s o k s z o r joggal b í r á ló - néze te ive l . 
( J h e r i n g Rudolf é s l e g ú j a b b k ö n y v e : Der 
Zweck im Recht von R. von Jhering. Nem-
zet, 1884. k ü l ö n l e n y o m a t . ) 
3 . 
Szászy-Schwarz Gusztáv a mérsékelt politikai 
n é z e t e k e t valló radikális szemlé le tű polgár-
ság képviselője . M a g a s a b b fokon , „diploma-
t i k u s a b b " m e g f o g a l m a z á s s a l f o l y t a t t a 
Del l 'Adami Rezső polgár i irányzatát. Ő - a k i 
G ö t t i n g e n b e n Rudolf v o n J h e r i n g (1818— 
1892) tanítványa" - a z e l s ő a m a g y a r jogtu-
d o m á n y b a n , p o n t o s a b b a n a magán jog tudo-
m á n y b a n , aki t u d a t o s a n „száll s z e m b e " a 
t ö r t éne t i jogi iskolával (His tor i sche Rechts-
s c h u l e ) , e l i s m e r v e u g y a n a k k o r a tör ténet i 
jogi iskola romanista irányzata (romanistische 
R i c h t u n g ) k i m a g a s l ó k é p v i s e l ő i n e k a jog-
d o g m a t i k a te rü le tén k i m u t a t h a t ó e l évü lhe -
t e t l en é r d e m e i t is. 
E n n e k az e l i s m e r é s n e k ké t ség te len jele 
az Új irányok a magánjogban következő 
i d é z e t e : „ . . . az é sz jog tú lkapása i e l len a tör-
ténet i jogi iskola a tö rvényhozás terén a kon-
zervatizmust, a t u d o m á n y terén a forrástanul-
m á n y t é s é l e s e b b sz isz temat iká t , a jogböl -
cse le t t e r é n a poz i t iv izmust , a zaz a l é t ező 
b ö l c s e l e t é t é s az ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r t 
' Rudolf vonjl iering- sajnos fiatalon elhunyt - másik 
jeles magyar tanílványa Biermann Mihály (1848-
1889), a győri, majd a nagyszebeni jogakadémia laná-
ra. L.: Földi A. - Hamza G.: A római jog története és 
institúciói. 5. átdolg. és 1x5 v. kiadás. Bp 2000. 144. о. 
honosí tot ta m e g : e z e k m ú l h a t a t l a n é r d e m e i 
a n n a k az i sko l ának , m e l y n e k e g y Savigny, 
e g y Puchta v e t e t t e k a l a p o t . . . " (9. o . ) 1884. 
április 19-én Új irányok a magánjogban 
c í m m e l tartott e l ő a d á s á b a n e l s ő k é n t - J h e -
ring nagyhatású Der Besitzt i ille c ímű m u n k á -
ja m e g j e l e n é s é t ( 1889 ) ö t é v v e l m e g e l ő z ő -
e n - bírálja a G u s t a v H u g o ( 1764-1844) által 
a l ap í to t t t ö r t é n e t i jogi i s k o l a e l m é l e t é t . 
Vonatkozik e z a bírálat a tör ténet i jogi iskola 
képv i se lő inek m u n k á i b a n kifej tésre k e r ü l ő 
akara te lméle t re (Wil lens theor ie) é s a bi i tok-
tan Savigny által konc ip iá l t e l m é l e t é r e (Be-
s i tz lehre) e g y a r á n t ( M a g y a r J o g á s z e g y l e t i 
é r t ekezések 1884. XIX. sz.). Az érdekkutató 
jogtudomány (\nievesseri\unspYudera) elő-
készí tőjének is tekintett Jhe r ing n y o m d o k a i n 
ha ladva hirdeti az é r d e k e s z m é t . Ez a kritikai 
szemlé le t k ü l ö n ö s e n je l lemzi a z Új irányok 
a magánjogban (Bp . , 1911) c í m e n k ö z r e -
ado t t t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y b e n pub l iká l t 
munkái t . 
Az e lmé le t é s a g y a k o r l a t közöt t i h íd 
megép í t é sé t fe l té t lenül s z ü k s é g e s n e k tartja. 
E szándéká t jól illusztrálja az a lábbi m o n d a t : 
„A joggyakorlatról panaszo l j ák , h o g y kevés -
sé üti m e g az e l m é l e t m é r t é k é t . Az e l m é l e t 
e m b e r e i r ő l p e d i g a z a p a n a s z , h o g y k e v é s 
az é r zékük a gyakor la t k ö v e t e l m é n y e i iránt. 
Mindkét p a n a s z j ó r é s z é b e n jogosult é s m ind 
a ke t tőnek m e g v a n a m a g a t e n n é s z e t e s o k a 
is. A fog la lkozás e g y o l d a l ú s á g a az, m e l y az 
a lkalommal együtt a képessége t is elsorvaszt-
ja arra, hogy a s z a k m a m á s i k k ö v e t e l m é n y é -
n e k is e lege t t e g y ü n k . " (Pctrerga , 487. o . ) 
4. 
A ta lá lóan é s jogga l „ m a g y a r J h e r i n g " - n e k 
neveze t t Szászy-Schwarz G u s z t á v - aki J h e -
r ing m u n k á s s á g á t 1 9 1 3 - b a n a Revue de 
Hongrie-ban f ranc ia n y e l v e n közzé te t t do l -
gozatában (Rodolphe Ihering et son oeuvre) 
á t f o g ó a n é r t éke l i - G r o s s c h m i d B é n i h e z 
hason lóan n e m jelentetett m e g o lyan á t f o g ó 
je l legű t a n k ö n y v e t , m i n t k o r á b b a n W e n z e l 
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G u s z t á v , vagy Z l i n s z k y Imre . N e m tekint -
h e t ő o lyan á t f o g ó m o n o g r a f i k u s i rodalmi! 
a l k o t ó n a k s em, m i n t G r o s s c h m i d . M i n d e z 
é rdek lődés i k ö r é n e k sa já tossága i tó l adódik . 
A z általános, igen g y a k r a n a joge lméle thez , 
jogf i lozóf iához s z o r o s a n k a p c s o l ó d ó ké rdé-
s e k k imunká lásá t tartja e l sőd l eges fontossá-
g ú n a k . Ő foglalkozik e l ő s z ó r a bitói gyakorlat, 
a jogese tek e lméle t i j e l l egű és i g é n y ű e l em-
zéséve l . Ez a szemlé le t k ü l ö n ö s e n jellemzi a 
Magánjogi fejtegetések felsőbírósági hatá-
rozatok kapcsán (Budapest, 1890.) és az 
„ Ú j a b b magán jog i f e j t e g e t é s e k " (Budapes t , 
1901. ) c ímű m u n k á i t . 
P a n d e k t a - t a n k ö n y v é b ő l , ame lye t b e f e -
j ezn i sa jnos n e m tudo t t , a b e v e z e t é s e n ( Be-
vezetés a római jogba) túl csak egyes részek 
m a r a d t a k ránk. V o n a t k o z i k e z A jogszabály 
tana, A jogi helyzetek, A tulajdon tana a 
római jog szerint című részekre ( Jogi dolgo-
zatok., Budapes t , 1912.) , a m e l y e k egyér te l -
m ű e n a n a m u t a t n a k , h o g y Szászy-Schwarz 
G u s z t á v a római jog i n t é z m é n y e i n e k - a jog-
i n t é z m é n y (Rechtsinst i tut) foga lmát Szászy-
S c h w a r z a Fr iedr ich Carl v o n Savigny által 
k idolgozot t é r t e l e m b e n használja7 - é s k o n -
s t rukc ió inak f e lhaszná lá sa ú t j án gondo l t a el 
a m a g y a r magán jog kodifikációját . A g o n d o -
lat egyé r t e lműen gö t t ingen i tanára és mes te -
re , J h e r i n g tana inak k ö v e t é s é r e mutat . 
K e v é s s é ismert , h o g y Szászy-Schwarz 
Gusz táv ra nagy hatással v a n Ernst Zi te lmann 
( 1853-1923) , aki é l e t e u t o l s ó é v t i z e d e i b e n 
a b o n n i e g y e t e m t a n á r a . Z i t e l m a n n k ü l ö n -
b e n - a szó valódi é r t e l m é b e n v é v e - J h e r i n g 
t a l á n egye t len n é m e t t an í tványa . A pszicho-
logizáló tévedéstan (psychologisierende 
Irrtumslehre) mega lap í tó j ának számító Zitel-
m a n n , aki k o r á b b a n a göt t ingeni , a rostocki, 
m a j d a hallei e g y e t e m p r o f e s s z o r a , 1879-
b e n publ iká l ja k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű és 
A jogintézmény ( Rechtsinstitut) fogalmára nézve 
1.: Földi A.: Kereskedelmi jogintézmények a római 
jogban. Bp. 1997. 23 sk. o. és Hamza G.: fogösszeha-
sonlítás és az antik jogrendszerek. Bp 1998. 189 о. 
nagyhatású Irrtum und Rechtsgeschäft című 
munká já t . Kétségte lenül eredet i fikciós tanát 
(.Fiktionslehre) a z o n b a n S z á s z y - S c h w a r z 
e rős kritikával illeti (Új i r ányok a m a g á n j o g -
b a n . B u d a p e s t , 1911. Első e l ő a d á s (1884) . ) 
Szászy -Schwarz G u s z t á v n a k a m a g y a r 
m a g á n j o g kodif ikác ió jáva l - m e l y n e k kez -
d e m é n y e z é s e a Kiegyezést k ö v e t ő e n Pauler 
T i v a d a r ( 1816 -86 ) n e v é h e z f ű z ő d i k - k a p -
csolatos e lgondolása az osztrák ABGB „józan 
bö l c se s sége" , a „ m a t e m a t i k u s a n kazuiszt i-
kus" n é m e t BGB, - a m e l y e t k ü l ö n b e n e r ő s 
kri t ikával illetett - é s a „ lyukacsos" svájci 
m a g á n j o g e g y f a j t a k o m b i n á c i ó j a k é n t áll 
e lő t tünk . Említést é r d e m e l , h o g y levelezés i 
k a p c s o l a t b a n áll E u g e n H u b e r r e l ( 1 8 4 9 -
1923), az 1907 -ben k ih i rde te t t é s 1912 -ben 
h a t á l y b a l é p e t t svá jc i m a g á n j o g i k ó d e x 
(Schweizerisches Zivilgesetzbuch) megal-
kotójával. Itt u t a lunk arra, h o g y a Schweizer-
isches Zivilgesetzbuch a k ó d e x utolsó, ö tö -
dik k ö n y v e k é n t - m e l y a k ó d e x önál ló része 
- m a g á b a n foglal ja a z e r e d e t i l e g Wal the r 
M u n z i n g e r ( 1 8 3 0 - 1 8 7 3 ) által mega lko to t t , 
a z o n b a n csak halála u tán , 1 8 8 1 - t ó n e l foga-
dott é s 1883-ban ha tá lyba lépe t t svájci kötel-
mi jogi k ó d e x e t ( Obligationenrecht), p o n t o -
s a b b a n a n n a k k é s ő b b , 191 l - b e n á t fogó m ó -
d o n revideál t vál tozatát . Fel tét lenül emlí tést 
é r d e m l ő tény, h o g y a svájci kö te lmi jogi 
k ó d e x jelentős á tdo lgozásé t cé lzó m u n k á l a -
ta iban E u g e n H u b e r is k o m o l y részt vállalt. 
Szászy -Schwarz G u s z t á v f i g y e l e m m e l 
k ísér te a z e l s ő s o r b a n a n é m e t jog i n t é z m é -
nyei t k ü l ö n ö s e n jól i s m e r ő , g e n n a n i s t á n a k 
is tekin te t t E u g e n H u b e r r e n d k í v ü l s zé l e s 
körű jogirodalmi munkásságá t é s kodilikációs 
t e v é k e n y s é g é t is. Vona tkoz ik e z k ü l ö n ö s e n 
H u b e r n é g y k ö t e t e s , a svájci m a g á n j o g e g y -
s é g e s í t é s é n e k - e b b e n a z e s e t b e n „valódi" 
jogegységesítésről, Rechtsvereinheitlich -
inig-ról v a n szó - t u d o m á n y o s alapjául szol-
gáló , 1886 és 1893 k ö z ö t t pub l iká l t System 
und Geschichte des schweizerischen 
Privatrechts c í m ű m o n u m e n t á l i s munká já ra . 
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Szászy-Schwarz E u g e n H u b e r h e z íit le-
velei a berni H u b e r - a r c h í v u m b a n találhatók. 
Sajnálatos m ó d o n e z e k a m a g y a r m a g á n j o g 
kodifikálása s z e m p o n t j á t ó l is rendkívül érté-
kes, néze tünk szerint a polgárt jogi (magánjo-
gi) kodi f ikác ió t i l letően s o k v o n a t k o z á s b a n 
m a is a k t u á l i s n a k t e k i n t h e t ő i n f o r m á c i ó k a t 
t a r t a lmazó l eve lek t u d o m á n y o s i gényű ku-
tatás tárgyát e d d i g m é g - i d ő s z e r ű s é g ü k 
e l l e n é r e - n e m k é p e z t é k . 
Magyaro r szágon Szászy-Schwarz veti fel 
e l sőkén t - ny i lvánva lóan a svájci mintá t kö-
v e t v e - a polgár i t ö rvénykönyv á l ta lános ré-
sze ( Allgemeiner Teil) m e l l ő z é s é n e k lehető-
ségé t , a m e l y ha tássa l van a m a g y a r polgári 
jog további kodifikációira, p o n t o s a b b a n ko-
difikáció-tervezeteire is. A kodif ikáció kérdé-
sével Szászy-Schwarz Gusz táv A magánjogi 
törvénykönyvről. Tanulmányok és bírála-
tok. ( Bp. , 1909.) c í m ű m ű v é b e n fogla lkoz ik 
i gen b e h a t ó a n . Jó rész t tő le s z á r m a z i k az 
1914-ben közzéte t t m a g y a r polgár i törvény-
könyv- tervezet indoklása (Indoklásapolgá-
ri törvénykönyvjavaslatához). 
5. 
Szászy-Schwarz Gusztáv k o r á b b a n a magyar 
polgári t ö r v é n y k ö n y v - t e r v e z e t é n e k f ő k é p p 
a családjogi rész k ido lgozásában vállalt aktív 
sze repe t . A polgár i t ö r v é n y k ö n y v 1900-ban 
közzé t e t t ( e l ső ) t e r v e z e t é n e k ö rök lé s i jogi 
részét is ő d o l g o z z a ki. A feudá l i s jog jegyeit 
h a n g s ú l y o z o t t a n m a g á n v i se lő do log i jog, 
csa ládjog é s öröklés i jog á t fogó r e fo rmjának 
szükségességé t hangsúlyozza , vállalva ezzel 
a konf l ik tus t az ősi m a g y a r j o g b a n ( ius pat-
rium) g y ö k e r e z ő i n t é z m é n y e k e t tú lé r téke-
lő, a z o k m e g t a r t á s á h o z , sőt m e g e r ő s í t é s é -
h e z r a g a s z k o d ó G r o s s c h m i d ( Z s ö g ö d ) 
Bén ive l ( 1 8 5 2 - 1 9 3 8 ) . 
A kodif ikác ió s z e m p o n t j á b ó l is je lentős 
A jogi személy magyarázata (Budapest, 
1907.) c í m ű m u n k á j a . E b b e n a m u n k á j á b a n 
fog la lkoz ik a Schuld ( k ö t e l e z e t t s é g ) és a 
Haftung ( f e l e lős ség) közöt t i kapcso l a t kér-
d é s é v e l is. Az obligatio jxrsonae k a p c s á n 
h a n g s ú l y o z z a , h o g y a z l é n y e g é t t ek in tve 
a b b a n k ü l ö n b ö z i k a z obligatio rei-tői, h o g y 
m í g a z u tóbbi e s e t b e n az e g y e s dolog, add ig 
az e l ő b b i e s e t b e n a z e g é s z v a g y o n „felel". 
Arra törekszik, h o g y a készü lő hazai m a -
gánjogi (polgári jogi) k ó d e x va lóban eu rópa i 
s z í n v o n a l ú a lko tás l e g y e n . Ezért n a g y súlyt 
h e l y e z arra, h o g y a n é m e t n y e l v e n is k ö z z é -
tett k ó d e x - t e r v e z e t e k e t n a g y t e k i n t é l y ű n é -
met , osztrák és svájci m a g á n j o g á s z o k is véle-
m é n y e z h e s s é k . Ez is arra a t ö r ekvésé r e utal, 
h o g y b e é p í t s e a n é m e t p a n d e k t i s z t i k a é s a 
d ö n t ő e n J o s e p h Unger re l ( 1 8 2 8 - 1 9 1 3 ) kez -
d ő d ő 8 osz t rák p a n d e k t i s z t i k a e r e d m é n y e i t 
a m a g y a r m a g á n j o g i k o d i f i k á c i ó b a . Vonat -
koz ik e z k ü l ö n ö s e n A magánjogi törvényről 
( B u d a p e s t , 1909) c í m ű , a m a g a k o r á b a n 
k o m o l y v i s szhangot kivál tó m u n k á j á r a . 
6. 
Szászy-Schwarz G u s z t á v volt h a z á n k b a n -
Szladits Károly szer in t - „az e g y e t l e n igazi 
n a g y pandekta - jogász" . " A jeles m a g y a r jog-
a i d ó s mint a n é m e t é s osz t rák p a n d e k t i s t á k 
m u n k á i n a k k i t ű n ő i smerő je , t i sz tában v a n a 
p a n d e k t a r e n d s z e r k e l e t k e z é s é n e k fo lyama-
tával"' é s v i lágosan látja e m ó d s z e r e lőnye i t 
é s hátrányait. Szászy-Schwarz tuda tában van 
a n n a k , h o g y a Tör téne t i jogi iskola képv i se -
lőinek n e m csak történeti ( jogtörténeti) céljai 
voltak. A pandek t i s t ák e l sőd leges feladatt ik-
nak tekintet ték az új jogi dogma t ika kidolgo-
" Joseph Unger nevéhez fűződik az ABGB-nak a 
történeti jogi iskola szellemében történő interpretá-
lása, ami döntő befolyással van azosztrák magánjogm-
dományra („Historisienmg " bztr. Pandektisten mg ' 
der österreichischen Zivilistik). A gazdag irodalomból 
összefoglalóan 1.; W. Ogris: Die historische Schule 
der österreichischen Zivilistik. In.: Festschrift П. Lentze. 
Wien 1969. 449-496. o. 
9
 L.: Szladits K.: Szászy-SctnvarzGnsztávemlékezete. 
Kecskemét 1934. 9. о. 
10
 A modern pandektarendszer keletkezésére nézve 
I.: A. B. Schwarz: Zur Entstehung (les modemen 
Pandektensvsterns. Zeitschrift der Savigny-Stiftting / 
Rom. Abt./ 42 (1921) 578-610. 
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zását. M u n k á s s á g u k a t je l lemezte a történeti-
s é g s z e m p o n t j á n a k a r endsze re s dogmat ika i 
s zemlé le t t e l v a l ó ö s s z e k a p c s o l á s a . H u g o , 
Savigny, M ü h l e n b m c h , Puchta , Windsche id , 
D e r n b u r g - h o g y c s a k n é h á n y k i e m e l k e d ő 
pandekt i s ta nevé t eml í t sük - a jusztiniánuszi 
kod i f ikác ió t ( k o m p i l á c i ó t ) é lő , m i n d e n k o r 
é r v é n y e s j o g n a k tek in te t t ék . Ez a z aliistori-
k u s - és egyúttal a jogösszehasonl í tás iránt is 
averzióval l évő-szemlé le t 1 1 m e g a k a d á l y o z -
ta a római jog ant ikvar izálódását . 
A p a n d e k t a j o g ( P a n d e k t e n r e c h t ) -
M ü h l e n b m c h és Windsche id t ankönyve inek 
c í m e „Lehrbuch d e s Pandek tenrech t s" - csak 
f o r m a i l a g vesz te t t e el j e l e n t ő s é g é t a Szász 
Polgár i T ö r v é n y k ö n y v (1865) é s a N é m e t 
Polgári T ö r v é n y k ö n y v ( 1900) l iatályba lépé-
s é t k ö v e t ő e n . A m a g á n j o g t u d o m á n y á r a a 
p a n d e k t a j o g t o v á b b r a is n a g y ha tássa l van; 
e z t jól d o k u m e n t á l j a az, h o g y Windsche id 1 2  
n a g y ha tású h á r o m k ö t e t e s , p a n d e k t a j o g o t 
b e m u t a t ó t a n k ö n y v e a B G B kihirdetése illet-
v e ha tá lyba l é p é s e u t á n ( 1 9 0 0 - b a n é s 1906-
b a n ) T h e o d o r K i p p á t d o l g o z á s á b a n ú j a b b , 
á tdolgozot t k i a d á s o k b a n jelenik m e g , mely-
r e Szászy-Schwarz G u s z t á v is h ivatkozik . 
7. 
Szászy-Schwarz a r ó m a i jogi a l apok ra é p ü l ő 
e u r ó p a i m a g á n j o g t u d o m á n y t „véd i " a z 
archeológusokkal , a klasszika-filológusokkal 
é s az ó k o i t ö r t é n é s z e k k e l s z e m b e n . A római 
j og liíres oxfordi Regius Professora , Alber ico 
Gent i l i ( 1 5 5 2 - 1 6 0 8 ) k ö v e t ő j e é v s z á z a d o k -
ka l k é s ő b b o lyan é r t e l e m b e n , h o g y a róma i 
j ogo t , p o n t o s a b b a n a n n a k i n t é z m é n y e i t , 
kons t rukc ió i t ő is a g l o s s z á t o r o k é s a k o m -
m e n t á t o r o k s z e m l é l e t e a l a p j á n k íván ja -
d i a m e t r á l i s a n e l t é r ő e n a f i lo lógiai- tör ténet i 
m ó d s z e r t a lka lmazó francia irányzattól ( mos 
[inra doccndi] Galliens) - bemutatni. 
11
 A történeti jogi iskola képviselőinek jogfelfogására 
nézve 1.: Hamza G.: Id. mű 37-39. o. 
" Windscheid munkásságának értékelésére nézve 
I.: U. Falle Ein Gele! mer mie Windscheid. Berlin 1989. 
Szászy-Schwarz - ha son lóan n a g y göttin-
geni mes t e r éhez - a jogot e l sősorban a római 
j o g b a n keres te , a b b a n vizsgál ta . Köze l állt 
[her inghez a b b a n is, h o g y a fej lődési g o n d o -
lattól ( E n t w i c k l u n g s g e d a n k e ) inspirálva, egy 
„ m a g a s a b b ( m a g á n ) j o g t u d o m á n y h o z " kí-
ván t eljutni. E n n e k l é n y e g é t a j o g f e j l ő d é s 
á l t a lános t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k sz in t e ter-
m é s z e t t u d o m á n y o s i g é n y ű feltárása, p o n t o -
s a b b a n a n n a k kísérlete alkotta. A pa rad igmát 
s zámára e z e n az ú t o n a róma i jog jelentet te; 
e z n e m áll e l l e n t é t b e n a [her ing konc ip iá l t a 
durch das römische Recht, aber über 
dasselbe hinaus t é te l e l f o g a d á s á v a l , v a g y 
l ega lább i s m e g n e m t agadásáva l . J h e r i n g -
hez13 h a s o n l ó a n Szászy-Schwarznak is nyíl-
tan hangoztatot t célja a fogalmi j o g t u d o m á n y 
(.Begriffsjurisprudenz, science juridique des 
concepts) m e g h a l a d á s a . J h e r i n g h a t á s a alatt 
ő is eljut a t e l eo log ikus jogfe l fogáshoz , m e l y 
által hatással v a n h a z a i kor társaira . Szászy-
Schwarz is ltíve a z é r d e k k u t a t á s n a k , p o n t o -
s a b b a n az é r d e k k u t a t ó j o g t u d o m á n y n a k . 
Ugyanakkor a z o n b a n - s e b b e n is mutatkozik 
h a s o n l ó s á g k ö z ö t t ü k - Szászy-Schwarz ró l 
n e m ál l í tható , h o g y az Interessenjurispru-
denz megalap í tó ja lett vo lna a m a g y a r jogtu-
dományban. 1 ' 1 
Kétség te l en a z o n b a n az, h o g y a ius in 
praxi-hoz mindig is s zo rosan k ö t ő d ő Szászy-
S c h w a r z Gusz táv , ak i t ö b b j o g t u d o m á n y i 
iskola, i rányzat e r e d m é n y e i t i smer te é s elis-
m e r t e , sőt t ovábbfe j l e sz t e t t e , a z o k a t n e m 
e g y s z e r i n v e n c i ó z u s a n e g y m á s s a l ö tvöz te , 
e u r ó p a i m é r c é v e l m é r v e is k i e m e l k e d ő 
képv i se lő je a m a g y a r j o g t u d o m á n y n a k . 
" Rudolph von Jhering jogtudósi oeuvre-je értéke-
lésére nézve az újabb irodalomból 1.: Jherings Recht-
sdenken. Theorie und Pragmatik im Dienste 
evolutionärer Rechtsethik. Hrsg. Von O. Behrends. 
Göttingen 1996. 
" Az lnteressenjurisprudenz megalapítója a német 
civilisztikában Philipp Heck (1858-1943). Philipp 
Ileck munkásságának értékelésére nézve I.: R. 
Dubischar: Philipp Heck. 1858-1943. in: Lebensbilder 
zur Geschichte der Tübinger Jnristenfakultät. Hrsg. 
Von F. Elsener. Tübingen 1977. 101-119. o. 
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Viták - vélemények 
MENNYIRE MAGYAR A MAGYAR? 
A Népszabadság 2001. május 30-i s zámában 
Ö. Z. m o n o g r a m m a l rövid cikk jelent m e g 
Kevés pénzből sok közlemény- kutatásaink-
hatékonysága a világ élvonalában van 
címmel . A szerző a magyar t u d o m á n y hely-
zetét összefogla ló országgyűlési b e s z á m o -
lóból kiindulva egyebek között a n a a követ-
kez te tés re jut, hogy a magya r t u d o m á n y o s 
m u n k a ha t ékonysága világelső. Ezt a n a a 
t ényre a lapozza , hogy az egye temi és kuta-
tóintézeti támogatás összegét a született tu-
d o m á n y o s köz lemények számával elosztva 
igen kis számot kapunk. Csak az érdekesség 
kedvéé r t j egyezzük meg, h o g y - mivel a 
kutatási támogatás nagy része bérjel legű ki-
adás; ezt azt jelenti, ha igaz, hogy a magyar 
kutatói m u n k a e r ő a legolcsóbba világon. 
Az alábbi írásban a fenti megállapítás kap-
csán sze re tnék n é h á n y megjegyzés t tenni. 
Mivel az idézett cikk szerzője egy osztás-
sal jutott a fenti mérőszámhoz, nagyon fontos 
l e n n e tudni valamit az osz tásban sze rep lő 
menny i ségek származtatási körülményeiről. 
A h a t é k o n y s á g jel legű m é r ő s z á m o k a t 
általában űgy kapjuk, hogy valamilyen ráfor-
dítást (forrásjel legű felhasználást , inputot) 
oszrttnk el valami hasznosnak tekintett pro-
d u k t u m m a l (output) . Mindjárt legalább há-
rom nehézségge l ta lá lkozunk itt. Az egyik, 
hogy viszonylagos m e g e g y e z é s r e kell jutni 
az input és ou tpu t m i n é m ű s é g é t tekintve 
(ezzel a je len c ikkben n e m fogla lkozunk, 
d e megjegyezzük, hogy számosan úgy gon-
dolják, h o g y a k ö z l e m é n y e k száma helyett 
a hivatkozásokkal kapcsolatos mennyiséget 
k e l l e n e o u t p u t k é n t haszná ln i ) . A más ik 
nehézség az, hogy e redményünk erősen fog 
függeni a vizsgált kutatások tematikai össze-
tételétől (mint ahogy a s p o r t b a n s e m mind-
egy a ráfordítások szempont jából , hogy sak-
kozásban vagy Fonna-1 -es autóversenyzés-
b e n mérjük össze erőinket másokkal) . A har-
m a d i k nehézség , h o g y ha tékonyságv izs -
gála tunk akkor megfe le lő , ha az inputo t és 
outputot szorosan a vizsgált t evékenységhez 
(és csak ahhoz) tudjuk rendelni (elhatárolni ). 
fe len e se tben mind a számláló , m ind a 
n e v e z ő ese tében szembe ta l á lkozunk a har-
m a d i k k é n t felsorolt nehézségge l . Ennek f ő 
oka, hogy a rendszerváltás óta (de már azelőtt 
is, a m ú g y ö rvende tesen) megnő t t a magyar 
t u d o m á n y n e m z e t k ö z i k ö t ő d é s e ; e g y r e 
több kutatás folyik nemze tköz i együt tműkö-
désben , e n n e k megfe l e lően a született köz-
lemények is nemzetközi szerzőgárdával ren-
delkeznek. Ebben az ese tben az „elhatárolás" 
t ö b b m ó d o n lehetséges , e z e k közül itt két 
lehetőséget vázolok. Az egyik, hogy a neve-
zőben hagyjuk az e lső b e k e z d é s b e n említett 
mennyisége t , a s zámlá lóban p e d i g az adott 
k ö z l e m é n y e k l é t r e h o z á s á h o z s z ü k s é g e s 
e r ő f o r r á s t - t e h á t a kü l fö ld iekre eső, külföl-
d ö n tö r t énő ráfordítást sze repe l te t jük . Ez a 
m ó d s z e r gyakorlat i lag ha sznavehe t e t l en , 
mert egyrészt n e h é z l enne a külföldi adato-
kat összeállítani, másrészt az így kapott haté-
k o n y s á g n e m túl sokat m o n d a n a a m a g y a r 
kutatás hatékonyságáról . Hogy erről valami 
képe t kapjunk, egy más ik m ó d s z e r h e z kell 
folyamodni. Ennek lényege az, hogy a szám-
lálóban hagyjuk a „magyar" ráfordítást, a ne-
vezőiben pedig az ebiből a ráfordításiból szüle-
telt köz lemények „magyarságtartalmát" sze-
repel tet jük. Ezen azt ér t jük, hogy a magya r 
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kuta tó in téze teknek rtúajdonított (amennyi -
b e n szerepe l a ku ta tó in téze t n e v e a közle-
m é n y f e j ze t ében) t u d o m á n y o s k ö z l e m é -
n y e k hányad része tu la jdoní tha tó magya r 
s ze rzőnek ( nyi lvánvaló, hogy a külföldiek 
részét az illető o r s z á g b a n kell e lszámolni , 
hacsak n e m m a g y a r in téze tben d o l g o z n a k 
— ilyen egye lő re n e m sok van). Ha ez az 
a rány nagy, a k k o r számot tevően n e m befo-
lyásolja a nevező t . H a kicsi, a k k o r az e lső 
b e k e z d é s b e n említet t megál lapí tás t jóval 
árnyal tabban kell megfogalmazni . 
Sajnos a magya r kutatóintézetek egészé-
re n e m rende lkezünk idevonatkozó adattal, 
d e megemlí t jük , h o g y Venet iáner Pál egy 
inter jújában (Népszabadság , 1996. novem-
b e r 30.) az SZBK-ra a fenti a rányhoz feltehe-
tő leg közel ál ló intézeti s ze rző / in t éze ten 
kívüli szerző arányt 1:9 é r tékűre becsülte. 
További ada tokat lehet nyerni azokból a 
pub l ikác iós l is tákból , a m e l y e k e t n é h á n y 
(há rom) „bátor" m a g y a r t ennésze t t udomá-
n y o s kuta tó in téze t a v i lághálón tett közzé . 
A listák - itt n e m részletezett - feldolgozásá-
ból az alábbi megál lapí tásokra lehet jutni: 
• A k ö z l e m é n y e k szerzői közt az 1980-
as é v e k eleje ó ta fo lyamatosan ; 1993 óta 
ugrásszerűen n ő a külföldiek aránya. 
• A magyar szerző/külföldi szerző arány 
durván 1:2 é s 1:10 közöt t változik (fordított 
köve tkez te tésse l ez azt jelenti, h o g y a szó-
ban forgó kutatásokat túlnyomórészt külföldi 
forrásokból finanszírozzák). 
• Amennyil)en egyre k e m é n y e b b tudo-
mánymetriai p roduktumokat tekintünk (sor-
r endben : t u d o m á n y o s köz l emény > Science 
Citation I n d e x által referált t u d o m á n y o s 
k ö z l e m é n y > a t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y e k 
összegzett impakt faktora), a magyar szerző/ 
külföldi sze rző a rány egyre c sökken (egyik 
e s e t b e n a ~1:15-öt is eléri). 
T e n n é s z e t e s e n a n é h á n y intézetre vo-
na tkozó vizsgálat n e m általánosítható a ma-
gyar kutatás egészére, azonban biztos vagyok 
b e n n e , h o g y legalábbis a t e rmésze t tudo-
mányos kutatási területen - amely a tudomá-
nyos köz lemények nagy részét adja - e léggé 
jellemző. 
Nyilvánvalóan é r d e k e s lenne a liivatko-
zások vizsgálata, d e az edd ig ismertetet t 
e r e d m é n y e k is rámuta tnak arra, h o g y rész-
letes vizsgálatok nélkül , egyes, n e m pon to -
san definiált ada tokból esetleg n e m helytálló 
köve tkez te t é seke t v o n h a t u n k le. 
Zolnai László 
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BONA ISTVÁN 
1 9 3 0 - 2 0 0 1 
A haza i r égésze t m i n d e n t e k i n t e t b e n e lve-
szítette igazodási p o n t j á t - a Farkasréti t eme-
t ő b e n utolsó útjára kísértük a Régészt. I m m á r 
ké t év t i zede , h o g y László Gyu la e g y e t e m i 
ka t ed rá ró l v a l ó t ávoz táva l a k é t p ó l u s ú m a -
gyar a rcheológia B ó n a István köré r endező-
dött : a r é g é s z - m ű v é s z helyét a p r agma t ikus 
k o r r é g é s z - t ö r t é n é s z e ve t t e át. 2001. június 
4 - é n b e k ö v e t k e z e t t halála az egész szakmát 
megrend í t e t t e . A m a g y a r régész tá r sada lom 
csak a teljes k a p c s o l a t r e n d s z e r ú j r a r e n d e -
z ő d é s e u tán juthat ta lán n y u g v ó p o n t r a . 
B ó n a Is tván t a r t a lmában é s t e r j ede lmé-
b e n g a z d a g , s z e r t e á g a z ó m u n k á s s á g a 1 a 
K á r p á t - m e d e n c e őskorától a török kor végé-
ig tartó, t ö b b kutatási k o r s z a k o n át ívelő idő-
szakot f og át. Témaválasztásaival szinte min-
d e n m ű f a j b a n m a r a d a n d ó t alkotott , l egyen 
a z b á r e g y e d i j e l e n s é g e k ré sz le t ekbe m e n ő 
' Bóna több száz tételes bibliográfiájából terjedelmi 
okokból itt csak az idézett helyekre, illetve az általam 
legfontosabbnak vélt munkákra hivatkozhatom. 
e l e m z é s e , a vizsgált k o r s z a k t u d o m á n y t ö r -
téne t i á t t ek in t é se v a g y é p p e n sz in te t izá ló 
összefogla lása . É l e t m ű v e két pi l léren n y u g -
szik: a tárgyi e m l é k a n y a g és a ko rabe l i írott 
f o r r á sok e lmélyül t i smere t én . 
Az e g y e s r égésze t i - t ö r t éne t i k é r d é s e k 
kuta tása más -más hangsúly t kapot t pá lya fu-
tása során. Az e g y e t e m e t m é g a László Gyula 
által kijelölt, a z ü r b ő p u s z t a i ava r t e m e t ő t 
e l e m z ő szakdo lgoza t t a l zár ta ( 1952). A Ma-
gya r Nemze t i M ú z e u m b a n végzet t e g y é v e s 
gyako r l a t u t á n a d u n a p e n t e l e i m ú z e u m b a 
k a p o t t k inevezés t , m a j d 1954 -ben az. a sp i -
rantúrát ismét B u d a p e s t e n , B a n n e r J á n o s n á l 
k e z d t e . Már ton Lajos tószegi á s a t á s a i n a k 
f e l d o l g o z á s a , a kora i é s k ö z é p s ő b r o n z k o r 
kincseinek, i dő rend jének leírása hosszít távra 
az őskor i t é m a k ö r e l sődlegességét biztosítot-
ta s z á m á r a . C s a k n e m fé lszáz m ú z e u m i é s 
e g y é b g y ű j t e m é n y i a n y a g f e l d o l g o z á s a 
u t á n , s z á m o s t a n u l m á n y r a ép í tve , m i n t e g y 
két év t ized m ú l t á n je lente t te m e g a k o r s z a k 
m o n o g r a f i k u s ös sze fog la l á sá t . 2 A D u n a -
Tisza vidéki b ronzkor i te l i - te lepülések kuta-
tásáró l készí tet t á t t ek in t é s n é m e t é s f r anc ia 
n y e l v e n is napv i l ágo t látott. A r ó m a i kor ra l 
c sak k i sebb je len tőségű t a n u l m á n y o k b a n é s 
e g y m o n o g r á f i á b a n foglalkozot t , á m jel lem-
zőszakmai hozzáállására, hogy a kora császár-
kor i ká lozi l e lőhe ly l e l e tköz l é sé r e n e g y e d -
századda l k é s ő b b önkr i t i kusan visszatért. 
A Volgán át forgószélként E u r ó p á b a nyo-
m u l ó h u n o k e g y é v s z á z a d o s (375—469) 
s z e r e p l é s é v e l n é g y é v t i z e d i g fog la lkozo t t . 
K i i n d u l ó p o n t j a a z 1956 u tán i s z i l e n c i u m 
miat t kéz i r a tban m a r a d t m ű v e , végk i f e j l e t e 
2
 Die miniere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstli-
chen Beziehungen. Arch. Hung. 49- Akadémiai. 
3
 Das Hunnenreich. Corvina-Konrad Tlieiss Verlag, 
Stuttgart, 1991., A hunok és nagvkirálvaik. Corvina, 
Budapest, 1993. 
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p e d i g a t ö b b n y e l v e n megje lent , nagys ikerű 
m o n o g r á f i a volt .3 A g y a k o r l ó r é g é s z é s a z 
antik i roda lomban jártas historikus szerencsé-
s e n ö tvöz t e a h u n o k k a l kapcso l a to s írott é s 
régésze t i fo r r á sok adatai t , s m i n d a s z a k e m -
b e r e k , m ind a n a g y k ö z ö n s é g számára izgal-
m a s o l v a s m á n y b a n s z á m o l t le p é l d á u l az 
o lyan toposzokkal , min t Attila l iármas kopor -
sója v a g y a f o l y ó m e d e r b e t e m e t é s l e g ú j a b b 
k o r b a n k e l e t k e z e t t l e g e n d á j a . A f o k o z o t t 
é r d e k l ő d é s r e tekinte t te l t ö b b í zben is szere-
pel t e t é m á v a l a r á d i ó b a n , t u d o m á n y n é p -
sze rűs í tő f o l y ó i r a t o k hasábja in . A taní tvá-
n y a i b ó l i d ő k ö z b e n m u n k a t á r s a i v á lett ré-
g é s z e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ad ta ki azt az 
összeállítást ( H u n o k - G e p i d á k - Langobar-
d o k ) , m e l y e g y m á s i k f o n t o s kuta tás i t e rü-
le tére utalt: a K á r p á t - m e d e n c é b e n m e g t e l e -
p e d e t t g e r m á n n é p e k vándor lá sa , régészet i 
h a g y a t é k a é s k i r á l y s á g u k m e g s z ű n é s e s o k 
t a n u l m á n y á n a k t é m á j á t a lkot ta , m í g a t ö b b 
n y e l v e n m e g j e l e n t n é p s z e a l összefogla lás ' 
e u r ó p a s z e r t e i smer t t é te t te e r e d m é n y e i t . A 
s z ű k e b b s z a k m a f igye lmét u g y a n a k k o r a n a 
hívta föl egyik bri l iáns e l e m z é s é b e n (a gyer-
m e k s í r o k „ n o m á d ke rámiá já ró l " ) , h o g y a 
l e g j o b b s z á n d é k ú t ipológiai megköze l í t é s is 
t évút ra veze the t , h a a vizsgálat tárgyát kira-
gad ják régésze t i - tör téne t i összefüggéseiből . 
Ez volt j e l l emző s z e m l é l e t é r e : k u t a t á s m ó d -
szer tani é s l e le té r te lmezés i p r o b l é m á k o n át 
muta t t a l ie a g e p i d á k régészet i hagyatékát . 3 
Az avarokról szó ló m ű v e i is egy-egy lelő-
hely sokoldalú e l emzésébő l indultak ki, ezek-
re t á m a s z k o d v a jelent m e g nagy összefogla-
lása.6 A k é s ő b b i e k b e n é r e m t a n i , v a l a m i n t 
tö r téne t i t é m á j ú t a n u l m á n y o k a t tett k ö z z é , 
eme l l e t t s z á m o s o l y a n kiállítás s z e r v e z é s é -
1
 A középkor hajnala. A gepidák és a longobárdok a 
Kárpát-medencében. Corvina Kiadó, Budapest, 1974. 
5
 Gépidén in Siebenbürgen - Gépidén an der Theiss. 
Probleme der Forschungsmethode und Fundinter-
pretation. Acta Arch. Hung. 31 (1979) 9-50. 
" A XIX. század nagy at'ar leletei. Die grossen 
Awarenfunde des 19. Jahrhunderts. Szolnok Megyei 
Múzeumi Évkönyv 1982-1983 (1984) 81-160. 
b e n vet t részt, a m e l y t ö b b e u r ó p a i n a g y v á -
rost érintett, é s rendszeresen publikált k isebb-
n a g y o b b c i k k e k e t a z e g y r e l á t v á n y o s a b b 
kivitelű k a t a l ó g u s o k b a n . A k é s ő ava r k o r és 
a Karol ing P a n n ó n i a tö r téne té t is a r égésze t 
é s a t ö r t é n e t t u d o m á n y e s z k ö z e i n e k e g y ü t -
tes keze l é séve l k e z d t e t a n u l m á n y o z n i ( p e -
tőház i kehe ly , b o l g á r e m l é k e k ) . A Kárpá t -
m e d e n c e m a g y a r honfogla lás előtti ál lapotát 
á b r á z o l ó t é r k é p é r e a z ó t a is m i n d e n , a kor -
szakkal fog la lkozó sze rző t ámaszkod ik . 
B ó n a Is tván a z o n h iva tás m ű v e l ő i k ö z é 
t a r tozo t t , a k i k e l m o n d h a t j á k m a g u k r ó l : 
„rendszeresen ta lálkozunk Árpád és T a k s o n y 
harcosaival s a zokka l az egysze rű e m b e r e k -
ke l is, ak ik h a l l o m á s b ó l v a g y s z e m é l y e s e n 
i s m e r t é k G é z a f e j e d e l m e t , I s tván királyt , a 
v e l e n c e i Péter t . . . Földi m a r a d v á n y a i k . . . 
n a g y o n b e s z é d e s e k . Alig vár ják , h o g y n a p -
világra kerülve megszólal janak, s m e s é l j e n e k 
m a g u k r ó l é s az övéikrő l" . 7 Az e l ső , e ko r -
s z a k k a l f o g l a l k o z ó k ö z l e m é n y é t e g y lovas 
kis lányról írta, a z u t á n - a m i l l e c e n t e n á r i u m 
m ú l t á v a l - a l a p v e t ő ö s s z e g z é s e k so ráva l 
jelentkezett . Legutolsó monográ f i á j a sz in tén 
e t á r g y k ö r b e n készül t ," m e l y b e n k e l e t - é s 
n y u g a t - e u r ó p a i k i t ek in tésse l m u t a t j a b e a 
régésze t i e m l é k e k és az egykor i ) , h i t e les 
í rásos f e l j e g y z é s e k e g y e z t e t é s é b ő l l e v o n t 
köve tkez te tése i t . A m a g y a r h a d m ű v é s z e t r e 
és a k a l a n d o z ó hadjáratokra v o n a t k o z ó m e g -
látásait a haza i é s a kü l fö ld i n a g y k ö z ö n s é g 
s z á m á r a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i t a n u l m á n y -
g y ű j t e m é n y b e n , t u d o m á n y o s i s m e r e t t e r -
jesz tő f o l y ó i r a t o k b a n és t ö b b n y e l v ű , r e p r e -
zentatív kiállítási ka ta lógusokban tette közzé . 
A k ö z e l m ú l t b a n o l y a n m ű v e t a d o t t ki, 
m e l y rövid időn be lü l könyvr i tkasággá vált. 
N e m a n n a k szánha t ta , d e sa já tos v é g a k a r a -
t á n a k tarthatjuk azt, ami t a köte t b e v e z e t ő j é -
b e n leszögezet t : „Ez a m u n k a a h o n f o g l a l á s 
Régészetünk és a honfoglalás. Magyar Tudomány 
1996, 8. 927. 
" A magvarok és Európa a 9-10. században. História-
MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2000, 
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és á l lamalapí tás korát ku ta tó régészek szá-
mára íródott. Szerzője szere tné visszaadni 
önbizalmukat , szeretné, ha saját lábukra áll-
nának.'" ' Az archeológia, mint t udományos 
diszciplína ö n b e c s ü l é s é n e k helyreállítását, 
t ö rvénysze rűsége inek el ismertetését szor-
galmazta mind a régészek, mind a társtudo-
m á n y o k képviselői részéről - szigorúsága a 
szakmai állapotok ismeretében érthető. Ön-
magáva l s zemben i igényességére is példa, 
hogy a könyv a l aposan átdolgozott és bőví-
tett kiadására há rom é v e n belül (!) sort kerí-
tett. A várak egyébként - keletkezési idejük-
től függetlenül - k e d v e n c témái közé tartoz-
tak (Kisvárda, Doboka , Alpár), posz tumusz 
meg je len t t a n u l m á n y á b a n is e rős kritikai 
hangvéte lben tárgyalta a magyar vármegye-
szervezet kialakulásának tudománytörténeti 
vonatkozásait . '" Ezt a tisztánlátást próbál ta 
nyújtani - némi öniróniával - a másik klasszi-
kus t émakör , a széke ly ké rdés át tekintése-
kor egy, a szokásosnál földhözragadtabb em-
be r szempont jábó l , aki „ásatásokat végző -
leleteket f e ldo lgozó régészből vált törté-
nésszé". Vé leménye szerint „a régészet kéz-
zelfogható tényekkel is dolgozik, amelyeket 
az írott forrásokat ku ta tó tör ténész ma m á r 
n e m hagyha t f igyelmen kívül ."" 
A fr issdiplomás m u z e o l ó g u s első, általa 
is s zámon tartott publikációja a lakó- és mun-
kahe lyévé vált település helytörténeti kiállí-
t á sának katalógusa volt. A város ( m o d e m 
az i lumkén t mindvég ig a háborí tat lan alko-
t ó m u n k a l ehe tőségé t nyúj tot ta s zámára ) 
mindenkor i e lnevezésével az adott történel-
mi korszakot tükrözte vissza: e l ő z m é n y e a 
római Intercisa, a középkorban Pentele (ahol 
" Az Árpádok korai tárairól. 11-12 századi ispátti 
tárak és halárvárak. Debrecen, 1995.; Az Árpádok 
korai várai. Debrecen, 1998. 
111
 Várak Szent István korában. In: Kristó Gyula (ed.): 
Államalapítás, társadalom, mütvlődés. MTATörténet-
Uidományi Intézete, Budapest, 2001, 101-106. 
11
 A székely kérdés mai állása egy régész-történész 
szemszögéből. In: Ujváry Zoltán (ed.): Történelem, 
régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tisz-
teletére. Debrecen, 1991. 9-17. 
Szent Pan ta leon monos to r a állt), a török 
korban Pentelepalanka, az újratelepítés után 
Rác-Pentele, II. József alatt Duna -Pen te l e , 
1833-tól D u n a pen te le mezővá ros , 1951-től 
Sztálinváros, s I 9 6 I végétő l D u n a ú j v á r o s -
a Kárpá t -medence i fo lyama tos ság tipikus 
példája . Öná l ló kö te tében , m e l y n e k máso-
dik, bővített k iadása n e m r é g je lent meg , 
Bóna István a magya r honfog la lás tó l a 19. 
század közepéig összegzi az adatokat . Vágó 
Eszter elhunyta után közzétet te az egyik kö-
zösen feltárt késő római kori temetőt , a Duna 
fenns ík ján e lőkerül t avar és m a g y a r te lep 
ped ig alkalmat adott egy n a g y s z a b á s ú tele-
püléstörténeti összefogla ló elkészítésére.1 2 
Hasonló várostörténeti áttekintést korábban 
Orosháza történetéről írt, s l egújabban szülő-
városának históriáját foglalta ö s sze az újkő-
kortól az Árpád-korig. 
Az elszórt ada tokbó l e g y - e g y közigaz-
gatási egység településtör ténet i á t tekintése 
fonná lódo t t (Fejér, majd Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye) . Még e n n é l is n a g y o b b táj-
egység, az Erdélyi-medence jel lemzését ad-
ta a háromkötetes Erdély története első részé-
b e n . " E nagyfonná tumű vállalkozás három 
teljes és két rövidített magyar változatot, vala-
mint többnye lvű és javított ta r ta lmú német , 
francia, illetve angol kiadást élt m e g . 
Az idők során i sko la te remtő személyi-
séggé vált, 1975-ben egye temi tanárrá kine-
vezett Bóna István l egnagyobb hatású alko-
tásai az országos k i tekintésű monográ f i ák , 
illetve könyvfe jeze tek . Az első, művésze t -
történeti megközel í tésű kötet u t án Barkóczi 
Lászlóval és Mócsy Andrással k ö z ö s e n adott 
ki római kori összefoglalást, ma jd ismét önál-
lóan egy egye temi jegyzetet . Az 1964-ben 
11
 VII. századi at >ar települések és Á tpád-kori magyar 
faln Dunaújvárosban. Fontes Arch. Hung. Akadé-
miai Kiadó, Budapest, 1973. 
13
 Daciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora 
Erdélyben (271-8S)6). Erdély a magyar honfoglalás 
és államalapítás korában. In: Köpeczi Béla (fő-
szerkesztő): Erdély története há rom kötetben I. A 
kezdetektől 1606-ig. Bp., 1986, 107-234, 565-582. 
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Gábor i Miklóssal együ t t megjelentetet t tan-
könyv később annyira liiányzott az egyetemi 
okta tás palettáján, h o g y t ö b b mint h á r o m 
évtized után ismét kinyomtatták. Ez idő alatt 
magyan i l és n é m e t ü l sorra jelent m e g egy-
e g y résztéma fe ldo lgozása , me lyek közül 
haza i és n e m z e t k ö z i t ek in te tben a legna-
g y o b b hatású a népvándor l á s -ku t a t á s ne -
gyedszázados tudománytör téne t i áttekinté-
se volt.1 ' Ebből szület tek akadémiai doktori 
disszertációjának tézisei. A hazai történettu-
d o m á n y számára a l e g n a g y o b b nyereséget 
a t ízkötetes Magya ro r szág tör ténete e l ső 
r é s z é b e n megírt f e j eze t ek je len te t ték ." 
Amilyen komoly erőfeszítést igényelnek 
szerzőjüktől az á t f o g ó monográf iák , hason-
lóan nagy szellemi igénybevé te l t követe l -
n e k t ömörségükke l a lexikon-címszavak. 
Bóna István e műfa jbó l is kivette részét: sok-
sok lényegre törő szóc ikke t köszörűiét neki 
a hazai és n e m z e t k ö z i r é g é s z - t ö r t é n é s z -
művésze t tö r ténész s z a k m a . Az ú j o n n a n ki-
ado t t avar le lőhe lyka tasz te r , az Archäo-
logische Denkmäler der Aurarenzeit in 
Mitteleuropa c s a k n e m százfős m u n k a k ö -
z ö s s é g é n e k egyik l e g t ö b b c ímszavas szer-
zője, emellett a k iadvány legapróbb részletre 
is f igyelő szuper lektora volt. 
Külön említést é r d e m e l a mindenk i által 
e l i smer t tudós r e n d k í v ü l sokré tű lektori, 
o p p o n e n s i és könyv i smer t e tő i t evékeny-
s é g e ( c supán ez u t ó b b i t ö b b mint hatvan, 
t a n u l m á n y n a k is be i l l ő recenziót jelent), 
va lamin t a p e n g e é l e s f o r m á b a n közzétet t 
vitairatok, megjegyzések sokasága. Egy köz-
ismert álláspont szerint az a n e m kevés sze-
rencsés, aki az elmúlt fél évszázadban Bóna 
11
 Ein Vierteljahrhundert Völkerivanderu ngsjor-
schung in Ungarn 1945-1969 Acta Arch. Hung. 22 
(1971) 265-336. 
15
 A nemzetségi és törzsi társadalom története Ma-
gvarországon. A népvándorláskor és a korai középkor 
története Magvarországon. In: Székely György 
(főszerkesztő): Előzmények és magyar történet 1242-
ig. Magyarország t ö r t é n e t e tíz kö te tben 1 /1 -2 . 
Akadémiai Kiadó. Budapest , 1984, 117-180, 265-
273, 1568-1578, 1586-1606. 
Is tván t á m o g a t ó v é l e m é n y é i m a g á é n a k 
tudhat ta , megnyugodha to t t : az általa bírált 
t anu lmány kiállta a próbát, s a régész szakma 
színe e lé bocsá tha tó . N e m vélet len az sem, 
hogy kit tartott szellemi e lőd jének , k ikhez 
kötődöt t , s kik voltak a barátai . Kutatástör-
téneti áttekintés, illetve ünnep i megemléke -
zés során Römer Flóris, Wosinsky Mór, Ban-
ner J á n o s és László Gyula kapot t személyre 
szóló méltatást az Eötvös Loránd Tudomány-
e g y e t e m t anszékveze tő j ének tollából. Tu-
da tosan megúj í tva a nek ro lóg műfajá t , két 
egykori egye temi társra, Szabó János G y ő z ő 
és D i e n e s István barát jára e m l é k e z v e sze-
mélyes érzéseit sem leplezte el. Ekkor olyas-
miket is elárult, amiket korábban csak a hozzá 
közel ál ló személyek tudhat tak róla. 
Kutatói és oktatói t e v é k e n y s é g e m á r 
pályája korai szakaszán összefonódot t . Ge-
nerációk sorát tanította, s t udománysze rve -
zési, szerkesztői t evékenységéve l átlátta és 
elérte a m a g y a r régészet m i n d e n zeg-zugát. 
Az Akadémia i Díj, a Széchenyi-díj, a Rómer 
Flóris Erem, a Kuzsinszky Bálint Érem, a Mun-
ka Érdemrend arany fokozatának birtokosa, 
a P ro P e n t e l e Díj k i t ü n t e t e t t j e vol t . Az 
Akadémia levelező tagjává 1990-ben, rendes 
tagjává 1998-ban választották. 
H e v e s e n született 1930. f eb ruá r 10-én, 
D u n a ú j v á r o s b a n és B u d a p e s t e n élte tevé-
keny mindennap ja i t . Európa volt az igazi 
élettere. A gyorsuló é v e k - h ó n a p o k múltával 
s ú l y o s b o d ó be t egségé t a h a l a n d ó e m b e r 
méltóságával viselte, és é le tművét összegző 
terveihez (mindenekelő t t a gepida korpusz-
hoz) igazított fe lada tokkal nézett s z e m b e a 
Megváltoztaihatatlannal. Pü n k ö s d h é t fő haj-
nalán o t t h o n á b a n e l szenderede t t . Remélt 
könnyű á lma azonban n e m jelent búcsúzást: 
n e m z e d é k e k l é p k e d n y o m d o k a i n . Művei, 
mozdulatai , jellegzetes testtartása, hanglejté-
se , s o k u n k sorsát egy életre m e g h a t á r o z ó 
állásfoglalásai v e l ü n k m a r a d n a k . Akarva-
akaratlan az általa kijelölt utat jár juk. . . 
Szentpéterí József 
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Könyvszemle 
Gyurgyák János: 
A zsidókérdés 
Magyarországon 
Gyurgyák Jánost a filoszok eddig többnyire 
úgy ismerték, mint a filozófia, a társadalom-
tudományok, általában a tudományos kérdé-
sek ötletes és b ő k e z ű kiadóját. Kevesen 
tudták, hogy történész is. Könyve most mell-
bevágóerővel bizonyítja, hogy a mai közép-
n e m z e d é k kiváló történész képviselője. 
A könyv óriási anyagot vonultat fel; az 
első részben a török utáni kortól ismerteti a 
zsidók magyarországi történetét, a korábbi, 
akár az ókor ig visszavezethető betelepülé-
sekkel n e m foglalkozik. A második részben 
a zsidókra vonatkozó magyarországi vitákra 
tér ki, m i n d e n ese tben attól az időponttól 
kezdve, amikor ezek a viták megindultak. 
Részletes képe t ad így a betelepülésről , a 
foglalkozások kialakulásáról, az űrről, ame-
lyet a kapitalista fej lődésben végül is é p p e n 
a zsidók töltöttek be. A sokat emlegetett 
nagyarányú bevándorlás é p p 1880 és 1914 
között lassult le igen jelentős mértékben. Az 
1918-19-es fonadalmak, különösen az utób-
bi, a bizonytalan asszimilációból és az ebből 
e r edő identitásválságból kínálta a mindent 
megoldó kiutat: a világfonadalmat, minden 
probléma elintézését. Ezért voltak oly sokan 
a Tanácsköztársaság vezetői közt. Termé-
szetesen soma kerülnek a zsidótörvények, 
de szerző utal rá, hogy a német megszállásig 
a zsidók helyzete Magyarországon össze-
hasonlíthatatlanul jobb volt, mint a szomszé-
dos és m á s kelet-európai országokban. Az 
atrocitásokra, a gettósításra és az Endlösungm 
csak akkor került sor, amikora politikai veze-
tőréteg szétesett. Külön fejezet foglalkozik 
az u tódá l l amokban maradt zsidósággal, és 
annak a magyarokhoz fűződő viszonyával. 
A k ö v e t k e z ő nagyobb rész a szellemi-
politikai irányzatokat veszi sorra a zsidókér-
déshez f ű z ő d ő viszonyuk szempont jából . 
Kezdve mindjár t magával a zsidósággal, 
amelyen belül ugyancsak é les küzde lmek 
zajlottak az asszimiláció vagy a további elkü-
lönülés körül, az ortodoxok és neológok éles 
szembenállása, sőt szétválása ( m é g egy har-
madik, status quo ante csoportra) Magyaror-
szágon kívül csak Németországban követke-
zett be. Utána a konzervatív és a liberális állás-
pontokat mutat ja b e Gyurgyák, é r d e m b e n 
a refonnkortól . Leírja az asszimilációt elfo-
gadók és azt e l lenzők vitáit, rövid pillantást 
vetve közben a történeti egyházak álláspont-
jain is. 1919 után különösen a konzervatívok 
körében nőtt m e g az antiszemita felfogást 
A ZSIDÓKÉRDÉS 
M A G Y A 0 ^ 0 0 7 
Gyurgyák János 
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val lók száma, a m i b e n felekezeti s z e m p o n -
t o k is közrejátszottak. Ugyanakkor azt s e m 
titkolja a szerző, h o g y ez a konzervatív anti-
szemit izmus m é g gondolni sem ttidott vala-
mi fé le Endlösungra. Ezen a részen be lü l a 
leghosszabban a magyar radikális jobboldali 
é s antiszemita i rányzatokat tárgyalja (majd-
n e m a főfejezet felét e r re szánva), az a k k o r 
b o l o n d n a k tartott Is tóczy Győzőtől a tisza-
eszlári ügy ellenséges visszhangján, Egan Ede 
aiténföldi akcióján át a két világháború közti 
i rányzatok fő képviselői ig . Itt esik szó a faj-
védőkrő l , m e g a s o a a alakuló, egymássa l 
konkurá ló , d e az 1939-es titkos vá lasz táso-
k o n már jelentős par lament i s ze r ephez jutó 
nyilas pártokról. A mai közfelfogással el len-
té tben Szálasiban n e m lát hóbortos dilettánst 
vagy őrültet, h a n e m olyan embert, aki m á r a 
ha rmincas é v e k v é g é n eljutott a z s idóság 
kiirtásának gondolatához. A zs idókérdésben 
ellentétes álláspontot elfoglaló polgári radiká-
l isokat és szoc iá ldemokra táka t együt t tár-
gyal ja a szerző. Kiemel ten Jászi Oszkárt , d e 
e l s ő s o r b a n 1918 előtti t evékenységé t , az 
emigrációbeli t m á r rövidebben. Rövid teret 
szen te l a n é p i e s e k n e k , é l ü k ö n S z a b ó De-
zsővel, aki Gyurgyák szerint besorolhatat lan 
( e z z e l teljesen egye t lehet érteni). Veres Pé-
ter nacionalizmust és szocializmust összefog-
ni kívánó felfogását persze r emény te lennek 
látja (a páltállami időkben, a szovjet felfogás-
b a n ez n e m látszott o lyan reményte lennek) . 
Igaza van Gyurgyáknak , hogy egye lő re 
m é g lehetet len az 1945 utáni korszak o lyan 
részletességű e lemzése , mint a ko rább iaké , 
ezér t annak csak f ő fejlődési vonalait tekinti 
át. A holokausz t és m i n d e n e g y é b t ragédia 
u t á n a hazai zsidóság 70-80 %-a mégis kitar-
tott az asszimilációs stratégia mellett . Egy 
r é szük csatlakozott a kommuni s t a pár thoz , 
meg in t a vi lágforradalomtól váiva a mego l -
dást . Gyurgyák itt veti fel a „negatív asszimi-
láció" fogalmát, a zsidó szánuazás eltitkolását. 
Aczél György, aki kezde tben az asszimilációt 
tartotta megoldásnak , élete végére úgy látta, 
hogy ez n e m megy, Haraszti G y ö r g y ped ig 
1989-től é p p zsidó közélet i reneszánszt lát. 
Nyi lvánvalóan r e m é n y t e l e n a könyvről 
va lamifé le tartalmi ismertetést adni , Íriszen 
messze megha l adná egy szokványos ismer-
tetés ter jedelmét . Hozzátar toz ik m é g mint-
egy félszáz oldalra kiterjedő bibliográfia, min-
d e n é rdemleges i rodalommal együtt . Ennél 
is t e r j ede lmesebb a személyi adattár, amely 
a legfontosabb szereplők rövid életrajzát, fon-
tosabb műve ik jegyzékét és a rájuk vonatko-
zó i rodalmat is tartalmazza. Az ada t tá rban 
élők n e m szerepelnek, az egyet len indokolt 
kivétel Fejtő Ferenc. Egy k rono lóg ia 1726-
2001 közötti adatokat tartalmaz. 
A könyv egyik kritikusa a szerző szemére 
vetette a levéltári anyag mellőzését . Nyilván 
hosszan, akár m é g tíz é v e n át lehetet t volna 
kutatni a vona tkozó levéltári anyago t a mik-
rotörténelem módszerével, akár h á r o m ilyen 
te r jede lmű kötet is ke rekedhe te t t volna be-
lőle, c sakhogy a fejlődés l ényeges vonásain 
bizonyára semmit sem változtatott volna. 
A záró sorokban a szerző a n a hivatkozik, 
hogy k ö n y v é b e n a do lgoka t igyekezet t ne-
v ü k ö n nevezni . E s zán d ék á t v é l e m é n y e m 
szerint m e g is valósította. A n a g y o n érzékeny 
témát emóc iók és előítéletek nélkül dolgozta 
fel. C s a k h o g y a tör ténész s z a k m á b a n nincs 
utolsó s z ó (alkalmasint m á s u t t sem) , mer t 
hiszen a k k o r m e g is s z ű n n e a kutatás . Ez a 
könyv az eddig i fe j lődés egyfa j ta lezárása, 
és sok idő telik majd el, mire hason ló terjede-
l e m b e n kerü l e lő újra a ké rdés . Gyurgyák 
m i n d e n k é p p e n m a r a d a n d ó m ű v e l állt elő. 
Ennyi dicséret után nyilván furcsán hang-
zik, h o g y a k ö n y v a lapkoncepc ió jáva l n e m 
értek egyet. Azzal ugyanis, hogy a zsidó asszi-
miláció n e m sikerült. Igaz, a fe le j thetet len 
William McCagg a Habsburg-zsidókról szóló 
(magyaru l is megje len t ) k ö n y v é b e n a dua-
lizmus kori Magyarországról szóló fejezetnek 
a Triumph in Hungary címet adta . de a szö-
veg fé l reér the te t lenné tette, h o g y e z n e m 
volt igaz, é p p a zs idó sa já tosság veszet t el. 
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Legyen szabad itt szubjek t íven , mint 
részben érintet tnek megszóla lnom. Német 
szá rmazású , m á s o d g e n e r á c i ó s asszimilált -
ként ( n a g y o n utálkozva í rom le ezeket a 
soroka t ) e g y pozsonyi analógiát h o a i é k f el, 
a háromszínű városból, ahogy egy pozsonyi 
m a g y a r í r ó n ő egyszer e lnevezte . Volt egy 
csa lád n é g y fiúval, 1900-1910 táján szület-
tek. A leg idősebb , aki M ü n c h e n b e n tanult 
épí tésznek, a két világháború közti korszak-
b a n ön tuda tos német volt,a legfiatalabb, ha 
lehet, m é g ön tuda tosabb magyar, nagy sze-
repet játszott a magyar k i sebbségi ügyek -
ben. A két közbülső inkább német volt. mint 
magyar , végül 1945-ben a n é m e t identitást 
vállalta és Ausztriába menekült. Egy családon 
belül tehát többfé le identitás lehetséges. Az 
analógiából csak azt szeretném kihozni, hogy 
csoportos, vagyis kollektív megoldások m é g 
öiíkéiit sirtcsenek, felülről tör ténő előírásról 
p e d i g m a n a p s á g nyilván v é g k é p p n e m le-
het szó. A zsidók e l j övendő magyarországi 
fe j lődése (mert liiszen é r d e m b e n erről szól 
G y u r g y á k könyve) h á r o m alternatívát tesz 
l ehe tővé . Az egyik a teljes asszimiláció, 
a m e l y fe lé a zs idóság n a g y o b b része a 19. 
század m á s o d i k fe lé től -végétől , el indult . 
A m i k o r el kell jutni a h h o z a s t á d i u m h o z -
a h o g y azt Szabó István magyarázta - , amikor 
Egészségügy 
Magyarországon 
Az ez é v b e n megjelent kötet igyekszik mint-
e g y keresztmetszet ét adni a hazai egészség-
ü g y k ü l ö n b ö z ő a s p e k t u s a i n a k . Kiadása 
A k a d é m i á n k távlati, stratégiai kutatási ter-
v é b e illik, e n n e k m e g f e l e l ő e n a p rogram-
veze tő , Vizi E. Szilveszter, az A k a d é m i a 
a l e lnöke vezette be , és f ü g g e l é k b e n elemzi 
a z 1997 é s 1999 év közöt t i kutatási beszá -
mo lóka t . A Központ i Statisztikai Hivatal 
(KSH) s o k u n k előtt jól ismert, fontos d e m o -
gráfiai adatait e l emezve megállapítja, h o g y 
az asszimilált számára az e lőző identitás már 
s e m m i kapcsolatot s e m jelent. Ilyen lehetsé-
ges , j ó m a g a m így v a g y o k a n é m e t e k k e l . A 
másik lehetőség a dlsszimilá.ció. a zsidó identi-
tás vállalása, ezt is meg te t t ék j ó n é h á n y a n 
1945 után, amikor kivándoroltak Izraelbe. A 
harmadik, bizonytalan mego ldás valamiféle 
ket tős identitás, magya r is, m e g zs idó is. Ez 
talán csak á tmenet i á l lapotként lehetséges . 
Ezek a lapján személyes v é l e m é n y e m , 
hogy a zsidó identitás teljes vállalása Magyar-
o rszágon nemzetiségi létet jelent. Ezt a meg-
oldást, úgy gondo lom, kevesen választanák. 
Ma ilyet mondan i hallatlan és felháborító. De 
g o n d o l j u n k arra, h o g y a pártállami i dőkben 
épp i ly hallatlan és fe lháborí tó volt a cigány-
kérdés, mint nemzetiségi kérdés felvetése. A 
c igányokat csak „szociális c sopor tnak" volt 
s z a b a d tekinteni. K ö z t u d o m á s ú , h o g y ettől 
mára már messze jutottunk. H o g y e z a lehető-
ség megvalósul-e, azt i tem a történészfeladata 
eldönteni. A történész csak az e lőzményeket 
vázolhatja fel, amelyek ne tán több megoldási 
lehetőséget kii iáinak. A politológusok megjó-
solhatják. milyen megoldás várható. Gyurgyák 
János kitűnő könyve a levonható tanulságokat 
kínálja. Ezért ta r tom f o n t o s és jó k ö n y v n e k . 
(Osiris, Budapes t , 2001 ,788 o.) 
Niedvrh auser Em il 
h a z á n k b a n é sz l e lhe tők a civilizált Eu rópa 
talán legkevésbé e lőnyös paraméterei . Leg-
r ö v i d e b b a szü le t é skor vá rha tó élet tar tam, 
igen magas a dagana tos és keringési e redetű 
b e t e g s é g e k b e n e lhuny t ak aránya. Kétség-
telen, hogy e b b e n je lentős szerepet játszik 
a környezeti károsodás, a helytelei i táplálko-
zás, a n e m megfele lő életvezetés és a kü lön-
b ö z ő s z e n v e d é l y e k ( d o h á n y z á s , a lkoho l , 
drog) . A kötet s z á m o s szerzője m á s és más 
megközel í tésben veszi górcső alá egészség-
ü g y ü n k helyzetét. 
A munka I. része h á r o m fejezetre oszlik. 
Az e l s ő b e n Csáky András és m u n k a t á r s a i 
elemzik az egészségügy és a gazdaság össze-
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függéseit , részletesen kitérve a finanszírozási 
é s igazgatási rendszer korszerűsítésére. Meg-
l e p ő megállapításuk, h o g y a hatásosság ja vi-
tásával , a v isszaélések szankc ioná lásáva l 
é v e n t e 1 -5 milliárd forint körüli indokolatlan 
kiadást lehetne e lkerülni A régebbi orvosge-
ne rác ió számára m é g m a is kissé i degenü l 
c s e n g , h o g y a z e g é s z s é g ü g y a 
nemze tgazdaság egyik fon tos ágazata, mint 
t e n n e l ő és f o g y a s z t ó e g y a r á n t , t o v á b b 
fogla lkozta táspol i t ika i s z e r e p e is jelentős. 
Megállapítják, h o g y az egészségügyi ellátó 
r e n d s z e r korszerűs í t ése e l e n g e d h e t e t l e n 
feladat . Számos p o n t b a n tesznek javaslatot, 
m e l y e k lényege a b b a n fogla lha tó össze , 
h o g y olyan rendszer t kell kiépíteni , mely 
m i n d e n sz in ten m e g f e l e l ő szolgál ta tás t 
k é p e s n y ú j t a n i a z a d o t t b e t e g s é g 
k ö l t s é g h a t é k o n y k e z e l é s é b e n . Elemzik a 
k ü l ö n b ö z ő ellátó r e n d s z e r e k e t a v é d ő n ő i 
e l l á t á s t ó l a f e k v ő b e t e g e l l á t á s k o r -
szerűsítéséig. A kórházi szerkezet kapacitá-
s á n a k szűkítése n á l u n k is nyilvánvalóan ki-
emel t feladat, d e ugyanakkorá t kell alakítani 
a háziorvosi és a járóbeteg-szakellátás rend-
szerét is. területenként vál tozóan, a szükség-
l e t eknek megfe le lően . 
A n a g y o n fon tos szakmapoli t ikai szem-
p o n t o k o n túl a l e g n a g y o b b p rob léma a 
s z ü k s é g e s anyagi f o n á s o k e lő te remtése , a 
gazdaság más ágazataiból tör ténő átirányítá -
sa, m á s tá ra ikka l való egyez te tések hosszú 
harcai után. Afejezet tömör, jól összefoglalja 
a t eendőke t , sajnálatos, h o g y a mindennap i 
é l e t b e n ezeke t a vál tozta tásokat m é g alig 
lehet érezni 
A kórházszövetség el i töke. Ajkay Zoltáit 
a m e g e l ő z é s feladatairól írt.. Idézi az Egész-
ségügyi Világszervezet o t tawai megállapítá-
sát . miszerint egészségről csak a szociális jólét 
b izonyos foka 11 beszélhet ii i ík. Az egészség-
ü g y n e k tehát ki kelleti lépnie eddigi be t eg -
ségcen t r ikus fe l fogásábó l , és a p revenc ió 
s z e m p o n t j a i miatt egyre t ö b b e t kell foglal-
koznia az egészségesekkel , vagyis az egész-
ség megőrzés re kell a hangsúlyt helyezni. A 
N é m e t h ko rmány tó l k e z d ő d ő e n egészen 
n a p j a i n k i g s z á m o s m e g e l ő z é s i p r o g r a m 
született, d e e p rogramok e d d i g n e m hoztak 
átütő siketeket a lakosság egészségi állapotá-
ban. Kritikus hangú írásából kiderül, hogya 
p revenc ió ra szánt t á m o g a t á s o k n e h e z e n 
„tisztázhatók". A k ü l ö n b ö z ő f inanszírozási 
formák közül az Egészségügyi Minisztérium 
köl t ségve tésében az „intézményfinanszíro-
zás" dominá l . Pé ldakén t hozza fel. h o g y a 
n é p e g é s z s é g ü g y i in téze tek számára keve -
s e b b . min t 20 milliárd Ft-ot tervez a tárca. 
Ennek 70 %-a személyi juttatás. Nyilvánvaló, 
h o g y az ágazati köl t ségvetés 5 %-ából n e m 
lehet az ANTSZ-eket úgy működte tn i , h o g y 
a rutinfeladatok mellett prevencióra is jusson 
megfe l e lő pénz . Tény. h o g y más főha tósá-
g o k is t á m o g a t n a k prevent ív p rogramoka t . 
d e az. á t fedések egyúttal b i zonyos á tgondo-
lat lanságot is e r e d m é n y e z h e t n e k . A finan-
szírozás „megtérülése" és e n n e k objektivizá-
lása n e h é z feladat. Ajkay dr. megadja azokat 
a s zempon toka t , ame lyek a lapján egy ilyen 
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é l t éke lés e lvégezhe tő . Az eltelt évtized ha -
zai p revenc iós programjai n e m voltak iga -
z á n sikeresek. Ennek egyik o k a - a h iányos 
fo r rásokon k í v ü l - a n e m kel lően átgondolt 
tervezés , a korszerű t len e s z k ö z ö k k e l vég-
zett szűrővizsgálatok, e n n e k következtében 
a n e m z e t k ö z i l e g n e m ö s s z e h a s o n l í t h a t ó 
e r e d m é n y e k , stb. Sokkal j o b b szervezéssel, 
a financiális é s szakmai s z e m p o n t o k szigotú 
egyeztetésével, a gyakori párhuzamosságok 
kiiktatása út ján remélhetők csak olyan ered-
m é n y e k , m e l y e k a magyar la kosság élet mi-
nőségé t j e len tősen javítják. 
Forgács Iván n a g y o n é r d e k e s í rásának 
alapgondolatai l apunkban m á r megjelentek. 
Ezúttal a s ze rző azt hangsú lyozza , h o g y a 
korszerű ellátó rendszereket a hozzáférhető-
s é g n e k . az e s é l y e g y e n l ő s é g n e k és a n e m -
zetközi színvonalnak megfelelő minőségnek 
kell jelit aneznie . Ezen kitűzött e lvek szem-
pc л ltjából elemzi a kü löi t böző f inanszírozó 
rendszerek előnyeit és hátrányait. 
A m u n k a második tésze Az egészségügyi 
ellátás résztmiéncmvA viseli. Első í rásában 
Hidas István háziorvos, a Magyar Általános 
Orvosok T u d o m á n y o s Egyesületének eb tö-
ke fejti ki nézetei t az a lapel lá tás reformját 
i l letően. É r d e k e s e k ös szehason l í t ó adatai 
más európa i alapellátási struktúrákkal. A re-
form meghatározó célja, hog ) ' a z alapellátás-
n a k prioritása legyen. Ez éles ellentétben van 
a régebbi per iódus kórház-centrikus szemlé-
letével. T o v á b b i cél, h o g y lehe tő leg nyújt-
s o n defini t ív ellátást a háziorvos . Nagyon 
fon tos , d e jelenleg m é g n e m mego ldo t t a 
minőségbiztosí tás rendszere* az. alapellátás-
ban. Je lenleg ez tűnik az egyik kulcskérdés-
nek. Kardinális szempont kell, hogy legyen 
a szakmai alkalmasság, d e itl a zonna l kom-
pe tenr iaprob lémák merü lnek fel. A legtöbb 
1 láziorvost az önkormányzatok alkalmazzák, 
s a k i n e v e z é s e k b e n , e l b o c s á t á s o k b a n s e m 
az Orvosi Kamarának, semazANTSZ-eknek 
n incs vé tó joguk! Kívánatos , d e ma m é g 
el 1 tanya goli teriilet a z a lapel lá tásban a pre-
venció. Eredményes murára ezen a területen 
csak tikkor válható, ha az alapellátás tagjainak 
anyag i érdekel tségét is e h h e z fogják adap -
tálni. A háziorvosi f inanszírozás alapja a to-
vább iakban is a fejkvóta legyen (bár ez szá-
m o s indoko la t l an h a s z o n h o z juttatást is 
jelenthet!), d e a g o n d o z á s t , mege lőzés t , a 
m é g egészségesekke l való foglalkozást is -
k iemel ten - k e l l e n e támogatn i . E h h e z ko-
moly pénzügyi „filozófiai" paradigmaváltás 
kell. e n n e k kidolgozása m é g várat magára. 
Fecske Mihály az ideális kórházmodel l t 
vázolja fel és próbál ja e lhe lyezn i a magya r 
valóságban. Sok a kórházi ágy, ezek mintegy 
ö t ö d é n alkoholisták, szociális ellá tást igény-
lők fekszenek, indokolatlanul hosszú az átla-
g o s ápolási idős tb . Kiderült, h o g y a legtöbb 
kó rházban a személyzet 50 %-a n e m a gyó-
gyítással közve t lenü l f o g l a l k o z ó személy. 
Jelentős összege t l e h e t n e megtakar í tan i 
egyel jek között a j obb és o l c s ó b b beszerzé-
sekke l , a kórház i inf ras t ruktúra korszerű 
átalakításával. Hangsú lyozza , h o g y a jövő 
kórházát a mai szerkezetből kell kialakítani, 
a meg lévő ado t t ságokra kell t ámaszkodn i . 
Számos korszerűs í tés mellett a l a p v e t ő e n a 
mikroelektronikára é s az informatikára kell 
támaszkodni . Mindezen változtatások után 
is a kó rház marad az ellátás l e g m a g a s a b b 
szintű szervezete. 
Sitnon Pál az e g é s z s é g ü g y mode rn i zá -
ciójáról írt, kiemelve az informatika szerepét 
a m o d e m ellátási rendszerben. Töbl> illt iszt -
ratív, bár kissé bonyolult áb rán követhet jük 
n y o m o n az ellátás szerkeze té tő l h a t é k o n y 
kórházmodel l t c sakúgy , mint az ál ta lános 
egészségügyi munkahe ly m o d e m informati-
kai modelljét, ' fa lán l egfon tosabb következ-
tetése, h o g y ez a z á ta lakulás gene rác iós 
t tagyságrei ídű, m é g a legoptimá lisa b b köri i 1 -
menyek között is! 
Nagyjű lia az é le tminőség javításával fog-
lalkozva a kórházi ellátás szerepét emel i ki. 
E felfogás lényege, h o g y egyedü l a kórház-
ban koncentrálódik a magas szintű sza kélte 
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l e m és műsze reze t t ség , így a gyógyítást , a 
rehabilitációt, a halálozás megakadályozását 
l e g h a t é k o n y a b b a n itt lehet elvárni. 
Nyári István és Pásztor Emil az országos 
in téze tek r e f o r m b a n betöl töt t szerepé t tag-
lalják. Ismeretes, h o g y az országos intézetek 
va lamely be tegségcsopor t ( p u l m o n o l ó g i a . 
kardiológia stb.) ellátására sze iveződ tek . A 
gyógyítás mellett sze repük kell, h o g y legyen 
a rehabilitáció, a prevenció, az oktatás, a to-
v á b b k é p z é s , a t u d o m á n y o s m u n k a . Hely-
zet ük az utóbbi időben eléggé bizonytalanná 
vált. volt o lyan k o n c e p c i ó is, h o g y vala-
menny i intézetet közös igazgatásalá kellene 
v o n n i . Viszonyuk az e g y e t e m e k h e z n incs 
tisztázva, számos in t éze tben egye temi tan-
szék működ ik . d e ezek a ta nszékek a régeb-
bi n e v é n „ E g é s z s é g t u d o m á n y i Egye t em" 
k e r e t é b e n m ű k ö d t e k . Az e g y e t e m i ö s s z e -
voi IŰS során emiatt itt is p roblémák meni ltek 
fel. Komoly n e h é z s é g e k e t je lent a privati-
záció. Bár e lvben m i n d e n k i egyetért e törek-
véssel . a forráshiány, a drága k e z e l é s e k n é l 
kicsiny haszonkulcs egyelőre gátját jelenti a 
teljes in tézmény priva tizációjának. 
Uugvá iy György és Béleczki Lajos ana a 
kérdési® keres ték a választ, va jon a foglal -
kozás -egészségügynek milyet i l ehe tősége i 
vai т а к a munkavál la lók é l e t m i n ő s é g é n e k 
befolyásolására. Sona vették a l eg fon tosabb 
egészségká ros í t ó m u n k a k ö r ö k e t ( l égu tak 
ártalmai, bőrbe tegségek , zajártalom stb. ) és 
e z e k ká rosító hatása it jól ért h e t ő táblázatok-
b a n muta t ták b e . Megál lap í to t ták , h o g y 
f igye lembe véve a nemze tköz i szervezetek 
ú tmuta tása i t új fog la lkozás -egészségügy i 
i n fo rmác iós r endsze reke t kell k iépí teni , 
biztosítania foglalkozási ártalmak, balesetek 
tel jes körű nyilvántartását. S imon T a m á s az 
iskolások egészségétől és általában az iskola-
e g é s z s é g ü g y r ő l írt. Bár h a z á n k b a n a múl t 
század nagy forrná tumű egészségpolit ikusa, 
Fodor József már megteremtet te e n n e k a l a p -
jait, a mai Iíelyzet—azanyagi ráfordítás hiánya 
miatt - 1 á volról s e m rózsás. Egy 199 r '-es rei t-
delet alapján iskolás gyermekenként évi 350 
forint jut iskola-egészségügyi köl tségekre. . . 
Ha pl. e g y iskolaorvosnak 2000 gyermekről 
kell gondoskodnia , a k k o r a védőnővel együtt 
51 000 forintot kapnak. Ugyanakkora foglal-
kozás -egészségügyben a finanszírozás 6.5-
szörös . Igaz. h o g y ezt a munkavá l l a ló állja, 
míg a z iskola-egészségügyet az OEP finan -
sározza! Az iskolai egészség-oktatás kiemelt 
fontosságú, hiszen itt kell megéltetni a gyer-
mekekke l . h o g y az egészség „érték" , itt kell 
kialakítani az egészséges életvezetést, étren-
det , káros szenvedélyektől való taitózkodási, 
e z a t e r e p e az e l sőd leges m e g e l ő z é s n e k . 
Ha valóban egészségesebb magyar társadal-
mat szeretnénk kialakítani, úgy azt az iskolá-
b a n (vagy az óvodában! ) kell megalapozni . 
A k ö n y v Ш. része az egészségbiztosí tás 
ké rdése ive l foglalkozik. Mikó Tivadar és 
Mogyoróssy Zsolt írása a l eg inkább neural-
gílcus pontokat érinti, i gya ..bizonyítékokon 
alapuló gyógyszertámogatást" a gyógyszer-
rendelést . Az az elv, h o g y új gyógyszerek 
csak a k k o r k a p h a t n a k támogatást , ha hatá -
sosságukat bizonyított lclii likai vizsgálatok Ls 
igazolták. Jól ismert, hogy a gyógyszerárak 
menny i re érintik a lakosságot , s e z a terület 
á l l andó viták, é r d e k e g y e z t e t é s e k színtere. 
Sajnos n e m ritka, hogy már bevezetett. hatá-
sos gyógyszereket ki kell vonni a forgalom-
ból. mert súlyos mel lékhatások lépnek fel. 
Egy munkacsopor t (orvosok, közgazdá-
szok, statisztikusok stb.) k ö z ö s munkája Az 
egészségügy és egészségbiztosítás megújt 
tása c ímű fejezet . Demográf ia i , ep idemio -
lógiai mutatók alapján vizsgálta к a 1 találozást. 
a morbidi tást , az egyes kockázat i t ényező-
ket. az orvosi kezelések hatásait stb. E terve-
z é s n e k azt a célt kell szolgálnia. hogy senki 
se maiadjon hatékony, megfelelő és kulturá-
lisan elfogadható egészségügyi ellátás nélkül. 
Hazánkban háromféle finanszírozási fonna 
van é rvényben : a háziorvosi ellátás alapja a 
fejkvóta, a z o t v o s b e t e g e n k é n t k a p pénzt . 
A j á róbe teg szakel lá tásban p o n t r e n d s z e r 
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érvényesül, vagyis az egyes tevékenysé-
geknek pontéitékük van, egy-egy pont bi-
zonyos mennyiségű forintot jelent. A fekvő-
beteg szakellátásban a ..homogénbetegség-
csoport" (HBCS) koncepció érvényesül. Cél-
szerű lenne bevezetni széles kőiben a chip 
kártyát, mely az egyén minden fontos 
egészségi-betegségi paraméterét tartal-
mazza. Ezzel bizonyos kezdeti tapasztalatok 
márvannak. Atannlmánytáigyalja az önkén-
tes kölcsönös egészségpénztárak eljövendő 
szeiepét, hangsúlyozva ezek szélesebb körű 
elterjesztésének szükségességét. Ajánláso-
kat tesznek egyes fontos rizikótényezők, 
betegségcsoportok visszaszorítására, egész-
ségvédő programokra stb. Összességében 
Balogh István: 
Határharcok 
A magyar tudománypolitika történeti feldol-
gozására még mindig vámunk kell. Többen, 
többféle módon járultak márhozzá e terület 
tisztázásá hoz, de az igazán mély elemzések 
ezidáig elmaradtak. Intézményi, finanszíro-
zási. politikai és társadalmi oldalról egyaiá i it 
megközelíthető a kéidés: minden próbálko-
zás fontos, de nem minden esetben kapunk 
reális képet. Balogh István új könyve is egyi-
ke az ilyen irányú próbálkozásoknak. 
Először is a formai kérdésekről. Atulaj-
doiíképpeni tanulmány alig teszi ki a kötél 
felét, emellett mintegy 150 oldalon keresztül 
tallózhatunk a tanulmányhoz kapcsolt doku-
mentumok között. Tudatosan használom a 
tallózás kifejezést. mivel a vastagon lábjegy-
zeteit szövegben történik ugyan utalás a csa-
tolt dokumentumokra, de eltart egy ideig, 
amíg a számok és jelzetek között azonosítjuk 
a számunkra éppen megfelelőt. 
Másodszor a módszerről. A szerző az 
1966-1988 közötti időszakot elemzi, közép-
pontba helyezve a tudomány és a politika 
közötti kapcsolat átalakulását. Azokat a társa-
ez a fejezet tartalmazza a legtöbb konkrét 
javaslatot, ajánlást, mind orvos-szakmai, mind 
gazdasági, szeivezési. pénzügyi téren. 
Az igényes szerkesztésű könyv segítség 
és fonás mindazok számára, akik a magyar 
lakosság életminőségének javításában, az 
egészségmegőrzésben részt vesznek. De a 
szakembereken kívül haszonnal forgat hatják 
az érdeklődő, e problémákra fogékony ál-
lampolgárok, vagyis az egészségügyi rent I -
szer „fogyasztói", a „szenvedő" alanyok is. 
1 lát ha i íagyobb megértéssel viselt et i tek ez-
után az egészségügy nehézségeivel szem-
ben! (Stratégiai kutatások a Magyar 'Iii 
dotnányos/Xk.adémián. MTA, 2001. Зб7 о. ). 
Halmos Tamás 
MTA 
Politik«! Tudományok Intózeto 
dalmi intézmények közötti határokat vizsgál-
ja. a melyek minden ir ítézméi íyi ta g szá má ra 
a munka kereteitbiztosítjáк; e tagok végvári 
harcosokként küzdenek határaik fenntartá-
sáéit. A határok védelme, felépítése és re-
staurálása isa professzió tagjainak feladata. 
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Köztudot t , h o g y a t u d o m á n y i o k ) hatá-
rainak vizsgálata t ip ikusan t u d o m á n y s z o -
ciológiai terii let , a m e l y Robert К. Mertontól 
David Bloorig a ku ta tá sok egyik f o n t o s irá-
nyát jelenti. A Határharcok is u g y a n e z z e l 
próbálkozik, d e n e m szociológiai e szközök 
segítségével, h a n e m sokkal inkább egyfajta 
történeti-dokumentarista módszerrel, amely-
n e k a lka lmazása poz i t ívumai mellett t ö b b 
I к,'gatív köve tkezménnye l is jár. ele erre m é g 
később visszatérünk. Balogh István könyvé-
b e n elsősoiban a politikusok és a táisadalom-
II ídósok kapcsokilát vizsgálja. Bár net ti szűkít i 
lerxplieit m ó d o n , h o g y mely t u d ó s közös -
ségié irányul vizsgálódása, végül mégis első-
sorban ez a csoport lesz e lemzésének tárgya. 
Ez ö n m a g á b a n n e m baj, d e így s e m m i k é p -
pen sem adha t á t f o g ó képe t a teljes magyar 
é 11 elutiség és a pol it ilea i elit ka pc sol: i tá ról. 
1 l a imadszor a k ö n y v tartalmáról. Az 
1968-ban b e v e z e t é s r e került új gazdasági 
mechanizmus ç g y ér té karányos ráfordítási 
rendszer létrehozásával kívánta racionalizálni 
: I szocialista gazdaság pazarló mecl ia nizmn-
sait. Ennek e r e d m é n y e k é p p e n egy, a m u n -
ka hatásfokát visszatükröző ú j bél rendszer t 
is b e kívántak vezetn i . Ezek a t ö r ekvések -
mint az köztudottá vált - n e m vezettek e red-
ményre, hiszen a va lódi piaci viszonyok be-
veze tése t o v á b b r a is e l f o g a d h a t a t l a n é s 
e lképze lhe t e t l en t ö r ekvés volt a polit ikai 
vezetés s z e m é b e n . Ebben az időszakban - a 
refeamok s z e l l e m é n e k megfe le lően - első-
s o r b a n az e g y e t e m i , főiskolai és vállalati 
kutatások támogatását tűzték ki célul. 
A re fo rmfo lyamatok talán l eg fon tosabb 
t udománypo l i t i ka i ál lomását je lente t te a 
Tudoniánypolit ikai Bizottság (TP В) megala-
kítása (1967). A b izo t t ság a t u d o m á n y - és 
technikapolit ika e l sőd leges céljaként a tár 
sadalmi igén te/; kiszolgálását határozta meg. 
Ugyanakkor az MSZMP Közpoi íti Bizottsága 
maradt az a szerv , a m e l y t ény legesen kije-
lölte a tudománypoli t ika aktuális nyomvona-
lát. Л Tudománypol i t ika i Irányelveket 1969 
júí úusában határozták meg, és а к,, l ö n b ö z ő 
szintű pár tb izot t ságokban n a g y o n is el térő 
m ó d o n vé l eményez t ék ezt a te rveze te t : a 
reformok el lenzői elsősorban a „kutatás he-
lyesen értelmezett szabadságának" fontossá-
gára hívták fel a figyelmet. Az el len v é l e m é -
n y e k sokaságáva l s z e m b e n , az I ránye lvek 
közzé té t e l e u t á n mégis m e g k e z d ő d h e t e t t 
a r e fo rmprogram megvalósítása. 
A t u d o m á n y o s és technikai k u t a t á s o k 
preferencia -soirencljét igyekezték a p r imer 
I íasznossági és e r edményesség i s z e m p o n -
t o k alapján meghatározni, és te rmésze tesen 
a kutatási p é n z e k elosztása is e n n e k megfe -
l e lően tör téni . Acé loka t o lyan k o m o l y a n 
vet ték, h o g y a kutatásokat a nemze t i jöve-
d e l e m n ö v e k e d é s é t m e g h a l a d ó m é r t é k ű 
t á m o g a t á s b a n részesítették. N e m t ö r e k e d -
tek a t u d o m á n y - é s technikafej lcsztés min -
d e n t e r ü l e t é n e k t á m o g a t á s á r a , h a n e m 
e g y e s p re fe rá l t i r ányvona laka t a k a r t u k 
világszít ivói talúvá fejleszteni. A TPB feladata 
a t u d o m á n y o s kutatás, a műszaki fejlesztés 
é s a n e m z e t k ö z i kapcsola tok ö s s z e h a n g o -
lása. a k o r m á n y kutatási te rve inek , a K+l7 
ráfordítások preferenciarendszerének kiala-
kítása, megvalósí tásának irányítása, szerve-
zése , eredi í t ényességének el le nő rzése vc > 11. 
Az időszak ideo lóg iá jának m e g f e l e l ő e n a 
II idoi i iá I íyokat a TPB is elsősorban..társadal -
mi hasznosságuk" dimenziójában rangsorol 
ta. ezért a t á r s ada lomtudományoka t a hat -
varias évek vége előtt nagyrészt föl ösl eges -
i íek és ideológiailag veszélyest i rk tartotta a 
legfelső politikai vezetés , csak az o r t o d o x 
marxista i rányzatokat tartották e l f o g a d h a -
tónak. Mivel azonban az elkerülitel etlen gaz-
dasági reformok szükségszerűen társadalmi 
vál tozásokat is m a g u k után vontak , maga a 
politikai elit szorgalmazta a t á r sada lomtudo-
m á n y o s kutatások ráfordításainak növelését . 
ezzel ped ig társadalmi elismertségét is nagy-
mér t ékben növelte. A kérdés csupán az volt. 
h o g y a politika m e n n y i b e n lesz k é p e s az 
ideológiára veszélyes g o n d o l k o d á s m ó d fé-
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k e n tartására. Espontosant próbált a Balogh 
István bemuta tn i tanulmányában. 
Mint már emlí te t tem, a s ze rző nagyon 
erőtel jesen támaszkodik a k o r d o k u m e n t u -
maira, a m e l y e k e l emzése t e n n é s z e t e s e n a 
tör ténész alapfeladatai közé tartozik, ugyan-
a k k o r m a g á b a foglalja a d o k u m e n t u m o k 
rabságának veszélyét is. Ugyéiv.em Balogh 
Istvánnak nemsikerül t ezeket az anyagokat 
kellő távolságtartással kezelnie, s elemzésé-
vel gyakorta n e m jut megfe le lő mélységig. 
A megértés és dokumen tác ió kérdéskö-
rével kapcso la tban Karl M a n n h e i m már az 
1920-as é v e k b e n e lmondta , h o g y a jelentés 
háromszintjét különíthetjük el: az objektívet, 
a szándékoltat és a dokumentatívat . Objektív 
é s szándékolt cselekvésünk ö n m a g u n k szá-
mára ugyan érthető, d e tő lünk teljesen füg-
getlen. hogy mindez mit dokumentá l a külső 
szemlélő számára. A d o k u m e n t á c i ó megér-
téséhez m e g kel] i smernünk az a lkotó szub-
jek tumot é s a ko i szak je lentésadásai t is -
mond ja Mannhe im. Pon tosan e z u tóbb i az, 
amit én Balogh István könyvéből hiányolok, 
vagyis h o g y t ö b b n y i i e megragad a kinyilat-
koztatások, célmeghatározások és program-
tervek e lemzéséné l , és ugyan vég igmegy a 
határvi l longások fe j lődésén , még i s csak a 
jéghegy egyik csúcsáról ugrik át a másikra, 
aligérintve a mélyebb régiókat. Üdítőlegliat 
a tanulmány második fe lében Havasi Feierte 
s z e r e p é n e k e lemzése , ame ly m á r jóval em-
1 XT-és kor-közelibbmegközelí tésben mutat-
ja b e a politikai kontrol] g y e n g ü l é s é n e k és 
utolsó elkeseredett próbálkozásainak folya-
matát. Ilyen t ípusú, konk ré t személyeket is 
é r in tő e l emzések sokaságá ra l e n n e talárt a 
l e g i n k á b b s z ü k s é g a fe ladat e g é s z é n e k 
e lvégzéséhez . 
A tá r sada lomtudományok n e m töltötték 
b e a politikai elit által elvált ideológiai funk-
ciót; társadalomkritikai. és egyre inkább irt td-
szerkri t ikai t u d o m á n n y á váltak. Az '50-es 
évek tő l félreállított é r te lmiséget a politikai 
vezetés '68-tól újra kényte len volt feladatok-
kal ellátni. Az értelmiség pedig - f e l i s m e i v e 
a r endsze r gyengeségei t . — m é g a legőszin-
t é b b javító s z á n d é k k a l (.ld. kritikai marxiz-
m u s ) s e m tudta mega kadá lyozt ti az éppe t i 
m e g i n d u l ó e róz iós fo lyamatot . Ez a réteg 
n e m politikai h a t a l o m r a vágyott , bá r igaz. 
h o g y a '90 utáni első kormányban m é g átme-
net i leg hatalmat gyakorol t - p e r s z e tudjuk, 
h o g y más, reális alternatíva n e m igen volt a 
tá rsadalom előtt. Megkockáz ta tom: a '80-as 
évek i 'lejéig t lágyrészt a n-t к lszer ntegvá ltoz-
tatását s e m igen óhaj tot ta , sőt e n n e k m é g a 
lehetőségét s e m igen volt k é p e s belátni. Az 
ér te lmiség egye t len do lgo t szeretett volna: 
korábbi, tradicionális társadalmi státusának és 
el ismertségének visszaállítását. Ezt, ha lassan 
is, d e mára sikerrel végrehajtotta. 
Ajánlómra könyvel mindazoknak , akiket 
é ideke la magyar tudomány és a magyarpoli-
tika története: olyan dokumentar is ta megala-
pozásra találnak majd e b b e n a m u n k á b a n , 
ame ly e lengedhete t len a téma további, rész-
letes feldolgozásához. (MTA Politikai Tudó 
mányokIntézete, Budapest , 2000. 261 oldal) 
Faragó Péter 
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Az elme sérülései 
Kognitív neuropszichológiai 
tanulmányok 
Szerk. : RacsmányMihály-Pléh Csaba 
1861. április 18-án Paul Broca a párizsi Antro-
po lóg ia i T á r s a s á g ü l é s é n b e m u t a t o t t e g y 
ese te t , a h o l a ba l agyfé l t eke h o m l o k l e b e -
nye k ö z é p s ő t e rü l e t ének lokalizált k i e sése 
a b e s z é d k é p e s s é g elvesztésével , afáziával 
jáit. Ez volt az egyik e lső d o k u m e n t á l t eset . 
a m i k o r m e g p r ó b á l t a k p á r h u z a m o t v o n n i 
e g y m e g h a t á r o z o t t k o m p l e x v i s e l k e d é s -
minta zavara és e g y lokalizált idegrendszer i 
terület s é rü l é se közöt t . A lé t re jövő ú j disz-
ciplína . a n e u r o p s z i c h o l ó g i a e b b ő l a fe l te-
vésbő l k i indu lva próbál t e g y e s f u n k c i ó k 
működés i zavaraié.s központi idegrendszer i 
s t ruktúrák sérülései között megfe l e l é seke t 
találni. 
A neuropszichológia egyik l egú jabb ága, 
а neuropszichológia egy új, min tegy 
húsz éves múltra visszatekintő t udományág , 
melynek kettős feladata van. Egyrészt a no r -
mális kogni t ív f o l y a m a t o k (pl. é r zéke lé s , 
f igyelem, tárgyfel ismerés , c s e l e k v é s e k és 
te rvezésük, nyelv, gondo lkodás , m e m ó r i a ) 
neuropszichológiai szemszögből való (azaz 
az idegrendszer sérüléseiből, kóros m ű k ö d é -
seiből ki induló) t anu lmányozása , másrész t 
az idegrendszer i megbe tegedések , zavarok 
beillesztése a már meglévő kísérleti psz icho-
lógiai, i deg tudomány i e r edmények által ge -
nerált model lekbe. A kognitív neuropszicho-
lógia tehá t a z o n funkc ioná l i s e g y s é g e k e t , 
m o d u l o k a t keresi , melyek izolált s é r ü l é s e 
b i z o n y o s kogni t ív f o l y a m a t o k a t károsí t . 
Vizsgálati tárgya m i n d e n olyan n e u r o p s z i -
chológ ia i m e g b e t e g e d é s , mely a z e m b e r 
é l e t ének b á r m e l y szakaszán t ámad , így ide 
ta r toznak a k ü l ö n b ö z ő fe j lődési r e n d e l l e -
n e s s é g e k (pl. f igye lemhiányos hiperakt ivi-
tási zavar ) , az i d ő s ö d é s s e l k a p c s o l a t o s 
rendellenességek (Alzheinrr -kór) csakúgy. 
mint a k ü l ö n b ö z ő t r a u m á s idegrendsze r i 
sérülések, é ibetegségek után beálló kognitív 
változások. 
Afen t i ekbő l kidéiül , h o g y az idegrend-
szer vizsgalatakor (így a neuropszichológia i 
t a n u l m á n y o k b a n is) há rmas megfe le lés rő l 
van szó. Egyrészt az idegrendszeri struktúrá к 
és az idegrendszeri mechanizmusok, m ű k ö -
d é s e k között i ö s s z e f ü g g é s e k e t , másrészt a 
feltéri i deg rendsze r i a l a p o k és az egész 
egyedre jellemző viselkedés közötti megfe-
leléseket keressük. 
A Racsmány Mihály és Pléh Csaba szer-
kesztette, Az elme sérülései c í m ű t anu l -
mányköte t , m e l y a Pszichológiai Szemle 
Könyvtár részekén t jelent m e g . nap ja ink 
ezen igen ii i tenzíven fej lődő tudomárryterü -
letérői mutat b e reprezentat ív ese t tanulmá-
nyokat és vizsgálatokat, elsőként ismertetve 
m e g a s zé l e sebb é r d e k l ő d ő k ö z ö n s é g e t a 
hazai neuropszichológiai laboratóriumokkal. 
A köte t öt fe jeze t re oszlik, m e l y e k fel-
ölelik a kogni t ív neu ropsz i cho lóg i a sz in te 
m i n d e n területét, a pe rcepc ió kísérleti pszi-
chológiai és elektrofiziológiai vizsgálatátóla 
memór ia é s a szkizofrénia vizsgálatán ál a 
klinikai neuropszichológiáig. 
A vizuális z ava rok , m e l y e k a kogn i t í v 
neuropszichológia vizsgálat i tárgyát alkotják 
a k ö v e t k e z ő k ; t á rgy fe l i smerés z a v a r o k , 
agnos i ák (közpon t i idegrendszer i e r e d e t ű 
szenzoros zavar), a vizuális f igyelem, a vak-
látás és a tá jékozódásbel i zavar. Ezek közül 
a t é m á k közü l a k ö n y v a t á rgyfe l i smerés 
vizsgálatát, az agnos i áka t és a percep tuá l i s 
kategor izáaót tárgyalja részle tesebben. Be-
mutat e g y tá rgyfe l i smerés vizsgálatára al-
kalmastesztgyűj teményt , majd megvizsgál-
ja a t á r g y k o n s t a n c i á k é s a g n o s i á k ö s s ze -
függéseit, beszámol a vizuális kategorizáció 
vizsgálatának egy é rdekes elektrofiziológiai 
módszeréről . 
A memór iá t vizsgálva a kognit ív neu ro -
pszichológia e l sőso ibana k ü l ö n b ö z ő a m n é -
ziás szindrómákra, az amnéz iák elméleteire, 
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a szemantikus memória struktúrájára és szer-
veződésére szokott adatokat szolgáltatni. A 
kö te tben szereplő ta : tu lmányok a rövid és 
hosszú távú memóriával , a felejtéssel vagy 
emlékezeti gátlással foglalkoznak szkizofrén, 
Alzheimer- és Parkinson-kóros , valamint 
sztrokos betegeken. 
A kognit ív neuropszichológia vizsgálja 
bizonyos magasabbrendű képességek, pl. a 
nyelv, beszéd és íiás károsodásait (diszlexia, 
agráfia, afáziák), a kategorizációt, a problé-
mamegoldás t , a döntéshozata l t é s a terve-
zést. Ezek közül a kötet vizsgálat i módszere-
ket és adatokat mutat b e az olvasási nehéz-
ségekkel k ü z d ő gyerekek elekt rofiziológiai 
vizsgálatára, valamint a számolási nehézsé-
gek és a figyelemhiányos hiperaktivitás ösz-
szefüggéseiie. Afrontális lebenyhez köthető 
k o m p l e x v ise lkedések (pl. a végrehaj tó 
l ui ikriók ) zavaraival több tanulmány is foglal-
kozik. Igen érdekes az a közlemény, amely 
o x i g é n s z e g é n y kö rü lmények között, ma-
gassági viszonyokat modelláló barokamra-
ban vizsgálja a frontális l ebeny deficitjeit. 
A megismerő funkc iók zavaraival kap-
csolatos rehabilitáció kognitív neuropszicho-
lógiai megközel í tése n e m r é g jelent m eg a 
nemzetközi irodalomban. Ezt a témakört az 
afáziás betegek komplex mesefeldolgozási 
képességének vizsgálata és a neuro pszicho-
lógiai vizsgálatok gyógypedagógiai a lkain ía-
zása képviseli a könyvben. 
A könyv legnagyobb ért éke, hogy a hazai 
kognitív neuropszichológiai tanulmányokat 
e lőször foglalja össze egy kötetben. A téma 
interdiszciplinaritását, széles elterjedését az 
mutatja a legjobban, hogy a szerzők összesen 
min tegy tíz k ü l ö n b ö z ő egyetemi , illetve 
akadémia i intézetből jöttek, gyakorló gyer-
mekorvosok, pszichiáterek, pszichológusok 
és idegtudósok. 
A kötet érdeklődésre tarthat számot kli-
nikai neuropszichológusok, pszichiáterek, 
kogi i itív tu dóso к, idegit1 dósok, i ivei vészi • к. 
pszicholingvisztikusok és a beszéd patoló-
giájának szakemberei között egyaránt. (Aka 
démiaiKiadó, Budapest, 2001. 222 о.) 
Kovács Gyula 
Örökségünk, élő múltunk 
Gyönyörködtető , szívet melengető kötettel 
a j ándékoz ták m e g az Akadémiai Könyvtár 
munkatársai a könyvtár és kincsei iránt érdek-
lődő olvasókat. In tézményük alapításának 
175- évfordulóját köszöntötték tanulmánya-
ikkal, amelyek a könyvtár gazdag gyűjtemé-
nyének egy részét i nutatjá к be, igazolva, 1 logy 
az nemcsak a könyvek és folyóiratok tárháza, 
h a n e m tudósok, írók hagyatékának, nagylel-
kű mecénások a jándékainak hűséges, hoz-
záértő gondozója , felbecsülhetetlen értéket 
jelentő gyűj temények tuda tos gyarapítója. 
Gróf Teleki József családi könyvtárát 
1826-ban a MagyarTudós Társaságnak aján-
lotta fel. Ez a 30 ezer kötet képezte az Akadé-
miai Könyvtár alapját. Afelajánlás körülmé-
nyeit, a Telekiek gyű j t eményének történe-
tét mutatja b e F. Csanak Dóra. 
Gyűj temények 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Könyvtárában 
Budapest • 2001 
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Az Akadémiai Könyvtár őrzi Magyaror-
s z á g m á s o d i k l e g n a g y o b b , min tegy 1200 
darabot számláló ősnyomtatvány-gyűjtemé-
nyét . ame lynek je lentős része a j ándékozás 
útján, a Telekiek könyvtárából. a híres köríyv-
gyűj tő Rát 11 György, valamint a Vigyázó-csa-
lád h a g y a t é k á b ó l kerü l t a könyvtárba . Ro-
z s o n d a i Mar ianne ismertet i e gyűj teményt , 
gya rapodásának történetét . 
A Magyar Tudós Társaság első és legfon-
t o s a b b fe ladata a n e m z e t i nyelv m ű v e l é s e 
volt. A magyar nyelv szótálának előkészítése 
é r d e k é b e n már az e lső é v e k b e n megkezdő -
dött a magyar n y e l v e m l é k e k gyűjtése. E 
gyűj tés eredményeiről , azok publikálásáról, 
a könyvtá lban található magyar kódexekrő l 
számol b e Abaffy Csilla. 
A könyv tá r Bo lya i -gyű j t eményének a 
Bolyai-kutatásban betöltött szerepét mutatja 
b e Vekerdy Lászlónak a tudománytör téne t -
írás t ö r t éne t é t g a z d a g í t ó t anu lmánya . A 
k ö n y v t á r b a n őrzöt t Széchenyi -gyűj temény 
kialakulását tak történetét, az akadémiai Szé-
c h e n y i - m ú z e u m s o i s á t i smerhet jük m e g 
K ö r r n e n d y Kinga í rásából , amely h a s z n o s 
ú tmuta tássa l szolgál a ku ta tók számára. A 
g y ű j t e m é n y Széchenyi naplóit, levelezését, 
m ű v e i n e k kéziratait, a Széchenyi életével 
é s működéséve l kapcsolatos kéziratos f o n á -
s o k a t foglalja m a g á b a n . To ldy Fe rencnek , 
„a magya r i rodalomtör ténet- í rás atyjának", 
huszonha t éven át az Akadémia főtitkára na к 
gazdag i rodalomtörténet i és művelődés tör -
ténet i hagyatékát Mázi Béla ismerteti. 
Waldstein J á n o s t 1868. március 26-án 
a z A k a d é m i a Igazgató T a n á c s á n a k tagjává 
választották. Ebből az a lkalomból 220 akva-
rellből álló gyűjteményt, Thomas Ender oszt-
rák fes tő felvidéki és északkelet -magyaror-
szági tájképeit a jándékozta az Akadémiának. 
E gyű j t emény t muta t j a b e Rozsondai Béla 
é s állít emléke t az a d o m á n y o z ó Waldstein 
J á n o s n a k . A k ö t e t b e n közöl t k é p e k h í v e n 
é rzéke l te t ik a g y ű j t e m é n y szépségét . Az 
egész Waldsteii i -gyűj temény megismerhető 
az Akadémiai Könyvtár honlapjáról a világ-
hálón. 1896-ban nyitották m e g az Akadémia 
pa lo tá j ában a Goethe-szobá t , a m e l y az Eli-
scher-féle Goe the -gyű j t emény t mutat ta b e 
és tette h o z z á f é r h e t ő v é a kuta tók számára . 
EliseherGyula ajándékozta az. Akadémiának 
nagybátyja , Elischer Boldizsár igen g a z d a g 
anyagát , a m e l y másfélezer kötet k ö n y v b ő l 
(köztük G o e t h e összes művei 20 kiadásban, 
320 k ö t e t b e n ) és e g y e b e k között 34 G o e -
the kéziratból, metszetekből, kortársak leve-
leiből és ásványgyűj teményből állt. E gyűjte-
m é n y kialakulásának negyvenegy éves t ör-
ténetét. a könyvanyag részletesebb e lemzé-
sét Marth Hildegard t a n u l m á n y á b ó l ismer-
het jük meg. A világhírű, 594 kézirattételből 
é s 1092 nyomta to t t k ö n y v b ő l álló Kauf-
mann-gyű j teményt és K a u f m a n n Dávid ki-
e m e l k e d ő munkásságá l méltatja t anu lmá-
nyában O r m o s István. 1925-ben kap ta m e g 
az Akadémia Kégl Sándor levelező tag t ö b b 
mint t izenegyezer könyvet, kéziratot, fo lyó-
iratot magában foglaló könyvtárát Kégl J ános 
földbir tokostól , a jeles orienta lista bátyjától. 
A könyvtár Keleti Gyűj teményének iraniszti-
kaiszakirodalma alapját nyújtó adományró l 
a d képe t A p o r Éva írása. Stein Aurél , a 20. 
század egyik legjelentősebb Ázsia-kutató ré-
gésze és fe l fedezője gyű j t eményének kiala-
kulásáról , Stein i nunkásságáról, az Akadémia -
val ápolt kapcsolatáról H u s z á g n é Kelecsé-
nyi A g n e s t a n u l m á n y á b ó l a l k o t h a t u n k 
képet. A könyvtár Kézirattárában őrzött Ady-
hagya tékot tekinti át és veti össze az egész , 
ma ismert Ady-hagyatékkal Vitályos László. 
Horányi Károly Kodolányi Jánosnak Fisc! ter 
Bélához, a pécsi J a n u s P a n n o n i u s Irodalmi 
Társaság alapítójához, Veres Péterhez és Sza-
b ó Lőrinchez írt leveleitől számol be . B a b u s 
Antal Lengyel József kéziratainak korjellem-
ző soisát mutatja be Egy hagyaték regénye 
című írásában, 
A nagy e l ő d ö k példáját köve tő m u n k a -
társak t anu lmánya i , ame lyek a g y ű j t e m é -
nyek bemuta tása mellett fontos részeredmé-
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nyekke l gazdagítják a könyv-, a könyvtár-, a 
t i Idomány- és művelődéstörtéiíetet; az Ak;i -
démia történetét, m e g g y ő z ő e n bizonyítják, 
h o g y a könyvtár nemcsak a kutatókat segítő 
„szolgáltató in tézmény" , h a n e m m a g a is 
t u d o m á n y o s műhely. 
A szép. hasznos könyv a szerkesztő, Fe-
kete Gézáné munkájá t is dicséri. Méltó meg-
A középkori Dél'Alföld és Szer 
Néhány pé ldaadóan jeles kiállítás, konferen-
cia és t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y ( P a n n ó n i a 
Regia, MonsSacerés mások) u tán az elmúlt 
észtéi idő egyik sikere lett a Szegeden kiadott 
/1 középkori Dél-Alföld és Szer s ok század 
előtti, egyházi és világi épí tésze tének mara-
dékát , történetüket, feltárásuk históriáját be -
muta tó , egyben e l emző tanulmány-antoló-
gia. ame ly a rögzítésre elszánt h u s z o n n é g y 
kuta tó beszámolóját , értékeléseit, gondola -
tait nyújtja t izennégy n a g y o b b és számtalan 
a p r ó b b lelőhely emlékeiről . Fényűző képi-
és remekül dokumentál t tényanyaggal, n e m 
„a közjogi l imes-szemlélet" egykor i é s mai 
határvonalai között. Acímben jelöltnél lazáb-
b a n é r t e lmezve a geográf ia i teret, így egy 
t á g a s a b b déli nagytá j k e r e t é b e n vizsgálva 
az Árpád-kor és az ezt követő n é h á n y évszá-
zad itt fellelhető architekturalis értékeit. Ter-
mésze tes , h o g y az é r t ékő rző f igye lem a 
f e n n m a tudta к s o m b a n s zámba vette a régió 
m i n d e n egykor i emléké t , így az e l e m z ő k 
között n e m kevés, azeredet i helyszín köze-
lében m u n k á l ó kutató és muzeo lógus nevé-
vel; a bemuta to t tak so rában ped ig egyebek 
közöt t szerémségi , Arad é s T e m e s megye i 
e rőd í tmények liistóriájával, Aracs, D o m b ó , 
Újla к és m á s o k , a Maros-völgyi középkor i 
egyházi építészet emlékeive l is találkozunk. 
A kötetet három átfogó tanulmányit ídítja: 
Kristó Gyula a nagytáj történeti helyét és jel-
legét mutat ja be , Blazovich László a 14-16. 
század itt épült városait. Koszta Lászlón hely-
szín a lakuló „egyház-topográfiáját" rajzolja 
e m l é k e z é s a MTA Könyvtára a lap í tásának 
175. évfordulójáról. 
( Örökségünk, élő múltunk. Gyűjtetné 
nyek a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában, A Magyar 'Tudományos 
Akadémia Könyvtárának Közleményei 3 l'-
ai 2.) új sorozat, Bp, 2001, 394 о. ) 
Kónya Sándor 
meg. M i n d h á r m a n említik a forráshiányt , 
ame lybő l egye temese t aligha a lko tha tunk . 
A fel tárások m e n e t é t és gyümölcse i t e d d i g 
többnyire lokális évkönyvek és publikációk 
mutat ták be , a n a g y k ö z ö n s é g tájékoztatásra 
m o s t e b b e n a köte tben talál. Szermonostori-
ról T r o g m a y e r O t t ó kínál elmélyült g o n d o -
latokat , az itteni k e r e n g ő (kapuzat?) gót ikus 
szobrai t Marosi Emő, a t e lepülés történetét 
é s p l é b á n i a t e m p l o m á t Horvá th Ferenc , a 
Szeged-alsó városi k ö z é p k o r i f e r ences ko-
lostoregyüt tes és t e m p l o m építését Lukács 
Zsuzsa idézi elénk. Bálint Sándornak áldassék 
m é g az e m l é k e is, bá r m u z e o l ó g u s - u t ó d a i 
j ó n é h á n y edd ig ismeret len adalékkal , a ko-
rábbiakat pontos í tó vagy é p p e n vitató véle-
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m é n n y e l gazdagították a regionális liistóriát. 
A csomorkányi pusz ta templom történe-
tét Béres Mária színes be számolóban foglal-
ja össze. Kutatásaiból kiderült, hogy „Ajtony 
legyőzése után a s z e r v e z ő d ő királyi várme-
g y e é s a k ia l aku ló lat in egyház i sze rveze t 
területén a lakosság he lyben maradt, s töret-
lenül folytatta korábbi életét . . ." , b á r a sámá-
n i z m u s e z e n a v i d é k e n m ű k ö d ö t t leg to-
vább . Mit is te l ie t tek v o l n a mást? - t e s s z ü k 
hozzá magunk . E l l é smonos to r t emplomai -
n a k feltárásáról Pávai Éva számol be , az itt 
talált faragott k ő t ö r e d é k e k stíluskapcsolatai-
ról Bozóki Lajos. T ö b b e n említik a régió kő-
hiányát, a megha t á rozásoknak a romkövek 
isméte l t f e l h a s z n á l á s á b ó l e r e d ő n e h é z s é -
geit . Bár a v í z f o l y á s o k b a n oly g a z d a g é s 
b ő v e s középkor i v idék dereglyései „a szeri 
ba rá tok sóját" p o n t o s a n szállították Erdély 
fe lől , h o z h a t t a k ( v o l n a ) nyi lván kel lő k ő -
anyagot is. 
Kutaspusz ta Árpád-kor i t e m p l o m á n a k 
díszítéseit B. Nagy Katalin és Tóth Melinda, a 
Csolt-nemzetségnek a Vésztő meDetti Mágo-
ri d o m b o n épített m o n o s t o r a emlékei t Ju -
hász Irén vetíti elénk. A gyulai vár k ö z é p k o -
rát Feld István, az aracsi ko los tor templomot 
Raffay Endre mutatja be , aGerecze Péter talál-
ta ..aracsi kő" f iguráza tának stíluskörét Tó th 
Sándore lemzi pontosan . Tanulmányaikban 
s o k gondola tébresz tő felfedezés, mellékle-
tül bőséges képi és szöveges doki i mentáció, 
z á r a d é k k é n t a l a p o s jegyze tek találhatók, 
e l b ű v ö l n e k rnáraz egykor i helynevek is. 
A 18. s z á z a d b a n épített b a r o k k érseki 
t e m p l o m alá szorult és e k k é n t eltűnt közép-
kori kalocsai katedrális végze tes történetét , 
maradéka i t Takács Imre e lemzi mintaszerű 
m ó d o n , színes k i t ek in t é sben idézve az ar-
chitektúra „középkori szenvedélyét", amely 
e l len Szent Bernát hevesen , bá r hiába szó-
nokol t . A „volt m ű " kőfaragványaiva l m é g 
paksi falaza tokban is találkozhatunk (közben 
a D u n a ) , róma i s p o l i u m o k között . Az e táji 
k ő h i á n y sokhe lyü t t és r end re jelentkezett . 
Takács Miklós magyar-dalmát összehasonlító 
művészet tör ténet i vizsgálata a korint hizá ló 
fejezetek analóg levélornamentikájából kö-
vetkeztet az italobizantin aquileai osz lopfők 
és a 1 l - l 2. századból itt találtak kapcsolatára 
- gyanú i az akkor i e leven , egyház i „vice 
versá k" alapján akár igazoltnak tekinti tetők. 
A sú lyos kötet t e r j e d e l m é n e k min t egy 
felét kitöltve a mai határon túl t evékenykedő 
kutatók (Gere László, Nebojsa Stanojev, Dia-
na Vukicevic Samarzija, Búzás Geigely, Hei-
telné Móré Zsuzsa. Adrian A. Rusu és társaik) 
foglalkoznak a maguk közvetlenebb környe-
ze tének Árpád-kori és későbbi emlékeivel , 
leienlétük, a bemuta tások eredetisége, kép-
es jegyzetanyaguk többnyi re reveláció. 
És m i n d e n k é p p e n ilyen, h o g y a r e m e k 
gyűj teménye szegedi Kollár Tibor és múzeu-
mi, levéltári társai kivételes b u z g a l m á b ó l 
kiadásra került. Méltán szerepel a város siker-
könyve i között . K ü l ö n szót é r d e m e l az al-
b u m térkép- és képanyaga is, a szinte n e m -
zetközi é r t ékű bibl iográfiák egy-egy tani 11 
m á n y után. Ö r ö m m e l p ö r g e t n é m át az itt 
jegyzettek egynémely iké t . 
A l e g n a g y o b b e l ismerés még i s a szer-
kesztő s zándéka köré fonódot t egyér te lmű 
összefogást illeti; Ady, József Attila és mások 
para inézisének ihletése a pé ldás együt tmű-
ködés hajlandóságaiban. 
Szerkesztő: KollárTibor. munka tá r sak : 
Bardoly István, Lő vei Pál, Takács Imre, Ve ro 
Mária. Csongrád Megyei Levéltár: Dél-Alföldi 
Évszázadok 13. Szeged, 2000.654 o . ) 
Bodri Ferenc 
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Szent-Györgyi Albert 
A béke élet- és erkölcsta na 
Több mint hatvan évvel ezelőtt írta Szent 
Györgyi Albert ezt a kis könyvet, valószínűleg 
1938 őszén, liège-i vendégprofesszonsága 
alatt. Péter László,а kötet szerkesztője, utó-
szavából tudhatjuk meg a francia nyelvű 
munka megírásának, és hányatott sorsának 
történetét. A Kristó Nagy István birtokában 
levő kéziratot RakonczaiJánosfordíloüa le, 
s a most rnegjelei it könyv párhuzan íosa 11 közli 
az eredeti szöveget és a magyar fordítást. 
Kétségtelen, hogy Szent-Györgyi Albert 
a huszadik század egyik kivételes jelentőségű 
tudósa, és egyik legszínesebb egyénisége 
volt. A közvetlenül a második világháború 
kitörése előtt írt művea mai olvasó számára is 
tanulságos olvasmány. Félő, hogy akiknek a 
legtöbbet kellene megszívlelniük a gondo-
latokkal í gazdag szövegből, akkor se tennék 
ezt, lia olvasnák. 
Rt 'iid kívül fontos az első világi íáború utál t 
kialakult helyzet elemzése. Rámutat arra, 
hogy az igazságtalan békeszerződés adott 
tápot a totalitárius iendszeiek kialakulásához. 
Szent-Györgyi a társadalmi problémák 
fonását az egyéni és a kollektív erkölcs alap-
vető kettősségében látja. Az egyén számára 
a ne ölj.' tennészetes parancs, de háborúban a 
gyilkosság hősi tetté válik. Az általát íos emberi 
szolidaritás kialakítását elsősorban a nevelés-
tón látja, de számol azellenvetéssel: „hogyan 
lehet eljutni az általános erntóri szolidaritás-
hoz mindaddig, amíg léteziíek polit ikai igaz-
ságtalanságok?" Szükségesnek tartja az 
igazságtalan szerződések felülvizsgálatát, de 
a legfontosabbnak - mai szóval - a határok 
légiesítését. A másik ellenvetés így hangzik: 
„A hazafiság azélet egyik nagy ereje, s nem 
pótolható nemzetköziséggel, azzal, hogy 
valaki világpolgáriesz." Erre így válaszol: 
„Csakhogy a vüágpolgárság egyáltalán 
nincs ellentétben a hazaszeretettel. Éppen 
ellenkezőleg, az egyik erősíti a másikat. Sze-
retem hazámat, és nem habozom meghozni 
éitea legnagyobb áldozatot. De nemcsak ma-
gyarvagyok, hanem emberis, és ez azt jelenti, 
hogy tagja vagyok egy sokká 1 tágabb, sokk; r I 
hatalmasabb közösségnek. Hazafiként fonó 
vágy ég bennem, hogy büszke lehessek arra 
a szerepre, melyet hazám játszik a világba il, a 
nemzetek nagyösszhangzata ban. Hálát kell 
adnunk Istennek, hogy nem vagyunk vala-
mennyien egyformák; a természeti, vérmér-
sékleti különtózőségekadják azélet szépsé-
gét. Avilág nagyon szürke és sivárvolria, ha 
mindannyian hasonlítanánk egymásra..." 
Érdekes, amit 1938-ban írt a tudományok 
fejlődéséről és ennek társadalmi következ-
ményeiről. , A fizikában a tudomány olyan erők 
uraivá tett bennünket, amelyektúlhaladnak 
rajtunk. Amikorminden politikaieszközliiábi 
kísérli meg, hogy megállítsa ezt a végzetes 
menetelést, akkor a természettudós föl-
mentési kaphat, ha fölemeli gyönge hangját 
abban a küzdelemben, amely egyszersmiiid 
küzdelem saját lelkiismeretével is." 
„Ma már mindannyian meg vagyunk győ-
ződve, hogy a világegyetemben fizikai rend 
létezik. Eza legnagyobb szellemi forradalom, 
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a m e l y valaha is végbement . Ma már n e m va-
gyunk csupán passzív szemlélői az univerzum 
fé le lmes erőinek, h a n e m b izonyos mér ték-
b e n uraivá vá l tunk e z e k n e k az e rőknek , és 
céljrái ikra használjuk föl őket." 
A problémák megoldását elsősorban a ne-
v e l é s b e n é s az ok t a t á sban látja. N a g y o n 
megsz ív le l endők l e n n é n e k a középiskolai 
oktatás anyagával kapcsolatos megfontolásai. 
Sajnos a megí rásuk óta eltelt b ő hat évtized 
semmit s e m érvényesített ezekből , ped ig az 
ismeretek exponenciál is növekedése napja-
inkban m é g inkább szükségessé tenné ezt. 
„Az iskolána к magasztos hivatása van: a 
jövő polgárát kell formálnia; hibás kiinduló-
p o n t , ha pedagógia i rendszereke t gyárt a 
rendhagyó igék tanítására, az ada tok biflázásá-
ra és sok egyéb ismeretanyagra vonatkozóan. 
Ki indulópontként a po lgár e s z m é n y k é p é t 
kell választani, s azt kutatni , h o g y a n lehet 
megvalósítani. Ha ide eljutur ík, a nevelés hasz-
n o s lesz; ha n e m veszélyekkel ieszterhes." 
Tapasztalataink a lap ján n e m tölthet el 
optimizmussal benniii iket írásátíaк záró mon-
data: „A hábo rú megakadá lyozásá ra csak a 
méltányosság és az emberi Szolidaritás képes." 
Kristó Nagy István, aki 1939-ben kezdte meg 
a szegedi e g y e t e m e n tanulmányai t . Szent 
Györgyiről személyesen c ímű rövid írásában 
a d hiteles képet hősünkről. (Bába ésTsai Kft. 
Szeged, 2001) 
Beck Mihály 
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